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t \^ X_ A t Á. 
PA G . t7Ji,.^appctitUc app«tituJbididcfiderat,Ic.difíidtfrét,p.2o c o l aífaefieri. p.a i.col#(.li.2o.DicoJ7; Dio p.27.coI.i.li .3,3í>xpc¿]:aiitüiJe. expt'taníiír,pw 
29.coi.4.ÍL4<5.JTiilerationis Icraífcranonis, coI,2J!»»6.virumJlc.vifÍ!iai,pag)3i.col. i . I i . ^ a . 
cxpe¿lata,lc.fpe£lata.p/32vCoL%íi^3.hcc lca'c!.pág.68iGol.2ji 4^ 
fcrunt.pijo.col .a J i . i^. iniuricJí . iniuriofé.p. iSScoKs.eduíibi l ium p.2f 8, 
o-num.U.lignum p 45 »»coi^»^Vl-j^btreJe h^bet.li vlt íntrinfccá^e cxtjiiiíeca p.^67. col. 
t . l i 46.dici,lc. dicit.p 170.C0I.1 Ji.47,3potifilsíma.le.apoíitirs¡ma p.^ /p .cpí . 1 l iaa .vnaqu© 
queje.vnoquoque.p.y? ««^oWJi 25 po í i I e ;p^ Ic.véra» pa.613» 
co!.2.li.35.c!ariusJc clartitp.da i .eoi .a. l in.peu.propriamJe.proprias.p.ó le, 
ip í i s .p .634icol . í . l i .a 3»íolaJc,folam p ^48.col , i2J i , ia .omneJe.omni .p.^^.cola . l í .aufnre 
le/cre.p.6T8<coLi J i ^áanucrsJe munere.p:678^01,^11. i8,dixÍ£ lc^ p.^po.cd.a . l i í io 
34.extcnraJe»cxte/ifara,p.ó99.col.i»li.3f .muneri.Ie,nurncri.p.707. coLt.Ii.2 J & lecx.pia 
7i3,co!,i.íí»3V^I1'occ^^ens^e^r:i occidentem.p^ao.cola. í i^ó.ordi nc.íc.ordincrá ^^732. có» 
2 j ' i ^ j,cnuracrcifletJecnumeraíI>e.p.737.col.3 J i .4 .habímJcJj^ 739.COI.2. li.26.ab-
ro^Ue.arrogarus.p^^^oLi JiaS.appotirsimuraVle.appoíit^ 
fyn eflás erratas efta hnprejjo conforme afu originalefie Uhro Qommentdríom 
in njnttterfam cAnfiot. Aíetaphyficani.En fe de lo qml lo firme. En Sala-
manca oy ultimo de Septiemhre 16 ¡ j . 
El CorreclorjQjc. Manuel Corred 
de Montenegro. 
T A. S S A, 
O Hernando de V^llqo Efcriuano de Cámara del Réynoeftfo Señor de los 
que rcíiden CR fu Confeso doy fe, que aukndofc víílo por los Saiorcs dsl vn 
Libíoquecompufofrav Francifco de AraujoLcdor de Teología del Conucnto de 
ím Pablo déla Ciudad de Burgos,intitulado: Cúmmentanommtn ^níaerfam ^ n f l ú ' 
tehs ^ Tvletaphyficam Tvm% /.que con fu licencia fue impreíTo, le taífaron áquatro roa-
jauedis cada pliego, el qual tiene dozicntos y diez y fcys pliegos con los principio!,qtf2 
aldicho precio fuma y monta ochocientos y fefenta y quafro marauedis cada voíu-
í»en en papcl,y mandaron que cfta tafia fe ponga al principio del dicho libro, para que 
fe f cp y entienda lo que por el fe ha de pedir y licuar, y no fe exceda de ella en mane-
ra alguna. Y para que dello confie de mandamiento de ios dichos Señores del Confe-
Jo,y pedimknto de la parte del dicho Padre Maeftro fray Francifco de A ra u jo di efla 
fe en la villa de Madrid ácatorzcdiasdel mes de Otübrc^demily feyfcknlosy diez % 
fíete ¿oos« 
Hernando de Valle]*: 
5! * pK^ i 
C E N S V R A . 
E C R E T O fupremi Senatm Régij vidi Commentaria 
emdmfiimi Patris Fr- Francifa Jrauxo Dommcam, 
i W = ^ , Leaorisfacr* rheologufanat TadtBmgenfts, in Me~ 
^aphjpcam ^ r i p t e l h ^ qm^mes egrese dífyojita, apnmo li* 
kú7vfq^eadqMmmmmckfme :mqmbm antiqmm Jri¡iotelem9 
&<¡Jnftott¡em 6 / ^ ^ dqéi¿ 
no.celekrrmúmEcclefmDoBorem.ad ideo M e 
faphyftu, acdmirnTheologm fiudiofis, magnam ( w fferó ) pra^ 
4í£ü Commentarm aferent <vHlítatem> &cum mcfatrofentia Fi~ 
deilnec rnonbm ohfmt, omniexfarte, dtgnipma ejjfemdico, qmpH* 
bhcamlmem aj}>kiant>itatept ¿MadmtoJte Ottobris* Amo 
í ó l ó . 
DoBor loannes Molina 
ReguMaieJlatisúfacriji 
O R. quanto por parte de vos eJ Prefedtado fray luán de Torre-Elanca 
Procurador General de lá Orden de fanto Domingo en nueftra Corte nos 
fue ifecha relacion,quc fray Francilco de Arauxo Ledor deTheologia del 
Conuento de far! Pablo de lá Ciudad de Burgos aüiacompue/lo vn Libro 
intltii\a.áo: CunviJíntárionim in tiitiuerfam Arifloulij Metaphyficam tom.l. 
y nos fuplicaíles os mandafleiños darJicenciaparale imprimir, y priuile-
gioporveyntc atio.s,ó como la nueftía nhérced fueíTe . L o qual vifto por 
íosdel nueítro Confejo,por quanto en el dicho libro fe hizo la diligencia 
que laprematicapor nos fobreeilo fecha difporie,fue acordad6,qme deuia 
mos mandar dar efta nueílra cédula en la dicha razó.; y nos tutúmosíó pór 
bien.Podo qualvos damos licencia y facultad para que por tiemp o y efpacio de diez años cumplí 
dos primeros ííguientes,que corran defde el dia de la fecha deffa nueílra cédula en adelante vos, 6 
la perfona que para ello vueftrO poder ouierejy no otra alguna^odays imprimir y vendeí el dicho 
•libro que de fufo fe haze mencion.Y por la prefente damos licencia y facultad aqualquier Impref-
for de nueílrosReynosque nombraredes para que durante el dicho tiempo le pueda imprimir-^or 
el original que en el nueílro Confejo fé vio^uc va rubricado y firmado al fin de Hernando de Va-
Uejo nueftro Efcriuano de Camara,y vno de los que en el reííden, con que antes y primero que fe 
venda lo traygays ante e|los juntamente con el dicho original parajqiie fe vea fila dicha im-
prefsion efta conforme a el, o traygays fee en publica forma3 en como por Corredor por nos 
nombrado fe vio , y corrigio ladichaimprefsion por él ófíginal,- y mandamos al impreflor que 
aníi imprimiere el dicho libro,no imprima el principio,y primer pliego,rti entregue mas de vn fo-
lo libro con el original al Autor,o perfona a cuya cofia fe imprimiere,y no a otro alguno, para effe 
to de la dicha correcion,y taifa haíía q primero el dicho libro fea corregido ,y taífado por los del 
nueílro Confejo,y eftando aníi,y no de otra manera pueda imprimir el dicho principio , y primér 
pliego^ en el feguidamente ponga eíla nueftra cedula,y licencia,y la aprobacion,y taífa^ erratas, 
fopena de caer,e incurrir en las penas contenidas en la Pragmatica}y leyes deftos Reynos, que cer 
cadello difponen?y mandamos,que durante el dicho tiépo perfona alguna fin Vueftra licencia pue 
daimprimir,y vender el dicho libro fopena que ef que lo imprimiere y védiere aya perdido , y pier 
da toáoslos librosjinoldesjy aparejos,que del dicho libro tuuiere,y maridamos incurra en pena dé 
cincuenta mil marauedis por cada vez que lo contrario hizicre,laqual dichapena fea laterciapar-
te para nueílra Camara,y la otra terciaparte para el luez q lo fentéciare^ la otra tercia parte para la 
perfona que lo denunciare,y mandamos a los del nueílro C6fejo,Prefidentevy Óydores de las nue» 
ílras Audiencias,Alcaldes,Alguaziles,de la mieílra Cafay Corte,y CháciUerias, y acodos los Cor 
regidores,Afsiftente,Gouernadores,Alcaldes Mayores^ Ordinarios^y otros luezes , y íuíli^ias 
qualefquier de todas las Ciudádes,Villas,y lugares de los nueílros Reynos,y Señoríos, aísi a los q 
agora fon,como a los que feran de aqui adelante,q.ue vos guarden,y cumplan eíla nueílra cédula y riierced,que afsi os hazemos,y contra ella no vayan ni paífen en manera alguna, fopena de la nue 
ftra merced,y de diezmil.marauedis para ía nueílra Gaiflara, Fecha en Oñate a poílrero del mei 
pólubre dt, mil y; feyfcientos y; quinze añps, 
T O E L R E f . 
P o r mandado del R e y nuef t ro S e ñ o r . 
Pedro d© Contreras-
L i c e n c i a d e l r e u e r c n d i f s i m o P r c u í n c i a l . 
Wm L (¿Maeftro fray osintonio de Soto-Mayor Promncialdel$ 
Promncia de Ejpaña de la Orden de fanto Domingo 3 auiendo 
cometido a losHPadresPreftntadosfray Francifio del Cerro,y 
fray Francifco Girón el examen de un Libro qm el Padre 
. fray Francifco de Árauxo LeElor de Theologia de mefiro Con* 
uento de fanto Thoma* el 2{eal de z^ mla ha compucflo^ en expofeion de la Me 
taphyfca de Anfloteles:y auiendo tenido relación cierta de los dichos Padres 
Examinadores3que puede y deuefer impreffo .Por tanto le doy Ucencia por la 
prefentCjpara que teniendo licencia de los Señores del Supremo f onfejojpueda 
imprimirlo:y para que mas mere\ca3 le mando en mérito de ohediencta, que lo 
mas preflo que pudiere lo imprima.Dada en nuejiro Conuento de fanto Thomat 
de ^ Madrid 17. de Julio de 1616, 
Fray Antonio de Soto-Mayor 
ProuinciaL 
D H o D v M Reuerendí Patris noílri Prouincialis Fratría 
Antonij de Soto-Maior i n Theologia Magiilri fpecialí 
facúltate hunc primum Tomum Commentariorum in 
vniueríam Ariílotelis Metaphyficara per fratrelii Fran-
cifeum de Arauxo fandi Pauli Burgeníís Ledorem^ edi-
tum^ diligénter recognouimus.Quem fíngulari erudicione pr^ditum, 
fententiarum yarietate preciarum^ Angeliciq; Dodoris doólrina i l -
luítratum^reperimus. Etenim íi i n publícanl lucem prodeatjomnibus 
perutilemforejiudicamus. Pa t i s in í lega l i Gonuentu fandx Crucis 
Segobienfis fextadecima die Augulíi , arini 1^ 1 j , 
Fr. Francifcusdeí Cerro Pr3efentatus, 
Fr , Francifcus Girón Pu fen t am, 
D I C A T I O O P E K I S . 
P R O T O M A R T Y R 1 S S A L M A N T I N O C O L . 
leerlo tocoterrarum Orbe celebérrimo., MagificrFraterFran-
^ cifeus de Araujo fuus Alumnus hoc Metaphyíicale 
opus dicacac confecrac. 
meum animum raí i o tmpultty hac tn Jtáetaphyficmn 
CommenUtta ( Uomus-tlinjlnfiima^tihí dtcanm, quíepíic& 
fuhijcit píispare?iiibí¿s fi^im'altttr: lu* jctliccttpfmn nat%m» 
le^mdnaia ra "bnumqaemqn€ doce t: pitos na vnq u eparentih»s 
ejje fuhitíios^ díorumqtie hona {excepUs Céiftren¡ihtts)a paren* 
tam dommto,aiq¿-í€ dtjpenfaUone dependeré, nec jittumfarnt^ 
lias donauonem pojje faceré eotum quorum áijpenfaíw non 
futnt (¡Li aparevíibuscommtjjk: mra¡Idtmmt^ r.ojier 
^Anoeltcus Ttoctor i , i .qu#ft. 32. art. 8. adtertíum, aítejia• 
tur* Cumtgiturmefilmmtuum mtra pañetes tuoiyfipicnttce, dífctp!tn<e, ac I^ebgtcmt 
maternolacfeahadoiefcetíttaeducatum^ncc adhuc a dominio^ curatuaemancipa* 
ifi m agnofeém* hoi tngenij met prtmos fruB^s cenfm púttüs ínter hona proferí tila ^  quam 
íuter caflrenfía fore annumerandos, fitnjue tnde confequem^t tm (ínt mns tuo durnt' 
tito, acdtfpsnfatiom indiquefubitííí. f n d t nulUalien, quam tiht dehut^  autpttm dios 
ojferre% tpj'u natztraUs fuhieclsonis tare coge nte : Vt ¡tcnudmn altetmn opmx quam pro* 
prmm dominum cognofeat^dnyllampr¿éter quam adíegittmum confagiat pojjejjorcm, 
nuíltque altertohfeqma p r ¿ ftst ¡fjp nuílus ahus quam [MUS domtnus eiu i proficuos fru* 
Bus percipiat: aqmtatis emmplena ejllex, )>tpeut filiusefl aliquíl juhslantia patns, 
panterhona filij mndum emancipan (¡nt patrtsi£2i mippui Vtdttatem prouentus redun 1 
lans¡ quoerga benefactoremgratt homims ammus folet adñnngt,, tmo eiiam hrtsta am-
malta benejicifs obligan a naturd comparatmn eíl v expenenftv fitis exploraium. 
Ofííciaenim {testeSéneca) ferie rentiunt,nec vilum tám imrnanfuemm animaleft, Lih.'i. de 
quod non cura raitiget5& in amorem fui vertat. Tr^feritm yero erga -neos^  Tarentest benef. c j 
ac Jtfjgtftros naturapofeenie, H Vhthfopht* Ttmceps m futs Eihtcts affeuerat, folet, ^ g £ 
debet ammum gratitudo binare> qmbuspro dtgmtate nemo ^nquam dtgnamgra* t]{¿¿v\t% 
ttamm affsonem redderepotutt. 
Vtdequo m agís grata udo h¿ec human* natura eíl propria eo tnguius affcBusé 
eprebendít..dtcem:Ni?ign2. profeótóingratitudo erat populí3qui 
bare cupiebat ,áqualegibus bené inftituta círctRefpubIica3& omniü qu^íita laus. 
Tythiigoras ettam tn eademfutt fenienna^dum ingratos rtlegandosejje a ¡{cpuplíca tan- Ttjfe Cee, 
quam rattonalts natura expertes^^ ctmlts mns ignaros,, acpoliitca a jJííiatiGm ineptos Uo/tb. j . 
pifictebat^^iapropterhoeettdnaturalttttuloquenunqudameaheéüputaut adftriBus ^-h^-. 
erga te(íllu[lrifíma Domas)proptermmmera nec coniemneda beneficia vi me coÜata, 
% 4 Cum 
D l C A T I O O P E R I S , 
Cumpnnúi %cIi£Íoni<nj? Tftfdicatorijtnftituit me mhueru, honts morihus, quílut-ji. 
ítos chartpmostuos educare fa¿e\ enutnem aaohfcentiam rsejiram,ac édetutrn l i t a a~ 
liumartmm.tjr dium* Theoiogtd: Documenta. £>U(t per afta cfficto Lettcíatus^ nec 
dumpene abfoluto\ Tr^ftBura tettus (íudijiihsraliter exoffiajit \ & aha quav fíurt* 
ma beneficia a te accepta cognojcOi quíefi ^cÜcm peícenftre, potiüs me tewpus de fice* 
n t/juam oratso. Tro iili¡c[3 etfinonpro digmtate métrn, henefaBons, Traceptons, 
qua erga meperannoi 18. continuo esperfunBa jpro ^ mhusiamen tn hacqualicumqne 
grati.irmn aBione^ratitudimsittulo% adquem fcruetenenturmtura duBugeneral} ^ 
homines turefinguUrt: eodem tute detentas fatisfacere fum conatus. Quamquam emm 
tarad, qaanta dthetur^ re ferré ñeque ¿m: hhenteraiiamen quantum máximum rneus a-
mmus caparepoíuitt modo exbihet.^mad m hmus munufeuh ohlatwne J^owuium imt* 
terz** ítemuiumprimos í^fhts %&man¿£ fundatores, qm incmufdatnLupa memortam^ 
¡¡muíacrum tnfigne qaoddam tn Vrhe condtta ersxerunt% oíienderent fe gratos tílt, cts~ 
tus UBefuermteducaU: ejfugtamqueCatmpeccatum^quodludausThüo autumat ex 
trtdUonahdttngraUtudmeprocefl/JJe fuper illis )>erhis Dmtm Oracuh Genef^. Faiftum 
eííautem poft multosdics, vt offerret Cain defhidibus terree münera Domino. 
Llh.de fa Dúplexfeipltim amantis crimen {tnqmtThtlo) alterumquodpoft aliquordies, no 
enfic. A- continuó gratias egit Deo: alterum quod de fruólu obtulit, non de primo fruélu, 
hhvi qüas vocamus primitias* fírumquefugiens >ittum adaUquaiem^Abelts tmttativncm^ 
qm deprtmogemtt»grcgts fm% prtmttíjsfruBuum mcunBanter ohtultt Deo, t i t t ho$ 
primos fwturámettnteUeBuspartus}^yi mgentoltfruBm> qutprtmam lucem újhtcmnt^ 
ojfero^t hmc dupltct tituloJubteBionts nempé^^gratttudtmspro ^tribusfactam Jatts, 
Traterquam quodhoc naturalts¡aptsntta vpus a tefapsentumfiítorum educatnce gío* 
rtam adquiret.quam te fie Salomone mortaltum japtentifímo: Filius fapiens parit ma-
Trouerhi. ^ti fuíe. ^ ^ o d fi^musfil^faptentta^onamparenttbusadqmnttBnquantamglorum^ 
10, quantam Uudemproptermuítorum filiorum mfignem faptenttam fis a populo Chnjitano 
confecuta. ífss praferttm iemponhusjn qutbus tila Lemts 2C. fécula áurea m te Iza { m 
faltor) reutxére, cut%cúm adprouehenda opitmarum Lttterammfiudta hngevmntum //•» 
heralífítmé ammum conuerteret tpfo¡ute coronattoms die ab erudttts hoc carmen fmt tn 
ateu trtumphah a d ^ d n a n í Tcntem tnfcrtptum: 
PauiusTo Olim habuit Cypris íuatemporá, témpora Mauors olim habuit; 
uius invi Nunc ília témpora Pallas hab et. 
H£c tnquam Taaadis témpora tn te hoc m jecuto reutxeruKty quodtutplij Tmladtsprm 
ctpes atquecuftodespoBmulta tempora^aureum condtderunt: tdecqíj nunc.Süatémpo-
ra Pallas habet quando iut^Alumm Interarumprepéfenefcenttum, Dtm Thcmrf re* 
duBorts^atque reformatortsinclytAm.ac regalem erudttwnts ^ tamperan, bulara ineefjan 
Zachay 6 ^ ^tm^Ss eluts *»*rijs,&fortihus quadnga quarta^quos Zachartas fatesnuminc ra-' 
'"' ptus egreátentes a monte ¿reoper^iam íDomtm ambulantes conterrplabatar. Sua nunc 
témpora Pallas habet. Quando J/lagiflntm ardentms fiudta coluht^tprfimt plurt* 
s busprodejje,u->poBetorum mgottum agentesperuítlta qnamplurima confenhunt ¡alu» 
tarem doBrtnam ad ínfiarmedicamentorumíalubriscompofitiomsiitterts mandante s^ ef* 
fe tllam efficacem nonpauct tnJuts ^ Icenbm expertt, Celpjitmum úlum traer omnes Sy~ 
rt¿e montes ( Ltbanumdtco) procerttatefubltmemy drbortbusconfitum¿>trenlibuscomd-
tum plantist&^arysItgntsopacum ab alboreniutum^quibus ettammedijs Salís ardan-
Tom.i. H &us canm eraí'' Ltbam ( hoc eB dealbattonts,feu candorts) nomén acceptjje. íftercnymus 
bro i.ad* aduerfus loutntanum contéflatún ob tdéft máximecelebrem hahen compertum ¿y?,qued 
uerfus lo ¿dthm f{egalibus conflruendts laquearibus exornandú: Salomontspractpué magnifice-
uiman . tlj?mo tempi0 magnam tam cedrorum^quam abtetum fuppedttaret abundanUam, Sed 
non 
i i J Í C A T I O O P E R l S . 
Mon foíum <0>e¡}menú alhcre tllihatte (¿tpient!í€(ymholo, tü qna camiur: Canaor lucís S.x-.kn 7 
a't. & fpeculum fme macula Dei Maicíl;atis3<S: imágo bonitatis illíiis. ^ a t i m 
^noentm't de caufk propler íignorpim ^marum ¡uppcditatwnem tn temfít Cbn ¡it )>¿r* 
lomOMs Gr?2dmer¿ium: almm ñeque hmc difíiWiUm^edlongé candídicrem Lilariuví te 
m^ntem'Detpjngaem abhacnomenclaturaneqtmquam alienum extttij^e ^ haud qutf. 
mam mzntoduhitahn. Exte namcp^elut exquodatr. feracísimo monte ad altcrmn ¿a* 
iomonis templum: ium ad ioims hccie¡¡¿er tum ad SaímanUcznjís^cademiteprimaria 
piénttárum edtscatnas.ac magtjhie exaitandam ccnftruffuram tottvptgnesprodtereH» 
ru VeUTamolim ^ alijhifce temponhus Gymnafiorum tutelaresxj? dtElnna ^noe* 
haDocíonsácernmt¡ewperdefenfores,qattureopttmoprtshnam, & no'firam¿tdtem 
¿uream rcddtdere. £>uo5 coelejlts tila faptentta tn te tanquam m amoentfítim Líbanofer» 
tilia UgnapUntauiti )>t deleBares amoomtate^ pkertáte jattares, fruBuum tmium 
duoilhsperfruentes,^ eoum falutart do&nna conuefeentes deprdguíiata dulcedtne 
msmftranttCF tpjtpofiea alijs fuama falutu hhamenta, In te quafi m Varadtfo toe un-
¿ifsimodminafipientta fuaejfadtjfefiumtnaprofiteturmh¿ec 'berhaisí'spfapientiaef- Ecchftaf, 
fudi ilumina, ego quaft trames aqua: immenfe defino, ego quaíi íluuius Doryx, & 24, 
íicut aquíedudus exiui de Paradifo: dixi3rigabo hortum plantationiim5& inebria-
bo partas meifruólü . Tuas¡anépíantattones aquafaptentieeconBat irrigan: neemn 
tnterha;cflMmna,qutht*$foecundart$mmen*)mt Thtfonpropné cónuemre^de quo facn.m 
Ekqmum (¡c hdher. Ipíe eft5qiii circuit terram Euilath, vbi naícitur aurum 5 & au~ Ge>íe/-2'• 
rom térra: illius optimum eftjibiq; inueniturBddium^lapis Gny chinus. Emlaíh1 
pídieronymum confulamustpartentewfilm cum dolare: Thtjon )>ero os dulce, os puptl Tomj Je 
l<eKfcu on$ motam denotare compertemus. Qutatn te os dulcijonum ( T>iuus ^idelicet nommib, 
Thomets) ospupilloepraoculorumpupúlis tnpretto hahendum, tmnficé mouetur^ loqut* Hebfau 
turbera} docet[anafute doBnn¿s mommenta, tam ad ammt agmttonem pulchemma^ 
qfuam adi^eligionem moderandam, appnmé necejjana. ^ diungts hutus ons matattont 
morum fanclitatem^ mentís contetnpUttonem^ ciboTumparcitatem^Dommicanarmn le-
gum afíiduam obferuantiam: quihusfiltos tn dolore poemtentta parís y ytrtutum minera-
haoeneras% fulgentes lapides Onychmosfapienittf lumme corufe antes profers, qui per 
totnm terrarum orbem fH¿€ lucís bihrantesradws expandunt, l l lúd dice re de te non infi-
cm\quod %ahhmus Selomoch explicam tila )>erha Cant.j, O culi eius í k u t columba lu-
per riuulos aquarum?&c. de lerofolymttana )>rhe aufus efl dicere: Sicut columba: o cu 
los fuos dirigunt adfeneftras Hias, ita etiam oculi Domini femper expedant ad 
^des Eccleííarumfuarum3& GymnaíiorumjVbifcaturigines, leu fontcs el odrina-
rum legis ílmt. In te namque >eré fcaturtgines^ufantes doBrmarum¡unt*propterquod 
ocult femper expeHant ad a des Gymnaftorum tüorum ficut oculi columbarum ar-
denter adfenejiras fu as dirtguntur, bel, ficut Tataphrafis Chaldatca legit tn hoc loco: 
OcuÜeius contemplanturIcruíIilem5vtbencfaciat5&bencdicat ci á principio an-
n i vfque ad íínem eius, íicut columba? propter meritaeorum,qui &laborantin ie-
ge5& illuminát alios ad falutem. ^yi principio etemm anm bjque mfinem oculomm íDo 
mmt benedtciiontbus replenspropter menta birorum benemercntwm de fapteníia m tuis 
tji* ^Academta Gymnafijs laboranttum, bt alíjsprabeant falutts documenta. £>uaprop« 
terfaptenitafocietatemiContuhermumy exhtlarata¿que epula^ s tibtprcmeruifit, adquas 
temutiat (mme fallttammus) cummillaberba fui CanUctprorumpit: Et dabo tibi Car.t.%, 
poculum ex vino condito,& muftum malorum granatorum meorum. Vht amatorio 
C á l i c e ^ Thyltro bímmulfi cum melle confeftifluo re fienfuoi ^ mebrtat: te mfuum 
amo* 
D í C A T í O O P B R í S. 
avtomn conrM-at^c inmt.it: >/ tam dcwceps fucs tuos tnterhedto* coUocfit & annmie 
PbUo ub. ret ma¿jt emm hegf, ¿tque {dices {Thtlone teñ^nte) q u é as eft datum hihcn de amato-
ftofapiefitiíe poculú) fmique coatemplattomm etusj & piacmmm epuíts exlmataUs ¡i* 
Ufepropterir.expiMs¡i-íenit* ¿tjídenum: ne ergoomnmomorerermgretuS} hac^ua 
tiln dtíphcinaiwah íufe debe ntufidecr cuto fí^re L'ommcntan^ 
qm ¡cíaffiúha Templo juíineruiS ohíuht,qu£ ex Galana reportarais bocear mi fie marmo* 
reoltpidi emfdem Ternph dt4re¡sÍíttsrismfcnpto\ 
Hcec de pugnad Galatarum vidoria gente Eoloíis 
FixitPyrrhus captiuaMmerü^, 
ifdsid diterhac jjmha de pugnad Pidona ejr ^ xqmttdiamstam puhhcU.quam prl* 
uatss litteraríji concertatíomhusy qmhm apudte mterfuí,i&1 per ahqmt anmsprafmje • 
portata, nm alien^ qu am ttht dtcanda exijhmam. Ji4mem¿e etemmjpolía non ahbí qua. 
m iMmeruiC templodecetfixa marJre, Recipe tgiiur ( 'Domus iÜujlnfiima ) hite i l lu -
flnons fe te ni ¿sinieramne^atúrales Commentana. ^ ylcctpe Ta ¡la ais cu síes, ha s TaÜadts 
Jententías. RecipeGymnaíiarcha has íucubratíones.quas m iuts Gymñapp ohm ¿tdt* 
cttU*pofleaper amos nonpaucos m quoitdtams leBwmhuSi htterarljs deceptatiom» 
hus altos edocut^ ac mmtmé fmn duhms qutn htec no j i ra ( imó tam tua) ¡cripta legem 
magnamparlemfemenUs agnofcas.quam in iamferttU, & opimo agre> ákqp¿tnaú mtf~ 
fou Jgjxare mea rntereft pro tanta hemgmtaie Uta^ heneuolenUaque erga tiié'ihec te ni* 
bus argumentis explórate% hensuolum, benignumque T>et numen deprecart^\s dimna tn 
te collata beneficia magnocum^itUitítmfanciimomae^ (íudiorum incnmento 5 & in 
j¡eipMtc<e chnfttan¿e falutem, tn noílft Dommicani Ordims decus, tn dc&rma 
lyingeltá T>ú£lomfylendorem, in tottus Eccle¡¡¿e MihiaUm^ *c de* 
ntquQ tn 7)ei Optmn J i laximi gioriaw, excrefeant 
ftngularem. Vale, c?* 
fdtx^ 
P R O -
A D I D E V M M E T A P H Y -
S I C J E L E G T O R E M E T A V D í t O R E M 
P R. Ó L O G V §. 
GHÉGiE didumíeniperputauifuiíTeá Ghryíbíiomoiii 
eofcrmoncjcui titulum fecit de reprcheníionibus ferendis: 
Sermutplerüq\ exordta nohis tn hoc proosmta^t duditotss de díf 
cedts pef copsndtum mílrmrdut ^X^9ma?itfefttor tradfisir Jo* 
firma, ¡ye . Idcóqj eius3 quainhoc opere tradandam ag-
gredioijhaud á meo muñere alienum duxi per compendiü 
breuemquandam hotitiámtibi (amanílísirae Huius pritriíB 
Philofophia,' LeéÍGr) traderein Hoc proosmio ad id murius 
ínftitutójVtin eo^eorum^quíE indifeurfu totius operis latent, facilé queas aíTequi 
cognitionem.Adinflar namque lucerníE in ingrcíru3ac veftibulo domus príéldca-
ta', cuiüslümirié cüníáajquceintuslatebanta inrerióraque domus exornantiá íiunt 
peruiaoculis i ó g r ^ e ' á í i s ^ e l ^ i i iíiwf m p l b ^ t p é M in iP^^S^ i^ f tó^Yff t^ tó i fe 
brorumpndocata .Teí íantéenimPlatone nedum ciuiiium legum cóndi tores , vt 
íliasIcgesm ciuiumanimisfuauiterimprimánt: Oratoreselo^n^ntisBduces, vt fuis; 
orationibus corda íuadeantjatque deuincant; verum etiam cithara'di •> & miificíe 
prófeíTores Proamia pr^mittuntmerendífauoris gi^tia5ytíic cóncilient, & cap-
tent audientiumatteniionem.Vndeiure óptimo adhefe MetaphyficcT Cómmen-
taria3ÍnquibusfpGrodódnnam Angeliei Doííioris, eiufqüe fenrentias fore - noii 
minus,qüám leg'es íEc[uitate píeiiaSs aut orationes Demóftíienis elOqüentiam re-
dolentes5aut dulcifonas cantilenas, audiéntiü animisimprimendas: bieuc IIGC to- ; 
tius operis Compendiura5& argumentum duximus pnrmittendum ad, Ledorum, 
& Auditorum fie facilé conciliandam5&captaridam bencuólentiam ; Et qiiemad-
modumquis e'xpuíchritudine imagmis captus ad Aixlietypum videncííim affíci-
tur5&inuitaturjhauddiísimiliter exíiuius prooemij exigua pulcHritudiné ad illam5; 
quam detoto opere quafíde prpprio Archetypo polliceturvinuitentür cotemplan-
dam.Hoc igitur ópus MetápHyíiealein dúos tomosfecatLir3quoru primus quinqué 
libros 3 fecundus vero feptem Metap:hyíic¿B Arirtotelis fequentes amplectitur l i -
bros. Quod ijs nouiísimis temporibús fufeepi déclarándüm pp/jt' .miikps n o í t ó . 
Domihicaníe Familia; alumnos, qui ijlud explicandum pro viribus fufeepere. A b 
Albéi to enimprimUsD.Thomas,deindeAEgydiusR 
bellus^Dominicus Flándren.íi.s5Matthias Aquarius, Paulus Soncinas fcis ampiifsi-
mis Comméntarijs Ariíloteíis Metaphyíic^ fumma cüm iaude atqlle erudition^ 
Interpretes extiterunt. Sedquia liifce terapoiibus nomuilli Ncotcrici nouitatis 
magis^quámveritatisamatores ant iquamáPhiíoibpho, & áDiuo Thomadodri-
namin Metaphyfica traditam,& ab eius difeipuiis legitimis íiíae raeñtis Interpreti-
bus nobis propinatam,tüi-bare3abiííaq5 incipientiura ánimos auci tere conati funr, 
vtfic áprincipijs primeePhilofophia'3 qu^ ad diuinam Theologiam viamparant; 
íiuerfosab antiquis ctiam Theoíógkcfententijs cogerent deuiare.Intentióquéeo-
rum iamiám fínem fuum (prohdolQrl) in incipientiLim mentibüs cónrequebatury 
túm defedu experientiíc,tüm quód antiquam dodrinam apparentibus argunientis 
viderent impugnatám3& nondum ab eorum telis vindicatam,tüm potifsíme, quód 
opinionum nouitas,velut Syrenarum cantus aures incipientium demuícet, atque 
deledat3non abfque pericuío naufragium inuaílo Theologiam mari faciendi: i ^ ^ ' 
t a i 
fótUj.: 
Lib. 4.. dé 
Legibusi 
P R O L O G V S. 
£W;r.174 tjs emm (v t Bernardus affciierat) eflmatertemmtattSyforotfaperftiííoms, fita km-
ad Cam- t!ÍUi j^c proin¿c iudicio omnium dedodrina An^elici Doótoris benemerentiura, 
zdumnf. vcntatisqucpotuis.quamnouitatis amatorum ab ninc multis anms ruit vilum , vt 
fummopcreneceírarium, ha?ciii Metaphyficam ex Dominicana Familia prodire 
Commcntaria.Quodiudiciumtoto temporeretroaóto negligentiam diuturnum-
queíilentiiimThomiftarumcondemnabat. Quapropter vt huic debito vnus pro 
ómnibusfatísfacerempoftimprobumlaboremin expédendis Philofophi,acDiui 
Thom^ rententijsfulceptumjpoftlongam, aísiduamque meditationem in reuin-
cendi^ adueríis opinionibus, illarumque argumentis enodandis aíTumptam, hc-ec, 
decreui prodere commentariajin quibus quafi in meiintelleóhis primogenitisfpe-
ro abomnibus íapientia? naturalis profeíforibus benedic^ionem non pariiam con-
íequturum)& vtinam(quod non defpero) ex eispium atfeólum^efideriumqüe ve-
ritatem adipiicendiad ThomiíHcam dodrinam animum conueríendi5fugiendique 
plauribiles,vtSyrenarumcantusnouas opiniones Metaphyíica? limen ingredien-
tes fibi dcpromant.Vtque deíideratum fínemhoc opus confequatu^non textuum 
prolixa expoíitione^fedcontrouerfijSíftyloque quíeítionario contexiturj quo A n 
gelici D o á o r i s dodrinaiuxtamentem difcipulorun^qui de illa melius fenferunt, 
poftpoíito proprio iudicio per quíeftiones,& articulos diLiila^diftindaque propi-
natui^vt fie eodem ordine3quo & ipíe in Summa Theologia? procefsit, feruato 
Theologiam ingredientes eundem in Metaphyíica,atque in Theologia agnofeant 
pntceptorem5nequealius íibijfalteminmodo procedendi3 D . Thoraas appareat 
ab'illojqueminhisnoftris Commentarijs docentem audierunt. Hoc eft munus, 
quodnoílríe DominicaneeFamiíia^adtuum defiderium explendum ( Ledor opti • 
me) incumbebat. Tuave ró intereft, vtnoftrumexpleas, idoneum te huius Meta-
phy íicíe príebérc aufcultatorem5quod obtinebis, íi cuteras naturales fciétias?quíB 
huic fuprema* fapientia,velutiancilla?5& pedifequíe famülantur, ad arcem tul i n -
teiledus conuoces: illum pra?fertim Dialedica3al3fque cuius minifterio feientiam 
adquirere ílultum Philofophus l ib. 2. huius operis iudicauit^ & Philoíbphia rerum 
naturalium motum concernentium contemplatrice5pro viribus exornando: volun 
tatemquepiaaíFedionéadfidem5addircentibus neceíTariamjValdé requifita; deíi-
derio quoqueD.Thom. dodrinamiiitelligendijatqueredandi difponás: necnoa 
íi animum deponas calumniandi verumDoótoris Angelici difcipulum, qui tnx v t i 
litatis duéhis amoretibiinhisCommentarijs5ilIius mentem3 verafque lententias' 
explicareconatur.Hifquedifpoíítionibus prsehabitis idoneus accedes ad legen-: 
dumh2ecnoftraCommentana5quae cum íincero animo perlegeris, quidquid con-
cinné didumjcompti^atque veritati confonum inueneris, obfecro velis tribüe-. 
tt D.Thom. diuinae mentís Interpreti3áquo3quarcunque feio^idifei veritates; id 
lutemquod minus concinne diólum3aut veritati diíTonum repereris3proprij in ge-
"?;^f-fedui3Autonfveintelled:us conditionitua charitas imputabit: <Sc v t i -
' ^n im tibi vndique gratum foret. Vale 
& ora pro me. 
I N D E X 
I N D E X Q V A E S T I O N V M , 
A K T I G V L O R V M , A C D V B I O R V M ^ 
quxhic primus tomus compleékitur. 
EX Q^VAEST. í. L IBR. I I . 
De obiedo Metaphyíicie. 
RT.í. An ehs- tn tota fuá latitudiñt Jít ohh' 
¿íurn Mctaphyficd* pag.^ . 
Art.t\dn ens n.iturale prout fubflantias feparat<ír 
arnhit^ fit ohieBum hüius¡cientia C pag.S, 
i^rt.^ .An ens j quod eft cbieflum Metaphyfic£ yfit 
prirn,um , c^uod a noñrü InteíhBu cognojcituri 
E X Q^V ÁE S T I O N E H. 
De appetitu riaturali ad fciemiam, 
A KT.i* An ornnis homo natufall appstttu fcirs dejídirtt? pag.lf.. . . • i Artj.. 'ín Metaphffic.tpt omnium fcientlarum ap petihilior* fag, i 7 .• 
A¡ t^ ¿dn v¡fui cgtetis fmfihui pr^ jiantor-yacchd" 
rió' hcbeatiiv!pag.^ , 
¿rjiq* Arí appetituí naturalis xdfcire}extendatu? 
ad vifionem beátami pag. ^3. 
E X Q^V AE S T I O N E í l t 
De ícientice difíirii.tÍGne. 
RT. i . An demonjlratio fit caufa fcientice *pd¿ gtna f i . 
Ayt.t* An demoñftratid procederé deheat ex caujií njt fcientia per illam adqutrarur?pag. ¿¡4. Aft.'i-Art principiafcientiíe debeant ejfe v¿rayne-
cejfaria^  Wrhrlátpdg.fó. Art.q.dn bise principia Jcientid gaudéartt ejfíHí' 
ua cáu/dlitatef pag. 6i . Art,s¡, .ín ad/cisntificü difcurfum ficut requirititr caufatitas eff'.íiiua^ fit etiarri temporis an,ece/~ 
fio reqaijita? pag.ó'j. Aft.G. An de ratione fxisntioí fit certitud&) ^ ' eui» • dentia? pag.ój. 
EX Q ^ V A E S T l d ' N E IIIL 
De fcientia diuiGorie. 
Art,-%*An fcientiaadiequaté in/ubaltemantem)&' fubalternatam diuidatur? pag. 77, 
Art.t. An fcientia in prafficarn ípeculattuam adc€quaté)tjr ejfentialiier diuidatw ?pag. Sí . 
Att^  .Anratió fcientia proprié in hahiiu p'ratfic& 
reperiatur? pag.%6, 
E X QV AE S T I O N E V. ' 
De Metaph^ílc» actributis, atq?uc propríe* 
tatibus. 
ARf.i.An Metaphyficafitfapientiaf. pag, 91»' 
De fex proprietaíibvs fiaptepuk, dubium ¿fppw. 
dixjpctgAOQi' 
Art. i . An Metaphyfica fit vria vnitate fieclfica? pag. 1 o^ . , 
Adquam fcientiam ftetlet confideratio de anima 
ratiónalii'ibidem, pag¿ lio. 
Art.T,. An Metaphyfica fit vna ex vnitate cb/tra-
Bioni.i fui obietii? pap 112. 
Sintnt Afirologiay^  alUniediafcientixadPhHo* 
fephiam, vel ad Mathematicam reducenduéf 
'pag.x 1 
Siíne abflraBio perfeBio realis in obieBis fcientia" 
rum*. ibidem-, pag. 117. 
Art.^ .Ari Metaphyfica fit vna vnitate fimpUcita'* 
tis? pdg.i 32'. 
Jrt.j.An Metaphyfica fit pr¿flamlor cateris fcieñ 
tijdpag.ltf. E X a v AE S T. J. L I B R I De c|uibufdam Philofophi didis. ir. 
ART. i . Arí prtmum in vnoquoque genere fit caw fa Crterorum* pig. 153. Ari. t.An c[uo res habent magis de eñtitate^ to dé 
cognófcibilitaie magis parñcipentt pag. 162. Art,^ . Anftrum^fiue effeftuum cogniti'oni vhflei caufaruminfinitib* pagi 168. Pofsitnedari na'uraiit'er in intelleflu creáto CQg^ ni tío ínfinítií ibidemjpag. 173. An per gratiam [altempofit ei taíis cognitio com-municari? pag. 178. Art.^ . An dabilis fit in caufis per fe fuhordinaús mfinitiot pag. ipó. 
E X Q^V AE S t I O N E T í / 
Dedi'fíicultate in aíTec^ uenda veritate.« 
ArtA. An diffzcultas ^  quam humanus intelleBus patitur ín cógnofcenda ver.itate pro bocftatu^  ex ipftué dumtaxdt imperfetfione proueniat? pag. 
ip8. 
Art.i. An enstfuodefi ohieflum Metaphyfic*^  fit 
difficiiius cognitu obieíiis aliarum fcientiarum 
naturalium? pag. 2 ©'3. Art.T,. Anveritates Metaphyfic¿e fint difficiliorei veritatibus aliamrrífcientiarum* pag-i op. Sitne vna veritas formaliter maior^qudtn alia? Duh. appendix, pag.i 13. Art.^ .. An veritatis naturalis confideratio ad M»* taphyficarnmaitime pertineat! pag.i 2 2'. Art.*;.Anomniadicanturvera ab vna primate* rítale? pag.i 26. - ^ Repetiaturne extra diuinum íntellttfum aliqpiM veritas ¿terna? M. appendixjpag.i 3 3• 
EX C^V AE ST I O N E TIL 
De modo adquirendi veritatis cognitionemt 
A RT. i. An ad aliquam fcientiam determinatam 
fertineat tradtre modum fciendil pag, 24.1. 
I N D E 5 
Art.í.An htfc fiecialts fetén tí a, ([úcS rnodum fetén- • 
di rradityfit Meffíphyfica? pag.i \fi. Quo fatfo Lógica v tensa decente di/tinguatur* Dt» 
bium appendtXj ibidem^  pag. 2 42 . 
. ka Lógica Jtt ad omnes fetén ti as conquiren. 
das , con/cruandas Jtmpliciter neafariaf. 
Jrr.^ .An hceceademfcientia , qu<* trxdtt modnm 
fciendijfit ante altas fcUniias addi/cendatyag. 
E X Q^V AE S T I O N E HIT. 
Quam humanus intelle¿tus piro i£lo ílatu 
poteít aíTequieogñitionem. 
¿RT.x.An pofsit mfler inuleBm de Deo pro hoe 
ftatu formare conceptum quidditatiumn? pag* 
Sitne dab'de nomen Deum quidditathié ftgnificcis! 
Dub. 1 .appendixy pag. i yp. Sitne dabilis naturalisbeatttude irt aliquaDet n»* titia abftrattiua confifiens\Duh,v, ibid,pa.i 84, /frt.i .An anima humanapofsit pro hqcflatu quid' ditatiuam de Angélica natura habere cognitio' 
nem? pagtiSy. Ari.^ , An de fuhfiant'ta matertali pofsimus hahers 
conceptum quidiitatiuum*pag.^ oi. Art.^ .An deJtngularibus fenjibilibus pofsimu/ 
quidditatiuum habere ccHceptum?. pag. jotf. '¿rt.tj.An de materia prima.) y motu humanus in-
tclletfus quidditatiuot conceptus formare pcfsic* 
pag.^09. 
Art.6. infimiliter de entbus rationts quidditatL 
»arn habere po/sit cognitionem*. pag-l 12 . 
EX QVAEST. I . LIBR.T 111. 
De natura,ac diuiíione cntis rationis. 
ART.x. An cenfideratio entis rationisJtt propria 
Metaphyjtc.'e i pag. 3 18. 
Sit obistfum Lógica ens ration'tSynecnel Vuh.appen 
diXf ibidem, pag.y 2 o. 
Arí.i .An ens rationis Jtt dab'tle^  cuius exiftenúa 
fit capaxt ibídem,pagr 324.. 
Arfj. Anfolus humanus inteüetíus Jtt faBiuus en 
íium rationis* pag^  30. 
• Art.^ .An ens rationis adrfquaté in negationem, pñ 
nationem^y "elationem diuidatur;pag, 5 5 d. 
Art.j.An horum entiiím rationis mbilifsimum fit 
relatio* pag. 339, 
E X O y AE S T I O N E U . 
De diuiílone relationis ratlonis35cc. 
A RT.J, An prima, fecunda intentio immedia* 
téjif adcequíZtí diuidaní relationem ratlohisl 
Art.i. An prima intentio Jit realis? pag. 
An relatio figni¡it rationis in ómnibus fignii.Dub, 
i.appendix^pag. ^6. 
Cenjiituaturne hac ftgni relatio per ordinem adpO' 
tentiam cognofcit'uam* pag. \ ^%. 
Rtperiaturne preprie^  ifhiitócé in Jignisformcli' bus!pag. jtfz. 
•dti» An inftgno tn/trumentalt vera , er fyeciaUí r Jtgrii reperiatnrí Dub.^ , pag,^  6 6, 
E X QJV AE S T I O N E 111. 
De natura fecundae intentionis. Se eius 
diuiíione. 
Artii. An fecunda intentio co\ifiñat tn refye&i* 
tranfcendentali adfecundum aíium iateüettusi 
Afñí. An fecunda intentio habeat aliquas Jpecies^  
in quas congrue diuidatur?pag.^ i^ .. 
Sitnevniuerfalitas proprietat coriueniens rehusé 
parte reif.Dub. appendix, ibidem. 
Art.y, An vniuerfale fumptum pro" aptitudine ad 
eff endum in multis reperiatur a parte rei} pa£% 
977. 
An natura fecundü fe alia prxdicat.z realia con-
ueniantypwter efftntialia, 0* pafsicnes ertas e* 
illis?Dub. appendixjpag.^Sq,. 
Art.q.. An in intelleflu /¿Item natw <c rerum finí 
vniuerfales*. pag.-^Sj. 
Art.^ . An intentio vniuerfalitatis fiat per folam 
eomparationem inteüttfus pofsibilis! pa*. 3^0, 
E X Q. V AE S T I O N E l i l i , \ 
De rpeciebus vniuerfalis. 
A RT.l.An vniuerfale adcfquate in quinquéfpe* 
cits diuidatur1. pag. 3 99. 
Art.í .An exatta fit gtneris diffiniticfpa%.^ oi. 
Art.^  .An JpeciesfíÍ/ecundurn prxdicabile pip 
quid? pag.+O'). 
Art.^ . An natura Angélica fubeant fecundiprnedl* 
c .bilis intentionem? pag. -^ .op. 
Art.fj.án dijftrcnTia/tí tertíiimpradiccbile¡retfe» 
que di.fftniatur*. ere pag.^ .\ x . 
Art,6. An compofitio ex genere cum dijferenúa fit 
realist pag.4.14. 
Art.y. Per quid conflituatur proprium in efe quar 
ti pradicabilis? pag.q. 17. 
Art.?). Per quid in r.iticne quinti pradicabilis ae» 
cidms conflituaturipag.^ ,19. 
E X C^V AE S T. I . L I B R. I Ilííj 
De anteprsedicamentis. 
ART. \ .J)evntuocorum,atquetequiuccorum dif* 
finitionibuSj pag.^ i 4. 
Art.l .De denominaúuorum ah vniuocis diftivétio* 
ne,pag.^ i9. 
Art.^  .An prater recenfitc dentur alia antepradica* 
wenta? pag.tfí. 
E X OV AE ST I 0 3SE 11. 
A RT.l.An analogía in iüam, qu<e efi attrihzíth» 
nis^ j alteramy qu.e proporticnalitatis efi , refík 
dtuiddtur? pág.+l7-Art.f. De proprietatibus buiufmodi analog'* at~ 
tributionis dCaietano a/signeis. pag,^ .6. 
Art.^ .De diffinitioneyac conditionibu: analogict 
proportionalitatis a Caietan" íraditis, pag.^ ój. 
Circa idsm art.^ , pag^ lt 
E X AE S T I O N E i í I . 
De entis analogía^ 
ART.I. Anejis Kiflkfi t genus ad fuá inftrhra? 
. , 5» pag^ Q. 7^4 Art.i.An fit vniuoatm? pag. tfS. Sintne rationesjquibu; probat DaBorfarttiiíi entis analogiamyeff cates.Dub.i.appendixjpag.^Si;. Sitne ens ereatvMi^rsj^eBu aüquorumj'vniuocum? 
pag{^ 9' , • . Ar r.^ An ens fit dnalogum^  qua gaudeat analo^  
gia? pag.q-VO. . ^ An.^ .Mn-obi0ivuf conceptus entis ex plurib.us a-
nalogatorum conceptlbus inf-gretur? pag,.^ '^ Art.j.An ratio accidéntis adfua inftñova fit a-
nalogárfag. 51 ó. Art.6. An ens fit qv.xdditatiuum pfcedicatum ad 
Jua inferiora? pag. 515* Sitne fub ratione creati pradicatü effentiale f Duhi 
appendixtpxg.jlí. 
E X CLV AE S T í Ó N E IIÍI. 
De tribus prióribas ericis parsionibusjnempc^  
res,jalicjüid & f h.tííni 
j RT.i. An ens veré habeat pafsiones? pag. 517. 
jírt.t .An retjgr aliqmd veré finí entis pafsionest 
pag.^ o. . Art.l An vnvm fit pafsio entis3 quid iüi f&fefc aadat? pag ¿rfii 
E X Q^V AE S T I O N E V. 
Dequartapafsione , que áicitur, verum, 
ART.t, An veri tas tranfcendentali: fit pafsio 
entis? pag. ^ 9^' A>t.i,An in aliquapofitíua habitudinead intel. 
ieéium confiittiatur? pag.^ i^ 
Art.^ .An vertios formalis in prima inteüeftui ap* 
prebenfione reperiatur? pag. 553. 
Art.^ .An in folo iudicio buiufmodi ver ¡tas falus¿ 
tur? pag. 558. 
Ai't.e¡,An m iudicij conformitate conjifiat f pag¿ 
# 1 . Art.ú.Defi'.bietto, acformali confiitutiuo falfita-tis, pag.'j-jo. 
E X Q.V AE S T Í O N E ^ 1 . 
De bono, & alijs entis afFeaipnibus. 
A RT.x.Anbonum conuertatur cum ente?p. ^ ff, Sitne materia prima bona? Dub. 1. appendix, pag. 
580. 
An Matbematicalia gaudeant hontate3vt fie? pag. 
582, Art, 2 . An ipfum non eff ? fubinduere poffjt rafio* ^ nem bonijifr appetibilis? pag. f8f. Art.^ .^ uopaélo impofisibile fubinduat raticnerté ' appetibilis? pag 594. 
Art ^ .An ratio boni in conuenientia confifiat? pdge 
Art.^ .De diuifione boni in hone/ium, vtile? y de" , leíiabikypag. 60%. 
Art.6. An malum fit aliquidpofirímm3ac proinde 
bono centrariurn?pag.él 
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Art.7. An dentur alia entis pafsiona prater a rs natas*, pag. iTip. •' 
EX QVAEST. T. L IBR. I V. 
. De diuifione "entis creati in deccxn praedi» 
caraenta. 
Á R T.l.An em adkjuaú in decem generañfsima, 
diuidarur* pag. 61^ . 
Art.l. An vndedm.um prjdicamentum (it xonfli* 
- tuendumproJorrms fv.ptrnaturnVihusipa. 6i 9, 
Art.l .An legitimé 'Ajffinitio -pradicamenti d Me*-taphyfiéis tradatur*. pag. 632 . Confituantne accidentiüm concreta^  vel ahfttáéít pradieamentum*. Dub.appendtX) pag, 67, 7. Art .jf.An pradjearnenta per .modos reales effendi dl fiínguenda fint'. pag. 6^ .\ . 
EX Qj^'AE S T I O N E W, 
De praedicaínerito fubftántíffi;; 
Art.l.De diuijionefuhfiant'ta in primam^fecun* 
damypag,6$.7.-
Art.l. Sitne praditta diuifiofubitfiiin acciden-
tiai pag/óji. 
Artij .An Deus ponatur in boepradicamentoí pagj 
663. 
Reperiatutne in Deo cempefitio ex genérelas diffc« 
rentia*. pag, 676. 
Art^ . An Chrifius in boc pr£dicanientó reponáí 
tur* pag. 67 3. 
Art,*¡.De eiufdem pradkaménú proprietatibus trá 
ditisah Arifiotele^pag. (Í78. 
E X 0.5 AE S T í O N E - I l t 
De piasdicamerito qUafítitatis. 
ART.x. Aniñ exienfione partium confifldt eiui ratio*. pag.óSj. Habeatne fubfian 'id corporeayVt prauenit quanti* tatem^aliquam pa'tium extenfionem* pag. 6%$¿ Art.r.Anfit gtneris in Jpecies diuifio , qua dtui" 
ditur quan titas in continudm^  diferetam*. pa* gjnaopf. 
Art.^ .dn vnitaf,qüa efi pars numen pradicamerU talis }fit qui d rea le efuanti tati continua fuperad* ditum*. pag.joi. :Jírí,ifr, An orati'o fit- vera Jpecies quantitatts díf-
creta* pag. 705. . Art.^ . An quantitas continua refié, & adaquaté in linea,fuperficié^  corpüs diuidatur* p 711: Aruó. An quantitas fealtter éntitatiue d rebus qu& ú$ Aiíiingüatur*. fag. 72 ? . 
E X Q.V AE S T I O N É H i t 
De prsedieamento qualitatis. A R T. i iln quo confifiat ratio confiitutiua qdali* 
tatisi pag.7i 8. Artii. Áridiuifio qualitatis tradita ah Arijiotelé aiaquata,®" ejfenñ-alii fit*¿ pag. 7^2, fAttiiiDedtfiinfíionejqú^  inter habitumif3' dif Y fojitionem verfatur, pag. 7 3 <?, Art.+.De difiinéfióne qualitatum primá^b quali» tfítibus feeund* Jpeqfti, pag.y^ i* 
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« X OV AE S T I O N E V. 
D i prsedicamcnto relatíonis, 
rdRTA.Anrdatio fit fars fuhieíiiua entis rea-iíSiVr Jfrecialií fy^dicamenfi confiitutiua i pag, 
drt.t. Sitne relatio ftcundum prcpriant rationem 
ens reale? pag. f^ S. 'drt.i.Anin fuo conceptu indudat perfclitonemt fag.TiÓ* 
'Art^ . An relatio addat ncuam realitattm fupra entitatem fundamtnti? pag.fG^ , Art.j. An fit entitatiua difiin&io ínter fundamen* tumyV relatioriem?pag. 769. 'drt.6./ín relationes ex terminis fumant Jpecíficam difiínfíícnem? pag. 774. 'é.rt.%, An generaUfs'imwm relathnís haheat ter~ mínunt fibi oppofitum* pag. 790. Art-.P.De relatíuerum difiiniiíonej ac Mtifione^  
^ £ 7 9 7 . drt. 10. De eorundem conditionibat ¿ac proprieta* 
tibustfag&o^ . 
QJV AE ST I O N E 
De aaionesatque pafsione. 
vr. 
^^TJ^AH aftítyts' pafsio proprias rationet con -
fiitutiua$habianti\5' vndeiüas de/umantf pagt 
Art. 1. An dijferant ex natura reifuit rationthui 
formalíhusi pag.% \ ?. 
An atlio pr*dicamentalij ad immanentet extenda 
turf pag. 815. 
E X Q^V AE S T I O N E VII. 
De quatuorpollerioribus prasdicamentis> 
4rt.\.An intrinfeeas tribuant denemínaticnes ful* 
ietfisfpag. SiS. 
Art.x .De vbi natura,^  JpeciebuSypag.^ t'i, 
Art.^ .Deütxis natura,^  Jpecitbusypag. 82 1. 
Art.^ .Jn quo confifiat quaááo^  ^ r ín quibus jpé-
• ci'ebusyac indiuidüis faluetur?pag. 827. 
Art.t;.Per quid habltus confiituatur,ij' quas hit-
beat Jpecíes? pag&3 ó. 
E XÍ CLV AE S T I O N. E VIII. 
De aííedionibus poftp'ratdicamentalibui. 
ART.i.Anfint aliqna entis pofiprAdicamentalti 
affettíones! pag.% 3 3. 
Art.i .guid quotuplex fit affeBto pofipraáica» 
mentais? pag. $^ 7. 
Art. y.De natura, ac diuifione vpfofitionisf pag, 
S41. Art.^ .. De altjs quatuor medís pofiprtedicamentai' libusifcílicet priorítate^ fimñltate^ ngtuy W h& Ífere9pag.S^ $. 
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Tbí&f operiséMethaphifcalis qtioddampm % 
mttere argumentum tmefjarium duxirmsi ut ma~ 
mfefíior redderetur doBrém T^q^  'Vtagendomm no 
ticta^ quafi in fraludto^ copedw acciperetur ab ido" 
neo Meíhitphtfica Le5ÍoretEademnecejfíí4tecompMl' 
(¡¿niño cuitísltbetlihn hreue quoddZ, ac perfpkmm 
comperidimn^  umiArifioteltstexUisitum ettdm qn^ j* 
tiomm dtfputmimm príemktere dccredmm; vt ad 
ráCÍtew^ €ompendwfdm notitíam agendomm innsnaquoq^  libro capeffendam 
auditoresqmmittpsmemre. Vtlgkmfaüciforte¿faufioqzgreff^ ^^  Qvt 
amnt)pede adfrmmmhbmmaccedumm > imten'mus Ulumafhtlofopho infeptem 
capitay&aD.T* in decm^ fr*feptem legionespurtittmJn qmbus triafunt , qu¿e 
poÚfiimeabHsphilofophUprincipihus traUantur. Primumefípro<gmmm}qua* 
iuorconúnens.Ü j^mpe huiu ÍfupremaftientU ínter omnes naturales neceptate^  
quidditátemjdígmtátems&finemadquem ordmatur* Vro¿emmm hoc in primo y 
^ f uundo capite mmíins quatmr quajítis confumatm* Vt Thdojophus quatmr 
quíejltonibusfaúsfaceret^ qmbm docmratltbdtpoBemmcapiie*!* ynmscm^ fq} 
reifcientifcam cogniúonem e[fe tetminandam. Jzhiarumprima eííy^ énfit^ ecm" 
iayqmdfit$TeTÚa%qmüs¡¡t% qmrtadeniqy caufa infinaíem inqmrenseíl,Vrop 
ter quid^ es ftt, ZJt igiturflngulls Refpondeatquajltomhus, qu<e de hac [cien-
tk(f mt de quams alU re fcthb) fimpojjent^ ofiendit ilíius necesítateme quid* 
ditatem f^ícqi duas íjuaíHonesprimo locofaulasnlinqmt Urminatas* OBendtt etú 
hmisfcientixexcelíenúamprerrogativas¿atq; dtgmtatmfupra cateras, vtems 
é¿cUretq^ aíttatem:(¿tmdem t^qU£(iiommpTopter 
ieBum^ cunSiaque¡uh tílius cwtemplmonem vementía in eodeproemio declarat, 
ínficunda verbyO* ttmaparte^ qu* a tertio rofquead yítmü caput in dijcrimina, 
t'mprotendmtar: dmaíia pmcta j ex aSíijhne ptrtrattantur. Cumen'mbcsc 
jaentia adentisfpeadanonem^ tujp cmfarum d^irigamrjcieüfca cognitio a cau-
jamm Qrm^ rcQgmnoneJjarum caufamm mmemm^ fdinem.ymufq^  oh alia di* 
limúumn ímíefíigmims "Thdofophasi prms antiqmrmn phiUfophomm tpfum 
prtcedentmm recenfetfententias.>Taleth{ytdehcet) ¿Ahilefis^  {?> Anaxagarx de 
canja matendiiViihagor* <&* Empedoclisdecaufa efficwm: Piatomfq; de caufa 
formah commemoTátoppinioneSiilhfq} mprobatis> yt^ otein mulus dejfiáenubus 
a Vera 
I 
a ver a hdmmaufámm cfignitione ¡jumcondudít arcá ^vnamqumiq^ cmjam 
concluftonem.Ojíendem adaqHaUmiíUrumfmftedimfíanem3 inmatemlemfor-
maíem^fficientemr,finalem^quam mhb ,2. fhi/ícomm. cap.^.firmafententia 
wnjlmerat. líUrumq'-,hwpropmscondiUones¡ (me dijlmflma^aí^ naturas inlum 
m a ^ quafipercompendtum mfwuat¡ easpcBeambb.yhums operis quafimje-
depropnaexprofejjo d&daratmus tllucqj etum nos mffatumie caujisexaSie 
remimmus disfutandum.<Qt¿ am ohremfymijja hac de cau[is vfqi adpropmmlo-
atmdtfyutationejiher tjk totus arcapre^mmm rverfalitur quatuorq}, froxmialt-
hm dekacfcientUquafins eonahmrmdlojamfaerei quodvtpr^ftarmus, no-
firum cümmentariumm qu'mq\ quoefilones cenjumms dimdendum. Trimajíus ob~ 
it$amy(íuefnemtnqmret>ytfcqu^ fáen* 
tía caufafimhs(qua efiommumprima ordme intenUoms)expUnmr.Secunda an 
tem tim necefittátem^er quamtermmatur quaiBioQAneft^ OBendetex appetm 
quiaddlam damr mturali. Tertia yero quafiio de natura fcientuincommuni 
qUée efigenmadMethaphifcam. EtquartadefcientmHmtutfatdiflintfioneiW 
fie hmmfcíentU oñentogr a du genérico ¡atqrfitectfico quaííio quodqutdefi} Factlt 
terminemr. Deniqj inquinta quxfiione de eiusatmhutis dif :eptátur9yt€X ÍlUsi¡>~ 
fiusdigttitAh&qM&Mif*^ 
E x p l i c i t A r g u m c n t u m . 
Q V A E S -
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O E M I A L I S D E O B I E C T 
ETHAPHISICAE I N J1L ARTíGVLOS: : 
D I V I S A » 
í . 
B Oble^is confuems j \ teñens, vt ípfum nomen denotar. Me-
ordo ¿úCtñnx expof thaphifica nanque Tranfphificam fiue 
términos Phificse ( hoc eft naturalis cit trabaras de habíti 
bus tam moralmm, quá 
íntclleftualíum virtu-
tum exordiurn habere. 
Eo quod obie^um ell: íilud ad qaod pO" 
létía fine habitus propendítjn quo illíus 
atque huius habitado qui efcir, ac rermi-
narur.Vnde íicur ab obíeélis primordía-
liter oriturhabítLiu diftindio, ira illoru 
cognírio ab obieftls congruenrifsimé 
incipit. Teftante enim Alberro Bolog-
nero lurííconíulto rraftaru de sequíra-
te,quihabeturrom. i . rradatuum apag. 
317. hac de caufa de «quítate, fine iufti- ^ 
tía traftaruri inris prudétix proífeílo- ^ 
res,prlus ios ípfum quod eft requíratís 
obieftü indagamur: VÍ exilio propriá 
naruram,acrarionem huius, virturis ve-
nen tur arque dignírarem. Angelicus e-
tiam Doftor,fideí,rpei, charirarís, & a-
liarum vírrurum mar crías in fumma 
Theologica ab obV<3:is agredirur iúdi-
canscongruumdoch'ina» ordinéid po-
pulare , vr á priori vírrurum fpeciíicGE 
ratíonesj dignirates, arque perfeftiones 
parefianr. Cum igirurMerhaphiíica vír 
tus inrelleftualis fir (vr poréfapienria) 
& ínter naturales feientias primatum C 
feientise) tranííliensinrerpreratur.Ideo 
ípfo doftrin^ íurepofcente abobíefto 
iliiús procemialem rraeiarum agredí-
murjVr ex obíeftí dígnirare 3 & ampli-
tudíne,ipíiús quoque fapientix conue-
níenri ordíne dígniras, perfeftío,& fin-
gularís fupra alias feientias naruraíes 
excellenria pandarur. 
j Í % r i C V L V S . I . J K ^ 
ens i n tota f u á lat i tudine 
f i t o h i e c í u m A d e t h a -
I N hoc arríenlo. Tresve rfantur fen r é ríx.Quarum prima aferir ens io ro-
ta fuá laurudine quarenus ambir tam 
enría realía,quam enría ab intelleftu co-
fida eíTe adequarum, & fpecifícaríuum 
obieftum Methaphíííca?. Hanc fequn-
tar ílli,q^i fpecilkariLium noftrl Inre-
lleftus obíeAum eíTe ens commune 
ad enríarationis, &realía arbirranrur. 
Eoquodambíms obietl:! Methaphiíi» 
, ex , vrpore feienriar vníiieríalifsimx? 
Gum íntelledus hnmani obiefti itt$% 
A i tu eft 
7 
4 InProamiumMcthaph. 
tueftparíficandus j r a Aqoaríus d í l uc i - ^ Protitulí explkatione dúo duxímus j 
datlone.i. (ux methaphific2e,art. i , & cu prxnotanda. Primo quid nomine obie- ^ 
melDecanus Salmanrínus in fuo poft 
hamo libro de auxllijs diTputatione.^pa 
gina.59.vbi pro conftanri afeueratobie 
£i:am noftri inte}lcdas,ac merhaphific^, 
omniaenria,ram vera.qban?, perrario-
nem confiera in Í1.10 ambiru continere. 
SecüdqSéretia huic ex altero extremo 
oppofira,ait íoiam , primam íubftantia, 
velfolasfeparatas fubflanrias íub obie-
&0 huius feienria; conrinerijprohac ad-
duci foíenr Buridanus. q . i . fax merha-
phiíic5e,& Auerrois hi.c,& lo.phiíicorü 
commento vltimo, íed fi verum farear 
neuterilli expreffe fufíragatur 3 & Buri-
dano potius placetfolum generalirsimu 
dirpecificanuiintelligarur. 2. quibus 
huiufmodi obiedtüm condirioníbusaf-
íiciatur obiedum igirur feientise alicu-
ius ficpr,&cuiuslibet habirus.l. porenria 
eft íÜudcirca, quod rcieoria ipía vería-
tur eius naruram contempIandoj«& paf-
íionesdeillo per apta medía á priori, 
velapofteriori demonftrando, & hoc 
triplex eft(vr ex D.T.Flandria hic. q. 1. 
arr.6.&Soro.q.^.proíEmialifueLogic^ 
eius fidelífsími interpretesarceftanrur.) 
Aliud eft communifsimum,eoquod v-
niuerfa,quae in illa ícientia tradantur ta 
panes fubíediuas direde ad allius con-
íiderationem pertinentes, quam caufas, 
fubftantíx omnes tam feparatas quam ^ eflFedus,&alia incidentaliter,feu per a-
m a t e r í a l e s íub fe cpntínens eíTe huius 
fcíentííE obíedum fpeciftcatiuum. 
Tertia Séretia,&media aííerít obiedu. 
huius ícientia;, ñeque ad enría raríonis 
extendí, ñeque ad íolam íubftanríam 
coardaríifed omnia enría realia lumine 
naturalí cognofcíbílh comprehendi íub 
ente,quod ab hac ícienria confideratur. 
Ex huius íentcntízauftonbus alíj volüt 
fub huiuímodi ente áMethaphííica ípe -
culabilí omnía,&íola enría creara in pr^ 
dicamenro poníbiliacorineri, & deho-
rum numero fuitjFlandreníis hic,q.i.ar. 
8. Alí) vero volüt obíedum hoceíTeens 
triburionem ad obíedum propríu fub 
talis fcientiíe/pecularíonem ícIentia,co-
pledatur, aliud obíedum adsequationis 
atriburionís, vel ería ípecificarionis me 
ríro appellarureoquod períe adsequa-
turícientííE, &per arríbutionemad íp-
fum alia veniuntin talis ícienria confí-
derarionem,& per íilud ícientia diffiní -
tur atque fpecíficatur. Aliud folec dici 
obiedu principaiítatis eo quod eft pars 
praecípua acquodam modo aliarum om 
nium finís inquem feienrix confidera-
tio poriísíme terminatur. Secundo hu-
iuímodi obíedum ípecificaríuum fiue 
reale omnía enría creara, &increarum C adsequaríonís quatuor exegit conditio 
ac íupremum fcilicet Deum, vr totius nes veluti cardinales ad quas aÍÍ2e( fiqux 
enrirarís arque naturalis perfedíonis fo 
tem, &orígínem comprehendens; & 
hxc fen ten ría fie explicara eft.Soncina-
tis.4 huius qui mulris reftimonis probar 
illam eííe demenre Ariftorílis arque an-
gelí c i Dodoris eíleque receptam im 
fchola,Scori,reftatur,AntoníusAndreas 
híc.q. 1. quibus neorericí merhaphificí 
íubsc ripié re nempeMagiftriPctrus de 
Foníeca in 4. l ibro, fux methaphificce. 
ci.q.i .Francíícus Suarez-i.romo. dif-
purarione.i. íedíone. 1. §. Dtcendum eji 
fint)facilc reducuntur vt docer.D. T . in 
prologo fententiarum. arr. 4. & teftan-
tur.Sotovbi fupra Flandría. q. 1. art.y. 
debet namque eíTe commune per prse-
dícatíonem faltem in obliquo ómnibus 
his partíbusj & requiritur deinde quod 
ad eius cognítionem feienriae intenrío 
prlncipalírer dirígatur, & quod rarione 
illius cutera confiderenrur, ac denique 
quod in íllotorafcienrííi vírrualírer con 
tíneatur,íra,vr in ípfum omnes eius ve-
rirares reducanrur,& fi non vt in proxi-
ergo.tk. Conímbrícéfes. i.phiíícorü.q.4. D mum íubiedum falrem tanquam In cau 
pro2emialis.arr.5.& z.phifico.q. 17,3^5. fam vniuerfalem:quas omnes condirío-
nesfa-
nesfacife m oblefto fídei, Theologfe, j \ creatum & i n creatum: licet fiando ín 
doftrina DiuiThom. paobabilíus fit,fo &3lioriIrnhabituumJerit verificare. Sí 
crgOjCjnando ñt Termo de obiefto Me-
thaphíricx acciperetur obieírum pro Vt 
abftrahítab ómnibus diferentijs recén-
liiis,non eíTetdiíicile omnes fententias 
concíiiare.Slquidem prima de obiefto 
communifsimo,fecÍKla deobiedo prin-
clpalitaíis,&tenia de obiefto ípecifica-
tionis poflet fullineri, fed quía cuando 
de obiedo alicuius fcientise diíputarur, 
non nifi obiedum rpeciíicatiuum venit 
in confiderationé apud Methapbificos 
ideo Tpvxáiñx kntenúx concordiam 
non admituntjVnde pro adulterina , & 
lum cns creatum in tota fuá lacítudine 
ad obiedum fpecificatiuum huius fóen 
tlx: in creatü vero ad obiedú cómunif-
íimumilliuspertínere. Prima parshu-
ius conclufionis probatur argumentis 
primo loco ad hibendis,qu2e a nobis foí-
uénturquatenus fecundas partí conclu-
fionis adnerfantur, 
Secüda vero pars probatur.i.expreíTo 
teftimonio doírorís fandi opufculo.70. 
Super Boed.de Tririiíate.q.s.art. 4. vbí 
habet in hxc verba.Peflcjuam docuerct  res 
dmmaíjfeufezarótts (i m>íterta)& ntoru du 
pliciter pojje iu cognitioniSentre ^ fruftranea habenda eft iíía qua Fonfeca 
vbifupra.Sectío^.níttítur illas codiiare. ' ^ Ufe^ prout funt res cju&da, & natura co 
R.IgiturDicédum primo, Ensquod B pUt£j.fecudurfuodf#ntprmcí>pU€ommÍ4 
eft obiedum fpecificatiuum Methaphi- omnmm entutm concludn ficlgnur theolo 
gi(t[me fctemia diurna, efl dúplex jl na m 
qua confiderantm Ws diurna non tanqtiam 
fubieBum fctentitíyf?d tancjuam pnnctphtm 
[HbieBtJ& talis ejiTheologiaquam Philo-
fopht pro fequímmr,qua alio nomineMethá 
pbifica dicnur^ahayer-Oy qu£ ipfas res dtui-
nas conftderat própter fe ipfasfvt fubieBum 
fdentÍ£,&h£C ejl Th-ologia , qu£ [acra 
¡criptura dic'ttur. H í e c D T . & ibidcm in 
folutionead.3. iterum ak.Diuinam Phi-
lofophiam de Deo folam conííderare. 
íícx nonambitentia realia, &rationís. 
Hsec conclufío ílatuitur cotra prima fen 
té£Íamj&probatur.Pnmo,qmaobie(ñ:ü 
Methaphíficce nequit ambitum obiedí 
intelledus excederé^ fed obiedum fpe-
cificatiuum intelleftus eft duntaxat ens 
reaíe,ergo .Min.probatur obieftum in-
telledus eíl illud cns cum quo conuertu 
tur pasiones veri, & boni quia eft ens, 
quod fabeft rationi veri tranfcendenta-
!is, ficut obiedum voluntatis eft ens 
prout fubeft rationi boni: at verum, & quatenus eft principium entis creati no 
bonum cum folo ente reali conuertun- ^ vero conílderare deíílo taquam de par 
tefubieftiua.Stado ígitur in dodrinaDí 
ui Thomse valde probabiüs eft fenten-
da noftri Flandrenfis aferentis: ens in 
tur: etenim enti rationis ñeque ventas, 
ñeque bonicas per fe conuenit, fed fub 
emendicata verítate ab eme reali cog-
nofcitur,&f.ib eme dicata bonitace appe 
titur:vt docet.D.T. i.p.q.id.art^. ad.2. 
&ar.t.ad.3>&.q.5.ar.2.ad.3.Secudoens 
rationis nequid fub eíle eidé rationi for 
maliinmarerialicatis cui fubeft ens rea-
lcen m nibil en ti reall,& rationis intrin-
íice,& vniuoce pofsit conuenire:ac Me 
thapbifica, cum fit vna feietnia fpecie 
folum ad ea obieda partialia poteft ex-
iendi,qu3e cadunt fub vna ratíone forma 
lí Inmaterialicatis.Erpo. 
creatum non efíe partem íiibiedmam 
obíedi fpecificatiui huius feientiaz fed 
tanquam primam caufam, ac primum. 
entis analogatuna ad obieérum commu 
nifsimum iilius pertinere.Deinde proba 
tur alijs duobus argumentis, qux ín do-
díina eiufdem fanfti Doftoris funda-
menturo habent exquibus probabillter 
fuadetur folum ens creatñ prout ambir 
omnia creata enría eíle obiedum adx-
quationishuiusfclén'íe. Arguitur.z.Ná-
Dico 2. probabileeft obiedumMe- quandoaliquod obiedum fecundumfe 
thaphificx efíe ens, quod ampleditur poteft feientiarn fub diuería;& peculia-
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lianabftraftíone, &immaterialltatea- ^re.Probatur.Tertio. Qula fequeretur 
dxquate tewnlnare nequit, vt pars alte- Meíhaphiííca pro ifto ílatL^efíe omniü 
rius formaíís obieftí ab alia ícientía feca 
darlo confiderarí: fed Deus potefl:, & 
defaíto adequaté termlnat vltímam 
om nium fcieritiariim Sacram fííidoftri-
nam. Ergo nequít, ñeque deceí deítate 
fub eadem ratione forina]í,vt obiechim 
partíale fecundarlo á Methaphifíca con 
íiderari: nam propterea de genere, & 
fpecíe non dantur díuerfe fcienti2e,quia 
fub eadem rationeTpeculabilis generís 
cadit fpecies, & non fub alIia:Ergo íí ob 
Í£¿l:um fecundum fe habet fuam diíHn-
ñ a m rationem fpeculabiils,nequit cade-
re fub coníideratione alterius feientíx 
feientiarum imperfedífsirriam faltem, 
quoadmodumprocedédij folum enim 
cognofeeret íuum obie/lum per efFec-
tus j & á pofteríori, & non fecundum, 
quod in fe ipfo manifeftatur.* cófequens 
derogar feientiarum principí Ergo, 
Cótra fecunda conclufionem milkant 
argumentaFonfecsev&SuareZjquorum 
primum defumítur exduplici auftorita-
te Phííofophi.4.huius.tex.5.& ex.d". hu 
lustex. i . i n . i . loco^aferends primam 
philofophiam agere de primo ente1, at. 
in z.Quod fino eflent fubflátiíe feparat^ 
Phifíca eífet , prima Philofophia. Ergo 
ab illa,qU3e per fe ad illud eíl: terminabi- JU obie^im perque^ Methaphiíica€ift^^ 
lis.Tertío.Quia trafeédentia inteíleílus guitur aprima Philofophia complefti-
maior eft,quam tranfeendentia Metha-
phiíicx,cum ifta fit quídam habitus par-
ticularis intelleótus vniuerfalitatem in 
cognofeendo determi^ans ad particula 
rem rationem fpeculabíiis, habet enim 
fe refpedu intcliedus,v£agens partícu-
lare refpeftu agen tisvnloerfalís: fed in-
telleílui propter fuam tranfeendentiam 
debetur ens realein tota fuá latitudine. 
Ergo non efi: in tota füa latitudine,obie-
(^um fórmale Metaphiiic^.Patet con-
fequentia,quoniam íi Methaphifíca ex-
tenderet fuam coníiderationem circa 
tur Deum ac reliquias fubíhnuas fepa-
ratas. Cofirmat hoc argumentum locus 
ille noftríDodoris Opufcuío.yo.q.y.ar, 
i .vbi ait inhxcvexhzflu&dam^ ejunt [pe 
culabilia^ m non dependent d materia fe-
cundum eje^qma fine materia ejje poJJunt9 
fme nunqua fmt inmateria, fwm Deus, & 
A^ngelus ífme inquíhftfdamfintm materia, 
&c. & htíiüjmodt de qutbus ¿mméíts eíl 
Theologia(jdefldimnafeientia) quiapr&ci-
puum cogmtovum in ea efl Veus alio nomi-
ne dicitur Methaphifica&c» Ad hoc.R. 
omne ens eííet tranfeendens eadem^Q Solum coHcludere fubftantias crearas fe 
tramfeendentia quá gaudet intelleítusj paratas,vt panes obieBiformalis: Deü' 
confequens derogar intelle&us dignita 
t i , & mmh amplificatMethaphifícíe per 
feftionem. Ergo» 
f ©ico.^. Non folus Deus ñeque fola 
fubftantia feparata eft obie^um Metha-
phiíicse.Probatur. T .expraedido opufeu 
liloco: inquo nofter. Dodor , & ar, i . 
eiufdem qu^ftionis aít.Methaphifícam, 
agere defeparatís á maceria, &rootu 
Sic quod non fit de ratione illorum ma-
teria,& motus, licét quandoq; inuenian-
tur in materia,vt funt,enSjfubftantiá,ac-
tus,& potentía. Probatur deínde ex afí-
gnatís codítionibus quarum milla Deo, 
vel fubftantice feparata videtur coueni 
ver6,vt pnncipiumJ& primam caufam 
entis venire inconfiderationem Metha-
phííicse'.quod nos libenter fatemur. Se-
cudo. Deus eft lumine naturali cognof-' 
cibilis, habetque attributa, quse de ipfo 
potefl: intellefhis folo lumine naturx 
fufultus demonílrare -. Ergo abaliqua 
fclentiaeílcognofcibilis perquam eius 
attributa demonfírentur, fed hancopor 
tet effe omnium nobilifsíma. Ergo Me-
thaphifica.Nequevaletdicere ex hoc fo 
lufequi Methaphííicam agere de Deo 
vt de caufa,& principio totius creati en 
tis,quia ens,yt abftrahit á Deo, & crea-
turiseft perfeíognofeibile, vt obíeftü 
alicuius 
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alicuíus.fclenti3e. Ergo Deus,vt pars po ^ \ pugnat Methaphiíicali confiderationi, 
tlfsimaentís. Prolaturans>ens vt ficha qusede Deo ex profeíío. Hb. i2.quam 
bet pafsiones íibi pnmoj& perfe conne 
Dientes ac de ípío demoflrabiles. Ergo 
ab aliqua fcientia, qux propter ful excel 
lentlam erit Methaphifíca. 1^ R.Diftin 
guendo.añs. íi de obiefto communiísi-
mo loquatur eft verum: fi autem de ob-
leCto fpecificante,negatur:ad probatío 
nem^neguatur confequentia, vel diftin-
guitur fub eadem diftinÜíone. Sicut e-
tiam non íiificit,vt ens com muñe adens 
r ea l e^ ra t í on i s^uod habet pafsiones 
fibiconuenientes fit obieíHim fpecifica 
tiuumMetha phiíieae,ñeque fuficít,quod 
qualitas.vt fie habeat pafsiones, Vt fit na 
turali lumine cognofcibilis, vt pnmo,& 
per fu ter minet alicuius feiétige cofidera 
tioné,quínimo pertinet ad Philofophia 
entis mobilis perfe primo cotéplatricé 
IT Tert lo . Illud eft obiedum, 
quod per fe confideratur cum prínci-
pijs talis feientix , quia principia, 
& obieftam conuertuntur > & adxqua-
tur:fed principia Methaphificíe conuer-
tuntur cum ente real!, vt fie ergo. Min. 
principia Methaphifica: funtilbe digni-
tates communifsim^:^o¿//^í!f eíij.non 
plurima attributa probar.Nempe Dea 
eífe purum aftumíimmutabílem, seter-
num,infinitíEVÍrtütis,mouentem,inm6 
tum,& potentialitatis,erperrem. Ergo. 
5[ R.Negando fequelam, quiáPhilofo-
phia folum agit de DeOjVt motore cum 
ordine admotum horum fublunariü, & 
etiam incorruptibilíum corporum: Me 
thaphifica autem nobiiíorem rationem 
principij in Deo contemplatur, entis 
íil.motus,&: materia expertis. 
Quinto. Non Phiiofophüs. 
Quarrohuius tex. 5. citato, quod etiam 
conteftatur. D. T . lee.4. Ait Metha-
phiíicamDialetlicse parifican, in hoc, 
quod vtraqj agic de omni ente:fedDia-
leftica agit de intentionibus, quas circa 
quodlibet ens etiam increatum valet in 
telledus negotiari. Ergo parí ratione 
Methaphifica agere debet de omni ente 
reali etiam increato. Min. nam enti in 
creato poreft intelleftus attribuere inte 
tionem fubiedi^prrfcadjfignificatí, & 
alias quae per fe peninenr ad Dialéctica. 
Ergo vt íaluctnr parificatio, & xquaíi-
tasínvtraq; oportetvtnníqj obieíium 
ejl,idemdeeoáetn af¡rmariy & negm efi C conuenibiiiter fehabere:hoceft, quod 
mpofstbile, &c, Qi\x cum ente in- ficutíntentioLogicse omnientí potefl: 
communí adxquaté conuertuntur. Er-
go. R.diftinguendo maiorem , fi e-
nim loquatur de pnncipijs,qu2e aftu in-
grediuntnr demoftradionem, eft vera, 
fi autem de alíjs principijs communifsl-
rnis,queper íe non feruíuntdemonftra-
tionibusjn quibus pafsiones de fubiedo 
demonflrantur^cums^eneris funt ilise 
dignitates: ne^atur. Hazc nanq; latuis 
paterepofunt, quám fubieduni feientig 
máxime quiá non latius, quoad fubiec-
tum communifsimum , quod coprídié-
^ dit partes,&principia. 
^ Qoarto. Sequseretur Methaphifica 
non agere de Deo fpecialíori rationi 
quam Philofophiam, fiquidem vtrac|j 
dtitaxí3t,agic de iílo^vt principio)& cau-
fa,fuiprimarij obiefti: confequens re: 
conuenire3ita omne ens, quod eftadx-
quatum iliiúsfubftraftum , fit obíe£ium 
Methaphificse. R .quod fialiquid pro 
baret etiam conuinceret de ente, vt co-
pleftitur entia rationis,quia etiam circa 
illa intelleftws negotiatur fu as intentío-
nes generis^fpeciei, &c.Quod ramen 
non probar. Ü Secundo, R. Parifica-
tionem in hoc fieri:á PhIlofbpho,& Do 
aore nofl:ro,quód ficutMethaphííka a-
gít de omni ente creato.Ita Dialedica a 
git de omni ente,non reali (v t falfo pu-
tauit Fon feca) íed de ómnibus íllis inten 
tionibusjquse per omnía entia diuagarur 
* «f[ Tertio. R. Paiificatione fieri in oble 
tíscommunifsimis,non vero inípecifi-
catibis,& adaequatis, 
Cótra Tenia militat hxc arguméta.i 
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exDodore noílro.Terno cotra gen.c. ^ 
2f.aíerentv, tota coníi-dera.tíoné primx 
• Phílofophíx índeum tanquá infiné ordi 
narijfed finís íciétíac efteius obíedü.Idé 
confírmatipíum noáien quo folet cora 
munícer appellariab Ariílo. & D o d o -
re noftrcdiuína fciétla vnaqu^ q-, vero 
fcientíadenomínationé áfubiefto for-
títur.Idem non minus efficacker confir 
mat íapientix diffiníno^&excellétia qu^ 
huíc fcíenti^ conuenit Hsec ením ea eft, 
v t verfetur circa altifsíma caufam ab illa 
fpecien fummat.ídé cófirmat nofter 
Doftor.i.p.q.i.ar ó.docens Theologíá 
efíe fapiennam diftindam ab alijs, quia 
coníiderat aítifsima caufam expropríjs 
&non excommunibus vbí denotar in g 
hocdiftíngui á Methaphifíca^ qux confí 
derat eandemaltífsimam caufam exco-
munibus Ergo exhis habemus Deum ef 
fe finé Methaphiíícx illaq) denominare 
díuinamj verfari circa altifsíma caufam, 
&hoc non obftante adhuc diftinguí á 
diuínaTheologíá. R, Exijs ómni-
bus folum haberí Deum elle finé veluti 
extrinfecum obiecli Methaphíficx ín 
quem ordinatur. Sicut eft principium 
aquo dimanat,& propterea diuinam ap 
pellarí: fapientix autem rationem forií 
tur non abhac aítifsima caufa fímplícíter 
fed abaltifsímis caufis in fuogenererquía 
ille fapíens dícitur ín vno quóq, genere Q 
s qui cófideratcaufá iilius generisTvt in ge 
nere edificíj arciícx qui difpomt forma 
domus dícitur fapiens,& architeftus ref 
pcftu inferiorumarcíficü quibus dolare 
fígna,aut lapides parare venit. Fatemur 
deníq; quod etíá íiMethaphífíca de folo 
DeOjVtproprío obiedoageret adhuc á 
Theologíá diftingueretur, quia folu at-
tingeret deillo rationes fimplíces como 
nes,vt ens,verü,bonu,aut ex cómunibus 
copofítas,ve pnmuens,aotus purusj& 
alia s qn^ funt per creaturas cognofdbi-
les.T heología vero no tantum attingit 
íllud7quod eft per creaturas cognofeibi 
le,fed id quod notu eft foliDeo d fe ipfo, 
& alíjsper reuelationem communicatu» 
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em náturdeproyt fubftantiasfepara~ 
i as ambit ¡it oheííum huius 
fci€nti¿e. 
ÍNhoc articulo duas verfantur fenten tie.Qaarü prima aííerit duntaxat ens 
matemle díuifum in fubftatiá, & accidé 
tía corpórea, eíle obieftu fpecifícatiuu 
adaequate Methaphiílcse. Hxc fententía 
iiabet pro fe omnes auühores, qui nof-
t r i infelleíbs quídditatem reí materla-
Hspro adaequato non folum moimo,fed 
etiá termínatíuo obie^o iudicát:de quo 
ru numero céfeturDuran.in^.d^p.q.z 
ad i.quinímo no dífplicet alíquibuSjDo* 
ftoremnoftrum,& Caie. fuiííe in eadé 
fententia:pr2scípue.i.p.q.i 2.ar.4. q. 
84.ar.7.&q,88.ar.3.ín quibus locísj&a-
líjs, conílanter aíTcrít, quídditatem re! 
materíalem efíe obiedum intelkdus 
noftri, prímumqj quod ab ilío fecun-
dum ftatum pr^fentís vit?E,cognofcítur 
Sed quam aliena fit á méte.D.T.hxc fen 
tentía jínfra fatis oftendetur, contra Seo 
tumín . i . d^ .q^ .&in^d .^p .q . i i . idfal 
fode. D.T.exiftimantem. ^Secunda 
aíTerí^ens naturale prout faltem ad im-
maferíalía entia creata ordlnís naturalís 
extenditur,eííe huius feientíx obíeftum 
adsequate fpecificatiuum j quse fenten-
tía plañe eft Doí ions noftrí3hicTín pro-
logo,& 4 .huius lee. i . & authorum tertí^: 
fététiae. ar.r.quibus etia placet/ubftátíá 
efíe obie£lüdígnítads,fei3 princípalitatís 
vt videre eft ín.D. T.pr^dídajec.i. 4. 
Refpondeo dicendum. Primo ens na 
turalein tota fuá latitudinceíTe obieftü 
adaequate fpecificatiuum Methaphífic^ 
Probatur authoritate Doí ior is noftri, 
& a fufficietí díuifíone fada.ar. r. proba 
tur. Secudo ex ipfa ímmateríalítate qua 
de bet habere obiedü nobiiifsímK feié-
tia: naturalis,qux agít de abftradís á ma 
tena,feaidum efíe, & rationem. In hoc 
náqj diftinguítur áPhilofophía,que agít 
de í)s, qux ta fecundum eííe,quam fecu 
dum ratíonemjdcpendentá materia: & 
I aMathe-
Lu^ftio.i. Articulo.!. 
á Mathewaticísr; qulkis íncumbit agere j \ & ideo necejje ejl adhoc quodintelleBus m 
de abftradis á materia fecondú ratíoné, telligatfmm obteBuproprium^ uod couer-
Se non fecunda efle • fed hxc áiñhCtlo 
non ftaret Ci eíus cofideratío determína-
returad ésmateríale& corporeü: ergo 
Vltimo. Ex vniuerfalicate huius fcíétiaéj 
quse quanto eseteris eíl: pr2eílantíor,tan-
toiiíarumobieda tranfeendit: fed haec 
tai fe ad phantafmata^ t fpeculetur natura 
"ynmerfalem inparttctMrt exiflente. m. 3 . 
tadé loco concíudit inhuc moáu.Prmm 
ante qmd mtúligimr^  no bis jecmdu ftétii 
pr&fetisl/ittiffl ouidditas ni mattrialis7qu£ 
eftmflri intelle ftus obieBum^ t multotiu 
vniaerfalkaSy&prseftanda in íblius entís fupradiólü eñ. %R.Soluprobarihoc ar 
corporeUpeculanone^o faluatunergo guméto qulddítaté reí fenfibiiis eífe ob-
iefta noftri intelledus, non quodeunq. 
fed proporrionatum3intenííué (hoc eíV 
Dico.z. Subftantia,cíl: obieftum digni 
tatis in hac feientía. Probatur,tum, qu!a 
authorltateD.T.falcitur.Tü.quia ratio, 
id fuadet.Ná fie fehabet fubftátla in hac 
feientía íicut argumentatio ín Lógica,(i 
cut ení m ad reliquas partes comparata, 
eft pr^ftátior,refpecl:a vero nobiíifsimg 
fpecieí(nenipedemoftra£lionis) fe ha-
quod nihil poteft quiditatiué intelleCtus 
cognorcere,nifi naturas rerum féfiblli 
ex natura fuajravtetiá ¡nftatuíeparano 
nisimperfeftaj&díficienté cegninoné 
habeat(vtdocet noíler ID. i . p.qj^ar* 
2 .de Angelís loquédo de cognitione na 
bet, vt gemís j ka fubftantia ad relíqua g turaiijCÜquoíla^quod potétia intellecii 
entia copa rata eft prxílantíorjad nobül uapofsitatingere alia entia,etiá feparata 
fsimas vero fpecies fabílatiarü fepar ata licet per coparatione ad corpora íéíibí-
ru,fe habet,vt genus.Ergo fícut argumé lIa,&inmateriaÍia,quorafünt phatafma 
latió eftobieftñ dignitatis ín lógica eadé 
dignitate gaudebit fubftátla inMetb a phi 
ííca:tu demq;quia ad illam habét relíqua 
entia inmediaté attributioné,illáque ref 
píciunt vt fuü íinéjprincipiü ,& fubieftu • 
cum fint entis (ideó: fubftátise) entia:fed 
iftse funt condítiones quasfubiedum dig 
nitatls poteft defiderare. Ergo intentü. 
Contra prima coclufíoné milkanth^c 
ta pro ifto ftatu folutio eft. D.T.opüí 
70.q.6taf. 2 .ád.5 & i .p,q.S4.ar.7.ad. 3 .Ex 
quo patet deceptu fuiííe,Scotu dum exi 
ftimans fe recedere á fententia.D. T. aít 
quidditatem reí materlalls eíle obie da 
moíiuu5.noíl:n intelle¿lüs,&ens eíle M% 
quatLb& terminatiuü,cu id ipfum fétiat 
D . T . appellans illud obieítií cónaturale 
& proportionatum,refpeftu?quiddin t i 
argumenta, ©bieftum* Methaphiíícse ^ aa:cognidonis,quod Scotus motiuuap 
neqnid excedere,obie¿l:l Intelleftus am ^ pellauit.igkurad argumétiformam. R. 
Bañes prsedifto.ar.y^q.S^.dub.i.dlftin-
guédo maioréde obiefto ads^ quatoa & 
extéfionisjvel de obiedo proporciona-
to,& conaturali,quod etiam motiuü íi-
cétappellare;&ait quod nulla feientía 
poteílvltra obiedu prími generis eleua 
ri,benetamen vltra obíedu fecddi gene 
ns.Caie.vero abfolute negat maiorem 
loquendo dequiddkatlaa cognitione. 1. 
p.q.i2.ar.5.ad4- Scoti.&ibi.q.84.ar. 
•7. adprimum dub. Scoti aílerk enirn 
neq 
bitum,& circunferendá.-fed hoc claudi-
tur terminis reifenfibiiis. Ergo. Illud 
Suadeturexillo Philofophi in.^.deani-
ma.tx, 39.afferétis quodphátafmata fe ha 
henr ad intellectum/icutcolores ad v i -
fum: fed color eft ad^quatü obiefta v i -
fus: Ergo h ens materiale culus iaia?o 
eft in phatafm3te,erk adequatu obieSu 
noftrí inteiledas. Idéconfirmat. D .T . 
locisfupracicatís ínter explicada, i.fent 
verba enim.q.ii.ar^.ííc habét,£4 Imur 
«^¡« no babetejfe^ ifun materiaindmduali |-x quod bene poteft eleuari intelle» 
cognofeere efl nobis cónaturale^ 0 quodáni Q-^ s vltra adxquatum obiedum cog-
manoftra per cjuam cognofeimus eflforma noíciblieíntení]ué(ideft quidkatluacog 
aligmm mátsrk.w z^tQ.'] .q.S^.fic habec nitione ) íeu vltra adxquamm pro ifto 
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5 quia exlftimat, adxquamm pro ¿ \ eoclé prorfus modo fe habet flibílantía 
btu eiíe nataram feníibiiem ^eo ad accidentia , íícur coi pus íubftantiala 
ftaXO 
ifto a 
qaód nlhif poteíl intelleftas nofter intel 
Hgere,niii in orclínead quiddit^tem fen 
fibilem,quiJquid enim de Deo aut An-
gells natarali lamine attingitcaLifalitans 
remononis^aut exceliétic refpedu codí 
tionefenfiblliri affeftaacueflitu cognof 
cít3&adniiooX)ico íubesdé dlíllnírione 
Secando, exboc íequítnr intclledum 
non poííe,perhabítum Logicx. Attin-
gere entía ration!s:confequens eíl con-
tra natura huras habitus,qm habet perfi-
ccrei:& extendere inteifeftu,ad íllorum 
contempLuIonem.Ergomai.nanq; mil-
la potentia poteíl ferri vltra fuum adse-
quatum obiedun^nulHufq; habitus}obíe 
ñ:umtpoteft excederé ambitum ad^qua 
t i obie¿H fu^ potentl2e,edam de potería 
Dei abfoluta.0 vt vífus nequit eleuari ad 
vídendum Angelutn • fed per nos adse-
quati obieQií amblcus.Intelleftus, efl: ens 
reale, Ergo. R. Quod ííícut qLiando 
volutas appetltnoens, ex-Illimatu ens: 
nofertur adallquld extraambitü fui ob 
íefH,quód eftbon Cequia ferturin aliquíd 
aíFeftum,& veíllti^vera bonItate,ab ín-
telle^u aprehéía:ítaquado Intelleclus a 
prsehedlt entiaratlonís noaprchédit alí 
quid extra ambitü,entis realisjqula apr^ 
hédlt illa veftita real! entitate^ab intelíec 
tus aprsehélionej&fpede, ctís realasetn 
mendicata fub qua Intelleftus inteliigít, 
quidqúld intelligit. Vndenego fequelá. 
Tertíó/ola fubftantla efl oblefta Me 
thaphlfic^.Ergo non eíl obledudlgnita 
tlsjfed adarquatü.Añs.probatur Illa ratio 
qug eft. Primo, radix, fubieftu, m qua 
alÍGE radicantur, vt pafsíones, &ad qua 
reducuntur.vt eííedus ad caLifá,eft obie 
diam Methaphificse^ed talís eft fubftan-
tla refpeílu accidentiu. Ergo.Mai.prop 
terea ens mobiie de predicamento fub-
ftantlae,eft obieftum Phiiofophise, quia 
eft fubleftum,radix,caufa, & finls?acci-
dentium naturalium^per qaód unquam 
mobllead accidentia naturaüa, concer-
nen tia materia,& motü: funt enim, Illa 
afíe£lÍones,ac proprietates )ffub.O:antise, 
per qua tanquam per cauíam rnaterialé 
efficientem, ac finalem, non minus qua 
ifta7per fübftantiam mobilem , poterüt 
demonftrari. Ergoíicut obieíKí Pbiio-
íophiae^noo eft eos mobile,prout abftra 
hit Analogicé,á fubftantla, &accidenti-
bus,naturalibus, quia ifta refolbuntur In 
illá.'lta obiedu Metbaphlíícse no eft ens 
prout abftrahita fubftantiar & accldenti 
bus Aoalogicéjed erit tantü ipfa íubftá 
tla,ad quam reliqua accIdétia,vtpoté en 
tis fubftantialis entia,& afFeftíones in ge 
nere caufe materialis,efficientisj&fina-
lis,reducutur. R .Quód ,&í í propter 
hoc arguméuuCale. opufculoiiio erudi 
tlfsimo de fubieílo naturalis Philofo-
phix exiftimauit efíe ens mobiie prout 
Analogicé abftrahit á concretls íubftá 
í¡a!ibus5& accidentalibus/ícut obleftum 
Methaphiíicse eft ens analogum ad fub-
ftantiá, & noyé genera accidentiumini 
Iiilominus fe m per ftatfententia fapien-
tifsimiSoto in i.Phi.q.i.aferéds,eíTe du 
taxat éns mobiie, vt dicitur de copofíto 
fubftantIaii:prouc hoc copkxo (eos mo 
bife quodin fupponédocu corporeac 
íubftátia natural! ac mobili couertitur) 
fignlficatur5qui3 hxc reuera eft,fenten-
tía Do8:orisnoftn,íbidé,in prologo,& 
in.qa4.deveruar.S.ad vltimu. ac.i.p.q. 
84.ar.i. in argu.Se^ contra, vbi loques de 
obiefto Philofophise In fupponédo alr. 
eíie corpus fubftantlale: & no díxit cor-
poreum.Ergo fétiicu folo cor por e fub 
ftatiali couertlbiliter, fe habere, ens mo 
blle}quód eft obleftum Philoíophix, t i l 
quia illud eft obleftum Philofopbia! cu 
quo conuertuntur principia, difñnlta in 
illa,hgc auté certo conftat folu efíe prin 
cipla,pnma>& radica!Ia,motas,que funt 
de genere fubftátia!,in.i. nanqj Phiíi. de 
per caufam materialem efíicicnté, & f i - ^ principíjs agens Philofophus, matc-
nale polllint demonftrari.Ergo.Mino. xiam diflinic, eííe primum fublechim 
elus 
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eíus h quo,eíl, &c. De forma vero efíe & nífícatum,cum hoc aperte contra dícat 
aLhim,&termínumappetítusípfíusrna Doftori Ar,gelicoJqinfubraEfoneeniís 
terlíe,iílique proportionatum, actandé 
de priuatíone no diíHngui numero jfeu 
entitatlue,á mateiiajfed efíe eandem re, 
cum materia, fola racione ab illa diílin-
ftam-quce omnia demonftrant eiufdem 
ordinis efíe materiamJformamj& priua 
tionem,ex quibus concurrentibus, fuo 
niodo,ad omnem naturalem generatio-
nem,confi citur oitme corpus naturale: 
itavtetiam motuslocaliscorporü coe-
leíHum,non folum in materia, & forma 
ipforurr^fed etiamin priuatione forme 
fubftantialis, quodam modo radicetur: 
illorum namqu e materia^ quia pura po-
mobilis,aíignat hoc obiedum, eo quod 
fub hac ratione fupponitur tanquam no-
tifsimumac indemonftrabile paísionCi 
Phiíícarum fubieftum,fubratione aute 
corporis mobilis á Philofopho.é.Phifi 
cotex.32. in hunc modum demoftra-
tur. Omne mobiie partinn eft in termi -
no á quo,& partim in termino ad quem, 
fed omne,quod eft partim in termino á 
quo.,& ad quem eft diuiíibile: Ergo om 
nemobiie, édiuiíibile. Et quoniamid 
quod probatur diuifibile confequenter 
probatur effe corpus nec fupponatur 
inullo humano intelleftn, aliquid efíe 
tentia eft, totius Phiíícsc aítuali.tatis ex- g corpus de quo dubitet s diuiíibilitatem 
pers3ac defe ínformis, fecundum quam ac mollem j quia ípía diuiíibiliías adeó 
informítatem> prajcefsit priorirate natu 
rse.coeleftium corporum formationem 
vt Do¿lor nofter. 1. p . q . ¿sé.art. 1. ex 
inente.D.Aug.lib.ifdeGenefi adlite.c. 
I5.atcftatur In hec verbas Ef itafunformt 
eftcorporeitátis in eííe, & in cognofcí, 
indluiduus comes 3 vt illa prior abfqj 
hac pofteriori, nunquam cognofcatur, 
contradicit etiam hsec fententia verita-
tl:quíe ínalijs fcientijs, per hec potius 
tas materias referatur ad condiúonem pri- quam per illa obIe$:a,fpecificatiua for-
w« matert&ftm fecundum fe.non habet^ a- maliter afcribit:fidei nanqj obieftum ef 
liquamformam, informttatts materia, non 
prúcefit formationem3fefi diü 'mBionem ip* 
fmsjempore^ t ¡Aug. ámt fed ongine, feu 
natura, tantum eomodo ¡qm potentia eíi 
priorafluy&pantoto, ((¡re. Deníq; quia 
principia motus, de genere accidentiu 
fec veritatem primam, Perfpeftiuse 11-
neamj,vifualem.Medicinse,corpusfana^ 
bile, Ariímetice , numerum fonorum, 
neq; fidei obiedum admitir efíe Deum, 
aut Perfpeftiue quantitatem,vifua!em, 
aut Medicine, ens fanabiie, aut denlqj 
vtfunt, quantitas^ualitasj&c Non funt C Arifmetice quantIíatem5fonoram qua 
radicalia principia motus,inqux vlti- uisiftaconcretarum illis ín fupponen 
mo reducatur motus, cum medíent ín-
ter fubftant!am,& ipíbm motum , fícut 
principia próxima. Ñeque exlllisconfia 
citur illud ens naturale , cuius aftus eft 
motusjmotus enim,qui eft aftiis entis in 
potentia foiius fubieá:! mobilis eft aftus 
quod conftat effe tantum, concreatum 
fubftantiale,re}iqiia, etenim accidentiu 
concreta, potius termini motus, quam 
fubiedum motus,debent appellari (ex 
quibus, líquet obiter a notarefalfo,Co -
nímbricenfes.q.4.ar.i.Phi. 1. obleftum 
Philofophie effe ens mobiie fubftantia-
do conuertantuncum tamen fecundum 
illorum fententiam parum, aut nihil aci 
rem referret,íic.l.fic,híBC omnia fignifi -
care,íicut de ente mobili afeíierant. A.d 
formam igitur principalis argumenti: 
vt procedamus. negó. añs. ad eius pro-
bationem concefta maior.nego.míoo. 
quia pafsíones demonftrata? in Metha-
phiíica non conueniunt per fe primo 
fubftantk,fed entlcumquo conuerta-
£ur,&fi in fübftantiam, vt in fubieftum 
remotnm,&radicale,reducantur, non 
vero,vt íii fubieftum proximum,& fot 
leindifferenter ííuehoc complexo fiue malejpafsiones autemPhilofophiceper 
illOiCorpus mobile,autens naturale, ííg- feprImo;foli íubftáncie mobilL cenue-
x niunt 
n 
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mtiot ,qux fola eft mobÜIs: accldentia A puré rnatenales,& puré abftraftas,po-
nan potmscófequnTur, motu, vellílus teft coíiderari dupliclter. Primo, vteíl 
íerminus. Secado. R. Nefando illam 
ro.aiorem,ad cuius probatlonero concef 
ía maiori,& mmori. negó confeq.difpa 
ritas eft, quia Meíhaphiíicx: v nlucrfalica 
t i , & tranfeendentia' congrult, vt non 
íolam radicem accídentium, íedipíam 
mentís ratIonem,anaÍogam finaliter co 
templetun Philo^opí•iia-, vero, écootra 
congraít,vtipram radicem mobilitatis, 
v t adequatu ni obieduni fpeculetur, 
Neqj ex hoc feqaitur obiecKiMethaphi 
íicze, debuere eíle, ens reale vt fie, quia 
hoc raagis eius vniuerfalica tem, decet, 
ac commend3t:quía hoc alterius vniuer 
íalitatls actranfeendentia? eft, & maio-
rí s,quam methaphíficx debeatur. 
aftus corporis Phifici organici abilloq; 
dependens adfuas operationes pro iíío 
ll:atu,& proutattíngk modum eiTendl, 
& operandi fub(Istiarum, feparatarum, 
in ftatu fcparationis: ve! etiam inftatu 
qúo corpas corroptlbiíe induít incorup 
tibilltatemjcum anima ipfidsadminicu-
lo,propter indigentiam operctur.Siigi 
tur. i . modo confideretur, Phlíicse eft 
fpeculatíonis, qua: teftePhilofopho. 2. 
Phificor.tex.26.ad materias fine exten-
dí tur,{! autem.z.modo expeftetur,Me-
thapliificx ambitu clauditur, qiise habet 
agerejdefeparatis á materia. Hsec eft ex 
praifTafententia Dodoris noftri ín eo-
dem.2.Phiíi.lec,4.& ó. Meteorodec. íl 
1 4 - Quarto SubftadsefeparatíE extra ambi g & Soto. 2. Phi. fu per eundem. tex, id. 
- * tUíhuius feientía continentur: erso, & Alias tres fententias adducit.Bañes. 1.p. 
eos prout illas cornpnehendit. Angelí 
nanq;. Eiufdemcófideratíonis videntur 
eíre,fiibftantla,ac anima rationalisjínfta-
tüfeparationis:fed anima rationalis ad 
Theologiam pertinet^fd exprefie Do-
fí-ore noftro afeuerante ín prologo, q. 
75.i.p.in hxc verba, A/*íf»^m¡ hommk au 
tem confidcMve, pertinst, ad Theologum, 
exparteanim^ n^on auíem exparte 3 corpo-
ris y n 'tfi fecandum h&hitudinem quam habet 
animaadeorpm. Et opufcnlo. 7a citato, 
q.yó.ar. i.dub.^.quxomnesnegabát, a-
nimam rationaÍem,qnoad partem intel-
led:íüam,6¿: eius eleuatiores, operatio-
nes, ad Phííicam pertínere: fed alijs ad 
Matemáticas, alijs ad Methaphíficam 
pertinere,placebat. Ipfe vero magifter 
noftram fequitur: fí atente legatur. Ig i -
tur.D .Th.in.i.teftim.l.nomineTheo-
logíse, Methaphifícam, intellexit. Lfi 
Diuinam Theolohiam intellexit/olum 
vokit íanimam^ominís^er attributío 
q^.ar»4,ad j.aít Angel os per fe adTheo ^ nem a^  Deum,ad Theologiam pertine-
logíae fa era? confideradoncm pertínere rercum quo ftat quod vt pars entis, & 
Ergo intentum. Idem confirmat ratio 
alia nan íi ad hanc fclentiam pertinerét 
Vtíq5 cum fint omníum nobillifsimícob 
iedum principalitatis eñent.Idem exa* 
ilocapitejConfirmat.D.T^.huius.Iec.z. 
aflerens, cum Philofopho.tot.eíTe par-
tes(hoc eft)traftatus,hüíus feiétiae, quot 
partes fubftantise^ ergo, fentít fubftan-
tiam eífe,obíe6:um adeequatum, ad cu-
ius díuífionem,díuíduntur, & tradatus: 
& confequenter, obiedum principalita 
tiSjeíTe nobílifsímam fubftantíam(nem-
pe feparatam)quodfuit intentum. R 
Vt in materialis, ad Methaphíficam, vt 
vero pars entís naturalísadPhífícá,per-' 
tineat.Ad.z.teftimonium. R.cum Son 
cíñate, vbifupra ad.i.quod. D. Th . Sub-
tantíasfeparatas,vt principia rerum ma 
teríalium(hoc eft) vt cognoícíbiles per 
fuos effedus. Ad Methaphifica: vt vter o 
funt naturas quídam ín materiales-.^: fe 
cundtam fe cognofcibiles ad Theolo-
giam reducit, qux de illis fecundum fe, 
exreueÍatíone,cognitionemtraddit.De 
niejj in.^.teftimoniojPhilofopus, nomi-
ne fubftandae, 1. accepit efientiam. 1. 
Negando.añs.ad probationé;quod ani- -p. fifubftantiam,ab accidenticondiftindá 
ma rationalis cu fit medía ínter formas.» acclpia,t,propterca 9 appellat accidentia 
partes 
Quaeítio, T. Articulo, i . 
partes rubflantíx'.quia funt mod^&aííe A 
¿Piones illius,ac pro Inde partes poten-
tíales. 
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Vtrumens 3 c jmd e í i ohieffium 
O^Cethaphi f icJ i^f i tJ^mdano 
J iro i n t e t í e f f u p r o /'fio fiatu 
cognofc í tur? 
N hoc.ar.omnmm eft concorsTenté 
^ tia.P rimum quod ab humano intelle -
ftu concipítur,eíTe,ens concrecum quid 
dítatífenfibili, ordínando enim vnluer-
fumín tres ordines, filicéc quidditatis g 
materíalisjínmaterlaüs^ aftas purj,to~ 
tuis potentialitatís expertís: omnes hu-
íus temporis vnanimíter dicunt, prima 
cognitam ab intelle¿ki'noftrojVÍa gene 
rationis, eíTe qulddítatem materíalem, 
feu ens concretum, fenfibilís reí quiddí -
tate. Sed ín explicando, qnae ínter ípfas 
rerd materialium, qaiddicates, fitpríiis 
cognítajquatuor modí dicendí verfátur 
Quoram primas aííerk. Primam cog-
nitam effefingulare determinatum, vt 
fubeftaccidentibus renfibilibus-.íta vt pri 
ma vía generationis cognitio, per fe 
primo ad accidentia fenííbilia, Inconcre 
to ,& fecandario ad fabftantíam, iilis af • C 
feftam terminetar. Hanctenent Co-
ninibriin.i.Phifico. c. i . quo ad prima 
diftum. q.4.ar.2.&: quo ad. 2. q. 5. ar.2. 
fccuti.Dur.in. 2.d j . q . 7 .Grego.in. 1.. d. 
5.q .3. ar.2. & alíos qu os i p íi ampl ífic át, 
&fequntur. ^[Secundo afferit eííe fpe 
ciem athomam,caius íingulare,pníis, ae 
efficatiusjmoaet íenfum. Hic habet pro 
fe^Scoticas doctrina! reft:aíores,cum fuo 
aafthorein. i .d.^.q.z. Tertío aferir; 
qaod eft qaiditatis rei materíalis, íub co 
ceptatalisentisj & tribaitur Caicafe» 
ritq; primum cognitam noílri inrelle-
¿ taSjnon aliad, quam ens incommuní 
abílraftam tamen á ringularibus,quíddl £ ) 
taris feníibilisjacp.er illias ípeciem re-
pr^fcntatum.Hic modas dicendí erudí-
tiísiméáSoto.i.Phifi.q.i.conciuíi y. de 
fenfatur5pro qaoaddudt5Auic. i.met.c. 
5.D.T.C. i.de ente.& eírennai& p. q. 85 
ar.3.cui.ctiam FlaaetFlandríain. i.mer. 
q.7.ar.3-&Soncinas.y.Metha.qui illum 
ampleftirur i Re dcniq; modas eft, qué 
n í m e faliit,anímus,reqaiturSolita elegá 
lia.ac Ingenlj,accamine5Caieta.in opuf-
culo/aper illad primí cap de ente.& ef-
fe ntia aferens , ens concretum quid-
ditati rei fenfibilís, fab communicon-
cepta entis,fednon fab concepta rei 
ma'terialis, & fenfibilís, dererminatum^ 
eíreprímam,quód vía generationis-, co 
fofa cognitione,ab humana mente per-
cipítun Idem ípfe Caie. loco ciráio, 1, 
p. q . g^. ar. 3. & q.88.ar.3. conteílatur. 
*![ Q a a r t o f a i t q u o f a m d a m, a n t í q u o r a m 
Philofophotum^rerentiam. peam eífe 
primum qaod mente humana percipi-
tarjproftata prxfentís vitae, qaem erro-
rem fequtus Henrlcus qaodlíb. 15^.4. 
& quodlLi^.q^-aufus fait dícere. Deum 
eííe primam obieftam taro nofh'í intei-
leftuSjquam etíam volantatis,prioritate 
generationis.Hanc errorem recirat. D. 
T.moltís in locís,& mérito refutanopüf 
culo. 70..ar, 3. & i.p.q.88.ar. j . q . de 
anima.ar.iá.&.i7.&Scotas. in. i.d.3. q# 
3 .& Gabriel ibidem .q. 1. | ^ 
Pro huías declaratione, pra?notandü 
efi:,a]Iquid prias/aut magís notui^n ,eiTe 
daplicíterí& nobis3& natura,iiutfecr.n-
dum fervel quo ad nos, quám díílinftlo-
nem coiligimus ex Philoíopho. Primo 
Phifico.tex.2.&2,huius tex:i ülud dici-
tur naturse notíus cuius natura ex fe,ha-
betplus, de cognofcibilirare (hoceft) 
plus de adualita te,ac perfeftíone:ita vt 
iuxtagradum aftualitarís ac perfeciio-
nis/oniantur vníuerfe res,gradum cog 
nofcibilífatis,&Oeos, qui eíí in íumiíio 
aftualítati^obtinebit íummum aradum 
cognofcibíl'tatis, er¡tqj príús feu magís 
fecundum natunm noríor, omní alia en 
titate.Illud autem eíi; nobís notíus,quod 
refpedu noílríe naturíe > cognofcítí-
ux po-
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tiuse potend^jeO: magls aptum, & pro- ^ i^ud vía orígínis incognítione. % Secu-
portionatnm:ex quo íit verum diftum do íume aftuailtan^diuiní inteÍledus,co 
Phllofophi, fupra adtiudis locis. Non 
eademejje rnturú notiora^ nobis^ utít ft-
cut^ efpertiíiomim ocult adlumen dietuta 
& mtelleéiiis anima noflra [e habet ad 
mamfeíiífsima natards. 
Secundo: Nocandurn cognitionem 
düplícern effe alteram confuíiim, qux 
atdngittotum no cognklsfeoríum par 
íibus:alteram diftinftam ,qüíE percipít 
torum,eíus feorfam partes cognofcen-
<do„ Poteft etiam hxccognltio perfefta 
&quidditatiua, illa vero imperfeta, & 
non quidditatiua appelíarixle qua diílío 
ne?Videantnr píurajapud Cale, i .p. q.í2. 
a r , i .& q.5 é.art. 3 .& Flandriam hic.q. 7 
gaútíVt prímordium fumataclara,{ux 
eíTentiíE.cogoínoaej íicqj ad Illam^vt ad 
primanuni obleftum, primarié termi-
netur.Ergo non minus, íiimmae poten-
ti:üitatl5intellc¿tus noíln,coogruk, vt á 
confufa,entis cognitíone, primordium 
fumatríic q, ad iliud, vt ad fuum prima-
rium obie&um, prlns terminetur, con-
feq.patet á contraria proportlone, qu£ 
ficut exigít,in dluino intelleftu (qui til 
íiimmé aO:ualis)pro primo cognito,ac-
tnaiiísimam entis rationem (deítads) 
ka poílulat in noflro ínceíle^u, qui de 
potentia ad aftum procedit, primum íp 
effe communíísimam en 
ar,5,&Soto. 1 .Phifico.q. 1 .ar.i:Cum Igi tisrationé. ^Tertio^dfuadettir, exor 
tur vcrtimus in dubium 3 quod nam fit diñe reprsefentationis.quem feruat fpe-
prímomá mente noftra cognítum}pro 
ílatu huius vltgjnon denoñori quo ad fe 
fedde prioscognko quo ad iios cogni-
tiooe 2¡xiperfe£ta, &confiifa, duntaxac, 
verfatur noílra difceptatio. 
Refpondeo dicendum : Ens in 
ÍOQ communí conceptu effe quod pri-
mo ab humana mente con fufe inhac v i -
ta coanoícitur. Probatur ratione D . 
o 
T . ex parte ipfius intelleaiuse potendx 
defümpta:Huiu§ nanq-, naturas eíí: confen. 
táneünl de poteda ad afta procedédo ad 
cíes intelligibllis, cu i debct, conforman 
íntelleftus , inconcipiendo: at fpecies 
priús reprsefentat vniuerfaliores gradus 
&vl t imo gradum fpecificum : habete-
nim íe ad a^uandum intelledumjin effe 
intelligibili, per reprxfentationem ho-
rum graduum, ficut forma natuaralis 5 fe 
habec ad aduaodam primam materia m, 
per communicationem graduum fuo-
rüm,in efíb Phifíco,vndeficut hseccom 
municat prius natura,commüniores>ita 
& illa prius vniuerfaliores reprsefentat: 
qüírere fuam perfeftlonem.Hoc eíl ad Q ergo fímiiiter intelledus prius debet 
cognitionem perfedam , per quam formare conceptüde communiorigra 
resdiftinóté, &determinaté cognofcat 
peruenire: at operé prxcium duxit na-
tura, vtomne quod é potentia adaftum 
tranfit adaíhim imperfeftum perueniat 
priufquam perfedum á fequatur. Ergo 
prius noílerintelledus ad aftum imper 
feftuquo cognofcit resin vniuerfalifub 
quada cofcfione debet peruenire, quam 
ad aftum perfeftu, quo cognofcit res ín 
particulari fub propria,&fpecifica ratio 
ne:ac per confequens prius occurret in-
telledui noftro cognofcédü ens, quam 
fubftantiaJ& íiccoparado niagis vniuer 
fale,ad minus vniuerfale, víq; ad fpecié 
du fibi repraeíentato. ^[ Quarto.íd col-
ligitur ex natura fenfitfua, quse in phan-
tafmate prius tam fecundum locü, quá 
fecundum tempus, habet reprkfentare, 
&condperefíngulare, magis commu-
nequam minus commune,vt experien-
tia,impueris,&longedifl:antibus atteíla 
tur: atordo cognitíonis intelle£iiuíe,cir-
ca vniuerfalia,debet proportionari, or-
dini, cognitionis feníítiuas, & pliantaf-
mad á quo dependct pro hoc fbtuiprius 
ergo magis vniuerfalia percipit, quorü 
fíngularia prius á fenfíbus cognofcuntur 
& in phantafia reprsefentanturjnterqu^ 
fpecialifsimam femper illud prxcedít D ens;primo,eognofcere eíl necefíe 
Con-
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Contra hanc conclufionem, hxc mili ^ ditatem3alijs rpecificam. D. aotem Tho-
tant argumenta. Quorum primum de & difcipulis , potius placet eíTe illud 
fummitur exquibufdam locis. D . T . in 
quibus^ exprzeííe ait. Obieftum noftrí 
intelleftus, quod prius in hac vita cog-
nofcitjeífe no ens incommunirfed quid-
dítaté reí matenalís.íta docet prsedi^o 
opufculo. yo.q. i .ar.^.& i .p.q^.ar .y. 
&q.8ó.ar.2.&exprersius.q.88.ar.5. Er-
go in doftrma D.T.non ens, fed quiddi 
tas rei materialís, quodalij appellantes 
concretum quidditati feníibiii: ( hoc eft 
contraftum in qaidditate feníibiii) pr i-
mum cognitum,debet reputan. ^ R. 
PraEnotando,quod, Doctor fandus, in 
iílis locis nomine obie¿Vi noíiri intelle 
quod eft magis vniuerfale,íil.ens á feníi 
bilibus abftradum, & quafi ab illis dcpe 
des^quaíenus per illorum phantafmata, 
8¿ fpeciem^ebetcognofcí, qua decau-
fa mérito áCaietano ens non abfolute, 
fed concretum,quidditati fenfibili appe -
llatur( hoc eft ) connotans feníibílem 
quidditatem:á qua abftraíbum fuijle ne-
cefíe eft. 
Secundo: Ita fe habet fpeciesJ&: con^ 
Ceptus ad intelleftum in effe intelligibi-
l i , íícutforma phifica ad materiam prí,^  
mamifed forma aíiuans materiam in ef-
fe phiíícojá prima potentia,¥fq; ad vki-
¿kis nointelligitobieCtum terminatiuu B mum adum, idefta communiísimo gra 
ad^quationis, fed motiuum, & pro- du vfq; ad fpecificum, non eft alia for-
portionatum: illud nanq; , ens certo 
certius eft, apud Doftorem faníhim. 
Hoc vero docet effe quidditatem rei fen 
fibilis, a qua pro hocftatu mouetur, & 
extra quam,ad nihilaliud pro eodem 
ílatu poteft ferri intelledus nofter, 
quodiilíius, aliquid non fit, ant naturam 
non fapiat. Gum igitur prioritas cogni-
tionis, vía originis,fit prioritas obiefti-
ua,folum obieíiro primo cognito debet 
ma fpecifica: ergo fpecies afluans inte-
Ileftum > a prima potentia vfqs ad vid-
muma£lum,ideft repr¿efentans illi om-
nes gradus a communiísimo víq; ad fpe 
cificum non eft alia forma intelligíbilís 
fpecifica, qualis eft fpecies inteliigibiíís 
hominis5& Idem dicendum eriCjdecon 
ceptu hominis. ' f Quod fi dicas etiá ma 
teríam primam ante aduentum íorxnx 
perfe¿líoris,v.g. anim^ rationalisaílua-
conuenirei quod neceffarium eíl e f l eG r i per formas imperfe¿liores,vegetaíi-
illud^quod, propria gaudet fpecie, per bam, & fenfitibam, anímam embrionis 
quam,primo intelledui obijciatur,&illi 
vniatur: & per confequens, fola quiddi-
tas fenfibilis,erit}(vtinfer. D.T.) primo 
cognitum á noftro inteiledu, & non 
Deus, aut fubftantia immaterialis, quia 
folnm fit per intellectum agentem res 
fenfibilis aftu intc:lligil>l[is interuenru 
proprix fpecíei abftraa?,á phantafma-
tibusrita vtcomparationepuriaílus, & 
quidditatís immaterialis prout funtin fu 
premo,& medio ordine,huiusvniuer-
fi.quídditas materialísrqose infimqm or 
dínem vniuerfi conftituít, eft primum 
cognitum vía gen erarionis, in quo qua-
qux illaadueníente corrumpuntur,& 
poftea per ilíam ordine quodam natur^ 
omnes gradus aliarum formarum reci-
pere:ita vt prius communieres,qua.ra 
ípecificu recipiat. Cotra fequitur, quod 
fímiiiter intelleflus, qui á principio per 
fpecies praedicatorum vniuerfálium fin 
gwlas, & fingulorum conceptus per-
uenit ad conceptum fpecificumjpoílea 
quando iam eft aduatus ípeciehomiüis, 
eadem fpecie, & conceptu hominis re-
da catur de potentia ad aftum: quia etiá 
illa fpecies,& conceptus ordine quod a 
omnesgrridusín vno homine adunatos 
tuor prima: fententÚT conueniüt.Quod reprxfentat. f R. luxta folutionem 
autem ínter has quidditates feníibiles fit affignatam,infelle¿lum á principio qua-
primum cognitum eft controuerfia. Alí do paulatim ratione diftantise localis?aut 
quibus enim placet effe, fingulare quid* temporis perficicur, finguloru graduú, 
fin?u-
fiegulas ípecies á phantafmatibas eillcs- / 
re:exquiÍ3üs fingirlos format coceptusj 
poíleáveró per candan fpecie-ro homi 
nls poceftadlibkum cóiufcümq; gradas 
iíibominefepertl, coccptum forma re? 
& plüritim pkiresiqüia cum fíntaccidetí 
tales formaej non funt íncompatíbíles 
in eodem inteíleftu, ficut plures formse 
íübílantlalesin cadem materia. 
Tertio:Sequkur, quod ante concep -
tümhominis^v.g.neceííario intelieñuss 
debeat formare tot conceptas,quoT gra 
úm íupeflores prxcedunt fpecificum 
líommisxonfeq eñ fal.Ergo Minor Pa-
tet. Alias non poffet Intelle^us fpecie ho 
minls vt! ad Illum concipiendum quin 
fúus alios ÍLiperloram prxdicaíomm 
cosiceptusfoímaretríicq^ magnnmtem j 
porls interaalluíii confummeret: con-
Íeq,ff€pügnaíexperlentiz,Ergo.Seque-
Mm, ^ero oílédo,ex eo quod vbi eíi or-
do cfleíitiaíls Interaliquas formas,&a-
ikm ,perleQ:lof femper praefupponií mi 
perfeftioremifed Inter quencumqj con 
cepmm magis ^niuerfalem, & minos 
^•maerfaiem^fíentialis ordo Inter cedit 
licotincercGmniooifsimum entís con-
« p t u m ^ a l l á s ^ u o d ratio DoPcoris íaa 
ffifuada defumpta ex natura Inteliec-
tus noflndepotentla ad aílum proce-
(áeodsrqugad aftam medium( ide;(l)mi-
mis perfedum, prlufquá ad perfeSio- ^ 
f€m poftulat periien2re:&' ordo fpeciei 
ac phaatarmatis,& inteiieftüs -agemisia 
reprxfentando parlradone atreftatur. 
Ergo. ' f R.» Duplicker.i.ex Gaieta. m 
ftxáí£to opufculo negando feqüel l i -
cetenmi/it eílentiallsordo originis ín-
ter coíiceptumentisj&quemcunq; aliü 
iion autem imer omnes alios conceptus 
confufos:tum, quia conceptus entis eft 
cjimiam forma generalífsíma ipfius in-
telie^us, ficut forma corporeitatis eft 
forma generalífsíma jpfius materia, yn 
de ficut imer formam corporeiratis, & * 
alias eñoxdo elferjíialiSínon stitem m 
ter alias interfe, tum etiam quiíi 
conceptus entis eft naturalís ipft intelle-
ftuls ficot cognitio primi príncipíj | & 
proprij obíeftí inde deber relicjiios ptx 
cederé, qu^ ratio non militar in ajljs. 
^[Secüdo R.Coccdendo feqüel.& nega-
do mino, ad probationem negó fequeL 
Qjjamuis enim á principio íit ille ordo 
feruandos, & in fuccefíua i proximatio-
neobíecli poftquam tamen habet iam 
intelleüus fpedem hominís? v. g. potei: 
vtiillaad quemcumqj conceptúen vo~ 
luerit illamapplicare,&fi vem íít,quoá 
femper ex natura rei illi conceptus huc 
naturalem ordinem defiderent, ka vt fi 
t intelleftus natarali caufa ante voiunta-
* tis liberíe applicationem illos eliciat per 
Tnodum agentis naturalis pr^ñitutum á 
natura ordinem feruaui;t(vt bene aduer« 
t i t Soncinas)á cuius mente non recedlt^ 
hxcfGlu:tio:imo,& Soto eamamplefti-
turfatisexplicite. 
Vltimo arguitur.Nan ex dlfcaríu^D, 
T.non colligitur magis, quod concep-
tas entis, vt eft totu vniuerfale, íit prior 
quám conceptus hominis, vt eft tot íi 
dífíinibile exhoctEnímdifcarfu^quo D . 
T.vtitur.tota cognítione confufa prias 
cognofcitur5qaa pa rces eíus; fed ens eíi 
totíi vniaerfale:&homo eft totum defíi 
^ .níbile,& vtriafq-, c6ceptus,príorít3s pa-
* riter infertur.Ergo.^fR.Cu Caiet.ibide. 
ar.3.q.85.neg.añs.quia conceptus totids 
vniuerfalis eft fimpliciter,prior fuis par 
tibas,fed conceptas totlasdiffinibilis ta-
tú m fecundum qaid,cuius rationem re-
didit ibidem Caiet-Argumenta primas 
fentétis nullius funt momenti,quia fup-
ponunt fingulare cognofei direíte. Se-
cunde vero fundamenta eorumqj folu » 
dones videantnr io Caiet áquibus 
propterea duximus fuper 
fedendum. 
> (? ) 
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ESTIO SECV 
D E A P P E T I T V N A T V R A L I A D 
fcientiam iu Quatuor Articulos diuiía. 
nArtímlmfrimus. Vtmm omnis homo nmrali affetkhfáredefiderjt* 
N hoc ar. tres verfamur^ tatqjíntervtraqjno módica díferétíajCíi 
fentéti^quarü prima af aliqna exparte coueniétia.Secada fcnté 
tiaaíTerit. Omnes fcientias effe homini 
conaturales, no cónaturalitate pafsionis 
feritíícientias omnes ita 
eíTe homini conaturales 
vt no folu (ínt terminus 
& finís fu^ natisralis inclinationis, qiia ra 
done,cétrú eftlbcusnaturalis lapidis, & 
cocabüluna: eftlocus naturalis ígnis;fed 
etiá fint ipfi homini congenia ad modü 
pafsionü, quae hominis cíTentiá feqütur, 
acinfeparabiliter comitantur. Ha fecuti 
füerüt no nulli PhilofophI,Platonici,qui 
cumPlatonein illenone feu de virtnte, 
ícíétias eííe hominibus cogenitas,prop-
tereaqug noftra fcire» elle quodá remi-
nifci, exiíHmabát5quá ex parte fequitur 
Albe rto hic tra£b. i . c. 5. & ín prologo 
prxdicamétora fuae; Logic^dixi ex par 
tefequicur,ná ínter Phtoné)& Albertu, 
no módica verfatar diferentia, apud iüü 
intrinfice,fed connaturalitate extrinfeci 
termini apetitos naturalis,&innati:adeü 
modü quo Philofophí dkuntloca furfü 
& deorfum,efie grauibus ac leuibus GÓ-
naturalia. Prohac rentétia(qüat^nusex 
cludit ícientias dici connaturales refpec 
tu appetitus elliciti) vuk magifter Sua-
rez.to.i.met.d.i.fecc6é.§.8.citare.D.T. 
&FladríáhÍG.q,2.ar.í.afíerés illa propo 
íitionem ( omnes homíms rntura fcire de~ 
fiderant) a qua Philoíbphus in fuá Meth. 
exordiü fumít á mullís folü de appetita 
innato interpretari,neqjD T.abhorrere 
ab hac fentétiatfed falfo vt ílatlm expli -
cabim9. Tertia tandé fentétia aflerít ref 
peda vtriufq; apetit9 innatí/ciíicct,&el 
' i r , 1' í — — 
cnimfciedae, quoadeffeperfeftñacco g liciti/cientiaseíTehomini connaturales: 
pletü,c6genitae cefebátur: apud iftu ve- hac feqütur.Mag.Suarez vbifup. & Fon 
róduntaxat,cogenit3equoadefl~eimper fecahic.c.i.q.i.fecc. 6. Etíí exiílimét á 
D.T. in hac leftione prima recedere,cü 
tamé D.T.abhac fététia no fit exclude-
d9.ímo rationes quibp D.T. hic probat, 
hominé appetere ícientiá appetitu na-' 
tu rali pariter idé probat, de appetitu na 
turali innato atcjj ellkitOjmaximé illa do 
cet.i.2.q.io.ar.i.q.63.ar.i&.q S.ar.i.i. 
p.'j.in primo nanq;loco zkVolútate ejje 
ymuerfaUm homims, apf>etiíú,q#i non tatú 
fáentia s Jed etiatotPhomims p erfettiones 
appetit natuvaíitevínter quas numerat 
cognicióné ver.yn haec verba : Vnde na-
turaUter homo W f non [olum obufítum 
yolmtatisjedetiam alíqfi&conuemunt aíiji 
ro duntaxat,cogenit3e quoad elleimper 
fec^um,&ínchoatucérentur,quodíigni 
íkátius explicas in prologo prxdica.in-
quit, ZO£ÍC4I»M ÍÍ natura incipere^  arte per 
fciy quapropterneq; noftrii fcire apud 
ipíu pam remínifcijficutapud Platoné: 
prxterea-quia Albe.eodé proríus modo 
eifdéq; rationib9 duQ:9: fciétias eíTe inte 
Ueduínoftro purse potétiae , in genere 
intelligibiliu cógenitaSjqaib9 formas na 
turaleseífe congenitas matenaeprirnae 
purae potent!^ in genere naturaliumrín 
i.phiííco.trad. 3. c.j. & 15. aíTeueratiit, 
ibi auté,plane coftat, pofuiffe formas in 
materia, reeundüquadáinchoationé,& 
eírequoddá potétiale,quas poftea a^és potenujs^ tcognitionem "^ eri, tyc. In 
naturale per fuá aítionéjadeíTe perfeítu G fecundo autem afíem, virtutes eíTe 
& agúale reducebat ex hoc ergo liquet homini naturales, ab ipfoque naturá-
leguímafentéti^Platonisj&Alber.conf líter sppetitiue IntelleáualesRuerno-
B rales 
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rales íínt , quod explicans ficaiq. In \ eleuatatfoleteodé genens nomine gau-
quántítmtn rttmne htmtms, tnfitm nutn- dere.Alius vero eíl appetitus comunis 
YAliter qutdxprmcipi* naturahter cojrnita 
titfcibdMmiquúajrendorütfUit funt quídam 
f?mm<$rnt inttlíeCludtul)trtutu^ mordÍHl 
&m quttntiiiWyolutateineJl quidanatura 
lis Apjfeñtm bont, quod eft fecunáu rationey 
0V.EGce appellat feientias naturales,rer 
pectu appetitus vólantatis ad bonñ , qui 
no nííi medioappetitu elicito proíequH 
tnrillud.ln tercio dniqjloco aílermquod 
volutas ex neceísitate vltimo finí: ineft 
(vt elegater Caíet.interpraítatur)mediá 
te afta ellicito neceíTario necefsitate fpe 
díícationis:eandé fententia profequitqr 
ipfe Caie.ibid q^S.ar.i.&Sz.ar.i.aqua 
cüñis animáti^^quidicieuranimalis.A^ 
lius deniqj &omniii perfe£i:ir3Ím9,eft ho 
minu proprt9 ad propriáhominis (vt ín 
telle¿lualis eíl) perfeccioné appetenda 
deftinatus:&íuxta tríplice gradü forma 
Tu in Hoc vniuerfo repertu.Haec diuiííó 
appetit9 innati trímebris fada eft.Prim9 
omniu infim9 eft íormalíü puré natu 
raliu folas formas infenfitiboru cóprge-
hendés:vtform9 elementoru.v.g.Secü 
d 9 ^ medius,eílfof maru fenfitibaruífo 
lis animaliu formis comunis, vr funt for-
ro^ leonis,& ^qui. Terti9 eft forrnam ia 
teile$:ualiü,qüieft omniü huius vniuer-
FlandLfidelírsimus5difcipulusfantiDoc- g fi Tupremus^t pote Peo magisafímilat^ 
torís,&eius mentisinterpresno eft ere eiufq,- imaginéj&fimílitudiné gerés,qqí 
22 dendudifeersife. ^ P r o explieatione 
titulí huius articulíjduo notada funtralte-
rú quid nomine appetit9, altcrüquid no 
mine natu ralis intellígam9. Nomine igí 
tur appetit9 naturalis, dúplex appetituü 
difercntía,alter eft appetitus/eu ioclina-
tio á natura indita, velut adus primus ha 
bés naturaléhabitudiné ad fibí couenics: 
&tcilisappetit9 inuenitur in omnib9 po 
tétijs taa¿tiuis.quá pafsiuis,proptereáqj 
innatas fea ánatura datus mérito appella 
turAlter eft appetitus naturaii^vt aftas 
{ecudtis,quo tenditur in prxcognítü.íic 
folas creaturas Ín£eíleftiíales,§¿: hominl 
ratione anime copr^hédit: adprimü ígi 
tur primus appetit9 omniu infim9confe 
quitur in quo nullu ius füdatur ai fecud9 
anímalis fenfitib9 appetitus naturalíne-
cefsítate confequitur: ín quo ¡á aliquale 
itisfúdatur anímale fe¡lícet,íiue naturale 
Comunehomini & bruto, fecüdu come 
furationé quá habét ad (¡bí fimilis gene-
rationé filiorñ procreationé,&c.de cui9 
íurisobferuatione aliquádo homínesar 
guüiur,&bruta in feripturis coméd^tur; 
yt patet exilio íerem.4.trenor:i<i»íííe»« 
quod nó poteft in oppofita tédi , & b^ C Q dauerüt mammas JaBaufrunt c&tulos fuos 
eft operado ap petltus animalis^quí prop fiít*popuh mei crtídeUsAítu i .cognouit bos 
terea quod ad apr^henfubvt fie immedía p9ffej]or*m f«um}& afinaspr£¡epe Domini 
te tedít animalisappetitio,& ellicit* ap-
petitus apellatunexeo veró,quod deter 
minatus eft á natura, íta ad hoc tale obie 
ftü quod nó ad opoíítujnaturalis eftma-
turalíu enlm, eft propriu, determinatu 
eííe ad vnum, ex quo manet ad vtriufqj 
mébri fub diutfioné ingrefus patefaftus 
Innatus nanqj triplex eft. Alius comunis 
omnib9 táanimadsrquá innanímatis re-
bus, advniufcuiufqj bonü,&fui confer-
fm Ifrael autem me n§» c§jrnomtj & pop»* 
IHS meus nenintellexU^c letem.Ü.Mduut 
in calo cognouit ¡uum hmpus &c Secun-
da ratio auté,quare huíuímodi ius ad ani 
maiem,& non ad communifsimü appe-
titu naturale confequatur^ea videturef-
fc:quiain folis animantibus attenditin 
bonumaprsehenfum, cum fola illa per 
quandam cognítionem finís operentur. 
Ad tertium tándem gradü formaru ap 
uatione,tendens,qui rationefu^imper- r^pftitus inelleftibusinterior cófequitur: 
fcftíoniSí&coraunítatiSjnaturalís acin- inquoi isaltero rpecialicer homínibus 
nat9dicitur;ad modü quo fpecies imper propriu,feilicet ius rationationale^quod 
-ísftlofjparíáfupra^enerls potécialitaté eft virtatis iuftítix obieftumomniu ex-
cellen/. 
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cellentirsímü,fanclatar,Srricut ifte appe/^ &: vltíma diferétía qü^exprseccdentíb9 
titas iuxtanümeru formara eft triplex: ortü trahic íítrquodanimalis ex fe ipfo 
• t H r ^ _ ; _ i - _ ! J - o. i - i - * ¡n rebus diuerfis,puta ín lapide equo 
homíne* ita etia in homine reperitur if-
te triplex appetitus,fuis condítíoníb9 ac 
in propietatibus diftínftusieo quod om-
nes illi tres gradus in vno ac eodé homi-
ne reperiuntur ab vna ac eadé anima ra 
tlonaií multiplici eminéter proueníetes 
Vt taméhuic dodrin^finé imponam9 
oportetanimalé,elicituqj appetitu fub-
diuidere:& vtriufq; difíerétia afignare. 
Ifteigiturelicítus dúplex eft5alterfeníi-« 
tibus3 qui profequitur bonum apraehen-
fum per fenfum > & elicitur ab habenti-
b9 fenfú per appetitu anímale, feu po 
mouetur ad obieftum apr^héfum:at na 
turalís ab alio extrinfecocognofcéte fí-
nem,ad ipfu dirigitur,& moueturjexijs 
placet modo innati: ad elicitum copara-
tioné facere?pofl:qua ipfos innatos ínter 
fe c6parauimus5Vt omnia radicitus pate 
fiat innatus: ergo ab ellicito tribus dife-
rétijs potifs¡médiuerfificatur,quaru prí 
mordialis eft quod innatus rationé a£i:us 
prími ellicitus-re raftionem adus fecu-
d í ^ operationis fortitur. Secüda quod 
ifte neceíTario prerequirítapraeheíioné 
quáiile no prserequiritita vt qaidquid 
appetítur in quantu apprschenfü necefsi 
tentiá appetitiba:alter vero eft appetít9 tatú fit, vt medio adu ellicito appetitus 
rationalis, qui profequitur bonü apprse- & fenfíbili aut intelleftiue appetatur: econ 
héfüm,per intelle£í:uv& ellicitur ab ha-
bétib9 intelie6l:u,per volúntate, quse eft 
proprius naturalis appetitus intelledua-
iiü ifte deniqj d]fferentig,appetítus puré 
naturalis,^; animalisjprout diuiditur, in 
rationaléí& fenfitíbu fepté coditionib9 
difcriminátur;qu3ru primordialis,& ra-
dicalis ex qua omnes alix promanat eft: 
quod animalis rationéfpecialis potétix 
íortitur,vtnatu ralis comunisomnib9 eft 
potétia. Sccuda,quod animalis fequitur 
náturá,quatenus appr^héfibá: naturalis 
veró rrtione fórmale natur^ abfoluté 
tra autem quidquid no apr^hefum appe 
tltur medio innato appetitu appetendu 
eft.Tertia diferentia,qu^ ex pnma,&fe 
cüda derítaatur eft,quod appetitus ínna-
t9 eft omnib9 mpdís naturalis}ideft ápro 
priaforma feu natura dimanas ab ípfaqí 
naturaliter ínfeparabilis,íiquide eft natu 
ralis eius propnetasí& potétia .ellicitus 
auté dicitur naturalis>n6 quia fuapte na-
tura á natura infeparabilíter dimanet, 
fed quia eft determinatus ad vnum, vel 
quo adaftus fpecification é,qu ía á tali ob 
leño neceííario fpecificatur itaut ad ©-
cofequitur.Tertia quod animalis nequit G pofítu tédereno pofsít,veí etia quod ad 
nifi media aprchéííone in aftus ellicetiá e^ercitiü adus, quia no eft ib poteftate 
exire: fed naturalis ex fola natura abfq; agetis illü fufpédere:fed neceírario teñe 
aprxhcfionis benefficio eft In adu conf tur ipfu excrcere, íiué fit a¿his deíideri) 
titiatus, Quarta quge ex prima, fecun- in bonü abfensjiuecoplacentí^in bonü 
da.& tertia nafcitur eft,qUodaperté ani- adeptütendétis, ex quo liquet diminute 
malis,íeu aftualiseiustendentia in bonü Suarezvbifuprahüc appetitu ellicltum 
aprxhenfum eft acl'us fecüd9 veraq,- ra quoadfpecificationem naturalé, in {olo veraq,-
tíon é operationis habet ad appetere na-
turaliter feu illius aftualis tendétia In bo 
nun nullatenus eft adus elicitus; fed folü 
propeníío natutxad bonu;Qüinta diíFe-
rétia eft,quod animalis fe habet ad mul-
ta;n3turalisautéad vnü. Sexta quoda-
fpf 
aftu coplacétiíeabfoluto colocaíTejCum 
non minus ín deííderio qu^at reperíri. 
Secüdo notandüeft,quod naturale ac-
cipitur qnadrlfariam.Prima acceptio na 2 4 
turaliseft illa qua habem9 receptifsíma 
ex.2.ph1fi.textu.43.fcilicetnaturale ef-
nimalís tenditad bonü totius fuppofíti: fe ílíud, quod vt in pluribus reperitur, 
naturalis vero ad bonü conueniés partí íicut foli incanero feruere, & incap^-
cula^ter iriipotétÍ9appetkiu^Septima cprnio tepefcere , & homini decen 
B a digi-j 
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dígitosifi manibus habercjeftnaturale, jétale Gonaturalítate proprie pafsionisdi 
prout diftinguitur á cauralibp5ac fortuí mananti$,ab eíus natura íecudü eíTe per 
ns^qu^ funt raro contlngétía.Secüda ac 
ceptio naturalis eft illud ad quod tendití 
natu ralis inclínatio íiue, fít innatus, íiue 
cllicitus appetitus deterínlnaté tanqua 
ad aliquid vnum cü excluííone fuioppo 
ííti,8¿: hoc naturaledicitur tale, quia eft 
fecundu inclinatione natura: prout op-
ponitur violento,quod eft cotra inclina 
doné natur<£. Tenia eft naturalis quod 
dícit intrinfeca conuenientia cum ipíius 
ttaturse fpeciei principijs ab ilíis necefsi-
tate quadam dimanas 3 íicut rifibilitas eft 
homini naturalísjquatcnus exnatura fpe 
ciei humanse dimanat,quaratIone natu-
rale opponitur extrinfeco. Quartatan 
fcftü,& conrfimaiiKberie tamé cónatu-
ralitatepafsionis fecundum eíTeinchoa-
tüdimanantis:primapars ponitur cotra 
Platonícosj&probatur primo5nahom6 
poteft errare circa obieñü cuiufqj feie-
ti^(vtexperientia fatis compertu eft:) 
fed non copatiiur error cum connatura 
lítate intrinfeca formsedimanatis copie 
té:ergo infeientijs nó datur refpetu ho-
minis huiufmodi conaturalitas. Mín. pr. 
ad oppofitü pfopri^ pafsionis nequitda 
r i á fuefadio,vt lapidi ad furfum tenden 
dü repugnat fux fieri: ergo cü error fít 
qu^dáad oppofítü feientiae ,afuafa£t¡o 
etiá homínijfciétia praedito repugnaret. 
dé acceptio eft naturalis, quod fequitür B % Secundo: Idqüod ab hominis natura 
exprinci pijs indiuiduatibus ad naturam promanat eft ad vnü, & fecundrí eundé 
non fpecifica comúné ómnibus, fed ad 
naturam indiuidui, qua ratione naturale 
con diftin guitur cotra eftraneü natura-
If indiuidui complexione, & in hoc 
fenfu Porphirius.c.de proprio inquit i n 
ter proprij quatuoracceptiones,primá 
cfleillius,quod Soli accidjt)& fi non om 
ni vt efle Medicü, vel Geometra.intellí 
gés particülaresaptitudines naturaleíq; 
indiuerfis hominibus ad fpecialesfcien-
tias,&artes natural] coplexione reperiü 
modum aft:ionis,eo quod ipfa natura ad 
vnüin ómnibus deierminatunfedcon 
fumado, &formalis perfeftio feientia-
rum non eft fecundum vnü eundé ope-
randi modum; fed diueríí mode, iuxta 
diuerfas materias circa quas operantur: 
ergo non ineft illis hulufmodi connatu-
ralitas. Min. patet fie >quia virtutum 
intelledualium aftus incópofitionec5 
fiftünt: atcompofitÍo,fecundü diuerfas 
materiasydiuerfís modis conficitur ab in 
tur,&h^c naturalitas, fine ex natura fpe Q telleftualiter cnim cóponk intelleftus 
ciei,fiue ex natura indiuidui cófequatur. feientíze lumine fuífultus: rem aliquá cü 
Aliquando fecundü quandam inchoatio 
n é , & aptitudinem aliquando veró nó 
folü ínchoatiuéjfed etiam fecundü cófü* 
mationé,ac perfeftioné,in forma natu-
rali reperitur primi generis habemus 
omnes pafsiones ac naturales propieta-
tesifecundi auté geueris habemus apud 
Doftorénoftrüin. 1.2. loco citato,vír-
tutes ta morales,qua intelleftuales excé 
ptis virtutibus Theologicis,quse funt to 
taliter ab extrinfeCo adueniétes. Quod: 
ergo vertitur in quasftíoné eft,quona ap 
petítu profequimur feientias, & qua na. 
materia remota, & allter cum materia 
neceíTariaj&enSjCÜ nó ente,& totúcum 
partib9:ficut ctiávirtus moralis^licer bo 
nü,ca profequtione,&:malumcum fuga 
propter fuam índifTerentiam componir. 
Neqj obftathuic rationis quod hab í tus 
primorü principiora,& fímiliter habit9 
fciét% eüdé,féper aftioni smodü,ex par 
te ipfius agentiSjferuare videatur,dü ille 
feper cognitis terminis lumine naturali, 
ta in praa:icis,qua in fpeculatiuisjvnífor-
míteragit: Sicveró demonftrandoex 
vno primo motu allud ignoti9,circa vná 
turalitate,ta appetitus ifte quá feientiarü pv r3t¡onemformalem,vniusmaten3E:,ver 
cognítio,fithomininaturalis. Í íR.Dicé fatur nan cum vnico modo generalifsi-
dü primo feientiá non eflejhomini natu mo3fciíicet componendi demonftrado 
vel 
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veIfimplídcerapr3eliédédo5& cu vníta A 1^*Ei')s ratío aüaqua vtítur ibídem. q. ^ 
te rationisforrnalísftatdmerfitasrpecia ar.3.ad probando anima non intelligere 
llamodorQjfecudL] dluerfas materiasfpe 
cíalesfub vna formali ratione cadentes. 
Ter t io fequeretur fcíentiam quamli-
bet prccuemre o m n é dcmonftracioné in 
fuá propria materia.cofcefl falergo m i 
no.pro.nan fciétia poftqui demoftracio 
ne adquintar poí ler ior d é b e t e fíe illa 
fequela ante manifeílatar, exeo quod ín 
ter naturalem potentiam, 8¿ fuam aclu 
ordo naturalis poftulat,v tilla prxuenicit 
íftumrqua ratione calor calefaftionem, 
&mteljeftus intelieftionern, antecedit. 
Quarto ídquod íneíl: hominí á natura d i 
nianans ómnibus hominibns debet eíTe 
perfpecies fibi inditas,naturaliter, 60 
quod eft in potentia ad aíkialem intelle 
ftíoné quandoq; & reducitur,ín adum, 
per dirciplinamJ&inuentionem; fed v -
nuquodqj ita fe habet ad forma, qu^ eft 
p r o x i m ü principiü pocens in aftum fe 
expiicare:dedudís impedimentis, ck ad 
ipfam operationem:ergoficasn6habet 
anima noí l ra aftualem operat ioné inte 
lligendi a natura inditamáta nec fpecies 
qu« funt p róx ima princjpiajquibus v t i -
inrquando volíad a l^ualicer operando 
& á íbr t ior i nec habitus^ quibas intellec-
tusperf íckur dependenter abfpeciebus 
commune,etiam inña tuna tu r í eco r rup g Sexto fequeretur ex fententia Platonis 
tereoquodbona naturalianon tolluntur intelle^rñ ,fpeciebus íntellígibilibus ac 
per pcccatum,etiam índ^monibus,teíi:e 
Dico.c.4.deduci. nomi: fed fcientia non 
ineíl ómnibus hominibus poílpeccatü: 
crgo. ^[Quinto homininon funtconge 
mte fpecies ínteiligibi!es:ergo,neq; habí 
tus fcientiarum3quí cu illís aut funt ídem 
ai í thabet conexioné necellariam cauíig 
&effeclus prioris,&poíi:erioris,vt infra 
dicemus,ante.probat. folis nanq; Ange^ 
lisdebetur i í lemodushaberxdi ípecies, 
na folius Angel í intelledus eft fine cor-
poris-coiuftione^'nter creaturas inferió 
xesadipfum Deu:fed modo eíTedipro-
fcíentijs plenum per vnionem corporis 
ímpedirl ne poí íet a principio in a£lüm 
exire , nifi beneficio difciplína: aut i n -
uention¡s:Goníequés.eft.fal.ergofeque, 
admititPlatonius aferens,noíí:rüm fcíre 
eíTe quoddamreminifci per remotionc 
impedimentorü prohibcntiu Mín.pro . 
tum quia b'sec non eft fufficiens cauía o -
bliuionisrergo neqj talís 'eife&s cbliulo 
nis eft admittédusin intelleíbu abíq; fufi 
ciéticaufa.Añs.pr. vnio ad corp9 nequk 
caufare obliuioné eoru, qua: inteileíí:us 
fcit natüraliter;cu boc repugnat ex par-
portionatur modas, quo vna qucq-, res Q te fciti, qnod nequit,memoria prceteri-
perficicur:ergo moduseí ledi intelleci:9 re:fed in amifibiliter. l i l i adhaerét, v t pa 
Angelicicongruit, viindependenterab te t in principijs notís naturaliterT quod 
accepilone á corpore,per influxum fn-
teiligibiié,ab auftore naturc pe r í ida tu r 
idé confirmat ordo ac diftináio corpo-
ra!iü,qui poftníat, vt corpora inferiora 
í in t ín potentia^d fuas perfecciones fue 
cefiué adquirendas: corpora vero fupe-
ripra congenitas habeant fuas perfed'io 
nes,quib9 hnt naturaliter cópleta *. ergo 
onlo,ac di ílín^iofubfiátiaru intelleftua 
liñ ,hoc ipuí poftulabitjVt feilicet fupe-
riores düxaxat habeát fuas perfecciones. 
to tü fit maius fuá parte.&c. Etex parce 
vnionisad corpus,qücc cum fit na tu ralis 
ipfi animan nequicapponere impedimé 
tu totaliter, impediés eius naturalé opa 
ratlonemrnulla enim forma per natura^ 
lia ííbi poteft aponere,fua> naturaü per-
feft ioni, aliquod impedimentum: tum 
etiam vquia defficiente fenfu defíicit i l -
lius fenfibiíis fcientia: fed fí fe ientk , & 
illorum ob íecWumfpec ie s , eíTent in» 
T-N ditíe non defíicere?, quoniam excus 
quaíes funt fpecies intelligibiieSi&fcié- poíTet ab aliorum fenfuum fenfíuílibus 
tías congenitas naturali ter^toptimear excitatus, v t i fpeciebus obieftí viíibilis, 
gu i t .Dodor nofter . i .p.q.^.ara.Acce: ^decoloribus iudicarescontracommu-
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ncm doílf ma[fi,& experientiam. ^ inchoationem quamJacn,congenItae:er-
Secunda pars condufionís, & íl v i - go parí ratíonede virtutibusintelleftua 
^ 7^  deatur cum fententía Alberti^ervuenire libus,qu3e in habitu primorüjderpecula-
verbis:re tamen plufqüam ccelum á ter bilibusprincipioru, & naturali appetlru 
ra, ab illa diftat proculdubio. Alber. radkalitercotinetur phloíophandüeíl. 2 
Nanqj nomine inchoatioms,acdpit ip-
fam feientise eííentlam forma!em,& en-
titatem non dum dedu€tam, ad Vlñmü 
complementum, &hanc dlclt a natura 
Dice fecundo appellantur etiam ícié 
tíse naturales hominijin fecüda aceptio-
ne,hoc eft quatenus terminant appetitü 
hominis naturalern,tam Inatum qua eli-
dimanaré connaturalirer, íicut de For- citum.Prima pars Coclufionis probamr 
mis naturalibus, eííe congenitas mate -
rise quo ad ipíarum eííentiam a ferebat: 
nosautem nomine ínchoatíonís,pnnci-
pium, & feminanum quoddam, in quo 
veluti infeminc&radice feientiae con-
tinentur fecundumquód, feientias efle 
Illud dicitur homini naturale fecundum 
conuenientiam adinnatutn appetitum, 
in quod talis appetitus tédtafed innatos 
appeiítushominis fecundum partem m 
tellediuam,tendit in fcientias:ergo funt 
*n acceptione naturales, maio.eft diffim-
quodammodocongenitas afeucramus^ iio.mino.Nanduplic€habethomo ap 
quod fie patet^tunc illud quodammodo petirum innatum ad feientias alterujp-
eíl congenitum, & á forma dimanans: 
quod radicaliter continetur in aliquo 
principio virtute femíhario, & radiceá 
forma connaturaliter dimanante: fed 
fcientiSE habent quxdam feminaria á 
principiojhomini congeníta, ín quibus 
veluti in vircute feminario.ac radice,co 
tinentur: ergo intentum Mai. eft nota 
ex ipfis termínis ficut enini, illud,quod 
ratíone ful dimanat á forma dicitur efíe 
íum intelleftujqui illas petit,vt proprlas 
perfedionestalternm^oluntatem, qux 
eft vniuerfalis appetitus, ínappetendo» 
quo defiderat cínnes perfeftíones to-
tius fuppofiti:red vterqj fuo modo tédk 
in fcientiasjille immediaté: ifte medijs 
fuis aftibus: ergo. Min. pro. tripliciter. 
Primo quia vnum quodq-, appetit fuam 
perfeftionem ita vt etiam materia p r i -
ma appetat formas , ficut imperfeáum 
fimpllci te r ,& completéxongenitú: Ita Q fuam perfeftioné.Secudo qu^libet po-
illud quod no ratíone fui,íed ratione fu^ tentia habet naturale ínclinationem ad 
radiéis ,ac principi) femlnarij, dimanat fuam operationemificut ignis calefaílio 
dicitur quodammodoj & fecundum in-
choationé dimanans, eo quod ficut vnü 
quodq; per fuam eflentiam compleftur 
& confummatur, ita per fuam radicem, 
& caufá ínchoatur. Min.vero proba.Ex 
parte intelleftus, in quo funt principia 
feibilium naturaliter cognita veluti femi 
naria feientiarum, & ex parte Volunta-
tisin qua ineíl appetitus adpropria ho-
minis perfeftionem adquirendam, qua 
lis eft perfedio partis intelIe£Hu<j;:ergo. 
Id confirmat exemplum ab alijs virtuti-
bus moralibus defumptum,ill^ nanq; ra-
nem,& grauis defeenfum ad locü deor-
fum appetit quando eft in pocenda ad 
illñ. Tertio quoq; vnaqu^q; res appetit 
naturaliter coniugi fuo fini ac principio 
h^c enim eft vltima ipfius perfedio qua 
de caufa etiam ínter motuSiCircularem, 
qui cóniugitfiné cu principio,exiftimat 
philofophus,nobiliorem:ergo cum per 
feientiarum contemplatiuarum adeptio 
nem homo afequatur fuam naturale fe-
licitatem,coniungatur com fuovhimo 
fine ac principio, opus eft ad feientias 
contéplatiuas,prsecipué ineíTehomliii 
tiouehabitusprimorumagentisprincí- pjapetitünaturale.Quodcofirmathicplii 
pIorum,&huiufmodi naturalis appeti- lofophus, íiloaxíomateom?jííl?owí>/arp 
tus ad bonum,in quo radicaliter continé defideratab exéplo ex fenfuu dele<?iio 
íur/unt quodammodo, ideít fecundum ne dquoin,2,ar,remitlmusdifputatíone 
Secun-
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Secando hornmi iaeft nata rale defide- ^ 
r iom Ccieodi cauras,viíis e f í ed ibus ; fed 
fcíentlfica cognír io efFecluum per fu as 
caufis t radí tar per feientias, & no (illis 
ad e ptis) a d e pl fcku r, Er g o feiendx natu-
rales funt homini(hoc eft fecundum eius 
naturalem Ínclinationem innatam)con.-
üeoientes.Añs.probatur.Nan ex hoc ho 
mo naturaliter admlrátibus eft,quod v i -
fiseíFei^ibus^non videatcáufasí admira-
rlo autem appetitum cognofeendi cau-
fam commicatnr,quia finís admlrationís 
eft,cogniiio caufx : vt eleganterarguit 
D o f t o r fanftus. r .p.q. i z- a r . i . ad proba 
dum defideríum naturale cognofeendi 
primam hominibus ín eífe. 
Secunda pars concluííonis, prseter- ^ 
quam, quod ómnibus iftis rationibus 
proportionabiliter probatura & eft D . 
T . locís citacis in 3. fententia, & Caiet. 
exprefaiaccedit adhuc alius locus, qui ha 
betur in 2.2.q.i^ó.art.z.vbí D o d o r fan 
¿tus,íllud ax ioma.Om»« homo feire defí-
¿erat naturaliter, de appeti tü ellícito, in 
h^c verba,declarat;/zcs¥f amem homo^na-
tur&íker concupifeií deíeéiationes cibarum 
gr^ erhomm, fecundum naturam corpora-
hmúta fecundum ammam^ natiiraíiter defi-
dsmtjCognofcere altqmd^ynde & Philofo-
phm dwtt in principio Methaph. cjuodom-
nes hsmines naturaliter fetre defiderant mo 
derxtio autem huwfmodt appetitus pertinet C 
adVtrtutem fludwfitatis: ecce loquitur 
D . T . de appeti tü moderabili , per 
vir tutem ftadiofitatis , qui eft el l i-
eicus procuMuuio. Ex quo loco audeo 
dicere cum Caiet. vbifapra, prscdifturn 
axioma Philofophi, potifsimé de ellíci-
to appetitü eíTe accipiendum.cnlus op-
pofitum/uftinet Suarez vbifupra. jf. 8. 
V l t imo probatur. A.ppetitusJquo homo 
fe Iré defiderat ín afhi fecundo á volún-
tate eüicítus, reperitur, ín pku-ibus fpe-
ciei human^,indiuíduis:eftq; determina 
tus quo ad fpecific?;t?onem 5 itaut nulíus 
feientiam fibí prcpofitam,feclufis impe p . 
dimentis,ac difficultatíbus, pofsit odio ^ 
profequi^ed i f t ^ funt 3Cceptiones,appe 
rticulo.i. 2 3 
titusnaturalis: ergo qmcquíd homin1 
conuení^ fecudum íftiufmodi appeticüj 
ve réconuen í t fecundum eius inclinatío 
nénaiara lé ,qua appeti tü naturaié elllcí 
tum nominamus, ex his iiquet non fo-
lum feientiam incommuni afed etiam in 
particulari5expeftata natura feientiam,& 
non vtfubeftdifficultatíbus,&ali)sim -
pedímentis tam fpecuíaribamjquam pra 
ü i cam homini fecundü naturale inclina 
t ioné(quamuis non asqualiter couenire. 
Contra prima conclufioné militathoc 
argumétUjfí homonohaberetcongenx 
tas fclétías,vel co plefté^vel falté íncóple 
te non poí íe t illas appetere:fed hic appe 
ticusnon denesatur homini • erpo nec 
pr imu.Mai . pr.appetitus füdatur inf imi 
litudine appetentis ad obieftum appetí-
bile;quía vnunquodq,- diligitfibi fímiie, 
& fimíiítudo fundatur in vnitate,qua* eft 
communicatio, & conuenientla duo-
rum in cadena forma: ergo de primo 
ad vl t imum appetitus hominis ad feien-
tiam fupponit feientiam naturaliter 
congenitam.Neque valet dicere ad hu-
ía fmod i appetitum,fufficere,quod feíé-
tisefint homini in radice & efleincoa-
to ad fenfum á nobís expíícatum conna-
turales: ficut appetitus materix prima?, 
tantum fupponit formas in potent ía 
prashabítas, & n o n aclu contentas: nan 
appetitus quo Angelus profequitur fei-
re,non eft magís naturalis quam appe-
titus hominís,&níhilominuseft ad feié-
tías congenitas determinatus: ergo parí 
rat íone nofter appetitus. Quod fi ad ín-
diííerentíam noftrorum habituum re-
cu r r a s^ dicas no eífe congenitas, quia 
nulla gaudetdetermínat ione ad vnu mo 
du operadi.Cotra: ín Angelis natura no 
eft magis determinara , quam ínnobis 
imo eorum hahltus íodiííeréter funt ad 
plures modos íntelllgendí, & amandi, 
qua in differentía non obftante funt 
ijlis congeníti ,&á natura ínftitutí ad mo 
dum propr ix pafsionisiergoneqj talis 
indifferentia obílabít noftrorum habi-
tuum inteíleftuaíium connaturalitatí. 
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í n ^R'neg0 líi^0'a^ probat ionemfat isdíc^ citabfqj alterlus habitusbenefficío vt 
3 ^ tum eft, ad appetítuum conuenientíam rifibilitas ad rídendum:qna ratione Do-
informa^vel quoad eíTeaduale, vel ra- &orfanñus,in 1.2.q. 56.ar. 6. probatin 
volúntate nullumhabitum virtutis mo-
ralis infidere,vnica tantum dempta vir-
tute iuftitlx, quia ad bonum proprium 
proportionatum natoralis inclinado ip-
fam fufficienter determinat tkinclinat, 
adquod refpiciunt aliíe virtutes: fed ad 
bonum alterius ad quod refpicit iuftitia, 
indigetdeterminante : quia non eftad 
bonum alienum naturaliter ínclinata. 
Idem confirmat exemplum ab eadem 
volúntate defnroptum de qua docetidé 
fan£has Doftor non egere virtutibus 
inclinantibus illam ad bonum proprium 
adquod eft fufficienter á natura deter-
dicale, & incoatum fuffícientcm eíTe: 
ad replícam-Angelis efte, inditas fcien-
tias non propter determinationem ad 
vnum operandi modum,fed exeo quod 
nondeceteam perfedionem illas pau-
latim medio difcurfu adipifci • ficut nof-
trointelleftui, qui eft pura potentia ín 
genere intellígibilium , fie congruit re-
duci ad fuam perfeítionem: qua prop-
ter,ficutnofter intelleftus medijs fpe-
ciebusj&habitibus fuper additisdeter-
minaturad ven intelleftualis modos, & 
fpecificas rationes fpeculabilesrita etiam 
Angelicus, quamuis in modo acquirédi 
hos habitas, & illas fpecies, fit difieren- B minara .* fed intelledus ad feientiarum 
tía jiuxta vnius cuiufqj naturx, inteile- adq iíitionem indiget fpeciebus intellí 
ftualis modum fibi congruentcm. 
Contra fecundam conclufionem.Se-
cundum argumentum defummitur ex 
illolocoadduftoex 2» 2. q.io6.ar. 1. & 
2. vbi Doftor fanftus docet virtutem 
íludiofitatis verfari circa cognitionem 
perfeprímo,non minasquam fortitu-
do circa pericula mortis, & temperan -
tia circa deleíhuionem aftus verfatur 
per fe primo,ex quo loco ecce validum 
argumentum. Ad nihií naturale fecun-
diim inclinationem, &appetitum natu 
gibiiibus,quafí quibus habitualíbus qua-
litatibus determinantibus,& adhuc ipfis 
fcientijsfuperadditis adverum cognof 
cendum proximé determinatus, quibus 
ómnibus non eget volmr. s propter fui 
naturalem inclinationem ad bonum pro 
prIum:ergo dicendum eft hominé hoc 
appetitu naturaliad fcientias,eíle omni-
no deftitutum. % R Inclinationem 
naturalem quam homo habet ad feien- j * 
tías propter íuam vehementiam exce-
deré re£he rationís diftamen, & prop-
rx máxime in motum datur in homine C ter infurgentes pafsiones aliquando re 
habitusfaciiitans, & applicans illum ad tardari,quare requiriturvirtusftudiofi-
talis obiefti profequtíonem: fed ad feire 
poniturhabitus ftudiofítatis in volunta-
te vtiliamad cognitionem, ac veritatís 
contemplationem applicet: ergo feire 
nullatenus eftinhac acceptionehomi-
ni naturale.Min. eft Doíloris noftri ibi 
aíTerentis ftudiofitatem verfari circa co 
gnitionem veri , & eiusaftum ( feilicet 
fludiun^eíTequandam potentisead cog 
nitionem veritatis vehementem appli-
cationem. Maio.veróoftenditur. Nan 
habitasmanus eft determinare poten • 
tiam ad obieClum.ad quod ex natura n5 
eft determinata,quando enim naturalis 
inclinatiovrgetad obie£l:üms ipfafuff i -^ poteft per exceflum á refta ratione 
tatis ad moderandam vehementiam in-
cIinatÍonis,& ad remouendas pafsiones 
retardantes, & impedientes huiufmo-
di appctirum ad veritatis cognitionem: 
ficut etiam aliae virtutes morales requi-
rütur exparte appetitus fenfitiui, ad co-
hibendas pafsiones, qux naturalem indi 
nationem voluntatís ad bonum pro-
priumfuífocant,& impediunt.Quod fi 
inquiras ratíonem^quare ad moderan-
dam vehementiam appetitus,&inclina-
tiones voluntatís nulla virtute opus eft 
ficut ad moderandam vehementiam 
appetitus ad feientiam^ fiquidem vtmq; 
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exorh!tare:vt fí aliquis nlmls fax falúa- ^ fum fcire nullam poteft cognítionem 
tíonis cupidus improbis íeiunijs, &abf- pr3erupGnere:ergo non datur talisappe 
tinentíjs, irratíonabile obfequium oíFe-
retDeo? ^ R. Rationem huíus efle, 
qma voluntas mouet omnes alias vires 
ad operandum, iuxta regulam rationfs, 
& ideo non índiget alia virtute motiua: 
fed ipfa eft fibi fufficiens ratio applican 
di vím appet!tibam:maximé qma appe-
titusadbonum proprium ? non exhor-
bitat á ratio ne per exceíTum prouenien 
tem á volúntate:fed á corporeis pafsio-
nibus,vnde fufficiunt virtutes modera-
tiux harum pafsionum in appetita infe-
r i o r i : at exceíTus appetitusad fcientias 
ctiam exparte voluntatis potefl:, & de-
bet proucnirc cum ex parte corporís, J j gentiSjfcilicet illam infuum fínem, Mí-
&appetitusfeníitiuipotius homo indi- ñor veropatet, exeo quod agens eft^  
tkus naturalrs ad fcire.Minpr.pro.ná ap 
petitus ( máxime permodum deíidenj) 
dicit carentiam finís deíiderati: vnde ne 
qnid illum przefuponere. Maiorem ve-
ro fie oftendo.Omne mouens fe prop-
ter finem prsecognofeit illum:fed habés 
appetitum finís mouet fe ad fínem:ergo 
praecognofeit i l lum: maiór confiar ex 
eo quod h^c eft dififerentia ínter mouis 
fe ipfum, & motum ab alio: illud enim 
dirigit fe ex prse cognitione finís in ip-
fo exiftentc-.hoc autem dirigitur aballo 
pr^ cognofeente finem, vnde opüs na-
turse appellaíur opusintelligentisÉdiri" 
net ad hoG,vt laborem inqulrendi feien 
tlam vitet.Ad aVgumentnm:ergo diftin 
go maiorem de habitu qui datur vt in-
clinetJ& determinet potentíam conce-
do : dehabitu,quidatur vt vehementiá 
inclinationis moderetur. vi. impedimé-
ta iilam retardantia remoueat negó 
maiorem, & minoré diílinguo fub ea-
dem diftinílione. A i confirmationem. 
R. negando confe quentiam^difpari-
3^  tas enim verfatur ínter intelleftum, & 
voluntatem tefte D. T. in q. de virtuti-
bus ar. 5. ad 3. qúod voluntas eft ipfa 
quod agicexappetitu finís. Quod fidi-
cas l^llud quod mouetur per appetitu in 
natum, non deberé prsecognofeere fi-
nem,vt conftat ex primo notabili.Con-
tra hoc eft:nam faltem omnis appetitüs 
rationalis mouens fe ad finé debec prse-
fuponere cognítionem illius: fed appe-
titüs fiue innatus,fiueellicitus hominis 
ad fcire eft rationalis, per quem homo 
fe mouet,vt creatura rationalis saudens 
dominio fuorum aauum: ergo deber 
prec cognofeere ípfum finem 5 qui cum 
fit ípfum fcire neqiiit prsecognofci, 
met inclinado totíus fuppoíiti, quxtra- Q aliasaliqua cognitio,(illa nempe qux ad 
hitar pondere fuo ad bonum, vnde vt appetitum pnefuponítür) non caderet 
ad íilud trahatur nullis índiget habinbus: 
at vero intclleftus non eft forma Üs i nd i 
natio/ed potentia apr^henfiua trahens 
ob íe f tumad fe vnde índiget fpeciebus, 
& habitilr.is primorum principiorum, 
& conduííonumdllis quidem, v t trabar 
obie(%m ad fe in eííe quodam inteliisi-
bili hijs ve ro ,v t in ratione potentice , / & 
inclinationis determinetur,ac complea 
tar , ín rationeq; p rox imí principij vita-
liter ellicientis cogní t ionem circa fuum 
obie í lum conftitaatur. 
Ter t ioomnis appetirus, prxfuppo-
nit cogní t ionem finís appefiBiUs: fed ap 
peritas cuíus finís cíl cognitio í p f a ^ ip 
f ib tali appetitu,quod veritati repugna-
re videtur.Maior patet nam in hoc dif-
tinguitur appetitüs rationalis ab appeti-
tu lapiaisad centrum ,quodmotus hu-
ius non fit ex prx cognitione finís exíf-
tente in Iapide3fed exiftente in dirigen-
te aoftore natura:,vnde non ta m lapidi, 
qoam eíus generanti,tribuitur;ar motus 
illius fit ex prsecognítione finís fui, vnde 
potius ipíi tribuitur, quam generanrí. 
Mín • probatur.Nan fi appetitüs hominis 
ad fcire non efíet rationalis, íequerctur 
lapidem appetitu innatoJ& equm appe 
tica ellicíto appetere fcientlas,fi quidem 
inlapide eft appetitüs nsruralís innatus, 
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diftlngukür Contra r a t l o n a l e m , & í i - ^ quéns repugnar experientias , ñeque 
mlli ter ra equo prseter innatum: elüci- quartum dicipoteftquia appetituselii-
tusanimalrs reperitur: confeíiaens eft 
abfardum-.ergOs&illud ex quo fequitur 
^ R. negando aníecedensraJ probat ío-
üsemdiíl inguendo míno.defeabente ap-
pedtum elücitum iuxta diftlníHonera-
ibi op í ime afignataiD, & ex fecunda di-
ferenda inser eilickum, & ínnatum ap-
petltum defumpta. A d replicam diftin 
guofimili ter maiorem de appetitu ra-
tionali Innato, qüi eft ípfa ínclinatio ex 
xiaturse rationalis gradu coíequta»negó 
concedo autemilíam de appet i tue lüd-
t o , & concefla rain, negó coníequeoda, 
qmaappetkus hominiSí quanibísfit ra 
citus, quo homo profequitur fcientias 
eft líber quoad vtráqj libertatem exer-
t i j , & rpeci(icationis,non folum enim ho 
mo pote í l ceírare,ab aftuappetendi, & 
muitotiesde fafto ceífat, in quo confi-
ílit libertas quoad exercitíum:red etiam 
in o p p o í k u m a í b m fug^, & odij circa 
fcientias fe expüca t : & illarum ftudium 
odlt profeqnendo bella requiem^c otiíi 
cum quíbus fcientiarum profequtio fia-
re nequit omnino.In quo libertas quoad 
ípecificationem fita eft: ergointentum. 
R.i i íamappetícum eífe naturalem in 
tertia>&quartaacceptionejquiaconue-
tionalis.quatenusafolo gradü ra t lona-goi tp lur ibus i t a v t , q u i huno appetitum 
Ittatis dem3nans,non tamen Indiget prg nonhaberet;fed oppofitum circa fcien-
cognl t íone finís, quoadufqj fe explicec 
inaO:um fecundum.perquem dumtaxat 
homo d i d m r fe mouere,&vitaliter ope 
raridad íinetn fibi prxftituere, perinna-
mm. enlm raouetur ñ n e m íibi adeo 
p r x í l i í u t u m , 
Q^ar to tándem argultur:li illa pro-
^oñÚQ{®mmshomo fcire defide'rdt) de ap 
petitu ellicito verificaretur,auc intellige 
retur de appetitu namralb ve opponitur 
violento,velrvt opponitur Riper natura 
lí^aut prseter natura, aut Íibero:nulÍq ex 
hís modis poteft appeticas hominis elli 
tías eííet quaíi monft rum,& á natura ra-
tionaliqnodammodo recederet: & eí l 
neeeíTarius quoad fpecificatlonem, Ita 
v t feientiam fecundum fe propofitam 
no pofsft odio habere cu quo ftat, quod 
illam vt fubeft laboribus difficultatibus 
quoad executionem refugiataliquando 
in medíate ipfam rationemali adiunfti , 
odio habendo:aliquando vero medíate , 
quatenusalía incompofsibiíia exercitia 
cumilla efficaciter ftifcípit vel fecundo 
diciwr ex parte animx femper huiuf-
modiappetitum ad fcientias in eíTej ita 
citus.naturalis nomen vendicare: ergo (2 v toppoí í tus non pofsit conuenire ex 
fecunda pars noftr^ conclufionis eft íal- peí tata parte íuperiori animse: fed ex 
ía.Mai.patet áfufficienti diuíí ione.min 
vero probaturdef t ruendoí ingulas par-
tes non enim poteft haberi in prima 
acceptIonc>aiiás error, &ignorant íaef-
fenthomini violenta,& praeter natura, 
i m o contra naturam5 ficut folec dicí de 
peccato,quod eft contra naturam homi 
nls rationalemmec fecundum poteft di-
ci alias defiderium cuiufcuaqj reiquan-
tumbis índiferentis diceretur homini 
naturali,vt deíiderium ambulandi,&vo 
candi otio,quod nequld íuíl inere. N c q 
parte corporis fugam iftam alíquando 
prouenire:ficq; ad argumentajConceíTa 
maior. pro tenia parte,nego,min.ad cu 
ius impugnationem. f R.Per hanc du 
plícem diftin£i:ionemex parte feientiae, 
& animsedefumptam. Ter t io R . 
quodvt feientia íit termlnus appetitus 
naturalis non requiritur, quod necefsi-
tetvoluntatem , quoadfpecificationem 
fub omni rationeifed íufíicit quod riecef 
íitetfub ra t ioneboní ,v t f i c : & ideo ftan 
te appetitu namralí feientiae, poíínmus 
terdum alias ifte appetitus reperiremr D illam renuere fub ratione ralis boni par-
ín pluribus,&defidenum omittendi l i - t ícularis, feilicét feientix talis rei ficut 
teraram ftudium in pauciorlbus: confe- fiante natural! inclínatione ad matrimo 
nium 
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nmm emrttens votum caílkatls renuit bo príenotato, do^rinam iftam Suarez 
íllLid,&; vult oppoíitum,vr difpütatur.q. A contradicere etiam verítati,quce nos do 
4i.additionumarticulí primi. 
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Vtmm Methaphijica fit om-
nmm fciemiarum appe • 
tihilior. 
I N hoc art. tres verfanturfententiíe quarum prima aííerit nullam fcien-
tiam eííe alijs appetibiliorem. Se-
cunda aíTerit.Logicam eíTehomini ma • 
gis naturalem,magirq: appetibilem.Ter 
tiadeniqj aíTerit.Methaphifícam ómni-
bus alijs fcientijs naturalibus eíTe appe-
tIbiliorem,quam docetPhilofophus hic 
cet.fpeculaiiuam fcientiam eííe propter 
fe feu gratia fui^&ita folet diffinirijquod 
eft gratia fui,ad nihil aliud finaliter ordi-
nata: praftica vero propter opus ad 
quod finaliter ordinatur ex natura fuá ta 
quamad finem,quem vpcant finem fcíé 
tige:Vndedícereprafticam non ordinari 
ad aliud^cilicet, opus fuapr^natura: eft, 
dícefe non eífe pradicam, cum hoc ta-
men ftat aliquando exparte fcientis or-
dinari ad opus/ed expeti propter ani-
midelcdationem : íicutacciditilli,qni 
animírecreandi gratia, & noad hoc, vr 
operetur artem domificandi addifcic, 
quem vocant finem fcientis^ui non mu 
tatintrinfecum ordinem,quem ipfa ars 
&D.T.lec.i.A!ber.tradatu.i.c.5.Flan- ^ habetad opusimanet ergodifcrimen in 
dria.q.z.ar.2.eftq5CQmmuniter recep- & terfpeculatiuasfcientias,& practicas po 
ta, eo Methaphiíicam eííe cgteris appe-
tibílioremjquo nobilior ab ómnibus re-
cle fcntientibus iudicatur. Pro cuius ex-
plicatione notanda funt duo.Primo fcié 
tiasfpecuIatíuaspoíTe ad prafticas, vel 
etiaminterfe in perfeílíone, & appeti-
bilitateconiparariifed quia modo fup-
ponimus fpeculatiuas nobiiiores, & ap-
petibiliores efle, pradicis, & ex dicen-
dis infra conftabit;~ ideo fupponendo 
Illas efle iftis appetibiiiores, duntaxat 
Methaphificam ad alias eiufdem gene 
nes appeti propterfe, & propter aliud 
ex natura fuá afignatum indifcurfu, 6c 
quidquid fit de hoC5finis nobilior fpecu -
latiuarum fcientiarum,fcilicet vita con-
templatiua,qua meliorem partem refpe 
ftu vit3e a£l:Iu^ ad quam prafticx ordí-
nátur:ipfa prima veritas in carne aíTum -
pta loquenscum Maria decíarauit.Luce 
lo. dicens Mamoptimampartem elegir, 
earum excellentiam, expetibilitatem 
qux atteftatur,&didum Philofophi. 12 
huiusoperis, tex, 39. afferentis ipfum 
ris fpeculatlui intendimus comparare, Q met contemplan optimum omnium ef 
inquafuppofitione omnes conueniunt: fe, magnamqu^fecum afferre delefta-
licec non eadem rationi inixi . Suarez e-
nim vbifupra feccé . difp. i.§ Sed quieres 
aífer i tnon propterea fpeculatiuas eííe 
appetibiiiores praticis, quia illa propter 
fe ifte autem propter aliud expeftantur: 
cum etiam i í lepropter fe expetipofsint: 
at immerito hoc negat cum fit contra 
Philofbphum , & Do£l:orem fanftum 
hic probantes^propterea Methapliifica 
eííe appetibilioremjquia appetitüs v t fi-
nís vltimus cognitiOnis human^/lumine 
tionem,quod confonat, Dionifío Ateo-
pagitaÉdicenti, omnium diuinifsimum 
eííe/Dei cooperatorem fieri. 5. de cele-
fti hierarchia,in quibus verbis, haud ob -
fcuredenotatfupremam omnium per-
feftlonem eííe á íimiíationem ad perfe-
ftionem.&bonítatem diuinam, quam 
máxime per contemplationem aííequí-
mur:&tuncíjmiles ei erimus pe r l e ra 
qua fieri potelt íimiiitudine, quando ad 
vítimum contemplationis,& quaíi fum-
naturali íüffaltse reliq jas veroquoda m - [ ) mum gradum perueniamus ( hoc eft) 
modo propter ipfamjcuiusrationiseffi- quando perfecta contempíatione Deu 
caciam ftatim expendemus vnlcover- Intueamuratteftante.Ioann.i. fuse cano 
niccc. 
2.< InPro (xmiu m M e t hap h. Lib. i . 
mcx.c.^.inhsec verba: Scimus quoniam^tereamzzís dlligitur qüía eH: ommüin 
cnm appdruerit fimiies ei er¡mus,cmmfirnl 
iitadínis caafaíníab iníert effe conté-
platíonemíiíius fumino ventatis dlcens 
quomanVtdebimíés eum ficutí eji. 
Secundo feientiam áliquan poffe di-
^ ci magifnaturalem fecundum inclina-
tionem naturalem/eumagis naturaliter 
appetibilem (quod idem cenfemus) d n-
pliciter iuxta duplicem gradum natura, 
velconditionem potius naturxindiui-
dualis,&rpecificx,vt hm, ar. prseceden 
ti in primo notabiii in ínfuauimus: ftat 
enim quando in illud, quod fecundum 
fpecificam naturam appetibilius eft ra-
tione complexiones indiuidualis minus 
aliofum magis cognofcitibus,& adfcié-
tias conqulrendas deferuiens. 
Secunda ratio ík procedlt. Illud ma-
gisdeíideratur^quod propter fe, & non 
propteralia appetitur, & propter quod 
reliqua defiderantur: fed Methsphifica . 
propterfe,&reliqua feientíje fpecuiati-
use propter illam defíderanturrergo in-
tétum.Maio.probatur.íIIud enim, quod 
propter fe appeíitur,;& éligitur appeti-
bilias,& eligibilius eft, eo quod propter 
aliud appetitur,&eligitur, quod vt fir-
mum axioma ftabilitPhilofopbus.lec. 3. 
topicorum.c. 4,, & prius Plato, in lache, 
pag. 202. ex quo loco illud deíumpíít 
appetibile exiftere. Quibus pofitis, & Philofophus fimile huic axioma, obcftod 
firmiter &ftabiliter. R. dicendo pri- ^ Inmqmdq-j taletlkdmagisidefi dllec-
mo Methaphifícam eífe ómnibusfeien- tum arq^  amatum^  quod habet.lib.i.pofte 
tijs fpeculatiuis appetibiliorem fecunda 
naturalem appetitum naturx hominis 
fpecificse.Probatur primo ratione Phi-
lofophi ac Doftoris noftri, quse dúplex 
eft prima defumpta ex illa maxima,qua 
probabit omnem feientiam eíle appeti-
bilem naturaliter.&exfígno, quo idem 
verificauit formatur inhunc modum. 
Omnis homo natural! feíre deficleraf.er 
ÍTO máxime defiderat maximum,ac per 
feftifsimum feire: hoc autem effe Me-
thaphifícam Inter fcientias naturales cü 
ri..tex.y.&¡máxime verifícatincaufa íi-
nali propterquam aliquid dlligitur, atqj 
amatur, vtpatet in fanitate corporal!, 
quse eligibilior magifque expetenda 
atq; optanda eft,quam medicina,feu po 
tio amara,quse propter fanitatem confe 
quenda,eligitur &exc>ptatnr,Min.vero 
oftenditur exe®quod lícet Methaphifi-
ca fir propter Denm ipfum propter 
diulnamDei ac beatorum feientiam de 
fideretur,ad nullam tamen. fui generfs, 
quod ad naturales extenditur fcientias 
eius dignitatem tradamus oftendetur lu C ordin3tar:reliqu3e auté omnesj&fífpe-
ce clarius: ergo eadem clarítate teñen- culatiuse fint, & per confequens 'gratia 
dudi eft omnibus appetibiiiorem fecun-
dum appetitum fpecificum oatarx ra-
tionalis. Confeq. Nan eadem ratio ap 
petibilitatis in feientijs eft maions appe 
tibiiitatis in Methaphiíica :.propterea e-
nim homo feire defiderat, quia eft eius 
bonum perfedio,operatio, & finís te 
potentiae inteUe£l:iu3e:ergo gradus appe 
tibiiitatisdebetpeníari fecundum gra-
dum boniratis, & perfeftionis, &c. Et 
per confequens perfeftifsíma feientia cu 
ios operario eft perfediíslma , maxí-
maq; hominis naturalis foelicitas appe-
tibilior ómnibus alijs céfenda eft. Idem < 
confirmatexemplumvíííusj^ui prop-! 
fpeculandíE veritatís expetantur, prop-
ter eminentiísimam Methaphificse con 
templationem expetuntur, quia habere 
vlteriorcmíinem in genere fpecnlatio-
nis5&máxime fi lile ficfuprsema fpecu-
;iatio1&hominis naturalis felicitas non 
obftat nobilitati feientia ípeculatíua?, 
quss protanto dicitureíle gratia fui,qua-
tenüs ad nihil aliud extra fuum genus, 
neqjad finem operatlonis iinalker ordi 
natur. Secundo proba tur conclufio 
illa eft máxime appetíbiiís feientia, quíe 
illuminat iotelleftum in ordine ad maxi 
méfcibilia; fed Methaphiíica illuminat 
intellcdumín ordine ad máxime feibi-
Üa: 
Qiaaeftio.2. Articulo, x. 2^ 
liarcrgo abfqj áubío eft ab homine ma- ¿± miferatió^dettfeto eggrefa eñ mecu: Sed 
•__V^  I^L!!f_XJI?_ ^„ \ •^ J^ — I^. - . , r>l\ -^i»?^  3 1 * ximéappetibilis.Min.pr.Agitdemaxí 
me abftraftis á materia, Deo fcíiicet, & 
íubftantijs feparatis, qux máxime fcibi-
lia funt.Mai.nan illa fcientia eft tnagis in 
telle£lualis,qu2e de magis fcibíllbüsagit, 
cum lumen fcientÍ£e,Iuminofo, quod ex 
parte obiedi reperítur debeat corref-
pondere,quare enti mobili, qiíocf eft mi 
BUS abftfaíhim refpondet fcientiamí-
nusintelleftualis ex parte intelleftus'.eí-
gocmi, quod eft magis abftractum, 
inmatcriale debet refpondere fcientia 
magis de luce intcllecbali participans, 
&percúnfequens magis appetibilis ab 
inteltóiijcuiusindinado eft adkicem 
intelleduaiem,tanquam adbontim pro-
prium naturalíter ordinata. Tertio, 
Appetitus naturalis non terminatur ad 
ícientias,|imul&^qualiteri. fed ordihe 
quodamhabendas terminatur:ergo per 
prius ad illamjqu^ habet rationem finisj 
quamad alias^use habent rationem me-
dí j : fed Methaphiííca eft, quse refpeftu 
aliarum habet rationemfinis: ergo or-
dineintentionis^prius & principalius de 
fideratur.Min. patetnam finis natura-
Íis,quáe faelicitas natura humané incog 
nitionem fummae veritatis quantum na-
turalíter eft pofsibile confiftit, habe 
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eadem eft ratio quantum ad hoc demo-
ralibus,atque de intelledualibus virtuti-
bus:ergo alicui ratione indiuidusntis eó 
dicionis poteft eíTe alia fcientia á Metha 
phiíica magis natüralis,& confequenter 
p r é ceteris optabilior. Secundo nan te-
fte Philofopbo. 6. ethico.c. 13. non eft 
ídem homo adomnes virtutes ingenio 
aptifsimusjfed alius ad fortitudiné, alíus 
admiferendum,alius vero ad temperan-
tiam habet aptitudinem,fecüdum quod 
excorporis organici dirpofitione vnus 
melíus, vel peius, ad quafdam virtutes, 
quam alíer difponitur^ed non minus c6 
ducit corpQ.ris,& virum fenfiíibarüm 
i3 difpolitio ad intelleí^:uales,qüam ad mo -
rales virtutes ¿ cum vires fenf i t iu^ non 
minus illis, quam iftis deferuíant: ergo 
fíat optlmé Methaphificam alicui homi 
nipropter ííngülarem complexlonem 
non eíTe alijs fclentijs appetibiliorem. 
Idem confirmar fententia Pórphoríj de 
proprio aferentis proprium in prima ac 
ceptione effe, quod coniiemt foli, fed 
non omni,vt medÍGan,vbi manifeftélo-
quebatur de proprietate indinidualí^ii^ 
eft vni hon\ini,magÍsquam alterí ratio-
ne fuse complexionalls aptitadinis con-
naturalior. Accedít amhoritas Alber. 
tur perMethaphificam:ergo. M a i . E f t ^ hictra£b.i.c.y.illoshomines quiintcllec 
^ tu immixto ac puro Complexione, quáe 
fubtilisfpiritus,&nitidi colorís pollent 
aptiores eíle ad feientias íubtiliores, ad 
íllarumqueftudjum pr^ceteris hominí-
bus applicar!. 
Contra primam concluíionem miíi-
tanthaec argümenta.Primo arguitur,na 
fialíquaratione prxcseteris, Methaphi-
ííca eífet prxftantior,& appeiibilior: ea 
cíTet,qua vdtur Do¿Í-or fánftus txmen-
tePhilofopi defumpta: fed illa ratio pa-
titur multas calümnias;primo,quia afíu-
mit propofitlonem affirmátiuá falfam, 
D.T.i.2.q.5.ar. 7.2.z.q. 1 éy. ar. 1. ad. T 
opufculo.z.c.io^lo^.&.ioS, & Philo-
fophí. 10. ethico. c. 8. & Caiet. 1. p. q. 
Sz.ar.s. 
Dico fecundo Methaphifica non eft 
appetibilior ab ómnibus hominibus fe 
cundum naturam indíuidualem. Hsec 
conclufio probatur exilio loco addudo-
ar. praECedend,qui habeturi.2,q.^. ar. 
lo.vbiDoftor fandusdocet vnam vir-
tutem effe hominí vni magis naturalem 
ratione indiuídualis complexionis, qua 
alteram quantumuis in fe perfediorem, 
&appet}bi l ioremíVtIoberatvír tusmir \ nernpe intelleaum hominls e í r e , i d , á 
le rationis naturalis magís ac appetibilis quo homo eft,vt ínferat omnem homi-
ratione fux complcxioniSjqui de fe ipfo nem natura deílderare feientias ] & p ó 
Q.liSié^^h'mfamlámeácreuUmscHm lifsimé Methaphificam, quod confta t 
falfum 
InProoemiumMethaph.Lib.i., 
falfurtt efíe,íiqmc!em intelleftus fuppo-AlicítatísDomen promeretur,vt enímco 
nit eíTentiam hominis conftitutam :de cluditDoílorípfear .y.q^. i . z.aliqua-
indequiaarguitáconfüfaaddetermína lem beatitudiném imperíefbm nihil 
ta in illa, éxeo ením quod Phiíoíbphus 
dlxit omncm hominem defiderare íci-
re,infert defideriü huius fclre, quod tra-
dít Meshaphiíicajhoc autem modus ar-
guendí vitio non caret in Dlale£tica:tan 
demdefficit íneoquodcclocat vklmá 
hominis foelicitatem Incognitione fub-
ftátiarum feparatarum, quam habet per 
Methaphifi:quod repugnatfibiipfiin i . 
2.q.3.ar.7.ad 2.&8. & 3. contrag. c. 43. 
.&44.vbi determinar foelicitatem homi 
nís non fubftanuarum feparatarum, fed 
in prímae verítatís concempladone con 
proh'ibetattendi in contemplatione An 
gelorum,&etiam altiorem,quam inco-
ííderatione fciétiarum fpeculatiuarum. 
Secundus eíbquod intota latitudinefub 
ñantiarum feparatarum, (extraquam 
non eíl ipfe Deus)triplex habitudo prin 
cipí) reperitur refpeftu noflri intellec-
tus obie¿l:i:fcIlicet illuminatisí& efficié 
tis,primo,&fecundo modo Angelipof 
íüt fubire rationé proprij intelle^us no 
ftrí terminado fcilicet eius cognitionc, 
& iiluminando miniílerialiter, folus au-
té Deus fubijt rationem princípij crea* 
íiftere,ñeque valet dicere Doftorem g tisintelleftum,&ilkiminantisprincipa-
fanüumhic defoelicitare imperfe$:a,& liter,vndeinconiundione ad iilum,foIü 
in alijslocis de perfecta locutum fuiíTe: 
cum híc manifeíle vellit vltimafoelicita 
tem ínconiuodione ad fubftantias fepa-
ratas íitam eíre:vltiraam autem,& pcrfe 
ftam foelicitatem pro eodeoi fuppone-
re,nemoambigit: ergonuUa firma ra-
tioné conclufio poteíl fubílineri. ^1R. 
concefía maior.negando min.ad prima 
impugnationem,exiílimo nomine inte 
Ileárus ípfam radicem intelleftas, a qna 
homo cíl,id quod efl: effe intelligendá. 
Secundo poteíi: explican de potencia in 
telleftluaformali,quod per illam homo 
modo confíftit vltima hominis béatitu-
do:fedquiahí€eraiío principa non eíl 
extra latitudinem fubftantiarü feparata 
rum,neq; coniunftio ad huiufmodi prin 
cípium eíl extra latitudinem coniun-
ftionis ad fubftantiasfeparatas exiftimá 
das dixit abfolute beatitudiném, in con-
iundione ad fubftantias feparatas5íííam 
eííe. Secundo illa conclufio fupponit 
cum fit comparatiua:hanc pofitiuam,né 
pe hominem appetere naturalker om-
nem fcientiam fpeculatiuam: at ha¿c fu^ 
poíitio faifa eíl:: ergo etiam comparan-
eíl id quod eíl, quoadnos,qui eíTentiam C ua. Min.pr.quia exilia videntur fequi n5 
hominisjper intelle£lum,eias proprifsi- nulla abfurda: vr quod appetitus natura-
niam,ac prseílantifsimam potentiam,ab lis fít ad impofsibilerqnia in natura lapfa 
alijs dífcriminamus. Ad fecundam vuít 
Flandria potlus ^quiualere vniueríaii, 
quam confufe fupofitioni: ita v i ídem 
fíí,hominé appetere fcientíá atqj omnc 
hominem appetere omnem fcientiam.* 
quia indoílrinalibus indefinita tequitia-
!et vniuerfali. Ad Tenia facilis eíl folu-
tioj&cociliatio iuxta dupíicemfenfum 
illíu'? propoíítionis. Primus eíl quod no 
mine vltím^ rGelicitatis.intelligicvIdma, 
non íímpliciter: fed fecundum quid, & 
impofsibile eíl hominem adquirere om 
nes fcientiasj&omnium veritatum cog 
nitionéjticceíiué: necdu fírnul haberer, 
&quod intelleclus carens fcientia vna 
vel altera eíTet fruílraneus:fiquidem fru 
ílranea eíl potentia carens debita perfe-
¿lione,operatione, ac fine; qua ratione 
Doctor fanftüs.^.p.q.4. ar.4. Probrt in 
Chríílo Domino fuifle fpecies inteiíi-
biles ab intelíeftu agente ^ ellicitas , ne 
in aliquo indiuiduo FuiíTet potentia fru-
.refpertiué^aatenusfabllantiarum fcpa *-s ílratafuodebito fínese operaiione,& 
ratarnm contemplatlo, refpeftu aliaru etrarn videtur feqvu intelleílum abfque 
feientiarum rpeculatluarum vjltirng foe 1 aliqua fckníia efle in ílatu violéto^quod 
caret 
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caret fine,ad quem naturalí appetitu ter ^ maximam adipi fcentfbus affert delega 
minaturiconfequens quoad omnes par-1 tiqnem,quod fi homo de facígatur in i l ^ 
tes eftfalfum:ergo,&antecedens. ^jR. 
Concefa mai.negando.min.ad probado 
nem negofequela, quoad omniaillain-
conueniendamullum enim fequainnon 
primum,quoniam habereomnes fcienr 
dasíímu!,non eft impofsibüe per fe f^ed 
peracGidenSj&ex ílippofinone ftatus 
naturse corrupt^,&adhuc fada hac fup-
poíidone,non eftimpofsibile inpoten-
tia Phifica, fed Moral!, & certe fatis eft, 
quod pro alia vita ^ cum vindicetur ho-
mo á corruptione, pofsit illas omnes fí-
mul pofidererneqj fecundum quia fruf-
tari propríx eft,carere debita perfeftio 
ne,quando, vbi,& ín quo illa debet ha-
liusadquifitione,hoc prpuenit ex dupli-
ci appetitu, qui viget in illo ad cotraria; 
aíter,quo appetít rcire,alter qno appetit 
quietem amplefti,& laborem fugere>& 
quando aliquid per vnum appetibiíe ap-
petitum3alteri quodanmodo contrana-
tur nihil ptohibet de f<itigationem,&mi 
ñus de deleftations in eius adquifitipne 
fuboriri,V£ quia homo fícdeíideratPeii 
quod etiam defiderat vitam corporalé; 
defatlgatur in morte perquam ingredi-
tur inbeatam vitarn,&non vellei expo 
liar i j fed fuperueñirí inmomlitatis 
ftola. 
Quarto:Ilía eft magis appetibilis fcié 
beri: ficut potentía adami ad feientias B tia^uíe eft intelleftui magis fimilis: fed 
fuis aftibus adquirendas,non fuit frufta- Lógica eft fimilior ü l i . ' e rgo^ appetibi 
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ta,eo quod illi fuiíTcnt inditas ab auftore 
natur^, defeftu illarum circunftantiarü: 
neq^ tercium fequitur, quia non quaecu-
que carentia finis appetitus naturalisípo 
liic rem in ftatu violento:maximé quan -
do talis finis medíjs a£Hbus libere ellicl-
ds quoad exercitum adquirendus eft. 
Tertio illa fcientia eft appetibiüorjn 
cul9 aíequtione plus de deleftatione, & 
min us de labore, ac de fatigationc inue-
nitur: fed inadquifidoneMethaphiíicx 
minus de dele£btione,& plus de facíga-
lior Mai.fequitur,exilio axiomate. Vm 
qtodque diltgit fibi fimile. Si enim ita eft 
confequenter gradus appetibílitatis erit 
iuxta modum maioris.aut minorisfimi 
litudínis; maior aut mínorrprobat. m i -
norargumentí. Nan intelledus noftér 
eft rationalis,&:difcus fiuus: Lógica f tiá 
ínter omnf s fdentlas.,nomeo & munus 
rationalis obtmot: ergo eft íllí fimilior. 
Dices effe rarionaíem,quia agit deoperi 
bus rationis dirigendis per modum fcié. 
di,non vero proprer maiorem, cum in-
donereperiturj&eomagis^quo eftho-C telledudifcurfiüo fimilitudinem. Con 
ijiinibus fubtilior, acdificilior: ergo eo 
mmus]entappedbiHs.mai.patet:ex finis 
8¿ boni naturaappetibiiis, & fecundum 
naturam conuenientis, cuius fruido, & 
aííeqntío parit deleÜationé: deledatio 
nanque caufatur exhoc quod appetitus 
In bono adepto requiefeit. «fí R. Diftin 
guendo.mai.deMethaphiíícaexpefbta 
fecundum pulchritudinem fuá, fíe enim 
deleíbbilior eft. vi . ratione laboris ad 
iunftij&dífficultatisfubortac, in perci-
piendo manifeftifsima natur2e,ad qux 
nofterintelleftus fe haber,ficut oculus 
vefpertilionis ad lumé folis:& fie minus 
dele^abilis erit eiusaffequtio,dum eft 
tra :fola Lógica perficit intelleftum 
quoad id,quod eft fibi magis proprium, 
& connaturale, feilicet quatenus, eft 
difcurfiuus fupra faas operationes, ín 
quorum primo a potentijs Angelorum, 
in fecundo vero aílenfitibis difcrimina-
tur: ergo Lógica eft illi magis connatu-
ralís:& per eonfequens optabilíor.Añs. 
Patet ex ofílcio Logicíe5qu3S clrca ope-
ra intelledus dirigcndo, ac perficiendo 
illius difcurfiis,verfatur. 
R. Omnes feientias humanas perfice-
reintelleftum feciidum quod eft dífeur 
fiuus ac réñexiuus, quia reflexiuum , & 
reflefti fupra fe ac fijas operationes cu 
invhuin termino tamen adepta femel, 1^ fiat medijs rpeciebus rerü materialum, 
& argui; 
a . InProoemiuraMethaph.Lib.i. 
Scarerntiusenon eft extra latitudinem Aconüenientis.&fugsmalicontrarijpa: 
difcurfus, & quia circa huiufmodi cog- nficentunfed mag» carentiam Lagicie 
nita reflexiue poteft fuos difcurfus for- quam Methaphifica: deteftatur homo: 
maréjnquibusindigetlumine fcientfe ergoillius lucund.orem poffefsionem. 
quam líhus exiíhmat: maionqj delecta-
tionis conatu profequitur.Míno.proba-
tur. Nan Logic^ carentia inducit caren 
tiam omnium fclentíarurmomnes íiqui-
dem dependent á Lógica fímpliciter 
quoad efíentiam, & ftatum fcienti^.vl. 
faltemquoad ftatum, aut quoad perfec-!-
tionem fcientiaenta vt íine illa,aut nulla-
tenus poflunt conferuarUioc fíe dunta-
xatin ílatu quodam imperfeto, vt v i r -
tutes fine prudentia poííunt in ílatu quo 
fuperaddito,&in hoc nihil peculíareha 
betLogica,quod cseteris fcientijs natu-
ralibus(eo quod difcurfiua! íuntabAnge 
licis defíicientibus)non coueniatrfed ha-
bet peculiare munusordinandi, &di r i* 
gendi in quacunq,- materia difcurfus in-
telleftusí&alíarum fcíeniiarum,íiue do 
cendo fecundum quod docens,fiue con-
ílruendo iilos,in modum,& direftioné, 
fecundum quod vtens eíl , rationecuius 
munerís non efficitur magisappetibilisj 
fedeominusquo materia,circa quarn damimperfeto, &quaíiinformi con-
verfatur,& docendi modum habet infi- Jt5 feruan:fed carentiam omnium fdentia-
mum locum ínter fpeculabilia,& co,Me rum acríus homo quam vnius folumMe 
thaphificgE fuílinebit: ergo intentum. 
f R. Diílinguendo maio.de i lk fcientia 
qusecum alijs neceífariam habet eone-
xionem, &:cuíiisabfententia alíarum in 
duit abfeníiam,aut de ilía,quae non habet 
hac neceíTariá conexioné cñ alijs quoad 
effe & abeíTe fubiedo: de prima, negó, 
de fecunda concedo illa,& concefia mi-
ñón negó confequentiam. Simile habe-
mus exemplum in virtutibus Theolog;! 
cis,quarum charitas, & praeílantior, & 
thaphifíca cílappetibilior quo praeílan-
tiorem materiam, & modum docendi 
fortitunvnde prseílandori modo habec 
perficere intelleílum-.illum enim perfí-
eitnon folííjVt difcurfíuuni;fed etiam vt 
intelledum abfq; difcurfu prima princi-
pia apprxhendentem}qux eíl potifsima 
noílri intelle£lus perfeílioun qua fupre 
musDei & Angeloruintelleft-usattin-
giturab ínfimo noftro intelle^u, vt fie 
fupremf Infímum áfupremo infimi ar-
fa pien 
tia poteílatiue:exquo. R. ad argumentu 
concefía maior.negando mín. ad proba 
tionem concefia maior, diílingo min. 
perillam diílin£lionem ibiafsignatam, 
& negó confequentia-ad replicam auté 
patetMethaphifícam praeílantius intel-
Ie(flüm etiam difeurfibum, quam Logi -
cam perficere;eo quod aut eíl formalis 
fdentia,autformalis faplentia,&poíeíla 
xhx fcientla,ficut anima rationalis per-
feflius conftituitfenfitiuumjeoquod po 
teílatiuze eíl fenfitiua:de quo infralatus 
nos campus expeclat. 
Vltimo arguitunilla fcientia eíl appe 
tibilior,cuius carentiam homines magis 
deteílatiir,ciim gradLisdileílionis boni 
abfentiam: fícutdeílruflio fundamenti 
eíl fuuerfio tedí . Idem argumentu. ar. 
fequentinos expeílat defenfu vifu§ ad 
tadum compárate, cuius pr^fentia ap-
petibilior eíl homini,quam taílnsihuius 
autem abfentía, quia eíl fundamentum 
omnium fenfuum,etiá vifus eíl deteíla-
bilíor.Colligoex di¿lis,homínem natu-
raliter feientías cundas defiderare in-
terquasMethaphificam chariorem ba-
bee: reliquas vero eo ordine appetere? 
quoad huius prseílantiam acce-
dunt, & eius dignítatem, ac 
perfeélionem 
ámittatur. 
Qu^ftio.a. Articulo.3. r 
/ j ¿CMK pKHOiqw tambero yti¡jt*t* ¿ -
puftantioraccharíor 
hzbeatur. 
N On abfreplacernobishuncartú calum ín prarfennaru ciirputare; vt vniüeríis Methaphlíicís morem gera 
mus3qui íüum ín beílibulo Methaph. n5 
dignatur pertraftare,occaíione fumpta 
evPhilofophoínhoc primo Methaph. 
prologo,probante ápofteriori exíígno 
áfenfibasdedufto, illam primordíalem 
imximam, Omñis homo natura fctre defi-
derar, ín hunc modumjomnís homo,c}ia 
genus humamm reapiat recen fae longúm 
fítítCt/namlamendtcemus exmiam: Phdo-
[ophia defluxit qmdem de coelo, in hom 'mum 
ánimos:[edocuüsfe^ ueilns dedutla eíi tn 
hoffitium. Nam íjprimum confpexere yias 
quima coelo adnostendutregias^ c.^ i pau-
lo poí l fahdk,adfummum£enerishumam 
homm acceptum^ ferutr oculis y quo* digna-
tos opinoreo prittilegw: quia funt dititadio-
res,c4teris fenfibm,& magts dlufíram uni-
tnum,habent qmdem fen¡us om&es cum ¿ni 
mo familiaritatem qmndam^erum hit tan 
qttam cognitionepróximas Tprtmum locuw 
xitjs diligit fenfum vifuSjC^teris omnib9, ohtinet^ ficutmuhis argumentis Ucet colli 
propterfuam maiorem ^rxñanm, quis emm nefcit gaudente animo fui 
íubtíiiorem cognitionem, ad fcientlas ridere aculas hilantarefícue eodem muren-
maxís deferuíentem: íígnum ígitur efl: tejpfos quaq; (vhmm ac languesceret quod 
figrauiorpr*mat moltflia lachrimas etiam 
exprimitijdem periram turnefcmt,& ígni-
to qmdem tuentes fujfundmtur fanguine 
remiflores "Vero pra jeferunt manfuetu-
dinemjttterratíocinandum^ confiderandum 
uefíant immotdspuptíU, ^ ipfe cogitabu» 
de quodammodoifaríiorum autem ab errant 
quorum ne ocuü quidem pofjunt qmefcere 
pr&ftulñúa'Mmq)&mmbus anmit affe£inm$ 
afficiuntur:& ocuh'yaríjt afjeffithm áccU-
maxis aeicruicnccui-. iig 
hominem naturalem appeticum, ad fcié 
tiarum cognltlonem habere de'efficatla 
itaqj huíus ratíonisj&verítate antecede 
tis eíuss praefentís articult ínftituimus 
difceptationem. 
In hoc ar. omnes conuenmnt, vifum 
eííecxtensfeníibus pr^ílantiorem, & 
illis chariorem,á nobis haberí,quam fen 
tentiam quia res non fatis peruía efl: lu-
bet elegantioribus teftimonijs qua affer 
rí folét exornare In prlmis Philorophus vantes}naturalem quadam cogmuont Eqm 
hlc in prohemio z.met.tex.yz. de anima ^  dem mllam oplnor mmfihths m , tam mide 
c.y.vbi defeníibus exterioribus traíla-
tuturus,exordíumfacit á viiu tanquam á 
nobilíon:&Ub. defenfü & fenfato G. 2, 
Plato, intlmeo,fait eíufdem fententise 
Philo.Iadeus tomo 2. iib. de abrahamo, 
exduplid capite docet,eíre nobiliorem 
tum ex vtiiitate ad feientias capefendas: 
tum etiam ex maiori íimilímdínead aní-
mam,qulbus rationíbus videtur, fuifTe 
Philofophus vfus m prcefenti, vtcon-
ílat ex antecedentíratíonís fa fe^x me 
te illius Philo.ígitur in huíus fenfus lau-
des praeconia fundaos íic -úv.Sicut in cor-
pore principatum natura dedit capiti, &c\ 
tem tmagmem d Deofaóiam^ qtiam rattoms 
eculos^hac tenas phtlo. Depr^ílantia <¿m-
mia ocuIorum,íupfa reüquos corporis 
féfus exterloresjcofentanea funt qur-. 
bet to.i.in líb.deopilitio mandlíladni á 
príncipíovbí explicar oculorii p r^ílátiá 
per coparatíoné >ad ilía dúo lumínari-í 
magna, &omniü preñantIfsima,fofé feí 
licet,&lunam aquihus miind9jile quaíl 
duobus clanTsímis oculis Illuminatur ea-
dem oculorü prarftatia multis proíequi 
tur Plínius lib 11.natura, hiílo c. 37, 
Exmiriíicis eceleíía! patríbus: Clni -
kis^in quadam homillía fuperillud Euai? 
ítaintererteros fenfus mpemm pmnes 0-gelium.Ioan.c). Pmeriens. lefmyiditho-
34 ín Prooemium MethaphXib,!, 
xmm ntcnoDofiror fanAusInlocls, p rg£^ nié,ln animis amícorü generctur,& CQ-
clpne In íllís,quos prí) Phiiofopho adda piditas Ineat íuas pugníepríelüdia.In fa 
^ imns j l i oc eftz.de anima.kcci4.de fen 
lü,5tfenfatGlec.2.hic.l€C.i & i.p.q.78. 
ar, 3. vhl a ííe r i t ,liunc ordín em, ínter fen 
fus feroadum efe.vt vifus otnníüm prae 
ílantirsinins íindeinde audiras poft hos 
olfaíflas4 delnde guftus , & ta^usienfus, 
in foliitíone ad qaar tnm etlam ordinat 
!ta vt gnílüs po ft olfafium, &vltímo 1 o-
co tablas coílocetLrr.Idefr] habet Opufc. 
51* de nata.lücisi accedit alius locas, qm 
-tiabetnribidem q.^i.ar,3;ad 2. vbi Ange 
IICÜS Do^oraflerk Angelos Incorpo-
ra afíampta afamere ofgana,no aáhoc 
¥cexerceaTií vítales feníationes: fed ad-
dé fentétíáomnes Poct^ vnanímiíer c© 
iienerüt^cofingétesCiiipidlnc^deftaiiio 
risDe íí, feu filiú a morís Dése, fagitarli 
in oailisexcubantetr),& exillls fuaiaca^ 
la mittere,tquod (uii carmín ib9 vaf i js la 
locis conteílanturjinrer quos Teoclltus 
Illid,iUaudans arque commendaníHe 
lense pulchrltudinem ab oculis prsfer-
tim cecinit dicens. 
"^ troque 
Sptrmt omnigem Idtfídma inter 4** 
moreu 
hoc, vt per hnmfmodi organa7 vlrtute;s g Tibullnsiibrv4.de laude Sufpkic ad roa-
ipfonim fplrkaales, defigneniur: fícut írcm,lta congruenter canit. 
per octalum vlrtus Angel! cognofcinua, 
^ per alia membra, allaceius virtutes^ 
ügoiíicaníunlioc atitem,tion alia ratio-
eeílare poteíl,míi quia virtuiem Ange 
Is praeílandorem^qualem eíTe íntelleá-fi 
proceno habernos perfenfum nobilio-
rem decet repraEfentari. Ali) autem, 8c 
quldeofr aliam 000 paruam excellentiá> 
Jo vifu fupraaüos qyatuorexteriores fen 
ím excogiratunt «empe amoris vim, 
máximeorin,S¿: HHsviderc virtutem 
ac ad ánimosfaclíe c5citando:s5eo quod 
ad corporis venuílatem, ac pulchrítü-
llhusfx OCHUS mmlfultifurirt dims? 
c^cendit geminas iampadas facer 
Btair|sexeiTdé profanls íoet is adThí-
dipem,itacleganter alt. 
SieJJes tu formofa7mnH$ fater* m9~ 
éefa, 
Audaces facie eogmur effe tm, 
Tufacis hoc,octtli(¡i tui^qmhm igng4cct~ 
¿uní 
Sideratfmflamxcaufafuere me*. 
Facit pro eadem fentcntia aker Poeta 
In Buccolícis ibi paftorem loquente in-
«lifsem i!")tegrandam,ocu!ís non parum^ Q troducít. 
fed prarceterisfenfuum organís,condu- Vt^ idi^ tgenj , "Vf me máltts ahjlrmt 
cantjqua propter omnlum Ule mortalm 
Salomón faplencifsimus.c. 4. fui amato-
rlícantid Sponfe fuse pulchrkudinem 
dcí^ripturusab oculis exorditur ^in hace 
verbatOc<it/# tm €olumhrumyahfqtteeo(juo¿ 
intrinfecus latetj & deinde á reliquis par-
tíbus eius pulchrkudinem profequkur 
collaudare>& íbidem fatetur fe vulnera-
tum amoris jaculo, In vno oculorum 
Sponf^ ipíius.Clemens Alexandrüib.5. 
Pedagogi.c. í 1. eandem virtutem oculis 
amibuit Philofoph. lib.9.Ethico.c.12. 
error 
VritqueMdendo f&m'm4» 
SequunturPhilofophu vnanimker om-
nes illíus interpretes Methaphi» in hoc 
loco Flandria.q.i.ar.vltimo.Xauellusq. 
4.-Suarez.dífp.i.fecc.ó.Fonfeca.c.i.qfi* 
fccc.2.Bañesnofter.i.p.q. 78.ar.3.dub. 
1 defenflbus in particular!,& 2.de g^ne 
ra.c.2.q.2.&ali), quos, nenoftra,iii lon-
gum abeatdirpütatio,orniuo recenfere. 
In explicatione tamen huius fenten-
eíufdem fuu fententise in fauorem ocu- D ti^ quadruplex modus dicendi vería tur. 
lofum^quifont organa vifus,liac virtute Primus aíferit^vifum eíTe nobiIio,rem,& 
fiatlua prardíti, vi per llios amoj: maxi- homiiíi c hadorem,non px^ciíTe, fed cü 
mdu -
Qmeftio^. Ardculo.4 5 5 
ínclüfionetaausconfideratu:&mhoc AProPterea obtinet in capíte fuperíoré 
fenfa a Phiiofopho ad rellquos fenrus,& locum, fed dignitas loci dígnítati locaíi 
ad rafhim comparari. Secundas aííerit: 
comparatione faíb vifus, ad reliquos 
fenfus,in ratione vtilis, ad cognitionem 
habendam^per inueníionem/eu condu-
centis ad comparandasfcientias, per in -
ceptionem, & in ratione cognofcitiui 
obieíHfenílbilís, excedere,illosomnes, 
feorfum conGderatos, & in hac duplici 
ratíone,duntaxat,hanccomparationem 
faftam fuiíre:cum quo ílat. quod in alijs 
ratíonibus(puta in ratione vtilis ad vitce 
commoditates,& in ratione coducentis, 
ad fcíentíarum adquífítionem,perdirci-
plínam) ab alijs exccdatur: máxime ab 
auditu. Hunc modum fequitur Suarez 
proportionatur quaratione Philofo,^ 
Phléco.tex.48. docet^ eundem ordínenm 
infitu,& loco partes vníuerfi femare 
quem feruant,fecundum nobilitatem,& 
perfeftionem naturalem; Rurfus ex ma 
iori íímílitudine,& fimpathia ad anima, 
cuiusfígnum efl:7quod ómnibus animl 
afíedibus aficiuntur&ipfi, propter qua 
cognitionem ,etiam ad reprsefentandü 
intelledum ab Angelis, incorporibus vi 
íibiHbus,aírumüntür:ergo ficut nobilitas 
anim^commédatur,exeo quod aá íma-
ginem Dei fie fadaúta vifus excellentia, 
exeo quod .adanimse imaginem, íitfa-
dus,maxímé commendatur. Deniq, ex 
vbifapra. TertiusaíTerit: vifum excede- g nobilítateorgani, quod quanto nobiíius 
re alios omnes in ratione cognofeitibi e í l nobüíori fenfui deíeruire demonf-
trar: fed organum vifus nobilius eft cx~ proprij feníibiíis,& in ratione ínílrume 
ti vtilis, ad feientiarum adquiíítíonem? 
abfoluté, fiue per dífciplínam , íiue per. 
inuentíonem fiar, talís adquiíitio: & in 
fupertantam eíTe vifus inmaterialitaté 
fupra reliquos, quod folusipfe fímul per 
fedé pofsit percipere contraria.Hic mo 
dus in primo diftojcouenitcü Suarez in 
fecudo &tertio difer t ab iiío, & eft Fofe 
ex vbifnp.fecc.i.vt cofiigitur,ex ratíoni 
bus,quas ad probandam concluíionem 
teris, tum quia capax lucís recipiendse^ 
tum quia amoris vis máxime oculis infi-
densApulchrítudo exterior, & ordo 
naturalisgeneraríonís,ídd<?cIarat: cum 
enirn natura íncipíatab imperfeftiorib9 
ad perfeí&iora, vltima pars qux íncom* 
poíito,viuiíicatur,&animaturí&pi'Ifna» 
quae moritur, eít oculorum papilla, vt 
medzcorum fchola conteftatur. 
Secundo ex nobilitate obiedi: Ule e-
aducit. ^ Quartus deniqj aíTerit exqua ^ nlm eíl: fenfus nobil or, qui á nobíliori 
tuorrationibusjnquibus vifus ad alios obie(9:o fpecíem fumit:atobie<fi:ü vifus 
poíTetcomparari feilicet vniisrad viese fórmale,nobilius cenfetur.* ergoipfe no 
commoditates}adfcientias abfoluté ca-
pefendas^ quacunq-, via adquirantur, ad 
capefendas per talem viá difclplín3e,vel 
inuétionis.&cognofcicíbi propr!) féfibí 
lis,in fecüdo &quarto yd alios fenfus co 
parari áPhílofopho,& iilos anteceliere, 
vt patet,ex antecedentis difeurfu, ex ip -
íius mente fupra formara: quaifenten-
tia quia vera eft,á nobis duabus concia-
íionibus explicabitar. 
Prima Con .vifum perfe¿lione,&no-
bilitate, caeterosfuperare:&ad fcientiasl 
capefendas vtiliorem, confe^ quenterqi 
alijs eííe expetibiliorem: probatur: quo 
adpriipam paítem, pnmp afigno quia 
bilior eíl: céfendus.Min. pr.nam obieéM 
fórmale illius, eíl aut lux^ut color lumU 
mine iliuftratus, fed lux eft qualitas pri-
ma, & propria corporum coeleftium, 
Ita vt mixtisnon conueníat,exquatuor 
primls qualitatibus elementorum, fed 
quada participatione coelefti,qua prpp» 
ter,eíl eiufdem fpcciei, cum illa ; ¿Item 
in ratione pofsibilis qualitaiis,neq5 habet 
contrarium ,fed priuatiue oppofitu5qum 
eft qualitas primialterátis.&cofequeter 
perfeftíone excedit, omnes alias quali-
tates fenfibiles,qüia vel funt ipíse primee 
qualitates, vt calíditas, frigiditas, &c. 
quarum k aliarum firnilium percepti-
C 2 bus 
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bus eíl n ñ u s ; aut fum mixtx > quse A medíante : ¡mríiütaíiones 
competunt mixtís, fecundum díuer-
fam radonem, calidi, & frigidi, ficcí, & 
humidi, clrca quasj güftns, & olfa£líis, 
vcrfamur ? Sonasvero etiamtioncau-
fatur direde, ex primls qualitatibusele-
meritalibus: cauíatur tamen indiredé, 
t r e m ó t e , quia fitexmotü locaíi cor*-
porum grauítjm,& leuíum: at omnes 
hasquafitates excedit !ux,vt pote, quia 
illae fut corporu corruptibiliti proprie, 
iigc vero corporu ca¿leftm:ergointét5. 
Tertio: Ille fenfus nobilior, qui 
ad plura entia fe extendic 5 tanto enim, 
eftpotentíacognofcítiua, vniuerfalior, í 
in cognofcendo, ac perfedíor, quant© 
eft apta^fieri plura: vnde anima rationa-
íis.feu íntelledus, omnes poíentias fen-
fitiuas fupérat, quia eíl: aptus fierí om-
niájfenfitiuae autem íieri aliquse: fed v i -
fus ad plura fe cxtendit, íiquidem fe 
extendic ad qualitates, In quibus com-
municant corpora íncorruptibifia, & 
corruptibilia; reíiquí autem fenfus, ad 
foias qualitates corruptibilium pro-
prlas fe extendunt: ergo perfeftior eíl 
illis íicut,& vniuerfalior. 
Quarto probatur áprior í , ratione 
qua noíler D o d o r , vbifupra vtitur: ad 
probandam diftin^ionem , quinqué 
fcnfuum exteriorum, áb eodem namq; 
autem allorumfenfuumí funt admixie, 
cum aliqua immutatione Phiííca, na-
turali,ex parte obie£i:i,qualis eíl immu-
tatio auditüs,&olfa£lus, aut ex parte 
ergani, quaKs eft immutatio guílus, 8c 
taáus , quodíigillatim manifeftatur ob-
iedum audítus, quod eft fonus ex aseris 
eommotione & percuííone caufatus: 
odor vero qui olfadus eft obic£lum, 
Phifica akeratione caufatur: cum qua-
dam fumali euaporatione, excorpore 
odorifero egrediente: Rurfus, orga-
num tafl:us,naturaliter immutatur per-
cÍpiendo,fcilicet calorem3Calefít, & gu-
ftus ellicit fenfationem,organo ( fcilicet 
íingua)realiterhumiditate,faporem,hu-
inidato:ergo. 
Vltimo placet , alijs duobus fígnís 
Confirmare: lumine & ¡js quíe ad vh 
fum pertincm vtimur,in rcbus fpiritua-
íibus,gratiam fidem habitualem, quali-
tatem ^ uaDeus videtur, lumen appel-
lantes^qua ratione aliqui dccepti lucem 
eíTe naturam fpiritualem falfo exiftima* 
runt,& natura qu^ femper praEciofa ca-
lare cupit pluribustegumentis,vifum cu 
ftodire & calare ftuduk, quam caeteros 
fenrus:dedit nanq; oculis prseter vniuer-
farumpartium Inter narium compagé 
palpebras extrinfecus,& fupercillajVt 
fumenda eft diftinftio fpecífica ^ & or- Q defenderet illorum puplllas ab exterio-
do eírentialisjdignitatis > & perfedionls ribus nocumentisríignum igitur eft v i -
fenfus graduantur indignitate, fecun- fu natura canoré,pr%ceterisíiaben.Ex 
dum diftindionem * & gradum immu- hoc reíinqukur z.parscoclufionis proba 
tatibí j á quo per fe primo habent im- ta,& argumétorü folutíone probabitur. 
mutarí : fed immutatibum per fe vifus, Díco fecundo: Ad perfeftionem vifus 
& modus immutandi, eíl nobiIior,cum fupra alios fenfus,non pertinet quod íít 
fít fpiritualior ómnibus alijs:ergo.Maio. duorum contrariorum perceptibus fi-
pro. Diuerfus nobilitatis gradus, infen- muí: H^c concluíío qu^ ftatuítur contra 
fíbus, íicut, & inalijs potentijs, abeo 
quod per fe primo refpíclunt, depen-
dct : fed fenfus funt qu ídam potentise 
pafsibse per fe primo, immutabiles ab 
F6fecá,primo probatur.Ná impofsibile 
eftjquod viíus fimul viíioné albi & nigr! 
elíiciar. ergo per viíioné vnius cotrarij, 
Impeditur á viííonealterius, & cofequé 
extrinfeco fenfibili, immutaduo: ergo ter,in hoc no excedit reliquosdignitate. 
conftat veritas maioris.Min.pr.Immuta Añs»probatur:Nequic aí luar i fimul dua-
t io vifus, eft puré fpititualis, feu ínten- busfpeciebus,albí,& negriJn adu perfe 
tionalis¿quia fít fola fimilitudine , fenfí- £to exiftentibus: íicut ñeque vnum Cor-
pus 
Q.u3eftio.2. Arciculo.a. 
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pusdaabus figurís fígurarí, ñeque vnalí ^ 
jiea, duobuspunáis, verfus altera par ré 
terminan, quia nullum fubiednm dua-
hus formis,eKjfdem genens,ín aftu fecu 
do exlílentíbus, fecundu eandem poten 
thm potefl: fimul a^uarí, ve docet D o -
ctor fanüasq.8. de verLar. 14. & . 1. p. 
q. 12. ar.io. &q.8^ar.4. &5.meta. fu-
pertext. i ; . q u o d adeó verumeí l : , v t 
ñeque íntelleftus tanta gaudens Imma-
terialítate^uabus fpeciebus Inteiligíbi-
líbus ín adufecundo íímul pofsita^ua-
r i qua ergo rationepr3?diftusaütlhor 
vifui dígnitatem talem artribuit>qualem 
íntelleáruUDoóior fanftus non audet 
attríbuere. 
Secundo jadmífo quodfcnfus vifus, 
rarione organi geminad quo vtitur pof O 
ik fe fímulindiuerfas albi&negri) v í -
ííones explicare: nulla eífet excelientia 
fupra reliquas: ergo coticlufio vnde 
quaque manét ínconcuía. Antecedens 
probatur etiam audítus cum habeat,ge-
minata organa,poterit fimul per alterü, 
acutum,& per alterum graue percípe-
re. Detaftu vero,luce clarius eft,amba-
busmanibus,duas poííe ellicere fenfa-
tíones, altera frigidum, altera calídum 
tangendo,vt obiter á notauit nofter Do 
£l:or.i.p.q.7Ó,ar. 2. ergo inhoc adhuc 
admiíTahac condmone.nullus exceíTus 
ID vifu fupra reliquos fenfus appareret. C 
Contra prímam conclufíonem, h^c 
militant argumentaipnmum defumitur 
ex diñís quíbufdam Pbnofophi fecun-
do de genere c. 2. vbi aííerit qualitates 
tagibüescirca quasverfatur tadus^efTe 
prímas,& principia corporls tangibilis, 
íeu fenfibilís: hocautem non diceret fi 
obíe¿bm vifus, eíTetprius, & nobilius, 
aut communiusretgo rult noftra conclu 
fio l R. cum Alberto & D . T . ibidem 
quod quamuis vifus fit prior taftn, díg-
mtate: &inhoc fenfu etiam obieftum 
vífus,exced3t obieftum ta£tus,abfolute 
tamen refpeau corporís tangibilis,de 
quo ra iilo.lib,erat traftaturus, prius eft ^ 
obic£lu taQ:as:quia conílituit tangibiíe. 
3/ 
ve fic,& competir ta elementís.quá m!x 
tis,at viribíle,n6 cóftítuittangíbfle repe 
ritur namque in ccelo^uod non eíl tan-
gibile, & n o n conueníc elementis, feá. 
tantum mixtis, vnde eír prius, & eom-
munius abfolute, in genere corporurr?, 
viíibiie,quam tangibiie, vtpote, conue-
iiiens,incorrupdbillbus, & mixcís cor-
porib«s:tangibileautem refpediué, & 
íecundumquid,eíl prius,& communius, 
vtpote generabilibus ómnibus mixtis, 
& elementiSsConueníens. Simiíiter v i -
fus eft abfolute dignitate, & ordine ín-
tentionís prIor:ía6:us vero eft pnor,via 
generationis,quia fvibfternitur oomibus 
fenfibus, ficut illorum fundamentum, 
per quam diftin^ionem malor erk dl-
ftinguenda. 
Secundumraaílle fenfus videtur prm 
cipemlocü obtinere, qui magís iuuatad 
bonítatéingeníj:fed ta&us magis iuuat 
ad intelledus ac ingens acumen ergo 
Min.eft Philofoph.lib.de anima tex. ^4, 
vbi docet,quod propter excelíentia ta-
£l:us,homo eíl omnium anlmantiu,pru-
détlfsimüs,&2.deaniiT!a.tx.34.^Ww?¿>/ 
les carnesaptefunt injrenio-.&tx,94. cíta-
lo probat3duplicí ratione,eosqui rneiio 
r i potiuntur tadlujmeliorem animamj& 
mentem habere preípicatiorem : tum 
quoniam eíldiffufus percotum Corpus, 
melioremque namr^m íeníitibamjíenra 
tioníaptiorem conílituens: tum etiam 
quía fequitur meliorem complexíonem 
corporis, confequenterque meliorem 
animam,qux coniplexioni propor t io-
natur;ergo. R. diíHnguendo,maio. de 
fenfu,qui magis iuuat caufando bonkaté 
íngenij.vel ill:meliiJsdeferuicdoconce 
do de fenfu^ui folu eíl: lignum, & indi-
cium bonitatisingenij,{iCLiíi eííectus^iie 
lioris complexionknego lllám, & ralis 
efí:t9<9rus,deqüofolum modo intende-
batPhílo.verificare, quoel eíTet melioris 
Intelleft9 indicium. ^ Tertio: na tad9 
magiscertlficat de fuo obiefto.qua v i -
^e rgo eft perfeftior in radone cognof 
£Ítiui>vtpote ellIciés7certioré f é í ancné , 
C g Añs. 
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certificatnonfolurTidequalItatibus ta- idem Soto vbifupra , vt prcbabilio-
gibilibuSjíed enam fecundado de fubfta 
tia,quíE lilis fubílat, quod nequít faceré 
vifuSjVidens ením oftíam confecratanij 
nullaoi habet notinam intuitíuam fub-
ftantisBjfed habet omnlno eamdcm ante 
&pon: conrecrationem: ergo qua ra -
tlone poíl: confecrationem non efl v i -
fus fübftantÍ3e,eadem ante confecratio-
nem fuit vifio, de folls accidentibus v i -
fuallbus certlficatiua, 
Secundo,qLna ta&as etiam fuperindu-
ckur ad ce r t í í i c anonemde obiedo ví-
fo, vt conftat exilio Lucx 24. quandd 
rem, exeo quod pañis habet, in fuis ac-
cidentibus,virtualem exifteotiam, quas 
fufficit ad notítiam intuitiuam: íícut vir* 
tualis exiftentia ignis in calore, & ge* 
nerantis in lapide, fufficit vt illc produ-
cat alium ignem, &: ifl-ud caufet mo-
tum deorfum. Sed tamen veriorem 
fententiam exiílimo mediam , quae 
ñeque ponit notitiam obiefti aWen-
íis , in vifu , ñeque denegar illi noti-
titiam fubftantix pr^efentis, fecunda-
do tamen, & per accidens eoquod 
fubílantla ñeque efl: feníibile proprium 
ChriñusDominns,exmortuis refurgés, vt color /ñeque commune, vt quanti 
difcipulis iam intuentibus, &adhuch2e- tas, fed per accidens videtur afenfu, 
íitantibusrdíxit "videt^ mmusmeás ^  p ^ vt fubeft accidentibus fenfibílibus: ita 
des meos quU ego ipfe fam, & pálpate, habet ex prefé DoHor noftrer I . p. q 
yidete-3&c. &íoannís 208ad euacuandá 
Thomx dubietatem, iam vídentis ,ait 
infer dígimm tmm&c. % R. negando 
antecedens, ad prímam probationem 
R.. exceptls olfaftu &audítu cuteros per 
cipere fecundanó fubíkntiam, inqua 
fubieftatur faum per fe féfibüe,eo quod 
tam vlfus,,quam tadus,¿kguíks}verfan-
tui-jcirca qualitarcs in fubie-^o permané 
tes,neque efluentes ab illoiaudítus auté 
& olfa6lus veríantur circa quaiitates 
27íar.2.ferr3.i.contr.gene.c«2.Duran.írt 
1. d. 29. q.2.& Flandr. vbifupra fcilícet 
q. 2.art.vltimi. exemplum Duran, optl-
me hanc explica t ventatem, fícut eríím 
(inquír) eodem aftu quo videt^quis pí-
¿bram, vldettabulam: ita eodem aá:ur 
quo oculus videt colorem, videt fecun-
darlo , fubftamiam, colore aíFedam* 
Quod autem in abfentía obíe-íli nul-
Iam notitiam , habere pofsint fen-
fus , inalium locum relinquimus : ín-
neqi 
mutatione fenfusafenfibi!l,quia fentire 
eft quoddá pati: vteíeganter explicanc 
D. Thom. & Caíet. j . p . q. ^9 arti. 
6. &infuperJ in abfentlaobieíH, nul-
las fpecies in feníibus exterioribus, re* 
manere : quibus defficíentibus om-
nem notitiam défficere eíV necef-
fum,ex quo patet foíutio , ad p r í -
mam probationem antecedentis: ad 
fecundam diílinguo. Añs. de certifi-
catione obieSi taílus, vel de certifi-
catíone vifibilis, formaliter, & de illa. 
Secunda fententia, quce etiam mihl ma-D concedo taftum fuperíndnci , ad v i -
gis placet, oppoíita eíl huk : ex parte fum:fed deiíla negó nan Tho. aliud 
quatenus aííeric poíl confecrationem tetígit, & aliud vidlt,tengit carnem, & 
manere, intuitiuam notitiam pañis, quá oíla., vidit autem cicatrices,&: carnis co* 
lo re 
tingunt:ad exemplum induQ:um,duplí-
cem dieend! modum,inter noftros inue 
nio:Soto 1114. d. 9. q 2. ar. y.docet poft 
confecrationem, manere eandem no-
titlam,intuitiuam refpedu colorís, & 
abílraftiuam refpeüu pañis: eandem 
fententiam tenentur fequi qui admit-
tunt in fenGbus exterioribus notinam 
abftraftiuam obiedi abfentis, Phificr 
de quorum numero eíl Gabriel Váz-
quez fu per primam partem.tom. 1. d. 
ap-- 2, & tom. 2. dífp. 208.cap. 4 
4 ? 
efluentes áfubftantiav&velntiexeunte$,p terim tamen fufficiat aduertere quod 
ab illa; quare fofas illas fine fubiedis, at- ^ ' aftus fenfationis, nequit fieri, fine ím-
Q u ( ¿ f r i c a . A r t i c u l o , T. $ 9 
lorem, vtdevtroqueobieftoproprIjs^\qux& fangiiínem? víque ad anímam 
íenfíbus cenií icaretur,&íicmaiorem pcnetrans. Piinius, epiftola ad nepo-
extenfiué cercitudinem haberet. 
QiiartOjtandem arguitur:audítus ex-
cedk vifum/altem ín ordine ad intelle-
^íbam cognitionem: ergo exhoc capí-
te viílis non eíl casteris excellentlor. 
Axñs.probatur dupliciter, tu quia plures 
fcientías adquirímusjper difciplíná | cui 
^ Q deferuítauditus.quan perinuentionem, 
cui deíeruitvifusjtum etiam quoníam 
dejfFe^usvifas, poteílfupleri miniíle-
ríoauditus, per difciplinam, á diícendo 
ex audítís ámagiílro^viua voce diílan-
te,quc£! quialatentcm habet energíam, 
íieaudicujoullatenus eft fiiplebiíis/crip-
tura namque,nullam habet talem ener-
tem cicero in quoEÍlío tufculana, á quo 
Hieronimus illam de viua voce acceprd 
fententiam tom. 3. epiílola ad Pauli-
num : Habet nefcio quid Utehtis ener-
gialiiua ^ ox 3 &inaures difcipuli de m~ 
ñhom ove transfufa , fortius fomn^ nde 
& efchines cum Hodi exularet 3 ^ lege-
retur, ilU demojlbenis ocatio, quam ad-
uerfus eum habuerat: mirantihus cunfiis 
atque laudatihm , fufpiram : 4ít , qnad 
fi tpfam audijjetis beíliam fuá "Verbn rsfo-
nmtem: Hxc Hieronimus: nec íifeníío 
in voluam , quod fcoliaíles Híeionimi 
fupra pr:efa¿lam epiiloíam adaertit-
exipfa greca radicev £ « ^ 4 , nernpc 
gíam3refpe£lu vifus, quam habet, viua B quando per ^ álpha, ínicíatur.'euídenria, 
vox , refpeftu auditus. Confirmatur quádo vero per Tpfdon.tñcdñcmü de 
exdoftn'na Philofophi,' híc, & defenfu 
&fenfato, aííerentis vífum Inüentioni, 
audítum vero, difciplin2e,potifsímum 
deferuirerergo intentum. Refpon-
fio buitís exigít fequentem dubiiation é. 
Dubium vnícum vtrum viua vox, laten 
tem habeat virtutem, & energíam, ad 
Phificé ex citandum intelleftum, perau 
dkum.In hoc dubio^duplexverfamrfen 
tentía: prima eíl negatiua, quam tuen-
tur Donnulíi etiam exnoílris, iílanrque 
quam piunmis probarejConnátyrargü-
notarejeo quod á verbo gr-^co, quod 
eí l^o, /^»^ao,denbatuT:Phi lofophüS 
de fenfu &fenfato.cap. 1. ait inhale ver-
ba* Namfermo cum fit auduhths, difei-
phcin&'catifae^ iftens^  &c. Doí lor ían-
ftus in 4. d. i.ar. 4 quxí l ium.a, ad 4. 
quo proceíTerat ad probandum infacrá 
mentís nouadegís, vtpoté corporeis, 
nullam virtutem fpírítualem ad Phiíícé 
caufandam gratíam , poíTe, reperirí, 
fíe refpondet. í^d qumum dicen-
dum , quod yirtus fpmtmhs non po~ 
mentís, & ab illa non recedere vicien-C tefl effe in fubieéio corporahjffcundum ef-
tur,prsediftí au6thores?Foníéca,&Sua- fe compíemm: potefl tamen ibi effe per 
rez, nec vldentur de fentire j cum ralis 
virrutis Pbificx?non exp rafa m/ece rmt 
mentionem'.fed foíum vocem cum (ig-
nationc per audítum, ad intelledum di-
cant defferríjpfumqae y per íimplicem,, 
ad placimm repra^fentacionem, attin-
gere. 
Oppoíítam tamen fententiam, cmx 
aflerit, exipfo artificio , prolatíonis 
quamdam virtutem íntentionalem, ab 
intelleílu , proferentís 3 ad ipfam vi-
uam vocem deríuari: docuere ex anti-
quis Philofopbis Plato, intimeo vbi 
modum intentionis, ficut in inítrumemh 
mous éb artíficejeflyirtfiS mk^frmo au 
dtbilis exiflens caufa dtfcinlm<t, >f dteitur 
m libro de fenfu & fenfaío contmet inten* 
tiones anima quodammado, 6¿ 3. p. q. 62. 
ar. 4.ad primum(quod eíl ídem nume-
ro argumentum) beeprofequitur ver-
ba, mhttprohthet tn corpore effe virtutem 
fpmtualem inílrumcntahter, in quantum 
feilteet corpuspoteíi, moueri ab aliqua fuh-
flantia fpmtm¡tyad ahqmm effe él um fpi* 
ritualem mducendum- fimffiin ip fa yoce 
fenfibili.eft^ isfpmtuaíis.ad excitadü intei 
humana m vocem fie diffinit, quod fíe -p^ /¿'¿í»hominis,tnqmntuprocedit aconcep*-
pulfatio ab aere per aures cerebrum - mne menth ^  fubferibit Calera, ibidem,, 
C 4 Sí-q.^). 
4o InProoemiumMechaphXib.i. 
&q 9.ar.4.docet viuam voceiHjaliquId ^G^au^mírat>^ter cau^au^ CIinftus,ne 
amplius, quam íimpiícem reprxfenta- dum propria voce fer. 2. eiufdem fefti-
tlouem habere, qux fententiafummo 
pere mihi piaca3íed neuidear ín Hora-
tíj fubfanatione incidiíTe. PiclonbttSjatqi 
poetis quodlifatauíiendi, fewper frnt ¿qua 
/>ofe/if45, ratíonibus ellucidatur : prima 
defumitur expraedicHs locis D o í t o r i s 
faníHjin íacramentis nouse legis,eft v i r -
tusfpiritualis, en t i t adué , fiue inteRtio-
naIis,entitatiue}corpcrea, & virtualiter 
fpiritualis (vt modo abftrahamus ab opi 
nione dicentium accidens fpirituale no 
poí le in fubíefto c o r p ó r e o fubiedari) 
fedfimilis virtusilli , qua pollent facra-
menta, ad Phifice gratiam producen-
dam ineft Inuoce fcníibili,ad excitandu 
Phiíice intel ledum: ergo habemus in -
tentum concluílonis. 
Secunda ratio exprincipijs Philofo-
p h i ^ defumpta,fic formatur: vox. audi-
bilis Phifice, mouet proprium fenfum, 
nempe auditum, quo mediameinmu-
tat fenfum communem^&riGyfq, ad~ 
cogítatiuam : cogítatiua autem Phifice 
inmutat intellectum, vt habet D o d o r 
fandus,in 1 .p. q.8 5 .a r. 1 .ad.4i€rgO. 
Te r t i o . Phantafma, exilluminatione 
intelledus agentis,recipitquamdaiT) fpí 
ritualem motIonem,feu intentionalem, 
perquameleuatur ab intelleftu agente* 
uitatis, proculdubio la^arum fufcitaíie 
tenendum eíTe aííeritphijs verbis, Vico 
autem , lafarum quem amortuis excitat 
>ox ^>f»í/í:quam vir tutem agnofcens 
fponfa.canti y.proph^ticé dixerat?<«»/»2<i 
mea lique faBa eíl dum tile loqueretur, 
in quibus verbis plane,eflead vocemfui 
fponfi mirabilitef obf topefa íbmj&af-
fenfibus alienatam qnodammodo mane 
re fatetur,ad eum modum quo ilíe vete-
ris populi legí í lator .exo .4 . audiensvo-
ccmDeiconturbatus, &obí lupefadus 
d ix i t : Ex quo hcuxus esadferuum tuum 
impeditioris , & tardtorts, LtnguA fum. 
Ñ e q u e h o c efinefas de Voce D e i j aut 
JD Chrif t iexif í imare/quod Plato. de fuo 
prxceptore focrate5nefas non duxit af-
firmare, qui in Menone, ita loquentem 
ad focratem, Ipfum Menonem inducir, 
CSr nuncquidemó focrateSy'yt mihi ^ tderis 
me prxflijrijs, & benepcijs mcantationi-
bus qux, perturbas: adeó , >í ambtguita-
te fim plenus ac mihi liideris omniño, 
quam fimiMimus ejje , illi pifet marino, 
qm torpedo dicítur : tile fiqmdem hom't-
nem fim*propinquAntem tangentem qua, 
redn jiuptdum , tu quoque nunc me flu* 
pefacis, re emm ^era , ^ ammum fimul 
& os ñupidum habeo, h&fitoque, ñeque 
& fpeciei intelligibilis a b í l r a í d o n e m j C quid tibí refpondeaminuemoj&cErzp fi-
adeum modü quo aqua cleuatur,exmo-
t íone Chrift iad gratix produftionem: 
& calor ab anima ad carnis generatio-
nem:ergo fimiliter vox exmodone i n -
telled:us,illam exprimentis, & mouen-
tis ad imprimendum, fimilem concep-
tum,in mente audientis:fimilem motio 
nem Phifice excitatiuam pardeipabit. 
Quartojvox potefl: eleuari á D e o a d 
eíTedus fupernaturales,exmodone qua 
dam fupernaturalis agentis,illam ad ta-
les effeótuSídirígends. 'quamione vox 
Chr i f l i Phifice miracula patrabat: nam 
militerinuo multo minus inconueni^ví 
uam vocemaliquam virtutem intellec-
tus phifice excítatiuam,ab íntelledu lo -
quends5denuat3m,vnde etiam phantaf-
mata naturaliter illuminantur. 
Contra hanc conclufionemhec mi l i -
tant argumenta, quorum primum eíl 
quartu quod fecimus infine articuli ter-
tij:nan fequitur auditum ad feientias có -
quirendas,virum antecederé , fiquidem 
ad plures , & efficatiori modo valer, 
at difciplinam , quam vifus adinuen-
t íonem. 
t e í l e .Bernar . fe rm. i .de aífumptione Secundo,nannulla virtus potefl eíTe 
per vocem MariíeVírginis,ipfum por- In viua voce ad excitandnm intelledu, 
tands, exultationem Baptifl:íe inutero niíi dependenter a fignificatione >vel 
qux 
Quaeftio.2. Articulo, i . 
qu^fitípfa fignlficatio: fed fignificatío, ficít ratione matenalís , aut alterfüs v i r -
cumfit,intendo rationísjnullias Phificae 
excitationis, poteftefíe operanua3 fed 
duntaxat Logicae ,excitat intellcdnm, 
quatenus intelleftus auditse vocis figni-
ficatiuse fpecie receptare excitat, ad el-
liciendam cognicionem obíefti r eprx-
fentatiiinquoíenfu fanf tusDot to r . I . 
perhiermení . lec 5.orationes, & voces, 
appellatinftrument3,quibus vtítür intel 
ledusad cogninonem: vb i loquitar de 
iní l ramentis , Logicis , qu^ nullius funt 
aftiukatlsPhifíce capada: íed ficut inf-
trumentamoralia,abrq5 Phiííca caufali-
race,concurrLint, qualeeí l coníilium a-
mici,autperíuafio ad aliquíd perpetran 
tutis,aliunde deriuatae, in eodem rnate-
riali fignificationis negó íllad: & ín pr i -
mo fenfa contingit íígníficare efFe^iué 
Quarto tándem arguitur, ínter cau-
fam,& efFeíliim debet efle aliquis con-
tad:us:fed ínter Intclleftum, & vocem 
nullus efl: contafkis,ratíone cuíns íntel-
lediís^vocem eleuare fuá motione, aut 
écontra vox intelleftum atínngere pof-
fit.fua excí ta t íone:ergocf t figmentum 
noftru de vina voce enucíatü Cofirma 
tur ex duplici capíte hoc a rgumétu p r i -
mo ex incompofsibilítare huius virtutis 
in voce:illa enim cum debeatefle fpin-
t u a l í s ^ trahí ad eííe fubiedí, vtpote cu 
dum. R. Negando c o n f e q u e n t í a m ^ u o g íitaccídens,&affe(Sio rubiedi, neqult 
niam licet fignificatío non íít aftiuitatís recipl ín voce c o r p ó r e a , nifi exteníiue 
Phificse capax,vt ratío formalís operan 
di,poteíl: tamen eííe condítío necesa-
r io requifitajáqua ratio operandidepen 
deat,infua operatione.Hautrecus atqj 
virtus cauíatiuse grada: in facramentis 
noussiegis, dependet á íígníficatione, 
qux in illís eíl ,quid rationis. 
Te r t io j Nan feqnltur figna vocalia 
5 4" fignificare cfFediuetconfequens eíl fal-
furn,& contra illudaxioma á d i a t ó i c i s 
receptom, non datmfignificare effeEliuet 
ergo,& añs. íequelam fie oftendo, í íg-
níficare e í íed iué nihil alíud eft.quam fi-^ 
gnum concurrere effeftiue ad cognitio 
nem fui fignati: cum igitúr voces, fie 
concarrant.íignificabüt efíe&iux. Añs. 
Patet quia íígníficare effeQ:iué,vt diftín 
guitar,contra fignificare inftrumenta-
liter,ant formaliter s nihil aliud e í l : nec 
enim eíl: fignumefficere fignatum , nec 
eO- efficere quomodo cumqae cognido 
nern;potenda enim íefficit cognit ioné, 
& non íignifícat eíTeftlaé: ergo erit fí^ 
nam efficere cognitionem fignati: ex fi 
gnonanq.&efncientiacognidonis, re-
íu] ta thoccomplexumtquodef t f ign i f i -
ad modum vocis recipientis, & media 
inhserentia, quantitatiua: imof i eft mo-
do identificabitur eius in herentia, cum 
quantitatemeque valetdicere, quodeft 
co rpórea intentionalís, ficut de fpecfe-
bus vifibilibus díci folet,nan non poíTet 
jn efíeftum ípiri tualem, fiquidem e f e 
corpQreaJnrraladtudjnem corporis co 
tenta ,quíeproindein e f t d u m fpíntua* 
lem, extra Spheram fui obied!, agere 
non valet. Secundo exeo quod Dodror 
Tanftus. 3.p, q.u.ar . 3.adíecundum af-
feritcomparadue,quod ficut voces füt 
figna feietídae^reatae; ita creaturae funt 
figna fapienti^ diüince: ergo qua ratio -
ne creaturx nulíam cauralltatem circa 
diuinam íapientíam exercent, neqj v o -
ces 3erga humanam feiendam vllam 
efficatiam habebunt. R.Sufficere con 
t a f b m virtualem jn t e r intelle¿i:um, & 
vocis prolationem: ficut Idem fufficit 
ínter artem?& artificis inftrumenra, v t 
abiila ad ifta q u í d a m artificiofa virtus, 
deriuetur Jn cufas explicationem addu-
cam elegantem !ocum D o £ t o n s fanéll, 
qui habetur.^.p.q.^.ar.ó ar.3 vbí vti tur 
care efFediué. % R. nefando fequelá, éxempío voci§,ad explicandum, mira-
ad caías probadonem diftlnguo. Añs . D bilem efficientía m Spiritus ím&x, circa 
defigno quod efficít radone^pfias fig- Chr i íd humanicatemjn h^c verba: M 
nificationis concedo: defigno quod ef- termm dismám , quQdyerbum noúrum 
C 5 ynitur 
IiiProo£niiumMethaphXib. i . 
vmtarv,oc!,mediante/fpintü/nonqm- ^ ín primo dífto, in qiio conue-
dem ficut medio formaii 5 íed ficut per nmntjveríGÍint in alio vero fécnndo in 
mediam mouens: nam ex verbo con- quo difTerunt amba!,nouitaíem,& fídíi-
cepto interias procedic fpíntns ex quo tatem fapiunt: primo quidem nam per-
formatur vox,&fímiliter ex verbo ^ter fpicimm eft^nobis aliquando, chariores 
no procedk fpirkus faod9 qui formauit elle fcientias adquifitas diícipiinaímaxi-
corpns ChníÍ:i,ex qua comparatione ha me quando perfeñiores fünt: ex obie-
bes medíatnm contadum, ínter vocem 
& intelie6:um. Ad primam confir. R. 
Pronuncnihiíiriconuenireí in re corpo 
rea recipi virturcm rpiritualem non per 
modum qüalitatis,auc form* completas 
permanentis.Ted per modum motionis, 
& tranfeuntis. Ad fecundam R. íímili-
cudines ^¿exempla non femper tenere, 
quoad omniaifed folum , qtioad inquo 
dco-fa modo procedenGiJíleíqueháberi 
ttirper innentionem. ^[ Secunda: quia 
contradicit PhílopliOjiib. i . poíl cap. 14 
affe renti deficiente fenfu , neceííano 
fcicntiam obiedi illius deeíle, quod de-
bet interpretan' de rcíentia,qnaE; non per 
conceptos commnnes, & conotatibos, 
íed per conceptas proprios, & quidita-
tibos habetur, vt eleganter docet ibide 
fitcomparatio:cum igitur ibi fiatcom- g nofterSoto.q.ó.&2.Phifí.tex.6.dieens 
paratiOjVo.cum ad creaturas, in ratione Stlogicare, entm qmsp-ofsttdecolortbus, ctt 
Sí 
íígní,&: non caufe nullum eíl argumen-
tumrprseterquam, quod illa comparatio 
adhüc in ratione caufalitatis farta^ofíet 
eííe pro nobis,exeoquodficut res creatg 
funt caufg fcientiarum, quas intelíeftus 
accipit á rebas5&hanc caufalitatem ha* 
bent res quatenus efíeftus diuinse fapien 
tlq ab illa exemplati,ita voces quatenus 
efíedus íntelle¿5:iis?ad eiuscogninooem 
efficiendam^poterunt eleuari. 
• Exijs faciliserlt adqoartum argumen 
uim.ar.^.folutio omifsis, & reieñis fo-
lutionibus Fonfecge&Suarez,vt falíis:Fo 
'i nntmtate jit cacus , quare necejje efl tali-
hus de mminihm ejje fermonem ? nthdautz 
intelUg€Y€,&í i.huius tex. 49. impugnaí, 
pofsitionem de ídeis Platonicis, ex eo 
quodfequeretur hoc ínconiieniens in -
teralia/cientiam fcilicetjdeeo quod no 
cadltfubfenrujá nobis haberl poíTe 5 hoc 
e í lde ldxa hominis,v.g. feparata, & ab 
ómnibusaccldentibus fenfibílíbus ípol-
íiata qua ergo ratione/autquo pado, 
atidet Suarez aííeuer-are, pofíe hominé 
cuncbs fcientias adqulíi'bíles, per inuen 
tiooem,írilnííkTÍo folius auditas j fí^e 
feca naque aíTeritaudituad piltres fcien- Q vi fu per difcspIíoam,adipirci)& euadere 
tiasconducere,per accidens,& exfuppo Dofhim: am quis eíl homo ifte3 &lau-
íitioneIibera,qua homines cum íignífi-
candi vocibusindiderunt: potiusquam 
obiedo alterius renfus,&in fu per fcien-
tias adquiíítas per ínuentionem^eíTe no 
bis chariores, qoia & fi pauciores lint, 
quotamendiíiliores funt eo magis no-
li Is amabíliorcs reduntur. Suarez vero 
R. etiam per accidens efleauditum v t i 
líorem ad fcientias conqulrendas, quam 
vifumj exhac tamen fuppoíítione acci-
dentali iam fafta, adeó plus conducere 
dabirnuseum f veré oanque fecIíTet mi 
rabilia in viú fuá. Quare legitima fóki-
tio {\t3 quocliicet auditus difciplin^ v t i -
Hor fíe qoam vifus, vt ipíe Philoíophos 
atteftatur; quia tamen ícientise per dlf-
C!p!.fna,m.iniíleilo audiia5,3dquiíita!, & 
fí pin res íint.nó perueniüt ad fbtü quid 
ditatiu^,&propriar cogmidonis, qu^ ha 
beridebetperpropriá fpeciem obie6H: 
feiéti^autéperinuétioné habifar co ad-
quírátur per fpecies á propriis phaníaf-
quam vifum^ad feientias^vt multi íine v i i-x matib9 ellicitDs.poíTunf3eile perfe¿i^& 
fu pofsint fcientias adquirere perfedé quiddifatiu^ídcoabroiuté ac fine addito 
oullus vero fine auditu poííet euadere v i fee t i á aiidftüm excedk non folü dig 
dodus: ac iíle folunones licet in aliquo nltatCjfedvdlirate ad ídetras coparádas; 
5 ^ 
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An appetitus n aturalis adfci« 
reiextendaturadvifionem 
beatam? 
N hoc ar. nomine appetitus, duplk l 
appetitum rubintelligimus: íuxta da 
piicem huius nommis acceptíonem fu-
pra declaratam,innatum fcllicet, & elli-
cicum. Nomine autemvifionis beatx, 
acccipímus cognitionem ülam intuití-
uam,&facialem,quaDeus vt eft in fe vi 
detur, & cognofcitur, quídditatlue, & 
non roIum,v£ caufa vniuerfalis fiue par-
Tenia medi^diftingwit cum. D . T , 
^.contra gen,c,4 naturam creatam in* 
telleíi:ualcm, ^fecundum fe,exmentis 
fuse namrx & potentiarum ad illam na* 
turaHteíconfequtarum fub qua ratfone 
cadit fub confideratione Philofophlf, 
& vt Gfdínatam ad finem beatfficum 
fupernaturalem^uem ex grátla, & fidé. 
reuelantecognofcir, &fubqua ratione 
cadit fub confiderationé Theologí^, 
qua fuppofitá d í f t in^ ionemt h^c fen^ 
tentia naturalem appetitum innatunl 
ad viíionem Dei clara m , & fupernat^ 
talem, !n efíe creatur?é fntellefluali fe^ 
ticularis aliquorumeíFe£i;uum:hfC enim ^ cundo non primo modo coníideratái 
cognitio efl folius an eft? Ilia vero de 
quaeílquaertlo ,eft^ogn!tíociUodqui<J 
eft,íiae quidditatls De! In fe, fefüs igitur 
articulltalls e í l . An ficuí ad feíre, fneíl 
hominí appetitus naturalis innatas &el -
licitus^ka cognofcendumDeu quiddl 
tatiux, & íilu videndu íícut eíl in fe, íft^  
fit homini appetitus naturalis,íiue inna-
tus, ííue ellicitus, fiue vterq-, ? In quo 
fenfupVt faciam fatis qu^ftioni: Primo 
loco de appetítu innato, & fecundo de 
appetitu ellícito fententias ac auílhoru 
Placita proferre libe^ 
Quamor tgimf de appetitu innato 
verfantuf fententi^, duae extremíe, 6c 
dugmedi^^totidem de sppetieu elli-
cito circunfíeruntur. Prima afferit dar! 
ad facialera Dei cognitionem appetitu 
Innatum naturaié,ita Seo in ^^.49^.9. 
& 10M in i .q. 1 -prolog,durandus ín d? 
citata.^q.S Paluda.q 7. Soto.q.2„ar? í ? 
ík Ub. i.de natura, & gratia. c. 4. exijs. 
Alij collocaot huiufmodl appetitum in 
voluntatede quorum numero funt feo 
Soto, 6t Paluda: durandus vero in W 
íelle6:a, 
J 7 Secunda negar proríus tatem appeti-
tum Inhominereperlrí, Haec eí lcom-
munfsopinlo recentiorum ^quam late 
Soarez^ tom, Methaphi. difputa. qo. 
fecc.í 1 ? §4ertÍA áffi€Hlt4í,dz j .p(traá. i 
Kb.2X?7.& Gabriel Vázquez, 1. ¿.dlfp. 
Hanc fententiam tribultVazquéz vbifu* 
pra cap.x. Cale.i.p.q.i2,9r.i»& 1.2. q.|v 
ar. B. & Gonrrádo Ibidem, íed meo 
deri Vázquez deceptus efíreoquod l i l i 
auílhores ( v t ílatim QÍlencjám)noo 
innatO/fed de ellícito appeptu taquebi -
tur non tamen folus Vázquez hanc paf-? 
fus eíldeceptIonem,multí enim ali) neo 
tericiin eandem exiílimatlonem mcldt 
runt, caiufcumq; autem fuerith^c fen^ 
tentia,tnedia eft Inter duas ? e diámetro 
íiblcontraflantes. 
Quarta díftlnguif^ ex parte 
^ &Cogfjítionis quldditatm^ D e l , q i i o á 
velconí ideratur quatenus eíl manlfef-
tatíua dlu in SpmtkiVt eft formal con» 
ílitutiqa Dei au6:hons n'atufalls^&: pr^* 
habens per féd iones effeduurn pmnfil 
eiufdem ordinis & qua ratione efl ve^ 
lut í radix dÍLiinomm atífibutorum na* 
turalíum ex naturalíbu^ efíeítíbus Cog-
nofcibilium, V e l Gonfideratur quatenuf 
eO: manlfeílatiua eilenti^ dminae^proui 
eft ConílitutiLia Dei in ratione auclhorlf 
& finís fupernaturalis7& ita eft radlx 
uínorü at tr íbütorum fupernafurallum? 
& pr^habens períeiaiones omrdum ef^ 
fe¿ia;jm eiaídfm ordinis: qua fuppoíirá 
^ difl:in£i:ione,a!t h,Tc fententla circa d b f ' 
fionera primo & non íecundp moá® 
dafl in c r e a u i r a i n t e i l e é M ! appetku^l 
lanatamnaturalm^pro iiaccteíf f o k i 
l ü Prooemitim MethapLL-ib.iL 
Ferrara 3,Contragen.c. 5. & Caíetanus ^ tltum denotat ellidrun},& qnía hocde-
inlococltato. i , 2. vbiadhibens tertíam fíderlum dicuntexcitar! ex fidei cogni-
adhocdúbiam reíponfionem ab-poffe tione^exillainchoari inhoa;ine:atde 
nulíoappetitu per raotíü potentise hoc 
poteft vinfícari,autapparenter intelli-
gi,cum omnisnaturalis potentia Iiomi-
níseleuati.íiE etiam eiuídcrn,non eleua-
ti.DemV, quia Caiet.i.p.q.i.ar, 1. §. ^ád, 
emdentiam huius proponeos fenten-
tiam,&argumenta Scoti de naturalitate 
vlrimi íinls refpeftu creaturse rationalis 
tueturoppolitam, & R. ad argumen-
tum fecundo negando antecedes, quod 
erat huiufmodl, homo naturalíter appe 
tit illum íinem quem dicis effe fuper na 
turalem , & jfl autem hoc antecedens 
dici,quod intelíeduaiis creatura cognof 
cens Deumcx eifedibus qooad an eft, 
deíiderat habere quidditatiuam de illo 
cognitionem quatenus a numero natu-
ralium caufarum compra^henditur, & 
non abfoíute ideft fecundum omnem 
illius períeftionem. Sed Ferrara plañe 
admitic deííderium naturale, & negat 
appetitum innatnm ad vifionem Deí. 
fie explícatam: Caiet. vero indiílinde 
loquitur. Circa appetitum autem elli-
ckum prima fententia eft affirmatína: 
quamáfortiori feqtiutur aufthores qui 
admittuntinnatum. Secunda eíl:prorB- deappetitu innato non intellegeretur, 
fos negadua, & hanc fequftur Suarez non negaretur áCaietana: aliaíííbiipfí 
vbifupra, & Vázquez c.4. licet in expli 
catíone illius fit non parua difTerentia, 
Suarez taíem appetítüm abfoíutum om 
silno negare conatur: Vázquez autem 
akcreatura intelleduali perfidem ele-
uatg conuenire deííderium viíionis bea 
ÍSE naturale quoad fubfl:antÍ3m,fed fu-
pernaturalequo admodum, eoquod eíl: 
el!icitam,non ex auxilio generalís pro-
uidetÍ2E9íed ex auxilio colato per ChrIf-
tum ,quod eft gratukum donum licet 
entitatiue naturale íinhuiufmodi autem 
auxíliia quoadentkate naturaüa & gra-
conftans non eflet. 
Quarta feníentia,fuppoííta diftlndio 
ne ex parte viííonis beatse, aíTerk ad 
vifionem,vt manifeílatiuam fiue intuí* 
tiaam5diuin3í oaturalkatis daríeílicitum 
appetitum:hanc tuentur i l l i , qui ad ean-
dem viíionem fub eadem formalítate 
admittunt(vt vidimus)appetitum inna-
tumriarüralem, 
R. dicendum primo:ad vifíonem bea J 
tam,feu ad quidditatiuam cognitionem 
proutterminaturad Dei fupernaturali-
Ta.tem,vel quod idem eñ ad Dei vifio-
tuko donata ex meritis Chriftl > reperi- C nero^otalker & fecundum omnem eius 
ri,!am ex parte probauerat. 1 .p:difp 
c.i.&icerum nkitur probare. 1. 2.difp. 
i^o.c.12. 
Tertia & media fententia ait:fuppoíi-
ta praefaüa díí l ínüione, ex parte crea-
tur^ mtelleftualisjpoííe ilíam habere el-
licitum appetitum atqj naturalem ad 
Dei claram vifionem quam perfidem 
cognofcit,& ad quam eft eüeuata. Hzo 
vera,&gemina fententia Caiet. 8¿ 
Conrradi vbifupra, quam ample&iíur 
etiam laueüus. 1. p.q. 1 z.ar.i , & patet de 
mentehorumaudhorum.'Nam ipfí v-
tuntur femper nomine defíderij, & nutj 
quamnomineappetitus: deííderium 2U-
perfeáiionemconfideratamínequítdafi 
appetkus innatus naturalis, in creatura 
Intelleduaiiabfolutéfnmpta, aut perfi-
dem eleuata. H^c conclufío quoad pri-
mam partem ftatnitur contra primee 
fententia aufthores, & quoad fecunda 
aduerfus audhores tertia:: & Probatur 
PrimaparsPrimo á prior!, quia appe-
tkus naturalis innatus aut eft potentia 
Ipfa naturalis adiua vei paííua; aut con-
fequitur ad ilíam ?fed ad vifionem Dei 
fu pernatu r a le m, fub ratione fuper nata-» 
ralis, nequit dar i in creatura intellecrna-
livpoíentia aftiua naturalis: hxc enim 
eft folus inteiledus iumine glori^ eleoa-
tem aQürnfecundum aeproinde app^ íus.&in aduprimo conftitutus, neqbí 
pafsíba. Hsec enim eílfola capacitas r e - A 4"& ^ 2.q.2.ar.i.Ín quíbuslocís ait Ho-
n3ota,quam habet crearura íntelleftua- minem,non íolum ad finem naturalem 
Iis,vt pofsit reeípere adíuam litmé quo 
vIdeatDeum,quaE obcdíentíalis poren-
tia eíl:, & hxc vel eí> füpernaturalís for-
maliten ex eo quód ad adum, & agens 
fupernaturale ordínatur, vel eíl fola en-
titas creatLirx,vtapta nata bbedire age-
tífupernaturali,in ordineadaftus fuper 
natürales(de quo fuo loco dlcendum ex 
profeíro)&tune,quianon rcfplclt hos 
a£tu5 fupernaturales proximé per mó-
dum verae poten tice ad illos deftinatx: 
Ñ e q u e ex illa ad huiufrnodí aftus pro-
flait inclinatio . Secunda ápofteriori. 
N a m natura non dedít homíni inftru-
menta,víres,aut media, qmbus hanc fu-
fibi proportidnatum ordinari, ficut c^-
terse res ordinis naturse f^ed etiam ad fi-
nem fupernaturalem(fcilicet) beaiitudi 
nem, eleuari á Deo authore fupernatu-» 
rali:Ergo. 
Quarto probatur.Nam nullum agés 
poteft tribuereinclinationé ad alíquod 
bonum,nifi íít eiufdem ordinis cum illq, 
& pr^hábeat illud In fe: fed Deus, vt au-
thor naturx} neqj cft eiufdem ordinis 
cum fine fupernaturali, neq,- prxhabet 
illius bonitatem fapernaturalem: Ergo 
non poteíl tribuere inclinationem ad 
iilum;ac proinde non dabitur inclinado 
ad finem fupernaturalem, qu^ fit natura 
pernaturalem vifionem aflequiqueat: B lis,&ab authore naturse. Mai. eftDo 
Ergo neqi inclinationem ad illam nata- dorisíanfti.i.z.q.p.ar.ó.vbi probat hac 
ralem. Añs. fupponiturjquia fupernatu 
ralis finís eíl inaítequibilis per vires na«s 
íuralesj&confequentia probatur 5 quia 
cum natura in ómnibus fit prouida, & 
nihil fruílraneum efíiciat: ad n hil dat 
Inclinationem ^ d quod non det vires,ne 
appetit9 ille fit ad fibi irhpofibile, ac pro 
inde fruíhneus. Vnde ait Phiio fophus 
in 2. de coelo.c.S.tex. 50. quod fi author 
nacurae ordinafletcoelumadmotüpro-
grefiüum,dediííet illi adtalem motum 
exequendum debita inflrumenta,& ide 
rationCjfolumDcüm poífe caufarc yo* 
luntatem, quia eíl inclinatio ad bonum 
vniuerfale,quod in folo Deo prae habe-
tur ,& cadem ratione materia prima po 
teil cífe á folo Deojquia eft In poteníia 
ad omnes forníasjquarurfi perfe¿lione? 
nullum agens pamculare continet 5 ni? 
folus Deus,qui eíl agens vniuerfale. Se 
cunda pars conelufionis probatur. N I 
nulla eft naturalis potentía, aut inclina-' 
tio inhomine eleuatoperfidem,qu^n5 
fuerit in ipfo non eleuato:Ergo. Añs.pa 
aííerk de anímaiibus imperíedls, quae C tet,quia in homineeleuato7permanent 
motuslocalis fum iticapacia 3 .de anima eadem principia naturalia,exquibusex^ 
c.4. quibus h^c inftrumcnta denegauit: 
quia ad íalem motum per appetitu aut 
inclinationem á natura infitam non or-
dinantur. 
T e r t i o : N a m ficut finís naturalis eí l i l -
le qui per natura vires affequi pote í l ab 
illo cuius eíl fin!S,& eíl terminus appeti-
tusnaturalis,ita fínis fupernatu ralis e í l 
íUe,qui per vires natur^ affequi nequif, 
neq; terminar appetitu naturalé eius cu-
ras eíl finís: A t beatitudo fupernattiralis 
v t fie, eft finís füpernaturalís hominis: 
ergo Mal . eft D o a o r í s Angellci . i p . q . 
^ . a r . í - Mjn.vcroef t eiufdem ibidem, 
dem profluunt potentise atq-, proprie* 
tatesnaturales: at huiufmodiappetitus 
ad beatitudinem ex principijs naturali-
bus profíuere debet, 
Dico fecundo: A d vifionern Dei ,vtau 
ñhovis & finís naturalis intuitiüam, non 
datur in creatura rationali appedíus in -
natus natura i is. Hxc conclufio íb tü i tu r 
pro e x p t ó B ó n e fecünd^.&aduer íatur 
quarre f e n í é d ^ e í l q ; expr^ílaFeíiTarie 
fis locociíato ad primüsvbiafferit^qiiód 
naruralis a ppetitus duplícitef accipl po-
teíl5fcilicct proappeniu n;aru.raleff] for-
mam confequente, & pro a&u elliclfo 
4^ InPro^miumMethaphXib.i* 
nem confequiturdenecefsítate:&qnod ^ naturalis^&á principio fupernatüralí el-
fi accipiatur appetítus natpralis primo licitus,acl eum modüquo ad:usíidei,& 
charitatis ílant omnino fupernaturales: 
crgo fícut adhos nequit dari appetitus 
innatus innatura, íta ñeque poter í t dar! 
ad claram Dei,vtauthons, & finís natu-
ralís vifionem.-propter fupernaturalíta-
tem quam in fue cóceptu inuoluit. De-
RÍqj eadem pars fuadetur argnmentis fa 
ñ h pro prima parte concíufioois. 
^ Dico ^.Adpr^diébm Dei,vtaatho 
r finís naturalisjdaram vífíonem.da 
tur appetitus ellicítus naturalis in crea* 
tura rationaii^qui eft aftusvoluntatisífe-
cusvero ad illamjVt viíío Dei fuperna-
íuralis . Mxc concluíio eft legitima 
íéiitenífa Ferrare in di<^o c.51 ^.contra 
gentes, & Caler. !n illa refponfíone ar. 
S.q.^.iz. quam pro illls quarto loco in 
fecunda íerix reccnfuímus, & probatur 
prima pars. Primo,quia D . T . multis m 
locis admittit naturale deííderiü ad cla-
ram Dei vifionem quse eft vltima ratfo-
nalls creaturse beatitudoifed nequit iílud 
admirtere refpedu vífionis^vt termina-
tx ad Dei fupernaturalitatem: ergo ad« 
mittitiíludrefpe&u vifíonís ad Deum, 
vt ad finen),& authorem naturalem ter 
minatas. Min. ex dicendis circa ter-
neolefinc príuatUíB,ad quem naturalem Q tiam concluoíínis partem conftabit, & 
aptitudinem habebat, & iiio, proculdu- maior patet'.nam huiufmodi dcfiderium 
modo, inconueniens eíl appeti aliquid 
naruraliter,in quod virtute naturae non 
pofsit perueniri, quia forma naturalis 
non inclinatadid quód naturas faculta-
tem exceditjfecus autem fí accipiatur fe 
cundo modo:íed vifio beata etiam,vtín 
tuitiuam naturalitatis De^nequit per v i -
res naturic adquirir Ergo nequit dari ad 
illam,vt fic,appetltus confequtus ad for 
mam naturale creaturae rationalis, ideft 
innatus. Secundo probatur.ab inconue-
nicnti. Nam fequeretur authorem na-
gurf ,deíFeciíre innaturalibus,non tribué 
doneceíTariajintra naturas ordinem,ad 
confequtionem finís naturalis adqucm 
datur naturalis appetitusxonfequens eíl 
fal ergo* Seqoela: patet quia cuicumqj 
creaturs debita prouidcntia gene ralis 
eft,ab authore natura, vt det lili media 
adcmemoaturalker ordfnatur?& abhac 
de&clffet,íiad vifíonem De i^ t finís na 
turails creatura rationalis naturalicer in 
clfoaretíergo. 1í Tert ío>reqmtur pue-
roram animas ín limbo ^aílqoa pcsna 
íením scdolore afficifiquldem natura-
le eft vokulq;, dolore aííic^dum feln-
bio vlíione naturalitatis Dei ad quam 
aptkudlíiem naturaiem habebant, loue-
mrent fe pnaatos:confequens autem eíl 
contra D o ü o r e m Aogelicum»qul íola 
poena damni docet lilas afici in zÁ.fáq. 
a.ar.r.deverita q, 26. ar. i .&demaí©q, 
yzr.i . ergo talis appetitus innatus efta-
nimaerationalí denegandus« ^"Quar-
to: Nam terminus appetitus naturalis m 
natidebet effe naturalis, & lili propor-
tionatus: fed vifio clara Del, vt authoris 
naturas,& vt primas cauf^,eft intrinfece 
fupernaturalis,cum enim debeattermi 
naturale admittit D.T.r .p .q . i2 .ar . i .& 
1.2. q. 3. ar.S.& 3 .contra gen, eso. In qu! 
bus locis probat, pofsibilitatem beatltu» 
dinis in ciara Dei vifione confiftentis esr 
natural! hominis,ad illam deíiderio.Illud 
etiam admittit in I .p ,qsé2,ar . i .&2,&q. 
y^.ar.y.ad i . & ín alíjs prope infinitislo 
cisqusc breuitatis gratia omitto recen-
fere. ^ Secundo: Nam defiderium oa 
íurale ad beatitudinem, fi ex aliquo ca-
pite repugnaret, máxime propterea 
quod ipfa per vires naturas eft inaíTeqoi-
bilis,fed hoc non obftat, quia fuppofita 
nari ad Deum fícut eft in fc4 & certifica- -p. cognitíonc quia eñy¿e eííeíHbus Dei, ne 
re videntem Deu, de ómnibus eius per- ^ ceíiario nccefsitate fpecificationis,con-
fedionibus, etiam fupernaturalis ordi- fequitur ín homíne5naturale defiderium 
nis^debet effe adus círenrialiter fuper- yidendl ípfum in fe? qul eft prima caufar. 
&cognof-
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& cognofcendi iílíus quodquid: círra ^ Vít ímo: Nam omnis res vniueríi 
quam vifionem non quiefcit rationalis fuo modoappetitnaturaíiter fuuai fi-
creaturas appetitus,litet ad illius confe-
qutionem requiratur auxilium fuperio-
risordinis. Vnde omnis homo appctit 
naturaliterconfumatam, & perfeftam 
beatitudinem írícommuni, quaecumqj 
illa fuerit,& tamen illam propter fui e-
minentiam abfqj gratia confequi nequit 
vtdoCet D.T.opufculo 70. fuperBoe-
tío detrinita. q. vltima ar.vltimoad.5* 
Tertio- Nam eodem deftderio quo ho-
mo appetit fcire , appetit cognofcere 
quiddítatem,^: effentiam dei,vt primx 
cauferíed appetit fcíre defíderio natura-
nem,vtiIiiconiungatur, Sciníllo quíef-
cat:fed creatura rationalis eíl pcfieítlor 
pars vniuerfi: ergo non debet hac per fe 
ftione carcre. Dices veram effe maio-
remin alíjs creaturis,quia vltimus, & 
proprius vniufcuiufqj finísíntra límites 
eíufdem naturce ordinis coníumatur,fe-
cusveróin creatura rationalí: adcuius 
excellentiam pertinet, vt eius propt [us 
finís non nifi incogniíione fupt rn^tura-
l i confumetur. nnde ex eius prcftantla 
prouenit, quodad íuurn fínem confu-
matum non habeat defiderium narurale. 
Sed contra Nam licet hxc fit prgfbnna 
cía 
li:ergo Mai.Nam eodem defiderio,quo 
appetit homo fcire, appetit remouere^. rationalis creatur2E,vt omnis inDeí 
áfe omnem ignorantiam quam natura- & ra vifione ordinis fupernatufalíi habeat 
lilumine fentitin fe ipfo-' fed fentitlumi fuum fínem confumatum, eo quod eius 
ne naturali in fe ipfo ignorantiam fubf-
tantiae,&quidditatis. primse caufae: er-
go eodem defiderio appetit hanc igno-
rantiam remouere á fe. Dices Ad hoc 
eííe verum,quod homo appetit remo-
uere han c ignorantiá:fed quia vifíoDei, 
authoris naturalis efi:,etiá eiufdem,vt au 
thonsfupernaturalis,nequithanc vifio-
nem appeterc naturaliter. Sed contra 
implicar appeti remotionem alicuius 
mali,quin (imulappetatur affecutiobo-
ni contrarij,expulfiui talis mali;ficut ne-
natura eíl capax donorum gratiae fu-
pernaturalifqj confortij diuina; natutaé, 
v i docet D.T* 1.2. q. 113. ar. ío»quara-
tione íbi probat iuftificationem non ef-
fe miraculofam ex parte fubie(3:i,quia 
nonexceditanimse rationalis capacita-
tem naturaiem. ideft obedíentialem po 
tentiam congenitam.&propriai-n crea-
turae rationalís,vt fuo loco dicemus: ta -
men adhuC vifio Dei,vt authoris naturas 
licet in fe fupernaturalis fit poteft terml 
naredefíderiünaturale:ergo.Ancece.pr. 
quit appeti remotio aegritudinis,nififi- G Na vbi radones naturalitaiisv&: fuperna 
muí appetatur applicatio remedí), ad turalítatis diftinguntur virtualiter, vel 
^gritudinis expuífioné necefTanam :cu 
ius r atio eft^ quia nullum contrarium ex-
pelli poteft nifi pe r contrarium alteru 
fibi proportionatum , íta vt expulfio 
vniuSíalteíius Involuat pofitionem, aC 
proinjdedefiderium, quod termmatur 
ad vnius contrarij expalfionem,ad alte-
riuspofsitíoné neceflario Ibi inclufam: 
debet terminan: fed contrarium pro-
portionatum ignorantiam quidditatís 
Pe í authoris naturalis eft, cognitío illis 
quidditatiua,ac perconfequens clara íl 
rationejpoflunt terminare diuerfasap-
prehenfioneSjinquibus vna fine altera 
perabftradionem prsecifiuam reprse-
fentetur & proponatu^ac proinde á ve» 
luntate defideretur,qu^ ad bonü, vt ap -
prehéfum terminatur j fed in Deo abfq; 
IxfionefuaE fimplicitatis funt i f t^ duíe 
ratíones,authorls naturalis, feilicet & f i 
nis^tqj authoris, & finís fupernaturalis, 
dlftíná:ls conceptíbus apprehenfibíles, 
licet in re íníeparabiles fint, 6¿ nequeat 
aliquid vt author naturalis caufa re, quin 
11usVÍfio;ergo eodem defiderio quoil- -pv etiam,vt author fupernaturalis efficiat 
lius ignoranti? remotio a8¿hace cosni-1^ Íntaliefteau,aliquid faltem potentiam 
l io Dei clara defideratur. pbediemiakm iuxta probabiiem quo^ 
rundam 
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rundamde potentíss obedientlalis paf- tur ad vltimum finem naturálem^vt fíe: 
fmx fupernaturalitateíententíam: ergo ergo debet eíre,& ipfum auxliium oam 
poterít optime Deus, fub prima ratione 
terminare defiderium naturale,quin fub 
fecunda íngrediatar, vt obiedum talis 
defiderí). Vnde quia rationes repertar in 
obieüo vifíooisbeat3e,edam in vifione 
poffunt ac debent coníiderari abfqj lac-
ííone (lie fimpllcícatis. Nedum Deus, vt 
author naturaíis,fed vífio ipfa beata fub-
ratione intuentis Deum , vt authorem 
natüralem,difl:inguitur ratione á fe ipfa 
fabratione intuentis dei fupernaturali-
tatemj&ideo fub illa prima ratione po-
rale,fecundum fubílantiam & m o d ü m , 
&quia alias ordo naturse eííet infüífi-
ciens fibi,fiquidem intrafuos límites no 
haberet ómnia auxilia requifira,pro quo 
libet achí natural!. Quod fi dicat Váz-
quez, illud auxilium adhoc defiderium 
elliciendum efíe etiam quoadmodum 
natarale,fed dici gratuitum quatenusex 
meritis Chrifti. Contra,nam auxilium 
proueniens ex generali Dei proulden-
tía qux fiftitintra ordinem natar^non 
eft ex meritis Chriftirtale eft huiufmodi 
tentappreíiendí,&confequenter appe B auxiliumiergo.Mai.patet, quia prouí-
d,abíq5 eo quod fub ratione fecunda ap- dentia Dei gcneralis & naturalis,praefu-
petatür, aut apprehendatur: & quia ín 
obieftum talis apprehenfionís, aut defi-
derí),nihil formaliter ingreditur fuper-
oaturaliíaEÍs,hinc fit,vt apprehenfio na-
E4iralisfít?&defiderium ad illam confe-
quutum paríter fit naturale.Poteft con-
firman hxc eadem pars > labefaíbndo 
Q ^ cuteras fententias, quas circa ellicitum 
appetitum recenfuimus. Prima namq; 
defficit á veritate,quia ponebat ad vifio 
nem Dei vtfupernaruralem,eliicitü ap-
petitum,ficat & innatum,cum tamen ad 
illam vtfic5Vterqjfit impofsibilis,vc pro 
bamm eft. Secunda etiam defficit pro -
ut explicatur á Suarez, quia ex appetitu 
ponitur ad Chrifti incarnationem> vt 
docet comunis fcola thomiftarumj.p. 
q« i . ar. 3» ergo etiam prsefuponitur ad 
meritum Chrifti. Min.veró patet,quia 
tale defiderium eft prorfus naturalé, & 
effe^us generalis proüidétÍ2E,círcacrea 
turas rationales. Tertia defficit á verl-
tate,quia ex coniunftionead finem,po-
tentiamerenaturalisj nequit excederá 
limites fui Gbje¿i:i,fed voluntatis, vt po-» 
tentise naturalis ordinis obieíhim eíl: 
ensnaturalejfupra quod eft finís fuper-
naturalís,& vifio illius vt fie : ergo ne-
quit voluntas ex proprijs viribus íllum 
defíderare. Rurfus licet fides oftendat 
ellicito conditionato folum:non proba - Q conuenientem effe dolorem de pecca-
retur reftéáD.T.pofsibilitas beatitudi- to, vt eft cotra Deu finé fupernaturale, 
rrís j cum ille pofsit effe ad impofsibile voluntas ex proprijs viribus nequit' ta -
omninordebet ergo poní abfolutus.Rur lem ellicere doloréjabfq; virtute fu per-
fus beatitudo licet nequeat aflequi per naturaíi poenítenti^vt ofte.ndiíiir.a.p.q. 
vires naturae^ eft tamen afequibilis per 84.ar.7«ergo licet fides dicat dari vifio-
gratiamjCuius eft capax creatura ratío-
rjalis,non ergo eft il l i beatitudo íímpli-
citer Impofsibilis,ac proinde poterit de 
ííderio naturali abfoluto illam appetere^ 
cui non obftat ímpofsibilitas fecundum 
nem Dei, v t finís fupernatu ralis volun-
tas ex proprijs viribus neqmuit llíam de 
í iderare,coníequentia 'patet quia v t ro -
biqj milicat eadé ratio fcilicet exceííus 
motiui fupernaturaíis, á quo nequit roo • 
quid,vt lib.4.q.vltima oftendemus. Def ueri potentia ordinis naturalis. 
ficit etiam proutdefícnditur a Vázquez Secunda pars conelufionis patet,qub 
quia auxilium datum ad tale defiderium £ j tefteD.T.i.2,q.io.ar.i,deíidéríüm ha-
debet proportionari afl:ui,& fini adqué turalejeft afhis ellicitus á volütate-.qood 
datur:aftus autem ille fecundum fiibfta- propterea dlcitur naturale, quia íeqol-
íiam,& modumjeft naturalis & ordina- tur aliquam cognkionem naturalem ne 
ceísitate 
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cefsítatefpecííícatíonis faké&egrcdítur A ^ ü hat>eret:& aíí¿s quídquíd perfe^iV 
ávoIutace,n5 vt potétia omnib9 modís nhtqnc haberet.-habetmodomftatuna-
líbera,fed vt natura qu^dá in eo quod fu 
uít moda operad! pptentíae neceíTariíE. 
Tenia pars fcilícecquodtalenaturale de 
íideriu no terminetur ad bcatítudlnéjVt 
viííoné Dei fupernaturaíis finís &autho 
ris patet.'quía hxc ratio excedirambku 
obiedí defideríjnaturalis, vt di£ltü eft: 
& quia lamine natura hxc ratío fuper-
naturalitatis non cognofcitur ab intelle-
d u : ergo neq3- appetítur á volúntate, 
quae non eft maioris virtutisin appeten-
do,quam fit intelleílus incognofcendo. 
Sed cotra arguitur primo:Ná poteíl: da 
{ § 4 - T1 aPPet^ 9 innat9 ad beatítudíné in partí 
cu la r í e rgo falfo á nobís negatur. Añs.. 
pr.tu quía tefteD. T . 1 .p.q.yó.ar.i ad ó 
anima feparata habet natural é indínatlo 
ne ad corp9cuias tamévnitioeft fíbi per 
natura ímporsibilis:fimIlíter csecus retí-
netnaturalé aptitudinc ad vifu,cuius re-
cuperatío'eft fibi per natura impofsibilis 
quia csecitas eft negado vif9 ín fubiefto 
aptonatoilldhabere:ergo no obftáte im 
porsibiiitate naturalibeatídiné aíTequédí 
dabitur adillá naturalis inclinatioTu etiá 
quia noobílate hac impofsíbiiitatc datur 
ad illa appetit9 ellicit^quia relucct inilla 
ratio fínis authoris naturalis: fed adom-
turse lapf^ perpeccatiij&eleuat^ pergra 
t i á : e r g o M;ai,pr.ná tüc homo efíet beati 
ficabilis allqua beatítudíné, neqj ením ef 
í e t neceííario iTiirer:& non alia nifi beati 
tudíne naturali:ergo, R.quod tuc homo 
ordinaretur3adperfe6i:ábeatItiiníné}qu^ 
in quada Dei abílraftiriua noticia confi 
fteretíin alia vi ta ,qu3lé habet Angel9 in 
cognitíone Dei, per fuá fubftatíájvel ad-
rnodü ÜlíuSjVt docet D.T.i.p.q.62.ar. 1*' 
vnde Philofophus incontéplanoneíub-
ftátiaru feparatarüpofsíbiliin hac vita,' 
pofuít homlnis beatítudíné huius vitse, 
i i b . lo.ethic.c. 7. & D . T . i n 2 . d . 33.q.2« 
ar. 1 . & q j .de malo.ar. 3 .pueros lirnbi af-
íeri^quanda imperfeta naturalem bea-
titudinéjin a IiqüaDeíabíl:ra£l:iua cogni-
tíone confill:enté,poft diem iudicijhab! 
turos eíre,& adhanc imperfedábeatitu-
d í n é , i d é appetítus innat9 dalur.qui dátuí 
ad feíre. Tertio poteíl dan appetítus 
elíicitus ad íupernaturalé Dei viiionefer 
go faifa efttertiaconcluíio. Añs.pr, muí 
tipliciter.Primo rationedoftoris faníii 
locis citatisjin quib9 ex tali appetítu pro 
bat pofsibilítaté vifionis dar^ Dei,& co 
fumatsebeatitudinis homínIs,qu^ fuper-
naturaíis eft:ergof Secudo ratione Seo 
nebonü,adquod daturappetic9 eliieitus Cl tvquh cognitio íntuitiua ^ eft perffcíllo 
naturalisrpoteft&debet dar! innat9,quia íimplicíter cognofcitIu3E potétiae: ergo 
hic eft inclinatio adperfeftioné naturalé 
&,fupernaturaHtas que no obftat ellicito 
neq; innato poteíl: repugnare: ergo; R. 
negado añs.ad¡prímaprobatíoné negó 
cofeq. dífparitas eft^uod fupernaturali-
tasvnionis ad corp9,&vifüsadfubie^u, 
eíl tátüquoadmodü & fecunda quíd^ex 
parte agentis extrinfeci: ai fupernatu-
ralitas beatitudinis eft ei intrinfeca& fub 
ftatiaiis,& ideo illa no repugnat appen-
tui naturaÜ innato?bene auté ifta.Ad fe-
cüdá negoconfeq. difparítaíq} illius fu-
pra exferrarienfi fuit á nobís afi^naca. 
Secundohorno in purísnaturalib9 con-
dít9,adnatur3lé beatítudíné ordinaretur 
fed illa eílet fufficiés aeproportionatas 
terminus appetítus naturalis innaíi:ergo 
poteft dari ín intellefhi 5 pofsibili per-
fedio :ac proínde illa erít terminus de» 
deíiderij naturalis. Ter t io , Angelus 
copr^hédédo fe ^cognofeit naturalíter, 
pofsíbilem efíe íupernaturalem Def 
viíionem:ergo illam appetit nararaliter. 
Antecedens probatur , quia compra?-
hendendo fe»cognofek fuum deíideriu 
n acu rale v id éd i D eü, v t pnw áca uía na tu 
ralé-Mcíc hác vifíoné no poffe eliicijex 
vníone fpecieí intelligibilís creatg ad m 
tclle5:ü ipfi9:ergo feít naturalitcr talévl 
fíone per vníone dluinse eíTétiae deberé 
fieri,atin hac vnione radicatur fuperna-
turaíis Dei vifio.-ergo de primo ad v i d -
mu huius poísibíiitatemcognofcixnatU'-
ralítcr. % Coíjrmatiir primo. Navi í ío 
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Dtíieft íüpernaturalis eíTentialiter, & A ex íllo proBare fiuíus porsíbíntatem 
fecundum omnem ratlonem de illa 
prxdícatam:& intelledus ad iliam con-
currít, vt eleuatus virtute fupernatu-
rall: nulla ergo ratío naturalitatís eü ín 
Illa, ftib qüa cognofci pofsir ex efifedí -
bus natüralíbus, aut excitare ad defí-
derium fui naturaíe: cuíus oppoficuni 
diximus ín tertia condufíone. % Con-
firmatur fecundo, quia D . T. denegat 
hoc natufaíe defíderium ad beatitud!-
nemiiipartículan q. 22. de verltaar.y. 
& í n 4 . vbifupra,& i . p .q . í í i . ar. 2.ait 
conueríionem Angelorum in Deum 
füiíTe ex grátias auxilio,& índíguiíTeillo.' 
at conuerfio voluntatís in Deumfuit fac 
ta ex defidcrió videndí íllum,& Fruendi 
Ali j vero volunt eiuídem bcatitudínís 
poísibilitatem probad á D.T.quialo-
quitur de appetitu innato, ex quo reí le 
pofsíbilítasíinisillíus probatur. ^[Scd 
vera folutio e í l , quod D. T . loquitur 
de natural! defiderío j quo horno appe^ 
tit vifionem De! vt primsE caufe, ex 
quodeíideno buíus viíionís ínbhac íor-
malkate pofsíbilitas infertur5& demon-
ftratur cum illud abfoíutuiT! & perfec-
tum íit : vnde prima fólutlo defficit, 
quia hoc defideríuni tsntum adnimíí 
conditíonatum , & ex fupoímone fidei 
cognitíonís íupiernaiüralern beatitudi-
nem proponentis: In quo etiam defíicit 
fecundaxum tamen vtrunq^ íiífalfum: 
lílo. His accedit celebre alíud tefti - g vtoíieníum eft: etenlmdeabfoluíodé/* 
moníumin i.2.q ii4,ar.2 vbiaít, vitam fideríoloqultur D . T . & á natura ratio 
aíternam excederé cognitionem?& de-
ííderium naturae creatg, iuxta illud. % ád 
Gorint.2. Uéc oeHlu^íditjnec attris <tud¿-
mt,necm cor homims afemdit, & c , ergo 
fenttt D . T . vifionefn De! cíaram \ fub 
omni ratíone excederé cognitionem, 
& defiderium naturaíe. % í í . Ad hoc 
argumentum negando1 antece. Ad prí-
rnám probationem vane Rerpondet 
praedíá:!aüthores: Suarez en!m ait, ex 
iílaratiohe non probar! poísibilitatem 
vííionis beatae: eo quod non procedit 
nal! ahfqj vlla fidei fuppofídone proce-
denti: nam loqukur de defiderio quod 
exciíatur,ex cognitionéDeiqüoad aeft? 
ex effeéí:ibus:quse cognifio naturaíiseft^ 
veí abílrahens á naiuralíum & fuperná* 
niralium efíeftüum cognítione. Ter-
tia defficíc, quia fupponit dari innatum 
appetítü ad fupernaturale beatimdiné: 
qué tamen oftendimus impofsibilc. Ad 
fecundam probationé negar! poteft illa 
fecüda cofequétia, ex pofsibilitate enim 
intuitiuíe coonítionis obieft! naturalis. 
deappetitu innaco^neq; deellicitoper-C nequit Intellea9 naturalíten'n ferré pof 
fedó & abfoluto, fed de conditionato 
qui poteft verfari circa impofsibile: vt 
fi allcui per reuelationem proponere-
tur vnio hipo{lat!ca,poíret perfequi iiíá 
deíiderio natural! inefficaci ac condí-
tíonato,orto ex natural! appetitu ad bo-
num incommunhnódifsimiliter, homo 
profequitur defiderio natural!, codído-
nato,& imperfeto fupernaturalem bea 
titudinemfibi perfidem propofitamrex 
qoo eius pofsibilitas aut connaturalitas 
rninimefequitur.Caietanus vero íauel-
fibiíitaté cognitionis intuitiu^ obiedifu 
pernamralis proptér eius emínentiam: 
imo judicarctur abintclleftu folo natura 
l i lumine fulcito prorí9 impofsibilis. Ad 
tertiam negó ante. Ad probatione negó 
min.quia nefeit Angel9, quod de potétía 
abfoiutaDei nequeat dar! fpecies creata, 
diuin^ eíTeti^ quidditatíue repr^fétatiu^ 
R. fecundo quód ctiá fi hoc nefeiat, ta 
mécognofcitl:üminenaturali,pr!ncipiu 
illlus vifionis^eífediuinam eflentiam v-
nitamin ratione fDecie!,non vt rátio-
íus, &Conrradus dicunt,D.Thomam ncmreprefentand!De!fupernaturalita-
de defiderio natural! crcaturx rationa- tem , fed vt rationem reprasfentandi 
lis non abfolute, fed vt eleuatx perfi- Deum, vt primam caufam naturaíe pr^ 
dem ad fupernaturalem finem: & ideo habentcm eíFedus ordinís folü naturalis 
Ad pr i -
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Ad prírnam confirmatíonem , ncgo ^na^ral í s . Ad fecundam R. quod 
jnaiorem. Mam ficutDeus ,vt author T . negat defideríum naturale termina-
natura habet naturalitatem fub qua po- tüm ad beatitudinem, vt fupernatura-
teft cognitíonem, & amorem termi- lem > non autem vt vifíonem prim^ 
narenaturalem, itaviííoadhancratio- caufenaturalis. Vnde infecundo fen-
nem authoris & primac caufe termi- fu iHud admittit, in alijs teftimonijs á 
nata vt fie, eft eminenter naturalis: & nobís fupra alatis: licet in fenfu primo 
fi ad hanc rationem folam terminare- neget liuíufmodi naturale defiderium5 
tur, eífet formaliter naturalis, & fub in teftimonijs in argumento adduftisj 
hac ratione poteíl terminare defide- quia beatitudo vt finís fupernatu-
rium naturale, & íllud poftea fatiabit: ralis,excedit cognitionexn, 
fed quia fimuleffe debet viíio Dei fu- &deíiderium na-
pernaturalitatis, & vltimi finís» vt eft turale. 
Ínfcintuidua,ideo eft formaliter fuper-13 ( ? ) 
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eft genus adlVlethaphificam inó. articules diuifa. 
Voniam íntendimijsinüef- ^Philofophus videtur fíJÍÍTe vfus hoedif-
tígare > diffinitionem huius ciirfu,ad inferandam necefsitaté demon 
ílratíonis rerpe^ufeiéti^humanit9 ad-
quifít^,omnis noílra doftrlnaac difeipli 
feientiae , proprmm quse 
genus,ae difFerentiá inqui-
rere, ex quibus conficiéda 
eftdíf^mdo^deQ ab fcíentioE difíinítio-
ne,&: poftea á diuifione incipimusivt íic 
ad prsecipuu finem fcilicet Methaphifi-
diffinitíoné perueniam'.Rurfus quia 
fcíentise diffinitio dúplex afsígnatur* al-
tera per caufam efficientem, altera per 
genus & diíferentíam, prima colligitur 
ex illa feienti^ defcriptione,que habetur 
apud Philofophum.i.poft.c.i.iuxta Boe 
cij tranílationem aííerentis/«Vf efcper 
demoñrat'iQnsmmteUtgere-i ex qua poteft 
forman prima diffinitio feienti^in hüc 
na fit neceflano ex cognitíone pr^exi-
ñenti:fcd difeurf9 ín quo fit cognido v -
nius, exalteríus cognitíone praeexiíleti 
eíl derooftratio ergo demonftrationé 
efíe &acl generationé feientifiese cogni 
tíonisc6currere,eft neceflariü;huíus dif 
curfus.maí.intellefta de aífenfu caufato 
& aífenfu alteríus propofitionis priorís 
intelleíbs exiílentiSíeft vera proculdu-
bio fícq; á Caie,& Soto mérito intelligi 
tuncirca illius textus literalé expofitio-
né,minor auté(fiue in fentétia ilIoru,qul 
exiftimátfillogifmú tatú fupponere pro 
m o á n m j a e n m eíi hahitm adqutfitus & g pf^mfsis fíue ín altera aflerétiü fillogif 
procedeas per demonjii ariúnem. Secunda mum integraliter cóílitui ex prsemifsís 
collígitur ex ipía Philophi fententia ibi-
dé fie áicenns.fcire^nam quansqi rem f m 
plictter,arbitramur,cum caufam oh qm res 
eflillmscaufam effe &¡ieri nonpojjel/t res 
aliterfefe hubeat cognofeere arbitramur,m 
huno modu fcientta7 efl babitus^eruscer-
tus &emdens ex caufis retgenitus, vtraq; 
diffinitíoncm,qiioad fin gulas partículas 
excutetétabimus examinare, breuitati 
íludentes nein Logicorü Me ílem falce 
míttere videamur. 
A R T I C V L V S l V T K V M 
démonUraúo fit cmfafeientia 
humana, 
INhocar .Omnesconueníunt feiétia humana feu difcurfiua(dequa eftno-
Itra difeeptatio &PhiIoíophicus fermo 
ín libris poJl:.)ficri neceííario & proce-
deré per demonftrationé^ qux contine-
tur in prima diffinirione feientiae, á no-
bis afignatarratio eft qua Philofoph9 pau 
jo faboícure i p o f t . c i . vtiturin illoaxio J ) 
maté,aquo fumit exordiñ dicens,ow»ií 
íhélrim ommfq) difdpüna inteüe&liua pr£ 
exiéleme A cognitíone fit*m quibus verbis 
cü concluí¡one,cul magis aífentio)eftve 
rifsima:proceííusnaq; in quovna cogni 
tío fit exalia prseexiftenti neceíTarla & 
caufa conclufionis^erit citradubiu demo 
ftratio,qu^fuit mínor tacité á Philofo-
pho fubfumpta. % Cotrahác cóclufioné 
haec militant argumenta. 
Primü procedit deftruendo pritdiclá 
Phíloíophi ratíonéfic. Na ta maior qua 
minor iliiusfutfalf£e:ergo íot9difcurfus 
eft vitÍoí9.Añs.pro prima parte probat 
quoniá ifta praeexiftés cognitio ex qua 
s-y dodrina*, & diíciplina ortü habet,eft af-
féf9 principioru, quí habetur per lumen 
feiéti^ habituale,ficut afíef9 cocluíionis: 
ergo nequit prae exiftere ad ipfá diícipli 
na.-quia neq, ad fuá caufá vlla res, poteft 
pr^fupponi. Anspatet exeo^quod omne 
Jumé permanés intelle^uale perfficitin, 
telleftü,n6 folü circa effe^9, fed etia cir 
caprincipía per qu^ tales effed9 manifef 
tátur,vtdocetDoítorfan0us2. z.q.iyi 
ar.z.atlumé feiétise coftat habitúale eííe 
& permanés ex natura fuá,& non facile 
iranfiensrcrgo.Pro.z. p. probatur ídem 
Añs: demonftratio non caufat feientíá 
a£^ ua> 
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r,im íntrínfice A Cütdercientiaadualicoclufionisacfenít-
aa.alem c o f ? r i 0 n ^ e X C titur ánobís. Tertio exponhur de de-
daüdatillam &integreturexu ^ monftratione nonfecundum fetotam, 
& fin cathegorematicé, fed quedad ali-
quas partes,& cathegorematicé quate-
nus demonftratio quoad pr^miíTas cau-
fat conclufioncrn?vt effeftum no tonus 
fecundum omnesfuas partes, fed totius, 
fecundum partes príncipaliores ín qui-
bus iota radícaliter cotineatur demonf-
tratio Deniqj addo ad pleniorem intel-
Ugentíam demonftrationem non com-
pon! ex aílenfibusfed ex propofitloni-
bus compofitis^círca quas poílea verf^-
tur aííenfus,vnde nihil obftattotam de-
fui comparte iuxta fententiam nobis v i 
fam probabiliorem aííerentium íillogif 
mum ex prsemifsis & conclufionc efíen 
dalíter conftare. Quod etíam fuadetur 
eo quod difeurfus in fuo claudit concep 
tu,quod fit motos quídam rationis ab 
tío ín alterumtat motus rationis neq; in 
folis pr^mirsis,quibus fine difeurfu affen 
titur intelledus, neqj in concíufione fal-
uari poteft cum Wlx habeant rationem 
termini á quo,h^c aurem termini ad qué 
ínquorum neutro efl: motus: ergo neqj 
difeurfus ín folís prxmrfsís, ficut neqj in 
folaconclufionedaripoteft. <|R.ne- m o n f c r i o n é quoadomnes fui parte, 
g a n d o a n ^ p ^ p r o ^ e ^ e - ü-concurrere m^eríalíter difpofidáé, " d 
go añs. ad cuiusitldem probatíonem di 
co ad feientige lumen pertinere perfice-
reintelleftumacirca principia non elíi-
dendo aíTcnfus/ed illos difponendo in 
ordine ad concluíiones. Vel fecundo 
quodad illud pertinet ellicientia aíTen ». 
fus princlpiorum non perfe)fed per ha-
bit um príncipiorum^ui femper fub or-
dinarusexiílitA'hocÍLifficítintétoDo-
¿toris fanfti in illo loco vbi agitdelumí 
neprophetico^quodquia traníienseí)-, 
neqieognofeit effe^us per caufas a fe 
obieftiuead feire aduaIe,Quod confiftit 
in aflenfu iudicatiuo concíufíonis. Se-
cudo,fi ex alíqua prxexiftéd cognitío' 
ne fieretdifcípiinaautdoftrina potifsí-
mé,exqu2efl:ionu anescl)& quid efl, prse-
cognitione terminatiua:atex hac, certo 
cerriusyidetoreííequod nequ-at fierl: 
ergo maior difeurfus aíTamptl defficít á 
veritarermaior patet excomuni Philofo 
^horu Interpreta cofeníu; quíab ijs dua 
)9 pr9cognitiooib9?rentíru,omné cüfcur 
íiuam feientiam veluri exaíbore Fnift9 
difpofitas, neqj radicatur ín alio habita C ^ ex femíne arboré promanare. Mln. 
pnncipiorum per fe cognofeitiuo. 
Ad fecundam probationem R.explicá 
do tripliciter illud axioma demonflratio 
caufat fcire.'Pnmo cum Doftore fan£l:o 
i ,p.q ily.ar. i .quod habet verum refpe-
¿tu diuerforum intelleduum, quatenus 
demonftratio prxceptoris,caufat feien-
tiam aduaíé in intclieftu addlfcétisnux-
ta quam propoíítionem diftínguendu 
eftAñs. Secundo explicatur de feire ha-
bitual! adhunc fenfum, quod demonftra 
tio peraífenfus proemifaram & concia» 
íionis,caufat habitualem feientiam etia 
in eodéjntelíe8:n,ficque intelledo tran 
vero patet ná cognitio qu^í l ionis^ ejí, 
terminatur ad agúale exíftentíá,CLi talis 
quarílio inuoluat eííe incom plexum, & 
defecando adiacente,qaod díciteíTeac 
tualis exiftentise á quo camen debef ab-
ftrahere cognitio fcíentifica: neqj vaíet 
cómunis folutio de efle eíTentie quoníá 
hoc eííet in voluere qugíl íonem,^^ e& 
in quxñione efi.mm ad iiiam perti-
nej¡atqü]MdÍt3tis(qfcr^ non ponit in nume 
ro cu eíIbeíFentk)interrogatio. Quod 
fi dícas quseíHoriem an esl, verfarl círca 
eüe exiñenñxm caufis pofsibfliter exif-
tés. Contri hocinfurglt non inualldum 
featAñs.&nego confeq. quia fcientiíE £ ) argumentum ex ordíne internas duas 
habitualiscaufalitadper demonftratio- quxftiones neceíísrio feruando, nan> 
nem nihil obftat^fiquidem non eft pars quseftio , e í l , debet prxfapponi 
kgredieosípfam áemonftntionem'. n - ad qudHonem de quidditate : vode, 
P ? ¿ P h l i o l 
InProoemiumMcthaph.Lib. i * 
tlonlbusáquaeftione ^ ^ a d e x i f t e n - J[ R J Q f f L f $ 
tiapofsibílísjiicauíís non prapfupponi-
tur ad xjuidditatem , fed potiirs illam 
confequknr vel vt proprietas eptis 
liabeiitis verarii qiiiddltateín:ergo* 
prxrjotando quod quaeftlo an^fl^ex CB-
lias prascognitione ídentía humana dc~ 
het oÍícrrí9 interrogar de eíTe cxlften-
tlse'in cauílsjmo ethm extra caufas fuis 
debitísteTDporíbns, &1n aliqulbus índí-
oiduis:niíi ením natur^ fuis tetnponbiis, 
& In allquibus indíuiduís exiftercnt, 
KuUatenus In liomínísídentiíkajn -cog-
múonem { tnaximé per i m i e n t í o n t i B 
adqmüum } ^emrenf , vt docent ex 
sioílnsfere .otiwes Sz ledaá , p i x d p ü é 
Caleí. i.poÉ..c>i.<5,2*& ^poíLc.i q, 3* 
á^Soio ii>ídcaií|.i.ad^ Initerliwlusta-
mea feníenci^ feSracorcsaáliiic dúplex 
dáceuíií íu©da s ¥ erfamf.. Prim us a€e -
f i í ^aod ^ ^ ñ i o pf^fupopnit cjiüg 
Hionem , |W*^?,iíaSoto vbifopra q. 1 . 
M Í . pofí:.c.2,.Secúd;us cíi alloru aíle 
tériüiío qn^íllonem í^íí^//,príeced ere 
qveñ lmié^»^ , i caBoe í tu s in princi-
pio pnediobi llqm, 6c 'V idetur eííe etlano 
FhlIiOÍoplii 2*¡p®ñeñoi\m c i> j&.-áCa-
iet. facilime v terq 3 m o é m dicen^i con-
£Íiaiur,qui i*p-q.2. ar, 2, docet quoad-
oos precederé quasílionern de exifien 
V t m m demonfira t io debeM 
procede ré ex caufis% n d hoc? * v i 
f c ien t ia f e r i l l a m 
¿ idqui ra tuY? 
I N !iocar.tnplexverfatur fententla» quaTom prima alTerít non folum «le 
ratJone demonílrationis efle quod fm* 
cedatex cauíis ex pane cognoícciitlsg 
, fedetiairiquodprocedaf ex veris casa-
^ íis,ex parte rei cognlt^iloquédo dede» 
roonUratlone a prior!, de ^ua eíl iiof« 
leríérmo-
Secunda íententia aflerít, omnelíi 
fcíentiam Tere &propr ied í£bm,€Í€ 
difcurfoam & perconfequens proc^« 
dere ex cauíis cóclu&nís ex partecog-
ncfcentlsmon vero ex parte reí cognf-
í^-quam fequltur Gabriel Vázquez fe 
i.p.dífp.4.c.^. 
Tertla aíTerit, quod fdenjEiadlfcas,«» 
íiua deBet gígni per demonílrationeiu^ 
ex veris cauíis^ex parte cognofccíitIs,^C 
ex parte reí cognítg ex cauíis vírtualíb^ 
feu rationíbus formalibus: ad fcjentíaín 
auteminíota fuá latírudine nullatenus 
requírí demonílratíuum dírcurfosri* 
tia reijfecundumfe veróqu^ftionemdCiQ Hancfequntur difdpuii P o ^ o r í s fan« 
^dddítace , quod vedísimum cenfeo, Caíet.i.poU-.c.a. & TO. &Soto.q. 
íiam prbs ifl€errogamiLis ^ínrefsit, fed ad 2. & ad 4. Flandría hic q. 1. an. S. 6c 
priuf> eñ resra iiabere in fe veram quid 
ditaíemíexquaíequliur , 1 pfam poíslfei-
l l t e r e0e, 
Ad argumentum ígitun R. concef-
fa íiiaior, negando minorenvadproba-
clonein díílsnguo maloremvde a(9tuali 
exií lenda in cauíis autfuis debitis tem-
poribus concedo'&de aduali exiften-
«la extra caufas, n e g ó lllam. Mín.íimi^ 
iker diftinguo fub eadetn diftin-
í l b n e , negoxonfequen 
tkm:&hxcdeÍ ioc 
Articulo. 
<juaEfl-.4,art.i. 
Pro explicatione veríratis notandae 
funt dua? diffininones demonílrationis, 
cxPhilofopho c.2.1. poft. deprompise: 
altera per canfam íinalem fdlicet de-
monílratio eft ííllogifmus facíens feire: 
altera per'caufam materialem,demon-
ílratio eft fillogifmus proceden^ ex 
veris & primis, medioque vacantibus 
jiotioribirs, cauíífque concluííonís. Ad-
uertendnm nomen queque caufse 
ín praefentiarum commune el le ad 
caufas ex parte cognofeentis > hoc 
üft guando vna cogauio eíl caufa al-
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tenas,ín eodem intelleaa Ín quo forma A ™n<:™ " '^ l í ra t ís cum rationalítate^ef^ 
Iker faluatur dífcurfus rationis,&ad cau fe etteaus ad cauram7& p3rsionis ad ra-
fas ex parte reí cognitx, ideft quando 
vna res 
eftcaufaalcerius:fícut igms ca-
lorís,& anima rifibilitatis^uíbus pofsítís 
fenfus articuli erk: an ad ratione demon 
ftrationls á prior!, per quam adquintur difeurf us ex fcientiahomana.requiratur 
cauíis veris,in eírendo,ex parte reí cog-
nk(£ procedens. 
R. dicendum primo, non requiri ad 
omnem feientiam proprisedidam dif-
curfum demonftratiuum. Probatur ex 
D.T.i.p.q.i^ar.S.vbíprobatJn Deoef 
fe veram7&propriam feientise ratione, 
ibfq; vilo di^rurfus vefl:igio:cui fubferi". 
dicem.'fed nihil amplias defiderat ratio 
feientias feclufis imperfeaíonibas; ergo 
non eft Deo deneganda. Vltímo paret 
noftraconcluíiojn feientijs Angellcis, 
quíefuntveré fcientiíE,& nihilominus 
funt expertes difeurfus: ergo intentum. 
Maior. nefeio quis negare audeat ? Poft 
quam enim virtutes Angelicé funt veré 
virtutes,fpecies funt veré fpecies quare 
fcientiíE illorum non erunt veré feien-
tixiexquo fímplici ilíointuitu quofer-
tur Angelus ad caufam, & effeftum cog 
nofeit hunc ex illa deriuari min. vero 
fuppono ex D.T. i .p. q. 58 .a r. 3. 
bunTomnes Thomifticaídodrin^fefta Díco ¿.demonftratio et qtia gignitur c 
t> fola feiencía humana,requirít veram can ) tores. Secundo Scientia in fuo concep 
tu nullam includít ímperfedíonem, re-
pugnantem Deo,cum fk perfeftio íim-
plickcr:ergo non includít rationem dif-
curfíuijficut neqj rationem qualitatisjVn 
de facrum eloquium abfqj vila metha-
phora,ac impropia loqutione Deo feien 
liam attribuk dicens^apud Tob. cap. 12. 
Jípudippím eftfapientia,érfortkudo, ipfe 
habet conftltuim& intelügentía, vbiattrí-
bukur confilíj/apíentias, & intelleftns 
ratio,de qulbusnon eft maiusfandaiiié-
tum^uamdefcientia, & Paulus Roma. 
11. ita exclamado altitud® dmmarum fa 
pienti* &fcienti& Dei&c 
requint  
falitatem ex parte cognofcentis,non au-
tem ex parte reí cognitse. Hxe conclu-
íío quo ad primam partem probatur. 
Ñamad rationem difeurfus, quieftde 
ratione folius ícientke humans^requiri-
turcognkioniimviciíítado, & ordo no 
folumpriorisj&pofterions,fed etiam 
caufalkatisita vtcognitio vnius íitcaufa 
cognitionis altenus:ergo requintar cau 
falitas ex parte cognofeenns. 
/ Secunda pars probatur : Nam 
Methaphifica eft habitas difcurfibns, 
procedens per legitimas demonftratio-
Cues, & re vera, ex parte reí maltones 
Tertiojíd patet,exeo quod Theolo-
gia noftra eft veré fcientia,&hoc habet 
quatenus eft impr^fio diuinae feientiam, á 
qua exemplatur :• ergo liquet, feientiam 
diuiná eífe propri^ feientiam, vt ab illa 
&Theologia noftra, pofsít^ vna ratio 
feientise diuinx análoga, abftrahi, & de 
illisanalogicé,príedicari , quod ratione 
non eííet difíicile perfaadere,namDeus 
cognofeit fuos eífe8:us in fuá effentiajVt 
in caufa cotínente illos, taliter quod cog 
nitio fu^ eíTentix.vt cauf^  fít formalis ra 
tiocofg;nofcendi effeftus. Rurfus, cog-
nofeit homiaem eíTe riíibilem, quia eft, 
rationalis, l i quia importante caufalita- -
tem ex pane re cognit£?fcit enim CQne-
non eft vera^ & forrnalis, fed tantum 
virtualiscaufalkas, vt ensrefpe¿la ve -
rb&boni,folumeft ra t io ,& non eaufa 
nifi tantum virtualis, ad hunc fenfum: 
quodíi bonum aut verum haberet alí-
qua fui caufam eííet ens:íiminter Theo-
logia demonftrat «ternkate Dei,per in 
mutabílitatem ipfius, & intelleítnalita-
temvperinmaterialitatem inqulbusde^ 
monftrat ionibus aíTumitur pro me-
dIo,caufimon formalis & vera, fed vir-
tualis, cuius caufalkas virtualitis ex-
plicatur conditionalicer , ad huno 
modum , quod fi seterníras aliquam 
poíTet habere caufam, fax conue^ 
nientias effet, ímmutabílicas ? & c . 
P 4 <juod 
5¿ InProoemiumMethaph.Lib.i. 
quo fenfa Phíloíophus primo de coeío 
tex. 13. afferitjpdncipiüm motus coelef-
tis effeab oriente, no quía de fa^to inde 
incepiflet in fuafententia(exifl:imat c-
nim fuifíe^ternúm aparte ante)fed quia 
íi habuiíTet principium;illud traheret ab 
orieríte. 
Goritra primam concluíionem, hoc 
miíitat argumenmm. Nam ex díffinitio 
nefcientiar conftat omnem fclentiam ef 
fe difcurííuamjíiquidem diffinitur, quod 
íit habitus adquífitus per demonftratio-
nem,feu ex cauíis rei genitus, & in hoc 
i reliquishabitibusdifcríminatur. Neq; 
valetPhilofophum folum diffinire fcien 
tiam humanam. Nám omnisfcientia eft 
eiufdem rafrionis, & diffinitionis: ergo 
eadem díffinitione debuit omnesdi 
re. Quinimofcieritia quanto efíet per 
feélior.tanto eíTet magís difcuífibajquia 
quofpecieseftperfeftior , ¿0 genus in 
illa magis eleuatüm>reperitar,genusau-
tem fcientiseliumanae eft dlfcurfibumier 
go fí in illo communicant fcient*^ ange 
lorum, efTent magis difcurfib3e,quod eft 
á vcritatealienurn . R. negando ante. 
Nam Philofophus folam fcientiam hu-
manam intendebat diffinire : ad proba-
dbnem,nego ant^ce.nam feientia diui-
na non eft eiufdem generls cum feientia 
humana Angélica vero licet íit efnfdé 
generisfubalterni: non tamen eiufdem 
generis proximi, &ideo non commu-
n!cat,cum illa in ratione difcuríibi. Se 
cundo R.etiam ín illa fecunda diffinitio 
ne ánobis afignata5ex mentePhilofoph. 
compríehendi, omnem fcientiam tam 
creatam, quam increatam: quia omnis 
cognofeitremperfuas caufas , L i per, 
denotantem ordinem caufalitatis.autra 
tionisfof malis ex parte rei cogttitg; &: 
non ex parte cognofeentis. 
Secundo vna diffinitio demoftratur, 
a priori per alian^quíé neqj eft caufa ne 
que fatioformalis alterius: ergo fecun-
da concluíío eft faifa. Antece. probatur. 
T u m quia Philofophus vbifupra demo-
ftrauit, dlffinitioncm demonftrationisj 
^ qusedatur per caufam materialem: per 
illam,quxper caufam finalem aíigna-
tur: tum etia, quia vna caufa poteft efle 
priorj&caufaírefpe&u alterius:ergo nu 
lía eft ratio quare vna diffinitio non pof 
íitaífumi vt médium, indemonftratio"' 
ne reípedu alterius. Confírmatur ea* 
dem maior,ex eo,quodvna diffinitio po 
teft eáíe altera prior & notior,falten! 
quo ad nos:ergo etiam médium demort 
ftrationis á priori quo ad nbs:huic acce^  
dit quod in tali difeurfu nullum comiti-
tur vitium petitionis principij,fiquidem 
formaliter aliud eft afumptum , & aliud 
conclufum : nempe, diuerfa vna dif-
finitio ab alia,includens in obliquo diueí 
fum genus caufae. Alias ñeque eíTet filio» 
gifmus topicus, quia etíam huic oponi* 
tur deffeáus petitionis principij: cuíus 
tamen oppoíitum docet Philofophus 
fecundo poft.c. 7. deniq^ id patet exeo 
quod,difcurfus ifte concluderet quod 
quid eft minoris extremitatis de illa^eí1 
médium quod eft, quod quidjipíius ma* 
íoris & minoris extremitatis, qu^ condl 
tio eft legitima demonftrationis: defte-
ñ u cuius Do&orfanftus c. 7. ciíaío,ex-
cludit hunc difeurfum á ratione demon-
ftrationis:ergo in mérito illa excludit. 
R. dupliccm fententiam in hac parte fe 
^ periri, primam affírmatiüam quam fe-
qukur Albertustraíia.i .cj z.deanimái 
& poft ipfum ac Them iftium ibidem 
Sotoiib.i.pofte q, 2.ad ó.Bañes 1. p.di, 
75.ar.i.dubiovltimo &alij recentiofeS 
dialectici. Secundam negatibam allora 
non admittentíurD , quod Vna dlffinido 
per aliam valeatdemonftran,quam fe* 
qLmurCaiet.2s pbftec.3.&7.&8. com 
PhiÍofopho,& D.T.in eifdern locis 5 vbi 
Sotoipfevidetur hanc quáíi propí iañl 
fententiamampleíH , &i{lam pnmam 
veíuti alienam,& ex mente aliorum re • 
cení]fam,derelínquit,hanc quoój ego 
D mihi femper perfuaíij tum quia cornin-
tur in tali proceíía petitioprmcipljquae 
tefte Doftote rtoftro opufe. 39. de faila-
cijs c. 12,co«íiftit ín hoc quod aílumatur 
ídem 
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ídem}aut cliífinitio iI)íiis,quod eft proba A nem \*¡*} propnetatem conuertlbilem 
durn:tum quia, vnadiffinitío neqj caufa 
neq; raEloformaíísalteriuseíurdem díf-
finicí efle poteíl,cum non mediet Inter 
alter am diffinitionem ac difíinitum, fed 
í i t omn ino idem, &eade quiddítas, eo-
dem genere ac diferentía terminara V-
tra% vno dlffiníto? Quamuis ením de-
füaiiantur ex caufís dlueríis in obllquo 
importatis, & extrinfecé, per modum 
extrinfeci aditamentis:quia quo ad eíTen 
tiaílain reftoq; ímpórtatanullamdlftm 
clíonem ne dum caufalitatem, admk-
tunt,nullatenus vna per alíam diffinitio-
nem po te f t áp r íondemoof t r a r i , & c o -
fequenter,neqj á poíieriori,íiq«idé vna^ 
refpeíKi aItenus,quo pado caufa no eft-^ 
oeqj eíFeítus rationé fortitur. Ad argu-
mérü igiturnegomai.ad prima proba-
tioné negó quodilla íít demoflratio illa, 
quaPhiIoroph9vtitur:red eíldütaxat qui 
da difcurfus probatibúsjpfius quodqtiid 
eft, demoníirationís , per idendtateni 
maioris & minoris extremitatis cum 
medío/andatus in regula iíla anteprse-
dicamentali, (juíd piam deqmppiám^ 
pr£dicatí4r^t de fuhie&o. «£7V. Quás non 
afferticlentitacem feciidi prxdicatio cu 
primo fabieíto fillogiíHcejfed ex meri-
cum diffinitojam erit vtilh difcurfüSj & 
demonftratibus,aut fecundum fe á prió-
ri,íi ex diffinicione eírentiali,defcriptíba 
concludaturiautquoad nos & ápofte-
riorí íi ex iíh^íllademonílretun Ad v l -
timam probationem negó antece. narñ 
eo ipfo quod afumitur vna diffinicio fub 
iedi ad aliam inferendam, quae non eft 
alia,re,aüt ratione concepta. Sed alieta-
te vocum,&terminorum^Gmititor pe 
tltio principij, oppofíta demonftratio-
nis re^itudini^non autem oppofita fil-
logifmotopicoxuius ratioeft,quia ad 
fiilogifmum dembnftratibum réquiri-
tur alietas realis,vel falte m rationis con^ 
Cept2e,cum virtuali caufalitatejad íopicu 
vero fuffícit alietas vocüm,&*tferínino* 
rum cum identitate formali reí cohcep-
t^:vnde identitas diffinitíonum, qúse eíl 
petitio principij fufficiens vitiaré dem6 
ftrationem in ratione talís, non fuffick 
vitiare fiilogifmum ín ratióne topici. 
Ne q; propterea reijcit D T . huiufmodi 
difcurfum á ratione demonftratiomsjea 
fultus ratione pr^ciíle^quia non probas 
<paí/<p^obiecbVfed quia'id n on probar 
artificIoíTe abfque peticione principi], 
qu^ oeceíTario comitittir fn aííumptio-
risquidditatiuxprsedicationis vei eíTen Q ne vniuseíTentialisdiffinitionis,adalte' 
tialisidentitatis,vtnufqj cum prxdicato ram etiam eílentíalem probandam de 
intermedio. Ad fecundamconcefíb an 
tece.nego confeq.iam enim explicuim9 
qualiter ex caufalitate vnius caufe,refpe 
.¿kialteriuSínonlitet colügere eundem 
ordiné caufalkatis in diffioltionibus, liu-
iufmodi caufas extnnricé/& ín obliquo 
dumtaxatímportantibus. Ad tertíam 
negO antece. per feloquendodicet enim 
vna diffínjtio pofsic eííe altera notlor 
per accidens,exeoquodfaciiionbus, & 
cíarioribüs aíicui coftat terminis, at per 
fe neutra effe poteft notior etíam quo 
ad nos, quia neutra ab alia diftinguitur, 
eodem díffinito in vJ difinitionis. Dico 
in vidíffinitionis nainfi non píobetuí 
íh vi diffinitionis eíTentíalis, fed cuiufdá 
effedus áüt proprieratis eíTentiam def-
cribentis,nihilbbftabit quominüs íít le-
gitima demonftratío, vt pputaantedicé 
bamus,íi autem illa in vidíffinitionis in-
reratur,&déminorí extremitare pr?-
dicemr:íopice, ^cnon demonftratriuéi 
eritillata. 
Tertio de ratione fciéntiae , non eft 
procederé ex cauíis:ergo íuit noftra fe-
cunda conduíio.Antece. probatur, ne-
^ vt C3ia?a,autvt ratioformalis.Fateor t a - q u e eft de ratione fcientiae procederé 
toen cum Calet.vblfupra. $.cttcA eande, ex cauíís, ex parte cognófcentis, cum 
quócHl altera Hlarum diffinitionum íít h^c cauíalitas defficiat in í c i e n t i a M , 
4efcfipnbajindicans eíFedumj coriditÍ0 & Angelprummeq,- ex paríe reicogni-
si In Prooemiuin MethapHXiKi» 
97qmadeobiefto fimpliclab% vlla di- A conclufionem^ & prxmlííasterminan 
ÍHndione reali,& caufalitatc^atur fcie 
da,qualis eft quae demonftrat diuína at-
tríbuta & pafsiones entis ergo. Dices 
quodnonomnisícientia^difcurfíua ba-
P bet generan, & procederé ex veris cau-
íis,bene tamen ex caafis vens}aut virtua 
libus,ex parte rei cognkae, & excaufís 
veris ex parte cognoícentis. Contra ar 
guitur: fequitur non poffe intelledum 
humanum afsétiri codem a6):u principijs 
& concIufioni: illis,vt rationi aíTentien-
di,& huk vt rei cognita^confeq. eft fa!. 
ergo & illud primum inconueniens ex 
quofequitur.Sequela patet,exeo quod 
prgErniíTaE important caiifam,& conclu-
fio efFe£í:um,at caufa &efFe$:usJquia perB 
tlnent ad diuerfos habitus5rpecie diftin-
£í;os,&habentdiuerfas rationes forma-
les inmatenalitatls, & cognofcibilítatis. 
noníícutadduasres cognitas, fedtan-
quamadvnüm,rubfua ratione fbrmali 
cognítum,qui a¿>us fit formalíterfclen-
dae propter pr^mifías. 
J % r j C V L V S I I L 
Vtmm principa fcientia de-
heant ejfe wra^necejfaria^ im-
mediata$netiora: njt ha~ 
betur tn diffinitione 
demonfiratio- • 
nis. 
INhoc ar. concluíío eft affirmatiua ab ómnibus dialefticis ac Methaphifi 
cis recepta: pro qua videndi funt Caier, 
&Soto i .poíle.alter á capke a.vfquead 
quartu inclufiue:alterveroq.2.& 3. Sed nequeunt pervnam fpecíem ,nedu per 
vnum fímpllcem adum iudícari. Min . á nobis explicatione quorumdam argu-
confl:at,nam concluíío fubftat praemifsis' mentorum fufficientiTsimé dabítur ma-
& eft propter illas cognofcibilis J & vbi 
eft vnum propter alterum ibi eft quo-
dammodovnam per vnam adionem at 
ínquibilejíícut médium, & finis,eodem 
adu voluntatis poffunt attingi,quarcnus 
finís eft ratio appctibilitatis medij>& co 
lor luce illuftratus,eandem terminatae-
tum víííonis. k . negando Sequel. ad 
nifefía. Quorum primum defumitur 
ex D.T.i.p.q.i.ar^.aíTerenti/cieníiam 
naturale habere fuam certitudinem ex 
lumíne namrali rationis humanas, qux 
poteft errare:ergo non opportet prin-
cipia fcientias indcffedibilem contínere 
veritatem. Quod íi dicas, fcientiam ha-
bere fuam certitudinem ex principijs 
probatíonemdiftingo mino, deprinci- C círca qux intelleílus nequit errareXlo 
pío quod attingitur fecundum fuam ve« 
rkatem,& vt quod, & ííc concedo: vel 
de principio quod attingitur vt ratio 
cognofcend! conclufionem, & ve quoj 
& fíe intellefta minori negó illam:Que 
madmodumidem eft motus inimagi-
nem5& in rem,cuius eft ímago:in illam, 
vt quo & proximé,in hanc vero, vt 
quod & vltimate cognitum: & íícut idé 
adusvoluntatis poteft ad médium, & 
ad fioem termínari,nó íicut ad duas res 
fed ficut ad vnum obiedum fub vna ra-
tione formal! :qui aftas fíe formalis ele-
trafeientia aliunde habere poteft fuam 
certitudínem^nempe ab obiefto, & mo 
doprocedendi , vtdocet ibidem D . T . , 
& i.pofte.fupertext. 42. quod etiam á 
notauit Fládria hic q,S.ar.vít.ergo prop 
ter huiufmodi certitudinem non requí-
ritur infalibilis yeritas princípiorum. 
R. negando confeq. nam ídem eft fclen 
tiam fummere certitudinem ex obiefto 
aut modo procedendi?& illa fum mere á 
principijs \ quse conuertuntur cum fuo 
obiedo^c . 
Secundo orones propofíciones im-
Üio medij propter finem.vtcum D T . D medíate fuot apt^ ad demonft ra t íuüm 
i.2.q.8.ar.3.fentit vniuerfaThomiftar difcurfum:fed non omnes funt neceíTa 
rum fcholaa'ta ide met adus poterk in í ^ í e r g o illa fecunda codkio, necefska 
tisfeí 
G^|ftio*3Í Articulo 3. 5^ 
sjsfcílicet, non requirítur ín principijs ^ \ ne terminorum in efíenaturali pofsíro-
icientfe.Mai.conílat, Nam propofitio- rum.Exemplum priml, Angelus eíl ín 
D^ s per fe notq ex quibus procedit de- corrupiibilis, homo eft rifibilis, exem-
monftratloappellanturimmediatx,Mi-
uro, autem Oc oftendo, hace propofítio 
iu per ficies eft alba,eft im mediata , quia 
albedo conuenitfuperficiei immediate 
milla mediante forma. Neqj valet quod 
non eft de per fe. Quoniam propterea 
Inte eft per fe,homo eft rifibilis, quia r i -
írbiHrasconuenithominí nulla median-
te a£lione,fed ex vi eiufdem generatio-
riiSíprímario ad naturam humanam ter-
minara: ergo fimiiiterhxcerit per fe, 
fuperficies eft colorata fíquidem con-
uenitfuperficiei color nulla alia forma 
snediante: confeq Probatur áparitate 
plum fecundi, Angelus exiftit, homo 
quandoqiCorrumpetur,conuemunt au-
tem h^ ¿ux períeitates in hoc quod 
quemadmodum prsediGatum conue-
niens alicui per k fimpliciter,neceflario 
acinfeparabílíter adh^ret i l l i , abíolute 
fumpto,íta proportionabiliter, pr^di^a. 
tum conueníens alicui per fe Phificé!? 
neccíTario &infeparabiliter comuatur 
illud in effe nacurali pofuum:difíerentía 
vero qua gaudent eft triplex. Prima 
prfmordialis exqua reliquae dimanan^ 
eftrquod perfeitasfimplicíter íeu Lógi-
ca fundatur in ípfa habitudine termino-
ptionis.Non enim eft vrgentior ratio, B rum abfolutefúmptorum.'perfcicas ve-
<|t!od Illa immediatio aftionis caufet 
perfeitatem,&nonífta qu£ eft immedia 
tío formas ? Quod firefpondeas faceré 
quídem perfeitatem quandam vtper fe, 
diftinguitur contra peraliud,fed nó per-
jfeitatem diftindam contra per accidés. 
Contra hoc adhgc militatfaíktm argu-^  
íluenmm,quodintendit tantam perfeita 
ítem ex immediatione formse, quantam 
ex, aftionis immediatione , proaenire, 
Preterquam quod ifta propofítio, coe-
lum eft,habet períeitacem per fe, diftin-
ñam contra per accidens, nihílomínus 
ro Phifica fundatur Jn habitudine terml 
norum in eíle natural! pofitorum. Se-
cunda quod per fdtas illa fimpliciter ni-' 
hil non oeceflariu fupponit, ex eo quod: 
refpicitfubiefta abfolute fumptaih^c 
vero Phiíica fupponit fubieda produc-* 
tafuiííe in rerum natura, quod non eíl 
neceflarium,& hoc ideohabet quia ref-
picit fubiefta in eííe naturalí pq(ita, Ter 
tia differentia eft quod oppofítum per» 
feicatis fimpliciter impllcat omnímoda 
contradiñionermoppofitum vero per^ 
feitatis Phific^ fola fecundu natura cuf-^  
mon efl: apta ad demonftrationem: ergo C ^urn díeit impofsibílitatem : quo fuppo 
adhuc ifta perfeitas non eft fuffíciés. R. fíto Hquet, quse propofitiones debeanf 
nullam aliam defiderari folutionem pr^ dcmonftraiionideferuire. Nempe iilfe 
ter afignatá. Pro cuius amplioí i explica 
tioneaduertendadimm^quod aliqüid 
| | conue.>ire per fe alicui ftat dupliciter, 
* & W dífljnguitur contra per aliud : & vt 
diftíngu'tur contra peraccidens primo 
modoidem íignifícat quod fine medio 
feu immediate.Secundo ídem íí^nificat 
qoofiínfeparahile, & non contingens, 
quod adhuc dúplex eft . aliud per fe 
fimpliciter; aliud vero per fe Phificé 
erunt quae funt per fe perfeítate fimpU-
citer, & non folum ill^ e > quae gauden? 
perfeitate PhiGeaquantumwis dican mr 
alias immediat^jetiam immediatiofíe a-
ftionis-.conftatnamq, exiftentiam for-
mx conuenire nulla alione inter media 
& hoc non obftante accidentaliter de 
illa praedicari, vndepatet ad formam ar 
aumenti negando maio. Vel fecundo 
diftinguedo illam de triplici genere im-
pr§dicarur,perfeitas fimpliciter appella J ) mediationisjcilicet forma: a< i^onis & 
tur qne fundatur fuper habitudine terml pr^dícati vníuerfalis^quod conuenit alf-
noru ahfolute fumptorurnjperfeftas ve- cul perfe primojdeft ratione ful, de pri 
foFhifiea,qu^^ndaturíaperhab!ctídi- m& ícquod©genere ImmedfaíiQníl 
6o InProoemiumMethaph.Lib.i, 
negoíllam: detert'o vero concedo, ad ^t ionibuspofíe haber! rdentíam:quod ta 
relíquas probatlones fatis díftumeft. 
Tert io , propofitiones de íingularibus 
materialibus funtde rebus contingenti-
bus & per accidens,& de huiufmodi da-
tur fcIencia:ergo talís necefsitasnon re-
quiritur. Min.Nam Cbríílus, & mifte-
riü íncarnationis eft alíquid ííngulare, 
materiaie,contlogens5 & peraccidens, 
de quo nihilominus agit feiétifice Theo 
logíarergo. iF R.pr^notando triplicem 
modum dicendi adhoc argumentum 
verían. Quorum prlmus eft aíTerentiü 
Theologiamfeientifice folum attlnge-
gere rationem communem íncarnatio-
nis & vníonis hipoftatic^, & proprie-
tates qux ab illa ve fie confequntur: fin-. 
guiares veróconditiones &propneta-. 
teshulus vnionis verbi ad hanc humani-
tatem> non feientifice, fed hiftoriaíiter 
lantum coníiderare, de quorum nume-
ró non dedignatur cenferi Sitarez in 
príEfatione ad tertlá partem. Secundus 
aíferit de íingularibus materialibus fecií 
damfe nullatenus poíTe dar i feientiá be-
ne tametí'de íingularibus indefcítibilib9 
autvtfubfunt alicui índefeftibilís regü-
Ix ventadssqüemmodum etiam ample-
ftitur ipfe Suarcz ibidem. Tertius de-
niqj modus dicendi aílerlc de ííngulari-
men non eft denegandum cum luce cla-
rius fit,fcientiam Theoíogiac de huiuf-
modi fingularibus feientifice trabare: 
ka vt eseci fintqui hoc non videant. N á 
Deusvere & proprie habet fcientiam 
de bis íingularibus &: contingentibus, v t 
docetDodorfanftus i .p .q . i^ar . i i . & 
13 . & cum illo vniuerfa fchola Thomií-
tarum imo & Theologorum íentitdiui 
nam feientiam ad íingularia & continge 
tía proprifsimé terminan : fed noftra 
Theologia eft quaídá imprefío & parti-
cipatio iiliusdiuinf feiéti^ ab illa exepla 
ta^vtfupradocuinmsex i.p.q.i.ar.2.er 
gopoterk etiam ad illa ííngullaria feien 
tifice extendí aliasfímilitudo &propor 
tío debita inter exemplar & exemplatu, 
nullatenus faluaretur. Secundo id fuá* 
deturexfeientia in dita Chriftí Domíni 
quseproculdubio tefte Dodore fendo 
3.p.q.ii.ar.i.aítingebat omnia fíngnía-
ría pr5Eterita,praefentía & futura .'fed no 
eft mínor ratio de Theologia noftra* 
quantum ad cogíiitionem feientifieam 
fingulanum fub dluína reuelatíone ca-
dentium-.ergo poterit illa feientifice co-
fiderare. Tert io, ídem manifeflaíur ín 
feientia beata per quam beati citradu-
bium cognofeunt huiufmodi íingularia 
bus pofle eíTe feientiam fecundado vt fcientificeiergo parí ratione Theologia 
fubfunt alicui rationi formali obieüi co 
mums,&:adaequan:íícq; Theologiam a-
gere feientifice de Chrifto ac íncarna-
tionis mifterio fin gula rifsimo, non qua-
fide obiefto adxquato >aut primarioj 
fed ficut de obiedo partiali,& fecunda-
rio,quatenus fubeft diuinas reuclatíoni: 
quxeft ratio formalís .obIe£H adsequatí 
& primarij ipíius Theologke: ka Cabré 
ra Hieronímíamus in dubio primo pro 
logomenom ad tertiam parte: qui poft 
quá explícuierat fecundü dicédi modú. 
feientificepoteft &deber ad hsec con-
tingentia íingularia fubdiuina reuelatío 
ne terminan. Añs. patet. Quoníam cer-
ro certíus eft beatificam íllam vifionem 
refpeftu creaturarnm qux in verbo roa-
nifeftantuneíle proprie feientiam; fíquí 
dempercaufam attíngit eíTe^us, quos 
dum in verbo cognofeit intuetür lo cau-
fa. Confeq.vero probatur quia nulla ma 
ior certitudo, conexio vx coclufionum 
cum princ!pi)s ín noli raTheo]ogia,qiia 
in feiemia beata dcfidcraair . Tándem 
iílumq; ex parte amplexus fuifiet hunc-pv reíuratur prímus ille modus afufficien-
tertíum ampleftitur vefacíliorem. 
13 A t omnesifti modi defficiunr á verita 
te. Prlmusquidem,propterea,quod ne-
gar de aQ:íonibfís ac íingularibus condl-
t i diuifione conditIonum,r2íK)rie quaru 
fingulare áfcientrfica cognitione re lé -
gator. Aut enim nequít feientifice cog-
nofcijquí a ex ipfo nullx piopTietates 
ícíbiks 
In Prooemium Methaph.Lib.i. 6i 
ícíbiíes dlmanantiautquía non eft per fe & fcíentífica cognítío defecndaf ad contin 
íed per accídens íntentum á natura,po- gens,non ením(enam fecündario) po-
eítq, confequenterin infinitum multi-
plican vtpote fub nulla certa intentione 
per fe primo cadens^el quia eft per ac-
cidens,& cotingens aliter fepotens ha-
berenollam ínfalibílem prxdicatorum 
conexionem habens;a qua cognitio fcié 
tífica pofsit meníuf ari^at nulla ex his co 
ditíonibus obílat,quominus de Ghrifto 
& eius fingulari vnione hipoftatka pof-
fit darlfcientifica contemplatío,cum ex 
Ipfa vnione proprletates nonnull^ nul-
l i alterí communícabíles dimanent, fitqj 
per fe intenta á Deo authore fupernatu 
rali propter tami mifteri) celfítudiné 
T 4 
teft extra latitudinem aut fphcramfui 
obíeftijad alíquidtcrminari: ergo falfo 
afleritur de fingularibus contingentíbus 
fecundarlo dari poffcfcientificam cog-
nltionem. 
Legitima ergo folutio hís ómnibus 
mérito íefutans confiftitin hocdifcrí-
mine5quod Inter fcíentias naturales, & 
fcientiam fupernaturalem verfatur. Illae 
nancjj quia non habent alia principia de^  
monftrandi & cognofcendi p m e r ef-
fentlam fui obieíti, qu^ folum cum paf* 
fionibus fuis habec conexionem necefía 
riam:folas pafsiones demonftrat?& fcié 
15, 
& tándem eft infalibiliscertitudinísob-JJ tifice cognofci^hxc vero fupernatura-
iedumxum fub lumíne ínfalibili díuinsé 
reuelationis á prima veritate reueletur* 
Secundus defficit, quia ex ipfo fequítur 
de omnib9 fingularibus a^Honibus Chrí 
lis fcientia,habet pro principio cognoí-
cendi díuinx voluntatis liberam & ef-
ficacem determinationemjqusB eft caa^ 
fa adeó infalibilis omnium contingemiíl 
fti Dominí agere Theologíam fcienti- ííue praeteritorum fíue prsefentium fiue 
íice,vt de eius peregrinationeífiti, fame 
prjefentatíone, mortuorum quatri dua* 
na refurredione/uper aquas mirabíli in 
cefsione & alijs, imo fequítur de ómni-
bus faftís fingularibus quomodo cumqj 
jn facra fcriptura reüelatis Theologiam 
fcientifico difcurfu trabare: confeq. a< 
perteeftfalfum cum de his híftoríaliter 
tantumagat;eifqj perfidem ímmediate 
futurorumjvtillanon minus ínfalibili 
ter inferat, quam eííentia fuas pafsío-
nes,ídeo per cognítionem huíus diuináe 
deccrmínationis, cognofcit fcientifice 
hxc fingularía contíngentia, ficut pef 
cognitionem eíTentí^cognofcutur paf 
fíonesfcíentifice alumine fcientiaé na-
turalis. 
Quarto:principia exquibus procedit 
fine vilo difcurfu aíTentíatunerpo &mo C fcientia in demonftratione conclufio^ 
J . . * ÍIU Jí Jí ^ ^ • . V . m * r . . * J? MI a dus ille d cendi reicijarurvt iníliifficiés, 
Seqnela probatunadequata caufa quam 
afignat fcientifico cognklonis de hís ce 
fingularibus eft diaioareuelatiojat om-
nia fingularía adhiftoriamfacram perti 
nentia ex xquo reuelantur: ergo fcien -
tlfice cognofcentur. Tertius,deníq; mo 
dus dlcendi non placer ytuxn quia Chrí-
ftosfaluarornoftereft obie^um prima 
ríum o¿ adaequatu tra6:atus deíncarna-
tlone iblq^ fingularifsimx eius condítío 
nes immediate confiderantur, tum quia 
nis non funt immediata:ergo illa condí-
tío immediationis non eft neceflario re 
quifítaoAñs. aut illa principia irnmedia-
ta fünt qusé aííumuntur in prima demo* 
ftratione in qua áflumítur diffinítio, aut 
prima fubiedí pafsío,aut func quae aífu-
muntur ín fubfequentíbus demoftraíio-
nib9 no primu,qüia principia illa primae 
demoftrationis no ímmediate coíiingíi 
tur cunclufioníb9 tertig & quartf dem5 
ftrationis: qusEConiüftiocü excluííond 
medí) fft de diffinitione cauffc ímrne-
fcientia agere debet de necefíarijs; in díat^monfecundumquíainalijsdem6-
omníbusruístraaatibus,&ín omní par D ftrationibus aífumuntur principia qu^ 
teobiedi tamprímana quam fecunda- fuerunt conclufiones demonftratse leí 
ría debet agere de illis a ka vf nunquam pr^cedentibus ergo. R. negando an-
lecc 
InProoemium M eth«p h. Lib. 6 Í 
teccad probationem conceffa maio. ne 
go mino.pro. prima parte ad ciñus pro 
bationem diftingo antece. de ímmedia-
tione virtutís nego,& de mimediatione 
fuppoíiti cocedo íllud prima enim prin 
cipia vtdocetD.T.i.p.q. 3 ó. ar. 3. ad 4. 
funt immediata ímmediatione virtutiSí 
quatenus virtute ilíorum coiunguntur, 
fecudaria principia cum cocluííonibusj 
ficut caufa prima !n agendo eíl imme-
diador effe&ib9 Ímmediatione virtutís, 
quatenus eius virtusconiungitcaufas fe 
cundas fuis efFedíbus. 
Vltimo arguitur,fi propter aliquam ra 
tionem opportcreth^c principia fcien 
ti^ effe notiora,potirsima ratio eíTet, 
qua vtitur Philofopbas 1 .pofte.c.z.quia 
fcilicet funt caufae euidentÍ9,& certitudl ] 
nis conclufionum > 6^ propterymm quod 
qi tale &* illud mágis, ^rc. fed hace ratio 
mukipliciter defficit primo^quia folum 
tenetín caufís vnivocis eíufdem deno-
fíiinatíonis cum efíeftu, & non imprae-
mifsís qu^ funtcaufíe equuoce conduíio 
nis. i f Secundo quíaalíquando contlo-
git pr^miflas eííe conclufiones demon-
ftratas in antecedentibus demonfíraiio 
nibus eiufdem fpecieí inccrtitudine & 
euldentia. % Tertio,qnia tam principia 
quam conclufiones funt notse & certse 
!n squali grada emdentias & certitudi-
nis qúi non fufcipit magis & minus^qua- ( 
lis en: gradas certkudinis &euldentia?, 
quas opponitur errori, qai tam in pra> 
ínifsísquamin conclufionibus fcientiíi-
cís infalibiiiter expellit errorem fibi co« 
trarlum. ^ I ReConceíTa maio. negan-
do mín. Ad primam probationem ne-» 
go antee, illa naq; máxima tenet in cau-
fís quas communicant cum eflTe^u in lila 
ratione quam efFedus fortítur ab illis:fi» 
ue fpecle fíue generejííue formaliter,íi-
ue eminenter talls ratio inueniatur in 
caufa, propter quam conuenít effedul, 
vtcontingitin prsemifsisquse commu -
nicantin claritate &certitudinecaiii co r 
clufione5qu2muis diuerfíe famm. ík illa 
^ rum & iílius certitudo,&euídentia. De 
quamaximavidealiás quatuor expoíi-
tiones in Caiet.i.pofte.c. 2. eanát 
Ad fecundam probationem R. quod 
etiam tune prsemiífe funt not lores non 
eírentialírer:fed accidentali perfefíione 
quse dabilis eíl: ínter Indiuidna eíufdem 
fpecieijfícut ex duob9 caloribusjaker al 
teropoteíl: elle intenííor maxfméquía 
ineoquod caufófunt excelíetias quid 
funt excellétfa enim caufalírstís pra^ílat 
omni eíFeílu, diuinirsima eííe omnium 
Dei cooperatore fier^Dionífio atteílá-
te.Tertio pofíet dici pr^miíías illas alias 
demoftratas, eííe notiores non irt fe (ííc 
enim íuffick principia primie dcmÓftra 
tionis eííe notiora)fed ex accefu maíori 
g ad prima principia indemoftrabilia . A d 
tertiam R. negando antece. Quemad-
modum enim illuminatio folis non ex-
pellit alias aut plures tenebras quam illu-
minatio lucerng auarse cuiüfdam, & nl-
hilomínus eft maior illa quam iíla qula 
illa efi: lux & clamas folis fontis totíus 
lucis:ha?c vero eft lux cía ritas lucer-
na? participara á fole: íta certitudo, lux 
& claritas principiorum alktiius feien-
ciiE licet non expellat plus deerrore ab 
intelledu,quam concluíionis certitudo, 
eft nihilominus perfe¿lior,vrpote á fon 
te & origine totius claritatis, & certitu-
^ dínísproueníens: hsec vero eftminor 
vtpote á primis principijs emendicata, 
pra^terquam quod etiam ex parte ex-
pulííerrorís eft dilíerentia quoad fubñá 
tiam: alias enim error expellitur per 
principia prima, & alius per conclufio -
nem;íicuí aliud eft errare cír ca prin-
cipia, &aliudcirca conck-
íionemfcientiíice de - • 
monftrabiieoi. 
Qu^ft io^ Articulo.4* 6$ 
A R T I C V L V S . I I I L h ^ c ^ ú ñ á ^ ^ ^ ^ V ' ^ 
n r r ^ 4 . a * 6 o . a r . 2 . f u f r a g a c u r , & F o n f e G a . ^ M e t h ¿ 
VtYUm l l U Catijú J CtetU ex p a r - G. j . & ^ f e c c ^ . e á d e m q ; cau ía l í t a t é a f t í t 
te cognofcentis gaudeant 
ej^eBiMá caufk l i -
t a te? 
N hoc ar. concors & vnanttms eft 
o m n i u m m á x i m e T h o m i f t a r u m fén 
t e n t i a ^ í í e n r u s p r o m i f a r u m quos n o m i -
ne í l l a rum caufarum fc ien t ix d i í c u r í í u x 
q u ^ f e t e n e t e x parte cognofcent is fub 
b u i t v o l i t i ó n i finis f e f p e í t u vo l i t iQn j s 
m e d í o r t i m . 
R . p r i m o affenfus p r i n c i p i o f ü m q u | 
funt eaufae fc lent icex parte G O g n o f c e n » 
tis g a u d e r e e f í e f t i ü a caufalitate per í t l t í* 
d ü principalis caufc.Probatur p r i m o m á 
n o minus intelleft9 exaíTénfibus p r ^ m i 
farum d e t e r m i n a t u r j & redd i tu r potens 
ad a í í en í l lm conc lu f ión i s c l l ic iendums 
quam exfpeciebus i n t e l l i g i b i l i b u s á d el^ 
in te l l ig imus ad aíTenfum exp l ica tum l ic iendam c o g n i t i o n e m :fedfpecies eft 
mnclaf ionisefTef t iuefe habere . A t i n B p r i n c i p i u m a á u a n s & c O n f t i t u e n s í n t e l 
l e d u m in af tu p r i m o , quo intelIeOus 
conc lu f ión i s 
eius exp l i ca t ione t r ip l ex d i c é d i modus 
verfatur . Q u o r u m pr imus afferít jefí ícié 
t i a m hanc quam habent p r^mif fe refpe-
á u conc lu f ión i s a f í e n f u s , p roucu i re v t 
á ra t ione fo rma l ! agendi á fillogiíHca 
d i fpo f i t i one : i t a P h i í o f o p h a t u r q u í d a m 
neoter Icusexnof t r i s ,qu i i . p . q. i . c ó n -
trouerf ia . i o.docet d i fpof i t ionem f i l i o -
g i f t icam á L ó g i c a emendicatam^in ó m -
nibus fcientijs ef íe f o r m á l e m r a t i o n e m 
affentiendi-.ipfamqj l o g i c a m pr^bere a-
lijs fciencijs r a t ionem f o r m á l e m fc ien-
t i ^ j i t a v t fine i l la reliquse fcientise ma-
n e a n t m o r t u ^ , h o c e f t Ín e í l e h a b i t u s ^ n o 
v e r o ine í fe f c i é t i x , & v i r t u n s iníelle£í:ua 
l is , ficut de fide i n abfét ía charitads foíe t 
p e r m o d u m pr inc ip i ) p r l n c l p a l i s e f í e c -
t í u é eliícít c o g n i t i o n e m i e r g o eadem 
gaudebit caufalitate af íenfus praÉmifa* 
r u m refpe¿l:u fcientificsB GoñclufióniSi , 
Secundo: a£l:us fcientiae i n eodem cau- 1 ^ 
fandi genere concur run t ad genefatio»* 
n e m fcíentifíci habitus, atq; d e m ó n f í r a -
í i o ád g e n e r á t i o n e m conc lu f ión i s a ^ u á 
lis fcientig:fiqQÍdé demonf t r a t io medijs 
aífenfíbus prasmifarum cff ic i t afTeñfum 
conc lu f ión i s : & i f t o mediante generar 
habitualem fcient iam: at adus e f f e íHüé 
p r i n c i p a í i t e r generant h a b í t u m > qüiá 
i l l o funt a í i u a l i o r e s t e r g o í ími l i t e r d e a f 
fenfibus p r i n c í p i o r t í m r e fpe£ lu fcientf-
e x p l i c a r i . ^ Secundus afferit afíenfus Q fici afíenfus d icendum eft. ^ [ T e r t l o a f -
p r i n c i p i o r u m habere hanc P h í f i c a m é í - fenfus p r x m i f a r n m COntinet v i r t ü a l í t e r 
ficiendam rat ione fabf tá t i^ ipfius aOíus 
aflentiendi concurrente di fpof i t ione fil 
l o g i f t i c a , vé intr infeca quadam c o n d í -
t i o n e : & huiusfenté t las fedatores b i jpar 
t i t i funt,ali) e n i m fentiunt efíe e f í ic ien-
t i a m caufae inftrumentalis:ali) autem ex i 
í l i m a n t e f l e p e r m o d u m caufe p f i n c í -
cipalis,ita So to i . p o f t e . q . i . & a d 8 . f p e -
cialiter docet afíenfus p r x m i í T a r u m , ef-
í e caufas sequiuocas principales afíenfus 
conclufionisnl lamq; pu to effe m e n t e m 
D . T . i . p . q . i ^ . a r . y . & q . 58. ar. 3. & alijs 
i n loc í s in quibus ad dlfcurfum fcient i f i -
Carn ex ig í t e f í^cHuam caufal í tatemt v b i 
l oqu l iu r de e í í e d i u a caufalitate per m o 
aíTenfum c o n c l ü f í o n i s , t e x t e P h i l o f o p h o f 
i . p o f t e . c. ij a A é r e n t e cognofcente i r i 
prsemif ías quodammodo( ide f t v i r t u a l i -
t e r ) c o g n o í c é r e c o n c l u f i o n e m : & aliás 
eft n o b i l i o r i l l o , c e r t i o r atqj n o t i o r a d 
n o b l l i o r e m habi tum p e r t í n e n s : e r g o n o 
f o l u m i n í l r u m e n t a l i t e r , fed et iam p r i n -
c ipa í i t e r ad i l lum deber cocurrere i nec 
e n i m de caufa íní í rumenta l i opere prf-» 
t i u m eft ve r i f i ca re , quod fit magis tale 
fuo efiecru,ficut de ailenfu p raemí fa ru in 
. ve r i f i candum cenfu i tP i i i io fophus : e r -
go cenfuit efíe caufam p r i n c i p a í e m , CU-
iiis p r o p r i u m eft afsimilare fíbí f u u m eft 
f e d u m J & effe magis ta lem,i l lo , 
Dko 
¿ 4 InProoemmmMethaph.Lib.1, 
Dico fecundo depofitio fillogiftica ne- ^ 
quk eífe ratio agendñfed conditio q u í -
dam tieccíTario requlfita.H^c concluíio 
fíabilitur contra illam primam, acutam 
quidem, fed nouam & inauditam fen-
tcntiam á veritate,non minus quam ab 
antiquitate alienam,& prob atur primo. 
Nam dlfpoíitio illa eft quid rationis nul 
lumhabens proprium eíTe niíi ab intelle 
¿bus ncgotiationedependens: ergo ne-
quítefle ratio eíficicntise realis. Antece. 
sídínítdtur &confeq. patct quiaoppe-
jrarl fequitur eíTe at illa difpofitio non 
e ñ ratio eflendi realiter: ergo neq^ op-
pcrand^&c.Rurfus illa difpofitio eft re-
iatio,etiam íiadmittatur aliquid reale: at 
relatio cftprorfus expers operationis, 
cum nulla relatio íít operatiua, quanuis 
realis fít,nedum rationis,qualís eft reue- B 
ra lila difpofitio logicalis:ergo nequit ef 
fe ratio agendi. i fTer t io fequitur L o -
cameíTe omnibus.alijs fcientijs prxftan-
tiorem:confequens infra oftendctur fal-
fúm ergo. Sequclam oftédo exeo quod 
Vktusquse adceteras coparatur vt fur-
nia prxbensillis regulara & formalem 
ratlonem per quam in eíTe virtutis con-
íí:ituantur,fi ne lite, eft illis prseftantior, 
qua de cauía cbaritas ínter Theologa-
les,& prudentia ínter morales principé 
pbtinetlocum: ergo candem prseftan-
fíam Lógica ínter fcíentias haberet,fi eo G 
dem modo ad illas cóparatur. % Quar 
to: nam fequitur aliud non minus inco-
ueniens nempe omnes fcíentias eííe eiuf 
dem atomac fpecieí > quod apertc eft: 
falfum ergo & fententia illa ex qua dc-
ducitur, Sequelapatet omnes fcientiae 
haberenteandem fpecíe radon em aílen 
tiendí fcilicet difpofitíonem logicalem 
in modo & figura qux in ómnibus eft 
prorfus eiufdem fpecieí atomx.) 
*¡S Quinto logicx necefsítatem ad reli-
quas fcíentias adquirendas, fecundum 
cirentiam,& ftatum feientise , vnoore J ) 
omnes fatentur, eíTefoíius inftrumenti 
&modífcicndi: atíuxtahanc fententia 
non folum vt inftrumentam fed vt re--
gula,& norma rcquireretur:ergo aliena 
eft á communi omnium ludicio.Deníq^ 
nequit difpofitio logicalis maíoris aíbui 
tads eíía refpeftu aííenfus condufionís 
quam fignificatio praftica facramento-
rum noux jegis refpe£l:u gratix: hsec au 
tem non ínfíuit vt ratio agendi, fed re-
quirítur,vt conditio ergo & illa. 
Contra primam conclufionem:h^c 
mílítant argumenta. Quorum primu de 
fumitur ex comparatione ad intentioné 
fimSjficut fe habet intentio finís ad ellec 
tionem mediorum in volúntate; ka afte 
fus prscmiíTarum ad aíTenfnm conclufio 
nís5quia fie fe habent principia in fpecu-
labílibus, ficut finís in appetíbiübus, fed 
íntenfio finís no caufat effefliue elleítio 
nem mediorum .ergo nec aíTenfus prx-
miííarum caufabít efFe<^íueaíTenfum co 
dufíonis. Min.probatur.Nam intentio-
né finís iamtranfafta mukodes fit elle-
ñ l o mcdíorum,&poteft eontingere eo 
dem adu volúntate ferri inmedia prop-
ter finem & ipfum finem: ergo ídem fi-
militer poterk eontingere ín aílenfü « ^ 
princípiorü & condufionís. ^[ R.Co- ' 
cefla maior. negando mino. Nam etiam 
intentio finís caufat effeftiue elledíonc 
mediorum." quse & íí aftu tranfíerit: ma 
nettamen virtualiter in fuo eñe&a reli-
go : qui eft ipfa habitualis affíxio volun-
tatisj&afíeáio feu inclinado ad finem. 
Quod fialiquando,idéeftadusquo fer 
tur voluntas in finem & medíajtunc fa-
temurnullam exerceri caufalítatcm eiuf 
dem ad fe ipfa ni: cum quo ftat quod qua 
do funt plures aftus^alter ad finem abfo-
lute & fecundum fe,3ker ad medía pro-
ter finem terminan primusfít caufa al-
teríus: paritet cenfeo iudicandum eífe 
de aíTenfu pr^miflarum: qui fi adu tran 
íierk manet tamen in fuo efíe^uifcilícet 
ín affixíone íntelledus ad prima princi-
pia circaqu^ manet certus fine vlla har-
fitaíione,&conuÍL%s ex vi talis aíTenfus 
& fi aliquando fit ídem cum aíTenfu con 
clufionís quía termínatur ad prxmiíías 
non abfolute fed vt ad rationem aíTen-
tíend! 
ticndí conclufión! : at tamen quando ^ mus. 
terminatur ad veíitatem prxmiííarutn Tertlo , nam inteileftüs procedlt. 
fecundum fe & vt quod, eft dííHnílus 
^baflerifu concluíionis , & iilius caufa 
efFeftiüa. 
Secundo affenfus p n n d p í o -
rum eft adus fecundas : crgo ne-
quíc concurrere efFecHue per mo-
dum adus prirm ad fdentíam: con-
fequentía patet ex ipfa ratíone ac-
ñ a s fccundí, qui íupponít conflím-
tutn adum primum, vt eius atiualis 
caufalltas. Antecedens probatur af* 
fenfus lile eft afbs ímmanens íntellec— 
tus : ergo eft aftualís íntelleifUoiNe-
que valet dícere vnum. aftam fecun-
dum políc índuere ratíoném a^us 
2,1 
per dífcurfum á praemlfsis ad conclu-
ííonem , vt fuo modo adquirat fuatn 
perfedionem : at hic mpdus pro-
cedcndi alienus debet eííe á caufali-
tate efife^Iua : ergo. Mínor. proba-
tur modus quo perficítur nofter in-
telleftus parifícandus omnino eftmo° 
do quo materia prima perfficitur3 
per facceísiuam graduum entlrati.uo-
rum informatlonem : at in hac fuc« 
cefsíua a8:Lratione materia? nulla 
teruenk cauíaluas eííe¿iiua,quia pri-
mus gradas ( v , g . ) corporeiíatis 
non efficlt fecundum ( Vv gs ) v l -
uentís , fed fola origenis ac genera-
p r i m i , refpe£hi alteríus ; nam aítus tionis priorítatc , & natura: ordinc 
smmanentes non funt produíbíul, in eft contentus : ergo fimiliter nulía 
hoc enim per Philofophum dlfcri-
mínantur á tranfeuntíbus 9. Metha-
phífíc. quod iftl funt eíFcÓIüi alicu-
lus operati, illi autem nullius funt 
opperanu!. ^[ R . Tranfeat ante-
cedens , & negó confequentlam quía 
-klemmet affenfus poteft fub indue-
¥e diipllcem rationem alteram adus 
fecundi refpeítü propri) obieffi : al-
teram vero a(^ as pnmirefpeftu con-
clufionís : Ad repllcam fokí multi-
plkker refponderí pro nunc fatls no-
maior caufalitas requírkur in fue-
cefsiua a^uatíone iatelled'us j qui eft 
pura potentia in ordíne intelíigíbi-
lium , íícut materia prima in gene-
ré naturalium entium. ^[ R. con-
ceíTa maior. negó minen ad proba* 
tionem negó maior. quia íímilita-
do non tenet in ómnibus , fed po-
íius in hoe deffidt quod intelleftús 
eft potentia vitalls vitaliter fe mo— 
uens ab aííenfu principiorum , ad af-
fenfura conduíionis , realiter diftin^ 
bis erit Philofophum , ñon negare C ^ u m á p r imo, & virtualiter con-
omm aclui immanenti efíicientiam 
omnimodam: fed ea ratione qua in-
tranfeuntibus adibus inuenitur : iftí 
namque producunt aliquod oppera-
tum '^dextra : ad quod perficien-
dum ordinantur: at a£bs immanen-
tes# íiquid producunt ad intra illud 
producunt & non propter illud , fed 
potius propter fe opperantur : ficut 
•volitio, ímpuífum ad bonum , & in -
telleftio feu di¿tio,verbum , in quo 
contempletur obieftum , & aftus. 
tentum in illo , vnde oppereprse-
t ium eft interuenire caufalitatem ín» 
ter aflenfus , qux nequit in matera 
dar! , dcffe¿íu vitalis moríonís ad fui 
perfectionera , & diftindionis realis 
graduum fubftaníialium ad caufalitatem 
requifíta. 
Quarto , illa eft caufa principa-
lis íequiuoca á qua effeftus dependet 
in fieri & e í í e , at aííenfus condu-
íionis non fie <iependet ab afíenfí-
bus prindpiorum : ergo non caufa-
liabitam fibi ^ íimilem operantur : a - t u r ab illis effedíue, vt a caufa sequi-
lias ^ expofítiones hufus díferimi- úoca principali, & alias ñeque vt á 
iiis Inter" aciones immaneníes , & caufa principali vniuoea, & eíuf-
inmícüntes infra fuo loco recenfebi- dem ratíonis , ñeque vt ab inftru— 
E 
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mentali poteíl caufari: ergo nullatenus nís, &ideo non eííe ratíonem forma^ 
-L, •!!•_ _rc-? • n i»rr,_i>:^ 1 r_ j . T • rr. ab íllís efficltur . Maíor eft diffinitío 
caufse sequiuocse. Min. vero conftat, 
exeo quod nullo exíftente aflenfu prse-
miííarum poteft foius íntclíefíus fpe-
cíebus & habítu rcientííE íníormatus, el-
licere concluíionis aflenfum: & in i l -
lius contemplatíone perfeuerans poteíl 
ab adualí cófideratíone defiílere pr^mif 
faro. ^[R, primo negando maioré,neqj 
illa efl: diffinitío caufe sequiuocx : íed 
potius eft diffinitio caufx vniuerfalis: 
caüf^enlm equitiocas alia eft diffinitío, 
Vtliabet Soto 2.Phífi. q. 3.6¿:nosinfra 
peo dátelati9 explicauimus fcilicet cau 
fáeeqüiuocx diffinitio & propria ratio 
lem, fed merarn conditionem neceíTa-
rio requifitam. 
Contra infurgit non inualidum arga-
mentum: nam íequitur aííenfus pr^mif« 
farum non mínus eííe potentes elücere 
fcientificum aííenfum concluííonis cnm 
difpoíítíone ílllogirtíca , quam feipíis 
abíque illa • confequens eft falfum er-
go Sequelam fie oftendo á forma ratio 
nís quae nihil ponit in fubiefto, ex v i 
cuius ipfum fubieélum realiter mute-
tur & afficiatur,nihil potentííe aut vir-
tutis accipit fubie^um, igitur fi difpo^ 
fitioiftaaliquid rationis eft nihil virtu-
tis ex illa a fenfibus poterit aduenire, 
eftproducere effe61:umnon íibi í ími l éB propter fine illa non mínus, quam 
in fpecie:quare afina eft caufa «quiuoca 
equi & non termínat illius dependen-
tiam in eííe & conferuari. Secundo R. 
conceíTa maio. negomino.ad probado 
nem iam diximus aííenfum coclufionis 
nullatenus fubterfagere caufalitatem & 
depentiam ab aflenfu pr3smiflarum, ac-
tu veí virtualiter exiftenti. 
Cotrafecunda arguiturquinto:vnicuI-
queagenti eft ratio agendi forma per 
quam conftituitur inadu p r imo ,&f i t 
potensad agendum: fed afíenfus prx-
miftarum per difpofitionem fillogifticá 
conftituitur in aüu primo, & fit potens 
cum illa poterunt in íuum eífetlum 
explicari antecedens exeo liquido 
conftat, quod nullum agens de non po-
tente , potens realiter tranfire pGteíl',, 
ílcut ñeque devno ínaliud contradlc-
toriumabfqueíntrifeca&reali fui mu« 
tatione : ergo verum eft aíTumptum 
antecedens. R. conceíía maior. ne-
gó mino, ad probationem iterum ne-
gó mino, ad vltimam probad concef-
fa malo, diftingo mino, dedupli con- % Tt 
ditioneintrinfeca& extrinfeca,dehac 
concedo: de illa vero negó mino, non 
enim antecedenter ad intrinfecam ra-
^daíTenfum conclufionís elliciendum: Ct ioniformal i conditionem anteceden 
ergo difpofitio illa eft ratio formalisaf- tía temporis poteft communicari efFe 
fentiendi feiétifica conclufioni.Min.pr 
Ratio formalis eft illa quae praeuenitom 
nem conditionem : fed haec difpofitio 
pr^uenit omnem condidonem,& á nul-
la pr^uenitur: ergo. Añs. pr. nam ante-
cedenter ad illam difpofitionem affen-
fus principiorü non funt potentes neq; 
in a¿lu primo conftitutbad elliciendum 
aííenfum fcientificum, at ratio formalis 
debet antecedenter ad omnem condi-
tionem conftituere agens & tribuere íl-
l i íuum formalem effeá-um: ergo difpo-
fitio eft qu<£ conftituit affenfus potentes 
adeonclufione elliciendam. ^íQiiod fi 
dus formalis rationis formalis agen-
di,licet bene communicetur anteee* 
denter ad conditionem extrinfecam? 
vt ñeque ígnis eft potens calefacere an-
tecedenter temporis prioritate ad fuam 
exiftendam, qux eft illi> & fí non ra-
tio agendi: condítio tamen intriníece 
requifita , atqueadeó infuplebilis; be-
ne tamen eft potens calefacere per 
fuum caloremante omnem lócaleappli 
cationé,<|u3£ eft illi condítio extrinfeca 
atque adeó fuplebilis, & negoconfe-
qué.quod difpofitio,fcilIcet, fillogifticá, 
fit ratioformalis,fed tantu fequitur quod 
dkas hanc difpofitionem ejOTe mis ra t io-D fit condido intrinfeca, & infuplebilis. 
Ad 
Qu^ftio^-Articul 4 -
5 Ad replicam negó fequelam. Ad ^ b a t í o n c m ? negó ánteced. ad culus 
eíus probationem diílíngo antece. de vtramque probationem negó maio. dif 
forma áqüafubieftum efíicitur potens 
In a£tu primOjVt á ratione formali con-
cedo : de forma vero á qua confH-
tuicur, vel potius áqua dependet vt á 
conditione negó illud:facramenta nam 
que icgis nouge realiter funt caufatiua 
gfat ix^& iígna vocalia ( vt fupra vidi-
inus)realem habent caufare in intelle-
Üu immutationem3per virtutem ener-
gix qua polknt: & tam illa quamifta 
habent hane virtutem eíFedinam de-
pendéteradeoá fignificatione ad plací 
tutn ^ vt abfque illa (aqua nihil reale ac-
cipiunt) nullatenus fe in fuos cífeflus va 
ieant explicare. 
Sexto, tota ratio formalis affen-
paritas eft quod in medijfs,ratio formalis 
appetíbilitads eft proportío ad finem 
quaein reaü ordine confíftic, fimiliter 
inijs qu& íímul cognofcuntur ordo in 
quoadunantur cumíit realis conuenié-
tía poteft eíTe ratio formalis eorum íí-
multaneíe cognofcíbilitatis: at ordo íi-
Ilogifticus curn fit quid rationis nequk 
eííe ratio formalis aífentiendi ícíentifi-
ce,fed condítio qusedam intrir¡fece,&ne 
ceííario requifita. Sccüdo R.diílingué 
do maior.de ordine formal! fillogiftíco: 
negos de ordine radicalifeu fundamen-
tali,quinonponít innúmero cum fub-
ftantia ipforum aíTenfuum s concedo i l -
lam : ficque parificatur ordini medio-
tiendi eft ratio ordinis medij cum ex- B rumadfínem : & ordini ílib qtioplura 
fimul cognofcuntur , qui fi fit forma-
lis & veluti prcedícamentalís relatio, no 
eft ratio formalis in prediftis exemplis: 
fi autem fit ordo tranfcendentalis & vc-
íuti fundamentalis: vtroque tam in pri-
mo , quam In fecundo cafu vt formalis 
ratio & non folum condítio eft haben-
dns. 
tremitatíbus: fed base ratio ordinandi 
^coneftendi médium & extremitates 
\eft difpofitio in modo, & fillogifticá 
figura: ergo, maior. patet ñeque affen-
fus ñeque médium ipfum, eft ratio af 
fentiendi nifi vt ordínantur fubmodo 
& figura li *Vf dicente ratíonem forma-
lem, &fumptoquafireduplicatiue: er-
go ipíl difpofitio qa^ eft ratio ordinan 
di, eft fimiliter ratio aílentíendi. An- J l g ^ J f V L V S * IIIL 
tece. probaturjtum quia fíe fe habet or- !t 
do przmíííarum ad inteíleftum fícut Vtmm adfcientificum difcur~ 
ordo medí) ad finem refpeau volunta- C r u m ^ requ in tHr cau fal i tas 
tis, fed media eliiguntur, vt ordmata J i r rr- r -
ad finem, li yt dicente ratíonem forma- epótma ¡ i t etmm tempO-
lem -, quia talis ordo plañe eft formalis 
ratio ciligendí media propter finem: 
ergo tum quia fie fe habet ordo ifte 
difpoíitionis fillogifticá:: ficut ordo plu-
rium fimul cognofeendorum: fed ratio 
formalis ex parte obie£H cognoícendi 
plura^muleft ordo in quo adunantur, 
quia ratione illius inquo funt quodam-
inodo vnum,poííunt fimul terminare 
Intelleftus confiderationem añualem. 
ris sntecefsio requi-
fita? 
2 4 
N hoc art. communís eft omnium 
Ariftotelís interpretum^habito maio-
ns & minoris aííenfu fimul tempere af 
fentiendumeíTe necefíario conclufio-
m:id exprxíTe atteftante Philofopho 
qusad plura per modum plurium ne- i.'pofte.tex. 3.inhaleverba,fs74»fecog-
quicfimul terminari: ergo parí ratione D wo/c^1 ^/<f qwdemprmscojynQfcems-.quO' 
de fillogifticá ordinatione Phílofophan rumáam autem fimul aceip ere cognitionemi 
dumeft. i í Pv. negando malo, ad pro- l i tf i^cü^cmmgmt ejje fubymmrfaUhs 
I . ^4 InProoemiumMethaph.Lib. 
quo rumhahent cogmionemi quod enim om fimulplura, qtise veré plura 
nis tmngulmhabeat tresmgulos duobus re íint(ideft)plLirIbusfpeciebus ac non ad 
Vnatis reprefentata intelligere iuxta-£Íis diqueles prdtftifiitiquod'vero hic qui efl in 
[emicirculojrictngHlm fit^fimulinduces cog 
mukMéft. ílatoptimeprlus tépore cog 
nófcefe maiorem vniuerfaleiii quam 
cqnclufionem,ilIa vero íam cognita co-
nofcere mínorem fubfumptam príus 
temporís priorltate quam conclufio" 
nem de cuius euidenti illatíone confbt 
non effe pofsiblienta fentlutD.T.i. p- q-
,82 ar.2.&r.2.q.i7.ar.6.Sco.in i.d.i.q.4 
Soncínas^.tnethap. q. 18. S^Fonfeca.^ 
methaphi. c.i. q.4. feAi^. quod ratione 
vnica fuadeturjcaufa adsequata ex necef 
íitatenature operans, debite applicata 
ad operandum ftatim abfque temporis 
inora inducit efFedum, quaratione fol 
produxit ílatim vbi primum fuitcrea-
tuslucMuSjfpIendoremííbi coaebum & 
ignis vbi primum debite applicatur in-
cípit producere calorem , & fie aliae 
caufe naturalesquas longum eflet re-
cenferer ergo aflenfus vtriufque prse-
mííTg debite applicatus per fillogifticam 
difpbíitionem íimul tempore inducet 
feientificum aíTenfum conduíionis, cu-
ius adsequata caufa & naturalis exiftit. 
% Contra hanc autenticam dodrinam 
h^cmilitant argumenta. Quorum pri-
mum defumitur ex quibufdam locis 
mentem Philofóphi fecundo tópico 
cap. 4. afíerentis, €Gnt'mjñt plura feire, 
cogitare autem «o», acíiapertius díce-
ret , ücet eontingat dari habitualem 
feientiam plurium : fieri autem intelle-
anma^-u plnra incíTe intelligibili non 
contlngit: ergo. ^1 R. adhocargu-
mentumjegitimam explicationem D, 
T . in locis prseallegatis^fíe poílulan-
dam á Caiet. in illo ar.4.q. 85. quiaffir-» 
matDoftorem fanftum abfoíute con-
cludere plura non poíTea^lu intelligifi-
muí ánof t ro intelle^u: plura autem 
non pofíeintelligi fimuljeíTej non pofíe 
íimul pluribus fpeciebus in aftu fecun-
do a^uarirpluribus autem fpeciebus íi-
mul aduanVeíTe, aíhi vti pluribus fpe-
ciebus quac ñeque funt vna íimplicita-
tis vnitate, ñeque vnítate ordinis quod 
non efl: pofsibiie, íicutduarum demon-
ftrationum diueríarum fcíentíarum fpe 
ciebus , nequic intelleftus íimul afttí 
v t i , huic tamen non obftat íimul ad 
omnes tres propofitiones vnius de-
ínonftrationis attendere .* quia licet 
pluribus fpeciebus vtatur : verum & 
2,5 hee ilitant argu enta. uoru  pri- ipfe fpeciesfaciuntvnam ordine quo-
dam&ad omnium obiefta fertur per 
Doftoris .noftri, in quibus negar ín-^Q modum vnius. Aliam expoíítionem M £ 
teileftum noftrum plura per moduní adhibetSoto i .poí l .q . i.ad confirma-
plurium pofle fimultempore contem- tionem 4. quam ínter arguendum iníi-
plari^quodpotifsime docet.'i.p.q.S^. nuauimus nempe nihil aliad fentíre 
art.4.&q.8.deverita.art. 14.& 1 .con- Philofophum & D . T . quandodicunr, 
tragen. cap. 5y at ex noftra pofitione contingere poffe, intelledum plurafei-
re non autem intelllgere; niíi quod ha-
bitual! feientia plura feiri poflunt per-
fefte ab intelle8:u:at íimul eííein adua-
l i contemplatione plurium perfede 
non poííe: eo quod pluribus intentos 
minoreftadíingula fenfus: cogitatio-
ne vnius aftualij neceflario remitente 
fequitur intelleftum noftrum pluribus 
per modum plurium hoc eft maiori, 
minor i j & concluíioní necefsitate com-
pülfum affentíre . crgo doíbina hsec 
obftat didis Angelici Dodoris, & per 
confequens, aliena erit á veritate. Ñ e -
que valet dícere quod intelleftus opli 
ímé poteft pf urá intelligere íimul quo- dteri9 cogitation é: íi vero vnü fuerit ra 
rum vnum eft ratio alterius, v t con- tioalteriuscognofcendi.vtpr^miíí^co 
tingit in prscmifsis refpedu concluíio- cluíionis cognofeéd^ funt cau% nofblü 
nis nam abfoíute negat D . T . intelle- impérfedá ac remiííam:fed etíamperfe 
tárfiaC Intenfam cognmonem plurium beatapropterfuámperfe^íoneiri &fí-
fímul haberi pofle ab inteltóvi:hanc ín -
tjuam expofitionem lícet fuo authore 
dÍgnam,non tamen adeo mentí Dofto-
tísfand! adíequatam exíftimamus. Qua 
propíer iuxta primam R. ad afgumen-
tum conceíía malo, negando mino. 
prOptefratíonein afsignatam. 
Secundo-.nam Intelleftas Chrífti Do-
fñm per fclentíambeatam videbat om-
nía principia, Sccaufas illifq,- ómnibus 
á^ualemCemperaírenfum pr^bebat: & 
hac appllcatíone non obftante, poterac 
aíTentiri concluíionibus ellicíendis per 
fcientiam infuffam, &íllarum aííenfum 
fufpendere, teftante id D. T . 3. p. q. 11 
muí omnipotentiam Chriíli relinquc*» 
re vfum fcientlx Infuííe infua libera 
poteftate: fecas vero innobis defíeftu 
omnipotentiíe, &rcie.nds: beata: liber* 
tatisnon potefí: no intelleftus necefsita 
ri,peraírenrus principiorum adaffen-
fum concluíionis. 
Tertio affenfus praemifíarum non ne 
cefsitat intelle^um quoad exercitfura 
ad aíTenfam concluíionis eiliciendum; 
ergo poreric temporis duntione illum 
antecederé. Añs.pr. fie fehabentpnnci 
pia refpeftu conclufionis/icut finís ref-
peftu mediorumtfed volitio finís non 
necefsitat voluntatem ad elligenda me^ 
ár.5; m corpore & adfecundum, vbi a f -g diaadiííumneccííaría,iiíc&nunc5quo-
íérlc Chriftum pro fuá libértate potuif-
fe reducere fuam rcientiam infuflam ad 
á¿l:um,quando volebatiíecundum exi-
géntiam negotiorum & temporis:ergo 
tdhuc pofíto aílenfu maioris & minoris 
iíKanct ín potftate humana vti habita 
(cientix, &. iliius aflenfum fufpendere: 
iicutmanebat iiipoteftateChrifti pofsi-
to aííenfuprincipiorum feientix infuf-
fx, vti,&; non vt i illa pro fuá libértate. 
Maiorem fuppono Chriíhim fcilíeet 
€mnium caufa, & principia ad infuíTam 
íbientiam pertinentium^er beattficam 
viíionemin verbo cognouiíTe. Minor. 
antem prseter quam quod eft noflri Do C e& caufaefficax & efíecliua elícftio 
ad exercitium aftus: ergo neq; afienfus 
principiorum inducet necefsitatc quo^ 
ad exercitium }hic & nunc,Tefpe$:u coo 
clufionis. Min . pr. na qui vultadulterm 
ad quod perpetrandum neceflarium eft 
furtum,nonn€cefsitatur ftatim durante 
volitione finis elligere médium illud htc 
& nunc: fed fatis eft quod necefsketur 
quoad fpecificationcm aftus. R. negari 
do antece.ad probatíonem admiflama-
ior . negó minor. vel fecundo negó 
malo. íi intellígatur de perfedaíimilicu-
dine quoad omnia,quia quoad hoc dif-
criminantur.quod volido finis nonfem 
Aorls probatur, quia aliás feqaeretur 
Cbriftum aÓiu habuilTe infinitos afíen -
fus infinitarum concluíionum, quatüm 
^aufas & principia a£b cognofcebat 
quod efi: mariifeftum inconueniens. 
R. conceíra maío. & miino. diílingu 
Cónfequens,de intelleduqui per fpecies 
diüerfi ordlnis cognofeit caulas, &eon-
dufíónes qualis eft intelle^us Chrifti» 
ciü! per fpeciem & verbum increatum 
cognofcebat principia , & per fpecies 
cr.eatas cone]uíionesfconcedo:de intel-
le^u vero qui per ípecies eiuíclem ordí 
oís mediorum ficut fupra dirimas, ynde 
neqj inducít talem necefskaté refpe<9:u 
elleftionis mediorum in ¥oIuntaté:qua« 
lem inducít aflenfus p^miffa.m ín ín;te!-
le^u refpe^a cociufíonís;maxíme,quía 
illa eft poteDtia formaIite.r libera: hic ve 
rodutaxat radlcali libértate eft cotenms 
(^artó,inís|le£lasquaotumuis habito 
aflenfu vtriofq; prxmiífe , & applicato, 
fublaeet imperio volunads libero, non 
min9 qua po renda vifibajfed hxcquám* 
tumuis appiieata & potentia naturalisfit 
;adbuc poteíl ab exenldo aSuscoliibe-
fiis cpgnoíckpdacipia.&conc D r l : ergoíimiliter iníelk^us. Q g o é & 
€|uáiseO: noft e:r lnteMe6:us negó corsíe- dícastímile eífe raíiooem,fcd rilhB c6éla 
•^Mt^ ia m. Secundoquod íeléisda ái} qau i $mt f é t s m vWbz femé 
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cata,non poteft non excederé fuum ac- A primo contra gent.c.57. alter veroj.p^ 
tumj poteíltamenabillius continúanos q. 14.3^7. vbihanc fuceíslonem tem« 
nccefílire ad volantatís imperíi-ifn: ita 
parí ratione intelleüus femel applícatus 
cum debítís afleníibus non poteft non 
habere aíTenrumconcluíionis^ad impe-
riam vero voluntatís poteft ceffare ab 
eíuscotlnuanone fícut& abafíenfuum 
prsemlírarurDappncanone. ^Contra 
nam íiíe aíTenrusconclufionís poreft re-
guíari per habltum vírtütis praftícum 
pruder>tÍ3e}vel obedlentl2e,ex cuíus im-
perio poreft eíTe meritorias, & moralí-
ter bonus/ed omnis praxis pro ifto fta-
tueftaftus líber quoad exercltium ( in 
patria enim adus vifíonis & charitatís 
erunt pra^ici & neceflarlo) ergo in-
tentum. R. iuxca folutionem aíígna-
poris ficut & caufalitatem exigítad ve-
ram radonemdircurfuscergo. 
Propterhoc argumentum quod dl-
refte tangir qu^ftionis ac dlmcultads 
puntam dúplex dicendi modus etiam 
ínter thomiñkae ¿oñúnx íedatores 
communiter circunfcrtur, alter affirma 
tiuam partem fequitor & ad Philofo-
phum aííerentem vbifupra, íimul tem-
porehaberi aíTenfum minoris & con-
cluflonis rcfpondent, huius modi di-
cendiauthores .-nomine ílmultatis acci-
pi áPhilofopho non inftansindiuifibile, 
fedquandam paruam acimperceptibí-
lem moram temporrs, quia apud nos 
quse imperceptibiíi temporis mora dií* 
tam infenfu compofito j non poíTe B tant^f i™! efle dicuntur. Secundus 
compatí, ap^lícationem potentiae vifi- modns efttuentium partem negaftiuam 
uacabíq; viííone,neq,'aírenrüS debite or 
dinatos pra!miííarum,abrqj aflenfu con-
cluíionls.Ad replicam conceíía maiori 
diftingo minor. de libértate quoad e-
xercitiumabíoluta concedo,quia hace 
fufficít ad medtum,& praxim, fed deli-
que proculdubio exiftimofuiííe Philo-
fophi prsedjft'o tx.3. i.poft. cumq; tenet 
D.T.ibidem lec.2. & Flandría.-fhuius q . 
7.ar. z.ad á.iuxtahunccrgo dicendi mo 
dum refpondemus ad argumentum di-
fíinguédo maio.de difeurfu fumpto pro 
bertate conditionata, & ex fuppoíítio- affenfibus quoseílicit intellcftus, habitis 
ne negó illam, quia hsec non requirí- 5am & dirpofitis terminis propofido-
tur , vcpatet in elleftione mediorum» num^pr^miflarum, & Gocluíionis negó: 
qux libera abfolute eft, & meritoria fea quia in iftis formandis nuíla temporis 
de meritoria,& fuppodta efficaci voli- fucceíio coníumitur, de difeurfu vero 
done finis efficitur neceííaria ex fuppo- C antecedenter cofideratcquoad propo-
Íjtione,vtdiximus Paulo ante in prima íitionesapprehenííuasformandas & ea-
folutione ad tertíam. 
Quintodifcarfusdemonftraduus fi-
cut reqüirit caufalitatem ,ita & fuccef-
íionem:fed fuccefio repugnar fimultati 
part!um;ergo partes difeurfus, nempe 
prarranfecum concluíione, nequeunt 
eíle íímul tempore.Mai. patet quia dif-
eurfus eft quídam motus radonís á prín-
cipiis ad concluíionem, vt á termino á 
quo in terroínura adquem: ergo requi-
rit fíícefsioném ne fimul íit intelledus. 
rum notidas per conueríionem ad Phá 
íafmata concedOíaííquam temporis fue 
cefioneminremenire, &conceíra mín« 
negó c6feq.i& haec eft legitima ínterprf 
tado lite re Doíiorís fanñi in locís in ar-
gumento aducís, 
Vltimo arguimr.ex noftra fentenda fe 
quituwntelleftum íimul habere aííenfu 
feientificum & erroneum refpeftu eiuf-
dé conclufionis^confeq. eft contra natií 
ra,& mutuam incopofsibilítaté contra-
in termino á quo & in termino adquem £ ) riorum: ergo & nofíra feientia repug-
quod repugnat rationi motus quatenus nat yeritati, fequela oftenditur in cafu 
ensíliceísíuum eft.Idqueconfirmar da- quoalíquis habeat erroneum afíenfnm 
plexlocus ¡P.T.quorum alter habetur conclüfíonis demonflrandae , in hoc 
enim 
Qu^íl io^. Articul. 6. é j . 
enim cafu Ifte homo habebir aíTenfum 
condufioniserroneum,vfqueadaffen- R ^ 1 Q V L V S l Ví. 
fum mínorisincluíiue : ergo fi in eo-
dem inftanti habetur fcientificus aíTen 
fus per primum fui eíTe: manifeíhim 
eft vtrumque aíTenfum íimul adean-
dem concluíionem conuenire , quia 
Ideminftans quod eft vltimum eíle v-
nius, erit primum efle alterius. % R. 
prenotando pro folutione huius argu-
menti duplicem dicendi modumver-
fari. Primas eft aííerentium non eíTe 
ínconueniens vtrumque aflenfum fimul 
compati per vnicum dumtaxat inftans 
quod eft primum eíTe alterius, ficut fi-
dem & claram vifíonem vt contigit in 
Paulo rapto vfque ad tertíum coelum 
fímu! compati breui temporis mórula, B 
& per modum tranfeuntis nullum ín-
conueniens reputatur • á qua fententia 
non videturrecedere , Soto i.pofte.q. 
i.ad tf. vtmulti conantur, eo quod d i -
cit in eodem inftanti in quo aflenfus 
fcientificusproducitur, erroneum cor-
rupi , fed ab hac iniuria ipfe f¿ vindicat, 
dumexprefleibidemq. 8. ad 5. aííerit 
r - primum eíTe aíTenfus fcientifki & habi-
tus perillum adquifitijeíTe primum non 
eíTefui contrarij;&hiceft fecundus di-
cendi modus,quem docet D . T . 1. 2.q. 
115.ar. 7. ad y. S¿ ampledltur ipfe So-
Vtrum de rañone fcientk fit 
certitudo^ eui-
\ áentia. 
I N h o c a r . é . verfantur fententise cír-ca explicationem.huiuseuidentix ac 
certitudinisqux eft de díffinitione fcié-
cise. Prima aííerit euidentiam pariter 
atque certitudinem eíTe de intrinfeca ra 
tionecuiufqj fcientiíSjadeo.vt abfqj eui-
dentiahau| quaquam pofsit quoad ef-
fentiam fcietia fáluarLquam fecütus fuic 
Dnran.in prologo fent. q. 1. ar. 2. &fc. 
Kí.q^.Ariminéfis, &Aureo,&illísfubf 
cribuntSuarez i.tom. methaph. difp. 1. 
fecc. 5. hac de caufa negans fcientiam 
fub ííternatam, eíTe veré fcientiam in ab 
fentia fubalteroantís, á qua euidentiam 
accipit&claritatem.Vazquez i.p.difp. 
41c-x-&6.ValentÍ3Íbidemdifp. 1. q. 1* 
pan. 3. vbi manibus acpedibus contra 
Do^oremfandumcuntes, omnes ifti 
Dolores negant, diuinam Theologiam 
eíle fcientiam propter deíFe¿him euí-
dentise &clariiatis. Secunda aíTerir? 
quod euidentia eft de ratione fcientise 
perfedx,& qua? alteri no fubalternatür; 
to vbifupra, qui neq; eft fibi contrarius Cfed nonde ratione fcientise imperfedg 
aíTerens corrumpi aíTenfum erroneum altenqi fubalternatsenta fentit Soto in 1. 
in eodem inftanti,in quo fcientificus ge 
neratur nam loquitur de extrinfeco in 
ílanti defitionis, illud enim quod eft in-
trinfecum inceptioni vnius,eft extrinfe 
cum dcfítioni alterius, vtexemplum de 
caloris mtrodudione &: expulfione fr i -
giditatis quo ibi vtítur manifeftat, ex 
quoliquet fokitio ad argumentum ne-
gando Sequeíam & ad probationemi 
poft.q,2.ad 7.de certitudine vero5ait ef-
íe íntrinfecam cuicumqj ícientise. 
Tertia afíerit, quod de ratione fcien-
t ix eft certitudo quoad vtramq; pr^mif 
fam demonftrationis & concluíionem 
demonftratam, atamcn de euidentia do 
cet eíTe dumtaxat quoad alterara pra:-
miíTam & conclufíonem requiíítam.Vn 
deconfequensfitea tenus Theologiam 
negó añs quia illeaíTenfus erróneas D fcientix titulo dignara eíTe habendam 
folum durabit vfque ad affcn- quatenus femper ex altera praemiíTa e-
fum minoris exclu- uidenti,& altera qu^ eft articulas fidel 
íiue. ad concluíionem euidentem procedife 
(•.•) per eaidentem confequentiam, 
E 4 p u a r -
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Quarca,deníq;fententíaaíTerk euídé A quandofuntin abfentíafuarürhfubalter 
tíant effe de ratione fcíentí^ cxpetoa nantium per folam fidem principia con 
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natura fcientiae cuiufqj hoc eft, fuá per 
natura illi euidentiam conueníre, licet 
non femper & in omni ftatu ilü conue -
niatdefado ex parte fubie^i Scftatus, 
adeummodumquohabituseftdefiScile 
mobilis ex natura fua,Iicet ex parte fub-
ie^l & imperfeüi ftatus,aliquando ei 
deffíciat díuturní-as>& permanentia,vn 
de fitconfequens in hacfententiaTheo 
logiam noftram effe íímpliciter fcien-
tiam licet prout eft in nobis viatoríbus, 
non íít in ftatu perfefto fcientise & virtu 
tisintelle<9:ualís,fed adeó imperfeto, vt 
potíus inchoatio vinutis intelleftualís quarta fentenria declinet affirmans, de 
&rcientÍ92,quamvirtus & fcientia d e - B ratione foliusfcientiíe perfe£^ifsim^ & 
beat apellariiita Caíet. T.p.q.i.ar.2.& a- alteri non fubakernate eííe euidentiam. 
cluííonu fuarum accipietes:in ijs namq> 
neqj fecundüveritatéjneqj fecundüDo 
ñ o r é fanftum vera fcienti^ ratio faluari 
queit:ct quorü numero eft ille neoteric9 
in fuperioribus á nobis recital9 in fuisco 
mentarí)sad 1. p q.i.ar.z.citato. Magi-
fterautem Soto vbifupra pugnar hanc 
expofitionem effe á D.T. mente aliena, 
& fequitur, primam ja ÍTerens in vniuer-
fum omnem fubalternatam ctiam in ab-
fentia fubaíternantis,euidentiaq; illius de 
ftitutam elTe proprié fcientiam : & i i po-
fíeain fine illius folutíonis paulo abhac 
íij omnesThomiftíE qui rede mentem 
fuiauthoris ín ilío loco interprétantur^ 
cuius íegltímum fenfum aud dubio fui-
fe pro hacfententia & non fokim ibidé 
vbi expreííe haber Dodor fadus Theo 
logiam,& quacumq,- fcientiam fubalter 
natamin illo ftatu inquo accipit perfi-
dém principia fuarum conclufíonum 
(hoc eft in abfentia fubalternatis)eíre ve 
re & fimplÍGiter fcientiam, quanuis im-
perfeíbm quo adufq; fuge fubalternan-
t i continuetur. Verum ipfeDodor fan 
dus idém,fereqf eifdé verbis haber q .14 
quam Phiiofophus adfcientias requirít 
fateor non efíe difíicile Magiftrum So-
to cum hac quarta fententia co c iliarejfi 
nomine fcientiíeperfeñae accipiat fcíe-
tiam perfeíbm quoad ftatum,& non 
quo ad eftentialia,tunc enim planas fen* 
fus eius erit euidentiam folis fcientíis i n -
ftatu perfedo conftitutísjídeft fubalter 
nantis & fubalternatis,illis adiuftis con-
uenire de fado & ex parte fubie¿H nam 
fecundu fe expeüata natura fciétiae, cer 
to certius eft nuili non po fíe eonuenire* 
% De illa auté fecunda interpretatione 
de veri.ar.io.&opuf.7o.q.2.ar.2.&2.á. C D . T.eiufque mentiSjftatim feram íudi* 
q* 1 .ar.5 .ad fecundum. 
R.Theologiae noftra? pro hoc ftatu fi-
cut & cuilibet alterifciétia? fubalternatce 
fidé principioru non obftare quominus 
veré & fimpliciter fcientia exiftímetur. 
Dix i hac éífe mentem D . T . & illorú qui 
iilu rede interpretantur, nam haud qua 
quam me latet eíTe non nulios iuniores 
qui h*:c loca aliter interpr3etantur,&: vo 
lunt ex mente Dodoris fandi folum 
co!lig!,&haberi in Theologia propter 
maximam fideifupernaturalis certitu-
é lnem cul fubordínatur pro hoc ftatu 
cium in prima concluíione. Vellé equi-
dem illiaírentire eo quod difficiílímuni 
videturjnon folum Theoíogiam,fed mu 
íícam,perfpediuam, & aliis fubalterna-
tas fcientias,cum folafideobfGiira prin-
cipiorum veram fcientiae raiíonem ob-
tinere nifi concors¡ InterpriEtum D. 
T. CalGulus,&eius exprsEÍTa verba ob-
ftarent pro cuius dodrína non tantum 
in hijs,qua£pervia5ac faciliafunt lfede-
tíam in ijs qua? dífficultatis fpecié prse-
fegerunt tanquam pro aris & focis pug-
nandum duxi. Quibus ita fuppofitís cir-
faluart veram ac propriamfciéntíx ra- D caaliorum placita,nünc pergo propria 
tionem 'fecus vero in habitibus natura - fententiam explicare. 
Ilbus qui alijs fcientijs fubalternantur Refpondeo dicendum primo euídé- 3 ^ 
tiam 
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tíamnoneíre deíntrinfecarationefcien ^liamrergo perhanc arsirríilátionem ha-
tlx quoad eflentialia ad fenfum prímae bent homines aliquam fcientiam non fo 
fententi^(hoc eft)de raiíonefcientí^ no 
eíre,vt ínquocumqj ílata eliciat affefum 
euidentem ex prlncípiis fibi cuiden t i -
bus,fed fatis efíe quod ex natura fuá, & 
quantum eft de fe indinet ad aflenfus e-
uidentes, illofq-, ellicíat cum ad ftatum 
perfeftumperuenerit.Probatur.'exprx 
diftis locis D . T . habemus Theologiam 
facramqjdoftrinam viatorum, effe fcié 
tiam,&tamen defficit il l i inviatoribus 
cuidentia: ergo hic deíFeftus non obftat 
rationi fcieti^, quoad eíTétialías hxc ve-
ritas amplius roboratur tú authoritatib9, 
taratione-.Sacrum enim eloquíum quod 
lum fpeculatiuam ad animi agnitionem 
pulcherrlmam/ed etiam pradícam ad 
religionem moderandam aprime ne-
ceírariam,& bac dialnarum rerum^ttri 
butorumAeffe^aumjCognitíone aní» 
ma redditur adeó pulchra, &: Deo aísí^ 
millatajVt in hoc máxime pofsk gloria^ 
r i , & de fafto glorietur íe habere Dei no 
titiam non qualemcumqj fed fcientífica 
iuxta illud IcTemlx.y.nongloyiewr [¿pies 
infapientiá fuá&c. fed in hoc glorietur 
quigloviatur-.fcire & mjjemefa Deutero. 
4. congruenter ab hac doctrina popul-
lus Ifrael,pr2e cxteris nationib0 coméda 
Iuxta líteralem fenfum, & gramaticum turinh^c verhaQ^ eft emm aliages fie in 
nefas eft non explicare quando exilio O clitaythabeat ceremomam7iuxtaq$ÍHdicÍ4 
nullum incommodüm poteft fequi: ex- ')>muerf4m legem qmm ego proponam 
prefíé id aíTerit fapíent. i ojedit tlb¡den 
tiám fanttorum, vb! agit de feientia per 
qüam Catholicus abinfidelibus difeer-
nitu^quxpIanaeTheologia, &facra do 
^rina eft,& i . Cor.8 .loquens Paulus de 
fidelium cognitione,&inquit,»0» omniu 
eftfcientiar&c. & D . Augufti lib. 14.de 
trinitatec.i.Ioqucnsde Theologia ait, 
htiicfcienti&tribm illtHÍt(tntum,&c. quo 
teftimonio vtitur D . T . in argumento 
fed contra, in illo ar. 2. q. i . & ratione id 
fuadetur nam Theologia efl: quxdam 
imprxfio diuinsefcientiae,&Deicogni-
hodUante oculosyeftros, & fubdit, htieeil 
emmyeftra fapientia}& intelUBus coram 
p9i>ulisy)rt audientes ^muerfijpMcepta hte 
¿tcant^en populas fapiens,ép intelltgens& 
gem niüma&p. Cui confonat teftimo-
nium pBl44Ó.»o»/ec¿í taliter ontni na~ 
tioni íudkia fuá non mamfeftauit eis, & 
pfal.50.i» certa & oculta fapientixtH^ma 
nifeftaíii mihi. Bzmch. 4. Beatifumus j f 
rael^ quia qua Veoplacent tnanifefta funt m 
hh S Quid pjura ? Ipfa diuina íapien-
tia perhanc afsimilationemacfui parti-
cipationem eccleííafti 24.affirmat fea^ 
tionis imago,ac íímilitudo, fed Deus ex pud populum Ifrraelis familiarie habita 
hocipfoquod fe cognofeit,etiam perQredomiciliumq-,fuumfírmiterpofuifíe 
fuam eflentiam cognofeit alia,ver2e fcié cum ait, & radie 
ú x cognitione fpeculando illorum natu 
ras,& praftice refpiciendo faftibilia: er 
gofimilíter nofter intelledus exijs qu^ 
fide capit primae veritati in h3erendo,ve 
nit !n cognitionem aliorumdiuinorum 
fecundum fuum modum,fcilicetdifcur-
rendo ex principijs ad conclufiones ita -
utípíaquse fide primo .tenet fint quafi 
principia illi in hac feientia , & alia íint 
icatii in populo homrijica' 
t o & i n partes Dei mei hareditas illtHs,& 
mplenitudine fanéíornm detenm meai 
propterquam pulchritudinem ex afsi-
milatione ad diuinam fcientiam, in-
quit ílabi3Mortesoegiptius magnusPhi 
iofophus,atq; Theologus.in l ib^.Mor-
he.c^.a í íequi anímam hominis vltíma 
perfeáionem faslicitatem, ac beatitud?-
nem,adquaminhac vita poteft perue* 
nirej hac autemliquido conftat infeien concluOones. Anteced. probatur per 
hancenim facram doftrinam efficiun-p^ tífica Dei acrerum diuinarum cognitio 
turhomines valde fimiles diuinae feien- ^ ne,per quam anima pulchra fplendída, 
tiaecontemplatiu» & eíFeürki faüibl- Deo íimilís;quodammodo beata arque 
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gforíofa effidtdr coníiftere: ítaut meri- ^ valet dkere hanc non eíTe demonfea-
to dicere &pofsItjIlud cantí.i. formojfc tioneii),propterdeíiedü euident^ml-
33 &mfib* íeruf4lem- Placee huic teftimo- norís qugíblum eft de fíde, nam i í íeeft 
nio RabIMoiíis, aliud Philonís íudeí in 
líb.de cháncate tom.z, m ampHorcm co 
firmationem fuper addere vbí fie in lau 
demiudeorumpopüiarium fuortrm ai-
loqultur, Quod enim alíjs coatingltex óp-
timo cumfqi Phihfoph'fiSfludiojcl ludeis ex 
legthtis ac moribusyidelicet fummi Dei noti-
tiarepudiato errúre Veerfím ex creatum co 
fe€Mtomm)&c&%\]% & al]jslicet fie for-
mare rationem pro noílra concíofione 
perTheologiam partipant homínes af-
filIogirmus:ergOínaliquafpede ííllogif 
m], fciíicet topicus, aut demonftratiuus,, 
príorííUcus,aac poflenoriíHcus ^CUÍH 
non íít folum topkus,ncc folum prlorl-
ílicns qui non poflukt pr^miíTas veras^ 
aut neceííarias, erítdemonüratíuus %L 
pofteriorifticuspertinens ad fcíenííam 
Theologíse. idem argumentuiB fíerí 
poteft deípío hablm Theologico, qul 
cum contineaturfub genere habitusin-
tellefí:uaIis}opper€pra:tium t % m tés 
íimíIationernadDeifclemíamjquiE efiBa^üa,^I,l,s^e1:ermínaía %ecie conci-
animx felicitas peo hac vita de qua efl: neatur, & per confeqüens aut edt pru-
máxime gloriandum, per quam popu-
lus Del ab ali)s fecernitur & prx casteris 
connendaturrfed hxc omnia nequeunt 
verifícarijnifiTheologiafit vera fcíen-
tia fecudum noftrum modam, & ftudiu 
perlicíens intelleüum nofíram; id eft 
per dífcurfümjá principijs ad conclufio 
síes procedendo: ergo Theoíogia eíl 
feientia difeurfina. Qupd amplías ex 
qoodam Paoii teíHmonío eleganiiorl 
roboratü^qui adTItum c. i . afsignans 
condmoties boni Epífcopi Interalias in -
qult, quod deber Theoíogia poliere ijs 
vethlSiampleSientem eum^ qui fecundnm 
doBrinnm efl jidelem fermonem ^tpQtem 
dentia,ars,fá píen tia/cien tía, aut íntelkc 
tus?non prudentÍ3,neque arSíneqj intel-
le$:us(íicuteíl fides)vt perípiaíismefí:/ 
erit ergo fapientia aut feientia, qoas m 
príEÍentiarum pro eodem reputantus. 
Secundo principaliterarguitur Scicti 
dae fubalternatse, v t muíka, Medicina, 
& . j i n abíentia fubalternantium retín ét 
veram rationem feienti^, üeet Inchoa-
íam3&ímperfe£i:am,vt conftat ex meo 
te D . T . & pro iilo ílam nóndumhabent 
euidcndam:ergo:Min. quia folum acci-
piunt principia perfidem propter au-
tboritatem dicentis. Mai.Nam idemha 
biíusmufíc^&emfdem fpecieieít in 11 
fitexhortarim doÑrina fana,®*eos ^w/'c©^ loílatn, & poflrea quando continuatur 
tradicunt argnere, fed fi Theoíogia non fubaltenratíriit pofl continuationem eíl 
eííet feientia vtens demonftmiombus 
& argumenns , non poflet Epifcopus 
Theologus, híereticosdeuincere &ar-
2 4 güere í ergo veré eíl: feientia. Neq; 
valet minus alia ratio de fúpta ex princí 
p!Ísdiale£Hcaí,omnis habitas procedes 
perdemonftrationem eftvere feientia, 
fed talis eft Theoíogia : cum pro-
cedat ex principijs neceíTarijs, certis^oc 
nori^faltem feientíse beatorum per enl-
dentem confequentíam, vt in haedemo 
vera fcientia:ergo antea eandem ícien-
tise rationem retíoebat:& ficut Theoío-
gia in catholico,&hac:retico,manetea-
dem in ratione habitus demonítratiuij 
quoad illas conclufionesquas non difere 
dkjícetquoadftatüm, & perfeíHonem 
feientic íüpematuraiis non maoeat ea-
dem ínuariata: vel íicut virtus tempera-
da quoad eííentíalialn eíTehabims Ipe-
ciüciVeílomnino eaáem in iufto, & pee 
caíorejCüidefíidt prudentia &chan£as 
ftratione Thologica patet, omne quod qux funt formíc virtutum 5 licet quoad 
mouetur locaüter mutat locum T & non perFe8:ionem & ítatum virtutis varie-
eft vbíq; angelas mouetur localiter: er- turita üü habitus manent, idem quoad 
go mutatlocii,&noaefivbiq-j ergo.'neq^ eílefídaliafelcndíe,licet non quo adfta« 
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tum accctdentalem aíbaliseuídentiac. ^ Secundo exprseroifsís duabus quarü 
Vltímo argulturrille habkus quem ge- altera tantum efl: euídens, & altera obí-
nerat prima demonflratío Philofophiaí 
fa^ahominí ruflíco, ín eius intelleftu, 
efl veré habitas intelledualis &certus 
dei l laconcluí íone,^quoad vfqj fciat 
refoluere,& fciat fe fcíre non eft euidés: 
ergodabilis eftfcientificushabitus ina-
liquo ftatu abfque euidentia,qualis eft i f 
teincafupofito^uem fuppono vt cer-
tumnon eílealterius fpeciei habitus in-
selleftualis nifi fcienti^A non qualifcu-
que,fed eiafdem fpeciei cü Philofophia 
qux remanet poftea ínftatu perfe^o, 
quando íam per dialeOIcam fcit refol-
uere.Idem prorfus contingere necefle 
cura,concluíio nequit eíreeuidens:ergo 
vnius prsmiííse euidentia ,non fuffieit 
parere euídentiam conclufíonis. Ante, 
patet quia conclufio femper fequitur 
debiliorem partem: ergo-cum pars de-
biiior fít prxrDifía obfcura, concluíio e-
rít etiam obfcura : ficut enim fe habent 
propoíitiones certxad concluííonem 
certam inferendam : ita propoíltiones 
euidentes ad conclufíonem eL»Jdentem: 
íedad conclufíonis cenitudínem requi-
rlturvtriufqj prcemiíTse certitado:ex al-
tera namqj certa,& altera probabilb in-
fertur conclufio dumtaxat probabilis* 
eft,in adifcentibus inquibus per primam quia fequitur debiliorem partem,quoad 
demonftrationem faftam & exp l i ca ráce r t i t ud inem .vergofimilíter ex duabus 
á Magiftro(imo peraliqaas demonftra- prxmífsis, quarum altera, fít euídens & 
tiones máxime in adquifitione Logicx 
quxnon fupponit modum fcíendi, & re 
foluendi)gcneraturalIquis habitus cer-
tuscirca idas conclufiones quarum prin 
cípía fola fide accepít á príeceptore, 
propter quae principia opportet ( vt di-
citur) adifcentem credereihic autem ha 
bitus eiuídem fpeciei eft in principio & 
poftquam perfficitür,alías nunquam dif 
dpulusper aliquam demonftrationem 
primo adquireret fcientiam quam adif-
altera obfcura, concluíío illata erit obf-
cura, quia fequitur debiliorem partem 
quoad euíde'ntiam. 
Tertío, tand-em probatur.•nequit con 
cludi maior de. minori extremitate nííi 
ex v i conexionís medij cum vtraqj: fed 
efteítus non excedít caufam. propter 
quam eft talis;ergo conexio maioris cu 
minori extremitate nequit eííe magis 
neceíraría,certa,aut euidens, quam fue 
rit conexio vtríufqi cum medio ex quo 
cere conatur,quod plañe eftfalfum. Se C fitconfequens ex Conexione obfcura 
cunda pars conclufíonis fuadetur argu- medij cum altera extremitate, ín prse-
mentisauthorum primxfententia». 
& Oicofecundoademdentiáfeíenti^de 
bita ,quo ad ftatum non fuffieit euidentia 
vnius praemiffae fine euidentia alíerius: 
H^cconclufio probatun contra deíTen-
fores tertiae fententise. Primo nam eui-
dentia fcientificseconclufionís caufatur 
exeuidentía vtriufq; prxmiílse,& íta no 
haber euidentiam con clufionis qui non 
refoluit illam ad principia per fe nota: 
notanter enim Philofophum puto dixif-
fe primo poft.tex.^.in plural! adfcienti 
ficam eaidentiam reqairi euidentiam 
mifsis,nullatenus pofleinferri euidenté 
conexioncm vtriufq,v \ extremitatis ín 
conclufione. 
Díco tercio de ratione íntrínfeca 
feienti^eft certitudoin omni ftatü illa 
concomirans. Hec conclufioprobatur 
primo^ illud eft de intrinfeca rátione 
feienti^ illam in omni ftatu concomí-
tans per quod difFert eíTentiaUter-ab opi 
nione: íiquidem habitus feientificus ex . ' 
meritis fu^ eíTentias in omni ftatu differf 
ab oppínionerat certitudo quíe eft firma 
adhxfio intelleftus ad verum, diftinguíc 
p n n c i p i o r u m ; v t v í n u f q a e p r e m i f f x e - Q fcientian^ 
uidentiam principiorum , necefíanam tía feientige. Mai.oftenditur execquod 
vltima difíerentia, cuiuspropríus zñm e í í edeoo ta re t í e rgo 
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eftdiftlnguere,eñíntfmfeca,&ínrepa- ^ \ R. rationem huías eíTe quia euldemia 
rabílis ab íllo cuius eft dlfferentía; igitur & clamas non prouenit ex merids fui 
cumtalís fit certimdo círca conclufio- obíeíH puré, fed edáaliunde abeftrin* 
feca prasfendalitate obie¿lí. experientía 
ííngularium &notida term!norum,vn-
dePhiíofophus Í .tópico c í . fatetur ex-
pr^fsisverbis fciendficam demonftra' 
tionem poífeabfqj euidenda principio-
rum faluari, non tamen abfque illorum 
infalibili verítate firmante intelleftum 
ita ínqmens'.Demonflratio l/ero efl quando 
ex*veYÍS)&r primis fdhgifmmerh M Í ex ta* 
Ubus qux,per aUqmprm^&'^era eius qu$ 
clrca tpf4 eféfognitionii pnncipm fstmpfe* 
ruat: diaíeólicusyero ftllogtjmm efl}qui ex* 
nes illa tas ex ali jspríncipt)s refpedu ícié 
ti^^crit illí intrinfeca & ab ea infeparabi 
lis. Secundo ex difíinitíone ipfíus fcié 
tfgínquaponiturquodfit habituscert9 
tanquam difíerenda & In ípfa diffinitio-
nePhilofophí i:poft.tex. 5. ab hac con-
fianti & firmaadhsefione potifsime per 
fé^iofcíenti^declaratur,du inquit Phi-
l oCofhüs /c i re autem'Vmqudmqi, rem fim-
püctter ¡ fednon "Vi fophUi£ per academ-. 
srbítramur: cum cdufom oh quam res eí lj l-* 
lim caufám ejje & peri non pojjefitt ves ali 
ter fe hAbeatjognofccre arbitramunzc fi a ^ probabilibus í/? colleÉluS > fftnt autem "Veré 
pertc dieat fcir e requirit firmum affen- ^ &*prima,qu£ non per afiafedper feipfa fi~ 
fiim,perqüé intelleftus fit certus q u o d ^ habenr.non enim opportet indifciplint 
res aliterfe haberc non poísft: vbi Phílo ribuspr'mcipíjs jnquirerepropter quid s fed 
fophus exígít certitudinem, &noR eui- fecundum^mm quodq\pnncipiorHm ipfam 
dentiam ad eíTentiam feientia in omni 
ílatu. ^Ter t io cerdtudo formalis eíl 
Intrinfeca perfeftio habitus & afleníus 
non ponens in numero cubillís : ergo 
eft eíiendallshabitui, &aííenfui feienti-
íico.Añs. pr. conuenít illis ex habitudl-
ne ad obicftu fórmale intelleftus, quod 
eft vcrum:fed perfedio conueniens ha-
bitui vel adui ex habitudinead fu^ poté 
t i ^ obiedum eft illi eíTentialís illum ab 
alijs eftcndalker diftinguens, intra idem 
genusfícutfpecialíshabitusPhíiofophíg f í € ] J e s f c í e n n a , q u ¿ n o n p ü f s i t redu-
adverum diftinguit ipfam eííendaliter ^ ¿d prtncipu nuturalker per fe m m 
aballjs ícíentiis: ergo cerdtudo diftin- C eJfet l'niuoce feientia ,limc acce" 
per fe ejfe fidemi ex quo loco plañe eoligf 
tur ex principijs perfidem acceptls abif-
que formldine poíTe feientifícam ded a* 
cí eonclufionem, fuxta Ariftótelicami 
fententiam ,quíein methaphiíicabilibus 
Irreuocabili^ a nobis femper haben» 
da eft. 
Contra prímam concluíionem, hsc 
militant argumenta. Quorum Primum 
delTumitur ex quodam loco D. T . in 3. 
d^.q.í.ar.Lqu^ftui 4.vbiaíTerit: Quod 
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guet habitum certum ab in cerco 
cíTendaliter ; & talis certitado qualls 
efteirca conclufíones ex principijs de-
dadas jdiftinguet feientiam eííentialiter 
abomnialío habítucerto clrca verum. 
Mal. fícoftendo,certitudoeft firma ad 
hsefio ad verum mfalibile quod ex fe ha-
ber firmare &ftabílirein£elleéhim infui 
cognidGne,*ergo conuenit illi exhabitu 
diñe ad proprium obieftum. 1Í Quod 
dit authoritas Pkilofophi dicentis 1. po* 
fte.tex.5.quod fillogifmus demonftrs-
tiuusqulfoius propríe fadt feire proce 
ék expropofitionibus neceflarijs ac per 
fe notis(quod etiam nos fupra cóteílati-
fumus)fed filiogifmus procedes ex pria 
cipipijs fidefolum acceptis non-procc" 
ditex per fenotis aut reduclbilibüs aoi 
peí- fe nota:ergo milla eritfclentia ex fi^ 
del principlís adqmíiía propter cuiden-
fialiquis inquirat, & poftulet, quaree | ) tí^ deffe^um,R.explicando illumloeü 
uidentia formalis non fit íta íntrinfecíi D.Th. quod íanüus D o ^ o r in iíló lo-
perfe£Ho habirus intene£liui& adusjfi- qukiM'de TheologiaTqüam quia eft d|-
cm certííudo f uerfx fpeciel ( imo S¿ dmerfí generis á 
CXuaeftio .^ Articul. 6 . 73 
fdenti|sn2túralIbus)dicknon eíreivní- A fuá poteft ellicere: & de f ^ o elliciat 
ido - quando ad fíatum vlrcutís,& ad fuse fnb-
aíternantís coniundionem perueniat? 
vndeetiamTheología nofíra, quanuis 
íitvírtüs intelleítualis ad eandem fpe-
cíem vírtutis fpeftans cum Theología 
clara beatorümj dum tamen ad illum íla 
tum non peruenent,potms quídam In-
clinatio virtutis quam virtus appellañda 
efl: quía defficít iHi)& íi non efientia, fai-
temftatus virtutis. 
Tertio^de ratione fcienrí^ cuiLifcum-
que ex sequo eft euídentia atquc certitu-
do:at certitudo (v t docuimus in vltim^ 
conclufione) eílilli adcó intrinfeca V E 
pro om ni Ha tu illi adefíe debeat: ergo 
parí ratione euidentia debét fcientise cf-
uoce rcientiam(hoc eft) eiufdem rati  
nis cum rdentijs naturalibus. Secundo 
poteíl: explicari de fciétia quoad ftatü: 
. quo fcientía carens euidentia non dici-
turvníuoce feicntia, quoad ftatum, & 
perfeftum eíTe, quanuis quoad effentia 
nihiíobftetvniuoce rationem feientíae 
participare. AdPhliofophi autharita-
tem . R.. loquutumfuiflede feientifíca 
demonftratione generante fcíentiam 
perfe^aminílatu perfe£l:o: quod non 
obílat quominus in efíe imperfedo, & 
quafiembrionisfcíentiseipofsit ex fide 
creditis propoíitionibus feientiae alíqu^ 
(máxime fubakernatf )generari.Secün-
do R. loquutu fuiíTe de per fe notís prin 
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cípijs ex natura fuá, quas fuapte natura g fentialiter conuenire-.Ita vt ficutnulla fa^ 
poíTunt notifican per continuationem 
ad lumen fubalternatis fcientÍ3e,& in fta 
tu perfedojquod genus euídentíx nulli 
^ fcientiíE denegamus. 
Secundo cíe ratione fcientíxe^quod 
fitvirtus intelíeftualis & confequenter 
quod fit dlfpofitio perfefti ad optimum 
afl-am,(qu2eefl:diffin!tio virtutis) atha-
bitus qui non poteíl ín euidentem aíTen 
fum prodírenoneft virtus intelleftua-
Ms^ergoneq; eritfcientia etiam quoad 
eflentiam. Min. óptima difpofitio in-
telleftus eílquGeipfutó proximé difpo 
¿ta diftinílione de certkudine quoad ef^  
fentíam, & quoad ftatum, certitudo eft 
deeíTentia fcíentif: íimiliter euidentia 
abfque vlia diftindione de fcieníia eíTen 
tialiter pr.3edieetur.Mai.probatur: Nam 
ex^qno indiffinitione ícientise requiri-
tur euidentia atq;certitudo5dum dícitur 
quoi fetentia eji habítm certas, & emdensi 
% Quod íi dicas certitudinem poní quar 
íi diíferentiam non vero euídentiamf 
Contra nam íicut per certitudinem díf-
tioguitureflentialiterfcientia ab oppi-
nioneformidolofa: ita per euidentiam 
nitad euidentem a íTénfum, quicííopti- ¡Q diftinguitur eHentialiter. afide obfeuraa 
• n. . r T i * r * • I T * < 1 «ti • »• i» •= 1 rr «• i» mus ilíkis a6tu¿,fed talis feientia non díf-
ponit ilíumadhunc optimum|aíi:üm:er-
go nequit eífe virtus intelledualis, ficut 
neq; óptima intelle(áus difpoíitio . R . 
primodiftinguendo maior. .de vlrtute 
qnoad.eíTentiam concedo,de vlrtute 
quoad ftatum negó Iílam,& fimíílter di 
ftinguo mino. & tofequens fub eadem 
diftinñione, quoniam ficutde ratione 
feientise folum eft quod ex natura fuá 
difponat inteíledum ad euidentem af-
quiá ab illa nequit per aliüd eífentialiter 
diftingui: ergo vtraq, eft diífcrentialís 
ratio feientiae. , R.praenotando ex Cal-
ce tertiac concluííonis certitudinem in-
diuifibiliter 8¿ intrinfece vnde quaqj 
feicntiae conuenire:& euidentiam dupii 
cem eíre,alíeram quaíí remotam & ex: 
natura fuá conuenientem habitui intel-
íeftuali vel adub & alteram quaíí proxi 
ma ex parte íubjedi & velutí abextrin-
feco illi conucnienté:íícut de immobilí-
tate habims proüt diftinguitur adífpofi-fenfum,licef no ex parte fubiedi,& pro 
omni ftatu: ita de ratione virtutis no eft tione dici folet: duplicem eflefeparabi-
quodfemper&inomni ftatnproximé lem ab inuicem ínter fe: alteram ra-
íit potens eliieere aftenTum euidentem: dicalém & ex natura qna habims diftín-
fed fatis fuperqj eft ü iilum ex natura' guitur effentialifer a dIfpofskíone:altera 
m . i . 
proxímath ex parte ftatus & fubiedi, A fcrm^ine alteríus?de railone fcientk 
cuíus deíFeftus non obílat effentialí ra^ 
tioni habitus quia in fe illa manet habit 
quoad efTentiatnlicet habeatatoixtum 
accidentalem difpoíitionís modum & 
ftatum potius quam modum & ftatum 
& habitus, quo fuppofito negó maior. 
vel diftingo illam de euidentia radi-
c a l i ^ ex natura fuá concedo, de cuiden 
tía e x parte ftatus & fubíefti negó illa, 
& conceíTa mino, negó confeq, Ad re-
plkam. R. Simili diftindione quod eui-
dentia radícalis ex natura fuá fdenmm 
conftitint,&afide diftinguic. f Pro 
quo nota quod de diílindione fcienti^ 
¿fíde íiue humana,fiue diurna efl t r i -
quod habeatíirniam adhíefsionem cü 
claritate: de ratíone autem fidei quod fe 
habeac medio modo ínter vtrarnqj^ íci-
licetquod comunicet cum fcientía i n -
certltudine &cum opiniOnein obfcuri-
tate:de qua dlftinñíone eundem facit 
fermonem D.T. q.14. de Teri. ar. 1. vbi 
radícitus omnes gradus cognitionis ín-
telleftiuse dubietatis (nempe) fufpício-
nis,opinionís,fidei ac fcientia!,dífíinguíi 
^j'OmiíTo igitur primor &íec'udG vtpq 
te deffícieotibusá veiitate: prímus na-
que defficit quoniam negat ccrtitudiné 
eííe de ratione fidei humarle, quod pa-
tet eíTcfalfum:primoiníide qua credi-
plex dicendi modus. Primus quem fe- mus Romam eíie?qu^intra limites íidei 
quitur Soto i.pofte.q.8. conclufione fe- & habet tantam ccrtitudinem3vt fit mora-
cunda, fídem humanam tantum díflin- üter euidens & infalibíleí nullaq^ forml-
dine id eredamus:& qaanuis fidei huma 
n% pofsk de fado fub efíe falfum,hoc no 
obftat quod abfqj formidlne procedau 
Seeudo m fíde qua muficns accipit prin-
cipia áfubalrernante íuarumconcluíicH 
num,h2ecenim fíelesíi formidolofa ef-
fet non poíTec fíbi rubordinaíam haber^ 
feientiam muíica:,quod repugnar diíHs 
eiufdem authoris. Tertio deníque na 
opínio infeparabilis eft áformidinefides 
vero fecundum ipfum aliquando fepa 
guiaccídentalíterab opinione, íicutma 
gis perfedum a minus perfedo íntra eá 
dem fpeciem>& confequenter diílingui 
á fcíentia penes certitudinem, Secun-
dus eft quorumdam recentiorum ibi-
dem aíTerentium fidem eííentialiter di-
ílingui áfeientia & ab opinione: ab illa 
quidem per difcuríiui rationem: ab ifta 
autem per certitudinem, quia exiftimát 
authores huius fententiae feientiam & 
opinionem effe habitus dífcuríiuos, fo-
lamqj fídem carere difeurfu. Tertius C raturab iIIa,crgo differt efíentialiter fí 
afferit fidem effentialirer diílingui á dcsab opinione : & enm non fit aiiud 
fcientía & opinione: ab illa quidem pe-
nes obfeurum cuirepugnatinomni íla 
tu euidentia quod eí tde racione fidei hu 
mana: & diumae, & diftinguit ipfamá 
fcientia,qua2 ex natura fuá eft ciara & ín 
clinat ad affenfum clarum quantum ell: 
de fe licet illi ex parte fubiedi, & velutí 
peraccidensdeíficiat, hxc aíhialis eui-
dentia ab opinione autem diílingui pe-
nes certitudinem qua caret omnis opí-
nio, huncdicendi modum,nime fallir a-
perquod difFerat qua carétia formidink 
feu certitudo(¥t ílatim probabo) te¡m~ 
quitur maniíeftü hác efíe eius diílerétiá 
Secundus etiam modus plañe eft fa!-
fu^ tum quia D. T.in illis non meminit 
ralis djfferentixrergo cum In illis inten-
deret legitimam differentiam fidei,opi-
nionis,& ícientias afsjgnare, & huius no 
fecerit mentionem íígnum eílfiditiam 
eíFettum quia non minus poteíl fides d i f 
currare quam opinioriík cnim difeur-
fusfidei efl:,hominifide digno dicentl 
fe vidlire Elephantem credendum eft. 
nimus tenei Do d o r fandus 1- 2. q ^ y . 
ar.3. & 2.2. q.i.ar.4, & 5. ad 4. In quibus 
íocis faciens fermonem de fide vt ab- -pv iftefidedignus aííeuerat hoc:ergo ere* 
4» ftrahit ab humana & díuina inquit, quod dendumeíl illum vidíííe Elephantem, 
de ratione opinionis eft acciperevnu ca & é contra non minus oppinio abfque 
difeur-
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difeurfu poceftimmedíatealícui propo ^ rumpro hoc ílatii eíTe veré fcíentíarn 
pofítioni probabiliteraííentire qua fi- confequenseftfal. ergo Sequela pacer 
des:ergo diferimen illud fiaicium. A n -
tece.probat inilla prima propofítione 
quam per opinionem accipit intelledus 
ante omnem difeurfumí ex quo poftea 
alias veluti conclufiones deducir, eftque 
fententta Philofophi exprasíTa i . poíl. 
c.iá.diffinientis fie opinionem. Opinio efl 
^acatis medio,& no necejfarizpropofttioms 
extflimaúo. % R.adargumentum iuxta 
íertium dicendi modum, quod per eul-
dentiam radicalem & ex natura fuá di-
ftingnítur fcientía á fide cui propter fuá 
Intrinfecam obfeuritatem repugnateui 
dentía in omni ftatu^non vero feientiam 
cui fuapte natura conuenit,licet ex paf te 
fubieftí aliquando defficiat. 
Quarto, tándem arguitur aíTehfus 
feientificus faltemnon debet eííe intria 
fece obfeurus, fiquidem feientia ex na-
tura fuá eft euidens ad affenfus euiden-
tes inclinans, fed aftus dedudi ex prin-
cipijs fidei funt intrinfece obfeuri: ergo 
nequeunt eííe feientifici. Min. probatur 
nam aíTenfus, quífidei fubordinatur vt 
habitui primorum princípiorum & vt 
caufevniuerfalieft extrinfece obícuros 
ficut ipfe fidei afteníuSjVtpote á fide cau 
fatus &ellicicus,faltem mediante altero 
habito fibi fubordinato:ficut omnis aííé^ 
fus abhabítu primorum principiorum 
naturaliter notorum fiue mediante ha-
fiquidem obfeuritas non obftat rationi 
feientix. Min. autem probatur nam fcie 
tias non repugnat ftatus euidentix ¿kílib 
alternanti oontinuari, fi fuerit fubalter-
nata, fed Theologiae viatorum repug^ 
nat ftatus euidentix & clare Dei feien» 
t i z n ó n minus quam fidei cui fubordi-
natur ergo.Mai.patetexeoquodfcien- ¿LT> 
tia non debet habere condition é intrín-
fece repugnantemcum euidentia & cía 
ritate,íicut fides: Min. vero conftat ex 
\\\oi,Q,Qtm.ii.Chmt<tstmn^H4m exci* 
dit^fwe Prophetm emcumbuntur fm& Un* 
gua eeJJkbHntfaefcietia deflrueturyex pw-
te enim cognofeimus, & ex parte propheta* 
^ mus>cü attteyenerit quodperfeBu eft, í«<j-
atabkur quod ex parte efl in quibus beatus 
Paulus docetteuacuandá effe obfeura co 
gnitionem fidei7prophetic^^& Thcolo-
giae inftatu patrix quando Deüm abf-
que velamlne reuelata facie perpetuo 
contemplabitur qu^uis anima beata. 
R. conceíTa maiori negó maioremad 
cuius probationem negó antece. prop-
ter rationem ibidem afignatam: fides e-
nim(etiam díuina) dúo habet, alterum 
perfedionís & pertinens ad fübftanfia 
quod eft certitudo feu firma mentis ad-
h£Ísío,ratione cuius conuenit cü fciéila, 
illa adiuuat & fibi fubordinat,alteru im-
perfedionis & pertinens ad modu,quod 
bitufcientificcfiue immedíate debet e f Q eft obfcuritas,ratione cuius difisiilis eft 
fe intrinfece clarus, fed aftusfciétix pro feientiae neqj illam adiuuat neq; fubor 
cedentisex fidei habitus princípijsiíli vt 
habitui principiorum, &cauf2evniuer-
fali efíentialiter fubordinanturtergone-
quk non effe obfeurus t & cum cuiden-
t i afíenfu inquocumque ftatuhabere re-
pugnantiam.Neqi valet dicere fubordi-
nari fidei non per fe vt obfeur^fed quo 
ad certitudinem. Nam fides fecundum 
eandem rationem formalem eft certa 
dinat. Secundo R. quod fides per ac 
cidens dumtaxat &locofcientix fubal-
térnantis gerit viccm habitus primoríi 
principiorum refpe£tu feientiae fubalter 
nate ,vtTheología noftra tantum per 
accidens & pro ifto ftatu dependetá fí-
dediuina,fícut feientia mufic^ in abfentía 
Aritmethics per accidens dependet á 
fide humana per quam accipit fuá prin-
&obrcura:ergo quidquíd eius c e r t i t u - c i p i a vnde nihil inconuenit etiam eius 
dini fub ordinatur,etiam &eiüs obfeuri obfeuricati fubordinari,quia fubordina-
tatlfubordinarieftneceírum. f tioper accidensnihil effentiale adimíc 
firmaturfequeretur Theologíam viato ab ipfa feientia fubprdinata: fed dumta-
xai 
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xat elus accldefttalé ftatum mutat quod ^ habent intrinfece anexam,ita vt ¡pfa ant 
non obftat,quominüs fecundum fe libe- eorom aüus ad quos fnapte natura incli 
nant fintIntrinfeceobfcuri,ideo deeis 
non prouatur euacuatio futura , quoad 
fubftantíam fedtantum quoad modum 
& ftatum v i ^ , qui aduenlente ftatu pa-
tria crit euacuandus proculdubio, ad 
quod conducitexemplum Apoftoíi fub 
induftum- cum ejjem paruulus hqmhar^/t 
ra & índependens á fíde manens , ab 
eius obícurítate, per coniun^ríonem ad 
fuam fubalternantem,vl fcífcacun Ad 
confir. R. á praedídis authoribus^Theo -
logiam ficut & fidem, cum clara Deí v i -
fione repugnare exíftimantibus vtrum-
que Apoftoíi authoritatera pariter con-
mncere.Durandus veroín | . d . 3 i . q . 3. ^ruulus^aftehámyt ' ^ ru tdm, corntUm 
&4.aírerereautus eft, exhocloco Pau- ytparuulm ; cjmndoamem faBus íum yir 
11 noncollig!euacuationéftdei a patria emcuam,qu&erantpanmb: vt quemad-
magísquam euacuatfonem doniProphe modü ftatus víri non euacuat natura aut 
ti^Jínguarum &fcientia£: naturalís,cum potentiam per quam loquebatur, fapie-
de illls pariter Apoftolus atceftatur eua- g bat,vel cogitabat in etate paruuííiquoad 
cuanda fore.Sed ijs non obftantibus. R. eíTentiam&fubftantiam/edeuo admo-
quod Apoftolus docet quod euacuan- dura ex imperfeaione ftatus prouenie-
dum eft imperfedum adueniente ftatu tem: itafuturam,fcientiarum & reliquo 
perfedo: iuxtacuiufqwenaturam,&c6- rumhabítuam: quinullácum clara Del 
dldonem,& quia fidei eftintrinfeca obf vifíone intrinfecam habent ímperfeaío 
contatis Imperfeftío & incompofsibilí- nem repugnantemíeuacuadonem ínfu 
tas cum clara Dei viíione ideo colligitur 
elus euacuarío plañe ex illo locoApofto 
fi:quia vero fclentia,Theologia, donum 
prophed^,& linguarnmjñonfunt eíTen 
tialiter imperfeta ñeque obfcuritatem 
turo ftatu intelligamus. Vnde ad forma 
confirma. conceíTa fequela negó mino* 
ad cuius probationem liquet quaí 
fit illiusloci interpretado iá 
ánobispatefada» 
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ftrum fiientia ad&quate in 
Jubalternantemy $fitbat-
ternatam dimda~ 
tur? 
N Hocart.dupiexver 
fsturfententia. Prima 
aíTerít hanc díuííionem 
adxquatam elíe fcien-
Ú x in tota fui latítudí-
ne,ita vtnulla fít fcien-
tla quse nibalternaiitis, aut fu'oalternatse g 
ratlonem fubterfugiat, qiíam fequntur 
ilií qui fubalternationem in lata qua-
dam fignificatione ícilícet ex parte finís 
effidentis , aut ex qualicumque addi-
íionefubieftívnius ad fubiedum alte-
Hus confíderant: ínter quoseft Dura m 
prologo q. 7. & 8. cui ex parte fubfcrl-
bu Fon^a 4. Methaphifii. cap. 1, q. 2. 
Capreofn eodem prologoq i.art.i,ad 
7. contra fecundam , & illam videtur fe-
qui. D.T.mopufcüí^s.cap. 14. vi pla-
cer alíqmbus, eo quod ad veram fubal-
ternationem nihil amplius ibí requirít, 
quam qnod obleftum vnius fít inferius 
ad obieftum alcerius non ficut fpecies Q 
ad genus, fed íicut ens mobile adens 
Conterhplatum inMethaphlííca. f Se 
' cunda vero fententia aíTerít diuiííonem 
hanc non fcientise vt fie, fed fcientiac 
fubalternatím pofsitse, appelíant autem 
fcientias fubalternatím pofsítas antho-
res huíus fententíx illas quarum vna co-
irahat obíedum alteríus per differen-
tie accídentalís addítionem, accidenta-
lis in quam accidentalitate oppoííta per 
íeitati diífercntíae diuifsíuíE eííentíalís & 
proprísepafsíonífubiefti.' in hac fen-
tentia conueniunt Albertus Magnus fu-
per 1. pofte. tex. ^o.Caietanus ibidem 
cap. 13. §. vltimo SíSotoqu^íl.^FIan-
dria in hoc 1. Metháphifica' quajft. 8. ar.! 
4. & 4 . huiusq. i.ar.2. Bañes, i .p .q . I . 
art. 2. Gabriel Vázquez ibidem difput. 
4. cap.y.&ó. 8¿ Gregoríus Valencia dif 
put, i .q . i.punt.3.Snarez i.tom.Metha-
phiflcxdifput. i.fccc.5.Egidius i.phífi-
fo qua?fl.i. Nauarrete & reliqui neo-
terici qui comentati funt q. i . ar. 2.1. p. 
D. Thomíe. % Sed in huios fcntemía: 
expofsitione valde diíTentiunt pr^íFa-
& i authores : nam ifti paires -lefuitae 
hanc fubalternationem tantam infer-
re dependí-ntiam in fubalternata'á fu-
balternante exiftimant: ve folum par-
ticipet feientiae; rationem ex con iun-
ftione ad illam : & ficut reliqux fcien-
tias ex coniunuh'one ad habitum p r i m o 
rum principiprum fuam euidentíam 
F cíarj-
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clarltatem ac certitudinem vendícant, A Vnam fcientíam alreiiTubordinari: po-
uali coiunftione illam a- tefl: ením vna fcíenría alrerí fulordína-
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& fine hac ad li i  
mittunt jka fcientia fubalternata m vm-
uerfum ex conlunftlone ad fubakernan 
tcm , & ex eíos cGnclufionibus demon-
ftratls totam füam clarltatem ewiden-
tíam ac certkudinem accipít , iilaque 
feclufa , eam amíttit.^ f Ex nof-
tris vero id Ipfum contlngere inhuma-
nís fclentíjs quíbus humana fides prin-
cipia fubminiftrat ín abfentia íubalter-
nantis aliquibus placet : fecus tamen 
ín Theología noílra quam veram feien-
tí^ ratlonem in viatoribus retiñere dicüt 
Periotibus autem, vt Caietano Flan-
drise, Bañes & Soto magis placet, abf-
que vlla diñinftlone onmem feientiam 
t i ex parte finísquando vnlus fínis or-
dinatur ad fínem alterius , ficnt finís 
frenefatox ordinaturr ad finem mili» 
taris in artibus mecbankls; & in libera-
libusfinís Logice eíl: proprer fines a-
líarum ícientkrum , & ex parte effi-
cíentisqnando cbiedum vnius depen-
der efFedíue ab alterius obie^o , íicut 
tefte durando vbiíupní perípe^ina 
fubaíternaturGeometría, quia obiec-
ñ ú m illiusquodeíl: viíio adualís feha-
bet ad quantitatem quam conííderat 
Geometrianon vt medusad fiÉ)ieüum 
fed vt efFeftus ad caufam effeüiuams 
ex quantitate cnim prouenit lineam 
libalternatam fiue humanam íiue diui-O colore tam apparere maiorem veímí 
mm poííe veram rationem feientia?, norem,re^am aut Inuerfam quse fünt 
quoad fpeciem faltem licet non quo ad 
ftatum feientiae & virtutis in abfentia 
fubalternantis retiñere: quorum expli-
cationem effe magis noftro Doftori 
fando confentaneam, imoillius expref-
fam mentem iam iam agredimur de-
monftrare. 
Refp ondeo dicendum primo banc 
diúifionem feientia! non eíTe adaequa-
tam fciennaE in tota fuá latitudine, fed 
folum feientix fubalternatim fe haben-
pafsiones demonftratx de viíione á 
perfpediuo: quo exemplo modo v t i -
murnon quia id verum diffiniamus ef-
fe. quod durandus aíTerit, fed quia e-
xemplorum non requiritur ve ritas, 
quo etiam genere fubalternationis af-
ferit Durandus medicinam Philofo-
phi^ fubalternari quatenus fanitas quam 
Mediens confiderat ad virtutes rerum 
naturalium quas confiderat Phificus tan 
quam efFectusad fuam caufam efficien-
tis: niíi abutendo nominibus accipia- O ' temeomparatur . % .Tertio ex par-
tur nomen fubalternantis negatiue pro te fubiefti quatenus obiedum vnlus 
omm feientia non fubalternata : vel 
«omenfubalternatse accipiatur inpro-
prle pro omni feientia quouismodo 
altenfubordioatíe. Primapars conclu-
íionis patebic ex fecunda condufionc 
inqua probabimus ad veram fubaker-
natíonem requiri aliquas conditiones, 
quae ín • Methaphifica , Lógica & alijs 
feientis non poffunt reperiri: multae 
ergo'fcientiac veram fubalternationis 
fationem fubterfugmnt & per Confe-
quens diuifio hxc non eft adxquata 
ícíentKE in tota fuá latitudine. f Se-
eft pafsio obieftum alterius , aut eius 
pars fubieíHua ad illudque inferius cf-
fentialiter,finque communiter dicitur 
feientiam de pafsione fubalternari feien 
tic de fubiefto & feientiam de fpecie, 
feientia de genere,quamuis non fit rea-
lis diílinftio inter habitus i f l -^ad ve-
ram fubalternatiQnem requifita. I)s fu-
pofitis probatur intentum, nam obie-
tumcuiuslibet feientiae fe habet ab ob-
ieftumMetbaphific^ vt inferius eflen-
tialíter: crgo nulla eftfcientü quse com 
muniter fumpto nomine fubalterna-
cunda pars conuincitur etiam expli-Q tionis, non comprehendaturfub altero 
j cando varios modos quibus contingít afsignatas diuifionis, de inde nulla eft 
ícien* 
íclentm Cuíus obieftum non habeat ad A 
alterius obieftumeíFettns,finís,pafsio-
nís , aut inferioris comparationem,. 
qa^ comparado eft fundamentum, 
qaalifcurnque fabalternatlonis commu-
fiíterdl£tx:ergo in hoc fcníueft necef-
fum noílram diuiísíonem eííe adxqua-
ftio.4.ArricuLr( 
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tam. 
Secunda conclnfio ad veram fubal-
ternationem exíguntur illas conditio-
nesquasaducit, fecunda fententia qua: 
ad has duaspoffuntredduci. Prima eft 
vt obie«^am fubalternat^ contrahat 
obieftumfubalternantis, &fe habeatex 
3ddítíone,atílíud. Secunda vttalísfor-
ma feu modus contrahens obiedum 
fobaíternantis nec fit íiufdem natura f j 
cum illo ñeque eíus pafsío fed ornnino 
accídentalís accidetalkate oppofitaper-
iHtati diHerentix>& modi difieren tíalís, 
(vt modos entís díuifsíuos comprehen -
damus nomine dífTerenti^) & proprias 
pafsionis: h^c conclufio deffumítur ex 
prxdi^fs authoribns probaturque ra-
«lone. Primo qua fequitur fcientiam de 
ípecíefubaltcrnan fcientls degenere, 
& íimilirer fcientiam de pafsione fcien-
t i s de fiibleíl:o:'Hlas,veraíiibaIternatío-
ne.confeqncnt. eíl: faiílim cum ad ean-
"denfsieotiamvtrlüfque fcilicet generís 
&fpecrerum ,fiuefubiefti & pafsionis 
pertineat confideratio; ergo. Secun- C 
do probatur á prlori: nam'obiedum 
fubalrernatsdebet gaudere fpecíalibus 
pTincipip & pafsionibus fibí proprijs 
In Jola feientiá Jubalternata Wi pro-
X- i ía 
demonftrabilibas:. fed ad hoc ne-
ceíTaría eíl: taHs coniunftio per acciden 
taíem dífFerentiam :ergo. Mai. pr.efl 
obie^um fpeciale füb fpecialí abflra-
ítíone coníiderabiíe: ergo gaudet ípe-
cíali natura , diffiniíione , & pafsioni-
bus peculianbus. Min. probaturaquía 
ex conino¿tione obiefti fnbalternan-
tis cum differentiis diuiííuis^ veí cum 
proprífs pafsionibus nequit refültare 
fpecialis natura , aut pafsío ad aliam 
fciéndira pertinens, cum fnfficiemer 
fit demónftrabllís per eandem fcíen-
ríam:ergo. Tercio de ratiane fcíeo» 
tiíe veré fubalternare eíl vt non videac 
concluflones fuasin fuis princípijs neqj 
easadilíaredncat^nifi mimílerio fubal-
ternantís, ac h x c potifsima coodido fe-
quitur ex praedlíftís conditíooibus: exeo 
enim quod verfetur circa obiedum 
fubalternantis accídenrali diíTerentía co 
trafturn, fequitur á fubalternante de-
pondere in refolutíone euldenti íua-
rum conclaílonum vfque ad principb, 
&non niíí míniflério íílius habere eui-
dentíam de concluíionibüs, quas inten-
dic demonftraf e per principia Í qoarum 
tantum dícit, ^«/d,ipfa fubakernantedi-
cente,proptey íjtiid. 
Vltima conciuGo in abíénda fubal-
ternantis fubakernata poteíl veram 
feientiá rationem quoad fubftantiam ta 
tumreciñere, qnando habicui certo fi-
deí diuinx vel humanar íubordinaíur 
quoad principia: &:qniderfide fcíeníía 
diuinx fidei fubordínata probatur ex O. 
T . qui qua^íl. 14. de verit. art. 10. & 2.2. 
q, i,art.5.ad2, & i.p. q.i.arr. s.exprsef-
fe aíleritTheologiam noftrain efTe ve-
ram fcientiam faltem quoad fubftan-
tiam y licet pro i Pro fia tu non habeac 
euidentíam fed folam fidem diuinam 
fuorum príncipiorum. De ícientijsve-
ro natarallbus human^ fidei fubordina-
tis ídem probar D . T . qui in hoc vltima-
te citatoloco i.p.aithxc vevhxSedfcie-
dum quod dúplex e í l faentmumgenus, ( ¡ua 
davt enim funt qiu bfocedmt ex frirteipij s 
notis lumme naturalt intelletlus feut ^árit 
m<íth¿€a>&c. quadamltsro funt que proce-
dmt ex prmcipíjs notÍ5 \lumín€ j'uperiom 
feienriésftmtperfpeóímasptacedit exptmd 
ptjsnottficatíspergesmetrism, & mufica 
ex prmcipijs per ^érltmethicám notis, ^ 
hoc modo ¡acra á o B n m e/1 faent iá^qum 
prfícedit ex principas nofiris lamine f vprno-
risfctemi^qu&fahcetéfl fdentia Dei & 
heatormnCvnde ficut maficd credir principia 
tradditti fihi ab ^ íñ tmeth id t , ita. dc¿Írw4 
¡ACU irsdtt prmeipia reusUtu fibi dDeo% 
8o InProoemiüm MethaphXib.i. 
ex quibus vcrbis adeó míhieuidens eft ^ nthmetica quam Theoíogfe diniD^ á 
D . T . muíícam & alias humanas fcien-
tiasmanerequo ad effentiam cum Tola 
íide principiorum, inhocque parifican 
Theoíogise fenfifle, vt c^ci fint eius dif-
cipuli qui hoc non videant, nam quibus 
verbis quxfoD.T . fignificantius ex^ 
primeretmuficammanerecum fola fí-
de principiorum:fí id veílet exprímere, 
quam prsediíHs ? certe nullis: hsec er-
go fatis nobis explicant hanc fuifle mefi 
tem eíus. De inde probatur abíblue 
conclufíodiffitiitione fcientiae r quseeft 
habitus veruscerms& euidens ex cau-
fís rei genitus , fed in abfentia fubal-
ternantis manere poteft habitus veros 
certus Inclínans ad aíTenfum certum 
fidefupernaturali in via , fed Theolo-
gia manet in abfentia- fidei fupernatti-
ralis vt multiprobabilírer dicunt mane-
re in hseretíco ín eíTe habitus, Theolo-
giam eandem quam habueratcum fide: 
ergo paríter in noílro eafui, 
Sed contra primam concluíioncm 
arguitur primo feientia ad^quate díui-
ditur per feientiam refpicíentem obie-
¿tum fímpleXj&refpieientem obiedum 
complexum habens íe ex addítione dif-
ferentiae accidentalís ad íimplex^at if-
tíe funt dífFerentiV conftítutiux feien-
tia fubalternantis ac fubalternata:; ergo 
diuifio hice eft adarquata, cum nulla fit 
feientia eius latiíbdínem fubterfugiens. . 
*• * ^  v.» - fj-
abfquehxfitatione cum fola fide p r i n - g ^TQupd fidicasfubalternaníem non a 
clpiorum etiam humana, quse fi perfe- díequateconftitui per ordinem adob-
£b eft nullam hsefítationem admittit, 
& euidens ex natura fuá quatenus clin-
tinuabilis cum fubalterriante & perdu-
cibilis ad ftatum perffedum feientia?, 
in quo de fafto elliciet aíTenfum eui-
dentem , haec enim eft euidentia qua: 
fufficitad faluandam diffinitionem, fi-
cut ad faluandum quod fit ex caufis rei 
genitus fufficit,quod fuapte natura fit 
generabilis ex talibuscaufis licet defa-
mo habeatur per infufionem, vt patet 
In fcientijsnaturalibus Adamo infufsis, 
ieftum fimplex , Methaphificse enim 
obiedum refpkit fimplex, & non eft 
fubalternans,vt iam diximus, folum que 
deberé conftitui per ordinem ad obie-
ftum fimplex fubalternatim fe habens» 
Contra,perfpeá:iua eft feientia fub-
alternatim pofíta, & ñeque eft determí-
nate fubaiternans , cum fubalternetur 
Geometría j, ñeque determínate fubal-
ternata cum fit fubaiternans ad feientia 
Deíride, teftantePhilofopho i.pofttx, 
3o.fic fe habere ad illam fícut fe habet 
ita ad faluandam euidentiam quas eft de Q ad ipfam perfpeftiuam Geometría: er-
eíTentia feientice fufficit quod fuapte na- go adhuc fi diuiíTum fit feientia fubalter-
tura Inclinet ad aíTenfum euidentem, 
elliciendum inftatuperfedo. % Ter-
tio vnus & ídem habitus manet in 
mufico habente Arlthmeticam & ca-
rente illa, fed Inillo talis habitus mufí-
CÍE eft fcientia:ergo & in ifto. Mal.pro-
batnr nam mufica , & ineíTe habitus 
non magis dependet ab Arithmetica 
quam Theología á feientia beata: ergo 
fícut Theología eft ídem habitus in via-
tore & poftea in beato, ita mufica erít 
ídem habitus in non habente Arlthme-
ticam & poftea in habente. ^[ Con 
natim pofsita,diuifio non eft adarqnata, 
&per confequens ftandum eft in primo 
R. negando antee, iuxta folutionem afsi 
gnatam. Ad replicam conceffa maio.ne 
go mino.Perfpediua namque & omnís 
feientia qu^ e fe habet ad obieftum alte-
rius ex addíftione accidétalis modi fim-
pliciter eft fubalternata, licet refpeftu aí 
rerius induat modum fubalternantis. 
H Secundo R. vtriufque rationem 
habere refpc&u diuerfarum feientia-
rum, ñeque inconoeniens eíTe vtrum 
que membrum diuifionis allcuíus Iri 
firmatur hajeratio: non eft maior de- £ ) Idem materiale coire manentibus for 
pendentia mufiesein cífehabicusab A- malibusrationibusdiuerfis. 
(Xu^ftio.^ Atticul.^. 
• ^ Secundo, nam adhucadmíHa diui- A bis afsignatam, níCi qüatenüs i'n alrera 
/ fíoneínhocfenfa non diftlnguitur fuf- conanerur ^deamque redudtür , íic 
íicienter íubalternata fcientía per ^iíla 
duordlícet, qüod accipiat pnndpía á 
fubalternante & addat eius obies^o dif-
ferentiam acddentalem : ergo Secun-
da conduíío eft faifa. Antece. probatur 
obiedurn Theologíae viatoris addit ad 
obíeftum k k n ú x hcztx conditíonem 
accídentaíem fdlícet ratíonem nonap-
parentis feu enigmatice reuelatií& re-
«era non rubalternaturilli écontra ve-
ro perfpeftiua fubalternatur etíam Phi-
lofophise fícut Geometrías, &€Íusob-
ie¿i:um, quod eft vífualítas ío línea non 
eft accidentalís condícío , fed fpecies 
cífentíalís entis mobiíís. De índe illa 
vtopporteac accipere non vnum vel 
alterum princípium abalia ídentia:íed 
omnía contrahendoiílaad certam ma-
teriam per accídentaíem diíFerentiam 
adhoc quod hxc fitfubalternat^ fcien-
tí^ proprietas: omni foli s & femper 
conueníens , vnde in hoc íenfu ne-
gó anteceden, ad probatíonem prímse 
partís negó anteced. quod ením fcien-
tia fubalternata á priorí probet fuas con 
cluíiones, non obílat quominus prin-
cipia ex qníbus procedit ab alio fupe-
riori lumine mendicetrad probatíonem 
fecundse partís fateor Chirurgiam non 
proprizíubalternari Geometría!, quía 
altera proprietas acdpiendi principia B no omnium fed alicuíus tantñ cocluíío 
nís ( vt illíus Vulnera rotunda dtfficilms 
curantur ) principia ab illa mendicat, 
nec amplias intendit Phílofophus in di-
do loco: qua de caufa ínter fcicntias 
fubalternatas quo admodum & fecoiv 
dum quid ibi numerat Chírurgíam ref 
peítu Geometría comparatam. 
Tertio arpuitur,ille liabitus non 
eft fcientia cuius obieftum eft eos per 
accidens, fed iuxta noftram tertiam 
conclufíonem obieftum fubalternatse 
eft ens peraccidens : ergo non erit fpe-
cies ícientiae illa quam fubaíternatam 
ab altera, nec omní nec foíi fcientise 
fubalternatse conuenit , non omni: quia 
non omnís dlcít folum quia fuarum 
conclufíonum, fed á priorí probatillas 
multoties, non foli quoniam Chírur-
gia á Geometría accipíc fuá principia 
teíle Philofopho T. pofte. c. 10. & non 
fubalternatur illí propria fubalternacio-
ne. ergo. % R negando anteced. ad 
prímam probatíonem c once fía maior. 
eego min.iaxta fententíamTbeoIogo-
rum qui faftinent Theologiam noftram 
veré íübakeroan fcientie beatse cui ma-
gis fauet D. T . vbífupra. Secundo G appelíamus,& per confequens^neque 
poíTet díd iuxta aliorum fententiam 
hanc veram & propríam fubalternano 
nem illí denegantium , quod maior eft 
faifa , quía illa condítio obfeurae reue-
lationis non tener fe ex parte rationis, 
i ^ , c o n í i d e r a t e in a£l:u fígnato io ta-
lí fcientia : fed folum ex parte ratio-
nis, fub qua, e x e r e k x , vnde non fuf-
íieít conftituere veram fub alternatío-
nem,adquam requiritur in ipfo obie-
d o con te m plato com plexio obiedí 
fubalternantís & modi accidentalís. 
membrum díuiíionis feientí^ . Minor, 
probatur, quoniam obieftum perfpe-
ctiuíe ( v. g. ) eft totnm illud comple-
xum quod explicamos ijs duobus ter-
mínis linea vt vifualis : fed hoc com-
pleditur formas díuerforum praedica-
mentorum qua? eftdiffinítio entis per-
accidens, ruríus totum illud comple-
xum linea Itifmlh habet duplicem ab-
ftradionem , alteram á materia fenfi-
bilí ratione lineae: alteram vero á mate-
ria íinsulari tantum, ratione vífualíta-
Ad fecundam negó maior. folum e- J ) tis: ergo non eft feibile ñeque vnus ra-
nim fubaíternatioeftrefpeftu illíus cuí f ionisfcibllis. . f R.propter bocar-
fitadditio accidentalís. Ad vltimam gumentum varios modos dícendi ex-
patetillamconduionem non efíeano* íkiíre,nam. Durandus vbífupra tenet 
F 3 oble-
82 InProoemiumMcthaph.Lib. i . 
bbíeílaiíl perfpeñíusE eflenon líneam A 
vifaaletn, fcd viíionem ipfam, Aiíjs 
placee eíTenec lineam, «ec vifualítatem 
nec vtrumque fimul , fed quoddam 
tertíuín ex vtroque refultans. Alijs ef-
íe íblam vlfaalícatem in linea , feu l i -
neam fub ratíonc vlfualítatís. Nobís ta-
tnenijs ómnibus re leá i s ,& vnko ver-
bo impugnatis placer Modus Caleta, 
loco citato aíTerentiSjeíTe üiud conlun-
Eam vtramque partem comple6:ens, 
hoc eft, líneam & vifualítatem ( & Idem 
dícendum de alijs puta ) prout ordinc 
•quodam fe determlnat per modum ma-
teríae & formae, determinantís & de-
termlnabílis , v t fíe enim haber fuffi-
cíentem perfeitatem & vnkatem tam 
j r I C V L V s J L 
Vtrum feientia in praéíicam^ 
J^pemlatmam úd&quate 
dmidatur^ ejjimia-
lúer? 
I N hoc art. triplex verfatur fen ten-tía. Prima eíi: Magíílrl Suarez fe-
cundo iom.Methaphii1.d1rput.44.fecc. 
i^.docentis has "difierentias fpecuiatl-
ui & pradiciex fine feientif deftimptas 
in adequate diuidere rationem feientk 
ücl habitus: quia prseter habitum puré 
r , • a- r . i . i . .„ . ^ ípeculatiuum , oc purae pratticum datur 
cotnpkxum , nec non mmam & pe- t]onem participans. ^a re fub!ntelle. 
cullarem íiul vendlcat abftraíHonem 
íubquademonftrat pafsiones«nec foli 
líne^, nec foli vifuaiitatl, fed vtrique 
fdlícer linese vifuall conucnlentcs: ex 
^uo patee ad formam argumentl con-
cefía malor. negó minor. ad cuiuspro-
batlonem concedo maior. & díftingo 
mfnor. compleítitur formas diuerfo-
fum praedlcamentoram ordíne quo-
dam fe determinantes concedo ; difpa 
¿lo medio in extrenijs3diuiíio erit ad«-
quata ,quod nos poíTnmus explicare la 
gratiam hulus authorís exemplo ame 
praedicamentalium diffínitionum, quas 
Aríftot. in cap. devniuocis &3cqu1uo-
cis, diuidit in tres fcillcetvniuoca3 ae-
quiuoca ac denominatiua: <]u| diulíío 
adíequata reputatur , quia análoga vt 
pote media ínter vnluoca & seqialuo-
ca fubincelliguntur in duobus extremis. 
rwefe habentes n e g ó . A d t e r t i a m c Secun(Jo-fubd!t Suarez finem f 
probanonera negó antecedens _ nam • . . . . us efr ^ a A t m f J J ¡ 
ex illa vnltate qua linea cum vifuall-
tevnitur&facit vnum in genere entis 
nafcknr vnica abftra^io & vnkas ín ef-
fe feibilis quanuís non fit tanta vnitas 
In toto complexo quanta in ííngulispar 
dbus reperitnr; 
Alia argumenta quae contra tertiam 
condafionem militant ar. vk . q , 
| . faO:a, & íoluta á nobis. 
funt. 
( . ? • ) 
culatiui habitus effe fpeculationemím 
obieO:!: praüici vero finem, efle 
rem opperabílem ab ípfo habente ha-
bitum praíHcum. % Tertio dicir, 
quod =duae difFerentise non fubalterna-
tim poíítaé eíufdcm generis 3 cidem 
formaliter poíTunt conuenire : íicque 
prafticum , & fpcculatiuum t vt funt 
diíFercntiae fubalternx, ad pra^icum^ 
J ) & fpcculatiuum pure^&ad médium ín-
ter prafticum, & fpeculatiuum ex v -
troque participans: eidem Theologíae 
Logicae ac tándem Medicina? conue-
nire- q Quarto denique affcrit prae-
Qu^ ftio .4. Articul. r. 
diaas díííerentlas eííennaíes efle^f- A7eroeire0veIoPerationem^trínfecam 
I I 
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fentíalíterque fcientiíici habitus díui-
fíuas. ^[ Secunda fententia eíl Magi-
ftri Vázquez in i.p.difp.S.cj. Maironis 
& aliorum Scotizantium quos refert 
Flandriaó.methaph.q s.ar. 3.aírerentiü 
has dífferentias pradici & fpeculatiui e-
íiam ex fine fcientí^ confíderatas omni-
no accidentales eíie habitui cognoíciti-
uo,qui per illas diuiditur, adequate ta-
men díuidere fcieotiam:& quanuis eiuf-
dem fententiae videantur eíle Flandria 
vblfuprasSoncinasibidem q.5.&Nauar 
rete in íuis comentarijs ad i.p. D.T. to. 
1. controuer. 11 .fuper ar.^fed níhilomi 
nusquíaexiíliinoillos rantum loqui de 
pradíco & fpeculatiuo quatenus funt 
condiciones fcienti^ non fecundumfe. 
intelleftui aptam natam regulan imme-
díate per habitum prafticum: vel iuxta 
PetrumNjgrum,q,i4.c]ipei;&Herüe{i 
quodli, 1 .q. 3. effe opperationem impe-
ratam adquam comparatur noticia, vt 
direftiuum inclufum in per fe obiefto 
intellefí-us praítíci. Soto vero ferc eif-
dem fubfciibítq. 4. proarmiaji Logice 
praxim fie def finiens,eíl operario libera 
quamin noíbra poteílate eft bene , aut 
male fier^íiue quoad vfum/iue ad facul 
tatem operis, iuxta Scotum autem pra-
xis eft Adusalterius potentice abintel-
le^UjUaturaliter poílerior íntel tóione 
natusellíci cóformis rationi re/l:e, vtfít 
redus,ita haber in prologo fenten.q, v i -
timajdeniqj iuxta aliosneotericosPra-
fedex parte feientis coníideratsejdeo B xis eft opperatio libera cuius finís eft ex 
non re puto ilíos contrarios tenias fen 
tentias. ^[ Tenia igitur fententia qua? 
dócethas dífFerentias efíe adequate , & 
efíentialiter diuiíiuas habitus cognofeiti 
ui}non in tota fuá latitudíne, fed ordinis 
naturalis, &lumine natural! proceden-
íís,eftD.T.i.p.q.i.ar.4. & q.yj?. ar- 2. 
í.2.q.Ó4.ar.3.&2.2.q'i79.ar. 2.&Csie-
ta. in eifdemlocis, necnon, & i.p.q. 14. 
ar.ió.eft etiá Philoíbphiin 2.poft;.c.i^. 
& ó.huiusc.i.& 3.deanima tex.49.vt e-
tiam reftatur D.T.opufc. 70.de trinltate 
q^.ar.i.idq, ftatim oftendemus. 
Pro explicatíone titali notandum eft, 
diuifionem adsequatam & eíTentialem 
illam efleCtefte Soto in lib.z.minoris día 
ie¿l:icxc.2.1ecc.2.)cuius membra íimul 
fampta exhauriunttotam confuííonem 
d!uifsiJ& funt fpecies, veldiferentise ef-
fentialesdiuifijhoceíl contrahentes dí-
uiíumfecundum illud quod fibi efíen-
tialiter conuenit,& per fibi intránea: fe-
cus enim eíTet fi diuiíTum contraheretur 
petaliqoid fibi accidéntale & extraneü: 
ralis nanque differentia fie contrahens 
accidentalis & extra latítudinem for ma 
íem diuifi cenfenda eflet. Secundo no-
tandum pradicum habitum cum effe 
qui eñpróxima regula praxis, Praxim 
tenus opperatum. Qua? diffinino de* 
fumpta fuifie vídetur ex Auícena & Eu-
ftratio quos reffertFlandria in hoci.q. 
8. ar.5.dixiíTe praxim efíe opperatio-
nem voluntatís fecundum clíedionem. 
At habitum fpeculatiuum feito eíle illü 
qui eft próxima regula fpeculationis 
feu qui ad veritatis contemplationem 
ordinatur ,hanc autem fpeculationem 
in eo confiílere, vtfitquedam aftioin-
tellechis gratia fui>& non akeríus: fine 
vt alijs placet, ad níhil aliud extra fuum 
C genusfinalíterordinatur. ^[Tertiota-
dem notandum nomine feientísein tita 
lo ar. pofsít^ pro diuífo huius diuifionis 
íolam aeccipi feientiam naturalis ordi-
nis, quae lumine naturali ducitur & pro-
cedít. Nam prafticum & fpeculatiuum 
ñeque funt difTerenti^ effentialesjneque 
pafsiones ad eífentiales difFerentias con 
feqnta? primo diuidentcs feientiam in-
communi(ne dum habitum cognofcl-
tiuum incommuni): fícutnec vifíum & 
auditum funt diíferentiss primo diuí-
dentesfenfum incommuni* fedquem-
admodum fenfus prius incommunem& 
proprium: & de inde proprías inuifum, 
auditum,guftum,&c diuiditur. Ita fden 
tb prius In ÍQknthtíi naturalem fiue or* 
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dinisfiníti:&füpernataralem ñ ú e o r d l A t p e c u h ú o t e r g o dúplex folum eíl: ge-
nis infiniti diuiditur: & de índe fcientia ñus habituum naturalíü in intelle^u iux-
ta diftíndionem opperationum ad quas 
per fe primo dantur habitus. Dices 
naturalis in pradicam & fpeculatiuam 
debet diuidbcuius rationem fí fcire de~ 
lideras(optimeledor) audi precor Ca-
iet.ar.4.cuato q. i • in hsec verba loquen-
tem: QttUyna ratio formalis obietti j imti 
m n potefl habere^tramcj, condmonem,& 
quod ftt ex qua[umatur regula opperandi, 
& quodfit infefúbi l is etiamfi nulla pojfet 
exea regala operis fumi: fed opportet has 
duas conditiones tnduabus fundan rationi-
hus formalihus fin itis^t patet induBmeJed 
fi ratio formalis alicuius obteftt fcthtlis efiin 
finita, iam ex fuá infinítate ytramqi in fe 
conditíonem comprehendit^altiori modo qua 
quod lícetnullus habitus naturalis datur 
quiñónfit5 aut determínate pra^icus, 
aut fpeculatiuus)&fie refpedu illius di-
ulfio fit adsequata: darur habitus fuperna 
turalis medius5&fie dluifio refpeftu ha-
bitus abftrahentis á naturali & fuperna-
turalieritin adxquata. 
Contra tertio probatur: Nam hse dif 
ferentise pradici & fpeculatíui folü funt 
difTerentise habitus naturalis: ergo reípe 
0¿u habitus in illa abflra^ióne nequitdí-
uifio efíe in adzequata cum ha?c fit condi 
fmt in rebus finiüs'.eo quod difperfa in infe- tío proprij diulfi ad fuas proprías diffe-
rioribus Imite pr£inueniuntur in fuperiori. B rentías comparati. Antece. pro.quia fo-
Mt proptereafteut p r m r fen fus proprms da- lum difFcrentiacdiuiííuse funt ímmedia-
t ur fenfus altioris ordinis: qui non e í l Mfus t x illius quod diuerfíficant, & in quo fa-
neq; auditus & c . Itapr&terfáentias fpectt ciuntalietatem.cum proprius aftus dif-
latiuas &praó i i cas datur fcientia altioris ferentise fit tefte Porphirio. c. de diffe-
ordinis nonfpecuUt'ma necpraóíica: fede- rentia diuídere genus & fuapte natura 
feparare feu diíllnguere illa qux fub eo-
dem genere reponuntur, at praíHcum 
& fpeculatiuum non faciunt alietatem 
in habitu fupernaturali cum vtramq; ra-
tione idé habitus contineatiergo no funt 
& cíTentialiter: hoc efl:,tanquam per dif dífFerenti^ diuifiux nifi habitus naturalis 1 $ 
ferentiasexhauríentes totam confuíio- Dico fecundo, eíTe díuiíionem eíTen-
ncmdiuífi: & fibí intráneas per prafti- tialem & per differentias intráneas,fita-
cum & fpeculatiuum diuidatur ? men fumatur pradicum, &fpeculatiuü 
minentercontinens ytramq] : Hac tenus 
Caict. elleganter quidem vt demore ha 
bet. Ex quibus colligitur planus fenfus 
ar. Qui talis eft. Vtrum habitus feientífi-
cus ordinis naturalis & finiti adsequate, 
Refpoodeo dicendum primo adee-
qaate diuidi,probatur. Nam D. T . adse-
quate fe exiftimatMiuidire feientiamna-
turalem in locís citatis,per pra£Hcum & 
fpeculatiuum, & íimiliter Phílofophus: 
crgo.Secundo nullus eft habitus feientig 
naturalisnmonullus quouifmodo cog-
nofciduus, quiñón fit aut pradicus, aut 
fpeculatiuus tantumrergo membra h x c 
adaequata funtdiuifo. Antece.pro. nul-
la opperatio eft in particulari intelleftus 
duQri lumine naturali quse nó fíe aut pra-
5cis,aut fpecuíatio,duplex namqj vita fo-
lum datur vt docetD-T.loco citato 2.2, 
altera fcilicet aftiua ad quam pertinet 
praxis altera cotéplatiua adqua pertinet 
ex natura ipfius fcientiae & non exacci-
dentalí fine ipfius feientís, quod ideo ad-
uertO quoniam contingere poteft alí-
qnando fcíentiam pradicam addifci gra 
tía recreandí animum &non opperan-
di & écontra fpeculatiuam fcíentiam ad 
difei abalíquo ín ordíne ad lucrum tem-
porale,aut vt ex contemplatione efFec-
tuum in diledionem Dei amoreroqj vir 
futís alliciaturáfti namque fines cum ac-
cidentales fint ex parte feientís fibi per 
accidens illos prseftituendí non obftant 
prxdiíHshabitibus quominus eífentiali-
^er aut pradicLaut fpeculatíui íint,prop-
ter fines adquos ex natura fuá ordinan-
tur. % Probatur: ergo concluíio primo: 
nam 
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plinis, alíam eíie praft 
fpeculatiuam fed tefte Porphirío in c.de 
dífírerent!a,diíFerentia propriísima fiue 
eíTentiaiís eftqu^facicalíud: ergo ífl^ 
runtdlíTerentíae propriísima! & cífenda 
Ies. Secundo habitus pradicus & ípe-
Cüíaíluus rubordlnantiírdíaerfis pnnci-
píjs,vndeíntelle(ausquiefthabituspn' 
roorum prlncípiorumin fpeculatmís dif 
fertfpecieá finderefsi, q-^ eft habitus 
primorum príncipiorum in pradicis vs 
docetPhilofopbus z.pofte.c.is. bene id 
aduertenteCaíet.ergo differant fpecie 
Ipfi habitus íabordinatí. Confeq. patet 
dem docet pr5Bdi¿l;o ar. 4,q. 1.1. p. de do^ 
noverofapientiseid ipfbm deterrninat 
2.2.q.45'aí,»3 ^IQupd íí dicas hit non d¡ 
üidinifihabítumcognofcítiuumluiriine 
naturali & ordinis naturalis3r£fpeO:u cu 
iusdiuiíío eftadíequata, Contra3multi-
dantur etiam habitus ordiiús naturalis 
quineq; praíiici ñeque fpeculatiui funt 
determinate, fed vrriufque lationépar-
tÍGÍpant:ergD. Anrece. patee in Medid-' 
na,&Logíta qu^ fimul praftic^, &fpe" 
culatiux feiétia! funt'.tum quia id expr^f-
fc haber D.T.opufcyo.de írinita.q^.ar. 
quoniam díuer/itas príncipiorum cau-B I"a^ 3.&ad4.tum quia vtraque partim 
fat íimííem díuerfíraté adminus in prin- eft de rebusjquarum principium faftiud 
cipiatis. Tertio^lli habitus qui ad diuer 
fos fines ex natura fuá ordinantur, vt de 
benthabere diuerfosordines & tenden-
tia ad íüos fines Sí per eonfequens diíFer 
re fpecie:fed prafticus & fpeGulatiuus 
habitus ex natura fuahabentdiuerfos fi-
nes:ergo Mai.conftatjvbi ením eft diuer 
fus finís & obieftum,ert diuerfa forma 
extrinfeca extrínfece fpecííicans , quia 
finís &obíe£í:um habent fe vtforma:er-
go debet eííe diuer fus ordo fpecificans 
intrinfece & confequenter diuer fus ha-
bitus fpecificatus. ívlin. vero probarur 
Dam finís praftici eft opas, fpeculatiui C templatur.ergo. 
eft in nobi^partím eft de rebus ípecula-
uilibus: ergopartím habet de pradica: 
partim vero de fpeculatiua fcientiajCon 
feq. patetexPhilofophoé huiusci .qüi 
hanc difieren tiam interpradicum &ípe 
culatiuum afígnat: Aantec. vero proba-
tur, nam Lógicas eft conftruere fillogif-
mos & alia inftrumentarationis, &íimi 
liter illius eft contemplan naturam me-
dí feiendi eiufqj paísionesdemonftrare, 
quod etiam de Medicina verifícatur, na 
adipfam pertinet Corpus fanabile perar 
tem cuius propnetates,& naturam con* 
contempíatio verltatis: illius finís eft ve 
rum prafticum appetitui conformabile, 
huius vero verum abfolute intelligibíle, 
vt ex vtriufqj diffinitionibus patet:ergo 
habemus intentum.Ex fecunda conclu-
fione contra Vázquez, ex prima vero 
] ^7 contra Suarez & alios earundem fenien 
' tiarum fedatores. 
Contra primam conclufionem Arg. 
pnmo:dantur multi habitus qui in fuá ra 
tione formali continent praftíci & fpe-
culatiui diíFerentiasrergo diuifio non eft 
adícquata. Antece. patet in fide,&Theo 
logia,&dono Íapienti3f,qui funt habitus 
cognofcitiui &f imulpra^k i & fpecu-
¡ I 
R. optimam eíTe folutionem afsigna-
tam,cum ením habitus fupernaturales 
fintordinís infinití conftkuntur quadani 
diííerentia ordinis etiam infinití eminen 
ter pradíci ad fpeculatiui rationen con-
tinentis, qua propter díuifio penes pra-
dicum & ípeculaiíuum/olíus habitus or 
dinis naturalis & finitidebet efíe, in qüo 
altera dumtaxat ratio propter fui limita 
tionem debet reperiri. Ad re plica m R, 
Logicam fimplíciter & quoad fubftan-
tiam fpeculatiuam eíTe , quoad modum 
vero & fecundñ^quid eííe praftica ficut 
foler díci de alijs artibus íiberalibus:quo* 
ad medicinam autem fecus dicendum 
lauuidiííerentiam in quadam eminen-^ eft ar. fequenti , nempe eíTe pradicam 
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íímplicker & quoad íubftantiam habí- ^ íi quadam ratione aíterius fpecíei. Secü 
tus, quo ad modum vero & fecundum do quod loquítí/r de fpeculatmo fecun-
quid díci fpeculatíua, ñeque amplías co-
uinck authoritas &ratíoargumétí,ímo 
ha^GÍblunoeft expraeíTa dodfína D o -
Ooris noftri in íllo loco quem íi legííTet 
MagífterSuarez non affeueraret Logi-
ce & Medicínae vtramque difFerentiam 
fubalternam pradící & fpeculatiui con-
ueníre. 
Secundo argültür contra fecundam 
conclufionemrdíflferentíaE eflentíaíes ha-
bitas debcnt diuídire íllum fecundum or 
dinem eíTendalem ad fuum finem vel 
obledum at íefte non diuidunt íllum 
quoadhunc eíTendalem ordínem non 
igitur eft diuifio effentialis. Min. proba-
dum quid fciiicet,vt eft conditio furop-
ta ex fine fcíentls,& non vt eft eíTentia-
lis differentia conuenicnshabitui ex or-
díne ad finem fcienti^jVnde diflinguo 
anteced. luxta praedi^as diftindiones. 
Ad fecundam probationem negó maio. 
qüíarefpeftustranfcendentalfs non po-
nitin numero cumhabitucuius eft ref-
peftas imo eadem entítas eft vtriufque. 
Ad tertiam,mulnplicíter dlcí poteft,pn 
rno habitum cognofcítiunm íabdioer-
fis rationibus diuidi vtraque díuífione ef 
fentiali.nam fecundum ordínem ad fab-
ie¿lum díuiditurin clarum &obfcurum: 
fecundum vero ordínem ad finem in 
tur primo quia ordo habitus adfincm ex B prafticum & fpeculatiuum : & in refpe-
quo dicítur fpeculatiuuseft accidentalís, diuís iuxta diuerfos refpeftus: poíTunt 
tefteD.T.i.p;q.i4.ar. lé.aíTerente ar-
tem domificatiuam .-qux agitde modo 
quofitdomus non tamen animo xdif i-
candi:eírefpeculatíuamex fine fed or-
do adi'ftum finem eft accidentalís: ergo. 
Secundo quoniam ordo & refpe^us ad 
íinem opperisrfiue fpeculationís fuppo-
nk id cuius eft refpe$:us & eft illo pofte 
f l o r at refpeftus eíTentialis non eft po* 
fíeriorconftitutotergo. Tertio proba-
íur eadem mínor.exeoquod nullum dí-
uifum poteft diuidi duabus diuifionibus 
diuiíionesplurificsrí etiam fi eííentiales 
fínr. Secundo, quod fícut víuens fub 
diuldit fubftantiam corpoream quanuís 2 0 
fecundum aliam rationem in fubftantia u 
in corpórea reperíatur.'ita claru & obf-
curum fubdiuidíthabitum fpeculatiuum 
tantum licet fecundum aliam rationem, 
quaíí isquiuoce in habítu pradico re' 
periatur, vnde conceíTa maio* diftingo 
mino, fcientia diuiditur immcdiaté per 
euidentem, & ineuidentem negó me-
díante fub diuifione fa<9:a in fcientia ípe-
eííentialíbusjfed fcientia eíTentialiter di- C culatiua concedo min.&nego confeq, 
uíditur per euídens &ín euídens, claru 
&obfcurum quje funt difFerentix effen 
tialesrergo pra6i:icum & fpeculatiuum 
nequeunt éíTe eíufdem díuiíi difieren-
tixeííentiales. IT R. conceíTa maio. 
negando minor. ad primam probatio-
oemduplicíterexpíicatur D . T . primo 
quod loquitur de praftíco & fpeculatl-
uo accídentaliter quadam denominatio 
ne: fícut eoim ídem acíus dandi eleemo 
fínam ex obie¿l:o bonos bonitate eíTen-
tiali;faftus propter inanem gloríam, fít 
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Vtmm ratio fcientuproprie di 
B&in hahitu^ raBko re" 
periatur. 
ÍN hoc ar. triplex verfatur fententia. Quarum prima eft quorumdam rc-
centiorum afterentium in habítibuspra 2 \ 
dícis nullatenus rationem fcientiaE pof-
malusmalitiaaccidétaü aíterius fpecief: | ^ fereperírí,& per confeqnens fcíentias 
ka eadem fcientia pradica ex fine & o b quas morales nuncupantabufíue & lar* 
ieck) fuo eírentíaliter adqulííta, animo go nomine pradicas appellari. Se-
non opperandl fit fpeculatíua accidenta cunda afferit in pra£Hcís habitibus qui 
funs 
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funt próxima&formaIes regula ope- A ^ ^ m j Cuíus finís eftopt^ s, vt teftatuí 
ris fi muí non compati rationem fcíen 
t ix proprie á i á x : bene tamen ín illis, 
quiduntaxatremote funt regulas ope" 
randi & quafí virtualiter pra^íci; cuiuf-
modiaíTerithsec fententia effe morales 
fcientías.proptereaq; eflefcíentias for-
maiírer fpeculatiuas exiflimat. Tertia 
deniq; fententia , qnse in habitibus prafti 
cis formaliter, fímul rationem fcientia 
proprie dicb^ (hoc eft) habitus proce-
dentis perdemonftrationem faluat, eft 
Ariftote.i.ethicG.c.2. aíTerentis fcientia 
moralem vtí ad fuum finem caeterisfcíé 
cijs aftiuisjfícut militaris vtitur sequeftri 
&c.^.íuuenemnon effc moralis fcien-
D .T . 1. poq.79.ar, n , & Philofopho.3.de 
aníma.tex.^.etiam conficere fuos filio 
gífmos demonftratiuos ín quibus pro-
bar fuasconclufiones, íllafque redducic 
ad principia operabilium quorum noti-
tiam tribuit habitus findereísis vt expr^f 
fedocetDoftorfandusi. z.q.^e.ar. i . 
ex quibus veram dodrinam haud diffi-
cili docebimus. 
Refpondeo dicendum in alíquíbus 2 X 
habitibus fimpliciter & formaliter pra-
fticís rationem fcisnti^ proprie dicte re 
perirí. Probatur primo , in MedlGina 
quse eftpropri^ fcientia, vtpote Phifíce 
fubalternata:&fimpliciter eft pradica» 
tfeidoneum auditorem, quia rudis eftJJ id enim nobisexplicar D.T.prefato o-
aítuum vi t^quí funt finís huías fcientí^: puf.yo.q^.ar i.ad 4. inha!Cverba: Cum 
rd ipfum fubfcribit D . T . ibi lecc. 3. neq; 
poteft díci Philofophum & D. T . loqui 
de fine accidentalí ex parte fcientis:cum 
hoc manifefte repugnet eorum verbis, 
& íententi^reandem fequntur Soto q. 4» 
prohíemialiLogiC9,& 1 phifico.q.i.con 
clufio Bañes i.p.q i.ar. 4. & vníueríi 
fere difcipuli D.T.quíbus fiibfcriuit Fon 
feca 6 Methaph.c.i.q.i.fecc.<S. 
Pro hüius explicatione dúo notanda 
damos primom de ratione habitus pra-
& \ d non eííe qnod verfetur circa obie-
dum veré faftibileabhabente habitum: 
atttem diuiditur Mediana in Theortcam & 
praó i icaw nenattenditur diutfio fecundum 
jinemiftC) enim, tota medicina fubfrafiic* 
continetHf Vtpote adoperationem ordinatai 
fed attenditm prisdióla diuifio ¡ecundum 
quod eaquéit in medicina traftatur, funt pro* 
pinquayelremota ab operatione. i l la enim 
par5 medicina dicttur p r a ñ i c a , (¡HÜ docet 
modos operationis adfanationes j i cu t quod 
taítbus apoflemattbm funt talia remedia ad~ 
hihenda. Theoricaliero dtcitur illa pars,, 
qux docet principia ex quibus homio dirijrU 
tur in operatione ¿fed non proxtme : ficut 
vt fallo exiftimaoit Magífter Suarez vbí C quodltirtutes funt tres, & genera febrium 
fupra: conftatenim charitatem &fidem 
& diuinam Theologíam verfari circa 
Deum}quí non eftfattibilis ánobis,& ta 
men eífe habitus prácticos vt ípfe con-
cedit,fatis ergo eft ad rationem habitus 
pra¿lici,vt fit circa obíe^um operabile: 
aut faltem attingibile aliqua operatione, 
ad quam proxíme inclínct habitus ípfe* 
licet ípfam non exequáturjVt patet etiá 
íníinderefi,qne pratícushabitus e f t ,& 
tamen non exequítur opera vírtutis, ni-
fi mediantibus virtutibus operaríais, & 
fides diurna practica eft ( & fi modo emi 
íieníiori)& tamen non per fe ipfam, fed 
per charitatem operatur 3 qu^ di^at fa-
funt tot^nde non oportet^tf ia í icuiusaBí 
H<ñ fcientia aliqua pars dicatur Theorica^ 
quod propter hoc illa pars fub fpeculatiui 
fcientia pomtur:e%(\\xihvíS verbis habes 
fcientiamnoconftítui fpeculatiuam ex 
quali cumqj modo fpeculandí fuum ob-
iedum:fed quandopríneipaliterad ob-
ie^ifpeculationem & finaliter ordína-
tur ,in illaqj fiftit & quiefcit,nequc ad o-
perationem tándem poft fpeculatíonc 
inclinat. 
Secundo probatur in fcíentijs moralí-
bus quap traftant de habitibus ac virtuti-
bus ín libris cthicorum,ifte enim funt 
praíHcse & fimul verse fcíentiae : ergo-
cienda. SecundojOotalntelledum pra -D Mai. reftatur inprimis DodorfanSus 
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vbífüpra ad tcftlam in hsec verba:5«f»- ¿ i fis ad conduíiGnes procedit demonítra 
tiá \ero moralis cjuAmuis ftt propter opertt- tiones confíiciendojVt patet ex fecundo 
tionem'. Umen illa operatio non eft a6iu$ 
(cientkjed áBusl i irtut isM patet ^ etht-
corum^nde m n poteft dki ars, fed magts 
in ilüs opemiombus fe h a b e n i r m loco ar-
t i s i& ideoy éteres diffnieruní yirtfftem ef~ 
fe artem bene reBeqfvmndi ¡ y t dicit ^Au-
gtéfli.iOide duitateVeh ecceB. T . aífe-
fentem tnoralcm fcientiam ordinari ad 
operationem&eílc confequenter pra-
¿bicam licet non operetur per fe:fed me 
diante vinute o pus ípfum virtutis cuius 
eftfuaptenatura direftiua. IT Terno 
ñam propterea fides,Theologia,& cha-
notabili u modus ifte deducendi con-
clufiones ex primis principijs íínderef-
fts fcícntiae morali potifsime conuenít: 
ergo eft propriae fcientia per demoftra 
tionem procedens,& Arifto.i.ethico c. 
¿aitillum motum,non efíe contempla-
tionis gratia,&G. 
Contra concluíionem arguittrr primo 
íialiqua fcientia eííct fimplicirer pradi- - -» 
ea,e2 eilet medicina : at medicina íím- ' j 
pliciter non eft pra¿i:ica;ergo. Min. pa-
tettiTm ^ uiacorpus fanabüe per artem 
habet diífinitíonem & pafsiones fpecu-
culabilcs quarum fpeculatio pertinet ad ritas/unt pradicx virtutes, quia habent 
pro obiedo Deum, qui eft vltimus finis aliquam fcientiam fed non ad aliam nifi 
& primum principium in operabilibus: o ad medicin^m:ergo illa veré eft fpecula 
at fcientia moralis refpicitDcum vtvl t i tiua, tum etiam quia fubalternata feien-
mum finem in quo confiftit vltima ho-
minls felicitas naturalis propter quam 
ellígit media virtutum moralium: ergo 
eftpraftica huiufmodi moralis fcientia. 
Vitimo probatur maior quoniam refpi-
cit verum praíticum:ergo eft habitus in 
sellechis p rad id Antece. prob. natura 
virtutum moralium non haber aliud ve-
rum nifi appetkui conformabile quod 
eft pradicum: ergo. Antece. probatur 
verum repertumin opperibus virtutü 
tia debet effeeiufdem generis cum fub-
alternantccuí fubordinatur in fuis prin-
cipijs/ed Philofophia cui fubalternatur 
medicina eft fpeculatiua fimplíciter; er-
go medicina nequit efíe fimplicirer pra-
dica* 5ÍR. negando mino, ad primam 
probationem negamos maio.licet enltn 
íítdiffinibile corpus fanabile, habeatqj 
pafsiones demonftrabiles: tamen quia 
cius diffinitío eft ratio próxima operan 
di, & ad operationem vt ad fínem or-
efteontingens ex parte qua concernit C dinaturdemonftiMtiotalium pafsionum 
opus^íiullamq,-habet vtilitatem eiusco- ideo á fola fcientia pradica poteft con-
templado nifi quatenus ordinatur ad o- fiderarirad quam pertinet tradere diífi-
pus:&adillud dirigit vt eius próxima re 
gulaivtdocet D/T.in 3.d.25.q.2.ar.3.q. 
^.ergo non eft appetibiie vt fpeculabíle 
finaliterj, fed tantum vt operabile, ficut 
de vero quod incorpore per artem fa-
nabilidicebamuSjVndefictitillius confí-
deratio(&fi aliquid fpecuíationis admif 
cet)non vendicat fibi fcientiam fpecula-
miam:ita ñeque virtutum moralium co-
íideratio huiufmodi fpeculatricem feié-
tiam vendicauit. Min. vero principalis 
probatur,nam modasprocedédi á prin 
nidonem fui obiedi , & eius paísio-
nesdemonftrare . Ad fecundum R. 
D.T.vbífuprainhunc modum. f, 
dicendum, quodaliquafdientia contmetur 
ffébalia dupliciter^no módoyt pars ipfius, 
quia fciUcet fubieflum eius e ñ aitejua pars 
fubieéíiíilmSjftcHtplanta eft quadam pars 
cerporis naturalis jnde fcientia deplantisco 
tinetuyfuhfaentia naturali s t pars. tAlio 
modocontmetur ^na fcientia fuhalia'ytei 
fithalternataguado fcilket in fuperiori fcie 
tia aftgmmr propter quid eorum de quihus 
clpíjsad concluíionem perfillogifmos, feiturta faenüa inferiorifohm* Quia, fie 
& demonftrationes non obftat intelle- M u fie a continetm fah^Aritmmca, Medid 
Btm praüico^imo ex principas íindere- n* igmr noponimr fvh Philofophiautpars 
¡uhie* 
u^ltio.-f-Artiau 3 %9 
(ubteBum enim medicina non eji parsfub- J^tes probant^crefoluunt adfuapnndJ 
temphific*, quamms enim corpus fanabile pía in commum & vniueríali qux con-
Jit corptis naturale^ non tamen eft fubieéíw 
meScmsprofit eft fanabile d natura, fed 
prout eft ¡anahíle per artem^fed q uta mfa~ 
natione qmefitper artcm , ars eft mmi í i ra 
naturtfiquia ex aliqua naturahYirtute fam-
taspeffficitur auxilio drtts: tnde eft quod 
propter quid de operañone artis, úpportet ac 
cipere exproprietatibus rerum naturalium, 
& propter hxc Medicina [ubalternatur 
phific&-.&eaáem ratione ^Alch'mia & f c i é 
ñ a de Agricultura & omnia huiufmodi, Et 
fie relmqmtur quod Phfica fecundumfe, & 
[ecundum omnespartes ems eft fpeculatiua, 
quamuisaítqudS opperattttz fub alternentur 
k h x c D. T . caías fe n ten tía m ad l i te-
ra m feqoitur Fiandria ó^methaphL q. 2. 
ditíones repughant habícuí pradicorer-
go:tnm etiam quoniam íunt peifeftio-
res Lógica,quarefl habitas fpeculaduusj 
at nullus habitas prafticus potefl exce« 
derefpeculatiuinT) infimum vtpote cu 
fub genere excellentiori coniineatur:er 
go. ^[R negando antece.ad primam 
probationem patctexfoliuione ad pri-
mam quod coníidcratio obieOi oppe-
rabllis vel aítíngibiiis per aliquam adió-
ncmquxeft praxis non neceílario eft 
oppus intelledusípeculatiui, nifí quan-
do ad rpeculanooem finalíter ordina-
tur; & ex ipfa non funiitur raiio operan-
di. Ad fecundati} cooceíla maioaiego 
mino in ijs enim quae refpítíuntextrinre 
27\ 
ar. 3.exquolíqaetralfitas fententia! Sua g cum & non funt vndeqaaq; abfolüta be 
rezvbífapra fecc. T 3ídifp. 44. aílerentis nepoteft vna fpecies generis ignobilio-
íedicínam effe fimul pra^icam & fpe-
culatiuam, quatenus eíl:fimplex,&vnus 
quídam habitas: fi enim effet fpeculan-
«a, fecundum aliquam fui partem, dú-
plex habitas effet aísignandas, vt Soto 
in i.phiO.q.i. in fine concluíionis 3. In-
qait . quod Medicina habet duas partes 
(hoc eft daos habitus) vnaeít que cog-
noícit heruas & hnmanam complexio-
nem &c.Etíílaeft fpeculatiua, & pars 
Phiíice. Alia vero eft qu£ docet applíca 
ris excederé aliam generis excellen-
tioris .'exemplum huius nos docuitD' 
T.i.p.q.82. ar. 3. inrelledio fecundum 
genos eft perfedío volitione: & tamen 
volítio,feu amor Dei,excedir lapidis In-
telleclionem. Secundo dicitur negan-
do maio. omnis enim feientia fpeculati-
ua ex parte modi procedendi excedít 
quamcumq; pradicam : licet ab ipfa ex 
parte materix circa qaa,excedatur, vn-
de lógica ex parte modi procedendi ex 
re medicinas ad fanandum per arcem, cedit feientias morales: licet ab ipfis ex 
& hace eft .pradica , & quia illa prima parte materie excedatur:vtpote quia i l -
líus materia eft ens rationis : harura a l i -
te rn ens reale & appetibile. Tertio 2 
deniq^ arguitur praxis debet eíTe aftus 
alteriuspotentise ab in te l tóu, fedadus 
feientie eft a¿ius iritelledus:ergo nequit 
praxis effe a das feientise: & per con fe« 
quens feientia nequit effe pradica. Ac 
cedit ad huius confírmationem maiorís 
tum difíinitio praxis ab Scoto&alijs af-
fignau a nobifqifuprá admiffa tom D. 
Tii.z.q.^o.ar. i.adz.quiafferít conclu-
ííonem rationis praíiicse quam -ex prin-
cipiis pra£Hds fiJIogizandó ínfert effe 
jpfám operationero: fed conciufío feita 
) non eft operatio ab opere Ipííus intelle 
pars puré contemphtrix herbarum , & 
complexionishumane eft reuera Phiíi-
cae p otitis quam medicina: pars vero 
fecunda eft que veré medicina nomen 
& rationem fortítur:non di fl en tire v i -
derur á noftra fententia qu^ afferit ve-
rsm medicinam, feientiam dumtaxat 
prafíicam effe. f Secundo feientia 
.morales non funt prafticce íimpllciter 
&formalitenergo nulla feientia poteft 
tíici habitas pradicuSjíiqnidem iftis má-
xime vkleatar conuenire ra ti o prafHcl 
Anteced. proba tur tam quisfoeculan-
tur natoram vltími finis, virtntls, & vo-
íuntatlsi&horum omnium proprieta-
ra-
po IüPro-oeoiiomMcthaphXib. i , 
I k í b s codlílindaiergo praxis eíl: extra ^ teímperanmr. Quse renera eA-legitima 
mielleftum praO:Icum1&confequenter fentent¡a]D.T. 3 .p.q^.ar. n , licet. 1. 
2.q,57tar.i.ac! i.dícaf praclicumsbope 
re excerloríquod eíi: extra inteHeírurn: 
tion oegaracionera m z d k ñ u s eííe pra 
xim: fed tantum vult praxíai eíTe aut o-
pus exterius (hoc eft) akerius potent'x 
ab iiiíeÜeftu, aut eííe aftum Intelledus 
quatenus refpiclt oppus exterius ( hoc 
eítaliarurn potétiarum & 2.2^.179.ar* 
a.aíTerit vit3m,quani homo per intelle-
¿ium degkduplicemefíe3acrtiuam fcíli-
cet, & conteroplatiuaiTi: huic fententix: 
fobfcríbutHerneusquodlIbet i.q.^.Son 
cínasó'.methaph.q.^.íaueL -9.4. & Has-
dría q.¿.ar.2.& i.methaphiíi. q. 8, ar. 5, 
Quíerjdhuctertiodeffenditur áfuis au-
repugnat eííe fcientiam ín ratione^ p 
^iica. Mai.patet ex verbis illius loci [qux 
fie habent. fecundumdicendum, quod 
fiCHt tn d¿ltbus exteriortbus e ü confiderare 
Qpperati&nem & opperatumüta in opmhus 
ratioms eí i confiderare ipjum (tBum ratto-
niíy {¡m eft intelUgere & rátminari><& al¿ 
quid per hutufmodia fiam confiítutum^UQá 
quidem in[pechlatiud ratione e í i difjimtio 
primo, fmmdo enuncimo , tert lobero filio 
gtfmuslieitirgamentatio, Et qa$a ratio etia 
prafiicaytitkr quodamfdbgifmo in oppe-
rabiltbusfecundum quod phiíofophm docet 
m f.ethico.ideo e í i musmre ahcjmd mratio 
mpraóiicáyquedita fe habetad vperationes 
pcmfehahn propofuioinrMiene[peculati g thoribas:primoquoddebet praxis eíTe 
ua ad cochifwMs, & humfmodtpropofitio- a^us líber, ka Soncinas 6.methaph.q. 2. 
nesltnikierfales ratíonis pr<t£lic& ordmaíóS 
ada&iones hábet ratiotíemlejris. Qít£ quide 
propofuiúnes dtquado afflualiter cofideratur 
alicjtiado Vero habitudtter.á ratione inttuwr 
lia6:en9verbaD.T.ex qulb9 habes,quod 
fcucíe haber principia ípeculatiua ad co 
düíionem fckamnta principia rarionis 
praftice ad operadonem extra inteile-
cium fadam j & quod fillogifeius praftí 
cus non eft totas in intelfe^u, íicut fpe-
culatínusjfed dumtaxarquoad principia 
non vero quoad conclufioseij) quam 
extr.a-iotelieftum In opperatione habet 
Sco.in p olo.q^.Fonfecaó. methaphi. 
c.j.q.5. recc.2,& 3,ídem habet Herueus, 
& PetrusNíger.q. 14.21. ixlípei vtcon 
ftat ex dlffinkione áb ipfís afsignata, qui 
bus feuetdifíinicio aliorum aílerentium 
quod praxis eft opperatio apta regó-
lari proxi me per habicum: quiñón da-
tur ad aciones purae naturales, vt funt 
nutrido, deco£Ho, viíío &c. fed ad libe 
rasdumraxat. % Secundo quod íufíi-
citad ranooem praxis^tfitadu$ natu-
ral is & neceííarius quoad ípecilicatio-
nem & exercitíum, ccius rario cíí: qoía 
Efp. propterhocargumemum du C exiftrmat in multis a&'bus huluímodi. 
nicem fenreariam efíe : akeram 
Scotí vbifupra aiíerentis praxím eííe 
tteeeííano aclum akerius pMentíx ab in 
telle¿l:a>aqua non diíTentkSoto Inq.cíca 
ta prohemíali. luxta quam fentenuam 
faten>dam concluíionem illatam per fil-
io giíinum non conííílere io praxijfed in 
propoímone^vel indicio quod intelle-
üus íormat círca illam. Akeram vero fe 
re omnium aíferémium praxím etiam 
In aftíbns intelleSus pradicí poffecepe 
•r2ri;& etiam lo adibos iotelleíbsípecu •. 
latiuijqDatenusabalíqua virtute pra£H--
^•Q ca regulantur, ve in iílís ípecularionibus 
qoíe á pmdentiareguláíur aur á charita-
vt in vifione beata in a more bonl ín co-
muni3&imperio quo Angelus mouet 
orbes caíleftes rationem praxis reperi-
ri%&: quia íicut fpeculatio poteft efíe me 
renaturalís,ita praxis poteríc eííe, fiqui* 
dem fícut íntelIeÍTus fpeculatiuus pro-
cedkexhabku natnrali primorum prln 
cipiorum^ta &pra¿ticus ín fuis a^íbus 
procedit ex princlpíjs habitís per finde-
r.efsim qu^ efthabitus naturalis, & elus 
iudkmm etia m eft natúfale, «[ Tertio 
tandemmedia vía nobis procedendam 
eft: Nempe quod omnls praxis formali 
ter ralis & pro ifto fía tu debet eííe ac-
tio libera íakem, quoad exerdeium: at 
m n -
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pro alio ftatu & loquendo de praxi emi-
nentcrtalis;bene poteft eífeadusom-
níno neceílarius, quaiís viíio & amor 
patríse-ex quo patet ad exempla aduda 
inoppoíitum quia aut omnes ílliadus 
funt liberí quoad exercitium: aut funt 
aftus ordinis diuiní & pro alioftatu con 
fideratbamorem namque beatorum er-
gadeumefíe praxím, docet Soto in 4. 
di.49.ar.4. Ex ijs ergoqu^ de praxi 
aduertimus R. ad formam argumenti 
negando maio. vel diftinguendo iilam. 
Praxis debet eííe aftus alterius poten-
ti^ab intelledu quoadmodum faltem, 
concedo: vel fecundo debet eíTe adus 
ellicítus ab alia potentia negó, faltem ím 
peratus concedo maio. Ad primam pra 
Ílio./L. ArticuL 
9 * 
bationemquod diffinitio illa non debet 
admittí nííiín hoc fenfu a nobis adu'^o. 
Quod íiillumdixeritquisabfcoro fuif-
fe intentum, & authoríbus illius prímse 
fententix,non contradicoimo íic con-
cillan di vtramque fententiam, víam pa-
tefacímus. Ad fecunda dicit Caieta-
nu's ibidem D . T . loquí de íillogifmo 
pracHciíntelledus in aftu exercito(hoc 
eft) quoad aftuale exercitium inferen-
di oppus extra intelledum exercitum: 
& non loqui de illo abfolute & formali-
ter in fe coníiderato: fie enim habet fuá 
conclufíonem íingularem in aílu 
cognitionis,ficut fpeculatiua 
demonftraíío. 
- : - m -
Q V A E S 
D E M E T H A P H I S I G A E A T -
T R I B V J I S A C P R O P R I E T A T I B V S 
in 5. Artículos diuiíTa^. 
A R T I Q V LV S * L fín^e pro íílo habítu qül folum verfa^ 
Vtmm (tffáethdphífica flt fa- tUr d.rCa. l^onf tnndas conclunones 
? A ex pnncipijsalio luminenotis. Qua fup 
poíica diftinfíione dlcunt íapientiam 
intralatitudinem fcíentiáe primo modo 
N Hoc art, comu- coníideratae contineri; diftingui vero á 
nis fententia omniü ícientia fecundo modo c6íiderata:quia 
mediaphigcorü. eft Habet in genere fcíentise fpedalem gra-
methapbificam eíTe dum &dignitatem quam non habet illa 
veram naturalemqj ícientía quse circa conclufíones folum 
fapientiamtfed in ex verfamr, vtpote quoníam fapientía eft 
plicanda natur^ ac fa intelleftus &fcientia, & tam circa 
pientise quidditate, c principia quam circa conclufíones con-
iufqj ab alíjs virtutibus intelle^ualibus templatur: hunc modum plañe íequitur 
diftin6:ione:magna verfatur apud i l losg MagifterSnarezdiíp. i.fecc.5. §. vl t i-
difceptatio quam in ^.modos dícendidi mo&Fonfeca i . methaph.c.i.in expli-
uidere libet. Quorum primus eí} Scoti catióne textus^dum ibi determinat me-
Sn^.d.j^.q. 1. aiíerentis íapientiam di-
fíingui ab intelleftu principiorum, & 
fcientiam vt totum a fuis panibus, quia 
exiílimat fapientiam exillls duobusha 
bitibus, vt ex partibus fuis integran: ín 
quo feníli Philofophum aíTeuerauiííe fa 
pientíam eíTe fímul íntelledum, & fcien 
tiam 6. Ethíco.c.y.dicit. Secundus eíl af 
ferentíum fapientiam efíe fpecíem ícíé 
thaphiíicam efíe veram fapientiam na-
turalem,gaudereqüeillis fex prcpieta" 
tibus quasPhílofophus íllo c. 2.fapien-
tía? attribnitfímulque illam dicit efíe 
fcientiam ín latitudine fpecMatiu^ fcien 
tigcontentam,fateor Caletanum nof-
trum huic fententíc faceré in i . pofte. c. 2 
10. jf, vltimo vbi methaphifícam fapíen j 
tíam eíTe cenfíet & fimul latitudincm 
tlx in genere fcienti^ collocatam,folum fcíenti^ nullatenus fubterfugere nec alie 
quediftingui á fcíentia ípecialiter fum- num á mente Caíetani Bañefsium 1. p. 
pía que tantum agit de concluíionibüs 
v t fpeciem magis perfeftam a minus 
períefta pro cnius" expiicatione aduer-
tunthuiufmodi authores fcientiam du-
pliciter catji poíre:& fecundum fuam se 
nencam rationem,prout eíthabitusper 
demonílrationé adquiíltns vtdiffinitur 
in i .poíle.c.¿.& ípecialiter magifque i 
q. 1 .arjó.aíTerentem fapientiam ( qualís 
eft Methaphifica,autTheologia ) non 
condiftingui contra fcíentiam,íicut con 
tra fpeciem condiftin6lam;fed íicut pro 
príum contra commune: ad enm modu 
quo perfedifsimum animal contra ani-
mal communiter diñum folet condiílín 
gui: idemque fentirs vidctur Soncos 
4. mí 
tur. 
4. Methaphi.qügEft.i^. l íTer t íus A^,ans fuerunt parüüI| vítí. 
modus eft Petri Nlgrf qu^ft. 6. clipei mam D . Thom.voluntatem ampleai-
afferentis fapientix veram ratíonem, 
quaí in Methaphiííca inuenítur confi-
riere mhoc,quo(I demonftret paísío-
nes (quas notíonales vocant) qux á 
fuísfubíe&ís fola ratíone dlftinguntur: 
ideoque eíTe fpecialem habítum diftín-
toC) psísioncs illas 
quas reales vocant) quae á fuis íubíedis 
realkér diftinguntur, & caufancur per 
dímanatíonem: habet demonftrarc. 
^ Quartus Magiflri ^umel 1. par. q. 
i .ar t .ó . quí collocathanc ratíonemfa-
píentíae in quodam fpeciaH habítu a 
fcientíaslatícudine condíftinélo, quí fi-
mulfe, ad obíe<fl:ám fcientias, & íntelle-
BÚS príodpiorum extendít, & vtrum-
que fubquadam abftraftione eminen-
tíori confiderat. VItimus módus dicen-
di eft proculdubío D . Tho. In i.z.quseft. 
57. arr. 2. ad2.&2.2. quseft. 9. art. 2, 
afleritque veram ratíonem faplentfaE 
coníiftere , ín quodam habítu emínen-
ter íntelleílus & fcíentííe perfe&iones 
continentí íkque ab vtroque non ex 
sequo, fed ordíne quodam diftíngui íi-
cut accídít in totiS potentíaíibus quo-
rum vna pars eft perfe^ior altera, vta-
nima ratíonaiís eftperfeftíor quam fen 
Pro huíus explícatíone notanda funt 
dúo. Primo dari habítum íntelleftua-
lem ín humano intelledo, quí firfapíen-
tía veré , & propríse , diuin^ fapientí^ 
participatio ab iílaque exemplata , yt 
contra quendam fimonidem , & alíos 
líbarítícos poetas mentientesíícut lilis 
moseft,quí íneidentes in illam Hora-
tii fub fanationem PiBoribm ktqme Poe-
tis: quodlihet audendi [emfev fmt ¿qu^ 
/>offf(?<í5,fabulabantur Deum exihuidia 
hancfapíentiam quse eft honorsbílifsí-
ma&Dea fcientiarum nolluifle homí-
níbus communicare, probar Ariftor. 
hic cap. 2. & 3. & 6. ethicor. cap. l . t k j . 
vndenon íblum intelleftus diuinus ha-
bet fapientíam , quia non folum ipfe ha-
bet cognítíonem rerum per altifsímam 
caufam, fed etiam humanus intelíedus 
dum illam diuinam cogníiíonem peral-
tifsímas caufas particípat, fapientíam ha 
betj qug &íihonorabílifsima omninm-
que fcientiarum princeps & domina fie 
de qua iure óptimo illud predican po-
teft , quod de Pallade dea fdentiarum 
Horatíus ode. 12. prxdicanit: Inde ni -
hil watus generátur spfo^ nec yiget quid" 
íitiua, & feníináa' quam v e s ^ e t a b l l l s ^ & í d qHamfimile yautfeatndum^ proximus HB 
illa que eft rátionalis vtramque tam fen tamen oceupauit Pallas honores: quam~ 
fitiuam qgam Vegetabilem continet po-
teftatiüe:hoc modo (afferit D . T . ) feien 
tiam dependeré ac diftingui ab iotelle-
ñ u tanquamá principaliori, & vtrum-
que á fapientia tanquam á principa -
lífsimo, in illaquc poteftatiue contí-
ricriy quae de princípijs fcientiarum, 
uís inquam verum fít fapientíam pró-
ximos Deo honores oceupare, non ta-
men ex inuidia Dei, á folo ipfo pofsí-
detur , & multís de cauíis id oftendi-
tur. ^[Primo, quoniam inuidia;qu^ ^ 
eft tríftitía de bono alterius, in qüan- ' j 
tum concípitur vt malum proprium, 8c 
& de^conclurionibusearumdem,íiínuÍ diminutiuum propría: gloria aot ex-
diíudicat^eminentius > quam intellec- cellentfe, longe eftá Deo, fummabea-
tus, &fdentíaId feorfum exequantur. titudíne ¿ inexhauribili gaudio frueri-
Eundem modum dicendi vt expref- t i : tum quia inuidia eft triftitia de bo-
fam D . Thom. voluntatem fequntur no alterius nonabfolute, fed illiusqu! 
Fiandria 1. huius quceft. 8. ar.i. & 2. ad habet íimilitudinem , & asqualítatem 
5. Soto qu^ft. 2.1. pofter. Herueus cum' ínuido in ftatu , dignitate aut 
quodlibe. ci.quxft.^&CaieíanJn com- gloria quam fíbi deííderat« cumque 
dentario g p x ñ t l arde qu^ft. ^ . m z - ñ t dolor de bono proximijde quofe-
G ñ a m * . . . 
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daratíodiürat potius gaudendum efle, ^ c u m íila quíe naturalís fapíentiaeíí: ÍJ-
peccatum eíl á r e l a s ratlonis dífta- ftat incommunibus prsedicatis, & illís 
mine deulans: ergoímplam eft ilUm 
tribuere Deo , qui homínes longe fu-
perat, & nulli malí eíl capax. f [ Ter 
lío fapientise IpCms liberalkatcm & bo-
nitatem decet communícatio: Nobilis 
namque ( vt Publicas mimus ín fenten-
tijs^ Senecse a t t e ñ z w x ) Prdjfefíiofapien~ 
tiaeflj qu£ difiributú fufciptt incremen-
tum amrum dedlgnata poffefiorem : Cui 
congruitípfeSéneca epift.<5. io laudi-
bus fapientix prseconia fundens : I n 
hoc gauieo aliquid dlfcere "Vf doceam nec 
me M U res dele&abit licet eximia ftt & 
falutaris , quam mihi >»Í [churus fum: 
qnx per communla íciripoíTunr.Om-
nes nanque ratíones quas Methaphifí-
ca de Deo babee, aut funt commúnes 
íi funt fimplices, vt ens, verum, bo^ 
num : aut funt excommunibus com-
pofítx,íi proprias Deo funt, vt pr i-
mum ens, fupremum bonum, a£lus pu-
rus, &c. ergo in hac fionorabiHfsíma, 
& máxime fapíenna, ex qua maxímam 
gloríam, & excellentiam poííet Deus 
fibi vendicare de buiíTet eíTe ínuidus: 
fed hanchominibus per reuelatlonem 
communicalTe fides conteftatur, igítur 
figmentum eft fapíentiam hominibus 
ficum hac exceptione detur fapientia, "Víg denegare, (kíbli diuiho intelledui at-
illam mclufam teneam , nec enunciem^ tribuere. Mín. probatur ex illo fapien'  ie , 
reiciam: mllms boni fine Socio lucunda 
poj j epoe í i : Potius ígitur conditio di-
uiníe faplentise (etiam íí ínuídise eíTet 
capax , vt íiii Phanatici poetse fínge-
bant) fui communicationem affefta-
ret vt communicata fufeíperet incre-
menmm , &; fuam augeret- excellen-
tiam, quam abauaro haberí poíTeíTo-
re. ^[ Quartotnamcüduplicemcon-
ftet eífe fapíentiam , fupernaturalem 
vtique & naturalem' Quorum prima 
eft honorabilifsima & máxime fapien-
tia ínter humanas fapientias, quia iu 
8. vbí author in perfona Salomonis per 
inde , ac fi amore alicuius formoíifsi-
m x pueíla: laboraret tali methaphora 
vticur de amore, & ftudio huius diui-
n*eíapientie; H a n c amam &exquifiui 
eam a iuuentute mea , ^* qu&fmi fpon~ 
fam eam mihi ajjummere, ¿ r amatorfa-
¿ius fum form<£ illius, & c , & Prouer-
bíorum cap. 8. ipfe Salomón morta-
lium fapientientifsimus, eam áloquen-
tem in hunc modum inducit: Et deli-
cia mete ejje cum fl i js hominum : n m c 
ergofilij audite me:beati qui cuflodtunt ^ias 
dicat de rebus per caufam altifsímam, C we*5 Í C^ C-. & Canticor. 8. introducí 
feilícet, Deum , non folum quantum tur ínuitans quafi adfuum ftudium y & 
ad illud, quod eft per creaturas cog-
nofcibile , íed etiam quantum ad id, 
quod eft Deo foli de fe ipfo , & alijs 
per reuelationem communicatum^vn-
de probat D . Thom. í . par. quasft. i , 
artic. 6. hac ratione Theologiam eíTe 
máxime fapíentiam ínter omnessquia 
opportet quod fapíentia conííderans 
caufam altifsimam ex propn)s non fo-
lum fit fimpliciter, fed etiam máxime 
fapíentia, & refpefb fapíentíae in ge-
nere tali , & refpeftu fapíentia fimpli-
citer (qualís eftmethaphífica ) vtpote 
amorem , ípfum Salomonem i)s ver-
t í s : Et dabo tibi poculum ex yino con-
ditum & muíium malorum granatorum 
meorum. Et 3. Reg . 3. Apparens 
Deus in fomnis Salomoni poftquam 
in monte Gabaon obtulerat mílle hof-
tias domino, & ab illo petierat fapíen-
tiam inquit: ecce feci tibi fecundum fer* 
mones tuos, & dedi tibi cor fapiens , ^ 
intelligens: Et eadem fapíentiam glo-
riatur Rex Prophetahabuiffe pfalm.50. 
Incerta & oculta fapieníU tua mani fe í la -
¡ l i mtht, & de ecelefía Ifraelitica fimi-
tranfeendens ipfam ín hoc quod pro-£)I i ter aíTerít Pfalm. 14Ó. non fecit taliter 
pria altifsimse caufae contemplatur: ommnat íom&íudic ia fuanomani fe f iamt 
Quaeftio,5-ArticuI.r. ^5 
m : Baruch. qúoque ínelufdem eccle-A cedens' ^ ^u3 verífícatür ad líterarn 
rix laudera in quit: Bean(umus ifrael, fecundu^ dicendi modus, fed fapíen-fix l r  i  ít: eatt ft 
quia cjU£ Deo placent manifeíla funt nohis: 
& alia quam pluríma teftimonia id paf-
fím arteftantur, quse omito^libenter, 
receníere, cur ergo Dcus fuiíTet inui-
dus & auarusincommunicatione natu-
ralis fapientíse, qui incommunicanda fu-
pernaturali neqj inoid'js,nec auarus fuk. 
% Secundo^notandum eft, fapientiam 
hanc naturalem duplkem eíTe,alreram 
fecundum quid, & ingenere: alteram 
fimpliciter talem. Illa eft fapientia ín 
genere & fecundum quid, quas verfa-
turcircalímitatam materíam,& quod-
dam senusentis: cuíufqtie íudicium fít 
da íímplicíter , longe aliam diffinido- § 
nem habet, qux ex dííh's hic á IPhilo-
pbo & D. Thom. in locis relatls po« 
teft fie forman, fapientia eft , qux fí-
muí iudicat circa principia, & conckh 
fiones ppteftatiueque eft intelleftus & 
fcíentia, fíue, qu^ e omnia iudicat & or-
dinat per altífsimam caufam quam con-
fiderat. Qua! díffinitío ccincidit cum 
illa Philonis iudei libr. de congrcíTu 
qua?rend?e erudítionis gratia aííeren-
tis fapientíam eífe cognítionem re-
rum díuinarum , humanarumque , & 
caufarum ínfuper, quibus notatis t i -
per caufam primara ínilío genere,hsecg tulus ar. planus relinquitur, fenfus e-
verc-qusecirca omnia entium genera 
verfatur,&cuíus íudicium fít per cau-
fas primas, & altifsimas fimpliciter in 
omnigenereentis, vtnotatD.Thom. 
i.par. quaeft i.arnc, ó. & 2.2. quxft.45. 
artka 1. vnde in genere edifíici*) artifex, 
' qu! difponit formara doraus, dícitur 
fapiens & Architeftus refpeftu infe-
riorum artificum, qui dolantíigna & 
parant lapides, quapropter aít D . ' 
Paulus l.Gorint.3.Kf fapiens ^irchite* 
ü m f u n d a m t n m m pofui, & vníüerfalí-
. ter ille , quí cognofeit caufam altífsi-
mam in alíquo genere , & per illam 
poteft de ómnibus, quae funt illius ge-
nerís indicare, & ordinare dícitur fa-G 
piens in tali genere: in quo fenfu fum-
mitur fapientia aftorum 7. cum dícitur: . 
Eterudttus e ü Aioifes omni fapientia Egip-
ttorum, in eadem etiam acceptione A-
ríftote. diffinit fapientíam 6. Ethicor. 
capít. 7. dícens, fapientiam eíTe exa-
ftifsímam fcientiarum ; & fapientem 
appeílari illum , qui ín aliqua arte eft 
exaítífsímus , v t Phidiam fapientem 
feulptorem lapídum , & Policletum 
ftatuarium identidem fapientem ap 
mm eius eft. Vtrum Methaphifica 
fit fapientia naturalis, non ingenerej, 
& fecundura quid > fed fimpliciter di£i:a 
cua liter eft a nobis in fecunda acceptio-
ne difíiníta. 
Refpondeo dícendum primo: fa-
pientíam effe habítum ac intelleíhia-
lem virtutem ab intellcdu, fcientia,& 
eseteris condiftíndam. Probatur pri-
mo ex Philofopho , qui 6. Ethicor. 
cap. 3. numerans vírtutes intelle^ua-
les aít eííe numero quinqué : ergo 
fentít f? píen tiam poneré ín numero 
cum reííquis & confequenter ab illis 
realiter condiftingui. Antecedens pa-
tet,verba naraque Ariftotel. funt: l í a " 
que funt ea , quibus yerum mima dicit 
afjirmando, aut negando, numero quin-
qué. Roboratur authoritate D o & o -
ris fanfti in 1. par.quaEft.79 artic.9. 
vbi diílinguit ratíonem fuperiorem, 
ab inferiori fola ratíonís diftindione 
poenes dluería officia , a¿i:us & habi-
tus eiufdem potentÍ2EÍntelle£l:iuae,qua-
tenus fuperiori ratíoni attribuitur fa-
pientia : inferiori vero apropriatur 
fcíentia ergo . accedít ídem fan¿i:us 
Doftor loco chato. 1. 2. vbi expref-
ergo. 
pellamus. ^ U x c derfique fapien 
tía in latítudine feientise condnetur, vt £ ) fe hanc diftindionen; afferit 
fpecies perfedífsima relíquas fcíen- &c , 
tías elafdem gi^icrís fupperans & ex- Secando fapientia, & fcíentia, In-
G a sellen 
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f e l k t o . & r e l i q u * intelleduales vir- ^manet éxpofitum. AnteceJens cx díc-
tutes diílínguntur virtualker , q«ía ftis fupra líquet : illudque nQuifsime 
funtdíuerfaattnbutaDei: ergo mno-
bis díftínguntur aduallcer & realiter. 
Confcquent. patet nam, qua? funt ín 
Deovníta , & folum vírtualíter diftín-
£l:a, ín nobís funt díuíífa, & adualíter 
debentdíílingu!. 
p: Tertío>ratíones fapíentí^ & fcieñ-
^ tíae, Analogiceabftrahentes ácreata & 
in creata funt díuerfse, ea díuerfitate 
qua dúo análoga prardícata folent di-
uerfificarí: fícut iufticia & mifericor-
dia v. g, ergo in fuprsemísanalogatís, 
feilícet, fapíentia & fcíentia increata dif 
ferunt eminenter, & ín analogatis infe-
rioribus, feilícet, in fapíentia &fcien-
probat Ariflotel. dum ín 6. Ethicor. 
ácapit.5. vfquead ^- h^c. quinqué ge-
nera habituum diílinguit ex proprijs 
materijscirca quasverfanturjatfribuens 
feientías cognitionem conclufionum^ 
dumtaxat: intelleftuí príncípiorum, 
prudentise agíbilia artifa<^ibilia : ac 
deníque fapíentia iudicium circa prin-
cipia , & conelufiones. Quam dííHn-
ftionem, & attributionem facit fími-
líter D.Thom. i . par. qusefl:. 14. artic. 
i . a d i . 
Díco fecundo jMeíhaphííica eíl fa-
píentia naturalís. Probatur prímomam 
íapientía fimpliciter fumpta 5 de qua eíl 
tiacreatadififeruntreaíiter.Confequen.B nofter fermo : verfatur círca p'rínci-
probatür,illaenim quae analogantur ín pía, & conelufiones eminentíori mo-
diueríis rationibus cum diílínftis attri 
butísDeidebent ín Deo femare diftin-
£í:íonem virtualem & m rebus creatís 
realem aftualem: fed fapíentia creata 
ánalogatur ín ratione fapíentix cum 
diuina fapíentia, & feientía identidem 
cum diuina feientía ánalogatur: ergo 
In íll's analogatis á quibus fit abftradio 
harum rationum debetferuarí propor-
tionalis diÜinftío. 
Quarto, feientía fecundum toram 
do quam intelleítus & feientía, eft quo* 
que, quse per altifsimam caufamfim*-
plieíter habet omnia iudicare & ordi-
nare: fed Iftaedíffinitiones optímeve-
rificantur de Methaphífíca : ergo eft* 
fapíentia. Mínor. patet dífeurren-
do perfingulas partículas, verfatur ín 
primís círca principia : illa probando^ 
notificando ex terminis , & deífen-
dendo^Si: círca conelufiones, illas ex 
fuis principijs dedueendo demonftra-
fuam latitudínem non extenditur nifi tiue, & h.xc omnia redducit ad altif-
ad conelufiones notas ex principijs, 
folumque eft eognofeiiiua eonelufio-
num, & nullatenus íudícat de prinei-
pijs illarum : intelledus dumtaxat eft 
cognofcitiuus príucipíorum, & nulla-
tenus concliifionum í prudentia agibi-
lium: & ars fadibilium folum modo 
cognítio eft , fapíentia autem propria 
fcíentisE , dedueendo ex principijs con-
elufiones , & círca principia per fe no-
ta , propria iritelleftus munia exe-
quitur: ergo eft habitus á eseteris con-
diíHn&us non exxquo tamen abintel-
tóu ae feientía diuerfus, fed vt totum 
fima omnium entium caufam feilícet 
Deum : ergo conuenit Methaphífieíe, 
fapíentíaE diffinítío. 
Secundo fapíentia fimpliciter eft illa 
cui proprietates , & cxcellentíae hic 
afignatse á Philofophoconueniunt s fed 
omnes Methaphificae competunt: er-
go ipfa veré eft fapíentia. Mínor. pa-
tet dífeurrendo per fingulas : illa íudí-
cat círca omnia ,cognofeít difficiliora 
de illis habet certitudinem : & hane 
fummit per caufas altifsimas, propter 
fe expetítur: ae tándem eft prima Ín-
ter omnes feientías, illas ordinans, & 
poteftatíaum á fuís partibus quas p o - Q illis imperans quafi illarum princeps ac 
teftatiue & eminenter prxhabet ficut domina , quas conditiones dubío fe-
íupra ex mente Ariftotel. ac D . Thom. quenti figíllatim examiiiabímus, & cla-
ríus 
Qu^ftio^.ArticuI.i. 
riuspatebit conüenire Methaphlfíc^: A c f f ^ P 6 3 ícíent?arür11}' omnes 
crgo,&c. ajias ordinat & regular m quantum al-
SE D Contra pnmam condufio-nem arguítur primo : Nam yna 
fpecies, neqülc de altera predican ín 
abftrado í fed de fapientia pr^dícatur 
Scíntelledus áPhilofdpho v-
bifupra afferente fapientiam effe fí-
mul intelle£i:um , & ícientiamj ergo 
non eft fpecies ab illis condíílínda. 
Meque ualetdicere, quod fpecies quas 
non diílinguntur exasquo, fed ordine 
-quodam excellentiae , & poteíbtiue 
continentise bene de fe inuícem prae-
dícantur. Quoníam fapientia habitus 
ruliatenus contínet eminenter intel-
i e á u m , aut fcientiam : ergo hace for-
roalís prsediGatío no in eminentíalí con 
tlnentia, fed in formali identitate , & nefuigeneris. 
tifsima principia contemplatur ? & i j 
2. qü^H-. 57. ád. i.art. 2 j ^ Refpon« 
det fapientiam eíle fcientiam quan-
dam ín quantum habet id quod eílcom-
muñe ómnibus fcientijs. Denique 
i , z . q ü x ñ . 9 artic. 2. fupracitato in -
quit donum feientíx eífe diílíndum 
a dono fapientia , quatenus nomen 
commune feientix apropriatar ilíi co-
gnitioni, quse habetur de rebus crea-
tisper caüfas fecundas: ergo exij>slo-
éis plañe liquet colligere fapientiam fo-
lum diuidi contra fcientiam, íicutpro-
prium contra commune: vel íicutfpe-
efes príEÍhntifsima ab fpeciebus minus 
perfeftís retinentibus nomen commu-
habítudirie fuperioris ac ínferioris fun-
datur. Antecedens probatur primo: 
forma continens eminenter inferio-
rem debet eííe infinita, vt pofsit pre-
ñare eíFe&um formalem ipfíus, vnde 
D. Thom. ^. par. quaefl:. 30 artic. 1. ad 
2 . probat folum diuinam perfonam 
poííc fu fien tare diuerfas naturas fubf-
tantíales, quia propter fuam infinica-
tem poteft vices creara: perfonalita-
tis fupiere , & eius quaíí formalem 
efFe^um praeftare. ^ Secundo ani-
Reípondetur prenotando , quod 
authores fupra citati varíe illum A r i -
fíotel. locum ínterprsetantur. Nam 
Scotus, & fequaces dícunt veriffica-
r í : per incluííonem , fapientiam efíe 
íimul incelle^um | & fcientiam: autho° 
res fecundi modí volunt illum ve-
rifican iuxta fuam mentem fciliccc 
quod fapientia eft ¡ntelledus fuppoíi-
tiue aut caufaliter , & feientia forman 
liter , defíenfores terti) inídem íncí-
dunt , quartí vero authores aiuntj 
ma rationalís, quia poteftatiue conti- C ^ i o d fapientia obieftiue eft íntelieC" 
flet vegetatiuam 1 per fe ipfam con- tus, & feientia , quatenus ad vtriuf-
que obiefta extenditur , non ver© 
formalíter aut fubieftiue ex parte fub-
y & l . Sed omnes defficiunt á 
veritate. Primus quidem , quia ve 
poftea probabitur artic, 4. rapientia & 
quilibet habitus intelíeftus eft fimplex 
qualitas expers realis compofitionis: 
ergo repugnat illi plurium habkuum 
inclufío. 
Secundus plañe contradiclt veri-
tati iam probatae , quia fapientia eft 
fpecies condlftin^a a tota latitudine 
feiencíx ; & D . T . ac Ariftotcl. qui lo-
cis citatis íilos tres habitus fpeculati-
hettx addmone ad fdcntíam,vtprln« JD uos omnino condíftínguit, ( feilícet) 
- „ J O % fapiea 
ftituit formalíter vegetatíuum , & eft 
incompatibilis cum anima vegetatiaa 
íicut etiam forma folis eft incopatibilis, 
cum forma ignis quam contínet virtua-
ííter : at fapientia ñeque per fe ipfam 
conftituitnííifapíentem, ñeque eft in-
compatibilis cum habitibus feienti^ ac 
intelíeftus: ergo. 
Confirmatur ex Doftor fanéfo qui 
tribus m locis huíc argumento fuflfraga-
TURINPP11FCUL. 70.de trinitat. qnxft. 1. 
art.2. ád prímumafíeritfapientiam non 
diuidi contra fcientiam ficut oppofi-
icra oppofitum, fed quia fe ha-
11;* 1 r • » ^ , < 
tom com 
9 % 
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fapientiaríi , fcientiath ac ín t e j l ec -A ^ ' ^ r condíf l in^ á fapienm negó 
£ b m - fi autem effet de genere fcien- mino .-íiacapiantur poteílarlue, vel vt 
dxnon dmideretur contra ilíam,c]uia 
fp^cies rtunqua contragenus folet diuidi 
Kurfus quod fapientía íuppoíitiue íít 
incelleaus non eft M proprium, fed 
alijshabitibus comune: & eadem ratio-
nepoíTet dícere Phlloíophus de fcíen-
tía, & prudentia quod eft intelleftus; 
hoc autem eft falfumiergo expoíitio i l -
la non éft conftans. 
Tertius prseter quam quod elfdem 
manet impugnatus, etlam- quoad eius 
fundamentütn conülncítur falfitatis: 
nam Matemáticas funt fcientia?, & ta -
menpafsiones quas demonftrant non 
diftinguntur realiter á fuis fubieílis. 
v .g , demonftrat de triangulo quod ha 
abftrahunt á fcientia, & intelleüu for-
maliter & talibus poteñatíue concedo 
illam . Nam íicntde anima ratlonali 
prxdkatur quod íít feníltiua , quate-
nns feníitíua anima accipitur pro illa, 
qux eft talis poteftatíua : vel etiam 
prout abftrahit ab illa , qnse eft talis 
formaliter , & ab illa qux eft talis po* 
teftatiue , ica de íapientia prsedicatur 
fcientia & intelledus poteftatiue talis: 
vel etiam prout abftrahunt á formaliter 
& poteftatiue talibus. Ad rcplicam 
negó anteced.ad primam probationem 
diftingo maio. fi loquatur de contínen-
tia eminentiali veré ac proprie conce-
do; fí autem de continentia quoadmo-
bet tres ángulos xquales duobus angu- gdum eminentiali, qualis eft virtualis& 
lisre£l:is(hoceft) duabus quartis vnius poteftatiua negó quod poftulet infi 
circuli; &fim¡liter demonftrant quod 
eclipíis Lunx nequit efle extra oppofi-
tlonem feu píenilunium &quod eclipfis 
folis nequit eíTe extra coniunftionem 
feu nouilunium: conftatautem has non 
eíTe proprietates realiter diftindas, ñe-
que realiter dimanantes á fuis fubieftis, 
Item Lógica eft veré fcientia, & pafsio-
nes quas de fecundis intentionibus de-
monftrat, ñeque realis dií}in6:ionis,ne-
que realis dimanantionis á fuis fubieftis 
capaces funt: cum debeant eíTe entla ra-
tionis & de genere fecund^intendonís: ^ 
ergofundamentum quod ex diuerfitate ^ 
0 harum pafsionum fummitur ad diftin-
guendum fapientiam á fcientia nullum 
€ft. 
QuartuSjfimlliter ex di&a conclufio-
J 7 ne prima patet falfus. ü Verustergo mo 
dus dicendi eft ille quem vltimo loco 
ex mente fanfti Doftoris aduximus. 
luxta quem R. ad argumentum dupli-
citer. Primo vt ibi refponfum eftinter 
arguendum , quod de fapientía proe-
dícatur fcientia, & intelledus: qnianon 
ex xqno diftinguntur. Secundo d i - £ 
ftingo mino. íi intelligantur nomine 
fclentiae & intelledus, lllx fpecies, for-
nitatem : fed folum quamdam excei-
lentlam , Se fuperiorítatem pofeit ín 
forma continentis: anima namque ra* 
tionalis hoc fecundo genere emínen-
tia: continct vegetatiuam , & fen fí t i -
na m , & per fe ipfam illarum efFeftus 
tribuit, & fímiliter figura fexagona? 
(ideft) fex angulorum continet tetra* 
gonam ( ideft \ quatuor angulorum: 
&trigonam feutrium angulorum: ita 
vt per fe ipfam illarum prseftet efíec* 
ftus. Non enim homo per aliam asi-
mam á rationali eft vegetatiuus, & 
fenfítiuus. Ñeque figurse fexagona: 
corpus, eft trigonum aut tetragonum 
per aliam figuram ab fexagona, vnde 
quod perfonalitas creata , nequeat a-
lienam naturara perfonare, íícutin crea 
ta non eft quia ad continentiam po-
teftatiuam alterins perfonalitatis & 
eius efFeftum exequendum requiratur 
Infinitas, fed quiaipfe meteffeftus, quí 
eft aliam naturamfuftentare a propria, 
&connaturali , eft fupra totarn natu-
ramperíonaliiatisac fubííftentix (quf 
^ex natura faa, vnica , & fíbi conna-
turali fubftantia eft comenta) eiufq; 
virtutem íuperans,& per confequens 
ex 
Q¿j^íli(M. Árticu!. 2. 
expofcensínfínltateni, quxfolí íticrea A & e ™ x proutabílrahítáforitialifcíen-
fubnílentk competeré poteft. Ad tía, &taIipoteíiatjue,quaíís eílfapíen-
fecandam admitto primam partem ma 
loris iuxtafolutlonem datam, & negó 
fectmdam partem,nam formarationa-
lis non eíl incompatibiüs cum vegetan-
te, quia illam contineat, fed quia fub-
frantíalls eí l , & duse formíE fubftantia-
les(faltem naturalker) incompatibiles 
fant,vtinfra oftendemus, forma etiam 
folis cadem ratione non compatitur 
formam ignis, &: fpecialiter quia eíl 
materíx akerius rationis incapacis pe-
regrinara imprse fionum/apientia ve-
ro quia accidentaliseft forma.» etiam fi 
poteftatíae irítelled um 3 & fcientiam 
tía. Secundo quod demonftra-
tio dúplex efl,altera procedens ex aí-
tifsimis caüfis : altera ex cauíis fecun-
dis, illa facit fapere: & ha?c facít fcire 
habitus adquifitus per illam eft fapien-
tía : ille Vero qui per hanc adqulfitur 
eft fcientia vnde ad formam argomen-
ti conceíía maio. negó mino. Ad pro-
bationem diftingo malo & mino, iuxta 
vtramq; folutionem. 
Contra fecundam conclufíonem. | ^ 
Arguiturtercio:fapientia debet effevir- ^ 
tus intelleíbalis diftinfta á fcientia & 
reíiquis, vt manet determinatum: fed 
contineat & eorum eífea-us exequa-g Methaphiíicanon efthuiufmodi: ergo 
tur cminentiori modo: cum illis com-
patitur, quia plures formce accídenta-
ies incompatibiles non funt Ín eodem 
fubíefto: máxime íí illud fecundum di-
oerfas rationes ac potentialitates in-
forment , quod dico propter incom-
pofsibilitatem figufse perfeflioris cum 
ímperfeftíori in eodem corpore: h x c 
enim prouenit non excontinentiar po-
teftatiuíé meritís: fed ex identitate po-
tentlalkatis fubieíH fecundum quam 
eft ngarabiie : & implicat fecundum 
eandem potentíalitatem diueríís figu-
ris affici,íicut eandem iineam ex eadem 
non eftíapientia. Minor. Methaphi-
fica períicii intelleftum in ordine ad 
obíeftum contentum formaliter intra-
genas fctbilis ( quale eft ens abftradum 
abomní materia ) : ergo ipfa eft per-
feftio Contenta in generefcientix. An-
tecedens patet, quia abftradio á mate-
ria eft rario formalis fcibilis; & etiam 
quia perficit intelle^um quoad illam 
rationem, quam appellat Aríftotel. ó. 
Ethicor cap.i. & D. T . i . parr.quseft. 
7i?, artic. 9. ad 3. faentificum fettyirtu-
tem ( á e n d i , h x c autem partícula aní-
mse dicitur fciendi vis á fcientia: cr* 
extrernitate duobus pundis terminari. C £0 illíus perfedio debet eíTe fcientia, 
Ad conñrmationempatetexi .&z.no- % Refp. pramotandoCaietanum vbi-
tabí l i . 
Secundo prlnclpaliter arguitur de 
quocumque prsedlcatur diffinitío , de-
ber predican diffinitum, fed de fapien-
tía pr^dicatur dlífinitío fcientia: ergo 
eft veré fcientía;Min. diffinitío fcientise 
tradita in 1. pofte. C.2.& á nobis fupra.q. 
2 .ar. 1. eft, habitus adcfuifitus perdemon-
tratianrm, fed fapientía creata eft habí-
•tás adqinfítus per demonftrationem:er-
go eft fciénm, quia fit per demonftra-
noné demoítatio auté non facit míi fci-
re.R.duplíciter pnmo,quod illa diffini 
fupra capit. 10. primo pofter. verfus 
finem fub quadam limitatione conce-
deré maiorem argumenti. Quoníam 
exiftímat fapientiam non eíTe diftín-
dizm a fcientia ín ratione habitus dc-
monftratíui, fed dumtaxat in ratione 
virtutis, & in eodem fuiíle ab Aríftote. 
& D . T . i n locoillo 3. capit. 6. Ethi-
cor. condíftinftam á cáeteris virtuti-
bus iotelleíl-ualibus : fed base diftin-
Oúo faifa eft, & nullofundamento ve^ 
ro fuldta tum quia fub eadem ratio-
ne fapientía eft virtus intelíeftualis, & 
tío fcienn^, non folum eft fcientia p ro -hab i tus demonftratiuus , nam feclnfa 
p r l ^ áxdiXt & formaliter talis, fed eft omnl alia ratione, fapientía ( & Idem 
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dico de feientia ) quatenus dernon- ^ Vltimo arguitur: fapientia? fex pro^ 
ílratiua perfficit intelleftum fpecula- prietates afsignantur aPbilcfopho hoc 
Hb. i .c . 2. fed alIqusE illarum nequeunt 
Methaphiíicse Gonuenire: ergo Min. 
patet difeurrendo per ííngulas, nam in 
primis Methaphiíica non iudícat de om 
nibus,vtpotéquia non iudícat de con-
cernentibusmatenam j ñeque propter 
feexpetitur fed propter alias kientías: 
Quodíi propter feexpetinir quatenus 
fpeculatluus habitus gratía íuí adquifjtus 
eadem ratione reliquas fcieniiajfpecula-
tiu^ propter feexpetuntur,&idé poteft 
dealiquibus alijs proprietatibus proba-
ri : alijsetením á íapientid videntur con-
üenire : ergo j Propter hec argumen-
tum. 
tmum ad. opus eius bonum { fcíhcet) 
veri contemplationem , quibus ver-
bis diffinlt D.T.i.2.q.57. ar. £. virtutem 
intelleftualem fpeculatiuam, tum etiam 
quia ibídem ar. i . hoc diferimen afsig-
nat ínter virtutes partís appetitíuíe,ac 
virtutes partís intelíediuse, quod iftas 
dant cum facúltate bene opperádi,vfum 
bonx opperatíonis: i\\x veró folam fa-
cultatemadbene operandum tribuunt, 
fed fapientia quatenus demonftratiua 
eft facultas adilemonftrandum, quod 
eft bona opperatio partís intelledíuae; 
vt etiam ipfe Caietanus.ibidem q.56. ar. 
aíTcntitur, dicensad rationem virtutis 
intelleítualts fufficere quod reüifícet 
potentíam & det bene opperandi facul - B Z)Z)BI VM VMI C Ad 
tatemilicetnon re£Híícet vfum : ergo 
explodenda eft illa diftindio:ímo & illa 
videtur ipfeCaietanus exploíiíTein hoc 
loco vltimo citato, & inculti ingenij ac 
adoleícentiam agentis inútiles fruftus 
recognouiffc:humíl.itatis exemplum no 
bis fequendum relinquenst que fuppoíi-
tOConceíFa maio. negó mino, ad prima 
probationem diftingo antece. íi de feibi 
íipercaufas altífsimas loquatur conce-
do anteced. & negó confeq. fi autem 
defcíbill per caufas qualefcumque intel 
efí. Ytmm omnes pudiB& 
fexconditionesfmtfapien-* 
tw proprieta-
tes? 
N Hocdub. communis fententia om 
nium Methaphifícor. eft fapientise 
íolí,& omni prardiftas fex proprietates 
deberé conüenire, inqua conueniunt 
Flandria in hoc i .q^.ar. 1. &fequenti. 
Ilgatur,nego antece. Ad fecundam C busSnarez i.tom.diTp.i.fecc.f. Vico 
probationem diftingo ííiBÍliter antece. /<?C«»Í/O , Foníecain 1. Methaphc. 2. & 
de felentifico per caufas altífsimas vel 
per qualefcumque caufas cítra altífsimas 
procedente de primo , concedo, ante-
ce. Se negó confeq. de fecundo vero ne 
go íllud . Poteft etiam non immerito 
Refponderí quod Methaphiíica non 
perficit dumtaxat feientificum, fed fi-
muí illam partem, quam mentem feu in 
t e l t ó u m appellamus,quia proprium 
eft fapientí^vtramque partem in ordi-
nead proprium munus perficere: vnde 
confequitur eííe fcientiam á fapientia 
Condíftiníbm, quia habitus qni talem 
fetentiaí vendícat gradum folius feicnti-
Ücieft perfediuus,. 
D.T.i.z.q^y.ar.i.defcribit habitunifa-
pienti» á feientia ^intelledu principio 
rumjper hoc quod verfaturcirca primo 
& máxime Cognofcibilia.fecundum na-
tura m,& quoadnos dífjficiliora: iudícat^ 
quede ómnibus,illa ordinans, ac refol-
uens víque ad prima principía,qu2e funt 
iex a numerata; conditiones. In explica 
tione veruntamen illarum varij funt mo 
di dicendi apud Methaphííjcos,circa pri 
mam proprietatem, mmpe,omnia /W/-
frfrí triplex verfatur dicendi modus.Prí 
musfuitquorundamjquos reíTert Seo. 
in hoc primo quíeft.penultima, &Flan-
1-) dria vbíílipraar. 5. afterentium fapien-
t ia 
1* 
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vx proprmm eíTeconfiderareomníum A ímperíiirnacc^uíiilítatem cpnfideratam 
rerum quíddlcates vfque ad partícula- itautilla díllinctío arrisparnculans& v-
res & aromas di&rentias. Secunduseíl ninerfalísínM^thaphiíípiadhoc munus 
Fonrec«hicc.2.q,i.fecc.2.&3.mduo- pr^ftandunullmsíítadíumenn. Inter-
bus didis coníi^ns^nmum^quodha- tioquodibidemhabetur,ait Methaphí^ 
betfecc. 2.eft:adrapientiam pertinere ficam in quantum natural^mfaplentiam 
acrere de ómnibus obieftisallaruíDfcien adcognoícenckm ínter quxcumqj ex-
íiarum)íiIoriimq5díffiniííonestradere: tremadíftm&íone eriam (oh rpeciesdi 
non vteíirpecialisürsifed quatenuseft ftlnfr) pr<gberemédium,conceptus ve-
generalisarsad reliquas,perímperium, roextremorumpr^beri apropnafcíe 
d!reaíonem,&cauralitatem. m de íilis haber confiderare^vt me-
Secundumdidumhabet fecc.3.nem- diumdifHn6i:ionísinterhoiTiínem &leo 
pe íblam fapíennam naturalem qualís neá ííiplenth: coceptustamen hominís 
eft Mechaphifica, pcííecognofcere di- &Ieonisa Phliorophiadebétemédicari. 
flíndíonem Inter enría díueríi generis Refpondeo dícendum pro íntelllgen 
v. g. ínter fubftantíam & quantitatem, tía prírnse condiúonís fapícndzjprima 
oíbedínem &paternítatem: illaqi ínter condítíonem folu íítam eíTe ín eo qaod 
fe valere coparare, ac díuerfa íudicare: B ad naturalem fapientíam pertínet om-
buiusféntentísefundamcntumfuoinlo - níaentíacognofcereln vniuerfaliquate 
co ftatím collocabítur. ñus funt partes entis, & ín eíus propríe-
Tertlus eílMagíftriSuarcz in alijs trí tatíbusconueníontn'ta vt íi defcendatad 
busdíftis conííílens in quorum primo panicularesquiddítates/ubílantí^accir 
afferitíapientíam naturalem(hoceft me dentísjCaufsehominis,&c. lilasrpíoiii v | ^ 
tbaphifícam) agere de omní entetripli- partesentísío illo , & iüius proprietati-
el título,& ratione: fcilicetquatenus fpe bus conuenientes atingatjicet cumhoc 
cülans ratíones communes^ntís/ubíiá- diferí mine, vt illas qu£ abftraítionem 
tiXjpotentí^aftaSj&caufe^am forma- fui obiectl cóferuat quafi propria,s-& n6' 
lis qnam materialls abílrahentes á mate adulterinas fui obíeftí partes direfte.'eas 
ría íecundum eíTe in illis quodammodo vero que ab ornni materia nofunt ín fuo 
ad omnia entfa íe extendit. Rurfus qua- cóceptu repurgata? quaíí in proprias ac 
teniiscóíideratimmateríalia in fe,& ma adulterinas fui obic&í partes indire^e 
terialia vt in lilis contenta per quandam rerpkiatilias,vtc5tétasfub eíus ratione 
analogam aut vniuocam conuenicntia, ^ formalí: has vero vt participantes eíus 
qus ab illis ómnibus eft abftrahibilis.De rationent dumtaxyt materialem. Pro^ 
niq; quatenuscótemplarur entia omnia prlas auté quidditates rerum ,ac earum 
quantumuismaterialia:proutab immate diftinftiones:Vtpropri<jfuntillarum ad 
i i;Jibas diíHnguntur, & prout in illis ta- fingulas feientias particulares pertínes 
tpam in caufis(rake.m in Deo) eminen- confiderare:hxc conclufloqupad pri-
ter cootinentunqu^ immaterialescaufse mam partem probatur primo authon- j Q 
ex eíFa-ftibus fíe contentís per excellen- tate philoíophi & D.T. Philofophns na 
ílim, caufalkatem & negationera á no- que in hoc loco probar fapientíam GVñr 
bís pro lílo í}atucognoicuntur:hocdi- nía cognofeere quid eognofeens vni-
ttam habet i.tom.difp,i.fecc. s.m fecu Uerfalia,dcbetconfeQuenter eognofee-
do dK%,quod habet fecc. 2. aíTenthanc re fubvnmerfilibus contenta: ergocum 
omníum entium cognitíonem príebere-p^ fapíenria naturalis cognofcat maximé 
Methaphííicam íecundum fuam adae- vniueríalía fubquibus omnia conti'nen-
quate íi,imptam rationem, íiue vt artis tur ,ad omníum cognitionem extendí-
particularis/me vt anís vniuerralis per tur>neque intelligas ex hac ratione Phi-
G 5 loíb-
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¡olophum extendere cognkionem fa- ^ ñus altera poteíl explere et íífecandiim 
pientise ad fin guiaría: que íícut non íbnt habemus intenuim: nos enim eriam in-
fcibiliaáta ñeque ín fapienti^ coníidera 
tionem venire opportet. Doftor etiam 
fandusinprohemio r. fent. q i .ar j . 2. 
probar Methaphiíicam ommum quiddl 
tatumin particulari, &recundum pro-
pría vniufcuiufque non poííe] adípiíd: 
Quoniam ratío formalis obiedi illíus no 
eft fufficiens ad talem cognitionem :cu 
eius ratío formalis, fit ratio communis 
entis, qnix in ómnibus quiddítatibus efl: 
diuerííficataacper confequens non vna 
fed muldplex ab vnítate fuá formali def-
ficiensiergo ñeque Methaphlíica quaelu 
men á ratíone formali fui obie£i:i habec 
poterit fpecialem omnium quidditatum 
tendimusMethaphíficam omnesqulddi 
tatescognofcere:etiam partkuLires ex 
parte re! cognitse: per médium tamen 
vn!uerfale,& fub quadam vniuerfali (en 
tis videlicet) ratione. 
Secunda parsconcluíionis probatur: 20 
nam diuerfsi mode fcientia habet confi-
derare partes3qux conueniunt ín eadem 
formali ratione obiefti cum fu© tototat-
que illas qux huías conueníemix funt 
ex pertes:fed nulia alia eíl afsígnabiíisdi 
uerfítas niíi p^nes d1re£l:e & indireclé 
aut(quod,pro eodem accipio) in redo, 
&ín obliquo:ergotenendum eft Me-
thaphiíícam naturam|entis mobílis, & 
cognítionem adipifci, verba autem eius B materiac prímae prout funt partes fubie 
h^c funt. Csem tila fcientU fit altifsima ¿Mox entis quafí in obliquo confiderare 
(fcilícet Theolojria) & per ípfum lumen di-
mnis mfpiratioms efjicaciam habens: ipfa 
y mea muncm non nmhiplicata diuerfarum 
remm cojmitionem habet, nectantum in~ 
commum ficut Methaphifica, (¡u& confide-
rat omn'm inqmntum funt entio. non defee-
dmsad propriam cognítionem maralium, 
"Velnaturalium. Hat 10 enim entis cum dtuev 
fíftcatafít tndiuerfis, non eft fufficiens ad 
Jpecialem remm cognítionem: adqnetrum 
m m i f e í i a t i o m m dminum iumen infe 
naturam vero aíí:us,potentix) qualitatis 
&c. in quibus ábñraá:io ab omni mate-
ria relucet quaíí inredo. 
Tenía denique pars probatur á fuf-
fícienti diuifione. Ad aliquam feientiarn 
pertinetcognitio partícularis qufddíta-
tis,diííinitionis & diílinñionisaqualibet 
alia & non ad Methaphificam vt proba-
tum manet:ergo ad particulares feien-
tiasdeindead vnam qnamque fcientia 
vtoptimeexplicatSoto i.pofle. q.i.ad 
manens fecundum, B , Dio ni, in 1. cxleftis tertium, pertinent duomunia: alterum 
UierachU efficacUm habet: De inde ratío conftituerefua principia, illa compone-
fuífragator^nam non pertinet ad eandé 
feientiam confideratio totiusát partlum 
niíi quando partes &totum conueniunt 
in vna ratíone formali obie$:i:fed mnlt^ 
quiddkates in particularibus fuis rationi 
bus non funt eiufdem formalis rationis 
oMeíliqaia concernunt materiam: vt 
ens rnobíle materia pnma,quantitas, &c 
ergo,&c. Rurfus ant Methaphificam co 
íiderare omnesquiddicates in partícula-
rííeftconíiderare Illas fecundum pro> 
re & illa applícare: alterum ex prind-
pijs fie conftÍtuns,compofsitis & appli-
cacis deducere concluíiones de quibus iu 
diciumfummat, fed propria principia 
vniufcuiufque obiecH, qux deferuiunt 
demonílrationijfunt diffinicíones: ergo 
vnicuíqne fcientia! quatenus intelleftuí 
principiorum fubordinar^Jncumbit díf 
finlnonem fui obiedi in particulari cog 
nofcereitum vkra/ed per eadem vnum 
quodque conftítuitur,diílinguiturJ& co 
nofcítnr conílitufum ac díílindu. ergo. 
Ex quibus collicitur iudicium de mo-
pría talíter huíus quod non alterius 3 aut 
éílconfiderare illas fecudum quodfunt 
quidditates & partes entis, íi primum dísdkendirelátis. Primus quidem fal-
íequkur reliquas fcíentías fuperiluere fí* fus eft patuit ex authoritatibus & ra-
quldemfupcrfíua eíl: fcientia culus ma- tionibus pro 1. p.concluíionís aduftk 
Secun-
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Secundas defficm non propter ratione A omnia áPhílofopho/euabintelIeauIq^ 
Suarez vídeiicet quía illa diftinaio Me- mine Philofophi^ dumtaxyt pr?diaoi 
thaphiíícse vtefi: ars particularis, et vm-
uerfalis & eíl diñinaio rationis ratioci-
m t x tantum: ergo ad nihil fe exrendit 
fub vira adquod fubalia non extendatur. 
H^cínquam ratlo non conuincit, nam 
áiílíncKo rationis ratiocinatx in alijs ha 
bitíbus & potentíjs íafnciefis eíl vt poí-
íint inaliquid fecundum vnam in quod 
non poiluntfecundam aliam rationem 
v. g. díílinaio praftici & fpeculatiui in 
fide & intelleaa;di{lin(3:io vtentis & do 
centis in lógica, quamuis íít tantum ra-
tionis fuffícicvtaliquís aftus conueníat 
nam ille formare conceptus homínis& 
equipoteft, &ilÍos copulare mediante 
conceptu copula negatse: at h x c propo 
íitio importat diftindione in adu exer-
cito ínter hominem & equum ergo ni^ 
hil prebet lumen methaphiíicze ad huiuf 
modi diftin(füonem:fateor Methaphiíi-
cam prxbere médium demonílratíonís 
qux affumit formalem rationem diílín* 
dionis incommuni; quía hasc eíl pafsío 
entis ¿equalí gaudens abílraftione. V t in 
hac-.dlftíndío realis eftquar verfatur In-
ter extrema realía quorum vnum adu 
fideí,intelle¿>uí,& logícae fecundum v- feclufa intelledus operatione non eft a-
nam rationem, quí fecundum alteram glíud,feddií l ináío ínter hominem &e«' 
nequiteifdemconuenlreiergo non fuf- quum eft ínter huiufmodi extrema i er-
ficienter didam Suarez conuincít fal-
íitatis. ímo ñeque fecunda ratio quam 
adhibet contra Fonfeca eíl: villas effica-
cííemempe quoniam fequeretur metha-
phííícam extendí ad infinita vt ex fuá 
quippe ratione formali illímítata nullis 
terminis clauíTam fecundum quod eíl 
go eíl: realis &c. vbi Maior eft Metha-
phiíicíe;&médium. Minor Vero in qua 
médium cone£Htur minorí extremíta-
ti & conclufio funt PhiIofophia?,fed hoC 
non obílat quominus folias Philofophíg 
Jumen valeat diílinaíonem hominísab 
equo cognofeere & illa annunciare fup* 
arsvniuerfalis, quod tamen eílinconue poíita cognítione principiorum. 
niens,non inquam eft efficax h x c ratio* 
Nam eandemílíimitationem & infinita 
tem tribuít ipfe,Methaphificx vt eíl fpe 
cialis feientiaquod non reputat inconue 
niens ergo reijeitur iftud diftum^uiafe 
cundum nulíam rationem Methaphiíica 
Circa condítíonem fecundam fcilicet 
quod fapientia verfatur circa difficilio- 2 2 
ra; vnanimís eíl omníum expoíJtío,quíe 
aíTcrir vniueríalía tam in caufando, qua 
in predicando eííe omníum díffíeilftna 
illa quidem quía licet propter fuam ma-
ad omníum quíddítatum in partículari C ximam aftaalitatem & ámateria eloñ-
defeenditcognitionem: ve probabimus, gatíoné íínr natura; manifeílifsima, fed 
quoad noílrum intelleftum habent fe íi-
cut lumen folís ad oCulos noB:ux: h x c 
Ver6,quia licet cognítione eonfuíía finí 
notiora nobis,qui procedendo de pote* 
tía ad adum priuscognofeímus ordine 
cognitíonis confufe magis vniueríalía 
quam mínus vniuerfalia,nihi!omínus co 
gnitíone díílinfta funtdifficiliora & mí 
ñus nota quatenus quidquid requírítur 
ad coanicionem diílín^am inferiorís: 
liquet etiam fecudum dlftum falfum ex 
ijs quf pro tertia parte conclufionis a-
duxímus. 
Tcrtius faífus eíl in primo diílo qua-
tenus amplias quam noílra conclufio in 
tendít Methaphiíica attnbuere,in fecu ~ 
do defneit quatenus fupponít veríta-
tem p.rimi:&^U2tenusfupponít illam di 
Hínílioiiem Fonfece eíteáfeíatis im-
pugnatam. Intertio deniqjdiáo deffi-
cic quia coincidit ex parte cum fecundo etiam exigítur, &a•ííquidamplíusadco«• 
f^ao Fonfece iam fupra impugnato: & T \ gnitíonem dlílinda fupenorís, In quod 
Rurfus nam hec propoímo, homo non reír4uhmmnfenüs,& üc refoluít noíler 
eíl equs cognofeí tur^ formatur quoad ínteileaus m m n vmu^rfalia vfqj ad en$ 
&ad 
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&adcaüfaseíüs, qoapropter hxc qux ^ pcllat vtllem &propter alias fdenrias, 
funt vltima in refolutione/unt per obf- appetendam,fübdít tamen Suarez vtile 
cura ac difficillíma nobis de quo folet di 
fputarí i.Phiíic.c. i.&lib.2.;methaph. 
c . i .&c . 
De tertia conditíone fcilícet, quod fa 
pientia de i)s ómnibus habet certitudi-
nem breuiter animaduertendum du-
xi : hanc conditionem: ñ uílacet fuma-
tur non eííe proprium quarto modo 
quod conftituit quartnm prardicabile 
(hoc eíl) quod omni foli & femper ín 
eft fubie&o de illoqj conuertibiliter pr^ 
dicatunfed efíe proprium fecundo mo-
do quod omni & femper fed non foli 
conuenit»quia multis alijs á fa pientia co-
men it habere cercítudinem de fuis obie-
dupliciter inueniri: & vt mediü ad aliud 
ále,ordÍnatum: & vt caufam influente 
modo excellentioriinallud,fapiesti^-
que hoc fecundum genus vtilis conuení-
re refpeftu aliarum fcientiarum. PoíTu-
mus hanc doftrinam Suarez confirma-
re ex illa diftfnftione finís in finem, cui, 
&finem,^«/Jfinis,c«¿appellaturáTheo-
logis & Methaphííícís ilíe in culus v t i -
litatem aliqua excellentior caufa poteíl: 
infíuere,vt Agrícola eíl: finís, cui, refpe-
ftu Regís quia in ipfius vtilitatem con-
ducir Regís gubernatio, & falus noílra 
fuit finls^uijincarnationis Chrifti Domi 
ni qui propter nos homincs & propter 
&is fi autem fummatur peculiari modo g noílram falutem defcendit de coelis: no 
quo fapientí^ attribuitur, eft illíus pro- difimiliter poffel dici fapientiam omnl-
pria conditio nulli alteri conueniens: né 
pe habere maximam certitudinem ,aut 
habere certitudinem de obieíto certifsi 
m o , vtpote aíénfu & motu ac materia 
¡remotíori, aut habere certitudinem de 
fuis conclufionibus per refolutionem ad 
primas, & vniuerfaiifsimas caufas; h^ ec 
namque propria eft fapientiac & nonal-
terius fcientifici habitas excellentia. De 
quarta autem liquet ex ipfa fapientiae 
diffinitione folam illam indicare per al-
tifslmas caufas & per eafdem doccre co 
clufiones fcibiles de fuo obiefto. 
um fcientiarum principem, illts vtilem 
eíre,ad illafq; vt ad finem,c»/?fpecialkef 
ordinari. 
Tertius modus dícendi aíferít pro-
prium eííefapientia! fuprsemum gradíi 
fpeculationís obtinere ex quo habet ad 
nihil aliud extra fuum genus ordínarf, 
& quod talíter fit gratíafubvtad nullum 
etiam eiufdem generishabitum ordine 
tunítaquerelíquse ícienti^ fpeculariux 
talíter funt grada fui tantum, vt exclu-
dant ordinem ad aliud extra genus fuum 
non vero ordinem ad alíum habitum c-
23 Circa quinta fcilícet quod propter fe C iufdem generis,LogIca namque &fifpe expetitur. Triplex eft modus dícendi. culatiua, eft propter alias fcientíasappe 
Primus Flandrise hic q.y.ar.i. ad. ^. aííe-
rentis eatenus fapientiam propter fe ap 
peti,quatenusnon propter aliud perti-
nens ad vitae vtilitatem vel voluptatem 
defideratur. Secundas Fonfec^ & Sua-
rez: quorum ille in prohemio huius c. 7. 
ait fapientiam naturalem videlicet me-
thaphificam eíTe vtílem ( aut quod ídem 
eft)ad omnes alias fcientias conquiren-
das ac conferuandas neceftaríamjita vt fi 
tibilis, Philofophía,&Matematícse prop 
ter fapientiam funt, ex cuius confortio 
perficiuntur: at fapíentia talher prop* 
ter fe expetitur,quod nullam aliam etiá 
fpeculatiuam feientiam tanquam finem 
refpíciat folumqnead beatitudiné quac 
eft vltimus finís ordinem admiitít, ía-
pientía namque eft maxiníb fpeculatiua 
Hic modus plañe coiligítur ex mente 
Philofophi, qui vt probet hanc condí-
neilla nequeant fuas conclufiones v%-pv tionem fapienti^conuenire, vtitur hac 
ad fuá principia reducere: hic vero idé rationejlía fcientia eft propter fe appe-
docet fere to . i .difp. i.fec. 4. §, Secundo tibilis qusefacít máximefcire,fed fapíen 
^yo, &fequenti appertiufque illaihap- tíaqua: verfatur circa máxime feibilía 
quália 
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m h funt abflraaa ab omni materia A ^ s frahtt^ m. & ex Phílofo 
pho. 1. ethicox.S afferentibonuií! vír-
tutís eíle per fe ípfum íucundum, & appe 
tibile- Nifi ergo nominíbusabutamur,fa 
pientia nequít dici vdlis ad alias fcíentias 
ñeque ením fa s fipientíam dominaín ac 
iilaru principé fuis aneiilabus rníniílrare. 
De fexta condltione,nempe qnod fa-
pientia ílt omniutn fcíentiarum domina 
illis Imperans nihíl diccndum occurric 
pr^ter ea^ux nos expe^rant ín ar. vltf. 
hulus quaeft.vbi de eius excellétía ac dig 
nitate fumus traftaturlEx Ijs relinquituc 
folutío ad argumentum vliím.patcfafta 
A R T I C V L V s . n . 
fpecirfe arnibufefaplcn.í^qaod alijs B V t r u m a M t t h a p h t f l C a f i t V n í 
culatiais fcientijs non coueniat: om- s-^ou j j 
Uteffecifica? 
I N hocar. communís omnium fen-centía affirmat Methaphificam efle 
vníus ratlonls formalis obleíti, ac per 
confequens gaudere fpecífica vnítate. 
Nihllomlnus Flandrienfishlc q.i. ar. 4. 
reffert dnasfententias: altera m quorum 
ddm aflerentaim éííe vnam vnltate ana-
logía , íicutefl: fa píen tía, vtabftrahit á 
creata & i n creata:akeram vero aliorü 
aííerentium Methaphificam effe ynam 
vnitate genérica ficut eft vna ratio fcié 
eíl: huiufmodi:ergo eft propter fe & nó 
propter aliud defiderabilis. Maio.pro-
bat Philofophus.quoníam íicut appctí-
tur fcire, magis appetitur magis fcire, 
& máxime máximum fcire, íta ením fe 
habet magis ad maxis, & máxime 
ad máxime , íicut íímpliciter ad fim-
plicer,fed máxime appetl efl appetí 
propter fe : quod enim gratia alte-
ríus appetitur, non appetitur máxime: 
ergofapíentia,&c.ex quarationc manet 
luceclarius, hic dicendi modus ex men-
te Philofophi comprobatus. De índe 
probatúr labefaftando relíquos. Prírous 
na mq; cjefficit á veritate ín eo, quod ni 
hil fpecíale attrib uitc" 
fpc l ti^ís fcientijs 
nís ením fciemia fpeculatiua ( vt conílat 
24 exdiffinitioneeius ánobfs fupratradi-
ta) eíl gratia fui ad nihil extra fuum ge-
nusfinaliter ordinata. Praeterea ipfe 
Fíandría expreííe amplefHtur noflrum 
dicendi modum ibidem ar.i.ín corpore 
círcaexplicationem rationis quinta? & 
q S.ar.i.ad 3.&nr.5 ad^ &8.ad vkim. 
ia quibus locís aííerít Methaphificam 
propter fe tantum appetí, ita vt ñeque 
propter aliam humanam fcientiam, ñe-
que propter aliquid aliad in genere;fed 
propter beat?tadinem,qax ñeque eíl:ha 
mana fcientia , ñeque vt finís Me- Q tía: in communi ad omnes fcíentias crea 
thaphificx eíl praílica, ñeque in eodem tas: ve! fcientia Matemática ad fuas fpe-
geíiere contenta appetatur:ergo ñeque 
primus modus eíí verus,neqi-ie de men-
te Flanddíe/edabílio obiter recitatus. 
Sscundus etiam defficíí,quia vcile bonu 
Jntrinfece habet ordinari ad aliud & effe 
propter iüud.íicut honeftum, intrínfece 
habet effe propter fe appetíbüe: er^o 
nequít attribuí fapíentix illa ratio vtílis 
feu neceííaríj ad aliud referibilis. Ante. 
eftD. Auguíl. l ib .8^ qugeft. aíleren-
?ís honeftum effe,quod propterfeip-
fum eíl,vnle vero, quod ad aliud reffe-
cies,eandem fententiam refferens Ma-
giíler Suarez i.to.d. 1. fecc. 3.ait illius 
authores conñituere Methaphificam v-
nam vnitate generis feu fpeciei íubalter-
nx &triplicem fpecie atoma,altcram, 
quíe agít de fupremo ente , quod eft 
Deus,alteram, quce circa fubffamiarum 
feparatarum : & alteram qux circa to-
tíus ín communi conremplatíonem ver 
fatur quinq; verofpecies pofuiffe alíos 
teffatur Fonfeca. Comunem tamen fen 
tentíam fequntur authores nominaíi,né 
rendum eff, quatn fentétiam accepít ex pe D.T.in prologo huius;Necnon opuí 
Tullioin i . Retorica: fie dicentí: Hone- Q cul.70. faper Boetium de trínita.q.z. ar. 
J h m e j l q m d f i é a M m s a l h c í t , dtg- 2.&q.s.ar^.Fiandrenfis vbífupra, Fon-
íeca 
InProoemium MethapíiXib t o é 
feca4.iftet.C.i.q.i.fecc.4. & Suarez í n ^ 
loco pr^alegato & omnes alij Methaphi 
fíciquos breuitatis gratia filentio inuo-
luo. 
Pro tituli tamen explícatlone nota, 
in habitibus duplicem vnitaté poífe con 
ííderarí,alteram ex parte fubíedi)& ve-
lut! materialem:qu« dicitur vnitas fím-
plicitatis & conftituíthabítum in ratío-
ne vnius fímplícls qualitatís:alteram ve-
ro ex parte obieái promanantem & 
velud formalem: qux dicitur vni-
tas formalís fine fpecífica (modoí í tv -
níus fpecíei atomx, modo fubalternx) 
& conftituit habitum í n alíqua fpecle de 
terminata. Articulus ifte,reH<^a, priorí 
vnítate in fequentetir. inquirir de poíle-
riori,titulus igitur planus cft vtrum ha-
bitus Methaphific^ fít vnus vnitate fpe- g 
ciíica & formali,ab obieftí vnitate dc-
fumpta^qux ipfum conftituatin vna fpe 
cíe atoma habitas. 
Refpondeo dicendam iuxta tertiam 
7 ^ ac communem omninm fententia Me-
l i thaphificam efle in tota fuá latitudine v-
nius dumtaxat fpeciei atomie. Probatur 
primo.quando genus aliquod, cauf^, & 
partes eius fubieCHü2e,cadunt füb vna ra 
doneformali fcíbilis, vnius tantum funt 
fclentiae/ed ens,eius cauf^^partes funt 
vnius rationis feibilis, quía omnia con -
ueniunt in abftra&ione ab omni mate-
riasergo ad vnam fpeciem feienti^ per- ^ 
tinent, Mai. fupponitur ex dícendis ña- ^ 
tim.Min.probaturnam ficutens in fuo 
conceptü nullam claudit materiam, ita 
ñeque fubftantise feparat^neque el us in 
feriora vt fubftantia^uaiitas^ftusypoté 
tiaj&cergo. 
Secundo pr obatur,fcientia non diuer 
ílficatur fpe cíe á materiali diuer Otate re 
perra in obiefto/ed á íbrmali > quse va-
riatipfam rationem formalem feibilis, 
íed hsec efl: vna in obiedo Methaphifi-
CIE : ergo etiam Methaphiííca e ñ vna. 
Mai. in omni obiedo íiuepotenti;e fñ~ 
ue hábitos veriíicat D. T.q. 2* de virtutí 
busar^ & i.p.q.i.ar.y.&i.z.q. i.ar, I . 
. 1 . 
^áliásfepejaíTerenfqiín omni obieño 
eftratio formalís & materialis, formalís 
ratío eft illafecundurn quam obiefturn 
per fe reffertur ad potentiam vel hú)i~ 
tum,&fubqua omnes materiales obie-
ti partes reíleruntur ad illam :materialis, 
vero eíl illa,in qua fundatur formalis5& 
qusE á potentia vel habltu attingitur ra-
tioneillius,ficuthomo &Iapis funt ma-
teriale obieftum vifus, quia reíFeruntur 
ad illum in quantum funt colorata& par 
ticipant rationem íucidí: q u x e ñ forma 
lis ratio obiefti vifus/ed vnitas vel dif-
tinftio potentiís aut habitus, ab vnitate 
buius formal^ defummedaeftíCum muí 
tiplícitate enim fpeeifica in obie^o ma 
teriali viííbili,íkt fpecífica vnitas vifus, 
proptervnica rationem lucidi fub qua 
attingit omnia vífíbilia, & idem patet in 
alijsnam vnitas & diílindio efíentialis 
in habitibus,& potentijs ficut intrinfece 
á difíerentijs intraneis, íta extrinfece á 
differentijs íntraneis obie¿H in genere 
obiedi dcíTummuntur: ergo. Min. auté 
patetnam Methaphifíca omnia confíde 
rat fubratíone cntis , & fub abftraftione 
ab omni materia quseconfequitur adc5 
munem rationem entis, fed híec eíl vna 
formalis & fpecífica ratio, qux nullam 
formalem latitudincm ac diuifionem ad 
mlttjt:vtampiius lafra coníl:abit:ergo. 
Tertio Lógica, fecundnm Philofo-
phunM.huius tex.5.&D.T. ibidemíec. 2 ^ 
4. parificatur Methaphííícx in eo quod J 
íícut Methaphiííca agít de omni ente, 
reali ita Lógica agit de illis intentioni-
bus quas íntelleftus poteft omni entl 
reali attribuere,fed Lógica vna manens 
fpecie atoma difTundítur modo pra^di-
fto per omne ens:ergo íímiliter Metha-
phiÍJca,qugLogicae afsimilatur. 
Contra hanc conclufionem argui-
tur primo: ídem habitus nequit elicere 
a fíen fus prirnsrum pafsionum , & 
fequentlum exprimís ,eo quod primse 
pafsiones funt indemonftrabiles, & mi-
ñus peterit ellicere aílenfus prlmorum 
princípiorum, & conclufionum * prop-
ter 
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rer eandem rationem/ed M e t ^ 
ellicít aíTenfus priniarum p3fsíonum,pn veram exiftlmo illam, tum quoniam D 
moruna pnndplorum,& conclufionum 
cam fit poteftatiue intelledus & fcien-
tíarergo non eíl: vnus habitus fecundurn 
fpeciem atomam.Min. adhuc probatur, 
quid aut Methaphifica elli cita fien fus co 
clufionum per difeurfum exaflenfibus 
prsemiíTarum á feelliciiís^ velabhabitu 
qui non íítMethaphiííca:hoc fecundum 
nequit dici quia cuiufuis alterius habitus 
affenfus funt imperfeftiores afienfibus 
MethaphiíicíE, aíTenfus autem praemif-
farum opportet perfeftiores accertio-
res efie aíTenfibus conclufionum ex illis 
caufatísrergo prímum dicendumefl:, ac 
per confequens habemus intentum 
mino. 
Eíp. prenotando círca primam 
T.i.p.q.io.ar. i.demonftrat de Deose-
ternítatem ex immutabilitate & q . i^ar 
i .ex immaterialítate probar á priori in? 
telledualítatem)&q.i^.ar. i . exintelle-
ftu probar voluntatem Deo conuenire, 
fed non magis mediat, quo adnos ínter 
Deum, & íe ternítatem, intelledualita-
tem,& voluntatem: immutabilítas, ín-
materialitas vel intelleftus, quam ínter 
hominem , & eius primam pafsionem 
fuá diffinitio,eadem igitur erit ratio de-
monftrabilltatis vtrobique: tum etiam, 
quia diffinicio m abfirafto concepta ve .^ 
re eftratio formalis medians ínter fub^ 
ieclum & omnes pafsíones ab vtroque 
g extremo diílindaiergo faltem in abftra 
dio non erir,cur non íít ratío demoílra 
partem Maíoris argumenti, de in- di primam pafsionem: vt in hac, cuí con 
demonftrabilítate primsepafsionís:quid uenitratíonalltas conuenit difciplinabi-
fentiantdiale^ici áquibus huius veritas 
efl: petenda.Triplex Igitur verfatur in 
hac parte fentía; prima afferit abfoluté 
primam pafsionem pofle per diffinitio-
nem de diffinito demonftrari & confe-
quenter aíTenfus primarum pafsionum 
ellici ab habltu feientise: quam fequitur 
Sco.in i.d.a.q [.Oñalib.i.pofte.c.^.q. 
volca ar.4. & Gregorius Valentía 2. 2. 
difp.i.q. i .pLint.a.eandem tenetur fequi 
' ílina.i.par.quxft^.artíc.i. Se-
líras,fed homini conuenit rationalitas;er 
go etiam difciplinabílítas, &c. tum quia 
manifefte fequeretur nullam pafsionem 
pofle per diffinitionem de fubiedo de-
monfl:raríí& per confequens diffínitio-
nemineptam eíTe ad médium dem®n-
íl:rationís,confequens eíl falfum & con-
tradicít Philofopho i.pofte.c.i.&4.vbi 
ínter praecognitiones ad fcientiam,& in 
ter propofitiones per fe in primo mo-
do dicendi^«o^«/"í/efl, & propofitioné 
cunda eíl: huic oppofíta , qnse o m n i - C in qua diffinitio de diffinito prsedicatur, 
no negat primas pafsíones cite demon- anumerauif.ergo &c. Sequela ex eo l i -
ftrabíles: quamque quídam ex noftris 
attribuunt Doñor i fmf to i.pofte.lecc. 
36. & opufeu,3p.de Failacijs cap. 12. eo 
qnodin primo loco ait accidens iinme-
díatum^non poffe de immediato fubíec 
to demonftrari io fecundo vero3quod á 
diffininone ad dlffinitum commititur 
deífeftus petítionis principij ,qui vitiat 
artificiofiam demonftrationis confe-
quentlam. % Tertia, tándem fen-
tentia eft media aíTerens primas paf-
quet^quod non magis mediat diffinitio 
ínter diffinitum & vltimam pafsionem 
quam inter ipfum & primam tum etía, 
quía illa eft propofitio indemOnftrabílís 
á priori quoad nos, qu^eñ per fe nota-
tam quoad fe, quam quoad nos, eftque 
ímmediata:fed propofitio, qux predi* 
cat de diffinito primam pafsionem, Vt 
h x c homo eft difcipHnabilis, ñeque per 
fe notajneque inmediata eft,vt patet ex 
duabus diffinítionibus quas habemus tra 
fiones eíTedemonftrabiles quoad nos, Toditas de propofitioné per fe nota a Phi-
non vero quoad fe quam fequitur Ca- lofopho & D . T . Philofophus quídem 
let. 1. pofter.cap. 2.5. & ic .^ circa fi- i.pofte.c.3 .fie diffinit. propofitio per fe 
nota 
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nota eft líla,qü^ exípíis tertnmís cogni 
tisinptefcit ñeque per alteram propofi 
donem índiget explanar!. B . autem. T . 
dicít i.p.q. 2.ar.i.propoíitioncm per fe 
notam efíeillam inqua prasdícatum eft 
de intrinfeca ratione fubíedi íllique ím-
inediaté extrínfecé conoenit: at propo • 
litio quge praedieat primam pafsionem 
de homíne v. g. difciplinabilitatem, ñe-
que eft nota exípíis termínis quín po-
tiusperilíam quse prxdícat difHnitione 
de diffínito indíget explanari, diffinitio 
enímnotificat diffinitum, &diíFcrtab 
Silo vt explicitum ab implícito; neq; eft 
cflentialis, neq; eft carens omni mediot 
quoad nos diffinitio medíat ínter diffiní 
íü,& prímam pafsionem vt mediü falté 
notius nob!s,ergo: & etíam fuadetur ve 
ra^h^e fententia quoniam ad demon-
ftratíonem á príori , fat eft procederé 
ex medio qt?od fit nobis notius & caufa 
vel ratio formalis ad quam vltimate re-
foluatur concIüfio,ijs enim pofitís falua-
tar dífíinído demonftrationis tradita ab 
Aríft.i.pofte.c.z.nempe, procedens ex 
pvimis'Veris caufis, (pe. fed diffinitio eft 
huíufmodicum fit modus feiendi, &c. 
crgo eft aptifsimum médium adeonfi-
cíendam demoftrationem á príori, quae 
cum fit Inftrumentum feiendi contenta 
cíTc deber diffinítíone. Deníque, quía fi 
aliquid obftaret,maxíme deffcéhis peti-
tionis princípij, quem contrarij exifti-
mant commhi: fed ñeque argumentan-
do á diffinmone ad diffinitum commiti-
sur talis defíe^us ,nedum argumentan-
do | díffínidonc ad pafsionem primam: 
crgo. Min paret tum quía eft artífficiof-
fus modus arguendilíber ab omni vitio 
Inter aliosarguendi locos á Phílofopho 
nnumeratus6.ethic. c.i.&fequentibus 
v t etíam vídere lícet apud Bañes líbr. 3. 
fuas mínorís díaledícx tra¿ta.2.c.5.tum 
deníque quía D.T.i.p.q.8,ar.i.demon-
ílratDcum eííe in ómnibus per conta-
^:um íuíe virtutis, exeo quod eft agens 
ín cmnes ímmediatu inmediatione íup-
|idiíl j& tefte Caíet.ibidem D.T.arguít 
A & dífíínitíone eíTendi pr^fentíalíter In 
ómnibus ad ípfum diffinitum. Vnde prf 
d i t o authoritates Do&oris fanfti á có-
trarijs aduto nobis non obftant. Prima 
namque vel accípít pro immediaío fub-
iefto accidentis ipfam diffiBitiooem, de 
qua non eft demonftrabilisá príon,pn-
ma pafsío, vel folum negar, eííe demon 
ftrabilé de diffínito quoad feiuxta ter-
tix huius fententia? fen fum in fecunda ve 
ro tantum intendit D . T . ( vt patebit le-
gentí) comiti defFeftum petitíonís prín 
cipíj, quando afíumitur tanquam fuppo 
nendum de dífíínitíone, id quod eraí 
probandumfeu petendum per argumé 
tum, non autem quando ipfa diffinitio ai 
fumftur vt quid clarius & notius diffíni-
to. Quía ígítur íjs rationibus h x c fen* 
B tentía fuadetur vera: ideo iuxta illam. 
R. ad argumentum faftum negando 
maio pro prima parte, pro fecundo ve-
ro duplicíter: vel diftingoendo maio. 
de habitu quí emínenenter eft intelíec-
tus & fcientia qualis eft fapíentía, & de 
illo qui deartículate eft vnum aut akeru 
De primo negó maio. de fecundo vero 
lntelle(^am,concedo illam, & conceíla 
mino, negó confeq. vel fecundo diftin-
gomaio de habitu qui eilícit aflenfum 
principiorum.vt funt vniuerfalía q u í -
dam feminaac principia omniom feibí-
V^lium fub omni ratione fdbilis, & de illo ^ 
quse pr^bet aííenfum principíjs tantum 
vt funt femina alíquarum concluíionum 
fubquadam determínata ratione feibi-
lis & de primo concedo malo, de fecun 
do negó illam, fimilíter díftingo mino. 
&nego confequen. Nam Methaphifica 
non prebet aííenfum primis princípijs? 
vtfunt femina multarum concluíionum 
fub multlplíci abftra£lione fcibilium, & 
ad illas appiicabiíía : fed dumtaxat v t 
funt femina illarum concluíionum, qua: 
fub abftractione ab omni materia fpecu 
lábiles funt. 
Secundo arguitur: diuerfi gradusauc 
•p. modlabftraftionís caofantdiuerfitatem 
*^ ípecíficam in fcientijs vt amplius pate-
u^ftio.j.Articul 3* 105? 
Bit ex ñ m m dkendís : fed oblcaum ^ uerfitas opportebat, quod effet adse-
Methaphifícx gaudet diuerfis modís quata proprletas illíus rationis, ^ 
abftraíHoms ab omni materia : ergo 
deber partiri in plures MethaphiGcas 
fpecíe diuerfas. Maíori religa cuius 
probationem pluribus ftatím profe-
quemur. Mínor. patet in hunc mo-
dum, tradatus de Deo , de Angelis, 
& de ratlonibus communlbus entis, 
fubílantiae, a8:us, potentiSE, &c. diuer-
íis potiuntur abñraftíoníbus , ííqui-
dem , Deusexpers eíl compoíitíonís 
omnís tam Phífíca;, quam Methaphí-
ííce: natura vero Angélica & fí fit ex-
pers compofitionís Phífícse : Metha-
phífícam vero compoíítionem gene-
quam príncipalíter Methaphifica ha-
ber confíderare : h x c autem cum fíe 
ratío entís cu! ada:quate correfpondet 
abílradío ab omní materia , fídiicet 
fíngularí, á qua abílrahunt omnium 
obieda fcíentiarum: fenfibili commu-
ñí , á qua Mathemancum fcibile abí-
trahit j & intelligibili feu imaginabi-
l i , quam commune feníibíle á Matbe-
maticis conííderatum concernit, ideo 
conflanter tenendum eft , Methaphi-
íícam , vnam eíTe fpecíe atoma , íi-
cut vna eft abftraftio adratíonem en-
tís in fuá communítate primarlo con-
ris & differentíse á fuá eífentia non JJ fequta : vnde ficut verius cenfendum 
excludit: illse autem radones commu- ítatim eft Phílofophíam vníus fpeciei 
ties, ent ís , íubftantíx , aítus , poten-
t i x & vtríufque materííE & compoíí-
lionis confortium permiteunt in ali-
quibus falteminferíoribus, Confequen-
tia patet - nam propter fímilem abf-
íraÓ:íonum díueríitatem in partlalibus 
obíedis repertam ' diílínguitur Philo-
fophia in eres fpecies atomas videli-
cet in illam, quse in 06:0 libris Phi-
íicorum agit de ente mobili incom-
muni , & eam qu^ in libris de cedo 
mobili ad v b i , tamdemquc ín eam^ 
quíe in alíjs libris mobile ad formam 
efle propter vnítatem abftra^ionis, 
qux primario ad entís mobilis com-
munem rationem confequitur, ita ra-
tío vrguct nos firailem vnítatem Me-
thaphiíicsE attribuere. ^ 
Tertio arguitur alia abftra£Ho in 3 • 
ente communiter accepto, & alia in 
aliquibus entibus quorum naturas Me-
thaphiíka contemplacur : formaliter 
diuerfa inueniiur: ergo refpeftu ho- u 
rum diuerfx ípecíes Methaphiíícae | 
funt necefsitateconftituenda?. Antece-
dens non in ente vt fie, folum eft illa 
fpecuíatur : ergo non eftquare íimi- C abftradio , qux in fuo conceptu ma 
íem diuiííonem Methaphificse denege-
mus. 
Ad hoc fecuodum argumentmm 
Refpondetur negando mínor. ad cu-
ius probationem negó antecedens: i l -
le namque diuerfe abftraftiones, non 
funt formaliter diuerfae: fedvelutima-
terialiter iuxta materialem diuerííta-
tem ín fímplicítate , & perfedione, 
qua: in illls partibus reperitur, & per 
confequens non diuerficant ipfam feié-
tiam : quía ad eius diuerfificationcm, 
non fufficit qux cumque diuerfitas 
teriam non includít» illam tamen ñe-
que excludit, fed permittÍE ac pro i n -
de eft abftraftio rationis á materia,in 
Deo, aero, Angelis, & anima ratío-
nali feparata: eft abftraftio , omnem 
materíam Phificam excludens ac pro 
inde realis feparatio abvilia,íft2e autem 
funt diuerfe abftraftiones^ formaliter; 
ergo. Minor. verificatur m vkimo e^ -
xemplo dé anima rationali: Q u x quia 
díuerfam habet abftraftionem inftatu 
feparationis quando eft á corporerea-
liter feparata, quam inftatu realis con-
materíalís abftraftionis cítra forma-Q iunftíonis cum corporc,ídeo ad di-
lem: vt autem formalis eílet h x c á U ucrfas fcieníias;( Methaphificam feílicet 
H &PW~ 
InProosmium MethaphXib.i, 
& Phílofpphiam) pertinet eius confi- ^ exiftímarunt, quorum errorem irrí-
deratio. Vera ígitureíl: Minor. noftri det Ariftotel. primo de anima , & D 
1 ? argumentl 
Ad hoc tertmm,& vltímum argu-
mentum Rcfpondetur negando ante-
cedensad cuius probationem concef-
fa malor. negó minor. propter ea qux 
diximus ín folutione fecundí, quae pa-
ríter probant has duas abfl:ra£Hones 
poenesomnímodamexclufíonem ma-
íeriae, &illías permifsionem effe dum-
taxat materialíter diuerfas refpedu Me 
thaphífícse , quae principalíter habet 
communem rationem entis confíde-
rare, vt rationem, qu& , aíFeftam illa 
abílradione, quam ratio, qu£ , vt adse-
quatam proprietatem íbrtitur : vnde 
fícut illa diuerfítas non diílinguk intel-
leítum noftrum, quia propter fui tranf-
cendentiam refpicít ens fub commu-
nífsima ratíoneentis , ad quam omnis 
ratio & diueríítas materialíter fe ha-
bet: Ita ñeque diftinguere debet Me« 
thaphíficam , quia etiam propter fui 
tranfcendentiam fpeculatur ens , fub 
communifsima abííracione , vt ratío-
ne fubcfua 3 ad quam omnes alias ra-
tlones & abftraftiones materíaliter fe 
habereperfpicuum eíl:. 
D Vltimac nihilominus proba-
tionis intelligentiam prxno-
tandum duxi , quid de anima ratio-
nali f Ad quam vé fcientiam per-
tineat $ Sentiant Methaphifici D o -
lores . In quo quadruplícem di-
cendl modum inuenio. Quorum 
primüs fuit aíTereniium animae ratio-
nalís coníiderationem ; quia media eíl 
ínter formas purae materia? immerías, 
& purae á materia liberas , etiam ad 
fcientías medias inter Phüofophiam, 
&Methapbííicam, ( quales Mathcma 
Thom. 2. contragent. capit. ¿4 . illis 
tamen fubfcribfere Themifíius ¿ í l m -
plicius ín prologo ad libros Phifíco-
rum : Philoponus quoque in primo 
de generatione drca princípíum , fed 
non fcrtafe , eidem erron innitentes, 
cui Antiquiores illí, Innitebantur. 
1í Secundus eíl aííerentium anímae 
coníiderationem folíus effe Philofo-
ph í^ , fecundum omnem rationem^ & 
ílatum in ípfa radonali anima reperi-
bilem , itafentit Cardinalis Toietus prí-
rs mode anima quasíl. 2, pro^mia. Sua-
- t ez difput. 1, fece. 7. & difput.^. fecc. 
1. & ex noílris Bañes tomo. 2. fu-
per 1. par. quseíl. 78. articul. 1. du-
bio. 3. qui adducit pro fe Do&orem 
noílrum D. Thom. in 2. Phificorum. 
lecc: 4. &libr . 6. Metereororum Iccc. 
1. Albertum, Auerroem , Auiccnam 
in eifdem locis, & Magíílrum Soto 
x. Phificorum fupra textum z é . pro-
batque fuam fe n ten tía m authoritate, 
& ratíone: Authoritas eíl tantorum 
virorum írrefragabilis , & prsefertim 
Ariftotel. libr. 1. de anima textus 15, 
& libr. 1. de partibus animalíum ca-
C ¡ pit í. aíTerentís^ quod fupremum ad 
quod attingít Phiíícus eíl anima ra-
tionalis. Ratio autem , qux potifsi-
me fufragatur illí , ex diffinítione na-
turas petitur : nam anima rationalís 
fecundum quemcumque gradum ííb! 
eííentialem etiam intelleSíuum ; & 
fecundum omnem ílatum : etiam fe-
paratíonis eíl natura , vtpote quia eíl 
príncípium motas & quíetís, forma 
ac perfeftio corporis eius vníonem 
appetens naturaliter : ergo euidenter 
fequitur, quod folíus eíl Phificae fpe-
culationis. 5 Tertíus aflerit a-
tlcx) omninopertinere: principeshu-D nimam rationalem tripliciter poíTe 
ius fenientise fuere illi Antíqui Philo- confiderari: videlícet fecundum fuam 
fophl , qui animam rationalem eíTe effentíam abfolutam ab omni ílatu: 
quemdam numerum ,auc harmoniam & in ílatu corporis , & tándem 
inílatu 
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aniíuamquo ad prímam & fecundam bus accepiííe. R^ionahs anima fe-
confiderationem pertíncread Phiíicam 
quo ad tertiam vero ad Methaphlfi-
cam : huius fententíx primus author 
füit Apollinaris lib. i . deani. qu^ft. 2. 
cul fubfcripfere Patres Conimbricen-
íes libr. 1. de ani. quasft, vnica prose-
miali fecc. 2. SiFonfeca 4. Methapliifi. 
cap. 1 .quaeft. 1. fecc. 4. qüidum ibi re-
cenfeat fententiam quorumdam aííe-
yentiiim animx rationalis feparatae á 
corpore traílatum effe propriumMe-
thaphificse-r diuerfamque Methaphifí-
ese fpeciem ab alíjs traftatibus confti-
35 tuere , prímam diclram ampleíli ví-
dentar lícet non adeo cxpríeffe ficut 
Patres Conimbricenfes. fundamentum 
cundum fuam índiuiíibilem naturam, 
&gradümin te l tó iuum, íiue (v t me-
lius dicam ) ratiocinatiuum eíl velmi 
confíníum & orizon inter fubftan-
tías íntelleftuaíes materia expertes, ex 
vna parte & formas materiales ex a-
lia, illas fecundum fui fupremum J has 
vero fecundum fui infimum attingens: 
& cum vtnfqae habeos conuenien-
tiam , quo brebiter prsenorato vult D . 
Thom. confiderationem animse ratio-
nalis in quolibet ftatu quatenns cBn-
uenít cum Angelis ad Theologiam: 
quatenns vero conuenit cum alijs for-
mis corporum ad Phiíicam pertinere 
rationis vbi angelorum intelleíhialíta-
tem, &modum intelligendi ímittatur, 
ex qúo íit confequens ad akiorem fpe-
culationem attínere, qualís eft fpecu -
latió Methaphifica. 4 Tándem quar-
tus modus dicendi petendus eft ex no • 
ftro Angélico Dodore quiin prologo 
quseftionis 75.1. par. ijs verbis exor« 
ditur. Pofl confídeyationem creatum 
corporalis & fpmtmUs : confiderandum 
fpeculationemj&nullatenus ad Metha-
liorum authorum poteft defummi ex g phificam ; cuius nullam fecit mentio-
gradus intellediui, & eius opperatio- nem. ^IPrimampartem noftnAíTer- 'fí 
nis excellentia : máxime inftatu fepa- t i probo primo ex illo D . Dioni. A- 5_fl 
xiomatey. dediuí. nomi. fopremi in-
fimum attingiturá fupremo infimis 
quod paríter , quoad efíe & cognofei 
eft intelligendum, fed anima rationa-
lis quarenus conuenit cum Angelis at-
tíngit illorum modum e í í e n d i & im-
materialicatis: ergo ad Idem genusfei* 
bilis fpefbredeber (hoc eft) Theolo-
gicum. Secundo anima in hac confía 
deratione abftrahit á materia 3 non con 
eft dehemine y qui ex fpmtuaU & carpo- ( 2 cernh illam fecundum elle aut ratio-
rali fubfíantia componitur. Et primo de nem : cum potiusconfíderetur, Vt ín-; 
«atura ipfius hominis fecundo de eiuspro-
ducííone, Naturam autem hominis confí-
derare, pertmet ad Thaologum , ex parte 
étnims 1 non autem ex pane corporis mfi 
fecundum hshitudtnem quam habet cor-
pm ad animam , & ideo prima confide-
vatio circa animam ^erfabitur, (pe, I n 
quibus verbis non obfeure docet nos 
fandus Doftor rationalem animam in 
Theologiae confiderationem venire 
fub aliqua ratione, quse autem fit híec 
dependensácorpore,in efle & opera-
r i , confortium fubftantiarom fepara-
ta rum Analogicé ingrediens. ^[ Rur-
fus vtfíceftcapax vfrtutis & v i t i j , mi-
ferian & beatitudinis : quas radones vt 
proprias attingit Theologia; ergo. 
Secundam partem aíTerti probant ar-
gumenta fecundg fententiam ñeque am-
pliuseiusfe£btores dífeipuli D . Tho, 
pro illa citati probare conantur es qui-
bus etiam facilis eft folutio ad funda' 
ratio fub qua á Theologo : & qua? illa T \ mentum terti? fententi^,admífo ante-
fub qua á Phiíofopho confideraturiam cedentinegando confequent. exánime 
pergimus explicare ex Alibi acceptis namque & eius operationis excellentia 
i D , Thom. á quo íngenue fatemur íolum poteftcoDig^de illadebereThea 
H a logiaíii 
i i2 InProoemiumMethaph.Lib. i . 
íogíápertra^are. Releáis igitur tribus A vna formali ratíone immaterialitatisin 
primismodís-dicendí; iuxta quartum. obieíta principalíter confiderato re-
R. ad probationem. Minorís principa 
37 s^ argumentí negando anteced. quod 
enim anima ad diuerfas fcientías, fcíli-
cet, Theologiam Speílet non proue-
nít ex diuerfa abftraftionequam habeac 
in corpore,& inílatu feparationis, fed 
ex diuerfa conueníenria quam habet 
cumformisdluerfi ordinis ad modum 
á nobisexplicatum,fateor ex hac diuer-
fa conuenientia diuerfas abílradiones 
fktztloneSjfubqmbus , fortiri animam, 
propter quas in duarum fcientiarum co 
templationem venit: quae diílíndio ra-
tionum formalium in obie&o Metha-
perta, fit petenda ? In qua difficultate 
tot fententisc quotcapitainuenio. Qua 
propter in tanta placitorum varíetate, 3 8 
ad tres principales fententias, duas ex-
tremas & vnam mediam 5 omnes red-
ducere líber claritatis gratia. Qua-
rum prima afferit vnitatem fpecificam 
fcientiae cuiuslibet ex rat fone, <pe, fub-
ílraíla rationi f o r m a l i , : generi-
camvero ex hac ratíone formali, fnb 
qua, qux eíl abílraélío á materia eíTe 
fummendam, italauellus& Soncinas 
é. Methaphi.qu^íl.y.eandem fequitur 
ex parte Fonfeca vbífupra^dum aflerit 
phiíicíe non dabitur exeo quod in ani- g vnitatem ac diílin¿lionem fpecificam 
maratIonalidetur,ííquídemaMethaphi fcientiarum, non ex diuerfis gradibus 
ficae fpeculatione eíl omníno aliena. abílraftionís á materia, fed aliunde ef-
fe petendam: licet non explicet vnde ta 
lis diílíndíofithabenda. 
Secunda exxquo hule' oppofita 
fententia aflerit vnitatem fcientiarum 
ex vnitate feibilis obiefti proportíona-
bilíter eíTe defummendam , ita vt illse 
fcíentis íintvnius gcnerisqnse habent 
verfaricircaidemgenus feibilis, &il la 
fit feientia vníus atomae fpecie!, quae 
ad vnius atomae fpeciei feibile dumta-
xat fe extendit: rationem autem feibi* 
lis in genere ralis coníHtutiuam, tenec 
j %r I C V L V S m. 
Vtmm (¿Míethaphifica fitv-
na ex njnitate abflrattio-
nisfui obie-
ai? 
lítate aquafeientiac vnitas eíl fummen- C hsec fententia5non aliam eííe exiílíman-
Nhocar.vniuerfalemfacimus qu^f 
tionem de abílraftione & immateria 
da in omni feientia, licet in titulo,folius 
Methaphificae fitexprefum nomé. Ab-
í lradio accipítur in praefentiarü pro fe-
paratíone á materia, fíuehace feparatio 
eonueniatobiefto aparte rei,fíue fíat 
per intelleílus praefeindentis opperatío 
nem: nomine vnitatis accipimus illam 
formalem & atomam indiuifionem per 
quam feientia redditur indiuifa per prín 
cipia formalia (hoceíl) vnius fpecieia-
tomXy denique per obiedum intelíigi» 
musmateriamillamcirca quam verfa 
dam, nifi abftradionem á materia & 
mota: huius vise fe¿latores funt Aríílo. 
6, met. tex. 2. ibidem D.Thom. lecc. 1. 
& i n prologo Methaphifí.&fuperBoe-
cium de Trinita. opüfcu.70.quaEÍl. y;ar-
rie. 1. Caietan. 1. par. quadl. i.artic. 3. 
& 1. poílerio. capit. 22. Flandría I , 
met. quxíl . i .artic.^ óíó.quseft. 6. art. 
i . &Conimbricenfes 1. Phifíc.quseíl.i. 
proxmiali:&Suare2 1. tom. lococita-
to fupra artic. pra:cedenti. Quamuis 
praediftus Suarez in duobus modificar 
turipfius feientiae praecipua confidera-D^am fententiam , in quibus ab alijs 
tío. Quare integer fenfus articulí erit. difentire videtur. Primí namque 
Vtrum vnitas fpecifica Methaphifícse, tomi loco citato , ait folas feientias 
& ín vniuerfum cuiufque feientise ex fpeculatiuas, ab fpeculabilí abílrac* 
tione 
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^one, fdendas vero morales, & r a t í o - ^ extremís re ípfa ídemtifícatis fundá-
bales afine accípere , tam generícam mentam aftualls feparatíonis faciendas 
per intelleftum, qui potens eft aduna* 
ta diuídere3qnali genere abfl-radíonisin 
Deo abftrahít miíerícordia á ¡uíliíia • & 
ín cr eaturís gen us á dífFerenda« Rur-«i 
fus abflraíllo hxcvltíma dúplex eílralia 
materíalís feu potentialis, quatotum v -
níuerfale abílrahituf á partibus íbbie&i-
i¡ís:alía formalís qua fórmale abflrahí-
turámatcríalí: íicui dúplex compoli-
tío videlícet form^cum Materia, & t o * 
tíus cum partibus reperítur, Vnícuíque 
enímcompofitíoni fuá abftraftío pro-
portíonabíüter correfpondtt: differen-
íixedamfltíiibushaE abftractiones gau-
Suam rpecificam vnitatem,&2. tom. 
dííp.44. fecc. 11. fortaíis ímmemor íu^ 
primee fententí^ quam propter ipfius 
Ariftotelís conteíiationem docuerat, 
audet affírmare edarn ín fpeculaduís 
fcientijs) vnítatem ex oble^i fclbilis v-
nítate fummí^quae neqj ex abílraíHone 
ex parte noftníntelledus, aut Ipíárum 
rerum confurgitj fed exordine, cone-
xione, & attnbutione,quam omnia qtjas 
ab illa Telenda tra£bntür habent \ ad ali-
quod vnum pnneipalíter confideratum: 
eandem fecundam fencentíam videlícet 
apud noftrates, Magíílros, nempe > So-
toq.3. Logiceprosemiaart. i . & 2 . P h í ^ dentquatuor funt. Prima defummítuff 
licor quseft. 2.ar. 2. & Bañes 1. de gene- poenes exclufíonem vtriuíque coni. 
ceptus ad ínuicem:in abftradíone nam-
que formal! vterque conceptas feor-
fum copletus habetur eius fcilicetrqüod 
abflrahítur , & eius aquo abílrahítus' 
ideíl: formalis, & materia lis, ita quoá 
conceprus alter alterum non Includít. 
Vtpatet in linea quae complete habec 
íuara diffínitionerrb non includentem 
aíiquid materÍDefeníibílis: & éconuer-
fo materia fenfibilís lineae habet com-
plete fuam dlffinnionem non includen-
tem aliquíd line^ in eo quod linea, in ab-
ílraüione vero total! , feu potentiali, 
non remanet vterque conceprus feox-, 
íationequeft.i.proxmíj ad quartum. 
Tertia fententia aduertit pro explica-
lioneveritatishabitus accipere vnítaté 
ípecífícamabvna ratione formal! obie 
Úii qux tantam gaudeatAnalógica vní-
tate, ira docent Bañes 1. tom. 1. partís 
fuperquxfl:.T2.ardc. 1. &in3 . tom.de 
íuítitía & iurc fuper quaríl. 57. arde. 2. 
ídem fentit Gabriel Vázquez fuper 1.2. 
difput. 50. cap. 2. qüo fuppoííto aíTerit 
haec fententia feientias ex fundamenta-
l i immaterialitate obiedi accipere fuam 
vnitatem fpecificam,quamuis illa Ana-
loga tantum gaudeat vnítate > ita habet 
. i . 
Bañes pr^difto loco 1. partís & Baz C fum complétasela quod alter alterum 
non in dudar, fed vnus tantum: eius feí-
licet quod abftrahitur, vt patct in abílra 
¿done animalisabhomine, animalis ere 
nim conceptas non indudit concep-
tumhominis, manet tamen inclufus m 
illo:Hancdííferendam fub alijs verbis 
explicuitnobisD. T.i .par. qu^ll'. 40. 
art.3. In corporedicens: Inter hamutem 
ahñraB'i9nes{ tdefl totalem & formakm) 
h&c ejl differenna , quod in ahfirafiíone 
qtt£ f t fecundum ^niuerfale & f m k u l a * 
re non remanet id aauopt ahjiraCl 'mremotá 
quez 1 par.dirp.y.fuperardc.^.quxfi: 
Ad veritatis nihilominus intelligentiam 
Paucis prxmito cum Caietano noftro 
3.p.q.3.ar.3.& opufculo de primo cog-
nito,quod abftrafdonis nomen idem at 
^ue diídnfdo fignificat: vnde ficut dif-
tIii£HoprÍmordiali íuidiaiílone diuidi-
tur in diñlníHonem realem,&rationis: 
Ita primordialís diuifio abftraítionis eft 
qua: diuiciítur in abílrat^ionem realem 
hoc eft, íupponentem extrema, ínter 
quse verfatur, re ipfa diflin^a, qualis 
abílraSio reperítur ínter h o m i n e m , J ^ emmMominediJfemiaratiomU 
Sc fua accidenda, & in abílraídonem ^fiwmíí/^^^wOj/^/o/^rfWW .I» ^ 
Tadonls j hoc eñ 3 fupponcntem in íuís fira&iomyeroflH&mtáitur f tcumlimfor* 
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mama materia 'ytrttmque manet in intelle- ^ fum obieftum abftraftiorns mentalís íi-
f i u : abflrahendoenimfomam circultab ueformalisconceptos: vei eíl quídam 
£re remanet feorfum in intelleBn noñro 
& intelleftus circulh & intellettm mis. 
Secunda difFerentia qux ex prima dí-
manateft qüod in eoquod abftrahitur 
abftraftíone formal! relinquítur a^ua-
!ítas,ímmaterialitas,diíl:in(^io, & intelli-
gíbilítas,fecus vero in eo quod abftiahi-
tur abftraftione totalí relinquítur po-
tentialítas, matenalítas,confufio & def-
feftus intelligibilitatis. f Tertía ortu 
habet á prima & fecunda videlicet,quod 
quanto aliquid eft abílraftius abftradío 
ne formal! tanto eft notius natura: 
quanto vero eft abftradius abftra&o -
modusjfeu conditío in ipfo obieño, re-
fultans ex concepta formali intelledus 
ad illud terminato,quem logici primam 
intentionem folent nominare. 
Tertio prxmííto: in ó b l e l o cuíusli-
betfcíendx (imo & cuíufuiehabitas co-
gnofcícíuí)duo repcriri: alterum ma-
teriaIe,perqnodín genere entis alteru 
fórmale per quod in genere obiefti ;fpe 
culabilis collocatur, ex qusbus ad inflar 
compofiti Phifici ex materia & forma, 
integratur obieftam cognofcibile: illud 
quidem eíl: id quod materialiter cognof 
citur: hoc vero eft id per quod cognof-
43 
ne totalizante eftnotias nobis & mi- citür,vndeiIíud ratio,^«^materialisfeu 
ñus notum natura. Vltima differentia-O obie£l:um,^«oí/3hoc vero ratio [uhqua 
ex ijs tribus originem ducens, eft quod communiter appcllatur, compofitum 
diuerfi modi abftraftionis totalis fcien-
tiasfpeculatiuas diuerfificant, cum ta-
men in abftraftione totali conüeniant 
omnes fcientiac: propter quod Metha-
phiíícalia vt fie non comparan tur ad en 
tia naturalia concernentia materiam 
íenfibilem per modum totius vniuerfa-
lis ad partes fubie£Huas,fed vt forma ad 
materiam:llcet enim Methaphificales 
gradusííntalijs communiores pofsint-
autem ex vtroque refultans. Ratio,^*, 
formalis,fiueobiedum fórmale,^«oi, 
poíTamus daritatis gratia nominare í í -
cutín feientía Geometrise materialiter 
feitum eft quantíras continua, formalis 
vero rano fcíendi eft médium demon-
ftrationis per quod conclufiones cog-
nofeuntur, fíe íimiliter huic inixus do-
ftringeD.Thom. i.par. q. i.art. 3. & / . 
afignat pro obiefto, 9«oá,diuin2e Theo* 
queadillosvtadpartesfubieQ:iuascom logise Deum, & omnes veritates ÓQ 
paran, eo quod vtrique abftraftioniO illo fcltas, pro formali vero ratione 
poíTunt fabeffe. Verum enim vero qua [ub cjua, diuinam reuelatíonem in 2.2 
tenus fubfunt conííderationi Methaphi-
íicali & abftradioni formali, noa funt 
vniuerfalia refpeftu naturalium ñeque 
valent de illis prsedicarij fed funt veluti 
formac illorummaturalia vero ad inftar 
materia fe habent proculdubio. 
A 2 Secundo praemitto: harum duarum 
abftraftionum conuenientiam dupli-
cem effe, vtraque etenim eft per intel-
l e ñ a m abftrabentem In quo non eft 
mendacium de inde vtraque poteft 
accipi duplicíter , & pro abftraftione 
a£Hua & formali, qux eft ipfa intelleftus 
quoqueqúseft. i.aríic. 1. aít obieftum 
materiale & quod effe Deum & alia, 
qux fub aííenfu fidei cadunt: formalem 
vero rationem / « ^ ^ e í T e primam ve-
ritatem reuelantem, 
Quarto pramitto ex D . Thom. 
opufeulo cítato fuper Boetium habi- 44* 
tus non diílingui poenes materiales 
difFerentias obieftorum quibus in ge-
nere entís conftituuntur , fed poenes 
formales qux conftítuunt obiefta in 
genere talíum obieftorum : differen-
tiam vero fpeculabiíís fórmale effe abf-
abftrahentis fiue prsefeindentis oppe- •Qtraftioné á materia &motu. A materia 
ratio,qua vnum fine alio confiderat, & quidé propter íntelleftü qui eft potería 
pro abftraftione obieótiua, qux eft ip- ÍEnmaterialis:á motu auté qux feientíse 
funt 
Qu§ftio.f.Articui.3 
funtdeneceflarijs verba Doftorís fan- ^ nem diuídendi fcíentías reales aprobar 
d i ar,i.q./. fie habent ad iiteram depro ' 
t&Sciendft tamen^uod quando hábftHs3mVel 
potentiépoenes obteóí* i i ü i n g m t u r non di 
ilingiéntarpKnesqitAslihet dtffermúas oh-
i e í t e m m f i d poenes tilas qu& funt per fe oh-
isBovHminqmntumfmt obieBa. Bjje e-
mmAmtml, ^el pUntam acctdit fenfib'th 
m quantum e í i [enfthde ; & ideo poenes 
hoc non fummitur dtfferenúa fenfmm ^ed 
m&gis fecundumdtjferentiascolori$ & f o -
ni. Et ideo oppertet [ciennas fpeculaúttets 
d m i i per dijferentias fpeculdbilium, in* 
quantum funtfpeculabúia. Speculabtli au-
tem in quantum eft obieBum fpcculatiue 
feientta y aliquid competit ex parte poten-
tm mtelleéiiu£y & aliquid ex parte habitas 
exdiuerfo modo díffíniendi> feu con-
cernendi magis aut minus de materia 
& motu in luis diffinitionibus defum» 
ptam: Nec non in prxdido prologo 
Methaphifi» vbí tanquam firmum fún-
damentum & nullatenus labefaftandqm 
iacit: vnam quamque rem ea tenus pol-
lerevirtute intelleftiua & intelligibíli-
tate quatenus efl: ímmums á materia,vt 
ex Illo probet Methaphiíicalia effe má-
xime inteiligibilia , qux funt máxime 
á materia feparata, vndeDeum effe j a 
fummo intelligibilitatis, ex fumma eíus 
aftualitate, & immatenalitate probabit 
ídem D.Thom. i .par.quxft,i2.arnc. i . 
^ ex eadem radice quxft 14. artic. 1 án-
feienti^quo intelle6lus perfeitur. Bx parte B tulit Deum effe in fummo mtelleduali-
quidem intelle6ius competit ei, quod fit im- tatis, quia feilicet, eft in fummo immu-
nitatis á materia. Secundo probatur á 
prior 1 feientía omnis fpeculatiua vtran-
que vnitatem debet accipere ab eo k 
quo accipit fuam fpecificam eflentiam 
complete, fed Illam accipit ab immate-
rialitate obiefti: ergo. Maiorde fepa-
te t , quia eadem funt principia entís & 
vnius entis. Min. autem de feientijs 
fpeculatiuis realibus eft probata áPhilo-
fopho, & rurfus patet nam debent acci-
pere effentiam ab obiedi ratione for-
mal! conftitutiua inefíe obiedi fclbilis, 
mtteriale yquia&lpje intelleóius e í l i m -
matmaUs : ex parte yero feientió compe-
titeiy quod fit necejptrium, quia feientía 
de necejjarijs efl^t probatur primo pojle* 
rio, Omne autem neccfjartum in quantum 
huiufmodi efl immohile f quia omne quod 
rnouetur in quantum huiufmodi pofiibile 
eft effe, & non effe ^ e l fmpliciter yel fe-
eundum quid "Vi diciturpnmo Methaphifi. 
fie ijritur fpeculabili, quod e í i sbieSíum fpe-
GuUtmiü fetentiá per fe compeút fepara' 
tto a materia & a motu ¿P ideo fecun-
dumdum ordinem remarionis & a materia ^ vt probatum fuit in tertio notabili, fed 
& amotu fcienmfpecu¡atiu£ diflinguntur, ^ hxc eft abftraftio & immunitas á maté-
érc . Quibus prxmifsis. 
Refpondeodicendum primoi'fcien 
tlarum omnium fpeculatiuarum vnita 
tem tam genencam,quam fpecificam 
exabftradíonis &immatenalitatis gra-
du effe fummendam. Probatur con-
ciuííoab authoritate, rationibus,áprio-
1!, & á pofteríori, authoritas eft Pbilo-
fophl vbifupra ex qua habemus diui-
íionem feientiarum fpeculatiuarum rea 
líum ín Phificam , Mathematícam , & 
Methapliiicam ex diuerfis gradíbus 
ría ckmotu, viconftat ex quarto prse-
miffo ergo: de feientíjs autem rationa-
libus, idem patet aparitate rationís^nanl 
etiam formalis rallo fpeculabiíís in ea-
rum obiecHs debet effe immunitas á 
materia & motu , á materia quidem 
quoníam materia obftat intellígibilita-
t í : á motu vero qnia motus obftat ne* 
cefsitati, obiedi fpeculabiíís: ergo om-
nis feientía fpeculatiua fummit vtram-
que vnitatem fuo modo a gradu abP 
tractíonis predidx, reperto in fuo ob-
abftradionis á materia & motn defum- D ledo. Tertio probatur;ab eodem 
pfiffe,& etiam fufrragaturD.Thom.au- debet feientía fpeculatiua accipere v* 
«horiras lee. chata vb! eandem ratio- nitatem generícam , & fpecificam 
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Ucet fub dluerfis rationibus/ed fpecifica ^ aut mal ¡'tía m & vnitatem proportiona-
accipitab obieclri formali ratione fcibi- tam in genere moris3 quam tribuit habí-
lis íumpta fpecialiter: ergo gcnericam tibus & adibus: ergo ad illud etiam re-
d ebet accipere ab eadem fecundum gra 
dumcommunemconíiderata. Min . pa-
tet exdiítis.Mai. autem probatur pr i -
mo^uoniam diííerentia fpecifica dicit 
aliquid intraneum genérica rationi, fed 
fí ratio genérica fummeretur ex alio v.g 
ex formali ratione fcibílis: & ratio fpeci 
ficaex obiedo materiali, aut ex modo 
tendendijiila &ifl:a ex obiefto^ioneíTec 
per fe pertinens adillam. Secundo, 
quia ratio'generica debet fummi abeif-
dem rationibus,quibus fpecies conftitu-
imtur,abfl:racHs ab illis modis peculia-
rlbus In quibus difTerunt, & confiderata 
tantum ratione communi in qua conue 
quiritur vt obie&um fpeculabile habeat 
obieüiuam vnitatem quam tribuit fcie-
tíse ipfius contemplatrici. M i n . patet,na 
ñeque poteíl fieri vt adus aut habitus 
bonusmoralíter ad obiedum, nonbo-
num, ñeque vt habitus eiufdem fpeciei 
bonitatisad obiedumnon gaudensbo-
nitate fpecifica in genere morís terrm-
neturrergo intentum. 
Secundomam vt conclufione prece-
denti diximus fcienria habet rationem 
genericam & fpecificam ab obiedo fpe 
culabilí: fed non habet rationem gener! 
cam ab illo, nifi quatenus fubeft gradui 
genérico fpeculabilitatis • ergo ratione 
niuntergo. Quarto probatur á p o - g fpecificam debethabere ab illo, non vt 
íleriorijnam principium difFerendi fim- fubeíl: gradui genenco/ed alicui gradui 
pliciter d pxnes magis ac minus in per 
fedione fcientiaru fpeculatiuarum fum 
mitur ex hac ratione fcibilis,vbi enim i l -
la eft diuerfa fcientia, eft diuerfa ftante 
vnítate obiedi materíalís,&quo illa eft 
perredíor,& inmaterialior eo fciétia fu-
blimíorem gradu perfedionis fortitur. 
Dicofeciido ratio formalis á qua fcié 
tía fummít fpecificam vnitatem neceíía 
rio vnlus atomse fpeciei debet effe: hxc 
conclufio ftatuitur contra tertix fenten-
t¡x fedatores,& probatur primo: nam 
fpecifícorpatet confeq. licet enim gra-
dus genericus & fpccificusab eadem for 
ma fummantur:diuerfi mode tame, ete-
nim genericus fummitur á forma fecun 
dum eius rationem communiorem:fpe-
cificus vero ab eadem íecundum diffe-
rentialem grada determinata. %Ter-
tio probatur, nam ratio communis fei-
bIlis,autfpeculabiHs , non determinata 
ad aliquem gradum fpecificum nequic 
tribuere habitui vlli fpeciem atomam 
fcientííe aut habitus cognofcitiui : ergo 
obiedum quod tribuit fpecificam vnita ^> vt íllamtribuatopportet, vtprius in fe 
tcmneceíTum eft, vt habeat In fe vnita-
tem proportionatam:ergo íí ratio fcibí-
lis tribuit fcientice vnitatem atomae fpe-
cieiineceííum eft,ipfam in fe effe vnius 
atonía fpeciei. Antece. quia íkut habi-
tas fpeculatiuus fummit fuam eflentiam 
& fpecificam vnitatem ab obiedo in ge 
nere fpeculabilis confiderato, & non in 
effe entitatiao;Ita habitus moralis virtu 
tis vel vitij fummit ab obiedo in effe 
morís & non in effe natura confidera-
to fuam moralem bonitatem vel malí-
habeat rationem aliquam determinatíe 
fpeciei per quam iilam habitui pofsit co 
municare. Antece. probatur ab inconuc 
nienti.nam fequeretur dari vnam Mate-
maticam fpecie á fcllquis diftindam, a* 
gentem de quantitate incommani,&fíe 
íimiliter effet dabilis vna vinas Theolo 
gica diftinda á reliqais,ad Deum vt fie 
terminata^fine aliqua determinatione e -
ius ad rationem bonl vel veri: quia tam-
quantitas incommunl quamDeus poffet 
tribuere fpeciem habitui, illa quidem 
tiam fpecificam,vt fuppono ex D.T.in y ) feientise hic vero,honeftatis: ergo íkut 
T . z.q. iS.ar.z.fedad hoc requiritu^vt hoc eft falfum ita & illud exquó fequi-
obiedum habeat obiediuam bonitatem tur. 
Sed 
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Sed contra argukur pnmo:Nam Phí A clurione4.& i.pofte.c.^.q.y. Bañes, 
lofophiaeftvnicaícientlafecundumfpe degenera.q. i.proaemi a d ^ & Patrés 
dem)& tamen eius obieftum habet plu-
res abftrahendi á materia modos & gra-
das :ergo noneíl: abftraftio á materia 
formalís ratio obíe£Hua quse dat fpecié 
ícientijs fpeculatíuis confeq. patet quo-
níam vníus fcíentiíe fecundum fpeciem 
vníca rano fpeclíica ícibílis debet eíTe 
proportionatum rpecificatíuum. Mai. 
autem fupponítur ex Auerroe. 2. phiíí. 
comento.79. EtMIn. probatur:alíus eft 
gradus abftraftionis in ente mobili vt 
fie, quod confíderant o&o llbri Phífico. 
& alíus in corpore cselefti mobili dumta 
xat adíocum,&aIius in anima quam con 
Conimbricen. i.Phiííco.q. i . proaemij: 
habet etiam vtraque fententia argu • 
menta haut quaquam contemnenda.Prí 
maauthoritate &ratione fulcitur. A u -
thoritas D.T . qui i.pofte.fupra cap. 22. 
lec.41. & opufc.7o.q,5. ar.4. in corpore 
verba eius in pr^difta lec.paulo poft me 
dium fie habent: Vnde tUuágenm feibilm 
eft corpus naíítraU & alitideorpus matewa 
t i cnm&ltrumf ie horumgemrum dií i in-
gmtuf m diuerfas[pedes¡cibúmm fecundü 
diuerfos modos & rationes cognofahilttatis 
& c . in ar. autem citato opuf. 70. in hxc 
prorrumpit verba. Quídam [unt^uAin 
-^ •1* v ** ^ - * 7 — • - j - |JÍV^ IJ.WIJL.^ '-»«' f^c^  ; j ^ 
fiderantlibrí de anima, & alias in ente o j e ipfisfunt quídam natura compleB^ & 
mobili ad formam quod conííderatur in fent nihllommus principia altorum, ficut 
corpora coelejiia funt quídam principia cor-
porumaliorum inferÍQYum-& corpora fint' 
pliciajorporum mixtorum , &ideo i i ia no 
folu»>confiderantur mjcientijs'yt principia 
fontjed etiaml/t funt infe ipfu res quídam 
&propterhoc de eis nonfohm traóiaturin 
jcienüa^quét eonfiderat ip(a principiata, fed 
habent etiam feientiam per fefepararam fi-
cut de corporibus cddeflibus eft quadampars 
¡ c i e n m n a m m l i s pf&terilkmyin quadetev' 
minamr de corporibus m f t i s , & c . ratíone 
autem vltra argumentum principale fie 
probatur. Differentia obieítiua fecun-
alijs Philofophise libris: ergo. Antece.pa 
tefieripotefl: difeurrendo per fíngulas 
eius partes.Ens namque mobile vt fie, fi 
cut eft communius, ka remotius & abf-
tratius á fingularibusxorpus coelefte no 
concernit motum generationis aut cor-
ruptionis,neque accidentia fenfíbilia ex 
primís quaiitatíbus orta: fimiliter anima 
propter fui íimplkitatem abeifdem ab-
ftrahlt, qux tamen omnia concernit cor 
pus mobiie ad formam: fed ifti funt di-
uerfi gradus abftraftionis á motu,^ ma 
teria fingularhergo. 
REf. prenotado duplicé fuiíTe fenté- ¿um magis & minus materia & motas tía in folutionehuius arguméti, ad C eft fórmale diftinftiuum feientiarum, 
hueque inter noftrates rem fub lite ver- quia eft difterentia poenes abftraíHones 
fari.Nam Caiet. i,pofl:e.c.22.§. i.tenet 
partem affirmantemjinPhilofophia na-
tural! tres effefpecie feientias diuerfas, 
alteram qux agit de ente mobili incom-
munr.alteram, qua: fpeculatur naturam 
mobilis ad vbi, & aliam quac mobilis ad 
formam eft fpeculatrix. Alijs etiam pla-
cet dari quartam Phílofophiam animx 
naturam &proprietates contemplante. 
Secunda vero fententia, quf refpeftu 
formales á quibus ícientiae fpeculatiuíe 
diftinguntur: fed in illis partibus anume 
ratisentis mobilis ínuenittir huiufmod! 
difFerentia,ab aliquibus enim modis ma 
teriae fingularis & motas abftrahit vna, 
á quibus alia non feparatuncrgo. Confe 
quen.patet,nam propterhuiufmodi dif 
ferentiam abftra^ionís á materia fenfi-
bili in obiedis matematicarum reperta. 
oceunua vero icnícnua, qu^ reipecta fpfe matemáticaípecíedlftinganturin-
borum omnium generum entis mobilis tra ídem genusrergo pariter diftingueti 
Philofophia vnius atomae fpeciei c o n t é d s e f u n t partes Philofophí^. Antee, quia 
ta eft: habet fuos feíiatores poft Auer- quantitas difereta abftrahit ab aliquibus r 
roemloco citato.Soto i.Phifico.q i.co modismaterkfenfibilis &intelligibilis, ; 
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quosconeernkqüantkas continua v.g. j ^n íbus particularibus adJiüc hsec eft in 
abftrahlt á continuitatc, abímmediaio fufíiciens ratío índucere diftíndioncm 
ordine ad corpus feníMe,&:coniun£Ho 
ne ímmediata cum accidentibus fenfíbili 
bus,á quibus non abftrahit quantitas con 
tinua: ( cuí difTerentíac íímilis, & affinis 
valdeeft ülaquae in pardbus ends mobi-
lis) propterea Aritmética &Geometm 
fpeciedíftinguntur: crgo eadem diftin-
¿tío partibus Philofophiae non efl: dene 
ganda. 
Secunda fententia,nihilom!nus pla-
cct,tum quoniam in ómnibus iílis par-
tibus cft eadem abíl;ra&io,idemque ab-
ílraclionis gradus,fciíicet infimus in ge 
nere abftraáionisíhoc eft,á materia íln-
gulari,fkuteft idemterminusáquoí ía tg ¿.probatTheologiam fpecificam habe-
abílraftío?nempe materia ííngularis:er re vnitatem,&q.52.ar.2.docetangelum 
go eadem eíl ratio fcibiiis & per eonfe- per fuas virtutis applicationem fn vno 
fpecificam Phííoíbphisc: ergo nujlate-
nuseftadmittenda.Antec.patet fie quo 
eiss potentia vel habitns refpicit piura 
íub vna ratione principaliter no accipit 
diuerfitatem ab iilis pluríbus,quae vclu-
dmaíerialiterfub illa vna ratione dum-
taxat diueríificantur Í fed Philoíbphia 
omnespartes fui obiefti confiderat fob 
fatfone entis mobilis & abflraíHone á 
materia fingulari concernedo materia 
feníibilem:ergo ex díuerfítate fpecieru 
entis mobilis no debet diuerííficari.Min. 
fupponiuir vt certa. Mai.eft D.T.fac-
pius repetíta vnde illi inixus.i.p.q. i . ar. 
quens eadem feientia fecundum atomá 
fpeciem. Tum etiam, quia tune intra 
idem genusdiíFeruntabílradiones quá 
do vna efl: formalior & aftualior altera 
habetque fe vt forma alterius, vt contia 
git in abfi:ra£l:ionibus formalibus iuxta 
diftain fecundopracmilTo, & verifica-
íur in quantitate dífcreta,qu§ vt aé^us & 
perfe£l:io continua fe habet, quatenus iU 
lam de potentia ada&um reducít quo-
dammodo: fed vna pars entis mobilis 
non fe haber vt a&us alterius illa forma-
tantum loco poíTe colocan. Quoniam, 
fcilicetjOportet quidquid comparatur 
ad vnam virtutem vt vnü aliquid ad ip-
fam comparari,fuper quibus verbis Ca-
ietanus hace habet» §.^ddeHÍdeníum Qu& 
mam omnis Ywius refpicit y » a m rationem 
formalem in fuo ohie&e ad&qmío altoquin 
'Vnanoneffet formaliter. Necexhocfequin 
tur quodpotentiaratiovaUs non fttdd oppo 
fit<itaut quodyirtus diurna non popt plnr* 
formaliterproducere nifi multipltctt* for~ 
m4liter}quoniam ta potentia ratiQnalii,qn£ 
Viot, nifi anima quseeft adus corporis C ^ í r t u s diurna per fe primo refpicitynu&c, 
phíííci,quia tamen abillo nequit abílra- & poli: pauca fubdir: Quemadmodum & 
fiere abílraftione formali, ita vt iílud in 
fuo conceptu faltem in oblíquo non in-
cludat,ad huc non fe habet, vt aftualitas 
Slliis abílrada abftraftioneformali: er-
go abftraftiones formales partíum entis 
mobilis non differunt: vnde íí alícubi in 
uenítur magis aut minus de abft racione 
llíud erk pxnes abftraftíonem totalem, 
non verofpsenes abfl:raO:ionem for-
malem : ficque differt ens mobile In-
communi áfulsfpeciebus quia eft ma-
ms abftraftum abftrationetotaliá afin-
"VZ/HS poteft plures colomm fpecies Vtdere 
fublmo tamen genere J & c . & 2.2.q.74.ar. 
t. § *Ad hocdicitur,eandem profequitur 
fententíam dicens: quia non inconuenit 
vnam fpeciem fpecialifsimam habi-
tuum tendere in rationem communem 
multls generibus, vtin habitibus intelle-
¿laalibusjpatet de Methaphiíica, quae té 
dít in ens in quantum ens,& in habitibus 
moralibus dé odij vitio quodtendit in 
communem mali rationem , & fufur-
radotendit in communem rationem 
gularibus eo quod eft magis vníuer- inimititiae ira quod ficut edium in qux-
íale. Tertio admiíío quod iílse par- £ jcumque mala tendlt,attlngiteainquan-
r?s gaudeatu fuis difíerentíjs in rano- íumhabentmaliradonem?íicfuíurrauo 
in cu-
CXu^ftio.5. Ardcul.i. 
Incuíafquc díuortium tendat, attíngit A cuiüS p t o h m o n e m n e g o ahtec. quoad: 
illud ín quantum contínet communem omnes partes vel diíhnguoillud,de alié 
ra«onem immicmse: h x c e x Caietano 
fereadliteram deprompfi •. vt habere-
musquam plurima exempla noftri ca-
fus,ex quibus licet ficargumentari,poté 
tía diuinajVÍrtus angélica Methaphifíca, 
odíumjfufurrano & huíufmodi habitns 
retinent fpecificam vnitatem non obfta 
te pluralitate material! fuorum obiefto-
rum, quia illa fub communi ratione at-
tingunt: ergo fímíliter Philofophia eric 
vniusatom3efpecie inon obílante plu-
ralitate materiali partium entis mobilis: 
quia illas attingít fub communi ratione 
entis mobilis, & abflradione ad iilam 
communem rationem confequuta. Vlt i 
mo probatur labefadando argumenta 
ta te materiali intra vnam fpecificam ra-
tionem concedomego vero illud fi de 
alietate formali á contrarijs accipiatur. 
Secundo principalíterarguitur.Mufí-
ca, Aíl:rologia3perfpe£Hua,& ú l x fcien-
tlxmedi^funtvnius atomx fpecieitk 
tamen non cadunt earum obieáa fub v-
nica abílradlone: ergo abílraftio non 
eft cóueniens diftinótiuum.Min.quia ea 
rum principia, aut cadunt fubaftraftio-
ne Philofophi^autfub aftra^ione mate 
matic^,vtpote quoniá funt conclufíones 
fuarum fubalternantium: at in conclufío 
nibus proprijs vtraque fimul abftradio 
admifcetur, quia in illis conííderant quá 
tkatem ad materiam feníibilem jdeter* 
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quibus contraria opiniofulciebatur. B min3ram,aur e contra:ergo 
Ad primum exauthoritatefumptum 
^ 2 R qaod D. T . in primo loco loquebatur 
defcibilinaturali jquod eft commune 
ad purenaturale, &ad mixtum ex natu 
rali & matemático quale eft obiedum 
Aftrologixj&perfpeftiu^ ¿vel etiam íi 
loqueretur de puré naturali: quod fub fe 
continet corpus mobile & fanabile per 
artem confideratum á medicina, falúa-
mus mentem, & fenfum propofitionis 
D.T.in fecundo vero loco tantum vult, 
illumtraftatum quiagit de coeíeftibus 
VT huic argumentofaciamusfatis opereprsetium eft illam difficulta 
tem difoluere^ quze poftulat vtrum i ñ x 
fcientise medi^ ad matemáticas potius 
quam ad Philoíbphiam fint reduCend^? 
In qua triplex verfaturfententia conue 
niens in aliquo ,fciiicetin eo quod om-
nes a ffcrunt huíufmodi fcientias eíTe me 
días ínter puré, Phificam & Mathema-
ticam,&medias íore nuncupandas dif-
criminaturautem haec triplex fententia 
in alio, fcilicet in afígnando extremum 
corponbus,eflc diftinftam partem ma- C ad quod potius reducantur;íicut licet de 
terialiter ab illaquse traftatde ente mo-
bili incommuni, S¿ah illa qu^ de alijs mo 
bilibus fublunarijs fpeculatur, funt nan-
que harum traftatuum obieíta veluti 
quxdam indiuidua,totiusobieÜi Philo-
fophia,! llius fpecificam rationem ma-
terialiter contrahentia : ficut ipfe Do-
£ W fandusa.z.q.i .ar.ó.docet verita-
tes articulorum fidei eíTe quafdam par-
tes materialícer folura diuerfas intra for 
maleobíeftumfidei.Ad fecundum pa-
ter ex (Hí^ísnegandam efíe mino, fi de 
formali díuerfítate abOracHonum intel-
ligatur. Quibus fuppoíjtis. R. ad argUr 
mentumprincipale iuxta noftram fen-
meclijs coloribus fit omnium concors iu 
diciumrej&nominejeíTe medio§ intec 
álbum & nigrum, aliquando cft diferi-
menadquod illorümmagis reducátur 
Prima itaque fententia eft quod magis 
pertinent ad Mathematicam, quamad 
Philofophiam: quam poft Albertum 
Magnum 2. Phific.c.z.fupcr tex.18. fe-
quuti fuere Conimbricen. ibidem c . i q 
i.probantquelllam authoritate D. T . 
ibi, & quoniam computantur communi 
ter ínter Matemáticas. Et quia princi-
pia ex quibus demonftrant fuas conclu-
fíones , funt puré Mathematicalia , vtpo 
te ex matematicisfeientijs quibus fubal-
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íendam: conceiTa malo, negó mino.ad D ternantur emendicata. Secunda 
aíTerit 
i¿o i n Prnoemium MethaphXilxi, 
affentólfimnohmusoppoíitüeftq-, D . Aredolent : q m m cum Phííica. Rurfus 
rT. éxprxífa z. phiííco.Iec.3. & 1. poíle. multa continentur fub genere iimplici-
le.41. vbi fub ente naturali comprehen- ter^ug fub nulla eius fpecie oportet fim 
dkobieÜaharumfcientiarum, vtexpli- plicitercontineri. Vtpeccatumvenialc 
caim usín folationead primum, eft etiá íimpÜciter fub genere aftus moralis,co 
Gaie.2.i.q.9«ar.2.circa 3 .D. T . &Flan tinetur^quod tamen neqj fub fpecie bo-
¿rlx6.Methaph.q.^.ar.i . & Soto z.Phi ni^ut mali aítus íimpliciter coílocatur ^ -
íico.q.2.ar.2.&: i.poft.c.i i.q^.ad 5.vbi &continentia íimpliciter eft fub gene-
r ehab í tnS í quse tamen ñ e q u e fub fpecie aft has feientias efíe fubalternatas mate-
maticis,&partes Philofophiae naturalis. 
Tertia fententia media vía procedit 
aíferens quod ^qualiter ad vtramque ex 
tremam feientiam funr reducendse, ita 
vtex parte principiorum abftra£i:orum 
a matematicisjad ipfas ex parte vero dif 
ferentise accidentalis fenfibilis cui appli-
cantur illa principia, ad Phificam redu-
cantuK. Argumenta pro prima & ter -
cia fententia militantnonnulla non c5-
temnenda &prKter fecundum princi-D 
palé. Probatur primo, authoritate D . 
T . qui in loco citato 2.2.aitm hsecver 
hi' \Adtertium dicendum^uodficut fupra 
diilum eft(nempe qA,(tr.l)quiltbet habitas 
cognofcitiumformaluerqmdem refpicit me 
dium per qHodaltqmdcojrnofc'ttur.matem* 
htev autem id,quodper médium cognofatur 
Bt quia id quod e ü fórmale potius e ü , ideo 
illitfeientiet, qu£ ex prmcipíjs matematteis 
comludunt circa materiam naturalem ma-
gis cum matematicis connumerantur \ t po-
te eis ftmilmes: licet quantum ad materiam 
virtutiSjaut vid) fímplicíterponitur, ide 
patet in embrione & alijs exemplis quse 
breuitatis caufa omitro recenfere: ergo 
pariter nihii obftat quod huiufmodi fcié 
tise licet rationem genéricam feientia: 
fpeculatioíE fortiantunfub nulla eius fpe 
cié determínate contineantur,fed mé-
dium duorum extremorum teneant, ve 
vulttertia fententia exrecenfitis. % Sed 
ijs paWm obftantibus fecunda fen-
tentia nbbis^placet :jqtioniam valjd!©-
ribusargumentis roboratur. Quorum 
princeps eft authoritas Philofophí v b i -
fupra tex.2o.aííerentis ex m^hematicis 
facultatibus,has praedíftas fciiícet, Mufi-
cam Afir oIogiam,& per fpcdiuamjefíe 
magis naturales, culos rationé reddens 
ípfe Philofophus ait. Nam habent fe 
quodammodo ad Geometriam é con-
trario, Geometria namque de naturali 
linea contemplatur,fed non vteftnatu-
ralisrperfpeftiua vero Mathematicam 
quidem hneam cofiderat/ed non vt eft 
magis comeniant cum naturali. Et propter Mathematica, fed potius vt eft naturalis 
hoc dicitur in 2. Phifico.quod funt magis na ^ hxc fere ad literam habet textus Philofo 
males, & c . Ex quo loco huiufmodi de- phi cui fuper addltur íeftfo D. T . fie di 
•ducitur argumentum,abfoIute illa eft ce 
fenda maior fimilitudo qux fundatur in 
conueniemia, &:communicatione for-
mas: fed fimilitudo feientiarum media-
rum cum mathematicis fundatur in co-
«enientía formoe: vel habentis , fe ad 
inftar principíj formalís: fimilitudo ve-
ro earumdem cum Philofophia funda-
tur in eo quod habet fe materialiter: er-
00 illa abfolute eft cenfenda maior fimi-
centis §.Probat idem-.huiufmodi autem ¡cié 
t!£ (de quibus fermonem Philofophus fece-
rat) licetfmt medias mter feientiam Mathe 
m4tic4m & natmalem'.íémen dkuntur hic 
a Phiíofopho magis naturales quam Mathe-
matica. Cuius ratio fubiunfta ad for-
mam reducía fíe habet,omnis motas ve! 
habens fead modum motus fortitur de 
nomínatlonem ac fpeciem á termino & 
non á medlo/edífta; feientix funt qui-
,1 ~ r » i.y í"i t litado quam i f t a ^ per confequens ma- da motus ratíonis in fuis difeurfibus ha-
gis funt vnum pr^dida; feientise cum bentes pro termino materiam natura-
mathematicis, quarum naturam magis lemr&pro medio principia mathemati-
calia 
Qu^ftio.fArticuI 3. 
calíarergo re & nomine funt magls na- A t i o nihI1 P r o b a C » ^ P 1 ™ ^ habent 
rurales quam Mathematicx. U'm. mm 
hiaiuímodi principia applicantur ab ijs 
fcientijs ad materíam fenfibilem v .g . 
perfpediua accipit lineam abftra^am 
íecundum quod eft in conííderatione 
mathematid , & non fiftendo in hac 
conííderatione applicat earo ad mate-
ríam fenfibilem , determinatque de 
illa vt fít afFe£b,& in hac conííderatio-
ne veluti v t in termino quiefcit: vnde 
quia oppofítum huius quodammodo fa 
cítGeometriaúdeo Philofophus aíTcue 
rauit perfpediuam Geometríx quodá-
modo contrarían, inquo etíam defficit 
ab eius íímilitadine: de índe illa eft fcíen 
feíicut médium: materia vero fenííbilis 
fícut terminus, á quo fpedes &:determí 
natío eft accipienda. Ad alterum argu-
mentum ex D . T . defumptum in 2.2.R. 
cum Caieta.ibidem quodD.T.non di- J / j 
xit has fcientias eífe magis naturales 
quam Mathematicas/ed Magis cumMa 
thematicis connumeran propter maio-
rem fimilitudinem in eo quod nobis eft 
magis notum ícllicet in modo deroon-
ftrandi,vnde conceíía maio. negó m i -
no, íí de forma effentiali& non quoad^ 
nos,intelligatur. Ad vltimum diciturne 
gando antece. ád cuius exempla. Ref-
pondeturíígillatim difcurrendo breui-
tia re & nomine nacuralis,quxconcer g terper fingula. Adprimum nanque de 
níc materiam fenfibilem, &abftrahitfo 
lum á materia fingalan,vt patet ex diui-
ííone fada ab Ariftot. 6. Methaphi. loco 
fupra citatorfed iftg fcientiae medias funt 
huiufmodi,ínfim^ abftraftionis partici-
pes:ergo & naturales reac nomine funt 
cenfendíe magis quam Mathematicae. 
Deníque expraedifta diuifione colligi-
tur genus fcientig fpeculadase reaüs in 
Phiíícam Mathematicam & Methaphi 
fícamdiuidiad^quate: fed ifte fcientise 
concinétur fub illo;ergo fub aliquo me-
brorum diuidentium> cum h x c íit vna 
exconditionibús honx diui(Í6ais aííg-
naíaáPetroHifpano& Sotolib.z.fumu C duftiue^velíachoatiue. Secundo poteft 
larumc.4. in qua fundatur locus arguen diciquod quia nomen virtutis eft nomé 
peccato veniali dicendum eft quod íí-
cut peccatum fimplícíter eft aaus hu-
manus^itafimplitcr eft fub fpecie malí, 
& prohibiti,& ideo íímplicit^r eft pec-
catumrvt multisTheoIogis placer. quod 
íí non fir peccatum fimpliciter,vt alij vo 
luntjhoc eft, quia iufta horum iudicíum 
diuifio malifeu peccati in mortale & ve 
niale eft análoga. Ad fecundum dicen-
dum eft cum D . T . i.z.q.^S.ar.j.ad 2. & 
2.2. q. i^^.ar. 1. quod continentia íícut 
eft in genere habirus vt fpecies qusedam 
imperfeta, ira eft quid imperfeftum in 
genere virtutis:ad illud pertinens redu-
je A;,,^ ,^1 ín^l-.^-*-;.^ Q ^ ^ ^ A ^ rx^«íl 
di á diaiíb addiulfioné : funt igitur i ñ x 
ad vnum ex illis^tribus membris reddu-
cendse, &cum non ad Methaphificam 
vt certo fuppono,neque ad Mathemati-
cas, vt probaui, reftat vt ad Phiíicam 
reducantur. Ex ijs labefadantur aliarü 
oppinionum fundamenta. AdConim-
bricefium enim fundamentum patetD. 
T oppoíítum dixiíre,&quod connume 
ratio illa nihil obílat^quía confuetum eft 
omnia media,quatenus ab vno extremo 
recedunt,alteri connumeran, vnde ana 
loga vnius conceptuslicet magis fint v-
noneííentis habitas,fed perfedionis, 
& moralitatis illius,ideo non omnis ha-
bitus debet eííé virtus aut vitium,fed fa-
ris eft qjuod eflentialia babear habítus, 
quse abftrahunt a perfedionc vírrutis 
& imperfeftione v i t i j , vnde D.T. 22.q. 
4.ar.5.ad 3.&: 14.de veri.ar.é ad. i .do-
cet fidem informem non eíTe virturem 
licer eiufdem fpecie¡fit<:um fidc forma-
ra quam fentit eífe virrutem: íímilíter 
embrio quando viuit vita feníítiua íícUC 
eft animal imperfeíí:um:ita eftin aliqua 
fpecie imperfeta animalis conftjtutum. 
niaocaquam3equiuoca, etiam ¡equiuo-J) l)s igitur ftatutis. R.ad fecundu princi-
cis alíquando anumerantur. Vltima ra- palé conceíTa maio. negó mino.Ad pro 
bar 
xzz InProoemiumMcthaphXib. i , 
batíonefñ ñego antece.pro fecunda par A cx díuerfis abflnadioníbns confurgere 
tecuiusratío eft,qma illa quantítas vt af- diuerfas ratíones formales: diuerías au-
feda fenfibilíbus qualxtatibus & vtappli 
cata ad materíam feníibliem fortitur v-
aamfimplícem radoné fcíbilitatis^jquas 
eft ab iilis duabus diftin£i:a,& ab illís quo 
dammodo confurglt, ficut de obiedo 
íclentise fubalcernatae docuimus fupra 
ex duobus quodammodo adtmatis re ful 
tare. 
Tertío argu!tur,a0;rologia eft diñin 
da fcientia fpecíe á Phiíica5üquidem eíl 
media ínter illam & Mathemaíicamvt 
hucufque docuimus, & agit de eífdé re-
bas de quibus contemplatur Phiííca at-
qtic fub eadem ratione : ergo diíHn£Ho 
tem abftraftiones apparere exdiueríis 
diffinitionibusacmedijsdiueríimode á 
materia abftrahentlbus, quibus fcientíse 
vtuntur in fuis demonírratíonlbns, cum 
igitur Aftralogia &PhiTica depraídldis 
diuerfas demonírrationescorjínciat ex 
diuerfís medijs procedentes, perípicua 
eft fub díuerfa ratione de lilis confídera 
re:quod vt planum relínquarur placer, 
nonnullas ex lilis demonílrutionibus, 
quibus Aílroíogi & Philofophi vtuíitür 
clrca eafdem conclufíones, adducere 
v. g. hanc veritatem Terra eft rotunda 
demonftrat Phllofopbus 2. de ccelo c. 
fpecifíca fcientiarum fpeculatiuarum in 13.& 14. in hunc modum. Illud eft cor-
coueniéter exdiuerfítate formali oblec B pus perfefte fphericum & rotüdum cu-
tí fcibilis ínueftigatur. Min.agitdeaftris fus partes ^ qualiterconfiuunt ad media 
de quantitate,fígura,&motu illorum,de 
quibus Phifíca agit, & non apparet dí-
uerfa ratío fub qua de illis fpeculetur: er 
go de eifdem & fub eadem ratione,fcibi 
lísfpeculatur. 
R.cum D.T.2.Phifi. lee. 3. q u o d l i c e t 
Aftrologus &natüralis determinanc de 
eifdcm,videlicet lineis.pitnftis, fupern-
ciebuSjfiguris & alíjs hu iu fmodi ,non ta-
m e n eodem modo, & fub eadem r a t i o -
ne. Aftrologus namque determinat de 
íed parces terrse vnde quaque defeendé 
tes xqualker confíuant ad médium, ira 
vt maíor pars propellat verfus centrum 
mínorem,propter ful maiorem grauíta 
tem: ergo térra eft perfeíte rotunda» 
Rurfus vtíturalío medio ex parte mo-
tus defumpto: ideft,illud eft Corpus fígd 
ne rotunda, quod eft aptum natum, vt 
el fíat additio aequaliter vnde quaque ad 
omnes partes circunferentíx 5 íed huius 
aptitudínis eft terra,Gquidem omnia cor 
J)S in quantum abftrahunt á materia fen- Q pora grauia ex quacumque coell parte 
íibllí, & non In quantum funt termini 
corporís naturalis, ñeque confíderat 
ea5qnse lilis accldunt, quacenus funt ter-
mini feu afíedlones corporís Phlficl, fe 
cundum quem modum deeis cofiderat 
Philofophus naturalis. Qupd autem Idé 
fecundum diuerfas confiderationes ca-
dat fub fpeculatione diuerfarum fclen-
tlarüm,nullum eft inconueniens,obftans 
díuerfítati fpeciíí.cse ipíarum. Vnde ad 
formam argumentí conceíía maiori, ne 
gomíno. pro fecunda parte. Ad cuius 
probationem íterum conceíía maio.ne-
defcendeníia/eruntur íímilí Inclínatío-
ne ad centrum fecundum ángulos re-
(Sos: ergo, &c . % Aftrologus au-
tem alíjs medijs longe diuerfís ean-
dem conclufionem demonftrat. v , 
g. illud Corpus eft figurae rotunda 
cuius vmbra eft rotunda , quia vmbra 
eftqua*damimago corporís opael, feá 
vmbra terrein facie Luna* eclipfate per 
interpofitionem ipííusterrse, Inter So-
lem & Lunam,apparet ómnibus rotun-
da, vt experlentia teftarur, quod eft ma-
nifeftum fí^num rotunditatis terrae: ete 
Q g0 mino. V t autem apparear díuerfa ra- nim íi térra eftet tetragona,vmbra quo-
y tío fub qua Aftrologla &Phílofophiade ^ que tetrágono fígurae in eclipfatione 
eifdem confíderant opportet reuocare lunari appareret:&íi eftet trígona, vm-
m memorlam illud quod fupra diximus bra quoque trianguíarcm haberet for-
mulam: 
Quseftio^Articul^. 
mulam: & fi térra Sexagonse eííet figu- ^ eííe figura carentis fuo modo principio 
r x , eios quoque vmbra in deíFeau luna- ac fine:qa« eft figura circularis. A como 
rifexagona appareret,que tamen ro-
tunda cernitur quod eft fignum rotun-
ditatis ipíius vt clare oftenditPetrus A-
pianus in i .p . fuá? cofmograpíiíx ca. 4. 
prseter hanc demonftrationem aliam 
profequiturloannes á facrobofcoc. 1. 
fuae Spher2E:quf redufta ad formam fie 
Kabet. Signa & ftel!^ non jeque primo 
oriuntur & occiduntiOmnibus hommi-
bus vbique exiftentibus, fed prius oriun 
tur & occiduntillis qui funt magis orié-
tales:huius autem caufa non eft alia quan 
tumor terrf, quod enim vna & eadem 
ecelipfis Lunse nuiijero,qu^ apparet no 
bis in prima hora noflis: videatur ab o-
ríentalibuscircahoram no&is tertiam, 
ditate autem, coelum ad continentiam 
torius mundi debet gaudere figura capa 
cifsima-.at inter figuras omnesj ifoperi 
metrales.capaciísima eft rotundaiergo, 
&c. Deníque ex necefsitate tale deduci 
turargumentum , nam fi coelum eííet 
alterius forme quam rotundc,feIlicet t r l 
later3e,vel quadrilater^fequerenturduo 
impofsibiliajhoc eft, quod aliquís eííet 
locus vacuus:&aliqua pars illius corpo-
ris coeleftis fine loco. Quorum vtrum-
que eftfalfum: ergo, &c. En qualicer 
eafdem veritates Aftralogus ac philofo-
phus demonftrent diuerfís medí)s , in 
quibus haut quaquam latet diuería ratio 
fub qua vterque proceditínfuisdemorí 
caufa dumtaxat eft tumor térra?, &ZC. ^ ftrationibus,etenim in iliis qúX á Philo 
Similiter hanc veritatem , coelum eft 
fphericum probat Philofophus z.de coe 
ío cap.4. primo ex perFeáione debita 
fubiedo quoniam figura perfedifsi-
ma debstur corpori fuprsemo ac perfe-
ctíori.f-d fpherica figura eft perfedifsi-
ma omnium:cum foli illi non pofsit fie-
rí additio:ergo &c. S ecundo probat ex 
fimplicitate, quoniam corpori fimpli-
ciori quale eft coelum debetur figura 
fimplicior; huiufmodi eft figura fpheri-
ca quia vnica tantum linea vndique ter-
minatur fi plana fit,& fi folida vnica tan 
fopho formantur femper coricernitur 
materia fenííbilis & ordo ad fubíeíkim 
naturaleiin aftrologicisvero nihil horu 
concernítur vtintuenti manifeftum eft. 
Quarto arguitur feientine morales 
funt veré fcientias: & non accipíunt ab 
abftrac^íone fuam fpecificam vnita-
temiergoidemdefpecüiatiuis dicendü 
eft confeq. tenet á paritate rationis, 
Maí. patet in ethica, Philofophia mora»» 
Ii,&füis partibus,quas veré fcientias re-
putamus. Min, autem probatur quia a-
untdefingubríbus, & funtintelledus 
tum fuperficie gaudewper confequés Q praíHci perfeftiones,quiad fingulariafé 
ad alias figuras, ficut vnitas ad números extendít,ita vt ad eius perfeítioné per-
comparatunergo &c. Aftrologus au-
tem ad probandam hanc veritatem fie 
procedit:primo a íímiíitudine^ecando 
acomoditate 3.3necefsitate, ve videre 
licetapud príediítum loannem á facro 
Bofco & eius interpretes eodem c.i.fu^ 
fpherse. Ratio a fimilitudíne defumpta 
heceftomneartificiatum debet eífe fa-
¿tum ad fimilitudinem ideas & archetipi 
10 mente artíficís exiftentís, idea autem 
exiftens in mente díuina, ñeque babee 
prlnciplum ñeque finem: ergo prirnum 
coelamtorum mundum continens.ad 
jbaks idex fimilitudinem fadum, debet 
tineat cognitio fingularium in quibus eft 
opperatiotefte D . T . 5«p.q. í í - ar-i,ad 
3. &6.ethicoíec.4. vbidocet ex mente 
Philofophi quod intelleftus prafticus 
verfatur circa ea quar contingir aíiter fe 
habere:ergo eade quibus conííderant 
feientif morales non funt libera ámate 
ría fíngularí & motu. 
R. cum D.T. i.pofte.lecc,4X. f, Cgm 
^r4f,quodhoceftdífcrimen ínter fpe-
culatíuas.ac pratHcas fcientias: quod int 
1 fpeculatíuis finís fiue terminus eft cog-
nitio fui obiefH: in prafticis vero Inten? 
ditur quaíi finís conftrudio ipííus fubie-
< airom-* 
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ñ i : ómnibus aüterft tam pradicis qua 
fpeculíitíuis commane eft, vt vnitatem 
accipiant ex fine fiactermino: cuius ra-
tionem aíígnat D .T . quoniam procef-
fuscumslibetfcieritiac eft quaíi quidam 
motus rationis,& culuslibet motus vni-
tas ex termino principaliter confidera-
tur ,exquo co1lígiturfalfo Suarez vbi-
ílipra dixiíle folas ícientias morales ex 
fine^ non ex obie^i fcibilis vnitatem 
defummere cum D . T . vtriufque difti 
oppofítum afeuerareloco proximc ci-
tato vlderimus, quo fuppoííto ad argu 
mentum conceíía maío. & mino, negó 
coníequentiam: difparítas eft aíígnata 
In argumentOjVnde cum fcientig mora-
les íínt praftice vt docuimus fupra q. 4. 
art.3.infuisoble£Hs non poftuíant abf-
t redioné á materia & motu, fed diuer-
fom modum operandl & diuerfum or-
dinem ad finemqul eft ratío & regula 
fuarum oppcratlonum. 
Quinto arguitur lógica eft diftiníla 
fcientiaá Methaphtíica: Sreandem ha-
bet eius obieftum abftradionem cum 
abftradione obiedi Methapbiftcse: er-
go non eft adaequata ratio dlftindiua 
fdentiarum obie^orum Immateriali-
tas. Mln. obietTam,Logíc9 eft abftrac-
tum ab omni materia, fed hxc eadem 
eftobiefti Methaphificalis abftraftio:er 
go.Mai. obieftum Logicx eft fecunda 
intentlo vtfuppono ex D.T. 4. Metha-
pbi.iec.4.& opuf. 42,.c.4. fed fecunda in 
tétio ficut eftexpers entitatis realis,lta& 
materiseiergoeft abftraftaab omnima 
teriajta vt nullá includat in fuo coceptu 
Ad hocargumentum Suarez quiexi-
ftimat fcientias rationales non diftingui 
rpecle,pcenes abftrationem In obiefto 
relucentem,conceffa maiori & mino-
t i negaret confequenriam, in ícientijs 
fpeculatiuís- fed quoniam ílipra hác fen-
tentiam reiecimns, dum probabimus 
omnem fcíentíam fpeculatiuam refpi-
••cere obieetnm neceftarium & per con-
íequensabftraélum a materia & motu,á 
quo pro fnde debet habere vnitatemj 
fdeoalíter . R. concedendo malor-
& negando mino, ad cuius probanoné 
diftin go maio.eftabftra^um abftra£Ho 
neab omni materia negatiue concedo 
pofsitíue nego,& negó mino: nam du-
plicicer poteft aliquid abftrahere ab om 
ni materia, vno modo negatiue & per 
defTedum ab Illa: quia fci&et eft adeo 
minIm^entitatis, vtnon pertingat adi 
perfedionem materise realís, &hocge 
nere abftraíllonis abftrahit ens rationís 
ab omni materia:alío modo pofsit íue^ .í 
per exceíTü;quía fcillcet eft ratio adeo e 
leuata,vtadelusperfe£Honé nopertin-
gat materia,& hoc genere abftra¿lioois 
abftrahit obiedü Methaphifíc^ abomni 
o matería;qiiia eft ratio qu^da realís ^ 'po 
fsitiua adeo perfeíb, vt in fuo concepta 
materíam no includattec auté dúo ge-
nera abftra<5donis ab omni materia elfe 
díuerfa jeft perfpicuum adeo v t a ne mi-
ne pofsítlnficíarí. 
Sexto Arkmethíca eft fpecíe diftin-
á Methaphííica; habetque eius oble -
£bm eandem abftraftionem : ergo idé 
inconueniensfequitur.Min. eius obie-
Oum quod eft quantítas difereta nullam 
includit materíam in fuo conceptu, fed 
h^c eftabftraftio Methaphiíicalls rergo 
itiaí. non includit materíam íingularem 
ñeque fenfibílern ve patet: ñeque intei" » 
Q ligíbiiem,quod probatur 5 nam materia 
intelligibilis ( fí qux fit) eft magnítudo 
quantitatís continux,non ením eft mate 
ría prima qu^ fub cognítlone nequitca-
dere:á quantkare vero continua abftra-
hit quantítas difereta: ergo. 
Ad hoc argumentum Conímbrícen-
fesq.i. pro^mljcírataiam fupra exifti- ^ 
mantés materíam ínteiligibile efte quan 
titatem continuam: corifequenrer aíTe-
uerant Aritmethicse obiedrum efíe abf-
traftum á triplici materia hoc eft,ííngu-
larí, fenfibili, &intelligibHL Atamen v-
1^ trumque di^um cootradum veritaíi,& 
^ D . T . repiuOjVeritari quidem quia hoc 
conuincit argumentum fadum, videll-
c t é duas fcientias fpecíe diüidas fub 
fquaii * 
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xqmW abftraaione refpícere fuá ob- A A D Hgc argumenmi^ • vt re í -
ieá:a:D. Thom^ , qnía exprsefleaíTe-
rk materiam intelligíbilem efíe corpus, 
fubíe£i:umquantkste& vt pr^ueníens 
fenfibiles qualltates, vt licet videre a-
puá ipfum i . pare, quxíl . 85. articul. 1. 
ad 2. & 2. Phificor. lecc. 5. & prop 
terea hac reíeda opiníone. Refpon-
detur ad formam argumentí concef-
famaíor. negó mínor. ad cums pro-
banonem negó maíor, ad illius pro-
bationem negó maior. pro tertia par-
te ad vltímam eius probatlonem ne-
gó maíor. íam enim patet ex doftri-
na noíbí Doftorís, materiam intelli-
gíbilem efíe fu hila tu íam corpoream 
fubiedam quantítati ve prseüenientem 
^pondeamus prcenotandum duxi 
ex C^preolo in Prologo.quseft.4. ar-. 
ticül.2.in probatione 6. condufíonís, 
& arricul.3. ad argumenta contra ean-
dem conclufionem. Rationero forma» 
lem alicuius obíedi pofle efíe triplí-
cem : prima, eíl obledi ín genere eo-
tis conñítutíua, que non efí aliud quam 
id qaod termínat habirum aut eius 
cognítionem : & hxc materialiter fe 
habet,&permodum fubftradi ad ra» 
tionem formalem ín genere obíePci: 
quse eftilla forma conílituens obiec-
tum in genere obie^i, & dans iilí iirs 
ad taiem cognitionem , ratione cuius 
poftuíat cognofei tali genere, & mo-
quaütatesfenfibiles: qusevt fie aíFeára do cognitionis, & h x c adhuc poteñ 
cognitíoni fubditur , & ab Ariímeticse g fubfterni alteri rationi extrinfecse7qu2e 
obieíio femper concernitur. 
Séptimo arguitur, Theología no-
ílra veré eft feientia ab alijs diíHnfta, 
vt fuppono ex D . Thom. in 1. part. 
quseft. 1. articul. 2. & 3. & Kanc dif-
tlndionem, non accípit ex obieftiua 
irnmateríalitate , &fpeciali abílradio-
ne:ergo falfum eft aííertum noftrum. 
Minor. proba tur tripliciter. Primo, 
quia in obiefto Theologise, quod eft 
Deus, nequit díftingui r z n o , fubqua, 
a ratione , (pe , cum Dei eííentia íít 
ipfa imuiaterialitas totius materia ex-
eft fórmale motiuum talis cognitio-
nis . Exemplis relinquetur bíec Ca-
preoli dodrina patefafta, v.g. in co-
lore qui eft obieftum vifus, eft natura 
colorís, quse eft ratio formalis vífa & 
ín genere cntis conftituens colorem. 
Rurfus eft fpecialis ratio lucidi feu perf-
picuitatis per quam color poftuíat atin-
gí a vífu,& non ab alijs fenfibus, de índe 
accedlt lux, quse proximé adherens 
vifus órgano & médium íilurhinans,eft 
motiuum ad videndum colores, quos 
vifus quancalibet pollens perfpicui-
pers: ergo, ^[ Secundo: quoniam C tateabfqueluce intuerínuilo pafto pof-
ratio fub qua in Theología eft diuína fet: fít aiiud exemplum, ín obiedo cu-
reuelatio mediante difeurfu, fedvnius 
habitus vníca tantum ratio formalis 
poteft eíTe r ergo non habet aliam, 
quse fít ímmateriaHtas fui obiefti. 
f Tercio : quoniam feientia infuíTa 
Chrifti habet prorfus ídem obleftum 
quod Theología noftra , & fub ea-
dem ratione : imo , & eundem mo« 
dum tendendi habebít ín patna,& re-
ueTa diííert ab illa fpecie: ergo diOIn-
dio h x c fpecifica, ñeque ex obiedo, 
íuslibetfcientí^, eft propría forma íp-
fum in genere reí conftituens rurfus 
eft quídam ratio feparationis á mate-
ria & motu,per quam ineífetaHs,& ta-
lirer cognofeibilis determinatur: deniqj 
eft demonftratio,quam fentiunt aliqui 
effc motiuum & medid mouensac indu 
cens ad aftenfum p racbendü concluíio-
níbus:hoc fuppofito aííerit Capreolus 
in obiedo Theología? ratione fórmale 
velutí entkatiuam eíiedeitatem & ratio 
aut eiusimmaterialitate: ñeque ex m o - D nem formalem in genere obiefti eíle 
do tendendi poteft accipi in fcienEijs peculiarem gradum cognofcíbílíta-
fpecuktiuis. tis, íeu ímmateríalitatis ratione cúíus 
I 
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debetar lili talis modus cognofcendí, ^ 
per diuinam reuelationem:& motíuum 
feu rationem formalem extrinfecam 
eíle diuinam reuelationem medíatam: 
qusead diuínas veritates mediante dif-
curfu terminatur: vnde latum verfa-
tur difcnroen ínter Theologicüm ob-
iedum , & aliorum habituum fpecu-
latiuorum obiefta, obiedum etenim 
Theologíae eft fcibíle per dlfcurfucn, 
per fe clarum & per accidens obfcur-
um: eílque ipfa Theologia noftra ex 
hoc áfide , & fcientía Chrifti infufa 
diílinfta, ab illa quidem propter dif-
curfum & claritatem:ab hac vero non 
rationcclaritatis aut difcurfus, cuíus no 
eft expers fcientía infufa: fed quia hxc á 
fcientia Dei eft Immedíaté exemplataB 
& fímul reípe^u n o ñ r x Theologiacin -
duít rationem excmplarís, & quia ratlo 
r fub qua vniuerfalior, & abftraftior e-
07 Tat,vtpote ad plura fe extendens, quam 
Theoiogíse noftrse, reuelatio : fecun-
dum hanc enim fcientiam,Chriíl:us cog 
nouíf,&quodcnmque abhomíne cog-
nofci pofant per vírtutetn luminis intel 
leftus agentis, fícut funt quxcumque 
pertin'ent ad fcientias humanas: &qu2E-
cumque per diuinam reuelationem ho-
minibus innotefcunt, fiuc pertineant ad 
donum fapientiae, ííue ad donum Pro-(^ 
phetiae, fine ad quodcumque donum 
ípidtusfan£i:I,vtdocetD. T. 3.p.q. lia 
aruc.i. 
VItimo arguitur: ratío obieftiua 
fpeclem tribuens fcientijs debet gan-
de re reali entitate : fed abftraftlo eft 
relatio rationis ab intelleftu confina, 
& ex eius prima operatione qua vnum 
pr^dicatum fine alio concipit, in ipfo 
obiefto pululat : ergo inconuenien-
ter inabftraftione huiufmodi fcientia-
ram, fpecificatiua radix colocatur. 1 
Maior. probatur nam immaterialltas 
& cognofcibilitas eft pafsio entis rea-
l i s , adekis a^ualítatem confequta: eft J-J 
etiam perfeftío íímpliciter fimplex fi* 
quidem dicitur formalíter de Deo irt 
Methaph.Lib.i. 
quo folum huiufmodi perfeftio poteft 
inueniri: eft etiam Immateríaliras ra-
dix intelleftuaiitatis, quia in tantum a* 
liquid eft intelledualis naturas in quan-
tum eft a materia immune,fedad ve-
ritatem huius caufalis exigitur antece-
dens efte caufam, & radicem confe-
quentis • ergo . Rurfus eft obieüi 
fcientiarum realium formalis ratio, fed 
obiedum fcíenti» realis debet effe in 
genere entís realis : ergo & eius for-
malis ratlo coníHturíua. Deníque ob-
íedioa ratio deber prsehabere vnka-
tem fpecificam & realcm, quam in ge-
nere caufse formalis extrinfecse t r i -
buít ipíi fcientias : ergo etiam vnica-
tem realem cuius pafsio eft vnitas rea-
lis . Minor. autem conftat, exeo quod 
D. Th©m. i.par. qufft. 85. artícul. 1. 
ad. 2. (Teterminac contra Platonem bu* 
iufmodi abftra£5:íones fieri per opus 
intelledus, cuius Ignorantiam tefta-
tur ípfe D. Thom. occaííonem prse-
buiíTe Platoni, afleucrandi entia fepa-
rata á fíngularibus aparte rei ad con-» 
ftituenda legítima obie<3a diffinitio-
num atque fcieutiarum; ergo. Secun-
do quia propterea etiam D. Thom. 
1. par.quxft. 50. artic.i.probarnecef* 
fum fuifíe Angelos crear! vt per gra-
dum intelleftualitatis á materia apar-
te reí abftraíbum^oc vniuerfum per» 
fe íbm ad Deum afsímilationem aííe° 
queretur, & vt daretur obiefhim ín-
telleítus realiter á materia abftradum 
fícut ipfe íntclle<^us¡ realiter eft mate-
rialitatis expers: ergo. ^[ Tertíornam 
quidquid eft de intrinfeca ac real! per-
feftione ehtis vtfíc, opus eft de ho-
mine prxdicarí , qui lili effentialiter 
fubordinatur, vt inferius fuo fuperio-
r i , fed abftraíbio ab omn! materia ne-
quitde homine predicar!, vt patet ex 
huius falfitate propoíitionis, homo e i i 
abííraflus ah omni materia : ergo non 
conuenit huiufmodi abftradiojrealltef 
enti,vtfíc ^Quartoeadécauíafirh^c 
abftra&lo á materia & vniuerfalitas 
inob-
mobíeao,fedvnmerfalitas fít per in- ^ proprijsgaudere diuifíuís differétfej& 
teileaum vtfuppono: ergo & abftrac- quod illiusdifferentie conítjtuuntquafí 
tío. Malo, quia vniuerfalítas fít pef re 
ceíTum & feparatlonem á fingularibus 
quas concernunt materiarn, cuius re-
cefíuscaufa eft, opus ínteliedus natu-
ra , ab iiíis conditionibus quibus apar-
te reí erat vdftita denudatís Se per 
eundem receíTum fitnatura abftrada á 
materia, feibilisac dífíiníbilís: ergo. V I -
t ímo, quoniam ínuaríata omni modo 
ratione entisrealis inDeo, variatur & 
multiplicaturratio obiediua cognofei 
bilis, v t j alia eft inípfo ratio cognofei 
bilis: fidei, luminis gloria, feientíae in-
fufehabitus,diftinguens ergo. Con-
fírmaturens reale &fuae pafsionescon-
uertibilíter fe habent, at non fe habet 
pafsionesentis, quando quidem fpecu-
labilítas pafsio eniis eft , íicut vifibile 
ponitur prcedicatum fecundi modiper 
fe, feu pafsio colorís, 6¿c. & 2.2. q. 
1. artic. i . § . adfecundum duhium, ReP 
pondens, argumento Scotíco proban-
ti reuelationern diuinam non Derdne-
re ad formalem racionem obiedi fidei, 
quia nihíl reale poni t inreuelato , ficur 
ñeque eíTecognkum in rebus cognitis 
ait: QMA dicere feu reuelare. m Dco, p&nk 
aciionem quá e í l fubñant ia Tkttdeo fal -
fum e ñ fmpliciter, quod reueUtio fuh qua 
Veus efl ohieBum fórmale ¡¡¿Leí nihtl ponat 
in Deo,eandé habet expr sefius ípfe Scot. 
in 3, d. 23. relatusáCaiet.aíTerens ratio 
conuertíbilitercum acratione obiedi- g nem formalem obiedi habitus realis 
ua feibilís: ergo fígnum eft, hanc non aut potentif no poíTe efíe quid ratíonis. 
efíe illius pafsionem realem. Minor. 
patet mente vt fie, quod eft vnum v-
oitate Analpgias,& eius ratione forma-
íi fcibiíis Methaphificalís, qnxeft vni-
tate fpecifica gaudens. Maior. autem 
luce claríor eft^ nam pafsio dimanans ab 
eíTentia aliqua, vt ex radíce, naturaüter, 
debet illíquoad vnitatem, ficut & quo-
sd vnitatem proportionarí. 
¥ N Solutione huius argumentí tange 
redebemusillam difficultatem pau-
Secunda fententia eft ex oppofito 
negatíua quam fequitur Bañes vbífu-
praloco citato i .p . &2.2.q.i.ar.i, dub. 
1. ad 6. vbL R. non eííe inconueniens 
quod ratio formalis alicuius habitus po-
nat folum alíquid ratíonis ín obiedo, vt 
ratio formalis Aritmética! ponit alíquid 
ratíonis in numero fecundum quod ob-
iedum cofideratur in ratione vnius fci-
biíis in ordinead vnü modu abftradío-
nis á materia, & ide dicit de obiedo íi-
cis explicatam, vtrum prasdída ímmate Q del inquo diuína reuelatio nihil realepo 
rialitas in obiedis feientíarum relueens 
íít realis quídam obiedi perfedío, illi 
feclufa íntelledus negotíatione conue-
niens ? qua triplex verfatur fententia: 
dux extremar, & tertia media. Extrema 
rum Prima docet abfolute partem affir 
.eiantem foletque tribuí Caíetano,in t r i 
bus locis ín quíbns,illí vídetur fauere feí-
licet ín 1. pofte. c.22.§. 1. vbí dicit ab-
fíradíonem á materia in obiedis fcien-0 
tía rum eííe lumé quoddám fub quo ob-
iedum ípfum manífeftatur & 1. par. 
nitpafsiue fumpta fecundu quod eft ra-
tio formalis obiedi fidei: eandem fequi 
tur Valétia Ibídé difp.i.punt. 1 . & 1.1 .q. 
i.pun,3 .Tertia eft media aííeretiü quod 
abftradio á materia ,^ ratio q,- cognefeibí 
lis fecundu alíquid debet poneré realíta-
té ín obiedo5licetfeeüdLi alia rationem 
hac pofítíone non egeat, quam triplici-
ter ©xplicatdus authores.Primus mod9 
eft Ledefm^ ín trad.de diuína perfedío 
ne ar.vlt. aíTerentís, obiedu fpecifícati-
uü habitus cognofcitíui.eíre rem cogni-
^u^ft.r. artic.3. § adeuidenüam, vbi dif-p. tam ac repr^fentatam in verbo, &inteí 
tinguens genus fcíbilis , á genere en- ledus conceptu cuius ímmateríalitaseft 
tís,&ilíad comparans vífibíli, hocve- realis ipfi verbo,lícetextrínfecareí in i l 
ro , colorí 9 fobdít vtrumque fuis lo repr^fentatf ,fed quia ex íllo vt^/o,S: 
1 z e% 
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ex hac ve qua ? effickur integru o h k ü u ^ illud pro ratíone fqrmali ex parte re í fe! 
quod propcerea Integrum obieftü reali ta &i ioc pro foriDali ex parte rciétís3& 
gaudet itnmaterialitate.A quo parudlfé 
áunt quídam alíjaflerentes hanc imma-
terlalitatem exfpeclebus intellígibílibus 
obiefto comunican ,quse ípíis realis eft, 
& obiefto folam extrínfecádenomlna-
^ ¡ tíoné poteft comunicare:Quorum fun^ 
damentum eft locus quídam D.T.i.p-q. 
i4.ar.5.ad 3.vbl habet,quod adusintelle 
¿tus non fpecifícatur ab eo quod in alio 
intelligitur, feilicet re intelle£h, fed á 
principali íntelleífWn quo alia intelligü 
tur,fcilícet fpecíe quas eft principiu intel 
ledualis operationis. Secundus eft Fia 
drías hícq.i ar.^.&in 3 huiusq io.ar.3. 
afferétis abftra&ione fummi duplicíter 
feilicet fundamétaliter, & formalíter,& 
ar.^.ad 2.aii,r2íion€ fórmale fídei íúmi 
dupliciier, feilicet ex parte rei crasdkx, 
quae eft veritasprima,&ex parte ncíira 
qux eft ratio non viíí3& ibidé q. i8.ar.2« 
docet obieftü fpeí Includere duas ratlo-
nesformalesjcilicet be^títudiné futurá 
quod explicas Czkt. j .adjecunda^it^xl-
mam racioné nempe Deum beatifícan-
tem, eíle íojrmalem raíloocm ex pane 
reifperatse: futuritíonem vero ex par-
te noftrbfícut de fidelobie£k> á l ñ u eft. 
Secundo patet ab exemplo de fu m pro 
ex obiefto voluntatís, in quo vltra bo-
num,quod dilígitur a voluntaícafsí-
gnatur dúplex ratio formalis, altera ex 
parte obiedi amarí, quas eft coouenfen 
primo modo eíTeinipíisrebus/ecundo g íís ratio, altera ex pane fubieüí aman-
vero eííeper intelIecUimfadam in reb9 tis fe tenenSjquas eft apprxheníio oble 
qu^ realiter concernunt materla j n reb9 t i fine qua impofsibile eft obiedum bo 
autem quae realiter pofunt eííe fine ma-
teria,8dn íllis^uibusrepugnat materia, 
eííe reale immateríalitaté á qua feientise 
valeát fpecificari. % Tertius & huic af-
finis modus afferit, quod ratio formalis 
fub qua fcient'ae dúplex eft, altera tenes 
fe ex parte obiedi,& hxc eft ipfi intrin 
fecá & realis,quia eft fuá entitas propor 
tionata tali modo cognitlonis feu abf-
tradionis^altera eft ex parte cognofeen 
num potentigappamiuas prasfentari, & 
ab illa diligí: ergo íimilircr in obiedo 
cognofeibili vltra re cognjíam, duasfor 
males radones poí¡umasafsi£rnare:aItc-
ram ex parte cognofeentís, & alteram 
ex parte rei cognitas fe tenentem. 
Tune vltra, fed ex ijs duabus rationi-
bus formaiibus,ílla quee ex parte rei ob-
iedas feténet, dumtaxat eft realis íp-
íi intrlníeca : ergo habernos intentum 
tis fe renes & hgc eft quid rationis, quia concluíonis quoad omnes fuas partes, 
eft abftradiointélIed9,quavnüíinealio O Antecedens.nam illa qu^ex partefubie-
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c6ííderat:velmcdiü quod afíumicinde-
uionftrationequ^ ratio,potius conditio 
neceflario requifita appellanda eft, qua 
ratio fub qua, íicut aprashenfio finís ad 
rhotionem voíuntaris: qui modus á no-
bis ampledenduseft. 
Pro huius expllcatione, refpondeo d! 
cenduprimotrationé fórmale ^ [ub qua¡ 
efíe duplice in obicdíshabituu cognof-
citiuorü,altera realé, Bcfpecificanté ex 
parte obiedi feténétéí&altera rationis 
& requifita ex parte cognofcentis,pro-
difetenet eft denominado rationis ve 
patet in non vífo,demoftratione, fututi 
tioneí^k apprxheníionerergo 
Dico fecundó in ómnibus obií dis 
fcientiarum realium, ratio formalis fub 
qua ex parte obiedi fe tenens realis eft? 
licet non in ómnibus íit realis iromate-
rialitas. Prima pars huius conclufio-
nis probatur , quia talia oÉíeda funt 
entia realia quibus nihil íntrínfecum^ 
non reale poteft conuenire: fed h x c 
ratio formalis obiediua eft intrinfeca 
bamrabauthoritateD.T.quií.z.qa.ar.Deorum cognofeibilítas ^ feu aptitudo 
i.afsignat obíedo Geometríaipfas con ad talé modu fpeculationis determinata 
duíionesfcitas&mediademoftrationís, ratione cuius nobiiiorí obiedo debe-
tur 
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minobillorrcíentia,&fpecu]ádímodus A > &conceptum ípíius abftraaí. 
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ergo non poteíl non eíTe realis: eadem 
parsínadeturargumentísfañís pro ma 
íori probatiónenoftrivlnmi & p n n d 
paíis argumenti. 
Dix i cum illa limkatíone omniu [ ú e n 
íidrum realium^quon'ú fciétias ratíonales 
vtlógica & fí quíe íunt ali^ de fecüdis in 
tentionibus íiue rerü,fiue conceptuum, 
fiue vocuü fpeculantes nulla realitatem 
in fuís formalibus obieftis confíderant, 
quodprobatur?argumentum fupra fa-
Sum pro prima parte huins fecundi af-
íertl vice vería proponendo. 
Secunda pars aflerd, videlícet no eíTe 
ín ómnibus realé immaterialitate, Pro-
b3tur,argumentis quibus minoré argu-
fed Inter conceptum genencurrbaut fpe -
dficum,enns mobílis v.g. & indiuidua-
le nulla realis diftínftio feclufa operatio 
ne intelleíl;9 interuenit: ergo neq, reaíís 
immaterialitas comunibus rationib9 ab-
flraftis á materia indiuiduali poteíl con 
uenire. ^"Tertio vel h^c ímmaterialicas 
pofsitiua coueniens obieftis, Phiíicx 8c 
Mathematicarum v.g. eft aftualis n5 in Q /P 
ciufio materixin fuís c6cepribus,vel eft - - ^ 
pofsitiua & aftualis dilH&inftio & fepa . 
ratio á materia: neutru veré dickur:er-
go.Min. pro prima parte paret, tu quia 
illa no incluíio eft mera negatiojtii quia 
non fufficitad realem efieftum: neq; ad 
realem denominationem tribuendá, no 
7 ^ . -j D" -r~y • J " ^ '•i' 
mentí vl t imicorroborauimus,&pr2e-ad realem effedum quia genus no inclu terea probatur ex Prologo D . T . fu-
per Methap. vbi diftinguit tríplice gra-
dum abftradorum á materiallum eorü 
quibus repugnar materia, in quo gradu 
tantumDens & fubftantix intelleáuales 
colocanturralium eorum qui pofunc ef-
íe fine materia,in quo reponuntur ratio 
nes comuniTsim^ entis^dus/ubftantiae 
& íimiles adMethapbiíicsc fpecdaEÍoné 
pertinentes^tertium eorü quai folufecu 
dum rationé á materiavalent feparari in 
quo D.T.numerat omnia entia quse rea 
dit differentias diuifíuas, &nihilominus 
ex hac aduali non inclufione non efficí 
tur realiter abftradum ab illis, & homo 
non includita^uprincipia a&ualis cor-
ruptionisjín fuo eíTentiaíi conceptu, & 
tamennon efficitur realiter incorrupti 
biIis,non ad realé denominationéprop 
ter eafdé rationes.*& rurfus qoonia 3Via-
tematicalia ex eo quod nequeutjexiftcre 
fine materiae imperfe^ione licet in fuis 
coceptibusab illa abfoluatur appellatur 
nonbona,ita appeiiat illa D .T . i.q.t.ar.3 
Üter nequeunt fine materia exiftere^ ex C ad 4 . ex Arifto. 3 .methap.tx.4. vbi red 
«quo licet fie argumentan, vbi eft] realis dens rátione D. T.aítquod funt ámotu 
Immaterialitas eft realis independen 
fia á materia¡, fed talis independentia 
non reperitur in ómnibus obieftis 
feiendarum realium , fed folum ín illis 
ad primnm &fccund«m gradum perti-
nentibus^in quibus reperitur intrinfece 
fosee realis independentia:vel quia intrin 
fece includunt realem immaterialitate 
vt in Deo & Angelís:vel quia,permirsi-
íie ilíam includunt vt in rationibus com-
munibtvr Methaphificalibus contingit: 
ergo noin ómnibus obieftis feientiaru 
realítJn^ reperitur realis ímmaterialicas. 
& materia & cofequéter afine feparata 
fecundu rationé tantu:ergo fimliter ap«i 
pellanda funt non immaterialia illa quae 
á materia non funt realiter feparata. 
Dicotertio ratíofcibilispróxima & o * 
formalis,eft quid rationis in obieftis om 0¿ 
niu fciétiarü.ad earumqjratíones forma 
les,vt códitio intrinfece requífita, vel vt 
ratioformalís fub qua ex parte cognof-
centis pertfnés. Pro explícatione huius 
conclufionis dúo aduenéda funt, altero 
quod nomine feibilis proxíme & forma 
liccr,POteft inteliígi illa reíatio rátionís 
i* • r^M «i rr t S ecundo,vbí folum reperitur realis i m - £ ) t e r n j ordinis,qua feibile reffertur ad 
materialicas, ibi reperitur diftinftio rea fcientlam, & potqft accípi ilki proxi-
Os ínter conceptum mátense a qua fit ab ma aptimdo pafsiba refultans ex abííra -
I ^ ü l a 
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íllone ái9:íuaíntelíe¿l:us,qüa ratíones co A rialibus codltionibusnulla gaudere rcali 
muñes abftrahit á materia illis non effen 
tialiraut reprefentatione verbi & fpecie 
rum intelligíbilium, qua ímmaterialiter 
tales rationes reprefentantur, vt de illís 
fíe abftraíHs & reprefetans pofsínt for 
marífeien tifíese demonftradones, & in 
hae fecunda acceptione capítur fcibíle. 
Alterum cíl: quod fub diftindione díx!: 
immaterialitate, fed fihsec abílraftlo, ^ 
repr^fétatio ppneretaliquid reale in ob 
iefto gauderentvtiqj alíquarealí ímma 
terialitate:ergo. Terdo probatur, obíe 
logic^ eft vnluocefcibile cu obíeítis 
allaru fcientiaru quantü ad ratíone hanc 
proximé rcibiiis,fed nihil vniuocu efíen 
tiale poteft dari enti reali & rationis'er-
conditiOyVel ratioformalisex parte cognof go ratb h c^ rcíbiHs& abtraíii á materia 
ventisco quod huiufmodí ratio formalis efi: con di tío rationis denomínatíua parí 
tenens fe ex parte fubiefti, comparata 
ad rationem formalem obieftiuá & ve-
luti fígnatam ex parte obie¿H, efteondí 
tío veluti exercita,& complens illa qua 
tenas extrinfeca eft illi, licet comparata 
tenn ómnibus. 
Exijsbaut quaquam erit difficíle iu-
dicium fancire de fentétijs alatís. Prima 
nanque falOtatis conuincltur ex fecunda 
conclufione ". ñeque Caietanus pro illa 
86 
ad ipíum habitum,velaclum eius merea B merito,fed valde iniuri^adduckur áGrc 
tur nomen vt cumq; rationis formalis: gorio de Valentía vbifupra, qui adducés 
¥ndc Caiet.appellauitin i.z.q.^o. ar.3, 
§ ¿n réfponfione adfecunduf ipTxhení lo» 
né fínisvrationem finalizandi:fed in q. 1. 
ar.í. §. adquammemdentiamyappelhuQ 
-rat conditioné finalizandi,quia licet ref-
pedu appetkus mercatur rationis for-
malis nomen, attamen ad ipfam realem 
%ms bonitatem comparata potius codi-
tionk nomine eft appellandaifimiliter 
pr^didaq.ig. 2.2.vbifupra rationesfu 
tufi,ae non vid vocat rationes formales 
ex parte noftri,&condiciones denomi 
Caietanum pro illajinquit, non oporte-
re quod ratio formalis,/«¿ fítcoiun 
£í:a intrinfece cum obieílo &ponairca 
le aliquid in illa: quarii folutionem nori 
attingit Caietanus, vndevindicádus efi 
Caietanus ab hac iniurla: quoníara ex* 
praeffe Caietanus in illo loco priman par 
tís dicit hac rationem formalem feibilis 
tenentera fe ex parte inteliedus nihii 
poneré in ente, aut rebus > & in altero 
locoprimi poftedorumquando afferk 
hac rationé,eíTe lumé quodda aut fum-
natkas rationes quidé formales refpe- ^ mit ipfam adiue & caufaliter,quia n £ c 
Stu tiabitas &aftusquospra?ueníunt:có ^ eftadus intelle^us aut verbi reprefenta 
4kíones vero refpeítu ípfius obiefti cu 
ius funt quedam denominatiuac condi-
tiones&nihil reale in illo ponetes.Qui-
bus ^r^notatis probatur noftri aíTerti 
prima pars ex prima & fecunda conclu-
íione.Ex prima quidem:nam in illa pro 
baí>i rationem formalem ex parte fubie 
¿Míe tenente nihil reale poneré in re ob 
ic¿h,íiaitfiituritio in obiefto fpei, non 
vjftrm in obiedo fidei & apr^heníxo in 
iinenihil reale pooit:fedeodem modo 
íehabet hulufmodi pafsiba abftra6l:io5& 
tio,qu^ reale lum é eft:aut fummit ipfam 
profundamento, & radice prout fe te-
net ex parte obíedi, quse etiam vt ficin 
obiedis feientiarum realiuro eft reali-
tasquoedam fpeculabilis tranícenden-
taliter. Deniq,-in vltimo loco 2.2.loque 
batur de ratione hac formal! no pafsíue 
fumpta,fed a^iue: vel fundamentaliter: 
adío etenimDei reuelátis pones aliquid 
in Deo fumpta aíliue & pro fubftraiílo, 
nihil reale ponit pafiue fú pta íi^ípíis re-
bus reuelátis: neque3 in ipíb 0|o quoad 
reprefematio fine materia ad obiedum £)refpeílum conotatum. Quáratione 
fcibile.ergo. Ex fecunda etiamiquoniá pertínet ad fórmale obiedum fideí. 
In illa probaui ftifficienter obiefta feibi- Secunda vero fententia etiam deffí-
íja^ quas aparte re! concreata fuñí mate- cit in co qupd in diftinfte ^ abfolute do 
cet 
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cet omne rationé formalem/^ cju*, no A coueniens fuilTe Angelose^e natura In 
exigere realé conianaioné cu obiefto telleauaiis, vt daretur obieaum a^u & 
&pofítionéaIicui9 realitatisrquod tamé 
íi extendatur ad rationé fórmale funda-
métale & tenenté fe ex parte obiedi in 
obieaisfciétiarü realiuj&aliorübabituu 
qui verfantur circa entia realía falfu eíl". 
Terciaiuxtafuum ptimu modum def-
í iciün eo quod aflerit obieda feientia-
ru gauderereali immaterialitate verbi 
autfpecieru. Nam ex verbo &fpecie-
bus folum in obiefto refultat denomina 
rio rationísiergo nulla realis Immateria 
litas.Añs. patet nam quamuís forma? if-
ta:(verbum feiliect &fpecies) íintin fe 
reales,tamen denominatío fumpta ab i l -
lis ta ohlefto quoad íuam aítaalicatem 
eíl: quid rationis^ quia non funt formse 
realiter immateríale aparte rebgaudens 
reali immaterialitate qua folis illis fub-
tantijs poísitme,& rationibus comunib9 
Methaphificalibus permifsiue docuimus 
conuenire. Ad tertia concedo totum m 
tentum argumenti,quia folü probar hac 
formalem&exercitam abílraaionem 
eíTe quandam denominatiuam conditio 
nem entis & pr^dicatorum communiii, 
ex quo patet ad quar tu. Ad vltímti con-
cedo añs. & negó confeq. nam inuariat 
a rationé entis in eíTe entis poteíl va ría-
r i ratio obieeli in eíTe obieeli, eoquod 
foladíílinftio rationisfufficit ad diftin-
¿lionem obie&orun^qux tamé non íuf 
ficit ad diílinth'onem entium, vt patet 
refpeííu obiedijdantes i l l ! a l iquodeí leg in ente & bono qu^coftituüt duoohie-
a£luaIe:crgo iuxta fecundum modü & £la intellea:us,nempe & voluntatis,abf-
tertium poteíl & deber ad noílram me 
tem reduci,íi pro eodem accipfamus ab 
ílradionem pro fundamento & radice, 
rationem formaléex parte obiefíife 
tenentem, qua omnes dicimus eíTe rea-
lem in obieáisrealibus Ex quibus faci-
le. R. ad argumentum pnncipale3diílin 
guendo mai. de rationé formali fub qua 
tenente fe ex parte obie¿H,& veluti ííg-
nataconced.de rationé formali tenente 
fe ex parte cognofeentis & veluti exer-
cita loquendo,nego maío.neqs amplius 
que reali diílinélione in eíTe entis.Secirn 
dopoteftd'icí quod íicut ratio obiedl 
eíl diuería. & multiplex in Deo,íta realis 
eius entitas eíleminenter multiplex, & 
propterha(? eminentíalé diílin¿líonem 
poteíl fubírergtiones multiplicisobiec-
ti:vnde Caieranús mérito ar.citato.i. p. 
§.^,Vf /aíí5,afferit quod licet hx due ra-
tionesfcilÍcet,^,&f»^ (JM, conuertibi 
lirer fe habeant íicut íubieüum & pafsio 
non tamen fe habent conuertibiliter in 
gradu vnítatisjta quod íi altera eft vna, 
probant rattones adufe inconfirmatio C eft vnitatefpeciei fpecialifsimx: altera 
nem maioris,& íimiliter diftingo mino. quo o; fie fit vna,&íi altera eíl vna vnlta 
de abftraílione formali & próxima & 
de abftra¿Hone füpta radicaliter & pro 
fubftrafto ícilícet pro i pía natural! apti-
tudine rei abftrafte qua exigit talé mo-
dum cognitionis &abftra£lionis^de pri 
ma. concedo,de fecunda loquendo, ne-
gó mino. Ad probationes quatenus mi-
lita nt contra hancfolutionem R Ad pr! 
ma:quod D.T.merito dicit illas abílra-
fliones fieri per intelíeílum, quia loqni 
tur de acluali abftraftione á materiali-
te genérica, quod reliqua quoq^ fit vna 
generice, ímo totum oppofítüin plu-
ribus apparet3nam inobieílo Methaphi 
ficx ratio entis eft vna mlnus qua gene-
re , ál tame ratio(ux fpeculabilítatis eft 
vna íecundü fpecié fpecialifsímá: & idé 
aparet in Geometría ac Arirmethica, 
quaru fubíe8:a gaudent genérica vnita-
te vt res &ípeciei atom^ v t obiefta per 
opoíituetiá quádoqj ratio rei eftvnafe 
cüdü fpecié atomá, & ratio obiedi eft 
bus conditionibus quam concedimusl) vnafecLidü gen9vtinpropoí]to cotm-
noo exiílere feclufa ínteliedus opera- git deDeitate &iümíne diuino. Ex quo 
tíone, A d fecunda quod mérito probat patet ad cÓfirmadoné cocedendo mai 
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&diftinguendoitimo. de conuembíli- ^fumens^at quoad proximam ratioíicm 
tate quoad effe negando iílam, facendo fpeculabliis ex parte intellefíus fe teñen 
tamendc conuertibilítate quoad gradu tem & vt ill i fubeft, eft vnius atomac ípc 
vnitatis. Ratio autcm huius diífbr-
mitatís quoad gradum vnitatis dúplex 
eft. Altera eftquia quádoque pafsiones 
fummuntur ex habitudine ad extrinfe-
cum terminumjexquo oriturin lilis ma 
ior. aut minor vnitas quam infit infub-
ledo áquo radicaliter dimanant qua 
decauíaintelledus Angelorum omniu 
ponitur ab alíqüibus eiufdem fpeciei. A 
qua fententia non declinat Sco.in 2. d. 
1. q. vltím. ab alijs vero licet in ratione 
naturalis proprietas ponatur mukfpiex 
fpecie, affirmatur nihilominus vnusin 
ratione potentix ficutfolet dici de po-, 
íentijs feníitiuis exterioribus omntum J 
anlmalíum,&ad quantitatem qu^eftv-
nius generis, confequftur ratio menfu-
rz,quamnonnull! logici (de quorum 
numero eft Soto in praedicamentisc. ó . 
q. 1. ad. 1.) volunt Analogice dicire 
continuorum ac dífcretorum menfura 
boc eft per prius de ifta quam de illa. 
Rurfus ad ratione entis creatí analogam 
cónfequitar potentia obed!entidlis,qu3e 
in ómnibus eft eiufdem rationis imo(vt 
placer aliquibusTheologis) eiufdem a-
t o m x fpeciei, eo quod eandem Dei om 
ciei.-quiahaeGConditio gaudet tali aro-
ma vnitate: ficut ratio termini in rclatío 
nibus etiam terti) ord!nis,eft vnius gene 
ris alias qualiterpoíTetab ea genusrela 
donis fummerefuam genericam vnita-
tem f quia licet entiras termini fítanalo 
ga vtpote quoniam eft communis rela-
tionibus realíbus , & rationis3nihiIoml-
nus ipfa ratio termini eft vníuoca eo 
quod conftltuitur exentitate re!atiuas 
vt fubeft rationi terminandi, quas q u í -
dam rationis denominatiua & vomoca 
conditio eft in ómnibus. 
j % r J C V L V S mi. 
Vtrum K^ Cethaphifwa fit & 
na vnitate fimplici-
tatisi 
I N hocart. triplex verfatur fenten* tía .* Duse extrema, & altera media 
extrema rum Prima aílerit omnem ícié 
tlam & confeqnenter Methaphiíicam, 
(Imo omnem habkum cognofcitiuum) 
effe copofitam quaíkatem ex pluribus 
nipotcntiam eodem modo refpicit in O veluti partialibus 3 ad eum modum,quo 
pulchritudo & fanitasponunturcopo-
fitse qualkates:i!la in coíle£Hone debítse 
figurac ac colorís: baec vero in debita 
quatuor primarum qualitatum propor-
tione confiftensdianc fequti fuere Seo. 
in ó. Methaphi. q.5. Antonius Andreas 
& Antonelus,& idemSco.in i.q.^.pro-
logi cui fubferibunt in eodem loco no-
minalium principes ochamus, Gabriel 
&Gregorius, Aureolus etiam eandem 
fequkur ibidem &Fonfeca tom. 3.Me-
thaph.lib.ó.c. i.q.2.fec*2. Molina i.p.q. 
1 .ar.3. difp.3.& Gapreolus ar. 1. eiufdé 
quaeftionis tertise prologi. verum dupli 
ómnibus. Secunda ratio huius diffor-
micatis eft, máxime ad noftrum cafum 
pertinens, quod pafsiones reales com-
plentur per aliquem modum & condi-
tionem rationis quandoque, & tune l i -
cet vt reales funt & ad fuá fabieda com-
párate proportionentur eis quoad gra-
dnm vnitatis, verum vt fubfunt illi com 
p!emento,maiorem poffuntfortiri vni-
tatemguarnafuisfubieftis fortirentur: 
vt contingitin prxfentiarum, quoniam 
ratio formalis obicdlua completur ex 
illa condidonedenominatiua feu ratio-
ne formali exerc!ta|ex parte potentise 
cognofckiü^proaenienté:quamuispro J ) cker deftendituráfuisauthoribus.Mo-
vt fe ténét ex parte rci obiefe fít eiuf- lina etenim & Gapreolus accipiunt feíé 
riem vnitads fpeculabílitas entis & ip- tiam pro coUeéiione fpecierum inteili-
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gíbflium lile, quia exiftimat illam colle- ^ ce ac vfrtualem pluralitatem, quá: mn 
ó^ionem nomine fcienax deberé folum folum non deftruir}fed xdifícat ac perf« 
íigniíican: hic Vero quia putat vtrum-
que tam colle¿Honem rpecierum,quam 
habítum íudicatmum poíTe accipi no-
mine fcfentig; & iuxta primam folum 
modo acceptionem effe compofitam 
qualitatem: vnde compertum babeo 
quod ficut Molina re & nomine fequi-
turScoti fentetiam Hcet forfam aliter in 
telle£i:am: ita Capreolus folo nomine 
illam teneat.Reliqui vero Scoticae do-
ftring fe^atores accipiunt nomine fcié 
i i x plurium habituum colle^ionem: 
vltrafpecies intelligibiles, quas in vna 
quaquefcientíacertocertius erat apud 
illos effícere compofitam quandam qua 
litatem,ficutGertum erat plures fpecíes 
íicit fuam fimplicitatem. Hace fententia 
fie explicara eft noftri Doftoris in n i i 
q. 54.3^4. Gaiet.&Mcdin^ibídemFla 
driae 6. metba.q.y.ar.y. omniumque do 
ílfatum re£te fententium de mente fui 
Doftoris^ eandem fequitur Soto in L ó -
gica q. 3,ar. z.condufíone 2. & Capreo 
lus vbi fiipra qua parte accipit rationem 
ac nomen feienti^ pro babitu iudicatiuo 
Qua propter no pofum no mirar^quod 
MagifterSiJare2,vír alias pius & dodüs 
D.Thom.faciat authorem fu^ medise 
fententia, quam flatlm proporiemits: 
neeminus mínorjquod attnbüere au-
deat Caiet fídelifsimo Angeliei Aquina 
lis fe<^atori in loco citato í .2. ad tertm 
cuilibet ícícntise deferuire. In eodem g y^rio^?», fententiam illorum qui dkunt 
fenfu atque Capreolus,fequitureandem babküs eííe compofitas quaütates ? fed 
partem Soncinas.ó.met. q.^, 
Secundabuicoppoíita aíTerit omné 
fciendam(imo omnem habitum)& con 
fequenter Methaphificam effe íimpli-
cem qualitatem pluralitatis otcompofi^ 
donis espertem, ad eum modum quo 
dialefticidocent probabiliter de qüorü 
ríumefo & Sotolib.z. fumularum c. 5. 
ad vltim. mentalem praedicationem in 
qua affirmatur aut negatur praedicatum 
de fubiedo eííe íimplicem qualitatem 
haberevnitatem per fe, ^el perfeitate 
compofitíonis exaftu & potentiarvcl 
pérfeitace conrinuitatísjquod vir^onus 
& d o ñ u s allás, aliquando deelinet á ve-
ra doftrina Ü . T . non miror, quia ali-
quando bonus dormitat ttomerus: fed 
quod ab illa declinans, eaffi velit á pro * 
priafede exíorquere, ¿efecu adducere 
plañe miror ñeque aliud,aut multuííi d i 
fimile,ab eoquod ludicum reíFeítUf.^. 
18. hoc mihi videtur effejVbireíFen fa-
formalís compofitionis, & admíxtionis Q era hiíloriaí quod Tribus dam querebas 
plurium conceptuum expertem ,licet poírefsionemfibi,vthabitaretinea,qüá 
admittat ex parte obie£H compoíitio-
nem:qu3e non obftat fimplicitati quali-
tatis,vtpatetiripropofitione quam for 
m u Angelus ditens,bominem eííe aí-
bumjqux abfque íefione fuse fím'plicita-
lisverfatur circa res cotfipofitas,& fimi 
Mter patet in albedine &t alijs qualitati-
busíceundisqux non obftaníe cOntiné 
tia virtuali primarum ( qua de caufa di -
cuntur fieri exillis) funtfimplices for-
maliter m fe ipfis;ham diíímükér docet 
de Caufa profer í funtfexcenti v i d de 
cognatione da aecínti armisbellícisac! 
capiendatn ciuicatemlais, quitranfeun-
tes iuxta domúm Mihá, furati funt eius 
Sacerdoíem,Ephod, Theraphim, fcuíti 
Ie,atque confíatiíe,falutantes prius illü 
verbis paeifids,cumque Michas Sacer^ 
dotem & DeOs fuos fubíatos feníiífes 
clamare c^pit poft eos. Qui cum reípe-
xiííent, dixeruntadeüm. Quittibivis^ 
Cur clamas? &rurfusipfi, vocequeru-
h^c fententia ,fcientiam quemlibetque -p la íllos paratifurti acufanti, minitabundl 
habiíuni efiefímplicem fo rmaliter in fe amplios ex títere dicentes.Caue ne v l -
ipfo/Hcet ex parte obieOi quod refpi- traíoquaris adnos & veniant adíevírí 
cit, & veritateffi quam eontinet admiA animoconciratiJ&ipfe cum omni do-
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mo tua percas, áüt alicer, quídam ex Ijs ^ bi, & c . Hsec funt verba exquibus Sua 
plisac ¿ o ñ i s viris dominicanacn fami- rez collígit D . T . & Caieta. íulíTe m fu; m 
liam verbís pacíficis falutantes, eius Sa-
cerdotem Ephod & Theraphim ( hoc 
eft D. Thomamfurantor) ac in propriá 
poíTefsionem (hoc eft) in proprlas fen-
tentias adducunt. Eft oanq j D. T.facer-
dos domiminicanse familiae, propriufqj 
preceptor in illa natus,&elus h & e edu 
catus.Ephod, ideft fuperhnmérale au-
reum & lacinthinum in quo rationale 
eft, continens vrim & Thuiním:do£í:ri -
namfcilicet & veritatem,Theraphim, 
ideft oraculum vera docens,& vera ref-
pondens,in quo Dominicana familia mi 
íleria augüratur,&deijs quse ad íidei co 
gnitionem & animarum falutem perti-
iíent,edocetur,hunc: ergo Sacerdotem 
pra:ceptorem,Ephod,&Theraphim cü 
vldet fublatum clamar, &quod obiur-
gantibus ijs viris aliáspijs & do&is dice 
tibuf^j ad illam cur clamas ? Refpon-
deatqüxrüloíacum Micha, déos mcos 
á
íententia. Gum tamen nihil minusex l i -
lis pofsit collígi, fíquídem vterque ne-
gar illam perfedionem fcuquantítatem 
perfeéftonalein adquiíítam per fecunda 
dcmonftrationem faceré fcientiam co -
pofitam qualkatem: habemus ergo pro 
coi7.:perro ñeque D.T.neqjCaieta« fen 
íiííe cum authoribus prim^ fencemis 
aut terrise: Qtmm, iam, larn, pergímus 
explicare» 
Teniafenteníia,media via proce-
dens,tríaaíTerit; in Methaphííícam eííe P 
compofitam qoalkaté.Secundum om-
nes habitus fpeculatiuos & emdentes ef 
fe compoíitos,ex pluribus partialibus 
habitibusfacientibus vnum vnitate col-
Jeftionis fundatain fubordinatíones co-
nexione dependentia,& communi habí 
tudineillorum ad vnam radonemfpeci 
ikam obiedi cognofeibílis. Tertium 
eft, quod defíeá"u primee condkionis 
quos mihi,feci tuliftis & Sacerdotem & fcllicét fpeculatiui • pratici habitus fuñí 
omnía quse habeo,& dicins,qü!d tibi eft íímplíces qualit3tes,deffedu vero fecim 
¿non miror,fed quod illi fíe vocequ^ru- dasfdllceícuidenlixfides &reliqui ha-
la conclamanti refpondeant cum filijs bitusobfeun/untetiam expertes com-
Dan. Caue. ne vítra loquaris ad nos & pofinonis:Hanc docetMagifter Suarez 
veniantviri animo concitan ate, & ip- quoad primum diclum to. i . Methaph. 
fe cum omni domo tua percas plañe mi C difp.i.fcc. 3.quoad z.ln 2 to.djfp.44.fec. 
ror.hacígitutdecaufaNlagífter Suarez n . &edam quoad 5. di£tuín:eanclem 
putat D.T. & Caiet. in prsedida fuiííe 
íentenna,quia D.T. ibi.ad tertium,ait in 
h¿ecverba: lile quiin aliquafeientta ad-
quirit fcientiam l/mm conclufioms, iiabet 
qmiemháhi tumfedmperfeBe 'i cum yero 
per dtmonítratíonem aliquam adqnmt feit 
tsam conclufionis aherius, non ageneratuv 
ineodl'ms h*b$tm'.fed¡yibttusqmprius me 
rat ñt perfe&ior, ¿re. Caieta.veroin hf c 
prorrumpit ibidem §. citato loquens de 
augmento exteníiuo & intenfioo feien 
tise: E x hoc tutem quod iáem habitus 
.habeat^tramquequmtitatem non fequhur 
qmdfit cúmpofiíus ex dmbus rekis dtuerfa 
rum rationum:fed folum quod habeat duas 
qumtitates^mnnmUs^fei perfeBioms d¡-
m r f m m ratmmm i d m ú ñ m á s reaíiter ü~ 
fequítur Toletus in Lógica q. 3. proa:-
mialium>&Fonreca 5. Methaph!.c.y.q, 
5.recc.2.adfecundum, qui omnes au-
íhores tam prlm^ & serdssquam íecun 
<if feníentisE coniieniunt in vno & in a-
lljs difcriminantür.Coueoiunt praeciffe 
In eo quod feientia appelláda eftvna, íi-
ue propter vnitatem fímplicicatis quam 
habet vt aíTerunt authores fecundar fen 
tentia?,íiuc propter vnitatem dumtaxat 
co]Ie(9:ionis & ordinis, licet reuera üt 
ens per accklens ve aíTerunt authores 
primse ac tenie? feytentk SubditqueFo 
leca quod feientia? tofales,íiue morales, 
, fiue naturales íicut non funtentia per fe 
xtanon habentper feiocum in predica 
mentisiquafieoruoi genera aut fpecies, 
Sua-
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Suarezveroaduertít habítum triplici- ^ M ™ ' ™ ^ ratione Methaphificam & 
ter eíTe vnum.velquia eft unus re & vir cuiuslibet rpeculatiu^fcienrix,eft qu©^ 
fit princípium íuorum 3¿^uum,prQpor* 
tionablle potentiíc, cuius eft perfedio, 
&quam perficit iuxta eius naturam: at 
potentla intelíeftiua cuius eft perfec*; 
tío talis naturx eft vt vna & eadem fe 
tute fimplex, vel quia eft fimplex re d¿ 
vírtute multiplex^vel quia eft multiplex 
re &virtute,coltóionetamen vnus5& 
quilibet habitus habet fuam vnitatem ex 
ordine ad adum |)roport!onatum ü h h 
primusexordinead vnum adurn fim-
plÍGÍter,eftvnus,fecunduscx ordine ad 
aéíus p!ures,conuenientes tamen in vna 
ratione formali,tertius ex ordine ad plu 
res a<^ us fpecie,& ratione íbrmalidiftin 
ftoshabentesaliquemordinem depen-
denti^:& colledionisjVnitas quae reperi 
tur in Methaphiííca,& reliquis feientijs 
adhunc tertium gradum pertinet, vt di-
¿him eft» 
Protítuli explicatione nihil aduer-
tendumduximus vltra ea quae in expli-
J cationetituli pr^cedentis articwli aduer 
tenda cenfuimus, íbienim explicuimus 
ín quo confiftat hsec fimplicitatis vnitas 
de qua eft pr^fens difceptatio:&ex pri-
moefententlae expofitione fatis fuperq; 
declaratumeft confiftere in exclufione 
compofitionis realis ex pluribus habiti-
extendat ad omnia entia qu« cadunt fub 
vnica formali ratione cognofcibilis & 
non multiplicetur iuxta materíalem muí 
tiplicationéiilarum:ergo & híEcdebec 
proportionabilíter effe conditio'Metha 
phiíicae & cuiufuis feientiae fpeculatiux. 
Secundo-.illse partiales feientia? ex qui 
bus á contrarise fententisc authoribus p Q 
dicitur Methaphífica 6c quacuis alia fpe-^  
g eulatiuafeientia integran aut differrent 
folo numero, aut etiam ípecie: neutru 
poteft veré dieñergo nequequod fit co 
pofita qualitas. Min. pro prima parte, 
nam fequitur dúo accidentia folo nume 
rodíftinfe ídem pro eodem rempore 
fubie^um vindicare,confequens eft faí 
fum &impofsibile vtfuo loco demon-
ftrabo.-ergo Sdlíud ex quo fequitur,pro 
fecunda ver© probatur fic^illa diftin¿lio 
bus veluti partíalibus integrantibus vnü , fpecifica fi ex aliquo capite proueníret 
totalem/enfu^s igítur eft an ifta fit vna máxime ex habiradine ad diuerfa ob íe -
Methaphifica,vtfít expers multiplicitatis í^a materialiter & veluti p3ríialiter,fed 
& realis copofitionis admifeentis plures h x c diftinftio licec fufficiat diuerfificarc 
habitus partiales integrantes vnñ totaléí aftusnon tamé fufficit diuerfitaté pone 
Refpondeo dicendum primo M e - ^ reinhabitu,qui eftpnncipiü:pnncí 
thaphifícam effe fimplicem qualita- ^ autem non diuerfificatur ex diuerfit 
tem,&idem dico de ómnibus habitibus 
euidentibus fpeculatiuis, Probatur pri-
mo ratione D.T.qua» redufta ad forma 
fíe habet,de ratione Methaphifiese & cu 
fuslibet feintioe fpeculatiu^ & euidentis, 
?íl: vt vna & eadem manen Sjextendat fe 
ad omnia obiefta materialia, quae cadñt 
fub vnica ratione formali feibilis , fed 
omnia de quibus dire£í"e agit Methaphi 
tica & qn^libet huiufmodi feientia ca-
doot fub vna ratione feibilis vt ar.^.pro 
baui: ergode ratione illius eft vt non cap.dequalitate expreffe aflerit feien-
mukfplicetur iuxta materialemmultipli D tias,&virtutes effe habitus pertinentes 
cadonem partium fui obiefti & confe- ad illam primam fpeciem qualitatis.Co 
quenier?qupd fíi fimplex qualitas. MaL fequens autem liquetíquia fpecíes culuf» 
Hbet 
jpm 
diuerfitaté 
fuorum effeftuurru ficut ñeque diftín-
d io habituum íntelíe^ualíum, valer dí^ 
uerfífícarepotentiam intellediuá, quag 
adhabkus ficut príncipium ad eííeéíus 
comparatur^ vel ficut princípium vní-
uerfalius ad principia minus vníuerfalía* 
Tertio Methaphifíca & quaeuís feientia 
fpeculatiua ponitur direfte in prima 
fpecie qualkatis & ínter alios habitus 
ibiconnumerat ur:ergo eft íim plex qua 
litas,antecedens patet exArífto. qui íti 
i$6 In Prooemium MethaphXibr.1. 
libetpraeáícafflend eft vnka tantü fer-
ina ¥n!co gaudens gencre,& vníca dif-
íereotla figniíicata nomine diuifsiuo, & 
non colleaiüo,€iim in ferie praedicame 
tali tantum entia per fe coordinétur:er 
goIdemdicendumeft deprima fpede 
qualitatis. 
Dico fecudo nullu diferimé poteft efíe 
ineerbabitus fpeculaduos euidéres,&re 
üquos obfcüros aut prafticos quoad vni 
tatem fímpllckatis: probatur adhomi-
nem contra Suarez^ oftenfiue.Ad ho 
minem quidem; quoniam fi aliqua ratio 
oe eHetdifcnmen: illud eííet^quod fcili-
cet ratio afíendendi in habicu obfeuro^ 
¥t In fíde v .g . eftextnnícca jfciiicette-
ílímonium dicentis,quod poteft vnum 
&idem manens dlueríis veritatibus ap-
plicari:&io praflicis quod verfentur cir 
o finguíaría quaE conueniunt in eadem 
ratlooe fpeciéca moralItatis,vel praxis: 
•lk ideo poíTunt eííe fimpíices qualitates 
&aMque muldpikadone attingere fuá 
oble íh íoialia,quod nequit feientia fpe 
edaduaeuidens5quiaverfatur circa di-
werfas radones com man es gaodentes 
diuerfis radonibus aífentiendi: fed hsec 
ratio eft nulía:crgo, Mai. eft fundamen-
íuro buius authoris. Min. patet quia etiá 
omnfa ób le l a partialia vnius feienti^ ca 
dunt fub vníca ratione formal! aíTentie-
éi vt probatum eft art.pr^cedeníi:ergo 
nullumeftbocfundamentum. Rurfus 
quamuis ratio moti i^ aíTentiendí íít ex-
triníeca in fide,at prster iliam etiam ob 
iefium illlus habet fuam intrinfecam ra 
sionem formafem cognofcibilitatis, vt 
docentdifcipuliD.T.22.q.i.ar. i.ergo 
íalfum aíTummitur In hoc fundamento, 
& per confequens Idem dicendum eft 
de ómnibus habitibus". 
Sed contra pnmam concluíionemar 
gufttar prímo:abauthoritate Ariftoc. & 
D . T . Aníloreiis quidem, qui aíTeritha-
bitum eíledifpofítionem, difpoíidoné 
vecoeíle ordinem habends partes,in 
lógica c. deqaalitate, & 5. met. tex, 24. 
ex quoralededucitur argumentum otii 
^ nisqualitasconftans expartíbusefteom 
pofitajfed Methaphiíica conftat ex par 
dbus:ergo eft compoíita. Mín-eft habi-
tus efíentialiter inferior ad dífpofítioné 
fed difpofitio tefte Philofopho locisci-
tatís eft ordo habends partesiergo^Mai. 
nam proxfmum geifus ad habitum & 
difpoíitionem5conftituens primam fpe 
CÍCÍD qualitatis eft diípüíido^tefte Phiío 
fopho.Min. vero patet exipfo contex 
tuex^.Methaphi. aduf lo vbiPhilofo-
phus diffinit difpoíitionemdkeDS?quod 
eft difpofido habends partes, aut íecun-
dum locum, auí fecundum potentiíim, 
autfecundum fpeciem: ñeque valet d i -
cere cum Caieta.i.z.q. 54,3^4. §'Qiio#d 
fecundum , habitum eííe difpoíídonem 
& ordinem habentis partes, quatenus 
B inclinar ad plures afíus, quos continet 
In potenda, feu quatenus a<ftuat poten-
tiam fecundum plures potentialitates 
virtualiter diftinftas,ín ordine ad plures 
concluíiones aut vemates: .nam vt pa-
tet ex eonteftu Phílofophus in primo 
membro te diuiíionis intelligk dlfpo^ 
fítjonem diuerfarum partium realker 
fecundum fitum ac locum vt eft exerci-
tus: in fecundo vero I oqukur de lilis qua 
íkatibus qua? ex plurium áíemperatío« 
ne refultaniv;teftíanitas,in tertío mem 
bro per difpoíitionem liabentem par-
C tes fecundum fpeciem,intelligkpulchri 
tudinem,quíe & ex collore & figura rea 
üter integratur,& foíetípecies nomlna-
ri : ergo iuxta mentem Phiioifophi habi-
tus , qualis eft Methaphifica debet eííe 
ordo habentis partes realiter,& non fo-
lum virtualiter d i f t iDÍbs . 
Ex D.T.autem authoritate probatur 
quoniam in allquibus locis teftatur fckn 
dam fupponere pro coileftione fpecic-
rum,fed h5ec eft compofita qualitas; er-
go & íHa,& per confequeos MetbapM-
fica.Mai. patet ex tribus te ílimonijs ip-
£ ) flus: quorum primum habetur 1.2^.50. 
.ar.6. vbi aíTerít hábitos Angelorum éí-
íefpec!es:& quod quilibet horumhabi. 
tuum eft ordo habentis partes in quan-
tum 
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tam Angeiicuslntellecbuspluribus fpe- ge,pro rpeciebus propter quadruplícé 
• i d l O J » <->•,-.«. U^Kítiirlrn^m n m m harSifiio s.-.^ »!C „ ciebusaftuatur. Secundum habetur 
ín 5.d.i4.ar.3.q.4.vbiaítrcientiam infuf 
íam anim^ ChriftijeíTe vnum habítum, 
&plures fpedes coordínatasiTertiu ha-
betur /.phifico.lecc. 6. vbi dícit incellec-
tum poísíbílem efle in vltima dlfpofitio 
ne ad receptíonem fpecíerü, ex vi cuíus 
aíteratur,non autem exreceptione fcié 
ti(g:ergo fi fola receptíofpecierum alte 
rat intelle¿tum,rola illa eftfcientla. 
Ací boc argurhentum: quoad prima 
partem. R, conceíTa malo, negó mino, 
ad probationem fímíliter negó mino 
habitudine  qua  abítus fcientíficus 
habet ad illa$ oídihatas: prima eft cfTe-
dusad caufam, quatenus prima collec-
tío fpecierum intellígibilium prímse de 
monftranohiseft caufahabitus fcientifi 
ci; Secunda,éft canfa adeííe(íium,quaté 
ñus colleftio fpecierum fequentium de-
monOraíonum caufatur abfcibitu fcieré 
tífico iam adepto per primam démom' 
ftratio»em: cauratnrínquam quo adv-
nítatem ordiniSiquia intelledus, per ha-
bítum fcientíadam adeptum, cum fitad 
tale obíé^um fclblle determinatus effi-
ad cuius probatíonemídícooptimam ef T> Cíturpotensadordínandas alias rpecies 
fe illam Caleta, expoíínonem, praster |n rationem acquifítam talis obiefi'i, cu 
quam affignatibidé aliam, fcilicet quod 
dicítur fcientia ordo habentis partes 
quatenus per plures fpecies,a$:Liat cau^ 
faliter & antecedenter intelle£tum,ín or 
díne ad plures veritatesrquam accepit á 
D.T. ibidcmq.y.ar.ó.ad tertium vnde 
illam ímmerito Gabriel Vázquez 1.2. 
difp.78.c.2.reícjit. ^fTertio explicatur 
illadiffinitiodifpoíitionisa Soto in ló-
gica, ín expofitione cap. de quall 3 quod 
fcilicet eatenushabitus dicítur diípofi-
tío habentis partes,quatenus efl: diTpoíi-
tloanim^ habentis potentias, qusE funt 
quo ftat,quod habifus fcientise, áfubfe 
quentibusdemonftrationibus & earum 
fpeciebus caufetu^quoad augmetum ex 
tenííuum. Tenia habícüdqj eft, con-
plementíad inchoatíonem quatenus de 
termínatur intelleftus ad objeflum feí-
bile per fpecfes primáe deínónftrationís 
inchdatlüe, & per habítum feientíx co-
pletiuerQuartaefttotius ad partes non 
eflentiales^ut integrales, fed poten tía-
Ies,quia fí aftus feiendi diuerfas conclu-
fíones in vna fcientia funt velutí partes 
habentis talem habítum, S¿ diuerfe fpé-
ílllus partes potentíales. Tándem D . T . C cíes addíuerfo ordíná 
i.2.q.49.ar.i.ad ^.Intellígit perdifpofi- tur:confequens eft vtipfae quoque fpe 
tionem habentis partes fecundum iocu 
omnes dífpofitiones corpóreas , iuxta 
fubie£H extenfionem fitualem extenfas 
per difpoíícionem Vero fecundum poté 
tiam habentis partes,accipit habitus ani-
m x inftatu ímperfc£í:oJ&: per difpofitio 
nem habentis partes fecundum fpecíes 
accipít eofdem habitus inftatu perfefto. 
AD fecunda parte arguméti ex lo-cisD.T.defumptam R.prsenota-
do dúo: altero eít quod ratío,& nomen 
feientiís proprié non fupponít pro fpe-
ciebus.fed prohabitu iudicatiuo,quo in 
telleftus reddíturfaciíis ac promptus ad 
cíes ín partíum potentialiüm ferie nü-; 
merentur,vt ex divisad íocüm Pililo-
fophiiampatuir. Alterum eft quod rá-
lio & nomen fcíend^accipitur ínterda 
tripliciter,qüía mediü quoddam eft ín-
ter ipfasfpecíes^ & fofum aéluale ícire-
Antecedenterjpro ípeciebüs coñfecutH 
ue,pro ipfo fcíréaíiuali, & formalitef, 
pro illo habítu ]tiiedio in quo folo eius 
formalis faluatur ratio,íícut nomen ac-
tíonis,interdum accipi foletanteceden-
ter5pro potentía ageniis,confequutíue 
pro effeftu aut motu caufato in paííb ex 
villlíus, &formaIiter pro fiuxu motus 
íudicandum de conclufíonibusillatís ex J ) v t dícit ^ in quo eiusformalis ratio fal-
prímís príncípíjs &illis aíTentiendum, üatur.íjsígiturde cauíls nomen feientise 
íed aliquando apud D , T . accípitur lar- áccipíiürprofpeckbüsáD.T. ín illisteí 
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fticftonii^ñoh formalker,fed anteceden ^ concc<3o,quando ordine quodam refp!-
ter,í¡Cüt & i n alijsaccípitur cofequutiue ciuntür?nego illa. Tertio diftínguo ma 
pro ipfo aduali rcke,vt in q.8 .de verira. lo. quando illa plura ad qn^ habitus ordi 
ar. 16,ad 4.vb! affenE quod vna fcientia 
comprsehendit fub fe plures ícientias 
particulares , Ideft plures cognitiones 
identificas dluerfarum concluíionum, 
ex quo patet ad formam argumentí per 
diñinftionem maíoris, de ícfentia for-
malíterjnego^ de fcientla antecedeocer, 
&caafalkeraccepta concedo suaio. & 
fímllitef admiíTamin.nego confeq.vel 
diílioguo confequens fub eadem,maio-
I 0 1 ns,difl:inftione. q Secundo argujtur 
omoishabkusad plura muñera ordina-
tu$,ex píuribus habitibus integratur/ed 
naiur,conueniuntin vnaformali negó, 
quando non conueniunt,fed dicerfífíca 
tur fuis ratlonibus formalibus concedo 
maioíüb eiídem diftinftionibus diftin-
guenda eñ minor.&neganda, velcon-
cedenda,&abfoluíé nefanda eíl coníe-
quentÍ3?diuerfa enim illa muñera Metha 
phííicse^üncmadíjequaTa feorfum fum-
pta3& ordine quodam refpefta abipía 
Methaphiííca, & tándem conuer/iunt 
íub vnica ratione formal! ípeculabllis. 
Adprobationes dicédum eíl íigillatim 
per ííngulas breuiter difcurreodo ad prl 
Methaphiííca eíl: habitas ad plura muñe g mam quod illi habitus funt plures agre-
ra ordinatus-ergo ex-píuribus coalefck gatiadvnam vírtutem conftituendam 
habitibus.Mai.nampropterea liberali-
tasy& magnifícentiaintegratur ex pluri 
bus habitibus, altero exiítenti in appeti 
ÍU;&: altero in volúntate teñe D . T . i . p. 
q.zi.ar.i.ad i . i.z.q.ny.ar.i.&q.^i.ar. 
i . ad 2. quia ad moderandas pafsiones 
2ppetkusJ& íimulad ínclínandam volü-
-tatem in bonum aíteríus ordinantur, & 
propterea Logice habitus coalefck ex 
duplici habku faltem formalker diílin-
^OjVtentijfcilicetjac docenri, iuxta pro 
babilem dialefticorum opinioncm vt 
Íib< i.c.3.videndum eft,quíaadduo mu 
vnitate ordinis & collcftionís, quia íilse 
virtutes,cum fint partes poíentiales iuf-
íicise refident indiueríispotentijs, d i -
iierfafq^ radones formales honeílatfs 
refpiciunt,quodin habitibus fpeculan-
üis non contingk. Adfecundam quod 
propter eafdem radones ibi docebimus 
probabilíu$eíTe5logicam v tente m ac do 
centem vnum fímplicem habitum effe 
re ac ratione formal!, quia fciiicet iíia 
muñera &pfopr ípcks vtnufqjiogicse 
in adsquate ordine quodam & íub eadé 
ratione formali reípiciuntur. Ad ter-
cera exequendaiconílruftionem, vide- Q tiá,quod D.T.ibi expreíTeaccipkhabi-
licet fílogifmorum s & con templar ion e tuum pluralicatem pro fpeciebusintelli 
modi fciendiordlnatur,& propter ean- gibilibusdiueríís.quíbusfcientia ínclufa 
dem rationem fcientia infuíTa animx 
Chrlfti ex plunbus coaiefcit habitibus 
teíle D.T . 3 .p. q. 11 .ar.ó. ergo.Min. con 
-ñat ex diueríis muneribus Methaphifi-
,C2E,habet nanque demoílrarepafsiones 
€níís,ordinare principia, aliarum fcien-
ílarum,illa conftimere,ac defFenfare ^ & 
vt omnia vnico dicam verbo eíl ílmul 
íntelleclrus & fcientia:ergo. 
R..dím?nguendo maio. trípllcirer de 
muneribus dmerfísíotalibus, &ad^qua-
Chriíli vtebatuoíicut ex teílimonijs ad 
dudáis in primo argumento conftat in-
terdum nomen habitus pro fpeciebus 
accepiíTe. 
Tertio retorquendo rationem cui 
Inititur D . T . Methaphiííca eft perfe-
Alo intellevü:us informati rpecicbus; er» 
go vt fie debet illf proportionari: tune 
vitra,fed vt fíe iníeliedus incíudk coíle 
¿iionem plurium qualltatum: ergo & 
fcientia Methaphifícalis. Anteced. patet 
tis concedo, de muneribus inadajquatis U ex fpeciebus & intelle¿i"u fíe vna poten 
mego illam/ecundo diílingo maio.qua- tía completa j cuíus v t fie eft perfe&lo 
do funt rqunera plura ex asquo refpeda Methaphiíica?6¿:quaeuis ícienda.'ergo. 
R. con-
Qugftío.f Artículo- 13^  
R concedo antece. &nego confeq. ^ tur ín nudo ín te l tóu non habénteprse 
quianon requírítnrquod fdentía pro-
portíoneturtotííllipotentix quam per 
ficítifed fatís quod hcc proportío falue-
tur ínter fcientíam &ímmedíatum iilius 
receptiuum:&quiahoceíi: ipfe intelle-
dus quí fubeft fpccíebus,& non agrega 
tum illudí quod ex íntelleíbu & fpecie-
bus refultat,ídeo fícutintelíedüs eft íim-
plexqualitas, ita & fcientia eadé íimpli-
citate proportionabilíter debet gaudere 
Quarto Methaphiíica eft qualitas fuf-
cipiens augmentum extenfiuum quate-
nus per nouasdemonftrationés exten-
díturad nonas conclvííonesad quas an-
tea non eratextenfa fed huíufmodi aug 
IO3 
exíftentem habítum: reuera éíTet habí* 
tus de nouó adüeniens fiquidem cflet 
fcientia alícuíus conclüíiónis, fed ex co-
iundioneadiilumpriorem habitü po-
teft retiñere toíum,quod in nudo intel-
le^u retineret-ergo.Min. quia ñ toturñ 
illud non poffet retiñere máxime prop 
ter aliquam inGOmp3tibilítatem>quami 
fecundüs habitus haberet cum primój 
fed nullam habet: ergo. Mín. fi alfqua 
incompatibilitas eííet ínter illos efíetílla 
cu^ in diílindione numenCa duomm 
accidentium eíufdem fpecíei íundaturí 
fed hgc non reperiretur in prsefenti: er-
go. MIn.íIH habitus gauderent díft indio 
mentumfitperaddítíonem noui habi- g nefpeciíka 5íicutdefa¿k» ipfi aííenfus 
tus:ergo coallefcit ex pluribns habítibus 
Maí.fupponítur,&Min. probatur, tuc 
additur nouns habitus quando addítur 
noua habilitas & promptítudo poten-
tíse: fed per hoc augmentum exten-
ííuum aduenít potentíe noua habilitas & 
promptítudo: ergo nouus habitus. MaL 
nam habitus eííentlalíter eft habilitas & 
promptítudo qua reddítur potentía ha-
bilis & prompta proximé ad alíquld de-
íedabiliter operandum : ergo additio 
nouíe promptitudínís eft additio noui 
habitus. Min.patet fie habet quís Metha 
phííicalem habítum ad Iudicandum pro 
pte de vna tantum conclufione fadís no 
uis demonftrationibus reddítur fácilis 
ac promptus proxime ad iudicandum 
de alijs conclufíonibusrergo per nouam 
promptitudinem. Confeq. patet exeo, 
quod vbieftefFedus formalis de nouo 
eft forma de n o u o , fed hic h o m o eft 
promptus denouo,qui eft efifedus for-
malis promptitudinis:ergo eft promptí 
todo de nouo & confequenter aliquís ha 
bitusdenouo. Dices illam nouam ex-
tenfionem eflíe dumtaxat modum quen 
damprsexifteníis habitus exvi prímse 
demonftrationisgeneratK IT Contra 
illa nona exteníio per quam íntelledus 
reddítur proxime potens indicare de fe 
dünda,aut terda concluíioneíi recípere 
feientifici díüeríarum cortclufíonri func 
diuerfífpecie, vt patet in hoc afíenfu: 
enseft vnum3&inhoc:Angelus eft i n -
telledualís,qui píane dííferunt fpecie íí-* 
cut & ver ita res circa quas verfatur,quá 
uisvterque coueniat in vna rationefei-
bílís Methaphifícalís. Tuncííc,omnea-
gens genefat fibí fímile, fed ifti aflenfus 
funtdiuerfi fpecie in ratione affenfus & 
Compatibíles fimuí pro eodem tempo» 
re in eodem intelledu quamuís ambd 
conueníanfjin vna ratione fpeculabilis: 
ergo habitus ex iliis produdi,erunt d i -
ueríifpecie &: compátibííes íimul Ííce€ 
conueniantad integrandam vnamMe-
thaphiílcam. R.iúXta folütionem ib! f Q j ] 
aftgnatam, quod ficut augmenti inteni- * 
íiuijita & extenfiui eft capax Methaphi 
fíca &quílíbet habitus fcientíficus.'illud-
que recipit per maiorem cóñatum ac írf 
teníioresaffenfus quibus aífentitur eíf-
dem conclufionibus: hoc vero per qua-
lemcumqueaífenfum feientificum no-
u^concíuíionis. Et ficut fufeipifáugmé 
tum íntenfíuum abfque noua qualitattí 
etiam formaliter diftinda,á pr&exifte 
t i per adquífitíonem noui modí per que 
perfedius aduet fuum fubiedüm: ífá 
fufcipit augmentum exténíiuiim abfque 
aduentu nouse qualitatís, per módaíemi 
quandam extenfioné intelledusad no-
üaffí 
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uam condafionemrvndead formam ar^ad^quaíere fp ic í t vnüríi a^urfi nume-
gumentl concefla maio. negó mino, ad ro: quem poteftelliccre, & non alium, 
probationem-.nego etiam mino, ad cu-
ittsprobationem conceffo antece.nego 
confeq. propter rationem ibi aíignata. 
Ad replícamadmiíFa maio. negó mino, 
ad eius probationem iterum negó min. 
ad vltimam probationem illius d i -
cendam eft quod oírme agens agít íi-
bi fímile , vel perfficit illud íi inuenit 
k m productum, & etiam producít 
de nono fibi fimilem eíFeftum quan-
do eft compatibilis cum pneexiftenti. 
Radix autem huius incompatibilitatis 
fciiicet, confecrationem hoftÍ3E7lta vt m 
uariatus alium adum ói iVm&x fpeeiet 
habere non pofsitjicet huncfepius repe 
tere pofsit:ergo ídem valet multiplica-
re habitus &potentias quod faffick va-
riare aítus: quorum primum conuinci-
turexlurnine gloria quod eft habícus: 
íccundum vero ex cHaradere, qui eft 
potentia.-ve! ad illamreducendus. 
R.düpiic!ter,prú'no conceíTo ante-
ce.nego confeq. quia in habitibus fuper 
naturalibus id poteft contíngere, quia 
in prefentiarum eft ex natura habi- -n non requiritür inter ípfos & potentlam 
tus defummenda, qui , cum íit prin- cuiinfuudnntur proportioquantum ad 
cipium tenens fe ex parte potentix, & 
ipíi proportionatu: exigit vnus, & ide 
extendí ad omnes aftus cadentes fub v-
na ratione formali:& per confequens l i -
cet no repugnetaífenfibus diuerfificari 
quaíi materialiter & in genere adus, fe-
cundum diueríitatem obiedorum par-
tÍ3lium,quia a8:us funt effeítus ipfius ha 
bitus dearticulate habentes quod habi-
tus vnite continet}repugnat tamen habi 
tibus diuerfificariad huiufmodi aftuum 
&obie6:orum materialem diuerfitate, 
quia funt principia Siveluti caufassequí 
poíTe extendí ad plura in naturalibus, 
quia debet eífe proportio ad íuas poten 
tiasnequítcontingere. Secundo negó 
antece. quantum eft de fe & ex mentís 
proprijs ipforum habituum,per accidés 
enim eft^quodinlumine gloria &cha-
radere facerdotali non extendant fe ad 
plures adus, quia id prouenit ex deíle-
d:ü illorum,&quia illi adus propter fuá 
maximam perfeftionem (máxime v i -
íio beatiíica)contínentítotam perfeftio 
nem (ÚX fpec¡ei,& ideo non funt multi-
piicabiles. 
uoce vnite continentes quse in aítlbus C Sexto per fecundam demonftratio-
reperiunturdluerfa,&attingentes om- nem Methophiücce adqulrkur aliquid 
nía illa fub vna ratione formali,ficut pa-
tet infolis virtute, quxnon diuerfifica-
tur, ex varijs efFeftibus quos produck, 
ñeque idem quod fuffick ad horum va-
ríationem fafficiens eft ad illius diueríi-
tatem. 
Quinto argukur'contra hancfolutio 
XO5 nem,inmultis habitibus idem quod fuf-
fick variatlonem caufarein aftibus, etiá 
illsm cauíare valet in habitibus: ergo id 
contingk in ómnibus habkibas:quia qua 
tnm ad hoc cequa debet effe condirio. 
Antece. nam habitus luminis gloria a-
dc?quate refpicitvnam numero aftum, 
fciiicet vifionem De!,ka vt in alium ne-
queat prorrumpere,idem manens i n m -
riatus. Et charader Saeerdotalis etiam 
de nouOí vt ia admifsím9 in folutione ad 
quartum, fediilad de nono adquiíitum 
nequít effe nona extenfio modalls habi-" 
tus pr^exiftentis; ergo eft nonus habi-
tas. Min, probarur triplicker primo: 
nam per nouum aclum moralem vnius 
virtutis;v.g. temperantise circa fpeciá-
lem partem iux materi^ non acquiritur 
noua extenfio modalis virtutis prse exi-
ftentistefteD.T. i.2.q é í . a r . i . e rgo íí 
militer. Secundo quoniam fecundum 
doíírinam D.T.vbifupra ckati.q.54.ar» 
4.ad 3. habitus ícientk prcexiftentisfit 
perfeftior per nouam demonftrationé, 
eo quod conclufiones & demonftratio-
nes vnius fcientia ordinatíefunt, & v-
na deriuata ex alía:Sed contingk aliquas 
con-
Clu^ftio-S-Articul 5. 
concluíiorres Methaphificse no fiibordi - & tertíá R. negado requela,ad probationé 
nari prímx,quia poííunt eííe deverítau conceda maio.dmínguo min.de genera 
bus non cauíatís ex illa ergo ex talibus 
cocluííon íbu s acqui recur n ouus babicus. 
Mal.eft ad Hcef a D.T.min patet?ín con-
cia fio nibusad díuerfos tra¿l:atusMetha-
phlficse perdnentibus v,g.ad tradatü de 
rel3tíone,&:ad trafbtii de fubftantíjs fe-
paratís. ^[Ter t ío probatur Mín.na fe-
•qmtür,fecundailládemonflTatíonédif-
fererpecíeáprímajConfequenseñfalfü: 
ergo.Sequela,quia vírtus generatiua & 
ageneratiua fpecíe GÍÍlmguuntur,vt do 
cecD.T.i.p.q.yS.ar.z.ex Philofopho.s. 
ideanimatx.49.fed vírtusprímse demo 
¡ílratíonís eíTet generatiua, & vírtus fecu 
id2,ageneratíua,feuaugmentatíua:ergo 
«diíHngueretur fpecíe & ratione formal! 
tíua & ageneratma virtute per fe, & fie 
n e g ó l e generatiua, &agenerafíuaper 
accidés concedo i]lá,quoniá fecunda de 
móftratiojper accidens eft generatiuajfi 
cutperaccidenseíl quod inueníatfcié-
tía fam produ^am, quáfi non ínueniret 
produdam,re vera produccret, non mí 
ñus quam prima demoílratío. 
Séptimo arguitur, &{7t caíus, quod al! 
quis conficiat fecunda demonftrationé 1 0 / 
ex vnapremiíTa lógicas,& altera Metha 
phíficíej&inferat cocluíionéeiufdé Me 
thaphificc.qualis videtur eííejhcc exepli 
gratiá}quidquid e ñ principium demon-
ftrandi á priori aliqoam verítatem, eíl 
caufa veí radix illius, fed inrelkétualitas 
quodtamena duabusdemoníl:rationib9B eíl ptincipium demonOrandi á priori 
ííufdem fcientíxj&prsefertím eiufdem ínteile^umiergo eíl caufa & radix illius 
ítra£{:atus,aHenum debet eííerergo. 
R. concefla maio.negado.min.ad prr 
m á probationé admifoAñs.nego cofeq. 
Ratio díferimínis eíl:,quod vírtutes mo 
irales,nofunt capaces augmétiexteníiuí, 
•quía de ratione illaru eíl:, effe difpofjrio-
mesperfedi adopdmum a^u>ideoq>- á 
principio cxteííoné ad tota fuam mate-
ría adipifeuntur: AdfecundaR. primo, 
quodD.T.abfolute locutus efbquía abfo 
late fentit omnes cóclufiones vnius fcié 
t ix , eííe fubordinatas^&habere conexio 
né,non caufalitatis efFediue:fed,veí fina 
lis vel ratíoms formalis: quaten9 omnes 
ín qoa Maíor. eíl nota lumíne iogíese. 
Minor. vero & conduíío funt verita-
tes Methaphiíícales, tune arguitur, 
aííenfus conclufionis iPcius,generai all-
quem habítum in intelleftu t ergo ex ta-
lí habita & praeexíílentij efficietnr cora 
quaíitas. Antecedens,íIÍe aíTenfus 
generar alíquid de nouo,fed ilíud deno-
bo genítú nequitefle perfefíio modalis 
exteníiuarergo erit nouus hábitos. Mío,. 
conílat,ná aáíenfus generar perfeftione 
fibifimíle íoeuideíitia &certitudine,fed 
perfedio certitudinís & euídentix Me-
thaphiíicalis,nequit caufaríex affenfulo 
funtapt^nataeadquiri,propter alias:veiC gica}i:ergo neqj habitas Methaphifícsc 
vtfinesaliarumi &quatenus omnesca- poteft,perfíci exaffenfulogicali 
dut fub vnaformali ratione fpeculabilis. 
Secado R. quod D.T.verba non faciut 
feníucollediuum/ed diuifsiuü: ira vtfé 
fys fitjhabituspraíexíílés fit perfeftior, 
eo quod^odufíones vnius feientie ordi 
nata? funt,&vna deriuatur ex alia,&c id 
eQ:,eo quod omnesordinat^ füt fub vna 
ratione formali, & permifsiue aliquado 
vna deriuatur ex alia,qucE fecunda pars 
copulatiue folü verificatur ín condufio 
REfp. prenotando tripíicé eíTe mo 108 dü dicendi ad hoc argamentúPri-
mus eíl quorunda aííereníiü,quod pre-
miflaelogicalísacMetbaphiííca lis, mutuo 
fe adíuuant ín euidétia & certitudine,íic 
qj cocurrút ambx ex ^ quo^d produflio 
né vnius aííenfus Merhaphificalis: ficut 
docér aliquiTheoIogí,ín demoftratione 
ihcplogica ex afefufidei, Saltero natu 
raH,procedét!,aíréfus hos mutuo fe iuua 
nibus,qu^habenturde pafsionibus eiuf- D r e ad elliciédü aféfüTheoIogicü:&fícut 
de fubiedi,crdme fe habentibus. Ad alíj docét mediú demoílratíuü &:proba 
K bile 
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bíle mutuo fe luuare ín ijs In quibos non 
opponuntur,ad elllciendum eundem af 
fenfum íclentificurn. Secundus modus 
aííerIt,quod illaconclufío depender ab 
aíTenfu MethaphíficalljVt á caufa per fe, 
á loglcali vero vt á coditione,&| fie eius 
euidentía ac certítudo efl: Methaphiííca 
lis omnino,& per confequés ex v i illíus 
poteílhabitas Methaphificse perficí in 
tra fuamfpecié ficut alíquibus Theolo-
gis placer indemonílratione Theologi-
ca,qux ex prxmíffanaturali,& íidei alte 
ra,prqcedit cocurrere vtráqj in xquali-
ter,illá no vr principaíé cauía^fed vt c5-
dítioné:hac vero v t caufá principaíé el-
iicere coclufionisTheologicae aflenfum 
Tertius efl: alioru allerentiu, prsemiíTas 
cocurrere remote,proxinne vero vtra 
tíoné aííentiendi,medlum cui prsemíííg 
€one£i:untLVr,^:quia medid puréMetha 
phificale eft,ideo in virtute eius conclu-
fío illata efl: puré Methaphificalis & per 
cofequés apta nata perficere habita Me 
thaphíficse prse exi (tenté. Sed omnes if-
t l modidicendi defficiunt á verítate.Pri 
mus^qoide quonla n on minus repugnar 
eundemaíTenfumeííefímul alógica & 
Methaphifica ellicitu ,qua íímulhabere 
certitudiné & euldétiá logic^ac Metha 
pbiíic3e,at eundé aífenfum eííe íímul ab 
íllis duabus feientijs fpecie diftindis elli-
citu eft impofsibile:ergo fimiliter vtriuf 
q; euidentía ac certitudiné participare 
erit impofsibile.Min.coftat, na difl in^i 
habitus fpecie non funtapti elliccre affé 
fus fuos nifi fub diftinítis rationíbus for-
malibusjacper confeq.dlftindos fpecie 
Mai. auté patet quia habitus nequit co-
municare euídéná & certitudin é adib9 
niíi per elliciétia ílloruiergoíicut eudé 
a ííenfii ellici á logica&Methaphíííca eft 
impofsiblle-ita & vtriufq, certitudincm 
ac cuidentiamidé afenfui communicañ 
Secundus ver o defficit,quia im plicat all 
quapropoíitionemeíTepr^emiíTa in ali 
qua dem6ftratione,&non gaudere co-
curfu debito pr^miff^, fed debitus con-
curfus prxmi%7efl: concurfus cauf^  
2\prlndpalls,vel falté, eñ cocurfus caüfe 
vereiní]uentis:ergo c ü piopofitio logi 
calis;vt vera prsemiíla prsedidam demo 
llrationé ingrediaíürjmplicatquod fo-4 
lu merse conditionis,& non verse caufas 
concurfum fortiatur.Tertius etia mod9 
falíitatis conuíncitur dupliciter.primo, 
quia implicatmedía folü eíTe próxima 
rationéíecludendo prasmiíTas eoquod 
médium no niíí conexa vtriqj extremi 
ta ti in pr^mífsis eft ratio aílentieditergo 
Secado mediñ quodingrediturvtranq,' 
prsemiíTam debet fub Induere vtriufque 
formalé rationé:ergo íi prsemiílse funt 
diuerfaru rationü formaliu, nequit me-
t> sdiu eíTe vnius dutaxatformalitatis. Vn-
de R.quod aliquado dux caufse diuerfse 
ípecieadunantur/ub vna ratione forma 
l i tertÍ3,ad produñioné eiufdé effeAus, 
íicut á foie & Igne procedit idé c a l o r é 
á foie &ftela ü íimul applicarétur proCe 
deret eadé lux rita ab aífenfu logic^ &ab 
aíTenfu Methaphificx,procedit idé afen 
fus Methaphiíicalis concluííonis,quia illi 
dúo affenfus prxmiffaru concurrüt v t 
adunan in vna ratione formali Meíha-
phiíicali: etenim Methaphifica cuan-
do vtitur pr^miíTa Logicaii eleuat ilíam 
adfua certitudincm, itavttalis prxmi-
QÍTa non niíí vt fubeft certitudini Me-
thaphific^jconcurrat ad eius conclufío-
nem?in quo vfu materíaliter fe haber 
propria certitudo quam ex proprijs 
meritis habet,ficque Theología alH 
quando ad inferendas ¡fupernaíuráles 
conclufiones vtitur praemíísis Phifo-
fophise naturalis, & etiam , praemií^is 
Philofophise moralis, in materia de vír-
tutibus elleuando illas ad propriam 
certitudinem reípeítu cuius, matcriali-
ter omnis alia certitudo quam ex 
fuis feientijs naturalibus infitam habenc 
iuxta quam folutionem R. ad formam 
argumenti negando anteced. ad proba-
tionem negó minor.ad cuius probatio-
r \ nem conceíTa maior. diftingo minor. 
de aíTenfu Iogicali,vt fub eft certitudi-
ni Methaphiícx ax coniun^ione, 
~ ~ ' &fub. 
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& fubordinatíone adípfum habírüMe A cieentevtfic^alteráderaiíonlbus par 
th3phífícaí& fíe negó Scdeaffenfu ¡ogí ikulanbuseníisabílraaís aboninímat 
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cali ex propríjsmeritísconíiderato, &c 
íic concedo míno.&negoconfeq. 
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Vtm Methaphifica fítdignior 
CAterisfeientijs natura-
lihus? 
N hoc ar. cocors fcntétfaMethaph. 
omnium eft, Methaphiíica eíTe om-
niufdentiaru naturaliu prseftantirsímá 
ín huíus carné cxpllcatione, & quo ex ca 
pire harc prseñantia fít defeméda: no ni^ 
hil variant neotericírMagifler Suarez i . 
to.met.d)Tp.i.fecc.5. ^."Vf/2. aírerít,Me 
ria:illaqíaílcrlt eííe certiorem alíjs fcíe 
ti¡s,recundüm fe & quoad nos, hác vero -
fecunda parte eííe certíoré, fecundü,& 
no quoad nos pro íílo ftatu.Sedpro ve-
rítansexpllcatíone aduertédú nobís eíl: 
dígnitatem feientix fpeculatiuse ex du-
phci capíte coníurgcre, ícilice? ex mate 
rfedignieate,& modo procedendí, cu-
iusratlo efi:,qiiia oronísfpeculanua feíé 
tíae-s aftufuoefi: laudabiiis ac honora^ 
bilisractus aute ex ijsduobus feilícet ob-
ieñi dígn|rate,& qualirate feumodo 
procedendi,accípít fuá dígnitaté; ergo 
de primo ad vltimum feientia fpceulati 
ua ex hoc duplicí capíte accípit fuam díg 
nitaté,& ex vtroq; poteft cius dígnitas 
thaphificam omniafeientiarum princi- B crefeere & quantiíicarí,ííC ígitur vna 
pem eíre,& etíam habitu príncípíorum feientía fpecuíatíua eít altera nobllior. 
prímorum nobíüorem eíTe, quantum 
ad dígnitatem ex obie^o defumptam 
non tamencíTe certiorem, quoniam ex 
obícfto magís penfanda eíl dignitas 
fcientmriiíimpliciter & abfolure, quam 
ex cértitudínc, &ideo ftat dígnitatem 
non fe habere conuertibilíter cum eui-
dentia & certitudíne. Fonfeca vero 1. 
met.in proxmío c. 7. quantu ad alíquid 
ídem videtur fentire. AíTerít enim Me-
thaphííicam abfoíute &,fímplíciter eíTe 
auc quia eíl melíorü & nobílíorum, aut 
quiaeíl magis certa:íta D.T. i .p .q . i . ar. 
5. 1.de anima lecc i.i.z.q.éeJ.ar. í.ad ^. 
& Philofophus 2. de coelo tex. 60. 
i&ín lib.S.topícorü c.2.&i.deanima e l 
&lib.de partíbus animalíum c.5 Ex qui 
buslocisaduertendü íimílitereíl.quod-
quado obiecta funt xqualia índjgnítate, 
illa excedit ín nobílitate,que cerntudinc 
maiori gaudet^uando autéobíefta funt 
insequajis dígnícatís,illa feiétía, dignior 
feientiarum n o b i l i f s í m a m , r a c i o n e nob i - C habenda eíl,qnc de nob.1 liorI ente a g í t j ! 
lirsimi o b í e f t i T ex quo c a p í t e , nob í l i t a s ce tcer t i tud ine altera polieatjCuius ratio 
feientiarum fpecuiatíuarum perfe pof-
cenda eíl,lícet quoad gradum certkudi 
dinis &modü demoílrandi á mathema-
ticis excedatur pro íílo ñatu,fed non fe 
cundom fe,eandemfenteníiá quoad prl 
iDudictüidocet iib.i.c.2.&:lib.2.c.g.q.4. 
fecc. 2 .ad vltimu,& lib.^.c. i .q. 3 .fec. j . in 
qu!b9íocís afignatnobilitaté obíe£H,fd 
licetentis,& mun9 ílabilíendi principia 
aliis fcientijs,&rordinandi reliquas ad fe 
ipfaro.procaufa prxílantice ipfíus Me-
thaphificíe;qüoád fecundum vero dídu ' 
M Suarez videtur Gontraire^qui predi 
Oafecc^.dip.i.§. Difímjmend*> diftin-
guítduas parces in Methaphifíca ¡ altera 
eíl^uia ceteris paribus maíor nobílitas 
ex maiori cerritudine coíurgit ín feien-
tijs fpeculatiüis,& quádo cartera no funt 
paria ex parre, non fummitur maíor 
nobílitas fimplícíter ex maiori certkudi 
Eudine mod9 & quaiitas iliius:ergo ñáte 
sequalítate obíeai illa eíl nobilioi, que 
eftcerdor^Scdefficientetali equalitate 
illa íimplíclter eíl denobi l ior ioH^o l i 
cet illa, qu3E eíl certíor de Ignobílíori,y 
quoad mocú & fecúdu quid fit nobíiior 
Tertioraduertendnm eíl/cíentias fpe 
culatiufes non exeodem capíte, atq; pra 
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fticas acdpere fuam dlgnitatem * quia ^ eft nobilifsíína abftraáiojín qua virtua-
ill2e(vt íam diximus )ex obiefto & mó- Hter &einineter Ciünisallarü fdcntiam 
áoproeedendíjiftseveró ex maioripro 
pinquitate ad finem,feu ex nobiliorí fi-
ncad quod ordínatur praxis &opusea-
rum,inter fpeculatiuas autem quaedam 
funt naturales,lümini princípiorü natu-
ralí tantü inítentes:al!íe vero fupernatu-
raleslumini fupetnaturalí fubordínatse, 
vt eft Theologia, vnde ex ijs coÜigitur 
fenf^s integef titulí noftraequseftíonís. 
VtrufGlíicet Methaphifica fit praeftátifs! 
i t l f ex parce obíefti, & quoad certitudi-
nem,inter omnes alias fcientias fpecula 
duas ac naturales ? 
Refp. dícendum primo, Methaphifica 
eíTe digníorem ex parte obie£l:i cseteris 
ícientij s naturalibus:h^c conclufío prse-
terquáquod eft comunisanimi cocep-
tio apud omnes Methaphificos,praEci-
pue illa docet D,T.hic lec,2. § .Ofiedit 6. 
&lec.5.§,o/?tf»dí>4<&: opuf. 70. fuper 
Boetiu q f.ar.i.ín eorpore,Caiet.i.p q. 
i.ar.^.Fládria i.Methap.(íj.8;ar.8.& pro-
batur primOjex nominib9 quíb9 folet no 
minarijlla enim eft dignior cseteris ície 
ti)s,quoadob¡eétüjqU3e ratione nobilio 
ris obie^ti gaudet epite<3:is,& nominib9 
cxcellétioribus,talis eft Methaphí. qusg 
appellatur diuina fcétia, quia praecipuü 
cognltoru in eaeft Deus, & Metha phiíí 
cajdeft transfifica,quia poft cognitioné 
encis Phifíci & mobilis adifceda occur-
abftradÍGContinetur,ficut inforiDa fu« 
periori continentur gradas formas ift* 
feriorisjita vtabftraftio ab omni mate-
ria, qua gaudet obie^u Methaphificíe 
potcftatiue,& eminenter fit abftraftio 
a materia íingulari, quae reperitur 
In obiedo PhIficaeJ& abftraftio á mate-
ria fenfíbili reperta in obiefta mathema 
ticariij&abftradio ab omni materia rea 
li,reperta in obiedo l ó g i c a : ^ fonnali-
ter fit fuprf ma emniuríi abftrai^io á ma 
teria,omni debita enti vt ííc,ficut anima 
rationalis poteftatiue eft vegetatioa, Se 
fcnfitiua, & formaliter rationalis, vnde 
Antiqui Egiptij tcfte Pierio lib.38. titu* 
Jo Enciclopcdiajtizc fuprema fapiétiá di* 
uinamq, Philofophiá per queda círculú 
tres alíos circuios coplélente depínge 
bant,per circulum quidé,hanc fupremá 
excellentiá obiedi denotantes'per tres 
alios cireulosjtrípíícis obieüi fpeculabi-
lislogicse, mathemnticarum,& Phifiele 
perfeñionís eminétialis cótinétiae den© 
tabát^elfortafle , quia Methaphifica a-
git de Deo,de fubftatijs realiter niaterie 
expertibus,ac derationib9 cómunibus 
quse in fuo cóceptu materia non inclu-
dut,per circulüjtres 3líosc6p!e.£l:été,há€ 
tríplice cofiderationé eiufdé Methaphí 
ñ c x defígnabant & qua pulcro & áureo 
citculo áDeo egrefla per fubftátiasíepa 
ri t nobis,quibus ex fenfibilíbus in infen- ^ Tatas & comunes rationes étís excurrés 
fibilia péruenire s appellatur etía prima ^ ad eiufdé Deí fpeculatibné réuertatur. 
PhiIofophia,in quantüfcientig ali§ ab ea Tertio probatur ex fexta fapiétise cod! 
principia fuá accípíétes^eá fcquuntur & tíone^quae vt doculmus ex Philofopho 
quodamodociancíllantür:ergo.Secun- ad calcé ar. 1. huius quaeftionis,eftquod 
do ex nobilitate fui obie&i.Tum aliqua fít omniu fciétiarü princepSjac domina 
íciétia eft magis digna ex parte obiefti, 
quado obieüum eft nobiiius, magifq; á 
materia feparatuifed obieftu Methaphí 
fíese efthuiufmodi: na ex vna partec5-
pr^hendit entia nobilio ra,fcilicet fubfta 
tías feparatas &Deü,falté vt fine vltima 
& prima caufá,earu qü^ cofiderat:& e% 
cui reliquae vt famnlse obfequanrur, fed 
híBC dignitasfaltem ex obiefti dignitare 
debet i l l i couenireiergo cü Methaph.fíí 
fapiétía,ef it omniu naturaliü feientiaru 
princeps, &confequcnter ínter omnes 
nobilifsima, 
Dico fecudoquoad eertítudinc?femno* 
alia abftrahitnobiliorí modo á materia, 0 dü procedédi Methaph. eft cacterís na-
népe abftradione ab oíiíni materia quse H^lib9 feietíjs eertior?fecSdu fe quoad 
nosve-
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vero pro ifto flaru ómnibus íllís eíl: ^  fum eft vníuerfalias paudora ínclüdens 
H^cconclufío quoad prí» iníuoconceptu,aaua!íter:ergo. 
Secundo probatur, na illa eíl: fdenna 
nos 
Incereior. 
mam partem probaturex tertía condi 
done rapientíx, que vtdocuímus art. 1. 
huius quíeftíonís ad vkimum eíl: exce-
deré aliasfcicntías íncerntudine^quod 
debetíntelligidecertitudine faltem fe-
cundumferergo cum Methaphiíica íit 
íapientia debec efíe reliquis fcientíjs na-
íuralibus certior. Antece. quod hic ex-
ceílbs certitudinis debeatur fapienti^ na 
turalbpatecnam efteíus obieclum ap-
tum magiSjCertificare & firmare íntelle 
¿tum circa fuas conclufiones, quam ob -
leda, aliarum fcientiarum: ergo cum ex 
hoc capíte fummatur maíor. certitudo 
lecundum feerk certior fecundum íe. 
certior fecundum fe,quehabet certioré 
caufarti/ed Methaphiíica habet firmio-
re ac certioré caufam: ergo eíl cxteris 
certior.Mai.patet na hac ratione D . T . 
z.^.q.^ar.S.probatfídé.eíIe certioré fe 
cudufe^quia habet certioré caufam per 
lioc quod inítítur p n m x ventatireue-
lariti;&eadé probauerat ratione i.p.q.r 
ar.^/rheologíam e0e ceuloré cundís 
habitibus, folo lumine natural! ínnixis. 
Min coftatex eoquod probat fuas con-
clufiones per akifsimas caufas & cenio-
ra príncipia:ergo.Ex quibus fequitur ab 
folute & íimpliciter Methaphiíicra eíTe a 
Antece. quia illud obiedum eíl aptumB lijs ómnibus habitibus fcíentífícis nobi-
magis certificare & firmare intelledu, liorem.Tu quía maiornobüitas fimplici 
quod eft perfeftius^fímplicius, & prius 
ordineintétionís pofterius vero vía ge 
nerationís: fed huiufmodi ell: obieftii 
Methaphificsequae efl: naturalís fapien-
tiarergo Mai.pacet ex eo quod tale obie 
eft magis firmum &mdeffe£l:ibiíe, 
perfe£l:iufqj aftoat íntelleftum & á pau-
cioribus depender,quod eftcaufa maio-
ris certitudinistefte D. T . hic.lee. 2. §. 
©/?e»íii> j.propterea nanqj Philofophia 
eft minus certa quamMathematic^ ,quia 
quía: 
ter & abfoIute,confurgit ex perfeiStiori 
obiefto & maíorí certitudine, fecunda 
fértil qaia a^uat intelleftu fecüdu parte 
eius exceliétioré^a tefte D.T.2.2.q.4^, 
ar.5 fapientiaaftuatfuprasmam partem 
mentís, & eó,virtus eft nobilior quo no-
biliori infsidet fubieílo:propterea cnim 
tefteD.T.ibidé.q.^S.ar. 12. iufticia prx 
eroinet caeteris vírtutíbus moraÍib9,quia 
aduat nobilius fubieftü népe voluta te, 
quíe ratio proportionabiliter probar In 
obieduüií9 habetfeexadditione ad ob tervírtutes eiufdé potenti^iiiaeíTeno-
le£l:aiftarü & e x plürib9depédet infui biíiorem?qux nobiliorem partem ¡llius 
cognitione:& propterea pradiesefeien 
t i ^ funt abfolute min9 certae qua fpecuk 
tiue,quia cofiderant multas fingularium 
operabilium circunftantias?áquíbus abf-
trahunt obiefta fpeculatiuaru feientiaru 
ergo.Min.vero probatur,nan quod ens 
vt fie abftraátü abftraítione formali fit 
perfefl:!us,primü ordine intención JS, & 
vltimu via generationis, patet ex diílls 
& ex ipfonomine Methaphiíica, quod 
figniíicat idé quod trasphifica, quia agíc 
de ijs qu^ funt perfe^iora féfibilíb9 enti 
bus & poftllla coníiderandü feientifice. 
porentiiEaduat. 
Secüda pars coclufionls prob. tu qma 
D.T.Ioco citato 2.2. probat fidem efle 
quoad nos&ex parte fubieciíamina9 cer 
ta quaten9 de reb9 íidei minus plena co-
gnicionéhomo cofequitur, quádereb9 
naturalib^.'&ioco cita.i.p.ad i.aítquod 
nihií prohibet id quod eft certlus fecudü 
natura eííe quoad nos min9 certu prop-
ter debilítate intelíedus noftri qui fe ha 
bet admanifeftifsíma nature ficut ocuíos 
noduar ad !umé folis propter quod edá 
ibi infinuat fídé&Theologíá noftra effe 
quod auté fitíimplicinsápsuciorib9 de -p^ min9 certa quoad nos.Sedeadé ratione 
pendens.liquet ex eo quod esetera obie feq• Methaphifica eíTe minus certa quo-
¿la fe haber ex addidone ad illud, & ip-. ad nosíergo.Mfn^na verfatur circa ra- 11 (S 
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tionesabílraftifslmas, & íubftantias fe- ^duus comes euidéne clarítatiV.ergo fufií 
paratas de quibus ñeque quiddítatíuam nobiliores. De Lógica ctiúm id ipfum 
cognítíonem poííumus adipifcí, vt libr. 
2. iatíusofl:endemus,dequibus propte-
rea ibidicitur c. i . quod ita fe habet no-
íler intelledus ad manifeílifsima natu-
ra fícut oculus vefpertilionis ad lumen 
folis. Tum etiam quia verfatur circa dif 
ficilíora vt patet ex fecunda fapientix 
condicione, quae tefte D . T . hiclecc.2. 
§. oflendtt eidem, conCiñk in hoc quod 
verfetur circa magís remota afenfibus 
á quibus humana cognitio initium fum-
mit, fed talis eft Methaphificajquae ver-
fatur circa magis abílraíta &vniuerfalia 
Sed contra arguitur: muí ti alij habi-
tus intelleduales dignitate praeemínent 
oflenditur,tum quia eius obiedum eft 
íta amplum, indcpeudens á materia & 
motu íicut obieOü Methaphiíicse, quia 
nihilhorum claudit in fuo conceptu: ex 
quo capite dígniras fcientíse íímplkiter 
eíldefummenda, tum aula tradic moda 
& formam relíquis ícientijs, ita vt fine 
illa maneant velad mcrtu5e? &.non in ef 
fe fcientiae íicut fine prudcntía virtutes 
morales ,aut fine charitate5TheoIogíc§ 
manent. Rurfus eft apetíbilíor cjereris 
ab humano intelleíru illíque con natura-
Iior,quia eius vt ratíonalis,efí ípecialífsi-
mejdírigendo illius operationescon-
naturaiiter perfediua?ab iilaque c^ters 
Methaphifícae: ergo faifa eft noftra pri- fcíentia? etiam Methaphiíkas in fui ad-
ma & fecunda conclufío. Antece. patet g quifitione & conferuatione dependent 
namhabitus prímorum principíorum, athsecomnia ííintíignum maiorisdig-
Mathematic3e,&Lógica funtdigniores 
MethaphificaíqUod probatur difcurren 
do per fingulas partes,In primis habitas 
principíorum pnmorum a^uat intelle-
dum fecundumíupremam partem fci-
licet intelleítiul fimpliciter abfque dif-
curfu: & confequenter facit illum Dei 
& Angelorum, intelleftiuusquoadmo-
dumcognafcendi íimiliorem. Rurfus 
efi: íimplícior fine difcurfu procedens, 
& attingitobiedum ita commune & ab 
nitatis:ergo. 
R. negando ante. Ad probatíonem 
negó omnes partes antee. Ad probado 
nem primas partís dico,quodhabitus pri 
morum principíorum abfolute eft igno 
bilíor quam fapientia naturalís,tefte e-
nim D.T.i.2.q.57.ar.2.ad z.íapientiapo 
teftatiue eft intelleftus & feientía, fícud 
anima rationalis poteftatiue eft vegeta-
tiua & fenfitiua &íicut feientía depeti-
det ab intelletlu ficut á principaliori, ita 
í t radum atque Methaphiíica,quia ref- C vtrumque dependet a fapientia ficut á 
picitomnia principia per fe nota entis princípalifsimo,quatenus de concluíío 
&dercenditadilla principia fubftantia-
rumfeparatarum propria confíderan* 
da,qaalTafuntpropofitionesper fenot^ 
quxdeDeo, & Angelis habentur: vt 
Deum eíTe Angelum eíTe intelledua" 
Iem,& fimiles propofitiones, quas peri-
tíoresThomiftaz i.p.q.2.ar.i. docentad 
habitum primorum principíorum per 
fe pertínererquia funt indemonftrabiles 
fecundum fe,licet quad nos per efFe^us 
quodammododemonftrentur. Mathe 
nibusfcientíarum ac earundem princi-
pijs di iudicat: vnde falfo Suarez vbifu-
pra dicit Methaphiíícam quoad illa par-
tem quíe agít de ente vt ííc,eífecertíoré 
omni feientía quoad nos, quia exiftimat 
ens vt ficjá Methaphifica eíTe prius, & fa 
cilius cognitum,cuíus contrarium often 
difupra i.q.ar.3. Seciidofalíoafíerit§, 
ab h á c p o í t e r m i , Methaphiíícam folum 
effenobiliorem intelIe£hi>quoad princi 
pía aliarum fcíentiarum Í no vero quoad 
matice vero maiori gaudent claritate fuarin quibus dependet abhabítu intelle 
& cuidentia;& per confequens certitu- ¿tus. Tertío falfo íbidem afterit fapíen-
dine; quas in intelleíhi puré confiderata tiam habitu primorum principíorum 
abfque motione voluntatis eft indiul¡ e f t nobü io rem^on tamencertiorem 
pro 
pro ífto fl:atii,quia piítat ad hunc $ folum 
pertineíe principia communia entis 
prout primnm cognitumintelle^us no 
ílri eO::relíqüf vero probaciones huios 
parcistantumprobaní in aliquo fecun-
dum quid, excederé hunc habitum ip-
fam Methaphiíicam,quod admitiere no 
ínficior ídem folum probat fecundas 
partís probado. Adterti^ vero partís 
probationes. R. reiedafententiaquo-
rundam exiílímaníium Logicam eíTe 
nobiliorem omníbus,illarumque forma 
& ab homine apetibiliorem ínter quos 
fuere Plato.libr.7. de repub. & Cicero. . 
iibr. de clarijs oratoribus qui illam om-
nium prsefbntlfsímam sppellaruntj 
qnod Logicse obiedum efi" ómnibus de 
bilíus & propter fuam minimam entica-
tem Incapax materia & motus prout 
declaratum eft ar. 3 .ad 5. ipfa vero Logi 
ca eft dumtaxat inftrumentum, csete-
rarum fcíentiarum praebens eis Lógica-
íem difpofidonem rationis, áqua v tá 
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c o h d í t i o n c j e a r u m dlfcurrus fo!ummo-i 
do dependeiit quod non arguit m a l o f é 
pe r í e¿ i i onem in L ó g i c a í icut dependen 
tía g t m x a Sacramentís, vt ab inftrntné 
i i s^pn ma io rem perfecdonem, fed mi 
í}orern5quam.in grada arguit3exquo fe-
quitur quaiker in gradu dignitatís íínt 
omnes f e i e n t í a co locando : i n í i m u m 
namque l o c u m ar tes , de inde feientíx 
p r a í í í c ^ oceupabunt: poftquas Lógi-
ca fequi tur ; ter t ium locnm MathematM 
c^quarum 5 ignobilior eft Geometría, 
quam Arichmetica , quartum poísideí 
Phiiofopriis & fupremom íenfit Metha-
phiíkajqusE veré fapientia eft. quem or 
dinem exifiimo in illa ftatua Danielis c, 
¿ . fuiftedeíignatum: illius namque au-
reum caput,íapientiam noftram<rpeéiüs 
argenteum/cíentías fpeculatiüas, ven^ 
ter 2erís,fciendas morales^tlbíse fer-
re.f & pedes ex luto confidi 
anes mechanicas de^ 
íignabant. 
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Sccundi. 
C O F V S Qrca^quem totm hic liher verfatur eft 
tradere rnodum cogmfcendi veritatem 5 cum en'm a d 
¿Metbafhi f tcampertweat y n m r f a t m m ra t iomm en 
tis & yericonpderatio; Confequem e í í y t eius mu* 
ñ u s ( i t traderemodum adif ijctndi circa commmes r a 
Uones entis ^ e ñ u t i s c o g m ú o m m : f i c u t a d f c i e n ú a s 
f articular es attmet nverttates particulares circa alt* 
11 quodgems entis particular e considerare a y t Geome-
tría circa corporum magnitudmes o * *ér i thmet ica c irca números* A t modum 
tradere ac rationem ajjequendi ymuerfalem yerttatemmn dibuit aut fotui t a i 
altam fcientidm fyeSiare q m m a d i l l a m c m m contemplatio circa yn iuer fa l ipmam 
entis rationem yerfatur: hacautempoculdubio Methaphifica e B a d q u a m cum 
p r i m a ^Philofophia[it fé? omnium naturahumfcientiarumprtncep fer tmet <-vm'* 
nerfdes entmm ^vcritates conjlderare:ficut adparticular em ynamquanque (cien 
tiam pertinet par tienta rem circa determinatum g e m s entis y m t a t e m contempla* 
t i l vt igimr exoptamm f n e m FhUofophusin hoclibro conjequeremr 5 m tres partes 
p tuml ibrumdmif i tymquarmnpr ima declaratqualtter homofeiendi cupldus a d 
^ritatemcognofcendamfe habeatndefiyex quo cap'ite facilitas aut difficultas el 
coMingat incognofeendis y e r i t a ú b u s ^ haneprofequiturah ipfil ibri exordio y di~ 
cehsi Spcculatiod^veritate partim difficilis5partíni fadliseft^fignuín 
autem,quod neq; fatiscamaliquiscanfequ¡tur3neq; aberrant omnes 
ab eajfed quifq; alíquod de natura dicit^&c, Vfque a d i l l a yerba eiufdem 
capitisprimi quibusprimampartemconcluditdtcens: Simili modo S í deillis 
eftquide verícate afferuerunt áquibufdam ením aliquas accepimus 
ópíníonesquidamverOjVt ij fierenrVcaufa fuerunt: OBenditque i n 
i l t i sveri tat is c o g n i ú o n e m e j f e h o m m b u s q u o d a m m o d o p t c i i e m % & q u o d a m m o d o 
difficilem: vnde facilitas &* ynde diffcultas J u b o r i a t u r ^ q u o p a B o h a c diffi-
cultas y inci tur exporte dum hominesfe a d inuicem iuuantad yeritatis cognitione 
a f f equendám^adimatur namque ( A i t ípje) y ñ u s homo ab altero dupltciter, u e l 
d ireBeah i l l ó i q m yeritatem prius inmnitxdum emm ynufyuifque pracedentmm 
aUquoddeyeri tat f inuenittfofleriores a d magnam yeritatis cogmtionem intro~ 
ducityyel indirefte ^ o c c a f i o m l i t e r a b í l l o q u i a yeritatis abenauit Scopo 9 nam 
dum 
dum priores á r e a v e r í u t ' é d i q m m e r r a u e r m t p o í i a l o n b t i s exerckj j occaftomm 
p r a b u e r u n t ¡ v t d t U g e n n h 4 b i t a i i ( c i $ o n e \ h ^ ^ ^ é a d e m <veritas ei$ a p p a m . 
Jn fecmdaparteqmmexordi turaht l l t srver l t s : Vocari autem Philofophiá 
veritatis feientiam rede habet> ( k c , O f í e n d u a d q m m f c i e n í i a m p o t í p m s 
f e r t i n e a t c o n j í d e r a t i o v e r i í a t i s ^ c o n c l u d t t a d M e t h a f h i p c a m m á x i m e f er tme-
re .eo q m d primas caufas ¿c prima prwcipia confiderat q u a f m t m á x i m e y era C r 
a h ) s c a t t f a y e r i t a ü s e x i f l m i i f e d q u o m a m h # c r a t i o i a b e f á B a t u r per i l lomm pú* 
fitionem qm in caufs a d m i m n t m in^mtum effe f r o g r e d i e n á u m ac per 'mdeüm* 
q u a m a d p r i m a s ¡ ( i u e vlttmas pofje pememrtypropterea ante q m m ab hac fecunda 
p a r t e f e e x p e d t a t j j o m m p f i p t t o n e m r e p r o b á t ^ caufarum infinitionem exe lud i t ¡ 
y t pe re lmqmt con/iimtiim d a n primas ac m á x i m e y eras caufas c i ñ a quas Metha 
phi¡tcaí iscon¡ideratio yerfetur: den iqmm tertia parte ¡qts* efl pracedentmm finís 
acpercon[equens f i c u t p r m a inintentwne \ ita ^vttiwam exequtione in capite y l ~ 
umoabil l ts rverbis: Contingunt autem auditíonesfecundum confue-
tudínem entibus>&cJ» quo clare determinat modHminuefiigandiyeritate30* 
quia hic dúp lex e j h a l í e r commts ommhusfcteti]s^qnem tradttLogica, dum omnes 
docetmodt improcedendiprtor i f í i c t tm, atque po/ ier iortf imm, C 4 alter pngulis 
Jcientt] i proprius^ab y na quaqtte m tpío -ve í i tbu lo t r a d i t m , ¡ l u l t u m q u e fit q m r e 
refc i tntt i < & m o d i i m f c i é d t ) concludit Loptcam e¡Je ante¡c ient ins omnes addifeen 
damypropr'mm autem modttm ymcutque fcienu* i n i ^ u s exordio {Pefiibulo^tue 
proemio traddi deberé ^ informando a u d i t o r m de obié t io ptoprio talisfcientiay de 
e i u s p r m a p i j s j j o r u m q u e c e r t í t u d m e q t t a n t a & qualts, y t f i c atfditoñ additus a d 
y e r i t a ú s c o n t e p l a t w n e p a t e f i a t ^ y n d e y t h a c q m t m r q n a ^ h d o f o p h u s i n tribus Itbri 
part íbus docet pro d/gmrate declaremus^n quatuor quafiiones erit totus líber dmi* 
dendusnnprima caufarum infinitio excludetur^ gra l torum dtSiorum Philofophi i n 
fecundo c a f i t e e x a m i n a b i t u r ú n f e c u n d a de remrn cognofeendarum dtfficultate quÉ 
fat i turpto hocftatuhumanus intelleSius^ac dequibufdampaftonibus quas T h i h * 
fophusattribu t y e n t a t i ^ y i d e l i c e t q u e f í t quodammodofacihsac difficiliS) q m d m 
nia d i é t u r y e r a ab y n a f r m a ^ v e n t a t e ^ q m d i l l i u s confíderatio f p e t f e t p r t á * 
f u e a d M e t h a o h t f i c a m i d i f p u t a b i t u r , i n u r t i a oftendendum eft a d q u a m f á e n * 
tiam pertmetdirigere humanum intelleftum tradere communem m i ' 
dum adquirendi cognitionem yeritatts. In quarta denique 
¡ e r m o e r i t de cogmtione & cognitionis qml i tate 
quam d e r e b u s p r o h o c ñ a t u h u m a r m s 
intelleSfuspotefi 
adipifeu 
Explkit Argumentum* 
Q V A E S -
m 
QVAESTIO P R I M A 
D E V E R I T A T E Q V O R V N D A M 
DICTORVM P H I L O S . 
inquatuor Artu 
V L G A R E illüdpro & gisperrñanentíaacnecefíaríaqüaíft cot 
nuntíatum,& axioma; rupcibilia de quibus cseterae naturales 
primum infrio quoque ge 
nere e ñ caufa cxterorum, 
ortum habetex Arlfto. 
in 2.cap. huíus,vbi íllud 
quamuis fub verbis paulo pbícurls trad-
ditdícens: Vmmquodque yero id ipfum, 
Máxime aliomm efl, primam quoá aHjsym* 
m c a t i o m e ñ ^ t putíi ignis cklidifsimum: e-
tenim c&teris hic e(i caliditatis caufa, quare 
yerifsimum e ñ etiam id quoá poflerionbus, _ 
ytyera fmtjCaufa eíijpropterquodfirmcipia i 
femper exifletmm, neeejje ejil/erifsima ef~ 
fetnec enim aliquAnáoyera, inejje Hits "Vi 
fint aliquid aliud cattfa e í i t f e d illa cdteris, 
quare'Vt fecundumejfeymm quodque fe ha 
hetjtA etiam fecundum'Veritatef». Inqüi-
bus verbisPhilofophus, vt híc aduertít 
D o ñ o r Angelícus lecc. 2. duplicem ra-
ílonem adducit qúa probar principia de 
quíbus Methaphiííca fpeculatur effe ve 
rifsima ac pro índe ipfam Methaphííi-
cam máxime coníiderareverítacemj& 
in conremplatione veritatis principem 
fcientise contemplantur ijs enim conue-
nitquandoqueeííe> & quandoquenoñ 
eííe,fecus autcm illis,hanc tetigit fub illis 
verbis:»ec enim aliquandoyera&c. Secíí 
da ratio quam tetigit fub illis verbis, nee 
illisyt fint^liquidalmd efi caufa,fedilla ca 
teris, & c . quia huiufmodi principia ad 
Methaphiíicse coníideraiionem pertí-
nentia funt caufe aliorum quoad elle,ac 
per confequens quoad rationem veri 
quse fequkur rationem eífendí,& in iüa 
radícatur, &c. quíbus rationibus relin-
quere fe exíílimat fatis füperque proba 
tum Methaphificam eíre,maxime fcien 
tiam ventatis,hoc eft,qusB maximé ve-
ra contempla tur. Ex ijs duabus rationi-
bus infert etiam vnicum collocarium ab 
illis verbis: Quarel/t fecundum effe l/num 
quodque fe habet7&c. cum enim ita res fe 
habeat quod ea,quse funt alijs caufeef-
íendi,fint maximéentia & maximéve-
ra^íicuí ignem qui eft ali)s caufa calidita-
tis qpportet eííe maximé calidum,fequi 
tur quod vnü quodq,- iw fe habet ad ve-l ibere locu(vt ita dicam)eius proprifsi 
mum efle munus de veritate contcm- Q ritatem ficutfe habet adeíTe, Ex qui 
piare. Prima ratio eft quod principia bus verbis quod alí j vulgo dicere folent 
de quíbus agit funt magis entia vel ma- fícut res íe habet adefíe ita fe habet ad 
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coFtioíc! puto ortum habuiííe & meri- ^ tum quia iam in priiíip poíleríoru de-
to,quia veritas fíue pafsiua cognofcibi • monítrauerat non poffe procedí b infi 
nitum in prsedicatis eírentíalibus,puta 
quod animal de homine prcedicetiír in 
co quodquid,& viuens deanimali, de-
litas cum fit veluti pafsio & attributum 
entisfundaturin ente cíle enim rei eft 
caufa & ratio ver^ exiftimationis quam 
Intelleftus habet de r e ^ propter ab eo 
quod reseft,velnon eft, accipit veríca-
tem aut falfitatem vnde opporte^vnu 
quodqueííc invéntate gradúan: ficut 
graduatur in entitateac,per confequens 
ea quse funt in fummo eníitatis,eííe etiá 
in fummo veritatis. Hís traditis ab A 
rlftotele ante quam ad tertiu caput pro 
grefum faceretjvoluitquoddam dubio-
viuente autem Corpus & fíe in ínfinítíl 
poftea de fingulis caufaruni generibus 
aíTumpcum probatur capitibus duobus 
íequentibus, pro fingulis vero vnicum 
principium íupponit, nempe quod in 
ómnibus ijs quac extremis terminantur 
repugnat inueniri infinitumíetenim pof 
fitis extremis impofsibile eft poneré In-
finita media, quia extremum repugnat; 
lumremouereo vt exilio ad probandú Q infinitati, dari autem in íingnlis caufarü 
dariterminuipin cauíis per fe ordinatis generibus extrema aliqua, quae iofinita-
in feqaentíbus capitibus 3. & 4. fe ac 
cíngat , duhwlum autem eft quod 
precii£he probationes ínnitunrur huic 
fundamento.quod fcilicet Methaphiííca 
verfeturcirca prima principia , at hoc 
infringitur &{abefa61:atur fi dícat aliquis 
dari proceíTum in infínicum in cauíis 
tune enim nequit ad primam peruenire 
&c. Ad hoc R. Philofophus, ñeque in 
genere caufse materialis ñeque in gene-
re Caufe effícientis oeque tándem in ge 
nere caufe finalis talem proceíTum pof-
fe dari íub his verbis: ^ á i ^ e r o quod eÜ 
t i repugnent profequitur fpecíallbus ra? 
tioníbus vnicuique aceommodatfs,quas 
breui cálamo percurram, vt pro difpu-
tationis examine fufticiatleftonha;c ea 
rum fimplex explanatio, in caufisquíde 
mouentibus patet>quia alias omnes eíTét 
median & nuíladaretur prima caufa íícut 
ñeque vltima,vtmmque enim repugnat 
rationi quia infinitum excludit bmnem 
terminum5primuro,fcilicet ^ vltimum> 
fed implicar tollicaufam prlmam,caite-
ris manentibus caufís intermedijs, nam 
ablata caufa prima,qu9e eíle deber aliara 
prmeipium aliquod ñeque f m t 'mfmt£ m t Q caufa, esetere tollerentur. Quod & m 
ttum catif<e ñeque m reSlnm, ñeque fecu» 
dum fpeciem C(ttif£}neque enim >í ex mate-
ría hoc efl ex hoc poteíi tve in infinitum, l/t 
carnem ex tena, terram ex aere, aerem ex 
i g n e & hoc non flire nec^nde princtpium 
motus yelutt hom'tnem quidem ab aere mo-
uern hunc^era a Solé & Solem a luce, 
húus nullum ejje ñnem,fimtliter nec id cu~ 
ms caufa in infimtum pvogreditm poteft: 
>f deamhulaúonem quidem fanitatts C4«-
fa-Mlam yero foelicitatis: fgeUcitátem yero 
alterius & ¿ta femper almi alterius gratia 
ejje-, fimillter aute & de ¡pfo quodqmd erat 
effe, HactenusPhilofophus de vitando 
proceíTu infinito in progreíTu caufarü 
quarum 
pra 
caufis materialibus denturduo extrema 
fcilicet eííe,& non effejpatetnan aut v«* 
num fit ex aiiquo materialiter, ficut de 
puero fie vir in quantum puer de ftatu 
pueri in ftatum virileni mujatur vauitfi* 
cut homo fit ex embrione & ex aqua fíf 
aeriat ñeque primo modo poteft pro^ 
grediin infinitum,quia id exquo fit víf 
habet fe ficut médium in effe &:non 
ñeque fecundo modOíquia in íílo fitre-
flexio extremorum adlnuícem, eoquod 
vníus corruptio eft alteri9 generado &; 
écontra:vbieumque autem firreflexío 
fit r edo l ió ad primum íta quod illud 
quod fuít primo principium, poftea H 
rum orpnium pofaít exempla^xce-terminus,qux reduOio ad primum re^ 
formallcuius exempla omifsitcon- posnatinfinito,& cum patíens fiue m 
fukpqaiclem; tum quianotiora eílent, teríafubiuciaturagenti,ficutprogreírus 
agen* 
15^  Invniuerfara Arifto^Methapii. Lib.^. 
agentíüift¡quo veíimprogredírnurfur- A fe aut dífíinltio de alfqua re,n2Íí cogníta 
fum nequkeffeiníinkum: íta ñeque pro €Íus fpede fpecialifsima: ergo. In cuias 
Ceffus patientium, quo veluti de orfum 
venimus, potefi: ininfinítum protendi. 
ín caufís finalibus probat darí termínum 
quadruplícíter. Primo exipfa ratione fí 
fiíSjefi: enim id cums gratia alia fiunt, fed 
ipfum non efl propter aHa,aut Igitur eÍE 
finís vltimus propter quem alia fiant, 
aut non,ííprímum ergo intentamjílfe-
cuhdum:ergo deflruíturgenas cauf^fi-
nalís,vnde Idem eíl poneré Infinítatem 
in. proceííu caufx finalís: atque caufalita 
tem caufce finalis remouere. Secundo 
nam deílruda ratione finís deftruitur ra 
tío boni,eo quod ídem eft finís & bonü, 
expl icat ione aitD.T. §.(¡u<e talis efi^uod 
í l cu t p r i m a rat io concludebat i n caufís 
fo rma l ibusnon p o í í e p r o c e d e r é i n i n f i 
n i t u m i n f u r f u m hoc eft verfus raciones 
fuperiores: íta hasc fecunda conclndir , 
quod j i equ i t ín ínf iñi tu p r o c e d í indeor -
íum,nccer£ v e r í a s r a t í o o e s infer iores , 
íic en im non e í í e t d e veni re ad fpec íem 
' ípec!aií ísi i i iam,ac p r o inde d e í l r u e r e t u r 
pe r feda fcientia qu^ de rebos haber! ne 
quiíjOifí c o g n í t a fpecie fpedal í / s i í i ia , 
qu i aqu i f c i t a l íquid in genere n o n d u m 
de r e í u b t a i i genere contenta p e r f e d á 
habet c o g n i t i o n é . Sedquiaformalis d i 
vnde qui ponunt infinítum in caufis fina jg uifio non íoíürn fecundum quod genus 
libusjdeílruunt naturam boni licet hoc diuiditiir perdifferentíasper cuius diui-
non percipiant. i [ Tertío, quía colk-
rctur connatas ad operandum,& initui 
operadonfshuman2e,& totíus natura: 
eo quod nullushomo connamr opera-
t i aliquid,n!Íí íüb fpecie perueniendí ad 
vltimum finem: & nulla res naturalis 
ftiouetur nifi ad id,ad quod nata eíl: per-
Qenire. Quarto, quia excluderemr 
Intelle^us fls ágensriberumjnter agen-
da propter iinem,quod patet: quia nul-
lumagensper inteiiedum determinar 
operan nifi gratia alicuius finís confe-
quendi,deftru£i:o igitur fine & termino 
fionis priuationem ,fpccies fpecialifsi^ 
ma poteíl dici indíuiduum : fed etiam 
eft fecundum quod difíinítura díaiditur 
in partes dlffinitionis, vt patet in primo 
Phificorum tex. t- ideo nomine indiui-
dui poteftaccipi hic illud cuius difnnitio 
Inaliqüadifferenda non refoluitur: & 
fecundum hancacceptionem erit indí-
tiidaumjta vtfenfus íítquod nequit ha-
bed fcientia de re per alíquam difiini-
ílonem nifiad genera fuprema deoenia 
tur^quibus ignoracis impofsibile eftali-
quid poüeríorum prsedícatorum feiri: 
deftraeretur agens per inteiiedum. ^ ac per confequens ratio concludit quod 
Tándem de Caufis formalíbus probat a- ^ in caufís formalibus non procedatur ín 
lijs quatuor rationibus repugnare eis in-
finitum,qüod extrema exdudat. Prima 
earum efl, namdeíl'ruda prima forma 
feu prima ratione formali, deftrueretur 
poftériorívt ablata ratione animalis qu^ 
eft prior atíferri oportet ratione homi-
nis queefl: pofterior ac pro inde aufere-
tur rationes fpecificse&vldmae rerü dif 
ferét% per pofitioné progreííus infiniti 
«jiiod abfurdü. Secunda qüia íi daretur 
^roceíTu? in infííiitü in •rationib9 forma 
Infínicum In ferfum quod prima ratio 
concluferat » «f Tertía ratio eft 
quia per pofítíonem infiniti proceífus 
in caufis formalibus non folum feienti-
íicam fed etiam omnem de rebus 
deftruimus cognitionem eo quod vnu 
quódque cognoícitur intelleftum fuse 
formx,fed fi procedatur in formis in in 
fioítum non poterunt intellígi quia infi-
nítum in quantum huiufmodi nequit ab 
Intelle^u comprehendi:ergo. Vbi obi-
libus deftruerentur feientias & diffinitio - ^ t ^ r excludit Phiiofophus quandam ob-
nes^ non enímdeuenirí poífe ad rat ionél^iedionem quseprsediferationi poífet 
Indiaiduamjhoc eft,ad fpeciem fpecialif obiícere fciiicet quod linea habet partes 
fimam:nonautem íiabetLtr feiemia per Infinitas , & hoc non obftame cog-
nofci-
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ñofdturabintellcáu quacenus z d * ^ J^QJ, % T ¿ C V t V S / . 
cathegoremance eíi finita : licet(|uá - j vemmjlt , ^hiloíophi 
termino non cognofeatur^rgofimíli- t eXtmCOnjentanéum qUOdpri-» 
ter,&c. hancln qaam obiedionein re- C-Q^ Q ¡4 Genere 
mouetdicens,non eífe parem ratione s>. „ - Á 
eo quod infinitum in form!s;effet in ae- F ( m i a c & t ^ ' 
tu & non in potenna,íiasic Inííóítum in-
diuifibileline3c,acper eonfequéns,íi ef~ 
fentíormaeinfinitanuüatennseffet alí-
quid cognitum. Vltima ratio quam Phí 
lofophus adducit,defüínmitur ex ipfa 
ratione infiniti,qu3E videturformse re-
pugnare,co quod de ratione infiniti eft 
níhiljideft pnuatio,infinítu enim eft ens 
ín potentia habet rationeni infiniti ni-
fíquatenus fubeft pnuatíoni termíni 8¿ 
fínis,vtdicitur.Tertio Phiíicorum tex» 
f4.feddare eíTe aftualé determinaturri ^ raí dicens:*/"^/'^ Muá eji talé magts 0 
actermints prefcriptum, eft proprium ^ ^«orf>»»z»^«o^«í>^f4/?VqU3EpropoíÍ--
fbrmx:ergo nequit fórmis infinitum co rio foíum deferuit ad probandum 
ueníre. Deníque in calce capitis 4. con-
cludic Ariftotel non efíe infinitas caufa-
rum ípecies, quia non minus fcieriti¿ at-
quecognitiodeftruerentur, ex infinita-
rumfpecierumcaufarum pofitionerqná 
G% pofítione infinitarum formarum eo 
quod tune putamus nos aliquam rem feí 
re, quando omnes eius caufas cognofei-
mus: at fi rpecies caufarum eíTent infini 
t2e,non poíTent omnes cognofei, non e-
fiim hanc infinitatem pertranfire a Src. 
Pro horum igitur exafta e x p l i c a t i o n e p i ó iílius' generis: íed finís etf prm« 
opportetjnon nullaad examen adduce-^ cipium in opperabilibus ab homlne¿ 
re. Nempe*An primum in vnoquoque &c, prsedi6:usauthor in I,dubitatfdné 
I N hocart. duíéverfantúr fententise prima negat axioma hoc vulgatifsi-
mum: p m * m y no quoq-jgenere efleati* 
fa cdÉteroru^nebi, veru efíe &íextüiPhilO 
fophiadduftoexhóc libró, conferitá-
neum. Lorigequé alium ^ eíí^ dicit 
verborum quae retulimus fendirri i eo 
qiiod folumPhilorophus vult in illas do 
cére,quod primó pofterior.cap.z. 
illud eft máxime tale,quod eft caufa alió 
rum, vt vniuoce tal!já,hoc eft/ecuridurri 
Mem noTnen,&earKÍemrationetfi 
tur; hac íequitur GabrielVazquez ín pr! 
ma dubitatiónéaquá exordium fumri>j¿ 
fuorum ad 1.2, D . T . commentarioruni 
illamque defumpfit ex Aureolo ín í.d.i 
^ i.occaíioneaccepta,éx argumentó^ 
fed contra^ar. i .D.T. qui ab hoc axioma 
te comuni éxordlfur dieens^omnia quse 
(unt in aliquo genere deribatur a prlrici-
genere fit aliorum caufa ? & quo pafto' 
prima entia íint magis cognorcibiíia, 
num graduentur res in cognofeibilitate 
íicutin entitate? Demdenum,procef-
fus infinitus in caufis, obftat huic rerum 
cógnofcibilitatejdeftruatqué earum co 
gninonem? & tándem an pofsitiopri-
mifiue vitimi in vno quoque caufandi 
genereXitncceíTaria prjecipue ín caufis 
finallbusí Quorum fíngulaartlcu 
lis íingulis íant e lámi-
na nda. 
allegata vtfoelici fauftoquéexordio^ fuaí 
ad 1.2, inciperet comméntaria, haspró-
fert notatu dignas propoíitíones, prima 
cñitídcpropofetioneyfí is e ü iiem & P . 3o 
f . qmíit. j6 4r* i . l/t jtroharet vefurnClm^ 
nemChriílt ejfécaufam noífrd r e f m n B f a 
nis e4mc¡; tribmtsánftotelt z i Methapk é< i¿ 
Secunda eft: Noiaridum igitureÜ AÍkm 
effe Unge dkerfampropofiuonemi4rift@W 
lis ab eaquáíiwlgo éircmfertur,, ñeque enm 
Ule í i x H primum in "Vwo qmqué genere & 
qmdeji maxme tale in eo'.ejje c&teroru €4fé 
f a m : z c ñ á k e m } h Ü o á fanflfo Decore 
fuiflV 
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füiíTe taíempropofitíonem eX2.MetIiaAín genere eníls,auttallseník, puta, an!-' 
phlallegatam. Tertiaeft i» ex^Uaím- malis^coloris,fcienííx52utarns,non eft 
nemaf6tem& dejfenfíonem hu'ms propoft* 
úomspYOMliU'lgQ circmfertuy multa Cate* 
tmus & Conrradm docent qaadd explican 
dém mentem^érlñotel ispamm fuw <&cco~ 
m&data&c hoc eftdícere, ñeque Do-
árorlsfan^i difcipull prsediftam propo 
Iidooen3,prouí iliam a fu o Magíftro ac-
cepefunt,congrüentemad metem Phí-
lofophi explícarunt,quod autem faifa fit 
talís propofítfo prout á D. T . allegatur, 
& ab elus dífcipulis explicatmyprobat ar 
gumentu Aureoli celebrato & folutoá 
Capreolo ín i.dj.q.y.ar.vnlco. §. *Ad 
hmc ratwnem dicit uíureolus, népe qula 
caufa cseterorü íílíus generís:igkur axío 
ma iilud pro ve vulgo círcufertur, neq^ 
verltativneque Philoíophj textuí eft co 
fentaneuin. % Secunda fententía nihi-
lominus aílerens prxdídum axioma vt 
coniniuoíter circunfertur & Philoío-
pho & veritati eífe cooíentaneum eft 
vera:pro illa pugnant Capreolus vblfu-
pra relatüs,nempe,in i.d. ^-q.i.ar. vnico 
hanc raúonewylk Conrradus 1.2 .q. 
i.ar. 1. Med. ibídem dub.s.Durand.in 1, 
d.15, q, 3. & iterum Capreolus íbídem 
d.i4.q.i.ar.3.ad 1.durandí contra fecun 
dum & Caieranus i.p.q.2, ar, 3. §. Civca 
multa íuntíafuís generibus prima,ra- T> tlUmpropofmonem.In illiustameo expH 
me non funt caufe c^terorü fiib elídem 
quamuis contentorumjVt albedo quse 
eft prima ín genere colorum,n5 eft cau 
fa alíarum ípetíerum eiufdero generís 
ñeque hotnojqui eft pnmum in genere 
animalls, eft caeterorü anímantíü caufa 
crgo: preterquam quod Phllofophus id 
non expr^fsit á ranone & eft prima a-
lienum efíe videcur prasfadum axioma, 
vt vulgo circunfertur fcilicct primum 
in vno quoque genere eííe canfam 
caeterorum. lubari camen poteft hoc 
argumentum aureoli roborarique fen-
tentia Gabríelis Vázquez , hoc ar-
catione authores relatiin tres modos di 
€endi díuifí funtrdurádus enimvult quod 
íblutn habet verum de eo quod eft prí-» 
mum in genere caufalitatís3ad íeníurn 
quem noftro argumento profeqim for 
mussaitenim Infolutíone ad fecundum 
quod eratquoddam argumentum íanc-
tí Dodons.5. contra getntesca. 82. quo 
fanfí:us D©á:or probabk motum ccsll 
eíTe caufam motiuam joíeriorLbeo quod 
eft prlmum ín genere motus, quod hoc 
cxíoma íntelligiíur de primo ín genere 
caufaíítatis, pi imü enim efficíens eft cau 
fa omrJamefíicientium, & materia prl-
gumento,nam Ucee primum in vno quo ^ ma eft caufa fubícítiua omníum aliorum 
que genere caufe íit caufa caeterorum ^ fciliceí&: vlrimus finís, quí eft pdmusat f
v. g. prima caufa inefíkiendo eft quse 
cutera agenda fubordenata mouet, & 
ab vltímo fine qui in finalizando eft pri 
xna caufa c^teri fines fubordinati depen 
«dent)& non mil vfrtute illíus finalizans 
idemque fuo modo de prima forma, & 
materia príma,verificatur,nam quia ens 
aduale eft prima ratio formalis.vna qug 
que forma eatenus habet rationem for-
m^quatenus particípat de ranone en-
íis fíue aftus & vnum quodque fubíe^u 
quieit pn us 
que in genere finium príncipalís^eft cau 
fa finalísaliorum^pr imum autem in ge-
nere pradícamentali non opportet eíTe 
caufam aliorum: color cnimalbus, quí 
eftprímtis in genere colorum non eft 
per fe caufa aliorum aliquo genere cau-
faíítatis. Motos hominum localís non 
eft primus omníum motuil primo mo-
do ícilícet in genere caufaíítatis quianul 
lu genos caufaíítatis per fe inuenítur ín-
ter fpecies motus, vt patet deducedo ín 
ratíone materix primae, & quatenus de ímgulis generibus caufarü,&c.qux pro 
eius potécíalítate particípat habet exe l - ' fequítur durandus in confirmationem 
qai munus caufae m aterialís,attamen id í i m fententia!,qui ctiam vt patet ex ver 
quod eft primum in genere caufx,fed bis recerifinsvtkür argumento Aureo-
li qua-
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liquamuisnonnegeí prxdiftum a x í o - A ™ ü m ap^aueratipfe D.T. incóípo-
ma in aüqüo fenfu eííe verum, ñeque re eluídem ó.articuli vnumquodque me 
^ ^ . «i .«^JM-, D.T.cuius argumeníum ibí íntendít la-
befa£l:are,redargnk infidelis interpretis 
prcedifli axiomatis,au£ infidelis tradac-
torís. Medina vero ait quod primum 
ín vno quoqwe genere faltem deber effe 
caufa exemplaris aliorum eiufdem ge-
nens,& fubdít quod etiá in genere om-
níum caufarum, finalis eft caufa cáetera-
rum quia dependenter abílla cxterac 
mouentur. Fauet Conrradus quí ar.cita 
tocirca argumentum,/cíícowf^ fie ait. 
Aliud eft dicere tale per eíTentia:& pri-
mum in aliquo genere,tale enim per ef-
fentiameft,vt patet ex 2. Methaphifícx 
caufa omníum per partícípationem ín 
genere caufe efffcientis: fed primum in 
furatur & cognofeitur fímplícifsimo fui 
generis.Tertio Caíetanus in locociiato 
ait, quod primum ín vnoquoque gene-
re nedum caufx/ed etiam prxdicamen-
taiíeft caufa aliorum eiufdem generís fi 
ueexemplaiisjfiueeffediuajíiue finalis^ 
ita vt nomine caufx accipíatur caufa 
prout abftrahit ápraediftiscaufarum ge 
neríbus: pro quo notantur tria. Primo 
quod aliud eft eííe máxime tale in ali* 
quo genere,&aliud elle primara feu per 
feftifsimam fpeciem lllius genens,maxi 
me enim tale eft illud quod prahabet 
máxime rationem formalem alícuíus ge 
neris,fine analogicae rationis ^ & dé hoc 
dícítur iq vulgari axiomaté eífe caufam 
aliquo genere ftat duplíciter,aut enim r> GxteroruYn illáis generis,non.auteni ^ 
eft primum in ratíone nienfurae, & fíe cítur quod perfeftifsima fpecies alicu * 
non requiriturcaufalitas effeftiua eíus 
2 fuperalía,necderiuatio aliorum abillo 
in genere caufx effícientís,fed fufficit 
quod dependeát ab eo tanqua ab exem 
plari. Auteft principium per fe primu 
in aliquo genere cauf^puta finalis, vel ef 
íkientis &c, &tuc omnia quee funt poft 
illud, dependent átali principio per fe 
primo in tali genere caufa?, ficut a pri-
mo efficíenti dependet eíFediue ornne 
efficiens,& á primo fine omnis inis fina 
iíter & omnis caufalitas materialis redu 
íus generís fit caufa cíeterarum. Secun 
do,quod eíTe caufam contíngít muttipli-
citer,fcíIícecefFe^iuam propríe, velfor 
malem, fíue exemplarem, & quod in 
propofíto acdpítur nomen caufe con-
fuffe eoqüod non reífert ad propofíturrl 
quali eaufalitate máxime ens 3 máxime 
bonüm,& máxime verum, fit caufa enti 
tatis,bonitatísi& veritatis c3eterorum,ef 
fe enim caufam horum, ííue efíe^íuam, 
fiue exemplarem proprium eft Dei» 
Tertío notat Caietanus,quod estera 
citur ad materiam primam. Fauet et iaQ litis generís poíTunt accipi duplíciccr. 
huic modo dicendi Doftor Angelicus 1 velabfolute,velfecundum totu id,quod 
p.q.lo.ar.ó.ad quarrum dicens, hac ra- funt, vel poíTunt accipí formaliter j St 
tioneomnia asuiternaméfurarixuo pr! 
mi aetuiterni.quía eft primum & fimplí-
cius ín genere aeuiternorum. hoce-
nim quodaliqm menfurenturper <IÍ;^ «Ó£!"V-
num non reqmritur (¡uoá iilud^num fit cau 
f t omníum eamm, fed quod fit fimpltcius: 
in quibus verbis videtur infinuare D*T. 
prlmum in vno quoque genere non ef-
fe caufam aliorum eiufdem generis, fed 
e ñ e menfaram i!Iorum,quatenus eftfim 
prsecííTe fecundum rationem illíus gene 
risjin propofito autem non accípiuntur 
abfolute:fed folumfecundü rationem ta 
lis genens,non enim máxime calidum 
opportet eíTe caufam caeterorum cali-
dorum fecundum fabftantíam5& totum 
quodfunt,fedfolum ín quantum calida 
funt: ex quibus inferttalem faceré fen-
fum vulgare illud axioma: M á x i m e ha* 
bens ratwnem altquam formalem efi caufa 
plÍGÍus,& per confequens ratio quoad ^ fmeexemplaris fae e f feBtuanl iqmrumhé 
nos cognofeendí alia, etenim tefte Phi bentium tándem rationem formolem^t fw 
lofopho in hoc 10. tex^^cuius teftimo : Etquamuis ín ijs notabilibus Caíetanus, 
men* 
I n vniuerfam Arift. MethapKLib.2^ 
mentíonem exprosííam de caufa íinali A ns,&c. verum eftquoadfuaniateríalía: 
noníecerit v i r tua l i t e r , tamen illam fub 
¡ntellexk,exemplar e n i m & efíi cíens fe 
cundam rem^cum fine c o i n c i d ü n t , & ea 
dem videtur efíe ratío non excludendi 
finalemcaufalkaterrijá primo & máxi-
me tali alicuius generis^tque ei attribu é 
di eíFeftiuam feu exemplarem caufalita 
tem,circa csetera eiuídcm generis. fa-
bet aíque plañe confentit huic Caíetani 
expoíitioni:Capreolus induobus locís 
prseallegatiá, in primo e n i m ait ,quod 
xnens Philofophidum in 2. Methaphiíí-
cse pracdi^am maximam euulgauic iux -
ta interpretationem commentarij ibi-
dem commento. 4. & fanfti Doftoris 
leftione 2. eft quodomnia qux commu 
quia qualítas verbi& quantitas funt d i -
uerfa genera prsedicamentalia, fed non 
fie accipitur genus á Phílcfopho in ma 
xima fupra di£i:a, fed largius eomodo 
quo dídmusjomma vera efíe vnius ge-
neris,& fimilitcr omnia bona: ka quod 
verum &bomim communjter dicantur 
genera ^piropoi tionabiliter motns di-
cstorvnum genus ad omnes motus, ra-
tione iilius quod eft fórmale in íllís/ciili 
cer efíe a¿í:um in potentia:ka quod om-
nia illa dicantur eiufdem genens,qu^ co 
ueniunt in vna commnni íntentione y-
iiiuoca,velanaiog3,haá:enusCapreoIus 
ex cuius verbls ü atente legifti amice le 
dorar ía te ad notare neceíTe eft.Primo 
nlcant in aliqua ratione generis, reducá B prazdi&um axioma á Philofoph. in 2. 
tur ad aliquod principiumjquod fumme McthaphiíicsE fuiíTeeuulgatqm,ñeque a 
partícipat rationemillius gencrisjve^a-
liquid perfedius ratione iilius generis,fi 
cat omnia calida ad aliquod calidifsimu 
vel perfeftius quam (1 efíet calidiísimú 
& omnía colorata,redducuntur ad vnü 
coloratifsimum, perfedius quam co 
loratiísimum , vel & fie de eseteris. 
Et in fecundo ait in h x c verba. A d 
Hunde ad fchobsnoftras di^iaoaíTe aut 
peruenifíe. Secundo quejd nomine 
caufe indifíerenter accipitiir in illo á 
Philofopho genus caufe ,fiué formalís 
extrinfec^, fioe e ñ c ü h x . Tertio, 
quod non de primo in generecaufalíta-
tisfed de primo etiá in genere entis de-
bet glofarLalioquin eius glofa efíet deri 
primum contra íecundam conclufío- fibilis : quibus fuppofítis & a te diligen-
nem dicitur, quod ífta propofitio pri- ter prsenotatis. Ácdpe. 3. conclufiones 
mum in vno quoque genere, eft alio- Reípondeo dicendum: Pnmo,pr^dic-
rum caufa,non debet fíe glofari, quod p ¿lum axioma prout vulgo in fcholis ac« 
primum ín genere caufalitatis,eft caufa cipkur, & i n ore oinnium Methaphifi-
aliorum,quia glofa ifta deriíibilis eft, & corumyerfamr,á Philofopho in 2. Me-
nihil aliud dicit,quam quod prima caufa 
eft caufa de q uo núquá aliquis dubitauit 
fed debet fie intelíigi & glofari,quod i l -
lud^quod eft in aliquo genere prius,vk 
perfcftione,& natura,&tempore fuper 
^Ha eiufdem generis,habet aliqua cauíá 
thaphificafüiífe prolatum^tque confe-
quenter ex codem loco &b Angélico 
Dodorefideííter fuiffe depromptunu 
Hxc coclufioftatuitur ad verufsGabrie 
IemVazquez& ptouat.Primo authori-
íare D . T . qui vbicumque íllud axioma 
litatem; & in hoc fenfu ponitur ab A r i - adduck,femper vtitur p t z h ñ o teftimo 
ftotele Secundo Meshaphificse: cum au nío Philofophi in 2. Methaphíficíe5itae-
temdicit arguensquod habetinftantia, nim ak prima parte q.2.ar. 3» ad 4. 
quia albedo % &c. Dicitur quod albedo qua probac efíe Deum optimum maxi-
quantum ad fuum fórmale quod eft lux, n)um,qu2E ex gradibus procedk qui m 
qu^ primo ineft albedini eft caufa quafi rebus inueniuntur: Imemtur in relus ali 
formalís & conftitutiua omníum coló- quidmags & minm bonnm& yerum & 
ru,quod autem alterius addicío quod fei U m h i k & fie de alijs hmufmoátxfed magisgr 
Bcet non omnes motus func vnius gene m m m dkumm de dmerfis fecmdnm quod 
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aprophqdítnt diuerfimode 4d aliquid^uod ^ 3 * contra gentes cap. 32. in fexta ra-
máxime eft ficut m a m cahdum eí l , qmd tione qua probat motum CCEII , v t -
TMagis apyopinqua: máxime calido , efl 1-
gi tm aliqmd, quod eft lierifimum^ <& op-
timum & nohiltjsimum > & ¡>w confe-
quens máxime ens, m m qu& funt mAxims 
"ierayftínt máxime enüa , >í dicitur fe* 
cundo Methaph'tfica , qmd aistem dtatur 
mdxme tale in aliquogemve efl atufa cm-
mum, qu&funt HUusgemvis'.ficut ignis^ni 
e(l maxtmé calidas eft cauja omnium calido 
mm in eodem libro dicitur, & c . Ob-
fecro te Amice Leftor , & huius nof-
trse Methaphificae aufcultator, cuide-
bes fidem adhíbere;Gabríelí Vázquez 
dícentí prEedíftum axioma ín fecun-
do Medhaphiíkce, non contineri: ant 
pote primum, & regulanTsímum de-
beré effe caufam csterorum motuum 
íjcait. vémpliusprimum in lino quoque 
genere e í l caufa eorum , qu<e (mt poJ~ 
tea, intev omnes autem alios motm prU 
mus eji motus c d i ^ c vbí licetexpref-
fé übr. 2. Methaphífjcse non meoií-
rerit , ex eodem verborum ten ore 
quo vtitur ibl atque ín 3. par. quseft, 
56. haud obfcuredaturíntellígi, ex eo-
dem loco Ariftotelis ipíum axioma re-
ferre. ^ Secundo probatur: Nam 
ex ver bis recen fítis Arlílotells in lo-
co prxallegato Secundo Metbaphi-
íicse conftat ípfum Ariílotelem vel-
Thom. ibidem lesione fecunda > & 
ex ipfo reífert Capreolus in primo 
fententía» vbifupra , quodin ijs qua? 
communícant ín eodem nomine, & 
ratione , illud quod eíl máxime ta-
le , eíl caufa quod estera íllius ge-
neris participent illam ratíonem 3 ve 
Ignis , qui eíl calidifsimus eíl caufa 
omnium calidorum. Et illud qood 
eíl veriísímum eíl caufa , quod alia 
fínt vera , qua? cum primo , & ma-
communicant nomine. 
D . Thom. affeueranti fe in fecundo B le , vt adnotat copiofeque docet D . 
Methaphificse illud inueniííe í Abfit á 
Methaphifico Catholico , & verse fa-
pienti^ amatóte, Theologi^que faerse 
íludiofo, in adhibendo fidem Do^or i 
Angélico hseíitare pracfertim vbi fo-
lum quxílio eíl de textu, & vt dicunt 
de iibro agitur duntaxat eo quod v-
nus, vel alter defe¿lu propriae aíFe-
¿lionis laborans h^fítantem inuene-
rít cuius teílimonium falibile , ne dí-
cam fufpeílum atque obnoxium fuf-
pitioni, ñeque enim propter huiufmo- ximé vero 
di humanum teílimonium contemp- ^ & ratione communi veritatis.'in quo e» 
nendum eíl illins teílimonium , & ,fí ' tiam fenfu dixerat Philoíophus libr. 
humanum , qui á diuina íapientia pa-
tris meruit audire, Bene fcripfifli dé-
me Thom a , & ab íllius Vicario inter-
ris , interpres diuina voluntatis me-
ruit nuncupari: Age iam ad illud alte-
rum teílimonium deueniamus ex 3. 
part.quceíl. 56. artic. 1. cuius dunta-
xat meminit Gabriel Vázquez vbifan-
ílus Doí lo r probat Chrifti Refurre-
íllonem caufam forenoílrse bis ver-
bis. Refpondeo dicendum , quod illud, 
qmd efl primum in quohbet genere eíl 
cauja omnium y qua funt poftea , >í dici-
turin fecundo MsthaphifictG primum m -
1. poílerior. cap. z. femperillud e í i tale 
magis obquodl>numquodque e í i tale: ac 
íi diceret máxime tale ín quolibet ge-
nere eííe illud , quod eíl caufa alio-
rum qua! enm illo communícant no-
mine, & ratione & hic ídem eíl fen-^  
fus illorum verborum Secundí M e -
thaphificae V m m qmdque'yeró id ipfum 
máxime aliorum eft fecundum qmd al ijs 
inefl ymuocatfo , é r c . ideo autem 
meminit vniuocstionis: Nam in ijs, 
quse non communícant nomine , & 
ratione lícet fíat reduílio poílerio^ 
rum in aliquod primum, & perfe£lu no 
tem genere noí ira refurreSiionis fuit D t a m é malíquod máxime tale, eó quod 
refum&io C h n í l i , 0 G . Penique in quando efíeüus non pertingit ad íidn 
h licudl 
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litüdinem fax caufe: hoceÜ: ad com-^dem generisíicutinferlusí'jpponit fup 
munícandum cu fuá caufa ín nomine, & 
ratIone,tuncn5 redudtur ín niaxíméta 
h formalíter/ed ín alíquid quod íít per-
fe£ti9 qqoniá máxime taleiquo p 2 Ü o cü 
íol fit caufa sequíuoca calorís ex ijs ínfe-
rioribiiSjhsEC redducuntur In folem non 
in magis calldü formaliter/edvt ín quid 
perfeílius quoniá calidifsimum.Hoc eft 
in corpus eminenter calidum, & ín quo 
calor fub excellentiorí ratione contine-
tur. Ex quo patet quod mensPhilofophí 
ex primseua intentione efl:,qiiod omnia, 
qu participani rationem alicuius gen c 
ris redducuntur ad aliquod principium, 
quod máxime partícípat rationem íllius 
generís:red quia hssc reduftio nequit fal 
uariniíi in quolibet genere det aliquod 
periuSjhabet enlm fe eíTe primum in ge-
nere vniuocojioc cft eiufdé nominis & 
íationis,ad eííe primum abfolute in quo 
libet genere,nue effe^Huum commuDi-
cantíum cum caufa ín nomine & ratio-
ne^ue, non communicantium:íiCut ef-
fchomínemadeííe animal,latius enlm 
patet eííe primum fecundo modo quá 
primo modo,íicut latius patet eííe aní-
mal,qnam eííehomlnem. Vel abfolute 
loqutus fuit Philofophus de primo ín 
quolibet genere effertuum Ilcet exem-
plü adduxerltdeeoquod eft primum 
& máxime tale fecpndum idemnomen 
&eadem rationem,&tune illa propofi 
tío Phiiofophl máxime tale in quolibet 
genere efl; caufa aliorum,eft sequiualens 
primu ad quod caetera redducátur,ideo g huius,primum invno qüoque genere eft 
fecundarlo vultPhilofophusin vno quo caufa alIoru,vel propoíítio Philofophí 
fuitjha?c omnia contenta in quolibet ge-
nere redducuntur ad aliquod máxime 
tale illius generis,&tunc eft velutí eius 
qj genere aliquod principiu daré quod 
íit prima in íllo genere & confequenter 
principium Sícaufam casterorü eiufdé 
generis,quInimo ídem videtureíTe;dari 
primum ín quolibet genere quod fíteau 
fa aliorum,atque omnia contenta in alí' 
quo genere reduc^vteíFeftus ad cau-
fam,ad aliquod primum & máxime tale 
eiufdem generis» Vnde poteft fie ex di-
fíls. ^[Secundumdeducíargumentum 
Philofophus dixit in loco alie gato ex 2. 
Methaphiíícíe quod in quolibet genere 
conuertens ha2c,primum, & máxime ta 
le in quolibet genere eft caufa aliorum, 
quse á vulgari axiomatejnon diferimina 
tur:ergocongruenter Philofopho hoc 
axioma in prxallegato loco fecundiMe 
thaph. imputatur^ ex Illo de promitur 
perlocum arguendi ab identícís, velab 
ínferloribus ad fuperIora,aut ab sequiua- ^ 
lentibus?aut tándem a conuertibiliad co ^ 
datur primum, & máxime tale adquodC uertentem 
cutera tanquam ad caufam redducan-
tur,'vt Vázquez, fatetur, fed hoc aut 
sequiualet vulgar! axiomati afleren-
tlsprímüín quolibet genere eííe caufa 
alioru aut fupponit illud, aut Includít, & 
virtualiter atq; ínfer velutí añs. infert co 
feq. per bonam confequentiá ficut Infer 
flus Infert fupperius, vel ficut conuerti-
m h infert conuertentem.Sí enim Philo 
fophusdIxít,&loqutus eft dumtaxat de 
generibus eiufdem nominis, Bcrationls 
propofitiofcllícetidquod eft máxime 
Dico fecundo: Non foíum ín quoli-
bet genere caufandi, fed etiam in quo-
libet genere pradicamentall habet ve-
rumpr^didum axioma. Hxc afícrtío 
ftatuitur aduerfus Dürandum,& proba-
tur primo: namvt ex d' iñh ftat, & ex 
contextu Philofophí prxdídum axio-
ma, vel eft eadem propoíítio cum Arí-
ftotelis propofitione in hoc fecundo 
Methaphificaí, vel lili aequíualet.'Philo-
fophusautem loquitur hiede quolibet 
genere entís: ergo de quolibet e-
taíeeft caufa aliorum eodem nomIneJ& -Q etiam genereentis debetintelligí praedi 
ratione communicantiu fupponit quod ñ u axioma,alioquin dirifibilis eflet, v t 
piimum in aliquo genere fit caufa f iuf« arguitCapr^oluSpPhnofophi^&pr^di^i 
axio-
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axíoitiatlsínterpretatio. 1íSecuaO:na ^ ceíÍe{it,qu^fír regula & velutí cano ex 
D.T.inlocísallegatisprobat exhoc a- terarüqualiseftMetíiaph.quxeílom--
xíomate Deu eíí'cquod f i t príncipiu CÍC 
teroru entiuj&Chfi. refurredíoné efle 
caufam noftra* refarreftíonis^atq} coeli 
motu effe caufam alíorü motuíh at neq; 
De9eíl folü prímüín genere caufalitatis 
tieqs refurreftio Dominica eíl prima in 
genere caufandi, neqj motus c e d e ñ h 
quínimo fub bis nomiuibns.Deus refur-
reftio, & motus non radones caufandi, 
fed rationes entitatiua! dedaratunergo. 
Tertioineceffeefr quod primu &per 
feftifsimumin quolibet genere entis fu 
nu i feientiarñ naturaliií Prioceps,^ ín ^ 
tx.i2.aílerit inh^cverba: Pnma enim 
menfura principium efi^ quo naq^ primo cog 
mfcimuSjkoc prima tuwfcumq^gemris me 
fur^qux verba explicans ib i D.T.lec.8. 
§,pomt ait propterea méíura in vno quo 
CK genere habere ratione principi), quia 
per menfuram res mmfurat^ cogmfeuntur 
ac ü diceret propterea primum In quoli 
bet genere eíl menílira allorü ,quia alia 
gradnantur in perfeá:ione,fecüdü quod 
accedunt ad illud, per cunde modü á 
caufa faltimexéplaris eseterorü,qua de r j nobiscognoícuntur quaten" ex roaíori 
caufa omnescolores méfarantur albedl"^ autminori.acceííu ad primüfulgencns 
eorü perfediones & gradus nobis inno nequ^eftprlmü &perfeCÍ:ifsimum om 
níum,&omnes numerimenfuranturv-
nirate qux eft prima in ratione menfura 
di,atqj etiá omnes motus regularifslmo 
alíquo moturnépe motu primi mobilís 
regulatur. Vnde Philofophus In Hb. i o. 
C .z .dixí t : máxime Tiute menfura ejje cumf-
cumq^generisprimü, &llcet fenfus pr^dl 
clí axiomatis non fit Idem^que fack h^c 
propofítio neqj exhoc teftimomo de-
promaturcüln hoc teftímonio fpecifi-
ceturgenuscaufseexéplarls quod ramé 
ín vulgari illo axlomate no fpecificatur 
In quo eíia deceptü ínuenio Gabrielem 
Vazquez^ui putat predi£l:ü,axioma mi 
tefcunt:ergo nedü In genere caufalitatis 
vera etía in genere entís poteft ac debet 
faIuarí,quod primu íir casterorum caufa 
faltim formalis extrlnfeca qualíseftmé-
fura,& exéplar refpedumenfurati atqj 
exépIatl.Cóíirmatur na in genere pec-
catoru verum eft diccre,quod detur ali-
quod primi^quod íitaliorü velutí méfu 
ra,& exéplar,nec ramen genus peccato 
rum , ac peceátium eft genus caufalira 
tis:ergo mai.eft Auguílíni líb. de verbis 
Apoftoíi fermone 10 & inPfalrn.70.v-
bi verfans íllum locum eiufdem Apofto 
11 r.ad Thimoteu 1.quorum primas ejro fuy 
ñus teftímonio ífti huius libri qua alteH C In quibus vcrbisPaulus humiHtatis termi 
teftimomo declml effeacommodandü 
có quod magis illius qua huius íímile vi 
deatur veruhxc ^vofoñúo.maximé me 
fur4}&c* llcet eadé non fioramen aliqua 
ex parte cu prsedlfto axlomate coincl-
dlt,3ttribult enim primo cuiuslibet gene 
rís caufilltaté determinatáfupra aiia e-
íufdé generls,v]dellcetexéplaré efíque 
veliui determinatiua illiiis,qnod confufe 
& in comuní prgdicatur pra:dI¿}:Li axio-
ma de primo, & máxime rali cuiufcüq. 
generis fímilefq^ propoíitiones inueniü 
nosipfos traíílíens» vtaitTheodoretus 
hoc eft:proxIma elushumilitatefe om-
nium peccatorum maxímú, & primum 
affirmat Síagnofclt, docetpefsímüpec 
catoré effe exemplar c^teroru & prop 
terea Paulus fe primu affirmar,non qui-
demtempore ná anteíllucertuerat fer 
cundü fidem alios fuiíTe peccarores qua-
lis fuItAdam9,ín quo omnes reí peccatí 
fuimus conftituti,vc ídem Paulus alibi di 
xerat, omnes nos In Adam peccaííe: 
fedpnmü malígnítate fe faceré voluít, 
tur apud ArifKin 4. & 5. N5ethaph. in ^ J ) ficut enlm primu invno quoqj genere 
enIm tex.4.probansrotdan partes fiue* eft menfur3,& velutícanó3acmetrucce 
fcientlas PhIlofophk,quot funt genera teroru,que fub illo genere cotinétur ita 
entis ínfert,quod alíquá prima darí ne: Paulusprimu peccatoru fe dícens ín ge 
L 2. nerc. 
léo Invmuerfam Arift. Methaph.Lib.2. 
nefepeccatorü,feuinmaíra peccatríce A rl^fíüeentmpdtentialiu materia pofsk 
vnmerfaindismfsimü.&pefsimu,&qua dici primíb n5 tamen vtíic eft cania ma 
fi metrum,& exéplar íllius generis fe co 
fkerínon erubefcItjVtellegater ex pra; 
allegatís locís Ariftote. & D. Auguftíni 
quídá exnoftriscommentaturprxdífta 
verbaPauli:nempe Ludouicus á Soto 
maiorCoímbriceníís in fuis ad epíílolas 
Pauli ad Thimoteu & Titum 1. ad Thí-
moteutn i * 
Dicotertio deprimo ín quolibet ge-
nere non folum efl: veru, quod fít caufa 
éxemplarisjfed etiá quandoqj efficiés,& 
quadoq; finalis caufa eritcgteroruHcc 
concl. prima facíe videtur reprobare fe 
cudu modü explicad! praediftú axioma 
qué fequuntür Conrradus &Medína,re 
terialisjfed eíl caufa exéplaris á qua alia 
entia poten tíalia veluti exéplanturjíicut 
á máximo peccatorc diximus cseteros 
peccatores exemplari in genere mali36c 
ím perfedionis:ideo nomineprincipi), 
& caufíE,vt iacet in Philofophl propoíi 
tione no ad caufam mateiialéffed ad for 
malé.effícíentem^&finalé debet extédl. 
Secado: Nam D.T.ex ílío probar (vt 
vidimus)Dominica Refurredioné clfe 
caufam noílr2e,quia fcilicet eíl prima ín 
genere refurre&íonis,&tamen vtineo 
dem articulo probat D.T.Chñí l i refur 
re£lio eíl caufa noílre in duplici genere 
caufse exemplaris fcilícet,& eíFeóiu^er 
tamen vera íllu non reprobat prout a b g go de vtraq; caufalitate debet intelligi 
ijs authoríbus deffenfatur; non enírii illi prxáíñüm axioma. Tertio : Nam 
éxcludunt á primo & máxime talí alicu idem fandus Do£lor 1.2. q. i.ar.i.in ar-
lus generis caufalitatemeffeftíua,aut fi-
fialem,fed explicant illa caufalitate qux 
faltim ílli debet conuenire fupra csetera 
eiufdem generís,& quseomní pnmo,& 
máxime talí neceflarío conuenít qualís 
eíl caufalitas menfur^ & exemplaris-vn 
de inhoc fenfu ánobis n5 impugnatur, 
fed quatenüs cu excluííone caufe eíFe£li 
USE, & finalis íoquitur autloquí poteíl fe 
cundas ille dicédi modus cuiufcumqj au 
thoris fít. Et prob. primo noílra condu 
fíO.NaPhilofophus abfoluté ábfqjde-
terminatíone^aut reílríílionc dícit ín lo 
gumento fed contra probat ex illo 
omnem a£lionemhuaianam eííe prop-
ter finé,quia finís eíl primum in genere 
agibilÍLi,fed aftiones morales no canfan 
tur ex fine eíFeílíué Phííicé, formaliter 
& v t finís eíl,fed finaliter; ergode cau-
falitate etiam finalis caufse habet verum, 
quod primü inquolibet fít caufa alio ra 
eiufdem generis ac pro indefenfus hu-
ius vulgaris propoíitíonis eíl. Pnmü ín 
q|olibet genere efl caufa cseterorü íllius 
generis eo modo quo fuerit primum íl 
cnimfuerit prima dignitate erit caufa 
> 
co praealiegato fecundiMethaph.omnia Q exemplaris,velfecunda fe faltem quoad 
alicuius generis reduci ad prima, vt ad nos,íí auté faerit primum ne dum digní 
princípiü,nomine autem principi) abfo tate,fed etiam ín intentione mouetis ad 
lutefumpti fnpponitpro caufa effedíua 
formaíij&finali in quibus nullaín volui-
tur imperfeflio repugnasprímojaut díg 
nifsimo cuíuslíbet generis:vnde lícet no 
mine principi) &caufx etiam pro caufa 
materiali pofsít fupponere quatu eíl ex 
v i fuse íígníficationlsjtamen prout iacet 
in prsedí&o axiomate Philofophi vbi 
apropríatur prímos&dignifsimo ín quo 
effeílus íllius generis erit caufa ne du e-
xéplaris/ed etía finalis. Deníqj íi fuerit 
primum ne dum dignitate & intétione, 
fed etía fecunda vírtutem & efficíentíá 
etiá erit caufa alioru, ne du exéplaris 8¿ 
finalis verá effeíliuajquia taméprímu ín 
vnoquoqj genere á primo modo priori 
tatís nequit feparatum reperirí bene au-
tem á 2. & 3. ideo caufalitas exemplaris 
neceflarío debet illi couenire: finalis aú übet genere entis cui repugnat effe ma-
teriá,autpurá potétiá^vt fíCjquodprop U tem &effe8:Iua aliquandor& permif-
terea dixerim quialícet in genere mate frue. Ex* diátis patet ad argumen-
' ^ tüm 
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tam Atíreoll qüo cÓuiaus tenetGabnd A ^ l n ^ ^ ^ ^ ^ ^ á c ftan' 
Vázquez neganclu effe quod albedo n5 
íít caufa aliorü colorum , eft ením caufá 
lllorum faltem exemplarisquoad rario 
jnem colorís eó quód iIIosdignitate,fifn 
pllcítate,ac per íeílione antecedit&per 
maiorem accefum ad ilíam magls ratío 
nem colorís partícipant falré fe, vel fal-
tem per maiorem accefum,3ut mío^re 
adili.am aliorum gradus inracione Inci-
d^ac colorís jnnotefcunt,quod fufficítad 
faíuandam rationé menfurse quoad nos, 
vtex verbis D . T . in í.Methaphif. an-
iiotauimus,&hxc efHentétia fan^iDo 
t\ov\s expracíla q .2. de veritate.ar.p.ad. 
4. aíTerentisquiDd albedo non eftmen-
íara colornm quoad materíaíe ícílicet 
quóad rationemdiaphani, íed quoad 
dum eft ín prima íolutionejVt pote carn 
expr^ffa íit Dodor ís fandl ín loco aíle 
gatoq 2. de verlíáíe & non fít excluía 
ant repróbala in altero loco q. 7. de po-
tentia etiam ü ibí abfolute dlcat non o^ 
porterequod acccidentía menfurentur 
alíqno fui genens, quia nullum eornni 
eft ens abfolute,& íímpüciter fed entis 
enSMiam hoc deber íntellígí quoad entt-
latem & t o t ü quod habent accidemia. 
Vtbene aduertk Caietanusc.cui fen-
tentix fancli Doüorisoon obftatalia: 
nempc quod quantum ad fpecíalem ra-
tionem alicuius genens ab vno primo 
accidente alia menfurentu^íicut ab albe 
diñe in efte colorís,aclucldi alí) colores 
menrurantur,vt ídem fanftusDodor m 
Jucem,quse eft fórmale in compoíítío- g q, 2.de ventareatteftatur. 
ne colorís. Aliam qaoque folutionem 
babet fanílus Doctor q.y.de poccntia 
11 artic. 4, dicens quod accídentía non 
funtentía abfolute nifi per relationera 
ad fubftantiam qux eft primumín ge-
nere entis, & ideo non oportet quod 
efficíantur vel menfurenturalíquo pri-
mo,quod eft accídens/ed alíquo primo 
quod eft fubftantia. Et ex quo vídetur 
coílígí prsedi^um axioma Philofophi 
folum deberé intélligide primo fímpli-
citer in alíquo genere ínter iíla,c]UíE ab-
folute funt talía in eodem genere íicqj 
Ad fecundum argumentum , quod 
nos pro eodem authore confecimus ne 
ganda eftminor. derifibilis nanqne eft 
illa interpraftatio de primo in genere 
caufandi, vtCapreolus ad íímile argu-
mentum Durandi Refpondet. Facíle 
qucq^ex diíl:is erit iudicium/erre de 
tribus propofitioníbusá Gabriele Vaz-
que?. pt'-llatis. Prima, nanq; vera eft, 
fed ín ínfuriam Doftoris íandi illa ta, 
hoc eft,vt illi contradiceret & ípfum no 
ta infidelistradudoris ínureret. Secun-
da autem ne dum Dodor i hndio míu-
Capreolushuicdo^rínae, & íntellígen- Q, rioía Jed in fe faifa exiftít,&omníhuma 
t i ^ confentiens t^ftimonio proxímé al- na fide indigna, qui tam en viris fidedíg 
legato fanftiDodoris in inkés, íoíuit ar 
gumentum Aureoli dicens inftamiam 
de accidentibus nullarn effe eo quód 
nullumiílorum eftmenfura prima, aut 
prímum principium alicuiusj Philofo-
phus autem ín pr^di<5ta máxima loque-
batur de •príncípijs vltímis,fci!icet4 de 
mocoribuscoelorum, qui funt alijscau-
in effe^ veritate,&c. Sed licet acci-
deni-lanequcantefficiaut menfurari ab 
alíquo alio accidenti vt á primo fimplici 
ter,poírunt tamen efficí ac menfurari ab 
alio accidenti ve a principio próximo 
fui generis^ in hoc íenfu verificar! po 
nis (ne dica EccIefixDoíi:oribus)ín í)s, 
qusefide humana accipi fidem nonprae: 
ílat indignus eft vt eíus diflis íides adhí~ 
beatur. Tertia tándem propofírío fai-
fa eft & iniuriofa Caietano & Conrra-
doquimi ifice prxfatum axioma no-
bis explicarunt,iliiufque expíicationem 
multís rationibus, cxemplis fatis fu-
perque accvimmodatis ad mentem A-
ríftotclis declarada exornarunLAd 
ad cuíus maiorem declaratíoné 
fequensatticuks propon!* 
turdífputan-
dus. 
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M m o m h a b e m m a m deentiute eo íúme f^alisideftaauspurusabonini 
iTnateria,<X potentiakat^ vendicatus» & 
líber.Rurfus ¡défanftusDoOor i .p .q . 
í 4«ar. i -de veritate q.z.ar 2,i.contra ge 
tes c.44,de potentia q.S.ar.i.Gpufe^.c. 
28.&in i.d.^f.ar.i.probat Deum eíTe 
m fummo íntcile¿tiui, quía eftín fumo 
immaterialítatis.-eo quod rfttio intelledi 
uíeftentítas a^ualis íiue immateriaíis, 
& fccüdü modü iramaterialiratís eft mo 
dus cognmonis.Que fequütur omnes e 
ius feíbtores ac dífcipulinemine dépto 
ret. Vnü quodq; ens eatenuseíle veru prgeferum tamé vídendifuntCaie.i.p.q 
accognoícibileqüaten9eO:enseóquGd g i4-3r.i.Bañefiusibidédub. i.Ferrara i . 
fecunda modü entitatis eíl modus cog- cotra gentes C.44.& Capreol9 in 1 .d. ci 
de cognojáhdttate cr* ymtAzemagts 
part iapent? 
QVoníá Phílofophus híc ex profef-fo probat principia de quibus agit 
Methaphiíiea eíreíicut& máxime entía, 
íta,& máxime vera, quod quide duabus 
rationibus coprobauit, vt in argumé to 
qu^ílionis vidim9,exniisauté inferí hoc 
eolÍ6rariü)^»<í»'í"Ví fecüáuejje ynu^oiq) 
fe hnhet itaettafecundüyeritate-.zc fi dice 
nofcibilitatis,& entitas efl: ratio cognof-
cibilítaris- Opportet hac radoné ad exa 
men vocare & incontrouerfiá adduce-
re,vtpatefiat ratio feu radix cognofcíbi 
ütatis rerü,atqj vnde oriatur quod ínter 
res vniueríí alix alijsfüt magisnotíe & 
intelHgibiles fecundu íelicet difficilius 
á n/óbis quandoq; cognofcanmr, 
Duf igitur verfantur fententix in hac 
pnrte i . aflerit rationéfeu radice cog* 
nofcibilitatis añiuse & pafsiuse non eííe 
immatenalitatem radicalem feu aftua-
lem : eoquod putant illius authores 
tataq.i.ar.i,concL2.&ar.2.ad argumé-
ta Aureoli contra fecüdá.In huius tamé 
expücatíoneqoidáfunt neoteríci difci-
puli Doftoris Angelici qui volunt ratio 
né intelIe£Hui,¿k íníelligibilís duplicem 
eííe vel dupliciter accipi poíle fcilicet ra 
dicdliter & proxime3& vtroqj modo di 
manare, vel quafidimanare ab entitace 
immateriali íta vt vtroqj modo per illa 
de fubíedo á priori demonftrari pofsir» 
Alíj verodicunt immaterialitaté feu en 
titatcm materialem eííe quide rationé, 
& quaíí radicem próxima rationis inte! 
vnamquamq) rem per fe ipfam confti- C lediui,& intelligibilis,fecusauté radica-
tuiin ratione inteHigibilis paísiuéaute- lis:eo quod putant iíli radicalé cognofc! 
bilitaté adiuá & pafsfua eííe ide forma-
liter,GÜ entkate immateriali, neqj pone-
ré in numero cu illa, ficut homo eíl Idé 
cum vñiuerfali & folu penes magis, aut 
minus explicitum ab illo diílinguitur. 
Ali] deniqj diftinguum de radicali intel-
leftualitate aíliua & deintelligibilitate 
radicali pafsiua, & hanc dicunt radican, 
& oriri ex immaterialitafe3ÍlIá vero di-
cunt formaliter identifican cü ratione 
ímmaterialítatís.Et quia ha?c fentétia no 
bis placer eftqvConfeoíanea bis qusede 
eííentía,& quafi formali Dei cÓfthutiuo 
lib. 12 determinare debem^ideo pro ii • 
tiam in ratione intelle^Iu^, velé con-
tra in ratione non intelligibilis, vel non 
anteIÍe£Hü/e,ac pro inde nullam alia eííe 
huius aut illius ratione afsignandam Ita 
Aureolas apud Capreolum i m . d . 35. 
quxfl:. i.arti. 1. & Gabriel ibidem q. 1. 
% Secundaj tamé & comunis fentétia af 
firmardari ratione adiue & pafsiu^ cog 
nofc'ibííítatisquse fít veluti radix illius ab 
illa falte yirtualiter diftinda, & per qua 
Illa a priori demonftretur de rebus ficut 
seternitas de Deo per immutabilitaté de 
m5il:rat:hancq; raáoné elle immateria-
litaté feu entltaté immaterialé,& agúa-
le. Ha;ceft fententia D o d . Angelici 1. D^usdeclarationehasftatuédasccfuimus 
pq.i2.ar.i.Opufc.5.c.io4,& 3.contra- cócluíiones. 
gentesc.^i.in quibus locisprobatDeum ^ Í p P . n ^ H r p r i m o immate 
riali-
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rialítatemeíTe ntionem qaare alíquíd ^ c í p é r e . Etconfirmatur, ac declaratur 
íícínrelledínum^oc eoquod habeat in- eadé ratio.Ná propterea p lanta^ ina 
telleíí:um,& próxima virtutem ad intel 
|ígendum:hxc conclufio ílatuitLiraduer 
fus aurores r . fententise,& pro. primo. 
Nam hac ratione probat D.T.In locis ci 
ratis pro 2. ferie quod Deus habeat fcié-
íiam^ideíl virtutem cognofcédi alia á fe 
diftinda,ac fcientifica cognídone, quia 
fcilicet eíl fummé immaterialisJ& fum-
mé adualisrqux ratio inualida eflet nifi 
entitasimmaterialis eííetraíío habeodi 
virtutem cognofciuua.-ergo. ^¡Secun-
do pro. redncendo ad forma difcurfum 
fandíDoí^orisin prsdi£Hslocis. Ná v 
numquodqj habet virtutem cognofciti-
uam in quantum eíl immateriálc&á ma 
nimata non cognofcunt,quiafuntnimií 
materialia:fenfítiua ante políüt cognof 
cere aliquod népeféíibile obiedCiyquia 
5a efí: receptiua fpecierum fine materia, 
ideíl: íine effe Phinco,quod haber fenfi-
bilia a parte re í : intelleftíua vero quía 
magis íeparata á macena^agis cognof 
citiuafunt, vtdicíturin 2. de animatx. 
27& in 3.de anima vbifupraj&qqíaDe^ 
eíl fume immaterialis, & fume inteílefl'i 
uus5&fumme fapiés,vt probatD.T vbi 
fupra.Ex quoíícarguitur,ratio:&radix 
virtutls cognofcídux efi: illa ad qua re-
ducitur taqi ad caufam virtns cognofcl-
tina,& penes qua variatnr fecunda ma-
teria recedens:fed di^ío,!» quantum, eíl B gis,^ mlnus,& per qua demonfíratur á 
caufalis:ergo immaterialitasJ& elogatio priori/ed talis eíl immaterialítas: erso 
Jí ^ „a - r r r. i» _ • n • r . S-r 0 * a materia eíl ratio fíue caufa,ac adix 
virtutis cognofcitiu^rmaior. prob.á Do 
flore fá£lo ex difcrimíne quod verfatur 
ínter cognofcentía, &nócognofccntia: 
hsEcenim exeo non cognofcentía funt 
quía fue entia limitara&coar£bta ad fuas 
formas,ideíl,qüia nequeuntin fe recipe 
re nifi formas naturales in eíIePhiíko, 
ac materialúlimitatio auté,&coarflatio 
prouenít á materia-jac per confeques ex 
" eon6 cognofcentía carenr virtute cog-
nofcitiua quia á materia fut impedirá ne ^ penes magis,ac minus in immaterialita-
alienas formas in effe quodam fpirituali, ' terííc enim refpondent Phílofophus, & 
maioreílnota,quia pafsio, autatfributa 
aliquod ad Tola caufam fuá redueitur & 
per illa quatificatur,atq,- per eadédemo 
ílrabilis eft a priori, Min.auté pr, ná in -
terrogantíquare aliquid eíl cognofeiti 
uíí.^ pnori,& per cauíá R. quia eíl ens 
a^uale,§: aliquatü immatcíiale,& ínter 
rogátí quare féfus eíl min9 cognofeítiu^ 
qua intelle$;9creatuSí& quare intellefl9 
diuinus eíl magis cognofeitiu9 qua crea 
tus,á priori etiá. R. quod fie graduantur 
auc intentionali recipiantreognofeentia 
vero é contra exeo habent vim cog-
nofeendi quia magis illimitatafút,poírut 
q5 alienas formas ín effe intentionali fuf-
cipere illimitatio auté prouenít a forma 
& aClua!iíate,fiue ab immaterialitaté: er 
g o ficut ratio nó cognofcédi eíl limita-
t i o proueniés á materia,íta ratio cognof 
cendi eíl Illimítatio, feuaflüalitasproue 
n i e n s á foTma,quá m é r i t o immateríalita 
té nuncu pam9.Añs. pro. ex 3. de anima 
tx'27.vbidicitPhiloíoph9>quod propte-
rea anima rationalis eíl quodamodo om 
nía,id eíl apta nata fieri omnia in effe in 
D .T , in locis allegatis. Dcniq,- pro. nam 
h^c eíl demóflratio ápriori.Anima ra 
tionalis eft immaterialis; ergo haber in* 
telleftír.fimíliter hsec qua fecit D.T. i .p . 
q.i4.ar. i.Deuseft immaterialis In fum-
mo gradu: ergo in fummo gradu habej: 
fcientiam,& íntelledñjíed ratio cognof 
cédi aliquid á priori ,& fecundu fe eíl ra-
tio eflcndi,quia ficutfe habet ad effe ref-
ita fehabet ad cognofci,hpc eíl per eade 
principia per qua: habet eífe aut conue-
nirealicui haber cognofei, aut probari 
de illo. Riíibiíitas, naqi ficut homini co-
uenit ratione gradus rationalitatis&ílc 
telliglbin, quia eíl immaterialls,fíc e - D pendenterabií lo, ita per eundem gra-
nim poteíl omniu rerú fimilltudinesre dum p robatur homini conuenire. 
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DIcofecudo intelleftualitasradicalisnS^hominis eíus eífemiam ingredieutia v i 
íequitur ad immaterialstatéjfed eft for- partes Methaphlíícae: ad efíentíamaüté. 
mallter jddé cüilía, ac per confeq.foec 
no eft íllius radovelcaufa.H^c ftatuitur 
aduerfus dífcipulos íllosD.T.qui primü 
snodü fequutur explicadl fecüda fenté-
tiarñ.Etprobatar primo nam id quod 
eft formalífsimum conftitutiuum alicu-
ius reí nequitfupponerealiam rationé, 
vel caufam fui prioré-conftltutínu cnim 
Gumfcuq-, reí eft primordialis ratio quse 
ín illo reper1tur:fed in rebus intelleéfoall 
bus radícalís intelleftualitas eft fórmale 
coftitutiuu:ergo.Min.pro.namhabet fe 
intelleftualitas ad resintelleíluales ficut 
natura,& eírentia,natura autem,&eííen 
tía funt fórmale conftitutiuum: ergo. 
Mai.pro.homo ením eft eííentialiter na 
tune lntelleftualis,íimiliter Angelum ef 
fenaturx intelleftualis probar D.T. i .p . 
q.fo .ar . i . &Deumconftitui efíentiali-
ter per gradü intelledualitatis tamqua 
per totale conftitutiuum, vel faltem tá-
qua performalem & , quaíí diíFerentía-
Jem,eft conftans fententia Doftoris fan 
ñ't i .p .q .^art^.&q .zy.art . z. 8¿: alias 
í r p e , de qua nos plura dicemus lib. 12. 
' I J ^fSecündo,nam intelleQualítas radícalís 
quantumcumque prxfcindatur claudit 
ín fe immaterialjtatem^t fuum diftínc-
tíuumrergo nequít effe ordo prioris, ac 
pofterloris íiue virtualis caufalitatis in-
& eíus partes Methaphííicas nihil príe 
intclligitür,íed elus íntelleftiuum radica 
le eft, aut tota eíTétía,aut ratío differétia 
lis naturaeintelledualis: ergoipfum prse 
Intellígitur omni rationí confequutxJ&: 
ípfi nihil poteft pr je íntelligí. Confir-
matur piímo,nam humana narura íimi-
liter & Angélica non prx intellígitur 
omni pra:dicatoattributal]f)& quantum-
cumque prseciíía nequít fubterííjgere ra 
tíoné íntelleftiu! radical?s, aut ením na-
tura Angélica prout ímmateríalis,^ 
prout prarciíla á gradu Intelleiftjuíeft ap 
ta nata radicaliterinteirigere5aucnon.Si 
p rímüíergo pro illopriori eft radicali-
ter IntelleÍHua,quia radicaliter jntelle6:i 
uumnihil eft aliud quam eííe natoram 
aptam natam radicaliter íntelligcre , 6 
fecundum:ergonon eft natura Angéli-
ca .etenlm natura Angélica non eft illa 
cui repugnar infuo conccptu Intellíge-
re,fed eft talíscondítionis vt pofskab I l -
la profiuere intelle^us quo pofsít pro-
ximeintelligere. Confirmatur fecun-
do, nam eífentialis & prima ratlo vníus 
cuiufque entis eft illa quse pr^habet radi 
calitereius paísiones,ac proprietates, & 
congruenter deckratur per ordinem 
ad prímam potentiam & pafslone qusé 
ex illa dimanat/edintelle&iuum radka 
ter illas.Añs.pro,nam cognofcitiua á n o G íe praehabet omnes pafsioncs proprías 
cognofcltiuis formaliter diftlnguuntur naturse intelleftualís, fcilicetintelle^ü, 
poenes gradum immaterialitatís, tefte 
D . vbifuprasintellc£l:ualeauté eft fpe 
ciefs cognofcítiui:crgo eíus fórmale d i -
Ílin8:iuum eft ímmaterialítas,equinímo 
iddem eft quod Inteileftuale íít fpecies 
cognofdtiui,& quod íít fpecies entis 
fubfíftentis ímmaterialis: modusenim 
immaterialís, & cognofcítíui iddem 
eft,ac pro índe eafderti fpecies habet. 
^ rTer t ío ,nam hac rationé de homi-
ne nequít á priori demonftran per cau 
& voluntatem,&declaratur per ordiné 
ad prímam potentiamqux eft íntcllec-
¿lus,íicut volitíuum explícat candem ra 
dicem minus p rincipaliteríideft in ordí 
ne ad potentiam fecundo confequutam 
ad naturam inteUe£Kialem qux eft: volu ^ 
tasappetitusfcílícetcreaturx rationalís l O 
ad intelle£^um confequutus. 
Sed contra argüítur primo.Na con-
tra rise pafsiones nequeunt ex eadem ra-
dicedímanare,fed pafsiua cognoíclbili-
* n t M «A:- ^^!_-? r • fam aut rationé formalem, quod íít anl- tas eft oppoíita aftiüx rationí cognofeí 
mal aut quod íít rationalís: quia animal, tíui,& dknanat ex immaterialítateiete-
& rationale funt pradicata effentlalia nim quia aliquid eft immateriale eft co-
gnof-
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norcib!le,&proptereatefteD.T.i.p.q. ^ t e m perquam radícaliterpoteíl: intcl^-
i .ar . i .&q.^ de veritatear. 2. Deuseft eercetiam eílaptusnatusradicalíterin í¿.ar.i.<xq 
in fummo cognofcibilltatís & obieftum 
vífíonísbeatse^c vldmus finís vita? ho-
mmis,quia eft ín íümo aftualítatis , & ím 
materialitatis.Et obíeda fcientíarum di-
uerfos particípant gradusquatenus ha 
celligí:t9 me formalíter no coííftit eius ef 
fentia in radicaliaptícudineintellígibili-
tatls/ed íiajc velutí fecundo elos eííen-
tiam íngredicur. Deriíq; éílehtia Dcí eíl 
ínteliígere vtdocet D. T . íri locisprse 
bentdíuerfosgradusabftradíonísá ma- allegatís.-quía ínteliígere eu máxima ac-
tería íme ímmateríalítatís: ergo neqníc 
exeadem radíce ratío Intelleftíuí ant co 
gnorcitiuíproueníre. ^TAdhoc Ref-
pondetur. duplicíter, primo. Negando 
maiorciTbbeneemm poíTuntdua» pro-
priíe pafsíones ex xqi'ió,& ^qué ímme-
díate ab eadem eííentía dimanare, quan 
do ín adsequa-teillam perficiunt: vcrum 
tualitas natura ínceile^ualis, & realis 
eius perfeftio vlííma, in qua débét diui-
na e fien ti a coníiíl?re:non auterñ coníif-
tlrin íntelligí pdrsiae.qüia intelligívtfic 
eH'denomínatio ratíonisprouenilfns ab 
aftu mtel!igi,ac proinde,ñeque in illo pb 
tcíl eíTentía Deiconfjftere, nequé alte-
ríusnaturseintclleílualispoteftpeir of-
ríonerunt propricloque«do contrarise^ dinem ad illum aí lum, qui eft intelligí 
fed díuerrcE,&veliitioppofitx eomodoD parsiuedefumm^red ad effentíam fecü-
quódiueríásrpecieseiufdem generís di 
cimtfs effe oppoÍjtas,& óppofirís cóíli-
tui diHerétijs: ílc enim^ ab eodem intel-
IcStú Angelí diman3t( vt volunt no nul 
l i Theologí alias periti) plures rpecies 
ímprsefí^, v g. hominis,equi & leonis 
feprereritatiu^qu^nulíum ofdínem há 
bent ínter fe dímanationísjtávt vna o-
ríatur medíate alia. R- fecundo q^od 
ürdmequodam plures pafsíones diuer-
tac poíTunt ex eadem eíTentía dimanare: 
ficuc ab eadem anima inteí tóus, & vo-
dopertínet. Et iuxtahanc diilmci:íoné 
díílínguenda eft maior argurtsentl & ti-
mllíter confeqúens. 
Secundoárguirur. Multa particípant 
grádum immaterialitaEÍsquse non partí 
cipantgradum cognofeitíai: ergo im>-
materialitasnOD eft ratio,fíüe radix co* 
gnofeítiui: confeq. patetNam quandü 
vnum eft ratio aíterius nequít laiius pa-
íere quam iilud cuius eft ratio, ac pro in-
de refté fequitur,quod immaterialicas 
ñon fíí ratio cogriGÍcmüi,íi íatius patcat 
íuntas dimanant non ex gequotfed órdi- quarh illud. Añs. auíem pro. nam volun 
neqüoda, Voíuntas,enim nonimmedia ^ t3S,CharítaS5Spes,gaudiüm, & alise fimí 
té,fed medíante intslíe^u ad animse ef- íes perre(fl:ionesappétitus,atq; volütatis 
fentíamconfequitur,&hoC paQo ex ra-
done entis ímmaterialís Confequunnír 
cognofcitiuum,& cognofcíbíle, non ex 
íeqno.fed ordineqaodá:perpríjs enim 
fequitur ad fabftantiam immaterialem 
ratio cognofeitiui qiíam ratio cogiofci 
bilis,& h^c illam fupponít,& Ülá rnediá-
te confequítur Vnde de elleritía mteWe 
ikoé eft quod ítt cognofcitíuus primo & 
per fe, fecundo autem habet quod íjt 
cognofcibilís,& de eíTentía Angelí eft 
quod fu radicalitcr íntelle^ín^.vt di¿i:u 
func immatcryes3& tamé cógriófcinOíB 
non funt. Rurfus gratia ímmaterialís eft 
qusenoeft príncipium cognofcitiüürn, 
neq; datur ad cógnófeere fed ad eííe.Te 
fte D.T. T .2 q. i 1 o ar.g. íímiliter accidé 
tía fpíritualia quxcumqj extra intelíe-
(^•umfunt,ex fuá immarerialitatebabenÉ 
effe cognofcib;iía,non faméhabent eííe 
cognofeítiaa 1 ergo Iatius pa ret ímmate 
ríalitasquam ratio cogrioícítiuí. Quod 
dícas immaterialííatem ad quam fequi 
tur vírtus cognofcítíua, non eífe quam-
eft.Quod autem fit radicaliter intelligibi cumq;, fed tantum illam qux eft entís 
lis feilícet fecundü ré,&entitatine conué fnbíífteritís. IfCotrahoc eft* Ná íqmé 
iilateieffentíaiitenquia per candé entita ^lorise fides, 6clncelledus funt partici-
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pesratlonis cognoícitíu^non obfíante ^ tisconiienit immateríalítas quse íiabént 
qüodaccldentíafynt.'ergoratioaccidé rationemnaturgECognofcitiu^jVeiper 
íis,velfübftantiíe peraccidensíe habet 
adimmaterialitaíem adquam fequítur 
ratlo co^nofcit iuí.Deinde quia milla v i -
deturimpllcatioln eoquod Deuscreet 
fubftantiam aliquam ímmateríalé ,q\sx 
tamennonfítcognorcitiuatergoadbuc 
immaterialkas entis fubftantialls latíus 
de íe patetquaiB cognofcitiuu.il R. n i -
hllomínusfaftínendam efie folutionem 
afslgnátam quseeíl Ferraileníls i . con-
íra gentes c. 44. habetque fündamentu 
inDoclorefanfto In 2.contra gentes c. 
yo.qoia ctim cognofcerefit operari, & 
operationes fínt fuppofíCorum,cognof-
ccre,fiueeffe cognofcititium, vt quod, 
ficit potentiá cognofciciuarosquin coue 
niat ratío cognoíciduí per modñprín^ 
cipi) proximl,aotradicalís cognítíoms, 
autíitúpra cognitio, N egoafis. fed íí de 
immaterialitate íntota fualatitudineac 
cipiatur.Tranfcar añs. & negoconfeq. 
Ad prlmam partem probatíonísaotece. 
dicoilloshabítus partís apperkiox noo ][ 
partícipafe imroatemlkatem , primo 
modo* fed fecundo, & ideo no obílare 
n o í h x conclu/ioni, qua? de primo mo-
do enrls ímmaterjaíís proGedir. Nccta-
men -vt (cité aíkertitCapreoíus lo 1, <L 
55.q.i.3rt. i.ad. 2. Aureoli contra fe-
cundam.illse forma? licet immatenales 
non niíi énti fubíiftentí pocefl conuení- ^mt a¿ta, & proxime per fe ipfas Intelli 
í e , & d e ta!i cognoícitmo veri?m efl: no gibíles,quianonfunt vnitae aílru per íe 
Jnquacumqj immaterialitate , fed folum ip^s incelleftiu/ed debent vniri yitel 
ínnia,qu2epctefl:operan,vtquod,poíre 
& deberé radicar i , & cognofcítiuum vt 
qüo,ííiie virado cognofcendí etiamac-
cidentalibus formís potefl- conuenire, 
& fíe GonueníC gracia habkuaíl princi-
pium rad!ca!e,vt quo, Sí per modum oa 
turae fupernaturalis, cognkíonís fuper-
naturalis videlicet fideí ín via, vííío-
nis beatse in patria:eó quód ficut eíl par 
dcípatioformalis naturse diuinxjta&dí 
uinx íntelle¿í"ualítatis ex qua intelleílua 
les vfrrates fupernaturalis ordinis,íicut 
h ñ m media allqua fpecie^vel fui, vel íuh 
fbníie cid In h^rent adhoc quod pofsinc 
ínteillgí/unt In fe ipíitradic3liter)& ve-
lan remoce íntelIfgiblles,non taroen ín-
tcllediua?quia poteírad Illas terminar! 
cogmdo non samen ipfe poífont ef-
ie pnncipluiw cognitionis. Potefl: ter 
tío diciquod eadem eñ ratío immateria 
litatís per quamhuiufm odia cciden tia, & 
hís íímilia funt intellígibiíia,&ad qusm 
fequkur ratio cpgnofcitiuL quia fpecies 
intelligibiles,&eiusímmatenalkas qua» 
„íl • «ÍÍ r . . • 11 naturales potendx ex animas effentia di eft ratio perquam illa funt proxíme co 
manant Tefte D.T. i .z .q no . ar.4.quo p gnofcibilia eftetiam ratio próximacog 
pafto lamín i glorise, íidei, & íntelle&uí nofeendí per modum princfpij quo5ac-
conuenitratfo cognofcliul nempe per íuantíspotendamcognofckiuamrvnde 
modum princlpij proxim!& formalís 
cognofcendi:fecus autem alijs acciden-
tibus fpÍrituaHbus3quae nechabent ratio 
nem natorse inrellefíoalis pardeipatse, 
nec perficiüntintelleftumin ordine ad 
cognkione'hoc fuppoííto difling.Añs. 
Immaterlalkasentísfubfiiientis conue-
nk muítis quibus non conuenk ratio co-
gnofckiulynegOj immaterialítas in tota 
fuá latitudinetranfeat. Noílra autem co 
cognofcibüe quodeumq; quantum ad 
ratlonemformalemperquam eñ cog-
nofcibile,eíl edam cognofcítiuum: quia 
fpecies,& eíl ratío cognofcibiiitatís ob-
le(^Í5& ratío cognofeendí potentise, ac 
propterea ex Intelleíhi, & obiedo ñt 
magls vnu quam ex materia, & forma: 
reílante Auerroe.3.de anima commen-
to. 5, quia óbíé&um ípfum intellígibüe 
quantum ad fui naturamformalem idé-
clufio non de hac, fed prima procedit. D tificatur com íntegro cognofeendí prin 
Vel í l . íecondo diílínguendo añs, muí- cipío^quod Inter materiam &: formam 
mn 
QuseftioxArdcuU 
íioncontíngitllcetenim exeis refultet 
vnum tertium fcílicet compoíimm ta-
men materia non tranfit informamaut 
é contra quia nunquamconftitutiuum 
materiseingredituf formse conílitutio-
nem. ^1 Ad fecundam &tertiam patet 
ex dlcHs. Ad primam improbationem 
folutionis ibi afsignatse iam díximus in 
qno féfli fit folutio accipiéda j vt ei mini 
me illa improbado obftet. Ad fecunda 
negatur añs.na eo ipfo quod aliqua fub-
ílantia fit immatenalis no eíl coar^ata 
ad proprium eíTe, fed neceífario eft a-
liarum formarum fufceptiua,ac pro in-
dedebeteífetalisnatura,vtpofsit alia j -
rccipere fecundam elle intentionale in • 
qno ratio cognofeitíai confiftit. 
Ter t ío arguítur na íminateríalícas dicit 
negationem copofítionís ex materia, & 
forma:rado auté cognofeitíai dicit per-
fetdonem fimplíciter : ergo nequit illa 
efíe ratio aut radix iftíus.^Sed adhoefa 
cile.R. modu immaterialitaslicetáne' 
gatíone fumptum fuerít figníficare ta-
raen pofsitíuam perfeftíoné nempe rea 
lítatem illam cu! debetur negado mate-
rias, quia confuetus noftri intelle£his 
moscognofeendi eft explicandi fimpU-
cesrerum perfeftiones per negationé, 
hoc eft vtendo nominibus negatiuís, & 
a negadone fumptis,íicqj vtimur nomi-
nibus negauonum ad (ignificandas diui- i 
ñas perfediones j dicimus nanq ^Deurn 
eííe ínfíoitum, immenfum, inuifibilem, 
, &incompírehenfibilem quibus conueni 
re Deo perfecciones oppofitas imperfe 
¿tíonibus repartís in creaturis denota-
mus:haud dífimiliter nomine ím materia 
litads peifeclioñem oppofitam materia 
licaddeíígnamds. 
Vldmo a rg^a ratio entis aftualísjfiue 
immateriáiis eft prior ín ratione cognof 
1^1 ciíiíii:ergo poteft eífe ratio illam demo 
>^ ftrandi a piiori,vt caufa virtualis i 11 i9:cu 
íus cotrariiun fecunda códufionc aííer-
uim9:añs. pro. T u quia gradusentis eft 
omníü prímus,ac per confeq. eft prior 
-gradu intclleftualitatis.Tum edam,quia 
xc Caufalis eft vera Angelus eft lotelk 
ñlms, quia eft iínroaterialis, ¿< vnum 
quodc^ eatenuseft intelle£liuum,quate-
nuseftimmateriale. Tum deniqj quia 
P.T.probans aprioni,p.q,i4.ar,i eífe 
feiendamin Deo non folum demoftrat 
feientiam prout eft attributum,Yerum 
mam prout dicit gradum intelleftuali-
tads,hoc eft,prout dicitaptitudinem ad 
habendam de rebys feientifícam cogni-
tionem Deo conuenire. R. negan-
do añs. ad cuius primam probadoncm 
dicendumeftjgradum entis efíe príoré 
ahjs ordine cognltionis quoad nos, quia 
» communlora priqs cognofeuntur áno^ 
^ bis,& prius hoc modo eft á quo nonco 
uertitarfubfiftedic6fequentia;notamé 
eííe priorcm ordine caufalitatis, íícuta-
liquod eft prius & quid communiusqua 
Vniuerfale^non tamen eft prius ordine 
caufalitatis íl lo, ac proinde nequit effe 
médium indemonftratione , vt pofsic 
probar! rationale de homine, Poteft 
dici fecundo, quod gradus entis poteft 
accipi chiplíciter vno modo, vtabftrac-
tusab ómnibus fuis inferioribus, & ab a 
lijs gradibus,viíx fcílicet, & intelledua-
litatiS}Se vt fubeft edeeptui cómuni^qua 
ra done fignificatur hoc nomine enss 
& fie eft prior ómnibus aliis gradibus & 
praedicatis inferioribus,quia abillonon 
3 conueriitur ad alia fubíiftcndi confeq» 
alio modo prout eft contratas in v i -
uentibus per gradum vit£ & in intelle-
dualibus per gradum intelk^:iaí,&: Vt 
íic contradusnon eft prior alijs gradi-
busrprimus enim gradus>& prima eífea 
dalis ratio hominis eft animal rationale, 
&inAngeIiseft natura inCelle^ualiSjm 
viuentibus quoqj eft vita qua non eft a-
lia prior, & precipua ac radicalior per 
quam base pofsitdemonftrari' quemad^ 
niodum licet anímalís ratio prout fub 
eft conceptu! communi anímalís, & 
J)prout abftrada^ pra? intelleéta ómni-
bus fpeciebus eft prior illis,íamen prout 
contrata in homine per rationale ad na 
turam hominis^oqja eft prior rationali-
In vniuerfam AriPLMethaph.Libr,2. 
«atelqwa habet apropnanhomíní,&co ^ CR TIC V 'L VS . IIL 
trahiadfiffeillms.&cumqua ídemtifi- A v r ^ rt 
cawr formalker vnde m homine prí- »^RemjmeeJfeBuum COgm-
íríordlalís rado ipíiiis propría nulíam a» 
llamfaómmis propríam prsefüpponens 
WM eft anímaljíed eft r-idonalejííüe an! 
fea! ratfona!e,mqiio1ntegra homínís ef 
feotia coníiftít. Adfeeundaeinegoan 
tecé. íú\\x propoíitioííes IA v i caufailu 
accf piantuF3quiaí:anien díclio Ola, <¡má ü €€t m cftmmm&on femper caufatitatem 
fedallquaodo concomitandá Importat 
propterea ílle propofítíones admitía-, 
íur,vnrer^,qmaia illis diftio illa conco 
snirantiam importanncnt dici folet Pe-
crtim efíebomíTíí'm, qciiaeíVarHíTuI ra-
iioni objiet caufarum 
infimtio ? 
Adonem dnbitandi huios ardculí 
praebuit ficéis Pbilofopb. m tex 
tu bbaus non poffe ddri infinitionem 
In caiífis fcrmalibus, eóqnód alias non 
poííetdari diílí-níla mcognirio: tec e-
ním nequirhaberi de VDa quaC^ re nífi 
ad eius vldmsm formam, Ideft fpecifí-
cam difFcrendain íntelfedns perueniat: 
ad ülam autem pofita íníinidone cauíá-
rum,fiue p* x dicatorum formaiium ñon 
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ti©oalem,&aliquid elíe fubflantiá, quia o eíl^t debenlendum. QuaíifentiatPhíl© 
eftensperfeciimtameníidkllocauía- fopliusvltimamformam eíle principia 
cognofeendí dl ídn^é vnamqLiaroq3 í& 
fed quia materia, finís, & efficiens noíi 
'ficcondiacunt addifHnfbm rerumeog 
>níííonem,ideo In earum caiífandl gene 
ribos fnfinidonem non exclufit ex eodé 
•capsteinempe exeo quód tolleretur per 
illam diíllníla reí um cognirlo,n6 repu-
tan salla mobílare tall cognídoni, íícuí 
©bílarelpíi vlfum fuit infinitionetu cau-
farum formaiium. Subdiícjj Philofoph9 
propteteaoblare cuiüslibet reí caufa-
Tum formaiium,fed non pardum contí-
nuí ínfinkíonem dlílinc^se cognitíonl. 
lisio rlgore aeciperetürj& prout caufa-
litadseÉnota vtraq',eíTetfalfa, quia ñe-
que Bomlnls animal radonale, neqjfub-
íiseílg t m per íe eíl caula^aut ra tío cu m 
formallfefméldentificeníur, ficut deíini 
d® com defek© admittarar aute vtra-
propoíido, quia iílae dlftiones con« 
comítaiHiam, & idemdtaté fmportanc, 
• & S£fefosvír:íufq; propoíídonís eíl ve 
rus^&in eodem fenfo verum efl: vnum-
¡«quodque eííe Idtelleílíuum in quantüba 
feet de efttrtate a íba l i , íiuelmmaterlHÍí: 
íecüs autem fidi^io J n qua tum deno-
t^caufalitatem formalem, aut virtualé G cluíl1 cumfoTír,a ^ a^us,infinido forma 
fnoisenlffllmmaterialisendtas eíl caufa 
aut rado !ntelie<3:íul, fed potíus eíl Ipfa 
roet ratio intelkdualltads á qua Intelle-» 
6:raatvt ííc conílítuiantur. Ad terdam 
:fíego aotece, com enlm fcíentía prout 
áklc gradum Intelle^ualitatls íic eflfen-
«ia!i$,acprimordíaÍls ratio In Deo ñuf-
la m pnorem prasfooponit per quam 
pofsíc demonílran,ac prolnde foíum 
'demo^ílratur de Deo fcíentía fumpta 
'proattríbatOjboc eílquatenus Imoor' 
^atur ¡nomine fcíen'íae illa perfeílío á 
<|ua Deas h ibet fcíendficé cognofeere 
íum poneret infínitum ín a£lu,quod fi-
cut ñor)eíldablle extraDeum,1ta non 
•efl cognofeibiíe, ac pro inde admífum 
Jnformis tolleret diflinftam de rebus 
cognid .•nem,qMX ficut á forma habent 
'efTe íta &habentcognoícl: Secus auté 
'ínfínídopardum continua, quaedunta-
sat ponit infinitum in potentia. 
Tria ígitur pro íntelligenda btt^ 
fus dífeurfus Adílotellicí examinanda 
funt. Píímum an Innniíum tam fe-
condum magnkudlnem , quam fecun .^ 
dum mukitudínem, fít ira igootum, ve 
voumper aliud ex parte íp^^5 obíe£lí"[) neqj á Deo diílin¿lé cognofeí pofsk 
íc!bilísf & fine difcurfu,ant al'qua fuccef Secundum an ficut á diuino, ka pro-
í m m xxparte ipílus d¡ulnuiKelle&us8 portionabiiiíer á creato inteikfíu natu-
r a l i ' 
ier cognofcí qaeatfTenlu an fapernatu ^ Pvefpendeo dicenduif) pntt5o,Deum ^ 
raliterfalté ab intelleftu creato lumine tam feientia íimplicis intelligentise qua ^ 1 
fupernaturali eleuato pofsic cognofcí ? feientia vifionls eognofeere infinitum ~-
Circa priínüm communis fenten- inacttiíiuecathegoTematíce-Probatur 
t í aDodorum aíferlt Déum per fuam 
infinitam fcientlam eognofeere infini-
ta. Quse vt iaeet eíl certa fecundum íí-
4em ,diciturenim Pfalm. iqó . fapient i s 
eius non eí l numeru's^uem locum verfan 
tes AuguíH. lib.12.de ciuita.c.i8.& D.T 
i.contra gen.c.^9. docétin illo attríbuí 
diuinse fcientiíeinfinítorum entlum cog 
nitionem,& rationem afsignat fandus 
Do8:ori.p.q.i4.ar.i2.&3,p.q. 10. ar. 
^.ad 3. quiaDeusnon folam feientia v i 
íionis cognofeit ea quae funt aftu, fed e-
conclufioaduerfus authores 1. fenten-
tise. Primo, natefteAuguñinolib,2.de 
Trinitate c.18 omnia infinita funt finita 
feientíx Dei quatenus ab illo compre-
henduntnr infinitum autem in potentia, 
quodnon habet vkimam partem, fed 
quaeunqj data refíat alia accipienda non 
comprehenditur, vt fíe á feientia Deijeí 
go de infinito ináíhi vefificatur¿quod 
á diuina feientiacoprehendatur. % Se 
eanda,quia certum eíl fecundum fidem 
De um eognofeere infinita abfolute, & 
tiam cognofeit feientia fimplicis Intelli- abfque addito/ed infinitum fineathego 
géntteea quae funt in potentia ;hxc aü-B rematiee non eft infinitum abfolute & 
tem funt infinita. Sed quoniam infinitu fimplieiter fed fecundum quid:igitur,vt 
fíatdupliciterjVno modo cathegore 
matice fíue in a£l:u:& alio modo fincha-
tegórematicéjíiué in potentia,& vtrun-
que poceft reperirí ín multitudine atq; 
in magnitudine. Ideo in huiusfententix 
explicatione variatfeholaflící,3C in tres 
modos dicendi diuíduntur. Alij enim di 
cunt Deum eognofeere infinitum fín-
cathegorematiee,dumtaxat,dequorum 
numero funt Durandus in i .d . j^ .cp .Al 
mainus.d.35.q.i.Marfi.q.38.ar. 3. Au-
faluetur diuinamfeientiam eomprehen 
de re infinitu fimplieiter, neeeííe eft, yt 
ei nedum infinkv fincathegorematicií 
verum etiam infiniíi catHegorematiei 
cognitlonem attribuamus. Tert ió: 
na infinitum cathegorematice tñ illud 
extra quod noefí aliud accipere: fed ex 
tra multitudinem, quam Deus cognof-
eit non efl:accipere aliud eiufdem gene 
ris:ergo. Quod autem per vtranqj íeien 
tiam tale infinitum comprehendat, pa-
reolus.d.43.apud Capreolum q.i.ar. 2. Q tetquia per feientiamfimplicisíntelli-
&Maior.in 3,d.i4.q.3. Alij vero, vt He gentix cognofeit omnia adquaé fe ex-
ricusQuolíbet^.q.g.Grego.in i.in i . d . tenditeiusomnipotentia,eóquod illam 
35. q.z.ad ó. &Egidiüsd.3P.q.2.docent 
Deom eognofeere infinita cathegore-
matice tam fecundum magnitudinem, 
quam fecundum multitudinem. Alij de-
niqj dicunt Deum eognofeere Infinita 
cathegorematice fecundum multicudi-
nem,íed non fecundum magnitudinem. 
Ita Capreolusin i.vbifupra ad argumé 
ta contra 4. Franeifcusde Chriílo d.59. 
q.S.Cáietan us i,p.q.i4.ar.i2.q,57.ar. 2. 
85". ar.z.&a.p.q.ío.ar. 3. atque Ferrara 
i.contra gen.e.¿^& quia hasc eíl: legiti 
eomprehendit:fed omnia quzélatent lít 
diuina omni potentia funt infinita, fi e-
nim aftu p9neirentur extra caufas reful 
taretinfinita tamindiuiduorum,quaiñ 
fpceierum multitudó: ergo.De feientia 
autem uifionis probatur, nam per iílam 
Deus intuetur omnes cogitationesellici 
tas &ellieiendas á fingulisAngelís,acani 
mabus per totam seternitatem, fed illar 
erunt infinitíe cathegorematice: quinx-
mo éruntpíures infínít^multitudines: a 
lia nanque erit volítionum,,& alia intel-
ma mens Dodoris Angelíci ín prx alie- •pvie^ionum &:c. Ettefte D/T. 1.2.q. 111. 
gatis I0CÍS5& de verita.q,2.ar.c).5cq.2o. ^ a r ^ . ad 5.actushumaní,&eííe¿l:usgra-
ar.^.ad.2. pro illius declaratione. . tlx pr^ueníenns &fubfequennsfunt ín-
fínfc 
17° I B vniuerfam Anfto.Metibaüh. L¡h<2. 
ñ a l ú fecundum numerum ílcet fecundii^ n « fcíentíx dcneganda patet, quía di-
ípecíeríi íint finlii quatenus oranes in v- uina efíentía eft infínita <& magna fecü-
m vel altera rationeípecifíca coueníüc <düm perfe^ioneiii,& intenííonemrhaec — ^ • .i.» .. Ex quo fíe argumentor. omnis rnultita 
do Futura IR toca xEernitate cognofeimr 
a Deo per fclennaiT} vifíoois: fed in tota 
secernitate íumrxfünt plores multitudi-
KiesiiiíiniE2e>cogitationuni fciiíceía£i:üu 
humanomni & effeftuum grane. Igitur 
feieotia vlfionlsad itifinita fe extendíc, 
Dico fecündo Dem per nullam fcíen 
dam cogoofcltlnfinitü cathegoremati 
2 2 cum,ín magnítudíne mollis, benetamé 
írí magnkudine inteníionís fiue perfec-
«niinmagnitudo efl-,qu^ denotattirDeo 
conuenire quotíes in facrís lítteris mag-
nus prsedíeaíur: dígnitas etiam gratiae 
Chríílí eft graukas o í f e n f e peccati mor 
tal is atque.valor íniisfadorius, fíue me-
ncorius operum Chriüi funtmodi rea-
les infínití fecundum perfeülonalem 
magnitudínem in íuo genere diuinam 
fcíentiam mfnimelatentes:ergo. N e q j 
obftant hule do£Í:rinse tríajquse nobis G-
biieere poíTunt aduerfaríj. P r i m u m e K 
tiooísc Probacurhsc aííertio contra au g Teítímoníjs Angelici Doftons, in quib9 
íhoresfecundx fententiae expreíTo te- negare videmr Deo infiníti mukitudi-
ilimooioDoftorisfandiIn i . d . ^ . q . r. nisintuitmam cognitionem, in primo 
aT^.afferétisquod cógnítio infiníti, vel iianq;teftímoniod.3£)4q.i.ar._5.&i..con 
srefermr ad ipíum Deum,quí eft per ef tra gent.c.éc).ait,infinitam entíum mul-
feotiam IDSOICUS, vel ad aíiud ínfinitum , titudmem cognoíci á Deo per fcíemia 
exea Deom.Primo modo cognofcit in Haturalem3& non per fcíentiam vifíonís 
£nitum íiquklem cognofcit íaam effen- quia hxc non extenditurnifi ad futura, 
tfaminfinkam. At fecundo modo, vel .& exiílentiain ^ternitate;; Cum ta mea 
srefertar aá infinkum in magnkndine.* mundasnequefuerítab xterno, ñeque 
&í¡c non cognofcit iní¡nítum,quia non in xternnm ñt duraturas non eft futura 
eíl:pGfsibiíe,veI ad infinkum feemtdum infinita eíFeduü mukitudo, & ídem ha-
inukíradinero,Srhoc modo per feientiá bet 3-p.q. io.3rtL3.&QapdÍibe.3.q.z. 2 % 
£roplicisintelligennx cognofcit infini- Rurfusquodlibe.i2.q.x).probat infini- ' 
tamelíeñuum pofsibiíium multitudiné tura eJTe impofsibile, non quidem ex 
Deinde probatur ratione:nam quoiine C parte diuing omnipotentÍ3?,fed ex parte 
que erk extra caufas ,«eqae íubeft om- modl producendi diuine virtutis, quae a 
git per intelleftum ordinantcm,& ver-
bumformatiuum rerum producenda-
rum : infinkum autem caret ordine, 
i&forma;quafi diceret quod propterea 
nequit fíeri á Deo,quianequk abillodi 
ftinde cognoíci,&feréeadem ratíone 
vtitur i.p.q.y.ar.^ad probandum non 
poffe fieri per Del omnipotentiam infi 
mtam multitudinem: ergo fentitD. T . 
non poffe Gognofci á Deo infinkum fe- h 
cundum multitudinem» ^[Secundo, 
quiailla mukkudoeniiium infinita cog-
nka a Deo intuitiue, deberet eífein ali-
ulpotenti^ Deijuequit per aliquam fcié 
tlam ¿Deo cognofci,eó quód obiedum 
ícieotias viíionis eft res pofíca aut po-
nendaextca caufasjobie¿him verófeien 
Xiae fimplicis intelligentiae eft pofsibíie^ 
&quidquid diuinx omnipotentíae non 
a-epugna^vtdidum eft: fed magnitudo 
infínka j ñeque eft aliquando ponenda 
extra caufas,ñeque eft pofsibilis tefte D. 
T. íbidem,& i.p: q.y.ar^.ergo fub nui-
llus diüins feientíasobie^o cadit, quod 
enim oec prefentis nec futuri nec pofsi-
bilis ranonem habe^omnino rationem 
entis fubteífaglt a^c pro inde rationem qua numeri fpecie collocata: fed omnis 
cognofcibiHs. Quod autem cognitio in D numeruseft multitudo finita, & per v-
üniti fecundum perfe£í:íonaiem,fiue in- num menfurata^tefte eodem D.T.in lo~ 
tenfíonis magnitudínem, non íit diul: co prqximé aliegato vbi probat o m n é 
2 : ' muí-
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mtilntudínerti exlftentemin aliqua de-^gen.c.<5p.§.pílocí:«mV,qüodD.T, ín ií* 
terminara & certa düratione deberé ef- lis folnm intendit negare infinitam fub-
ílantiaruro multitudinem, éd quod fub-
ftanti^ generabiles ac corruptibiles nü-
quameíUntinfinitas, & hanc eííe illius 
mentem colligitur ex ratione ab ipfo 
fub indura dum ait rationem huíus effey 
quia mundusneC fuk ab eterno produ-
(áus,nec eíl in aeternum duraturus, infi-
nuans,quod íubílantíarum multitudó e-
etiam eíTet futura infinita fi mundus ab 
eterno fuiííet,aut in seternum duraret 
relinquendo caufas fecundas fuís natu-
risjhuic autem fententix no obílat quod 
fenumerum^c proinde finftam: ergo. 
Tercio ab inconuenientíbus,quia fequi 
tur fi demus Deo cognitionem infinita? 
muÍtitüdinis,fequitur naq; primo, quod 
Deus cognofcat aliquam fpeciem crea-
tam Infinitam^nam in latitudine infinita 
' rum fpecierum pofsibilium, quarum v-
na alteram excedit, deber eíTe aliqua in-
finite diílans á prima idefl: ab ínfima 
fecundum perfe£lionem}ac pro inde i l-
la erit ínfinita,quod tamen efl ímpofsi-
bile. Sequitür fecundo quod Deus per 
feientiam fimplicis íntelligentise cognof de aecidentibus in alijs loéis videlieet q. 
cat infinitam molis magnitudinem.nam 20.de veritate,& i,p.q. 14.ar.i2. conte-
exinfinicís corporibus cognitls á D e o j j ílaturdícens,futuram eíTe infinitam co^ 
pofsíbilibus,refultaret (fi pOnerentur in girationum aííuum humanorum, & ef-
aclu)infinita molis magnitudo.quod ta- feftuum grati^ multitudinem qua Deus 
men efl: contra fecundam affertíonem. feiétia vifionis cognofcit^Ad alia vero 
Sequítur. Tertio.quód Deus cognofcat íeflimonia ex 1, p. & quodlíbetis adhibi 
2 4 totam diuifioném ac multitudinem par- ta dicendu eíl quod in illis loquitur fan* 
tium continui,íiquidem illam non exce-
dit latitudinem infiniti fecundum multi-
tadinem,quod tameneílfalfum j & re-» 
pugnans natura continu^quod nunqua 
poteíleíTe, aut intelligi diuifu in omné 
fuam partemifed neceíTario debetádiui 
na feientia diuifibile in partes ampliusdi 
tildi abfque fine & termino i neqj e-
nim ex panibus indiuifibilibus compo 
ftus Doí lor , de infinita multitudine iri 
ordine ad propríam menfuram tem-
poris fimuíque in alíquo determínate 
tempore extra caufas exiíiente, & írt 
hoc fenfu negar dari fíue fubftantíarum^ 
fiue accidentium infinitam entium mul-
titudinem ^ quopado legitime quoque 
poílunt dúo priora teílimonia explica* 
ri. Ad fecundum ne?aíur maior. nam 
nitur. Sequítur. Quarto,quod illud m- Q lícet multitudó entium per manentium,. 
fínítum cognitum á Deo fít maius alte^  ac fimul exiftentium in propria menfu- « / 
ra atque induratioñetempotisdeíermi- <J 
nata,debeat effe certa, & fub aliqua fpe 
cíe numeri coprehenfa, tamert multitu-
do,fiue fuccefiuóru,fiue entium qu^ non 
fimul in menfura propria y autin aliqua 
determinara düratione temporís, fed in 
menfuraxternitatisexiílunc non deber 
eíTe in fpecie numeri eolloeata, illa qui-
dem debet numero pfoportíonan,quía 
cíaudít omnes fuas partes quibus nequit" 
alia fuperaddi: Hee vero numeró nort 
rónempeiíío quod reflabít fi á primo 
auíerantur aliquse vnítates^ quod ab il-
la infini ta multitudine cognita á Deo 
pofsrntauferriíufinities infinita v.g.In-
f ln í tx medietates/infinicx quartáe,& fie 
dealijSj&quod pofsito talí infinito ex-
haaríatur feientia Dei,fiquidem extra il 
lud nihil poteíl eognofeere ficut ñeque 
faceré ^hec autem non debent admitti 
funt enim ínconuenientía propter qux 
vitanda, Philofophi negant infinitum 
pofíe poní extra caufas. Non ínquam debet propoí tíonan, qUoniam partes 
hxc obílant.^I Ad primum enim R.ne- O determinatas nón íímtiíclaudit,fed om-
gando aííumptum, & ad priora teílimo nes quas; erunt fine fine per totam dura-' 
nía. Refpondet Ferrarienfis 1. contra tkmem ^ n i t o ^ 
I^vniueríam Arift.MethapIiXib.2. 
cundam rfidutudinemcognofciáDeo, ^ dum m a g n i r u d í n e m m o l i s p e t l t c e e x í -
qcioad omnes fuas partes^eproindefi- ftentíam}& co iu inu i ta tem o m n i u m fna 
• • O - 1 . • * ». J f ^.«^ /nv m r \ niri ,& determinari,vt docuímüs ex mo 
do loquendi Auguftini,rerpedu diuinx 
cognitionísihsec autem finido fiue de-
terminado nequit eífe nifí vltiriiam par 
eem cognofcat-.igiturhabet vltima par-
eem&confequenter numero propor-
tionatur. Refpondet feite, & egregie 
Ferraricnfis vbifupra. §. confiderandum^ 
negando minorem. Aliud eoim eft nul-
lam partem illius multitudinis latere di-
uinam cognitionem, & aliud cognofci 
á D e o vltimam illius partem, primum 
quidem eft verum,&: in eo fenfa verifí-
catur diftam Auguftini afferentis ínfini-
tum efle Deo finitum,ac determinatuü, 
Ideílquatenus nulla illius pars fubterfu • 
gi t diuinam feientiam/ed totum abilla 
quo adorno es partes # & iuxta merita 
ínac cogoofcibilitatis comprebendicur. 
Secuodom autem eft faífum,quiacum ta 
lis infinita multitudo á Deo, vt eft in fe, 
& íuxta merita fuse cognofeibilitatis ag 
nofcatuníicut in fe caret parte vltima, 
ita agnoícitur fine vltima. Ad tertiü 
negamusfequiex noftra pofitione illa 
inconuenienda . Ad quorum primum 
dicendum eft aíTumptum non fequi; eó 
quod dlftantia quae ínter términos fig-
mtos illius multitudinis fpecte creabiliü 
Ideft ínter fpecies fignatas verfatur}fem 
per eft finita, propterea ínter fpecié 
rum partium poftulat illas pro aliqua de 
serminatatemporís diííerentia fimul ha 
bere,6¿:cnm hoc fitimpoísibilejpropte-
reaabfolute, & ómnibus modis eft i m -
pofsibile dari corpus molis infínkae, ac 
proinde nequit fub eíTe diuine c o g n i t i o ^ 
ni,nifi per accidens quatenus Deus c o g -
nofeit taleinfinitum eíTe proríiis lmpof 
f ibi le. % Ad t e r t i u m R . c u m C a p r e o l o 2 T 
vb i íup raq . i . ad 2. Aureo)i con t ra te rna J 
admífta fequela negando m i n o r e m , n o n 
enim dlcitur Deum cognofeere o m -
nem d'íuifionenijatque o m n e m par tem 
coDtinüi,quía cognofcat v l t i m a m v l t r a 
quam alia non fit dabi i i s : hoc e n i m re-
pugnare oftendimus natura continui: 
fed quia cognofcit omnem diuiíionem 
illiusj& omnem partem diuifíbilem fe-
cundum omnes medictates, quartas par 
tes,& fie in infinitum.Ad vltimum nega 
tur fequela quo ad omnes partes, ficnte 
nim illa-inconuenientia quse fequntur 
ex adu3li,& fímultanea cathegoremat! 
ciinfinitípofitioneno fequnrur expofi 
done in finid fuccefsiui, ita ñeque ex e ó 
quod Deus cognofcat inf ini ta , eo quod 
diuina cognitio rmnponit illa fimul io 
propria menfura: fed relinquit illa in eo 
rum pofsíbiHtate,acit fucceííone.Neque 
eft inconueniens in hniufmodi infinítis 
dan vnum maius altero quia funt i n f i n j -
3mperfe£Hfsímam,& aliam valde perfe- ^ ta non fímplicirer, & ó m n i b u s m o d í s , 
í k z m non poteft,non verfaridiftantia fi 
nita,quia qusecumqj fpecies íignata atqj 
íígnabilís eft finita: neqj vtilla multitu-
do fit infinita in genere entis creabílis re 
quiritur quod fignabiíis fitfpecies,aut di 
ílantia3nfinÍta:fed fatfuerk totamlatitu 
ídinem,& colleftionem fpecierum elíe 
lnfinitam,ficut ad faluandam partium c5 
tinuíínfinkam mulfitudinem requiritur 
quod vna ab alia diftet infinite fecunda 
ordinem numeralé,fedfat eft quod to-
ta numeralislatitudo careat parte vltí 
indeterminato genere entis, vt do-
cet D.T.3 :p.q. ic.ar, 3 .ad ¿.fimilker ñe-
que ineonuenit5quod ex tali infinito de 
ducipofsintinfínkse partes, íicutfi daré 
tur numerus infinitus ab ilío ex trahipof 
fent infiníti binari) & infiníti ternarij. 
Neqj tándem eft inconueniens Deifcie 
tiam refpeftu alicuius obiedi fecunda-
rij ac determinad exhauriri: hoc eftma 
nere in tali genere adsequatam, íicut & 
eiuspotentiaeftadsequata refpedu dig 
nkatis Matris Chrifti Domini, & valo -
ma. ^fAd fecundum parí modo nega- D ris operum íllius,refpe¿í:u quorum etia 
tur fequela: nam quia infinitum fecun- diuina feientia adsequata eft, eo quod in 
í a l i g e 
Quse ftioxArticul^ 
talí genere non eíl dablle, aut fcibile alí ^ 
quídamplius,hoctamen non eft íliam 
eíTe exhauílam, vel adsequatam íimpli-
cíter,fed cantü fecundum quidTeo quód 
preteter illa infinita cognorcic Deus fe 
lprum,&alíascreaturas)&ideo á nullo 
obie£í:o creato fclbili, ex haurítur íím-
plícícer eius fcientia, fed folum a diuina 
eírencia,quDe fola adsequat diuinam fcien 
tiam>atq5 cognitionem. 
Circa fecundum c o m monis fententía 
affírmat nullum intelledu creatu poííe 
viribus natur^ cognofcere ínfinitum ín 
a ñ u , de infinito autcm in potentia, & 
íyncathegorematicé quia fimpliciter o 
eíl finitum. Phílofophus hic aflerít pof-
fecognofci quatenus adu finitum eíl:, 
q u o pafta Gontinuum pefmanens.&fuc 
cefíuum á nobís cognofckur quiddita-
tmé, quod etiam communis íententia 
Phiíofophorum ampleüitur. An au-
tem tale ínfinitum quatenus i n f i n i t u m 
cftin potentia^fitnaturaüter eognofci-
bile§ eadem difficultas eíl atq; de i n f i n i -
to in acia, fi enim hocignotum eft na-
íuraliter intelleílui creato: afortiori & 
illud erit i l l i ignotum quia minus habet 
de a£l:uaHtates,fit igitur in hac parte. 
Tenia cóclufioin ordinearticuli:Nul-
lü i n f i n i t u m vt fie eíl naturaliter ab in te l 
letlu creato cognofcibile diíliníla c o g C 
íikione. Hancconclufionem docentD. 
T . Caietanus , & Ferraridníis inlocis 
prxalIegatis^Capreolus In.i.d. 43. q. r, 
ar.2.ad argumenta contra nonam, & F o 
feca fubferibit hic c. 2.q z.fecc.g. & pro 
bamr.Nam teíle Philofopho in hoc ca-
pire vnunquodque eíl naturaliter c o g í 
• nofcibile in quantum eíl ens i n a61u, 
ídeíl ratione fux immaterialitatis,aílua 
Iitads,&perfedionis, coi confonat illud 
eiufdem Philoíbhilibr.í?. huius tex. ¿o. 
aíTerends vnunquodque cognoíci fecü-
dum quod eíl in actu, non aurern fe-
cundum quod eíl in potentia j fed Infi-
nitum fyncatliegorerDaticuro, fiueca-
thegorematicuírii v i fie eíl in potentia p 
reípeílu inteliefbs cfeátí:í atcendimr 
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enim fecundum materiam, & quantí -
tatem. Vnde D . T . ín arti.5. citatoex 
3,p. ad primum aítjqucd ínfinitum eft 2 
duplexj aíterum fecúndum formam,vc 
Deus7&quxcumque forma per mate-
riam non limitata ^ & huiufmodi ípfiní-
tum fecundum fe eíl máxime cognof-
cibile,licet reípedu noílri fíe minus no-
tum. Aiterum vero eíl fecundum mate 
r i ^ rationem,quod quidem dicitur infi" 
nitum priuatíué ex hoc quod non ha-
uet íormam,quam narum eft hsbere, & 
per hunc modum dicitur infinitum ín 
quantitate. Tale autcm ( fubdit fanüus 
Doílor) infirntum exjuiratione igno-
tum , quia ¡ctlicet eft quafi materia cum 
pr luañone^t dicitur Fhíficomm. text, 
ó^. omnis autem cogmm eft per formam* 
*Veía£Ífim: fic ergo ,fi hmujmodí ínfinitum 
deheat cognojit :(ecundmi modum tpfms 
cogmti, trnpojsibtle eíl cjttod cognofeatur; 
eft enim modm ipfms ^ yt acctptatur pars¡ 
einspojipartem^t dicitur in tertio Phift-* 
cortím f Cúius qUmtitatem accipientihm 
femper eíl alicjuid extra accipere, (¡fe. E t 
hoc modo ^eruñí eji^qmdetfis quantitatem 
accipientibüSyfcñicet parte acceptapofl par 
tem, femper e í l alicjuid extra acapere : fed 
ficut matenaliá fojlunt accipiab intelleBit 
imm¿terUUter,&multa Senite, ita infini-
ta poffunt accipi ab intellefáu non per mo-
dum wfmtkfed qmftfmte fie ea qua 
funtm fe tpfts infinitafint intelleBui cog-
nofeentis fni ta: & hoc modo anima Chrtf-
ti feit infinitainquantum fciUcet feit nom 
difeurrendoper fingula: ¡edin aliquol/no^ 
puta in aliqua creamra in cuius potentm 
extftmtinfinita, &.principai¡ter in ipfo 
yerbo : ijs confonant ea qux habet m 
quodllbeto.3. quseíl. 2.aríic. 1. prsemif-
fa diílinaione de Infinito fecundum 
formam, & fecundum materiam di-
Cens. I n Veo inf nitum quantitatis eji fe-
cundum fe ignotum, & mnpotefl aliqms 
intellefítus cognofcere m f nitum quantita-
tisin poft ajfummendo y^um pofl aherum 
fciíicet numerando partem poíipartem.'BK 
quibus taíe deducimus argumentum, 
M aut 
^74 Invniuerfam Arifto.Methaph.Lib^. 
aut Infinítum efl: fecundum fórmame j -
autfecunduni materiam:íipnmum vel 
eft talefimpliciter íiéuc Deus:vel tale fe 
cundum quid íicut Angelus qui dlcitur 
¡níinitus in fuá fpedequaten9 níhildeeíl: 
illIj&adaEquatédeffeáu limítationís ma 
tensecontinettotam fusefpeciel perfe-
£l:íonem,vel fícut grana Chrífti, vaíof 
operum illius grauicaSjoffenf^&cQu^ 
funr in tali genere infinitse, & de huíuf-
uiodi ínfínitis non efl: prxfens fermój 
quia ha»c cum fint aftus & formae atque 
ex deffé$:u materiae prouenlat eorum 
infinitas non obftat cognitiomJ& quidé 
de modo quo Deus & Angelus naturalí 
ter a nobis cognofci poflut infrain hoc 
eodem libro agímus ex profeíToánfini-
tasautem gratía?,&operLi ChriftiVquía B 
fupernaturalis efl: > non naturalí, fed fu-
pernaturálifideífiue TíieologÍ3e lumi^ 
ne obfcura, & imperfeta cognitíone^ 
poteft á nobis cognofci. Grauitas vero 
ofFenfae Hcet lumine naturalí,fíue Philo-
fophiae moralis á Phílofopho morali 
pofsk cognofci aliquaüter, & quatenus 
eft contra Deum authoremi & finem na 
turae non tamé cognofcitur tali lumine 
diftín&é,v.t infinita:non enim diftindé 
percípere poteft humanus intelle£í:us 
quantafit pefediojaut qualitas illius gra-
uitatísbene tamcn cognofcet illam con 
fufé fcienseífe infinitam eo quód íaedít 
quoad affeftum perfonam infinitam, & 
quatenus eft contra Deum finem,& au* 
thorem grada; poteritab humano inte! 
leftuluminefideí,& Theoíoglse cog-* 
nofcifub eademconfufione. Siautem 
Termo fit de infinito fecundum quanti-
tatem & materiam de quo noftra proce 
ditconclufio patct nonpoífe cognof-
ci diftinfté naturaliter, quia tale infiní-
tum nequit cognofci diftindé nifi intel-
leílus numeret partem poft parte: fed 
haec numerado eft impofsibilis:ergo, & 
eíus cognido intellefbi creatoeftpror 
3 fus impofsibilis. Rurfus eatenushuiuf 
modi infinítum poteft cognofci, quate. ir^ 
ñus accipitur vnité,& per modi^m fim-
!^d qua ratíone cognitum eft ab anima 
Chriftí Domini, fed intellefííus creatus 
nequit naturaliter accipere infinitas par 
tes permodum vnius,&ad inftar finid, 
& propterea feientia perquam anima 
Chrífti cognouit infinita erat feiendá 
fupernaturalis ac beata de qua in illa qu^ 
ÍHoneD.T. verbafacíebat. ergo. Se-
cundo probatur, nam tefte Pfiilofopho 
i . Phifico.tex. 35. infinirum vt fíe, eft ig 
notum,quod teftímoníum explicans D , 
T . ín ¡ocoadufto contra gentes fie ait. 
Dtffert nofier intelleÓim d diuino quan~ 
tfttn adquatuor, Primum efl0quia tntellec-
tus míierpmtus e ü dtbmus antem intel-
le 61 us inpmttis, Secundum quia cum imel 
leHm nofier dimrfa^per diuerfas fbecies cog 
nofcat non poteft wjinita cognofeere fuun^ 
dumynam cognitionem^ ficut diuinus in» 
telleflus. Tertium efl^xhoc proueniens 
quod mtellcüim nojier, quia per dmerfas 
fpecies diuerfa cognofeit non poteft f m u l 
multa cognojeerey & ita infinita non poteft 
cognaicere mjt fuccefiue ea numerando, 
quodnon e ñ m mtelleBu diuino, qui f m u l 
multa intuetur quaftperlmam fpeciem 
fa , Quanum eí l , quod inteíleBm diumus 
eí leomm>qu£funt} &quxnonfunt. P a ~ 
tet eúam quomodo^erhum Phtlofophi, qui 
dklt, quod infinítum e í l ignotum prxfenti 
fententt&non ohiiciat ( Díxcrat autem 
D . T h . díuinam feiendam cognofee-
re infinita ) Quia cum infinitl ratm 
quamitatí competat, "M ipfe dic'n , infi-
nítum I r infinítum fi cognofcerewr per-i 
menfurationem fuarum partium notum 
ejjethatceñ enim propria ratio quantita* 
tts, Sicautem Deus non cognofeit. Vnde 
etijim , non cognofett infinitum fe-
cundum quod eíl infimíum , fed fecun-
dum quod ad fuam fe i enúam fe habet, 
ac f i effet finitum , ^t oftenfum efl, 
USTc Ex quo teftlmonio Phílofophi 
probar ídem fan&us D o ^ o r . i . 
part. quaeftio. 82. a rdcu l . | . in ar- ~ 
gumento , Sed contra, noftrum in- 2^ 
teile£i:um naturaliter non poíTe co-
gnofecre • infinita , quia infinitum, 
vt ín* 
Quseftio.i.Articul^. 
vtlnfinítrieílignotüteíle Phílofopho, ^ perenturabíntelIeftuorriDes partes fue 
quod teftimoniü habetur primo Phííic. ceííue ín tépoi e finito in quo cognitio 
c.4.tx.35.&libr.3,c.7.tex.Ó5.De indein 
corpore artic. probar eandé coclufioné 
hac ratione,inteIíe£l9 nofier nequit infi-
nitü díftinfté cognofcere,niíí aut fucce-
fiue accipiendo vna parte poft alia, aut 
omnes fimul cognofcendo,vtrumqj eft 
naturaliterirnpofsibile. Prímu quidem, 
quiaínfinitu non eíl per tránfibile alias 
ad vltima eius parte perueniretur quod 
illius condítioni repugnar. Secundum 
^ J vero eft corra coditionénoftrí íntellec 
tus?qui fimulilla cognofeere poteft,qne 
vna fpecie repr^fentatur:partes auté ín 
finíti nequeucvnica fpecie reprxfétari. 
naturalís apta nata eft haberi íntépore 
auté infinítOjíkut intelledus eft ínfinit9 
fyncathegorematice^&ín potétia :itapo 
terít infinitas partes allcuius infinitl fuc-
cefiué cognofcerejfingulas cognítioni-
bus fingulís attingendo; fed non ideo ha 
beret de Ipfo infiniro,vt fie diftín^a cog 
nitíonem,quianulia ex filis ferretur ad 
orones partes infinitidíílindé, ac fimul 
repr^fentataSjquod non fecundo modo 
probatur,quiaeadem militar repugnan 
tía. Quod antem non tertio modo pro 
batur,quia fola diuina eíTentia eft reprse 
fentatiua plurium fecundum eornm pro 
Ex qua doftrina ac difeurfu tale pro nof pria diftin&iua, prseterea folus diuinus 
tra coclufione deducítur argumétü.Vel intelledas poteft piara, vt plura diftin-
infinitum quoad omnesfuas partes cog- g £ t é fimul intelligere,creatus enim inrel-
nofeeretur diftín^é cognitas ín fe ipfis leftus nequit fimul intelligere plura, vt 
fuccefsiue, aut in aíiquo vno medio l i -
las diftirifté^ac fuccefiue reprxfentante: 
fed nullo ex ijs modís poteft naturaliter 
haberí ab intelledu creato cognitio de 
infinítoiergo nullo pafto.Confcq.patet 
a fufficienti diuifione,nulIa enim alia vía 
poteft excogitar!, qua infinita partes 
pofsintdiftinde reprefentari,nifi aut fue 
cefiue in fe ipfis, aut in aliquo medio,vel 
caufa illas fuccefiue reprxfentate.Simul 
nanq, in fe ipfi s non pofic diftinfté re-
praefétari fupponítur ranquá certíLquia 
nulía 
plura ^ quia nequit fimul intelligere nifi 
ea que vna fpecie creara repr^fentantur 
Hxc autem fola repr^eíentat vnum, aut 
plura per modum vnius, fed cognofeen 
do infinitas partes diftinílé, fimul cog-
nofeere t illas nedum fecüdum id ín quo 
conueniunt, fed fecundum propria di-
ftinftiua, ac pro índe plora, imo infinita 
ve plura fimulíntelligeret quod eft irn-
pofsibile: ergo. Confirmatur , & decla-
ratur amplius hxc ratio: nam diftiníta, 
& fimultanea cognitio infiniti, vtfic fe-
lá eft dabilis fpecies finita, qua? infiní C cundum omnes eius partes excedit fa-
taru partiüjVt fie diftin8-aru fimul fit re cultatem naturas, argüir enim quandam 
prsefentatiua.Min.vero probatur figilla 
tím,quod no primo modo,quia ínfinitu 
ex fe,vi ínfinitu eft tefte Philofopho eft 
ignotü,&quía illa fuccefsiua partía fin-
gula ruacceptlo sftimpertranfibilis té -
pore finitOjaut enim íntelle£bs perueni 
ret,ad vltima aut non. Sí primo deftrue 
retur ratio infiniti de cuius concepta eft 
vteíusquantitaté accipientibus aíiquid 
reftet alterius accipfédr^deftruetur quo 
q; ratio continui perneniendo ad parte 
vltimaamplius no indiuifibilé^ eoquód 
effendaliterconíbr expartibus femper 
dmifibilibus. Sifecundú iamnon acci-
illimítationé ex parte luminis & fpeciei 
ex parte quidem luminis, quia petit vir-
turem potentem attingere plurespar-
tes,vt plores, atque vt di íHnto funr, 
quse intelleftui finito non copetít natura 
liter, ficut ñeque finitx voluntan com-
petir virtus potens ad infinitas partes 
alicuius multitudinis , vt fie infinitas 
& diftinctas amandum , bene tamen 
quse pofsit illas prout conueniunt,aut 
in aliquo roto adunantur amare. Ex 
^ parte vero fpeciei arguit reprefentat 
tionem plurium nedum , fecundum 
quod conueniunt, fedetiamfecundum 
M z eain 
Invniueríam Arift. MethaphXib.^. 
ea In quibus diííerunt, quseeíl: i l l imi- ^folijVtíiCeftnotu .omni ante creato in-
tata, & folius diuinas eíTentk propria, telleftui eíl: ignotum. Ex ijs facile íoluct 
quatenus eft omnium rerum , & vlti- neotericusMethaphificus,qu^ in oppo 
marum omnium diíFerentiarum con-
tentiua,&hac ratione probat D . T . i . 
p.q.i4.ar. i z.foIumDeum pofíe cognof 
cere infiníta,quod debet intelligi natura 
lker,& ex propriis,aíioqmn falfum efíet 
íllius di6l:um,poteft namqj etiam intelie 
ftui creato cognitio in finitoru per quan 
dam fupernaturaiisluminís partid patio 
nem couenire. Accedit vltimu teftimo 
niü Angelicl Doftoris qui.i.2.q.in.ar. 
3.ad 3. aitinfinitum}vtinfinitum eíTeig 
n o t ü ^ propterea eíTe ab arte relinqué 
dü,ex quo infert quod licet cíFeítus gra 
fitum fiunt obiea:iones,& primo qpiiál 
obiici poteft in hunc modü.Sequitur ex ^ O 
difi:is,net|'? Deü poííe infinitu fub ratio-
ne infiniti cognofcere, ui quia tefte D. 
T.cognofcitur a Deo quatenus fe babee 
ad diuina feientiá^t finitum, tnm etiam 
quia ide D.T.fatetur, vt iníinitu etia di-
uína? feientiae eft ígnotu : tu deniq^ quia 
infinitu fecundo quantíraté, vt infinitu 
nequit cognofei, nifi ab accípíente vná 
parte poft alia, quse fuccefsiua acceptio 
nequit diuinae feientix conuenire, cuius 
tamen oppofitum docuimus: ergo. 
x\x praeueniencls)& fubfequentis pofsint Secundo, quia cum infiniiü fecunda 
eíre,ficut,& a6:us humani, numero Infi- B quantítatem minus perfe&um íitquam 
niti: non tamé poffunt cognofei á nobis Deus & quá Angelus,& intelleftns crea 
vt infiniti, fedvt conueniunt ín aliquo 
prsedicato comunijvel finito: nempe in 
ratione eíFe^us gratia^fíue pr^ueniétís 
3 5 ^ue fubfequétis, ex quo teftimonio tale 
deducimus argumentú. Partes ínfinitse, 
nequeüt cognofei ab intelledu creato^ 
nifi prout conueniunt in aliqua ratione 
fpecifica,qu2e dicitur áD .T . pr^dicatu 
comune, ac finitü:fed neutra ex Ijs cog-
nitionibus eft cognitio diftinfta infiniti. 
tus pofsit ex proprijs viribus diftinftam 
de Deo,& Angelo habere cognítioné á 
fortioriillam poterithabere de infinito 
accepto fimul quoad omnes eius partes, 
&afimili declaratur hoc in volutate,qu9 
licet limitar^ virtutisjfit !n amado poteft 
nihilominus fímul,& vnico a£í:u ferri in 
partes infinítas^uod cotingit eijquí ap-
petit viuerc per infinitos annosiergo.In 
telledus no obftáte limítatione luminís. 
vt infinitu eft,primíe,náq; deffieit termí &fpeciei poterit infinitas téporis,vel al-
nado adpartes infinitas fecüdü earü pro terius cótinui,fiue multitudinis fimul a-
pria diftina:iua,qu^eft conditio díftinc- prehendere, quinimo talis cognitio de-
Ú.x cognitionisjíeeundse veró,de eft ter buit precederé ín intelledu , vt volutas 
minado ad infinitum fub ratione infiniti 
quae eft conditio cognitíonis infiniti per 
modu infiniti:ergo non eft dabilís natu-
raliter diftiníla infiniti,vt Infinitu eft eo 
gnitio,& vt vnico verbo concludam,in 
finitu quantitatiuéj fieut eft in per tranfi 
bile ra realiter aeciplédo parte poft par 
tem,qua m fecundu defignationéjta eft 
Impenranfíbile fecundum cognítioné, 
quo pa í lo omnl intellefbl eft ignotum 
accipiend o autem omnes eius partes fi-
mul, & fecundum earupropriadiftincH 
ín defideriu viuédiper annos infinitos 
prorruperet. Accedit alteru exeplu de 
Angelo,qin fuIíTct 6reat9ab aeterno, & 
fingulísdíeb9,ííngulaseorüdé dieríá elli 
ceret difiinfias cognitiones, modo dif-
t ' ndé infinitoru dierü recordaretur, ac 
proinde de illis diftinfta notitiá haberet 
recordatiaá:ergo. Tertio poteft obiici 
ex parte fpeciel,quianulla videturrepu ^7 
gnatia,quomin9 infiniti feeudu quantita 
té vt fie,detur fpee íes naturaliter & dif-
t indé reprf fétatiua, per agété intellec-
uafolus diainus intelledus ex propnjs tüfadibilis.Repugnantiananqjaductaá 
poteft ill ud cognofcere propter perfec D.T.in q.allegara. 8ó. eft quod infinitu 
tioné lu mínis^&fpeciei ac propterea illi non habet rationem totius, & perfefH, 
aepro 
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ac pro inde^eque vnam fpeciem poteíl ^ vt fínítum, fed cum acidíto loquutus fui1 
habere, fíenlm vnam fpeciem haberet dicens infinítum cognofci áDeo fecun-
fui reprxreritanuam haberet ratíonem 
totius & perfeíti, &cum noíler intelle-
duxs nequeat fimul cognofcere nííi,qua£ 
per vnam fpeciem repr^fentanturrpro 
pterea nequit infínítu fimul quoad om-
nes partes cognofcere ,athanc rationé 
nullam conuíocere repügnahtíam patet 
quia f3pponíí,quod hxc cathegorica fít 
vera:Owa^ hahemlmam ¡pedcm,habet ra 
tionem totius ^rperfeBi, quse ex eó ofté 
dicfalfa,quod falfum fit dicere nullam 
partem,nullumque ens imperfeftam ha 
dum quod ad diainam ícienn'am fe ha-
ber, ac fi effet íinkum denotans ínfiní« 
cum fecundum quid , & comparatiue 
duntaxat refpedudíuín^ k'mnlx ÍÍDÍ-
tíratíonemj&modnm fobínduere, eo 
quód abíilacognoíc'iur íta diíHndé ac 
íi eíTet finítiiínj& One íiicceísioa nume-
ratíonequam poílüíat ínordine sd in-
telledum fioicumproprla ratlo infíniti 
fecandam quantitatem . % Ad íecun 
dam negatur confequemía, nam cogni 
do infiníti non arguit propter ¡pfíus 
bere fpeciemfuiágíturnülla eftrepug- -Q ínfiniti perfeftionem illiniitationem lu-
nantia, íí quidem ñeque potentialitas ín ^ minís & fpeciei, fed propter infinita 
completío, nec imperfeftio obftatpof- rum partíum muldtudínem & fuccefsi-
íibil¡tantalisfpeciei?& nullam aliam af-
í igna tD.T . huius pofsibílítatis repug-
nantiam. Ad primam igitur neganda 
efl: fequela, pro cuius declaratione dú-
plex fenfus huius propoíitíonis:£te«f cvg 
mfcit mfimttm^vt infinitum, eft prseno-
tandus, altereít quod infinitum per me 
furationem fuarum partíum ícimr á 
Deo7 cum enim de ratione quantítatís 
fít ordo partium, & infinitum fequatur 
quanticatem,cognofcereinfinitum per 
uamnumerationem, cum qua poílulac 
cognoící ab ínidleñu finito 3 quo pafto 
etiam efíeObs quoad fubftantiam fini-
tus ratione modi fux produdionis pe*' 
tit in agente virtutem infinitam, qnam 
non petít efFe t^us, quoad íubñantiain 
perfedlor ñeque exempla conuin-
cuntin primo enim falfum afíummitur: 
voluntas nanque folum confufe, & per 
modum vnius ad infinitas partes tem-
poril vel alterius continui poteft termi 
modum infiníti eft cognofcere illud nuQnarivnico deíiderij a Su, &c parí mo» 
merando partem poft partem, & quia do dícendumeftad fecundum^quod An 
hxc numerado eft impertrafibilisideo 
dixitPhilofophus infinitum vt infinitü 
eíreignotum,& D . T . ineodem fenfu 
negat Deumcognofcere infinitum,vt 
infinitam ly "Vf reduplica te modum co 
gnofeendi proportionatum modo ip-
fíus ínfiniti in fe. Alter fenfus eft infinita 
non cognofei á Deo,vt infinitumeft ly, 
>f, reduplicante conditionem ipfius in-
finid ex parte rei cognitse terminantis 
cognidoné,íiue ipfi proportionat2,ííue 
improportionatam,&in hoc fenfu faifa 
eft praedicb propofitio, quia falfum eft 
dkere oon eííe cognicam á Deo totam 
entkatem,conditionem & par dum muí 
gelus in illo cafo confuíTe tantum > & 
per modum vnius infinkorum dierurn 
recordaretur; nempe quatenus conue-
niant ín aliqua rationecommuni, & fi-
nita temporis, vel partium temporis. 
<ff Adtertiam negatur antecedens. A d 
probationem negatur cathegoricarn íí- ^" 
lam cui innititur ratio repugnando ef- j 
fefalfam^quamverifsimam effe often-
dit Caietanus ibidem ex eo quód cum 
habensvnamfpecié propriam ad^qua-
tur iili,&ab illa coprehendatur 5 & alias 
nihil huius aliquid extra rnanet, adae-
quatum,vel coprehenfum confequens 
fit quod omne ens vnka fpecie repr^-
titudinem ipfius infinta/qua de caufa D fentatiua compreheníum, habeat fe, vt 
fanausDoaor inlocíspr^allegatis no totum, & vtquid completum,alioquia 
dixit abfolute iafiaitum cognofei áDeo ü aliquid illius lyrepr^fentatum ma-
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üer&t non adxquaretur fecundam fe 
totum fpecíei reprídentantl: vnde 
nihil non habens rationera totius,& per 
feftjporefi: vnicamfpeciem fui reprae-
fentatiuam terminare. Neqae obftat ín 
ílantia departe,&iniperíeci:o: Na h^c 
poíTuíduplicíteraccipi, & materíaliter 
& formalítenmaterialker quidem qua-
tenusfubftantrationi totíus & perfeítí, 
& fíe poíTunt vnicam fpedem termina 
re: formaliter vero quatenus fubfunt ra 
tioní imperfeíli>& partís, &ipíi incom 
pletionii& fíe implícat vnícaípecie re-
prefentar^quiainpartísvt partís, & ín 
entis imperfe£í:í,vt fíe reprefentationc, 
nequit reprefétan,quídquíd eíl: íllíus: na 
pars, vt pars reprsefétata fíne eó cuí9 eíl 
pars, &imperfedum fíneeo perquod 
completur: nequit diftindé reprefenta 
tí : vnde vtformaííter ac diftinAé reprg 
fentetur indiget pluríbus fpeciebus, & 
quía infinítum fecundam quantítatem, 
vt fie, habet rationem panís, & ímper-
fe¿H,quatenus extra id quod acceptum 
efí:, fupereftalíquid ilíius aceípíendum:1 
hinc eíl quod nequit caufare vnicam fpe 
ciem fui adaequate reprsefentatiuam, ac 
proinde.neque poteíidíñíndam cogni 
tíonem fui terminare fibi proportíona -
tam. 
Circa tertlum membrum huius arti-l 
culi íam videndum eíl an verum fít id 
quod haud femel ínfinuauimus, &huc 
probandum remifsímus 3 vídelícet ín-
telíeílui creato pofle per gratiam com-
municari infíniti cognitionem ? In qua 
controuerfiaetiam de cognitione dif-
tinda , atque de infinito fecundum 
quantítatem eíl fermo, fícut in prsece-
denti controuerfia fuppofuímus,quo 
fuppoíito tres verfantur fententiíe. 
Prima, eíl Aureolí vbiíupra negantis 
poffe á Deo communicari intelledul 
creato diílindam ínfinití cognitio-
nem, quam fequntur Scotus in 3. di-
íHn. I4.quseíl. 2.Bonab. ibidem qu?-] 
Ilion. 3. Marfil,quseíl. 10. artíc,2.Ada-
roos quseíl. 8. & i q . Rícar, qu^íl. 5, 
y^artí. z.Müiür. in 4. diíl. ^ . q u x í l . i 3. 
&Abulenf.Matb.i7.qu^íl.i i4« f Se 
cunda eíl afferentium poffecuilibetin-
telledui beato communicari cogni-
tionem diílinébm ne dum vnius, aut 
altenus Infinlti, fed omnium infinito-
rum eflfeíluüm, tam futurorum, quam 
pofsibilíum in diuina poremia laten* 
tiiim, quos'Deus fclcnila vificnis, ac 
íímplicís íntellígentlas cognofeit, quam 
fequunturDurand.in 4. diíl. 49, quseíl, 
3. Albert. in 3^24 . artíc.S. & Alení. 
3. pa r. quseíl. 5. mernbr o. 7. Tcrtia 
eíl media aííerennum poffe intelleílui 
creato communicari cognitionem di-
ílínílaminfinítorum, non quidem !n-
íinitorü fimpljciter,& in omni genere, 
Í 3 fed aliquorum,&fecundum alíquod ge-
nus entis, népe illorum eíFeéluu quom 
Deus babet feiétiam intuiduam; hxc eft 
proculdubio fententia AngeliciDoEo--
rís 3.p. q. io . a r t l 2. & 3. de verita. q. 
20. artic. 4 . ln 3.diíl. ^ . q u ^ í l . i,ar-2B 
quseíl. 2 .&Quodlib. 3. quaeíl. 2. artic. 
1. cuí fubferibunt Capreolus in 3. diíl. 
praralle^ata quxíl. 2» artic. 2. & in 1. 
diíl. 43. artic. 2. ad argumenta contra 
nonam. Caietan. & Medina in com-
mentarijs adartic, 3. ex 3.par. citatum 
Ferrarienf. vbi fupra, & 3,.contra gent. 
^ cap. tfo. & Fonfeca hicfecc.4. ^¿quan 
vis autbores tam primse & fecunda 
quam authores tertias rentemise In va-
rios modos dicendi diuidanturjVt expli-
cent qualíter anima Chrifíi Doml-
n i , cuiuslíbet alteriusbeatianima,non 
pofsit cognofeere diílinfté omnes ef-
,fe¿lus , quí in diuina omnipotcntia 
continentur ,auí quaüter ex v i , bea-
tas vifionis pofsít, fimul omnes. efíec-
tus in seternitate exiflentes Intuerí: 
vel etiam fuccefsiue, aut ex vialiarum 
reueladonum extra verbum ; quia ta-
men horum exafta cognitio, non ad-
hunc : fed ad praefadum locum Ter-
) tice partís íiue ad. quaeíl. 1 2. i . partís 
expedat , 8c noftri inílituti , non 
síl in alienam ineíTem falcem míete-
re, 
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re, ñeque Theoíogícas qucft.a fuis pro- jb^cat in l/erho omni*, qu* ad ipfü expeftat', 
príjs locís ad Methaphifícse libros ad- ^ ¿ C h r i ü u m m t € m 1 & d e m s á i g n i t a t e m 
uceare , fed Methaphífícales dunta-
xat ín controueríiam adducere.Metha-; 
phííicae autem folum eíl: tradere qua-
líter de infinito fub ratíone infiníci pof. 
fít diuinus ex proprijs, & creatus intelle 
ctas per particípationem díftínftam ha 
bere cognitionem, ideo in prxfentiarü 
duabus folum conclufíonibus intento, 
ac Methaphificali muneri;necnon & in 
ÍHtutioní neotherici Methaphifíci, quas 
mei laboris primus finís e í l , fatisfacien-
dum putaui. \ 
Refpondeo dícendum primo poíTe 
intelíe¿lum creatum lumine fupernatu-
rali elleuatum, fiue in verbo, íiue ex-
tra verbum (de hoc enim proprium 
expefiant q&odammodo omma,&in quan-
tum si fftbieña ¡unt omntai ipfe etiam efl 
omnium iudex conflituttts a Veo^quiajUius 
homims efijyt diátur loan. 5. ^ ideo m i " 
ma Chriftiinyerbocojrnofcit omniaexi^e-
tiafecmdum quodeunque t e m p u i ^ etiam 
homrmm cogitatus^quorum eft iudex 3 ¡ta 
Vf qvod de eo didlur loan, i.íf/fe enim [c ié 
bat, quid ejjet in k o mine potejl intelligi^no 
folum quantum ad fcientiam diumam} fed 
etiam quantum ad faenaam anim£ eius 
quam habet myerbo.&c. Exquo teílimo 
nio tale deducitur argumentum. Ani -
ma Chriílí videt in verbo omnia prefen 
da in seternítate fecundum quodeunqj 
tempusj&folum ad hxcfe extendit d i -
iudicium inalium locum referuamus) g uina fcíentia vifionis: ergo vídet om~ 
habere de infinito aliquo diílínftam co nía quse fubfunt feienn^ vifionis, ac pro 
inde infinita. Rurfus anima Cbriíli v i -
r  e i fi it  ali  
gnitíonem. Hsec conclufioílatuiturad-
uerfus authores primee fententise, quo-
rum alíj neganr abfolute talé cognitio-
nem poffe beatis communicari. Alíj ve-
ro cum Scoto dicunt habitualíter j & 
fuccefsiue duntaxat: non vero in afta 
fecüdo, & fimul ad omnes partes ínfini-
tí terminatam poffe comunicari.pr. que 
noílra conclufio. Primomam Deus fcié 
tía vifionis videt infinítum in aftu,népe 
omnes hominum,&c Angelorum cogita 
dones, qu^ per totam menfuram ceterní 
detomnia,qu3ead eius ílatum pertinet: 
fed ad eius ílatum pertinent omnia prse 
terita,prefentia, & futura^uae funt infi-
nitaiergo eius fcíentia extenditur ad in-
finita. Secundo probatur conclufio: 
Nam cognitio infíniti, fecundum quid 
fiue in aliquo genere, v. g, infinitarum 
cognitionum,non argüir infinítam per-
feftionem in ipfa cogninonc,aut ín cog 
nofcente.fed ad fummum arguit infiní -
tatem fecundum quid:infinitas enim ob 
tads erunt infinit3e,teíle D.T.i .p. q. 14 Q iefti non petit infinítatem in cognitío-
ar.12.fed anima Chriílí Domini vídet 
omnia,adquxfe extendit fcíentia vifio-
nis Dei: ergo vidit infinita jac proin-
de cum anima Chrifli fít creatura, & e^  
iufdem rationís fpecíficae cum alijs ho-
minum animabas non repugnabit illis 
talem vifíonem communicari. Minor. 
eíl eíufdem Doftoris fanfti 5. par. q. 10. 
artic.2.dum in corporefíc ait. Dícen-
dum eft , quod anima Chrisli in 'yerbo 
cognofeit omnia ^nufquifque enim in-
telle Bus creatus in 'yerbo cognofeit , non 
ne etiam fi obieftum fímpliciter fitinfi-
nitum-.etenim Deus,qui eíl infinítus fím 
plicíter attingitúr vífionebeatajquae eíl 
finita fimplicíter, &tantum fecundum 
quid infinita, feilicet quatenus eíl vífío 
obiefti infíniti;ergo a fortiori obiefti ín 
íiniti in aliquo genere non requiritur 
cognitio in finita per eíTentiam : fed fa-
tis eíl, quod fít infinita fecundum quid: 
id eíhquod fit cognitio ad obieftumta-
liter Infinítum terminara : fed cognitio 
finita fimpliciter,& eííentíalíter,infini-
quidem omnia ftmpltciter, fed tanto ^/«-J-J taautem termínatíue,&:fecundum,quíd 
ra, quanto perfeBim yidet Verbum: mi l i bene poteíl intelleftui creato commu--
tamenintdleffimbeato deeft quin cognof- nicari;^ de fafto beatis communicatur 
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in vifioneíqua Infinitam rei e í í e n t i a m n u s f o r a i a prxhabens, &reprgfcntans 
contemplanturrcrgo. 1F Tertio:Nam 
infinitum cognitum per modum finid 
ad fenfum explicatum per cognído-
nem,videncet;quse illius partiom faccef 
fioni non commenfuratur, folum pe-
tít fpeciem reprefentaduam omnium 
partium illius,& quae no omnes illas in 
efife repreíeníatiuo'emlnenter prselia-
beat, hac enim fpecie aftuatus intellec-
tus poterit ipfum quoad omnes partes 
fimul diíliná:ecognofcere:fed intellec-
tus creatus poteft tali fpecie afban: ete 
nim de ñ & o aftuatur intelleftus beati 
omnes eftectus exiftentes,& futuros ad 
eius ftarum pertinentes,qul funt ínfiniti 
propterea cognouit in verbo infinita; 
Aliam ratíonem huius conclufionis fub 
dit Fonfeca dkens, quod quia maius eft 
cognofcere eífentiam Dei fimpliciter 
lnfin!tani,quam cognofcere multitndi-
2i em infinitam ínaliquo genere, Síbea^ 
tus poteft fupematuralíter primu afor-
tiori poteft, & fecundum quod eft nd-
nus:Ha!Ctamen ratio inefficax eft, nam 
illud axioma cui ínnídtur,quod qui po-
teft faceré id quod eft maius pofsit eda 
jd,quod eft minus fallit, & ínftatur iníí-eífentia diuina vnita per modu fpeciei 
intelligibilis in qua omnes eíFe&us, & ~ mili formaj'ntelledus enim creatus ( v t 
creaturse fecundum propria diílinftiua ^ Jpfe Fonfeca admktit) poteft viribus na 
reprefentantur: ergo fie aduatus pote- turx habere de Deo conceptum pro-
rit ellicere cognltionem extendentem 
fead omnla ad qua? extenditur reprac-
fentatio diuina? eííeníiXjVí fie vnitaeivn 
de íi álicui vníator,vt r eprgfentatiua in-
finkorum accidentium, &aduum hu-
Eianorum(ficut vnita fuit animae Chrif-
djpoteritdiftíndé cognofcere infinita. 
HSBC ratio fundamentum habet in D.T, 
q. io.ar . j . praeallegato in íolutione ad 
primu vbipoftquam explicuit qualiter 
infinitum quandtadue fít ignotum el* 
qui nequit illud aliter cognofcere,quam 
accipiendo partem poft partem fubdit Q t i pertinet infinita aliqua eíFeduum muí 
in hsec verba: Sedfícutmaterialia pojjunt dtudotac pro inde non eft talis multitu-
accipi ab intel leB» immateriaUter: & muí dinis infinitse cognitio cuilibet beato co 
pnum,ac diftin£i:um,& nihilominus ne-
quit diftin dam cognltionem de partí-
bus Infinitas multitudinis habere,non ob 
fiante quod Deus3vtaüthor naturíeqná 
cumqueeflfeítuum naturalium infinita 
muldtudiné excedat:quinimo fí aliquod 
ratio illa conuinceret probaret vdque, 
quod ficutdefadoquilibetbeatus eííen 
tiam Del infinitam intueturdta de fado 
aliquam muldtudinem infinitam cog-
nofceretdiftinde: quod tamen eft fal-
fum: non enim ad ftatum cuiuslibet bea* 
tayaiteiita infinitapojjut accipi ab intelle-
í i u non per modum ínfiniti ^ fed quaftfinite, 
1/t fic ea quod¡untin feipfis infinita ftnt m 
mte l leñu cognofeemis f nita^ & hoc modo 
mima Chrtfitfcit infinita in quantum feili 
cetfcit ea m n difeurrendo perftngulas: fed 
in aliquolinOfputa in aliqua creatura in cu~ 
impotentu exiflunt infinita^ & principáis 
ter 'm ipfoyerho: ac fí diceret quod Intel-
ledusjcui vnitur fpecies,fiue verbum 
p rghabés infinita poterit ellicere cogni 
doné infinitorumtvt fie cognitio repre-
fentationi fpeciei,ac verbi commenfu-
retur, & quia animas Chrlfti fuit vnita 
eíTenda diuina i n effe Intelligibili quate- D baturprimo. Nambeatitudo in fui prin-
cedenda/ed illí folum ad cuius ftatu ex-
pedet talis muldtudo, vtdocet nos re-
guía AngeliclDodoris, vnde pedida 
Tatio ineffícax eft, nifi ad intentum no-
ftri fecundi argumentí confirmandum 
hocpadoredducatur, quod íieffentia 
Dei infinita in fui cognitione creara no 
arguit infinitatem per eífentiam, ñeque 
mu! dtud o infinita cífeduum arguit in 
fui cognitione infinitatem per eflentia. 
Quod autemhsec cognitio d iftin da infi 
nitce multitudinis eadem, & fimul abf-
que fuccefsione pofsit, ac debeat ad 
cundas illius partes terminan. Pro-
cipio 
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cípío quietar, & fatlat natarale deíí ^firmatiir:namaíí:ioqua:fuccefsiuepIu-
deríumíciendi futura, quod íaef tho- raobíeftamanifeflarnonefteadem,fed 
miniad eiusílatum perrinentía. Vnde multiplexqua ratione probar Auguf]:. 
Danielis fecudo dicitur, quod Rex Bab! 
loníscoepit cogitare, quse futura erant 
poft ilium: hoc fcilicet defiderio duft-us 
naturali: fed fi viíio beata á principio no 
faceret videre omnes effeíbs futuros ad 
ftatumbeati periinentes,fed fuccefsiue, 
& habitualiter duntaxat(vt Scotus,Ma-
ior,&Marfíiius crediderunt)non quieta 
43 reta principio naturaledeíiderium per 
cognofcendi futura: ergo. Secundo: na 
vifíobeata exvicuius poteftcognofci 
multitudo efFeítuum infinita eíl in-
lib.^. deTrinitat. c. 14. Deum íímplic! 
cognitione omnes creaturas videre, 
quia non fuccersiue,aut figilktim veluti 
alternante coceptü hiñe illuc,inde, huc 
illas cognofcit Significansrquodíí Deus 
creaturas fuccefsiue?idcfl:,nunc iílas, & 
poílea illas videret diíHn&ionem ac bí * 
ciísitudinem conceptnum fibi inuícem 
fuccedentium pateretur: igitur nelllam 
in viíionebeata admicramus dicendum 
efl: ex vi viíionis á principio omnia ob-
 jy ieób fecundaría ad ftatum beati pertiné 
corruptibilis, & eterna á parte poft, ac ^ tia íimul videri. f Tertio: nam vní-
pro inde seternitate participara menfu 
ratur,eftque aftus vnus íimpliclfsimus 
formaliter: ergo eíl inuariabilis prout fe 
extendit ad obie£b fecundaría, vnde i l -
la aftu,& fimul abfque fui variatione ma 
nifeftat.Añs. prob. pro. i . p . quia tefle 
D.T.i.2.q.5.ar.4.beatitudo efl: ab intrin 
feco in ammiíibilís, & pro 2. p. nemps 
quod serernitate participata menfure-
tur eíl Auguíl.lib. 8 3 .quaeft.q. 2 3 libr. 
t i . confefsionum cap.iy.& 12. deciui-
ta. Del cap.20. & tándem quod fit vna 
patet ex eo quod aílus vifíonis in amifí-
biiis eíl5quia yrfsio oílenditur:nam ^ter 
na,& in amifibiiia funt inuariabilia, fi 
uerfaliter de " ómnibus beatis afeuerat 
Aug. lib.15. de Trinit.ció.quod non c» 
runt eorum cogitationes volubiles, fe^ 
omnem fuam fcientiam vnico fimul cof 
pedu videbunt-Cuius rano eíl,quia om 
nia,quxad ipforum fcientiam pertinent 
per idem lumen glorise, & per eandem 
fpecíem intelligibilem diuiuam fcilicet 
eíTentiam cognofcunt: quse autemper 
idem lumen,& per eandem fpeciem co 
gnofcuntur,poíTunt fimul videri máxi-
me íicoexiílant menfarae intelle£lionis 
igitur cü omnia futura pertinetia ad fia 
tu cuiuslibet beati coexifla méfar^vífio 
nis beatepoterút fimul aprincipio á bea 
autem vifío beata modo aliquos,& pof -C to cognofcí,ac pro inde l i infiniti eífe-
tea alios effeftus fuccefsiue faceret & vi 
deret variarctur eius eífcílus formalis, 
<jui eíl faceré intelleílum videntem ver 
,bum,& in verbo tales efTe&us: ac proin 
de,&!pfa viíio variaretur; illam enioi 
formam neceíle eíl variari cuius elíec-
tusformalis fufclpit variationcm : & l i -
cet videre effe£lus futuros fit efFeClus fe 
cundariusvifionis-adhuc iilo variato va 
riareturvifioín fe,fufficitenim variado 
efieílus fecundarij ad form^ variatione: 
vt fi riílbilltas,vel exiílentia hominis va 
ñ u s fpe¿lent ad ílatum alicuius beati,po 
tei it illos omnes á principio fimul vnico 
aélu cognofcere intuitiue. Confirma-
tur nam anima Chriíli Domini aprin-
cipio fuse beatitudinis vidit formaliter 
in verbo omnia quae funt in ^ternitate, 
& illa funt infinita,vt probatu eíl: ergo 
á principio vidit fimul infinita:mai. pro. 
baturtriplirer primo, quia quílíbetbea-
tus á principio fuae beatitudinis^videt 
omnia, qux pertinent ad eius ílatü, fiue 
ex vi vifionis formaliter, fiquantitaslü-
riaretur, confequenter animam homi- J^minis ^lorÍ2e,adilla omnia fe extendaf? 
nis variari naturalker opporteret: Uxc 
eninn ínuariata manente neutiquam in 
illís naturalíter variado poffet eíTe, Go-
fiue ex vi aliarum reuelationum extra 
verbum, fi quantitas luminis non fuffi-
ciat per fe illa maniféftare ( quod aliqui-
M 7 bus 
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busTheoIogismagisplacet)acl ílatum A^q^ '? p o ^ o w m M c m allcui alteri 
autemGhríftí Dominipertinentomnía, beato cíe potenda abíbluta: de faao 
quefuritiníEternitate cum íít omnium mGn nodecuííre ? qula ad fiuillusílarum qu^fun 
homínü caput, & cogítatíonum iudex? 
cuídataeftpoteftas omnisin coelo, ^ 
In terra,& alias quantitas lumínis glorí^ 
li l i collatse ad omnia fe extendebat: ete-
nim cum ad illa omnia manifeftanda fuf 
ficíat lumen finitum, ncc fít ratio afsig-
nabilisquare non fuerit Chriftocclla-
pertlnenteffeftüs iníinin . Habes rur-
íus humímodi cognicionem,tam anJittííe 
Chrifti communicatam7qua alteri bea-
to comunicabilem inverbojioc eftin ef 
fcntiadimnaper fe. i.contemplata co-
fammarí: eo quod in illa omnes partes 
lafiniti diñln^é reprasfentátur, &qálá 
repríEÍentatio pluriunvvt plaiíüm,ideíi: 
fecandum propn'a iilorum díftintifua 
(ne dum infínirorum) íoli ípeciei jníirJ-
tx qualísdiaina eííentia poreftconuem-
re,colliges nullam aliam fpecié foffice-
re ad iníinitse multitudlnis diílindam re 
tum fufficientifsimum lumen ad illa ma-
nifefl:anda}non eft illidenegandum p r | 
fertimquiatale lumen fiquidcm fimtií 
efl:,, ñeque proportionem gratis elus, 
ñeque dignitatem excederet períb-
nalem. f Secundo: nam ad illa fimul 
videndafuffidteíTentiadiuina , vt fpe-B P^ntanonem.acproindefine 
cíes, & lumen glorl-e tribuens virtute p o ^ haberiinfinita mulntudimsdiftm 
cramcogninonem. 
Díco recundOjCognitio omnium iníi 
nitorum,qu2e Deirs feienda fimplicís m 
telligentias cogííofcic nequít extra díui-
num intelle^um reperiri: hscc aíTerdo 
fíatuituraduerfusauthores fecunde fen-
tentise, &probatur primo ex teftimo-
nio prarallegati ar 2. q. lo.vbi fie ait D . 
T . ^/¿o modo ly, ammapoteftacctpi ma-
gis large^jt extendatur non f olnm ad omnia 
qu*funt afi»fecundum quodeumque tem-
ptísifed ttiam od om^Uquscitmque funt m 
fiotentu nmqtatm reddufta adaóiu : horit 
autem quídam ¡unt in ¡oUpotenúa diurna» 
&hmHfmodi,non omnia cojrnofctt m 'yer-
bo anima Chrifii,hocemm ejjet comprehe» 
dere omnia ¿¡u£ Deuspoteíifacete^ quod ef-
¡etcomprehenderedimnamyirtutem , 
per confeq. diumam eJJent¿an}&c,Ex quo 
primumdeducímus argumentum cog-
nofeere omnia quxeontinétur in diui-
na virtute,eñ comprchendere diuinam 
virtutemJ& per confequens diuinam ef 
íentiam:fedcompreheníío diuiníe v i r -
tutis^ut eíTentia! non eft alicui intelle-
ftui ¿reato communicabiíis: ergo neq'? 
• t ^  o • J? • • 
neexconfideratione aduali Infinitoríí 
diftrahatur intelieftus. ^Ter t io : Na 
fí determínatevideretilla qu^ pro deter 
minuto tempore debent exiftere v. g. 
vfqueadmille annos qu^redum efteur 
non fe extendet cognitio anima! Chri-
ftí ad futura per decem milíe annos, ex 
nullo ením capite poteft haec determina 
l io temporls habed: nam tam futura vf-
que ad mille quam futura vfque ad de-
cem mílle annos coexiftunt aeternitad, 
quaeeftmenfuravifionis, & omnia illa 
poíTunt adu confiderari fimul propter 
perfeílionem lumínis glorian, qux in 
Chrifto tátafuít,vt tolleret, ne attentío 
intelledus erga infinita Impediretur. 
Ex ditlis habes aufcultator Methaphifi-
c x nedum fuccefsiué ínfinitis cognitio-
nibuspoíTe cognofei omnes partes alí-
cuius infinita multitudlnis: (Hxcenim 
fuccefsio licet poísibílis fitjnon tame ef-
fet infinid cognitiorqu^ ñeque aliqua ex 
illis cognitionibus ad omnes partes infi-
niti fimul terminaretur, ñeque eííet om 
niumdiftínílé recordatiua) fed etiam 
poffe fimul ab intellc£lu creato omnes 
partes infinita multitudlnis vnica cogni cpgnítlo omnium, quae in diuina virtu-
tione diftínfté cognofei, quod eft cog- ^ te codnentur. Mal. patet,quia vna qu^ 
nofci diftinae infinitumtalemque cog ^levirtuscomprehenditur per cogni-
nidonemfüiffe in anima Chriftifimi* «ionemomniumefíe(auí.im,adquosex-
tendí 
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tendí potefl:, eó qüód eó perfe^ius cog ^ tum ^nonpofshejje m f m í u m impofsihile 
noícícur virtus caufe, qoo plures eíüs e í i , cjuodaliqms mteüeffim cream Deum 
effechjs pofsibnes cognofc.imtur,vt pa 
retín cognitioneprímorum principio-
mmrqusnto en ira aüqols iílorurn pene-
trar virtutem,tanro plures in lilis, & ex 
illis cognofcit conclufiones: adeó vt cu 
quis omnes conclufiones ex illis cognof 
eíbiíes penetrauerit ita perfefté, illa no 
ueric,vt perfe¿Hus nequeat cognofcere: 
sdasquat fiquidem tune principiorum 
cognitio eorumdem cognofeibilitatem 
& confequenter habebit de illis com-
prehcnfionemj,quam etiam haberet de 
diuina virtute^qui omnes eífeftus pofsi-
hiles cognofeeret diftinfté, comp rehén 
fio fiquidem nihil efl: aliud quam cogni-
inpmte cognofat^mie 'mpofsthikeíl^uod 
Deam comprehendat: Ex quoteftimonio 
fecundum defumitur argumentum, n i 
cognitio comprehenfiua Dei eft infini* 
t^ perfeílionís petitque lumen infinitse 
vírtutisPhificeqnod repugnar commu 
nicari intellectui creato, ficut cognitio 
diflinda omnium efíeftuum pofsibiliú 
omoipotéti^ diuínx eft comprehenfiua 
Dei cognitio, vt patet ex primoargu. 
ergo eft infinite perfeítionis, ac pro 10* 
de nequitalumine creato ellici.Ex dí-
¿tísfacilis eftfolucio obieciionum, quas 
aduerfarí) aduerfus noftras conclufio-
nes opponunt.^fAduerfus primam,n5 
tio ada?quata obiedi cognofcibllitari: T> que obijciqnt primo, quod cognitio di 
comprehenfa autem omnipotentia Dei ftinfta infinitorum argüir infinitam per 
eius vtlqueeííentia comprehenderetur, feílionem intelleclui creato repugnan* 
qua* cum omnipotentia formaliter idé-
tificatun&hac rstionepfobatD.T.i.p, 
q.i2.ar. 8. nuílum intelleélum creatum 
videntem Deus poíTe in verbo omnia 
quai Deas faceré potefl: videre: quia cü. 
omnia illa contineantur in Deo,vt effeT 
¿lus in caufa neceíle eft, vt videantár 
abintelleclubeati ficut effeftus viden-
tur in caufa, cum autem nullus ihtellec-
tas creatus pofsit cognofcere omnes ef 
feduspofsibiies primaccaufe, quia nul-
lus potefl: illam comprehendere nifi fo-
ius intellcdus in creatus ideo folus ille 
tem,6¿: per confequensnon eft dabilis. 
Secundo quod nullus intelíeftus creatus 
potefl: fimul inteiligere plura, quá Deus 
faceré pofsir.fed Deus nequit faceré in -
finita enría aclu fimul exiftcntiaxrgo ne 
que intelleclruscrearos poterit illa cog" 
íiofeere, ^[ Tertio quia id quod impli 
cat contradidionem eft fimpliciter im-^ 
pofsibile.'fed fi ponatur infinita multitu* 
doin profpeftu alicuius intelledus crea 
t i poneretur totum cuius partes perma^ 
nent,&non per manent, quod inuoluic 
contradiftionem ; etenim in quantum 
potefl: omnes efíefhs, pofsibiies, & ra- ^ funt partes mukitudinis adualis perma-
tiones illorü in diuíira eííetia cognoíce nent,in quantum vero funt partes infini 
47 
re. De indé argniturexeadem.q. iz.ar. 
7.vbí probans D . T . nullum intelledum 
creatum poíTe diuinam eíTentiam com-
prehendere premiíla diffinitione cog-
ínitidnis Comprehenfiug, fie mvDms igi-
tur cuius eficeñ ¿njinitam infinite cognof-* 
cihilis eñ',nullm autem mtelíeéíus creatus 
potefl Deum infinite cognojceyejn tmmm 
enim intelleBus creatus dtuinam eífenúam 
p e r f e ñ m ^ e l minus perfeBe cognofcit in 
quantum m&túñ^veiminori lumme gloria 
t i in íuccefsione coníiftentis non perma 
néttfed fucceísiué fe haben ergo.Qopd 
autem de ralione infiniti quantitatiüi fíf 
fuccefsio excludens partium fimulta". 
temprobant5exeoquod ratío ralis infí* 
niti eft permixta exaftu,& pctentia,vn 
de ratione adushabec aliquam partem 
in ai%,&ratione potétialicatis fupereft 
femper aliqua pars aecipienda:quam ob 
rem commentator 3. Phificorum com-
mentó. 59. aíTerit quod non oportet 
perfrndimr, cum igitur lumen gloria crea- D per eíTentiam infiniti accipere adüali 
tum in quQCHmfie creato intelíeciu recep- quem de terminatum?vt hominem, aut 
domuni 
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clonium,fecI aftüm admíxtum potenda. 
Quarto,quiaimpofsíbilis eft euacuado 
illius proceíTuSjínquo dam allquíd con 
furgít in adu ex hoc ipfo cofurgit aliud 
in potenda,ideo ením numerorum pro 
ceflus non eft euacuabilis, quae poGto 
quolibec numero in adu poteft duplica 
r i , & ex hoc ipfo in potenda ad maioré, 
& fie confurgit alius in potentia, fed fi 
cffet muleitudo aliqua fada per diuíná 
potentiam infinita in eíle reali v é obie-
ftiuo, iam totus proceíTus cogkationu 
v. g. & aüuum humanorum eíTet eua-
cuatus inil la, imo totus proceílus nu-
merorum euacuaretur qua omnes nu-
men in illa contincrentur alias fi aliquis 
numerusin illa codneatur,& aliquis no, 
erit multitudo finita, quod fa£behypo-
cefi aduerfaiur. Quinto na fi alicui in 
íeíleéiui comunicabiiss eíTet cognitio in 
finito rum defamo fuiífet communicata 
Intelieélui Chrifti Domini: fed lili non 
fuit communicata talis cognitioretenim 
D . Tjai t^.p.q. i o.ar.^.quodlib. ^.q. 2. 
iar.i .& i.contra gen. c. 6y. quod anima 
Chriftifeientia vifionis non cognofeit 
infinita: per feiendam tamen fimplicis 
intelligentias tantum feit infinita fecun • 
dum quidjilla feilicet ad quae fe extendit 
potentia creatur3Ssnon autem omnia ad 
qu^ fe extendit potentia Dei, quia com-
prxhendit creaturs/ed non Dei poten 
da:ergo. % Aduerfus fecunda conclufio 
nemÁrguunt primo quia omnia pofsi-
bilia neccílario repr^fentantur in eflen-
da diuina.ergo non pofíunt non videri 
ab intelle^u diuinam eíTentiam intuen-
d, confeq. patet, na propterea attributa 
non p0líunt,non videri á vidente eííea 
dam diuinam.quía eorum reprf fentado 
eftnaturalis,& neceílada in eíTentia,igi 
tur cum repraEfentadoeífe^uum pofsi 
biíium fítneceíTaria, &naturaiis etiam 
eorum vifioerit neceíTaria. Secundo: 
Nambeatkudo cum fittefte Boetlo 5. 
de confolatione proíía 2. ftatos omnm 
bonorum aggregatione perfe¿l:us eft 
naturalis defiderij feiendi íadadua, fed 
jP^  naturaíe defidenum connaturalis creatu 
r f extéditur ad omnia pofslbilia, anima 
enim nataralíter deííderar omnia pof« 
fibilia feire:ergo nullius cognitio deber 
anima: beati defficere. ^ Tert io,qui 
poteft cognofeere maius, etiam & id 
quod eft minus tefte Phílofopho 3: de a 
nimatx. 7. fed b eatus v i de r d iu í on rn ef-
fentiam, QUX omnes eíteftus pcfsiblles 
excedk:ergo áfortiori poíeríc omnes 
illos cognofeere. Quarto: nam adhuc 
ex á'iñmña omnium p GÍ sibil fu m cogni 
done non fequitur diuíníe eílentí^ com 
prehenfío:ergo nulla eft ratío implica-
íionis in cognidone c!iílin¿ta iníiníto-
rum eíFefhmm pofsibilium.Añs.pr.tum 
B quia licet ex cópreheofione feiend^fe-
quatur omnium efiTeíloum illius com-
prehenfio?non ramen é contra ex con* 
prehenfione efífeduum fequitur com-
prehenfio feiédse máxime quando eft 
altionsordinis,qua omnes effedus fi-
mul fumpti non adequant eiusperfeftjo 
nem: ex comprehéfioneautem obiedi 
minus perfeñi non fequitur dari in eo-
áem intelle£i:u compreheníionem obie 
^ t i perfeftlorisrfed Deus eft fclens altio 
ris ordinis , & infinité excedeos totam 
effeftuum pofsibilium colleídonem: er-
go ex hoc quod intelledus aliquis hanc 
Q colledionem cognoícat diftinfté non 
fequitur, quod eíTentiam Dei debeat co 
prxhendere, tom etiam quiafolum ex 
óptima & perfe^iísima cognitione om 
nium efíeduum diuinse omnípotentise 
fequitur illiuscomprehenfiojed fi intel 
iedus creatus haberet diftíndam cogni 
lionem omnium effe$:uum áh'wx om 
nipotentise illa non efíec optima,& per-
fedifsima adhuc enim daretur perfec-
dor cognitio in diuino intelle^i^neque 
per illam co^nitionem creatam cognof 
cerentureffeftuspofsibiíes in quantum 
cognofcibilesfunt ex parte cognofeen-
dsjquse tamen requirebatur, vt talis cog 
nmo,aut eíTet diuinse eíTendas compre-
henfio, aut ülam inferret. tnm deníque 
*^ quianequit beatus videre attnbutu al!-
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quoá diu'num, quin elus obleQrü diftin- ^ nícorum ín genere alíqnprh^c ením no 
¿í:e cognofcat, cum quo attributum ha- arguít infinitan) perfe^ionem,vt di^Ci 
eft. Ad íccundam negó Gmilíjer ante-
ce. nam fícut Oeus plura rpeculatiué co 
gnofcit,quam faceré pofskjCognpfcic 
nanque fuam eííennam ^ & mala culpce 
ad quíE eíiasfadiua potentía neqult exté 
diJta intelleduscrearas pptefl: plura 
muí íntelligerequam Dens fimul faceré 
pofsif,& hoc verificarur in anima Chri-
ftiqu^cognoícit cogitationes infinitas 
quas Deus fimul extra caufas in aliqua té 
poris menfura poneré non poteíl. Ad 
tertium negatur minead cuius probatio-
nem R. dupíiciter primo, quod non eíl 
deratloneinfíniti,quodfit totum, fed 
potius habet rationem partís, ñeque de 
bet neceíTaríam conexíonem v. g. ne-
quic videre attríburum mifericordise, 
quín cognofcat eius obíeftnm neceffa-
rium,8tconrequéter nequit videre on> 
mpotentíam,quIn elüs obieftum necef-
farlum cognofeatrex quo nec mifericor 
dÍ2esnec omnipotentie habebic compre-
heníionem:at fub obiecto neceíTario di 
n h x omnipotentie cíauduntur omnes 
creatur^ pofsibiles: ergo beatus omnes 
lilas cognofeet abfqj omnipotentiae co-
prehenfione. Vitimo arguunt in hunc 
modum excognitione infinítorum ef-
feftuum ín fe ipfis non fequitur compre 
henfio fcientiaE prxhabends, & infinité 
illos exceden£is,vt probautm eft: fed in- -o ratione eius^quod in fucccfsione confi-
telleftus creatus potefl: infinita entia co15 ftatbenetameneftordo prímuSjVtdicic 
D,T.i.p.q.í4.ar.i2,ad primum, &nos gnoícere extra verbum in fe ípíís^ergo. 
Min . patet na ín primis intelleftus crea-
tus potefi: comprehenfiue cognofeere 
mate ría m primam.ac pr oinde infinitas 
formas ad quas ell: in potentía, deinde 
Angelus potefi: cognofeere virtutem in 
telle$:iuam fui intelledus,ac fuas fpecies 
íntelligibilescum cognitione compre-
henfiua,&confequeterinfinitas intelle-
¿liones, & infinita obiefta ad qux vir-
tusluminís & fpecierum feextendit :po 
tefietíam in fingulís ínílantibus vnius 
horse fingulas partes proportíonales v -
fupra explicuimus: vnde ex hoc, quod 
Infinita ponantur in eíle cogníto,non k 
quitur,qaodponatur totum emus par-
tes permaneant , & non permaneant. 
R, fecundo, quod admiíTohanc efle ra-
tionem ín finid adhuc non fequitur, ) 
quod in efie cognito habeat lllam fuccef 
fionem,quam haber in eííe Phifico , & 
real!: íicut enim intelle^us materialía 
immaterialiter cognofcit:ira fuccefsiuu 
ens fine fuccefsione potefi- cognofeere: 
alíás ñeque Deuspoííetinfinitum cog-
nofGerc,quia fuccefsíuam peteret cogní nius continuí cognofeere, ac diíHngue-
reper intelle6:um, & tándem quando ^ tionem quseDeo repugnat, cuiustamé 
quismoueturverfusfpeculum infingu- ^ oppofitum demonílrauimus in primo 
lis punftis fpacijjquae funt infinita intue- commento. art. ex quo patet ad alias 
tur fingulaSjac pro Inde infinitas imagi-
nes fpeculares fecundum ¡pías, fiquidé 
in íingulis partibus fpeculo propinquio 
ribos Imagines fub maiGriquantítate:ac 
figura apparent in fpeculojn hisautem 
cafibus cognoícuntur infinita in fe Ipfis: 
ergo non repugnabit, quod intelleftus 
creatus omnes effeckis poísibiles diílin-
probationes fúbindudas. Pro quarum 
maiori declarationenotandum eft cum 
Capreolo vbifupra ad argumenta con -
tra nonam^quod infiniturnabílnihitab 
infinito fyncathegorematice, quod re-
perltur in dínifíone continuí, & abinfi-
nito cathegoreroatícé,ae proinde quod 
conuenit illi^ut ifii determínate accidíc 
infiniio,vf fic. Rurfusaliud efi infinita f t é cognofcat illos in fe ipfis, & tune n5 
dabmu* diuina^eíicntí.x- comprehenfio. fieri aoc compon! ex bis, quorum eíle 
^ R. nihílominus^d primam negarnrD confiftit ín fuccefsione 3 & efiadmixtü 
^ntece. finatfermqde cognitione infi-. ppcentif, Aliud veróipfam ínfiníti ra-
tione 
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tionemconfiñereincompoíitione,at- ^ íc l l icet quantum ad res in quibus in-
que permixtione aítus cum potenna,íl- uenitur, & ex quibus r efultat componí 
ueinfuccefsione. Deníque compofitLi 
ex a(3:u,& potentia duplicicer accipiruf. 
Vno modo pro eo cuius vna pars eft a-
£i:u-& alia nondum eíi, quseeft íuccefsi 
uorum compofício íntegralis.Alio mo-
do pro eo cuius vna pars eft a£hialís, & 
alia eft potentlalls, vel eft receptiaa ali-
cuius perfeftíonísJ& a^ualitatis. Quo 
fuppofico dícendum eft quod íícet inlí-
nicum prími generís, quod in diuifione 
continui inuenicurjin a ¿tu permixto po 
tentiac confiftaUioctamen accidicinfini 
to,vt fíc:infinkum autem fecundí gene-
rís non confiftitin ipfa partlum íuccef-
ex a£lu,&poíendapidell:,res ípías ex qui 
bus reíultat compoíitas elle;aui ex mate 
na3& forma,aut etíam ex parte^quas üt 
adu,& ex partcquse non í¡ts & tándem 
quod eatenus dicat infínítum eíle permí 
xtum ex a£i:u & potentia,quia partes íí-
bi inuícern fucceduntnon tamen adhüc 
fenfum,quod formalíter ípía ratío infi-
nitíin fuccefsionecon quin potms 
Vt diximus in ambicu,&aíiuali omnium 
fuarum partium incluííone confiílíc. 
Ad quartam concedo maíoré fi fíat fer-
modefuccefsiua pofsinone infiníti/aut 
in eíTe Phiíjco aut ín eííe obíediuo, & 
iione,aut in permixtione aftus cum po- g riego min.fícut enim íí iníinkum produ 
tentía primx partís quse aftu fit, & par- ceretur fuccefsíuc nunquam eííet to-
tis quse adu nondum íit, licet pofsit co- taliter produftum , itaíi cognoíceretur 
poní ex entibus íuccefsiuisj vt infinita 
multicudo motuum,autdierum, &lícec 
componatur exadu, & potentia fe-
cundo modo,id eft^ex materia, & for-
ma,ex parte magisaftuali, & parce mí-
nuspotentíali,adhuc non fequícur confi 
ñere eius rationem in permixnone ac-
tus cum potentia. Primo modo poteft 
cnim fcíentíse multítudo partium per-
manentium qualís eft multicudo cogita-
tlonum inftantanearum, & mukícudo 
infinita indíuiduorum rubftantlalium a-
fuccefíué per fingulas partes, nunquatn 
eííettotalíter pofitum Ineííe intelledi-
Lio,aut obie^iac^raníitlo enim hxcte-
fte D.T.i 'p.q. 14.ar. 12.ad 2. importat 
quandam íuccefsíonem in partibus, & 
inde quocTinfinitum,ñeque á finito, ñe-
que ab infinito poteft pertranííri: cum 
hoc tamé ftac > quod pofsit coprehendi 
ab infinitOjita vtnihll illius.Sic extra co 
prehendentem,ficut autcm quoad eíTe 
Phíficum fuarum partium comprchen-
dícur ab 2eternitate3quia eft menfura in-
licuíus rpeciei puta Ignis, Leonis, aut x~ Q finica:ita ín eíle inteílefto poteft com-
qui,pofsíbiiis omnípotentia: Dei perto prehendl a Deo, quia intelíedus eft in-
tam menfura arternitatís, ín qua licet v- finitus in intelligendo^íicut ceternítas in 
nuni indiuiduum fuccederetalceritamé menfurando,&non folü á Deo verum 
infinitas calis multicudinís^non in fuecef etiam ab anima Chriftí potuit compre-
íione:fed ín coiledione íníínitorum iV- hendí, quia vt íamdocuimus fupra, & 
nium,Leonum, aut aequorum confifte-
rec,ad quam ve fie fuccefsio temporís 
cuí fingula indiüidua coexifterét extrín 
fece fe haberet, & per hoc patet ad prí-
f [ mam.De inde ad fecundam probationé 
excornmentatorísteftimonio defump 
tam. R. quod mens eius folum fuit,quod 
infinitum prímí generís ex aftu & poté 
i 
egregíe aduertk Capreolus in loco pro 
xime allegaro fpecics per quam,& ver-
bum in quo intellígit funt infinita, vnde 
ad quíntam neganda eft min. Ad tefti-
monia autéílla. R. comúnéexplicatio 
nem thomíftarum videlícet Caíet. Fer-
rarienf.CapreolijMedinse, & alíorum 
eíTequa fupra Infinuauimusnépe,quod 
D.T. ibíduntaxatanímx Chriftí dene-tia permifceaturjaucetíafn fi de infinito 
fecundí generís loquutus fuerk^quod fo D gauerít cognítíonem intukluam ínfini-
lum íntenderit infinitum materialker tarumfubftáciarñ quae appeilauít encía 
íim-
íímpneirer,&quia ratione noaitatis mo i \h,qnx pertinent ad perfedionem lh-
di,&limítat3edurationís,qu2egenerati6 telledus cnius modi funt genera fpe-
nibus& corruptioníbus eft deílínata á 
parte pofl:,fub(íantix quje fuerunc^funt, 
&erunt,funtfinit9e}própterea dixit faa 
ftus Do£í:or anima Chrift! Domíni infi-
nita entia fimpliciten ideft , fuftantialiá 
per fcientiam intuftiuam, non cognouif 
fe,qaÍ3 tamen fubftantix generabiles,& 
corruptibiles pofsibiles, & contentas in 
potentía creaturíefúntinfinítx, & iftae 
pertinent ad fcientiam abftraftiuam, 
propteréa dixit animam Chriftí cognó 
uiffe infinita qux funt in potentía crea-
turas fcientía fímplicis notí t íx, & quíá 
huíus modi fpecies &indmídua conten-
ta in potentía creatura: non funt infinita 
in omní genere, & ómnibus modis,fed 
in genere vnó,velaíteroéntís propte-
réa dixit in allegato quodlibetó cogno-
uiffe anima Chriftí in potétia creature 
infinita fecundum quidi cum hoc tamen 
ílat, qüód fcíentia vifíónis cognouerit 
áccidentia infinita, nempe omnia que 
éxiftunt pertotarri durationem íeterní-
tatis.vt expre fie determinauerat idé fa 
¿tusDoftorar.i .eiufdem qüxft.ro. & 
quod hxc fint infinita docuerat i . p.q. 
i4,ar.i2.^fAd primam autem obieílío-
nem cótra fecundam conclufionem R. 
negando confeq. Ád cuius probado-
nem negatur ma. ratío enim cjuare attri 
bu ta funt obiedum neceffarium vifio-
nisb 
fentetur 
fentía vnitafntelleduibeati, vnitur vt 
ratio reprxfentandi ómnia, que Deo ín 
trinfecé,& formaliteir conüeniunT3at cu 
creaturse pofsibiles non formalíter , fed 
éminenter fintin diuiná efíentia poteft 
v n i r i , vt ratíorepr2eféntandialiquas)& 
vt ratío repraeféntandí orriries,quinimo 
folüÜi in te l tóui eft vnibííis qui valet 
ipfamcomprehenderequi eft iií crea-
tus ac diuinus. Ad fecundam Refpon -
det O.T. i.p:q. I2« ar. S.ad ^, nefando 
GÍes,rerum,& radones earii^quíe ín Deo 
videbit quilibetbeatus terminatur: non 
autem ad illa,qu2e non funt de perfedio 
he intetledus creati,cuius modi funt fin-
guÍaria>cogitadones cordium &fa£b 
líorum,& ea cpk non dum funt,aut nuii 
quam erunt in fola Deí potentía latentia 
& f i folus Óeus videretur,qui eft fbns, 
ác principium totius effe,&vencads :itá 
repleret naturale fciendi defiderium, 
quod nihil aliud beatus fcire defideraret 
Teftantur Aug.lib^o.confefsionum ca^  
qui fie plañe coníitetur in CGeiis qui feit 
omnia illa feiliceí creaturas te autem 
nefeit beatus autem , qui te feit é -
tiam fi illariefciat, qui vero te & I l -
la nouitnon propter illa beatior eft, fed 
propter te folum beatus, ácc. quíe prole 
quitur Áug. in eandem fenteritiam, ex 
cuius teftimonio patet per folam Dei v i 
ííonermhé dum per ipfius, & aliquaroni 
creatürárum fufficienter naturale feien 
didefiderium expleri. Adtertiühabes 
ámice Ledor folutionem in D . T.ibide 
dícenté ad tertium in h x c verba. iAd 
ieniu dicenáum quod Iket maius fit yidere 
B e a m ^ a m omnia dita tamen m a m e H y l ' 
dere fwDeumyquodommd ineo cognofcaiif 
ÍHr,qmntyidereficipffimqmd non omnia, 
¡(dpauciora yelplura cogmfcaniur in ÍO, 
mm enim fupra diBurhi cjuód nmltitudo 
eatx no eft quod neceífario reprse- ^ ¿ognitofüm in Deó cónftqüiturmodítm'yide 
?tur in effentia diuína: fed quod ef- ^ di ipjüm^elmagis perfe&umfitel minus per 
f e B u n i . E x quíbus ád formam obieftio-
nis ad miílá maiori dé cuius verá ihter-
praetatiorie iam fuprá vhurri, aút al-
terum verbum ad riotaúimüs,& cpncef-
fa edarri mín. negatur confeq.quiá alia á 
Üeocógnofcereinipfó Deo maius éft 
quam folum D eum cógnofeere. A d 
quartam riego antéce. ad próbatíonem 
primam dicoqudd cognitió efieftuumf 
alicuíusfcíentisealtíorls ordinis poteíí: 
^dupíiciter haberi áut intellígi: vno mo-
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m\tí. naturale enimdefidenumr radoriá- doín feipfís , & fie non infert fcíentise 
tis creaturx folum ad fcienyitífií omnia1 cómprefen^ftem. 'Aliét&oé^ in i|>fá 
i8S In vniuerfam Arift. Methaph.Lib.2. 
rclentia,vt ín medio per quod,&in quo ^ liter funt extendi;híEc tamé ínter fe díf • 
confummatureífeduum co?,nítío,& fíe tinde non penetrat,fed folum in com-
exdífl:ín£l:aeíFe<3:uum omnium cogni-
tionefequiturcaufecomprehenGo: & 
íuxta hanc diílindionem eft díftíngucn 
da fecunda pars maiorís: &admiíía mí-
nori neganda eft confeq. quia cognitío 
muñí fub ratione termini habitudínis íp 
ííus comprehenííonis. Advltímam ob-
iedioné quaprob. omneseffeftusinfí-
nitos poíle ipfis cognoícl diftiníle, ne-
gatur min. Ad cuius primam probatio-
omnium effeduum pofsíbilíum omni- nem de materia prima R. materíam pñ 
potentíse Deifecundum propria iliorü mam poííe comprehendí abíntelíeítu 
díftindíua nequit haberi niíí ín díuíiia ef creato,quia ad Illíus comprehenñonem 
fentia, vt ín caufa, quíe fola poteft om- íufíicít comprehendere rationes fpecífi 
nium íllorum propria diftindina reprse casformarum de eius potentia edubibi-
fentare,ac pro inde ex íllorum diftíncta 
cognítíone efficaeíter fequitur díuinsc 
eírentise comprehenfio. Ad fecundam 
vel negó maíoré.Multis ením Theolo-
gis perítifsimís placet fentenna aííerés 
Angelum inferiorem comprebendere 
fiiperíoremfui generís, & tamen non 
cognofcítíllum óptima cognítíone ex 
parte cognofeends: poteft enim fupe-
ríor Angelus perfeüíori cognítíone á 
feipfoquam ab Angelo ínferiorícog-
nofei. Vel admifla maio, negó minoré: 
etenim óptima cognitío omnium crea-
ttirarum pofsibtlium eft illa, qua ín Deo 
vt in fcíentia continéti eminemer iliorü 
propria diftindiua cognofcuntur,vnde 
nequit eíTe alia ab infinita, & in creata di 
uini íntelíeftus cognítíone •* Ad tertia 
íum per virtutem agentís naturalís,qug 
funt finita:: fingula ría autem, quie funt 
infinitx, aut rationes fpecificas forma-
ra m per Dei potentiam ex materia edu 
cibilium,ad quaspotíus hsbet ranonem 
ob edientíalis ,quam naturalís potentia, 
non oportetcognofeere ad illiuscom-
prehenfíonem. Ad fecundam quod Ar¿ 
gelus poteft vírtutem ful inteile&us, & 
fpetíerd intelligibiiíum coprehendere 
quia ad huiufmodi comprehenfínam co 
gnkionem non requiritur cognitío dif-
tíncta ííngularium fecundado reprefen-
tatorum: fed fufficit cognofeere illa ad 
qux vírtus inteiie¿lus,& reprsefentatío 
naturalís fpecierum per fe prímo,videli 
cet naturas generationum,&fpecíerum 
ex quibus hoc vníuerfum per fe compo 
negó maioremmam ad faluandam alícu C uitur, & integratur: h x c autem finita 
iusattríbutídííjínimtuitíuam cognítío-
nem, fatís eft quod íntelledus intuens i l 
ííus obieítum ín obliquo confuíTe, ac 
fub ratione quadam communi cocípiat 
alíoquin fi obieftum quoad omnes ratío 
nes particulares deffiníte cognofeeret, 
etiam attributum coprehenderet, quod 
eft ímpofsibíle: videt itaquebeatus me-
fericordiam eííe míferorum fubleuati-
uam infinité, videt omnípotendam eíle 
omnium que; contradicUonem non irn-
píícant ranina mjí cet illa, q u i ñ ó n ím-
piícant contradíítionemínon diftincle, 
fed communi ratione pofsíbílis cognof 
funt, & fub determínata fpecie numeri 
contenta, Ad tertiam negatur antece» 
vt enim diximus ex D . T . tranfido fue-
cefsíua per fpetíes infinitas, tamin eíTe 
rei,quam In eíTe cogníto eft impofsíbi-
blllsjík propterea nequit Angelus, aut 
etiam diuínus intellcftus in fingulis inftá 
tibus vníns horae fingulas partes propor 
dónales vníuscolumnaev. g. fuccefsíuc 
mente percurrere, atque defignare, a-
iias infinkorum tranfitío fuccefiua á me 
fura finita caperetur, & ad vldmam par 
tem infine hora: per ventum fuiffet, at-
que íimilíter ad vldmam intelledíone 
cat,& pari modo comprehénfiuam ip- ínfinitae multltudinis,qu2e tamen ínfíní-
fam Dei cognidonem Intuetur, quam ta:cognídonirepugnar, Ad vltimam 
feit ad omnia quge ínDeo a$:u>& vírtua probatíonem Fonfeca vbifaprafecc.y 
Ref' 
.i.Articui.3 
Rerp.daplídterpnmoquod ínfpeculo ^ eatfuxfatta funt intelle&a confpimntm 
non recipituraliqua vlfiblHs ímago, fed quhf i c Deus cognoícítur á nobis pro 
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tríágul9 rndíorúvifualm fíue fpeneru in 
tentíonalm egredíentíu áfacíe ííiius3quí 
prope fpeculü eíl:, tenmnat ad fpeculu, 
&índeper quadá repercuíioné corpo 
ris opaci ad vífurefíediturj&confequé 
ter apparet ítnago maior continué per 
continua accefü non per continua tnulti 
plica tíoneoi imagina fpecularlo5fed per 
hoc qaod ídé triágalus vifualis, quí per 
recefu íit minor.per cotinuu acceíTu ad 
fpeculü fítmaior.Secüdo dicit^quod ad 
miíTa generatione imaginisjautqualita-
tis intecíonalis in fpeculo no oportet i l -
lius mulciplicationé admitiere: fed per 
cotínüaacceíTam fit maior vna &eadé 
hoeftatu per eognirionem ereaturaru, 
qmbus ipreímprefsiít fui í]militudinem5 
íícuthomo videtre,autaiind corpus in 
fpeculo cui impr^fsit fuam íimilitodioé. 
Tertio fpeties illa perquam Vídetur ho-
mo in fpeculo fimul reprxíentat fpecu-
ium, non vtpurum chryílalumeíl: fed 
vtaffedfi imagineliominis: fed íi effet 
fola fpeties hominis refíexa folum homi 
nem repraefentaret fiquidem illa follas 
fatieihominiseíl Imago: ergo cum ex-
perientiaconíl:et5quod íímulhomo v i -
det fuam imagiiiem,&fpeculum : íignu 
euidens eft in fpeculo ín primí homisus 
ímaginem j ex qua & fpeculo alia tertia 
perfeuerás ficutvbiquod mobilecoti-I> fpeties refultatfpeculisvt íicaffeñi re 
nue per motil lócaleadquirit in fpatio pr^fentatiaa, &hsec eñ qua aftaatus o-
fempereíl: idé continuo flues & exiílen 
tiaipfiusmobilis m fpatio dü continuo 
mouetur eíl: eadem continuo fluens, fi-
cut motus ipfe cuius vnitas^ continui-
tas in fluxu cotinuo confííHt: fed vtraqj 
folutio defficit á veritate:prima quidem 
improbatur multipliciter primo,quiaD. 
Tfsepe fsepius docet intuenté fpeculum 
videre fe per imaginé fpeculi, idefi: ge-
nita in fpeculo coparatq; huic viíioni 11-
la,quaDeusvidet creaturasin fuá effen 
cul9 videt fpeculü fíe aíFeélu: vt per fpe 
tiem totius videt totum, & partes in i lio 
contentas. Quartb:Nam fequitur quod . 
homo tune vlderet fe in fe Ipfo ííqüidé 5 
videretfe per fpeiiem propnamr&adx 
quatam fui reflexé, hoc ante eíl falfum, 
& contra fanólum DoftorefBjqui in lo-
cisalíegatisdicír: expreíTe, tune homí-
nem videri no 1n fe ipfo: fed ín alio qula 
vídetur perípetiem alterius fcili^et fpe» 
culicontinentis eios Imaginem :ergo. Se 
ria,quia fícut ille videtfe,no per fpetlé a Q cunda quoqj deficic quatenus aílerit i i -
díequatáfuí,aut in fe ipfo: fed perfpetié ' lam imaginem fíiaere,n3m íifíueretper 
quada fpeculi,vt aííeíti imagine fea fpe 
tie vifibili ipííus hominis apparentis in 
fpecuIo,itaDeus cognofeit creaturas no 
per fpetié adaequatá ipfísifed per fpetié 
fux eflentie illas cotinentis ita habet D . 
T.i.p.q.i4.ar,5.&q.i2.ar.9,q.5S.ar.3:(k 
q.z.de verit.ar.^.ad q«8-ar.3.cuifub 
feribant Gaiet.in all egato.ar. 5 .q. 14.Ca 
preoi9in i.d^^.q.z.circa 2.concl.&Pa 
motum,atq5 accefum difcontinuum, & 
interceptum mataretur realiter, eííetqj 
alia&alia^confequenterad illius va-
riationem viíio varia retar, & eíTet mu! 
tiplex.qu^ omnia far»tfalfa,&contra ex 
pericntiam. Rurfus falfum eft illam ima 
ginem fpeculo impreílam continuo fie 
r i maíorem jautmíoorem eadem eoim 
e0:,&in eadem quantitate perfeoerat:ra 
ludein4.d.45,q.2. Secundo,qaiaprop tloautem quare continuo accedentiad 
tereaPaulus comparar cognitionem fi- fpeculum apparet maior eft,quia fpeties 
dei,&naturalem,quam de Deo pro hoc vifualis quó in minoridlílantia venit ad 
fbtahabem9 viíiorn,qua eorp9 aliqnod vifum e6 recipimr fecundum Angulum 
vídetur in íjDeculo, ait ením. 1. Ad Co- D grofsiorem arq; cofequenter repraefen 
rinth.\i>Memm mine per [pecubm \n <?- tat obieftum jn máiori quantitate, qua-
nlvmáUy &ad Rom.i* Inmfbdi í tDt i f er ais quatítasobiediimmutata maneatin 
N fe, eS 
j ^o Invniuerfam Arifto.Methaph,Lib,2. 
fecümíglmrfpeculum Imagine h u m a - ^ Refpondeodicenclum primo in cau-
naj afFeftum inillo cafu fítobieftum víf- íísper accidensordlnatls, id eftquarum 
fusifpeties iüius per angalum piramida-
lem veniens ad vifum, quo vífus eft pro 
pínquíorí eó l i l i repneíentat fpeculum, 
& imaginem in maiori qtiantitate j íicuc 
tamen quantitas fpeculr/ica, & qaanti-
tas imaginis in illo recepta manet in 
variara. 
A % r i c v L V s . n i L 
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vna alteri in fuá cauíaiitate non per fe 
íubordínatur poteíl dari iníinitio, hoc 
eftjproccffus abfque termino/eu infini-> 
ta multitudo fincathegorematke. De 
impofsibiiitate enim, aut pofsibilitate 
infiniti in adu,feu cathegorematice ex 
peftac nos propria diíputatio ín i i b . n . 
huius,in pr^fentiaru nanque folum de ín 
finito primo modo verba faciuntMetha 
phííici, quibus, &nos morem gerentes 
de illoduntaxatloquímur in concluíío-
ne:affirmamusque In cauíjs,qüaE fibiin-
uicem In caufando non fubordinantur 
eflentíaliter poíTereperiri. Haec concia 
15 fío oflenditur fupponendo dúo, quse ne 
^ — y^Ommunlsfententia vtaapud P B - ^ ceíTarlofupponenda funt In quibus5& 
í 7 V^lorophos,quam apud Methaphifi- prsefati authores concordes inuenlo. 
eos recepta dúo aíTerit. Alterum eft in 
caufís non Fübordinatis eíTentíaliter, 
fed per accidens fe habentibus poíTe da-
¡fi infinitíonem>ideft proceffum, ac fuc-
eefsíonem vnius poli: alteram aLfq; fine 
Akerum veróitalem infinitionem omnl 
no in caufiseflentíaliter fübordinatis re 
pugnare:hanc fentétiam quo ad vtrum-
quedi^um docüerePhilo.fophusin ca-
pidbushuius libri prxallegatís In argu-
mento qa^fí:. in quorum verfamur co-
mentario, & 8. Phificorum tex.54.& i . 
Primum eft dari caufas per accidens, & 
per fefubordinatas, illafq} ab iftísdlftin-
gui, illas enim fie ftatuit, ac diftinguit 
Philofophus. 2. Phifjcor.c. 2. & ^ huius 
c. 2. Secundum eft quod diferímen 
caufarum per fe fubordínatarum, a per 
accidens fubordínatjs confiftit in duob9 
fcilicet,quod in illis cauíá inferior in fuá 
caufalitate eíTentíaliter dependet á prio 
rirítaut caufare non poíTet nifí in virtute 
fuperioris, dependenter ab illa, fe-
cus vero in Iftis in quibus vna fine altera 
ethicor.c.7, Auícena.S.fuae Methaphifi- ¡Q & independenter ab illa poteft caufare^ 
ex c.x.quos feqiiti fuere Albertushic tra Rurfus in caufis per fe fübordinatis con 
cht.i .c.6.& Auerrois in commentarijs 
huius & 8.Phificorum: eandem fenten-
tiam aprobauit atq; exornauic D. T . híc 
!ed.2.&3.i,p.q.a.ar.3.& i.z.q.i.ar^.m 
quíbus locis fubfcribunt Caiet. & Bañes 
dub vnko GonrraduSj&Medina ín dic-
to ar.4.dub.vltim. Ex Methaphificisau 
tem fubferibunt, & fubferibendo multis 
eandemfententiam confirmant. Sonci 
naslib.i2.q.j.Flandrenf. hic q. 3. & 4 . 
cúrrente vna omnes fimul concurrunt 
ad cauíándum eundem cfíedum,qu2e ad 
illum naturaliter requiruntur > eóquód 
vltima nequit concurrere nifi media co 
currat, & h^efine prima, nequit concur 
rere,& propterea hace fecunda difieren 
tía ex prima dimanar. Tertiam difieren 
tiam afsígnatSoncinas dicens^quod cau 
faíuperior fit perfeá-ior inferiori, & 
contineat in fe eminentius , quidquid 
per totamj&Fonfeca cap.2.q. 1. fed. 3. caufalitatis eft in ea: habetque funda-
&4-&alíj quos breuitatis grada in re mentum in Doftore fando libr. de 
non adeóneceíTana omitto recenfere, ] [ ) caufis Ie£l:. r. vbi explicans primam 
pro cuius explicatione tres ftatuo con- propofitionem illius libri videlicet háef 
clufíoneSe omnis caufa primaria plus influn in cau* 
fatum 
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fatum q*am caufa fecunda; aír tría ín A poííunt ín infinitü multiplicar!.Confír-
hac propofitione contincri ad dígnítaté macur7& declaratur hxc ratio:na vbi nc propc 
cauf? primari^^ertin etía; fcilicet quod 
plus ínfíuat in eíFe&um, quod vchemcn 
dus ac pro inde, quod tardius eius ínfiu 
xus á caufato recedat,& 5. quod prius in 
fíuatjac per confequens perfedius^uia 
priora funt naturaliter perfediora^ ad 
calcem ledionisait verifican inomnib9 
foíis caufis per fe fubordínatís,íicet e-
xempla ín foíis effícientibus,& finalíbus 
apponat,inquibus manifeftius erateo 
5 caufam effe potiorem, quó ad vltimam 
eft propinquior:ín alíjs aute caufis, vide 
Ücet rnaterialibusj&formalib9 nonadeó 
eft ordo per fe poteft ín infinitü fieri en 
tiü multiplicatio^proptcrea enim in in-
diuiduis fpetierü materialiCi, fi mundus 
fuiíTet ab eterno7aut efiet in gternü dura 
tur9 fuiílet mulíipiicatío in infinitG}poft 
vnü enim genitü ab alio/ucccderet ali-
üd,&huic alíudj&fic in infinitü abfqj ter 
minomon enim hxc fuccefsio^usE ordi 
nata}non eft^dependet á primo aut v l t i -
mo indiuíduo eiufdé fpetiei.Secüdo pro 
nam.tefte D.T.i.p.q.8ó.ar.2.quia intel-
ledus nofter proportionatur in coníi-
nentía infinita? multicudinis aduüjobiec 
maniícftu efthoctertiüdifcrimémá ma- to fuo^uod eftquidditas reí materiaiís, 
tería prima eft ímperfedior, & for- &aliásquiddkas reí materíalís poteft íaí 
ma quó eft vniuerfalior, eó eft potentia 
lior, potentialior enim eft ratio animalis 
quá hominis,& ratio entis quam ratio a 
nimalis:ac pro inde poflet díci propoíi -
donéDodor i s fandi índeífínitáJ& no v 
niüerfaléefíe,dü illa triaincaufisfoíuper 
fe fibordínatís verificar: aut eíTevniuec 
falé quoad dúo difcrimina, & quo ad 3. 
Indeffínírá.Nihílomin9 quia conformi9 
contextui Dodoris fandi eft illa tria ve 
xificari de omníb9caufis per fe fubordi-
natis^ad queft.dicendü eft,quod caufapri 
ma in genere materíae atq,- in genere for 
uari in ínfinitis indiuidivis, ideft, non ia 
roí quin in plurihosjhínc ínfert D.T. in-* 
telíedü poíTe elíicere infinitas intellec-
tiones,ideft,non tot quin plures:ex quo 
teftimonio, tale deducimus argumen-
tu.Infinítasaduü intelledus eft ficutin 
finitas indiuíduorü mateeialium proce-
dentiu per naturalé generationé; fed in 
finitas illa eft aduum no eíTentíaliter fub 
ordínatorujfcd per accidens fe habétiü: 
crgo h x c erit infinitas indiuiduorum 
non per fe,fed per accidens fe habentiú 
in generationis naturalis proceiTu vníus 
ma? poteft accipiduplicíter, vno modo C ab altero. Tertio arguítur ex teftimo-
in effe entiSiS: fie non oportet cíTe per nio alteroDodoris fandi quod habetur 
fedioréalijs.Alío modo ín caufando,& 
fie verificatur quod eó eft perfedior 
quó eft prior in tali genere,vnde ímma 
rerializando omniu caufaru perfedifsi-
maeft mate r ia l in informado ratio en 
tis ficut eft prima 3 íta etiá eft perfedifsi 
m3,&poft ipfá ratio fubftanticj&fic de a 
lijs.-pmerqua quod rationes comunes 
nedúín caufando verü etia in eflendo 
íiintperfediores,vtfubíüt abftradioni 
formaliMicet no vt fubfunt abftradioni 
potcntuli.His fuppofitis prob.coclufío: 
na in caufis per accidens ordinatís vna 
in ar.4.príeallegato ex i.q.i.2.vbi fíe aic 
€1$ yerOyqít<e no habent ordine per[s,fedper 
acudes fibi inuke coniunguntur nthil prohi 
het mfinitatc hahere, caufte enim per acci-
dens m determinata funr,i£r hoc etia modo 
couentt effe infinitioneperaccides infnib9 
& ijsy (¡u£ funt ad finesy&c.€X quo fie ar 
gumentor caufe per accidens le haben 
tes fut in determínata?:íed in hís qux no 
gaudeot determínatione poteft efie infi 
niíio,idé enim eft careredetermínatio-
ne, atqj carere termino determinante: 
omnis enimdetermínatio príefigitur a 
no dependet ab alia in caufando : evvp D terminoicrgo.Mi.preterqua quod eft fa 
poííunt caufare multas ínter medie inde t's declarata,& aprobara adhuc cofirma 
pédéter ab aliqua prima, ac per confeqs íur amplius.Na propterea repugnar da 
N t i nu-
j p z Invniuerfam Arift.Methaph.Libr.2. 
rínumcru Infinita qula tcfle D.T.i .p.q ^ \ neretur ín eííe.Rurfas ín cauíísperfefu 
7.ar. 4. emnís numeras eíl multítudo de 
terminata:ergo íi fuccefsio caufaru per 
accidés eíl indetermínata poteritefle ín 
jila infinítio. Vrgetur argumenta ex eo 
dem teílímonío. Nam admifa infinítio-
ne ín finali caufa proportíonabílíter 
debet admíttiín alijs generíbus cauta^ 
rum,quia omnes illas dependent á finali, 
& fupponunt illius motíonem, & non 
nífiabílla motae fuos caufant eíTeílus, 
^ípropterea ordo agentíum dicítur cor 
refpondere ordiní fíníum I vnde vbí ef-
fentinfiníci fines infinítf quoq; adíones 
bordínatís omnes fimul concurrunt ad 
effe£lum,c6currenteením próxima de 
bent concurrere omnes fuperiores vfq; 
ad prímam:fed fieííent ínfinitse nunquá 
perficeretur effedus: nam nequít poní 
effeílus nifi prseuijscaufalitatib9 omniü 
caufarum á prima víq; ad vltíniam:fi au 
tem eflent infinita? nunquá tranfitio illa 
rum infinitarum caufalítatum fim'retur, 
quia infinita non poíruntpertfanfífi:er-
go. Secundo. Nam hac ratione probar 
D.T.i.p.q.2.ar.3.Deü eílejdkens quod 
fecunda via qua demoílrari petefi: Deü 
deberenteííc&confequenter cum ter- g eííefumiturexfinitione caufarum effi 
minus aftionis produdinae fit forma in cientíum perfe fubordinatarum, ín qui 
materíam indu¿la,ínfinitacformas, atq; 
infinitas materias, materializationis v-
nius vel multiplicis deberent reperiri: 
fed in finibus per accidens eíl ínfinitio, 
quia non tot funtdabiles quin plures: 
cago &inalijs caufis non per fe ordi-
natis fimilis ínfinitio , eíl admittenda. 
Min. patet, nam quodlibet bonum per 
feappetibilehabet rationem finís: ígi-
tur fi vnum bonum ab alio non depen-
det poteíl homo v.g. infinita bona fuc-
ceísiueappetere. 
(5(3 Dico fecundo in caufis per fe,& eííen 
tialíter fubordinatís nequjt dar! ínfinitio 
fed neceíTario dandus eíl ílatus,&termí 
nus.Hanc conclufionem In finguHs cau-
farum generibus latehíc probatPhilofo 
phus cuius ratíones in argumento quasf-
tionis ad formam reduximus,vt neoterí 
cusMethaphíficusillis facili negotio pof 
feiaduari,vnde nüc vna vel altera ratío 
ne oíléditur concl. primo ex fuppofito 
notabili talededucitur argumétG.In cau 
fis per fe fubordinatís nííjponatur prima 
nequít producieífedus:ergo vteffeO:9 
ponatnr in efie prima caufa debet admic 
t i , oua admifa tollitar ínfinitio í añs. pn 
prima caufa in vnoquoq; genere magis 
bus neceííe eft poneré aliquam caufam 
primam efficíentem qnam omnes Peu 
nom!nant:eó quod in hijs fenfibilibusac 
fublunaríbus corporibus aliquid fit de 
nouo,quod cum áfe ipfo nequeat caufa 
rlquia nequít eííepnus fe ipfo neceíre 
eft vtab alio efficientí caufetur: fed in 
huiufmodi produ£lione nequít procedí 
íninfinítumiergo ad prima caufam ve! 
illius effeftum eíl deuenlendum.Probac 
min. quía ííprocederetur in infinitum 
v-« in caufis efficientibus huius effeftus non 
daretur prima caufa efficiens quas eíl a-
liarum medíarum & confequenter vl t i -
mi eñecl9 caufa:fed remota caufa remo 
uetüf eííeClus:igitu¡, remota prima cau-
fa neq) erít effeftus vltimus>neq,'erunt 
caufo medias. Quas vía demonílrandi 
Deum eííe ocluderetur fiin caufis per 
fe fubordinatís cuíufcumq; generís daré 
tur infinitío,facíIleenimadmífía ínfiní-
tione ín caufis materialibus3finalibus,aut. 
formalibus illam poíTet quífpiam def-
fendere ín caufis efficientibus: ergo ne 
hanc faluberrimam víam demonílran-
di Deum eííe ocludamus,tol!enda eíl in 
finitio áquocumque genere caufarum 
perfefubordinatarü. Neqjobílat huic 
& prius influít, & ab illius caufalitate afíertioní & praediüis rationibus quod 
dependent caufas medix in caufando, prima facíeobílare vídetur: népe quod 
ac pro índe fublata prima alia! non caufa omnes caufas fuperiores íímul cocurrut 
rent, & per confequens neqj eítetlus po concurrente vltima: fed hac hypothefi 
adrnif 
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ádmlff?. mhll obftaí íofiaitioni Caufarum ^ m vítse- Hanc coaíluOdnem expf^fsP 
íbpenoram,fimulenioi ^cocurrentibus mas atq;.fpecifícatjín decaufís fioalibus 
propoíuimus ad llkisrura inFsniíioné re-lafefiores á mediis & medirá íiipenori 
b9 perficereatur.Pvurf9 qaiade ratione 
caoíx medi« non efl quod mediet Inter 
prima & vi tima, fed quod mediet ínter 
alias cauías quarü vna in ínpcr ior ,$ í alia 
ípfi infenor:hoc autefalnatur fine prima 
&vlnma:imoPhiloph9&: D.T.vbií.ad-
mittüt hanc condicionalé-.fí daretur pro 
ceíTcis in infinita in cauíís per fe íubordi 
natís omnes caufse effent medííe:fed tüc 
no darenturprima &vltima,ergo íalua 
tar caitfa medía fine prirna&vltima.No 
inquám obftathíecobíe^k), naiícet fu-
períores caufe fimultépore concurre-
rensicutamé caufalltasvltimse abillarü 
Caofalicatibus depédeat/i eífetafcenfus 
mouenüaín,quía ipetiaies funi raripnes, 
& feitu dignsjquibus comprobatur da-
rl vltimum finem.Probatqj illam D . T . 
ioar^/aliegatohaGranone. In hijs,qu32 
habeorordinem neo poteíi procedí in 
infinitum.fed o portel ad priDium deue 
ñire illo enim fu'oílrado alia mouereno 
poíHint:fed fecüdum ordifiem iotencio 
nis omnes fines ínter medí] íubordinan 
tur alicui primoiergo ¿ M m piimus fínis 
ordine inteníio.nis,&hic erit vltlmüs or 
diñe exequtionis.Min. patct quia ü pri~ 
mus üle finís non dareior ordine ínt.en-
tionis nunquam inciperet áppetítus íeo 
motus interidoniSí& quia príroum eorii 
autdefcenílis in infinicü abfqj prima cau qua* ordinaníur ad hnem eíl primi:m 
fa nunqol vlúmx cauíalitas copleretur: in exequtione^ ordo intétionis contra 
Infinitas enim afcenfus aut defeenfus re-
pugnac vkimf coplemeto.admifo enim 
quod íníinit^ cauf^  per accidens fe h abé 
íes poíTent fimul operari,íi tamen ordl 
maté fe habent, cu caufalicas vltimx de-
beat acciperecoplementü perinfiuxuá 
prima defcédenté(loquimar naq:;in pre 
fentiárü de efficientib9 de quib9 proce-
dit obieftio)ímplicat in eodé inRáti om 
ponitur ordiniexequtionis, ficut opor^ 
tet dari primu ordine intentionis,quod 
eft vltimum in exequtione : ítaoportet 
dan vkimumin irítenTÍone,quGd fit pri-
mu m in exequüODejfícuc enim ¡lio mm 
trafto nunquam inciperetintentio finís 
ka iílofubflraüo nunquam íociperet o 
p eratioV& finís aficquíio^ac itaqj ra tío 
ne probat D.T.dcberedari aliquem vhi 
nesoperarí fi infinita finí.Ad fecundam C mu finé refpedu totins human2Evitar,ó¿; 
partem patet ex didis.Ad tertiaauté ve omniam humanarum operationu atqj 
rü eftiiiá adduci á Piiílofopho,& á.D.T 
ad hominé argaentibus aduerfus eü qoi 
poneret Infinitioné:admiíTa enim infiní 
tíone omnes caufe effent mediar, quia 
ómnibus diffinitio csuCx media: couení 
ret^haberetenim omnis caufa aliáfnpra 
& alia fubter fe,eó quod ex ímpofsibill 
fequitur quodlibet,ex eodem impofsibi 
le inferunt quod nullíeeíTentcaufe me-
dite,& quod nnllar eíTent caufe aftu cau-
fantes ac proinde nnllus perficeretur ef 
fe/Sus: non tamen abfóiuté aut ex pro-
ornniam mediorum,qa2chomo appetk 
propterfinem^fiue veru^ íiueappaié^ 
& quoad affed'u dutaxat fit ab homint 
prsil:itLU9:demdeprobatur dari deberé 
vltimum aliquem finem verum ac rea-
lem,ad quem omnes siíj fines particula-
res ordineníur,& tota humana vita diri-
gencia fif.nam in vna quaqj arte, & facul 
tare oponet dari aliquem vkirnnm finé 
ad quem omnes alij fines particulares, 
media, Scoperationes anís dirigantur, 
tdem etiam'habet verum j n vna quéq? 
Ha tu vire humanar, efl enim íbtusíefie 
D.Tho. 2 2,quaííl. I03. art. i conditio 
pria fe n ten ti a admittimt dari caufas me 
diasfeclufa prima & vkima. 
2- Dico tertÍo,nec€(Te eíiin caufís fínali pv hominis refpiciens obligationem prous 
bus dar! aliquen) vkimum íinem.prcfer homo eíl fui íuris , vcl alieni cum qua-
tlm,qui fítvltiüHis reípecru totius huma da inimobiiitate? & ex ordine ad diuer-
1^4 In vmuerfam Arift. MethaphXib.2. 
fasa6:iones,&fines^íftínguntur plurcs ^ muñí defumíturrvnde ficuth^G ratíoeíl 
hominüftatusinEcclefiaTeíle eodem 
D.T.ar.2.íícutplura rnébra incorpore 
codé natural! ex ordine ad diuerfos ac-
t9 diftinguntLir,quía óportet ad diuerfas 
a£Hones diuerfos homines cu quada per 
manentia deputari ad hoC,vt expedítius 
& fine cofufsione per agatur iuxta ílíud 
Apoft. Ad Rom.i 2. Stcut in V»o corpore 
2 multa mebrahabemttsomma autememhra 
^ non eunde á£Íúm hábentútd nmittyntt cor~ 
pus fumus m Chrífló,&c, Sed noeñ min9 
necefle in tota vita humana aíslgnari ali 
q u é vltlcnü finem, qaa in qualibetarte, 
offitio,& in quolibet ftatUjCÜ ad vita hu-
mana pertineát omnés Facultates, artes, 
vna in ómnibus aftibushumanis:ita vlti 
mus finís debeteííeide. Secundü pro. 
ar.ó.duplíciter.Prímo^uia quidquid ho 
mo appetitcítra rummíu&copleui íatia 
tiüu,appetít vt inchoatíonem illios,& vt 
vía ad vltími,& fummni boní cofequíio 
né. Secundo,qu!a vltirous finís in fina 
lizahdo habet fe ad inflar prími motorís 
in mouedo/euin efficiendo;fed ómnes 
fcientiae fecund^atq; motores interme 
dij,efficiunt,& moueni in v ir tute priroi 
motoris:erg6 omhes fines intermédij fi 
nalizant in virtute vltim!. Tertium* of 
tendít ar.-y.hacvnica rationé,quonia om 
neshomiries appetunt fcietia perfeftio-
Gffitia)íl:at9J& modi operádi,&ipfa quá g né appetiruscopleíe fatíatiua in quo co 
í iex ómnibus íntegretur^ & per omnia fiftit ratío vltimi finís formalitefaccep 
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illa perfficiatur-ergo. Rurfus licet in to-
ta vita humana diuerfó artes,diuerfi íla-
tus,atqj offitia reperíantur,qu^ ad diuer 
fos fines particulares ordínátur, tameri 
refpe<^u totí9 humange vit^ unicus finísj 
& vltimus íimpliciter debet dari, vita é 
ním humana attenditur tefte D.T. vbif. 
q.i79.ar.i.& z.fecundü intelléá:um,qui 
eíl ratío difponens,&dirígens fuasí& to 
tius fuppoíiti opperatíones in aliqué v i -
tímü finem:ergo taiis vltimus finís íim-
pliciter totius numanse vitas non eíl ho-
mini denegand9. 51 Tertío pro. vnitasf 
& realitas huius vltimi finís, na refpe£ttí 
ynPhominis in qualibetoperatione,n5 
poteftnon eíTe Vnicusdüntaxat vltimus 
finisjíimiliter rcfpeílu médIoru,quse ho 
mo vult propter finé,& in coparatiooe 
adomnes homines,ímo coparatione ad 
omnescreaturas debet eíTe vnicus v l t i ' 
mus finís. Primu probatD. T J n e a d é 
q. i . 2.q.í.ar.5.tripliciter,tu quiavnus ho 
mo duntaxat compíetu fatiatiuuappete 
re debetjCopletu enim fatiatiuu dicit ex 
clufioné alterí9 fatíatiui refpeftu eiufdé 
voluntatís. T u etiá,quia vltimus finís efl: 
obíeíi:ü, & termínus appetitusnatura-' 
lis,natura auté ad vnu tantu incIinat.Tu 
deniqj quia ratío genérica aftionum hu-
manara ex ordine ad vlíimu finé in co-
ta licet in fubftra£i:o,acmaterialit huí9 no 
minis difcéueniátdú ali) indiuíti¡s,alij in 
in volqptate,aÍij vero in alijs reb9 ac bo-
nis corporis vltima quasruntfoelicitaté» 
Vltímii pró.ar.S.quia finís vltim9 huma 
nse vitg eftDe9 jpropterqué ófiines crea 
íurse vniuerfi funt fa£i:ae,& ad ipfü}áquo 
conditse runt,tanqua ad finé,^»i feu prop 
ievque^orámüiúr ac dirigutur ab illo met 
Dño quí propter fe ipíu vnluerfa opera 
tus efl: licet in ñne,quó¡ quí eíl adeptio íí 
lie vfus atq5 ñms.cmüi^ratííifiiié^propter 
>>,^«e,cofequtio,Valde difconueniát aliter 
^ énim írrationalia, $z aliter ratíonaJes 
creaturaeDeü cofequuíur^eíl igitur vni 
c9 vltim.finíssca/^^fwfeu propterque, 
humance vita? per ordine advnunquéqj 
hominé,per ordin e ad media volita,pcr 
ordine ad omneshominesV&tadé per 
órdiné ad omnes creaturas. Huic cóclu 
fíoni vnu,velalteru videtur prima facie 
obflare, vldelicet quod vníushominis 
pofsint eíTe plures fines vltimi quo ad ef 
fe61:ü pofie enim videtur homo allíciin 
vno,aut In plurib9 aílibus. v.g.poeccati 
mortalis á plurib9 finib9 vlíimis,&:totali 
b9:fed huic faclíe occúrritur dicédo plu 
ralítatéhac finiu,ipíi9 fínisvltimi totali-
tati &ratíoni copletí fatiatíui repugnare 
ficut enim locus adaequate cotinés, & lu 
mino-
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minoíu adaequate caufas lumé vnícu ex ^ fidelis non refíertur ad finé ípfiusíníide 
cludit alteru eiafdé ordínis.vnde neqj i - lis/cilícetídolí/ed folum ad fínena ope-
dé corp9 á plurib9 lods adgquate cotíne 
xi.neqj idé lumé fecundu eundé gradü á 
duob9 luminoíis ad^quate caufari poteíl 
ata finís adaequatus, & totalíter finalizas 
refpefb eiufdé appetít9 adducit fecu al 
terí9 finís ^c luf íoné, quando auté quis 
plurib9 adíb9 peccaminofis ad plura bo 
jna comutabília fe conuertit ex ómnibus 
cofícitur vnicus totalís finís vlnmus,vel 
In i ñ h materialitcrdiuerfis faluaturvnus 
;finís formaliterT qui eft ratio boni pro-
prij ín quo omnia peccata mortalía adu-
nantur,ficut omnes aftus boni hominis 
m i l i in vno vltimo fine boni íncomuta -
Ibiíisadunantur , amor enim fui vfq; ad 
ris,quodeíl obie<fbmproximum ¡pfi9 
adus boni,aliás omnia opera infídelis ef 
fent mala ex finis círcuníhntía quod ta-
men eíl falfum^ contra díffinitíonem 
facro fan¿li Conc.Trid. fefí.6. can. 7.& 
S.hauddífimilíter peccatum veníale ho 
minis iuíli non reftertur ad finé vltimu 
operantis qui eíl Deus propterea quod 
eíl incapax taiis relatíonís^neq; ex v i i l -
lius operans prasílituít fibi alium vltima 
íinemquia impediturabhabkualí reía-
tione charitatis per quam eíl conuerfus 
ín Deum,8¿ lili affixas:fed folum refFer 
tur ad finem operís qui eíl vltimus fecü-
dum quid nempe obiedum ipíius a6:us. 
conréptura Dei ^difficat ciuitatem Ba- g Tertío poteíl obíjcí quod nullum vldea 
bylonis,& amor Dei, vfque ad contem 
ptum fui edifficac ciuitatem coeleílem 
teñe Aug.lib.i4.décíuirDei ca.28.quia 
iScut omnes ad9 boni hominis iuíli fiüt 
propter amorem Dei, ita omnes adus 
peccamínoíí elliciuntur á peccatore 
propter amorem fuí,vt ex profcffo pro 
bat D.T. 1 ¡«2.0.77.ar,4. Secundo poííet 
obijei aliad exemplum hominis iuíli cu-
íüs voluntas efl per charítatem couuer -
faad Deum,vt ad vltímum finem,& fi-
mul commititpeccatu aliquod veníale 
per quod conuertitur ad alium vltima 
íinem opus enim iílud cum morale, & 
dellberatum fítad vltímum finem debet 
tur inconueniens voluntatem abfque v i 
timo fineappetere,&operarí procedé 
do in infinirum non folum ín finibus no 
ordinatis^eíum etíamin ordinatis,noa 
enim hoc repugnat ex ratione finis, 
quiainhisfinibus intermedíjs quorum 
vnus alterí no fubordinatur poteíl appe 
tere in infinitum,nec ex ratione ordinis 
alias vbícunqj eflet ordo repúgnarec 
progrefus fine fine,quod tamen eíl fal-
fummam in diuifione partíum continui 
proceditur in ínfínitu,&fimiiíferin muí 
típlicatíone numerorum nunquam per-
uenitur ad vlrímü,quí duplicari no pof-
fitjnecnó indemonílrationib9 mathema 
refern,&nonad Deumquia repúgnate-, ticisdaturfímilisproceíí9fecüdaením.fi 
íllrrefferíbíliias adDeum: ergo adal ia^ gara demoílratur per pn mam & tenia 
á D e o : fedde hoc alibi dicendum eíl, 
ex profeííojpropnum enim locum ha-
bet h^cdífficukasi.2.q. i.ar. 5 .&2.2. 
q. 10. ar.4. ex hoc tamen vltimo teíli-
monio Doclorisfaníli collígitur mani-
feílafolutio,docetením ibi, non omne 
opus morale reíferrí ab operante in v l -
tímum finem ípfius operantis, id eíl ad 
quem principaliter ordinat operans fuá 
opera , &fe ipfum,pr^fertim quando 
opus eíl irreferíbile de fead finem ad 
per fecüda,& fie de alijs: & tamen in bis 
omnib9 eíl ordo, panes enim numerí ha 
bét ordine, & conexioné ínter fe,name 
rietíá ordine per fehabétrminores ete-
ním precedunt maiores^&iíli pr^fuppo 
nüt illos intnnfecé,& ex eis coponutur, 
& íimilis ordo feruatur ínter demoftra-
tíones.ac figuras mathematicas:ergo ex 
nnllo capiteincóuenitjaut repugnat pro 
grefus fine termino vltimo in finibus. 
Sed ad hanc obiefHonem.Refp.negao-
quemipfum operans habítuallter eíl re D do añs.ad cuius piobationé repugnátiá 
Iatus3quo pado opus morale bonum mottsndi vltímum fine ex ratione finisp 
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& ex ordine fimul, & ex quolibet f e o r - ^ plores. Quod fi inquiras. An ficut ab 
fum prouenire.eó quod dempto fine vi vna vnitate denuari poíTunt numerí 
timo in virtute cuius alij intermedi) fut 
appetibiles deftruitur ratíobonijfinís e-
nim vt arguit Arift. exifía fui ratione 
nomen fignificat habet eííe terminum 
in quofimtur , & fiftitappetitus. Vnde 
omnis finis vel debet eííe vltimus p^r ef 
fentiá,vel per participationem, quate-
nias enim finalízat habet aliquid de vltí-
mo in virtute cuius mouetac finalízat, 
ex ordine vero, quia in ordínatis eííen-
tialiter(vt didum eft) nequit dari afeen 
fus.aut defeenfus ínfinitus,datur aute m 
abfque termino : ita ab vno primo, 
efficiente, &ab vno vltimo fine pof-
fint deríuari caufe fecunda efficien-
tes,& fines fecundan) abfque termino. 
Refpoñdeo quod fi caufe efficientes, 
aut finales deriuat^ á primafífubordiné 
tur eíTentialiter parí modo poíTunt muí 
tiplícariabfqj terrninojpoteíl:enim vo-
luntas fines in infinitum appetere fine 
ordine ficut, & infinitas voli t io-
nes,acfiníum deííderia íyncathegore-
matice ellicere,& fimpliter age tía partí 
In díuífione continui, quia lícec habeat g cularia ínter fe non fubordinafa poííunt 
conexionem continuationis ínter feíno infinité multiplicar!, licet vní agentipri 
tamen habet ordinem ,ausdependen* 
tiam quoad ipfam diuiííónem,áquacun-
que enim,& verfus quamcünqüepoteft 
incipb& procederé diuifio,ficut á qua-
cunque poteíi incipi fignatio per intelle 
£l:um,&idemdicendum eft io numerisi 
& in figurls,qu(£ numerísproportionart 
turjternario proportionatur trigonu, 
quod eft figura tríum Anguloru,& qua-
ternarío te tragonum,quod conftat qua 
tuor angulis/extenario vero proportio 
nem habet fexagonumj, quod conftat 
fex angülis,&ficdealijs,fi enim confi-
mo íubordinátur,fícutenim abvnoín-
telleftu intelle¿Hones,6tab vna volun» 
tate volitiones ínfinit^ fyncathegorema 
tice oriri poíTuntíquíalicet poteñtíse a-
qua ellíciuntur eíTentialiter fubordinen-
tur,tamen ínter fe non fubordinantur: 
ita ab vno fine vItimo,&ab vno efficíé-
te primo poíTunt fines,&agentía in in* 
íinítum multiplícari, quia licet lili pr i -
mo fub ordinentur, non tamen ínter fe 
íubordinatur,fecus autem eíTetfi etiam 
interfe fubordínarentur propter ratío-
nes noftrse conclufionís, debet ígitur 
derentur numeri,quo ad defeenfum, id i Q noftra conclufio intelligi In fenfo forma 
efttverfus vnitatem fie habent ordinem 
eíTentíalem dependet enim quaternari9 
eíTentialiter á ternario,& ternarius abi-
narioj&binarius ab vnÍtate,&ídeo for-
maliter vt fie ordinati habent terminum 
feilicet vltimumnumerum, atq; vltima 
vnitatem vltra quam non efttranfíre,& 
in figuris datur p'ríma,quaÉ eft aliarum fi 
. nis^terminus, fi autem confiderent 
tur quoad afcenfus, & additionem nu-
men* maioris ad minorem non habent 
ordinem per fe,acddit enim ternario 
additio quaternari), Sí trígono additio 
tetragonis,& fie de alijs: vnde quia quan 
tu ad huiufmodi accefum, & recefum ab 
liter, qu^ in hís qux eíTentialiter fubor-
dinantur fub ea rátioTie fub qua ficfubor 
dinatur non datur infinítio,huíc tamen 
non obftat, quod admittant ínfinitioné 
eíTentialiter fubordinatá materiaíiter, fi 
fecundum aliam ratíonem non habeant 
eíTentíalem fubordlnationcm. Alíam fo 
lutíonem ínfínuat Caiet. in allegato ar. 
4. círca folutlonem fecundí Doftorís 
fanfti dicens ínfínitíonem non repugna 
re eíTentialiter fubordinatis, quomodo-
cumque,fed folum eíTentialiter fubordl 
natís, non ratione caute, & caufa-
t i aut entibus,qu2e funt aüu fimpliciter 
entiamumerís autem, & figuns,non re-
vnitatefubterfngiunt ordinem eíTentía pugnatinfinitío quia licet habeant ordi 
lem poíTunt mnltiplicari tam numer! nemperfe in eííe entis quatenusfunt 
qua figuras in iníiaitu,ideft,n5 tot quin fpetiesenthln sequaíísperfe^bnis: ta-
men 
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mennon habent ordlnem eíTentíalem ADeníquequianoflra folutíoe^ 
Jn ratione caufe & caufati ne^, vnus mis diaisDoaonsfanaubidemad fe^  
cundumquímmo eíteadem,quamD.T 
adhibetfecundo argumento, ait enim 
opera ratlonis qu^ fine ordlne procedíít 
poííe in infinitum multlplícari, quía 
els^quasnon fabordínátur eü'entiallter 
non repugnar ínfinítio, & fíe poíTe nú-
meros, & figuras ín infinitum augeri, 
&quocunq5darointelíc¿íuspotefl:ma-
iorem íígnare,qíiia?vt fie non habent or 
dinem eírentialemTíicut neqj aftus ra-
tionis,quibusfir talís fignatio, tamen in 
operibus ratiónis, qux babent ordinem 
per fe nequítdarí ínfinítio, & quia de-
monftrationes, qtue reducunt concluíío 
requirit per fe additionem alteriiis fabet 
Conrradus huic folutíoni ibidem,fubdit 
quoque Caiet. quod etiam fpeciebus en 
tis per fe ordinatis repugnar infinitio 
quando funtentia fimpliciter in aftujfe-
cus autem,quando funt permixta poten 
t\x: & quia tales fpecies entis funt nume 
íi ,& figurx funt enim eíTéntialiter in po 
tentia ad alterius additionem , & alias 
non habent ordinem eííentialem in ge-
nere caüfandi,propterea ex hoc duplici 
eapite poíTunt admittere infinitionem: 
athxc folutio In aliquibus videtar deffi-
ciens. Primo quia cómittitur in illa peti 
ti© principi) :nam refpondetin numeris g nesad principia habent ordinem per fe 
darí infihitioriem, quia funt in potentia Ideo índemohíirationibns neouit dan 
ad nobam additionem,n6 autem in fini-
bus,quia non funt fíe in potentia quod ta 
men reílatprobandum: nám qui pone-
ret infinitionem in fínibusjetiam díceret 
finerriquemlibeteíTeinpotentia ad af-
fociatioriem alterius. Secundo haec 
potentialitas non requiritur ad infinitio; 
nem,ex entibus eníni in aótu poteft efn 
ci multitüdoinfinita intratotam viarr . 
prsecedentiex Capreoload nOtauimus 
Tertio,quia falfum eíl numeros,&figu 
ras aftu exíílentes non effe entia omní-
no in a(!l:u: fed eíTe permixtá poten 
ínfinítio quia riecéfíario debet intel 
le^us peruenire ad aliquod primum 
principium naturaliter notum, & inde-
moníl:rabíle,éccéqualiterD. T . pofsibl 
litatem infinitionis, áut rep>ugnantiam 
ñon ad rationemcauf2e,6¿ caufati , ne-; 
que ad rationem entis InaQu, autad 
horum deffeduimfed prítciííe ad ord i -
nem eíTentíalem reducit mdida folutio 
neadfecundnm:íicut etiam reducit in-
corpore ar. vt patebitlegenti, ac pro ín 
de vbicunqj fuerít híec eflentialis fubor-
dinatio repugnabit ínfinítio, vbi autem 
n W l o V m V ; ^ p r a i d i ^ d c f u e r í t non r e ^ ü g ^ 
cum Ouartov defuerít, fiue illa quibus decft fubordi-
camentales & tof^: ^ É ^ t M t í ñ ^ n é ^ c a u í ^ 
fiue praeciííe in genere entis a^uáf 
lis, aut etiam potentialitati 
permixti. 
quía et'ram fines,& agentia, quíé funt en 
tía in a^u políunt, a primo efficien-
te^c ab vlrímo fine deriaari in infinítu, 
vtdocct D. T . In corpore allegati ar. 
q v á e : 
Q V A E S T I O S E C V N D A 
D E D I F F I C V L T A T E . E T A L U S 
ATTRIBVTIS VERITATIS PRO HOC STATV 
affequibilis inquinq; artículos diuiía. 
Vonfam quínqj funt qux A tarum potcntialítate ímperfedíone, & 
Philofophus híc pr^dícat incoftátia prouenire huíus ainhores fue 
re Heraclius Ephefi'.&AHj Philoroph! deverítateaiínanqjinpn 
mo cap. veníate eíTe par 
t im facilem, & eíle par-
íímdifficilem. Eiufque aifficultatem 
aliquando ex deíFe<5tu exiñente in in-
telleftu aliquando vero ex cleífeftis 
in ipfís rebus exííknte orirL Rurfus 
hanc dífficultatem potífsimé ex deñe-
£í:u noftri 5ntelle£lus prouenire , 
propterea illa qusE rriagis iníe cognof-
clbilía funt cuiufmodi funt principia im 
materialia dcquibus confiderat Metha^ 
phiíicusjdifíicílíus a nobis cognofci. Ex 
hicá D.T.lecc, r. nomine fupraEÍo re-
IatLquicuftafluxui,motui,&inconílan 
t lx obnoxiajac necefsítatis expenía eííe 
aucumarunt.Secunda Scoti hic maiorís. 
Buridani & Antonij Andrese ( quos ref-
fert Flandrenfís q. i .ar.2.)aííerentm prf 
dííftam dífficultatem exfoliushumani in 
telleíius mátense inmcrfi pro hoc ña-
ta imperfe^ione fubonri. ^ T e r t i a ^ 
inedia efl: Dodoris fanfti lecc. i.Alber-
t i c. z.& Auerroís commento.3c aíTeré-
tinm hanc dífficultatem neqj exfolo in-
quibus concludit quartum attributum g teíleftu,neq5 ex folis rebus cognitis, fed 
veritatismempe (in fecundo cap,)quod ex vtroq^ prouenire capite quibus lañ-
ad Metbapbificam máxime expedet i l dunusqj. Flanctrenfisq. i.ar.a.Iauellus 
lius confideratio,& ibidé afsignat quin-
tum dicens, dari aliquod primum vera 
quod ¡n fe verifsimum íit, & alijs caufa, 
v t íínt vera.H^c igiturPhilofophiTheo 
remata quinqj funt articulis á nobis exa-
minanda, 
y i n d i f f i c u l t a s q u a m p a t i t u r 
i n v e r i t a t e c o g n o f i e d a p r o h o c 
j l a t t * h u m a n u s i n t e l i e B u s : e x 
i p f m s d u n t a x a t i n t e l l e ñ m 
i m p e r f e B i o n e p r o -
u e u t á t * 
& cognitu difficiles quia deiílis pro hoc 
I N hoc art.^. verfantur fententias du? ílatu afíenfum claru, aut diftind'u afeq, earurn extremas funt, & alia eíl me- non poíTumus,humani autem fnteílec-
dia^ . Prima affeiit totam díffícoltatem tus pro hoc ílatu nomé fupponíc pro in 
ex ipfarum rerum íiue veritatum cogni telle£hi vnito corpori pafsibiíi minifle-
rio 
q.2.Fonfecac.i.q.i.fecc.2.hu¡us,&Sua 
rez to. i.dííp.cj.feftione 3. fubfcripfere. 
Prohuiusarticuli ex afta declaratio-
ne opere príecium eft primo titulum ar 
ticuli ne ex ignorantia nomínum ca?cu-
tiamusjaperire^deinde ftatum centro-
uer% figere & fenfum quafftionis daré. 
Ad primum igkur redeuntcs, nomine 
difficultatis aflerimus efíe accipíendum 
defFeftum illum feu ímpotentiam ra tío 
ne cuius Intelleft9 human9 vix, aut^gre 
poteft diftinftam de aliquo obiedo for-
mare cognitÍoné,&iil3e veritates dicu-
tur á nobis difficile cognofcibiles quse 
xgre conceptu difíinfío cognoícuntur» 
C Enimuero fidei ventates funtobfeurae 
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ríoPhantafmatümaffcnfuüm indlgentí A nofcendas. Altera eft vía per modum 
quo pafto difcnmmatur ab íntelíeftu di compoíitionis fecundum quam jprogré 
uíno, Angelico,& eriam humano prout 
erítinftatu feparationis.Aut corpori glo 
riofo c5iu6l:us,de quibus no eft prxfens 
difputatio.-per veritatsm denique cog-
nofcenda tria obíeftorum, cognofcíbi-
3 Hum generaintelllgimus,in quorum pri 
mo entia nobiIirsiína,vt Deus Angelí,& 
entís radones comuniísimg materix fen 
fíbilis expertes. ín fecundo entia mediü 
teñen tía gradum, vt fubftantlx: corpó-
rea &accidentl3 fenfibilia, & ín tertio 
entia mínim^entirati.s vt motus tempus 
& entia rat'ionis,qaíe propter fui ímper 
feítíonem materiam feníibilem non at-
tirigant,reponuníar. Deindevt fecun-
dd fatisfaciaraürs notare opportet alte- J 
rum híc ruppoaítam quam certurriiné-
pe inteííedum patialiqua difficülcaterri 
In rerum cognitfoneipfas quoq; res co-
sí o Te Í ni Ies eííe cognitu difficiles, & hoc 
fuppoíito akerum,hic in controuerfíam 
adduci. Vídelícet vnde hxc difficultas 
prpueniat ? Et ín hoc fecundo eft ftatus' 
controuerfíx: vnde ioceger fenfus titu-
11 qugeflionis eft.an difíkultas quam pa-
titur nofter intellecrus in cuiuslibet ob ' 
le&i íiue primUiue fccuhdi,aut éertij ge ^ 
nerís cognítione ex Ipfius duntaxat ín-
telleQus ? veletiam ex obieáí defFecla 
acimperfeftíonefuboriatur ? íllud au-
tem primum quod fupponiturjoftendít 
hícPhílofophus perfpicua ratione qua 
D . T . ad hanc rormam reducít.Cognitu 
difficile eft illnd obleílum circa quod 
viacompofitionis ad cognítionem to-
tius: vía autem refolutionis ad partium 
cognítionem nequimus peruenire: fed 
multa funt obieftahulufmodi^rgo muí 
torum obíeftorum veritas eft cognitu 
dífficí!ís.Mai.expHcatur.Duplex eft vía 
qua proceditar ad alículus obíecH & ve-
ritaris cogninonérím altera per modnm 
dimur á partibus ad tótum,& a fímplici 
bus ad compofiía;& in hac vía perfíicl-
tur cognitio quando peruenitur ad com 
poíitum fiue ad totum cognoreendum. 
Min , autert expérientia patetexperi-
murnamq, multoties intelíeftum nof* 
trum,neqae totius,neque partium afle-
qui perfeftam cogniíionem.Gonfeqüé 
tia vero eft manlféftamam ex eo quód 
homo ín vtraqueí via cogriofeendi def-
ficit,re£í:e oftenditur difficultas cognof 
cendse veritads. Hoc igitor fuppoíito 
ad ftatum controueríi^ reuertamur» 
Refpondeódicédü primo,quod difíi 
cultasincognofeendisrebus primige- ... 
neris prouenit ex fola rntelle^us noftri 
imperfeftione. Hxc concluíio ftatuitur 
contra anthores prímse fentétiiae,& pro 
batur.Primo aiiíhorkate Philofopbi ín 
hocíocodícendsíicfe nabere intelíec-
¿lum noftrurn ad manifeftifsima ñatur ^  
íicut fe habetocuíus vefperdlioñis ád lu 
men folis,feddifíicultas qUañi patitur o* 
culus vefpenilionís ad Vídendum lume 
folis exfola ipfius vifiuae potentisé débi* 
lítate oritur: ergo parí modo dlfficultas 
quamnoftcrintelledus patitur in entiu 
nobííífsímorum Si materia fenfibilfs ex-1 
pertíum cognítione ex fola ipfius iníellc 
ñ'wx potentix debilítate oritur. Se-
cundo probaturhac rationequam éxpe 
dit fanftu'sDoftorj?; mei jef t , 12. id 
quod eft maximé cógnofeibiíe fecunda 
fe nequit: prxftare impedimentum ad 
fui cognítionem íícut maximé lucídum 
nequit prseftare obicem ad fuiviíioné 
fed entia primigeneris funt maximé fe 
cundum fe cognofcíbilia, ytpote mate-
r ia expertia:ergototadífíicultas..impe 
díens illoruíri perfeftam cognítionem 
in intelíeftus refiTondítur imperfeftio-
ncm.Min- qüoniam vnym qUodqj eft 
refoíudonís á compofitis nd fimpíícia, cognofcíbílequatenus eftens vendicas 
& a totoad partes fír proceííuíj&tn hac J ) immaterialít3fem.3fiuea¿i:ualíratem, eó' 
via compWtur cognitio/q'JTindo perue- quod ímmaterialitas eft radix cogrtofei-
mtur ad fíngulas partas diíunclre cog- bilitaiis}ita vtfecundum' quod'res gra-
duantur 
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áuantur in gradu ícnmaterlalitatis, for-
tiantur cognofclbilitatis gradam. Vnde 
Deus quí eft in fummo immatenalitatls 
eft ín fummo cognoícibíiítat!s,& fubftá 
t lx feparatíe tenent fecundum gradum, 
res vero materíalesjíiue completa entia 
fintifiue incompleta cum entibos ratio-
nis infimnm gradum cognofcibílitatis 
ííbi vendicát licet in sequaliter, fecundü 
quod in seqoaliter ab aáualítate, & im-
inateríalítate recedunt. 
Dico fecundo incognidone entium 
5 fecundi &tertí) generis difficuítas in co 
nofcenda verirate ex vtroq) caplce ícili 
cet ex parte ipforum, & ex p^rte intelle 
^tus procedit. Hxc concluíio ílatuitur 
contra áuthores fecunda; fententise, & 
probatur primo ratione fafb fpeciali-
l e í applicata. Vnumquodq; eatenus eft 
cognofcibile,quatenus participar de ac-
eualítate, fed entia fecundi & tertij ge-
neris parü,aut nihíl participant de aftua 
]ítate,& ab illa potius elongantur: ergo 
pammin fe ipfis funt cognofcíbíIIa,uic 
vltra,at¡d quod ín feipfo efe parum co-
gnofcíbile exhibet impedimentum fui 
cognitioni,fícut id quod eft parum íuci-
dum aliquibus tenebris inuoíutum r^ue 
raprseftat vifíoni fui impedimentum: 
ergo int alai entium cognitione dífficul 
ías prouenit ex ípíis entibus, quod au -
íem proueníat etiam ex Inteíieáus debí 
lítate. Patet hac fecunda ratione, qua 
probatur ex vtroq; capite, & non ex ib 
lis rebus difficultatem toíalíter oriri.Ná 
qaando difficuítas prouenit ex refiften-
da pafsi ad virtutem adíuam non valen 
tem de illo v ido ría m reportarerconfe-
qiscoter talis difficuítas p rouenit ex paf 
íi&agentisín proportione: fed in cog-
nitione entium potentíaHum,ac mini-
m x entitatis qualia funt entia infecudo 
& tertio genere coílocata , difficnlías 
prouenit ex reííftentía qua talia entia re 
liftunt propter fuam potentialitatem in 
telleftuinon valenti ülorum perfed'arn 
cognitionem aíTequ!. ergo ex parte ip-
foruínentnamí acínteIle'dus íinuil <ie-» 
^ bet prouenire. Mai. declaratur exem-
plo ígníSjCuiusdííficuitas incombnren-
dolignum hurnidum oriturexlignicó-
traria dífpofitione, & ignis debílmne 
non valentisillam vincere:eóqnód talis 
difficuítas prouenit ex refiílentia qua 
.huinidum Igni-s adiux y U m í l refíííit. 
Tertio probatur ab inconuenienti, fe-
queretur enim quod noíier inteliertus 
^que íadle formare»: de rebus oninibus 
fiue perfeíh's prími, ííuealijs iniperfec-
tis fecundi acterti) generis cognitionéí 
ficiic diuinus intellefbs ^qoe facife om-
nia cognofeit, quía ex fe «qualicer ad 
omnia fe habet, & ío!iimeíi: diuéríítas 
ex parte ipfarum rernmt confequensre 
pugnar experíeod^ qua experkur vnuf 
B qoifq) fe íaciiius quídam entia materia 
lia: quaedam vero minimíe entitatis co-
gnofeere diffícilius,íicut facilííis cogni-
tionem hominisquam temporis aut mo 
tus fe aíequi quilibet Philoíbphus e>:pe-
ntur:ergo intentum. 
Dico tertio,quamu!s in al ¡quorum en 
tiiim cognitione ex ipíius fntellcdus de 
bi]ítate>& in aliorum cognitione exin-
telledu fimui & ipfis entibus difficukas 
proueniat: potius tamen ac principaHus 
hxc difficuítas ex noílrooritur intelle-
ñu. Harc conclufio fbtuítur ad explica 
tionem tertie fentenda^qu(¿ cum hac l i -
G mitatíoneáfuis authoribus deffenfatur, 
Et probatur. Primo quia ín omnium en 
tium cognitione prouenit ex parte in^ 
telleftusJ& in cognitione immaterialiii 
prouenit difficuítas ex fola eiufdem ín-
teíle£l:usdebilkate?& nullatenus ex par-
te obíe£H cognofcibilis, vt proba aun 
ex prima & fecunda concluíione relin-
quo: ergo potiús & princípaliús haecdif 
ficultas prouenit ex intclledu. Secudo.' 
Nam fequítur noílrum íntelledum á 
vinculo corporis pafsibilis folutum equa 
lem pafurum fore difficultatem in rerü 
j y materialíum cognítioneí cofequens eft 
falfum :quia tune nulla erit conueríionis 
ad phantafmata índígentia, participabit 
que inteliedus modum operandicoele* 
fííum 
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íliumrpintuuiergo.Sequela patetquo- ^ cutaereft vltimodifpofitus adilluminá 
niam íi prlncipalis caufa huiüs dífficultá tlonem, eó quód eft debite applicatusí 
tíseftíprarum rerum potentialítas, cutri 
hxc eadem maneat, manebic eadem 
príndpalís caufa refíftendi, & confe-
quenter in humano intelleflu eric ídem 
effedus refiftentií». 
Sedvcmagís hafum concíuííonum 
verítaseílucefcat. Arguitur.Primo con 
tra illas.Nam in ómnibus, qux confiftüt 
in habitudíne vnius ad aíterum Impedí-
mentum confurgens ex vnó debet ex 
alio etíam orlrij fed cognirio obiefti c5 
fiílícin habitudíneíntelleft'us ad intelli-
gibi!é:ergo ex vtroque debet deíFeítus^ 
&difficultasconrargere. Mai. expiica-
tar,quiaimpedírrientum quod oritur ex 
& nullum contrar íum habet lumini cor* 
poreO:ergó. Ad hoc. R. negando mal 
Si vniueFfaliter intelligáturi Nam vifio 
alíquañdoimpeditur ex fola potentíx 
debilítate licetconfiílat ín habitudine v i 
dentis aduif)bile:&í aliquando aftio coo-
bufliua a fola ignis debilirate ímpediturj 
quse taiileñ in habitudine combuíliui ad 
combuílibile coníiftít. Ad confirmarlo 
riem riego antecédeos. Ad cuius proba* 
tioneíiiconceíra maío. negó miri. ete-
nim licet intelkmis nofter cogriitioni 
fubftantíarum feparatarum i>on habeat 
ctontraríam difpofinoriem paíítíue: ha* 
bettámen conírariamdifpoíitionemné 
extremo dlcente habitudincm ad alíud t i gatiue quatenuá defficít eí debita pro 
non oritur ex tilo abfoluteXed fub efl: 
habitud i sii ad alind á q JO defumituf, & 
menfuratur talis habitado: ergo oritur 
ex vtroq;habitudinisextremo. Confír 
matLir.latelle(3:as riofter eft in vltima 
difpofínone,vt ínformetur cognicione 
cuiufcumqj obiefii cognofcibilís,prxcl 
pue immaterlaiis. &a£l:ualis:ergo impeí 
dlmentum quod patitur ín cogoofeen-
dis rebus immaceriaíibus ex illis proue-
nitj&non exinteüeílunoftro. Gonfe-
quentia liquet ex eó quód quando ali-
quod fubiecium eft in vltima dirpofítio 
ne ad rarceptione alicuiusformas ñullá 
eft difficultas; ex parte ípííus fubíedi re-
portío ad illas direfte & quiditatiue cog 
nofcertdum:adeft etíam naturalis debili 
tas & dependentia á corporeís phantaf-
Füatibd§,qjaa¿ eít quídam contraria étD 
pofitio ratlone cuíus dire¿Íe & quldita-* 
tlue nequeat fabíbrmas feparatas cog-
nofeere íicutdebilís; vifys íie^uitíumen 
íolís infusm 
Secundo áf guitur ex rebus immaté-
mtlbus" riulla prdüenítdiíficultas íimill-
ter neq; ex friatenalibus-ergo rota pro».-
üenit ab inrelleítus noftri imperfe¿^io-
he". Antece. pro prima parte patet ex: 
priínaconcíuíione» Pro fecunda vero 
probatur: quia talis difficultas Conueni-
cipientis.fed toca difficultas (fí qua fit) ^ f et r'ebu^ roaterialitós (eóíndutri feí aut 
ex parte forraae>aut agemís quod illam 
debet introducere, fe tenebit, fed íntelle 
éíus.ad cognitionem habet fe, vt fubíec 
tum, feu materia expetens formx fuf-
eeptíonemiergofi refpeftü illius fit in 
vítíma dífpofitíone conftítufus nulía e-
rít ex parte Ipííus difficultas. Añs. vero 
íic probatur. Ilíud fubicftum eft vltimó 
dirpoíitum,quod eft debite applicatum 
íiullífqj eótrarijs dlípoíitionibus fub eftt 
atnofter intelleftus eft debite applica-
in comparatione tantum ad tioftrum íri 
Éelle£lurn:fidetur fecündum habeó ín-
fentum: quidquíd enim eonuehit rebus 
per comparationem ad noftrum íntelle: 
¿íum faiieer quod non percOrhparatio-
nerrí ad omnem intelleííüm prouenit-
ex parte noftri intelíeGtusííqiiidem pr© 
pfer illam conuenit rebus. Si detur pri-
frium fequítur,quód talis difíícultas cotí 
üeniat eís pe^ coríiparationem ad o m -
nem íntelkílum tam humanum fiue Ani 
tusad GOgnitíbnem culuslibetobfe61:í,e ge!ícum,quam diainum. Coníequen^ 
tíam fabftantiarum reparfítarum, nallíf- D eft § i f a m qiiía diuínus íntelíé^üs om--
que contrarijs difpofitionib'as fub eft^  íi- nía faciilime cognofcícpropter píeníttf 
dlnein 
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dbem virtus: ergo. Sequela patet quo-
mam qüídquid conuenit alicui fecunda 
fe femper eí conuenit refpeftu culufcd-
que comparetur. Confirmatur cognof 
dbilicas rerum materialium fecundum 
fe & immediate confequitur earum en-
títatem, fed in illo quod immediate con 
fequítur rem aíiquam nullum potefl: effe 
impedimentum^aut diffícültas vt homo 
abfqae díffícukate eft riííbilis quía rIObi 
Ikas naturalíter & per fe confequitur ad 
homlnemrergo.Mal.patet, quía vnum-
quodqjeftcognofcibíle quaten9 eíl ens: 
entís enímrano eíl obledum íntellec-
tus. R. negando antece. pro fecunda 
parte. Ad culus probadonem conceíTa 
prima parte maiorís negó min. Ad pro 
batíonem negó Sequelá:& ad eius pro-
bationem diílingo maio.in abfolutis co 
cedo:nego veróilíam in entibus refpe-
ñ l m s : h x c enim eíl differentia (vt folita 
elegantía aduertit Caietanus i . p. q. 2z. 
ar.2.§. in refponftone adprimum) ínter ab 
foluta,&refpeftiua: qaodquando ali-
quid efl:ín fe fímplicíter tale fecundum 
aliquod prxdicatum abfolutum in com 
paratione ad quodcumque non deíínit 
eíTe tale íVthomo refpedu cuíufcunqj 
eíl ratíonalis, quía eft taíis fecundum fe 
per aliquod prícdicatum abfolutum: 
quando vero aíiqüíd eíl tale fecun-
dum fe per aliquod prsedicatum ref-^ 
peftiuum non habettale prxdicatum 
lp comparatione ad quodcunque fed 
dumtaxat in ordine ad fuum corre-
latiuum:fícut quiares dicuntur fortuita 
vel cafuales fecundum pnedícatum ref-
pediuum ad naturam & intentionem a-
gentis proxime & crean* non inconue-
ait quod in ordine ad díuinam intentio-
nem non fortuitas fed per fe intent^ íínt 
atqj dicantur,& tamen fecundum fe fum 
ptse fímplicicer fortuita* &cafuales funt: 
fie igitur quia diffícültas hxc in cognitio 
ne conuenit^rebus materialibus fecunda 
prxdicatum refpeftiuum, & in ordine I 
adaliud,non débeteis m comparatione 
ad Oíil nem inteiledum conuenire, fed 
ethanliXib.^. 
^ duntaxat in comparatione adbumanü 
intelledum quia hic folus eíl:, quí míni-
mum participat de virtute íntelleñiua: 
hic folus eftqui depedétíá corpore orga 
nico pro hoc fbtdhic deniqj fol9 eft qui 
res materiales non eft aptus cognofeere 
nifi perabftradas fpecies á Phantaíma-
tibus. Ad confirmatíonem conceda 
maio.nego mino.íi de refpediuis intel-
Hgatur: Nam ficutillud qued fecundum 
fe eft humidum ( vt aqua ) licet non ba-
bear difficultacem, vt íithumidum, ha-
bertamen illam in ordine ad pafvibam 
calefadionem propter contraríam dif-
p oíitionem quam haber ad calorem: ita 
> licet res materialis íit fecundum fe cog-
nofeibilis remore <k radicalirer r atquia 
habet entftatem potentialitati admixta 
qu^ obftat cognitionUdeo eft minus co 
gnofcibíIis,&ex hac parte prfftatimpe 
dimentum cognitíoni fui. 
Tertio arguitun hec difficuítas pro- T ^ 
nenit ex reíiftentia obiefti cognofeíbi-
lis ad virtutem cognofeentis íakem in 
cognitione rerum materialium, vtdic-
tum eft in fecunda probatione fecunda 
concluíionisjfedreíiftentiamagis pro-
uenit ex reíiftente paílo > quam ex vir-
tute aftiua cui fit reíiftentia: ergo hxc 
diffícültas magis ex re cognofeibilij qua 
ex intelle^u cognofeente prouenit.Co 
> firmatur virtus cognofeitiua noftri in -
telie^us excedit rerum materialium co 
gnofcibilitatem,eft enim magís immate 
rialísj.& habet nobilius eííe vnderes ma 
teriales habentnobiliorem modum ef-
fendi In intelleftu noftro quam in fe ip-
íís; ergo hsec diííieulras non prouenít 
magis ab intelleftus in perfeftione quá 
ab ipíís rebus, fed contra videtur res fe 
habere. Antece.eft Doíloris fandi i . p. 
q.82,ar.3. Confequentia vero probatur 
nam propterea in cognitione fubftantía 
rum feparatarum diffícültas non proue-
nít ab illis,qula excedunt ín fuá cognof-
cibilítate virtutem cognofcitíuam intel-
!cftus:ergoquando virtus intellcdus ex 
cedit cognofcíbilitatem rerum diffícül-
tas 
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íasnonproueníet ad íntelledu p r í n d - ^ ímmateríal iWsA poftíp^rnjfübftan-
palíusquandoabipíisrcbus. R. con- tÍ3sfeparatas,accommunes radones 
ceíTa mai.diíftmgo mino. íiíntellígatur 
de iílo impedimento quod ex reíiften-
tia obiefti prouenit concedoifi intelliga 
tur de alio impediméto negatiuoqüod 
prouenit ex naturali debilitate potenti^j 
oego míno.& quia hoc eftdiuerrumab 
Illo & maius illo ideo diximus ímpedi-
mentum cognitionis magis ex parte ín-
telleftus qua ex parte rerum fe tenere. 
Ad cofirmationem diftingo antece. pro 
hoc ftatu,vel pro alio aut abfolute & fe-
cundüfe: licetenfm pro alio ftatu,& fe-
cundum fe nofter intelleftus excedat ex 
ceííu quodam analógico res materiales: 
samen pro hoc ftatu vbi eft etiam allíga 
tís methaphifícales ab omni materia ab-
ftratlas fecundum locum in cognofeibi 
litate Gbtíneíe,& in vniuerfum quodli-
bet obieftum iuxta modum immateria-
litatis fuam cognofeibilítatem fortirí> 
Deniq, fupponendum eft duplicem ef-
fe viam feu modum procedendi ad ali-
cuiusvniuerfalispnedicati cognitionés 
refolutionisjfcilicet, & compoíuionis. 
Perviam refolutionis peruenit intellec 
tus ad cogniiionem diftindam, per qua 
rem quantum ad fuas partes, caufas, & 
propietates attingit:per viam compoíi-
tionis peruenit intelledus ad cognitio-
nem confuffamyqua rem confuflé ( hoc 
eft) non difeernendo eius partes3caufas 
larum modum effendi &operandiex- ac propietates cognofeit. Quibus fup-
cedi^ex quo fit vt in earum cognitione 
difficultatem patíatur. 
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poíitis feníus articuli eft. Vtrum entis ra 
tio,quam coníiderat methaphiíicus fit 
difíiciliús cognofeibilis cognitione per-, 
feá:a,feu vía refolutionis á noftro intel^ 
ledupro hoc ftatujquám obieda aliara 
fcíentiarujiravt ad eius qualemcumq; di 
ftindam cognitlonem de íali ratione 
afequendamjprmsdealijsrationibus mi 
ñus vniuerfalibus debeat diftinftam ha-
bere cognitionem nofter intelleOus ne 
ceííarlój& in hoc fenfu communis fen-
tentíaaflerit ratione entis quatenuseft 
n I N hocart. vtfeparemus certa abin C quoddam totum potentiale refpeftu certis,fupponenda funt quídam de 
quibusnon eft in animo difeeptare. Im 
prímis enim non eft animus inquirere, 
quod eft primum cognitum noftri intel 
leftusviaoriginis, in primonanqj libr. 
determinauimus contra Scotum, & Du-
randum non effe fingulare, neqj fpe-
ciem athomam, fed ens fub generalif-
fimo,5: potentialifsmo entis conceptu 
concernenti quiditarem fenfibilem j ad 
fenfum ibi explicatum. Neqj etiam in 
mente eft difputare quod fit primum co 
gnitum aut cognofeibiíe fecundum fe, j ) ficorumfolent inculcan fuperfedend© 
& ordine digniratis,feu via intentionisi duntaxat ea, quse ad Methaphifíci ma -
diftum namqj eft ar. i .Deü effe in fum- ñus fpeftant in lucem proferemus^re-
mo CGgnofcibjíitaíís^fícuteft in fummo uiftiio3&tenuIcalamo?vtderfiorehabe 
mus 
fuorum modorum priüs, &facilius cog 
nofci á noftro intelleftu cognitione co-
fufa;quatenus vero eft pars incluffa ín 
fuis inferioribus pofterius, ac difficilius 
cognofeij quia vt fie terminar refolutí-
uam acdíftinftam cognitionem, fecun-
dum quam difíiciliús, ac pofterius cog-
nofeitur. Hanc fententiam habemus in 
Flandria I . methaph.q.7.ar. j . & i n So-
to i.Phificor.q.2.ar. i.latiús explicata, 
quibus omnesPhilofophi neoteríci fubf 
cribunt. Vnde hic á multis.qux in.i.Phí 
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mus. VnumKoc non prseterml ttam v- ^ 
niueríale pofle acdpi, vt partem minos 
vníuerfalisjVt totum, & abíolute^vtlías 
praeuenit radones. 
1 1 Refponcleo dicendum prlmo^quod 
- ens vt fub eft abftraíHoni formali fub 
qua eft Methaphifícx obíe£i:um eft dií-
ficilius cognofcíbile obieílís aliarum 
fcientiarum naturalium conííderandum 
particulares entis rationes. H x c concia-
£ o probatur aüthorítaEe,& racione.Ar-
gumentum ab authoritate,deíumitur ex 
Philofopho.i.meth.c. z.aferenti máxi-
me vníuerfalia eíle difficiilima noftro 
inteíledulad cognofcendum, ídem do-
cet D.T.íbi leQ:^. & opus.55.fed hoc no 
potéft IntcIHgi de vníüeríalioribus, vt B 
abftraSisabftradione potentiali, quia 
v t fíe funt id quod primo, &fadliime á 
sioftroíntelleftu iníeliigitur: ergo de-
betintellígi de pr^dkads vniuerfalibus, 
vt abílíaftls abÜrafHonefor mali,quo r 11 
p ñ m a m eft eoSc Coníirmatur dupli-
clter-Prííno ex contextu:aíígnans ením 
Phiíofopiius ratíonem hüius,ait quia ma 
gis vtiiüeríáíia funt difficiliima homlni-
Bas aá cognofcendum quoníam afenfí-
h m funt remotlfsimajedvnmerfalia per 
formalem abftra£lionem remouentur 
afeníabili materia,& afenfu^rgo» SecU" 
do:Nam D.TJnaliegato opufeulo ex-G 
plicanspraedidam rtiilofophipropoíi-' 
tloBemaiíVíiiuerülia íri caufando eflb 
Illa vnloerfalia difficiliima de quibus lo -
qotusfukPhllofophusmon vero vniuer 
falia in predicando qualia funt genera & 
fpecies, eó quód ad illa habet fe Intelle-
íkas nofter íicut ad lumen fol's ocalus m 
¿licorac!s:at ratio entk vt abftra¿la abf-
tradlone formalietiam peninetad vnl 
«erfalia In caufando,& oon ad vniuerfá 
lía in prasdícandOjCum vt fie ídem genus 
abUraSionis la ma£ena,com fubftantijs 
feparans ini3oluat,& non prsedketur de D 
filis inferioribus a quibus podus prsef» 
clndi^&abftrahítpermodumformse á 
íubledo,quaiíi per modum todus poté-
ú á h áfuls Inferioribus, quod tamen ge* 
nusabftradionis requíritur,vt praedíca-
tum cornmune de ííbi inferioribus va-
le a í predican, vt erudite oíiendk Soto 
lo lógica lib.2.q,de genere?ar.2. 
Secundo probatur hac radonequan- i ^ 
to aliquld eft perfedius cognofeibiie ín 
fe,magisdifficiie redditur intelkdui no 
í l ro pro hoc ftatu,eó quód eft lili minus 
propordonatümvvtdi£i:um eft,ar. prx-
cedend;fed ens vt fub eft formal! abftra 
ftioni eíl obiefíumaftualiuspeifedlus, 
& abftradius obieflis aiiarum natura-
lium feiendarum-.ergo minu-s ac dlfficí-
lius cognofeibiie á noftro inteilefiu. V n . 
de ficut vt totum potendale eft primum 
cognitumj&quod ab humano intellec-
tu facílíus cognofciíurjta abftradum afe 
frra^ione formali eft vltímum 7 quod 
ab illo poteft cognofei. Confirmatuí 
cognido entis fie abftfadi eft omnium 
perfefdfsima quam humantis íntelleC'* 
tus poteft adipifci:fed perfe&'fsíma co-
nitio eftqsamvldmo poteft, & debet 
afTequi intelledus procedens de potcn-
tiaadaílum qualis eft humanos : ergo* 
Maioremoftendk Caíet.i.p.q.i4,ar. 
é . ^ d u m e , iniiunc modum.Cognííio at 
tingeosaliquid fecundíim prícdicata co 
muñía tantum,ftat duplicicer: altera que 
atdngenscommuniaduntaxat praedica-
ta ex parte rei cognitae, eft communis, 
lo potenda & confufa, & hsec eft om-
nium imperfe^ífsima : altera q use licet 
ex parte cognldonisfit comunis & v n l 
uerfalísrex pane tamen obie6:i eft per-
ie£l:a,aftualis, & díftiníta & talis eft cog 
nido Methaphiíicalis, qux eft omnium 
perfecdfsima. Min. oftenditur radone 
D,T»i.p q.85.ar.5. Nam omneftíbiec-
tum quod perficiturprocedendo de po 
tenda ad adum priusperueme ad aárum 
imperfeñum &poftremo ad afturnper 
feÓum , talis eft humanus inteliedusí 
Dico fecundo, ens vt eft quoddam to J A ' 
íum vniuerfale abftrañione totali ab-
ftraftum eft vltimtim, quod viarefolu. 
tíonís & ordine cognidonís diftínfe 
Qii3eftio,2.Arricii.l.2e 2 0 $ 
poteftcognofci: haecconcluíio proba- ^ nit cognitlonem parm,vt pars eíl: ergo 
tur primo. Nam cognino diílinfta to- cognitio cuiuslibet partlcuíarls generis, 
& fpetiel praruenit cognidoné ends, ve 
pars eft illius.Antece.dedarátdr ye quís 
cognofcat ens ínbibi la horníne, & eíTe 
fuo modo partem quídditatís hominis 
pnusdebetcognofeerehominem falce 
cognidoné confuíía ficut vt cognofea 
animal eííe partem díffininaam homi-
nis prius debeo hominis notium habere: 
cuius rado eft,quia cum ra do partís di-
cathabítudinemad totamcuiuseft pars 
& milla habkudo pofsk cognoíci fine 
termino fuijiade eíl, vtneq;ens , ñeque 
vllum vniaerfale prsedicatum poísit co-
nofci,vt pars inferioris dirfinitíua feu ac 
tiusdepédettaliter ácognidoníbus par 
tium vt fine illis nequeat afequi/ed par-
tes entis totius potentialis fnnt modí' en 
tis & radones particulares fub filo con-
ten tse quasconfiderat alise feienti^ nata.. 
rales:ergocogninodiftínfta ends tali-
ter depender á cognidonibus diftinfds 
iftoram modonim &rationum vt fine 
lilis nequeat haberi &confequenter eíl: 
vltima & difficilior refpeckí aliarum. 
Mai.patet Nam cognitio difliníta eíl i l 
iaquís habetur refoluendo totom in fuas 
partes &: non eíl perfeíb quo ad vfque 
íít ad omnes partes fafta refolutio. Se 
cundo illa eíl poílerior & difficilior co- g tualis niínpíum inferius prius cognofea 
gnitiorefpeau noílri intelieftus, qux tur.Confir.exD.Tho.qui i .p.q.^.ar. j . 
pin res requirit condiciones: fed cogni- ad z, hanc dodrinam fíe explicar, Ma~ 
t í o entis totius potentialis diftiníla re-
quirit omnia,qa3e requiruncur ad cogni 
tioné modorú pardcularíu,&in fuper a 
liquid amplius:ergo.Mai, quia difEcilius 
afequitur quod a plurib9 cauíis &cortdi 
tionibus depédet.Min.quia opportetco 
gnofeere propria vniufcuiufqj modi di-
ílincduajpforumc]; radones differendi, 
vt íic ends c6fuíio,&potécblitas exhau 
riauir & in fuper comunem illa rationé 
giscommunc comparatm ad minus^t toiu, 
gpytpctrsi^t totum qmde fecundum quod 
in mAgit^nmerjali continetur in potenúa 
minus'\musrfale>'))tpars atetem fecundum 
qmd minm commme continet in fm ratio-
né non falum magis commme, fedetiam a" 
Ua^Vt homa non jobm mimaljedetiam ra 
tionaleific igtttír animal confideratum in fe 
prius eji m no j i ra cognitione quam homo: 
fed homo eji prius in no ¡Ira cogniúane qua 
eííendiinqüaomnesmodi proporciona ( p q m d é n i m d f i t parsratiftnis etus. Ex quo 
tunergo. Tercioproceífuscognitionis 
dií l indx fit ficut proceílus naturein re-
rumproduílione:fed natura procedit a 
principijs & partibus ad totu quod ficut 
eíl primü in intencione eíl vltimü in e-
xequtione: ergo ordo cognitionis dif^ 
tinábe & perfedse fitacognidonib9 par 
tium ad cognicióne totius procedendo: 
fed partes ends totius potécialis funt ra-
tiones inferiores'.ergo prius harum cog 
nicíonesqua entis cognitiosdebec habed 
Dico.3.ens v t e í l pars diffinidua feu 
1^ inclufa in rationibus inferioribus poíle-
íocolicet fie argumentar! cognitio ani-
malis in quantum eíl pars hominis de-
pender á cognidoné hominis, & eíl po-
ílerior ilkbquia animal eíl pars hominis 
& ve pars dicit ordiné ad homínem.Sed 
etiam ens licetin rigorenófit pars quia 
no facit cópofitioné cüfuis medís, &ra 
tionib9 pardciilarib9¡, eíltamé inclufum 
in quidditate infenons3& vt íic dicit or-
diné ad illud:ergo depédet ácognitione 
illius in íui cognitione.Secüda pars pro. 
Nam ensabfolure confiderarnm dicit ra 
tionem pro fiibílra£lo,vc pr^uenit om 
nem rationem totius>& partis vt fíe au-rius cognofeítur: fed tamen abfolute 
coníideratum , prius cognofcibile e í l j ) tem non plus requintad fui cognidoné 
quodammodo díllinéla cognidoné quá difHníta quá qu^libet ratio pardcularis, 
rationesentis particulares. Prima pars fed potius minus.Na ad cognidoné iílá 
probatur; Nam cognitio todus pr^ue- diflin^la ends fuffíck cognitb attingens 
O entis 
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ends rationem & pafsíones ílíus comu- A mi Phlíicorum abfolute docet ordíne 
dodíinseabvníuerralioribus eíTe inci-
píendum,& Porphirius In capite de fpe 
tie iuxta praeceptum Platonís dicít á fu-
penoríbus ad ínfima eíTe defcendendü 
ordine ícilicet ¿oCtrinx 5 fed ordo iíle 
non eft folias coníaffacjfed etia aliqualís 
cognitíonisdiftinftx: ergo. QÚX con-
cíuíioadeó cftperfpicua, vt Scotus qui 
le cognicione diflinfta. Añs, pro.multi dicebat fpetíem rpetíahTsímam eíl'e prí-
pliciter.Primo quia cognitio diftinfta ín mu cognítum cognkione cofuíía- ac re í 
feríorisdepécíet á cognicione diftinda pefhicognitionis díft ín^enseíTe prí 
fui fuperiorIs(hoc eítypílus rationis,qcie mum cognitu aííerebat/ed quialisec co 
eíl fupenoritajvt illa n5 pofs'tab intelle gnitio d l í lmíb potefl- eííe dupliciter, 
ftuhaberi quin priús habeatur v.g,cog-g aut refoluendo ens in fu as immediatas 
nítío hominis diflinda nequit haberi, panes & pafsíones communifsimas, v d 
nííi prius cognofcantur partes diffiniti- refoluendo illud in omnes fuas partes, 
nes^ comunes illíus partes ac remotas, 
quse funt de illius coceptu vt funt modi 
eíTe per fe,& in alio quse omnia facílime 
apraehédi pofant:ergo. Secundo prob. 
Na abfolute resvniuerfalis quato eft vni 
uerfalior tanto prius cognofcítur cogni 
íione diíHnda: ergo ens quod efl: vni-
uerfalífsímu omniü eft pri9 cognofcíbi 
u x illius fcílicet animal ac rationale, ñe-
que cognitio animalis potefl: afeqüi niíi 
prius habeatur cognitio corporis, & ad 
cognítíoné hLiiusdiílindá prse requiri-
tur cognitio fubfl:3tÍ2eJ& ad cognítíoné 
fubftantise prae exigítur cognitio entís, 
ita,vtinfimx fpeciei diflinél'am cogni-
tionem non habeamus quoadvfqjfuprse 
má rationé díílinfté cognofcamus: er-
go quato préedícatü fuerit vníuerfalíus 
^ tato erit vía refolutíuse cognitíonis pri9 
V cognofcíbiíe. Secundo prob. Nam ín 
prsedícatíonibus docet Phiiofophus 8. 
met.tex.io.ab inferioribusad fuperiora 
modos & pafsíones. Ideonoftra concia 
fio non de hac fecunda fed de prima de-
ber intelligicognítíoné. Secunda enim 
cognitio eft omnium difficilima & po-
dre m a vtpote á plurib9 dependens, plü 
res requirés coditiones,&in omnes par 
tes refolutiua quas attingere,eíl: omniu 
difficilimu, vt probatu eft in fecuda co-
clnfione & eadem argumentas iux-
ta fubiedá materia applícatas banc par-
temconuincunt proculdubio. 
Díco 4. hxc cognitio fiue diftinfta, fi-
ue cófufa entis in totafua latitudíne,Vt ab 
ftrahít á Deo & creaiuris,á fubftantíjs fe 
faciendam effe refolutíonem,ita vtho - q paratís,&materíalibusnon eft quidirati 
"* ua,de ente vero vt eft parsfubftátísema 
terialís (ad féfum fuperius explanatum) 
& vt abftrahít á fubftantíjs corporeis 
& reííquís nouepraedicamentispoterít 
humanusintelleft9 habere quidditaciuá 
cognítíoné prohoc ftatu.Hxc coclufio 
quoad omnes partes proba tur ex vnico 
fundameto, quod nobis ínftar eft om-
niü.Na ad cognítíoné quidditatiua re-
quirítur fpeties reprefétatíua ípG9 quod 
quid eft& cófeqiu ntcrno fofa deber re 
moj in animal & rationale: animal vero 
inuíuens,& fenfibile, & feroper infcrius 
in fuum proxime fuperius refoluatur/u 
fragatur D.T.i.p.q.i3.ar.5.ad.i.dícens 
in adioníbns omne agens vniuocum re 
duci ín quodá agens, neq; vniuocü neqj 
omnino ^qaíuocü,fed veluti analógica, 
ficutin praedication ib9 omnia prsedíca 
ta vníuoca reducuntur ad vnum prima 
non vniuocu, fedanaIogicum quod eft 
ens,fed terminas & finís iftíus refolutío 
nis eftdíftíníta cognitioínferiorís:ergo r j pr^fentare talís fpetieí gradum commu 
hxc nequit Haberi nííi fiat refolutío vfq; né:fed etíá grada pro pri a diñínftluum 
ad fuprasmLim alias fruftaneaeflet talís v.g. cognitio hominis quídícadua deber 
refolutío. Tert ío probatur ídem an- attingerehominis predicara á prima po 
tece.Ná Phiiofophus in loco cítato pri- tentia,vfqj ad vltímü a8:um,&refpe^u 
cuiuf-
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cuiufcoq? príedícati effentíalisíÜlus de-
ber eje quiddícatiaa eó quod debec ficri 
perípetíé cotfusquidditatis reprxíétati 
iia:ex hocfandaméto eleglter á Caler. 
probacor prima pars conclufíonis'.ad co 
gnitioné quidditatiua entis, vt abflrahk 
á Deo & creaturis^a fubílantijs feparatis 
& corporaübus entibus, requiritur ípe-
ties reprarfentans tota quidditaté ipíius 
vt fíe, & cu entis ratio comunis includat 
la fuo conceptumodos íuo3}vt ex dlcé-
dis libr. 4. füppono oportet ípetié entis 
cread ñí íabftantiaru feparatarü eíTe fe-
cuodii quidditaté repr^fentaduá, ar nul 
la pro hoc fhtu datar fpeties quidditati 
ne Oeum aucfeparatas fabílantiasrepr^ 
fentás, vtq.^. haius probaba: ergo neqj 
entis vt íic abftradi dabitur fpeties quid 
dicatiue repraeíentatiua. Secunda pars 
quod entis vt efl: pars hominis.v.g. dabi 
lis,fít cognitio quidditatiua probatur. 
Nam dabiiis efl: fpeties ralis ends repríe 
lentans quidditaté &hísc eft principia 
cognicionís quidditatiu^iergo.Mai.fpe-
ties hominisrepr^fentatiua repraefétat 
illiusquidditate áprima potétia vfq; ad 
vltlmd aftum: vade eft principia cogni-
donis quidditatiua qusc de homine ha be 
tur.-ergo repraefentat ens vt eft hominis 
predicara quidditatiuü. Similíter pro-
batur tertia pars quod entis cread m a te-
rialís detur cognitio qaidltatiua. Na da-
xi fpetié talis entis reprefentatiua no ín-
conuenitjimo videtur neceífariu: ergo 
& dari cognítíoné quidítatmam: Antee. 
Cuiufcuq; ends matenalis,(cum fit in te 
llecluí noftro pro hoc ftatuproportiona 
tü)poteft intel!e$:9ages eliieere propríá 
fpetiéipfius fecunda propria ipfi pra^íen 
taiiuam^quse gradum endspropordona 
rumjfcílicer materialís repraefentabítpof 
fíbih intelleftoí; etenim vt diftum eft in 
fpede quíditntiüa inferíorísomnes eius 
eíientiaíes gradusdebent relucere. Vei 
etia ex. fp-debus particularium endum -
GUídicadaerepríeíentaduispoterit pof-
fibílis intelleftds aliam fpedern entis 
natnralis, & feníibIHs repr^fentatiuam 
ellicere per quam pofsíc cognidonem 
iliíusquidfedbam formare; ergo inten-
tum, 
Colligímus igitur ex hadenus dídis 
quod ens potefl duplici ivbRraftíoní fub 
eífeifot malí & potendalí: potefl rurfus 
accipitriplíciter, abíokte vt praeuenÍE 
omnem rationé panís,&toííus, & óm-
nibus modisad cogrrkkmem confuíiam 
íiuead diftinftam comparar!. Q u x d ú -
plex, eft alía in partes immediatas ( QÜX 
eft ín fuo genere imperfeta', & parum 
fupra confufiam cognjdonem deuatri) 
alia vero in omnes partes,modos..&pro 
prierates ens refoluesiqua: eft omniu di 
ftíndarum perfe^Ifslma. Quofappoíi- 2 O 
ío entis v7tf-ibeftabAradíoní formaíí vi 
tima ac difficilima eft cognitio ta m díf-
dndcíjquam confufla.Entis vero vrfub-
eftabflradioni potendalí, & fubinduit 
ratíonem potentialis todas edam eft v i 
tima ac difficilima cognitio, ad omniu 
fubiediuarom partúim cognídonesco-
pa rata,at entís vt pars eft difíinídua foo 
rum inferí o rum fecundu quid eft diffici 
l ior , & poflerior nempe quoad ratío-
nem partís.Secus vero quoad radonent 
entis íumptam abfolute, quse vt fie faci-
ilus ac prius eft cognitione dífliníta co« 
pnofcibilís fi de imperfecta in genere 
íftind'arum cognitionum fíat fermo. 
perfeda nanqj cognitione eft vlcimo ac 
difficílíascognofcibilis.Deníq; nulla ifta 
rü cognidonü fí ad ens ín tota fuá ladtu-
dine termínecar,eft quid itadua. Seca s ve 
ro fi cum reftridíone partís aut límita-
tione fenfibiílcatísad ipfom termínetur. 
Sed vt veritas harum eoncluíionum ma 
gisellucefcat. Arguítur contra illas. Pri 
mo. Naide omnino eft ens abllradum 
abftradione potétialí & formali. N e | ; 
enim abílradionís díuerfitas Ipfü ens di 
uerfificat, fed abftrado nbllradfone po 
tétiali eft qnod pri9 acfacilius co^nofeí-
rwr ánoflro íntelledu falté cognítioneco 
foíía & díftinda quaíicuqj ad féfü expli 
catü ín 3.c6dufione;ergo edáabftrac-
O z turn 
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tumformal! abítraftione. Ad hoc R. ne ^ plica R. quod totum dííílnibile eft p ^ s 
gando maio. Nam licet fit ídem ens 
velutlmarerialiter,qüod fub eíl vtríqj 
abílraftioni.eíl tamen diuerfum forma 
litcr: vt abílraftü enim abílraótíone po-
ten tía 11 eíl omnium prsedícatorum po-
sent!alífsimum)& imperfedifsimu, quia 
abílradio potentialis aedifficat ín iilo im 
perfeftionem eó quod fit abílrahendo 
illud vt totum á fuis partibus reliáis cu 
fuis perfeílionib9 extra cóceptu totius: 
abílrafUo vero fbrmalis edifficat in en-
te perfedioné eó quod abílrahit ípfum 
per modü form^ áfubieclo relinquédo 
In fubie£io tota potentlalitaté: vndc op 
notum cognidoné cófufa, quam partes 
anuales ipfius fecundum quid,- at totum 
potentiale eíl fimpliciter notius fuis par 
tibus & propterea de hoc & non de illo 
toto aíeruit Phüofophus eííe notius con 
fufa cognidoné. Pro cuius explicatione 
aduertenda eíl difFerentia ínter vtrum-
que.Nam ordo notitise ínter totum vni 
uerfale & fuas partes fubieíliuas ex vna 
parte: & ínter totum diffinibile &partes 
diffínitiuas ex alia non eíl vniformis.fed 
ille eíl ordo fimpliciter, iíle fecundum 
quid: pars enim diffinidua non depédet 
fecundum fe in cognofci á toto diffiníbi 
porcet conceptü ends abílraíli abílrac- r> lijfed tantum fecundum quod eíl pars ¡1-
tione potentiali eífe ímperfedifsimum lius.'poíTum naq, prius cognofeere ani-
omniü:entisvero abílra^i formaliteref mal perfe£lé,& poílea noííe quod ani 
2 J fe omnium perfedifsimujqüi propterea 
in folo Deo poteíl re ipfa reperiri. Se-
cundo arguitur vniaerfalia, teíle Philo-
fopho. i . phi.c. i .funt eó magls nobís no 
ta quo vniuerfaliora funt,íed ens eíl om 
nium vniuerfalifsimum etiam^vt totum 
potétiale:ergo eíl omnium nobís notif 
fimum & per confeqaens faclllímum ad 
cognofeendum. DicesPhilofophum lo 
quide vniuerfalibus refpcflu cognitio-
nis confuíía. Sed contra nam abfolute 
docet Phüofophus ab vniuerfalioribus 
mal eíl pars diffinitionis hominis, Pars 
autem fubie¿liua fimpliciter dependet 
in cognofci á notitía vniuerfalioris > v t 
de fe patee, Hcct ígitur cognitio totius v 
trobiqj prascedat cognitionem partís 
non tamen quanlibet cognitionem: fed 
cognitio totius vniuerfalís praeuenít co-
gnidoné fuas partis fubieñiuse fimplici 
ter & non folum quatenus pars eius eíl, 
& ideo magís hinc habetur quod Phüo-
fophus mérito díxk abfolute comunío-
ra eííe nobís prius nota minus commu-
eííe incipiendum, quod nequitintelligi C nibus:ordo etením cognitionu fimplici 
deordine cognitionis confuííae. Nam 
congnitione confufía etiam docet ib!, 
quod totum eíl nobís notius quam par-
tes di ffinitiuas & aíluales ipfius qua ra-
tioné homo eíl notíorpartibus fax díf-
íininonis& tamen abfolute non aflerít 
Phüofophus fpetiéathomam eífe priús 
notam nobís; ficut aííerít de ente & má-
xime vniüerfalíbus:ergo no loquitur fo 
lu de cognidoné cofuffa, de hac enim íí 
loquereturetia poffec ¿leeré quod fpe-
tíes athoma eíl prior , ac faciiior ref-
peftu noílri. Ad hocR. óptima eííe fo-
lutione afignara & mentePhilofophi ibi 
ter magls attédédus eíl, &prior natura 
licer eíl quaordo fecundüquid.Tertio 2 2 
Illud difficilíus cognofeítur quod plura 
ad fui requirit cognítíoné,fed minus vni 
uerfalia plura ad fui requfrunt cognitio-
né:ergo poílerlus ac difficilíus cognof-
cunturquam magis vniuerfalía.Min. na 
requirüt totü quod requlrunt magis vni 
uerfalia cu haec in diffinitione illorü ín-
cludátur & in fuper aliquid alíud nempe 
proprisedifFeretiae notitía quá fuper ad 
dunt ad magís vniuerfalia:ergo. Coníir 
matur.Magis vniuerfalia vt ííít radones 
methaphíficales teílePhilofoph o hicfut 
legíciméexplicare:vndeá D.T.i.p.loco Ddifficílimé cognofeibília ánobís, <?uod 
impías allégate ín eodé fenfu aducíturlo debet íntellígiordine cognitionis diílin 
eos ille i n ^ g n m o m o ^ e d c o n m . h á re- %:ordme enim cognitionis cofuf^funt 
facüiora 
Qaseftio, 2. Articula. 2 0 ^ 
1 vt afferít i . Phiíicor,. alias eífet íibí con- ^ 
trarius: ergo falfo aíTenmus in tenia co 
cluíione,ensabfolute eíle priüs notum 
cognitíone diílíncta. Quodíí dicas con 
cluuonem intelligi de cognitíone dif-
íín6la imperfeta, vt nos ibiexplícui- , 
tnus . Contra cognino diftinfia ell: per 
fefta eíientialitenergo implicatio ínad 
i<t£to . Refp. ad argumentum negó 
mino. Ad probationemdico minusv-
niuerfalía mggis requireread fui cogni-
donem confufam,non vero ad cognitio 
nem diñinftam refolutiuam perfefté, 
adhancenímpíura exigitmagis vníuer 
fale^vttotum quodam eíl & abfolute: 
quia piares habet partes ílibiedíuas á 
quibus dependet eíus cognitio. Ad con 
firmationem patet ex ibidem diftis ge- g 
ñus cognitionis diftindse habere latitu-
dínem. Vnde ítandum cft in illa folu-
tione aíignata. Quartó arguitur ad de 
moftrationempr^fupponitur cognitio 
qüidditatiua fubiefti vna enim ex pr^ 
'cognitionibus efí- cognitio ipíius, quod-
í|uíd fubiedi m vna quaqi fcíentiafed 
'Methaphifíca veré demonftrat de ente, 
v t fie abftraítoja ereatos&io creatofoas 
pafsíones: ergo habet notitiam ipíius 
qnodqaidíquse eft quídditatiua. Refp. 
íatis eííe ad has & íimiles demonílra-
tiones conficiendas habere notitiam 
ipfius quod quid eíl entis imperfeftam, Q 
&per conceptum connotatiunm in qtio 
quidditas rei fenfibiíis femper connota-
tUr.Qoemmadmodum Philofophus de 
Deo veré demonftrat efle vnunD,& im-
¡mobilem, nec tamen habet de iilo con-
ceptum quidditatmum, fed per conno-
ratiuurn conceptum ex alienis forma-
taro fpeciebus habet aliqualem notitiam 
, ipíius quodquid eíl Dei 3 a u x fufH-
cit vtde ilío non nulías pofsít 
propríetates,feu attrí-
butademon-
ílrare. -p, 
. ( ? ) f 
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I N hocart.efíanimusexplicare. An hsec pafsio feu proprieras quam 
Philofophus attiibuitveritatífcHicet ef 
fe quodammodo difficiiem fufeipiat ma 
gis & minus. Poftquam enim docui^ 
mus, & pro confian ti ílatnimus in arr. 
primo. Veritatem eííe difficiiem nobis 
eóquód noíler intelledus in illa cog-
nofeenda ma^nam patiatur difneultaté: 
illamque ánoílro incelledu partim , & 
partim á rebus prouenire, & i n ar.fecun 
do obieftum Methaphiíicíe eííe oíien-
dinius omnium naturalium ícibi--
lium diflícilius , deííderat inielleclus 
feire. An veritates quas de hoc obieíto 
difficilimo feimus, íínt etiam alijsnatu-
ralibus vericatlbos difficllllores l In quo 
fenfu nullum icio partem negatíuam 
tueri:affirmatiuam vero omnesíuentor 
qDotqüotobÍe<íium Methaphifíca! eiTe 
difficilius ad co^nofeendum co?nido« 
ne diñinfta?& Merhaphificam agere de 
difficilioribus aífeuerant: quo fuppo-
fito. 
Refpondeo dicendum primo,veri-
tates aliquas eííe intellecíui noílro dif-
ficHiores aiijs. Probatur h^ ec conclu-
íío primo. Nam ficut ab eo quod res 
eft, ve! non eft propoíitio dicitur ve-
ra aut faifa, ka ab eo quod obki lum 
eft magis, aut minus difficile ad cog-
nofeendum propofitio reíulcat magis, 
aut minus faciiisad cognofeendum P fed 
díftum eft quardam obiecía eííe alljs 
diíficillera j eó quod difficilius nofter 
intelleftus poteftad corum diftinctam 
Cí'gnidonem peruenire: ergo. Se-
cundo. Nam veritates íidei funt obf-
O 2 curio-* 
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Ctíriores&fdpra lumen intelledus n a - ^ N a m f u n í deobieftodíffidlion ad co-
turale: ergo funt difficiliores ad cog- gnQfcendum,& vkímoaddífciuur/unt 
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nofcendum.Patetconfequentia, Nam 
difficultas aut prouenit ex rebus prcn 
pter fui obícurítatem & potentlali-
tatem,autex parte inteíle£his propter 
deíFe£i:um luminiSjfed ifte defíe^us in-
teruenít refpe^u veritatum íidei: ergo 
reddít illas diffíciles,& tanto magís quan 
to ab earum euidentia fit magis alíenus, 
Tertio exemplo Phílofophi hic compa 
rantis quafdam veritates ingrefui do-
rous: alias vero abditis &recretis ac in-
terioribus domus partibus, ín quodeno 
etiam á materia abílra£Hísimse : ergo 
funt difficiliores. Díxi compárate ad 
veritates aliarum feientiarum realium. 
Propter logicam quse feientia rationis-
appellatur: eó quod agit de fecundis in-
tentionibus rationis, &ad cuius verita 
tes non facimus eomparatíonem in hac 
concIuíione,fed duntaxat ad veritates 
aliarum feientiarum, qua^alieuius entis 
realis naturam fpeculantur, & in or-
dine adhas dicimus veritates MethaphL. 
ñcx feientiae eííe illis difficiliores. An au 
2Í 
tat,quodficutingrefus domus eíl ma'-D tcm fot difficiliores etiam veritatibus 
gis manifeí1:us,& peruius aefacilis In fo logic^velecontra iam in fequenti con-
ribus enim quis delinquetf Secretiores 
tamen partes domus funt minus peruise 
acdifficilior per illas de ambulatío : ita 
eontingit quafdam veritates eíTe ve-
luti in ianuis & foribus propter fui faci-
litatem.-quales funt veritates primorum 
principiorum per quas fit ingrefus ad a-
lias veritates, quse funt magis abditas 
propter fui difficukateme 
QuartorNam yeritates primorum prin 
clufione pergimus.declarare. 
Dico tertiojVeritates lógica? eííe dif-
ficiliores veritatibusMethaphificas.H^c 
conclufioprobatur authoritate Dofto-
ris faníH, qui opufc.70. fuper Boetium 
detrinitatequaeft.ó.ar.i.ad j . a i r i n h x c 
verba. *<id terttum dicendum, quodin ad-
difeendo wcipimm ak eo quod majrls facile 
nift necesitas almd requirat quandoq; e • 
p m necejje eft in addifeendo non incipere 
cipiorum v.g.quodíibeteíbvelnoneftj ¿beo quódeJifaciltHs^edaheo d cuius cog 
omne totumefi: maius fuá ^ x t t y ( u n t C ^ i f ^ n e y c o g n m o ¡ e q n € n ú u m d e p e n d e t \ & 
nobis faciliores alijs: ergo veritas in ra- hacpofitione opportet in addifeedo a lojrtct 
tionefacilisfeu difficilis fufeipit magis 
ac minus^Antece.prob.dupliciter. Tum 
quia illud eíl facilius in cuius cognitione 
minus laborat intelle&us:fed intelledus 
nofter minus laborat in cognitione ba-
rum veritatum eoquod funt naturali-
ternot2e,&rolaindigéttermínorumex 
poíitionead illarum cognítionem affe' 
quendam:ad alias autem veritates vltra 
hoc indiget difeurfu aut aliqua dedu<fi:ío 
ne:ergo.Tum etiam,quia hsec principia 
funt nobis nonora,& prius cognita ano 
í lro intelle£í:u in genere cognitorum 
complexorumfed ea, qux nobis notio-
ra funt; etiam funt facilioraiergo. 
meipere, non quiafaciliorfit feientijs cate, 
rit : habetemm maximam difpcultatem 
cum fit de fecundo ¿ntelleffiis: Jed quia a-
Jice feienti* ab ipfa dependent, & c . Ex 
quo loco fíe arguitur, lógica babet ma-
ximam difficultatem compárala ad ese- 2 
teras feientias (hoceft) lógica eft feien 
tia: & diTíicilior omni alia feientia: fie c-
nim exponitur propofítio defuperlati-
uojtefte Soto libr. 4. fumularum cap. ó* 
ergo cum hsec máxima difficultas con-
weniat logice propter veritates quas cir 
ca fuum obieftum contcmplatur dicen-
dum eft illas eífe omnium difficillimas. 
Secundo probatür. Nam íbi eft maior 
Dico fecundo veritates Methaphi-£) difficultas vbiconcurrunt plures caufse 
fíese comparata? ad aliarum feientiarum diffieultatisiíed plures caufse difficulta-
realium veritates funt quo ad nos diffi- tis cocunut refpeftu veritatu logicaliu: 
cíliores, Probatür rationibus fatftís; quam refpedu veritatu Methaphiíicse, 
~ &alia, 
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oí aliarum fciermarumiergo. Mín.quo- A matkales, locum obtínere, quibus om-
níam concurrit propría intellcftus debí nibus prima principia per fe noca in fa-
cilítate pra f^ta re : Síconfequenter hanc 
proprietatern veriutis fuícipere magis 
ac minus íhtutum relinquimus. 
Sed vtharum concluíionum ventas 
elucefcat Arguitur contra illas. Primo 
fequitur In ipfis etiam principijs per fe 
notis dari magis ac minus fadleJ& diffí-
cite íicut datur in concluíionibus ex ip-
íisiilatis;confeq. eftfálfum quia eííe per 
fenotum coníiftic in iadiuiíibili fcilicet 
in hoc quod non akerius noticia/ed fofa 
terminoruexpofitioneinnotefcar. Vn-
de hxc dúo principia eque oora&faciiia 
líras:&ex parte obie£liconcurruntmul 
tx condiciones augentes difficultatem: 
íunt enim veritates á materia abftraftif-
íimse eó quod nullam realem materiam 
concernunt; extra latitudmem obiefti 
Intelleclus coritínentur,& non nií] indi-
refte,& perquandam refíexionem va-
lent cognofcifecundíe intentiones:font 
etiam entía minimx entitatisivnde ar . i . 
díximus entium rationis &aliorummi 
nim se entitatis cognítionem efíe diffici-
lem ex parte intelle£his & ipfarum reru 
imperfectione: át In obie¿Hs aliarum 
„ «v. - . X ~] 
íütfciíicet.quodiibeteíi velno cft7& i m 
pofsibile eft idé íimal efíe & non eíle)& 
eadem ratio eft de alijsrergo, Ad hoc ar 
gumentu R.prsenotando quód int.fr om 
nía prima principia neceífe eft dari ali-
quod notius&prius ac nobis aprehendo 
ne facilius quauls omnia coueniát In hoc 
quod eft eííe per fe nota & non índíge-
re alio notificante tanquaííímedio.Nol-
lo dicere quod har c negatio feu exclufio 
medí) fit maior in vno quam in alio, fed 
quod in vno funt maiores & plures cau-
(x fundandihanc negationem quam in a 
iioj&itaPbiiofophüs 4. huiusc. ^.aíTe-
rit illud principium: Impofstbiie cjl idem 
fimul effe & n ú n ejje.omnhm eíle primü> 
firmifsimum,2tc]) notiísimum, eó quód 
cicasrvt adfaciliores;de indead Philofo C per illud non foíum conclufiones veru 
phiam naturalem,poftea ad moralé Phi etiam alia principia poíTunt oftendi,pro 
ritatibus ex fola íntelle&us difficultas co 
furgitimperfeftionc.nam obie¿lü Me-
thaphificx propter fuam máxima aftua 
licatem, & á materia pofitiuam abftrac-
tionem defe eft máxime cognofcibile; 
obie£Kim etiam mathematicarumvalde 
proportionatum, & fatis cognofcibile 
eft:fortitur namq; fecundó poft Metha-
phificam gradum abftraftionis;obieftü 
vero Philofophiselicet materiam fenfí-
bilemconcernat, quia noftra cognido 
pro hoc ftatu oritu r afenfibus valde pro 
portionatum reddkur.Vnde D^T.in eo 
dem opufc^o.q. ;.ar. 1 .docet poft diaie -
fticam q nx eft modus fciendi, & prop-
terea prius adifcéda:ftatim ad mathema 
lofophíam: deniqj ac Methaphificam eí 
fe procedendum. Igitur habemusdiale-
& i c x veritates efíe omnium naturalium 
feientiarum difficillimas(hic enim de ve 
ritatibus fupernaturalibusfidei,&Theo 
logisequss Methaphifícse lumen tranfeé 
duntnon fecímus íermonemihese enim 
habentalmm caufam fuxdiíficukatisjné 
pefupra natúrale iumé íntellefias excef 
fum ratíone cuius difnciles fon ra omnes 
bari,nec non demonftrari per reduelo 
nem ad ímpofsibile,ipfum vero per nuí 
lum aliud poteft ofteníiue aut per redu-
ftionem ad impofsibile comprobar!. A 
'quo difentiunt Anto. Andreasibiq. 5. 
&alij exiftimantes notifsimum omniu 
efíe hoc, ins e¡} ensJJi ) vero dicunt eííe 
hoc (¡uodhbet efl^elnon efl>eoquod exif-
timant hoe diftinguiabilio primo for-
maliter diueifamqj ab illo verkatem fig 
redduntüfveritates)poft logicales vero Q niñeare & alias efíe affirmatiuu: illud au 
Methaphiíke veritates.poft quas, mora tem efíenegatiuu. Fófeca vero Ibidem 
Íes,deinde, naturales ad nacuralcm Phi- q.i . feft.2. &3.dicit híecdúodiftingui^ 
lofophiam pcrtinetes,poftremo?mathe & illud primum efíe notifsimum. Alij 
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autem quorum fententk fubfcnbo, affe ^ fuppoíito, R.díflinguendo malo. & ne-
runtdllasduas propoíidones: /?»/ '©/^- gando mino. íiloquatur de denomina-
dla e í i idemfimttlefíegr non ejjey&quodli 
het eflyel non eft , ídem prinCípium for-
maliterdta lauellus ín di(fi:o.4.Iík meth. 
q.c).cmus ratio eft.Nam quando eadem 
ventas íignificaturlicec diuerfo tenore 
verboru idem principium cenfendum 
eftrhíc autem eadem vcritas figniíkatur 
licetdiuerfo tenore verborum : quate-
nus in prima propoíítíone explicatur 
peraffirmari, & negari quod pertinet 
ad loglcurmin fecunda vero per'eíTe & 
non elIe,quod pertinet ad Methaphifi-
tione rationis quoad caufam & radlcem 
fundante illam;poteft enim íic fufcipere 
magisac minusíicut diximusdenegatio 
ne inclufa in principijs per fe notis, qua-
tenus in obicdo funt plures caufx & c o 
ditionesad fundandam huíufmodldeno 
minationem. Vt ens rationis eft diffici-
lius cognofcibile qua fubftantia eó quod 
habet plures caufas per hoc quod eft mí-
noris entitatis & magis recedés ab aftua 
lítatej&'c.TeríioveritatesMethaphifíca 
les magis propínquse funt primis prínci- $ 
cumifed fíue ifto fiue illo modo dicamus r> pj)SJ fed vnü quodq; inferi9 quato fu pe 
certu eftnoftruprsefupoíitum nempe ^ rionapropinquat,táro magis participar 
dari aliquod principium notius alio; devirtuteillius,vtdeclaritateprimiprín 
quodcuqueíitillud. Vnde Adargumé-
2 Q tum negó mino. Secundo arguitur ef-
^ fe facile aut difficile cognofcibile,eftfo-
lum denominado rationis cum nihii in 
trinfecum ponat in obie£h>, fed per fo 
lam intelleñus debiütatem dicatur dif-
ficile ad cognofcendum:facile vero per 
intelleftus virtutem potentem illud cog 
nofcere perfeda cognitíone, fed deno-
minado rationis non fufcipít magis aut 
cipij & medij demonftrationis quod eft 
dlfíinitíofubieíli magis participar prima 
conclufio in qua infertur prima pafsio, 
quam fubfequentes concluííones: ergo 
veritates Methaphiíicales clariores, & 
notioresfunt. R. clariores, ¿knotiores 
ac faciliores efle fecundum fe, &: refpe-
ñ ú intelle£i:us perfe£H non veró>quoacl 
noftrum inteileftu quia ad manifeftifsi-
ma naturas fe habet v t oculus nofbsc ad 
minusrergo. R.difficultatem eíTe dupli- Q lucem folarium radiorum. QuartoiNa 
cemralteram quac folum prouenit ab in- vna ex conditionibus fapientiae afigna-
telIe£lLbvt eft illa qua res anuales & per da áPhilofopho. i , Methaph. eft verfa-
fe&x dicuntur difficiles, & hsec in rebus 
fojum ponit denomínationem rationis 
& i n intelleftu ponit defFedú fíue nega 
tiuum,fme pr'uatiuum vteft vuínus ig-
norando quodeumqj fit illud, Alteram 
quseeílin ipfis rebus qualis eft fila qua 
res minimee entitatis dicuntur difficiles. 
Hxc enim eft ipfa diminuta, & imperfe 
fíaearumcognofcibilicas cum refpeftu 4 
ad noftrum intelleftum, vtdocuimusin 
ar'i.eodem mododiftinguendaeftfaci-
litasialia enim eft in foladenominatione 
rationis cófiftes qualiseft illa,qua res mi 
nima? entitatis dicuntur facile cognofei 
rí circa difficillima,fed Methaphífíca eft 
fapiendanaturalisjVtprobarum eft ibí; 
ergo eius veritates funt difficíllímse om 
nium>& non veritateslogicae. Confír-
matur Methaphifica, quse & fapientia 
eft verfatur circa difficillima: fed ver 
íatur circa principia prima : illa ex po-
nendo^effendsndo, & illisifuasconclu-
í]onesdemonftrando:ergo hsec prima 
principia funt nobis difficS|ima,cuius op 
poíítum docuimus in prima conclufio-
ne. R. adargumentum munus fapien-
díE e(le ^ contemplarI difficillima ínter 
obiefb realia. vnde neqj Philofophus 
hiles refpedu intelleftus diuini: alia ve- ^ dixit in loco aáud:o,difjicilltmit,feá dtfp' 
ro eft intrinfeca in rebus, qualis eft illa cilia. Ad confirmadonem R. prima 
per quam res fenfibiles funt nobis pro^ principia dupliciter confíderari pofle 
portionatx & facile cognofcibiles, quo feilicet abfolute & feclufo omni rcfpec-
tuad 
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tu ad conclufiones & fíceífefacillíma at ^ gis & minos^oon iñ ratiofie verí for-
a lumíne natural! iníelíeaus, lüalíter: confe^ietis ímcem éft falfum, 
quod efi habitus primoruprmcípíorum 
nobíscognicuscum iníellediaa poten-
tiaJ& cum habítudinei&órdlne ad coti-
clufiottes qaas virtualíter pr^habent & 
pofteainferunt &íieeíÍedíFíiciÍníiia ma 
ximecognitione perfeá:a S i diíllnfb 
quia hsecnequú haberí niíi rcfoluendo 
In illa omnes fuas concluíi ones, & qúo-
níam Metlipbiííca cofiderat prima prín 
clpia fub ha c habitudíne,& ordine nem-
pe vf prehabentconcÍuíioneSi& defer-
íilunt ad illas inferendas, ideo fapienn3g 
munus eftcontéplari d ifficillí m a .Quin-
tó arguitur & eft replica huiüs:Nam ha-
benti lumen MethaphiíiC3e non ininus 
\ i funt proportíonat^ veritates Methaph! 
íicaleS í quám habenti lumen Philofo-
pbise v^ntatesPhificse,fedíio!ceíus ve* 
ritatí sin icclarsEínotXj&faciíes.'ergo^ 
il l i etiamerunt cíar^,not2S,&fáciles Ve* 
ritates ful obíedi, & confequenter nof! 
erunt rerpe£lu habends Methaphificam 
<3ífficiliores veritates tam prínclpiorum 
quám concluíionumMethaphiíicaiium. 
R. negando confeq. Nam fícurhabentí 
lumen fidei, adhuc veritates fidei non 
fuñe cíarserNeq-, habenti habitum opi-
íiionis pro|Jof¡t!o opinabilis eft certaí 
quia lumen fideí propter fuam íntrinfe-
cam obícurítatem, & lumen opiníonis i 
propter fuam íntrinfecam formidinem 
non vaíet reddere veritateni,aut propo 
íítíonem circa quam verfatur claram, 
autcertam abfque formidine: ita llcet 
veritates methaphificaíes proportiona-
tx fint habítui Methaf hlfícaemihilomin^ 
habitus Methaphifícx propter imperfe* 
díonemqitam inuoíuitex parte fubíe-
ftiprohocftatunópoteft efficere fuas? 
verítatesy ita claras fáciles j S i notas quo 
ad noftram cognitionemdicet fecundií 
fe fintnotioresalijs veritatibuSrVltimo 
arguitur Sequitur ctiam vnam veríta 
quia veriías Coriíiñit in quadam índiuifi 
bili adíeqnatione obiedi ad inteíleduíi? 
&ecortíra:ergo. 
Ad hoC argumentum Vt faciam fatis 
opere pr^íium eft examinaré. An ven-
tas formaliterhabeaí latitudmrm fecun 
dum magis ac minus, quod fub feqüenü 
titulo placet inüeüigare. 
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HOcdubíum pfopríum eftMetha phiííci ttiuüeris: vndelicet ^talé-
¿tici víurpét illud no nifi falcem \k mef-
femalíenam mítteddQ y & aíicDÓS fines 
ínuadcnteiidfaciunt. Qtté propter ií-
lud ádialeñícis vf ab in íiiftis pofieílorl 
bus vendicando in hunc íocaití, qui pro 
pietátibus verífatisíeft deftinatus addu-
cere voiuimus difpútandum. Circa hoc 
ígkur dúplex veríatur fententía. Prima 
aíferk vnam verítatem formalíter in ra 
tione vencatis eíTe maiorem altera: & 
quia ventas formaliter infidet in propo 
fítionepropterea aflerit vnam propoíi-
tionem eífe altera veriorem* Ita Ga-
briel Vázquez to. $. í .p.dífp;,! o ^ z ú M 
Suarez íotíl.d^.feCC* i .n . ¿4. Se-
cunda fententia aíkrít vnam verítatens 
effe maiorem alterá,duntax3f radkali-
ter,& obiedíue quatenus haber in obie-
íko maiores ac píures caufas fui: formal! 
ter vero confiftere ín indiüiíibiií,& non 
fuícipere magis ac mínos, & confequeíi 
íer vnam oropoíitionem pro tanto di-
ci altera veríorem, pro quanto haber \x% 
obie^o maiores caufas fuae verítatís, 
& in hoc fenfu intelligcndum eífe coro-
tem effe formaliter maiorem altera fi-D munem loquendi modum aflercnteni 
quidemnolla apparet raíioqoare in ra- hoceífeveriusquamiííud, vtDeumef* 
tlone ííodjíacilís & difficilfs detur fda« fe srfeum,ver!us effe quam Petrum lo* 
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iqui,&qníOclPlillorophus aflerlf. i . pof- ínter díalnas perfonaseíl relationis: irá 
ter.propter quod vnunquodq; tale, & Fonfeca 4.methaph. c.z. q. ó. fefí. 2. & 
filad magis.Hoc eft fi conclufio eíl: vera 
propter prxmiíTasrpríEmiííx funt ma-
gis verdeó quód funt caufa verítatis c5 
cluíiGnis:&fux veritatis habent caufas 
íirmiores ac malores:ita tenet Soto lib. 
s.fumülafum c.5. §.díibmm e í l . 
Sed pro explicatjone verkatis non nul 
la fuponenda funt ex quibus verltas exa-
fté explananda eft adeó, vt nullum ma-
nea tín legentís animo veftigium dlffi-
culratis. In primisigítur fapponendurn 
verítatis nomen analogicé dicí de obie-
dio vero de propoíícionevocall,&fcri 
pía , &de propoíítíone ín tali vera, eft 
ení m veritas in híjs tribus cü hoc diferí 
mine quod in obie^o eft caufaliter velu 
fei in f egüía & menfura: in propoíirione 
vocal! & feripta eft veíutí infigno:m me 
cali vero eft fabieftiué &formaliter: ü -
cutfanum dicíturanalogíce de anímali, 
Tnedicina & vnna,-analogía attributio-
nisíquia ratio per nomen fmportata in 
íolo animali faluatur fecuodum forma-
lem pr^diGarionem.* immedicina íicut 
locaufa,&ln¥rmaíicutinfigno feu ef-
feftu.ítadocetD.T.rop.q.ió.ar. 1 .in cor 
pore &ad 3.&ar.7.&fimilehabetín q. 
i.de veri.ar.^.vbiaíTeritveritatem pof-
quamüisibiex profeíTo non loquatur 
de verkate propoíjtionisjfed de verlta-
tequa: eft pafsio entis dicit tamen cbi-
ter conformitatem in te l tóus ad rero, 
& rei ad intelleftum ex parte vtriufque 
eí?erelationem, rationis ídem videtur 
feníife Duran.in 1. d. 19. q. 5 & 6. dum 
abfquediftindione afíirmar veriratem 
tantum habere eíTcobíeíliue & non fub 
ieftiue in intelleftu, & Vázquez 1. p. d. 
76.C.1. Secundas eft Flandrise, é,. fax 
Metbapli q.ig.ar^.ad.^.aíTerends for-
malem veritatem confifterein quodda ^ * 
refpeda tranfeendentali ad rem ipfi co 
ceptioniintelledus conformem^qui re í 
pe¿lus eftipfa metintelleílus conceptio 
enuntiatiuaproutreddit íibi rem con-
formem5& eft in predicamento qualita 
tis íícut ipfa conceptio cum qua eft idé 
realiter eftq; fundamentum cuiüfdam 
relationis realis fimilííudinis,feu idenci-
tatis, quse íupra talem afíum fundatnr, 
Subditque Flandria hanc conformita-
tem non compleri quoad víq,- intellec-
tus refietliturfupra feipfum &di iudi -
cat dere intelle^a quam cognouerat 
perprimam autfecundam operatione: 
&illam rem fie intelleíbm;iefíe veram 
feaccípi triplícirenantecedenter, & ííc C nihiialiud eft quam eíl'e, cognoícenrí 
effe in rebus:formaliter,&fic eífe in in 
telle^u componeníeJ& tándem confe-
quenter, & fíe eífe infigno declaraciuo 
verítatis. Supponendum eft fecundo ex 
eodemDodorefan^o in locis citatis,& 
ó.huiuslecl:. 4. quod veritas fonnaliter 
fumpta conííftit in adxquationeintelle-
(km ad rem ipfam;vnde diffinitio veri-
tatís formaliter con fíderata::b^c eft. Ve 
ritas eft conformitas intelledus ad rem 
per quam íntellectus concipit rem elle, 
aut non eífe formando aliquod enuncia 
bile in fe ipfo. Sed in explicando quid 
reprefentatam per fpecíem intelligibi-
lem,in qua reprajfentatione perfede & 
complete confumatur ratio verítatis & 
poftea expiieans fe ipfum . q. feqnenu 
ar. 1 .aít quod hsec ratio verítatis forma 
líter in reprasfentatione illa conforoii 
conííftens ponitur in predicamento 
qualitadsreduftiue eo quód completur 
per aliquíd rationls,fígnifícaturQj nomí 
ne fecunde intentionis fcilicet hoc no-
minc^frííWjficuttempus quo ad aliquíd 
ponitur in predicamento quantitatísj 
non vero quoad eius complementum. 
aut cuius generis entis íít hec conformi quod non habet niíi per opus rationis. 
ías hoc opus hic labor eft.Triplex eft DTertiusmodusaííerítveritatem forma 
modus dicendi. Prirous afferit eífe reía- líter coníiftere in adequatione íudicij 
d pne m rationisíicut reiatio equáítatis ad rem intelie^ainjquo intelledus indi 
Qu3eftÍQa2.ArtícuI.^ • z i $ 
catrem apraehenfam, vtfibí conforme ^ t l a n s e í l verus?(fíue reperiatürfolum in 
(hoc e^ita eíTe aut non effe ficut ipfe a propofíiione aprxhenfiqa velut infig 
praehendit videtarq; hic modus non di 
ílinguere vcritatem a refpeílu cr^nfcé-
dentali quo iudicium refpicit rem apras 
henfamiudícandoátaeíieaut non cfíej 
Ita Bañes,i.p.q. 16.ar. 2 .dub,i.eílq,* alijs 
D.T.dlfcipuüsfatis comunis. Neqj Ca-
ler, ab iíio ibidem ( vt vult Bañes) vide-
turdifentire. Sed omnes iftimodi def^  
íiciunt á veritate. Primus quidem,quia 
abfolute de omni veritate tá de illa quas 
eft in intelIe^Uj quá de illa qu^ eft in re-
busjdicit formaliter confiftere in relatio 
ne rationiscuius opoíítum oftendemus 
lib.4.vbidepafsionibas iftis ve rum,& 
b 
no formali,& in iuditio complete, & vt 
in fubiedoiyt concedqnt Flandria & 
fíes,& mihi non difplicec quoad hoc ilio 
rum fententiajíiue etiam reperiatur in 
ipfa enunciatione ^propofítioneaprae 
heníiuaformalÍ£er,vtin fuhieélo) con-
fiftere inquadarn relatione adscquatio^ 
pis permodum manifeftatiui,q;|aeadaE-
quat inTelleftum manifeftantem, reí ma 
nifeftatgeieftqj relatio rationi? pertinés, 
redudiueadtertium qrdlqem relatio-
num. Prima pars huius aíTertioní^quod 
fit relatio adsequaíionis manifeftatiui ad 
rem manifeftatamu Probaturcx Podo 
onumexprofeíToelTedc formali ^ U - g refan^:o,qui inpnr|iQ.d.í^.q.5.ar.i.af-
uid reale fumus oftenfuri. Secundo, ^  ferit quod ficut humanítas eft aliquid ín 
ye^  non tamen ibi habet rationern vní-quia ponit verítatem coní|ftere in rela-
t i one conformitatis qqa tam res, quan^ 
3 5 intelleftus dicuntur conformes, fed h%c 
eft relatio aeq'.iiparaDtÍ3e & eiufdem de-
nominationis in vtroq,-extremo in qua 
non poteft confiftereveritas de qqa m q 
do loqaim ur cum h^c fit in falo intelle-
ftarergo. Secundus etiam admifeet muí 
tafalfa.Nam Fiandria ibi aflerit veríta-
tem formaliter confiftere in repesefen-
tationefpeclei intelligíbilis, vt confor-
mi:&quod confiftit in cognítione feu 
ludido rei,vt cognita?, 8^  vt CQnformis: 
uerfaüs cum non fit extra intelieílum a 
Ifqua hurnaqitas communis ínülti?,feá 
quatenus abftraft'a concipitur ab intell^ 
f b adiungitur eiintentiq yniuerfalita-
íis,ita veritas habet fuqdanientnm in 
re:fed ratio eius formalis poniturin effe 
quandp resapr^henditur eo modp quQ 
eft: veritas namq; fundatur in efle reí-
fed in operatione intelle^us geeipien-
tis ipfum eíTe rei ficut eft ivif i , compie-
tur ratio ventatís,per quandam affími^ 
lationem ad ipfum effe rei,per hanc ete 
fed haec funt coniradi6:oriaf Han? re- C nimafsimilationem:co»ip/ff«r,r^fio<l '? 
prasfétatio fpeciei eft a8:us primus prín 
cipium& caufa repraefentationis iudi-1 
c i j : repr^fentatio vero iudicij eftadus 
fecundas,&efre6:Liscaufatus ab fpeciei 
reprxfentatione: ergo impofsibiie eft 
In vtraq;coníiftereveritatem. Deinde 
quia veritas formaliter fumpta eft re? 
latió adxqaationis qu^ eft, quid rationis 
vt ftatim probabo;ergo falfoafferit Fia 
dría veritatem non effe relationem ad£ 
quationis,&: duntaxat compleri per z\U 
quid rationis ficut tempus, & poni in 
mtioms trt qm cqmjnt fáo. yerpí^tiSp 
fentitergo effe relationem, & qnpd fíe 
relatio adsequationis manifeftatiui pr^' 
batur exeodem Gpntextu,vbf poft pau* 
ca faháhtfttúdam autemyerit^tpdiffiWQ 
dttftr fecundum hqc amdyeritas copfpletuv 
in manlfeñ^nqne irttelkElHS'ftcut dkit 
gttfiintés Ub^deltera religtQne s ^ ó . ^ m t m 
qtf* oflenditur id, qwd. efl & HiUrius 
U b ^ . d e m m t é t e yernm efl decltimimrn, 
¿HtrnmifeQútwítmtjjti &idem repctii 
D . T . i p qft^ar» i,ergo fentjt veritate 
predicamento qualitatís, & eadem ra- effe relatione ad^quatfonis per modum 
tione in pugnaturtertius modus dicen^ J ) manifeftatiui ad manifeftaturñ feu cog^ 
di. Quare ijs omlfsis & releáis, dlco foc nofeentis ad rem cognítam: vnde ficut 
malem verltatem,qua Intelledus enun^ relatio fclenti^ ad fcibilejfigni ad % n a t § 
z i 6 . Invniuerfam Arifto.Mediaph, Lib, 2'. 
non eft equiparant!^,ífaneq; hec reía- ^ obieftum exíftens & non exiílens quod 
do verítatis formalis enunciationis eft 
equiparando Quod autem fit rationis 
probatur ex eodé contexm vbi dicit eo 
dem modo Te habere rationem veritacis 
ad rem ficut Intentionem vniuerfalitatis 
ad humanitatem:ergo íentit eífe aliquíd 
rationis formaliter & nonfolum quoad 
Gonditionem & complementum.Con-
firma tur: NamPhilofophus 6. Metha. 
tex.S.ait verum & falfum eííe in anima, 
quodnequitintelligi de vero tranícen-
l dentali prout pafsio entis eft, vt dice-
mus contra Fonfecam líb.4. ergp debet 
intelligi de vero & falfo prout in folo in 
telleOu enunciante reperitur, quod ve-
rum non conuertitur cum ente, vt paf-
Í10 eius3fed vt manifeftadüum cum ma-
nifeftato.vt aduertitD.T. 1 .p.q.i6.ar.3. 
ad.i; Vnde ipfe D . T . explicat hoc Phi-
iofophi teftimonium in difto ar. 1. cita« 
7 to ex i.fentendarnmj de veritate en un • 
tiationis,que eft veritas formalis, & in 
ar.i.q.id'.i. p . inargumento fed contra 
adducit ad eundem fenfum ídem tefti-
monium. Secundo probatur irrefraga-
bili teñimonio Philofophi cap. de fubftá 
tia in lógica vbi afferit eandem oratio-
hém immota manenté de vera in faifam 
trafire. Verbaautéeiush^cfunt '.Subft* 
títsipfdi fui rmtatlom contrarkrum funt 
eft correlatiuum illius: ergo. Min.qoia 
eodem modo hec propofido eft vera 
Petrusefthomo:íi verbum abfoluatur 
átemporescxiftente Petro in rerum na 
tura atqj quando non exiilit: & eius ve* 
ritas refertur adPeírum eíie homioem 
vt ad correlatiuum refpeftu cuius d k l -
tur talIs:ergo. Vidmo.Nam veritas qua 
diuinusíntelleíbjs eft rebus adequacus, 
& conformis io dicendo eft relado ra-
tionis: ergo a fortiori idem dicendum 
eft de omni alia veritate. Antece. patet 
quiadiuini intelleftus veritas,aut eft per 
ordinem ad ipfiim Deum,aut per ordi-
nem ad creaturas de quibus enuncia! & 
ludicatveré. Sed vtraq; relado eft ra-
tionis.Prima quidé,quia eft ad feipfum: 
eiufdem autem ad fe ipfum nequir eífe 
relado realis: fecunda veró^uia eftad 
creaturas:omnis autem relado ád crea-
turas in Deo rationis eft,vt t raditD.T-
i.p.q. 1 j .ar.7.& alias fepeiergo, Gonfe 
quentiaveró principalispatet quia ve-
ritas non eft perfeftior In intelledu crea 
to quam in diuino7fed íí eífet realis rela-
do in intelleíb creato & rationis in di-
uinoeíTetperfedior inii lo, qua inifto: 
ergo. Non me latet hanc confequendá. 
formaliter non vaierc.etenim ratio do-
miníi que in Deo eft rationis, in nobls 
fufcepúiiig,, in oratione yero atqyopmione eft realis quedam facultas v ten di rebus 
nostaptjedipf&qutdeminmobilespenitus in vfuspermíios,& relatioad íliam con 
mánent.Ji res autem moueatur^m^tunc eua-
¿unt circa eas contraria, Grc^ ex quo loco 
licargükür id qaod poteft aduenire & 
remoueri áfubiedo fine víla fui mu ta tío 
ne eft quid rationls/ed ratio verítatis & 
falfitatis poteft aduenire propofitioni, 
& remoueri ab illa fine vila ful mutatio-
ne:ergo cum alias fit relatio; erit rela-
tío rationis. Tert ío probatur eadem 
pars. Nam relatio eodem modo fe ha-
beos ad correlatiuum exíftens, & non 
exíftens eft rationis:reaiis enim relatio 
íequta ctiameft realis,qula veríatur In-
ter extrema eiufdem ordinis. A t hoc 
non obftat quominus in materia de qua 
loquimur confequentia fafta teneat eó 
quód relado verítatis Conuenit Deo ra 
done aftus inmanentlsí& per ordinem, 
ad creaturas, vt funt ad intra in fu o Intel 
leftii reprefentate, vnde fi hoc non ob 
ftante eft radonis:etiam in nobls debet 
eífe rationis,quia vtrobiqj refpicit oble 
ñ.2L eodem modo, & independeoter ab 
exiftentia Phiíica, & reali. Deniq; vhi-
dempta correlatíui exiftentia defínlt ef- -pv maparsaílertí, quód hec relado reddu 
fe vt ex dicendis Ilb.^.fuppono: fed reía catur ad terdum relationnm ordinem, 
do yeritatis eodem modo fe habet ad probatur,Tum quia D,T.v bifupra fciii-
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cet i.p.q.ié.ar.i.&m i .d . ip . q. 5. ar. i . A caufaregulans & tóenfuratisfuntrcsíp 
ínter alias diffinítiones verkatis hanca 
áúdv.yer i tas e ñ (tddsquatio mtelleflus ad 
rem.fk dicithanc conuenlíeililfecunda 
commenfurationem eius quod eft !n in 
íelledu ad iliud quod eft ín rcergo. T u 
edam,quoniam menfurati ad regulam, 
& menfuram fea formam exemplarem 
& obie^iuam e ñ relatío tertlj ordinís, 
di r efte pofica in tali ordine fi realis fít: re 
du^iue vero fi radonls fit tantam, fed 
relatío verítatís in propoíuione feu iudi 
cío mentali f eperta efl: menfurati ad ob -
ieftii quod eft regula menfum3& exem 
piar illiiis: ergo curo fít relatío rationis 
reduftíue pertinetad tertlj ordinis reía 
f2e,&earum conexiones atqj conueníé -
tiae.Sed in rebus alis funt firíiiiores7prsE H ' P 
dícatorumqj indeíFeftibilíores conue-
n l e n ú x vt índudione oftendí poteft: 
Deum enlm cffe trinum & vnun[i,eft fir 
rnius,quam hominem effe animal, & ho 
minem effe animal eft quid per manen-
tius quam hominem eflc bi pedé, quod 
colligitur ex eó quod defficiente hoG 
tertio non fequkur deffícere iliud fecun 
dum,neq;illo defficiente per pofsibile 
vel impofsibile colligitur per locum ab 
intrinfeco foredefTedurum primum e-
nuntiatumfcilicethoc quod eft Deum 
effe trinum & vnum. Confirmaíuf 
tioncs. Ijsigitur conftitutis ad fcopumB ventastranfcendentalis, quae eftpafsio 
quf ftíonis noftrsreuertamur* 
Refpodeodícendumprimo,qu6dv-
na ventas eft maior altera fundamenta-
l i ten&in eodemfenfu vnam propofi-
tionem contíngit effe altera veríorem. 
Iisec conclufio ftatuítur vtcommunitef 
ab ómnibus admííía,&probatürprimo. 
Nam effe Vnam pfopoíitioncm verlo* 
rem altera fundamentailter á maíorive 
rítate fundamenta!i;NihíIeft aliud quam 
habere cauías firmíores fuae verítatís: 
fed aHquse verítates habent firmíores 
entís,eft caufa 6c regula veritatísibrma-
lis exiftentis in intelie<!l:u,vt patet ex prt 
inonotabili;fedin rebus ípfís datur lati-
tudo fecundum maius & minus, quia ef" 
fenti^funtíicurnumeri, í icutenimím-
plicat dari dúos números diftinflos quo 
jrum vnuá non exccdaf alterum: ita ím-
plicatdarí duas eíTentias quarurn vna al-
teram non excedat innobllítate & perfe 
ftíone: ergo verítas tranfcendentalis, 
que eft pafsio entís etíam debet effe ma-
ior in vno ente quam In alio, & confe-
caufasalijs-.ergo.Mai.eftnota.MIn.ve- ¿juenter maíor,&íirmiorcaufa verita-
ro probatur caufa* verítatís funtjeffícies C tís formalís eft ín vno ente,quam ín alio* 
Ipfe intelle£tus medio fuo iudítío aut co Secunda confequentía patet qnía caufa 
gnítionejformalís autem extrínfeca , & 
menftira eft res ípfa íntelle^us cognitio 
niconformabilis: fed ex vtraqj parte 
crefeít firmítas & indeffeftibilitas fecun 
dum magis & mínus;ergo.Minorís pri-
ma pars patet. Nam'certo certíus eft in-
telledum díuinum & eíusíudícíum cir-
ca hoc obie¿kim, homo e ñ animal, effe 
períe£Korern,íníelle£hi Angélico, & e* 
lus iuditío:& vtrumq; excederé huma-
num intelle^um & iuditium : ergo ex 
verítatís formalis eft illa tranfeenden 
talís verítas. Prima vero probatur, nam 
crefeente eflentia & radke neceflum 
eft crefeere pafsionem ad lllam confe-
qutam máxime quando pafsio fola ratío 
ne ab eífentía diftinguitur, vt conííngic 
fn pafsíonibus entís. 
Díco fecundo verítas formalfíer furr, 
pta non eft maior in vna propofitione 
quam ín altera & confequeníer non 
contíngit vnam propoíitionem effe 
parteeííicientlscaufse & proxími fun^-pialla veriorem. Hac conclufío ftatui-
damentí,nobil!üseffe habet illa ventas tur contra autbores prímiE fententias 
lndíuínolntel}e¿tü,quam ín Angélico, pro autbonbus fecundas, & probatuí 
&In vtroq-, perfeQior eft quam ¡n hu- primo. Nam venías formaliter fumpt* 
mano. Secunda pars probatur: Nam eft qu ídam rdasio ratioms,ad3equatio« 
IT» 
ai8 Invniuerfam Arift. MethaphXib.2. 
nis íntelle^us ab obíe^um apr^henfum: ^ vt quatuor & álbum vt fex. A t relatío 
fed hxc relatio eíl expers totius btitudi ^qualitatisnon confurgít nifí quando ex 
nís fecundam magis & minas: ergo. 
Mai. patet ex vltímo notabill. Mín.pro 
batur.Nam relatio coníiftens ín Indiuífi 
bilí eft expers ¿\áx latitudinisrfed rela-
tio hgc adasquationls coníiílit in indiuííi 
biíi,fdlicet in negatione exceffus Inter 
obiedumjtk intelle^um : ita quod neqj 
obieüum allter fehabeac quam iudicat 
ktelleftusjneq; ifte iudicet plus aut mi-
ñus quam ín obieíto reperitur. Secun-
do probatur. Relatio sequalitatis coníi-
f i i t in quadam habitudine vnius ad alte-
rum cum negationeexceífus ín illo in 
quo funt 2equalia:fed hec relatío verita-
ds eíl: quaedam a?qualitas qua intelieftus 
enunciansadequatur reí enuncíate: er-
go confiftitin habitudine intelíeíbs ad 
rem cum negatione exceííus quod eíl 
confifterein quodam indiuifibilí» Mai. 
eílPhlloíophi lo.fuíe Methaph.tx. 15. 
vbiaitvquód sequalc dicitur per nega-
tionem maioris & minoris,6¿ adducítur 
hoc teílimonium á Doftore noílro u 
p.q,42.ar.i.ad probandum perfonasdi-
uínas efle xquales propter mutuam^qua 
gaudent negationeni exceííus. Confír-
matur. Nam hoc verfatur diferimen ín 
ser relationem sequalitans, & alias rela-
tiones,quod alise íiifclpere poííunt in fe 
parte vtríufq) extremi eíl vnítas omní-
moda cum negatione exceífus^ita v i ne 
gatio exceííus fit conditlo & íntriníecu 
fundamenti complementum, & quia in 
lalí negatione non eíl dabile maius aut 
minus, neqj in toto fundamento cow~ 
píete íümpto eíl dabile maius aut mi -
nus. v. g. sequalítas duorum alborora 
coníjílit ín hoc quod neutrum akcTLim 
excedat in aliquo gradu albedinis, & 
quoad vfqj calis adueníat negado excef-
fus non confurgít in lilis relatio sequali-
tads. 
Terdo probatur: Nam perfe¿& ma 
ío r , au tml io r rerum SEqualium,^ a-
dxquatarum non auget ipfam relatio-
nem sequalitatis: ergo ex nullo capí-
te augerí poteil:. Anteced. patet ín-, 
duílione , quoníam aequalitas , feu a-
dsequatip duarum tabularum lignea-
rum: non eft msior quam aequalitas, 
feu adxquado duarum , qua; func ex 
auro ^ aut argento confeÁrje: Ñeque 
á u x partes aequales .materíse ccele-
fiis : funt magís aequales quam duse 
partes a?qualés corporis fub luna» 
ris: licet res adsequat^ valde dluerfe 
íint, & A l i ^ alijs firmiores arqueper-
fecTiores. Confirmatur, quia vnus nu 
ipíis magis &minus fecundarlo ad incre C merus ternariushominum non eíl roa-
mentum fuoru fundamentorum: illa ve 
j o non eíl capax talis in crementi: ergo 
fí ventas qusedá ^qualítas eíl eandé for-
ticur in capacitacem. Antece.declaratur, 
fimilitudov.g. ínter dúo alba quorum 
alterum eíl álbum vt fex, & alterum vt 
quatuor, quamuis per fe primo augeri 
non pofsit,qma ad relationem non da^  
tur per fe motus. Verumtamen per eun 
demmotum, quo álbum vt quatuor fit 
album5vt quinqj poteil fécundarío fieri 
maior crefeente eíusfundamento. V n -
de multi probabiliter cenfent álbum, vt 
ior í aut melior numero ternario leo-
num , aut mufearum eó quod licet res 
numerataediuerfssíint , & in arquales: 
tamen formalis ratio numerandi ea • 
dem eíl coníiílens ín tribus vnitadbus 
quarnm tertia fit vltima dicens exclu-
fionem alterius vltimíoris: ergo fimí-
liter licet res obiefta , & íntelleílus 
quibus conuenit adoequatío maiorem 
aut mínorem habeant firmitatem , & 
períecdonem ; quia tamen ipfa for-
malis adxquatío coníiftit in quadam 
negatione exceííus non condnget da-
quinq; & álbum vtfex ficut funt magis rí maiorem, aut mino rem veritatem 
vnum!nalbedíne:itamalori fímílitudí- Confequentia patet , quia nihil po-
ne in albedine afsímilan > quam album^ teíl fubíre prxdicatlonem iilius, quod 
infuo 
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icepta excludít, & propterea A no. negando confequentíam.Ratíodíf-
ionequit prxdícaríquaterna- crímínis quod verítas exiílens ín rebus 
i 11 fao con 
de ternari  ít r í rí t  
riusquin ín fao conceptu includat nega 
tionem illíus.- fed etíam verítas includic 
negatíonemmaiorís & mínorís: ergo 
nequk effe maíoraut minor 
Dlcotertio probabiliuscenfeo falfíta 
tem poílefafcipere formaliter latitudí-
nem maioris & minoris. Ratío huius efl: 
quía refpeftu falfítatis non militant ra-
dones fadce pro fecunda conclufione 
fed potius oppoíit3e:ergo nulla efl: ratío 
vt lili hanc lacítudínem denegemus. An-
tece.patet nam falíítas conGftit formalí 
ter inrelatione in adequatíonís íntdle ' 
ftus ad rem: fed in huius fundamento 
nulla negatio exccíTns, nulla excluíío. 
maioris ac minoris includitur:ergo.C6 
firmatur nam poceíl: íntelleítus magis 
& mínus adequarí ficut etíam ínter en-
ría materialia potefl: effe maior & mí-
nor ín ad^quatio^& ex ijs fnmimus exé-
plum ad íntelleftualem adxquatíonem, 
ííue in adxquatíonem:ergo. Mai. patet, 
quia inadsEquatíonem bicubíti ad qua-
dricubitum maíorem effejin ad^quario 
ne bicubíti ad tncubítu probabilius eft: 
ergo fimiliter probabilius maíorem efle 
falfitatem Inteíleftusiudícantis quatuor 
effe decem:quam iudicantis quatuor ef-
efl: pafsio entisnon dicenS negatíonem 
maioris & minons,íicut neq; illam dicít 
ratío entis j & ideo ficut ratío entís eft 
maior &ininor. ka verítas illa eft ma-
ior &minor , fed verítas enuntiationís 
dicít negationem exceffus, & ita nequk 
prscdicationem maioris aut minoris fu-
t i ré . ' Secundo arguit ídem author: Na 
Philofophusaííerk ineodem tex. 18.4 
methaph, qaod in ijs quse impHcant con 
tradi8:íonem,vnum eft magisfalfum & 
impofsibile quam aliud ficut dúo effe 
mille magis falfum, & impofsibile eft 
quam dúo effe quatuoneo quod hoc fe-
cundum minus recedit a vero qua m pri 
mum,&difficilius iliud primum hoc fe-
cundo effet veríftcabile fí per impofsi-
bile veríficaripoffet,fed non eft maíor 
ratío de veritate quam defalfítate:erga. 
R- duplíciter prjmo negado mino, pro-
peer diferimen ín tenia conclufione á 
nobis afsígnatum. Secundo R. quod ad 
huc ex illo loco Philofophí non colligi-
tur formaliter vnum falfum effe altero 
maius,fed tantum redícaliter & caufalí-
ter propter maiores caufas fusefalflratis: 
Vnde non dixi ín tenia conclufione ab-
folure vnum falfum effe formaliter alio 
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fequinq,- Sed vt verítasharü concluíío- maíus,fed tantum dixíhoc effe probabí 
num magis appareat Argukur contra ' líusjquía exiftimo oppofitam fententíá 
illas. Primo: Nam verítas defumitur vt 
ex regula & fundamento á rebus ípíis, 
quíaabeo quod res eft íta,aüt non eft;e-
nuntiatio dicítur vera vel faifa: fed re-
bus íp fis conuenit latkudo maíoris&mí 
noris tefte Philofopho. 4. met. tex. 18. 
aferente,^/»»? magis & minus in efl m re 
r ü n a t u r i S j & D . T 1 p.q.z.ar.^.hac ratío 
nequartoloco pofita probar Deumef-
fe,quia in rebus datur aíiquíd magis & 
minusbonum, magis & mínus verum: 
ergo datur aliquod ens máxime bonum 
atque verifsimum, &c. ergo ficut fn re 
fuá probabilítate non carere. Tertio 
poffumus huius authoris debilía argu-
méta alíjseffícatíoribusadíuuare. Nam 
quando fundamentum proximum reía 
tíonis fufeípit magis & mínus.-etiam íp-
fa relatío fufeipit magis & mínus forma 
líter in fe ípfa vt díximus in fecunda co-
cluííone, iuxta quorundam Methaphiíí-
corumfatis vulgarem fententiam :fed 
proximum fundamentum verítatís po-
teft efle maius &minus:ergo. Mín. Na 
proximum fundamentum verítatís hu-
iuspropofítioms3homo eft anímal,eft íu 
i»í ; . , A ^ * U^~Í . . ir . • bus datur magis ac minus verum ; ita & D ditium quo índico hominem effe aní-
íntellefb. Adhoc argumentum Ga- mal prout commenfuratum huíc obie-
brielVazquez. R.conceffa maio. ^¿mí do; fed hoc eft mínus perfedum&íir-
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mumquarh luditítsm, quod formo de ^ponentís.Denlq-jnecefsitas etiam dkíc 
hac veritate,Deus eft trinus, quia enti- exclufionem con t ingen té , & hac non 
tas ílllus íudicij & obicdi eft mínus per-
fe<fl:a quam entitashuius:ergo. R. nega 
do mino, quia fundamentum proximü 
veritatis, non eft fola entitas iudici) in 
ordine ad obIeftum,fed vt fub eft nega> 
tíoní excefus, & quia h x c negatio non 
fufcípit magís & minuSjideo neq^ funda 
mentum formaliter in ratíone fúndame 
t i fufcípit magís & minus: quod autem 
fundamentum proximum completum 
verítatis non fíe fola entitas íudicij &ob 
ie&i patet.Nam fi ego formen hoc indi 
tlum,Petrus currit,ípfo cúrrente erit ve 
rum,&ípfo non cúrrente manere po-
teftídemíuditium fígníñcatíuum eiuídé 
obftantenegatione,vna eíl: maior alte-
ra:magís enim neceíTarium eft Deum ef ~ 
fe quam homioem eíle animal:ergo. 
R. diílinguendo antecedentis prima 
partem,&de ijs qv,x ínclndunt negatio-
nem exceífus nego>de ijs quse includunt 
alias negationestranfeat. Vndead prl-
mum exemplum de infinito d{co,vnum 
infinitum effe maius alio quando non 
ílintinfinita fimpliciter in genere eníis 
ficut in exempIisallatisiMdaretur cor 
pusínfinitum fecundum trina dimenfio 
nem maius eflet línea infinita. Alij etiá 
voluntinfinitum pro radice, & funda-
mento elíe maius alio,non vero forma-
obíe^ i omnino ínuariatum & erit fal- B liter in ratíone quantitaíis infinita. Sed 
fum^amittetqj relationem verítatis quá ftandumduxiin prima folutíone. Ad fe 
fieutíquaamittere poíTetfi eíTetproxi-
mum & completum iilius fundamento. 
Quarto.Multa funt quae ín fuo concep-
tu includunt negationem quandam indi 
uifíbílem &tamen fubeunt prxdicatio-
né maioris & mínoris: ergolabefafta-
lur ponfsima ratio noftrse fecunda con 
dufionis.Antece. probatur tribus exé-
plís. Prímum eft de infinito,quod inclu 
dit negationem finid, & tamen vnum 
eft maius altero, vnum enímpeccatum 
eft maius altero edam in ratíone oíFen-
cundum exemplum decertitudinedico 
pro nunc quod d úo bus modís poteft in 
telligi lumen fideí certius effe lumine 
naturalbprimo fecundum fe. Secundo 
modo quoad nos,&vtroq; modo cen-
feo poífe imó deberé efíe certius: fe-
cundum fe quídem, quia eft participa-
tío perfecdoris luminis nempe Dei au-
thoris fupernaturalisjVnde fecundum íe 
edam magís repugnar fideí inclinado 
adfalfumquamlumini naturali licet v-
triqj repngnet,quo ad nos vero quia ha-
fx fecundum quam eft infinitum, & fa - G bet firmiorem regulam quam lumen na 
turaleí& íta quf negaret propofiiionem 
notaml umine natural! v.g. hanc totum 
eft maius fuá parte,non effethseredcusí 
quiveró negat propofitionem de fide, 
propofitam ab ecelefia cenfeturh^reti-
cus,&anuales affenfus edam gaudent 
In sequali cerdtudíne ficut habitus á qui-
bus elliciuntun&hoc modo quoad nos 
non eft ínconueniens admíttere etiam 
vnam propofitionem eíTe altera verio-
rem quatenus reddít nos cerdores de 
tisíá£HoChrifti in ratíone ralis fatisfa-
^íonisfukinfinitiorquam offenfa pro 
qua fuíf oblata aliasfalfo diceret Paulus 
Roma. 5. quod vbi abundauít deliftum 
(hoc eft offenfa ) fuperabundauít gra-
da: hoc eft Chrifti fatisfadio: fiquidem 
haec illo nó eft infinitior: fímilitercerti-
tudo dicít in fuo conceptu negationem 
íbrmidinis,&nihilominus vnus habitus 
eft magis certus quam aliu^, v.g. habitus 
fideí eft magis certas quam lumen natu-
rale inteHeáus:& licet tam ille quam if- fuaveritate qua altera ficut illud quod x -
tud fit ita certum, vt ad falfum nequeat D que notfi eííin fe poteft eíle quoad nos 
inGÍinare,adhuc ilíe eft certior iftoí quia nodus altero. At de hoc fecundo exem 
Innititur firmioribus caufis népe prim^ pío videanturplura ín fcolaftícis 1.2. q. 
yedeatireudati,6cregukecclefiaepro lo^ar . i .&:2»2 .q . i .a r .3» Adtertium 
exem-
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exempluiíi de ñecelTarío refpondetar ^ turmaíusautmínuspropter aámíxtíó-
ab alíquíbuSjVtetíam adu ertit Sotovbi nem contrarij maiorem autminorem, 
íaprá,neceflarítim & pofsíbile nofuf- namvna propoíítío eft ccrtior alrer», 
ciperc magis & mlnus, ficut ñeque ve-
rum. Sed melius míhi vídetur dicendu, 
hsecfüfdpere magis & minus, eó quód 
necefsitas confiñit m connexíone prae-
dicatorum, qaae eft pafsio entis: & (imi 
liter dlco, quód pofsibilítas, prout dici-
tur abintrinfeca entítate, cui nonrepu 
gnat exiftere extra caufas , eft pafsío 
entís . Vnde ficut emitas eft maior 
aut rnínonítanccersitas & pofsibilítas 
poíTunteandem denominationem fub-
ife. Secundó refpondctur ad hxcotn-
ma,quódeorum fortnalis ratio comple 
licet neutra quippiam formidinisadmf-
fceac: crgo licet omnes propofuíones 
verse fintsequales quoad carentiam flilfi^ 
taús,taménvna eritverioraltera. Ad 
hoc argumentum Suarez refpondetur, 
quod innititur falfo fundamento . N o ' 
ftraenim íententia non fundatur in hoc 
quód formse intenfibiles fuícipiant ma-
gis & mínns per minorem aut rnsioré 
mixtíonem contrarij. Naon licet hxc 
maior aut minor admixtio contrarij íít 
fígnum maioris aut minoris inteníio-
nis inaliquíbuscontrari)s,.vt in quaíita-
«•iK n .—. I * L '• C - 1 1 " «1 f 
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tur ex duobus:altero vt rationé forma- g tibus phyficis mutuo fe expeliétibas ab 
Ii,quod eft pofitiua entitaSíV.g.in infini- eodem fubiedo: ejufmodi fant albedo 
tOjpofitiua quantitas, & in lumine pofi-
tiua firmitas, & indi natío ad verñ, &c. 
altero vt conditione completiua, quod 
eft illa negatio, finis,autformidinis, aut 
contingentiae: ficut vnitas formaíis co-
pleturexduobus, fcilicet pofitiua entí-
tatc,vt rationeformalí; & negatione di 
uifionis per principia formalía, vt con-
ditione completiua: ficut veritas forma 
lis eft maior & minoran homine maior 
quám in animalizó quód Petrus &Pau-
las non diuidantur per principia forma-
lia , bene autem homo & equus : & in 
&nigredo,calidum &frigidam, &c. at 
ín multis alijs formis abfque hacadmi-
xtionereperitur latitudo fecundü ma-
gis & minus. Gratia naque ChriíH ü o -
minieratintenfa,&poteratáDeo ma-
gis intendí abfque vlla íuicontrarijad-
mixtione: & charitas Beaia2 Virginís 
quotidie augebatur, & tamen nihil fuf 
contrarij admíxtum babebat in eodern 
fubie£lo,quia nullum peccatum etia ve-
níale, credimus Beatam Virginem coiií 
mifiíTe.Similíter lux aeris á Soiecomí-
municata maior eft inréfiné & purior 
animali eft etiam maior veritas,quám C quám luxab altero lumínofo agente de 
ín viuente vt fic.vt erudité docet Cale -
ta.c^.deente & eíTentia, §, áuh'ium e ñ 
fecundo i non quidem quoad negatione 
formaliterfumptamjíed quoad entítaté 
magfjs aut minus admifcentem dediui-
fionel* ita Infiñitum, certum^eceíTariu 
& pofsíbile íubeunt praedicationé ma-
ioris & minoris, & i n fuá ratione forma 
l i nón quidem quoad negationcil), íed 
quoad entitatem pofitiuam, quxfubeft 
fiegatfoni , & ín hoc differunt á veritas 
te,qux in fe relatio eft nihil admifcens 
negationis: quia tamen illam ex parte impórtat negationem exceílus, eft ex-? 
fundamenti requirit, eft índiuiGbílis re- pers latitudinis fecundum magis & m l -
latío adagquationis. Vltimó arguitur: ^ nús. Cuius rationem poffumuscollíge' 
Kónfempervnum oppofitorum dici- reexDo^orefando r .z.qu. 51Z art» 
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riuata.v.g.ab ighe: & tamen neutra lux 
admifcet aliquid tenebrarum. Eodem 
modo dicendumeft, certitudinem hu-
ius propofitionis,Deus eft trinüs,maio-
rem eííe ccrtitu diñe huius, Homo eft 
animaU quia licet nulla illarum admif-
ceat de formidine,tamen habet in fe la-
titudinem fecundum magis & nñnüf, 
exeoquód poteft intelleáus magis 8?: 
minus,firmius & minus firmiter diuer-
fis pro pofitionibusadhxrere.At veri-
tas quia in ad^equatione confiftit,qu2e *TÍ?Á 
222 I n vniueríam Arifto.MctbapbLib.2. 
vbiaírerit,exduplicí capíte proueníre, / ^ f l i t ín commenfuratíone dífpofitíonu 
quódalíquaform^nonparticipeturfe- anitnalisconaenientiumnatur2E:&qu¡a 
cundum magis & ¿ilnus áfubiedo.Pn- non efl: eadem commenfuratíb in om-
m ó f i x e O f q u i i p a r t i a p a n s hábet ejje (e- nibus anímalíbus, ideo fanítas recipít 
cundum tpfám,(sr inde eft, quód nulUfor- magís & minus, tefte Philofopho deci-
mt fubfiantmhs ptrticipatur fecundum md mo Ethicorum cap.tertlo. Sed fi nomé 
& minus,&propter hoc PhiUfophus di fanítatis eííet impofitum foli perfedif-
cit in 8.A4eí aphy¡. quod ficut numerus no íímae commenfurationi, tum Ipfa fani-
habet m«ms ñeque mims: fie ñeque fubflt-
ti4yqu& efl fecundum fpeciem,id efl,qitantü 
éd participationem formas [pecife* > &c» 
alio modo potefl contingere ex hoc, quod ip 
f t mdmfihílnas efl de ratione formx-.ynde 
oportet, quód fi aliqtétd participetformam 
illam, quodpartic'tpet illam fecundum fá~ 
tionem indimfibiütatis; & inde efl, quod 
fpecíes numen non dicuntur fecundu ma-
gis & minus, qu'tayndqutquefpectes in eis 
conflituitur per indtuipbdemlimtatem: & 
eadem ratio efl defpeciebus quantitatis co* 
tinu6tquA fecundum números accipiuntur, 
yt bicubttumydr tricubifum: & de relam* 
nibus y^t duplumtSt tnplum: (¡p defjmris, 
%r trigonum & tetragonum. Et hanc ratio 
nem ponit ^íriílateles in prúdicamentis, 
1/bi afsignans rationem quarefgurdt nore-
cipiunt magis & minus, dicit: Qu* quide 
vecipiunt trtgoni rationem* & circuliity fi 
mdttertrigonay^el circulifuntyquia indiui 
tas non diceretur maior &mínor.Cüm 
igítur hocnomen,veritas, fíueadxqua 
tío, impofitum íítad fignificandam per 
feftífsimam commenfurationcm dúo-
rum,nempe,intelle<!l:us, & reicognítse, 
non poteft dki maior aut minor forma 
liter. 
j r T i c v l v s . / / / / . 
V t r u m p r o p r m m fit v e r i t a t i s 
n a t m a h s , q u o d e i u s t o n f i d e r a * 
t i o é d M e t a p h j f i c a m m a ^ 
fibilitas e í i de ipfa eorü ratione. Vnde qux- ad Metaphyficam pertineat: & quidem 
cumqueparticipant eorum rationem9opor~ C triplex in hac parte verfatur fententia, 
tet quód indtuiftbiliter part'mpent. Hsec düíe extremas, & alia medía, extremas 
Díuus Thomas.: ex cuius doctrina ha 
bemus, illas formas non fufeipere ma-
gís & minus, quae In fuá ratione forma-
l i includunt indiulíibiíitatem:& de haru 
numero effe formas numerorum,& f i -
guras atque relationes,qu« ad inflar nu 
meri accipiuntur:alias ver ójqux indiui 
fibilitatem in fuá ratione non claudunt, 
poííe fufeipere magis & minusjicetab 
admíxtiooe cotrarij paritervindicétur. 
Quia igítur adsequatio formalis impor 
tat in fuo concepto indiuiíibilitatem,fd 
oppofitarum. Primaaííerít,coníídera-
tionera veritatís nullatenus ad Meta-
phyficam pertinere. Secunda aíTerit,co 
íideratíoncm veritatís potifsímé per-
tinere ad feientiam Metaphyfica?.Hai>c 
docet expreíTé Philofophus híc textu 
citato,vbi dicitjhanc feientiam non folu 
verfari circa veritatem 5 verum ctiam 
ad eas perrinere,praEcipué veritatem 
fpeculari:& ídem habet fexto huius, te-
xtu oftauo, vtrobique fübfcribit Diiie 
Thom. in hoc libro íec.recunda,& in ó . 
licet negationem exccífuSí ideo nequit fcc.quarta. Flandria híc, quaeílione 2« 
fufeipere magis & minus. Quod am- D articulo primo & fecundo, & in ó.quac-
plius declaratur exemplo allato ibi á ftione decimaquarta, arríe prímo,hac 
Do^ore fando, de fanitate;quge coníl- quaeftionem pertradat, & menté A r i -
ftote-
I Nhoc articulo alteramproprietate ^ veritatís á Philofopho textu tertio ) 
afsignatam,aggredímur examinare: né 
pe,quódveritatís conííderatio maximé 
ílotelís,acDo¿l:orísfanftiáppriméex- ^etiarn reduftlaé, licet fui? alia m!one> 
plícat,&in ómnibus feqüitur. Tertia prim^íciiicet aut fecunda íntentionís, 
mediaaílerit, conOdérationem verita 
tís ad Metaphyficam quidem pertine-
re,non tamen potifsimé, fed potifsimé 
pertinere adLogícani. 
51 Sed pro explicatlone veritatis operas 
pretium eft aduertefé,veritatiscoíide-
rationem dupliciter accipi poífe: ficut 
& veritas dúplex eft , v t iamdiximus: 
altera formalis,qu^ eft in enunciatione 
intelle¿liuajaltera,qu5e eft tranfcenden 
talis in rebus ipfís repertá : ita altera eft 
confideratio veritatis formalís, & alte-
ra veritatis tranfcédentalis. Rurfus h x c 
dirediuse operum rationíspertineatad 
Logicammeque in fecunda: vt íicenim 
pcrtinet ad animafticü, ad quem déani 
ma,eius poíentiísy& earum operatfom 
bus/ecundü rationem particulare per-
tinetconíemplarijlicct de illisfub ratio 
neentishabeat Mctaphyficus fpecula-
r i . Deníqúein tertia acceptione ,certu 
eft folius Logic^ eíTejConfiderare de fi-
gnis & propofitiohibus,qnibus formalis 
veritas fígnlficatur: totaigiturdifputa-
tio eft de confideratione veritatis tran 
fcendentalís in aéi:u exercito,hoceíl:,en 
adhuc poteft accipi dupnciter,vt docet B ds, ad quod confequitur ratio veri: & 
D.Tho.i .par.q.ió.ar.^.ad 3 ^ ° mo- knfos ílIiuseft;Anconfiderareidquod 
do3itaquódconfideretur verü. in aftu 
fígnato.vt quando confideratur ipfa ra-
tio veri tranfcendentalis,qug eft pafsio 
entisjalio modo, ita quód confideretur 
ipfum ens,quod eft veruj &thóc eft co-
íiderare verü in a<ñ:u ekercitoj quia ep 
ipfo quód intelleftus confideret ens ali-
qúod,ftatim ratio veri exercecur, & co 
feqüitur ad ipfam entis confidcrationé. 
Rurfus confideratio veritatis formalis^ 
& enunciatiase poteft tripliciter accipi, 
fcilicet, pro cofideratíone veritatis for 
malífsimé fumptaé, prout élj qüaedam 
relatio adaequationis intelleáus ádób-
Í€£i:um,fiue pro adu intelleátis, & eius 
reprxfentatione conformi, vbi funda-
tur pr^didarelatiojfiue etiam pro con 
fideratione illius quod fignificat verita-
tem exiftentem in indicio intelleftusi& 
noftradifputationon eftde confidera-
tione veri tranfcendentalís fumpti iri 
ad^ u fígnatomam certurn^eftj illaríi per 
tinere ad eandem fcientíarri,ad qüa per 
tinet confíderar e $ns,& eius pafsidnes, 
qux eft Metaphyfica.Nequc eft de c5-
íi deratione veritatis formalis, í n aliquá 
eft verñ tranfcendentaliter,fiue caufali 
ter fumptum, potifsimé ad Metaphyfi-
c x munus pertineat? Refpondeojdieé-
dum, primo, quód Metaphyfica reuera 
non eft fcientia ordinata ad Confídera-
tionem veri.H^ccqricIufío ftatuitur co 
ira primam fencehdaj& probatur, p r i -
mó .Ná ád vnamquamque fcíentiam fe 
habet vt finis,id ád quod órdinatur: fed 
cofideratio entis veri eft finís Metaphy 
ficaejergb ad illam ordinatQr.Malor eft 
diffinitio finís. Minor patet, quia finís 
vniufcuíufque fcientíse eft confideratio 
ui óbie6:í»cum de rationé obíedí fcíeii 
ú x fitjeíTeíd cuius cognitío príncipali-
ter ín tali fcientia intendatur, vt l i . i .do-
cuímus ex menteDoftorisfanftí in i.d. 
i .q. i .ar.4, fed obie&um Metaphyficae 
eft enSjVtibiófténdimus:ergohuius co 
fideratló eft finís Metap.Et cu alias hsec 
fit confideratio veri,relinquiturprbba-
tum intentum. Secudó,probatur ratíd 
ne Arift.quae reducítur ad hanc forma: 
Omnis fcientia fpeculatíua brdinator 
ad veri confiderationem: Metaphyfica 
eft fpeculatíua:ergo. Maí.probat Aríft. 
ex dífterétia quse verfafür Inter fcientia 
piradicam &fpeculaíiuam,quód illa aut 
ex pracdiftis acceptionibus. Non in pri 
ma.Nam vt fie pertinet ad Metaphyfi-
cum,qui habet confiderare de predica- non ordinatur ad veritatis confíderatió 
mentó relationis,& confequenter de i l - nem,auc fi ad illa ordinatur alíquatenttój 
lis relationibus quas in illo coliocantur, non tamen illam mtendit vt fínem fuu, 
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íedeaordinat ad finem opera t íonís ,ap-^^ ^ illud magh ,hoc 
plícádoíllamadaliquodpartícularedc'' eft/quandoaliquidcílcaufcVialiapar-. 
icnninatuiR,& fecunda tempusdeter- ticipent,alIquod vniuocum prxdicau^ 
xninatum.híEC vero in veritatís fpecula- per fe loquendo, cíl magis tale fecun-
tione ,veluti in proprío fine quiefcit» dum íllud ps^dícatom formalítenvnde 
Mino.autemtum ex diftísinlíb.íotüex defedu vniuocatíonls ex eo quód fol 
dlcendislib.ó.fupponÍL íitcaufa caíorlsínfublunaribusjnon fe-
53 &ico fecóndó:Ad cxcellétil huiüs fcíS quítur qúod ík calidior, quia efíeftus 
tise pertinet, vt veri Conííderatio maxi caufatus non eíí vniiiocuSjCiím non per 
me & potifsímé adlllá pertineat. Hsec ueníatad íímíiltudinem füí£ caufe pro-
conclufioílatuíturaduerfus teftíáfen- pter eius excelíentíam j ex quo fit, vt 
tentiá:&probatur prima ratione, qua non fit vniuocum prsedicatitm cali-
hic vtitur Philofophus j quse reducenda dum refpeftu foiis &fublunarium,lícet 
eíl: ad hanc formamrílla eft fcíentía ma- In ali)s praedicatís Vníuocerítur * defe-
ximé coniideratiua verítatis^ase reda- tamen perfekads ignis5qüi eft cau-
cit cocíuíiones ad praecipuas caufasj fed ía caioris in ferro, non eft calídior fer-
Metaphyficaprobar íuascoclufiones ex ^ roignitosímoferr^ fgnitum eft calfc 
potifslmis ac nobilífsimis caufis: érgo. dius igoe peraccidens, ratione denfíó-
Mai. fupponitur ex i.Pofteríorum ieX, ris materia, quas eft retentiua multurn 
5. vbi probauit Philofophus, feientiam caloris. Etfub hac maiori fie explícala 
propter quid procederé ex caufís,ad il« fobfumit Philofophus: fed prírpa caü-
íafque fuas reíbíuere conclufíones,quia fa eft caufa ali^ s eíTendi, tk. confequen-
ex hiscaufíshabet vnumquodqUefcibi- ter veritatís, qua^  eft pafsio entis: 6£ 
!e,eíre verüm & fdbHef&confequéter hoc prasdicatum licet non fít VniuO-
^[uodcumque fclbiíe eo eft magis veru, cu in rigore Deo & creaturfs^ eó quód 
C|UÓ ex fírmioribus caufis proeedit. no eft vníus rationís sequalifer in omoi-
Secundó próbátur ratione fecunda bus partícípatse : eft tamen vníuocüm, 
philófopliiy quíe talis eft:Illa eft fcíentía quantum ad hoc quód in ómnibus falua-
quae confiderat máxime verá, eft má- tur ratio veri fecundum formalem pr^-
ximé cónfideratiua veritatís, eó quód dicationem:ergo. 
fcíentíaab obie&o cónfiderato ratione , Sed vt dodrina harum conclufioíiu 
^denomínat iónem accípiat: fed Meta C magis appáreat: Argoitnr contra illas, 
phyfica confiderat ea qua? funt máxime Primó. Nam ad hanc feientiam no per-
veratergo. Mín. quia eft confíderatiua tinet coníiderare verum in ratione ve-
primarum caufarum, & prsefertim pri- ri in a£hi fignato, fed íub ratione entis: 
m x cauf2e,q ÚX eft máxime vera: ergo¿ fed hoc non fufficit vt dicatur,&fit fcié 
Antecédens, quoad primam partem5 tia veritatís; ergo primse conclufionis 
fcllícet,quód fit eofideratiua prima» cau do^rina corruit. Maior patet^quoniam 
fae, fupponitur ex prima ratione, & ex Metaphyfica omnia debet confíderare 
diftisin l.libro.Quoad fecundam vero fub ratione formali fui obíeftí, quje eft 
partem,fcilicet, quód hxc prima caufa ratio entís:ergo.Minor veró probatur: 
ifit máxime vera, probatur á Philoío- quia ratio entis non magis fubeftverita 
pho.Nam Id quod eft aliorum caufa, vt ti,quám bonltatí, vnítatí, &ali)spafsio; 
íint talia in alíquo genere, eft máxime níbus3& hoc non fufficit vt dicatur fcíér 
tale quod debet intclligi cum dupiicí l i - tia bonítatis,aut vnitatís: ergo. 
mitatlone, ícííicet, ín praedicatis vni- D Confirmatur. Na haec fcíentía confi-
üocis, & per fe,in hoc fenfu dícitur pri derat falfum, vt patet: confiderat enfm 
* A ssip Ppfteriorum textu5 .Pro/»í^ quod opiniones antiquorum, & oppofitum 
illius 
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fllíüspnncipi), QHoüihet e j l ^ ú m n efl: ^xumjagefeautem de corftpófitfbne & 
& non dícítur propter fcienciatn falfíta dIulíionevefl: proprium Dia!e¿i:icx:er-
tísrergo lícet confíderet aliqna vera, no 
propterea debetappellari fcíentía veri 
tatis. 
Ad hoc argumentam refpondeturj 
qüod,quía ad rationem entis confequi-
tur ratio veri per ordinem ad íntelle-
£í:üm:ídeo ratío veri eft veluti conditío 
& modas propríus entis, vt eft obiedu 
Intellcpüs & fcientiarum exiftentium 
in illo, exquo fcqaitur, fcíentiam illam, 
quje confíderat primam caüfam entis& 
veri, potiísiiné appellari fcíentiam ve-
ritatisé 
Ad confirmatíoné refpondétür,quód 
qüando aliquid confideratur ab aliqua 
fcíentía, indirefté & íncidentaliter, rio B 
defumitur ab illo fciétise denominado: 
fed ab illo quod confideratur per fe. & 
diredéjVel tamquam príncipale obie-
¿ b m , v e l tamquam pars fubieftíua, aut 
pafsio iUiusj& quia verum confideratur 
áMetaphyíka diréfté, vt pafsio entis; 
falfum vero inGÍdentalíter, & per acci-
dens ad illud remouendum á íuo obie-
^o^ídeo magis á vero^quám áfalfo, de 
bet denominarl 
Secundó arguitur: Ad Logicam per-
tínet máxime veritatis confideratio:er-
go non adMetaphyíicam. Antece.quia 
confíderatio aftuum, & entium ratío-
nismagís pertinet ad fcíentiam ratío-
nalem, quae eft Lógica: fed ventas non 
efl: in rebus/ed in mcnte,tefl:e Philofo" 
go eft fibi contra rius. 
Confírrnatur fecundó :Níhil eft ve-
riüs altero,vt probauimusdublo praece 
denti:ergo hzc fcíentía non agit de ma 
xíméverís:& confequenter ratío Arí-» 
ftotelís fupponit falfum. 
Refpondetur ad argumentum .ex di-
{k\s in notabilijquód Logicx muniís eft 
confiderarede propoíitíoníbus,quate-
nus funt íigna veritatis exiftentís in ani-
ma j & de hac, quatenus eft fignifícabi'-
lís perpropoíítíonem vocalem,aut fer! 
ptam, Rurfus etiam eft munus L o g i c é 
agerede relationibus rationibus,quaíe-
nus deferuiimt ad drreftionem intelle-
<3:us.* at agerederebus^quarum pafsio 
eft verítas, & de entibus ratíonísper a-
nalogiam ad ensj quatenus illíus ratío-
ñemanalogicéparcicipant, potiüs eft 
munérís Metaphyíici:& iuxta hanc do-
íbrinám diftinguo anteced.&nego con 
fequentiam. 
Ad primam confírmatíonem dicen* 
dum eft: eodé modo Phílofophum ib! 
loquí de vero, prout eft ín fígnis & vo-
eibus complexísj híc autem prout eft in 
rebus . Adfecándám patet folutíojexs 
didísin dubio prxcedemii vbidocui-
mus,verum tranfcendentaliter fumpt^ 
eíle maías aut mínus, ñeque coftíiftere 
in dmifibilijficutres ipfxjn quibus repc 
ritur/untinaequalís perfectionís in ef-
fendojverum aucem fórmale exiftens 
¿ 6 , 
pho 6.huius,tex.8. & conftat ex dubio Q'm enuncíationc non fufeípere magís & 
praecedentíiaur enim eft reprasfentatio mínus,niíi rationc fuífundamenti,& ob 
conformis: & fie eft adus intelledusj 
aut eftrelatío ad^quationis ^ & ííc eft 
ens ratíonis:ergo. Cofírmatur prim6, 
Nam Phílofophus in ó.huíus tex.cítato 
exprefíe afterit', confiderationem veri 
nonperdnere máxime ad Metaphyfi-
cam,fed potius adLogícamj&eius ra-
tio eft,quia verum eft aliquid comple-
iedí,quatenas habet perfediorem caü-
fam &regulam fuse veritatis. Q«ando 
ígitur Phílofophus hic ait Meta phy fíca 
agere de máxime veris: fumit verum 
tranfcendentaliter, prout eft pafsio en-* 
tis: aut fí loquítur de vero formaliter,' 
tantúm ex parte fandamentiappel-
iat illud máxime verum* 
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V t r u m o m n i a d k a t u r w r n a b 
n j n a p r i m a v m t a t e ? 
* y T N hoc artículo vltimam veri pro-
X pnetatem á Phílofopho afsignatam 
in eodemtertio textil , vbiait primünl 
veru eííe íllud áquo omnla dícuntur ve 
fajintendimus explanarej Ét quauis h^c 
quzñlo ad quartüfoíibrü poíTcc remlt-
tí, vbídefíarsionibusentisex profefíb 
fumas tradatüríjquía ta men híc á Meta 
phyíids difpütatar, &ibial!a nos expe-
£í:át niaiora,plaeuimhoc eismoré gere 
f e,& huc pr^fété dífp|jtationé auocare. 
In qua trípleXjVt video, verfatürfen-
tentía. Prima aíTerít duplicíter pofle ac 
dpi ac dici res veras. Vno modo intrin-
fecé,performaíem Veriratem ipfis con-
uenientem, & íic non dici veras á ven-
íate díuina :alío modo extrinfecé, per 
extrinfecam verítatem,áqua menfurá-
tur & caufantur, & fie omnes dici veras 
averitatein diuino íntelíeílu exiftenti. 
Hanc fententiam tehént illí qui ponunt 
Veritaté formalíter,5¿ no folu caufaliter 
couenire ipfis rebus, de quorií numero 
Ferraríenfem i.contra Gent.c.<jo. §.ad-
uerte, Somínafem ^.Metaphyf.quaE. 17. 
Capreoíum in 1. d. 19. qu.5. art. 1. vult 
Gabriel Vázquez i.to.fuper i.partem 
dlfp.77. c . i . &difp.78.c.í. putat iíle au-
¿ lorD.Thomam fibinon eíTe confor-
mem ín ilía quaeftione 16. & 17. prim^ 
|)artis,vbí egif de natura veri &faífi.Ná 
mqu. ló.art.i.dixit res dici veras per 
íonformltatem fibi intrinfecam adin-
telléftum artificis, aut diuinum , á quo 
omnes res naturalesjaut creatum, á quo 
artificiara producunmr: & poftea in ar -
tículo fexto a i t , dici veras tantum 4 
veritaté díuina per extrinfecam deno-
minationem: qux dúo fibi non conflat, 
fed repugnantía funt fuo videri. Hanc 
fententiam tamenfeqüiturSuarez pri-
mo tomo Metaphyfic.diíput. S.feíhS. 
^ 3 Secuncíafenteí)tia aflerit, omnia ert-
^ t i a dici vera eXtíinfeca denominatio-
ne, non tamen ab vna veritaté diuina, 
fed á veritaté cuíuílibet intelleá:us íbr-
maritis iudicium verum de illis . Ex 
quo inferí hsec fententia dúo corola-
ria neceííarió inferenda : alterum eft, 
quód ventas non multiplicatur ad re-
rum mnltiplicaíiooem, fed ád multi-
plicatíonem intelle&uum , de rebus 
veré iudicantium -. alterum eft^ plures 
eíTe veritates, á quibus non folúm res 
plures, fed eadem omnino rés, Veri de-
nominationem accipiarit.eó quód non 
folúm de diuerfis rebus/ed etiam de ca 
g dem diuerfi intelle¿lus creati piara iudi 
cia vera idem affirmantia ,aut negan-
tia,poífunt formare i íta Gabriel Váz-
quez in praedida difpüt|itione 18. cap. 
2,.& dicit Diuum Thomam non fibi c5 
ftare,eó quód D.Tho.ín ar. i.quaífl:. 16. 
infinuat res dici veras á conformitate fí 
bi intrinfecá, quod famen hegat art icé. 
Tertia dehiqüe afferit verltatem, fe-
curldum quod exiílit in inteile8:u,mul^ 
tiplicarl, ita vt in multis intelleflibus 
creatis fint multx veritates, & etiam in 
eodem intelledu fecutidum multa cog-
nita: S^confequenter, non dici íntel-í 
Ie£l:us omne3 Veros ab vna veritaté 
Dei. Veritatem autem,fecundum auod 
eft in rebus, tantum eíTe vnamac pri* 
f% mam, á qua omnes res veras denomi-
íiantur.Ex quo inferí h2ecfententia,alía 
dúo colorarla neceíTarió inferedá^duo-
bus fecunda fentétise paríim congruen 
tia,partim repugne ntia,alterü eíl,veri-
taíé quodamodo eíTe VnamAquodam 
modo multiplican, non tamen ad reru 
multiplicatíoné .Hoc corolariu pro íe-
cüda parte eft prlmü illius feníéíig, pro 
prima illi repugnat. Alterum efl::res no ^ Q 
dicufur ver§ á pluribus veritatibus inrei 
Ie<^uum creaforu, fed ab vnicá düfaxat 
Intelíedus díuini'ín quo omnino á fecü 
^ ¿x fententise corolariodí€entít. Hsec 
eft expreíía DiuIThom. i.p.q.ió.ar.^. 
& q.i de veritaté art. 4. & 1.2. q. 95. ad 
• 37¿k in i.d. 19. quseílione 5. aniculo 2. 
illam-
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Qu^ftio^.Aíticf 
r\-rvTr;l:it!us Jefendunt &exornant ^ \ entia creata vera ; vno^modo ítnpra-
G dcczñ idbi . &Flandrja iohocz.Iíbr. pné ,& í icdkuuturá ibis propríjs enr 
M ^ p k f S Ia 2^  t. 4. & ín hoc fenfu 
Zamd q-.i. ió.art.6 'prirnaé partís dick> 
díuíiiaíTi verítatem efle primamjC^tera 
ramq je menfuram > in ordíne ad quam 
res alix dícuntur vera?. Quínímoputo 
idipfuití fenfíffe Capreolü &Ferraríen 
fern citaros á Vázquez cum D. Thoma 
pro prima fententía : non enim volunt 
res dicí,aut eíTe veras perveritatern fibi 
íntrinfecam, quá! fit verítas formaliterj, 
fed dumtaxat eíTe veras caufaliter per 
ven'tatem fibi intrínrecairbquatenus co 
formes funt diuíno íntelíe&uí, & ab íl^ 
lo exemplatae: formalíter vero dicí ve-
ras extrínfecé á folaverítate díuíni intel 
ledus:& ín hoc fenfu dífcipulí D.ThQm. 
docent veritatem tranfcendentaíé,quse 
efl: pafsio entis^confiñere ín conformé 
tarererum cum diuíno, intelie^u : non 
quód haec coformitas fitl inllHsproprie 
verítas yfed quía eft impfoprie verítas, 
& habítudo ad veritatem formalemj fí* 
cut habitudo vriníé ad fanícatem anima 
lis, dícítur ;quodammodo fanitas, lícet 
ímpropríé,eó quód eft quídam eííedus 
Stfigrium v.etx & proprIa2 fanitatísání 
malisj& ficutab illa habitudine dícítur 
vnnaintrinfecé fana improprié 3 pro-
títatibuscu refpeñu ad intelledumjnlío 
modo propríc á veritate proprié di¿i:a> 
& quia hsec eft fdíü in lntelieftu,ídeo fíe 
diciitur vera extrinfecé á ventate, Intel 
ieftus,iiuecreati, ííue íncreatí: fed cum 
hoc dlicrí^nine; quód a veritate díuíni 
Intelledus^quxeií prima verítas, dku» 
tur entía creara vera proprié & prim ój 
á veritatea'utem íntclleftus creatí, quae 
eft proprié verítas/ecuñdaria tamen^Sg 
mínus principalis3díci|intur vera íecun-
dáríó & mínus príncipalker, lícet pro-
prié.Deinde opersepretiu eft in menio-
ríam reuocare illud quod íubappendíce 
ar.^.exD.Tho.notabamug^vero, ad ve-
rum repertum in rebus ípOs, & ad veru 
mentalisenunciationís^ yocalis com-
pararieodem genere ánalogiaE; q.uo fi-
num ad animal, quod eft fubíeñum faní 
tatís,&ad alta^Sae dumtaxatfunt caufae 
aut figna faáitatís;>coparatur: quibiis pía 
cct tertíum notabíle adiugere ex dod r í 
na Dodíórisfm£t:i ín d ído art.é.qu.iói 
prime partís:n épe^Q^verfari^ifcrirn e 
ínter vniuoca & análoga príedicata^íuf^ 
Vníuocís aútem cómpf ehendlt D.Tho* 
étíam análoga propof tiooalitatis pro-
priaj&fub áriaiogls fólum comprchedít 
príé vero dícítur fana á fanítate anima- Canaloga atcributionís & proportionaH-
lisjita D.Thomas & eius diTcipulí dkut tatis metaphorica, vtibí aduertit Caiet 
res dicí veras improprié & imicatiué 
per intrinfeca conformitaté ad intelle-
dum díuínumj proprié veró á fola ve-
rítate díuini incelledus exiftimát dcno-
minarí veras. 
Pro explicatione hiiíus,qu^da fuppo 
nenda funt. Primó, fupponenda eft, ín 
rebus ípfis non eíTe propné,neq5 faluari 
fórmale rationé veritatís.ficut falu^tur 
vera ratío entítatís Sí bonitatisjfed folu 
faluari aptitudíné vt caufent verítatem 
in íntelledu creato; etenim.aptitudiné 
vt abintelkda diuíno caufentur, eíufq; 
•1 • 1 i»f r 
& nos ftatim diíTeremus: ínter vniuoca 
fgítur&analoga proportionalítatís pro 
pria ex vna parte?& reliqua análoga ex 
aiia,h(>c intereft, quódilla faluantur it i 
quolíbet inferiori vniüocato.fíae analo 
gato fecundü p ropríam rationé íntrín-
iecé &formaliter.Hecverófoltí ponut 
in primo anaíogaío propria rationé i n -
trinfecé & formalíter-, ín álijs autem po 
nunt ordiné ad priinu5& qaia eíTe in,fü-
dat dicí, de,tlla praedicantur de fuis infe^ 
ríoribus per íntrinfecam & formalem 
praedkationem , vt patet in ratíonibüí 
ratíoníbns idealíbus conformentur,aut J^animalis, entis, & boni,qu3ede fuis in-
etiam ab íntelledu artificís creatí proce ferioribus formalíter prxdkantur.Hsec 
dát. Vnde ex t r ip lk i capite poíTunt dicí veró folüm de primo analogato,cui ín-
P 4 eíl 
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eft propría ratío , formaliter dicun-/^creato fimplkker&abfolütéfümpturfi 
tur: de alijs vero per extrínfeca deno- eft analogum hulus generk Maíor pa 
rnínationéá ratioiieformali prími íub-
eünr praedicatloné nomiinis analogi, vt 
patet in fano, & rifu dido de prati v i r i 
ditate & rifíbilitatis humanre a í b : ex 
qua prlrnordiali difterentia oritur alia, 
quod in lilis praedicatis priml membri 
diuifionis ratio íígnificata multiplica-
tur ad multiplicationem fuorum inferió 
rum,eo quod implicat multipllcari infc 
riora, Se multiplicar i fupericis quodln 
illis intrinfecé reperitur contraaum 
íftis vero praedicatis fecundi mebri dí-
tetex vltimo notabili,vbi aduertímus 
ex Docta re fanfto indico ar. ó.qu. IÓ. 
hanc eífe condkionem vnluocorum, 
fub quibüscomprehcndit análoga pro-
portionalitatis propri^, propter dúo, 
tum ,quia( vt ibi ait Caietanus) buíuf-
modi análoga pamcípant de vniuocis 
aliquid.cúmenim vnluoca dúo babear, 
fcílícet príedicari formaliter4efuis vní 
uocatis, & prsedicari de eisCecundum 
eandem omnino rationem fbrmalem, 
vt patet in animáll reípe£i"u bouis & lea 
uiíionis, ratlo íignificata nullam acclpít g ms:& miiítfplicatío vninocoru non con 
multiplicatíoné ex analogatoru minus ueniat eis ex fecundo, fed ex primo, in 
principalium diuifione,e6 quód extrln quo conueniunt buiufmodi análoga cu 
fecé fe habet ad illa;5& ideo ab llllsno ac-
cipitvnkatemaut plurali tatem .Yeritas 
auto quamuis ad intelleflu coparata Í5t 
análoga proportionalitatis p ropr ié , & 
Ideo fequatur leges primi extremidúii-
fionisjVeruntamé fi ad res &intelle8:us 
c5paretur,efl: análoga fecudo modo^eo 
quódín folo intellcdu eft veritas a qua 
caerera vera nunCupatur, & hoc fuppo-
íito. 
Refpondeo dicendum primó, quód 
verum prout dicitur de vero quod eft 
in intellethi fimpliciter Sí abfolutéjim-
portat plures veritates á quibus diuerfi 
iliisiideo fub vniuocis comprehendun-
íur, quatido fitíermo de his ,quatenüs 
multiplicanturad multiplicationem fuo 
rum fubie<9:orum:tum etiam quia nomi 
tía horum analogorum fubordinantür 
vnico c6ceptü1;& qula DialeíMcus, v t 
patet ex Soto libro primo Sumpularfi 
cap.4.omnia nominauimus > conceptus 
appellat vniüoca, ideo híec análoga fub 
vniuocis intelllguntur quantum ad has 
conditionesformalesfcilicet prsedicatio 
nis defuis inferior ibiis,& multíplícatio-
nis ad horum multipíicatlonem.Minor 
eft Do<Soris fandi ibidé. Et patet, quia 
intelleáus, veri formali praedicatlone ^ aliqna ratiodifta deDeo & creaturis v-
nuncupahtur:poteft tamen importare ^ niuoca numquam reperiri poteft, fed 
omnis deber eííe análoga: quse tune erít 
análoga proportionalitatis proprise, 
quando tam de Deojquám de creaturis 
veré, proprié , & formaliter prsedica* 
tur: íicut patet in ratione fa píen tioe, bo -
nitatis, & fimilibus: at talis eft ratio veri 
prout pertinet ad intelle¿í:um,hgc enim 
vtrobiquereperitur proprié 8c forma-
liter: ergo. Confirmatur.Nam Pfal. 
11 .dicitnr:DiminutSE funt veritates a fí-
vnam duntaxat veritatem diuini ¡ntelle 
¿tus á qua c^teri per extrinfecam deno-
minationé dicatur. Itaquein hac coda 
íione aflerimus duo>fcilicet omnes intel 
le^us qüaténus in ratione veri analoga-
tur fimpliciter dici veros á veritatibus 
in ipfis exiftentibus: &nihilominus pof-
fe fub alia ratione, dici veros á veritaté 
fupremi analogati. Prima pars conclu-
fionis probatur. Nam quando pradica 
tum eft analogum proportionalitatis lijs hominum}quod explicans GloíTa & 
próprise/equitur conditionem uniuoci, D D.Thom. vbi fuprá ait, propterea dici 
quantum ad dici defuis inferioribus fe- plures veritates, quia funt plures in in -
cundíimformalem prxdicationemrfed telleftibus creatis, quibus conformes 
vérum dictum de intelledu diuino Se funt. Secunda pars probatur hac ra-
tione, 
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tlone, NominaanaIoga5qu3e deDeo & ^teícap.8.& 14-^fe habet ventas ad res 
creaturísdicuntur, poííuntvcraqueana cognofcibiíes, íícut tempusad resteiii-
íoglse rationem, & proportionalitatis porales: fed omnes res temporales non 
propriae, & attributionlsfubire .'fed vt 
fübínduunt ratíonem analogorum at-
tríbutíonís praedícantur de analogatis 
mínus prlncipalibus per cxtnnfeca de-
nominationem á ratione reperta forma 
JIter ín fupremo analogato:ergo Inten* 
tüm.Malor fuppooítur ex dícendis libr. 
4. & nunc declaratur ín hunc modum: 
Ens&bonum duplícíter analogantur, 
refpedu De!, & creaturarum: fcilicet, 
autanalogíapropordonalicans/eGundu 
quam dicuntur de fuís analogatis forma 
ii & intrínfeCa praídícatione, eoque, vt 
fübínduunt hunc modum analogise, di-, 
habent intrinfeeé in feipíís tempus:qu¡a 
tempusfubieftiué infolo motu primi 
mobilísrepericurrergo íímiiiter ven-
tas non in rebus intrinfeeé,fed in folo 
intelleftudebet reperiri. Secundó: na 
hoc verfatur diferimen ínter ens & bo-
nu ex vna parte, & verum ex alia, quod 
illa funt intrinfeeé in rebus, & ita pof-
funtdicide illis intrinfeeé, & extrinfé-
cé. Intrinfeeé cjiiidem á fuis entiratibus, 
& bonitatibus: extrinfecé vero ádiuina 
entítate & bomtate: ai verum de rebus 
ncquitdici nifi'per folam éxtrinfeeam 
denominationem áveritate iritdieítus: 
cunt ratíones abftraftas ab entiratibus, g ergq . Antecedens proba tur ex primo 
i*,* knr^iranknc t^iwrÍQ fnrmjlirpr ín notabilí & prima conclufione, illudque feu bonitatibus repe tis o a te  i
fuis inferioribus: aut analogia attríbu-
tionis, fecund üm quam folúm de fupre-
mo analogato dicuntur formali Síintrín 
feca praedicatione,quod eilDeus.de re 
liqais verQ,fcilicet de creaturís,per éx-
trinfeeam denominationem, eó quód 
fübínduunt hunc analogía? modum, tan 
tum ímportant vnam éntiraté, fiuebo-
nitatem propriam fupremo analogato, 
& reliqais communem extrinfecé per 
habirudínem figni (iue eífeftus ad illa. 
Sicut fanum folum dícit vnicam anima-
lis fanitatem ,áqua medicina & vrina, 
pro peer habitudiué caufe fiueefFedus 
ad illam/ana extrinfecé denomínatur. 
Ergo fímíliterlicet verum, vtanalogü 
proportíonalitatisjdicatur de diuíno & 
creatis intelledibus ,hoc non obftabit, 
quominus pofsit modum analogi attri-
butionisfubinduere,& de inferioribus 
analogatis per denominationé extrinfe 
cam á fuprema veritate, predican. 
Dico fecundó : Verum nequít dici 
de rebus cognitís, & intelleftu cogno-
fcente analogia proportíonalítatís:íicut 
dicitur ens & bonum de omni ente, 6c 
de omni bono * H x c concluíio ílatuitur 
contra primam fententíam: & proba* 
tur. Nam^efte Anfelmolib.de Verita-
coliigit Gaietanus ex D.Thom.in arló, 
quíeílionis tequia ratio verLeft in intel-
le^u formaliter, in rebus autem eft tan-
túm caufalírer, áur imitatiuéí íicut fani-
tas in caufa & eflfeílu faníratis animalis 
íamüm caufaliter, aut veluti in figno re 
perítun entitas vero & bonitas veré & 
proprié faluatur ín rebusí ergo* 
Tertio probatur ratione defumpta 
ex D.Thorna in loéis allegatisiqux edil 
cítur ad hanc formam. Quoties aliquid 
in ratione talis includit forma alteríus, 
non dicitur tale intrinfecé,fed extrinfe-
cé á forma altenus:fed res in ratione ve 
r i includunt intelleíhis veritatem:ergo 
Maior eft certa, cúm fít potifsiroa con* 
ditio illorum anaíogorü(attributionis 
videlícet) quae extrinfecé de fuis analo-
gatis minusprincipalibüs praádícantur, 
& éxemplificatur in fano.Minor autem 
probatur: quía omnis res dicitur vera á 
G6formitate,quae in folo intelledu per-
fícitur & confummatur; cuíus fignum 
eft,quód nulla exiftente intelleftus con 
formitate,nüíla res formaliter vera dici 
poffet.Sicut nulla exiftenteín animali 
fanitate, nulla medicina, nullaquc dieta 
faua dici poffet. ^ 
Dico terció-.Res omnes denominé ^ 4 
P ^ tur 
^3° I'ü vniueríam Arifto. MethapkLib.a. 
turverx formaliter áveritate í n t d l e - ^ conuenít p^^^ 
ñ u s creati fecundarlo, vel per accidens: 
ab vníca autem veritate dluinlintelle 
¿tus per fe primó.Hace conclufio Aatuí-
tur contra auciores íccündse fententlx. 
Et explicatur, quoad fingulas partesjdi-
cimusnamqne in illa omnia entia vera 
ab intelleílus cuiuslibet veritate debe-^  
reacpoí íedenominan. Quae pars pa-
tet, quia quando allquíd nequit fubire 
pr^dicationem formalem alicuíus no-
minís analogi,nifí tantüm per extrinfe-
cam denominationem: poteílac debet 
dici tale ab illa forma excnnfeca,ad qná 
dicit habitudínem caufx^vel efíéftus, 
vel fígni, velmenfurati & cxeplati:fed 
res (extra intelleftum) nequeunt fubire 
veri pr^dicationeminífi per extrinfecá 
denominationcm á veritate In telledus, 
ad quam dicunt habitudínem caufa^ efTe 
£tu5,vel exemplati. H x c autem efl-ve-
ritas cuiufeumque íntelleftus: ergo.M! 
ñor patetjquia íi eft veritas diuina, ter-
minathabitudínem omnium entium ef 
fedus^exemplati. Sí vero cft veritas 
intelleftüs creatí^praftici & artificis, c~ 
tiam eft caufa &exemplar artíficiatoru. 
Sí autem fit in intelledu creato fpecula 
tiuo, terminat habitudínem caufse, vel 
exemplaris, velobieíliuse exiílentis in 
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natío ab inteíiedu creato proueniens, 
aliquando eft per accidens, nc mpe quá-
do prouenít ab intelle^u fpcculatiuo 
creatoj quia per accidés £ Íl:,quód intei-
h&ns crcatus ípecubtiuüs fit eonformis 
rebusj & nullo intelledu creato e^ifíéi-
tcadhuc res eílent vera: tranfeendenta 
literperfuasefsétiasj&ÍGrmalitcrá ve-
riratb diuini Intellecins: aliquando vero 
efl: per fe, fecunda río tamé v vtín rebus 
artifícíatís ab intellefí'u practico fabrl-
catis rhisnamque per fe conuenithabí-
tudo adintelle.Cbm pra&'cum , vtpote 
ad fuamcauflím, á qua depeodet, &ex-
emplantur, & coníequrnter per fe etia 
conuenitdenomíoari veras ab ilio :fed 
ihaec perfeítas eft fecundaría, eóquód 
n diuíno íntclle^-u eft prima ars, (k re-
gula ipfarum, ad quaní dicunt per íe prl 
mó habitudínem dependen tía?, & ¿ qua 
per fe primó exemplatur: rebus autem 
caufatis per prius eonuen it ordo depen 
é é ú x i prima caufa, qua á fecundajquía 
magís ínfíuit & prius caufa prlmavqua 
fecunda,in eííeftu. Quo íuppofitó^ro-
batur h x c fecunda pars hac ratíone. Co 
formítas cum intelledu creató conue-< 
níens rebus aut conueriit per accidenSs. 
aut per fe fecundarlo, & minus princi-
rebus, á quíbus ventas inrelledus fpe- C paliter, vtexplícatum eft: fed in tali co-
culatiui creati exemplatur &fpecifica~ formitate confiftit denominatío v'eri: 
tur;ergo. Diximus etiam hanc denoml ergo refpeciuintellefirus creati, res per 
nationé fumí á veritate inrelleftus crea-
ti,fecundanó,vel per accidés. Quod pa 
tet.Nam illud eft per accidens quod po 
tefí deficere,& illo deficiente,adhuc n5 
fequitur, fubíeftum, cuí conuenit, defi-
cerejad diftínftionem illius quod alícuí 
comenit per fej hoc enim deficiente,o-
port&t & íllud, cuí conueniebat,labefa-
ftari, vt deftrufta rifibilitate, vel alíqua 
aliapropríetatehomínís jneceflum eft 
&r ipfum homínem corruere, fi naturse 
iegesferuéntur. Similiter fecundarlo di 
accidens, & ad fummum fecundarlo, 
poííunt vera; denominan á veritate i l -
lius. Tenia parsc5cluííonís3qu6d om-
nes res denomínentur ab intelleíbs di-
uiní veritate per fe & primario .Proba-
tur.Nam vbi eft participatio efTeftus á 
caufa eííeÜiuajfinalijant exemplari,fun.« 
datdenorjnínationem extrinfecx cauíg 
cfteftiuXjfinalís, aut cxemplaris: fed l a 
ómnibus entibus reperitur participado 
diuínx verítatiSjVt ín effeftibos ab illa fi 
nalizatis & exemplatis: ergo omnia en-
citur aíiquid conueníre alteri, quado,lí- D tía dicuntur vera á díuina veritate, ficut 
cet ei conueniat per fe,tamen conuenit á principio effe&iuo & exemplari to-
ei per aliud,ad diftinciionem illius quod tius veritatis. Coníirmatar .Nam om-
nia 
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nía entía habent omnes condítíones re- ^comparentur^ 
quifítas, vt á prima veritate denomi- Ad hoc arg.iuxta folutí^né áfslgnata 
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nenturrergo Intentum. Antecedes pro-
batur:In rebus eftordo figni & eííedus 
ad prima veritate: fedliic ordo fufficit, 
etenim propter fimilé ordiné figni &ef 
fe£lus in vrina ad fanitate animalis deno 
minatur vrina fana á fanitate ipfa anima 
lis:crgo. & alias Ordo ad primam veri-
tatem per prfus & magis per fe conue-
nit rebus.qaám ordo efFe&uSjVel caufa 
tiui ad intelle6i:ura creatum 1 ergo om-
ni a entia habebunt á prima veritate per 
fe primó vera denominan. 
Sed vtha^c doctrina ciarais ínnotef-
cat^  arguitur contra primam conclufio 
inter argúendü , ad replica negó mín. 
Nam etiam ens,ficut bonum, vt fubín-
duic analogía attríbutipnis modum^pr^ 
dícatur de folo Deo intrinfeeé: de alijs 
vero analogatis per éxtrinfeeam deno 
mínationem ab vna entítate Dei. Vnde 
D.Thomas ín loco allegato in argumé 
to aíTerit^pHwo igiturferfuam efíeúet 
ent€& honoíimmqHodque poteji dicibo" 
m m & ens , in quantum párttcipdt ipfum 
per modum cuiufdam afsimilatwms, hcet 
remote & defeienter: de qub ex profef-
folib.^fietfermo. 
Secundó arguitur: Análoga propor-
nem.Ñamtefte Auguftinolibrodeve ^ tionalitatis eft illud quOd faluatur in om 
rareligionecap.^. ficutfimilitudo eft B hibus fuis analogatis proprié, ckfecun-
forma fimilium,ita veritas eft forma ve dum formalem praedícatíonem, vt ex 
rorum,fciIicetintelle$uum: fed pluriu 
íímiliumpiares funt fimilitudineSjáqui 
bus illa fimilia intrinfeeé denomínatur: 
ergo intclleftds creati áfuís veritatíbíis 
&noab vnaintelledusdiuiní ventóte, 
veri denominantur.Q^od fí dicas,qu^d 
íícut D.Thom.p.p.q.6.ar.4.dícit,qiiód 
vnumquodqüe ens creatum denominá 
tur bonum bonitate d!uiría,ficüt primo 
principio eíie$:íuo,fínalí, & exempla-
r iJ& nihiíominus etíatri denomínatur 
bonum fimilitudine díuínae bonitatis fi 
bí ính2erente,qus¿ eft formaliter füa bd 
nitas denominaris ipfum: ita vnufquífq,-
intelledus dicitur Verus díuina verita-' 
ie,ficut exempíari; & etiam fímilitcidi-
he díuin^ veritatis fibi inhaerente, quae 
éft fnaverítas formaliter ipfum deriomi 
iians. Contra,peus corriparatur ad om 
ñes res crearas in habitudine trípllcis 
caufae,fciíicet,efncientis, exemplans,& 
i:inaiis5&tamerí non dlcimus eííe vnani 
éntitatem omnium entiurri, i qua otn-
nía entia deriOminentur¡ergo neq^ de-
bemüs dicere,dari vnam bonitate om-
nium bonorum,& vnam veritatem om 
Iib.4.fúppono.Sed verum faluatur pro-
prié & fecdridüm formalem pr^dieatio 
hem ín f ebüs,fícut in inteÍle(3:ü:ergo fal 
fa eft fecunda concíuíid. Mino, probar 
Suarez vbiíuprá, ratione, & exemplo. 
Rationequi4em,quia veritas eftpaf-
fío entis:at pafsio propriéJintnnfecéí& 
fecundum formalem prsedicatíorié fal-
uatur in ¡lío cuius eft páfsío;ergof Ab ex 
empio vero. Qu[a fie fe habet veru ad 
intelledum & alias res, ficut fanum ací 
animal & ad caufas fanitatis, vt ex fecü-
do notabili patet.Sed fanum non foíúrii 
poteft dici de pomÓ* v.g. extrinfecé, á 
fanitatequam caufat, fed etiam íntriníé 
cé,á fuá intrinfeca fanitate. Si enim inte 
grum, putredinís expersíít, gaudet 
fuá intrinfeca fanitate, a qua fanum po-
teft intrinfeeé denominan: Ergo iímí^ 
líterlicetres dícantur verse extrinfecé 
á veritate intelledusicuius funt figna, 
velcaufae: nihiíominus á fuá íritrinfecá 
veritate,quae eft pafsio éntís,poíIunt in 
írinfecé verse denominan. 
Árgumentor negando minorem. A d 
primam probatioriem dico, deceptuni 
niüm intelleduum verorum squamuis vaídefuííreSuarez,riequefanüiDo¿}o 
díuina bonitas & veritas ad bonitates& ris mentem attigifte j etenim fan<^us 
veritatescf eatas in triplici genere caufe Po^or non negat veritatem iliá, q i m 
éíí 
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eílpafsío eníís,intrinfecé In rebus pof- lem')&per confequens talis ordo nocíl 
íe reperiri: fed vult íilam pafsíoné entís accidentalís & aiDifsibílis. 
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nonefle proprlé veritatem, fed pótiús 
eíTe habitudinem caufe vel íigní ad ve 
rítate intelleíhas, ín quo propría ratío 
veritatis faluatunquae in fola íntelleftus 
conformítate conhftít: & ad hoc addu-
cit exemplum de fano^quod formalíter 
in folo animali faluatur: in quo ratio fa-
nítatís reperitur, quaein proportionata 
humorum coplexione confiftit: in me-
dicina vero & vrina intrinfeca,habítu-
do caufatiuí vel figni proprlé non eftfa 
nitas, fed habitudo ad fanitatem s & ex 
hocpatet folutio fecundx probationis. 
Illa namque fanitas pomi non putridÁ 
non eft proprié fanitas, cúm confiftat 
m quatuor humorum debita proportio 
ncfed magís bonitas pomi, & habitudo 
ad fanitatem anímalís appellanda eñ,li-
cet vulgus metaphorlcé illud pomudi 
fanüm foleat appellare. 
Tereio contra tertíamconclaíionetñ 
arguitunNam ex illa fequitúr,ln eadem 
re denominationes plures veritatis re-
periri, fcilicet, conformitatem cum di-
uíno íntellefi:u,& cum creato practico, 
(quando fuerit res artificiata) & cu quo-
libetfpeculatíuo creato, qui formar íu-
dicium verum detall re.Confeq. vide-
tur falfum, quia vnius reí vnicatantúm 
veritas debet eíTe, ficut & vna bonitas: 
ergo. Confirmatur. Nam habitudo ad 
intelledum creatum per fe conuenit re 
buSjín quantum res funt, aut tales deno-
minantur: ergo non per accidens, aut 
fecundarió,vt docet tertia conclufio-
Antecedens patet.Nam artefadís mani 
Ad hoc reípondetur dupliciteT.Prí-
mó,fefpondet Zumel i.par.qu.i6.ar.i.' 
quseft. i ad fecundüm, qüód ín eadem 
re,qüamüis fit conformís tribus illisin-
tellefíibus^non dantür plures veritáíesj 
quia vcfitas íolüm confiftit in confor-
Tnkatccum dlnina idea, & habitudine 
ad diüinum inteiiedum . Stiarez vero 
difput.8.CÍtatafe£l:.7.refpGndet,verí5:a-
tem tranfc€ndentalenTrerum,effedum 
taxat vnam in ^ ualiber^ quia licet Inclu-
dat plures refpeftus, akerum ad diuínü 
win té l l edum, figni & effedus aüuailter 
conformati.* alterum ad iníelleítü crea 
tum}caufe,vel éffefrusi ad praülcu qui 
dem eífeftusaad fpeculatiuum vero cau 
í x aptitudinaliter conformabilis. O m -
nes tamen rfti reípe£l:us font veluripar» 
tiales,& integrantes vnum ordinem to 
talem,in quo eííentialíter confiftit ve-
ritasjqui eftille ordo 3 quo vnaqusequc 
res apta nata eft habere veram fui sefti-
mationem in quocüque intelIe^u.Qug 
dúplex folutio ad bonum fenfum fufti-
neripoteft.Priroaquidem i f i dicamus 
ad ratíonem veritatis potifsímé pei:ti- % 
nerereípeítum ad diuinum intelleítuy 
reliquosveró eíTe velutí fecundaríos,& 
abfque illis faluari eíTentíaliter veritate > 
tranfcendentalem ín rebus, & denomi-
^ nationem veritatis formalís. Secunda 
veró,fi dicamus ad veritatem tranfcen-
dentalem omnes illos refpeftus perti-
nere,fed non ex equoj fi enim ex sequo 
intelligat ex illis integran,falfa eft & c6 
traria Doftori faníto, qui in refpedu 
feftum eft per fe conueníre conformíta ad díuínum intelleftum conftituit po-
,tem ad exemplar & veritatem attificís. tifsímé veritatem: at fi non ex íequoil-
Alijs vero rebus per naturam produdís los aflerat pertinere ad veritatem,vera 
etiam per fe conuenit habitudo ad in- eft,& á prima folutione parum diften-
telleéktm creatum,quia per fe funt apt^ ranea. Qiiemadmodum enim voluntas 
cognofci a quolibet caeato intelled:uJ& conftituitur pereundem ordinem quo 
illí conforman. Vnde deficiente omni J ) primario profequitur bonum,&fecun-
creato intealectu, no ernnt per ordine dario fugit malum:ita veritas tranícen-
ad lpfum aftu exiftentemj erunt tameñ dentalís conftituitur per eundem ordi-
yerae per ordinem ad ipfum?vt pofsibi- nem?quo primario refpicít diuinum in-
o 
tel le£tofecundarlo creamm.Ad con-A quod veritás propríé cñ miólo ímell& 
fírmatíonem diftínguo antccedens: Si 
dehabítudine, velun rndlcali ínteílíga-
tur, concedo: fí de formali & próxima 
fíatfermo,negó i i lnd ,& negó confe-
quendam.Ratló eft.Namlicet perfe co 
neníatrebus aptítudo vt cognofci pof-
íint ab intellefta Greaío,6 fuerk, tamen 
non conuenk íills eíTe adu conformes 
íllí^nam edam íi nallüs eííet íntelledas 
crearas defad:o,ímo fi nüllits effet pof-
ííbilis,adhuc res eííent eiufdem eíTentísE 
íícut modo runt,& eíTent verse per habí 
tadinem a£l:aalis conformítatis cum d i -
aino íntelleftu, & !n hoc fenfu dixímus 
á:u,ex íntelle^ibus antemfolus díuínug 
efta:ternus & immutábilis. Ita D.Thoo 
i.p.q.i é.art.7.& 8.&in i.á.ip.q. f.'át*|. 
& de verítq. r. ar.5, & ó.cu! fabÍGríbunt 
bmnes eius difcipolí. 
Ref.d.ícendum,folam verítaíé exífté 
íem indmínointeliedu eíl'e SEterná & 
Immutabiíem. Hsc ílíituítur contra au-
rores prím^ fententfa:, & cum excluíl 
üaíit,duashabet parteSjfiue expohétesp 
probandas, fcilicet, veritatem in diuinó 
Inteílettu exiftentem 7 effe iEternam & 
immutabiíem 3 & nüíia alia eíTe áternaí 
& ímmutabilé.Príma probatur.Primó» 
cum DiTho. verita'té refpeftuintelíe- g exauftoritate Auguílínilib. ¿ Soliloqe 
ftn* f t-Mtloer accídés rebüS couehire, :cap^.&4.& Aníelmi in Monoíofr.libr« fcus creatijp  i us  
VItimó arguitorrSeqüítur exeadem 
concláfione,omnes res dlci veras Ven-
tare seterna & immu'tablli. Cónfeqa.eft 
falf.ergó & anteceden! Sequela patet, 
quía Ibí docertiuá díci vdras diulna vef i 
taceiquae eft jeterna &immutabiIis.Min() 
vero probatur. Nam fi res creatx efsét 
verse veritate alterna & immi!tabili,da-
retur extra Deumalíqüid seterniim & 
|mmutabile,qúódeftfairiim:. „. 
Vthoc argumentum plenius diííoluá 
de Vent.cap,ir.quí ita expreíTé aíierüí. 
Secündó.Nam veritás diüiní intelleftuS 
xnéfuratur seternitatcifec! quídquld aüter 
nitate menfaratur, eft asternüm & im^ 
mutabileíergo.Maior patet, quia verP 
tasdíuíniintelledu^ eftformaliter eius 
«COgnítio, qua iudicat de rebus ita eíí'e; 
autnoo eñeded diutna cdgnkió &quid 
quid eft In Deo, formaliter eadé ^terni 
tate deber mcníuran?qua ipfe Deus mé 
furatur. Minor probatur. Na ^ternitas 
íhnsífeqüésdubiu appedix inftituímus; Q confequitur ad immutabí[ítatem, ¿keíí 
'DVTJIVM. A P P E M D I X * V ™ ^ ™ men^ra entisomnino immutá 
¿ á n e k t r a d m i n u m m t e l l e f f ü 
a l i q ü á v e r i t a s d t e r u d ^ i m - * 
m ü t a h i l i s r e p e r i á t u r ? 
IN hoc dubío dúplex tatum verfátur íententia. Prima eft Gabrielis Váz-
quez, afferentis dari veritatem xterna 
quodamniodo vá rebus extra diuinuirí 
írttelie^umjad hdnc fenfum^uod quse-
libet res de fe eft apta nata méfurare,fed 
terminare iudidum fui vérum in quoli-
bet intelle<3:ü,etiani at)a!terno,íí íntel-
bilis &xterni,vtprobar D.Tho. i.p. qc 
io.ar.1.2. & ^ergo.Tert iój ab InCoue» 
nienti.Nam fequeretur ex oppoíito hü 
IUS aliquam veritatem diulno intelieftüi 
aduenire ex tempóre de nouo, aut arnít 
t! prdptérobieiji mutationcm,Cdnfe-
quens eft abfurdum, &derógaí diüín^ 
fimplicitati & immutabilitatirergo, Se-
íquela patet, quia folu bis dubbus modis 
poteft excogitari verkaté aliqüám eíTe 
mutabilé: autenim immutatur eóquéd 
intelledus incipit de noub illa informa-
ri-. vtquaridó Angelus, véí homo no-
4^ 
lecius ab aeterno effet, quicumque fitíl- naforrtiat enunciabiiia, qua: antea non 
Íe,íiue humanus,fiue díuínus.Iía habet 1 £ ) formabat: & hoc eft de nouo aduenire 
p.difp.78.c.2. SecundafententiaaíTerít intelle^ui veritatem, autverfíaté antes 
nullám veritatem eííe ^ternam^ aut im*' concepta inütat inteile£l;us:fiue quia vi* 
mutabiiem niíi in diuino inteliedu, eo 4it obieftum aliter fe habere ¡ & illo v i -
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(o mutat opíníonern: vt quañdo homo 
dicens Petrum cürrerejíllo currente.po 
fteaillo non curfente , dicít Pecrum no 
currerei íiue quía óblenlo aliter fe há-
bente, perreuerat in eodem íudlcio, vt 
quañdoPetrofion cürrente,ÍLidicat ad-
huc íprüm cürr ere, ííue quía obíe í to eo 
demtnodofehabente,Intéileftas mú-
tetiüdicmai,vc Petro perreuerantein 
currUíiadícéc ípfum non Currere: & om 
nibüs hisíribas inodis contlngit veríta-
tem pnftinam admittí. Min . aneé, quód 
hoederoget dioinae fimplícitatl & ím-
mütabilitatijpatet, quiahsec variatío ne 
quic fieri fine adquifítion enouí íudicij, 
aut fine deperditione antiqui, aut fine 
hocquód íudicíum prius verum,poftea 
fíat falfamjquse omnia dabant mutabili^ 
tatem:ergo. 
Secunda pars probatur.Primo.Narn 
dupliciter poteft intellígi, darí veritaté 
f terna,extra diuinü intelIedü.Vno mó 
clo,fi fíat íermo de verítate propríé, & 
íormaíi,quíE in intelleda creato reperi 
tur.Alio modo,íí fíat Termo de verítate 
trañfcédentaíi,quae inrebusipíís inue 
nítur,quaq; diximus magis habitúdiné 
ad veritaté intelíeftus^qua veritaté, de-
beré 3ppelJari(& de hac caufa fecuda lo 
quitur Vázquez vbi fup.)fed neutra po 
na: ergo nulla verítas tranfcendentalis, 
qua; íubleüatur in rebus; eílxterna, & 
confequenter ñeque omnino immutábi 
lis. Neq; valethsec folutio Vázquez, in 
rebus ipfis antebmnem diuini intelle-
dus cogñitíoné darí fufficíentéconne* 
xióném5autnon repugnantiam vtpoí-
íint cócipi ab intelledu aeterno, fi íbif-
fet.Na aut hsec connexlo & non repug 
nantia eft realis,atit rationís, neutro pb 
teíi dici:ergo.Quód no fít relilsi patet, 
quía alias daretur aliquatealitas ^ terna, 
diílin&a á Deo,qüod oíléndimus falíu, 
& eft contra iidé, que proíéílátur in ^. 
, articulo diuinítatis, omnia creata fúiííe 
' ín íempore.Vnde ipfe Vázquez hocab 
furdum pr^cauere voléns,ait «quaíi per 
modu tranfellse^x fuá reníentia hoc no 
fequirquia ipTe non ponit,hoc efíc xter-
nu,eííe realitaté aliqua, Ted tantü mera 
non repugnantiam adacquabilitatis ^ter 
cüqüblibet intclle£í:u,fi fuerit ab ^ter 
no:& per cofequens videtur,hanc non 
repugnariáad entia rationfs reducere. 
Etenim egoPeripatetico ía&e educatus 
acin aer éjVt aiut,Ioqm neteiens^rseter 
latimdine éntis realis, foíu ens rationis 
noui.Vnde fi hanc non repugnantiam á 
latitudine entis realis relegat, ad ens ra-
tionis debet reuocarerquód autem hoc 
teft eíTe immutabilis, & seterna: ergo. C etiam dici nequeat ad pr^fens intentum 
Mai.patetáfufficrenti diuifíone:Minor probatur.Ná forma rationis nullum ef- r 
pro prima parte probatur, quia omnis íehabetnifiobiefíiuuminintelledu co ' ^ 
gnofcente,vt infrá probabojíed h^c 
non repugnantia couenit rebus ab seter 
no indepédehter á diuini intelleftus co 
gnítione , imo etiam fi nullus eífet intet 
ledus abíEterno,aut extempore,adhuc 
conueníret iilis,vt ait Vafquez:ergQ no 
eft ens rationis. 
Secundó, impugnatur hoc, quía om^ 
tie ens rationis euacuatur per legado-
nem,pnuationem, & relationem, tefte 
Diuo Thoma de veritaté , quíseñione 
21. ar. i . in corpore^ ad fecundum, & 
creatus intelleftus eft mutabilis & varia 
bilisfecunduíuccefsioné plurium iudi-
ciorü aílquo ex modis afsignatis:& alias 
incepít eíFein temporeiergo.Pro fecu-
da vero parte probatur Min.tripliciter. 
7 2 Primó, quia nuílü creatum eft aeternu: 
fed omnis veritas rerum tranfeendeta» 
lis eft creata: ergo nulla eft seterna: & 
quia veritas ifto modo eft pafsio éntis: 
fed íblum vnicü ens,quod eft Deus, eft 
xternñtergoíblaeius veritas eft xter-
na;& quia fi nullus intelledus eflet acter 
nus,nulla veritas formalis effet eterna, D i.par.quseftione 28.articulo i . fed hace 
eó quód intelleílus eft fubieftü talis ve non repugnantia ñeque eft negatío pü 
ritatis:fed etiá nulla res creata eft «éter- ra,ficut chimera, fiquidé habet aliquod 
fun-
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fundamentum ín rebnsj ñeque eft priua A 1^CQ tertio:NihíIominus alíqu? pro 
tío.vt perfpícaum efl:,cum non Cn caré pofítiones dicuntur fpecialiter arternse 
tía forma: debitx alicui fübiedo: ñeque 
poteftefle relatío, nifí ponaturhabere 
effe obieélíuum in intellechKergo. 
£rmatur: Sequitur ex hac fentétia Vaz-
quez,omnes propoíitiones?& caru oh-
h&z enuntiabília efte aeqeialiter alternas, 
veritatis: fiquidem ómnibus enuntia-
bilibusconuenit xqualli haecnonrepu 
gnantia,vt concipi pofsint.Confcq.eft 
falf.ergo fequela patet, Stadmirtiturab 
illo Auftore, quia admittít has omnes 
eííeaceernse veritatis: ^ ntkhriflus erit. 
veritatis, proptcr neceíTariam conne-
xioncm predicad cum fubiedo^u^ eft 
seterna negadué^quatenus non habet de 
fe caufas fux defedibilitatls. ín hac co-
ciuííone non eft concors omnium fen-
tentia. Nam muid dixerunt, nu'lasdarí 
propoíitiones spterüse veritatis in fenfu 
categórico, fed dumtaxat in feníu am~ 
pliatiuo,íiue exfuppoíitione, aut condí 
tionalij eó quod putabant, nullarr] dan 
fuppoíírionem naturalem, nuilau: que 
verbalem copulamabíolui á tempore: 
Petrm exiflttficüt iñx.Hotno tQ animal. &ica hanc propofitionem: Homo eji ani 
Mínor probatur,quia propofítiones se- -P mal^ fte contingentem h íenfu catego 
ternas veritatis funt illae, in quibus copu ricorquatenus vero sequiualet huic:Ho. 
la abfoluitur á tempere,& quae funt aut 
In materia remota, aut naturali; at ilíx 
propofítiones funt ín materia contingé 
tí l & copula vfrbalis non abfoluitur á 
tempore:ergo. Confirmaturíecundo: 
Sertfus huius propofitionisr^áf»»Vljr//?«í 
ír/>,quam credimus per fidem, non eft 
ifte: Non repugnat uéntichnftitmfore, fed 
ifte: ReuerA ^ ánttchrt^us futarus e¿i ah-
quando. In hoc enim fenfu illam credi-
mus de fide: fed in hoc fenfu veritas i l -
lius enuntiabilis non conííftit ín illa non 
repugnantia: ergo falfó huiufmodi veri 
tates ponit Vaz^uez^n fola non repug-
nantia,aut pofsibilitate ad fore. 
Dico fecundo: Omnia entia creata 
poííunt dici vera, verítate «terna,& ab 
aeterno vera per extrinfecam denomi • 
nadonem. Haec conclufio fola índíget 
declaratione. Nam foprá docuímus, iu-
xta fententiam Do^orís faníd, auftorí 
tate Anfelmi roboratam in lib.de Veri 
tatecap.14. omnia entia creata denomi 
-narí vera ab vnica Dei verítate forma-
lí:fed hzc eft aeterna, & ab aeterno óm-
nibus rebus conformisiergo omnes res 
vthuic veritati diuinae fubfunt,dícentnr 
vera aeterna verítate:& alias, quia fub 
mopefsibiliter efl ammal^ wtX huic*. Homo 
dum efly efl ammalj vel huic: SÍ homo efl, 
til animal: efíe neceííariam, & xternx 
veritatis . De horum numero fuerunt 
quídam Nominales, quos referunt , & 
reijeinnt Soto libro z.Summular, cap. 
10. fec 3.&Fonfeca 5.Metaphyíic.capc 
5Iqu.i.feC4.& p Ali) vero docenr, dari 
pfOpofidonesa:ternK veritatis, nempe 
íllaSjin quibus prsedicatum haber necef-
fariamconnexionem cum fubiedo, & 
verbalis copula abfoluitur á tempore, 
ad hunc fenfum jquód non reftringít ex 
Ctremafupponere proexiftendbus in i l 
la difterentia temporis, quam copula 
importatjvtfuot illae in qníbus, éíTenda, 
aut pafsio praedicatur de fubie<B:o,,ita So 
to,Fonfeca vbi fuprá,& Suarez tom.2. 
Metaphyf.d.ji.fec, 12.n.28. & Ferrar. 
2.contraGenuc 96 Sedoccumt.fk c* 
52. & 1 .contra Gent.c. &6. Caietan. i» 
Pofte. c.^.Herueus quodlibeto 3-qu. í. 
Capreolusín i.d.8. q . i . conclufione % 
Soncínaso. Metaphyf, q.5.& 5. Metap, 
q. 1 o.qui etiam citat Scotum,6c Henri-
cum: Albertos fuper librum de caiífis., 
&antíqui Arabesrelatiab Albertoíbi-
4em. Sed in ex plicado in quo fenfu ift^ 
funtillíab aeterno,3b aeterno diecntur proipofidones ex parte obiedorum e-
nomina- nunciabilium fint aeternx veritatis, diüi verae extrinfeca quadam de í  
tiene* fi funt iftí Aurores in tres modos dice-
di. 
ínymueríam Arifto.Metaphyn Lib.i . 
^J d i Aífi aamqüe dirantj effe seterase ve-
i:katissqma íúnt m á m m o h t d i e & a ab 
f teroo cognltahi-ilofmodi eíiooclabilia. 
Et honc snodom dkeodi' afferk Suarez 
efíe memem D.Thonise Í,p.qa. ió. art. 
'•j.&qüofo.ar^ad .^Sc de venta»q.i.ar. 
5 ád 11„ <8carilad i* Ali} vero, de quo-
TOmaümero eíl Suarez Ipfe^&Fonfece 
'diaint^íeroam veritatem horum eou-
ciafelllum defüm! nom e% diurno Intelle 
B.nt íeá es IpfaMefitkatejaiíf diuerfitate 
ügolfícaEa mser estrema eouficlabüis, 
T.g» verltasliülüs «Mamoefl amm4Í>eñ 
' (aiunslíH) Idétltas líominis cism anima-
lí:& ^ rerltasliuiüSfH^^o n m eft lapis^Ü 
Ipfadlsierfinsliomlíiis á iaplde^ qu£ a • 
6 ©ihíl eíl ab «terno:eíl tamen aliquid 
In potentla obieftlüahomínis, In qua ef 
Feetiahofolíiis dicicur fulíTcab eterno* 
•Etfiab illls inqolramus áe feníuharuffl 
propolidonam. 
liefpodent í eíre l i ] 
eB á m m a i M tfki 
y 6 
^ 'Ofidet Suarez 
a^ quia píütaí i lbd eííe quod 
resfeabept ILI potcníijs obieñiuls, -non 
aliter .poire/'!congrueníius cxplkarí , 
Demque reliqm ©mnes aliegatl D o l o -
res dlcuntjliaspropoíidones propterea 
c i é x t e r n x ver1tatis,quiaanounciant 
connexionem intriñfecam predicad cu 
íubie^o.-qüse connexfo eíl xterna,neq5 
lií?oeque corrumpíturíad produftioné 
iiue corruptionem fingularium: vt qua 
do produclrurhomo ,non fit de nouo, 
^udd anlmalitas & radonalkas fít de ef-
fenda !iominis,quamuis ipfa efíenda ho 
.minis fiat;SimiEter quando corrumpi-
tur homo íingulanSjiion deíínk eíie illa 
.prardkatorum eflentialium conuenien 
t ia,licétdeíinat effe effentia. Sed omnes 
Iñ i modi dlcendl deficluntáveritate, íi? 
vtiaeentjintelligantur.Prímus quidem, 
quia Auguílinuslibr. 2.de libero arbitr. 
cap.S. dick, quatuor & tría femper fuif-
íe , effej&fore feptem. Et lib. 4. de Ge-
ne» ad Ikteram, cap.7, dícit^numerum 
^ íenarlum independenter a rerum crea-
tionc eífe perfedum ex fex vnkadbus: 
quod non eílet verum,niíi iftaenuncla-
biliá^ffenr xternae verkatis'.ergo. 
Secundó, quia omnis propofidorá€ 
qua eíl fcientia naturalis, eft necefíana, 
¿se tern^ verkads^obleüijpefpctui 
qüía naturalis fcienda non eft nifidctííí 
ccffaríjs & perpetuis, cum abftrahaí á 
fTiateria íingulárl,& moíu,quasfüi prin 
cípia cor r uptio nls .fed dacur mukac 
poíiríones.ícrbileSjpecr fcientias natura^ 
leSjVtperfpkuum eft: erg©-
Tertió.Nam,£efte Soto vbi fupra,eÉ 
propoftcio acternz veritatis5in quaco-
g pula v erbalis abíolukuf i tcmpore-hoc 
eft^  non reftrin gk extrema,vt ftent f m 
exiftenribus in temporisdláíermda Im 
|)ortat3:íed relfequk lila fupponeníla 
|)ro ómnibus, pro quibus nata funt accl 
^jijíe^ omnes i3f opofidoaes, Inquibus 
praedicamr^efubie^Oy a u t c f e i t ^ aut 
proprla pafsio, funt huiufmodi,quia pof 
funt Independenter á qücMbei temf o« 
f ís diíFerentia veriiicari:erg0« 
Secundus modus,qui admitdt propo 
Ikionesdarl seternae: veritads, proptec 
SEtcrnkatem quamhabent in diulnein-
Q telle^:u,edam deíicitj quia noníbiii hec 
propofitiorHowo e í l a m m i l ^ . g A i c m t 
^ternse verkatis, prout eft in Deo ,fed 
etiam prout eft in meo iníelle¿íu,eft: 5E-
ternse yeritatis, eó quod eft deqúodam 
enuncíabilt perperu3s & ujdefe<aibllls 
verkatis-. ergoüie modus> prout lacetP 
íalíus eft, & confequenter Immerko at-
tribukurDp^oi i Én¿lQ,cums mentem 
ílatim explicabo. Secundd; quia fequl-
su r, o m nes pro p o íkion es etlam de ob-
ieflocondngente effe parker secernae 
veritsatis, quiaáridíuinO intelledu quid-
quid eft,, deber effe íequaliter verum $C 
seternum^quátum eft ex parte ipíiusin-
íelleílusJnquo quidquid reperltur, de-
D bet repeñri ad modum ipfius seternura 
ímmutabilc: confequens eft falfum, 
vtprobaui arguendo contra opitiione 
Gabrielis Vázquez: ergo. 
T e r -
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7 7 Tertíus rnodusdefidt.Nam potería ob ^ ^ Per taíem pofitíoné (&ídem de alijs) 
ieftíua nihil erac ante reru produftíoné ergo falfse innítitur hypothefi.Mm.pa 
extra Deü:ergo no eíl ab aeternoj&co-
fequéter neqj res, prout in illa funt scter 
na!.Antece.patet,quÍ3 qmdquíd efi:,exi-
ílítper eíTe communícatum per alíquá 
produ(3:íoné,nifi ílt ipíeDeusifed poté-
tía obieftjua nofuit producá ab ^terno, 
neqj eft Deas, qui eíl expers omníspo-
tét!alkatis:ergo no fuit exlftens ab ^ter-
ne extra Deu. Qnartus etiá deficlt,quia 
illa cónexío prsdícaticum íabie^Ojíeii 
díuerfitas vníus ab alio, eft fdé cum ípfa 
reieííen'cia:homo enim per fuam eíTen 
tet,quia lila pr opoíit.& qnselibet fimilis 
formsE,eíl categórica, & fignífícat indi-
cádojatpropofitio condinonalísno eft 
ípecies categoncíie,fed potiushypotcti-
csr.neqne íignificat índicando,vt docet 
noíler Soto lib.2.Summular.de mente 
PetriHiípanijergo categórica propof. 
nequit faceré fenfu codídonalem 5 neqj 
miror Suarez in hoc deceptü fuiíiejpro 
ptereaquódresefl ad Summulas pert! 
nés,in quibus ipfe paru verfatus eíl-Se-
ciindó eadé mín probatur. Na fequitur 
tiam eíl animal rationalej&differt ala- g hácetiá eíle íeterne veritatis-.Homo ex 
pide:ergo ficut eíTentia no exiílit ab se- iílít animalj quia etiá faciet huc fenfum: 
terne extra Deu, ita neqj talis conexio 
Rurfus, eíTentia prodacitur & corrum-
piturad produ^Honem &corraptioné 
fíngularisfui: ergo etiam talis conexio 
producitnr & corrumpitur in fingularis 
fuppofici produ¿lione& corruptione. 
Secund6,potétia obieíliua rerü non eft 
aliud ab earu efsétijSjV.g.Antichriílus & 
cius obietliua potenda no dífferunt in 
eíTentlajfed tantü penes exíflentiam, ta 
quá penes conditioné:qaia fcílícet eíTen 
tía Antichrífli ante eius exiftentia díci-
Si homo exi{Ík,animal exiílit,qm eíl ne 
ceíTarius. Cofeq.eíl falf. quia eíl contin-
gésj&nullishominibus exiílentíbus eft 
faira,propter no fuppoíitioné extremo 
rürergo &añs. Verusergo modusdicé 
di in hoc cofiílit, quod aílerimus in no-
ílra codurAíTerimusnaq, in illa tria.Prí 
mu eft,dari propofit. aliquas ípecialiter 
seterníE veritatisj& hsec pars iá relinqui 
tur,probata impugnatíone primi modi 
dicendi.Secundum eíl,hancfpecialc ra-
tioné aeíernse verítatis prouenire ex eo 
tur potentia obiefliua illíus,qii^ tamen, ^ quódintalibuspropoíit-qus'dicüturse-
adueniéte exiílétia dicetur eíTe in aftu: tern^ventatis,copuIa verbalis noimpor 
fed eííentiíenS funt aeternae, quia habét 
caufam fuse produftionis & corruptio-
nís,vt ípfeSuarez probat cotra ponétes 
connexionis xrernitaté: ergo incidir in 
idem inconueniens.Tertia obiediua po 
ten tía alicuius rei idem eílatque non íe 
pugnantia ad eíTe talis reíj non enim al! 
quid pofítiuu poteft excogitan exiílés 
ab aeterno:atnon repugnada Gabr.Vaz 
quezefliam explofa á nobis,tamquam 
chimenea atqj fiditia'ergo eifde ratio-
nibus h^c obiecbiua poten tia,vr ponitur 
^ua^ez, couincicur falfítatis. Quartó, 
arguitur ad hominé. Na ipfe Suarez di-
tat a£lualem exiíientiá, fed conexioné 
eíTentialé, fíue necefíariá praedicati cu 
fubiefto. Hsec fecuda pars cria relinqui 
tur ex impugnatíone fenteti^ Vázquez 
& Suarez.Rationü amé omniü fumma 
reducitur ad hanc forma: Propoíitio se-
terneveritatis fit ex eo quód copula ver 
balis abfoluitur á tépore > quoad munus 
reflringédi extrema ad tépus determi-
natri;& ex eo quod redditur vera índe-
pédenter ab exiílétia realí fuppoíítoríí, 
pro quibus eius extrema habét íuppone 
re:at omnia i fia habet profitio,quia enu 
ciat neceffaria conexionévnius cu alio. 
cit,fenfum huius;Homo eílanímal,qua- D Ethoc exiftimo voíuiííe folü aurores 
tenus eft ^ternx verítatis, eííe hunc: Si quarti modi dicédi.Solü enim explica-
homo eft,etiá eíl animal; vehNequit fie re intedebát radicé, vnde oropoíítioni 
r i hornojquin fíatanimaíjar ifte fenfusno alicui contingit eíTe xternx veriratis j 
Q Affe; 
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7 p AÍTerlmus terdó In con€luflone,hanc ^perpetuo iili de fe coueníre notaeíl; & 
connexionem neceflariám non dici ¿e- de iuftitia dicicur SapIétiaE í j u ü ' m a p e r 
te:riíam> qüía habeát eíle pbfitiúü extra petua efl}& immortaíísyquh qú^tu e ñ dé 
Deúm ab xcernoíed dici Eterna negati 
ué.quia in fe no habet caufas faae defed ti 
bnítatís.QuéadmodumeDÍmvniuerfalia 
dícuntur mcorruptibilla negatiaé,^: ce-
terna eodé modo, qula de íe no claudut 
principia corrüptionis & genérationis: 
ÍIngularia veró,qüia lila includut in fuis 
coL'eptíbus, funt téporalfa, generabiíiá, 
atq; corruptibiljajcuqiio tamé íl:at,quod 
vniuerfaíia per accldés > ad gener.& cor 
rupt.horü fíngulariu genereritur&cor-
rüpantur;&antecedenter ad íingulariñ 
genererationé nullüni eíTe exiftéti^ rea 
le & poíítiüLi habeant extra Deum, fed 
tanta eí?e fne caufej&élTe obie¿l:iuu,feCi 
cognitü ia diuino inteIíe¿l:u,quod mfé 
lado radonisj itaílIa neceíTaria cónexio 
ad reru eíTentias pertínens dicitur aeter 
na negatmé^quia fecundii fe nolncludit 
principia (ÚX generadonis aut corrupt. 
accidétalis vero couenfétiaquiailla di-
citjefl: tépor3lis,& defedibiiitad obno-
xia :cu qao ramen ftat, qnód eííentialis 
cónexio producarur & corrüpatur per 
accidens ad generat.&corrupt. fui fup-
pofiti,quod pr^dicatis éíTenílalibus &ac 
cidentalibus habet fubftaré, & antecede 
terad illud non babear éffe reale extra 
Deu,fed tantueíTe realeíuÉcaufx,quíe 
eftDeusj&eíTebbiediuu In diuino intel^ 
IeíKi,quod €{1:relat!orationis:8¿ in hbc^* tur,ex mefitisconexionis in íliisenucíá 
fenfu probatur hsec tertia pars, Primój tse.ExúlñhfequirurintclligentiaDo¿l. 
fe, perpetuo inclinát reddere vnicuiqj 
Tuü iüs.Vndeetiá iiiavulgaris iuftitfe dif 
finido promanauit: Í»/?ÍÍÍÍ< ejkeofyjh'vsi 
&perpetudyokntas¿usfuu^mcu¡qtíe írt -
¿««w,quá tradidic lurifcídnfült. ff.veterí 
lib. i .tit. i .1. i o.Tert ió pr dbatur,qüia ifte 
modüs ñegatluus seterníe verítatis fuffi-
citconftícuelrehas propbíít. Homo e ñ 
animal,v.g.&,Homo eílííí]bilis5&alias 
íimilesaéternsE yerítaíís: & diftinguere 
Illas á relíquis propofít.dé materia con 
tingenti'érgo nullus alíus modus deílde 
rádus eft. Ante»patet. Na per hoc quod 
illse propoíít. enuncia tc6néxioné,qu2e 
de fe non includitexiíléndaa£l:ualé,ne-
quc iíla petitad fui veritatem: differunt 
in tribus ab iftisjV.g. Homo exiftit,Ho-
mo curritjciíicet, quód i\\x nequeCitfai 
íificari,& funt coFofmatíe heceíTarió di 
uino iotelleQ:ui independenter ab omnl 
libera Dei determinatiónej&quantii eft 
de fe.funt neceílarió conformabiles, & 
indefecVibiliter cuilibet intelledtui; I ñ x 
vero poííunt falíificari per non fuppoíx 
tioné extremorüi&cognofcütur aDeo 
qaia Deus liberé earü obiecta determi-
nauit.ck ab intellefru creato no necefla-
rió & indeFedibiliter cócipiuntur vercj 
neqj enim creatus intelíeftus perpetuó 
iudicabít ita eíTe íicut per illas íianifíca -
qnía D.Tho.q. i .de verit.cita.ar.^.ad 14. 
m i^aitr ík dici verü eterna, fícut vni-
uerfaíia di cu tur perpetua & incorrupti 
biliá perfe,fciíicet,nopoíitiué,fed nega 
tiaé ratione remotionis per hoc quod 
remouéturab eo fecunda fe,IIla quse na 
ta funt contraria difpoíitioné indúcete: 
ergo.SecundójQüiá propterea appellari 
fan^quando in lociscitatis aííent,pro 
poíit.& enucicibilla irtTolo diuino intel-
leftu habere veritaté seterna. Sequitur 
edam ad eundem fenfum, aliquaspro-
pofiríonesjhempe Illas qu£ enunciát ne-
ceíTaria repugnantiam predicad cü fub 
iefto dici xternae falfitads, quia contra-
riorurri éadem efl: ratio & difcipllna. 
foíent perpetua,illa qií^ per fe coueniüt D Sed vt hxc omnia magis eíucefcant, 
rebus, quonia defe femper lilis conue- arguitwr. Contra primam concluíióné, 
niunt,ni{ialíünde per accidens impedía P r imó . Nam enunciabilia illa ,Homi-
turj&inhoc fenfudícimns,igne perpe- nem effe animal,Quatuor & tria eíle 
tuó ferri furfum^uia inclinado ad fursü feptem, & , Antichrilíüm eíTefuturum, 
inde-
ó 
• 
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Independenter á diuino intelledu h a - ^ ter a fcientía praftrca De!, quas efl cau -
bent non fepugnañtiam, íecundü eíTe fa íerum,vtdocet D.Tbomas i.p.q.14 
8 
pors!bile,aütfuturum,vtpofsih£habere 
iudícium verum ín quolíbet intelledu: 
ergo funt aerernse verítatis extra díuind 
íntelíe£i:üni.Anteced,patet.Qt!Ía ex ipfa 
rerum connexione non repugna^ H o -
minem ejje animal y *4n íichrifta m ej]e futa 
rum,&c, fed hsec non repugnaría eft fuf 
ficiens conftítuere illa obiefta vera trá-
j fcendentaliter:ergo. Confírmatur pn¿ 
mó.Quia res antecedenterad diuíniin-
teiledus cognitíonem funr pofsibiles, 
per ordinemad exiftentiam ílbinore 
ar.8 & per hoc patet folutío prímseco-
firmationis^uius antecedes debet íími-
licér diftingui:funt pofsibilespofsibilita-
te intrinfeca & pofiriua,nego: denomi-
narione quadam extriníeca , concedo. 
Sed hanc adhuc añu non habent,nífi vt 
diuino intellecUii erant obieda3& ab i l -
locognita, vtpofsíbilia; fundamétaliter 
vero erant pofsíbilia antecenter ad Dei 
cognitionem , ratíoneomnipOTentise^ 
qu3e eft veluti ratio f undandi íilam rela-
tionem pofsíbilitatis, íiue non repug-
pugnanteiTi:ergo etiam funtverx tran- g nantte.Ád fecundam, negó anteceden s 
ícendentaliter per ordinem ad a£tum fí pro fecunda parte : níhil enim eft futu-
bi non repugnantem. Secundó cófirma 
iür.Namquidquíd eft pofsibüe, autfü 
lurum; abseterno eftpofsibile,aütfutu-
rum antecedenter ad Dei fcientíá:ergo 
independenterab illa eft verum tranfcé 
dentaliter.Gonfequéiia patet.Quia per 
eadem principia, per qüse res eft pofsi-
í>iiis,aut futura, eft apta terminare iudi-
cium fui verií, in qua aptkudíne cóííftit 
veritas tranfcédétalis.Antec.prob.quía 
ctíafi Deus non haberet intcltódu; neqj 
fcíenriá fururirionis Antkhriftí; nihilo-
minus Amichriftus haberer eíTe fururu, 
&áfortiori haberer eííe pofsíbiíe;ergo. 
Adhoc argumenru,quod eft Gabrie-
rum,nífiquia Deus praíticé fciuir eífe 
fururu m. 
Secado argnitur:Ha?c propofir. Chri -
ftus nafcerur,fuitín diuino intelíe<au ab 
seremo,&tamert tranfiuit de vera in fal 
famrquía anre Chriftí natíuitarem cog-
nofcebarurá Deo vr vera,& modo cog 
nofcíturvr faifa: ígírur non omnís ven-
tas diuiniinrelledus eft seterna, &im mu 
tábilis.Refponderur cu Do¿k)re hn&o 
Í.parr,q-i4.3r.i5.ad tertíomjquód pro-
poíitio illa in diuina menté non reperi-
tur modo enunciabjli,ficut in noftro in-
teIIe£hi,hoc e.^per modu comppíítio-
nisjex quo prouenír, noftru íudicíü va-
lis VazqueZjfacile refp.negandoAntec. ^ riari de vero in falfum, ííuefecundu di 
pro tertia parte,& pro prima & fecuda ^* úerfasopinionesjprimo quidem modo, 
explicatur ficenüciabilía neceíTaria nal 
!um habent eíTepoííduum ex diuino in-
telle<fl:u,ab aéterno:&iila non repugnan 
tía tatú eft denominado rationis ex Dei 
omnipotentia proueniens, quse tantúm 
habuit eííe obieíduum ab eterno in di-
uino intelIeQ:u:&ficut relatio fcibilís eft 
quídam denominado rationis inobíe-
ao fcíbili ex ordfne ad fcientía pofsibi-
lem haberi de illo,reperta:ita ratio pof-
vt fi mutata re, de illa eandem opinioné 
retineámus ^fecundo vero modo,vt ñ 
priúsopinemuraliquem federe,&po-
ftea opinemur illum non federe.c& quia 
neutrUm horum eft in Deo, illa díuinü 
iudícíum non mutatuníed eodé íiropli-
ciintuítu quo cognouit ohkd&m enu-
ciabile illius propofídonis^empe, Chrl 
ftum fore nafcituruíD, vt verum, refpe-
ftu propríse dfíferenti^ temporis, in 
ftbilirads,acno repugnantise,eftdeno- qno erat Chríftus naíciturns: modo, 
minado rationis ex Dei omniporéría,in D quia illa tranfíuit in pneterítum rem-
rebus^anre earü produ£tionem.At enü- pus,cognofcit ílíud enunciabile vt falfuj 
ciabiliicóndngentia de pr3EÍenti,aut de neq; ex hoc fequitur íciétia Dei variariy 
fatur6,nullam efle haben^niíi depende íicut enim abfq,- variatione diuinse fcie-
Q % tise? 
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t ix Deusfcit vnam reíTiquadoque eíTei ^ fuiffé fdtüm áDeo,quod modo ex par-
& qaandoque noncífe,it3 abfquevaria teenunciabilis non eftícitum: qüod eíl: 
tione diuinae fcientise fcit Deus aíiquod 
enunciabile qoañdoque eíTe verum, 6C 
quandoqüe eíTe falfumifolum poffet íe-
qui, Deum aliquidfcitníTe, quod modó 
non rcit,quia fciuit antea hoc eñunciabi 
!e,Chrií1:um hafciturum, verum, quod 
modó nonTcíselTe verüm. Quod Día* 
Thómasqü.j .ar . i . non reputat incon* 
ueniens,dummodo haec variado ád enu 
cubile referatur. Neqj obfbt,quód Mó 
linaibi dicat,hunc modum loquédi eíTe 
cauendum > vt plarum auriúrn bffeníí-
uum: tnaglsenim pias aufes oííédit,qüi 
de Do^ore Ecclefiae, & Theologiae pá-
rente haec audet affirmare: diftumqj D. 
dicere}habuiííelllüd enunciabile venta-
tem fcitam3quam modó non habet. Ex 
his négo minorem argumenti/í ad pro 
poíitionem referatur', íi vero ad enun-
ciabile , concedo illam > & negó coníe-
quentiam. 
Tertió árguitur. Si omnia dicutür ve 
raab vna diuina & eterna Veritate, fe¿ 
quitur,omnia eííe ^qüáliterasternae ve 
rítatisjíiquidém ab vna & eadem forma 
sequaíiter fe habente aeqüalis éíféá'us de 
bet prouenlre. Coníequ. autem eft falC 
ergo.Min.quia eñunclabiliá coniingétia 
non dicimus eíTe setef nx veritatis. Ref-
pondéíür ex á i ñ h in vltlma conclufio-
Thomx , fanum, plum, & verum eflej 3 nejseternám veritatem fumi dupliciter 
dz non cauendüm> fed ampledendü po fciiicet,fecündúm eíTe reale & poíitiuú 
tiús.Nam fenfus eft, quód licet Deus ab 
seterno fciát Chriftum nafciturum, & 
ipfum nafcÍ5& fuiííe natum refpeftu di-
uerfarum temporís difíTeretiarumjtamé 
ex parte enuhcíabilis, eft variatio: illud 
enim enunciabile,quod cógnofcebat ve 
rü refpectu téporis antecedentis Chri-
fti natiuitatem,modó eft falfum,&vtfal 
fqm fcitur á Deo: fed quia Deus ab x ter 
noíciuitipfumeíTefalfum refpeftu té-
poris fubfequentis Chrifti natiuitatem, 
nullieft muiatio in diuina fcientia: & 
quia illud enunciabile quod in fe erat ve 
rum, modo eft falfum: fequitur, aliquid 
In quo fenfu dixit D.Thomas36¿:nos do-
cuimusin prima concluíionejtantü dar! 
jeternam veritatem in diuinointelleftu 
& ab illa foía poffe res & propofitiones 
denominarí acternse veritans: alio mo-
do Tumi negatiué pro hoc quod eft non 
includere in íe principia defe£Hbilitatis> 
& in hoc fenfu docuimus In vltima con-
cluíionejnon omnes,fcd aliquas propo-
íitiones,eííe ^tetn^ veritatis.Vnde,hoc 
fuppoíitOjCocedo fequelam,íi in primo 
fenfu accipiatur: & negó minorem. Sí 
vero loquaturin fecundo fenfu, 
negofequelam. 
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V t r u m a d a l i c j t m m f c i e n t i a m 
d e t e r m i n a t a m p e r t i n e a t , 
t r a d e r e m o d u m f c i e n d í ? 
Nhoc articulo com-
muñís omníum fenté 
tíaeft, ad alíquam de* 
terminatam fciétíam 
pertínere mimnstra-
dendi modum fcien -
dí,& a dquirendam fdenílíicam cogní-
ííonem de obíe£lrs alíarum fcientíaru, 
illirque modum proceden di prxfcribe- g 
re.Et ideo, á communí tramite pedem 
non diuertendOjRefpondeo dicendum, 
qaód munus eíl aiicums peculíaris fcíé-
tice fpeculatiua: > all)s Omnibus fcientíjs 
modum fciendí prsefcribcre & rubmini 
ílrare. Híec concluíio probatiir ex Phi-
lofophojquihic textu i ^ .aííerit: Propter 
qmd oportet evudm^^uoipodQ fm^u¡ít¡unt 
recípterida¡&ahfurdum eft^ fmul qmrere 
fcientiam, modpm fcifndi, In duibus 
verbis Philoíophus codírtinguit modü 
fciédi á reliquisfcientíjsjntelíigés quod ^ 
lilomtradere fít munus alicuius fpecialis 
artis,fiue ícienti^,&non;perrriixtim om 
iilbus rdentijs conueniensjergoIntenta 
habemus de mente'Philofophi. Secun-f 
do.Na no minusindigethorao direclio. 
necirca obiedia virtutum intelleftualiü 
qua circa obiefta ^jrtutom moralium: 
quia in vtroruque aífeQUfione.feetinglt 
errare.'fed hsec díre¿lío virtutum mora 
liom pertinet5non ad omnes: fedad ail-
quam fpecialem vlrtutérqu^ eft prudé-
íia:ergo fimiliter dire^Io (pecúlatluaru £ j 
fcientiarum pertinebit ad alíquam ípe-
cialem fcientiam,nempead illá,qus tra- | 
dit mouu fciendi.Cofirmatur. Náiicet 
homo naturaliter fítinclinatus ad bo i iü 
rationís,& vnaqu^qj virtns moralís na^ 
turalker fít determinara ad obiedu co-
forme redse ratíonmiá téperantia hoc 
intendit,nepropter concupiícétias ho-
mo diuertat á ratione: & fortitudo eiíá 
intendit ne árefto iudício rationisdí-
uertat,proptertímorem)velaudacia:& 
hic finís pfseñitutus eft hominí feciindíl 
naturalem rationen^qux vnicuique di-
£bt?vt fecundum ratione operetur; ni-
hilominus quia pef re^am difpoíiíionl 
eorum qusefunt ad finé3medium ratio-
nis inuenitur, indiget homo prudétia ad 
hanc reda diTpoíitione: ergo íirríiirter9 
lícet homo naturaliter fcire defíderet, 
& vnaquxque fcientia fuapte natura in-
clinec ad fui obiedi fpecü!ationé,tamen 
quia hanc nequit aííequi fine recia difpo 
íitione prxmiíiaram5& rnedij cu extre-
mitatibus coordinationejad hanc preftá 
da requiretnr alia fpecialis fcientia. Ter 
tió; vbi dátur fpeclales adusjfpecialis ha 
bituscfl:ponédus:fed pr^ter aítus-aliárü 
fcientíaru dan tur quid a ac%s fpecíales 
circa direftioneoperum rationis>& mo 
dü fciédi:ergo. Mal. patet7 quia habitas 
fpecifícatur proximé peradas,& íi eft 
adquiíit9jexa(^:ibus deber adquíri5&illís 
fímilÍsgenerari:ergo.Min;probatUr.Ñá 
dirigere a£kis intelleftus fub forma dif-
finitioíiis.diuifibnis,&3rgumentationís 
tradere horum modorum regulas, eo-
rum naturas contéplarLfunta<^us,qubs 
nonomnisfcienm tealiselicir Siením 
i n ter rogemu s Me taphy ficamy Pbyfícá, 
Mathematicas, & Lógica : An ifci a£lug 
communes fint illis oronibusfproculdu-
blo refpondebunt negatiaé:ergo. 
Sed corra hac conclufioné arguitUf. 
Tota ratio fpeculationis in vnaquaque 
fcientia adjeqnaté fumitur ab illa fcien-
tia'. ergo'non indiget alia fpeciali j qux 
tradat modum feiendi. Antecedes pa-? 
tet: 
i»fM»|uieCcífiOíia f p ^ i á a á u a ^ á c y í ¿ama jpgrSilágaGjBs v.ew h m t i m é 
mnHüíio Théologka álquaiido ^X ' í fc 
í a .p.rsexr)ííia'.dcfide , & .akej.a'p:h1lo&)-
•©!ht3E eRcicuT44tria,-».t.cri.ultís pfic¿t*áfi¿' 
aJa&!m;£Müsilj.e£ í c í m t m c é ú m f s c -
' t tm f x x m í m é é m h m m . diuarfae ípe-
\ € & á $ q g m s ^ v m m - ¿Eéz regala m o ó i 
«Tsm a3eEjfüsMu«4 q&oaná ídh'$¿mÚ2.w< 
ís eílfaKia^secg^ liÉQ;,pat¿4C 
fas ídea^Sms,, y..g.. |Mk>í© 
m&ms íiíkor feads ;Q:s.c:eÍíiiin' áíi 
:^fe^a-m ^ u^rBs latlonis' sñam -xaufa-
émsJiégíQhámmcm o^g©maioreni" 
^ma -r-oaf txaequ£ Meada dípecMatlua fo-
lata fegüla fü^sípecuIaílQ -
feá:fiibllanná)&: ttOQvqiioad .roo -
!wm¿&rf£l|á;ícifiDdl roodusidem 
CMlalíili:lJ^mla.^íaíis enlffi .fdeojcla eíi 
sslxqiiata .ffigda ikblbfttiae--¡&:-modi fue 
li^eciáatiaiiiísia uad CQ nti n gejr e L o glc se 
.rD.i-j 
^.uia, v t .mu 'jan pl^ceí^i 
£onem .theobgkam, í o l ü x o á c u r x ^ 
' 'coa ¿ ixio ^ usé-da %mm s Thc.oLo g ® » 
{o rSú ata.Eád.em,p rm fus-pa^o'áíFenáiiS 
fcleatlEcüs m 'MMHexídénmab Ipíí^ 
& mddo AíeBai'pareííl cidfénj 'quiaiííla 
•XTORCUTrít-piincipaljte r• huíus v er.ó'.cua 
cuííasiia.b£xíe adinftaixocorfiis'míbjjk 
xn eatí, fiu evc on dií loní s. 
Secuádo arguitux: Vnaqux.qj axs jta 
£ÜXQCalís SradaEQuata regula pra-
xis l y t exei céat fu o s a ñ u s ü a s dir eftio-
^ jiealterius artisifed-rcientía ípecukuua 
'aoQ dcbét efle minos perfedé regula 
fuae fpecuiatíonis : ergo etkm potexíi 
fuos a(3:us exeicere íírie alteri us dirígeti 
Xisiirienxiae ad roí nículao.Mai.Naiqua:!!1-' 
bexarsdirigu ílibílantlá operls,_&rnada 
fui opeils:-eo quód déíraxíone vnkiféu-
Ju[íq,ar.tis e.ft>attín.'ge!reiu.ü obieclu .róo-
do operablil: &iTÜllam .ínuentírius art é,s 
uSo AdxepÍícaiii;5conceíra .qa^Labéaiall)sdired,ÍQné & •modCr.m 
a,;aego .roíno, quía Ruándola eo- ibis operationibus príebérc :er.g-oDicss 
pxopierea.artestoon .habere alia omniü 
di r efei c é^ficut h ¿b.et- omne s fcié i i e fp¿ 
xulatiu^, qula .fpexr-ulatiu^ .amo es x,áují-
.muni io v-mco rn^^^ 
.prcílabllis S¿ Goíiderabllis ab vmca fcle 
•íia:arxes vero diueríis vijs &roodis gau 
de n x XÍ pe rakidí fuá .ob ie da. Sed c o nt r a: 
Na exi| omnes arxes c onuenIuntin.hac 
quod'eílatxlngerefuas,rnaxe.rias modo 
operabil j^fi CLTX-omnes jpecülatiuaE fcié-
ííse conuemunx ín attÍDgendo íua obie-
da modo ípecuíabiliiargo íicut i ñ e m o 
dus efl Vnius rationis* in bnroibns, & áb 
* M fcienti a prxflabfiísjita & ille crít y~ 
.nius rationis, atqueab vna arte poteric 
praEftari.IlefpORáetur duplicíter . Pri-
^le aSu f uat duae rationes, non In coue 
«i ta dupibusp.riüC'tpi)s.dlexn aOru pro-
m emr e fecuáduro alias di u erfasjanon e s: 
ScyÍ q ula . a Y . ^ Jorxi tudtnis /ub ft er-
irntur fu» b-on!tatí fubjftantialí, & .euaro 
Ifilatiom in vMrouin finerofup.ejnatu-
ja1eoivq.aoad prima ro xaxioaem, proué 
fiaxifoxEÍtüáinei quoadfe.cundam vero 
lpc.oüen:k .acbailxaxe ^ cuius manas .cñ4 
ííferxeaS.as fuósjk aliaxu virrutum, ia 
0aum, vtómüro finemíapjerBamralenib 
SecjLírváo xeípondetux, con ceffa feque.. 
íiegaéd o itera m Ino, q ui a i duób u s p ría 
tdpli Seo r di o e.q '^dain fe liabéxibK s,q u o 
r a vaam eft, vétutl caufa pxiacipáílsjaj-
teratn rdattinftxaÉíéBtóm.quodda ge 
a€£^/ea>coE&io;%eaepGtefí:idern ef .mó, quód modas rpéculabilís efl: eíufde 
feüus, etia fecunda veaiadem¿ratloaetij' "JJf^ecífi<?^xatloais ín omxdb^fdentijs fpe 
^x<cxüenír.e.'VndeDeas, medí^facraroe cufax.iuis.,qu:ia ccíiílit !n proceííu per de 
éyúlo cpí .móílrationé dífpoíitá ia modo&figura 
l i u e i t i o ^ . 
^iiá:cíiTpofít!oeíl: !n ómnibus eadem, 
;&ita eadcm fcientia potefl illamconíi 
Aerare, & reliquls fubminíílrare: at mO-
-dusoperabilisnó eft vnusfpecie inom 
nibus/ed diuerfus pro vnaquaque arte*, 
'quia cónfíílit in modo introducédi fot-
mam In materia, qúi diuerfificacúr ad 
diüGríitatem formarurn &íubieci:orum 
recipien'tiüm:&Íta á nulla arte dctermi 
hatapoteft praeílat-i. Secundo refpon-
;detur,quód módus fcieridi in ípeculabi 
libus eíl per fe diílin ira perfeñio intel-
leftus,&eins cofíderatioad perfeftió-
hemincelleftus conducitj & ira exigir 
laliquam fcientiam dctermínatam,maxi 
me cum etiani babear fpeciaKem diffi- •E 
culrarem?vrprobaüimus.Ar niodusope 
rartdi non diítinguírur per fe ab ípfo 0-
pefe, neqae perfeperficir íntelleílum 
(>radicum,quiatótLti ad ipfüm dpus,& 
res operabiíes ordinarur ] ñeque habet 
per fe diftindarü difEcultatem (idem 
enim cft introducere figurani domus ití 
iTiarenam,quód,inrroducere ilíam mo-
do operabili , &iuxta regulas artis) & 
Ideo non requírírhabitum fpecialem. 
Tertióarguirür:Ad pr^bendimodu 
aftibusfuffícir idem habittis qu! príebec 
lilis fubftantiam, fiúe entitatem. Vnde 
Théológídocent, In prima fecundó?qu, 
i i ^ ar.i. 8c 4.ad tribiiendam rationem G 
ineritía£tibus virtutum non defidera-
r i alíquam virtutem difHndam á virtu^ 
tibus elicítiuis ipforürrt a£í:uumj quia ra 
kio mentieft velati quídam modus, & 
pafsio afficieris ipfos adus íiudiófosj & 
ad illorum bonitatenl confeqüuta; vt 
etiam docecDiausTho.íbidem>qu.2i; 
ar. 3. & 4. Sed modüs fcícridii & difpoíi 
tio fub forma diffinitionis»diuíííonÍs, 6¿ 
árgum cntationís,eft modus quidá aítuü 
fpeculariui Intelíectus: ergo ad iilú pra*-
bendum non requiritur fpecialis habi^ 
tus,fed fufficiétes ílli erüt habitüs fpecu 
latiuí, á quibus ipíí aftus, qüoad fuá fub 
ftantiam,eliciuntur. Refpondetür explí D 
cando müio.Quando enim modus eft ta 
lis cGndidQnis,vt per fe non ¡ntendatur^ 
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femper vt aíFe^io &propriet3á al-
terius.Vera eíl maior, & quia ratio me- £j¡ 
n ú nequit per fe intendi,aut feparara 
produci,niíi vt coníuníla adibus íludié 
íís, quorum e ñ propríebs: ideó neqúÍE 
fpeciaiem virauem fpecifícare; Quan^ 
do autem modus poteíl per fe intédís 
& feparatus. produci in fna propriñ ma-^  
íeria^dílltinda ab adibus & obieílís al'id 
irum habituum > tune eft faifa ihaior: Se 
quia modus feiendi &Loglcaiis dífpofí-
tio poteft per fe inténdi- & efus contem 
platio per fe poteft defitlerari,& poteft 
exerceri in proprla materia Logice, 
> abfqae alrerias feieritiíe aílíbus & obie^ 
* «fondeo eft modus talis cbndítionis^ vt 
babear etia rationem mtútx perfefpe-
culabilis5& cónfequenrer diuerfam fcié 
tiam ad fui conréplationem & conftrú-: 
i l ion é^efíderet: cuiuá exeroplualiqua^ 
le in modo jpruden'rix aftibus aliarü vir 
tutum communicaró appofuímas* 
J R T I C V L V S . W i 
Vtmm hu fpwiális fcientia ? 
qm jciendi modum reliqtns 
ftr&hetjftt MeUphjficaf 
I N hoc art.íicut comunis ómnlu Me raphyíic.fentétia aíTerítdarifpecíalé 
habitü direfliuum operum rationis, & 
conftruftiuum modi feiendi) ita cócors 
animuseftjhunc habicum eíTe Logicam, 
& non Metaphyíicam. l ía docet Phi-
lofophus ó. MetapByfic. vbi diítihguit 
fcientiam in ratíonalem, & phyfica/ea 
realerh: & nomine rationalís intelíigit 
Logicam, quüagit de direftione artuíí 
rationis fpeculatiox. ídiem docet in hoc 
lib.tex. citato,vbi aíTerit, prius modum 
feiendi elle adquirendú: & nomine mo 
di ícjerídi intelíigit LOgicam,qüx illum 
prxbet reliquis feientijs, tefte Doftore 
fanílo fetl. quinta. Idem munus attri? 
buit Phüofophus Lbgicx primo Topi? 
corum c.íecündo;& Séneca epiftol. c)i? 
vbirecenfet Epiciireós Dialedicá den?; 
Q 4 gaífég 
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gaífe,quos tamen Ibi refutat, Díaleftic^ ^ Nam fola Lógica diuiditur h docente, 
attribuendo hoc munus dirigendi ope~ & vtentemj&non alb rationeJn;iri quia 
ra ratíoms,ne pro veris faifa fubrepant. ipfa fola eft.que pf íebendo feiendi mo 
Idem afferit Hieronymus tomo tertto 
epiftola ad Paulinum£andem fententiá 
fequitur Diuus Thomas 1.2..qu. ^ .arc.^. 
ad tertiüm,vb¡ ait, quód fícut pruden-
tiae vna dumtaxat virtus bene confiliati 
ua deferuit,qu x eubolía nuncupatunita 
& pro fciéhtijs fp eculatiuis vna eft Día 
íeftícajhquiíitiua de ómnibus 5 fcientia 
autem demonftratiua? ,qu2e funt iudicati 
ux,fant díuerfas de diuerfís obie^is: in 
quibus verbis condíftinguit Dialeftica, 
tanquam inquifitiuam, á eseteris fcien- J| 
tijs fpeculatiuis, quafi i iudicatiuis, quiá 
munus Diale^ticse eft, docere modum 
Inqüírendi veritatem in ómnibus fcien-
tíjs. Ex neoterícis autem hañcfenten-
tlamexplicant &éxornant Flaridria 1. 
Met. q. i.ár.z.ad vltimum,&q.8.art. 5. 
x.Metaphy. q 5.ar.2. &Fonfec. 
2.Metaphy.c.j.q. 1 .aíTertione quarta v f 
que ad finem quxftionis. 
Refpondeóidicendum,qu6d príebe-
re ómnibus fcientíjs modúm feiendi, & 
adquiíertdi veritatem per feientifieam 
cognitiohém) pertinet ad Díale^icam. 
Haec conclüfio,in quá bmnes conue-
niunt,probatur primó audoritate tato-
rum virorum, &communiomniü con 
dum,alijsad'vfum fübminlftrat inftru» 
menta neceíTariarergo ipfa fola eft quíe 
prxbet modum adquiifeodi veritatem. 
Maior patet:qüia Logicx,^: milli alterí 
fcientiam, attribuít hanc dluííjonem in 
doceníem, & vtentem Fhilofophus 4. 
Metaphy. tex.quintoy & Díuus Thom. 
feft.quart3,& i.Pofter.íeÉhzo. & hoc 
Jibro fecundofed. <f . & ratione proba-
tur.Qüia vtens eft illa fcientiaíquas do-
cendo naturart) & propric:tates fui ob-
ie¿i:íjeft taliscondkionisjVt fimulilla re 
liqux feientias vtantur sd íüorum obie-
doram feientifieam cogtiitionem j at 
nulla alia vtuntur,nilj Logicá.- ergo.Mi 
ñor etiam patet.Nam ratio vtentisco-
íuenit Logicsejquatenus eft médium ad 
alias conquirendas feientías^ &ad earü 
Vfum neceíraria; fed hoc conuenítel , 
quia eft modos feiendi , & prxbet éius 
inftrumenta. Vltimó prbbaturSoIa Día 
léxica agit de modo fcien di, & eias par 
tibus,ac intentionibus 3 qu^ ad diredio-
nem rationisfunt apprimé neceííarise: 
ergo fola illa habet píapbere modum 
feiendi, 6¿ adquirendi veritatem. Ante-
eedehs patet iñdüdione&áfufficienti 
diuifione. Agere enim ex profeftbj&ex 
fenfu,qui vixnurnquani in rebus meta- p jprimxua Intentione, dedifí]nitione,di-
phyíicalíbusin vnum cohac rentes inue- uiíione,argümentatione,&defecundis 
niuntur. Secundó, exilio verfu á Flan-
dnaio q.S.citataeart.tf. reIato,in quo fin 
gulisliberalibusartibusfua propría mu-
ñera attnbuuntur fub his verbis. 
Gra+loquitu^Dia^éra refert, Jlheyer^ 
ha. calorat, 
^rif.ntémerat) Geo^onierdti u4¡l%colit 
Quorum planas fenfus: Gramática agit 
de refta loquendi modo, Díaleftica de 
modo inquirenldi veritatem,Rhetorica 
intcntionibiis generis,differentÍ2e, ac re 
liquorum pr2dicabilíum,neque ad Me-
taphyficam,neque ad Mathematicajne-
que ad Phyficam fpedatquia barü ob-
iecia intra ambitum entis realis claudü-
tur; ergo ad folam Logicam fpedabír. 
Qux proinde feienti^ rationalís nomé-
clatura ínfignitur. 
Sed vth^c do£Í:rina clarius innotef-
cat,fequentibus argumentis impetitur. 
Primo.Nam fequiturjLogicam no effe 
de modo exornandi loquutionem, Arif [)fcientiam.Confeq.eft falf.ergo.Sequela 
ineticade numens,Geometna de pon» patet. Tum, quia modus feiendi diftin-
deríbus & menfuris, Aftrologia deniq; guitur á fcientia, & ita Philofophus illu 
tradat de aftns:crgo. Tertlo probatur. condiuidithic textu citato^nempe déci-
mo 
9 
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ttioqüínto,contra fcíentíamdicensM- ^betInclinaread afsenfum cenum, cu íít 
tum eíTe. adquirére fimul fcíentíam, & dlfpoíitio perfcñl ad optimum adum: 
modum fcíendi)& Diuus Thomasiocó 
citato primse fecund^etíam Dialefticá 
inquancutn eíl modus fciendi, cotrapo-
nít fcientijs, ¡llani ínquiímuaíD,hasver6 
iudícatíuas appellans. Tum etlam, quía 
ager et de fecundis intentionibúSjin qui 
bus modus fciendi cohíiftit: fed ens rá-
tíonís non eft fcibiíe jper fe: ergo. Mío. 
patet. Primó, quia ens rationis non eft 
fímpliciter ensj ergo ñeque fimplicitef 
cognofcibile>& confequenter neqj fím 
pliciter fcibiíe. Prima coníeiquentia pa-
* tet , quia cu! non conüehit íimplicí-
ter eflentia ,11011 poteft conuenire paf 
Í10 ad talem eíTentiam confequuca;ergo 
lí enti raríonís non conuenit fímpliciter 
ratio entis,neque conueniet íimpiiciter 
ei ratio cognoícibilis;qu5 eft pafsio en-
ds.Secunda vero probatur. Quia fcibiie 
ejftfpecíescognofcibills: fedcui non c5 
uenicgenus fimpliciter, nequit conuenj 
re fímplititer fpecies,qu^ cóntrahit tale 
| Q genusíérgo. Secundo probátüreadem 
Minor. Ñam ens rationis non contine» 
turintra obiedum fpecificatiuumintel 
Ie£i:us,quod ofteñdimus libro primo q. 
i.eíTs tantüm ensreale: fed obie^u fpé 
cificatíuum fcientiás cuiuílíbet debet ef-
fepars.intelíefhisrergo. Mirior patet. 
Quia fdentia quxcumcjue eft perfedió 
intelleftusjipfum determirians iuxta na 
mram fuam:ficut virtús rrióralis eft pe r 
fedio appetitus: ergo íicut obieftu vir-
mxls moralis eft aliqua ratio boní appe-
£?bi!ís,quodeíÍ ob ie&m appetitus: ita 
obieftum cuiuílíbetfcientiaé debeteííé 
determinara ratid entis, & veri cogno» 
fcibilis,quod eft obiedum ínteíledusra-
lias ñeque ellet perfe^io intellecíás,né 
. que determinaretillüm iuxta natura ip-
lius}quia nulla potetia perficitur, niüin 
coniunftioneadfuum obíe£tüm tkfiné 
<|ücm rcfpicit fecundum fuam natura. 
Confirmatur primo. Vírtusintelíe^uá 0 f e d infimam íh genere fpeculatiuarürri 
11: .auaüseftquaelibetfcient!atneqaicin- fcientiarum.Hanc íententiam dbcen^ 
cí imte ad falfum, aut probabilej fed de- Diuus Thomas ^buius fe^.4,Albertus 
C^f Magnas 
fed Lógica vtens inclínat ad aíTcnfum 
falfumj&ad topicurnj & probaí>iIét;quá 
doquisílla vticur m coníicie'ndo íylío-
gifmo,cuius conclLiOo eft falfa,í5ut topí-
:ca:ergo. Confirmatur fecundó.O'ni-
nís fciéntia refertur ad fuum obiefturrii 
relanone reali terti'i ordinis, meofurab! 
lis fc¡licet,&ad íuam meníurá, eó qupd 
ab illo realiter raenfuratur: fed íl obíe-
ftum Lógica? eííet modus fciendi, in fe-
cundis intentíonibüs conljftens,nullaíe 
ñus poííet ad illud réFerri relatione rea 
li5ergo.Min.Qui3 extrernum relationis 
realis prsEdicamentalis debet eíTe reále, 
Vtín 5.líb.oíÍ:endemus,ergo. 
Ad hbc argumentüv t refpondeamus. 
Examinare oporterad quodgenus ín-
telleftualis habitus percineat Lógica, 
quamdiiimüs ageredemodo fciendi, 
& adquirendi verkate m . Et in hoc du-
bio triplex verfatur modus dlcéndi. Pri 
rnusaíTen^perElnere ad genus fciétiar? 
^e f í e fcientiam ómnfum natqralui no 
biíifsirrtam.ka feníit Plato libr. feptimo 
de República, & Cicero de ciaris Ora-
toribus^qui iilarn appeílant rdentia jpríé 
ílantifsima. Huic fententiíe fauetquidi 
difcipulusDiui Thom^,qui íiiper prima 
partem controuerfia decima afferit Lo 
gicam dareformam, & compíementii 
reliquis fcientijs j ficut charitas dat for-
mam & complementum reliquisvirtu-
tíbus5& íicut relíquse virtutes fine charl 
tateautnon manent, auitantíim manét 
fn effe habitus,& non iri éfle vírtutis:itá 
reliquK fciétÍ2e(ait ipfe)fine Lógica ma 
hent informes in effe habitusj & non ííi 
eíTe fcientlae. 
Secühdus modus extreíbé oppofítci$ 
bu!c?aírerit nullatenuseffe m m i k M u á 
eííead genus artis reuocandam.Ter-
tíus mediiisjn quo confíftjt veritas^aííe 
rit effe fcientiam 5 non prarftamifsima. 
Invmueríaríi Ariftb,Metapliy£ Lib. i . 
Magnüs ihLógica c. i . pradicabiliuni, ^ftarítíarquia eademMetaphyfica ágftcl'é 
•Scotus In pracdicamentis qu.i. & latías iilis.Simíliter fcientiae,qU3e agüt de qua 
profequícurFoníeca libro i.Mecaphy. titaiejVidelicetMathematlcae, vniuocé 
q.i.íeft.y.&his fübfcnbut omnes Neo 
tericl^quostiiore folito grauicatís & b f e 
uitatis caufa omitto recenfere. 
Vnde & iuxta horüm fen tcntiá, qux 
nobís placct,Refpoñdetür negando fe-
quelam. Ad prifnatñ probationem di-
co^uódln illíslocís nSdiñioguítur mó 
dus fciendi á fcientijsjquia non fie fcíétia 
Veré & propríé fecündum aliquam fui 
rationem: fed quia non eíl: feientía rea-
íis,hó€ efl:,de obiedo réalij vél quia non 
eft feientia íub omni ranone: etenifuvt 
rationem rdentise patticipant, non ob-
ílante, quód ratío entís de accidente Sí 
idefübftantiaarialogicé prxdkeruT :ita 
licét ratio eritis analogícé de ente rano 
nh & reali dicatur 5 rátio tarnen ícibilis 
vniuocé de lilis poteft prxdicari : ita 
quód v^triáfquecogmuo atque fcíenda 
Vniuocé rationem cognitionís atqj feíé« 
tia* partkipet. Huius ratío eíl, quia cüm 
analógia entis in predicando poteft co 
pati vniuocatio,in caufando & menfurá 
do feretíam .Qúemadmodum enim fol 
vtens non eft feientía Lógica, íéd tantu B eft aequiuocus in caufando, & vniuocé 
Vt docens:& cohtrapOÍitio illa fada fuic prsEdicabilis defuis indiuiduís pofsibili-
cum alijs fcicntijSiquse & de náturis rea 
!ibus,&fab omni rationé docendo tra 
¿laht. Adfecundam,hegO minoré}aliud 
cnimeftgenus entís, &aliuá eft genus 
fcibiHs:& quiaillud ad líoc praeFuppom-
túr, veluti materialiterjquamuisratío én 
tis nequeat de ente rationís dící fim plíci 
ter ,aut vníüocéjtarne ratio fcibilís, quáe 
in refpeftu qúodamad fcien'tíamcort-
íiftit,póteft dici de eñté reali & rationís 
vniuocé & fimpliciter .Quemadmodü 
dúplex eft genus neCeíTarij, vt é legan-
ser & erúdité tradit nofter Caietanus i . 
bus,eo quód ex diueríís refpefHbus hx 
xlua: ratíones xquiuocaTÍonís defumun^ 
íur-.íta proportionabiliter poterit ratio 
entís in predicando análoga efle ad en*-
tia rationis,& realíaj&tamen eadem ra 
tio In eifdem ennbus f eperta poterit ef» 
fe vniuoca in caufando feiétiam fui (hoc 
eft) in ratione feibilís. Secundó,poteft: 
dicí,quód ens rationís non eft vniuocé 
& fimpliciterfcibile^&tamen eius co-
gnitio vniuocé & fimpliciter feiéda eft. 
Sicut terminas relationis tertij ordínis^ 
formalitef eft ens fecundum quid>& ana 
p.q.^i.ar.t.Alterüjheceííarijobieftíué, Clogicé,relatioííquidem eft reíatio ra-
íeú ex habitudihe termfnorum,- & hoc, tíonisj& tamen ipfa relatio menfurabi-
tam de entlbus rationís i quám de enti - lis eft vniuocé relatio realis de predica 
bus realibus, fimpliciter & vniuocé af-
firrfiatur. Sicut enlm eft neceflaríum ex 
habitudihe terminorum,homínem eííe 
animal:itaeft neceíraríuro,bominé non 
círechlmeram,& fpecieltatem eíTere-
laííonem praedlcabilis. Alterum eft ge-
ñus ncceíTarij phyfici, quod eft proprie 
tas entis realis exiftentls: quo pafto ne-
ceíTarium eft, cslum & Angela exifte-
rej&: in hoc entía rationís non cOmmu-
nicant vniuocé, imo ñeque fimpliciter, 
cum entibas realibusj & ficut accidens, 
mentó relationis^&chimera eft ens ra-
tionís,^ fecundum quidj Sceíus cogni^ 
tío eft fimpliciter & vniuocé cognítio. 
Et ratio huius eíiquia in oble&o quod 
habet modnm caufasformalls, n5 debet 
reperirí formaliter eadem vnitas & de-
nominatloíqux in CcientÍ3?,habItus, fiue 
cognitionis ab illo fpecificatae genere 
reperitur; fatis enim eft, fi caufaliten & 
veluti radicaliter,& vt in caufa reperla-» 
tur.Qnae folutío eft priorís explanati-
ua:& per hxc patetad pfima probatlo-
& fubftátía in ratione feibilis conueniútD nemMinoris. 
vniuocé, & fcientia,qusc agft de accide- Ad fecundara refpondetur diftingüé J ^ 
ie,eft eadé cum feientia quae asit de fub- do maiorem-.Non continetur formali- ^ 
ter. 
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ter, vt inferior fub o b i e í b intelléftus ^qubdLog ic^v t vtens,^ vt modus^^ 
fpecificatiuo, concedo, non contínetnr di,noo fit fclentia;hic tamen no obftat^ 
caufalíter, & veluti ratione principij 
cognofcendi ipfum,nego;& hxc conti-
nentiafufficitjVtfciétia de illo pertineat 
ad perfedionem iíítélleftusj & fie negó 
confequentíam-Nam ficut creaturae n5 
perdnent formaliter ad obieftumjvelu 
t i fpecificatiuum diuiní intelle(íi:us,quod 
eftfola diuinaeííentia,vt in ómnibus, 
qnse in illa formaliter inuemuntur,& ni-
hilominusearum cognítio atque feien-
tia eft perfe£tío diuiní Intelledus, quia 
continentur emlnenter in eílentia dluí • 
quomlous fub ratione docentís veré &: 
propríé feientix rationem fortiatur, vt 
in dubio appendíce ftatim explanabol 
Ad fecundam refpondetür,pirxnOtádo^ 
duplicem fuiííe in hac parte dicendi mo 
düiquídá enim,de quorum numero (vt 
feferunt) nofter Medina eííe no fuit de-
dignatusj dícunt, relationem cuiuíllbet 
feientise ad fuum obiedum^ue exiftés, 
fiue non exiftés realicer>eíre realem, eo 
quód feientia menfuratur á predícame 
tis qulddltatiuís obíetl"i>&illa refpicit,& 
íiaj&ratío illas cognofcendi eftipfaefg deiÍIisagít,peracGÍdenfqnllIs,vtficeft, 
íentia Del:ita lieet ens rationís non per-
tineat formaliter,& fecundum fe,ad ob-
ledum fpecificatiuum Intelledüsitamen 
feiéntiíí calius cognítio eft perfedio in-
£elle£í:us,quia cognofeibilitas. &imma« 
teriaUtas^úb quaens rationís redditur 
fcIbile,coniínetur infpeele &verbo rea 
lijcognofcítur enlm ens rationís, quate-
nusrelueetínfpeclebus ends realísj & 
quatenus in verbo mentali exprimítur: 
etením fp«cíes ImpreíTae entis realis, & 
verbum mentóle, fiue proprium Ipfius, 
fiue propríü entís realis, cuius examina 
tionem ín fequenté quarftíonem remít-
tímus, funt radones cognofcendi ens ra 
tionis:alteraper modu princípijíaltera 
quódfubfint exiftentíx jquod auté eft 
peraccidens,nóo variar id quod eft per 
fe. Alíj ver6,de quorum numero eft S5 
ciñas quinto Metaphyf. qu.2 ^.aíTerunt^ 
relationem cúmílibet fciendx adfuüm 
obíedum,femper eíTe rationís, fiue ob-
ieftum exiftatjfiud non exíftat.Fünda-
mentum horum eft oppofítüm: pfimós 
eó quód feientia per fe tantúm refpícic 
ín ó b l e l o ícibili pra^dicata eírennalia? 
&:eorum cOnnexíones, & hsec vnífor-
miter refpicít,fiueexíftant,fiue nonjre-
fpeclus autem, quí vniformiter fe habet 
ad extremum exíftens >&ad non exi> 
ftens,cft rationís,& numquam realk 
Sed vtefque modusdéficit áverítatéj 
per modiitermlni, gerente vice oble- ^ Primusquidem5quia(vtlibro 5.oftéde 
ita numquam IntelleQus excedit mus) relatio realis praedicamentalis pe-
llmítcsfui obIe£H:quía quidquid COgnO 
fcit,attingít per ordíaem,habimdinem, 
& attributíonem ad fuum obiecÍ:um,& 
cum depédentía ab iilOj& In hoc par ra-
tío eft de appetitu, quí etiam fertur ali-. 
quandoper motum profecutionls ,qul 
fit perfe8:ío & a^us vírtutís, In malum, 
fub ratione tamen bonúfibi reprxfenta 
íx;vtquandoquis frangir ieiunlum Ec-
cíefiíc,quo reuera tenebatur ex prece-
pto Iciünare, exiftimauit tamen, Inuin-
cibrlí ignorantia laboraos, nullo piaece-
pto teneri 
tít exiftentiam realem fui compofítiex -
treml:lta Vt ad non exíftens nequeaf re 
íerri realíteri&In hoc diferimínatur á 
relatione tranfcéndentalij quód hxc ad 
non exiftens pofsit referri' illa vero ad 
oón exiftens relata nequeat permane» 
re:ergo quando obie¿Him allcuiusfcié-
tíae non exiftit realíter,relatío menfura-
büís pfsedícamentalis^na ícientía refer^ 
tur adipfum,nequíteíre realk . ^ 
Secundus edam déficit, quia quando | t f 
D obíeftum feibíle & fcíenda exiftút^ ad> ^ 
íunt omnía requifita,vt ex parte feiétííe 
1 A d prímam confirmadonem, conce^ confurgat vera reíado realis tertij ordi-
do torum argumenti intentumj fcillcet,' nis:veíé enim feientia dependet ab ob-
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íeftOjVtámenfürajVeré ordinaturad i l ^ ^ m e f l D i d e S i k a m q t t t f í t m a d e ommhus, 
íud ordínetranfcendentali, & alias obie & alibidiuidit eam in realem,& rationa 
lem. Minor veró probatur, quia ratio 
fpeculatiui &pra(R:ici, ex fineeftdefu-
menda^t finís Dialcfticse eft,tradere re 
gulas bene operandi, qüia eíl,tradere re 
gulas díffin iendi,diaidendi,& d ifíeren-
di,quod non eft extra latitudinem bene 
operandi.'ergo.Secundó^ quia hoc iudi 
cium, fcilicet ad dííFerendum afluméda 
eft propoíitio dúplex, dífpoíita íub rali 
modo & figura,eft Diaíeftica; docentís 
íud ic ium^ hoc eft pradicü:crgo Dia-
leftica docens eft pra£Hca,nedum vtés. 
Min.quia hoc iudicium eft regula ope-
€l:um exiftit'.ergo non efttalisrelatio 
deneganda. Dicendum igitur cft,media 
vía procededo^quod exiftente obiedo, 
relatio jícientix prasdicamentalis , feu 
menfurabilis,formaliter fumpta,eft rea 
lis: & non exiftente obiedo, eft ratio-
nis:relatlo vero tranfcédentalís> ííue re-
latio menfurabilis, fumpta fundamenta-
Iíter,íke exiftat, fiue non exíftat obie-
ftum, femper eft realís5 quia ha^ c eft en-
titas ípfius fe i é tí se in quodam tranfecn-
dentali ordine adfuumobiedum cofi-
ílens.Ethocfuppofito ad formamar-
gumentijnego maiorem; SI Vnluerfall- g risjeft enim regula difputationis, qua re 
ter Intellígacur, & quado non adfunt re liq«3e feientíae exercent,quoad modum 
qaifitas conditiones ad relaclonem rea- diflerendi.Tertió probatur eadem mi-
lem. Ad probatTonem diftinguo antee, ñor principalis. Nam adus rationis ca-
Scientfa menfuratur á fuo obie(3:o:hoc 
eft,refertur relatíone reali menfurabi-
l iad fuum obieftum,quandonon exi-
ílít>nego:hoc eft, depender á fuo obse-
£í:o3& refertur ordine reali tranfeende-
dunt fub conííderatione Logicae, non 
quoad fubftantiamjquia vt fie pertioent 
ad animaftlcum: ergo quatenus fubfunt 
modo diredíonisLpgicalis.Tunc vltra: 
Sed dirigí eft praxis: ergo cofíderari vt 
talí ad illud, etiam quando non exíft% dírigibiles,eft pradicé traftari. Minor 
concedo, Vnde quia obie^um Lógicas probatur.Nam dirigí &informari ligna 
numqua exiftit realiter, ideo ñeque ip- forma anís fabriiis, praxis eft 1 lícet ipía 
fa refertur vmqua ad Ilud relatíone rea* lígna,quoad fuam fubftantíam, fínt res 
11 praedicamentalijquod tamen non ob- q naturales,ad philofoph!^ & non ad ar-
ílat,quominus particlpet rationem fcié- tis confiderationem pertínentesrergo íi 
£Íae,qua: In ordine tranfcendentali,& ab 
foluto de predicamento qualitatis con 
fiftit. Etexhisvtriufque modidicendl 
fundamenta manent labefaftata. 
Secundó argultur prIncIpalíter:Nam 
Lógica eft fpecülatiuajat modus fciendi 
& ars illius habent rationem praxis; er-
go non eft munusLogicíEjtradere mo-
dum adquirendi veritatem. Maior pa-
£et.Tum,quia Lógica eft nobillor om-
nl arte mechanica, & non ex parte oble 
ftí: qu6d,cum fit ens ratIonIs,eft omníü 
ínfimum; ergo ex modo procedendij 
milireí dirigí aílus rationis logícali for 
ma,critpraxís,non obftáte, quód adus 
ipfi fpeculationes fínt akerius ícientiíe» 
Confirmatur primó.Nam á Lógica v -
tente3quatenus conftrutlíua modorum 
feiedij & á reliquis artibus praclícis ab-
ftrahiturvnus conceptus,in quo Lógi-
ca conuenít cum illis,& ab alijs fpeculati 
uís difcriminatur; fed hk nequit eíTe a-
lius coceptus,nifi habitus praftici vt fíe: 
ergo.Mai. Abftrahicur ratio ñiftiui, feu 
ratio habitus, introducentís formam in 
materiam fui obiedijtacc ením ratio co 
quia ill^ e modo operabili, hsec vero mo muñís eft Logicse vtentL & reliquis ar 
do fpeculabili procedít. Tum,quIaDiu. £ ) tibus.Neque valetdicere,quódxquIuo 
Thomas i.z.q. «íy.ar^.adtertlumj&ar. ce conuenít Logice hace ratio, eó quód 
6.adtertIum,numeratLogicaínterfpe- diuerfimodé introducir formam in ma 
culatiuos habitus, dicens: Infyeculdtms teriamúntroducit namq,- modiiin adus 
fpecur 
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fpeculatiüos ordinatum ad finem debí- Á t e rupenons&h^c ípfa eft diffioício pra 
tx rpeculatíonís. Nam etíam prudencia xIs:érgo. 
introdacit íüüm modum moralítatls In 
aftas rpeculatíüos: vtqüándódidat hic 
&nunc eíTe fpecülandum ín materia Lo 
gicaE,vel philofophix, v.g. & nihllomí-
nus illi aárus, vt fubfunt l i l i modo,fubm 
duuntrationem praxís}qu!a reguíantur 
jproximé á prudentia,qu3e efl; vírtus mo 
ralis, & confequenter habitus prafticus: 
érgo.Díces,modu pmdehtia? extrahere 
aftus á ratione puraé fpccuíationís, & co 
ftituere in genere praxis, quia eft mo-
dus moralitatis pertinés ad genus aíiud, 
fcilícet moris,&efl: conueníens aftibus 
vtdependent á volúntate & intelleftu 
pra^ico.Modum vero Logicse pertiné 
re adipfai-n fpeculatianerri debité cofti-
tuendam fntra genus fpeculationis, & 
fie non eíTe eandem rationerri. Sed c5-
tra. f íaf i id qüod habitus prafticus ref-
picit per fe,eíi:forrtíaíejmateriam vero 
in quam introducir formam,rerpicit per 
accidensifed prout refpicitformale,Lo-
gica habet ratioaem habitus operatiui, 
quia refpeíiu formalís bene operatur, 
Introdücendo rormariiín materiamrer-» 
goquód materia huius fotmx Lógica-
lis fítfpecaIatio,n6 tollít ratidiiem ope-
Coíifirmacur tertió: Lógica vtesjqu^ 
appellatur magisproprié modus feiédi, 
habet omnes cotiditíories ad ratione ha 
bitus praíHcí: ergo. Ántecedens pateir 
induftione j ad rationem ením habitug 
pra¿í:ici requiritur, quód fít derebus, 
quarum principlum fadiuum fítinco-
gnofeente eo modo quo res faíb'biles 
funt,& qüoddeillís agat modoopera-
biII(hoc eft)introdücendo forma in má 
teriam.Etquód fit pefféftio intelleüus 
praftici, & non fpeculatiui, has omne$ 
conditiones habet Logica,vtvtés:ergo. 
Maior probatur.Nam propterea de ro-
fa non habemus ícientiam pra^icá^uia 
eius principium fa^iuum non eft in no-
bis;&propterea (teíie DiuoThoma r¿ 
p-qu.i4.ar.10.) Dcus habet feientiá pra-
fticam máiorum:&medícus irifírmita-
tum,quia vterqüehabet principium ho 
írum obieftorum 6pcratiüui1í,eo modo 
quoabipíísfadibilia funt. Dcusením, 
aitDiuus Thomas, operatur circa ma-
la, permittendo, ordinando, difporien-
do,&c.Medícus vero operatur circa íq 
íirmítates,iIla^deftrucndoj&expelien-
do. Ét etíam Lógica docens propterea 
íatiui&praxis;quiaidquod eftperacci ^ n o efl pra^icá-.quialicetagatdemodís 
derís,neque tollít, neqüevariatid quod ^feiendi ánobisfaftibilibus, tamennpo 
éft per fe, 
Confírmatur fecundo. Na adus Ló-
gicas vtentis eft veré vfus: ergo praxis. 
Antecedens patet, quia vfus eft aftus ali 
cuius potentiaeapplicatae á voIuntate,ad 
operandum modo vnicuique potentis 
debito.Vnde añus ipíiufmet intelle(3:us 
applicati á volúntate ad iudicandü, fíue 
contemplanduirbeft vfus,tefte D.Tho-
ma i.z.q.ió.ar.i .ad tertium0. ergocúm 
aftusLogicae vtentis fitaílus Logicalis 
habitus, vt applicati á volúntate ad fub 
ágitde illis modo operábili^ fed modo 
refolutiuo. Et denique debec effé perfe 
Oío intelíeftus praftici, quia Ómhis per 
feftio debet proportionari íuo perfe£t| 
biü.Minor probatur: nain Lógica vtens 
ágit de fecundis intentibhibüs, quarum 
principium faftiúum eft in rióftro inteí 
le í lu^o modo quo ipfó fadíbiles funt: 
agitque de illis conftruendo iriftrnméta 
fciendí,& introdücendo iiías ín aftus 
rationís5& quiaomniscoftrudíuaadío 
eft reí ííngülaris,v€rfaturcirca fingula-
feruíendum ali)sTcienti)s,erit veré vfus. riaj habitus,^eró ínfeneftuaíis, verfans 
Confequentia vero probatur:quía vfus circa íinguíarÍ3,eft perfe^io intelledus 
(tefte Diuo Thoma in ¡articulo citato) 13 praftici tefte Diuo Thoma tenía p. qu. 
efl: operatio,ad quam applicatur poten- 11 .articulo primo ad tertium:vnde pru 
tia quaelibet á voiuntate,vel ab alio age- (dentia in nobis^ cognitio íingularíum 
ín 
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telledus pra^ici.ConfirmacurquartOo conftruftruaryllogifmorum eft quoclá-
Nam,tefi:eAriftotele tercio de Anima 
tex tu quad ragefímonono,&DíuoTho 
ma ibidem íed.príma & decimaquínta, 
intelle£l:us,exteníiQne ad opus,fit prafti 
cus:extendi autem ad opus(vt commu 
nis tenet íoterprétatio ) eft extendí ad 
a£him alteriüs potentiae í ex qua rarílis 
infertur,omnem habitum fpeculatiaiinn 
per feipfam deberé affequi fuum finem, 
&non poííeordinarí ad aftas alteriüs 
habítusj fed Lógica ordínatur ad adus 
aliarum fcíentiarum s docendo namqdé 
modo éxemplata ab illa Dei; ergo etia 
hxc noíbra efl: praftíca, máxime , quia 
non eft conftrudiua ryllogifmorLi dun-
taxatmentalium & fpecülaíiuorum/ed 
ctiam vocalium SípTafticorum^jtiibus 
vtuntur fcientiae morales. 
Ad hoc argumentum vtTéípondea-
muSjOportet examinare, An Logicalis 
habitns ílib aliqua ratione íít praAiois? 
Et in hac parte triplicem ínueoio fentoi 
tiam j duas extremas, S^  tertiam media. 
Prima ex extremé oppoíitis aííenr,ha 
¡ótendit tradere ílíis modum diíTeren- biwm Lógicas omninoeíTe praíKcuü^ 
di: conftruendo vero fylloglfmos oullatenas fpeculatiunm 5 ita Aurea!. 
miniOrat els inftrumenta, quibus defa- in prologo Sentenciarum arti, fecundo. 
ñ o dlfferuntde fuis matenjs:ergo.Con 
firmatur qüini^quía Rhetorlca eft pra 
¿^icaíqula docendo modum órnate lo-
qaendí,conftruit ornatam loquutioné: 
ergo etiam Lógica eritpraftica3quia, 
docendo modum fciendiconftruit illias 
ioftrumeriía.Antecedenseftphilofophi 
primo Rhetorícorum cap.prlroo & fe-
ctíndojvbi ínter virtutes a&luas mime-
§ki Rhetoricam . Confeq. vero proba-
tur á parltate fafta i quia tota ratio pra-
£tic! In Rhetorka eft,conftruere obie-
ñum deqiioagit:imo hxc eft adsequata 
Gratiadeus in prooemio fng Logíc.qui-
bus fubfcribír Fonfeca rn hoc fecundo I , 
Metaphyfic. cap.tertio quaeft. fecutída, 
íeft.teítía & quarta: & l n íéxto Meta* 
phyfí.capprimo qu.5.fe^.tertia&fep-
tirna, vbi adducit pro fe Dchamum, & 
Cjrego.ln prologo Sententiarumjádu-
numfcxto Metaphy fie. q.tertia,¥<ene -
tum in principio Logice,Mirandnlanu> 
ScaÍigerom,& alios. 
Secunda huic oppofita edlañiéroaf-
íerit Logkam omníno eíTe fpecüíatiua 
& nuliatenuspraftícamita Dimis Tho-
ratio in quolibethabiur, fienim Aftro C maslociscltatis in probatione msioris 
logia faceretaftra, etiam eíletpraftica: argumétiprincipalisj &opufc.7o.fuper 
Igitur fi Lógica conftruic modnm fcié 
á i de quoagít,quid amplias defideratur 
vt praá:ica fit appelíanda? Dices^Rheto 
ricam conftruere loquutionem exter-
nam5qux eft veré praxis,&ita eííe pra 
fticamjíícut etiam Grammatica eft pra 
£Hca jquia verfacur circa externae loquu 
tionis congruétiam, at Lógica coftruit 
modos feiendi in operibus fpeculatiuis, 
8¿ internis intelleftus,& ideo non extra 
hítur á regula ípeculationis. Sed Cotra. 
Nam feientia illa qua Deus conftrueret 
fyllogifmos intra meum incelleft:um,ve 
Boeti.q.5. articulo primo. Auguftin,íe*> 
ptimodeciuita.Dei c^Soto qu quarta 
prooemiali. Scotus in prologo qnsef. 4. 
Antonius Andreas fexto Metaphyf. qu. 
tertia.Iaue.ibidem q.y. & Sondnas qn. 
ó.Flandria ibidem quéeft. quinta articu-» 
Ioprimo,&in2.Metaphyf.qu.8.arti.5. 
&Nanarrete primo to.fuper i.p.con-
trouerfía.n. & vníuerfa Thomiftarum 
fchola. 
Terda fententia media diftinguit in 
Lógica duoshabitus, akerum docente, 
alterum vtétem appellat: &dicitquód 
réeffetpraftícajficut illa qua produxit Ddocens eft fpeculatiuus habitus, víens 
intelleftus Angélicos de nihilo, veré vero pra£Hcus.íta Suarez z.to.Metaph. 
ímt pradica j tefte Diuo Tboma prima dirp.44.r€Ü.i.& Gabriel Vázquez i . p. 
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dírp^.c.t.fed ílandumeftin fecudafen^ fignata.AdcuíusimpügnatiQne 
tentiaDodorisfanaí j & probatur ra- detur5quód modusipfeJLogícalísexna 
tura fuá pertínet ad.genus fpeculatio-
nísjquia efl; ad perficiendarn fubftantiá 
fpeculatiónls ordinatus. Vnde ficutnul-
la fcíeníia refpechj fux aftualís contem-
pla ti onis, quam proxímé elicit^ dicitur 
pra£lica,ita ñeque Lógica refpeítü hu-
ius Logicalis modi,qué introducit,dici^ 
tur pra^ica. Ad fecundam reípodetur, 
quódrat io& nomen vímMxWs patent: 
quam ratio & nomen praxisjvnde licet 
aftus Logicse vtentis íit vfus,non fequn 
tur quód fit praxis: quia etiam adus cu-
iufcumque fcientise fpeculatiux, quate-
tionibus fadis in probatione maiorís 
principalis argumenti. Secundó. Nair^ 
omnis habitus pertinet ad aliqúám vita, 
fcilícet, autad aftiuam, autad contem-
platiüamifcd.Lógica etíam vt vtes non 
pertinet ad vitam aftiuamj ergo ád con 
templatiuam.Tuc vltra-fed habitus per 
tinens ad vitam contemplatiuam eft fpé 
culatiuusjergo .Maior eft Doftorisfan-
fti 2.2.qu.79.ar. fecundo, aílerentis du-
plicem eíTe hominis vitam, ad qua oni-
nes habitus ^ ¿aftus hominis reducütur, 
aftiuam fcilicet/& contemplatiuam.Mi 
ñor vero patet,quomam vita contem- g ñus próceditex motíone voluntatis,po 
platiua eft, quae habet pro finé contem- teft dici vfus,^ nullatenus debet appel 
plationé véritatís^adiua autem eft,quaE 
pro fine habet operatlonem aliam áco-
gnitione veritatísited finís Logice vte-
tis,nedum doeetis^eft cognitioveritatis?" 
ergo. Deinde probabitur, foluendo ar* 
gumenta contrariorum. 
1P Ad argumentum princípale i concefía 
maiore,nego minorem. Ad prima pro-
bationemjConceffamaiore,riego minó 
remjfinis nárrique docentis eft ^ docere 
modo refolutiuo naturam modi feiédi, 
lari praxis.Ad tertiam negó antecedes ^  
Ad probationem negó minorem, quia 
non procedit modo operabilijquifít ex 
ira genus fpeculationís:qüód tamen re-
quirebatur tamquam condítio ad pra-
xím potifsimé neceíTaria. Ad quartam 
probationem deíümptam ex teftimo-
hío Aríftotelis,varÍ2e explicationes ad, 
híberifolent.Fonfeca etehim vbi fuprá 
feftione teríia,fexto Mebpíiyf. aílerit, 
illüd teftimoníum falfó allegari ab Sco^ 
& pafsiones de íllo demonftfare.'vtétís q io3¿k non haberl apud textum Philofo-
vero Logices finís verum eft, qüod eft phi. Sed hxc folutio tementate fuá non 
tradere regulas cónficiendí ín vnaqua-
que materia modos feiendi , & illos 
conftruere: at totahoc eft intra genus 
fpeculationis jqaía debita difpóíítio in 
modo & figura ad hoc dereruit,yt re-
ñús conficiatur difeurfus intelléáus fpe 
culatiui. Ad fecundam negó míno.pro-
pter eandem ratíoríem. Ad tenia pro-
bationem concedo totumvfqüé ád fecu 
dam minorem exclufiuéjad quam díco, 
quod dirigí fub forma Logícali aftus ra-
tionís non eft praxis: fed eft modus, & 
perfeftio rpeculaííonisjíinehac ením lo 
gicali forma ipfa fubftantiá fpeculatio-
caret,nón lia facile credendüni,Scotum 
virum alias grauifsimum}éc fubtilifsimu 
Doí lorem, abfque fundamento ,tefti-
monia Ariftptelis allegare: & licet ex-
prefsis verbis non contineatur teftímb 
nium pr^diduin textu PhiIofophi,con 
tinéturtamé híec verba: intel leSlus^iá 
ratiocínatur proptér aliquíd , & e í ipraói i 
cusydíjfert ah fpeculatmo fine.QüX verba 
¿quíuálent verbis S c o i h l n ú l l e f l u s extt 
flanead opusjit pritBicus. Vnde iíit fec Ci-
ca explícaiío luxta menté Dodoris fan 
ñ \ ibi feftione 15. quód jntelledus 3 qui 
ratiocínatur, &gratia fui,hoc eft^  prop-
nisnoneftperfeda in fuo genere. Ad teripfum ratíoclnaritamquampropter 
primam confirmatíonem refpondetur íinem,eftfpeculariuus:qui vero non ra-
iuxta folutionem ibi afsígnatam. Ad re- tiocinatur grátia f u i , & propter ípfuni 
plicam etiam ibi íufficiens folutio eft ai- ratiocinari tamquam propter finem; 
íed 
i$2 lovniucrfam Arifto.MethaphXib.2. 
fed propter aliud bonucn , eft pra^í -
cus 5 quia difFert ab fpeculatiuo penes 
finem. Tertla explicado eft,qu0d intel 
l-edus tune fít prafdcus, quando exten-
ditur ad opas alteriüs potendse ab intel-
ledu,(íue elicitum,fiüe imperatum. Vn-
defalfo aírentFonfeca,praxim eíTe qué 
libet aftum, etiam intellc<5tuSí dummo-
. ¿o€t dirigibilis. Na vr aftus intellecius 
fubinduat rationem praxis, debet inuoi 
oere ordinem & dependentiam ad aftá 
alteriüs potentise, quia numquamintel-
leftus fit prafticus,nifi quádohabet pro 
fine adúm alteriüs potentrse, aot quí de 
pendeat ab illaj& ita quando aílus fpe-
culatiuus dírigitur á prudentia^in gene 
re morís,eatenuseft praxis,quatcnus eft 
aftus,n5 puré inteHe£his,fed intelledus 
vt moti a voIuntate,quoad adus fpecifí 
cationemj & i n hoc fenfu concedo ma-
iorem coníirmationis, & minoremj & 
negó confequenmm; quia quamuis Lo 
gica habeat pro fine remoto aftus alia-
rum fcíentiarum, adhuc non extenditur 
adopus akerius potentise ab mtelleftu 
fpeculatiuo. 
2 0 Hucufque fatisfecimus argumentis 
Fonfecse & Magiftri Suarez,atque Vaz 
quez.Ad quintam confirmationem,qu^ 
eft Aureoli,refpondetur dupliciter.Pri-
mó) iuxta folütíonem ibi afsignata. Ad 
replicam priinam dicojquód illa feiétía 
P e í eííet eminenter pradica tk fpecula 
tluajpractica quidem,quia eflet fafiriua 
reí ádextra :*fyllogifmus enim exiftens 
in meo intelle<^u refpeíhi Dei,eft opns 
ad extra : at refpeftu mei eft mera fpe-
culatio:& ita feientia illiusfaíliua folum 
eft fpecnlatma. Ad fecundam & tenía 
refpondetur, quod feientia fumunt ra* 
munt rationem & nomen ab eo, quod 
primó & per fe refpiciunt>& non ab eo 
<}iK)d per accidens &fecundarió eis co-
tingit.Logíca autem per fe prim6,& ex 
intentione operis folum dírigit adus in 
íernos, &fclentias fpecuíatiuas,licet per' 
accidens & fecundanój atque ex inten-
f done operanus, habeat conftruere ora^ 
friones vocales, & dirigere feientias pra-
dicas & morales. 
Refpondetur fecundo,negando ante-
cedenssquamuis enim artes liberales, vt 
Rhetoríca^Grammatica, & Arithmeti-
ca, &c. habeant aliquam fímilitudinem 
cum anibus praQicis, ea parte qua exté 
duntur ad opus externum r e d é loquen-
di,numcrandi,&c.tamé renera funt fcie 
tise fpeculatiusc^quia per fe primo habét 
perficere íntelíeftumj&eius adus inter 
nos diriVere circa fuá obiecía externa; 
de loquutioné etiam eft alí a fpecialis ra-
do,quare non fie praxis, quia eft verba 
„ vocaíe mentalis exprefsiuüm,quod per 
fe primo intenditur á Grammatico & 
Rhetorico.Vnde non appellanturfim-
plíciter artes, fed cum quodam addita-
mento,quod diminuir ratione artis/d-
Hcet,artes liberales. 
Tertió arguitur principalíter.Nam,fi 
Lógica tcaderet modum feiendí, & fí-
muldoceret illiusnaturáatque proprie 
cates, effet dúplex habitus in illadiftin-
guendus^ confequens autem eftfalfumj 
ergo.Sequela patetrquiavnus habitus ne 
quit fimuleUe feientia & modus feiédi; 
fiquidem Philofophus abfurdum eíTe, íi 
muí adquirere fcientiam,&modü íclé-
di,atteftatur:ergo. V t huíc argumento 
C»pleniusfatisfaciamus,feqaensdubiüap-
pendix inftituimus. 
DVBIVM A T T E N D I Z 
ad Artimlum fecmdum* 
Vtrum ¡n Lógica dm ha h'tus 
fmt difiinguendi t quorum al-
ter fitfeientia 9feu Lógica do-* 
cens0alterfít modus feien" 
di? [me Lógica vtens? 
Nhoc dubio tres verfantur fenten-
tiae;duse extrem2E,&alia media. Pri-
ma aíferit, dúos habitus realiterdiftin-
dos 
Q ^ f t i ó . ^ A r t i c u l . i ; 
ños h Lógica reperíri,quorum Ge feíé ^ dentibus diíTerere qüéant.f értfa fentg-
tbj&Logica docens^aker vero íitmo- tía medía aíTeiítjhácdiftíndione fien. 
dus fcíendí, & Lógica vtens. Hanc fen 
tenmmkqmnmr Saarez & Vázquez 
m locís proximé aííegatís,eó quód exi-
ílímantjdíñínítionem vtentis & docen 
tlseííe penes pra£í:icum & fpeculatíuu, 
quse eftdifHaüio eiíentialis & realís^vt 
docuímus libro pnmo.qu.quarta,artie« 
fecundo. 
Secunda feritentíahuíc oppofita edii 
metro aflentj hanc diíliniSionem do-
centís & vtentis, fiue feientias, & modi 
feiend!, ín Lógica efle folúm rationís 
íatíocínatx, exordine, quem ídem ha-
bitas realiter atque formaliterad diuer 
fa muñía exercenda ,dicit.Ita docent 
neqjper dúos habítus realiter diíHnftos 
neq: per duas rationes diflín^as ípla ra 
tionejfed per duas rationes formaliceri 
&ex natura reí diftinchs. Ira Sachez 1i; 
i . fuíeL ^gic.q.^.conclür.i. & alij difei-
puli D.Thomx h\ eadem funt fentétía. 
Refpondeo dícendum primo: Hanc 
diftindionem Lógica: in feientiam, &; 
modum fcíendi, Oae (quod ídem eft) iñ 
docentem &: vtentem 5 ñeque eííe per 
diuerfos habítus realicer, ñeque ratloné 
formaíi ex natura reí difl:iná:os. Prímái 
pars huíus conclufionis ftatpkur con-
tra Aurores primse fententi^. Er pro-
batur.Namfialiqua rationeeíTentdup 
Soto ín quxftione fecunda prOGemlaliB habítus reaücer djftinguend?4ea eííet^ 
fuse Lógicas, Flandria in hoc libro fe 
cundo Metaphyficx,quxíl!one quintas 
articulo fecundo, Ñauarretc primo to-
mo fuper prímam partem, controuerf. 
decima, & Fonfeca hic capíte terno,qu, 
prima, íe£i:ione fexta. 
Aurores tamen huíus fententi^di-
tiififuntín dúos modos dicendí.Fonfe-
ca namque aít,ex iliís duobus adibus lo^ 
gic¿vfcilicet,docere,& diflerere, á qui-
bus in docentem,& w t e m , íiue(quod 
Idem eíl) In auulfam á rebus, &c rebus 
concretam, díílínguítur .Primum, eííe 
eíicítum á Lógica >& illípropriumjfe 
qua íllí conuincuntur Aurores,vídeli-
Cet, qqia dífferunt períes praOicum, 
fpeculatiaum. Sed hsecratio falíoínní^ 
tiíur fundamento^ eo quod tam Logice 
vtens7quám docens, eil habitas fpecu^ 
latíaos, Vt probauimus ín folutione acl 
fecundum. ergo. Secundó. Nam quan-
do dúo adus habent ordioem ínter fe^ 
&nulíam diíficultatem adeit fecundu? 
primo, ad eum iem hahitum debét per 
tincreíetiamfi fpecie diíífrrant irí eííe a-
ñm-j fed a&us docentls & vtentis Logi 
ex funt huíufmodí j ergo non rufficiuní 
dúos habítus diüinguere realiter. Ma-
cundum vero, efíe imperatum á Logí- ^ íor patétíndadione. Nam diie^io De! 
ca,,coníiftereqüeínhoc quod eíldif* ' &proxímiab eodem habitu charitatis 
ferere ex probabilíbus in quacumq; ma p i oceduntj & cognitio entís realís arq; 
íería: ratione camen formae attnbuitur 
(ait Fonfeca ) Lógicas, & ab hoc cóm-
muni vfu appellatur vtens. Reüqui vé-
ro Aurores dicunt,vtrümque aftum 
eíTeelicítum áLog¡ca,ordine quodam. 
Primum quideníjtanquam primarium^ 
quiconfiftít indocerc naturam & p r o -
prietates fecundarum intentionum.Se-^ 
tundum, tanquam tnínus principalem 
Cognitio entís rationis ab eadem fpecíe 
intelligibilieliciuntür. Similiter fpera-
re gloriam anim¿, & gloríam ah eade 
ípe viatoris proueníont 5 licet dioerfi 
afíüs íínt,quia ordine quodam fe ha-
bent, & fecundos fupra primum no sd-
dít nouam dífficaltatem .Mínor pateí, 
Nam adus docentis5 áquo doces Lo g! 
ca denomínamr, eft demóA rare paísí q 
qui non folum confíftit ín hoc quod efí: p i nes de fecundis ínrenííonibus, v. g. dif-
diíTerere ex probabilibus,• fed ín hoc íinítíonis,fpecíei, & rylloglfmi. A^us 
quod eft tradere inftrumenta, quibus vero á quo vtentis accipítnomenclatu-
leliquaí feientia: ex probabiíiBus & euí íam, eft conftruere inftrumenta mo-
^54 la vtíueífáíü Arillo. Methapb Lib.2. 
áiitfcuíufíjue vfüm circa.ruum 'dMe-' 
ftürn i at Iñi adas orálne quodám fe 
liabeht. prímarius'námqüeeíl: veriratis 
contempIánD/eeundariuSjéfl conftro-
^io.Rürfüsyprímus eft principalis añüs 
ípropterqucm folürtr poflet expéti, & 
adquirí Lógica; fecandus véíó non eft 
propter fe, fed propter aliárumícien-
íiktútn aftus; vel fákem propter pfi-
ínumaftum Logícse docentis expeti-
hilhj nüllus ením conftruit fyllogíf-
ttíos, verbí grananifí vt eonclüdátáii-
cjuam veritatem in mátéHá,aúí alteriüs 
fciehtiíEjaut ípfias Logicé .Poteft ta-1 
mén difcere Lógícain docentem,& II-
láiíi exercére, propter ípfiüs fecundae 
intentionis cdgmtionem.Beinde fecü-
•vdus a£l:us fupra primürñ,nüllám nouaÁ 
addíc difficultatern»quía fcienti natura 
difíinltronís, verbí gratía, facilis eft i l -
lius conftrudio. T u m , qvila tota dlffi-
cuItásíoteIIe¿í:us circa fecundas inten-
tiones coriíiftit in íllarum cognitioneo 
Hac ením aííequüta , ñatítii illas nego-
tiatur intelledas. Tum\ qüiaconftru-
ñ l o íllarum non dependet abvfu , & 
fíiínifteno pGtcntiarüm exccdtiuarum, 
&externorüiíi tnembrorora, á quibüs 
folet conftrn^ío aliarum rérum, quaru 
habemus cognitíónem , rétardan3fed 
dependet á foíb íntelleftu, quí per cog 
nitionem ipííus cntís rat ipnísredditur 
fácilís ad illlus conftriK^ionem .Secun -
da pars ftatuítur contra aurores tertiaé 
fententi^, & probatür eifdem rationí-
busquíbus prírna fcnt probáta, prsefer-
t im fecunda ratione, qux pariter hanc 
fecundam conclufíonis partem couin-
cít. Secundó probatur eíTe düo eiufdé 
fpeciei,eft eííe eidfdem ratlonis forma-
Ilsjfcd Lógica vtenssfeu modus fciencli, 
& docens,füntfciufdem fpecieijefgo §£ 
elufdem ratlonis. Mínor.Nam Logicaj 
Vt vtensj&modus fciendi, alicuiusfpe-
cíei habitusfpeculatiui debet eflejvtpro 
featum eft fupr. in folutiopc adfecundü: 
éfgo cuni tf es tantu rpéciés hábitULi ípc 
culatiuorúm reperiantíar^cilnpe fapié-
da;fciétia5&Íntejle£l:us?vt docet D.Th. 
1.2.q. 5/.ara.ex philoí.ó.Ethic.e. 3. Ló-
gica vtensautfapienti«?autintelIe^o!, 
aut fcientfe <3ebet annUBTerarl: tuc v i -
tra;fed nonartiiumeraturíapicntia!, oe-
que iñtelle8:ui:érgordebet fci étí^ aiicui 
ánfiumeráríj & non alteri ^ nífi Logicé 
docenti: ergo eft éiufdeíi) fpecieicum 
Lógica docente. 
Dico fecúndoillle aftus^quo Lógica 23 
dénomlnaíiir vtens & modus fciendfi 
eft elicftus ab habitu Logicse, & non eft 
dilferere foíü e ± probabílibus. Háecco* 
clüíió ftátukur contra Fonfecam au£l¿ 
rem defcnfándi fecundam fehtentiam. 
Et prima pars probatur. Nám ille adus 
caufatur áLogica &no imperatiué,qüíá 
éu fit ahciila & fámula aliarum fcienti^ 
ru,néíquirlllsí imperare;ergo elícitiué; 
Secundó probatür. Ñ a víus eft applicá 
tío alicuius ordinati ad operadü:&idef> 
(tefte D.Tho. 1.2vq. 1 &ar . i . )proXií^^ 
&e l i c&ée f t a^uspropríus inftrumé 
t i & infenO!,!sageritis,TeFpefíí5 fugerio 
HWlicantispcrimperlú;m> lola auté nsai 
Lógica ínter fcientlas eft quíe babet fe 
vt inferior,&veluti quoddam reíiquara 
inftrumeñtumjergo vílis eft adus pro-
príus illfus.áquo dícitur vtens. Tertio, 
hoc verfatur difcnmen ínter Lógica & 
, MetapByíicam,quód;b:EC (tefte D T b . 
2.MetaphÍíe(^.i.)dfnglt alias ícientiasí 
^pplicaíis & imperan s illisiilla verb diri 
gítalias fcieritias minifterialif er &inftra 
mentaliter, fubmlniftrando iílls inftru-
menta fciend^ergo nullus a8:us proce-
dit ab illa imperatiue. VkimójvfusTÜeíi 
quo dicítür vtens, aut eft a£Kis altérius 
ídentiaí differéntis in propria materíaP 
aut eft córiftrúüio fyllo;girmi,quó diíTé 
r i t in prBprfa matenajfíon prímus^Quia 
ílle non proccdit imperatiue á Lógica, 
Vt proteu eft,neq;ab illo denominatur 
vtes,quia no eft proprius aíl:us ipfiusjef 
go eft fecudús: fed ralis á£lus elicitur ab 
ipfo habitu Logícx , qui eft conftrü^i-
tíus iriftrumentotum íciendi:ergo. 
Secun-
Secunda parsprobatur. Nam a^us ^ t u s diftinñís ratíoníbus 0ncip í tur , & 
Logice vtentis, á quo dkitur vtens, eft diuerfis nominibus nominatur ex adi-
businadxquatis, & ordine quodam fe 
habentibus, fola rationis diftinftione, 
cum fundamento In re, talem potentiá, 
vel habitum, diílinguere debemus: feid 
LogiCíe habítus concipítur tk nomina-
tur vtens & docens,ex ordine ad diuer-
fos a6:us inadsequatos, & ordine quó-
dam fe habentes, Vi vidimus: ergo fola 
gaüdetdiftin^Ione rationis ratiocina-
tx,qux habet fundamentum in re.Ma-
ior pateí duobus exemplis, intellefl'us, 
fcilicet,^ virtutis religionis.Intelleftus 
conftrudio inftrumentorUm fciendi, 
quibus reliquse fcientiíe diffinlunt, diui-
dunt ,& argumentantur circapropria 
obieftarat non folúm diffiniunt,diuidíir, 
& argumentantur ex probabilibus, 
fed ex neceíTarljs & euidentibus: ergo 
hoc prseftatLogica:& confequenter, 
efficeretales modos fciendi, eftadus ip-
íiüs.Confírmatur.QuandoTheologus, 
aut Philofophus facit demonftrationé 
aliquam in Dan], v.g.conftrudio huius 
demonftrationis, quoad formalem díf-
poíítionem,eft aftus Logice vtétis:vel g namque (tefteDiuoThoma prima par 
íí eft alterius,dicat Fonfeca cuius íít-.cer te,qu¿Bftione feptuageíima nona.)idem 
té mironquod ifte au£í:or, alias doftus, 
quí tot in aíijs fcientijs demonftrafciones 
fecitiillas ex Lógica non acceperit:fed 
aliunde; &quód ex Lógica folúm didí-
cerit diíTerere probabiiiter, feu topicé. 
Non igicur eft aftus ad^quatus Logice 
Vtétis,diírererefolúm ex probabilibus. 
Confirmatur fecundó.Nam in Lógica, 
prxter traftatum ilíú, in quo docemur 
diíTerere topicé & probabilker/unt a-
li j t r a í b s , in quibus docet nos Lógica 
modum diffiniendí,c!iuidendí,&demó-
fecundúm rem & rationem fomialero, 
ex natura reí, eft fpeculaduos & pra&i-
cus: quia fpeculaíioñem & praxim re-
fpicit vt adus inadsequatos .* ídem etíá 
eft fciétiíicus& ratiocinatiuus:quatenus 
tognofcit neceíTaria, rcientííicusj qua« 
tenus Vero ad contingentia fe exten-
dít, ratiocirtatiuus nuncupatur: ídem, 
abfque vlía reali diílindione, eft ratio 
íuperior & inferiorjper ordinem ad di-
uerfos a<fl:us. Similiter eadem virtus re-
Hgionis (tefte Diuo Thoma fecunda 
firandí.Et ipfe Fonfeca agit dehis in fecunda,quíeftíone oílüageíima pri» 
fuá Lógica libro quinto, fexto, & fepti- ma, 
mo,&c. Ergo conftruere in quacumqj 
materiadiTfinltionem^diuifioné, &de-
monftrationem, debet eíTe aftus Logí-
c^,qu3ntümad modum formalem dif-
íinitionisjdiüifionts, & argumétationis. 
D k o tertíó: Idem formalíter & reali-
ter eft habitas Lógicas vtentis & docé-
tis,fola ratione diftinftus cum fúndame 
to in re. 
Hace conclufíoftatuituf prOaaftorf-
biís fecundae fententíx . Et probatur . 
Primó, á fufñcienti dluiííone. Nam eft 
aliqua diftinclio ínter hxc dúo, non rea 
lis,íieqUe formalis, ex natura reí: ergo 
articulo oftauo) fub eadem forma-
íi ratione, abfque aliqua ex natura re! di 
ftincHone,dicitur religio & faftitas pe í 
ordine ad diuerfa munia ou^ exercet,fí 
1. \ 
ue per ordfné ad aftus diuerfos inadse-
quatos:quatenas cnim exhibetDeo de-
bita culta,& per achis virtutu tribuft eí 
debitü obfequiú,eft religio:quatenusve 
ró offert Deo mente ipfam homínís in 
obfequid5eftfan<ñkas: ergo ex diueríís 
aftibus inadiequatis vníus virtutis fola 
díftinftio rationis ratiocinatse cofnrgit. 
Sed vt veritas huius doftrinse píenius 
innotefcat, arguitur: Habítus, qui dif-
ferunt genére,áfoftIorí dííTerüt fpecíe-rationis:quse cúm defumatur ex ordi- D &c6feqaenter realítenfed Lógica vtés 
ne ad diuerfos a£kis, vt vidimus,erit &dccensdiííeruntgenere:ergo.Min, 
cum fundamento in re ipfa. Secundo. quia illa dífferút genere quge in diueríís 
Nam qaando aliqua potentia, vei habí- generibus collocatur:fed iftiduo hablt9 
R. 2 m 
$ $ 6 In vniuerfam Arifto.MetaphyrXib.2. 
in diueríís generibus colIocantur.Ete- ^ fpecificarí.Sed iftl dúoadusnon ^con-
mm vtens eílin genere artís,docens ueniuntineadem rationeformali: er-
vero in genere ícíentísé.qu» funtdiuer 
fa genera habituum inteíledualium: er 
go. Mjn.patet,quia vt vtens, & modus 
fciendi non eft fdentia, & alias Conúe-
nít e! diffinitío artís fpeCuIatíuge ,quia 
eft re£í:a ratio operum fpeculatiuorum 
conftruendorum:ergo. Neqj valet di-
cere,Logicam,vt modum fcíendi feü 
vt vtentem etíam in eadem fpecíe fcié-
tia? collocariiín qua vt docens colloca-
tur, quia eft ídem habítus formalltef., 
Non (ínquam) Valet Nam habítus cuius 
aftas non eft fcientifícüs, neqj ipfe eft 
go. Min. in adu docentisfaluatur ra-
tio fcientifici, & ineíus obieOo ratio 
fcibíli.Sjhíec non faluatur ín a ¿ b , & 
obiedo dicentís,quia eiusaaus noii c ñ 
fcire,& eius obie&um non eft fcibile, 
fed conftruibíle. Sed ratio fcibíiis & 
Conftruibiiis non funt Vna ratio forma-
lis: ergo. Confirmatunfatio fcibíiis & 
conftruibiiis funt diuerfa» rationes for-
males íecunaum fe poftulantejs diuer-
fos habítus: ergo vbicumqj hanc re-
tínent diueríiitatem,^ confequenter ín 
modo fcíéndi alia eft ratio ícibilis, & a-
fcíentia^fed adus Vtentis non éft fcíen- g lia eft ratio conftruibiiisúlla ad dOcen-
ííficus,quía poteftcffeconftrüBio fyl- tem :h:ec vero ad vtentem Logicam 
logifmi topici,& inclinare ad falíum-er 
go. Ad hoc R.Iuxta folutioné afsígna-
tam,quod lógica fecundum fuam ratio-
nem formalem,&adequatam eftfcien-
tia^uia prsecipuum ipfíus mürtus á quó 
fumítfpeciem,eft docerenaturam fe-
cundarum intentíonum, & de ípíís pró 
prias pafsiones demoftrare.Munus ve-
ro conftraendí,á quo dicitur vtens,eft 
fecundaríam, & ideo ab illo non forti-
tur fpecíem fuam.-vnde ad replícam d¡-
pertinens, Antece. patet,quia in virtu-
tis opere alia eft ratio fcibíiis pertínens 
adPhilofophiam moralem, & alia eft 
ratio agibilis pertínens ad habitum pru 
deníÍ3e,&aliarum virtuiumi&iftse ra-
dones non funt díuerfóíquia in virtutis 
aftu coniunguntur, cum íínt radones 
priores,&comunlores omni adu vir-
tutis: ergo fecundum fe habent illam 
diue ríitatem. Confequétia vero proba 
tur,quia quid quid alic^iconuenit fecun 
ftinguo maío.habítus cuius aftus no eft Qdumfe,femper & vbícumq} debet illl 
fcire non eft feientia,fi aftüs ad^quatus conUenires 
vel primanus*á quo fumit fpecíem,non 
fitfcire,concedo, íí tamen aftus magis 
princípalis fit fcire, minas vero princi-
paiís non fit feientificus, negó malo-
re rn, 
Secundp arguitur.Implícat ab habitu 
eiufdem fpeciei diuerfos aftus fpecíei 
dímanare,quiahabítusperafl:us & ób-
le la fumit fpecíem fuam,fed docere^Sc 
conftruere funtadus diueríi fpeciei; er 
go Dices ab eodem habitu diuerfos ac-
tas ínada»qaatos poííe prouenire fícut 
eadem charitate, & religione di-
xímus diuerfos adus inadíéquatos e 
ici. 
ádárgumentumj íílos añus in a- 2^ 
daequatos bene poííe diftinguí fpecíe 
etíam formaÍi,& ab eodem habitu pro 
ueníre, quia non excequo,fed ordine 
quodam ab illo proueniünt: quando e-
ním fíe proueniünt á Primario accipit 
habítusfpecíem,&ideo non obftateius 
vnitati alium alterius rationis formalis 
fecundado caufare. Secundo Refpon 
detur. luxta folutionem afsignatam 
eíTe diuerfos materíalíter, & ín eíTe ac-
tus, conuenire tamen ín eadem ra-
tione formalí. 
Ad huius ímpugnaríonem ,dlco in V-
J ) troque a£lu, docentís ícílicet & vté-
Sedcotra.Nam aftus inadsequadali. tisfaluarirationem fcibíiis, licetdiuer-
CUÍLÍS habitas conueniunt ín eadem ra- í]mode;ín illo quidé ín refto, quia for-
lione formali, á qua talis habítus debet malicer eft fcire, in hoc vero indírefte 
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& ín oblíquojquia eft conítrudío modí ^ gic« i fícut magis álbum eíl: eífeaus for 
feíencli,quieftmodus,&velutíforma malis maíorís albedinis rergocum ex 
alia parte non crefcat ín racione doceri-
tís, vt fupponk cafus, ílabit ííne huius 
mutatione, íllius incrementum .Ñeque 
valet dicere, quód ficut eifdem adíbus 
generaturvtraquej ka eífdcm augetar 
vtraque, quí aftus debent efíe in mate-
ria Logicíe. Per aftus verb allarum fcié 
tiarum folúm augentur aIlaefcientÍ2e:L<) 
glca aütem nullum fufcípic augmetumi 
Nam retorqueo argumentum: Eifdem 
aftibus augetur alíqüis habitus phyfícíe^ 
quíbus generatur:fcd per a¿í:üs aliaruiii 
fc!entiarum,|quatenus ratióne Idgtcalis 
difpofitionis funt á Logira vtenteje^xer 
cet fe ipfa Lógica vtens 10 aílus pro-
prios.&redditur homo facllior ad illos 
quodeílfignum ínteníionis &augméci 
Spfius Lógicas vtenosiergo ex illis,&n6 
ex adibus docenas, fuic genita Lógica 
vtenSi 
Confírmator primo. Ea qu^ diuerfí-
modé déterminant eSndem generado* 
nem^lífFerunt falte ex natura re í ,&pro 
pterea eírentiáhominis,v'.g. & elus páf-
ílones dlífeirre colligimus ex natura XG% 
quialicet exvieíufdégenerationis pro 
ducantur,effentia tamen illam terminal 
primario , & pafsiones fecundarlo: .at 
llcet vtens & docens , ex vi eiüfdem 
Ipfius fcire; & talis conílrudio ordina-
tur ad debitam fpecuhtionem fcientí-
íicam. Et hoc fufíicit ad hoc vt fiht eiuf-
dem rationis formalis: ficut m Fide & 
TheoIogia,quarum obíe^um efl: Deusj 
fufficit,quod aliquid ordineturad Deuj 
& ?mportet Deum in obliquo}vt ingre-
diatur eius rationem formalem inefíe 
obie^i. 
Ad confirmatíonem diílinguo Ante-
cedens pro fecunda parte. Racio coftru 
¿libilis , qúando reperitur extra mo-
dum fpeculationis,fíue adus feientifi-
ci, concedo quód diñínguaturá rado-
ne feibilis: quando tanlen reperitur tú 
modo fpecülationis, & aftas fcíentifícij 
negó Antecederts i Et quia id quod co-
ílruit Lógica vtens, eíl difpóíitio mo-
di feiendí quse eíl modus adas fpecu-
latiui&fcíentifici,non debet rano fei-
bU¡s>& conílruíbilis diílingui in aftu 
Logiccevtentis, quafí dúplex ratiopo-
nensin numero :ín a£lu veró vinutisi 
fado agíbilis, quia nulfatenus pertinet 
ad geiius feibilis, eft díuerfa ratione fei-
bib's : $t pertinet ad diaerfum habí-
tum operado virtutis, & iliius confide-
ratioi 
Tertió arguititr.'Quando aliqaaduo 
ka aíTociantor, vt vnum íufeipiat m a - ^ Logicalis demonílrationis generentur; 
gis & minus, altero ínuariato manentei ^ primario tamen generatur docena, & 
ílgnum eftdiílinftionis ex natura reí^ íecündaríó vtens , qtiod eíl ,diueríi-
ínter illa.Sed Lógica vtens poteílin-
tendí, inuaríata docentes ergo. Minor. 
Sitcafus, quód aliqdshabeat Logicarri 
docentem ',A ííüe feiendam de centum 
conclufionibus: & poílea fe exerceat 
in conficiendis fyllogifmis circa ma-
terias aliarum fciendarum ,tuncauge-
bitur eius Lógica vtens abfque doceñteí 
ergo. Antecedenspatet, quia ille^O-^ 
mo reddetur magis facilis &promptus 
modé eamdem generationem termi-
nare : ergo . Minor patet, quia ha-
bitus primanó adquifitus , per de-
monftrationem , eft feientia formali-
ter :fed vtens vt fie , non eíl feien-
da : ergo non eíl primario adquifita 
per demonflradonem primam Logí-
calem. 
Confirm.fecudo.id de quo dua? c6tra 
diftorise verifícantur, fimul & pro eo-
ad conftruftionemfyllogifmorum per D dem'temporejnequiceíreidemj& eiuf-i 
vfum Logicse vtentis, in materijs alia- dé rationis formalis ex natura re í , quia 
rum feientiarum : fed hic eíl efíeclus de eodéfecüdümeapdé fórmaleimpli-
formalis íntenfíons habitus vtentis Lo- cat duas contradictorias fimul verifica-
R 3 thká 
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rhfed de Lógica docente verifiGacuf ^gun tadra t íonem virtutis^íicüt exaftí-
fic fcíenna , & de vcente verincatur, bus artlüm generatur in meínbris exte-
,<|uód tion íit fcíentia í qux funt contra- rioríbus quaedatn difpoíítio, & habili-
dÍ¿i:ona;ergo. tas ,qua facile obediant ad motus ar* 
27 Ad hoc argumentuftt reípondetuf^ tium ,lícet ad anís p e r t ó i o n e m non 
negando minoreni, Ad probationé ne- pertingat, íta docení Conríadüs prima 
go aiiceCedensj nam íicut concurfus ín- fecundáe quaéílioñé nonagefíñia íecuri-
, ílrúrnentí ^caufe principalís tantútn dajarticülo primo ad primum: 6c Au-
prodLicitjVel auget effeftum caufaj prin 
cipalisjita concurras Logice vtentis cu 
Philorophía,velMetaphyíiCa,tantLipro 
duc!t,vel augethabltutn philofophiaE,fi-
ue Metaphyíicde: & illam maiorem fa-
cilitatem ad rylíogífmosconficiendos^ 
quatti homo fe exercens in aftibus phi 
dorTabulie aureaé,dubio éc^y.innixi 
reftimonio Dodoris fandijquod habe-
tur quícíHone decima reptírna de Veri-
tate,artíc. i.ad quartum, vbi aííerit Do-
£k>r fanrtus, ex a^ibus virtutum iníufá 
rum gerierari aliquem habitum ,íímilé 
habitui infufoj vt ex adibus infufse cha-
lorophÍ2e,verbi gratia, adquiritjnon t r i - B f itatis generatur (ait ipfe) aliquis habí 
buithabitus Logicac Vtentis j fed tribLiit tus dileftionisjcuius íignum efl:,quód i l -
habitus philofophiae, qui fícut auget pro le quí fe diu eXerCuit iñ aíiibascharitatis 
ptítudíneni adaíTenfus feientificos 5 & infuffjlla amiífa,adhucmanetpr6ptior 
conclufíones philofophicas inferendas; 
ita. ad fyÜogizadum in materia propria 
phílofophigejauget facilitatem,quíe non 
coníiítit in hoc, quód Logicaé vtentis 
habitus maior fít:fed in hoc,quód exer-
cens feinaulibus philofophiaE ,facilíor 
fit ad vtendum Lógica fuá vtente. Ef 
hanc facilitatem tnbuít philofophia 3 íi -
cut artíficis mouentís inftrumentum ad 
opus artis,maior faciHtas,quam adquirit 
ad vtendum irtftrumento , non ex in-
ftrumento, fed ex arte * & eius actíbus, 
prouenit. 
Poteft fecundódici, illam maiorem 
promptitudinem nonefle habitusLo-
giese vtentis (hgecenim ex folfs aíjibus 
docentis-,á quibus gerteratür>potefí: pro 
ueníre)fed eífe cuiufdamqualitatis> feu 
difpofitíonís fimilis Logice vtenti,quse 
ex adíbns aharum feientiarum adquirí-
tur. Ad eumdem modum,quo multi 
Theoíosí dicunt, ex a¿Í:ibus virtutum 
infufarumgeneran,non quidem ipfos 
habitus per fe ínfufos j ñeque illos habi-
tus pe r í e lo s , qui ftmt vírtutes adquifi-
taf; iíli namque per infufíonem, iftl ve-
ad huiufmodi dilc^ionis aftus, quám 
i lk qui numquam in illisfe exercuit.Nó 
difsimiliter praster ipfum habitum Lo-
gicaedocentis & vtentis, qui habet ratío 
nem virtutis intelIeftuaIis,&folLi exadi 
bus feientificis in materia propria gene 
ratun & augetur: poíiumüs aiDque vilo 
inconuenienti,ex aaiqus aliarum feien-
tiarum, & ex fyliogiírnis probabilibos, 
in materia Logice procedentibus, ali* 
. , qüam habilítatem generan, qux ad Lo* 
Cgicse perfertionem non pertingat. 
Ad pr imam confirmationemj concef 
fa maiorej,nego minoré. Ad cuiuspro-
bationem diílinguo niinorem. Lógica 
vtens vtíicnon eílfcíentia, íi fumatur 
adsequatépro iprohabiru íecundü eius 
fpeciíicam cíadasquatam rationemtnc-
go mínorem:fi Lógica vtens accipiatur 
Ii vt fíe, reduplicante quodam fecunda-
rium & partíale munus ipfíus, concedo 
illam, & negó confequentiam. 
Pro cuius intelligencia, aduerten- 28 
dum efl:,LogÍGam,& relíquas artes libe m 
rales,effe ín confinio ípeculatiuarum, 
& prafticarum virtutuai,& ficutde ani 
ró per afbs ordinis naturalis generan- m2 rationali dici folet, quód eíl in cofi-
turj fed quaídam habílírates & qualita- niofubílaniiarüintelledüalíum & cor-
tes confaetudinales, qux non pertin- porearum : quid licet tota zntelledua-
lis 
lis íit,obtinettathen ínfímu íntelledua-
lís fabílandx gradumj & ideo attingi-
tur á fapremo infimi,& vtriufque extre 
mi aliquid virtualiter participatnta libe-
rales artes infimum obtinentes gradum 
fpeculatiuoram hab*fuum,V€luti in con-
finio fpecülationis, & praxis, efse cen-
fentur, & aliquid vtriufque extremi 
participare , virtualiter. Et ex hoc pro-
uenit, vt dúo partialía manía exequan-
tur. Habentenim fpecularvdocerena-
turam, & pafsiones demonflrare de fuis 
obieclis ea parte qua fcientise fpecuíati-
uícfunt; ea vero parte, qua afsimilantur 
prafticis habitibus, & aliquid iílorü imi 
tantu^habent conílruere fuá obIe£b,vt 
Lógica modum fciédbArithmetica nú-
meros, Grammatica congruam loquu-
tionem conficitj & licethocfecundum 
munusjperfe feorfum confideratum, 
fciencificum non íit,eft jamen vt adíun-
ftum primo proprium talis fcientíae; i l -
iius fcilicet, qux inñmum gradum fpecu 
lationis obtinet. Siigitur aliqua nomina 
fignificent has fcientias, vt fubfunt huic 
fecundarlo muneri, lícetvtíic non fub-
eantfcientise pr3edícationem,non obfta 
bit quo minas veré fcientias fintj& quia 
hoc nomen,Vtens,eíl: magis nomen of-
íicíj &munerísfecuiidaríj,quárn habitas 
Logice: hinc eft, quód, vt fubeft huius 
nominis fignincationi,nequeat Lógica 
fcientias prsedicatione fubíre.Hoc tamé 
non obftat, quo minus veré íit feientia J 
per demonftrationem primario adqui-
fita. 
AdfecunSam confirmatíonem ref-
pondetur ex eadem dodi ina, negando 
maiorem; quando illud,de quo duas co-
tradíftori.T affirmantur, fubeft diuerfis 
nominibus &conceptibus, inuoluenti-
bus ipfam rationis diftináionemj & di-
ucrforum acluurn.íiue munerum appel 
latíonemjqua ratione de efsentia díuina J 
veníicamus,quód fit communicabiiisj 
.&de reíationediüína, quód non í i tco-
municabilis abfque vlía diftinQione for 
mali ex natura reijpropter folam ratio-
. 2 . 
^nis diftin8:ionem,qu^ nomine efsentise 
&relationis inüoíuitur:& propter ean-
dem rationem de Lógica docente veri-
ficamns quod eft feientiaj de vtente ve-
ro negarnus quód fit feientia: fit etenim 
fenfus in hac propofitíone: Lógica vtés 
vt fie eft fciéntía:Logica,vt.exercet mu 
ñus vtentis.exercet munus fcítntise: qui 
fenfus eft fairusj& propterea mérito de 
illa vt fie negamus quod fit ícíentia abf-
que Isefione fuse ídentitatis formalis. 
J R T I C V L V S I / I * 
Vtmm h&c fetentia, qu& tradít 
^modum faendi ? fit ad omnes 
conquirendas conferuan-
dásfmplicUer mceffaria? 
I N hoc articulo dúplex ver fa tur fen 2 p tentia. ^Prima aíserit, Dialeftícams, ^ 
ad quam pertinet, modum íciendi tra-
dere, non efse fimpliciter necefsariam 
ad omnes fcientias conquirendas & con 
feruandas 5 féd duntaxat efse fecun« 
díim quid 3 fea ad melius & faciliús illas 
adquirendas, necefsariam. Ita landunus 
hoc in libro quseftione duodécima, cui 
fubferibit Fonfeca, vt de more habet, 
hic capitc tertio, quaeftione quarta, íe-
£Hone fecunda. 
Secunda huic oppofíta fententia afse-
r i t j efse fimpliciter ad omnium feien-
tiarum adquifitionem & conferuatio-
nem,necefsariam. Ita docent co m mu-
ñiré r Difcipuli Dodoris Angelici,quo-
rum princeps in hac parte eft Soto qu. 
prima procxmiali fase Logícx.Idem do 
cuit Albertus in praedicabilibus, capite 
tertio .Hos fequuntur Neoterici plu-
) res, de quorum numero eftNauarrete 
primo tomo fuper 1 .part. controuerfia 
decima. 
Aurores tamen huius íentétkc diuifi 
funt in tresmodos^dicendi: quidá enim 
"4 yolunt 
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volunt efíe neceffadam íimpliciter ad ^ d ü m f i n e m reqülritur,NecefsIfas con-
omnes fcíentías GonqaIréíidas,quia nul- 2ruentte,íiue conueni iqasrenaasjquia 
la fcíenria^abfque habitu Logicé, pote fl: 
adquínjetiam in effeimperfe£l:d,& quo 
advnam conclofionem: & de horurti 
numero eíl: Soto AUj vero voíunt pro-
pterea neGeíTariam íirnplkiter appella-
rijqüia licet id efíe imperfeto, & qüo-
ad vnam,vei aíteram concluíioné7pof-
íirrt reliquae fcientise adquíri,non ta m eo 
in ftatu perfedo, in quo fubetsnt prKdi-
cationem fcientíse íimpílciter. Ita Sán-
chez. AíijverQjde qüomronumero eíl 
Ñauarrete, aíTerunt, propterea eííe, & 
ü ientix,appellaíur 
Per omnium denique feientiarum ad-* 
quifínonem intellige tam ipfíus Logi^ 
es docentis,quám reliquarum omnium 
fcierííiarum, fiue ípeculaduarum ^fíue 
p'radicarum,quse per demonftrstione 
procedunt?generatioDemf & fíe gene-
ratarüm conferuationemJ&perroaoen 
tiam ac dürationem'íin intelledu hutna-
nOjCuiüs; operationes á Lógica dlrigiín* 
íu r :& ex bis breuí ter pr^notaí is fenfus 
Artieuli efe,An Lógica, qux tradit mo-
dumTciendiVíííad fui, & aliarum íclen-
dici fimpliciter neceflariam ad omnes ft tiarum, generatÍDnem & cooferuáno"* 
feientias 5 quia licet In eííe habitus reíi- nem,necefskate fínis íimpliciter necef-
quar feientix pofsint adquiri,fíüe confer 
uári fine Lógica,veluti Informes: at fi-
ne illa néqueunt rationem fcientisehá 
bere ,eó quód hanc accipiunt omnes 
fcientisE á Logicaj íicut omnes virtutel 
á charitate formam accipiunt virtutis, 
cjiiae fine illa manere poííunt veluti in-
formes, & duntaxat ín eífe habitus . 
Sed pro explicatione "vrritatisbreui 
fermoneexplieandi funt terminitituli 
Quícftionisjinter quos íres itídlgent ex 
plicatione. Nempe,Logica}neceífariri ? 
& fcientiaruni omnium conquifitio» 
ígitur exDialedicis fupponú, nomine 
LogíG3e,non habitum congenitum pri-
mo rum p nncipio r u m ,n eq ue pee uiiar é 
alíquorum hominum inclinationem, & 
aptitudinem ad Logicae ftudium , quas 
Logice naturalis nomine folent áDia-
ledicis nuncupari; fed ipíum habitü ad-
qüífitum,ad qué articulo fecundo docu! 
muSjduplex illud munüs,docéd!feiÍicet 
natura modi fclendi, & illum eonfbrué 
dí.pertinerejeíTe íntelligedum.Per Ne-
ceíTarium vero accipimusid,quod eft 
iiecéíTarium necefsitate conditionata, 
quas ex fuppofitione alicuius finís affe-
quendi dimanar: qua?, quando médium 
efl: adeo neceílarium^vt finís fine illo ne 
queataffequí, dicitur necefsitas finís, fi-
ue conditionata fimplicirenquando ve-
ro folüm ad meííus, fiaefacilítisaffequé-
fariajita Vt fíoe tali habim modi feiendi 
nulla fcfétia in humano inteiledu qneat 
^enerari, aüt conferuari. kefpondeo# 
dicendum. Primo, quod habitus Logi* 
cx5fiue modí^fciendIVnon folü necefs irá 
te congf uentiae, feu ad melluséíTesVeTu 
étiám necefsitate fimpliciter finís eft adí 
ómnes ícientias conqulrendas &cofer-
uandasneceírarius. 
Hxc conclufio ftatuitur cotra Au&o* 
res prímse fentende.Etprobatur prima 
pars.Primó. Nam id quod efi: priú s ad-
difeendum ante omnes fc!entias;reqm-
ritur fimpliciter ad illarum confecntio 
nemí fed modus fclendi efl priús addif-
cendus, vt ex articulo fequenti patebifs 
^ ergo. Secundó, quia Logiea(íefte I f i -
doro libro fecu ndoEtymolo gia r um) eft 
feientia diffiniendi, dliTÍdendi, & argu* 
mentandi,qu9 difputando ^ocet^quem-
admodum verum á falfo difeernatnr: 
fed ad euiüílibet feientiaadquifitionem 
debetneceíTanó haberi huiufmodi fcié» 
mi ergo. Minor ; quia nullus poteft aíi« 
quam feientiam adquirere ,nifi per de-
monílrat iGnem á fe mentaliíer ccnílru-
dam & intelledam 5 generatio etenlm 
feientiae, citm vitalis fit, debet fieri peí 
demonílrationem ab intclledu proda-
dam addiícentis, etiarofi ab extrinfeco 
adiuueturpraeceptore. Sed ad demon-
ílrationem conílmendarñ ¿kintelligé-
dam^ 
3i 
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darf), requírítar habitas aliquls, fiuelu-^bertus Magnus,explícan$pra^fatáfcíé-
men:&hoc eftLopíca:er20 Min.qula tlx cliffinítionem ín primo Poíleríor.G. 
• » . J J 0 . _ _ r ? . n . ? . Q . i . . . Sil — ^ í w r r t ^ ^ . . I n r r . % I" non minús depender conftraftío 6c pra 
díca cognino domus ab arte dorniíica-
toria,qnam, conftraftío & intelligéntia 
fylloglfml á Dialedicajqüia vtroblq,- eíl 
dependentia adus á proprio habltujfed 
fine arte domificatona nequít haber! co 
ftruftio & cognitio pradica domus:er-
¿ o fímííiter íine habita Logice neqaít 
haberi cognino & conílruá-io fylíogif-
mi. Confirmatar harc ratio. Nam, qaia 
direftio materialium partium domus, 
fub forma domas, efl proprius affedus 
2.aic,!Í!amtertiam partícula m^r resali-
ierfehxbe(ít ,&c. non deberé referri a.d 
necefsitatem pr^emiíTarum, veí concluí 
ííónis:fed ad necefsitatem illationis &G5 
feq.qax píóueniteihoc,quód talis res 
neceíTario fequatur ex talí caúfa; ita vt 
fenfus fít:Tunc fcímus veré alíquacon-
clufionem, quando fcímus eius caüfam, 
& quod fit illius caafa,& quód fien non 
poteftquodextalícaufa non fequatuíJ 
cognidonem autem confeqnentías &Ü 
Iationis,& íllius coftrañionemprseberé 
artis domificatorice, á fola illa poteíl: ta- T> folias Logicse eft: ergo. Confirmatar. 
lis direftío effíci:fed dire^io a^uam in Scientificas affenfas de aliqua coclufio-
telledus fabforma medij,pr3Emíííarum 
& concíufionis eíí proprius efife&us Lo 
gicsetéVgo á fola ilia poteft caufari. Tac 
vltra: Atxnallus>abfqae hacdíredione, 
poteft fcíentia adqairere,quia huías ad-
quifitio debetfieri medijs aftibus habé-
tíbusformam fyIiogifmí:ergo. 
Tertiójfequutur ex oppofita fentetía 
dusecontradi^orix, v.g. ifta,híchabí-
tus fine Lógica, c'rcahanc propofuio-
nem:Homo eft difcurfluusjeíl fciéna:& 
hic habitas non eft fcíentia.Confequens 
non eft admíttendunr.ergo.Patet feqúe 
la. Inprimis afíirmatiua adminitur vera 
nejperqaem generarur habkus fciend-
ficuSjConfíftít in certo iudício de illanco-* 
uincente ínteíle£l:um,&: excludente orti 
nem formídínem: fed ralis íadicíj certr-
tudo neqüií haberi de aliqua concíüfió-
ne fineLogina:ergo. Minor eft Dofto-
ris fanftí primo Pofteríor.fed.i. vbi e% 
plicanstitulumprsefatum iilorum libro-
rum,habet ín hac verba: Qjti* mdicmn* 
certum de ejfeffiibus háherl non pote&> nifi 
refolmndo mprimaprincipiaiídeopars húc 
•AnctüúcitltocdtHrMeJi,refo¡Híoriá. Certi*. 
tudo autem iudicij, qu&pér refalmianém ha 
hetur teflyelex tpfa formafyllogifmi tan-
exhypoíhefi,qaód Lógica non fitfimG í u m , & ad hoc ordinatur Uhér Priorum 
j Í M Ü t i c ó m m , qui eft de fyllogifmQ :"Ve/ 
cum hoc ex materia, quid fumuntur prope-
fitiones per fe, &n€cefjan&: ^ adhoc or-
dinatur líber Poüeriorum ^Analititorumi 
qui efi de fyllogifmü d e m o n ü r a ú m . Hsee 
DinasThomas. In quibus tría non ob-
fcurénos docet. Némpe adcertitudi-
nem iudicij fciencifici de aliqua c5clu-
fione,ex ipííus refolutione ín caufas pe-
deré. Et han c rejolutionem non poíTe 
fíerl fine cognitionedirpofitíonísfyllo-
giftic^ in modo & figara)& fine aífum-
píiooe propofitiohum neceíTaríaruiíi^ 
ingredientíum de matenaíi compofi-
Po¡iertúYti,\á eft,de pofteriori refo- D tionem fyllogifmidemonftratiai. Etde 
lacIone:qaiain iliís docemar refoluere niqae vtriufque partís fyllogtfmí de-
oiclafionss ia faa principia. Vnde A L nionftratiui,tam formf,quam materi^, 
R 5 cogni-
plíciter neceflaria,. Negatiua proba 
tur fie. Nalias haber feienriam alicuius 
conclafionis,nifi illam fciát refoluere ad 
fuá principia:ar fineLogica nullus feir re 
foluerejergo Maíor eft Philofophi prí-
íno Pofte.c.fecundo, & i.Phyfic.cáp.i 
afferenris, tune nos aliquid feire, qaado 
caufam, oh quam res e í l j illius caufam effe, 
& fieri non poffe^t res dliter fe habeat, co-
gnofeere arbitramur.Qüoá eft,fcíre illam 
rem refolaere in fuá principia. Min.pa-
tet:qaia fola Lógica eft quas docet refol 
aere cOnclufionesin principia fuá. Vnde 
llbrí Pofteriorum inferibunrur: ~¿nalt 
tica 
l é z In vniiierfam Arifto.MetaphyfXib.^. 
cognitíonemtríbuere Loglcam in di-
ueríís tra¿i:atibus:iiiius quídem in Prlo-
ruírijhuius vero in Pofteriorum tralla-
tu. Secunda pars conclufionis, quod 
fdlicet neceíTaria fit Lógica, ad reliqna -
irurn fcientiarum conferuacionem, Pro-
batur. Nam quod requiritur ad fieri & 
eíTe alicuius; requiritur ad eíus confer-
üationein:red Lógica requiritur ad fieri 
& effe aliarum fcientiarum, prout funt 
in nobis receptx.-ergo.Minorjquód re-
quíratur ad íicri,patet ex di£lis:quód ve 
ro requiratur adeffe quodhabent in no 
í l ro intellefhi: patet. Nam quando ali-
quid depender ab alio in operan,depé-
det etiam in effe, eo quód vnümquodqj 
operatur in quantum eftj fed fcienti^ de 
pendent in nobis,á Lógica in ruis opera 
tíonibus: quia fine illius dlre(Stione ne-
queunt elicere fuos aftus, vt probatum 
eft;ergo fignum eftdependentise In eí^  
fer&'-per confequens Lógica requiritur 
adefleillarum in nobis . Confirmatur. 
Nam ad conferuationem cuiuslibet fcié 
tixadqwifitx in nobis requiritur vfus & 
exercitium illiusj hoc. enim ceííante íla-
tim illa períbit,fed ad hoc exercitiu re-
quiritur Lógica,- ergo requiretur etiam 
ád ipíius fcientix conferuationem. D i -
co fecundo:Ad aliasfcientiasrequiritur 
^ Lógica, vt quídam difpofitio neceíTa-
río praefuppofita: non vero ad feipfam. 
Prima pars patet hac vnica ratione. Na 
tune aliquid requiritur ad aliud, vt difpo 
íitio ncceíTarió praEfuppoíita:quado di -
ílinguitur ab illo,& praecedit ilíud in ge 
nere caufse difpofitiuge, íiue iuftrumen-
talis, paratque viam ad Illud 5 & hac ra-
tione forma embrionis prserequiritur, 
vt médium & difpoímo ad anim^e per-
í e ñ x animalis introduftionem.Et pro-
pterea etiam in generatione rei natura-
lis,accldentia3qu3! ad iilam difponüt,re 
quiruntur in genere caufe diípofítiuae, 
íiue roaterialis radix. Et in eodem gene 
re aftus liberi arbitrij prarrequiruntur 
ad adulti iuíliíícationemjVt difputatur á 
jrheologisi.2.q.ii3.artic.certio>quarto 
^ & quinto.Sed Lógica eft habitus díílm-
ñus á reliquis fdenti)sj& parat viam ad 
Illas in genere difpoíitionis,medIj, & ni 
íl:rumentírequiíiti:ergo. Secunda pars 
probatur. Primó. Nam id quod eft drf-
poíitio & médium neceflarium, debet 
diftingui ab illo refpedu.cuius efe difpo 
lit io & medium:fed Lógica nondiíHn-
guitur áfeipfa:ergo. Maior. Qiiia difpo 
íitio & médium debet pra^fupponi ad 
id refpedu cuius efl diípófítio 3 & mé-
dium deber habere caufalitatem re * 
fpedu illius: & eft vía arque tenden-
tia ad illud: fed nihil refpefíu/uipoteíl 
pr^fupponi,habere caufalitatem aliqua 
g aut efle via,fiue tendentla:ergo. Secun* 
do probatur,Nam (i Lógica ad fui ad-
quifitionem eíTct neceíTaria, tamquam 
aliquid pr2efuppofitum3fequeretur,dari 
proceííum iníinitum,& numquam pof-
íe accipi primum habitum Logfcse.Có 
íequens eft abfurdumjergo. Sequela pa 
tet manifefté. Nam quocumque habita 
Logicse accepto, lllum prsecefsiílet ali-
quisLogice habitus.Supponamus enim 
claritatis gratia, Petrum modo aggredi 
ftudium Logicx,& fieri illiaPraecep-
tore hanc demonftrationem: Omne v -
Q niuerfale eft praedicabile;genus eft vni-
uerfale:ergo eft praedicabile. In hoc ca-
fu fíe argumetor: Vel antequam Petrus 
aíTentiaturconcluíioni^abethabicü lo-
gicalem,vel non* ñ detur hoc fecundu, 
habeo intentum'habitum feilicet Logi-
cx non prxrequlri ad gene ratione m fui 
ipfíus-Si aíleueretur primum, igitur ad 
illum habitum Logicss praecefsit alius j 
quia non eft maior ratio, quare ad ilium 
non prsBcedat alius, quám ad iftum fe-
cundura. Confírmatur.lmpofsibile eft> 
ante aíTenfum illius logicalis condufío-
nis(quam fuppono efte primamPetro 
propoíitam)pr2efupponi habitum Lo-
g'ica!5etiam in efíe imperfe<R:ojergo. An 
£ ) tecedens. Aut iile haberetur per demo 
ftrationenijaut pernarnram eífethuma 
no intellecluicongenitusrfed neutrüho 
rumeftpofsiblle :ergo. Maior patet á 
fuffi-
fufficieti dluífione; quia nulla alia vía po ^Haec concíuíío flatuitüf contra tertia 
teft aliqua fcientla generan exhis quse modum explicándi fecuhdam fenten-
naturaliter generantur, & non per infu 
íionemfetenim fuppono, illam Lógica 
non fuiííe Petro diuinitusinfufam^Mi-
ílor patet, inprímis:Nonpoteíl dici prí-
rriuni, quia ante iilam demonfíranoné 
fupponit caíus, nnllam aliam príecefsif-
fe,exvi cuius poflet Lógica generarí: 
Ñeque fecundum, quiá eíTetíncidere in 
fententiam Platonis & Alberti quorum 
ílleaíTerebat/cieníiasnon caufariin no-
bisex fyllogifmo demónfÍ:ratiuo,fed ex 
imprefsione formarum idealium:&co 
tiam.Et probarur primóiquia informa-
re ifto modo reliquas virtutes, eft pro-
prium vírtntis perfedioris:quadecau-
fa prudentix omnium moralium perfe-
ñKGtnXytk charitati omnium moraliu, 
& theologicarum principi,c6petít hoc 
munus alias extrinfecéiníormandi; fed 
Lógica non eft omnium fcientiaru per 
feítifsima,fed potiús omnium pediíTe-
qua & ancllla, vtpíobatum eft fupra ar-
ticulo fecundo ad primum.ergó.Secü-
dó probatur. Id quod Lógica reliquis 
fequenter ftudium noftrum, &exerci- g fcientíjs prsebet, non eft illis ratio for 
tium litterarum non eííe>fciétias de no- malis affentiendij fed tantüm conditío? 
üo áddifcere y fed tollere impedimenta, 
vt ex Imprefsione formarum feparata-
rum,eá, qux naturaliter feimus, in me 
moriam reuocemus. Híc vero affere-
bat, fcientias, quoad efíe imperfeftum, 
nobis elte corigenítas, & pdíTe á íiudio 
& exercitio confummarij quam íenten-
tiam libro ptimo,quaEftione fecunda,ar-
ticulo primojoftendimusefte Ariftote 
l i , Doítafi fanfto, arqueverxphilofo-
phíaé contrariam:ergo¿ 
Dico tertió: Loglcae: habitus non folu 
ergo non eft ad illas neceíTaria, tamqua 
prxbens rationem formalem feiendi.-
Antecedens probatur; nam prxbet illis 
formam & modum fyllogifticujfed h^c 
non eft ratio formalis aíientíendí alijs 
ícientijs; fed tantum quasdam cónditio: 
érgo. Minor patet; tum, quia difpofitio 
in modo&fígura eft ensrationisjfed ens 
rationisnequiteffe formalis ratio cau* 
flmdiaffenfum fcientifícúm conclufio-
nis : tum,quia illa difpofitio habet refpé 
du praemiííarum in ordine ad cocíufio-
ad reliquas fcientias adquirendas in elle nem, ficut fignificatio in Sacramentis 
perfectojfed etiam ad illas adquirendas,' nouae legis in ordine ad gratiamjfed fíg" 
qnoad ftatum imperfedurn, eft fimpli-
citer neceíTarius. Hsc conclufio ftatui-
tur contra fecundum modum' explíca-
di fecundam fententiam.Ét probatur eif 
dem rationibus quíbus prima conclufio 
fuit probata, reducendo illas ad hac for-
mam: Ñamad feientiam haberidam in 
eííe imperfeto, vg.ad habendam phi-
lofophiamvniusduntaxat conclufionis, 
requiritur iudicium certum & euidens 
de illajper fyllógifmum demonftratiuü 
caufatum jfquo illáad fuá principia feiat 
homo refoluere. Q^ I^ E omnia finehabi-
tu Logícx nequeunc haberi. ergo. 
Dico quartó Logica non fie eft necefD illud eft fimplicicer neceflariü ad feien-
faria fimplicíter ad alias fcientias, vt t r i - tias,finequo ípfe nequéunt adquirijfed 
buateis formam & perfe&¡onem,tam- finehabitualiLógica poffuntadquirijer-
quam virtus extrinfecé illas informans. go. Maior eft, diffinitio neceílari) cón-
ditio 
nificatió non eft ratio formalis caufao-
di gratíamjfed tantúm condítioíratio e-
nim caufandiÍ eft virtus fupernaturalis 
realisjper quam Sacramentum eleúatur 
áDeo, & conftituitur in ratione inftruT 
mentalíscaufe ordinis fupernatürahVtfi 
denlque, quia fi difpofitio iogicalis effet 
ratio alíéntiendi, omnes feientíae eíTcnt 
eiufdé rationis, &athom¿ fpeciei,quia 
hsec difpofitio in ómnibus feientijs efte-
iufdem fpecieij fed hóc eft falfumjergo 
& illud ex quo fequitur. 
Sed vt hsec dodrina pleniús innotef- ^ A} 
caf , ArsuItur.Prímó^ontra illam:nam 
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áíiionati. Mínor probatur.Nam ad ha- ^ fit In aliqua fpecie aílenfus certi & euí-
bendamícientlam philofophia^v.g.hu denrisrpeculatiui,non rapientia^cünon 
ius verítatis: Homo eft rifibiíisyfuíficit fít per altifsimas caufas: ñeque intelle-
cognitiopnncipiorum ocbonitatis co-
fequentise; fed vtraque cognitio poteft 
haberi fine habitu Logicx. Prima qui-
dem,quia cognitio horum principiorfi: 
Omneratíonalé eft rifíbile^ &:Omnís 
homo eft rátiónalis 5 pertinet ad habita 
philofophÍ3e,&ad habitum príncípiorü 
prímorumicognitio verobonitatis c5-
ríqaentí^,cúm fit ín Barbara, vel Daríj, 
poteft haberi pe í habitum primofum 
prindpiorUm, quia non eft minas nota 
principium,confeqaentiam de Barbara 
& Darij effe bonam, quám homíné effe 
rationalem. 
Dices,quod requiritur cognitio modi 
refolaendi illam veritatem infua prin-
cipia, quam cognitionem fola Lógica 
proeftat. Sed contra argúitur. Ná, fcire 
refoluere illam conclufionem, nihil eft 
alíud,quám ícire,quod bene fequitur ex 
illis prinCípíjs: fed hoc fcitur eodem lu-
m ine, quo cognofcítur bonitas confe-
quentisesqu^ confiftit ín bene fequí vnü 
ex alio:ergo. 
Ad hoc argumentum refpondeturí 
conceíTa maíore, negando minorem:ad 
probationem negó maiorem, iuxta folu 
$:us,qüía non eft de alíquo primo prin-
cipio: ergo erit fcientíx. Confequentia 
patet'.quía no eft alia fpecíes habitas fpe 
culatiuí íntelleftualis afsígnabilisj& co-
féquenter ñeque aíTen fus nifi fapienti^ 
intelle<5l:us,&fcíentÍ5e. Antecedens ve-
ro pate^quíajexpiicatís terminis maió-
ris & minoris, & confequentia de Bar-
bara,prjebet ruftícüs ille aííenfum certu 
& clarum maiori & mínori j ex quíhus 
fnoueturad aíTentiendum conclufioníj 
fed ex affeofibus clarís pra^miflarum, & 
íllatíonis,neqüit moueri ad aflenfüm ob 
fcurum, quía affenfus caufatus debet ef-
fe fimilísin ccrtitudine & clarítate fuae 
caufse, & motiuoj ergo. Confirmatúr: 
Scientia fubalternata non mínus depen 
det ab aiternate^uám phííofophía,v.g. 
á Logica:íed non obñante illa depende 
tía poteft adquirí fubalternata in eíTeim 
perfeík>,& velutíinformí, fine fabalter 
íiante,vt docet D.Thomas prima p.qüi 
prima5articulo fecundo: ergo fimiütef 
poterit adquirí philofophia de illa con-
clufione fine Lógica, quia Vt fie tantúm 
habebit eíTe quoddam imperfeiftara. 
Confirmatur fecundó, quód repug-
tionem afsignataméAd cuiasimpugna- C nathabitui vtfic,non debet,neqj poteft 
tionem refpondetur,quód fcire refol- conuenire habítni Logíc3e,fed habitui 
uere illam veritatem ín fúas caufas, eft vt ficrepngnatdaríad fimplíciterope 
fcire quód homo eft rifíbílis,quía eft ra- randum, eó quód conuenít tantum lili 
tionalis:& quód neceílarió ex rationalk dari, ad meliús &facilius, fiue ad bene, 
tate fequitur rifibilitas: & eft fcire, hanc auc malé operandum: ergo nequit Lo-
connexionem fcíentia faítiaa & coftru 
ftiua illius confequentise, fine fyllogif-
mo,In quodefa^oillaconclufio infera-
tur ex prscmifsis.Et h^c omnía nequeat 
haberi ex lumine primorum principio-
rum,fine habitu Logic3e,qi3Í refoluit, & 
gíese conuenire hoc, quod eft fimplici-
ter requíri ad feiendum. Ad argumen-
tum refpondetürtnegandoantecedens: 
quía licet rufticusformet aliquem afsé-
fum illius ventatls,ílle erit opiníonis veí 
fideí humana!, quoadüfque per aduentü 
conftruit confequentías, in .quibus fie Logicse feíat refolaere per feípfum, & 
refolutio. refoíationem conftruere. V e l e r i t ille 
Secundóar^uitur,quando alicuíru- aíTenfusínchoatiué, &redu61•iué,perti-
ílico fitpraedida demonftratio,explica O nens ad fcientiam,ficut embrio homínís 
tis terminis,format aliquem aflenfüm eftreduíliué, &inchoatiuéhomo.Ne-
-de taliveritate certum & euidétem, qui que debet addifcerc,ad hoc príeftadum, 
inte-
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íntegros libros poíleríorum, quamuís ^ \ de alíjs fcientijs: ergo etíam poterunt íi 
id requiratur, vt perfeftus Logícus fit, ne prseexíftenti Lógica generan,Mín. 
íatís namq,- erír ad refoíuendum alíquas qüia in Illo priori In quo aggrediens pri 
conclüííonesínfirui de forma fylíogifH maní Logice demonftratibnem eonfí-
ca,&de íllo modo pofterioriftlcse refo deraturantc aíTenfum concíuíiónis non 
lutionis. Neqj hoc eíl: inconueníens. habetvndemagfsaffentiaturillí,quam 
Nam etíarh ílliquíadmitcunt íllum af- primse conclufioni Philofophíse. v. g, 
fenfuni elíe veré fcientificum de prima tantum enim habet lumen primorurn 
& fecunda conclüfionc,dicuntafenfus principiorumquo cognofck prsemif-
clícitos círca quíntam, & fextam. v. g. fas &bonltatcm confequentise. Sed idé 
fine logicali habitu eíTe tantum fidei lumen etiam habet refpedu prsemiíía-
velopínionis propter defeftum refo- rum &confeqüentiac demonftrationis 
lutionísjquod igítürilli de quintas aíTcrt Phílofophicae: ergo cadem eft ratio, & 
fu conclufionis coguntur affererc nos eodem modo fe habet addifcens refpfi-
fatemur de aflenfu primae propter eun ftu vtriufqj. Quod íi dicas cum aliquír 
dern defe^um refolutionis & feiendi bus, ín prima demonftratione Lógicas 
per fe ipfum coníiruere fyllogifmum inferripro concíufíonebonitatem ip-
refoluduum. Ád primam confirmatiofiuftnet confequentk, vtínhac omnis 
nem R.negando maio. Nam fübalter- fyllogifmus Daríj eft bonus híc efíírt 
nata feientia tantum depender áfabal- Darijíergohlc cftbonus,&confequen-
temante in elarítaie, quaé íibi eíl acci- ter cognofei cocíúfíonem ípfam ín prss 
densfuperaddíturrt, & non repúgnate! mifsis quod non eontingit in denbon-
obfeuritas principiorum in abfentla fub ftrationibus alíarum fcientiarum^Con-
alternantis at á Lógica dependent oni tra. Nam ad kiem lumen pertinet íín-
nes feienfiae quoad fuumetíej & opera- guíarís propofítio atqj fuá vniucrfalis, 
r i prout funt in nobís, & repugnat eis fed illa vniuerfalis :omnis fyllogifmus 
óbfeurítasbonítatís conrequentiíe,& ig in Dan) Se pertinetadhabitum princi:-
nórántia refolutionis,vndenequeunt á piorum,&:eft indemonftrabiíís: ergo 
Lógica íeparatse conferuari aut adquirí & illa quac eft eius íingularis hic fyllo-
eíiam in eíTe imperfecto. Ad fecunda gifmus in Danj eílbonus,ad eundem ha 
tranféatmaíor & mínor, &nego con- Litum pertinebit & erit indemonííra-
feqaentiam,quia requiri fimplíciter ad bilis,& per confequens illanOn eft de-
dirigendum alias feientias non eft dari f> monftratiofaciensfcire. R. de nulla 
fimplíciter adoperandum autadintelli conclufíone Logicali haberí aííenfum 
gertdum:fed potius eft dari ad debite & fcientificum vfqj dum feiat logicus ré-
ártificiofTefpeculandum. Vndemunus íbluere,&per ipfum rcfolumüm fyllo-
Logicae non excedit fpheram habitu s gifmum conficere,íi incipiat addifeere 
vt fie. Sicut licet Philofophia detur ad Logicam ante traáatum de refolutio-
tímpliciter phiÍofophandum,non tamé he. Áut illiüs notitiam fufficientem vt 
exhoe datur ad íimpíiciter operandü, pófsit refoíqere: 6 vero loquamur de 
aut cognofeendum, quia philofophari prima demonftratione Inqua genera-
non eft fímpliciter cognofeere, fed eft tur Logicalis fcientia,ílla ante aííenfum 
bene & ordinate círca talé obieftum conélufionisdebetpr^berealiquamno 
cognofeere. titiam refoíutionis.&hac prasbabitaaf-
Tcrtió arguítur: Lógica poteft ad- fenfusfcientifíciis concíuíiónis genera-
Sí quiriin eíTe imperfeto circavnamvel bit fcíemíamLogice.Pro cuius expli* 
alteram concluíionem, íine habitu Lo- catione eft notandum,quod habitas Lo 
giese prxexiftenti, fed eadem eft ratio giese nequit generari v % dum feiat in -
telle^us 
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telleftus refoluere. Hanc autem fclen-
tiam refoktendi vt adquirat, deber for-
mare hunc fyllogifmum pofteriorifti* 
cum: Scire eft, rem per catüfas cognof-
cereChoceftj cognoícere rem ita fe ha-
bere}& aííter fehabere non poííe, quia 
taleshabet caufas)red id eftreducere illa 
in fuas caufasj ergo fcire 7 eft reducere 
rem in fuas caufas 5 vel debet formare 
hunc ad cognofcendtim rem per fuas 
cauías cerro & infaIlíbi[irer,quod eft fcl 
re,requirirur, quód cognofcarur ira ne* 
ceííarió fe habere,qu!a ex ralibus caufis 
fequítur:fed hoc eft refoluere re in fuas 
caufasiergo ad fcire requirirur refolurm 
Quse demonftrariones per naruram ip-
íius fcire, tanquam per caufam finalem, 
demo ft rant n ecefsrtarem refoluriui fy 1^  
logiftni ad habendam fcienríam: S? pet 
has demonftracfones, veí alias his íími-
les,deber primo adquirí fcientla Logi» 
calis.Pofferetiam adquiri per hanc fo-
lusfyllogifmus procedens ex neceffa-
rijs veris, cauíífque concluííonis, fácil 
fcire: fola dernonftratio efthuiufmodij 
ergo illa foia facir fcire. Quód ít adhuc 
vrgeas:Exhís príemifsis j cum foía vir-
tuali noriría conclufionis, generatur lo^ 
gica3& tamé ex prsemifsis philofophif, 
fine Lógica, nequit generari phiiofo-
phia . Refpondeo , rarioncm eíTe, quía 
hoc eft peculiare Lógicas vraiiáLogi-
cam non requirar.Nam fícur difpofirio 
poreft inrroduci fine alia difpoíitionc 
anreriorl in naruralibus 5 & hoc exigir 
natura ipfius difpoííríonis, qu^eft rario 
difponendi fubieftum adfui& vltimae 
íotmx introdu<Stionem5 ne detur pro-
ce,lTus ínfinirarum difpofirionum,quem 
femper vitare narura fatagi^forma ve-
ro fubílantialisjfíüc vlrima,nequir inrro 
duci fine praecedenre aliqua dífpoíítio-
ne:íra LogIca,quia eft veluri quaedá dif-
pofirio praeparans intelleftum ad alias 
ícienrias, ipfa haber vim difponendi ad 
ful &aiiarum adquifirionem. Reliqua: 
veró,quiahabent rarionem velud vlri-
formae, fine illa nequeunt introdu-
^ci.Etficut graduscorporelraris imms-
diaré eft vnibilis marerix primae, quia 
•adillum haber fufficienrc m deter mina-
tionemjper reliquos vero gradus fubfe 
quenresnon efta^uabilis^nifi mediante 
illo ^¿difpofitioníbus ad illum fubfeca-
íisjeó quod procedit ia fuá aduabilirare 
de potentia ad a¿lum: ita quia nofter in 
te l le íks eft pura in genere inrelligibi-
lium potentia in adquifirionefclentiaru 
de potentia ad a£bm, & de im perfefto 
ad perfeftumjrefpe^u Logkse, OÚX ha 
bet íe ad inftar gradus imperíeftioris, 
haber in lumine primorum principio-
rum fufficientem derermlnarionem, vr 
^ vniarur iilí immediaté ,fine alio habiru 
Logicíe: alias vero fcientias ^  quae fe ha-
bent ad inftar graduu perfe6:iorum ne 
quir rccipere nifi media Lógica pra?ftá 
te ad minus cognitionem fcienrificam 
demonftrandi,& refoluendi. Vnde ad 
formam illius ¡nterrogationis j quaefo-
lec ingenia iuuenüm vexare, deber fíe 
refponderi* Ad adquifirionem feientiíe 
requiritur feientia demonftrandi & re-
foluendi. Hxc nondum habetur in psoe 
mifsis illarum Loejcalium demonftra-
tionumrergo ex illis nequir feienría Lo 
glealis adquirí. Díftínguo maioré:ad 
--,adquifítionem feientísecuius ptxmííx 
^ n o n continenr virtuallter fcienrificam 
cognkionem demonftrandi aut refol-
uend!,concedo.Ad illlus vero feiemiíc, 
Cuius pra^mifík conrínent virtualiter 
feienrificum iudicium demonftrandi fí-
ue refoluend¡V& quse reftotramite ten 
dunrar illius generationemjnego maio. 
Hxc enim feienria demonftrandi prop 
ter rationes afsignaras eft ralis condirio 
nisjVt ipfa prout continetur in fuis prje-
mifsistfit ratio difponendi ad fui genera 
tionemj&ipfa iam genita &formaIiter 
extra fuas caufas exiftens fit rario difpo 
nendiad generationem aliarum feien-
tiarum)& concefTa mino. Negó confe-
D qüenriam,&híec fufficiant argumenta 
inhacpartejabaíijs erenim minoris mo 
menti duxi fupercedendum. 
Vtrum h^ c feientia moút¡mn-
di^am diximm efie aá aiiás 
fcientias neceffaridm}fil 
ante illas addtfceda* 
5v / r - . • r . * reqiienterprmseífeaddiícendam.Hgec 
cónduíio AatoítLir contra authores prí 
irías fen ten t í^^ probatur prímb ab aú 
thorícatc Philoíophi, qui hicc.j.tek.i^ 
aííenc: ^hfmdum éítfimulqit&me feien 
t iam&modumfcienii: Inquibus vef-
bls iaxta Doüorís íaníl:í,& comentató 
rísínferpretationem prifo deberé ad-
quirí ícientíartl de modo fciendljfcili-
tetLogicam, qüám cuteras fcietiaSípíá 
ne denotauit, &fuíffagaíuráuthoricais 
HugonisdefanftoViífl:ore,qailib j.DS 
dafcalon.cap. 3.ait propterea illas tres 
artesliberales3GramatíCamrcilic¿trLo» 
g!cam,&RetOikam trluium appeliar!> 
quia per ípfas paratur vía, & ingrej[ru§ 
ad alias fcientias ádlfcendas: ergo. Sé-
Günda probatur argumento á pricíi dé 
fumpto. NaTm diflls art. pr^cedehtl 
relíúquitur pfóbátum Logicx habiturti 
fefpe^u hoílri intelledüs proeedentís 
de potentia ad aílúm,& de Smperfefto 
ád perfedürii in fcléntiarum adquiímb 
ríe habere fd ad inflar gradus córporel-
tátisjVd difpofidénisf efpeftu mareríi 
proeedentís de jpótentia ad ááüm In re 
téptiOiie gradbum fubílantialidt^ for -
ttiatutrijéo quód Logrea difpbnít inte!* 
íéárum ad alfarum fciehtiarum ádqmfí-
cunt Logicam íimpliciter & abfplúte ef C tÍohem,&:re 
fe priüs aHdifcendam3deínde Matheriia aítéríus Lógica teíiiifl^n'd'íed difpoíi* 
^ — T N hoc art. dúplex Vérfatuf fenten-
5 / J[ tia. Prima aíferitprius addiTcéñdam 
eife PhiIofophiamí&poílea Logicam. 
Ita fenferunt Diogenes Panctiüs, & alíj 
aritiqüi Philofophi relati áLaertio lib.7 
Inter quos hoc erat diferimen quod 
Diogenes áPhilofophia morali, Pane-
tius vero á Phiíofophia naturali exifti-
niábat,eíré ínchoandum. Secunda áf-
ferit poftG* áfnáíicám,qu3c agit dé mo-
déloque!idi(hanc enim fuppónünt orcí 
nés ^ tiTtidáddifcéridaífi) primo debefe 
á dd ííc i L o g i c a. I ta fe n r u n t ó 1 i m A c a -
dethici^ílüici, & péripatetici relati ab 
eodem Laehio:qiibrum fentehnann W 
quuntur Alexári.Alber. hic, & D: Thó . 
fec.5 &Ppafc.yo.füper Boetio q ^ ar. 
1. & Fiad ria hic q./.ar. 2. S ot- 5 q. 1 .prose-
rnialí Logice cddclufíone S^S Foií 
fecahic c.3 q.^feft. 4. & 5. Authores 
támen huius fententíze diaiOfunt in 
dúos modos diceridi; quidám eriim di 
ticas, deínde PliÍlÓfophíam,&póíl:re-
ítio Methaphy ficam, & huius fententías 
fttñjt Alber. D , T . &dlfcipuliipfíuscíta-
?i. Fónífeca Vero ait duplicem eíTe órdi-
nem/alterivm do^rinXjalíerumekqui-
íitae dbfítnn¿:qúo fuppofíto affirmát f» 
cundum ordtnérti dodrinae f>riús Lógi 
Cám, demde Mutheímáticas, pofteá v -
tramejj Phílofojphiám,& poftremó Mé 
thaphyficam deberé addifci:attamfén fé 
cuhdum ordinem perfeto &éxqaifi-
t x dofi:rinae prius Methaphyficam de 
irtd¿ Philofophiam,pofíeá MathetfiáH-
cas eñe addifcendass& Logicam. 
tio proceditíbrmatn, & íimflíter gra 
düs€ommunior;qüaliseíl gradus ebr-
pbreitatisj prascedic gradus fubféquen-
tesáliquo ordíné priorítáUs viá genera 
tíonís: ergo fimiliter Logicx adquiíitid 
^ebet aliqübbrdiné prioritatis, & vía 
géneiratiDnisáliáfum íeientláítim pne* 
cederé adquifitión em. 
Tért lo : Nam iri quocurnqj bpere 
Jyríüs vía géheratrbnis debent remane 
ri impedimenta quám opus e^ccuíié* 
irtimndetür,íbd vnum éximpedimeii¿ 
^tjs ad fci¿haüfH>ft ignorantla mocil 
^ f c i é ñ d i , Q U i eíl obie^um Logi tx ; igt j j l 
3 
Refpondeo dicendum pirimb: Via ge prifís'débet hóc impédimeñíUrñ,addlP 
ñéránoms prióreín eife Lógidam om^ tbndb liogiém, rériibiisfIvquam al 
2¿8 I n vniu erfam Ar iftcMetaphyfXib.a. 
alíquam fcientlam pofsit homo perüe-
ñire. Maí. patet: Nam, qui aggreditur 
opus vírmtis priusdebet vida extirpa-
re,qux funt impedimenta virtutimi. 
M i n . vero probatur,declarando tria 
impedimenta,qu3E Ín genere reperiun-
tur,impedientia cognitionem feienníi-. 
cam veritatis. Primumcft ex confue-
tudíne prouenienst exeo enim, quod ali 
quis eíl confiietus audire^ coníldera 
refaifa multoties erra t circa cognitio' 
ne m veritatis,eó quod ea qu^ funt ma-
gis confueta funt etiam magis nota, & 
confequenter homo abillis difficiiitis a 
mouetur . Secundum impedimentum 
ex natura prouenit indiüidaali. Ex eo 
enim quod aliqui habent fortem ima-
ginationem, folum Mathematicaíibus 
applicatur. Mi) vero,qui debilé fortiun 
Éurintelle¿l:um,nihii niíi materiale, & 
grofum volunt r ecipere excmplum,& 
ideo ad Phiíofophiam inclinantur. Alij 
funt qui níhii dignum eífe reputant, vt 
aliquid eis fuadeatur abfqj- teílimonio 
poeta?, vel alícuius arte|iaSíprppter de-
fe£lum iudicij:quíanon poíTuntiüdicar 
re vtrum ra cío propter certitud íoem 
concludat;& ideo quafi pon credentes 
fuo iudicio requirunt iudicium alicuius 
noti. Sunt inrpper alíj qui omnia fibí vo 
lunt percertitudínen^tioc e{l,per díll-
gentem rationís inquífitidnem, &hoc 
prouenit ex bonitate,& acumine intel-
ledeas iudicantis,& rationem inquixenr 
tis. Tertium impedimentum íncog». 
nitione feientifica veritatis eíl ex igno-
rantia Logicse proueniens 3 ex eo nam 
que, quod quis Logicam ignorar ,qu32 
docet modura fciendijiiequitícientíam 
aliquam 3dquirere,& contra hsec impe 
dimenta Philofophus hic tex.dtaro dúo 
adhibet remedia . Alterum eíl , quód 
Acribologiajid eíl^certademonílratío, 
no eft in ómnibus qu^réda:alteru,quód 
prius oportet erudiri quomodo úngula 
funt recipiéda in qualibetícientia,id eft, 
quód prlüs addiícatur Lógica, quae do-
£et modum fciendi; quia abfurdum, & 
TI vanymcft íimul querere foentiíim , & 
modum fciendi,vt didum eft. 
Vkiiró probatur concliíííorNam va 
.num & moraliter impoíslbile íimql ad 
plura attendere,& illa perclpere, Sí íi-
müiter ílultum eft íimul addifeere, & 
docere eandem verítatem. Sed qui íi-
mul quserit feientias alias atqueLogica, 
íimul vultad plura attendere , & íimul . 
docere vult quod addifeitrergo in ftül-
tfihm magnam j í^ v. íncoropofsíMliíaté 
quandam inc:d:5 niíi pilus Logicam 
feorfum addífcat Mai.patet.Nam prop 
terea díci íolet, quod plnribus intentus 
fit mínor ad íingula fenrus,& addifeere 
^ Logicam íimul atq, alias feientias j eft: 
íimul docere,&addifeere n'.r dum do-
cendl atque feiendú Min. vero patet, 
quia Logica,& qu^uís aíia feientia funt, 
piares feientias.,piares & velut? dlfpara-
tas veriratestradentes : illa enim tradit 
modum ferendi, hsec vero tradit cog" 
nition e veritatis de obie¿lo,circa quod 
veríhur. IPam adquirereeft addiTcereí 
& hanc reeipí-re eft docere verítatem. 
Vnde mérito .Gommentator hjc eom-
roento ^.qtixrtntem Logicam íimul 
curn alip feí ntíjs.comparac ei,qui íter-
^ a g e n r i b u í docct viam.dóm ipfe etiam 
^ illamaGdífcit^&eíjquí íntendít medica 
r i infirmum dnm addiícíc medleínam, 
Stctttde quvd.tm dtctfftr (aitcommeata-, 
torfcjm cum éd ínfirmnmácaefsn^&.prQ-
f>ti>mit €i mediatmmyin íftxifpnfiea 'm lí 
hra ffi mttrtm m w . t m í f ñ tnffmus dle. 
Díco fecundó: Poíl Logicam ordi 
ne doSrín^..., licet j x i f e . congruam 
íicaddíícereMathemaíicas, poílea Ph! 
Jofophiam, &tandem Mefaphyíicamí 
tamen hoc non eíl íipiplícíter rtxef-' 
iaríam. Prima pars probatur. Pwmp 
ex .nomiue Metaphyíica?., qaqd Mh-rn 
íonatatq^ rrsiu.spnyíicsm,cóquód 
taphyíica íit ordine congruo poft om 
Q n e m naturalem fcientlam nddífcenda. 
Ita íllud interpreuror Doflor fanftus 
Opufc. 7 0 . ar. citato ín corpore. Se-
cundo: Nam cum noftra cogmeio or-
tu 01 
•i* 
Qjiaeftio 3. Articul. 4. z ¿ 2 
tumhabeatafenfu,pon: adquiíitu m o - ^ V e r a tamen ín fecundo fenfu accepta. 
dum rdend!,¿ facilloribus ad dífficillo-
•ra eñ procedendurrcfed fciefítíXjqaoad 
f3cílícatem,hoc ordíne graduantur, vt 
facílíor íit cognítio Machematícalís, na 
demonflrat ad fenfaro,, deínde Phliofo-
phla,quía agít de ente mobilíjconcerné-
te materia fenfíbilem:&íilfficíllíma om 
nium Metaphyííca, aula verfatur cifca 
entla immaterialia á fenfíbus rernotífsi 
ma:ergohoc ordine funt addifcend^. 
Vnde huius congruitaus ordinem philo 
Hsec conclufío ílatuítur pro A u d o -
ribus primí modi explícandi fecun-
dam fentennam 5 & contra Au6i:o -
rem fecundi modí,quate'nos vídetur prí 
mum fenfum íntendere?quandoqj índi-
ftínfté afseuerat, Metaphyfícam príus 
eííeaddífcendaiTi, o rd ín e' exquiíitsÉ do-
(ftrinasjqua illas alias fcietítbs.qux ordi 
ne doftrínae ílfam prxcedunt. Ét proba 
tur prima pars,quiaMetaphy írca eíl prí 
maomnium fcientiarum^rdine interí 
fophí antiqui ¡ntellígétes,in fcholis fuís tlonís & perfedionis,cíim íit omniü na 
pnus(poíl: Logícam)Mathemancas,de turalium fdentiarum fínis,atque prin-
jndePhiIorophíam,&vlt imolocoMe-g cepsj &folailIa fapientías nomen pro-
taphyficam difcipulos edocebant. Se- mereatur, vt primo libro docuimus ex 
cunda pars probatur. Na poft Logicam 
immediaté potefl: quis addifcereMathe 
maticasj&etiamíllís praetermifsis, po 
teftaddiícere Philofophiam: & hocpa-
tetexperientía quotidiana.Hífce enim 
temporibus qui ad Theologiam perge-
re conatur, nullatenus ín Mathematicís 
ímmoraturj fed ílatim á Lógica ad phi-
lofophiam progreííum facitámo etiam 
prastermifsis Mathematicís, &Philofo -
phia,poffetvnuíquifque ad Metaphyfí-
cam tran(íre,&illam adipifcij quia cúm 
Lógica doceat modum fciendi,comma 
nem ómnibus fcientijs, illa fola fuffícit 
profeffo.Sed illa fcientia,quse eft prima 
ordine intentionis, ómnibus modis de-
bcteíTe vltima in executione,& vsa ge-
nerationis,quiaprímum ordine intétio 
ms}eft vltimu ordíne adquifitionis, fíue 
generationísrergoMetaphyíica^u^efi 
prima dignitate & ordine intentionis, 
fub nulla ratione debet eííe prior vía ad 
quiíicionís:ita vt ordo adquííítionis po-
fluletipíam príus adquiri, & parare vía 
ad alias exa8:e adquirendas.Secüdó.Na 
íí aliqua ratione eííet prius addlfcendaj, 
ea eíTet,qúáFóíifeca vídetur íuppone-
re,velinfínuare:quoniam fcilicet,alise 
ad quamcumque adipífcendam, abfoíu- fcíentise ín exa£Í:a fui adquiíídone depé-
téloqaendo, & fpe6:ata natura ipíarum /-> détá Mctaphyííca.Sedhxc ratío eft nul 
fcientiarum.Quod ideo díxi,quiaprop- la,nulliufque roboris atqj mométí.Nam 
ter ímperfeítionem fubiedi, quseda ab 
aüjs nonnullam habent dependentia,vt 
Theologia á Metaphyííca, & vtraque 
A Q Phyfícaquodammododependent. 
Dico tertío, eíTe Metaphyfícam prius 
addifeendam alijs fcientijs,ordine exqu! 
fitae dortrinscpoteílfaceré duplicé fen 
fümj alterum quidé, quód debeat adqui 
rí príus ómnibus alijs fcientijs,vt illx ex 
quífité & exaílé adquirantur, quaíi pa-
ransviamadearumexaftam adquííitio 
etíam naturales íciétíae, vt exadé, ábfqj 
erróre}faci}i{is,& ápluribus addifeátur, 
depédent fümopere á diuinse fídei, & 
Theologix lumineíVt D.Thr.i.;p.q.i.ar; 
i . & 2.2 .q. 2.ar.^.atteftatur,&experiétía 
eft manifeftibmultosphilofophos & M c 
taphyficos,quinimo ípíum philofophi^ 
príncipe ac párete Metaphyficx Arift. 
defedu fidei & theologise diuinx.circa 
naturalis ipfa in muiros errores incidif-
fe:& tamen nullus vmqua dixit3fidé,vel 
nemjalterum^uód alix fcíétise poftfui D theologiam prius deberé haberi, qoám 
adquiíítionemiuperueniente Mecaphy feientías naturales, ordineexquiíitxdo 
fo,períiciantur. Síigiturin primo fen ¿Irin^rergo.Tertió.Nulla eft íciétiana 
fu accipiatur propoímo hsec^  eft faifa: turalis,qux no pofsit haberi quoad om-
? nes 
$r]o In vniuerfam Arifto. Metaphyr.Lib.2. 
nes fuasconclufionesante Metaphyf.vt ^ gkae eft modusfcíédirergo fimuhdqui 
patet induftionei & ratío íuííragatar, ridebent.Qupd fi dicaSjLogica eíledu-
quia omniüfüarüconclüflonu qu^libet 
fciétíahabet fuá principia antecedéter 
adMetaphyr.adquííitionernjredhoceil: 
haberi exquiíííéjergo nuil9 efl: ordo do 
firinae exiges Metaphyíipnus adquirí, 
qua alia? fciéd^ fecunda fe totas,autpar 
tialiteradquirantur.Confir.ScíétIa,qu^ 
fecundü fe totam potefi: addífcí fine ha* 
bitu Metaphyf. nullatenus illü fupponit 
ordine doctrinae \ fed qu^uís naturalís 
fciétía poteft adquirí fecudufetotaJioG 
eíl,fecundu omnes fuas cócluíiones an-
plkeni,vtétenifcillcet,&docenté5qua-
rum illa eft modus fciendi, hscc vero eft 
fcientia) & ideo prius adquirí quatenus 
eílvtens 5c modus fciédi, per refpeíiü, 
ad alias fciétias,á quibusdiñinguitürjper 
Tefpe&ii vero ad ipfam fciétiá Logicx, 
á qua neq; formalíter diftinguitur. non 
prius/ed fimvil poííe ac deberé adquiri. 
Contra.Na etiam coparata ad alias fcié 
p'asfacítvnum quodámodo Cuíilis,quía 
efí propter illas^ad iilafq; vt mediü ad fi 
néjordinaturjfed vbieñ vnu propter a-
teadquiíitíonem Metaphyficse, qulaab llud,*?!^  quodámodo Vnuj & fímulpof-
illa neqj accipít modu fciendi, cu Logi^ ^ funt appeti medÍLi & finís;ergo poííupt 
ca iílum prseílet, ñeque emédicat prin- íimul adquirí Lógica & aiix fcientise* 
cipia,etim lili non fubalterneturergo. 
Secunda pars probatur.Na, fuperue-
piete Metaphyfíca/qu^libet fciétiafper-
íicitur, & quodámodo ^roboratur circa 
fuá principia &coclu{iones;ergo inhoc 
fenfu poteíl dici depédere á Metaphyf. 
adqmfitione.Ante.declaratur.Metaphy 
ííca, cum fie fapíentia, habet indicare de 
principijs aliarü feientiarñ: illaq; expli-
cat,de{edit,&prob3t5fedintclleíi:us,qui 
iudicat, explicat, & defendit principia, 
perfeíHus adhsret etla coclufíonibus, 
Refp.omifla foíutione illoru,qui diflin-
ftione reale, vei fórmale, ex natura reí 
ponuntinterLógica vtété & docente: 
hi namqj aiut, prius viente adquiri,-non 
folu per refpe¿lum ad alias fc:entias}fed 
etiá perrefpe^um ad Lógica docente. 
Sed quía nos<locuirous fupr. nuífa ínter 
has duas Logice radones verfarí reale 
diftin£i:ionéjideo, hac omifía foíutione, 
&quiaadhuc admiíTa tali diíKníftone, 
ex natura rei priíis deberet adquirí fub 
ratione docétis, íiquidé generátur per 
perfeftiufqj illas iudicat atqj cognofeit; -^demoftrationéjqux per fe primo debet 
quia perfeaius caufasillarü iudicatatqj ^generare fcientia.Dicimus,ftandü eíTe 
cpgnofcit:ergo.Confir.SciétiafubaIter 
natajquádo coníügitur fubalternáti,per 
ficitur in feípfojaccipiendo aliquá clari-
tatem^uam antea no habebat, quia per 
feftius de principijsilluminaturrfed que 
uis naturalís fcientia coíunfta fapientiíe 
perfeftiíis de principijs illuminatur qua 
antea:ergo perficietur in feipfa,accípíé 
do modum clariorem aíTcntiédi fuis co 
clufioníbus^ué antea non habebat. 
Sed vthcEcdodrina plenms innotef-
cat, arguitur primo contra illam. Nam 
modus fciendi & fcientia políuntfimul 
adquíri:ergo nulla ratío exigit,prius ef-
fe Lógica addifcenda.Antec.proba.NaD ergo ñeque Lógica debet lilis prius ad-
eaquse funt vnu formalíter, poííunt, & quirí. Antecedens,quiaob¡efl:üLogicae 
«lebét fimul adquiri;fed ipfa fcíetia Lo - eft ens radonis: obieña feiendarü rea-
lium 
in illa foíutione afsjgnata inter arguédú. 
Ad cuius impugnationédico?quódybí 
funt plura ordínata, funt vnü vnltate or 
dinis,qu2e eíl fufficíés ad hoc vt fimul in 
tendátur,no tamé ad hoc vt íimul adquí 
rátur.Vnde mediü & finisi propter hac 
ordinísvHÍtaté,poííunt intendí,no tamé 
fimul adquiríj&ita Lógica vtés,qu^ mo 
d9 fciédi vocatur,quia ordinatur ad alias 
feiétias, poterit fimulcü íllisíntendi,no 
tamen fimul cum illís adquiri. 
Secundó arguitur: Obíeftü Logicse ^2 
non poteft prius cognofei, qua obiefta ^ -
aliarum fefentiarum,máxime realium: 
liurínfont entia realíaifed ens rationís A eratbooa:vnomodo taIlterJqu6daddí-' 
neqüítpriüs cognofciente reaiíiergo 
Min.patetjtum quia ens rationís cogno 
fcítar peranalogíá ad ens reale,& cíi de 
penden tía ab iÜG-.cum^quia cognoícítur 
per fpecié entís reaüs^qax primario en 
tís realis/ecodario & indire^é enris ? a-
tíonis eO: reprsefentiüa-.tiideniqj quia,íi 
cuí res fe habet ad eíTe 7 ira fe habet ad 
cognofcí) fed ens rationís in fuo eííe fe 
habet vt quid pofteríus &depédés ab en 
re realirergo etláin fuo cognoíci. Quód 
fi dícaSjhoc argum.cd ómnibus íins pro 
bationibustantu probaricns reale, quo 
tu non deílruathabituciiné antecedétis 
ad (:6feqLiens,in qua f undabarar bonitas 
confeqücnna^&tunccórequent!a,qivaE: 
ííne addíto erat bona, cu ilío etia eíl bo 
na,vth^c:Petrus eíl: homo5ergo eftani 
maírquiatenet per locu ab inferioiiad 
fu pe rías; addito li albos,feruat eádem 
habítudinem: ctiam cum illo addito eric 
bonarvt fi dicamas-.Pitrus eft homo al-
bus:ergo eft animal alDum.Hcc ením te 
net pereundcmlocum ^perqué prima 
tenebatj quia íiGuthomo eft inferior ad 
animal,íta homo albos eft inferior ad a-
ad íímplicé & abfoluta cognitionem, T> nímalálbum . Secundo modotaliter fie 
príus deberé cognoíci qua ens rationisj addimmjquod deftruit habicodinem arn 
quia prius reprxfentatur intelleftui in tecedentis ad coníequensjn qua funda-quia prius reprx 
ípecie.Attamen ca hoc ftat, quod cog-
nítione feientifica príus debet cognoíci 
ens ntionís,quod eft modus feiécijquia 
ex illius fciétla depédent rciétííe de ente 
realí.Cótra argüituf: Modus feiendi no 
eft primñ fcibils vía generationis.á no-
ftro intelle^u:ergo neqj quoad fclérifi 
ea cognitionem debet prius cognoíci; 
Antee probatur: Bene fequirur: No eft 
primü cognofeibile á noftro intelleftu' 
ergono eft primü ícibíle. Antee eft ve-
batur bonitas confcquentla^j & tune no 
opportet eííeboná confrquentiacuni 
ilío addiíOjííne quo erat booa:& hoc c5 
tíngit inca fu argumenti. Haec enim eft 
bona: Modus feiendi non eft quid cog-
nofcibilqcrgo non eft fcibile quid:quia 
tenet perlocum á negatione fuperíoris 
ad oegaíionem.lofenorisjatDsec quzfit 
cum iüo addito,príríium,Modiis feiend! 
non eft primum cognoícibilcjergo non 
eft primum ícibilexft mala conícquen-
ru,ergo confeq. Min conceíTa eft.Mal. tía,quiaillud adciítum deftruit habitud 
vero quódbene valeat, patst. Na bene 
vaietíModus ícíendi non eft cognoíci-
bilerergo non eft quid ícibilcjergo cum 
eodem addito ,h3EC eritbona confequ. 
Non eft primo cognoícibile: ergo non 
eft primü ícihile.Refp.iuxta afsígnatam 
folutioné,diftinguendo antee. Ci intelli-
gatur de abfoluta cogi>itionc,c5cedojíí 
vero de identifica, negó íüud. Ad pro-
baridíftínguo mírto.íub eadé diftinftio-
nejneqj aííud probant tres 'úlx minoris 
probatíones,nifi prius deberé cognofei 
ens reale á nobis aliqua cognitíone citra 
fcieníificam. Ad replícam negó Antee, 
Ad probat.nego maio. Ad eius vliima 
nem antecedentisad cofequens primae 
confequentix: &facír,vt iam nonar^u 
mentemur á negatione íuperioris ad ne 
gatlonem inferioris jfed ánegatíone v-
nius prssdicati difparaté fehabentís, ad 
negationem alterías-.non enim prima 
cognoícibile eft fuperius ad primum fe! 
bilcjíícut cognoícibile abfolute eft fu pe 
ríos ad ícibiie. Símile huic contingic 
in hac confequentia: Bucephalus non 
eft.pulcherrimnm animal, ergo non 
eft pulcherrimus equus , quz non eft 
bona. Et manifefté inftatur fuppofí-
to, dicendo, quód Bucephalus íir pul-
cherrimus oinniam eqaorum , non ta* 
prbbat.conceiToancece.nego confequ. D men omnium animalium jlicet íioé ad-
pro cuius declaratione notádü,duplIci- dito óptima íiatconfequeritia.'Bucepha 
ter fieri aliquod additü anteceden &co lus non eft animal: ergo non eft equusv 
fequentí álicuius cofequ.qi.19 fine addíto & hoc per iocum á negatione inferioris 
S 2 ad 
%r}2 In vniuerfam Ariftot Methaph.L¡b.5. 
ad negationem ínfenorís.Tenió a^fUÍA QuartóarguiturSdétía fubaíternata 
tur . Nam modus cognofcendi ensfa> nequit adquirí mí]:atuperfefto,nifípn9 * ¿ 
tíonís debet feruarí ín omni cognítíone adquíratur eius fubaltcrnans,vt ex líb.i. "7. j 
illíusjfed modus naturalís eft,cognorce relinquitur probatumjíedno mínus de-
re ¡pfum/uppofíta fpecie & cognítío- pcndent rellquse fcientia áMetaphyíí-
ne entísrealisjergo hunc modum debet ca,quám fi fubalternarentur íllí, cü etíá 
intelledus feruare in Cognítíone ícíéti ab illa roborentur in fuis principijs; er-
fica.DíceSjquód modus naturalís eñ,co gonifi Metaphyfica prius adquíratur, 
gnofcere prius ensteale cognítíone íím non poteruntalise rcientiae adquirí in ef-
plicí:at ordine cognitíonís fcientíficx é fe perfefto. Coníirmatur. Nam nullus 
contra modus naturalís eíl prius fcire poteí l fcire natura & proprietates fpe-
modum fciendi, quám entia realía. Sed cíetatis & diffioitlonis, v.g.nífi prius co 
contra: Sequitur, quód ens ratíonis fíe gnofcat quid fit natura fpecíf]ca,gradus 
primarium obie^um ordine dígnitatis generícus &dííferétialis: quíe cognítío 
noflri íntelIe£i:us:Confeqa;eíl faínergo. eft prxftanda á Metaphyfica: ergo iam 
Sequela,quia primarium &digñius ob-g Lógica dependetin cognítíone fui mo-
le ílumalicuiusvirtutis fine potétiseeíl di fciendi á Metaphyfica; & idéerif d i -
ülud.quod prius attingitur a£lu nobilio cendam deálíjs feientijs á fortiorí.MaL 
ris fpeciei:qua ratione probat D.Th.2. patet-lSlam íntentio fpecictatís petítad 
2.q. iB.ar. 2. principalius obiedum vo- fui fcientificam cognítíone, naturafpc 
luntatis refpedu abfentis & futuri boní, cificaejn qua fundacur,cognítioncm da 
efíe beatitudiné, quia attingitur prima- ram;fimiliter íntentio díffinitíonís,qu2e 
r io per aílum perfe£lioré,fcilicet fpe'; datur per genus & dífferentíam , petic 
& Deus eft princlpalius intelleflus & cognitíonemgradusgenerici&fpecifi 
voluntatis obieüñ jquia primario per ci.Refpondetu^negandominoréjquia 
a^us nobiliores attingitur, feílicet, per fcientia fubaíternata per fe dependet á 
aflús vifionis beatse, atque charitatís: fubalternantejquoadclaritatem & eui-
fed ens ratíonis etiam attingitur prima dentiam fuorum principiorum,vt lib.r. 
rio per aclum feientificum^ui eíl nobi docuimussita vt in abfentia ilüus no niíi 
líor a£lus intelle6:us:ergo.Refp.iüxta af fide, vei opinione, habeantur principia 
fignatam folutionem. Ad replica díco, rubalternatae;at principia feientiaru na-
quód obiedum príncipalius alicuius po turalium non fie dependent á Metaphy 
tenúx efl:ilIud,qgod vltímaté intéditur fica per fe,etenim fine illa claré &cuídc 
& primó ,ríon ordine executionis, fed te habitu primor a príncípioru poffunt 
íntentlonisjattingitur ab illa per a£lum cognofcí;dependent tamen ab illa quo 
nobilirsimufn,fecundu fpecíem a2lüs;& ad aliquáperfeclionem accidentalé,qua 
hoc probant exempla addü£la ex D.T . tenus fapíetise eft illa defenderé 5c robo 
at ens ratíonis non eft quod vltimaté in rare. Ad confirmat. refp. Ad feícntífíca 
tenditur abhomine, neq; prius ordine cognitionem illarum intenfíonu Scfimi 
intentíonis attingitur ab intelledu,- fed lium fatis fuperq; eííchabere alíqualem 
tantü prius vía generationis fcitur-.neq; notitiá naturarum & praedicatoru, quas 
aftus quo attingitur feientificé, eft no- denominar, vel in quibus remóte funda 
bilifsimus omnium fecundu ípedemáli- tar,qualis poteft per fidé,opínionié, vel 
cet fit nobílirsimi ordinís; in illo tamen experieniiam,vel etiam per habitu pri-
ordine infimu tenet gradu, cu fit aftus D morum principioru haberi abfque Me-
Lógicas ínfimas omnium fcicntlarum. taphyfíca.Et ideo negó mínorem. 
Q^VAE-Í 
D E C O G 
llümaniisintellediis pro ifto ilativa 
I n fex A r t i c u l o s d í u ifa. 
O S T Q V A M de dif- ^ míne.quám ¡n Angelo víatore. Ita Scó'' 
ficultateíquám huma- tus in 2.d.3.q.^-Major Ibldem qu.5, Baf 
ñus prohoc ftatu pa- folisin prologo qu^.i.art.,:,. Pctrus de 
A!iaco,Gabn€lj& U chamusibl artÍGu-«s tituí iníelleftas, ín af-
,¡™ fequenda verírate, & 
s M rerum cognkíone, ar-
que demodo íílam aíTequendi egimus: 
In hacqu^ílioneprornlctimusdeípruru 
cognidone.quas &quanta Íit,dirput3re, 
Vnde,yt ftaremus pro miísis i tOÍ á qua:-
ftíonem in fcx ardcalos Juxta Hürnef 
ram eorum entiunn, qu^ e pro hoc ílatu 
cognofcuntur cum alsquali diíficalrdite, 
libult fecare.In primoqu^ de Deírín fer-
cundo de fubftantiarum íeparatarumj 
Secunda aírent,non poíTe ab homine 
víatore coceptum elici, qui fiíproprius 
fímpIex,abro!utus,&quíddltatiuus Deis 
quam ellciunt ex D.Th, 1, pvq. 12$$$ a« 
q.i 3.ar.i.& 1.contra Gent.c.^o.illam-'; 
qqe fequuntur Gapreol. in 1 .d. z 2,qu. i : 
ar.i.Caiet.&Baneíius íuper q.i^.ar.i^ 
Auíior Tabula: dub.752. Moiinafupet 
i.p. q.i 2.ar.4.& qu. i^ar.i.dlf.i.Gabr-
Vázquez dirp.57.c.2.& 3,&dirp?,2oó.c. 
m temo de fubíládaj materíaits j i i quar B i.Suarez iib.2.de attributls.oegatluís, c 
to de eius íingularmrn,m quinto de en-- 3 i,(k Foníeca h|íc e.i.q. 2. k&.z.íkq.ta 
tíum Imper fefto.rum.motus fcílicet ma 
i:erÍ2e?& íimílíum , in vltimo de entium 
rationís cognkione íermonem inñkoe 
re.Quandoque h :^c íex funt entíum ge-' 
nera^n qulbus cognofcendis humanus 
laborat intelíeí^aSjtam propter illorum,; 
perfe^ionemiquapropter nimia m alio 
rum impetfeá'ionem . De fenfibilibus 
autem accidentibus fpeclalem articula 
omlrtimus, quia cum íatis íint peruia & 
proportionata noftro inteiieáüi, pro 
huiustaroen e^plkaíioo^:vyaríant Au-
üores.Nam qoidarii illorum, de;qüorü 
numero fan^Molina &Fonreca7dicunt: 
poiTe á nobii in ha£ vita baberi de DeD 
conceptum propnum, qui illi foll coue 
níatjíicet ex parte ^obiecK olhil propriS 
& inírínrecum Deo, íed íolü ve! rcfpe-' 
¿kim rationis/vel aliquíd accidétale,veí 
alíquid comune ip$ & creaturis repr3E* 
fentet.Prími geneds eíl coceptus pr^-
dicatoru importátiü habitudiné cawfe,; 
hoc ftatu in illorum quídditatíua cogni C videlicet Greatoris,vltimiiinis,&c.Se-
cundi,en: conceptas príedicati dicentis 
n^gationé limitationis repensé in crea-
tione non maltiim laborat 
Vfrumde Deopofiit nojierin* 
teíleBiéspro hocfiatu fórmare 
proprmm conceptum^ 
qmdditatimm? 
I N hoc articulo dúplex efl: fententia Theologorum acMetaphyficorum* 
Prima aííerit, dari poífe Dci notidam, 
quidditaduam abftraftiuam, tanun ho-
turísjputa in£niti3aeteroij&c. Tertij,fue 
illl cdceptus,quibus prsedicata importa-
tia excelleníiajVt fumma rapiétia/upre 
mumens,reprser2níantur. Alij vero, de 
quorum numero funt CapreoLCaie.& 
Bañeíius,dicur omnes conceptus.quos 
naturalisratiojíiue fímplíces,ííue copoíi 
tos de Deo formare poteí^efle no om-
nino abfoluíos ex parte modi reprseren 
tádi,fedc6notatiuos,quatenuscocernut 
ordinem ad res feníibiles: políe tairen 
S j ex 
^74 í n vnitórlam A r i f e v M t t h ^ 
ex parte ob le fe ré^ íe t i t a t í alíqua pr^ ^ ^ 
dlcata abfolüta & propria Dei attínge- ta,néquit in cóg^itioné firDpIícmmidé-
re^vt ratibnemadus puri, prlmi entís, 
&c. fubdüritque, ex hís nlillüíii eííe co-
ceptumqaídditátiuürn, In quo ab fpíís^ 
prxfati Néótericí nondiíTentiunt. 
x!Ttiusadüértendu,quiddítatiuu cocep-
m m alicuius reí non elle illum, quo ali» 
q m d eius prxdicatum quiddkatiüu c6« 
cipítar^Nam longé díuerfa furit, cógrío 
fcferé quiddítatem alicuius r e i ^ cogho 
re enrrti reí qüiddítaterr t^ 
ré efus eíTétialia prxdicáta^ue pet pro 
priám/iue per alienatnTpeciemj át cóg" 
ntafcrére quidditatiué^ílcognofcere re 
per propriámfpeciem j propríum eius 
génus, & vi tí mam diíFerentiam attin-
géndo. Erenfm, vt in fumma dicam,cog 
filrio quiddítatiua alicuius rei eft, quae 
Kabétur per fpecíem, qacc eft in eflé in-
téiligibiliquódquideft talisrei,vt do-
cet Caie ta ó us í. p.q. 12 .ar .2. §; ¿id ¿md$ 
tWm hvrí*m.í)é\nóe aduerteridum eft¿-
quód cognitió^quam viatbr'de Déb ñl* 
Bére poteÓ:,dupÍex eílráltéra naturalis, 
qux exluminehaturálí fitj altera Fuper 
ucnire nifi per copolitionísremotioné, 
Rurfusnlla praedicata abfoiuta ab omní 
ordine ad creaturas,funt etiam intrínfe-
ca ipfiDco,& propria eius attribüta,ná 
Ipíi fol i , & femper conuenfunt: ergo. 
SecudbiNam nomina fignificant idem, 
<5^ód per cDncep'tusYeprsefentaturjfed 
hkc hotnina, Indepeh^ens, Aeternú^m, 
B,eüs;& Oiiihi poten s,funtpropriaDeí, 
^dicCírítür de iilo eíTentiaíiter: ergo & 
concéptus,quibüs fi^ordinárit 
fencatic aHquid reale, -efíentialei & pr b* 
priurb ipR Deo. 
DicbíetúhdóíQüiciMnqué coc^ptüf 
áVlatbré^eb^fbr ínát t íkve ' f tcbi in^ 
• t a t i aus tnbhqu íáckpaaé 'bb l^ l r e^^ 
fétttét fórrham rationis, fiue accidéñtW¿ 
liter eónoeniemem Deó . Prima jpari 
cbhcluíionis eílcommtiíiiter re 
pr^di^is Aütloribus: & probátiir rá* 
rióh e Díüi Tbom^ ^ (pri má pa rté> qu 
Ilion e d uódecltttá jár tlcbló d ábdéciitio? 
j - a h I . & q . j l ár. t .Na deDeo tríá 
pofíaíñus •febgríbftteféi'péí l ú m t í i n&¿! 
íüralé ex leffe^ibus feníibílibus, táu^'» 
naAnegauüa, & fupéreMftentia,hbc éíl 
fiaturalis, qiiáe per fidetií, & íuxta fidéi^ predicara diccfntia taüfó relatibriém ad 
í égúlas generatur. His íupporms, 
RefpondeOjdiceridum primó.Viatot 
prbftátu viae póteft habére, & defamó 
habet cónceptum qub dé Deo cbgnof-
c!t aliqua praedicata sbÍGlutaj realia, 8c 
eflent!alia,atque ípíí prbpria.H^c cbfi¿ 
clüfio ílatuituir contra Mblinamj&prb 
batur primo: Namcbnccptusiftí, Inf i-
nitus,Gmnipbtens,& IncreatCbrepr^-
féntant aliquíd réakj abíblutum, eflen-
tíalé,a tqúe proprium Deo ex parte hW 
i c ñ í : ergo. Antecedenspatet, «quia iftá 
prxdicata licet ex plicétur per negatio-
nem: pérfeftiones realeo itnpbrtant} íí-
cut immateriale & ^ternumJicetéxpli 
creatLiras,íiuenegat!onem imperfedtio 
nis in illis repertaejílüe prout dícúrit éx-
ccflum fupra illasjat iñi conceptus funt 
Cbnnoiatiui,quia in iilis femper ínuolüi-
tür ordo ad creaíurasjergo. Gonfírmá-
tur. Conceptns j'quo quis cencipit vna 
rem ad modurn alterius, íiue ad eíus fi-
militudiñem,eft connbtaiiuus, &n6 ab 
folutus5 & hac ratione eoceptus Ghrifti 
quemfórmamuSj aüdita hac Voce, leo, 
eft connbtatiuus,& nbn abrolutusj ficuc 
ille,qúem,aüditáhác voCCj Chrijlusfor-
iiiamüis-^bla primus conceptus reprx-
rentatChriftum cum ordine adleooé; 
& elicituf minífterfo phantafmatis leo-
ceh'tlir per négationem, perifeüíóhés D nistergocü coceptos,qüos ratio natura 
reales funt,qu3E propter fuarn fimplici- lis dé Deb format, reprxfentet Deu cú 
fiabitüdirté ád creaturáSjíiue caufa?, fiue 
íiégatis eateSl ilmperfeítiones, (íue cas 
exce-
xcedenusj&forrnéturmíníílefío pha ^ tluusjquíaex modocoríGÍpiendi repr^ 
tafmatum rerum feníibiliumpneceílum 
eíl vt omnes fint connotatívii. Dices, 
rakem conceptas formatos de Deo ex 
lamine fapernatarali efíe abroíutos,qua 
lis eíl coceptas,Triní; Aufto ris gratise, 
&perfon2e relatiuas: quiajVtdocetDiu. 
Th . prima parte,q.i2.ar.i3*perfe£i:lor 
cogakio de Deo habetur á viatoribus, 
-per lum gratix, quám per lumen na-
tur^.'CLim igitur illa5qua2 habetur per la 
men natura¡e,íit connotatiua-.erkabfo-
lutaiilaqase per lumen gratisein diuí-
nareuelatioae habetur . Sed facile ref-
fentat Deum,ad modum rerum ftfifibi 
liumj & per ordinem ad illas. Cófirma-
tur.Conceptus, quos de Angelis habe-
mus in hac vita, ipfas Angelorufubfían 
tías nobisreprsefentat ex parte obiedi, 
qu2e quidé abfolutse fiant^ tamen quia ex 
fpeciebus &:phantafmatibas rerü fenfi-
bilium elíciuntur:& fabftantids immate 
íiales reprsfentant connotando alique 
refpedu proportionís ve! fimilitudinís 
ad quidditates réíibiles,quas ¡í\xfpecies 
primario repr^fentanrjdicütur conota 
tiuíjergo eadé ratíone ckr lege coceptus 
pondetur,etiam hancprohoc ftatuef-g quemdeDeohabemus,ell:c6notatiuus 
Secudó probatur:Coceptus Saluatoris 
& Creatoris dire^é & primario repr^ 
fentat a l i o n é Dei qu^ efl: eius efsétiai 
fecundarlo veió & confecutiué refpe-
ñu rationís ad creaturasjergo no eít c6 
notatiuusjquia de formal) íignificato re 
pr^fentetaliquid rationís,íiae aceidéta-
le. Antee, patet. Nam idem eíl: obiedu 
c6eeptus,&fígnificatü nominis vocajís 
talis coceptus exprefsiukfed hsec nomi-
na vocalia,Saluator> & , Creaíor,in hpc 
difFerüt ab iftis?Dominus,&Pater,tefi:e 
fe connotatiaamj quiaenam generatur 
ex fpeciebus & phantafmatibus rerum 
fenflbilium 5 qaamuis infra latitudinem 
ironnotatiux, fupernaturalis naturalem 
.ex parte obiedi,&txparte pnncipij:ex 
parte qujdé obiedi, quia oceultiora ra-
stionínaturalij&confeqaentef nobilio-
ra,& maniíeíliora fecundurn fe attin-
gk:ex parrevero prinGÍpij,quiaelicimr 
aluminefupernaturalÍ3&interdCi fitex 
phantafmatíbus rerurh feníibíliumdiui 
iikusinfufis, melius exprimentibus res 
diuinas,quám illa quajaccípknus natu-
xal'ter á feníibilíbus;& in hoc fenfu con 
D.Th. i p.q i3.ar.7.ad i.quód ilIadirQ 
^ ñéfignificant fcíentiá diuiná,^: cófeca 
cedit D.Th. in loco citato, cognitioné cutiue habitudiné ad creaturas: & prop 
íüpernaturalerr, quam viator habetde 
Doo,naturalem fuperare. Manet igitur 
prima pars noftre coclufionis de vtraqj 
cognkione intelleíla penitus incocuíía. 
Secunda pars illius aperto Marteco-
tradicít Moiiox.qui vbi fupra putatea'-
teiius concepram, quem de Dep:habe. 
mus,diciconnotatiuuro , quatenus re-
praefentat aliqaem refpedum rationís, 
íiue accidentaliter Deo conuenientem: 
fed hoc conuincítur falfitatisj& fimulfe 
xunda pars noílrx conclufionk proba-
tur primoiquia conceptu^quem forma 
mas}audíta hac voce,Deus, eíl: omnino 
terea no funt relatíua fecündu eííe; fed 
tantu fecundudici:hsec vero dire£lé ím 
portant ipfam habitudiné ad creaturas, 
:&índire£le diuiná fubflantia,quatenus 
eíl fubñraftum talis habitudinisierpo, 
Dico tertió-Nullus coceptus, qué de 
Deo format viator,nue naturalisjííue fu 
pernaturalis f]t,poteft effe quidditatiu9, 
Primaparsconclufío.probatur pr imó, 
quia^tefle D.Th.i.p.q.2.ar. i . & q.3.art. 
4 ad 2.de Dep tantu cognofcimüs, An 
fit quatenus cognofcimüs rationénam-
rali^uód hsc eíl: vera ;Dea,s eílj&quód 
no coenoícimos quid fít.-ergo nóhabe-
abfolutus ex parte obi'-fti.qala reprcefé D musdeDeo CQnceptü quiddkatiuü ra-
tat ipfam eíTentiá Del, quae eil: abfoluta tione naturalLAliás feíremus quid eífett 
abomniordine ad creataras;&alias eft &haberemus conceptLi,quo refpodere 
coímotatiutisiergp folú dícitur connota jnus ad quxftioné faílam, per quid eft 
S 4 tíeus; 
3 
zrjS In vniuerfam Arifto. McthaphXib.2. 
Deus:quod eR contra D.Tho. ibiáem. 
Secundó, quia conceptus quídditatíuus 
eíl Ule qui habetur per fpecíem reprse-
fentantemgrados eíTentialeSíVfque ad 
vítlmam dífferenciam obiedi, vt docui 
mus ín primo notabilij fed nulla fpecies 
habetur á viatonbus,qu2e iílo modo re* 
prsefentet Deüm:ergo.Mm.prob.mul-
npliciter.Prfmó, quia fpecies,quas pro 
Ifto ftata poffumus habere, folü funt ex 
fenfibüibuselicítxj exfeníibHibus aute, 
cu fínt effe£l:us in íníinftü deficientes á 
díuma-quiddkate, non poteílaccipl fpe 
deSíquas fíe perfe^a dekatis íímllitudo. 
Secundó,quia alias taíls fpecies naturall 
ter reprasfentaret Trinitatemjíiquidem 
Tfinkaseíl de quíddltateDei in fejquod 
tamen efl falíumiTrínitas enim nec na-
turalíter poteft<:ognofci, vt docet D i . 
T h i.q.^2.ar.i,neq^ excrcaturis inneftí 
gar!?feíle D.ThoJbid.& q45.ar.7.Ter 
tió^qulaalias daretur fímilitudo creata, 
qusemeíreínteíllgibíli eí?et quod quid 
eíl ipíius Deb& quac reprasfécaret Deü 
ficut eíl m fe}& cü eíTentia Del fit fuum 
cCTeíeíTec taiis fimilkudo prlnclpiü non 
folú oodtiíe abO:ra£Uaae quidditatiux: 
íedetia Intuitiux Dei, quae omniapro-
haz D.ThJmpofsIblila T.p q. 120art.2. 
Terrí6,probatür princípaliter.Ná de 
Deo ío!ü in lllam cognítionem potefl: 
viator peruenire ^ quam ex fenfibílibus 
poteft adlpifci: fed ex fenííbilibus ne-
qufe aíTequi cognítionem quiddítatiuá 
effendae Dei, quiafunc eíFedus no ad^-
quantesviriutem fusccaufs: ergo. Mí-
norparet exeo quodefíe^us no adac-
quanwircutemcaufe non eftilli perfe-
fké íjmilíS5& per cofequés nequit ¡n per 
feélácognítionem fuaecaufae deducere 
noílrümteileftürergo.Cofirmatur.Ná 
folum homo eft imago Deí ínter om-
ties creaturas feníibflcs. Vnde cognitio 
quam ex illo de Deo affequítur huma-
tía ratío eft perfeftior. Iuxta illud pfat 
11% MirMis fa&a efl {cienti* tm exnte* 
& íacnsn adquíddkatiuam, & perfe^a 
Del cognidonem non peningíc eé 
^ qüód eft deficiens, & imperfeta ima-
go illius, v i docetDíu.Tho i.p.q-93 •|ft« 
i . ergo. Min.quia ex homíne folum illa 
tríarecenfíta poíTumos cognofeere, fei 
Hcet habkudíoem caufae, remotionem 
defeíbs reperti in homíne,& faper ex 
ceffom in mtelkOualitate in qua homo 
eft eíus deficiens Imago, ctenim ex 
quacumquerefenílbíli folum poteft no 
rterintelle^us cognofeere Deum per 
viam caufalkatis>remotioni#S'& excelle 
tijc,tefte D.Tho. art. iz.q.i 2. i.p. Qiiac 
cognitio nequit eíTe quiddiratiiiá,ficui: 
ñeque omoino fimplex & abfolüta. 
VItímo probatur:Ná figoíficatío no 
trj?,nísvocaíís méfuratur a fígnificatione 
eoceptus qué exprimitjfed nuilú poteft 
viator fjomé Deo ímponere quiddkatí 
ue ipfum fignificasrergo neq; vllum ha-
bere poteft conceptumjqui illum qoid-
dkatlue reprsefentct.Cofequétia pater, 
quia nulla eft repr^fentatio in concepta 
qu^ voce aliqua 116 pofsit expr ími , tod 
illam per quandá particípationem non 
poísíc deriuari Mai.auté,& min. ftatim 
á nobisin dub.i.expendentur. Eífdc ra-
no nibus probatur fecúda pars concluf. 
Na cognitio quantumuisfupernaturalis 
fitjn hoe ftatu debet formari ex fpecie-
bus & phantafmatíbüs rerum fenfibíliu, 
vtinfra dkemus, debet etiam eííe per 
víam caufalkat¡s,remotionís t & excel-
^ ientixj&confequenter conotatiua, $C 
non omníno abfolüta , vt dídum eft, 
nullumque nomen qulddkatiuum D e í 
poteft fibí fubordínare,cum Deus abfo 
lute dicatur inefFabíiis,ÍJue innominabí-
üs a viatoribus, quse omnía repugnant 
conceptuí quíddítatíuo:ergo. 
Ex hís colligo,qubd ñeque Angelus^ 
neqjammafcparata poteft ckra vifioné 
beaca m habere cogn kionem Dei quíd-
ditatiuatn.Quoníam fpecies creata ne-
quít effe quod quid eft m eííe intelíigí-
O bílí,ficut ñeque in effe Phyíico, & eade 
fpecies,qu2e poteft ín cognkioné quid-
ditatiulípoteft in íntukiuam, quia Dei 
quíddkas eft fuá exiftétia;á qua íícut no 
abftra-
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abílrahit eius eírentia,íta neq; po te íbb ^ v.g.per conceptúrft leonisíergo. Ante; 
ílrahcre fpecies,qu«eft ín etíe intclííei patee, na nequít plüs íntelligere qaám 
bíliquod quid eíl: eíTentíx díuínx. 
At contra arguítur. Primó. Nam co-
ceptus,quem nofter intelleíbs format 
pro hoc ílatu de Deo, etia ex parte ob-
h í Y i ^ ñ conceptusrei fenfibiiis-.ergo no 
eftproprius Dei ex parte obie¿H: caius 
tamen oppofitu diftum eíl ín prima co 
cluíione. Antee. Nam eft coceptus Dei 
cogníti & repraífeotatí ad inflar quíddi 
tatís reníibilis,&non ad inflar quiddira-
tis fcnfibílis ex parte cognofeentis: qüia 
ex parte cognofeentis conceptus,&fpe 
clicere:etenim omnisinteliedio obieftl 
faltem materíaliseft di¿lio)&produ(flio 
proprij verbi.fed íi per veibum leónís 
cognofceretChnílum,píus íntellígeret 
quám dicerei:ergo.Secund6,quia intel 
le¿lus nequít íntelligere in conceptu re 
aljquájnifi contíneatur iatellígibiliter i t i 
iílo.'conceptus auté non cotinet intelli* 
gibiliter nifí rem cuíus eílÍ3militudo,co 
quód continentia intelligibilís íít per af 
íímilationérergo.Tertió Na iíletermí 
ñus,/? o, eíl analogus duorum conceptué 
cíes fuat formas fpirituales, & omnino t> feu seqaiuocus ácofilio refpeftu Chriftf 
expertes quidditatís fenfibilis 3 ergo ex & leonis:ergo ex vi fuá» dupiieis íigniíi 
parte reí cognúae. Confirmatur. Nam 
potefl conceptas vnius reí in noílro ín 
tclle£hi fupponere pro alia, cuius non 
efl expreíía fimilitudo , verbi gratia, 
inhac prsedicatione; Homo eílDsusy 
oílenfo Ghrifto, cócepf us hominís fup 
ponit pro Deoi& in hacrVicit leo de trí 
t a Iuda,concepms leonís fupponít pro 
Chrillo,propter íimilitudinem Cbriíli 
ad leonéjergo etiam conceptus reí íen-
fibilisfupponet pro Deo irs prsedicatío 
nibus,qüas de Deo formamus)propcer 
íimilitüdinS alíqualem reí fenfibilis cu 
Deo.Refpondetur ad argumentum n 
cationís haber fubordinari duobus coce 
ptious diílinílisjalteroChriíli^ altero 
leonís;& per confequensnon vtitur in 
telle&os eodem concepta ad prasdicati 
dum aliquid de Chrifto & deleone Vl« 
tim6,qiiia tota ratio^quarerromina vo-
calía poíílit fapponere improprié, eí l , 
qaoníá dependent in fuá figniíicatione 
ex hominum beneplácito, áquo proin-
de poffiít accípere duplicé fignífícatio-
né:altera primaríj cuíufdá íigníficatí, al 
terá fecüdarij fignificátihabentís fímíll 
tudiné cü primario, ¿k rationehuius fe 
cundaría? fígnifiéationis poííunt voces 
gando antec.ad cuius probatíoné negó C fupponere improprié^th'sec ratíodefi 
mino.quía licet fpeciesjquíbus Dcu cog cit in coceptíbus, quorú repríefenratio 
nofcimas,fintfubie£liuéfpiritu3les,ob-
ieíliué vero cócernunt materiam fenlí 
bilem^quia funt íímilitudines rerú fenfi 
bilitbde quoru phatafmatibus elíciútur: 
^propterea coceptus deDeocxhuiuf 
modi pbátafmatibus & fpeciebus geni-
tus»eandé fapíés naturá^eandem etia ex 
parte principij fui cocernit quidditaté 
íeníibné;&non ex parte Dei cogníti, 
qui totusimmaterialis eft.Ad cófirmat. 
quídam concedunt antee, quia putánt 
dari in mete fuppofítioné impropriá: 
fed ego femper in opofita fum fenten-
tia^vt exiílimem conceptus incapaces 
eíTe ommno talis fuppofitionis,quia in-
teliedus nequít cognofeere Chriílum. 
efl omnino naturalis, &ab humana in-
dependes inftitütione: ergo. Vnde ad 
confirmar, negó añs. Ad probar pro H 
parte dico,quod conceptus huius homi 
nis fupponít pro Verbo Diuino non fe 
cundum fe, fe<J quatenus eíl fuppofitu 
humanu,quia vt ficaut efl fimílítudo 1U 
lius,auteíl fimilítudo náturec humaníe, 
& importar de materiali fuppofitü illa 
fuftentás.Sicut coceptus albi fupponít 
pro corpore^vt fubílrafto albedlnis, 
quia aut reprafentat illud,vtfubeíl for-
mali:aut fi tantum repraefentat formar 
lc,im portar tamen ipfum materiale, 
Ad fecundam probationis parte dlco^ 
quód aüdítahacprDpoíitionc, Vk¡ ( Uo 
| f | lo vniaerfám Arifto.MethaphXib^. 
deírrba.lHíJa, non vtitur íntelíeñus con % nem & bonum prcfcqiiendiillí confor 
ceptuieoniSjfedconceptuChrirtí non ine ,quód quía de fe eíl: referibile in 
abfolui: éreprxfentate Ghriftüjed cum 
habitudíne íímiiitüdinis ad veru Leoné 
qaem cohceptumformat exTpecie ho-
íninís,& phantafmáte leónís illam de^ 
terminante. 
J Secundóargultur: Nam Intellec^us 
potefl: de íbo primario obiefto ac pro 
portionato formare conceptum quidr 
ditatiuiim^ 'propterea cnim intelíeftus 
Angelí de fuá eííentia formar mtelleftS 
quIdditatiuu,&nofl:er intellect9dequid 
Deum^alis cognino,& dileího, eíl ad 
Deumimplicite terminara, & hocíup-
poíito ad argumento negó mino,& ad 
eiüsprobationem negó iterum mino, 
propter rationem d iñam, & alias qui-
buslib.i.q i.art 5,probauimus Deum 
non eífe primum cognitum noftri i n -
telletl-uS. 
Tertío argu ítur: Namvjatorcs pof 
funt Deum appellarenomlnibus voca-
libus quidditatlue ipfum figríificatibus: 
ditatefenfibili,quiaiIla;angeIlci,b2EC ve red(víiamdiximus)fígnificatiovGCum 
ro noílri intelic£i:us éñ: obiedum pri - menfuratur,& originatur á repraefenta 
ñium ac proportionatum, fed edam Q ííoneconceptum:ergoetiám formare 
Deus eíl obie¿lom, quod primo deber poífunt & debent conceptum quiddita 
á noílro inteíleílu cognofci:ergo.Min. 
quia irtteüeítus illud obieftti debet pri-
mo cognoícerejquod voluntas debet 
primó diligere, fed voluntas hominis 
.primó veMentisa^vfum rationis teñe 
tur drigere Deurnexplicite feqj ^ íua 
ad illum referre: ergo. Mai. eíl nota, 
quia nihíldebet,aüt poteíl priús diligi 
qua m cognofci. M in. autem probatur, 
qufa hoc eíl pr^c^ptum primum;. «Sima 
symüifcHicet diiigendi Deü,quod ficut 
eíl primum, itaoblígat pro primo in-
ílanti vfus rationisiteíle D.Thom.i . 2. 
tiyum de Deo.Mai patet ex hoc nomi-
ne Tetragram atom, quód eíl proprm 
Pei,&íignificat ípfá Dei fubílantiá, v t 
eíl in fe,íeíle enim.D.T/i.p.q. 13.ar.il 
ad i . e í l impoíitum ad fígnificandam 
ipfam Dei effentiam incommunicabi-
Iemy& (vt fieíieeat loquí) fíngularero: 
ergo. Confirmamrprimo,quiadabi-
lis eíl beatitudo naturális afíequíbiiis ab 
jiomine inhac vita qualí frui creden-
dum eíl Enocb & Eliam,vel falté in íla 
tu feparationis,quaíl potití fuerunt An-
gelí in ílatu fuce víae, & animae puero* 
q.S^.art.ó.&q loó.ar. ^.ad 5. <k prop- (^rum in limbo potiuníuriathaec natura-
térea appellatür prifDum,& máximu á lis beatitudo in quadá abílra£liua,quid-
ditatiua tamen Peínctítia confíílit: er-
go dabiiis eíl conGeptusDeiquiddítatIr 
^uuscítra vííionembeatami Confirma-
turfecündo: Nam lumíni fideí defer-
iiiunt fpecies tnfufe, & propríae Deí: 
fed fpeciebus ínfufis, & propn)s Dei, 
jion eíl ímpofsibiie gigni conceptum 
í}uidditatiuum iliiusiergo dabiiis eíl ra-
lis conceptus in viatore, faltém per lu-
men fupernaturale elicítus. Confirma-
tur tertio : Nam dabiiis eíl fpecies ín 
viatore per quam euidentem cognitio-
De^m impliciteiad quam conuerfíoné nem elliciat de myílerio Trinitatis 
fuFfiéitcognitio >& dilleftio explicite Quóad an eíl ? 3ed hsec ípfacognitío 
,ad Kooum rátíonis termina ta,- cum pro j&rit euidéns quoad, quid eíl Ipfius Dei 
^ofitp viuendi feeundumredam ratiov ííinijCum in Peo ídem fit eífe ?& quid-
ditaá 
.Chriílo Matth.zz.Méír. i2.óc ,Lucs 10 
ergo. R., Iuxia communem doílri-
pamTheologorumvquam latius tradüt 
Caieuo di(3:o.ar.-ó,q.'8p.& 2.2.q.ioB ar. 
4iSotolÍb:i.de líatura &gra. cap. zz* 
&Nauar.ro ín Manualí.c. 1 linu.S.qiiod 
liomo adueniens ad illud inílans primíí 
vfus fationis fuppofita noticia:de rali 
¡prsscépto , tenetur fe conuertere in 
Peum vltimum finem naturalem ^non 
tamen réquiritarqul)d fe Conuertat ex 
plicíte;fed íatis eíl,qu6dfe Gonuertatin 
¿iras: ergo. Ad hoc argumentiTm ne- .J^ aut beatüs pofsk fibi Irtiponere alfquoá 
go maro. Ad ^ m a m confirmationern tale noménvnon negant expreíTe. Ter 
conceíía hiaíó.negO mín. Ad fecündá tia fentenda eíl Veluti medíá j ateftq^ 
negó malo. &adhúc illa ád'MTa negó 
nimo. Ad tertiamtranfeat Maí.& negb 
mino. ?Pro maiorí tamén éxplícarione 
liuíus nrgumenti\& tríam confirmatlo 
num feqiíetes fuo ofáf^e i^WifñMá's 
aggredimuí: diibitatFóhes. 
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freWóipDeo,ipíum Quidditatiué, S 
JPSóteílin fe, íigoiHcáns, lícct de iííó 
Déum figníficántibas íícu't éftfrl fe,irri-
frófitis á Deb, filie á beatís vidérttibül 
TMm^ualitereft infe. Ita Scotas ín i . 
d= 22. q. vnica qüem fequuíur Gábríel 
íbídem cum alijs homínaÍlbá?$ ,lquibü§ 
fubfcrípfereexhéoter'cís Molina i . p. 
% i^.ar. i .difputa. i.&GábnelVázqüez 
ibráém difp \Wicap. 2. & 3. Secunda 
EÍTerk núlUréhus viatores poíle impo-
nérehüíus nomina Ded,*aut vnillis ím-
•poíitís \ ábeátis-.ita Calít ín dicla q. I f t 
áírt.i.Bañés ibíderti, & Valentía piin^ó 
í.&Suarcz vbí fupía,8¿ Forifétá 
W s i i ' Á ^lubores huías fententise dí-
Mííi funt índübsmódosdicendi,q\3tcÍ3 
fhfm dícünteipBfte, hüllarn nomen 
íí^nlficans D3'jrri,vt eftín fe^d'd víató 
frou^Haeenam heat's, jpoíTf ímponi á 
beátkvel abípíbDí o,n^di.im á l iatón 
BaritaBá«lefios.^ Suafez-Á^j veró.iM: 
'al'éntta^ójarn n^pant viató-
Beatos poffe impon ere ñbinen vócáíe^ 
Deqj qúod ijífum íígnificet ficnt eíl ín 
fej eisqui itlutn Videínt5Woníaiiteft1i eis, 
qui DeieíTé'ñtiam^On Videñ^ítaFerrá 
Vá i.conrrá gentes cap.31 .§> Rtfp%níie~ 
für, quem fequutar nó*ñ nti'lil ex ñóuip-
ribus ThomiftísfipéVdidam'q .13 ;pn*. 
ina? partís. 
Sed pro explicatlóne veritatís pr^« 
notandum eíl nomina vócálía ín fignifí 
cationc fuá dependeré á reprxfentatió 
ne conceptus imponentís, vt menfürá-
tum á menfú'ra; Otila proUenit vocís íí-
gnifícatio ex humana impoí¡none,quíe 
eíl á£his iníelleftas, id eíl decreto m hu-
^anuni & liberum^vt dícemiis fib:^. q. 
& vbí de figiii relatrone agemus.Ét pro 
ptereá verbumivt íicánalogicé dícitur 
dé mentáli,'& aeVdcáli/déiííip per prius 
& dé iíló per poílerius> teíle D . T . Í M 
^. 3 J|;.ár.r.& in tiantüim ¥ok Hicikür vel 
ten íiue fignlím3in quántüb üg'nífii'at 
interiorem ahí mí concepturñ. Ék quo 
patetÁIfódíxilíé Vat4c|üez c fecondo 
vbi íupra jyaóá troces tantúm figniííicSfc 
conCeptüs obíefliubS}hoc eíl,res i^fas; 
plróü't Vélucéíft ih con ceptib u s fo rmáii -
Msfá hulliléBús répracíentare ípfos co 
ceptus mentales ! Falfo, inquam 3dixif, 
"Nam PMofóphüS primo Períhermen, 
akivúcescfscéalúm^ux funt in anima 
pafsionum notas: pafsiónes autem non 
appeüat conceptus obiedíáos, vt vulc 
Vázqüéz:fcd for'málés,Vt Vdl tb .Thq-
liiásibifeftíone íecüda:& mérito, quia 
apud eumdébi PBiíoíbphum text.deci-
xño bílauo k.dc Anima, bmhis opera-
lió animis vocatur pafsio^ & tektu vige 
íimo intellíge-re noftrum dicitur quod-
'da pan. Etqüíá D.Thomas prima ¡par; 
qa;trigenmaquartá, cícato artic.prímo 
ííc ail, bx hoc ignur díatiéryerbumi'ok ex 
res, néqj poífe imponer, neq* accípere tehor» ¿¡wa ftgníjic*t tntermem m e ñ t t s w 
ábéatl's,fine D-o , nómina í1|ñiBcatíá i éph 'mÁgm'r ta 
Deuríi ^üldditatm^, qubd áütém Deüs, 
i 'rri aperto Marte praed! 
ñúi eotradicit Diuo TKbtóá-, cÉcutiel 
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imprimísdiaíedícaerudímentís. Rtir- ^notandumvslde eft,quod vocis íign'^ 
fus contradicltPhilofophoquÍ4. huíus cado ita commenfuratur curo reprsefé 
tex. 28. aitquod ratío^quam fignííicat 
nomen, eft díffinitio, qu^ verba expli-
cans D.Tho.i.p.q.85.ar.2.ad 5.& Ca-
ieta.in q.13.cítara ar.4. ait rationem dlci 
conceptum mentalem,quem nomen íi 
gnificat píoxíméjeíTentía vero ííue díf 
finitío in iiio repraefentata, fignifícatur 
per nomen vicimate.Deníqj Nam íícut 
eíl: ídem motus ín ímaginem)& in rem 
cuius eíl imago^efte Phílofopho Iib.de 
memoria,& rlminifcentia cap. 2.ira vo 
ees ex vi eíufdem íignilicatíonis,(]gniíi 
cant conceptas, & res ^quarum illí funt 
Imagines. Deínde:na,id voce fignifica-
tur,qiiod ab intelle£i:u intelligitur:fed in 
teíle£lus íimul inteliigit Verbum inte-^ 
riusprQximéj&vt obieáum^wo, & re 
vltimate1& vt ohiQ^um^uod :ergoeo 
dem ordíneh^c dúo voce íígnificátur6 
Deniq; difplicetmihi Vazquez,quia im 
pugnatGabrielem,e6quódin i.d^a.q, 
i.aíTeruít non omnesvoces íígnificare 
conceptnsjfed tantum eas, quíe ad íígn! 
íicandum intelleftus operationes funt 
impoíití?,vt l i cognitioy&intellefbioíim 
ponens ei locutum fuifle de conceptí-
bus obie^iuis, cum tamen de mentali-
bus folum loquatur, vt ex difla excep-
tione patet , Sequitur igitur Vázquez 
tatione conceptus imponentis,loquen-
tis,& audiehíis^vt nnllum excedat: ñe-
que amplius pofsit íígnificare , ñeque 
minus quam üli conceptus reprsefenta-
re,licetdiuerfimode compareturad i l -
los. Ad conceptum namque imponen-
ds comparatur,vt menfuratum ad me-
furam,& vteffe^us ad caufam per fe, 
ad conceptum loquentis,vt inftrurnen-
tum ad agens, vtens íllo, & vt íígnum 
exprefsiuum ad proximum, & imme-
diatum íígnifícatum 5per accideqs ta-
men dependetabiüo, íi ením dormiés 
loqueretur abfque vilo conceptu priús 
formato, vt foletloqui auis edofía, non 
minus voces illae^fígnificarent audienti 
fua íígníficata. Ad conceptum vero au 
dientís compar3tur ,vt caufaad efíeftu^ 
& vt médium adíínem. Et propterea 
modus íigníficandi vocum fcquitur mo 
dum concipiendi, vt docet D.Th.in di-» 
¿la q.13 .ar^.ad fecundu.Cuius fígnuin 
eí l , quód Adamus ímpofiturus nomina 
rebusvpriusilla vidit,& cognouit,dicen 
te feriptura facra Gen.2. ^dduxtt eá ad 
«Addm ( feílicet animantia), "Vi ytderet 
quid yveamea: & bis firmiter ílatutis 
& príefuppofitis, 
R.dicendum primó. Víator nulíum 
nomen poteíl: ímponere Deo, quo ííg-Authorcmquem impugnar. 
Notandum eft fecundó, quod in vo- nificet illum ficuti eíl ín fe. Neqj poteíl: 
ce non ideo eíl dúplex figniíicatío,alte v t i huiufccmodi nomine aballo impo-
ra exprefsiua conceptas loquentis, & íito. H^c conclufio ílatuitur contra au-
altera fígnificatíua rei conceptse. Sed 
vna & eadem fígnificatio habet hgec 
dúo munia.Exprimere feílicet concep-
tum loquentis,proximé,&:repr2efenta-
re audienti rem conceptam^ manereqj 
illum,vt íímilem rei illius formet conce 
ptum,qu2E dúo fignificata, quia ordíne 
quodam á voceíignificantur,eadem íí-
gnifícatione attinguntur, licet díueríí-
thores prímae fentétisE,& probatur^nS 
nornen vocale^fignifícat rem iuxta mo 
dumeonceptusimponentis, & audien 
tis. Sed viator nequit habere concepta 
de Deo quidditatiuum,vt diílnm eflin 
ar. &admíttunt praefati authores: er-
go defe£luialisconceptas,ñeque im-
ponere Deo tale nomenjneque vti íllo 
poterit homo pro hoc ílatu. Maí. fup-
mode:conceptusenimdiciturexprimí, £ j ponitur ex tertio notabilí. Quodfi dí-
quia oceultus eíl in fe,& folum voce ma cas,Viatorem non poíTe vt i tali noroí -
nifeftabiiis: Res vero dicirurreprsefen neadcolloquendü alijshominibusvia-
í a n , quia perfpicua folet efle. Deniqj toribüs, benc autem ad colloquendum 
bea / 
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beatís vídentlbus Deum ficutí efi: í ^ ¿ o n c e p t u m , hón foluiíiñon Vltímatum 
Contra hoc eft. Na loquens,quod pro- ipfius vocís:fed etíam vltímatúm Ipfius 
prié loqnítar exercendo verüm aftam 
íoaitionis humanXjVt dííHnguitur á lo 
cütione dormisntis,^: á locunone auiu 
dirciplinataruni,debet exprimere, íuü 
conceptum métaleiti,vt díximus ín pri 
mo & fecundo notabíli; qcn debet eíTe 
íimilis conceptm impofitorís, & canee 
ptuí audientis,forfnató ex vi vocis fig-
nlficatía^vt docuímus ín tertio noíabí-
Ihat viatorj^quiccxpnmere concep-
tum DeiqátddicatIuiifnBeato,neque ex 
v i vocísillura excitare ín Beato: ergo 
{igniíicatí,& non formamüs concepta 
quiddítatiuum: ergo. Secundó pro-
batur: Ñam fignificare, vt dicemus lib. 
3. eíl: duceíe potétíam in cognitionern 
íígnatijita vt ex vi excitationis figni po -
tentíacognofcitiuavenidtín cognitio-
nern íignati. At nullum poteft eíTe fig-
numcreatum,exvi cuius formetur de 
Deo quidditatiLius conceptús:ergo nul 
lum nomenjetlam aDeomuentumjpo--
teftíllum ficutieft in fejfignificare.Min; 
quiaCónccptus Dei quidditatiuüs per 
qua ratione nequit vd nomine quiddi- j g folam fpeciem repr^fentantem Deum 
tatíuo ad colloquendüm alten viatori; fícuti eíl in fe poteíl: produci j i la aüteítt 
eadem nequíc illo vti ad colloquendüm 
beato, loqui enim hominem, humano 
modo per nomen qaidditaiiuum alicu-
rei.eftexpiimere conceptum illíuá 
quidditatiuam» 
Dicofecundo: Neq; beatus,ñeque 
Deus ípfe poteft vilo modo impondré 
n nnen vocaíe, quo fignlficetur díuina 
effentla ficutí eíl: in fe. H x c conciuGo 
eíl contra authores tertiae fententi^j 5¿ 
proh.itar primo,quia Deus fímp'icíter 
appeilatur !nnominabIíis,feu rnefFabíil^ 
ve docet D.Dionyííuscap. i.dediuinís 
notpinibus.luxtaiílud prouer.^o. Q*ed 
nomen e i u s ^ quod nomen filij ^/«^ideft", 
fola diuina eííentia effe poteíl:, vt ex D. 
T.r.p.q.i 2.ar.2. fupponorergo. Confir 
matur,quianullum eíl dabilefignumi 
quod ad exercitíum fuse íígníficationís 
prerequirat cognitionern fuifignatiiát 
nomen Vocale figníficans Deum quid-
dltatiue,eíÍrethuiufmodi,quia neceífa-
rio praEfuponeiret vifíonem Dei in ílló, 
qui repf aefentat:ergo non eft dabiíe. 
Sed Contra arguitur primó; Na pro- O 
prlum nomen alícuius rei íígnífícat i l - V 
larn quidditatíue, ídem enim eíl figniíi-
care rem fecundu propria eius,^ Quid-
ditatíue i At hoc nomen, quód Grseci 
^ x o f a m m ^ t e t r á g r a m m a t o n > Hebraeí 
nullum. Sed non dicítur ineffabílis,quia ^ vero, tehoua, & nomen Dei proprium, 
nullo nomine pofslt nominan, vtcunqj & figníficans illum fecundum propria: 
fed quia nullo nomnie poteíl perfe£lé, ergo. Min. probatur multipliciter,pn-
ficutí eíl in fe no mina ri : ergo Dices 
Deü appellari ínefFabilem refpe^u no-
ílrijSc non refpe^ufuijfícut dicítur in 
compraeheníibilis refpedu intelleftus 
creati,qui tamenáfe ipfo poteíl com-
prehendi. Sed contramamfi áfe nomi-
nabilis effet nomine quidditatiuo :ali-
quod nomen eíTetquidditatÍLium exil-
Jlíisquibus ipfe olim colíoquens curn 
amicis fuis nominauit, quale exiílimat 
Scotus eíTe illud ineffabile nomen,quod 
Gnecitetragrammaton j Hebrsei vero 
lehoua, appellarunt, fed hoc non eíl 
quidditatiuum. Nos enim formamüs 
mó,quoniam D.T. i.p.q.ij.ar.ií.ad.i* 
dicit,quod eíl impofitum ad fignifícan» 
dam ipfam Dei eííentiam, vt incommu 
nicabilem ad extra & ííngulareiil. Se-
cundó, quia Hieronymustom. 5. epiíl. 
adMarCellam, ait hoc nomen propte-
rea dici íneíFabile.quia eíl proprfü Dei, 
de cuíus figniíicato loqui ne^ulmus, vt 
per íllud nomen fignificatur. Idem di-
cit tom.S.fuper pfal. 8. vbi fubdit pro-
1 pterea fcnbí abHebrxis, quatuor lí-
teviS)lehoua, quae nullum proferibi-
íe nomen conficiunt. Vnde Hebraei íl-
lud proferebant per aliud nomen attri-
bucale 
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butale De!, fciíket, ^ d o n d . Tertíó, ^ v l a m caufalitatis,rcniOtíonís,velexcel-
quia ib ídem dicit Hiero. poíTe proícrri lentIae,idco non eíl quíddítatiuum. Ad 
^//o,quod deriuacur á verbo^w/s/^/j 
& íignííicat ípfum eíTe 13ei, quod eíi 
fuaeíTenna.Qaartó,quía Atheníenfes 
(tefte Hiero.) Ezechie. ié . coiebant 
Denm ignotum, vt eorum Ara teíla-
baturjn qua ícriptü habebát.íj;»oíoDeoj 
vtconftat AO:orum 17.20 qnódcole-
bantiiiurn fub boc nomine, Tetragram* 
matom ergo plus figníficabat, qua m illi 
concípiebantj & confequenter fignifi-
cabat Deum fícut eíí; in fe. 
Confirmatur primó: Nam boc no-
men fuitimpofitum immediaté sbip- • 
fomet Deo, & datum fummo íacerdo- ' 
t i Hebrseorum, vt íllud ín lamina áurea 
ingrediens faníta fandorum portaret 
fronti infixum. Vnde Exo^^.dícitur 
quod Moyfes iüíTu Domini: FecitUmt* 
nammreamy&Jcripftt m eaittteras de-
formatas figdlo fm&ijic4tiQmsDommi^& 
pofuk fuper ^ í r o » . SedDeus concipit 
fe quidditatiue : ergo potuit eodem 
modo fe íígnificare: cofequentia patetj 
quía fignificatio vocis proportionatur 
reprseíentationi conceptus, vt diftum 
eft. Confirmatur fecundó: Nam ho-
m o poteíl verbo vocali exprimerefuü 
verbum mentale, & hoc eíl: aliqua per 
primam confirmatíonem R. tranfeat 
maíor.& minor. & negó confequentla, 
quía iicetíígnlficatíovocis proportio-
netur repríE fenradoni conceptus quan 
tum ad hoc,quod ncquit eííe malor ilfaj 
poteft ramen eííeminor, &: imperfe-
ü io r illa, fícut iDcnfuratum déficit á 
perfefHone m enfurte: quod patet ex eo 
quod íigníficatio qua hxc vcxjeo íigni 
ficat Chrillum ,eíl imprq^a1&eonce 
ptus coi fubordinatur, propiie, & pri-
marlo Chriílum re'prseíentat, vtpote 
eius folios naturalis fimilitudo cxiílens. 
Ad fecundam , negó mino. Nam íicut 
reprsfentari quidditatiue per fpeciem 
crea ta m noncft perfe£tio fimpliciter, 
fed perfeclio fecundum quid admifcés 
imperfcíHonf m repugnantem Deo» 
íta poíle exprimi nomine vocali adae-
quaie non eíl perfedlo fin plicíter, íed 
tantum fecundum quid conueniens con 
ceptui créate, & repugnans conceptui 
increato. 
Secundo arguitur-.Vocespoffunt a-
liquid meliüs,ac diftinftusfigniíicarej 
quam pofsic conceptus audientis, imo 
&loquentis reprcefentare: ergo quam-
uis viatornequeathabere de Deo quid 
fe6l:io:ergo áfortíon Deus poterit fuü C ditatiuum conceptum , nihil obftabit 
conceptum expnmere,aliás aliqua per quominos pofsit v t i nomine vocali fig-
.feélio effet inhomine yqu^ deficeret 
Deo, quod cftimpium aílerere. Ad ar-
gumentum R. negando maío. quía fi-
cutdatur inviatore conceptus proprius 
Deí j qul tamen non eíl: quidditatiuus, 
quía confufe attingitpropria Del. Ita 
.nomen aliquod Dei propríum habere 
. poííumus,quodtanien propter confu-
ía m fignificanonemnonfit quid ditati-
uum, & tale e í \ { fortaííe) illud nomen, 
Jc-húm, & hoc dumtaxat probant om-
nes íílse minoris probationes i Nempe 
nifícante Deum ficuti eft. Antec.patet, 
quia non fígnificatrem medio concep-
tu loquentis?qui eíl: prior vocis prola-
rlo ne,& eius a<j:uali fignificationis exer 
cirio,neque medio conceptu audientis, 
alias diuerfam íignííicationem haberec 
ídem nomen refpeftu diuerforum > ¿ v 
uerfos de eius íignificato formantium 
conceptüs,quodeílfalfum:ergo. Con 
firmatur rNamíoquens de rebus Ro-
,mx, qui nunquam illas vidit, melius & 
clarius illas fignifícaí eí , quí aliquando 
quod fít nomen Deí,cseterismagis pro ^ viditRomam,quam concipiatipfe, quí 
priumjfed quia íígnifícat Deum conno ^ Romam non vid*t: ergo íimiliter pro-
íatiue(hoc eíl: cum ordine ad creaturas) ferens viatorhoc nomen, Vms, vel, Je* 
& confufe, & non íicut eíl infe:fed per houa, melius fignificauít Angelo Deum 
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quem vídet,qüá ipfe concípíet, qüi Deü ^ refp.eodém modo^quod íllud eft per ac 
non víder. Confirmatur fecundó. Nam 
fubftantíánomínamus nomine proprio 
& quidditatiuo j&tamen da iílaconcep 
tu quidditatiuü habere nequimus \ quia 
ifte debet haberi per propriam fpecié: 
&folLi deaccidentíbusfeníibilíbus habe 
mus proprias fpecies:ergo.CQÍÍrmatuf 
tertió.Nam beatus in opinione proba-
bili format proprium & quiddítatiuum 
de Deo conceptum per vífioné beata: 
quia licet repugnet fpecies creata repr^ 
fentatiua Dei íiwUtell: in fe; tamen con-
ceptus,quia non debet immediate obie-
dio proportionarí/edaiflioní & íntelle 
¿luí producenti,non repugnat. Sed ad-
cidens ex bonitate inteliigentís,&ex fpe 
ciebus reliáis iñ memoria de rebus fe» 
melvifisjnoautem ex vi íignificationis: 
& ín hoc fenfu concedo antece.& negó 
confeq. Ad fecundam, quse eft funda* 
mentum Scoti,nego mino, de qua ar.^. 
longior nos expeftat difputatio. Ad ter 
tiam,fateor quod reddic contraria opl» 
nionem fatis probabilem, fed nihiiomj* 
nusrefpondetur dupliciter. P r i m ó ^ e ^ 
gando maiorem, quia in noílra fenteñ* 
tía illa opínío non eft admittenda.Secu-
dó,tranfeatmaior, &nego mino, quiá 
nomen vocale,vt (ignificet Deum fícu-
ti eft In fe,debet reprxfentare ipfum ín* 
mifla hac opinione,neceírari6 dícendu tuitiüé- hoc eft, debet ducére ín cogni-
prefsiuum h u - B tionemquídditatÍuáDei,qu^neceífaríó eft,poííedari nomen ex 
ius conceptus, quia ñeque eft ínCreatus> 
ñeque comprehenííuus Dei. Et hoc v i -
detur promiítere Deus beatís perZa-
chariam c.vitimodicétem: \ndktl latrit 
'Pommmynus,& nomen emynum^ vtfa-
teturD.Tho.i . contra gent.c.31. ergo* 
Confirmatur quartó. Nam de quocííq> 
poteft dari fígnum formalejdari etiá po 
teft in eadem proportione fignum in-
llrumentale, &facílius hocquám illud: 
quia minus requíritur ad fignii inftru-
mentale, cu eius reprasfentatío non fíat 
per afsimilatíonem ad obiedum:ergo fí 
de Deo beati habent verbum, quod eft 
debet eíle íntuítlua, vt es didís & dicen 
dísfupponimus : atde ratione nominís 
v o calis tantw eft, ducere ín cognitíoné 
abftra£Húam rcíim igitur hséc nequeat 
eíTe Deiquíddiiaiíua,& alias nótitiain-
tuitiuaDeííquafh habent beati,6t ímpro 
ducibilis ex v i i i^n i vocalis: hinc orítuf 
fepugnantia nofrnnis vocalis íignificaít 
tis Deumficurieft ínfe.Neqj proínd^ 
promifsío Zachari^ vana eft,quía tantíí 
in iílis Verbís promittitur íntuitiua cog-
nitio vnius Dei, non in plures coceptuá 
diuifa.EtD.Tho loquitur conditionalí-
ter,quód fí Dei eííentia, prout eft ín fef 
fígnum fórmale, áfortiori poterüt ha- ^ poflemus intelligere, 6^  ei nomen pro-
bere nomen vocale, quod eftfignuín* ^*prium adaptare, vno tantu nomine ea 
fír umentale. Ad hoc argumentum re- exprimeremusjqux locutio, quíacodí-
fpondetur negando antee. Ad proba.pa tional¡s,nihil ponít ¡n eíTe. Ad quartá né 
tetexdiotís,quód fignificatio vocis efsé go antec.ná reptignátíatalis nomínis vo 
tíalicer,& veluti ín adu pnmo,á cocep- calis no orítuf e t reprájfétatione per af 
tuimponétiss&refpieit,vtfiné,coceptu íimilationé immediata ad obíe¿tü, qua 
audiétis^áquo etiadepédetin exercítioj ratione repugnat dari fpeciccreatáDci^ 
fjquidé medio illo ducit audiété in fígna fed orítur ex ipfa natura figni vocalis,& 
t u m : fed quia illa díuerfitas conceptuu improducibllitate cógnítionis quiddita 
ex parte audientium per accídens feha^ tiuse Dei,ex vi iíilus, vt dí(SíJ eft; Sequía 
bet,exdiuerfadifpofítione fubíeftijaut ín opinione probabíllori nequit dari 
ex maiort fiue mínorí bonitate intellí- ^ verbum mentalecreatum deDeo,vlfo 
geniísj& non prouenit ex meritís ipííus quód eft menfura & finís Verbi Vocalísi 
vocalis nominisj ideo non variatur eius fignlficantís Deum vífum ficuteft in % 
fígniíicatio* Ad prímam cofirmatione ideo neqne íftud eft dabile* 
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D V J S I F M S E C V N D V M . h nlt,Angelos fulííe crearos beatos beati--
A / / • / • / > i - 1 tudíne quadam natural!, quseín Deí cog 
J n d a b i l t s fit m t u r a h s be a - nitíoneMper vires naTur Jafsequibili có^ 
t t t u d o y i n a l i q u a D e i m t i - fíñit.Idemdocet in 2.d.4.q.i.artic.i. & 
t i a ^ d i f t i n f f a a v i f í o m 
i l l m s } c o n f i f i e n s ? 
I N hocdubío dúplex •verraturfenten cía. Prima allegar, talem beatitudiné 
naruralem ^diírinftam ávííione beata, 
cómmunkari poíTe Ahgelis aut homi-
nibus viatoribus. Ita Gabriel Vázquez 
fecundo tomo primse partís diípu.2 2 ó. 
C.2.& i.z.difp. iz.c.^.Et confentire vide 
tur Valentía ín eadem prima parte qu. T> naturalia5& homo viator illuíl ratus lu-
quodlibe.4. qu.4.ar.3. Illum fequnntur 
Caíetan.prímafecuda'q^.ar. í .&r^da 
q. ó i .ar t .pnmoprim^ partis. lbi etlam 
Bañes dubío primo cum alijs recentiori 
busThomiñis.'&Durandus in 2.d.4.q. 
i.&Scotusibídern,d.3.q <?.&d 4.qü.i. 
Auftores tamen huius fentf'ntíae diuifi 
íuntin tres modos dicendl.Quidá enini 
volunt hanc beatitudínem confiñere in 
cognitione quadam Dei quídditatiua,ab 
ftraftiua tamen, quam Angelus per fuá 
Ó2. punfto 1. qul nullam agnofcit beati-
tudínem , in qua Angelí fuerint cread 
Secunda fententia affirmat,dabilem efíe 
naturalem beatitudínem ín creatur ís ín-
telle£t:ualíbuss fiue Angelis,íiue h o m í n i -
buSjdift índani á vifíone beata. Ita fenfe 
rant quídam Pelagiani tempore D.Au-
gufl íní ,quí , tefte eodem Auguftínoíib. 
faxto de haerefibus, cap. SS.aíTerebant, 
paruulosdecedentes cum folo orígina-
l i aeterna fruituros effe natural! beatitu-
d i n é ^ in quodam paradifo, ac amceno 
mine fupernatuíalí,aírequ! poteíl. Ita 
Scotus,& illi qüj(vt retulimus in artic.) 
ponebant dabilem eííe talem cognitio-
nem. Alij vero dicunr,confifterein cog 
nitíone De! abílraftiuajcontra quíddita 
tiuam,& in illa fola confiílere.Ita Dura 
dus & Gaíetanus videntur afíerere.Sed 
alij,de quorum numero eíl Bañeíius,do 
cent huiufmodi beatitudínem ín a¿lu ín 
telledus, adíunílo aftui voiuntatisj&di 
ledionís Deí,confiftere. 
Refpondeo,dicendum primó: Datur 
pratoforeperpetuó M c í t e r viduros. r>naturalisbeatitudo,diíl!nfia ávííione 
TT í»r ti r ~ ' 1 « r r i > o./" Hunc errorem hifee temporibus fequu 
tur Ambroííus Catherínus libro de íla-
tu paerorum,Albertus Pigius cotrouer 
fia prima, & Híeronymus Sanauarola 
líbrojde tríumpho crucís.Sed ex Scho-
lafticis concedunt» beatitudínem natura 
lem in Angelis & homínibus.D.Tho.q. 
5.de malo,ar. 3.& in 2 ^ . ^ 3 ^ . 2 . 3 ^ 3 ^ ! 
fatetur, paruulos cum fofo original! de-
cedentesquandam beatitudínem natura 
lem imperfeftam ín limbo habíturosef 
fe.& prima fecund3e,qu.quinta, articulo 
tertío,dicit, hominem in hac vitapoffe 
aliquam beatitudínem habere. & qu.3. 
ar.fexto,feptimo,& oílauo,íllam ín co 
beata, imperfedé tamen, &fecundíim 
quid rationembeatitudinis participans, 
Hsec concluíio ílatuitur contra A u r o -
res prnuse fententise .Et probatur p r i -
mo Nam Philofophus libro décimo E-
thícorum,cap. feptimo,diffinit naturalé 
fíelicitatem eííe perfe&am operatio -
nem perfefliísímse potentix, qua opti-
mum intellígibile,fc!lícet Deum,conté-
platur. Idemin libro primo cap. fepíi-
mo & o£lauo,multa de natural! beatitu-
diné demonílratífed de nullo impofsibí 
li datur fcíentia: ergo. Confirmatur ex: 
teílimonijsDíuiThomse cítatis,in qui-
busoílenditjhomines in via poííe affe-
gnítionefcíétíarum fpeculatíuarum, & J) qui aliqualem beatitudinemj&: illa fi uí-
fubftantíarum feparatarum, & potífsí- turos eííe pueros limbi^S: in illa creatos 
m é ín cognitione Dei abílra^líüa eolio fuífie omnes Angelos: ergo Secundó. 
cauerat:&prima parte qn.62. ar.i.po- Namdaqiliseíl alibuabeatítudoíliper-
natu 
naturalís dtra vífionembegtam ,ín h a c ^ t u d í ñ e "natüráírbeabn eífet. Mafor 
víta,díequa dix.it 'Chriflus Marthad 5. 
Beatfpauperes fymtít,quoniam ipfovum eft 
regnum c<elomm,\lt Aaguftínüs libro vti 
décimo de ciuitateí capite vndecímo? 
quod kífti & fanfti fant beati,qu?a viaat 
fecundúm virtutem & reíSam rationé: 
&quod primi parentes in ílaru innbcé-
tise fucrunt beatijfed ideo vita iftorü di-
citur íüpernataralis beatitüdo, quia per 
charítatem conianguntar Dea > finí fu-
pernatiirali,ergo cognitío üla&diíeftio 
qua viator coniungitur Deo, fini natu-
rali,inodo íibi pofsibilijdicetur beatita-
dpnaturalis veré & propriéjicet im-
perfecta, 6c íecundum quid. Explicatur 
hoc.Nam accidens, ücet analo^ÍGe & g lis á relíquis,quód iftíe pofíunt per vires 
>: m i m x afteqni fuos fíiíeSi illa fnum finé 
Nam vt íic eíl homo, creafura rationa-
m ¡ $ aliquem naturalem finem ordina:i 
ta j & non eft nect-ílario mifera: ergo 
beabilis aliquabeatitudine. 
Confirn^atur.Nam íi puer creatusírt 
in puris na?arallbus oioreretur antcqua 
peccaret (qaod eiíet pcísibiie) reúerá 
non damnareíür,neqBc eíi'ét mifer: er-
go aliquam nstnrafern bcatitudineíi) aí^ 
fequeretur. Secunda pars^quod h x c h e i 
titudo íít talis fecuncmm quíd,& irtipef-
fe(^a,patet:qiija peffeíia & Vkima crea 
turae ratíonalís, eft rupcrnatttrMis,& ad 
qoIGbilísduntaxat per aaxiiilíé'm faper 
naturale: in qno ditTert créatura rationá 
cundúm quid íit ens,tamen veré eft ens 
quia eft entis ens & fubftantiar participa 
tíojita licet beatitüdo naturaliter aíiequi 
bilis,íit analogicé & fecundum quid bea 
titado:tamen quia eft quídam vi tima: 
beatitud!nis afsimilatio & participatio, 
Ver§ erjf beatitüdo. Tertio. Namquan 
do alíquid participat de ratione alterius, 
poteftfubirequodam modo nomen& 
rationem ililus:á quacumque enim eílen 
tiaií conueniétia abftrahibílis eft vna ra-
tio de vtroque extremo talis conuenié 
t ix prxdícabilisjfed coguitio qua Ange 
l i á principio fue creationís cognouerüt 
Deum oer fuam eííentiamí&viíío beata 
vltimum foloauxilio fnperridíLiralj^vt in 
finuauít DiuusThor-jas primá parte5q. 
fexageíima fecunda;, articnío primo: & 
notarunt Gaietanüs p r k á i ñ o ar. ó.q.^» 
citatxex prima fecunde: & Soto in «f.d. 
4.9.q.2.ar.i.eo quod fola rarionaliscreatü 
ra ad finis fupefnaturalis aíTetütiOné eft 
ordinata^cúius eftcapax.Rurfus, coníi-
ftit h x c confumtnata beatitüdo ín viíio 
ne diuín3c'eírentfe:confirmatqué volü-
tatcm in bono, fatiatqj eius naturalc de* 
íidenum,iuxta illud Exodi ji .Ejróoften* 
dam tibiomnebomm: & habetur imme* 
diaté per diuinam eífentiam vnitam in-
conueniunt in multisj&illa eft quxdam C telle&ui beati,íincvlla alia media fpecie: 
huios participado rergo.Minor,quia 
traque eft a chis intellcctus, & perfcftio 
creaturx rationalis, & vtraque eftnecef 
farla quoad exercitium, & per vtramq; 
cognofcuntur resinverbo,&ad vtram 
qua terminamr naturale deíideriü(liceí 
diueríimodé)tefte D.Thom.vbi fupra» 
Vlcimo. Nam homo confíderatus fecu-
dúmfua naturalia prajcife,abfque vlla 
ordinatione ín finem fupernaturalemi 
qualis eiTethomo creatusin puris natü-
ralíbus^fletcapax álicuius beatítudinís, 
at beatitüdo hxc naturalis eft aííequibi-
iis natoralis,non pertingit ad vifíónernt 
primas cáufse,néque confifmatvolunta 
tem in bono, ñeque fatíat illius deíide-
íiumjíítque media aliqua fpecie creata: 
ergo in multis déficit á perfeíb beati-
tudine. 
Dico fecundo: Ffec imperfeta bea-
titüdo nequit confíftere ín cogmtioíte 
abftraaíua Dei quidditatiua. H x c ftatui 
tur contra aurores primi modi explica 
di fecunda fenténam:&íl!a proborquia 
fea aliqua beatitudine beabilis, non vi- £ ) cognitio abftra^iua Dei quidditatí-
íione áíuiníE effentise, qux intrinfecé uaeft ímpofsíbilis: ergo in illa nequfc 
fu pe ni atu ralis eft : ergo aliqua beatí- confíftere beatitüdo, quam pofsibilem 
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afíjrmamus. Antecedens patet.ex diftis &'D|üpThoma,<jiií vbi fuprá ín conte-
ínardcjilo/j&probaturdeínde.Ná co-' " plauone fupremí intelligíbilís hapcna 
gnicio Dei quidditatlua efl:, qi\x attin 
gít obie£tum vfque ad víncnam dlfíeré 
tíam.feu quafi vltimam diíFerentlam in-
düfiqé, quatenus tercninat quseftionem 
quid eft^qulafermo diffinitiuus foluÍE 
pmnes difficuítatesj &qiiod quid eíl reí, 
isft príncipium omnis demonftraiionisj 
taliscognldp eíl fufíícíens ínferrecog-
nítlonem á priori omníum quse tal! có-
upníuntobíeftp-.hoc amé nuIÜcreaturse 
poteíi cpnüeníre refpeftu Dehergo. 
$€Cund6,quía ín cognkione quiddíta 
turalembesntudinem collocarqnt: & 
quía beatítudo perfe^a h fupremo ana 
logato,quod cíl vífio beata, eftaíbs in-
telledps: ergo etíam in ínfimo analo-
gato}quodeí1: tale per illíus fimiiitudi-
m m , & partícípationem 5 deber eíle a-
Qus intelle^us, inferens tamen dile-
^ionemi ficut vífio beata, vt illailua 
frukíonís & gaudi^eíl vliínja &perfe-
da beatkodo. 
Sed contraarguíturDe ratíone beati-
tud ínis naturalis proportionabiiiter de-
tíua prímsE cauíse Goníiílít-vkíma beati- g bet e0e íncompatibííiras cu fuíiima mi-
fudo creamrac ratíonalis,vt docecDíuius reria,qoí& eft mor íale peccatum, & re» 
Tb.i.z.qa.^.ar.ylt.ergo íltalís cogní-
tíodabílís eíÍfet,non díílingüeretur ab vi 
fíma &perfe¿í:a beantudíne,quod eft co 
ira h ypotheíím. Gonfirmatur. Nam 
Idem eft cognofcere quídditatíuédim-
qarii eííe ntlaiTi,& illam vídere 5 ergp ci 
tra vlfiouem beatam non eíl dabilis GO 
gnftío quídditatíua. Antecedens: Nam 
intLiítío, feu vifío alicmus obieñí folum 
addít Tupra cognítío nem quidditatlua, 
quod termínetur ad exiftentiam ^ prie 
íentíamjííae ad quiddítatem,vt prsefen-
tem,& exiftentemjfed omnís Deí quid 
ditatiua cognítío intrinrecé claudit ter-
minationemac prasfentiam & exiften-
¿titudo firmata in bono naturali,& pcr-
petukasrfed hxc cognítío Dei naturalis 
(quam dícimus eíle beatitudinem natu-
raiem) non excludit prpximam poten-
tiam peccandíjetenim homo viator cii 
jila poteíl peccare; & Angelí de fado 
peccauerunt. Rurfus, non confírmauít 
Dios ín bono:neque eíl perpetuajin ho-
minibus quídem,quía tráfit facíléj in An 
gelís vero,quía non permanfitin dsemo 
nlbusjalias dsemones modo eilentbea-
ti,qüod tamen eí1:fairLim,Cü patlátur trí 
ftinam,&appetant non eííe,& peccenc 
etiácontra naturalia, inducendo homi-
nes ;d peccandurn contra prrecepta na-
tiam,quía Deusin fuá quiddkateinclu- ^  turaliajquaeomnia repugnant beatitud! 
idit fuam exiftentiá & immenfitatem, ninaturali:ergo. Refpondetur, quód 
ratíone cuius eíl prsefens ómnibus lo-
¡cisjergo íicut qutdditas Dei non abftra-
hitab exiftentiá; itaneq; cognítío quid 
dítatisDei abftrahit á cognitione íntui-
tiua,vtbene aduertit Caietanus fuper 
didum articulum vltímum quseftion .5. 
prímae fecunda?. 
Dico tertioiHsec imperfeta beatitu-
do naturalis in folo a£hi intelledus cog 
iiofcentis Deum confiftit, prout infert 
dileílionem Dei in volúntate, tamqua 
perfecta beatkudo fírnpllcker}flrnplid-
ter etíam excludit mifería peccati, &c. 
at beatitudo perfecta fecundo quid, fcili 
cet in ordine natur2,qualis fuit in Ange 
l i s&erk in puerís limb^vt D.Th.vult) 
fatis efl quod excludat peccatü cotra na 
tiiralía,licet admittat peccatü contra fu 
peniaturalia. Rurfus, fatis quód redifí-
cet voluntatem in ordine adDeum,finé 
naturalem:&bonum vníuerfi & natura-
lis le^iílatoris.Sufficít etíam perpetui-
conditionem annexam, fiue efiFeftCi fub D tas, per fe loquendo, licet per accidens 
fecutum. H x c ftatuitur contra Aufto- amktatur:quod ideo díxi,quia aliquí vo 
res tertij modi expllcandi fecundam lunt naturalem beatkudinéín dsemoni-
fententíam-Et probatur ex Phil pfopho bus non permaíiíTe j fed ad amiísionem 
gratiae 
gratín füífíeperaccídensamilfam, eó 
quod beadcudo naturalis non foiúm di-
cífííiam cognítlGnem Í3el natuiralem, 
ínferénrem amorern eíufdem ordínís fe 
eundumfejfad' cum íübordihatione ad 
fu pernaturalia j ficut naturas íntegrítas 
non folúm confíftebat íh potentlis nara-
raltbus íntegris in fuo ordine/ed in illis,-
vt fubordinatis & coniuntais grarise do-
nisj&quia adamiísionem fupernaíura-
iium, arniffa fuit lila fubordmstip; ideo 
etíam-per accidens araiiTa fuitnatura-
Irs beatitudo.Ita Bañeíias vbifupra. Alij 
vero Difcipoli DiuiThom^' dicuntin il 
lispermanfiíTe beaiitudinem nacuralé j 
qula ad amifsionetn fupernaturalium ni 
hil de naturalibusamiferuRt. &inanfe-
runtin iüis perfeda Dei contempíaiío), 
amor Dei naturalis, reftitudo in ordine 
ad finem naturalem,& deleftatio deeo 
dem co^nito , & poffeflb, quodamano-
dopar illam cogru'cionem,qUse quatuor 
fant conditianes deíideratx ad beatitu 
dinem naturalem j Etiuxta hanc expli^ 
caiionem concedo 'maiorem , & -negó 
mvnorem.Qaoaá omnes pártesrfiautem 
£at fermo de beaíicodineaTaturaii im-
perfeftíísimain ÍJJO genere, qnalis eíl' 
lila,; quam hom o in me v i ta p cÁfk - taífei 
quioeganda efl maionargumsnt^hse'c 
enim ñeque oomen., ñ e q u e cooditibnes 
beatifudhiis promeretur. Secnndo ar 
guitur:Nam dabins eil: cognirío-quiddi-
tatíUa:Beranrecedenter ad viíioqEbra-. 
tam-rergo ín illa colíocanda e í l t o d t u -
do naturajis Anrecedens probaiür muí 
tiplickekpFÍmD.quia notiria^bñíaéñ;-: 
ua alieuius bbicel:!| efi prior. intuitiua, 
etíam.in ordine quidditatíuaem'ómi^j-
fed;pritis poteítefleiine pofterioriier-
gb; Secundój,: qula Deas potéíV.confer 
uare noikiam intuíiiuam in abíemia ob 
ismé fed: tune traníicín abíjratífíluam: 
ergbf ote 11 fieri vrnotkia intuitiüa,'Deí 
In eiiís .abfenna "perfeáeret.j & fiat ab-
ílraftiua.Tertio. Nam. Angeluseadeoi 
notitiaVcógoofcic fuam .eífentiam; & 
Deum, tetíe Diuo Thoma prima par-
te.qusflíoneqoinquageOma fexta^aríí^ 
culo tenio-fed illa notitía eílquiddiutí-
ua rcfpefto (ux effeníiíE:ergo etíam re-
fpeda Dei..Quartb^ quantum contingk 
effe repr22Íentatiiium5íantam contingít 
eílecognirionem: fed potefí: darí fpe-
cíes reprsefentatiüa quíddiiatís diulnse; 
er^o & coenino quiddítaííua Dei. Mí-
nor,Quia fpecíes,nua Arigebscognoícic 
naturaliter Deüin,repr2efentat Deü di-
ftltóe fecundum id in quo Deus diftert 
á quallbíft natura creataj&b.uia huiufmo 
dierat fpeeíes rper quam F'aulus reeor-
dabatur díainíg eflentias j-& illa, per quá 
•g Adamas In ll-aRi iunocencia! cegnofee-
bat vltímum finem díílin¿lej& quíaíi a-
liqua raticne eíTeiitia diuina eííet irre^ 
prcEfentabilis.maximé quiaeíí efíentia-
liter iníinít¿jfed^ingüia attributa diuina?. 
vtfapientia, ioí'Hna, &¿c, kmt intrínfecé> 
infíoka: & hoc non obftanre poíiunt 
qaiddkatltiéirdpf¿fentayi per • fpecies? 
creara s^efgo' inifinitas¿on;eíi ratio. í n t e i 
praífentabiliratis.eííerk!9.Conficmaturv 
Cógñkio. matiiilna r per .quam^Angelr 
cognoícunt qüMdkauuéi&.diftír^ré xe§; 
in verbo,vt;in ;.cauf^fuirin 'Atigelís"an-; 
tebéatam v lGomm ] ¿chsicfiiitcogni-
tío .qnidditatajaa'serEiy 'alfis Jn lílov-vr m 
caufa, non attin.g^et-diíHíj£í:c & quid-" 
G dkaihié creaturasVergo. • , ' 
- <há hocafgfe ment¿>:q.uáíefius éo'nten IÁ»-
quíddítatiuaifiéa Vifione beata/dr^ü eft: 
eéorba S cbtuní & altos in aytienlo; qua-
tentis vero illam probare conatúr in an 
í gelís reperiri, dúplex modas eftoicédi. 
Prim»? S;COÍ! afíerémis vbi íüpra^fcili-
C:erdiílínflione:3,q^i.Angelos:perípe 
ciem inditam Srnaturalem. elícere quid 
dkatiuam Dei cognidbnemábftracii-
uam. i Secundas modas .quód ralis co-
gémbi e t íam inAnge!Ís}noa íitdabilís^ 
íed quód Angel ufe per íuam fubflantiá, 
abfqj alia fpecie, indita eliciat Dei natu-
ralem c o g n i t i o n e un, d i ñ i n ci a m quidem 
quatenus percipk propriu aliquod Del; 
pr^dicatumifed citra quiddkatiuam.Eft 
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Caleta,i.p.q.5Ó.ar.^.Ferrarienr.2.con- ^ c u t e a d é luxquseefi:mane, procedente 
tra gen.c^S.AugnfHni Niphí ir2^Mfe fole vc-rfus meridie,{]t meridiessíed Di. 
pbyí.difp. 10. c. ^ Gregorij de Valentía Th.cognitioné tnatutinam appeílat illa 
i.p.difD 4 q.7. puníto 3. & Vázquez ibi qua Angelus verbu, & res in verbo con 
diTo.zoó. C.T . qui a nobis ampleclendus templaturjvefpertiná vero illa, qua res 
e0^& quod taíis cognitio fíat per ipfam in feipíis per ípecies innatas, atqj ipfum 
Angelí rübfl:anciam,probatnr ex profef rerü naturale aüOoremcognofcirjiilaqí 
fo Incitatoloco l.p.quiaipfaAngelifub beatificam, hanc autem naturale Síab-
ílantía eftimago quxdam veluti rpecu-
laris Del, in qua/Deus relucet, veluti in 
fpeculo>ergo íufficíéter feipfa reprasfé 
tat Deü:quod vero íít diflinda, próbat 
Ferrara §^Ad hmus euideníUmicxk,q im 
no folü cognofck Angelus ex vi illius id 
in quo Deus & Angelus analogicé con-
ftracbiuá vult eíTe cognitíoné.Ita docet 
in i.p.qjS.ar.é.in z.d.iz.q.i.ar^.opuf. 
3 .c.224. q.S.de verit.art. 16.& 17. &ad 
Ephef. c.3Señ.3.& ad Hebreos c.S.ícc. 
3.Quam fententiam colligit ex D.Aug. 
lib. 4.rup.Gen e.c. 2 2.& líb. 11.de cluitate 
DeijCa.p. Vnde íicut priorfuit naturalís 
uenidCffed ea in qüibus differüt^vt infini ^ cognitio rerum in Angelo, quam earu 
taté rummam,aíl:ualitaté,&c.qu6d auté dem vifio in verbojita priíis vefper fuít 
no íít quidditatiua, patet ex fecunda co- quam mane in mundi creatione: ideoqi 
cluf.Et hoc fuppoíito,ad argumét.nego dicitur Gene.ci .FaBuefl'yefperÉ & m a -
autec. Ad primam probationé negó an- nejiesynus.Dies autem illos fépte puta-
tece.fatis enim eft^uód ad notitiam in - uit Auguílin. difh'ngui fecundum ordi-
tuítíuam Dei prsecedat abílraí51:iua,qua" nem> non fuccefsionis ín prodü£i:iones 
lífcuq; íit.Ad fecüda negó mai.quía no 
titiamtuítiua. intrinfecé petít ex parte 
obiecH exiílenriá & pr^fentialitaté phy 
íica. Ad tertiam negócofeq. íicut enim 
illa cognitio eíl íntumua refpeftu efsen 
t i^ Angelice,&abO:fa¿tiua refpeftu Dei: 
ita p o te ft e ÍFe quidditatiua ,101 o & co pre 
béíioa refpe.etu eííétiae Angelí: & Imper 
aut in cognitíone reriij fed rerum pro-
duflrari^quasAngeli per fpecíes innatas 
vefpertinacognitione ante niatMinam 
cognouerunt,vt referí D.Th.ex Augu. 
1 .p,q.84.ar.2.Ruríüs ídem D.Tb.q.cita. 
fcillcet «jS.ar.y. allá iníinuat cognítíonís 
matutináe acceptionem, Népe quod eft 
illa qüseterminatur ad res in verbo; ita, 
fe<fb, id eftj non quidditatiua ¡ refpecki C q u ó d quatenusrefertur ad verbu, matu 
Dei.Adq.uarta neg.omin.Ad cuius pro- tinxitk quatenus refertur ad res ipfasfe 
batíone patet ex á l ñ h . Ad prima enim 
fateor eííe quodámodo dtftindam, fed 
iaon: quidditatiua : & idem dicendü de 
fp.ecie PaulLAd fecLida,negaturAdamLi 
talem fpeciéhabuiíre^qux Deü quiddita 
tiué reprsfentaretyllcettalé habuiftefa 
tendu ít^per qua Deum cu aliqua diftin 
¿líone cognofecret. Ad tenia neganda 
eft min.Adconfirmationé refp. prxao. 
tandojtripliciteraccipí cognitioné má 
tutinam áTheologis.Durandus enim in 
2.q.í.d.4.ad i .a i t eandem cognitioné, 
quam Angelus habet per fpecíes fndítas 
cundü fuas eífentias inverbo repra?fenta 
tas,vefpertin^ fubinduat rationé : & i n 
prima acccptione ale díueríá effe matu-
tina á vefpertina cognitione;rec;us auté 
in fecudarqu^ eft h^c qua ter tío loco híc 
ínferuimus. Hoc fuppofito, iuxra prima 
Burádivminüfq; probabíle aceeptíon 
concedo maioargum.&nego min.quia 
licec cognitio matutina proeceíTeric v i -
ííonem beatifícam,non tamen Jbít cog-
nitio Dei quidditatiua: fed ímperfeíla^ 
qualis per fpecíes rerum creataru habe-
rí poteft, luxta alias acceptioríes negá-
cb rebus creatis, prout relatas ad res ip-{3 da eft maiorjquia cognitio matutina eft 
f^effevefpertinamjmatutina vero pro eadem cum beatifica vifione) &:ideo i l -
üt relatas ad creatoréjSc ipíiuslaudé: fi- lam nullatenus praecefsit. 
Quaeftio 4. Articul. 2 . 2 % p 
T í C V L V S I L A ^ í a r u m feparatarum ín hoc ftatucog 
MÉSL . ^ r . : * * nínonenijfí ín hoc íbtufeparationisalí-j i n a n i m a h u m a n a p o f s i t p r o 
h o c f i a t u q m M i t a t i u a m de 
A n g é l i c a n a t u r a h a h e -
r e c o g n i t i o n e m ? 
INhoc articulo tres Verfanturfenté-: dase extremae, & tertia medía. 
Prima afferit, anlmamhumanam inhac 
vita poíTe cognofcere fubftanties íepa-
rataSjqLiatü ad quid ed:, proprmfciiicet, 
ac quiddltaduu deillisconceptü forma 
do.Ita Scotus In i.d.^.q.i. & in 4. . 
q.i.fecutus Aaerroem 3.de anim.com-
men^á.Themift.lib.j.íüxParaphraf.c.-n 
5o.Rügenam In fuo traít. de intelle^n, 
míffo adB. Thomam & alios ex anti> 
quis A.aerroiílis,qai docuerunt,noftra 
anima,etlam corporí mortalí vnitá, pof 
fead qüidditatmam angeloru cognítío-
né peruemrejlicet varijs modís fuá fen-
tennam explicauennt,quos refere D.T. 
q.vnica de anirn. ar.i tí.vbi occafioné er 
randl his au£loribus ait faifíe ipfñ Ariíl:. 
quí 3.deaním tex.jó.hancquseíl. fede-
termínaturü promiíit, & nullibi illa per 
tra£buit,cuapud ipfum nullibi inuenía-
tur determinara. 
Secunda aíTerit, fabflantias feparatas 
nullatenus ab anima corporí vnita, pof-
fecognofeij qnam multi funtqui attri-
buantDÍ.Thomae, eó quód videtur ad 
hanc qu^ftionem abíoluté refpodere ne 
gatiuéjquotiesilla detcrminatjprseclpué 
q.cicata dcanim.ar.i5. & i.p.q.88.ar.i. 
& 3 .& 3^^.11.ar.i.ad 2 .&tert io con-
tra gent. c.45. cui videtur fuffragari Ca* 
ietanus in commentado articuli citati 
quxílionis 11 ^tertix partis,§./»y<f//>o»-
J?ó»e á d f e c m d u m : vbi iuxta folutionem 
Doctoris h n ñ i , diftinguit ínter anima 
. lioftram pro hoc fl;atu,& pro ílatu fepa 
rationisj&ait.qaód pro hoc ftatu nequit 
quaiemfolum poní^alíqualís contrapo 
ni neqult,niíi nuílae cognitioni.Idipfum 
videnturconuincere ó u x radones, qui-
bus vtitur D. Thom. loco citato ex ter-
tío contra gétes.adaerfüs Themiftium, 
&fexquibusvtitur i.p.q 88.ar.i.aduer 
fus Auerrois pofitionemj & altera, qua 
aduerfus Auenpache formatibídt'm ar. 
2.quarum fumma hec eftllntelledus no 
ñer corpori vnitusnequit ad immateria 
lia fe extendere,cuiufmodi funt fubílan" 
tiae feparata:: ergo. Antecedens proba-
tur,quía intelleftus coniunftus nonnifi 
per materialía ad cognitionem alioru 
poteíl: peruenlrej per niaterialia autem 
intelleda nequeunt immaterialia cogno 
fcÍ3& íntelleftus pofsibiüs folum illa po 
teft percípere,qu2E fiuntaftu intclligibi 
lia per íntelleíhjm agentem cum poté*-
tia pafsiua,ad illa folü íitin potétia, qu3é 
poteft faceré in aftu eios propriü añ i -
uu, fiquidé omnipotétisepafsiuae debet 
aftíua proportionata correfpodere: fe-
paratic auté fubfrárk no fiut aftu intelli 
gibiles per intelledu agété.& quia ta in 
telleftus agés,qua pofsibilisfecüdu ftatu 
^ prsefentís vit^ fe extédic ad fola materia 
Iia,qu3E ínteile^9 ages facit intelíigibilla 
in a(^u,&percípiütur in intelledu poísi 
bilí.Poteílqj cofírmari hxc rent.fatis e-
uidenti ratione. Na intelleftus pro hoc 
ílatu intelligésalIquéAngelü,nihiI íntel 
ligitimmateriale ex parte rei cognitx: 
ergo nihil de fubftátia feparata cognof-
cit.Añs,quiaintelligit Angelü coceptu 
quodá conotatiuo, ideoqj ad inflar, fíue 
2d modüreimatenalis,&no adiníhr reí 
materialis ex parte cognofcétis,cu mo-
das cognofeédi intelleaus immaterialis 
íit:ergo ad inftar rei materialis ex parte 
reí cognít^ac per cofequés nihil no ma 
teriale cognofeit intell^Étus in cognitío 
intelligerefubftandasfeparatasjquiane jQne Angelí Fauet Caiet.ímo S^D.T.qui 
quicintelligere fine phantafmate^at pro in quiddítate rei materialis pr imücog-
ílatu feparatlonis poteíl illas aliqualiter nitu,ac proinde obiedü noílri ínteile-
cognofceíe. Vnde nullam relinquitfub ftus pro hoc íhtu videntur coflituere. 
T 2 Tcr-
z p o In vniuetfam Ariíto.Methaph.Lib,2. 
Terna íen ten t la eft media, & dffentj ¿ ^ c o g n w o n e m q u U e í i , v e s quid m n e ü i 
quód lar.elie£lus coníunflus aliquale.ha- quia coglikip per cómunía non ad z p x 
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bet de ínbftáqjs feparaíls cognitioné ex 
parte reí cognlt^lícet ex parte cognaf 
cétis jmperfe^arfit.&nuíbtenus ad Illas 
injfeípGspqrsit terminar i.Hsec efl-feote 
da legitima Doft. Angelici in iocís pau 
Ióanterelans,qualatÍLis Caíet.i. p.q 88. 
&BanerRisar.i.&2.&q.8p.ar.2.&Fer 
rara l . C o m í z g t x x x . ^ é . s A á u m t n d a m 
autem\i profequuntqr. Idem docet Ca-
l^tan,c.6*deente &e{íenda,q-i^&'Fo-
íeca hic, c. r. q ^ S s ñ ^ , 
RefpondeOjdicédum nihílomlnus z i 
ííionem ^«/^fed, q u í a j d ñ c h terrmna-
dam,tete Ariñ.iPoft'er. c.i.Scotas ve-
ro tópica üngua vten^hác appellat co-
gnítioné qmd ej i , feu quidditatiua 3 quia 
periilamaliqua praedicáta quiddiraiiua 
cognofeuntur; at quidquid íit de imc di" 
ferenria modi loquecrdl ínter AngeilcÍ! 
& íubtiiem Doftorem j «amen cognitio 
quidditaima vqualiter á nobís dtícnpía 
eft,nequit haberi ab I m d k ñ u ccii n í to 
de fübíhnti)s immateííaljbuSjeTgo Mía 
hsec oftenditur,qma vel cognitio if t i po 
Jbfinc quxft. IntelieftLi humanií pro ho t r» terar haberi vno ex. tribus modis, quos 
ftatu vníonis ad corpus no poíle defab- antiqui cxcogitarutjícilicet, quia per in 
ílantíjs feparatisqnidditatiuá habereco 
gnítloné/ed imperfeílam, & quoad an 
eO::qüz ad ipfas termínetur ex parte re! 
cogní t^Pr íma pars huius ¡cóciuf cocra 
pnmK?8¿ feeüda corra fecaod^íentétl | 
ftatujtur au&o.res^&vtraq} ijrobatur de 
íojteíle&a contengo jfecundu proprías 
naturalis Iqíriínís viresaccepto^íic ením 
deílloínprsereotiarri efi:Termo. Prima 
qtiíde pars probatur primó argamentís 
faflis proíecudafeníentia, quseíiác par 
té daotaxat conulncunt. Secüdó proba. 
éfioné quandá poílet ín te l tóus abftra 
hédo & depurado qníddkaté reí mate-
rialís á raaterix condidonlbus ad áliquá 
qulddítaté experté materiseperueaíife' 
vel quia fubílát% immateriaíes efs^i íof 
m x rerfs materialiCb yt Plato exiilima-
uitn'deoqj illas ideas appellauit, & obie? 
£i:a primó & per fe noñri inteJkdus fe-
cítjant quia intelleQiJs ages eíl fubílária 
feparata,& alias nobis y nituMpfo intell! 
géte quiddltstiué fubñaníias íeparatas, 
poíTcmus nps per q-uanda coríriDationé 
Na cogaltlo quiddítatiua proprié fum- ^ e c f d é fubf}átia5 quíddkatiué intelligere^ 
ptaíeftilia,^eí quacognofcltur res a í l - ^ vel poffet haberl,q^íaadíalecognítio-
qua,neda qooad commuma ^ fed edam 
qaoad propria pTxdlcata effeatiaiia^yf-
qj ad vkímam dl:íFerétíá,feu á prima po 
teoda vfqiíe ad vkímüm aBumj&ita dif 
fifífuntcognklone quíddkatíua Ferrar, 
vbí íup. & Caiet.i. p.q,88.ar.2, § .^éduer-
temmtie: vh\ obker adnotatdiíFerentiá 
Inter P .Th . & Scotu/ortéínfolls ver-
éis eonriftere. Couemunt enim ínhoc, 
quéd pro hoc ftatu non cognofek ho-
mo cognklone perfeAa vfqueadvlti-
mas dlíTerentiaSjfubílantíasImmateria -
les: cognofcit tamen de cís multa predi-
eata effentf ilíacommunia.tam affirma-
poiiet naDerijCp] 
né habédáfufficit cognoícersaüqua prg 
dícata quiddííatiuajices cómuniade fub 
ílatíjs feparatisjvel quia eíiáyítimg ii lari 
differeti^ cognofei poíTunr^fed nil horíí 
íufficiéter dicitur. Prima enim poíitio, 
qu^ efl: Auenpachejmpugr.aiura D . T . 
quia fubíiatia fepa rata eíl akerius ratio 
m% ab omniquiddkate reí materialis. Se 
cüda vero Piatonís:&tertiaabeodc D , 
Th.fatislmpugnanturibid.ar.i. Quarta 
ex díffinitione cognítíonis quidditatiug ' 
relínquitur fatis labefadata. Quinta re-
manet ímpugnanda, vtpote, quse fola, 
fí vera efíet, intentum conuinceret. 
tíya.quám neg3tl(ja:piítayqród funt fub- O Q u o d auteín faifa ík,probatur. Nam co 
%ntte immateríales,ÍRtel!e¿l:Liales,&c. gmtio deber fieri per afslmilationem in 
%té D.Tho Peripatético fermone vtés tel íe&s ad;ot)ie£l:um cognitum; & h x c 
t o u m h m d m Q á l c o g m i o m appellat, afsimiiatío dúplex efle debet(feeluCa om 
nin.0 
niño de obleftl pr^féclalkate, & intima ílantíaru reparatarum deduclj& alias í¡ 
vnIone)altera per modum aftas primi, l x iftis valde diíslmiles <k Imperfetíio 
qaam facit fpecies imprciJa, qua: debet 
eííeíimlllcudo obíefti, illud contínens 
in efle intclügibílijaltera per modum a-
¿ILIS fecundijqaae in verbo, quod eft íi-
militudo expreíla, fea imago obleítl, 
Coníífl;It,Illud in eííe adi Intellefti coíli 
tuens:fed intelleftusconiunótus neq; fpc 
cieimpreíTa,nequeexpreíra,qü^gradus 
diíFerentialis Angelí íit fimilitudo: non 
illa,qula Angelus eíí: faperioris rationiSí 
quám res materiales.áquibushabetab-
ñrahere fpecies intelleaus agens.Vnde 
ab Angelícis fubftantljsnullá poteft fpe-
cíem abftraheremon ifta, quia expreíTa 
fupponit impreíram,& in fuá reprasfen 
tatione folum babet cxprimere quod II 
la in aftu primo continebat. 
Gonfirmatur:Cognitio propna,cü-
lufmodi efl: quiddltatluajCÍl: illa qux ha-
betur per propríam obiefbl ratione, fíue 
fpecicm:haecautem eft /lla, per quáob-
ieclum , non folum quoad gradum fibi 
cüm alljs communem,fed etiam quoad 
proprium illius ab alljs difl:In£l:Iiiaf!i,f e-
pra2fentatur,vt docet D.Thorhj i .p qu. 
i4ar.6.quihac ratione probat Deü oíti 
nía alia á fe cognofcere propria cogni-
tione 
tiam,in qua omnes creatur^ 
quoad communem gradu entls,fed quo 
ad gradas diílin^tiuos intelliglbiliter có 
tinenturjatintelleftus colundíus nequit 
naturaliter habere propriam fpecié An 
geli,qula folu efl: aptus natusreCiperé 
fpecies natiiraliterab inteíleftu agente, 
qui áphancafmatibus illas abftrahit. An-
gelus autem ficut materialium conditio 
nu,íta phantafmatls expers eft. Confir-
maturdelude. Na quado intelleftus ex 
cognitionevniusdeducitur in cognitío 
né alterias5neqult in cognitioné quiddi 
ratina peruenirejniíi illad perfefté alte 
r I afslmiletür,aut altera eminenrer pre-
res fantjergo ex illarñ cognitioné num-
quam ínharum quldditatmácognitioné 
pocerit peruenire. Mai.dedaritur N a 
propcerea ex cognitioné eíFeftus v n í -
uoci &adaequaii potril:quiddltatiué co 
gnofeí caafa á nobís3& teíle D . Tho.ex 
cognitioné quiddítatlüa homínis,velfe" 
narij,poteft babcri cognitío quidditati-
ua animalls,vel ternariij quia cffeftus ad 
^quatas,vel vniuoe9, eíl: fu<£ caufe perfe 
¿té íimilisjanimal vero in homine, &ter 
narlusIn fenarío, vt aftas imperfefti l a 
aftlbus perfeftis,continentur. Min auté 
patet^quia neq; res féfiblles funteHeftus 
adsequadiaUt vniuoci fubftantiara fepa-
ratara,neqi Illaracótinent perfeftioné* 
ci3 íinteís(propterea quód m u o l u ü t m a 
teriá)valde Imperfeftlores. H<2C eíl m 
fumrna ratío qua vtitur O.Tb. j.contra 
gen.G.45. i«p q-8S.rtr.i.&4.de anim.ar. 
ló .ad hanc parte conclufionis noílr^ c5 
probandá.Vnde illa fola nobis pro mul-
lís alljs fufíiciat. 
Secüda parsprobaturaduerfu^aufto 
res fecüd^ fent.Primó,quid licetDeus fít 
in fumo ímmaterialitatis, poteíl á nobis 
cognófci pro hoc ílatu,cognítione quia 
^quiacógnofcit illa per fuam eííen ^ef^&cofufajad ipfum tamé terminara* 
,I   c non folum ^fedimmaterialitas Angelí no efl ídmaj 
igitur mínus impediti quo minus ad il lu 
pofsit noílra cognitío terminan. Secun 
dó.Na Angeles proprljs nominibus ap-
pellamus ab officio ac miiiiílerio defum 
ptis,quibus ipfos (licet no prout funt in 
íe)fignificamus;fe() nomina fubordinatx 
turc6ceptibus,-Stíigníficant medijsf?-
lis|igitur coceptushabemus de Angelís, 
qui ad ip!bs(!icet nonquidditanué) ter 
minatur.Mai.patet, quia nomina Micha 
elis,GabnelÍs,& Raphaelis,llcetab offi^ 
cío materiali,aut eíFeaufeníibili homi-
mbusexhibito impoíita fuer ínt,nó tam| 
matenalequidpia>redAngelosIprosfpi 
habeat:íed intelieftus cóniunftus ex COQ rituales fignificant» AJiud enímeflid , i 
gaitlone reru materialium,& no aliter, quo nomé ímponiiur, & ailnd quod no 
poteíl pro hoc ílatu in cognitioné fub- men íigníficat. Vnde intulit eleganter 
i 4 »^ 
2^2 Invniueríam Arifto.MethaphXib.s. 
b.Thom.i.p.q.15, ar.S.nomína defum ^ pricnampartemcGcIüÍJonlsj pro prima 
pta ex proprietatibus, accidentibus, ant ícntentia.Primum eíl,quia conueníens. 
effedibus, eíTeritias ipfas, atque caufas, 
íígnfficare. 
Tert ió . Nam quando aííentior hale 
propoíitioni:iW//^5 eft Gabriel ad Mma^ 
conceptus fubieñi termínatur ad perío-
namlnadufígnato, veladperfoná im-
matenalé Gabrielís m aftu íígnato-.non 
primum,alias falfam & hxretícam pro-
pofitioné cociperé-.'népe^uód perfotía 
materialis Gabrielis venir ad Mariá:igi-
tur dlcendu eíl: fecudum: népe quod co 
dpio illius Gabrielis perfoná?dec(oa lo-
quitur Lucas Euangelifta c.2. fui euang, 
éc deillomeE Gabríele íic concepto af-
fjrmofuiíTemiíTum ad Mariam, Et ex 
his labefa3:antur fundamenta fecundas 
fententise. Nam D.Thom. in illis teftí-
imonijsfolum intédit probare cognitio-
nem perfeítam.id eíl:}quiddítatiuam,de 
fubflantijs feparacis intelledui coniüílo 
eíTedenegandam-, non tamen cognitio-
nem illam,qü5e eft imperfe6b,& quoad 
prsedicata communia,& per viam nega 
tionísjfíue excelIentiíe,quaHs eft cogni-
tio quam illi tribuimus-, & quia haec cog 
nitio non elicitur ab Intelle^u coniudo 
nifi per fpeciem reí materialis, & infpi-
ciendo,feu conuertendofe ad phantaf-
& neceííarium eft,ponere talem cogni-
tíonem de fubftantijs feparatis quiddita 
tiuanijqiise pofsibilís fit intelleftuí con-
Iun6: o:ergo non eft deneganda.Antec. 
probatur ex natural! defiderio, quod ne 
quit fruftrari: fed natnrale ineft nobis de 
íiderium ad naturalem beatitudiné, quá 
Ariftoteles libro fecundo Ethícor.cy-
in cognítione perfecta fubftantiarLife-
paratard, pofsibili huic vita;, conftituitj 
&quia á fuá connaturali operatione, & 
íine nequit anima rationalisimpedin ex 
coniun^ione ad corpus;tum, quia íub^ 
ftantiae feparata? Cadunt fub pbieftoad-
aequato intelledus coniunftijígitur ca-
de vírtute poterit illas cognofeere quid 
dítatiué,qua poteft alias partes fui obie 
¿H cognofeere quidditatiuertum etiam 
quiacognitioíit per arsimilationerili at 
fubftantise feparatse funt magis miles 
animse rationali,quam res corpore2e,vt 
pote immateriales. Rurfus, poffunt im-
matare inrelleftum noílrú per immif-
fíonán propriarum fpecierumjaliás no 
effent adu intelligibíles^^: difficultas in 
lilis cognofeendis no ex nobis,fed ex ip-
fis proueniretj quod non eftdicendümj 
igitur quidditatiué cognofcibiles funt á 
ma alicuius fínguhris matenalis3 ideoli ¡Q nobis.Denique,quia Deusfolum poteft 
cet quoad rem cognitam extendatur ad cognofei ánobis per eflfeftus inadíequa 
aliquidjmmateríale, quoad modü tamé 
cognofeendi non extrahitur álatitudi-
ne obíeéH tnaterialts,cuíus fpecie infor-
matur,&phantafmate determinatur, at 
q; moueturj8¿ideo verlficatar,quód co 
gnofeit fubftandam immateríalem ad 
modum reí mater!alis,ex parte cognof-
centisjnon quia cognofcésmateriale fít, 
ñeque quia modus cognofeendi fubiefd 
üé fít materialis:fed cónotatiué,hoc eft, 
quoad obiedum motiuum,& primario 
per fpeciem repraefeotatum: & quoad 
phantafma , cui aílociatur, eft mate-
rialis. 
íOs,per viam negationis^elexcellétice, 
nullus conceptus de illo poteft haberi in 
hac vita quidditatiua: at Angelus no fíe, 
fed facilius cognofeitur: ergo quiddita-
tiuiisde illococeptus haberi poterit ab 
intelleíb eoniundo. 
Ad hoc rcfpondetur,negando antee. 
Adprimam probationem refpondetur 
cum D.Thomajtertio contra gentes.c. 
44. Ariftotelem folu poíiiifte naturalé 
fseíicítatem hominis in hac vita affequi-
bilem , in cognitione de rebus diuinis, 
qualisper fapientiam, & alias feientias 
D fpeculatiua^haberi poteftj &ad hac in-
Sed contrajádhuc reftant alia quada eíl homini defiderium naturale. Ad fe-
argumentá?qüx magis vrgent aduerfus cundam, quod propria operatio animse 
vnitse 
Qu^ftio. 4, A rticul.a. 
vnítce corpori non eft cognitioquiddí- riítionefubílantíarum feparatarumjqu^ , 
tatluafabftantiarum reparataru,íed co^ finedufbioeíl rnalor, quámílla qua pati cog 
nítio íínperfeifta,& qaoad prxdicata co 
miinia,& ad hancelicíendam non Impe 
2 Q dítur. Adtertiam,quódcaduntrubob-
íedo adaequato & terminatiuo intelle-
(íiüs5ficut Deus etiam cadit fub íllo: fed 
q[uía non cadunt fub obíefto motmo, 
quod eíl quiddítastel feníibili^idéo ne-
quit de lilis, ficut ñeque de Deo, haber! 
conceptus quídditatiuus. Quarta nihil 
probatj quialicetín cíTe naturse Angelí 
eíTentanímae fímiliores ,tamen ín eíTe 
intellígíbili non ita effent fímiles: fícut 
qua maquapati 
tur in rerum fenribllía cognídüne^quse 
ípíum poílunt propnjs fpeciebus vfque 
adíui quiddíratluam cognicionern im-
mutare.Quapfopter mérito Suarez di-
fputatione nona chata reprehenda Fo-
fecam vbífupra.quód dixeiir,rubftátias 
feparatas faciliús alijs rebus eíle cognof- . 
cibilesjquia inGOgnitionccofufa. &quo 
ad an eft, nullám patitur íntel!e¿his no-
fter difficnltatemj & nullam alia poteft 
habere prohoc ílatu deiliis cognicio-
nern. Nam diffiGultas pra?cipué attende 
da eft perordinemadcognítionem di. res fefibiles, quarum proprijs fpeciebus 
ínformatnr intelle¿i:us,fed ñeque in efle & ftíndam.quse magis ad fdentias condu^ 
entis funt fímiliores Angelus & anima^ 
quia licet ímmaterialcs ambo fínt, tamé 
gaudentimmaterialitatibus diuerfae val 
de rationísj& cum alí)s formis reru ma-
terialium conuenit anima ín racione par 
tis formas fubftantialis víuentis:& ín ra-
tione naturaj^u^ eft principíum motus 
&quietis5atqae in ratíone anim2e,in qui 
bus ab Angelo difcriminaturrcum enim 
ín vtnufque,fcilicet fubftantiae materia-
lís,& feparatx, fit con finio, cu v traque 
habet conuénientiam, & magis cum illa 
quam cüm ifta. 
cit,& magis ab intelle^u appetitur^tq^ 
maiorcm errandi parit occaííontm i l -
liusinquiGtio . Igiturquiaad cognitío-
nem diftindam fubftantiarum feparata 
rum nequit pro hoc ftatuhumanus intel; 
leífbs perueníre j bene autem ad aíiaru, 
rerum materialium cognitionem, quae 
diftinda fit: ideo IM his difficiiiús funt 
cognofcibites: maiorque difficuítas ex 
ipfarum exceíleotía, atque fenfíbilís ma 
teriae carentia» ad noftruim modum cog 
nofcendi imperfefbm, ^¿ cum depen-
^ dentía á phantaírnatibus, coparata, per-; 
Adqulncám negatur antecedens,& li ^ uenire cenfenda.eft, 
cet in fe fínt a3:u intelligiblles, & refpe- Ad vltímam neganda eft min. pro ctt 
día proprij vniufcumrq,- íntelleftus, alia 
fpecie diftínda á fubftantia, ipfa non in-
digentisjnon tamen refpedu intelleftús 
alterius Angeli-.&multo minus refpeftu 
noftriintelleítusjquía nullam fpeciéab 
Angelo pro hoc ftatu poteft recápere, 
qux ín potentía ex parte noftri intelle-
áus,in defe&iyhoc eft, vnionis admate 
riam,&dependente á corporc: ex par 
te vero Angelí, in exceíTu perfeftronis, 
hoc eftjimmaterialitatis fundatur:ex eo 
enim quod immaterúdis & infenflbilis 
eft,nequit fpeciem íntelleftui noftro im 
iusdeclaratione operajpretium eft, ad 
uerterc,quód ficuttriplicem deDeo co 
ceptum poíTumusin hac vitahabereCíO 
notatiuum, alium quidem negatiuü, id, 
eft,per negatione imperfe<fí:ionis crea-
turas Déum reprSEfentantem, vt eft co-
ceptus infiniti & immeníiralium relati-
uumiqui Deuro repraefentat fub habitu-
dineeaufead eííre¿lus3vt eoceptus crea 
loris.- Se alium excellentí^, qui Deu re-
prsefentat fub comparatione excelíen-
tioris,qualis eft conceptus fuperfbbftan 
tialis fupremi entís,& a¿lus;p,urifsimí;6c 
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primere, qui áfolis fenfibilium fpecie- J ) quia omnes hi conceptus connotatiui 
bus poteft pro hoc ílatu aduari. Vnde fúnt,hoc eftjDfeumj non prout eft in fe, 
ex parte vtriufque prouenit difíicultas, fed per habimdinem ad alrquid extrinfe 
quam nofter intelledus patitur in cog- cum,qux de illius quidditatenoii eft^re-
T 5 p r » : 
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2^4 ^n vnfu ^rfám Ariílo. Metaphyf. Lib.2. 
ptíefentantesadec) nullusilldru éíl quíd ^ plex potcft haber! conceptué) alíus fecü 
dítatiuus.Exqtjo colligo,deceptosfmr- dúm habúudinem negationisj aiws íc cu 
fe nonnullos(dequorüm numero eíl Fo 
feca vbífupra qo^ftíone fccúnda/e^io 
netertía)aíTerentes, dari conceptum ab 
folutum ad eíTeritiam Deí; termínatom 
abrolüté, fine vlla prorfus habitudinej 
quí tactien, quia ab íntelleftu virtuds fi-
nir se procedit, nequít quidditadüus eííe 
Dei,cmus quiddítas infinita efir.Hoarm, 
inqaa,deceptio ex eo coulncitur, qood 
fimilí argumento probaren cognkioné 
beatam non eíteDei qiiiddítatiuam,fcii 
ab intelledü &lamine glorias finitx vír feparatArum afcendere,tn quantum páteft 
tutis procedat, atque ad óbie£l'am ínfiní per fpeciesaphantáfmutibusaccepusmám 
tíe vtrtutís te<i*minetur:& qaod hoc fál- duci'. hoc autem «o eft^it intelli^atuy de eis 
fum fit, probatione non eget. Rnrfa*, qmdfinteeum i lk¡ubftantUexcedant óm~ 
conceptas abfoluti de Deo,quos ifti po nem propornanem omnium inteílijribilíum: 
nürit/untconceptüsDei fapientis & id- fedpoffumus hec modo de fubfiartiijsfepa" 
fíhat nuüus'hórüm eflcóm'eptus abfo- rath aliquomodo cognofeere qmdfmt%ficut 
Idtüs &prdpnus. Primos enim etfi pro- per effeBus deficiente s deuenmm m citufas 
düm habiíudinem caufe ad base inferió 
ra^& aliusfecundumbabirudinem msio 
ris exceilentise rtfpe£l:ufublunariunrj& 
quía habitudínes rííae non funt praedíca-
ta quideitatina ipfarumvideo ñeque con 
ceptüsbas habítudines conotantes funt 
quídditatlui. Quod docult Diuiis Tbo-
mas quíEftione chata de Ariíma articu-
lo iS.in fine corporis dicens ín hxc ver 
ba; í n tantum ijniuranima , áum efil/mta 
corporijoteft ad cügnitionem ftíhfíamiam 
priusDei fictamé at) babítüdine ad crea 
ttsrasnon prorfus abíblniuir,cu hoc no-
mevijBem, prjédiftí conceptas expréfsl 
Itl3m,ab officio praedidendi defümptum 
fit,tefte DitíoThoma prima parte .qts. 
décima tenia a r^ .& tíiuo^Dionyfio ca. 
duodécimo de Diuinís nóffiínibus,qui 
ex€edemes,\'tcogmfeamus de eis tantum 
qui'a funt: & dum cogmfeimus quid funt 
ca ftf&expelientes,fciwus de eis quia no funt 
tales quales fut earu effcftus'&hoc ej¡i¡cite 
de eis magts quid non funt ,qua quid funt, 
Ecce inhis verbisiire&eea expendifti 
(amicc Leílor, doclrinse Angelici Do -
Deitatem diffinit eííe illam, quse omnla ^:orisfe^ator)h3bes tríplicem modun 
videt proüidentia & bonitaTe perfeífta; cognofeendi fubfiantias feparatas:nem-
fí autem credimus Cafsiodoro, Dens á pe,perbabitadinem caufó ad efíeduj:, 
timore dícitur:fic enim ait fuper Píalm. & quia funt caufe excedentes faos effe-
21 .ad illa verba: Deus, Deuimeus^ refpice ctus per v1am5nedum caüfalitatisjred ex 
in me» ÍDeusfevmo Gr&cus e í l 3qut Latine v- celientis}cognoící poírunt; & per nega 
interpretátur timor.pyo qud re(yt arhitror) tionem extráñese iniperfe^ÍQnis nobls 
fnaiom m ñ n Deam IttmoYe appeüandum iiotg:quia magisquid noníunt^ua quid 
eJJe'Voíuerttnf. Vndequídamgentilium Poe 
tarum aít: Primus in orbe Deufecit timor. 
A t imére igitur, & ab efFeftu praeuiden 
di fícutDeum bomines nominarunt.'ita 
& conceperunt: quia ficut concipimus, 
Ita nominamus.Alij vero conceptusju-
íh\fapientis)& fímiles bis,nifi addatur a-
liquid excellent'am denotans, non funt 
funt,deeisCognofcimus. Licetautémo 
das triplex cognofeendi fúbftáuas fe pa-
ra tas modo triplici cognofeendi Dcum 
parificetur,vt di^um eft: in duobus ta-
menilie ab iüo dífcrirñinatur. Primo, 
quod de Deo plura príedicata & attribu 
ta in hae vira,quam de fubflantij'? fepa-
ratisaffequi poteñnofter míel tóus,eo 
prOpri] Dei,fedipfi arquecreatunsco-quod caufalitasDei vniñe 
tnunes. Sicut ígirur triplici modo de ^adplurafeextendensj&i 
ñ ü rfalior e f i ^ 
deonobisno-
'Deoformarifoietánobisconcepruseo tior. Secundó, quod ex Dei prxdica-
tiütatiuusjíta & de fubílátijs feparatis t r l tls,eífi pluribus,nuilum tamenyfiue pro-
prium. 
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Quseílio. 4« A rticul^ 
príarn,fiuecommüne analoglcé ipfi ^ ^ cere illas quiclditatíué3 yult enim Augu-
creaturis, vt fie quiddkatiné ánobis cog ftinus in his verbís> qnód anima noftra 
o o fe i poteftjex praedicatis autem fubílá 
tíarum reparatarum^erfi paucioribas.a-
líqua tamen,nem pe omnia illa^que Jpfis 
& fubftantijs fenfibíribus vmuocé coue 
niunc.quidditatiué pofl'ant cognofei, vt 
funt ratio fubftantice creatx, quae eft ge-
neralifsimum fubftantíaejímo ratio viué 
tis,& ratio inteliígentis, prout de nobis 
& de illis vniuocé prasdicátur: quod eft 
ita certum,ficut eft certum,noftrum in-
telledum humana m naturam,&fubftá-
tiasmateriales prohoc ftatucognofee 
feípfam perfeípfatn ínteiligatj&intelli-
gendo fe,intellrgatfubftátias feparatasj 
ac proinde in hac vita ad illarum quiddi 
tatiuam perueniat cognitionem. Prop-
terhocargumentum triplex eft dicend! 
modus. Primus aflerit, quod cúm duae 
fint perfediones eííentiales anima? ra-
tionali, fciíicet > effe aftum corp6ris,& 
efle á corpore independentem, fiue im 
materialem:quoad primair^poteft feip 
fam quidditatiué cognofcere,& noquo 
ad fecundam. Secundus eft,quem fequi 
re quidditatiuémequit enim humana na ta tur Fonfeca vbi fuprá feftione feXta,di-
tura ñw cognofcí,quin omnia eiusquid- ^cens^animárationalemno pofe quiddi 
ditatma praedicata vfque ad generalifsi-' 
mum fubftantiae eadem cognitione per 
clpiantur.Ex quo colligo,deceptüfuiíre 
fcaediñom Fonfecam , quatenus feft.5. 
citatae quceftíonis primum diferimen á 
nobis afsignatum admittens, fecundum 
non adeo ^quo &liberali animo admít 
tit:fed parcus ni mis quidditatmae cogni 
rionisiex ómnibus Angélicas fubftantiae 
pracdicatis,folum gradum gene ríe ñ fub 
ftantix quidditatiué á nohis pode cog-
nofei fatétur. Sed iam ad fecundum ar-
gumentum procedamus, ex cuius folu-
tionehaius noftri corolarí) veritas ma-
gis patefíet. 
Secundó arguítur: Anima rationalis 
pro hoc ftatu quidditatiué cognofeít fe 
ipfam,fiquidem quidditatiué cognofeít 
naturam humanámjqux abfque quiddi-
tatiiiafuarum partíum &graduu eíTen-
tíalium cognitíonej nequit quidditatiué 
concípi: fgitur & fubftantias feparacas 
poterlt quidditatiué cognofeere per co 
gnitionem fui ad illarum cognitionem 
quiddkatíüam afcendens, cüm fiteis íí-
milís in ímmaterialítaie atque operatio 
ne.Gonfírmatur. Nam anima,tefte Au-
guftino libro nono de Trinitate, capite 
rertio, ficut corporearum rerum noti 
tatiué fe cognofeere pro hoc ftatujbene 
autem in ftatu feparationisjadducitque 
pro fuá fententia Angelicüm Doftoré, 
quatenus prima parte q.8c^ an 2ja{ferit> 
animam humanam pro hoc ftatu fíe co-
gnofeere feípfam, fícut alias fubftantias 
íeparatasmempe, per fpecies rerú ma-
terialíu á pharttafmatibus abftradas: fed 
cítm fuerit á corpore feparata,intelliger 
non conuertend0 fe ad phantafmata íed 
ad eaqu^funt fecundum fe intelligibi-
lía: vnde feípfam per feípfam íntelliget* 
Hsec DéThom. ex quibus argüitFonfe-
Ga,Dofí:oremfanfi'uin alíquid Concef-
k j fíííeaním^ feparát^ , quod eídem vnite 
denegauit:& hoc eíTe, quidditatiua fúi-
ipfíus7ficut &fubftátiarum Angelicaruí 
cognitionem. Tértius,&verüs,atqüe á 
nobis fedandus, vfpote de mente D.T» 
afferít,hümanam animam in vtroqj fta-
tu feípfam cognofeere quidditatiué Í l i -
cet diuerfimodé. H§c eft plañe fentétia 
Doíloris fanfti prima parte q.Sy.art. r. 
&tertio contra genL C.46. & qu.10.de 
yeritat. ar.S.cui fubfcrípíerüt omnes di 
fcipuli,quiíurat in tanti verba magiftnV 
pr^cipué Caietanus capite fexto de en-
te,q.i4.§. Qiéoad quimumi & prima par-" 
te,qu.87' ar. 1 .& Bañefius ibidem dubio 
n 
tiam per fenfus corporis colligit, fie in- primo:C3preolus in primo da.qa.i.ar* 
cor porearurn fubftátiarum per feipfam 3.ad fecundum,& ad vndecimum corra 
habet cogn í t ionem:fed hoc eft cognof- tertiam: & d.^.qu^ .ar.z.Ferraricnfis in 
z g S In vmuerfamArifto.MethapKLib.2. 
eap^ó.citato .Flandreníis in lib. 4. huius ^ ad íntolerabile labitur inc6ueniens:hiiic 
q.y.ar.z.ad 7. & Aegldiusinhoc z.q 15 enim diícnmini íubíacet intelleüus, á 
Et prabáTarprimoíNam D.Th.inlocis 
cltatisínquirit vtru anima humana pro 
hoc ílatu intelligat feipfam perfuamef-
íentiam, vt patet ex tituíi infcriptione. 
In quo denotar fe inquirere non vtrum 
anima fe cognofcat f Quaíl hoc fit fup-
ponendum. Sed de modo quo feipfam 
cognofcit,quafí hoc folum fit inhac par 
te inuefiígandum. 
Secundó; Nam anima humana Cog-
nofcít quidditatiue natura hominis pro 
hoc fl:atu,vtpote cum natura, corpórea 
Dofíons Angelici fententia declinans: 
dehomíneenim non haberla philofo-
pho conceptum quidditaíiuum,qnando 
diffinit illum eííe animal rationale, cíim 
habeatde illo conceptum díffinitíuijrHj 
Inconueniens eííe á nemloe tolerandCi, 
quis non videatf Imo andeo dicere,nul-
lius fabílantiae materiaílsyfícut hominis, 
effeapud phiíofophos faciiem &peruiá 
díf f iní i ionem: quód fi huius diffinitiuus 
conceptas non habetur^ulíiusprofeftó 
fenfibilis fnbílantise afsignata diffinitio 
& fenfibiílbus accidentibus afiela fit. g diffinitiuum continet conceptum.Rur-
A qua poteíí: intelligibile ípeciem eli- fusjpfe anftorfibi non confians eft: na 
cere,ficat ab alijs rebus corporeis; qua 
ratione illas quidditatiue cognoícit Et 
cum iílius cunda predicara quidditatí-
ua aprima potentía vfquead vltimum 
aítum cognofcat;fed implicar humana 
naturam quidditatiue Cognofc!, ignora 
taquoadquid eft, aliqua eíus parte eíTen 
íiaíitergo vtraqj illius pars, anima fcili-
cet & Corpus ,quidditatiue cognofeitur. 
Ad hoc argumentum Aurores primi 
modidicendi fortafsis dicerent adeog-
nitionem quidditatiua humanac naturas 
íufficere, quod anima fubratione partís 
& formac, atq; a8:us corporis praecife 
quidditatiue cognofcatur:&: in hoc fen-
fedionequinta dixerat duplicé elle con 
ceptum QuidditaTíuumjaltcrum comple 
xum & diffinitiunm y & alterum fimpíi-
cem ,&fecundarió refuítantem 'ex diffi 
nitiuOjqualis c í l i l l e , qui ex diffinitione 
hominis potefi ab intelledu noflro for-
man . Tertió proba tur abfolute nofter 
dicendi modus,ratione, quam infinuat 
Caicta.in praedido loco,q. decimaquar 
ta.Nam quando effedus veí eft perfe-
Bih fímllís fase caufe, velillius virtatem 
totalé demóftransjí í cognofeatur quid-
ditatiue , poteft d 11 ce re intelledum ín 
quidditatiuam k\x caufse cognitionem: 
& ideo effectus vniuocus per modum fi 
fu concederent confequentiam.Fonfe-^» milis perfefté nos ducít ín cognitione 
caveró negat maiorem, exiftimas quod fu se caufse quiddítatíuam, vt ex igne ge-
ficut anima íntelíediuaj íta natura huma 
na*prout ipfam includens, fubterfugit in 
telledus coniudí quidditatiuam cogni-
tionem. Sed Vtraque folutio deficiens 
eftjneque vim argumentieuacuans. Pri 
ma quidem,quía anima rationalis fecun 
dum eundem indiuifibilé gradum eft ra 
rionallsjfiue immaterialis > atque forma 
corporis. íta vt etiám feparata retineat 
ordiné vnibilitatis ad corpus,& nequeat 
nito ignis generans^&ex filio pater co-
gnofc i á nobis foíet quidditatiaé)& ad9 
per modum fignídemonftrantis totam 
fui habitas virtutem, deducit ínteliec-
tuin habitas quiddítatiuam cognitione, 
vt ex adu feientise, fclentfa, & ex adu 
ardsjars, & vniuerfi per adus, tefte D. 
T . q.Sy.citata ar.2. habitas quidditatiue 
cognofeutanfed operatio íntelligendí, 
eft totius virtutis illius demonftratiuum 
fine habitudine ad illud cognofei. Igitur p^fignum: & hscc operatio ab intelledu co 
cognitio quidditatiua illius fab vna ratio ' - ' iu í to quidditatiue cognofcitur}vt docet 
ne,fub omní ratione illa quidditatiue at D.Thom.ibidem artic. 3, igitur de pri-
tingit. Secunda vero & fi confequenter mo ad vltimum anima vnit-a fuam fupre 
procedat, a minori carné ad maius,imo mam quidditatiue cognofeés operatio-
nem, 
Qu^ftio^Arti^-s, 
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nem,ad fus natura cognitionem quid- ^ folerít concurrercTcijícet, quoad appre 
dicatiüam poteíl: peruenire. 
2 ^ j . Si autem modum , quo anima hanc 
qniddícatiuarn cogniíioné defeipfa eli-
cicfcire defideras,L?clor oprime, lege 
Doftorem Angeiicum inlocis cicatis, 
in quibüs(quantum ex ípOns verbis col-
ligi poteíl) tria docet D. Tho. PHmurn 
eft,animam düpliciter poffe fe intellige 
re, & quoad an efl:r& qüantü ad qu!d:& 
, hocprobatex Auguftinolibr.nono de 
Trínkate cap.quarto, aílerenti, duplicé 
poíTeanírham defeipfa habere cogni-
nitionem; alteram quantum ad id quod 
fibi propriüjd eft, quátum ad effe quod 
habet In hoc indiuidno 3 & alteram, quá 
heníionem,&7 quoad iitdíciumfuperue' 
niens apprehéí]Qni,ín qua díffiniuo,feii 
diffioiciuüs conceptus prashábetur j & 
quidem primo modo anima cognofcic 
fe per fpecies abftraííias árebusféníibi* 
libus,eodem ordíne, quo cogniríonem 
quantü ad an eft, adipifcitur. Nam prius 
cognofcitnaíuram ali^uam commune, 
perfpeciemintelligibiíem ipÍJüs.Dein 
derefle^iturfupra fej&cognofcitfpe-
ciem illam efle immaterialem, vrpote, 
vidensilíamin repriefentando vniüerfa 
léj tándem videns formam immatería-
lé ín fubíedo immateriali deberé efle, 
cognofeít fe eíTe immaterialem,& á má 
cognofeitur anima quantum ad id quod g teria independentemjatque ad alias per 
ííbi & alijs animabus commune eft: id 
eftiqüañtüm ad quidditatem, rationem 
ípecífiGam>& accidétia per fe ipfíus: vt 
exponít ipfe Diuus Thomas.Secundam 
eO:,quod prima cognitio düpliciter po-
te ir attribui anim32jhabitualiter,feiiicet, 
& adualiter. Primo modo, anima per 
fe ípfam fe Gdgnofcit, quia per fe iplam 
eft apta &poténs, ex eo quod fibi prae-
fenseft>cogñofcere feeíTe.Secüdo ve-
ro modo cognofeit fe per fuam opera-
tionem)ex éo quod percipit fe intellige 
realiquodaliud obiedumjquod probar 
exPhÜofopholibrO nono Ethjcorum, 
capite nono,aírereníi in hunc modum: 
uemt propnetates cognofeendas, ex 
quibüsíusm colligit diffinitionem. Se-
cundo vero modo>hoc eft, quantum ad 
iudicíum, fie noticia animse (ait fan^us 
Dofto^habetur, quatenus contempla-
tur immobüemveriratemjid eft,Deum, 
cuius fímilicudo eftahimse noílrae im-
preíTa medio íumirie princípiorum pri 
morum, per quae anima de fe & de alijs 
iudicare poteft. Vnde &feipfam iudi-
cat,non qualis fit, fed quaiis eííe fempl-
ternis rationibus debeatjquod ex Augú 
ftini verbis comprobat libro nono de 
Trínitate capite íexto. Ex his faeiliseíl: 
folutio ad fecundum argumentum cum 
Sentimus aatem, qúdniam f e n t m u s ^ in- C fuá confirmatione. Ad argunlentum itá 
telUgimaSy quonUm mtdUgmus & quU que,conceffo Antecedentí,neganda eft 
hoc fentimus, tntelügmiis quonÍ4m fumas. 
Hoc áutem Ordlne huiufmodi cognitio 
nem fíeri fubdít D.Thom.dicens, quod 
anima aguata per fpeciem alicuíus reí 
materialis,illani íntelligít^delnde vtens 
eadem fpecie rei materialis,format alia 
cognicionem reFiexam,quaintelligit fe 
in re l i ige re r& tanciem formattenia co-
gnítionem,quainteí}Igif fe viüere &ef-
íe;qaiá aftio viralis indicatiua eftvitae, 
& exiílenticT fui principíj.Tertium eft, 
eonfeqücntiajquia anima humana, licet 
immaterialis,eft tamen in infíüio gfadu 
immaterialítatis & intelligibílitatisjDe9 
vero in fúmmoj& Angelus médium te-
net infrá fummum & fupra infimu. Vn-
de cum áltions natura: fit quam anima» 
& quam fpecies intelligibiles, quibus a-
nima vtiíur,numquam ex fui qüiddítad 
ua cognitione poTerícanima ad quiddi= 
tatiuam Dei,aut Angelí afcenderecog* 
nitionem. 
quod fecunda cogniiio , quantñ ad quid D Ad confírmanonem ex Augufíiníté 
eft, düpliciter poceftconíiderari, íuxta ftimonio defumptam refpondeturiux-
dúo, qax ad quidditanuani cognitioné ta afsignaiam á D.Thoma diftln¿í:Í0né3 
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de cogn¡tIonehalMtual1,aut a-fi'ualljqnod ^ te^dícfens: Sicuf materiapr'ma eít inpot'é 
Auguitinús loquebatur de conditione tia ad omnesfamas fef hiles, ita imeíleóim 
habituali znlmx quoad an eft^uando di 
xit mentem fe cognofcere per íeipíarn: 
fecus vero dlcendum efí de cognltione 
aíi:«ali\,ííüe qnoad an eftjfíue qüantü ad 
quid eíl: h¿ec enim no ímmedíaté ab ani 
ma per felpfam/ed per fuos adns habe-
tur. Ira reípondendum effe ad Angufti-
ni docet D.Thomasqii.citata de Verír. 
ar.odauo ín corpore circa fíneniv& ter 
tío contra gentes cap.^.vbiFerrarien-
üs eandem íolationem profequícar 3 & 
exomat. Pcerpondetuf fecundó cu co-
dem DiuoTíioma prima partejqi^.ar. 
prloio! ad prímam, exhocD.Auguíli-
n i teftl mo nio d epromptum: quó d fe n-
fui AugaCtmi eíl:,mentem human ain fe 
ipfam cognofcere per feipfam ex parts 
reí eognitiE:,qüia tándem peruenítínco 
gnínonem fui ipíías,qua'ipfa.eO: im me-
díate cognitarfed non ex' parte prlncl-
pijicognltionisjquia per fuiuii aéíü mo-' 
do praediíio in tafem fui peraenít cog^ 
nitionemí Dupliciter namque, aic D .T. 
pptefl aitquid eíle per fe cogoitum^fe-
oindümquod hxc dlítíovper fe, potelí 
ítoftey pdfstbilisad omnes formds intelligibi 
les; & ideoficut materia non eíf ¡enfibilis, 
m f per formam jupememenrem: ita mteile 
¿iíts pojsthiUs non eft wteiligihtUs }ntfi per 
fpecíem m d u é } a m : í á e ñ , í k u t materia no 
á fe,fed áforma,babere eííe in aftu in ge 
nere entis phyíícl & feníibllis, coníntuít 
illam íñ effe purae pótentiae in fali gene-
mita animam non habere e€c íntelíisi 
blíe In Mtü á fe, fed ab fpecíe fuperindu 
¿ía;refpeíl:ü cognitíonís Culuílíbet obie 
£H,etíam fuse eííeptiae, conílitúh ipfam 
ín efíe purse potentía? inteiligibilis, & 
per hoc dlftínguitur á Deo, cuíns eílen-
tiajnedum eft íibi fuá fpecies intelligibi-
lis,fed etiam íuum intelligere5& ab An-
gelo>cüius effentia, etfi non fít fuufn i n -
telligere,eft tamenipfi fpecies intélligi* 
bilis reípeftu cognítionis, qua fe ípfum 
intelligít:ad quam dígniíatem etlaani-
ma in ftatu feparationisafcendít.Sed ex 
hoc íam defumitar rertiüm arg^mentüs 
quod Inhunc modum procedít: Asuma 
feparata feipfam intelligk per feipfam: 
igitur Srfubftantíasíeparatnsquíddltati 
ué cogDorck.Gonfequentta paret;tu, dicere exeluíionem méd}j ,aut obie¿ii 
immediatío.ris,) ve! quia per nlhiialiud ^ quia participans modum iritelligendiea 
iusnotkiam dcuenitur)& fie dictm- ^ rom.etiam perfe^íor 10 ems 
éir p r l m i principia eííe nota>&eonclo-
fíone^é coiítra,per aliud dkuntur not^: 
ve! quia non cogoofeibiieper accídeosA 
id eft,r;a$ione akeriusj quo pado color 
eO: per íe vifiBilis.íubftantia vero per ac 
ddensc Auguííinus igicur etfi deaduali 
cognkíoneáhims loqua'tur, difHonem, 
per ie,noo in pnaio/ed in fecundo acci 
pije fenfiuRatio verójqua mouejur Díu, 
Tho masanloif-denegare cognitionem 
fui ipíius in híic vita per fe ipfam, in pri-
m o íenfii eO-jquia Idem eíTet cogooíce-
re fe per feipfamillo modo, atque eííe 
ípeciem fuf coghiáonis.Hóc autem eft 
impofsibile, quia anima eft pura póten-
l  e m cognkioné dé 
illis eliciet;,qua? perfediori modo cog~ 
nofcendicorrefpondet 5 & quiaaccipít 
fpecies inditas á Deovad modum^quo 
Ángelici intelleftus illas á principio ac-
cep erun t,m ed i js q u ibu s na tu r alia quid-
ditatiué cognoícunrr tum denique/quia 
alias nullum eííet diferimén intercogni 
tioneá"ir.quam anima humaba in hoc & 
in illo ftatu habet de fubftantijs leparan 
tisjíiquidem vtraque eft cognitlo, quia 
eft: & neutra ad efíe cognítionis, quod 
quid eft,peruenít. V.n Je fit coníequensi 
animam in illo ftatu no rnelins, quámin 
ifto , fuhftantias f-paratas intelligere: 
quod perfedloniillius Oatus, &propdr 
tia^n genere iiíCelHgibiiiumprohccfta ( noni,quam cum fubftanti;:s! feparatisha 
tu,quod vnko verbo deciarat Angelí- bet.derogare videtur. Propter hocar-
cusDoüor in diclo ardeuio de Verita- gumentum dúplex eft modus dicendi. 
P i í -
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Pnmiis aíTerít, animam feparatam A n - ^ cognítíonem habere anlmam reparara 
gelos naturalicer concepta quídditatluo de Angelicis naturís^nenipe, dantur ani 
cognofcere ,etfí in hoc ftatu vnionis ad 
corpus talem coceptum habere no pof-
íít.Ita docent Fonfeca vbi fupra feftio-
ne rexta:& Conimbricenfes in traftatu 
de anima feparata, difputatione quinta, 
articulo primo. Fundamentum Fonfe-
CcB eftjpríma & fecunda probatio con-
fequentize argumentifafti: príecípué i l -
la quse ex fpeciebus Inditis animxpro-
cedit Ait namque has fpecies fore adeo 
perfed3S,vtrepr^fententindiuidua quo 
ad conditiones fingulares 5 igitur á for-
mabas fepaf atis fpecies índitse ad inodu 
quo daníur Angelis, ve víuant ín illoru 
íocíetate,íintqiie omnes conciues & do 
meftici Deijfed ad perfedam focietate 
requiritur vt fe cognofeantquiddítatí-
ué, &c. & hoc confirmanc düpliciter. 
Pr imó, quia illa? fpecies repr^fentanf 
quidditates AngeIorum:ac proinde per 
illaspoíTunt conceptas quidditatum re 
przefentatiui formari.Secündo,quia mo 
dus eííendj & operandi Angeiorum eft 
proportionatus modo eífendi & íntelli-
gendi-animaefeparatcE^obieftiautépro-tiori naturam vfque ad difTerentias fpe 
cificas repraefentabunt:ac proinde per g portionáti nihii prohibet poffe haber! 
as poterit anima fjbftantias feparatas conceptum quidditatiuum. 
vfque ad gradas differentiales Cognof-
cere:qaod eft habere de illis conceptum 
quidditatiuum. Vnde infert, non effe in 
hac parte fuftinendum id quod afferit P 
Tho mas qu 89. citata,art. primo: népe: 
Non diftinffius, nec melius animam extr4 
corpHS^Hám in coreare intelligere: at ha2C 
Verba, nec in corpore, nec in aliqua p%f 
te arnculireperÍ3 fedfalfó Doftorifan-
fto imponuntur, cüm ibi duntaxat dícat 
DoftorfanftuSímeliofem effe animas 
Secundusdicendimodus eft Angelí-
ci Doftorís5qui afferit, animam fepara-
íam alias quidem animas perfe&a &pr0 
pria cognitione, Angelos vero confufe 
duntaxat poííe naturaliter .cognofcere» 
Ita docet prima parte quasíHone 89.ar-? 
ticulo fecundo: & articulo décimo fepti 
pío de anima: & tertio Contra gent.cap„ 
quadragefímoquinto• atquein quarto* 
d,50.qua£ftioneprima, articulo primo, 
cui Catetanus,Banefíus, FerraneníisJ& 
noftríe,& magis naturalem modum in- (2 Capreolus in fuis aid haec loca Commen 
telligendi, quem híc habet per conuer- tarijs fubfcripferunt. Pro cuius explica-
fioaem ad phantafmata,quám illum qué tione dúo agenda funf. Primó,tna di^a 
Aparata habebit per fpecies inditas á 
Deo. Ex quibus verbis credo prxfatuni 
Auftorem deceptum fuiffe: & fenfum 
magis á feconceptum,qua verba textus 
tranfcripfiííe: ñeque ením hxc verba i l -
lum feníum,qué ipfe tránferibit/aciuntj 
fed longé alium,fcílicet,qu6d modusin 
telligendi.quem animavnita cor pori ha 
bet eftllli melior& connaturalior ref-
pectu rerum, quarum proprias fpecies 
habet:cum hoc tamen ftaf, quod melius 
^diftin^iusín ftatu feparadonis Auge 
fententix: Dóctoris fanfíi ac eius Difci-
pulorum,in quibus omnes(nedum cita-
)ti)con\ieniunt,deGlarantur,SeeundG,ob 
íeftionibus legítima afsígnatur fatisfa-
«ftio. Quantum ad pnmum , in his tribus 
confiftittotadoílrína, quam p.Thpm. 
nobislaté in addu¿tis íocistradit.PritnS 
eft,animam feparatam feipfam, gbfque 
alia fpecie,per feip.faqi cognofcere. Et 
hocprobat,quia anima feparata íicuti 
participat modum effendi Angeiorum, 
ita & modum Intelligendí: qui ad modu 
los cognofeat^uorum fpecies tune ha J) effendi confequíturjac proinde íícut Arí 
bebit.Fundamentum Conimbricenfíu gelusfeipfum per fuam effeptiamCog-
nofeit, íta anima feparata feipfam peí eft,areame.ntum quo vtitur D.Thomas 
quKftionevnka de anima, articulo dé-
cimo feptimo:ad probandum, aliqualé 
fuam eííentiam quidditatiué ,abfqj slía 
rpecíefuperaddica,cognofcif,quía eft fe 
ctindüm 
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cundumfe aftu Intclligibílist& fibí eíTen ^ fubílantíaruro ^qux nomine intelíe^üs 
tialiter praefens;&quemadmodum(te- agentis fignífícantur, eo quod ílipplent 
íle DiuoTboma prima parte quaeílio- munus intelledus agentis.quiin illo fta-
ne quinquageíima quinta, artículo pri- tu nullas fpecies abílrahet. Vel, Per lu-
imoad tertium:&qu qninquageíima fé men intelledus agentis, quia fíttalisco-
xta articulo fecundo ad tertium) ad cog gnitio minifterio íntelleáusagentis.no 
noícendum omnes angelos fecundum in abftrahendo fpeciesXed in confortan 
genus commune,fufficit [cuilíbet Ange- do intelíeftum poísibilem áDeo ípedes 
lo fuá fubftáiialoco fpeciei,eo quod om recipíentem. 
nes conueniunt in genere communijita Tertium eft, cognitionem lllarn, qua 
ad cognofcendum quidditatiué omneá anima feparata fe & alias aoimá^ cogno 
animas fufficit cuiíibet animx fepararce fcit,eíre quidditatiuamj non vero illam, 
fuá efíenna,eo quod omnes funt eiufdé quam de Angelis habet. Prima pars hu-
fpecieí athomx;&fic omnium eííentia?, iusdidiex primo dido relinquitnr ma-
quead rationé fpecificam,in effentia v - nifefta:&feciíndam probatp.Thomas 
nius continentuncíeterum ad cbgnofcé ex fecundo di^o .Nam cum cognino 
dam conditiones,proprietates,&exifta fíat fecundum moclum quo cognitu eft 
tias alíarum Indiget fpeciebus fuperaddi in cognofeente, media fui íimilitudinej 
tis;quia ve ficdifteruntj&nulla anima in in anima autem feparata fimilitudines, 
fuá eííentia príchabetaliaru exiftédas & feu fpecies Angelorum recipiantur im-
indiuiduales proprietatesj&cognitio de perfeíi:é,eoquod anima,ad cuiusmodü 
betfierí iuxta modum qao res cognof- recipiuntur, eft Angelis imperfedior: 
cenda continetarin cognofeente: quó &non folíim perfedione, fedetlam or 
pa&oetíam Angelus ad cognofcendum dineinferiorjideocognitio illa eft cofa 
allos ] quoad raciones fpecificas ,indiget ía & imperfe(aa,ac proinde no eft quid-
ípecíebus fuperadditis. ditatiua. Rurfus, quia anima feparata 
Secündumeft,animam feparatam in quidquid cognoícit per fpecies inditas, 
telli ge re Angelos per fpecies fibi áDeo, cognofeit confufe &!mperfeíí:e (exce-
vel ab ipfis Angelis influxas. Quod pro- pta cognltione; quam habet per lumen 
batDiuus Thomas ex eodem principio fupernatura!e,in qua Angelis parificar! 
quia fcilicethuiufítiodi Infíuxus &con- ^•póteft)tefteDiuo Thorna ¡ qusftíooe 
acrflo ad fuperiora debetur illi ftatui:íi- citara Sp.articulo tertio,eo quod fpecies 
cut ftatui vnionis ad corpus debetur mo índitíc non funt illi naturaliter propor-
dusintelligendi per fpecies abftraftas á tionatserfed íicut ftatus feparationís eft 
phantafmatibusJ& conuerfio ad inferió li l i príeternaturalis, lía & vfus inditaru 
ra. Et hoc eft quod DiuusThomas ait i . fpecierum: vt autem cognitio fit perfe-
parte, quaeftione Sp. articulo fecundo, da, debet virtus potentise, fpeciei pro-
quod anima cognofeit Angelos qul fut portíonarirfed fubftantias angélicas ne-
fopra fe,&alia qux funt infra fe,per mo quit anima feparata per fpecies adquífi-
'áúm fubftantix fuse,!d eft,per fpecies re tas fecum delatas cognofcere, vel falte 
ceptasin ipfa,iuxta modum recipientis. non perfe6:é,&qüidditatiüé,illasperta 
Etidem fignificarevoluit capkequadra les fpecies cognofeetrquia non illarum, 
gefimo quinto tertij contra gentes, d i - fed rerum feníibilium funt proprise, l i -
cens animam fepar? tam cogoofcereAn cet fint anima? proportionatse :per fpe-
geíos per fumé iníelleftus agétis3- quod cíes vero inditas etfi perFe<fié repraefen 
eft fimilitudo luminis exiftentis in fab-Q tatiuasangelorum,defe¿lu tamen debí-
ftantijs Angelicis,id eft,per fpecies indi te proportionis nequit lilis perfefte v t i . 
ias^  quse fuat fimilitudines fuperiorum Hoc eft iuxta totalem earum repr^fen-
tatio-
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tanonem/ed íaxta modum fux potétíg, ^ DifFerunttertló, quod cognítio íntelíe> 
íibifpecierum attemperantisvfarnngi- clusfeparatide Angelícís naturís,licec 
tur nullo modo quíddítatiua eíTe poteíl 
talís cognítio. Quantum ad fecundum 
veró^reílac obíeáríones propofitas fol-
uere. Ad argumentum ígitur tertíüne 
gatur confequentia, Ad primam proba-
tlonem refpondetur, quód anima huma 
na imperfefté modum effendi &intel-
ligendi Angélorum participat. Ad fe-
cundam díco/pedes inditas animan etiá 
eíTe imperfetas ,vtpote datas ad cog-
nítionem imperfeítam : & ideo ratione 
iilarum anima non perfeclé Angelis in 
no íit quiddira tíaa, efl támen altiorper-
fe¿i:Iorque)qua cognítio inteiledusco-
íunfti de ípíisj quia fpecies índitse perfe 
¿Hús ipfas repraeíentant, q u á fpecies a 
fenííbiiibus abílta^ae, quibus intelletus 
cóiüctus ad earii notidam pemenít. Vit 
depluradefubftatíjs Angelícís intelle-
ñus feparatus intellígit, & clarius quám 
cóíunáus-puta, aliquas códitiones, fiue 
proprietates,aut prx'dícata, quibus vna 
ab altera quodá modo difeernítur:liceÉ 
vltimasdifFerétías propter debilítatcm 
eíTe intelligibili afsímilatur fimílítudine g vírtutís intelleftualís, non percípiat j & 
ad cognitionem quidditatiuam requifí- hasc clarior & perfectior cognítio eft, 
ta. ItahabetFerrarienfis c^^.citato, §. 
Sedoccurrit. Poteftdici fecundó cum 
Banefío' q S^.ar,3.quod lícct illse fpecies 
de fe ííntperfeftx Angélorum reprae-
fentatiux, vtpote eiufdem ordiniscum 
ípeciebus inditís ípíís Angelísrtame pro 
utrecipíuntur ín anima defed'u debiese 
proportíonís,non quidditatiuá, fed im-
perfeta m paríunt cognitionem. 
Ad tertiam reípondetur cum eodeni 
Ferrarienfi, negando fequeíam : díferi-
meneriim ínter vcrarnqüe cognítioné 
qua exigit mutua animaru cu Angelis 
couerfatio,& mutua locutio intelíetua 
ex hoc foluuntur alia dúo aduería-
rioru fu R d a m e nta: a d m í ctí m u s namque, 
perfetiorem &clariorem notidam de 
fubfíanííjs Angelícís in intelleflu fepara 
to,quá in coniu£lo, íuxta condítioné i l -
lius ftatus: fed deficiente 3 perfeüione 
qniddítatiuse. Vndé etiá infero ex di t is , 
anímam teparata duplicé dé Angelis (fi-
cut & de ali)s rebus)poíre habere Cogni-
tionéjaíteram per fpecies fecu delatas¿ 
(etfi vtraque quidditatiuá non íit)adhuc ^ quas ín hóc ñatu ex rebus fenfibilibusab 
efttnpiexxtenímdífferuntpnmo,quía íiraxirj &alteram per fpecies inditas á 
co^nino,quam de Angelis habet íntel 
ietus conlun6:uS,non habetur per pro-
ptlas fpecies,fed alienas,id eft, proprias 
rerum fenfibílium 1 cognítio autéíntel-
lectas fe para tí fir perfpecíes proprias 
Angélorum , & ex hoc díferimine na-
feitur fecundum, quod cognítio elici-
ta ab inteíledu coniunto, eft connota 
tiua,&non abfoluta,quía no abfolutéad 
Angelosffed perhabítudiné adres feníi 
bíleSííermínatur: cognítio autéelícíta 
abmteHetu feparataíeft abfoíuta &pro 
pri35atq5ad ipítim Angelum ín feípfo ter 
mmataj&hac de caufa D.T.^.p.q.í i.ar. 
Deo: íllamqúe deberé efíe hac ímperfe 
t í o r é . I n quo minus peritélocutus fule 
Bañefius nofter, alias peritifsimus, & in 
magno pretio habendus, dü ínar.^.prO 
ximé cítato qu.89. vtramque coparans 
CQgnitíonem?pnmam prartulit fecudac; 
quod áutéhsec comparado minus peri-
téíit ab ipfofaíl:a,patet: tü,quíaílla co-
gnítio, quá ánima haberet per fpecies 
íenfibílíü,c6notatiua eíret7& minus cla-
ra (vtipfefatetur) qua cognítio elicita 
per fpecies inditas: tum, quia anima per 
fpecies inditas melius cognofeit Deü & 
fubftannasfeparatas,qüaperfpeciesfení 
1 .ad 2.dÍxitanimarrrfeparatam fubftan-1) {ibll]um,vt ípfeibidemadmíttit; ergo §C 
tías feparatas per feípfas cognofeere, id perfetíus, quandoquidem ínter melius 
eft.per fpecies inditas d i r eáé illas repr^ aut perfetíuscognoícere, neqtiít cffe 
fentanteSjVC Caietan. confultoaduertit. reale dífcnmen:tum denique^qúfa coh" 
Y trarius 
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traríuseftipilD.Thom.ibidemar.2.ad ^ Soncínasfeptimohuíüs>q.i4.&íníínuat 
i .&Oíde anima ar.17.ad i.in quibuslo- Sotoin 4,0.9.quxñ. 2. articulo quinto.' 
Tertia media afserit, íntelle£í:um conrn 
¿tum ,de fubñantia feníibílí, non per 
propriam eius, fed per accidcntis fpe-
ciem|,qüiddltatiuam babere cognitio-
nemo Ita videtur fentire Herueus quod 
libero tertio quseftione nona,dicens,in-
telleílum conlunftnm nónniíi e s ípe -
dc&notitiaaccídentisin concreto, in 
cognitionem fubftantiae propriá,& ve-
luti argultíué, deuenire.Sicutenim sefti 
matíua ex fpeciebus fenfatis, intentio-
nes ínfenfatas apprehendítjitajiuxta hu-
, ius au^oris mentem^ntelleftas ex fpe-
* ciebus & notitijs prius formatls aliquo-
rum accidentium comrnúníum^qvise el 
dcm íubieá :o íuccefs iue videt conaeni 
re,notitiam íubítantise confufam clícít, 
qua fubñantia í e c ü d ü ratíone comuné 
entis per fe, aut fubftantis,cognofcit.Ex 
fpeciebus auté & notitijs a l iqnorü acci-
dent iü proprioru,quae vni^ & no alten, 
vídetcouenireyV .g .rifibiiitatiSíauthínní 
biíitatis,ad proptiá acquidditatiuá f ü b -
fíáti<g, v.g,hominis;vel equi.peruenit no 
titíá. Eandem fententiá approbat Fofec. 
vbí fup.fe£i.^.diccns,per fpecies accidé 
tís poflehaberi noticia qaídditatiua de 
J[ úxAúx extremas, & alia media. Pri- íubfi:átia:fícnt per fpecie eflentiae habe-
maaíTeric, de fubílantia fenfibilí no ha- C r i íbktquidditaíiuus coceptusproprie-
r i ab intelle^u coniun&o quidditatiuá, tatüí&f^penumero per fpecié vnius for 
cisreípondens fandus Do^or ad argu-
fnentüm,quo qu3cfierat,Quo pado ani 
mafeparata Angelos cognofcit, quos 
confunda ñequitcognofcerejCu in hoc 
ílatuperfedíushabeat eíre,quám in i l -
lo: ait, animam quoad naturam fpecieí 
mínus perfedam eíTe in ftatu feparatio 
nisjcamen eííe Ilberiorem ad intelligen 
dam,vtpoteá grauedíne corporisex-
pedítamj& quoad adum intelligendi, 
habere aliquam perfedíonem t quando 
eft feparaíajquam nequit habere quam-
diucftvnita. Cuius radoncmfubdit,di- . 
CznstQfiiaopeyatio intelleBuaUscempetít • 
m i m a f f c u ñ i h m quod fuperegredttur cor-
poris proportionem: intelieSius enim m e ü 
¿ ñ u s alictms orgam corporaUs, 
f U R T l C V L V S 1 1 1 . 
A n d e f n h f i a n t i a m a t e r i a l i p o f 
f i t i n t e l l e B m h u m a n m c o n -
t e p t u m h a b e r e q u i d -
d i t a t i m m ? 
\ Q T N hoc articulo tres vcrfantur fentcn 
atqüe diíh'ndam cognitionem: qua fe-
cutusfuit Scotusin i.d.22.qu.vnica,dd-
cens, fubftantiam fenfibíiem fignifican 
quidem poffe á nobis nomine ipfam di 
ftindé fígnifícantemon vero poUe co-
cipi diíltnda ac quidditatiuá cognitio* 
ne.'fed duntaxat per fpeciem fiuenotí-
tiam accidentis, fubílantia habcri noti-
tiamiquod fe probaíTeteñaturfupra d4 
^.talem tamen probationem fateorme 
in tota illa diftindione non inueniíTe. 
Secunda huic ediametro oppoíitaaf 
matur á nobis coceptus quidditatiuas ai 
tenus: quia ta me ftstim fubiungit,poí?e 
dici, q u ó d inteüedus ex accidétibus ín 
virtute fubílátiaE agét íbus elicit propria 
Ipísus fubílantk fpeciem, non fírmam 
huícteníae fentendse habet adhxfioné. 
Refpondeo ad hunc articulum vnica ^ f 
bimembriconcluííone.NempeintelIe- ^ A 
dum coniundum^üidditatiua & perfe 
dam,per propriam illiusfpeciem,de 
íubftantia fenfíbili habere cognkioné. 
Prima partem íh tuo aduerfus audorcs 
fent,intelle£lum coniundum de fubftá . primsefentenríse. Et probo lllam. Pr i -
lia fenfíbili qüiddkatiuam, per propria D c n o , qufa de fubílantia fenfíbili habet 
fpeciem illius, habere cognitionem:qua intelledus coniundus notítiam propríá 
tenentCaietan. i . p . q a | . a r . i . f ^ á t e e ip lámápnma potentia vfquead vltimfi 
adum 
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atnrfi eífentíalem reprxfentantem, vt ^ rü caufa & exépíar, aít de Illa eíTe ín pri" 
patet ín díffinítíonibnshominís,equUeo mo loco tratandu, vt fíe ex íllius cogo* 
nís,&aliorum víuentíum, quae propría 
genera atque dííFerentias explicant: & 
in hoc coníiílít, cognitionem haberi de 
alíquo qaíddítatiuam , vt íuprá docui-
nius:ergo. 
Secund6,quia fubftantíás feníibíles no 
minibus propríjs ac díftindís fignifica-
mas,vtfaretarSc#tus:at nomíníbus pro 
príjs ac diftinttéfigníficantíbus res,quo 
ad fibí propria,&vtfnnc ín fejFefpondét 
conceptus earumdem rerum proprij ac 
quiddltatíuíj etením cum nomina íigní-
í i £ n t medijsconceptibus,& eorüm fig 
níncatio ab horum repraefentatrone de 
tíoneaccidentlum natura? pasefiát,quaé 
íuntentísentia.Rurfusde illa,vtprius 
nota quoad nos,pr^termi^ís accídétíb9y 
illlus tr^ditnotitiam. Vnde Goméíator 
íbíd.fubftantiam feníibilem prius nota á 
phílofophotradlatEeílatur:&ÍD4.huíu¿ 
commento 4.aííeric fubftantias íeníibK 
les eíTe prius & magis á noílro incelle-' 
£hi cognofcibilcs, &' prius nobis notas 
quám accídentia feníibus peruia. ígitur" 
philofophus de ílibftanííaíVtabaccIdé-
tibus diftínta, &noftro intelletui no-
tificabili,efl: Intéllígendus. T m l ó . N a n t 
quídquíd cognofciiur qúiddítatiné, dé¿; 
peníeat^implícat nomen aliquod^am-g betcognofei ve! per propriamfpeciein' 
plíus^utdiftíntíus fignificare,quam có fuí,veí per fpeciem alteríus3qu^ munus^ 
ceptus impofitons,aut vtentisillojrepr^ 
fentet,vt fuprá íaté probauímus • ígitur 
proprij acquídditatiuíab in teüe tu coti 
i un to , de íubílantijs feníibiiíbas for-
mantur. 
Secundam partem ñatuo aduerfus áu* 
thores tertiae fententíx. Eí probo eam. 
Pnmó.Nam fubílantia eíl prior cogní-
tioné, diffinítione, ac duratione, quám 
omne accidens,ideft, apta & nata eft 
priuscognofei, diffinín, átque exiftere, 
quám accidens, vt teftatur Philofophus 
libro feptímo huius espite primo: & fa-
propríx rpeciei exequátur • fed fpecies' 
accidentiscomunís ñeque eft propría^-
& formalis fpecies fubftantíac,neqj mu-
nus íllius poteftí.exequííergo talís fabftá 
tía ad fui cognítioné quidditatiuá indi~í 
get propría fpeGÍe;Maideclara:tur. Gog 
nítío quíddítatiua;nequíthabf.rinííi per 
fpecíé quse repraeíentet propría difteré-
tía fui obieñí conitítatíuá, & ab alí)s d i -
ftintmamlfec aute eft formalís&ad-
^quata íllius fímilíitóddj&fia' d i propría 
fpecies eiusf aut eft inadsequata. & emi-* 
nens illins íimílitudo, &6c eft fpecies 
teturScotusinfecundo d.i.q.5. vbi ad _ exequésmunuspropríaefpecieiifed nul 
pprobxt philofo- ^ la rpecies,pwer propría alícuius reI,po íenfum explicatum a 
phi teftímoníum: íed in illo priorí ne 
qait eíTe in intelleftu fpecies, aut notítía 
acGÍdentis: ergo fola aderit fpecies fub-
fiantÍ2e,pcr quam de illa pofsitquiddita-
tiuécognofeí. Ad hoc refpondet Her-
ueusjphilofophi teftímoníum aut 110mi 
ne fubftátia! accipere eflentiá, aut loqui 
de fubftantia fecundufe, & non quoad 
nos:Íta vt fenfus ík,eííentiam accídentia 
prius cognofei. aut fubftantia de fe efte 
prius cognofeibílem accidétibus: fecus 
vero quoad noftrumintelleítum- Sed 
contra arguitur fecundo, Na Phílof ibi 
pfoponít agere de partíbus entis:&quia 
fubftantia eft prior accidentibus,&: iiío-
teft propríü S í eflentíale diftínctíuLi ta? 
lis reí repr2efentare(quód eft exequi mu 
ñus propriae fpecieí) ni (i íit fímilitudo 
alícuius fuperiorísjvcl alícuius entís, aut 
aíl:us,in quo talís res quoad ílbi propria 
cotíneatunaliter ením fpecieí íllius quo 
ad fíbi propría non afsimilíibitur, Quo 
pafto per fpecié quatcrnarfj.^onceptus 
quidditatiuus binarij á nobís, & per fpe-
cié alícuius geheris coceptu^ quiddítati-
uifpeclerü íllius abangelo,& per fpecié: 
efsétise cognítio quidditatiuá proprieta 
tis ánobis poffunt haberi. Min.veró pa-
tet: quia accidens commune, prajter^-
quam quod eft imperfcíHoris gene-* 
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rís,quámfubftanda/neque tamqua efíe- ^ 
dusjaüt íignum,codnet propria differé 
tía fubftádíEngítuí neqj fpeGÍss propria 
accidéds comunispoteft exequi munus 
rpeGielíabO-andaE,propria iíh'us reprap-
3 2 Tentando. Confirmatur.Ná obíeftd pri mo monuü noílri intelledus habere de-
bet propriam fpecié (ui m ilíoj qü ia idé 
eft , eííe primó motmu intelíedus, atq; 
primó repr^fentatumjquod nequit fierí 
tiifi propriam fpeciem ipOimpriraédo: 
fed obíedü primó motluu noílri intel-
led:us>eílquidditas rei, hoc e f t j f jb f tá t l cT 
matedalísjVt ex Philoíbpho & D.Th.li. 
i.docuimus: igitur fubftantia fenfibiiis 
propria fpecié impíimic intelleftui con r> 
iunáojYtpote illius obíeftum motiuü at 
que propoídonatu. Quartó, ílcutacci-
dens in eíTe phyíico non folü poteíl pro 
duccre aliud accidés íibi íimile: fed etiá 
allá fubftantiam íimile fubftántise fubie* 
¿lí,cuiiiseft propria virtus:vt patetin ca 
lore animalis & ignis 5 tu ad viuetis nu-
tritionéítum ad ignis fubítantialé pro-
dudioné concu rrenrísácain eííe intétio 
nali,quod habet in phatafmate propríOj 
poterit impnmere intelle£íui,velpotIus 
minifl:rare,non fola propriam fpeciem 
fuhfed etiam fimilitudiné fubftárte fub ^ 
ie6:i5cuius eft propria virtus: ergointe-
tum.Antec.patet.Náficutaccidens in ef 
fe phyíico cocernit propriam fübiedu, 
in cuius virtuce agit-.ita in ¡eííe intétiona 
H concernic foü fubiedu, in ciufq; virtu-
te tale eíTe adquifiuit. Etenim accidés in 
concreto reproefentatur ín fui phátaf-
matejueq^ aliter habet eíTe intendonale 
in illo : cd igitur phantafma accidés in 
concreto repraefentet,duo codnetquo-
dámodo in eííe repr2efératiuo,forma,fci 
licet accidentis,& fubiedu conotatujíS.: 
ideo talis forma ratione,fpecié accideñ-
tis,& radone íubíedi fpecié fubftantíse, 
intelleduipofsibilijinterueníéte illuftra ^ 
done agétis intelledus poterit miniftra ^ 
re.Vnde tria funt in hoc art.diffínita.Pri 
mójñtelledu coniundu poffe de fubfta 
dá fenfibilí quidditatiuáhaberé cogrtido 
fto.Methaph.Llb.2. 
né.Secundójquod illa connaturaliter Se 
perfefté per propria fpecié debet habe 
re.Tertió. Huiufmodi fpecié eliciabin 
telleftu agente ex phatafmate accidétis 
in concretojn virtute fubftátia: conota 
tx , Qu% vtmagispatefíantjfeqnentibus 
argu mentís fuo ordine impugnstor.Pri 3 ^ 
moarguitur .Ná cognklo quidditatiuá 
debet|eíTe abfoluta- &rei ficat eft in fe.ac 
proindei!li,qüearguÍ8ué,íiueperviam 
negadonís, aut cauíalitatis habeturjeft 
contrapofita; fed de fubftátia fenfíbili ta 
tu habemr cognitio arguitiue, & per ne 
gatioñé:ergo no quidditatiuá. Munprd 
batur.Ná fxpe fepius Philofo.aüeri | |x 
accidentibus nos manuduci in cognitio 
né íubrtadx, & no aíiterniíi per aícidé 
ti.mrq) proprietates á nobis cognofeí. 
ltd habet l i . i.deanim.tex.nAhuiusc.i. 
& 7.tex. 10 hoc auaé eft fubftantiá cog-
nofeí arguIdue.Rurfus li.i.de c^l.tex.18. 
diffinlt corpora caeleftia per negation é> 
dices no eííe grauia, nec Ieuía,nec gene 
rabilia &c.quoteftimonio vn iurD.T. 
4.deanim.ar.ió.vt parííicetcognidoné 
quá intelleclus coiüftus habet de fubfta 
ti)s feparaíis,ei quá habet de corporibus 
cadeíHbusjin hoc quod vtraqj poti9quid 
non fit resjdeclaret.qnáquid fit.Rinega 
do mín. Ad tria teftímonia primo loco 
addufta refpodet Soncinas.Philof.loqui 
in illis de cognitione feiétifica & difeuríi 
ua,quá ex accidétibus prius cognitís eli-
cit:&hxc}cu fupponatiam fpeciépro^ 
priá atqj notitiá fimplicé fubftátÍ2e,bene 
poteíl: eííe quidditatiua,licetad illá intel 
leftüSjCui naturale eftex effe£i:uü cogni 
done ad caufe notitiá per difeuríu deue 
nire,ex accidétiu cognitione manuduca , 
tur:no auté loqui de fímplici fubílantise 
notida,qu3ehabetur in fimpliciu appre-
henfione.Et baje eft^quam nos dicimus 
per fpeciem fabftantte praeuiájad omné 
accidéds notitiá haberí ab inteilefta.Ad 
quartum teftimonium, fateor fubftátias 
esleftium corporum á nobis quidditati 
ué non cognofcíjquia ñeque phátafma-
ta accidentium eorum, vt funt infere-
prse-
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prgEfentatiuajhabemus. Cuius fententiae J!^ defeftui ptxhéóo fLipp!efflerfiétu;ergo. 
vídetur fuiíTe Salomon^Sapieatíz nono 
dícens; Bt dtfficiie aíistmmtts qu£ m tena 
funt, & qux mprejpeBu funt, imtemmus 
cam lahoreiqua mtem tn c&hs funt,(jHts m. 
uffftigabittldQñfi fubiunaria, quse ocuüs 
peraia funtjVix d í í l í n d é c o g n o í c i m u s , 
multo mi ñus cx\eñh,qúx á feníibus fut 
remotiora. Secundó argaitur.Notida 
qaidditatiua vnius potefl haberi per fpe 
demakeriuSjVt patet ex aliatís exeplis: 
ergo etiam per fpeciem accidentís pote 
rít haberi notiua quíddítatma fubftátíce: 
& confequenter fnperflua crit fpecies 
Et eodé arguméto impugnatur tertm 
dí£l:ü:cu emm phantafma accidentís ho 
ñ\x córccratse íolu accides reprxféter, 
abfq; vlla íubftantlx cónotatíone,nó ap' 
paret á qüo pofsit fpecles rubílantl^ pro 
ducLSed ref.ad argum. pnncipale:tunc 
fpeciem vníusobíedi poiíe in qufddita • J 
tiuam notitia alterIus,qu5do illud eñaut 
omnino akeri fímile, aur potcíbdué a!-
terum c5tinet,ad iníbr fornixíiiperio-
ris;& hoc coftat ex' allatis exéplfsv Vnde 
cü accidens inferius (ít, & anaiógicé di-
nerfu á fubílatla.nüquá ñlim ípecíes mx 
propria rabftantíxwGonrequ.patetjquia g medíate per feipía poterít in huiüsqüM 
accidens & fubftantía materialís funt e- dítatinanotíriam: quod ñ perfpeclé ac-
iufdem ordlnis in effe phyííco, & in ef- cidétis proprí) pofsit intfHIéCfus íp^us: 
fe intellígíbiíí) & alias accidens propriu, 
& confecutam ad aliquem gradü íiibílá 
tice continet virtualitcr propriam ratio 
mm iliíus gradus: ergo fpecies acciden 
tis poterit fubfhntiam, qnse eiufdé íntel 
lígibiiiíatiseftjreprsefentarej&fecundü 
propria in illa continetur. Confirma-
tur.Nam fubftantix pañis, qi\x prxíuit 
in hoília ante confecrationem ,habet no 
íter intellcftusnocitiam quidditatiuam, 
& non per fpeciem propriam panis:er 
accidentís in concretó qníddi^íuíüa noi!-
tía haberej.y.g,liinnibíns & rifibiífstcoíe 
quéter poterír per iliá íübftantísE.,vt fub 
ie£l:i talisaccídétfssv.g, hominis vt íifibi -
l i s ^ equi vt hfnnibilisfquidditatiüa no-1 
titíá habere; tamé ipfíess homínls, aut e-
quí íecundu fuá vltima difrerentíá, ábfqj 
fpeciepropria,talé notitia habere no po 
terír perfoía fpecíé proprí) accidentis^ 
quia effedus inferior & inadsequatus eíi 
tux radícis, Ad confirmar, negó mino. 
go per fo!am fpeciem accidentis.MInor ^ quiaab accidente panisj& pháíáfrriate ii 
patet,quia deficiente obiedo déficit ípe ^ liusin virtute fubflantice abfentis a(^u,& 
ciesemiíTa ab iílonbi autem deeílíubílá 
ría 3 ac per confequens no eít á quo talis 
fpecies emittatur. Rurfus:nihil eft in in-
teíleftu quodpriús non fuerit in fenfu: 
fed fenfus tune tantü percipít aecidetía 
ííne fubíHtLij& licet in concreto illa per 
cipiat,fcilicet) hoc aibum, & hoc quati-
£üm,huiufmodi concreta non fubftátise, 
fed quatitatis/eipfam in concreto deno 
minantísjfunt concreta.vt expreíTe do-, 
cet D.T.in 4.d.12.q.i.ar. i .quasñiun. 5. 
ad 2.igiturrtülla fpecies fubftantise pañis 
recipitur in intelle^urdeindejquiaabfé 
tía obiefti caufantis propria fpecié natu 
prsfentís virtute, poteft intelleftüs pro 
priá fpecié pañis eiicere.ex vi cuius no-
titia quíddiEaduá habebit panísjno vero 
íntuidua,eo quod talís fpecies abílrahit 
ab hic &nunc, á prscfeníia & exiíletia, 
& alias á phatafmate pañis exiftetis non 
determinatur7cü no panis,fed accidétis, 
pháta fm a r eíi n q u a tu r j.v t í ) .Th. d o ce t in 
loco ínter arguedü addufk»: ñeque hec 
ex phantafmatis/ed obie£H, mutatione 
pronenitjíícut & notitia íéfus exterio-
rís, qux antea erat accidentís primario, 
& pañis fecundarió inmiíiua, per folam 
mutationem obieftí fecundarij manet 
raliter eílperceptibiiis, vtexperiétiain D iotuitiuarefpedu obie¿liprímarij,ícili-
accidentibus tefhturíed abfentia fubfta cetaccidétís5& abftradioa refpetftu ob-
tlx pañis no eít naturalüer perceptibi- leñi fecundanj,népe fubíláda!, eo quod 
lis?fed fides dataxaí illa percipít, fenfuü intuítiuá ejffe refpecb fecüdarij pbieftí, 
V 5 nülls 
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nulla realís perfeftjo ín notitia accidétis ^ mate íingularis relucetis notítiáLaccipit. 
íntuítiua.Et exhoq reílnquicuT foluta pri In cuíus explicatione dux verfantur fé-
ma mínorls probatio.Secuncla quoq) ex 
eodem fundamento diííoluítur: níhil e-
nitn cóclpitíntelledus cognofcédo fub 
ftantiájqaod vírtualiter no Fuerít in fen-
fu.Tertia etíam roluitur,{i dícamus abfé 
tía obíeüi caufantls fpecíé abílrahenté á 
prxfentía ^exiftétía, quaüs eft intelligí 
bilis, non percipi naturaliter': beneauté 
abfentíam obieftí caufantis fpecíem co-
cernenté fingulares condiciones exiílé 
t lx & prjefentisejqualiscft fpecies feníl-
bilis ab obiedo prcefenti in fenfibus im-
preffa.Poteftetia dici, abfentiá obie^i 
tentis.Prima aírerit,intelle^um coniu-
ñum quiddítatluii &diftindum,cocep-
tus fíngularis materiaíis habere:n5 pof-
fe^ fed duntaxat confufum argüitm^me 
día fpecie & concepta natura vniuería-
lis elicitum: ficut Deu arguitiuefolü, & 
notitia quoadan cñ,per ípecie reí mate 
rialis cognofcit pro hoc fíatu. Hác aíTer 
tiué Caieta tenet i.p.q.8o,ar.i.& B^ar. 
i.&rvt probabiliore defendit Capreol. 
in i.d.^^.q.z.art.u ad argumenta contra 
quartá. Secunda vero diftin¿tü ac quid-
i . • - . . < r n i„.í^j„r q ditatiuü conceptum reí fingularisdefen 
caufantis fpecié ratione fu!, naturaliter dit.Quá fuilinent Abulenf.fup.Matth^i 
poffe percipijfecusveró quando illa cau 
fat media virtute alterius: & quia pañis 
non immediaté, fed medio accidétis fui 
pbantáfmate imprimir fpeciem fuá intel 
lecbUdeo eius abfentiá non eftpercep 
tibilislumine natarali,cü praedidü acci-
dens ta in prsefetia,quá in abfentiá pañis 
eofdé in eííe intétíonali,íiciu in eflephi 
íico,eíre£lus fortiatur. Ex qua folutione 
relinquitur tertium dídum ab eodé ar-
gumento prorfusillaefum. 
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25.q.ói7.Scotus in 4^.45^6. ar.i.Fer 
rar.i.cotragen. c.¿5 Bañefius i.p.q.86. 
ar.i.dukz.Conimbricenfcs 3.deanima 
c,5.q.4.ar.3.Ariminení]s In i.d.g.q^.ar. 
z.Gabriel & Durand. ibid. q.5.& in 2.d, 
3 .q.7. Aegidius ibid.q.4^Henric,quod 
libeto 4.q.21. Sed in explicatione huius 
fententíx diuiduntur hi aurores in tres 
modos dicendi. Alij nánique dicat^hu-
iufmodi proprium & quídditatiuu con-
ceptum haberi per fpeciem propria & 
adaequatam fin guía ris;ac proíndedire-
dié cognofci ipíum fingubre ab intelle-
¿tu.De hornm numero funt Scotus, Ga 
A n I t c u t m i d d i t a t i s f e n f i h i l i s n C ^ ' \ A 
. j { J J v^briel, Ariminenlis, oi Conimbricenles 
q m d d i t a t m u m h a b e t n o í l e r m 
t e l l e c i u s c o m e p t u m : i t a i l l u m 
d e f m g u l a r i h u s e i u s 
p o f s i t h a b e r e ? 
IN hoc art.parificantur fin guiarla fub ílantiaz, fingularibus [áccidentis fenfi-
bilisretenimlicet quoad quiddiiates,hoc 
illa effet notius intelledui,vt Scotus co-
tendebat:tamé vtriufq; fingularia ratio-
nefingularitatis pariterfunt intelleftui 
huic modoaííentiunt vt probabilL Alij 
vero affirmantdiredéabintelleílu co-
gnofci (íngulareífed negátilHus propria 
fpeciéjquiaomnétollutfpecieru necef-
firatem. Ita íentlt Durand. qui ineafuít 
híerefi philofophica,vt ta inteiledu age 
té,qu3 fpeciesilli9 minifterio elicitasde 
negaretExquofalfofündamcto faifa in 
tulit coclufioné^népe fingularia direfté 
cocipí ab intelleftu. Ab hoc auté errore 
nuc fuperfedebimuSj quia fufficiéterla-
befañatur ex his quae Hb.príeced.docui-
ignotaj&pariterinilliscognofcendisin D muSjdü de primo cognito noílriintelle 
t e l í e d u s c6iun¿l:as(de quo eft fermo in- ftus fermoné haberemus. Ali) deniq,- fcn 
prxfennarum)laborat fpecie propria ca íiunthuiufmodi propriCi rei fingularis 
rens,& reflexione quada índigens, qua conceptu, non per ada?quata iilius, fed 
ex fpecie & notitia quídditatis ín phátaf per natur^vniueríalis fpcci¿baben;¡deo 
que 
que r e f a é cognofciOnguiare.Huius^ 
fententix funt Difcipuli D.Thomx,qui 
omnes conueniuntin hocquódnonde 
tur propria & adsequata fpecies inno-
ílro intelleítu rei fingularis: arque ad 
hunc fenfum explicant teftímonia fui 
auftoris^in quibus docet fingularia á no 
bis non di re^é/ed per reflexionen! co-
gnofci: ínter quosvltra relatos videndi 
funt lauellus feptimo huius q.ió. Sonci-
ñas ibidem qu. 12. & Soto libro primo 
Phyfícorum q.2.ar.2.ad arguméta Du 
randi. 
2 O Refpondeo dicendum primo,intelle-
¿lum coníun6:um cognofcere fingula-
ria materialia formado deeisdiftinflros g 
ac quidditatiuos conceptus. Hxc cóclu-
íío aduerfus auflores primee fententize 
probatur primó.Namintellefhis coniu 
fí:us cognofcit PetrumjV.g percocep-
tum reprcefentantem illum fecunda pro 
prias eius conditiones,quibusá Paulo di 
ftinguiturfubílantialíter.Sed hxc eftra 
tio pro pri) &qmdditatiui conceptus.vt 
fupra tradidimus:ergo intentum.Maior 
patet.Nam intelleíius valet iudicare ve 
ramdiíFerentiam ínter Petrum &Pau-
lum.Poteft enímde hac propofitione: 
Petrus eft alias á Paulo^verum acdiftin Q 
d í ú m habere iudiciumj duorum auté ex 
tremorum difíferétia nequit iudican,aut 
cognofci ab aliqua poten tía, nifi vtruqj 
extremumdíftindé 5¿fecunda propria 
vniufcuiufque percipiatur, vt docet Di . 
Th.í=p.q.79.ar.4.ad 2.probas hac ratio 
ne dan fenfum communem, qui omnia 
fenfibilia propria cognofcat,qaia percí 
pit vn^us ab alio diíferentia: & potentia 
qux aliqua difcernit, debet illa diílinfté 
cognofcere.Secundó.Na quando meus 
intelled:us cognofcit Petra, formar in-
telledioné terminatá ad Petra: fed hsec 
intelleftio eft produdiua verbi proprij 
&adícquatí ipfíusPetrÍ3ÍgiturJcum non T-N 
impediatur de fado,propriü & quiddi-
tatiuu conceptum Petrí formabít.Mai. 
admittitur á Capreolo & Caiet.&Min. 
probacur^uia omnís íncelledío^format 
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verbum'.fimul enim eft contépíatio ob-
ie£li,&diciio,ííue produftio Verbi, nifi 
prscueniatur ab aliqno fu p píente e m i n é 
ter vice verbi producendi: vt prseuenir! 
fatentur multí Theologi beatífica vi fio 
né,ac per coníequens inteKe&o termi-
nata ad Petrum format verba, quod cu 
ad folu Petrum, vt eftin fe, terminetur 
reprsefentado, erit proprius atq; diftin-
(?l:us,ac proindc quiddítatiuus coceptus 
Petri.Tertió, lile eft proprius coceptus 
alicukis rei,ci]i fuboídinatur propria no 
men illlusjquia propriu nomen eft pro« 
prij coceptus exprefsiuum: fed proprijs 
nominibus fingularmfenfibilium abüda 
mus:etenimli Petrus, Paulus, & hoc al-
bum,nomií}a propria funn quibus liuiuf 
modi fingularia claré, & vt funt in fe,fig 
nificamusn'gitur propríos etíam de els 
conceptus habemusj, qui per hsec nomi-
na exprimantur.QuartoJptelleílus n ó -
fter?habet de accídentís & fübftátise fin-
guiar i notitiam intuinaam:Cu enim h^c 
perfeftionem i mportetjntelleduí non 
eftdenegandarfed notitia intellefíus in-
tuitiuayVel includít,vel prseexigit quiddi 
tatiuum & proprium conceptum obie-
vifi intelligibíliter'.ergo. Min.patet. 
Na talis notitia certificatde exiftentia, 
pr2efentíalitate,quidditatej& cxteris co 
dítiooibus oHieftíjac per cofcq.debet ad 
illam per propriu conceptu termiuari. 
Dicofecudó, Cóceptus iíle proprius 37 
rei fingularis no ex propria,fed ex natu 
rse vniuerfalis fpecie elicitur abinteííe» 
clu noftro. Haec conclufio ftatuitur ad-
uerfus Aurores prim.i modi explicandi 
fecüdam fententiá. Et probatur primó. 
Nam D.T.aíTerit multis ín locís, fingu-
laria materialia cognofci ref íexé á n o -
bjs,pr2efertimq.2.de verit.ar. 6.&q 10. 
ar j.q.vnica de anima, ar.20 . & 1 .contra 
gcn.c.65. &48. atqj i.p.q.S^ar.?. & 86. 
ar.i. Sed ídem eft cognofci reflexé, & 
per fpecie al!eíiam,verbi gratia3naturse 
commonis: ig?tur hsec eftquíc deferuit 
ad cognítionem fin gula r ium. Min. pa-
tet: quia indírefta & refiexa cognítio 
y 4 ^ fingu^ 
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fíngularis prouenít ex hoc quod inteüe- ^ cut hac de caufa quíddltates íeníibiles di 
^iisnecersiteturcognorcereprmsuatu reftécognofcit: athoc nequitfieri, vt 
ram cort3münem,& ex iliíus cognitione 
manuducatur i« cognítioneni íínguia-
risrathaecneceísitas nonaliande proüe 
nit,nifi ex eo quod intelleftus caret pro 
pría fpecié fingülans,& fola fpecié natu 
r x communís efl: ínformatusjex hoc e-
nímdirefté cognofcit naturam comu-
n€,vtpote primario relucenté in fpecié 
intelligibiü & poftca per eandé fpecié 
aííbciatáphantafmati, á quo illa intelle-
ñ a s agens elicuit,peruenitad cognitio -
nem fingularis in illo phantafmate reía 
centis. 
Secundó. Nam intelleftus noíler 
propriam fpeciem íingularis haberet, 
autillam .abftrahcret inteíiedus agens, 
aut pofsibilis ex alíjs fpecícbus praécon-
ceptis,videlicet communis natura: non 
primum, quia íntelleítus agens elicien-
do fpecies,abílrahit illas á condición ibas 
indiuíduantibus: non fecundum, quia in 
fpecié naturae communís nullatenus co-
dítionesfíngulares reprafentantunfed 
fola natura}vtad fíngularía omnía indif 
ferens: igitar nequit ex rali fpecié elice-
re propriam fpeciem fíngularium ,niíi 
ad phantafma recurrat, vt ex illo talem 
conílatexdidisarticulo fecundo. Ne-
cefsitatur namque anima feipram,&fub 
ftantias feparatas indire^é & refíexiué 
cognofccrej & totam huius rrficxionís 
necefsitatemreducir Díuus Thonnasad 
carentiam fpeciei proprise, ad vfumque 
fpecíerum rerum/enfibilium: ígitur l i 
propriam fpeciem fingularis haberet, 
abfque reflexione illud cogncfccret. 
Quod íi obijcias, D.Thcmam ín qu, 
vnicade anima articulo vigefimo ad u 
aíTerentem,qu6d intelle£iusconiun£lus 
r> cognofcit per fpecies á rebus acceptas, 
& abftraOas á conditionibus materia:: 
& ideo non poteft cognofcere fin guia-
ría :fed intelle^us animse feparatse, quia 
habet fpecies infiuxas, poteft per illas 
cognofcere fíngularía» 
Refpondeo, Díuum Thomam fe ex-
plicare in folutíone ad primum argumé 
tuWjSed tontra, eiufdem artkuli: & pri-
ma parre,q.89.artic.quarto, vbi hoc afsi 
gnat difcrímen ínter intelíe^um coniú 
ftum & feparatum, quod ille cognofcit 
íingubria, non direfté, fed refíexc, re-
uertendo ex cognitione naturae cómu-
^ nisad confiderandam fpeciem intelligi 
fpeciem eliciat Sed fi exilio elicibilisef ^ bilem,& originem eius, fcilícetad phan 
fet ad intelledusagentís minifteriu, cu-
ius eft illuítratio phancafmatum, pertr-
nereteius elicientia:&quouis modo ta-
lis fpecies daretur cum aftuaret intelle-
ñ ú m pofsibilem immedlaté & per feip 
famj& alias intelle^us pofsibilis vtatur 
fuis fpeciebus, quado & quomodo vult 
(funt enim fpecies in hoc ad inflar habi 
tuum,quibusvrimur quádo voIumus)re 
uera poílet intelledus direfté & imme-
diaté cognofcere fíngularía: quod ficut 
eft impofsibile pro hoc ftatu, ita & im-
pofsibile exiftimodari fpeciem íingula-
rís. Confirmatur . Nam fi anima vníta 
tafmatum confiderationemj & in illis ta 
dem fíngularía cognofcit: hic vero diré 
fté cognofcit fíngularía, & non alíterj 
quia non per fpecies acceptas á rebus, 
quas fecum detulirjfed per inditas de no 
uo á Deo illa cognofcit, eó quod fpecies 
abftra¿be á rebus materialiter,non fe fo 
lís/edadiuníbp phantafmat5bus,§c excr 
citio cogitatiüx, aptx funt fíngularía re 
praefentare: quod exercitium déficit iti 
anima feparatajípecies autem inditae, na 
turae & indiuiduationis,funt naturales íl 
milítudinesjvnde per Illas anima fe para-
ta naturas & fíngularía diredé cognóf-
propriam fpeciem haberet fui, aut alte - D cit. Dices, omnem cognitíonem intel-
ríus fubftantiac feparatse; tam feipfam, lediuam fieri per afsimilatíonem. Si ígi 
qw^m fubftantiam feparatam diredé & tur fpecies abftrafta non eft fímílltudo 
abfque vlla reflexione cognofeeret j fi- prineipi) Indiuiduationis, quia poiiús al? 
illo 
Q¿iaeftio.4*Articul.4* 30^ 
íIío'abftra5:a eftjquo pafto indluiduum ^ rüperfextufexageíimoaíTerentiuniímá 
reprsefencat? Sed ad hoc facilcm habes teríam primam^roprio, diñinfto, atq^ 
abíolüto concepcu,abrque ordíne ad for 
mam poíTeánobisconcipi. Secunda eft 
Francifci Suarez tomo primo Metaph» 
dífputatíone decima tenia, feft. ícxta*. 
qux in tribus conííftit di<^is. Primú eñ9 
Materlam primam cognofci á Deo^ & 
ab Angelo quidditatíne;quia concípitür 
perfpecíem propríam jlicet nonillíu$> 
fed totiusadsequatam.Tefte ením Díu. 
Thotna, prima parte, quaeftíoné de ci-
ma quinC3,arcíc. décimo terno, materia 
Deus cognofcit per ídem totius cópofí-
g t í j q u o d proportionabilíter de Angelo 
dicendum eft. Secundum eft: huiuírno-
diconceptum materias non poíTeefle 
abfolutum ab omni refpedu ad forma, 
in quo fententiam Scotí atque Themí-
ftij rcfutat.Tertíum efl:,quod intelledug 
coniunftus pbícft de materia prima ha» 
berc aliqualem conCeptum prdpriufii 
per analogiam ad íubiéftum accidétíu, 
quod eft nobis notiusj fed huiufmodl 
conceptum eífe confufum * negatiuam^ 
ác non quiddítatmum,quod probare fí-
bi videtur fatiSjex eo quód díffínítío ma 
terise terminis conftat communíbus, & 
negatiuis. Tum, quia íímplícia á nobís 
foíutionem.Nonením omniscognitio 
fit per afsimilationem ípecíei/ed folum 
Illa quae fit diredé & abfque vlla refle-
xionejilla veró quse fitperviam nega-
tionis, caufalitatis^ut reflexionis,fit per 
afsimilationem praeuiamfpeciei cü ob-
iedo primario & direde cognito. 
Quód ñ adhuc i nftes:quo pado ab ea 
dem fpecie» naturas humanas, v. g.tot 
pofsint or ín conceptus fpecifice diftin-
ótí,quot funt fingularia reflexiué cogni-
ta? Dico, ab eodem principio, diueríis 
condicíoníbus aflbciato, díuerfas acio-
nes & efFedus pofle prouenire :vt ab ea 
dem virtutc íbíis díueríímodé,quoad in 
fiuxum modifícata,diuerfí efFecíus ori 11 
tur}ficabeaclem rpecie,vt diueríis phan-
tafmatibus affociata, díuerfí conceptus 
plurium fingularium elicíuntur. 
Adhuc,amiceLed:or,inftare potcris: 
quod anima feparata recordatur fingu-
larium quasin hac vítacognoumanima 
enim illius diuitis, qui índucítur Luc.ló* 
dicens; Baheo qmncjuefratresjuoTú fra-
trum recordabaturrfed recordatio cum 
fít iterata eiufdem obiedijíterata cogni-
tio fit per eafdé fpecíes: igítur per pro-
prias fpecies ilíos in hac vita cognofce- ^ non proprijs conCeptibus, fed per nega 
bat. Sed neganda eft minor. De quo ar- v-» tionem adíundam,Cognofcuntur. Tum 
gumento> &ali)s, á quibus fuperfedeo, etíam, quód Aríftoteies feptimohuius, 
vídeantur Caietanus & Bañefius prima 
parte, qu.89. ar.4. vbi plura congerunt 
argumenta. 
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textu tertío, materia m eíTc per ftipfam 
incognitam atteftetur; & textu o á a u o 
illam diffiniat per viam negatíonis, d i -
cens n ón quáíunvieque quaíc cffe.Sed 
tertia fententia,medium íntervtramque 
tenens.aíferi^materiam primam difficí 
le cognofcibilem eííe,non tam ex parte 
noftri intelle&us, quám ex illius máxi-
ma potentialitate5& ideo non ab ómni-
bus eius diffiniciuum, ac quidditatiuum 
conceptum,fed folum ab his quieiusna 
turam &propríum diftindiuum pene-
1N hoc articulo tres verfanturfenten .ptrant^haberi poffe: fempertamcnordi-d^.Príma fuit Scoti in quacftione prí ^ ne ad for mam huiufmodi conceptu lm-
maProlog! S^ntentíarumj&in z.d.iz. poríare.&idemdicendumefledeino-« 
qu. Í. atque Themlftij primo Phyficon tu;priüatione,& alijs entibus corporefs, 
V 5 quse 
5XO In vniuerfam Arifto. MxthaphXiba^. 
itau-qu£ aQ:aalliatísJ&copíete entitatís/unt ^ tíua,vtoftendimus,íta & haec q u M j 
expertia j vt pun^us, vnkas, & fimilia. uapoteft e f e in vtroque,<enírn, fcilícet. 
Q u x fententia quia vera eíljduabus con 
clufionibus declaratur. 
A O Refpondeodicendum primo: Mace-
- ríam primam ab intelleftu conIun£^o la 
mine phiíofophiaEí re£Vé difpoííto, pro-
prié & diftináré, abíqj ordine ad formas 
cognofci no poffe. Haex ftatuicur adoer 
fus Scotuoi atqueThemiftium: eftque 
fecundam diftum fecund x fentcnti^: & 
probatur. Nam,tefte D.Thoma quod-
libero nono,artículo fexto ad tertiü, ma 
terise primsB ratioíquafi dííFerentialis,eíl: 
tam in ordine, ííue dependentiaj q m m 
perfe£i:ione, tenet comparado vtriüfqj 
fafta á D.Thoma. Vnde iam nedtrm prí 
mam, íed fecundam concluíionem,ha-
bemus com probata m eius teftimooio. ^ 
DicofecundórDe materia prima po- .^.J 
íeft intellcdus coniunítus conceptum 
diO-inflrum atque quídditatiuum habe-
re. Harc concluíío ílatuitur adueríiister 
tlam ¿iCtum fecunclse fententiae.Eí pro-
batur primó exaddufío teftimonio.Aní 
ma enim ooílra feipfam cognofcit quid 
ordo tranfcédentalís ad formas «Vnde íi g ditatlué^etíi per ípeciem alienam, népe 
difíiniator(ait D.Thomas) loco diíFcré quidditatis fenfibiKs; & cognoícendo 
tiae deberetponi ordo ad formas: con 
ceptos autem proprius ac diftindasil-
Ims deber atringere eam fecundum ordi 
nem ad formas>qui eíleíusdiftin^iuum. 
igitur nequit eííe abfolutus abfqj tal! or-
dine. Vnde etiam difíinitio, quam de lU 
latradidít Philofophus lib. primo Phyíi 
Corum^apite nono,textu 82. hunc ordí 
nemad formas explicat,dum dicit mate 
ríam effe primum fubi«6ium3ex quojuin-
fit,fit diquidj&c. Sub nomine enim füb 
iea:i primi ratio fufceptiui, ac proinde 
habitud o ad formas fubílantiales decla-
ratur. Confirmatur. Nam D. Thomas 
q.io.de Verita.ar.S.in corpore compa-
priüs fuum a^tim atque ipfam fpeciem, 
quoad vniufcuiufque quod quid efí:igí-
tur cum D.Thomas huic cognitioni co-
paretmaterise primas cognitíonem, íig 
num eftjhanc etiam poífe eííe quiddita-
tiiiam. Secundo. Nam compoíitum na 
turale poteíl: ánobis quidditatiuecog-
nofchíiquidé poteíl exafté difíiniriper 
propriam difFerentiam &genus: fed ab 
eodem inteíle^ü poteíl ac debct mate-
ria prima quidditariue concipi/aquoip 
fum compoñtum diffinitíue cognofci-
tur,cam compoíiti quidditatiua cogní- v 
tio,ab eílentialium partium > ex quibus 
conñat,dependeatcognitione:ergo. 
ratmodum cognofcendi animam mo- ^ Tertío:quia aflús perfeñus poteílad 
do quo materiam cognofcimus^icens: uccontinensafrum ímperfedü, eíl fuf-
Vnde measmftranonpote í i fe ipfaminte l - ñciensratio cognofcendi illum cocep-
í igerejta quod feipfam mmedtaté apprehe- eu proprio atque diftin^lo, vt docet D . 
d4t: fed ex hoc qmdapprehendit alia^dene- Thomas prima pane,qu.decima quar-
mt m fuam cognitione) ftcat & natura ma ta,artícul. fexto.Hac enim ratione Deus 
terkpnm&cvgno¡citur ex hoc ipfo^ttodefl per fnam effentiam de ómnibus creatu-
talinm formarum recepma.ln quibus ver- r is ,^ noíler intelleflus (aít ille) per fpe 
bis notar D.Thomas'materíam non ali- ciem quaternarij de ternario poteíl ha-
ter cognofci, nifi inquantum eíl forma- bere perfe£lum ac diílinftum concep-
rum receptiua:ratio autem receptiui or t u f e d rotum continet fuas panes íub 
dinem ád formas inuoluit tranfcendéta- ratione quadam perfeflíorí ad*!-m$:as:& 
lemjquia fícut cogoitio animx noílr^ continet illas quoad propriavniufcuiuf-
depédet pro hoc ílatu á rei fenfíbilis co- que:igitur cum noíler intelkílushabeat 
gnitione: ita proportionabiliter cogni- rpeciem totius compoíiti, per illam, & 
tío materia! á formarum cognitlone de- ipfum, & eius partes, ac per ccnfequés, 
pendet:&íicut illa poteíl eííe quiddita- materiam poterit quidditatiué cognof-
cere. 
Qu^ftio.^Artic^ 3T5 
cere.Quartó. Nam alias numquamin- ^reníibile,atitconcretum illius,fed e í lc0 
telledusnofler de materia prima coce- pofítum ipfum de genere fubftantice 
ptum quidditatiuum habere poterit ex 
víribus luminis naturalis: non enim iüú 
habere poteft ínhoc ftatu exhypothe-
íi.Neque feparatus á Corpore,quh neqj 
per fpecies fecu delatas, cüm ex hís nul-
ladabilis íitpropria materieprim3e:aliás 
illam In hac vita haberet. Ñeque per fpe 
ciesinfluxas á Deoj exillis enim, cü fint 
vníuerfalloresin repraefentando, quám 
vírtus con naturalis íntelledus noftri po 
íl;ulet,nulla orítur cognitIo,quae confuía 
non íit,vt teftaturDodor fandusprima 
parte q.89. a r t . i .&4 . Confequensauté 
intelledus derogat dignitati 
Rurfus ad hominem probaturaduerfus 
Suarez ídem corolari jm.Nam ipfefate 
tur conceptum materia haberi per vía 
negationisj&ideo aflerit, eius dlffinitio 
nem terminis confiare negatiuis.íed ea 
quae fie cognofcuntur,reuera concipiu-
tur per ordinem ad illüd,quod ab eísper 
negatlonéremouemuíjquia ífte eft ter» 
minus ipfius negatIonis,qui refpeftu ne 
gationis materia? primse eft ipfum corn 
pofítum fubftstule: igítur per ordinem 
ad illud,&non per ordinem ad accidé-
tia feníibilla,{]ue ad fubftraftum illorum 
vt fie, habetur conceptus materias pri-
Vítimóprobatur,ex merltis conce-g mse.Min.pro fecunda parte patetjnam, 
ptus quidditatiui, qui exigit (vt multo- tefte Diuo Thoma prima parte, quseft. 
ties aduertimus)claram & diftinítá om 
nium gradan m eírentialium rei cognitae 
a primo vfque ad vltimum,& diíFerétia 
lem, reprsefentatíonem j & i n hocvlti-
mo confummatur. Sed materia primae 
poteft intelleftus nofter genericü gra-
dum ,vel quafi genericum,fcIHcet fubie-
6:i,potentia2,vel partís naturalis, feu na-
turas, & ordinem ad formas fubftantia-
lesjin quogradus illius differentialis c5 
fiftitjtefte Diuo Thoma in teflimonio 
cítato ex quodlibeto fexto, attingere: 
ergo. Ex quibus duocollígo^alterLi eft, 
decima,3rticulo primo ad piimumjfim-
pl.icia,de quorum numero funt materia, 
punduSjVnitas, &c.non cognoícuntur 
á n o f t r o í n t e l i e d u , nifi per hoc quod 
apprehendit compofitaj&ftatim perra 
motionemcompofitionis apprehendit 
íimplicia. Sentit igitur, quod per remo-
tioné copofitionisdebetcognofei ma-
teriajac proinde per habitudinem ad cp 
pofitum fubftantiale. Denique, quia idé 
eft cognofei per habitudinem ad cópo-
fí tum fujbftantiale, atque dependeré ex 
illius cognitionejfed materia depédet ex 
huiufmodi conceptum proprium mate cognitione compofitifubftátialis,quod 
ríaenon per habitudinem,aut analogíáC íngreditureiusdiffinitionem,in qua po 
ad fubieftum accidentium fenfibílium mmr: exquafitaliíittidjiá eftjcompofi- J ^ l 
tum fubftantile^ ex cognitione auté accí 
dentium feníibilium fubftradi non itá 
dependetjVt illam necefíarió exigat,auc 
praefupponatjllcet ad meíius eííe illam 
pofsít aliquando pétete.eo quod tironü 
ingenia,& parum verfati in philofophía 
difcipulorum intelledus indigeant ad 
proprium conceptum materia haben-
dum,vt eis fíat á pr^ceptoribus inter ma 
teriam primam, & fubiedum acciden-
i« n~ :n ~ ^ J • 
ve ficjfed per analogiam ad compoíítu, 
fubrationecompoíin,& ad forma fub-
ftantialem,haberi.Qupd patet.Nam tuc 
conceptus vnius obiedi habetur per ana 
logiamjaut habitudinem ad aliud,quado 
eft primarlum obiedu fpeciei, per aua 
talis conceptus habetur-Jdeo enim fub-
ftantiasfeparatas perhabitudiné ad res 
materiales cognofcimus,qü!a vtimurin 
talí cognitione fpeciebüs,quarum obie-
da primario reprsefentata funt res ma- tíum,aliqua comparatio^t fíe illa ad in-
tenales:fed obiectum primario reprae-D ftarhuius primo concipientes, tándem 
fentatum per fpeciem qua vnmur ad co in qaiddítatlaum conceptum poísint 
gnpfcendam materiam» non eft accidés peruenire. Alterum eft 7 quod eodem 
moda 
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modo proportionabiliter, atque de ma-
teria prima,de motu^undo, vnitate,& 
íímílibus, eft philofophandum. Etením, 
etfi difficultatem in illis cognofeendis 
patiatur noíler intelleftos, taíneniuxta 
merita cognofcibilitatis & entitátis eo-
rum,ipfa cognoícit, quádo per fpe<ciem 
totius, íiueentis períedi , & per remo^-
tionem perfe£lionis,fiue compoíirío-
niSíperuenit ad illorum cognitíonem. 
Vnde ñeque aliena fpecies , ñeque v ja 
remotionis obftat eorum quidditailaa! 
cognitioni,eo quod non ÍUntalio modo 
cognofeibilia ab humano intelledu j íi-
cut ñeque diuino intelledui eíl cogoi-
tio quidditatiua malorum atque priua-
tionum deneganda: quia ad mala per 
fpeciem boni,&ad priuationes per op-
pofítarum formarum rationes termine-
íur,teílante Diuo Díonyfío capite fepti 
mo de diuinis nominibus,quód Deus no 
aliundetenebrasjquám á lumine,cog-
nofcit.'cui fubferibit D. Thomas prima 
partejquíeílione decima qüarta,articu-
Ío décimo, eo quod iuxta propria me-
rita cognofeuntur. Et ficut eííe illorum 
eíl diminutum, ita &ipforum cognof-
ci,quodad eííe confequítur,diminuturfi 
efl,& nullatenus cum cognofci quiddi-
tatiuo entium perfedorum coniparan 
dam. Et ex hoc vnico fundamento íoí 
uuntur illa, quaeSuarez infui tertíj didi 
confirmationem adducebat. Ad primu 
enim fatis didum eftjdiffinítionem ma-
terias primae, quae ordinem puras pqté-
lias ad formas fubílantiales expiicat,ipfi 
fo l i , & nullialteri couenire. Licet enim 
íinguli termini communes fint diuiííué 
fumpti j illorum tamen colleítio de To-
la materia prxdicatur.Et licet nomé in-
complexum habeamus, quo eius fimpli 
cem differentiam explicemus, illius ta-
men conceptum habemus,quem circu-
loquendo exprimimus,ficut in multis a-
lijscontinglt. Ad fecundum, patet ex 
Diuo Thom.locO proximé citato,quod 
infimplicíbus, qua^per negationem co-
gnofeimus, aliud negado, per quam fit 
^ cognitJO,& aliud id quod fub negátione 
cognoícitur. Ad tertium, quod ratione 
difficukatis & imperfedss cognofeibi-
litatiSjCui fubeíl maienafAriíloteles ip-
fam incognitam appellsuit, & clariratk 
gratiam per negationes defcVipíít. Po-
teíl etiam díci, propterea incognitarn 
fecundum feipfam díci , quia non per 
propriam fpeciem,fed per fpeciem co -
tinends5& non abfoíuté,fed per ordine 
ad foTmam,& ad compoímim, valét c ó 
gnofei. Quam folutionem ínfinuat Ca-
preolus in i .d.7. quxílione 2;dd 1. con-
tra fecundam, 
^ s t A R T I C Y L V S V I * 
A n n o f i e r i n t e l k B m h e n t i -
r d t i o n i s p r & p r i a m a c 
d k d t m a m p o f s t t h a b e r e 
c o g n i t í o n e m ? 
Efpondeo ad hunc artkuluróvni-
ca dontaxat & affirmatma concia* 
fione. Nempe, intellectum noílrii pro 
hóc ílatu, propriam , ac quidditatiaam, 
de entibos rationis habere poííecogni-
tionem. Qu^ conclufio, íicut fecunda 
precedentís articuli eíl intelligenda,fci-
Clicet iuxta merita cognofcibilitatis ipfo-
rum. Et quia entia rationis non direclé, 
& per proprias:fed i n d i r e d é ^ per alie 
ñas fpecies poííunt cognofci: ideo de 
hüiufmodicognitione, qux per alienas 
fpecies (id eíl, entium realium) & cum 
quadam reflexione haberí poteíl, debec 
noí lra conclufio Intelligi. 
•Et probatur primó. Nam intelíedus 
operatur entia rationis, & operatur illa 
percontemplationemad ipfa termina-
tam .Rurfus, format hanc propoíítio-
T\tm;Gems efnnmerfale>tk alias fimi-
les, quarum extrema íígnificant for-
mas rationis t fed nequit compoíítioné 
Upropoíídonis cognofeere, quin eius co 
gnofcat extrema dgitur ciim emnis co-
gnitio intellediua conceptum formet, 
& alias 
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&aíiás entía ratíoms, iuxta raerira fase ^darlo,S^cumquadam reflexione cogno 
cognorcíbliitatls,cognorcantur ab intel fcuntur Cpecies entis realis, fuífidtad i l -
ie^u: conceptas, quos de eís format in- lorum cognítíoné, qula eíl vírtualiseo-
tellec^quídditatiuí ac perfeíli efíe pof 
funt. Confirmatur. Nam de eís inteíle-
clus habet exactas díffinitiones, in qui-
bus vlnmse illorum díÜerentise decluran 
tar,fk;ur funt in fc,vt patet in díífinitio-
níbus,quas de quinq^ prsedicabiiibas,& 
' de aliis modi fciédí partibns Lógica tra 
diesel potius accipic áMetaphyfica, vt 
eis ad fuasLogicales conclufionesdeda 
cendas vtatur.Et nihil amplias ad quiddí 
tatiaum conceptam defideratur. Secu-
rumíimilitudo, quo pa<fto anima feip-
fam quidditatiué cognofcití perfpecíe 
rei materialiXquse ilüus no formalis^ feJ 
virtaalis íimilitado efl:, exeo quodell: 
formalis fimilítudo alicuíushabentis qua 
dam cum ípfa Gonuenientiam, falté ana-
logicam. 
Quartó.Nam peTrpeciemformjefii 
perioris,íiae continencIs,cognorciC no 
ñer intelledus ea qus in tal! forma v i r -
tualiter continental vt ex 
dó.Nam quia Deas habet radones effe- g articulo fexto quasílionis decimse quar-
ftiuas crearurarum , illafque per moda ta^adnotauijficenimperfpedembomi^ 
caufe continet >habet de illis fcientia,ac 
proinde diftioctam cognitionemjtefte 
DiuoThoma prima parte, quxft. deci-
ma quaf ta, articulo fexto, & quxílione 
décima quinta artícalo vndeGÍmO:&qu, 
oíiraagefimanona articuloquarto .Sed 
nofter intelleftuseíl artifexentium ra-
tionis, habens iüorum radones eíTefti-
uas, atque illa per modum caufeconti-
nens-.Hcetenim en tía rationis pbyfico 
influxu non fíantjautad ipforum eíTc de 
terminato: direcl-é tamen aftas intelle-
£l:as,qui indirefté ad ípfa contemplan-
da terminatur.ipfis per quandam reful-
tanciam dateíle, (^eorum prodncitna-
nis,eias partes j & per fpeclem habitas^ 
priaatiojatqae per fpeciem fenanj, tei:^ 
parias; quidditatiüé cognofcuntur: fe^ 
entia realia poteftatiaé & fundamenta-, 
liter prseimbfnt entia rationis,cum illo-
rum fint modi & aíFedíones: igitur harc 
perillorum ípecíes vaíent concipí d i -
ídnfta atque quidditadua cognitione. 
Sed adhaius maiorem concluíjonls 
Intelligentiam.argumenta fequendafol A - i 
uenda reftant pro inftruftione neoterl- T * ^ 
ci Metaphyfici. Arguitur namque pri-
mo Entia rationis vel direi^é, vel refle 
xé cognofcuntur á noílro intelledujno 
dire<fl:e,quOniam non habet'proprias i l 
taraSjfiuequidditates,iuxta meritafu^en ^ lorum fpecies, & cognitio direda e ñ 
titatisiquod abfquetaliumquidditatüco quxfí tper propriam fpeclem oblefl"!. 
gnitione nequit íieri:ergo 
Dices/pecies entium realium, etfi fa-
£ t h x fecundarlo fint entiurn rationis,ta 
mennon eíTeilIorum fimilitudines for-
malesj& ideo no pofle effe principia co 
gnofcendi illa quidditatiué, cúm talis co 
gnitio per afsimilationem debeat fieri. 
Sed contra arguitnr j & probatur tertia 
conciufio.Namlicet ad cognitione di-
reftam, fiue obie£li primarijjequiratur 
fpecies príeflans munus Gmilitudinis for 
non reflexé, quia non fatls Intelligitur 
ífta reflexio: ergo nullo modo iníejle-
ñús poteft alienis fpeciebus entia ratio-
nis quidditatiué cognofcere. Vnde pro-
prias illorum fpecies debet habere?vtde 
eis quidditaduos coceptus queatforma 
re. Confirmatur. Intelledus paísiuus, 
ex pr^concepdsfpeciebus,&Immedia 
té abftra^is arebus fenfíbillbus, poteft 
alias rerum infenfíbíliu formarejfícutco 
giratiua ex fenfatis fpeciebus alias infen-
alis , veriim ad reflexam , & obie-p fataseliciMefte DiuoThoma prima par 
i fecundan),fufíicitqüod fpecies prse- te,qu.duodecima, articulo nono ad fe»-
m; 
cH iecunaari],iurncitquoa ipecies prx- te,qi 
ñet munus íimüitadinís, non formalis, cunslum: igitur ex prxconceptis fpeck 
íed virtualisj& quia entia rationis fecu- bus entium materialium, alias proprias 
entium 
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eíntium ratíonís poterít elkere/ quibus ^ aptarí. Ad confirmáttonem dupíex fo 
entía rationk pofsít díffinitlué cognoí- luiio íblet adhíberi. Prima,quódíntelle 
cere. 
Ad argumentDtn refpondétüf, enm 
rationís rcflexécognofci á n o í l r o íritel 
Íé£i:u:quae reílexio ín hoc c6fiftit, qüod 
intelle^üs'aftuatus fpecien aturas mate-
mliSydireílé ípfam quiddítatem reí ma-
terialís cognofcít i ex cuíus cognltioné 
ad fui CGnceptuSjVel fpeciel, reuerticuf 
eognitíonem, & per hanc ad entis ratlo 
ttis Contemplationé peruenit, v .g. qudd 
perípecleni hommis direüe cognofck 
meus íntelle^üs , eíl natura homínis: 
poftqua autem illa cognouit, reuertitur 
ad confidefandamípecieijííuecoceptus 
fiíí,reprxrentatíon€,in qua videt natura 
folam á conditionlbds íinguládbus fpo-
liatam relucere. Etíic peruenit ad cog-
nofcendam relationetn rpecíetatís,cuius 
capacem ínuenít naturamhun3ana,pro-
íitt fubeíl fpedei Tuse repr^fentadoni.Si* 
íníHter per fpecíem intelligibilctn lucís, 
cognofcít iuceni,qua cognita reuertituf 
ád fpecieí reprsefentanonem: &vídens 
in illa folam lucem repraefentari)&níhíl 
in illa relucere ex afiíe<3:ione contraria, 
fiib qua efl: aer tenebrls inuolutus,perue 
nít in eognitíonem pnuationis lucís op 
Ctus ex fpeciebus entis realís alias fpíri-
tualíorcs clicít entium rationís repr^-
fentatiuas.Secunda, & vera eíl,quód 
per fpéciem entis reajís modo explica-
to peruenit In entis rationís cognkíoné: 
quod mihí perfuadeojtum, quia ex pra*-
conceptfs fpeciebus poteíl: elícere íoteí 
le£l:us tertíamjquando hahet phantafoia 
obie£t:i iHius,aütpartiun eíus.-entis aute 
rationís nullum d-atur phantafma 5 tum, 
quia alias fubíiárías feparatas,& íeipíam 
cognofeerec anima noOra ín hoc ilatu, 
per alias fpecíes, quas poílet elícere ex 
fpeciebus rerum fníibílíumjquod tamé 
repugnat á l ñ u íuprá, & Do¿í:on fan-
d:o prima parte, qusÉÍlione Só.artículo 
primo:& 87. articulo primo: vbíBañe-
íius ratlonem buius ímpofsibiíítatís aísí-
gnat,dicens,qn6dtuc anima feipíam dí-
f e ^ é ^ non reííex'ud.cognofceret, eó 
quod omnís cognítío, quae fítperpro-
priam fpeciem,dire(3:é haberi potefl*. 
Igítur eadem ratio impofsibílítatís mílí-
tat ín elícíentla rpecíerum;q5.iíbus ímme 
díate entia rationís reprsefententur. Se 
cundo arguitur.Na ab eadem fpecíe en-
tis realisjVerbi grada, lucís./Inuariara ma 
poGtx: nlfi velímus dícere cum Perra- -^nente, nequeunt tot conceptasdmeríi 
ríenfi primo contra gentes,capíte fepti- ^ •onr i rc i i lu fmodí funt 'ni,quíbus natura lu 
mo,$.Circttprimum,qu6d íntelleftus, íí- cis ,fpedeítas, & tenebrse cognofcdtur, 
€üt per fpecíem conftitutus ín aftu íntel 
lígíbílis lucís, percipit ípfam jucemjita 
reuertitur ad leípfum: & vídens fe non 
femper habuiíTe talem fpecíem,fed ali-
quando flnfle in potentia ad illam lucem 
intelligibílem,per eognitíonem fuá?po-
tentíse, & príuationís, potentiam & pri-
«ationem lucís in eífe phyííco cognof-
cít j vt ficut ipfe fuít alíquando priuatus 
luce intellig'bili) fie fubie^um intelligat 
cúm aíiionum dluerfíras fpecífica vníta 
íí príncipe) adtserfetur, & determina tío 
íllarumcum huius indííferentia non co-
patíatur. 
Refpondetur ex díftis, quód no á fo-
la fpecíe vt /icíndíflTerenter fe habenti, 
fedabílla vt Ibbeft díuerfo modo cog-
nofcendi,atque dluerfís añibus illam di-
uerfimodé modíficantibus, ílíí coceptas 
oriuntur. Exilia enim,vtaííocíata phá 
príuatum luce phyfica. Cui dícendi mo tafmati lucís, orítur cognitío direfta* lu-
do fauent verba Doftoris fanftí ibidem dsj& ex eadem^vt affociata cognition! 
diccntís,qu6d íntelle^uí noftro copetít refíexíux, ad potentiam intelle&us, vel 
cognofeere príuationem, in quantü eft ípfius vniuerfalem repraífentatíonem, 
"natus eflfe in potentia: quse nífiilominus termínate oríuntur cognitíones priua-
f t u m primo dicendi modopoíluntad- donls arque ípedeitatis: ex huíufmod! 
autem 
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wr.federiamtat.one.otclUgtM.spm ' « ^ ^ qu.8,fea.3.Sedrat!seft;fihoc 
¡n cognitione obieái primarij fpeciei, 
vel phantafmatis, faciatj in aliorü Verd 
cognitionibus fupponit contemplatio-
nem obiefíi primari) in phantafmate,8c 
coopcrationem Ipfius cogitatluaéfuáña 
phantafmá cogítátis, & íubminiftrantls 
cipij fufficienter díuerfificatur. 
Tertió inftabit neotencws Metaphy 
fícus,nullius obiedi cognidonemhabe-
re poteft intelleftus, quae non fiatper 
conucrfionem ad phantafmá, intelligen 
tem namque oportet(tefte Aríftotelé 3 
de anima cap.8.)phantafmata fpeculari: 
quod in omn! eius cognitione venficari ^ intelleftuij & dependeter ab illisad alió 
debet. Si Igitur entis rationis nullum éft & rum obleÓorum poteft peruenire co* 
_ l . r f • t. .. - / i r ^L!f^ ^il •_-^Hí__^ t.r. phantafmá, íiquidem non eftfenííblle 
cns,quo pació InteIIe£i:us de illo cogni-
tionem diftindam habebit? Ad hoc re-
fpondeo,non in omni adu intelleftü de 
bcrc cootemplarí obie^um in propría 
gnitionem,hoc eft, non íntellígere abf-
qüe coriaeríione ad phantafmata:íiué 
intelligentcm phantafmata 
fpeculari. 
( ? ) 
—«sál 
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ertij. 
NHbc hhro 'Philofophm t r k agit iquomm fwguhf in* 
gtilis übri ^artibtfs pofjunt c ó r r e f p m d e r e . h p r imapar " 
teoftendit al íquibus fat iorúbus Jnqmrentes yer i ta tk 
eognit íonempriús deberé apudfe d u h i t a r e ^ tpfas A -
bitatwnes pro y traque parte cognofeere atque confíde* 
r a r e : yt[iccogmto Wtnculo atque modo difficultatis9 
tpfumfacilms/oluere queant, D e hoc primo p u n S í o 
agit l O o f f i o r f a n c i u s f e c í i o n e p r i m a . Deinde wfecun* 
daparte l é r t p r o p o m t Phlofophus mnnul la s dubkationes more ^DialeStko [hoc 
eft) pro vtraqueparte dífputataS) drea moduminquirendi yeritatern^Jeruandum 
ab hac f e t e n ú a 5 dequo libropracedentifermonemfecerat * CN^am cum í n diffo 
libro obferuauerit) quodprmi opottetquarere modumjctentia 3 quam ipf imfeien-
i iam: ¡deaprius fropomt dubi taúonespert inentes admodum conjtderationis huius 
feientia: quod exequitur in fecunda parte > ( p Dof f ior fanf íus w f e c í i o n e fecunda. 
D e i n d e m teTtia[qu<swfumttur a Dooiorefanffo, a f ¿ c i i o n e t e n i a y f q u e adquin* 
tamdecimam) ^roponit dubitationes eddemDialeBico morejeruato circa resipfasy 
de quibus habethíec fcientia confederare, E t quoniam hacjcientia habetconfídera* 
re d e p r i m í s principas ^  v t e x libro primo probatum relinquit Phiiofophus: & alias 
hac prima principiaponebantur ab antiquls F l a t o n í a s fpecíes^ & entia ¿Aíathema -
ticaliaj fepara'a a (ingulmbusfenfthUibus:propterea de bis fpeciebus > atque de his 
entibus éMathematicis^ ^ de prmisprincipijSy y arias qu<efilones yerfat. Sed quia 
has omnes áubitattones Thilofophus m libro quarto, & f e q u e n ü h m ¡ f i g i l U t i m f o U 
u i t . Jdeoque neoterici ¿Metaphyfici illue eas remittunty & huic libro mhil propr'm 
referuantyfola textus expofitione, & dubitationum leui propofitione contentL 
Nihilominus mihi yifum e[t% materum de uniuerfatibus * & a h j s f ¿cundís inten~ 
Üon ibus y inhoc í ibro e x p w f e j j o t r a f í a r e * a l i q u i h v s caufls a d d u B u s : t u q u i a f a n ~ 
¿ í u s U o f i í o r de tllis agtth fe f f i ionefepúma, &fideiffsimus eius interpres Fltidria 
a qutfflione quinta , yar ias denaturageneris^ & altorum yniuerfalmm y difficul" 
tates e lodantes^ ea ducüt occafioné^ quod'Thilofophus y arias qu¿e¡¡iones hic mouet 
adnerfus F l a t o n i c a m p o p ú o n e m 2 deprimísprincipi js & ynmerfalibus a materia 
¡epa* 
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fepautisitum quictmaterlahac de ynmerféilibm m í k m locum fibt'pendicatma» 
gis proprmm m tota ¿Metaphyfcá) eo quod nm im&eyfedtántúm redttBme ve-
nitinillimconfyder<iúonem\tumdemqM tlU dicendorum ifi aítjs Ubris 
gerfeffiacdgntíiodependet.Vride illam exaoíe traffiaturi,¡ematofciendiordine^ 
quia communioribus incipit) qmtuor conftttmmm quaflioneii in qmmm primas 
aeente rationh y t f i c ^ eius membris, illommquemterfeimicem comparatiomi 
in fecunda vero de e 'mprincipaltparteftibieBim^qua eH re lat io^ de íllim i i -
uipone 'mprimam&fecmiam intentionemypetfermx deindem tertiaadfecunm 
déeintent'ionisnáturamyfpecieS) acfropñetatesffemtm cmfder¿indas de-
fcendetmsi in qttarta deníqfte, de yni(terfalítatfssqu4e(tpoti/sma 
ínterfécttndAS intentionesy membrisy fpeáebus^mjlra 
yerjkhimr difcépiaih* 
ExpÜcítArgumcntüííi^  
2l8 
A E S T I O P R I M A . 
DE NATVRA; PRDPRIETA-
T I B V S, E T D I V I S 1 O N E 
E N T I S R A T I O N I S . 
I n q u i n q u é A r t i c u l o s d l u i f a . 
A R T I C V L V S I . A ^ ^ ^ S ^ t ^ ' ^ f t 
cundí tomi fuse Metaphyncac, vbi hanc 
A n c o n f i d e r á H o e n t i s r d ü o n i s 
J ¡ t p r o p r i a M e t a -
p b f u 
N hoc artículo alterum 
fupponímusj tamqüam 
certum, !n quo omnes 
materíam ex profeflb difputauit. Ira 
prologo iglturíllíus dirputatíonisaííe-
rít hic auftor tría dida, quibus expiar 
nat fuam fententiam. Primó aíTerít, 
quód ad fo'lam Metaphyíícam pernnet 
agere de entibus rationís, quóad coma-
nes radones > ac proprietates illorum* 
Secundo ,quod entia ratíonis non íunt 
direde, & per fe, fcibíliaab allqua fclé-
conueniunt:nempe,c6 o tíajfed duntaxat per analogiam ad en-
íiderationem entis ra- tiarealia. Tertió, aíTerít, nnllam da-
tlonis alíquatenus ad r i fcientíam per fe primo iníHcutam, 
Metaphyíícam pertinere: ííquídem de propter illa cognoícenda. Et qubd hoc 
filo quamplurimas Metaphyficí verfant munus attríbuere Logice (v t quídam 
quxftíonesj & Philofophus [defecundis volant ) eft error Dialefticus. Huk 
fntentíonibus nonnüllasattigitproprie- fententísc affinis eft illa ,qu2E negat ob-
tates hic, & in libro quarto, capite pri- iedü Lcgicse efíeens ratíonis. Quam 
mo & fecundo, & libro quinto > capite fequítur Fonfeca fecundo Metaphyfi-
vlt imo. corum, capite tertio, quseíHone prima, 
• Alterum inquiritur , quod ver- í e d . j . 
fatur in lite. Nempe, An hxc confide- , Secunda feñtentia, & vera, eíl: nega-
ratio entis rationís itaík propria M e * C tiua. Pro cuius explicatione, refpon-
taphyfica:, quod iíli íoli , & non alteri deodicendum primó,confiderauonem 
ídeh t í* , conueriiat f Et círca hocdu- entium rationís ad Metaphyíícam fecü 
plex inuenitur feñtentia. Prima affir- dario dritaxatpertinere.Probatur,quo-
íBatíua Magiílrí Suarez In diíputatione niam quidquid non continetur intra la-
litudi-
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latitudínem obíeíli fpecificatkii alíca- ^ Confeqáentia patct: qula aitingí fecun-
lusfcientíx, fecuadarió duntaxat attín-
gítar ab illa j primaria enirn confidera" 
tío adobieftum primarium termínatur: 
fed ens rarionís eíl; extra latitudínem ob 
leda rpecificatmi & primaríj Metaphy-
fícse, quiajVt didum eft iib.i.hoc eft ens 
reale:ergo. 
Dico fecundo. Ad Logicam perdnet 
etíam confideratio entium rationis.H^c 
conclüfío patebit exdubio appendice, 
daríó,& primariójíub ratione entre, aut 
íubratione díreftiuijfecundum totam 
laritudinem, aut íecundúm fui partem, 
cíl atcingi diaeríimodé,& fub diuerfa ra 
none,ab vtraque. 
Sed vt veríras magiselücefcarjargui-
turprimó.Nam ens rationís non contí-
netur intra ambitum obiedí Metaphy-
ficseiergo ñeque primario, ñeque fecun 
darlo poteftab illa confíderari. Antece. 
in quo rtatim probandum eíhobieftum patet^ex dlctls enim óonfbt, ens reale 
Logice efíe ens ratíonis, fíue in tota fuag dutaxat eíTe obied-ü Metaphy.Confeq. 
Jatitudinejfiuecontraftumad gcnus fe- vero prob.Nam nulla fcientia poteftat 
cundas íntentionis (hoe enim «on deter 
mínamusín prasfentiarum) quodcumqj 
etenim fuerítj manifefté fequkur ve-
ntas noílrse concIufionis.Nam ad vnam 
quamquefcíentiam pertinet confidera-
tiofui obleftl: igitur fí íens rationís eíl 
obicclum LogicXjhabebimus intentu. 
Dicotertio. Diueríimodé,&fub di^ 
uerfa ratione pertinet coníideratio en-
tium rationís ad Metaphyficam atqjad 
tingerealiquid extra fuü obieftu adss-
quatumiad^quari enim fuo obiedó fcié 
tiam nihil eft aliud qua iilud totü aítinge 
re,& nihil extra iílud. Dices,[quod Me-
taphyfica cónfiderat entia rationís per 
habitudinem &attnburionéad ens rea-
l e ^ veluti fub ratione entis realis3& vt 
íítillius obíe^ü ad^quatum ens reale, 
fufficít quod nihil attingat niíí fub ratio-
ne illíus,aut per ordinem ad illud.Sed co 
Logicam. Ha?cconclufio tantumindi- tra.Quoniam hac ratione'potentiavííí-
get explicatione.'namMetaphyfica agit ua non poteft videreAngeIam3v«.g.qma 
de entibas rationís fecundarió}& per a- in Angelo non faiuatur ratío vifibílis & 
nalogiam ad ens realej confíderatqj illa 
íecundúm rationes communes^ in qui-
bus imitatur entís realís communes ra-
tiones, v.g. confíderat ín relatíóníbus ra 
tionís communemrationem eífendiad 
aliud,adinfl:ar relationis realis, & ín pri-
natione confíderat negatíonem adus& 
formas ín fubíeílio aptoj&fub h!s ratio-
nibus communibus attingit quidquid de 
colorati, fub qua debet attingere quid-
quid atting!t:ergo eadem ratione nequl 
bit Metaphyfica coníiderare ens ratío-? 
nis^quia ín íllo no faiuatur ratío entisrea 
lisjfub qua debet attingere quidquid at-
tingit. Ad hoc argumenta ref.iuxta afsí-
gnatá folutionéjquaE vera eft: quemad' 
modum enim Theologia agit de A nge 
lo, de aftíbus humanis^ & de grada atqj 
hisentlbusconfiderat.RurfusiMetaphyj) de peccatis.quia^xcedat latitudiné fui 
íica agit de tota latitudiné entis rationís: obíeíH fpecíficatiui,quod eft Deus, quía 
at Lógica de ente rationís primariojta- de his ómnibus agit per ordín é ad Deuj 
quam de obiefto per fe fcibili, ad cuius 
contemplatíonem eft per fe primo in-
ílitutajhabet confiderare: agitque de íl-
lo fub ratione direftiui operum ratíonis: 
&for>taíre non agit de illo ín tota fuá la-
titudine,fed folum de fecundis íntétio-
nibus:ergo diuerfimode, & fwb diuerfa 
ratione pertinet ens ratíonis ad Meta-
phyfícai, & Lógicas confiderationem. 
ita Metaphyfica agere poteft de entibas 
rationis,quin excedat latitudiné fui ob-
iecl:i,quía agit de lilis per habitudiné ad 
ens reale. Ad replicam dico7quód in An 
gelo ñeque faiuatur ratío coloran, neqj 
habitado ad coloratñ > at quáuisín ente 
rationís non faluetur ratío entis realís, 
íaluaturtaméhabitudo ad illud, & pro-
portio fuffíciens ad analogiatn aliquam.1 
3^0 In vniuerfam Ariílo. Metapliyí. Lib .3. 
Secund0,3(1 mtíTo quód ad Metaphy- .¿ \ bauir á Suarez.quía finís Logice efi felá 
íicam pertineat entium ratíonis conííde diredio realium opcrationü intelledusj 
ratfo,non debuícin hoc libro tertio de 
íilis traftari/ed potiasín libro ^.c.z.vbi 
Phííof.afslgnat Lógicas obiedum/& co 
parat iüud obiefto Metaphyficx, aut ín 
lib.^.c.vlt.vbi Phiiofophusagírde gene 
re, quod eíl prima ípecies vníaerfalis: 
aut ín hb^.c.vlnmOíVbí impugnat po-
íítíonem Platonícam de íneís vníuerfa 
líbusJncongruusigítur iocus deputatus 
eíl entium ratíonis confideratíoni Me-
taphfícalí. Refpondetur negando An-
tecedensjcuíus rationem multiplícem af & quod per illud talisfcientía a ca;teris 
fignauí ín prologo ííue argumento hu- díílinguarur-.at ens rationís nullashabet 
qu^ diredío acíiué füpta realis eft^ quia 
íit per realem adum ípfius Logícae diri-
gentís.Dcínde probatur áFonfeca^uia 
ens ratíonis caret tribus conditionibus, 
quibus quodcumque cbíedum alicuius 
fcientise gaudcre dcbct.Condínonesau 
temfuntjquód obiecbm habeatalíquys 
proprietates demonílr^biles de ipíbs 
quód omnia, de quibus confiderat talis 
rcíeníía^reuocentur ín ipfum, &ad eíus 
cognítíonem aííequendam ordínentur| 
íuslibri. Nam propterea in hoc ííb.col 
locauí dífputationem de entibus ratio-
nís, quia nullibi ex profefTo á philofo-
photradaturjin lib.enim 4.íllud de psri 
ficatíone vtríuíque, L o g i c é fcílícet, & 
Metaphyficí obíedí,dixit Philofophus 
obícer,& exemplí gratiajín c.autem vlt. 
líb.^.egitde genere, nonquatenusprse 
dicabiie/ed quatenus eft quoddam totu 
habeos partes fubieftluas, vt fie compie 
tam traderetcognitioná de toto & par-
tibus ,quam in prxcedentibus tradere 
proprietates, quía proprietates debe-
rét eííe conuertibíles cum ípfoúftae au-
tem, cü etia eflent entia rationís, eílent 
inferiores ad ens rationís vt fic,quod eft 
manifeftum impofsibile. Rurfus,noa 
omnes Dialedicas tradatus ad ens ra-
tíonis cognofeendum ordinantur: fed 
potíus ad cognítíonem modí diíTerédij 
quí eíl finís Logice. Deníque, Lógica 
per ens rationís non diícfiminatur a 
Grammatica &Rhetorica, qux de illo 
etla m h aben t con fidera re: er go. 
ínceperatjin c.vero vltimo lib.y.confa- ^ V t huic argumento faciamus fatís, fe-
tat pofitionem deideisJ&; foluit qu^ftio quens dubium ftatuo exarninandum 
nem, quam hic fepiusinculcat, & pro-
poniLAccedíthuic, quód ibí confutat íl 
lam pofitionem, non vt agat de vniuer 
falibus, fed vtdefubflantix prcedicamé 
to completum relinqueret tradatum. 
Rurfus^ex entium ratíonis notitla valde 
dlcendorum ín aíijslibnsnotitíadepen-
det:& ideo congruentlus huné libru fo-
re lilis deputandum ín fedem propríatn 
exíftlmaul jquam illorumtraftatum ín 
vítímam difputationem, poft refolutu 
íotum negotíum Metaphy ficae,rererua 
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I N hocdobiobreuiterdíca, quid fen-tío,ne Ledori Metaphyfic^ ftudiofo 
in Dialedicís dífputationibus nimísde-
tentus,moleftus fíam. Dúplex igíturfen 
tentia verfaturin hac parte.Prima ajGTe-
re^vtfecít Suarez; & quam in c. vltímo D rit,obiedü Logicce eüe aliquid realemé 
hb.^.vt fecít Fonfeca,leui(vtvídimus) pe,modumíciendi,quemexif]:imatau 
addudus occafione 
Tertió arguitur: Obíedum Logicae 
nullatenus efl: ens rationís 5 ergo á íola 
MetaphyficaeO" veíutí peraccidens, fi-
üeíecundand^cooíidefabíie.Ancec.pro 
dores huiusfententise confiílere indi-
redíoneaduum intelledus, quae realis 
efl:. íta Suarez, & Fonfeca vbi fuprá, 
quos fequuntur fere omnes recentlores 
extra fcholam Dodoris fandi.In expli-
cando 
s 
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candoautem quidCithxcálre&loaí luu ^ operatlonumíntellefí-üs. ItaaíTerk Au 
mtelle^us, eílapud ipfos nonnulíü dif- reolüs. Denique Aü) volunt eíle fectm 
crimen. Alij nanique nomine direfHo-
nísíntelligutadíuam direftionem, hoe 
eíl, a¿íüreaÍé;,quo Lógica difponit,ac 
díngitconceptns fub forma díffinítio-
nisjdmlíionls, & argumentationís. Alíj 
vero íntelligunt pafsiuam djredionem, 
perquam coceptus ípfi funt dlreuirqu^ 
pafsiua direcHo quid reale eíl:,vtpoíe ef 
fechís ab a£líüa díreftione prouenlens, 
ea gaudens realítate, qua denominado 
dam Intentionern, qax eft perfeftifsi-
ma relatio ratlonls: & alia entía rationis 
venirein conííderationem Loglcsefe-
cundariójSc per habitudinem ad feenn-
dam intentionern. íta tenetFlandrla v-
bí fuprajequens Doftorem fanchim,& 
Soto quseíiione quinta procEmíali .Et 
quia hxc eft legitima fenrentia D.Tho-
m x inlocis citatis quarto Metaphyííc. 
traílatu de natura generis(hoc eíl)opuf 
extrinfeca áforma reali extrinfeca pro- B CÜ!O 42. & i.Poíler. Ideo pro illius ex-
ueniens, gaudere folet; ficut efle vifum, piieatione 
prout á reali vifione dicitur 5 realís de-
nominafio eft in pariete. Alij deniqj in-
teiligunt dirigibiIítatem,hoc eíl:,aptim-
dinem realem ipíorum conceptuam,vt 
dirig! á Lógica pofsint. 
Secunda fententia aírerit,obie8:u Lo 
giese effe quid rationis. Et base eft philo 
fopbi fententia,& Doftoris íaníti. Phi-
lofophi quidem,quarto huius textu quin 
to. Doftoris autem faníli ibidem,feft. 
qnarca,tradatu de natura gene.c.4. & 1 
Refpondeo,dicendum primó: Obie-
Scúm Logice ad^quatum eft aliquid ra-
tionis . H x c conclufío üatuitur contra 
suciorespnmss feotenti^.Et probatur 
p rim o j anclo rí tate, & r ari on e. Au t t o r i -
tate quidem Phílofophi in loco cítatOj 
quarto Metaphyf. & Doftoris fanftí ex 
plicantis phllofophum in h^c verba: E t 
haiufmodt ens ratioms eft p/opvie fubie&um 
LojrtcdEj huiufmodiautem j n t e n ñ m e s mtel 
Ugtblles entihm namr^equiparantur, & c . 
Pofter.feft.zo.Albertim prolo praxii- Et bis confonant verba eiufdem in «ra-
cabil. Verforis in prardicabilibus q.4. & clatu de natura generis: Saendum efi au~ 
FlandrisE 4.Metaphyr. q.5 .ar.2.quos fe-
quitur vniuerfa fchola Thomiftarum,tk 
Aureolus in prologo Sentent. q í.eiuí-
dem eft íententiíc. Sed aurores illius di 
uiíi funt in quinqué modos dkendi.Qcii 
darn enim illorum dicunt5obie6:um Lo 
gic^e eíle ens rationis in tota fuá íatitu-
álns, vt abftrahit á priuatione, negatio-
ne7& relatione. Alij vero dicunt,effe¡íb 
lam relationem rationis, vtabftrabít á 
prima & fecunda intentione. Alij dicut, 
eífc duntaxat modum fcíendi,vt abftra-
f m , cjuod^ficut mqmvto Metaphyftcorum 
dicitur, Logicm & Metaphyfíf.m ct/ca om 
mu operantur, ^ rc.Et fubdií: Sed dtfferuts 
quia phiiofophmproceátt ex cents dentón-
ftmtiomhus 1 & hocideci eñ* quia ens dupls 
citer dicitur,natune fc í lke t1& faúoms \em 
mtem rMionis pf'opne dicitur deillis míen» 
fiombuSyijtiíis vatio in rebus tdmuenit: ficut 
e(¡ i n t e m g e n e n y 1 & ¡ m ú f m o d i ens eélj'ub 
ie fhm Logtcdt&úluiens czquiparatm'eyti 
natura, qma nihú eft tn reru natma, de qm 
rátio non negúúetur, Inde eftqaodcirca tde 
hit á diffinitione,diaifione,&argumen- jp) dkmtur negotkri L o p c u s & Metaphyfi* 
tatIone:autquod eft fola argumentatio. cm.&c . Faues Séneca epifi'. p i . dices de 
Itaj putauic Verforis>& Albertus(vr qui Lógica: Proprietates')>erbormn exigit^& 
btifda píacetjfed immeritb.) Na Alber-
tos folam loquebatur de oblefto prínci-
palitatisj&de hoc optimé dixir^eííe ar-
gumentatíonem, vt ftatim videbimus. 
Alij vero docét, quód eft fola erario vo 
calis,exprefsiua conceptuum &t r ium 
é}rutturam¡& argumetHatíones^ne pro'ye-
vo faifa frrrepant ,Suud.urd autem ifía, 
forma,&modnsargument3iionis,funt 
quid rationis: ergo. 
Ratione probatur fecüdojá pofterfo-
ri.Ná Lógica diuagatur per ornnía pra? 
X 3 dica-í 
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dlcamenta, qula Qgit de eifdem prsedl- ^ le^üs illa círca omne ensreaíe poteíl ne 
cámentísjde quibus Metaphyíiciis^ergo gotiari.Min.auté coftat ex eo,quod alí^ 
agit de lilis fiibaliqua ratíoneln illís re-
peribili. Tune vltra, fed nulla vna rano 
realís illís oninibus conaenít: dii'lglbi -
litas namque^fiúedíre&ío conceptüum 
rationiSjCÚm fit pra^dicamentí vnius de 
terminati, fclllcet aílionis, vel qualita-
tis,in quo CQÍlocañturipfi conceptiis,ne 
quirperomnía prsedicamenta diuaga-
rí: ergo aliquod cns rationis cis attribui 
bíle eíl- rano)rab qua Lógica agit de om 
rdbus prsedícamentis.Confirmatur ha^ c 
demonftratio.Omnevnmerfaleeílpr^ 
dicabile: gemís eíl: vniuerfaíe: ergo eií 
pradicabiie j direfté eíl: ab aliqua feien 
ícient'se aüt non agunt de entibus ratio-
nis,aut tantu agunt íecundaríó de iílís,v. 
g. feientix particulares agunt de nega-
tione & priuatione, qnatenus habét op-
pofitioncnrcum entibus realibuSjde qui 
bus di reüé fpeculari habent.>Metaphyíi 
caveró cü fie feientia vniuerfalis^ de om 
ni ente rationis agit per habitudiné ad 
ens reale,vtdi£iutn eír. 
Dice recundó'Obieftum Logic^no 
eíl: dire£Hojaut diriglbilitas adua intel-
leftus. Haec conclufio contra eofdé au-
rores ftaíuitur . Et probatur primó ad 
hominem . Nam obieftum L o g i -
tia: non niíiá Lógica: ergo Lógica eíl, g caí eft ens rationis , vt patet.ex prima 
qux dire£l:é agit de his Intentionibus ra concluíione; & dire£Ho atque dirigibi 
tionis.Maior.Namíllademonftratio ge 
neraret aliquam in intelle^Ujfi illam no 
ínueniret produ^am ^ fed non genera-
retaliam niíi Logicam \ ergo fignu efl:, 
quod quando producitur ab intellefiru, 
'prompte,& deieftabiiiter producitur á 
Lógica. Nam habicus femper producit 
aílus fimiles iliis áquibus fuít genitus. 
Tertio probatur á prior!, Ratioentis ra 
tionis,m3ximé iilius quod efl relatio^efi: 
ícibilis direfté per aliqaam fcientiam,cu 
habeat fuaspfoprictates demonftrabi-
lesj &non nifi perLogicam:ergo.Mai. 
litas luxta illosaurores, eft aliquid rea-
lerergo.Secundó.Nam fecüdum praedi 
ftos auctores modus feiendi eft obieftu 
Logicsej fed ifte efl: quid rationis: ergo 
non efl:direftio,autdingibilitas^u^füt 
aliquid reale.Min.Nam íyllogifmuSjV.g 
In Barbara difpofítus,eO: effétialiter mo 
dus feiendi, ratione difpofitionis in mo-
do & figura, ratione cuius habet forma 
liter quod íit talis fyllogifmus j fed haec 
eft quid rationis)quia nihil ponít in con-
ceptibus:ex eifdéenim conceptibusín-
uariatispoteíl: confici diftín^us fyllc 
patet.Tum,quia eius mébra in particula glfmus in diílindo modo & figura, ve 
íi habent paísiones fcibiles,v.g.vníuer- ^ exp^riri facile quis poterit: ergo. Ter-
falis proprietas eft prxdicabilitasrdemó tió probatur.Dire^io aftiua,cü íit aftus 
ftratio habet pro pafsione propria, eíle 
feientia! generatiuamj &fic dealijs.Tu 
edam, in communirelatio ratIonis,pr^ 
cipué fecunda íntentio, habet quamplu-
nmasproprietateSjfcilice^vnitatemjdí-
ílin£l:ionem,cognofcibilitatem,per re-
fíexionem fecundi conceptus,eífe díre-
cliuam operationum intellechisjordina 
r i ad manifeftationem veritatisjeffepu 
rifsímum ens rationis,habens pro funda 
mentó aliud ens rationis,quod appella-
intclleílus, &dirígibilitas radicalis, qus? 
eft pafsio a^uum rationis,pernnent ad 
fcientiam de anima;ñeque ílibíerfugiúc 
obiedii illiusergono conftlruunt obie-
illius. Ante.patct.Naphilofophb de 
anima habet pro obie-^o anima,vt fie, 
cum ómnibus fuis aBibus 8¿: proprieta-
tibus:ergo. Rurfus, dirígibilitas próxi-
ma i & direíHo pafsiua, formaliter fum 
pta, funt aliquid rationis: ficut eíTe ví-
fibüe proximé, & eííe vifum formalí-
tur prima íntentio. Ec ex Diuo Thoma D ter,funt in pariere aliquid rationis,quo-
vbifup.colligíturaliapafsiojfcilicet eíTe niamnullum eííe reale ponuntin illo, 
a:quiparabílem entireali,quatenüsíntel & non fiunt iftae denominationes for-
maliter 
8 
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maliter a potentia vlíiua, aut á viííone. ^ ergo intentum 
Sed caufaliterquldem fiunt ab illisjfor-
nialker vero á quadam relatíone ratio-
nis ibi pullulante; & íímilitereííe a6:us 
íntelleftus formaliter direíi:os,aut pro-
ximé dirigibiles, efl: aliquid rationis in 
illis prOüenienscaufaliter,&veluti re-
more ab a£hi,íiue habim Logice iforma 
liter vero & proximéá quadam forma 
rationis ibi pullulante,fcilicet,diffinitio-
nisjdiuiííoniSjVel argumentationis &c. 
ergo licet hxc dire¿i:ío,fiue dirígibilitas 
conftituat obieftum Lógicas, no fcqui-
tureíTe ens reale,fed rationis. 
Éxhis patetfolutio ad 'argumentum ^ 
tertium principale. Ad quod negó An^ 10 
tecedens. Ad probationem primam di* 
co, quod fínis Logice vltimatus no eíl 
fola diredio aftiiia, fed direSio pafsiua 
formallsrefukans ex illa: ficut enimíi-
nis artis domificatori^ non eíl folaaQi-
ua difpofitiojSiit conílruftiojfcd forma 
illa & figura > fub qua materiales partes 
domus manent directse arque difpofítse 
in modum domus:íta finís Lógica? priá 
cipalis non eft a£Hua conftrufiio modi 
feiendi, aut adiua dire&io aftuum ra-^  
Dico ter t ió. Adíeqnatum obie^um -n tionís,fed forma illa refultahs^fub qua 
O fpecificatiuum Logicx eftduntaxat re- a£l:us manent formali direfli ae difpofi 
latio,qusE dicitur fecunda intentio. Hgc 
conclufio ftatuitur contra quatuor pri-
mos modos explicandi fecundam fen-
tentiam. Et probatur cífdem argümen 
d i quibus prima. Nam D.Th.in locis ci 
tarisdicit obiefium LogicseeíTe , non 
quodcumqaeens rationis,fed illas inté-
tiones, quas ratio in rehus adimemt^ ficui 
eíl intentiogeneris-Xeá iñx funt fecundse 
intentíones: ergo. Rurfus. HÍEC eft cu-
ius funt iílae paísiones recenfitaeá Lógi-
co demonftrabiles. Denique, quia huíc 
fecundae intentioni conueniunt condí 
t i in ratione ralis modi feiendi: & licefi 
cühoediferimine,quod formadorous 
veré & realirer caufatur per aíHuacoa 
ftruíbionem; forma autem modi íciédf?' 
cíim íit aliquid *rationis, no caufatur per 
afHuam direclionem veré & realíterí 
fed pullulatex illa per quandam refultá^ 
tiam. Ñeque valet dicereíquócj illa diré 
d:io,cum fit realis,í eft vera prpduftío* 
non alterius, nifi illius modi feiebdi: ig i -
tur forma modi feiendi realiter produ-
citur,& confequenter eft realis. No , in -
quam, valetiquiaillaadiua díreüio, cu 
fítadus intelledus, producitverbum 
feientia afsignat D .Thomas quseftione fum pta vt didio) fumptaveró vt fpecu 
prima Prologi Sencentíarum,arc. quar-
to:ergo. 
Dico quarto.Obiecrum principalita-
tis Lógicas eft argumentado. Harcco-
elufio eft Alberti vbi fuprá, & Magiftri 
Soto. Et probarur.Nam obiectum prin 
cipalitatisjVtlatids explicuimus libro i ) 
qusftione i.ex Fiandria ibidem q.i.art. 
6. eft precipua parstotius obiediadae-
quationis alicuius fcientlae, ad qua este-
ra partes ordinantur. Qua de caufa do-
cuimus,fubftantia,vel Deum,eíTe obie-
ftu principalitatis Metaphyfic3e:fed ar-
latiQ^non eftprodüftiq alterius áfejfed 
eft quodam modo p rodu jo fui: ficut 
omnis adió eft ratio fux prodiadip-j 
nis. 
Ad fecundam probationem negó 
Anteced. quoad pmnes partes. Quod 
enim habeat proprietates fecunda inté~ 
tio, iamexplicatameft. Quaf propneta 
tes funt pafsiones notionales, hoc eft, 
modi fola ratione diftindi á generalif-
íimo fecunda? iotentíonis, ficut pafsio-
nes entis & generalifsimi fubftanti^fo-
la ratione ab illis diftinguuntur. Rurfus^ 
gumétatio cü fit nobilirsíma fpecies mo J ) ad illius cognitionem omnes adusLo^ 
di feiendi^eft precipua pars totius obíe- gicaeordínari, perfpicnum eft, cum in 
ü i Logícalis, ad quam reliqux intentio íingulis, de fpeeíebus fecundse inten-
nes, ve in proximum finemi ordinatur: tionis exprofeíTófiat fermo. 
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Denique per fecundam intentíonetnra ^qLurimus confequemerqualis fit h z c e x 
dicaliter,& per ordinem ad illam proxi lftentia,refpcíi:u cuius dicitur ens ratio 
me Lógica a caetcris fcientijs diferí 
róinatur. Ñeque obftatquod obijcitur 
deRhetorica &Gramtnatica.Nam l i -
cet in vocibus omnes iftae feientise con-
fiderent eafdem fecundas intentiones, 
v.g. nominis, propofitionis, diffinitio-
nis,argunDentationis,&c. confiderátta-
mé illas fub diuerfis formalibusintétioni 
bus,&in ordinead diuerfos fines. Nam 
Gramática & Rhetorica conííderat i l -
las in vocibusjfiftendo ín illisraut defer-
uiutad congruente ííueornatá locutio 
nís pofsibile? 
Hoc fuppofito, triplex verfatur fen-
tentia. Prima aíTerít,, entia jationis non 
eíTe pofsibilia. Quam fecuti fu erut Ber-
na rdinus Mirandulanus in prcedicamen 
tiSjMaironis in quodlibetis qu^íHone p 
&huic fententise affinis eH: fententia Du 
randiin primo d.i9.q?5.& 8. aíferés en-
tía rationis eíTe duntaxat denominatío 
nes extrinfecas, prouenientes immedia 
té ab alíquo a£lu rationisj vt ab operatío 
ne prima prouenit effe cognítumj á íe-
né:at Lógica principalius refpicit aftus T> cunda vero operadone prouenit deno-
Internos &illoru intétiones.v.g.nomé minado pr^dicatbpropoíínonis^vniuer 
í3)étaIe,propofítione,&diffinitioné me falisf & á tenia denique operatione pro 
taléjvocalia vero figna fecüdarió tanta 
& minus principaliter,quatenus funt ex 
prefsíua & manifeftatiua mentalium5& 
vt illorum exprefsiua quodammodo co 
ducunt ad direíbronem operum íntelle-
ñ a s . QusediíFerentia colÜgitur ex A r i -
ftotele libro fecundo de ínterpretation. 
capite quarto, & primo Pofterior. cap. 
o í t auo , & ex illo carmine: Viayerare-
ferr, G r * Aoquttur s Rhe.^crba colorar. Jn 
uenit, effe antecedens, efle fyllogifmtij 
& fimilia. Secunda fententia afferiben-
tia rationis dari de faifÍ:o,& adeo enfibus 
realibüs appropinquare ,v t cum illís In 
vnico conueniant conceptu. Terda eft 
velud media, afferes da rienda rationis, 
adeo tamen effe diminutum habere, vt 
ñeque vmuocé,neque analogía vniusco 
ceptus conueniant cum entibus reali-
bus. Ita docet tota fchola Thomiílaru, 
quo vniufcuiufque harum rationabi- Q cui fubferíbit in hac parte Suarez difpu 
líum feiendar um munus proprium afsi- tationequinquagefima quarta citata/e-
ftione pri na. In explicando auté quam 
habeat exiftentiam ens rationis, diuifi 
funt aurores huius fentéciíe in tres mo 
dosdicendi. Quídam enim dicuntexi-
ftere ens rationis per exiftentiam fui fub 
ie¿H,aut fui fundamentijíicut accidentía 
fubftantiig(iuxta probabikm aliquorum 
opinionem,exiftunt per eandem exifté 
tiam fübftantiíE.Alij vero dicuntexifte-
re per ííbipropriam & accommodatá 
exiftemiam,communicatam ab íntelle-
6hj,per hoc quod funt obiediiué in illo, 
ens rationis, quodad confíderationem j-x terminando eitís cognidonem.Síauté 
Metaphyfíc^ & Logice fub diuerfis ra U inquiratur abillis, Quid fit hxc obiecti-
gnatur. 
J R T I C V L V S I I 
A n e n s r a t i o n i s f t t d a h i l e ^ 
q u a m e x i f l e n t i a m h a h e -
reQueat? 
I Nhoc articulo ínquirfmus depofsi-bilitate entis rationis. An,fcilicet,hoc 
tíonibus díximus perdnere, fit pofsibi-
!e,& vt pofsibile confideretur ab huiuf. 
modi fefentijs ? An vero confideretur 
ab illís vt impofsibile ? Et quia pofsibile 
dicitur per ordinem ad exiftentianvn-
ua exiftentia in intelíe^Ujfeu pafsiua ter 
minado a$:uslntelle£i:us ? Refpondent 
alíqui illorum^íTe quandam relationem 
ex aduintelleftus confecutam,qu^ díci 
tur efle cognitum. Alij vero dicunt,effe 
pafsi-
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pafsluam illam terniInatloneni,kqua ens A rimas pafsíones^yt íIjTtuiii e í l ^ rgo . 
r . . r i •2 1 * r C~~..„AX ^«^«.^^^..í.. J radoniSjV.g.rpccieitas^uando cognof-
Gítur ab íntelíectu,terrninat illius cogní-
tíonem: qase terminado efi: modusquí 
dam fpecietatIs,v.g.Incompletus adhuc 
in ordíne entis ratlonis, & entkatíué cu 
illa idefitíficatus. Suacez vero vbi fup. 
dicit ^tíipliciíer ab intelleílu a.ccipere 
exiftentiam entia ratlonis aprimo, per 
cognitionisfui termínationem, & hoc 
modoexíílere príuationes:reCQdo,per 
Gognidonem imperfe^am entium rea 
l iarníper quam intelleftüs comparat i l -
la inter qug non e í l relatiojaut diílinguít 
illaqux reu^ra non diílinguüturj & hoc 
modo íiuat reladones rationls: terció. 
Secundó. Nam experientia conftat, 
multas denominationes adiienire rubie-
dis de nouo,& amoueri ab illls,abíqj ip-
forum mutrJtionp: fed nihil reale adue-
nityautamouetar, abfq; ruifubiedí mu-
tatíone:ergo dlceodum eíl illas denomi 
nationes e&e aliquld rationis.Mai.patcc 
induifdone.Deo namque aduenítin té*, 
pore denominado DominijCreantis^-
niti humanita.tb vifi á beatís, abfque vlla 
eius mutatione. Ruríus,hommiadueníc 
denominatio Pr2etons,& vocibus deno 
minado figniexReipablicas inftitutíof 
ne: &eaedem denominationes poíTuái 
amoueri abfque vlla homlnis, aut VOCLIÍ 
quando intelleítus, ex fuafxcunditate, j x mutatione:ergo. Quódfidicas,has de 
confíngit entfa fidltia ex veris entibas, 
& hoc modo fiunt & exiftuntchimera?, 
feunegatíonesin intelleftu. Anteom-
nia operxpretium eíLdiffinitioné en-
tis rationis prsefüpponere^e ignoran-
tia illius per ignota procedamus.Ens 
igltur hoc ab ómnibus communiter 
^iffínitur ííc: Eíl quod habet eíTe dun-
taxat in iutelle^u , yel qaod depen^ 
det in fuo eíle abintelle^taidicitur qaod 
habeteííe obie£Hae addifíerentiácon-
ceptas realis^qui habet eííe in intelíeíta, 
eó quodin illo fabiedaturí apponitar 
etlim di^io exchfiiujuntaxat, ad dif-
nominationes habexe eííe reale cxtrin-
fecum,& propterea non immütarefub-
íefla. Coniraarguitur: & íímulproba-
tur fecunda parscqncluíionis cotra Du-
randum. Na^.^ftse, denominationes in 
fubíeftisdenpmípatishabent aliquod ef 
fe:Gqaidemiíllji^ cp^nmiinícant íuos ef-
fe^as,velut^ípf naajesj & hoc eííe no eít 
reaIe:ergo f l jq^ id rationis ip iilisíuble 
ftis. Rurfus,quando fabiedom dcno-
minatum n5 habet aliquamreaíé haÍDitu 
dínem efíelas aut caofas, aut aliam h®* 
iafmodi,adformani extrinfécam^no ae-
cipit denominationem immediaté ab i l -
ferentiam aliorum entium realium,qux ^ la/ed ab aliqua forma rationis ex illa pul 
etiam exiftunt obieídue in intelkftu, ^ luíante. Dcclaratur hoc. Propterea me? 
QIÍ nido ab illo cognofcuntur.Sedquia .dícinadenominaturrealiter fana á fani-
vTT^ilexiílunr a parte reí extra intelle-
: n non degeneránt á natura entis rea 
k eadem ratione faluatur fecunda dif 
7 -ItlO. 
Hoc fuppoílto, refpondeo clícédum 
primó: Entia rationis pofsibilia funt, & 
de fafto dantar,diHeruntque ab íÜis de-
nominationibus extrinfecis. Prima pars 
huius conclufionis ftatuítur contra Illos 
aurores prímaefententíse in primo lo-
co eitatos.Et probatur primó,quia eadé 
e 
tate extrinfeca animalis, quia dicit habi-
Itudinem caufxaa íllam; & vrina,quiaál 
cií habitadme í k ;7 Ja quod facit rea-
lis & intimaconíuíi.: , : formisintrin 
íecísjVt denominent íntrmfecé iba fub-
ie¿í:a,hocfacít realishabitado ad formas 
extrinfecas, ad hoc ve denominent rea-
literextrinfece fubie¿him talis habitu-
dinisjmedia íbnim illa h::Hirudine vnirur 
forma extrinfeca illi íubiecto quodam 
modoificut forma intriníeca vnitur fuo 
ítratio fcibilis,& poffibilis: fed ens ra- U fubiedo, media reali coniunílione: at 
tionis eftfcibiledireílré&poíítiué á LQ quando ex parte fubiedi denominati 
gica, quae de íüo demonftrat quamplu- non relucet talis habitudo ad forma rea-
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Iem extrinrecam,neque denominatloné ^ cum ente reali, qyám homo pidus cüífi 
accipic ex Illa proximé & formaliter, homíne víuo: ei^go. 
fed tantum remóte & caufaliter: & fi-
cut dícemus ín libro quinto, cum de fex 
vltimis predica mentís fermonem facía 
muSjdenominatíonem veílití non pro-
ueníre formaliter á vefte adiacente:íed 
formaliter & proximé prouenlre á qua 
dam forma in trinfeca hominiveíiito ex 
adiacentlum veftiu caufata: remóte ve-
Dico tertió ; Entia rationis exiílunt 
duntaxat intra intelledu, per hoc quod 
terniinam cognitionem jqua íntelledus 
ipfa contemplatur. Prima pars cóclu-
fíonis ftatuitur pro tenia fententía. Et 
probatur exdiffínitione afsignatd entís 
f ationís. Secunda ftatuitur contra reí! 
quos modos explicandírertiarn feníen-
ro , & in genere caufse extrinfec^ ef- tlam. Etprobacur primó oftenfiué. Na 
ficientis prouenireexadiacentibus ve« exiílentia entfs rationis deber eíTe eÍLis 
íHbus: ita huiufmodi denominationes,r) vltimaa^ualitas, per quam fub modo 
vt ,Deum eííe Dominum , effe v i - reduciturde potentiaada£l:um;fedh^c 
fumá beatís, effe adíutorem noftfum, 
& c . formaliter non á formfs extrin -
fecis realibus, fed á quadam relatione ra 
fionis pullalante ex vifione adiuabea-
t i , vel ex fernitute noflra prouenire, l i -
cet remóte ab iítis quodam modo pro-
üeníantjeó quód Deu¿ hls irebus extrín* 
fecis ñeque per realem coniuníiionem, 
ñeque per realem habimdííiem ad illas, 
coniungatur:& eodem modo philofo > 
eft illa pafsiua terminatioiergo. A4inor: 
quia quamdiu ens ratíonis non terminac 
adu cognidonem fuianon eft aftu obie-
éliué in intelle£i"u:neque habet fuam vi» 
timam adualitatem ; qüemadmodum 
cnim extra intelledum res non babee 
füam exiílcntiamjnifi quando adueíl: 
cxtraruascaufasjterminatqüe aftíonetn 
ful produdiuam &conferuatiuam: ita 
íntra intelledum entia ratíonis non ha-
term! phandum eftdealijs'derióiiilnationiba^ —, bent eífeobieftiuumjnifiquando 
quibus homojv/g.denominatur fpecfes, ^ nant cognitionem intelIeáxiSjque eft ip 
Praetor^vifus, &c. nullatn enim realem forum quodammodo produftio & con 
habitudinem dicit homÓ ad aftus reales feruatio. Secundó probatur labefafta 
vifionis,cognitionis reflexae,feu inftitu do cuteros dicendi modos. Primus na 
tionis regia», vt ab illis immediaté & for que deficit,quia ens ratíonis nequit exi-
maliter tales fuícípiat denominationes. fíere per exiftentiam entís realis,niíi ta-
Dico fecundó.Entia ratíonis non co- lis exiftentia & vniatur>&communice-
ueniunt vniuocé, aut analogía vnius co-
ceptus/ed duntaxat analogía duorücó-
ceptuum cum ente reali. 
Hace ftatultur contra aurores fecu-
tunat exiftétia realis nequit el vniri aut 
communicarij cü id quod eft quid rano 
nisjíít incapax reclpíédi Id quod eft rea 
Ie:ergo.MinorexplIcaturamplíus:Ens 
d^ fententía?. Et probatur quoadvtramrN ratíonis nequit exiftere realiter: & Ifte 
que partem fimuLquia ad vniuocatione eft eíFeítus formalis exíftentix realis:er 
antead analogiam vnius conceptus requí 
riturjquod ratio per nomen importata 
faluetur in fuis inferioríbus, formaliter 
& Intrinfecé, &fecündúm eandem ra-
tionem,aut fímpliciter, aut quodam mo 
do eandem, v t videbimus libro quarto. 
Sed ratio entís nofaluaturveré & p r o 
príé, forfnaliter & intnnfecé,in entíbus 
ratíonis, ñeque fecundum eandem ratio 
«em, cumminus conueniat ens rationis 
go nequit íufcipere effedü fórmale ex! 
ftentiíe realls5& confequenter neq uit ta 
lis exiftentia ei communicari. Confir 
matur. Nulla exiftentia poteft aftuare 
alienam naturam,niíi íít infinita,ratlone 
enim (use infinitatis potuit dininl verb! 
exiftentia aguare in Chrifto Domino 
naturam humanan^fed exiftentia natu« 
rse creatae eft finita-.ergo nequit aguare 
alienam uaturam, qualis eft entís ratio-« 
nisJ 
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nis. Secundus,quantum adidqúodaf- ^ f u m ens ratíonis fundamentaliter,vteié 
ferít entís rationis exiftentiam confifte-
re in illa relatione cogniti, déficit, quia 
illa eft quoedam completa relatio ín fuo 
genereifed exiftentia entís rationis de-
bet effe modus incompletus, & non na-
tura completa; ficut patetin exiftentia 
reali, ad ínftar cuius debet conftituiex-
iftentia rationis: ergo. 
Confirmatur.Namillud effecognitu 
eft relatio & prima intentio, vt poftea 
videbimus: ergo nequit eíTe exiftentia 
negationis>priuationis,aut fecundse in-
tentionis. Confeqnentia patet^qoia ex 
dicendis cóftablt. Et patet pro nüc,qula 
quando intelleflus agens, aut pofsíbilis, 
abftrahit naturam á conditionibus fin-
gularibiiSjfacit illam Vniuerfalem funda 
mentaliterj &tamen fubnullo illoruni 
trium modorum comprehenditur iftej 
quoniam ñeque eft cognitio terminara 
ad ipfam vniuerfalitatemjncque cOgni- • 
tío negationis, aut confirió chimersej 
ñeque eft comparatio vnius ad alterü; 
ergo. 
Sed vthsec dodrina magis eíucefcatj j 
arguitur contra illam. Primó: Ens ratio J 
iftentiaeft eiufdemgeneriscumíllocu- g nísnuüas habet caufasfuiefíe.-ergonoii 
ius eft exiftentia: falté rcdudíuérat pri- eft fad:ibile:& confequenter eft impof-
mainteno ñeque ad genus negationis, 
priuationis,3ut fecundas intentionis per 
tinetreduftiuéiergo. Confirmatur fe-
cundó.Nam prius natura terminat.cíe-
dtas,v.g.fui cognitionem, quám reíul-
tetilla relatio cogniti:íicut prius natura 
Petrus terminar generationem fuam 
quám refultentin illo propria acciden-
th) fed in illo priori fam intellígitur ex-
iftere csecitas^quiaiam intelligitur obie-
ñiae efle in intelleftu: ergo ante aduen-
íibile. Antecedens patet indu6:iué.Ná 
non babet caufam efficientem : ablata 
autem effieientLaufertur finalis,materiá 
lis,& formalisiergo.Mai. probatur,quIa 
ü aliquod efíiciens eíret,maximé¡ntelle 
£lusjfed intelleítus effícientia eft realis, 
in eius reali aftíone confiftens, cuius no 
eftcapaxensratíonis:ergo. Confirma 
tur. Si intelle£kis effet caufa cfficiens eñ 
íls rationis,etiam effet eius caufa effícies 
cogitatiua,voluntas, & potentia quseuis 
tumlllius relationis cogniti exiftere in- C potenshaberc aiftum circa obledriexi-
telligitur c x c m s ] & per Cofequens eius ftens,non vt exiftensraut illud compará 
exiftentia nequitconfifterein tali reía 
tione. 
Tertius modus déficit in multis.Narrt 
aut loquitur de formali exiftétia,&pro-
du8:ioneentís fationis,aut de fúndame 
tali rantumífi de formali, falfum aíTeric 
triplicicer fieri: nam omne ens rationis 
vnicoduntaxat modo fit & exiftit,fcíli-
cet. per cognitionem ad Ipfum termina 
tam:íi de fundamental!, faffo Inter illos 
tres modos annumerat.PrImum/cilicet 
aflualem cognítiohisterminationéjper 
té ad aliüdiad quodex natura fuá no or-
dinatur.ConfeqUenseftfalfum.ergo.Sé 
quelapatet, quiatalis potentiapoterit 
caufare ín obiefto relationem ad alludj 
& cíim illa non íit realis, erit quid ratio 
ñis: poterit etiam cognofcere non ens 
ad modum entís j ergo caufabit ens ra^ 
tioniSi Gonfequentia patet,quia hacra--
tione dicitur intelleftus caufa illius. M i -
nor vero probatur, qnoniam ens ratio-
nis ab illa folúm efficitur potentiaia quá 
& in quaaccipit eííe obie^iuum ratio-
qua'm non funda mentaliter,fed formali- £ ) nis^hoc folum accípit ab Intelle$:U j & irt 
ter,exiftltens rationis. Aut diuidit mo^ íra in te l tóum:ergo. 
damproducendiensratIonis,¡vtabftra- Adargumeníum principale refpon^ 
hitáfundamentali & formali 5 &íic di- det Suarez d.citata feüione 2. quod ens 
minuté procefsít, quia multis alijs mo- ratíonis habet caufam efficientem fuo 
dís ab ílhs recenfitís, poteft fieri funda- modo/cilieet intelleftum,qui per fuam 
mentam entís rationis,quod eft fieri ip- íntelle^ionemprimanó prodücitver-
butli 
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hútn mentale, fecundarlo ain sm,& per ^ entia, & illa cognofcit propter aiiqüerli 
quandam refultantiam,producic ens ra- íinen^vt caufa delefiarionis^ caufa fa 
tionis. Subditetlá, quod, f¡ fumacur ens den di aliquas pracdicationes, attribuic 
rationisínconcreto,haber caufam ma- extremis pr^dicationis varías intsntio-
terialé fuo modo, vt fpehes habet pro 
caufa matenaHíubftraQium, v.g, natura 
humanam.Dicít teni6,quód nullatenus 
habet caufam finalem & formalera.Hec 
foIutio,quoad pnmumdi£l:um,vera eíl-, 
illamque tradit etiam Soncinas qnarto 
Metaphyficorüm,qua2Ílione decima o-
daua:quoad reliqua vero, mihi no pla-
cer. Quoad fecundum, quia concretum 
fpecieitatis, & genereitatisj&c.non de-
ber dic! ens rationisjquia huiufmodi co 
creta fupponunr pro materiali fignifíca 
to,quod eft natura realis.Vnde fieuchcc 
e ñ vera: Sacramentum Baptifmi eft ab 
lutioj&haec faifa:Sacramentum Baptif-
mi eíl: ens rationis ; quia licet fórmale 
Sacramenti Baptifmi, quod eft fignifíca 
tio,fíEquid rationisjmateriale veró,pro 
qno fupponÍt,eft ablutio realis:ita pro-
pter eandé rat?onem haec eft verarSpe-
cies haec eft homoj&hxceritfalfarSpe-
deshsec eft ens rationis. Rurfus, admif-
ib quód fpecies h^c eíTet ens rationis, 
fubftradum illius no eft magis caufa ma 
terialis fpecieitatis in c6creto,quáin ab 
ftra^o íquia etiam i^fa formalis fpecieí 
tasillud fubftraftüm afíkit fuo modo,&: 
ab íüo quodam m o d o , vt á fubiefto, in-
diuiduatur. Tertium difpliceE,quia fpe 
ddcas etiarn eñ caufa formalis fuo mo-
do concreti fpeciei non mínus, qua ho -
mo fít caufa roaterialisjergo fi homo eft 
caufa matenalis, quia ibi habet fe vt fub-
ieíhim j etiam fpecieitas erit caufa for-
malisjfiquidem ibi fe habet vt forma. Et 
quia ipfa entia rationis íupta in abftrá-
¿{o funt formx: forma autem non indi 
get alia caufa formali, etiam in phyíkis, 
&realibus entibus. Denique implican 
aliquid habere aliquo modo caufam éffi 
denterrí,qmn habeateodem modo can, 
famfínaíem'.cüm forma ipfá caufata fít 
finís fuse generationis» Maxíme^quia m 
tel!e£l:us multoties confingk qu ídam faiíitas^ m m cífe aúnale entis m h n k * 
nes,v.g.íubleirti5pr«dÍGatUndiuidui,fpe 
ckij&c.ergo. 
Quapropter dlcendu exiftimo.quodí 
ens rationis íicut improprié habet fuam 
caufam efficientem, modo pr^dífíojeo 
dem modo habet fuam caufam materia 
lem & ííííalernjFormalem vero non alia 
á íeipfo; quod eíl quídam forma ra-
tionis. 
Ad confirmatlonem dúplex eft mo« 
I * dus dicendi. Primos áííerentium,quod 
non á íblo intelkfttNfed ab alijs poté tí js 
poteft con'o el ens rationis. Qua! autem 
íínt iñx potentia:, Scotus in primo d, 
45.qU3efi:íone pr!ma,d]ck eie volunta-
íem,&Gogitatiuam, propterargumen-
tum faftum. Suarea veroíefíione cita-
ra in hoc no fubfcribere vuk Scoto: fed 
vult folam cogitatiuam vltra intelle-
ñum poíle conficere ens rationis. Cu-
iusfundamentum, quia ad coníiciendü 
ens rationis requintur adlus reíiexus, 
qui feratur in non ensad modumentiáj 
íolusauteintelledus &cogstimua pro-
pter coniunftionem cum ilío poteft fa-
ceré hanc reñexionem: intel tóüáqdi-
em, quia priusquám coocipiat escita 
tem?v.g. concipic a¿iu diredo viftmJ& 
poftea afta veluri refíexo apprehendiE 
remotionem viíiis,ad indar entis alicu-
iusjcogiíariua vero, quia prius apprehé 
dit montem &anmmj& poftea ex illis 
dlreñé appreheníls, vefuti refleje con-
cipit montem anreum,qui eft aliquld ra 
rionis: voluntas vero id no poteílj quia 
licet pofsic refleñrfoprafüos i\L\m}Mc£ 
rí in óbie^a vniuerfalia^ apprelieofay a-
mata^ pr^ceptajnon tameo aporehe-
dit reflexione ifta has dínooiináiiones 
fub raííone entis} fed profeqaiíur illas 
fub rationeibonL 
Sed mihi bic dfcendl modos videtur 
falfus . Quoad di£bm Scoti, patet eíds 
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coníiílítín inteIlígi,vtcii£Kim efl.'fed i n - ^ \ imo etiam á vi fu extenori, qui videndo 
telligírolúm conuenit illíia íntelle^a, 
qaacenus terminar illíns aftionem jergo 
á folo iotelleftaaccipit fud eííe aduale. 
Tune vltratSed aaufa efficiens eftilla 
quse tribuir effe£Kn elle aduale: ergo. 
Confirmatur ex Diuo Thoma, qui prí 
ma parte qii.vigeííma oebu^ar.primo 
diffiniens relarionem rationis,ait efíe i l -
lam,cuius refpeílus eíl tam inipfaap-
prehenííone rationis;& eadem eft ratio 
dealijs entibus rationis: ergo nullu ens 
rationis poteflhabereefle nifj in intelle 
díú] & per coníequens á folo incelledu 
potefi: fieri. 
Quoaddi^um Suarez, íam ex parte 
colorern caufat fundamentum relatio-
nis vifi ad videntem:& (imiliter dextera 
anímalis caufat dexteritatis relationem 
ín columna fecundüm eííe fundaménta-
le.& cogicariua etiam concipíendo mo^ 
temaureum, caufat rationem chimerse, 
quaficaufaliter&materíaliter quiatamé 
non intell'git repugnantlam & incopof 
fibilitatem illius vnionis, in qua formal! 
terconfiílic chimera/feuñegatioj ideo 
non efficit iilam fecodúm fuum eCCefor 
male. Et ex bis patet folutio ad cófirma-
tianem, quseerat fundamentum ScotL 
Concedo enim fequelaqüoad eíTema-* 
teriale f?u fundaméntale 5 & negó íllam 
relínquirur ímpugnatus.Etrurfusargui g quoad eííeaftuaie entisrationis.Neque 
tur ad hominem. Nam fequitur ex eius aliud probar Scotus. Patet etiam folutio 
didis ,quód ñeque cogitatíua conficiar 
í 
fundamenti Mapiftri Suarez. 
ens rationisjeonfequens eíl: contra ípfLi: 
ergo, Sequela patet.Nam ipfe vult afhl 
fadiuum entis rationis efle reflexum & 
apprehenfluum non entis ad modo en-
tis.fub ratione entis. fed co^iratlua non 
haber pro obit-fto ensfub ratione entis, 
fed fub ratione fenfibilis: ergo. 
Secundus igitur modus dicendi,&ve 
rus,efl: Caietani prima parte, qii.vígeíí-
mao£bu3,arciculoprimo,§ ^dhoc^t-
ferends,ensrationis afolo pofleconfia 
intelleAu,fecundurn eíTe fórmale &ac-
tuale,& á qnauis potencia fecundo eííe 
Secundoar^uitur.Ñam G ens ratio- | 
niseííetdabiíe, illud cdnueniretcuente 
reali analogía vnius concepíusjqüod e í l 
contra fecundam concluíió'hem : ergo0 
Sequela . Nam analogía duorum con-» 
ceptuum dúplex eíí dífnraxat, feilicet ac 
tributionis7qualis eíl: quse reperitur ín íá 
n o d 1 ¿to d e a n i m al i & m edicin a j & p r o 
portionalitatismetaphoricas,qual!s r e -
peritur in homíne di£i:o de viuo,&:de pi 
flo-fed neutra poteft reperiri in ente d i 
éío de ente rationis &real!5ergo.Minoí 
patet de prima quia ens rationis non di-* 
fundaméntale. Pro cuius intelíigétia ad C citur ens per extrinfecam denominatio 
uertendumdaxí breuicer,quod ibilaté, né abentitate reperta in analogato prin 
erudité tamen, aduertit Caietanus. N é -
pe,quódens rationis poteft duplicicer 
confidenri. Ynomodo fecundúm eííe 
aduale,& formalej& fie non habet effe, 
niíí in inteliigi,feu In apprehenfionera-
tionis,vt docet ibi D.Thomas. Alio mo 
dofecundum faam,qaaíi próxima cau-
fam,veluti materialem,'qux inrelationí' 
bus eíl proximum fundamentumj in ne 
gationibus eíl illa adunatio reaüum par 
tium difparataram(de priuationlbusni-
cipall,fcilicet in ente reali, quae tamé eíl 
vna de potífsimis conditionibus analo-
gi attobutíonis. De fecunda autem pa-
•tet,quia ens rationis non dicitur meta« 
phoricé ens, imo minus conuenit ens r a 
tioniscum ente reali,quám homo pidus 
cum homine viuo:ergo. 
ReípondetSüarezad hocargumen-
tum quod eíl analogía propornonalita-
tis ínter ens rea le & ens rationís:qu2e a a 
tem íit,an metaphorica, an potiuspro-
hil díco, cúm illarum fundamentum fit D pna,boc non explicat: fed tamen exifti 
in natura ipfa)& hoc modo caufatur ens mo eíTe metaphoricam, quia ens ratio-
ratioais á v olantacej & ab imaginatiuaj nis valde improprié participat ratione 
entis i 
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entís: ficut homo pl^as •farticipat ím- ^ fam quodam modo efficlentcm, qua di-
proprié rationem homlnís: & lícet j i o - ximus eíTe folum intelleftum, inquirí-
mo pidusin ratione entís,aüt fubílátíx, 
magís coüeniatcnm homine viuo.'tamé 
in rationéhominis 7 in qua analogatur, 
non magís conuenit cum illo,qua ens ra 
tionis cum ente realí in ratione entis: ex 
qüo patet folutio ad argumentnm. 
Tertio.Nam ex eo quod ens ratioDÍs 
exiftat terminando cognitionem fui in 
intellechj, feqnuncur dúo impofsibilía. 
Alterüm eft,qüod parsio pofsic exiílere 
finé eíTenna radicali,cuius eft pafsio:aíté 
íum^quod prasdicata fuperiora eflcntia 
mus,An folus humanus intelleftus, vei 
etiam Angélicas &Díuínus,fít,qui hanc 
caufalitatem circa ens rationis fortitur? 
In quo tres verfantur fententi^. Prima 
aííeri^á quocumqueintelleílu, etíam á 
Diuino,poíTe confici entia rationisjfiue 
huiufmodi entia fint relationes, v g.ge-
neris,fpeciei,& rcliquorum pra'dícabí-
Iíum?fíue díftiníb'o rationis, íiue quod-
cumque alíud.ítafentíuntScotus in pri 
roojdiftíndíone trigeíimá fexta^ q n x ñ . 
príma3& Argentina ibid-Henricquod-
lia pofsint exiftere modo íibi connatu- ^ libetonono^useftioné i . &quodlibeto 
rali, fineindiuiduo, de qüo eíTentialiter ^ quinto,qn.ptima,& Durandus in i.d.2. 
praEdicantur- ergó etiam efl: impofsibi- qti.3 .numero 20. Torres prima par.q. 
ÍCjíd^ex quo h x c dúo impofsibilía cofe- vigefima odauajarticulo fecundo, dífp. 
quuntur.Antecedensprobatur.Nam po fecundá,dubío tertio. Quos íequuntur 
I teft propria pafsio obijciintelledui, & Molina prima partejquseílione duodec! 
Cognofci ab illo abfqüe eO quod radix i l ma.ar.odauo,difputatione tertía, & qu. 
Kus obijciatur, & cognofcatur pro tune decima tertia ar.quarto, & qu>vigcfíma 
abiIlo:&fimiliter poreft intelledus a-
£hicognofeere praédicata fupeíioraad 
hanc fecunda mintentionemjV.g.non in 
telle^apro tune ipfa fecunda intentio-
ne fíngulari. Et hic eft connaturalis mo-
dusexiftendi enti rationis:ergo intenta. 
oi^auajartículo fecundo,difput.tertía & 
quinta, &Fonfecaquarto Metaphyfic. 
capíte fecundo/qu^ftione fexta,fedione 
decima quarta.Quorum illilicet expreí 
le loquantur de diftindíone rationis ta-
tíim,confequenter tamen debent loqu! 
A d hoc argumentü, qüodfoiettorque- deali)sennbus rationis, prascipuéde re 
réDíaleéHcos & Metaphyficos,conce- v-» lationibusj & dicere, poíTe fierí á Diui-
dendo Anteced. nempe,pafsionem aü-
^uado exiílere fine fuá radiceJ& pf sedi-
cata fuperíora fine inferíoribus,ín enti-
bus rationis. Neq; hoc efl: impofsibile, 
fed peculiaris ilíorü condítio, propter 
argumentnm fa£him: máxime quia illa 
feparatio & exiílentia folá eftin intel-
Ie£l:u,in quo nullumeft inconueniés re-, 
periri pafsiones ab eírentijs,& vniuerfa-
íia áfíngularibus feparata. 
SARTICVLVS MI 
nointelleftu.Hicvero expreíTe dere-
lationibus prxdicabiliü loquens^i^pof 
fefieri, &defado fuiíTe ab eterno fa-
ftas^quoad fuum efíe fórmale, á Diuino 
intelledu. 
Secunda fententia huic omnino op-
pofitaaííermnullum ens rationis poffe 
confingi á Diuino intelleftu,aut ab An-
gelico,círca obieítü, quod per propria 
fpeciemj & quidditatiué Cognofcit: fed 
folúm ab humano,aut ab Angelico,qua-
do aliquod obie"£í:um, ñeque quidditati-
ué^neque per propriam percipit fpecié. J » í e l u s ' h u m a m i i n t e l l e B u s «.ñeque perpropna  percp.t ipecie. 
r • . < 0 Hancfententiam,quoad vtrumque di-
J í t f a t t m u s e n t m m rMtoms? D aum, docetSuarezfeftione fecunda ci* 
tata, & Vázquez primo to. prima p. dif. 
« T Nhoc articulo, cum ens rationis di- 118. c.2. 3.&4, & d.73.c.2. vbiait, re-
| 0 x catur tale per ordinem ad fuam cau- fpe¿lus ideales, & alias relationes ratio-
nis 
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nis diuinas á folo viatoris íntelledu effi- ^ nim generis non fundatur, nifi ia grada 
ci quoad illarum effe formale.Et licet ibi genérico abftrafto á diíferentijsj & dif-
demdifputatione 104. cap.fextoadmit ferentige incentio in gradu differentiali 
tarín Deoabaeterno quafdam rationis abftrado ágenerej&fpecieitasinnata 
relatíoneSí v.g.ideales,& relationé ver-
bi diuini ad creaturas, intelligit d e huiuf 
modi relationibus fecundúm eíTe funda-
méntale. 
Tertia fententia efl: media ínter vtra 
que7 affirmatque, á quocumque creato 
intelleíhi poíTe fieri entia rationis)no ta 
men á diuino. ka videtur iníinuare Ca-
preolus in primo d.oftauaíquaeftione 4. 
ar.3. vbifolí diuino intellectui denegat 
a^umfa(!3:iuumdiftín(ftíonisratíoniS3&: jy ^ucuidium vuiuncui duinuarpoisiuius 
confequenter aftum faftíuum illarü re- &repriefentare^ quinimo talisconceptio, 
latíonum, quae huíuTrnodi diftínOioné & reprxfentatio, eílet a£íus otiofus & 
ra vtrumquecomplemente,prout abf-
trafta á íingularibus;ergo. Pro fecun-
da parte paiet,qma ad confie iendam nc 
gationem aliquam requiritur coceptus 
adunansres incompofsibiles & repug-
nantes, ilíam vnionem repraifentans ad 
inflar entis pofsibilis,faltem ex parte co 
cipíentis ihxc autem etiam eft imper-
feftIo,derogas diuino ioíelle£tui,qui né 
qj res incópofsibiles adunare poteft, ne 
q e illaru  n o em ad fl  ppfsibili
deííderant. ídem infinuat Caietanus 1. 
partequseílione decima tertia ,articulo 
fexto',& capite fexto de ente & eílent. 
quaeílíone duodécima ad tertiñ,vbí ex-
cludit hunc conficiendi diílinílionem 
rationis adum á folo diuino intelleftuj 
licet oppoíitum (ait ipfe) non fit alienü 
á philofophia .Huic etiám fententix v i -
detur fauere DíuusThomas in primo, 
d.fecunda,qu. prima, articulo tertio, in 
vltima parte art. 
Rerpóndeo dicendum primo. Alíqua 
fuperuacaneus in diuino intelieclu. 
Confirmatur. Na diuinus intelleftus 
propterea nequít cognofeere fpiritua-
lía ad modum corporalium, aut é cotraj 
quia hxc eflet qusedam illius imperfe-
ñiojfed non eíl minor imperfeílio co-
gnofeere chimeram ad modu entis pof 
fibilísrergo. RurÍLis,Deus folum cogno-
feit chimeram, vt confi£bm & fabrica-
tam a noílro intelle£lu, 6c fecundüm 
lud efle quod in noílro intelledu habet; 
hic autem modus cognofeendi non eíl 
entia rationis funt á diuino intelle- ^ fufficiens daré illi vlcimum efle acluale, 
ñ ú n o n poílunt, alia vero, quae ab illó Cquodpoteí lhabere, quia folum eíl daré 
poffuntconfici. Prima parsconclufio- JIH quoddam effepotentiale, nempeco 
nis ílatuitur contra primse fententix au 
¿lores: ckfecunda ílatuitur cotra auro-
res fecunda? fentétia^Et declaratur quo 
ad primam partem.Nam diuinus intel-
leftus nequit cofingere rel-ationem fpe-
ciei,g€nerís, aut aliorum prxdícabiliüj 
nequitetiam conficere negatíones;ne-
que rurfus poteíl efficere diílínftioné 
rationis ínter illa^ quae ex natura rei non 
diílinguuntur:ergo. Anteccd. pro pri-
ma parte patet, quia efficere illas rela-
tiones rationis prouenit ex imperfeílio 
gnofei á Deo v i fadibíle ab humano in-
telleílu,velut faélum ab ipfo j non auté 
efl cognofei vt confí^um á diuino intel 
leílu per conceptumdiuinumjquod ta-
men requirebaturvtá diuino intelleíld 
confingeretur, & acciperet vltimáfua 
aílualitatem. 
Pro tertia partepatet anteced.Quo-
hiam etiam fieri diflinílíonem ratio-
nis ínter illa quxex natura rei non di-
ílínguuntur,ontur ex ímperfe^ione ia 
teIIe£lus,non valentís vníco concepta 
neintelleílusconclpientís gradum ge- percipereremficut eíl infe.H^cautem 
nericum fine differentiali, & díflíerétía- D ímperfeílío repugnat diuino intelleílui 
lem fine genérico, & vtrumque fine co qui vníco & fímplici conceptu concípit 
dítionibus indiuiduantibus. Intentio e- omnía ficut funt in fe:er,go.MaiorcftD¿ 
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Thómae locis citatis,pr«cípué d.z.i.Sé- ^ diuino íntelleftujfed nullo ex ülísiergó; 
tentiarum^&ar^.q.ij. S^q^-depoten^ Minor probatur figillatím. No primó, 
tía ar.ó. vbi hac ratione probat,á noftro quia tota Dei eííemia cum íuis attribu-
intelledu fieri diftín^ionem rationis 
circa diuina attríbuta, & pr^dicata,quia 
imperfeíie, & per fpecles creaturaru, 
cognofcit Deumj&non íicüti eñ,quam 
rationem deíumpfit D.Tho.exD.Ber-
nardolíbr^.deconííderat. circa íinem. 
Probatur delude Maior.Nam ad confi-
ciendam diftindionem rationis in vna 
&ead€ rejá parte rei indlftiníta, requi 
tis & relationibns reprcefentatnr diuino 
intelledui, vt omnínoeadem, /icuneft 
infe, & v t experstotius a^nalis diftin^ 
ftionís: ergo .Non fecundo,quia diui-
nus intelleáus non concipit Dei efíen-
liam cum ordíné adcrearuras,cu ñeque 
fecundu fe dicat ordiné ad ilias,neqj ab ií 
lis dependet in fui quiddítatiuá cognitio 
nejquamuis cognldo coprehenfiiia Dei 
ritur,vt res illa obijciatur intclieaui, v t B nequeat haberifíne (rreatürarumpofsi-
dlfl:in8:a.,, & quod habeat c i é obiediu íí biliurn in ipfa Dei éíTentia & omnipoté 
diftináum} hoc aiitem non potcft habe 
re medio vnico fimplíci conceptué quia 
res vnico conceptui non obijcitur vt di 
ñín£i:a, fed potiüs vt Vna: ergo. 
Confírmatur • Nam diftin£i:io ratio-
nis dicitdiuiíionem illius, quod á parte 
reí eíl indíeífum:fed haec adualisdíuifio 
non íit nifi ab intelledü, plures de eadé 
re formante conceptus,- ficut ením tune 
diulfa adunat intelledus,quando illa vn! 
co conceptu concipit: ita adunata diui^ 
dit, quando de illis plures formar coce- C gnofeentem illam fícuti eft in fe. Non 
2 0 pws. Rurfus. Sequeretur, Deum non tertio modo, qúoniam quamuis concí-
folurtl in creaturis,fed etiam ín fuá efíen piatur effentia Dei á diuino intelle£iu? 
tía emmenier contetarum cognitione. 
Hoc autem non oritur ex Ordine effen-
tíae diuíníe. ad creaturas,aut exeius ab il-
lis depenclentiajfcd potius ex depende-
tia^rcaturarum ab efíentia diulna,&ab 
emínenti eíuscontinentia, in qua nullá 
operantur creaturse fíe cognitse díftin-
aionem a^ualem; fed folñ arguunt e-
mmentia]em,quae omnimodám identi-
tatem aédificati&adualem difliníb'oue 
excludit per ordinem ad intelleftum co 
tÍa,conficere diílinaioné rationis, V g . 
ínter abfoíutum, & refpeftíuum, & Ín-
ter attríbuta abfoluta. Confequens eft 
íalfumrergo. Sequelaadmittitur,&do 
cetur á contrarijs. Minor vero proba-
tur,íabefa£í:ádo tres modos,quibus prx 
á i ñ i audores docent, diuinum intelle-
ftum coníicere diftinftionem rationis 
ínter eíTentiam díuinam,&reIationes,ac 
ínter ipfa eflentiae attributa.Molína na-
que vult id fieri á diuino intelleauper 
vt potens terminare plures conceptus 
In noftro iHtelIeíhi, & vt terminans ip-
fos de fa^Oj-hic modus cognofeendi fuf 
ficiet quidem, vtcognofcat díftinftio-
nem rationis confiftam á noftro intelle' 
¿hrnon tamen fufficít vt ipfe diuinus in 
telíedusconfingat illam, quia ñeque di-
uina eífentia diuiditurab ípfo, neq^ illa 
diuifio fada á noftro inteíiedu, habet m 
diuino vltimum efte agúale, quod po-
teft habere,vt in fimiliditíum eft. 
comparationcm ad feipfum. Durandus J ) Secunda pars coriclufíonls probatur. 
vero per comparationem ad res crea- Nam rcfpeftus ideales, & priu.uiones, 
tas diftindas realiter. Torres vero, & funt entia rationis,vt perfpícuum eft5& 
alij voluntid fieri per comparationejad poííuntcofici á diuino intelledu: ergo, 
pluralitatem conceptuum, repertam in Minor,quoad refpeftüs idcales.eft D o -
noftro intelledu de eííentía diuina. Ita- ¿iorís fandi pfima parte q.decimaquin 
que argumentnm formatur m huc mo- tajart-fecundo. $c primo contra gentes 
dutn .Hsec diftin¿Ho rationis in Deo, c.<)4.&Ferrarienfisibídem. Gaietan.in 
yno ex his tribus modis debet forman 4 eodem loco citato prima parte. & Ca-
prcoli 
21 
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preolusínprimod^ó.qu,i.ar. i . &pa- ?v'mx conduíiones prpbauímus 
ter,quia Deus potefl cognofcere,&ab partem. 
seterno cognoaíc eíTentiam füatn,vt dí-
uerfimode ímicabílé á creaturis; in iilo 
autem refpeílru Imítabílitads coníiílit 
idealísrelatío: ergo. Quoad priuano-
nes verOiSí alias rdanones ratíonís pa-
tet. Nam Deuscognofdthominem c^-
cum,&eíus cazdtatem coníiftentem ín 
carentía vifustergotalis carentía habpt 
effe obíeftíuum in Diuíno ínteíleftu; & 
confequécer a'o illo accipicfuam exiflé 
tiam fórmale.Rnrras^iüínusínt'elleclus 
ab seterno cognouk patris díuiní nodo-
Dico tertíó : Angelicus íntdleclus 2 ^ 
círca res, quas íntnetur, ficut fünt in . v . 
fe, no formar diílin^ionem raríonís: 
bene autem drca alias res, quas non in-
tuetur, ficut íunt in fe. Probatur hxc co 
dufio.Nam Dm.Thom.in lococitato. 
i.fentent,d.2.propterca afferiodiulnum a? 
intelledum no poíleefncere diílindio 
nem rationiscircafuam eíTentiam, quia 
cognofdt illam ficut efl: in fe, íimplicí 
conceptu. Et propterea ait omnem alia 
intelleftum poííe talem diílinftionem 
ne,rcílícet1nnafc!bilítaté, quse ellipafsi- g efficere, quia non comprehendlt,.hoc 
use procefsíonis carentía. Deniq; Deus 
ab eterno co?nouit creaturas^ illcfiie 
runtetiáabaeternocognitx abillo: & 
confequenterad perfeclionem diainiin 
teleftus pertinet cognofcere iilud effe 
cognirum ^quodcreatura: babebantfu 
datum in diuína cógnítione , cognofcit 
etiam eíTe vifum.eüe amatum, & dexte 
ru, quod reíultatin rebus exa^uviíüs , 
autamons,aiitex animalis dexterítate: 
ergo dat bis relationib9 aliquod eífe ob 
íeíHuum in fuo intelle&n. Et vt vnico 
efl: ,non víder Deum ficuti efiin fe: & 
prima partCiquasftione decima tenia, 
art.quarto.» ad .3 .ait,ideo Deum, qui efl: 
Vnus re, fubeífe pluribus rationibus ref 
pe¿Ui noftri inteileítus, quia íntelleftus 
nofter ita multiplicíter apprehédit eu, 
íicút rescreatse multiplicíter ipfum re-
prsefentantiergo fentir,quod intelleftus 
videns Deum,ficuti efl: ín fe, vnico fim-
plici conceptu nequit formare in iilo 31 
ftinftionem rationis, didinguendo in 
eo plures rationes. Confirmarur, quan 
— n f1 • > ' 1 — 
verbo dicam multa, diuinus intellecius v-^do Angelus cognofclt.v.g.naturamfp potefi: omnía illa rationis entia con 
fícere , qua! in fui veluti connatural! 
produotione , nullam inuoluunt perfe-
ftionem. 
Dico fecundó: Angelicus intelíeíbs 
nequit cofíngere illa rationis entia,.qu3e 
diüino inrellectui denegauimusibene ta 
men alia qux illi concefsimus.Hsec con-
clufio flatuítur etía contra Auclores fe-
cunda fsníét!^,quond fecunda parté.Et 
probatur-Naintelleftas Angelicus cog 
nofcens res ficut fant in fe, nequit funda 
reíntali cognitione relationem gene-
cificam Gabrielis.íicut efl: ín fe, non fa-
cít illam vníuerfalem fecundum opinío 
nem probabilíorem, vt ínfra dicemus: 
quia,vt inquit Herrara 2.contra gent. c» 
cjy.talis natura non concipítur vt abftra 
fta á finsularitaterfed v t i l l i coniüda, & 
identificara, ficut eft in fe. Natura au-
tem concepta cum fin guiar ita te nequit 
fundaret intentíonem vniuerfalitaris:er 
go quoties'Angelicus intelledus conci-
pit res ficut funt in fe, clare & diftincle 
nequit concipere vnam rationem fine 
alia:& confequenter nequit efficere ra-
ris,a'jtalterius pr^dicabilis, neq; poreíl T) tionis^diftinftionem. 
chime ra m formarerbene autem relatio' 
nesidealesjvifijcognitipriuationes^c. 
cognofcere , & cognofcendo daré eis 
fórmale efle obictduum in fuo intelle-
ftu.Qu^ omnia,feru3tis feruandis,pro-
.bantareifdem rationibus quibus vtram 
Dedaratur amplías. Aut quan-' 
do beatus concipit Dei íapientiam, 
concipit illam fine alijs attributis, auc 
cu illisjfi primu.iá no concipit fapiétia,íi 
cut eñ m fe:fed per noticia abflradiuam 
defúpta excreaturis;qua ratlone ^ixi t 
Y Diuus 
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Diuus Thomasin artículo quarto c i t a - ^ Nam, vt docuimus ín prima conclü-
toincorporejintelleftum noñruplures fíone, mültaentiaratíonís ádiuíno ín-
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de Deo formare conceptioíie^quia co-
gnofcit illum ex creaturis dearticulate 
Ipfum reprsererttantibus: fi fecundurrb 
iam ígítur non diftinguet fapientíam á 
reliquís attributis , diftíndíone ratio-
nís . Sícut íí noñer intelledus conci-
peret anímal curn gradu rationalitatis, 
non diftíngueret vnum ab alio : & ideo 
díftlnguit , quia concípit vnum fín$ 
alio. 
Díco quartó. Humanus Intelleíhis 
eíl fa£Huus omnium entium rationis, 
Hsec patet . Nam nullum ens ratio-
nis efl: quod ab aliquo íntelleftu confín 
ginon porsIt :ergo fí aliquod nequeat 
coníingi ádfuinojaütab Angélico intel 
!e£lu5poterit,& debebit confingi ab bu 
mano. Rurfus, In humano intelledu 
eílimperfedio & multlplicifas conce-
ptuum : quae dúo fufficiunt ad confin-
gendum negationes, pr¡uationes,& re-
lationes, & s'diílinftionem rationis 1 
trgo. 
Sed contra hanc doftrinam argu!-
tur primó . Nam effícere ens rationis 
prouenitex imperfeílione intelleftus, 
& ex eius imperfeto modo cognofcé-
di, at imperfeftio omnis eft á diuino in 
tellectu poífuntconfici. Ad prpbatio-
nem dico, quod ens rationis cognofci 
ad modum entisex parte cognoícentis 
rmlla eíl:. ímperfeñio repugnans Deo, 
íicut ñeque repugnatDeoquod corpo-
ralia cognofcát modo ípirituali, & íim-
plici cognitione, quaE in feipíis compo-
fitionemliabení. 
Secundó, Peus cognofcitrelationes 2 J 
generis, fpeciel , & alia entia rationis, -J 
quae eiüs intelíeítui denegauimusJ& 
cognofcendo illa, dat eis aliquod ef-
fe obieftiuuro, quod eft illa confice-
re : ergo fruílra eitalem virtutem om 
nium entium rationis faftíuam denega-
uimus. Refpondetur iuxta iam diña, 
quod.cognofcit illa vt exiílentia inno-
ñ ro intelleítu, & ab ilío fabricata,quod 
eft daré iílis quoddam effe remotum 
& potentiale , ínfuffíciens ad eorum 
produírionem : íícut guando cogno-
fcit propofítiones, &íyllogiímos exi-
lien tes ín humano intelleftu, dat eis 
quodddam effe obiediuum: & tamen 
diuinus intelledus ñeque propofítio-
nes compofítas, ñeque íyllogifmos ope 
ratur. 
Tertio.Diuinus intelleñus cognofeés 
telledu releganda : ergo & efficien- Cíuam eflentiamoformat in illa diflinftio-
tia entis rationis eíl: iíli omnino dene-
ganda.Maíor patet. Nam ad efficien-
dum ens requiritur, quod intelleftus 
concipiat nonens ad modum entis: fei-
ücetjd quod non eíl: relatio, verbí gra-
tía jad modum relationis j & i d , quod 
nón eíl: forma abfoluta, ad modum for 
TD3£ abfolutse: quod quídem non proue-
nem rationis:ergo fálfo ho c etiam nega 
uimus. Antee quoniá ideo diuína eífen 
tía,vt obie¿í:a nofíro intelleclui/ufcipic 
diñinftionem rationis,quia obijeiturvt 
eminenter multiplex, eiusenim emines 
pluralitaSí eft fundamentu diílin¿1ionis 
aftualis á noftro intelledu fabrícatsetfed 
etiá obikitur diuino intclleftui vt emi-' 
nit ex parte obiedi, quia vnumquod- ncnEer multiplcXj quia cognofcituradí 
que obieílum poftulat cognofci fícut uino intellcífu, vt apta fundare plures 
eft in fe : abfolutum per modum abfolu- conceptus humaní intelle£í:us,vt exequi 
t i , relatiuum per modum relatiui, non tur propria abfoluti & relatiui, vt imita 
ens per modum non entis: ergo pro- * bilis á píuribus creaturis, & continens 
uenit ex imperfeto modo cognofeen^ illarum varias perfeá:iones:ergo, 
dilpfíusintelleftus. 13 Dices, quod adaequatnmfundamé-
Rerpondetur negando maiorem , fi tumdiftín^Honísrationis inDeo^noeft 
¿e quolibet ente rationis intelügatur. fola eminens multiplicitas obieda no-
/ í lro 
ñ r o Intelk^ui qüalitercumquq fed ob- & ad effe: fed'cognofcit díftínaíonéfabrí 
ie^a, terminando plures Illíusconcep- catamánoítrolntelleftüjqiiodnoeft i i i 
tus, quod non habetin diuino intelle-
&v¡. Sed contra, Nam conceptusdiui-
nuslicetfit vnus & íimplex formaliter, 
eíl multíplex eminenter: ergo exequi-
tur munia multoram conceptuarn j & 
ñ c effentia illi obieéta poteít fubire eá 
dem rationum plaralltatem, quam fubk 
obiefta pluribus conceptibus formali-
ter . Confirmatur : quia diuinus Intelle» 
ftusformat plures reípeftus ídealesjfed 
conüeniésjíícut neqj incouenit (imoeít 
neceíTariü) quod diuinus intelledus co-
gnofcát enría rationis confina ánoffro 
intelleftu/ 
Vltimo argultnr. Intelle^us An-
gelí, & cuiufcumque beati poteílfor-
mare pUires-conceptus de Deoiergo & 
faceré in Deo diTririftloné rationis. An-
teced patet ex D.Tho.ín lococitaco i . 
Senten. fcíiicet d.2.q.i.ar.3.vbi probar 
illi refpedus cunaíini entía ratíonís,gaa- B íntellerium creaturn propíerea de Deo 
dent diíHnftione rationis,ergo jam po- formare pkires concepdones, quia non! 
teil: formare diffinftioné rationis. Rur-
íus, eíTentia diuína cognofcitur á Deo, 
nonfolumvc potens terminare diuer-
fos conceptus noftri intelieftusrfed etía 
vt a¿hi terminans iIIos:&per confeques 
vt fubeft aftuali diftinftioni rationisrer-
go talis diftinftio habet effe obieftiuum 
valet ipfum comprehf:ndere- qaseraíio 
idipíum pfobac de inteilefta bead, qui 
Dcum non valetcomprehendere: & i . 
parte, qu^ftione décima tertia^art^, v i -
detur coilocare íundamentum pluraH-' 
tatis/ecundum rationé re perra* in Deo 
in noftri inteiíeftus fínitate, & Del emi-
indiuinoíntelleftu: &confequenter fie nentifsima vnitate.Exeoenimquodno 
abillo. Refpondetur ad argumentum fterinteltóuseft finitus, &T elongatur 
principale, optimé diftum fui lie Inter áDeó ,& Deuseft vnitate eminentíísi-í 
arguendum. Ad replicam, quod ad ac- ma pollensjcolligit de Deo plures con-
tualem diftinftionem rationis requiri- C ceptus poííe á noftro intelledu forma-
tur, vt obiedum aftü diuidatur fecun- ri.Sed h x c ratio idipfum probat de in -
dum rationem : quod nequit fieri fine 
dluifione aduali conceptuumj & quan » 
tumuis emineris íít diuinus conceptus, 
nequit hancaftualem diuiíionem fup-
píere, quia dicit imperfe&ionem repu 
gnantemDeo. Ad confirmationé pr i -
mam dico,quod refpeftus ideales per fe 
ípfos quaííentitatíue diftlnguutur, quia 
funt plures entitates rationis) &hanc di-
í l ináionem non negamus poffe fieri á 
diuino inteíle&u: fed duntaxat illa, qua 
teiledu beatirérgo- Ad hocargumen-
tumnego antee. Ad permum teftimo-» 
nium dico,quod expiieandum eft per fe 
cundum,inquo DiflTbo. íuam vltimatn 
voluntatcm explanauit, dicens: Intelle-
¿tus áutemnojier cumcognofcát Deum ex 
creaturis ,format ad intelíigenáurn Deum 
conceptíones proportwnatat perfeBionihus 
pr ocedenúbus k Deo in creetturas, &c. In 
quibus verbis denotat fanctus Doc-
tor adxquatum fundamentum fi-rmádi 
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Idem fecundum rem díftinguitur ratio- de Deo plures conceptíones, ex quibus 
ne á feipfo, Ad fecunda concedo antee. D poftea cdhfurgit diftindío rationis in 
& diftinguo cofequensjfi de effe obiedi 
uo remoto & potentiali loquatur,c6ce-
do:fide aftualí & vl t imo, quod poteft 
habere talis diftinftio?Intelligatur,nego 
eonfeq.quia Deus, cognofcendo fuá ef-
fentia m diftiníiram per ordinem ad no-
ftros conceptus,non facit tale diftinftio 
nem7reducendo illam quafi de non effe 
Deo non effe folam intelleftus finitaté, 
&diuinam emínentiá , fed diuíname-
minentiam abíntclleCto finito ex crea-
turis conceptam . Vnde cuín intel-
leftus beati videat Deum perfpeciem 
propriam , & non per ordinem ad 
creaturas^vt fie nequit plures de Deo 
coceptus formare." & cofequeoter neqj 
Y 2 diftin-
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diílín^ionem rationis in Deo confín- ^ JAR . / / / / . j í n t t lS mt i ( in i sad$ 
gere.Exhoccolliffitar/quod íiiiueüe- i : Jy¿^ k m é t j ^ ? ^ 
ftus beati extra verbr, cognoícat D A q m t e mnegaUonem y m a m -
per fpecies creaturarum, plures forma-
bit de Deo cónceptiones creatiiris pro-
portionátas '.quia tuneiamfionfegerit 
vt Gomprehenfor : quapropterquandó 
Druus Thomas in primo teftimonio 
doctiit, inteíle^um non valenté Deum 
compréíiéodére, poffe de iilo plures 
concepíus formare, voluit, quód in-
telle^us non videns Deum per p r o p r i á 
fpeciem:aut quod intellcdus etiam VÍ-T> 
dentisDeum, quando norrrvtitur pro-
priá fpecie, fedf^éefebus creatüfárumv 
pofsit,ac debeat de Deo pkres forma-
re cónceptiones-. Et ín hocffenfu Ca-
preolus aíTérit, folum diuiñüm inídle-
ílrum non póííe círca fuanreíTentiamfa 
cerediftinttionem rationis T & Gáieta-
mus in loco citatoex prima parte, fcili-
cet,articulo quarto, quasíliohe décima-
quintas §. In eadem refysnfíoñé, ad hunc 
fenfum adducendus efl:, qua^ ndo afíerir. 
m m ^ re la t ioned imdatur 
N hocarticulo triplex verfatur Ten- ^ y 
m temía» Prima fuit quorumdam ann- ' • 
quorum, aQ'erentmm, hane dimfíoneTn 
eíTe inadsequatam^o quod.putabant da 
rí ens rátionís, quod fub millo horuín 
mémbrorum contineatur. Huic íentert 
rige faueí Scotus ín i»dk3^& ^ó.q.vnica, 
vbi aíTerir, quod effe cognitum, & eífe 
reprsefentatumrerum refpe<^Ü intell^-
Bus cognofeentis, auí imagínis reprx» 
íentantis, eft quod da me fíe abfoluiuín» 
diftinftum contra eíTe in rerum natura^ 
quod ñeque efl: relatiuum, ñeque nega-
tiuü. Secunda fenténtiaafferitjdiuiíionS 
hanc adaequatam eíTe^membraque illius 
totam entis rationis cofuííoncm exhau^ 
rire. Hsgc eil: comunis apud omnes Me-
taphyíicos= Illam docent & probantD. 
Thomas quarto Metaphyííc JeÜ.quar-
folum diuinum intelledumeíTe, refpe-^ ta,&de Verit.q.21.ar.i. & i n i.d.z.q.i 
fhicuiusexfummádiuinae eíTeriííáé vni >> ar.3.&d»ic).q.i.ahí. Gaíetanus Í.parte 
tate,nulla plurálitas coceptuüm oritur, 
eo quod eíl íibí per identitated propin 
quifsímus: ex hacautem vnitate,refpe-
CTU noílri íntelle^us, qui eft remotifsi-
mus, maíor plurálitas oritur, & minor 
ex eadem refpeftu intelleílus Angelici 
propinquíorisierenim dlñio illa exclu-
fíua,5o/«5/ñon. excludit íntelledum v i -
dentem Peum per ifpecieni ípfam Deí 
increatam,fed duntaxat excludit inteile 
q»i4;ar.5 .Si.Sííwífos autem Thomas.SüZ* 
tezdifputationecitata fecHoñe 3 . & 4 . 
Fonfeca libro primo Diale£l. capite 32. 
& ^.Metaphyf c.y.q.é.fe^^.Sed in ex-
plicando membra diuiíionis. atque eius 
ímmediatum diuifum audores huiusfé 
tentise diuifi funt in tres modos dicen-
d í . Suarez namque fe£í:^docet,diuifú 
huí9 diuiíionis immedíatu eífe^nó ens ra 
tionis in tota fuá iatitudinefed íllud duta 
dum Viátoris,ac 
per fppcíes creaturarum ucuiu conre-- tiuicq 
platuriqbia vt fíe cenfetur á diuino intel in í .d.^.q j.ar.i.aíTerenté quaedá ratio 
etiam beatí,quatenusp^ xat quod iñ irebus habet fundarhentú. 
De m té- H í j dícendí moclo ait fauere D.Th, 
ledualiquatenus elongatus ,$lüralitate 
Indígens conceptuum, vt ea de Deo co 
cipiat,quae vnico conceptu per v l -
fionembeatamín-
tuctur. 
nís entia haberein rebus fundamentuj 
V^ u^ da vero illocarere.Hic dicédi mod9 
videtur ipfi Suarez valde probabilis. 
Secunduseft, quem ipfe ibidem etía 
probabílem defendít, qui in tribus con 
íiflit ¿l&ls: quorum prlmum eft,in hac 
diuífione ad^quaté diuidi ens rationis 
in tota fuá latitudine. Secundum cfl,da-
r i entia rationis > quíe diuagantur per 
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ómníápr^c]ícatftenta,eoquodconfín-^ relaíiojfi recündurfij debet éfferiegá 
gunturad modam fabftantix, ad mo- tio,vt ftacím probabitur:ergo. 
düm qaantitatls, qualitatis, relationísj 
&c. exquibusilla folum, qu^confirt-
gunturad modum relatíonis, priuatio-
nís,aLit negationis complexa,habent 
ín rebusfundamentum.TertLam eO: no 
mine negationis ín hac dluífione, vt ad-
xquentur membra diuifo, deberé accl-
pi non folum negationem complexam, 
íed etlam chimeram,& alia entia confí-
na ad modam fabftantix, qaantitatls^ 
Dico fecundó . Nullum ens rationfs 
fubit denominationem alkuius prsedi-
canienti,praeíer relatiopem. H^ccon-
clufío ftatuitur contra fecundum modíí 
explfcandi fecundam fententíai Et piro-
batur pnn\0,quIaD¿Th,i«p.q. zB.ar.i^ 
docetíquod folü in bis, qux dicilntur ad 
aíiquidjnaenmturaliqua fecundu ratio-
nemjergo nullLialiud ens radonis perti¿. 
netadaliquod prsedicaiDentu. Confir-
autalteriusaGcidentisabfoluti,qusprorB matur. Nareliqaa prsedicamenta, v.ge 
fus carent fundamento. 
- Tertius dicendi modus efl: Fonfecx 
vbi fupra, qui ad haec tría dida poteft re 
diiCLprimum efl:,quod ens prima fui 
diuiíione diuidltur in ens rea!e,& ens ra 
tionis, id eíl, in ens, cuius efle non de-
pendet ab intelleííiu . Secundum eft> 
qciod hóceos rationís,cuiiis eííe depen-
det ab intelledu, fubdiuiditur in ens ra* 
tionis proprié fumptum, id eft,quod de 
entibas veris praedicatur: & i n ens ratio 
nislargé fumptum, id eíl, quod de ente 
fabftantia,quantitas, qualitaSjaftio, &c. 
fecandü propriam rationem import l t 
aliquid rea l e ,ka vtrepnget eis faluati 
proprié (etlam analogicé ) in entibusra^ 
tionis: ergo nullum ens rationis (etiam 
analogicé) potefteffe fabftantia, quatí-
tas,aut qualitas.AnTec.patet>quia in r o -
fa,v.g. concepta per í n t e l l e d ü , no faluá 
tur quidditas aliqua % diíHn£h á roía na-
turalizase poffet dicifubílátia rationiS) 
ficur ín relatione apprehenfa reperitUr 
refpedus ad aliud diftin£í:us á r e l a d o n é 
vero nequit praedícari, vt chimera,c3e- C reaH,in quofaluatur prop ríe &íímplici 
citas, & alise negationes, quxinabfen- ter ratío relatíonís,analogicéconueniés 
tía formse realis confiftunt.Tertium 
eft, quod hoc ens ratíonis proprié fum-
ptum fabdiuiditur adseqaatéin primam 
& fecundam intentionem)&illam qul-
dem conuenire rebus,fecIüfo opere in-
telledus: hanc vero conuenire rebus, 
prouttractantur ab intclleftu, 
Refpondeo, dicendam pr imó. Ens 
ratíonisjprout diíHnguitur ab ente rea-
l i ,ad2equaté diuiditur in negationem, 
priuationem, & relationem. Hcec con-
clufio ftatuitur contra Anchores primse 
cum relatione reali:ergo¿Antec. decia^ 
ratur.Nam dlflinftio rofse, aut tríagulí, 
vel alterius fpeciei qnantítatis,fíue quali 
tatísjín eííe reali,& eíferationis^on eft 
diílindio diüerfarum ouidditatu analo-
gicé conuenientmm(íicut in felatiorid 
contingere díxímus) quaru vna íítens 
reale,& altera fit ens rationis: fed eíl: di-
ftinéiio vnius&eiufdem entítatis/ecü-
dü diuerlbs modos eíTendiiquibus fubef 
fe poteftjfcilicet fimplíciter, vel fecudíí 
quid. Secudo probatur. Nam íí aliquod 
fententí^.Et probatur primo, quia D I - £ ) ens rationis eíTet de fubftantí^ pr^dica-
uusThomas ín locis citatis ioquens de mento,rnaximé chímera,quíE confingí 
ente rationis in tota fuá lat i tudíne, ait, 
dluidi adajquaté in r e l a t i o n e m , & n e ' 
gationem. , quse fubdiuíditur in nega-
tionem purarii , & priuationem: ergo. 
Secundó, quia en s rationis, aut habet 
fundamentum in rebus,aut íllud non 
Ivabet; I pnmum, vel? eí> priuatio, Vel 
tur ex díuerfis naturis ílibflatialibusjfed 
hxc rvallatenusefl: fubílátia ra tionis: er-
go.Mai.eft ipfíus Suarez: &min,proba 
tur^qniachímera bxc,ítcüt & quíeuis a~ 
lia,ex diuerfis & repugnantibus accidé-
tibus conf i^ef t negatio, contenta íüh 
primo membro huíus diuifionis, in qud 
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illae duritaxat negationes c o m p r e h é n - ^ d a t n propofitionis affirmatto, aút 11-
duntur,qnse confiftunt In repugnanti lam formalker conftituens , aut pro-
qoadam & incompofsíbili compofitio- prietas ad propofitionis eííendam con 
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ne,confi£b ab intelle^u. Ha?c aute com 
pofítio, ñeque fubíkntias, neqj acdden-
lís rarionisdenomínationem fortiride-
bet: extrema autc íícfiftitié vnita, en-
tía pddus realia funt , quám ratlonis: 
ergo. 
DIco tertíó. Negatio, proutniembru 
huius diuifionis condiftínftam, nullate-
nus habctfundamentum In rebüs:neque 
fe extendit ad negationes complexas, 
quas in propoíítionlbus negatiuis repe-
ríuntur. Haec concluíio ftatuitur contra 
cundem Suarez: & prima pars proba-
tur:quia negatio, prout membrum hu-
ius diuiíionis, árelatione priuatione 
diftindum.tantum comprehendit chi-
meras/ea repugnantes compofítiones: 
fed iftae nullum habcnt ín rebus compo 
íítis fundamentuni:ergo.Min.Nam res, 
ex quibus chifticra confingitur, potius 
fundantremotionem vnius ab altera5cíi 
lint difparatae & inepta ád toniunftio-
nern íalem>qualem exillis fingit intelle-
ftus: ergo nullum prsebent fundamen-
tum ad talem compoíitionem. Vnde fo 
líus priuatíonis &relaiionis ínter entia 
rationis,efthabcre in rebus fiindamen-
tum,vt pofteain vniufcuiufque expll-
cationeamplius declarabitúr .Secunda 
í^ituta: íed negatio ifta complexa ,eft 
oppofítá affirmatiGn'i huic: & oppoíi-
ta funt eiuídem generis: ergo etiam ra-
lis negatio , télatio esrit: & per confe-
^uens fub relatione comprehenfa, & 
non fub negatione, quss in hacdiulfio-
ne fumitur,vt omnino condiftinftaá 
felatlone. 
Dice qtiarto. Qnamnis harc diuifío 2 
análoga fit, in omnlbuis lamen mem- J 
bris ratio entis rationfs veré &propné 
faluatur. Efl: háec concluíio contra ter-
tium modum dicendi Fonfec2e, quidíi« 
cebat, negationes &priuadones impro 
prié entia ratioms appellari. Et flatuí-
tur contra Suarez , dicentem íefíioné 
tertia, quod efl: diuiOo Vniuoca. Prima 
pars, quod haec diuifío fít análoga ^pa-
tet eifdem rationíbus, quibüs Ubre quar 
to probablmus ens reale diuidí analogi-
cé in decem prrdicamenta > quía, icili-
cer, efhranfcendens ^non prxfcindens 
ab vltimis fuorum inferiorum diftínfti-
uis, &:c. 
Secunda pars probatur t Ratio entis 
rationis confiftit in hoc qubd eius efle 
dependeat abintelle^u jVt ipfe Fonfe-
ca admittitin primo di£l:o, &fuprado-
cuimus artículo fecundo. Sed hxc ra-
pars probatur; quonlam nomine nega- Q t ío v e r é & propríé faluatur in negatio-
tioniSjVtdiftum eft, intelligitur chime- ne & priuatione 3quia earum elle ve-
ra tantum : fed negatio complexa pro-
pofitionis non efl: chiméra:nam eft quse 
dam relatio, qua refertur prsedicatum 
ad fubie^um, vt negatum de illo: ergo. 
Minor patet; Negatio enim propofi-
tionis, fine enuntiationis, quae vnumne 
gatdealío,fme ipfius obiedi enuntia-
bilis, qua vnum veluti pafsiué negatur 
de aliüí efl: relatio quaedam á Lógico 
coníiderabilis in t ra ta de enuntiatio-
ne, quas confequitur ad comparationé 
ré depender ab intelleílu: ergo, Con-
firmatur. Nam fí aliqua ratione prí-
uatio non eíTet veré & proprié ens ra-
tionis, ea eflet, quam afsignat prsedi-
dias Fonfeca ^ quia, fcillcet, non pra?di-
catur de ente vero: fed hxc ratio eft nul 
la:ergo. Minor patet, quonlam ílcut 
fecunda íntentio praedicatur in concre-
to de ente reali, verbi gratia,in his prae-
dicatíonibus:Homo efl fpecies, Ani-
mal eft genus: ita esecitas prskdicatur in 
intelleftus, qua vnum ad aliud compa- concreto de ente vero, verbi gratia, in 
rat, negando vnum de alio . Gonfir- his:Petrus eft esecus^  loannes eft ese-
matur. Nam afíirmatio eft relatio quse- cus : te ficut in abftraíió hxc non 
prx-
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prseclicatür cíe ente reali, ita ñeque illa: ^  pcndens abíntelkíl:u,& prlmanfi inteo-
ergonulla eft ratio propter quam re-
latio fit ens rationis masis proprié , igis propne 
quám príuaiío. 
Ex his facile erit ferré iudicium ele 
prsedidis fententijs.Prima enim eft fal-
fa,vt conílat ex prima concluííone. 
tionem conueníre rebus independen-
terab intelle0:u 5 fíbi inuícem contra-
riantur ) etiam eft contra veriratem 
quam determinauimus fupra articulo 
fecundo conclufione tertiaj vbi docuf-
mus, entia rationis nullatenus pofle 
Secundx autéfententiasprimusmo- formaliterexiftere,aut alicui contie-
dus dicendi irrationabiliseftínullopror nire,niíiquandoa6i:utermin2ntcogm-
fus fuffuitusfundamento.Nam ens ratio 
nisj quad hic diuldítur» eft fuperius ad 
negationem, quam diximus fupponere 
prochimericis compoíitionibus,nulla 
habentibus in rebus fundamentum, vt 
conftat ex tertia conclufione j non igi- g 
tur poteft poni diuifum tantum eíTe ens 
rationis, habensfundamentum.Ñeque 
Diuus Thomas illifauet, aut fauere po-
teft in loco allegato,quia folum intendít 
dari entia rationis cum fundamento ,in 
rebus j&alia fine illo,quibus ómnibus co 
muñe eft ens rationis, prout folet diuidí 
¡n negationem,priuationé,&reIatione. 
Secundus modus dicendi,quoad fecü-
dum &tertium diftum, falfitatisconui* 
£tus eft in fecunda & tertia coclufione, 
in quarum altera oftendimus/olam reía 
tionem ex ómnibus entibus rationis có-
tionem intelledus ad ipfa terminatam. 
<sA R T I C V L V S V. 
¿ í n i n t e r h a c e n t i a r a t i o n i s 
ñ o h i l t f s i m u m f i t 
r e l a t i o ? 
AN T E Quam hxc tria entium rationis genera in nobilicate c6~ 
paremus, oporte t fingulorum 
naturas & conditiones 3 quibus in íé ip-
íis conftituuntur, & abalijs diferiminan 
tur,ftatuere, vt his ftatutis, poftea or-
dinem perfedionis quem feruant indi-
care pofsimus. Ad hoc Igítur dubium 
Suarez vbifupra fe£h y.quamdamno-
3^ 
uenire nomine & ratione anaíogicécu ^ uam,&inauditamfequiturfententiam? 
nimis difTafé explicatam. Quse tamen 
claritatis gratia poteft ad quatuor diíta 
reducí. Primumeft, priuationem & 
negationem pofle comparan, prout 
funt in re , & prout funt entia rationis. 
Secundumeft, quod comparando illa 
prout funt in re,conueniuni in quatuor 
& diíferunt in feptem conditionibusJ 
Conueniunt quidem in hoc,quod vtra-
que in refto d icit remotionem alicuius 
íbrmx, & in eo quod vtraque eft extre 
mum alicuius oppofitionis in rebus in-
uentf, feilicet priuatiuejVel contradic-
torise, & in eo quod vtraque poteft ha-
bere fundamentum ín fubiedo, cui tri-
prsedicamento reali j in altera verone 
gationem,proutefttertium membrum 
a exteris huius diuifionis condiftinftu, 
folum pro chimericis compofítionibus 
accipbquíe nullo gaudent fundamento. 
Denique tertius dicédi modus in primo 
dí$:o, verum continet. In fecundo au-
tem 8dn tertio déficit á veritate. In fe-
cundo quidem déficit in eo quod aíle-
rit negationes & priuationes impro-
prié, & large concep tum entis ratio-
nis participare, eó quod de entibus ve-
ris non valeant praedicari. 
In tertio autem déficit in eoquód 
afferlt pnmam intentionem rebus 
conuenireante omnem operationem D buitur *. quod fundamentum aut eftin-
intelleftus . Nam prseterquam quod trinfeca aptitudo fubiefti, aut etiam 
hoc contrariatur primo difto ( dicere aliqua caufa , feu difpofido extrin-
namque,ens rationis habere efle de^ feca. 
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Deniqueconuenient ín hoc, quod v t r a ^ iutum/ nollo índígens fundamento j & 
que poteít veré prsedicarí ,íine vlla fi-" fubdít modum fubftantÍ2E,& alioru prpe 
ftíonejde fuo fubiedo. Differunt auté 
primo ex parte fubiefti conotati, quod 
priuatio petit aptitudlnem ad formam 
oppofitam in fabiedo 3 quam non pedt 
aegatio,SeCund6,quod negatio no efl 
capax fufcipiendi magis aut minus: pri* 
uatio autem habet proportionabiíiter 
eandem latitudínem quá habet forma 
fibi oppofíta, ad augmentum intenfíuü, 
& extenííuum. Tertio,quod negatio ali 
quandoeO" fubie£):o neceíTaria:priü3tio 
autem femperíllí conuenít accidentali-
ter. Quarto diíFeruntrquod ínter nega-
tionem & formam illi oppofitam nul-
dicamentorumnmperfedifsimumauté 
videtu^quod fit relatio^uia chs refpe-
^iuum eft mínimce entitatisj&quod me 
dium locum habet pnuatío,qua; qualita-
tis modum imitamr. 
Sed hxcfententia déficit in ómnibus 
fuís diftisin primo quidem déficit. Na -3 r 
priuatio &negatioformaliter confide- ^ 
rata non funt in rebus, fed tantum in in-
tellccb. In rebus autem funt ratione fui 
fiindamenti,vel fobfira£i:í:ergo fi fuma 
turformallterj non funt confiderabilia 
vt enría realia; fi vero fumantur fundan 
mentaliter >aut materialiter, non confi 
lum eftdabilemediumjquod tamenda-r> derantur vt entia rationis,formaliter co 
bile eft ínter priuationem & eius oppo- tenca fub diuifo:oeque de illis fie, verifi-
íítam formam. Differunt quintó, quod 
priuatio poteíl folum coniienire esiti-
bus veris: negatio autem etiam fi&itíjs 
attnbuí poteít.SextOy quod priuatio efl: 
prindpíüm generationis reí naturalis: 
fecus véro negatio. Denique differunt, 
quod ápriuatione ad habitum non eíl re 
greíTus per naturam. 
Teríiamdiclam en:,quod comparan 
do illas, vt funt entia rationis, vtraq; ha-
bet modum entis abfoíut!: diuerfimo-
de tamen : quia priuatio ííue íitformx 
fubílantialis, fiue accidentalis^ fiueabfo-
lutccfiue refpeíliu^ priuatio,femper ha 
cantur alíquse ex coíiüenienti¡s,& diffe-
rentljs afsignatis á -ptxá'iño aurore. 
Secundum defick,quia illas conuenien-
tííB non folum de negatione & priuatio 
ne,prout funtin rebus,verificantur: fed 
etiam prout funtio intelleélu: formaiis 
enim priuatio & negatio dicunt remo-
tionem alicuiusformse, & habent cu illa 
oppofitionem,&habent fundamentum 
aut fubie¿lum denominationis. Verum 
eíl}quod quarta illa conuenientia, nem 
pe, feclufa omni operatione ínteliedus 
poíTe menfurari propofitionem veram 
in qua affirmenturde fuis fubiedís, folü 
bet modum qualitatisj at negado aliqua CíHis,proutfundamétalíter funt in rebus, 
do concipitur vt fubílanda, v.g. chime- poteíl competeré 
ra, aliquando vt quantkas}fícut vacuum 
feu fpatium ímagínarium: & aliquando 
concipitur ad modum formse cuiufuis 
alterius prasdícamentí. 
Quartum didum habet ín feíl. fexta, 
quod relatio rationis eíl illa qux conci-
pitur ad inflar entis refpeílíui) déficit ta 
men íllicondítio aliqua exrequifitis ad 
relationem realem, v.g.fundamentum, 
aut fub¡e£lum,aut terminus aflu exiftés 
aut a¿lualís dillinítio extremorum. Ex 
Rurfus déficit, quoniam negatio, vt 
hicfumitür,nuilum habet fundamentu, 
ñeque eíl negatio complexa propofi* 
tionaíis, cúm h x c potius fit relano ratio 
nisjvt fupra didum eíl. Falfo ígitur au 
¿lor praediílus lili attribuit fundapientu 
faltem permifsiué. Falfo etiam confun-
dit negationem propofitionalem cumil 
la, quíe mera remodo., fiue repugnantía 
eft eíTendi. Déficit'etiam in eo quod af 
ferit priuationes fufeipere magis & mi-
ha c fententia videtur confequenter di- £ ) nus,fi velit hanclaritudineni tranfire ad 
cendum efíe, quod perfeílifsímum ens ipíam formalitatem pnuadonis j fi auté 
rationis eíl negado,qux & eíl eas abfo - velit in folo fundamento fiílere, tuc nul 
lum 
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kim erít dífcrímen ínter negationem & ^ ens^ vel conf i íb per itiodurft repugnan 
príuat lonemjí iquidem illa etiamhabere tis compof idonís jVt monfirum cópofi-
poteft fundamentum capax fufclpiéd 
magis &minus. 
Falfo etiam dick, quod príaatío ,qux 
eft principium generatlonis, eft in re-
bus, qu iaprmat íOjVte í l in rebus,n5dif 
fert á realltate materiíE prímíe- &per co 
feqaens duotantum eíTent principia reí 
naturalisjquod eíTe falfum/uo loco o f t é 
démus. Tertium diftum. Conuincitur 
íal í í tasex diftls in artículo quarto , vbi 
oílendímus ,nullum ens rationis,excep-
ta relatione, confingi ad modam alicu 
tu exdiuerfis fpeciebusj & tam lila> quá 
ifta poteft fubdiuidi in varias fpeciesne 
gationisjíuxta diuerfitatem, vel natura-
rum,quas remouet,vel ex qulbus cofín 
giturcompoímo. H2ecpatet,quianul-
lo alio pafto poteft íntelligi negatio,vt 
membrum condíílín^um á pnuatiohé 
& relatione, in díuifíoneentís rationis, 
vtfupra dí^um eíliergo. 
Dico fecundó , Priuado confíílít ín 
quadam carentia form^e debitae fubie-
•^o.-quse carentia poteílíic diffinírí: Eft 
ius praídícamenti realisrid autem nomi- g negado formas ¡n fubiefto apto illa ha 
berej ex qua difíinitione, communiter 
ab ómnibus acceptata, colligitur priua-
tionem couenire cum negatione ín hoc 
quod eft remouere, feu negare aliquam 
formamjdííFerre aute in hoc, quod prí-
uatio eft refpeílu alicuius fubíeftí de-^ . 
terminatí,hahentis aptitudinem ad for-
mamoppoíitam, &fundamentum, ad 
priuationem ipfamj qux omnianon in-
ueníuntur in pura negatfone.Nam pu-
ra negado concípitur ad modum entís 
abfolud,ín nullo alio fundati.Verum eft 
v>quod negado pafsionum confecutaríí 
ad ens, etiam potefl: concipi ad modum 
propríetatis ad chímericum ens confe-
cutae, vt negatio intelligibílitatís intelli 
gitur quafi proprietas confecuta ad non 
ens/eu ad chimeram.Qua de caufa Ma-
gifter Soto libro primo Summularum, 
caplte feptimo docuit hunc terminum^ 
non mtellijribilefefíe connotatiuum, dúo 
fignificantemjalterum de materiali,fd-
lIcet,nonensj alterum de formal!, fcilí-
cet,negatíonem intelligibílitatís. Priua-
do auté poteft dk l duplicirerr&forma-
nter,& veluti matériallter ex parte ma-
ne & ratlone conuenlatanalogicé cu i l -
lodlcet verum íit,confingi &cocipiad 
modum illius;íicut omne ensrationis co 
cipitur ad modum ends realis, ex parte 
eonciplentis; & in hoc fenfu a JmittI po 
teft tertium diftum hulusauftoris: fed 
quia i pfe illud ín primo fenfu intellexit, 
ideo illud cum fuo auótore reljcimus. 
Quarturn di£lum déficit,quoniam illa 
defcrlptio relacionis eft Infufficiens:om 
nipotentia enim DeI,&mifericord'a co 
cipkur á nobis ad madum-entis refpeftí 
ui,dicentls ordinem ad creaturasj & ta-
men no funt relationes rationis, fed rea 
lia attributa Dei,& omnino abfoluta fe-
cundum fuam realitatem,vt ipfe auftor 
fatetur prima parte,líb.9. de Trinkat. c. 
ó. ergo. Rurfus, quando nullus exiftlt 
filins Petri,v.g.qui antea filios habebat, 
déficit vna ex conditloníbus requlfitls 
ad exiftentiam reladonis realis^Sctarn^ 
paternicas illa non tranfit de paternita-
te reali in paternitatem radonls-.illa ete-
nim fecundúmfuam eííentiam ,femper 
eft ens reale pra^dícamentale, fiue exi-
ftacfíue non exiftat: ergo non ex vi fo-
ius defeftus condldonis requiflt^e ad re J ) terialis connotati:formaliter quidem, fe 
cundúm diuerfítatem formarum, qul-
bus prluat, vt alia eft prluatio vifus,alia 
priuado lucís. Ex parte vero connota-» 
ti,iuxta díuerfum modum connotandi 
aptitudinem In fubiefto, vt alia eft pr i-
uadoformx, quando fubie^um habet 
Y 5 apdtu-
ladonem realem,fitrelatio rationis. 
3 ^ Pro vera ígítur refoludone difficulta 
ds,Dícoprimó.quod negationlscííéda 
confiftit ín hoc}quod fit remodo entita-
ds realis,quce poteft fimplex elfe^t ne-
gado; quá íígniíkat terminus ifte, Non 
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aptítudínem ad illam formam, fecü ra- 2\fe£i:ifsímus ín illo generejeñ autcm peí-
tíonem genericam, aut fecundym fpe- feftifsímus ín tali genere, quía xnagis ha 
dem)&aliaquando habet aptítudínéin bet de malina,& minus debonitate;fed 
feipíb > fíue cum talibus drcumfbntijs, relatío ínter entia rationis eíl minimx 
aut fine illísj&c.íta tamen,vt fola illa pri entífans,&magis eloogatur ab entitate 
uatio fit fimpliciter talis^nse efl: negatio reali:ergo.Minor.Reli(]ua entia rationis 
formse debitsefubíecl:o,habétis in fe ap funt abfoluta fecundum eíTe,lícet pof-
titudinem ad illam fufcipiendam fub ta- íint dici refpediaa fecnndum dici, v.g* 
H loco & rempore^qualís carentia vifus priuatio vifus dícic habküdinem veluti 
in homine, in quouis temporejÓc in ca- tranfcendentalé ad vifunn, cuius ell: pri-
nepoftnouemdiesá natiuitate: omnis uatio; &ad rubiedum quod príuat, & 
autem alia priuatio declinet á rigurofa ad intelle¿l:tim,vtad caufam fui efFe^i-
rationcptiuationisjtnagis vei minus,íe-r, oamjratíone cuius habitudinís poteílap 
cundu quod magis aut minus conotat pellari relatiua fecundum dici :íimiliter 
de aptitudine ín fubieQ'o. aut connotant entitates reales, vt partes 
33 Dicotertio. Relatio rationiscofiílit ex quibus componütur.vt chinierx,aut 
formaliter in quodam ordine &refpe- tamquam formas oppoíitas,vt priuatio 
ftu,quo intelle^us refert vnum ad a- nes:ergominorisentitatiseílrelatio, & 
!md,ad quod exnatura reí non refertun magis elongataab entitate reali. Secun 
ííüe illud alíud fít reaüter diuerfum, vei dó.Nam relatio eft magis cognofcibilís 
fola rationediftiníhím ab extremo reía in ordine entium rationisjergo eftper-
to. Hoc colligítur ex D.Thoma prima fe£tíor alijs in eííendo. Confequent.pa-
partejquaeftione vigefima oftaua, artic. tet. Quia ficut fe res habet ad eíTe, ita fe 
primo in corpore,vbi diflinguit relatio habetad cognofdL Anteced. vero pro-
nem reaíem á relatione rationis, penes batur.Quoniani relatio efl: per fe cogno 
hoc,quodiila eíl refpeftus vniusrei ad ^ fcibilis,potens fpecificare determínatá 
alteram, ad qnam ex natura [rei ordina- fcientiam, videlicet Logicam, qux per 
tur: hice vero eílrefpeílus'per appre- fe primó verfatur in coníideratione fe-
henfíonem rationis, conferentis vnum cundarum mtentionum:feliquaautá en-
alteri, ad 'quod ex^  natura rei non fie or- tia rationis aut non funt fcibilla, auttan-
dfnatur:ergo. Confirmatur. Nam. vt tum attinguntur ab alíqua feientia fndi-
poftea videbimus, qujeíVione quarta, r edé , &fecundarió, per analogiamad 
omnis relatio rationis fit per compara- fuum obiefbm primanum.ergo. 
tionem intelíetVus, vnum alteri, aut fibi Ex hac concíufione fcquituninter ip-
ipfí comparantis; ergo eías ratío confi- fas reíationes rationis fecundam inten-
íiit in hoc quod fit refpedus, cuius 'totü tionem eíTe perfedifsimam,eo quod ad 
eíTe efl: ad aliud fe habere, ex intelleílus-^ huc eft minorís entitatis)& magis elon-
comparatione refultans. gata á rebus quam prima intentio: fup-
Dicoquartó.Nobilifsimum omnium ponit enim primam ÍDtentioné,ín qua 
entium rationis eft relatio. Híec conclu fundetur,& media qua pofsit attribui re 
fío probatur . Primó . Nam ín enti- bus:,cumtamé prima intentio immedía 
bus rationis maior perfedío defuméda té pofsit rebus attribui. Sequítur etíam, 
efl: ex maiori elogatione ab entitate rea inter priuationem & negationem,per' 
líjficut in genere malorum perfe£i:io de fefl: iorem eíTe negationem, quía minus 
fumitur ex maiori elongatione á fanítí- accedit ad entitatem reaíem, eftque ma 
tate.Vnde hac ratione docet D.Tho. j . gis cognofcibilís. 
p.q 8.ar.8. Antichriftum efle caputom Sedvth^cdodrína magiselucefear, T * j 
niumhominummaloruin, quia eft per- Arguitur contra illam]. Primo. Nam J^tj 
quanto 
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quanto aliqüa forma eíl mínus perfeda A reí fabíiftentis. Ad fecundám negó an 
34" tanto magis indiget fundamento j & e - tecedens. Narn chimeranón veréinclú 
contra quo eft perfe^ior, eo minns e 
getfundamento, &propterea ínter eri 
tía realía fola relatio indigetfundamen-
to,quIa mínus perfeda eftreliquis na-
turis abfolutis. Sed negatio qualis eft 
chímera confina, v.g. ex oue & leones 
nullo eget fundamento, ficut eget illo 
príuatio & relatio: ergó negatio eft 
perfeftior príuatione & relatione. 
Confírmatur primo: Nam negatio 
príEdícb habet modum éntis fubfíften-
tís per fe. Príuatio vero, & relatio non 
dit partes reales, fed í ingítur illas inclu-
dere: & ideo non magis accedít ad ens 
reale. Refpondetur fecundó, quodlicet 
admittaturanteced. nulla eft confeque 
tia,quraentium rationis perfeclrio po-
tius defumenda eft ex maíori receííü ab 
ente r e a l i , q u a m e K m a i o n a c c e í í u adil 
lud,vtd!íium efh 
Secundó argúítur, & probatúr, príüá 
uatíonem effe nobil ifs imü ens rationis. 
Nam Híud nobilífsimUm eft ens rationis 
quod conuení t hobí l íori fubiefl'OíqiTüd 
concipiuntur ad modum entís perfe:er r> habet íímilitudinem cum nobiliorien-
go perfertior eft negatio íllis. Gonfe- te reali, & ad illud reducitur: fed huiüf-
quentia patet,quia quanto aliquod exé-
plar eft perfedius-tanto res ab illo exé-
plata,6chabenscum illo fimilitudínem, 
eft perfeftior: fed negado exemplatur 
áfubftantia, & habet fímilítudinem cu 
illarergO ficut fubftantia eft perfeftifsí-
modi eft pnuado:ergo.Min. quia priua 
tionis fubieftum eft illud, ín quo eft ap-
dtudo ad formam oppofitá:&,tefte Ca 
íetano j.p.q.i.ar. j.príuadones pertinét 
ad eundem ordinem formarum, quibus 
opponuntur,v.g. csecítas pertinet ad or 
mum ens reale,- íta negatio eft perfeftif diñe naturse, ad quem pertínet vifus: & 
íimum ens rationis, macula,qua! eft priuatio grad§,pertínet 
Confírmatur fecundó: Nam negado redufllué ad ordinem gratiae : ergo. 
quse intelligitur compofira ex diueríis Confírmatur primo. Nam innafcibili-
naturis realibus, magis accedit ad en¿ taspatHs setcrni, eftpriuatio,&eftno 
reale(íiquidem illud includitih fuá corri C^ 1^^ 5111511111 CPS rationis: ergo príuatio 
pofitione) quam csetera entía radbnis; vt fíe eífl nobílifsima fpecies ends rano-
erg o eft nóbiliór íllis. Coníequentia pa liis.Confequentia patet,quia fpecies, cu 
tet^quoniam ficut maior participatio a-
Üualitatis, & entítatis realís sdificat 
maiorem perfeftionem in entibus rea-
Ilbus,íta ín entibus rationis maior accef 
fus ad ens reale videtur fundare maiore 
perfefdonem. 
Adargumentum R. negando maio-
rem ,fi de entibus rationis loquatur: Na 
in his maior peifeftio defumitur ex 
có quod funt magis diminuta, & funda-
mento magis indigentia. Ad primam 
ius aliquod indiuiduum eft perfeftifsi' 
mum,& ipfá eft perfefíifsima.Maior ve 
roéft D. Thomx prima parte)q.32. & 
Minbr patet ex his que ibi dbcet í3.Th. 
feiliect, quod innafeibilitas eft nodo pa-
trís,pertinens ad eíus dígnitatem, & au-
¿foritatemj fed nodo in diuinisTiicitma 
ximam perfe¿Honem omnium crcatu-
rarü.m.-ergo. Confírmatur feCundo.Pri 
liado eft ens abfolutum: fed ens abfolu-
tum eft perfedum relatione: ergo pr i -
confirmationem concedo maiorem & £ j uatio eft perfedior relatione. 
minorem,8aiego confequentíam.Qua Ad argumétum refp. negando maid.' * 
uís enim reí, qux veré eft fubftantia, & ouia nobilitas ends radonísnon eftex ^ ' J 
capax fubfiftentiae, perfeftío fit illam 
habere tamen chimerae , quse veré 
non eft fubftantia, ( etiam rationis) 
nulla perfeído eft confingi. ad modum 
quia 
fübieft-o defuméda,aut ex forma cui op 
ponitur, velad quam reduciturjfed ex 
eo quod eft á rebus magis elogatum, vt 
d¡¿Heft rVndeexco quod pnuatio fit 
in 
In vniu eríam Arifto. Metapfey í! Lib.3. 
in AngelojVéljn homine,autéic eo, 
quod íitreduftiué ordinis naturze, vel 
gratÍ3e,non efficiturpriuatioipfa j i n íe 
formaliter magispéneíl-a. Ad prima 
coníirmationem negó minorém, quia 
licet innafcibilitas fít notio patris, eo 
quod exillainnotefcitdignitas patris, & 
fontalis principij ratio; tamen ipfa for-
maliter confidérata nullam dicítperfe-
fiionem, dicitumen illamin fundamé-
to: ficut relatio rationis reperta In Deo, 
qualis eíl illa, per quam diuinae pérfonae 
funt xquales & fímiles ínter ferlícet fun-
damétaliter fit realis pcrfeftio/cilícct, 
ipfa vnitas eííentioE diuinae: taméforma 
liter non eft perfeÓiomeque eft relatio 
perfeftbr alia relatione rationis, qua 
^ idem in creáturis dicítur fibi fimíle, au>; 
fil>i ídem; in genere tamen entís ratio-
nis perfeftius cns rationis eft, relatio fí-
milítudinis& sequalitatis, quam priua-
tio illa ^ á qua pater dicítur formaliter 
innafcibílis. 
Ad fecUndam refpondetur ficut ad 
primam confirmationem primi, ne-
gando minorem. Nam ficut concípi ad 
modum fubfiftentis non auget nobili-
g tátem pursc negationis; íta ñeque auget 
perfeá:íoné priuatíonis concipí ad mo-
dum formse abfoIutae,nifi fecundum 
quid: fed ex alio capite exceditur 
fírriplídterá relatione 
rationis. 
(?) 
Q V AE-
yo 
O V A E S T I O S E C V N D A 
PEDIVISIONE RELATIONIS 
R ' A T I O N I S I N P R I M A M ET SE-
C Y N D A M I N T E N T I O N E M . 
n dúos Árciculos dmifa. 
¿ í R I C V L V S / . Al ícet ig í tur prima intentlo íigníficet a¿ 
lias relationeS; quse ad aftus allarum po-
tentíarum confequuntúr, nihllomínus á 
prima accentione ínteliefíus denomina-
tur taiís. Confirmatur, Nam ve l ratio 
A n p r i m a $ f e c u n d a i n t e n t i o 
i m m e á t a t e & a d & q u a t e d i m -
d a n t r e l a t i o n e m r a -
*> t i o n i s ' v t f t c ? 
Ñ hoc artículo com-
munis fententia aíferit 
relatloné rationís ad-
rationís fundatur proximé in fundamen 
to reali, vel ín fundamento, quod éíleíis 
rationís, quando quídem ínter haec non 
eft daré media. Si primo modo, eíi pri-
ma intentioiíj fecundo mo,db3eft fecun-
da íntenno:ergo. Mín.paterjquía in hoc 
arquate diuldi in p " - g prima á fecunda intentione difcrímina-
mam fecunda jnteh- tur, quod illa gaudet fundamento realíj 
nempeadione reali ad aliquid termina-
ta .HíEC veró fundatur in alia relatione 
ranonis:ergctt 
Secundó: Nam diuiíio, qns afsígná^ 
tur per membra irnmediaté oppoíita^ 
femper eft adaequata, fícut & oppoíita 
ímmediata carent medio. Sed hsec da-
tur per membra oppoííta imtiiedjata: er 
go. Mln. patet.Nam príma,.&íecudam 
t íonem. Qua? á n o -
Bís etiam ampleííitur. Et probatur 
pr imó: Nam omnis relatio rationis, 
aut fit per primum conceptum intel-
leftus direfté ad resipfas termiriatuiTb 
aut per fecuñdum 5¿ reflexum, ad res in 
eiTe cognitum terminatum. Sí primo 
modo fiat eft prima intentio, quas á pri-
ma adíone intelleftüs dicítur:fi fecundo 
modo, ell:fecunda intentío,quaíi áfecün Q tentio immediaté opponuntur, íicut prl 
o^attennone/euoperationeintelleciuá rna & fecunda fubftantia. Etenim ficut 
áenominatatergo* DiceSnonomnem jprlmütn&fecundum imrbediatéoppo 
nuntur in genere fübftantiíe: ita bppofi-
tionemhabent ímmediatam ín genere 
relationisrationis,cuíus ratio eft,quia fe 
Cundum dicitar per negationem pnmi; 
érgo» 
Tentio,quia nomina nd^quatediuiduii 
tur mfiomina primx^ & fecunda Inten-
tionís,teíle D.Thom. Opufc.42.cap,i2. 
hoc eft in nomina pnmi, & fecundícon 
ceptus: ergo íimlllter relatio ratíoni$¿ 
q u ¿ 
primam intentionem eíTe ad primum co 
ceptum intelleüus confecutam. Etenim 
eFevifum,effe volítüm, %l efíedcxterü 
in columna,funt prima* intentiones,& ta 
men non confequutur ad acSum intelíe-
^as,fedad viííonem altera: & altera ad 
volitionemu&aFfa ad approximationem 
bomlnfs mxta columnam.Sed ad hoc fa-
clle dicitanaliud eííe id á quo nomé im-
ponkur > & aliud nominisfigníficatuiri, 
3|f£ In vniuerfam Arillo. Metaphyf. Lib.3. 1 
qu^nominlbus & conceptibus corre- ^ lud. Confirmatur.NamD?Thom.opuf 
ípondec7a3^quaté diuidítur per prima ! cdp cítato de natuf a [genens cap.quar-
ío aít, folas fecundas intentiones efe re mtentionem. 
Sed cotra argukur.Pnma intétlo eít lationes rationls; er^oprimis ihtentio-
• 2 Q M ^ á É M o i o n eftitifenór adre-
lationem rationls.Antecedens proba™ 
tur multipliciter. Primo, quía prima íu 
ten ti o eñ íignificatum terminí primx 
intentionis: fed huíufmodl eíl ens realej 
tñl enim termInbHomo,Eq«tis,& Ani-
mal, fnonerminí primae Inteníionlsj & 
confequenter fignificant primam inten-
tionem, fed eorqm figniílcata funt en-
da realiaiergo.. Secundó, quia cííe vf-
nibus potius conuenit eíle real? . Ante-
cedens patet ex verbis Angelici Dot^o 
ris,qm explicas qualiter Logícus & Me-
taphyíicus dicantur clrca ídem operar?, 
ficaif Ens autem rmonis proprie di citar 
de filis 'mtentíombm,<fUdsratio in rebus ad-
muemt: fcutefttntentw gsneris & fpe~ 
ciei , qH&mn ínusniuntur tn rerum natu-
ra , frd fecjuunmr aóiiones inrelie¿íust>& 
pilad ens ¿squiparatur enú m m m , quia ni -
famfdc eUefcítdm,funt denotónatío- -o H & M i n t e m m m m r a j * ( ¡ m p m n t g o t t e -
nes prímse intentionis, & fiunt a formis tur ,Et hxc illexxquibus relinquitur ma 
nifeílum antecedens. 
Propcer hoc argnmentüm eíl fequés 
artkulus difputandus. 
A ^ M J C V L V S I L 
A n f r i m a i n t e n t i o f í t q t ú d 
realibus/cilicct á vifione, & ab aftu fcié 
dserergo. Minor pro prima parte patet, 
quia parles á inea viííone dicímr vifus. 
PÍO fecunda vero eíl D.Thom. prima 
pafte,qu4 decima quarta, articulo déci-
mo tertio ad tertium,aírerétis>quod fei-
tum nihil aliud importat deformalL niíí 
aélom feientioe fupra rem feitam. Sentir 
igitur formam fclti,&cognitl vt fícefíe 
ipfam reaiem cogninonem.Terdo.Na T N hoc articulo quadruplex verfatur 
Petrus á vefle dicitur veílitus.Hcet ve- | modusdicendi. Primus aíTerit, pri 
ílisextnnfeeus adiacens fít: ergo fimili- roam mtentionem eíTe quoddam prsedi 
ter dicetur vlfusá vifione, & cognitus á c cat.um tranfeendensad enna reaiia^ad 
cognitione extrinfecai& per confequés^ iilas relationes ratíonis qux á fecunda 
prima intentio erit realis. Dices,homi- diñinguuntur ? eo quod prima intcntio 
nem dici veflitum á veíle, caufaliter, & 
remotéjproxímé vero, & formaliter á 
quadam forma'intrinfeca ^de praedica-
mento habicus,exadiacentia veí l íñíe-
foltante 5 & íimilltervifüm & cognitum 
iCaufaliter dici ab aílione realijproximé 
.vero & formaliter áquodam refpeftu 
rationis, ex ipíius aclionis aídua deter-
minatione pullulante.Sed contra. Nam 
eíl lilüd quod concipitur per primam at 
tendonem?fíue conceptum intelíe¿lus, 
íiue fit reale,vt homo,fine rationis,vt ef 
fe vifnm: & ex hoc infert hxcfententia, 
quod prima intentio non eíl membrü 
díuidens relationis rationis,in tota fuá la 
dtudine rfed duntaxat vtfupponit pro 
lilis reladoffibus quís ad prímum conce 
ptum confequuntur. 
medicina dicitur formaliter fanaabex .£) Secundusmodns eíl Fonfecje libro i . 
trinfeca fanitate animalis;ex eo prxcife, Dialeaicse^apite trígefimo fecundo:& 
quia refpick illam, vt efFedum,refpe(5i:u 
quodam tranfcendentalij& fanitas refpi 
cit medícinam j V t efFeílusfuá caufam: 
fed etiam vi f io^ .g . & cognitio refpicít 
fuum obieílum, vt caufam exemplaré: 
.ergo etiam denominabít formaliter i i -
quinto Metaphyfic. capite feptimo, qu. 
fextajfeftionequinta^íTerentispnmam 
intentionem effe aliquid rea le, conue-
niens rebns, fecluíó omni opere intelle-
¿lus.Cui fcntendse fauet Soto libro fe.cu 
do fux Logicac,quíeílione terciapartic.í. 
vbl 
3 
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vhl dícit,qaod fi intentio accipiaturob peftu rationis, extalí cognkíonerefal-
ieftiue (vt reuera híc acclpltur á nobis, tantein ipfa nattira:& híc refpe^us eft, 
qui in hac quseftione no accipimus no- naturam effe cognítam ? fiue abftraftáj 
men intentionis pro, conceptu forma- habetque pro termino ,»adquem refera 
Ii,qui eft fiibleítiue in intelle^njfed pro tunipfum conceptum intílefi:us,íiue in 
conceptu obiefliuo, qui obie£iiucexi- telle<^um cognofcentem. De fecundo 
ílit ifinntelledu) prima intentio eft ens diño Heruei in fequenti qusftione re-
realejo non eft relatiojfecunda vero in 
tentio eft relatio rationis, quia illa eft, 
quse primo concipitur de rebusj hsc vé 
ro eft illud quod fecundo concipitur. 
Tercius modus eftquorumdam aíTe 
dibit fermo. Igitur pro explícatione ve 
ritatis. 
Dico prímó,intétionem varijs modfs 
accipi poiTe?aliquando pro ente reali,& 
aliquando pro ente rationis. Hsec con-
rentiumtamprimam, quamfecundamg clufio folummdigetexplicatione.Nam 
intentionem eífe denominationes rea- intentio apud philofophos morales ac-
les extrinfecas ab a£Hone reali intelle-
¿íus prouenientesj& illam quídem á pri 
moconceptu,hancvero áfecundo,qué 
formatintelleftus de rebus prouenire, 
v.g. quatenus natura humana cognofci-
tur primo &dire¿to conceptu ad illam 
fecuñdum fe terminato j denominatuc 
primo cognita denominatíoneprimx 
intentionis,quiadenominatur fie imme 
díate abillo primo conceptu: quatenus 
cipítur pro illo aftu voluntatis, quo re» 
peritur finís: iile enim vocatur intentio, 
deínde apud Lógicos & Metaphyficos, 
Intentio accípitur pro conceptu forma-* 
lyntelleítusj &hís duobus modís efta-
liqüid reale,vtpote fübiedíué exiftens 
in volúntate, íeu in intelledu; Rurfus» 
accípitur apud eofdé pro conceptu ob« 
iediuofSiquía híc eft duplex,fícut &for 
malls,fciíicet primus,id eft,quod primo 
vero poftea per íecundum conceptum ^ de re coc!pÍtur^fecLidus,hoc eft,quod 
& veluti reflexum cognofeítur^non fe- ^ fecundo de rebus concípitur í fimiliter, 
cundum fe,fed vt cognita,fubit denomi intentio eft dqplexj prima videlicet, & 
uationem fecunda intentionis^quia de-
nominatur fie fecundo cognita,imme-" 
díate ab hoc fecundo conceptu.Ita phi- ' 
íofophanturiíli, quiponebant (vtvidi-
mus quasftione pr^cedentijartic.primo 
&:fecundo)cum Durando entia rationis 
in denominationibus extrinfecís reali-
bus, ab aftu intelledus prouenientibus 
immediate,confiftere. 
Vltímus modus eft Heruei in fuo trai 
¿tata de intétionibus qua?ftione prima 
&:fecunda,afferentis, quod tam prima, 
quám fecunda intentio eft relatio ratio-
nis, fi formaliter accipiaturj & qu9d v -
traquereferturad inteileftüm cognof-
centem. Primum díQum explicar Her-
ueüs,Nam quando intelleíhis cognof-
cit naturam hamanam, ipfa natura non 
eft formaliter prima intentiojfed eft ve 
luti materlale Sí fubftra8:um prlmx in-
tentionis , quae confiftit in quodam ref-
fecunda: Id autem, quod de rebus coci-
pItur,poteft accipi adhuc duplicíter 5 & 
materialiter,pro re ipfa quae cocipitur, 
& formaliter, pro re cócepta, ytfubeft 
relatíoni obiecti cognití . Et quia tam 
hule relatíoni conuenit nómen intétio-
nis^quam reí ípfi materiaíiter confidera 
tse. Hinc eft quod aliquando accípíatur 
pro relatione rationis nomen intentip-
písaalíquando vero pro ente reali?* 
Dico fecundo,Prima intentio for-
maliter & in rigore accepta, femper eft 
relatio rationis.H2ec condüfio ñatuitur 
contra tres primos dícendi.Et proba-
tur primó, quia prima intentio formali 
tér & in rigore non dicítur de re cogni-
ta, verbigrada,de natura humanacog 
nita per primum conceptum materiali 
ter fumptajfed de illa relatione ad intel-
leftum cognofeentem, cuí íubeft,quah* 
do cognofcitur;fed vnumquodque fup-
ponif 
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ponít pro íllo,de quo propríe & ín rigo ^ ad a^um intellcftnsjaliquando enlm co 
rej dicitur:ergo. Maior patet:Nam qua " fequitur ad aüus alíarum potentiarum. 
do intelleftus cognofcít naturam huma 
nam primo concepta , natura humana 
non eíl: prima iutentio [abfolutéj&fecu 
dúm fe., fed per refpedum ad Inteileftu 
primo cocipientemj ergo ille refpe¿lus 
eíl: formaliter ipfa intentio,feu in abftra 
¿lo,&eííentialiter, á qua natura huma-
na habet eíTe primam intentionem de-
nominatiué, &ín concreto , feu potius 
primo intentionatum quoddam. Vndc 
ipíeSoto vbi fuprafatetur,quodnulla 
res mundi dicitur prima intentio qu an-
do cognofcitur, nifí per refpeftum ad 
intelleílum: in quibus verbis denotat, 
vt effe viíum, efíe volitum,&c, ergo no 
femperreferturad intelleíium. Confe-
quétia patet. quia iftas relationes viíi & 
volitinon referuntur ad intelleOum/ed 
ad potentiam vifíuam & v o i m u á ^ o n -
firmatur. Nam íunt multse alise relatio-
nes ynm&mtenúonís^uQ; vel nullo mo 
do referuntur ad mtdle¿Kim,vcl ñ refe 
runtur ad intelIeftum,non referutur ad 
III um vtadu cognofeentem: ergo. An-
tecedens probatur indu^ione.Nam re-
latio íigni eíl prima Intentio, & folum 
refpicit fígnatum primario, vt infradi-
cemus. Símiliter reiatio dexteritatis in 
quod formaliter prima intentio eíl ref- o columna, qux eíl prima intentio, íolü 
pedtis rationis, quam materialiter fít refpicít animal dextrorfum poíitumj & 
ens realej&fic eiusfententia reíl'eintel 
leda eíl eadem cum fententia HerueL 
Secundo probatur: nam aliasfequere-
tur,quod prima & fecunda intentio no 
diuiderent vniuoce intentionem vt fie, 
&quod intentio per prius dicereturde 
pnma,quám de fecunda, cuius oppofi-
tumdocet D.Thomas opufeulo citato, 
quod non effet abfolute concedendu 
primas intentiones eíTe fundamenta fe-
cundarum:quae omnia faifa funt: ergo. 
Sequela probaturNam nullum diuifum 
poteíl vniuoce diuidi induo membra, 
quorum alterum fít adaequate ens ratio-
relatio feibilis, íiue cognofcibiÍis,no re-
fpicít intelledum ve a£lu feientem, fiue 
cognoícentem:fed potentem feire, & 
cogoofeere: ergo. 
Dices> quod orones iñx rclationes,li-
cet confequantur ad ^adíones aliarü po-
tentiarum,vel ad ipfas potentias, nihilo-
minus non habent eflefuum formale? ni 
íi per cognitionem intelledus, & per 
coníequensillum refpiciunt, vt caufam; 
Sed contra hoc arguitnr, & probatur fe 
cunda conclufio.Nam aliud eíl rcfpice 
re primam intentionem,intelleílum vt 
caufam,&: aliud refpicere iilum.vt cor-
nis, akerum vero fíe ens reale adsequa- C relatiuum: & aliud eíl quod exilien tía 
te,veiinadasquate:&in diuifíone analo prima!Intentionis refpiciatintelleclum> 
ga diuifum prius conuenit membro no 
Eilíori. Etetiam ab ómnibus eíl conce-
denduiibquod fecunda íntentio,quIa pu 
rifsimum ens rationls eíl, fundatur pro-
xime in alio ente rationis,'quod eíl pri-
ma intentio:ergo. 
Dico tertio. Termlnus, ad quem re-
fermr relatio,qu3e eíl prima intentio,n5 
femper eíl intelleítus cognofces.Haec 
concluító quamuis prima facie vldeatur 
contraría quarto modo dicédi Heruei, 
vt terminum 5 aliud vero quod ipfa pr i -
ma intentio fecundum fuam rationem 
formálem,ad iluiT!,vt ad terminum, re-
feratur. Quamuis igitur omnis prima 
intentio refpici;it intellcílum vt caufam 
fui.velutí refpedu quodam tranfeendé 
ralij quia hic eft com muñís omni en t i ra 
tionisrnon tarnen omnis refertur ad in-
telleílum, vt ad correbtiuutn: & ílmi-
líterllcetexiíleniia cuiuslibet prinnse ín 
tentionis (Imo cuiuslibet entis rationis) 
tamen potius ílatoitur pro explicatione D qux eíl modus^&complemeníum íllius 
illius. Et probatur primó,quía prima in- vt fupra diximns, referatur ad intelle-
mntio non femper eíl relarío confecuta ¿lum 5 non carnea ipfa prima ntentio 
qüoaáfua rationem fórmale, refeftur ^ nomínís coplexi^jj?<7o^/í«»f:fiuefueÉ 
femper ad intellertu. Ex his tfibas con- rít máceriale primse intCTtÍGnis,vt ílgni 
cluííonibus ferrar índícíü de quatuor i l - í ícata iílorii n o m í n u m ^ e ^ , equm a^nU 
lismodísdicendLPrmiusením & fecu- 7W(í/,&c.Ad fecunda negó mm»Ad pfo 
dus manétimpagnati ex feciída coclu- bat .d idüe^quod vifum,fcltü,& a l iseí i 
fíone.Tertlusvero relinquitur impugna miles denominationes, fiüt proximé ^ 
tus ex di£lís in ar.2.qa.preced.& cjeiode relatíone quada radonis in ipfo o b í e ^ o 
improbatur, quía ex accione, v.g. vifio- confurgente, ex afíione reaii ad ipfu m 
mSy refultat quidá nouus refpeftus, qué terminara. Neqj D.Th.oppoíirü in il la 
antea no habebat: antea enim non erat 
aftu terminus viííonis,&: modo eíl adu 
terminus íilius: ergo ab hoc refpedu ac 
cipitaliqua dcnominatíonéj & non allá 
niíidenominatione vífi: ergo. Quartus 
loco intendit: íed tantu vult, quod fcita 
caufaliter S¿Tundamétaliíer ílimptu co 
notat de formal! afta fcienti^quod nos 
etiá admitnmus. Ad tertiá oprime dicKí 
eft ibiinter argüenda.Ad cuius replica 
deníque Heruei ánobis approbatur in ^ R.qaodvtaíiquaresdsnominetürpfo-; 
fecunda coclufioncquoad díftu i l l u ' d , x i m é á forma extrinfeca realirequiri-
tur,quod ex natura re! refp!ciatlilam,& 
habeat proportionem cu illa3imo quod 
illíus quanda in fe contíneat participa» 
tione. Vnde medicina denominaturíá-
na á fankate anirrtalis, non quia illa refpi 
cit qualítercuque,fed quia ex natura fuá 
dicit habitudiné & proportione ad illa, 
& quandá in fe illius prsehabet partlcl-
patloné. Paries autc non dicit ex natura 
reí habirudinem ad vifionem ,• íed mere 
extrinfece &accidenta1iter terminar 51-
íay& propterea indiget refpeCb ratio-. 
siis,á quo proxime &formaliter dicatur 
vifus,licetremote & caufaliter ab Ipfa 
quod prima intentio formaliter eílrela 
do rationis: quantü auté ad aliud didu, 
quod terminus huius relatíonis efHntel 
leftus cognofcenSjexplicatur á nobis ín 
tertla concluf. quod loquitur de illa reía 
tione>vt,effe<%s,eft.v&refpedustranfcé 
dentalis ad fuá caufam, aut de illius exi* 
ftentia & coplemento: non auté de eius 
rationeformali.Ettertio poteíl explica 
r i de prima intctioneínon in tota fuá la-
titudine, fed quoad primaria íígnifica-
tum,á quo nomen fuit primitus inftita-
tumjboc enim conftat fuiíTe intentíoné 
cognitijConfecuta ex aíta intelie6:us,f e 
fpeftu cuius dida fuit primario, prima Cvifione pofsit denominan vifus. Ad co-
& fecddaintétio,hoc efl:,relatio primó, firmationem negó antee. Ad probar. R» 
ve! fecundó cogoíti 5 quas relatidnesii-
quet3ad intelledum concipientem pri-
mo,vel fecundo conceptu referri. 
Ad argum.igitur in contrarium negó 
añs. Ad prima probat.dico,quod fignifi 
cata termini prim^ intétionis,efl: prima 
intétiolarge fumpta,id eñ, fíue materia 
le illiusjfíue fórmale, íiue quidquid non 
fuerit fecunda intentio: cu enim hseedi-
uifío termini in termina prime & in ter 
mina fecundas intétionis, detur per me 
bra immediaté oppofitai quícuque ter-
quod fi aliquíd coulnceretur ex illis ver 
bisaría conuinceretur, prima intentío-
né m non eíTe ens rationis. Qiiod tamé 
di¿lü non tribuendum.Doclorífancto. 
Dicendü igitur eft,quod D.Tho.folum 
vulr, quod ens rationis principalius di-
catur de fecundis intentionlbus: &hoc 
etiá nos docuimusq. i . ar.y. non tamen 
negat in alijs inferioribus faluari comü-
nem rationem entis rationis. 
Secundo arguitur. Nam dehomirie 
dicitur prima intentio , &non dicitur 
mínus no fignificat fecunda intentíoné, tanquam concretum accidéntale de fuo 
dicitur prímx intentíonis, quia eius fíg- D materiali: ergo dicitur tamquá prsedlca 
nificatu non eft fecüda inteníio,íiaefue tu tranfeendens, & formaliter fuperius 
rít formaliter pnma,vt fignificatu iílius ad homínem» Min. quia prima intentio 
? rti. 
jo I n vniu eríam Arifto. Metapliy f. í ¿ i h . f . 
efl:abílradum,fícuthoc nornenj^^^-
éamtemio.mntvim eft abñradncníVn-
é e h x c eftíalíaiGenuseílfecundaInté-
ílo. Hsec aütem éft vera: Genereitas efl: 
fecunda inteñtlo. Reípondetur negan-
do minorem . A¿ probátionem díco, 
qnbdtamprlmaj qüatn fecunda inteñ-
tlo poíTunt accfpi per rdodum cóncre-
v íi & abñra^í.Vndeet!am h^ceíl: vera: 
Oénus eftfecüda Intétlo: íumendoTecu 
áam intentíonem concreílue: & in eo-
dem fenfubseceíl vera: Homo eft pn-
nía fntentio. Rurfus dico}quod llcet;pri 
rna intentío folum habeat modum ab-
Ílra6:i,fícut & fecunda inteníIo,V;£ iricé-
dÍEargumentum j tamen furoptá funda-
íitentaliter & large, poteíl dehomine. 
prasdícarL 
Q Tért ió árgultur. Sicutdatur primus 
& feciindus conceptus^íta dabilís eft ter 
* ílus & quartus, quo iníblledus refledi-
tur fupra prímum &fecundum:ergo re 
latió confurgens ex tertio & quartOjdi-
ceturtertia, feuquarta íntentioj & per 
confequens diuiíio ín primam & fecun-
damnoneftadxqnata. Adhoc fateorj 
conceptus Ir i te l tóus, & refpeftus ra-
t í ó n i s eiillis conlurgentes?poite in infi 
nhum ííncategorematlce multiplican: | 
tamen quia hsec díuiíao datur per m e m -
fera , veluti contradidorie oppofita, 
omnis íntentío includens negatlonem 
p r i m X j Comprehenditur fub fecunda. 
Sicut omnts fubftantia communis dici-
tur fecunda , quamuis prsedicaía fu-
perióra ad primam fubftantiam fint 
plorima. 
SeB contra arguiturquartó.Na rela-
tio fígni vt íic, eft inferior ad rclationé 
rationis5& nequé eft prima, néque fecd 
da ititéhtio, fed abftrahens ab vtraque. ] 
I n fignis ením naturalibus eft prima in-
tehtio, & in fignis ad placitum eft fecd-
daintentío j ergo diuifio non eft adar-
quatai Goníírmatnr. Quia datur nomé 
qubd ñeque eft primse, ñeque fecunda 
intentfonís:.ergo etiam dabilis eft Inte-
li^quae ñeque fit prima ? ñeque fecuda* 
^ Antéced. patet:erenim hocnomc,S)gi 
num, vt íi|nifi£aí omnia figna,tam illa, 
qux ex fuá natura, quámea,qua.'ex be-
neplácito hominurn liabent fígnificare, 
non eft primae intententionisríiquidem 
iníignis ad placitum fignificat non pr i -
mam inteníionem, fed fecunda^ eade 
rationenequiteffe fecunda intentionis, 
quia in fignis naturaíibns importat pri-
mam intentionemjergo. 
Ad hoc ar^umentum vtfacism fuis, 
oper^pretium eíl:,de íignl relatlone fe-
quentés examinare dubítationes. 
i . 
A n r e l a t í o j í g m . f i t r a t i o m s í ñ 
ó m n i b u s J ígn i sy 've l a n 
f u i n al iquibus 
•realis?a, 
INJioc dubío dúplex verfatur fenté» tia.Prima aíTeritjquod in ómnibus 
eft relatio rationis. Quse dupílciter fo-
leta fuis auftoribus explicari: quídam 
enimdicunt, in fignis naturalibuseíTe 
i primam intentionem, & ín fignis ad pía 
' citUm eíTe fecundam, Alij vero dicunt, 
tam in in iliis;quam in iílis, eííe primam 
intentionem. Secunda íententia aííe-
rit, in fignis naturalibus eííe reíatíonem 
realem 5 ín fignis vero ad placitum eííe 
relationem rationis, fcilícet primam in-
tentionem* , 
Pro veritatis explicatione dúo no-
tanda funt. Primum eft?fignum diífiniri 
ab Auguftinolibro a.dedoftrina Chri-
ftiana c.i.in hunc modum.Signueftres 
quse prxter fpeciem,quam ingerit fen-
fíbus,aliquid aliud facit in cognitionem 
venirc.Quam diffinitionem acceptarüt 
Magifter in 4 d.i . 5¿ D. Tho.ibid.qu. 1, 
ar. i.quíeftiuRCula2. De fenfu autem i l -
lius non eft idem modus fentiendiapud 
omnes.Nam Soto libro primo Sum-
mularum cap.2. leü. i.femit inhac dif-
rinu 
finidone folum comprehendí -ab Angu 
ffino figna mftrumentalia. Diuus au-
tem Thomas vbi füpra ale comprehen-. 
dífigna fcnfibilia, in quíbus faluatur ra-
noí igni ífecundum p rimaría m fignifi-
catíonem huías nomínís, eo quod fíg-
ríum,quanram ad primam fui inftitu-
t ionémí importar aliquám rem fenfi-
bilem ,*perquam manuducímur inco-
gnitionem alícniiis oceulti: &quia fig-
nafenfibilia funt inftrumentaliajin Idé 
Incidit diftam Magiílri Soto. Sed alíj 
exiftímant, hanc diffiriitionem eíTead-
Kqaatam íígní vt fic? quía j n ea funtfen 
tentíaj,vt patent,rationem figní pro-
príé faluari in fóíis fígnís feníí biiíbus & 
infhrumentalibirs ,de quorum numero 
fuit Bañefíüs nofter in libro primo (ux 
minorís Dialédicae, traftatu primorea -
pite fecundo. 
Secundumeft fignum 'prima fuídíuí 
fione, diuidi á'Magiftro vbi fupra, & á 
Theologis in eodem loco in fignum na 
tur ale, quod fignificat ex naturíPreij fi -
cut fumus fignificat ignem: & i n fignu^ 
datum ab hominíbus, fiue ex humana 
Inílitutione dependens, cuius geiteris 
funt Sacramenta, & nomina vocalía, 
quía figníficánr ex homínum beneplá-
cito . Rurfus, fignum naturaíe fubdíai-
ditur á Dialeftícis &, Metaphyficis •, in 
inftrumentale, & fórmale. Inftfumen-
tale eft illud, quod prseter fpecies, quas 
ingerirfenfíbus ( vt ait Auguftinus) vel 
quod praeexiftenti cognitíonefúi ( v t 
alij dicunt) aliquid aliud á fe facít in co-
gni t íonem venire. Formaje vero eft i l -
Iud,quod feipfo aliad á fe réprsefentatj 
ficut conceptus,quem quisformat dea-
liquo obiecto, eft figniim fórmale talis 
obiefti, quia feípfó formaliter sbfq; v l -
la prseuia fui cognitione iilud repraefen-
tat.Signivero communis ratio vt f^íc, 
ín eo confiftít,vt aliquid aliud á fe poté 
i\x cognoícitíuas reprsefentet. Quíbus 
fuppoíitis,vídendum eft,an hec ratíg fít 
in ómnibus fígnís relatío rationis,vel in 
' aliquibasfit re^lls. '• . 
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^ Refpondeo,dicendum primó. Hxc J 0 
jratio fígni formaliter fuptain fígnís na-
turalíbus non eft relatío rationis/ed rea 
lis. Ha'c concluíío ílatuitur pro fecuda 
fententia, & contra auítores primx: & 
proba tur prImo,qiiía illa relatío forma-
lírereft realís,qux haber caufam realem 
fuíeíre,&quse competir fubieüo ex v i 
fux realís productíonisjfed relatío fignl 
áqua ftells dicñtur figna:haher caufam 
realem, &cóuenír eis ex vi fax creatio 
nis:etením a príncípio,quando Deus i l -
las creaair,díxít Genef. i.Fiat lummaria 
in firmamento cddlffi dmdmt diem AC no 
. Bemi 'gr fintinft(ma)&témpora^ dieSy ^ 
&anms,&c.ers)o illa relatío fignijáqua 
"g luminaria ca?li dicuñtur figna naturalia 
futuroruni eñeftuum in bis fublunari-
bus, eft realís. Confirmara r.Refpeftus, 
quem dícít vrina ad íaniratem, eft refpe 
ñus fígni fignificantis fanitatem? & eft 
realisjergo. Min. patet>quiaille»refpe-
ftus fignieftfundamentum aealo.gíaé'at 
tríbutionis, 'qua fanu dicitur realiterde 
animali & de vrina: ille enim refpeüus 
fundat hanc praedícationé: Vrina eft ía-
na.quse: praedicatio fit-fecundum deno-
minationem realé (licet extrinfeca) fed 
fundamentum analogías & denomina-
tionis realis debet eíTe reale, prseneniés ) 
intelledus operationem:aliás talis prae-
dicatio/eu denominatio eííet rationis, 
^ ab intelieftus operatione dependés,cu-
ius oppofitum fupponimus certü:ergo. 
Secundó probatur. Conceptus, que 
intelledus format de aliqua re, eft ve-
re fignum naturale illius, vt infra di-
cemus 5 & eius fignificatio eft realis: 
ergo. Mincr patet, nam. eius fignifica-
tio eft ipfa reprárfentatío , qua reprar-
fentatfuumobiedum.Haec autem re-
pr^fentatio proculdubio realis eft3quía 
0 e f t naíuralís conceptuí: ergo. Díce?,re-
' prsefentatio.nem cpnceptuí naturalem, 
effe realem, quia eft Ipfa realis quglitas 
conceptnsfígnificatíoneín vero eííe 
quandam relationem confecutam, & 
hanc effe quid rationis. 
Z A Sed 
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Sed contra. Nam illa reális reprcefen ^ latió tenij ordinis 5 tum , quia eft fími-
tatIo,quéB pertinetadentitatemabfülu- litudoonginataa prototypoífedíimí-
tam ipílüs conceptus, eft reíátiua tran- litudo vnius originad ab altero, eft rea-
ícendentaliter,hóc eft,confiftit in ordí- lis, vt patet in fimilhudine, qua filius 
ne tranícendentali ad obiefi:ü á quo de - refertur ad patrem in creaturis, quae eíl 
peodet,méruratur & fpecificatar: ergó realís, & folum differt a relatione ima-
fundat relatione realem tertij ordinis, ginisartificiats penes perfe^Um, & 
quae non eft alia, qua relatio repracfen- imperfedum, quia filias eft perfeda 
tariuijfiuefigni.Confeq.patet.Náfunda imago patris .Piftura autem eft ima-
mentum relationis realís eft ordo tran- go impcrfefta per*modLÍm fígni i per-
fcendentalis vnius extremi exiftétis ad fe^um aurem & imperfc^m non fa-
aliud exiftens. ciunt diuerficatem permanentis, quaiis 
T e r t i o . N a m íígnum naturale eft,g eft illa, qusediuiditens per eflereale, & 
quod ex natura fuá rcprsefentat aliud á eíTe rationis: ergo. 'Tum etiam, quia 
fe; fed proprietas conueniens rebus á relatioimaginis ad exemplar exiftens, 
natura, eftrealis,& independens?abin-' eft análoga analogía vnius conceptus, 
telleftutergo dices hácdiffinitibnédari ílcutens, &fapienna'di(3:a de Deo, & 
per fundamentum fignificátionis natu- creaturis: at in fuprcmo analogato, 
raiisjita vt íenfus fit3fignum naturale eft hempe, in Verbo Diuino, eft relatio 
cuiüs fundamentum habei ex natura realis, quia eft eadem atque relatio fi-
fua effe alterius reprxfentatiuum, curri l i j : ergb edám in analogatis minus prín 
quo ftat, quod ipfa formalis relatio fig- cipalibus eft realis; alias non faina re-
ñí fit rationis. Sed cotra. Nam éfto ita tur analogía vnius conceptus. Mlnor 
fít explicada diffinitio: ex parte funda- autenlprobatur .Tum, quia tefte Diuo 
menti & termini relatio figni naturalis >s Thoma prima parte, quocftione trigeíi-
habet ómnes conditionesdefideratas ad ma quinta, imago,qu2e éft in figura ar-
relationem realem: ergo eft realis. An- tífitiali, eft imago, quia eft in figno ípe-
íecedenspatet.Nam ex parte fúndame ciei:érgo totaratio imaginis ibifuml-
ñ eft ordo ex natura reij funt etenimfí- tur ex ratione figni. Tum, quia in ima-
gna naturalia ex natura rei ordinata, & gineartificial! non reperitur, nifi ratio 
Inftitutá ad repracfentandú alia a fe, v.g. íigurse, qu^ pertinet ad quartam fpecié 
¡mago B.Dominici ex natura reí eft in- qualitatis^ekrelatio ad prototypum?cu-
ftítuta dz ordinata ad reprsefentandum íus eft imago & fignum: fed hxc tátum\ 
beatum Dominicum; ex parte etiam al eft v na, quia non habet advnum pro-' 
terius extremí aliquando eft realis ex- totypum duplicé méfurationem: ergo. 
iftentia, quando res repraEfentata eft in Dices, ex hoc fequi, relatione íma-
rerum natura." fed nihil amplius ad reía- ginisin Verbo Diuino, & ín Filio crea-
tío nem realem defideratunquam funda f o efe fimul relationem fígni. Confe-
mentum in reali ordinc vnius adalteruj) quens eft falfum, quia ñeque, in diuinis, 
confiftens, & coexiftcntia alterius ex- ñeque in creatis filius eft fignum patrís: 
tremúergo. ergo. SedhocfacUed^luitu^exdiffin!-
<. Quar tó . Nam relatio imaginis , qua tione figni, exqua conftat, de ratióne 
imago v. g*Regis, refertur ad fuü pro- figni eíTcquod alia á fe reprsefentet. Fi -
totypumj eft realis, exiftente prototy- íius autem repraefentando patrem non 
po: fed hxc non diftinguitur á relatio- reprsefentataliud á fe, quia pater, c u fie 
ne fígni naturalis;ergo.MaIor eft certaj ciuídem eíTentiae &,nature cum filic),no 
tJ5n^ >quia relatio imaginis eft veré reía- eft aliud, proprié loquendo, á filio, etiá 
tío menfurati ad menfuram,qu2e eft re- in creatis, nedum in diuinis. 
Rur-
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Rurrus,cle rat íone íigni eí l íimilítudo ^ feftu capackatís fuppofin, quod prop-
qu^damdeíiGiens &dimínuta(hoceO;, , cer fuiimmutabilitaré eíl: incapaxfufci-
cítra fpecííicam) cüm fuo fignato: Cimi- piendí de nono realem fiiiationís reía 
litado aiuem fillj ad patrem eíl perfeda 
& ad nilnus rpecifica.RurruSjde racione 
í í g m c f t o r d o ad í igna tum, quia fignum 
de fü.a natura debet ordinarí &Iníl:ítaí, 
& eíie propter í igna tum: filius autem 
non fíe ordinatar ad patrem: & propte 
rea ñeque filius in creatur ís , aut ín diiií-
nis, eO: fignum patrls: ñeque verbu dí-
uínurneft fignum creatürarum,q'jas ab 
tionem,vtdocct D.Tho.5.p.q.35.ar.5. 
Dico tertió.Reiatío fígní in ómnibus 
aüjsfignisad placitum e í tens rauonís , 
& prima intentio. Prima pars proba-
tur.Nam,tefte D .Tho . i .p .q 28;a.i.tuC 
eíl relatío rationis vnius excremiad al-
terum,quando ad iilud no ordinatiir ex 
natura íua/ed per comparacíoné ratio-
nis comparantis vnum ad akerumcat í i -
a:terno exp.nmit>& repr^feacac. Reía- Bgnaad placitum non ordinantur ad l i -
t io autem irnaginis artificíate propter gnata ex natura rei;íed ex ordínat íone 
fuam imperfeftionem has omnes habet 
condltíones:& proptereaeíl fimul r^Ia 
tío fígní refpeáu eiufdem prototypi, 
cuiuseílimago, 
j j Dico fecandó.Relatlo íígní in fignís 
naturaiibus,quandoarchitypusnon ex-
iílitjeíl rationis, per accidens, ex defe-
ítuculuídam conditionis requifitse.Prí-
ma pars probatur. Ad relatione realem 
pradicamétalem vnaex condítionibus 
requifitisfeít altenus extremi exíílentia 
extrinfeca íntelle-ftus illa iníimientis ad 
l ignif icandum:ergó. Confi rmatur .Hu 
manum decretum & í m p e r i u m imme-
diate nihil caufat reale in rebusá dextraj 
fed fígnificatío fígnoru ad placitulcaufa 
tur ímmediare ex humano imperio, & 
benepIacíco.-ergo.Maí.patetdupiidtero 
P r i m ó , quia in hoc díftingüicur diuinu 
ímperiu ab humano, quod illud eí l pey 
feipfum & im mediaré operat iuü entíta-
t-is realis in rebus á dextraiioc vero lícec 
(vefuppono ex dicendís in libr.^)ergo O fít operatiuü medijspotétijs executiuisí 
deficiente architypi exiílcria^relatio íi- quasordinacad opus: ta me per feipfum 
eni non erit realis, fed rationis. Secüda 
pars probatur. Nam quando aliqua re-
latió ex fuá natura, ex proprijs meritis, 
& ex merids fui fabiecli & iandamen (h 
debebac eííe realis, fed exdefeLlu extrin 
fed non eíl realis, per accidens, defínit 
efíe reaíísiac relatío figninaturalis,quá-
tum eíl ex fuá natura, & ex meritis fui 
fundamenti,debet eííe realis,vt patct ex 
prima concluíione:ergo quando déficit 
exíílentia extríníeci termini, per acci-
dens definit eíle realísj ck loco iilius c ó -
ímmediate nihil á dextra poteft opera-
ri.SecüdOjquia ideo valor monetae & t i 
tuli dignitatü,v.g.Regís, Pretor iSjMagí 
ítratüs,&:c.funt relaciones ratíonis,quia 
caufantur immedíate ex humano decre 
to &beneplacito:ergo. Mín .ve ro pro-
batur. Na vbi pr imu homines ftatuunt 
voces?aiit alia res fignificare aliquid,íla-
t im habétur ,& comuniter xftimatur íí« 
gna,& homines vtütur lilis ad fignifíca-
dü ;e rgo . Et ex his patet fecunda pars co 
ciufíonis.Na prima intenriopVtdiciú e í l 
furgit relatío alia rationis: fícut quando £ ) in corpore arr.eíl illa relat io^ux imme 
fcibíie non exií | i t ,reiatio feientice, qux díate confeauicur ad aliquá a í t ioné rea 
íciapte natura poterat elle reaíís,per ac- l é ,& in illa fundatur: fed huioímodi e í l 
cklens definit efíe realis J & loco iilius 
con furgit alia relatío m en fura ti fecun-
d ú m r a d o n e m ) & propter fímiíé ratio-
nem relatío fiiiationís, qnx ex fuis men 
tíseflrealis,in C h r í í l o D o m i n o refpe-
ñ\i mamsj. e í l rationis per accidens,de-
relatío fígní,fíquidem pofita actioalníli 
tat!one,ílati(n con furgit fígnificatío in 
vocibus,v.g.&alijs rehusad fígnifican 
dum libere iníllrutis,& ílatim potef l l i -
lis Intelleílus attribuere relatíonem íl-
g n i , & v n i l l i s ad fígnifícandum;ergo» 
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)nf¡rmatur.Namhuinrmodí íígnlfi- / ^ ralis,deficiente íignato, &fígníadpla 
load f u u m f u b i e í l u m í í c f e h a b e t , fi- cuum conuenire vníuocé in ratione 
Co 
cati  
cut valor monetae1& titulí PrgétoriSíRe 
gis,& Magiílratus ad ÍÚÁ fubiedaifed re 
lationes Ulx íunt de genere primas ín-
tentíonisjergo & illa eü eiufdem gene-
ris.Mai.patet.Nam figniíicatio non co-
uenit íuo íubleóto, nlG ex libera inftitu-
tione:qua ratione étia prsefatse relatlo-
nes fuis fubiedis attribnuntur:ergo. 
Secundó probaíur . N á Sacramenta 
funt in genere fígní ad placitum, & ta-
tnen ratio formalis Sacramenti no efl: fe 
cunda intentio^iequehoc nomé}Sacra 
primse intentionisj non tamen in ratio-
ne figni. Ratio primi 8¿ fecundi fefta-
rij colligitur ex dí^is in prima quaeílio 
nej Vbi docuimusj ens didum de ente 
r e a l í ^ de ente rationis, non poífe no 
includere dúos conceptusjfed ratio fig-
ni vt fie, &etiá ratio figni naturalisvi 
íic,defcédit ad fignificationem realem 
& ad fignificationem rationis j ergo. 
Ratio tertij eft, quía prima intentio v i 
fie, efl: vnum genus ad fuá inferiorarer-' 
go omnia eius inferiora gaudent vniuo 
?nenti4m,Gñ nomen fecund^intentionis, g ca conuenientia in tali ratione . Ratio 
alias inhac prxdicatione,Baptifmuseíl quarii fedarijeíl^quia ratio figni na-
Sacramentum, appellaret prsedicatu fu 
pra fubiedum appellatione rationis, & 
confequéter fupponeret immobiliter fi 
cut fubie^u huius,Howo e í t fpeciesfc[ma 
(teíleSotolib.2.Sümul.c.i4.1efí:.2.)orn 
nenomen fignificas fecunda intétioné 
conuenientem rebus^pofitLi á parte pr§ 
dicati appellat fupra immedia tu fignifi 
catum fubiefti^ quíe tamen feftaria faifa 
funtiergo.Confirmatur.Nam efle hanc 
vocem,v.g.Homo,fignum ad placitum 
turalis, & ratio figni ad placiturn nequk 
diffínirivnica dimnitíone,& diuiditur 
per modos primo diuerfos fignifican* 
di,vt patet ex ipfís diffinitionibus: er-
go fubtali ratsone figni nequeunt vni-
uocari, etiamfi vtrobique relaiio,ra-
tionis fit. 
Sec^  contra arguitur. Nam imago j 7 
artificiata Regís , iam vita fundi,eft 
veré fignum illius natúrale, &pereaa 
dem relationem fipnificationis ad illum 
nihil eílaliud, quá eíTe pafsiuéinftitutá, C mortuum refertür,per quam ad viuum 
ad reprsefentandu hominé: ficut valor referebatur: íed ad Regem mortuü no 
monetíe nihil efl: aliad, qua eíTe inftitu-
ta ad feruiendu pro tali ac tanto pretio 
In commutat ioníbusr&eíle iudlcem aut 
praetorem juihil eíl aliud, qua eíTe infti-
tutum quempiam ad iudÍGandum> ve! 
adgubernandumciues,fed pafsiua i n -
ílitutio eíl prima intentio, vtpote im-
mediaté fundatain aftiua infticutione: 
ergo. 
ExdiíVisfequitur, rationem figni di-
ctam de fignis naturalibus, & de fígnis 
ad placitum, eíTe análoga analogía dúo 
referturrelatione reali :ergo ñeque ad 
Regem viuentem dicit relationem rea 
lé.Min.patet,quía vna ex condítionibus 
quaspetítrelatio realis prasdicamenta-
¡is , eíl exiílentia alterius correlatiui. 
Maior autem probatur,quia ídem eíFe-
£lus, inuariatus manens, non nifi ab ea 
dem Caufa ínuariata manente , poteft 
prouenire :fed ifla imago eodé modo 
repratfentatRegé mortuum &vluu ,& 
eodé modo ducit potentiá in cognitio-
né illius,vtexpenentia copertum eílrer 
rum conceptuum.Sequítqr etiam^uodf) go ab eadem caufa prouenit iíla reprse-
ratio figni naturalis formaliter fumpta, fentatío atq) duftio.Ratio autem reprse 
prout dicitur de fignis, quorum fignata 
exiíluntj &de ilIis,quorum fignata non 
exiílunr^ eíl análoga eodem genere a-
nalogí^, duorum ícilicet conceptuum. 
Sequítur tertio.Relationem figni natu-
fentadi5&caufa ducendi potentiam, eíl 
fignificatioiergo eadéfignifícatío perfe 
uerat in imagine Regis, fiue ante, fiuc 
poíl mortem ipfius. Confirmatur. Re-
latio figni, eílfimplex quídam rclatio. 
Reía-
Quáeítio 2 . 
Relat ío autem ímaginis ef tcompoí í ta 
ex duplící relatíone:altera ofiginís,& Ci 
miiítudims akera:efi;enim imago,íimílí 
tudo expreíTa &originata á prototypo: 
ergo licet relatío imaginís fit realis,non 
íequitar relationem figni efle reaiem,fi 
quidem diuerfaí; íunt relationes. 
A d hoc argumentam yt refpondea-
mus,pri3enotandum valde efl:, in aliqui-
bus relatiuis daos eífeítas, feu dno exer 
citia, reperir í ia í terum intrinfecam, in-
feparabile &eírent iale átali relatione, 
v t á ratione formali proneniens 5 a í t e r u g 
acddetale?ckfeparabileá tali relatione, 
v t á conditione. quadam ibi exercíta de 
pendens, á fandaménto vero relationis 
v t á ratione formali,proueniens.Huiuf-
modi relatiua funt, przdicabile, t e r m i -
nüs?fignum,&c. in przdicabill quidem^ 
v.g.fpeciei, intrinfecus & eííentialis ef 
fedus á relatione fpecieitatis proueni-
ens,efl; coníl i tuere naturam reiatam ad 
Indiuiduaj efl enim intctio fpeciei ratio 
formaiís referendi naturam ad fuá i n -
fer iora :eñedus vero accidentalisjfepa- p 
rabiiis & íecundarias, ab iotentione fpe 
ciei, v t á conditione, & ab ipfa natura: 
conuenientiajVt á ratione formali,depé . 
dens, eíl affirmatio nacurse de fuis indi-
uiduis. Ratio enim huius affirmationis. 
Petrus eí l homo, eíl humanitas conue-
niens Petro-.condítio vero exercita,eíl 
Intentio fpecieitatis: fimiliter, intétio- ' 
nistermini eíTendalis eífeftus e í lcof l i -
tuere relatum sd propofi t ioné: eífedus-
vero extíinfecus &accidentalis,efl: a£lu , 
coponerepropofitionem- voxenimf i -Q 
gnificatiua eflqusecomponit depende 
ter abintentione termini, v t á coditio^ 
ne,eodem prorfus modo in figno, v.g. 
in imagine regis,efíe£lus intrinfecus & 
eíTentialis relationis figni j eí l referriad 
í ignat ineí l enim ipfa fignificationis re-
íatio^ratio referendi ad fignatü-.atduce 
re potent iá in cognitionem fignati, & i l 
lud reprxfentare ,e í l efíe^us accídéta-
lis,&feparabilis á fundamento ,v tá ra-
tione fQrmaH,&árelationeíigni?vt á co 
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itione cocomitante proueniés:¡mago 
enim ratione figura; & lineamétorCi ha 
betrepr^fétarefui iprototypü.&dücere , 
potent iá in cogn i t ioné ilíius depédé te r 
á relatíone,vt á quadá concomíta te c5-
ditíone: & quía figura eadé perfeuerat, 
viuo & momio rege,eadé etiá efíicacia 
reprxfentandi & ducendi potentiá,raa-
net viuo & moruro rege, ncn obfiante 
quod relatío varietur. Quo íuppofi to, 
Ra ad forma argum.negando maio. A d 
probationem concedo confequ.prima, 
& n e g ó mino.fubfumprá,fdlicet,qüod 
formalis ratio ducendi potentiá in co-
gn i t ioné prototypi,fit ipfa relatío ima-
ginís,vel fignijnáhuius duílionisaílualís 
relatío tantu eíl coditio & figura ipfa, 
fiue entitas figni,prout habet couenien-
tiá aliquam cum fígnato, e í l q u x ducit 
in cogni t ioné iilios. A d confírmationé 
quídam docentjrelat íonem imaginis co 
flari ex duabus partialibus,fcílicet3ex re 
lacíone fimílitudinis,&relatione origina 
ti,feu procedentis.Ita Suarez in tom,de 
T r i n i . li-c).c.8.Sed h^c doctrina eíl faifa, 
quía relatio imaginis eí l vnavnitate per 
fe de predicamento relationis,ybi eft'in 
fpecie determinatajfedvna fpecies entis 
per fe nequit ex duabus formis copletis 
& eiufdé.generis(quales eííent i\\x rela-
tiones,fi eííent diuerfe)ergo:& quia,te-
í le Auguil. l i .83. qu3EÍlionu5q.74.& l ib . 
quaeílionum fuper Deuter. (¡,4, &lLde 
Genefi ad litter.c.vlt. imago eíl fimilitu 
do expreíTa ab aliquo principiojfeu e x é 
plari.'in qua diffinítione, fimílitudo ex-" 
prefla fumitur intranfitiué pro fimilitu-
dine,qua! íimul 6í feipfa eíl relatio fimi 
litudinis e x p r e í f e : ita v t exprefsío co-
trahatfimilitudinem ad eandem fpecie 
relationis, fcilicet imaginisrergo. Con -
firmacur.Nam relatio ímaginisiqua ver 
bum díuínum eíl imago Patris, ef tvni -
ca & fimplex,&eílfimilitudo expreíTa: 
ergo per fimilitudínem expreíTam,vni-
cam relatione fimplicé Indícat A u g u -
flinus. Maior patet, quía alias darentur 
in diuinisquinqj relationes rea le^di r^ 
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.ir etiim Paterníras, fpirado a£líua,pro.^ ftorís íignum ex confuetüclíne eíl veré 
císio p.arsIua,filíano,que eíl eadem cü 8¿: complete fpecles fígní ad placitum/ 
to 
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Telatione imagínis, & illa alia relatío fn 
milittidínis.realís,ex qúaconflatiir ratio 
imagínis;quod tamen eíl plufquamfaí-
fum.ergo. Rurfus, íimilítudo in díuinis, 
prout ciiílínguítur á relacione pfocedé-
t-is,B5exprersi,eíl relatío rationisfvt do-
cet D.Thomas prima parte,qu.42.ar.r. 
ergo non eíl de cóceptu imagínis,.quac 
eíl relatío realis ín díuinis, & eadem cü 
filiatíone. Quapropter ad confirmatlo 
oem negomínoremí&dico,quod lícet 
relatío imaginis expíícetur per íUü du-
codiílínda aíigno ex ímpofitíone. Sed 
h x c folutío mihi non placee Tum,quia 
fignificare ex impoíitione, & fignifica-
re adplacitumjuntídem adaequate,& 
Conuertíbiliter. Placitum eniip hominü 
non nifi qusedam libera ínílitutio eíl:er 
go fi non eílex impoficÍGne,neque erít 
ad placitum .Tum, propter -argumeo-
tumfaclum > quia confuetudo verticur 
la naturarn > quatenus ex Illa generatur 
habítus inclinas ad inflar naturas:& Ideo 
vifís mappis, naturaliter recordamur 
plicem rerpe<5him fimiíitudinis5& pro- t ) prandij, propter coníuetudinis inclina-
cedentis. Eadem tamen relatío eíl fícut tionem. Vnde melius Soto vbi fupra fi-
relatio fígni:& per confequens vbi ima 
go eíl deficíens , identificatur relatío 
imaginis cum relatione fígní naturalís. 
Secundo arguítur. Signum ex con-
íuetudme( ficutmápp^ appofitx ítiper 
menfam funtíignum prandij ex cofue-
tudine) veré eíl fignum naturale,vei Tal 
tem reducitur ad illud,quia, teíle philo-
íbphoin libro de memoria Sí reminif-
centía,& líb.prascedenti tex^^confue-
tudo efe altera natura: fed eius fígnifica-
tío non eíl realisjCum etíam dependeac 
ex hominum acceptatione,8<: no fít n a - ^ 
turalis rebus ípfís fignificantíbus ex co-
fuetudine t ergo. Ñeque valer dice-
re., quod fignum ex coníuetudine eíl 
fignum naturale fecundum quid: & co-
íequenter eius fígnificatío non eíl rea-
lis. Nam eius fígnificatío eíl vera reía-
tío, fine realís,fiue rationis fít, ergo eíl , 
In aliqua fpecie relationis,non nifi.'n 
ípecíe fígní ;erg6 efl in fpecie aliqua fí-
pni.Tunc vltra. Et non in fpecie fíanl 
ad placitum : ergo In fpecie fígní natu- _ 
ralis* 
Ad hoc argumentum Fonfecalíbr.i. 
Dialeílicx capít.9. dicit, fignum prima 
fui diuifíone d luid i in fignum naturale, 
& ín fígnum ad placítum)& hoc fubdi-
uídiín fígnum ad placitum ex Impofi-
f o n e ^ in fígnum ad placitum ex con.-
fuetudine .itaque in fententia huiusau-
pra 
gnum exconfuetudine fub íigno natu-
ralí, tamquam quid ímperfe¿lum,com-
prehenditj quod quia imperfeílum efl: 
in ilío genere, nümqnam pcruenltad ta 
tam perfetllonem, vt eius fígnificatío 
fít realis:fed eíl rationísjiabens quodá-
mod o fundamentum In confuetudine, 
quasimitatur naturarn. Etíuxta hac fo-
lutío nem concedo fecundam parte ma-
iorís:&fímiilter concedominorem: & 
negó confequennam. 
Tertio.Nam fequitur, quod fígnüad 
placitum non conuenlat analogice cum 
fígno naturali. Confequens eíl contra 
prímum corolariumrergo, Seq.uela.Na 
íígnum naturale faluatur in fígnis fola 
relatione rationis conílitutís, quando 
non exiílunteorum fígnaca: fed relatío 
rationis vniuoce conuenit cum fígnifi'-
catioaead placitumjquse etíam eíl rela-
tío rationIs:ergo Dices,ad analogicm 
ínter fígnum neturale,ckad placítü, fa-
tis eííe,quod fígnificatío naturalís, non 
fít relatío rationis in tota fuá latltudinej 
fed ín alíquibus fít realis:fígnificatío ve-
ro ad placitum fít rationis in tota fuá la-
titudine. Sicut filia tío humana, quáuis 
fít rationis In Chríílo j quia eíl realis In 
alijs hominibus, fufficienter analogatur 
cum fpecieirare, v.g. quse ín tota fuala-
titudine eíl relatío rationis. Sed con -
tra arguítur. Saltem fequitur, quod fig-
nifi-
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niíkatioad placitam vniuocecoueníat 
cü (igníficatione naturaii rationisjqaod 
eíl contra tertium coroíariüm: ergo? 
Dices, conuenfre quiciem vnluoce cum 
illa in ratione relationis, & primee ínten 
noms,ncm autem ratione figni. Sed 
contra. Na m implicat, aliquod prxdl-
catana vniaocam, & eiTentialIterfape-
riaSjdefcédere ad fuá inferiora per mé-
dium análoga: deberet enim in iilo me-
dio pnedicato análogo diaeríificari, & 
deíerri ad íua inferiora cam illa diaeríi-
tare*: ergo implícat, reíationem ratio-
nisjfiae primam íntentionem,eflc fape-
riorem vniuoce, & eírentialiter, ad iílas 
duas fpecies íignifícationis, fcilicer, na-
tnraiis ratíonis, &figoiíicationisad pía-
cicurn j&qaód ratio figni intermedia, 
per quam illa ratio vniuocadefertur,fit 
análoga. 
1C Refporidetür'ad hoc argamentnm fuf 
ficíenter diclam eífe vfqaead vltimam 
replicam. Ad quam quídam putant ne 
gandum eííe antece. & adducut pro fe 
non ñutías inflan tías. Nam ratio anima-
lis vniuoce dicitur de leo ne,& de Chri 
fto,& tamen, leo, quod eíl: prxdicatnm 
íntermedíum, analogicé diclrur de iilis. 
Símüitér qualkas vniuocc,& eílentiali • 
ter pr^dicatur de complexiooe qualita 
tum rcperta in homine?á qua homo dici 
tur fanus^& de illa quaiitate á qua pomu 
dicitur fanum,&tamen ratio fanitatis a-
nalogicé dicitur de illis. Denique ratio 
virtutis vniuoce, &eíí,entialíter eíl fu pe 
rior ad liberalitatem, & ad iuftidam co 
mutátiuam:&tamen ratio i a (lidie, quse 
eft ptxdicatum intermedium, analogi-
cé dicitur de illis,qaia liberalitas non eíl 
parsfabieftiua iaftitiae: fed potentialis 
dumtaxat . Cum dehciat á ratione de-
Mti; haut difíimiliter dicunt primam in» 
temionem vniuoce,&eíTentialiter dici 
de lilis doabus ílgnifícationibas, de qui-
bas ratio fi^ni intermedia, tantum ana-
logicé prrcdfcatur. Sed mihi non proba 
tur hxc folutio^ propter fa^am argum. 
noncnim exífíimo poíslbíle, quod me-
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^ diuríi deferens fíe analogum; & quod 
prcedicatnm eíTentialiter fuperius, déla-
tum,& contrafbm per illud médium fíe 
vniuocuKi*. Qua propter exiftimo verü 
eíTe Antece. & negó confequentiam. 
Quia ratio fígni non eftvia, per quarri 
formalíter fígnificatio ad placitam par-
ticipat vniaocam rationem relationis: 
& ídem contingit in exemplis allatis, a-
nimal enim non defeendit ad Chriftu 
per rationem leonís,neqae qualitatis ra 
tio defeendit ad quaiitatem pom!, per 
Bfaniwtem.Etenimeft qualkas eííerítia« 
liter,&independenter a fanitate homi-
nis. Sed non efl: Tánicas intriafecé,&iri-
dependenter á fanitate hominIs:fedpo-
tias extrinfecé denominatar ab illa. Sí-
mi iiter liberalitas non contrahit ratio-
nem virtutis per conceptum iuílitie:fed 
per aliamdífferenríam mnornina:ta}qug 
eíl differentia vittutis ad alterutn. Qua 
do autem inferius non participat forma 
Iiter ratione fuperíorem, per talem ra-
tionem intermediam beoe poteíl fá'i-
uari vniuocaíio ín fuperiorijCumanaío-
G gia inter media, Quod autem in noftra 
cafa hoc contingat. Patet nam íignifi¿ 
catio ad placifum efl talis dependénter 
a fígnificatioDe naturaii, vt á caufa exe 
plarí,&prout exemplatur ab illa^eíl au-
tem relatío independenter ab- iliajquod 
eíl íignum manifeílum relationis con^ 
ceptum non defeenderé ad illam per ra 
tionem íignijformaliterloquend® i hoc 
eftjíub ratione formal! fígni, fed per re 
lationisquadam fpeciem intermediam^ 
cui attribuitur ratio figni, fub alia tamen 
ratione á ratione fígni. Exemplum eíl 
ineadem materia. Nam relatiuum ra-
Dtionis vniuoce dicitur de propofitlone 
categórica, idcílfimplici,&de hipoté-
tica íiue compofita:& tamen probabiiis 
opinio dialeá-icorurn fuO:inet,rationém 
propoíitionisanalogicé dici de illis, &: 
fimiüter relatiuum rationis vniuoce d i -
cicer de figno vocal! categorematícd, 
& de ííncaregoremate: de quibus ta* 
men ratio figni, fiue eermini analogicé 
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pr^dlcaturjoon dlfiíimlliter ín noftro ca ^ fígnum per eandem relationem refpícé 
fu: quorum omnium ratio nulla alia eft re ex sequo ílgnatum, & petentíam ve 
dúos términos pardales: integrantes v-* 
numtotalem. Alij verodkunt}quod ííg 
num reípklt fignatum per vnam rela-
tionem,& potentiam per alíam, quse re 
latió in ómnibus íignis^etiam in natural! 
busconílkutisper relationem realem, 
eíl relatio rationis, & integrat vnam ef 
fentiam fígni cum illa rclatione ad íig-
nanim,n6vtparseíTent!^,fedvtmodiis 
comple£iiaus iilius,adeum modum,quo 
eííentia peccati comiffionis completur, 
per pnuatipnem debitas re£Htudinis, & 
pr^terafsignatam. 
Exhis Refpondetür ad quartümargu 
mentum principale,articul. 2. negando 
maío. Si de íigníficatione in tota íua la-
tnudine intdligatun íi vero de illai qnx 
eft quid rationis reftrifte accipiatur joe-
ganda efl: minor pro prima parte,. Ad 
connrmationem negó antece. Ad pro-
bationem,dico,quod hoc n ornen, jf^;»«, 
eíl analogum duorum coceptuum, & 
confequenterapud dialefticoseeníetur 
pro arquiuoco. Vnde nullum eft incon-
ueniens^quod ñeque Íitprim2e,nequc fe-n obiecbm fidei per annexa obfeurica-
cundae intentionis jquíadiuifum quod-^ tem. Alí) deniqj Metapbyfici dícunt fí 
diuiditur in n ornen pnmae,&in nomen 
fecunda! intentionis, eft nomen vniuo-
cum: sequiuocum enim fecundum vná 
iignifícatlonem poterit eíTc prim^,&fe 
cundum alteram poterit cíTe fecunda 
intentionis. 
Secundó refpondetür: quod fí fuma-
tur prout fignificatfoíü fígna rationis, 
eft terminus primne intentionis, quia in 
ómnibus íígnificat primam intentioné, 
v td idum eft:&dehisfatis fuperquedi-
ñüm eft,neque enim fas eft fupremain 
fapientiam fuis anciilabus famulari. 
gnum,per eandem relationem refpice-
re íígnatum, & potentiam: fed non ex 
seqüo. Signatu quidem princípalius, & 
vt terminum, qui s poteptiam vero ml-
nus principaliterA vt terminum^ft*, 
- Refpondeodicendum primó. Slg-
num non conftittiicur per ordinem ad 
fígnatum prííeciíe íumpEum, & cum ex 
clufíonepotend^. Ha.'C concluíio fta-
tuitur contra prima fen tentiam:& pro-
batnr ex diffinitione figni:eft enim ilíud 
quod aliquid aiiud á fe potenti^ cognof 
citiuíe repraefentat, quibus in verbis ex-
plicatur formalis ratio fígni, & hxc ex-
71 7} JZ 7 ¿T J cr^r / jy TÍ Cplicatur per ordinem ad potcntiamrer-
J J r p I L J L 1 y K . i / , go non confiftitin ordine ad folum % -
* 4 n r e l a t i o f i g n i h u c u f y a 
n o b i s diffinita^BT o r d i n e m a d 
p o t e n t i a m c o g n o f e i t m a m 
c o n f i i t n a t u r l 
lá^  T ^ ^0C ^ U^, ver^at:ur íenten-
* \ tla.PrimaaíTeritrationem íignicon-
ftituífofmaliíer per ordinem praecife 
ad íignatume Secunda afferit conftitui 
per ordinem ad fígn3tü,íímulque ad po 
tentiam.Audores tamen huius fenten-
tl2e,vt expíicent qualiter eadem ratio fi conclufionis ftatuitur contra primum 
mulrefpicit dúos iftos terminos/cilieet D modum explicandi fecundam fententiá, 
%natum,& potétiam,diuiíi funt in tres & probatur,quia potentia, & íígnatum 
modos dicendl Qmdam enim dicunt nequeunt integrare vnum adíequatum 
termi-
natum. Gonfírmatur.Aírus proprius 
fígni eft repraefentare, quod eft cum or 
dinead potentiam cognofeitiuam: cui 
fít reprxfentatioj ergo & fígnum in fuá 
eíFentia dicit ordinem ad potentiam» 
Confequentia patet,quia idem eft obie-
¿lumaAus fecundi, & potentix ordina-
íseadillum» 
Dico fecundo: fígnum non refpicíc 
potentiam & fignatum exa?quo, ñeque 
ordoad potentiam eft modus comple-
tiuus ordinís ad íígnatum. Prima pars 
Qiiseftio.a. A rticul.2. 35^ 
termina vníus íimplicís relationis: er- eum cui vul tbonum,pnmario tendí t ín 
go.Ante, quia ad potentiam folum re- bonumhabensfe v t termínum,^«íV& 
fertar: í ignum relatione rationis. Ete-
nim relatío figni ad potentiam,eft rela-
t io apprehéfibilis fine cognoícibilis,qa^ 
efl relatío rationis,exeo enim, quod po 
tentia cognofcitiua potefl apprehéde-
re iiíudjdenominaturapprehéfibíle, or-
do autem ad fignatumín fignis naturaii 
bus eflrealíSjVt d i í l am efl::ergo. Con-
firmamr. Relat ío figni no didtur ad co 
veluti fecundarlo in eum cui vult bonu 
habentem fe vtterminam,cflí, & virtus 
iufi:ItÍ£e,quia habet reddere vnicuíqj fuü 
íus,dúoreípicitdus reddendnm vtob-
ieftum, qmd, & alterum cui éíl redden-
dum,vt terminum,c«i.'ergo fimiliter cu 
íignum habcat refpicere fignatum, ve 
reddendum , íiue vt repr^íentandiim 
potentíx,iiIud quidem refpiciet prima-
uertentiam cum potentia: ergo non ref r io ,& hanc refpiciet fecundarlo. Quod 
picítpotentiam, vtcorrelatiuum prin- autem eadem fimplici relatione vtrun-
cipale. Gonfequentia patet, nam vt di- que refpiciat, patet eadem ratione. Na 
cemusinlib 5.terminas príncípalis ali- quando dúotermini reípicíuntur brdí-
cuius relatiui,efl cum quo dicitur ad co- ne quoda m, alter vt (¡nt, & alter, vt cuí, 
üertcntiam. Antece. autemprobatur: -g nonfufficiunt variare reíationem, fed 
íignum enim non dicitur potentia fíg- eadem omnino terminant, quia no íunt 
num,fed fígnatirergo. 
Secunda pars flátuitur contra fecuii-
dum modum explicandi eandem fenté-
tiam,&probatur. Nam,vtftatim pro-
babo ín fequentí condufionejeodem or 
diñe eíTentialí, quo íignum refpicit fig-
natumjrefpicit etlam potentiam : ergo 
chimeneas eíl ordo ille ad potétiam co 
pletiuus alterius ordinis ad fignatum^ 
Dico tertió. Signum conñituítur ef-
fentialiterpervnicam fimplicem reía-
tionem ad fignatum,primario5&ad po 
tentiam fecundarlo terminatam. Pri-
ma pars conclufionis probatunNa illud 
per quod aliquod relatiuum diffinitur, 
& cum quo dicitur ad conuertentiam, 
eíl termínus eíus primarius, fed fignum 
diffinitür per ordínemad fignatum, & 
dicitur cum illo ad conuertentiam. Sig-
num enim eft fignati fignum,&cíl illius 
reprsefentatiuum, vt dicitur in eius dif-
finitionetergo.De inde probatur fecii-
daparsfimulcum prima. Nam quandó 
aliquod ens refpeftiuum refpicit dúos 
términos ordine quodam, alterum vt, 
<p:>¿,& alterum v t ^ ^ I l l u m refpicit pri 
mario,&hunc fecundarlo , qua ratione 
tetmini totales5& ex ^quo terminantes 
illam. Vnde amoris idem fimplex aftus 
eadem fimplici tendentia refpicit bonu 
alterius &iuílitÍ3e,e3dem fimplici refpe 
¿lutranfcendentali habet refpicere ios 
alterius:ergQ, & fignum per eandem re 
lationem habebit refpicere fignatum, 
vt repraefentabile potentix* 
Sed contra hasconclufionesfuo ordi 
ne arguítur. Primo. Quia relatiuü folü 
refpicit,id per quod diffinitur , & cum 
quo dicitur ad conuertentiam,fed fignü 
folum diffinitur per fignatum, & cum 
filo folodicitur ad conüertentíanijVt pa 
tet,quia fignum eíl quod reprefentat fi-
gnaíum,&non dicitur potétias fignum, 
fed fignati íignum: ergo refpicit folum 
modum fignatum.Mai. eíl conditio re-
latiuorumjvtdícemuslib.^. Confirma-
tur: Nam Sacramentum eíl fpecies fíg 
ni,vt docet D.Tho. yp.q.60. art. 1. Sed 
folum referturad fignatum,quia ibi dif-
íinitur,quod fitfacras reí fignum, nulla 
fafta mentione de potentia, & ibidem 
q.ó^ .art. i/diftinguit Diu.Tho. feptem 
Sacramenta notiaz legis penes ordine 
ad diuerfos modqs gratía^quos caufaat 
amorisaci:us,teíleDiu.Thom.i.p.q.2o£)&figníficant,fedadcequatum díílinftí-
ar. i .adj . cum ten da t in hxc duo,fcili- uumalícuius relationis, eíl adicquatus 
cet in bonimijquod quis vult alicuí,& in termínus illius, quia vnaquseque relatío 
habet 
i 
5^o In vniuerfam Arifto. Metaphyf, Lib,3. 
habetdíílín^üi per ordinem adfuuter- A tamenhumaná diftinsuuntiír inplnres 
minam ad^quatumiergo. 
R.erpondecur,quod relatiüum debet 
diffiniri per ordinem ad fuum terminu 
tocalem: & ita íígnnm difíinitur per or-
dinem ad íígnatum, &ad poícntiam: 
nam diflinitur,quod fit dudiuum po té -
da: In cognitionem íignati: & lícec diífi 
nlatur per hoc folum, quod eft reprsefe 
tatiuum eíTe, ibi inuoluitur potentia, vt 
id cui fit reprsefentado. Vnde concedo 
fpecíes, propter fignatorum inteileduí 
repf3efciuabilium diueríitatem. 
Secundo arguirur? quia ftante idenn 
tate fignati,propter diuerfitatem poté-
tix,contingit díftiíigni ipfa figna: ergo 
potentia ex xquoconcurrit ad fpecifi-
cacionem figni, ve! eft ciusterminus ro 
talís. Antecedens patet ín dupllci cafu. 
Primb,quia conceptus- quem Angelus 
haber dePetrOj&coocepms^quem ego 
malorem pro hac parte, & negó mino- habeo pe eodem Petro, funt diuerfa íi-
rem;at illa altera conditio,qux eft, dicí gna formalia, quia funt diuerforum ín-
ad conuertentiam, fatis verificaturpe- telíerbum repr^fentariu'^ imagines, 
nes ordinem ad correíatiuum primariu r» eiuídem íignati • ergo tota dker&as fu 
& princípale,liceí totale non f i t : %ch^ mitur ^ potennjs,qurbus deferuiunt.Se-
qula fígnum dicitur ad conuertentiam cundo, conceptus, q\iem ego babeo de 
cum fígnato,quod eft eius correíatiuum Petro, eft refpeíb mei intelledus fíg-
primariu, fatis fu per q, faluatur ín illo n ü fó rma le^ refpeftu Angelí Gabrie-
ifta conditio. Vnde quoad hanc parte, 
negó maiorem. Ad confirmationé ne-
gó minorem. Nam etiam Sacramenta 
vt eft fígnum reí facr^, eft reprscfenta-
cluum illíus, alicui potentix,& per con-
fequens implicíte ponitur in eíusdiffini 
tíone potentia,lícet explicite non pona 
tur.. Vel fecundo poteft dici,quod fígni 
ficatio Sacramentorum habet dúo , & 
lis,v.g.intuentis mediante meo conce* 
ptuPetrum,fubínduit rationem fígni 
inftrumentalísj ergo propter dineríita 
tem pos:entííc fnbmduk diuerfas fígni 
ratíones. Antecedens pro prima par-
te,quod illeconceptus fit fígnum fór-
male refpeíiu mei in te lí e ciu s, n o n i n ti i -
get probationejquod vero fít fígnum in 
ftrumentale refpedu intélleQus Gabrie 
quod fpecuiadue reprsefentet fuum fig- ^ lis, patet á diffinitione fígni inftrumeta-
natumj & fie etiam reípicit potenrlam:^' lis^uia vere dnclt inteiledum Gabrie-
& quod íit pradica 5 habens adiun£bm Iis,prseexiftente fui cbgnkione, in cog* 
caufalitatem iílius quod fígnificat:&fub 
hac ratione tantum refpicit íígnatum, 
quod efficit facramentalis virtus:&qub 
Theologi folum diffiniunt Sacramenta 
fub hac ratione practici fígni, ideo non 
diffiniunt illud per ordinem ad poten-
tiam. 
Ad fecundum teftímonium D.T'ho-
mx refpondetür, quod folum probar, 
nítioné Petri. Gabriel enim vt per meu 
conceptum vehiat in cognitionem Pe-
tr i , prius concipit ipfum co!Kepcum)& 
per illum fie prarcognitum peruenit m 
cognitionem obieíli relucentis in flío, 
feilicee Petr i , culus lile coneepms eft 
imago. 
Ad hoc argumeníum refpondetür, 
negando antecedens. Ad primam pro 
íignata eífe términos primarios figno- £ ) bationem dico,quod meus conceptus, 
fümjquandoquediftin^io relatíuorum & conceptus Angelicus, ex modo re-
ex terminis p.rimarijs,cum ordine ad fe 
cyndarioSjdefumenda eft,qmbus m a n é 
tíbus índíftín£i:is,adhuc ex terminorum 
pnncípal i i i difl:in6):ione relatiuadiftin-
guentur.Vndequamuis omnís hurna-
liuslntelleausfit eíufdem fpeciei^fígna1 
praefentandi eundem Petrum,diíFerunf 
fpecie^quia idem Perrus,vt fubeft diuer 
fo modo repraefentationislllorum con-
ceptuum, fubínduit diuerfam rationem 
obiedirepradentati; ¿kideo obíeftíue 
diuerfífícat illos concebtus in ratione 
imagl-
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Imagínis 5^  figní formaiis: modus auté ^ ta^rnVulo teruOj §,^ew&"<íw¿«>«jj 
diuerfgs aü iux reprxfentationls in illís eft, quod dub íunt genera entíum^uae-
conceptibus eft, quod Angelicus reprse 
fentat Pecrjm magís clare, & clíftinfte 
& comprehenííue , vtpote elicitus ex 
nobiilon intellefta, & fpecíe pnriori: 
meus veroneqacka d3rus,neqLie coni-
prehenGuuseft,ñeque ab fpeciepura, 
independente á phantafmatibus, elicí-
tus, Ad fecundam refpondetur duplící-
ter. Primo, quod ílleconceptushabet 
duplícem formalltatem, alterarn íigní 
formalís, quatenus feípro' meoíntelle-
£bí reprxfentatformalíter Petrum;al-
terá figni inftrumentalis,quatenus prae-. 
cognítusá quocumque alio intelleftu,J 
ducit niumínftrumentalíterincognitío 
nem Petri: quae dúplex formalítas non 
defumitur praeciíe ex ordine ad poten-
tias, fed ex ardine ad eündem Petrum, 
vtdiuerfimode repjraEfentabílem per i l 
ium conceptum propríse & alíense po-
tentiíE, quia vtfic etíá Pctrus fubinduit 
duplícem radoneni fignati, qiiamuis in 
cfl'e entis ídembrhnino Cn, Secundó di-
cItur,quod meus conceptus nullatenus 
eftíígnum ínftrumencale refpeftu An-
gelící intelle^us. Pro quó dúo notandá 
funtex Caietanó. Alterum prima part. 
qnasftione vigeííma fecunda, articulo 
íecundo,hanc verfa/i diíFerendam inter 
pr^edicata abíbluta, & refpeítiua, quod 
quando aliquid eft íímplíciter in fe tale 
fecundum prgedicatum abfolütum,non 
definit efí^aut dici tale, ex compararlo 
adquodeumque: quando vero aliquid 
eft tale In fe,& fimpliciter, fecundüali-
quod prsedicatüm refpeftiuum, definit 
eííe>& dici tale, íi comparetur ad aliud 
á fuo correlatiuo, qaia tantum couenit 
ei illud prxdicatum per ordinem ad fuu 
correíatiuum, vt patet in corpóre illo, 
quod,refpe£í:u cuivifcumque alterius,eft 
albumrfimile vero non eft, nifi refpe8:u 
aícerius fimilis, quia álbum eft prsedíca 
da ad hoc primo inftitüta,vt fint, 6í hace 
vocamus resjqusedam vero ad hoc pri-
mo inftituta íunt naturaliter, vt alia re-
príerententj& hxc fum conceptus, fpe-
cíes fenfibiles 6¿ intelligibiles, & alia fi-
gna riaturalia. Quibus fuppoíítis dicOj 
quod qnia eííe fignum eft pra?dicatu ra 
fp*diuum,non oportet quod conueniat 
conceptuiper ordinem ad quodeum-
quefignatumjfiue per ordinem adquá-
cumque potentíam: fed fatls eft ,íi coue 
niat lili per ordinem ad fuum fignatum, 
v &ad potentiam ducibilem per illum lo 
cognitionem fui fignati: & quia meus 
conceptus non eft inftítutu s á natura ip-
fa^vtducatpotentiam Angelí,fed dLi-
ta xa í vt ducat meam potentiam in cog-
nitionem obíefti, cuius eft imago for-
malisjideo refpeftu mesE,&n6 refpedii 
Angelícse potentise, eft fighum¿ 
Tert ió argültur:exiftéte fignato imá 
ginisj v.g. Regis, rclatio íígní eft realis, 
vtdocuimus íbpraj& relatió ad poten-
tiam eft rationis, quia eft ordo apprehé 
fibilis pafsiué, ad apprehehfiuu adiué: 
fed relatio realis, & relatio rationis ne-
quiteííe eadem íímplex relatiojergo íí-
^ gnum non refpicít fignatum, & poten-
Ctiam eadem íimplici relatione. Confir-
matur primó,qüia exiftente equ6,vefti 
gium illius puíueri impreíTum referre-
tur ad illum per relationem realeñ):& íi 
nullus exifteret intellefíus hümanus,re-
ferretur ad illum per relationem ratio-
nisj etenim implicat, q u ó d relatio rea-
lis fit ratio refereridi. ad terminum non 
exiftentemjergo tune fignum gaude-
bit duplici relatione. Confírmatur fe-
cundó. Nam multi ordines reales com-
plentur per aíiquem modum rationis^ 
y.g. ordo pofitíuus & realis, adobie^ú 
difTonum rationis, conftítuens eííentiá 
peccatí commifsionis,copletur per pri-
tum abfolutumj& fimile eft refpediuu. D uationem debitse réftitudiois &c6nfbr 
Alterüm,quod habet idem Caietanus, ínitatís:&affenfus praemííTarum derno 
ibidem, qnje ftione qulnquagefima quin ílrationis in ratione caúfx > aflenfu? cq-
clttíionfl 
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3 6 2 In vniueríam Arifto. Metaphi Lib.g, 
conclufíonis cómplentnr per dlípoG-
líonem Logícalem, qu^ cÜ quid ratio-
nis: ergoeodem rcalis ordo íigní ad fi-
gnatum cornplebitur per alium ordiné 
ratIoms,qualis eft ordo ad potentíarn. 
Ád argumentum negó minorem-.ne 
queenim ordo ad potétiam eft alias ab 
ordíne ad íígnatum^ed ideni,quí attin-
git íígnatum vtgí<o¿í,&prímariój poté 
tíam vero vtfm, & fecundarlo^ &licet 
ad aftualem duftíonem potentix requi 
raturapprehenfio aftiua potentlae jcx 
qua In fígno refulcat relado apprehenfi, 
í íue proxíme apprehenfibilis)ta men ra-
tlo íigní eífentialís, vt prseuenit aíbale 
exercítíum, non conftituitur per eíTe 
apprehenfüm,aut apprehenfibile pro-
xíme j fed per relatlonem duftiui, vt ra^ -
dicalíter & remóte á potentia apprehé-
íibilem, quae radlcalis, & remota apprc 
henfibilitas non ponít in numero cu en-
titate ípfa reladonís figní 3 & íta efí: rea-
Iis,quando hxc eft realis. 
Ad primam confirmationem negó 
iftinorem . Nulla enim implicado eft, 
quod relatio realis prxdicamentalis ílt 
ratio referendi realiter, ad termínü non 
exiftefitem,vt C«Í,& fecundaríojquia ad 
fui realítatem fufficit rcalitas terminí 
primaríj, quem refpícít vt^«oí/,& cum 
quo dicitur ad conuertentiam . Ad fe-
cunda m tranfeat antecedenSj&nego co 
fequendam,quia in illis entibuSjquíe co-
plentur per alíquid rationis, prouenít 
modus & complemcntum ab alia for-
ma^  cuíus munusnequic exequi fola en-
titas realis. At in noftro cafu eadem re-
latio fígni poteft vtrumque pr3eftare,& 
referre fígnum ad íígnatum, & ad po-
tentiam,quia ordine quodam,&non 
ex^equo refpícithosduos términos, vt 
, diftum eft. Vnde fuperflua & Inanis ef-
fet relatio ad potentiam, diftinfta 
árelationeadfig-
natum. 
I Nhocdubiodúplex verfatur fenté- 20 tia. Altera aíTerit, in flgnis formali-
bus veram rationem fígni non falúan, 
qtiam Bañefius defendit vbi fupra, & 
Fonfeca líb.primo Diale£í:ic3e,capite8e 
Altera communior, affirmans vera ra-
g tionem íigni in illis reperirí, eft Magi-
ftrl Soto vbi fupra. Quas dupliciter de-
fendírüráfuis auftoribus.. Quidá enim 
dicuntjhanc fígni formalis rationé non 
folum in conceptibus,qui funt imagines 
rerum expreíTse, fedetíam in qaibufcü-
que fímilitudinibus formalibus, v.g.in 
fpeciebusincelligibilibus & feníibiiibus 
reperirí . Ita videtur fentire Soto, dum 
diffinítíonem huius,quod eft fígnificare 
formalíter, afsignans, aitj quod eft, eííe 
formalem potentix notitiam,vel ex fe 
ipro,& non mediante alio, repríefenta-
G re: qua; diffinitio pro fecuda parte pro-
culdubio conuenit fpeciebus imprcfsis? 
& fenfibilibus noíitijs, atque fpeciebus. 
Fonfeca etiam vbi fupra epdem modo 
notidjs, conceptibus, & fpeciebus^ etíá 
, fenfibilibuSírationem fígni formalisat-
tribuit. Alij vero dícunt, in folis conce-
ptibus, & fímilitudinibus exprefsis fal-
lían. 
Refpondeo5dícendum primó. Ratio J 
fígni naturalis, vniuoce, & cum omní ^ 
proprietate, in conceptibus noftri in-
telíedus reperitur«Hace conclufio fta-
tuitur contra aurores prims fentétia», 
£ ) &probatur. Nam Diuus Thomas qu. 
4.de veritate, articulo primo ad rerdu> 
ait>rationem fígni per prlus cdnuenire 
verto mentali,quam verbo vocall,quia 
verbo m interius eft caufa verbi exterio 
rís, non folum in effendo, fed etíam in 
fígnilicando, cum hoc non inftituatur . 
ad 
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aá fígnlfícanduffi^iifi mediante Illo^qua 
do autem caufa aliculus effeírus, eft ei 
catifa vt fignificet, ratio íígní per prius 
dícítur de caufajquam' de eííeáu: ergo. 
Confi.rmacur . Nam conceptus ^ qnem 
formo v.g. de homine j veré reprxfen-
tat illum potentiaj cOgnofcitiüas ^ for-
maliter,.& feípfo :ergo verefígnificat 
formalíter.Tune vlrra. Atqui fignifica 
reformallternon eft dictio díminuens 
ad raciónem figniiergó. Dices, quod re 
prasfentatio illa formaiis conceptus dé-
ficit a ratione figni, quia non reprseíen-
tatobieftum defícienter, & diminute, 
fed expreíTe, & perfecléjcam tamen 
de ratione fie, imperfeta ac diminuta 
reprsefentatio , qux potios eft infinua-
"tio quídam,vripfum rtomen,Signumj 
denotar.Sed contra .Namconceptus 
hominis,v.g. veré menfuratur ab homi 
rse,vtab obie(?i:o&ejcemplari,:ergofun 
dat relationé tertíj ordínis, qu2e eft me-
furati ad menfuram j & confequenter 
deficiennam habet refpeftu obiéfH> vt 
fubinduit ratíónem menfur^. Anteced. 
patet, Nam ille conceptus eft imagb ex 
pre0ahominis,confiílens in quodá ordi 
ne reprefentatiul hominis, fed omnis or 
do & tendentia ad aliquod éxtrínfecu 
obie¿lnm, fpecifícatur&méfuratur ab 
illo : ergó. Confequentia prima patet. 
Nam talis ordo eft fundamentum rela-
tíonis menfurati,fiue tertíj ordinis. Se-
cunda etiam patet, quia relatio menfu-
tati eft relatio dependentis á fuá menfu 
ra, &deficientis abilla. Rurfus,patet 
idem . Nam conceptus hominis eft ac-
cidens de.psxdicamento qualitatis: ho-
mo vero eftfubftantia: fed fubftantia & 
accidens funt primó diuerfa,&aliasac-
cidens déficit á fubftantix perfeftione: 
ergo talis conceptus veré reprxfentat 
aliud diuerfum áfe, ácuius perfeccione 
déficit: & confequenter nihil defidera-
bitadrarionem figni-,Ñeque valetdi-
cere, deficere illum conceptum ab ho-
mine in eíTe ebtismó vero in elle repta; 
feritadui»Nam ille conceptus multoties 
^ non eftquidd'tatíuüs: & conrequenter 
non reprsefentai hominem ficuíi eft in 
fe,á prima poténtia vfque advltimum 
adum eííentialemj & admiiTo,QUod ali-
quando fit qúidditatiuus, non tamen eft 
comprehenfiuusp& per confequensno 
reprsEfentat hominem quantum cognó 
fcibilis,& repr^feniabilis eft; ergo defi* 
cit etiam in eíTe repr3efentatíuo . Quod 
ampliuspatet.Nam concepíus3qué for-
mo de Gabrieíe,procüldubio déficit á / 
perfeíHone Gabrielis in. effe entis, & in 
B eíTe intelligibílí: in illo quidem,quía eft 
accidensj in ifto autem/quia res fuperio 
ris ordinis,quaÍis eft Gabrielis,& cuiuf-
libet Angelí fubftantia peífedius eíTe 
habent in fe ipíis, quam in noftro intel^ 
leftu, eo quod recípiuntur in eíTe íntel-
Iigibin,iuxta modum imperfedum no-
ftri intelleflusj-ecipientis, vt dbc^t D i -
uusThomas prima parte, q.Sz.ar. .^er^ 
goíntentufn. « ^ 
Dico f ecundó . Specles impreíTajfiue 
feñfibilis,fiue intelhVJbiiis, nullatenus 
eft fignum. Hsec concluíio ftatuitur 
(3 contra áüüores primi modi explicandí 
feCündam fententiam, Bt probatur. Na 
de ratione figni, vltra hoc quod eft re-
prxfentare aliud á fe, requiritur , quod 
medíet ínter obieftum repráefentatum^ 
& potentiam Cui fit reprxfentatio: fed 
fpecíes impreíTa non fie mediatjquia te 
net fe ex parte potentiam vt comprincí-
pium ipfius cognitionisj itavt ex iila,& 
potentia, fíat vna integra potentiaco* 
gnofcitiuajproximepotenscógnbfce- ^ . 
re: ergo fpecíes impreíía non eft fígnü 
fórmale. Confírmatur dupliciter.iPo-
tentia/cui fit reprsefentatio figni,n6 fup 
ponit pro p btentia remota^ in qua nihil 
eft depííftuíTK fed pro potentia coníHtu 
ta in aftu primo, & próximo ad^  cogní-
tioriem :;hsc enim fola eft ducibilis, 
excitabilis peí" figna in cognitionem íi« 
gnatorüm: at fpecíes ImpreíTa ingredí-
tur conftitutíonem talis potentixiergó 
non eft fignum refpedu illius. Confír-
matur fecundo. Nam fi fpecíes ímpf ef-
fá . 
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íaeíTetíigttürfi, íímul eflet ratíoíígnífí- ^ ne, qua eftíimiiitüdo & reprxfentatma 
candi, & ratio efficiendi cognitlonem obiefti, eft eius fignumj & quia imper-
(fpecies enim noftras fuppono concur-
rereefíeñiue ad cognitlonem) ergo da 
reñir fígnificare effeíHué • quod tamen 
núílus Metaphyfícorüm admittir.Gon-
fequentia pater.quoniam fígnificare ef-
feftiuenihileftaliud,quám quodeadé 
entitas ( fíue relatiua, fíue abfoluta fit) 
qux eft ratio reprgcfentandi,fit etiam ra 
tio efficiendi cognitionem fignati. 
Dico tertió. In notitijs fenfítiuis etiá 
reperitur vera ratio fígni formalis,quá-
uis non ita perfe^é ficut in coceptibus. 
Hsec conclufío,quoad primam partem, 
probatur. Nam ratio fígni formalis, vt 
ex di¿Hs coíligitur, eft fita in hóc> quod 
notitia feipfa & formalicér fít obieái re 
pr^fentatiu3>fed omnis notitia fenfitiua 
eft huiufmodf: ergo. Minor declaratur,, 
Nam notitia fenutiüa aut eft inferio-
ris potentix fenfítiuse, verbi gratise co-
gitatiuse phantafise , fenfus communisj 
aut eft fenfuum exterlorum 5 fi prima, 
fediorem ratione fimilitudinis haec no-
titia fubinduit, quam illae In quibus ido-
lum produckur: ideo hxc eft imperfe-
ñ h s fígnum quam alise. Et fie manet 
probata fecunda pars conclufionis» 
Quod fidicas,notítiam fenfus exte-
rloris efíefemperfntuitiuam & repras-
fentatiuam obiefti fenhbiiis prsefentís, 
quod non eft notitiaealíamm fenfitíua-
rum potentiarum interiorum,quas pof-
funt verfari circa abfens,vt docet Bañe-
fius prima parte qn.78.ar.4.dubio quar-
tojergo perfeíliori modo reprasfentac 
notitia fenfus exterioris, quam notitia 
fenfus inrerioris. Refpondetur negan-
do confequentiam , quia illa repríefen-
tatío per modum intuitus non oriturex 
perfediori fímilitudine, reperta in non 
tía exterior!, fed per acddens, feiliect, 
ex pnsfentíalkate fenfibilis local í &phy 
fíca, aqiianequittalis notitia ,propter 
fuám maiorem materialitatem, abfolui. 
etiam eft formalis & exprefla fímilitu- Q Sed contra arguitur primo. Nam D. 2 3 
do obieñi, quia in potentijs fenfitiuis, Thomasin q.p. de veritate, art.4.ad 4. 
máxime Incogitatiua,formatur per fen ai^rationem fígni proprié nonfalaari, 
nifi in fenfibilibus 5 quia fígnum eft i l -
lud, per quod deuenitur in cognitioné 
alterius,quaíidjfcurrendo: &folafígna 
fenfibilia mouent noítrum intelíe&um 
medio quodam^ quafí dlfqurfu^eo quod 
nóftra cognit]o,qu^ difcurfiuaeílj o r i -
tur á fenfibusjimproprie vero (aic Díu. 
Thomas) faluari rationem fígni in con" 
ceptibus &formis Inteliigibilíbus: ergo 
fentit D.Tho.conceptus no veré & pro 
fationem quoddam verbum & idolum 
interius, in quo obiedum reprxfenta-
tur^ per quod potentia ipfa formalíter, 
& In afiu fecundo^afsimilatur obiefto: 
fiautemfíatfermo de notitia exterio-
ris fenfus, haec non eft produdío alicu-
ius Ldoli, propterea quod immedíate at, 
tingit obíeftu prxfens phyfica & local! 
prsfentialitate, quae excludit indigen-
tiam verbi & terminí interioris produ 
prima parte, q. quantum; 
¿y.ar.i. verfusfinem .Et ideo licet per fítumj & quia prima huius nomínís im-
illa m formalíter &compIete nonafsimí pofítio fuit á fignisfenfibilibus,ideoín 
f etur potentia exterioris fenfüs ad ob- his ponit veram rationem fígni: qua ta-
3e£bm:afsimilatur tamen incomplete, men non denegar formis intelligibilí-
qoía eft illa fenfatio quídam íncomple- bus, quantum nominis fígnificatum.Ná 
ta íimílitudo obiefti per modum adío- D.Thom. ibi eodem modo attribuit ra-
ÍÍIS,ex vi cuíus in aííru fecundo obieftü tionem fígni noftris conceptibus, quo 
fenfibile repraefentatur. Vnde ea ratio- Aogelícis: fed in Angelicis non faíuatur 
proprié 
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propríe ratío íigni , nquía Angelus l o - ^ 
quiens no loquítur proprie alterí per fig 
nn,vtdocet ibl D.Tho. ergo. Confir-
mLítur.Nam D.Tho. indiííerenter attri 
him ibi ratíonem figni conceptül, &fpe 
cíei impreirx,quia attribuit íilamtof míe 
íntelliglbil^quae potius füpponit pro 
rpecie,quam pro concepuwlla enlm eft 
torma intdligíbllís, & ífte eft forma in-
telleíTra^ed ípecieí íntellígíbílí neqciít 
attríbuere proprie ratíonem figní: er-
go ñeque conceptui íllam attribuit. 
Adargumétum pptime dicirumeíl: ín-
ter arguendum..Acl replícam,quod e i 'ú 
conceptus 7quibus Angelí flbi ¡nufcem v 
loquuntur, funt verefigna 5Iícet eísdí-
miniuam ratíonem figni attríbuat D»"g 
Thom.Ioquítur deíígno quoad id á quo 
nomen fignifuit impoíiturrb&no quo-
ad rem íignificatam. Ad confirmatío-
nem dico, quod O.Thom,nomine for" 
mx íntellígibílís accípit rpecíem ín afta 
fecundo,veÍ ipfum conceptUjqui etiam 
dicitur forma intelligibilís, eo quod efl: 
de genere formara exiílentíu in iotelle 
Bu. Secundo arguítifr. Idea domus eíl 
. verus conceptus illíus,& tamen non eíl: 
íignum,quia non fundat relatíoné men-
furati ad domum, cum potius íít caufa 
&meníuradomus:ergo. Refpondetur, ^ 
negando mínorem,quia ad ratíonem fi-
gni fatis eñ,q.aod reprsefentet aliud á fe 
dtuerfumín eííentíajíiue fie caufa & me 
fofcijííae ficefíeftus & menfuratumicaa 
fas etením díxlmus fu pea etiam eíTe fig-
nafuorum effeduum; &fic idea domus 
eíl veré fignum illíus,& vt fundet rela-
tionem terti) órdinis,fatls eft quod fpe-
dfíceturadornoInratione obiedi&fi 
nís, licet in genere eíficientis & exem-
plarisfic caufa íilíus. 
2 A. Tertíoarguitur.SpeciesimpreíTaeft 
1 *J feipfa, & formalíter repraefentatíua po- £¡ 
t e n ú x cognofeítiuse: ergo eíl veré fig-
num formalejneque obftat,qaod teneat 
feex parte principij .Nam conceptus 
etiam fe tenet ex parte oblecli, vt ratío 
formalis iilius: ¿khoc noiuollit abillo 
ratíonem figni? ergo ñeque quod fpe-
cies teneat fe ex parte áltenos extremé 
feílicet principij, toífetab illa ratíonem 
figni.Confequétía pacet exeo quod de 
raríone figni formalis efr, efíe médium, 
in quo, ínter poten tía m & obledum^fi-, 
cut de ratione figni inílrumentalis eíl, 
eííe médium per quod . Maior autem 
p3tetexeo,quod concepruSjfi verbum 
eíl intelíeftum non foíum vt quo, fed 
etiam vt quod , proxime: & per cónfe-
quens tenet fe ex'parte re! intelleílse: 
&qmapropterealux tenet feex parte 
obietíliviíus, quia eft ratío vídendi co-
lores) finníliter verbum eft ratío Intei* 
lígendi obiednm ad extra: & quia quan 
do obie&um extenus eft materiale, 
nequit ab intellcdn attingj, nifi fub ra-
cione immatenalitatís,rcpertx ín coce-
ptu:&tándemquía non foíum Deuseft 
obíeílum noftrg fpei, fed etiam%viíío 
beata media aíTequemur Deum,& vníe 
xnur illi: ergo^ion foíum obiedu exte-
rius eíl obieftum noílrae intelle£l!onís, 
fed etiam verbum ípfum, medio quo In 
telleftus trahít rem exteriorem ad fe. 
Ad hocargumentum, quod eft potif-
íimum in hac parte, refpondetur iuxta 
folutionem ínter arguendum afsignata. 
Ad replícam negó maío, vel diftinguo 
íllam :&dico3quod diuerfimodefpecíes 
tenet fe ex parre potenii^atqj coceptus 
ex parte obie<fli:ná illa tenet fe ex parte 
poíétise^vt coplens & conftitués vnam 
integra potentiá ducibilé incognitío-
ne fignati-.at coceptushofe tenet ex par 
te obiefíi vltimat^vt pars illius, aut eius 
formalis ratío íntrinfecaXed vt ratio for 
malis extVinfeca,&mediás ínter illud & 
potétiá:& propterea ficut hoc modo ef 
fe ratione fórmale proxime íntellefta, 
nocollit á coceptu ratione medíjjn quo 
I ita ñeque toilít ab illo ratíonem figni. fi-
cut quando cognofeo B.Domínícu per 
eíus imaginé, quod mea cognitiotermi 
neturadimagine proxime,non tollit, 
quin fit fignü & medmmjquia vltímate 
terminatar ad beatum Dominicum. 
A a H o c 
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Hoc fuppoííto, negcrmaío.fi loquatar ¿ \ mó Jiuerfajvtconceptus leonis, &Ieo, 
de ratíone formal! intrinfece cóíHtue funt idé in eífe reprsefentatiuoj & tamé 
te ob!e£l:u,& ponente alíquíd in í!lo. Ad 
prima probat.cocedo antee. filoquatur 
de obie<-io qüo & quod proxímo,8¿: ex 
tflnfeco refpe^u obíefti vltimatl. Ad 
fecundam negó mino. Na lux eft ratio 
intrlnfeca coloribus, quatenus alíquid 
ponit ín iliís,&: tenet fe ex parte vltíma-
t i obie^í vifíbilis. Ad tertia dícó, quod 
©bie^u exterius intelligit ur fub ratíone 
fuaeintrinfeese entitatls, & aftuaíitatis, 
quse eft radicalis intellígibilitas & imma 
ter lalitas, Ü rubrícente ratíon é intrín fe 
ca & vltimatá: & etíam fntellígitur fub n 
verbi immaterialitate,lí fub,dicente có» 
ditioné,fiúe ratíoné fórmale próxima, 
& extrinfecam»quse non tollít ratíone 
medij,vt diftueft. Ad quarta negó con 
íeq.DIfparicas eifl: ars!gnata,quod refpe 
ñ o {peí non foíus Deus, fed Deus vt af-
íequibilis per vifíoné beata eíl obiedíi 
vltimat«: at rerpe£lu cogeítionis dire-
£l3e,qua cognofeo rcm ad extra,v.g.ho^ 
imñe,foIus homo eft obie¿lu vltímatLi. 
VItimó arguitur. De ratíone figni eft 
atletas ínter ipfum &íignatii,quia fignü 
eft quod repraefentat alíud á fe.fed ima-
go expreíía & formaliSjfiue intellcdus, ^ 
fiue reníus^Sreprseíétat alíud á fe,qü!a 
eft Idé cu rerepraefentata: ergo. Dices, 
ede Idé cu illa fecundum quid, Se in effe 
intellígíbíííifíue reprsefentatiuo: diftín^ 
gui tamé ab illa fimpllcitcr &in eííe phy 
íico.Sedcotra: quádo coneeptus refic-
xus repraefentat direéí:Li?tunc imago, & 
res repraefcntatajnon foíu in eíTe íntellí-
gibiliíVerü ñeque in eífe phyfícojno dif 
criminantur:ergo coceptus refíexus no 
erlt íígnü dire&íj&a fortiori neqj in co 
coceptus eft qualitas, &leo eftíubfian-
tía,qu2e funt primó diuerfa. Ad replítá 
vero R.negado antee. Na coneeptus re 
íJexus eft quaedá qi^íkas fpecíe diftin-
^ a á cóceptudireÓo, S:per confeq. ín 
íuo eífe phyfico di iKríif icaníur. 
D P B I T J T V R ////• 
u 4 n i n f i g n o m p m m e n t & í i v e -
r á t S f p e c i a l i s r a ú o f t g m r e p e -
r i a m r , ^ m q u o ( o n j i B a ñ 
I N hoc dubío communis fentétía eft, quod íjgnum inftrumentale veré fig 
numcfl, f iquidé vere& proprie ducic 
potentía in cognitíoné íignatnpeculiari 
tamé modo,&díuerfoá íigno formalí: 
qui modus peculiarís coníiftit ín hoc, 
quod prasexiftétí cognítione fui, & tá -
quá ínftrumentü & médium, per quod 
excícet potentia,&faciat illa quafi quo-
dá difcurfuveníre in cognítione fignatí. 
Sed vt hsec dodrina comunis breuiter á 
nobistradita magís elucefcat, árgúme-
tor contra illam. Primó.Naméade cog 
nitione,qua cognofeítur fignujCognof-
cí debet íignatü,qoia funt relatiua, & re 
latiua funtfimul natura & cognítione: 
&quia,tefte phiíof lib.de memor.& re-
iñínif.c.z.idé eft motus ín imaginé & in 
re cuius eft imago:ergo eadé eft cogni-
tio figni & fignatí: & per cofeq. fígnum 
inftrumétale, nulla praeuia cognítione, 
attingitur ad cognitionem fignatí. 
Pro foíutione huius argum. fiotanda 
eft,cognítíoné illam prjeuiam figni m-
rtrumétalistripliciterpoíTe attingereíi 
ceptu diredo debet ratio figni falúari. J ) gnum,v. g.imaginé B.Dominíci.Primo 
R.iuxta folutioné ínter arguendu af- modopoteft terminari ad imagínem. 
fignatam.Ná vbí folü eft idérítas in eíTe 
rcprxfentatíuo, & non in eífe phyfico, 
foíu eft identitas fecundu quid^quse non 
obftatalietati & diuerfitati fímpliciter. 
cuius fignu eft,quod res,qü3e funt idé in 
efle répr^fentatíuo, fuat multoties pri-
vt res quídam eft talí figura , & línea-
métis aííefta* Alio modo poteft termi* 
nari ad illam ímaginem, vt fignum eft, 
i(!eft,vt referturad prototypürelatione 
figni: ita vt cognofeaturrelatio figni ín 
aíbfignato^eu per modü cuiufdá quid 
ditatis? 
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d]tatís,'& etiam vt qu^res e0:reípe8:i- \ vt exercetadum fecundüm'repr^fen" 
ua.Terno modo poteíl: terminan adíp tandí,&aliamad fignatuin, fine arch!J 
fam imaginé vtfübeíl relationi í]gni,n5 
per modu cuiuícla quidditatis,. & veluti 
in acta pr imo, fed ve exercec fecundum 
fígni, qui eft acbalis reprxfentatio fig-
natt,&dui^:Ío potentice in cognltlonem 
¡illas: cognitio pr imo modo benepo-
te ft terminan ad fígnam;quin termine -
tur adí ignauuntcogni t io vero fecundo 
modo, eo ipfo quod terminatar ad í íg-
num,vt conftitutum relatione fígni,ter-
typum terminan: cuius lentcntiíe p r in -
cipes olim extitere loan . deMira'ndu" 
la in fuá apologia^q. 3 .de adorat.imagin. 
Holcot fuper cap.i 3,SapientisE,GabrieI 
in 3.d.9. & Durandus ibidem qa.2. il« 
lamque hifee noftris temporibus Ga-
briel Vázquez lib. de adoratione, difpJ 
o^auajácap.S. vfque ad 13. propeiam 
fenefeentem fufeitauit . Fundamenta 
horum auftorum íunt tria. Prirnü D u -
minaridebetad í ignatum ,non v t tale g randi. Nam vbi non eft ídem terminus, 
ens,eft talisauttalis naruríE,íed v t fo r - nequi te í íc idem motas: fed e x f i g n o & 
maliter eft illius correlatiuum,^: fubeft 
relationi fignati: cognitio autem tertio 
modo,eo ipfo quod termínatur ad í ig -
n u m , v í exercet adum fecundum íígni-
ficandíproxime, & veluti ad médium, 
terminatur in rem ipfam repríefentata, 
remote,feu v l t ímate , v t in obiefta v l -
timatam. Quando igi tur in diffinítione 
figni inftrumentalis prxuia defideratur 
cognitio figni, ad cognitionem fignati, 
fignáto, imagine CU p ro to typo , nequit 
conftari vnus termiaus^quia diíFerunt 
eílentíalicer, fiquídem opponnntur re-
latiue, & fignum dicit habitud!nem ad 
fignatum,vtad aliud á fe: ergo. Quod íi 
dicamus diííerre in eííe phyfíco, & eíTe 
Idem In eííe repríefentatiuo. Infurgk 
MiranduIa.Nam identitas in eíTe reprae 
fentatiuo, eft identitas fecundum quid, 
v t etiam fnpra docaimusjergo non fuf-
non fitfermo decognitlonc tertio mo- Q fícit, v t ex diuerfís In efte phyfico fíat 
do,quia Illa non eft pr3suia:fed de cogni vnicus terminus vnius fimplicís motas 
t ioneprimoj & praecipue de cognitio-
ne fecundo modo:quiaad cognitionem 
reí figníficatíe prxrequir í tur notítia in -
ftrumentifignifícanti^quod res fit,& 
quod talem habeat figníncatíoné. Quo 
fuppoíito, negó anteced. argurnent i i í 
fíat fermo íníilo(vc reuera fít)de prima 
& fecunda cogní t ione . A.d prímam 
probatlonem dico,quod reíatiua funt fi 
mu! cognít ione, quando cognofeuntur 
v t formal l te r re la t iuar&i tacosnoícens 
virtutis cognofeitiux, 
Sccundum eft H o l c o t , quia virtus 
appefitiua nequit eodem motu tendere 
in imaginem & arch í typum: ergo ñ e -
que virtus apprehenfiua. Confeq.patet, 
quia íftx virtutes proport ionantur,& i l 
la regulaturper íftam. Antee, vero pro-
bat Holco t .Na alia adoratio exhibetur 
Chrif to,v.g. & alia eius imagíní.ílla na-
que eft latr ix. & hxc aullo modo eft la-
trise: quia alias cü adoratio latrise folí 
fignum relatíuum xd fignatum,fimul c o £ ) D e o debeatur> adorando imaginé cru 
gnofcIffignatLijVtcorrelatíuü figni.Ad c i f i x i , profiteremur Illam efie verum 
fecunda m aritequa íarísfaciamus,opera2 
pret íü eft,cxaminare axioma illud phi-
lofophi:/í/í?íw efl monis in imaginem 
rem cuius eft imago, I n cuius explicatío-
nedúp lex verfatur íententíaa Prlmaaf-
D e u m ^ fie effemus idolatra in cruci-
íixí imagínis adoratione, quod eft im~ 
pium:ergo. 
Te r t ium Gabríelís Vázquez m á l d i o 
ci .ef t .Nam illa not í t ia ,qu^ terminatur 
ferítjquod ucqj virtutis appetitíu2e,neq j ad Imaginé,v.g. D.Petr i ,&íi la quoe ter-
vírtutís cognofci t íux, eft i dé motus in minatur ad ipfum D.Petru, habet diuet 
imaginem, & in archítypum j fed alíum fas dcnomlnationes, ac radones forma-
adurnad imaginé, fiuc ad fignum, etiá i e s ^ quando^j per t inét ad diuerfas po 
A a z íenda?! 
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tentiasiergofuntduse diftin^.Antece. ^fuperarca teñs inent lCherubím qucqj 
proba.quunotitía imagíms, vtpote rei vccitnnturrergo í iCutidévocalenciTíé 
praefentls eftintuitiua, eft fitnplex cogí ducit nos in ccgniiloné vtrlufque, íta 
tatio^íjueapprehéfioj notítiaautern D . 
Petri,vtpote rei abíentis^eíl abftradíua 
&recordatiua,pertlnésad reminifcétiá 
potÍus,qua ad poíentla,íímplicicer cogi-
tantem,fiueapprehendentem: ergo. 
Secunda nihilominus fenténajqux af-
ferit,tam appetitíua, qnam apprehenfi-
uam potentía eodem aftu tendere in fi 
gnatum & architypri,quo tendlt in fig-
nu &imagínem,quatenus exercet mu- g x i m c conceptu vt imagíné,exprimédo 
ñus propriu figni & imamnís, eft ano- i l lum;& vltimate rem, cuíos eft Imago: 
idem conccptusfertur in vtruque. Se-
cunda ratlo defumitur ex i.Periharme-
niasc.i.&D.Th. i.p.q.i3.ar.i.vbidoce 
mur,vóceseíTeanimx pafsionu notas, 
id eft,quod fignincando res,cxprimunc 
fimul coceptus animse^adé fignifícatío 
j ie ,& no alia ratíone, oiíi quía coceptus 
funt imagines rerü:6qpf opterea vox ex 
vi eiufdé fignificatíonisieprefentat pro 
p r o p n M ^ 
bis amplcaenda: quia vera & Doctorís 
fandi eft. Pro cuius doftrina, tamqua 
pro aris,laribus,&forsís, eft míhi vfque 
ad mortéincluíiuedecertandu ,illá ná-
quedocuitín j.d.cj.q.i.ar. z.quaeftiun.i. 
&:^.p.ql2v.ar.5»& 2.2.q.io3. art.2.ad.5. 
In eifdelocis Caíeta.& i.p.q.27 ar.i .& 
q.8<).ar.2.Ferrariéf.3.contra gen.c.120. 
& alíj Thomíftx eamdem tuentur cum 
fuo aurore fententiá. Et probo illa du-
plici ratíone. Prima defumitur ex Au-
ergo a foniorí coceptus ex vi eiufdé re 
prsefentaíionis cognofcet imagine &ob 
iectüiluus: quidquid enim perfedionis 
eft in íignificatione vocü,debet eminé-
tius prashaberi in coccptibus, a quibus i i 
la menfuratur. Ex bis R. ad fundaméta 
prima' fententif .Ad primü negó mino, 
vel díftingLio li]a:ex íigno & fignatone 
quit fieri vnus terminus fimplcx, coce-
do:vnus totalis, negoj quia fignum, feu 
imago eft terminus proximus:prototy-
gufti.li.2.ad Simplicían. qu.3 ámago eft Q pus vero eft terminus vltlmatus, quino 
fui fignatí reprarfentatíua, ducitque ín funt dúo ex ^quo,fed vnus ordlnatur ad 
cognitionem iílius, vt medid: ergo hac 
decaufaquando cognofeítur mediudu 
cens ín cognitíoné fígnati, & reprcefen- • 
tans illudjcognitio non fiftit ín illa, fed 
tranfit ad fignatum:ficut ídem motus at 
tingít médium fpatij,& finem,ad quem 
vltimate tendit. Declaratur hocam-
plius. Na nomen fequitur ad cognítio-
netfed multoties fupponít pro imagine 
nomen architypi: per nomina enim re-
ríí fignificamus ipfas ímaginesrvnde A -
chillis ímaginem non dubítamus Achíl-
nlÍLi:& vbí funt plura ordinata,eft quo' 
da modo vnu. Vnde non currit replica 
fubinduda.Ad fecundu negó antec.imo 
quando adoro imaginé Chrifti, eodem 
añedu reuerétíali & religiofo coló illa, 
Chnftuj fed diuerfimode terminato 
ad vtrumquejad imaginé enim termina 
tur proximé,&n6 fiftendo in illa^fed ad 
Chriftu termínatur vltimate, & fiftédo 
ín illojvnde non attribuo imaginí deita-
té,fed foli Chrifto, qui eft terminus vlti 
matus,ratíone cuius adoratur eius ima-
leappellare, vtapud Latinü Poeta AC-T-V go. Ad tertiu negó antec.filoquatur de 
neas íngrediés templü lunonís á Dido- rationibus formalibus fpecíe eííentiali 
ne conftrudu,animü pidura pafeit ina- diuerfisjfecus vero,fi de accid étalibus ra 
n i , vídet Iliacas ex ordine pugnas, hac 
Phryges inftaret curru criftatus Acbil-
íesj nec procul bine Reffi niueis tétoria 
velis, agnofeit lachry mans.Et vt ab Au-
guftíníexéplisnon receda,illas effigies 
eaeleftiCi fpirimum ex metallo confida: 
tíonibus, & denominationibus ab lilis 
proueniétibus loquatur.Ad proba, dico 
quod eadé notitia,3bfq; fuieífentiali va-
riatione, poteft fubire illas denomina-
tíonesjna ex termínis ínadíequatis,&no 
ex ^qwo fpecificátib.proueníütrv.g.An 
gelus 
QueíHo2«Artic.2a 
gelus eadem cognítlone cognofclcfua 
eííentiarT},& Deü vt caufam illiusj&ho 
mo eadéíncelledíone perdpítfuü ver 
bunrj;&rem exteríoréreprxfentatá m 
verboj&tamé cognitio Angelí, prout 
terminata ad fe, efí: intuiuua , & próut 
terniínataad Deum, eft abíl:radiua,x& 
cogakio mea,proutterminatür ad ver 
baro íapídis^íl inmitluajproüt vero ter 
mínatur ad lapidéabfencem, eíl abí lra-
ciíaa,&quodam modo recordaduaj íta 
íímiliternihiiobftat, quo minus eadem 
cognícío^prout terminata ad ímag.ínem 
B.Petrl, fie íntuitlna fecundu quid, fcilí^ 
cet^rerpefta obiefti proximi, & prout 
terminata ad B.Petrum, fit abftraftiuaj 
(Sequíaeftabftradíaa refpeftu obíeíli 
vlnmati,ideo fimplícítereft abfiraci:!-
uaj&quodamodoeftrecordátiua, quía 
lícet fie ín intídleclu, vt íuppono, fit ta-
men cum quadam recordatíone ex par 
te remíniícentise fubminiílrantis phá-
tafmajad qüod contemplans beatü Pe-
trum,deber conuerfí, quiaoporcetin 
hac vita intelligentem phantafmata fpe 
culari. Et bis fuppoíitis, rcípondetur 
ad iliam fecundam probatíonem a n teco 
dentis prirní argumenti, concedendo 
anteced. & negando confequendaro, 
quía ex illa triplici cognítione, qua d í -
ílinximus, probar argumentum no eíTe 
príEuíarn cognitíonem figríi iliam, quee 
termínatur ad illud, vt ducít in í i gna-
tum j non vero probar, non eííe prx-
uiasaliasduas,quas ad fígnumvltima-
té per modnm cuiufdam quidditátis, 
ííue refpeftiux, íiue abfolutx, termi-
nantur. 
Secundó arguítur príncípallter. Na 
fequeretur ex afsígnata diffinkione íig-
ní inftrumentalis, qnod non difFerat ab 
obie^o motiuo tantum, id eí l , quod 
tantum habet mouere potentiam cog-
nofcitiuam, quía etiam illud habet mo-
uere potentiam ad cognitíonem, non 
fui l fed álteiius , vt conftat ex eius 
diffinitione. Confequens eft falfum: 
ergo 
^ Ad hoc argumentum dúplex eíl ícr 
lutio. Prima quorumdam neoterico" 
rum}aííercnt?um, obieftum motíuum 
tantum in hoc diftingui á íígno inftru-
mentali,quod fignum ínfirumentalc ha 
bec mouere potentiam In cognitíonem 
non fui,íed alteriusjíta vt eius motio pri 
mo & per re?ad cognítione alteráis dlrí 
gaturj at obíeftum motiuum tantüha 
bet mouere potétlam ad cognitíonem 
non fui.prseciíejía vt eius motio primo 
&per fe folum ad-cognitionem, non 
ful dirigatur j quod vero illa cogni-
tio non fui, fit alterius 5 hoc per acci-
•o dens, & quaíí materlalíter fe habet ad 
obiefti motiui motidhem, ex propnjs 
mcrícis confideratam. Secunda íolu-
rio aíTerionullum eíTe obiedum moti-
uum tantum,fed ín omni o h i é & o 5nelu-
dí r at i o n e m- mo t i u i , & r atí o n em termi 
natiuij&quod fub prima ra tiene obie-
ftum eft caufa effíciens , effertiue m-
fíuens in potentiam cognofeiduam, vel 
in cognitíonem fub fecunda vero nul-
lam exercet caufalitatem, Ita infinuat 
Suarez primo tomo Metaph. d.düode-
címa,fe£l'iooe terna/ 
Sed vtraque folutio déficit a verita-
te. Prima quidem> quía de ratíoneobíe 
d i motiui tantum pariter eíl mouere 
C a d cognitíonem non fui, arque ad cogni 
tionem alteríuSí eo quod omnis cogni-
tio non fui, eíl alterius^ deber enim ha-
bere ralis cognitio alíquod obieílu, & 
hoc non eft negado fui: ergo efí alíud 
¿fe5&quía mouere ad cognidoné po-
fítlue alterius eft exercitium faftibile 
ab aliquo obieí lo: nam eííe motiuum 
ad cognitíonem alterius,non extrahic 
Illud c>radone obieíti 5 ergo vel eíl ex-
ercitium obiedi terminatiui tantum, 
vel terminatiui & motiui fimul , vel 
moriui tantum , & cum non fit#pri-
mi & fecundi , necefíario erít reríijj 
J ) vel fi non eft ter t i j , dabitar quar-
ta fpecíes obiedi , cuius proprius 
adus fit, mouere ad cognitíonem al-
terius. 
A a 3 Secun^ 
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Secunda etiam deficic, qula tollitdíul ^ íjcíuntur potentíx ailcui, & fafslueter-
íionem commúnirsimam,qaa obieítú á minant illius adum , vel habítudlnem. 
DIaledicís & Metáphy lícis coníueuíc Sed tribus prsediftis mo¿h coíingít res 
obíjcí poteníix cognofcitíuae: er go t r i -
plex rerpedus obie£ti aísignatus liequit 
denegad. 
Dicendum igltur eO:,quod fignum 
inílrumétale per fe^&ex proprijs méri 
tis habe't reíplcere íignatum primario, 
& vtquod>& potentíam fecundarlo, & 
diuidi ín motiuum tanrum ,id eíl/quod 
folum habet mouere,&non terminare: 
&ín terminanuumtantum, quodhabet 
terminare,& non mouere5& in motiuü 
&termmatiuum fimubquod fímui ha-
bet moüere & terminarejqua! tamé nul 
latenus eíl tolíenda. Nam quando ima 
_OjV.g.B,Domíníci5 monee me incog- g 'vtciñíreípedusauíem obíeftiperfej& 
nitionem beatí Domínící, quem num- ex proprijs meritís,écontra refpícit i l -
quam vídij ñeque ab illo propriam fpe- la duomam primario reípicít potétíam 
cíem^ aut phantafma propríum accepí, 
refpe^u talis notítia^quam babeo de ip 
fo beato Dominíco,ille efl: obíeftu ter-
ininatluum tantum, quia tantum habet 
illam terminare3 iraago vero eft obie-
dum motiuum tantum, quia folum ha-
bet moueread ilIam.Et quando cogno-
feo ípfam imagínem vifam,refpedu ta-
lis cognítionís imago eíl obieftum mo-1 
íiuum, & terminaduu fimul, quia fimul 
habet mouere ad Illam,& ea terminare. 
Rurfus,ratio obiedí efl: pafsiuus refpe -
s,cofurgens ex rebus,ex eo quodob 
vt motam, vel vt mouendamj fecunda-
río vero, & veluti in obliquo , refpícit 
cognídonem alteríus. Vnde fignum di 
citur ad conuertentiam eum fignato, & 
non cumpotentiaiatobíefbm quodcu 
que formalírer confideratum, vt fubeft 
relatíoní obíedijdícítur ad conuerten-
tiam cum potentla, & non cum re cog-
níta,eílenim obiedum motiuum,po* 
tentíx motx obie£i:um, íicut fig-
num eft íignati 
gnum» 
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N hoc dubío dúplex 
verfatur fententia.Prí-
ma acutifsírníHeruei, 
qu! vbi fupra íam ci-
tatus quseíHone feicün-
daíartkuío primo,aíre-
xít, de ratione fecundse intentionis eíle, 
referri ad intelledum fecundó cogno-
ícentem: & in hoc difFerre á prima in -
tentíone,quodh2ec refertur ad primam 
íntelle^usj quamde rebus habet cognl 
tionem:fecunda vero ad cognitíoné fe-
cundam,quxad res, vt fubfunt primas 
Intentionijterminatur. Eiufdém fenté-
tiíE videtur fuiíTe Bañefius, qui i.p.qu.i. 
ar. l .aírerit,quod naturam eíle pafsiue á 
fingularibus abftraftam, eft fecunda i n -
tentio vníuerfalitatisjconftat auté,quod 
hace pafsiua abftradio dicit ordiné ad 
aftiuam intelleáus abftradionem. Ve-
rum eftjBañeííum fortaíTe loqui de fun 
damento fecundas intentionís,quod co-
munis vfus loquendi, nomine fecundse 
Intentionis appellat. 
Secunda fententia communisafferir, 
^fecundara¡ntentionem nom irelatíoné 
' fecundó cogniti, fed in quada relatíone 
fundata in illa relatíone rationis,quse ex 
Intelleñus operatione prouenm confi-
ñere,culus correiatiuii eft alíquid allud 
ab Intelleftu, v.g. autfunt inferiora re-
fpeftuvniuerfalitatís^autprcpoíltíOjrc 
fpeftu intentionis termini, aut denique 
vnaquasque habet fuum correlatiuum 
proportionatum? 
Pro veritatis explicatione R.dícendu ^ 
g primó.Naturá&foFmalisratiofecüdae ^ 
intentionis confiftit in hoc, quod fubie-
d u iá ab alia relatíone rationis denomi-
na tu referas: ad aliud per ratione. Pro-
batur.Nam fecunda iotentio^dicitur ra-
Íís,quia in rebus iatti denominatis ab ali-
qua operatione íntelieftus, refultat per 
adionem veíutirefíexam,f3üe fecunda 
intelíe(5S;us,qua ípfe intelledus res,prout 
fubfuntdenominatjoníbus,aprima fuá 
operatione prouenientibus,cotépÍatur; 
^» &propterea dicitur fecuda intetip,qula 
ad fecundain^elleíhisattéíionem^con-
fequitur: & quia eft veluti ratio refe« 
redi fecundó res i íam primó relatas: 
ergo, 
Confirmatur. Quoniam vnluer-
falítas, yerbi gratía, pr^fuppGnit pro 
fundamento, eíTe cognitqroiVeí effe ab-
ftraítum: & intentio rermini praefup-
ponit eíTeímpofítum ad íignifícandu} 
& intentio fubiedifundaíurin eíle acce 
pto in propoíiíione, vt id, de quo allud 
A a ^ 
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dícltur, & fie de fingulís: ergo omnis ^ accomplerneíiruTn íinuSj&vltínia elm 
fecunda intendo confiftit in Illa fecunda 
reladone, qu<e in prima fundátiír, & ad 
fecundam intelleáüs operadonem con 
fe^uitur. 
D k o fecundó :Correlátiuum fecudx 
intendonísnon eft intelleclus, aut eius 
fecunda operado. Hsec ftatuitiír cotra 
aurores prima! fentendae. Et probatur. 
Pr imójndudiuc. Nam vniüerfaíitas re 
fertur ad Inferiora ^ propofitio ad par-
teSjfubiedum ad prxdicatum, & é con-
tra:modus feiendi ad ignotum manlfe-
ftabilej&fic de alijs: ergo nulla ex bis fe 
cundís intentiouibusrefertüradintelle* :r> tur in prima conciuf Antecedes pate^. 
acbalitas, feu éxiftenda, qux confifiic; 
in efíe cognitoríed exiftentia entis ra-
tiónis diftingüitur a ratlone formali l -
lius)vt fupra ddcuirííüs.-ergo. 
Sed contra . Nam quaudo lntelIeSué 
attribuit fecunda iiuetione fpecíei,v.^, 
natura: human^,n6 éxíftit relatiocognl 
tijvel abftradi, á qua denomluater nata 
ra cognita, velabftraíb : ergo fecunda 
intendo ípeclekans non fundatur fupra 
prlmam iotendonem^ cum eadem fit 
ratio de alijs,nulla fundabitur fupra pri 
maíntenííonem,cuius oppofitum 
£lum. Secundo , oftenfiué probatuir. 
Nam illud eftcorrelatiüum fecundse in 
téntionis,per quod diffinitur, & cñ quo 
dklturad coñueríentíam, )&:cüm quo 
eft fimul naturaffed hequediffinitar per 
Intelle6l:um,& fi ponitur !ntel!e&us,au£ 
eius fecunda üperatio in illius dlffihitio-
ne,non ingreditur tamquaái correlad-
uumj aut terminus relationis praedlca-
mentalisjfedtamquam caufa & termi-
nus habitudinís tranfcendentaíís.Neque 
dicitur ad ^onaerteftdam cum iIio?vt pa 
tetin exemplisallatls: ñeque inteliedus 
Nam nulla relatio radonisexiftit, r>ii 
quando adu terminatfui contemplad® 
nemjfedquido attdbcnt inteiledüsCpe 
cieitatem naturas humanx,iam non co» 
templatur pr^didam cognMauíabftra 
d i reladonemaVt expenends patet:er-
go. Confirmatur. Primo, nam vnafc 
cunda intendo poteft fupra aliam funda 
rijV.g.fpecieitas abftrada ab Jiac & illa 
fpecíeitate,fundat reladone fpecielvni 
uerfalisj& fimiliter genereitas: iftíe na-
que func vers prsedicadones, Speciel-
taseftípecies, & genereitas eft fpecíes 
fecundó intelligens eíl: fimul natura cu ^ ad füasfinguiares intentiones i ergo no 
fecunda imendone, quia vt fie eft caufa eft de ratiohe fecundae intentionís, ma-
íliius)& confequenter eft prior illa,prío 
rítate naturac exiftentiac, & caufalitatis, 
quodam modo efficientis:ergo.Proba-
mv ab inconuenientia.Nam fi fecüda in 
tentioconfifteret in ordine adintelle-
ékúm fecundó cognofeentembef et reía 
tío fecundó cogniti: fed boc eftfalfum: 
ergo, Sequela admitdtur ab Herueo. 
Minor autem probatunquia relatio fe-
cundo cogniti eft prima intendo, fundá 
gis fundan fupra primam, quám fupra 
aliam fecundam inrentíonem. Confir-
matur fecundó. Nam fecunda íncendo 
eft idquodde rebus fecundó cognofei-
tur per fecundam cognitíonem, fiueat 
tentionem inteíledu Sj fed boC eft reía-
tío fecundó cognid, quse immediaíém 
cognítione adiua fundatur,&; no in aíía 
reladone Tadonis:ergo. Mai.eftdiffi-
nido fecunda intentionis. Minor vero 
ta in reali óperatione intclledus, fe-J) próbatur.Primo,quia p r m cunda , & veluti reflexa : ficut rela-
tio primó cogniti eft prima intendo, 
In prima íntelledus cognítione fun-
dara. Rurflts pateteademminor,quia 
eíTe fecundó cognítum conuenkomni 
fecundainrentioni,eodem modo, &fe 
€mán eandemratlonemjeftque modus 
relarioprimócognid in prima cognirio 
ne fudara. Et code modo coparatur fe-
cunda inrendo ad fecundum concepru, 
atque prima ad primurmergoedam fe-
canda inrentío erir relado cogniri fecíi-
dó, & in fecunda cognirione fundata-
Secundó, quia fecundus conceprus eíl 
i l l e . 
Qu9ftió3.Artic.i. 
ille,qu'ointelle8:us reñeftkur fupra re ^confírmatlonem rerpodéturjquGd 
cognkam} attingendo illam, vt fubefl: damentum proxínQum ípecieiratisis á 
denomínationí,quam fes accepit ex pri 
ma cognkione: fed hxc relatlo ell: cog-
níti ve fíe : é r g o . Gonfirmaíurteftío. 
Nafn fecunda ínteiuío débet dícereor 
dínem ad intelle^um, fíqaidecnforma-
llter eft obíeftum íecundí conceptus, 
&obieftum formalíter refpícít poten-
tlam & operationem, cuias eft obieóluj 
íed nequitrefpícere intelleftam, nifi co 
fiíht ín relatlone cogníti fiue apprehé 
qua inccntlo ípecieij velgeneris, habet 
denominar! ípecies, non eíl fpecíeitas, 
aut genereítas t íed eft relatlo cogníti, 
vel abOraftij qua ralis relatío denomina 
tur á íuis fingularlbus abftrá&a.Relatío 
autem cognin^ííue abftratl^ prima iñ-
tentío eft: genereítas autém & rpecíei-
tas hábent fe ad ínftar íubftraÜi & íúb-
íedí denominan á talíbus íecundís inté-
tioníbus:& in hqc fenfu vna fecundain-
fi:ergoínliac conííftit fecunda intétio. B tencio poteft fupra aliam fundan, f d l i -
COnfirmaturquartó.Nam ficutexpri- cet^tamquam fupra fubftra£}um, &fub 
ma cognitione animalis, vel hominís, 
v . g . refultíjt relatio c o g n í t i in anima-
Ib vel ín h o m i n e ñ t a ex eo quod adaní -
mal,vel ad hominem, vt fubfunt illí de-
nom!nanoni,termmatur alia c o g n í t i o , 
veluti reflexa, refultat alia relatio j fed 
haec non eft alía,niíi f e c u n d ó cogniti:er 
go. jMinor patet. Quia refultat, v.g.ge-
nereítaSíVel fpecíeitas: fed hx nihil funt 
aliud nífí relationes fecundó Cogníti, & 
perillas fórmalifsime conftítuitur ani-
mal, & homo, ín ratiohe fecundo cog-
nitíj & quia fundamentum & relatiofu-
datadebent habere proport ionem, & 
fuo modo debent refpicere idem:ergo 
íífundafnentum fpecieítatíSíV.g. eft re-
latio cogníti refpicíens íntelleftum,etía 
fpecíeitas fundata debet eííe relatio co-
gnití,refpícíens íntelle¿í:um* 
Ad árgum.refpondetur negando añ 
teced.Tunc ením exiftít relatio cogní-
t i in haturahamana,faítem virtualiter: 
eo quód paulo ante prgecefsit cognítioj 
veía&íua abftraítíojqua intelle9:us co-
gnouítjVeí abftráxít, naturam humana 
íeftumdenominatum ;riOn vero tam-
quam fupra rarionem proximefundáñ-
di, quia h x c femper eil: prima Intentio» 
Ad fecundam Meruei negó minorem. 
Ad cuius probacionem primam negó 
con feq u en t u m 3 q u ia relatio, quse ímme 
díate confequitur ad coñeeptum quem-
cuque ,femper eft prima intentiorquod 
confequítur ad coheeptum fecunduj 
non eft id quod fecundo coneípít intel 
lefhrs derebus ; fed eft prima íriteritío> 
quam intelléftrus conCeptu quodam fe-
cundo^ reftexo, coneípít. Ád fecunda 
negó maio.Sed potius fecuñdus conce-
ptus de natura humana, v.g. diGÍtur ille, 
quo iníelle£^us refíeftitur fupra natura 
iam cognííam,artnbuendo eí noua rela-
tíonem fpecieitatis. Ad tertiam confir-
matíonem negó maÍGrem, fí intellíga-
turde ordihe formali, & quafí praediea-
mentalí. Satis namque eft, quod fecun-
da intentío dícátadíntelledüm ordirié 
veluti tranfeendentalem,efíetl:us ad fuá 
caufám. Ad quartamnego minore. Ad 
cuius probatíonem díco, quod fpecieí-
áfuís finguláríbus5& illa immedíate pr^ J ) tas,v.g. eft id quod fecudo de natura hii 
cedens cognítio, fiue abftráftio,eft fuf mana concípitur-, fion tameñ eft relatio 
ficíens denominare naturam cognítam 
íiue abftra¿lam,faltem caufalíter, & vir 
tuálíterj&fic poteft fundare fuperuenié 
tem fecundam intentioném, vt fupplet 
vicemprimee,& quodam modoprse-
ílat eíFeftum illius ín ordíne ad fundan-
dam fecundam intentioném. Ad prima 
cógnítijfed fundatur ín illa, habetqné cú 
illa fufficíenté proportiohéjquia ad hac 
non requiritur, vt relatio fundata refpi 
ciateundé termínum, qué refpícít eiu$ 
fundamentum. Vifio enírn,qu5e réfpicít 
obie^um vífibile/undat relationéviíí, 
per quam obie^u refpícít potentíam. 
A a 5; i¿JÍ~ 
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A n f e c u n d a i n t e n t i o h a h e a t 
a l i q u a s [ p e d e s ¿ i n q u a s 
c o n f r u e d i u i d a t u r ? 
INhoc articulo cominunls fententia aííeri t , fecunda intentioni aliquas 
^ ípecles afsígnarl, in quas adsequaté, ef-
fentialiter, & vníuoce dluidatur. Sedin 
lilisaísignandis variar Interprétese Sua-
rexenlrn vbiíapra, fefííone fexca, aít, 
fecundamíntentionem immediaie,^: 
adíequate, diuiduuxta tres noftrnntel-
feQrus operatíones, in illam, qu^adpri-
mzm incelleíltss operationem cofequi-
iíiir3qualis efl relatlo íabieO:! jpríedicati, 
volueríalis, &c. & imilla ,quaí íequitür 
ad fecandaín,huiufmodí eíl intétío pro 
pofidonís, &c. & i n illani, quae ad ter-
tiam lotelleárus confequitur operatío-
ncm,vt efl: íiítentio fyllogifm i , p r x m i f-
f2e,medii,conclufionis,&c. Alf) vero di-
Cüot, fecundain íntentionem ín ilíam, 
qus eíl: vníuerralitasj& in alíam,qu^ no 
eíl vnliierfalitas^ immediatej & deinde 
vtramquein fuas ípecíes atonías j-eíTe 
dluidendam. 
Ali j deniqüe volunt, fecundam inteni 
donem immediatc ínconueoieníem re 
ÍbuSj& qonueolentem vocibusj&poílea 
v.tramqüejn fuas fpecies effe diuidéda. 
Et parum retuierít ,]ioc aüt illo modo 
ülam diuidere, dum ei veras»& g«nui-
m% fpecíesaísígnemas.Quselíbet enim 
pr^dí£i"arum diuífionum adaequata eíl:, 
& exhaurlens diuííi confüfionem,dum-
modo In prima diuifione, nomine Intel 
Ie<Q:us non folum potentia íntelle^íuay 
fed edam cogkatiüa,!ntelligatur,quse 
etlam conficltdircurfus círca íln guia-
rla: in quibus íaluaturintentiofylíoglf-
BH,medij, pTaemiíTarum, & conclufio-
siisj alioquin diuifío muenietur infuffi-
des. Rurfus, prima diuifiovidetur per 
caisfam afsignari, fecunda per fpeciem 
perfeéi:iorem,qüas in vnoquoque gene 
fe efl meofora céeí^iaruni; qux fub eius 
príuat ione contig éturjíicut animal peí 
íraiionale & irrationale congrue diuidi-
%ur. Teítia per fnbiefta} íiue fufcfiTaíiii 
Tecundarum interídonum colligitur^ 
Religa ígitur aliar urncofíderatipnc ad 
. Lógicos , vniueríaiitatís duntaxat fpe-
culationem referaamüs huic loco.-qua 
& potifsima entis ranonis fpecies eli'S: 
ad metaphyítcalem cognhionem apprl 
me neceííaria. Dequa íequensdiibíum 
Inftkultur. 
VVBIVU JWENDÍIÍ 
j d n v n m e r f ú l i t a s [ i t p r o p r i e » 
t a s c o n u e m e s r e h u s a p a r t e r t h 
g i t s ' v ' t a p a r t e r e i m u e n i a n t u r 
n a t u r a a J u i s j i n g u l a r i -
h m f e p a r a t & ? 
I N hoc dubio dúo á nobls explicands funt circa fententíam Platonis. Ake-
fum eft,quí<I fenferit Plato. Aíter5eíl:> 
qualker eius feotenda explicari, aut de»» 
fenfari queat. Q^uoad primum igitur, 
fententia Platonis íingularis eíl In íiac 
parte, qui In Timí?o pofuit fpecierum^ 
v.g.hominis & leon2Sj& ratlonumcom 
munifsimarum,fcilicet entis, veri & bo 
nij&c.ideas quaídam & formas, ííuc ex 
emplaria, á íuis íingularibus feparata? 
^quas propria vniüícuiufque natura re-
dnebant,& pereorum paríicipaíionés 
inferiorain tali efíe cotiftituebanturj &: 
íkut hulufmodi Idese erant principfa ef-
fendi fuis íingularibus, edam erat prin-
cipia cognofeédi ilIa.Ad vtrumqj enim 
munus motus fuit Plato ideas poneré*, 
duplici de caufa.Prlmó, vt ftatueret 6n-
tia certa immaterialia, & incorruptibí-
lía,de quibus poflet dari feientía, atque 
diffinítio: íicque fugeret errorem He-
raclfti & Cratilli, quí omnia entia con-
íingentÍ3E,m6tui & corfuptioni obno-
xia faciebant.Secundó,vt per tales Ideas 
producerentur in rerum natura, ex in-
tcndone?& libere, & non á cafu, & for-
tuito. 
tuito vt pútabant EpicureLneque ex ne 
ceísítate natura?,vt putabat Empedo-
\ ü des cum fequacibus, hanc fententiá fie 
explicatam quídam dícunt fuiíle falfó 
ab Ar í í lo te le ímpoíi tam Platoni. í ta 
fentruntD.Auguftinus libro íept imo de 
cíuí ta te ,capi tevígeí í rno odauo: & l i b . 
d u o d é c i m o , capite vígefimo fexto: & 
Durandus in fecundo,d.teríia,quzeftio-
n e í e x t a a d tertium, &Flandria p r imo 
Metaphyf. quseftione duodéc ima , per 
totam, & libro duodécimo jqusftione 
tert iajarLtert iOíquiomnes dicut Plato-
nis ideas extra diainumintellefhim po-
fítas^gmentum Ariftotelis fuiíTe,& no 
Platonis fententiam. Ab hoc íudicío n5 
longe fentít D.Thomas opúsculo de re 
gimine principum lib.quarto,cap.quar-
to ,vbi teíl:atur,multa fuiffe ab Ari f to te-
le falfó impofita PI-atoni.VndeAelianus 
libro quarto de varia híí loría referr, 
quod Plato folebat Ariftotelem mulo 
comparare . N a m ficut mulus, poftqua 
materno hCtc faturatus, matrem, cuius 
vbera fuxít,calcibus petit : íta Ar i í lo te -
les laftedoílrinsE & philofophia! á P l a -
tone irnbutus, fcholam aduerfus ipfum 
adhuc viuentem erex!t,& eius in omn 
busaduerfarius eílefFeOus. Al i j vero 
contendunt, Ariftotelem ab hac iniuria 
vindicare,aITeuerantes, hanc non A r i -
ílotelís fíct.'onem, fed Platonis fenten-
tiam fuiífe, de quorum numero eft D í -
u u s T h o m a s í n prologo fuper Dionyf. 
de díuiois nominibus, & prima parte,q . 
85. artículo primo5& inalijsquampluri 
mis'locis,vbí femper hanc p o í m o n e m 
attríbuit P b t o n í , v t propriam illius íerí 
rentiam. Idem fentic Soto ín fuá L o g í -
ca,libro fecundo,quaeftione prima de 
vniuerfalibus, ea duftus ratIone,quia 
• e r ed i tue í l diíBcillimum, Ariftotelem, 
mentís compotem,ví i ien t í Platoni rem 
tam abfurdam impofuíííe. Sed caiufcu 
que fueritlí'decfententiá, ín tríplicí fen-
fu foletexplican .Primus,. quod huiuf-
modi idea: dentur á parte r e í , & extra 
éiuinum in te í l eüum, feparatse áf ingu-
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^laribusjin^quo fenfu atrribuít Philofo-
phus hanc fententiam Platoni: Secüdus 
f en fus eíKquod tancumhíec fentétia po 
nat huiufmodi ideas intra dluinum intel 
leftum exiftentesíita interpretatur Pía 
tonis fententiam Auguftinus vbi fupra, 
& libro 83.quídl ionumqu4.ó .& Dura-
dus vbi fupra. Tertius fenfus fentétise 
Platonice eft, quem fequítur Flandria 
vb i fupra,'qul afíeritjdeas has dici natu-
ras communes Jeparatasj feu abftraftas 
áfingularibus f^cundum eíTe efíentí^, 
non vero fecundum elle exiftétias.Pro 
cuius declaratione fupponit Flandria, 
g duplicem eííeabftraftíonem-naturx co 
muñís á fuis fingularlbus. Alteram fecu 
dum eííe exiftentiar, ex v i cuius res ab-
ftrarta á oa rte reí ponitur fe parata á 
fuis fingularlbus Alteram fecunduelíe 
eí]entix,ex v i cuius natura abftracb no 
ponitur "exíftens fíne fingularibus,fed 
non includens illam In füoconceptu ef 
íentialí, & quia talis natura in fuá diffi* 
n i t íone , & in fuis principíjs eííeotiali-
bus, á condítionibus indiuiduantibus eft 
víndicatajideo dícitur abiliis abf t ra^á 
; ideo no dícitur abftrafta á íingularibus, 
Cfecundum eííe eíTeritíSE j quia vero nul-
Ifibl exiftít ííneíjlis, nífi quando cogno-
feitur ab intelle6i:u,&fit il l i prsfens ob-
ief t íue , abíque talíbus condítionibus, 
fecundu eííe exiftentiíe. Pofitio ígitur 
idearum á íingularibus feparatarum(aÍE 
Flandria) debet intelligi de na tur í sab-
ftraftis abftraá:ione fecundum eííeef-
fentia?3&. nOn altera ábf t raüione, fcilí-
cet, fecundum eííe exiftentíx. V t a u t é 
círcaho's mddos explicandi Platónica 
pofitionem propriam fententiam ape-
na m* 
D í c o p r i m ó , Platonicarum ideara 
pofitio j íuxta p r ímum dícendi m o d ú / 
eft impofsibifis. Hsec cohelufio eüiden-
tibusVatíonibus á Soto vbi fupra proba¿ 
tu r . Quarum fumma eft, Nam talis na-
tura ficfeparata fecundum eíTeexiften* 
t í^e f te t feparata, & non eCfet feparata^ 
eííet fingularis ? & nún eííetíingularisí 
r37^ Invninerfam Ariílo. Metaphyf. Lib,3. 
qu2erün tcon t radI (^onx ;a tduarumco-¿ \ma parte q . i5 .ar . i .& 3tSedomníu reru 
t rad l í lo r ia rum venficatio e í í o m m n o 
Impofslbliis j e rgo. Sequela probatur. 
N a m effet íéparata ex hypo the í ] j& no 
eí íe t feparata , quia praedlcaretur qüid-
dkatiue de íingularibus pr^dicat íonefü 
periorisde inferioribusj & nlhiipraedi-
catur affirmatione vera de al io, niíi fit 
In i l l o . EíTet etiam fíngularis, quia eflet 
quid exifl:ens,& produftum, & operas: 
exií lentía vero, producHo,& operario 
funt ííngularium; & alias non eílct finga 
laris, quia eíTet communis, v t fupponi -
ir íusjergo. 
Rurfus, omne fubíiftens finitum, eí l 
Deus habet formas in fuo í n t e i l e í b á 
rebus ipfís feparatas, v t docetD. T h o . 
in tota illa quxí l Ionejergo.Ruríus , ídea 
eÜforma illa, ad cuius íimilitudiné art i -
fexX>peratur;fed Deus habet forma sin 
fuo intel le£b, quibus & res cognofcit, 
& efficit ad illarum fímilítudinem, v t fu 
premus artifex;ergo. T e n i o . Na idea 
e í l exemplar, Deus ante eíl prima cau-
fa exemplaris, in quo funt omnium re-
rum rationes exempiares, vt probar D . 
T h o mas r .piq.44.ar. 3 .ergo. 
Secunda pars probatur - Nam au£lor 
huius poíídonis,.íiue Plato, íiue alius quí 
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incommunicabile, illa idea feparatav.g. cumque tile fucrit > ponébat huiafmodi 
í iommis,eííet fubíiftcns finitum, quia ef ideas feparatas, vt per illas conftitueré 
fetcreatura éxiílens per fe: ergo eíTet 
incommunicabiüs j&per confequésno 
vniuerfalis. ^Denique, quia omne id , 
quod voitur realiter alteri ,& fit ilíud,de 
nouo mutatur,nifí fit Deus, quí eí l om-
nino ímmutabilisjfsd talis idea homiois 
non e í re tDeus j&in p rodu í l ione cuinf 
liket fíngularis homiais coniungebatur 
ilíi, &fiebat taiis per par t ic ipat ionéip-
íius ideae, vtaffent hxc Platónica pof i -
d o : ergo mutaretur talis ideaj & confe-
tur obieda fcientiarum,6¿ diífinitionu, 
& vt prsedicarétur de fuis íingularibus: 
at idea: di ulna: ñeque funt obie£b crea-; 
ta,de quibus habemus f c i en t i a s^ for-
ma mus dIffinitiones?-neqoe poilunt prg 
dicari de íingularibus creatis.-ergo cum 
hxc omnia non poísint latere P la tóné , 
non eíl crcdendumjipfumloquidfidiui 
nis ideis. Confirmatur, Quia Plato tan-
tum ponebat ideas fpecierum: fed íi l o -
quereturdediuinis, edam conftitueret 
quenter eíTet fíngularis:etenim vniuer- ideas generum, fin gularium, & omniu 
falia funtjmotuSjéí corruptionis exper C rerum,dequibusperfpicuum erat;Deu 
tía. Maior declaratur . N a m Deus fa- habere ideas:ergo. 
ñ m eíl homo de nouo, & realiter vn i -
tushumanitati, abfq-, fui mutadone, per 
folam humanitatis mutationem:quia efl 
Deus omnino itnmutabilís j & íicut 
Deus vnitus humanitati, fallos eíl ho-
mojita fuo modo in fententia Platonis, 
idea homin i s (&ídem de alijs) vnita Pe-
t r o fiebatPetrus: & vnita Paulo íiebat 
Pauíus j&Petrus & Paulus non íiebant 
homines, nifi particpando in feipíisilla 
naturam idealem hominis. 
Í A Dico fecundo, pofitio IdearumPla-
' - tonicarnmjiuxtafecundummodum ex 
pí icandi ve r é , fed non ad men té Plato 
nis. Prima pars.Nam idea nihil efl aliud 
quam forma alteiíus r e i , praeter ipfam 
exlñens : v t diffinit Dluus T h o mas p r i -
Díco tertio, quod hxc pofitio de d i -
uinis ideis fitad rnétem Platonis po te í l 
probabiíi ter fuílineri.' Probatur pr imo 
aud'oritate AugufHni miriíici Eccleíix 
D o c l o r í s , quem edam in mlnimis de-
b.ent Catholici fuípicere, & defenfare. 
Secundo probatur5foluendo illa dúo ar-
gumenta faña pro fecunda parte prsece J 
dentis concluíionis, quibus hxc tertia 
conclufio videtur labefaftari. Ad p r i -
mum enim refpondetur, prenotando, 
ideas díuinas pofíe dupliciter con í ide -
rari, fcilicetfubieftiue, hoc eíl, ex parte 
De i , in quo veluti fubie&antür:& obie-
£Hue, hoc eíl,€x parte obieí l í , ad quod 
veluti terminantur. Cjuo fuppofíto, d i -
í l lnguo minorem. Idex diuinse no funt 
res 
O . 2 . 
res fe use, aut díffinicae,neque predican-
tur defingulanbus,í¡ ílimantur ex parte 
fubiedí, concedo: fTfumantur ex parre 
ob íed í , negó;fíe enim funt radones, & 
predicara eíTentlalía rernm, quse o b í e -
t l íüeex í í lun t ln diuino i n t e l t ó u . A d 
fecundam refpondetur, vel quod Plato 
non refte cognouit Ideas íntel le^ns dí-
umíj&ita aísignauit illas refpedu fpe-
c íe rum, re rpeáu vero aliarum r e r ñ e a s 
denegauk j vel quod non denegauít eas 
refpeíKi genera, part ium, & fin gula-
ríi im.fedtantum voluíc genera, partes, 
&fingularia non habere díf t intbs for-
malíter, & ex sequo^ ideas ab ideis fpe-
cierum completarum,quod verum eft. 
Dico quarto. Tertius modas defen- • 
d e n d i ^ explicandi fententíam Plato-
nícam,verus eft, & mentí P la tonís for -
taffe conrentaneusJ&á fehtentía A r i l l o 
telís nullatenus di ícr lminatur . Prima 
pars proba tur. N a m nztarx rerum, & 
pnEdicata íllararn eíTentialia.n fumamr 
reduplicaí íue,&fecundum re7no incíu-
dunt fíngularia : & vt ííc feparata á f in-
gularíbus nullibí poíitíue exlftunt,nifi 
¡n íntelleílu, v t docet D.Thomas ^.ca, 
de ente & eíTentia,§ .N&tum autem. ergo 
verum eít dicere,naturas rcrum abftra 
hí,quoad eííentiamj. á fuís fingularibas: 
& ¡n Intellefta exi í lere fine lilis: quod 
poní t lile tertíus modus dicendi.Sesüda 
pars probatur.Quia nobis non ceno co 
fiat5Platonem alíam abftradioiié mai o-
rem in fuís ideis pofuiífc: ergo fortaísis 
hxc abrtra£iio eíl mentí ipfias confen-
tanea. Díxi/ortaíTejquoniam venfímí -
líus eüjPla tonem ideas pofuiííe fecun-
dum rem, & o m n í n o á fíngularíbus fe-
paratas .Tert ia tándem pars probatur. 
N a m Arlfbteles etiam pofuit naturas 
a b ñ r a d a s á fíngulanbus fecundü eíTe ef 
fentix, negatiue, h o c e í l , n o n íncluden-
tes in fuisconceptibus effentiaiibus fin-
guiarla, v t amplias ex dicendis patebit: 
ergo non diííert eius fententia á Pia-
tonis mente hoc tertio modo interpre-
tata. 
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An immerfaki prout dictt ap~ 
titudimm adependum iñmuí* 
tís j re^ ermt-ur apar-
te rei? 
Nhoc articulo dúplex verfatur fen- • 
tentia. Prima a í í e r i t , dari in rebui 
á parte re íante omnem operat ioné i n -
telleftus, verum vniuerfaíe, prout v n i -
uerfale, eft vnum in multis,fiue vnu ap-
ta m natutn cííe in multis. I ta Scotus y» 
Mftaphyíic.qu.decima fexta, & i n i . d . 
3 .q. 1. quem íequuntur vniuerfi eius d i -
g fcípuli, & Fonfeca in 4. Metaphyf. Q'M 
q,ó fed.14. &5.Mecaph.C.28.q.5.feft0 
5. & q ¿{..íech ^. Sed auroreshuius fen-
tentia: diniíi funt in tres modos dicedL 
Qu ídam dicant,dari naturam a£í:uvni-
ueríalem á parte reliquia aftu datar vna 
natura vnitate formá}í,multis indiuiduis 
communícata , qux fimul ef tvna, hac 
vnitate formali gaudens minor í , quám 
íit vnitas numendis j & íimul eíl in mul-
t^is indiuiduis,non ab lilis feparsta5Vtfin 
. gebatPlato/ed illis coniuní la j tafenf i f 
fe Scotum teítatur Soto quaeílionefecu 
g d a vniuerfalium. Al i j vero dícont , 'Na« 
íuram conílitui vniuerfalem á parte re í , 
per aptitudfoem > quarrihabet in quo l i -
bet índia iduo, vt (ir in multisjlicet de fa 
¿ to non íit vna in multis, qüía impedí» 
tur quaíi ab excriníeco /ácondít íombus 
cuiiifcamque indiuiduis incompofsibíli-' 
bus curii conditíonibus alterius. Fonfeca 
detilque alia lóoge diüerfa viá procedí t , 
dicens naturam eíie a í tu vniueríalem á 
parte rei5perquanclam vnitatem fibíco 
uen íen t em, veluti mediam ínter v n ! -
tatem numeralcm & formalem,qua ap-
£)pe l la t vnitatem pr^cifionis: clicitqj non 
eíTenumeralem3quiaeí lvni tas nacurx 
communis, &fundameóínm vniuerfa-
lítarís: & non effe formalem, quía v n i -
tas formalis conuenit naturse fecundum 
f e , & vbícumque illam c o m í t a t u r , 8 ¿ 
i8 
Invmaerfam Arillo t MetaphXib^. 
mültiplkatqf íiurnéraliter In ííngularl- ^ t a n i u n i g a u d e t p o t é n a r e m o t a , v t íítoí) 
bus ad multlplícationem ípfius naturse. i e f b m in ¡ntelle^lu, & fíat a£i:u vniuer-
vní tasautem ífta prxclíionis neqj con-
uenit naturafecundücn í e , & in omni 
ílatu, ñeque muldplicatur infingularí-
bus,ñeque comitatur nataram^prout eíl 
in illísjíed tantum conuenit naturx íecu 
dum fejdeft /oli tarie í t i m p t ^ i o pr ior i 
illojin quo natura prasíntelligitur fiús Cm 
gularíbus. Primum diAamhabet prgedi 
á:us Fonfeca in capíte vigefimo odauo 
citato qufnrí Metaphyf. quseftione ter-
tia/ed.fecunda. Secundum habet in qu. 
^.re¿í:.5.&4. 
i p 
falls. Ratione vero tert i j íblet appellari 
vniuerfale Metaphyíícum,í iüe aÁ:u ob-
ieftiue,qiiía ratione illius proxímifun-
damenti iam natura eíl p rox imé apta 
nata v t í i t in multis, & iam reduda eft 
de potentis remota ftatu, ad í latu po-
tentlse p r ó x i m a recipiédi obiedine ín-
tentionem vniuerfalitacis.boc eíl, recí-
piendl íílam,non perrealem inh^fíoné 
& fubletl:iue5ficLitrecipíuntur acciden-
tia realí in ( ú h i e ñ o t fed per pafsiua in-
tellefius íermioationetr¡;fíc eoim attri-
Secunda fentetla eH buicquoad om- g buuntur intentíones fuis íubílraftis. Se 
nesfuos modos explicandi?oppofita,ne cundum efl,quod difceptatio noftra n5 
gans,in rebus^ á parte reií natura vna in 
multisjaüt aptítudíne ad e í fenduin muí 
iis,aut vnitatemjfíue fórmale, fiue prae^ 
cífionís, perquam natura fíat p rox imé 
capax intentionis vniuerfalitatis.Ethxc 
eft fententia Dottoris fanfti in C3p.4.de 
ente & eírentia,& i .p.qu S^.art.z.ad 2. 
&ar.^,ad primum: quam fequuturom-
nes eius diícipuli. Caietanus ibid .& So-
to qu.prima & fecunda vniuerfal, Suar. 
pr imo tomo Metaphyfic. á.6, fedio.5. 
& alij,quos omitto recenfere. ^ 
Procuius declaratione prsenotanda 
funt tria. Pr imum eft, quod vniuerfale 
tria includit, fcilicct,de formali fecun-
dam íntentioRem vniuerfalitatis, & d e 
materíal i fubftradum, quod eft natura 
ipfa realís, ejux fubfternitur intentioni 
vniuerfalitatis, & Inter vtrumque dicic 
fundamentum proximum vniuerfalícs-
tis,medioquo intentiovníuerfalitatis co 
uenit naturíe reali:íicut álbum dicit tria, 
albedinem deformaíi , de materíali eqr-
pus^uod fubfternitur albedinij&qua-
titatem v t fundamentum, medio quo aí 
procedit de vniuerfalí pro fecunda in-
tentione, fie enim omnes admittunt,ta-
tum eíTc in intelledu: ñeque de vniuer-
falí pro fnbftrá6i:o:íic enim farentur o m 
nes, poíTe reperíri ín rebus.Sed tota co 
troueríia eft de illo fundamento proxi -
mo>an íit in rebus.De quo primae fente 
tía? auftores affirmanrjfecundx vero fe 
¿ h r o r e s negant, reperiri in rebus tale 
fundamentum ante intelle8:üs operatio 
ñero. Ex bis patet ftatus difñcultatís, & 
quid nominis terminorum ín titulo qug 
ftíonís pofi torum.Tert iu eft^quod quia 
hoc fundamentum proximum vniuer-
falitatis dicit dúo in fuo conj:eptu,& vni 
tatem natura, & aptitudinem adefíen . 
dum in multis: idem eft inquirere,an de 
tur aparte reí fundamentum proximu 
vniuerfalicatis,atque inquirere,an detur 
in natura aliqua,realis vnitas communis 
pluribus, cum aptítudíne ad eftendum 
ín illis plaribus. Vnde tkulusquaeftio-
niseft, A n vniuerfale, prout dicit hoc 
fundamentum proximum, quod coníi-
ftit in vni tate ,&aptí tudíne ad eíTendum 
bedoafficit Corpus, & lili vnitur. Rur- £ ) in multis, detur á parce reí antecedéter 
fuí.vniuerfale,quoad primum, feilicet, ad omnem intelleítus operationé. Cu i 
dicítur vniuejfale formaliter, fórmale, lit r, nos hoc ordine fatisfaciemus, v t prius 
fiue LogIcum,quia habet vltimam fuam de vnitate,deinde de aptítudíne fermo-
formam, quae eft intentio Logíca .Rat io nem inftituamus. 
nefecundí dicitar vniuerfale r emó te , íi Refpondeodicendum pr imó.Nul ía 
u$ in potentla, quia natura fubftrada datur ia rebus vnitasformalis?per quam 
de 
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de faftofít vna natura ín multis. U x c ^ vni ter t ioreaí í ter ,cnam realiterfunt ea1 
conclufio ftatuitur contra aurores pr i dem ínter fe,vt docet nos príncípíum i l 
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mí modí explícandi pr ímam fententia, 
Et probatur primo,Quia vnitas & diui-
í ío opponuntur priuatiue, ca vnitas n i -
híl alíud fít qua priuatío diuifionis, quan-
tum ad id quod addit fupra ens,tcíle phi 
lofophoquarto huiustex.3.& D.Tho-
ma prima parte, quaeftione vndecíma, 
articulo pr imo & fecundo. Sed ea quse 
priuatiue opponuntür?nequeuDt eidem 
conuenirejergo vna natura nequit eíí'e 
vna 'realiter, & realiter' exiílens ín mul-
tispalias effet flmul indipira>& diuifa rea 
literjquod cíl;impofsibile. S e c u n d ó l a -q 
eííentia finita nequit communicari muí15 
tisfuppofítis, cum hxc c o m m u m c a t í o 
íit propr ía faecunditas élíentias d i u i n ^ 
propter fui iníinitatem,vt fupra contra 
Platonemarguebam, ergo impofsibíie 
efl:,dari in natura finita & creata vníta-
tem?per quam de fado communicetur 
vna manes indiuiduís mult is . Dices, 
quod fí tres perfonse diuia^ aíTumerent 
éandem hi5manitatem,quod teílatur D . 
Thomas tertia parte, qua^ftione tertia, 
articulo fextOjeííe pofsibile,eadem na-
tura finita reperiretur in multis fuppofi 
tis realiter d í í l i n d i s . N o n igitur finitas. 
& íimiíatio naturas obft3t,quominus e f 
fe pofsit ín multis. Sed contra eíl: na C 
effevnam naturam in multis,{lat duplí 
c i rer .Vno modo, per cormatnraléha 
bitudinem ad illa: & fecundo modo per 
potentiam obedientialem ipfiusnatur^ 
& extrinfecam De i omnipotentiam,ef-= 
fe vnam naturam in muhís hoc fecundo 
modo, non arguit ínfinitatem in illa: be 
ne autem,eíre in multis primo modd:&: 
quia natura creata, S eítet vna in multis 
!ndiuiduis,eíret per connaturalé habku-
dinem ad illa,eíretinfinita, & gauderet 
proprietate diuin2eeírentiáíí&quia hoc 
eíl impofsibíie, marietargdmentumtio 
í l rum inconcuíTum. Ter t io , nam feque jQPetrus autem & Pa'ulus non dicuntreía 
retur,Petrum & Paj^ameíTe ídem rea- t íonesoppoíi£as,ficut pater & f i l i u s i n 
litgr. Confequens eí l falfum: ergo. Se- dminis. Denique, HicDeus, & hic ho-
qüela patet.Nam quíecumque funt eadé mo^data praedí£la hypothefi, non per-
• • 4 fcaa 
lud luminenatüral i notum, cuiinnití tur 
tota ars fylíogi^andi in fyllogifmis af-
firmatíais.fed Petrus & Paulas identifi* 
carentur realiter vn i h o m i n í , nepe íííi 
homín rcommuni , qui eííet vnus & ídé 
realiter, communis pluribus, íuxta fen-
ten lia m ,q ua m im pugna m u s :ergo .Con 
firmatór.Nam bene fequiturper fyllo-
gifmumexpofi tor ium-.Híchomo com 
muñís eíl Petrus5&hic homo commu1-
nis efl: Paulas : ergo Petras eí l Pau-
lus. Antecedens' eífet verum in tali 
cafu : ergo & confequens. Dices, defí-
cere hunc fyllogífmum propter duo,fcí 
í ice t ,quía médium ícquiualet termino 
communi ,& non perfeCle fingularíza-
tur s &: qu'a commitr í tur figura d i d i o -
nis, feu variatío appellationís: ficut pro 
pter fimiles defeftus íílí fyllogifmídefi 
cíunt,:Híc Deas eíl .pater, &hic Deus eft 
filius: ergo fílius eft pater.Et data hypo 
thefi,quod tres perfOnse aíTumerent eá-
dem humani ta tem^k homo eft pater, 
& h i c homo eft filiusiergo fílius 'eft pa-
ter. Sed contra hocef t .Nam' i l le fy l ío-
gifmus á n o t ó faílus, eft fimilisformaT 
cum ifto: Hic homo eft Marcus, & hic 
homo eft Tuíiius:ergo Marcus eft T u l -
!líus, oftenfo eodem Tul l ío in pnemif-
fís.'féd hic eft bonusicrgo & ille. 
Confirmatür}&deoIaTatur ampííus. ^• 
N a m in illo exercetur íllud per fe n o t ü ^ 5 
príncípíum : Qusecümque íuní eadem 
realiter vni tert io, eídom realiter, & c . 
quod feclufo miraculo nequit deíícere-. 
ailcis etlam haberemus In humams,&abf 
que miraculo, exeniplum xquale ínef-
fabili myfterio Trini tat ís . Ru r íu s ,vb i 
illa, quae identíficantur vn i tertio reali-
ter, non dícut reíationes cppofitas,fem 
per ex identifícatione cum tertio fequi-
tur realís éorum ídentifícatio ínter fe: 
3S0 In vniuerfam Arifto. M.etaph. Lib.3. 
í e á é fíngularízantur per l i , hícj fed per ^ u e n í t fecundü fe redupllcatíue & éíTen-
ivquidquidiquiacum íncludantabfolu- tíalíter,vel fecundum fe fpeclficanue,& 
tum,&refpe£Huum In fuís conceptlbus, 
habent v imtermin l communis, quantu 
ad aliquid: at hic homo didus de Petro 
&1?aulo, nlhil Includit refpeftiuum: & 
íic perfede fingularizatur per prono-
tncn demonftratiuum. Vnde patet fy l -
logifmos indudos non eííe íimilis for-
m x c u m n o í l r o : & confequentér relin 
quiargumentuminconcuflum. 
Dico fecundo. Nullatenus daturilla 
prout dicitfolitudinem & ílatum praeci 
íionis: priedicata ígitur, qux conueniüt 
natura poOtiue, & fecundum fe p r i m o 
modo, femper, & vbícumque debent 
conuenire, & oppofitum eorum num-
quam: fecus vero prsedkata, qux con-
ueniunt naturas negatiue, aut fecundum 
fe fecundo modoj & qula vnitas prsc i -
íionis eft de numefoiftorurnjdeo ma-
2 4 ,  íor argumenti f a d i non vtnficaiur de 
vnitas prsecifionis ante operat ioné in- B i l l a . * 
tellcdus. HÍCC conduí io eft contra ter Sed contra ar^uí tur . N a ü hxc v n l - 2 ^ 
tas co nueniat natura, v.g. humanar ne-
gatiue, id eft,quia non repugnar ei con-
uenire iná l íquof ta tu j&quia nulll indi- • 
uiduo eft propria.non additaliquid rea 
le fupra naturam) fed erit tantum quid 
rationis, conueniens ei in ftatu fepara-
tionis, in quo folus intellechis feparat 
t íum modumexplicandi pr ímam fenté 
dam,quem fccutus fu ir Fonfeca.Et pro-
batur. P r i m o . Q u í a prima íubftantia eft 
quae fubftat ómnibus praedícatis real í -
bus, íiue eíTentialibus, íiue accidentalí-
bus,repertis in naturis rerum, ita v tnu l -
l u m prxdicatum rcale,fiue eííentíale,íi-
ue accidéntale ^ íiue modale, conueniat 
hominijCui non fubftet, v.g.Petrus: fed 
non fubftat huic vnita t i prceciíionís, cü 
hxc non reperiatur in fíngularíbus, v t 
naturam á fíngularíbus: & ídem fequi-
tu r , fi conueniat natura: fecundum fe, 
prout dicit l i fecundum fe foiitudinem: 
ergo non erit vnitas real is ,&confequé-
prxfatus auftor teftatur: ergo chímeri- Q ter refponíio data contradicít fentétias 
ca &omnínof i í t i t i a eft hsecvnitas prae- fuíau<Soris. Probatur fequela. Na nul-
ciíionis. Secundo, probatur ratione, 
qua vt i tur D . Thomas in quarto capite 
de ente & eíTentia, quidquid conuenit 
naturae.fecundum fe,femper & vbícum-
que debe te í conueni re ,& oppofitum 
niimquam:fed hxc vnitas non conuenit 
naturas femper, & vbícumque; í iquídé 
ío lum conuenit ei, prout prssuenítconr 
í ra f í ionem'ad íingularía, & n o n cóue-
nít ei c o n t r a t o in í inguíaribus& oppo 
í i tum eius conuenit naturae in fíngulari-
bus,quiaibi eft contrata , & fíngularisj 
la vnitas cum illls conditioníbus poteft 
eí íerealís: ergo. Antecedens probatur 
tr iplíci ter . P r imo , quía omne ens rea-
le exiftit, aut eft potens exiftere in rerd 
naturarfedtalis vnitas cum illis conditio 
nibus nequit exiftere:ergo.Minor:quia 
omnis res exiílens debet eííe particula-
ris, cumexiftentia fítaftus re i í ingula-
rís, ad quam terminatur a d í o generati-
ua3per quam communicatur exiftentia: 
at vnitas prsecifionis non conueniens 
pofítiue naiuríe,nec^ue alicuí indiuíduo, 
con t ra r io autem &Í Íngu la r i ca soppo-£ ) nequit eííe íingularis> ergo .Secundo 
nuntur praEcifioni: ergo talís* vnitas pr^ N a m prsedicata, quae conucníunt nega-
cifíonis non conuenit naturas fecundü 
fe. Dicet fortafsisFonfeca,quod con-
uenire aliquid fecundum fe alicuí natu-
r2e,ftat dupliciter,ex parte de l i conue-
ni t , & ex parte de l i fecundum fe. N a m 
vel conuenit pofítiue, vel per non repu 
gnant íam, feu negatíue. Rurfus,vel co-
tíue, íiue per non repugnantiam, alicuí 
naturse fuperiorLíi realfa funt, funt pro 
pría alícuius ínferioris:qua ratione díci-
tur conuenire motui fecundum fe veio 
chabilitas in infinitum, quia aliquis mo-
tusin particular] habet poffe velocirari 
abfque ternaíno: & eadem ratione dici* 
tur 
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tur animal! coímemre iecunduTneíTeri ^ 
íibile per non repugnantlam, quiaalí-
cui animali eíl propna rifibílifas, & c . 
fed vnltas prxci í ionís nulli e í l propna, 
Imo in nulio indluldao pote í l reper í r í ; 
ergo non eíi realis. Terc ío .Nul lum ens 
exiges ad fuu exií lere codítioné í m p o f 
íibiíé, poteft effe á parte rei: fed tale eí l 
hxc vnItas;ergo no eíl realls.Min.Exi-
gi t natura m exíftere extra anímam fo-
lítarle inuen in ,quod eíl impofsibile:im 
poísibiie na mque e í l , naturam extra a-
nímam no Inuenln ín alíquo íuppofito.i o 
Te r t io príncípaliter probatur coclufio. 
Ocnnis vnitas realis vel eíl formalis, vel 
numeralis ifed hsec vnltas prsedfionís 
neq; eíl formalis, ñeque numeraliSj, iu -
xta pr^fatum auftorem j ergo eíl fida 
ab í p í o ^ non vera & realis. Mai . patet. 
N a vnitas eíl paísio entis: fed ens, quod 
po te í l reperir i in homine, v .g . tantum, 
e í l dúplex, fciiicet,principia eííentlalia, 
v t animal rationale, 6¿ híecceitas índi-
uidualis^ad illa fequitur vnitas formalis,, 
ad hanc vnitas numeralisrergo. Gonfir- v> 
matur. Nam cum vnitas íupra ens non 
addat nifi indiuifionem, hoc eíl, caren-
tiam diuiíionis, ex multiplicitate diui-
fíonis, multiplicitas ynítatis accipien-
da eíljfeá tantum eíl dúplex diuifío: al-
tera per principia eíTentialia, & altera 
per principia materialia caufata: qua-
rum illa eíl formalis, hxc vero mate-
riaíis; ergo dúplex duntaxac vnitas da-
t u r , formalis videlicet, & materialis. 
Maior patet . N a m priuatio ex ordine 
ad habiium fibi o p p o í i t u m , cognofei 
debet, ¿k ex illius vnitate, veí multipli- D 
c í t a t e ,vn i t a s , vel multiplicitas priua-
tíonis accipienda e í l . M í n o r vero pro 
batur, N a m , v e r b í gratía,inter Petrnm 
& Paulum fola e í l diuifio materíalis, 
cum íint indiuifi penes principia for-
malia: at íi Petrus compareturadleo-
nem, diuifus eíl ab illo diuifíone for-
mal í , per principia propria , feilicet, 
per vltimas differentias: á planta vero 
diuiditüT Petrus maíor i diuiíione for-
mal! , quse attendltur penes principia 
eíTentialia communia , feilicet, penes 
differentias íubalternas fenfibilis &: i n -
íeníibilis, & fíe femper afeendendo i n -
tendítur díuiíío formalis , adeo quod 
ínter Petrum,& hanc albedinem repe-
rírur máxima diuifio formalis, v t p o -
te per modos entis pr imo díuerfos prac 
dicamentorum fubílantise, & qualita-
tis coníl i tut iuos: ergo. 
Vl t imo probatur conclu í io . N a m 
omnis vnitas, fiue íit formalis? íiue 
quxuis alia exiílens á parte r e í , e x t r a 
íntelleftum multiplicatur realiter :ad 
multiplicationem numeralem ipfarura 
re rum: fed harc vnitas prsEcifíonisnon 
multiplicatur realiter ad multiplicatio-
nem numeralem indiuiduorum vnius 
naturac: ergo non e í l dabilís . Maior 
patet. Quia exduobus, quse funt ídem 
adaequate, & conuertibiliter, multipli-
ca to realiter v n o , multiplicatur reali-
ter alterum : fed quxlíbet natura,& eius 
vnitas realis, funt ídem realiter & con-
uertibiliter, cum vn iras fit pafsio entis, 
cum illo identifícata : ergo debet ad 
multiplicationem naturas, muítipllcarí 
eius vnitas. Vnde íícut in Petro & P a u 
lo funt duse hnmanitates : íta funt 
dua: vnitates formales, realiter d í í l in-
£ t x , ad duas humanítates confequu-
tse: & ficut plurificantur numeraliter, 
& fíngularizantur humanítates : ira 
plurificantur numeraliter, & fíngula-
rizantur vnitates formales ex adíun-
¿lione ad vnitates numerales Petri & 
Pauli. M i n o r autem probatur. Quia 
alias in natura humana, verbí gratia,da-
rentur vnitates íííae pr^cifionis reali-
ter multiplkatse, & fíngularizatse in ín-
diuiduis 5 & nulla cíTet vnitas indiui-
fa in f e , & communis plunbus,quod 
e í l o m n i n o contra hypothefim prxfat i 
auí lor is . 
Díc-o te r t io . Nulla datür aptitudo 2 R 
realis ad eííendum in multis,perqua na-
tura creara a parte reí de fe fit apta nata 
v t vna reperíatur ín mulcis, 
H x c 
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r,c conclufio e í l con t ra fecundam ^ fecundu,ergoprlnni i .Maí . patet^fuífi, 
lum,^: commuRiísímum defenfan- cientidiuiOonej& min. proba, quía Pe-
Hse
moda Ar n t í am nonejc í i 
di prlmam fentent íam. Et probatur p r l t r u snu l iü p o t e í l p n e f l a r e i m p e d i m e n -
mo eifdem ratiónibus 7 quibus probata 
e ñ fecunda conclufio .Talis enim apti-
tudo non conufenit naturaeíemper & v -
bicufnqüe, ¿kems oppofitumconuenit 
naturx in fíngularibusj &: pé t l tad fuum 
exi í le re condíuonern impoís ib i lem/c i 
l icetfolitudinem naturas extra intelle-
ctumrergo. Secundo probatur ra t íone 
Caíetaní in 4.c,dc ente & effent. §. Quo-
adtmium. qux reducitur ad hancfor-
m a m i Ó m n í s aptltudo conueniensali-
cui naturx fecundum fe, feu efflüens ex: ^ 
principíjs i l l íus,repenrí debét in qüoli-
bet indiuíduo talis n a t u r x A íímpliciter 
abfque addito de il io prxdicarí .Sed h^c 
ap t í tudo ve natura íit ^na in multís, ñe-
que reperítur: in quolibet indiuíduo na-
turíe, ñeque de quolibec indiuíduo jfím-
pl ic i re r ,& fine addito poreí l praedicaríj 
ergo non datur tális aptitudo, orta ex 
principíjs naturas, & conueníens illí per 
fe.Mai.exterminis Ipfis, & induftione 
patet.Pafsiones naque hominis,equi,& 
leonis9quae exeí íent ial ibuseorü princi-
píjs ór iuntur , in quolibet indiuíduo re-
per íuntur j & fímpiieiter de il lo p rxd í -
tum aptitudinifu^ natura ad eíTendum 
in iDuítls/i illam haberetiergo. Antece. 
probatur dupl íc i ter-Prlmo:quiaPetrus 
eft vna pars illius multitudinis homíni!, 
in quibus appeteret efíe talis apíkudo: 
fed vna pars multitudinis non impedir, 
fed potius adiuuat aptitud inem ad eílen 
dum In tota muití tudine: ergo. Secúdo 
probatur ídem aoíeced.Quooiam nnllu 
indíuiduum prícflat impedímentu paf-
ííonibusfíuentibus ex principíjs eífétla-
libnsfuíe naturse-.ergoneqj illud praeíla-
ret huic aptí tudini , i i fíueret ex princi-
píjs eflentialibus natur^ & confequeter 
ñ e q u e príeftafet impedírnentum aftui, 
quem per fe refpicit talis aptitudo. 
Dico quarto. P róx ima ratío fbndadl 
ín tent íoné vniuerfalitatís non couenic 
rebus á parte reLfed ta tu obie^iue ín in 
tellectu abftrahente natura á fingulan-
bus.Hsec concluíio abfolute deftruit, & 
elimináí prima fententíá,quoad omnes 
fuos modos d icéd i : & prima illius pars 
coll ígi turexdíft ís . Na base ratío fundá-
dí vniuerfalítaté dúo dicit :vnítaté,& ap 
íitudiné ad eíTenduín muhis: fed ñeque 
cantur .Vndei í lse funtversepr^dicatio- , Vnitas,neqjaptltudo ííla datur aparte 
nes: Pctrus eft rifibilis, Brunellus eft hin, C2:ei:crgo.Secuhda pars proba,Primo:n5 
mbílis ,& hic leo eft rugíbílis.Mínor pro vníuerfale fie coníideratü peo fúndame 
prima parte pateníSIam aptí tudo no eft 
ponenda In fubiedo,in q u ó nequít redu 
c i ad a d ü , quta omnis aptitudb eft pro 
pter a(ftúm pofsibiíem poní in eiíe, fed 
ín quoíibet í ingula r í , v .g . hominis, sie-
quít hurriahitás buius hominis, auc illius, 
reducí ad adu eíTeridi in piuribus; ergo 
talis aptitudo no couenit natura: in quo 
líbet eius í íngulari .Pro fecuda vero par 
te patet:quia ifta eft faifa pr^dícatioiPe-
trus eft aptushátus elle in piuribus: er 
í o proxímojdabüe eft,V£ dicemus artic. 
feq.& non datur á parte rei:ergo per in 
tel leí iu.Secando. Na buiufrnodi vníuer 
falediffinitur ab Auicéna % Metap. c . i . 
quod 'm intelteSiti no efi ¿mpbfsihílepmdicei 
ri de multis. ergo hxc aptitudo in folo in 
telleftu poteft i l l i couenire.Rurfus Phi-
Iof.2.Poft.tex. 17» diffinit fie vníuerfale; 
eji\num commttne multis. ex quo colligi-
turduoeffe de diffinitione vniueríalis: 
vní ta té natur2e,& multitudinem inferió 
go . T e r t i ó . N a m quod humanitas, v .g , ^ rum^in quibus illa vna natura reper^tur. 
P e t r í , nequeat eííe in piuribus, proue- ^ Sedlicet hoc fecüdü,fcílícet, multitudo 
nit , quianon habet ad hunc af tumapt í - &pluralí tas,reperiatur ín rebus,tamen 
tudiné,autquía habet i l lamimpeditá á p r ímü, fc i l i cavn í tas , íb lücouen i t e im 
conditionibus indiuiduantibus Petrimo ftatu folitudínis & abftra£lion!s, quem 
Intelle-
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tur animali conuenire íecundum eíferi 
íibíle per non repagnantiam, quiaali-
cuí animali eft: propna rifibilitas, & c . 
fed vnitas pr^edíionís nulli eíl propria, 
í m o in nulio indiuiduo pote í l reperiri; 
ergo non eí l realis. Ter t io .Nul lum ens 
exiges ad fuü exií lere coditioné i m p o f 
fibilé, po te í l eíTe á parte rei: fed tale eíl 
hxc vnitas;ergo no eft realis.Min.Exi-
git naturam exií lere extra a n í m a m f o -
ütar ie inuen ir i jquod eíl impoísibileám 
pofsibile na mque e í l , naturam extra a. 
nimam no inueniri in alíquo fuppofico.'¡ 
Te r t io principaliter probatur cocluíio. 
Omnis vnitas realis vel eft formalis, vel 
numeralis :fed ha^ c vnltas pr^cifionis 
neqj eíl formalis^ ñeque numeralis^ íu -
xta pr^fatum auclorem j ergo eí l fiíla 
ab í p í o ^ non vera & realis. Mai . patet. 
N a vnitas eí l pafsio entis: fed ens, quod 
po t e í l reperir i in homine, v . g . tantum, 
eí l dúplex, fcilicet,principia eíTentialia, 
v t animal rationale, & hsecceitas indi-
üidualis,ad illa fequitur vnitas formalis, 
ad hanc vnltas numeralis:ergo. Confir-
matur. Nam cum vnitas íupra ens non 
addat nifi indiuifionem, hoc eíl , caren-
t íam diuiíionis, ex multiplicitate d iui -
í i o n i s , multiplicitas vnitatis accipien-
da eíljfed tantum eíl dúplex diuifio: a l -
tera per principia eíTentialia, & altera 
per'pnncipia materialia caufata: qua-
rum illa eíl formalis,hxc vero mate-
naiis; ergo dúplex duntaxat vnitas da-
t u r , formalis videlicet, & materíalis. 
Maiorpatet . N a m priuatio ex ordine 
ad habitum fibi oppofi tum, cognofei 
debet, & ex illius vnitate, vel multipli-
citate, vnitas, vel multiplicitas priua-
tionis accipienda e í l . M i n o r vero pro 
batur. Nam,verbi g ra t i a , ín te rPe t rum 
& Paulum fola eí l diuifio materíalis, 
cum íint indiuifi penes principia for-
mal ía :a t fi Petrus compareturadleo-
nem,diuifus e í l ab illo diuifione for-
mal í , per principia, propr ía , feilicet, 
per vltimas differentias :á planta vero 
diuidituf Petrus maíori diuifíone for-
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^ m a l i , quee attenditur penes principia 
efientialía communia , feilicet, penes 
differentias íubalternas fenfibilis & i n -
fenfibilis, & fie femper afeendendo i n -
tenditur diuifio formalis , adeo quod 
' ínter Petrum,& hanc albedinem repe-
ritur máxima diuifio formalis, v tpo -
te per modos entis pr imo diuerfosprse 
dicamentorum fubílantise, & qualíta-
tis con í l i tu t iuos :e rgo . 
V l t imo probatur concluíso. N a m 
omnis ynitas, fiue fíe formalis, fiue 
Bquseuis alia exiílens á parte re i ,ex t ra 
intelle£lum multiplicatur realiter [ad 
multiplicationem numeralem ipfarura 
re rum: fed híec vnitas prascifionis non 
multiplicatur realiter ad multiplicatio-
nem numeralem indiuiduorum vnius 
natura: ergo non eí l dabííís . Maior 
patet. Quia exduobus, qua: funt ídem 
adxquate, & conuert ibi l i ter ,mult ipl í-
cato realiter v n o , multiplicatur reali-
ter alterum : fed quadibet natura,& eius 
vnitas realis, funt idem realiter & c o n -
C uertibiliter, cum vnitas fit pafsio entis, 
cum illo identificara : ergo debet ad 
multiplicationem natura ^ multiplican 
eius vnitas. Vnde ficut in Petro & Pau 
lo funt duse humanítates : íta func 
¿nx vnitates formales, realiter di í l ín-
Cix 7 ad duas humanítates confequu-
tx: & ficut plurificantur numeraliter, 
¿k fíngularizantur humanítates : ira 
plurificantur numeraliter, & fíngula-
rizantur vnitates formales ex adíun-
ñ i o n e ad vnitates numerales Petri & 
Pauli. Mino r autem probatur. Quia 
D alias in natura humana, verbi gratía,da-
re'ntur vnitates iírse prsecifionis realí-
' ter multiplicatae 3 85 fingularizatae in ín-
diuiduis, & nulla eííet vnitas indíuí-
fa in fe, & communis pluribus, quod 
eíl omnino contra hypothefim pr^fati 
auftoris. 
D í c o tert io. Nulla datur aptitudo 2R 
realis ad eííendum ín muíns,per qua na-
tura creara a parte reí de fe fit apta nata 
v t vna reperíatur in mulds. 
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H x c conclufio eft contra fecundum ¿ \ fecundu,ergo pr ínuí . M s i . patetafuffí-
modum,& communi ís ímum defenfan- cicntidíuifionej& mín. proba, quia Pe-
dí pr ímam fentent íam. Et probatur p r i 
mo eifdem ra t iónibus , quibus probata 
eft fecunda conclufio.Talis ením apti-
tudo non conuenit naturas femper & v -
bícumques & eius oppofitum conuenit 
naturx in fiñgularibusj & pet í tad fuum 
exíftere condí t ionem impoís íb i lem/c i 
licet folitudinetft natura: extra íntelle-
£l:um:ergo. Secundo probatur rat íone 
Caíetaní inxf.c.de ente & effent. §. Quo-
adtertmm:qux reducitur ad hanc for-
mam: Omnis aptítudo conueníensali-
cui naturx fecundum fe, feu effluéns ex 
principíjs niíus,reperiri debet ín qüoíi-• 
bet indiuíduo talis naturae,&fimpliclter 
abfque addito de i l lo prÉdícarí .Sedh^c 
aptitudo v t naturalit vna in multis, ñe-
que reperitur in quoíibet indiuíduo na-
turse, ñeque de quoíibet indiuíduo fim-
pl ic i te r ,& fine addito poteft prsedícanj 
ergo non datur taiis a p t í t u d o , orta ex 
principíjs naturae, & conueníens i l l i per 
fe.Mai.ex terminis ipfis, & Indudione 
J patet .Paísíones naque hominis,equi,& 
|P leonis^uae ex efténtíalibus eoru princi-
pijs oriuntur, írí quoíibet Indiuíduo re-
periunturj & fímpiieiter de i l lo prcedí-
cantur.Vnde iftse funt verse p'r^dícatio-
t r u s n u l l ú p o t e f t p r ^ f l a r e í m p e d i m e n -
tum aptítudini fox natura adeíTcndum 
in muít is / i illam haberetiergo. Antece. 
probatur duplicitei "Primo:quía Petrus 
eft vna pars illius multitudinis hominu, 
in quibus appeteret efíe talis aptí tudo: 
fed vna pars multitudinis non impedir, 
fed potius adiuuat aptí tudinem ad eílen 
dum in tota muitítudine: ergo. Secudó 
probatur ídem anteced.Quoníam oullu 
indíuiduum prasftat impedimeotü paf-
fioníbusfluentíb us ex prín c I plj s eííétia -
libus fuse natur^:ergo neqj illud praeíla-
ret hule aptí tudini , fiíluereí ex princi-
píjs efténtíalibus naturcrj & confequeter 
ñ e q u e práéftaret imped imentüm aíluí , 
quem per fe refpicit talis aptitudo. 
D íco quarto. P róx ima ratío fundad! 
ín tent íoné vniuerfalitatís non couenit 
rebus á parte reLfed tatú obieíh'ue in in 
telledu abftrahente natura á fin gula r i -
bus Hsec conclufio abfolute deftruít, & 
elimínát prima feníentíá, qúoád omnes 
fuos modos d icéd i : & prima illius pars 
colí igiturexdíclis . Na hxc ratío funda-
di vniuerfail tatéduo dici t :vn!taté ,&ap 
t i tudínead efíendu in multis: fed ñeque 
vnitas-,neqjaptitudo ifta datur aparte 
nes: Petrus eft rifibilis, Brunellus eft hin Cre i : e rgo .Secuñda pars proba.Prlmo:na 
iííbílis,&hic leo eft rugíbílis.Mínor pro vníuerfale fie confidératü pro fúndame 
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prima parte patet.Nam aptitudo no eft 
ponehdá in fubieQ:o,ln quo nequít redu 
ci ad a d ü , quia omnis aptitudo eft pro 
p t e r adum pofsibilem poní in efte, fed 
in quoíibet fíngulari, v .g . hominis, ae-
quit humanitas huius hominis, aut illius, 
reducí adadueíTendi in piuribus j ergo 
talis aptitudo n5 couenit naturse in quo 
líbet eius fingulari.Pro fecüda vero par 
te patet:quía ifta eft faifa pr^dÍQtío-.Pe-
trus eft aptusnatus eííeln piuribus : er-
to proximo,dabíleeft ,vt dicemus artic. 
feq.& non datur á parte rei:ergo per in 
telIedñ.Secandó. N a huíufinodi vníuer 
fale diffinitur ab Auicéna / . M e t á p . c . i . 
quod In intelleSlu no efl impofsibüeprádicá 
ri de multis, ergo hxc aptítudo in folo in 
telleftu poteft i l l i couenire.Rurfus Phi-
lof.2.1%ft.tex. 174 diffinit fie vníuerfale; 
efl \num cómmunemtdtis. ex quo collígi-
turduo effe de diffinitione vníuerfalis: 
vni ta té natuf x , & multitudinem inferió 
go . T e r t i ó . Ñ a m quod humanitas, v .g . w rum Jn quibus illa vna natura reperf tur. 
Pe t r í , nequeat eííe in piuribus, proue- Sed lícet hoc fecüdü,fcílicet, multitudo 
nit , quia non habet ad hulic aftum apti- & piuraliraSjrepenatur in rebus, tamen 
tudiné,autquia hábet illam impeditá á primu,fcílicet vnitas, folü couenit e í in 
conditlonibus Indiuiduantibus Petrhno ftatu folitudínis & abftradionis, quem 
. intelle-
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tlbllem, folum díceret , lílatn negat ioné & non defcendít cu illa ad índíuídua: er-
vel no incluíionem, parí ratione poílet go.Maí.quia omnis natura appetit con-
íeruaí ioné ful efctef te D .Tb . i . z .q 85. 
ar.6. & quádo natura eíl corruptibilís, 
quia nequit perpetui taté afíeqoi ín v i io 
íoloindiuíduo7appetic eíTein pluríbusj 
quod auté appetat eííe in plüribus cu v -
n í t a t e ,&nope r fo ]á mukipl icat loné fí-
bí f ímíl iuppatet .Na appetit ful perpe-
tui taté non difTormíter: ergo vDiform! 
t e r , & cü vnitate.Min.veíOjCjuod appe-
tuushící í t perfeftío7p5tet,quIa eftincli 
homo fecundum fe díci irrifibll ls , quía 
f e c u n d u m í e n o n indudit a f t ionemn-
dendí,neque eíus principia, quse funt In 
rupoofitis ^indluiduisGonfequens efl: 
falfumsergo. Secundo conf i rma tu r .Ná 
íi elle incorruptibile, quod attribuitur, 
v .g .homini fecundum fe,eíTet prsedíca 
tum per fé illius)& eflentiale, magis de-
nominare tur incorrupt ib í í i s , quam cor 
ruptibilisdmo fimpliciter diceretur ín-
corruptibíil5,& fecundum quldcorrup g nat ioade ' í Je ,quod eí l bonum naturas: 
t íbil is .Confequéseftfalíum/vtdefe pa- quod veronode ícéda tadf ingulana jpa 
t e t ^ rgo .Seque la .Nam.vnüquoeq ; ma- tet,quíanatur3e fingulari eíl ímpofsibi-
gisdenominatur ab iüo quodconuenit 
íibi per fe,&intnnfece5quáab ¡lio quod 
conuéWt fibi per accídens:ergo. 
Secundo arguitur.Nam natura fecíi 
dü fe^g.homin^preter animal rationa 
le, con uenit, poíTefubílerni íntentíoni 
fpecíeí,vt etiá admittit D.Th.ópufc .42. 
c.y.&apti tudo conuenicad effendü ín 
multis,qu3E prsedicata funt realia:& non 
defcenduntcum ipfa natura humana ad Qde fcend í t cum fecundis fubílantijs, ad 
3^  íua Íjngularia:ergo. Tercio.Naturahu- primas & fingulares fubílantias: ergo 
mana fecundum fe pro illo pr ior i , ante 
lis acluseí íendi in multis: íed inclinado 
no datur ad a6í:ü,qui eft impoísibilis: er 
go .Conf i rm N a n i enti v t íic conuenit 
abftradio ab omni materia qu^e ef tpo-
íítiua immaterialitaSjfub qua eft obieftíí 
Mecaphyficxj & hxc non defcenditad 
íingularia mat'eríalía . Similiter m q -
dus fecundo fubftandi eí l real ís , iuxta 
probabilem fententlam j & tamen non 
quam defcendatad fí0guiaria,eíl cotra-
híbilis ad plura indiuidua; fed h^c corra 
hibilitas eft realís aptitudoiergo.Min.eft 
non repugnanda v t contrahatur: fed 
omnis non repugnantia fundatur in ali-
qua pofitiua aptitudine: ergo. Conf í r -
matur.Nam natura animalis fecundum 
fepofitlue abílrahit ádifFerentijsdiuiíi-
uis,quia fecundum fe aliquam vnitatem 
dic i tnóincludenté adu differétias diui-
mulci modi reales conueniunt naturis 
in illo pr ior i , antequam fubeant contra 
d ionem in fuis fingularibus. 
Nihilominus hseca & alia non obí lá t 
á o O i r m x Doftor is noí l r i , quíe ab omni 
bushisfacillime vindicator.Vnde ad p r i 
mü.quod erat tertium pnndpaler n e g ó 
maío.Ad primam probat.de prsedicatis 
poíi í iuis ,nego mino.illa enim etiam de-
ícendunt ad fíngularia. Ad fecunda, de 
praedicatis negatiuis,patebit ex fo lu t io-
fiuas & oppofitasjergo etiam eí l pofiti - J ) né ad primam confirmar. Ad quam R 
ue cotrahibilis per illas.Antece.Na ani- diftinguendo maio.eífe incorruptibile, 
malí fecundum fe repugnat aftualis i n -
cluíio diíTerendarum oppófitaruj ergo 
aliqua pofitiua vnitas eft de ratione i l -
lias v t fíe, ratione cuius tepugnatei illa 
dlíTormitas : repugnantia enim vnius 
prxdicati fundatut in intrinfeca conue-
niensiaíui oppoí i t i .Quar to .Natura hu-
mana fecadu fe appetic eíTein pluribus: 
fed hic appetkus QÚ realís eíus perfedio 
couenit naturoe fecundú fe pofitiue, ne-
goxonuenit negatiue,conccdo:quate-
nus haec eíl vera natura íecnndü fe, non 
includit principia aftualis corruptionis. 
& in hoc fenfu negó minorem. 
Pro cuius íntelligétia aduertendu efl 
exDTh.q.i .deveri .ar .5.ad i5.quodali 
quid attribuitur alicui naturse fecuu- . 
dum fe duplicicer. V n o modo poíí t iue, 
B b ^ fícut 
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íícütígn!attnbulturferri furfum, &á.,^BañesIlb.i .dcgenerationeq.prooemía 
taliper fe magis denominatur naíürai liadte.rtíufnprincípale,vbietiam red-
quam ab illo quod eíl per accldens, qüa 
doque autem áttribuitnr allquid alicui 
naturxfecnndum fe hegatiüe,Í£a vtlí fe 
cundum fe maneat negatum, & non af-
firmatum,perhoc fcilicec,quod á talí na 
tura remoúenturea qúae nata fantcon-
trariam'dífpofitioné indücere, & á talí 
perfeminusdenoniinati3rnatara,qua[n 
á contraria dípófitione adueníente per 
accídens, fícut vnitas , quai attribui-
dit rationenvquare homo nequeat díci 
fecundum fe irnfibilís, quia ab homine 
fecundum fe folum poflunt remoucri 
* 
condiiionesindiuiduantes^enétes íe ex 
parte materia;;forma autem &pafsio-
nes,qu2e fequuntur a.d formam,nullate-
nus poíTunt ab illo remouerí. Cum igí-
curcorruptibilítas, prout dicít aptítudí-
nem proximam ad corruptioné,confu-' 
metur in indiuiduls dependente r á ma-
tur materia primse per fe, non po í i t i - ^ í e r i a ,& conditionibus indiuiduantlbus. 
ue,fed per remotíonem formarum di- Wéo reitiotio iftarum eft rempuo coa-
nerfíficantium,non denomínat materia 
fimplíciter vnam: fed ab adueniendbas 
formísdiuerfíficantíbus, magisdicímus 
eííe plures materias, quam vnam: dici-
mus namqtíe,vnaiíi materiam fecunda 
quídj & piares fímpliciter. Quia igitür 
natura vniuerfalis dicitur incorruptible 
lisper fe,non pofitiue,íd éftíper pofitio 
nem alicuíus formanncorruptibiíis: fed 
negatiue,id efi:,per remotíonem condi 
tionum materialíum caufantium corra-
ruptibilitatis proxime; &h3ec attríbui-
tur naturse fecundum fe: non autem rc-
motio corruptibiiitans radicalis,qu2E ab 
homine3fiue á quacumque natura corm 
ptibili nequit remouerí. At vero cu r i -
íibilitas proximam aptitudinem dicens 
ad ridendum íit pafsio confecuta adfor 
mam hominis, nollatenus irriíibilitas> 
quse eft f emotio rifíbllitatis, poteíi ho-
miniconuenire. Ad íecundam confir-
mationem concedo fequelamj&totum 
ptionem in indiuiduis 5 ideo hsec incor» Q intentum argumentí ,quatenus probar 
ruptibilitas non eftalíqua forma poíití- Incorruptile , prout dicitur de natura 
ua 3fed mera remodo indíuíduantium 
conditionum,fundata remote in ipfa ef-
fen£Ía,é¿ vnitateformali cuiufcumq; na-
turas:^ eadem ratione non denominar 
naturam fímpliciter íncorruptibilem, 
fed potius contraria difpoíitio adueniés 
naturas In indiuiduis,denominat illa cor 
ruptibilem.Et ídem áocuerat ad 14. di-
cens in h&c verba: H o c q m d d i c m r y m -
uerfuile ejje perpetmm & incorrupubile, 
tAuicenm exponit duplicker.Vno modo^yt 
dtcatur peYj)etwim1& incormpúbtle ratio 
humana, vel equina, fecundum fe, non 
eííc prsedicatuni poíitiuum & efíentía-
le, qua de caufa non habet illas naturas 
denominare fímpliciter incorrupiibi-
Ies,vt di^um eft ex D.Tho. Ad fecudu 
princípale huius dubij R. concedendo 
rnai.pro prima parte, & negando illam 
pro fecunda parte:&ad mino, é contra 
concedenda eftfecüda pars?&che.g3nda 
prima. Ratio primi eft s poffe fubfterní 
conceptui & intentioní comUni, prout 
dicít remota potentiaro,eft ípfa eííentía 
n e p m i c u l á m m , q u £ numquam mceperüt, J ) reali^quas defcédít ad íingulana:aptltu 
necdefcient, fecundum tenentesaternitá do verovtfitvnain mulns,eft vniformi 
temmmdi^&c, ^llio modo^ft dkatmper tas,quaaccipitabintelleftuabllrahente 
pttmm yftod non coYmmfmrperfe.fed illamab índiuidu]s>& ita non defcendit 
per accides ad corrupíIonemind¿mdm,&c. 
Eamdefn folutíonem &dóLÍ:rin2m D i -
uiThomx latius expfícant & exornant 
-Flandría tertio Metaphyfic. quaeftione 
íeptima,artícuIo primo ad vltimum: 
cum natura adipfius indiuidua. 
Ad tertium negó maio. fí li eft, dicat 
exiftentia pofitiuá extra inteliedLi.Na 
licet natura fecüdu fe no fit determínata 
Stcot ra íhad fingularla: 3íinhocfenfu 
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pofsít dlcí fecundum fe negatiüe cotra- ^ cum vnitate,rerpondetardIflíngüendo 
antec.Natura appetit fui perpetuitatem 
non difformite^dífFormitate, quae dicit 
diuifionem per principia formalía, co-
cedo:difirorm!tate,qu3e dicit diuifionem 
materialem plurium indiuiduorum eiuf 
dem rationis,nego antec.&diftinguen-
dum eftconfequens fub eadé diftmñlo 
nerergo vniformiter vniformitate op-
pofitadiuifioniforman,c6cedo:vnifor-
mitate oppofita diuifioni material!, ne-
gó. Ad confirmat.pro vtraque partejne 
go maio.neque enim illa abftradio en-
tis vtficformaliter fumpta,poteft efíe 
realis,aut conueniens enti pofítiuefecu 
hibilis,non tamen efl: contrahibilis pro 
xime^ifí in íntelledu pofitiue^quia na-
tura fecundum prasdicata eííentialia, in 
folo inteíle£í:u exiftit pofitIue,abfq) con 
ditionibus indiuiduantibus. Ad coníir 
mationem negó antecedens, alias fem-
pei%& vbique animalis natura abftrahe-
retádifferentijs diuifiüis,quod tamen 
perfpicue eíl falfum: in homine enim a-
nimalitas non eft abftrafta á rationalita-
te. Ad probat.dico, quod animal fecun-
dum fe includit viués fenfibile, qux pr^ 
dicata habent remotam aptitudínem,vt 
per intelleílum abílrahantur á diíFeré-
tíjs diuifiuis, cum quibus á parte reifem -D dufejfed eft remotio omnis materia^ 
per ínueniuntur coniunttaj inclufio au-
té aftualis vtriufque differentlíe díuifi-
uae fimul,repugnatanimali fecudum fe, 
non ratione alicuius vnitatis pofitiua?, 
repertse in illo vt fie, fed quia fimultas 
vtriufque difFerentia? repagnat omni 
I hferiori animalis, &quod repugnar om 
ni inferiori alicuius natura fuperioris, 
repugnar etiam ipfi füperiori natura. 
Vnde quia fimultas rationalis & irratio-
nalisomni animalí repugnar, propter 
oppofítionem quafi pnuanuam,repug-
nat etiam natura animalis fecundü fe. 
quac tribuiturentivt fie negatiue, qua-
tenus de fe nullüincludit materiajfed po 
teft faluari abfque illa. Verum eft, quod 
ipfa ratioentis eft fundamentum&ra-
dix huius abftrafHonisj fed ratio haec fu 
damentalís in indiuiduis cum graduen-
tis reperitur. Similiter modus fecundas 
fubftantise alíquíd fationis eft,vt fuo lo-
co dicemus.Relinquit ur igitur, naturaí 
rerum fecñdü fe, aut á parte reí, ñeque 
aptitudinem, ñeque vnitatem aliquam 
prxcifionis, habere> per quam pofitíue 
íint vnum in multis. 
Ad quartum R. Diftinguo maio.appe 
tit efíe in pluribus indiuifa per principia C^f I C V* L V S I I I I 
formalia, concedo: indiuifa pofitíue, & 
ómnibus modis,nego mai. ideftj natura 
humana fecundum fe appetit eíTe huma 
nü vt fie, vt diftinguitur ab eíTe Angelí-
có &equinojfed non appetit eíTein ifto 
vel illo indfuiduo determinate,fed dun-
taxat in indiuiduis humanis,quce gaudet 
indiuifione formali. R. fecundo, quod 
appetit éfíe ín multis non vna & indiui-
fa,fed per fuccefsionem plurium indiui-
duorum eíufdemnominis &ratíonis: 6: 
de hoc appetit'u negó mino'. ífte enim Ha in reprafemando admitterent, fpe-
vere defeédie ad quodlibet índiuiduum. cíes, fdlicet, & conceptus formales, 
Petrus namque appetit conferuationé ^ quibus intelleótus rebus afsimilatur. VrS 
fui eíTe per fuccefsionem plurium indi- uerfalia tamen in prsedicando 5 hoc 
uiduorum fibi fimílium. Ad probat.qua eft, radones in efíe obiediuo commu-
Anjaltem in intelleEíuñatu-
r&rerum fiantnjniuer^ 
[ales? 
IN hoc artTCti|p dúplex verfaturfen- i j - O tentia. Prima negat, daripoífe vní-
uerfalia etiam per intelleítum. Jta fenfe 
runt iftí phiíofophi, qui nihil ín rebus, 
praeter fingularia corruptíbilia agnofee 
bantj & Nominales, qui licet vniuerfa-
probabaturhvmcappetitueíTead plura nes penitus abnegant 
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conceptuiforroali hominis, velleonis, ^ risiergo natura Vniuerfnles funtin re-
velanimalis vt íjc/ipfa indiuidu 3 homi- bus.Maiorpatet. Quia diffínitio homi-
nis, feuleonisjeu anímalisjimmediate »nis,v g. animal ratiopale. cíhle ipía ho 
miniseíTentia &naturaA^cdeaiijs dif 
finltionlbus: quod vero fciétiae íint de 
rebus,patet. Theolopia enim eíl de 
Deo, Metaphyfica de ente, & Geotoe-
tria de quantitate, &c. ergo.Minor au-
tem probatur. Quia nihli díífinitur, m 
quantum fingulare, quod fi eft materia 
le, neqnirfciri. Vnde philofophüs p i i -
mo Pofti-rL textu vndecimo, & fecun-
correfpondere vtobieftum repr^fen-
tatum, ad eum modum, quo concepta! 
entis análogo non correfpondet es par 
te obiefti immediate reprxfenrati ali-
qua ratio abftrac^a ab ómnibus modis 
praedicamentórum primo dlueríis,-fed 
Ipil modi primo diuerfi, vt proportío-
nantur,funt qui immedíate per í.llum 
conceptum reprarfentantur 
Secunda fententia & communisaíTé- Q do de anima tex.6o.&: Porphyrius c.de 
rit, naturas rerum eííe vniuerfales^fecu fpecie/cientiam folum eííe de vniuer-
dum ftatum quem habent in intelíedu, 
abftrahente illas á fín?ularibus. Hac fen 
CJ 
tentiam explícat Soto, quseftione pri-
ma vniuerfalíum,de mente Ariftotelis, 
per quatuor conclufiones quaru prima 
eft: Quidquíd eft in mundo» aparte ret 
eft fingulare .Secunda;Nihílominusvní 
uerfalía funt in rebus de quibus predica 
tur. Tercia:Vníuerfalia, fola ratione dif 
ferunt á íinguíaribus fuis.Quarta & vki^ 
falibusjconftaater aííeuerant. Confir-
matur primo. Quia ex quam diiíereo~ 
tía afsignata ínter pradicata con nenien 
tía natura: fecundum fe , &conuenien-
tia Olí in intellecíu, & prout eft in íingu 
laribuSíCooftat quod illa funt qux prxdl 
canmr de rebus^  & vníuerfalitas, feu in-
te n ti o rationis,folum eft condítío pTx~ 
dicí;ndi:conditiones vero fíngulareSjne 
que id quod prsedicatur, ñeque funt có* 
ma eft :Natura! vniuerfales funt ín re- {^ ditio proedicandijfed potius conftituunt 
busjvniuerfalitas vero eft in íntelleftu 
&quidem quod quidquíd exiftit á par 
íe reí fit fingulare, & nihil detur reaíi-
ter feparatam á íinguíaribus, proba tu. 
eíl in articulo tertiojqúód auté fecunda 
Ititentio vniuerfalítatis nequeat extra 
intelíedumdari, aut eius proximñ fun-» 
darhentum * probatum eft articulo ter-
tio. Solum ígitur in hoc artículo reftat 
probandum quod dicitur in fecunda, & 
tertia, &quarta propofitióne,- nempe, 
ín rebus efle naturas,quíE per opus intel 
indiuiduum,de quo fit prxdícatíojergó 
in bis pr^dicatioDÍbüs,Petrus eft homo, 
Paulus eft homo, & íimilibus, id quod 
pr^dicaturjiion eft fin gula ritatís condi-
tio-.fi cut ñeque eft vniuerfalítatis inten-
tío, fedaliquid médium, ícilícet natura 
vniuerfalis, & alias eft pnedicatum rea-
te, vtpote pertínens ad naturam homi-
nis fecundum fe:ergo. Con firmatur fe-
cundo. Obieííum íntelleftus eft aliquid 
resle,&tamen eft vníuerfaletergo.Ma-
ior eft certa, & minor probatur. Quia 
eOrus íiunt vniuerfales,&á íinguíaribusQ in hoc difer iminatur fenfitiua potentia 
ratione diftinguuntur. Quam fententia ab intellefliua^quod illa ad aliquid fingu 
vt veram ftatuimus conclufionem, per larcharc vero ad aliquid vniuef fale ter-
quam refpondemus affirmatfue ad pro 
pofitam articull dubítatíonem. 
A Y Haec conclufio probaturduplícíter. 
Primo oftenfiue, deinde labefaílando 
vtrumque modum defendédi primam 
fententiam. Probatur ígitur primo.Na 
diíFinitiones, & feientiíe funt de rebus, 
& pon funt niíl de vníuerfalíbus nata-
minatur. Confirmatur tertio. Termi-
nus naturalis appetitus debet eííe ali-
quid realejfed feibile eft terminas appe-
titus naturalis.quo omnis homo* natura-
literappetitícire; ergo feibile aliquid 
reale debet eífe. Tune vltra: Et alias eíl: 
vniuerfale^tdiLium eft;ergo.Dices,íci 
bile Logicale eííe quid rations's, & eííe 
ter-
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terminurti appetkas naturalís. Sed con- ^ tatem diílln^as raíione,&* naturam eíTe 
tra.NamícibileLogicalenon appetítur abílrahibiiem á ííngularuate, &capacé 
4 ^ ye direde fclbllejfed vtfclblieíndirefte vniaeríalitalís. Sed contra. Nam funda-
& per ordlné ad alia obíeda realía quíg ntum,feu íubftrafíum capax vníuer 
direíte attínguntur á noftro intelledu; falitatís debet eíTe^aliqna vnitas ínter in-
• fciblleigkur direcle á noflro lotelle^u díulduaifed Inter Petrom & Paülu,v.g. 
reale debet eífe. nulla vnítas realís rcperitnriergo. Maí. 
Secundo argukur pro noflra conclu- patet,qiiia vbi nulla eft vnítas & conue- . 
ííone.Nam ex fententia prima fequun- níentia,nequit abílrahí vna ratío per m 
tur multa abfurda, q ú x nuliatenus funt telleftum. Minor vero probatur.Nam 
admittendajergo. Antecedens patetíí- íiínter Petrum&Paulüm datur alíqua 
gíIIatim.Nam ex pofitíone phiiofopho vna ratio realís hominís> da retar vnura 
rnm antiquorum, fcilícet, Heraclíti, & ín multis i parte reí:qoía bene fequítur: 
Cratillf, tollitur appetitus ad ícientias, Datar vna ratío á parte reí ínter Petrü 
& ordo noftrí íntelleítus ín cognítione g &Paulum:ergo Illa veliílajfiquidem de 
rerum.Conféquens noneftadmítten- fcendímusdiííuníííuefubterminofup-
dumr.ergo. Sequela probatur. Na fcíén ponente cletermínatej& alias antecedes 
tix runtdevníuerralíbus,& nofter íntel eft verumjergo &conrequens;&conre 
ledus ín fuá cognítione procedítab vni quenterá parterei daretur vníuerfale, 
uerfalíorlbusjergo feclufisvníuerfalibus quod eftvnum ín multis. Confirma-
tam appetitus ad fcíentias,quá ordo co- tur prímo.Nam feqiiítur,quod hsecna-
gnítíonis hoO:r2C íntelleftiuse negatur. tura (oftenia datura humana, proutab-
Rurfus,ex pofitíone Nomínaliü fequi- ílrahíbílís ab ómnibus ibis índíuiduis) 
. turjConceptumhominíseíTeíequíucca, fít vníuerfalís. Confequens eft falfum: 
& quod íntelledus nofter íntclligat fi- ergo.Mínor.Quia huíc natura fub con-
muí plura aut plura,& quod ilb,qux füt ceptu huíus repugnat intentío vn í -
íímilia vni tenio3nuIlatenus afsimilétur _ uerfalitatisjCum pronomen demonftra 
ínter fe .Et tándem feiqnitur, concepta O tíuum fít í ígnum fingularízatíonis/ er-
homínis nulhm haberevnítaté :íitl\xc go.Díces,tuncpronomen,H2ec3deíig-
' . omnia ínconueníéntiafunt: ergo. Pa té t nare fpecíem humanam communé om 
omnes partes feqnelx.Nam ílle conce- nibus fuís indíuíduís,proutcondíftínálá 
* ptos elTet fimilítudo pluríum índiuíduo ab fpecíe leonis & equi,v.g. 
r i im,vt plura runt;& ex vííllius plura vt Sed contra, adhuc natura humana fíe i r3 
plura cognofeerentur, & indiuidua illí oftenía ín tota fuá latitudine5atque con -
cor.ceptuí afsimílata^ vt fie ínter fe non cepta concepta commuiií, non efl: vna 
afsimilarentur: & tándem ín pluribus vt ín multis,qu.ía non eft diuifibilís ín plu-
omníno díuerfis, nulla ratío obiediua res naturas humanas,qualis eft ípfa,eiuf-
reperitur, á qua conceptas ille fumat -dem nopinís&raííonls: ergoadbuc vt 
vnítatem:crgo. fie eft ííngularisj&nó vniuerfíiIiVCon-
Sed contraarguítur. Na in rebus m- íirmaturfecüdo? fialíqua ratíonecoftí-
hil datur prseter fingularía •.fed natura ' tuenda eílent vníuerfalía in rebus,maxi 
fingularís nequítfubfterní íntentíoni v- | ~ j me proptev ratíonem á nobís afsígna-
niuerfalís:ergo nulla natura realís pp- tam,quia fcíentiV &d]*ffíníriones, & íp-
teft effe vníuerfalís. Antecedens patet. fe intelleftusíunt de vníuerfalíbus: fed 
Nam quidquid efl: in mundo,eft fin gula vníuerfalía non funt obíe<fí:a fcíentíaru, 
re, vtdiftumeft. Dices,prseter fingu- diffininonum,antintelledus:ergo.Mí-
la'ria nihi l dari In rebus: tamen ín ipfis nonquía obiedu deber precederé po-
fingularibusdari naturam & fingulari- tentíam,&hsbitum^cuíus eft obíe¿hun, -
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cum fit caufa fpecifícatma, & exempla- ^ ex ipfa fclentise opemione \\hrn acci-
risillíus: at naturx rerum.quacenus v n i - píat. Etíimílitef obiefíuu) ¿iffinítionis. 
uerfales,noñ pr^cedur opus íntelleítus 
ícientís,vel díffinmientis,quin potiusex 
tali a&ü intelleftus refultat modus ille 
vníueífalitatis adualis^per quem nauir^ 
conflimuntur vníuerfales: ergo. 
Rerpondetur ad argnmentum, iuxta 
folut íonem íbiafsignatam. A d cuíus re-
plica m negó mino.Ad probatlonem d i -
co, qtiod bene fequítur, fi ín confequen 
t! demonftretur per íí, haec, natura fpe-
cifica,conueniens Petro & P4ulo. V e l 
fecundo dico,quod bene feqnítur¿etíam 
^ intelleftus,qiJoad rem diffinitá & ín-
telleflam pracedlt: &quoad conditio-
nem abüraft lonis & vníuerfalitatis fub-
fequí turaf tum íntel ledus díffinicntis& 
intelligentisjquod máxime babel*- veru 
quia vniuerfalkasjfeu abftrafiío, no efl: 
conditio/eu modus obie£lI,qui attinga 
tur in a£hi fignato^fed duntaxatexerce 
tur ex parte ínteÍIeftus,diíí]nitíonisj Sí 
fcicntiíEj & quando modus, autcoditio, 
exercetur ex parte habitus, vel poten-
tise, non oportet v t ipíius operationem 
quia etiami! 
oftenfe natura ííngulari Petr i(&Pauli , g prsEcedat:hac enim ratione non vifum 
eíl: vna vnitate formall, non prxcedk Í3dem,quia talis ratio non 
vi f i eft modus obíefti fidei exercitus & 
refufus ex habitu fidei in ipfi im obieftu 
crediblíe. 
quatenus gaüdetindiüií íone per princi-
pia formalia, cum natura altcrius homi-
nís: v t autem eíTet á p a r t e j e í yniuerfa-
le, deberetdar! vna natura pofitiue, & 
realiter índiuifa in ^etro & Paulo. Nos 
autcm fbium ponimus vnam naturam, 
fecundum quid indiuifam, fcilicec, per 
principia formalia: realiter tamen &í im 
pliciter diuifam per principia indiuidua 
lia. A d primam confirmationem vera 
eft folutio ibi afsignata. A d replica n e g ó 
antecedens. N a m licet natura humana 
conceptu communi non fit diuifibilis in ^ 
alias naturas^qualis eft ipfa in tota fuá la- M 
titudine: quia v t fie ampleft í tur omnes 
naturas humanas indiuiduales, e f t t amé 
diuifibilis in plures eiufdem nominis & 
raiionis,qualis eft ipfa ín vnoquoque in 
diuiduo j & hoc fuffidt ve fit vniuerfa-
A A lis- A d fecundam refpondetur negando 
L* • minor^ni í Ax3probatioricnidico,quQ(j 
obie<fhim feientias alicuius, v.g.philofo-
ph íx jduo dicit, & naturam, de qua eft 
feientia» & modum, feu condit ioné re-
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sin inte!¿o 'vnmerfálitatisfiat 
^er foíam adionem compara* 
timmintellcÜmvof* 
Í N hoc articulo tres verfantur fenté" tise. Prima & fecunda extrema funt? 
^ t e r t i a eft media. Prima igitur aílerít, 
naturam fieri vniuerfalem per abftra-
ftionem inEcIIeítus agentis, abftrahen-
tis fpeciem iíiius intelligibilem.Ita Soto 
q.2.de vniuerfalíbusq.i .Caietanus 4.C 
de ente &efíentia,§. u í i euidentiam. & 
§. Ex his. vbi aíTeritjtjaturam, fecundum 
efíe obieíliuum,in intelleftu agente fie 
r i vniuerfalem in predicando. Faueteif 
dem D.Tho.prima parte q-85.ar.i.Au-
quifitam, v t de illo fit feientia, fcilicet, J ) dores tamen huius fentcntk dupliciter 
vniuerfalitatem,feu abftraftionem á fin illam defendunt. Soto namque, v t muí 
gularíbus. Quantum igitur ad ra t íonem 
formalem, quxfci tur . & de qua eftfcié 
tia, obiedum debet eíus confideratio-
nem p r e c e d e r é . Quantum vero ad mo 
dum,fiue conditionem, non requiritur: 
quod illam praecedat: fed fatis eft, quod 
tis ímmer i to placer, videtur loqui de v -
niuerfal i , formal i ,&Lógico, quod per 
formalem intentionem vniuerfalitatis 
conftituitur. Gaietanus & D.Thomas 
folum tribuut intel íeduiagent i conftni 
d i o n é vniüerfalis Metaphy f.fiue aí lua-
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lis, ííue pro fundamento p róx imo v n i ~ / \ 
uerfalitatisj & i n h o c fenfuexiftimolo-
cutumfuiíTeSoto. 
Secunda fententía ai t , quod natura 
non fit vniuerfaiis, quoadufque intelle-
RÚS pofsibiíis illam comparar ad fuá in -
feriora. QÚX fententía ín triplíci fenfu 
folet explican áfuis auftoribus. N a m 
quídam íta mordícus illam defendunt, 
v t exiftiment per comparatiuam cog-
nitionem accipere naturam fundamen-
tum p rox imum vniuerfalitatlsAlij ve-
ro difHnguunt comparationem: aliam, 
qua intelledus naturam abftraftam co-
parat ad fuá inferiora, perfpíciens talia 
inferiora eíTe fimiliain illa natuta,non-
dum contémplala in adíu fignato, inte- g 
tione vníuerfalitatis: aliam vero,quam 
t e l l e í b s refleditur fupra naturam ab-
f t r a f t a m ^ primo modo comparatamj 
& i l l i attribuít intentionem debita vní-
uerfalitatis ia afhi fignato conteropla-
tam. Quo fuppofíto, quídam i í loru d i -
cunc,naturam non fíeriformalíter v n i -
uerfalem,nifí per hanc fecundam com-
perationem reflexam. A l i j vero dícunt 
l i en per comparationem primam fuffi-
cíenter naturam vniuerfalem-jogícalé-
que accipere intentionem, per abftra-
¿ H o n e m v e r o confimii fundamenturri ^ 
proximum vniuerfalitatis, per abí lra-
^ íonemj ínauam.nonagen t í s j f ed pof-
fíbilis inteílectus. Et in hoc fenfu defen-
dunt hanc fententiamFlandría feptímo 
Metaphyííc.qu.vigcfimafextajart ículo 
p r i m o j & tertio Metaphyfic.q.feptima, 
articulo pr imoj & Suarez primo t o m ó 
Metaph.difputatione fexta, fe&ion. 6. 
Tert ia fententía media aíTerír^naturam 
ñeque fieri vniuerfalem formaliter & 
logicéjper abftradionem Intelledus a.^  
.gentisj ñeque expedandam éíTe compa 
ra t íonem intelledus pofsibiíis , v t fíat f 
natura vniuerfalis, fed fieri per abñra^ 
ftionem inteíledus pofsibiíis qua cog-
nofcit natura fine fuís ínferíoribus. H u -
ius fententias fuñí i l l i , qui dicutjad exifie 
tiam formalem fecunde intentiónis,íuf 
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ficere fundamentí p rox ímí exiftentiá, 
q'uos fupra in q-i.ar.2. retulírnus. Eam-
dem fe n ten tiam fequítur Durandus ín 
pnmOíd.3.q.^ & i n fecundo,d .3 ,qu .é , 
&Fonfeca vbi fup.lib.5.q.6, fe íHon. i . 
Verum e ih quod Fonfeca non loquítur 
expreíTe de vniuerfali pro formalí fe-
cunda intentíone.-at quia fundamentum 
vníuerfalítaíis proximum confi(Jensm 
vnitate prceciíionis, cum aptítudine ad 
effendum in multis,ponit ín rebus,qua-
do aíferít vniuerfale fieri per abftraftio 
nem íntelle8:us,vídetur loqui de vníuer 
fali fumpto formalitcr ,& non fúndame 
talíter,aliaseííetfibi contrarius. D i c i t 
rurfus,ad con í l r ud íonem vniuerfalis 
fufficere quamcumque abftracHonem, 
fíue agentis;fiue pofsibüis intelíeclus, in 
quo etiam fauet pr ime fententíe. 
Refpondeo, dicendum primo, quod J^-ty 
natura abftrada per fpeciem iníelledlus 
agentis^nequít fieri vniuerfalis logicé , 
& formalrcerjbene autem fundamenta-
liter proxíme,', ex v i talis abf t radíonís . 
Prima pars huius conclufiohis ftatuitur 
contra aurores pr ime fehtentie in p r l 
mo fenfu exp l íca te . Et prbbatur. Na i r i 
natura non fit vniuerfalis logice & f o r -
maliter,mfi quando attribuitur eí ín ten-
t io vníuerfalitatis: at hec á folo inteíle» 
B u pofsibilí per af í ionem comparati-
uam potefl: tribuí, v t probabitu r in con 
clufione ter t ía :ergo nequíí íieri per ab-
í l r a d i ó n e m íntel ledus agentis. 
Secunda pars ílatuitür contra a u r o -
res fecunde fen tén t ie , in primo fenfá 
expl ícate . Er probatur pr imo, quia na-
tura tune habet fundamentum prox imé 
fufceptíuümvniuerfalítatis,quando ha-
ber vnitatem cum aptitudirie ad eflendu 
ín multisjfed ex v! abflradionís intelle-
ñ m agentis habet vnitatem cum talí ap-
^ titudine: e r g ó . Maíor patet eXarticulís 
precedent íbUs : & probatur. N a t u r á 
prout ob íeda •intelleOui agcnti media 
fpecieimpreíía , & prout in í l l a repre¿ 
fentata eíl: indíiTerens,comunís, & v n í -
formíter fe habens ad pluraj cu m e n t ó 
ccies 
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fpedes itnpreíTa, v.g.homíniSyíit v n r ^ Díco fecundo,natura formal í ter , & 
uevhlisAn repr^fentaodo eíus obíeftü, l ogke nequítfieri vníuerfalís per f obm 
debet efíe commune; & vníuerfale i n abí í racl lonem prseciíiuam mtelledus 
prxdicandojfal téfundamentali teriquia pofsibilís j bene tamen prox imcfünda-
vnítas communis fpecíeí vníuerfalís ín ¿nenta l i te r .Híec concluíio, quoad p r i -
repraefentando debet fumi ex vní tate mam partem^ftatuitur contra aurores 
communi obiedi reprsfentat í . Secun-, t e r t k f en t en t í í e .E tp roba tu r éadem ra-
do5quia natura fitvniuerfalís hóc modo, t íonejqua probauimus prima mpartem 
per feparadonem, feu abí l ra tHoné p r ^ pr íecedent is . Deinde probatur > jabefa-
cifiuam á conditíonibus indimduanti- <^ando fundamenta audorum illius fen-
bus;fed per fpecíem impreíTam reprse- temía:.Fonfeca nsmque fupponit,natu-
fentaturformalí ter fine illís,quod eí l na ras á parterei7&fecundum fe antecede 
tu ramabí l rah íab illís abftraftióne prse- ter ad con t r ad íonem habere funda men 
cífiua:ergo. Ma ío r patet.Nam illa, quse tum p r o x í m u m vniuerfalítatis ín vníta-
fehabcnt adinftar contrariorum sno- g te praecífionis, cum aptitudine ad eííen 
t u u m , debent habere quaíi contrarios dum in multis confiftensj & confequen-
termínosj fed contrar io per condit ío- ter ex fuperneniente abf t radíone fpe-
nes indiuidaantes, & abftraíl ío ab \\\hf del imprefí2eavel expreífe ,aduenirena 
habentfead ínftar motuam contrario» turís Vniuerfalítatis intentioliem. Sed 
rumjígi tur debent habere términos co- hoc princípium iam fupra chímerícum 
t t a r í o s . T ü c vítra: Sed terminus ad q u é eííe, & ímptsfsíbíle oftendimus 5 ergoJ 
cont ra&ionís eí l natura finguIans:ergo Durandus etíam duobus princípíjs ínní-
t e rmínus refultans ex a b í l r a d i o n e , eft t í tur. Putat enim non dari inteíie&um 
natura vníuerfalís, prout vníuerfale eft: agentem,neque fpecies ímpreíTas: & 
vnum aptum ad eífendum in multis. quod vníucrfale3formalIter& logice fu-
T e r t i o , N am, tefte D . Thoma prima ptum, nihil eíl alíud,quam efíe naturam 
.,parte,q.5^.ar.4.& q.85.ar,i.Munus ín- cogní tam fine fuís inferioribus, deno-
telleftus agentiseft, abftrahcre fpecies C niinatíone extrínfeca ab aí iu cogní t io-
impreffas, & medíjs illís faceré naturas nís defumptam: ex quibus princípíjs co 
aclu Intellfgibílesjfed natura aftuintel- feqénter collígít, vníuerfale formalíter 
lígi^ills eft a6:u vniuerfaliSjmodo pr^dí per abftra¿lioneoi fólius pofsibilís intel 
iko? quía eft adu oble í luro intelleftus, !e¿ lusf ien:a tví rumqueef t falfum.Pri-
quod cftvníüerfale,vt fupra d i í lum eft: roomquidemfuoloco oftendemusab-
ergo. Quarto arguí tur . N a m tüc natu furdum eííe5&: fccudum íam fupra oflc 
rahabet fundamentum p r o x í m u m ín- dimus efíe aliénum á verí taterergo. 
tentionís vníuerfalítatis,qüando imroe- Secunda pars conclufionís ftatuítur 
díate po t e í l illam fufcípere,quantum eft contra eofdem audores, contra quos 
de fe,abfque alteríus nou^form^rece- oftendímus fecundam partem primas 
ptioneifcd talis eft natura,prout relucet conclufionís. Et ita probatur eifdem ra 
in ípecie impreftaiergo . M i n o r . Q u í a íi tíonibus. Natura enim, prout relucet in 
intellcdus pofsibilís refleftatur fupra i l - conceptu,&fpecíe expreí ía elicíta ab In * 
íam naturam fíe repr^fentatam, ftatím £ ) telledu pofsibili,eft vniformis, índiífe-
e í pofletattribuere intent íoné vníuer- rens ad multa, & apta ad eífendum in i l -
falísjvideretením illa vni formé, & ín- lis, eftabftra&a abftraftíone prxcíf ío-
dííFerenté pofitiuead plura, abfque vlla nís á conditíonibus indíuíduantibus, & 
.diíFormitate: ficut quando illam vídet ab omni íllarum dííformitate vindicara, 
relucentcm in concepta communi, fiue eft a í lu in t c í l eda ,& proximefufeepti 
ípecie exprella: ergo. ua vniuerfalítatis, non minus qua prout 
, reprge^ 
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ñ g n n o contemplata. Et deniqueJm- ^ Qaarto.MuIt^ relationes rationls co 
pugnacurdií^am Suaréz, quonlamqua mu nica ni: fu os eífeílus formales, quan-
£0 ens rationls exprersiüs cognofcítar, 
tanto formailus eííe accipit,& velut ma 
gjsíibiconnaturale ,fed per fecundam 
comparationem expreísms, quam per 
primam cognofcitunergo. 
52 Sed vthsec verkas roagis elucefcat, 
árgüitur,Pnmo.Nam per intelle^us a-
gentis abflraclionem fit natura vniuer-
falisformalkenergo faifa ell: prima pars 
prlmx conclüíionís. Antee.proba.mul~ 
tipllcicer.Primo,quia vniuerfale forma 
do exifbnt iri fuis fundamentisjaniequa 
adueniacalíqua cognítio comparatiua: 
ergo idem dici debet de íntentione vni 
uerfalitatís. Antee. patetindudione.Na 
ípfa prima intentio proxime fundans 
vniuerfalitatem, nempe pafsiuá abílra-
ñ i o , á qua natura dicitur abftrarta, feu 
cogníta, form^liter exiflíc ín intelleftu 
agente & pofsíbilíj pofíta abftraftione 
aáiuajin qua fundaturj alias ñeque furi-
damentum. proximum vniuérfaíís fie-
ret per intelleíl'us vtriufque abftradio-liter íit,quando natura habetin intelle 
le£l:uIllas condítioneSíCum quibus apar v> nem pr2?cííiuam>quodeftcontradiftá. 
te reí effet vniuerfalis ín eííendo 5 fed fi Simiiicer relatlones rationis, in quibus 
natura póneretur á parte reí , cum illa confiftunt títulí dignitatum, v.g. domí-
hi)3magi{l:eríj,Iedpratus,^:praetoratu^ 
fórmaliter denominant domínum, ma'-
gifi:rum,le£íorem, & praetorem, ante-
quam aftu coníídérenturab Intelíeftu: 
ergo. Quinto.Antecedenteirad abftra 
vnitate & abíl;ra6:ione,quam accipit ab 
íntelledu a)gente,reuera fíeret vniuerfa-
lis ín eíTendojfícut volebat Plato: ergo. 
Maíor paect. Nam inteíleftus dans co-
ditiones natura* 3 quas ílii dabat Plato á 
' parte reíjfaclt vniuerfale feCündüm r á -
tionem,non minas formalker, qtía Pla-
to ilíad conñiruebat fecundum rem.Pla 
to autem conAItuebat illud cum omní 
fuá formálítatejergo. Secundo. Ná exí-
ílentia fundamenti proximí reíationis 
rationis fufficiens eft tribueredenomí-
Dationem & eíTeftum forrrialem ipíius 
relationisjpr^habet enim illam,ficut ma 
tería prima prxhabet quantítaté. Vnde 
íícut materia prxhabens quantítaté po-
tefi:(iuxta probabilem fententiam)prae-
í lare eíFeñum indiuiduationis propriü 
quantitatis :ita fundamentum relationé 
rationis pr2ehabeos,multo inagis pote-
ri t praeftare effeOum lillas fórmale, qui 
eft rnera denominado rationls: at nam 
ra ín intelleda agente lam eft in funda-
ftionem intelleclus agentis lam natura 
eft in fundamento próximo vniuerfalis: 
ergo a'dueníente intelíectus agentis ab-. 
ftradione, fie formalker vhiuerfallsj 
lias vnum fundamentum alterí fuperue 
niret,ad fundandam eandem relationé^ 
quod eft atieoum á vera Meíaphyfica, 
Antecedens patét.Kíam príus natura íp-
fa llluftratur in cogkatiua, perilluftra-
tionem fuiphantafmatis, & exhac illu-
ftratione fit immaterialisj ergo abftra-
(fia á fingularibus: & per confequensín 
fundamento próximo vniuérfaíís. 
Adihoc argumehtum refpcmdetur, j J 
negando anteced. Ad primam probat. 
nego maiorem. Nam fi natura eííet á 
parte reí vna ín multis, ipfa vnitas eífet 
realls formá fu« vniuerfalitatísj at ín vni 
mentóproxímolergo.Tert io.Nam repiierfalifecundum rationem vnkasratio 
latió rationis ad fuum efíe fórmale, non hís,no ratíoformalís vniueríalitatis, fed 
petít cohíiderationem fui !n aftu figna- -eft fundamentum, expeftans quandam 
tOjVt diximus In tertia conclufione: er-
go milla eft repugnantíajquo minus fía-
te eiusfundamento próximo^ non com 
municetfubftraflofuum efíetlum for-^  
inatem. 
fecundam intentíonem Ipgicalis vníuer 
falis formalker conftkutiuam*. Ad fecü-
dam nego maíoremj fundamentu enini 
reíationis rationis prseftat aliqualem ef-
fe£lum & denominationem íimilerii ef-
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fefl-ul^denomínatloni relatíonís, non ^ primo nihlí aliud eft, quam coniun^ío; 
tamen eumtlem quero ípfa tribuít, hoc quam habent ipfa phantafoaia cum in-
tclledu agente, quae eíl concomitantía 
quídam extrinfecaJn a6:u vero fecü-
doeílipfa eliceniia fpeclerum ímpref-
farum fadaab inteile^u agente.Vnde 
ex vi primas illuílrationís, phantaímata 
non mutantur intriníecej &perconfe-
quens reprafentat íingularia fenfibílía. 
Ex v i fecunda iamíit natura Intelligibi 
Iísj& communis, interu en lente opere 
Intelledusagentis. 
Sed vtrumque diírum eft faííimPrl 
mum quidem,quIajíeí}eD.Thoma pri* 
eftíprreílat denominatiooem fímplici-
ier3quantum fufficit ad vent?.tem pro-
poíitlonís^.g.pofíto fundamento pró-
ximo fpecieitatis in homine7poterit de-
nominan homo íimplícker fpecies, fí-
cut etiam, poíito fundamento cecítatis, 
denominatnr íimpliciter csecusjnon ta-
men denominabitur formalker fpecies 
antecomparationemifícut ñeque dice-
tur fbrmaliter esecus ante cognitionem 
dantem eíTe obieftiuum excitati; &ín 
hoc tenet exemplum de materia prima 
quas íínequantitate nontribuit effedu g ma partcq.yy.art^.quatnor fenfusin-
proprium quantiratis formalis,quíeft tenores reperiuntur, videlicetjfenfus 
extenfío & díuifío quantitatiua fed t r i -
buit alium effeftum íímüem quodámo-
do,qui eñ indiuifio fubfl:antialis,& diui-
fio á quolibet alio. Ad tertiam negó co-
íequentiam.Quia faítem requiritur co-
gnitio relatíonís raciónis in a¿lu exerci-
£ 0 , qux ante primam comparationem 
nonhabetur. Ad quartam negó antece. 
Ad probatíonem dicequod omnesil-
\ x fclariones denominantfubftrafta ta 
communís, imaginatfua,ííue phantafia, 
cogitatiua,&memoría,eo quod quatuor 
operationes dioerfae circa diuerfa fenfi-
bílía ad vitam anímalis necefíariae, pro 
quibus iílíE quatuor potentise debentaf 
fignari, v t fu o lo co (Deo á!an te) oíl éde-
mus.Ñeque Ariftotelis potuít eííc in 
hac parte D.Thomas. eius fidelifsimus 
Interpres, contrarius. Vnde qnamuis in 
loco citato tantum numerauerit fenfum 
lia fimpliciter, & quantum ad veritaté communem> & phantafiam poftea irrlí. 
prsedicationum íílarum fufficit; Homo Cde reminifeentiac.i.fuperaddit memo-
eíl domínusje£lor,aut prstorjnon ta-
men denomínant formaliter talia, quo-
ad per fui cognitionem accipiunt fuum 
elle fórmale. Ad quintam Fonfeca vbi 
íupra quxíHonefeptima,fe£Ho.4. dicít, 
praeter fenfus exteriores duas duntaxat 
dari potentias fenfitiuas apprehenfiuas, 
fenfum,fcllicetjcommunem, & phanta-
fiam ). & confequenter phantafmata n5 
in cogítatiua/ed phantafiareponi,qua-
do ilíufl:rantur;& citat pro fe philofop. 
Íib.3.deanim.tex.2.Cui fententise fauet 
Galenus lib.de difFerentíjsfyntomatum, 
ratiuami & fub nomine huiusintellcxit 
etiam seftimatiuarn , vt bene aduertit 
Bañes fuper q.y.ar.^dubio i.ad. 1. Se-
cundo m etiamdí&um > quatenus aíc ií-
luftrationem phantafmatum,ín a(9:u pri 
mo,&: velutihabítualem, eííefolá con-
iundionemillorum ad íntelle&um, ve-
rum eft: fed quatenus aitiiluftratíonem 
in a5:u fecundo^ veluti agúale eíTe e-
licientíá fpecierum, dfminutum eft: na 
hxc ílluílratío phantafmatu dat eis vir-
tutem infi:rumentalem,per quam eleua-
turvt pofsintmouere intelledum pofsí 
vblex triplicidifFerentia phrenitidis col £ ) biIem,concurrendo ad produdionem 
ligit triplicem potentiam apprehenfiua fpeciei in'tellígibilís in illo recepti, ad eu 
reperiri, videlicet, phantafiam, memo-
TÍamT& intelleftum. Dicic fecundo F5-
íeca inq.S.feíL^.quodillufiratiophan 
tafmatum poteíl accipi duplíciter. & In 
S u p r i m o , &iiia(9:u fecundo. Inadü 
modum quo lumen externum, illuftran 
do coiores,facií eos aptos vt pofsint co 
currere adprodufHonem fpecieru fen 
fibilium: athanc motionem & eleuatío-
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nem intnn non exi Ucat,imo v i -
detur 
fíírnsto contemplata . Et denique i m - ^ Qoarto.Mult^ relatlones rationls co 
pugnatiir dídum Suarez, quoniam qua municant fuos effeftus formales, quan 
to ens rationis exprefsius cognofcitur, 
tanto formailus eííe acdpit,& velut ma 
gis fíbi connaturále, fed per fecundam 
comparationem exprefsius, quam per 
primam Cognofcitunergo. 
Sedvthsec verkas magis elucefcat, 
arguiturjPrimo.Nam per intelie^us a-
gentis abílraftionem fit natura vríiuer-
falisformaliter:ergo faifa eft prima pars 
primse conclüíionís. Antecproba.mul-
tiplicicer.PrimOjquia vniuerfale forma 
do exiílunt in fuisfundamenns,antequ$ 
adueniataíiqua cognitio Comparatiua: 
ergo idem dici debet de íntentione vni 
uerfalitatís. Antee, patet indudione.Na 
ípía prima íntentío proxime fundans 
vniuerfalitatem, nempe .pafsíua abftra-
ñ i o , á qua natura dicitur abílrafta, feu 
cogníta, fórmaliter exiftk ín intelleffyi 
agente & pofsibiií, pofíta abfi:ra6:ione 
aá:íua,in qua fundaturj alias ñeque fun-
damentum, proximum vniuerfalis fíe-
ret per intelle£i:us vtriufque abfi:ra£Hp-llter fit,quando natura habetin intelle 
leftuillas condítioneSíCum quibus á par r» nem pr^cífiuam > quod eíl Contra diíta. 
te reí effet vniuerfalis ín eííendo 5 fed íí Simiiicer relationes rauonis y in quibus 
natura póneretur aparte reí , cum illa confiftunt títulí dignitatum, V.g. domi-
vnitate & abftra<5Hone,quam accipit ab n¡j3magíftenj,Ieftoratus,& pr^toratuF^ 
íntelle6:u agentereuera fíeret vniuerfa- fórmaliter denominant domínum, ma-
lis ín eíTendojficut volebatPIato: ergo. gíftrum, leftorem, & prsetorem, ante-
quarn a£lu confiderentar ab íntelleílu: 
ergo. Quinto.Antecedeníerad abftra 
¿lionem iacelleclus agentis íam natura 
eft in fundamento próximo vniuerfalis: 
ergo aduenícnte intelleftus agentis ab-, 
ftraílione, fit formalker Vniuerfalis^ a-
lías vnum fundamentum alten fuperue 
niret,ad fundandam eandem relationé; 
quod eft allenum á vera Metaphyíica, 
Antecedens patet.Ñam príus natura ip« 
fa ílluftratür in cogítatiua, per illuftra-
tionem fui phantafmatis, & exhac illu-
ftratione fit Immacerialisj ergo abftra-
íia á fingularibus: & per confequens in 
Maíor patet. Nam íntelleftus dans co-
dkiones naturíc ^ quas íllí dabat Plato á 
parte reí,fack vniuerfale fecundum ra-
tionem,non mínusformalker, qua Pla-
to illud conftkuebat fecundum rem.Pla 
to autem conftkuebat illud cum omní 
fuá formalkatejergo. Secundo. Naexi-
ftentía fundamenti proximí reíationis 
rationis fufficíens eft tríbueredenomi-
nationem & effeftum formalem ipíius 
reiationís'j pr^habet enim illam,ficut ina 
tería prima praehabet quantítaté. Vnde 
ficut materia pradiabens quantítaté po-
teft(íuxta probabilem fententíam)príe-
ftare effeftum indiuiduationis propriü fundamento próximo vniuerfalis. 
quantitatis :ita fundamentum relationé 
rationis praehabens>multo magis pote-
r k prasftare effe¿lum íllíus fórmale, qui 
eft mera denominado rationis: at nata 
Ad hoc argumentum refpondetuiv 
negando antecedé Ad primam probar, 
nego tnaiorem. Nam fi natura eííet á 
parte reí vna ín multis, ipfa vnitas eííet 
realís forma fuá? vniuerfalitatísj at ín vni 
menro p r o x i m o : e r g o . T e r t í o . N a m r e 0 uerfalí fecundum rationem vnitas ratlos 
h p o rationis ad fuum efle fórmale, non hís}n6 ratíoformalís vníueríalkatis, fed 
petk confideradonem ful ín adu figna^- éft fundamentum, expeftans quandam 
tó}vt diximus ín tertia conclufione: er- fecundam intentíonem logicalís vníuer 
ra ín íntelleftu agente lam eft in funda-
go nuil a eft repugnantía,quo minus (la-
te eíusfundamento próximo^ non com 
munícet fubftrado fuum cííeüum fór-
íBalém. 
falís formalker conftkutíuam. Ad fectU 
dam nego maiorem; fundamentu enim 
reíationis rationis príeftat aliqualem efi-
íedium & denominationem fimllem ef-
I I 
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(eñui &denominatIoní relatíonís, non ^ primonihll alíud efl:, quam coníunñío; 
tamen eumdem quena ipfa tribuit, hoc quam habent ipfa phantaímata cum in-
eílíprreílat denorninationem íimplíci 
terquantum fufficit ad verítatem pro 
pofiiíonis,v.g.pofito fundamento pró-
ximo fpecieitatis in homine,poterit de-
nominan homo fimpliciter fpecies,fí-
cut etíam5 pofito fundamento cecítatis, 
denomínatur fimpliciter excus ión ta-
men denominabitur formaliter fpecies 
antecomparatíonem:ficut ñeque dice-
tur formaliter cxcus ante cognítíonem 
dantem eííe obieftiuum cxcítatí: & i n 
hoc tenet exemplum de materia prima 
tclleftu agente, qúx eft concomitantía 
quídam extrínfeca.In adu vero fecü-
do eft ipfa elícentia fpecierum impref-
farum faftaab intelle£b agente.Vnde 
ex vi primse illuílrationis, phantafmata 
non mutantur intrinfecej & per confe-
quens reprasfentat fingularia fenfibílía. 
Ex v i fecundas íamfit natura intellígíbi 
IÍS3& communís, ínteruenícnte opere 
intellefti^agentis. 
Sed vtrumque diftum eft falfum.Prí 
mum quidem,quia,tefte D.l'hcma pr i -
quae finequantitate non tribuit eífeftü g ma parte,q.77.art.4.quatnor fenfus in-
proprium quantitatis formalis, quieft teriores reperiuntur, videlicet,fenfus 
extenfío &díuífio quantitatiua,-fed t r i -
buir alium effeíhim fimiiem quodámo-
do,qui eft indiuifio fübftantialisj&diui-
fio á quolibet alio. Ad tertiam negó co-
íequentíam.Quia faltem requiritur co-
gnitio relatíonís racionis in adu exerci-
t o , qux ante primam comparationem 
nonhabetur. Ad quartam negó antece. 
Ad probatíonem dico, quod omnes 11 -
\x relatíones denomínant fubftrada ta 
üa fimpliciter, & quantum ad veritaté 
communís, imaginat!ua,fiue phantafia, 
cogitatíua,&:memoria,eo quod quatuor 
operationes diuerfse circa diuerfa fenfi-
bílía ad vitam animalís neceííaríae, pro 
quibus Iñx quatuor potentíx debentaf 
íígnarí, vt fuo íoco(Deo áante)oíí:éde-
mus .Ñeque Ariftotelis potuít eíTe in 
hac parte D.Thomas. eius fidelifsimus 
Interpres, contrarius. Vnde quamuis in 
loco cítato tantum numerauerit fenfum 
communem, & phantafiam poftea ín l i . 
pr^dicationum íftarum fufficit: Homo Cde reminifeentia c.i.fuperaddít memo-
eft domínus,leftor,aut. praetorjnon ta-
men denomínant formaliter talia, quo-
ad per fui cognitionem accipiunt fuum 
elle fórmale. Ad quintam Fonfeca vbi 
fupra qu2eftionefeptima,fe&Io.4. dicit, 
praeter fenfus exteriores duas dunta^at 
dari potentias fenfitiuas apprehenfiuas, 
fcnfum^fcilice^communem, & phanta-
fiam j & confequenter phantafmata no 
in cogitatiua/ed phaníafiareponí,qua-
do iHuftrantur5&cícat pro fe philofop. 
lib.^.deanim.tex.z.Cui fententias fauet 
Galenus líb.de differentíjsfyntomatum. 
ratiuami & fub nomine huíus intellcxít 
etiam seftím^tiuam , vt bene aduertit 
Bañes fuper q.y.ar.^dubio i.ad. i . Se-
cundnm etiamdidum 5 quatenus aíc i l -
luftrationem phantafmatum,in a6tu pri 
mo,& velutí liabítualem, eííe folá con-
iundionem illorum ad inteíleftum, ve-
rum eft: fed quatenus ait ilíuftratlonem 
in aftu fecundo^ veluti adualé eííe e-
licientia fpecierum, diminutum eft: na 
h^c ilíuftratio phantafmatu dat eis vir-
tutem inftrumentalen^perquam eleua-
turvt pofsintmouere intelledum pofsí 
vbi ex tríplici diíFerentia phrenitidis col £ ) bilem, concurrendo ad produdionem 
ligit triplicem potentiam apprehenfiua fpeciei íntelligibilis in illo recepti, ad eü 
reperiri, videlicet, phantafiam, memo 
rÍ3m,&: intelleíbm. Dicit fecundo Fo-
feca inq.S.fed.^.quodiíklftratiophan 
tafmatum poteft accipi duplíciter. & in 
modum quo.lumen externum, illuftran 
do colorcs,facit eos aptos vt pofsint co 
currere ad produdionem fpecieru fen 
fibilium: at hanc motionem & eleuatío-» 
a^u primo, & in adu fecundo. In ada m m íntrinfecam non explicar, imo v i -
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Reípodetur igimr ad quíntam proba- pofsíbíHtate modo non dlfputamusj fü-
tíonem)nego anteced-. Ad probar, ne 
go trun.exiilaením iüuftranone noap-
paretquídditas obíefti phantafmatis c5 
muñís &lmmatería!ísj fed potiusféper 
apparet ibí fingularis & materialís, Ucee 
oppoíirú voluerít Caleta, i.p.q.yp.ar.3. 
fed falfo. Accipít tame phantafma vírm 
té adproduílloné fpedei ímpreíT^m 
qua quíddítas íncípiat reíucere cómunis 
& imrnaterialis. Secundo arguitur, per 
abílraíHoné ínteíleílms agenris, aliqua-
do non fít natura vmuerfalís fundaméta 
Üter proxíme, & aliís eíl ages «atúrale 
determinatu ad vnü:ergo numqaam fa 
pra enim lib.2. propna mentem expo-
fuimus. Secuda eft,quod fpecies impref 
fa eíl fimiíltudo formalís fui obíeftl, & 
non folü virtualis. Hoc fupponimus vt 
communé dodrinam Thomiflarujquá 
fequitur Caleta, i.p.q./var. 3. Ferrar.20 
contra gen.c.cjS.&Bañefius i.p.q.B^ar. 
2.vnanlírjiteraírerentes,hoc eíTe magís 
conforme Doftori fanfto, quí fsepíus, 
praecipue i.p.q.iz.ar. 2. fpecies impref-
fas vocat íímpliciter^abfque límitatlo 
ne vlla,íimílítt!dines rerum rep rsefenta* 
tarum. Tertía eíl, quod, per fe loquen-
dojntelleftusagens folu elicltfpeciem 
citnaturam fíe vnínerfal^&confequé- g impreífam totius naturse fpeciíicsE, qu5 
ter ruít fecundapars primas concluíio-
nís.Mai.patet, quía ex oppofíta fenten-
tia fequuntur multa inconueoientfaíne-
ceflario admittenda, videIícet,qüod ín-
telleftus agés nunquam abftrahat fpeclé 
ííngularls direíi:c reprsefétatluaj&quod 
ipecíesimpreíTa naturse comunis allquá 
do íltfoHus gradus genenci, alíquando 
gradus dííTerentíalís reprxfentatíua: cu 
tamen fpecies elícíta ab íntelleclü agéte 
jiaturaUter>&fecundu vltimam poten-
tlajtotam natura fpeclfíca deber reprse 
donoImpediturautex luminísdebilita 
te,aut ex obleñi díftácia; & ica per fe,& 
direcie folu fack vniueríále fpecjíicum, 
quod eftfecudí pr^dicabílís futidamétu: 
at peraccidés,autexlumlnisdebilítate, 
aut ex diílátla obiedi phantafmdtis, ali-
quado elícít fpeclé folíus gradus generl 
ci(vt quádo Petrus áíoge folü repríeíé 
taturfubratlone hiisus anlmalls) aut fo-
líus gradus dIfFerétíalis;&íta potcíl: eciá 
per accid és,& Indlreíte faceré vnluerfa 
le generlcLi,&differétlalqat proprlu & 
íéntare. Sequitur etlá, quod fpecies im- q accidés,quatenus funt naturse fpecifiese, 
preflafit íimilítudoformalis, & no folu poííuntabilío fíen vniuerfalia . Fauet 
vírtualis fui obíefti.Sequitur tandé^darí 
adu vniuerfale, quod ad nulla inferiora 
referaturj quía abftrada natura humana 
ab indíuíduIs,non fiunt índiuídua corre 
latina^ adu intelllgibiliaj at hxc omnia, 
aut falfa,aut valde incerta funu& necef-
fario admíttéda ab íllo, qui dlcit intelle-
ñ ú agentem per fuá abftraftloné, fem-
per faceré naturas vnluerfales : ergo. 
R.pra?notando fecundam parte noftrse 
primas conclufionis cü triplici limitatio 
D.Tho.huíc do£l:rina» i.p.q.i s.ar^.vbi 
íuppOnítjdariln intelledu pofsibiii fpe-
cies generis &difFeréti^.Sétit igiturelicí 
tas fuiííe ab intelle£lu agéte, falté per ac 
cidens. Quo fuppoílto R.ad augumen. 
Tranfeat mal. & min. & negó confequ. 
quia agens naturale per accidés,& pro-
pterimpedimentü potéíláfuo naturaü 
^ dlreá:e intéto efíe^u deuiare. Neqj 
illa incoueniétia aliquid probát . Na ad 
primu,fecundü,teríiu,&Tquartü cocedo 
ne eíTe intelligendá.Prima eíí:}quod i r i - £ ) íeque.iuxta difta, &nego min.Ad quin 
íelleílus agés nequit elicere ípecie ex * tünego feque.Nafícutabílraftío con-
phátaímatibus folíus finguiaris.Quod fi ílituit natura vniuerfalé In fundamento 
íntelle^us pofsíbilispoíret ca habere ad proximo,íta coílítuit inferiora in funda 
dire^e cognofeendü fin guiare aliquodj meto proxImo,n6faclédo illa aftu inte! 
¡píe fibi eá eliceret ex prseconceptis na- ligibílla, íediaciédo illa prpximé copa-
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rabilía ad naturam? vel proxime termí- ^ 
natíua comparabííitatis natura ad Ipfa, 
Tercio argultur. Per abftradionem ín-
telleftus porsibilis non accipk natura 
fundamentum proximü vniuerfalítatis: 
ergo acdpit ipfam fórmale intentioné 
vniuerfalis, veimeram condicioné. An-
tecedens probatur. Quia natura abftra-
d& per íntelle^um agenrem habet fun-
damentum proximum vniuerfalítatis, 
v.g.fpecíeitatisj fed refpeci:u eiuíde reía 
tionis,nequitdan dúplex fundamenta, 
quia ad mulciplkationem fundamento -
rum multiplicantur relationesfundatse: Í 3 
ergo. Secundo, quia D . T h o . i.p.q.85. 
ar.^.ad 4.ait5quod intentio vniuerfalíta-
tis confequitur ad modum intelligendi 
per abfl:ra£í:Ioné,hoc eft, ad intellectio-
nem abílrahentem naturam á íingulari-
bus.vergofentit, quod ex vi calis abftra-
ftíonis accipic natura, non folum funda-
mencum,fed ipfam intendonem.Ter-
tio,quia inter naturam fie abílradram & 
intentionem formalem mediat compa-
rado.fed ínter fundamencum proximu, 
& relationem nulla alia forma debet me C 
diare^ergo. 
Refpondetur adhoc argumentum, 
negando antecedens * Ad primam pro-
bationem dico,quod illae duae abftraftio 
nes pafsiuse non funt fundamenta ex se-
quo eiufdé vniuerfalítatis 5 quado enim 
natura fupponitur abftrafta per fpecié 
impreflam, fiue fpecifica, fiue genérica, 
fiuediíferentialis, fapemeníens abftra-
ftio fpeciei expreífae tantum eft condl-
tio completiua primi fundamemi, vel 
potiuseft mera coditio requifita ex par 
etaphyf. Lib. 3. 
te fubie(3i, nempe intelle<^us non val e-
tis perueníre ad comparationé,nífi prac 
uia fimplici abílradlione :quando vero 
natura no fupponitur abftrada per pro 
priam ípeciem impreíTam, vt cótingít 
in gradu generico,& dlfFercntiali5per fe 
loquendo, tune abftrafHo illorum per 
fpeciem expreííam eíl adsequata ratíp 
próxima fundandi vniuerfalitatem . Ad 
fecundam dico,quod D.Tho, velloqui-
tur de vníuerfalitate fündamentaliter 
fumpta,áqua natura iam dicítur fimplí-
cítervniuerfalis. Vel fenfus eft ,ínten-
lionem vniuerfalítatis coníequi intelle-
ü ionem abftradiuam , vt relatio folet 
confequi ad fuumfundamentü. Ad ter-
tiam dIco,quod fícut abftradio inteíle * 
ños pofsibiüs fuperueniens abftradionl 
agentis,non eft fundamentum,quia iam 
Inuenit illud confíítutumjfed eft quaeda 
conditío'.ita comparado fuperueniens 
naturx abftradas ,fiüe per agenté, fiue 
per pofsibilem intelledum, no eft fun-
damentum, quia iam inuenit iílud cofti-
tutum:fed eft quxdam conditio requifi-
ta ex parte intelledus non valentis per-
ueníre adattributionem vniuerfalítatis 
nifi media comparatione natura ad fuá 
inferiora:ad eum modum, quo in agétí-
bus naturalibus, praeter rationem agen-
di,requiríturíVt coditio aíhialisappro-
ximatio. Refpodetur fecundo,quod ip-
fa comparado prima & direda, cui eft 
immediata abftradiua cognítio,eft ipfa 
conftruíl:ío,&: attributio intentio-
nis vniuerfalítatis, faltem ín 
aftu exercito,vt fupra 
docuimus. 
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J R <T I p V L V S / . /^iufrnodii&diffinit ionem.Skque^idt 
¿ín evniuerpile adaquate in 
qmnquejpecies díui-
N hoc artículo tres 
verfantar fententíae, 
duse extrem3e,& altera 
medía. Prima aííerít, 
dar! plura vníuerfaíia, 
& praedícabília, quám 
effe feptem. At ípfe Caíetanus ín fe-
cundo §.aít,annumeran dííTerentíam 
communem, & propríam, vt prsedica-
bília diílínfta á differentia proprijfsímaj 
&hunc modum infinuat Flandría loco 
cítato.Etiflí Auftores tenentur etíam 
annumerare proprium coramune, hoc 
eft,in prima/ecunda, & tertía acceptio 
liejVt diílinda pr^dicabilia,á proprio ín 
quarta acceptíone^uod de omni/olo, 
&femper pr^dlcatur. Secundafenté-
tía aíTent3eííepaucíora quam quinqué 
quinqué-Ita Caíetanns ín praEdícabíli- •t' prajdícabilia ..Tertía mediaafíeritjtan 
bus cap de fpeciei §. Ciratemá&my & §. tum cííe quinqué, id eíl, oec plura, nec 
hoc dicítur. Flandría i . Metaphyfíc. 
q.i,articulo odauo. Antonias Andreas 
4.Metaphyf.qu, prima, & Fonfeca vbi 
fupra in 5. Metaphyf.c.zS.qu.ii.fefL 2. 
Aurores tamen huíusfententi^in plti-
res m ocios dicendi diuifi funt. Fonfeca 
enim aít, dari odio pr^dicabilia, fcili-
cet,genus, fpeciem,difrerentíam atoroá 
& fubalternam, proprium ínfimum & 
fubalternum, & accídens,quod de plu-
pauciora.Haec eft cpmmunis fentétía,^ 
quam omnes fere Dialedicí profequu-
tur ,pr^cípueD.Tho. i.contra gentes, 
c. 3 ¿.Porphyrius in prcdícabílÍbus,Soto 
ibid.q.5.&jFlandria ^Metaph^q. z.arr. 
^ .Ethcceí l vera íententia, & á nobis 
atnplcá:enda. 
Pro cuius declaratione , aduerten-
dum, vniuerfaíe poííe accipi duplicó 
ter.Primo modo large, pro quocuque 
ribus fpecíe diueríís,6£ quod de fo loC prsedicato communi ad multa. SecCido 
numero differentibus pradicatur. Alij modo proprie &risurofe, & fíe requi 
*r r i . » .„ r^Jií^^.. . J vero dicunt effe fex, quia pr^ter quin-
qué communiter afsignata, annume-
rantensjqnod volunt effe vníüocum3& 
Yniuerfale t ránfeendens. íta Antoníus 
Andreas, Caíetanus in primo §. annli-
mera t índiuíduum vagum > v t aliquis 
homo,quod appellat predicabiíe in cu* 
rít quínqj condítiones, fcüícet, quod fit 
vniuoci^quod ílt pr^d!catü,dicens fpe-
cíalem gradu. & non iranfcendés ad ea 
dequíbus prgdIcatur,quod fit to.uiCo-
pletu/alté ex parte reí fígnificat^quod 
fftInCQmplexumj& pofitiuum . Et de 
hoc inquirimus, an adxquate diuida-
Gc ^ tur 
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curín quinqué prxdícabilia^enus^fd- ^ í l lopun^oquidditadue, &tarncnnon 
ircetírpeciemjdifFerentí'amj pfopíiutn, continenturin illís quinqué. Dices,ex-
&accidens? Et refpondeo cumauóio 
ribus tertise fententi^e, adarquatam eíTe 
huiufmodi dluifionem. Quod patet pri-
mo,ex analogía ad ea^uce in compoííto 
phyfico reperiuntur,qu^ funt quinqué, 
nempe^ateriajforma^com poíitum ex 
illis,propria paísio, & aCcidentiajergo 
in toto Metaphyíico alia quinqué debe-
mus ponerejnépe,genus, quod fumituif 
á materia jdifferentiam fumpta á forma, 
copoíitum ex illis,quod efl:fpecies5pro 
prium,&accidens: tkhxc appellantur 
prsedicabilia. Secundo, quia pr^dicabi-
iium numerus debet venari ex modis 
prxdícandij át modi prsedicandi funt 
quinqué:alius,quo aliquid praedícatur 
ín quid, vtdícens quaíí partem materia 
lem quidditatis:&bic eft proprius gene 
ris:alius, quando procdicatur aliquid in 
quid,per modum formse & qualiratis ef 
fentialis,qui eíl: proprius differentí^:ter 
tius ell:,quando prsdicatur aliquid vt di 
cens totam quiddltatem fuorum infe-
riorLim,& ifte conftituit fpeciem:quar-
tus, quando aliquid praedicatüracciden 
taliter intranfmutabiliter, &i f l e conÍH 
tuitproprium: quintus demque eft ílle, 
quo praedicatur aliquid accidentaliter 
eludí á ratione f)r3edicabilis,quia funt en 
tia incompleta. Sed contra. ÍNÍam eoor-
dinatío prx.dicaíorum, qü^ ponuntur 
ad latus prxdicamentalisline^etíam eíl: 
coordinatiopraedicabilium:alias ratio-
nale:quod poniturad latus ^  & eft prx-
dicatum partiale,non eííer pr^dicabíle: 
quod tamen eft íalfumiergo. Confirma 
tur. Diffinitioeft vniueríale quoddam, 
ifiquidem dicitu r de mukis quiddi tatíue, 
& tam en non cotinetur in iliis quinqué: 
ergo.Dices, excludi defedu quartae co 
ditionisjquia non eft quid incomplexu. 
Sed contra, complexio non tollkratio 
nem praEdicabiiis, cum pbilofophus di-
cat inc.2.de antepra^dicamentis, quod 
ex his quae dicUntur de alijs, alia cum 
complexione, alia fine complexione dkun-
/ « r e r g o diffinitioeft de numero illo-
rum praedicatorum, qu? dicuntur de a-
lijs cum complexiones & alias non dici 
tur de íllis,vt ííngulare, neqj vt ^quaíe: 
ergo vtquidfuperius> & vniuerfalé ad 
illa, Confirmatur fecundo. Nam dein-
diuiduis humanis,v.g.pr^dicantur huiuf 
modi príedicata negatiua eíTentialiter, 
non Iapis,non equus,&fimilia,& non c5 
tinentur in aliquo quinqué prcedicabi-
tranfmutabiliter, & conftituit accidés: Cliumiergo. R.ad boc argume n.negan 
ergo.Tertio,quia prxdicabilia tantum do min. Ad probat. díco^quod ens non 
funt illa, quíe coordinantur in refta l i-
nea praedicamentali, & petunt prxdi-
¿las condiciones: fed hgc inueniuntur 
eííe quinque,&no plura,neque paucio-
ra:ergo. 
Tándem probatur noftra conclu|io, 
foluendo argumenta contrariorü:quo-
rumprimum procedit in hunc modu, 
ad próbandum quod fint plnra. Vniuer 
fale eft vnum in inukis,& de multis: fed 
hax diffínitio conuenit multis alijs,pra? 
eft pr^dicabile proprie & rigurofe de-
fe ftu primxcoditionis: quia tum no fít 
vniuocum,non eft perfe^e vnu íu muí 
íis;& defedu fecundae^quia cum fittran 
fcendens, nodicit fpeciaíem gradü in 
rebusj&ideo no pertinetad linea pr^di 
camentalcm>qux eft prxdícabiliu coor 
diñado: an ima vero & puftus excludu 
turdefeftu tertiaé cooditionis, feilicet, 
defeftu totaíitatls & cóplexionis. Ad re-
plic dico,quod rationale,licet quatu ad 
ter illa quinque:ergo dantur plura.Min.T^ conceptü explicitu dicat parte fpecieí, 
quia ens eft vnum ín multis, & dickur & ideo ponatur ad latusjtamé quantum 
dé multis:& anima rationalis dickur de ad concepto confufe & implicite ímpor 
^ac & illa anima quidditatiue & vniuo- tatú dicit totu quod bomo: alias no pof-
cej& fimilicer pundus dickur de hoc & fet veré praedicari de homine, quod 
tamen 
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fufi conceptus fufficít vt fit piídlcabi- cié. Tertio arguítur. Na predican de 
lerficutfufficitvt animal fit genus^quod 
confufedicat torum quod aicunt homo 
& I e o , iiIiusrpecies . A d p n m s m cofir-
mationemdicojquod diffinído exclu-
ditur defedu íncomplexíonls . A d repli-
cam R.quod difíiníríonem dícicü com-
plexione, eíi; dícl de fao dífíinlto fíbí x-
quali.pnmaríó,&:de eius índiníduis fecu 
darlo, per modum predican cüiufdam, 
non aatem per moda pr^dlcabílis, quia 
prsedicabiledebetdici abfque comple-
x íone , & primario refpicere inferiora 
fíbi ii"ia:qitalía,de quibus v t fuperius prae 
dícetar .Adfecundam negocofeq. quia 
pluribusdifíerétib9 fpeciein qualcquíd , 
&de pluribus differentibus numero^ut 
dúo modi prsedicadi formalker, diuerfi 
íicates modu praedicadiinQuale)& fimí 
liter diíFerre íaciéc modu predicandi ac 
cidentaliter,intranrmutabiliter, & tranf 
mutabiliter5& vbi funt diuerfi rnotji prc? 
dicanSi, funt diuería prsedícabilia: é r g o 
datur ofto prsedicabiíia. Ma i .p roba .Ná 
predican in quid de pluribus dífTerétl-
bus fpecie, & de pluribus (olo numero 
difFerentibus funt dúo modi prsedicádi 
formaliter diue'rfificantes modu p r ^ d i -
cadi,& coníi i tuentes duodíuerfaprsedi 
illa predicara, cum negatiua fintjexdu- "g cabiiia, nempe, genus & fpeciem: ergo 
rf.intur 3 rarínsie nr^Hir^Kíltc A ^ R - n ezdem difFerentiíE prsedicanonis con du  á tion  príedicabilis,defe£i:u 
quinta conditionis. Secundo arguitur. 
T o t funt pradicabilia ,quot funt modi 
prsedicandí; fed prseter illos quínq; inue 
nitur aliusfextas:ergo. Min.patet.Natn 
modus,quo indiuiduum vagum, vt ali-
quishomo, & perfona. prxdicantur de 
fuis inferioribas^efl díftinttus á cxterís': 
etenim prxdicaturper iiki alíquíd vnuj 
& comunemultis vnitate raripnis, tefte 
D.Tho.de potétia q.^.ar.a.ad i . & i .p . 
q.^o.ar.4. Rur íus no prxdícatur in quid 
trahentes modum ps^dicandi inqua íe , 
facient ílmilem dloerí] ta te .Dices,quod 
In genere & fpecie, vltra hoe quod e í l 
prsedicari de pluribus dííterentíbus nu-
m e r o : & de pluribus diíferéribus fpecie 
reperitur diuerfitas penes Completu 8c 
incompletujfpecies ením dícit explf cke 
tota quidditatétquam non dicít explicí» 
te genus.Sed cotra:í^sec differentia aut 
e í l tanta accidentaliSjautlicet fit e í íé t ia 
Iis,ería reperitur ínter differentia fubal-
aut in quale, ñeque per illa refpódemus Q terna & aroma. Nam fenfibile, v.g. e í t 
ad qu^ í t ionem facíam per quid eft Pe- differentia partialis hominis,ctiius difFe-
trus,quod eíl aliquis homojaut quod eíl: rentia totalis & coplera eft rationaíe:er-
perfona^Beneautem ad qussílionem fa-
ftam per cuiufmodi, refpondemus, Eíl: 
aliquis homo,aut;eft perfonaigrgo.Ref. 
negado min.Ad probar, dico^quod licet 
aliqmshomOjtk perfonaydic^t comuniiaté 
aliquarationis, & prsedicenturin cuiuf-
mod i j a t quia illa vnitas non eíl naturse 
compIetK:,fed potius modi cuiufdá efsé 
di per feadiun&iipíí na tu r se r&ülemo 
dus pnedicationis in cuiufmodi, non eí l 
go. R. iuxta folur.afsignata.Ad replica 
dicojomné differentia, quoad figniííca-
t ü & concepta expl íc i ta , eííe partialéj 
& tata dicere partem illius fpeciei > üue 
atomx,fíue fubakern^, cuius eí l difTeré 
tía. V k i m o argüitur,ad probandu'Quod 
fantpauciora qua quinqué. Na torfunc 
prsedicabi}ia,quot mébra immedia te d i -
uidentia vniuerfale v t í í c c u hscc diuifio 
debeat dari(vt fupponimus) per m é b r a 
perfe£lus,& ex aequo diílinflus á modo [ ) i m medíate diuidentia vniuerfale: ac 
prsedicationis in quid, no fufficidc coí l i - hxc tantum funt quaruor3nempe,prsedi 
tuere diuerfum praedicabile ex sequo ab cabile in quídjabílrahes á genere & fpe 
fpecie,fed cofl i tuütqnodda predicado 
nis genus reduftiue pcr t ínés ad fpecie: 
iicut etia prxdicatio animx & p ü d i de 
cie,differétía,f)ropr]ñ?&2Ccidens.eergo« 
M i n o r patet, quia genus & fpecíes non 
diuídutimíiiecliate vniuerfale, eoquod 
6 
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Ínter Ipfa & vniuerfale vt Re, medíat ^ Secunda fententíaeñ Caietanííneo^ 
prxdkabile in quid: ergo, Ad hoc re- . dem ede genere, §. Ctrcafupradíóiaytk 
ípondetur,negando maioretna Na hsec 
diuifio non aísígnatur per membra ím-
medíate díuifa, alias tanmm eílent dúo 
prxdicabilía^népé, priEdicabile ín quid, 
abftrahens á genere ^ fpecie, &^)raed¡-
cabíle in quale, abftrahens á dífferentia, 
prpprio)& accidentejfcd aísígnatur per 
fpecies Infimas , gaudéntes fpecialibus 
modis prsedicandi: quía > vtbenedocet 
Soto libro 2.SummuIarum,c.4.lc¿Hone 
2. diuifio generis in fpecíes poteft dari 
afsignando omnesípecies seque proxi-
aliorum aíTerentiumjquod predicar! de 
pluribus differentibus fpecie, ídem eft, 
atque referri relatione príedicabilis ad 
plura differetia Ípecíe3& per confequés 
diffinitum: de quo verificatur prsefata 
diffinitio,elTe non fubftrafttim, fed íp-
fam fecundam intentionem in concre-
tOjfcu conftitutQ formalíter per ípfarn, 
& proportionabilíter loquendum eíTe 
de diffinítis in diffinitíonibus reliquorü 
prsedicabílfú.Ét quia hxc e ñ vera fenté-
tiaJdeoillam admittens, & ftabiliés, yt 
mas & infimas,quando il ísepojluntcer- g Gertafn conelufionem. R.dicendu, verá 
mprehendi, v t continsit eíTe quoad omnia eius dida. Proba.pri-to numero co i 
mprasfentíarum. 
J K ' Í I C V L V S I L 
An diffinitio generis rede 
afsignataZ 
I N hoc articulo, á diffinitione gene-ris, quod eft prlmum praedicabile, 
exordium fumendum duximus. Dif-
mo Ña diffinitu in diffinitione fecundf 
intentionis nequiteífe aiiquíd reale, feu 
primx intétionis: fed aliquod fecüdo ín 
tentionatu: fed huiufmodi eft eíTe rela-
tií ad inferÍGra,n6 auté affirroarí de lilis, 
íiue couenire lilis, cu hsectonuenientia 
eíTentiális realIsfít:ergo.Secúdo,quia in 
omnl diffinitione debet dari diffinitum, 
quod/Sí pro quo fupponat diffinitio, & 
de quo eíTentialiter prxdicetur.'fed hoc 
non eft fubftraftib neqj fecüda intentio 
finido autem eius fíe habet: Genus €¡i Q \n prrefata diffinit.ergo eft concretu ip-
l>muerfale yquodprxdicmr de p k n h m fumfecudxintétionis.Tertio,quíafup-
átfferentthm fpecie in quid. , Et lícet om 
pes hanc diffinitionem, vt exaíbm, ac-
ceptent, in eius tamen explícatione ad-
Kuc ínter noftrates non parua efteon-
trouerfia, ad duas cardinales íententias 
reduéb. 
Prima aíTerir, quod predican genus 
in quid de fuis fpeciebus, eft affírmari de 
illis quidditatiua prasdicatione, &per 
confequens, diffinitum:pro quofuppo-
nithaec diffinitio, eííe fubftra^um ge-
nereitatis, nempe, naturam ipfam, quae 
ponit oppofita fententia}quod ratio for 
malis pr^dicandi naturam genérica de 
íuis inferioribuSjfit fecunda intétio gene 
risiatboceftfalfum,cñfolum natura ip 
fa fecundu prsedicata eíTentialia fit, quas 
affirmatuf , vt ex fupradidis conftat: 
ergo. 
Deniquepatetex refp.ad argumenta 
contratise fententix. Quorum primum 
proceditin hunc modum: Nihil poteft: 
eíTe diffinitum in aliqua diffinitloncnlíí 
fubeat rationé fpecíei,quia nihil diffíni-
de fuis fpeciebus quidditatiue proedica- £ ) tur, nifi quatenus eft fpecies: fed genus 
tur5& proportionabiliterdoquendum formalíter fumptu nequitfubirc ratio-
efíe de diffinítis ín diffínitionibus fequé 
tium prsedicabilíum. Ita Soto ín capite 
de genere, quaeftíone vnica, articulo 
primo, qui adducitpro fe D.Thom.c.4. 
deente &effend3. 
nem tergonequit diffiniri.Min.Ñeque 
eflétialiter poteft fubire rationé fpeciei, 
ñeque denominatiüc-.ergo.Antec.quod 
n5 eírentíaliter,patet:quia intentio fpe-
ciei eíTétlaliter differt ab íbtétione gene 
ris, 
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rísj&confequenter'concreta ex vtraqj ^ Secundo argukur. Relatíüumforma-
ellentíalíterfunt diuerfa: qaod nodeno le debet dlffinir^ per íuum correlatí 
.mínatiue probatur. Quía genereitas vt 
fíe non eft eiufdem fpeciei ín omníbusj 
fed m genere ínfimo, fubalterno,& ge-
neralifsimo, íftae intentiones dífFerunt 
plus quam numero: dlfferunt ením plus 
qyam duse intentiones generis fubalcer-
ní,v.g. 6¿ iftec dífFerunt numero: ergo 
illse different fpecie. Et quía ratio infimi 
&fubalternídícunt fpeciales refpeílus 
ad plura dífferentia fpecie 5 &qiiia funt 
diíTerentiae diuifiuxalicuíus fecunda in-
tentionis eíTentialiter, non altenus,niíi 
uiim^ad quod formalíterterminatur; 
fed ín ;hac diffinitione non diffinitur 
genus per fuum fórmale correlatíutú 
ergo. Min.probatur.Quia fórmale cor-
relatiuum generis eft fpecies, quae eft e« 
iufdem atoma; fpeciei in ómnibus fuis 
inferioríbus : non ergo fuot plura difFe-
rentía fpecíejneque valer dicere, quod 
hxc pluralitas & diueríitas fpecificaat-
tributs termino genereítatis non eft re-
ferendaad formalem ratíonemtermí-
nandíXed ad eius fubftrafta,& materia-
genereíratís; ergo genereitas eft genus, gIla,qU2e funt diuerías natura: fpecihese. 
& non fpecies. Ad hoc refpondeturne- Nam fequítur,quod etiam fpecies pof-
gando minorem. Ad prob^t.nego añs fítdifíinin per ordiné ad plura dííFereci 
pro fecunda parte. Ad vltímam probat. tía fpecie, fiqaidem refertur ad indiui-
dico,quod genereitas eft qusedam fecü- dua fpecíei, v.g.leonis & hominís, qux 
da intentio eiufdem atoma; fpeciei, ín pro materiaii dífFerunt fpecieiat hoc eft 
ómnibus generibus:& per confequens, inconueníens3ergo.Refp.iuxta folutio-
denominatíue eft fpecies:vnde ratio in- nem afsignatam. Ad replicanv négofe-
íimi,fubaíterni,& generalifsimí tantum quelam.Ratío diferimínís eft, quod ge-
difFerunt numero: funt ením quafi indi 
uidua vaga genereítatis, vt fíe 5 nec funt 
dííferentias eííeotíales, fed índiaiduales: 
nec conftituunt refpe^us diuerfos fpe-
cífice,fed folo diuerfos numeroj^ fícut 
ñus refertur per fe primo ad fpecíem, 
qüx etíam pro formali, & vtquo difFert 
fpecie. Nam fpecieitas hominís &leo-
nisjlicet vt quod,feu denominatiue tan-
tñ dilFerant numero,quia funt índiuidua 
vír &f3emina funt índiuidua hominís,& ^ fpecíeitatís vt f ic , quae eft eiufdem ato 
íntra latitudinem í^|meralis diftinftio- ^ mf fpecieí,tamé vt quo,feu eííentíalíter 
nís magís diíFerunt vír & f x mina, quam 
dúo vin,quía dífFerunt vt dúo índiuidua 
communía & vaga , dúo autem víri, vt 
dúo índiuidua determinara, Ita dicendu 
eft de genere ínfimo, fubalterno, & ge-
neralífsímo, quod intra latitudínem ín-
diuidualis diftin^ionís'magis díftinguu-
íiir,quamduo genera ínfima, vel quam 
duofubalterna. 
Poteft dici fecudo,quod ratio Infimi, 
dífFerunt fpecíe,quia funt intétiones pe-
tentes diuerfa fubftrafb fpecie, & funt 
ratíonesdenominandí diuerfas naturas 
fpecie:at correlatíuü fórmale fpecíeita-
tís eft índíuíduu, quod pro formali non 
differt fpeciemoíntétio indiuidui eftfor 
ma denominas diuerfas naturas fpecie, 
per fe loquendo, fed tantü habet deno-
minare Indiuidua eiuídé fpeciei, vt fpe-
cieitas hominís habet referri per fepri-
fubalterni, & generalifsimí funt modi J ) moad índiuidua humana,qu¿ pro mate 
accidentales,accidentalíter contrahen- ríalí funt Petrus & Paulus, v.g. folo ñu-
tes ratíonem generís,licet cum quadam 
Infeparabiíitatejíicut fe habet hipes, 
quadrupesad ratíonem animalis^ & ra-
tio ínfimas & fubalternae difterentla* ad 
differentíam, prout eft tertium praedi-
cabile. 
mero difFerétes. Tertio. Na vniuerfale 
eft prxdícatu accidétaíe ad genusrergo 
genus no diffinitur per fibi quidditatiue 
fuperius. Ans.Na cu fpecies proedicetur 
denominatiue de genere,vt diítum eft, 
etiá vníuerfaíe^uod imbibítur in fpecie 
C e 4 defeen-
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deícenditaigenüsdenoiriinatiue^necef ^ n i j í u n t índiuidua denomínabilía abín-
fe ením eft, v t quoties prxdicátum in- tentione índimduí. Hsec enim eft vera: 
termedium priEdicatur accidentaliter 
de aliquo infer iw ,Tupenus ad illüd in-
termedlum prsedicetur accidentaliter 
de eodem inferiori. 
Dices, quod vniuerfale íifnul conue-
nic generi accidentaliter,^ eííentialiter 
fecundum diuerfos refpedusj na quate 
Homo conceptus conceptucoirimuni, 
eft indiuiduum fecundipr3Edicabilis:er-
go. Refpondetur, negando anteced. 
Adprimam pr obat.dico,quod hoc ani-
malnon eft ímmediate inferius ad ani-
mal,fed ad eius fpeciem,&media fpecie 
fubijeitur animali.Quia 'licetPetrus,v.g. 
ñus défeendit ad illud per fpeciem, con íüb priccifo conceptu huius ammalis,no 
uenit accidentaliter ^ quatenus vero de- exprimat niíi gradum genérica anima-
fcendítperrationem generisfibieíTen- liVjimohicgradusgenericuspr^cireeft 
tialem,conuenit eííentialiter,- & fub hac gqu i reprsefentatur ín phantafmatehuius 
ratione ponitur in diffinitione generis. animaíis,fcilicet,Petri viíl a l o n ^ d u n -
Sed contra. Sequitur, quod idem fimul taxatin ratione huius animaíís, & natu-
rali generatione procedenti de potétia 
ad aa:um,priuscommonicatuf Petro ra 
tío animalis,quam ratio hominis-.tamen 
gradus iftegénencüs non communica-
tur Petro,nií] ab eadem anima rationa 
li,quse eft forma hominis fpédSea.ídeó 
non communicatur immediate,fed me-
diatej& contraclus per gradum fpeciií-
ctim. Sed dices . Prius Petrus confli-
íít de eíTentia, & non íitde eíTentiaeiuf 
dem,& quod fít feparabile, & Infepara-
bile ab eodemjquae funt contradiftoria: 
ergo. Refpondetur iuxta folutionem 
aísignatam,qu3e manifefta eft. Nam nul 
!um eft inconuéniens, quod ídéprasdi-
catum,fecundam diuerfos refpeftus, & 
prout consraftum diueríis modisfübeac 
rationem prsedican /per fe, & per acci-
dens,infeparabilis, & feparabilis, refpe- tuitur fub genereanimalls,quam fub fpe 
ftúeiufdem fabiefti.Quale enim/vt co- Q ciehominisjíiquidem prins vía originis 
tradum per rifibile,dicitur per fe,& in 
tranfmutabiliter dehomine,vt contra-
<§üm vero per álbum dicítur de eodem 
lio mine accidentaliter & tranfmutabi-
terjeííet autem contradiftío, vt fub ea-
dem ratione & modo contra£tionis,has 
oppofitasconditiones fubindueret.Ex 
quo patet ad replicam. Concedo enim 
íequelam, & négo minorem. 
Quarto .Genus etiam refpicit índi-
uidua immediate:ergo cum hxc diffini-
tio debeat afsignari per terminum ge-
neris immediatum,debuit etiam diffinl-
participat gradum genericum,quá fpe-
cificum-.ergo non confotuirur in genc-
re,mediante fpecie. Refpondetur,quod 
confticuiPetrum in genere animális^me 
diante fpecie hominis,no eft quod prius 
communicetur ei vía generationis gra-
dus fpecifícus, qua genericus j fed quod 
genéricas non communicetur ei, nifí 
mediante forma fpecifica: & quia^ me-
diante forma ípecifica hominis, comu-
nicatur Peíro gradus genericus,non co 
municatur e l , nlfi coniunftus cu gradu 
fpecifico,& contraftus per illum,& po-
r i genus per ordinem ad indiuidua.An fterius ordíne intentionis ÍIloj & confe-
tecedens patet.Quia animal immediat^ quenterimmedianus rubijeitur fpeciei, 
prsedicatur de hoc animaliihaec enim eft quam generi. Er h^c folutio melior eft 
immediata;HoC animal eft anima!,cum quam alia quorumdam Dialefticorum, 
nihilmedíet inter eius extrema: ergo, quípropterargumentumfadumadmíl 
Etquia Immediate refpicit animal,vt ge tunt fíngulariá, qu^ important gradum 
ñus naturas^.g. homimsjeonis, &c. Vt genericum fíngularizatum expreíle eí-
conceptas conceptu communi.Sed iñx fe fubieda generi immediate, & fubiré 
«atiiras,v£ fubftant conceptui commu- immediate illius praedieationerm 
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AJ fsciinílam negó mínorem. Nam A^r'lora: at ^ ^ ^ P ^ forííialíter fu.b 
homo ikleoi fi fumantnr primo inten- rañone generis eííentíaliter conueníí 
lÍ¡o$almfj§£ íii efle natura, non íunt In-
clíuidua/ed ípecíesiat fi fumantur fecu-
do inrentionalirer, & ín eíle prxdlcab!-
iísfunt indiüídua fecundi prsedicablljs. 
Qiiemadmodu animal v i ócíneíTena-
turx,& pro fabílrafto coníideratñ de-
nomlnatur genusj fumptam vero fecü-
do intentlonalicerjVt hoc geniiSjeílin-
díuiduam prímí prxdícabílís. 
Vltimo argdírur. In hac díífinlnone 
Beqnediffinímm' efi:natura 3 vt fíat íub 
fecunda íntenríone 5 ñeque ipía fecunda 
intencío,ñeque aggregstum ex vtro-
que, ergo caret difHníco. Antec.proba 
tur íigiiíatim. Non prima, quia natura g 
fubftrafts fecudx íntérloní no cóüenit 
eíícntiaüter predican ín quid de fuís 
jnferloribus, prout pra:dicarí efí: refer-
ri:accidentaliterením ei conuenit eflfe-
formalis genereitatís, ficut & ipfa 
gene.relras. Non fecundumjquiaj v td i -
&úm eíl,diffinitio debet fupponere pro 
hocdiffiníto , & verifican deiiio. Sed 
hxcdíffinino deque íupponk profecu-
da inrentione, ñeque de lila verifícatur. 
Nontertium, quia aggregatum illud no 
eílvnum per íediffinibile, cñ exasquo 
refef r i : íícut corpon, vt a lbo^ fub ra-
tíoneaibi eíTenííalker couenit efFe£tu¿ 
formalis albedinís,qui eft^efíe dlfgrega* 
tiuumvifus. 
a k i i c V l v s i m 
An f^eciesfitfecmdum prMi* 
cabíle, f$perquidin ra~ 
tione talisconjii" 
tuatur? 
1 
N hoc artículo lícet omnes conue-
niant, fpeciem eflefecundum prsedí-
cabile: in afsignando auteni refpefturn 
illius conftitutíuumjln duas fententíasdl 
uiduntiir Dialedici. Quídam enim, fe» 
quentes Gaietanum ín cap.de fpccíe, §* 
Species non ejJentUllter, dícunt, in fpecic 
eííe dapiicem relationem. Aíteram, ad 
genus,rübjjcibiiitatís.,& aíreraprsedica-
bilitatisád indiüídua; &:iíla elle príoré,& 
fpeciei fecund^ pr^dicabilis coftiíutíuaj 
hác vero eíTe poítenoréj&veludpafsié 
nem ad illam confecutam. Alij vero di-
cunt, per hanCfecundam relationé con 
dlcamenti figura diuerías/cilicet, natu-
ram realem,& formam rationisj&quia 
aggregatum íllud eftcompoíitü ex his: 
at diííinitum in hac diffinitione generis 
eíl compofirum cum hisiíicut in diffini-
tione albij & huiufmodí concretorum, 
diffinitum efl: compofitum cum hís. 
Refpondetur, negando autecedens 
pro prima parte,fi l i , vt, fumatur redu-
plicatiue:íicutenim in diffinitione albi, 
diffinitum eftconcretum albedinís, íiue 
corpus fub rationealbi: ita in diffinitio-
Sedpro cxplicatione verítatis, Re-
fpondeodicendum primo . Species eft 
fecundum pr5edicabile?pofl: genus.HfC 
eft communis. Ét probatUr ex difíinítiQ 
ne.afsígnata á Porphyno cap.defpecie^ 
vbi duas afsignauít diífinitiones,quaf u i i | 
prima eíl; fpeciei fubijcibilis, fcilicet; 
Species eft, qu£ fub determinatogenere col-
locatur. Altera eíl: fpeciei prsedicabilis: 
Sfeciesynmerfaie, quod pmdkatur i» quid 
deplmthm [ola numero éijfertntibftr. ergtí 
dabüe eft príetcr gemís, aliud praedíca^ 
ne generis diffinitum eíl coneretum ge 0 bile in quid: non nifí fpecíes: ergo. Sc-
nereitatis, ííue fubílraarum fub ratione cundó^uia iftae praedicationes; Petrué 
formali generis. Ad huiusimpugnatio eft homo, PauIus^fthómp?cumíintC^-
nem dico, quod n¿tmx fubftraáx ge- iufdam predicad incomplexi, poíítiul^ 
nereítati/umptxabfolute,&fecundum &fuperípris vniuocj, & non tranfcen-
fe accidencaliter conuenit referri ad in- deníis,alküiüs prsedícabilis debenteíTei 
completl-atur naturas 7 plus quám prse- Q ftitui in ratione fecundi prxdícabilis. -
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Vtconfhtexart . i .&npnfünt generls, ^ ca,&reparab!Iía,eft velutl maglsextfaí 
ñeque (Merentia^neque proprij,aut ac ncusA minus conmndusj& confeque-
cídentls.'ergo funt fpecíei. 
DIco fecundo.Spedes,qu2e eíl fecu-
I I dampraedicabile, eftfoía ípecíes infi-
ipa. Hxc colligitur ex praedifta diffi-
n í t íoncNam ex ilía conftat, qnod fpe-
ciesíquashíc diffiñitur, eft illaquse im-
medíate prsedicaturdc indíuíduis, & de 
folísiIlis,qu2C foio numero dlfferunt:at 
fpecies fubalterna ñeque de Indiuiduis 
dicítur ímmedíate, ñeque defolo nume 
ro dlfferendbus prasdicaturifedfoía fpe 
cíes ínfima hoc haber.ergo fola iiía con 
ter per pofteríus éxercet fuum munus 
conftítuendi naturam vníuerfaletn. 
Dico quarto.Nihílomínus refpeftus 
práedicabilítatís eñ.qm conftituit forma 
iker ípeciem in ratione fecundi praedi-
cabíiis. Haic ftatuitur contra aurores 
prímse ,&pro auctoribus fecunda fen-
rentíx. Et probatur. Nam relatlo fecü-
dí prxdicabilis dcbet efíe fpecies vni -
uerfalítadsjat vníuerfaíltas vt fie eñ reía 
tío fupenoris ad inferiora, quia vniuer-
fale eftvnuminmultis, & de multls, v t 
ñituít fecundum prsdícabile. T> fuprá docnimusjergo relatio conílituti 
Dico tertío. Intentío fubljdbllitatis ua fecundi prxdicabilis, deber eííefpe-
In fpecie eíl prior quam intentio praedi cíalis relatio ad inferiora, nempequ^fit 
cabiíítatis. Hxc ílatuítur pro aaftori-
bus primae íententiae.Et probatur.Nam 
quofundamentum alicuius íntendonís 
cftpnus,eo relatio ipfaeñprior: fed 
fundamentumíntendonís fubijcibilita-
tis eíl prius fundamento íntendonís v-
níuerfalitads, feu praedicabilitatis: ergo 
& ípfa intentio fubíjcíbílitatis eíl prior. 
Maior patet.Quíaíntentlones fequun-
turad fuá fundamenta, íuxta ordiné íp-
forum. Minorautem probatur,quia eíl 
priushominem fubijcianimali,quá ab-
ílrahi áfuísindíuíduis. Pro cuíus decla-
rado referendiad plura differentiafolo 
numero in quid. Confirmatur. Nam 
diííerentie diuifiuse debent cominen ín 
genere, qnod per illas effentialiter con-
trahitur5& diuiditurjfed ratio fjbi;cíM-
lis non continetur formalíter intra ge-
nus,quod diuiditur in quinqué prxdica-
bnia:ergo non conftituit aliquam fpecie 
íííius. Confequentia patet. Quia diíFe-
renda,qugnoneft diuífiua generfs ali-
cuius, nequit efife conílkudna alicuius 
fpecíei iilius, teíle Porphyrio c. dedif-
^ferentia.Mín. vero probatur. Nam ge 
ratione aduertendum eíl ,quod homo dnusad quinquépredicabilía eftvniuer-
intrinfece includit animal,& cutera pr9 fale,feu predicabile vt fie} quod eflenda 
dicata fibí fu per i ora, á quibus nequit ab- liter conftituírur per refpedum ad ínfe 
ílrahij indiuidua vero non includit In-
trinfece Infuo conceptii)& ideo abílra-
hí poteflab illís. Quando igitur íntelle-
¿lusabílrahit hominé á fuis indiuiduis, 
eadem abílraílioneaftiua dúo facít or-
dinequodam,&fubijcít íllum pr^dica-
tis fuperioríbusj & conftituit íllum, vni-
uerfalc& fuperiusad fuá inferiora: & 
quia prímus refpeílus eílad praedícata 
íntrinfeca,& ínfeparabiliajideo eíl velut 
riorajat intra latitudinem Intraneam hu 
íus refpeítusnon continetur refpedus 
fubijcibíiis ad fuperíora, cü fint iftí re-
fpeílus ex ^quo diuerfi ad diuerfos tér-
minos ordinad,ck entitatiue diftin¿li,v-
nufque predicationé alterius fubire ne-
quáquam pofsit: ergo. Secando argüí-
tur. In genere íubalterno)& alijs prsedí-
cabilibus, etiam diftinguibiles funt ifti 
dúo re(peíbs , fubijcibíiis ad fuperíora, 
magíspropríus,&perpriusexercetfuu praedicabilisad inferiora j & ille 
Enunus fübijciendi hominem fubíeftío- fít prior ifto,adhuc non conftituit ille re 
ne formal! ad fuá praedícata fuperíora. fpeílus genus, aut reliqua pracdicabilia, 
Quia vero fecundus refpe6lus, nempe, in ratione prsedícabiliumtergo neqj co-
vniuerfalitatis eíl ad Inferiora extnnfe- ílttuit fecundum predicabile. Declara-
tur 
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tur hoc ín termino.Prior eíl relatio fig- J ^ z d potentialítatem génerís conferuan-
ní,quam relatio compofi t íu i , feu ordo dam,tam phyíicamjquam logicamjplu-
. * _ n :^ _ o_ «i «i • r i'. - - Jf..í J..*v-..» • • i. ad propofitionem: ^ nihilominusfor 
maíe coní lkut iuum íigni non eí l relatio 
íigni5fed relatio compoí í t i ín fententia 
probabiliori DiaIe(aícorum. N o n difsi-
míiiter io no l l ro cafu prior eí l refpe-
¿lus fcibilis,quam pr^dicabilis ín ípeciej 
& nihilominus fórmale conftitutíuum 
iilius in ratione fecundi pr^dicabiÜSjnS 
eíl primus, fed fecundus refpeílus. 
Sed v t verltas magís patefiat, argui-
ralitatemvero indiniduorum requiri ad 
faluandam potentíalitate Iogícam;quam 
habet fpecies,quatenus eíl vniuerfalís,{í 
ue prsedicabilis, non vero requiri ad fal-
uandam potentíali tate phy íicam,qua ha 
bét natura fpecifíca, quatenuseílqusedá 
natura contrahíbilis per principia índí-
uidualia. Nam contra hoc arguitur.To 
talitas, feu potentialitas lógica fundatur 
in phyfica-.ergo íí illa petit pluralitatem 
tur contra d ic l a .Pnmo.Namprsd i fb B indiuiduorum,etiam iíla dcbet illam pe-
difíínitio conuenit generi: ergo ex illa tere. Ruríus,etiam natura generica,quo 
non fatis colligitur dari fecundií praedi-
cabí ledi í l in í lum á genere. Antece.pa-
tet. N a m etiá genus prasdicatur ín quid 
de pluribus folo numero diíferétíbus,& 
immedíate Jilas enim funt praedicatio-
nes immediatae generis de indiuiduis: 
Hoc animal eíl animal,&hoc animal eí l 
animal, oílenfo Petro & Paulo, qui fo-
ío numero diflferunt: ergo.Antec.patet. 
Quia hoc animal pofitione materialí ím 
ad omnia fuá phyfica & eííentialia prae-
dicata, faluatur in vna duntaxat fpecies 
(animal enim,quoad omniáfibi intrinfe 
ca, faluatur ín homine)&nihí lominus,vt 
e í l genus, petit ad fui conferuatíonem* 
pluralitatem fpecierum j ergo ídem di* 
cendum erít proportionabiliter de fpe-
cie. Adhoc argumentum,quod petit 
ra t íonem difparitatis, quare genus non 
nifí in pluribus fpecíebusj-fpecíes autem 
medíate ponitur fub animali vt í ic j fícut C bene ín vnico indíuiduo pofsit confer-
homo v t fíe, pofidone formali fpecíei, uarijtrjplex folet eííe folutio.Prima quo 
immedíate ponitur fub añimali vt fíe: 
ergo. Ad hoc refpondetur, negando 
antecedens. Quia diffinitío petit dupli-
cemreílri£lionem5nempe,quod fecun-
dum praedicabilcde folo numero difie-
ren tibus prsedicetur, & de folís illís: & 
alias quod prsedicetur de illís ímmedia 
te, & neutrum horum conuenit generi. 
Ad replicam patet exdidis in ar.praece 
denti, vbi díximus,índÍLiIdua no poniiub 
genere imme^iate,fed mediante fpecíe. 
rumdam aííerentium, quod nulla diípa-
ritas eíl:fed fícut fpecies pote í l in vnico 
indíuidüOjita genus pote í l in vnica fpe-
cie cóferuari.Secunda eíl Fonfecae c.28*, 
5.Metaph.q.i5.fe£i:.5.diftinguentis tria 
in genere & fpecíe, nempe afubílra¿la 
fecundarum intentionum , & ípfas for-
males intentioneSí feu radones generis 
& fpecíei: & adhuc ín íubflraíHs ípfas 
naturas fecundum totalem p e r f e d i o n é 
fuam. Q u ó fuppofitOjait praediftusau-
Secundo arguí tur . N a m fequitur ex d i f D d o r , quod fí fíat comparatio ínter ge-
finitione prxáidm, quod fpecies poí lu 
let plura indiuidua ad fui conferuatíoné; 
fícut genus petit plurcs fpecies. Confe-
quens eíl falfum}cum fpecies folís & lu-
tix in vníco ' tan tum indíuiduo conferué 
tur:ergo. Sequela patet. N a m fie poni-
tur in diffinidone fpecíei pluralitas indi-
uíduorujfícutín diffinitione generis plu 
ralitas fpecierumiergo- Ñ e q u e vaíet dí 
cere, pluralitatem fpecierum p e n í n e r e 
ñus & fpecíem,qupad fubftraüa, tüe ge 
ñus po te í l in vnica fpecie, & fpecies po 
teft in vnico indíuiduo conféruar í . Si 
vero fíat comparado quoad vníuerfali-
tatem formalem,ficut genos petit plura-
litatcm fpecierum,fic fpecies petit piara 
litatem indiuiduoruad fui conferuatio-
hem. SI deníque fíat comparatio ínter 
naturas, quoad totalem vníufcuiufque 
pcrfecl íonem jtuc fpecies pote í l in v n i -
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to tantumlndlüidüOjgenus vero no nlfi 
!n pluríbüs fpeclebus conferuarí poteft. 
Sed vtraque folutio déficit á veritate. 
Prima quidem, quia gemiSíVt totum po 
tentiale efl, petit ad fui conferuátionem 
plures fpecíes,- ergo falfum eíl afferere, 
quod non petat nifi vnam fpeciem: & 
quia omne genus efl contrahibile peí 
duas ad minus dlíferétiasdíuifiuas: erso 
non eft contétum vnicafpecic.SecCvda, 
na fubftradu generis eft,v.g. animal vt 
eft totum poté t ia le ,& contrahibile- fed 
vt fíe nequit faluari ín vna fpecic,vt iam 
dixímusiergo falfum fupponit hxc folu 
do in primo di¿lo. Rurfus, nam animal 
fecundum totam fuam perfedionem, 
eírendalem,quam adu inciudit,faluatur 
fn homineiergo falfum eft cíus tertium 
dlflunK quod fi non loquatur folum de 
peffe8:ione,qüama£hs íncludit,fed etia 
deillíS,quas ín potentia inclüdicdioc no 
explicar pr^fatus audor, & etiam íí Id 
explicare^ ídem effet t atijue íí díceret, 
quod genos, prout ín potentia includk 
plttrcs perfediones fpecierum píuríum, 
nequit falcsari ín vna fpecíe, de quo non 
Inquirimas rationem^ed de illofuppo-
fitOjquarejfcilicetjgénus inuoíuitin po 
centía plures perfeftiones plurium fpe-
deramffpecíes autem nonneceífario 
includitin potentia plurium it|diuidüO-
rum índíuiduales perfediones.Vnde fit 
tertia folatio,quod genus &: f^gcies pof 
íunt cofiderarí cripliciter.Primo modo 
prouthabent ratiooem totius aftualis, 
v.g.animal,& homo fecundum ratione 
íotiusadualisjiiíud eft víuens fenfibile, 
hícvero eftanímalradonaíe3&poíTunt 
confideraríin ratione totiuslogicí, pro 
uthabent logicum refpeílum ad ínfe-' 
ríora, perquem conftituuntur in ratio-
ne prasdicabilis.Denique poíTuntaccipi 
fecundum vnitatem formalem, & phy-
fícam aptitudinem, quam de fe habent, 
vt pofsínt ínferioribus communIcan,& 
ad multiplicatíonem illorum diuidijac 
muídplkari. Primo modo parifícantur 
amaiai ^omo^il lud ením poteft ín vna 
ílo. Metaph. L l h ^ . 
^ fpec í e foIa,& ifte in vno folo fndíuíduo 
reperiri. Secundo etiam modo compa 
rata parifícantur, vtrumque cnim petic 
pluralitatem:genusquidem fpecierum> 
fpecíes vero indiuíduorum petítplura-
iiíatem, de quíbus pofsit prsedicari. A t 
comparata tertío modo diferiminatur 
In hoc,quod fpecíes áliquandb no eft ap 
ta nata eííe niíí in Vnico indiuiduo, eo 
quod illud eft fufficiens propter fulín-
corrupdbilitatem, ad conferuátionem 
ípeciei,&reliqua omniafuperfíua funt? 
gcum tantum in tendí foleant indiuidua á 
natura,propter coferuatíoncm fpeciei, 
qua fufficíenter in vno confefuata, car-
tera vt fuperfíua refpuit natura, &c6fe-
quenter denegat fpecíficae naturse oatu-
ralem aptitudinem ad eííendum ín plu-
ribus índiuíduis. Genus vero íemperha 
bet vnitatem formalem aptam nata co-
trahi per plures difTérentias,eo quod ge 
ñera funt propter fpecíes ad ííiaru con-
ílitutionemj & vnuroquodque genus ni 
hil eft aliud quam conueníentía plurium 
ípecierum, feu id in quo plures fpecíes 
Q conueniunt. Ex hís refpondetur ad ar-
gumentum, iuxta folutionem ibiafsig-
natam. Ad prímam replicam negó co-
íeqoentiam,quia potentialítas/eu indif-
ferenda lógica fpeciei non fundstur in 
potentia,feu aptitudine phyfica'j fc^ d re-
móte,& quaíain. fundamento equíuoco 
& aíterius ratíoms: vndenon debét per 
omnia afsímilari. Ad fecundam diftin-
guomaio. Saluatur genos ínvníca fpe-
cíe quoad omnia eíTentialía, cu excluíio 
ne aíterius fpeciei, nego-j cum exigen tía 
alteriuSjConcedo maío. Se min. & nego -
confequentiam,quia genus fie reperitur 
ín vna fpecíe^vtin illa redneat aptitu-
dinem ad efíendum ín alia íimiíí, In gra-
du generico,v.g.anímal,quod eftinho-
mine,habet aptitudinem vt fit per con-
fimilem animalitatem in leonej at natu-
ra folis,v.g. non habet naturalem aptiti-i 
dinem, vtfít ín confimili folc: quia prse-
ter íftumfolem nullus alíus eft naturali' 
ter producibílis. 
Terdó 
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Tertío arguitur. Natura Angélica A mnnícabíles, & per folam potentíam 
Gabríells veré eft fpecies, & fecundum Dei abfoluta, poíTe pluribus indiuíduís 
l5 pr2EdícabíIe;& no per refpeftü predica 
bílitatisj ergo per refpe£í:ün\ fubíjcibili-
tatis. Min;quia refpedus pr^dicabílita-
tís eíl ad plura3tam ín genere,qná in fpe 
cie,vt di^ameíljfed natura Gabrlelis 
non poíTunt afsígnari plura indiuiduaí 
etiam per Intelle¿lum:velenim illa plu-
ra íuntvera Scporsibilia, &hocno,quia 
per nullá potentiam funt producibilia, 
vtfupponimus; veí funt ímpofsibilia, 8¿ 
chime rica:& hxc non fufficíunt termi-
na re relatíoné prsdicabilisjqaíadehís 
nequlc veréaffirmarirergo. V t huic ar-
gumento plene fatisfaciatnus, íequenté 
articulum inílítuimus. 
¿ÍCR <í I C V L V S I I I L 
A n natura Angelice fuheant 
nieramfecmdipr&dicabilis 
tntmttQnem? 
1 6 Í N hoc articulo communis íentétíá aíTerit, Angélicas naturas a noílrís in 
teíledibus conííder^tas, habere in illis 
conceptum obíeftiuum commonem & 
Indifferentem ad plur3,qui fecundí pre-
dícabiiís intentionem fubít. Sed in hulus 
explicationedíuíduturDoftores ín tres 
modos dicendí.Quida enim dícuntjhoc 
ideo eíre,quía natura Ángeíicajicet ím -
materialls fit,non tamen eíl feipra, & ef 
fentialiter indiuiduaifed per aliqua dille 
rentíam indiuidualemjdiftinílam vel ra 
communícari. Reliqüí auté volunt,etiá 
delege ordinaria, & naturaliter poíTe 
intra eandem fpeciem plura indiuídua 
reperlri. Alij vero dicunt, qtiod natura 
Angélica eft fpecies prxdicabilis, quia 
Indiuíduatur peraliquid ratione diítin-
OLÍIá feipra;&ideo poteil: abílrahiabín 
diuiduantibus conditionibus?qu3e vt ííc 
abftrafta efi: comunis, & de fe coniun!-
r. cabilis, fiue naturaliter, ííüe de potentia 
Babfoluta(hoc enirnclicuhtiflí pertincré 
adquáftioné de folo nomine)atíeoque 
hoc eíTe veru, vtpropría vbcem igno-
rent,qui dícunt naturafñ Angélica de fe 
eíTe inc6municabilem)& eílentialiter in 
díuíduam,&poíreab humano íntellefta 
fierivníuerfalern.ítaSuarez i.Vo.Me-
mph.ó.1) .fcB:.i.§.Vemjue^&c, Alij tán-
dem fuí}ínent,naturam angélica eíTe ef 
fcntialiter fingularcrn, & per feípfam in 
díuíduam,&o mnín o incommunicabilé 
pluribus índiuíduis,etiá de potentia Dei 
v> abfoluta, ¿cnihllomínus fieriabhuma-
no ínteíle£hi vníuerfalem. Ita Capreo-
íusin i . d ^ q . i . &Caiera.c.5.deente& 
eííen.q.9<& i-p 'q 'SO-ar.^&qi^ar.^. 
Et reüera videtur eííe Dodoris fanáí 
in elfdetñ locis, &de fplrituaiibus crea-
turís qv(iíca,ar.S.&de potentia q.ó.ar. 
ó.&opuf 32.C.5.& C)puf.3.c.yé.&77.& 
alibi fíepe. Pro veritatís explícatione, 
vt propríam mentem breuiter aperíá, 
R. dicendum primo, naturas angélicas 
fufceptíuas eííe íntentionís fecudiprx-
dicabílis,prout funt á nobís apprehefe. 
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tíone,vel mod3lJter,ab efTentía taíís ná D Probatur primo. Quia veré ponutur ín 
túYX,tk per confequens, íílam naturam prsedicamento,& non vt genera, aut in 
eíTe Cómmunicabiíem pluribus indiui 
duis.íta fentíunt ex noílr is Ferrara 2.C0 
tra gen.C.93. & Bañez 1 .p. qu.5o.art.4. 
Ex3li)s vero Dura.ín 2.d.3^.4. Scotus 
ibíd.q.7,& quodlib.2.q.2.Molina l.p.q. 
50. ar.4. VTaIentía ibid.d.ó.puníto 3, & 
Vázquez d. 181.per totam. Qai adhuc 
¿mlü funt.Nam Scotus & Bañez volunt 
naturas Angélicas eíTe naturaliter inco-
díuidua ] ergo Vt fpecies prsedícabíles: 
ptxdicamentum enim eílprxdicabilíu 
coordinado. Secundo, quia veredífíe-
runt fpecie natura Gabrielís & M-chae 
lis,&coníl:antex genere & diíFerentía, 
quac funt condiciones fpecíei prxdicabi 
lis:ergo. Tertío. Nam proutfuntá no-
bís apprehenfce, abílrahunt á ííngularí» 
bus;ck reprseíentantur fine condítioni-
bus 
4 1 0 Invniuerfam Arifto.Metapíiyf.Lib.3-
hüs indlulduatibusiergo v t íic fut c o m u ^ té ex pane reí figniíkata^ & ideo, íí a-
nes5&indlíFerétesad plura,nonifíí cornu lías Deo,propter fuá infinítate , & quía 
«í l fuu eííe & expers generis ac d í í k r é 
t í x , n 6 repugnaret íntét io fpecie37reue-
ra ex modo concipíédí?pirout eíl: In no-
Ü r o intelleclüjfieret ípccíes:ergo cu ex 
parte natarx Gabrielis non reperlatur 
h x c repugnantlajeíl enim finka,diílín-
ñ a á fuá exiílentla, copoíka ex genere 
&dffFeréntía,& ponibilis in p /cdícamé 
to j á fort íorí poterit fieri vniuerfalís. 
Secúdo arguítur ex pr^difto loco D . T . 
vbi fie habet: Formg')>ero,qti& non incím* 
dmnttírper atíud fttppüfnu, fed per feipfas. 
mtate &mdIfFerétIa fecúdi predicabílis, 
v t perfpicuu eftiergo. Díco z.fiue i f t f 
natura íintíndiuídnse á íelpíis, & eíTen-
tialiter,fiueab aliqua diíFeréda, aut mo-
do d i ñ í n d o índiüíduali,ena á n o í l r o ín 
telleftü poflut fierí vnmerfales vniner 
faikate íecundi praedícabiiis. Prima hu-
lusconcí i i ípars ftatuitar cotra auctores 
pr imi & fecüdi modidícédi,prsefertim 
cotra Suarez, qui illa aperto Mane ne-
g at.Et proba.pnmo.lS¡am etiá data hac 
liypothefi,Angelicanatnra,v.g.Gabn-
elis,c5cipitur á nobis abílraftione prx- g (jmd fcilicet jut fuhfiftetes tforntelligeretur 
cifiua, abíque fuá íingularitate, prsecife fecunáuquodfHritmfeipfíS^nonpojjent ce-
quantü ad principia ípecifica, eo quod mumcm ñeque reseque ranone^&c, Sed 
« 5 concipitur á nobis,vt eíl: in fe,fed ad quiaformasfmpltcesper (ejubfiélentesno 
modu naturíé materialis,in qua praefein poffumm intetíigere f ?cmdu q u ú funt, féd 
dimus prsedicata co muñía & ípecifica á imelügtmm easadmodum verum compof-
fin guiar ibus codítíonibus) ergo ex mo- 'tammjubentitim formas m materia: ideo, 
do eí íendi, qué habet i n n o í í r o inteíle- \ t diBu eñjmponmuse' ts mmma cocretA 
d u , e í l comunis & capax vniuerfaiitatís figaificana natura m aliquo fuppofito^&c, 
alicuiusjnon nififpeciei immediate p r x I n quibusverbistria infinuat D . T h . P r i -
dicablljs de indiuiduis: ergo. Conf i rm, m u cft^quod fornix fimplices, id eft,an 
P r i m o . N a eííentia Angelí habet dúo geíicse, á feipfis indiulduátuí . Secunda 
muñía: altera eft, gerere vice principíj cfl:,quod fi cócipiantur vtfunt in fe,ne-
ípecif ici ,& fie coftituit p r o x í m c & im- Q ceííario debét cocipi v t indiuiduse & in * 
medía te fpecié & naturá-.alterü eft, ge- comunicabiles:&confequéter v t fie ne 
rere vice principíj indiuiduantis,qaate-
nus eñincomunicabi l i s , &i r r ecep t ib i -
Iis;& fie coftituit medíate & fecudario 
IndiulduOjfed h^c eft diftinfbio virtualis 
& fufficies v t pofsic á nobis c5cipi,quo-
,ad prinui eííeftu abfqj fecüdo:ergo po-
teft cocipi abfqj indiuiduatione,&fingu 
i an ta re .Gonf i rm. fecüdo .Ná magiseft 
de eíTentia Dei /ua fingularitas & inc5-
manicabiiitas,qua deeííét ia Angelí Ga-
brielis, ^ t amé Deus poteft á nobis co-
cipi comuniter,&abfq; fingularltate,ex 
m o d o c o n c i p i é d i . Vnde ifteterminuSí 
queñt fieri vniuerfales. Te r t iñ eftjqaod 
á nobis con cipiuntur conceptlhus co-
munibus,.& exprimutur nominíbus co 
muníbus, quia cocipimusíllas>n6 vtfut 
in fe/ed ad moclü rerü copofitarurmer-
go intentum . T e r t i o . Gomunicabílirgs 
alicaius coceptus obieñiui , te fie Caicta. 
i h \ á $ ^ d u e r t e . dúplex eft.Altera fecü-
dum rem &ranonef imul .Al te ra fecü-
dum racioné tantam . Illa requirit fun-
da mentii ex parre inteüeñ'iis, & ex par 
te natursejex parte inteiledus abftraAio 
feu pofítiua índifferétiá ex ab í l r ad ione 
Di?«5,eft terminus c6munis,iefte D . T h . £ ) áfingularibusconfurgensj ex parte na-
i.p.q r^.ar.p.vbiaflerit, quod hoc no- t u rx inuentionem in pluribus: qüse rr í-
méjDí/^fecundu rem eft incomunica-" 
bile; communicabiíe vero fecundu ra-
tionemjd eft, efteomunicabile ex par-
te modi concípiédi & figaificadi.'no au-
plex poteft eíre,aut fimuld'e fafto, ficut 
cotingít natura humanae ,qux de fafto 
fimul in píuribus reperitur, aut fuccefsi-
ue,vt Ph^nixjqu^ fucceísiuein pluribus 
indi-
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indiuíduís conferuatur. Aut tantum de ^ confequenter dícunt, etiam intelleíhim 
poísíbili: ficut contíngít in fole,cuIus na Angelícum faceré vníuerfalítaté in fuá 
tura cum non á fe, íed ab alijs condítio-
níbus índíuíduetur, de potentia abfolu-
ta poteft in pluribus indiuíduís ínueniri. 
Communicabílitas vero fecundum ra-
tionem tantum ex parte naturas nóha-
betfundamentum huiufmodíjfed folum 
ex parte íntelleüus abftrahétís illam, & 
huíuftnodi communicabílitas competir 
naturse Gabrielis, prout a nobís concípi 
turjvndevt íic no eft índífferés ad plura 
fimul exifl:étia,vt natura humana^neque 
ad plura fuccefsiue exiílétía, vt Phoeni 
natura, eo quod ille vnícus conceptus, 
quo illam concipit cum íingülaritáte, 
propter fui emínentiam?2equiualet dúo-
bus;quorum alter ad íola principia fpe-
cífíca,vt eíreniíalía,& alter adeadé prin 
cipia,vt indiuiduantía, terminareturj Se 
fie prout ad eííentiam terminatur, eftejí 
diftinftus eminenter á feípfo, prout ad 
fingulaiítaté termínate, fundat vniuer* 
falítatem. Sed noftra conclufio eft ex-
preíía Doctoris fandí in ar.9. q. citatae, 
cuius verba iamfupra fidelíter adduxi-
cís natura,neque ad plura pofsíbílía ve- -o musj& Caietan.íbi, &Ferrar2e 2.contra 
ra & phyfica pofsibílítate, ficut natura gentes,c.93. Deinde probatur. Na ficut 
folisjfed ad plura pofsibilía pofsibílítate 
lógica, feu condítionata, hoc eft 3 quod 
ex modo efíendi ín humano intelledu, 
concipíente illam fine fingularitate, ad 
modum naturae materíalís,n5 eft minus 
communis, quam natura materialls j & 
non repugnar illi vt fie predican de plu 
ribus,feu referriad plüra^agisqua na-
tura materíali. Et fi ínquiras, vbi funt, 
aut quas funt illa plura, ad quse refertur 
relatíoné fpeciei ? Rcfpondetur, quod 
cum non fintabfolute & fimplíciter, & 
afíl rmatio eft caufa affirmatíonís.ita ne-
gado efteaufanegatíonis, quae: máxima 
habet verum ín caiifis adx'quatís;fed ad-
aequata & totalís racío, quare natura Ga 
brielis fitvníuerfalís á noftro intelleftu, 
eft,quía concípitur fine fingularitate,&: 
non prout eílíu íe,fed ad modü reí ma-
teríalísj ergo quando concípitur vt fín-
gularís,&prout eft ín fejnon fiet vniuer 
falis. Secundó. Nam,vt fupra qu.i.ar.30 
latíus probauímas)neque angeltcüs,neqs 
díuínus,concipíendo eandem rem, ficut 
ex parte naturae pofsibílíaj fed tantu fub ^ eft in fe, formar intentionem generis 
conditíone,& ex parte ftatus,quem na- ^ aut fpecíeí,aut díftínftíoné radonís,quia 
tura Gabrielis habét ín intelleítu, no de-
bentafsignárí abfolute extra íntelleftu. 
Sed fads eft fignare vnum,quod eft Ga-
briel,& cutera íllí fimilía,exiO:untfecu-
du.quid, & condítionate iníntelle£í:u,& 
in oblíquOí vt terminus habítudínís fpe-
cieítatis ad illa. Ex hoc arguitur, Ad fpe 
cíem fufficit communicabílitas íecundu 
rationem tantum:hanc habet natura An 
gelica: ergo 
huiufmodí entia rationís petunt intrin-
fece conceptum partíentem obieftum, 
&repr2Efentantem vnum fine alio oble 
ftíue^quod repugnar intellcftu^ qui ea-
de rem indiuífam eocipitjficut eft in fes 
ergo. Exhís facile R. ad argum.princí-
p ale^ropter quod orra fuír huíus articu 
l i dífcepratío.Neganda enim eft mínor. 
Ad cuius probationem dicojquod ille 
refpedusfpecieítatís angelícse attribu-
Dico tcrtio.Naturaí Angelice vt co tus natura, eft ad plura, n5 abfolute, fed 
cipiuntur ab Angelís, aut á quocumque fut condltione. Vel eft ad plura, no ex 
cognofeente íllas,ficut funt in fe,no pof parte reL & phyfice,fed tantum logice, 
funt fieri vníuerfales. Hxc conclufio & ex parte íntelledus pofsibilía, quse 
nonadmíttiturab ómnibus,na illí,quos 
fupra retulimus afferere intelleftum di-
umum& Angelícum faceré díftinftío-
nem rationís circa res;qiias vident in fe; 
pofsíbílítas, quia eft extrinfeca, & fe-
cundum, non obftarabfolutse 
eorumimpofsi-
bilitatí. 
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A R I C V L V S J^. ^Paülojdífferemibusfpeciealeone. Fláí-
„ i ' / r - r ^ - dría vero i.Metaphyíícxq.i.ar.S.defé-
JnátfferenUapt tertiumfr^ denseandemdiffinítíonem.aliaviapro 
dicábtk, reéiecjíie diffniattir cedi^dlcens^ifferétiam vt fíe eííe quid 
p e r p r a é c a r i d e p l u r i h m anal^n? ferPeau ^omx & fubalter-
i ' . . fr .# f r . nse,difnnitionemautem alicuiusanalo-
dtprentíbmjpecte gíoptímam eíTe, quandofecundum fe 
ynqualeqmd? \ totamconuenítpríncipalíori análoga-
to,& fecundumfuí partena mínus prin-
TNhQCart.omnesDialeaici &Meta. cipalí analogato. Adducít exemplü ex 
I P J[ phyficí coueníuht in prima parte que D.Tbo in^d.i.qu.i.ar.i.quidiffiniens 
íiti ín titulo, nempe, quod differentia Sacramenium^routanalogícediftum 
eft eertium pr2edicabileí& quod confti- Bde Sscramentis noux & veterislegis,ap 
tuitur in ratione ialís,per refpeftum ad poíuit huiufmodi diffinitionem: Sacr** 
plura & Inferiora. At in fecunda parte menium e ñ inwfihtlis gratk ^ifibilis for-
qu3eíiti,nempe,an haec inferiora fine pía ^ " V f tpfius m a g i n e n ) g e m ^ cattfa exi-
ra fpecic dilTerétia,aut plura folo nume ft*t- Quas diffinitio plañe quoad vtrum 
ro diuerfajaut diuerfa tam fpecie,quam que}fcíIicet,quoad figni & caufe ratio-
numero, nonnulla controuerfia ver- nem,foIiiin Sacramentis noux Legís 
fatur inter eos,qui diuiduntur in quinqj faluatur: ín Sacramentis autem veteris 
modos dicendi. Porphyrius namque, Legis praeciíe quoad rationem íigni re 
exiftimans differentias atomas no eíTe, peritur: eodero modo diffinitio difiere 
vel non eííe fimplices; & per confequés tiac,quoad prasdicari de pluribus difiere 
• excludendas fore á ratione praedicabi- tibus ípecíe,&c.in foladifferentia fubal-
lis, folis differentíjs fubalternis, per or- terna, vt in principaliori analogato.'quo 
dinem ad plura differentia fpecie, diffi- C ad praedicari autem de pluribus in quale 
nitionem tertíj prjedicabilis adaptat, díf in differentia atoma faluatar.Alij candé 
finiens illud in c. de differentia in hunc dicLint,hanc Porphyrij diffinitionem ef 
xnodumvDijferentia efl,qu£pr£dicatur de feineptam,quia excluditdifferentias a-
pluribtis dijferentibus fpecie in quale quid, tomas, quac íunt veré & proprié diffe-
Soto vero ibídem q.vnica,fecutus Caie- rétÍ3e;& ideo alia afsignanda efle ín huc 
' tanum in eodem c. §. Vijferentia'ylíima. moúív.Diff-eYenúa ep^niuerfale, quodpr& 
& Albertus ait,de ratione differentíae ef dicatur de pluribus in quale quid.Ethqceñ. 
fe refpeftum ad plura, fíue differétia nu vera fententía,& ídeotenenda.Sed quia 
mero,fiue differentia fpecie j & nihilo- adhuc alíqui ex prsedit^ís dicendi modis 
mínus diffinitionem Porphyrij faluarí, probábiliter pofíunt fuftineri pro eorü 
quia praedicari de píuribus differentibus explicatione. 
fpecie etiarnconuenit differentias ato- Refpoñdeodicendum.PrimOjq'uod 
m2e,per non repugnantiam. Alij vero ratio differentise debet conuenire vni- 2 O 
defendunt eandem diffinitioné ad huno J) uoce differentíjs fubalternis & atomis, 
fenfüm3quod praedicari de pluribus fpe Haec conclufioftatuitur contra primum 
cié fuma tur pro quodam effeftu forma &quartum modum dicendi. Etproba-
K differentix,quieft faceré differre fpc- tur.Nam tam differentia fubalterna,qua 
de vnum ab alio;& fie omni differétix, atoma, eft veré & proprié prxdicabilej 
etiam infimaí conuenit prf dlcari de plu & non nifi tertium,quod eft differentia, 
ribus differentibus fpecie, non inter fe, & aliás,vt ar. i .docuimus, intentio & ra 
fed qua* diffefunt fpecie ab alijs: fíe ete- tio vníufcuiufque prsedicabilís eft vníuo 
«lm rationale pxsedicatur de Petro & ca, & eiufdem fpeciei in fuis inferiori-
buss 
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ergo. D í c o fecundo.Diffinitio dífFeré probabil js ,éxeaquenullüfequitur íñco 
tí^,vtample£l:icar fabalterná & atomá, üeníés:ergo poteíl: cogruéter fuflineri. 
congruentirsíme aísignatLir,iuxta quín-
tum modurh dicendi, per predican dé 
píuribus in quale quid, cogruentef ecla 
pote í l afslgnari perprsedicarí in quale 
Sed cotra d i£b hsec fequuntur a r g u m é -
ta .Pr imó arguitur,difFerétia prediotur 
!n ^uld;ergo no ín quale quid. Añs . N a 
cft parsdlffínitionisjat tota diffinítio p r f 
quid de píuribus dífferentibus rpecie,m dícatur in quíd,tefte Philof.7.Topi.c.4. 
xtafscundu & t e r t m dicédi modii . P r i -
ma pars proba.quia op t íme fie explica-
tur id jn quo omnes differétiíe coueníut 
&: per quod differut á casteris prsdicabi 
Hbas:ergo. Secada parsprob.prarnota-
do, quafda coditiones reqnirí , vt aliqua 
difi init io pofsic cóuenire diffiníto,&ex 
& quia genus prsedicatur in quid, & mo 
dus prsedicadi differétí^ eft nobiiior, cu 
fítprsedicatihabétis fe per modíí afíus 
& formaeiergoe R.negando añs. A d p r i -
mam prob.díco, quod ad boc v t tota díf 
finitio praedicetur in quid,fat¡s eftquod 
fecüdu r é í & idétíce,&; ex parte rei prSi 
plícari per no repugnam/cilicet.qiiod g dicatae Granes eius paríes imt de quiddi-
res diffiníta no fit omnino abfoluta, féd tatediffiniti: llcetaiiquaquoad modum 
refpe^iua q a o d a m m o d d , q ü o d fit p o t é 
t ia ,vel íehabeatad modupoté t i se refpi-
cientis a<^üj& quod ín eius a£Hbus fit la 
titudo perfeéHorís, ac minus perfefti, 
quorü pe r feñ io r explicetur In diffinit. 
& quod eíTécia,fiue a£l:us prlmus,in quo 
cofiftit ratio diff ini t i , pofitme coueniat 
ómnibus cotentís fub ilío. De aftu vero 
fecudo perfeftiori explícato in diffinit» 
veríficetur couenientía per norepugna 
iiá,id e í y i l e a í b s eíl, qui debet coueni 
pr^dicádi dícatur ín quale quidíideñjper 
m o d ú qualitatis efíétialís. A d fecüda d l -
co.Pr ímo*nego cofeq, quia modns prae 
dicadi in quale qu]d,eíl: nobiiior qua mo 
dus prsedícandi in quid per modu partís 
potétialis,qui eíl: propnus'genens. Secu 
do .S icü taáus fortítudinís eíl ex fpecíé 
fuá ignobilior aftu i u f t i t i ^ j & tamen ali-
quado aclus fortitudinisjqualis eí l rnar-
tyrij,eíl aceidétal í ter ,& ex admit ís no^ 
bilior omni a^u íuíHtisenta licet predica 
ye pofitiue vni ínferiori coíento fub díf Ctio ín quale fit ex natura fuá ignobilior 
fiiYÍto7C2?terís debet cóuenire per no re prxdicatione in quid, tamé aliqua p r s d i 
pugnant ia .Vndecü i í lecodit iones falué catíoin qualc,v.g. qualis e í l prsedíeatío P 
tur in di í íerét ia ,oprime poteíl: fie diffi-
niri.Declaratur hoc.DifFeréria eftquod 
da prsedicabile, de cufus e fíen tía eftaptí 
tudo ad aftualé prsedícaíioné 5 á¿íualis 
eius predicarlo eíl: maior & r m n ó n m a 
ior eíl de píuribus differetibus fpecie, 
m í n o r v e r o eíl de píuribus diííeréribus 
numero: ergo oprime pote í l diffinin 
per ordiné ad prima predicar íoné , que 
e í l perfectifsímusaftusdifferéd^vt pr^ 
prsedK 
differentia^eíl nobiiior accidéta1iter)& 
ex adiuílisjpraedicatione ín quid.S ecü-
do arguirur. N a díffinirio praediíla non 
couenit dlíFeréti^ atom2e,quin porius re 
pugnar illi:ergo rio eíl cxaOa.Gonf í rnv 
N á diffinítio debet explicare v ldmum 
gradum pofirlue conuénientem diffiní-
to:fed illa tatú explicat id quod couenit 
per no repugnatiaiergo.NÍai.patet.qnia 
alias edá h^c e í íe tbona diffínitio leonis,* 
dícabIlis, drimodo ípfaaptitudo ad prae- Leo eft animal rationalejeo quod ratio-
dícatíqné de píuribus differétibus fpe- m í e n5 repugnar leoní inra t ione anima 
cie,pofitíue cóueniat omni diiTerétie,& D lis:ergo. Cof i rm. fecüdo.Quia inferius 
talisadus no repugnet alicüi dijfferétíse nó debetaddere aliquid, ra t íone euius 
fecundu rat ioné fórmale & fpecífícam 
difíerétiae,llcet repugnet alicuí fecundu 
rat íone talis materialé & iodiuidualem. 
Ternapars paletada illa cxplicatio eft 
repugnet fibi rarío eííéiíalirer fuperior: 
fed differeria aroma addit tale aliquid ad 
predícari de pluríbusdifferédbus fpecie* 
ergo noeí l ratio fuperior diífercti^vt fíe 
2Í1 
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Refpondetur ad ar^umentum cum A tur contra audoresprimáe fententíx.Et 
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íüis confirmationíbus, qiíod nihil pro 
bant contra prsediíbm diffinitioné m 
íenfu á nobls explícatam. Vnde ád argu 
mentum negó antec.Ad prímarn confir 
mat.nego mín licet enim aíl:ualís prsedí 
catio non conueniat diflférentix atom^, 
poientía tamen ad illam formaliter fum 
pta poíitiueco111160^ ílli.Ad fecnndam 
negó mino, culus ratio patetex diviso 
A ^ R t í I C V L V S V L 
Ancompofitio$e€ific& natura 
genere t$ dijferentiajit 
fealis? 
I N hoc ar.dupíex verfatur fentcntia¿ Prima eft aííerentium huiufmodi co 
pofitionem efle realé,&ex extremis ex 
natura reí diílínítís. Hanc tenuit Ganda 
ucnf. 11. r.de aním.q.S.Paulus Vénetas 7. 
Metap. Auíncenbron in lib. fontis vítx, 
Scotusin4.d.i.q.3 ar.2.& omnesilli, 
qui putát grados metaphyíkos copofí-
t i fubflantialis ádiuerfis formis realíter 
prouenire^andé fequí tenentur fenten 
iiam:eifq; vídetur fubfcribere Caieta.3. 
p.q.j.an.^. vbiaíTerit, abftradioné, per 
quá intelletbs abftrahit animal á ratío-
nalí,tener e fe ex parte reiT&fupponere 
in re ipfa díftlndioné. Sed nihilominus 
Caietani mens beneinfpeQ:a tantueft, 
quod huíaímodi abftradío animalis á ra 
tionalínÓíít mere cofifta ab intelleftu, 
fed quod fupponat in re ipfa pro funda-
meto aliquá diñin^Ionem, no agúale, 
fed virtualé. Secunda fentenua,qug hos 
gradusfola ratione dlflingult,eftexpref 
ía D.Th.^.c.de ente & effen. §.l¿t e% hoc. 
& 1 .p.q.^o.ar. 4.ad 1 .Caieta.in elfdé lo-
cis,& Bañefíjjí.i.de generat..c.4.q.8.art. 
i .&ef t communisomnmThomiftarü. 
Pro cuius declaratloncRefpondeO, 
dicendum primo.Gradus metaphyflcos 
eiufdécopoíiti fubftátialis* nodlílingui 
aftu á parte rei.fed folarationis íntérue 
niente operatione.Hsec concluíio ílatui 
prima pars illius probatur. Primo, quia 
omnes iíli gradus mctaphyíici, v,g.gra 
dus corporísjviuétis, fenfibllis, & ratio-
nalis,in homine proueniüt ab vna & ca-
de forma fubftátiali, fciücetjanima ratio 
nali,qu^ habet tribuere in genere caufas 
formalis omnes gradus á prima potétia 
vfqj ad vltimü a¿lum,ideft, a genere ge 
neralifsimovfqj ad differétiá atoma , vt 
fuppono ex praedido loco primí de ge-
nerar. & ex alibi dicendís 5 fed ab vna & 
B indíuifíbili forma ncqueut gradusdiílín 
• ñiaftuaiiter aparte re í , prouenire, VE 
ctia adtierfari) fatentur: ergo. Secundo, 
ea quae aftudiílinguuntur á parte rei,nc 
queütde feínuice veré affirman,quia ad 
veritaté propofitionisaffirmatiu^ requl 
ritur realis id é litas extremoruj&quod 
fupponatvtruq,- extremü pro eodéied 
raiionale,v.g.&animal veré affirmatur 
de fe inuicéíergo.Min. H^c eft vera pr^ 
dicatIo;Rationale eft animaLN ábene fe 
quitur:Híc homo eftanimal,&hic homo 
v-* cftrationalisrergo rationale eft animal. 
Añseft veru,ergo confequens.Tertio, 
Na fequitur ex oppofita ícntétia, quod 
hec íit falfa-.Homo eft rationalis»C6feq. 
eft falfum-.ergo.Sequela patet.Na ad fal-
fificanda prOpofitionéaffirmatíua fuffi-
cit quod vnu extremum realíter diftín-
guatur ab altero,&íitpars,ex qua, alte« 
rius:&ideo hsec eft faifa: Homo eftani-
ma,& homo eft humanitasj fed rationa-
le diftingueretur realíter ab homine, ^ 
eíretpars,exqua coponererurhomomá 
homo includerec anímai,víués? & allos 
D gradus diftín¿Í:os realíter á ratíonalita-
tis gradu, & omnes illos inciuderet, ve 
partes,exquibus componeretur: ergo» 
Secuda pars patet ex prima. Nam vbi 
eftalíqua diftin^io adualis auc eft á par 
te rei,aut per opus rationisj fed ínter a-
nimal& rationale eftaliqua aílualisdi-
ftindioj&no á parte rehergo per folius 
opus intelleftus. Qu^diftiníHo ratíonis 
quia dúplex poteft efle: alia rationis ra-
tionantis, quando ííne fundamento ex 
parte 
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parteeiufdemreífotmat deilb íntelíe- ^terlusjitaad copoíítíonéfecundumra-
ctus piares c6ceptus,v.g. hsec dlfHnftio tíoné requiruntur dúo extrema fola Pa-
vería tur ínter homínem & animal ra- tione diftín¿l:a3 quoru aíterum fecunda 
tíonale: quia de eodem homine format rationem Gt extra alterum,& é conuer-
íntelledusduoscoceptusdiílinftospe- fo.&vnu fe haheat vtaftus determinaSj 
nes hoc,quod eandem efíenriam homi- &alterü vt potería deíerminabilís:at ex 
ttis, & eofdem gradus minusaut magis trema compoíítionis metaphyfic^ ira 
explicire rcpr^fentanr. Alia eílrarionis fe habentjetemm geoerícus & dííFercü 
rarionatx^uae confummarur ín íntelíe- tialis gradus íunr díftiníl:í rarione, obie-
^uformanreplures concepms deeadé 
re^cum fundamenrotamen ex parte ip-
fius rei,qua tenas illa res ín fe eíl potens 
terminare piares conceprus,in quorum 
alreroqaoad aliquid fabS¿ non íecundü 
totam fuam perfeítionem réprsefentan 
¿liue reiuCentes in diueríis concepribus, 
& mutuo fe excludunt j & lile fe haber 
vt potentla determinabilisj ble vero vt 
actusdeterminatiuus:ergoex illis fit co 
pofirío rarionis. Sed contra arguirur. 
Primo. Nam gradus differéíialis díífert 
tur.Ethascadhuceíl duplex.AlreraeíljB exnarura reí á genérico : ergofalfa eíi 
cuius exrrema ex XQWO fe ínuícem ex• noílra doílrina.Antec.proba.Quía ge-
cludunt.Er ralis eíl diftin&ío, quae verfa 
tur ínter rarionale & animal, & in vni-
uerfum hsec verfarur ínter gradus mera 
phyficos. Alrera eíl, culus exrrema non 
fe ínuicem, & exaequo excludunr: licer 
vnnm excludat aíterum.ErkecVerfa-
tur infer ens, & rationalejnter crafcert-
détia^&fuos modosj illa enim prseícin-
dunr ab iílisj iíli vero nequeunt prcefcín 
dere ab lilis. Quando igitur aíTerimus ín 
conclufione gradas meraphy fieos diílin 
gui ratíone, loquimur de diílinílíone 
rarionis rariocinatx,cuias exrrema fein 
iiiceni excluduiir fecundum rationem. 
2 4 Díco fecundo.Ex huíufmodí gradibus 
non fit copofirío realis,bene auté fit co-
poficio rationis. H-jec coiligitur ex pri-
m a d probarur prima párs illius. Na co 
pofitio realis perir exrrema realirer ac-
ta diílinftaiar iíli gradus non funt reali-
ter a¿lu diílin£li:ergó.Secüda pars pro 
batur primo.Eodémodo fitexalíquibus 
extremís copofitio, quo illa diílinguim-
runfed extrema copoíkionis metaphy 
fiese diflinguütar ratíone: ergo copofi-
tio ex illis eíl fecundu rationé- Sectido, 
ficurad copofirioné realem requírurur 
ñus non eíl de concepta difFerentiV, ne 
que é contra:fed iíia.quorum neutru eíl 
*Íe concepta alteriosp ditFerunc realirer: 
ergo, Et quia alias diíFerentia ad genus 
nihil magis adderer qua modusentisad 
enSjfiquidem vcriufque addítio eft pe-
nes eandé rem aliter éxpf e.fíam,& non 
penesnoiiam ac díílinAam formalica-
tem: quod tamen eft falíiim: ergo. Et 
quia aliquid eft de difírnitione generís, 
quod no eft de diffinicíone difFerétie? 
é conrra. Na íllud eíl prínclpium coue-
níéndi^híEC vero eft príncípmm differé 
l^dí:ergo difieranrdiffininone: & confe-
quenterformaliter ex natura rei . Ad 
hoc argum.R.negando anrec. Ad prob. 
prímam negó min. Ad fecundarii negó 
íequelam. Diíparitas paret ex prima co 
clufione. Ad rerriarn oego anrec.Ná fe-
cundu rem quidquid eíl de diffinítione 
rarionalls^eft de diffinítione anímalis,& 
ímplícire falrem conrinerur ín díffinirio 
dísanimalisj & hoc fufficir, vr non diftín 
guánrur realirer, verum eft, quod ficut 
habenrdiftinftos conceprns obíefliuos 
fecundum rationem j ira aliquid eft ex-
plicire de diffinítione vnius, quod explí 
dúo extrema diílin cía fecudü rem,quo-D cire non eft de diffinítione akeríus. Se 
rú altera fe babear vt acias dererminas cddoarguícur. Ratíonale no predícatur 
&alterum vt poten tía determínabilis^ dehomíne.-ergo diftín guitürrealiter ab 
& alterum fecandu rem fit extra efíen- homine, nó nííí propterea quod homo 
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íncludlt alíos gradus realíter díílínftos ^ guere, &non diílínguere j nam animal 
á rationali;er2¡o.Antee. Na veré & rea no díílínguít homirié ab equo^ ratio-
liter eft pars ílliüscompofítí metaphyíí 
ci,&realíter caufac Illud; fed pars realís 
&caura díftínguitor realíter á fuo toto, 
& efFe$:u:ergo. Confirm/primo. Quia 
dífferentia reüera eft quid incopletumj 
ponibíle ad latus.fpeciesvero eft forma 
c6pleta,ponibílis in re£l:a línea.fed incó 
pletum realíter diftínguitur ab ente có-
pleto, & nequit prxdícari deillo: ergo. 
Confirm.fecundo. Nadiíferentia realí-
ter fe habet ve adus, & vt determínásj 
genus vero fe habet realíter ve potería. 
nalediftínguit hominem ab equo:ergo. 
Confir.primo.Quando alíqua dúo fünt 
idé realíter, a quocuqj differt vnu reali-
ter,etiá alterü differt ab illoj & cuicüque 
comunicatur vnum /debét comunicar! 
alterujfed non fie fe habent animal &ra 
tionale; animal enim no differt á leone, 
á quo differt rationalej & animal comu-
nicar ur Icón i , cui non comUnicatur ra-
tIonale:ergo.Gonfirm.fecurtdo.Genus 
nullo modo poteft predican de dífferé 
tia:ergo nofunt idé realíter. AñsproK 
& vt determínabílis r ergo eft r ealis di- g dupliciter .Primo, quia neqj praedicatur 
ftindío ínter illa. Refpondetur ad argu de illa per fe,&: direO:e,teftc D.Th.j .c . 
men.cum D.Tho.c.j.de ente &eíTen.§ 
H«c a»tem. &c § .Si igitur. quod genus & 
differétiá poffuntaccipí dupliciter.Pri-
mo modo, vt partes Metaphyíícs, & 
quoad figniíicata formaliter ¿kexplicite 
Importata, & cum praecífione akerius 
perfe£í:íonísj& fie funt partes fpecíei,S¿ 
non prsEdicantur de ílla. Secñdo modo^ 
vt dícunt implicítetotü quod dícit fpe-
vcies,& quatenusno excludunt alias per 
fe£Hones effentíales ínclufas in fpecíej 
& fie prsedicantur dé illa.Vnde R.ad for 
ma argumentí,nego antec.fi fumatur ra 
tionale abfq-j praecífione alterius gradus. 
Ad proba.nego mai. Ad prima cofirm. 
díco,quoddífferentia reifumpta prseci 
fe,quoad ratione eKpliciteimportatá^ 
&cum praccifione,eft pars;& fie eft ali-
quid mcopletum ex modo fignificandi, 
no vero ex parte reí, quia á parte reí eft 
ídem cu toto compofitoj & ideo ñeque 
realíter eft pars,aut caufa illius. Ad fe cu 
dam negó antee, folum enim percóce-
ptumintelleftus habet,quod fe habeat 
dífferentia vt adus, & genus vt potétia. 
Tert ío argüí tur.Ea de quibus verifica 
turaffirmatio &negatío eiufdé íímul, 
&abfqj contradídione,differut reali 
de ente & eííen.& 3.Metaph. íed.8. vbi 
adducit pro fe PhiIofo.4éTopic:c.3.&5» 
]Vletap,tex. lo.neqj per accidés, 8c indL 
reftejaliás etiá defpecie ipfa predicare 
tur fic,quGd eft falfujergo.Sécüdojquia 
propofitío faciés huc fenfü: Id quo no < 
mo eft rationalIs,& differt ab alijs, eft id 
quo homo eft animal,& couenit cü alijs5 
eft falfaj& propterea ifta eft falfa:Ratio 
nalitas eft anímalitas.&ifta fimilitengra 
dus differentialis hominis eft gradus ge-
nericusjfed eundéfenfum facitiftaiRa-
tionale eft animahergo eft faifa: & cófe 
quéter eius extrema diftinguutur plus 
quam ratjone. Na fola diftindio ra-
tíonis no fufficit falfificare propofitio-
né . Ad argum.nego maio na ad hoc,vt 
verificétur de anímali & ratíonali huiuf 
modiaffirmatio & negado: &adhoc, 
quod alicui conueniat animal, cui difeo-
ucniat rationale, fufficit díftindio vir-
tualís fundásdíftindioné ratíonis;vel fuf 
ficit,quod nofintídé realíter,adsqua-
te,& cóuertíbiliter: & hac ratione de ef 
fentia diuína verifica mus quo.d fit cem-
munícabííís tribus perfonis : & quod fit 
ida realiter.v.g.cii filiatione,quod tamé 
negamus de paternitate idétiíicata rea-
terrquia affirmatio & negatio eiufdé de litercu effentia.Et per hoc patet ad pri-
eodé/unt contradidorise, &nequeunt 
veríficarl fimul,- fed de anímali & ratio-
naliverificantur fimul hxc dúo, diftín-
mam confirm.Ad fecunda R.cú D . T h . 
quod genus prxdicatur de dífferentia, 
veluti per accidés^Sc indire£i:e,ad modü 
quo 
Qii3eftio.4»ArticuI.7-
quo predicado f u b í ^ l de pafsionem ^ j i I C V L V S V I L 
fta: poteíí: etlam prxdicatío Jdentica, 
qula eatenus eft vera, quatenus füppo-
nunt pro eodem copofíto metaphyíico 
& íilad impliciteinuoluunt. Etexhoc 
patetad prima proba.antecedemis. Ad 
fecunda, concefla maio. negó min.nam 
quando diftíndío rationís ímportatur 
in aíhi fíjg5nato,tunc propofitio eft faifa: 
& ideo lita íant falfse: Attríbutu miferi-
dicahile, i£per quid in m-
tionetalisconp-
tuatur? 
AD vtrumque hulus art.quaefituiá ^ ^ refpodeo vnica concluf.Propnü _ ' 
per ordínem ad inferiora, quibus coue- ^ 
nit accidentaliter íntranfm'utabiliter, co, 
cordix eftattnbutuiuftitiíe. Idquoin- Bftítuítquanumpríedicabíle. Haeccon-
tellígit Deus, eft id quo Deus vult. N o - clufío probatur,quoád primam partem 
tío Ingeniti, eft notío paternltatis. Iftae 
taméfuntveraE:MiferIcorciia eft iufti-
tia.lntelleftus eft volutas. Ingenituseft 
paterjeoquod in hisimporcátur diftin* 
&io folu in adu exercito. Similiter ifta 
eft falfa:Gradus rationalitatis QÍI: gradüs 
animalitatis.Et ifta:Id quo homo eft ra-
ratione faspius faítaiDe ratione vniuer-
falis eft refpefhis ad plura,vtad inferió-
ra:ergo fpecies vniuerfalis debent con-
ftitui per fpeciales refpeftusad inferio-
ra}.&confequenter propriu In ratione 
quarli pnedicabilis debet conftitui per 
huiufmodí r e í p e í b m . Quoad fecunda 
tionalIs,eft id quo homo eft animaí^mí vero partem,próba.Nam fpecíalis mo-
fitin illisfenfus formaIis3& diftlndío ra dus refpiciendl inferiora, diftinguens 
tionis extremorum ímportatur in aftu propriúm ab alijs prsedicabilíbus,eft po 
íígnato. Ifta aútem eft vera: Rationale C íitus in hoc,quod refpiciat fuá inferioras 
eft animaljquía non fit fenfus formalis, tanquam ea>quibus conueniataccidéíal! 
&: folu exercetur diftindio rationís ex ter & intranfmatabiliteíj accidentaliter 
tremoru. De ifta vero: Ratlonalitas eft quídem, quia in hoc diftinguitur á gene 
animalítas, vtrumque potejl probabiií- re,fpecie,& dífíerentia^ intráfmutabili-
terfuftinerij ex eo ením, quqd termini ter auté3qula inhoc difcriminatur abac 
funt abftrafti, videntur faceré fenfum 
formalem,quem faciunt primae:& pro-
pterea dicít Caieta.i. p.q.32.ar.y quod 
h x c eft falfar'Spiratio eft paternitas,qu!a 
fit fenfus formalis per ilios términos ab-
ftrados.Sed oppofitu videtur efíe con-
formius D . T h o m « & Gaietan. in dido 
cidente?ergo. Confirmatur.Na h x prse 
dicationes, Petrus eft rifibilis, & Paulus 
eft rifibilis, funt alicuius prsedicabillsjfi-
quidem funt pradicati fuperioris com-
munis,vniuoci,& incomplexijnon niíí 
quarti,quod praedicatur accidentaliter 
infeparabiíiterre^go.Vndediffinitíoie-
c.de'ente SréíTen. circa ííné, vbi indifFe D gitima proprij,vtquarti pr^dicabilis,eft 
jrehter docent has eíTe veras: Hufmani- hxciProprmmeftynmerfale^md pnedica 
taseftanimaHtas,Hurñanitas eft rationa 
litas, & , Ratlonalitas eft animalítas, eo 
quod ex modo'figniíicandi,rationalitas, 
cum fie terminus primae intentionis,di-
citrationalitatéabfque prsecifione hu-
manitatisjfed potiuscum implícita illius 
incluíione j íícut rationale diximus im-
plicite includere hominem. 
mr de piunkus accidhdltter.JntrafmutMt 
ter. Ad quampoflunt facile redüci alise 
diffinitiones á Dialedicis afsignafíE, v.g. 
lila Porphyríj in c. de Proprio: Propriu 
eft^uodomnijfolh & femper ineft, Id eft,, 
quod couenitomniindiuiduo fui fubie-
á:¡,&foIí,&íéper,accidétalitertamé:ex 
qua coueniétia habet vt de eo pofsit-prg 
dicari; na per verbu conenit, fíue^ i n e ü , 
D d | " ^plícaí^ 
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explicatjquod noftra diffinuío per ver- ^ g o maío.Acl probat.dico?quod ficutdíf 
burri, Prxdicatur, faltem fundamentall- ferentix ratio, etiá fecundo intétionalí-
ter.Etad eundéfenfum pótefl:explica- tercofiderata,analógica diciturdedif. 
r i altera difíinitío philof. i . Topic.ca.4. fercntla cómuni, propria, & proprijfsí-
Proprium eji, quod non ináicat quid el} ejje ína^quae eíl eíTentiaiís. Et haec fola coíli-
rel: foli ante tnett&comerfmpradícatur. tuic tértiuprsedicabile, ad quod reliquas 
Cuius fenfus eft:Propríuiii eíl vníuerfa tantü pertinerit rédudíue. íta ratio pro 
Ie,quodprsedicarurde rpecieaccidcta- prij analogke didtur de lilis quatüor 
líterintrármutabílicer^cóuernbilicer. modis,quosannumeratPorphyr. quo-
EttefteSotocírcali t terácapitisdepro rum folüs quartus coílicuit quartu prse-
príojhaéc éft difíinitío propri),vt quarti dícabile^ad quod" cseteri tanta penment 
predícabilis,iníinuata ex parte fúndame redu£í:iue:& qub quartus eft ciufdé fpe 
tííndifñnit. Porphyri), & expreíía ex g cíeiínfimae ín ómnibus fuis indiuiduk, 
parte fecundae intétionis fbrmalis in dif ideo nihil conoincit argumentum. Ad 
finitione Ariííot. Sed vt hsecdodrina cofirmatnegoantee.filoquaturdeco-
magis elucefcat,arguitur cotra illá.Pri- incidentia formali. Ad primam probar. 
mó.Na propriu noefl:fpeciesatoma ad dico , quod Ulae prsedicatíonesdirede 
omnes intétiónes próprij.'imoanalogi- funt quintí prf dícabilís^rcduiftiue vero, 
ce dicitur de intétione propríj in pr i - anaíogice,& fecundum quid ppertinent 
mojfecudoj&tertio modoj&<ie intert- ad quarf * ^vt didum eft. Ad fecunda, 
done propríj io quarta acceptíone,né- concf* ..uodidem prsedicatumfupe-
pe,de íllo quod accidit foli,fedn5 omnij ríuSjVteíl quale,fecundu diuerfos refpe 
& de íllo quod accidit omni, fed no folij £í:us,& quoad contraflum diuerfis mo-
&de íllo quod accidit omni&folijfed no dis,poteíí fubinduere vtraqj intentioné 
femperj & de íllo quod accidit omnijfo quarti &quint i pr¿edkabilis: íícut hoc 
! i ,& femper.Sed fpecies diuidentes vni- ^ prsedicatum, riííbile, fecundu diuerfos 
uerfale debenteffeatomsejVtart.í.dixi- refpeftus fubinduit intentionéfecundi 
mus:ergo. Confirm. Propriu coincidir & quarti prxdicabilis,illam quidem per 
cu accidente:ergo non conftjtuit fpecia ordiñé ad hoc & ad illud riTibile:hac ve-
le praedicabilc díftindüsbaccidéte.Añs ro per ordinemadhunc &ad illumho-
proba.duplicíter,Tum,quiaiíbe prsedi- minem. Materiális enim concurfus dua 
cationes: Petrus eíí: geómetra, &PaU" rumintentionum ín eodem materiali, 
lus eft geómetraíPétrus efl: bipes,&Pau fópenumero accidere foler. 
las eft bipes,fünt pr^dicationespropri^j Secudo arguítur:Propnü coftituitur 
&tamen pertinétad accidens quintum perordinéadfpecié:fed pr^dicabilia de 
praedicabile: ergo. Secundo. Quia hoc bentcoftitui perordine ad inferiorarer-
prxdicatUíqualejrefpeíiü hofninÍs,v.g. go propriu non conílituit qdartü prse-
íimul eft propriu & accidens í propriu dícabile, Mai, proba. multipliciter.Prí-
quidé,quia eft fuperius ad riííbile, quod mo eit diffinitione-afsignata ab Ariftot. 
pr^dicatur intranfmutabiliter,& per fe t s &á Soto,ín qua diffiniturproprium per 
dimanatab eíTentiahominisj & confe- ímnlediatu ordinéad fpecié.Secundo, 
queter ipfum quale couenit homini per quia de ratiorte proprij eíKprsedicari co 
fe intrafmutabíiiter, & dimanar ab eius uerfímjper hoc enim diftinguitur ab ac 
eíTentia.Eft accídés^uia eftfuperiiisad cidete,&abíllis tribus modis proprij s á 
albu,quod eft accidens tranfmutabile, Porphyr-annumeratisj fed cóuertibilis 
potens adeffe & abeíTe ab hominéj&cS praedicati refpeftiis folü couenit per or 
fequéter ipfum quale fubiteafdécondi- dinéad fpecié:nacüfpecie humana co-
tiones;ergo. Refpondetur ad argüm.ne iiertitur rifibile^no cuindiuiduis: ergo. 
Tertió, 
4 ^ 
Terdo?quía. Iliud refpícic proprlumi /^nbuSjexplícaeur conueoíentja,qua ha-
ímmediaic, reípeda cuius ímmedíate bet accldens cnm cseterís prxdicabíH-
* eftproprium, & á cuius eííentiadima 
nanfedriíibíle^v.g.immediate eftpro-
. prium refpedu fpecieíhiirrjanae, ex cu-
ius prmclpi)s d]manat:ergo. Refpóde 
tur duplícírer.Primo,qi:íod propriu po 
teftconnderaridüo,bus modis,& in ra-
tione prasdicatij&in ratione praedicabi 
lis.ín racione predicad copderaturper 
ordinéadfpecié ímmed}aíe,& ex hac 
intentione veluti confeqiíkur intentio 
prsedicabilis.quxconílitumir per ordí 
nem ad inferiora. Secundo refponde-
tur cum magiílro Soto q.i .de pfoprío 
in folutionead vltimum, quod etiam in 
bus: & per prxdícari tranfmutabilíter? 
explicatu'r difcrimen illius a reliquis; & 
máxime d quarto praedicabiü. Coníir-
matur,& declaratur amplías hxc dodrl 
na.Nam ¡ñx prxdicationes: Homo eft 
albus,Equus eft albus:& iftx.-Petrus eft 
nIger,Paulus eft niger, funt alicuius prg 
dicabiiis. liquidé pr^dicata illarü habént 
omnes conditiones pracdicabílis,&non 
funt alicuius ex quatuor afsígnatis: ergo 
funt alcenus,nempe quinti, quod habet 
predican accidétalíter trafmutabiliter, 
indifFeréter depluribus dífferétibus nu-
mero, vel fpecie. Pro maiori tamé ex 
ratione pranllcabilis conftituitur pro-g piIcatíone,fequeníia feobijciunt argu» 
prium per ordinem ad rpeciem,n6abío menta. Primo arsuítur. N á omne p í a ^ 
lute/ed quatenus fpecies continet imfe-
riora, & xquiiúleí colledioni illorum. 
Hoc fuppofitOjpatet ad argumentü,& 
ad primam probationem maioris. Ad 
fecudam díco, iuxta primam folunone, 
quod de ratioiK? propnj>vt predicatljeft 
prardicari conueríimi íecus vero de ra-
tione propnj.Jvt príedícabilis. Iuxta fe-, 
cuodam díco, quod etiam propriu, vt 
prxdicabile,habet predican coueríim, 
cum tota colleftione indiuiduorum, & 
cum quolibet ratione effentix fpecifice. p tium de fado albedinem,quia poííunc i l -
. Ad tereiam eodem m odo dicendü cíl. la habere. &fufeiperé praedicationé al-
b l j ^ adratíonem prsedicabiiis fufficit 
A ' R ' l I C V L V S W I I . apcicudinalis prxdicabilitas.Confeq.eft 
J n accldens (¡tquintum pradi no íut inferiora IHíus: ergo. 
, J J . j . ' Connrm.lecundo.HsEcpr£edícata,mor 
camle0percjmdm ratione tuu,exiftens,& combuftum funt quintí 
talis coHjtituaturf 
prse-
dícabiie refpicit eííentíalíterfun inferió 
rajfed accidens nulla refpicit inferiora: 
ergo Mlri.Na álbum,v.g.folu refpkere 
poteft vel hoc álbum,(kfllud aibum,vel 
Petrum & Paulü,in quibus eft albedo5& 
illa quide refpicit cííentialíter,fed vt fpe 
cies,& non vt accidensjhoc vero refpi-
cit accident3litcr,qaia de illis tantñ acci 
dentaliterprasdicatur: ergo. Gonfírm. 
primo.Na fequitur, quod albuíit praedi 
cabile refpedu Petri <k Pauli?!ion habé-
praedicabilis, liquidé accidétalíter cóue 
niüt rebusj & tamen nequeüt prxdicari 
tráfmutabiiitenergo. Mín. nequeüt ad-
eífej&abeíTe á fubieci:o,pr^ter illius cor 
ru^tioné. Mortuü enim & cobuftum fi 
adfintj& exilien síi abíit/íntrinfece addu 
bilicer pr^dicatur: Vnde ita folerdiffiní £J cuntfecum fubie'di c or r u p ti o n é: ergo. 
ñ:Accidens eftymHerfaícquodprí&dicatur A d hoc argumentom refpondetur, ne- « 
I N hoc artículo commuñís fentétia aíTerit, Accldens conftituere quinta 
prsedicabiie per refpedum ad inferió 
ra, de quibus accidentaliter tranfmuta-
áephñhm ,fme numero, fiae fpecie dmer-
fis, in (juale tranfmutabtlttey. QÚX diffi-
nitio exada eft,íiquidem per hoc quod 
eft vniucrfale, quod p r sd í ca tu r de pin-
gando mio.Ad probat.dico,quod albüj 
vt fubeft intétioni quinti pr2edicabilis,ef 
fentialiter refertur ad Petrum Sí Pau-
ium, S¿ad alia fubieda albedinís ,lkeE 
de 
nvmoenamün 
de lilis accldentalker, ac deoomlnatíue ^ 
afñrmetür: íicüt en ímin propofitrone 
^ccídentaíijqualb e f t t ó c ; Petrus eíl al-
buSipr^dlcacum accldentallser affirma-
tum de rubie6i:o,erienciaIícer refermr ad 
illud.Ita quintum prsedicablle eifendatí-
ter rerpicit illa inferiora,de quibas fab-
ftra^aríi sccídéncallter affirmatur. 
Ad primam confirmationem Fon-
feca vbi fupra,fcilket,5.hii1us, c. 28.qu. 
zo.feft.é. refpondet, accidens quintum 
praedlcabííe foíum habere pro inferlorl-
bus illa fub1e6i:a quae aduexi f lun t^ ia 
quibus forma accídentalis atfeu reperi-
tur. A l i | vero dlcune» efle fuperius ad i ! Q 
Ía,Inqufbi!sexifl:ere poteñ] íicutrlíibí-
le ad homíiies pofsibíles comparsíaín, 
eriam eíl füperius:& quartum prsdka-
bile. Sed ílandum eftln prima folutlo-
fie^ quia proprium efl: quintl prxdicabl 
lisjínuoíuerc ín fuísprasdlcationlbus ex-
iftentl^mí&quoá copuía,í/?,non abfo! 
yatur á tempore, Ad fecunda negó mln* 
Málketilla!pr«dlcata adducat corrup-
tionem phyficam fubíefti, q\xx coíiftk 
10 amifsione exiftentiae adualisjnon ta-
men aáducuntconuptionem Logicam 
fobledljquae confiftit in deftru8:ione ef 
íentlaí^falua enim nianet eíTentia rel,cui ^ 
accidit monVcomburí,aut exlftere* Re* ^ 
ípondetur fecundo, negando malo, eo 
quod praedicata quinti prxdkabiiis de-
bent effe omnino extrinfeca rei,quoad 
fuum eíTe, Vnde cum mortuum, & com 
buílumdeftruant eíTe rei , exlftés vero 
dkat ipfum eíTe, non pertinent direde 
ad quintum prasdicabile • R urfus ,quia 
accidentia quint! praedicabilis poíTunt 
de eademre mámente, abfque amplia-
tione, & feclufo m1racuIo,vereaffirma-
í í & negari,quod non habent illa pr^di- £ ) 
cata. Secundo arguitur.Ifl:se prsedicatio 
nes : Fetrusefl: aJbus,Paulus eft albus, 
í m t prsedicaúoties diíFerentiae comma 
fto. MetápE Lib.3. 
nis,fiqmííem albedo eft diífercnpaco-
munis,teíl:ePorpbyno c.de diíFereníía: 
ergo non funt quinti praed icabllis:^ 00 
fequentet , nulla alia poterít afsignari 
propria quinti prasdicabilis. C onfirma-
Iftse praedkatlones faot omnino acclüé 
taies-.Cathedra eft lignea,annulus eftaia 
reas,8¿:c.6?tamen non pertinent adpr^ 
dicabiiej'quodíítaccidens: ergo nulluim 
tale predkabile datar. Min. quia íubfta-
tia oequit íablre rationern accidenás: 
fed pr^dkata lllarii fum de genere fub-
ftantisrergo. Ad argumentum R.r.ega 
doconíeqlquialkeí i l k prKdicatíones 
fintdifferentk communis,cCihaec tanti 
analogice & reduftiue fit differení;^ 
propter aliqualem ílmintudinem eunm 
proprijfsfííia'.ideo illse praedicationesía 
tum reduftiue Si fecundú quid pertinet 
ad prxdicabile differenticejCum quo ftaí 
quod per fe&direñe perdneaníadac-
cidens quintu prxdicabile.Et exiftím® 
quod per eandem intentionem quinti 
praedicabilis, habet álbum analogaracm 
difTerentia proprijfsima, denomina-
tionem diíferentiae communis fubire. 
Secundo poteft dic!, quod albunvvtfa-
cit differrejfübit Intentioné differetlx 
c o m m u n i s ^ vt reípkit inferiora,fübíi 
intentionem quinti prardkabilis j &íic 
fecundum has diuerfas intendones, iite 
praedkationes pertinent^d diuerfa pras 
dkabilía,ad prcedicabile tertium fecun-
dum quid , & ad quintum íímplíciter. 
Ad coníirmationem negó mino . Ad 
probat.dico^quod fubftantfa poteftfu-
bíre rationem accidentfs prsedicabills, 
non vero accidentis pridícamentalls, 
quia hoc contraponkur futftantix:illud 
vero tam in fubftantia, quáim in accidé-
íCápoteft falu a t% quand o tam fubftái% 
quam accidens, conueniuntalicui * 
fubiefto áccidentaliter 
tranímutabiliter* 
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Q u a r t l . 
7 C Liher a, ^ o f f o r e f a n B o in feptemdec'im leffiú*-
mSyaba l i j s ^veroneoteríc is m oSio fecatur capita* 
Inquibus fcopusphtlofophieft) refolmre nonuí las q u a 
filones> exUl i syqmsm-f tr t fcedenú libro f r o b l e m a ú c e 
dt j futáuerat i fftefertmque in hoc libro refolutt eas3 
qu# de modo procedendi hums feientia fuerant pro* 
pofitat alijs^adres cadentes fub h u m s f d e n t u conpde 
M £ Í Í Tatione%mltbrumfeqúentemrefeYmüs* Jiht<eBwnes 
á u t e m ad modum hums f a e n t U pertinentes í r e s é r a n t : nempe^Vtmm adhancfcie 
ttam per Une at de{ubftantijs 0* dé acádent ihus c o n f i d e r a r é i & f ZJtrum htec c&m" 
muma prad icd t^ V n u m t T muha^ í d e m &diue i fum^o[ t tHm2contrarÍHm)^t 
h m u f m o d i i p e v ú n e a m a d Metapbypc* comemplationem. E t t á n d e m •) Z J m m hac 
feientia haheat deprmcipijs demonfirationis cmfiderare» In cumsqmfttonis ]olu~ 
tioneexplicat firmitaíem ae flab'tlitatem i l l 'msprmiprmcipi j i Quodl ibe t eft, 
v e l n o n e f t j ^ i l m p o f s i b i l e e f t e i d e m f m i u l i n e f l e j 6 ¿ n o n ineíTe ídem* 
E t quo pdBo exilio fequatur^duo contradictoria p m H l y e r a , aut f w w l faifa dar i 
mnpojfe , é t quia in harum trium qaaBionum en odatwne T h i l o f iphus af ignat 
proobiefáo ¿Metaphy(íc<e}e»s y t fie i inquo omnia entta quodam modo couenimti 
de cuius ymtate^comenient'm rú eritate^qUamfundatlac nonml l i s alij s paf\ioni -
busadilludconfecutisyagit. Ideo neoierki Metaphyfíci traSfatu de eAntepradica-
ment í s m e ñ i o a d hunc l ibrum redmtmt. Nosqi eis morem gerentes, totum hhxu 
infexqHíef i iones dmidimtts. In quarumprima de antepr*dicamp2tis incommu* 
n i . I n f e c u n d a r e quodam (psculi antepr<eécamento adnoftrum mfttmtum appri-
meneeejfkrioyfciltcet a m l o g i a . E t i n t e r t i a y d e e n t i s a n a l o g i á Jermonem mpitue* 
r m s ,*T>e'mdeadems p apone s i n alijs poHenortb i i sqH<e¡ i iombmcalamum con* 
m n e m u s , Ita y t i n q m r t a s d e p n m a d u p í i c i e n t i s p d s w n e ¡ h o c e f i } d e n & V n i ' 
D d } t a t é 
tate . . I n q u i n t d y i e w r i t a t e . E t i n f e x t ^ d e h o m ü t e j e m o f ¡e f . Sicqut ( l ) m * 
no N m i n s ofkulante) v a r i a ¿ M e t a p h y f c e r u m p l a c i t a y dtffuja argumenta 3 Ion-* 
g iorescontrouerj iasahíUisy hifce t m f or Üius f e r m B a t a s i a d h r € m í a t m £ r i cem-
f e n d i u m reducams ne ¿Metafhyfica» omrimm afpeitbilifsimafcientiamm^froptef 
tantamdi fputaÚonumjargumentQfumy & f e n t e n ü a r u m moíemy odibilis , ¿ r * ^ -
- dscef úbdi s reddatur: tum vtfaciltfiyloyac hreuiy cognitione antept idi -
camentomm ajfecutayrelinqmtur adttus a d f r a d i c a m n -
U r u m cognitionem m quinto libro cajtejjen-* 
d m y p á t e f a B m , 
E x p U c i t A r g u m e ñ t u m . 
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A C P R Q P R I E T A T I B V S 
A N T E P R A E D I C A M E N T O R V M . 
l n tres Arcículos d i o i r a . 
N T E omnía taméopa-
raepretium duxi, nume-
rum anteprxdicamento-
mm prenotaré. Sunt ígí-
tur antepfíedícaméta fe-
ptem, nempe, tres dítfinitiones,vniuo-
corum, ídiicet, xquíuocorum, & de-
nominatluorum,qnx apud Phííofoph. 
c . i . de anteprsedícamentis fie habent: 
Vniuoca funt, quorum nomen commune 
e í i j ratie fubflantt<e nomini accommodata 
eadem eji, ^equimea funt , quorum folum 
homen commune ej i , raúo %ero fub(lAnti& 
nomini accommodata yeí l diuerfet. Veno* 
Mmatma dicuntur, qua ab aiiquo nominis 
appelUtionem habent^ [aló dtffeveúci cafu. 
I n i.c.afsígnat Philof.düas diuifionesí 
quaru prima eft: Eoru qux funt, alia de 
fubie£i:o dicuntur, fed io fubíeíto non 
funt: alia in fubieíbo füt,fed de nullo fub 
le^o dicuntur. Exemplu primi ponitur 
ínfecundis fubílantijs. Exemplü fecCidi 
apponitur in fingularibus accid étíü. Se-
cunda eíliEprumjqase funt, alia de fubie 
ñ o dicuntur,&in fabiefto funt. Huiuf-
modi funt predicara comunia acciden-
tíum. Alia neq; in fubie^o funt, neqj de 
fubiefto dicLitur.Huíuí'modi funt prime 
fubftátise.Deinde in c.^ .duas regulas ap 
ponit Jn huc íñodu :Cü quippia de quo-
pía prxdícatur,vt de fübieá-o,ea qü^ de 
prxdícato dicuntundieentur etia dé fub 
ieft'ójquae regula verificacur dtintaxat 
pro illis pr^dÍGatis,quf in refta linea prg 
dicamentali collocadtur.Akera eft pro 
diíFerétijs.qug ad latus reponütur.Et fie 
habet;Eorü qu3E funtdiuerfa genere, & 
nofubalternatim pofitajdiuerfse füt fpe-
B cíe difFeréti^:eórum vero genérü,qüO 
rum alterum fub altero .collocatur, eaf-
dé eíTe diíferétias,niliil obftat.Hsec funt 
quse antepríedicamenta nucupaturj pro 
pterea quod funt príeábula ad praedíca-
mentajparantqj viam ad illorum notitia 
feientificamaflequendam.Sed quia ta 
diuifiones, quám regulas prxdíftas, ex 
profeffoexplanare,potius Dia tó ic í l , 
C qua Metaphyficx munus eft, lilis ad D i ^ 
leffiebrum remifsis commentaria 3 ad 
tres primas dlífinitiones rcuerti opus 
eft. Illarum etenim notitia, ad ea, qux 
á i & ü ú fumus/umm opere indigemus. 
444 In vniuerfara Arift. Metaphyf, Lib. 4 
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AnMffimti&nes 'vntmcorum^ 
$¿ Atmimcommfmt 
\ 
N hoc articulo communisefl fenté-
tía afíirmatiua: fed in explicado quid 
lit,rationem vniuocorum & zquido-
co'rum^efle eandern,vel diuerfam,diuííi 
funt Dialedici ac Metaphyííd In tres 
feriféntias.Prima afferit, rationem rbi 
fumi pro obieftojfiuspro conceptu ob 
ieftíuo, qui folet ajxfeliari diffinitio ob 
ieftíua, & eííentia reij & confequentec 
vniuoca,vel seqoluoca, habere vná, vel 
diuerfam rationem, ídem efíe atqué ha-
bere eundé,vel diuerfos obiediuos co-
ceptus.Ita Herueos quodlibe. z.q.y.Pe-
trus Niger q.49. quibusfubfcribitSoto 
e. 1. de anteprsedicamentis, in ejcpofi-
tione textus. Secunda afíerio quod ra-
tioín prcediftls diffinitionibus determí-
nate debet accípi pro conceptu formalí 
quem de rebus formatintelledus,&vo 
cibus exprimitj& confequenter vniuo-
ca,aut aequiuoca, habere candé, aut plu-í 
res rationes,eÍL]:,habere eundem, aut plu 
res coceptus formales . Ita Ammonius, 
& Simplicius ín c.citato de anteprsedi-
camentís, Ferrara l ib . i . contra gentes, 
cap.54.& Ochamos in primo d.25. qu. 
nona. • 
Tertía eft velutí medía 5quam tuetur 
Fonfeca In hoc libro 4.Metaph. c.z. q.2. 
fed. 1 .aííerens, rationem pofle indiífe-
renter accipi pro conceptu formalí, & 
obieftiuo: & confequenter, vtrumque 
fenfum fien poíTe indifFerenter. R.di-
cendum. Primo. Vniuoca,&sequiuoca, 
praecipue per ordíncm ad vnitaté & di-
uerfitatem rationis, quse In coceptufor 
malí confíftit, diffinlri .:Haec conclufio 
ílatuitur contra audores primas fenté-
tise. Et probatur primo.Quia sequiuoca 
& vniuoca dlffiniuntur per ordinem ad 
illam rationem, á qua fumitur vniuoca -
^ tío, aut sequiuocatio nominis: jetl hsec 
eft ipfa intelleOus conceptío:crgo.Mi-
nor eft Dodoriá fanfti de veritate, qu. 
íécurjda,articuIo primojde potentia qu. 
feptima, articulo fexto 5 opufeulo qua-
drageíimo fecundo^ & prima parte, qü. 
i 3 .ár.4.vbi fie ait: Bt qma m i o ^ u á m no-
wen frn i j i ca t , vfl difpnim ,"Ví áteitur in 
quarto Metaphyficá. Quod teftimonium 
hab^tur apiKl philofophum tefCL i i . & 
apud Ipfum Dodorem fanctum feft.7. 
Et rurfusait fíe:Xtatio enim, qmm nomm 
ftjrn'íficat, eft céncéptio mte lké ím, de fefi~ 
gnificataper nomen. Et infra: Qu? entm 
ry fignificant rationes dmsr¡asl>uÍMs reí, non 
primo & p e r f i l i m m fignificant,quia no- ^ 
men non figmjicát , nifi mediante concep* 
tione intelleBuSi & c . Secundo probatur.' 
Nam hic dlffiniuntur vniuoca vniuoca-
ta, & xquluoca 3equiuocata:fed haec de-
bent diffinlri per ordinem ad con-
ceptus formales , in quibus repraefeo-
tantunergo. Maior declaratur.Ñomina 
mentalia & vocalia dicuntur vniuoca v-
niuocantia, quaíi adiue: & nomina vo-
calia exprefsiua plurium conceptuumy 
dicuntur etiam quafi adiue sequíuoca 
sequiuocantia, qma ab illis res dicuntur 
^ pafsiüé vniuocatx, & abiftis sequiuoca-
^ tsejat in anteprsedicamentis non diífiniü 
tur cbnceptusaut voces, fed resipfse?vt 
conceptlbus ac vocibus fignificatur.er-
go folum dlffiniuntur vn-iuoca vniuo-
eata,& cequiuoca sequiuocata. Min . ve-
ro probatur. Nam ratio vuluocationis 
& xquiuocationis pafsiu^,á qua res vni-
uocatse aut sequiuocatxtlenomfnantur, 
reperítur in rebus per ordinem ad no-
mina & conceftus j & veluti menfura-
tur ab illis, 'm quibus perprius reperítur 
|-> ratio vniuocationis & sequiuocatlonis, 
qualiseft vniuoci vniuocantis, & aet^ ui-
uocí aequíupcantis: fed id quod eft tale 
perprdinem ad aliudjdebetdiffiniriper 
ordinem ad illud: ergo. i 
DIco fecundo. In his diffinitionibus 3 
nequit accipi ratio IndifFeréter ex sequo, 
pro conceptu formal!, & obiediuo. 
Hsec 
Qu^ftioi.Artic.i. 4 2 5 
Hsecílatuitur contra au^orem zenix ^ omnesres vníueríi eíTent vniuocae v n i -
fententix'.Et probatur.Nam illa,qu^ di u ocatse,& daretur eis ómnibus eadem 
uerfimode &in^qua l í t e rad alícuiusdíf 
finitionenij vel fpecificatíonem, fe ha-
ben^nequeant ex sequo ingredí eius d i f 
finicionem:red ratio fampta pro cocep-
tufbrmali,&fumpra pro concepta ob-
¡edíüOjdiuerí imodefehabent ad vmuo 
cationem parsíuam,repertam in rebus, 
fpecif icandam.ergo.MínoriQuía ratio 
fumpta pro concepta formal í , efl-^  quac 
proxime Illam caufat & fpecificai: ab 
vnoen im concepta formali vniuocate 
res vniaocanturj remote vero ab vnita 
te conceptas obie¿l:mi,q«aten asnequit 
eíTe conceptas formaíis viius, nifi obie-
communis ra t io , & nomen commune 
vnius fignificationis, quo fecundafibí 
propria vníaoce fignificarentur. Gofe-
qaens eft faifam, vt perfpícuam eft: er-
go. Seqiiela patet. Nam omnium r e r ü 
vniuerfi datar vnicus conceptas in me*-
te diainajpfas fecandum vniafcaiaícjae 
propria repraefentans.Et quia ens figni-
ficat omniadecem pr3edicamenta,me« 
diante codem concepta formal^vtqu^-
ftione fequenti videbimus5& nihílomi^ 
ñus ens non eft vniaocu,vt ibidé oí len-
demusrergo ratiOjá qua res dicuntur v -
niuocse , non eíl mentalis conceptas. 
diaas conceptas obiediaamhabeatvnig Ter t io probatur ídem Antecedens:ná 
tatem:ergo,Confirmatar.Nomen v o -
cale vniaocum eft iliad, qaod fu a figni-
ficata fignifícat medio vno concepta. 
Etnomen aeqaiuocam cft,qaod fuáfig^ 
nifiGata fignifícat medijs pluribuscoce-
ptibus mentalibus, v t patet ex eorudif-
ratio nominivniuoco aecómmodata eft 
illa, quam nomen prsecipué fignifícat; 
fed hs^ e eft conceptas obleíHaas, & no 
formalis j etenim nomina p rxc ipué 
fignificant res exiftentes extra anima, l i 
cet id non faciant, nifi exprimendo aní-
íinitionibus,quás tradit Sotolibr. primo ' m i conceptus:ergo,Confirmatur. N a m 
Summularam c.4. ergo ratio, á qua vo - ratio nominibusaccommodsta eft illa, 
cale nomen fumit proxime fuam vniuo ; quasde rebus prxdicatur eííentialiter: 
ca t ioné, vel íequíuocat ionem, eft v n i - propterea namque in difíinítione v n i -
taSjVel píuralitas coriceptüs mentalis, & uocorum dic i tür : Bt ratio f u b í l a n t k no-
ab eadé radice deriuatur ad res ipfas v n l mmiaccúmmodata efi eadem, Hoc eft5ra-
uocatio & gequiuocatio: ergo. Ex d id ís Q t ío effentialis, in qua eííentialiter coue 
fequitur,primas duas fentétias, qux ex- niun^eft eadem:fed conceptos métalis, 
t r e m é oppoíitae videbantur, conciliari 
ad hunc íenfum: qaod prima affirmans 
rat íonem vniuocationis, aut aequiuoca-
tionis,in rebus eíTe vnitatem, vel pluralt 
tatem conceptus obieftiui, loquatur de 
ratione remota,&velut i radicaii. A t fe-
cunda fententia,qu2e totumhoc reducit 
ad conceptus formalis vnitatem vel plu 
ritatem , loquitur de ratione próxima 
&velut i formal i ,á qua proxime & for-
maliter vniuocatio5aut íequluocatio, ad 
res deriuatur. 
Sedadmaioremdif torum explica-
tionem3arguitur. Primo» N a m ratio In 
hís diffinitionibusfumitur pr^cipue pro 
concepta obiectiuo: ergo non pro for-
. malí. Antee.probacur.Pnmo. Quia alias 
ñeque eft id in quo res eflentialiter co 
ueniüt ,neque dé rebus eflentialicer prse 
dicatur.ergo, 
A d hocargumentum negó antecAd 
primam probationem Fonfeca vbi fup. 
duasafsignat folutiones.Prima eftjquod 
conceptué De i eft immedlate diuínse ef 
fentia2,&mediatealiaru'm rerü reprae-
fentatiuus, Et quia quando In diffinit io-
ne vniuocorum ratio fumitur pro con> 
ceptu formal^ debet accipi pro conce-
D ptu immediate reprsefentatiuo • ideo 
non fequitur íntentum fequete.Secun -
dafolutio eft jquod conceptas diuinus 
inxqualiter ac difformiíer rebus afálmi-
Iatur,ficut &resípf2e in^qual í te racdi f 
formicer particípát diuinae naturae í ímí-
immt 
^26 ínvniuerfam Ariílot.MetaphXib.4. 
iítudinemj&rqula vníüocorum ídé de- ^ fltatem, ab illorom modís difíiriáíuís 
bet eííc conceptus, vniformiter ab illis prouenientem: ita in repr^fematlone 
in fuá aísímílatíone, ac reprsefentatíone 
particífatusj ideo non conuincltur inte-
tum fequelse. 
Sed vtraque f o l u t b ^ f t inrafficícns. 
Prima quidem , quía Peirus & Paulus 
Viuuocantarin ratioñehomínisj saho-
rno & equus in ratíoneánimalisj&caroé 
ñeque conceptus homlnis eft Petri & 
Paulljneque conceptus animalís eftho-
mínis & equi, ímmediate reprxfentati-
conceptus mentalfs eandem includit di-
uerfitatem, ratlone cuíus conceptus ille 
non eíl perfede vnus ín ratlone rcprx-
íentatIui, prout ad rerum vniuocatio-
nem defíderatur. Ad tertiam negó mi-
norem. Imo ratío, quam prseclpueno-
men fígmficat,eít conceptio reí: voces 
enim funt ea rum^uíe funt in arrima, paf 
í ionum n o t ^ v t doculí Phi ioíbphuspri 
mo Períhermeniarum. Poteíl etiamne-
uus .Secunda verojquia aut illa inísqua B garimaior: qularatío nomlni accom-
IIs ac dlfformis reprxfentationis partí- modata non debet eñe illa,qu^ vltima-
cipatio tenet fe ex parte diuini concep- te & prsecipue ílgnificatur: íed illa, quse 
tus¿& tune iam non eíTet diuinus cocep 
tusoranino idé ineíTe reprsefentatiuo, 
quantum ad íormalem ídétitatem, quod 
eílabfurdum: aut tenet fe ex parte reru 
creatarum,& tune afsígnanda eft ratio, 
quare correfpondens eis vnicus fímpli-
cifsimus conceptus non vniuocet illas: 
& quia etiam homo & equus diueríimo 
de ex parte fuá participant gradual aní-
malisj & tamen h^c diuerfa & diffbrmis 
immedittílus & proximius fígnifícatur, 
vtpote, qux vocali nomlni magis pró-
xima eft, & confequenter magis a eco-
moda ta: & ifta eft conceptus mentalis. 
Ád confirmanonem negó malo, ñeque 
enim id colligíturex diÓis diffínitioni-
bus. Secundo poteft dici, quod ratio no 
mini accommodata ,prxdlcatur de re-
bus, vt quo, quatenus eft id, quo prsedi-
camus de illis rationem eftentiaíem, vt 
participatio non tollitilliuSjquQd parti- Q quodrvel quod príedicatur non in efíen 
cipatur,vniaocationem: ergo.Vnde fít db,fed in repraefentando, & vt fignumj 
tenia folutio defumpta eft ex D . Tho- & hoc pa«3:o mentalis conceptus eft qui 
una prima parte,qu.decima quarta,'arti. 
fexto ad tertium, quod diuinus concep-
tus , fiue fimilitudo, in qua Deus omnia 
cognofcitjnon eft adsequata ratio vniuf 
cuiufque rei crcatse; fed inad2equata,feu 
fuperexcedens omnes Creaturas:ad vni-
uocationem autem plurium rerum re-
quirkur conceptus,qui íít propria illarfi, 
& adsequata ratio, quoad id, quod de i l -
lis repríefentat. Et hoc fuppofito, negó 
fequelam. Ad fecundam probatíonem 
de rebus praedicatur: quia quando dico, 
Petrus eft homo 5 conceptus mentalis 
hominiseftíidquo prsedico hominem 
de PetrOjVt ratio, veluc prsedicandi co-
dicio. Et rurfus, eaienuscft verum dice 
re:Petrus eft homo, quatenus eft lile ho 
mo,qui relucet in conceptu hominis. 
Secundo arguitur. Nullatenus poteft 
in priedióiis diffinitíonibus ratio pro 
conceptu obiediuo vfurpari:ergofal-
fum eft ilíud corolarium, quod viramqj 
diftiuguo maioreíii, mediante eodempv fententíam videbaturconcillare. Ante 
conceptu in efíe qualitatis,tranfeat:me- cedens patet. Tu, quia fubftantia vt íic 
¿liante eodem conceptu in effe reprse- eft vniuoca,cum íít genus,& non ab vni 
fentatiuo,nego maiorem:& hxc identi 
taseft,qu^in conceptu mentali ad rerü 
vniuocationem deíideraturj& conceíTa 
mino, negó confequentiam 5 quia fícut 
ratio obietliua entís communis decem 
pcxdícamentis includit nonnuiíá diuer-
tate rationis obiecbW,quia hoce eft dif-
finitío,&nullam habetdiffinúloné: er-
go ab vnitate folius conceptus forma» 
lis. Tum etiarmquia alias caicíactlo vni-
uocaeííetrefpe£i:ua8:ionis 8¿ pafsionis 
calefaciendij fiquidem funt magis idem 
in 
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!n re,quamPetrus & Paulus^quI vníuo- ^Iis:Iícethxc fíe acceptío minus propria. 
cantur in ratione hominis.Confeqqens Exemplum eft in hoc nomine^frmf4* 
autem eft falfum: ergo. Confirmatur 
Nam ratio eftjquam fígnificat proxime 
& immediate nomemíed hxc eft Tola co 
ceptio, quamdealiqua re fbrmat intei-
leftusvergo ratio nequit propriead re 
ad extta extendi.Maior eft expreíTa Do 
tlorisfandiin i.d.2.q.i.ar.^.depoten-
t iaq.7.ar^.&ó.& 1.contra gent.caj3, 
MInor vero eft Philofophi, & eiufdem 
Doítoris faníli in 1 .Perihermen.feft.i. 
Refpondetur ad argumenturn, ne-
gando antece. Ad prímam probacioné 
ha, quod proprie accipitur áTheologís 
& luriftis, pro formali promifsione, 
qua fponfi futuras nuptías promktunrj 
& aliquaridojllcet minus regularícerjac-
cipitur pro ípfis nuptijs promifsis, q^ ae 
funt obieftum formaíis promifsÍQn^, 
Vnde, iuxta hanc doftnnam, negó ma« 
íorem3fivniuerfalíter iotelligaturj Hcet 
enim in lilis locis D.Thomis accipúit ra 
tionem pro conceptiorfe,in alijs etiá ac-
cipít illam pro conceptu obietlluo exi -
ftente extra animam,vt oftenditFlánda 
negómIn.quia,vtdicitD.Tbomasin 1.4 gquartoM£taph.qu.7.ar.7vexquamplu-
d.2.q.i.ar.3. in corpore.i24í/o efl ill»dy rirnis D.Thomse teftimonijsj prsecipue 
quod tntelleEÍHi apprehendit de fignificatio 
ne álteuius nomims,& hoc ¿nhis^Híe h<tbeí 
dtfjinitionem: & i p f a reí diffinitio, fecan-
dum quodphilofoplms dteit quarto Metaph. 
Jtaúo, quám figmficat n o m é n , eft diffim-
tto: (edquxdam dicuntur habere rationem 
fie diélam, qu& non dtffinmntur, ftcut qm-
titas,& qucditas,& hmufmodi^quia [untge. 
ñerageneraltfsima: &tamen ratio qttali-
iaúsej l idquedfignijicatur nomine quaü-
tatis: 0* hoc e í l tllud, ex quo quahtas habet 
quod fu qualkás. Vnde non refert^trum ti-
ex qu»7.de poten?ia,ar.5.&i.fenten.d.2. 
q.i.ar.3.ad4. vbiait,quod ratioforma-
liter fumpta tantum efl m intelle$"u r & 
eft etiamin rebus,veluti fundamenta-
iiter, quatenus in íllis eft aliquid quod 
correípondet conceptui animae, íicui 
fignatum fígno & imagini. Tertio ar-
guitur. Diffinítio vniuocorum non co-
uertiturcum íuo diffiníto: ergo non eft 
legitima. Antecédeos probatur.Na fub 
ftantia corpórea vtfic,eftvniuGca,& ta 
meri non couenit illidiffíniíio,quia cor^ -
ía1 qua dkmtur habere rationem,habeant, p pori corruptibill & ineorruptibiiino da 
yel non habeant dtffinitionem^ & c . Ha£i-e tur vna ratio communis,tefte D.Thom. 
nu s D-Thomas. Ex quibus verbis rellii4' opufeulo 70. foper Boerium q.5.artícu-
quitur folutum argumentü primas prb-
bationis. Ad fecundam negó fequelam* 
quialicetcalefaftio aftio, & calefadío 
pafsio in vno motu realiter identificen-
tur,retInenttamérationes primo díuer 
fas3 diftínftas formaliter ex natura reí, 
& praedicamenti figura:vnde magis di-
ílinguuntur, quam Petrus & Paulus, & 
quam homo & equus,qui fub eodem ge 
lo vltimOjVbi fíe ait.' Nihil emm commur-
ne poteJi ejje [ubflamm cormptibilt ( p r a * 
corruptibíli^nifi mmen^quésH Logicticú* 
fideratioicrgo. Confírmatur. Nam ho-
mo di£lus de homine phyfice& realiter 
habente naturam humanara j & de ho-
mine íntelligiblliter exiftente inconeci 
ptu, qué formar de homine intelle¿lus, 
non eft vniuocus, &tamen verifícatur 
nere,&vniuoco obieáiuo conceptu co Q deíllo diffinitio: fíquidem vtriufque eft 
tínentur. Ad confirmationem refpon- eadem ratio,feu conceptb:ergodiffinI• 
deturjquod hoc nomen,Ratio,aliquan-
do accipitur pro coceptione^uam de 
aliqua re formar intelleftus j & haec eft 
propria illius acceptio: aliqnando etíam 
accipitur pro ipfo concepta obieQ'iuo, 
tío vniuocorum conuenit alijs á diffiní-
to. DIces,qaod homo in eíTe phyfico, 
& in eíTe intellígibili non habenteandé 
rationem,quoad eíTentía, & quoad mo-
dumeííendr.dequa tamen ratione íntel 
ad quem terminatur conceptus forma- ligenda eft diffinitio vniuocorum. Sed 
contra,1 
I n vniueríam Ariílo.Metapk ILib.4 
contra, Nam fequitnr,bominem dl£lu ^hominis prxdicamcnti íiguraJ& confe 
de Chrifto &denobis,c^luccm dtfhim quenter nequithomo fecundum vtrum 
de !uceíblis,&deluce aens}no dici vni-
uoce. Confequens eíl abfürdumiergo. 
Seqnela patet.Nam humahkas in Chri-
ílo dterfum habet modüm eíTendi,atq^ 
In nobís. In Chrifto habet íubfiftentia 
Síexiftentiam increatam 5 quam no ha-
bet in nobis.RurfuSjlux folis habet in fo 
le modum eflcndi connaturalitans,pro-
prise pafsionis, &permanétisqualitatis, 
cum tamen in aere íit per modum for-
mx extrañen accidentaliter &tranfeü-
ter afficientis ¡llumrergo. 
Refpondetur ad argümenttim,nega-
do antee. Ad probationem negó mino 
que modum eílendi vniuoce dici. De 
qua folutione pro maiori intelligetia le-
gendus eft D.Thomas,&Ferrara i i . co 
tra gent.c.32. 
Vitimo arguitur.Aequ'uoca nequeüt 
diffiniri: fruftra igitur á nobis diffinita 
fuerunt. Anteced, Quidquid diffinítur, 
fub ratione dunraxat vníuoci diífinimr: 
er^o íequiuoca, ve talla, nequeunt diffi-
niri.Anteced.patct. Tum,quíanihil dif-
finítur, nifi in quantum fpeeies, qua?, vt 
fíe, eft quid vníuocumj & quia médium 
demonftranonis eft diffinitio:sEquIuoca 
autem nequeunt habere rationem me-
quia fubftantiae corruptibili &incorru- ,g di) in demonftratione, quia potius pro 
ptibíli communis eft vna ratio fubftan- pter fallaclam ímpediunt proceffum de 
tise, comunitate lógica, feu rationis, fed 
quia ínxqualitate phyfica participatur 
2 fuis inferioribusjídeo negauit D.Tho. 
darí illis vnam rationem communs, no 
quidem vnitátelogica, fed vnitate phy-
íica, quse excludit phyficamin^qualita-
£em,ííueanalogiam. Vndein eodéfen-
íu intelligitur teftimonium D.Thomíe, 
In quo ilíud vuígare Philofophi axioma 
aíTerens, quod corruptibile & incorm 
ptibiledifterunt genere. Ad confirma-
monftraíionis*ergo. Ad hoc refponde-
tur. Aequiuoca pofle dupliciter confide 
rari.Et primo intentionaliter, pro re-
bus quae dicuntur asquiuocatx.Et fecun-
do intentionaliter pro fecunda intentio 
ne,a qua denominantur res asquiuocat^ 
Si confiderentur primo modo,conuin-
cit argumentum^non poíTe diffi nirij fed 
fi confiderentur fecundo modo,bene 
poíTunt diffiniri. Nam fícut in vocibus 
intentio nominls vniuoci, & nominis 
tionem óptima eft folutio ibi afsignata. 3Equiuoci,eft in vnoquoque fímplex in-
Ad replicam negó fequelam.Nam mo- tentio,ac diffinibiiis.Ita in rebus iotetio 
duseíTendi alicuius naturac dúplex eft. 
Alius eft velutí extrínfecus, qui non va-
ríatnaturam in feípfa. Alius vero refun 
ditur in ipfam rei formamac naturam, 
faciens illam primo diuerfam ab alia. Pri 
vniuoci vmuocatija intentio xquiuoci 
sequiuocati füt quaedá íimplicesintétio-
nes, fímplices habentes raciones forma 
les, quss fuo modo ccínftant ex genere 
& difrerentia,& per cónfequens difíiní-
mi generis eft, modus eííendi human i - biíes funt. Nec obftat, fubftraftum ali-
tatis in Chrifto & in nobis, & íucís in cuius fecundse intentionis vtfic, poííe 
aere ac in fole: & quia vniuocatio nomi diffiniri: quod tamen abfolute,&fecu-
nis ílgníficantis naturam íumítur ex na- dum fe nequeat diffiniri. Nam res, quae 
tura: idcntitate,ídeo diuerfus ille modus eft prima fubftantia,& res fíngularisjne 
non obftat vniuocatíoni hominis,aut lu- quit díffíniri7& tamen vt fubfunt fecun-
cis. At fecundi generis eft,moduseífen Qdisintentionibus primae fubftantia, in -
di, phyfice,aut intelligíbiliter: etenim ef diuidui,ac fingularis, diffiniuntur. luxta 
fe phyficu hominis pertinetad fubftan- quam do&rinam diftinguendum 
tiam hominisjefte vero intelligibileho 
minis conftituit conceptum hominis ía 
ÍJpecie qualitatis, qux diffcrt á fubftantia 
eft antecedens ar-
gumenti. 
, ( ?> 
yin denominatim exaBe dif~ 
•fniantm^ab vumGcifcfe re-
Be difííngumtur^ 
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A R ^ T l C V L V S I I . A ad abílra^u, qtsoc! efí ratio denorolnam 
dí,& ad nomen; quo á tali aMlraíta de-
nomInantur:& propterea per ordinem 
ad hace dúo debent diffiníri. Tertíu eft, 
denominatíua eíTe ín tríplíc! gradu, ve 
refteFladría 3.Metaph. q.6.ar.4.& So-
to in Lógica cpr ímo de anteprxdíca-
mentis,q.vnica, ar.2. in fólutione ad 6: 
annotarunt.Alia funt denominatiua vo-
ce tantom5al!a re tátum,& alia re & VQ~ 
cefimnl:vocetantum,vt homo& hu-
manítas, ftudiofus & fíudiurnjbomo na-
que,cü íít cóncretum abfolutum, abfo-
lute fignificatum non dicitur ab huma-
nitate,vt á forma connótala de forma» 
l i : ftudiofusvero noníígnificat defor-
mali íhidíum, fed potius virtutem. V n -
de fludiofus & vírtus erunt denominati-
ua re tantutn.At re,?.c voceficD.uI deno-
minatiua funtalbum &aibedo, foríis & 
fortitudo, quatenus íílud ab albedine, 
iflud ve roá fortítudine denominatur: 
& quía in bis dütaxat faluatur proprijfsl 
me, &cü to to rigore denominatiuorü 
Í N h ó c articulo communis fententia aíTerir, denominatiua exa6:é áPhilo 
fopho diffiniri-.circa modü vero diñin-
guendiiílaab vniuocis dúplex verfatur 
fententia. Prima eft quorumdam aíTe-
rentíü ita diftingui ab vniuocis denomi-
natiua,vt ñeque in eodé matemii ifl:^ 
dux rationesqneant reperíri. Secunda 
vero eft aliorum, quilicer rationes has 
denominatiui & vniuocl diftinguat for 
malítereo genere diílinftionis,quo du^ 
fecundas intentiones folent diftingui, i l -
las tamen íimul ídem maceriale fecun-» 
dumdiuerfos refpefbs poífe afficerej 
non dubitantaffirmareo 
Pro vericatis tamé declarañone pra: 
notanda funt tria: Primum eft contra 
Marfilíum O c h a m ü ^NominaleSiquod Cratio,folishisconuenit afsignatadiffini 
íícut in diffinitioníbus vniuocorum & 
SEquiuocorum Ariftoteles non diffini-
uitnomina vniuocantia aut aequiuocan 
tia/ed res, quibus ratio vníuoci vniuo^ 
catí jaut^qaiuoci sequiuocati conuenfrj 
ita in diffinítione denominatiuoru non 
diffinit nomina denominatia5 fed res ip 
fas,quatenus nominibus fignificaturde-
fumptis ab aliqua forma denominante. 
Quod patet ex ipfa diffinitÍQne, in qua 
habetur i Denommattud dirmi^r , q m 
ahatiquo mminis 4¡>pellanoném hahent. 
tío Arift.Et de his tantum isiíelligendus 
eft titulus difputationís,quo inquirimus 
anexare fuerint diífinka 3 &ab vniuo-
cis rsñe diftin£b¿ 
. -Refporsdeo dicendum primb.Huiuf-
modi denominatiua concreta, in tertio 
gradu collocata exade fuifíe diffiiiitaé 
Proba. Na vnuquodq^ exade diffinítur 
per Ordiné ad ea,qu2E refpicit eíTentiali-
ter. Haec enim eft coditio refpe£Huorü, 
vt ficut conftituuntur per ordinem ad 
aliud,ita per ordinem ad iíiud difíinian-
Habere autem nominis appellationem D tur jfed denominatiua concreta diffiníu 
ab aliquo,non niííin rebus poteft adap- tur per ordinem ad formam denomina 
tari,vtperfpicuü eft. Secundueft, quod 
licut vniuocl vniuocata & íEquiuoca x-
quiuocata conftituüntur in ratione taliu 
per ordinem ad ratione, íiue coceptio-
nemjntelleftum , & ad nomen vníuo-
cans,aut sequiuocansj & propterea dífíi 
niütur in ordine ad iíía.'Nodifsimiliter 
cocreta denominatiua conftituütur in 
talí ratione per ordinem ad forma, íiue 
tera, & ad ipfum nomen,ad quae dicunE 
ord iné effentialíter: ergó. Mín.patet ex 
ipfa diffinitione, & ex fecundo notabiíi-
Secüdo proba.De ratione cocreti deno 
minatiui eft, quod iucludat forma acci-
dentalé,á qua denominetur tal^&qubd 
vtriufque, fcilicet,concreti & forman© 
mina Gonuenfant in principio diíbónís^ 
& folo difterantcafu, id eft?quod in fola 
Ee cadera 
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cadentla díuerfificentur, qax dluerfitas ^ Albu non folum prout dicitvna radon é 
Hcet ib lis noroinlbus videatur íntrinfe- eíTennalem ad hoc álbum, & illnd albü: 
ca,&rebus ipíis extrinfecaj tamé etiam íed etía prout dicit vnam rationem ac-
ad res ipfas quodammodo pertinet,qaa 
tenus de ratíone concreti denomínanui 
v t fie, & de rat íone formae denominan-
íis,eft ordo, & habiendo ad nomina ío -
lo differenna cafu: a t i f taduó explican-
tu r ío prxdicla denominat íaorum diffí-
nitíonejVt pátec:ergo eftexada. 
D íco fecundo.Rationes vniuocoru, 
atqoe denominaciuorum dífferuntfor-
maliteri coincidunttamen aliquando in 
eodem materiali. Prima pars probatur. 
cid en tale m & communem ad Petrii & 
Paulem, eíl: vniuocum)& vt fíe e ñ deno 
minatiuum;ergo. Mai . patet,quia albo 
non folum vt conuenit ad-hoc álbum & 
ad ülud album^verum eríam v tcommn-
ni ad Petrum & ad Paulum conuenit d i f 
finido vniuocorum, impór ta t enim v t 
fie vnam ratipnem albi, in qua cónue-
niunt Pe t á i s & Pauluss ergo. 
Sed contra ¿i¿h arguituí .Primo.Na 
diífínitioñes rerum femper afsignantur 
Illa enim^quse diuerfis fecundisintétío- g in fi n guiar i , n iíl c ouen i a nt pluribus col-
nibus coníí;ituuntur)&diuerfis gaudent Ieííiue:qLio pafl:o vniuoca & sequiuoca 
díffinidbnibüs, opas efl quod differant 
formaliterjfpecifice, & ex natura rei j ac 
denominatiua & vniuoca vniuocata v t 
fíc.confi.ituunrur fecundis íntétionibus 
diuerfa; rationis, & fortiuntur diuerfas 
dlffinidones, v t e x d i d i s faciie coií igi-
tur:ergo. Secunda pars probatur. P r i -
m o . N a m omnia prsedicata quarti & 
quinti prsedicabilis funt denominatiua, 
& vniuoca vniuocata fecundum díuer-
fos refpedus: ergo. Antece.patetindu-
ftiue, v.g.rifibile, a l b u m ^ a l e ^ c . funt 
denominatiua, quatenus á fuis formis de 
nominationem habenc,&funt vniuoca, 
quatenus dícunt vnam radonemebm-
munem fuis inferioribus, de quibus p r x 
dicmtur:ergo. Secundo probatur.De-
nominatiuum eftjquod prardicatur prae 
dicatione denominatiua, & accidentalij 
fed aliquod vniuocum eft huiqfmodi: er 
go aliquod denominatiuum eft vn i íuo-
cum.Tunc vltra.Sed nofuntidem pro 
formali:ergofuntidem propter coinci 
dentiam in eodé materiali, propter quá 
diuerfa accidential in concreto cotingit 
de fe inuicé pr2edicari. Min.pr0b. N a m 
quintum praedicabíle eft vníubcü, qufa 
vn íuoca t io , vt vidirnus in q.vlt.Iibri 3. 
eft intrinfeca, ac omnium praedicabfliu 
generalis condítíoj ergo cu alias prsedi-
cetur predicatione denominatiaa^fimul 
cntdenomiqatiuu & vnivioc^ . T e r t í o . 
diffiniuntur in plurali; at denomínatiuí 
ratio faluatur in quolibet concreto acc! 
dentali in finguIarI,&non integraturex 
pluribus coliecliue fumptis: na faluatur 
in hoc albo3&ín hoc rifibiIi,v,g.ergo po 
tius difíínitío denomínatiui in fingularl, 
quam in plurali debuit afsignari.Confin 
Nam eííe íolo difFerentia cafu, eft pro* 
prietas n o m i n u m , & n o r í r e r u m : n o r n ! -
na enim, & non reshabent cafum: ergo 
In predica diffínitione non diffiniuntur 
rcs,hoc eft,concreta5 denominatiua de-
no mina ta j fed potius oomina, quae funt 
denominatiua denominantia:& per con 
fequens labefaftatur primum ilotabiie, 
quod contra nominales fuppofulfnus. 
Ád hoc argumentnm refpondetur, co-
cedendp maio.nifiiitfpecialís rarlo de-
fcribendi .éjfnn ítuÍn in plural i : in noftro 
autem ,^^ÍUÍE haecfpeeiáiferatio diífi-. 
niendi d ^ p m i n a t i ü a in plurali 3 quia aí> 
eodé ábíbftfto plura íubieíia detyomU 
nantur , vt ab eadé fapieníia dicitur ho-
mo íapiens,& fermp fapiens,& coníiiiü 
faplens: quarnuis non infícíor polTe étia 
príediftam diffínitione in fíngulari re-
ñ e afsignari, quam tamen Phüofophus 
volui t in plurali apponcre, v;t^andé d i f 
finiendiformamln horum trium ante-
pr^dicaméntorum diffiwdoníbus obfer 
uaret.Ad confírmatiqnem paretfoludp 
ex fecunda probar, prlmae conclufionis-
Secuo-
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Secundo arguitur. Quía fequitur, ^ fínúíone fu mí tur pro ratione eílentialí, 
prxdícationes quarti & quínti prxdica- & quiddítadna. ín quo fenfu PhHofoph. 
bilis non eíTe vníuocas: confequens eft 
falíumiergo. Sequela. Nam omnis prx 
dicatio aut eft aequiuoca, aut vniuoca, 
aut denominatiua: propterea enim Phi-
1 ofophus vniuoca & aequiuoca á deno-
minatiuis diftinguit, vt hxc tría genera 
prxdícationum dlftinguat,fed prxdica-
ta quarti & quinti pra;dicabills prxdicá-
tur denominatiuc : ergo non vniuoce. 
Dices,quod ficut illa predicara fecnndü 
diuerfos refpe£lus, funt vniuoca & de-
nominatiua: ita illorü orsedicatlones fe-
5. Metaphy.textu 15. dicit, fubftantiam 
quandoque íígniflcare quidditatenr.fed 
accidentia de íubftantia non príedican-
tur quídditatíueiergo.Coníirmatur fe-
cundo.Genus pr^dicatur de differentijs 
peraccidens,&non pe! fejiftx enim no 
funt perfe.Ratíonale eft animal, & hin-
nibifeeftanimaljfedprxdicatío accidé 
talis eft denominatiua: ergo etiá in ge-
nere fubftantix funt prardicationesde 
nominatiux. Confirmatur tertio. Au-
reum,argenteum,& ligneum,& alia ha 
cundü diuerfas radones funt vniuoc^ & -n iufmodi praedícata funt denominatiua 
denominaíiuse.Sed contra fequitur,om & prasdicantur denominatiue predica-» 
nem prxdicationem adsequate díuidi in 
vniuocam &asquiuocam,íiquidem fub 
vniuoca poteft coprehendi denomina-
tíua3 &cofequenter non deberé diftin-
gui illa tria aoteprsedicamenta: quod ta-
men eftfalfum: ergo. Refp. fuftínenda 
effe foiuc.aüigoatam. Ad replica riieo, 
licet materiaüter denominatiua coínci-
danteum vniuocis, funt tamen díuerfa 
formaliter,& explicant diuerfos refpe-
fíusfupcrioris ad inferiora: aequiuoca 
namque explicant reipe^u, qué omnía 
generalifsima dicunt ad ensj vniuoca ve 
ro explicant refpedum,quo vnü predi- ^ 
camentum ad fuá inferiora referturjde-
nomioatiua deniq; explicant refpeftü, 
quovnum prajdicamentum de alio prae 
dlcaturaccidentaliter.Sed contra argüí 
tur tertio.Vniuoca explicant illü refpe-
á:um,quo vnú. prsedicaaientü de fuis in-
ferioribus pr^dicaturrfed ifte refpe^us 
eft praedicati quídditatiui; ergo fola prg 
dicatio quidditatiua eft vniuoca: & per 
confequés prsedicationes quarti &quin 
tione quinti pr^dicabilís de copofitls ar 
tificiatís,vt vidimusq.vlríma lib. 3.&ta 
men abftra£l:a3á quibus denominantur, 
funtnatur^ fubítantialcs: aoreum enim 
ab auro, argenceum ab argento, & l ig-
neurn á ligno accípic denominatíoné: 
ergo etiá concreta (ubftanííaiia funt de 
Dorr¡in3tiü3i& cefequenrer fórmale de 
Dominatíuí non femper debet eífe for-
ma accíd éfallsjCüiu soppoíitñ docuitrus. 
Ad argumentum princípalc Flandría 
híc q, z.ar. 3. in corpore alíquantulu v i -
detur declinare ad primam fe n ten tía m 
eorüjqui vniuoca & denominatiua no--
luntcoincidere in eodé materiali. Aíc 
enim vniuocu poííe accipi tripliciter. 
VTno modoj cómunifsime, prout díílin-
guitur corra ¿equiuocü ómnibus modis, 
quod eft puré xquiuocu: feu á cafu, Se 
ifto modo análoga vnius coceptus pof-
funt vniuoca appellari.Secudo modo ac 
cipitur prout eft códitio ad ratione prae 
dicabilis requiíita 5 &í¡c vniuocü eft ií-
iud, quod, importat vnam ratione, íiue 
t i praedicabilis non funt vniuocae. Con- -£) eíTentialem,íiue accidentalem, & exten 
dit fe ad denonninatiua^Teríio modo ac 
cipitur vniuocu proprijfsímcprout di -
cit vná ratione aequaliter participad á 
fuis inferioribus, refpecki quorü aut fit 
tota eííentia3aut pars eííentiae.Et de vni 
uoco ifto modo dicit Flandría locutum 
firmatur primo.Vniuóca fun^quoríí ra 
tío fubftantie nomini accommodata eft 
eadem: íedin alí)s nouem accidentium 
prsedicamentis non eft ratio fubftantiae, 
máxime quando de fubftantia prxdica-
tur: ergo non eft in iílís vniuocatio.Mi 
ñor. Quía ratio fubftantix in dida diffi- fuifíe Philofophu in antepraedicamétis. 
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llludq j díftínxiíTe ab analogís, & puré ^ fiuc quidditateílicet non dícatur dequl-
sequiuocís,atq5 a denominatíuís /ñeque bufcumqüe ^nferioríbus quid, ditatiiie. 
talé vniuocáíioñem in cunáis predica 
bilíbusj fedTolu in tribus primis reperi-
rl.Hsecad renfum docet Flandriajiiíxta 
qua dodrinam diftinguendü eíl cofeq, 
argumenti) fola pr^dicatio eííentialis, 
aut quidditatiua, eíl: vniuoca: tertio ge-
nere Vmoocationis, cócedojfcCüdó g.é-
neré vniuocationis^qase eft conditio ad 
quodlibet pr^dicabile requifica , negó 
confeq. Sed quia probabilius exiftimo, 
philof.provniuocis vfurpaíle tam illa, 
qnae ad fecundu, qua illa qua: ad tertium 
genus pertinentj ex eo ?quod omnia illa 
Ad fecundam refpodetur cum Flandria 
^.Metapbyf.q,:ósar.4.ad 9.diftlnguendo 
maio.Prsedicatur per acciden s, própr íé 
loquendo^ego^largé, coced o malo. & 
tranfeat min.& negó confeq. Pro cuius 
declaraíioneaduertitFlandrenf.&bene 
quod predicado per accidés eft dúplex. 
Altera comunkerdida, quandoaliquld 
ñeque eft de conceptu,nequc de diffíni-
tione illius de qao prxdicatur. Altera eft 
proprie di^ajquandojfcilice^prxd ica < 
tur aliquid de altero, vno ex illis tribus 
modis, quos ad ducit Philofophusin i . 
coueniut ín hoc quod eft imporrarevná i3 Pofteríor.& j.Metaphyficx, id eft, vel 
ratióném ^equaliter pardcipata, cui per quando prsedicatur accidens de fubie-
accidens videtur eíré,quod fít eíTentialis 
aut accideíalis illis, de quibus prsedíca-
tur.Ideo Refecundo curri Soto in q.vni-
ca citara ad 2.quod licet iftx radones for 
maliter diftinguantur, tamé omnes pof 
funt eidé materiali conuenire: nam hoc 
c o n c r e t u m , , efl: denominatiua á 
íanitatei & vniuocum ad omnia anima-
lia habenda fanitatem, & aequiuocü á co 
filio, prout ád animal,vrinam,& ad me-
dicinamco paratur. Quo fuppofíto, di-
ílinguo mai. vniuoca explicát refpeda 
vnias pradicamend ad fuá infenóra pr^ 
dojVel fubieOum de accidente, vel vnü 
accidens de alíd accidente in cocreto: 
& in hoc fecundo genere pra^dicadonis 
per accidens faluatur vera denomínati-
ui ratio,non autem in primo: & quia ge 
ñus prasdlcatur de fuis differétfjs per ac-
cidensjprimOj&no íecuhdo modoJdeo 
non prícdicatur praediGationedehómí-
natiua. Ad tertiam, conceíía malo» & 
mino.nega confeq.vel diftínguo confe-
quens.Abftrafta denominatiuorum no 
femper funt formae accidentales prsedi-
camétaliter,coccdo;n6 femper funt for 
cípue,c6cedo)ad2equate,nego mai. hoc Cmaeacc'dentales accidentalita te quinti, 
eft, non folü vníuocatio faluatur in prf- aut quarti prxdicabilís, negó: riam licet 
dicato effétiali ad fuá inferiora: fed eda 
fe extédit ad pr^dicata accidentalia,li-
cet ín illomagis ac perfe£í:ius reluceat 
vniu6catioj& ín iftis magís relucéat de-
nomínatiui ratio. Rurfus, vnitioca fun-
dantur in iilo refpeóíu predicad eííen-
tialirer fuperions,quia in illo vtíic, foía 
vníuocatio pura, 8f expers rationis de-
nOminatiuí faluari poteft: iri alijs autem 
praedicátis'accldétalibus faluatur yniuo-
catio,non fpla, fed cü denominádui ra-
non requiratur ad concretum denomi 
naduum,qiiodeiusabftradam fit nata 
ra de genere accídendsa debet tároé ha-
bere accidentaíem conueníentia ád íub-
ieftum,de quo prsedicatur3debet enim 
eíTeaíterius prádicamenti abillo, vt fit 
veracócrenoformas & fubie(B:i,extra 
quam no faluatur vera concreti denomi 
natiui ratio.Et ín hoc fenfa dlxlmus in fe 
cunda probadone primae concIüf.abftra 
ílum concreti denomínati deberé effe 
tione permixia lüxta quem fehfu pp- forma accidentalé,hoc eftjalteriüs pr^-
teft fecundo díftingai mai. & cbr ice í ía^ dicamenti,&conucnientéaccídétalitef 
míno negocofeq.Ad primámcofirma. fubiecl:o , in ordine ad quod fit deno-
ne^o mino.ratio enim fubftandae íbi fu minadua predicado. Vnde hoc deno-
miturproqualíbetratíone, fíae forma, miíTatiuum aoreum , ab auro , in or-
dine 
i i 
Qiiaeílio i . Articul.3 
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díne ad aurdm, cum quo identificatur, 
Doní l ibk denomlnat iüam prsedicano-
nem^rubítautemillam íno rd ine adán -
nnlomjV.g. cui conuenit accidentalíter 
e í l eaureum, propterea ouod ín altero 
prxd lcamétosnempe qualítacis, annulus 
formalíter fumpius eolio catur. 
J CRCT Í G V L F S / / / . 
¿in pr&tertria recen fita ante-
pr&dic amerita (¡nt análoga, 
utab ilhs diflinaa, 
annumeranda? 
I N hoc artículo duas reperio fenten-tías. AHj namque ,aná loga omnino 
diíHngulab vniuocís & íequíuocís, atqj 
á denomlnatinis, & e í s v t diítíncta de-
beré annun)erarI,non dubitanr affirma-
reiallj vero contra fentiunt fub vniuocís 
stit xqtiíaocís deberé comprehendí , eo 
quod fnnt medía ínter ílla:mediiJ5ii ante 
fub ex ere mis comprehendí tnr , & ad v -
trumque, ve! ad alterum, deber reducL 
Hsec eft comrnunís T h o m í í b r u m íen-
tentía, qua fequuntur Caíetanus & So-
to ín prxdí£ lo c.de antepredícamentís , 
& Flan dría hic,q.2. ar.^.ad 4. illamqj ac-
ceperunt ex Phiiofopho, & D o d o r e 
ían^lohíc, lect . 2 . i . E t h i c o . I e d i o . ó . Í. 
Phyficor. led'. 6 . & í tem ex Dof to re 
fando i .p .q . i 3«sr^ .&al iás fceperadhoc 
tamen aurores huíus fententla:, 10 aísi-
guando ad quod íílorum extremorura 
análoga íínt redneenda, díuidimtnr ín 
dúos modos dícendi . Soto namque^ 
Flandría,&alii[,analoga in tota fuá latítu 
dínead arquiuoca reducunt. Ñ e q u e ab 
íllis Caíetanus vídetur d í í í e n t í r e . N o n 
defunt tamen allj;quí análoga partíip ad 
vníuoca,partím ad sequíuoca reducant, 
veliníque confequenter á Phiiofopho, 
parrím fvb vniuocís,part im fub aequíuo 
cís fuide coptehéfa; fub vniuocís quide, 
quse funt análoga vnlus coceptus, alia ve 
r o p l u r i ü c o c e p t u u f u b sequítiocis con-
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A tínerí. Refpondeo dícendum, análoga 
ínter pra?dicamenta eíTe annumerandaj 
non vero vt á prsediclís tribus diftínfta, 
fed y t fub aequiuocis comprehenfa. 
Prima pars patet. Narn omnia predica 
menta dícunt refpeftum ad ensvt fie, 
fícut inferiora ad fuum fuperius analo-
gum,refpe£tu cuius analoganturjat ifta 
ra t loanaíogat i eíl: anteprsedícamenta-
l is jd eft,pr£suiaad pr2edicamenta:{iqui 
dem conuenit entí vt fíe, quod eíl pnas 
& communius ómnibus prsedicamétls: 
ergo. Secundo,analogia, qua^ nihí! fcíl 
aiiudquam propor t io /eu comparado 
conueníés rebus,vt ex ipfa nominis gr^ 
ci e tymoiog ía conftat, eil: aííqua realís 
g conueniétia5pertinens ad feríé,vel prae-
dícamentorujvelpof tpr^dicamentoru , 
vel anTepraEdicamentorum , fed non 
pertinet ad p r imam, aut fecundam fe-
riemiergo ad hanc ter t iam.Tert io p ro 
batur ex ipforum diffinitione quid reí : 
análoga namque analogata dicuntur Illa 
quorum nomen eft commune ^ & ratio 
nomíni accommodata e f t p ropo r t í ona 
üsjhoc cíl:,partím eadem 3 & partsra di-
'uerfa: vnde funt media Inter vniuocajat 
aíquiuoca vtriufqj ex t r emí naturam i á -
píésjatq, aliquid vtriufq; participas \ fed 
Q extrema funt antepredícamenta,vt vídi 
mus:ergo & análoga,quas ííloru natura 
fapíütjdebét ínter anteprsedícaméta an 
numeran. Secunda pars proba. P r imo . 
N a m Aríftoteles illa sequiuoca diííinl-
uít ín p rxd i f to c. qux adíunfto exép lo 
declarauft: fed pofuit exemplü in anima 
ü difto de viuo & p i ñ o , quod eíl analo 
gnm;ergo í ignum eíl ,quod fub sequiuo 
eís análoga cóprehendi t , & quod díffini 
u í t^quíuocain tota faa latí tudine,prout 
ad análoga, &quou¡s mododiuerfa l ó -
gica díueríitate fe extendut .Secudo:ná 
D Philof.ac D.Th. ín locís citatís huíus l ib . 
4. i .Eth ico .& i.Phyfico.analoga ^ q u i -
uocoru nomine appellarunt. Conf i rm. 
N a m D.Thomas ín loco cítato, 1. par-
te,nempe,qu.i5.art.5.probans, nomina 
communia Deo & creaturiseffe analo-
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ga,ait,neqcje eíTe vnluoca, ñeque sequí- ^ 
uoca pure-.quod explicahs Caíétanusj 
notat, Ideo Doftorem fancí:um negaf-
fe, eíTe puré 3eqüiüOca,& non cseqüitíoca 
abfolute, quía cenfebat firopliciter xqui 
uoca eíTe, fed non eíTe in fummo sequi-
uocatíonís gradu,in qno funt squiuoca 
a cafu.ergo íentít D.Thcm.analoga (ub 
aequiuocis ébmprehend!, etiamíí íint v-
nius conceptas, qualia funt illa nomina, 
GUáede Deo &creatuns dicuntar.Ter-
t ío .Nam vnluoca dícunrarproprer vni 
tatem elurdem rationls formalís, excla 
deritis á fuo concepta omnem diaerfi-
£ateín,Hcet aliquam admíttat infülsín- -p» 
ferio ribus: fed sequínóca contraponun-
tur vnmocis:ergo coníHtnuntur per ín-
clufíonem cuiuslibet díüeríítatis ín fuá 
ratíone formali,fiue ralis dkieríitasíit 
expers omnis ídentítatis, ficut contin -
g i t ín ^quiuocis á cafujquse funt puré se-
qumoca, fiue admixta íit alícui identita 
ii , í icutcontmgit in aequiuocls á coníi-
lio,qua£: análoga nuncapamiis. 
Sed contra diña, hsecíequentía miíi-
tant argumeriía. Primo arguitur. Quía 
análoga funt Inter haiafmodi anteprse-
dicamenta annumeranda, vtdlAum eft: 
tamen Philofophus non memmitíl- ^ 
l o m m : ergo fult díminums. Qñocl ü di- ^ 
cas fuifle iliorum raemorem, du sequi-
úoca ín tota fuá latltudíne díffiniuit: íub 
qüibus análoga comprehenduntur.C5-
tra. Nam análoga funt media ínter vni-
uoca&2equiuoca;fed médium eíldiuer 
íx rationis ab extremlsj color enlm mc-
dius díuerfg fpeciei eft ab albo & nlgro. 
Interquae eft medius.'ergo análoga funt 
rationis diuerfseftb vnluocís & xquiuo-
cisj & per coníequens diuerfíB diffinítlo 
nis. Vnde nequeunt fab xquíuocorum -Q 
díffinítionecomprehendi.Refpondetur 
ioxta foíut afsignatam. Ad replicam di-
co,quod abfoldte & íimpliciter análoga 
funt Equiaoca,l'cer fecundumquid, & 
refpe8:iaeríioc eíl, r-fpeá'u püre sequí 
uocorumjdicator mediaj&ídeo fub dif-
finidone ísquiaocorum in tota fiia laticu 
fto.Metaph Lib.4 
diñe debuerunt comp'reliend!. Secudo 
arguitur. Diffinino sequiuocorum non 
conuenk analogis:ergo ve] análoga no 
funtsequiuoca, vel diffínido non eftre-
fteafsignata.Anteced.patet.Aeqiiiuoca 
fueruntin hunc modum diffínita: Aequi 
uoca funt,quorum nomen eíl commu-
ne, & ratio nomini accommodata, eíl 
dluerfa omníno : fed analogis non con-
uenit hsecdiffinltio ,cum raiio illornm 
parilm fiteadem, & partím diueífa: er-
go.K.negando antee. Ad prebat. negó 
niaio.Nam ín diffinitione sequluocom 
non appofuftPhilofophus illam pardea 
hm.ommno: k c folum dixit: quamm ra-
tio efl díuerfa: habere ante rationem di-
ueríam eilá competk analogls, quorum 
ratio eíl; partím diuerfajcum ením diuer 
fum cpponatureidé íícutpluralitas, & 
multfrudo opponitur vnitatí 5 ficut vbi 
non eíl omnímoda vnítas, neceííe eíl 
aliquá pluralitatem & diuiííoné reperi-
ríjíta vbi non eíl omnímoda vnitas, ali-
quá diueríitas debet admifcerÍ3 & quia 
imperfeftü per quecumqjdefedüfufe! 
pítdenomlnatlonétalisíimplicitcr,ídeo 
ratio partím dluerfa, propter aliqualé 
defedu vnitatis, fimpliciter dluerfa no-
minan potefi*, ac debet; & cofequenter 
de analogis poteft ac debet^quiuocorü 
díffinítio verificari.Tertio arguiturrtot 
debét cíí'e" antepraedicametaíes reípe-
£í:us,quot funt genera pr^dicatíoniijíed 
prxter prsedlcadoné vniuocá^'quiuo-
cam,& denominatiuá datur quarrü ge-
nus prxdicationis, videlicet, analogía 
ergo analogía conílituit fpecialé ante-
prxdícamentalem refpeftü ^ ganden té 
fpecíali diffinídonej & per coníequens, 
non debent análoga íub sequíuocorum 
difEnitíone contíneri.Mai. patct exdí-
ñh-.tk min.patet. Nam ens defuls ínfe-
ríoribus,neq.- pr^dícatur vniuoce, neq; 
íequiuoce^neq j denomínatiue, fed ana-
logice: ef go. Ad hoc argumentu negó 
m!n. Ad probat dico, quod fub prcedi-
cadone aequluoca continetur análoga, 
& ideo pradícatio entis eft ^uí l ioca In 
eódem 
p . l . 
lo eodemfenfuj inquo díxímus analo- ¡ 
gumcíTe ^quluocüm á confilio. 
Vlrímo argaítur. D, Tho.i.p. qu.ió* 
ar. ó.comprehendit análoga vnius con-
ceptus fub vniuocis; ergo non debent 
fub aíquiuocis coprehendi. Antee, patet. 
Nam ait ibi, quod vniuocum eft illud, 
quod faluatur fecundum propríam ra-
tíone íntrínfece in illis omníbus,de qui-
bus pfxdlcatur j fub qua deferíptíone 
proculdubio fubintelíexit prsedida ana-
loga5qiiaííafunt,enSjbonam/apientia,& 
alia huiuímodi,qux fecundum'formalc 
& intrinfecam prsedicatlonem de fuís 1 
inferioribus pra?dícantur : ergo, Ref-
pondetur ad hoc argumentum pro nuc 
f de illo naque infra redibít fermo)quod 
D.Thomas ibijVt diílingueret hsec ana-
loga á puré aEquiuocis)& ab alijs analo-
gís,quse in fupremo duntaxat analoga-
to, fecundum formalem prasdicationéi 
ÍMüantur. Et rurfus, vt quandam cOndl-
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i tionem, ín qua praedííb análoga primi 
generis cumvniupcís conueniuntjexplí 
caret, ideo illa fub vniuocis co.mprehen 
dit,non íímplidter, fe¿ fecundum quid, 
quantum ad hanc conditionem forma-
lis pr^dícationis de vnoquoque fuorum 
inferíorum. Hsc autem conuenientía 
aliqualisnon obftat>quominus análoga 
ifta ab vniuocis fimplicíter diíFerant, & 
ad sequiuoca reducantur: quoníam m 
hoc quod eft habere eandem rationem 
perfefte vnam^aut admixtam díuerfita-
tiídifterunt ab illis fimpljci£er,& conue-
1 níuntcum iftís. Et iuxta hanc foíutioné, 
díftinguendum eft antecedens argu-
menti, & neganda confequentía. Hííqj 
de huiufmodi refpeftibus anteprxdica-
mentalibus in communi habítis, tépus 
eft 9 vt ad analogis refpeftum in 
particular! Confiderandum 
defcendamus« 
! 
QVAESTIO SECVNDA 
D E D I V I S I O N A C 
P R I E T A T I B V S 
A N A L O G I A E . 
n quatuor Artículos díuiía. 
E Huíus qu^ í l ion i s^ 
materia , & argumen -
, t o , extat infigne , & 
ómnibus numerís ab-
' folutum cpufculu Do-
míni Caietani ín vnde 
cimcapita díuífum,quod ipfe de nomí-
num analogía ínícripfit.Et quamuís hác 
quxflionem egregie docHfsími quam-
plnres Metaphyficí traftarunt, nullus 
tamen id fibí propofuíffe videtur,vtex 
profeíío prsediftum Caiétaní opufcolu 
ac fui audorís mentem cxplícaret. Mí- J | 
hi autem non absre vifum fuit, eo fco-
pum huíus qu^ftionís di rige re, vt prae-
fati au&orís fententíam abditíísimam, 
propteringeníj acumen adolefcentiam 
adhuc agentís (quo pollebát) ñeque va-
lentis fuos pro dígnítaté primos fcetus 
explicare, patefacerem, á potífsimifq; 
ac validíoríbus argumentis, quíbus illa 
quídam neoterci impetere funt auíí, 
víndicarem. Quapropter Commenta-
toríspotiusm hac parte, quam praeci- . 
pui auftorís víces gerens? praenotandu G 
duxi, quatuor precipua punida agere 
Caíetanam in fuo opüfcuIo,quíbus ana-
logorum materíam exafte declaratam 
fe reliquíííe e^íflfmauít. In primo ca-
píte analogiam in dúo membra fecauít, 
quorum alter um analogiam attribuno-
ms,alterum vero analogiam propordo 
nalítatís ampleOítur. Deínde de vtríuf-
que membri vera diftindlone exvtríuf 
que proprietatibus colleja, determi-
nat vfque ad tertíum caput, in quo etia 
analogiam proportíonalitatis propríae 
á'metaphoríca feparaüít. Tertíó, abíllo 
capíte vfque ad fextum ínclufíüe ratio-
nem analogorum proportíonalitatis 
propr ísE, ín quibus proprijfsíme falua-
tur analogía^ declarar j quo paS:o, fcíli-
oet, á fuís inferioribus ratío análoga dí-
ftínguatur} abftrahat,&per modum fu 
períorís praedicetur ,^ Qoarto denique, 
<liffic»liates nonñullas ex análoga? ra-
tionís imperfeta vnitate^ &r á fuís infe-
rioribus abftraQíone pullulantes, vfque 
ad vltimum capot perfoluít, videlicet, 
qualíter fecundum analogam ratíonem, 
vnum analogatum peralíud pofsít, vel 
debeatdífíinirí, & eí comparari: & an 
Illa ratío pofsít díuiííonem, & fcientífi-
cam conííderationem fubíre . luxta 
quorum ordinem, quatuor artículos in 
prásfenti quseftíone dífputabímus, 
quorum fínguli, fingulís pra^ 
cipufs punáis ín praefato 
opufculo pertraiíla-
tis3 refponde-
bunt. 
Quaeftio 2 i 
A R T I Q V L V S I . 
An analogía in attributtonis 
tfproportionaíitatis anaie-
giam reSet$ ad&qua~ 
te dmidatuY? 
IN hoc articulo quatuor verfantur fententí^. Prima ait, omnia análoga 
eíTe p ropor t íona lka t i s . í t a H e r u e u s 
quod{íb.3.q._5.quí,cam exlí l iniaret om-
nia análoga importare ex xquo , & i m -
mediate, diiierfas rationes analogatoru 
confeqaenter tollebat análoga attribu ' i > 
tionis, ín quibus importatnr vnum ana- ^ 
logatum per feprimoj&reiiquafeca 
da rio per habitudínem ad illud. Secada 
aflericomnia análoga, quorum ra tí o Tai 
uatur,proprie,abrqae metaphora,in fuis 
analogans,eíTe análoga analogía a t t r i -
bütionísj cseteraautem , quorum ratio 
faluaturin vnoana loga to ,p rop r í e ,&in 
alijjs rhetaphoricé,eíIe análoga analogía 
proport ional í tat is . Hanc fententiam 
expreffetenetSuarez i . tomoMetapb. 
c!iTpatat.28.pertotam,príEcipue red.3. 
Il lamtamen prius infinuauerarFiandr. 
filcjq^.ar ^ v b i i n corpore artículi d i -
í l ínguí tá i tp l icemanalogiam. Aíterati i 
quidem ipíbf um conceptuam adiprum 
nomert, quod íigníficat vnum i l lo ru , ex 
impofitione , & alium non eximpoG-
tione: fed per quandam fimilirudinern? 
fícut r ídere, quatenus dícitur dehomi-
nís rifu, & pratí viriditate. Alteram ve-
ro anaíogiam eííe Ipfarum rerum ad v -
num conceptum, & huius eíle triplícé 
graduni i fcílicetí al íquorum ad vnum 
prius, velad vnum finem, vel advnum 
ful^leftum. In quibus verbis videtur hac 
fecundam analogía rn,quam ex ípfius di 
uifione & membris illam diuidentibüs, 
ftatím conftabít effe atíríbutíonis^diftinp. 
guere contra primam,quam ex dífíini -
í ione & exeplo allato conftat eíTe p r o -
portionalicatis metapborlcse.Tert ía af-
ferit,analogiá ex ¿equo diuidi, & veluti 
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vníuoce ín analogíaiíi attributíonís, & 
In anaíogiam proportionalí tat is 5 ita v t 
in vtraque faluetur ex ¿equo & vníuoce 
anaiogise raiio. Hanc fententiam á nul-
lo Metaphyfico ínuení expreí íe defen-
fatam, infinuatam vero fatis ínuenio i n 
FonfecahíCjC.z.qu.i.vbi fupponit,tam 
in analogís attnbutionis3quam propor-
tionalítatis s dar! al íqua, quorum rat ío 
faluatar intrínfece ín fuis analbgatis 5& 
gaudet eifdem condit ioníbus. Quarta 
fententía communís Thomiftatum af-
ferít,analogiam diuidi adíequate prima 
fui diuifíorte,in anaíogiam attríbutionís 
& in anaíogiam proport íonali tat is 5 & 
hanc rabdiuídí in anaíogiam propor t io 
nalítatis proprise, & proport ional í ta t is 
me taphor ícx : in quarum fola analogía 
proportíonali tatis p r o p r í x faluatur per 
prius & proprijrsime ratio analogÍ3E,m 
alíjs vero faluatur per pofterius, & fecu 
dum quid duntaxat. Ita docet Gaietan. 
c . i .&^. íu i opufculí; & prima parte, q. 
ió.ar.6, §. ^Ai fecundam. &: q.i^.art.ó. §. 
'^d hoc bteuitey, & Soto c.i.de antepr^ 
dicamentís,q.vníca5ar,,2.Eandem fecu-
t i videntur Álbertus prima parte Sum» 
&Flandria 12. Metaph,qu. 8. 
ar.4.Colligiturque hec feotehtia cxpref 
fe ex D.Tho.pnroa parte qu . i 5.ar.6. & 
e veritateq^.ar^.adfextumv&ar.ii. 
& pr imo contra gentes, c.43. & ex alíjs 
pluríbus teftímpnijs,qu£e breuítatís. gra 
tía omitto recenfere.Et quia h^c fenten 
tía vera,& á nobis tenenda eíbpro eius , 
explicatione prsenotanda funt dúo. Prl- í 
m u m e í l j D o m i n u m Caietanum in pri-
vnó fui opufculi capí te , re<B:o ^aciniro 
ord íne prbcefsiíre. V t enim v e r x ac po 
tifsimas analogías naturam acconditio-
nes perfcrutaretur, á ter t ío cápíte,& de 
inceps, prius abanalogís mínus Veré, ac , 
proprie dífHs,difcurfum exorditur ,vt 
ex bís,qu3e notiores funt, ad illíus mínus 
not2eanalogb,ac magís recónditas no-
bis dec ía ra t íonem,v iam pararet. Qui 
nsodus procedendi eft ab imperfeto 
ad perfeftum,pafsimque á Philofophfs 
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&Meíaphy^lciso!>feruatus. Vnde Por A Iogían1 par tk ípa t , vtdocetD.Thcroas 
rías in c.de dlfferentla, & í n c.de m p r i m o d . 1 qu.5.^.2.ad pr ímu, vbi 
dluidens analogiam in tria p r s d i í b me 
bra/cillcct, in analogiain insequalitads, 
quam appeüat íecmidum eííe tantum, 
& in analogiam auribuí ionlsjquam ap-
pellat fecimdum intentionem tantum, 
& i n analogiam proport íonaütat ís jquá 
appellat fecundum cíTe, & fecundum in 
tentionem.'dícltjQiiod Logicu? ^qui tan 
tumconfiderat intentiones, análoga fe-
Proprioj i l íum obíerüauit .In i l lo namqj 
prius de uiíFerentia communi , & p r o -
pr ia jn quibus ratio dififerentia, fecunda 
quodrepentur^&pofteade difFerentía 
propr i j ís ime difta dlfputauít:in hoc ve-
r o pr&miílt tres acceptiones propr i j , 
large íampt i ,v t ad quartam proprij ac-
ceptionem cumtoto r igore,&proprie 
ratc dif t i p rogre í íum faceret. Caietan. 
igitur análoga in tota Hja latitudine diní cundum primam analogiam/ub vniuo-
dit,prima fm diaiflone, in análoga inse- B cis comprehendm & folum appellata-
qual!tatis,fiue phyficaj & in análoga at- naloga illa, in qwibus fecunda aut terna 
analogía reperitur. Seníus itaqueanic. 
erit, A o analogía fecundum logicam co 
ííderationem/adacquate in analogía at-
tribntionis, & in analogiam proport io-
nalítatis diuidatur, & in quas fpecies v-
naquaeque illarum íít fubdiuidéda, obi-
ser explkabimus. Refpondeo, dicen-
dum primo, reclam & adseqnatam eííe 
huiufmodi diui í íonem. Hxc conclufio 
ftatuicur contra audores primse fenten-
tributlonis, & proportionalitatis. Ana-
loga inxqualitatiSjfiue phyOcajfuotjquo 
rum nomen eíl commune7&ratio fecu 
dum íllud nomen efl: omnino eadem,in-
sequalitate perfedionis áfuis inferiori-
büs participata. Análoga vero attnbu-
tionis funt,qaorum nomen e ñ commu-
ne,ratioautemfecundum illudnomen 
cñ eadem fecundum terminum,&diuer 
ía fecundum habitudinesad illum, Ana-
loga de ñique proportionalitatis funt 0- C tiíe. Etprobamr p r i m o , quia illa mem-
!a,quorum nomen eft commuoe,& ra- bra diuidentia diuidunt rede & adagua 
do fecundum illud nomen eíl íímilis fe-
cundum proport ionem; vel eíl eadem 
propornonaliter. Sed quia análoga p r í -
m i generis reuera fijnt vniuoca, & folii 
abu fine análoga appellantur, quatenus 
omne illud,quod á perfeílifsima fpeciei 
atomae vniuocationedeclinat, & inse-
qualíter ordine perfe&ionis á fuis infe-
r íor ibus participatur, vfus Dialedico-
rum confueuic analogu appellare} ideo, 
te aliquod diuifum,quac habent ínter fuí 
íicientem oppofitionern, & continent 
quidquid continetur íub diuifo. Hxc e-
nim dúo poftulat lexboníe diuifionisj at 
analogía attributionís, & proportiona-
litatis habent ínter fe fufficieoté diílin-
¿l ionem forroaíem,&aliás cont inét fub 
fe omnem modnm analogía á lñx fecü 
dum logicam confiderationem: ergo. 
M i n o r pro prima parte patet, quia ha-
ÍÍO, 
lilis re l iá is , vtpote ínter vníuoca com- bent diuerfas diffinitlooes, v t patet: er-
putatis/olum de aoalogís fecundi Sí ter D go. Pro fecunda vero probatur, quia in 
t l j generis verfatur prasfens difeepta- omoianalogia,velrat io,quíe e í lpar t im 
c a d e m ^ panim diuerfa/aluatur íntrm 
fece In ómnibus analogatis, vel faluatuc 
intrinfecein vno ,&ext r in fecé in alijs:fi 
pr imo modo, e í l analogía propor t io-
nalitatis propr ix : fi fecundo modo, e í l 
analogía attnbutionis, aut p ropor t íona 
íuatís metaphorÍc^:ergo ornnis modus 
analogiiT fub iílis duobus continetur. 
Sccutido,iíÍ£e áux analogía gaudent d i -
ueríis 
Secundum eft^nalogís fecundi &ter 
tí) generis poíTeafsignaripro immedia 
to & p r ó x i m o diuifo, analogum log í -
cum>ííue fecundum intentionem, quia 
fecundum logicam coní idera t ioné , & 
fecundum intentionem logicalem, illud 
dñtaxat appellatur analogum, qood aut 
gt tnbiidoiús, au tpropordonal i ía t i sana 
dmonibus, & propríetat lbus, ^ íapí101"3 íaluatur m íaís analogatiSj funt 
fitas e f l í lgnum diftínftíonlsj attribuííonis, ímo'(formaliter loquen-
weríiscon 
quíedíuerfi 
ergo din:ínguuntur,& per confequens, 
nonomnis analogía eft analogía pro-
portionalitatis. Antece. probatur: quia 
analogía proportionalitatis petit ad m i -
nus duoextrema,^ quatuor términos, 
v.g.quod ficut fe habet fubílátia ad fud 
eíTejitafe habeataccídensad fuum eíTej 
& ficut fe habet rlflbíliras ad bominem, 
ita viriditasad pratum;&íic de alijsthec 
autem conditio non requíritur in analo-
gía attributíonísj poteíí: enim verfarí in 
ter dúo, quorum vnum dicathabitudi-
nem ad alterum, vel vtrumque ad vnü g ergo. Secunda pars etiam patet. Nam, 
terna, ficut medicincc ad animal, & me- lícet aliquando eadem ratio,qu2e intrin 
do)omnia huiufmodí analogajVt fíe co-
fíderata,funt proportionalitatis. Haée 
ílatuítur contra aurores fecund^ fente 
tíx.Et prima eíus pars colligítur ex di-
ñls in prima concíuííone. Mam análo-
ga proportionalitatis proprise dícunc 
rationem intrinfcce3& abfque metapho 
ra,in fuis analogatis repertamj&tamen 
habent diuerfas diffinitlones,& proprfe 
tates,atque conditíones diuerfas ab ana-
íogis attnbutionis, vt probatum eft, & 
ampllus articulo fequentieíl probandü: 
dicinxac vrin^ad animal, eft analogía 
attríbutionis, vt ftatím declarabitur in 
quarta conclufione:ergo, Maior expli-
catur. Náíícur iuftitía diftriburiua hu-
mana, ad feruandam proportionem in 
diftributione bonornm communub iu-
xta merita vníufcuiufque, facít duas ad 
min us proportiones>ínter dúoshomi-
nes, & quatuor términos, v.g.vr fie fe 
habeat Petrus, quí meretur in duplo, 
quam Paulus ad fuum prsemium , vt 
fex: ficut fe habet Paulus ad prsemíu vt 
tria,- ita analogía proportionalitatis pe-
tit iníuís analogatis duas ad minus pro-
portiones, fea du, s relationes própor-
tbnis,qu3edebent ínter quatuor termi-
é nos verfarí,modo explicatoj& propte-
rea appellatur proportionalitatis ana-
logía^hoc eftjfacíens proportionem ín -
ter dLias,aat plures proportiones. Con-
firmatur. Analogía aítributionis petit 
rationem conuenientem vni duntaxat 
analogato intnnfeceJ&fubordínari pía 
ribus conceptibusj ficut sequíuocatio'.& 
confeqaenter cauAre fallaciam in de-
fece faluatur in fuis analogatis, íubeat v-
tramque analogiam, fciíicet, attnbutio-
nis, & proponi.onalítatiXvt dicemus de 
ente dlftode Deo, & creaturis) prout 
tamen illa ratio vtrumque analogatum 
denominat, & afíicir intrinfeceifolam 
proportionalitatis fubirepoteft analo-
gíam:ergo. , 
. Díco tertio. Hsec diuifio, qua analo-
gía, fiue analogum, diuidiíur ín analo-
gíam,{íue analogum,attribuiionís, & in 
analogiam, fiue analogum ^ proportío-
nalitatis,non.eft vnidoca. Hxc ftatuitur 
contra audores tertíae fententia^fed eíl 
expreíía Caíetani, & magiftrí Soto vbl 
fupra,qui afíirmant,raiionem analogí^ 
in analogís attríbutionis improprie, & 
ábufíue^in analogis autem proportíona 
litatís proprie &rigurofe falúa ri.Et pro 
batur primo.Nam D.Thomasinillafo 
lutíone cítata ex primi Sententiarum 
q.5 <ar. 2. Ai t etiam proprie & in rígore 
análoga eííe illa, quas fecundum eíTe, 3%. 
fecundum intétionem funt análoga; fed 
hxc funt análoga proportionalitatis du-
4 
monftratíone , cuius medio conuenít. taxat, vt iam oftendimus ex contextué 
Haec omnia non petit per fe*analogia D ergo ratio analogía non diuiditur vni-
proportíonalitatísj imo, fi eíl analogía noce in analogiam attriburionis, &prQ 
proportionalitatis proprie, repugnant portionalítatis. Confequentia patet: na 
illi prxhtx conditíones: ergo. abeoquod tale proprie, &ab eoquod 
Díco feoundo. Nod omnia análoga, efttaleabufíue &impropríe; fiue ab eo 
quorum rado intrinfecéj & ábf^ ue mé^ quod tale íimpliciter ? áb eo quod eíl 
Mi 
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. tale fecundam quid,nequit abftrahi vna 
r^itio vniuoca,vníuoce ín vtrumque dí-
uífibílís. Secundo probatur ex nominís 
ípfius etymologia-.nam analogía ídem 
eíl gradee,quod latine proportio,fiue 
proportionalitas. Sed hxc proportiojíi 
ue proportiona)itas , in folís analogís 
proportionalítatis reperitur3vbi dator 
plurium extremorum ad piares termt-, 
noshabítudo, vtiam diximus -.ergo ín 
his folum vera ratio'analogías abfolute 
& íimpliciterinuenitür. Tertio,aniloga 
proprie fumpta,, funt media ínter vn i -
uoca & áeuiuoca j fed hxc ratio medíj, 
íimplíciter loquendo, in folís analogís 
proportionalítatis reperícur.ergo. M i -
nor patet. Nam análoga attnbuíionís 
magis íunt2Equíuoca,!quam análoga; v n -
dé Sísquíaoca á confilío confueuerunt 
appeilan,& nomína,quíbus fignifican-
tiir^vere aíquiuoca funt, &a»quiuocorü 
¡eges m ómnibus fequuntur: ergo. 
Díco quarto.íft! dúo modi analogig 
in alíos modos fubdiuiduntur, qui illorü 
vníufcuíufque naturam ac proprietates 
f anídpare debent. Hxc. conclüfio no 
íodí??et nífi declaratione.Nam analogía 
attributíonís diuidítur in analogía vnius 
ad alteram, &duorum,vel plurium, ad 
vnumrertiumo Símiliter, analogía pro-
portionalítatis diuidi folet in analogía 
determínate habítudínis, que verfamr 
ínter extrema, quorum vnum excedit 
alterum,exceíru determínate & finito: 
& i n anaíogiam indeterminatse habítu-
dínis j quse verfatur ínter extrema, quo-
rum vnum excedit alterum , exceíTu 
quodam indetermínato & infinito.Pri-
ma pas patet ex D.Thoma i.p.q.i ¿.art. 
5, & Gaietan. c.2. fui opuíc § .Vmditur 
autem.qm afsignát huiufmodi díuifioné 
v t competentem analogís attributionis. 
Et fecundo probatur.Nam diuerfimo-
defufí ípitnr nomé analogum abánalo 
gis atrributionís, quando ponitur analo 
g^tum princípale ex vha parte, & cete 
ra ex alia: arque quando fecundariorü 
analogatoruiT^vnumliínc,& altera io-
^ de ponitur, fecundum quodeumq; ge-
ne s caüf2e,íiue materlalis, fiue finalis, íi-
ine efíicientisfundetur talis analogía jat 
íi fíat primo modo, eft analogía vnius 
ad alterurD,& fecundo modo.eíl pluríü 
ad vnumtertiumiergo. Maior declara-
tur.Nam fi fíat primo modo, íic comu-
né eft anaIogutT},ví níhil fuis analogatís 
prius pOnat,aut figniíicetyfi autem fíat 
fecundo modo, fie communc eft n o m é 
analogum^ vt aliquid ómnibus fecunda-
rijs analogatís ponat,"& fignificet 3 (c'úi* 
U cetpnmum,adquod fecundaría dícunt 
habitudínem. Confirmatur, & explica-
tur. Sanum, prout dícitur de medicina 
& animalísponendo ex vna parte mínus 
princípale analogatü, vel omnia mínus 
principalialoco vnius,&: ex alia animal, 
quod eft analogatum príncipalíus,dí-
ueríímode fufeipit anaíogiam attnbu-
íionís, atque prout dícitur de vrina po-
ííta ex vna parte,, & de medicina poííta 
ex alia per ordíne ad vnum tertíü prín 
cipalius, quod eft animal fanü} fed hxc 
difíerentía non eft alia, nífi quía primo 
C modo fufeipit anaíogiam attributionis 
vnius ad alterumjfecundo autem modo 
fufeipit anaíogiam duoruirij vel pluríu, 
ad vnum tertium :ergo analogía attri-
butionis proprie fubdíuídítur in analo-
gías dúos praedídos modos. 
Secunda parsprobatur.Píímo.Nam 
illam díuiíionem facit D.Thomas de 
. verítate q.2.ar.3.ad fextumJ& ar. 11. & 
Flandria illam adducit ex D.Thoma 12. 
Metaph.q.8.ar.4.Et quía ens prout díci-
tur de duobus entibus creatis,v.g. fu b fia 
tía & accidente , diueríimode fufeipit 
anaíogiam proportionalitatís} atqj pro-
ut dícitur de ente creato & iocreatojin 
primo enim cafu analogatü mínus prin-
cípale poteft diffiniri per analogatü ma -
gis princípale; atín fecundo cafu nequic 
per illud diffiniri, ne diífinítio de tur 
per ígnotius diffiníto. Et hsse difteren-
"tía non eft alia, nífi quod primus analo-
gía modus verfatur ínter extrema de-
. termínate habítudínis. Secundus vero 
ínter 
Qu3eftio.2.Articuk 
ínter extrema Indeterminatse habltudi-
nís: ergo analogía proportíonalitatis 
r ede ínhos dúos modos fubdiuidltur. 
Vbí obícer aduercendum duxi pro ma-
lorl hnius concluíioeísíntelllgétía^uod 
ln vtraqae analogía poteft fieriquselibet 
ex praediftis íubdiuífionibüs. Vnde D . 
Thomas i . p.q. 13.3rti.5.díuidens analo-
giam in illam qnx eí\vniusad alterum, 
& in illam quae píuniim ad vnü tertíuro, 
de analogía propornonalítatis loque-
batur, vt patet ex eontextu. Sfmilirer 
analogía attrlbationís pófeíl: dluidi ín 
illam , qu^ píl vnius ad alternrn de-
termina^ habicudinis, & in illá,qu^efl: 
vnius ad akcrum iodeterminatx habitu 
dínis. Etfimilíter poteft diuidiin illam, 
q ú x eíl plurium ad vnum certium deter 
minat2eiiabítudinis5& in illam, qu^ eft 
pkinurnad vnum tertium índetermina 
tse habitud inls: in vnaquaque tamé ana-
logia hulufmodx differentiae díuifiuse di-
uerfiñcantur formaliter,eo quod pro-
portíonantur naturas & proprietatíbus 
fui gener is, proxime & immedíate per 
Illas íubdíLiiíi. 
Sed contra dida, fequentia milítant 
argumenta. Primo argultur. Níam om-
nís analogía efí fecundum proportiona 
litatem:ergo inepta efth^c diuiíio. Añs 
probatur multipIicíter.Primo,quiaana 
logia attributionis, eft propqrtionalita-
tis metaphorlcíe contenta fub analogía 
proportíonalitatis. Hace enim predica-
tío: Vrina eft fana, eft metaphorica, cu 
fíat á forma extrínfeca^cut ifta-.Pratum 
ridet,&rurfus analogias attributiqnis 
conditiones, quas articulo fequent! af-
íignabimus,reuera coinclduntcum co-
ditionlbus analogiae proportíonalitatis 
xnetaphoricasiergo & illa analogía ¿oin 
cidit cum ifta. Secundo probatur ídem 
antecedens.Nam dluifajquorum mem-
bradluidentiacoincidunt, &runt eadé, 
oporiet etlam quod íint eadem , quiaj 
iuxta regulam anteprKdicamentalemy 
díuerforum generum, & non fubalter-. 
mtimporítoru diuerfs funt difFercntiae 
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^ dluifiu^fed diíFereti^diuiíiuf analogf^ 
aítributionis non pomint In numero 
cu difíerentíjs diuiíiuis analogía propor 
tionalitatisnllius enim differentias dlujíi 
uas dikimus efíe analogiam vnius ad a[-
terúm,& plurium ad vnum tertium: & 
per eafdem diuidítur adequate analogía 
proportíonalitatis propri^vtetíam ad 
mifimusin finequarteconclufíonís: er-
go.Tertío.Nam analogüm vt fie couer 
titur cum análogo proportíonalitatis: 
• ergo omnisanalogía adíllam jqu^ eft 
B proportíonalitatis reducenda. Antece-
dens patetoNam analogum vt fie, quod 
dmífum fuit in analogum attributionis^ 
& pro portíonalltatísjcft commune fuís 
membrís dluídentíbus analogía propor 
tionalicatisj faluatur enim intrinfece, &: 
formaliter in i l l is , & in vno fecundum 
quidjín altero vero fimpliciter, vt dixi-
mus in tertia concluíione:ergo analogu 
vt fie eft analogum proponionalitatis: 
8¿ confequeter omnis analogía eft ana-
Í -logia proporíionaíiiíRÍse . , . • 
Adiioc arguinentum negó anteced. . 
Ad prlmam probationem negó antece'-
dens .Nam licet analogía attributionis 
& proportíonalitatis metaphoríeseco-
ueníát ín aliquibus}!uaxíme ín hoc<juod 
eft rationem analpgam faluari in vno 
tantum intrinfece,&in alijs per extrín-
fecam denominationem, vt amplius ex 
articulo fequentí conftablt 5 tamen for-
maliter difFerunt: hsec enim peík dúo, 
ad mínus, extrema, & qnatuor termi» 
nosj illa vero boc non petitrín hac deno 
^ mínatío formse figníficatse de analoga-
O tominus prinGÍpali fundaturin aliquali 
fimilitudineanalogatí mínus principa-
lis ad magís príncipafe: fecus vero in i l -
la. Vnde prsedicatio illa: Vrina eft fapas 
eft á forma extrínfeca,abfquc vlla meta-
phora, aut fimilitudine: & per confe-
quens díftínguítur ab ifta: Pratum'rí-
detj qux eft metaphorica, & ín alíqua 
pratí vírídiratís ad homínís rifum funda 
ta fimilitudine. Ad aliam fecundam par. 
temhuiiis probationis áko3 coditíones' 
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allquas vtrique efle cociimunes: & per ^ d e HHs non vníuoce, fed analogice ana-
confequenSíín lilis poílc vtramque ana-
loglam conuenire, cum qoo ílat,dlílin-
guí in propnetatíbus intrinfecls, & ra -
tioníbtis fbrmalíbus. Ad fecandam 
probatíonem negó minorem.Nam | i -
ce t i f tx differennc vníusad alterum, & 
plDrlum ad vnum tertlum, rnáterialiter 
conííderatx, videantur esedem eíle, ra-
mé formaliter m analogía sttnbuíionis 
diucrfae funt ab lilis, qu^ dluldo nt analo-
gía m proportionalitatisilbiením fecum 
adducuntformam In vno tantum ana-
logato íntrlníccc repertarrjjabfque dúo 
ogia proportionalitatiSjíiibfternítur i l -
la ratío communis analogl yt íic, inren-
tioni analogía proportioDalhatís, & f i t 
denominatiue analogía proportionali-
tads,& accideritaiíter inferior ad illam. 
Secundoarguítur. Nam oirmis ana-
logia videtur coincíderecom analogía 
attríbutionis, & ad illam reLiocari: ergo 
faifa eñ fecunda concIufio,&: vera fecu-
da fcntencia,cuiilla contradícIt.Antece. 
probatur multíplicúer.Primo, qqía íí 
alíquod effet proportionalicaiis analo-
guniímaxime eíTetensjfed hoc n57quía 
romextremoruminordineadquatuorg Philofophashícca.i.ait,enseífeanalo-
terminos proporcione:hic vero fecum gum^cutfanum & medícatmum,qux 
adducunt ratlonem intrínfece repertam plañe funt análoga attríbutionis. Et D. 
lufuisanalogatís proportionaliter ean-
dernj cumdoorumad minus extremo-
rum ad quatuor términos propordo-
n e . Exemplumhníus habcmus fn prg-
dicamenco qualitatis, cuiüs prima fpe-
cics, nempejhabitus>& fecunda,nempe, 
pafsíbílisquaíiías,per facile & diffidíe 
ínobíle díüiduntur,cum tamen huiuímo 
di diftertntise vt ibi vídeblmus, diueríí-
mode ad vtramque fpeciem qualitatis 
Thomas etiam fauet i.p.qu.í^.ar^.dü 
ait,omneanalopum aurcífe vníusad al-
terum,fícutfanum,didum de medici-
na & anímalijaut effe plurium ád vnum 
tcrtium,ficutfanum diftum devrína & 
medícina,ergo tam Philofophus, quam 
D.ThomasnulIum aliudanalogum nííi 
attríbutionis agnofeunt. Secundo,nam 
ídem D,Tho.q.i3.ar.ó.air, quod in óm-
nibus nomínibus, qusede pluribus dícti-
comparentur.Noi dííOmiíiter contln- C tur analogice, nece(Te efl, quo d omnía 
gitinnoftro cafu. Adtertiam refponde dicantur perrefpeftum ad vnunijideo-
íurdiñlngueodo antecedens.Conuerti- que illud oportet quod ponaturin ciffi-
tur denominanue,tranfeat; conuertitur 
eírentialker,nego. Pro cuius explicatio 
ce reuocádam eft in memoria id quod 
libro rerdo de fecundfs íncentionibus 
adnotauimus.PoífejVÍdelicetjrationem 
faperíorem ab íntendone fib! eííentia-
líter Inferior! denominan, & illi acci-
dcntaliterfubílerni, & conuerti cü illa, 
vel effici inferiorem accidentalirer ad 
illam.Et hac ratione vníueríaIe,quod 
cííétalitereft fuperius ad genus, fubfter 
filmr íntendoni generis, & accidental! 
nitioneomnium E t q . i é . a r . ó.ait, quod 
quado aliquid dicitur analogice de muí 
tis,tantum reperirur fecundurn propríá 
ratíonem in lílo vno, & in alíjs per ex-
trínfecam denQminationerD.Etídem re 
petic i.z.q.zaar.j.adtertíum.Ex quíbus 
teftímonijs tale deducitur argurnentü. 
Predicar! analogum de íuis analogacis 
perrefpeñum ad vnumj & illud vnum 
poní in dífíinidone alíorum: &dící de 
alíjs perextrínfecam denominacionem, 
& tantum de.ílio vno per fórmale prse-
ter ac denominatiue íit ínferius ad ge- D dícadonem funtcondidoncsanalogi ac-
nus.Non difsimiliEer analogumeílef- tr ibunónisjVtdícemnsart ículo fequédj 
fentialicer fuperius ad analogum attrí-
butionis, &ad analogum proportiona-
Jitati^quatenus de íllls eííentialiter prg-
^catu3¿&: nihiiominus; quateous dícitur 
& omnia analoga^eíle D.T!ioma)gau 
denthuíufmodí codidonibus-.ergo om-
nía funt análoga attribudonís. Tertío. 
Nam ens,prout cíl: analogum ad Deum 
& crea-
j j a e f t i o a . A t t i c i i í . i . 
& creaturas,fubit analogiam vnius a d ^ 
alterum, & prour dicitur de decé pfíe-
dicamentis, fublt analogiam plurium ad 
.vnum tertiunb tefle D.Thoma de po-
tencia qu.y.ar .ó. & 7.Sed ifti funt modi 
analogía? attributionisrergo ens eft prae 
cife analogum attributionis;&per con-
fequens nullum datur analogum pro-
portíonalitatis . Quarto , nullum datur 
analogum,in quo fit aliquid príus prima 
r io illíus fígnifi'cato 5 fed h x c eft condí-
t ío analogí proportionalítatis » habere 
rationem alíquamimmedíate importa-
tam,&: priorem fignificato, feu análoga 
to principali;ergo nulkim eft analogum 
proportíonali tat is .Maior patet.Nam a-
lias in eete ¿iCto de Deo & c r e a t u r í $ d a g 
retur alíquid príus 6¿ íimplícíus Deo. 
Ratio enim entis eílet prior Deo,fiqui-
dem ab illa ad Dcum non conuertere-
tur fubíiftendi confequentia ,quod eft 
quoddam genus príoritatis j effet etiam 
íimplícíor,íiquídem íimplicius eft illud, 
ad quod caetera fe habent ex addkíone: 
íl autem ens3vt analogum proportiona 
l í tat ís , dicerer teniam rationem fupe-
r iorem ad D e ü , D e u s fe haberet ex ad-
dk íone ad illamj quae tamen inconuenié 
tía íunt:ergo. / 
[ O Adhocrefpondeturnegando antee. Q 
A d primam probationem d í c o , quod 
ens eft analogum proportíonalitatis, & 
aur íbut ionis /ecundum díuerfos refpe-
B.u$, v t ínfra d í cemus . V n d e , quando 
Philofophus dicit illud efle analogum, 
flcutfanum, aut loquimr deíllo, v t fub-
eft prxcife analogía attributionis; aut 
l i ; ficut,non denotat o m n í m o d a m íirni-
Ikudínem,fedaliqualem>nempe,quantu 
ad rationem communem analogí , fub-
terfugientis rationem vniuocí. 
A d t e f t ímoniuD.Thomedíco}q i tod 
l o q u i t u r d e o m n í anaíogo, eo quod illa "f) 
diuiíio proportionabiiiter in vtraque 
analogía poteft formari; licet exemplü 
communis doctrina non nifi m analo-
gis aftrlbutionis, claricatis caufa^appo-
fuerk. Ad alia loca poteft d ic i , quod ibi 
D.Thomas nomine Analogorum p m -
nia íntellexít ? íicet doclrinam commu-
nem perexemplum analogorum áttr l-
butionis deciarauerk. Vel poteft dící 
fecundo;quod in illis tribus locis contra 
pofuít análoga ad vniuoca .quse fecunda 
vnam condicionem.^népe/ormalís pr<£-
dicationis, & extnnfecce de fuís analo-
ga^sjappellantur vniuoca:S¿: quia vniuo 
ca íiclaríTefumpta comp'rehéduntana-
loga proportíonalitatis propnae: ideo 
nomine analogorum folum análoga at-
•tributionis venielwnt inDoftoris fandl 
confideratíonem. íta explicat Gaietan. 
ibidem.Ex qua explicatíone patet ío -
lutio ad formam argumentí dedu^i. 
Tranfeat enim maíor^quamuis de fecu-
da parte üliuslongíor nos expeftat du-
bitatlo artículo tertio ) & neganda eft 
minor . A d tertiam-probationem ref-
pondetur duplicicer, iicut ad primam. 
V e l quod loqukur de ente,vt fubeft ana 
logise attributionis V e ] quod adaptat l i -
l i díuífionem illam , quae vtrique analo-
g í a eft adaptabíliSjVt fupra'dixímus.Ad 
quarram negó antecedens. A d probar, 
nego fequelam , cü-íus rariojiem quas&. 
fequentíafsignabimus. Pro nunc fuffi-
cíatioíinuare, quod quando ratio íupe-
r ior analoga/ecundum totam íuam per 
feftionem , in vno analogato contine-
tur (ficut ratio entis in Deo propter dí-
uinam infínítatem continetur)neque eft 
prior , ñeque fimplicior il lo. Ter t io ar-
güí tur príncipalíter. Analogía vniuoce 
diuiditur in analogiam ateributionis, & 
proportionalitatist ergo faifa eft tertia 
conclufio.ADcece.probatur dupliciter. 
P r imoIS lam analcgix ¡ ñ x funtfpecies 
pr^dicabiles. re fpeáu fooru inferioruj 
ifta: namque funt prsedícaíiones fpeciei 
de fuís indiuíduis-.Hax analogía aí tr ibu-
tionís eft analogía atEributionis) fiue.-
Hoc analogum attributionis eft analo-
gum attributionis.Et-íimilicer: H x c ana 
logia proportionalítatis eft analogía 
proportíonalitatis; fiue: Hoc analogum 
proportionalí tat is eft analogu propor-
tionali-
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tionalítatis:ergo funt ctíam fpecies fub- ^ des praedicabiles fefpeá:u fuórüm in-
ijdbiles refpeftu fui fuperio risj & con- feriorum,& non funt fubijdbiles reípe-
. i • r r\ e n. . J I Í T ^ ^ * ? /!_ A : fequenter analogía vt fie, quás eft fupe-
ríor,eO: genus, & quid vniuocum ad fuá 
1 1 inferiora. Secundo,impofsibile eft,vni-
uocum prasdícatum defeendere ad iofe 
rióra, quíbus eft vniuocu 3 nífí per mé-
dium vniuocum, íkut & analogum ad 
análoga inferiora per vniuocum pra^di 
J catum ínter médium vniuocum, impof 
íibile eft defeendere: fed fecunda íntcn-
tio vt fie eft vniuoca rano ad fecundas 
intentipnes analogía attríbutionis & 
proportionalítatis: ergo deber defeen-
dere per médium vniuocum. Tune v i . 
tra. Sed médium , per quod defeendit,. 
eft analogía vt fíc^ua: eft inferior ad fe 
cündam intentionem,eft fuperior ad íl-
fos modos analogía: ergo. Confirma-
í u r . Na ín analogía proportionalítatis 
adxquate non faluatur per príus ratío 
analogiae, fed tantum In analogía pro-
portionalítatis proprix: ergo nullu eft 
fundamentum huiufmodi analogías in 
hac diuífione. Gonfequentia patet. In 
analogía proportionalítatis incladítur 
vnum membrum (fcílicet analogías pro 
portionalitatis proprís)quod per príus 
& íimpUciter retínet rationem analo-
giaei& confequenter analogatur cu ana 
£lu diííerentise vt fie, quae eft ratío ana-
loga^ fed refpe«3:u alterius ratíonís vni-
uocXjlícet nobís ígnotae, aut faltem re-
fpe&ufecundse intentionis vt fie. Idem 
dicimuscontingerc in cafu argumenti. 
Ad fecundam diftinguo maíorem; quá 
do illud prsEdlcatnm vníuocLí,aut snaío 
gum defeendit formaliter con t ra í tum 
per tale prxdicatum iníermedium, co-
cedoj quando autem defeendit veluti 
materialiter per illud,& formaliter per 
aliud,nego maiorems& concefía mino-
r e ^ confequemla prima, negó mino-
rem fubfumptam. 
Pro cuius declaratione notandutn du 
x i , quod ínter prsedicatum fuperius vni 
uocum,& eius inferiora vníuocata prss-
dícatum intermediü ipfum formaliter 
contrahens,&quafi deferens ad fuá in-
ferior a, nequít cííe analogum: bene au-
té quando illud formaliter non contra-
hit, neqj defert ad fuá inferiora. Et fiml 
liter, ínter prssdicatu fuperius análoga 
&fua inferiora analogata, poteft dar! 
aíiquod prjedicatum iíitermediü vníuo 
cum, non contrahens, ñeque deferens 
lud ad ínferloravt analogata*. fecusvero, 
íi illud formaliter contrahat ac deferat. 
logia attribudonís: &includkur edam CExempla primi babemus potifsímaj in-
aliud membrum(fcllicet analogías pro- ter vírtutem ením vt fic quíeeft vnmo-
pordonalítatis metaphoríc3E)quod per 
pofterius, & fecundurn quid participar 
ratíonem analogíse:& cofequenter vni-
uocatur cum analogía attríbutionis; er-
go non eft maius fundamentum vthsec 
diuifio fit vniuoca,quam vt fit análoga. 
Refpondeíur ad argumentum negan-
do antee. Ad prima probat.nego cofe-
quentíam.Multotíes ením membra diu! 
dentía alicuius rationis análoga funt fpe 
cíes praedícabíles, & non fubijcíbilesj 
ca ad omnes vírrutes,& líberalítatem ac 
íuftkíam Commutatiuam, mediát ra t ío 
iuftidíE abftrahens apardbus fubieüíuls 
& potcntíalibus íuftitíse analogice., quac 
propterca eft análoga ad ilberalitatém 
& íuílkíam commuta í i uam. Et ínter 
qualítatem & faniíatem anímalisin pro 
portione debita pr ímarum qualitatum 
confiftentem, &dífpofidonem illáfani 
tatis anfmalls caufatiuam, ín medicina 
repertam, medíat ratío íankatis , quae 
v el fi fut fpecíes fubijdbiles, habebüt re -p. analogice díckur de vtraque, cuius ra-
fpedu fubijcíbilitatis ín ordine ad a l i u d d o e f t a f s í g n a í a , q u i a ra t iov í r tuns non 
fuperius-, non vero In ordine ad analo- defeendit ad líberalítatem media ratio-
gum,v.g. intendo diíFerentíse commu- re íuftidae, fed medía alia ratione nobís 
jnís, propriar, & proprijfsimx; funt fpe- incógnita ,& innomínata: vel fi eft cog-
nust 
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nita & noTnííiata,ent ratio refpicientis A aatur in Illa ratío propor t íoñal í ter eadé 
alcerü.Vnde iiberalltas eft iuftitia fecü-
dum qaidjfed eíl virtus ad altera fímpli 
citerj &et lam ratio vniuoca qualítatís, 
nondefcendí tad medicina? difpoíído-
nem &vlr tn£cm, media ratione fanita-
tis/ed media alia ratione inferiorí ad ha 
bitum, vel difpoíit ionem, cuins nomen 
ígnoramus . Vnde virtus medicinae i n -
trinfsce & effendallter eft qualitas fub 
fpecie habituSjVel dífpofítionis cotenta, 
& extrinfece per denominationem ex-
trinfecá,áfanitateanim^Hsdicltur fani-
tas,qaod eft í ígnu euidés alíuds, & non 
media (anitate ratione qualítatis partici 
pare.Secundí etiá álEti habemus aptam 
exémplu in fcibilí,quod vninoce dicitar 
defcibíli phyfico,&: mathematicoj & t a 
comunis fuis an«logatis, qualíter ad fal-
uandá illius diífinltione defiderátur: r i -
dere namqae3prour de prato &hominc 
prxdicatur,n5 importar vna proport io 
nalíter ratione & eandem in húminc ,& 
prato/ed duntaxat vná ratione rifuSjho 
minís propr iá , & prato íimilitudínarie, 
& metaphor íce a eco moda ta : ñeque ab 
hac íbiutíone exiftimo Caicta. aberraf-
fe,quáu!s hanc vtriufque mébri insequa-
litaté non expliciter declarauerit. Vnde 
iuxea hac do(Mna,qux mihi verítati co 
formior apparet,fecLida adhibetur folu-
t io ad formam argum„negando coníeq¿ 
N a m vtfundetar analogía ínter analo-
giam attribunonis & proportionali tatís 
füfficit, quod In hac fecunda includatur 
men ens,qaod eft matevialiter fuperius Bal iquod membruro , quod pe rp r íu s fít 
tale:exhoc enirn refultat ratío nomini 
accommodnra, expers omnimode idé -
titatisjeft enim analogía velutí de gene 
remaloram>qu2E ex qaocdque id^dta-
tls defeca rtTaltaf. quod in exéplo í igni 
fit maoífeftüm: analogice enim dlcitur 
de fígno ad placicñ, & de Hgno natural! 
vtfic,qmaadhoc foffick in í igno nam-
rali incladí aíiquod fignnm reale, & per 
ad feíbiíe analogice de ente moblli fab-
í lan t ia l i ,&deente mathematico praedí 
catar.Principíá etiáanalogíce dícitnr de 
cé rde o¿ fundaméto domas, sd qaas fub 
í ta t ia jquxef t materialiter foperior ad 
principia,vniuoce fe habet.Quo fuppo 
ficovdico in noftro cafu^ood líeet fecu 
daín te t io v t fíe vniuoce íntentioní ana-
!o<T! attnbucionis, &intencioni analo^i 
proportionalitatis c6ueníat,raíío nihílo ^ prlus tale»» licet aliad ñt rationís tsntum, 
minas analoglae vtr iqj no vniuoce, fed ^1 & vniuoce tale cum í ígnoad placitum. 
analogice poterit c6uenire,qaia fioh^e 
fed alia ratio intermedia eftjqax vniuo-
ca ratione fecundx íntentionis contra-
hit eííeníialiter. A d confirm. dúplex eft 
folatto;qoidá enim negat ante, eo quod 
putant analogía proportionalitatis vn i -
uoce in vtroque memhro faluarúCuius 
fententix v ¡de tur fuiíTe Gaietan. qui in 
G.5.citato,abfque aliquo addito,diuidit 
anaíogíam proportionalitatis in illam, 
qux eft proprÍ3ej& in illam quas eft me-
nempe íllud quodrefertur ad í igna tum, 
non exiílens ín reru natura. N o diísim! 
Hter in noftro cafu poteft etiam dicí fe-
cundo ad probar. confequeotiae: quod 
faifa01 eft. Antec.pro fecunda parte: na 
quáuis analogía proportionalitatis me-
taphoricx fít per po í t e r i u s , & fecunda 
quid analogía proportionalitatis,&in alí 
quíbus coueníat cü analogía attnbutio-
nis.Hsc no obftat,quominus ín ordine 
ad analogía a tmbut ionís per pri9 n o m é 
taphoricae proportionalitatis, quaíí ín & ratione analogía pa rde ioe t^ cu illa 
duo mebra ex ^quo illa diuídentla. Sed D analógica folü gaudcat cóueniétia: ficut 
ftandd mihi videtar ín oppofita fenten- etiafi fubftáda incopleta, qua! in ordine 
tía,qiiae aiTerítanalogiam proportiona- ad fubftantiá coplera per pofterluspar-
lítatis metaphonese, fecunda quid dun- ticipat ratione analogafubftatiíe, ín or -
t axa t& analogice. radonéanalogi^ pro d íne t ame ad accídés,per pri9 participar 
pordonalkads participare, quia no fal- ratione entis, in qua cü illo analogatur.  
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Andiffimttoi&propnetatesa u ^ ^ & m e M hunc f c n t o , q u o á 
áiefano hmufmodi anahgii 
attTthuttomsreíie 
afsiinentur? 
D huías artículi Interrogaticoé 
_ reíponcleo affirmatíüa. concíu-
íione: quam non alíter nunc in comuni 
proN.in^am exlfl:ímó,niíí exlitcera eíuf 
d e C a i e t a n í c.2. fui opufculí, & aliorü 
sudorkate.quí ín hac parte elus fenten 
tLm ¿¿¡tiplaítaotuV. Dúo igitur Caíeta-
nusili praedido capite determinar.Pri-
mo,clIffiniííónem nuiufmodi analogo-
rum^eindetres condiciones illis pro-
prias afsigoat;,& vtrumc|üe eííe refí:e 
peraítarii á Caietano probatur.Nam in 
prímis análoga atcribudonís diffiniun-
tur ín hunG modum: Sunty qmmm nome 
eft commune ¡ ratio autem fecunda?» illud 
mmen eft eadem^fecundam terminum^ & 
d'merfá femndum dmerfas habkudines ad 
i l k m . l ñ qua diffinitione fatls explfca-
tur conaenientia horum cum cxteris 
analogís , Scidjin quo ab illis diferí 
non multiplicatur numero ad análoga-
torum feeimdariorum multiplícationé, 
eo quod non fubie^atur in illis formali-
ter. Ex bac orítur tertia condino,quod 
principale analogatum ponitur in diffi-
nitione c t ó r o r u m fecündum illud no-
men, eo quod caetera non fu fe ipiun t i l -
lad nomen,nifi perattribLitidnem.,& 
habitudinem ad prímum,in quo forma-
liter faluátureiús ratio. 
Propter has tres condiíionesj tria de 
•o Kuiufrnodl analogli verificantur. Pr i -
mum eíl, ^üod analogum attribtuionís 
éñcOmmanefuis analogatis ,non folu 
fecundum vocem,íícut mere aequiuocü» 
Secundum eft,quod fimpliciter prola-
tum ftat pro primo anaíogato .Tertia 
eft, quod nonhabet fígnifícatiim prius 
primo anaíogato, in quo tota ratio for-
maliter faluarur, eo quod fupraomnla 
fuá analogata fuperius íígniíicatum non 
haber. 
Ad has conditiones facile ali^, quse á 
nonnullis afsignantur, facile reduci pof-
íunt Jila ením coditlo, quam íignatFo-
miaant i i r :e rgore£le ,& exsfte d i f f i»p fecahícc.z.q.i.fea.ó.quod humfmodi 
^ análoga dicantLir ad vnum, vel ab vno, Diuntur 
Deinde conditiones huiufmodi ana-
logorum ordinate fe habentes, hx funt. 
Prima eft, quod analogía Ifta licet fieri 
pofslc fecundum genus caufe efficien^ 
tís,tinalis)materialis,& for-malis,extrin-
fecsejíiue exemplarisj nequit tamé fien 
fécunejuñí genuscaufe formaíis inhse-
rentis,ííue intrinfecaejfed femper fit fe-
cundum denominationem extriiifecam 
ta | |um j ita quod primum analógat^rü 
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pertinetad nomé potk^quam ad r e ^ 
íuífus ioLprima conditione impíiciteco 
tinetur. Alia etía conditio, quá ipfe afsi-
gnat,nempe3 quod in illis femper datur 
vnu &ide íigniíicatu,ad quod caetera di 
cantur,no ponit ín numero cu fecunda 
cSditioneá nobis afsignata. Ruríus^lia 
CQdkio}quam Caietanus videtur ex t r i -
bus prxdidís, quafi diftinAarn collige-
re, nempe, quod nomen analogum m 
tantum eft tale formaliter 5 caetera vero T \ huiufmodi terminum quidem diftinftc 
funt talia per extrinfecam denomina- fignificat, vt fanum fanítatem 5 refpe-
tionem ab illo; qux conditio formaliter dus autem diuerfosad illum terminum 
intellcaa,veré & infeparabiliter huluf- coofufe íignificat, prxter primarlu re-
modi analogís conuenit,vt in dubio prí- fpe£lum,qualis eft in.fano refpeftus ha-
mo declarabimus.Ex hac fequicur fecu- bentis fanítatem, quem diftínfte impor 
da conditio,nempe,quod illud vnum ac tatrverum haec conditio non á nobis, vt 
prxclpuum analogatü, ad quod diuerfg diftíncia á reliquís, annumeramr,quia^ 
&ad 
& a { I Voc&m pertrnetanalogam pdtkis 
qiiam ad fem-)& m tertia ímbibitür.-pro 
eodem namqüe reíiqua díffinin per pr í 
mam anaiogatumparque non niíl conr 
fiífe ímportiíri per habitudiné ad íllud, 
per nomen nnaiogum , dcclpimus. His 
ígifurbreuí ter ftatutís, in quíbus om-
nes Metapbvfící videntur conu^níre , 
a d í ingulorum examen defcendendum 
cft vt fie venrn diííinítíonís7,& prcTdi-
£ b r u m condit íonum mteliígentíam af-
fcquamur. 
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dítUnitto jít 
Onclufío eftafBrmatíuaJ& com-
muñís ómnibus Metaphyí ic i s , 
qui projpríam vocem analogi attr ibu-
tíonfs non ígnoran t .Neque índiget alia 
probacione , quam illa, quse a nobls eft 
íupra ínfinuata, Manebit aucem íulcíra, 
& roborata/ i nonnulla arguméta , quse 
illam labefeclare vídentur , foluerimus. 
Argukur ígírur primo contra illam. 
N a illa díffinítio nihil peculiare & pro-
pr íum explícat analogorum attr ibutío-
nís,quoG ánalogis proport iónalí tads no 
pofsitadaptan rergo déficit in príEcl-
pnabonse diffiniiionis condí t ione .An-
tece.probatur : quia íi alíquid tale explí 
caretí máx ime hoc, quod eftrationem 
voam tantumfecundum terminurmfed 
hoc etiam conuenít analogís proport io 
nalkat ís :ergo.Mínor patetex D . T h o . 
i .p.qu.ió.art .ó. vbi afsignat analogís ve 
fíe, prout ab vníuocis díílinguuntur, 
hanc propr ie taré ,quod, ícílícer, in vno 
taotum analogato.fecundnm propr íam 
rationem,faluentür,quod eftjhabere ra-
tionem duntaxat vnam fecundum ter-
n) ínum:ergo . Maior patet cxcStexcu, 
qui fie haber: Refpondeey ¿icendum, quod 
{jxodam modo y na eft^eritM .. qua omnia 
funtyerd, & qmáám modo non. *AÍ emus 
emdenmm fckndum efÍ > ymd guando ali-
A r t i c u l a . 
^ qtftdpríedícarw l'nmüce de n>ulttsy il íudin 
quehbst eorum, ¡zcundtirn trúfriAm Patio-
nemmuemtuK ficut anímahn tjuaiíbetfpe 
cíe m i m á h s , Serf piando aUcjuid analogice 
¿icttur dénníltn, íllud inuentíur tnl.mo e&-
rmn u n t * m & c . Reípondecurinegando 
anteced. Ad cuííis probatiq^lm n e g ó 
tr . ino.&ad elus iterum probat íoné iarn 
d idum eftarci prscced, de vera intt l l í-
gentia illius teíí ímonij D . T h o m x . 
Secundo argukur. Relatlo vtfic,qua 
tenus dicí tur de relatíone real í ,&de re-
latione rationisjeil:análoga analogía at 
« f í e 
t nbu t i on í s , & tamen ratío í m p o m t a 
pernomen,rton eft eadem duntaxat fe 
cundum termínü: quia relatio ra tío nís 
veré , & propr íe ,a tq ; í impllcker , fabít 
reíation is denom i na tío n e m ,3 uirtamen 
non fubiret, íí ab alíqno termino extr ín 
feco ralis denominaretur.ergo.Mai.pa 
tet,qüía eft análoga analogía dooru co-
ccptuiuhaíc autem analogía íemper eft 
aut attríbutíonis, aut proportíónalíratis 
metaphorícíEj& cü alias relatio no dica-
^ tur de fuis analogatis m e t a p h ó r k e j e r k 
análoga at tr íbutíonis.Proba .fecundo 
eadé maí .Nam hoc nonierj,relano, ab-
folute prolatu i la tpro relatíone realí: 
féd \ ixc eft pro prietas nomioís añalo^i 
analogía atcnbutionís.vt ¿{ctü eft in Cor 
pore a r t . e r g o . T e n í c proba.quía eos di 
diñ de ente realí ,& de ente radonis, cir 
análoga analogía st t r íbutíonís ,proprer 
conceptuum diueríítatem: fed eadé dí-
uiueríiras, licet magís coarftata; manet 
In relatíone vt íÍG:ergOi 
^ Refpodetur ad hoc argüm.qüod re-
^ lado vt fie eft análoga analogía propor 
tionalkadsduorum'conceptoCi. Pro cu 
lus explícatione aduertédum eft, quod 
analogía propordonslkatis proprías ad 
huc eft duplex:altera vn|us_,al,teTa duoru 
conceptuadlía eft vñíus cóceptus, quae 
ad membra re alia omnírio, aut radonis 
omnínofeex tédkní ia vero, quse altera 
rea«e,&alterú radonis membrum am-
pleftkar,eft duorum concepmum.Pri-
m i generis íunt, ens reale v t fiG? fapien-; 
Ff a tía* 
44^ In vniuerfam Ariílot. MetaphXib, 4 . 
t ía)creatam & íncreatam í ap i ennaam- j \ alm^quod ín relatíoníbus etíá rauonís 
pledens^&íimiiia.Secundi vero gene- reper i tur j íce t diuerfimode atqjinrela 
- - , o* t'o| '-f-' • • '* ' ~ ^ C ~ rís fütjrelano v t fíc:íiiiaíio;proiit de rea 
l i íiliatióne,&de fíliatíone Ghnfti ad ma 
tré,dicíturj & í ignumdictum de íignis 
relatíone realíi&, defígnis relatione ra-
doniscoftirntís, &: alia íim!lia,ín quilras 
vtruque membrüm Tubít denoiíi inatio-
n é calis í implícker, &qii!a haec cíl con-
formíor folutio veritatí?quá ake ra^ í í e -
rens relationem v t fie eííe análoga ana 
logia attribütionisj ideo inxta illam ref-
pondetur ad formam argumenti,nega-
do rnaí. A d primam probar- oego min . 
tionibusrealibus.Tertio arguitur.Sanu 
quod eft analogu attobutionis^ non i m -
portateandem ratione fecundu termi-
num,fed importat diuerfas habitudines 
ad fanítaté animalis, ex acquo repertas 
In analogatisjergo non folum importat 
vna ratione fecundu terminu,vei üe t i á 
vna abftraüarn á diuerfis habkudlnibus 
adi{luterminumvAntec.proba.quia,te-
fte D . T h . i . p . q 13.ar.5. fanum d i^ude 
vrina, í ignü f anka t i sAd i f tü de medíei 
najcaufáfamtatis importat: ergodi£l:ü 
A d fecundám n e g ó maio. Poteftetiam i g in comuni importabí t reípiciens fanita 
dieí:Tranfeat mai.quia illa conditio etia t é , prout abftrahk árefpieíente permo 
aliquando conuenit nóminibus analogís 
proportionalitatis metaphoric3e,&pro 
prise duorum cOnceptuum : quiajn hac 
coneeptuu pluralítate huiufmodi nomi 
na nomínibus analogís analogía attribu 
tionis afsimílátur. A d tertia trafeat mai. 
& m i n o r , & n e g ó confequeotiam, quia 
eadem ratio ent í ta t iue , prout diuerfis 
conceptibus & n o m inibus fubeft, fub-
induic diuerfos analogise modos, ficut 
licet eadem ratio fit fani, & reTpfcieníis 
dufigni , & per modum cauf3e,&c. A d 
hoc argum.nego antec.pro fecuda par 
te .Ad probat.dieo,quod D.Tho.folum 
vuk, ide efíe feeiidu rem,mediciná eíTe 
fana^&eíTe caufam fanitatisj & i d é eíTe 
fecundum ré,v riña efie fanam, atqj eíTe 
fignüfanitatisj quia nulla aliam entitaté 
ponit in illis fanitasj prseter illa, qua po* 
n k caufalkaSjVel fignifieatio fanitatisjta 
me formaliter, prout fubfunt diuerfis 
ecceptibus &nominibusjno fubfunt ei-
fanítatem:tamen prout coceptu & no ^ d e intentioní anteprsedicamétali, fanu, 
mine fani fígnificatur, eft análoga attri- & refpiciens fanitaté vt fie, quia fanü v t 
butionlsj prout vero concepta S n o m i - fie fubeft analogías atiributionis,quia i m 
he refpieientis fanitaté importatur, aut 
eft vniuoca, aut análoga analogía pro-
portionalitatis propria:: nondifsimili-
ter ratio erttis & relationis in relatione 
rationís &reali réper ta ,eadé ehtitas eft: 
& nihilominus fub concepta & ratione 
entis,eft análoga analogía attributionis, 
aut etia proportionalitatis metaphori-
CÍE, quia eñs rationís no nifi extr infecé 
perhabi tüd iné adens realejact meta-
phorice dénomína t íonem entis fubin-
duitjat fub coceptu &ratione relationis 
eft análoga analogía proportionalita 
portat explicke fanitaté, & implicke re 
fpleientíafapitatem, vtfubf t raf íadeno 
minata á fanítate,&no á refpedu ad fa-
nitaté :at refpiciens fanitaté fubeft v n i -
«ocatíoni , aut analogías proport ional i-
tatis proprix, quia v t fie importat eadé 
refpicíentía fanitaté, "non v t á fanitaté, 
fed v t á refpeftu ad fanitaté denomina-
ta ,& cu ab iftis refpe&ibus abftrahatur 
ratio vna refpiciétis fanitaté, autperfe-
d e vna(quod Íibétiuscredo)aüt propor 
tione vna:ideo Vt fíe fubeft intétioni vn i 
woci, autanalogí proportionalitatis: fi-
— v,- r 1 ~ —vv" -pk ^ 7 \ c-t r ~ r ~ — • 
tis proprise duorñ conceptuüjquia reía-*- ' cut eadé ratio viuétis, vtfignificata fub 
t ío rationís fimpliciter & propriefubin 
duit denomínat ioné relationis, eo quod 
fub coceptu & no mine relationis non 
explícatur eflem > fed duntaxat effe ad 
racione & nomine leonis dicta de C h r í 
fto & Vero leOne, eft análoga analogía 
proportionalitatis metaphoricíe, quse 
imporcata fub ratione & nomine ani-
malis 
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maliSjeíl vniüoca ' .&eadé rano qua l i t a -^ef t comunís Thomiíhru j i l láq j explicar 
tis fub ratione qualkatls dicicur vn íuo- Caíetan. ín á l ñ o chis vethis-Jed dúigs-
ce de rííu homínis , & de prati vlrí- ter aduertendum e í l ^uodh&c hmufmodi 
ditare : de quibus tamen fub ratione 
rifusanalogice pr^dkatur . Nonali ter 
exi í l imo contingere ÍQ fano, quod fob 
hoc nomine &coceptu analogic.e,&fab 
nomine & coceptu refpiciétis faoitaté 
vniuoce de eifdem inferioribus exifti-
mo prsedkarí. 
D V B I T J T V R I 1. 
An prima conihio ex a [signa 
tis in corporearticuli ¿fit: adeo 
propria anaiogarum attrihii- • 
tionis^tfolis i!Usyeübique9 
{¿femper conueniañ 
N hoc dubio quatuor verfantur fen-
tentise. Prima afferit, quod análoga 
attríbutionis funt in duplici differentia. 
Alia, quorum ratio faluatur in analoga-
tisformaliter , &perintrmfeca p rxd i -
cationem.Alia vero.quoru ratio invno 
duntaxat inrrinfeccíin alijsvero fecun-
dum denominat ioné esErinfecam faina 
anulogia €onáitiO,[ctücettfuod non fit fccu 
dum genus caufeformdís mlMrentis: fed 
femperfecnndum altquid extrinjecum, eji 
formaltter mteliijtenda^&nomaterialirer, 
idejijnon eft intelligendu per hocqmd om-
ne nomen analogmn per atmbutiorie eji co-
mune análogátts fie y quod primo tamil con" 
uemtformaíiíer : Cdsterts autem extrinfeca 
denominationé (>f de fano & medicinaU 
accidtt) i fia enim ^ntuerjalis eílfalfa^y t 
patet de ente & bono: nec haben potefiex 
di6iís,n 'ífi materiahter intellettts-.jed eji ex 
hoc intellijtedunh, quod omne nome amlogí l 
p e r a t t r i b u í i o n e m \ t f i c ^ e l m quantum fie 
andogU commune eí i amlogatisfic 7qüod 
primo conuenitformaliter^reliquis aute ex-
trinfeca denommationet&c. Ét quia ana-
loga proportionali tatís metaphoriese 
conueniunt cum analogis attributionis 
in hoc quod eft fainari in fupremo dun-
taxat analogaro formaliter. ideo Caie-
tan. hanc condinone. non folis aoalogís 
attributionis couenire, fed tam iíiis, qua 
analogis propordonalkacis metaphori-
tur . Qua fuppoíita dif t indione, docet C ese adaptar!, Et m exprefíe haber Caie-
h x c fententia, quod haec conditio coue- tan.i .p.q.i 3* ar .ó. §, ¡Adhoc breuner. 
nit analogis íecundi generis,non ve-
ro analogis p r imi generis. í ta Suarez 
2.to.Metaph. d.28.Tecl.3. Secüda affe-
rk,quod In aoálogis attributionis vnius 
ad alterü feruatur hxc condi t io»no ve-
ro íeruatur neceííario in analogis a t t r i -
tionis duorum ad vnum tertium;qula in 
his ratio fignificata alíquado faluatur In 
trlnfece in analogatis.Ita Fonfecahic c. 
s.q.i «fed.ó. Tertia elufdé audoris ibíf 
dem aílerentisjquod hzc conditio falúa 
tur in analogis attributionfs,qu2e hac íb-
Ex prímarijs di^is harü íencétiarum 
iuferunt earu aurores íingula coroíarfa 
neceííario inferenda. Audores primse 
inferunt ens í^bonii nullatenus gaudere 
hac coditione,quia funt análoga attribu 
tionis per intrinfeca denominat ioné di» 
¿la de fuis análoga tis .Idem coro la r luá i 
inferraudor fecundas & rertix fenren-
tÍ2e,quamuis alia ratione dudus^empe, 
quia aut funt análoga attributionis plu-
r ium ad vnütert iuro;aur quia íantí i inul 
análoga proportionalitatís, Audores au 
la gaudcntanalogiajno vero in lilis, quse tem quart^ fententia: oppoíitLi ínferüt 
íirnul cum analogía attributionis gau- D corolarium.DIcunr eníni,quod ens,bo 
det analogía proport ional i ta t ís . Quar- numj&fimiliajicet abfoluteín fuis ana 
ta tandé fententia afferit, quod haeceó -
ditio femper & vbiq; cóuenít analogis 
attributionis formaliter coíideratis,qua 
tenus hule analogía fubílernuntur, H^c 
logatis faluétur f ormal i ter : tamé v t ana-
loga attributionis in vno duntaxat for-
maliter faluantur, á quo cutera, ex t r in -
feca denomina t ioné taliadenoroinatur* 
on-
45° In vniu erfam Arift. Metaphyf. Lib.4. 
Rerpondeo^icendum pnmo3quod ^ Dico fecundo. Couenk hxc codltlo 2 O 
hace condino conuentt omni análogo eciáí analogis áitríbutionis, qu« fub alia — 
r atione gaudent analogía proportiona 
ntatís.formaliterfumpíiSjVtjfcilicetjíub 
funt analogías attributioms.Hf c cociné 
ftatuitur coñtraauftoré tenm fentétí^. 
Et probatur. Nahxc conditiocóueníc 
omní análogo áttrlbutíonís íemperí & 
vbicuqjfuerk talís analogía: ná fequítur 
natura fui princípalísrérgo etiácóueniet 
íllí, vbiíímul reperiatur analogía pro-
portíonalitátís.Declaratur hxc ratioma 
quado du^ íntentionés comeidut ín eo-
dé materiali refpefíu díuerforu j etíam 
códitíones ad Illas cofecatae debét de i l -
attríbudonís, quod eíl: puré attribütio 
nis. Haec concluíio ftatukur contra au-
rores p ñ m x & fecunda Tententíx. Et 
probatur.Primo, quía(vt eoílatex eorú 
difííninone)ratio,qüam hulufmodi ana 
loga ímportant, eíí tariíum vna fecun-
dum terfninü[fed eo ipfo quod eft vna 
tantum fecandumíerrnínufn, fequítur, 
quod in vno íitformaÍíter,& relíqua de 
nominet extrínfeca denomínatíone, vt 
termínus habitudlnü diuerfaru, quibus 
reliqua ipfúm termina refpiciut: ergo. 
Secundo,ex nomínis etymologia, quía 
' J~ " J o ' i T% . 
análoga attnbutíonis propterea fie dicü ^ lo eodé rnáterialí íecudü diuerfos refpc 
tur,quod analogata fecundarla denomi 
natíonem analogi nomínis per attribú-
tionem ad prímariú analogatúj fed dící 
aiíquid tale per attributíoné ad alíquid 
extrínfecu, efl:denominan tale extrín-
feca quadá den omináíiorie: ergo. Ter-
tí o-Quía, vt reíinquítur probátü ex art 
i .análoga, quoru forma íntrinfece in a-
nalogatísreperítur, no funt artríbutío-
nís,fed proportíonalítatls propriaí: ef-
go(n ífi teí minis abuta mur) análoga pu-
xtz attríbutíonís poftulatforma extrín-
feca analogatís fecudaríjs, & intrlnfeca 
dütaxat primario analogato. Vnde ibi-
£lus verifican . Vnde de eodéhomíne, 
v.g.in quo coincídut íntétiones fpeclei 
fubíjeibílis, & pr2edicabilis5rcfpedu dí-
uerforu terminóruset ia illafu proprle-
tatesoportet fecüdu diueífos rcfpeOus 
vcrificaríiergodecodé fubftradoana-
logía attrlbutionis & análogí^ propor-
tionalitatiSíVtriufqj códitíones poílunt, 
ac debent fecundu díúerfas radones ve 
rificarírficotenim idétitas fubftradi n5 
obftat hulufmodi analogiaru díuerfarú 
fimultatijita neqj obftabircondltíonü di 
uerfáru, quse ad Illas coféqüutur, íitnul-
tatí. Ex hac conclüfidne.fequítur corola 
dé conuícímns, Magiftrü Suarez pro- C v ' m m ? quod ab auftoríbus quartse 
pría vocé analogiattributionis ignora- fentent i^ vt ex illa necefíario d 'edudü, 
re,dü illi attríbuit propría analogi pro 
portionaIitat¡sc6ditióhém.Q¿aano ar-
guítar fpecialíter cotra aurore fecudáe 
fententiar. Na analogum attributionis 
duorum ad vnum tertíu,potefl: cíle pu-
rse attributionis,vt vídimus artic, i . fed 
quado eft purae attributionis Jeruat hac 
condltiónéjVt modo probatü eft: ergo. 
C5firmatür,&declaratur haec ratio.Sa 
nu díítü de medicina & vrína eft analo-
gum purae attributionis duorü ad vníí 
ínferebatur, nempe^de ente.bono & ve 
ro,&alijshuíufmodi gaodétibus vtraq, 
analogia,attributíonisfciilcet,&propor 
tionalitatis. Hác coodition é poí íe ac de-
beré Wnficari, Prob.p'rim o, IM á poteft, 
te áebéc verificar! de omni análogo ac-
tributionís, etiá fimul gaúdéte analogía 
proportional!tatís,quatenus fubeft ana-
logía attributíonís/ed cns,bonu, vera, 
&c.vtraqi fubinduüt analogía: ergo de 
ilíis formalitecvtfubftát analogía attri 
tertíü,népe,ad apimalfanüj&no ponit y-v butiónls^oteftjac debet noílra codítío 
forma in íuis anaíogatis, á qua formal!- veríficari.Mai.patet ex fecuda concluf. 
ter & íntrinfece dicantur fana,cu ab ex-
trínfeca animales fanítate fam denomi-
nationem fufcipknnergo. 
Min. proba.multiplicíter. i . na non fold 
diciitur creatur^entía &bona á fuís enti 
tatíbus & bonitatibus íntrinfecis,fed etiá 
poffunt 
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poíTunt dlci tslía efFeftiue, finalícer, vel ^ dénomlnarL Dkes, effe latu dífcrímc, 
exemplarker á primo ente & bono, vt eo quod res extra íntelieftu nullam for 
a primo efficiente»ab vltimo fine, aut á malem veritaté habere, áqua versefor-
fupremo exemplan5& in hac habicudi- maliter denominentur j habere tamen 
ne fandatur analogía attributionisificut íuas formales bonitates,á qüibus forma-
in prima fundarur analvogla proportio- liter bonse dicátur. Sedhoc non obílat* 
nalitans:ergo. Secudo.Nam propterea quo minus res crearse duplíciter dican-
vrina dickur fana á fanítate anímalis, tur bonsc, & íntrinfece á fuís forma)íbus 
quía dicít ad illa habkudiné íigni & effe bonitatíbus,& extrínfeca denominatío-
ftus,&inhac habkudiné fündaturana- neádíuinabonkateexemplarker&fi-
logiaattríbutíonis,qiix couenít fanodi- nalíter prouenientej ficut fi reshuiufce-
fto deaním2iifano,&devnna; fed ctía modieílentin feípíis capaces verkatis 
creatur^funt figna & eíledus diuíneen formalis duplíciter veri denominatio-
titatís &bonkans :ergo poterüt ab illa nem fubírent, alteram intrlnfecam ab 
extrínfece enría & bona denominarí, g í n t r i n f e c a veritate:alteramextrínfeca á 
etiafí per impofsIWle á fuiseniícatíbus& veritatediuiní intelle^us prouenienté: 
bonitatibus partícípatís,fibi inhxrétibus fed quía huius formalis verkatis in feíp-
íntrínfece non denomínaréturj&cofe- fís funt incapaces, fecuda duntaxat veri 
quenterinhachabitudínefundabkura- denominatione/cilícetextrinfeca^au-
nalogia attributionis, quíe coueniet en- dent. Vnde intelleftus humanus & ange 
ú Se bono d ído de Deo & creaturís. lícus,qul ventaré fórmale in feípfisha-
Tert ío.Ná analogía attributionis funda bét,duplicker veri denominátun& i n -
tur fecunda quatuor genera caufaru(ex trinfece á formalí ventare ipfís i nhseré-
cepto genere caufse formalisIntrínfec^) _ te3& extrínfeceáverítatediuiniintelle-
népe.fecundu genus caúfe finalis, mate $:us>aquaeorü crearaveritasexéplatun 
nalis?efficiétís, & formalis extrínfeca^ Díco tcnio.Hsec codítíocouenit etiá « V 
feu exéplarísjfedcreaturac dícunt habí- - analogís proportíonalítatls metaphori 1 
tudinéad prima cns,& ad füpremu bo- QCSE. Probatur: quía rídere, vt analogum 
num,vtad prímum efíklens, vltíma fi- proportíonalítatlsmetaphorícg,dicitur 
nem,& caufam exempiaré: ergo in hac de homínís rifu , & de prati vlridítate 
habkudiné fundatur analogía atttíbutio fed vt fie ra tío importara folum falúa-; 
nís. Confirm.primo.Na D.Tho.i.p.q. tur in homine, in prato vero duntaxat 
é.ato 43expre{íe teftatur,á primo & bo- faluatur imkatio,& quaeda humani rifus 
no,poííe reliqua entia,entis ac boni de- íimilitudo: ergo. Rurfus, dici bonücx-
norninatíonéfubirerergo ens &bonum trinfeca denomínatíone de creatura,efi: 
fie diebm de primo arque de creaturísj falúari in illa imitatiue bonitaté diuináj 
deiíloquidé perintrinfeca ac fórmale fed etíam in prati vinditate tántü imi-
praEdicatlonéjde his vero per extrinfe- ptiue faluatur verus rifus: ergo dicitur 
ca tanta denominationem prxdicatur. de ílló denomínatíone extrínfeca*, & a-
Confirm.fecundo.Na res dicütur verse lias eadé eft ratio dealíjs analogís huius 
extrínfeca denomínatíone á verkate di generísfergo. Denique,leo diftus de ve 
uini intelle£i:us,adimpletíue,feu imitad- ro leone7&de Chrifto.no ponk forma-
ue„quatenus ab illa exéplantur, & eam íem rationem leonís in Chrifto: fed ta-
imitantur,tefte D.Tho. & Caleta, i .p. ^ tu in vero leonej & quia Chriftus fe ha^ 
q xó.ar.á.fed etiá funt propter díuinam bet ad ínftar illius, dicitur tale nomédc 
bonitatem, & ab ida exéplantur, eamq; illojfed denominatio, qux non fit á ra-
imítantur: ergo etíam poteruntborixá tioneformalí intrinfeca fubiedo deno^ 
prima boaicate finaliter, & exéplarker nonato, eft intrinfeca: ergo, 
F f £ Confié; 
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ConfirmatunNartí quando D.Thom. ^ t a p h o r í c ^ : ergo. Secunda pars proba-
pnmaparte q.13.art. ó.afsipnatcondi- tur. Nam, tefteeodemPorpíiyrio ibt-
tíonem analogorum attributionis,dl-
cens,qüód in ómnibus nominibus analo 
gis,quxdeplüribus analogice dicñtur, 
neceííe eíl quod omnia dicantur per re 
fpectum ad vnum, non folum intellexit 
per nomina análoga, illa, que funt purse 
attribu'tionis:fed etiam illa^ quae funt pro 
portionalitatis metaphoricx, quod pa-
tet ex contextu, quia huiufmodi condi-
tionem verificat & exemplificatin ride 
redido dehominis nfu,&de prati fío-
rentisdecorej & in nominibus didis de 
dem,propnetas fecundo mo^o eíl^qu^ 
conuenitomní, & femper, qua ratione 
eíTe bípede rn eíl: pro priumfecüdo mo-
do hominis,quia conuenit omni & fem 
periat hxc conditio conuenit omni ana 
logo atrríbutionis>& femper,vt proba-
tum efl: ergo. Tertia pars decíaratur. 
Nam^cutD.Thomas^quantum ad qua 
dam conditionem (nempe, quoad dici 
per formalem & intrinfecam przedica-
ííonem)quam attribuir vniuocis,nomi-
ne vníuocorum intellexit análoga pro-
creaturis proprie, & de Deo mecapho- g portionalitatis vnius coceptus, vt fupra 
rice. Ex quo fie argumentor; Análoga oílendimus ex quibufdam teftimoníjs 
proportionalitatís metaphoriese coue-
niunt cünn analogis attríbutionis in hoc, 
quod eft dici de pluribus per refpedu 
ad vnum: fed hanc conditionem conco 
mí tatú r neceííario híec,de qua loqui-
mur:ergo. Min. Nam ílíud noméjquod 
dicitur de vno anaíogato pr^cife ^ rop-
ter refpedum ad aíterum,importat ra-
tíonem vnam duntaxat fecundum ter-
mínum,& diuerfam fecundum habitudi 
nemad illum termínum j & per con fe 
ipfius. Ira enim ipfum interpretatur Ca 
íetanus i.p.q.i<5.ar.6. &i.2.qu.20.ar.3-
ad 5.& ex contextu linetx id ipfum pía 
nc colligítur.Ita etiam prima p.q.i3.ar» 
6. quantum ad hanc conditionem (fcili-
cet, quoad dici de fecundarijs análoga-' 
tis per excrinfecam denomínationem, 
& per ordinem ad primarium)quam at-
tribuít analogis condiftinftis ab vni-
uocís & analogis proportiotionalita-
tis proprie, nomine analogorum ín-
quens talis ratio in vno folum análoga- C tellexit tam illa, qux funt purx attribu-
to faluatur formaliter & intrinfece j in 
alíjs vero faluabitur extrínfece, tamqua 
terminus extríníecus refpeduu &ha-
bitudinum, quibus illam refpiciunt. 
2 2 Díco quarto , Hasc conditio non eíl 
— jproprletas quarto modo analogorü at-
íributiónisíeft tamen proprfetas fecüdo 
modojfi tamen nomine arialógof um at-
tributionis accipiamus omnia illa anaíó 
ga,qu3e dicunmr de vno, veí pluribus, 
prascife per refpedum ad a/rerumjefl: 
proprietas quarto modo. Prima pars 
conclufíonis probatur.Nam proprietas 
quarto modo (tefte Porphyrio in c.de 
tionis, quam ea, quíe funt proportiona-
litatís metaphoriese. Sic igítur declára-
la tertia pars concluíionis probatur: na 
proprietas quarto modo cñ^qúx cóue-
nít omni, foli, & femper j fed accipien-
doanalogum attributionis in tota latitu 
dinedidahsec conditio conuenit om-
ni,foli,& fempenergo. • 
Sed v t h x c dodrína magis elucef-
cat,fequuntur contra illam hax argu-
menta. Primo arguítur .Namfanu di-
dum de medicina & vrina, eft analogü 
purx artributionis duorum advnüter-
tium: & non feruatur in illo iíla condi-
1" ^ w. - .V ^. v^ V, | ^ 
Proprío) eft, quae conuenit omni indi- U ííoiergo prima concluíio eft faifa. Min. 
uiduo alícuius fpecíei, foli, & femperj patet.Quía fanum fiedidum importar 
fed hsec conditio licet conüeniat omni 
análogo attributíonIs,& femper, no ta-
men conuenit foli , ííquidem conuenit 
«tiam analogis proportionalitatís me-
formam íllisduóbus analogaris conue-
nientem: ergo. Anteced.probatur mul-
tlpliciter.Primo Quia eííe fanu in me-
dicína,eft,eíre caufatíuam fanltatís3& ef-
fe 
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fe fanum in vrina, eíl, efle fígnificatíuá ^ fecus adíacente 5 fed á quodam modal! 
fanitatis anímalis: etenim medicina, in refpedu^x talis veílisadiacentia in ha 
quantum fana, diffinicur per eíTe caufa 
tluam, & vrina per effe fignificatiuam 
fanitatis: fed virtus caufatiua^ in medici-
n a ^ virtus fignificatiua5ín vrina, eíl alí 
quid intrinfecum: ergo. Secundov Me 
dícinam^v.g. efle fanam, eíl aliquid rea 
le: fed íi diceretur fana á fanicate aníma-
lis, eflettantum denominado rationis: 
ergo. Maior. Qma ceffante omni ope-
rationeinteIíeíi:Lis,medicína eíl fanaj & 
per confequens, eíTe fanam, eíl aliquid 
realc. Minor vero p'robatur,Nam fani-
mine veílito reíultante; ergo . Pro fe-
cunda parte patet:quia eííe medicínam 
fanam caufaliter, eíl eííe caufam fanita-
tis; fed iíle efFeftus íormalís prouenit á 
fanitate caufali,quse eíl ipfa virtus cau-' 
fatma,pr3ehabens fanitatem caufaliter^ 
&exiílensiri medicina.'ergo. 
Ad hoc argumentum refpondetufj ^ ¿1 
negando minorem Ad primam proba- .^iS 
tionem diílinguo malo.Medicínam eííe 
fanam,&vrinam eííe fanam fundamen 
taliter,íiue caufaliter,eft eíTe caufatiuá^ 
tas non dateííereale, nifi fubie£lo,cu! TJ %nificatiua fankatis,concedo: me-
ínhserec realiter, & cuius eíl fanitas, for- dicinam & vrinam eíTe formaliter fa-
mxen'im accidentales foíum per inhíe-
fíonem communicant fuum eííe reale, 
& fuos effeélus formalesjatfanitas ani-
malis non inhaeret medicinseiergo non 
dat ill i eííe fanam realiter: fed tan tu da-
bit illieíTe fanam fecundum rationem. 
Confequentia patet. Quia forma dat ef 
fefubiedodenominato^o modoquo 
eíl in iilo^fed fa~nitas in animali habct ef 
fe realiter, & in medicina habet effe ra-
tionisrquia íicut viíio non habet eííe rea 
le in pariete,fed tantum efle rationIs,& 
ideo parietem efle vifumjeíl denomina 
tio rationis rita faniras in medicina tan* 
tum habet effe rationisj&ita quod mé-
dicina íit fana, erit denominatio ratio-
nis. Tcrtio.Nam aut medicina dicltur 
fana formaliter, aut caufaliter 5 neutro 
modo poteíl dici fana á forma extrinfe 
ca,id eíl,á fanitate animalis:ergo dlcitur 
talis á forma intrinfeca.Minor pro pri-
ma parteprobatur.Quia formalis de-
nominatio non prouenit á forma reali 
extrinfeca, excepta agentis denomina-
nam,eíl effe caufatiuam,aut fignificati-
uam fanitatis,nego malo, & conceda mi 
nore, negó confequentiarn. Ad fecun-
da m negó minorem. Nam denomina-
tio reali s dúplex eíl.Altera,quae proue-
nit á forma intrinfece afficiente fubie-
ñ u m denominatum, íicut denominatio 
albi^uantij&relatij t k h x c fundatur in 
eííe reali intrinfeco, quod íubiecKi ac-
cípitá tali forma. Altera, quseprouenit 
á forma reali extrinfeca^cum qua fubie-
dum denominatum habet aliquam pro 
porrionem, & adquamdicit aliquáha-
bitudinem medij finalizati,efíe¿lus exér 
platijautcaufatiuíjck h x c fundatur pro-
xi me non in effe reali intrinfeco, com-
munícato a tali forma, fed in effe reali 
extrinfeco,quod eíl terminus extrinfe-
cus illius realis habitudinisj & in reali ha 
bitudine fubílradi denominati ad for-
mam extrinfece denominantem: funda 
tur h x c extrinfeca denominatio, veluti 
radicaliter & remóte, quatenus talis ha-
bitudo realis,&proportio prsefuppoqi 
tíone in fententia iIlorum,qui aftionem j y debet in fubieílo, vt á forma extrlnfe-
tranfeunteminhserere paffo probabili- cushat3Ítudinemterroinanre,denomína 
ter contendunt-, & ideo effe vifum non 
prouenit proxime & formaliter a v i -
fione, fed á quadam reíatione rationis, 
cxípfa vifionead parietem terminata, 
pullulante: & effe veílitura non proue-
nit proxime ¿¿formaliter á vefte extrin 
tionem accipere queat. Ad replka di-
cendum,quod fanitas denominationem 
realem ad effe reale intrinfecum confe-
cutánon dat niíivt forma inbaerens in-
trinfece; denominationem vero confe-
cutam ad effe reale extrinfecum bene 
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^oteft daré yt terminus extnnfecus ha-
bitudinis,effeftus,vel cauík fui. Ad ter-
tiam probatbnem negó minorem pro 
f rima parte.Ad ctnus probaíloncm ne-
gó antecedens. Mulcoties enim huiuf-
modí denominatíones extrínfecsepro-
xirrie 6¿ formalíter fiüt áformis extrin-
fecf^quotiesicilicet^adeft prsdífla na 
turalís proportío, &connexIo habitud! 
nis&ternnini illam termínantís.Vnde 
hac ratíone ab alione (quse, luxta opi-
inionem probabilemjnhaeret paíToVíóf-
clpít agens dcnomínáíionem agentis, 
•Sí á tertia vriltate exíftente ¡n Perro, 
& terminante extrínfece habitudinem 
vniratum exiflentíum in Paulo & Frá-
cífeo, fufclpiunt ifti eres homines rcalé 
ternaríj denomlnanonem j & materia 
prima ádifpoíitíonibus exiftentibus in 
compoííto dicitur difpofita, ac realiter 
ad talis formas fubílantialis fufeeptione 
determinara. Quod íí paries formaliter 
proxime non dicitur vifus á vifione, 
eft, quía paries nullam habltudinem di-
cit ex natura fuá ad vifionem: íed tanta 
haber illam terminare per modum ob-
iefíi.cuiusterminatlo in ordine ad afíus 
immanentes duntaxateíl: refpedus ra-
tionís. Denominationem autem veftiti 
aliquidixerunt á veíre proxime proue-
níre, quorum fententia nobis inprxfen-
tiaruni fatis fauetj fed quia íuo loco á no 
bis horum fentétia eíl explod éda, ideo 
Sdllorum fauoricedendum duxiraliter-
que dicendum, quod talis denominado, 
eft Concreti d ir e ñ e ponibilis in praedica 
mentó h ibitusrquse propterea petit ef-
fe reale intrinfecum á forma intrínfecus 
inherente proueniens,vt fuo loco oílé-
demus: & ideo nequit á vefte extrinfe-
cus adiacente proxime prouenire> qux 
non eíVde prsedicamento habitus}cü ta-
men concreta prsedicamentorum áfor 
xttiseorumdem debeant íieri. 
Secando arguitur.Ens diftu de Deo, 
&creatuns eftnon folum proportiona 
litatis, íed etiam attríbutionís anaíogu, 
^nonfaluatur In illo vt fie haec prima 
conditiojergo fecunda cocluíio, & eius 
corolariurp deficiunt á verítate.Minor: 
quia crcaturse analogantur analogia at-
tributionis cum primo ente, quatenus 
funtefFectuscaufati ab illo j fed vteíFe-
fíus Dei funt entia formaliter: ergo.Mi-
ñor. quia vt íac faluatur in ilüs ratio ef-
feftus Deijfed harc efl: ratio eotis parti-
cipati: ergo ficut inipllcat creaturasvt 
ficanalogatas fubterfugere ratíone ef-
feftusiitaimplicar fubterfugere ratíone 
éntis participad. Confirmatur primo. 
Quia creatur^ vt fie analogate nequeut 
fufeipere denominationem entis ab en-
tílate priml entís: ergo babent illa áfuís 
intrinfecis emitatibús. Anteced. patet. 
•g Nam emitas primi entis cumfit entitas 
per eííentiam, folum habet tribu ere de-
nominationem entis per eííentiam: fed 
creatura nequeunthanc denominatio-
nem fubire,cüm fint entia per partid-. 
pationem:ergo. Confirmatur fecundo, 
Ens vt fie latius patet, quam primu ensj 
dicitením vniuerfitatem creaturarumj 
fed fi omnía entia dicerentur enda ab 
entitate primi entis, non latius pateret 
ens vt fic,quam primum ens5quia nulli-
bi extra primü ens ratio entis proprie 
faloaretur .* ergo. Confirmatur tertio. 
r> Nam creaturis vtfitanslogatis couenit 
bonitas pardcipatajqug: efí pafsío entis, 
( & idem dicendum efí de alijs pafsioni* 
bus entis)ergo áfortiori debeteispro-
pria & íntrinfecaentitas couenire. An-
tecedens patet. Na creaturse vt fie ana-
logate funt exemplatse á Deo: íed vt ex 
emplace á Deo funt bonse, quia Deus 
non eft exemplar roalorum, fed bono-
rumiergo. 
Refpondeturadargumeníu nefan-
do minorem. Ad probar Ion cm difíin-
guo minoré. Creatura^vteíFeftus Dei? 
£ ) funt entia intrinfece,endfate p rop r i a^ 
tnaterialiter fe habente ad ens,vt analo-
gum attributionís, concedo: funt entia 
intrinfece^ntitate, quam formaliter fi-
gnificatens,vt analogum attributionís, 
negó minorem .Ad cukjs intelligentia 
aduer-
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aduertendum efl:}quod id^uod forma- ^ omnino alterum &: aequalem, prohíbe-
líter fe habet ad vnumnomenanalogü, turjatfilíusabdicahsáfe Slíalemfubíe-
materíaliter habere fe poteíl ad allud; flíonem per emancipationem paren-
vel etiam ad ídem fecundum allá analo- ns,In ordíne ad paíentem illum eman-
giam:exemplls operxpretium eíl hanc cípantem &abdicanrem á íeius pater-
doílrlnam iiluílrare,qua2 eíl huius difpu num, íuílltíse contra£lum poteft cele-
tatíonis potifslmumfundamétum.Re- brare: ííc creatura,quse, vt fubeíl pro-
fpeftus ad fanitatem intrinfece & diuer pria entitate^ dum illa praebe't, & fub-
(imode reperitur, in bis quae diuerfimo ijcit enti,vt fuperiori de illa prsedicabi-
de refpiciunt fanitatem, qui propterea 11, folam analogiam proportiónalitatis 
formaliter ad refpiciens fanitatem, ma- poteíl fubire^at eadem creatura, quate-
terialiter vero ad fanum coparatur, eo nusabdicatáfepropriam entitatem, id 
quod refpiciens fanitatem importat co- B eíl, quatenus non fubijcit illam enti, vt 
munem rationem á diuerfis refpeftibus fuperiori prsedicabili de illa: ñeque vtí-
abflrafbm. Sanum autem importat ip- turrefpeAu fubijcibilitatis ad ens, fed 
fam fanitatem expreíTe, refpeíhimque duntaxat vtitur reípe£lu exemplatí,íig-
habentis illam decla^reliquos vero re nijaut eíFeftus prim! eniis, poteíl fubire 
fpeftus praefupponit & confundit. V n - analogiam attributionis cum primo en-
de fi per impofsibile medicina á refpe-
£lu illo fibi intrinfeco ad faniraté anima 
lis diceretur fana intrinfece, hoc no ob-
ílaret quo minus etiam á fanitate anima 
lis/ana extrinfece díceretur:haud aliter 
tej& ab illius increata entitate extrinfe-
ce denominari:& íicut filialis fubiedio, 
quie eíl propria fili o , vt fubiedo patrú 
materialiter ad !píum,vt emáncipatum, 
comparatur: ita peculiaris entitas crea-
entitas creaturse intrinfeca formaliter tur§ipfiíntrinfeca,vt eíl inferior ad ens 
iitatis, C & talis fubieflio, & inferiorítas, mate-' adenSjVtanalogum proportionali 
& materialiter ad ens, vt analogum at-
tributionis,coparatur: eo quod ens pri-
ma! analogía: fubfbns importar radon é 
ends ab increato, 6¿ creato ente abílrá-
¿lam;fecundx vero analogía: fubílans, 
importat entitatem increatam, & re-
fpeflum illam habentis expreíTe, csete-
ris refpeclíbus veluti materialiter prae-
fuppoíitis atque confufisjita vt fi per im 
pofsibile refpeflus ille creatur^ ad Deu, 
fcilicet^ffeftuSifígni, & exemplaii,non 
rialiterad ipíam* vt análogatam cu pri-
mo ente analogía atínbuiionis,compa-
ratur. , 
Ex hisperuia relinquitur ad confir-
madonem folutio. Ad quarum primam 
negó antecedens. Ad probationem di* 
co,quod entitas per eífendam fubieílo 
illam habcnti denominar ens per effen-
tiam in reílojalijs vero illam refpkien» 
tibus vtterminum extrinfecum, tribuic 
denominationem cntis per eílentiá non 
eííet intrinfece ens, á fola Dei emítate, . In re£lo¿fed in obliquoj & ideo creatu 
vt á termino fax habitudinis, creatura^ D ram ñon denominatens per eíTcntiam^ 
ens extrinfece denominaretur: contin-
gitque creaturae habenti fuam propria 
entitatem, & anaíogatx cum Deo ana-
logia proportlonalitatis,vtin ordinead 
ipfiim analogiam attributionis fubire 
pofüir,quodfilio, vtin ordinead patré 
contradum iuílitise fubire queat: filius 
n3mqiie,cum fie aliquid patris cum illo 
contraclum iuftltiae celebrare iure ipfo 
natura, &lege iuílince,quaE petit eflead 
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fed aliquid entis per eflentiam, nempe, 
eíFeftum illius, & exemplatum ab illa. 
Quemadmodum fanitas folum animal, 
inquo eíl, habet denominare intrinfe-
ce fanumjd eíl, in refb3& per mqdum 
habentisjat medicinam habetdenomi-
narc fanam in aliquojd eíl,vc caufam fa 
nitatis. luxra quam folutionem diílin* 
guenda eft maior prohatíonis.Ad fecü* 
dam diílinguo maiorem.Ens vt fie latías 
* patet 
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patct,qaam primum ens; fi eonfitlere- ¿ \ VItimo arguitur: Sequeretur etiam, 2 7 
tur vt analogum proportionalitatis, co fcientiam didam de íncreata & de crea ~- -4 
ta poííc fubíre attributionís analogiam. cedo 5 fi fumatur vt analogum attrlbu-
tionisjnegomaiorem'.ficutfanum fecü-
dum veram & formalem rationern no 
latías pater,quám habens fanitate, quod 
eft animal fanum} quia, vt aduertic Ca-
iétanus in fecundo capite citato opufcu 
Iífui,dehuiufmodi analogis attributio-
nís aíferit, quod non habent concepta 
communem &fuperiorem fuis analo-
gatis. Secundo refpondetur^diftingué-
do eandem maiorem intelleftá de ente 
vt análogo analogia attributionís, Ens 
vt fíe latius patet,qua primum ens,in re-
ño/prxcife fumptum, concedo ^  latius 
patet, quam primum ens ín refl:o,vel in 
obliquoimportatum,negomaiorem,eo 
quod omne ens,vtanaíogatum per at-
tnbutionem,vel efí primum ens,vel eñ 
alíquid primi entis ab jilo denominatd. 
Ad tertiam negó antecedens. Ad pro-
bationem, conceffa maiore s diftinguo 
minorem. Creaturse vt exemplatae funt 
bbíiae intr infece, fi confiderentur vt in 
feriores ad bonum,quatenus Snalogum 
propordonalitatis;concedo:fi confide-
rentur vt arialogatse analogía atíríbu 
Coníequens eft falfum, & contra Diuü 
Thomarniergo.Sequela patet á paríta-
te rationis,&minor.pfobatur,quiarcié-
tía vt fic,dicir id, in quo creata cum ín-
creata conuenit,& in quo illa iñá imita 
turjín qua conuenientia fundatur anaio 
gia proportionalitatis, & excluditur a-
nalogia attribuiionis- Vnde illam Diuus* 
Thomas áfeientía vt fie.mérito in qu.2. 
de verkate,art.ii, ad S.excludit^dicés: 
*¿ld otlaunm dicenfam^ quod hoc mmen* 
vdnimd, imponitur non adfignijícandtim 
^figutiim exteriorem, in qua pteiura imita-
tur ammaherumijed ad (¡gmfxandum na 
turamyin qnapiBiéranon mitatar: & ideo 
nomen ammalis deberá & pi6lo ¿qumoce 
dicitur: fed nomen fciento comenit crea~ 
tura & creat9ri} f xundum id, m quo crea" 
turacreatoremimttaturtdeonon om* 
niño díquiutee pmdicatur destroqué. I n 
quibus verbis D.Thomas nominea?qul 
uoc^ prsdlcationis ínteíligitanaloganii 
prsedicationem fecundum analogia at-
tributionisí aut proportionalitatis me-
taphoric2e,quaíis eft illa, íecundü quam 
tionis,nego mmoremj quia vt fie dicu - ^  animal de vero anímalí,& de pido prac 
tur bonx extr'mfeca denominatíone, á ^ dicaturj&hanc denegar feieotk vt fie: 
bonitate íncreata primiboni.Velfecu- ergo. Confirmatur. Nam in corpore 
dojdiftinguominorem.Vtexemplatíe, eiufdemarticuli expreíTe aírerjt3nulla 
fu otbonx intnnfece á bonitate,qu3e co nornioa dici de Deo &creaturis,íecun-
comitanter & identíce In tali refpedu dumprimum modumanalogííe,quíain 
cffeíhis exemplatí reperíturjConcedo'.á illo oportet eííe aliquam determinatam 
bonitate,quam dicit formaliter bonü,vt habitudinem ínter membra analogata> 
analogum attributionís, negó minoréj cum tamen fit impofsibílej determina-
quíalicetabeadem entitate creatora & tam habitudiné ínter creaturas & Deñ 
fit bona,&fit exemplata á Deo, tamen interuenire j at per bunc primum mo-
Ipfa, vt tribuít denominationem entis, dum analogías accípit analogiam attri-
non fubfternitar analogise attributio- butioniSíVt patet ex contextué ergo ne-
ois/ed folum vt tribuít denominationé que ens, ñeque bonum, ñeque aliud no-
exemplatíj &confequenteripfa, vteft men di dum de Deo&crea ta r í s , ana-
ratio denomínandi ens,materialiter fe logiam fubit attributionís. 
habet ad feípfam,non in fe,fed vteft ra- Ad hoc argumentum, coceffa feqme-
tió denomínandi creaturam exempla- Ia,nego minorem.Ad probationem di-
ta m á D e o , fubftrafta nomini análogo co, qiiod feientia, vt análoga analogia 
peratíributionem. . proportionalitatis, importar talem co-
• • • ueníen-
Quaeílio i . Articula. 
ueníentíamjat vt análoga attrlbutionis, 
folumexplicar díuinamfdentm,á qna 
ícientíacreataexe mplatur, &extnnfe 
ce den ominatur talis jneque oppoíitum 
vnltD/Tho.infolutione ad S.quiín i . 
p.q.i^.ar^.&de poientia q^.ar.y.ín no 
minlbus diftis de Deo & creaturís agno 
fcit analogiam duorum ad vnum ter-
tiam,qaam habet fanum dittu de medí-
dna&vrína,&analogiam vnius adal-
terum, fimilem el,quam habet fanu di-
¿tum de medicina & animalí,qu2e plañe 
efl analogía attnbutionís. Tanta ergo 
intenditD.Thomas, á fcientia díftade 
diuina & creata,- analogiam purx attri-
butionisjautpar^ proportionalitatis me 
taphoricsejquze fundamentum analogía? g 
proportionalitatis propriíe non habet 
annexum r^mouere. Ad co n firmar lo-
nemrefpondetureodem modo,quod 
hse.c analogía puroé attributionis efl:5quá 
negat D.Thomas nominibus di£Hsde 
Deo &creaturis conuenire. ¡Secundo 
refpondetur cum Flandria iz.Metaphy. 
q.8.ar.4.ad 3.quod analogía dúplex efl, 
Altera determinatae habítudinis vnius 
ad alterum,quando, fcilicet, verfatur fi-
nita diftantia ínter membra analogata. 
Alterairideterminatse habítudinis, quas 
ínter extrema ín ínfinitum diftantia po- ^ 
teft verfari: & primam negat D.Tho-
mas couenire nominibus diftis de Deó 
&creaturisj eoquod creaturae ad Deü 
ñon fmita,fed infinita diftantia eft. 
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Jln fecunda conditio ómnibus 
analogisatíríhutioniS) fem-
pergi [olisillís 
conueniat? 
\ D 
" O Efpondeo, diceodum, quod fecu-
28 jt\*^acon^^*0couenicómnibusana-
logís3ttnbutionis,&remper,non tamé 
folís.illisconuenit,fed etiá analogís pto-
portionalitatismetáphoficae.Hsc co-
clufiojquoad fin gulas partes, probatur, 
& decíaratur.Quoad primamjpatet fie. 
Nam fecunda conditio exfuperius af-
fignatís eft, quod ratio, quae faluatur ín 
analogato principan^eft vna numero, 
faltem negatiue, ad hunc fenfum, quod 
non multiplicatur numero ad multipli-
catíonem analogatorum íecundaríorü: 
quod manííeftumfít in fano, v.g« hoc 
enim fanum, prout dicitur de hoc ani-
malifano ,de hac medicina, &de hac 
vrina,non importat niíí vnámfanítaté 
numero pofitiue, a qua huiufmodi ana-
logata fingularia denomínantur.atfana 
in comuni, prout dícitur de animalí fa-
no vt fíc,& de medicina, aíqUé de vrina 
in communi, importat fanitaté, qux eíl 
vna fecundum fpecíemj dícitur tamen 
vna mime ro negatiue: quía fanitas ani -
malís non fufeipit numericam multipli-
cationem, ad muítfplicatíonem fecun-
daríorum analogatorumjed tantum ad 
multiplÍDationem anímalís, quod eft pri 
marium anaÍogatum,& in Ordíne ad re-
liqua, reputatur pro vno duntaxat nu-
mero analogato 5 & ídem contingít ín 
alijs analogís eiufdem analogise ergo. 
Secunda pars,qüod hÉc conditio, fem-
perjGonüeníat illis, patet: quía eft ab illís 
mfeparabilís, & neceffario illa comíta-
tur j & vbicumque analogía reperítur 
attributionis, fubftrafto íilius conuenít 
ifta condítioj íbrmaliter tamen confide 
rato vt fubftraftum illíus eft, quía vt fíe 
habet non multiplicare fuam rationerh 
in analogatis fecundarijs: ergo. Et quíá 
ifta conditio fequitur ad primam,&orí 
tur ex illa: ex eo enim quod anaíogu at-
tributionis non ponk formalíter, & in-
trinfece fuam rationem in analbgatís fe 
cundarijs,neceírario confequítur, quod 
ea non multíplicetín illisjfed prima co-
idítio conuenít ómnibus analogís attri-
butionis, 6¿femper,ac vbicumque illa 
comitatur, vt diftum eft dubio fecun-
do: ergo &ifta fecunda conditio ómni-
bus iilis, femper, & vbicumque debec 
coriueníre. Tejtia pars patct.Tüm,quiá 
4.5^  l a yüiuerfam Átift. Meta.phyí. L i l L f 
etíam' rátio importáta pér nomeg ana- ^ &cIlñInguo minoren) j (ub m é e m ¿ l -
logum proportionalkaíís meraphoíi ^m^thnAraii^ í ^ ^ A - n c ^^l^nt ^í-
cxnon multiplícátur ad cnukíplicatío-
nem analogatorum minus pnndpalm. 
Vnde ñeque ridere,ad mültipllcatíoixé 
fíorentis pratL ñeque leo ad mukipKca-
tionerphominüm ferocium, íecuridum 
propríaii) rationem multipllcatar .Ta 
etiam,quia h^c cond?t!o(vi di-ítorn eíf) 
féqiikarad prímam, & íllam vhicuíiiqj 
coinkatur. Sed prima conuenkanalo-
gis propordonalícatis metaphorier, vt 
probauímas dübío fecüdo: ergo & iíla 
fecunda conucoic lilis. Vode ficutíilorü 
ratio ñon faluatur intrinfece in análoga 0 
lis fecundan)sj ira ñeque ad illoru mal» ^ 
tipíkdtíonem poteftmuldplicaFi. 
Sed vth^cconcíufiocommunfs, & 
verajmagis parefiatiTequentíbus inipe-
tírur argumentís. Primo argükar con-
tra íllam Namrinamvquod eílanafo-
gumattríbationis. multiplican ra tío a é, 
CUJT importat ín fuis analogatis^enam 
íecündariisierfro delicie cocíulio noílra 
á veritate. Antecédeos. Vrina, vr iana, 
caufatur á'fanitate aiiimaHs,qüÍa vt íic, 
eíl efte&as iHíusifed caufa 6¿: eíFeá:us de 
Éerít dirtingui realitcr, fecundum quod 
íabeuns cauías & eíFe^us rationem: er-
gOjCum vriaa fana & animal fanum fu-
ílinclione caufa & eííedus debe  di
ftinguí,quádo vt verus efteftus & ages 
vniuocum comparantur,concedo quá-
docofliparantur vt id quod derlüatur, 
& id, á qüo fit análoga deriuatio ,T)ego 
miriorcm)& fimilker negó copfequen-
tiam. Ad confirmationcm diíhnguo 
maiorem & minorem, & negó eoníe-
qnentíairi.'Pro caius maiori intellígen-
tia, placer adducere folutionem Docto-
rk iandi ín i.z.qu.zo. a 1-1.5.ad^ .quae fie: 
habet: terttum dicendum, ^mdíjHan' 
do tiü^uid de^m derimtur mahtrn ¡ f imt 
ex caula agentelimuocá ^ tunc áltuá cíl* 
q m d e í l in'vireque: ftcut cum caltdum cá" 
Ufacitiitlim numero eft calor cálefactem, 
0* calor ctlefafli, licetdtm [pecie-. f fdqm 
do altqmd dermatar ab \no m (tlterum, fe-
cundum analagiarn^el projiortionemytmc 
e ftta.ntum'ynum mmevoiftcut afano^quod 
eji incorpore ammalís^deriaatur fanum ad 
^rmam & medtcinam 5 n e c d l i a f a n i t m e ñ 
medicina&yrm&,quam fanitas ¿mmalts, 
qmm medktna ftett, & yrina(¡gnipcat: 
&• hac modo d bonitate yoluntans dertua-
turbanitasaéius exterioñs , & c . Ex qui-
bus verbis habemus, quod deríuatione 
effedtis á caüfa veré agente,&vníwoca: 
aliud eíl eíTeclus, Sí aliud eíl cania fecu-
beantratíonem caufe & effeá:as inra- Cdumformalem rationem pef Vfriaíqae 
tlonf; faonin bac debent difringiiireali-
x?.t: & per confeqaens7aiia eft fankas 
attimalls, & alia eft fankas vriníe. Con-
nrñiaíur.Jdem nequit caufare feipfumj 
fed neccíTarlo debet caufare aliud áfe, 
fed animal, vtíanum^caufatvrinatn vt 
fanamijergo caufat aliud á fe: &per co-
fequeos aliud eft vrina vt fana ,abani-
mali vt fano. Tune vkra.Sed vrínam vt 
Í3nam,eiTe aliud ab animali vtfano, eíl 
gaudere alia íankate vrinam, diíllnfta 
ab iíla qua gaudet animal-ergo. 
nomen ¡mportaturri 5 at In deriuatione 
efFe(aus á caufa peranalogtam ck at tr l -
butionem non reperítur talís alierasjíeu 
multiplicado ín ratione formalij licet 
bene reperiatur in íubftraíl ís flllusjqíip 
pado bonitas afíus interioris, & efus 
malkia, caufat adum exteriorem.bo-
numyíiue malumj &tamen vterqueaíi-
quando gaudet eadem numero malicia, 
antbonitate : &non difsimilkerí licet 
medicina & vrina,vtfana,caufeKitor:ea-
dem níhilominus gaudentfanitare.ad ip 
Ad hoc argamentum refpondetur,-Q fa perquamdamaxtfíbutionem deriua 
negando antecedens. Ad probationem ta.Quando autem D.Thomasak, in cf-
dlftinguo maío.Gaufatur vt á caufa vni- feílu & caufa vniuoca rationem forma-
ooca,nego: cauratuívid efl:,deriuatur ab lem deberé multiplican, oportet iuxta 
illa per analogiam, concedo maiorem, faepe faepius tepetkam dodrinam no-
mine 
míneeífe^üs &caiif2e vnluoca^etlam ^ 
eñeÜüm Sícauíam conuenienté in vni- ^ 
ca ratíbne análoga analogía proportio 
nalÍEatís proprl^íntelligef e.Vnde ratio 
entis &boni in Deo & i n creaturís ab 
ilio deriuatisjplane multiplicatur. H x c 
eaim maldplicationís exigentia, vt in -
dieemus.nOQ eíl adeo propria vni-
uocoruírijquod ad análoga proportio-
nalitatis proprisnon í i t iureoptimoex 
^ Q tendenda. Secundo arguitor . Nomen 
^ numérale applicatum termino fabftan-
tiuo.non folum numerat fuppofítajfed 
. • etiani formas: atDeusjtk creatura^.g* 
lapis,vt analogata attributionis fiít dúo -jg 
enn'a:ergo gaudentduabus eotítatíbus. 
Mai« eílcommuüis regula Díaleftico-
rum,quam tradit Soto iib.2. Summular. 
c, 14.62 approbatD.Thomas i .p .q . jó . • 
ar .4 .&q 39.ar.3.& 3.p.q,3.ar.ó.ad pri-
mum Min.vero probatur. Nam Deüs, 
&*iapis vt ííc analogata, funt alíud & a-
liud ensjnon enim funt ídem ens: ergo 
funt dúo entía:qüia terminus numeralis 
oprime expoaitur per alíud & alíud. 
Anteced. patetiquía lapís eft aliad ens á 
Deo, & no eft ídem ens,quod eft Deus; 
ergo. Cqnfirmatur, & declaratur. Me- C 
dicína & animal fanum funt dúo faoa: 
non enim medicina eft ídem fanu quod, 
eft anímahergo funt alíud ^aliucí fanu. 
Ad hoc argumentum vt refpondeamus 
placuít prlus quandam foluííonem^qúa 
Gaietanus ar.3 cicato 1.1,§. ~4áqM.mu 
yero ^^"«w^adhibuit fimílí cuidam Gre-
goííj Arimlnenfis argumentóos namqj 
vt probaret alíam ma]itiam5 hecelitirio 
in adu exteriori, & alíam in aftu ínte-
riorl voluntatís reperíri tale formar ar-
. gumentum: Attus exterior eft malus: 
&poneft iilud malum quod eft aftus ín 
rerior:ergo funt dúo mala,&c« Ad quod 
refpondet Gaietanus dupliciter. Pri D 
mo,neg3ndo coofeqaeatiatn.i^o»enim 
(inqait)^/^:)^^»^ efl [ M á ^ dnimal eft 
fítmtniy&l>rina fon* non ? ü animal ¡ a m : 
ergo funt du& fanltates, q%U sldt mmerus 
híéet'mm diuerfimode cfonuate mmeváli 
mW/Víe. SectinJoreípondet, dícenss 
Poíeff quocit&e áift'mgm minor3& dki^qmd 
cum dicituYiEt ¡me malum non eflilíudyma 
térmliteY quidem eflyemm, formalíter au* 
temfdjum, quia licet aBm exterior malus 
non fit interior malas, nec e conuerf 3, mal't-
tía tamenymus esl malttia altenm ^ficut 
fanitas animahs e ft fanitas ^ r i m . Ex hac 
duplídelegantique Gaietaní folutione 
patet 6c folutio ad formam argumend» 
Concedo maíorem,.&negb minorem: 
veldiftinguo illam, lapís & DeuSjVt aná 
logara attributionis, funt dúo entia fím-
plíciter, négo ] funt dúo et parte mate-
ríalís^oncedo^ex parte tamen formalís 
vnum fun^quia eadem entilas eft vtriuf 
que,á qúa díuerfímode denomirianturi 
íícut medicina d animal funt dúo fana 
ex parte materíalís, caí fanitas ímribui-
tur,&funt vnum &ídeiTi fanu ex parte 
faniratís.qnse vna &eadem vtriquedi-
uerfimode attribuítur.Ad confirmatío-
nem patet ex dlftis, per díftínClionem 
anteccdentís.Su'nt dúo fana ex parte roa 
teríalis,concsdo;ex parte forma^nego» 
Skut fidúo homines eandem numero 
albedinem haberent eftent duoalbaé^ 
parte fuppofm, & materialisj & eíTept 
vnum álbum ex parte formae.Vem eft, 
quod quía álbum eftadíeñíuum,ad cü-
ius muitiplícationem fufficit fola fuppo 
íítornm multípHcatio: ídeoabfolute & 
íimplícíter ín dífto cafu dbo homines, 
dúo alba dícerenturquod etiam contin 
geret in fano difto de animalí & medi-
cína,íi fanitas veré in vtroque íuppofíto 
faluaretur. Sed quia in ib lo animalí fal-
uatur veré, & in medicina non faluatür 
nifi fecundum quid, & per quandam ex 
trinfecam attnburionem : ideo piurali-
tas fuppofitorum hic non fufficit, vt fa-
num cum plurífícatíooe íimplícíter pr^ 
dícetur, quia non funt ínverítate medi-
cina & vrina fuppofita {anítstís,í¡cuí e í l 
animalj fufficit tamen, vt cum hoc addl-
to^x/?^^^ ^^^^^íplur í f icat ioné íaní 
accípiant. Vnde confulto íianc concef-
íimus:Kledicma & animal funtduoTana 
o lovniueríam Áriílot MctaphXib. 4 . 
ex parte matena!Is,id eft,plura]]tate fe- A l í s , & n u m e r k a ^ u a m vnitas forroalls, ñ 
cundam quid.Non autem concefsimus ue rationis}& abftradionisj & ínter has 
r1 
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hanc: Medicina & animal funt dúo fana 
íimplicíter,quia nullum adíeftiuum fuf 
cípit í impliciter plural i tatem^ií l á plu-
ribus, quse íint verafuse formae fuppo-
fita. 
Te r t l o arguitur abínconuenicpt iaia 
fequítur ex noftra c5clufionc,quod ñ e -
que ratio entis multiplicctur in analo-
gatis,v.g.fani. Sequitur etiamjqtiod de-
tur vnum numero in multis á parte reí, 
& confequenter,quod vniuerfaíe no de 
pendeat in fui exiftentia ab operatione 
intelledus. Sequitur Jdeniquejquod ana 
Íoga attributionís important maiorem 
vnit&tes abfíraftionis maior eft fpecífi-
ca,& genei ica, & ínfima omniu eft ana 
loga. Q u o f u p p o í í t o , f i e argumentor. 
Sanum didumdehac medicina, & d e 
hoc animali, v.g.importat pernos for-
mam vnam vnitate real!, & numérica, 
quse eft maior qualibet alia vnitatejler-
go vt fie magis vnum erit fanum, quam 
estera nomina vniuoca, nedum análo-
ga. Rurfus. Sanum dicium de animali, 
vrina,6: medicina in communi,impor-
tat per nos rationem vnam vnitate fpe-
cifica,vel genérica, ergo eíl magis vnu 
quam analognm proportionslitatis pro 
vnitatem, & minoré diueríiratem, qua "Q priae,aquidem vnitas genérica & fpeci 
análoga próportlonali tat is p ropr ix , & fica eíl maior vnitate qualibet análoga. 
vnius ccoceptusjíed haec omnia funt in -
conueníentia , á nulloque Metaphyfico 
admittenda: ergo & illud ex quo dedu -
contur.Mioor non Indiget probatione: 
Seq»?ela vero figíllatim probatur. Et 
quod primum incoueniens fequatur, pa 
t( c. Nía íliperius ad indiuidua5&ad fpe-
ciesnop multiplícátur in indiiiiduis,niíí 
ad mukipllcationem prxdicatí fpeciíici 
iotermedij,vt animal non multiplícátur 
In Petro & Paulo,niÍ4 homine mukipl i -
Refpondetur,negando fequelam, quo-
adomnespartes. A d primse probatio-
nem concedo maiorem, intelle<flam de 
illo praedicato fie intermedio, quod fit 
eííen tialíter inferiu s ad fupremum,&fu 
perifis ad indiuídua:&in hoc fenfu n e g ó 
minoremrquia fanum, v t dlci turdeme 
dicina, non eíl eíTentialiter fuperius ad 
íllam; & per confequens, non eíl mediu 
deferens rationem intrinfecam entis ad 
medicinam,cui tantum extrlnfcce attrt 
cato In cifdemjfed fanum eft inferius ef- Q buitur. A d fecundse partís probationem 
fentialíter a-dens, & alias non multipíl - di í l lnguo maiorem. Dar i vniuerfale, 
eft dari forma vnam qug de multis pr^-
dicetur per, intrinfecam, & formalem 
pr2edicacionem,in illifque intrinfece i n -
ueniatur,cocedo; fecus vero>fi talís for-
estar in vrina, medicina, & animali: er-
. go ñeque ens in iUís multiplicabitur, & 
per confequens fubterfugient aliqua i l -
lorum rationem intrinfecam entis: vel 
ñ h x c m ómnibus repe r i tu r , intrinfece 
mukiplicata, etiam ratio fani debet In 
lilis reperirl mukiplicata. Secunda la-
conueniens dedacitur fíc.Ná dari á par-
te reí vnum in multis, fiue vniuerfale,ni 
hi l eíl aliad,quam dari aliquam formam 
fTuenaturam,qux retinens realcm vnka 
ma de illis extríníeca denomínat ione di 
catar:& eodemmodojd i f t in í t a m i n o -
ri,nego coofequentiam. A d tertiae pro-
bationem dico, qued licet fanitasin fe 
fit ma gis vna, quam ratio entis, v.g- ta-
men illa,-quibus non inhseret Intrinfece, 
minus vna funt in ratÍQne faní,quam illa 
tem,de multis praedicetur. Sed ratio fa- £ ) quibus conuenk intrinfece ratio ewtis 
in,fiue fanitas huius animalis?per nos re in ratione entisj & quia fanum non folu 
t ínerrealern vnitatem,&aliás multis co 
uenk, de illifque In concreto predica-
i w . e r g o . Te r t ium denique fiededuci-
t unquon íam maior vnitas eíl vnkas rea 
importat fanítatem fecundum fe, fed v t 
diuerfisattributam, aiijs extrinfece, al-
teri vero Intrinfece conuenientem, m i -
óos vnum eíl ,quam ens v t fie, quod i m -
portat 
Queftioi.Arti.i. 
portar ratlonem entis, partím eandem. & 
& parcim díuerfas: ómnibus tamen fuís 
inferioríbus veré & formalíter conue-
nientem:magis enim conueníuntilla, 
qu3E proprle & veré participat aliquíd, 
qu*m illa, qux partim proprie, partím 
ímproprie,a!iqüid participant ,etíamfí 
íliud,quQd proprie ab ómnibus partici-
p5tar,fícin fe minus vnum,qaamiliud, 
quod diíFerenter,& no ab ómnibus pro 
prie partjcipatur. 
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An tertia conditio de ómnibus g 
i¿ fdts analogis attrihutiQ-
nis^enficetuf? 
^ 2 O Erpondeo,dícendam prímo.quod 
X V ^ c tertia conditio conuenit etía 
anaiogis proportionalítatís metaphori-
C2e,& per confequens non couenit folís 
anaiogis puraEattribotionis. Hasccon-
clufio efl exprcfle Caietani loco iácita-
to/cilicet, i.p.q. 13 .ar.ó.& c.7 fui o puf. 
& probatur primo, quia D.Tho. ibi aít, 
propriumeíTé analogorum, quod o m - Q 
nía analogata dicantur per refpecH ad 
vnLb& ideo illud vnu oportetquod po-
natur in díffinicione o m n l u m Á quia ra 
tio,qna íignificát nomen, eft diffinitio, 
necefleeft)quod illud nomcn perpríus 
dícatur de eo)quoJ ponitur in diffinido 
ne aliorum, & per pofterius dealijs. Ex 
quoteftimonio tale dedúcitur argum. 
In nominibus anaiogis, quae dicütur per 
prius & pofterius, vnü íponitur in diffi-
nitione aliorum: fed fub huiufmodi nó« 
minibusfolum coprehendútur análoga D 
artributionis & proportionalitatis me-
taphoricse á D.Tho.vt teftis eft Caleta. 
Ibid.ergo.Secundo proba.ratione ipfius 
Caic.poni principalias analogatü in dif 
finitionealiorii: folü enim contiogit !n 
li!sanalogis,qu3E importar refpeftus ip-
fosad vnu termina, fine quo tales refpe 
6:as nequeut difñnirijat ta análoga attrí 
butionis, quam análoga proportionali-
tatis metaphorkx, conueniunt in hoc, 
quod vtraque importát ipfos refpeftus 
ad forma, quae proprie íaluatur Infoio 
analogaio principaliori, & diícriminan 
tur ab anaiogis proportionalitatis pro-
prise, quodhec important fundamenta 
ipforü refpeduu, quse ficut funt abíoíu-
ta á terminOjita & abfqj illo valét opti-
me difíinirl; ergo. Min.patet; quia ficut 
medicina, in quantd fana, nihilaliud im-
portat,niíi reípedd caufe ad animalis ía 
nitaté:ita pratum fioridum, in quantum 
ridens,nihil eft aliad, nifi pratü habens 
proportionem S^fimilitudiné cum rifa 
homínis: ergo. Tertio: quia haec tertia 
conditio feqairur ad prima &ad fecun-
da, vtdocuimus ín corpore art. fed pri-
ma atque fecunda communes funt tam 
anaiogis attributíonis, qua anaiogis pro 
portionalitans fecunda metaphoiá: er-
go & hxc tertia eifdcm eft communis. 
Dico fecundo. Hsec conditio conue-
nit femper,& ómnibus anaiogis artribu-
tionis.In bac concluíione coriueniunt 
Caietanus vbi fupra, & ín -c.t. opufcuii. 
& Fonfeca hic loco fupra cítato, & fere 
omnesdifcipulí Diui T h o m ^ exceptó 
vnicoFIandria, quiin lococitato, duo-
décimo Metaphyficse videtur hancco-
ditionem limitare ad fola anajoga attri-
butionis, in quibus vnum analogatü no 
diftat ab altero diftantia infinita: fed ni-
hílominus ipfe explicadus eft ad fenfum 
infraadducendum, cum argumentuex 
illo loco defumptü foluerimus. Proba, 
turigiturnoftra conclufio.Primo,ar-
gumetis fadis pro prima,qu^ illa & iftá 
paríter conuincdnt.Ná D.T. in üíís ver 
bis loquitur vniuerfaliter,'&quia omnia 
análoga attributionis,vttalia funt/éper 
habét importare refpeOus ipfos ad vnu, 
& ómnibus illís conueniunt dux primas 
códitiones infeparabíliter,ad quas íequi 
tur tertia:ergo. Secado: na creatura, v t 
analogata cu Deo fecüdd attributloné , 
nihií eft aliud,nifi eftedus Dei,quid exé 
platd áDeo;&:vcftlglu illias.-fed vt res fe 
G g habet 
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In vniuerfam Ariít. Metaphyf. L i b ^ 
habetad elle, ita ad cognofcij ergo ne- ín v e í b o vocis magís formalIter,qiiatc-
quitabfque Deo,vt termino fux habiru ñus eftexprefsiuum verbi ^mentalís, ín 
dinis^cognofci perfe^ejaut diííinírl: & 
per confequens etiam in analogis inde-
íermlnataE habitadln!s,&ínfiniíx dlílá-
ílae obferuatur ralis conditio. Dico ter-
t io . Haec conditio conuenit folls analo-
gis attributionis & proportionaíí taí is 
metaphoricx. H « c concluííó eñ Cale-
tanivbi rupra j & p a t é t argumentis fa-
ítis pro prima. Ex quibus colligirur hác 
condltioné effe proprietatem fecundo 
modo, & n o n q ü a r t o modoanalogord 
attributionisj í icutde prima atque de fe 
cunda ddcuimüs. 
cogitatiuae autem ídolo fclum caufali-
ter,qüatenus efi: caufa verbi vocalis, ra-
t io verbi faluatur.Quo fuppoííto,ad ar-
gumentum negó minórem. Ad proba-
tionemnego maiorem;ÍJCutenim ignís 
fiue calidum formaliter, per priús eíl ca 
lidum,quam rolj i tadebétiogrédiin díf-
finítionem folis/ecundúm n ornen ana-
logum caíidi. Vnde íbl,in quantum cali-
dus,eft refpiciens p e r m ó d u m cauíx ca 
lídum formali ter ,&il lud praehabés v i r -
tualiter. Secundo arguitur. Aliqua funt 
análogaat tnbut ionis ,quibus deeíl ida 
Sed v thxc qug tertia condí t ione ma- conditiorergo fecunda conclufio eft fal 
giselucefcant,fequentía proponunturg fa .Ántec.probaEurdupíici ter .PrimoJn 
arguméta. Argui tur primo. N a m calidu nominibus anaíogis, qua? per prius dicii 
^icitur analógico analogía attributionis 
velíecundu met.iphoram,de igne & de 
fole)&tamé neutru in ratione calídi po 
níturin diffinítione akerius. ergo. M i n . 
quía fíaliquod deberet íngredí akerius 
diffinitioné,maxime fobqui eíl prior ig 
nej&caufaillius deberet ingredi eiusdif 
finitíortéjfed hoc eíl: falíum.na fol no eft 
per prius calidu quáignis , cum tamen 
analogatum pofitum ín diffinitione al-
teríus debéat efíe per prius tale, v t con 
tur de creaturis,qua deDeceo quod de 
Deo metaphor!ce3 vel per extrinfecam 
denominat ioné: de creaturis vero pro-
prie & íntrinfece affirmantur, vt ignis , 
l ap i s^a l i a huiu ímodi , quibus Deus ín 
fcriptura facra folet nomíoarij i iam hxc 
non poftulat hanc condición é,aiiásdif-
finíretur Deus per creatur3,quod eíl fal 
fum:ergo.Secundo.Ná ens &bonu,qua 
tenus análoga attributionis, no n petunt 
hác Codítioné'.ergo. Añs patet;na crea-
ftat ex addufto teftimonio D.Th.crgo. Q tura,in quantu ens & bona, no depéde t 
A d hoc Rpracnotando cum C a í e t . i . p . ínfuacogni t ioneá cognitioneDei: er-
q.34.ar. i ^ ohieSíionem^má ordo go poteft íineillo diffiníri. Añsíquia co 
priorís ^pof ter ior is ín nominibus ana 
logisnonattenditur fecundum ordine 
Ipfarum rerum,in eíTe naturae,de quibus 
dicuntur,fed fecundühabicudinem ííla-
rum ad rationem, importatam p e í no-
men^uoad hoc quod eíl faluari forma-
liter in vna ,&non in alia. Vnde colllgit 
Caietan. calidum per prius dici de ígne 
quamdefole:quialicet folíít pr ior íg-
ncSc caufalitas folis caufalitate ígnis:ta 
gnício notiorísn o depédet á cognitione 
minus noti:fed Deus efi: minus no tus no 
bisjquam creatura: ergo non depender 
creatura ab illo ín fuá cogni{ione:& co-
fequenter ñeque in fuá difíinitione,aliás 
daretur diffinitio créaturáé per alíqüid 
ígnotius. C o n í í r m a t u r . N a m quando 
vnum analogatü diftat ab altero per d i -
ílantiá infinitam, tune non eft determi-
nara habitudo vnius ad akerum: íed vbi 
men ratío calidi ín igne ,&n6 in fole,fal [ ) non eft determinata habitudo vnius ad 
uatur formalí ter .Er fímillter,licet cogí- alcerúm, vnum non debet poní in díffí-
tatíua, &eius caufalitas ín produftione 
verbi vocalis,ipfo verbo vocal! produ-
j o , tamen pofterius recipit cogitatiua 
Vcrbí pr5edicationem,qua vcx^eo quod 
ni t .ákenusiergo cum ínter crearuras & 
Deu verfetur h^c diftatia infinita. Deus 
no debet poní ín diffinitione ii}arn,fecu 
dum rationem entis^autboni, diffínita. 
rum. 
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(iuaeílio 2. Articul.2. 4^3 
túm. A i hoc refpondetúr,negando an ^ contéftarí.Nam ín 4. d.r.art.ioquseíliu-
teced.Ad prohatíonem prlmx partís di cula .^ad vlr.ait,cjuod análoga recledíf-
finíuntnr per differentiam cooílitaenté 
princípalc analogatum . Vnde colligít, 
quod quia Sacramentum,vt abílrahit ab 
antíquae &noux legis Sacramentís ,eft 
analogum:propterea In diffinitione Sa-
cramenri vt íic ponitur á Magíílro,e0e 
caufam illius quod fígurat: quíc eíl: difFe 
retía Sacramentorñ nouac legis, & in 3* 
d.33.q.i.ar.i.quíEÍliunc.2.ad i . & i.con-
tra gen.c.32.ad ó.& i.p.q.i3.ar.ó.&ar, 
lo.docetabfolute,¿kabfqjvlla excep-
tIone,quod ín nominibus analogís epor 
tet vnü analogatum poni ín diffinitione 
alterius.Neqj valer dicere,quod D.Th. 
lo quitar in his teftimonijs indiífinite, & 
per cofequens vcrificari eius locutíoné 
co,quod Deus fecúdum illa nomina de 
ipfo dida metaphorice, nequit abfque 
creaturis dlffiniri.Deus enim,in quantu 
ignis, nihíl eft aliad, quá Deus vt habés 
in aciiüitate & rigorealiqaá Gmilitudi-
nem cum igñej licut Ghríílus, in quan-
tum leojulhil eft aliud^nifi Chriftus, vt 
quodam modo cum leone infortitudi-
ne afslmilatur. Ad fecunda partís pro-
bationem dúplex eft modas dicendi. 
Primasvidetureííe Flandrfe vblfupra 
aírereniis,quodín analogis finitas diftá-
tíseí& determinatíe habicudinís vnius 
analogatl ad aíterum, prsecife feruatur 
h x c conditio : fecus vero in alijs analo-
gís infiniese diftantiae & índetermfnatae 
habítudinis. Sed quía Flandria loqaitur B de folis analogis attnbutionis:na prseter 
de analogís proportionalítatis propri^, quá quod ín dotlrinalíbus propofitíoní 
bus indefinita íequípollet voíoerfali, in 
Jilo ar.6.q 13.haber in hsec verba^/^oa» 
deo dicendum, qmdin ómnibus mmimbus, 
qus dephiribm dicuntur émlogice, necejje 
efl,(ftíodomniadicantur per rej'peéltim a d 
ynu-.&ideo illudynu oportct qnouponatur 
m dtffmtione o m m ü ^ c . Q ü i h m in ver-
bís nó.folüindiffinitá scquipollenté vni-
quibus dixímus hanc codicíoné nulíate-
nusconuenirej&quiaetlam in analogis 
attnbutionis formaliter cofideratis,quo 
ru vnum analogatum diftat infinita di-
ftantia ab altero, miiitát rallones httx 
pro alijs,vt vídimus ín fecunda coclufío 
ne.Ideo fie fecüdus dicédi tnodus, quod 
etiá in huiufmodi analogis attributionis 
infinita diftantise feruanda eft hxc con- p uerfalij fed vniuerfale Ipfam expreíTam 
ditio: quia licet analogatü princípalius habemus. Secundo.Na paternitas ¿iña. 
fecundü fe fit ignotius.tamen ve eft ter- de paternitate diuina & creata,eft analo 
minus habítudinis akerius ad ípfum,ef-
fe poteft quid notius nobis.Vnde Déos, 
vteftprimü enSjaut prima caufa, & fub 
hac ratione terminaos habitud iné crea-
turarum,efr notior nobís, qua ípfe crea 
turx:&propterea poteft íngredí diffi-
nítione creaturarum, fub nomine & ra-
tione enrisjaur boni, diffinítarü: máxi-
me quía creatur^ vt fíe no funt entia,aut 
bona, nifi áDel emítate,ac bonitate.Ad 
confirmat.coftat ex dictis negandá efie 
min. Tertio arguitur. Análoga propor-J 
tionalitatís proprise :etia feruant hacco^ 
ditionem: ergo fidfo illa eis in tertia co-
clufione cóuerJre denegauimus. Antee, 
proba. muítiplíciter.Primo,quía D.Th. 
m multis teftiínonijs hoc ipfam vídetur 
ga analogía proportionalítatis propri^: 
& tamen paternitas creata cognofeitur 
& diffinltur per ordiné ad diuina: tefte 
enim Paulo c.3 ad Epheíios, afiérente: 
FleSlogmm meand patreVommi mti le fié 
Chriftt,eXquo omnis paternktii maelo, & 
in térra mminattir , omnis paternitas 
creata nomínatur, & confequéter diffi-
nitur per diuinapateroitaté: fiquide ra-
déíe,eft análoga proportionalitatis pro 
p r k j & tamen accidens in ratione entís 
diffinitur per fubftantiá: ergo. Min.pa-
tet:tum,quía (tefteD.Tho.q. i 3x1^13, 
ar.io.) ens diílum de fubftantiá ponitur; 
in díffinitíonibus, fecundum quod de 
% f 4 ín vniuerítm Arífto.MetapK Lib.4, 
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accidente dlckurrtum etiam, quia acc! - ^ 
écns legisime díffinitur per ihoc, quod 
eft entís ens.-feu modus,fíue affedlo íub 
í tandaerergo.Vltimo.Nam in omni ana 
íogo proportionalitads vnum análoga 
«umintrinfece eft tale per ordln^ &:ha 
bitudinem ad aliud, v t ad finem, vel ex-
emplar, & cum quada dependentia aí> 
lílo.'fed id quod dicit intrínfece ad ordi 
tié ad aliud.& depédet ab i l lo /v t ab ex-
cmplarúnequi t í íne illo diffíniri:ergo. 
A d hoc argumentum rcípondetur , 
negando antecedefis. Ad prima protat. 
ffefpondetor, quod D . T h o . iniílo loco 
fantum loquitur de anaiogis attribüti o- g 
si!s, vtpatet cxContextu . A i t enim fie 
p o n l i n diffinitione facrament!, caufam 
g ra t í x , fíctrt in diffinitione faní ponitur 
habens fanitatem.Idem fiquidem genus 
anaiogíae,fano, atque Íacramento*di6:o 
de íuis analogatis attribuit. E o d é modo 
dicendum eft ad relíqua teftimonia, i u -
xta folutionem ínter argueñdü infinua-
tam.Ad cuius replicam dico cum Caiet. 
¡bidem,quod illa dióiiodiftrlbutíua folü 
díftribuii pro anaiogis attributíonis & 
proportionalitatis metaphorica?, quas 
acquiuoca á confilfo folent ponus/quam G 
análoga nuncupari. Ad fecundam n e g ó 
mino. A d probationc dico, quod ex eo 
Pauliteftlmonio folum coIligÍtursquod 
paternitas diuina fit exemplar paterni-
tatis creatx, & quod ín illa per prius & 
príncipaliüs,id eft,pnus ordine caufali-
latis ac dignitatis faluetur ratío formalís 
paternítatis. Vnde fenfus eft,dependen 
ter á pateirnltate diuina paternitas crca-
ta participat nomen &rat ioncm pater-
nítatis s cum hac tamen dependentia & 
pofterioritate ftat, quod paternitas d i -
uina non íngrediatur diffinitionem pa-
ternítatis creatac, quia non oportet, v t _ 
i n diffinitione excmplati ponatur e x é - L ) 
piar, v t ftatim dicemus. Ád tertia n e g ó 
mino, fi de ente, prout fubeft analogiae 
proportionalitatis formalíter íntellíga -
tuhl icet enim accídés díffiniaturpcr or 
á inc tn ad fabftantiá?vt eft analogatü at-^  
tríbutionís," non tamen v t eft aftalogatu 
proportionalí tat is .Poteft etiá fecundo 
dici,quod accidenspoteft diffiniri & io ^ 
ratione en t í s , & i n ratione talis entis, J ^ Q 
quod eft rnodusfubftantiac. Primo mo-
tóo non diffinitur per fubftantiamjbene 
autem fecundo m o d o , quia ín ratione 
cemmuni entís paríter abftnMtur á fub 
ftantia & accidente:& ideo in ilía ratio-
ne accídés eft illud, quod fie fe habet ad 
fuum cfle,ficut fubftátía fe habet ad fuu. 
cííei&fimílitér fubftantia eft id , <|uocl 
fie fe habet ad fuum efíe per fe/ficut a í -
cidens fe habet ad fuum eííe inhxfionis. 
A d v l t i m á rcfpondeíur duplici ter .Pd-
mo,negando maiorem;multa enim ana 
loga funt abfquetalí caufalitate &depc -
dentia,v.g.raf.ío perfonae diuinse Juxta -
probabilem opinioncm Scotiin i.d.23. 
q.vníca,quam ex ncotericis Molina i .p . 
qu.29.art.4.íecutuseft, non eft per fe í le 
abftrada ab vltimis perfonarum diui -
narum diftindluis, & ideo eft illís ana-
loga analogía proportionalitatis. S imi -
Iiter ratío principi) ;analogice de corde 
& fundamento domus prsedicatur, & 
tamen con ftat ñeque ínter diuinasper-
fonas,neque ínter cor 6r fundamentum 
domus , vlíam dependentiam reperi-
ri.Secundo refpondetur: Tranfeat ma-
ior,quamuis faifa mihif i t , & negó mió . . 
Nam,vteleganter aduertit Caietan, 1. 
p.q.13. ar.^. §.*Adhoc breuitey.áii^Yici" 
ter in anaiogis contíngít vnum eííe alijs 
analogatís prius tale. V e l quia ratío for-
malís fignificata per nomen prius eft ín 
vno,quam In alijs formalíter faluata, ad 
eum modum, quo caufa exemplaris eft 
pr ior fuo exép la to :&quod eft fíe prius 
nonoportct quod fit prius, ficut d i f f i -
níens eft prius diffínitoj quia Hcet exem 
platum fit tale In ordine ad exemplar, 
non tamen necefle eft, quod fignifice* 
íur ín ordine ad illud: & confequenter 
neqj opus éft v t diffiníatur per illud:vel 
quia ratío formalís talis nominisanalogx 
faluatur ín vno prius quam ín aiijs,pno-
rítate,qua diffiniés eft prius dlffiníto, & 
hsec 
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hxc pnontas folum contlngit, quando ^ J. R T 1 C V L V S í I L 
non folum cutera analogata funt ín re 
talla-per ordinem ad primum, Vt ad ex-
emplar,vel vt ad finé, autalterius gene 
ris caüfarn: fed quando íigníficáturíbr-
malíter cü tali ordine ad prímum,quod 
de folls analogís attribucionís, & meta-
phoricse proportíonalícarís venficatur. 
Vnde D.Thom.ibídem art. lo.hanc co-
didonem folishuíüfmodi analogísattrl 
buic,dicens: I n analogisyero oportet, quod 
ñamen fecunduml/namf^nijicatí&nemac 
ceptum, ponatur in diffíntíióne eiufdem no 
minisjfecundum alms ftgn'tficaúonts acce-
/'í/.Perfpícunm vero eíljhuiufmodifo-
J n diffbíkio 91$propneutss 
analogomum pr^porttonalita* 
tisprotirik fit a Catetano 
¡egitime afstgnata? 
IÑ hoc artículo per análoga propor-tíonalítadspropríse inteilígímus illa 
análoga, quse ab analogís meiaphoncae 
proportíonaiíratis: & ab alljs án alo gis 
proportíonalitatis proprías fecundum 
qu!djdu6rum,rcilícet,conceptuüm,quo 
la analógica nomina(pancis fapraexce-B rum fupra obíter meminímüs, diflm-
ptís duorum conccptuum analogís pro guuntur íntra genus analogía propor-
portíonalítatis jfropris) diuerfa^ habe-
re íígníficatíonesj quibus D.Thom.an-
neftit prardiftam condítíonem, & q.2. 
de verít.arvckáto K . ab hac conditíone 
excípic análoga propordonalítatís, edá 
illa, ín quibus cabera analogata a primo 
dependent,& exemplanuir? cuíufmodí 
funt ilía^iiíe de Deo & cretituris forma 
líter pr^iícanturríapíenda enim analo-
gice dícítur de dlüina & humana fapié-
th) <k tamen homo non dícítur, neqj fi-
gníficatur fapiensín ordine ad Deum, 
donalitatiSiid eft^ilíá, quse.cum proper-
tíonalítads í¡nt5non meraphorice^fed 
propriej non fecundum diuerfos fímpli 
cíter conceptus, fed fecundum vnum 
proportione conceptum,de fuís analo-
gatis prxdicantur. Et hsec á Caíetano 
cap. 3.fuíopufculi fie fuerunt diffinira: 
^AmiogAtaproperúomlitaús funt quorum 
nomsn efl commune, & vatio fecundum ¿l-
ludnomen eflproportio&aliter eadem . Ve! 
fie; Quorum nomen efl communc^ & ratia 
fecundum illudmmen gjijlmtlis fecundum 
ñeque in ratíone homínis, vt fapiés eft, proportionem. In qua difíinínone tria 
clauditarfapíéíía Dei.Simiiíter bonitas Qinfinuantur de ratíone huíufmodi ana-
crea'ruraru neq; dicitu^neque fignífica- logorum, fcílícet, 'quod eorum ratío 
tur per hoc nomen analogu^ow», per 
ordínem ad Deí bonítatemmeque ín ra-
tíone creaturx, vt bonae,claudítur díuí-
na bonitas,- quía Ilcet fapíentía humana 
fit t«lís per ordfocm ad díuina fapiétiá,' 
a qua exemplat-urriklicet crea ta bonitas 
fit talís per ordínem ad díuínam bonl-
tatem, á qua caufatur, tamen per huíuf-
modi nomina análoga ímportaturtam 
formalíter In fuís faluatur analogatís, 
propterea quodh^c analogía fíat fecu-
dum ^cnus caufac formalís íntrínfeesej 
& quod talís analógica ratio quodámo-
do, fcílícet, ficut vnum proportione á 
multís fimplicíterá fuís analogatís di • 
íllnguatur. Et tándem , quod analó-
gica ratío alíquali, imperfeta .fciil-
cet, abítradlone á fuís abftrahat aoalo* 
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fapíeníía,qua bonitas abfóluta, á tali re- r \ gatis. 
fpe^u & ordine 3 quatenus non íub ex- Hís breuíter prsíuppofitís ? reípon-
preíTo refpedus & ordinís obieítiuo 
conceptu:fed duntaxat vt fubeít 
illíus fundamentbjfíeni-
ficatur. 
deo dicendum prjmo.Analoga propor 
tionalitatis proprix, & vnius (v t v o -
cant)conceptus,legitime & exaífédíf 
fíniuntur qnalíbet ex prsedldís diffini-
tioníbus. H x c conclufio proba, primo* 
Invmueríara Ariftpr.MetaphXib^-
Namm hísdíffinmonibusexplicatcirid ¿ jpropnetates omnes ar.feq .á nobís afsl-
in qao hulurmbdí análoga conüeniunc Pnád3e,velut ex radice c6feqüütur,&vt 
cu alíjs^ & diíHñcHaum iiíoru ab alíjs: 
ergo. Ante.pro prima parte^patet, quíá 
5n fronte diffimnonis Tubinteliigitur, 
funt análoga, qúod eft genus próximLié 
Etrnrfüsdidtur, quod habent nomen 
commune, & quod ratio illbrú non eíl 
íimpliciter éadem, atin hís ómnibus c5 
tirietijf conüenientia, quam cuaíijs ha-
bfintanaiogis: ergo . Pro fecunda par^e 
patetídem anteced.Nam hsec análoga 
ab alíjs cRfcrlmínantur, ín hoc quod fiüt 
fecuridurri genuscaufxformalis intrín-
í s c x ) fed hoc expíicatur In illa parte fe-
cuda.quorum ratío eft eadem propor-
íionaliter in vtroque.Natn rationé eñe 
ín y troque eamdem proportionaliter, 
eft quod in vcroque reperíantur funda-
rnénta proportionalis conüénlentiae 6¿ 
íimilicudmis:ergo. Secundo.Nahseca-
naloga -per hoc ab alijs diflinguuntur» 
quod eorum ratio intrinfecé faluata in 
fuis analogans,eft,neq: íímplícitervna, 
& abftraáa á fuis inferioribusjíícut c5-
lingit ínvniuocís,neqj fimplicíter diuer 
fa5& expers abftr|i<StÍQnis, íícut m sequi-
Kofeis,& alijs analogls contingitVfed eft 
riuuli fiuéntes ex fonte,ordine fuo pro-
manarít:érgo. DIcofecundo.Ratioho J ^ Q 
rum analogorü in vtroqj analogato fal-
uatur, íáquam vna vnitate proportio-^ 
nis,ex parte conceptus oblediuí,&for-
.malis.Prima pars cocluf.patet é^ x difíis, 
ex difcrimine» quod inter h x c análoga, 
& análoga aítributionis ver-faturj & ex 
Caiet.qui c.j.hsnc, vt eííentialem codi-
tlonem^Sc vt prlmdrdiaíé diíferentiam 
horum analógorum afsignat. Secunda 
pars ab eodem Caiet.c.^fui opufc.pro-
batur difcurfu quodá, qui breuiter reda 
citur ad hanc TofmaóConcepíus obie£H 
uus analog! proportionalitatis propr% 
eftjnon vnius rationis fímplicker,at par 
* tim vnius;,& partim diuerfsc rationís^Sc 
hsec eft vnitas proportionalis: ergore-
peritur in fuis ioferipribus: iíicut vnum 
^ropordoñeinniulíisíinlpliciter.MaL 
proba.quia conceptus obledfuüs analo-
gi proportionalitatis, funt fundamenta 
analogíseconúenientíV&fimilítudinis: 
hsec-autem non funt omnino cjiuerfe ra 
tionís, & fola voce adunara: íícut in x~ 
quiuocisrneqj eiufdé omnino rationis. 
quodammodo vna, &quodamiTlód6 á ^ f i c u t i n vniúocmergofunt partim eíuf-
fuis inferioribus abftra8:a:ath2ec imper deni,& partim dluerfe rationlsj v.g.ra-
fefta vnitas & abftraftio in eifdé verbis ílo fapientiae in creara, & ratio íap'en-
declaraturjidé enim eft, rationé anaío- tise in fapientia in creara reperta, ñeque 
ga effe eamdem proportione, atqj efle funt diuerfe omnino rationis} ficut ra-
vnitate proportionís, quse eft im- tionescanisc^Ieftis& latrabillsj ñeque 
perf^ajneqj totaliter ab Inferioru di- funt eiufdem omnino rátlonis, fían ra-
uerfitate vindicataj& idé eft,no SRe to- dones animal^ m homifte & equo, quas 
taliter ab Inferioru diuerfítate y Indica- 'eadem prorfüs gaüdent diTfí mtioñe > at 
ía, atque non eílé totalicer ab illis abftra funt ynius.rationfs admifcetis alfqua di-
£tam:ergo.Tertio.Nambona diffinítio uerfitaté, quam proptereá appeiiamus 
debet proprietatum radícem diffinito vnftatem proportionalem, quia ííeuc fe 
couenientiu deGlaráre'.at iradíx omniii habctfaplétia increata ad ftui fapere:ita 
propríetatu añalógoru proportionali-^ fe habet fapiétia creata adfuum fapere, 
tatís propriaéí& vnius coceptus ín pr^- ^ í e r t í a pars proba.' etíá á Caietan. cuius 
difbdíffinitione declaratunergo.Min. ratio reduciturad hac forma.Coceptus 
Na ex hac primordíali differetiajnépe, tnéntalis, fiueformalisperfedus ^ ad^-
quod ratio illoru faluatur formaliterin quatus aqaíogf proportronalitatis, v.g. 
vtroqj exrenjo analogiae, tamquá vna fapientiae, eft ille, qui reprsefentat per-
propomone,& quodámodo abftráfta, fede & adsequate obiediuum, nempes 
funda-
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fúndame ra propordonalísfimilítudinis: ^ ni proportíonalícu altera, abílrahítá fe 
atiftenequitelíe vnus íimplíciter :fed ípfaabfolutecóííderara: nonabílrahere 
potius debet eífe vnus fecondu quid, & vero,qaacenus res vt Ge accepta, feipfa 
proportione,&multi fimpliciier:ergo. 
Dico terrio. Ratio análoga fecunda 
propriam proportionaliratem-nó per* 
fede/fed taotum fecundum quid^abftra 
hit a fuis analogatis. H x c concluíío eft 
Caietani c.^.fui opufeuli. Et proba.pri-
mo.Quja ratio illa non gaudet perfecta 
vnitate, vtdidum eft In fecunda conclu 
íionerathee imperfecta vnitasoritur ex 
Imperfeta abftraftlone; ergo, Minor. 
Quia imperfeta vnitas orkur ex hoc, 
quod illa ratio análoga retinetaliquid d i g fa facientesjad vltimü huius 
ueríitatis in fuis inferioribus reperte: at articulum accedamus. 
hsec diuer íítatisinclufio prouenit ex eo 
quod ralis ratio análoga non eft perfe-
ñ c á fuis inferioribus prsecifa: ergo. Se-
cundo probatur rationé Caietani, quae 
poteft ad forma hanc reduci. Abftradío 
imperfecl:a,&fecundum quid, confiftit 
in hoc,qiiod ratio abftra da concipiatur 
abfque rebus,áquibus abftra hit abfolu-
te füpns,& Illas includat prout propor-
tionantur,&habent aliqualem fimilitu-
dinem: fed talis eft análogas rationis fe-
neceííario iocludir,&abfq5 feipfa intelll 
ginequit.Min.auté patet,quia ratio ana 
loga,v.g.fapiétia, non fíe abftrahitur,vt 
omnino abfq; creata &increata fapiétia 
intelligatur; fed fíe quod abfq; illis abfo-
lute íüptisintelleíb, eas, vt proportio"-
nantur, includat. Sed quia argumenta, 
qu^has cocluíiones poffent impugna-
re,eadé funt^ quaj turn art.fequenti, tum 
qu2eft.fequenti,quando de añalogia en-
tis verba faciamusJdeo illalibenter mif 
eftíonis 
A R T I C V L V S I I I I . 
Anproprietates ^midi t iones 
hmufmodt aimlogom r é B e ^ 
fúffmenter a Qaietamfint 
mumerat&? 
Nhoc arti. fere omnes Metaphyfícf 
códítiones approbant á Gaict.huiuf-
cundum proportionalitate abftradio: Cn iod i analogls afsignatas.-nullufqj exhis 
ergo.Mai.patet ex difcrimine, quod in- qui propriá vocem huius ana logí pro 
ter perfeda & imperfeta verfatur ab-
ftradionem, quod in illa ratio abftra da 
ka a rebus, á quibus abftrahit, vindica-
tur, vt ilias nullatenus includat: fícut in 
vníuoci contingit abftradione.Animal 
enim differentias, á quibus abftrahit, no 
includit, & perfefte fine illis intelligi-
turratin alia abííradlone,qoam imper-
fecbm appeiiamus, ratio abftrada non 
Ira á fuis inferioribus vindicatur, vt Illa 
penitusexcludat: fed illa duntaxatdici-
tur excludere, quatenus non importat 
ea abfolute,&prout prascife diftinguu 
portionalitatis no ignorat,eius dodrlng 
cotradicit. Quinq; ergo códítiones fut, 
quas pro huíufmodi analogís enumerar 
Caleta.ac.tf.vfqj ad lo.incluííue. Prima 
eft,quod ratio imporrata per nomé ana 
logü eft prior &fuperior ad fuá análoga 
ta.Secuda,quod vnum ex analogatis his 
no habet diffíniri per alterü: fed diffíni-
tio vnius eft alterius proportionalíter 
diffinitio.Tertia,quod análoga ta mébra 
in Illa rationé analoga}táquáin alíquo fa 
periori comparationé fubire poífunt. 
Quarta, quod talis ratío análoga poteft 
tur, fed prout quodámodo afsimilatur. D fufeipere diuifioné,qua per modü fupe-
Vnde,vt rede colligit Caiet.concedere rioris in fuá dluídatur anslogata Deniqj 
poíTumus rem análoga abftrahere,&n6 quinta eft^quod huíufmodi ratio analo 
abílrahere ab analogatis, fecunda diuer 
fas cofiderationesrabftrahere quidé,qua 
tenus res vt ííc.íd eft,vt fubeft fimilitudi 
ga poteft in demoftratione medij fungí 
munere/ciétificaq; cognitioné termi-
nare. Harü prima inc.6. fecondamin 7; 
2f.¿8 In vniuerfam Arift. Metaphyf. hih.^. 
íertíamln otlauo.quartam vero in no- ^ propdse, fed non folí, quiaetiam coue-
no: & tándem quíntam conditlonem in nit vniuocis: ergo . Minor pro prima 
capite décimo exade explicar, probar, parte probatur. Primo. Quia aptitudo 
6¿examinat Gaíetanus, eaíque omnes 
fereexeodem principio vnitatis & ab-
ftraftionis proportionalis demonílra-
reféarbítratur. 
Refpondeo dlcendum.Prímo.Io ana 
íogis proportíonalítatis proprix ratio 
análoga ver®.IeO: fLipenor ad fuá ana-
logata:quorüm alterum vt fie no habet 
peralterumdiffíniri.Prima parshuius 
conclufionis probatur. Nam íuperius 
eílid, áquo nón cónuertkur fubfiftédi 
eoniequentfa-at í^hulüfríaodi aíiaJíogis 
non conuertitur ííibfíftendi confeque-
íia á ratíone análoga ad fin gula análoga 
ta:non enim valetíEíl fapientiarergo eft 
creata determinate,vel determínate ín-
creata. Secundo . Quía fuperíoritas fe-
quíturad illud quod eíl vnum, & á plu-
ríbusabílraQum,fta vt fecundum quod 
predicara graduantur in vnitate ratío-
nís abftrafe graduentur In fuperíoríta 
te:at ratio fie análoga efi: vna vnitate 
proportionisj&abllrada a fuísanalo-
gatis,abfolute cofideratis:ergo eíl: prior 
& fuperior illis eodero genere íuperlo-
íitatis. Secunda pars conclufionis patet 
ad comparatíonem fequítur fuperíon-
tatem,in omni enim fuperiorí poteftíie 
rí comparado: at ratío análoga, de qua 
eftfermo, eftveré fuperior, vtdidum 
eíbergo apta ad comparatíonem. Secü 
do.Nam D.Thom.q^.de poten.art.7. 
ait,comparationem non folum fundan 
in vnitate fpecífíca & genérica, verum 
etiam ín analógica, fiue propordonali 
vni tate .Tert ío, ratíone Caíetani c.8, 
Nam ad comparatíonem fundandáhxc 
tria defideranton nempe, difiindio ex-
tremorum, ¿kvnitaseius in quofitco-
paratio, &quod tale médium,in quo fit 
comparado ab extremis, xque,vel ma-
gís,aur mínus perfede participetur.Sed 
hxc tría faluanrur ín análogo quocum-
que proportíonalítatis j de quo ioqui-
mur/ibienim prseter extremorum di-
flíndionem datur ratío vna proportío-
nalís(vnítas namque proportionalis no 
eft extra latitudiné vnitatis) qux in íuis 
extremis faluatur diuerfimode partíci-
pata-.ergó. 
Dicotertio.Ratío fignificata perhü 
iufmodí nomina análoga, poteíl: diuidi 
exhísquas fupra ar.2.dub.4.docuímus. in fu a analogata, diuerfimode t a m é a t 
Ib i namque díximus, propriam condi- C^ 136 ra tío vníuoca in fuá inferiora. Pr í -
tionem eífeanalogorum attributíonis, ma pars huius conclufionis proba.Nam 
& propordonalítatís metaphoricx, 
quod analogarorum vnum díffiníatur 
per alterum, illamque mínime analogís 
propordonalítatís proprix vt fíe forma 
líter fumptís conueníre. 
Díco fecundo. Propríetas fecundo 
43 T n ^ 0 huiufcemodi analogorum eft, 
^ quod fecundum eorum nomen j & r a -
tionem pofsit fíeri analogatorum com-
parado. Hxc conclufio probatur. Nam 
proprietas fecüdo modo eíbteíle Por-
diuifio fundatur in vnítatecommuníta • 
te,&fuperioritaterat talís ratío análoga 
veram vnitatemjCommunitatem^ac fu-
períoritatem haber, licet pro por dona-
lemjergo edam poteft diuifionem t o -
tius poten tíalís ín fuas partes fubíre. Se-
cunda pars probatur. Nam ex triplici 
capite fcc diuífioab vníuocidiuífione 
dífcrimínatur/cilicet, ex parte diuifi, & 
ex parte modorum díuidentíum, & ex 
parte partium fubiedíuarum, quse per 
phyrio,vt fupra vídímus, qux conuenit Q modos, fiue diíferentias díuidentes co 
alicui fubiedo,femper,&pro omní eius ílituuntur: ergo. Antecedens declara-
Indiuiduoinon tamen folí: at ha*c aptítu tur: ex parte quídem diuifi díiferüt iftx 
do ad comparatíonem conuenit omni, díuifione, quia in altera perfede vnum, 
& femper análogo proportíonalítatis in altera vero vnum proportíonaliter 
& fecun-
& fecundurft quid Tubit diuifíonem: ex J± 
parte veródiaidentlum,quia indíuífío-
ne vníuoca dififereritííeíecarites no funt 
de generis conceptu:at in dluifione ana 
loga modi diuidétes ín ipfius analogi ra 
tioneclauduntur/fiquídem abíllls non 
perfeíl'eabftrahí^vt didum éíl art. 3. 
ex parte denique partíum fuble^iuaru 
diíFerunt penes hoc >quod partes diuííí > 
vníuocb licet fecundu ratíones partícu 
lares ordlnemprióris &poíl:enons, fi-
ue fecundumongínem, fiüe fecundum 
dignitatem,habearít,tamen ín ípfa com-
munidiaiíí ratíone aequaliter commu-
¡ i k a n t ^ á tali ordine prioris & pofte- g 
ríorís vindkantnr: at partes díuifi ana-
logi ta in rationibus p3rticulanbus,quá 
ín ratione diuifi communi,ordinem ha-
bent prioris & pofterions3adeo v tvnü 
per prius,& aliud per pofterius dicatur. 
Exdííiis colligitur, hanc proprietatem 
ctiam eíTe fecundo modo^quia eft com 
munisanalogis, & vniuocls. 
Dico quarto.Huiufmodí ratio análoga 
potefl:legitime rnedi) fungí muñere in 
demonftratione, Vnde ín hac conditio 
ne communícant haec análoga cu vniuo 
cis. Hsec o®ncluíio contra Scotum in 1 • Q 
d.3.q.i.6^cquaces, aííerentesdeanalo 
go fcientiam eíTe non poíTe, & comitti 
fallaciam aequiuocatíonisin fyllogifmis, 
in quibus analogo^pro medio, fumpto, 
certum analogatum fubfumitur.Etpro-
batur primo, quia ad hoc quod alíquod 
prxdícatum poísit aílumi pro medio 
in demonftratione,fatis eftyquod vnius 
&eiurdem fit rationisj &íi demonftra-
tio fit de terminis commaníbus,fufficít, 
quod fit fuperius & commune : at ra-
tio análoga eft huiuftnodi: ergo. Se-
cundo.Quia ad médium demonftratío-
nis ex terminis communibus fatis eft, 
quod fit capax diftributionis, & pofsit 
afíici figno vníuerfalí,affirmatiuo, aut 
négatíuoj fie ením poterit huiufmodi 
fyllogifmus in modis Ariftoteiicis coor 
dínarí)fed ratio análoga eft capax diftri 
butíonÍs & affeítionís fígni vniuerfalis, 
tefte D.Tho.q.2 de pótentia ar.5.ergo. 
Tertio. Ñam de íubie^o análogo po-
te ft eíTe feieotia; fed hs^ c nequit haberi, 
nifi per demonílranoneirbcuíus mediu 
fit analogum^iempe ipfius analogi* fub-
íeíli ratio eííentialis,ergo.Maior patet. 
Tum, quia ita expreííe aííerit Philofo-
phus 2.Pofterio.c.ii.& IÍ.CUÍUSratio 
eft, quia analogum poteft habere ali< 
quam pafsionem vnam, fibi adsequate 
conuenientem,& confequenter de ipfo 
demonftrabílé.Tum^etia, quia de ente 
vt fie t ra íb tmater ac pares omnid na-
turaliu fcíentiarü nobilífsíma Metaphy 
fíca: deilloque verum, bonum, & alias 
pafsjones, feientífice concludít: ergo. 
Confirmatur Nam hxceftdemojiftra-
tio.Omnis natura immaterialis eft intel 
leftualís ¿ Deitas eft natura Im materia-
lis:ergo eft intelleftualis: & fi fub eadé 
maiori fubfumatur alterum analbgatu 
naturse immaterialis,fcilicet:Anima ra-
tionalis eft immaterialis, demoftratiue 
inférctur: ergo anima rationalis eftin-
telleOualisrquia ex immaterialitate pro 
portionabiliter d i í b de Deo, & anima 
rationalb poteft optime inferrí intelle-
ftualitas vtrique communis proportio^-
nalíter. Et quoniam argumenta quae his 
conclufiohibüs obftare vidétur,in quse-
ftione fequenti, vbi de analogía entisin 
particulari eft: nobis agendum fiifius, 
in'jpfa ratione análoga eníis funt á ñor 
bisproponenda: ideo illue earemítte° 
testad ipfam de entis analogía 
# quadlionem ac-
cedamus. 
(?) 
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j í n ensreaíe vífic f i tgi-
flus ¿A f m tufe-
rior<£ 
Nhoc articulo'', nemi-
nem ínuenío parte af-
firmatíua expreíTe te-
nentem: omnes enim 
fcntentííE negaduae ad-
hserent, tam Thomí-
ñlcae, quam Scoticse fchoix fefíatores. 
Praefertím pro ifla videndí funt D.Tho. 
3.Metaph.le6:.8. & ín hoc 4.1eft.i.& i . 
contra gentes ca.34. & opufculo de na-
tura genensc.i.Albertus 3. Metaphyf. 
traftatu 2.C.5. Aíexander in anteprse-
dicamentis, &Porphynus in capí te de 
fpecie, Flandría in ^.Metaph. q.6. ar. 3. 
& Fonfeca in hoc 4. c.2.q.2.fe£í:.4. & ex 
Scotíílls Antonius Archiepífcopus in 
eodem, 3 .Metaph.q. vltíma>& Francifc. 
Maíro.in i.qu.2. Prologi, & a l i j , fecuti 
fuum au(ftarem. At duabus vijslonge di 
ueríls praediíH aurores hanc(negatíuá 
íententiam profequuntur. Sequaces c-
nim Scoti negant ens efíe genus,no de-
feftu vniuocatIonis:quIa(vt articulo fe-
quentividebimus) exiftímant, ens vni-
uocacionem haberejfed ex eo quod eíl 
pr^dicatumtranfcendens. Reliqui ve-
ro ex multiplici capíte^empejex defe-
ca Ví)iuocationis,& ex inclufione in vi 
^ tlmísdiíFerenttis, fu^ fcntentiíP negati-
ux adhaerent: & ex alijs ílatim xecen-
fendis. 
Refpondeo dicendum primo: quod 
fi ensfumptu nominaiiteríhoc eíl, pro-
ut de formali importat efíentiam, effet 
vniuocum: confequenter effet gcnus. 
Haec conclníio ftatuitur contra prasfa-
tos Scotiíequaces j cñque noftri Soto 
in fuá Lógica lib.5 de prsedicarnentís c. 
4» q.i.ar.2 .Et probatur ratio illius, quae 
reducitur ad hanc formam :Si eíTct ens 
vniuocüjhaberet omnía, quaePorphy-
rius defíderat ad rationera generis: er-
go eíTct genus.Antecedens.I^íam ad ra-
tionem generis hice dúo deíí^erantur á 
Porphyrío: quod genus dlcat vnam ra-
tionem communem & príscifarn, fecu-
dum quam prxdicetur de pluribus fpe-
cie differentíbus: fed, admJÍla vniuoca-
tione, ens diceret vnam rationcm co-
mu nem & prsecifam á fuis modis infe-
rioribus: alioquin abfque hac praecifío-
Q neperfe5:a vniuocatio confiflere non 
poteft: & alias in fententia Scoti, ens, 
prout eft concretum ab eíl en tía, de íuis 
inferioribus praedicatur:ergo. Minoré, 
qpoad vtramqi»e partem, admktít ex-
preíTe Scotus in i.d.^.q.^vbiaffirnians 
enseíTe vniuocum, affirmat fimul eíTe 
pncdicatum quiddltatiuum, & negat ¡I-
lud eíTe de conccptu vldmarum difie-
ren tiarum. 
Dico fecundo.Ens vt íic,nullaíenus 
eft genus ad fuá inferiora. Hxc conclu-
íiojin 
Qjijeftio 3. Articul.i. 47t 
jfio ín qua obnes cítati Metaphyíící co- ^quam refpondet, efl: etís, v.g. ílquís ro-
ueníant. Probatur primo, quia ens non gatos fuerit:Quid eft homo? non pefpo 
eft vniuocüm: atqui genus abfq^ íuíTub-
ftracíi vniuocatione,non poteft cortare 
(vt íupra dixirqus lib.3.)ergo.Maior ar. 
jTeq.contraScotum demonftrabitur.Et 
hac potifsimum ratione dúítus Phiioíb 
phus ín hoc 4.C.1.& D.Thom*asle¿jir. r. 
&Porphyrius loco citato, ens eííe ge-
nus íirmíter négarunt.Secundo proba-
tur ratione Doftoris fanfti opufc.citat. 
nam omne genus eft extra conceptum 
diiferentiarum,á quibus concrahitur: at 
ens non eft extra concepta alicuius dif 
debit quod eft ens, fed quod eft animal, 
corpus,vel fubftantla: ergo, Quarto:ná 
praedicamenta funt primo diueiía: fed 
primo diueríis repugnat conuenirc in 
aliquo genere:ergb prícdicamentorum 
generalifsima non conueniunt in en-
te j.quafíin genere. Maíoreft Phílo-
fophi & Doíáoris fanítí f. Metaphyííc. 
led.S.Et patet, quÍ2fetotis diíFerut de-
cem prxdicamentorum generaliísima, 
&fe totis diíferreaíiqua, eft primo dif* 
ferré.Minorauté patetex eo, quod eaf 
ferentias-ergonon eft genus. Maiorpa Q quae conueniunt in aliquo genere, par-
tet.Násradus rrenéricus fumitur á m a - - ^ t i m i g í 
teria, gradus vero difFerentíalis futnitur 
áforma,íd éft,iiie eft potentialís:& fe to 
to eft principium conueniendí: ifte ve-
ro eft adualis, & principium differendí 
fetotos&ex vtroqúefit copofitio me-
taphy fíca, qose poft^ilat extrema mu-
conueniünc,& partim diíféruntjfed 
primo diuerfa fe totis difFerunt:'ergo. 
Sed vt ventas argumentis m'á'gis elu-
cefeat, contra difta/equentia propon ü 
tur argumenta. Arguitur.Ens habet dif-
ferétias^er quaslegitime contrahiturj 
fed id quod per differemias corrahítur. 
luo íe excludentia: ergo gradus gene- eft genus:ergo ens eft genus-Mmor pa-
ricus debet effe extra conceptum diffe- íet,quia(tefte Porphyrio e. de diííeren-
rentiarum.Mín.autem proba. Nam fu-
mo rationale fecundum vítimü &for -
malem gradu m rationalis: & tune fie ar 
gumentor.Ratioñaíe ííc cbnfideratumj 
eft ens realejergo imbibít ratíonem en-
tis realis. Antecedens patet.Nam qufd-
quid fibterfugit ratíonem entis realís, 
non eft ens realé,fed rationale vt fic,eft 
ens reale:ergo non fubterfugit ratione 
encis realis. Tertio, quia omne gemís 
prxdicatur^ajddicanue, & pertinet.ad 
íjpeciei inferiorís diffinitianem quiddi-
tatiuamjat ens etiam vt dlcif de formali 
eíTentiamjnon praédícatur quidditatiue, 
ñeque eft in difHnitíoriibusquiddltatíuis 
inferioru apponendujergp. Mín.patet, 
tía) proprius aftus diíFerenti^ propri)f-
Íim3eeft,diuidere genus, & diftinguere 
ea quae fub eodeni genere collocantur, 
Malor autem probatur, quia Inter ens, 
&bonurníac verum, v. g. eft fufficiens 
díftinQ:ío,vt Verum & bohum dlcantur 
pafsiones éotisj fed non requírltur ma-
ior diftinítío vt modi praedicamentales 
dicantur dlíferentise entis, illud contra* 
hentes ac modificantes j ergo etiam ifti 
modi érunt diffekntias entís, ficutilla 
attributa fut pafsiones entis Mín.patet, 
quia vtrobiqüe fufficic diftinftio ratio-
nis ratiocinaf3ej& hsec vtrobíque repe« 
ríturrergo.Confirmatur, & decíaratur. 
Moduseffendi per fe,v.g.habefc fuíficié 
quia ens non dicit fpecialé gradü fupra j K tem diftinílionem ád hoc, vt fubterfu 
gradum generícum, 8c differeqtialemj gíat ratíonem coriimunem entis, & ni-
vniufcuíüfque reí; vnde fí apponeretur 
in diffinítionibus, vacua &;inaniscom-
mítterétur tepetitio. Idem ením eft di-
cere: Animal atque animal ens, & ra-
tionale atque rationale ens j ñeque ad 
quaeftionemfafbm per quid, vllus vm-
hil amplius defideratur vt fit differentia 
modificans, contrahens entis rationem 
comtounem, &habens fe ex additionc 
adilIam:ergo. Í^ai. Bonum & verum^ 
quaten9 pafsiones ends, fie diftinguutur 
ab ente,vt illud In fue formali conelf tui 
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sson íncludant: ergo etíam modus fub- ^  lutl contraftiui.Secundo, ¡quía non funt 
llantise, fie diftinguitur ab ente, vt lilud fpecierüm,fed generalífslmorum coíli 
in fuo conceptu non íncludat, cu vtro-
bique diftináio rationis ratioclnatse in-
lerueniac 
Refpondctur ad hoc srgumentum, 
negando minorem. Ad probatlonem, 
conceíTa maiorc, & minorejiiego con-
fequentiam.Nam diíllnftío paíslonum 
ab ente,& diílinÜío rationis ratiocina-
las duarum rationum xq.ualium,& con-
uertibiliter fehabentium, qu3E formali-
ter mutuo fe excludut,licet fumptse pro 
materiali, & quoad fubiedum, coinci-
idant, & mutuo fe includant ^eo quod 
ens v i fiedicitordinemad eíTejbonum 
tutiuij Cum tamen e^dem difFereniiae, 
generis diuifiuae, debeant efíe ípecierü 
€onfí:itutiux.Tertio,quia omnis differé 
tia nata eft ab aliqua forma feoríim pro 
marfareiat modi ifti á forma nulla feor-
íim pofíunt promanare .Nulla etenim 
forma dabliis eft, qux tantum apta nata 
íit conftituerc fubftantiam, quaníLi,aui 
quale^prsecifejfecundum hosgradusge 
neralifsimos,"benelame poteft dari for 
maviuentisjCorporis tantum conftim-
tiua. 
Secundo arguitur. Obie£lum Meta-
phyficaE eft vnius geneiisj non altérius. 
vero vt fie dicit ordinem ad appecitum, g nifi ehtis -ergo ens eft genus.Qiiod fi di 
qui ordines licet fubiedo ídem fint, ta- cas,omnia entia,de quib9 agir Metaphy 
men formaliter conftitunnt velutí dúo 
predicara á fe inuícem prsccifibilia. Et 
Idem dico de alijs pafsionibus entis^fed 
mod! entis cum fint inferiores ad ens 
formaliter fumptum, fub ratione entis 
folum diftinguuntur,ficut includens,& 
inclufum. Qux diftindio etiam poteft 
eíTe rationis ratiocinata:: íicnt eííentiá 
diuina fumpta tranfcendentaliter,prout 
eft idem quod ensdiuinum,diftlnguisur 
á relationibüs dimnls emineiíter, & d i -
íícus,eíre vnius generis, non quidem in 
eíTe entis, fed tantum in eííe feibilis, & 
obiefti.Contra. Namratiofeibilis, & 
obiefti eft intrinfece ensj ergo quas fut 
vnius generis, obiedi, & feibilis, etiam 
funt vnius generis entis. Refpondetur, 
negando minorem, iuxta folutioné af-
fignata. Adcuius impugnationé diftin-
guo antecedens. Ratio feibilis & obíe-
ñl eft ens: fumpta proxime & forma-
liter, negó: quía vtfíc eftrelatioratio-
ftindíone rationis ratiocinatarj&tame ^ nis:fumpta radicaliter & fundamentali-
dioinae relationes ab illa nequeunt prx- ter, concedo antecedens, & negó con-
feinderej imoñeque diuina eííentiá fie fequentiarn.Nam,vt docuimus iibr. i . 
confiderata, poteft á relationibus pras-
feindi j ficut ñeque ens á fuis modis, vt 
proportíonate fe habentibus.' Ad con-
iirmationem negomaiorem.Ad pro-
batlonem iam diíirum eft neganda eíTe 
confequentiam.Modus enim entis cum 
íit formaliter inferior ad ensj fi ílliid fub 
terfugeret, eílet nihih at pafsio entis cu 
fit ilíi aE;qualisj&fubie£l:o*cum illoiden-
tificata, nihil obftat quo minus conce-
ea que tantum analogice conueniuntin 
ratione entisrpoíTunt vniuoce, & tam-
quam in ratione genérica c%nceníre m 
ratione ícibilís,vel fpeculabiiis/quamuis 
ratio feibilis fumpta fundamentalice^fit 
ipfa emitas reí, v el potlus pafsio ipfius 
entiíatis,eo quod pafsio, & entitas, cu-
ius eft pafsio.non femper:quoad modü 
vnitatis,conuertuntur. 
Tertio arguitur. Ens prsedicatur ín 
igitur modi entis non funt differentix. tatius prsedicationis. Minor etiam re-
Primo , quia non fukerfugiunt conce- linquitur vt manifefta.Et maior proba-
ptum fuifuperiorisjcuius funt modi ve- tur. Nam ens, vt dicit eííentiá, eft pre-
dica-
4 
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d'katum fupenüs, & isr.bíbitum In reru p^^i R^T 1 £ V L V S J ftm 
quíddítadbus ^ ergo prxdicatur dé illis 
quidditatlue.Confirmatur.Nam ens eít 
taííter fuperlus ad Deum, fubñandam 
creatam, & accidens, vt in iilo háec om-
nia ad inuícem comparentur. Oícfrous 
ramque Deum eíTc perfecdfsimuens? 
& fubftantíam perfeaíorem In racione 
cntis,quam accidentía: at comparado 
neqmt fieri nifi ínter ea qúx funt eiufde 
generiSjtefte Philoíbpho & D.Thoma 
lo.Metaph. íeft.ó.ergo omnía enda c5 
ueniuntin ente,tamquam in eodem ge-
nere. Ad argumentum refpondetur du 
Anens, fuperms ad Deum^ 
creaturam 3 adjuhfiantiam 
i$accidens i fít eumuGCum>)ita 
vtdeillismiimccfYíí-
dicetur? 
I Nhocarticulo tresverfanturfentc-tix ,dux extrema:, & altera medía . 
Prima extremarum ait, ens puré stqui-
uocum eííe ad Deum &creaturam, ad 
pliciter. Prímo.Tranfeat maíoj & mi- -o fubílantiam & accídens,de illirque puré 
tior, & negó coníequentiam. Quia de 
fe£ta vníuocationis & perfe^x abftra-
ftíonís á fuismodisnoneft genus,lícet 
pracdlcetur quiddítadue per modü pr^-
dicati anaíogi & tranfcendeíids: illa au-
tem diuifio przdicationis quidditaduae 
in praedícationem geneíls & fpecíei, fo 
lumefbdscquata refpeftu vníuociprg-
dicati , qaod íntentioni veri praedicá-
bilis fubeííe potcft. Refpondetur, ne-
gando maiorem, quia (vt infra articulo 
quinto dicemus) ens,licet eíTentialíter, 
aerquiuoccJ& voce tenusaffirmari-Hu-
íusfententííE primus auítor fuit Rabbl 
Moyfes relatus á D.Thoma de potent 
q.^.ar.y.quem portea fecutus eíl Aured 
lusin i.d.2.q.i. Secunda aííerit,ensvt 
fie fuperius ad illa inferiora, eííe vníuo-
curn,acde illís voiuoce praedicari. i ta 
Scotusin hoc quarto libro, qu.i ,& in 1. 
d.3.q.i.& 3.ñibidemd.8.q.2.In cuíus 
verba íuranteius difeipuli, & Nomina-
les 5 ex illis quídem Tronbeta in hoc 4. 
G6 2. Bonetus 1 .Meraph.c.ó. Anronius 
nontamen quiddítadue, prxdicatur de Andreas in eodem 4.Mctaph.q,i.Í03n 
creaturis,Jn quibus eííe diftinguitur rea Canonicus in i.Phyfícorum5Francircus 
liter ab effentia. Ad confirmationé ne* 
go minorem . Nam etiam !n análo-
go prxdicato analogía propordona-
litatis proprise poteft fíeri compa-
ratio , vt diximus quajftionc prsece-
denti, articulo quarto. Et ideo quando 
Philofophus & D, Thomas compara-
tionem fieri in genere aíTeucrant: aut 
nomine generis quodeumque praedicá-
tüm fuperius vnius conceptus, ctia ana 
de Maironis in i.q.2 Prologi:cx bis ve^ 
ro Oeham & Gabriel in 1. d. 2 .qu. 1. & 
Gregoriusd.S.qu.g. In explícandaauté 
mente fui auftoris predi^i Dodores in 
dúos dícendí modos diuifi funt. Quida 
enim dicunt, fuum Scotum locutü fuíf-
fe de vniuoco large, prout vniuocum 
fe extendit ad analo^um vnius conce-
ptus, quod cu vniuoco perfecle aliquas 
habetcommunes conditiones j & pro-
logici , acGÍpiünt:autde precipuo me-D ptereaVniuoci etiam aliquando nomí 
dlocomparatlonis indeíinlte loquúturj negaudet, vt exD. Thoma nos erlain 
nullatenus alia media minus princi-
pal» apta comparationi 
exeludendo. 
oftendimns quxftione prsecedenn. Alij 
vero, de quorum numero funt Antón. 
Andreas,Bonetus, loannes Canonicus, 
& lvi airo, volunt fuum Scotum locutü 
fuífle de vniuoco ngurofe,&perfe£hm 
cnti attríbuiffe vniuocationem.Et reue-
ra i íkm fuiffe mentem ScotLex duobus 
it i ih! 
I 
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mihí perfuadeo. Tum, qulaín id. 3. q- A ^meptum ad tollcndam puram ^qui 
1 . expreífe ab ente remouet omnem nocationem, &fundatidam analogiam: 
diuerfirarcm & analogiam.Tam etiam, 
quíain d.S.q^.teílatur fe contradicere 
D.Thom^rtotífque viribus elus ratio-
nes á nobís ftatlm. adducendas foluere 
conaturj ü aatem nonloqaereturde r i -
garofe vniaoco, ñequecotradicereD. 
Thomse,ñeque elus' radones folaere ní-
teretur.Qaía perfpícuum ei erat, Díuú 
Thomam illam ímperfectam vmuoca-
tfonem vnius conceptus proportiona-
lís in ente admitiere. In hoc ígitu r fén-
fu propofita fentcntía Scotí inteiligéda 
eft, vt prímac extreme oppofita, & DI -
ul Tho mx Ten ten tía: contrarÍ3,vt etiam 
videre llcet apudFonfecam hic c.s.q.z. 
íe^.p.Tehía fententla eíl medíajaíTerés 
ens ad praedlda inferiora, ñeque VE pu-
ré 3squmocum,neQue v t puré vnlaocuj 
fed vt analogum comparar!. ItaPhílo-
fophus, Albertus, & D.Thomas In pri-
mo capite huius íibri quarti, iocis la fu-
pra citatísar.pr^Gedentl.Item D Tho-
mas primo contra gent.c.32. & 34.Fer* 
rarienfís Ibídem,&prima parte^q.t^.ar. 
5.quem fequuntur Bañefius & Caletan, 
ibidem, & Caietanusíterü ínfuo opu-
crgo.MIn. Namin puré sequiuocísra-
tío nomíni accomodata eíl multiplex, 
& puredluerfa ,expers totius vnicatls: 
at vbi talis hablmdo & proponio repe-
riturj ratio non eíl omnino diuerfa, fed 
partmieadem,& partím diuerfa; quía 
efteadem proportlonaliter; ergo.Co-
íirmatur. Quonlam D.Thomas 111 Io-
cis ckatis,pr2ecipue i .p. qu, ij.art^.ait, 
ensdithjm deDeo &de creaíuns,non 
eííe puré sequiuocum. Quibus in ver-
bis aduenendum eftjconfulto D . Tho. 
non dlxIíTe ens non eííe xquiuocñ; fed 
non eííe purc sequiuocum. Pfimü enim 
non dlxlt,ne videretur negare entis an^ 
logiam,qu2e aliquid habetsquiuocano-
nis.Secundum vero expreísit, vtab en-
te puram xquiuocationein rempueret; 
ergo. SecudOo Nam ens vt íic eíl capax 
diftributionis, contradidionis, exercé-
dimumis medlj in demoníl-rat!,oners;& 
ve in íUo pofsitfieri corofarado : atIftse 
condiciones puré acquiuocis repognátj, 
J& folum sequiuoeísac analogis^poirunt 
conuentre, Ví ex articulo quarto qux-
üíonis prsecedentis rclinquitur demo-
fculo de nominam analogía c. 4. & 5. ^ ílratum:ergo*Maiorpatet.Nam cadi-
Soto ín Lógica vbi fupra, Flandria hic, ^ co:Omneen$ eft creatum: propofitio-
q.z.ar.2. & 5. Suarezin fecundo tomo néfalfam proferojSi non niíí, qujafub-
Metaph.d.28.fe£l:. 3.& Fonfeca hic c. 
2. q.i.fecl:.4. & 5. &alij,quosmorefo-
lko,breuítatís gratia, omiíto reCénfere. 
RcfpondeOjdicendum primo,cns no 
comparan vt puré xquiuocum adiíla 
entia in titulo articull recenííta. H x c 
conclufio ílacuitur contra sudores prí-
mx fententias: & quia habet duas par-
tes.Pnma eft>quod ens ad Deum, & ad 
iedumdiftribuiíur tam pro ente crea-
to,quam proenteincreato; proquofaí 
fificatur prsefata propoíido. Simllíter, 
iíbe fnnt legitime cotradidori^iOmnc 
ens eft creatu:aliqüod,ensn6 eíí creacii. 
EthsEC eíl demoílratio MetaphyíicaT 
lis: Qmne ens eíl bonum: fubftantia eft 
ens; ergo fubflantia eílbona. Ac tandé: 
Deus dicicur perfeílkis ens, quá creaím-
creaturas non fit xquiuocum. Secunda j-yra:ergo, Tertio.Nam fequeretur exop 
eíljquod ad fubílantiam creatam, &ad pofitafententia, nos non poíTecogno-
accídens, ens crea tu m non fu sequiuo- fcere,aut démonílrare aüquas radones 
cum. Probatur prius, quoad prima par-
tem. Primo. Nam ens creatum depen-
det á Deo, dicít ad illumaptitudiné, 
proportloncm; fed hsec dépéndentia, 
habkudo,&"proportio eíl íuíñcisns fun 
communes Deó & crcaturls. Confe-
quensaduerfatur veritati & experfen-
tix:crgo.Minor patet. Nam perfpicuü 
efi:,nos de Deo cognpfcere, ac demon-
ílrareqaod fit bonus, intellefíualis, fa-
piens^ 
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piens, &c . Sequela vero proba tur. N a / \ fublunaribus corpor ibus dfuífe, & de-
huiurmocií prardicata cognoícuniur , & multiplicara? reperíuntur , ab lila dearti-
demonftrantur de Deo <k creaturls: at culaté partíciparze.Min.autem patet:ná 
non poíTent ex creaturís perueíl igarí , Deus eft infinitas, & á creaturís diftans 
nífi effet ínter D e ú &creaturas aliqu?- íncomparabi i i ter . Secundo probatur. 
lis ( faltem analoga)in lilis conuenientia: Quando aliquando extrema vniuocan-
ergo.Mlnor declaratur, N a m lícet al i - tur,intel}e£i:o vno p e r f e í ^ í b í i m intel-
qua praídicaca propria Del;, vt, qaod fit l ig ia l terumperfe í lefecundum illam ra 
infinitas, aftas parus,omnipotens,&fu tionem,qua vníaocantur,neceíTe eft,cu 
perexcedensomnia, poísimas deDeo, vtriufquefiteadem oainínorat io , í icut 
fecIafaGmniconaenientia,per víam ex etiam aduerrirCaictanuscapirequarto 
ceffus & negation*s}deDeo demoní l ra fui opuículíjfed iaceileíia oroni emítate 
re ,vt docet D.Thomas prima parte,q. creata, adhuc ad perfeda-m Dei cogni-
daodecima,articulo d u o d é c i m o , ^ be- tionem non valemus peruenire:ergo. 
neadnotauit Caietanus ibidem,qu. 13. ^ Min.qaiaexcreaíur isr jul iumconcepí í í 
ar.'j.tamen alia predicara communiaj-^ Deiqaiddi ta í iuum; nullumque noroen 
pofitiua, non nífi per aliquaiem con^ ill ius,vt eft in fe fignifícatrnu, poílumus 
ueníentiam poiTumus deillo perueftí- habere,vt iam fupra libro fecüdo dacui 
gari . Secunda pars probatur elfdemra- mus,&lupraeíent iarum poteft prcbari 
tionibus. impofsibilítas diaini conceptas, ex iüó 
Dico fecundo.Ens ñeque ad Dea, & Can t í corum p r i m o : f í ^ í í ^ , ^ dnpofl 
creaturas, ñeque ad omnia entia creata "veñlgiagregum, & c , vbi veftigia dicun-
vníuocum eft. Hsec conclufio ftatuítur tur crea targ,qu¡a imperfefte ducarnos 
contra aurores fecunda fen ten t íx : & in De i cogní t ionem,iaxta iilud Paulí i¿ 
probatur quoad primam partem.Pri- Romanorum : InmfihiHa enim tpfws d 
mo,racione D . T h o m a prima parte, q. creatura munái,pev éa quáfafh fmt , intel 
i j . a r . ^ .&q.7 .depo ten t í a>ar .7 .& i .co- ¡effia confpicmntur. Et lob vndecinro: 
tra gentes,c.32. quas reducltur ad hanc Forfitanlte¿ligia Vet comprehendes, 
formam:Omnis eflTeftus non ada!qiians queadperfecium omntpotsntem repencít 
virtutem caufe, recipit íimilítudínem i l Fauet iiíud Píal.yó. I n marl Sut tu£ ,&(é 
lias,defícienter,& non fecundum eam- Cmttx tu^in acjuis mulris, & Veftigia no ro-
dem omnino rationeitijfed omni sc r eá ^«o/"^»)?^» VndeNaz íanzenus orat. 2. 
tura eft effeftus Dei , non adxquansvir ín Pafcba, D e u m , i m m e n í a m pelagum, 
íutem acperfeftionem diuinse e n t i t » & indeterminatum, omnem cogitatio-
íis-ergo participar deficienter fimilitu- nem fuperantem, & mente fola adum-
dlnem illius, & non omnino fecundum brabilem appellat. Quod autem nomen 
eandemrationem; & per confeqüensí eiusnonhabeatar, ipfum, v t i n feeft5fi-
ratip entis comunis Deo &creaturis,n6 gníficans>patet ex íiio Ganticorum p r i -
eft omnino eadem identicate, fciliccts m o : oleum effhfum nomm tmm-. Q u x 
qux ad rationem vniuocam defidera- verba explicas Nyííenus,aít,r}ómé D e i 
tur.Maior.quia quando caufa fuperex- oleum effufum appelíarírqula í icotoleü 
cedit eífeftas fuos, deficienter ab i t - X ) effafum ?apineqa^ 
lis participatur , quatenus perfe - ctpiturj ita ñeque Dews percipi poteft, 
ñ i o , qux in caufa í impl ic i ter , & vn i - ücm. eft in fe, fed duntaxat imperfecte, 
ta ;pr3ehabetar, in cífeftibus multiplir per fua veftigia, id e íVper creataras. E t 
cker,diuifa, & dearticulata paríícipaturj Nasianzenusoratione qnarta deTbeo 
í icut in vna virtute íolis prxhabentnr l o g i a t e c hühet.QuemadmodHtn enim ne 
•dunatíe multx perfe6:iones,qux in his moePyqmtmm aersml/m^mm hanferin 
m 
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tta Dei n m r a m me mens^llaymqmpror- ^ tur D.Thomas 1. Perihermeníask&g. 
[HS íoncepn , net "Vox complexa «/L ' & in 2.d.3. q.i,ar,5.ad 3. de veritate 
Quibus ómnibus íuffragatur Dionyfius 
C.l.de diuinis nominlbus. 
Tertio.D^us eíl caufa totius entis,ca 
fit omnipotens & primum efíiciens;cu-
ius caufalitatemnolium ens creatum po 
teíl íiibterfugere; & quia ratio entis vt 
ííc non prxícindit á ratione entis crea-
tidiinceílquod creatura non folum in 
ratione creati entls,fed etiam in ratione 
entis dependeat á Deo; terminetq^ eius 
caufalitatemiat vnum vniuocatum, ne-
quit ab altero in ratione vniuoca depen 
z.art 11 & prima p.qu. 77.ar.4.ad 1. 
Tertio.Nam omne vniuocum poíítiuü 
&iricomplexü, prsedicatum ad vnüex: 
quinqué praedicabilibus debet reduci: at 
ens creatum vt fie ad nullum illorum 
pertinet: ergo. Maior patet: quia fuffi-
cienterdiuiditur praedicatum vniuoeu, 
&incomplexum, ac pofitiuum per ge-
niis,fpeciem,diíferentiam,propriuro,& 
aCcidens.Minorautem probatur: quia 
fí eíTet ens creatum vt fie aiiquod prsedi 
cabile, máxime genus: fed nequit eííe 
dere: ergo ratio entis comunis Deo,& g genus:quia generlbns geoeralifsimls, & 
creaturisnequit effevniuoca.Min.patet. primo diuerfis nullum poteíl genus fu-
N á v n u vniuocatü nequit eíTe caufa al-
terius fecundü ratione comune vniuo-
cájaliás caufaretillá ratione in fe ipfoj& 
confequenter effet caufa fui ipíius^quod 
inuoluit manifeílam repugnantiá:ergo. 
Secunda pars. Probatur eifdemra-
tionibus: prima videlicet, & tertía:ete-
nim accidens etiam eíl effeftus fubílan-
iÍ2E,non adaequans eius vittucern, ñeque 
eiusfimilitudinem perfede participas 
perius afsignarI:ergo. Hac ratione VÍÍ-
tur D.Thom.primo contra Gent. c.32. 
vbi alise requiri poííuntjcuas nunc, bre-
uitatís caufa omitto recenfere. 
Dico tertio. Ens, prout eíl fuperius 
ad Deum ad creaturas3& pfóut eíl fu-
perius ad folas creaturas,nempe,ad fub-
ílantiam, & accidens creatum, eíl ana-
logum. Hsec conclufio ílatuitur pro au-
¿loribus tertise fententias;& quoad vtrá 
&ab illa dependet non foíü in ratione que partem probatur. PrimoiQuia ne-
talis entis, videlicet entis in aíio: verum,v>que eíl aequiuocum, ñeque vniuoeu, vt 
In ratione entis, quas á ratione illa parti- di£lum eíl:ergo eíl analogum. Con fe-
culari non prxfcindit, vtiam fupradixí-
mus de omni análogo ;& infra ar.4.fpc-
cialiterdc ente manifeílabímus. Secun-
do probatur. Nam idquod prsdicatur 
de fuis inferióribus fecundum prius & 
poílerius,non eíl vniuocujat ens de íub 
ílantía & accidente fecundum prius & 
poílerius prxdicatur: ergo. Maior pa-
tetrquia cum ratio vniuoca fit adeo vna, 
vt expers fit totius diuerfitatis, repug-
nat illi ordo príoris & poílerioris. Min. 
autem probatur.Nam tota entitas acci-
quentia patet. Nam hxc eft fuíficiens & 
adsequata pr^dicatoru diuiíio.Secundo. 
Nam ratio entis eft tantum proportio-
ne vna, & non perfecle á fuis inferiorí-
feus pra'cifa, vt in articulis fcquentibus 
demonílrabimus:er.go eft análoga, 
r Sed vt hsec omnia roagis patefiant, 
hsee proponuntur argumenta. Arguitur 
primo. Vbinulla eíl vnitas,aut coque-
nientía, eíl pura sequiuocatio: fed inter 
Deum & creaturas in nulla ratione, ali-
qua vnitas,autconuenientia reperitur: 
dentium dependet áfubílantia, & parti- ergo eíl puraxquiuocatíoj&confequé-
cipatrationem entis dependenter abil- O ter prima conclufio déficit á veritate. 
la,vtpote,qU!aillam participat diminu-
íe,&fecundiim quid, atque per ordine 
ad fubílantiam, in qua ratio eníis creati 
íimpliciter,&independenter ab alio en-
ie creato participatur. Hac ratione vt i -
Mlnor probatur multipliciter. Pnmo¿ 
Quia D.Thomas in 2 d.iy.qu.i.ar^.ait; 
adioné diílam de alione creata, & in-
creata Dei,nullatenusc6uenire:fcdeííe 
analogam duorum conceptuam, qux 
analo-
9 
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analogía£eqaipolleE3Equiuocationi,fecl ^cnséf tanalogum pluríumconceptuum 
eadé eft ratio id afferendí de ente,bono (vt fupra docLnmus.)Secudo dico,quod 
& alíjs pracdieatls commtmíbus Deo & D . Th.loqultur de coceptibus perfedís. 
crearuris:ergo. Secundo^ qula fapientiá 
creara nullatenus conuenlt cu fapientía 
diaina,&eadem eíl: ratio de alíjs prsedi-
cans:ergo. Mai. quia no conuenit cü Illa 
in ratione genérica: hsec enim eft habi-
tus,vel qualitasjn qna non communícat 
ditúnaíapíentia, ñeque conuenit cüilía 
in ratione dífíerentialijquia hxc efl fe to 
ta principiüdifferendi, perquodfapié-
tia creara díftinguitur ab omni alio, 
quod n5 efl: fapientiá creatajno igitur ef 
fe poteft principiu conueniendi cum fa 
pientia in creara ,refpe£b cuius eíl: prin 
& adaequatls analogatorum: & quia ifti 
fuot in quoiíbet análogo proportíona» 
litatis multi, ideo ait.adioné didamde 
diuína & creara aciione, eííe analogani 
pluriu concepruü:non auté negarquod 
ratíonem proportione vnam importen 
aut quodvni imperfeflro coceptui fubor 
dmetur,qui íít vniusanalogad adgquaí9 
& alterius inadsequatus. Ad fecüdam ne 
go niaio.Ad cuius probat.dico, quod fa-
pientiá creata n5 conuenit cu diuína m 
ratione generica,conUenit tamen cu illa 
ratione differétialijfcilicet cognofcitiui 
cipiu diíFerédi.Tertio.Canis propterea g per altífsiínas caufas, quam no obíhtfi 
Importat radones omnino díuerfas, na muí eíTe principia differédi ílmpliciter 
importatípecificas radones canis mari 
ni,latrabiiisi& csleílisjfed ens importac 
radones magis diftates atqj diuerfas:er-
go á fortiori eius ratio erit muítiplex ab 
omni vnitate aliena.Min.na Importat id 
per quod creatora diftinguitur á creato 
re;& id per quod creator excedit creatu 
rammépejrationé entiscrea*i,dependé 
ds,6¿: perparticipationem entis increa-
d,independétis,& per eííentiamthis na-
que radonibus dilferunt creator & crea 
a fapientiá diuína^ & conueniendi íecíi-
dum quid cum iüa^oc eíljConueniénda 
proportionali, vt poílea dicemus, A<á 
tertiam negó min.licet enim creatum& 
Increatum magís differant abfolute, & 
fecundü fe,vel in eíTe entis, quá radones 
fpecificíE canis marinijatrabilis, & cxle 
ftisjtamen in efle fignadj&prout impor 
tantur fuis norninibus minus differuí;iíía 
etenim importantur, prout adunantur 
conueniétia proporrionali.ifte vero im 
tura,edáfecuduratione entis.Cófirm. Q portanturpraecifefecunduquod diftin-
Homo didus de homine viuo & pido^ guunturfeclufa omnicouenientia. Ad 
no importat vna ratione, fed duas,duo- confirmat.nego maio. non enim prop-
bus coceptibus reprjefentatas: quia hoc 
prouenít ex din:antia,quae ínter homíné 
viuü &;pi£í:u verfatur: & exdeficientia, 
quaifte déficit ab iilorat maior verfatur 
diftatia ínter Deum & creatura, maior-
que deficiétia eíl creatnrx á creatore, 
qua homlnis piül áviuo,cü hxcTit fini-
ta, illa vero infinita j ergo á fortiori ens 
¿ISLU de Deo & de creaturis multipiícé 
ratione omnino díuerfam fub cocepti-
teripfam diftandam, aut deficientia fe-
cundu fe/ed propter modum illas ratio 
ncsvtriufq; hominis ímporcádi,prGue-
nit,quod homo fie dit%is fit ^quiuocus 
á confilío, qoía importat illas prout dí-
ílinguuntur, & prout vna déficit á ven-
tare alterius. Sccüdo poteíl negari min. 
in fenfu íormali,quia licet creatura ma» 
gisdiftetyac magis defkrat a creatore 
abfcluceJ&fecundu fe, non tamen pro-
bus multis & omnino diuerfis importa- ut nomine entis figníficaníur5quia vt fíe 
bit. Ad hoc argum.nego minorem.Ad conueniunt propordonaliíer,quam có* 
prima probar.dico, quod D.T.loquitur- uenientiam non cócernit homo i i ñ m 
ibi de a8:ione,prout íubit analogum ^c- ¿e homine viuo & pido, 
trlbudonís, & non prout fubcft analo- Secundo arg.Omnia entfa creata re-
gia: proporcionalitatls: qua ratione etia ducuntur ad Deum, vt ad caufamvniuo 
' . , • ' H h cam; 
4B4 ^n vniucrfam Arifto.MetaphXib. 4.^  
cam:ergo conuéníut cum illa vníuoce. ^ 
Anteced.proba.muítlplIciter.Pnmoiná 
E)eus,píodüccre potéíhimo, produck 
de faáro effeólus creatos medijs caufis 
v^íuócb : ergo etlá fe Tolo poterlc illos 
producere caufalitate vniuoca.Conreq. 
patet. Nam quid quid Deus facit medijs 
cattfis fecudls efficféíibus, poteíl faceré 
fe folo}dümodo fola ilíarü füppleat efíi-
cientia:fed fupplendo Gaufalitate eaufa-
rum vniuocarü,fola earu fuppleret effi -
cieniia;ergo. Secundo.Na quato agens 
eíí perfeftius, tanto íntendit producere 
íibi íimlle^fed Deus efl: agens perfedif-
Hmuni.ergomaximevinteñdit produce g 
refibi fímiléj&ííc facerééíFedüseiufde i 
ratíonls. ConfirmatunNam fi ens, no 
effet vniuocu h^c propoíítio: Sabftatía 
eft ens, eífet íc|(Síica,quia faceret huc íen 
fum:Subftátia eíl fubftantia^proutpro-
portionatur accldétl. Cofeq. e í l í a l í u m , 
quia efí:verepr^dicatioartiíiciofa,eíren 
tíalís, ¿k fuperíoris de ioferíori: ergo. 
Adargumenturfi negó ante. Ad prima 
probationem negó mino,Ná iicetDeus 
ppfsit caufare fe íolo efFe^us^quos cau-
fat medijs caufís vniuocís?6¿:fnpplere ef ^ 
íicientiá ilIarü,quo ad fubílantiam» non v> 
tamen quoad modum cau fandi iilos vni 
uocejqula fecundu iftum modum caufa-
litas vniuoca dependet intrínfece á caa-
fa vniuoca fecunda,vt á caufa formali:fí-
cut adus vitalis,vt ííc dependet i princi 
pío vitali. Vnde ficutíupplédo caufalita 
tem principíj vícalís, alíquid caufaiitaris 
fbrmalis Deus fupkretntg fuplendo cau 
falitaté vniuoca, alíquid etia caufaiitaris 
formal^ fupleret,&quiahsec eft in fuple 
bilisiicack vniuoca caufalitas, quoadmo 
du vniuoCationis eft Infuplebilis á Deo. 
A d fecüdanego mai.quiafolu habetve 
ru in agétibus vníuocis:at in aequiuocis, 
quáto eft perfeftius, tato intédit produ 
cere eíTeáusin fuo genere perfe3:i0res, 
deficiétes tamé á fuá propr la perfe^Io 
ne. Ad coñrmationé Flandria. 5. Meth. 
q.á.ar.3.fateturilla prf dícationeeíTe idé 
t k á fecundu re j fed non fecundü vocé7 
' Pretiera eft qu^ftio de nomine jfed qufa 
modus fígnificádi vocu per fe perrinet 
ad niodu prxdicationu.Ideo aliter dice 
dum ex¡frimó,népe quod talis praedica-
tio no eft idéntica;quia non praedicatur 
idé de fe ipfo fub eadé voce coceptu, & 
ratione íignificata:fícnt ñeque iftse funt 
id éticas: Subftátia eft,ensperfe, fubftan 
tía efthabés proportionécu accídenti, 
quibusillasequíualet magis,quaalteria« 
fumpt^ln argumento , quo fuppi©lito, 
negofequelam. 
Ter t ió : Ens babet coditíones proprías 
vniuoce3quatenus vniuocü díílinguitur 
ab análogo: ergo eft vniuocü. Ante.na 
condidonés propri^ vniuoci funt. P r i -
ma,quod inquoíibet inferior i faluetur fe 
cundú propria ratíoné formaliter, tefte 
D.T.i.p.q.i6.ar.6.&i.2.q.20.ar. j .ad 
3. Secunda,quod fubeat ratione veré fu 
perioris,& vniuerfalis. Tertia^quod íit 
capax diftribiuionis,pro omni fub infe-
riori. Quarra?quod pofsitintelleftus ef-
fe cernís de illo, & dubius de rationibus 
ííbi inferioribus: at ómnibus bis condi -
tionibus gaudet ens:ergo. Min.Nam vt 
probatu eftin fuperioribus íaluatur for 
maliter in ómnibus de quibuspredicatur 
eft veré fuperius ad ílla,&vniiterfaie ref 
pe$uillorLi)&capax diftributionis, & 
poteftinteíledus efíe certus dequantita 
te,v.g.quod ñt ens,tk dubitare an íit fub 
ftantia>vel accidés:ergo.R. negán. ante. 
Ad probationénegó maio.iibe enim co 
didones funt comunes vniuocis &anaio 
gis vnius coceptus.De prima quide iáfa 
pra latius id docuimusjde fecuda etia di-
xímus,quod fuperius etiapoteft eíTe ana 
logu,no tame dicetur p ropné vniuerfa 
íe'.fed large prout omnepr^dicatii veré 
comune multis,fiue vniuocü, flue analo 
gUjfíue eóplexü, fíue incoplexum, fiue 
poíitiui^ílue negatiuu,poteft dici aliquo 
modo vniuerfale.De tenia id ipfum di-
t lmm fupra. De quarra vero dico,quod 
etia poteft couenire analogis pluriü co 
ceptuu>nedum vnius coceptus. Certus 
nac|j eftalrquis intelle£lus de relatione, 
qüod 
n 
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4 quod fie ens, & rlubius, an fit ens reale, ^ vníus generis, vel eiLifilem fpeciei, v.g. 
veiens ratlonís. Potefl: rurfus dici fe-
C ü a d o , q u o d Illa reditudo potefi: h'ibe-
rI aut per tv^rdum conceptum termina-
tum prxcKc ad pr^dicatam cómane, & 
primario fígnlficatum j aut per conce-
ptum :neq; terminatü prsecife ad figni-
ficatum primarium: neqj omnino prse-
cifum á fignificatis fecüdari)s .-Si igitur 
quarta illa condido inteliigatur de con 
ceptu primo modo, vera eft mai. Scod 
pro illa parte:fed tune faifa eíl: min.quia 
nullus eíl certus de quantitate, quod fit 
ens per conceptum omnino prascifum 
á íecundariis fignificatis entis, nempe, á 
dePetro,& Brunello : & de PctroS: 
Paulo: ergo iá ens in fe habet vnitatera 
vniuocationis, fecundü quam pofsit, & 
debeatde aliquibusinferioribus vníuo 
ce prxdicari j & confequenter de óm-
nibus inferioribus poterlt vniuoce dicL 
Anteced.probaturoNam ímplicatana-
logum prxdicatum defeendere a nal o-
gicead alíqua inferiora per media vni-
uocacontradum, in quibiis perdic fuá 
diuerfitatemjfed ens defeendit ad indiui 
dua pr3edi(3"a,per media vníuocacon-
cra¿íum,v,g.per fubflantias corporex, 
viueritis,&animalis radones, in quibus 
quantitate , & fabílantia , cum hxc in t> non poteíl no fuá perderé diuerfitaté: 
primario fi gnificato aduaUter includan D ergo non analogice, fed vniuoce ad illa 
tuf.eííe enim certü de quatitate ,quod 
fit ens: & dubitare , an fit fubftátia, vel 
accidéSíDihil aliud eíl, qua eífe certum 
deifla^quod eíl fubflátia,vel habes pro-
portione cu illa : & dubitare quid horñ 
fit determínate. 
Qnarto arguitur.Ná radones Dodo-
ris fanftí non funt folidac; ex íllis naque 
fequuntur multa inconueniéda. Ex pri-
ma naque fequitur, quod corpus no di-
catur vniuoce de cxleíli, & de fubíuna-
r i , imo quod fola indiuidua eiufdé fpe- ^ 
ciei conueniant vniuoce, vtpote, quia 
lo hk folu vnü attingit perfefle ad alte-
rius fimiíitudiné. Ex fecunda etiam fe-
defeendit. Circa hoc argumentomcun-e 
fuá confirmatione dúplex verfatur dif-
ficultas. Prlma,in examinandis radoni-
bus Do£loris fan^l;i,Secunda,in explica 
da ea dübítatione,quse in confirmado-
ne tangítur,verfabítur.Ad primam igi -
tur fub hoc titulo difputandam deue-
niamus. 
linprmtct&tTesratwms wter 
arguendum impugnat&yftnt 
eficaces? 
D hoc dubiü R. affírmadue; at in 
explícatione iliaru rationum no quitur, quod ens dícaturvniuoce de fub 
ñáda corpórea & accidenterfiquide ex conueniunt interpretesDoftoris fandi 
fpeciebus accidentis, & eíus quidditad- ^pnefertim in explícatione primas di-
na cognítione,poteíl intelledus ad quid uifí fiint in tres modos dicendi. Prímus 
ditatiuam (ubílantise corpóreas cog- modusafferit duo,fcilicet,illam maio, 
nitionempernenire, vt docuimuslibr. quandoeffedusnon adaequatvírtutem 
í.qu vlt. Éxtertia, quseeíl íecüdo foco cauf^recipit fimilitudinem deficienter 
fada>pro fecüda parte tertixcoclufio- & non fecundum eandem vniuoca ratio 
nis,fequitur,quod numerus dicaturana nem,&c. deberé intelligi formaliter de 
logice de fuis fpeciebus , quia dicitur illa ratione non omnino eadem,ítgnífi-
de íllis fecundum pnus& poí lenus;bí -D cata talí nomine analogo.Si auté fuma-
narios enim efl: prior ternario, ter- tur efifedus in ordine ad illa ratione, in 
naríus prsecedít quaternarium j & fie de qm aut vniuocatur cum fuá caufa,aut in 
alijs.At hsec omnía falÍ3,& aliena á vera qua no depender á fuá caufa, neqj vt fie 
metaphyfica funt: ergo - Confirmatur. eíleífedus iHius;bene poteíl cum illa 
Nam ens dicitur vniuoce de indiuiduis participare eandem radoñem vníuo-
H h % v cara 
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cam alio nomine fíghiíicatam. Secudo,^ fím^ in caufa vnire non erit vniuocd» 
ait hic modus dicendi iquod haec ratio fed analogum:fed. creatura eft efFedus 
Do¿l"oris faiifti inuoluit duas diuerfas 
rationes,quibusvtitur D.Tho.i p.q-i3. 
ar 5 quarum altera íit illa, cuius maioré 
explicamustaltera vero fítilla,qua pro 
maioris probationé adduximus,nempe 
quod inBeo eft adunatum,in creaturís 
multipliciter, & d e a rtic uja te re per it u r^  
& vtcamque Ita rationem ?a«t plus pro -
bare, quam analogiam; aut nihil proba-
re, diffícilemque yaíde eíTe, iftedicendi 
modus conteftaturHta Suarez tomo 2, 
Metaphy f.d.28. fedione tenia. §.rfrr^ 
fententia, 
Secundus modus ait j rationem hanc • 
lie efle intclligendam, quodí quando ef-
feíhís non adsequat virtutem caufae fe-
cundum fpeciem,id eftjíecundum diffi-
í i í t i o n e m íoíam> aut partem dlffinítio -
nisjtunc nuilatenus curo lila vniuocatur. 
Secus autem^íi fecundum alíquod prx-
dicatum,quod fít pars diffinitionis,ade-
que.t caufe perfedionem .Ita Handría 
hicq.z.art.^. quiaitírationem iftam ad 
h a t K f o r m a m eíTe reducendaro: Omnis 
effeftus non ad^quans virtutem agen-
tis recipit íimiiitudinem illins non fecu-
dum eandem rationem, fed nulla crea-
tura eft,qU3dn alfqua fui perfeftione ad 
non adsequans virtutem í ú x caufe pri« 
msejd eftídiuífim participansId quod in 
caufa prima vnite praehabeturj &c. Pro 
explicatione igitur veritatis dico pri-
mo. Hsec ratio Dó^or is fandi eft effi-
cax,&iüxta bunctertium modum dice 
di declaranda.Proba. primo.lSla ex illa 
íic declarara foluuntur obie6:iones,quae 
aduerfus illam fieri poííuntjVt ft atimpa 
iebit:ergo.SeGundo;proba.lmpugriIdo 
alios dicendi modos. Primusenlmiicet 
in primo d i ü o parü, autnibll á Gaieta» 
• íententia difíentiatítameD in fecíído dé-
ficit á verita£e,quia neqj D.TborVtitur 
duabus rationibus, fed vn íca íantü : illa 
enim verba textus^f^B^^^o^^^)^* 
Whhiplíciter&c.víque ad illa excluíiue: 
fed ñequepureáqumoce.ltí quibus Suarez 
nouam rationem putauít continerij po-
tius prima; raiionisjmaioriSjpróbationé 
c o n t m e t ^ í beneadueítitBañeZj & pa-
tetex fada Caietani explicatione. Rur-
fus, haec vnica ratio ñeque plus, ñeque 
minus probar, quá intentum: nempe, á 
nominibus didís de Deo & creatunss 
vnmocationem eíTe remouenda,neque 
difficilis,'f€drvaldefacilis éft inteiledui 
bene difpóíiío:ergo.Secuodus eti á m o -
sequet Dei virtutem:crgo:&c. Eundem^Cdus déficit á veritate. Primo: quia D . T 
modum fequiturBañezi.p.q.i3.arr.5. 
dubio vnicoad i.afferens, lucem infe-
riorum corporum, quia'adaequatlucem 
íoliSjin perfedipne aliqua cffentiarí. l i -
cet non ín quantitate & íntenfione, eííe 
eiufdemrationisjfaltem genéricas, cum 
illa. Tertius modus eft Caietani ibidem 
síré!rentis,quod D.Tho.loquitur de per 
fed:ioneilla,qux formaliter eft diuifím 
participata in effedu, & vnite reperta 
in.cau(a,itavtfenfus fít: Omnis effe£i-usj3t commiíteret 
non ad^quans virtute fuse caufae, id eft, D.T.quanda inuíilé repetitioné, qux i 
diuifím,& dcar.ticulateparticipas,quod tanto Doftorelegü dialeñícaru perito 
eandem rationem fermans i.conogent. 
c.32. fíe zlv.Omms ejfeBus, ciuinon recipit 
fovmám fecundum¡péciem fmílem ei, per 
quam agensagít+mquit in tahforma, '^m-
uocari)& nomenfumptum d t di'forma ¿"né 
qmt ^ ?>®i«0c»^3^c. Vbi maiíiféfte Da 
T.excluditvniuoca conuenienna Inter 
Deü & creaturas,ex fpecificx couenle-
t is exclufione dgitur non affumit pro 
roai.remotíoné in qualíbeí parte diffiní 
in ípfa Caufa vnite continetur, noattin-
gitad perfedá & vniuoca fímllitudiné 
cü íila>& tune nomen fígnif&asformali 
ler illa rationem,quae in eíFectu eft diui-
aliena debet effe:ná fi veru affirmatprg 
fati auftoresjféfus mai.eiíeí:quado eíFe« 
dus in nullo p rsEd icato ad^equat cau fe 
virtutéjin nullo eft eiofdé rationiscu ea. 
quoá 
eltio^ 
quod cíl: dkere ídem per ídemj&fen-
íus plañe,eflet, quando effeftus ín nullo 
pr^dicatoefteiardem rationiscum fuá 
caufa.ín nullaeíleínídem rationiscum 
| Q íliaj&c.Tertio. Nam fequícur ex eadé 
explícatione, quod Corpus non dícatur 
vniuoce decasleíli & fublanari, ñ e q u e 
lux-^aut qualíras de luce folís, ac de luce 
ignisjííueaerís, ñ e q u e feníiciju de feníí 
tiuo, quod m homine, & de fenfitiuo, 
quodin leone.v.g.reperítur. Cofeq.eft 
faifa :ergo.SequeIadeclaratur: corpas 
fublunareinnallo prxdícato eorum,in 
quíbus depender á cxleíli/eft eíufdé ra-
tíoniS3& ídem dico de luce. Sí enim ríi-
t í o corpons5aut ítibftantfíe, dicicur vn i -
uoce de vcroqj corpore 5& fímíliter ra-
llo qaalinds dicicur vniuoce de vtraqj 
Iuce:at ñeque fublunare corpus in ratio-
ne íiíacorporis &fubn:anníE ác^íefti, 
ñeque lux inferior in rat íone qualitatís 
afolaridependet.Turfus.fenfidua iníeo 
ne non eft vnitd alijs perfeóHonibus^qui 
bus efi: vnitu in hominejigitur ñ hxc dl-
uerfa participado tollit ínter Deum & 
creaturas, vniuocationé ab ente, bono, 
fapíenua,&c.etíam illa tollet ínter homí 
nem &Ieonem á feníitiuo. Quarto, fe-
quitur,quodcaIidu dieatur vniuoce de 
foie & igne caufato á fole.Cofeq.eft fal-
fum,&exprsííe reieftu áD.T.prediíio 
c.'3 2. i.contra gen.ergo.Sequela patet. 
Na licet calida in igne in tota diffinido-
ne non c5ueniat,neqae ad^quet vírtuté 
folisrtarnen adsequat illamin aliquo prg-
dicato diffinidonis, nempe in grad'u ge-
nérico potendse naturalis, & quaiitads, 
& c . Etquiah2ec eadem argumeta alicui 
videbuntur datam Cáietani explicado-
nem,cui llbenter fubfcnbirFms,labefa£b 
reiideoad illa, quatenus didse explica-
doni Caietani videntur obftare, figilla-
tim refpondetur. 
Ad primuni dico,quod D.Thom . ín 
loco ckato contra gen. eandem radoné 
poíuit minas vniuerfalicer, quam in i.p. 
magis communem formauif. cü enim 
verum vniuerfaliter íic^ffeflum no vni 
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^ uocsriinilla rationejCafuacaufa, quam 
diminute participar ab illaín primo lo-
co, hoc ipfum infola ratione fpecifica: 
In fecundo ante ín quauís ratione dimi-
nute participara, veriíkauitiidéo in pri 
mo loco folü probauir,nullü nomé fum 
ptu a ratione fpecifica vniuoce de Deo, 
&de creaturis predica ri^ín fecüdo vero 
abfolute & vniuerfaliter couincit, quod 
libetnomé á quacaq,- ratione defumptu 
no dici vniuoce de Deo &creaturis.Ad 
fecunda negó ante. Sen fus naque, iuxta 
Caiet.explicadonem/íllius mai.ncn eft 
ille,fed ifte:quádo efFeftus no pertingit 
g ad viftuté fuaecaufa^nornen formaliter 
íígnificans ratione illa deíicienterpar-
ticipatam in eíFefl-u, & perfede pr^ha 
bicam in caufa,non eíl vniuocu,&c. Ad 
tertium negó fequela, quia nomina di-
da vniuoce de corpore fubiunari & ex 
lefti^&de luceinferiori &folari, noím 
portant ratiónes illas, fecudum quas in -
ferí us depender á fuperíori, & GPC eíFe-
^us illiüs:fed podas importantalias ra-
tiónes, in quibus nec dependen tía, nec 
ratio eíFedus deficienris ínuoluitur. Na 
hoc n o m e n ^ o ^ í , importar grada ge-
Q nericum corporeitads, in quo corpus 
fublunare non depender per fe á corpo 
re c^lefl:i,aliás ü ille cómunísgr adus cor 
poreitatisper fedependeret á corpore 
c^leíli,vt eííé6í:us illiusjvbicuqj depéde 
rer,&per confeq.ín corpore cadeílide-
penderet á feipfo,& ídem eííet caufa fui 
ipíjus, quod eft manifeftü impofsibile: 
& idé dico de gradibus genericís,in qu! 
bus lux folaris & lux fublunaris vniüccá 
tur. Ad illud de feníitiuo dicendum eft 
duplicirer.Primo, Iuxta modo afsígna-
D tam folutionem^quod fenfinuü in homi 
nejicer fecundum gradum fpecificu, & 
parricularé, f¡t perfeftius feníitiuo leo-
nisyarrarneofeenndum gradum generi-
cüjíiae c o m u n é , eft de fe arquale & ex-
pers rotiustliuerfitads oz ordinis,fecu-
dd prius & pofterius in d ígnita re. Secü 
do poreft dicb fenfiduu hominis no pr^ 
habere emineter & per modum caufa?. 
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feníitiqum leonis cum alíjs perfe£Hcmk^ fubílantííE q«i4di.tatiua'ttt cog-ouionem. 
busadunatis, fedtanrü dicítur illud vír- Ad hácením habendáfuíficit p r o p ó r d o 
tualker continere, qüaten us forma per 
í eñ ions fpecíeljdicitur altera imperfe-
ftiorls f^eciei vimité continere. Ratío 
prim^ folutíonls eft?quia animá rationa 
lis no eíl perfefHor, ñeque dicítur per 
prius anima cxterís animabus in ratione 
commamanim3e:fed tantum m ratione 
partlcularis t^üsanimc, quod no obflat 
vniuocatíoni generls.Ratio fecüdae efl, 
quía anima rátfonalís no prsehabet emi-
nenter formalíter ad anatas in voa ra ti o 
neformali perfefliones anima? fenfiti-
uaSj&negatiux; non ením cft formalí-
ter feníitiua, aut negatiúaj fed tantü vir-
tualíterí&seqúiualenter. Ad quartü re-
fpondetur^uodpotius eftpro nobisdl-
lud ením inconueniens fequelx haud 
quaquam admittendae,non ex noftra: 
fed ex fecunda íentcntla fequítur. 
Dico fecudóiAlías dux ratlones, etia 
in genuino fenfu intelle8:ae, valde funt 
efficaces. Haec conclufio non aiiter pro 
batur,quam illas ratíones explicando,& 
ad debitam formam reducendo.Secuda 
ígitur ratío facilis eft, innititur namque 
huíc fundamento»quod quando aliqua 
dúo vniuocantur ín aliquo pr*edicato,il 
lud praedicatum eft eiufdé omnino ra-
^ habitado accidentís ad fubílanua cor 
poream^ex qua fit;vt fint eiüfdé ordinís 
&cognofcibilitatisjicct in ratione entis 
analogétur. Quibus poíítisjfccüda ratío 
reduci turad hanc formam :Qaotíes ali-
qua dúo vníuocentur^iiiud, in quo vn i -
uocantur^ efteiufdem rationk & diffi-
nitíonis;& coníequentencognito y no 
extremo,fecundum illud,in quo vniuo-
cantur3ftatím cognoTcitur alterúeodem 
genere cognítionis>'fed cognita creatu-
rx tota entitate,quídduaiiue (vi multo-
descontíngit) adhuc non poteíl haben 
diuinae entitatis quiddiratJua cognit'o, 
feGünáumaliqüod eius prxdícatü eílen 
tiaierergo nullum tale datuo in quo crea 
ta & diuina entitas vniuocctur.Qux ra-
tio.cüm .conftet maiori &tDÍnorj ve-
ra, & formali Go/ifequehtiaípláne efl: ef 
ficax,& manet inconcuíla» , 
Tertia ratio fupponic aliqüid p r^d í | ^ 
cari de fuís inferioribús duplickerjíecii- ~ J 
dum prius & poíleriusjvno modo fecu 
dü ratíones párticuhres,& fíe per prius 
ternarias efl numerus, quam quaterna-
ríus,'&: homo per prius in dignitate eíl 
víuensfenfitíuü.quá leo; quod quídé fuf 
ficít ad phyficam qualítatem zedificao-
tionisinjvtroqueiitavtdiffinitioilliusin Cdam,nonantead logícam vníuocatio-
vno fitdíffinítio eiufdé in altero,v.g.ná 
homo & equus, vniuocantur in anímali, 
eadé eíl diffinitio animalis in hómine& 
in equo,népe, viuens fenfíbileivnde quí 
cognofcicquidditatíuehominéfecundii 
ratione aninialis,quídditatíue cognofeit 
leoné fecunda eadem ratione animalis, 
non auté fundatur praédiíla ratio in eo, 
quod quádo ex cognitioñe quidditatíua 
vnius intelleílus venitin alterius quiddi 
nem deílruenda: alio modo dicítur alí-
quid fecundum prkjs & poílerius/ecii-
dum rationem Ipfam commune, infua 
mañenté c6rnunítate:8íde hoc modo in 
telligitúr maí.arguméti depropti ex te-
ílimónijs addüílis D .Tho. quod ád hac 
poteílreduciformáiid quod pr^dicatur 
de fuisínferioribus fecundú prius & po 
ílerius,ita vt in ipfa ratione común! re-
luceat ordo iíle prioris &poílenons ne 
tatiuá cognítioné diílinfta á prima, de- D qilit eíTe vniuocü:fed tale eíl ens,quía in 
beatneccíTarlo vtruqj in aliqua ratione ipfa ratione comuni entis ínuoluiturens 
vniuocari quia,vtlib.2.q.vlt.docuimus, per fe,& ens in alio, fecunda fuas ratio 
per fpecié accidentís- potefl intelleftus 
aut elícere alia fpecié fubílantÍ3e,media 
qua in quidditatíua fubílantíse prorupat 
cognmoné,aut immediate clicere kipfá 
nes particulares & proprias^vt propor-
tionatas, quee á tali ordine prioris & po 
íleriorisjnequeütabfoIuI:ergo.Quse ra-
tio etia efficax & incócuíía manet; quía 
a4 
ad dífcurfam tñaíorís & mínorís, verae, 
& fyílogillicae confequentix eíl reda-
da. Ex didis patet folutio ad quartum 
argumentum prmc¡paIe,negando ante-
cédeos. Ad cuíüs prfmam probationem 
negó fequelam. Ad fecundam fatísfeci-
mus in hac fecunda concíufione: & pa-
riterad tertiam partem feqnelxrelin-
quitur folutio patefafta. Pro folutione 
confírmationls fecundum dubiumdefí-
deratur. 
D V B I T S Í T V ' R I I . 
j ín enscreatum > de aliquihus 
entibus, v.g. de duohm indim~ 
diiis eiuflcmfpedet vnim* 
cepmdicetur? 
I N hoc dubío tres verfantur fenten-tiar, ctíam ínter illos,qui vniformi-
terconcedunt, ens non efTe vniuocum 
ad omñía fuá inferioraidux extrem^5& 
altera media. Prima igítur & extrema 
fententia aít, ens creatum vniuoce dicí 
Í V poííe & deberé de aliquibus predícame 
tis, v. g. dequantitate, & qualitate:aut 
de alione & pafsione, quia h^c diuerfa 
prsedícamenta conueniuntírmia ratio-
ne accideníis puré abfoIuti,aut taliter 
refoecHui. Ita Suarez 2. tomo Metaph. 
i- A 
d.zcf .feft.^.licet expreíTe folum agat 
de accidente, nihilominus ídem confe-
quenter aíTerit de ente. 
Secunda aílerítjens vniuoce defpe-
ciebas fíue vníus, íiue duplicis prsedlca-
mentí, nullaterius predican. H^c eft co 
manís Thomiftarum, quam tuetur So-
to c.4. de antepr^dicamétís, q. 1. ad vk. 
Tectia,media vía procedens, aíferit ens 
dici vniuoce tam de índíuiduis eiufdem 
fpeciebquámde fpeciebus eíufdé prf-
dicamenti. Scotus vero de fpeciebus ac 
indiuiduis diueríbrum prcdícamento-
rum. Ita Fonfeca hiccap.2.qu.i. fedio-
ne quinta. 
Pro cuíus declaratione, refpondeo 
dicendum primo, ens nullatenus de fpe 
ciebus diuerforum pr^dicamentorum 
. vniuoce dici poííe . H^c ftatuitur con" 
tra Suarez auílorem primg fententi^ 
Bt probarur primo. Quia íllud, quod 
in fe non habet vnam rationem vniuo-
cam,nequitillam habere refpedualio-
rumjfed ens in fe non habet vnam ratio 
ncm,qu^ íit vniuoca, cum in fe fumptü 
includat ratíonem analogam : ergo ñe-
que poteft habere vnam ratíonem vni-
uocam,refpe6l:u duorum prsedicamen-
torum fibi fubiedorurnr. Secundo. Pro-
pterea ens ín tota fuá latitudine eft ana-
glogum,quia non perfeíte abftrahitab 
vltimís diuerforum prfdicámentoruríx 
> diftindiuis; fed comparara ad dúo pr^-
dicamenta accidentium, quantumuisfí» 
milia & conuenienria non abftrahit per 
fefteab vltimís illorum díftin^íuis: er-
go etiam refpedu illorum erít analogü 
& non vniuocum. Min. patet. Nam ens 
claudit ín fuá ratione modos cündorü 
predicamentorum,&íntrinfece claudi-
turin íllis;ergo refpeftu duoru,veltriií 
eandem á íbrtíorí retiner inclufioijé, & 
coniunftionem.Tertio. Ratio aCCidétls 
q media qua ens defcendir ad dúo accídé 
tis prf dlcamenta,eft análoga,&c no vni-
uoca:íed rario entis, qn^ per illa defcen 
dir,nequir efle magis vna: ergo a fohlo 
r i eft expe.rs vníuocationís. Mai. ínfra 
patebit.Min.vero cu confeq.nulla indí-
\ gét probaríone.Quarto arg.ad hominc. 
Ratio enris,v.g. ad fubftantíá & ad qua-
litaré c6parata,non eft vniuoca,fed ana 
Ioga,vt predifíus concedir:fed eadé eft 
ratiojíi ad alia dúo predicamenra acci-
détisabfoluta,íiue refpediua coparetur.-
D ergo.Mm.Ná in prima coparatione eft 
analoga,quia illa dúo prsedicameta funt 
generalifsima, & primo diuerfa: fed no 
minus qu^uis alia dúo predicam éta funt ^ 
generalifsima,& primo diuerfa: ergo. - f M 
Dico fecundo .Ñeque de indiuiduis 
eiufdem fpecíei,aut de fpeciebus eiufde 
generis poteft ens vniuoce prsedicar!» 
H9C ftatuitur contra Fonfecam áudró'* 
4^ o In vniueríam Arift. Metaphyí. l-ib.4. 
remtertix.fentétiae.Et probátur primo ^ a n á l o g a : & ideo íiue ratiónale ímme-
rationlbuS'faSis pro prima cocloíione' díate contrahat ens,íiue medíate per ra-
qux paritér fecundam probant. Secun- tíoném a£l:us diftín(&iui jfiue per ratio-
do probatur. Nam fubftantia fumpta 
tranfcendentaliter non eft vniuoca, na 
imbibitur in ómnibus modis & íubftan-
tíjs,etíam írtcompletisj quibus non pér-
fefteabftrahitjfed ensdídum de Petro 
& Paulo,v.g. aut didum de homine & 
leone,eíl: tranfcendens, in vltimis diíFe-
rétijsillorum inclufum, á quibus nequit 
perfefte pr^fcindliergoo 
Tertio. Si aliqua ratione eíTet adhxc 
Inferiora vniuotüni, máxime quía de-
fcenditad illa per médium Vniuocum, 
hoc efl:, quía praedicata ínter -ens & 
nem entis fubílantialis tranfcendentali-
ter di£li, faifam eíl id quod fubfümeba-
tur in minori,nempe ens defcendere ad 
fpecies eíufdem generis per media v n i -
uoca,Ínquibus pcrdit fuam dmeríítaté. 
Namfi íuftineamus primurn , ens non 
defcendit ad totam hominis naturam 
fpecificam mediantíbus illis praedicatis 
vniuocís,fed immediate quatenus immc 
díate imbíbííur in realitate,quae eíl pars 
natura fpecifice hominís:& etiam fi fu-
ílíneamus fecundumjens ñon defcendit 
ad rátionaiitatem mediantíbus predica-
fpecies animalis funt vniuoca : fed hseci^ tis vniuoc5s' Quialícetdefcendatad illa 
' medijs aliquibus praedicatisj at quoniam 
illa praedicata funt análoga: ideo defcen 
dit medijs prsedicatis analogís. Ex quo 
poííumus retorquere aduerfus contra-
rios aurores argumentum. Id quod for 
maliter imbibitur in vltimis eiufdem ge 
neris differétíjs, aut ad illas medíate ali-
quo análogo prsedicato defcendit, ne-
quit eíTe yniuoCum. Sed ens ad tales d i f 
ferentías primo diuerfas j áutfñmedia-
te,aut peif inedium analogum defcen-
dítjigitúr nequit eíTe vniuocum ad illas. 
w-n Tune vltrangítuíjnequede fpeciebus ip 
íis,aut de indíuiduís, in quorti modis di-
íliníliuis analogíce rcperitur,poteíl di-
ci vniuocervníuocatio namque excuiuf 
' libetperditur admixtione diuerfítatis. 
ratio eftnulla.' érgo . Maior efl funda
ínentumjcontraníe fehtétise .Minorau-
tem probatur/quiabsec media no tollut 
entis diuerfitatem, eoxqüod ens imme-
diate imbibitur in differentijsf fpecieru, 
& indiuiduorum-.licet ín eorum rationí-
bus & naturis completís,medíantibus i l -
lis praedícat]s intermedijsjin eluda turj& 
quía alias diceretur vniuoce de íllis vni-
uocatióne gencris, ííquídem fubíndue-
ret módum vníuocationis ín illis prsed! 
catís intermedíjs repertum. quod tamé 
eíl falfumrergb. 
Ex bis refpondetur ad coníirmatio-
«emargumenti príncipalís 5 negando 
ameéedens. Ad cuius probatio'nem ne-
ganda^eíl minor, vt iacet. Pro cuítrs ex-
aftíori intelligentia notandu eíl, quod 
ens non defcendit formalíter ad rationá 
Ie,v.g.(& ídem dico de alíjs fpecierum, 
ííue indiuiduorum différentíjs)per ani-
mal j aut per viuens, aut per generalífsi-
mum fubílahtiíé, cism haec orlnnia fint 
entia completa, in re£b praedicamenti 
línea coíloeata j & ratiónale non míiad 
latus eollocetunvnde ñeque eíl forma-£j T Nhocart. duoproponlnias inquiré 
liter ad illa inferius,fed efl immediáte m \ da. Alterum e íh an éns reale abflra-
feríus formaliter ad ens, aut ad ratione hens á creato & ínereato, vel,pront ab 
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jinensadjua inferiora ^ fita-* 
ñalogum,$ qmgaudeat 
aflús d/'ftín(-Hu!, aut ad rationem entis 
fubílantíalís, á completo & incompleto 
ábftrahentemíquaruih vtraqüe eíl ratio 
ílrahitfoltim ab entibys creatis fit analo 
gum? Alterü cft, fuppofito, quod fit a-
nalogum: deturq} dúplex modus analo-
gía 
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gíx; attributíonis fclllcet & proportio-
nalitads: quam ex iflis analogía modís 
fubmduit?ín qtio communiter audores 
relati artícuíis prxcedentibusj pro illa 
íentenna5qux aííerebaí ens, ñeque puré 
íequiuoce , ñeque puré vniuoce de fuís 
inferionbusdíci; affirmant ens eíTeana 
logum: aliquo ex analogía modis aífe-
¿ium.Sícquem primihuius artidiliqug 
fiti affirmatiua refponíioñeconueniüt: 
In fecundi vero rerponÍTone(hoc efl:) ín 
explícanda analogía á qua ens análoga 
denominaturjdííTentmtj ín trefqjdiuer 
fasfentencias diuiduntur Quídamením 
volunthanc entísanalogíamcíTe folum 
attributionísjta Suarez lom.a.d.zS.fec. 
5. Alij vero volunt elle anal ogiam pro 
portíonalitatís prsecife , proportiona-
litatis (inquam)propri<e,&no metapho 
ricae. Ali) deníque íentmnt vtramque 
fubindu^re analogíamjattributionís íci-
IIcet,& proportlonalitatis f ropr ix : & 
hxc eft communis Thomiftarum fen-
tentia,quam íufllnet Caietanus, cap. 2. 
fui opufculi,&Fonfeca hic di£lo cap. 2. 
1 fec. 7. & quia hxc eft vera fenfétia: pro¡ 
euisdeclaratíone. 
2 2 Refpóndeo dicehdum primo.Ens ef-
feanaíogum aliquo exdiftis analogía: 
tnodfo Hxc conclufio ab ómnibus ad-
mítticurj& probatur.Nam adxquata di-
uiíio pr^dícatl ante praedicamentaíiseft 
per vnIuocum,2Bquiuocum, denomina-
tiuum &analogum: vtdocuimusjqu.ii 
Sed ens, vt próbatum eft articulis prae-
cedentlbus,neque eft vniUocum,neque 
puré sequiuocüni. Rurfus ñeque eft de-
nominatiuum, cüm íit praedicatu eíFen-
dale á nulla extranea forma denomina-
tiamiergodebeteíTeanalogum. 
DIcofecudo. Modusafialogiíeáquo 
dicitur anaÍogaffi,non eft folios attribü 
tiónis per intrínfecam denortiinatíoné, 
autper extrínfecam denominatlonem. 
Mxc concluíio ftatuitur contra Suarez 
aiv^orem vnicumprimae fententias i & 
probatur quoad primam cius partem, 
qulaqaodnon eft, neqult denominare. 
^ Sedmodus analogise attrlbiuionis , per 
intrinfecam denominatlonem eft omni 
nofifí:itíus, & ánemíne, qui propriam 
vocem attribiuionis cal!eat,hucufque in 
uentus,vt fopra qu.2edoctsimus,^ latius 
contra eundem auftorem probauitpusi 
ergo ncquit denominari ab ilio ens,ana 
logum: quoad fecundam partempatetí 
qüia,idquodfubñat anaiogise proporr • 
tlonalltatis propnpe & faluatur in fuis a-
nalogatisformallter fecundum forma * 
lem,&intnnfecam prsedicationem^ rfe-
quit foli analogía attributionis, qax fie 
per extrinfecam denominatlonem fub-» 
ftarealias á u x contradldorixpropofi-
tionesverificarétur,ícilket, quodfimul 
ídem prsédicatum faluaretur formaliter 
& Intrinfece in ómnibus fuis analoga-
tisj&quod non faluaretur in ómnibus 
intrinfece formaliter, quod non eft ad-
mittendum: fed ens reale fubeftanalo-
gía proportlonalitatis proprlse, vtfta-
tim dlcemus,& faluatur iri ómnibus fuis 
analogaris intrinfece formalíter,deilIif-» 
que performalem Sí intrinfecam pras-
dicationem prasdicatur: ergo no fubeft 
foli analogiae attributionis, qúx ñt per 
extrinfecam prxdicationé de alijs ana-
logatis á primario, & per intrinfecam, 
de primario duntaxat analogato. 
C Dico teftío: Ens huic analogía attrí- j > 
butionis extriníeCseJ& fimul proportio v ^ 
nalitatis propri^jfeGundum dluerfás ra 
tiones fubftat analogise.Hsec conclufio 
ftatuitur contra auctores fecundas , & 
pro audoribus ter tix fententi^.Et pro-5 
batur prima p3rs:quia predica ta com-
munia analogice dida de Deó & crea-
turis,funt análoga analogía huiufroodi 
atcribütionis}quatenus á Deó, vtfupre-
mo analogato, caetera denominantuc 
D excnnfece,propEerhabícudinem, quam 
adDeum cutera .entÍ3dÍGuní Tvtlatius 
probauimus fupra qu.z. ar . i . fed vnum 
ex bis pra-dícatis eft ens: ergo. Secüdo., 
Nam propterea creaturx aliquando co 
parantur ad Deum, ac íi nullam irítrio-
fecam haberent cntitatem^ á qua dgno= 
H h 5 miñen» 
4^2 lü vniui o.Metaph. Lib.4. 
minenturíntriníece entia, &^accídensi^Secündo.Namíinondaretur coceptus 
refpeftuíubílíjntise etíam alíquandocó Iñe praedíusemis, ídemefíetpnndpiü 
paratur acfinoeííet:ergo. Antece. pro 
prima parte probatur ex illo Efai. 40» 
Omnesgentes quafimn fmí,ficfmt coram 
eo,& quaft mhti& inane repatats funt ei: 
Cui coníbaant verba Exod.3. Bgo fum 
qm fumyip qui efl mifit me ad'yos , Et alia 
verba ChriftbLuca?, i8e reípondentís 
difíerendi, & conueniendi, quía fubílá-
tía & accidens conuenirent inratione 
.cn£Ís,qu¿e íi non eíl prsecífa ab ente per 
fe, &ab ente in aüo induderet modos 
diftindiuos, & confequenter per eandé 
rationem diíFerrent, quod tamen efl: in-
conuerífiens:ergo.Tertio.Nam entis co 
ceptus eft vltimus in refolutione cuinf-
Hbet revficut eíl prlmus in compofitio-
ne.fed vltimum refolutione debet efíe 
fimplex Scírrefolubiletaiíás firefolue-
retur in aliud, iam non eííet vltimumj 
adquendamxjuiipíum Maglftrum bo-
numappellauerat: Quid me dicis hommt 
nema bonus mfi folus Deur.er^o. 
Secunda pars probatur, quia vtloco 
dtato docuimuSjprsedicata, quseintríh-
fece,&formaliterin Deo , & creaturisg atensnequit eííe fímplex, & vltimum 
faluanturlicet fecundum vnam rationé irrefoIubiIe,niíi á modis diüiníliuis pí 9 
fdndatrergo. 
Ad hoc argumentum refdondetur, 
negando minorem. Ad probationem 
primam negó minorcm ? quia licet quí 
condpit ens vt fie, non concípiat fubfta 
tíam, aut accidens expiieite, &fub ex-
preíTo conceptu fubftantise, autaccide-
tis, concipit tamen fubílantiam & acci-
dens Implidte, & fub conceptu entis, ín 
quo pro^ortionantvir. Ad fecunda, co-
ceíTafequela,nego minorem.Nam licet 
nh] tamen fub altera: imo abfolute: fu- C ídem futr eadem íimplici ratione ne-
bit analogiam propjix proportionali- queat efle principium difFerendi fimpli 
fub cantanaíogíamattributionísj tamen 
abfolute & fub diuerfa ratione funt aná-
loga proporuonalitatís proprlp!: & idé 
dicendum docuimusde quíbufiiis analo 
gis,qaonimratio formaliter, & intrinfe 
ce ín fuis frlueturanalogatis. Sed ens íí-
ue dictum de Deo, & creaturis, íiue de 
fubftantia creata^ accideníibus,intrín-
fece & formaliter faluatur ín fuís analo-
g3tis:ergo quantumuis fub aliqua coníi-
deratíone fubearanalogiam attributio-
tatis. 
Sed vt ventas magispateíiat,arguitur 
contra dicta. Primo. Nam de ratione 
anaIogiredam proportionalitatis.eftjVt 
eiiis ratio no fít pr2ecira,& omnino vna: 
fed ratio entis eÜ á fuís inferioríbus pr^ 
clfa, oí confequenter omnino vna:ergo 
non eft análoga, Maior confiar ex di-
ftísarticulis praccedentibus^ q.prxce-
dent^ar.3. Minor autem probatur mul-
tipliciter. Primo. Quia pratfcindere ra-
tionem entis á fub dan tía, v. g. & ab ac-
e i te ra conueniendi {impliclcer,peire-
£i:a & vniuocaconuenienria, tamen rii-
hil obílatquominus id quod eíl princi-
pium difFerendi íímpf iciter, fit íimul co 
ueniendí principium imperfecta & pro 
portionali conuenientía: cuius aliquale 
exemplíi in coloribus rnedíjs habemus. 
Viridc namque fimplex, cum íir color 
per eandem diírereniialem medí) colo-
rís rationem, per quam difíert á colori-
bus extremis fimplicíter, etíam particí-
p a t & communicatcum illis.Non diTsi-
cidentíjcft intelligere íliaro fine iftis-.fed. míliter análoga ratio, quar eft ínter pu -
qui concipit ens in communí, concipit L ' revniuocam,& puré arqniuocam velu-
racíonem entis, fine fubftantía & acci-
dente-.quia ficur ratio entis non depen-
der íneíFe áfubftantia & accidente,fi-
quidem poteíl fineiílis faluari inDeo: 
Sta ñeque depender ia cognofei: ergo. 
puré xqi 
tí media: fecundum ídem eíl principia 
diíFerentise & diuerfitatis,& p r o p o r t í o 
nalis conuenientiae & vnítatis. Ad tertia 
diílinguo mínorcm.Vltímum in refolu 
tíone debet efle fimplex, fimplicitate, 
iñClí & 
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/ qu^excladit compontionern ex partí- ^poftlonabillter abflfa<flío , & prarciílo 
bus phyíicjs,vel metaphyGclsjConcedo. vníusab altero compo"' 
. Debeteííe íiniplex í.implícicate exclu-
dente partes fubieíUaas, negó: Et quia 
conceptas entisfola íncladit partes fub 
ieíliuas, íuos fcílícet modos ,,&h3ecín-
cluíío non obflat quomínus íít íimplex 
ea íimplicítace^ax ad vítlmum ki refo-
lutíone defideratur:ideo eft vltímum ín 
. refolatione abfque prsecifione áfaisín 
feríoribus. 
2,^ Secundoargaítar. EíTentía diuína'a-
diú íncludít fuas relatíones ín o.rdínead 
conceptum,quem de illa víatores com-
pletum ,íuxta fidei regulas formamusj 
&h2ecaíí:ualísíncluíio non obftat quo-
mínus de illa, vt pr<e intellefta relanoni 
bus, & fiimpta per modum naturse ac 
prímordialis radícis íliorum yelutimo-
dorumformemus concepta m partíale, 
feuincompletumárelationibus prasci-
fum: ergo lícet in conceptu entis com-
pleto eíuímodi aftualiter íncludantur, 
haecinclufio non obilabit quomínus de 
iílo aliquem íncompletum cdncepíum 
á modis prsecífum formare pofsimu:. 
Confequencia patet:Nam qnsdiuinum, 
non eft rainus,íed potius magis aduale; 
tranfcendens ad fuos modos quam ens, 
go.Mai. patet, tum quia fubftantíá crea 
ta,vt íic non eft purusados: erg- inclu-
ditalíquid pGténtialit3;t}S,& cvu ¡illás ln 
cludat aliqujd adíialítátís^rit compofi-^ 
ta ex acKi, & potentiaj eo pfa'íernm, 
quod vbi eft aftus, & potcntia non díí-
parate fe babens, fed cum ordíne quo-
dam, neceíTum íitaliquam ex vtroq; fie 
r i compoíiííonemj tum etíam quia om-
ne conftitutiuum eft formí], vel habens 
fe ad inftar formas, fed modus éílendi 
per fe eft cónftitutiuum íubílaníix : er-
go habet fe ad modum aftus & formx. 
Tuncvltra/edadus & forma non eft 
nifí reípeftu materix,.^ potentí x , cum 
qua facitcompoíitionem:ergo.Min.au-
tem patetrnam abftraftio correfpondet 
compofitioní/icut motas contrarij fo-
lentíibi ínuicem correfpondere . Vnde 
quot funt modí compoíitionisjtot etiam 
funt medí abfirad'Ionis,vt eleganter do 
cet Caietanus traftatu deprimo cogni-
to, hoc eft,ín pro ce mío ad opufeuli, de 
ente,tkeííeníía comentaría. § . ^ d hom 
plenlorem intelligenttam. Confirmatur 
3. Nam contrahí aiíquod fuperius, per 
gradum ioferiorem, eft componere cu 
vt íic ad fuosjfed ens díuinum abfque las ^ illo aiíquod tertíumjfed ens veré contra 
fione fu se adoalitatis habet in viatoribus hitur per fuos modos. Erenim de fe eft 
aliquem conceptum prsecífum á modis 
íibi intrínfecisrergo áfortíori ens, vt fíe 
Jiabebít conceptum praecifum á modis 
íibi intrinfecís. Confirmatur primo. 
EnSíVtíiC eft tranfeédens no aftuale3fed 
potentiale: fed de ratione tranfeenden-
tis potentialis eft includere fuos modos 
in potétía tantuni, fíquidem atlualis mo 
dorum incluíio eft de ratione tranfeen-
deptis afbjaiís:ergo.Máí.quia ens, vt fie 
efttotumquoddam fuperius Scpoten-
tiale>&alias traníceodens:ergo eft t ranf£) & mino.nego coníequentiam. Quia ef 
per: 
communeí&.indífterenSj&per modos^ 
v.g. fubftantix & quautatis determina-
tur ad fubftantiam & qua lita te m : ergo. 
Ad argumentum refpond. fupponendo 
probabiiiorem fentemiam afterentium 
conceptum eíTentisé diuinse completa 
á viatoribus iuxta fidei regulas habita m 
non folum includí in relatíoníbasjíed i l -
las a&ualiter includere. Hac (inquam) 
fuppofita fententia, quam fuo loco exa-
minandam relinquímusxoncefía maio. 
cendens potentiale, 
Confirmatur fecundo. Namfubftan 
tia vt fie eft compofita compofitione 
metaphyílca ex ente, & modo eífendi 
per fe,fed vbi eft copofitío poteft: pro-
fentla diuina propterfuam eminentiam 
heqult á nobis concipí,ficut eft in fe r & 
gauáet eminentiali diftín6l:ione,dum Ira 
exequitur munia Tormas abfolutejacíi 
eífet puré abfolutai& ita exequitur mu-
4^4 In vniueríam Ariílo.MetaphXíb*4. 
nia formas reladusc rac íi efíet relatloa ^ taphyfiGajícetKaec fit Jllias conñítutma 
expers perfeftionls abfolutcE s & quia modoafsignato.Adtertiam confirma-
h^c dlílindio eminentiaiis xquiualet a 
¿lualijideo poteft fundare diííínños co 
ceptus abfoluti,& relatiui,quos poíTe^fi 
effet a£i:üaKs3atqui fi aQrualis eíTct, plañe 
fundaret conceptum abfolutbdiftinftu, 
& prxcifum á relatlonibus. Ratio vero 
entis, quae ñeque improportionata no-
ftro intelleüüijnéque á fuís modis emi-
nentialíter diftinguitur, nequit ab illis, 
faltem impliciter inclufís abfolui. Ad 
Confírmationem negó mino, quia de ra 
done tranfcendentis potentialis eft, in 
tionem refpondetur eodem modo, ne-
gando minorem, quia modi entis, cum 
feipfis fint entia,ab ente ommno indiui-
fi,non contrahütillud per veram deter-
minationem,qu3e íiat per id qiiod fe ba-
bear ex additione ad determinabile: fed 
per identitatem, quatenus in ipfis, fine 
vlla additione fignifícatur ens magis de-
terminatum,quam fuo communi nomi 
ne,&in fuá imperfeta abftraftione fi-
gnifícatur. 
Tertio arguitur.Sí aliqua ratio repu-
dude re fuos modos confufe, & prout g gnantiae cfifet, quominus non poíTetens 
proportionantur,in quo dilfert á diuina pr^feindi á fuis inferjoribus, effet, quia 
cíTentia, quatenus eíl: aftuale trafcen-
dens ad omnes diuinas perfediones, & 
modos relatiuos & abfolutos, quia hsec 
in fuo copleto coceptu claudit IIIos ab 
folute fecüdum propría vniufcuiufque, 
& adunaros in vna perfedione fimpli-
cifsíma.Ad fecundara negó malo re. Ad 
pnmamjsiusprobationé dico, quod ra-
tio fübftantisc déficit á puro adu, ex eo, 
quod eft gradas partialis facíens cü alijs 
v.g.fenfibili^rationalijCompofitionéj 
imbibitur intrinfece in illis: at hxc ratio 
eft nulla:ergo.Maior admittenda eft ab 
auíioríbus fententÍ£e,quá conamur im-
pugnare: & minor probatur. Nam ani» 
malis ratio formaliten & intrinfece, fe-
cundum rem imbibitur in ratíonali, & 
tamen praeícindibilis eftab illo: ergo. 
Quod fi dicas, animalis &rationalisfor-
males rationeSjfecundum rem,& veíuti 
antecedenter ad noftros conceptusjefle 
idem,& illam imbibi in ífta: tamen for-
o '• ' i • ' J ; 
& exeo,quod cius fimpíicitas eft poté- v> raalíter fumptas,& prout terminant di-
tialis, vtpoie gradus genericij partium ueríbsnoftri intelleftus con ceptus, ad eaim & entium potentiaüum fimpíici-
tas maior non arguit maiorem adualí-
t a t em^ perfedionem, vtbene adner-
tit Caietanus capite fecundo de ente & 
eírentia,& ex eo, quod reperimr in Illa 
compofitio ex effe & elTentia,&ex na-
tura & fubfiftentia,qu9 etíam puro aduí 
repugnat.Ad fecundam,conceíía maio. 
deproprío conftitutiuo^per informa-
tíonem^aut a£í:uationem, fiue determí-
natíonem,nego minorem, quia modus 
effendí per fe non conftituic fubftantiá 
inuícem diferiminari, & vnam ab altera 
praefdndi. Contra arguitur .Nam ani-
malis ratio,etíam fumpta formaliter, 
prout eft gradus, díftintbfque obiedi-
uus conceptus, á ratíonali imbibitur in 
homine &leone, & tamen pr^feindibi-
lís eft ab íllisj in conceptu enim genéri-
co animalis ñeque homo,neque leo clau 
duntur adualiter, fed potentialiter tan-
tum:ergo. 
Refpondetur, negando mino, iuxta 
folutionem ibí afsígnatam. Ad cuius re-
alíquoex modis pr^diítis, fed duntaxat plícam diftinguo minorem. Ratio am-
per identitatem:ficut natura intelle6:ua-13 malis pr^fcindibihVeft ab homine & leo 
lisdiciturconftitnti.ua Deiperídentita- ne/ecundu id , ín quo includitur, negó: 
tero^ Huíufmodi autem conftitutiuum, fecunduid,inquo non includitur, con-
nullam íñ conftituto arguit compofitio cedo minorem, & negó confequentiá. 
«em^uantum eft de feiíícut ínter Deü, Pro cuius declaratíone aduertédum eft, 
§sDeitatem nulía datur copofitio me- tripliciter aliqgicm gradum fupcríorcm 
inck-
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fncludnn Inferlori. Primo quidem,in 
clafíone velntl ídenticaj materialí5& fe 
cundum rem/Secundp, íncluílonefor-
malí &totalí} ita víníhíl ínferiorís fub-
lerfnght conceptum íuperíorisifed fe 
toto}abfque vlla dífti,ü6:ióne, aut copo-
íitioné lllüm includat.Tertlo, incIujíí;o-
ne formalijfed non totali : ita vt natura 
inferior j;propter virtuaiem compofi-
ti,onem,& dIftinQ:íonem,quain habet ín 
re fundamentaliter?& aftualiterjVt fub-
eftdiüerfís conceptibus inteüeftus ílíáí 
díuidentis, fecundum alíquid fui fübter-
fugiat conceptum fupenorísjquem fe-
cundum alíquid fuíjíncIudaí.Pnmo mo-
do Includitur animal In rationali ( v i di-
ximas) Secundo autemmodo ensirn* 
bibitur in rationali, & fn alijs modls, 
Tertio denique modo includitur ani-
nial in homine, leone, & in alijs naturis 
ípecificis compofítis ex genere& diffe 
réntia .Vnde in prima incíuíione , quse 
• materialís & idéntica ef l , bene poteft 
vnum pr^fclndiformaliter ab akero'.in 
fecüda ver^^u^ formaiis& totalis eíl:, 
neutrumab altero prasfcindiformalfter 
poteft.Denique in terita,quxformalis, 
fed non totalis eíl:, poterit qüidem vnü 
ab altero íecundpm partem fui, fed non 
Tecundam totum formaliter pr^fcindi: 
& ideo animalis conceptus, cü no prae^  
fciBdat ab animalitate homlnis &leonis: 
fed a folis gradibus dilíerentialibus non 
prsefcindit ab homine leone totali-
ter, fed fecundum partem ílimptis, hoc 
éíljfecundum differentiales hominis & 
leonís: quos quia animal non includit a-
^Ujfed potentia tantum, ñeque homine 
& íeonem contineí adu ,fed potentia 
tantum.idem namque modus eftcon-
tinendi CGiiftitutum , & eius fórmale 
conftitutiuum. 
2 7 Q í^ r to argui tur . Inte l tóus nofter 
aliumtormat conceptum de ente^aliLi 
demodisilliüS.Vbfautem cíí alietas co-
ceptuum, eíl: diílinftio rationis,quge íí 
. fueritcum fundamento in re,erit diílin-
Oílo rationis ratiocinat2e:& confequcn-
ter,pr^cifíoYhius extremiab altero ta-
lisdiftinftionisiérgo. Maior patet, quia 
ens &fubí]:aníia7 v.g.nonfunt nomina 
fynonima: ergo fübordinantur diueríis 
conceptibus, ad quos formahdos maxí^ 
mum in rebus adiniíenit inteneftus fuá 
d a m e n t u m / M i n. a u t e m p r ob a t u r , q ufa 
conceptus fapienti^, ¥t fie difíindus á 
conceptu fapientise increaí^ prsefcin-
ditab i l l o A conceptus períon5e , v t fíe 
diftiníftusvá conceptu perfong increatsej, 
etiam príefcihdit ab ilio, & eademeíl: ra 
tio de ali)§;ergo. Mai.patet: Nam p,Te 
5. p. qu. 2.'artic.4. ^ídetur affirma-
*; rejibi na.mque" diuidit perfonam Chri-
íli, in duas rationes,&conceptus perfo 
g n2e,fcilicetin rationeíi), & coriceptuín 
perfon^^vt fic,& perfdns increatse, íi-
cutfapieníia DeÍ5eandem íubít diuifío -
nem in rationem fapientiíE, vtfíc,&ta-
lis fapientí^, nempelncreatáe ? at mem-
bra aliculus dluifiohis non debent fe in-
cludere eb modo^Uo membra diuiOo« 
nis d!ftin$:a,&cooppoííta funt, eidem-
que doflrine non obfeuré fubícribitGa 
ietanusibidem,&art. ¿.eiufdem qu¿e-
•ñionisiergb. Cbnlirmatur:Nam eum 
ordinem íeruatforma inteilígibilis in re 
. píefentatione grad.uum cntis, quem in 
illorum phyíica communjeatione fer-
mt forma naturaiis:atquiforma natura-
lis,v.g.anima hominis priusfecundum 
naturam commanlcat materise primse 
gradum entis: dejnde gradum íubñan» 
tisej&fícfuccefsiue vfque ad yltimüfa 
aítum,quiefi:gradus ratíonalitatis 3 er-
go forma inteiligibilisjV.g. fpecies inte! 
ligibilis homlnis eundem feruatura or-
dinem prius vía originis 5 & fecundum 
rationem debet informare intellefíum^ 
fecundum reprgfeníationem gradus en 
t is . Deindefecundum aliorum reprse' 
j y íentationem, prsedifto ordlne feruaíOj. 
& confequenter in ilio priorfjn quo jfit 
reprsefentatio folius gradus entis, pote-« 
ritin£élle6:üs pofsibilisfic informatusco 
cipereentisgradüfolúm, non coceptis 
alljs3qui conceptus erit pr^cifusieígo* 
p£ Invniueríam Ariílot.MetaphXib.4. 
Ad argumentum traníeat maior, & ^ ftantíx. Secundo: Namacddens, vel 
ftego niinGrem. Ád probationem dico, poteíl: confiderarí, vt effedus & modus 
quod DiuusThomas & Gaietanns folu 
volunt alium effe conceptom fapientix 
vtfiCj&talisfapientiíE) & fimiliter alíú 
cffe conceptutn analogum períon^vt 
íic,& perConx diulnse, &vtruq^ díftin-
güí racione radocínata cum fundamen-
coín re:neutrumque alterum inelude-
re expreffe & abfolute,bene tam en co-
fufe,&yt proportíonatum airen, quod 
íuffícitad díuifionem ratíonum forma-
Üum conílituendam: ficut entís & ratio 
nalis conceptas obieftíui funt dao,&di 
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Íubftarí3e> dicens ad illa attributíoné,vel 
prout gaudet propria cntitate propor-
tionabllitcrjfe habente,ad fubftantise en 
titatem. Sed vtroqj modo confideratu, 
débet difíinirí per ordínem ad fubílan -
fíiam:ergo.Minor patet.Nam in prima 
confideratione quod debeat íic dlffiniri 
certum &indubitatum eíliquod vero ín 
fecunda debeat fie diffininMiquet ex eo 
quod ratio vnius analogati, vt propor-
tionaliter eadem eíl alteri^bfque illa al-
tera intellígi/aut diffiníri nequitrergo. 
ftinfti ratione ratiocinata cum funda- r , Ad hocargumentumfoluendum?po 
mentó fufficienti, vt pofsímus in ratio- ílulandaefl: dodrína á Caietano ín c.7. 
nali díftinguere dúos conceptus: aíterü fuiopufculi,vbiait7quod inanalogispro 
entis,&alterum ratíonalis, & nihilomi- portíonalítatis proprlx, & cooíequen-
nusille ciaudítur intrinfece inhoc, & terin ente,quatenus huíufmodí analo-
proptereanen faciunt compofitionem gis rubeíl,non feruatur illa conditio,pu 
inrationalí. Ad confirmationem Ref ta^quod in ratione vnius analogati fecií 
pondetür,quod potius efí: pro nobis.Na dum analogi nomen, alterius analogati 
ficut forma naturalis., licet prius natura ratio cadere debeat. Na licet huíufmodí 
communicet gradum entis, non lamen analogata,vt eadé proportionaliter for 
illum communicat fine carterisífed cum maliter,id eft, quoad relationem identí 
illis coiunftam pro eodemtemponsín- tatis, fiue fimilltudinis, abfque extre-
ftantijita licet fpecies intelligibuis, prius q mis cognofei nequeantí attamen funda-
ínformet intelleftum noftrum fecundu mentaliter, & qüoad fundamenta idéti-
reprxfentationem entis,&pofsit confe 
quenter intelle6"us prius inconceptum 
entis prorumpere : tamen ñeque fpe-
cies illudfine fuismodís,vt proportío-
natis repracfentabit,neqj intelle£ius pof-
fibilisjllud fine eífdem modis concipiet. 
Vnde ad confirmationem concedo to-
tumvfquead primam confequentiam: 
&nego fejundam confequentiam. 
Vltimo arguitur: Nam accidentis ra-
tio, fab nulla ratione poteíl íntelíígi, vel 
díffiniri, niíí in ordine ad fubftantiamj 
tatis,fiue fímilicudidis, in díffinitionev-
níus extremi,non cadit ratio alterius. 
Confiar aurem, quod hoc nomen, ens 
(&ídem dícit Caietanus de alijs nornini 
nibus anaíogís proportionalitatis) non 
relationem ipfam identitatisjfíue fimííi-
tudinisjfed eíus fundamenta figníficatjíí 
cutnomen vniuocum,v.g. anima!,íígn! 
ficatvna rationem animalis,in qua piura 
anímalia conueníuntjnon autem impor 
tat ipfam formalem relationem vniuo-
cíe fimilitudinis. Vnde coíligit Caietan. 
quxeftcondítio analogi attributionis, quod qnía análoga proportionalitatis 
v t fupra docuimus: ergo íub omni ratio propriae funtvelut media ínter vniuoca 
& análoga atrributionis, & metaphori-
cx proportionalitatis: medio etíá mo-
do fe debent fn diffínítioriibus habere: 
& quía in ülis neutrum vniuocatoru dif 
finit alterum- fed vnius díffinitio eíl alte 
rius fecandum nomen vniuocum com -
pkta 
tic ens diclum de fubfi:antia,& accidenti 
eíl analogum attnbutionis,&confequé 
ter faifa eíl fecunda & tertia conclufio. 
Mai.probatur:Nam accideusfub ocnni 
ratione eíl entis ens, ideíl^ totum fuum 
efíe eft cffe modumí&affedionem fub 
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pleta d!ffíuitíó:m h!s vero, qusé análoga 
attribatíon!s,aut metaphoricíe propor-
íionalicatis nuncupantur, primum ana-
logatum diffinit reliqua: Ideo ín alijs, 
qüg análoga proportionalitatis proprí^ 
funt, & médium obtinent locum : neu-
trum alterum-difíinít: fed vnius diffini-
tio._eft proportionaliter •dífíinino alte-
rius. Ex Caietano hxc ad fenfjm potius 
qnam ad iitteram deprompfi.Ex qu ibus 
refpondetar ad formam huius vltimí ar 
gumenti, negando maiorem. Ad cuius 
primam probationem tranfeat anreced. 
& negó confequentiamrquia ex dimínu 
ta&!mperfsfta entitate accidentisfo-
lum fequitur,quod eíus dlífínitio non fít 
complete, fed tantum proportionaliter 
diffinido fiíbftantia^no autem fequítur, 
quod fecundum entís nomen & ratione 
diffiníri debeat per fubfiantiamí licet in 
ratione talis entis inuoluatur ordo ad 
fubftantiam, ab ilía,ví á termino mx ha-
bitudinis in eííe & cognofei dependens. 
Ad fecundam negó minorem,pro fecu 
da parte. Ad probationem diñinguo an-
tecedens.Ratio vnius analogati, vt pro-
portionaliter eadem alteri, abfque illa 
altera díffiniri nequít:fi l í , X reduplicet 
ipfam formalem relationem proportip 
nalis identiratis, vel fímilítüdinis,conce-. 
dojfiautem reduplicet fundamentü i l -
líus,nego antecédeos, lux ta folutionem 
ex Caietano vbi fupra depromptam. 
J R r i C V L V S I I T L 
An conceptus ohieBims entis, 
exflmihmanklogatmum 
concéptihusinte-
gretur? 
2 p O S T Q V A M in fuperioribus 
| articulís determínauimus ensjneqj 
ssquiuocum, ñeque vniuocum, fed ana-
logum eflej &confequenter eíus ratio-
nem ñeque omnino diuerfam, neq; om 
niño vnamab vkimís diftíndiuis per-
^ fefte abílra¿iam, ílatim anirnus defide-
rat feíresalí in illa ratione entís imperfe-
£leabílra¿la, c|uam conc]pit & abñra 
hit fuá mentali conceptióí'ie intellefl:us> 
& propterea conce} tum obicíliuu ap-
peílamus, includantur a£lu plures modi 
entís,exquibusílla ratio velutiiotegre-
íurj&qualkeivquove paíio, & ordine, 
feuqua habítudine Jlli modí adeo diuer-
fiillamrationem communem entis in-
grediantur:cui,inquam,diíficuitaíi & de 
fiderio animí íaírstacientes,propofitum 
articulurh fub prseferipto titulo inftitui-
mus.Cuius fenfus planus eft,An entis co 
g ceptus obie¿Muus,hoc eft, ratio com mu 
nis entis^á Deo & creatiíris,fiue áfubftá 
tía creata & accidentibus, imperfede 
abftrafta, ex pluríbus modis particu!a-
nbus, & diuerfis aclu inclufis, integre-
t u r ^ , An ex ülis ordínate, vel fine vil© 
ordine Inclufis fíat talis ínte gratio?» 
in hoc Igicur aniculo, fie intelleao¿ 
íot funt feníentiíe, quot capíta. Omnes 
tamen poílunt ad quinqué fententias re 
nocarí. Prima aííerit, illam racioné huí-
losdiuerfos modos aíi:u includere : fed 
eíTe abillis abftraftam & prsecifam: & 
^ nihilominus, quía ipfa efttranfcendens, 
& in ipfis modis imbíbita, eííe análoga» 
í ta tenentSoto & Suarez vbi fupraja-
oellusin¡hoc quarto', quseftíone prima: 
citatque pro hacfententía Suare2 Diuü 
Thomam in primo contra gentes capi-
te crígefimo quartOí&Fonfeca loco in-
fraadducendoCaietanum in cap.fexto 
fui opufeuli denominum analogía-fed 
vterque immerko eitatur 3 cum in eifdé 
locis oppofitum expreíle defendat. V a 
de puto ex Typographi negligentia & 
Ddefeüu,po£Íus quám ex mente tantorü 
virorum prsd i^á allegaíionem in fuis 
fcnpíís írrepfííTe. Sequuntur nihilomi-
nus iíli aurores. Bu i ida níít a s3&Albtr. 
tum prima parte SummsE,q & pri -
mo Meta ph.textu primo,c.3.qui eandé 
fententíam olim fuftinuere'.Etidé quod 
praefati aurores dicunt de ratione entis 
obie£líua ? áocent etiam efe concepta 
5|.pS In vniueríam Arift. Mctaphyf. Lib.4. 
formali^fn quo talls ratlo repr^fentatur. 
Secunda íententla aíferit,conceptu fbr-
snalem entis reprsefeotatiuü eíleperfe-
vnum,& prxcifüirijnon íblum.in ef-
íe^qualitatis, verum etiam in efle repras 
fentatiuo á conceptibus iníenoru:obie-
^iuum vero tantum eííe vnum vnitáte 
díflindionls, & confequenter ens vt fie 
Includere hoc díftindum}£«5 increámm 
tel creatumiens vero creatum hoc diím-
hncgtarlfSíihflantiaívelaccidens. Ita 
Soncinashic, q*z. & 3.Herueus quod-
Mbeto i . q . / . eandemque fententiam, vt 
probabilem, defendit Flandria hicq. 2. 
art.^. 
2 © Tertia aííérirobiecliuüm entis créa-
te coceptum includere per fe primo fub 
ílantiam, & fecundado accidentia ? vjt 
proportionata fubftantix. Similiter de 
conceptu entis, vt fie ad Deum & crea-
turas fu perior i : ait per fe primo dicere 
cnsincreatum, & feciindario, ac minus 
principaliter,& veluti in obliquo entia 
creataj& id ipfum exerceri in reprsefen 
tatione coceptus formalis.Huic firmáis 
ad haeretFlandria vbífupra, & per tota 
füamquseflionemidem non femel,aut 
iterum repetit,eodem modo' explicuic 
etiam Caietanus entis analogiam^cap.4, 
fui opufeuli. Quarta aíTerit entis con -
ceptum obiediuum includere vndecim 
conceptus,fcilicet entis increati vnum, 
& decé generalifsíma entis creatijillofq; 
omnes in re&o, & veíuti ex ígquo clau-
dere non copulatim ,ñeque difiun^im, 
fed vt proportionantur, eofdemque in 
repraefentatione formalis conceptus re-
faceré. Hanc fententiam fequutur difei-
puli DoQroris fanfti,cum fuo audore, 1 • 
p.qu.i3.art.5.&in ¿.d.itf.qu.i.art. ad.?. 
' & i.contra gentes,cap.54. Ferrarieníis 
ibldemjCaieían.prsdido c.4.füi opufe. 
& in toto opufeulojuxta hanc,'& tertia 
fententiam explicat entis analogam vn! 
tatem,&idem docet c.z.óc ente & effen 
tiajquam etiam Flandria vbi fupra art.^, 
vtprobabilem ampleílendam cenfuit, 
a^bas ómnibus nouifsime fubfcrípíis 
^ Fonfeca,hicc.2.qu.2.fe6:4.& 5. ín qua-
rum feftionnm prima.tna de conceptu 
obíediuo entis dida, in altera vero alia 
tria de conceptu formal! protulit in hüc 
modumeonceptus obiediuus eniis,ne-
que eft vnus re, ñeque praecifus re á co--
ceptibus obieftiuis modorum diuiden-
tium ens. Rurfus, conceptus obieftjüus 
entis,non eft vnus ratior^, nifi fecunda ^  
quid. DeniquCjneque eft p ra: c i fas ratio 
ne,nifi fecundum quid á conceptibus ob 
íeftiuis modorum. Mxc de conceptu* 
obiedíuo teftatur TeÜ. 4. ín 5. vero: ak 
de conceptu formali, qued poteft efíe 
vnus re,&prsecifus re,á ccrfceptibus for 
B malibus iníeriorum 5 quod non eft vnus 
ratione, ñeque prsecifus ratione abillis 
in efíe reprxfentatiuo. Et tertio fubdk, 
quod licet conceptus formalis confufus 
entis,fií fimplicirer prxcifus áconcep-
tibus formaiibus inferiorum j non tamé 
poteft dici vnus,ni£i eo modo, quo ter-
minas vocaiis íequiuocus dicítur vnus. 
Quinta tándem fententía eftquorun-
dam neotencorum Thomiftarum, qui 
fui au£k>ris,& Caietani in prasíato opa-
fculo mentem ad propriam imagina tio 
hem magis trahentes, quam fequentes^ 
dicunt,conceptum obieftiuum entis c5 
ftare ex fuorum modorum obiediufs 
(^conceptibus fie inclufis, vt nulla ex illfs 
ratio fuperior refdket, fed tantum vna 
ratio communis per inclufionem, feu 
communítare inclufionis 5 ad eum mo-
dum, quo vniuerfum eíl vnum vnitate 
ordinis, & quid comune ad omnes fuas 
«partes > non quidem communitate tp-
tius fuperiorisí aut praráicabilis; fed co-
numitate inclufionis, & exercitus eodé 
genere vnitatis &communitatIs ex pía 
ribus militibus Integratur.Non difsimí-
j y liter dicunt iftúqüod ratio obieñiua en-
tís fie illos modos diuerfos includit, v t 
ex lilis non refultet aliquíd vnum ac co-
mune per prxdicationem,fed perinclu 
íionem,&confequenter in repr^fenta-
tione conceptus formalis illius non ali« 
quid vnum commune per praedícatio-
nems 
nern 
incl 
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ijfeá folam vnitate colleélíonisjííue ^ bibitur, & cü qufbus matiet coníün£í:as 
af ionkreíucerej tenenturaff i rmare. etlá íecutidü rat ioné.Non(ínquá)vaIet" 
quia, Vt fupra docaimuSj efieíitía per 
modamnarurar poteft príefcindi, ratio-
ne ibidem d i t b ; fcá v t fie no manet i m -
bíbita lo relatlónjbus* Et ruríus, quía ef-
Ten tía, qux ímbibkur in coceptibus t r i a 
relationu;, e í t^ í íen t ia íumpta iranfeen* 
dentaiiten& bsec non prefeindít ab illís^ 
licetconcipiatur fine lilis expreí íe 5 fub 
formalí & e s p r e í r o c o n c e p t u ^ ^ c o n í i -
deratís; quapropter manet n o í l r a e o n -
firmatio firma & ínconcüffa. Tertio:fa-
pientía fie íehaber ad creatá & íncreara 
^ 1 Sed pro veríratís explicatíone R.di-
c e n d ü p r i m o r E n s d i d ü de Deo & crea-
taris íncladlt vndedm coceptus j alterü 
erttís bcrea t i , & dece alia general i ís i-
morü decé prsed icam éto r 11; di 8:ii vero 
de folis creaturis Includit l ioram decem 
prardícainétorü cóceptus.H'jC cóclafio 
ílntaltur corra aurores p r imx fentéti^. 
Ec quoad vtfáqj parte demoí l ra tu r cla-
rifsimis ra t ionibus .Pf lmo.Ná nullu ana 
logo proporcíonalitDtis prx'fcínditin ra 
tione fna obieftlaa a coceptibnsanaloga 
torüjVthabenníl proportione,-vtdixi" -n fapientiam, Ocutensad fuos modos, cd 
mus ar.pra^ced.fed enseíl'análoga pro- vtroblqae analogícx raí Ion is propor-
portíonalítatis, cuíus analogata funt ens 
Increatü, & decem 2;eneralifsimaeníis 
creari.-ergo ab íilísjVt habetíbus propor 
í ioné , no pnEfcindit: Sicofequeter, illa 
afta Includit- 2. Na immediatd fígnífíca 
tu huías nominís,íí25, afta includit pra:-
dii tos cóceptus.'fed immedíatü eius fíg-
niilcatiieO: ratio ends iergo .Mai .Ná om 
n e í i g m í k a t ü c5mane immediatu jha-
bes racioné ab i l r adá & prsc i fam,á fuís 
tionalitas repenatunfed fapiétia no m x 
feíndit áfiiismodis,reü potius eos adu in 
cIudít:ergo.Min.Na fapíéría v t fie adua 
Iiter & intrínfece includit fuü fuperíus 
eíTentiale, & id per quod illud ectrahí t . 
& determínat; fed íuu fuperius eñ í imul 
ens creatu & Íncreatü, & id per quod i!-» 
lud determinar, eíl fapere creatü & iii» 
creatdrcrgo.Mai.patet. Qo[a omne ínfe 
rías s£bj includit fuá foperius cííenriale, 
inferiorlbus, eíl extra illorü cóceptus, Q & modü ,pe r qué illud cotrahk.fícuí h ó 
qnía cu nt immedíatü & príecifum, ne- mo afta Includit animal, vt fuperius ef-
ccíTariodebeí eíle extra cóceptus me-
diátoru fígníficarorCi: fed ratio entis no 
eíl-extra cocepíusfuoro ínferiorurcrgo. 
Coníirm. Implicatallquíd pra'fcindiab 
3Íío?cü quo fecundií radon é manet con-
iunftüjfed enSjetiá fecunda ratíoné ma-
net coninneta cum fuis modis (na ía f t a 
quauis pra 'cíf ione,ín íllis modis manet 
ratio entis)ergo implicat v t ab lilis p r x -
ícinda tu r .Nía i . pa te e. n a im píicat aliquid 
feparari ab alio cíí quo manet c oían ¿tu, 
co modo;quü cü illo coíunfta rnanet:fí-
fentiale, & ratíonale, per quod corrahic 
animalA'lin.auté probatür«Na ens eíl fu 
períus mediatum ad fapientíá vt íic $ ad 
qua defeédit: neq; medíate folo c r é a t e , 
neqj medíante folo inereato ente : alias 
fapiétia vt ficaut eílet determínate ens 
crcatd, su tde te rmína te ens íncrea tum. 
Q u o d tamen eíl falfum.Defcédit ígítor 
ad illa medíate vtroqjente,creat05Ícili-
cet,& inereato: & per confeq. vtrumq,' 
eíl immedíatü fuperius ad illa per diner 
fos fapiétise modos e6tra^u.Quarto:fa-
cur implicat feparare animal fecundií re piétia,v,g.ví íic diílingaíVuráiuftiíía vt 
á fuis differétijs, quía vt fie eí l coiundu he , aut determínate dí í l indíone reali^ 
cu illistquia fecundií r a t í o n é n o conían-
gítuf íllis,fed podas eíl extra ílíaru coce 
peas, propterea poteft fecundu rarioné 
ab íllis feparari: qua feparationem facít 
pj-xcifiua abftraftio. Neqj valetínftátía 
de e(Tentía diaín3,qaod pr^feindi poteft 
á relat ionibusdiulnísj íaquibustamé Im 
aut determínate diílínftione r2tionis? 
autvtraqjfimul: ergo non dicit rationc 
pr^eifá a creaía & íncreata fapientia. Et 
Idé cofequéter de ente efi: affeuerandu. 
Añspate t á fufneíéti diuífione diftinftío 
nis,quíE in vníuerfum eíl dúplex: altera 
reaiis,& ex natura r e ^ & altera ratíonis, 
2 i s ¿ 
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ab líitelleítus operatíone fabncatajneq; ^ conditIoníbus,qualesad copoíitíonem 
hucufqae díílín^ío medía efl excogita- metaphyficam deíiderantur:& tándem 
ta.Coníequentia vero probatur: qula íi quia íimplíc\pr & prior eíl illa ratio, ex 
íapiemia vt íic diceret vnam rationem 
otiiíiino píaeci/am á fapientia cre2ta& 
increata, ñeque d'ftingueretur á iuftitia 
vt íic determínate üiftinftíone reali: 
alias omnis fjpíentía dUíínguererur rea 
liter, á iuíHtia vt íicjcCitamen diuina fa-
piétia ádiuínaKiftitia diílínítione rado 
nís folum diíHirgúátúrj ñeque diftinguc 
retur determínate diflin£líone ratíonís, 
alias omnísfaplentíadiftinguereturra-
tione fold áloílitia vt fie: cum tamen fa-
pietia creara á iuílína creata realiter di 
qua fit copofinojVtpote quía in iilam re 
foluuur ipíum compofitum,quam com 
pofitñ ex illa refultans: manifeílefequi-
tur,ratíonementispr2eciram, & abílra-
£tam eíTe priorem, ac Deo íímplicíore. 
Min veroprobatur.Quiafalfüeííe pro-
bauímuSjfupra ens eífe vniuocum,ned ü 
germsíminufque veru eft^Deú coílocari 
in genere, aut copón i ex genere & dif-
ferentia,vel aliam fubire compofition é 
metaphyficam , propter rationes Do-
¿toris íandi & p.q.^.ar^.deniqj nullate-
ílinguaturineque diftingueretur vtraqj g ñus eííe admittendu, Deum eíle aliquid 
fimubquiavnius rationisomnino eiufdé compofitum vilo genere copofitíonis. 
& ex penis omnis diuerfítatis nequit 
eííe dúplex diftin^ioadeo diuerfa, quae 
eftpafsio duplicís entis primo diuerfi. 
Vl t imo probatur noflra conclufio ab 
inconuenienti. Nam fequitur ex oppo-
fíta fenrétia,quod ens eííet genus, quod 
Deus efíec in genere, quod Deüs copo • 
íicuscompoíítione metaphyíica:qnod 
deturaliquid príus & íímplicius illo.Co 
fequés eíl: falfum quoad omnes fuas par 
tesrergo.Sequela patet.Ná in primisens 
docet íbidé D.Tho.ar.7.& niíiiliilo eíTe 
príus, probar opufculo 42 .c. i , 
Dico fecudo.Sicut ratio entís,feü co-
ceptus obiedíuus eius, de quo in hac c6 
cluflocuti fumus, non eíl: prarciíus á fuís 
modis: ita neqj illius coceptus formalís 
eñpraeciíusab lilis modis in fuareprx-
fétatione:íed proportionaliter devtro 
q--, loquédü eíl: quantu ad vnitaté. Haec 
coclufio ílatuitur contra prirn.ü diftü fe 
cundas fententiae.Et proba.Na vnítas co 
eíTet vniuoCLi^  fíquidem cius ratio eííet C ceptus formalís ín effe imaginis repíaeíe 
perfede vna,vtpote expers totíus díuer 
íitatis,&pr^cífa ab vltimis diftin<3:iuis;& 
cu alias fit praedíestum eíTentiale^exnul 
lo capite obílaret, quo minus effet ge-
nus.Rurfus, cu Deus fit fub ente,vt infe-
rías fub fuo fuperíori,eíret proculdubío 
ingenerej & quia quídquid collocatur 
fub genere, eft compofítü ex genere: 
& dífFerentia, Deus cóponeretur ex ge 
nere & di(Ferentia:velfaké eííet copoíí-
tatiuae fumitnr ex vnitate fui obiedi, feu 
conceptas obiediui in ipfo relucétis: er 
go impíicat obieftü haberc in fe diuerfi 
taté,& conceptu fórmale in fuá reprac-
fentatione effe omnino vnñ.Confirm. 
Na quídquid repentwr realiter in obíe-
fto^eperítur intelligibilíter In coceptu 
formali,eo quod quídquid eft obie£l:i,re 
lucet ^repracíentaturin coceptu-.fed ín 
entis ratíóne obie¿i:iua reperitur vnítas 
tus ex illa ratione entis prsecífa,& ex ra- proportíonalis,admixtadíueríítatí fuo 
done particulari entis increati: quia ib! l ^ rü modoru,vtaucl:ores fecudx fentétí^ 
efl: compoíitio metaphyíica, vbi funt fatétur:ergo eadé vnitas &díuerfitas de 
duce rationesd/ftinfe Scpraecifead ín 
mcem,quarum altera fe babear ad inftap 
potétisedeterminabilis, & altera babear 
fe ad inílar aftus determinantis,íed po-
fr ís ínDeo duabus rationÍbus3altera ab-
flrafta.&alterajá qua fit abflra^io: po-
nuntur iam á o x ^tiones cu praedidis 
bet eííe intelligibilíter in coceptu forma 
li,quod eíl ípfu no eííe prsecifu in fia re 
prsefentatíone ab entis modis primo di-
ueríis.Dico te rtio. Ratio obiediua entis 
no efthocdííiundu, Deus,velcreatnraj 
aut iílud , Subílantia creata, vel acci-
dens» Haec conclufío ílatuitur contra 
fecun-
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fecundum d i í í u m e o r u m d e m a u d o r ü J^quod ñeque eíl lllüd difiundüjdiuífum 
fecunda fcníeniix t Et probatur pr imo. in decem prxdicamenta, cum potius íit 
Quia hoc nomen, ení3eft incomplexu: 
ergo eius fórmale & immedia tum figni 
ficatum non eí l complexum dl í iunau: 
íed aliquid incomplexumjaliás Ií,ens,ef-
íet noto en complexum, íku t hoc dífiun 
¿ium,Subílantia, velaccidens: quod ta-
men eft falfum. Qnod fidicas ,non for-
malicer/ed rantum aequíualéter impor-
tari ilíud diíiunclum nomine entis. C o -
tra.Nam quia hoc complexum A n i m a l 
ratíonale, tantum íignificatursquiuslé-
ter perii,homo:aliud ertformaüter í ig-
nificatum, quoad modum íígnificandí, 
huinsnominis incomplexí)homo:& ho-
r ciica e ta, c  pon 
ipfa membia dluideníia,neqj id quod m 
tell igituríaut creatur, inrel l igi tur ,vel 
creatur fub ratione fubftsntise, aut acci-
détis, at potíus fub ratione entis: ergo. 
Dico quartotVenus eft,coceptu ob-
ied iuú entis vt fie includere vndecim 
conceptusfuoru m o d o r u m , & d e c é g e -
neralifsimoru przedicamentoiü conce-
ptu obietliuLt entis creati.quá includere 
primario & in redo p r s c i p u ü analoga-
Eum,vt proportionatum reliquis impor 
tatis cofufe & in obllquo. l í xc cóclufio 
afferk duo.Primojquod vtraque femé-
tu,ta illa, qux affirmat io coceptu entis 
lus complexi, Anima! ratíonale-ergo fi g omnes modos includi in redo, quá illa 
militer aliud debet efie formaliter figni- quac afferit folu primariü importari i n 
ficatum huius complexi, Subílantia^ vel 
accídens, á fignificato huius incoplexb 
ens, & de hoc ínquirimus in hac difpu-
t ione. 
Secundo.Nam ensdicítur fecundum 
príus & pofterius de fuís analogatis, & 
per príus de fubftantia,quam de accidé-
t l láe Deo, quam de creatura 3 fed fi eius 
ratio eiící huiufmodi d i í íundnm, de nul 
lo diceretur per príus, quam de aliorer-
go . M i n o r . Quoniam vnumquodque 
redo,&reliquos in obliquo^oteft v t ve 
ra probabiliter fuftíneri. Et in hoc d i d o 
fauet coclufíoaudoribus tertiíe & quar 
tx fententix. Secundo aííerit conclufio 
quod coformius veritati, & quod á M c -
taph.f tudíof is ,v tputo ,ampledendüeí l , 
omnes modos,vt proporiíonamr,inclfi 
di in coceptu entis obiediuo.ík velut ex 
lilis ómnibus ratione entis iotegrari, cS: 
pí o lilis fupponere. Et in hoc dido í la-
tuirernoftra cóclufio pro audoribus^ 
difiundü ex aequo de qualibctfui parte Q & contra audores 3. fentériíe: 8: quoad 
verificatur, & ex xqno inferturexqua- p r i m a d i d u probatur i.ab audoritatis 
curnque parte per bonam cofequer.tía, 
v.g.eíTe fubílamíam^vel accidens,exx-
quo conuenít fubftantíe,atque acdden-
ú] & ex jequó bene fequitur: Petras eí l 
fabftantia: ergo eíl fubílantía, vel accí-
densjatque albedo eí l accidens:ergo eíl 
fubíbníia,vel accídens. T e r t i o . N á muí 
ta v e r é affirmantur de enre quse de hoc 
difiundo ve ré negantur: ergo aliuscó-
ceptos entis & huius difiundi.Confequ. 
loco:vír i namque, quí illam ?erda fenté 
tía defendunt.in magno pretio habetur 
ínter omnes Metaph.fedatores, & ma-
gna pollent audoritare. 2.QJa argumJ 
j n oppoí i tu facienda probabiliter fatís 
foluuntur. 3.Nam partes entis no inclu-
duntur ín ente ex aequo: íed vnum íncíu 
ditur per príus,&:alia per pofteriusjquia 
illud per pr íus , hace vero per pofterius 
par t ic ipáí ratione fui fuperioris: athoc 
eft includi vnum in r e d o , & alia in oblí-patct.Quia praedicata contradidoria de 
eodem, fub eadem ratione ímplícatve- £ ) quo:ergo.4.Náaccidésno fufeipiepra> 
ríficarL Ante.autem probatur. Nam de dicationé entis in redo,fed tantü ín ob-
eñte afíirmatur, quod diuiditur in dece l i quo^ü fit entis ens:ergo no ingredítur 
prsedicamenta, quod eft obiedum Intel concepta entis in redo , vtfigníficatum 
]edus,& terminus creationis, qux' o m - pr ímariu: fed in obliquo, v t fecudariu. 
nia veré negantur de illo dif íundo r eo Confeq.patet. N a omne íignifieatü p r i 
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marlum fubít prsedícatlónem ín fe£lo 
fui nomínis-Quííito.Nam poteft darica 
fusjn quo aliqujs adeo ímperfe£i:e con-
cipiat ens,vtvnam eius partem, fcilícct, 
fubftantíam agnofcat d i f t i n ^ cxteras 
veroautnoagnofcat,aQt folü cofufam 
de íllis pofsit eíicere notítia.At fafla hac 
fuppoíitíone,conceptus,qué iftehomo 
formet de ente,foíu repir^fentabit diftin 
¿te, & in refto fubftátíá,& reliquas entis 
partes c6fufe;& ín oblíquojergo ia ín ra 
tione entis vt í íc^bieda talí cóceptui fo 
la fubftátia inrefto includetur, vtpro-
portionata exterís inclufis in obliquo. 
Quoad fecundu didum proba.coclufio. 
Prímo-Quía ens,v.g.creatü latius patet 
fecunda pfsedícatióné in refto,qaa fub-
jl:antía,etiá vt proportíonata accidentí-
busjergo no includit folá fubftantíam ia 
fuo c6ceptü,quantauís imperfeto. Añs 
prob. quía fi ens fub quocüque coceptü 
díftríbuatur,pro píunb9díftríbuitur qua 
pro fubftátia.Vnde ín hac propoíít.Ow-
ne ens aeatüeji ens per /i?,diftríbuitur pro 
accídentibusj&ideo propofítío cft faifa: 
ergo.Secüdo, quía fi aliquis diftínfte có 
gnofeeret folu accidés,& no fubftantíá, 
tu in concepta obieftíuo entís,qui relu-
ceret ín cóceptu formalí huius homínís, 
perprius &in refto claúderetüraccidés 
qua fubftátía. Gofe.eft falfürergo. Min. 
patet: quiafemper ratíó entis per prius 
couenlt fubftatíse, & per prius ipfu entis 
nomé fupponit pro ílIa.Sequela vero v i 
détur,& tenétur admíttere aurores ter 
tías fentétise.Tertio.Ratio entis femper 
cft eadé ex parte obiefti, étíafi díueríis 
formalibus coceptíbús magisaut minus 
díftindis,magis aut mínns perfeftíscoc! 
piatur; ergo vel femper includit omnes 
modos,3Ut femper includit folu vnu, vt 
relíquís proportionatu.Tone vltra: fed 
, fecundu non debet admitti, neqj ab illis 
auítoríbus admittitur: ergo primum eft 
admkteudü:Quarto Na fequítur, hanc 
propofit. effefaífamj Accídens eft ens. 
Confeq.eft abfurduiergo. Sequela pro-
^a.Ná fuppofito,quod ratio entis obie-
^ ftiua elaudit fola fubílatiam in refío, vt 
accidétibus proportíonata/aeit pr^fata 
p ropofítí o hun c fenfum: Aceíd é s eft íub 
ftantia, habens proportíonem cum aeci 
dentibusifed hic fenfus eft falfus: ergo. 
Mai. quía ens práedícatde accidentí, id, 
quod dicit in refto; at ín redo dicit fola 
fubftantia,vt ex lilis au^oribus fupponi 
mus;ergo. Quodfi dieasj fenfum ó i f tx 
propofít.eííehüe:Accidéseftid,ciiquo 
fóbftátia habetproportíoné.C6ira:Om 
• ne pr^dícatu pr^dicatin rcBo id, quod 
dicit in refi:o:ergo fi ens predicar de ac-
cidentí, id,qnodhabet proportioné cü 
fubftátía, veí id, cG quo fubftantíá haber 
g proporcíon€m,díckhócipfum in r e ñ o , 
& non fola fubftantíá? quod eíl intentü. 
, Dico quinto. Cóceptus formalís en-
tis magis vnus eft in fuá reprsefentatio* 
ne,quam termínus sequiu^cus vocalis. 
Hsec conelufio ftatuitur corra vltimüdi 
i fí:iiFonfec3e,quicuin eseteris didís ve-
rítatí atqueThomiftiese é o ñ ñ n x con-
formaretur,ín hoc vltímo deficiés, om-
níü reus fieri voluit.Et proba.Ná,vt do-
cuimus in fecunda coeluf. vnítas,qu2e in 
obíe£lo reperitur realiter, debet etiam 
in conceptu reperiri, fecundum eíTe re-
Q prsefentatiuüjfed ratio entis,quac eft ob-
íeftu illius conceptus formalisjquo quís 
conclpk ens vt fie, eft magis vna, quam 
obíe¿lu termlni vocalis xquiuoei: ergo 
&vnítas illius eft maior vnitate iftius. 
Mlnor patet,Nam ratio entis eíl v m 
vnitate proportionís, & cíaudit plures 
diuerfos modos,n6vt pare diuerfos/ed 
afsímiíantúrquadá proportíonall fímil! 
tudine ratfignificata termini seqaiuocí 
vocalisnullamhabent vnitate, fed funt 
plura ve plura, & omníno diuerfa,vt fub 
funt illius termini fignificationi: ergo. 
^ Confirmatur. Nam fequeretur ex tal! 
• Fonfec9edifto,quod pofsit dari ^quiuo-
eatio In intelle&u, fícut datur in voce¿ 
Confequens eíl falfumyvt probant Día-
ledici íum Magiílro Soto in libro pri-
mo Siimmularüm cap.quarto:ergo.SC' 
quela patet, quia dari aequiuocatíonem 
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in mente eft dar! vnum concepmrn, qu! 
vnus cum íít ín effe quaiieacis, in fuá re-
prssfentatione habeat tantam diuerííta-
tem, quantam habervox sequiuoca: fed 
iíle potefl dar! in mente feeundü Fon-
fecam : ergo'& aequíuocatio poííet in 
mente repenri. 
DIco vltímo. Ratlo entis iicet inclu-
datprsdlcbos modos,taliter tamenil-
los includit, vt fit ad illos rupenor,& co-
rnil nis per prgedicatlonem . Hsec coclu-
Í10 íícut Íabefa¿lat quintam, ira declarar 
&corroborat quartam fententiam .Et 
probatar primo.Nam alias ens no prse-
dicaretur de fuísinferioribusjeommune 
emrh per inclufionemnó príedicatur de 
fuís partlbasjquapropter vniuerfum fal 
fo de íingulls fuis partíbus affirmaretur, 
quia eft totom quoddam illis commune 
per incluíionem :at hoc eft falfum, & có 
tra manifeftam veritatem, quse in his 
pr3edIcadonibus: Deus eft ens: Subftan-
tia eft ens,reperitur: ergo.Secundo.Ná 
fequitur ex quinta fententia, quod con-
ceptusentísvtfíc fit perfecbior omnia-
l'.o conceptu,v.g.rubftantÍ3e,viuétis,an-
geli,& hominisvConfequens eft falfum: 
ergo.Sequeia paret.Nam qüando aliqua 
ratio,íiue obiefriuus conceptus eft com 
manís per incluíionem,eft perfeílior in 
ielufisj&ideo vniuerfum eft perfe^ius 
íinguüs creaturisinclufis:&hic a6us:vo 
loftudiofeoperari in materia moraliu 
virtutLi eft perfeclior quolibet aftu vir-
tutum eseterarum moralium,qnia inclu-
dicomnium bonitates & perfeftiones: 
eftque illis conimunis (v t multis difeipa 
lis D.Th.placer) per inclufionem. Min. 
autem patet. Nam ratio entis eft primü 
cognitu vía onginis,á noftro intelleílu, 
qui cu procedat de pocétia ad a<^ü, quo 
aíiquid eft imperfeftius, eo ab illo prius 
cognofeirur: & é contra, quádo aíiquid 
jperfeftius eft eó,pofteriuspercipirur 
ab eo:ergo imperfedifsimus omníum 
eft. epeeprus entis vt ííc. Tc r t io . Nam 
(tefteD.Thoma i.p.q4.ar.4.)creatura 
.afsimilatur Deo in'ratione ent!s:fed fiin-
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damentu huius ílmilitudinis nequit eíTe 
ens comune dunraxar per inclufionem: 
ergo eft ens commune perpraedicario-
né.Mín.Ná íamilitudo íundatur in vni -
tare:ergo ratio entis fundans íimilitudí-
népr^d ida ,nequi r efíe fola colkdio 
mulrorti/ed aíiquid vnu, abftrahcs quo 
dámodo ab illis mulris.Quarro;fequicur 
quod ens,quod pi^dicatur defubftaria, 
in hac,v.g.S«/>/?f¿r/íí eflens, connenatur 
in fupponédo cü ipfa fubftarida:& quod 
cenfequeter hxc íit vera: Subpantia efl 
omne e»5:&quod in hac coparatiua:5«¿-
íiantia eñ inagis ens,c¡U(t qualitasjCompz-* 
g ratio fíat in fubftátia: & tandé quod hoc 
nomen,f»j,fit collediuum*. & quod eius 
íígnifícatü immediatum non imbibatur 
fecundu toraliratem in rationibus parti-
cularibus.Confequens eft quoad omnes 
fijas partes, & falfum in fe, & contraria 
dictisCaieranúigítur íícut illa quinta fen 
tentía eft aliena a veritate:ita eft a men-
te Caietanidiftans. 
Sed contra dida, vt veriras eorü ma-
gis patefiat, arguitur.Prímo. Nam quá-
do praedicamus ens de fubftaniía 9 pre-
dica mus id quod eft de conceptu obie-
Q ñ m o ensisjfed non pra'dicamus illos vn 
decim,fiue decem modos: ergo 111! non 
íunr deaduali enris concepto» Min.quia 
alias fenfus huius propofirionis: Subfrá-
tía eft ens, eíTet ifte: Subftantia eft fub-
ftantia, quantitas, quaütas, &c. ve! eííet 
ifte: Subftantia eft, íubftanria habens in 
eíTendo proportionem cum alijs entis 
generibus jf i primum raciat, predica-
rio eíTetfalfajfi fecundum,non éritfupe-
rioris deinferiori jat vtrumque eft in-
conueniens:ergo. Confírmatur primo, 
D Nam omne fuperius haber partes fub-
ieftíuas 5 quas continerin potentia, per 
quas contrahatur, & á quibus abftralil 
quodammodo pofsit,ac debeat jfed íi 
partes entis aftu in illo clauderenrunef-
fenr aduales,&non fubieftiucjergo ens 
non eíTet fuperius,neque prxfatapr^di 
cario efíetfuperiorisde inferioríj quod 
tamen puÜatciius eft admittendum, 
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Confírrnawr fecundo. Nam fequere- ^ mo3neganc!o fequela.quía folum partes 
tur, quod In conccptu entis enam aílu ímmediate inferiores ad ens, claudütur 
clauderentur vltimse atom^ rerum In illius coceptujna fícui conceptus vni-
diíFerentíse, ííquidem ñeque ab iiíis prse uerfí faluatur fufficienter in colleñione 
fciñdit aftu,& inc^idit omne illud á quo ordinara partui ñobniorri,& fpecierum 
pr^fcindi nequít.Cófequens eíl falfum. ex quibus immediate Se per fe cóponí-
ergo, Min. Nam alias ens abfque huiuf- türvniue'ífufn,& ño in coíle£Hone indi 
modi iafinitis propeatomis difíerentijs uiduorü,quse per accldés producuntur 
non poílet cogndíciab humano intelle- !n vniuerfo,eo quod haec immediate ad 
íhi,im,o ñeque ab Angélico volco con- fpecieruconferuationé,S¿ fecudarioad 
ceptüconclpi poílet: fed Tolus diuinus vniuerfibonu ordinatur:italicet ens itn 
intelle^us conceptum entis vnicu ha- bibaturin atomis difíerétijsjtamenquia 
beret^quod tamen repugnat experien- íílse mediate,&velüti peraccídés copa-
ti^qua vnufquifquefehabereconeeptu ráturad entis rationéfaluidajmmédia» 
entis expertus eíbergo. tevero & per fe coparantur ad illa ens 
Ad hoc argumentum refpodetur ne- B Increátüí & modi generalirsimi prodi-
gando min. Adcuius probationé dico, camentorü: ideo in ordinata iftoru in-
quod potlus fit fecudus fenfus^quiaprac- duíione abfq; illis faluatur coceptus en-
dícatur de íubftantia, ens habens fe ad tis obieftiuus. Ref.fecudo, diftinguédo 
fuíí effe perfe, ficut accidens fe habet ad confequens. De conc'eptu copleto &co 
fuum efle in alio, non fub conc'eptu ex- prehenííuo entis,c6cedo feque.quia ifte 
preíTo fubftántiíe, fed fub conceptu en- ^bfq;cognitione omníudiíFerentiarura 
tis,in quo cü alijs proportíonatur. Vnde nequit haberij fecus vero, fi loquatur de 
conceffa mai.pro fecunda parte negada coceptu imperfeto & cofufo entis,qua 
eíl min.quod in folutione ad tertiñ am- le nos poílumus habere. Primu quidem 
plius declarabituñ Ad primam cofirm. concepta entis v t ííc folus diuinus intei 
diftinguo maio. Omne ¡Tupenús habet le£l:us5entis vero créati vt fie etia angelí 
partes fubiecHuas, iuxta merita fuse fu- cus pOteft habere; humanus vero neu-
penoritatis,concedo:habet partes fubie triustádonfs entis copreheníiuu c5cep 
^íuasabfolute &ex3equo,nego mai. id tüaflcquipóteft.Tersio R.qüod etiáco 
eO:,fuperius vniuocu habet partes fubie Cceptus entis, qué nos habemus, includit 
¿Huas in potétia contetas, á quibus per- aílu(licet mecíate & c6fufe)ómftes mo 
fefte abftrahit, quia id poílulat ratio v- dos & differetias, mediantibus illis decéí 
jniuoca propter fuá omnimoda aequalita aut vndecim generalifsimis modis:ficue 
té & vnitaté: fuperius vero analogum, in coceptu hominisimmediate claüditar 
quale eft ens, conteníü eft pártibus fub- animal & rationale, mediate vero & co 
ieílriuis fecundu quid,& minus perfe£í:e, fufe etiá claudütur prásdicaía fuperiora, 
qua fun t partes fubieítínse fuperioris v- vfq} ad generalifsim ü fubftantiaej fed fí-
ninocííquia fatio análoga propter fuam cutad cognitioné hominis cofufam af-
insequalitate, fiue diuerfítaté,tantu po- fequenda non oportet, quod intelleíkis 
fíulat partes fubieíl:iuas,á quibus aljftra- habeat notitia de fingulis praedicatis ibi 
hac fecundu quid/cilicet, fecundu illaru^JJ iñclufisj ita neq) ad affequendu coceptu 
expreíTas & (pedales radones, quas ta- cofufum entis no defíderatur notitia fin 
me ada includat, fecundu quod Coñüé- gulorü modorú ibi incluforumifed fatís 
niunt proportione quada. Vnde negó erit,ad fummum aiiqualé de generalifsi 
min. quia partibus fubieftiuis fuperioris mis immediate Inclufis in illo,aliqualem 
analogici non obílat adualis inclufio ín habere notitia. Et ih hoc fenfu explicata 
fuo fuperiori. Adfecüda refpodetur pri íequelajConcedo illam,& negó mino. 
Argüí-
Qu9ftio3.Arti.4' 
^^ r Arguítur fecundo. Nam hocnomc^ 
Ens^exvifux íigníficatíonisíubordína 
torconceptui formal! prsecifo ín fuare-
prxfentacione, quí ñeque reprxfentet 
fubííantíam, vel accídés: ergo dabilis eft 
cOnceptns formalls entis. Antece.patet. 
Hxc vox.EnSjtigníficat ex ímpoíítíone 
Id quod conceptus el correfpondens 
. íígníficat ex natura fuaj fed hace vox no 
fígnificat fubfbntlam, aut accidens, aut 
Deumjfed rationem entisjquía.non ad H 
Ia,fed ad hanc figníficandum fuít iiiipo-
íicajergoidipfum conceptus el corref-
pondens debet reprxfentare.Confirm. 
NamCaíetanüsín refponílonead Fer-
raram admíttít conceptum confufum 
enns,qui íínmcdíate ñeque repraefentet 
fubftantiam,ñeque accidens, neqj Deu: 
crgo talis conceptus aliquid reprsefenta 
bit im medíate, quod abftrahat áíignifí-
catis mediatis. Anteccdens patet ex co-
textu.Ibi namque admíttít Caictanus 
conceptum entis magis confufe inclu-
dentem fuos modos , quam alios dúos 
conceptus, quos in opufeulo pofuerat: 
_ fed íftí(vt vidímus) aAu íncludunt fuos 
modosjaíter quidem omnes, vt propor 
tionanturjaltervcro vnum, vt rcliquis 
proportionatumrergo ille tertius coce-
ptus magis vnus,potentialis,atque con-
fufus,foíúin potétia debet modps entis 
includerejaliás á eseteris hautquaqua di-
ftingueretur. Refpondetur ad argum. 
negando antecAd probatdíftinguo mi 
no. Haec vox,ens,non fignifijat fubftan 
tÍ3m,aut accidens,autDeü/ecandñ fuos 
ípeciales conceptus his nominibus eX-
preflbsjCocedoino fígnificat fubílantiá, 
& fecundu quod proportionantur in ha 
bitudine ad effe, nomine entis importa-
£a,negomin. Ad confirmar, triplex eft 
modusapud noftratesexplicandi men-
ee Caiet.ín p nefata epift.ad Ferra.Qui-
dam, ad littera magis^ua ad fenfum af-
picíentes,dicunt,Caieta. pofuiíTe queda 
conceptu quid nominis entis,&n.o quid 
reijd ell:,reprsefentatem figníficatione 
huius nomioisa ens, & no rationé ipfam 
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^ obieftiuáentísj 8cpropterea concepiu 
vnü eíTe,vtpote,ad vnam vocé, fub vna 
fígníficatiorie terminátur: quod (vtfibi 
vídetu^manifeíle colliguntex illis ver-
bis Caíet.qux ad explicadü fecundu di-
ícrimen ínter afsignatos coceptus appo 
fuit in hunc modü: Bflautemíer hos dúos 
conceptus nonfolüdiffa ex radkthus dijfe-
rentía,fed eti* quia pvimus ad quid reí jpe* 
fíat anato i^, fecudus alte ad qmd nominis. 
Quod auté anaíogü habeat ín mente co 
ceptum vnü & prsEcifum quid nominis, 
nullu eíl: inconueniens. Ali) aote volunta 
etiam hunc conceptum appofitü á Ca -
g ietano in dit^a refponfione^ííe quid re! 
no puré quid nominis, & nihilomi-
nus eífc vnü omnino & praecifü ab om-
ni diuerfitate,proptereius maioré in re 
praefentando confufíoné. Primu dii^ui 
colligüt ex eo quod eft conceptus entis, 
&non folíus nominis entís.Secundü ve 
ro collígüt(fuo videri euidéter)ex ver-
bis illis,quibusCaie.afsignat primü ínter 
didos coceptus diferimé, quádo fíe ait: 
idlter autem modas fuperípfms intelleBus 
opere^ qtto natas efl adnnatA dimderejmda 
tur:&ejl tuc coceptm fmúis^nús numerot 
^ in mente repr&fenias ¿ndogu quide áeter* 
minute:nullu ame eoru, quz fundat anaÍQ-* 
giaexplicne'. centmgh auu hoc, cu intellt* 
gensyment(tUcoceptu,quem paulo antea di™ 
ximus^xpolUtah illa determinata natura, 
quareprafemahat3<&c. ín quibus verbís 
duq ait Caier.fcilicet,c6ceptu hunc eíTe 
adeo vnü,vt reprxfentet rationé análo-
ga determinatejid eft,explicite: nullum 
aiite analogatoru explicite,&quod talis 
coceptus expolíatur á natura particular! 
qua alter coceptus analogus re profeta-
Dbatiquse dúo aperte inúoluut abftradio 
néillius coceptus á modis entis análoga 
tis. Tándem alíj,quibus ingenue fubferi-
bo,dícuntduo. Prímum eft communc 
cum au¿l"oribus fecundi modi dicendí: 
iftum conceptum magis cofufum entis, 
non efle folu quid nominis,fed etia quid 
reí. Secudü eft particulare,in quoabeíf-
dem auftoribus difcriminantur,fcilicet? 
I I 4 huiaf-
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hüíufmodi conceptum non prsefcínde-
reinfua repraefentatíone ámodorudi -
fíindiuorüm rationibüs j licet minus i l -
las expliclte reprserentet, quam alter co 
ceptüSjín quo repraerentantur modi en-
tis íubconuenientia proportionali. Et 
Ideo rcfpeftu illiüs dicitur & eíTe quid 
nomínis, & expolian á naturis particü-
laribus in fuá explicita repr^fentatione. 
Primum probátur.Tum,quÍa Caietanus 
intcndebat explicare conceptum quid 
rei ipfius entis,de quo fuerat aFerraric-
íi requiíítus: ergo de eodé debebat age-
re refponfío Valias non relponderet ad 
mentem interrogantis, quod fatuitatis 
tione fafl: a:nam fa£l:a fuerat interroga-
tio de conceptu análogo entis,&: per co 
íequenSinon prseeifo á modisdiííindi-
ulsiergo deeodcmdebuit fierircfpon-
ílo. Tum etiam, quia vel ille conceptus 
confufus eft prajeifus ,ita vt fit omnino 
vnus, vel non vnüsiíí prim a, igitur eft: 
vniuocus, &non analoguSjCum tamen 
entis vniuocus conceptus impoísibilis 
íít:fi vero detur fecundum,igitur babeo 
intentum.Tum denique ex contextu id 
ipfum probatür. Nam Caietanus no di-
citj quod ille conceptus entis nullatenus 
reprsefentet modos fundantes analogia? 
fed folum ait: Nullum autem eorum, qua 
argumentum cíTet.Tum etiam,quía co- r> fmdání anakgtam expíiáte, id eft, á fola 
ceptus quid uorriinis eft conceptos nori explícita eoíü repr^íentatrone abftra-
vltimatus: at refponíio agitde coceptu 
vltimato entis, de hoc en i m fuerat faíía 
a Pérrarienfi interrogado: ergo . Min . 
Quia interrogatio fumit rationem du^ 
bitandi, exeo quod in cap. fecundo de 
ente & efíentia pofúerat ipfe Caietanus 
concepturti vnum mentalem entis re-
praefentatiuum. EtD.Thomas de verit. 
q.i.ar. i.admittít etiam conceptu vnu, 
& fimplicem entis, ad quem modi príe-
hit,non autem ab implicíta, & confüfa i ! 
lontm incluííonej& poft illa verba pau-
lo ante relata: C£»»f/> /^í amem^&c. expn~ 
¡iat abilla determinara natur^quám repm 
fentabat1^dkiáiCGm:Ét!hco illius nata* 
r<e conépitpfonomén dhqmd-, r eferens na-
turas fundantes analojriam, indetermiftiif e9 
y.g.ft conceptus ofsis eJfet3os fítJiiíjens car-
nesyintelltgenSyloco ofsis^ponat^qmd^ di-
caí ¡quod fujiinét carnes s tme entm mani-
dicamentorum fe habent exadditione, fefte repmferitamr analogtíw expltcite-am* 
& qui eft primum cognitu n oftri intel ^» plkite autem tantum mttírxfundates ana-
Íeftusj&hunc refpondet Caietanus efíe logiam^ & c . Ex his verbís fíe argumen-
conceptum confufum, ad quid nominis tor.Conceptus ifte confufus folum dif-
fpeftare, & ánatürarum inferioru ex-
plícita fepraefentatione expoliari; fed 
perfpicuum eft,huñceííe conceptu v l -
timatum,& quid rei: ergo. Ex his relin-
quitúr pnmus modus dicendi labefafta-
tus, & verbüm illud Caietani aílerentis 
adquid nominis pertinere explicatum. 
Senfus enímilliuseft,quod huiufmodl 
conceptüs refpeítiue, hoc eñ,ad alium, 
quem in opufculo de nominüm analo-
criminatur á primo, quod iíle reprsefen 
tat naturas fundantes anaíogiam, expref 
fas fub conceptibus, v.g. entis per fe, & 
entis in alio, aut ofsis fuftinentis carnes, 
& fpinse fuftinentis carnes: ifte vero eaf 
dem naturas repraefentat implicite fub 
conceptu pronominis, aut reíatiui, v.g. 
illiusjquod eft per fe,& iIlíus,quod eft in 
aliojautilliüSj quod fuftinet carnes: fed 
huiufmodí repr&fentatio non eft perfe-
a-gia explicuerat,comparatus,pertinetad ^ fte abftrada & prsecífa a naturis fund 
quid nominis,quia de. ratione entis para * J tibus analogiamjed fecundum quid ,qua 
explicitam habet reprasfentationemxü tenus illas explicite non repraefentat: 
quo tamen ftat,quod abfolute fumptus, Igitur babeo intentum.Ex quo & fecu-
&feclufaomni comparatione, con.ee- dus'modus dicendi, quoad efus fecundu 
ptus quid reí fit appellandus, di^um, manet labefaftatus, & teftimo-
Seciindum diáum probatür. Tu,ra- nium Caietani;cui innirebatur, fufficíé-
] ter 
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ter explkaturíi. Árgüítur tertío prín- ^ conuertlbllkatis Intef díuifum, & eíus 
cipaliter, nam fí entls ratío non pr^fcin membra diíiun^im íignífícata. Ad ar-
dic á modis, fed adu íílos includit:aiit efi: 
copulatio,aut dífíunítío lííorumjnOn co 
pLilano: ergo difiunftípj & per confeq. 
ratío obíeíiiua entis erit includens obie 
clhios conceptus modorutn difiunftim, 
quod negamus In tertía coclufione.Ma-
íor patet. Nam quoties aliqua ín alio in-
cluduntur ordinate,aut copulatim^aut 
diíiün£lim,mitIodebent índudi, pluriú 
enímad vniusfecundum ordinem, in-
tegrationem concurfus neqüiteíTe, nífíl 
fecundum ordinem copulationisjvel díf 
gumentum reípondctur>ncgando mai. 
Nam licet íígnificatio entis explicetur á 
nobísápofterioríper copulatu modo-
rum,quosincIudit : dícímus namquc fi-* 
gnificari nomine entis, fubftantiam, & 
quantitatena, & alia priedicamenta, vt 
proportíonaníur. Simiiiter, licet eius 
fnppofitio declaretur á nobis pcrdiíiun 
ñ ü m eorundem modorumj dicimus ná 
que ens fupponere pro fubílantia, vei 
accidente?& de eodé verifican, de quo 
veriíicatur rubftantia,vel accidensmihí-
iunftionísjergo fi piares obieftiui con lominus ex neutro fequícur ,quod ratio 
ceptus concurmntjid integrandam ra- obiediua copulatínbauí diíiundim tales 
tionem entis^neceííüm efl,vt vel copu 
lationequadam? vel dipundione, ipíius 
integrationem ingrediatitur. Min. vero 
probatur.Nam fí omnes modi entis ef-
fent de conceptu íllius co^pulatiue, prce-
dícans ens de fubfl:antia,v.g.pr5edicaret 
sequiualenter hoc copulatum: Subftan-
tia? & qaantitas,&qualitas,& relatio>& 
csetera generalífeima.Ec ííc hxc effet fal 
£1 pnEdicatio: Subftantia eftens ^qüod 
modos includat. Ad probationé diftin-
guoanteced. quoties plura cíauduntur 
in aliquo, quod efl; commune per inclü 
ííonem^ debent includi ordine copula» 
iioriis,aut difiundíonís, concedo antee, 
negó tamen illud,quando Illa plura cíau 
duntur in aliquo, quod efl fuperius , & 
commune per prsedicationemjquia tüc 
clauduntur per modum vnius,quatenus 
fubeunt conuenientiam proportionale: 
tamen efl: incouen ieDS,&ñul la tenusad- i Q qui modus induf íon i s eíl d i í l ín f tus á 
mittendum. Confirmátur. Nam tu dúo 
rermini funt aequiaalerites, quando con 
liertibiliterfe habent, & mutuo fe infe-
runtper bonam confequentiam: fed ita 
fe habent ifti dúo termíni, EnSj&Subftá 
tiajVel Accidens:ergo funt xquiualétes, 
&confequenter ratio obieítiuaprími, 
erit ratio obieftiua fecundi. Min. patet. 
quiabene fequitunEíl ens:ergofubílan 
tía,vel accidcns5&: é contra:Eft fubfían-
tia,velaccidens:crgo ens.Imo In hac ae-
quiualentia & conuertibilitate funda-
tur pnmus íocus arguendi á diuifo ad to 
modo copulationls, atque á mododiííu 
¿lionisrex hís enim folum refaltat vnum 
vnitate ordinis, vt vniuerfum, cxercl-
tus, & alia huiufmodi: ex illo vero reful 
tat vnum vnitate anaíogífüperions. Ad 
eoníirmationem concedo totum vfque 
ad primamconfequentiamj&nego fe-
cundam. Nam ficut3Rationale, vel irra-
tionaíc, cft difiuníaum, sequluaíenter fe 
habens cum animali vt ííc,& tamen alia 
eíl ratio obiediua anímalis á ratione ob 
ieftíua huiusdiíiundij vtpote, quía aní-
malis ratio comparatur ad hoc difíun-
tamdiuíííonem, feu ad omnia eiüs mem'J) ü u m , v t ratio vna &fuperior, ad plura 
bra dífiun£Hm fumpta, tefte Petro Hif- íibi inferiora. Non difsimiliterjicet ens 
Sí hoc difiunfbm, Subíhntía, vel acci-
dens,2equlLialeant, & conuertantur ia 
fupponendo: hoc no obílat, quomínus 
ratio obiediua entis formaliter fumpta 
íít alia á ratione obieffiua Illius diííüdi, 
quia comparatur ad illud, vt ratio pro-
paño libro primo Summularum c.dedi-
uiíionibus:& Soto libro fecundo, cap.4. 
íeft.2. vt bene fequltur arguendo abani 
malis pofitione ad poíítionem huius dif-
iünfti-.Ratlonale & irrationalcv cié co-
uerfo:quod eft fignum aequlualentise & 
3P 
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pori:íoneyn3,&ruperiora}acl plura inFe ^ fo lu t io alíoruíft pnedícatorum, dkítur 
íiora,vt fimplíckep plurajdífiundim íi- vnam & íimplex á D.Thoma, qaia non 
gnííicata.Vt autem intenta noítrse ter- cft vnum per compoíitionern, íed per 
proportioqem.Vnde quando ftibílantía 
refoluitar ín coceptum entis diftlníiu, 
refoluitur in ípfam naturam fubflátiae, 
quatenus íuftdat cffejííaütem refoíua-
tur ín conceptum enris confüfurbjdebet 
fierí refolútio ín formahTsímum entis fí-
gnificatum, explícatum per hoc cople-
xum,^«o¿^7,&hoc íam fupraexCa-
íetani contextu oftend!mus,non eífe á 
modís effendi prsedfnm. Gui confonat 
D.Thomas loco citato, dícens,hüic co-
tíae concluííonís labefadaretur, deberet 
árgumentum probare non folü acquiua 
lentiamínter ens, & íllud dífíundum:ai 
vcriufque rationis obíeítiuaeíormalem 
identitatem. 
Qoarto argurtur:Coceptus entis eft 
vnus íimplicítcr: íed hanc vnkaté ficne 
quit habere,íiex xquo importetomnes 
modosjergo tantam importat vnum in 
redo,vt alijs ín oblíquo importatis pro 
portionaítmi. Maior probatur;quia Dí-
uusThomasde verkateq.i.ar.i. ait,en- g ceptuí csetera generalifsíma fe habere 
tis conceptumeíTe vnum,in hsec verba; ex addítíone,non ad modum extráñese 
lllud auíem,qmd primo tntelleftus cociptt, naturc,ficut diíFerétia additur genen,6¿ 
quaft notifsimumi& m quedomnes conce 
pnonvs ref&lmty eíiens^yt *AmcennA dteit 
in principio ¡HA Metaphj>fic*7&c,Conñr~ 
matar primo ¡nam Deusjín quantum eft 
ens,etiam cft infinitas , & repugnat illí 
eíTe vt íic finitum'.fed ín concepta entis 
includeretar ex sequo fubftantia crcata, 
v.g. neqi^ e eílet ens infínitum,neque re 
pugnaret illi effe finitum in quantu ensj 
quia includiturin illa ratione crea tu ra 
accides fubie£k> j fed fecüdu hoc dicun-
tur addere fupra ens,in quantum exprí-
munt modos,qui nomine ípííus entis no 
exprimuntur:lícct reuera ín entis coce-
ptu implicite afrualiter incladantur,vc 
fepíus didum eft. Ad primam confjrm. 
negó minorem, quíajícee creatura in ií 
lumconCeptum entis integrum ingre* 
diatur in reíi:o,non tamen ita seque prio 
cipaliter,ficut Deus.Secundo refponde-
in re^Ojquse eft finita: ergo in concep- Ctur ,quod fi li,ín quantum, reduplicet ra 
tu entis vr fíe folum ens íncreatum in re 
£i:o debet includi,vt proportionatucrea 
turíe in obliquo cont rad i . Confirma-
tur fecundo.Nam fi Deus,&creatura in 
refto>&ex aequo in concepta entis clan 
derentur,Deus non efíet perfeftior qua 
creatura in ratione entis, ñeque ifta có-
paratiua eífet vera: Deus eft perfeftius 
€ns,quam creatura. Confcquens eft fal-
fumrergo. Sequela probatur.Nam in i l -
la ratione, in qua creatura incíuditur ex-
aequo, Deus non eft magis ens quá crea-
tura. Minor patet: quia Deus fub omni 
tionem integram entis fecundurn o ru-
ñes fuas partes, proportionalicer fe ha-
béteSjiam reduplicatur ratío diuerfa, & 
ita non eft ínconueníens, quod Deo fe-
cundurn íllam ratlonem conueniat eííc 
ínfinituin,&non repugnet cfi'e finlturíi. 
Ad íecundam negó fequelam j quia, ve 
diftum cft fupra > vtDeus fubíre pofsít 
comparationé cü creatura, fufficitvna 
ratiofuperior vnitateanalogise, qualís 
eft ratio entisj & v t Deus fecundurn illa 
íit perfedíonqua creatura, fufficit quod 
per príus & perfectíus illa ratio faluetur 
ratione,& fecundurn quamcumqüe co- ín Deo,quam m creatura. 
paratíonem, eft perfeítior quam crea- D Quinto arguitur prindpaliter.Naad 
tura. vnitatem faluandam analogiciconcep-
Ad árgumentum negó maiorem. Ad tus, fufficit, quod gaudeat tanta vnítate 
probationem refpondet Caietanus in in fuáreprsefentatione,quanta gandet 
prxfata epiftola ad Ferraram fub obfeu terminus aequiuocus vocalis in fuá figni-
ris verbis,quod ens íllud, in quod fít re- ficatione : ergo ruit quinta concluíío; 
Ante-
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Antecedensprobatür: Nam conceptus /^ colorís medlji declarauimus. Híc namqy 
snalogus ímmediate reprsefentare ha- per eandem indluifibilem diíFerentiam, 
bstpluraj 6¿nonaIiquam rationem ab-
ftraftamabillisjfedha'ceíl vnitas ter-
míní gquíuocijhuius namquepropríum 
efl: figniíicare immediaté plura, prout 
dluerfaiqu^ tamen dmerfícas non obftat 
vnítati proportionalí:ergo. Refponde 
tur negado antecedens. Ad cuius proba 
tionem díco, quod termíní ^quiuocí íí-
gnificatio folum haber fignificare pínra 
vt fubfunt diueríitatí,& non 3 vt fubfant 
alícai conuenientise: at conceptusanalo 
gícus habet plura, Tub proportionali co 
ueníentia,& vna ratione fecúdum quid 
4{ abftraíla repr^fentare. \ T \ ^ ^ ~ r*~n 
perquam íímpliciter difFertabalbo & 
nígro,conuenit cum illis aliqnaliter: pof 
fumüfque rurfus alia exempía aptifsi» 
ma adclefeicxvirtutibus medijs,hoc eí l , 
in medio duorum extreñiorum vitiofo 
íum conííftentibuSí & ex diuína eflen-
tía íuppedita. enim per eafdcm dif-
ferentias,per quas á vitiofis eíongantuf 
extrem!S,ad eadem aliqualiter appro-
pinqUant , vt videreeíl: in liberalitate, 
qux per fuam fpecificam differcntiani 
habet ab auarítiai& á pf odlgalitate íím-
pliciter diícriminan, & eiídem quoda^ 
modo afímilari • Ha:c vero, nempe diui 
Vltimo arguitur contra vlnmam c5- g na eííentiaj per eandem fímpljcifsimam 
cluííonem: Nam ratio illa ?ntis, quíe in deitatís rationem^per quam habet aerea 
przefato Conceptu formali relucetjfolü 
e í l vna, &communis per inclufíonem: 
ergo non per prsedicationem ad modu 
fuperioris, Anteced. probatur primo, 
quia illa rario cum Tola hac vnirate efl a-
naloga,&cum qualibet alia maiori eíTet 
vniuocaj quod efl ímpofsibile: ergo. 
Mai.patetrNam fiilla ratio eíl vna per 
jnclufíonem,habetm fe inséqualítatem, 
fiue diueríítatem defideratam ad analo-
giam, & faluatur qualiter fecundú príus 
,perquam 
íuris fímpliciter difíerre,& iñ infínit udi 
ílare: eifdem afsimilatür fecUndu quid, 
& analógica conueniétía appropinquat: 
at fí ratio entis effet fuperior ad fuos 
modos diília¿liuos,eíTet alia ratione ra-
tiocinatadiílindaab illis 5 aliaque eííet 
ratio cofiueniendi, & alise rationes dlf-
ferendi,cuius oppofítum fuppoíuimuS: 
ergo. Nam vnitas, & amplitudo entis 
comparatur vnítati & amplitudini vni» 
uerfi. At vníraS)& amplitudo vniueífí 
& poílerias?analogata non folum in fuis Q confiflit in hoc quod aAu includat om 
rationibus particularíbus: fed etiam in nesfuas partes ordine quodá : alias qu! 
illa ratione communi conueniant. Atfí 
ratio illa eííet abflra8:a,& Commúnis ad 
modum fLiperioris,analogatain illa rton 
haberent diuerfitatem, aut inaeqiialita-
tem/ed folum in íuis rationibus particu 
laribusjquse tamen diuerfítas, aut in^qua 
litas non obílat vniuocationi cum fola 
phyíicam analbgiam conílituat, qualís 
fn qualibet natura genérica reperitur. 
Secundo^quia in fubílantia, &accíden-
te,v.g.ijdem modi eííendi per fé, & eíTé 
dem perprius,&immcdiaílus quam a-
lias,ex quibus refultat vnum vnitate or-
dinis; atque per inclufíonem communeí 
ergo fímiliter vnitas, & amplitudo en-
tis in hqc confíílit, quod a^lu includat 
fuos modos órdíne quodam: ex quibus 
refultetvna ratio vnitate ordinis, & c 6 -
münis per inclufíonem. Maf.patet: N á 
íkut vniuerfum eíl adiequatus effeílus 
Dei : ita ratio entis eíl adceqiiatum obie 
¿lum diuinaÉ omnípotentise. Et fícut ni-
di In alio funt principia díffercndi fim-£)hil fubterfugit vniuerfi amplitudinem, 
plrciter & conueniendi fecundum quid,» & inclufíonem: ita nihil rationem entis 
ideflanalogice. Si'c enim fupra docui- poteíl íubterfugere .Min. autemhabe» 
mus tanquam certum dogma, idem pof tur in Diu.Tho. i.p.q.47.ar.3 & á Cale-
fe prlncipium conueniendi aliqualiter, taño approbatur,q.52.ar. 2. Ad hocar-
& difíerendi fimplícÍEer,quod exemplo gumentum negó antece. Ad eíus prima 
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probationem negó maí. & 'min.etía eíl ^ ro,quia folam pbyHcam argult ínarqua-
falfa.Pro cuius declaratióne fuppono, litaiem,quae&ágeneribus noneftalie-
quodin^qualltas^eudíuerfitasiecundri na,ñeque vníuocatíoní loglcx obíh t . 
pdus &pofterius participantm aliquá Deniqtfe fola tenia in«qualitatis# dífíe-
rationé íuperiorem poteft eíTe quadru- renda analogiam conílituit, quia illa ío-
ples. Prima eííe poteft ex parte ratio- la acdificat rationem vnam íuperiorem, 
nis participatae fecundü diuerfos gradus pa"im vnitate, partim diueríltate gau-
fibi accidentalesjquo padoalbedo eiuf- dentemiquxeft analogía fundamentu, 
dé rationis eíTentialis diuerfimode pro &ruperioritatisanalogk?fubílraaum. 
pter diuerfos gradusinteníionís á magis Ex quo patet íolutio ad primam ante-
& áminus albo, participatur. Secunda, cedentisprobationé. Ad íecundam ne-
cx parte rationis participat9,propter di go mino, vel diíHnguenda eft mln. de 
tieríum modum prxdicationis ,quo pa- diuerfa enim alíetate poteft intelligij & 
ñ o álbum diuerfímode de hoc albo^tqj de alietate rationís^ratiocinatse extre-
dePetro praedicatUrjdeilloquidéquid- g morumfeincludentium^qu^íolitermi-
ditatiue, & príedicationefecundi prxdi- norum fynonimitati opponitur 3conce-
cabilisjde hoc vero aGcidétaliter,&prx do minorem, fi vero de alietate praeci-
dicatione quinti prasdicabílis predica- íionis & perfeüae abftraílionís intelli-
tur. Tertia etiam ex parte rationis par- gatür,nego illam.In hoc autem fenfu,& 
íicipatse, in feipfa fubeunte diuerfitatem non in primo, negamus aliud elle in fub 
vel ordinem prioris ac pofteriorisj quo ftantia,&accidente,principium conue-
pado ratio principi) de fundamento do niendi á principio diffcrendi.Huic quo-
mus & de corde diuerfímode dícituri& que fenfui deferuiunt exemplu allata in-
ratiofapientise dicitur á diuina .& huma- terarguendum. Ad tertiam negó maio. 
na insequaliter participari. Quarta tan- fí de perfe^a & exada fímilitudíne ín-
dem eft ex parte membrorum partid- telligatur. Ad cuius probationem dico, 
pantium aliquam rationem fuperioréj quod vniverfum in illis duobus optime 
& hoc pa^o animal dicitur inaequaliter C enti afsimilaturjdifFert tamé ab illo,qüia 
ab homine,& ab eqüo,ac á fórmica par- déficit ei fuperioritas, qua de fuis partí* 
liciparij quia tota hxc diuer fitas & inae- bus diuifiue pr^dicetur,aliqualis abftra-
qualitas in participatione animalís pro- dio,&conuenfentiain vna ratione pro-
uenic non ex ratione ánimalis, qux vt portionali,quse tamé enti non deficiüt. 
prseuenit contradionem differentiaru Sed quia ad plenam analogk entis in -
particularium, vniformis eft, & expers telligentíam, oportet accidentis analo-
totiusdiuerfitatis; fed ex ipfis fpecificis giam refpedu nouem generalifsimorü, 
dlfferéti)sin2equalibus & diueríis iílá ing in quac diuiditur accidéssexpIicare:ídeo 
qualiter ac diuerfímode contrahétibus. fequenteiD articuíum inftituimus» 
Quo fuppofitosdíco, nec prima inf qua-
litatis rationem,nec fecunda,nec quarta \A R I C V L V S V* 
fufficere ad entis analogía fainada m,- íed . . * 
folam tertiam. Prima quidem non fuf- A n a C C i d e n t i S ratio de J U t s m -
ficit,quia non obftat í o t m x eiufdc ato- f e t m i h u s á n d l w k e 
m x fpeciei. Secunda vero, quia nec fal- U tmAtrptfAr ? * 
uatur ín ente, cum folum eíTentialem de f r m t c e m r í 
fuis ínferioribus pofsít fubíre prsedica-
tionemj & quia etiam in praedicato eiuf T N hoc artículo tres verfantur fenté-
dem fpeciei faluatur, Iíce£ duplicé prse- | tíse j ¿ax extremse, & tenía media. 4 ^ 
dlcabilís modum fubeunte. Quarta ve- Prima ait, accídens vniuocum eíTe ad 
omnia 
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omnía nouem accldentis comple t í ge -^cun i jnu l l a condí t ioei defíceretvteíTet 
nera!irsímaJ& ad eomm i n ferio ra. Han c genus: fed nullus etiam ex auÜoribus 
fentéríam ex difcípulis Dof to r í s fandi prírDse kntsmix audet admittere quoá 
fequicur vnus duntaxat Soto c.4.dean- íit genus:ergo.Maior patet.Qufa genus 
tepr^dícamentis jq z.gd prirnum.illam- has duntaxatdefíderat condíxiones}fd-
quefequu ta rá fort íorí Scotiíla? & om- licet,qnod incornplexum praedicatura, 
nes alij, quos cbnftanter defenderé fu- pofit iaum, íuperius direíie^eíTentlaleí 
& vniuocum fit,qiias omnes haber et ac-
c ídens , íi vniuocum admíctatur: ergo» 
Secundo. Nam ratío accídentis eíl par^ 
t im eaderrb&.paitím diueríají icatrátio 
entis:ergo eft análoga ficut üla.Antece-, 
densprerbatur.Namcum ratío accsdé ' 
tís íntrinfece in v i ti mis accifientium ge-
pra vidimus eñtís ratlonem eíTe vní 
uocam. • 
Secunda aíTerít, accídens nullatenus 
efie vniuocü ad fuá inferiora, fed pror-, 
fus analogum.Hxc coll igiturex D . T h . 
pr imo contra gent. capite trigefimofe-
cundo,cftque communis apud omnes 
alios,quosfüpra in defeníioneanalogise TT neralifsimorum mo'dis diftinítiuisim 
entis adduximus,p3ucísexceptís neote- bibatur,nequÍ£2b illis pr^fcindijquia, vt 
rlcis,qui tertiam fententiam media fibi 
voluerunt cliger.e . H ^ c itaque aííerit, 
accídens ad aliqua duo,veltria prsedica-
menta vniuocum eííe:anaíogum vero ñ 
ad omnía accidentium prsedicamenta 
compareturJta expreíTe habet Suarez, 
d.^p.citataJeft .^.Eádem etiam ex par-
te iníinuat fententiam Fonfeca vbi fupr. 
f ec l j .vb i docetens dici vniuoce defpe 
ciebusTaltem vnius p r^d i caméd , quod 
dixímus fupra, nihil potefl: feparari ab 
eoj cum quo manee coniunftum ,pofl: 
quamcumque faftam feparationemrer-? 
go ratio accidentis, quando á fuís abftra 
hitur inferioribas, fecum trahit modos 
díft in 'f t iuos^orumque diuerfitatemj & 
per confequens no manet illa ratio per* 
{eñe vna,ab omni vindicata diueríirate. 
Potefl etiam ídem accídens eiídem ra-? 
tionibus probari quibus ar. $ M pra^ee-
á fo r t i o r ide accidente deber. fuf t inerejQ dentidemonftfauimus ratlooem entlsf 
defpeciebus verodluerforum praedica-' non vniuocam, fedanalogam eílejífií^ 
mentorum nihil expre í íe affirmat: fed 
domenti negat talem vniuocationem, 
etiam accidenti videtur iilam denegare. 
Refpondeo dicendum primo. Accí-
dens nullatenus adomnla nouem gene-
ra eíl vniuocum. Hsec conclufio í latui-
, tur contra primam fententiam. Et pro? 
baturprimo.Nam D.Thomas i.contra 
gentes c-^2. hac ratione probat ens non 
eíTe vniuocü, quia alias eíTet genus, fpe-
cies ,di í ferent ia ,propnum,yel accídens, 
Exquarationetale pro no í l r aconc ia -
perfecta gaudentem vnitat 
Dico fecundo. Neaue reíneCb d ú o -
f am pasedicamentorurñ 5 oeque refpe* 
BÍÚ duarum ípeclerum, aut indluiduom 
eíüfdem prasdicameníi, accidens eíl vni 
uocu.Haec condufioftatuitur pro au^ 
¿loribus fecunda, & cotr^.auftor es ter* 
tise fententix.Pnma- quidem clus pars 
aperto MarterntKsat contra Suarezrfe-? 
cunda vero con t raFoníecam.Preba tu r 
Igitur prima pars .Primo - Quia ens,vt 
fupra probauimus,refpe£lu duorupr íe-
í ione deducitur argumentum: Omne j ) dicamentorum nequic dici vniuocum^ 
vniuocum prgcdicatum,pofitiuum, & ín quia eíus ratio in feipfa diueríitat^ m in 
complcxum debet e í í é , aut genus^aut 
fpecles,aut difFerentia, vel p rop r íü , vel 
accidensj at accidentis ratio v t fie nullü 
i í lo rum eíl, v t facilepatebit perí ingulá 
difcurrenci: ergo non eíl vniuocum» 
Gonfir matur. Si accidens eíTet vn iüo -
cluditj & ficut ab omnium prjedicamé^ 
torum modis non praefcindítj ita ñeque 
a düorum modis praefcindit jfed fícu£ 
ad omnía pariter, & a d fin gula eíl tran-
feendés: athuiufmbdí rationes idípfura 
de accidente plañe conuíncunt : ergo. 
Secunfí 
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lo,quía íí ad alíqua dúo praedi- ^ huías libro quinto ( diulno fauente nu-
ccídenseííetvníuocLim,ea ef- mine) demonftrabimus: ergo. Quarto, 
Secund< 
camenta accídens e í í e r 
fet qua vtítur Suare^qaia videlícet nul- etíam ad hominem arguitur in hCic rno-
lum accídens fubterfugit dependencíam 
quam habet a fubfl;antia:at aiíquod accí-
dens poteft eífe Ilberurft á dependentia 
alteriuSíVt aftio áquantka te , & quátitas 
á relatíone nullam v idetur habere de pé 
dentiam,& qula fublata dependentia au 
ferturomníno fundamenturn analogía!, 
ideo,&c. Sed hxc ratlo eft nulla: ergo. 
M i n . patet. N a m adsequatum analogise 
fundamentü non eft dependentia vnlus 
analogañab altero, ita vt extra i l l áne-
durn: Suppofito ,quod á quantitate & 
qualitate abñrahatur ratio accidsntis v-
niuoca, aut rano haec eíl: pu ré vníuoca, 
diírínfta á fatíone análoga, includente 
tranfcendentiam & comrnunitatem ad 
csetera accidentbj aut eíl omnino eade^  
cum ílIa,&foIuí^dicítur vníuoca , quia 
licet In fej& ad omnia inferiora compa-
rata, fítanáloga: reípeftu tamen folius 
quantitatisac qualitatis dicitur vniuoce. 
Primum negat prsedi^us audor. Secu-
queac reper i r i : quin potius multoties, dumjvero pugnar cum fuá fentemía: ex 
abfque íali dependentia , ratio análoga B illo en!m fequitur, nullam rat loné accí-
reperkur: íanum enim de medicina & dentis poffe abíl:rahi,quse non fit analo-
vrina anaíogice praedicatur analogia,vt 
fupra docuímus, duorum advnum ter-
liurrK &tarT>en neutrum extremum ab 
altero dependet. Rationem etíam per-
fonse de tribus diaínís perfonisdicí ana-
l o g k e probabilis fuílinet non contem-
nendorum epinio, interquas nulla de-
pendentíap veftigiam admití! debet, & 
abfque vlla controuerí ía ratio principij 
de corde & fundamento domas prsecli-
catar,inter qux ta me extrema nulla eíl: 
excogitabilis dependentiajergo optime 
Inter quseuis accidentia falúari poteft a-
ga, implícans diuerfitatem ck tranfcen-
dentiam, quod rameo imendít ip íede-
í l rue re . 
Secunda pars conclufíonís probatnr 
cifdem rationibus,- quibus contra eundé 
audorem probauimus entis ra t ioné de 
düGbusIndiuidüis eiufdem fpeciel non 
po í íe vniuoce prasdicari.Secundpiquia 
á quibufeumque indiuiduis accidétís fíat 
abftraíHo, talís ratio accideníis abí lra-
Oa, nequi tá modis i i lorum díftinftiufs 
prapfcindíj nequk etíam non includere 
án fe diuerfitatem in íuo concepta, Sí 
nalogia, p r o p t é r conuenient íam, qua Qtranfcendcntiam,atque comrnunitatem 
gaudent ,propor t ionalem,ct iamfí nulla ad cactera accidentia j ergo non pore í l 
fubeat vnum refpedu alterius depen- non eííe análoga, etíam ad huiufmodi 
dentiam, 
T e r t i o arguitur ad hominem contra 
ipfum Suarez. N a m ratio accideníis ab-
í i raf ta áfex vltimis prxdicamentis, & 
aliquoalio ex tribus nequit eífe vniuo-
ca.fed neceílario eft anaIoga:fed eadem 
eft ratio de alíjs atque de vltimis fex pr^ 
dícamentis:ergo.Mín.quia fi aiíquod d i f 
Indíuidua comparata. 
D íco tertio.Ratio accidentis abfolu-
te, & in ordine ad quaeuis inferiora eft 
análoga analogía proportionalitaos pro 
príar.HíBC cooclufio colligitur á íuíficié 
t i diulííone in hunc modüm: Omnis ra-
tio communís aliquo nomine fígnífica-
tajaut vn íuoca , au t análoga debeteíTej 
crimen verfaretur, effet afsignatum ab |-v quod íi análoga fít, vel analogiam attri-
lioc aurore , népe,quod fex vltima prae but ionís , vel prooortionalitans nieta 
dicamentafunt minas proprieacciden-
í ía ,qaatr ia prima,vtpote, qaia hxcfunt 
formas intrinfece.fubie^o inhaerentes, 
Illa vero funt f o r m ^ extrínfece, & non 
yere fubied:am .afficlentes: at oppofítu 
phoricxjvel propriíe,vel vtramcue de-
bet fubire: at ratio accidentis abfolute, 
& ad quícuis inferiora comparata ^ eft 
communís , & non vníuoca, v t probatu 
eft:ergo análoga. Tune vitra; Sed neq,-
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eíl análoga analogía aitributíonís, neqj ^ vt fie fuílentabíle ad quod refplcíc mo 
analogía proport íonal i tat is metaphori 
cequia ánul lo precipuo accídenti ha-
b;ntc2Etera extrínfece denomínari ca-
lía. Cum omnia nullum,vt fübie£lum,fi 
nem aurexemplar refpiciant, ficutrefpi 
cíunt fubílantiam; & alias iñ ómnibus 
fecundum formalefn,&intrinfeca prse-
dicat íonem faluatur ratio accldentis:ej:-
go eíl: análoga fecundum propriam pro 
port íonali tacem. 
Sed vtharum conclufíonum veritas 
argumentorum telís agitata, magis elu-
cefeat. Argui tur contra illas. Primo. N a 
dus fabñandi,debet eífe vn íuocü . C o n -
í i rmatur tertio. Accídens omne vn iuo -
ce praedícatur de fubílantia: ergo vniuo 
ce, & fecundum eandem rationem aífi 
cit íllam. Antecedens patet. Quoniam 
omne accídens praedicatur de íubílaii-
tia in q u a l e ^ prsdicatione qoíníi prse-
dícabílis j fed prardicatio quinti prsedi-
cabilís vníuoca debet eíí'e,íicut & allo-
rum prsedicabilíum prxdicat íones vn i -
uocxfant/vtexdiftis lib.terdo conftac^ 
ergo. Quod íl dicas,accidens fumptum 
fecundo intentionaliter , & v t fubeft 
quot modis dicitur vnum oppof i tum:g in tennoní & modo prsdlcandi quind 
debertot modisdici Scalterum» Sed fub « i - ^ ^ k í i t o JÍ:^ Í r.*uíi~~*i'~ 
ftantía tantnm dicitur de fuis inferiori-
bus vno modoj ideí l fecundum perfeftá 
vnmoca t íonemje rgo & accídens, quod 
conflituitur per eííe, in , quodammodo 
oppofitum fubílantíse, debet etíam vn i -
uoce,&non anaíogice de fuis inferiori-
bus predican. MaioreO: Phílofophi 5. 
Metaphyf.& Díu.Tbo.leíl:.c5.& min.de 
fe patet. Conf i rmaturpr imo.Nam ac-
cídens non imbibí tur infuis modis.di-
fl:inftíuis,prsecipiíe, fifiatfermodeacc! 
dente completo ponibilí in re£l:a linea 
pr^dicamentalijquia modi funt aeckié-
tia incompleta, in quibus nequit imbibi 
ratio completa j fed hxc intima inclu-
íí o defideratur ad accidentis ficut, & ad 
enris analogiam, v t fsepedicbmeflier 
go. Confir. fecundo. N a m ratio accidé 
t ise í l ratío aíFe^iui fubftantisejfedhaec 
vniuoce conuenir ómnibus: ergo. Mín . 
Vniuoce conuenit ómnibus accidétibus 
aptitudinalis inhxrenria ^ & hxc eft ra-
t ío aíFeftiui'.ergo.Mai.patet.Nam rcfpe 
¿lus primas fubftatiae ad omnia acciden-
tia eft vniuocusj vniuoce enim prima 
fub ftantía habet fubftare ómnibus acci 
pr«dicab¡Iis,vniuoce díci de fub ftantía, 
fecus vero fumptum primo íntent iona-
l í ter ,& prsedícamentaliter. Contra. N a 
modus prsedicandi fequitur ad modum 
eífendi, & fundatur in i l l o , eiquepro-
pordonatunergo fí modus prsedícandí 
accidentis eft vniuocus, etíam modus ef 
fendí,íeu afficíendi realiter fubftantíam 
vniuocus debet eífe. 
Ad hoc argumentum refpondetur, 
quod maior illa Phílofophi debet ínrel-
lígi de oppofltis veré & proprie aliquo 
oppofitionis genere gaudentibus j quo 
p a í l o fub ftantía accídens no funt op-
pofi ta ,cüeidem flmul pofsint conoenl-
reivndenegandaeft minor . A d c6íir« 
mationem pr ímam non defuntdifcipulí 
D i u i Thomse, qui tam ens, quam acc í -
dens completum exíftimant vniuocum 
eííe:folumque fatenrurjanalogíam in ra 
tione entiSjfíue accidentis 'communífsi-
ma, ácompje ta & incompleta rationi-
bus abftrahente: ducunturque argume-
to fació : qula fola hxc ratio fie commn 
nis eft, qúx in modis ínferiorum inclu-
d l t u r , & abé is eft ínprasfdndibiiis:illa 
vero,qux completa eft:,ñeque in modis 
imbíbkur ,nequeabéis eft inprazfcindi-
tur talís refpeílu omnium. Sed quando bilis. A t miror Difcipulos D.Tho.erro 
aliquis refpedus ad aliud eft vniuocus, 
etíam illud aliud debet eífe vniuocum, 
alias quomodo daret vnícatem alterí, 
quam non habet fergoetiam accídens, 
readeo íntolerabilí fuííTe lapfos, v t & 
falfum iudícíum in re, luce meridiana 
clariorí, tenerent, & fu o au í lor i cotra-
dicerent.Et quod falfum fit horum i u -
dicium, 
vniue] 
dicíum patetjtüm, quia ratio entis, qux ^ vero fuo auaor í contradkant pr^aiai 
immediate in decem prsEdicamenta di- aurores, patet ex locis íupra ciratis, in 
mdicur5& fimiliter ratio accidentis^u^ 
immediatead nouem accidentium ge-
heralifsima eft fuperior ,procul dubio 
eí l completa vtraque^ &tamen neutra 
eí l vnmoca,aliás iamduobus generallfsi 
tnisdaretur aliquod íuperius eílentiale 
vnidocum^quod conditioni generallísi-
tnorum repugnat,vtfupra oftendimus: 
ergo. T u m etiam, quia alias conceptas 
gcneralirsimi,v.g.fubflanti^,efletcom-
poíitus compofitione metaphyficaj in -
cluderet namque in fuá completione 
dúos conceptas partiales mutuo feex-
quibus quando vniuocationem enti & 
accidenti denegat, eifque analogiam at-
tribuit, de completis loquitur, qux i m -
mediate in generalifsima diuíduntur, ab 
foluteque duobus generalifsimis dari 
pnedicatum fuperius eíTentiale vniuo-
cü m^ reputat inconueniens: omne ete-
nim tale vniuocum,genus deberéc í íe 
probatjquod tamen vltra general! ísiraa 
implicataísignarl. , 
Reíef ta igitur horum doLlrina',vtpo A 
te falfa,noua,& á mente Do£loris fan¿it 
aliena, refpondetur ad primam confir-
cludentesj altsrum modi eflendi per fe, g mationem, negando anteced . Ad cuius 
& alterum entis,vt fíe completi;ad eum probationem iam cóílat ex dklis.quod 
modum, quo homo includit concepta 
animalis & rationalis: quod tamen eft 
abfurdü:ergo. T u denique, quia modas 
Incopletus, & ratio copleta in gen eral i f 
fimis non dífíerunt fecunda diff^rentiá 
adaptandam rebus, fed folum fecundum 
diíTerenti mi modi fignificandi: ficut 
Deus & Deltas diiTerunt fecundum mo-
dum duntaxat fignificádí,quatenus Del 
tas importatur hoc nomine , v t forma, 
& v t quo*. Deus nomine concreto i m -
harc completio,vel incompletio,f i ad 
generalifsima referatur,folum eíl penes 
modum fignifícandi ] & h^c differentia 
non obílat ,quominus emitas completa 
in ipfis modis imbibaturjfi autem ad rrio 
dos, fíue ad differentias gencrum & fpe 
cierum inferiorum referatur,verum eíl 
quod entítas completa non imbibkur in 
illis, fed quia imbibítur ineis alia ra ro 
tranfcendens.cum qua illa completa idé 
tifícatur, hoc fufficit, ve vtraque fit ana-
p o r t a u r , v t h a b é s D e i r a r e m l & v t q u o d , ^» Ioga,& nequeateQ'e vniuoca .Declara-
& ideo Deus eíl D e l t a s ^ in quocumqj tur hxc doflrina, licet in hinniblli & ra-
Includitur Deltas, etiam Deus debet in-
cludi,& deillo praedicari: &eodem mo 
do fubftantia & eíTe per fe funt omnino 
ídem:íta v t fubflantla fit fuus modus ef-
íentialís effendi per fe,&in quocumque 
Imbibiturfubflantia, etiam modus ipfe 
debet imbibi, & é contra, quia folo dif-
ferunt modofignificandi,quarenus idé, 
quod fubílantiíe nomen importar per 
modum natura totalis,nomen modi d i -
íl inílíui & coílitutiui importat per mo-
dum difterentix & rationis partiaHs,feu , 
conílitntiui v t quo: at quia e í l t a l i smo- J 
dus conílitutíuus per identitatem omni 
modam, & non per aliquam compofi-
tionem:ideo ñeque á fuo coní l i tuto d i -
ílinguitur, aut ab illo po te í l per ra t ioné 
feparari,fed totum ipfum induditrquod 
tionali v t fie non imbibatnr entitas com 
pleta,ficut ñeque imbibitur fubílatla co-
pleta, tamen quia imbibitur ratio entis 
tranfcendentalis3&ha?cnon d'Hert á ra-
t ioné entis completa; fed abfqúe vlla co 
pofítioneillam includit: ideo hoefuffi-
cir,vttalis ratio entis fit análoga ad proe-
diélasdifferentias. Dices, quod hinc fe-
quitur jfubflantiam compíe tam vtf ic , 
etiam analogam eíTetquia licet vt fie no 
includatur in vltlmis differentijs,includi 
tur tamen aliquid fibi Idemificatum/d-
licet ratio fubílantiae, ve! ratio entltatís,' 
abí lraí la á completa & incompleta; fed 
hgec obieí l io non obílat , quia fubílantia 
completa in fe nullam habet dluerfitaté, 
ñeque e í l d i r e ñ e fuperior ad tales dif-
ferentias, fed ad naturas per illas coní l i -
tutas. 
Qiiseftio 3. Articul.5. '15 
tuwsivnde ntione prími c f lvn iuoca^fuper ío r l sMín .veróprokNa mot$eíl 
ad fpeclficas naturas)ratione verófectin vníus rationís atque diffinuíonísj v i fue 
d i , nequeePí v n m o c s , ñ e q u e análoga 
p rop r í e Iaquende ad diílinfiluas diffe-
rentías atratio eníis c o m p l e t u n í e i n -
cludit diuerfitatem modomm genera-
iífsirna conftltüentiUm á qulbus nequit 
praefcindl, & hinc fít, v t fít análoga ad 
quafeunque naturas completas c o ropa-
rata;ad ear um vero dífFerétlas, p ropr íe 
fícut ñeque eftdirefte fupenor^íta neqj 
e í lvn iuoca , ñeque análoga íecunnuni 
veroa l íquam rauonem3íibi identíficatá 
formalífs ímeínemDe ra t íoncm iliaab 
loco manifeílü fiet. R. pro nuc negado 
msl.Nam motus formalitcr,& ex natu-
ra rei di íHnguitar ab a ñ i o n e &: pafsio-
ne,&ideo no e í l ad illas formaiiter & ef 
fentíalíter fuperior^ed v t modus qoidá 
!n quo a<^io &pafsío idetíce coueníunt» 
Secudopotcft díc^quod a¿Ho eít lo age 
te ,& motus in pal io , & confeq. difting. 
realiter ab illa & propterea, neqj e í í en -
ti:ilíter,neq) modaliter, fine Identíce eí l 
ad illa fuperiorjde qua ta meo folunone 
ex profeííojdicedü nobis eíljCu ad p o í l 
ente completo, & Incompleto abftra- prxdicamenta perüeníamuss&cü lib.^ 
i,vtd!d-üm eñ. . Ad fe- de a l i one &pafsione íeím.inftkuamus 
cundam negó min. Adcuius probado- Te r t io arg.lNáqüalitasdkitur vniuoce 
1 
d"am,eil: análoga, 
nem,dico, quod ficut ob ie í rum termi-
na 11 s habitudinem intelleftus eíl ,quid a-
naIognmj& nlhilominus habiendo Intel 
lechts eít ratio vn¡aoca,íicuí & Ipfe I n -
te l leñas de cuius eüentia eíl illa habitu-
do ad Rui oble cía itaaircidés terminas 
hablrudinéprini i fubílánSí poteft analo 
gu, lícet modus ipfc primo íubftatis fít 
vnlaocus,qiiia extrinfecos términos n5 
oportethabere in feformalíter vnítaté 1 
qua prcebent fois fpecificatis. A d tertiá 
fu Oa cíes folutio Inter arguendii fule aííg 
nata» A d cuius replica diílIn.ante.Mod* 
pr^edicádi fequit.ad modu eíTendi in re-
bus negó. Sequit. admodir eiíendi reru 
io Intellefta abí l rahéte t ráfeat , & n e g ó 
confeq.vnde quia^diuerfas analoglce na 
cas intéclones elufdé fpeclel, qna de cau 
fa fpecieltas 9squi,&albedlnls elufdé ra-
don Is ef t ,& íequs,& aibedo,elufdé fpe-
clel fuñí in ratlone prardicabilis. 
de duabus albediníbus,v.£?.ers;o ctla ac-
cides cofeq.pater. nam accidés defctdk 
ad doas albedines effetialiter media rate 
qoaliíaCíS,quaeeft vnluoca: ergo nequis 
eííeanalogLKCÜ enlm analogía fít quafí 
de genere malorum, qusepcrculuslibec 
perfe£be vnltatls deíTedü refuítat, fi in 
qualltate allquod prxdicatu anaiogiam, 
aut dluerfítaté lacIuderec,no poíier qua 
litas vnluoca c í íe . R, nefando confeq. 
A d cui9probat.nego Iterírconfeq.cuius 
ratlo eft , quod eade ratlo accldentls eíft 
qua: didturde duobus generalifslmis,& 
de duab9 albedlnib9íeadé enlm ratlo ac-
cldétfs eíl fuperlorad duas albediiles,& 
ad dúo generallfsíma vnde ficut ad hec 
Ita & ad illas eft analoga,licet In qualica 
te^prout Ibi eft contrata la fít vniuocaj 
fed prout fíe la non ratlo fuperlor acci-
dentisjfed Inferior qualltads ratlo eft fí-
cut In íímili de ratlone enus d idum eft, 
A T K ^ I Q V L VS. V I . 
A /C Secado ar2uiturprinclpal l ter :Motus-n j 
4 ° efteffentlallterfuperlor ad accione, & ^ ^ €175 eo ?nodo,fiO eft amio* 
pafs loné , & eft vnluocumquid ad illas: gü f^it Cjmditatiuü7 Mt ejj Hiaíe 
ergo la ad dúo generallfsíma accldetls, 
poteft dar! allquod prísdicatu vnluocü 
eíTenílale.Mal.patef.Na h^c eft eíTétla-
pradtcatÚ adentia creats 
fmi inferiora? 
N hoc ar. eft nobis dlfputandüm de 
habítudine ends ad fuá inferiora. A n 
K K 
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| l | Invniuerfara Ariílot.MetaphXib, 4; 
fciHceradillajVtpr^dkatumeírentiale, ^ t u r fecum Auicena conuenlre. Secun^ 
vel accidéntale comparetur. Et quia de dum eíl:: Ens fumptum nomínaliter 
©nte poteft fierí ferino dupíiciter, vel pro eo quod nomen íígnificat non ío-
deentev t f íeadDeum,&adcrea ta ras lumeíTennalíter,fed etíam quidditatr 
fupenoniveldell loqüodad íola enda ué de naturis^ vltimís dífferentíjs pvx 
creatalimitatur, confletqae ad Deum^ dfcaínentórum praedlcaturjin quo ait fe 
vt quíddltatmu predicatum coparari, abScotofeparan,& enmDiuu.Thom. 
eó quod efus efíe eft íua quíddltas7 & ef confentire . Tertium eí l : Ens in hac fe 
fentía: ideó titulas articuli folum ínqui- cunda acceptione non predican' quid-
rít de ente, vt fie ad crcaturas compara- ditatiue de fuis pafsionibussqtíia addunt 
loan fitquídditatiuum,vel accidéntale fupra íllud puram duntaícat negationé, 
prsedicatum ?in dubioautem appendi- aut rationis relationem, ¿¿[inhoc vult 
ce explanabitur de ente creato,fiué par 1 cum Scoto Conuenire . Tertia fenten-
ticipato fubhac modificatíone ; án íit tía, eft Scoti vbifupra pixeipuein i . 
creaturarumprsedicatueíTentiale^Tres d.j.qu^.aíTerentiSjens de vltimis dlf-
igitur in hoc articulo verfantur fenten- n "ferentijsjnec quidditatiue,nec eífentia-
tiae 9 Prima aíTerit ens effe accidéntale Htef: de práedicamentis vero non quid-
praídicatum refpefto creaturarum: ita ditatíue,bene tamen vniuocé, &efl,en-> 
v t iftaefint accidentales prsedicationes» tialíter praedicari. 
Homo epens (jmntitas efl í»5,^<7.Huius Refpondeo dicendum primo: Ens 
fentcntig principes fuere Auicena íib. z potefl: accipi duplicitef,& particípiali-
íuaemctaph. Alpharabius,& Algazel re ter,& nominaliter j ídeñaba^u eífeñ-
lati , ab Aluerto in poílprcedicamentis, di,&ab eílentia ipfa cuiiis eftaftus eíTé 
c.p.quibus videntur fubfciibere i l l i , qui di;licetex communimodo concipien-
putant hoc nomen,£«5, fígnificare aftú di.in hac fecunda acceptione in coníide 
tíTendide formali, feu, quod idem efl-, rationem veniat apud Metaphifícos.& 
ens participialiter fumptum concretü Claíícosaurores* Haec conclufio íla-
abaduali exiftentta diuieli in decem pr^ tuitur contra aurores primsé fenten*» 
dicamenta,dequoru numero funtEgid» ^ tiaejfed eft adéo certa & communis in 
in i.d.25.qu.5.Caieta. in opufeul. de en- D.T.v t exiftimem hanc diílinftionein 
te & eífentia in prologo §. In hac, & c. neutiquam a thomiftis recenfitis fuiífc 
I . ji.Hic inc'tpitidi c.4.§. Sanftus Thomas negatam: fed illos fuiíTe de ente quoad 
á«íf»i,&In lógica.z.pofterio.c.^. Aqua id á quo nomen fortiturfolummodo lo 
flus dilucidaíione í.metaph.ar. i.Soto quntos. Auicena vero fateor hanenof-
Inantepraedicamentisqu. i.ar.2. & B a - tradiftindionem negaíTe,vel potiúsig 
ñefius i.p.q.zp.ar.j. Secunda aíTerit ens noraííe,&ex ipfius Ignorada in magnü 
abfolutéeííe prxdicatum eíTentiale ref illud inconuenicns h x opínionis inci-
peftu decem prxdicametoru/eó quod diíTeifed noflrse cóclufionis prima pars 
non exifl:endam,fed eíTentiam dícit de probar.primo.CIarifsimis Dod:, fandí 
formali. I taCapreo. ín i.d.8.qu.i.ad.7 teftímoníjs.Náhacduplicéentisaccep 
Geraldi,& qu.z.ad ^ contra 4. & Perra- tíoné habethíc k & . z Á l ib.io.Ieftj. a-
ra 1.contra gen.c. 2;.quibus fubferibit gésaduerfus Auíc.i.p.q.48:ar.2.ad.2,in 
Fonfecahicc.2.qa.3.fed.2.tribusdiftisD i.d.^.q.^.ar.x.ad i . & i n 2.d.34.q.i.ar.i 
fuamexplícansmentem .Quorun^pri- &d.38.q.i.ar.2.adj.Iib.i.con^gen.c.iz 
mum fie habét. Ens participialiter fum- & lib^.c cj.de potentia^q.y.ar.i.ad i.de 
p t u m p r o e o á q u o nomen fuit impofi- maloq.i.ar.i.ad.i9.&2o.qaodlib.2>ar. 
ffumnon dicitur quidditatiue denaturis s.tk quodlib.9. art. 3. in quibus locis ait 
decem predicanaentorum j in quofate ensdiciduplicicer^vel, proutfignificat 
eíTentiam 
1.0 a. i 
eüen t í am)& fíe dii í mái in (Iecem 'pr¿edi- A eííenílann, v i pro >bal?iitius ilatlm :ergo. 
carnenta^ ga pe r t íne re ad quxftionem, Dcníque,qula concrctum exiOemi^ha 
quid ef t 've lprout dicír elle actusle,feu 
eíTeín aliqua difFerentla temporis de-
termrnatajfeü ver í ta tem prbpofítio.nis 
iñ hoc effe aftualif undatarn j & fíe ñ e -
que dmidi ín decem pn£dicamenta?ne-
que per t ínere ad quaríHonem quid eílj 
íed per t ínere ad quaeüionem an eí l :ne-
que effe prxdicatiim fubílantiale^ fed 
accidénta le . Secundoprobatur: N a m 
aliquando ens reale fumirur, v t d iñ in -
^u i íu r contra non exí{lensJ & aliqnan-
do fumitur contra ens rationis fabri-
catum ab intelled-u; fed ens primo m o -
do efl: idem quod ex i í l ens ; & fecundo 
modo eíl Idem,quod habens e fíen tía m : 
crgo. Maior paret pro prima parte.Ná 
D i u . Thom. de ootentia quaeíi ¿ art. 5. 
ad ait res ante quam exiüant eííe n i -
hil/ídeft non eífentia, & Phllofophus in 
prsedicamentis;cap. defLibftantiaaítde 
ftrudis primis fub ílantijsjnihil remane-
re,ideíl: non eíTe ens quod a ¿"Ki non exi 
ílit:ergoiam ens apud Díuu.Thom. & 
Arlítotelem aliquando íupponí t folüm 
pro re exíftente. Pro fecuda vero par-
te probatur « N « m modo Antichrií lus 
bet aliud nomen 5 quo congruenter ese 
pl ieeror/ci l ícet , w ^ ^ í ^ c e n c r c í t i m a as 
tem entitátísjíiu ee í len ík-nul lum aliud 
•habet incomplexumncrri 'fn^iíi Xiims? 
ergo hoc ífbcí,& non illud abfolirte í ig-
nííícatur. Máx ime^ quia ¿mitas eft qua 
nomen ens í íaoif icat , exiflentia eíl id 
á quo riíí m en hoc f'oit impofitumifed v-
num quodque nomen abfolute hsbet í í-
gn 1 fi ca re, i d, a dfquod íignificandum fuíc 
impo íkn rn , & non id a quo fuit impo« 
fítumiergo» , 
DIco íecundoíEns d iu i%n in dec em 
pr^dicarnenía eft ens, hoc íecundo mo 
do^nempe oonHoalicer acceptum.Hacc 
concluf ío apeno ma rte repngnat n6 fo 
ium contra Andquos, íed etiam contra 
neotericos aucirores chatos pro prima 
fententia.Et probatur: N a m i l l l licetad 
miítnnt prx'diclam dí í l in t l ionem entis 
participialiter & neminal i íer fumpt i^ t 
cunt; tameii diuifam in decem praedka-
mentaefle ens non fecundo, fed pr imo 
modojVt videre eft apud ipfos in locis 
addüd"is,& prarfertim apud Caleta, d i -
d o cap.4.de ente.fiiWi^i ¿num aliter ¿i 
eft ens príedícamentale:& hxc eft veraC eenfain ocüimr;Pugnat igitur noftra co 
clufio contra illoSí&oftenditar eius ve 
ritas fequentibus argumentis. p r i m o . 
Ñam Dio.Tho. in teftímoniis citatissaf-
fent ens nominali ter , quod dícit eíTen-
tiam diuidi in decem prxdicamenta, i d 
nanque expreile habet in teftimonijs 
aGduílis,ex i . p . 
Secundo probatur. Dinifum debet 
fequi ad poí í t ioné fíbi ínfer ioris , v t ex 
po ík looehomlnis fequi tu r pof í t ío anl-
) malís,& ex pofitione albi neceíTario co 
fequitur ^oOcio colorati: fed expofitio-
ne natura prxdicaméralís ,non íequitur 
poíí t io entis participíalis:bene t a m é fe-
quitur poíirio entís nominalis:ergoens 
nominale,& no participiale eíldiulfum 
in decéprgdicam eta.Min.pacet.Na mo 
do eft veru dicere, quod Aíitichriíl^ cft 
fubílantia predica métalis , & no eíl ens 
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Aotichríílus eíl homo, fubílátia & ens 
l i «r/^abfoíuto á teoipore: ergo etiam. 
ens aliquando accipitur, prout dícit ef-
fentiam,abíque aftaalí exiftentia . Se-
cunda pars conefufionis probatur,quia 
ens abfolute, & fíne addito fupponít 
pro habente formam a qua eíl concre-
tum, fed eíl concreturn abentitate, & 
non abexi f tent ia ,v td icemnsí la t im: er 
go.Maior pares: N a m vnumquodque 
concretum fupponit pro habente fo r - ] 
mam á qua eíl concretum,vt patet indu 
£liue in albo homine, ¿kfímilibus. T u m 
étiam3quia ens fímpiieiter fupponít pro 
ifio quod diuiditur In decem predica-
rnentaj íllud ením eft eos tranfeenden-
taleff&analpgum de quo habet confide 
rare Metaphyncus ^ fed huíufmodi eí l 
ens nominaliter íamptum ,fíue, dicens 
518 In vniueríam Ariílo. MetaphXib- 4. 
exiftens-.ergo. Tertio. Nam diuirum ^ ínteftimonIjsaddudís,ex i .par .& u 
indecem prsedlcamenta, eíl predica- ^nr^nmmm ^ nnn^Ubprk. A ^ -
tum fuperius ad illa eííentlaliter, & im-
bibitum in conceptlbus illorum j quia 
ab eorum eííentiis abftrahibills eít ab-
ftra£Hone imperfeta, fea análoga ra-
tlo qucdam partim eadem, & partim 
diuerfa, in qua effentialiter conueníat: 
quse eíl plañe ratlo entis, fed ens exí-
llens, ñeque eft praedlcatum eílentiaíe 
addecemprxdicamenta ,ñeque eft ín 
eorum conceptibus imblbitum , cum 
potiusimportet aftum accidentalemi 
&extra efíentias illorum,nempe aílum 
efíendí: ergo. Quarto, fequitar,quod 
homo pofsíblíís, aut producendus, & 
& 2. fente tjaru ,& q odli ecis, & a
liás per illud refpondetur, ad quseftio-
nem faftam,per quid de praedicamen-
tis,vt haber expreíTe Diu. Tho.in tcfti-
monío allegato.ex ^methaphy.&prl-
mo fententiarum, & ratlo fuadet hoc 
ípfum, interroganti enim quid eft fub-
ftantia refpondetur optime, quod eft 
ens: ergo. Secundo probatur. Ratlo-
ne duplici, qua vtitur Philofophus In 
hoc quarto libro contra Auicenam: qui 
primusexíftímauit ensfaliquid addere 
rebusprasterpropnas illarum fubftan-
tíasacquiditates, eo quod fuo viderí, 
hoc nomen ensipfum aílum fígníficat, 
nondum produdus ,vnoR íít eiufdemg quí in rcbus creatís eft alíud ab eíTen-
,confequés tia^fedhoc impugnat Philofophus In ípecíeljCumPetro exiftente 
eft falfum: ergo. Sequela , ea quae non 
funt eíufdem pr^dicamentí áfortiori, 
ñeque funt eíufdem fpecieij fed Ule ho-
mo dum non exIftitj&Petrus exiftens, 
non funt eíufdem prxdicamenti, fiqui-
dem Petrus exiftens cum fít ínferius ad 
exiftens vt ficjeftin predicamento fub 
ftantíae ^homo autem ille, qui non eft 
ens a£luale,non eáTet in predicamento 
fubftantise : ergo non eífent eíufdem 
hoc libro duplici rationcquám expen-
dit Diuu. Thom. leíí:.2.quarum fumma 
hxc eft. Ens eft omníno ídem cum ho-
mine, & cum qualibet alia re^ ita,vt ad-
ditum homini, & cuicunque alteri reí 
nullam penitus afíeratdiuerfítatem, & 
rurfus praedícatur per íe,& non per ac-
cidens de rebusiat quoties allquod prae-
dicatum eft omnino ídem cum illo de 
quo praedicatur per fe, & non per.acci-
dens eft ídem cum fubftantía, & íllíus fpecíeíj quod tamen eft prorfus á vera 
Metaphyfica aliena m. q quiditate: ergo. Ens eft huíufmodi, & 
Djco tertio: Ensdiulfum ín decem confequenter praedicatur de rebus quí-
y O predicamenta eft pr^dicatum quidíta-
tíuum ad illa. Haec conclufio ftatuitur 
contra Scotum,&au$:orestertiac fen-
tentíae,& probatur primo. Nam omne 
prasdicatum direíle fuperius, SíeíTen-
tiale eft quiditatiuum ad fuá dírcfte in-
feriora, huíufmodi eft ens refpeftu de-
cem predícamentorun^ergo. Confír-
matur.Nam prsedícatum quiditatiuum 
fupra eííentiale folum addit, quod per 
illud termínetur quasftio fada perquid, 
dítatíue . Maior ,quoad primam par-
te m patet, quia ídem eft didu, homo 
6c ens homo : & ídem prorfus eft: 
generar!, fíue corrumpí hominem, 
& ens quod eft homo . Nam gene-
ratio , eft vía ad efle, corruptio vero 
mutatio ab'effe, ad non efle. Qüpad 
fecundam autem partem patet , nam 
fubftantía vniufcmufque reí eft , ens 
per fe ípfam, alias fi per alíquod ad-
dítum conuenireteí ratio en£is,daretur 
& hac fatíone dlfíerentia eft predica-J) proceflus ín ínfinítum. De illa enlm ra-
tumeflentiaIe,non vero quiditatiuum, tionc fuperaddíta , y, g. homirií i te-
quía lícet fít de éírentíafpecieíí& indi- rum díceretur ens , per alíud addí-
uidui,praedicatur tamen de illís in quale tum, & de íllo íterum, & fie ín ínfinf-
& non ínquíd: fed ens eft predicatum tum erit procedendum > quod ne fíat 
eíTentialejVtdocet expreíTe Diu.Tho. ftare opportec 7 ih primo fdlicet* 
quod 
quod vníus cuíüs reifubrrantia, &qüidí 
tas & eífentia fit ens per fe ípfam : & no 
per alíquid additum. Min.vero cum pri 
ma conrequcntiajUon eget probatíone. 
Secunda autem confequentía probatur» 
Nam fi ídem prorfus funt homo, & ens 
homo j Idem erlt etiam predicare ho-
mlnem, & ensquode í lhomo,ac per 
confequens ens ímbibitum in homine 
quldltatíue dícetur de quibus homo díci 
tur quidítatiue: & eaderrl ratione ens 
Imbibitum ín fubftantia quidítatiue pr^-
dicabitur de omnibus,dc quíbas ípía ra-
tío fubftantise quidítatiue prsedícatur. 
Sed aduerfus, has conclufiones ? Ar-1 
f I guitlir primo. Nam Diu.Thom. ait ensJ 
dicere a8;umeírendinatuns creatis fu-
ptv additum: vt haiufaiodi ens debet ef 
fe concretum ab exiftétia aíluali: ergo. 
Ens prout diuidkur in decem pr^dica-
méta efl: participialicer fumptitm, 5cno 
nominaliter.Mai.probatur. Narn déci-
mo metaph.left:. 3. aíTerit Diu.Thom. 
quod ens diuiíum in decem genera ííg-
nlncat ipfas eorum naturas fccundum 
quod funt afti^vel potentia^quie difiun-
ctiua poteft ex mente Doftoris hnfti 
verlficari pro prima parte, & fa£b fie 
ilíius veríficatione ,ens naturas decem 
prasdicamentorum adu exigentes im-
portabitj & in quodlibeto 2.arti.5.ens ( 
(ait:) defolo Deo eflentíaliter pr^dica-
r i : de naturis autem creatis predican, 
per participationcmjílue accidentaliter 
ficutíux de corpore iiluminato : ergo 
fentitDm.Tho. ens de formali dícere 
exiftentiamj & per confequens tantum 
d id participialirer. Ad hoc argumenta 
Rcfp.ncgando maio. Imoquoties D.T. 
dixit ens importare exilien di aftum de 
formali fermonem de ente participiali-
ter habebatjnon tamé acceptionem en- j 
tís nominaliter fumpti negauít. Vnde 
ad primum teílimoníum, Dico, quod 
D.Thom. ín illis yerbis folum denota-
nit ens prasdicamentale po0e tam fn na 
turis aftu exiítenrbus, quam in naturis 
potentia taatum cxiikntibus faluari. 
A r t i c u L ^ f i ^ 
^ quodpotius e ñ pro nobls, quam con-^ 
ira nos. Ad íecundum patet ex ed-
dem contexto do£torem ían^um, no-
mine pr^dicati eííeníialís, intellígere 
iIIud,quod dicitur de alio per eííemiam, 
vt quid líbernm ab omni dependentia 
qua racione folus Deus eíl ens eíTentiali-
ter: at nomine predican per participa-
tionem intelllgerejillud quod dicitur de 
aliquo cum dependentia ab altero, fiue 
íit eíTentíale ín primo modo dicend! 
per fe conueniens fubieóío, fiue acci-
déntale in fecundo,aut quarto modo dí-
cendiper fe conueniens íubiecto, aut 
q omnímoda conuenientia accidental!, 
*^ quinti prsüdicabííís § vnde ftatím íubdit, 
Diuus Thom. Paulo infra, Sed fc'tsnáum 
efl, qmd ñliquid paríicipatur duphdtev 
^no modo quafiexiítensde[uhflantUpar» 
ticij?anús^ficutgenus panicipatur ab fpe¿ 
cié: hoc autem modo ejje non participatur 
d creatura^cln quibusverbfs fignificat 
Diu.Thom.fe loqui de entepartícipiali, 
quod efí: corterecum ab eíTe ? Se poíl 
pauca íubdit . Sed'Verumefl^Hoi hoc no-
men ens fecundam quod importar rer», 
cui competit hmufmodi ejje fie fignificat ef-
fentiamreiy&diüiiitur tn decem genera* 
& c . In quibus verbis explicat Diuus 
Thom. mentem fuam ñon effe, exclu-
| dere acceptionem entls nominaliter 
fumpti,quimpotíus illam admittit: & 
fecunduríi illam ens diel eflentialiter 
de rebus 3 ac diuidi ín decem predica-
menta. 
Secundo arguitur. Nam illud ens 
diuiditur in decem praedicamenta, citm 
quo conuertitur bonitas, quee cftadf-
quata entis prsedicamentalis pafsio 3 fed 
bonitas folum conuertitur, cum ente 
participialiter fumpto: ergo hoc eft 
eos diuifum in decem prasdicamenta. 
Minor probatur. Nam Diuus Thom. 
deverita. quxftio.21. articul. <j. & 1. 
part. quaeftio. 6. articul. 3. probathoc 
difeurfu res creatas,non eííebonas per 
eírentiam,quia ficut vnaqueqj res efl bo 
na 3 ita eft ens fíquídem fe habeí bonum 
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6í cns conuertMiter: fed res creatano ¿^noh tantütníacntId5áqúo nornen irnpo 
cft ens per effentiam:ergo non eílbona nítur,fed etiam tamquam fórmale prin 
per eííentirírrj) at ín hoc diícarfu necef- cipalius íígnificaturn: multoties namq^ 
íaríoens debet áccipi pro ente partící- idcríicontingit efleid, á quo nomé ím-
piaií, hoc enim eü, quod negatur con- ponitur, & íd,cuí imponítur. Vndebe-
ueníre reí Crearse per eííentiá ,"eo quod ne poteft allquíd eífe, & dicí ens norni-
aíKiale eíTe sb omni eííentía creara rea« naliter, partlcípatlue, & accidentalirer, 
lirer dííllnguatur: fecús autem de ente ratione íígnificari fecundaríj, & eius, á 
fumpto nominallter philofophandum. quo nomen imponirur, licet ratione fí-
Hoc enim per eííentiam eonuenk natu gnificati prímarij non fit ens participa-
ris creatis, cu ab illarum eíTentijs nulía- tiuejautaccideritaliter^ fed eíTcntialiter: 
tenus realiter diftinguatur.: ergo ens, & fimilitef poteft ens nomínaílter diui-
quod habet conuerti cum bono,& díui- di ín decé genera ratione íignificati pr i -
di in decem pr2edicamenta,eft ens fum- marij, qüod éft eíTeníia, no aute ratione 
ptum participialiter. Confirmatur. N a exiftentige conndtat2e,á qua nornen im-
bonum etiam diuiditur In decem prxdi ¥> ponitur,cüm quo etiá ratione primi, 5c 
camenta, quatedus eft ídem cu ente fe- non ratione huius feenndaríj fignificat! 
cüdum rem)vt quaedam illius pafsio:fed pafsionés entis couertuntnr.Quo fuppo 
bonum non conuenit rebus, niíi fecun- íito,dicoad argumentu,conccíra maio» 
dutn aftuale efletergo illud ens^quod ha negando min.Ad cuius probat. admiffo 
bet agúaleeire,eft díuifum in decé pr^- difeurfu Dodor ís fanfíi, negó min. Na 
dicamenta. Maior efi: Philolbphi in i . etiam D.Th* accipit in iíío ensnomina-
Ethíc.c.5. admiíra,atqj relata á Doftore liter, quod negatur conuenfre naturx 
fando q.21.de verít.ar.5.&:i.p.q.5.ar.6e creara? per effentiajíiue eíreritialitcr,ra-
ad i . Min.eft eiufdem Dodoris fanfti, tioneíígnificari conotati & íecundarij, 
qui in difta q. de veritat.ar.i. & i.p.q.5. quod eft exiftétia^ratione Cuius etiabo» 
ar.i.ad i , & ar.5.afferir bonirarem in re- niras dicirur illicóuenireper accidés, fí-
bus non accipi x fola íubftanria illarum^ ue participatiue,vt diftinguitur cotra ef 
fed ab adu,& vltimaperfcftionefupér- p fentialiter, licet vtrüquc ratione fignifi-
«enienti rebus accidentaliter.Confirm. catí prímarij coueniat creaturis eflentia 
fecundo.Quoniá hac ratione próbát D . liter. Ad coniBrmationem prima negó 
Th.ín i.contra gen.cz^. & i.p.q^.ar.l. min. Ad cuius probationem dico, Do-; 
Deumfub nullo genere colíocari, quia dorem fandü in illis teftimonijs nomí-
cu eius quidditas fit aftuale efíc^cns eflet ne boni perfeftum^ nominé bonitan§ 
genus ad Deum, eo quod ens íignificat intelligere peifcftionem, perfeiHo au* 
effe agúale, & cofequenter praedicatur tem fumitur ab vltimo afl,ü:& perfedú 
inquid deDeo,&c.ergo fupponitD.T. eft illud,quod eft reduHum advltimum 
fórmale íignificatum entisefle adualcm aftum.Nam nulla res,quantumuis excel 
exiftentiam. Ad argumentum prlnci- lenri gaudeat enritarearqj bonirare, me-
^ palé negó mino. Ad probationem vr fa- rdrur nomeñ perfe¿l:i,nií] quando habet 
tisfaciam, dux! ex Ferrarieníi vb! fupra plenitudiné eflendi fíbí debita, ita vt nul 
pr2enorandum,'quod ens,íiue noraina-Ys lu accidés de fibi debitís illi deficiat, eft 
liter,fíue parricipialirér acceptum, fem- enim perfeftü,cui nihil deeft}aur cu? nc-
per imponat id quod habet effe: fed cu quit fieri addirio (feilicet de fibi debitis) 
hocdiferimine, quod nominalirer fum- adbonítaté verofufficit propria vniuf-
ptum Importat effe fecundarlo, & tam- cniufqj reí, & intrinfeca emitas, per qua 
quam id, á quo nofnen ímponitur, par- eftappetibilis:exquotadé fit,vt bonüdi 
ticiplaliter vero acceptum , dicit effe caturvnüquodqj áfua entitate:perfedui 
ver* 
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vero ab. accícíentibiís debitis fuperue-^dam negó confeqoentiam : & explico 
ftientibus ípfam entítatem, In cuius fig- Doctorisfanfti mentem. Primo quidé, 
num Genefis primo de íingulis rebus ín 
íuA-prima creatione, atteítafum fuítdi-
uinum oraculum?eííe bonas De luce na 
qaeaic:£í Wíf Deus lítcen^anod ejjet toná3 
quje fuic 'opus primi diei.Dcfirmamen-
to vero,aquÍs,& arida,quiE fuerunt in fe 
cunda die.íabrícara, dixít: EtyiditVeus, 
qmd ejjet bommJEt tamen ñeque Íux,ne 
que ierra,ñeque aqua/uerunt in lilis pri 
mis dkbus completa,&ornata fuií víti-
mís ac connaturalibus qualítaííbu%, & 
perfe^ionibus: lux enim illa pn'mLdíei 
quod loquicur de ente, qua^enus fignifi-
cateffe aftuale í ecundanOj& vt id áquo 
imponitur nomen.&tale eft ens nomi-
naiiter fum ptum, quod pnedícat eííen-
tiam de qualibet re:&cum efíentiaDeí 
íit eííé aduale, etiam nominaliter íum-
ptum, predicar de Deo ipfum achjale 
eííe. Vnde ü Deus eííet fub aliquo'gcne 
re, ens nominaliter fumptum eííet tale 
genus:de quo tamen philofophus^ .Me 
taph.t&xtu 10.probat, no elle genos, co 
quod nihil poteft ipfum fubterfugerei 
fuítinforrnis,abfquedeterminara v i r t u - g & per confequensipíum contraheread 
te ad detef minaros eíreclus^quam acce- fpeciemjquod tamen eft de ratione ge 
•_ C t 1 * / b • • ! 1» 1 pít die quarra,quando fol dicitur íímpíi 
citer^producius, vt docetD.Th.i. p.q. 
67, art.4.ad 2. Terra etiam fuic facta in-
formis abfque decore & ornatu, vt do-
cetidemD.rrhJbidem,q.^6.ar.i.& qu. 
ép. art. 2. cuius informitas die tenia re-
mota eft,perhoc, quod aquis in vnü lo-
cü congrega tís aItiorem,maní¡t árida m 
fup loco infímo collocata,& difeooper-
taj& per hoc,quod maníithrrbis &pla-
tis exprnaraúmo,fecundL]m Áuguftinu 
neris. Secundo dico ( í d e m redit) 
quod D.Th.loquitur de ente impórtate 
exiftentia fecundarlo, & vt id,á quo no 
men imponitur:quia huiufmodi ens no 
folum de DeOjVerum etiam de creatu-
ris,quoadíígnifícatum pr|marlum cfferi 
tialiter prsedícatur : fed quia inDeo ef* 
fentia & eñe funt idem, idem etiam eíl 
íignifícatum fórmale^ &id,á quo tiomé 
ímponitun&ita tale ens,prout Deo ap-. 
plicatur,etíam importat exiftentiam de 
!ib.5.faperGan.áá littemiii ibidé relata Cforiiiali5id eft, rem, quse eft ípfafuá exi 
ftentia, licet ex modo íígnificandi tan-
tum dicat eíTentiam cuiuslibet entis: & 
Ideo ensnominaliíer,& non participia-
literfumptu appelletur.Eth^c eft mens 
Do^orls fan<íi,qu3e fie explicata & finí 
intento , & probationi mirifice con-1 
á D.Tli.tcrtia die térra non folu protu^ 
licherbas, & plantas afínaliter, fed caufa 
liter,ad hunc ren íam,quod tune aecepit 
vlrturem illas producendb fine qua vir-
lucefuiííe crea tam íkbonani*\enetur d.i 
cere confequenter Auguft. Aquas vero 
exeatas fecuda die,in tertia accepifle lo-
cum debítum^eminenriorem térra* lo-
co, & locaíem'mota fiuxus & reílaxus, 
teftatur D.Th.q.eadem ég^ar.i.idqyíí-
gnificari per hoc quod dicitur: Congve-
gentuvaqu^que fub c l^o ¡únten locuynu7 
&c.Poftea vero in die íexto dicitur: Vi* 
grui t . 
Tertio argultur. Sequltur, qood ens 
Dominalirer fum ptum, poni debeat m 
rerum díffíriitionibusConfequens eft: 
falfum, & Contra philofophum S.huiüs^ 
tex . i í . ergo & antecedens. Sequela pa-
tet. Nam quidquíd eft de quiddiráteali-
dtt Deus can ñ a que f^arat7& erant yalde cuius rei, debet ingredi eius diffínitio-
bona,quia iam acceperant omnia creata D.nem : alias diffinitio non exafte talfs 
fuum vltimum complementum, Signü reí quidditatem declararct. Confir-
jgítur cft,quamUbet,rem per fuam enti- matur. Nam fequitur etiam, quod ens 
tatem íntrinfecam, etiam feclufis acci- crearum fit de quidditate rerum crea-
dentibus,effebonam, licet perfe8:a,aut tarum . Confequens eft falfum : quia 
yalde bona nequeat appellarú Ad fecu- cns creatum dicit aftualem depédenti* 
K K 4 crea-
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creaturse á Decquse non efldeeíTentía ^ rebus creatis & habcntibus eíTe- partici-
-creaturae; ergo,&c. Sequeia patet.Na patum propternonnulla argumentado 
quando predícatum íiipcrius eíl: de ef- contemnenda, quse in calce dubi) pro 
fentia alicuius inferidrisad lilud/perali' 
quod intérmedium predicatum defcen 
densjetiam tal^ intermedium debet ef-
fe de eíreotia*eiufdero inferioris,vtvide 
reeftín ómnibus generibus fubalternis 
linee predícamentalis medijs 3 quibus 
generafifslmum deícendit ad fpeciem 
fpecialifsimam eíTentialiterl Atens, vt 
ííc fifmptum nominaliter^uod diximus 
eííe de quidditatererúm creara rum, no 
defcendit ád illas, niíí medio ente créa-
lo : ergo & hoc oporterét eíTe de effen 
tía earuQdeín rerum creatarum. í 
Ad argumentum negó Sequelam. Ad 
cuius próbationem dico, quod non om 
ne id,quod efl: de effentia alicdfus poní 
deber in íllius diffinitíone. Sed duntaxat 
illüd,quodponit aliquem eius determi-
natum gradué quo ab alijs diftinguatur. 
Cuius ratío eft >quia diffinitio datur, ad 
diftinguendiñn vnum ab altero. Vnde 
Illud folü debet poní in reí diffinitione 
per quod res aliqua ab alijs habét diftin 
ftionem: hoc autem duntaxat eft genus 
& diíferentia, que aliquem important 
gradum determinatum 5 & quia huiuf-
modi non eft ens,ín quo omnia habent 
ponemus.Ita Sco.in 2.d.i.q.4;& <>. Scsu 
da fententia oppoíitum dccet, eftqj Do 
áoxhíantliexpreíTaJn ^.d.ii.q.i.art.26 
ad 2 .&ar . í .ad7. quam latius profequi-
tur Suarez i.tom.metaph.d. z o A t ñ . 5. 
¿ktom.z.d.p.fefL 14. in explicatione 
taméhuius fentétie Suarez afTcrit dúo. 
Primum eft3quod enscreatü,íiue drea-
tura dicit .de formali aíluaíem depen-
dei^iam creaturse á Deo*j& etlarn ordí-
nem tranfcendentalem entis efcati ad 
primum. Secundnm eft,quod neutrum 
horum eft de effentia rei c réa te . Pri-
mum di¿him fupponitjVt certum,&fe-
ciTndum prob. Quia fubftantia creara, 
fecundum cflentialia predicara eft om-
nino abfoluta: ergo nihil refpeétíoum 
includitin fuo conceptu, & per confe-
quens abfoluitur in fuo eííentiali conce-
ptu, ta ab adualidepédentia,quam átrá 
fcendentali refpedu ad primum ens. 
Sed pro explicatione verítatis tribus co 
duííonibus,huic dubio faciam fatis. 
Refpondeo dicendum primo. Ens 
creatum, í iu^f rcatura ( v thisnomini-
bus complexe,fiuc incomplexe fígnifi-
catur) dlcita^ualem dependentiam rei 
conuenire, ideo non oportet, vt reru G c í e a t e á D e o de formali fuperadditam 
diffinitiones ingrediatur. Ad confirma eíTentie, eatitati de materiali his no 
tionem,vt plenam &exa$:am exhibea-
mus folutionem, feqoétem placuit ap-
pendicem mouerc difficükaiem. 
D V B I V M A P T E N b l X . 
Ariens creatum f^uh hac ratio-
ne formali creatiftt ad crea-
tas naturaspr&dicatu 
el 
mínibus importat^. Itaqj ficut hoc par-
ticipium exiftens importat de formal! 
adualeefíefvt ar.preceden docuimus) 
& dcmateriali eífentiam, cui fuperue-
nit effej eqdem modo, creatum,^ crea-
tura, de formali dicunt aftualem depen 
dentiam, per quam res creara accipitef 
feaftuale á Dco,&terminat iílius pro-
dudionem.De materiali vero conno-
j ) tat eílentiam,vel naturam, vcl enmaté, 
cui fuperuénit adualis Ipfa depédentfao 
Probatur hec conclufio prima. Nam 
N hoc dubio dúplex verfatür fen- tefte DÍa.Tho.vbifupra>creaíu)& crea-
tentia. Prima eft quórundam Neo- tura important terminum créationís, 
sencorumaflerentium ens creatum e- per quemcreaturahabetaftufuít crea-
t!am lub hac ratione eflentialiter did de . tioncm terminare. A t huiufmodi ter-
mwm. 
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'mihus,vel efl ípfiim aduale eíTe depen- ^ dens rubíe^atum in enmate crestufíe? 
dens: vci eílentia fabefle aftüali depen qaia feclufo motü ab aftione & pafslo-
dentúergo hanc dependentiam Impor- ne,fola remanet relatiojat reI.)t)o,eft ex 
tantcreawm & creatura. Secundo.Na 
creatio a/Hue fumpta dicitjteíle D.Th. 
i.p.qu^^.ar.j.ad.i. dluinam a^ionem, 
cum relatíone extempore adueníenti 
Deo, & ad creaturam termínata: érg'o 
pafsíue accepta ex parte creaturse dicít 
folam relationem dependends áDeó , 
& eíus adionem termínatis. Qusc rela-
tio níhíí efl: aliud, quam aímalis depen-
dentia.per quamcreatura terminat di-
uinam accione m, per modum depende 
tis. T e r t í o . Nam Chríftus, ñeque eft, 
ñeque appellatnr creatura, quia, vt do-
tra eííentíam lllíus ín quo fobieftatur^ 
vtpote ab illo reallter, vel faltem form» 
liter ex natura re! diftínda: ergo. DíxL 
Relatío eft extra eíTentiam illius, ín quo 
fubleftatur. Nam quando relatío non 
habeteííe recepta rn,.tünc ingredkur ef 
fentiam illius cuius eft relaíío,& propíe 
rea relatío filí) diulnijV.g, eílde concé-
ptu & eíTentía illius,adeo, vtí int refpe-
ñ ú ad patrem,nequeat perfona fíüj con 
fiderarí:quíaípra relatío eft füum effe, 
& filíuá ipfe eft fuá relatío^ per quam co 
ftítuírur ín eíTe talís perfonse. Tert ío. 
ce tDi .Tho . ín loco adduelo, ex tertio'-g Nam ñ h x c habitudo,non poneret In 
fententÍ3ruín,& 3.p:qii.ió.ar.8. non ha iiumero^cam eíTenúacreatajomne con 
beteffejñeque fubíiftere dependes per 
creationem communícatum,quía v tru-
que eft ín ilío diuínumj fubftrafto auré 
eíre,& fubfiftere dependentí ab aliquo 
füppoííto, quantmuuís ín natura creata 
fubfiftente déficit ratío ipfum confti-
tuendij&denomínandí creaturam íim-
plicíter'. ergo creatura vt ílc in fuo co-
ceptu fecundum Doctorem finc%m in 
uoluit relationem dependentix in eííe, 
vel in ÍLibíiftere^veí in vtroque fimul. 
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cretum natur^creat^ eííet ens creattij, 
íiue(quod iden) cí!:)omne habens natu-
ra m creatam,ejTet ens creatd, vel crea* 
tura3quia ex duabus formis fibi omnino 
identificatis concretum vnius effe de-
bet concretum alterius,vel faltem illam 
inclLidere,& fufeipere illius denomina -
tionem. At Chriftus eft habens natura 
creatam: & tamen, ñeque eft ens crea-
turnjncque creatura, ve dixímns ex D . 
Tho.ergo. Quarto arguiturex elcga-
Dico fecundo. Hxchabitudo, quam rationeTheologica,quaTheologíro 
creatum & creatura fuperaddunt effen lent probare(& nos infra de illa nonni-
ú x reí creat3eieftaccidés,&extra effen 
tiam reicreatx, Hsec concluíio ftatui-
nir contra auftores primxfententia!)& 
probatur primo. Nam tefte Díu.Tho. 
1 .p.q 44.ar. i ad.i .habitudo ad caufám 
non intrat diffimtionem entis3quod eft 
caufatum,fequicur tamen ad ea,qu^ funt 
de eius ratione, quia ex hoc, qúod ali-
quid per participationem eftens, fequi 
tur,quod fitcaufatum ab alio. Sed hxc 
habitudo creatura^ ad prímum ens, eft 
hil dicemus)ímporsibilé efle extra Deü 
fubftantiam fupernaturalem: cum ta-
men accidentia pofsibília fiut 5 quia fd-
pernaturalitas accidentium cum íit ref-
.peftíuajfpeciflcatur á Dei fupernatura-
litate.At fubftatia cu fit abroluta,nequl-
ret a Deo extrinfece rpecíficarí, fed e í 
fet ira abfoluta,&indepédés íícutDcus: 
quod tamen, cnti creato repugnat. Ex 
hac ratione fie breuicer príefuppefita,ta 
lededucitur ar^umenrum. Siformalis 
habitudo caufatirergo non eft de eíTen- J ) ratio creati> vel creatura íngrederetur 
tía reí créate. Secundo. Nam creatio 
pafsíue fümpta3á qua eft concrqtujcrea 
tum & creatura,tefte D.Tho.ibidem q. 
45.ar.3at1 corpore. & ad 3. eft relatío 
príedicamenialisj& copfequenter acci-
eíTentiam fubftantic creatx,haberetfub 
ftantia fupernaturalis, fuse fupernaturs* 
litatis extrinfecum in Deo fpecificati-
üum:& perconfequens dabiííseíTeí m í 
laque efletratio Theologica ipfius,írh-
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pofsibilltatem ofendens. Coníequens A reíatío r€alís' prsedlcaíDéntalfs 
derogatTheologis,qoi príefata ratione debet fundan ín íiabitudíne & reípeau 
illam íeexiftlmant demonürare: ergo 
nequít fufímerl antecedens, ex quo fe-
qmtur hoc confequens, nempe, quod 
habiíudocreaturx adcreatorem íitde 
cffentía fubftantíse creacjs .Sequeía pa-
fet. Nam ralis habitado creaturx cu ñt 
3refpeQ:íua ad Deurn,habet illum pro ex 
trínfeco fpecifícatiuoj & alias hxc imbí-
beretur in eíleotia ctiiusllbet fubftatís 
creat^etiam fuper naturslls; ergo-ralis 
íübíknda haberetfase eíTentíalis fuper-
natnraiiíatfs Deum pro extrínfeco fpe-
cificatiuo; & confequenter dabiiis ef-
tranfcendentali, vt habet D.ThofDas i . 
p.qu,28.ar;i.qnod autem hic refpeíhss 
tranfcendsntalis íit eflentíse fuperaddi-
tiis,patet:quía D.Thomas in loco cfca-
to ^.ar.z.ad fepdmumíaírericquod po-
te ñ eflentia creature condpi fecüdü f?, 
ÍIneomniordineadDei3!r}. & prima p, 
qu.'44.ar. i.ad primum, babee idem, & 
quod talfs ordo confequitur infeparabi 
líter eíTentíafn creatam: ficut nfibílitas 
fequitur hoitiinis eílentiam/at íí no eíTef 
extra eirentiam,non poffent iíla verífíJ 
can: ergo. Rurfus paret. Quia alias iam 
fcl. Hac enlm ratione non repugnat da- B fubílantía In fe non eílet omnino abfo 
í:í accidentia fupernaturalia. Deckra- luta ab extrínfeco fpecíficatíuo, liquidé 
haberet !n fe imbibitum hunc refpedu turyís huius argumenti In hiyic modu: 
Pofítioliuiüs habítudinís^in eflentia ftib 
ílannse, cíl pofitío alicuius effentise ab' 
cxtripfeco fpecificabili: fed forni^ , vel 
ciTentíseab extrínfeco fpecificabiíi no re 
tranfcendentalem ad Deum, quí refpe 
¿iasímbiberetur, íicut grados éntís, io 
vltima illius differentía 3 & per confe-
quens non repugoaret fobllantíf jetlam 
pugnát fupernaturalitas, vt patet ín habí fecundu eíus atomam dlíterentía/uper-
tibus fupernaturalibus: ergo ñeque re- naturalitas creara & fubílantialis, quod 
pugnabitfubftantíselncludentijo fuaef ímprobauímus:crgo. - O 
íentia Iftarn habitudinem.V'elíí repag- Sed pro maion díüorumexplana- 5 ^ 
nat(vt reuera repugnat)reníiendum efl tionehxc ftatuuntur argumenta. A r -
íubftantiam creatam in fuá eflentia libe- ^ guitur prlmo.Nam Id quod efíentialicer 
ram & abfolutam cffe á talí ad extrinfe eft fuperíus, non dícitalíquíd fuperaddi-
cumhabitudine. turnad Id,quod fibi eííentialíter eíl ln-
Dico tertio.Haec feabitudo creature ferius: fed creatum & crcatura cft pras-
ad creatorem formaíiter fumpta, & re- dieatum fuperíus, v.g. ad homínem: ge-
fatio prxdicamentalis, & non tranfceiv neralifsímum namque prpdícameml 
«dentalis; fundamentaliter vero fumpta, fubílantíx efl fubftatia creara: ergo crea 
cftipfaentitas vniufcuiufque creaturse, tum ¿k creatura In fubílantía nihil addlt 
cúmrefpedu fuperaddíto tranfeenden fupra eflentialia prscdlcata.Minor de-
tall ad Deum. Hxc conddio ftatuitur claratur íic. Nam gen'eralifslmum fub-
contra Magiflrum Suarez, qol hanc ha- ftatíse, qüod eft effentíálíter fuperíus ad 
bitudí 
fcendentaíi 
hxc habitado aftuaiisdepehdentiae for- fíc,non íncreata, ñeque abílrahens ab In 
ríialker fumpta, eft jiabitudo creationís creara & creata: ergo eft fubíhntia crea 
pafsíue recepta ín ente creatp :at hsec, ta,quia non eft daré rnedium.Confirm. 
aefte Diuo Thoma vbí fupra , eft fola Náhseceftbona & formalls confeque-
relatio praedicamentalis: ergo. Confeq. tia:Petrus eft homorergo animal: ergo 
patet.quia creatura formaíiter, & vt fie, fubftanna creata: non niíi quia argumé-
efteocretum á relatione creationís paf- ramur In illa ab inferiorí ad íuperius ef-
fme Receptas. Secunda pars probamr. fentiaiícer.'ergOoDíces^hanc confequen-
thm 
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lia poíTe dupliciter fumí, fecuodu quod 
lila copula,^, dupliclter capi poteíl>fci 
lícet,vel abfokua á tempore,vel reftrín-
gendo extrema vt íupponant pro íup-
pofitisexiílentlba?., iuxta exigentiá co-
pula, & temporis dlfTerentiam per illa 
importati: ñ primo modo fumatur, co-
fequentia eft mala, quia antecedenspo-
teft effe verum, nullis hominibus e x i f t é 
tibusj verum namque adhuc in hoc cafa 
eftdicere;Petrus efthomojid eft,Petro 
conuenít ratio hominis. Confequés au-
tem eftfalfum, quia cum creata fubftan-
tia vtíicdicat a^ualem exiftentiam, & 
dependentiam: falfum eft dicere ,Petro 
non exilíente, quod Petrus eft creatu-
ra,aut fubftantia creata: fi vero fumatur 
fecundo modo, eftbona confequentia, 
non quia argumentamur In illa ab ínfe-
riori ad fuum fuperius effentialiter: fed 
quia argumentamur in illa á íubieílo ad 
quandam eiuspropriam conditioncm: 
cftenim velurlargumentari áconnexis 
In fecundo modo dicendi per fe: ficut 
enim bene fcquitunEft mixtu,ergoeft 
coloratum: eft homo, ergo eft rifibilis: 
eft cselü, ergo rctudumdta fequitur: eft 
homo,ergo íubftantia creata: eo quod, 
íicut color ad mixtum, rifibílitas ad ho-
minem,& figura rotunda ad eselefte cor 
pus fequitur infeparabiliter :ita aílualis 
dependentia eftad ens exiftens extra 
fuas caufas quaedam condkio Infepara-
biliter confecuta. 
Sed contra hoc argmtur: quonia ctia 
ratio creati entis eft praedicatum coue-
niens rebus ab xterno independenter 
ab aftuali exiftentia illarum i de homine 
enim pofsibili eft veru dicere,quod non 
eft ens increatú ^ & confequenter,quod 
eft creatura, fiúe ens creatu j illa etením 
negatiua inhac affirmatiua fundatur:igí 
tur in cafo pofíto, quod nullus exifteret 
Iiomo:fiGuthoc antecedens eft verum: 
Petrus eft homo: ita hoc cofequens cric 
verum: Petrus eft fubftantia creata. A d 
hocargumentum negó minorem • Ad 
culusprobationem dicoj quod genera-
^ Hfsimum fubftantiae eft fubftantia finita, 
& limitara: veljquod Idem eft,poteft di-
ci fubftantia creabilis, vel fubftraO-uín 
pafsiux creationís. Ad confirmationem 
oprime diftum eft Inter arguendü: imo 
addoj quod ñeque in fenfu fecundo co-
fequentia eftbona, & manifeftam patl-
tur inftantiá inhac: Chriftus eft homo: 
ergo eft fubftantia creata.Quia defamo 
antecedens eft verum, & confequés fai" 
fum,vt docet Diuus Thomas vbi fupra; 
eííet tamen bona ad hanc formam re» 
duftarPetruscíthombj crgohabetna-
turam creatamríicenim ctiam Chriftus 
habet naturam creatam, quia factus eft 
^ h o ñ i o . 
Secundo arguitur argumentis Scoti, . 
quibus nititur probare, relationem de- / 
pendentiae & pafsiuse creationis omni-
no cum fuo fundamento, feu cum entí-
late creaturx Identificari. Quse poííunt 
ad hanc formam reducirlilud quod eo-
uenit alteri,& vniformiter cóuenit óm-
nibus eius InferioribuS) nulli accidit: Se 
per confequens cum ¡lio identificatun 
fed talis dependentise ícfpeílus conue-
Q nit vniformiter omni creatura in ordi--
he ad Deam:ergo nulli accidiri&confe-
quenter Identificatur cum fuo fubieüd» 
Quod íi dicas:inter purum accidés, &> 
prsedícatum identíficatum effentialkef 
dar! médium^ nempe, aecidens, conue-
niensinfeparabiliter & per fe,6í tale ef-
fe hoc aecidens. Contra. Naríi fubfratii 
eft prior accldenti quoilbet, eíiam per 
fe,& infeparabili,prioritate quidem na-
turae,&etiam temporis, ad huc fenfum? 
quod nulla fíe contradi&io ex parte íub-
ftantise, quominus pofsit eíTe prior du-
ratione omni accldenti,quia eft caofa I I -
Q lius, &abilIo rcaliter entitatiue diftin-
fta'at implicar lapidem,v.g. effe priorc 
aftualisdependentke refpeftu ad Deu, 
aliás poffet exiftere abfque rali depen-
dentia,quod eft impofsibile: ergo. C o -
fírmatur,& explicatur.Nam quando al! 
quid conuenít alten adeo per fe, vt abf-
que contradidionc alcerum fine Illo no 
l o vniueríam Áriíl. Metaphyf. Lib. 4. 
pofsíccíTej timcvnum alten reallter idé tes necefíariam conexíonem quam lia-
tificatur, fed relatio lapíd!s,v.g.ad Deu bet huiufmodí rclatio,cum ente partici-
eft huiufmodLergo realiter omnino la- patajquod quia partidpatum eft á tali re 
pidi identificatuñ Mal. probatur. Con- latione: fecandum efle^ieqult feparar?. 
tradiftio fecundum eííe, & non eíle^di- Ad íbrmam igitur argumenti Refpona 
&ade aliquibus infertrealem illorum di duplidser,primo negando mino, quia 
ftin£Honem: ergo é conuerfo impoísi- dependemíse relatio ad Deum>alíterco 
foiliras recipíenditaíem contradiüloné uenir fubftantijs creatis; & aliteripfisre 
Infert illorum idcntitatem. ktíonibus depcndentise. SubftantísE c-
Ad hoc argumentum Reíbond. ex nimdependent per relationes: ipfe au-
D.Tho. 1 .p.qu.^.ar. t. ad.i. & Gaieta- tem relationes dependent fe ipfis,&per 
no ibidem.qu.45.ar. 3. (vbí Scoti argu- confequens huiufmodi relatio non vni-
mentafoluit) quod harc relatio dcpen- Bformiterconuemt ómnibus alíjsáDeo. 
dentiaeadDeum in qualibetcreaturapeft R. 2. luxtafolutioncm ínter arguendu 
accidens realiter diftindom ab emita ce aíignatam. At cuius replicam admifa 
iliius,&nihiÍominus quod creatura non N maio.& mino.ncgo fequelam,i}lam pri 
poteft eíTe fine huiufmodi dependen- mam,quainferrur5quodfubftantia lapi-
da. Multotícs namque contingic allqua dispofsitexiftere abfque tali dependen 
dúo efte infeparabiüa etiam de poten- tía. quoniam ad veritatem illius pro-
tiaabfoluta non propter identitatem, ptof oCnionh: Suhjiantta eíí prior quolí* 
íed propter neceírariam ad inuicem co btt academeemm duratione, non requi-
nexíonem: cuius funt aptifsima exem - ritur,quod quadibet fubftantía pofsit íí-
pla.Nam ínter animam, v.g, rationalé, ne accidentibus exiftere : fed fufficír, 
& poten tía m obedientíalem, refpeftu quod aliqua, talis autem eft prima, & in 
fui creatoris ínfeparabilitas interceditj Q creata fubftantia. Ad confirmationem 
& ílmiliter ínter dúo correlatlua,. & in- negó maio.ad cuius probationcm negó 
ter partes fimul fumptas, & tertlam en- confequentíam (licet ctiam antecedens 
títatemtotius ex illis refulíantem:& ta- poíTet negari)de relatione namque dí-
men potentía obedientíalis ab anima,& uina negatur eíTe communícabilerquod 
vnum relatíuum ab alío:& tertia entitas tamen affirmatur de cíTentia abfque rea 
totíus á partibus fimul fumptis (iuxta Ií diftindione confequentia autem ni-
probabilem Philofophiae fententiam ) hil valec,& inftatur in exceptionibus a-
realicer díílingukur. Vnde ftante díftin ¿uñís ficut ctiam (v t ipfe facetar Sco-
Oione realijhorum ín feparabilitas,non tus)inftatur vbí ínter aliqua dúo reperí-
cx identitate, fed ex necefíaria conexio tur dependétia eíTentíalis, & qutím ad-
ne prouenít: & fie contingic in noftro modum ille pofuit, hanc vnam ex-
cafu: quiahsec relatio dependenti^eft ceptioné,curnobísnon líce-
In feparabilis á creaturx entitate,no piro hit alias poneré exce 
picridcntitatem vtriufque^íed prop- ptionesf 
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[A R T I C V L V S / , A veras kabet pafsíones. Haec concluíio 
Anensremra haheatalí-
qmspgfsiones? 
ab vtriufque fententííE aü£loribus ád* 
mítdtur.Et probatur primo: Nam te-
fle Porphírio,cap.de proprio; id efl: ve 
re proprium, & quarto modo ( vt ipfe 
áppellat) quod foli in eft, & conuerfim 
prasdicatur at huiufmodi tranícenden* 
tía fcilicct verumjbonum, &c. Solient! 
millas reales habere paf infunt & de ¡lío conuerfim predican-
fionss:aIíquas tamen ef tur:crgo funt illius propna,& per con-
*e illius proprietates • Ratío prímídí- fequenseiusfunt paísiones . Secundo 
fti eftjquia eius paísiones folum refpe- de ente datur vera fcientiajnempe Me-
dum ratíonis, aüt negationem ímpor- -tj taphyfica: at omne obiedum í^pecula-
tantjdeformalifüperaddítani enti. Ra- bííeabaliquafcientia veras debethabe-
N H O C Art.triplex 
verfatur fententía: qoa 
rum prima aíTerit ens 
tío fecundi esquía vemreciprocantur 
& conuertuntur cum íllo, quod fuffidc 
ad fainandá rationé veré paísionis. Ita 
docet Fonfeca in hoc lib.4, c. i.q.y.fed. 
2. Sequtus Iauellum,iri hoc lib.^.q.z.Ec 
Petrum Nigrum^qp.y. cly^e. Secun-
re pafsiones,quastal¡s fcientia de illo de 
moníl:ret:ergo ens veras habet pacio-
nes. Tertío,Deus quamuis íímplícif-
íímus,&aftualifsimus fit vera habet at-
mbuta, vtínfinitas,fuma bonitas, pura 
adualítas jmmutabilitas & alia huiufmo 
da fententía efl: communis, aíTeritque di,qug veríe illius proprietates (feclufis 
ens,reales & veras pafsiones habere imperfeQionibus)poíTunt nuncupari: 
quamuis non realiter ab illo diftinftas. 
ItaDiu.Tho.qu.i.deveri ar t . i . vbiaíí-
gnat illi pro veris & realibfls paísioni-
bus, illas fcx , quae fub hac diftione 
Reubau denotantunid ipfum docet AI -
ergo á fortiori ratio entis, qua? minm 
íímplex & aftualis eíl fuashabebit pro-
prietates. Vltimo fi aliqua ratione paf 
íiones entis, verse non eííeht ea eíTer, 
quia ab ente realiter non díftinguntur, 
uertusMagnus,in hoc 4.íraft.i.c.2. & qusetamendiftindio videturad faluan-
Flandnaibidé,q.i.ar.i.ad 2.&ar.3,ad 3. _ dam veramrationem proprix pafsio-
EtSoncinasqu. 17.& 18.Tenia efl:Seo D n í s requifíta athsec ratio non obftat, 
t i in hoc libro c.2.&ln i.d.3.qa.2.&3. vtpote,qua2falfo ínititar fundamento: 
aíTerentis, has pafsiones formaliter ex 
natura reí diftíngui ab ente. 
VRcfpondco dicendum pr imo: Ens 
ergo. Min. Nam ad rationem pafsia» 
nis verse non femper requíritur, quod 
veré emanetáfuo fubiefto: &per con-
fequen^ 
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feqncns, üéqnc qnod ab llío realíter di- ^ Idem comlnget in ent'bus Ciestis. Ati» 
ílinguasur. Sed fatís qiíbd ex modo íig , tccedens pater, Nam eíTencía Del f%| m ^ 
nificandl dícant cspreile aliqueii) mo-
dumfecundum ratíonem íuper additu 
quem ipíum fubicñum expreíle & for 
•rnaliter non importet fed huiufmodi 
íunt pafsíoncs entis,vcrum ením & bo-
num expreííc dlcunt ordincín ad intel-
k f tum & voluntatem, quem ipfum ens 
fubhac ratione non impomt, vt ex di-
cen dis amplius conftabk: ergo í oten tu. 
Digo íecuodo. Pafsiones entís, non 
rationiSjfcd reales debent appeüari, lí-
cet,non íintrealíter dif t infe áfuo fub 
íhaliter coníiñkm eíiTejadtin gradu in 
telle$ualkatís5vt fuo loco oñéndemus. 
Veritas au£en^& bonitas íunt raciones 
a ttr ib útiles, & confequtx quae tamen 
in Deo realem j & infínkam denotant 
perfeftionem: ergo. Coníequcnna ve 
ro probatar,quia verkss ereaca, & boni 
tas creata exemplantur á diurna venta-
te & bonitate. ergo debent gaudere 
fois reabratíbus, fícut in Deo íunt, quid 
reale,tunc vltradiftinfíio rationisre-
pe rta ínter cííe Dei,& eius tr^nícenden 
h ñ o . ¥xxc conclufio ftatuirur contra g túe m veritatem, atque bonu^tem füf* 
prímum didum pnmrfenté t ix í& pro ficítivt harc dúo fine attributa reípcclu 
batur. Nam verüm,v.g. & feonum íbr 
malfter loquendo dicunt refpeftus rea 
Ies tranfcendentales, ad Intelleftum & 
voluntatem : ergo íunt pafsiones rea-
les. Antecedcnspatcf. Nam vernm di-
cít refpeftum 'Cognoícibilitatis3& pote 
tisconformar! ioteileüuiac terminare 
illius cognkionem: qui refpeüus realis 
cft, fimiliterbonum diclt refpedum a-
petibilis,&potentis terminare a petku, 
qui refpeílus etia realis debet eííe. T u 
primI:ergo etiam (Jiflinfno rationis ín-
ter ens creatum, & í«amtranícenden-
taíem verkatem,atque boniwtem íuffi-
cietjVt hxc dúo ad primüad inflar pro-
prietauim comparen tur. Díxi inclu-
íloneJicet, non fínt íealker d í í l infe á 
fuo fubiefto j quia aliud efl aliquid eííe 
pafsionem,& proprietaté alicuíus fab-
iefti realem 3 aliúd verOjeííe pafsionem 
realiterab i l íodiñíndam: poteft eriim 
primum abfque fecundo reperíru íicut 
in diuinis contingk attributis, quge íunt 
Deí attributa realia, non tamen abíllo 
realíter diftin^a fapientia nanque diuí 
na, IuíliíiajmiferlcordiajbonitaSj& alia 
bmufmodi rcalia attributa íunt vtpore 
importantiaquid diuinum, abíolutum 
&rea!e:atfedufa intelfeíltis operatio-
ne,nulla aftnali díílinüione á Deo dí-
ftinguntur,1 haut diíimilker dico in príe 
íentiarum; quod veritaSibonkas res, alí 
qüid,& vmt3S,reales íunt pafsiones en-
tís3 (vt de verkate ac bonirate probara 
eíl,& de reliquis Paulo infra cum íingu 
las explícemus, probabkur) nullatenus 
vero ab ente realiter diílinguntur. 
Sed contra diftas concluíiones .• Se-
quen tia militan t argumenta. Pafsiones 
entís comparanturad ens, íkutpafsio-
nes fubDanrice ad fubílantíam j íedillx 
quse anamerantur fobflantie pafsiones, 
vt quod fubftantix nihii fít pontrarium, 
quod 
reale termlnaotnr, & ab illo fpecifican 
tur •.. T i im quia eíTeres bonas^^ apeti-
biles,veras,& cognofcibiles veluti radi-
caliter,aliqua perfeftio realis eíHn ipfis 
rebusjergo. Oonfírmatur .Namfícíe 
habet veritas tranfeendencalis & boni-
cas ad ens ílcut viíjbilítas ad colorem,vt 
admittit auclor primee fententi^ fed vf 
íibilkas veluti remota eíl realis proprie 
tas colorís, l lcetpróxima vifibilitas fit 
denominado extrínfeca*, & rationis á 
potentia vifiua proueniens: ergo íímili 
ter dicendum de veritate & bonitate, 
fea de cogn ofcibilk a te, & a petíb ilí ta te. 
Secundo probatur. Nam in primo en-
tc,quodcftfupr^mum entis análoga,?-
tumjvbíminordiílindioj&maiorvni-
tas cum fuís pafs?onibus reperítur; veri-
tas & bonitas babentrationem realfum 
sttribtttorum;& non eíTemk.'ergo etiá 
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quod neqüeat fufcípere magis ac mínus ^ tice ens,formaliter vero,eíl: quídam re í 
écc, non funtproprise pafsiones^qula pe£l:us tranfcendentaíis, v.g.adintelle» 
tantum íunt pafsiones notionales: ideíl 
quxdam notiones quibus fubíiantise Ip-
fí nihü reala fuperadditu^fed tame ma-
gís ratio fubílantíae explicatur: ergo. 
Refpondetur adhocargumentum ne-
gando maio.Pro cuius itltelligentia no 
tandum duxi, quod pafsio inCommun! 
dúplex efl quxdam efl: notlonalis & ve 
luti nomine tenus,& talis pafsio, ñeque 
realiter díflinguitur á fuo fubiefto, ñe-
que aliquid illi fuperaddit reale,& huiuf 
roodi íunt pafsiones fubñantí^áPhllo-
fopho numeral^ in príedicamentisjímo ^ 
?mm pafsiones qualitatis & relationis^ 
ad hoc genus debent redduci,alia pafsio 
eíl realisjquae adhuc dúplex efl: 5 quaedá 
qux realiter fluit s principijs fubiefi:i,5¿ 
hcec realiter diftinguicur á fuo fabiedo, 
aliquidque fecundum rem illi fuperad-
dit huiufmodi funt pafsiones, qux funt 
potentisead aliquem aftum realem & 
accidentalem ordiaatae, vt riübílitas ref 
pe£i:uhominis,hinibilItasrefpe6:u ^qui. 
& charitas refpedu gratíse. Q u í d a m 
eíl pafsio non fíuens á principijs fubie-
d i , &h^c nOn habet diftingui realiter 
á fuo fubiefto, fed tantum aliquid reaíe 
fecundum rationem diftindum illis fup 
peraddit: ad hoc genus pertinent tranf- C 
cendentia alia ab ente,qu^ cum illo con 
uertuntur, & ex bis patpt folutio argu* 
mentí. 
Secundo arguitur. Nam huiufmodi 
tranfcendentia nihil reale addüt ad ens: 
ergo non funt pafsiones reales illius.An 
teced.patenNam vel illud j quod addüt 
fecundum rationem efl ens, vel non, fi 
non ensiergo nihil eíl reale, etenim ni-
hil reale fubterfugere poteíl rationem 
dum,vel voluntatem,qui efl: realis non 
tamen fub formalitate entisjneqüe in or 
dineadadumeííendiexplkaium. 
Tértioarguitur: Nam ratio bonl 
& ver!, efl eiufdem ratíonis vniuoce In 
omni ente: ergo nequit e0e,qüid realea 
Antec.patet: Nam obiedum á quo fpe 
cifica tur potentia vnicafvel habitus vnl 
cus eiufdem raricnis ípecific^debet ef» 
fe, alioquim ñeque talero vnitatem fup 
fpecificató prseberet : fed bonum eíl 
obiedum á quo fpecifkaíur volunta^ 
verum aUtern eíl obiefbm á quo fumi^. 
fpecificam vnitatem intelledus: ergo. 
Gonfequentia vero patet,Nam alias da 
returaliquod pr^dicatum reale, & in-
trinfecum in quo fubílantia,& accidens 
vniuoce conuenirent, nempe ratiobo-
ni)&: ratio veri,quod tamen non eflad-
mittendüm i Refpondetur dupliciter 
primor negando confequentia m 5quia 
iuxta ea qux in libro primo docuimus 
cum de abflraftíone obiedorum fcibi-
liumageremus, non efl íncónuenfená 
aliquod prsedicatum refpeAiuum dar! 
vniuocum ex parte termini vnius que 
i*efpicit,in quo fubílaniia & accidens v-
niuoce cOnüehiant \ quo pado partes 
obiedi metaphyíicx vt creara fubílan-
tia^Deusquantitas &C3eteraaccidentía 
vniuoce conueniunt in ratione fpecula-
bilis, &abflradi abflradione abomnl 
materia, qux eíl ratio fub qua obiedi 
metaphyíícíE, vt ibidem explicuimus. 
Refpondetur fecundo negando antece 
dens. Nam fícut caufa formalís poteíl 
prxílareeffeftum quem infe non ha-
bet, v.g.albedo conílituit álbum, quse 
tamen in fe non eíl alba ita obiedum 
entisjfi dicatur eíTe ens:ergo ñeque ad • quod eíl caufa formalis quoddammo-
ditum entis,neque eius pafsio poteíl ef- do fcilícet extrInfeca^ veluti exempla 
fe, quia nihil poteíl eíTe additum, aut ris poteíl tribuere fpecificató, Vnitate 
pafdorefpeñu fui ípfius. Refponde- qua no habet :vnde poteíl análoga cfle 
tur negando antece. Ad cuius probado ' ratío boni & veri,& nihiíomln9 in gene 
nem dico,quod illud, quod additur entí re cauf^formalisextrinfece tribuerevó 
per has pafsioneSjVerLboni^c. Eíl idé lütati,aut intelleüui fpecifica voitaíemi 
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' T. . . r . tet. Quomam tres dimna: relationes fuf 
A n res, & altqutd 7 J im entíS, c^mt rnultíplicationem in ratione reí uer&pafsiones? 
N hoc art.dupíex verfatur fententía. 
Prima eíl: Fonrec2e,qui vbi fupra aííe 
ntquod ex his quinqué pafsionibnsílm 
p!icibus,qu2E enti íolent attribui/cilicet 
Ke^mm^VerumMnum^ aUqmdJPTí-
ma & vltima ncmpe,res,&aliquid, non 
íuntver^ entis pafsiones. 
Secunda vero fentenna eíl DodorJs 
fanfti, qulinloco íamdtato ,videlicet 
qu.i.dc veri.ar.i .aíTerithas omnes eííe 
funt ením tres res, & samen non fufei-
piunteáin ratione entis, non enirn funt 
tria entia; imoPaternúas & fpiratio íí-
cut funt á a x relatlonesjta funt dux res 
relanuar,& nulbtenus funt dúo entía.Se 
cunda pars patet: Nam illa eíl prima ha 
rum paísionum, quae conuenit enti af-
íirmatiue abfolute in fe, & fine ordine 
ad aliud confideratoj hniufmodi efl res: 
ergo eíl: prima entís pafsio. Maúoften-
ditur ex eo quod ex pluribus conuenlc-
tibus alicui abfoluté>poritiueJ& negati-
ue,&percomparationem ad exirinfe-pafsiones entis veré & proprie adfen-
fum ar.praeccdenti á nobis explicatum, T> cum,prius conuenit i l l i , id quod dicitur 
id Ipfum docet Flandria in hoc 4, qu. r. D de illo abíoiute peraffirmaríonem-.quá 
a r . i .& pro eius declaratione fequentes iílucl quod de illo dicitur abfolute per 
ílatuo conclufiones. 
Refpondco dicendum primo. Quod 
res,eíl: veré pafsio entis»& primo Joco 
amimeranda. Prima pars probatur ra-
tioneDoftoris fandi: nam pafsio entis, 
eíHlIaqua* exprimit aliqnem modum 
generaliter conuenientem omni enti, 
qui tamen nomine entis non exprimí-
tur, feu (quod ídem eft) additaliquem 
modum dunraxat fecundum rationem 
negationem cu aífirmatlo fit priorne-
gatione,& vrrunque perprius conue-
nit quam Id quod dicitur de fuble&o 
per ordinem ad extrinfecum,quia prius 
eíl: ordo ad fe quá ad aliud.Min.vero pa 
tet difeurfu DoÜorls fandi vbifupra re 
latí. Nam modus expreífus additus om-
ni enti fecundum rationem dúplex eft, 
(ait Diu.Thom.) alter conueniens enti 
abfolutéí&hic dupliciter coníingit,ve! 
diñinílüm adomneens, ar, res e x p r i - ^ quia exprimir In ente aliquid aífirmatf-
jni t modum qui nomine entis non ex- ue,vel negatiuej no ante poteft couení-
re enti abfolute affirmatine^di^u nifi ef 
fentiaeius fecundum quam eííe dicitur, 
& fie imponitur hoc nomen, i?«5 quod 
pnmitur,conuenientem omni enti: er-
go eft pafsio eius. Mlnorpatet, Nam 
nomine entis exprimitur ordo ad eíTe, 
ensenimefthabens eíTe,nomineautem 
rei exprimitur entitas per modü quid-
ditatis conuenientis omni enti abfolute 
In fe confideratOj fuprefíb ordine ad ef 
fe. Secundo. Ñam res fecundum ratlo 
nem additur enti & diftinguitur ab Illo: 
ergo eft pafsio illius. Confequemía pa-
tet ádiffinitlone addiffinitum, pafsio-
ín hoc diífert ab ente, quod ens fumitur 
ab aíhj eücndi.fed nomen reí exprimir 
entis quiddltatem,id aurem quod nega-
due didum confequltur omne ens abfp 
lute eft indiuifio,quam ex primit hoc no 
men , ynum, alter modus expreíTus 
generaliter ad omne ens confcqutus,c5 
uenit ílíi per ordinem ad aliud, & con-
res ením entis diffínluimus per hoc £ j tlngit tripllciter, vno modo fecundum 
quod eft habere fe ex additlone fecun- ordinem quem ens dlcit ad alterum dl-
dum rationem adenSj&conuertibiliter uifionís & veluti difeonuenientiae, & 
dicldeUlo. Antece. auté probatur. Na hunc ordinem fignificat, aliquid,qúh, 
contlngitaliqua multiplicari in ratione, aliquid, diclt diuifionem vnius entis ab 
re!,&: non In ratione entis; ergo alia eft alioj ita vt fícut ens dicitur vnum quate-
t?nus eíl indliníTom ln fe.'íta dícatur aíí-
quíd, qu ate mis eíl díuiíTum aqaolibeta-
lio. Ruffus contingit fecundum ordiné 
conueoientíaecnm a(io;qn^dapÍex eíl: 
altera quam haber ens ciim inrellecla, 
&hancíígnificat verum j altera qu 3m 
haber cum appetito > & hanc exprimir 
bonnm j ígítLir prirna omniam harumi 
parsionum conaeniensenti affiraiatíue 
abfolutej&fecunduiTi fe.eft res. 
6 Dico fec-ündo: ~4licjmd, e í l veré, & propríepaí'sio entís. Probatur:Nam 
exprimir modum quemíam genera-
lem, conaertíbilirer fe habentemcLim 
ente, & illi addícum fecundam ratio-
nem, fed níhíi amplías ad conítltuen-
dam pafslonem entís defíderatur :cr-
go- Maior, quía/ expnmit hoc nomen, 
Séuquíd y ( quod interpretatnr, amaft a-
Uudquid , diaí/síonein vnius entís ab a-
lijs, quam díuifsíonem non explícat 
hocnornen ,^ . Confirmatur: Narn 
^mm, efl pafslo entis* qnía dicíc indiuíf 
fionem ín Ve conueníentem coilibet en-
tñ fed, lAÜquid, dícfr dímfsíonem ab a-
l íp conoenientsm cniiiber enti : erg o 
etíam eílpafsio lllíus. 
Dico terrío, ^éliquid, eíl pafslo 
ab >^no , condiíriníla , fícut á csteris 
entís paísionibosíln hae, & preceden-
t i conclníione conuenir nobifeoro Saa-
reztomo primo diíputanonc feprima, 
fe^loíi tertía, dum aprobar metaphyíi-
corum fenrentiam? qui doeenc, ^¡¡tquid 
cíTe diílinftam pafsiotiem ab , ^wa, qua-
ten LIS importar diuirsionem vnius ab a-
Ho,^: eam probo. Nam vbi efl díftin-
£b.is modus expreíTüs enrís conuerribi-
liter íe habens curo illo , eíl diftíncla 
pafslo, at, ,^r/^«/¿,im portar diílínftum 
modum generalem entis, á modis, "V-
n'msy reí , & honi, erg o . Minor 
patet: Nam expnmit díuifsioneiT) v-
n'us entis abalio, q u 3 £ , v t fíe noo eft 
formalirer mdíuifsio, quam dicir , 
m m , ñeque eíl quid dirás quam dicit, 
res, ñeque veritas, aur boniras, vr perf-
pícuam eft'ergOi ConfirmaturiSi eum 
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A alíqua pafsíone entis ídentlficaretnr, 
fnnximé cum vnitate, quia y ynum, eft 
indiuiíTum ia fe , & diuiílum aquoli-
beraíio, fed hoc non, quia vnitas ex-
primir formalíter íoiam indiuifsio-
nern, ^ltqfiidr vero exprimir diuifsio-
nena : h^c auiem difFerunt, fiquidetu 
índlaíísioeíl priuatiodiuifsionis, diuif-
ÜQ vero vnius ab alio non díuifsionis, 
fed potius indtuifsídnis priuationem 
ímpomt de inde prior eílrecundum ^ 
ratíonem indiuifsío, qyúm^num»feu, • -
indwtjjmnt etením teíle Di i t Th . i . pan 
quaefl:|ó.íi.arricuL£.ad^ &qaxft. §0. 
articul.^.ad 5. & 21.de veri ra, articul.j, 
príus concipicur .ens, deinde^^w^feu, 
g inimfjumin fe, & poílea , quod íltdi-
uiflam aballo: ergo prius Q^i^numj 
quá, uáliquid, & peilifAofeq. aíiá pafsío, 
Sed contra areait primo Fonfe-
ca: Nam, ^éliqmd^ Mes, ñeque ab en-
re,neque ínter fe diílinguntar: ergo no 
faor pafsíones entis. Antece, patee, quia 
fynonima nullam habenr diflinftioné, 
fed iíla tm,Ens,K.es,$c ^ihqmdj funt fy-
nonima fíquidem predicando vnum 
de alío aperrarn comirtimus nugaríoné 
ergo. Ad hoc facile refponderur negan 
do anrece. Ad cuius probacionem riego 
s~y mino. Secundo arguicur á Fonfeca: Na 
íi aliquo modo dlflinguerenrur per ra-
t ionémáxime, quia^w-sdicituraba£la 
eíTendií/?<,.sab eflentia,& altquid ab alie 
tare,feu diuifioDe: at \mc rario eíl nulla 
ergo nulla ten üs diílingnntur.Min. pro. 
T a quia etia ens nominalirer fumprií ra 
tü dicit quiddiraré íiueeílentiá íicur res, 
rú quia Hcet id a quo mii\é^liquiáS\yit 
impofiru íit ali^is^ílue diueríitas: ramc 
ípfum noméno ñ miíicar diueríltatem, 
fed córradidtoriCbad nihi^quod eír ens, 
í / res íe rgo . R.negando min.ad proba 
rioné primam negó antee nam ens no-
minalirer accepturn licet dicat c0en-
tiam : dicit tamen illam in ordinead ef- ' 
fe ,ira vtin oblíquo, &ranquam termi-
num habítudinis eílentise connotec, ef-
feexiílentis, aires ab hac connotatío-
L I neab-
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ne abfolukur. Ad fecnndam negó Ite- ^ diuIíTum. 
rum antec^dens, quíaípíum nomen a- Círcaíecündum vero puftum.triplex 
liquid exprimít dlulfionem entis ab alijs 
qax lícet realíter íit ens, & res: ratio-
ne vero diftinguitur ab illls, & quate-
nus dicit ens veluti Identice, & de ma-
teriali importat contradidorm adnihil. 
Tert ío árguítur, ^ItqmdjÍQtm^Vnst 
includitur in vno: ergo lícet fit pafsío 
entis,non tamen erlc dlftin&a pafsío ab 
vno. Antecedens patet: Nam vnum m 
fuo conceptu dícit indiuiíionem alicu-
ÍLisinfe,&diáifíonem íllius abalíjs , v-
num ením diffinítur, quod eíl indiuif-
fum ín re,& diulíum aquolibet alio: er-_ 
godíuifíoquamfigníficat,hoc nomen^ dliuxtatertlum modvim dicendí. Se 
verfatur dicendí modus. Primus síTerit 
vnum nihíl ©mnino addere entí, nífi ío-
lam negationem díuiíionisiruríus ait,híc 
modüs dicendí hanc negationem quam 
de formali dícit vnum effe priuationem 
& ita eíTe adaequatcsm fignííicatum for-
malexle\\7ynum7\t nullatenus ratio en-
tis realis in illo imbibatur. ita tenet Fo-
íeca vbífupra relatus fecc.5. citat pro fe 
Doftarem fan^um in 4.huius c. 2. & 1. 
p .q . i i .ar , i . phílofophum j.huiusc A & 
lIb.io c . i .& Albertam,&Duran.in i.d. 
24.q,i. fed falfo, nam illí fnnt exp'ícan-
aliquíd includitur in ratione vníus. Ad 
hoc,artículo fequétifatisfaciam,ex pro-
feífo enimdícam quod eft íígnificatum 
huius nominís,"V««>?j, fed pro nunc ne-
gandum eft antecedens, ad cuíus pro-
bationem refpondetur, quod vnum for 
malíter íblurn dicit ens índíuííTum, cau-
íaliter vero dícit díuiíionem ab aííjs, vt 
ftatimexplicabitur. 
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A n , vnum,fitpafsio entis, t$ 
quid addat ¡upra T¿t~ 
tionem entis? 
IN hocar.dúoinquirimus. Primum eft,an vnum fit pafsío entis >, fecunda 
eft fuppofito^uod fit pafsio addens ali-
quid enti fecandum ratíonem, quid fit i i 
lud quodaddít, an reale, vel ratíonis, 
quodíirationis eft,an reíariOjVel nega-
do pura, veí priuatio f Girca primum 
concors eft omníum metaphyficorum 
fentcntía,vnum effe pafsionem cutis, 
quod patet dífcurfu Doftoris fanfti vbí 
cundus modus aíTerit vnum addere aii-
quid reale fupra ens víí^a,predí^am ne 
garioné diuífsionís.Pnn ceps huíus fen-
XQÜÚX ftifr Auícena in 4. í'use metaphyf. 
. relatusá Dín.Tho. 1 .p.q. 1 / .ar. i . cuifub 
. fcrípfere Seo. in 4. metaph.cap. 2. & ira 
2. dift. 3. qn^ft. 2. Antonius Andreas in 
ebáem.4. metaphyfic.qu. 3» &Paulus 
Vénetas íbidem c.13. Tertius modus 
aíTerit tria prtmü eíl,quod vnum fecun 
dum rem nihíladdít enti: fecundum eft 
quod addit priuationem quandam fcili-
cet negationem díuifsionis tertium eft 
quod vltra hanc negationem etiam, di-
v-i cit alíquid realej ita vt de formalí ,^»/^ 
dicat non folam negatíoné, fed ens rea^ 
levtfubeft negatíoní, ita docet Diuu. 
Thom.opufc.42.c.2.de potentia q^.ar* 
7;&cumphilofophohic c.?.lecc.2."& r 
p.lococitato quem fequuntur vniueríi 
eÍLis difcipulíCapreoJus in i.d.ip.q.^.ar. 
i.d!23.q.i.ar.3.&d.24,quaefl:. i.arfic. 1. 
Gaietan. fupei'' Íocüm cítatum t, par.' 
Soncinas in hoc 4.qu¿ftio.2o. & 23. Ia-
uellus quseft. j.Flandria quaeft.j.artlc.S,. 
& landunus qU2eft,4. 
fupra relatí , qui fecundo loco numeral Refpondeo dícendum primum. Vnu 
vnum ínter pafsiones entis, eo quod ex nihíl reale addit enti fecundú rem; hsec 
primit modum quendam conuertibili- coclufio ftatuitur cotraaurores fecudi 
terfehabentem eam ente, & negatíue niodídicéd^&prob.pnmo:náidquod 
di^i3mdeillo,qui modus non exprimí- addit vnu de formal! no cotrahit ens ne 
tur nomine ipfius entis 5 feílicet eílein- q,cftinfferiusadillud,fedcouertitur cü 
illo. 
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Quxftio 4. Articula m 
ílÍosficutcfter^pafsíoneSjat pafsío cntís ^ . N a m vnuna opponkur ííiukítudinipri-
conuertibilíterfe habens cum ente n5 uatíuc,vt docetDlun.Thom.i.par.qu. 
diftingüitur realíter ab i l lo : ergo ne-
qae addit alíquid reale fecandum rem. 
Secundo probacurex dífcnmíne, quod 
verfatur inter vnum tranfcendentale, 
&vnnm de predicamento quanticatis, 
quod hoc addit alíquid reale de predi-
camento quaníkatís fupra ens, ratione 
cuíus adaití vnítas eíl menfura numeri, 
&expluribus vnítatibus conficitur nu-
meras predícamentalis, iliud vero nir 
hÜ^dditfupraens ,&ideo exiüó vno 
mukiplicaro tantum re faltar multí ru-
do entium, fea numeras tranfcedenta-
lis: ergo . Ter t ío : Nam quodlíbet 
ens feclufa omni alia íormalítate reáii 
ex cogitata per fe ípfam eft1 vnum : er-
go. Antecedens; Nam tale ens ííc ex-
cogitatum per iuam entitatem,aut eft 
diuifum, aut indiuifum in fe, non pri-
mum; ergo fecundum j & perconfe-
quens eft vnum. Qaarto: Nam fequf-
turex oppoíita fententiadarí^ has con-
tradi¿lorias fimul veras,ílb vnítss addí-
ta enti fecandum remcftformalitas rea 
lis, & non eft formaíítas realis confe-
qucns eft impofsíbíle: ergo.Sequela 
i.articul.a.ín r. d.24.quxft 1.ariic.^.& 
lo.huíusleft^. ergodebetincluderem 
fuá ratione formali priuationem per 
quam opponatur multítudini príuatíue. 
Confcquentiapatet, quiaquando dúo 
opponuntur príuatíue, alterum extre-, 
rnum huíus oppóíitioois debet i n elude-
re priuationem in fuá ratione formalfj 
alias ñeque extrema illa fuís rationi-
bus formalíbus oppooerenmr príuatí-
ue. Secando: Nam vnum in fuo for-
mali fígnifícato addit fupra ens alíquid» 
vel reale,vel ratíonis/iquidem eft paf-; 
^ ííoillms,& non íynonimum cutn eo; 
& non reale: vt vidimusín prima con-
cluíione:er£',o íllud fuptedditum eft ra 
tíonis j tune vlrra, fed ñeque eft rela-
íío,neque pura negado: ergoerit prí« 
uatio . Mínor hsec fubfumpta proba-' 
tur; in primis quod non fit relatio pa-
ter,qaía ^num^Khur zá fe , &non ad 
aliad, quod autem non íit pura negatio> 
quia praedicatur de Deo, Angelis, & 
de alijs entíbus ín rerum natura exíften-
tibus: de quíbus tamen repugnar pu-
ra m negationem predicad veré: ergo. 
patet: Nam affírmanua ex hypoteíi q Secundapars probaturcontra Fon-
iam eíl vera,& negatiua probatu^quía fecam vbí fupra. Primo: Nam fíe fe 
talis íormaiit^s3aut fabterfugít concep- habet indiuifsio, fea carentia p red ída 
tum entis realis3aut Illud imbibit, ñ prí 
mum.-ergo non eft realis, fi fecundum, 
iam non additur enti reali^on ením e-
íuídé ad fe ipfum poteft effe addítío fe-
candum rem. 
j J Dico fecundo. Vnum ín fuo forma-
l i figníficato dicere priuationem, non 
tamen folam,fed flmulcum entítatej ita 
v t adequatum eius íígnificatum, ñeque 
íítfolaentitas , ñeque fola vnítas, fed 
conflatum ex vtraque, feilicet entitas, 
- vtfubeftprinatíoni, vel vtfundans pri 
díuííionis in formali c o n c e p t u á i s , in* 
clufa ad eius fórmalem rátíonem(quam 
intelligímus nomine formalís fignifícá-
ti) íicut carentia reditudinis debita: ad 
fórmale peccati, v. g. comifsionís, at 
fórmalepeccaticomífslonisnon in fo -
la hac carentia confiftit, fed iuxta au-
tenticamThomiilaram dodrínacn eo-; 
flatur ex duabus , feilicet ex poíitiua 
tendentia, ad obieftum difonum ra-
tíoni veluti in refto impórtala,& ex 
prediOa príuatíone veluti, ex com-
uatíonem: hec céncluíío quoad pri- J ) plemento, & connocata: ergo-Pari ra-] 
mam partem eft cornmunis aui^oribus tione formalís vnitatis ratio in entitate, 
prímí &teníj modi dicendí j quoad fe- vtfubeftindiuifsioni,Íi,'Vf, dreenteco-
cundam vero fauet hís, & cóntradícit ditíonem complentem & connotacam^ 
lilis. Prima ígítur pars probatur .primo debet collocari. 
L l 2, Secan-
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Secundo í Nam fe(Jueretur ex fen- nos numerales quibus vnltatem3aut plü 
tentía oppoíita, quod^^ww formalíter ralitatem íigníficamus In diuinís, non 
eífet concretum rationls, pertínens ad 
praedícamentum rationls íicut csecnm 
& alia huiufmodi concreta priuatiuaj 
confeqüens eíl falfum: ergo. Sequela 
patet, quia vffunquodque concretum 
dícitur taleíimpliciter á fuá forma 3 & 
poniturfnpredicamento fue formse. 
Minor veroprobatur: Qtiia alias eílet 
maíor dlílindio ínter, ens & ynum, 
quam ínter hom!neni,v.g;&fuas pafslo 
nes:ííquídem ens & vnu different pluf-
quam genere fícut ens reale, & ens ra 
dici puré negatiué, neíiuefoltim íigni-
ficare remotioncm,íi autem li>»»í,fo-
lanrde formali negationem diuiíionis, 
mtlhtrmus, folam indiuiíionisnegatio 
n.em impOrtaret,& non aliqnid poílti-
uu-duntsxat remouerení,& acciperen 
tur puré negatiue,vrMag]íler áfeberat, 
qué tamé impugnar fanftusDoíberg'o 
Ed ad maiorem didorum expli-
^ c a ^ o n e m : hsec fequuntur argu-
menta. Primo arguitur aduerfus prima 
conclufioném Nam vnum eílinferius 
i:ionís,qu3e díflíníllo ínter nuliius rea- g«ad ei>s,vt íic,fed inferiushabetfeexad-
iís natura(nedum humané) pafsíones, dirionead fuum fu£errus:ergoáddir alí 
6í ipfam naturam veríatur;ergo. Ter-
d o i Síc pertinet ad formalcm ratio < 
nem vniíatis príedida indíaifio, fea ca-
renria, fícut ad formales radones alia-
fum paf^íonum enris pertiaent refpe-
Ous raríoriis fuperaddiri, vt prsefatus 
auftor admírtít vbífuprá > ar in reli-
quis pafsíonibus rales modi rationis íu-
peradditi non conflítuúnt adscquate* 
fed tantum complent formales earum 
rationcSjVtfuíslocís probabimus: et-
go ñeque fo rmale^w^pér carentíam 
diuiíionís deber adxquate conílirui: 
fed ad fumura poterit per iiiam com-
plefí. 1 , 
Vltimo argufrur: Ñam fórmale fi-
gmficarum de H eíl illud quod 
íigníficatur ( fupponimus enim ex pri-
mo libro períarmeíiías , connotatí-
uum folum formare figníficare) adli, 
ymm, noii folam indiuííionem fignífí-* 
car: ergo Minor probaíur. Tum quia 
DiuusThom.quasfl.p.depotentía ar-
tícul./. in corpore vbi fie haber. Vnum 
lieyó quod conúertítar cum ente non addtt 
fupU'A ens3nifi negationem dmifioms non 
quod fijrmficet tpfam indmftonem tdn-
tum^fed [tibñandam éms cum lf>f<$, eíl e-
niml/mm iáem, <imd ens indmfam i & 
Idem habet, í, p.q. ^ o.arí.3 Tum etiam 
quia ín eífdem locis, docetDíu.Thom. 
contra Magiílrum fententíarum termí 
q?!Íd pofitiuum fupra ens.Mai. patet Su 
períus eíl illnd áquo non conuenitur 
fubfiílendi confequentía ,at ab entead 
vnum non conuert í tur fíquidem muir! 
rudo eíl e n s ^ r o n eíl unum,& ens di-
uíditur per vnum & muirá: ergo eíl fu-
pénm ad vnum,& vnum eíl veré infe-
rius ad íp fum ens. Dices cum Díu.Th. 
1 .p. qu. 1 i.artic. 1 .ad 2. quod ens non efe 
fimplicír er fu períus ad vnum &ad muí 
tajfed tanrum fecundunquid, & confe-
Cjuenter vbi n o eíl vera inferior itaSíné-
que vera addltio reperítur. Sed contra 
namDíuu.Thom. Indl¿la folutíone fíe 
ait: ens dtuidirur per^num & multa qua-
ft per ymm fimpliciter, wuha fecun~ 
dum quid', fentír igitur primum rhem-
brumdiuifíonis ^ fímplicíter eííe Infe-
rius ad enSj& per confeqüens habere fe 
ex additione ad illud, Confirmatur pri-
mo: Quia fi aliqua ratione nihil realead 
deret fupra éns,maximé eílet illa quam 
afígnat Diuu. Thom. videllcer, quod 
vnitas tranfcéndenrslis foíum addirfu-
pra ens índiuifíonem, que eíl prluatío 
díuífíonis, ar hsec ratio eft nulla: ergo. 
Minor, cjoia alias vnum íranfeenden-
taíe opponeretur priuatíue diuifíoní, 
ratione fui formalis fígnificatí fuper-
addíti, quod tamen eíl falfum: ergo.' 
Minor. fíe oílenditur : Nam omnis 
priuatio * eíl poílérior habítu ¿ cuiop-
ponitür 
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ponítur , fed vnum non eft pofle-/^ quod exVcrblsDo^.fandlnoCGlIigltür 
ruis nuiltltudíne ? fed pouus cíl príus vnü íimplkiter diuídere ens,vt fimpllcí 
íüa,eo quod roultítudo conftituímr, & 
dlfíinltür per vhnm: ergo non oppóni-
turllli priuatíue, vt mdiujíiurn díulíTo, 
feu vt mdíuíísío, dfuirsÍGni. Quod íí di-
cas vnjtatem non eííe priuatiüe oppo-
íítam multitudiní formaliter loquen-
do, fed diuifsloní j qax c ñ prior ipfa 
voléate. Contra a r guita r : Nam v-
nitas eíl: prior diuifsíone, ficut eíl prior 
multitudíne, eo quod tam mulíkado, 
quam diuifsio íupponít pluraqaorarn 
íingulis competit vaíeas, ck rurí^.is ditH-
ter inferiusad lilud, fed vt ínferíüs quo-
dammodo, cui no obílat couenlbiíkas' 
íímplicker vníus cu ente^ Pro cuíus.de-
claratíone^düo fnpponenda funt,alieru 
eíl dimTsíoné aíicui^poííe dupliciter fie 
r i fclíícetrefoluédo: aliquod vnü fupe-
rius ín fuá mébra diuídéíía}qusE pro in« 
de veré iliius inferiora debét efl^qua ra 
tíooe animal in rationale & irrationale, 
& eos in fubílantiá &accidés diuíditur, 
c-r per modúpartícionis aliquáratíoné 
abíhactá ab vnítate,& pluralítate in alí-
íío ipfa formalker fuinpca eíl n^gatio 0 qua mébra difecando: & hoc modo di-
quaedam, feilicet quod hoc ens non-ílr 0 uídiíurjens^er vnii & muka &quonia 
iHudjhoc autem eft negatio &ens ratío^ natur^ talis diuiísíonis eílj quod mébra 
nis: ergonequiteíie hábitos, aur for- íimplícicertale, ^queturciaifo abíblu-
ma poíúiua cui vnkas opponator, vt 
priuatío. 
Cóíirmaturfecüdo.Príaatio eíl ne^a 
tío forman in fubíe^o apto nato.fed v nii 
nodicit negadoné diirlfsionis in fubie-
ñ o apto nato illa habere,alias neq; vní -
tas conuen¡retPetro,ncq5 Gabrieií,neqj 
ñuíc DeOj quia omnesfunt incapaces di 
ufíionisíníe ípfis: ergo. Confirmatur 
tertío. Vnkas in quanrítate continua,& 
rebus quantis addk alíquid poíitiuufor-
malkerfupraensquanto,qu]a eírprinc! 
piu numerí1& eíl m en (lira mulcitudinis V-
refultatis/ed etía in alljs entibos eíl prin 
cipiu oomerij &e f l meo fu ra multítudi-
nis, oro nis enim mulrkudo imbet men-
furari per vninergo etíam vnkas tranf-
cendétalísaddit aliquam formalkatcm 
pofmuam vltra prxíatam diuifsionis ne 
gatiooem. 
Ad argumento R. dupliciter primo 
negando min. Quia quadofuperius eíl 
tranfcendés(íícut ens; lo fe rio ra eius no 
fe habét ex addkione ad illudtvnde mo 
di entis licet fíat inferiores ad ens, 116 fe ^ 
babét ex addkione ad illud?quia níhil ad f-' 
dunt en tí, quod eius concepto fubterfu-
eht. Secü do R. negado mai. ad proba 
doné negó min. íuxtafolotloné ibidé a 
íignaíá,aci culus impugnationem dico, 
pncitertaíc, a^quetui 
íé fumpto,& merko,quia altero mem-
brü,quod ef^  tale fecunduquid,fapk na-
tura diulfsl, ideo íiat optime, & quod v 
no conuertítar cu ente,cíquodell mé-
bra diü]Tíionis,qure magis panícíojqua 
dioifsio appellanda eO;5qoemadmodü íi 
homo ínhomine aftu, & inhominé 111 
potécia diuidatur. Primo mébrü quod 
eíl homo a£ta íimpliciter jequatur diuif 
foabfolutefumpro. 
Akerum eíl ad rationem membri 
fímplkirer a^cuius veré diuifsionis dúo 
^ concurrere,& quod íit inferius ad diuif 
fum,&qood ratio.diuifsi formalker atqj 
fímplicker in ííío faluetur: vnde deíTe-
clu primee condítíonis feníibile non eíl 
membrum diuidens animal deiTeílu ve 
ro fecundx animal pictü deífick á rado 
ne mebri fímplicker diuidentis animal: 
attamen ad conílicuendom membrum 
diuidens íimplicker indiuifsionehaben 
temodum particionis, fuffick fecunda 
condkio nempe formalis & abfoluta df 
uifsi particlpatio etiam fi deficíat prima 
quam díximns iníerioritaté: vnde quia 
in vno faloatur ratio entis fímplicker 
abfque inferió rítate j in multitudíne ve-
ro non faluatur, nifi fecundumquid, & 
quatenus fob vno continetur, ideo Dio; 
Thoíií. in prxfato teílimonio appellas 
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vnüm membrum fimpliclter díuídens, ens,non eíl Ulud ens. Vnum ígitur in 
ens& multa , íecundum quid qu^tenus Tuo forrnari concepta non ciaüdit ne-
iíimultis ratio allqua íalüatür vnkatls, 
fénfafque clarus illorum verborum efl:: 
E m dmdttur per i/rium, & multa, ideíl: 
partitur per vnum & mn\t¿yquafi pery-
rfum fimpliclteYy & multa fecttndum cjuid, 
ideftínhac particione mernbrum ílm-
pliciter díuídens eft vnum , quia in iílo 
fálnatur ratio diuííi firhpliciíer3quía ve-
ro deffícit ei infenorltas, etiam vnum 
defficítab exafta ratione membri diui-
dentls,& prsedlÓa partido claudícat ab 
exada ratLonediuiílonis: in cuius fignu 
Diuu.Thom.addidic ilíam didlonem 
gationem íecünd¿e,íed prímae dluifio-
nls : hoc e ñ íolum claudlt negasionem 
alteríus extremi coníradidionis , & 
hoc eft quod expikatur ? pes* effe in-
dlulíTum in fe, vnde fí homo eííet fo-
lus in mundo j nihilominus eíTet vnus 
íícutDeus ánte mundi creatÍGneni ? e-
ratvnus , licetnon eíléí poíitlua diuí-
íi ene ditiifus ab alijs rebus, eo quod illa 
negationon Déijqüam fritrinfece clan-
dit eius vnit3s,ín nulia creatura habe-
ret eííe1 reale ex quo fit- confequens 
primam diülíiooem ? fcíiiceí contradl-
quafi , dimínuentem ab exacta ratione B í l o n a m eííe extrernum/cui opponi 
membri , & diuifionis, Multa \ vero 
dicnnturdiuídere fccundumqiiíd,qaía 
in multisjíicut ñeque ratio vnlus : ita 
fleque ratio entis faluatur fimpliclter; 
cuius rationem fíatim afsígnat Diau. 
Thom. dicens. Nam &ij?fa mtdtitudo 
non contineretur fuh ente + nifi confine-
retur aliquo modo fub'Vno, dicit entm 'Dio-
nifius 'VÍttmo capite de Diui. nomi. quod 
non efi multitudo non partwipans S>no: 
fed qu<e fuñí multa parühus, ¡unt^num 
toto} & qttA fmt multa 4ccidentibus3 funt 
tur tanquam habitui prluatio incluía 
in coñéépíü vnitatis , ac proinde efle 
priorem , ilí^ prioritate quidem fim-
pliciter In eííe extremi, & diuifionis 
ílue in'eíTe habiíus oppolm ? cui fuf-
fícit modus eííendi inte]ligíbiIiter,pno-
ritate vero fecundumquid in efle en-
tfsrealis, quia poímuum & reale efle 
nunquam habet talis diuifio, nifi quan-
do íuppoíitis pluribus vnitatibus rea-
libus tranfit in diuifionem poísiti-
, uain. 
ynutn fubietto , & q u £ funt multa numero ^ Hís fuppofiiis colligo hunc ferua-
funtl/num [ p e c t e ^ qu& furt fpeciebm r i prioritatis ordinem ac poílerlorl-
multa fmtymmgenere ,&qu£funt md- tatis, ínter diu/fionem, vnum,& muí-
ta procefsíhus j fu mynum principio, 
AD prinia cofírmadoné patet ex afígnata ínter arguédü foludone 
Ad cuius replicam,vt refpodeamus bre 
üíter praenotandum eíl:, ex Diu. Tho. 
quseftio n.citataardcul. 2. ad 4. & Ca-
íetano íbídem. §. *dd hoc dicitur , diuí-
íionem eííe duplicem, alteram contra-
didoriam , ideft extremum contradí-
dionis, per quam hoc ens, eft hoc ens, 
& noti eft,non hoc ens, fiuBhaec nega -
do^quárn explicat huiufmodi comple-
xum,»b»/;océw5-,fít inaliqüánatura al 
parte reí , fnie non; fed tantum in efíe 
intelligibili alteram pofitiuam , ideft 
cuius extrema funt entia pDfitlua;& co-
fiftít in ilíorüm alístate, pqr quarn hoc 
títudinem: ordine nanque rationis & 
in efíe ( vt fíe dicam) obie<ftí,pnus eft 
diuifio contradidoria , quía quod pri-
mo concipic intelledus poft ens, eft 
quod ens non fíí non ens,ln qua a-
líetate entis á non ente' confiftit con-
tradiftona diuifio , deinde Intellec-
tus remouet hañe alíetatem ab vno-
quequeente in fe ipfo: & fíe fecundo 
loco eohdpit indíuifum & Vhum, po-
íleá tertío loco concípit diuffiónem v-
nius aquolibet alio, fiue exiftat, fiue 
hon,de índe concípit multitudinem, v i -
densplura extrema in quorum fíngu-
lis reperítdr vnitas, & indiuífío : & 
tándem ad hanc multitudinem fequi-
turpofsídaa, & realis diuifio. Ad íor-
mam 
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manri vero confirmationís negó an-^qnantx fubíe^ürn Cuíus eíl pafslo: at fi 
tecedens, pro vtraqae parte, pro prí- vnum vltra príuadonem íncluderet ín 
ma quidern , quia iam liquet diuiíío 
xiem contradiítoriam precederé vni-
tatem ; & pro fecund.i,quia h<ec diuiíio 
nonin fimplici negationeextremí po-
fjciui coníiftit: fed podus alietate v-
nius extremi contradióloní ab alte-
fuo conceptuformaíi poíiduam emita-
tem;gauderet íanca perfeílione, quan-
tagaudetens: ergo. Secundo , quia i l -
lud quod vnum addit de formal! fupra 
ens, haber rationem pafsionis, fed paf-
íio neqirt includere quidditatiue fubie-
ro ,ífcilicet entis & non entis, qux v- ftum; ergo ñeque fórmale vnius inclu-
trunque extremum includit poíítiuum dk ens. Min, Nam íubiefiuro non prs-
& negatiuum, & íic potcft habere fe 
ad inflar habitas, feu formíe quam re^ 
mouet priuatío inclufa in vnítate. Ad 
fecundam confirmationem refponde-
dicatur quidditatiue de fuá pafsione, 
fed indiredé, & dumaxat ingredkur 
eius quiddiraduam diffinkioriem ? vt 
addkarnentum . Refoondecur ne« 
tur cum Diuu.Thom.de potenda^qu.g gando antecédeos : sd primarn pro-
9.arti.7«ad i i.quod prioacio prout d i - bationem dico, quod quando pafsro 
ílingukur á pura negaríone eft triplex non diftingukur realker á fubieílo, 
alia eft carentia formas debkae fubiefto bene poteíl: gaudere ^quali , imo , ea-
in íe7& pro debito tempore, qualis eíl: dem perferflone fübieái > & talis eíl: 
ca±kas catuli,poíl nou^m dies , alia eíl vhitas refpeehi entis: ve! fecundo dici 
carendafonBíe debita fiíbíecío non in 
íe /ed in aíiquo fui proximi generis ha-
xufrTiodi eft cíccitüs talpíe. Alia denique 
eft careotia formse debicae' fubfed'o \\% 
aliquo fui geoeris remoti,& huiufmodi 
priuatío , poteft dici careoda vifus ín 
poteílj quod quia ens Imporíat entka-
tem liberam & vindicatam ab omni pri 
uadone^non^vero vnum,adhucrado v-
nius,vtíic formalker fignificatá eftim-
perfe¿lior,quam rado entis. Adfecu-
dam refpondecur eodem modo, quod 
plantaipnoacio igkurihGluíii^ eft indiftincb realker á fuo 
ptu vnitadsrnon eíl primo; fed fe con- O fubieQo, bene poteft fórmale pafsionis 
do & terdo modo acciplenda^ & m GlaudereqLÚddkatiueentkaterofuifo 
hocfenfu negó mino., Adteniam ne-
gó x'onfequen.tiam y quáa pr^edi t ;éx 
rnedio^qüiuoco : nám r.adp ntimeri, 
& menfurK sequluoce in pr^dkaaien-
to quantitatis, & in alijs accipirur % in 
illoquidem veré-&prppri©3ínhis ve-
ro ímproprié &metaphGricefaluatur, 
quia in quantis conftkuk vnam veram 
fpeciem quantitatls \ alijs nulla fpe-
cíes entis per fe reíui. \ fed dunta-
xat illorum multitudo aggregatum, 
peí accidens eíl,vt lib. 5. ex profeílo o-
ílendemus. 
ieí l i . Secando refpondetur;quod quia 
fubiedumde pafsioóe indíreíle, & vt 
addkarnentum dlffinkionís illlus non 
prísdicatiir predicatione proprie quid-
ditatíaa,quia hxc eft fpecies predicado 
nis direftas,at;quatenus eíl quodaín-r. 
¡ modo de diíBnkione pafsionis, prsedi-
catur etiam quidditatiae fecpndü quid: 
hoc eft predicatione rcddu¿liae perti-
nente ad primum modum dicendi per 
fe,& confequenter ad modum. predica-
tionis quidditatiu^&ideo íicut h^c prf 
¿Kzxioyifthile e íi homo, non eíl proprie 
Secundo argukur principaliter con Dquidditatiua, fed tamen redu£Hue eft: 
tra fecundam concluííonem. Vnumin quiddkatiua vrpoie perdnens reduñi-» 
ue ad primum modum dicendi per fe: 
ita&ha:c ett ens, redu£liue tan* 
fuo formali folam claudit priuationem 
diuifionis: ergo ruit fecunda concluíio. 
Anteced. probatur dupliciter primoj 
quia pafsionon eft tantse perfeñionisj 
tum erit quidditatiua. ~ 
Tertio arguitur, aut vnum incíudíc I ^ i 
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ens de formali,vt Inferius íncludk fupe- A nere caufe vna 3(3 aíteram confeqnítur 
ríus,aut íícüt compofitum inclüdic par- & écontra non dííímlliter vnumjínclta-;comp 
tcmexquacomponitur neutro modo: 
ergo.Ma!. áfüfficientldiuiíione. Min, 
probatu^qúod non primo modo, quia 
vnum ñon eft inferius, fed conuertibile 
cum énte,quod non fecundo patet,quia 
pafsionequit componi ex eo quod eft 
pafsio5&exeo cuius eft pafsio: nam 
pafsfo fe tota afficit fubiedum & con-
fequitur ad illud : ergo non com-
poniturex fubiedo ^ quod ñeque affi-
cí^neque confequitur ad fe ipfum. Co-
dit enS cüm modo pnuationis,quem n» 
indudit ens abfolütefumptum, ratione 
cuius incluíaoníSjalía eft ratio vnius á ra 
tionc entis,&i{Ia ad iftam eft veluti con 
fequta,fe totajed non totalíter, &fub 
omni ratione. Ad confirmátionem 
conceffa confequentia prima 5 negó fe-
cundam fubindudam: nam quandoco-
notatiua non íígnificant fórmale diftin-
dum realiter á materiali.idemquodco 
notatur de matenali,füb alia ratione in 
6rmaturli,>»»w,eftconnoitatiuum no-|:j grediturinfórmale, íícuc per hoc no» 
nien(íicut& nomina aliaru paislonum tü^omnipotens^ácm Deus,qui de ma-
íerfaíi connotatur, fub ratione omnipo 
i (f t G:  
entis bonum verüm,&c.) ergb dúo ha-
bet fígnificata aílerum de formali,quod 
proprie íígnificá^&alterum de mate-
ríali,quod coñhotat de materiali: tune 
vltra,fed de materialiimportat ens: er-
go íiequit illud deformaliíígnificareja-
liás confünderétiií %a:ténale cum for-
nialí,& ídem bisíígnifíCatétursimoduo 
busmodiscoopoíitisjfciíiceí per mo-
dum materialís connotáti, & rürfus per 
modum formalís íígnificátííquod eft in 
tenti^Ognificátür^ 
ficitjVt In eííe fígníficati, aliud fit !Deus? 
& aliud óWtópotentia: illud quidem eft 
materiale, hoc vero eft formaleí non di 
íímíHter ratio entis abfolutéfumpta eft 
materíale fignificátum de lí,V»«»f, & ea 
demidentíce> licet diuerfa diuérfitate 
obíediui conceptas íignificatur de íor-
malí,nam ípfa erititas^vt abfoluté fump* 
ta eft alia á fe ipfa, vt fubeft mdiuííioní. 
conueníens manifeftum l Ad argumeft G Vndequando Diu. Th . aíterít Vnumfí 
tum tefpondetur negando maio. , quia guiñeare ens cum in diuifiotiCjñdñ Tolii 
datur alius modus inclufionís, nempe 
quo aliquid indudit ídem cum aliquo 
inodo,quc non íncludebat abfoluté fum 
ptüm,ficut didio verbi mentalís diftin 
accipit ens ex parte íignificat! maténa-
!is,relifta foía In diuífíone exparte for* 
malijVtfalfoputauit Fonfcca hís argu-
mentís leuíterdu^us, fed etíam Ipfum 
guítur ab íntelle^íone penes inclufione ens accipit ex parte formalís fígníficatíj 
ipfius íntelleftionis cum aliquo modo ñeque hoc ab entílate real! voluitabfoí 
fecundítatís, quem non íncludít fntelle- uere,& in íola indiuífíone colIoCa» 
ñ i o abfoluté fumpta', & ratione h ü - 0 re, fed potíus ín entítate in-
lus inclufionís alia eft ratio inteIIe£Ho- J diuífa Conftícuít. 
nis,& alfa d id ionís : & in diuerfo ge^ ( § ) 
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An neritas tranfcendentalis 
Jitpafs'toentis? 
N H O C Art.vnum 
fupponimus, & altera 
inquirimus 5 fupponi-
mus quidem aliquam 
vcritatem eíTe pafsio-. 
nem entis realis 3 & ín-
quirimus,qa3í Y ericas fit iña i pro cuius 
dedaratione prascognofci opportet, 
quoddocetD.Thotn. i .p. qu.ió.art.3. 
& de veíkate,qu.i.ar.2. & id 1. d. 1 p. q. 
5.ar.i. ad 7. verum fümptum tranfcen-
dentalherj hoc eft, prout diftinguítur á 
véritaíe formali, quae confumatur in in 
teííedu,GOnuertíbniterfe habere cum 
ente:itavtnihil fubterfugiat conceptíí 
veri ficut oeque fubterfugirconcepeum 
mouens^uam ilildifcotiueniat. Prlnfiá 
ventas dicítur tranfcendentalis: fecun-
da vero,formalis. Tum quia illa eft om-
ni enti commnnis ? &hgc tali intelledui 
conueniens, tum quia illa eft fundamen 
tum fecundas & obieftum ac menfura 
eius, tum derílque5qaoníam veritas pri-
mo modo minüs projprie dicitur ver i -
tas,quam veritas fecundo • ratio enim, 
Srnomen veritadsab illafuit primario 
impofitumj & ad illam quaíi extenfumi 
jper priufque de fecunda, quam de p r i -
ma praedicatür 5 imo de illa dicitur for-
malitéívde hac vero qüáfi caufaliter, íi-
tut fánüiti quod de animal! dicitur for-
maliter 3 de medicina caufaliter dunta-
xat pr2edicatur,& propteíea verum di-
£l:um á veritatetranfcehdentalbtranfcé 
dentale;di£í:umáütém á veritate forma 
Infórmale appellamus, & de illo verfa-
tur noftra dirptitatio, qUarido titulus ar-
entis. Dúplex nanque eft verüm,alrerri Q ticulí inquirit. An verü trailfcendcntak 
eftilludjquod reperítur io rebus,dlcitq; fit pafsio entis? 
conuenienciam vniufcuiufque rei cum 
intelleftu íicut bonum confiftit in con-
uenientia rei cum appetitu, & ficut hac 
conuenicntiam íígníficat,li,bonum ita 
& illam conuenientiam fignificat,li,ve-
rum,aiterum efteoformitas illa per qua 
intellcfí:üs affirmans, aut negans eft ade 
Ád quam refpondemus affirmatiue, 
?cftque háecGoncluíio communicer re» 
ceptaáDiu. Thom. In loéis fupra alle-
gatis,&ab vniucrfis metaphyficis infra 
citandis. Etprobatur ratione illa Do-
aoris fanfti, ex art. 1 .de y eritate fepius 
relata 8¿: referenda. Pafsio entis eft prae 
quatus reí ficut eft in fe,nihíl magis, vel D dicatum illüd quod fupra ens denotat 
minus de illa iudicans, quam illi conue- modum quendam generaliter confequ 
niat, vel etiam nihil amplius ab illa re- tum ad ens, fed tale eft verum fumptti 
L l s 
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xnodo á i á o fcllicet cauralker,faie tranf ^ Sed vt ventas magis patefiat. Arguí-
cendétalíter:ergo eñ pafsio entis, Maí. tur primo contra hancdoftrinam. N á 
eft^dífíinitio pafsionuín entis, & mlnor 
probatur, ílcutbonum dícic conueníen 
tiam entis cum appet!tu,íiüe aptitudíné 
vt termínet appetitum generalíter con 
fequtam ad omneensjiraverum dicit có 
«enientiam entis ad intelIeduíT),fiue ap 
títudinenijVttermínet eíus cognitioné 
generalíter confequtam ad omne ensj 
f sé propter generalitatem conueníen • 
tlx cum appetítu,bonum eíl pdfsío en-
tls: ergo proptéf fímíiem generaíitaté 
conuenientísc entis cum íntelle^UjVe 
id^tiod latiqs patet, quam ens non eft 
eíus pafsio,fed verum latlus patetjquam 
ens:ergo. Mai.patet. Quiavnaex con-
dkionibus ánobis ad pafsionem entis 
conílituendam dcfideiatis eftconuertí 
bílíias. Min»autem probatur. Id latios 
patet ente, quod exrendítur ad ens, & 
&non ens,fed verum extenditnradens 
&non ens,quia ficut eft venirojhoc ens 
eíFcita eíl: verum hoc non ens,v.g. chi-
merairjjnon efTé, Coníirmarnr primo. 
Quía QÜX funt fndiueríis íubiefí-ls, ne-
rum erítpafsio eiufdem entis. Maí. pa- queuntconuerti conuertibílírate in prf 
tet. Quia nullum ens eíl,quod non pof- B dicando (dequa eíl fermo) íed verum 
fitterminare c o g n í t í o n e m intelíeftus 
&íicut nullum ens fübterfugít rationé 
appeíibilísjta nulíum fübterfugít ratlo-
nemcognofcibíiís. Secundo probatur 
ad rationé pafsionis entís fatís eft quod 
í i tprsEdícatum quoddam fimplex^frue 
Incomplexum conuertibílíter fe habés 
cum ente^fed huiufmodí e í l verum fi-
q u í d e m c í l incompIexum,& alias con-
pertibile curn eotejGo^nofcjbilitas nan-
que q u x e f t r ñ t i o veri fequitur ad eíle 
& ens funt in fubiedís diueríís 5 íüud e-
nim eílfolnmin intelle^u fnrmaiiter, 
&: proprié & nnllatenus Ln rebus, míl 
caufalícer &ímpropné vtí'uppofaímus 
in notabíií: hoc vero eíl in rebus ípfísí 
quíe funt extra intelíeftumsergo. Con-
fírmatur fecundo. Id quod eíl inferí LIS 
ad bonum, nequít effe pafsio entís deííe 
clu conuertibíiitatís requífitsc 5 íed verü 
cfí inferiusad bonumxrgo. Min. pro-
batur. Tum quía verum eíl quoddam 
ponunturin verltate s er^o . Tert ío 
teíle nanque Phííofopho 2. buius text. bonum, tum etiam quía verícas eíl qu§ 
4.ficutres dífponuotur in eíle,íta & dif ^ dam fpecies virtutís per quam alíquis 
eíl conformisíndldís ac faAís, vcdocct 
Diu.Thomo i.p.qu.zi.ar. 2 .ad 2 .ex A r i -
ílotele 4. ethicoíum, fed vimiseíl fpe-
cies boni: ergo. Coníírmatur tertío. 
Pfíus eíl á quo non conuercítur fubGílé 
di confequentíaj fed verum eíl priusen 
teíergo nonconuertitur cum ¡fio, & 
perconfequésnon eílllíius pafsio.Mín» 
quia e ns cognofeitur fub rationé veri, 
fed prlorell idquodakeríratio fusco 
prsdicatom conoembile cum ente, & 
addens lili aliquid feciindum rationem, 
eftpa^íó illíusjfed verum vkraconuer 
tíbilitatem,quam habeteum ente, nddít 
Dlíalíqué ordínem quem non exprimit 
ens.-ergo.Mmor patet, non addit ordí-
nem ad intelleñum , qui ordo?;& eíl 
conuertíbllis cum ente, imbíbítíif etc-
nimin omní ente, vnde Philoíophas in 
3.deaRÍma tex^y.aíTentanímam quo»{D gnoícibilitatis,fiquidem eritílliratiofuí 
dam modo effe omní a, quia & in illa eíl eíTe^quía ficut res fe habet ad cognofeí, 
vis cognofeitína omnium, & inomní 
bus pafsiuse cognofcíbilitatis ordo ad a-
nímam reperitur: &eí l additus en tí fe-
cundum ratíonen^quia in rationé entís 
vtficfígnifícata,non exprímitur ordo 
ad intelíedum/ed duntaxat ordo ad ef 
fe: crso. 
kafehabet ad eíle. 
Ad hoc argumentum refponderur 
negando minó, ad probationem díco -
quod verum folum extendítur ad ens 
reale:ens autem rationís, fiue non ens 
quatenus concipiiur ad roodum entis 
realis, & per fpeciem iliius poteíl dici 
vera 
u x ñ i o <. Articul 
verumnon quidem ratione fui, fed per ^ 
aliud, hoc eft ratíohe rpecíei per quam 
íntelleíhis illud aprehendit: vnde ficut 
non habet in fe intrinfecam cognoícibi 
lítatemj fed tantum extrínfecam abípe 
cíe entis realis prouenientem:ita ñeque 
intnníeC3,fed extrínfecam duntaxatha 
berverltatem,& ab hac extrinfeca veri 
tate menfura tur veritas propoíítlonis, 
quaeenunciat chimeramiVel aliud non 
ens,noneíTe . Ad prlmam coníirmano 
nem refpondetur negando mino, quia 
licet verum quod dicitur á verírate for-
malbfit in folo intellefta.attamen verd 'g 
á veritate tranfcendentali díftiim , ín jp-
ÍIs rebus reperitur > & licet ükid verum 
quod in intellc6í:ú folo reperitur con-
uerteretur cum ente, vt manifeftatiuu 
cum manifeftato,ad eum modum quo 
diffinido mentalis, aut vocalls, qux eft 
oratio explicans ac manifeftans natura 
dlFfiniticumipfo díffinko manifeftato 
conuerti folet,at verum illud quod re-
bus ineft, c ü m ipfo ente cóñuertitur fe-
cundum prsdicacíonem., & quoad fub-
ftantiam. Ad fecunclam negó mino, ad 
cuius primam probationem refpondet 
Díú.Thom.i.p .q . ió .arE.^. ad 2. lub his Q 
verbis : Qmd'yolmms (T intelleBus ynu 
tuo fe incluáftnt, nam inteílettíts intelhgit 
"yoítmtatem j&yolHntas')>ulc intelleBtfm 
intelügfre:fíc ergo ínter HU, qu¡z ordman-
tm ád übieBHmyGÍuhtms coútmentuy, e-
tidm ea qmfmt imeíleéíus, &ecomerfo: 
yrideinordine apbetilnlmm, bonum [cha-
betytlt'nmerfale, griierum Vparticttlare 
in ordiñe autem mtelhmb 'ú 'mm eíi econuer-
foy&c. Ad fecunda dico veritate illam 
per quam quis difta fadis conformar á 
qua veridicus, feu verax alienufque afsi 
mulatione,feu hipocrifi nominatur,eíTe 
fpeciem virtutis, & confequeriter quid i . 
inferius ad bonum j fecus autem de ven -L' 
tate tranfcendentali eft philofophandu. 
Ad tertiam confirmationem refponde 
tur negando mino. Quia ens non intel-
ligitur fub ratione veri l i /«^dicente'ra-
tioncm formalem cognitam, íed tantü 
aXa 
dicente conditlonem exercitaiti, quan-
uis enim ens pofsit concipí abfque eo 
quodconcipiatui in sftu fígnato ratio 
veri) tamen ibiexercerur concomitad-
ter ratio ven,&licet admitteremUs ra* 
tionem eíTe prlorem prioritate ratio^ 
nis formalis, adhuc non defineret con» 
uerticum ente, ficut defacto ratio entis 
eft prior ratione veri prioritate/ubie^ 
ñ i & ratio nis forrnalisjck tamen ifta n6 
minus late patet,qaa illa,foÍa ehim prio" 
ritas fecundum exíftentfam, I.fuperlo-
ritatemtollit conueríloñera fecundum 
fubfiftendi confequeniiarti, non vero' 
pnoritas caufaí materialk, aut formalís 
ratioms,alíás nüquam á pafsione ad fut>-
ieftum 3 & écontra vaieret fübfiftendl 
confequentiajfiquidem fubie£lum in ge 
here caufe formalís & materialis fuas 
prsecedíc pafsíones, quod tamen eft ab-
furdum & vérx dialeñicae contrariuni* 
& iuxta hanc diftinftionem priorita-
tum poteft diftiogui maior argumentL 
Sed contra hoc arguitur íecudoprm 
cjpaliter,vnum quodqj intélligítur fub 
ratione obiedi íntelle¿ius,li fui dicente 
rationem formalemífed verum eílfor-r 
male obiedum InteíleÓus; ergo non di 
cit puram condlftionem, vt didum eft» 
Min . probatur. Tum quia Diu.Tho.lo-
cis chatis ait, quod ficut bonum termi-
natappetitum,ita verum terminat inte! 
ledum/ed bonum eft obiedum appetl 
tus: ergo & verum eft obiedum intel-
leftus. Tum etiam quia verum vt fie 
formallter dicithabitudinem ad intelíe-
á:um,non nifitermini & obiedi ergo» 
Tum denique,quia illud eft formalis ra-
tio obieíH intelleítus, per quod ens ha-
ber refpicere intelie¿'rum & eius cogni-
tionem terminare: fed hxc eí|t ratio ve-
rfj hxc enim feciufa ratio eí|íis abfolui-
tur ab omni ordine ad intelledum,, -TI 
T hocargumemüdifoluaturbre T", 
oís fe fe nobis olTert dubitatio.Ati 
ratio veri fit fórmale obiedum intelle-
ftus^in qua triplex dicedi modus verfa-
turprlmus Scoti irí i.d.^.q.j.^Gabne-
lis 
intelie$"us faltem vt condíno intrinfeca 
ingredhtur. Ñeque valet íoiutio Ga-
briclis Vazquez,qui dum prasdidum a-
xíoma^biobljceretrefpondetdicens: 
ha ego intellignem ( fuple Illud axioma) 
yt omne cui imellefim prmet ajjenjum, 
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í ísVázquezi.p.toa.diTp.yóx.z.aíTeré^quodadmitti tDíu.Tbo.Iocis fupraci-
dum entís rationem Iíberam,ík índcpé- tms^enm efl obieéíum intellsBm^t ne-
denccm omnjno á rationé veri coníequ qgic íaluari nifi ratío veri in obiedum 
i:a,effeformalebbíe¿í:uíntelle£!:ustquo-
í u m fundamanta funt^quía quldquid co-
clpít intelleftus,concÍpít fub rationé en 
íis,& nullatenus fub rationé veri: ergo 
in rationé entis pr^intellefta rarioni co 
fumaturobieftum intelíeftus. Antece. 
probant,qüia obieftum difenfus, Vel a- fub rmone\eri,qtioddammodo moueat m~ 
fenfus falfi,eft obieclum intelledus 9 in ' teileélum ad¿fjertfum ficut omne cui pre 
bec difenfum, vldetur fub rationé falíi, 
ipfuíi)difenfum terminare* noninqua 
valet hec folutío,nam lie folum obieau 
affenfus eflet verum, & non vniuerfali-
terobíedum Intelleftus 3 rurfus non 
minus falfum, quam verum poíTet dici 
obiecium imelledusjíicutenimhocad 
affenfum : íta illud ad diflcníum mouet 
Intelicfíum, ñeque rurfus poteíl dici, 
quod ípíe Vazqsez fecundo fubdit no 
aquíefeens prima? foiutíoni, népe eate-
nus verum appellari obieftum intelle-
i l u s , quatenus complexa quibus primo 
conuenít ratío veri funt obieébm enu-
cíationis, íiue inteliedus annunciantís, 
quia ídem inconueníens ex bac fecunda 
íequeretur,quod ex prima fequitur fo-
lutione^&quia vtraque vniuerfalitati 
quod non íngreditur ratío ven, firmli-
ter ñeque ratío veri, vel falíi relucet in 
obiefto fímplicisappreheníiools. Se-
cundo,quía obieftum debet prsecedere 
fuam potentiam & eius a6:um,at fola ra 
tío entis,& non ratio veri prsecedít in-
jelle^uscognítÍDnemíCum ratío veri 
ad íntelle&us cognítíonem confequa-
tur,vt Fatetur Diu.Thom.qu.i í . i .p.cí 
itataart.|.ad3. ergo fola ratio emís eíl 
pbie£lum intelledus. 
Secundus modus extremé boic oppo 
íitus eíl Egídij quodlibeto 4. qu. 7. affe-
rentis ípfam rationem veri effe fórmale 
obieílum intelledus ficut ratio boni c5 
ílkuit fórmale obieílum voluntans,cu-
iusfundamentum eíl argumentum á no 
bisfa^lu.Tertiusmodus ínter vtrunqj 
aíígnatum medius & á nobis ampíe le - pr^fati axiomatis conrradicít,&quía ip 
duscíl Doíloris fan£li in prsefata folu- fe Vázquez neutri foiutíoni aquíefeens 
done ad 5. & Caleta. Ibidc, confíílítq; vel ( quod probabilius puto ) vtriufque 
in hoc,quod objéílum fórmale intelle 
£lusintegratur,ex duobus feilicet ex ra-
tioné entís,& ex rationé veri , non qui-
dem ex squo^fed ex illa vt ex formali 
conílkutíuo,&vtex re intelleíla,ex iffa 
vero,vtexmodoadiuncl:o, &velutiex 
condífione connotata termínandi inte! 
leüionem: vnde licet fola ratio entis fit 
que; íntellígimr per adum diredum ín-
oblítus in diíputatione 77. fequentí c. y. 
in fenfu vniuerfali axioma prxdíí lum 
interpretatur iuxta mentero Doílorís 
fanfti & Caíetaní, in quo conílans íibí 
non fuk: quod autem ratío veri non fit 
ipfa formalis ratio obie£H íntelle€lus, 
patet(o6 rationibus Gabrielís Vázquez 
qux tantum de veritate formalí,& enu-
ciabííium prócedunt) fed rationé Do-
telleftus (fuponimus nanque reflexam ftoris fanftiiam á nobisíníínuata, quia 
cognítíonem etiam poffe ad ípfam ra- ratio veri non eíl res intelleda, per a-
tionem veri in ada íignaco terminan) dum diredum intelleílus,ñeque eíl pri 
tamen abfque ratíone veri,fibi afocíata 
nunquam intelligkur: ímo ñeque pote-
5 -rkintelligi. Hic modus íic explicatus 
probatur,tum ex ilio vulgari axiomate, 
ma ratio qux perficit obiediue ípíum 
!ntelleü'um:fed hsec eíl ratio entis, quse 
primo illi coniungítur, terminando, & 
mouendo ad fui cognítíonem. Secun« 
do pro-
Qufftio^Artí.i^ 
doproka tu r /o íüsnc lo vtriufque m o d i ^ i i ^ a g e í l e n t k a S j i n f e p a r a b i l i t e r a r o c ^ 
concraríj fandamenta. Pnmum,nanqj 
íundamentum prlmi modl dlcendí/ol-
uítur negando antece. pro Fecunda par-
te m á x i m e f i i l l a p r s e p o í i t í o , r e d u -
plicet condítionem intrinfecam oble-
dii. Ad fecundum vero neganda eíl: mí-
nonneque Dmu.Tho. aíient rauonem 
vericonfequi entís apprehenfioné, fed 
afequi illam iquod eíl eam concomitar]*, 
& iíüeíTe afociatarrkhecenim funt ver 
ba Doftorís fan£):I. ^dtertium dtceniü, 
quoicttm tUtitur ens nonpotefi apprehe»-
di fwe rmonelieYi) hoc potefi dapiiciter in-
iellijrh^ino modo ita qubd non ápprehendít-
turem^nijíratíoyeri ctfe^mtur apprehen-
Jhnem €ntis,&fie loqutio hábet^eritatem: 
C^c.PoíTet etiam negari maior,fi de c5 
dkíoneobíeiTi intelliganu^bene enim 
poteíl condkio exercíta obiefti íntelle-
daSíConfequi ad illiüs cognidoneín: fie 
nanque vniuerfalkas obledi fcibilís ad 
aftluam abflral lónem, qáa vtítnr ípfa 
feieotk abftrahendo Tuum obieítum á 
íinguláribus confequitur, qu^ eíl Intria 
feca condkioillíus. A d fandamentüm 
fecundí modi dicendi,quod eíl argume 
tum prlncipaie, negada eíl minors.neqj 
parificatío cenet ín ómnibus quando di-
ckDla.Tho.Ecverum effe obieélum 
intelledus, íícut bonu appetkusifed tan* 
tüquoad dúo fcilícet ad hoc quod eH 
pertinerc ad obiedam.abílrahendo ab 
eíTe obiedí per modum códitionfs, vel 
per modum rationísformalis, & quoad 
ad^quationem,qoia ficut bonum eíl adg 
^uate pbieftürñ appetitas,ka véru adse-
quate fe habet cum obieüo iritelíeílüs. 
Ñeque rurfus allquid am plias conuíncit 
fecunda probado mínorls. Tert íe vero 
probatíoHis.Maí.eíl faira,pró prima par 
teínón enim id per quod ens habet ref-
Tercio'principalíter argukur. Vertí 
íranrcehdentaliter non nlfi improprlé, 
&fecundumquid nomen veri prome-
reuir: ergo non eíl abfolüte conceden-
dum,qaod verúm eft pafsio entis. Ante-
ce. Nam nihil poteíl proprle predican 
de eo,in quo non faluatur íntnnfece > & 
formalker/ed verum ín rebus extra in-
telleílnm non faluatur intrlnfece & for 
malicer,fed tantum extr]nfece,& caufa-
Iiter,íícUE fanum ín medícina:ereo. 
Ropter hoc argurn. aliud paf uu ac 
breue dubju fe fe oíFert.An rali o & 
nomen veriproptieia vero tranfeen-
dentali faluetur ? Ad quod refpondet 
Suarez.i.tom.metaph.d:8.fe¿1.8.quod 
verumdickur tamde intelle£lu,quam 
de rebus proprle, Iket analogia quada 
proportlonaíitatis s in illo primario , irs 
hisautem fecundarío.& perhabkudiné 
ad illum reperiri; vode mFerr,quod ve-
rum duplicemfubinduiE anaíoglam, al-
teram artributionis penes quam de ve-
ro Intellefbs formaliter, & de rebus 
per extriníecam denominationem prse 
dicatur.'alteram proportionalitatís fe-
cundum quam díckür de vero compofi 
tionfs intellsftus, S¿ de vero quod eíí: 
pafsio entis intrinfece rebus ipíis conue 
niens per Intrinfecam & formalem prae 
dicationem, ficut fanum dupllci gaudee 
analogia: attributionis quidé ,<quatenus 
de animali formaliter j & de medicina 
extrinfece, fine caufalitef praedicatur, 
proportionalitatís autem quatenus tara 
de animali, quam de médidna intriofe-
ce & proprie pr^dicatur/ecundum qua 
dam proportionem coníiílenté, ín hoc 
quod ficut debita humorum proportió 
conftkdtveram fanitatem in animali; 
ka in pomo, nec pútrido, neqj corrup-
picereíntelleílum eíl fórmale obieítii _ to debka qualkatum difpoíitio conflí-
illíus:fedpotiusiMquodrefpicit iotelle-i-) tuitfuompdo quandam veram fanka 
¿lum (quod eíl ens) eíl illius obiectum, tem . Sed facile refpondetur ad dubiü 
habitudo autem illa perfeíliui,in qua ve 
ritas confiílk tranfeendentalis tanturrt 
eíl conditio obie£tl,eius rationi forma-
propofitum,quod ficut fankas non for« 
naalisjed caufalisj hoc eíl virtuscaufatí-
üafahítatís illam virwaliter prehabéri¿ 
éíliti 
v m o e r í a m i i í 
eftin meáíCina,vt íilíus propnetas, ex~ J^fGphus iicit quodopinio, & oratio^eyaeü 
trlnfece, tamen cí l fana ípfa medicina, 
CjDÍa faní denomlnatío prouenít á fani-
tateanimalíSiVt á termino extrínfeco 
habitudinís virtutís caufatlux, ira ven-
tas tranfcendentalis caufaliter tantum 
eft ventas conííftens ín habitud ine per-
feft'ui, quam ens habeí ad intellectum, 
& ad illkis veritatem menfurandam, a-
q u a v t á t e r m i n o extrínfeco fax habí-
tudinís cns denominationem foblt veri, 
ex quo rurfus infertur ín vero,vc fíe di -
dco dé vero intelle£bs & de rebus vni-
exeoquodres e^non exto qtiodres'yeraejf: 
at íiin rebus eft propríé veritasjam ve 
rifas reí caufa ref exemplariter veritaté 
inteíleéius, & oi^tío eílet vera ex eo 
cjuod res in fe ípfa e.ft vera, quod plañe 
eft contra Doftorem fan<^nríi; ne ergo 
illum oegemus debemus fateri verum 
in rebus íolum caufaliter faluari, & fíe 
folam fubíre attríburionis analogiam, 
quod etiam proíiietur Díu. Tho.ín ea-
dem q. art.7.& 8. Dicens verum dici de 
rebus irjtelleüü,& vocibus ficut fanum 
cam duntaxat eííe attributionis analo-g de medicina a n i m a l ^ vrinajde iliis qui 
giam conftituendam . Primum patet, 
nam verum formalíter folum eft in in-
telleftü, ibi enim folum faíuatur eíus dif 
finitio feilicet ratio conformitatis 3 íiue 
adsequationis intelíedus ad res, & qnía 
hoediferimen conftituit Díu. Tho. vbi 
fupraínter bonum &verum,quod lllud 
ín rebus ad extras hocautem ín íntelle-
ñ u adíntra reperitur,quod fiare non 
poíTet ñ vtrunque ad extra in rebus pro 
priéfaíuaretur;&quía ín rebus prseter 
ordinetti tranícendentalem perfedíuíj 
& cognofcibilís,nulla alia íntrinfeca ha 
dem caufalirer^de intellefíu íormaliter^ 
& de vocibus íjgnificatiue: ergo fentic 
in rebus caüfalíter,in intelle£iu formali-
ter,&ín vocibus tanquam In f/gno veri 
tatemreperirÍ5& confeqnenter folam 
atíributionis analogiam íubire verum 
adbsectria cornparatum . Mérito igi-
tur Suarez, cum fuá folutione vtpore 
Doí tor i fanc^o, & veritati contraríus 
eíl á nobis re)íciendüs,& fíandum in fe-
cunda vtpote ex Doftoris hndd á o ñ r i 
nade prompta ín loéis cít atís,ex qu.itf 
afícrit veritatem dici de rebus tanquam 
bitudoad intelleftüreperítur: ergo ille Q de caufa,& defolo intellefíu propné,id 
ordoperfeOmípermodumpbicále í l , queipíumexpreífein i .d .z .q . i .ar t . i j j 
In quo coníiílít pafsío entis quam verü 
appelíamus. Tune v!tra,fed ille ordo no 
eíl propríé veritas, fed tantum habitu-
do adiiíam per modum caufac obiecli-
vi$,&. cxemplaris, quae non fufeipíe de-
nominationem fui effe&us forraaliter, 
fed duntaxat caufaliter, cum ad illum ad 
Inflar caufae xquiuocse coparetunergo. 
Secundumpatet ex primo vnam ínter 
d ú o extrema quoru alterum eíl forma-
liter tale, alterum vero tantum caufali-
ter k extrinfece fufeipit denominatio-
nem talis fola analogía attributionis r e -
perítur. Et quía Diu.Tho. i.p.q. i<>.art. 
i .ad 3.afferícquod ficut virtus medíci-
nse & n o n fanitaseiu^ caufat faqítatem 
animaliSjCum non fit agens vniuocum: 
Similiter effe vet>& non^eritas eius cauíat 
ymtntem intelleélusfá fubdít,"V»í/(f PÍnb 
D 
& d.i^q.fde verita.q. i.ar.4.& i . per-
iarmeni.Ieíl.y. 
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An h&cpafsio entis 7 quam 've-
ritatem tranfeendentaíem d¿~ 
, ximminaíiquapofsitiua^ 
realihabitudine adintel* 
\eüum conñí-
tuatur ? 
IN hoc articulo tof funt fcntentfse, quot capíta:omncs tamen ad tres pr^ 
cipuas reducemus. Quarum dusc extre 
rnje fínt nempe prima & tenia,altera ve 
ro feilicet fecunda veluti medía ínter 
vtran-
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vtranque conílituatur. .Prima Igítur ^iuslibetcntís^cum reípefluadíntelledü 
aíTerít tranfeendentaíem veritatem for quem refpedam admittit effe rationis, 
mallter fumptam,vt á exteris entis paf- ciufdem fuífe videtur Herueus quod-
B 
í ion íbas^ ab ipfo ente condiflindam, 
nihilpofsitiuam dicere/ed in alíqua ex-
trinfeca denominatione,aut refpetlu ra 
tionis coníiítere: ita Aureolas in i.d.i 5. 
q.^.Duran.d.ip q Henriqusin fum-
ma ar. ^".q^ & Gabriel Vázquez. 1. p. 
d.y^.c.^.&Fonfecain hocIíb.4.c.2.q.ó. 
fed.2. Anchores h i^ius fententix licet in 
hoc conaeniant, quod vnanimicer fen -
tíant veritatem tranfeendentaíem nihil 
pofsítiuum ín fuo formal! coceptu elau-
dere,in afignand? tamen illa formalita-
te rationis,'in qua ratio^veri putant con^ 
íiílercdiüifsiíunt ÍR tres modos dicen-
dí. Aureolas nanque volait Iafola néga 
tío falfi conGílere, eo quod verum au-
ra appdlatarj&eíHilacI quod non efl: fí 
£him : ídeftqaod negationem fi^íonis 
includíc,ígitur veru ens erit illud, quod 
non eft fi&am ens, fea quod negationé 
falíi entis,&fi£Hfiídat in fe ipfo. Ex hoc 
fundamento coíligebat Aureolas ín íp-
fa falíi negationé veritatem tranfeen-
dentalemconíiílere, qu^ efl; pafsío en-
tis. Alij vero volantín relatíone quada ^BHmejl^er&aHtem iicumur ex tantum d§ 
rationis per quam res ipfe intelledui di ^ nom'matiúnejit&quod miU efi rebits for 
uino conformantur5vel ideis in illo exi- hialííerlieritGsfidimitatiueyfeu ad imple* 
libe,3,ar.2,illamquefu0:inet Suarez to.x 
metaphyf.d.S.feól:. 7. dicens confíftere 
hanc veritatem in entítate rei cum 
connotatione extrinf^é^; cogniiíonis^ 
cuí res ípfa conformatur , aducitque 
pro fe Caietanum ín i.p.quseft.ié.artíc. 
íí.qüi ad calcem illíus comentan) dixir? 
res dici veras extrinfeca denominatío-
ne, abintelleftus veritare, gloriaturque 
Suarez fe explicare mentem Gaietanl 
collocando veritatem tranfcendentalé 
entis ín ípfa entítate cum connotatione 
cognitionis ex{rinfecx,&T refpeftus ra-
tionis conformiratis adiilarri, eo quod 
Caietanus conflitaens entis veritatemí 
in denomínatione exirinfeca, non in fo 
la; fed fimul vt á fociata ipfi €ntítati,& i l -
líconiunfta Gonfl:Itaeuat,fed faifa &a^ 
líena á mente Gafetani efl: ha?c interpre 
tatio: nam vt licet videre ex eius verbis 
qu^ hsec funt. u íd decUtmd^m differen* 
tíkm mter bomtdtem ^pyeritatem, quoai 
hoc,quoi resomnesdtcttntur borne dupltei-
ter tntrinfece & extrinfece fut in qu.6. di* 
ftentíbus tanquam propríe ac prim^ fui 
menfurx de horum numero fuít Fonfe-
ca,quí fed.2.cítata primum fuftinet di-
£i:am,&fccuadumhabetfed. lo . Váz-
quez vero reliquos pro feaducensvult, 
quód confiílítín extrinfeca quadam de 
nomínatione ab intelleduícognofcen-
te vt fíe, abflrahendo á diuini &creati, 
á pratici & ípeculatiui verítate, proue-
níente:íícut ctlaift falfítas (aitillc) confi-
ílitin extrinfeca denomínatione ab in-
teliedus cuiufuis falfítate proueniente. 
Secunda fententia, aíTerít huiufmodi 
fliue refpeUu mtelltSim dimni, & caufaU 
ter refpeftu noftrt intelíeffius fpecuUúui^ 
&c. In quibus verbis perípicuum eíl 
mentem Caietaní duntaxat efíe negare 
in rebus pofsitTuam,& intrínfecam for-
mam aqua verie denooiiúentur , quam 
etiam nos ar. p rae ceden ti contra ipfum 
Suarez cowuintíimus fore deuegandain 
non autem efíe negare , quod habitudo 
illa ad intellechim díuínum, per moda 
exemplati,& ad intelledum noflru per 
modum caufx:qnam tranfeendentaíem 
fea caufaliter veritatem,& entis pafsío-' 
veritatem,exaliquo pofsitiuo reali,S?ín D nem appelíamus, fít íntrinfeca & realís 
trínfeco,& ex aliquo rationis & exrrin- ipfíus entis formalítas. Ferrara etiam id 
feco formaliter integran: Ita videtur ipfam volait, vt ex contextu patet vbi 
fentire Ferrara 1.contra gen.c.óo.dum etiam refpedum illum rerum ad diuinu 
aírerííjConfiftere in realitate abfolutacd íntelledumin quo potifsime ratíoncm 
8 
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terítatís tranfeendentalis conílitüit.rea ^ & Bañes volünt ipfum refpe^um con-
léeffedéterminat/ortafífqaelicetpau- formltatis adxquate veritatem coníli-pau-
lo magis obfcurejeiuídem fententiae fuit 
Herueusimaneat igitur huius medi^ íen 
tentiae fingularis inüentor,& auftor Sua 
rez,dum ad tertiam & autenticamTho-
miftarumfententiam declarandam tran 
íitum facimus. Hxc inquam tertia affe-
rit tranfcendentalem veritatem, feu hu-
iufmodi á nobis diftam pafsionemen-
ti$,ín quadamrealiJ&abfoluta proprie-
tate ratione ratíocinata ab ente diílin-
6:a,abroluta quidem á termino, non ta-
men ab obiedo, cü fit habitudo illa qua 
tuere, quem reípefíum adhuc quídam 
ponunt tranfcendentalcm, & abfolutu 
fecundum eíTe rclatiuumque duntaxat 
fecundum dici,alíj vero conílituunt re-
la tíuum fecundum eííerquos tamen Ba-
ñesarticül. citato dubio fecundo con-
cordar dicens hanc tranfcendentalcm 
veritatem, quid abfolutum cííe , quod 
tamen per modum relationís explica-
mus reladonis , inquam conformítatís 
ad diuinum intelleftum, quse nihílo-
minus non ín ípfa reíatíone confequ-
vna quaeque res diuinum intelle^um, o ta > ícd in ípfa entís aptitudinc. Ad 
vel ídeam autrationem in Illo exiften-
tem refpícít,vt exemplata 2b illa, & con 
formabiiis,íiue conformis cum illa; harc 
autem habitado exempíati & pafsiue co 
formitatis ab exemplari, vtab ób le lo 
faltem velut a termino (non puré tertm 
nante)fed exemplarem caufalitntem ad 
mifeente^non abfoluitur, íta docet Diu„ 
Tho. i.p.q.i7.ar.í .&deventa.qu.í.ar. 
S.&ar.i.ad 6 1.contra gen.c. éo. ibldé 
Ferraríenfis.&cap.59. Capreolus ín 1. 
da^q.3.ar.t.Soncinas.íj.huiusq.i7.Iaue 
conformítatem , hoc eft injaptítudi-
irali & fundamentan conformkate con-
fíílit. 
Refpondeo dicendum primo. Tranf-
eendentalis verkas,neqj in purafalíi ne-
gatione,neque in íola reía tic nerationis 
aut in extrinfeca denominauone, fed ín 
reali atque poísitíua confiílk proprieta 
te» Hec cocluíio fiatukur contra prim^ 
fefutemiseanchores, & triplicem modü 
eam cxpllcandí:& probatur primo,quia 
verum tranfeendentale eíl obieílum in 
llustradaiude tranfeendentibus cap. Qt telleílusad fenfum pr^cedentí artículo 
quibus fubfcrípfere Bañeíius i ,p . q. 16, , cxplicatum,qu3tenus entis rstio ingre-
ar.^.dub.i.&J Zumel ib ídem, & xdé do-
cu erar ár» i.eiufdem qu^llionis qusílío-
n e i . Aurores tamen huius fententíse 
in duobus conueniunt,&in alijs duobus 
áiferimínarí videntur: conueníunt qui-
dem in hoc quod omnes fentiunt verita 
tena tranfeendentaíem in aliqua reali for 
malkate complesl rebus intrinfeca^qux 
entis conceptum non fubterfugiat, & in 
hoc quod fentiunt etiam hanc realé for-
malítatem effe refpeftum conformabl-
ditur,vt fórmale fpecificatiuumj & veri 
tas vt eius complementum, at vt ííc de-
ber praeuen iré operationem intelleílus: 
ergo fecundum adaequatum rationem 
obíeíH praeuenít operatíonem intellc-
fí:us,& perconfequens eíl quid reale. 
Secundo verkas trafcendentalís eíl paf-
íío entis realk:ad illud fecundum moda 
cbncipiend! cofe^uta: ergo eíl realís,en 
lis realis conceptum nequáquam fubter 
fugíens, Coníequentia patet ? quia Id á 
litads,vel illum includere,cum diuino mN quo ens reale fola ratfone diííingukur, 
telle¿hí. Difcriminarí autem videntur nequk ab ente prsefeindi*, aut eius cence 
in eo quodalij volunt per pnusconíiíle D ptum fubterfugere, & íi psfsío eius ííc 
re ín abfoluta ratione entís, vt fubeíl: veré & proprle realis debeíeíre:huiaf-
liuic refpeílui, tan quam condidoni & inodi cñ veritas tranfeendentalis: er-
complementorDe horum numero funt go . Tertfo: Ratio veri tran fcendenta» 
Capreolus, & Soncínas, aílj vero, de lis dicítur analogice analogía Vnius con 
quorum numeró funt Ferrara > Zumel, ceptus de Deo & de creaturís ficut ratio 
entis, 
ü^ltioj 
entls,&raííoboni Í athsec analogía ne-
quitfaluariniíím vtroque fsluctur ex-
tremo, aut reallrer aut íecnndnm ratio-
nem:ergo:tünc vltra/ed in Deo eft rea-
Iís:ergo & ín creaturis. Mío. íiibítimpta 
patee, nam eft De! attribntam, & con-
ftiquínter Des perfecbio, &naIlointeIIe 
ikú coníideráte Deusformalítereft fuá 
veri tas nedum in cognofeendo/ed etíá 
in eírendo,vt probatDIa.Thom.r.p.q. 
ló.ar.^.quia fícut per fe eíl fusum intelli-
gere,&per confequens verkas ín cog-
nofcendo.íta per fe ell: coformabtlis fu o 
íntelie£l:ai,& per confequens ventas in 
eííendo.-ergo. Quarto probatur á prio 
r i : Nam veritas hxc , quse e^pafsio en-
tís cSíiílit ín habitadine,qüam vnaquse-
qae tés habet ad diainurn intellectum, 
vt ilií conformabilis, fed hace ell; realls: 
ergo.MaLfapponkur ex DÍLi.Tho.teíli 
moníjs, & ratloaíbas ftatim aducendis^ 
ik M i o. p a t e t, q a i a v n 3 q 11 se q n e res per 
eamkmcntltaternaqua habet eíTe ens: 
habet(!ícet íüb.diuefía formalítateratío 
n e d 1 íti n da) exern piarla di ai no in teüe-
ñí i & ilií conformabilís eiTe:&ílIÍLis eííe 
imitatiaa: ergo . GonnriBamr paísioa 
co^nofcibiliras, non proxfmeprout ab 
íncelleftk^poceiiría "denominatnr ? fed 
radicaiiíer.^ funda mentallíec -fu rapta:-
reaíisperíectio.eil: rerum, q*a .^fíú gra-
d n aotór i ticoso Q ícibíli ra te íkat'gía dua 
türan roa;adayiitate:& eiTe>.ita-'VtDéus? 
qvík eft in femrn o aOraalís efíe,fítio forn 
•ino cognofcibiliotis, y t.prébai; 01. ü h i 
i ,p.q. i i.ara Je dlKX fq^d^meíalis coi 
•gnoícíbili cas. eft. i pía v e t-ttas t-ra o fe ende 
talí.s,aat pl-oprietas ad iílarn coníeqntay 
Vídocet Galetaoüs calce ar^. qa.ió, 
cmtxi ergo & ipfa inerte realis debet-
effe. Deinde probaturlabefa'ciaodQi 
íingulos modos oppoíitám rententiam 
deíFenfándi, etenim qaBt!1 primos deffi^ 
eiac á verítate patet: Nam vera efl: per-? 
ferias faIfo,& velnti regala illiás: ergo 
nequít confiítai per ems. negationenrij 
& qaia üerum S^falíüm' íunt contraria 
íieet bonum (kimlüm, t e ñ e D.T.q . iy i 
^ i .p. ar. 4. & no funt bppDÍTra ficut affir-
mano & negatio, fed extrema oppoíi-
tionis contraría! ponünt vtraqí aliquM 
ín eíTe,feciis vero extrema oppofítionís 
contradidoriae quorum altcru nihii po-
nít in eííe, quía negatio dicitar ta de eo 
quod eft,qoa de eo quod no efk- Ex hac 
dodrina D.T.taiededucitLirargumen-
/ tüm,(i vertím confífteret in negatione 
nihii pooeret in elle, & diceretur ta de 
eo, quod eft quam de eo quod non efl:: 
fed ponit alíquid ín eíTe, & íblu dicítur 
de eo quod eft cum fit extrernum oppo 
íitionís contrarigeiergo.Qaod fecundus 
g &tertiusdefficiantJpatet>quíareíatiora 
tíonís non eft perfeftio, aut proprietas 
realisentls(&idé dícédu eft de extrinfe 
ca denominadone) at veritas t ran^édé 
talis eft entís proprietas atque rc?,]h per 
fecliorergo.De ín(le,qníaventas hec co 
fíftic in habitudinef& ordíne trifeendé-
tali ad intel!eít:um,fed reípeíbas líle ra-
tionis,qnera ponitPonfeca eft relatio fe 
cundum effe/uo raodo5í¡ae formallsrer 
go. Ectandé^quialicetensefle verü 7ñt 
dénomlnatio extrinfeca iveritateinté-
lledas proueniens.tamen eos eííe vera I 
caufaliter,velobie£iíae eftintrinfeca de 
^ nominado á íiia prouenié;- entítate,íícut 
H íiceteííeíanum.formaHtef fitextrinfeca 
deriominatio. tú medreroa & .vriná59b 
nlmalís fanltate =pr d ue níe?,-v e mmtam B 
efíe faham medicinam*cauíaliíer?6t: v r i -
n^m.fígnifícadáe^feu per^modura cffé-' 
&.ÚS & fígni,'íntrínfeea denómfnaílo c(t 
in vtraq-j? in íibquidé á virtute caofatioa 
faríitads anímalis, i i i liac vero ab habitu-
diñe fíb! fntrinfecaíigní, aut effeüus e- , ^ 
iudemfanitansprouenieíis. I O 
! Dico fecundc:Neqvio aliquo corlílato 
ex pofinaa entitate &refpe«^ü ratÍoni§ 
ha!c entís propríetas qiia m verum 2 p -
peilamús, conftitucndaeft: boec concia 
j- \ ( io ftatuitur contra Suarez feenndis 
^ fententíse auÜorem íínguiarem. Pri-
mo: Nam verum fie coníiftit in habícu--
diñe entís ad Iníelle^um, ficut bonü m 
habitudine entis ad volúntate^ vt &píus 
M m docet . 
54S In vniuetfam Ariílot. M etaph.Lib, ¿ f . 
¿ocet Dmü. Thom. at habicudo coñílí- ^ intelleftum>& añns fídeJ píam affcfíío-
tuens bonum eílpórsitiua &mtnnreca . nem voIunta'íis,& contritio(vt peritio-
entijfe tota nih\l reladonis ratlonis ad 
mifcens: ergo ídem dicendum eft de 
habítudíneverüm coaAítüetite. Secan 
do: Naái ratío entis, vt eft a parte rei 
prxuenit oríínem reípeftam ratíonls: 
& vt fie j eft vera tratltceadentallter, 
quía habet efle prodüfium 5 & extra 
foas caufas cum ómnibus; fuis proprie-
tatibus,qu3S accipit res e3?vi eiufdem 
a£lÍQnisex vi cuius accipic entítatem: 
ergo refpeftas ille ratíonís non eft de 
rationehútüfmodi veri. Dices cum Sua 
rez qúo i co ipfo quod res habet eííe, & 
gaudet fuá entitate; habet eíiam Conno 
res docet íheologi)connotat a¿tum dile 
ftionls DeiTuper omnia,& tarnep ío his 
ómnibus connoíatio nihil addit fuprail 
lorüm reípeáiuasentkates ,[cpx per fe 
ípfas reallter connotat términos iba ra 
habitudinum.'Min.cft certa3&c6fequé-
íiabona ex qüa rurfus fnferruí falío Sua-
rez verúm exíupetaddida connoíatio 
lieextrlnfeca Gorifíare,ciimhxc extfIn-
íeca connotatio fuperfíua, & íi^icia íit 
dum ens per fuam íntriníecam, & reaié 
habitüdinem fuffiGieníer connotat Intel 
leftumjCUi pofsit conforman. 
D k o tertio , pro aufíorlbos tertiís 
tatlonem cognítionís intelleduaiis, cui Tí TeiltentiíE: Verltas tranfcendeníalis con 
apta eft conforman, & m entitate rea-
l i , vt fubeft huic connotationi comple^ 
tur veri ratío, fed contra nam vel con-
notado extrínfecae cognitíonis prsecif-
fe fumpta, vt ratione condíftinguitur 
ab entitate eft quid reaíe,veí quid ratio-
nis fí primum babeo Intcntamj íi fecun-
dum feqaítur quod á parte reí ante con^ 
fiderationcm intelleftus fabrícantis i l -
ludratiónis fít éntitas, & non íít Vera 
tranfcendeíitaiiter, quod tamen eft fal-
fumj»aliás ñeque efíet cognofclbilis, ne 
íiftlt fn habitudine illa tranfcendentalí, 
quas vnaqu3?que res aptanata eft confor 
mari intelle£lul,pr3efertira diaíno, qux 
habítudo realis omnino, 6¿ abfoluta eft 
relatiua tamen íecundum dlcí, qua poí-
íumus conuenientise refpe<5l"um,vel co-
formitatem aptitudiñakm entis cum in 
telledu appellare, In hac conclufione 
omnes aurores tenia? fententix ferré 
conueniunt folis vcrbís dífcriminan-
tur,qui enim dicunt confiftere in entita 
íe,vt fubeft pr3efa£lo refpe&ui, tantum 
que apta ccnformari intelle£tui, nequé Q volunt prfediftum refpedum feaíem 
appetibilis^& confeqnenterí ñeque bo* effe ,&ab entitate IndiiuíTum ^ feu noa 
najquse omnia abfurda funt:ergo. Ter 
t ío , quando ex duobus refpe¿Huis vnü 
Intrínfece, &ex: natura ftía dfcit ordi -
üeniadaí iud, non connotat illud per 
refpedyrn : rationis fuperüehientenn j 
fed per eandem ordinem realera, & !n-
trinfeditñ per quam refpick illud, ita vt 
ilííus connotatio, fít Ipfe oído intrinfe-
cus & realis,quo ab altero refpicitur/ed 
ensvtí icverum,dici t Intrinfecumv ác-
realem ordinem obiedi conformabiiis 
prxciffum , qui autem voíunteííerefi 
peftluum, de refpéñíuo fecundum di-
ci loquuntur, qüod abfoletum reuera 
eft ; conclúfio igitur noftra lilis ómni-
bus communis, quoad tres partes pro-
bandas, nempe quod fít rea lis habitu-
do conforroitatis, & quod híec con-
formitas praEfertlm fít refpc^u diuím 
intelleftus cum alijs autem intelledir 
bus minus principaliter , & tandemj 
quod hsec habitúdo, íít abfoluta fímpll-
ad intelle^umt ergo connotatio^inte- J ) citer,&refpe&íüafecudumdichPrima 
lle^us,cui poteft conformari non eft pars probatur,ex di^is in i .&i .conclu 
a l í a á t a l i o r d i n e T e a í i . Maior. pstet in-
dudiue> nam poteft connotat filiüm 
per e a n d é m realem relatíonerft , per 
quam illud refpick voluntas connotar 
fíone.-na in illis probatü eft no efte rela-
tioné rationís,neque negationé,aut ex-^  
trinfeca denominationé,fed nullu alíud 
ens rationis poteft afignarl.ergo eft rea 
lis. 
Qu^ftio f. ArtíGiiI.2 
Iis.Rarfus eíl pafsío entiSjindíílínfí-a rea ^ tur áfno fundamentd' feáIfter(hoc eílj 
[leer ab 111o, neqj In fu o concepto ab illo aut: realiter entiratiuetanquam res á ré^ 
xyrxclíh, & eft perfedio conueniens re 
basante operationem intelledus: ergo 
realls oroníno. 
Secunda pars probatur: nsm íiccom-' 
paratur bonitas ad appstitum, íicut ve-
ntas ad intelleftum, fed bonitas confi-
ílit in habitudine conuenientisE cumap-
petku qaocanqae,fed prxcipue cum di 
uinorergo íimilírer veritas huiufmodi 
ín habitudine conueniend^,íeu confor-
mftatís cumquolibet intellefta,prxci-
puse tamen cam diaino debet coníiííe2-
re.Minor infra patebit.&Maí. probata 
relinquitur ex fapradí£í'is:c6requentia 
veroformalís eft. Secundo ? quia ve-
ritas cuiufcünque rei debet fummi ex co 
formirate ad fuam primam caufam, & 
m en fu ra m, at prima caufa, & regula eft 
diuinus intclleftus.'ergo prcefertim per 
conformitatem cum illo,habet quselibet 
res quod íít vera. M ú . patet ín artifi-
Cía!ibus,quseeatenus vera? funt ac nun-
cupnntur quatenus (nse íáex in mente 
artifícis exíftentí conforman£ur,&quia 
omnesres cresta, refpeñu Deihabent 
autformaliter faltem, & ex natura reiu 
acluali diftincHonc.fed Veritas tranfeen 
dentalis nullatenus diííert reallter ab en 
tírate in qna fundatur, aduali diftindio-
ne,cum fofa diftinftione rationis ab illa 
diftinguatur,vt diftam eft:ergo[ficuE 
ratío entis abfoluta eft, ita & ratío ve-, 
ri.refpeftiua tamen fecundum diel. De-* 
ñique quia diuina vent3s,nequitcíTe re 
latió realísjcurn íolum quatuor reales re 
laciones in Deo reperiantur:ergo. 
Sed vthomm ventas amplius pate-, 
-Q fiac hrfe proponantur argumenta, & 
arguicur primo: Nam ventastranfeen-
dentalis nihií ponit in rebus ? & alias di-
cic refpedam ad intelle^um: ergo con" 
íjftitin refpetiu rationis!. Minor. fup-
ponitur ex cúis difíinirtone , & Maior» 
* probatur: Nam ita docet Diuu. Thom; 
i.parte. quarftio. IÓ". articul. i . ait, ve-
ru per prius in intelleciu, & fecundarlo 
In rebus reperirijéconíra vero bonum,' 
ideft, quod verum improprlé , & per, 
extrinfecam denominatíonem de re-
hm prícdicatur,idemque docet quaeftj 
i . de veritate aríicul4.& 2. metaphyíi-; fe ficut artificlata refpedu artifícis,ídeo 
omníum rerum veritas precipua: defu- p car.Iecc-z. vbiaflent verum extrínfe^ 
mi tur per habitudine conformitatis c u ^ ce de rebus dici,per comparationemi 
upremi artifícis intelledu.Min.vero eft ad mtelle&um ín quo veritas formali-5 
manifefta,diuin9 etenim intelledus fícnt 
eft omníum rerum cania , vtpote cum 
ad eius imperíum hCtx í ínt, ita & om-
níum regula ac menfura debet efíe.Ter 
tío probatur ex diffinítípne Auguftini, 
& alijs locís Diuu.Thomse aducendis ín 
argumento 2.& 3, 
Tertía denique pars probatur, quia 
verum tranfcendentale díuagatur per 
omnia prasdícamenta (íclit ens, at (i cf-
fetrelatíuum fecundum eíTe ad vnicum 
duntaxat praedícamentum, ad d i 
ter inuenítur, & quia veritas eft con-, 
formitas, feu adsequatio intelledus ad 
rern, fed hxc conformitas ex parte're-' 
rum eft relatío rationis: ergo. MlnorJ 
hxc probatur áFonfeca. Tum quia eí l 
conformitas ex parte rerum, non for-; 
malis fed obleftíiia, quíe rationis eftj 
T u quia eft relatio fupcraddita entí, cu! 
nihil reale poteft fuperaddl.Tum etiam; 
quia bíec relatio coformitatís eft In Dea 
in quo pneter paternií:atem,fiiIatíonem; 
fpiradonem aáíuam, ac pafsíuam pro-
pertineretrergo eft quid abfolutum, fe- D cefsíonem,nulla alia realis relatio poteft: 
cundum eííe,&alias cam dicat ordine reperirLTum denique,quiaquado DloJ 
conformitatis ad íncellecKim, erit ref-
pediuum fecundum dici. Deínde om-
tiis relatio prxdicamentalís diftíngui-
Th.ait Dea eííe veritatem fummam,aat 
accípit veritaté pro ludido cui Ineftve-] 
ritas formalís ? aut íí loqulturde obledí-; 
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lia veritate,accip:t abflradum pro con-^Gaufaliter fahitas eft j !ta rerum vejítas 
creto,ita vt íicut>& hocnomen,cm4f«5, 
Sjliqqando pro ipía re copofita^tque or 
pat^foletaccípi, non dlíímilker Deus, 
(vd eriain aliaquaeuísnatura realís) d i -
cítur verkas,ideft res vera: ergo ven-
tas in refpeftu rationis fita eft. Confír-
matunres dicuntur vene prout confor-
mantar intclleftui noftrq fpecúlatíuo 
vetani de illfs habente íeftimationem, 
fed hasc conformftas eft relatio ratio-
nis,fiquldehi res ab Intelleclu ípeculati-
uo creatonon dependennrcferunturqi 
ad illum relatíone menfurse ad menfu-
ratum, quse ex parte menfurae rationis 
debet efle cum fít relatio tertij ordinis: 
ergo. 
Ad hoc argumentum refpondeíur 
negando maio. Ad primam probatio-
nem, &ad fecundam facile refponde-
íur: Diuu.Thomam in illis locis tantum 
velle veritatem tranfcendentalém non 
efleformalfcer/ed obíediue velcaufa-
lirer veritatem, non tamen negat aii-
quid realeintrinfecum rebuseííe, quod 
alijs in locis expreffe affirmauít, vt in 
quxft.iy. articul. r. vbi per hoc verum 
afalfo diTcriminauít,quod illud ín re-
bus fimplícitcr reperiatur, fecus autem 
obieftine, & improprié, íeu caufalice'r 
veritas áDiuu. Thom. nominatur:ex 
quo fequitur falfo Gabrielem Vázquez 
vbifupra capit.a.aliquibushorum locis 
leuiteradu^am,D.Thomáín fiBi non 
fuiíle conftantem, aferuiíTeícum tamen 
& veritaii, & ílbí in huiufmod! teftí-
moníjs , quk peruia ac faciilima gau-
dent explicatione conftahs faerit fán-
^ u s D o a ó f , intérpres nanque diuinse 
voluntatis, ac vematis, quo pado in 
ípfa natura vejitatis explicanda íibi & 
ilií conftans non eíTet ? Ad íertiam pro 
bátíonem maioris,nego minorem í Ad 
replicas Petri Fonfeca pro hac mino-
r i tohftat íblutio ex d@i$; Ad primam 
quídem , quia veritas obiefHua eft pro-
prietas abfoluta & realis fuperadita en-
t i non realiter, fed fecundum rationem 
licet enim diftinftio, & fuperadditio 
proprietatuméntis,fít fecundum ratio-
nem , ipfae tamen propríeta tes reales 
funt: ficut diuiñá aítributa realia funt, 
licet Dei natur¿ fecundum rationem 
duntaxat fuperaddantur. Ad fecundam 
quod veritas tranfeendentalis ín Deo 
eft perfefHo abfoluta , ficut ín creatu-
risjicet ad modum relationís explice-
¡ftud , qü!a res funt ver«,per ordinem ^ tur . Ad íertiam, quod illa explicatío 
addiuinum inteHe(^um,áquo perTede- ^ e f t voluntarla r dz ideo eadem facilítate 
pendent^üat autem faifas tantum refpe-
£hj creati intelIe^uSjadquern per accí-
dens comparantur,&ideo venfimpli-
citer,falfi autem tecundümquld fubeunt 
denominationem,quod etiam habetibi 
ad tertium,& qu.ió.art.circa finem cor 
poris aitjdiffinitionem ilíam verítatis I -
faccilib.de diffinitionibus/cilícet .e/if rf-
dotquatio ret>&mtelleffius^oíSe ad vtru-
queextremüm comparan,&perconfe 
q uens ín vtroque raluari,&qu. i .de ve 
'rejicitur,qua dicitur. • 
Ad con{irmatiohem5Ferrara vbífü» 
pra vúlt relationem veri ad diuinum, 
& ad pfaíHcnm íntellcftum rerum o-
peratiuum eíTe realem, fed ad fpecula-
tiuum creatum efle rationis, quía ad 
iílos eft refpeíbs menfurati ad men-
furam,ad hunc vero eft refpe£his men-
furse ad menfuratum , quod fi Ferra-
ra vellit refpeftum iftum rationis eííe 
de inírínfeco conceptu verítatis re-
rítat.artíc.4. aitDiuu.Thom.á v e n í a t e | 3 rurn/alfo aff^ ^ (i autem vellicinre-
íibí inherente dic! res veras > quk nihil bus veris, per aptitudínalem confor-
alíud eft,quam entitas ipfa intelleftuí a- mitatem ad intelleftum humanum fpe-
dsequata, fie ut cibus á fanitate, quse fuá culadoum: confequi quádam relatíoné 
qualitasdenominatur fanusrfed ficut fa- rationis,ficut in obiefto reali cuiuslibet 
nitasiftacibi non formalis fanitas 5 fec^  feientiae fpeculatíuse, relatio proxime 
fcjbi-
fclbílls.qáaj ratíomseíl confequíturiper ^ poffe verasal> xtemo , a verítatexter-
quam fcienílam ípfam rerplcít,íicut me na diuíní íntelleüus, áqao edam dlcun 
fura menfaratam : vera eií íliíus folu 
tío;&tune refpondetur ad formam co-' 
firmationís , diflínguendo minorem, 
quse fi de apcítudínali conformítate in-
tellígatur eíl:faifa; vera taínen de for-
mali,& a^ualí conformítate intellefta, 
fed ín illa & non ín hac confiftk verítas, 
qua? ell: propríetasentís. 
^ A Secundo arguítur. Ventash^ccon-
^ nr íiftirín extrínfeca denominstíone per 
quam res d'cuntur vera:, ab inrelieftu 
de lilis veram írábenre ^ílímatíonern, 
& prsefertim ádíuíno: ergo ruit prima 
tur vene í ergo fentítDiun. Thom. ve-
ritaíem confiílere In íimiíitudíne re-
rnmaddminiimfntdledum,ac ín ex-
trínfeca den omínarione abillo proue-
niente, qn^ inrebiis nlh'i íntrlnfecum 
reaíe ponít . Refpondetur negando 
aníededens. Ad prímain probadonem 
patetex folntlonead primum. Ad feca 
da curo ómnibus replícís facíle refpon-
detur:ad prirnam negando mino, quía 
bene poteíl afíeftío entis importare 
ens formalíter non fub expreílo conce-
pta entís3fed fab alia ratlone fciiicst co-
conclufio paricer cum fecunda. Ante ce B formítatís cum inrelleciiKÍicut etiam ar 
dens probatnr: Nam Díuu. Thom. qu. 
ló.artíc.ó.&artic.^.qusEft.i.de verita-^ 
te aít, resdici veras á verítate íntelle-
clus prxferrim diaíni, ficur medicina á 
íanitate animalís dicitar fana > & quod 
omnes resfunt verx,ab eadem verítate, 
quse per fe primo eíl taiís, fcílícet díui-
na:probat etía Vázquez vbifupra cap. 
2.&3.quÍ3 verítas qux efl pafsio entis 
eíl; vekuiáffeólio entisjfed aíFe£rio non 
includít formalíter, id cuius eíl aífecHo: 
tributa diuínadefornialíincludunt diuí 
numensfub faríonibus partícularibus, 
iílí/ecnndum modum intelligendí fuper 
addítís;Ad fecundame^dem eíl: íolutío. 
Adterííam quod res eíTe caufiS íudicl) 
ven,no eíl' adxquara ratio veritatis traf 
cendent;i!is,qu^ confifTÍt ín conformí-
tate cum díuíno indicio, cuius res non 
fünt caufe & fíe faifa eíl maiordlia ta me 
admiíTa neganda eíl confequentía, ücec 
enim res íint formalíter ver^extrinfe-
ergo verítas non íncludit formalíter ^ ca denominatíone á íudicío vero quod 
ens/ed tantum connotat íllud de mate- ^ ca 
líalív & per confequens de formali d i -
cíe extrínfecam denominatíonem: & 
quia veru m eíVconnotatiuum: ergo de 
materbli importat entitaíem,& de for-
mali aliquídaliiid,quod nequíteíle nífi 
extrínfeca denomínatío a verítate intel 
le£lus:deníque quia res eatenus funt ve 
requatenus funt caufe veri iudicij intelle 
flus, quod eíl eas eíTe veras per extrin-
fecam denomínationermergo. Tertio 
probatar,idem antecedens, nam Diuu. 
Thorn.art,5.qu3eíl.i().ad i.ait quod ve-
rítas rerutn coníiílít ín conformítate,& 
íimílitudinead fuum principium, quam 
dífnnítioncm adduxerat íam artí. i . ex 
ufant habítudo tamen illa, & virtus 11-
lud caufandi intrinfeca rebuseíl , & ab 
haedicuntur res vérae tra afeen dental!-
ter. Ad tertiam probadonem, quod 
tantum probat noílrae tertio conclu-
íionís fecundam partem r nempe ex 
ordine ad diuínum intelle<^nm deno-
minationem veritatis elíe ín rebu's po-
tifsime deíumendam, ac tranfeenden-
talem illarum verítatem prcefertim ín 
ordine ad intelleclum fuprsemum con-
íiílere. 
Tertio arguítur: Nam ñ veritaá 
hxc effet proprietas realís, & abfo-
luta prseueníens omnem formalem 
refpeftum, effet fímplex quídam ra-
Aguílinoiib.de vera relígione cap. 36. £ ) tio,non inuoluensín fu o coceptu plures 
íicdíffíníeotem rerum ventaterrrJ^iV refpe¿las,exqüibus integretur-. at veri 
tas eíi fumma fimilituáo prtncípijtfua fme tas huíufmodi inuoluit plures refpeílus 
"V/Zá dtfimilitudine eft:oí ar. /.ait.res dici exquibusintegratur-.ergo non abfoluta 
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fed r e f p e ^ ! ü a e f í . M i n . p a t e t : N a r í s b 3 d é n e m p e eíTe reakm emls 
res, v.g, Domus,quse quoddam artiíi- f ropríetatcm, Confiíleréque in aptítú-
dlnaii conformitate, íiue conuenientiá 
per quam vna^uae res apta eíl nata ha-
beredefe verarn ^ílimádonem inali-
quo mtelkdnjfed príEÍertim ín diurno, 
ac perxoníequens vari) lili ac multípií-
ces refpcíks in argumento recenfiti, 
non fogrediuníiír eíTéntlaliter huluf-
modivérítatem ,fed illam confequnn-
tur:ex quíbus colligitur primo falfo di-
xiíTe Ferrarienfém capií.cirato o. prí-
imí contra génto piares rátipncsverlta-
tis fecundum Üloruni reípe^üm muí-
clatum cñ. dicitur tranfcéndentaliter 
i/era per refpeílum caufse exempla-
ris, quem dicit ad !ritelle£i:um huma-
num fpeculanuüm , & dicitur ve-
ra per réípje&um conformitatís eíTe-
ítusexeiriplati, quem dicit ad intelie-
ñ u m dminum,vt ad primam íuí regu-
lam & caufam, & per refpedum effe-
Ous, quem dicit ad inteíleftum ahífí-
cís, vtad proximafn fui regulam,§c cats 
íam-.fimiiiter res naturales} vt Ángeli-
ca,&fu¡mana ñátura,dícuniur verse per 
re ípedum ad diuinum inselledum, & g tiplicitatem in ííngulis rebus reperíri^ 
per rerpe^umad creátum, quorum al- nam il l i refpedus fúnt extra pr«di(^am 
terum reípiciunt Vt caufam esempla- veritatis proprietátem, & poíleriores 
Tem,alterüm vero vteíFeñum e icémpla 
tum:ifi:i autem plures refpedus fd,nt é% 
quibus tranfcendcntalis Ventas integra-
tur: ergo. 
Refpo ndetur, quod ratlo hxc veri -
I O íatls tranícédentalis íimflex t ñ in y n b -
quoque ente; eft enim proprietas illa, 
per quam vnúmqupdque ens,efl: áptum 
natum conformar|,intelleüui? vel. per 
ilb,licet quoad nos perlilps explicetur, 
& quialicet per íllos ( Vtvult Ferrara) 
eílentialiter cómpléritur, adhüc noti 
pluresyeriísíeseírent: íed vnicadun" 
taxatexillís pluribns refpedibus Inte-
grata, ilíám partialiter complentibusy 
pr^fertim cúm folus refpe6;uyad d!üi« 
num intelle&rfüturus eífet principáis 
complenuumj vt iam fupra libr o íeCÜn' 
quam res qu^libee poteíl habere de íe do docuimus: colligitur fecundo faífo 
verum iudicium in allquo intelleüuí Q Suaréz aílererefeaion feptima citatai 
praefertim in diulfío, hoCí eíl aptitudi- quod hxc conformitas á qua res dlcun 
nalishacc conformitas non denotoinat 
res veras abfolute? & fimplickar, niíi 
quatcnus refpicit diumum intelleftum, 
v t términumfu^ habítudims tranfcen-
deñtalis: nam tefte Díuu.Thptíi/i. con-
tra geñt.cap.60. ratione^ licés: vérum 
proprie non íit in rebus, íed in intelle-
£i:ü,íüxta phÜQfophum 6.metaphyi.tex, 
S.'res tamen dicitur vera fecundum 
quod ventas ( vt ait Auicena traíi-atu 
ÍÚX me£aphyf. C3p:ó,)eft proprietas ef-
fevniüfcuiufque rdjquod fbbilkum eíl 
el, in qúaritum EalisTes nata e ñ de fefa-
tur verse tranfcendentaliter , refpeflu 
intelle8:us creati, eíl: aptitudinalis, fed 
refpeftu diuini,eft aftualis. Nam talis 
conformitas, réfpeílü dluini Intelle-
ftusetiam eíl realis, & de efíeqtía re-
rum: at adualis conformitas cum di-
uino intelle^u In rebus creaífs , ñeque 
eíl: realls , ñeque dé eíTentia illarum» 
non srealis ? quia rem creatam eííe a-
ñ u ebnformem cum diuino intellec-? 
fíu, eft aftu objici illi permpdúm ob^ 
ie£l¡ cogniti, quod eíl rdatfo rationis 
in rebusííaJt, & effe cognitum ádiui-
cere veram ^í l imát lonem , & in quan- •pnoiritelIediiJ non intrinfeca irebuSjqnia 
tum propriam fui rationcm, quie eíl !a fícut a^a produci, creari, 
mente diuina imittatur, &c. haílenus 
ratío, & dífcurfus Dodoris fanfti, ex 
qup perfpicue elliciuntur omiiia ,quae 
hucufque de veritate tranícendentall 
feu depen-
deré á Deo,eí l accidens creacuris, & 
extra iIlarumeíTentiam: ira & a^u co-
gnofclá diuino intelledü pratico, co^ 
nofci naíique ab ebdem, vt puré fpecu-
iatiuo 
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íatíuo eíl tfíera ratíonís denominado, ^caturexdiuerfi:ateíntelle(3:uscxemplá 
quae etiam rebus no exlílentíbus, fed fo tís^ut exemplati,& rurfus vna & eadc 
lum poísíbílibuspoteft conuemre,& ab 
asterno íilis conuenit. 
i y Dicesadhsecomnía,quod íicutdi-
uerfx radones fcíbílís, conueniunt eidé 
reí quatenus poteft diuerfas fciedas ter-
minare, v.g. eadem quantitas, & fcibilis 
phyíici,ac fcibílfs metaphyfici, atquefci 
bilis mnematici radones habct quate-
nus poteft phiíofophiae,metaphyfícse, 
entitas formalicen nequit eífe abfoluta, 
& refpe^íuajíi fecundum:ergo vera eít 
fentenda Suarez, quse in emítate cum 
connotatione intellefhis conftituebae 
veritatistranfccndentalisraiione. Ref* 
pondetur,quod hxc veritatis ratio ref-
peclina eft fecundum díci: ñeque ín« 
conuenit entitatem abfolutam ídentifi-
carefibi aliquod prsedicatum refpeüi-
ac matemades, ídeft geometría., fíue uum/ubftantia enim angelí Identificatj, 
aflrologíce confiderationem termina- fíbirationemTnceíle&uí,&volíduí rad! 
rejicaeidemrei inordineaddiuerfosin caliter, & fubftantia hominis eft rlíibaj 
telleclus,diuerfae radones, fine habicudi ac difcuríina per modum radicls,qu^ ra 
nes obieíti veri poíTunt ac debent con - g dones ordínem dicunc ad aliquos aítuS' 
uenire,muídplicads enim terminis ne - aut deííeílus, non quidem ordinem ef-
ceífe eft habitüdínes ad lllos mulciplica-
rí licet abfolutx fint, & tantum refperti 
uas feenndam díci, & fie diaerfe ratío-
nes veri tranfeendentalís conuenient 
vnicuiquerei per ordinem addiuerfos 
inteí}eftus,(icut & diuerfas rationescog 
nofcibilis,ac fcibilis illi conueniunt per 
ordinem ad diuerfas fcíentias. Sed ad 
hoc reipondetur negando paritatem ra 
donis.quia habitudo fcibilis, aut eft ref-
peélas rationis ( vt multi volunt ) aut íi 
fedus,ant dependentice 5 fed caufe illos 
prehabentisjnon diíímiliter enticas cu-
iuslibec rei licet abfoluta fit in fe,identi -
íicat fibi rationem veri,acboni,qüaEref 
pe^iuse funtf & quia refpiciunt intelle-
£i:um,atque voluntatem vrííc in fuoa-
nalogo concepta, vel refpiciunt diuinü 
intelle¿l:um, atque voluntatem princl-
palite^caeteros autem fecundario,& mi 
ñus príncipaliterjideo ex harum p oí en-
ría rum diueríicare, nondiueríificanrur. 
realis perfeftio eft ( vt nobis placuií lib. Q {kut rasiones fcibilis, quarum quarlibet 
lOjlía eft quaedam perfeftio fuperaddi- fuam feiendam per fe primo refpicit,vs 
obieítum &fpecificaduum illlus :neqj ta formaliter entitad,& habens modum 
cumfdam pafsiux potentiíCjac per con-
fequens ab aítiua potentia debet fpeci-
ficari^adillius multiplícationem, di-
uerfificari, at ratio veri tranfcendcnta-
lis eft ipfa met fimplexencitas rei abfo-
luta in fe,licetconnotet fntelleftum ve-
rarn habentem aeftimationem de illa, & 
per ordinem adillum á nobis explice-
tur, Vnde íkut entitas rei,v,g.angeli no 
multiplicatur ex intelleduü multiplica-
tíonequibus conformatur, ita ñeque e-
ius veritastranfeendétaliá, & obíe£i:íua. 
Adhuc vrgebis, vel hxc veritas an ^eli, J ) 
v.g. eft habitudo obiefti ad intelleftum 
ve! eft ípfa entitas abfoluta ab hac habi-
tudine,Vt fubeft connotationi extrinfe-
d intcllecluSjfi primum; ergo diuerfifi-
incidlmus in fententiam Suarez ,ííqui-
deminipfa ratione conformabilis, & 
conueníentis cum entitate identifícate 
huíufmodi entis pafsionem, quam veru 
dicimus collocamus. 
J % r i C V L V Se IIL 
Anformdis ventas in prima 
intelleBm apprehen~ 
fwne referid -
tm? 
IN hocar.vnumfupponirfíustanqoa , certum de veritate formali ( quam á 
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tranfcencíentallv vt primarium áfecun- APer^r^non vero ^ecun^0 mo^0' 'ra ^ 
darlo huius nominis ^erum, analogato m a LCOrtíra gen .059. §. ^  dubwm er 
diftlnguímus) & akerum fnquirímus, wofww.Tertu vmuerrallternegatve 
fupponimus nanque huíürmodi forma-
lem ventásem ín íolp íntelle£Í:u poffe 
repenr!,8¿hoc fLippbíito, qaialnintel-
ledu ínuenífeeftfimpiicium apprehen 
íionem,in qua nofter íntelleclüs appre-
hendit términos ,rnec componens, nec 
ludlcans,& compofitionem feu diuífio-
nemjnquáaffirmac vt hegatabfqüe iu-
dídO;& ÍÚ3ÍCILMIÍ per quod determina-
tum fuas affifrhátlonijVel negationi prse 
bet aíTénfum^ut diflenfum: ideo de fin-
gulís óperationibustraílaturus fuo ordi 
ne ín pracfentíarum de prima fcílícet. 
fimplicíu apprehenítoneconucníenter B tatem formalem vper quam ínteüeílus 
difputatur, an veritatis formaliSiíit ca- dicitur vérus ítiodoííbí proprio, quí a-
pax fufceptiuum itá vt ín ipfa ventas hü lijs rebus non conuenft, no reperíri pro 
ritatcmíormaleííipolTe ín fola íimpli» 
cium app'reheriíiione confumari,eftque 
fententia communis Dlü.Thom.i- p.q. 
ló.ar. 1 . & 2.& 1 *cóntra genx. cítate de 
verita.q iíar.z.&4.Caíetan.di£loarf.2¿ 
Flandriéfis.3.huius q.^.ar.i.Soto inpro 
logo ante prsedícrmentorum dubio 2. 
ad 2. eílqüe omnium neotericorü,quo-
tum alíj in Tolo ¡üdício,aIij vero incom-
poíitione,& iudicio foliim conílituuni 
veritatem fdrftiá!em,vt articuiis fequen 
tibusvidebímus. 
Refpondeo dicendum pnmo. Ver i - » Q4 
p^ TniVmalprn/n  on  í t lí ct  
iufm odi,antecedentei° ad com pofition 5 
& ad iudícium confumetur. ín quo t r i -
plex verfatur fententía. Prima aíferen-
tium reperíri formalem verítatem,atqj 
falfítatem in fimplícium appreheGone, 
hsecfuítPlatonícorum,qui ne intelle-
dusapprehendens vníuerfalia eífet fal-
fus,ponebant illa fecundum rem Tepara-
taáííngularíbusrfuit etiam illorum phi-
lofophorum qui,tefl:e DiUiThom qa.2 
deverita.ar.2. neíntelledus apprehen 
prié & complete in fola íimplicium a'p-
prehenfione: hace conclufio ftáíuitur cS 
tra aurores prim3eíenEendáe,8¿ proba-
tur primo ab autorítate, quia philofo-
phus in lógica c. 4.1ibrí antepráedicamé 
torum ai^iníimplkiumappreheníione 
non eíTe mendacíüm, aui errofem, ídé 
docet Diu.Thom. 3 .de anima led. 11 .& 
i.p.q. S^.arti J.ex'qüo fieárgumentor. 
Contraría nata funt fíeri círca ídem fub 
ie£him,fed fimplex appreheníionequít 
C - — — — -—• j - * - • r 1 — ~ i — • 
eííe fubieflum mendacíj.autfa!fitatls:er 
patereturjaííerebantjíímíle fimili cog- go ñequeformalis veritatis. Confirma-
nofcí r& per confequens res cognítas 
eundem modum phifieüril eífendi in fe, 
& in cognoícehre habere: horum fen-
tentiae ex parte fubferibit Fonfeca vbi-
fupra fefl. 4. vbiafferit in fecunda con-
clufione,qupd non omnís verítas for-
malis in compofitíone & díuífsionefed 
alíqüáia íimplicium apprehenfione có-
ÍIíHt: 
Secunda fentéñtía 8¿ veluti médía at 
ferít fórmale verítate Coníiderari poíTe 
duplícíter,& fubiedíue,& obieftiue^fi- ] 
be vt forma inherente, & vt obícfhim 
cognííum ín aélu exercito, & primo 
modojalt h^c fententía, verítatem for-
malem in íimplícíum apprehenfione re 
tur'Nam ídem Philofqphus 3.de anima 
tex. 28.comparat fimplícíum apprehen 
fionem>íenTuum operationi, fed in o-
perátioáe fenfaümjprsefertim ext erio* 
rüm(de quibus verba faciebat Philofo» 
phus) nulláíénas Verítas reperitur:ergo 
Secundo> ex ipfa diffinitione: nam veri 
íasfórmalis^ptcrpria intellectuseft con-
formítas,fiue adequatio intellei^us eníí-
tiantisjíiue componentís,cum rebus ip-
íis,fed in íimplicíum apprehenfione) ne 
que enuncíat, ñeque componit intelle-
aus: ergo. Mín. fupponitur ex ipfao^ 
perationum diftínflíone á nobís expli-
cata. Mai. vero eíl diffinitío, quam tra-
dií Diu.Tho.in locls allegatis,ampliufq5 
Infra 
Qu^ftio 5.Arti.3' S5f 
Infra dedarabítur. TertíceíTe verum | ^ etl: ín íímplicíuíñ ápprehenfione: ergo.1 
vel falfum formaliter fuíit proprietates Tert ío probatur. Nam propofítíonem 
propoíítíonisjlllí foli conaenieotes,fola 
enim propoíítio poteft efle vera,vel fal 
. fa3fícutfoIailIa fignificat Veíum velfal-
fum^at in íimplídum aprehenfione, no 
cftpropofitio, fed folum Funt tercníni 
mentales,ad pf opofídonem confícien-
dam, in fecunda opeiratione intelledus 
ordinatirergo. Quarto: Nam verkas 
formalís fecuñdúm propríum modum, 
quo efl in intelleftüjCÍl: conformítas in-
telleftusad rerrijVtcogn'xa inafta exer 
eífe veram aut falfauií mhil eftaliud qua 
íígnífícare vérum vel falfum, illa enim 
propoíítio eft veríbqux reprjefentat ve 
rum id efl: fem,ita éíTe íicut perillam re 
prgefentatur,& illa propofitiodiciturfa! 
fa,qu2e reprxfentat falfum 3 hoc eft rem 
alicer fe habentem quam per ipfam re-
prefentatur: fed fimplex appreheníio 
nequk reprefentare hoc modo verum, 
aut falfum-.ergo ñeque fufeípere forma 
lem radonem veri vel falfí. Confirma 
cito:fed h^c conformicas vt cogníta ne 'Q tur ac declaratur praicedens ratío, nam 
quiteíTein fimplícium ápprehenfione: 
ergo.Mai.patettNam ventas formalís 
noneftqusecunque conformítas,feu fi-
mllitudo exíftens in íntelleftu, fed de-
betcíTe conformítas exíftensin íntelíe-
¿lu modo fíbí proprío, modus aucé pro 
prius eíTendí reí in inteíleftujefl: vt cog 
nícumin cognofcente,modus enimfuí 
cíplendires, per infof matíonem , aut 
per intrínfeeam inhasfionem commu-
nis efl alijs fubiedis. Mín. autem proba-
tur: Nam conformítas haje intelleftus 
eííe vericatem fotmalem in íntelledit 
modofibi proprío eft effe in illo non 
puré fubieáíue per modum fdrmae in 
hserentísjfed per modum obie&í cogni 
tifaltem ínaftuexercíto, a t h o c p a á o , 
non eft verítas in íím pKcium appcehen 
fione, vt adraíttít fecunda fententise au-
ftor^rgOiñeque puré fubíedíue,qui-
nimo eft implicado in adieto fórmale 
verítatem in aftu exerciro, puré fubie-
¿líuc reperírLquamuis ením pofsít da-
r i in fimplícium apprehenfione,fimili^ 
ad rem, vt cogníta nequit efíe in íntel- tudo reprsefentans veriratem in a^u fig 
ieílu non cognofeente íftam,fedintel!e Q nato,per modum cuíufdam quidditatis. 
¿lur> fimpliciter apreheiidens,quodquid 
eft,cum non aplicet praedicatum ad fub» 
ieftam non c ognofcít aliquid , vt con-
forme vel fibi diforme5fed folus intelle-
OLÚS applicans vnum alteri affirmando, 
vel negandojid poteft cognofeere. 
2 O Dico fecundo.Vericas formalís, neq j 
fubieftiue poteft darí in fimplícium áp-
prehenfione proprié & completé: haec 
conclufio ftatuitur cotra fecundam fen-
tentiam,& probatur primo: Nam veri-
tas fubíecHué fdlum poteft dari in fubie-
attamen hxc non eft verítas formalís 
proprie, fed eft fpecies ? feu conceptus 
quidditatis ipfius verítatís,dixi in hac & 
!n prima conduCione,proprie,& comple 
i r : nam impropríectiam in fimplícium 
apprehenfione(ficut & in alijs rebus) ve 
ritas repericur, & quia in fimplícium ap 
prehenfione formantur aliquee imperfe 
£tx compofidones, vt complexa dífjfi-' 
nitionum, diuifsíonum & aliarum ora-
tionum,qu3e vi*e funt ad formandas per 
fedas orationes,in quibus verítas con fu 
ñ o capad illius atque falíitatis:fed often matur, ideo etiam verítas incomplete, 
fum eft fimplícium apprehenfionem ef ínchoatiue poteft íbiínueniri, & eo« 
fe fubíeftum ineapax fufeipiendi falfita- dem modo falfitas eft deneganda atque 
tern Sz verítutem:ergo. SecundoNa 
tefte Ariftotele in h0c4.metaphyf.tex. 
27.veram eft ens eííe & falfum eft aens 
non eíTe.acfi iiceretjVerü &falfum,fo-
lum in enuntiatione reperiri. Hxc non 
cocedéda fimplicíñ apprehenfioni atqj 
íícut dixímus de veritate, eo quod con-
trariorum eadem eft ratío, & ídem fub-
ie£l:um,cum nata fint fieri circa idem,& 
ab illo apta funt mutuo fe expeliere ve-
M m 1 rum 
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rum aütem &falfüm contraría éíTefup-^\ exdiffinítionelpíaoccaíionatur alíqua 
ponimuSjexDiu.Tho.i-p.q.iy.ar^. d o ^ inchoatur faifa applicaüo,qusepo 
2 1 Sed ad nraiorem cxplícationem. Ar - ílea exercetur in propofitione. Secun-
gukurprimo:Naphílofophus T . p o í i dodico,quodDiu.Tho.tantumvuit.fal-
c.S.diftinguit prima principia demon- íítatem inueniri in fimplicium apprehc 
fíratíoníslnfoppofitiones ideíl propo- fíoneperaccidens,ideílperalíud,fciH-
íitiones per fe notas, & in pofitiones id- cet ratione propofítionistcuius eft pars 
efl:rerumdiffinitiones^uxin íimplicíu diffinitioipfa maleapplicata. Tert ioíp 
apprehenfione reperiuntur: fed prima fe Diuu'Tho. fe explícat ibi dicens fal-
principia demonílrationis funt prsemif fum effe inteUe«fi:om fie diffiniendo.Pro 
(x verxiergo fentic phílofophus in íim- ptma qmd faifas eíi informando hanc co 
plicium apprehenfione dari veríratem. pofitlonem aliqmd animal ramnaleefl qua 
Confirmatur:Nam Diu.Tho. i .p. q.17. drupss: quia ex tali applicatione vníus 
3r.$.ainn intelleftu apprehédétequod partíscum alia, vel dlfnnitioníscnm dif 
quid efl fn veri falfitatem per accidens, finito nata eft fequi propoíitio falfa.Ex-
duplickerluxta diiplicem compofitio-l> plica fie menté Do Aoris Angelici. Ad 
nem ibi repertam,altera qua applicatur prlmam probación em ex eius verbis de 
diffinitio diífinitOjalteram qua applica- fumptam negó malo. Nam dupliciter 
turvnapars diffínitionis alteri,exqno poreft fieri applicatio diffinitionis ad 
loco fie argumentor dupliciter:pnmo, diíñr-¡ítüm,vel ex parte reí cognit^, hoc 
quidem nam compofitío applicans dif - eft affir mando iilam de diffinito, & harc 
finitionem diffinito folum potefi: fieri applicatio nequit ficri extra propofitio-
hoc tnoáoyhomQeflanimalratiomk^tla nem A7 el ex parte cognofcentis,aut mo-
hac eft veritasivelfalfitas.ergo. Secun- di cognofcendi,quo intelleftus cognof 
do,quia quouís modo fíat talis applica- cit quidditatem ac dlfíinitionem huius, 
tío, fíue diffínitionis ad difíinicam, fine vthuius,& hsec fir abfquealiqua affirma * 
vnius partis diffínidonisad aliam,admíe tione &pertinet ad fimplicium appre-
tit defamo(&fí per accídens) faiíitaté: iienfíonem; nam ficut quiddicas homi-
ergo etiam poterit admitiere verita- nís,v.g. in fuoconcepta ineludíe, quod 
tem* fithominis cum qao in re ipfa identifica 
Ad hoc argumentum refpondetun C t u r formaliternta in fui cogniticne de-
qüod phílofophus appellauic pofitiones pendetab eo cuius eft quidditas,vt ficut 
fiue díffinitiones prima principia demo res fe habet ad eíTe,ka fe habeat ad cog-
fírationis,non quia fínt praemiílk per fe nofcí j vnde eadem apprehenfione cora 
ipfas,fed quia ex ipfis conficiuntur prse- plexa,qua apprehenclitur animal ratio-
miíT3e,addito fubierto & copula. Vel fe nale abfque vlla enuntiatiua compofí-
cundodicitur, quod nomine principio- tione apprehenditur etiam coniunílfo 
rumno íntellexitPhílofophus integras lillas cum fuo diffinito,'&hancappellat 
prasmlíTas/ed prsecognitiones aitc prse Díu.Tho.applícationem diffínitionis ad 
cognita ex quibus procedicdcmonftra diffinitum,qu2e non minus pertinet ad 
tío Illa rum autem altera eft, quod quid fimplicium apprehenfíonem, quam/ila 
eft,&horum vnum eft médium demo- in qua vna pars difíinitionís alteri appli-
ílrationis, quod eft diffinitio rri prima £ j catur. 
demonílrrtione. Adconfirmationem Secundo arguuur principalirer.Ve-
refpondeturjquod Dlu.Thom.nomine ritas íncelíe<^us nihil eft aliud3quam con 2 2 
falíltatis per accídens inuenta ínappre- fórmicas illiu.sad ré.fed inteile¿kis fím-
henfione fímplici intellexit faiíitatem pliciter apprehendens fit conformis 
occafionaliter, & inchoatiue, quatens reicognita: ergo fufeipk formalem ve 
ríratem. 
Quaeílio 5, ÁrticuL^o 
rftacerfi.Mai.eíl dlffinítio veritatis, quá A fórmicas Ogní/vel ímaginis,adfuum ofe 
infra explicabímus.Min.probatur: Na je£i:um,auc prototipum , non autem eíl 
Intelledus fimpliciter apprehendés ex conformicas,vc cogníta,in qua foia c o ñ 
vi huíus coñcepcus complexi, v. g. ^ i -
m¿lr4iionale,eñ conformis, & adxqaa-
tuscum hominis quidditate: etenim eft 
Informatus imagine & fiaillitudine ralis 
quidditatis & per confequens ínter iilü, 
&quldditatem hominis eft vnítas, adae-
quatío,& conuenientíajfundans relatlo 
nem conformítatis.* ergo. Confirma-
tur primo: Ham in diffinitíone veríca-
tís non ponítur íntelleclus componens, 
fed intellecius fimpliciter, díffinitur e-
ním quod fit coformiíasintelieftus, &c. 
fed intelieftusfimpliciter apprehendés 
fumatur verítas formalís. Ádreplicaiib 
negó maio. pro cuíus deciaratione nó« 
tandum eft quod tria in hac verítate:fro« 
mo f |? ^ w^^/jinterueniuntjícilicet obíe? 
ñ u m ípfum quod eft homínem eífe anl 
malad extra pofitum 5 &ipfa cpgnítipj, 
feu fimilitudo fpintualis,quam de illé 
formar intel!e¿i:uSí & obiedum ipféié^ 
prout eftad inrra repr^fentatum/quod 
vclutí eft médium ínter duo:prima cph« 
formítas igítur huíus obiecli ad intra & 
prout coníentlio mentali imagine adí^ 
ipíum adexrra3&ín re poteftcognofci 
eft.fimplícíter inreUedus: ergo poteft g duplícicer,& inaílufignato permodíl 
eííe fqbíe^am talis conformiraüs, D i - cuíufdam qaídditansf& ík- tantum refíe 
ees nomina intelleftus, accipi íntelleftu 
formaliter vteognofeentem talem con 
formítatem v quod nequit verificari de 
fimpliciterapprehsnd.Mite. Contra na 
h^c cóformitasno eft cognofeibiiis nífi 
per reflexíonem, fed a "te reílexíonem 
debet eífe íñtelle¿lüs Veras etiam qüan 
do componic:ergo. Confirmacurfecu 
do?in fimplícium apprehéfione poteft 
darí oratío fígnífícans verum vel falfum 
éfgo-poteft dari verítas,vel falfitas.An 
xínacognicíone poteft cognofci, & m 
a&uexeruíOj&fic non petic refíexiui 
cognkíónem,fed eo ípfo, quod íntelle-
ftus dicichomínem eííe ahimal,cognof 
cít homini á fe concepto eonuenifcj 
quod fit animal y & ex y í talis cógniticH 
niscognofeic conformítatem In exercl-
tio borriinís cogníd ad ipfüm ib efle phi 
fico cbnfíderatum, ante quam cognitia 
nem vt poftea dicemus, hon datur veri 
tas confumata. Ad íeCündam confirma 
t¿cedens probatur,qma poteft dari ora Qtionemnego antece. aB^probatíonent 
t4o,v..g. díífinítio,diuíísío)&alisej fimi- negó confequentíam, quia ratio totius 
hsútSítiónQS}vt,hoMo 4lbt4s,4mmal razio 
»í.4f^:ergo etiam poterit dari oratío,qu^ 
fit propofido. Confeqaentía patet pí 1-
rtio,nani illis oradonibus non eft impli-
cado quod addatur copula verbalis: ex 
ctiíus addídone fiet propofitio... Secan-
dojquiain illis complexis laluatur ratio 
totks^6¿compofitÍextermínís,&níhi-
lomínusdatur in fimplícium apprehen-
íione.Gontrada ad fpecíem talis orado-
nis: ergo poterit ib! ínueniri etia ratio 
reperta in orationibus imperíe&is,eft 
imperfecta parum excedens rádoneti* 
pardsjmo colncidit cum racione terml 
ni complexi ,^^ eft ratio partís ad pro 
pofitionem ordinata. Radoáutem to-
tius fignifícantis veruni, vel falfum eíl 
perfeftifsima in tai! genere, vnde illa 
poteft dari in íímplicium apprehenfíb-
ne non vero ifta. Natura ením compa-
ratum eftjVt fapremum infimi, & infi« 
mum fupremí coníungantur ínaliquo 
todus cotraO:a adfpecíépropofidonis.r) medio ex vtroque participante extre 
Ad argumentum patet íuxta folutio- mo & fupremum npftri intelleíhis eí^ 
nem afsígnatam in conflrmatione pri 
2» 3 17,3' eadem foluicur confirmado 
ipfa-nam conformicas intelle<^us fim-
plickerapprehendends tantum eílcoii 
pertingere ad cógnitionem verL veí fal 
íi,infimum autem eft formare fimpH-
eestertiiinos j médium horum eft for* 
mare oíádones quafdam Qt radone to-
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tías,&partís propter fui imperfe^io- i 
nem participantes, huiuímodi igitur o-
xationesjdantur in fimplicium apprehé 
fione,vt fie fupr^mum intelleftus appre 
bendemis íimplicia, attingac infímum 
intelleftus componentis. 
Tertio arguitur: Ventas íaltem fub-
leftiue dcbet dari in fimplicium appre-
henfione.vergo ruít fecunda conclufío. 
Antece.patet.Tum quia DiucThom. & 
contra gent.capjp.ait quod intelledus 
apprehendens quodquid,eíl: per íe ve-
rus,&idem habet i.p.q.17.arti 5. ergo 
ab alíqua veritace eft verus, non ab ob-' 
ieftiuaiergo á fabiedíua j tum etiá quia 
in i.p.qafí.ar.^.ad de verita q.i.ar. 
i.aitnullum enscognofci abfque vero, 
eo quod verum eft vniuerfalis condído 
obierti cogniti, quod íntelledui debet 
adsequaríjad hoc argumentü Ferrariéfis 
reípondetur, quod tancum probat repe 
r i r i verítatem tranfcenclentalem in fim 
plícium apprehenfione: hxc enim eft 
conditio ohiefti intelleftus,vel tantum 
probat dari in fimplicium apprehenfio-
ne verítatem • incoatiue, & in vía qua-
tenus ex diffinitíone, & rei quiddirate 
apta nata eílfequi per fe propoíitio ve-
ra,ve in difto artic.3. q. 17. fe explicuit 
'Diuu.Thom. 
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An rüéLTÍtaffoTmalis incomfo 
Jitione^ dmifsione, m i m 
folomdkio refería-
? 
2 4' T N hocart.triplex verfatur fententía. 
v> j[ Prima aíleritabíolute verítatem for 
malé non in folo mdido,fed etiam in cp 
pofitione, & diüifione reperiri :hanca 
fortíori fequuntur illi ancores qui ( vt 
art.prxcedenti vidimus) exiftirnaní in 
fimplicium apprehenfione dari forma-
lem verítatem. Secunda eft Suarez v-
bifupra fecc.3.6i: 4.qusc continet tria di 
da. Prímum eft verítatem fórmale re-
periri in compofidone &diuifione fo-
]a}fpeciaIiori modo,quo extra ¡Dam ne 
quitdari, qui modtis confiftít in hoc, 
quod ibi tantum eftjíicutin cognofeen-^ 
te,quatenus intelledus in a£hi exercito 
medíjs conceptibus comparat vnum ex . 
rremum ad albdjpííedicando vnum de 
alio, hoc dífbm habet fecc.5 num. 17. 
& 18. & fed. 6. Secundum quod habet 
fecc.4.eft:quodinpropofitionibus ap-
prehenfiuis non eft proprie veritas^o 
quod huiufmodi propofitiones no funt 
in mente vltimata5fed in non vltimata, 
quia fíunt per conceptus, aut vocum du 
saxatj&non V!timatos,aut rerum , v t 
per voces fignincatarum, & per confe-
quens in ordine ad voces: vnde ñeque 
i \ i preprie ex tallbus conceptibus com 
poíkio/ed fimplex apprehenfio,qua e-
nunciabíle illud apprehenditur, vt talla 
vocum fignifícatum . TerTÍurn didum 
ibidem contentum eft^quod ir» fola iudí 
catiua propofidone reperitur, formalís 
veritaF3quia per illam folam dicitur i n -
relledus verus, & fimílíter docetphilo-
J fophandum eO'e de falfitate» 
Teitia fententia,aííerit In compofitío 
rjc,ac djulíione imperfede(hoc eft vela 
ti in figno)perfede tamen in folo indi-
cio polTe dari verítatem atque falfitate: 
ILTC eft com muñís Diuu.T hom. ac eius 
difcipulorum.i.p.q.ió.ar^.quamlatius 
Bañeíiusibídub. i . &Zumeíqu. vníca 
pro fequuntur. 
Refpondeo dícendum primo: Inco- ^ ^ 
pofitionc & diuifsione proprie forma- ^ J 
lem verítatem non reperiri. Hseccon-
clufio ftatuitur contra audores primx 
fenteniix,&probatur primo: Nam ve-
. rita tem eífe in aliquo tanquam infigno 
non eft efle in illo proprie ^ & fimplící-
ter-fed impropríe & fecunduquid, qua 
ratione íanitas in viína eft impropríe 
ac fecundumquid,quia in illa,vt in figno 
tantum reperitur, fed formalís verítas 
In compofitione, & diuifsione tantum 
repe-* 
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reperitur,vtín fígno: ergo.Min. Nam ^ tor primo á íufíidenti diuíísíone: Nam 
compofítío & diuirsio funt propofitío- veritas íníiellecbsin aliqaa eius opera* 
nes apprehenííuse in quibus íntelleftus 
affírmatjVelnegat prsdícatum de fub-
ie¿lo,v.g,feowo eflanimal, vel, homo non 
e¡llapis,qúx propofítiones fígna forma 
Ha funt verítatls in ipíis fígnlficat^, eo 
quod illám formaliter rcprsefentant (fi-
ue ex plurlbus conceptibas,fiue ex vni-
ca nmplici qualitate conficiátur de quo 
alias) íicat propoíiciqnes vocales eis 
correrpondentes funt figna inftrumen-
taltó eiaídem veritaus, vnde ficut veri-
tas iíla eftinuocalibus tanquam ínfignís 
inftrumentaübas^'ca eíl: in nijs mentali-
bus tanquam ínfignísformalibus. Secun 
tione formalitej? debet darí,etiam ante-
cedenter ad díícurfum, qui eft tenía i l -
líus operario in nobís duiitaxat, & non 
.datur in prima > qns eíl fimplex apprc-
íienfíosVt probauimus ar.f.heque in fe« 
cunda qúx eft compofítio, aut diuifsi® 
íiue apprehenfiua propoíiíio,vt proba» 
tum reíinquitur ex concluíione prsece-
denti:ergo debet faluari in altera fecun« 
da operatione5qu2£ iudicium fiue judica 
tiua propofitío nancüpatúr, Nuilaece» 
ním antedifcurfum alia operatio eft af-
íignabiiis. Secundo veritas ibl faliia-
turforrnaliter,vbi habetpfoprium 
do:Nam poteftoptimeefíe ílla compó B dum eííendi in intelie^u fcilicet mo 
íitío,reu propofitío in inrelledu, homó dum cogniti in cognoícente, fed irs 
ettantmal^nte quam intelledas iudícet 
itaeííe.autnon eíTeifed in illo priorf,ne 
que veritas,neque faífitas in illa reperl-
tunergo de fe antecedeíiter ad íudiciu 
non habet veritatenijaut falfitaté. Mai. 
quia de fa^o mens íntelledus formar 
hanc propoíítionem : ^ftra funt paria, 
& manet círca illam pendulus fufpen-
des pofítiuu circa eá aíTenfum, ac dííTen 
fum, & ratione patet v quia propofitío 
"apprehenfiua eftobieílüfuperueniétis 
folo iudício eft per modum cogniti: er^ 
go in íílo folo formaliter faluatur. MaL 
patet ex fuprádítHs 5 Er mín. probatun 
Narn per folnm iudicium cognofcit i n -
telleftusre íta eíTe, vel nopííé fícut pe í 
illíusconcepiuní ííue imaginem re^as-
fentaturjfolum enim iudicium habet iré-
ñleá l quodammodb fapra appreheníi* 
uam propofitionem obíefti complexi 
reprefentatiuam, & iudlcare obieílum 
illudjita eíTe áut non eílejíícut per talem 
iudicij,per quod intelleftus habet ,iudi- ^ propoíítionem reprefentantur , & íic 
care,autita eíTe íícut per iílam íígnifíca- ^ cognofcit intelledus hab|tudinem con-
tur,aut aliter eílcobieftum autem bené 
poteft ab a8:u ad fe terminato feparari. 
Min.vero probatur, quia in illo priori, 
ñeque verus,nequemendáx eft intelle-
£lus- Tertio probatur: Nací ventas 
eft conformitas folius ludí) &falíitas eft 
disformitas elüfdem, vr ftatim manife-
ftabitur,fed talis conformitas, ac difor-
mitas nequit extra iudicíü dari, fiquidé 
includit in fuo concéptu: ergo intentu. 
Dico fecundo: Veritas formalis in fo 
loiudicíoafeu iudicatiua própofítipne 
formitatis,veIdiformitatis rei ad fui co-
ceptum^in cuiushabitudiñis cognitione 
veritas ipfa,vel falfítas ebnfumatur, ig l -
tur cum hxc cognitió propria fit folias 
iudicij,in illó folo verítas,ac falfítas for-
malis confumabitur. Tertio íntelle-
ñ a m eííe verum,veleírefa!fumforma-
l i t e r ^ i3iodopecul]¡ari,eftipfum men-
taliter dicere verum,vel dicerefalfum at 
per iudicium duntaxat Haber mentali-
ter dicere verum vel falfum: ergo in 
iudicio duntaxat faluatur intelledus ve 
proprfe, & fonhaliter inuenitur, hsec D ritas acfaííítns.Min.probatur: Nam qua 
concluíio ftatuítur proaudoribus fecü diuintelleftus non indicat, ñeque verus 
¿ x ac terúae fententiae.qu! in illa conue-
niuntjicet in modo eam explicandí, ac 
deífehfandi, valde difentiant: & proba-
eft,neque mendax/ed tune incipit eíTe 
verus quando obiefto ín enumiatíone 
propoíi to, atque reprefentato prsebee 
i D , 4 . 
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^íTenfumyVelclíírenrum conformem, & ^ptushominis ,Deí , &c. cfl In intelleüu 
tuncincipít eíTe mendax^uando difor- HifpanijGra'cíjac Latini, licetvox qm 
men affenfum, vel diflenfum illí pr^ílac. 
Dícotertío: NIhilominus iila fecun-
da fententia quoad primum &fecundü 
d idü eft faifa, & fibi non conftans: hsec 
conclufio quae ftatuítur contra Suarez, 
non alicer probatur,quam labefaftando 
Illiüsduo diQa, &oítendendo vtríufqj 
falíltatern. Primum nanque defficit, tu 
quia pugnat cum tertio,inquo fatetur 
infolaiudícanua propofitionedarl veri 
tatem,autfairitatem , in prima vero ait 
faluariin compofitione ac díuifsione i l -
loípeciallmodo,quo cognitum eíl ín 
cognofcente,ath2EC dúo fecum pugnar, 
íi enim in compofitione, & díuifsione 
faluatur veritas,aut falfitas,fecundü mo-
dum fibi proprium,non igitur In fofo iu 
diciojquod á compofitione,&á diuifsio 
ne plañe diftingaitur. Tum etiam, quia 
compofitio & diuifsio noftri intelleftus 
fünt ípfe apprebenííuás propofitiones 
In quibüs duntaxat intelíeRus compo-
nit affírmando, & diuldit negando vnü 
dealio/ed inhis non eílveritasaut í ú -
fitasformalkerjVt ipfe Suarez fatetur 
In fecundo difto: ergo. Tum denique, 
illum exprímít longe díuerfa fit in m 
no atque ín alio:ergo quando funt intra 
prxdlftas propoímones etíam erunt vi 
t í m a t i ^ per conkqnensjipf^ propofi-
tiones exvltimaris . efultantcs concep-
íibusernnt vltímarx. TertiotNam hec 
propoíitio apprebenfiua ¡cams eflful-
J¡antia,ncqünÓ2íi m íntelleftu retínens 
eandem vnitatem ex pane fubie£H,qna 
habet in voce^non alia ratione nifí,quia 
nequitdari SEquiuocatlo in mente vlt i-
niaíajqaamtamen nonita repugnar da-
i i in mente non vkímaía, vt dccetSoro 
üb* i .minoris diaíe^icx c.4. ergo psrí-
picuum eñ^ralem propofit'onem ad me 
tem vltimatam pertinerei vbi reperítur 
triplex harc propoíirio,vní eidem voca 
Ii correfpondens, canis¡atrabtks eíl fuh~ 
flantia^cams mavinus eft fubflantía,&. ca-
nis cdeñis ed[ubíianua, & hoc non alia 
ratione.nifi vt á mente vltimata, omnis 
^quiuocatio remoueatur. Quarto;Na 
in his propofidonibus verse inteiledus 
predicar vnnm tic alio, & coordinat v-
num conceptnm aFteri,copulatque me-
día vnione verbalí predícacum cum fub 
quia modum iílum pecijliarcm eíTendí Q ieftorergofalfoaílerkSuarez ín appre 
per modum cognití in cognofcente,fo- henfiuis propofidonibus no dari com-
poíitionem,aut mentalem diuífsionem. 
Deniqucquia fi ex conceptibus non ví-
timaris fíerent propoíitiones,etiam ín ií 
lis eíTet compofitio ac diuifsío>& etiam 
eílet ín eís verítas autfalficas, tanquanj 
in figno5non enim effet minas compo-
fita,aut minus vera,hsec propofino,/i ho 
mo nonsfl li lapis, quam nsec, homo non 
efl: lapis:ergo falfo praedídus audor de 
negar cornpoíítionem ac verítatem fíg 
nlpropófinoníbus apprehenfíuísjhac ra 
tione precíííe, quod funt in mente non 
vltimata. 
íum habet verítas ac falíitas,in folo iudi-
cio,vr probatum eft: ergo non íncom-
pofitione ac díuifsione, qua íntelledus 
prxdicat vnum de aIio,affirm2ndo ,aut 
negando prsedicatum de fubieíto: Secu 
dum vero difturn defficit áverítate muí 
típlíciter. Primo > quia aííerit propofi-
dones apprehenfiuas in fola mente non 
vltimata reperírí,quod tamé eíl: falfum; 
nam ifte propofitionesjjowo €¡l animal, 
Deus e ñ mmsyChrtJ¡us eft homo, & alix fi 
miles apprehenfiu3e,funtin mente vl t i -
mata vtpote de rebus ipfís5& non de vo 
cibus,& quia ifti conceptus, homo^  Deus, £ ) Sed contra dí£b arguftor primo: 
m»«s,& alij fimiles,excra illas propofi- Nam proprictas propofitionís eí l , eííe 
tiones prolati fimpliciter ab intelíeftu veram veífaífam, fed apprehenfíua pro 
funt vltimati,quia funt rerum,& no vo* poíitío veré eft propofitío: ergo veré 
curnrcprefentatiui: vnde ídem conce- gaudethacproprietate, & coníequen-
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terforrñaliter eft vera vel faifa. C o n - ^  afíeíkicQgmmnrm effe tffeSlvmSmtdl 
firmatur: Nam multls in locisDiu. Th. 
aíTerit veritatem formalem In fola com 
pofitiohe reperinMta enim habet i.co-
rra gen.c.5P de verica.q.i.ar.z. & 3. & 
i.p,qq!i^ar.2.(k a .^- .ad i .&qu iy.ar.z 
ergoíent í tq 3d in propofitíonl-
bus appreheníiuis ín quibus exercetur 
compoíicio,aut díuifslo proprie reperí 
turverítas. Refpondeturadargumé-
tum,quod propoíitionis eft proprium 
eíTe veram velfalfam per modum ííg-
ni.&hoc modoapprehenfiaa propofi-
tío eft vera vel faifa, formaliter tamen 
folo iudicatiua propofi t ío eft vera .aut 
faifa; vndc fi íiatfcrmo de própo.í í t io-
nejVt fíe in tota fuá latítudíne quatenus 
abftrahit abapprehenGua,&: iudicatiua, 
& vocalí: proprium ,eft Illíus eíTe verá, 
vel falfam aliquo m o d o , fiue per m o d ü 
figni formalís,aut per modum íígnz i n -
ftr'jmentalis,fiue proprie &formaíitero 
Ad confírmationem^quoc! DIu.Thom. 
non vult in ípfa compoficione, ac diulf-
ííoñeantecédenteraéiudicium réperi^ 
r i veritatem, aut falfitatem formaliter: 
fed tantum ficut infigno formaIi,& quia 
qúando Inteileílíus compQnít,ftatim íu-
dlcat regukmer loquen do: ideo afférít 
.JJiUtTh^íriÉelfeftümcomporlañdováut . 
^iaidendo dicere ver;iárem,vnde in di C 
fko ar.qu.í^fic ait.Áed.<líté»dó mdicMri 
íta fe haberefau t e ü fo rm qmm de re ap 
prehenáit'jtmcprimo cfí£nbf<>.k,&4imy)i¡e 
rnm:EccQ m his verbisfdli iudicio attri-
bmtformaHtef veritatem, & ftatim fub 
á h j g t hoe faeit componenda, 0 . dimiñti-
do,&c. denowñs in his verbís folam co 
comitantItm,Gompoíitiora§,aut diulísio 
nis requifitam,ad hoc quod iudicium fu 
perueníens dicatformaliteí Veritatem. 
Secundo arguitur priñeipaliter: iudi 
cium eft eííe£i:us veriíatls formalis: er-
tisi fed hocdiftum nequk verifíc^r! de 
cognitionejqux eft íímpleX appirehen-
fio, ñeque de apprehenfiua propofitío-
íie,quia vtracjue prsecedit veritaté for-
rñalem, &eíFeá:us non prxcedit fuam 
C3ufam,verificaí:urigirur de Iudicatiua 
cogniciorie; vnde ibídem fubditDiuü. 
Tho.diffinitioné Verftatis fumpkx pro 
eífeftu confequto ad illamjeífe afsís;na-
tamab Auguftino iib.de Vera religiq-
nefubhís verbis^mV^s ef? €¡m oflendi^  
tar id quod eft, vel fub his, eft fecúniitm 
quam de inferimhm iudicamus, per iudi-
cium autem oftédit intcile^us, id quod 
de inferionbüs iudicatrergo. Ad hoc ar 
gumentum varias ad híbet Suarez expli 
cajiones vbí fupra fe¿L 4 , fed quia Din; 
Thom. fatis fuperque feexpíicat in d i ' 
Oio lace vbí aíTerit dari aliquid antece-
dens ipfam veritatem formaleib j quod 
eft entitas rei,fiue ventas tranfeenden-
taíis, & alíquídin quo formaliter confí-
ftatipfa veritas,fcilicet afsimilatio feu 
adsequatio íntelleftusad rem faéta .me-
diante fpécie iñtelllgibilí?& aliquid coa 
fequtumífcíiicet cognitío, quse eatenus 
eft veritatis effe6:as _quaíenus eft effe-
ftus ad ípeciem,&aisimilationem coñ-
fequíus eo quod orhnis eognitio ( aít p-, 
TboO^t peí afimilarionem 4 vbi D.Th. 
nomine veritatis formalis non dum ac-» 
:fcipft; vefitatem mentalem fecdlidüm 
proprium,&fpecialem moduin qub eft 
io intelleda(hoc enim referüabaí expli 
candum !n ar¿ 3.) fed accipít Veritatem 
mentaíem» fub gefterali qüadam ratio-
ne fecúndum quam omnis conformitas 
jntelleítus ad rem^tiam fa6:a in fímpli-
cium apprehenfione per fpecIes,áutco 
<:eptasrdici poteft veritas mentaÍis5cQn-
diftináa áfolaverítate puré tranfeen-
dentalí reperta ín rebus extra intelle-
go nequit eíTe fubie<^um illius: confe- ftum: ííc ergo áCCepta veritate forma* 
quentia patet, quia nullum accidens eft |3l i :verum eft qüod Cognitío eft effe&us 
catifa Íubie6:i fuá a quoclependet ac fu- verítatls^ nedum fudicatiüa, fed etíam 
ftentatur. Antecedens autem probatur: apprehenfiüa tam fimplex, quam com-
Nam Ptuu.Thom.de veríta.q.i.artic.i. pofita, quia omniscognítio eft étteñus 
afimi-
$ 6 ^ In vnkieríam Arift. M^taphyí^ 
aíimilatiotiís & conformltatis, quam In- ^ \ uéllus ibídem q.i3.& Zumel r.p.qti. 16. 
tclleftus habcÉ media fpecíe cum rebus. arti.2.qu.vnica fequti Amonium 1. per 
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j l n 'peritas iudkij in confor-
mitdte cotifijiatiquiZ fiure* 
rationis? 
29 N hoc art. lam propríam ratíonem huius verítatis, quam in mdido folo 
díxímus confumarijintendimus cxami -
narc,quac propter varia doftorum pla-
citahaut facilefuas mentes explicanciu, 
adhuc multos latet: funt igitur, in huius R aurores primar fententi», & probatnr 
reí explicatione quatuor fententÍ2e,du2e ® primo, fleftruendo fundamcntum illiüs 
€Xtremíe>&dus veluti mediae. Prima 
hiarmenias c.r. Quarta aEerit quod h^c 
conformitas in qua confifíit verítas ell: 
quídam perfeftio abfoluta iudicij dices 
ordínem tranfcendcntalem ad obie£iü 
cognitumúta docet Soncinas 6. huius q. 
17.& Bañes i.p.q.ié.cicata ar.2. dub. 2. 
eiufdemque fententíse videtur eíTe Cale 
tanus íbidem.§. *Ad emdenmm, & Egi-
dius quodlibe.4 q.y. 
Rerpondeo dicendum prImo,vcrita 
tem iudicij non eíTepuram rationis relái ^ Q 
tionem, hsec conclufio ftatuítur contri .-
aíleriteíTe relationcm rationis confifté 
tem ín conformitate,non quídem Iudi-
cij ad rcm.fed ípfius reí, vt cognitx ad 
feipfum.á parte reí, & quia eiufdem ad 
fe ipfam non eft diftindio nifi rationis: 
ira ñeque eft relatío aut conformitas ni* 
fi rationis. Haec fui: plañe fenteniiá Da 
randiin r.d.i^.q^.Heruei quodlibe.3. 
q.i .3r.2.& ^&Henríc í infumma ar.3^ 
•í|.T.qüam his noftris temporibus fofclta 
uk Vázquez..iíp.difput.7Ó.c. i .fubfcfi-
bit etiam Fonfcca l qni aílerit vbifupra 
verítatem eíTe conformítatem, intelle >• 
&ÚS*&Í reijqux ex parte vtriufque extre 
mi,eft relatío rationis. 
Secunda & media aírerít quod ralis 
verítas confiftk ín ipfa enticáte iudíci) 
abfoíuta cum connotafíone obieíl-i,, ita 
fehafeeotiSjficut períudicíum reprcefen 
tatur j Ita docet Su^rez vbifupra dffpu» 
8.fecc.2.nemmem^ue pro fuá fententia 
cirat,fed ípfe fingularfter pro illa de cer 
tarecontentusefc» 
Tertia etiam media afíent confiftere 
in conforroitate iudicij ad rem cogníta 
enunciauuejqua! coforroítas relatío rea £ ) ergo ralis denominatur i conformitate 
lis ac pr^dícamentaíís eft per fe loquen fibiínhíerente, ficut &ípfa vocalls pro 
Nam ventas non confiftit ín conforrol 
t&te Ipfius obiedí cognití ad fe Ipfum a 
parte reís fed in conformitate ípfius ín-
dicij mentalis ad rem cognitam,at iudi-
cij ad oic^um poteft eííe habitudo res-
lis:ergo.IVlai. Nam'conformitas verita^ 
tisper prius conuenít intelledui & Tém 
darlo Tebus,vt probauimus, at fiefe e-
iufdem reí ad fe I fhm per prfus conue-
niret rebu$, & per acddcns mtelleOu^ 
icipurtalís conformitas conuemtíntelié 
éíüali iüdlciOjperíe prím^fil |üeí i i ius 
vt íubiedí, ad rem cognitsmj vt ad fef-
míntim fuf habitudinis.Tüm^ etiam^quia 
verítas propofitionís vocais cénfiftlt íñ 
conformitate vocum Ipfarüm ad rem 
íigníficatam?&conceptam;ergo etiam 
neritas mentaliFiudicij confiftit Inton^ 
formitate if>fi9 íudicatiuf pfópófiiíoníse 
At hxc refpondet Vázquez vbifupra 
quodintelle<B^s dickur verus á forma 
%xíftente in ipfo nonfub!édíue,fed ob -^
iediue tantum '¡ & in eíré-repr^fentati-
uo,fíGque per prius conueníre l i l i veri-
ratero. Sed hsec foíatío non efr fufificlés, 
quíaípfaqualítas iudicij eft conforitiisí 
do,3tqae poíitísad fui realkaíeraoinni 
busrequiíitls,peraccidens autem erít 
relatío 'rationis(alíquo illorum defficien 
t i . Ita'docent Flandría íí.huíus q,23. la-
pofitío (vtidem Vázquez fatetur loco 
alíegato c.i.)eftconform¡s^ conformí' 
rate ipfarum vocum cum obic^o figni-
ficato. Tum etiam- ^  q-uia talls conformi-
tas eft 
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tas eñ realfs vt ftatim probabimus , íc d ^ biisíntrínfeca ,ífa verltns formalís cñ in-
eiuí reafitss neauit íalusn per folam e-
xillentíam oblcdiu^m , & in eíTerepíae^ 
femanuo: ergo gsudet phyñca, & fub» 
ie¿tiuaexíílencía in inteiledu iudicante. 
*[ Secundo arguítur pfíncipaliter veri-
tas íudicij caufarur realíterá rebus ipfís, 
íicut mcníuratucn á fuá caofa exempla» 
r i , & meníuonte (ab co cnim quod res 
eít auc non eí l , propefitío mentaiis eft 
vera vei faifa ) fed ídem a fcipfo nequk 
realiter caufari,aut meníurari: eino ne-
trinfeca concepíu! feu iudício Jed veri-
tas tranfcendcntális non c^níiíKt ín en-
mate reicoiu connotatione judie?) coa» 
forín i >: ve late proba uímus contra cun-
den) Autorem fopra; crgo ñeque veri-
tas formaos comulít in entícete iudicí) 
cum connotationc obiecii cor fornm Se 
cundo, naitj ve! hxc connotado obiedi 
eñ foia ccexiítentía obiecíi á parte reí, 
veíin efle rf praefenunuo , neutrum po-
tcíl dicl: ergo. Máloraíofficíenu díuiíio-
quú veritasíudicij eííe conformitas eiuf- ^ ne.MInor probatur, quia ante cccxiílen-
ásm rei cognitse ad feípfam . IT Ter- tiá Phyficam Anti-Chriftí, boc iodicium 
tío , nam íi verítas iudicij cíTet confor 
miras obíeclí ad íeipfum ineílcphyíico, 
non díceretur propoíitio vera, veí faifa 
abeo quod res cft, veí non cfljfedabeo 
quod eíl fibi conformís, vel disformis. 
Oppoíltum tamen cft axioma Philcfo-
phí in prxdicamentis.cap.de fobíbníia: er 
g o . Quar tó , nam prius eft hxc men-
taiis veta,homo efi ammal? quam hoc 
obíeíium in efle cogníti conformetur 
ííbi in cíTe rci: ergo talls conformítas non 
eíl ratio vcritatis,fed íllampraEfupponít 
cfl verum: ±Anti*Clm¡ltH ent, CF^sín-
tt'Chrtjim non eftlapts. Ruífuscoexiíietí 
tia Anti-ChriíH in efle rcprseíentatiuc, 
ita fe habentis íicut per tale iudiciurn re-
prxfentarur, nequit effe de cooceptu ve* 
ritatis ipfius iudicij. Tum, quia talls coe-
xiftentia in eííe cognito prouenit áiadí-
cio.&prsefupponít illud vt íui fundamen 
tumficuteííe vifumprsEÍoppGnk v i f ioné 
vt fui f undamcntum.Sed in illo pricri iu * 
dicium ,aut verum, autfalfum dcbeteííe: 
ergo.Tum edam ,quia coexiílerria obfe« 
conílitutam. Anteccdcnspatct, nam an- C ¿lí qualifcunqucíir.tantum poteftefle in 
tequam fint extrema huius cenformíta-
tis,fcilícet conuenlentia homims,&ani-
malisvtcognita^ vt realis}iam iudiciurn 
cft verum:ergoetiam ante ípfam con-
formitatem, íiquidem hsec fuá extrema 
intnnfecépí3efuppomt.Anteccdens,nam 
prius eíl cegnitio iudicatíua /quamcíTen-
da hominis, &connexío fuorum prsedi-
catorum fubeat rationem obieeli cogní-
t i , feu conceptos cbiediui, cum híec fít 
relatio raticris rcfultans In obiedo ex 
cognitione ad illud terromaía. SicuteíTe 
ludicío relaiío, ac denominatio r¿tionis 
íicut cxcoexiftentfa bominis ad colum-
nam tantum refulrst in columna téhtm 
rationis, verbi grada ,dextcritans ve! allá 
íirrilisjfed ante omnem relationem ra-
dorJs t i l confummata verítas meiualis,vi 
oílendimus ín prima conciuíicne: ergo. 
Tum de ñique, quia tah's connotatío óbie-
£li cogníti nihil reaíe penit in íudíck^ 
fed tantum denommatíónem fatíonísí 
quze non exiílitinÍlío,niíiquando a¿lu 
cbgnofcítur, & edamtslis cóniíotstio ín* 
vifum refuítat in pariere exvifionead t \ tellígííurrefulísrecxprfroppofitísextre 
ipfum termintta * fed In illo prioricogni-
do iudicatíua cum fit enunciatio aut eíl 
vera,aut faifa: et go. 
Dico fecunda , Ventas non confiílk 
l i i ípfa entitíte lüdkij tum connotatio* 
ne talís obíe¿li, fcilícet non aliter fe ha-
bentis. Haec ílatuitur contra Autorem fe* 
cundas fentemise, 6^  probatur,primó,! 
ftamíicut ventas if aníc^ndensalis éíl re* 
mis,fcilícet íudido, veludEiiidamento^ 
&obíeclo,veluíí termino. Sed íudícium 
eíl verum ante atlualem lnfelle£lus coa-» 
íideratíonem ad eius veritatem termina-
tam, & ante quamcuíftque refuít^níi. m 
rationis, eo ípfo quód iudicííím ad tale 
obie¿lum termlnatur í ergo anteceden-
ter ad talem connotadonem eíl veruin, 
Gonfequennapaíeí,quía hac radone ípfe 
0 p In vnioerfam AriflotMetapíi. L i b . ^ ; 
Smrcz prsbr.t íbldem relatíonem ratio- A per fe ^rsiionis per2cc¡c'ens}p5teíex íp 
ía natuf» a:qu2Ílcaiís,qux peílíji ómnibus 
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ms non eíle ds concepm vcritatis , eo 
quod ame íllius síKiale eíle cogniturn & 
cius reíülraníiam iudícium s ñ vcrutíi.Vl-
ilmo pfobaíur:n3aí qusndo res aliqua ex 
natura fuá tílreípediua? non coonc'ca-
tíonc skerlüs,red habitudlne ad alterura 
deber conflítul/ed veritas iudidj eii reí» 
pecHua ex natura íua:ergonon per obie-
dil connGtíitionem, fed per iatríní'ecam 
adobíedum habkoámeoi debsi ccnfli-
tüí.Mín.dec'srabÍEur üatim cum ofréda-
rnus vcrkatem meotalem eíTe oídinsai 
iudícíj ad obieílom ílbi conforme. 
picó tertio , probabiie eil veíkstem 
memslera coníiíterein formal! relatione 
ad obieclum^aíe poíiils ómnibus reqmíi 
lis fie reaiis, & per accidens íit rationis, 
Hsec concíufio íhtuitur pro Auioiibus 
teiúx rentenilseJ& oüendítur eius proba 
bilkas. T i tm authorirate Autorum qu! 
illa tuentnr. Túm etlamyqula fepef^pius 
ventasdickuráD.Thom.^dxquatío íeu 
conforiTiiías per adaequatlonemque ac co 
formítatem dlffinftur, fed adseqaatio & 
conformitasrclationem fonant xqualita-
tisj & ideo ventas poní foíet fpecies sequa 
llratis: acqualitasautem rcLiiocftíecun-
dí ordinis fundata in omnímoda vnítate. 
Tmr5,quiavt vidimus lib.z.veritas non fui 
cipitmsgisac minus,red coníifíitin indi-
«líibili.Hsec autem indiuifibiliras oprime 
faluaturádlcentibusveritatem effe rela-
tione sequalitatts inteíledus ad remjhaud 
fácile tamen á ponemibus ¡llamio aliquo 
abfoluroxrgo.Tum denique,quía propo 
lítionem eífe veram,3uí falfapi, funtprx-
dlcatá illi inuinfeca,6c non videntur rile 
requiíitiscílrelaríorcali^íicut ínter ducs 
hcmints. & inter duo Íigna arqualís quan 
fita ti s, deficiente vero aliquo requifito 
eft relatio rationisjíicut ínter diuinas per-
fooaSjSC Inter víitsm extremum exiílens, 
&alterum 'úl¡xqu2h}hm emortuum ver 
íatur relado ralioois. Non diísíe^iliter iu-
dícium rcrmínatuííí sd obledum exiílens 
erit verum & díí l inclum veritatereaii, fi 
autemsermineíursd obkcíurn,vel non 
exiftens,vel non dií'Hnc^um realiterab ip 
g rosen£ verum vcxitateyquxfic_ relatio ra-*,. 
uonis. 
Duotaaien funf^ase huius prebabiiita ¡ 
íi conduíionis obñare poíluot . Primum 
cftjquia verítss formalis dluiniintelledus 
eflet reía tío radonis jdefeítu rea lis diíiin 
ftionís,vtpote quae ínter ioíelledum ^ & 
efíentiam díuinam ípíi reallter idcndfijca-
tamv€ffatur(neque diuíni inteíkdüs zá 
crcaturas eíTe poteft realis relatio) ver if as 
íutem cread íntelle¿lus per fe loquendo 
reallsefíet, &íic peífeáius raiionem ac 
nomen analogum verítatis fortircrur ve-
ritas noftíí,quá ventas díuín! intelledus, 
C quod tamen noquifpiam facíle admíttet. 
Secundum efíjquia non facile eft hanc re-
latíonem adpríedícamcntales reduccrejfi 
cn¡m adaliqué harú ordinem pertincrct 
máxime ad fecundusn genus, ratione hm 
dida,quoniameft xqualitas & ín vnítate 
videtur fundan» &qüía vídeiur eíTc sequí-
parantííe/vtrumquccxtremum denomi-
nanseademdenominatione: ( vtrumque 
cnim conforme, feu adsequatum denemi-
natur)at ex alia parte déficit ab hocordl 
abíolutajfiqniííem variantur exfolaintrin D ne, & ad tertiü videtur magis pertinere. 
feci obiedi variatíone*. ergo eruot relati-
ua^quod adhuc coñfirmatursex co quod 
propoGtio vera fuícipit relatíonem adae^  
cuatlonis, feu sequaliiatis cum fuo obie-
á o : a t b x c relatio nequir bene diílingul 
•ab allis elufdem gener!s,!i¡íiper hoc quod 
íit sequalitas, feu adsequatio conftituens 
propoOdonem veram^ac dsns ii l i deno-
minadonem taliter aequalis feilicet verse/ 
crgo, Quod autem ha^ c relado íit reaiis 
cílením relatiomeníurat! fundata incog 
nitionejqustenusmenfuraíur á rebus, & 
ideo non eft mutua, id eft,realís ex parre 
vtriufque extremi}fcd ex parte íuciiclj eft 
realisi&exparteobiedieílratlonls. Me-
que etiam facíle eilíudicare?qusndo rea-
lis,aui rationisíit hoiufmodl relatio, cum 
femper fiue obie^um exiíbtjíiuenóexi-
ÍÍ;atpropQfííio,2equa|jíerí& eodem mo-
do vera íií.Noa eíiim propoíisíonesjqua; 
de 
Qi33enio,/^Articulo 5. 5 5 / 
de ch imanform^ntuf /un t fiiínus verse, A w Raturaí ís , ad IHum v^ro exiftrétéüi 
quam i l l x . q u ^ de houdneexi í lé reveruol ffefeniícbtíone real!, & per coníeqoens 
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enuncíant. 
Sed ab bis facíle noffra cóclufio víndl-
cstüf.Nam sd prím ü refp. nullum íncon-
ueniens In iliocontincrí. Non enim In* 
conuenlens eftformalem rationem veri-
tatis in Deoefi'equíd rationis, & i n nobis 
cíTcquidrealejac proinde pcrfeftíorem 
innobís,quam in Deo* Quemadmodum 
rcladoxqualítatis in creaturis eíl realis, 
&peífe£Hor,quarninDeo,in que cft reía ^ iectum cxifttns, & 
lio rationis defeca diítindíonis funda- exiftens , quiafubin 
mentí, & relatio dominij in nobis realis 
eft, «Síin Deo eft rationis, licet funda-
mentiunfeu fubftradtim ,tam sequalita-
tis,feu dominijtquam veritatis infinite per 
fedius eíl ín Deo , quam ín nobis, íi-
cut diuinum ens creata infinite perfer 
¿liuscíl. Ad fecundum ,quoadprimam 
partem dicendum eílveritatis relationem 
abfoluteeíTe ínter relatíones tertij ordinis 
connumerandam, eo quod cmnis propo 
íitlojVt fie eíl vera ab eo,quod res eíl, vel 
non eílrnihilominus aliquas babet condi-
tíones relationum fecundíordinis in eo, 
quod vtrumque extremum denominac 
conforme & verum,& ín eo quod funda-
tur quoddammodo ín vnítate feu adse-
qüatíone vtriufque ex tremí, ü c u t x q ú ú U 
tas fundad foíetjquia tamen hice denomi 
nado non eíl omnínociufdem rationis In 
Vtroque extremo (fíquidem ín iudício eíl 
intríníeca & realií j ínrebus vero eíl ex* 
irlníeca & rationis) & quía hxc vnitas no 
cíl perfé£lai qualís eííe íolet Inter extre-
tna eíufdéordinís. Imópotíuscíl analogi 
ca,qualís eíl vnítasfeu conuemendá fig-
ní ad ngnatum,im3ginísadArchetypum/ D illud reípícit per modum enuncíatiuí, 
ínter quse aliqua vnítaiac íimilítudode- &rcpr3efeintat!uí ipíius obieíli,vtficap-
diueríimodc referí i .• diuerfa enim ratio 
referendi trihint diuerfum modum re -
ferendi , licet in vtroque cafa eodem 
modoimago i l lareprxíentct&: ducat in 
fui Archctypicognitiofiem,quia exerci-
tium reprseíenistionís cum fit extríníe-
cum relatloninon variatur variata rela-
lione: non difsimiliterinpiaefentíaíüm. 
Propofltio diuerfimode referturad cb-
& ad obic¿lum non 
quíalubínduit diuerfam ratio-
nem referendi , tamen eodem modo 
reprsefentat rem ita cfie , vel non eíTe 
íiue obie&um cxiílat, fiue non exiílar, 
quia excrcitium reprsefentationis exu in-
íceum eíl relationi conformitans, & á 
fola qualkate prepefitionis obic¿lirepr§ 
fentatítía per fedep€fjdee,qu^ variata re-
larone, manet inuariata. 
Dico quaíto^formalls rado verítatís 
confifílt In ordíne tranfeendentaü pro-
poíitionis iudicatiux ad o b i e ^ c u m n e -
gationecxceííus^ hoc cft) quo refpícit 
obiedum cnundabile ,. vt imago ülius 
adxquata^eprxfentans illud íicut eíl in 
fe,&. non aliter quam eíl ín fe. Hace con-
cluso ílatuitur pro Autoribus quartíe fen 
tcrt!2e,qui omne^conueníont ín hoé» 
quod verítas efi aliqua perfeílio abfblu-
ta. Procuius cxpÜcatione operíepretíum 
eíl adücrieretqüod hóc iudiciurn: Tetrus 
ír»m^vcrbi grada, dúo babet vt prasuc-
nít refultantiam príedícamentalís rclatfo 
nis, quam adfuum cbfedum pcteílha-
bére, Habet namque ordínem tránf-
cendentalem ad fuum o b í e f e m , quo 
bet repeniiaá qua vtrumque extremum 
íimíle denominatur» Ideo abfolute ter-
tij * & non fecundi ordinís eíl appeí-* 
landa. Quoad feCundam partem , me-
míniíTe íuuabít eorum,qu3edixímus líb, 
j.dum de relaíione figní fermonem ín-
ílitueremus, ibi namque docuimus íma-
ginem Imperatorís ad ímperaíorem vi-
ta funaurntífern rektbíic rationis fig-
prchenfi ^ & enunciad iam ín apprchen-
fiua propbíítione * & túifus cúrrente 
Í?ctro habet ídem iudiciurn negatiof em 
cxceíTusín fuá reprjefentatíone.Ita emm 
adíéquaturfuo ob i e í l o jVt ítequé excedat, 
ñeque excedatur ab illo. Ad hanc auté re* 
prsefentatíonem ñeque excedentem, ñe-
que exceflam confequitur relado sequali-
tatís Í vel menfuíad conformís, íiue adae-
i quatí 
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quaií realis pofítis ómnibus requifitis, A rum dcformalijdlicet vfritatem, alte-
' v d aliquo ílíorum dcíicicnti, ranonis. rum demateíiali^cíiicet emitatem iudi-
In conclufionc igitur aílcrimus non cf- dj:crgo eft vera reallter per ordinem 
fe expecbodam huiufmodi relatíonem 
ad conftituendam veritatem ín iudicio* 
fed ante illius refuitantiam, irtíllis dúo-
bus, fciíicet ín reprsefentatione obiedi 
appreheníi cum negatione exceííus con 
fumari.Neque tamen ex sequo ex vtro-
que j fed ex poíinua reprsefentatione,tan-
quam ex ratione formali , & ex negado-» 
ne exceííus, velud ex intrinfeco comple-
mento confían veritatem .* quo fuppo-
tranfcendentalem reprxfentadui adeb-
icfíum apprehenfum j íta fe habens f i -
cuteft apprehenfum. Ter t íó : nam ve-
ritasformalis reperítur in Deo,vt iil ius^ ^ 
realis perfeftio & yt fpecíale atnibutum, 
fed nequít hoc íaluari, tilíi ín pofídua 
iudicij reprsefentatione conílftat; ergo. 
Mai. probatur quoad ííngujas partes, 
quod ventas realiter íit ín Dco paíet,quia 
veritas proprie fumpta, prout eft in in-
íito fingulas conclufionis partes probé- g telleGu,cftpeifcdio fímplex cum me 
lior íit ipfa, quam non ípfa in naturís in-
tcliedua)ibus,quibu$ eft propriaj fed om-
nis petfeüío fimplex conuenit Deo á 
parte r e í : ergo. Quod autem íit De¡ 
perfedlo > patet $ qula quídquid realiter 
eft in Deo,eft eius perfe&io. Et quod 
íit fpecíale attributum, etiam patet.ISlam 
aliquíd addít radonc díftíodum á bo-
nitate > á íuftítia, & á eseterís diuinis prse-
dicatis. Minor vero probatur. Nam 
fupponamus diuíni ktelledus iudícium 
triplícitef pofle confidcrari, vel pro 
material! |, & íic eft: ípfa emitas intel* 
C Ikdus diuini, quae vt íic ñeque vera, 
ñeque faifa dicrpoteft, imó ñeque attri-
butum eft, fed ípfa De!cífemia,& ra-
dix noftromodo inteliígendi fuorum at-
tributorum, vel quoad aduaíem & for-
malem refpcdum, quem dicit dluinum 
Iudícium ad obíeclrum , fíue increatum 
fiue crcatum: & hic eft refpedus ratfo-
ni$,qui ñeque realis per fe dio , aut attri-
butum eíle poteft, vel tándem quoad 
ratíonem reprsefentatiu!, &íicdiuinum 
D iudícium, íiue ad obkdum Increatum, 
fiue ad obieda creata termínetur , eft 
perfediorealis &: abfoluta in Deo.Nsm 
diuinus intelledus iudicans Deum, ver-
bi grada, cífc trinum, & chimseram eíle 
impofdbiícm,& Anti-Chriftum fúre,ali-
quid rcale abfelutum habet, per quod 
hxc omnia repraefemet &cognofcat?fí-
cutfuntin fejSi hoc non eft aliud^quam 
perfedifslma repríefentatio , quas Jicei 
abfquc rcfpcdu ad obieda ricqucat á 
nbbis 
mus. Prima quidero, quod formalis ra 
tío mentalis verítatis In praedído pofiti-
uo ac tranfcendentali crdine reprsefen-
tatiuijobiedi appreheníi confiftat. Pro-
batur primo mam D. Thom. i .part.qu^ft, 
ló.artic.i.ait, verum fórmale efíeobie-
dum intelledus ac proinde efle debe-
ré íntra intelledum 9 íicut intrinfecus 
terminas intelledionís,vt explicat Caie-
tan.ibidem art.3.§ ty4dhocdtciturpx ob-
iedum proximum intelledus & termi-
nus intrinfecus intelledionis debet efíe 
aliqua peifedio pofitiua ipíius intelle-
dus , & cum non íit íiroplicium appre-
heníi o , ñeque apprebenfiua propofitio, 
vt proba uimus, erit iudicatiua propofi-
t i o , non quidem matcrialiter íumpta,6c 
In eíle qualitatis, fed ¡n efle reprafentad-
ui.Erit igitur pofiduus ordo repraefenta-
t i u i , quem iudlcadua propofitio dicit 
ad obiedum apprehcnfum.Secundó>ha£C 
propofitio iudicatiua. rá/«/¿r¿ efjt quod' 
¿am emmpofsthtle. Ante omnem allam 
i operadoncm intelledus eft vera forma-
liter: ergo aliqua veritate reaíi, tune v l -
tra^non veritatereali, quse íit relatio re-
fultans, qula haec eft radonis per folam 
intelledus illam confiderátis refultantiá, 
cum fitad obiedum non exiftens. Non 
realltate, quae íit ípfa qualitas ludici) ma-
teriaíícer confiderata ( vt volebat Sua-
.re2) quia haec eft fubiedum ac fubftra-
dum ipfiusveritadsformalis,cumenlm 
verum mentale íit connotatíuum, dúo 
Cgnificat faltcm ratione díftinda, alte-
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Q u a ^ H i o , 
v : . . r c - r * , i - ( k s b f c l u t ^ eítln fe, 
acabomr^Iibí^a é epznóenm. H x c ígi-
tJr coniiirüic.vtmm in íííisínoif.ttlicOu* 
Connrmatur: ?.eríts sd lu ín i i n tci l i¿iuscí . t 
2Eíern3& í i x imoi ib in í .H^c f nim fol^te-
íte D^Thom qua: l l . ió i .parr.aify & 8.) 
hibet seternlíJíern & ímmutxíbjlitftefTí, 
ouia ia intílicítLi aírffrio ac iaimucabiil 
repen"tur,íed secernitas &: iíDmutablliras 
funtperfeíftÍQnesdiuinse reales & abíolu-
r2e:?rgo & diulaa ver ítas realis & abfoiu-
ta perfcdio deber eíre,& perconfequens 
crcataveritas^uíE ádiuína menfur<itLir)& 
cumilla anaíog^Eur ínrationecornmuni 
t Jispcrfcfíioríis.quamfcrmalem VCÍ ira-
tena appeHamus.Secunda autem pars, fci-
licer^^uód hxc ratio pofirins indigeat ne-
gatione exce{rus,vr intnrsfeco comple-
mentó , probatur primo : natn varitas 
ftm¿at relatíonem conformitatisIntclle-
clasad reír», quxeí l quodamniodo re-
latío xqualíraiis, íed xqualitaf ex parts 
fundamenn petit ínninrece exceílus nc-
gatlonsnn.N3mslbiiiTj,verbrgratia, non 
fundar rehrionem xqualíraíss cum alte-
ro albo, íe^undum íolam raílonem sibi 
pofírlaam, fed fecundijín ratíonem slbi, 
ñequeexcedemi?,ñeque exceís?,ab alio 
albo in psrfe<^ione albedlnif. Vode aequa 
Je dickurquaíi per negationcm maiorif, 
&iaínoílstvíarteÜat!2r Philofophus 10. 
huiajjCulus teftimonio & amhoríta ú fub -
ícribeni D. Thom. 6í Caieían. i« part. 
qua2ÍÍ42;arM.crgoet!aí^ relatio confor 
miutís ad veritatem confequra pctir m 
ÍÚO fuodamento negationetn cxccíTus 
cum iudicij reprarfentaiictie poílííua. Se-
cundó : oím veritas cft qusedam vni-
tasj ílcut cnim ímjilitüdo fündaíur ifi 
vnírate : ira rebtío conformítatis fun-
darur in vnítate intelfedus, íed vnitas 
dicít dúo , &reakm entkarem & nega-
tionem diuirioí?í$, iilam quídcm vtfor-
malecn ratíoncm , hanc vero vt fui 
complementum , vr íupra docuímus.* 
crgo & verícas dici hxc duopofitiuaai 
reprxíent^tlonem obiedl 9pprehenfi,& 
negstionem exceíTus > Illam quidcn) v i 
formalem radonem; hanc autem ad fui 
/ . A r t i c u l o / . « r ^ / 
A complemeotumdeG fersra. I V r d ó : 
c^lumaiatur fortnails verit.ís $ perquod 
intel leftuscí i : obíec^oad3eqüsrus,fedex 
vi ludid) repra:íencar.th obied»^•& di-
centi.>in exerck io j fa cíTc í icut "ppre-
hendkür , i ore l í e&s cíl ilíi acsequatus 
ame irefeliantiam relarioois; crgo inilí^ 
pnorl eft v e r u s . Q u i o í m o , íi Deus taiis 
leLtlonís re íul tantuín impediret adhuc 
eíTí-t verus , & oon niíí per iudicij re-
pra^fenrationern , qux elt í u o obieclo 
ad^quata curn omnimcdá excluíione 
g cxGcíIüs/eígo, 
Sed contra prsedídas concluilones, 
hxc fuo ordine íequuí-tur argumenta. 
Primó argult Vazques dusbus ratio-
nibus Durandi pro fuá íememia. Nam 
verítas coníiílíí inreiütlanc conformka-
tlsciafdemrei in eííe obicciiad feipísm, 
vteí l in fe : íed hxc ncquk eí íe rea lis, 
fed raticnís.' crgo. Maiarj qaia varitas 
confíílit in hoc,qi:od res ita rrprsefen-
tfíur í k n r cñ in fe , at ralis conformi-
tas non eíl: cooceptus form-iüs ad reoijj 
cum conceptos in fuo eííe non íit con* 
foriTiis reí in cíie realü : ergo e l l cen-
. ceptus obicctíui ad ip íam rero. Confír-
C rnatur: nam iJlud eíl: prij-nario verum, 
quod íignificatur per vocaleni enuncia-
tionem vciam j fed vocallsi enunciado 
non figníficat ipíos conceptas nientales, 
íed potius res ípíks cegnitas & in con« 
ceptibus repraíciiiatas: ergo harum eíl 
veritas per fe primo.A Rerpondetur ne» 
gando maio. Ad cuios probaííonem iam 
didiim eí l , ventatem coníiílcre ín ali-
quo abíoíuto, & licer cqníjííeret ín re-
ladonccofiformítatis jh^c eíTct cenfor-
D cDÍíasconceptuskmmíhkniudicijmen-
talis ad rem.non qmásm ir? ef lecual í tat ís , 
íed ín eííe reprsíeotadüo.Licet eniov iu»-
díciú &resobic¿ia in modo eíleodi dif-
feraot pisédlcamenÉÍ figura,} in efíe tsméii 
reprsefentaduo contoimc^ 6¿ fímiles val-
de funr. Adconfírmadoneíi) neg^mi f íO . 
quia vocalis p r o p o í i d o per prius haber epc 
pr ion ere mentalé, quá í í gn i íkare re ad ex 
tra,&exprimédo mctslé propoí¡noné Hg 
nificat eonforaiiraté ipíias ad ob iedum. 
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In vniuerfam Arií lctMetaph. L i b . ^ ; 
Secundo arguuur pnncípallter.Nam A dum aliquid íefpectiuum : iicut a ello 
cadera ir.os'Ais oicitur traníirc de bp-
nain malam niancns inuaííata:qub Ifcet 
Sírítcacaliqucpn modum moraikaris, & 
sdqojj st alítiíB ncoum per tcmpoiis ac 
legís vari^tionem; ilietameo eíl modus 
reípcfiluus ccnformiíatis, aut dlíForrai-
utk ad ÍegeiD,cuíusvariaiio non cenfetur 
abroluce íiiutauo rdiomXcó quód íií ad 
alküios exm'níeci tei rr .im, variationem: 
haud diísírnÜker ' diclturesdé propoíido 
tr^nllensde v e í a mfalfam^iiUcinarajquia 
infuagriskateabroluíanon patkur varia-
am in relatlone 
ormitaris cum ob-
¡edo.Secundo rcfpondetur, quod cum 
negado exceííus íit ad veritatem intrinfe 
cerequifiía, hscdeperdhá, veladquifita, 
edam dcperdkur, vcl adquínturvaitas 
propofitionís)&: quía adquifitío huíus ne-
gationis rioncíladquíTitíoalicüíus realíca 
tisjnequc cius deperditío cíl alicuius rea* 
Htausdcperdítío; trarsíiensdcvero infal-
fum,poteíl fier i abfque rcsli íudícij muta-
tiene. Ad fecundam negó mino, de cuius 
faifiíatsfeqoenti qtseftiore late diTputabi 
mus centra eundem Aurorem. 
Tcrtio srguitur : nam ventas forW 
malis íntellcftus eft relatio praedica-
Xñéritalis íimilítudlnii Í crgo non coníi* 
ílit in perfedlone abfoluta -.fed m forma 
aliqua relatiua, ac prcinde nedum prebs-
bllis, fed certa eft terda conclufío.Ante-
ced. prebatur, nam D.Thom.de verifat; 
quasííi arti.dícitjforraakm verkarem cf 
feíímiíítudiné ,feu conformitaté intclle-
ftusad ré cogima,quz fitper aísiroílano-
né fub bis verbis. Couenientiam )>erc entis 
¡adícium cííe veruaj addit aliquid íu-
pra entltscem iüius, non léale sbfülu-
íum , ñeque rerpeímiuin 9 ñeque rela-
tioncm rationis , quía ante iÜius reíuí-
tanílam, qus Et per adualem eius coiifí-
deradooeiai , iudiciuni cíl ve?um:ergo 
folam addit connotacionem obicfti, ka 
fe habemb, &c. ConfírrriJtur hoc ar-
gumenm^n á Suarez duplicker. Primój 
quia eadern propofiíioiudicatiüa manens 
imianata mutiiúr de vera in faifam per 
fe la ni oble d i mutationem, vt Phlloío-
phus atteíbtur In capite de fubíhnda, g tioncm. Pstisurtamenill 
at íi afnkreret aliquid intrioíccum , & conformkans^autdiff i 
rcale, talis íraníkus non poííct fieri abo-
que propoíiiionis rnutatíonc : ergo can-
tum fit per amiísionem prsedidx con-
notanonis extfinfecí ípfi propefaioni. 
Confírmatur fecundo nam verum efi: 
terminus inteiledus, ficwt bonum eft 
terminus appetitus, & vtrumque fuo 
modo dicíc conuenientiam , fiue con-
formitatem , fed bonum fupra fui fub-
it&i endtaiem folum addit connotatio-
nera akesius cxtremi(quod putat fe pro-
bare dlfput.io.fe£l:.i,)ergo & verum fo-
lam addit connotationem fupra iudicij 
mentalis entitatem. 
« Refpondetur ad argumentum ,quod 
addit ordínem tranfccndentalem reprse* 
fentatiai ad obkchim , non quideni 
r feorfum ac píseclíe confideratum, quia 
folus iíle ordo non ponit in numero 
cum ipfa cntkate iudicij .* íed cum ne-
gatios*? exceíTus, qux negado íufficiens 
eft y vt ordo i l l i íubftíadus conílkuat 
verum , quod fe foío conílituere non 
potera í , Écut Regatio diuiíioms cíl íuf- D aá mielleBum exprimí hoc mmen Vr-
íiciens, vt emitas illa afFeda cooflituat rum: owmsautem cogmtiofitperafsmi» 
vnisatem, quam fe fola nonpeteratcon- httomm cognofeentís ad rem cogntUmj 
üituere. Ad primam confírmationcm 
refpondetur duplicker. Primó,quod ca-
dera propcfiuo mentalis manet ioua-
ri^ía,quando tranílt de vera ín falfam, 
id eft, non fufeipit variationem prouc-
nicntem ex adquiíidone , vel deperdi* 
tione alicuius abfoluti, cum quo gene-
re inuariationis ftat variado íceun* 
tía qmdafsmtUuo dtBa efl caufa cognt* 
ttoms, c?** & fubdit. Tnma ergo cowpd* 
ratio entts ad intelleBum efl^t emtnteU 
leBut correffondet^  quaqmdem corref-
pondenUa^adaquatio ret, & mtelle&&s 
dtcttftr% fy> in hocformalttsr ratto "benper* 
ficitur^ príiua pane, quaeí^. i é.arr. 
8. ait in haíc verba. Cmus qmáem ((ci-
licet 
rtículo j ; : 
íícet htt lkct in ) lentas inhocconfiftit^ 
quodhaheat confornutatem ad r a inteí-
¿effas, qfí£qmáem con^ornntas hartart 
f>Qte$ dupUcíter .ficnt ej?* qualihct akp 
Jímilitudo e-xmutatíQne aítsrms extremí 
^yc. Eccenumerarverícaréinreliedos, 
in fpecícbus fimiiiíudiriif.Goíifirmsíur. 
Nam íeiatio vcrltatis neqoit efíe meo-
forsti ad menfüíS'T]; creo faifa eí! oíse-
dictasertiaconciuííO. Anteced. preba-
tur . Tum quia eft fi^llitadinís reiatíoi 
quxínterrelationes fecáhdi ordinisde-
bet co{|ocari:íum ctia,quia alias !n líitel-
leclu diuinai imó oeqj in intelicfto pra-
dico creatoverifasinuení-'ctur, íjqusdé 
tam diuinus, quám prafticus crearos eíl 
snenfurafui ob;e¿l:i,.& íliíUsf¿ífliuus.Co 
fequenseft f-ílíücnfYí peí fpicíium éfli er 
go. Ad argumeríEum Facile refpondc 
sur primo, quod probat prob jbiíítareoi 
teniaeconcluííonis. Secundo, quod D» 
Thom. loqtíítur de íirniiitudlnefunda-
menialíteríumpta, próuiákit iudkium 
conueníeos cum obieáro, habenfque cu 
iilo vnícatem quandaoijoquaconuenié 
tia 7 & vnícace fundatutíeiatio fimilita-
dinispoíleafabfequuta. Adconíuma-
tionem negó anteced. Ad probatlOttie 
primam,Quod hsec fimijitudojeft ifíiper 
feda qualis eííeítus ad caufam se^uluo-
cam folet efíe, talis auté etia m ínter men 
furatum ac menfuram poteft reperiri. 
Ad fecundam.dicic Suarezíedl^.num. 
j.quod cognitio praclica poteft dupli-
cker fu mi jfciücet ík. vt repr^fcntatiua 
ac iÜíus cognofeitiua, & vt fíe eft vera, 
& abobiedo me^íurata, quia vt fie reí* 
picitobkdum abílraheodo abexifteti' 
liaj&dldando ilÍ3,qüS perk natura ob-
ic&i artificiad, & ve caufa efficicns íiue 
exemplarif? obiedi^ 6l vt fie ñeque men 
furaturab 11 l o , ñeque eft vera vel faifa, 
quia termíoarur ad tale obiedum fub 
exiftentía concernendoeius íingukrcs 
condidones. Decogridonc veroDei, 
ak Suarcz poíTe triplicitcr confiderari, 
& vtterminatam adfuam eírennam,& 
vt terminatam ad creaturas vt meram 
carum ípeculadoncm, & vt faüiuam il» 
A brüm.prinio modo "(fhqfeitipíc) t í \ ve-
ra 5 & méniuraruír a íua cíleníía non fe-
cundum rem, fed íecundum railonem, 
fecundo medú eft vera> fed non á crea-
tur h menfurata,ícrtio auicro modo ñe-
que eft vera, ñeque aerea tur is meníu-
rata. S e d hice fe ludo in alíquibus defi-
ckíPrimo in eo quod i;íTen'í inteíledum 
pratí-icum vt fie non cííe verom * aut; 
h\i'jaiX)(Amlcm eo quodak dluinácog 
rldo^em vt prrdicani, & creaíiuarum • 
g f (fíiuatn non eííe veram. Tcrdo ín eo 
quod fupponit veritatem, nenniíj in ín-
télié^ü menturato abobic£torcperirí, 
Nam ex pr mo fequereturjquod omnis 
verkas intdleckis eíletípeculadua , m 
coLÍideratione obicéli abftradi ab e-
Xíí!cntía}rcperí3, &quodin cognidone 
pradsca obieítl firígüirjrjs,V£ íiíigujari^ 
&íub taliexiüertia non poOét verkas 
inoeniri aut fslilras, &quod cbieftum 
r t e lkdu í prafíici vt fie, neo cíiet ve-
rum pr3fí:icum;&quod iudkia pruden-
tia! ,vtfunt á prudentia vííture moral! 
non eíTent vera : confequens plura có-
C rinet abíurda: ergo Sequelaquoad om-
nes partes pstet ex eo quod prardidus 
Autorabiotellefíu prsdico v t íkvc r -
fandcirca íingularia, illa efficíendo aut 
regulando, &ab ómnibus eius iudicijs 
cxcludit verkatero arque falíitstem. Ex 
fecundo autem idem fequitur inecnue* 
tílcns in diuína cognitionc 9 in qua ms^ 
giseftfugiendum,quamin humana ín-
teiledus pradki cognitionc. Ex tertio 
denique fequitur omnem vcriraicm ef-
fe cognítionisvtfic roéfuraise.quod efíe 
falfum patetex eo, quod ipíe fatetur di-
D uíoá cognitioné ípeculatiua ad eílenda 
Deis & ad creaturas terminatam non cf-
femenfuratamAeíTe veram j quia illa 
non diftinguicur ab eíTentia íecundum 
rem, ac proindeneque fecundumrenm 
poteft ab iüa menfurari. Hace vero quia 
non eft accepta á rcbus^ieque dependes 
ab illis/ed abfque tali dependemia ad i l -
las terminatur. Sicotigitur faluat confoí 
mitatem, & vedtatem ín diuína cogni-
tione abfqucrelatione mcnfurati.Quaré 
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&!nair)scogn!íionlbuspfa¿í:íds,&fuo- A vbi füpra/cdio .z .nume. ly.qitcc! verí-
tas prout pertinct ad inielkdum diui-
num fumpta veluri mí«teria!lrer, & pro 
fcbfír*£to, fcdiceí projpía vbtuíe ñutí-
lc¿tiua,& pro eius jdo,qiii alitcr ñequíí 
resconciperc.'3quam fine infc^íl: peí fe -
dio lealisín Dco: fnmpta autem íor ma-
licerproaduali conformitate cum obie 
d o 9 nibil reale dicít in Deo , íed íolam 
conotaticnem. Faifum inquam hec cílc 
pater: nam velfítíersTiO deconfermna-
te aduali díuini inrellcduscum obitdis 
libcns,&feienrisevifionis: verbi grana, 
Aní i -Chnñum fcre,ccelii cxiíUre, &c. 
rum obíedorum caufariuis (inqulbus 
cadem proportion^bslirer milirat ra-
tio)7eritatcm abfque talírelatione non 
faiuabitfDicendum igitur fíl ad fecunda 
probationemnegandamefreíequclam: 
quia veritasraiium intclleduum porius 
c ñ relatio meníure.quam méíurati.Du-
plexnamque eílcóformltas intellcdus 
ad reiBj íicut & dúplex eíl intelIedus.Al 
tera per modum menfurati, & hxc eí l 
propria fpeculatiui, qui á rebus fpecifica 
tur. Altera eíl per roodum cauíae menfu 
rantis, & hsec eíl propria pradici intelle 
• ^Y \ r; r\ — * • — 
dusreípeduobiediabiprofadíjautre* " &de hac cor,formitate philofophsrdii guiad. Illa que realís relatio ene ex paite 
intellcdus, hxc vero i adonis tantum. 
H^c autem dída fuñí ad faluandam ter-
tiam condufionem . Nam abfoluté ad 
argumentum fadum inconfirmadone 
concedendum eíl antecédeos, quia ve-
ritas mentalis nullatenus in prxdicamé-
talireladone ponenda eíl . 
Quarto argukur ptíncipaliter. Nam 
fequicur ex noílra quarta conclufione 
veritatem formalem non dari comple-
cftíicüt de adibus llberis oiulrcevolun-
tatis, quód eílrealis perfedioprofub» 
ílrado,fcilicetpro adti/ecusvcro fump 
ta qooad refpcdumc6norarum,qü¡cll: 
rationís tantum: ve! loquitnur de adua-
li conformiiate diuini intellcdus cum 
obiedis neccííaríjs fiuead fcicntiamvi-
íionis,quam haber Deus de felpfo, íiue 
adfciendam fimplicis inteirigentíx,qüa 
de rebus pofdbilíbus haber, perdnend-
bus:& ralis conformiras eíl neceíTariajá 
tamanre operationem intclledus con- ^ Deoinfeparabilis,ilIiufqueíntrinfeC3ac 
íiderands negationem . quae eíl de iílius peculiarisperfcdio cenílítuens fpeciale 
complemento. Etconfequcnter ñeque 
efíe perfedionem in Deo ante Intellc-
dus confideradenem, fiquidem nega-
tio illa ens ratíonis eft ficut relatio ratio 
nís,ac proinde habens eííe dumtaxatjdü 
adu cognofeitur. Cofequés eí l faifum, 
vt oíicndímus contra Autores prima:, 
ac fecundas fentcntíactergo. Ad hoc ar-
gumentum rcfpondetur negando feque 
lam quoad vtramquepartero. Ratiohu 
ius eft,quonÍam quando negatioaut pri-
attribuium verirads, á quo Deus verus, 
non quidero ín fiando promiísis (hoc e-
ním eí l fidelitatis attributum ) ñeque in 
nonmendédo(quiahoc eílmoralis vir« 
tusveradtads) fed verus ín ínrelligcndo 
denominatur. Q u x ita diferiminantur 
vtfidelitas ac veracitas ad volúntateme 
veritas autem inintclligendo adintellc-
dum perdneat. 
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nado pertinct adalicuiusentis realisco- J r r . 
plemétumrnonexpedatformali f i ímü D o A r t j a l j í t a s m ¡ O l o m t e l l e m 
efíe quod poteíl habere per operadoné f e p e r i á t u r , & > tn qUG etUS Yd-* 
intellcdus illam adu confiderantis 3 fed ^ ? 
per efle fundamétale, quod habetin fuo J J 
fubÍedo,poteíl praeftare cnti realitale ^ ^ f e V I A contraríorum eadé eíl a 2 
complementum. Exempia apotifsima 
funt in vnitate tranfcendentali,in pecca* 
«o, & in prima fubílanda feu perfona. 
£ x quo coliígkur falíb dixiíle S u m t 
feientia, ac difcíplina, &nátu-
ráveritarishticufqj vtpo-
te Metaphyíícse áufculrationís propria 
coníidetauimus.Iam nuncad falfitatem 
ven-
Q ^ a e n i o , ^ * A r t í c u l o / . / 1 
vermn contrithtñ noílra conucríícur A I ^ e ü r o í « s ^ r ^ ^ á r . ? compoñeris acíu 
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di(pui -íc t Sed quia ex natura hábiruSj 
pnuatioj & ex racione vnius aeperfe-
Ctlaíhconttst') .Iteriiisratio fuciledlg-
noícicur : explicara ratione veritarts 
qu^atíiaíbr habitusfeípedufalfiranscd 
paratur) proptereaquod iltaperfeftío* 
ihih-xc vero iíDper feíiloris conrrarlj ra 
liontíii íorntur, facilfncflra á falíitate 
expedíeiur oratío^íí dao tantd qusíita 
in timio aniculi pr^fentis expllcata red-
darous. Aíterü aniíTroíoiníellcdu,vel 
cthm m rebusipfisfalíitas reperiacur? . 
Alrerom autem 3qüld fít lllüd?per quod 
falfitas in eíTc talb coníliruítur. Per prí-
mumquxílíojan tú: í^perfecundism, 
quxíiio, quid eü:? íer minabiwr.Quoad 
primáni IgkurattinetqüsellioíjemjOai-
nes ivietaphyficj j íubferibentes Díuo 
TíiomsE i.partquaEÍL ly.art. i.negant 
iíircbüsdarí falíitatem edam tranfeen-
denfaíem nedum formalem , aíTcrunt-
que ín folointdledu repenrí, quí eílfuf 
ceptiuus verustis.íta docfentprseter Ca» 
ietan. B^ñes, Zumel 3 & alíos diícípubs 
Diui T h o m x , Fonfeca ín hoc 4. cap. 2. Q 
qusédójectío.íáSuarez diTputa. 9. fe¿l. 
i.&VazquégvbífuprajCapir.^. Adfe-
cundam vero quíEÍHcnem tot funi fen-
tentííE, o'<ot refülimus m explicanda ra-
tione veriíatis. Aíij oamque faííitatcm 
in relatione ratlonis conílítuunt, Alij in 
eoticate iudicí| cum conotatione oble* 
£11 aliíer fe babeniis.Ali) in feíatíoneprg 
dicameníalí reali > ali) denique ín reípe-
¿lú realítf áofccndentsli ad oblcfínni a-
liter fe habeos illaro ponunt, Ocot & ?e-
rksréín confthucbant Sed pfo verksds 
cxplfcadone íequentes ílatüo concia-
íionesv 
Refp. dicenduol primo faíiitatero in« 
tfinfecéin rcbusnulistenusrepcriri , i d 
eííj. ñequefalfitaiem formalém, ñeque 
tranícendentalcm in rebus fiiiiplieiter, 
& abfoluté repend. H^cco&cíuíiO pro 
prima pr te perfplcuá eft?ex t ú quodve 
litas, & falfitasformalis funt contraria, 
& per coníequés circaidem íubieáum 
f eí&ntur,fed fubkdüm ventatis forma 
dicaos; ergo ídem ePííabkdum fortíiav 
lísfslatads. Pro facunda vere probatur 
primó ratione DiinThom x f quxreda-s 
cíturad h^nc formatn.Sicur veritastiáf-
cendentalís coníiílic ín ordine conue-
niend^ad diuinüm intelleddm : itafal-
fitas traofcendéntalís (fi quae eífet) ^e-
berct in ordine dííconuenicntiíE > ad di-« 
íjínum intelleclum confiftefe j qúia íllé 
eílcaufa rerum per fe áquo per fe res 
cmnes dependení, fed nulia res ítibteH 
fugitordinem conueniéntiae ad diuinü 
inteileí^um: ergo.MÍD. pstetjquia diui-
ñus intelledus non pcteíl non habere 
iudicium conforme ómnibus rebus, iu-
dicans de íllis (km in íe funt .• ergo Sí ip-
farresnonpoíluni nónefTe ilíf confor» 
ines,atque conuenientes. Confirmatur 
& explicatur bxc ratio. Nam íicut nul-
ia res poteíl íubrerfugere conceptú en-
íis, ita ñeque concepíum veritatís tranf-
cendenr¿lis,q'üíe eíl pafslo entis, cum iU 
loconuerdbilisyfed implicsí eld^mco-
uenire ventatem tranfcendentíilem» at-
2 que faíOcatem íimpliciter, etiam franícé 
denta!em; ergo nuili cntí conuenír e po^ 
teíl falíitas tranfcendentah's , íiquidemí 
omni end coooenit veritas. Minorjquía 
fuñí radones oppófíí* fümptae refpedu 
eiuídem intéllectuSííciiícet dluiniéVeri-
ta-í namquetfanícendenialis (vt diduíit 
cft ) eft ordo corifcrmabiíitáds ád pri-
m » ^ mtélleftunj j quí eft menfufa ác 
cauia cxteroíwm. Faifitás etiarh íicbpK-
cícer eft ordo dífconuemcñdse sdeun-; 
á t m mte íkdum ñeque res deficiens^ 
aut rljícofioeniés fimplicitcr eft appel* 
landa nifí 3 fuá íegukj & menfura defi-
Q dar, at oppoñd refpeftus eldem reipe-
fíu eiufdém nequeuní conuenfre;érgdí ^ 
Secundo 9 quiábonueílp3rsi<Sení!íj ¿^¿L 
cías oppoíítumjquod efl: maíumj íimpíi 
citer,eúúvt iic neqait conueniré. Sed 
édamveftitti tranícendeníajeeí]: pafsio 
émlsrcrgoeiusoppoton^ qfecd t ñ k U 
fomj,néqülÉenticóniüicnífe Maíor décíá 
íatur: ñáiíi Uce$ allqu^ fes f.nt ^ í F e m a 
litía morali, n funt a ¿tus human! éxom 
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bltanres ordtne rationís. Tamcn íub A tatenon¡letit,qua eúsm ratloneappeí-
raíione entís boni runt,& á Deo caufat:, 
^ l i c c í ln vicentibus , & alijsrebuscor-
rupííbllibüs contingat mortcm, & cor-* 
ruptlonem, quse eíl dcíido efíendl ac 
proindc uiala rcperiri. Tamen in partí-
bus in qufbus fa¿i:a refolutione todus, 
manee fábar atio eíi«ís,enaiii manet bo-
Eitasnaínralis íub qua á Deo diliguntur 
á íiiorte r,rHuraíi,9tqueconreruantuí3Íta 
vtnunqiiam detinrealíquo retinentefuá 
emiíaíerD,verificerjr,quodíirnatui'ali-
ler , aut fimplicitcr maíumiquíalíceí ab 
apperítu nacoraiiailquaíído refugíatur, -g 
& odio profequatur .* tanie?i femper 
manee obieftum congruum allcuíusdi-
mni 2roons,íalteír5 naturalis.De quodi-
dtur Genef. i.ftdit'Bem cuBa^quéfe* 
ceraítC? erant^alde hom&x Sapientíx, 
i o , N í h i l odiflt eorum, quafeaflt, Et 
DIonyíius ait capit. 4. de diulnís nomln* 
JMCalum efimn extjtens ñeque honumi 
ígkur ñeque falíum In rebus poteíl re-
perlri,quod íit fimplicírer tale. 
D k o fecündo,dlueríimoder€s dfeu-
íurveraSjatquefalíae.HíEC coticlufio íla-
tuuur contra Vázquez vbi fuprajquí ak 
lanturartincíata faifa, vt aurumfslíum, 
pecunia falía.&c. Sed hxc omnia cicun 
tur faifa ípctsphoíicé, íed non proprie. 
Nam domus, verbi gratiaj í¡ non habet 
cíTentíalía domus, non eft domus, íi au-
tem habet ilía^vcra dciDUs efr, licéticn-
peffe¿b}fed non falfajíímíh'íer de auro, 
pecunia, & operibus vitioíis phiicíopba 
dum putar praediftus Autor. Sed noitra 
concíuíio probatur primo, quia res di-
cuntur vera: íímplicirer, dupiídterex-
tnnfecéj & lritrit;fecé5extrínfecé quldé 
á yerkjtcforiDall intelíc^us, intrínfecé 
autern á ver itste trariícendecali, quse eíl 
paísio eons, st tanto m dícumurfalfefe-
cundum quid cxtrlnfecé á falfitate inte!-
!e£lus creatl, m quo folo peteft cíTefalG 
tasiudldj.Rurfus, íl aíiqua falfitas íii alí-
qusbus rebus íotnftfeca, lila eíl: talisíecu 
dum q u i d ^ non eñ pafslo omnium en» 
tium: crgo dlucrfímodé res denonúnan 
tur ver SEiatqus falfae. Secunde probatur 
impugnandofententíam prsefatiAuto-
risquoad omnia ¿Ida. Namíneoquod 
aííveium rebus conueniens efle meramt 
cxtíínfecam denominatlonem ,&íum¡ 
verum acfalfurDparítcreíIe in rebus fo Q per ordinem sd quélíbet intelíedum, 
lom denombadoné extrinfecsm á quo h m fupra impugnatum eft, ex dodrlna 
líber intelíeftu prouenienté ,quod pro-
bat Philofophus é.Mctapbyf.c.z.vbisít 
verum & falfum non eíle in rebus, . & 
quia res eatenus funtver^quatenus funt 
caufa obiediua veri iudici), & eatenus 
íun.tfíilfe, quatenus funt caufa obieOiua 
faifi ludidjínquoííbetintdle&u, quod 
eft caseffe veras autfalfas pcrextrlnfe-
cam denominatíonem. Etquiafiquse 
res cífent faifas intrínfecé máxime íilas, 
quas numerar D/Thom. ínart. 1. qujeft. 
Dodorisfandi, qui &ponit veritatetn 
rebus intrinfecstn, & per ordinem ad di 
uinum intelledum iliis conuenientem¿ 
Deindeineo quod ait in ardficiatis, & 
operibus vitioíis nullam dariintrinfecá 
falfitatctn per ordinem ad intellcdum 
pradicum creaíUíerratjquia D . Thom, 
cxpreífeaít In dtato art. 1. quod artificia 
ta dicuntur faifa íimplicker, & fecundü 
fein quantum deficiunt á forma arfis, 
quod autem efifecur.dúm íe talc,intrm 
17. nempeartificiata,quxdeuiantáre- ¡3 fecéeí l ta le ,&de vidoíisoperibusair, 
guía arns3& operavitioíajqu^deuiantá quod íubducimturab ordínationediui-
regula rátionispradiese, &proprcrea in r ibtel ledus, led ordo ardfidatorutn 
Scnpturajfalfajfíue médacia núcupaííur, 
ideó cnim didíurdepeccator^bus, Pial. 
4 , ^ ¿¡md áihgiüsbdnttaiCy O3 qvówtn 
m m d a c i u m ^ Y i ú m , ^ Honrefpextt 
tn "banífittes, ^ infamas faifas , &de 
cliabolp,íoan.8.ait Ghriftus:///? m Vari-
ad artem, & vidoíorurn operufnaddi* 
uinum íntdlectom, eftiDisintrmfecus 
in ratione defícíetis, quia in iiíorum or-
dine defedus coi tra artis regulattí, in 
harum vero fübdudione á regula dles-
niintcllcdus cófiftit malum cuJpsexrgo 
áli-
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allqmdítVtffníec^ efíín lilis, a quo falÍ3 de A mus^cd ventasdlffinita ímt á nobjVper? 
nornínantur.Rurfus oídocoíbniiiríinsar lationemjíioeper crdioem conforoiíta 
isdicuntur veritas inScriptu- RaífüS^icutprubabíle eÜ vcritatem in ío 
1 loi.i.^utfacítyerííatemM ía relstione prsdkamétall coíummari, & 
tificiatoru ad inceileduartificisjeílüílsin 
trlnfecuSjqLiía per'íe depcndent ?,b ílfo,& 
per ex nacura reí ad síium ordinárur, 
ccíiceíl in iliis ípecialis verkas pradica 
cbie£l:Iua7ví fie dkájímiilitcr ordo cófor-
mícaíisoperü bonorCi rnoraiiiTin ad íupre 
mársguláin diurno intelbíhiexUieritím 
eíl: inírinfecus lilis,& cóitiiuens in eisqua 
da fpcclaie veritaté mora l é , racione cuiüs 
opera virtuii  
ra,iuxtaÍLlud 
mtaJlucem\tvgv oxúo á\ñovp:i\taúún cif 
de adíuas regulas intrinfecus debe r efle. 
Sed qüiafbrmaiisfalíitasin fuiolntclledu 
reperitur,f2Eeor formsl!Eer,tá?ü huiuííno 
dí}íicut&alia entia, extrinfece & m?ca-
phoricefilfa denomínarljficut ciurahter, 
funr, entia intrinfcceverjj&faríaTiüajrana: 
formaliter vefO>ext(ii'5recc& improprie 
¡lia veraa& hxc fana dícuntur. Denique: 
m D.Th.alIrcr yicre; naturalc's eíT^ fai-
fas per ordiné ad inteiledu de iliis falfum 
iudíciuproferenté^&aliter artificijta, & 
per orcioem conionrura-
tis íudicí) ad obiedu:ergo faiíiras eít áiíñ 
raenda per rírístíorié.vel per ordin-cnidif x ' * 
formitíids, & ficut ver'tas íncludkinfuo 
conceptopoíiduumordiné cefornutatk, 
cum negatlone exceíTuí connetata^ kafal 
fitas includlt in íuo cóceptu poíítiuum or-
dinem diíFormkatis 5 &cum carentia co-
formitausj&hxc folaeíl,qu3e amkdtorj 
cuando propoÍJtioeranfít de faifa in verá. 
hanc amitti in prcpoíiiionc de vera in íal-
famtr5íeunte;ita prebabile eíl falfitatem 
iudici) in íola rclatione pracdicamentall c5 
íiílerel& hanc amitti in propoíidone,qu9 
de faifa in verá traníiit.Deiodej quia con'" 
traria funt circa Idem, & verkas formalis 
fubiediue in folo iudicio^ín propoímone 
autem apprcheníiuatanquá in figno repe 
ritur ctian; falíkas formalis in folo ludicío 
fubiediiie,& in propofidone apprchcníi-
uajíicutin figno poteíl: inueniri. 
Sed vt harum conclufionum veríras 
opera vinofa per crdiné ad fyas regulas, C innotefcat, híec fcquuntur argumenta. 
illas quidé persccldens & íceundu quid: 
haec autem fímplicker ckperfej fed hoc 
diferimen nequitíaluari,niíi illam falfitss 
fit omnlno extr infeca & meeaphot ica:ho 
rü autem faifitas fit quodammod« intrin-
feca & propria,n6 quidem quoad fórma-
le denomlnationem jqusm dat falfitas fof 
nialís/ed quoad denominadoncm,quam 
dat ordo & habkudointrinfeca ad aliqué 
iíiteUedu,in qua qusedam falfitas, feilícet 
caufalis veIobiediua,condnetur, &hoc 
cantum probant radones praedidi Au~ 
toris. 
Dico tertio,formaI!s falfitas eft diífor-
mitas iudicij iudicáds allterdc rebus,quá 
íintfn fe9acproindein folo intelieduindi 
cante reperkur fubiediue,Iicet in propo-
íitfone apprcbeníiua,tanqu2m in figno co 
^^ r t inea tu r . H3ecconclufio,quo3d fingulas 
f« partes 5 vnica duntaxat rstione probatur. 
Nam de falfitate formal! codem modo 
proportionabiliter philofophandum eft 
aique de veritaté i l l i contraria loquti fu-
Primo arguicur contra primam.Nam 
in rebus datur aliquis refpedus ínrrinfe-
cus & realis,qui fit falfitas tranfeendenta-
liiicrgo falla eíl illa aflertio. Antecedens 
probatur. Nam D.Thom.Inartic. i . c i -
tato ak,res artificíales fimplicker & fe-
cundum í l dici faifas In quantum deíi-
clunt á forma artis: crgo fentk aíiquam 
falfitatem intrinfccam iliis ccnuenire,& 
quia in eodem articulo ak^liquas res 
efle aptas natas faceré de fe opinionem 
fa!fam,eó quod habentaccidemia fimi-
D íla alijs rebus á fedifdndiszfcd haecaptí-
tudo eft aíiqua intrinfeca formalkasinip 
íis rebus ergo ficut datur verkas iraní*-
cendentalis,quseeft pafsio ends: ka datur 
falfitas,qu2E eft pafsio aíiquorum emiumj 
imó omnium 5 quia omnia habent bu-
iufíBodl spdíudinem ad terminandam, 
& menfurádade feexiftimadoné falfam. 
Denique probatur idem antecedensyquía 
falfitas rerü fimplíciter fecüdü D.Thom. 
eftetpercomparadoncm ad kuelledum 
díui« 
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dtuínumjn quantum illl cflfent diíTormer, ^ ratícncentis ip iüurebbftur,quiaprc pter 
d de fafto opcfa vidoía (une deficlentia fe 
ab ordipe diuií.i intelleGus^ ciusiumeio 
diiíorm! ;:ergQ abíoiute & fioiplicitef íút 
faifa. Ad hoc argumécum,negoanted.Ád 
|)íirí)am probationetB iam afsjgnata eíl fe 
gidma ílioí urn v t íbornm explicado: vulc 
(stenim D Fh res artificiales habere ordi 
nem dependente ad intelleftum creatu 
srufisl- & ad diuinum;3cquis rednent or 
diqem coníorniHans cmn diuií.o,deficiut 
tarnen ab ordme cofoí íBiíadscam huma-
líOjideofoot verae ibíciute: dicunmr la-
men íalfe fimpliciter & íecondü fe,id eft, 
non omníno per sccidens & abextrlnfe 
co/icut quselinet alia res dícitur filfa á fal 
íoiudício,quod de illa habet intelleftus 
f ecuLtiuus , quia ínter modos, quibus 
faifitas in rebus reperimr, íile quo artifi-
cialia dicuntur faifa f^líitate rei , eíl: talís 
íimplicker . Ad fecúndala refpondeiur 
cum Diuo Thoma, ibi ad 4. quod res al-
ten fiidlis dícitur falfa,iu quátumprxftat 
occafionemvfaiís opioionis y non intellc 
ftuí diuinojled eseato, qui per accidens 
ídlliturÁquia ha?coccaíio non prcuerflt 
B 
fui voiiíorfalitatem á nu'la re poteft.oinni 
busmodis íubtejifugí. Faiecr eriáconuin 
cerehanc teítiatn pícb3tioncni,qüod in 
operíbus vinofisjkuf & ín ardficialibus, 
aliquisíf'trinfecus ordo dífformitadSjre-
pevítur^uidenornlnat illa faifa caufalíter 
üue tranfeendentaliter fpeciali modo, & 
in tali genere. 
Secundó arguirur prlncipalíter, prop- . O 
ter quod ví>in|ucdque taíe &il(iidmagis, 1"^ ' 
fciiiceteílmagistale: fed intelleftus no-
fter eíl alionando fal fus, propter res ípfsr, 
qux üli praebent occafionem falíitatís, & 
nonper fuas reales entitatcs fub ratione 
ends,qiise vi fieveríe íuntjd eí^aptse con-
forman iotelírdui:ergo propter aliquam 
falíitaiem in eis repeítam,& 0 c ei unt ma-
gis &perpriusblis^quá ipfe intelleílus. 
Conhimatuníkutfalium opponitur ve-
ro,íic maluai opponitur bono , & no ob-
ftante hac oppoíidone, ín re busque funt 
hm x ti anfeendentaliter, inuenitUi tnalu, 
vt probat D. Fh.i.p q^S.art.i.ergo íími-
H cppoíidcne nó obitantedabítur falíum 
lo rebus, qcíefuntverétrafcédétaütcr fub 
ex re ¡pía obieda íecundum fe,íed vt con Q aiia& alia r^done. Ad 3rguniétu,ncgomi 
" no.procuius declaradone aduertédüeft, 
quodfdfitss in iudicic,íiue Ip cópoíidone 
& díuiílone poteft prouenire ex muhjplí. 
cicapite.Prioíü quidem quoadexercidü 
femper eíl volútas^quíe mouetintellcfíü, 
vt híc,&: nunc prodest in iadic.um íiuev^ 
rü non euidensjfiue falíuqiy neqj cnim po 
teíl iotí lkilusacííalíttm vnquá necefsita-
tificut alíqtíado cx ipía tuldcnda o kf í i 
ad verü neceídratunfe d cuo&dfpec'fica-
iunfta defedui ipfiusintclleíius^deo non 
datur in rcbmtealis aliquaapdtudo per fe 
ordinata adesuíandádele faifam opiuio^ 
nem. lmóomne ens habet apdtudinem 
pecic ordinatam ad fadendumjvcl termi 
nandamdefe iadkíum vcrurfi,inquaeius 
verita'tfanfcendcntalisconfííhV. Ád ter-
tiam ,rjegQmin. íide defieientiaabíolü-
tc & in ratione entis loquatur. Nam íicut 
peccata,tefte D.Tbom. j.p.q. 19 art.ó.lí-
cítfecundúvnum ordinem videátur re- D dotiémultípkxeft oilgo,&caufa falfiíq-
cederc á diüína voíütatejtamen relabutur dkij.Náaliquando eíl ares quod quid eíl 
in ipíara íccundii aliuj peccator enin^qui 
quantum eft ex fe.recedit á diuina voluta 
tepécC3ndo,incidit in ordinem diuisx vo 
lantadá,duín per eim iuílidam puniturjeo 
quod neceííeeíldiuinam volúntate fem 
per implen A nihil abfoluté eius ordioa-
tionem fobrerfugercita impraf fendarum 
contíffgir.Nam hcetíub ratione malí mó 
ralísdcadiisdcfií^ientis^pusvidofumde 
iiciaub ordine diuinnncelk^us^améfub 
inordlnara íímpllcfü appreheníio, fciíicet 
quando intelleftüsdiííinkioííé vnius ap-
prchendít vt aUeriuf,vc! partes diífmido-
nisnócohxrétes copular:tuc enim accipit 
occafíonéinttlkdusformádi falfam co-
pofitionem ,vtdocet D.Tbom. arde 
quseíl;. 1 y.slzquando etLm origc falíjtatis 
cftphantaííse leprarkntatio, vnde Phi-
lofophus in hoc 4. text. 24. ait» falfi— 
laicmnoncficprdpílaíenfüí/cdphanra^ 
Quseílio., ¿.Articulo/e • 
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íi3e3qqéIocu expllcans D . T h q cic. ta art. A 
2.ad z.aúádeopriantaíía: artrlbuí falfiraté, 
quíarcpf^renratfimiiicudincíD rel abfen 
ii>}acíitalisrcsfubeírer4cx quo proueníc 
aiíqué conuerti ad íiíi'ilítudiné reí quali 
ad rem ipfainA' fictandé decipí imelle-
£tu attribuendo ímaginl, propria rei per 
illa reprserentatse^liquando etiá efLdcfe-
ftuspropríacfpecíeíjCxeo enim quodín 
telledus venientem homlnem a longe, 
v.g.nonconcipiatperfpeckmpropíiaro, 
íadícatlilumeíTebouem) autafínü: & c x 
hoccapíteproueniantín ícíentljsfepcfe-
pius errorescírcanaturasac re ium pro-
príetatcstalíquando etiarr) eft defeííus df-
cendsjcuíusauthoritati 3Uíiíens& addif-
censinititurín iudicíjs feu nífeníibus ad-
quííltísper dírdpliná,ex quo capíte IDUIIO 
tiesdifcipuíí falías concipiun o p í n i c n c s . 
Aliquadocxfenfibusoccaíiorísriirfaííum 
iudic!tjm,eoquod v t l ex defechi organi 
no conueníenter recípít fpecíeni fui pro-
príjfenfibilis:qua de caufa InSnn'js iud!-
cat dulcíacíTe amarajquia cíus iír»gue ama 
ra apparueruntjvel ctiam,quia ccmp2ra« 
tur per acddcnsad alíqua obíeda^ví.ad fe 
íibiiia ccrorríunía &adfubfíanna^qua de C 
caufa alíqulsinfideiís iudícat inCuchaíiílía 
eíTefubftantiarripanis.Vnde oor) á rebus 
ipfis obíe£i:is íecundumfe & ex illsroni 
natura, fed ex capítlbus recen filis contín-» ¡ 
gitfalf itatéprouenirc.Quoauiépsdo di 
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xerit Phííofophiis vMrupra^falíftdténo c f 
fe piopriá íeníüí.fi aílquando falíitatis prg 
betoGcaíioné,explicai D.Th Ineadenj fo 
luílone sd z.quia non decípltur ítníus be-
ne diTpoíitns círca propríum obiedü: ba-
ñe auté pháraíia pantur deceptíonem cir-í 
ca AHÍ obie^ü reptsefentádohvaginesíín 
guiaría sbfenriüjquatenustamé, tamiile, 
quam iílafubmínííirant imeüeílui&nu-
ciantilliíes feníaí3s,prsbentei falfae qüu 
mationisoccafioné.Ad confirmstionem 
refpondcturjquod inrebmcft rnaí«m,in 
quátú inueniunturin efs^mers, corruptio 
& priuatto5í|iise íum mala refpedu huius, 
fcilícctfubitdi; tamenmaiü íímplicner, 
quod cppQnirur bono firrplícíter, ne-
quít ín rebus inuenin,quia dicit omniíTíO-
dábonitatis &eníitatisnegationcrri;& f i -
nf}iliterfaífumíi/nplícitcr& abíolute per 
crdinem addíuinü intelíe¿tü nequic in re 
busdarí ;bcne ramen sjíquisnjodusfdlíi-
taíis.íicutexplícarüeftjcum hacíame dif-
crmiíncquoddefeftusillejqüi eñ malura 
huic fubiedo veré & propríe eft malum, 
quiaíicutbonum,ita & malü eft extra vo 
lunraté:atdefeaiisílle,quíínarnficiaíibus 
aut operíbus vitíoíis dicitur falíitar, non 
panicipat veré & propñe ratíone forma 
le falíitatis,qoia hxc infolo intelle¿l:u fal-
uaturreft tamen falíítas reí, íioe tranften-
denta]i$$aüt obic£iiua jquiahsecfola po-
teft rebus íntrinícee conuenire. 
STIO S E X T A 
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^ R ' T I C V L V S 1. D fionetn entis exíftentís aAu , folamqué 
I 
¿in honiratío conmrtaturcu 
ente taqua vera tllms fafsto* 
N hoc Articulo dúplex verfatur fen-
tentia. Prima affeíii,bonuín effc páf: 
cum iífo conuerti. Hanc fequitur íabel-
Ius,i .p.quseft-5.3rt. í i lamíequi teñen 
turillí,quí(vtfetulimuf fupraquaefr^.af-
tíc. ó. ) aíTerebant ens diuifum in de-
cem prsedicamenta efTe ens partícipiale 
importans adum eíTendí de formal!, 
fccúta-
jyó In vniucrfam Ariítot 
fecundaaíTeíkbonümconuml cum en- A 
teoominalufr íumpro^rour cícit tííen-
tiamcum ordíne ad adurn í íTendi iranf-
cendcnr3]i3qn?m fequunrur illi quo> rctn-
limusibídem pro illa fenteniia^ quse afle-
fvbncnsdiujíum in decempraedicamen 
ra efíe prar Jicatutii círentiale(hoc eft)nn 
portansde formall cí]entiam,&ítafeniire 
Caíetinus vldetar, i.part.qusen ó.art 3 §. 
tydd bocefldícenJum^vhiaffentftüoá res 
graduanturex íüiscíTentijsm perfeílic-
ne íiinpllciter,licet non compktiue; fed 
radicáiittr, vel qood graduaotur per lúas 
cílentíasin perfeciíone íimplkítcr, non ^ 
tamen prxícindcndo , fed indudtndo ^ 
órdines ad faas exíftentia* : quibosinver 
bis denoíat res per caldcm eííentias, 
quibus ccnOituuntur , «fíe bon?s, &íi 
coníplementaoi expedsnt ab aftu cf-
fendi. 
2 Reípondeo d!cendnm,pr!fno.Bonum 
cíTe quid reale»diílincí'uro íecundutn ra-
tlonem ranocinatam ab ente , cum illo-
qive predicandoconuertt. Hace con-
tiuíi í h íbf t tres partes probandas. Qoa-
tüxn prima, videlícet quod fít quid reaie, 
probe tur raiione,quü vticur Df £Vor fan Q 
¿lu$ i psrt quxft.5. ^rt i . ad probandum 
quod bonum fie ídem realíter cum entCj 
quae reducicurad hanc formum.Vnum-
quodqueeft bonom ín quantum eftens 
a^ujid d\ per id,cÜ bonum,per quod cft 
ensaítu.fcd id per quod eftens ¿£í"u,cft 
ídem reslíter cum ipfo ente s&u: crgo 
bonum , & ens lunt idem reslíter, ac 
proítidC)ficutillud:ita & iftud cíteos rea 
leM^.prcbat , quia rstio boni confílit 
in hoc ,quod aliquid fit i»ppcnbile, ííquí-
dem teíle Philofopho 1. Ethycor. cap. j . 
bonum cft:, quodomnia sppeiunt, J J 
Vnumquodque eft appetibile per íuam 
perfecii >ncm,& entitatem sdualem per 
quamcíl ens ackit quia omnia sppetunt 
foam pe/fedíoné. ^iin.verofupponitur 
tanquam cíara ex ipíii terminkergo. Se-
cundomam m í o boní íaluaror in Deo for 
rn r kcr.yt veiumiilius artf íbíiium,cílque 
perfcflio íírnplicitcrtquia mclior efl: i pía y 
qmm non ipfa, ká haec ne^ucunt niíi de 
.Metapli.Llb.4. 
cntereali vcn(iC.ní:ergo.Mín. eft nct?,' 
6¿ Mai.probatur á D.Th.vbi íupraq 6 ar, 
JJTZIÚCÍÚbonühabet proprictattsrea-
Ies,fed has necujcbabeic,niíilitcns r e s -
le:ergo. Mai patci:ní ID eiusprppiietíites 
funt t i le fui commur,Ratiuuiri,acdIifüfi-
üum,vtdccci Dionyfius, c ^de ditin.t.o 
mín.&effe appedbileíQC fine rn feo cau-
f3míinalé,vtdocet Pbiioícphus i.Hthyc. 
cíp.citato, &2.Phyíicor.text. 3 i.Dict ns, 
quodilludculuscauíaj c í l f cuiñniá &í bo-
num aliornmjiílesuttin pioprktíiif s,rea 
Icsperfeftionesdenctantrergo. Qusrío: 
nam bonum efttermious 8ppctitus,& cb 
ie£him fórmale voluntatís, íed appciitus 
scvoluntaiis obíedumquid reale debet 
cfíe ,cii in ilío quiefeat^ad ü!ud trahatu* 
abillo fpeciíicetürrergo.SecLKia pars pro 
batur, ra tiene Dcdori? h n ñ i vbríupra, 
ait 1 .que ík habet: illa dificrum fie íecun 
dum ratlonen^quae dicuru diuerías rado-
nes, feu díuerfos concepms obít clluos, 
quia íflivt fiereluetmej ín diueffis cen-
ccpiibusformalibus/urtcxtrrina diftln-
ftionis rationis raucc¡nataf,ai ens bor ü 
dicüt huiufmodi radones; eigo.Mín.quia 
rano bonidkit r^donem appctibilis ka 
crdínemadáppetirü, tñ i sü t tm tíicit ra-
tlcnetn i líe ndíj íeo erdine m ad r i le , qui 
Oídínes diuerfi íi)rít;ergci,Dícci>quc d Osi 
ñor íuppcníi f a l í u m , r épe radoriem bo-
nicflcri-ttcnem apptdbjiís j quia,;vf tííxí-
tnus, appetibilitaspoiíuserí proprkias sd 
bon u m Co n feq u ta: fed facile 1 e onde tur 
quod DThom.qoandó dicítraiíouéiii bp 
r i e f íe rationéappedbílis, k quitur in 
íu caüíalí,id eí^ratio bem eA fundsmeti-
tum appedbiiÍtatis,velquod á ppfteríon -
notificare voki t formakm.radonem bo 
nítatts^quae ín ratione cénuersknda ( v i 
docebitnus) confiilifjpcr efí £i:un),quo-
modocumque tamen boniííis fum¿iur, 
diíHn¿lam habet í É d o n e m á radonc 
ends. 
Secundo,rrdoenríseft obkftum ín- ^ 
telle^us : ratio bor.i eft obkftum vo- ^ 
luntatis^at radones obkfíiusediuefíarum 
potentiai u non pofíuni! no diltinguíratio-
íieratiotioats^uiaprsehabent ordiñes ip 
bmta 
Q i ] 3 e i i i O » 
fsrumpotenarurrnn genere csuíx cxcm 
plansJlbrquefpecificantac diílir'gur.t:er 
go.Tertío,d!uei(x ratíoncs funt 'úMf íuh 
GrAbusdhctíxcollocmturÍDzácSjíkquQ 
trlbuuntáíueír^s denorniDationes rebDS, 
fed entís ac boni,diucí fa: funt fpecíes, atcj 
díueífedenomfoaíioneSjQuas res sb illis 
füfcÍpiunt:ergo. N.ín.pro prima pane pa-
tet.Ña fpccies enns(hoc eñ inferiora íor-
roaiiter fub ente tocata) funt fubílatb,quá 
ticaSjhoníüjCquSflinea^umeruS; (S¿c.íp£-
cíes auté bonLíunthoneftiiíVíile., dé te la 
biiej&c.Pro íeciida vero parte probscuj*, 
NamD.Thom.inart . i .cítarosd r.sirpri-
müaftum fabílanti^^d eftjformaro íub-
ílanEialeíiijdenorDinare rcm^ens íimpiíci 
tzr,fk bonam fecundum quid. Ab vkírno 
autem aftu & accidentali dici rem bonam 
íimpliciter, & ens fecundum quid &z prop 
terea(3Íc)díxít Boetius in Üb deHebdoma 
dibus,intueor mrebus aliad eíTe, quod 
funt boní2,&aliud eíTe quod funt, 
Tertia pars probaeur ratione Dodo-
risfafiftiart.^.ciufdem qusEÍlíonis <;.qv.x 
eñ eadem qua vfus fuerat arr^  i . & á nobis 
iam expIicat3,quiaorrme ens inqoantum 
huíufmodi eft perfeéKi ac per cofequens 
appetibile & bonmr^&c. Secundo proba 
tu^omne ens diuidítur ad^qoatc in eos in 
crea tu, quod eft Deus, & in ens creatom, 
quod eft creatura,fcd tam de Deo, quám 
decreaturis prssdicatur bonum: ergo con 
uertitur cum ente.Min.nam de Deo dici-
tur Threnorum i<I>on$is eflDomtnus fpe~ 
rantihus m eum, ^ C^ }Q creaturis sutem 
dicitur Genef i . f^ idtt Deas cunclat qua 
feceraty<c? erant}aldehona.lfk PaoLi .Ti 
niot.4.aíc,quod cmnis creaturaDd eñ bó 
na 3 eo quod omnis crcatura dependet á 
Deo,& terminat eias caufalkatem, Deus 
autem omnía caufat per fuam volunta-
tem ,quae termbatur ad rationem bonr, 
& ideo fícut nuila creatura fubterfugít 
Dei caufalkatem , ita ñeque rationem 
boni. 
A Díco fecundo, bonum eft pafsio en-
* tis,nedum veré & propriéj fed etiam rea-
lis,Iícét non realiter ab iílo díftin£b. Haec 
conclufíoftatuitur contraquoídam fupra 
A quaeft.^.arc.i.CftsíeSjqiil hoTufmooipr^-
dkaíapropter conoerílbintafcmcum c a ' 
re a fi ere bá£ c lie v cr é a c p rop r i é i 11 í y s p a A ' 
íiones : at propter realcm índiílindio-
nem ab cnte,negabaní eííe eius realespaf 
fiones.Sedprobator facife:nam attfíbuta 
d I u i n a. r. e d u m f u i i t v c r é D e i p r o p r i a s 11 r i -
bufa.fcdeíianjfunt realí^ arcabuta, licét 
ab íilo realiter indií]in£ta,quÍ3 dicunt per 
fcftiones Inillo exií}enres? & lili á parte 
jei conuenientesjquar cum eius eífentia 
identificantur; <c multis probatom eft io 
•pj prima pane prarcedentisconclufioriis bo-
nita te m eííe per fe¿ílonem realem rebus 
conoenientem fe el ufa openmoííe intel'fi 
<aus,&cum eanim eiuítadbus identifica-
íam.'ergo non obiláte hac resli identitate 
feu indííllndione, dicendaeíl pafíiorea-
lís^nedum veré ac proprié entis preprie-
tas. 
Díco tertio , bonum fomptum pro 
perfcclo,eft proprietas folíus entis in a-
¿Ki fecundo exiftentis.' fumprum tamen 
abfolote vt prseuenic rationem perfe£i:í, 
eft proprictas entis pradscamentaíis di-
cernís eírentíam.Hxc ccncluíío primafa 
cié videtur militare contra Autores prl-
C ma: fententíx-,quamuis forte expiieet i l -
íorum mentemjeamquecum menteAu-
torum fecundx fententiíe concriiet, iíli 
enímde bono fumpto pro perfecto. H i 
vero de bono inchoatiue,feu pr^dicamé-
tali loquebantur. Pro cuius declaratione 
aduertendum duxi exD.Thom.in dldo 
srt. i.ad /.quod D. Thom.diftinguitíbi 
bonum abfolute á perfedo, feu á bono 
íimpliciter & ómnibus medís penes hoc, 
quod bona abíol ue dicitur res per eandé 
D formam}per quam fordair foarn eílentia„ 
quam appellaí primom aclum: bona vero 
ómnibus modisj^perfe^a non dicitur ni 
fiper colledionemaccidentium fíbí de-
bitorum &conucnientium fnbaftualiexi 
ílentíaj&hunc appellat adum fécundum, 
quiseftprimi complementum;quia per-
feftum eft iüud, cui nihil deeft fecundum 
modumfuse per íed lon ís^ t docet D . 
Thom. ibídem quxft. 4. articul. j . id 
eft , quod habeí colíedion^ro accldm-
íiuus 
XJ& In vniuerfam Arifiot 
tíumi& aftuum fibí debltorutn,in qua in - A 
cludítur a^ualis exiíl:cniia,nihilenim ha-
bec adualicaícrrií vt fit per Fe d u m , nifi in 
quantum eíhvndc ipíum e í í ceü aftuaii-
tasomníum rerum , etiam ipfarumfor-
rnarum. Hoc fuppofíto probatur prima 
pars cooclufionis 3 éx definitlone perfedi 
afíigoat^bonum fumptum pro perfecto 
eíVcnsínadu habens vkimam adualita-
tem fibi debitam, & cui nihil de fibi debl-
tisdeefljathocpeculbre cfifoíius entísexí 
ñends.fiue partícipuIuerfumpthergo.Se 
cunda pars probatur primo,quIa cnsnomi 
naIiieríomp£oml id eft,vt eft concrctum 
cílenrÍ£e(vtprob2íumeftin queft.^.cíta' " 
ta^art.ó^eft cum quo conuerruntur paf-
fioneseniisjvidclicctverumjvnú, aliquid 
res,& bonum:ergo cum illo conuerti de-
bet bonum,non quidem vt eft idem cum 
perfedo/ed abíoíute vt praeuenit ratio-
nem perfe£í:!;& eft appeílbilc velutifadi 
calirer , & inchoatiue. Secundo^amens 
5 prsedícamentafe , vt prsuenít aclualem 
exiftentiamíeftobiedum voluntatis, nc 
dum humaníCjfcd etiam díuine; ergoha-
bet rstionem boni &3ppenbili>. Sub hac 
cnlm dumtaxaf,poteft voluntas ad reiter Q 
minari.Aníecedens patet.nam cnultoties 
voluntas humana appetit res pofsibües, 
aut futuras, (imó ad has termínatur fpecia 
lisacJu$volutatis,qui diciturdcfidciium) 
antea earum exiftétiaro. Diuína etiam vo 
lutas amere naturalí diligit res, antequatn 
íiann ab íeterno namquedilexitmundum 
cum omnibusfuis gradibus, fpeciebus & 
Jndiuiduis,quctin principio temperis fa-
¿i:a fuere, & amere fupernaturali dilexít 
ab aeterno prsedeftinatosjíiui funt in tem-
pore.Rurfu$,amore complacentise com-
placer fibiinobieétis poísibiübusjquse ou -Q 
quam ponenturinefíe, vtinmultíseííen-
tijs pukherrimis creaturarum pcfiibílíü, 
que latent in thefauris fu^ omoipotentíse. 
Cofirmatur & explicatur hoc.nam Deus 
volúntate antecedenti vaít omnes homi-
nes faluos fierij& voluítNiniuítarum de-
ftruciionem poíi: predicationem l o n ^ 
& tamen, tam falus omníum hominum, 
quam deftrudio Niniuicarum die quadra 
•Metaph.Lib^. 
gcílmo poíl losisepísedícationem, tatum 
fuit pcfsibiiÍR.-ergo ít b illo ílatu poísibiii-
tafishabcí falos omnium pcccatcrumali 
qusm booitaiem, raticnecuios rerminet 
Deivcluntatemantecedemenr. &eadem 
de caufa fubuerfio prsedida Ninluitarum 
habuitaíiquam 6oniíateai,perqusm fuk 
volita áDeo eiíi no amere efficacij volun 
tate faltcmconiplaceníííe.Teítio proba 
tur radone iníinusta Caietani, per id res 
funt bonre,per qued graduantur in boní-
tate aeperfedione. Sed per fuasvldmas 
differendas eíTemiales ( propterca enim 
dicunturefíe íicutnumen)graduantur In 
bonitateac peifedionefaltem eíTentiali.» 
ergo ad ens concrctum eflende fcquitur 
aíiquod bonumítanquam pafsio vera jp-
ííus.Min.patetmam íecíufisaftualibuscxl 
ftemijs & fuperuenicntibus a d í b u s acci-
dental íbus Angélica natura eft nobiíior 
acpeifedíoríqoam kumana3& humana, 
quam lapídea:ergo. 
DkoquartOjbonum eft fecundum ra« 
tionem pofteríuSjquám verum, & qnam 
csetcrseentispafslonesincomplexa?. Hec 
conclufío penitur vt cxpikemuscrdké 
horum tranfeendendum praedicatorum, 
íncuius explicatioi e non t mnes cqnue-
niunt.labellusnamquevbífupra art. i . §¿ 
In particular! tra$:atu,que de ordíne tranf 
cendentíum fcnpfir,aít pjius cencipi poíl 
cn$,vnum,deinde,aíiqüíd,6¿:poft aliquid, 
rem,&poft rem,verüm,& vkimobonu, 
Alijautcmattendétes ad ordinem litera-
rum iilios diftionis: J^enhau, quibus hsec 
quinqué tranfeendenti i denctantur % poft 
cnsjprimo numer?.nt ré,deinde vnun),bo 
num)aliquid,.&vltimo verum. Alijdeni-
que fíe aiunt cíTe annumeranda, poft ens 
primo rem , deinde vtium, tertio loco, 
aliquid,6:quarto verum, & vida)o bonu, 
& ijslibenter íubfcribojquorum íenten-
tíse comprobado,erk & nofttae CCDCÍU-
fionis probado íímul atque verificado. 
Probatur ígitur ifte ordcNam D.Thcm. 
de verit.qu2eft. i.ai t . i . & qiiíeft. % i .art.3. 
vbi hxc tranfeendentía diftinxit^boc ordi 
tie reccnfuit & probauít enti conuenke: 
crgo.Sccundo:Nam vcl modus íile con-
fequens 
Quseñio.í. Articulo / . 
fcquefís gene ral ker omne ens, dicícur ^ coníequkur ratío veri, t^nquam modus 
abíblute^el relatiue, ad allud fi abíolute, 
atuáffirmanue.aucnegatiuejDiodus abfo 
lute & affirmatiue dieras efe fes, modus 
auíeabíoluíejícdneganuedíc^useíl )>nét 
modusauíem dicius rehtmeeíl: iríplex, 
altcr diesns díuiíionern cotí? ab sHo,aírer 
dicens conuenieníiam en!is cum inrelie-
¿í:u,& alter dicens couenientiam cum vo 
luntace?pnmus ell:, aUquid^ fecundos eí l 
Itertim & íerílus e f t ^ ^ ^ H^certratio 
Doírarís faníHvbí fupra.Exquaíicargu-
menror. Abfoluta funt priora refpecliuis 
cum hxcín illisfundersíur/ed res cft mo- B 
dusabíolutus, & Go)iiíter vnítas: reHquí 
vero funt rerpediui ; ergo lila funt iíb's 
priora3tunc ^Itra:íed ínter 3bfoIüt3,prior 
cílfecundum rationem afíimianb,q«am 
neg3tio;ergo cúfli res dicatur affiraiati'' 
ue,erkprior.qua[Ti vnítas,qu^ efí modus 
negatium, & ctiam .quia id e í l jpnusín 
vnaquoque,quodeQ illí íntífiníus,inniiu'us 
fe habet ad ensr$s, quam voitasj qulares 
exprimit cíTentiam , fme. quíddiiatem} 
qua nihíliniimiusin rebus ínuenicur:vni-
cas vero dicic indiuiíionem íq'u^ruppO" Q tuf:nampríus cita quo non conuerirítur 
nic ení fuá quidditate conÜiturum , fe- íubíifíendi confequentiscfisd CDS eílpnos 
complctíuus enn's in eñe obkcti inte] 
léelas: ergo eft prior quam rario bo-
Ti\. Secundó ¿ quij verum dlcit rado-
nem cognofcibiJis, (hsec er>im esconde-
rdeiitía en lis cuín inteíledu ) fed rstío 
cognofeibilis eft prior quam rado bo-
va > <k appeííbilis; ergo * Mlnor y qula 
quaiisefí ordo in aíHbus, ralis eft ordo 
in potentijs, fed z&u cognofei > prlus 
eílquam atlu appeii^ quia nihil voiítum 
quin pisecognítUiiircrgoedan] cegnof-
cibílítaspriusconuenic enti, quamappe-
ribiíiras. Tertió3oppcfitcrumeadeín cft 
rano proporúonabíliter: fed aníma,qux 
medi)s fuis poícntijs eft apea nata coa-
aenire cuno oaini ente, eft quidém ap-
ta nata,priusintei]igcreilbíi, quamvel-
lejquia voluntas fupponíc jotdkdumi&: 
aftus volüntatís, s£í:«En jntelkftus: «T-
go etiamratío cognofeibilispraecedii fe-
cundum modum concipiendi rationem 
appctibilís. 
Sed pro maíori horuii) declaratlone 
hxc fequunturargumenta. Píimoargui-
cundum modum concipiendi: ergo. 
Quod autem fequatur poít vnom ali-
quid,paierj ^uia prius eft vnumquod-
que cíTe índiuifum in diüifum á quo-
líbet,quam habere cum alijs conuenicn-
tiam, fed hanc diuifiónem exprimie ali: 
quidrergo. 
Tándem reftat probare , quod ex 
duobusvltimis modis dicentibusconuc-
nieotiam, prior fecundum rationem ík. 
fecundumrationem quam bonum ¿ergo 
non conuenuntür ens & bonum.Min.paí 
tet ex didis, & quia ita docct D.Tho,q.f; 
citata arr. i.Quod fí dicaSj aliqyid prius fe-
cundum intelledum ílare dupikieer, fclli 
ccr,quod eft vniuerfaliusA íícens non ef 
fepriusbono,& quod priusapprehendi-
tur/& fie ens eíTe prius bono. Contra ar-
guitur,vel ens eft prius in sppr.elicníione 
fecundum fc,vcIquoad nosjíed neutrum 
verum j quam bonum, quod expreíTe J ) poteftcouenienter dici:ergo. Min.píterj 
ílatuimusin hac condufíonc, &proba-
tur'primó : nam hac ratione probar D . ^ 
Thom, i . part. quxft. \ . citat. arriado 
2. ens eííe prius quam Bonum, quia eft 
i d , quod cadit.primo in appreheníio-
ne intellccfos, cum vnumquodque ( re-
fte Phííofopho 9. huius rexuio. )fircog. 
nofcibile in quantum eft ens : id eft, 
quod omoía cognofeuntur fub raríone 
entis, quam docuimus fupra éíle for-
mule obícctum inrelleOus: fed ex hoc 
quia íifecundum fe eíTetpíiusJamalíquid 
dareturprius Deo,quodneg3i D. Thom.. 
1 .p.q.3.ari.5.in argomentoiSedcontr*^ di 
cem7mhleftpnus Deoxnec fecundum re, 
necfecundum mtclUctum,&c. Si auiem 
dicatur ens príus,tantum quoad nosj non 
fatisfacerét D.Thom.qusEÍito In articulo 
fecundo quseftionisquintíe, vbí inquirens 
de ratione entis fecundum' fe , sn fit 
prior rationeboni.Refpondec affirmíJti-
ueiergo velratio entis no cít prior bono» 
Oo ve! 
o In vniueríam Adfíot.MetáphXjb,4, 
ve! fi eft prlor,ent prIor,pncrItaEeprxdi- ^ 
9 
catlfuperioris. 
Ad arguoicotum rerpondetur, loxta 
foluticnem aí^gnatamÁ ad ícpiicam ref 
pondetu» pi2enoiado5eí)Spoíre, & sd ab'a 
fui ordínísjideñtad radones formales tráf 
ceo'tlentesj^cad.íes íubíiílenEes,id efts ad 
r^shsbeaíeseníiutem,comparan. Quo 
íuppofiio ccnceiia aiaiori pro prima par-
te siegoroino..quia f^i rallo entis compa* 
re tur ad alias ratlonesfondacas In re qua-
curnqoeíorellig^bil^qoalesfünt vnítaSjVe, 
r!f.3S,borfiC3S,&c.e{i primum Incelligíbile 
ííc-aqdumfe &rcliquseraíiooes fuñí po- B 
Ücnore^eodem Grdine,quo ciximusin 
quarta condufione fe habere: tk fie cúm 
Deus &: homo fandent radones entis, 
vníus, ven, & bonúprius nedü homo,fed 
etiam Ipíc Deus ccncipltur á nobís íub ra-
tíoneeniis)qu.iii) fübratícne,vnbs,& íub 
hacpriusquainfub c2Ctensv(ari,fciliqet& 
boni raüonibuír.red fi entis ratio cempa-' 
retar ad res ipíás íub ente contentas,vide-
Wa t ad hominero, Angelom^oelü, lapí-
dern,&c.uirjc non eÜ pnmuní intelligíbl-
le,ícd Deltas efl primum intelligibib fe-
cundum ÍV. Ira qaod intelliglbiííraspiíus ^ 
incidDeo ,quam enti j&end inefl'» qoia 
ineíl Deojoon enim Deus participadue 
eft ÍLitelHgibilís:v*nde Dluus Thomas non 
íibi contradícít ín locis prseaüegaik-quo-
níam mprimofatetür,Deum efleprius fe 
cundum intelle^urajín fecundo vero tan 
tumyult,quod ens fít pnusali)srafiomb«s 
eiaíde m ordinis3& edam qaod m príos a-
li]s rebus p3fdcipandbuscíre,& intelligi-
bilitatemj'S: fie excluditur Deus^ui eí l 
per eíTennam intelllgibilisj&non particí-
pate fle, fedeft totum ens peí fcÜIonali- 0 
ter S: contcntiue. Secundo reípondciur 
cqoi Caietano íbidem ,quod raiio ends * 
fecundum fe non abfolutcfed ínter no-
ftra intelíigibília, feu qua: á noftro con el-
piunrur intellefta, efl: prior: & hoc ia-
lendk D.Thonj in quseft.^,artice Deus 
aútfm cíVabrclute & ínter omnía intelSi* 
gibilia prior,^; hoc intendebat in quseft. 
3.i/rtíc.<j. 
Secundo arguítur pdnclpalíter. Rano 
entisladus paierjqpam ratl$>bord:ergon5 
conuertirbr bonum cumeijiejacptüinde 
non eíl: palsio il ius. Anteccd.pam mulus 
cxéplis; nam melena piimaeü vereciiF, 
cum íít pan conipoíid fubflartíalis)& ta-
men npn eft bofi2;quia cum habest ratio 
ncm appeteniís, nequit habere míonem 
appetibilis. RUÍ fus Mal bem sisea lia- funt 
enda,^ teftePhiloíopho lib.pí^cedend, 
texr.4.nófuntbona. Relado edamreaiis 
enseii,nihiicmiíius bcnitatem íióhabetj 
aliá^ in Deo dar étur tres bonitaies,ac per-
fediones reladü^.íicut dantur tres relado, 
nes realitef,diftindas,quod tañen eílfal» 
fumicrgo.Ccfifmaturmam cuod eíl vni-
üerfaiius,e0: prius fecundum radonemí 
fídbonum videtureirevníüerfaliaseiite; 
ergo eft prius ilío.Min.pattt.quía bonum 
fe extenditad exiftentia & neexiftenda, 
teñe Dlonyíio c. 5.df diuin.nomjn. habec 
enim ratióncm appc dbiHs Sí finís 7qui ve 
appctatur & finaiizct, nopetit exíftendá 
rcalem,quaui tamen pedí ens,ac prciode 
ad fola cxíílerda extenditur.Ruríos nedíí 
res non cxiíbensjfcd fpfum non eOc»eO ^ 
quibuídam appeiibíle^c per confequent 
-bonum. Ouaraffoncdíxit Chríftus D q -
rninus de luda, Maith» ¿é. £o#um fr4l et$ 
fi natm mn ftn¡j[et',€t^ pf 
Vthuic aiguajentocondigna foludo* 
nefatiifacfámusjfingula dubia círca fingu 
la exempla breoíier exper denda íunt* 
D V B I T A T V R 1. 
oAn materia prima ftt hona? 
R Ado dubítandí eft; quía nihil appe- j £ j di bonum, nífí bonum j fed rosicría 
prima appetit boniím formae: crgo efi: 
bona. Maípr patee; narp pfopterea d i -
cítur Eccleíiaft. j j . qüod cmne animal 
dillgít fibi í j p i l e , qoia appedtus fiue a-
n-z -r orítui ex fimilimdine, & fundatur 
in ilía, vt expíícat D. Thom. u part. 
quasft.zy.art.^ad hac ratione probat 
3.contra Gcntxap.ao. ex DíonyÍ50>ma-
renam pnmameSTe bGnam,& in quxíl . A noneílporer; tm 
22.deverítat.artiC.í^d 3. sIr,quod oni 
ncjquod appetk aliudjhabeí cum íiloali-
quam nmílitudinemiex quofequúur ma 
tcríam prirnam effe bonam propter ap-
perkurn ad bonum. Ex alia autem parte 
videtur nulla gaudere bonítate, quia non 
eíl: ens acta gaudens proprh exiftentia, 
quia D.Thom.art. 3.quasil:.5.cíí3r^ad 
3=ait, quod íicut non efí ens nií i ihpa-
teada , ita nec bonum nií! In poten-
tía. 
Refpodeíur: tripücsm eíTa in hac par-
te modum dicendí. Quorum prlmusfuk 
Plaronicorum , quírefle D. Thom. loco 
proxímé clraro , aíTercbant maíeriam 
primam propter adiuníbro priuaíionem 
eíTe non ens,fed carneo participare a!i-
quid de bono-nempe ipfum ord{nem>& 
aptitudinsm ad bonuín,raríone cuiusap-
pedt bonum $ i'cet appetibilis non íir. 
Secundus eft %ñe5j»quinb. i.de gene-
ratione^cap.j.dub.vkímoad y.ait, m a fe-
ria m primim fecunduní fe coníideratam 
eííeaílü bonam ,per excrinfecam deno-
te poíidu a 01 acre; 
lem, aotatlum IV 
Díentiaiifateeseludé 
m entitateni pasda-
; p l^ i.,;:>.;.•: fed dici-
tialpféaátüi pbyíí-
eéft cxpeís formar^ 
tur potentiaíis.poceí 
co oppoí i t^quiadef e i l : e ^1 
&ñ£lusphyíici,illiuíque folij 
ua:efgo &r fátio boni porentialiSí non de-
ber diciioipfa materia ea porenriaíkafe, 
quae excíudat intrínfecam bonisatem,ac 
pofiduam sppedbilitareiTníed taorum ea 
potcntialirate dicecor potennallsjquseex-
^ dudar bonitatem perfetlionis vldmatn 
ab a do phyfíco,& exiílentia aduali pio-
ueniéccm.Tef tíó;qüia ni s te fia prima eíl 
entítas creati eemninurque/pecialis aclío-
ms crcaíiuaj^t dicem9 fuo loco,fcd Deus 
creat per ac^íoncm fui intdledus, arque 
v o I u n t a Í I s :ergo e ft rermínusdiuín^intel-
Ie¿lioKÍSj3C prcinde vera Se cognofeibi-
liSjfkeñ terminus diuína! volitionis, ac 
proínde bon3,íeu appeííbilis. Quartórná 
rado boni non folum in Í!nc:fcd etiam in 
medio ad finem ordioaro/afuatur forma 
literac intrinfece íkiu & rado ends, fed 
materia haber radonem medij ad finem 
minationem tenninl(ivz habirudinlí, ete- C generadonisordín2i i :ergo gaudct fpecia 
oim.quia d;dt Qfdioem r,dformam,ex Uacílbiintrinfecabonitate. Vídmo pro-
qua prouenit bonitas & exíílenda deno-
mioatur adu bo i 3 , & non qula ht fe ha* 
beat bonitarem & exíílendam j in culos 
coníirmadonem adduxit exemplum ex 
DThom.quíeíl . 21.de venme3ardc. z, 
de bono, didodefine,ac devdliad fi-
ne m.* de iiloenim iotrinfec? ac forma^ 
licer, de hocaucem extrinfócej & prop-
ter folam habitudínem ad finem pjasdi-» 
catur.Tertius eíl Dodoiis faodi vbi fu-
pra aiTerentis eodem modo proportio-
nabilicer eGe bonam arque ens. Vnde ÍI- D difiinguenrc$,ac per coníequensaíTeren-
pro-
batur labefadando dúos oppofuos mo-
dos dicendi in eoja quo hwic ooílro op-
pofitifunr. Piimusnamque déficit in eo, 
quod fupponif,fciíiccr materiam primam ^ 
eíTe non emjquia non diílinguiturab ipfa 
priuaiíone,&ín eo quod ex hoc principio 
inferebar, fciiicet laiius párete participa-
tionem boni formaIem,quam ends partí-
cipadonem 5 quia fecundum Pirrónicos 
(vr refere D.Thom.qusft. citara, fciiicet 
^.art.z.ad i,)maíeriamá priuadonc non 
cur fecundum fe eíl ens íu porentia danta 
xatjíía eft bona tantum inpotenria & i fie 
eft verus dicendi modus, qui probatur 
primo.Nam rado entis poíitiui & reah's, 
atque adualítate eiTentiaii Metaphyfica 
conftitudjídeftjVltima differenda confti-
tutijíaluatur in materia primaiergo & ra-
tio boni prepordonabiiuer debetíntrín-
lece acpoíidue faluan in ilb.Secundóma 
rado end?porentialis rnareriae cqnucniés 
tes iliam non eíTe ens:ad plura fe excende 
bar participado boni.qua participado en-
tis. Nam ipfa materia pardeipatbonum 
cúmappctatiliudíníhibutem appedr, ní-
fi fibiíimüe-.nonvcro participar enf,Guia 
ponebatur non ens, fedvirumqueeíl fal-
fum:etením probatii eft materia eíTe ens 
reale,bonique rationem formajem cóuer 
ti cum enre:ergo.Secundus etlsm deñck 
in eo,quod vult materiam eíTe adu bona 
g - per 
jS% In vniuerfam Arjftot.MetaphXib,4. 
pcrrolamfxtnnfecamdenominatÍQncm ^ teft ordinari ens ir» potcmla i ctlawt?» 
boniadquod ordinatur,cúai oppofitum le ens poteft íimpiícíter bonum deno-
Crpi obatum. Shutem velit dk i bonam 
bonitate fof míe^d quam ordinatur, ncn 
excludédo bonltaíem potentialem, á qua 
inrriiíece eft bon3,fuftinédus eft vtpote 
lí oftro modo díceadi no cotr arias íed co-
formis:ficut enim res verse poííont dici, 
& á veritate Tibí inir Inftca tranfcendétali, 
& á veritate formali ^xtrinfeca in fofo in-
dicio inteilectas repeitaj ka poteft aliqua 
res duplicé boni íubiíe denominstioné, 
alteram Intrinfccam &cxtrinfecam alte-
ra. Quo paito á boniíatefinii panícula- B 
r i , médium denominatur bonum,quod ta 
meo á fe non abdicar íntriaiVcam bonita-
téí&fie materia did poteft bona ín ¿£hi 
á bonitate exttinfeca finís & a£lus,ad qué 
ordinatur,& bona potentiaíiterá bonita-
te potenli lí fibi iotrinfeca.Vnde propter 
primum modum denominandi bonum di 
xit Dionyíius,cap.5 de din? nomi.bonum 
fe extendere ad cxitfentia&nonexitten-
tia,quod explícaos O.Thom.aTt i.cirato, 
ad 2.nt in híec verba. Petdtctndum,^¿>J 
honum extendituradexijéentia 0**10 exi ^ 
ífeníia non fecundum fteedicaiionem.fecí 
fecundum caujabtatem^tpcfnon extfien 
tta inteLUgamui non cd.quíepemtm non 
funt i fed ea qua funt tn potentta, <ty non 
m attw.qutu bonum hahet rattom m fims, 
inquo mn folum qmefeunt ea^qua funt 
m aBu, fedad ipfum ettam ea mouen-* 
tur, qua tn a B u non funt ^ fed m po* 
tentia tantum: ens autem non mpoftat 
hahttudtnem caufie , mfi formalu tan* 
tum ><?/ tnharentis,cutus caufalttas mn 
fe extendtt ntft ad ea ? quat funt m aHu, 
minari, intrínrece á rali ordine, & extrin-
fece á bonitate finls^uam reípicíi. 
D V B I T A T V R I I . 
oAn Mathematicalia haheant 
tationem boni? 
Atío quidem dubitandi á pane íffir 
maduaeft: í]uia D . Thom. ^. huius 
leti^docet,Mathematicafía eíTebona, 
Phllofophus i.Ethycof.có.aitofDnem 
fcíentíam eííecírca bonum, fedciica en-
tis Matbematica veríantur qü^dam ícié-
t ix vi Jcíicer Asithiíietíta^Aílrclogía, & 
Geomeiíia: < rgo folia entia funt bona. 
Písete?ea íi ajiquaratione non eífent bo-
na^efieijquianon fubbftunt ft par a ta, fed 
abftrahünf fecundum r ationem á nsstcria 
& á motUj&coníequenterafine,quíha-
betper fe primo rationem boni.* cierim 
hacr tíonevdtur D.Thom.j.psrt.qu^l!. 
5. arde j .ad 4. Sed haec ratio ebudicarm 
duobus.Priiíioineo quod fuppomt om-
ncm rem non per fe íubfiftenif m fepara-
tam non efíe bonam,quod eft falíum ma-
nlfeftcíaiiás nulla ratío commuíiís abftra 
daáfingularibuseííctbona, ac proínde 
ñeque ratio hominú,aut Angelí eílcí bo-
na, quod nullus audebít concedei e.Secú -
doifieoqucdaírondtomne abftraheos á 
materia prima & á moni abftrahere con-
fequenter á fíne.Nam immobilia vt An-
In quibus vérbb vult nos docere í an-D geli & radones Metsphyficales, dequi-
Ous Doftor diferiroen hoc verfari ín- busagit MeraphyHcus, multo magisab-
ter ens & bonum , quod ens, quia fo-
lum hab*t habitudinem caofae forma-
lis , nequit extendí ad ens ín potenda 
íimpiícíter ioquendoj quia i d , quod non 
eft ens, nequit fu bife foimal^m ends 
praedíeadonem, fíquiiem noneft fabic-
¿tuai ac^ualis enticatis. Ar cum bonum 
habeat r* done ni finís, quí non requirit 
exiftentiam phyficam, & ad quera po-
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ftrahtit á materia & a motu phyÍ!CO}& ta 
men non abftrahunt a fine.lmó ficutfunt 
ab aliquo effíciente , etiam funt prop-
ter aliquem finem , quod etiam fate-
tur Philofophus 12. fiuius texr. 37. cr-
go. Hac raticne dubitandiconuídus Fo-
íeca hic capitefecundojquaeftione fepti-
iría,fs¿]:ionefexta aíf, Mathemadcalía ne 
que efle cntia,neq«e eílc bonSaV tíubíunt 
abftra-
Q^efiio.ó".Artículo «. 
abdr-iftiení Mithematícf^ub vr íic ne. A H boBKatewrgoetíaai trl%ulas gaiidebít 
queucrexift-reperc-iuías naturales, ta 
n>eo refoettu omnipoteniía* Dej,eire 
tía &bona;quÍ3poíruntpef ülamexlíte-
rehpnzta. Dígnucoquc-putas Gaidtanü 
reDrehenhonc.qui conccdens illa eíTe en 
tÍ3tnsgaüii eíiebona. Vázquez vero incx 
plicadonearr^.quxRionisf.prírne partís 
íítcrnr, M nhematicalia elíe entia &bona 
bonit^te abrolura/eo tranfcenciínralí; fcd 
quía vt íic noíí fünt bona bonirare rel'Jts, 
tquse dlcitur r efpeciu aicenuSjídeo Philoíb 
phum neg.iiTeii!a eííe baoa?non quidem -r) 
abfolurejíed relate aó '¿kctuw. Ratío hu-
ías Autoris eíí:,quonÍ3m Mathematicus 
potelt de quamicate He sbílraíis pcífe-
ftíonem &iategnt2tem coníidérarcyat'* 
que hsec dúo ir» q .nbus bonitas nbíbíuía 
rerum conüñltióc'úh príedícare. Ex alia 
autem pirte occunír exprc-íía suíhorÍMS 
Ariítoteíís & Doíktiis Apge.iícíiqnorüm 
alterín 3.hu!usfext -f.aftervcro ouíeíLci 
tat?arelad4. Ma.fhematíeálíbus rationé 
boíiiaperte áenegauir3qu!büs fefíragatur 
ratio faíb.Fmlsííamqoc &: bonum ídem 
fúnt,vt ipíc-Philcjfopbus 2 Phyficor.text. 
3 j.atteftaturrcurn ígiv:*. *hemailcal¡a 
abíiraham fecundum í ^ sionem a moru, C 
etíam debeotabilfaheie á termino mo* 
tus>qui efe fims, d¿ coícquenrer vt fie a!>-
ílracta praeoenraní íatiooetn bofútaiif. 
Nihiiomínus huios dubitationís vera refo 
ludo á Doíiore Angslico,Ca¡etano & a-
HjsThomiíiíS aísigrf aía,quibus fubferibut 
hacin parte Suarez j.tQíii.dírpui.io.feíh 
3.numti9,& Valentía i.part.tíiíput. i.q.5. 
pundo i.his conclufioniboscontinetur,' 
Rcfpondeo dicendum,pnmo. Mathe-
fuá boniíateírárcédéi^lr.deiode probatur' 
argumento primo fació pro paite atiir-
uistiua. 
Dlco recundOjMaíhemstlcalfa fumpta 
forma literin quantum lubfuntabílradtio 
ni á materia & á motu phyíico non íunt 
bona, & quia hoc nomine íignifícantur cu 
illo modo abrtradíonis, ideo íimplíciter 
Mrfthematica dlcuntur nó bona. H^c eíl 
íentétia Philofophí & Dodoris Angelí-
ciin locis addudls, & probatur ratione 
illorum,qusE ad hanc formam reducitur, 
Qiiando aliquid abíirabit omníno á fíDC> 
sbftrahit á ratione boni j quia hsec babee 
ratione finís,fed Mathemaíicavtficab-
ílracla á materia feníibiíi & á motu, ab« 
flrahunt omnínoá ñne:ergo & áradone 
boni.Min.Mathemadca non íunt apta na-
ta haberemionem finisimíirefpe&u má-
tense acmotus íenfi bilis, quoniam fecun-
da re íunt entia naturaiia , & ío índíuíduis 
mateíialibus duntaxat fnueniuniur.Vnde 
abftrahendo á materia & á motu feníibilí 
debent abílrahere áíinc materia feníibi-^ 
lis ac motuSj& abílrahcndo á rail fínejab-
ftrahunt totaliterá íineyqufa non funt na-
ta íubire rationem akeríus fínís.Secundój 
quia ratio entis eft prior f^cundü radoné 
íuis parslonib9, ac proinde bonicate: crgo 
poteft príeinteíligi íllís: tune vltra, fed ín 
illo príori rationis fie prseintelle£ta^ no in-
teliigitur habere illas, ac proinde ñeque 
bonitaté:crgo fí qu§ res íignífiectur vt fíe 
praelnteltóa dicetur nó bona^ quia Ma 
thematicaentia important ratione quád-
tads vt fíe prseintelle^á bonftati,verü eft 
dicere decis,quod funt entis, & funt non 
matlcaíia conííderata abfolute fecun- D bona,nonabfolute&fecunducíre,íedv£ 
dum fuum eiTc reale bona cífejíicu! & caí 
tera realia enda.Probatur hxc conclufio 
fupponenáo Mathemaikaila poíTe dupli-
citer coníi(ieran;primo,fecudum id qued 
funt abfblute:fecundo vi fubfunttalí mo-
da;abftfaéi:ion5s.Quorüppoííto fie argüí-, 
tur.TriangüIusv.g.coíidératüsIn efíe ta-
Ifsaccidentisnon magis abftrahitab eífe, 
qua albedojfedalbedo,qu!anon abÜFabk 
ab ordine ad efíe eíi bona tranfeend^nta-
fubfunt tali abftraftionL Quod auté Ma-
thematica hoc nomine importeníurcuni 
modo abftraftionis á bonitate.pate^quo-
málmportaturvt abftraéía á materia fen 
fibilí & á motu:dnQ namquedicií boc no* 
inen & quádtatis radones fpeciíicas feilír 
cet eondnu2e,ac diferetaé, & rnodum ab-
ílraílionisá materia fenfibili & á moto, 
fceundum quem ábftrahuntedamá fine 
líiQíüs(hoceft) á bonoA hoc ipfym pro 
Oo a ba* 
In vníuerfam Arifíot.MetaphJLib^. 
hn víúo duUcjndl fecundo loco poíita. ^ qukurslia vmueí íalUíncn eíT^bcna, fi* 
Ad argumenta suceni primo loco pe fita 
quaenus hmcnoñjx íecundscconcíuíio-
m adiáerÍ3ÍÍ videntur, teiht íeípondere. 
Ad quorum piímum refpondeíur, quod 
Mathematica fecundum fe & íuum eíTe 
tcúe piseucniens modum abftraílionis 
ímn bon3,& hoc fatisjfuperque cíhvt pof 
inn íub realís fcientísE contemplationem 
cadere. Ad fecundum neganda eft mi-
nor:& ad primamrepiieam, negó ratío-
nem Doftoiis Angeii.i sílumptum illud 
fupponereivnde negandacft iequcia.Ad 
cuiuseuidennam ícito,ouod Hcetomnb B 
vmueríaiia in hoc conueniunt,quod non 
fabfiftunt in fuá vniuerfalltare, rnagnum 
ríihilominas diícrimen iater vniu cría lia 
phyí]Ci,Matbematic3,acMctaphyficavcr 
fatur, quoad íubfiftere in fuis proprij? ab-
ílrs^tícnibüs. Phyfica enimcumnullsm 
babeantprepriam abltraclionem praeier 
eam^quaecommuniieílómnibus ícíbili-
buSjfciiicc^qüa vniuerfale abftrahiti fín-
gubiibus pioculdubio íubíiíiunt in re-
rum natura,dum hübent indiuidua fubfi-
ílentia cum materia icnfibili &r caeteris có 
ditionibus in vníucrfaliícitis. Metaphyfi- ^ 
calía vero fumpta fccüdum propriam ab 
ílradionem íubfif tuntquia bal: ene in 
rcrum natura indiuidua abílrshentia ab 
cmni materia fcnííbili, & intellfgibííí, 
ve íunr ¡nteligemix. At Mathemaiíca 
íecüdum prupriam abftradionem fump 
ta nullibí real{tcrexiftuni,quonianinul-
lum habent in rerum natura indiuiduum 
sbíírahensá materia fcnfibili j non enim 
hxc linca auí hxc fuperficies inuenitur, 
liiíi intermin?t\onc corperis fenfibüís. 
cuc fequltür de Msrhemíticis. Ad íecuo-
darh iam paree ex <iíclis, cuod iuxra fub-
ieclam maienaai intsrpretsnda eü m í o 
Doftorís fandi. Ad fecundum fádum 
pro fecunda ratione cubírandi rtfponde-
iof,quod D.Thom. ^Phi ic íophus tan-
tum negant ratioocm boni Mathem^ticls 
vtfubrantproprííEabflra(ftioni,cum quo 
ftat eíTe bona fecundum eífe realeconfi-
deratapíicqué etiaiB pe fie íiibindoere ra-
tionem finís cperaticnls ac motus. Dices 
faítem fequi, quod alíqua encía non (une 
bona,&: confequenter non conuerti ens, 
&bonum,qüod íic patet períyllügiíma 
faüum in pheispron, qui eíl fecundus ni o 
dus terna; íiguieNulia Mathematkaíunt 
bona, & omnia Msíhemaííca íum er tia.' 
ergo a.'íqua entía non funt bonaistconfe-
quens efí falfum:ergo & anteccdensjnoa 
pro mmori:ergo pro malori: fed rcípen -
detur,hoc eíTeargumentumyqucd ÍQÍOÍC 
D.Thom in arrie,3 círstoad 4. Vndesb 
codem petenda cíl íclutlo. Soliuio ígiíur 
Do£torís fandí confillitin neg;tienecó-
fequemice : quoniam commictitur defe-
ftusinü.'a, f]gurse difílonis, vel á fecun-
dum quid adíimpíiciier tly namque JMé 
ihemattea, fignificat entia non abrofut€,g 
fed fie abíiraña , & propterea D. Thorn,^ 
negatiilam ccncluñonem íílsrsm, feiü-
Cci,quod aliquecniia non íur.t bona % 8c 
concediralbm ccncluííonem3qü3Edebe-
rctinfeífíjquod aliqoa entiajVtfubíunt ta 
Ü abftradíomjnonfüíít bona. 
Tcfdomdubiudcbeíet eíícde rebtio 
|je,an íit bona? & quo p r d J in Deo cec 
treí perfeftíoneSjfíec íres bcpií^ies relad 
Quaodo ígítur O. Thom.ait,Matbcma. üaerepcriátur,remirtcndum tamen in fe-
tica non fubfsílefe,non loquíturdcMa- qüentem ííbmi)5vbi derealiMteprsedíca 
them;-ticis in fuá vniuerídítate íumptis: mcntalisrelationisdifputandüm eft,cen-
fic enim perfpicuum eft nulla vniuer 
filia fubfiftere : fed loquírur de iíiíí fe-
cundum propriara abftr^dlonem, etiam 
pardculaiiter fumptis, verutn enim eft 
403, vf fie abftrafra á materia fenfiblli 
nullom índiaiduum habere in quo exi-
ílantfquod de ali)svniuerfalibus veriíi-
cari non poteft. Vndc ex hoc non fe-
fuímus. Ex his relinquitur folutom fecun 
dum argumentum princípale. Ad cuíus 
confirmationen^vt pro dignirste fatUfa^ 
ciamus, fecundum anicnlum inftui. 
mus diíputandum de non ef-
fe appetibilitatc. 
Quceñio. í «Articulo z, 
J R T I C V L V S U . A 
o A n i p f u m m n efíe fiémduere 
pofstt ra twnem hont ^ a p p e 
tibtlis? 
Í N hoc artículo tresverfaníar fenren-íííf.Píiiiis fak quoru?ídaní aiitíqupr ü, 
qüosciraEi\uguíiiib.3. de libero arbit.c. 
7.& D.ThoíD.Mattb'.zó adiila verba:^ 
num erat et (inatus non fuiljet homo tlle^  
afTerennumíquod noncííe&rnon vluere 
proütloipoftant abroíuEam ac omninno-
dam enrirausac vira; negímonem mclius 
eft &eligib5líüs,quáerfc ac viuere mííe-
rljsacpcenís obnoxiuai.Sed oihilominiís 
exduplíclcaufa aü^uem cxmdngere tna-
gis appetere eífe ac víueíe miferum, quá 
non eíTeautno viaeíe?vel quia exiíllmac 
poíl non effíi Fore magísailferum, quam 
íneíTepcenis 00^0x1*0^^ fie príeícrendo 
maíorein rnlferiam minoridick^volo ma 
gis elfe miierunrí^Quaro cmnino non efíe, 
velquiaexiíliinatiaiíi poílqaam habetef 
fe^iíeruíB/íbi non peilealiter corsfuls-
B 
tía Doítoris Angel.'cf r.p.3fiqirsÉfi';'f. sr-
tíc.z.ad-j.i.zxjc^íLS.snlc.i.ad j.qu¿ífc 
z^.arric^.ad 2,&ín 4.d,44.quixí!,| artic, 
i , qu^ftiancuía i.nd 3, ^ d . 50. qu^fiz, 
arríe.i.quseftiuDCula 3. de veiíranquccíl, 
2 z.artic. 1 .ad 7.de malo, qbaéft. i é. arde.^ 
£d zo.íob 3. le t i i.&M;;'t?b*26,2dill3 ver 
ba : Bomimcrat ei ^ c , Qiiem fequmur 
CatenJociscirsíisex í.pafr.Sc 1.2» Mo-
lina i.part.qu^íbó^.artic.j.dHpuratione 
vnic3)membro4.& Gabriel Vázquez ín 
eiuídem ardeuli Commentariis,dífpotar. 
234.cap.2.cibííos Scotusia 50. q . i . 
ik¿'(k Ricard. ibidem, arde, ^QUXÜ.Z. 
poli Capreolum in ^á.z j.Quxñ» 1. artic. 
3.ad {.contra tertkm. 
Vt ighur recio ordine procedam.u?, 
certa sblncertisprios fenarantes, tríade-
bemus explicare ,quse no bis D. Thom. 
in locis addudis declarar. Primum eí!, 
an non eííc omniño , aut non viuere ñt 
aliqua radone appetibiíe f Secundum ef}, 
quie ratio íír ifta/ub qua eñ' appedbilef 
& quo pado, quóve modo voluntas 
ferturin illud?Terdum eíljan facía com-
paratione ¡pííus non efíe ad eí mife-
rej&sdeo magisvult mifernmeílcjquam Q rum , fít magis cligibife : aliquando fe-
non eííej fi famers anteiprum cílcfaum da 
retur eí optio^dlceret-.magis voló non eí-
fe;quam eífe miíerum. 
¿ccanda íentenda eíi Durandi ín 4. d. 
^o.q, 2. afierend?, nullatcnus efíe cligibi-
le/eu appetibile non eífe aut non viuere 
omninojá volúntate vt libera ac delibera 
r3,niíi falía ducatur cxiíHmadone,(k erro-
neo iudicio mends moueaturjidem etiain 
habetd^iy.q.^. 
cundum erroneum} aliquando etíam fc-
eundum reftum intellfdus pradicí dí-
¿ lamen/ Poüea vero iudicium de fen-
tendjs fcremusjidque io quo dilíerant & 
conueniant, atque á veriratis aberren! 
fcopoinpropatulumaíFeremus. 
Rcfpondeo dícendum, primó. Non 
cíle omníno ac no viuere poteít alfquan-
do sppeti, & de fafto fuit á multis defíde 
ratum.Hafcconclijíioeíl commums^ á 
Tertíafentcntia eñ veluti media aííe- D D.Thom.incundís locis aíads declara-
rendum?qüodnon eíTescnon viuere om 
niño poteft duplícker coníiderari.Primó, 
fecundum fe^vt eft pura priuado, & fíe no 
eft appetibile , aut eligibííc abappetitu, 
quoüí$¡ud¡cio(etiamcrroneo)dudoíalio 
modo per accidens,vt eft priuado termi -
nat¡uamireriae.&abladua alicuius maii,& 
íícpoteílapped, & eligí ipfum non eífe, 
ac non viuere á volúntate,non vt natura 
eft. fed vt deliberara, etíam fiante vero 
iudicio pra^ko íiuclie&us.Hxc eft tenté 
taj&probaturprimotnam multis tardío 
fuit ipfum cíTe ac viuere,^: placuit non ef 
fe ac non viuere/cd íllud quod placer ^ & 
cuiasoppoíitum ©dio habetur^ppedtur/ 
crgo.Mai.patetjquia Gen, ty.dixit Rcb^c 
ca ad lhaC'.T¿e¿le¿me >ifa? tne<e propterfi-
Itítslíeth&L Paulus de fcipfoac í'ccijs atte 
í laturz.Corlntbior. i .^í^t/ffí ' íWi ttm 
to<f^Sirniii txdso afFeílus lob c.^.díce-
h'A'.Vereat di es ín qua n^tusfüfií íerem. 
cap. 2 o^falediBa díes m qm mtusfum, 
Oo 4 & Apo-
In vniuerfam Adftot 
6: Apocalypfiv 9.de afí]i£lIone ímmmen A 
da á quinto Angelo imcrram verba faciés 
loannesficútJndtehmtlhs qu^teniho' 
mwes mortem&nm muemh eam & de 
¡taerahunt mort ^ ja^tmors ab ets, Se-
cnndójd quod fubindüit rationem boni, 
& appetibilis faltem in apprehenííonc po-
rertüppetKÍed carentjavitse & omniino-
da entitatisnegatlo poteft apprebeodí fub 
ratione boni & appeiibiiis ab illo,qui eft 
mifcri)sii:bie¿lus:efgoabíllo poteft ap-
peti. Min. patct ex iilo Match. 26. quod 
Chriílusdeluda protulit i^o^w erat ct/t 
natui nonfmffet homo 1 lieXá eíl (tefte D, B 
Thom.) melius illc eflesOecuduin appre-
heníionem , qua priuatio apprehenditur 
admodum entis)omnino nonfu!lTe,qcá 
Deumvédcre ¿¿xternumArbíre íoppli-
ciuüí.Vnde friuoía apparctexp*!catiü Du 
randijsíTerentisboc teftímonium non de 
omnímoda negatione eílendi, feo tárum 
de negatione natiuit lis fore ir tellígendü, 
ac íi ícníus cflet.íuda: iam concepto ín vé 
tie materno &peccatuTrj origínale con-
trahenti, mciíusforetnó natum fulfle, ne 
fep^ccausatljalibus implíe *retaqüía tüc 
poenam damní mitiísimam dumtaxat me p 
ruiff:t,íed hac cxpíicatione vtfriuoía, & 
íínefandaméto,rtiefta communis Theo 
logórum expUcatiojde omnímoda itCga-
tione vitae debet a nobis admitti, ex iíía 
namque D.rhom.vbi fupra, probar íp-
fum non e fíe aliquando fubinduere raiío-
nem boni & appetibi!l.«,quod nüliius eífi-
cadx eíret,fi de fola natiuitatís negatione 
locus eiler intelligcndus>& in eodem íén-
fuíriteüigipoírantiüa teftímonia Eccle-
íiafticí 30. Jiíehoref} mors,qua )>ttaamd 
ra: Et+í.Omorsquam honumeBmdtcíu 
tumn homtm tnát^entt^ qm rntrnTaiur 
^mhm deftBo átate, htlicetde morte, 
quartant'Jtnpriuat corporali vita,inte]!!-
gantur,vt vult Durandus, quod non infi* 
cíor^adhucexiliisi«ile corficiturad homi 
nem argumentum.Nam carentía vitae té-
porali^pura priuatio eft,ac proinde ens 
rar1oms,tüt!us entitatis realis expers>in íe 
& tormaHter coníiderat3,non minu^quá 
negado omnímoda entitatis auc Vnx, & 
.MetapIiXib.4, 
nihííomlnus poteft íub aliqua rnticre ap-
peíí , v t fstetur Durandus .• ei go íimilitef 
& negatio omnimodaj&c. 
Dícofecundo, talis negatio omnímo-
da entitatis, autvit^ r>5períe,fcd per accí I 7 
dens& ratione alicuius adiundi fiibinduit 
rationem boni & appetibilis.Hsec concia 
fio ftatuítur contra Autores primse íenté-
tlíCi&probstur primo. Nam oppcíltum 
iiliüs , quodnstiira sppctit defideno r.a-
turalijUequitc íTc appetlbile feciidurn fe, 
fedtantumper accidens,fed natui2c ineft 
naturale defiderium ad eíi'e,vt docct Phi-
lofophus c^.Ethyc.cap 4. vbi ait.quod vnuf 
quifque íibi vult ipfa bona,vt viuere ac fal 
uum cüe , &cap.c). quod viueíe bonutn 
eft atque iucundum/eu deleéhbile, ac 
proinde appetlbilensíurse, & D. Thom. 
1.2.q. 8ó. ar t.vltinio docetjOninem forma 
naturaliter appctere fuü eííe, & ülíos cp-
íeruationemJ& fíe cncitem eiic he mini-
bus contra natoram fn se forma?i Hcet natu 
ralisihis íitípcít^ta condíticne mater*§: 
crgointentum.Mai. patetjquia terminus 
naturaíii defidcríj.cft appetibi i ferundu 
f e ^ ideo eiusoppofitum nequit eííe per 
fe appetibde,alias naturale de fídeiiumad 
oppofíta daíetur5quod implíc-ií.cnm na" 
turaad vnum íitdeteimtnata. Confírmi-
tur:nam oppoímim illíus,quod eft voliiq 
neceílario i.ecefsiiate fpecíficatíonis, ne-
quit appeti fecundum íe & r ,tiene fui: 
fe «ion ^0,6(1 oppcfitüm ad t ile & (VÍ-
uerejqosc ncccílaiio r¡ppc tuntur a vpíun-
tate humana ncccfsftaie fpecificttiCinfs: 
ergo f'cquit sppeti ab illa fecundum fe; 
íédadfummumappttetur per secidenf, 
&rstíonealteríus Msf paterjqríía ricteísi 
t2tis,quo3dfpecifícationem,cxtrcirsfünt 
prcíeqotio& fug3'.crgó bonumcuictm 
peiit profequtionem terminare4requit có 
peterealtcrum exrremumjqucd eftyfugá 
terminare^uod tamen conucnirei/i t ius 
oppofítü efietper íe appetibi!e,vcl profe-
quibiíe,eGquód profequtio vnius cppcíi 
tí eft fuga aítcrius.Secundójillud eíí per fe 
bonum & appciibiievquod gaudctjnti in-
feca ac reali bonitaíe:fed negatio vit2e,aut 
endeatis,cum íit ens raiionis}nuÍIa gaudet 
bonit 
bonluteílbl laírlnfeca^sc po.íiíiiia í ergo 
psr fe riecjmt rile apperibills, qaod auceíQ 
íit appetíbiüs per accidens, paíet hc;nam 
ü'udsppeikur píTacciJení; &ranoncalíe 
riu3.,qaodapprehendnurfubranoneaÍicu 
ius boni spparentís, auc quod eíl termina-
tiüü,íiue remon'jumalicuíus malí: fed ca-
lis enriraiis & vhx negatío apprehendi» 
turfub rationeentis & bofíi;& Jns rerml 
nar,atque remouet mirerías,ouibus alíeu 
ius hominis,v,g.vÍEa eftfübieftaicrgoper 
accidensid eft racione boniibi apprehem-
í],& racione exclufionis malí eric áppedbí 
lis/l'ertiójhomo licecappetac viuere^efu 
gic camen vícam miferijs obrioxíam, quía 
vulc vicam ex amere fu se felicitatis. Vnde 
Phlíofophuscap.^.citatoex^.Ethyc poíl 
quam dixerat vitamefléhominiiucundl, 
acque dele^abilem, ítaíublurtgít. IVott o-
portet auterri ^ ttam fumere prauam^atque 
corruptam^neqHein dolorthusco¡htutam\ 
quaíivelic, talem vitam potiasrefugi^quá 
appechatex talifuga ^¿odiodolorum,fe-
quicur amor,quo vult homo tnifer non t í 
íeiergo f ndireíte (hoceft ex eo quod odit 
n>alum)rerultatappetitus adnonefie, & 
hoc modo appeti, fciiícet indircíle ali-
quid^íl ipíum apperí per accidens, & no 
racione fui/ed racione aÍterius:ergo. Ha-
bemus ígicur>qood non efle & non viue* 
rejo triplici fenfu appcticur per accidens 
fecüdum quodjly per accidens trlplickcr 
potcíl: accipi, veí ením óppdfitudick per 
fekatis intrinfecae conuenientix.Quo pá-
fto quidquidaiicuiconuenit ab extriofe-
cOjdiciturperacddensilli conuenire, & 
íic taíis negado per accidens appeticurj 
quia perextrioíecambonitatem fub qua 
apprehendícursappetícur ab hominé, & á 
natura intdle&ualijquse apta eft non eh-
tla,ad modum enciomrealium & perillo 
rum fpecies 3pprehendcre,vel fígnifícat 
ly}/'£,r<f¿,¿'/^(?«í)oppo!:icum conuenientíse 
primarlíccxcludemís médium. Quopa-
¿lo prsedicata fuprertia conueniunt indi-
uidulsperacciden$,íd eft,per aliud i feiff-
ect medísritc praedicato intermédio,&ííc 
nequictalis negatíodkiappctibilisperac 
tídens,íi propiieloqui yeiimus 3 quía néj 
6.k túzúo £é 
A queifflmeclÍ3tí!3ncque rne^í?te babt-r irí-
trinfrcamappsilbilfcaíem. Porcíl tametí 
qüodattimodo dici per aJíüd appetibiÜSj 
ideíl,racioneboní adiunfti, & própter 
ilíud/ed hic fenfuscurn primó coincidí^ 
ve! tándem figníficat haec &\ik\c>,peracci' 
den$) oppofirum conuenienriíe diredae. 
Quo pado dicicur homo per accidens in-
lendcre malíciam peccaci , quadopeccatj 
quia indirefte vulr ííla. quatenus anñc<^¡ 
tur voluptacijquam per íe & direde íncen 
debaCj&in hocfenfUjetiam appecic crca-
g turainteíleduaiis non cíie per acddenrj 
quatenus appecendo direde fclicicatcm, 
& odiando miferiamjn remedium raife-
liseindirefteappecítnonefíe. ^ 
Dicotertiojnonefíe fiue non viüerei 
íiod efl appecibüe á voluntar^, vt natura 
feu vtappetitus naturalis efl:. Hseccoíiclií 
fio efl: Auguftlni vbi rupra,& probacur prí 
roo racione^qua D.Thom. i . 2. quxft. 1 o. 
art. 1. probar volutsté appeterc naturali-
ter (hoc eíl per modum naturalis appeti-
tus)3Í¡qua obisdajVtbonuiliín cornmu-
• n i , vliimnm ünem, feire r cíTe & viuere, 
quíe calis eíl.Nam voluntas nacuraliterfo* 
_ lum appecic üla^uae conueniunt volentí 
C fecundo>nfuam naturam^cenim dutn* 
taxat funt voleoti nsturalia per móduen 
termini fui appecitaSjqu^ funt eius natura: 
confonuiajfed hsectantum íunrpríncipiá 
idgenere boni féu prima boná vidélicet 
fumobiedum voluntads^fcilícet bonUrn 
m communi, quodeít principiü motítíu 
volLuai iofum>&; vhimus finís * qui eo mo 
do fe habet iri appetlbiübus, ficut prima 
principia (lemonílratíonum ín fpecülabí 
líbus, & cognicio verl,quíe eñ propriuní 
D bonum inccilecius,&efle ac viuere,&hu 
lurmDdialiajquerefpiciuntconíiftencisni 
natoralem jpííus íuppoíici voleptisJ á qui-
bus ómnibuslonge díílat Ipfum non eíTe, 
acnonviiiere,cumdeíIru2tnaíuralem c5 
fíftentsam appeíeiítísiergosd illud voluní 
tasnoferturnacuraliteníí Secucio proba 
tur rationequa veicor D.Thom. ibi ad 3, 
Nam voluntas per modum natura déter 
minaturadvnum cum omnis natura tit 
ad vnum déterminata^ ideo(aÍ£D.Th.) 
O o f 
5¿<f In vnioerfam ArifiotMetapIi.Lib^; 
adbonum m comnmnljquod r e^k ' t vo - A Dko^ano}non eíTe nci) vluerc, 
latasvtnatnra,eildetermínala,it5vtillud eíl appeíibileávoluntóte vtliberaac cíe- Ip 
£tiua poterstiaeíLHcec concluíioíam eft refugereno vsicat:arl alia vero bonapar^ 
ticularía contenta hh bonoin communi 
(exceptis receníitís quarvolentl conue-
niunt íecundü naturam) haud determina 
ta eíl voluntas}féd poteílilia & proíe^ui 
& refugerc, ex qua radone fíe argnitur, 
Adriludqüod voluntas appent naturalí-
ts^eí l determinara & quoad fpecificatio 
f?eo3 necéískstayíedsd noneflesri5eftfic 
deternnnataiergo.MIn, Namk^ad quod 
derer mínata eft voluntas,coníinetur diré 
Durando fecunda íentenusc Autoricon-
tjariayquiiñ damngri:, ¿kdefperaüs adaiic 
tit appetirü ad non e0e, íecundü quid & 
maíerí.ilíterád eftjqustenus corü polutas 
ícquia dictamen erroneum puransfe süc 
quturaíu aliquod eííeoccultuní & latens, 
ampleclitur carentlaTi pr^fenrís víisc ac 
entítanstíecusauíeoi íiipíum non cffe,v£ 
pararíegatiocírcndi,& abfque aítenus ef 
fe fucceíiione repra^fentaretur.Scd proj 
fíeíubntione bonij&vlteííusneqnitef- g baturnoflraconclufío corra Duranduni. 
Primó,nam exprima concluíione pater, 
ipfum noeíícinfe fub radone tetniinatí-
ui & ex'cluíjuiprsieníís oiiíerlxeíTeappe 
íibilej& á ÍRUIÍÍS fuiíTe de fado amatum, 
abfque ípe sdipifccndisliud effe:ergoab 
aílqua volütatc hec modo appetibiíe: 
tune vkra/cd non a voluntare vt naruraj 
quod patet ex cooclufione 3. ergo á v o -
Juntate vt libera & clcfíiua. Secando, na 
cíyfdea)radonii eíl quoad hcc,qüod til 
apped, ñue cligijeíle aliquid bonom, íioe 
eíie excluíiuurn tnamíum enim baec dúo 
quafieiurdeniappedbilisatis, íed bonum 
fe materia actusfugs ausodi^fed non ef* 
fe no condnetur direde íub bono: ñeque 
eiasrationern formallter &íntriníece par 
ticipat>&fere femper per adum fugas5& 
cdijtepudiaturjVt expericntia in vnoquo 
que hondne mentís compete compertu 
eíl:ergo,Tenio voluntas per modum na-
tura determínata efi: ad vnum in genere, 
itaquod non ad oppcíitum. Vndcj quia 
eíl deierminsta ad bontun in commu-
nisoequit naiuraliter appctere malum:fed 
edam determinata eft in vnoquoque ad 
appetendu m cííe:ergo nequit eius oppoíl 
tum,quod eft non efle, appetere naturaK- C elíglbiieeflá volúntate eiediua: ergo & 
ter.Quarto: illud, qued eft fecudum nítu 
f am appedbilí, apperitur ab habentibus 
!Í!am,vt ir» pluribasifed non efle appentur 
apsuciorihusjin pluribus cnim homini-
bus viget appedíus ad cíle,&r in pauciori-
busdegendbas vítam banc mortalem re-
pcriturappedtusabfolutus ad non eííe,ne 
peiíi folis defperatls,& tune per accidens, 
vtdoculmus:ergo.Quod fi dicas plures ef 
fe d3ranatos,qui appetunt non cíTe.Refpo 
malí excluííuum: & huiuftiíodi eft non ef 
feln miíerís & damnstir, Maí.eftPhilo-
fophí,5.Erbyc.cap.8.3ftcrentis,qüod care 
re maloJjonuqDoddam eftjadduciturque 
eadem maior áBThon i .de verítate vbi 
fupnijquimeiuscxplicau^nem afíent id, 
quod nos edam fupra exeíus dedrina do 
culmusmempe ab alio habere rem, efle 
fimpliciter , & ab aÜo habere efle perfe-
£lum.Illud cnim babel á íola ferma & ef-
deo,damnatosipfosante ftatum damna- D fefubíl2ndali:hoc veroab accídendbus 
tionís appctqlle fuum eíie, & poftea in debitisafíiclendbüs eíTe.fubftandaiejdtfe 
ftaíudamnationjs per accidens appetuní 
noneíTe, Imó adhuc ómnibus damnatis 
cftmaior numerus creaturaruni íntclie-
¿hialium beatitudine perfruentium, vt 
docet D.Tham.! .part.quseft.^ 5 .art 9. Vn 
de ómnibus modi^ex habentibus natura 
inteile£í;ualem,& appetítum rationalem, 
Appetkus ad eíie víget in pluribus, quana 
appcdtusad con eíTe* 
d u quorum ípfura eíTe íubfíanílale ma-
siet imperfe¿tum aequodammedo tnalu, 
& odibiie . yndej quia homo obnoxius 
roiferi)s habet eííe fuum pnuatum dc-
bitis accidendbus vitíe ranonali,& aflfe-
dum in debitís, ideo ipfum fuum eííe 
odio habet, & eius oOTrimcdam ca-
xentiam profequitur e t ó í u a profequ-
tione. 
Oleo quinto» etíTíalis elegió fequatur 
JnteíIeduJ d: c e p n o n e ÍD /d c e r r o n ° u < n d í 
élamen^liq lando tarnen potefí íeqai re 
dum iudicium. H^c concluGortatulcur 
CQfirra Durándumvqajomníno negat ta-
lem elecí:¡onem,etÍ3m fub condicione íe-
qjui pofle redum iudicium intelleclu. jdi-
cens,quod voluncasfequens racíonemre 
damnequit eligere magis ornnino non 
eíTe^quam míf-rum eíle. Ita habec vbi fu-
praid.^o.qusefi z. Rurfus, quod propcer 
malum cuípce vitandum^eqae abfoiute, 
ñeque ücké poceft eligi non eíle. auc poe« 
naminferni.íca habec d. ij.yixÜ^.tk. y. 
¿¿ in eadem qurefl.^.fubdíc, cócrítum no 
pode licice eíigere non cíTe, auc poenam 
¡nfernijVtvitetpeccatum mórcale immi-
neosmequí fioporcerecin aliquo difcri-
mine alteru ex bis cribus eíigere, poíTe )i-
cicehomrnem eligere non tíTe^ut pea-
nas infcrni;& tándem ibídem ad fecundu 
ait; quod ñeque forcis debet eligere mor-
temad viiandum pcccacum concrarium 
fortltudiníjquia hsec ele£Ho effec yitioía. 
I rió fuflinere morcem non eli materia 
clecllonis j quia eft mere pafsiojn qua DO 
cíl elegió virtucis: fed ad fortem tantum 
pertinet eligere forticer pcricula Tubue 
nonobílance mornsnmore,quam ü aü-
quando íncurrat.per accidens illa ai incur 
retjprseter Irtentionem, atque inuicus. 
j Q Sed adu' rfus hxc Durandi theorema-
ta,vtpote faifa,& temeritate non cacen fia 
aperto marte noftra conclufio procedlt. 
In qua dúo aíTei ímus.Primó,quodeledio 
monis ac deíítionis cíTcndijf spíus proce 
dit ex erróneoiudício intcllcdus didan-
tís vtiiius& mélius eíTe mortem acomni 
modam definonem eflendi fubire, quam 
dolorem pací/ quod iudicium erroneutn 
cft in damnatis ac defperatis *, quia aotem 
^lhocaírerr,u5etiem cu Durando nobis eíl 
communejillo admiífo, ad alterum acce-
damus,in quoabillototocoelodeuiamus: 
nempe quod talíseledio,{ioemortis,Íjue 
omnimodje defítionis peteft eíle Kcit3,co 
formis raíiooi redse, & á vero íiidiciorc-
gulata. Atque in hoc f^níu probatürfécu-
da pars noürse cQnclufionis,fiue íceundí 
Articulo t . -'^ Sp 
X aíleituíncontraDuranduíriPnaió. ium 
íi aliquis ponerecurin t^li diícrin}ine,vc al 
terum horum tríum debereceligere, vel 
malum culp^vel poenam infemi, vel no 
cííe:tuncce vera pcííet ac deberet malo 
eulpse prxeiigefe ipíum nuo eíTe & a fer-
tioripoenssiníerníieígo eledio non ef-
fendi non eíl ex obíedo indebita, aut ilíi* 
cita. Anteced.patcriqoiá minus malurh tú 
ciigendum in conípedu maioris mal!; fed 
anihilacio & cruciatus inferni funt mido-
ra maía in confpedu culpíe lt cha lis; cum 
hsec fie iníinica inrau'oneoffenííe.illa au-
temadiníihitam graujeacem non perue-
manciergo.Ccrfirmacur primo : nam vt 
arguit Scocus vbi füprajíiccc ad fugiendü 
makim poen<e ncutíquam debear eligi no 
efle:ramen ad vitandum malum culpae^  
pocefl; quisac debec eligere r.«on eífe.* non 
quidemillud íibi infcrcndojfcd illud fuñí 
rendo á Deo volente anihííare Uomutéi 
íiepeccetrergo. Antcced. probar Scotusj 
qda ioquolibet eueocu debet homo íer-
uare pr^ceprum ciuínum, quandiu ncti 
fuerítreoocscuíTKDon peccare aucem ca-
C dit íubdiurno prseceptCjquod non reuq-
cac Deus per hoc, quod vulc hominé ani-
hilas esnepeccct. Gofíñrmacur fecundo: 
nam homfnem velle fuum no eíTe ne pee 
cet.cíl velle Dum non círe,ne inhonoiet 
D( um:quif ft adus magnse chariratis:er-
go bt ñus. Vnde, íi Deuspiíeoidésludam 
peccatuíumíV.g.voluiffet ipfum anihíía-
re antecedeoter, ne peccarec tradendo 
Chriftum^eberecíudasexpr^cepto vel-
leponus fui aníhilacioncm,quam pecca-
re Et in hoc fenfu dicicur de illo : Bonum 
eratet ¡t mtusnonfmjfetsquh meíius ill l 
D eratanihilanonempad, qu^m Ch.íftum 
íradere.Secundó arguirur.Peccatum tef» 
te DThom. i .psrt qi-SBÍl.^S.arc.ó eílíbrri 
nium omniam maiorum,eo qued oppo-
nitiirobiediue diuio^ bonic-ci, & illacn 
deftruii quoad elíedum peccancís; ergo 
éft magis deceílabilejquam quodiíbet ma 
lumpoena^quod tántom prluar bono ali-
quo creato?vt mors. ^ Müim eírendi,vel 
bonóincreato non fecúndom íe, fed qua-
tenus pofsidecurá nobis,vrpoena daír^ n?,1 
Spo In vniuerfam ArífiotMetapíi .Lib.^; 
feu caremsaíikíin^viíioníJ.Confcqueíi- A prajqusefí.y.ergo peccatum vt oíFcnfiuu 
tía pstetjquia mala gradu^nturin ratione Del eítdctcíbodum fupra omnemalum 
dct 'íbhiiís, fícutin radone malí. Vnde 
pecestum, quod eft io íummo maiídsE, 
ejicin íua]modetcft¿bilitatis,& fie anihi-
íado & carenadininsevificnisminus funt 
dcteíhndsjacprcinde ad vitandum pec-
caryrnsprseeligendae. 
Terdójverc coiritus míous debet odi-
re quod cuaque malum poen^.edam ani-
bilaríonÍ5,quam offeofam Deiñmó debet 
eíicícaitíecTos, vtquoduís malü íubcat, 
ne DeumoíFcndat,nequéabíque hoc vír 
poenas nociuuri) peccaíoii.QuÍFito,quan-
lo places aliquod booum, tanto debet l i -
cite difpliccre malurn oppofitum iliiusbo 
niexcluííoum/ed diuinabonitaspercha* 
ritads adum diligiturab homine & pla-
cee fuperomnia bon8crcata,Cíiam fupra 
prcpríuro viuere ^ccíTe^quia plus debet 
homodiligcre excbaritatc Deum, quam 
feiprun.):ergo peccatum,quod eftmalum 
contrariuir. diuín2ebonitati,poteft licite, 
ac debet difpücere íupra omne cnalum 
tudiisíFcdu íaluaur perfedio contritio- g creatumxdam füpraipíom noneíTe, ac 
nlsiereo wiis clt d io nedum eft licita: fed non viucreyac proindeípíum non eííe jac rgo 
debita ad íaluandam perfedionem contri 
tionis^uíe eft perfcdifsiíiiusaduspoem-
icnfiíeinfufaE. Aetcced. pstct:nam ordi-
nate deteííans mala deber maius magis 
defe ftarí:íed per contritionem homo de* 
teftatur oñeníá Dcijmplicíteac virtua-
liter comparans ilíam ad mala omnia: er-
go illa mprse alijsdebet deteftarijíiquídé 
contridonon peteft no efle ordinata dc-
tefíado.Conñrmaturiná D.Thom.qu^ft, 
3.addldonu m ^ r11 .plañe docet^cotritio-
nemc í í e íummumdolorem de peccato 
pro» 
non viuere prseeligi debentá contrito,ac 
Deum diliged;ne incurrat malom eulpse. 
Vltimoprobatur: nam nonminus debet 
cíigcre aliquis non eííe omninoadvitan- 2 1 
damculpam íieíretncccfíarium ad eam 
vitádam,quaiD debeat fords digere mor-
rem ad virandam culpam contrariam for 
titudini;fed fords debet fecundum reda 
ladoncm cligere mertem ad vitandam 
culpam oppoíitam fordtudini,qu3ndode 
fado alcerum horum eft incurrendum: 
ergoedam Chrildanus debet fecundum 
2ppredadueíquaten9txpartecblcdima- C redam raiionem eligereipfum non efle 
lum culpíeprKponitalijs malís poen2e,<Sc 
illud prascxtcrls deteftatur,& in folutio-
nead 4.ait, malum culpas vt ofFcnfiuum 
Dei eíTe m?gis deteftandum ac fuperom 
ne malum ,cdam carendse diuinse vifio-
«is: ergo etiam debet doleré de peccato 
conírims/upra malum anihiladonis.Con 
fequendapatcf jquia anihilatio eft minus 
irjalum,quam oiíenfa Dcidila enim priuat 
vita creat3:¿k hsec priuat quoad affedum 
ad vitandam oíFeníam Dei, íi alterum o* 
porterct incurrere ac proinde contritus 
ÍJC atíedus debet eíTe vt potius non efle, 
quam Dei cíFenfam admittat. M a l pater, 
á paritate ratioms & min.licet negeturá 
Durando ¥ bi fupra: eft lamen Dodoris 
íandi 2. z.qusefh i z^artic.i.vbi ait, quod 
fortis voluntarle padtur inílídlonc mor-
tis.Idem autemeft paíi martem volunta-
iic,atqueex eledione. Dcindeprobatur: 
vita diuinaincreataj&quía peccatum ne- D namteftcD.Thom ibidem,artic.4.de ra 
quitappedá Deo:b2ne autem anihilatio: 
qua radone vtitur D. Thom.Ioco citato 
ex i . parr.ad probadum malum cuípae ex-
cederé quoduis malum poenx. Quai tó/ 
quia alias peccatum vt oftenfiüum Dei 
non efíet magis dereftandumjquam vt no 
ciaum & ilUtiuum pasnx peccarorh&fíc 
ñeque vt ofFenfa Del fubinduerct radone 
maioris malí: confequens impietate non 
jcarctjlicct admittatur á Durando vbi fu-
tione martyrij eft mors voluntarle fuf-, 
ceptain teftímonium fidei:& ipfum mar-
cyrium eft adu$fortitudjnis3tefte D . Th% 
artic.z. citato íergo ipfamors, vteft vo* 
Iuntaríefufcepta,cft adus fortitudinis^ac 
proindeeft ex e íedlone: alias non eíTet 
adus vlítüds. Rurfuf, mortem fubire pro 
a mico eft adus heroicus virtutis, íuxta 
illud loann.io JVfa/omw chantatemne* 
mo habet ¡quam >t ammampomt yutspro 
Quaen-ibié •Articulo i . 5^/ 
rf^/^^^.Hrgo mortis voluntaria & ex A teneator hsbere tífeílum abfolucum ad 
debír,} c^uíi fufcepíio.íjue paísioachisvír 
tiitíseíl;ckconíequentef fxeleftíone.Sed 
dices^quod víx eUckio circa oon eílc om 
níno.poceftabrciuea &fiffícaxrep€nn,re 
quc,íre¿larn dictamenclmpoísibilis enioi 
vídetur cafas, in quoad vitanduirs pscca-
tum oporteat aííquem cligere ful anihila-
íionem.Naai eoipfoquod homo á Deo 
poneretur in hoc difcriaiíne j quod aut 
peccareta3uc aoihiíareíurjvideretür inda 
cí ¿ Deo ad peccandum tiaiore imtx pee 
& nihüominus adhucrefugiendoani-
hlbríoaem nonpeccarerjquía nullus con 
formando volantatem fuamdiuínas voíü 
tan,pecC3t;íed ü Deus commínarctur ali-
CÜ! poenáanihi!ationis,niíi peccaret, vel-
leiiilum peccare ergo hoaío faciendo 
hocjquod Deus velíet fierí ab íílo,n6 pec-
caret,quod manifeftam implicat contra-
dídionem.Delndejquia folum potefl: lici 
te haberíeleciio anihlíatlonis abfoluta & 
cfficax»quandoeíl: neceíTaría ad vicaadu 
peccatuai:3t hxc necefsitas in cafii dun-
taxat prsscedenti poft reperir Ijqui eíl im-
pofsíbiiísxóquód ñeque á Deo póíéft po 
nchéíTepctíusquam ad prccanduminé-
pe íi Deusvt'íír aoihllare aliqoem^ne de 
extero pecccrifíatque illi de tali volutate 
Deí fpecialís reu ela no. Qu i ca fu s la Í uít Du 
randunijíednon Scoíum, cilios rationes 
adduxímusin primo arguméto fa¿Ío pro 
hacquinta concluíione. 
Ex hisfacíleerít ferie iudicium de íéri 
tentljsromnes enifn,in eo quod dícur.t ip-
íum non eílesliquo modo poíle appctí á 
volúntate delibera£a,n0bis & veri ta ti có-
fentiunt.Sed prima in eo qucdponit illud 
díredeacperfe appetibile á veritate de-
clínatí& noílríe fccundsc affertioniaduer 
íatur:fecunda vero nonnulla admifeet vé 
r a ^ qusedam implicat faifa .Vera quidé 
funtea,qua:docL}itnusin tribus prioribus 
concIufion¡bus.& in prima parte quinta? á 
fecundas fentétiar Autor ihus adcniííaj fed 
faifa funf,qua! negát^vt vidimns in quarta 
& quinta aí íenione. í Se J pro maion vs* 
ritatis explicatione arguitur pr!mo,con- % % 
tra priroam, & quartam conclafionem. 
Nam inipofsibüeefl^quod alíquijodíoíe 
ipíbm habeat.- fed velle íibiooo efleeft 
nijVc diítuíii cft,neque ab aliojquia nuiius p odio fehaberciereonon tñ? á nemine efl: 
& tA --^-a ¡LSI-*: _ • »• «í & » • f\ r% i» r\ rr> prxter Dcam poteft anihilationeai com 
mioariiergo. Deniqucquia affedus iíle 
eligédi fui anihilationem quis > potius quá 
peccatum, ad folam contritionem, qux 
cüfummus dolor de peccato apprctiati-
ué,veí,quQdidem efl:, ad propofitum dé 
cartero000 peccandiinclufum in contri-
tione j videtur per tineré, quod explicatur 
per hxc verba :^>/o^e cátero noripecca* 
re s O* pecesm y ellemet ipfim amhtla 
appetíbile.Msi.eíl Pauli Román. 5. aíTe-
rcníis,quod nulíu? vnquam carnem fuam 
odio [i3buit,quod íidícas cum D.Thom. 
1 .i.quaefl.i^.art.^hoc argumento Con-
uincínuüum per fe pofle appetere no ef-
fe aut odiré feípíumíCam quo tamen Üaf, 
quod per accidens vtrumque pofsit,vnde 
PfaLi odicitur de peccatore; J^mdihgti 
imqmtatem^odtt añmamfuamjQ\úa ódit 
feipíum diligendo bona fenfibília contra 
ttonsmfuhiré* Qui aííedus proculdubio D rationis diftamefí.Cctra faltem fcquitur,-
condition.^tus eí^& ex parte fübleci:i: & quod nullus licite féodirepofsítac proin 
ex parte obiírft^quod efl: anihilatiofubco 
dkione: ergo de condiiionata eledione 
intelligeoda eflifta conduíío ,quae citra 
dubium pofsibiiis eft,imó de fado datur. 
De abfolura vero & cffícaci nonnifi in a-
liquo cafo impoísíbili, poteíl verificarí. 
Reípondetur oihilomious, quod licetin 
cafu aísignato íolos affeclus conditiona-
tus pofsitad non eííet^f minarijtamé alíus 
^ efflrus pofdbíiisjin quo homopofsit, &' 
de,neque eligere fui no efíe,quod eft ad-
uerfus quinta m conduííonem. RefpodeJ 
tur,quod abíque caufa rationabili prop 
ter minusmalum vitsndum , verünir eft 
non poffe licite eligí non eííerbeneautcm 
pofle licite eligi propter msiusmalum, & 
quatenus malí culpx ablatiuurn, íiue ím-
peditiuimi.Secudo arguitur ,id quód nul-
larenus fubinduit rationé appetibilis, nul-» 
lo paftopotéíl appcd aut eÜgijfed huíuf-
íñodí 
In vnraeifam Ariñot MetapIi .Lib^; 
i!íe:2trubh3Cracione non üt sppetibiiis: 
ergo.Min.Narn cuín inteiledus aptus üt 
adunara diuloere, poteíl: apprehendere 
carentíam miíerixindeperídenter a dcíl-
tíone eíTendijac pfoindc voluntas darnna 
tipoteü a p pe te re carentiam cnírtííxm-
dependentef a fuo non efle: vode ex ap-
petibilftate carende miíeriíe non fcqultur 
appetibiikas deíiiíoois eílendí. Secundój 
quía termmus motas appcíitusdebet fai-
na connexb Iníer non cfíe & bonü abla-
tíuum mlferísL>>&fob hac r?tíone appeti-
tur íecudarío & cófequenter á volurate 
dananadiatqoc dcíperatl. Ad fecu3)dü ref-
pódeeur cu D. Thom.vbi füpra de malo: 
quod niotusappetitusin benum cft du-
piex:akcr quo vuítappetens á fe remoue 
re aíiquod m3lum,alter quo vult fibl ad-
quirerealiquod bonnm. ín primo mota 
veiturappetens íeípfovt termino á quo. 
uariin bfo motu , í icu tá invno quoque o & qub terminusáquonon debet faíuari 
/•*« « o » r- i * t n i» . . " ^ motu faluaturesus termín9 ad quem.Sed 
termínus moiusappetentisbonumeAip-
fum eiTe 3ppecentis.>cuai vnufquifque ap-
petit Obi benum; ergo ipíom appetentis 
eíTedebeí faiuari In motu fuÍ3ppcthus,vt 
terminus ad quepisjVelcui vult bonum,ac 
proiísdc cum deí/tio efíendi non faluet ap 
peteotls eíle?nequit efíe terminus appeti-
tus.TcrriójquiahacratíoneprobatD.Th. 
i-p3rt.qü2:íll63,arr.3.AngeÍuni non po-
tuifíe appetcre SEqualkatein cum Deo; 
quia pertalem xqualítatem iranfmutarc-
turin altiorcm naturam & amitterct fuü 
in moco poredíali rnotu appetere no ef-
fe. A i io fecundo motu vritur feipío vt 
termino ad quem^quia teímmusad qué 
debetfaluariinmoto, ideoíali motune-
quít appetcrefuum no eífe, & iuxta hanc 
diílmdjonem diílinguenda efe maior & 
minor, & fob eadem diílioguendum eíl 
primum confequens , & neganda vl t l -
ma cofeqoetida. Ad teitbir?,patet ex ea-» 
demfolmione : nsm cum THOMS Angelí 
deberet eíTe om^mo profeqi tibus quq 
vclebat fibi adquirere bonum íimilirudí-
nis cum Deo^non potuít illo appetere fuu 
cíT^fed non «rife cíl contra naturale defi- C nonelTcaütaequalítatcmincópofsibilcm 
dí;rium,quo res qu^libet appcdt conferua 
rcíuum cíTeiergo ncquiuit Angelus appe 
tere bonum diuinae ^ qualitatis y quia ne-
quíuií appetere fuum non eüe contra füu 
deíideriumnatur¿le.Confírmatur,oppo-
fitum iíliüs,quod cft naturalefeu neceíTa-
riü necefsiíste fpecificationis, non poteífc 
eligí á voluntatc5íícut ñeque poteíl refug! 
illod bonu ad quod eftnecefsitata, quoad 
Ípecificatíoncm.Quia ad illudtantum cft 
cum fuoeíTe,vtibidem docct D, Thom, 
Ad confirmationem reípondetur,diftÍR-
guendomaíorem,namoppofítum iíüus, 
quodnccefíario volkum eíí,quoad ípeci-
ficatIonem,püteft prefequi appetitu fen* 
íitiuo in íjs, qui pj ^ ter bonu radcnis,quod 
appctunt appetitu rationali, habent appe-* 
titum íeníitiuum ,quo appetunt bonum 
fenfibile, vtnaturse feníiíiu^ conuenicnst 
qua de caufa multi homines dudí appeti-
libera quoad exerdtium,nonamé quoad D tu fenficiuo appetuntbona fenfualiacca 
fpeclficationem, & fíe poterit circa illud traría virtutibus,^: appetunt no feire pro-
fufpcnHcre adum proíequtionis,non ta- fcquédoalia officia Incompofsibilia cum 
meneliccre aftum comrarium, feiliect ípeculatione feientiarum, ipfafque virtu-
odijíVelfugaf.-fed non eífe eft oppofítum tes,acfcienuasrerpiciunt, adquas tamen 
ad eíre,quod eft bonum naturale voluta- homo naturalitcr iociioatur, poteft ctiam 
ti per modum termini illius & neccíTanu appcti oppofítum illius,quod cft receíía-
necefsiratefpecifícatíonisiergo.Refpon- rio,quoad fpecíficatlonem volkum per 
detur ad argumentum negado mino. Ad accidens,& veablatiuum alicuíuj malí, íl-
primam probationem negó antecedens: ue in re maioris ,606 faífo apprcheofí, ve 
nam vbi nonfperaiur aliudrcmedíura ter maioris,^ hoc pado delperad appetunc 
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cthcn non #ír?j&'Jseinooes, quí appccltu A t)jiís,nlíi propíer ailequtlonem nücubsbo 
¿aatpiri intelletluali gaudent , appecunt 
non ÜÍJ ,' propter enorieum íudiclurn, 
qu -xl .i dlc a n t i i lud vr minur- mal%3¿ abla-
tiuum a^iorls rria!í,fc:iícec efíemifeih 
Hi:, ígúur rsiodís negó maíorem: con-
cedo vero ílbro de appedtu rationali, & 
pír fe ac ríirede appctente bonum , &á 
re'íi:o IudIciorcgu{ato;vrenim ipfum cf-
fe& quodiibet aliud bonuíT! íu neccíTa-
rio volitum quoad rpeciíícatíopem,n?iís 
efí,quod.eius oppofítum per fe nequeac 
sppeti ab appetitu nauirse ranon3Hs,vel -g Ad prima cófirmationem ibidem á'iCt 
quod appetíéu per rcebum iudicíum regu eft,quod non cíTe nedum fímpikíter, 
ni:at nooeíTejOtiífc bonieñ aíTí^oíiuu: 
ergo nuíío modo ci\ appetibüe.Hsec íuoc 
rTgumenra DuranJíj adqu^faciíisexdi-
ftiseíHo'utio.Adprimum cnim & prin* 
cipsíe rcrpondetur,fuxta elífta á nobis ín 
quinta cóncluí¡one;ex pane enim iílam 
probatjex parte autem illí videtur refra-
gari.-quatenus videtur intendere.quod ad 
vícandüm malum culpíe non fít pr^elige=» 
dum non efíe, aífetiu críam cenditicna-» 
to,quod eít falfua), vt ibidem cftendimus. 
dlclum 
fed 
íato nequeat eugf. 
Ter tío arguicur príncipliceima qúid-
quid reí te aliquis pr^eHgit, debet faceré 
melioremappeírntem^qüando sd iMud 
peruenerír^qium illud quod rcfugitifcd 
nonefíe no íacic melíorem appeccntem, 
quam rDiferlanmó ñeque quam maluoi 
culp^/ergó neqíiit r eñe pra:eHgí, ad mí-
feriam iníerni^veí ad malam cuípíe.Mín. 
patetmam non efíe deftfuit omninofub-
ie^üm virruíis, quod. non dcílruit poená 
inferní,ne^ue maium cuípseiergo. Con-
fírmitur primo ; ham numquam poteíl: 
etiarr» licite & fecundum virturem poteíl 
sppctífaltem ele^Ione coodinonsia , & 
Vífícefíe materiam virturis poeniíentlx, 
^ ib'í us prom o t u m. A4 fe cu r? dam negó 
mino, quia peccatum vt cftenfa Dei cíl 
fummurrí malum, vtpote j quia deflruít 
quoad affeClum peccantís diuínam boni-
ta té m infe,qu^ efííummum omniu bo-
norum.Ad teniam negó mlno.nam deíí-
rio omnímoda eílentíi vtremoííafl mife-
ü z apprehendítur fubratjoncaiicuías bo 
ni ,& íícpoíefí appetí/nedum fimpUciter 
apperku iocrdinaio: fed appetitu etism 
eligí malum poeníe ad virandum m-!um ^ ordioato propter maius malúm,quod cíl: 
culpx,nifí quacenus efí médium neceífa 
lium ad illud vítandum»vel quatenus eft 
promotiuumboní virtutis, fed non efíe, 
ñeque eflneceííanum ad vitandum pec-
caíum,neque efl promotiutímvirtütis.cü 
fie deftru¿liuum habeniis ilíam : ergo ne-
quit liciteprseelegi. Confirmatur íécun-
.4o;maíus malum eft magis á quolibet re* 
tfugiendum,íicuí & maiui bonum eft ma-
gis di!igendum:fed non eíTe eft fummum 
malum cuipsevt oíjfeníiuum Dei. Vnde 
D. Thom in 4.d.44,locofapra cítato ait, 
quod denegado meiirs, fíue in corrupd-
biiitas damnatorum eft in augmeRtum; 
p CE n 3^ ,. a t qu e m Í fer i x eor u m: q uia ideo d í 
citur Pñlmt4& ¿Mors depafceteosjá eft, 
abfquefinemiferiatorquebiceos:& ideo 
ipfum non efíe,efíet iilh aliquaíe remedía 
poenaru,quatenus auferret efíe miferíjs 
obnoxiuai,& fub hac ratione fítíilis appe 
malumiergoeftá qüóüberfoper omnia D tibile,&idcmdocetínfra d.^o.arr.i.qué-
mala refugiendum,acpromdeá nemine ftiüncula ^.vbi eandem rationem profe 
poteft eligí. Mio.quia malum graduatur 
penes bonum,quo príuary féd nó éfíe pri-
uat maiori bo'no,qua mlíeria infernijímó 
quampscc3íum,quiapríuat omni bono, 
euertendofübiecí"om felicitads ac bono-
rum füpernaiuraliiím gratig & virtutum, 
quibuspriaatmalumculpae, & poena in-
fer niiergo.Rurfus confir matur eadem ra 
domam priuado non eft bona, & appcti-
quitur:fed quíaappetuní non efíejnon ve 
nÓ pececnt/ed vtfugi.fnt,malumpoen^ 
ideo inprdinatus eft in iliis talis appe-
titus. . 
Vltímo arguítur.Hcccv'ta miferíjsob-
ñox!a,qu3lis erar vita padétlfíimi lobijcft 
bonaac vdlísad augmentum mefitorum,. 
cft enim materia cenamínis Chriftiani, 
éc accario magna mcrendiiergo eft oras-
r eligen-' 
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ellgenílamoníj&perconrequensjnullüs A. Ccnfirmstufinam feqüIfur?qiiodeIc-
(^íone abfoluta ¿<: efficaci pofsit appcíi 
impoísibiltvconíequens cftfalfum a co-
tra DíuumThomani i.i.quseft. I3.artic. 
5.ergo.Seqüeía:nain nequítipfum nonef 
f? fubínduere magisrationcm appctibilif 
quam obie^um impoísiblle, & nlhilomi-
ñus appeticur sbíoluta & efficaci volido-. 
ne.vtdícbmcíhergoetiampotcricappe-
tiiiPpofsibilc. 
V E huicconfirmatloni fatisfaciamus^fe 
quentem Ankulum iníliiuimus diípu: 
taodum. 
Hcise eligere porcU mortcm iílam itm 
poralem jCdam íob fpe felicioris visse, 
quod tamen negauirnus. Dices cumD. 
Thom.lob 3.1e¿t. i.quod vita poenis & 
míferijs obnoxia jquando ad cumubtio-
rem gloriam ordinatur efl: magiseligen-
da»quam moísabappetitu radonali, qui 
psrcipirordin^jjimcdijad finem. Cxte-
rü ab ^ppetitu fenfitiuo, qui eft perccptj-
«us dQlpris,& non ordinisadfinem ali« ^ 
quadorefpaítur^ & cligitur mbrs,& hcc 
padolab fecundum inferiorem partem 
sniir.XjCuius paísionem exprimereinten g 
debat, áicésiTereaidtesjzjpc. Et natiuita»-
tero & conceptionem fu^m,cx quibus in 
iruíeram deuenerat vitara, refugiebat, 
vi odio proíequ.cbatur. Contra íeqmtur, 
quod mors appetitu rafionalinon íitcligi-
bilis.acpromde ñeque materia clectionis 
vi? tuofe confsquens repugnar didis.- er-
go. Reípondetur, quod odio habcre v id 
banclaboribus, ac doloribus obnoxlaro, 
vtílem tamen adaugmehtum meritorum, 
potefl fieri ab appetitu fenfitiuo, qui ( vt 
ait D.Tho m.) per dpi t vi m do loris & non 
orríinem ad finem:íedappetitus radona-
iis efl illam vt fie vtilem appetere,quadc- C nés in aliquibus conucniurit)& in alijsdif-
A R T 1 C V L l r S 111. 
o A n impofsmle ita 
. rationem appetibílts tVteffi^ 
Cácem, ¿wfolutam elettio-
nem f^eu njolitionem 
terrmnare? 
queat 
IN hoc dubio quatuor verfanturfenté-tÍ2e,Du3Eextrcmae,&duse medix , ad 
quaseseterae reducumur,quae tamen om-
que enim idem ,quod refugit appedtus 
fenfitiuuSjprofequ tur radonalís, ficut & 
Chríltus Dominus morten^quam appe-
titu iriferiori recufabat,d!Ccns:5rr^/Vrf/^ 
me caliXi/le'.Svíptúoú apppctitu defide-
rabat; S e^rumtamen mn ficut ego >oio: fed 
ficfíttít, At nihilominus edamvica bsec 
doíoribus obnoxia, quando noo reprx-
lenmur vtilisadbonum fínem,pctcft ap-
petitu radonaíi odio h a b e r í o eius priua-
criminsntur. Conueniuot enim in illa di* 
ílíníUone de volúntate efficaci, fe'u ope-
ratiua,atque procedente ad exequtionem 
exprxuia confuítationemediorum elígé-
d o r u m ^ de volúntate mcfficacijíeu finí 
plicis complacentise, quse ad exequtioné 
non procedit,nuIliüfque cíFedus eft afíe-
qüduatvel operatiua.Necnon & rn illa al-
tera diflinílione de volúntate delibérala, 
inqua potefl reperui meritum ac derac-
. tío de í iderar i .Vnde hoc appetitu Eliaspe D r í r u m , & ^ c vo lúnta te indeliberata príc-
tiuit animx fux vt moreretur,3. Reg.i 9, 
& áhuiSuffiaí mtht Dommejólle anima 
»2f4^.Exiftimab¿t namque vtilius fore fi 
bi á vita hac mígrare,quauí in illa perfeue 
rare: qua exiltimatione 
Paiilu^mortem poflularunt, illc quidetn 
Pfaím. 141 .explicnitfuum deíldeiium di 
. cewEducde cujlodia antmam meamad 
comendíém tkmm /«¿:ifle vero defiáeftá 
hthet dijfolui & ejp cam Chnflo* . 
ueñientiplcnum rationis conrenfum,.ac 
proinde in capaci meriti ac dcmeriti.Nec 
no in eo, quod obiedum impoísibile efl: 
d.uplexjalterum feeudum qbid, & per ac-
cidens ex vi alícuius accidentalis fuppofi-
donis, ve homíncm hdr^eccafféi alterü 
impofsibile fimpliciter,perfe,& exvi ter-
minorumjVl hominem eíTe leonem, A n -
gelum eíle xqualem Deojactandenj om-
nes coriueniunt in hoc, quod impofsibile 
iudi» 
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íuaicarlpoteQpcfJbiIejVclcxígnorantia A prarcípuc CspfeoIus'nz.J.^q.i.art^.ad 
riuecrrore,veIexp2Ísione iigarjre ratlo- argumenta contra 2.Sotoín4.d. 17.^.2. 
art.í.ad 2,£c cí.i4.q z.srr.i.Cakt.í p.q.(<3 
art^.Conradus & Medina A/per loeü ci-
tatü 1.2.& Ferrar.3 xontr a Gent.C. I Q ^ . $ , 
IProhorum fohiíiúns',yÍQ]\n,lococitato i . 
p.rDéb.|.&V2leRt.íí2.dií'p.2.q.8.p.2.&: i . 
p.difp.^q.í^&Ilcet hí omnes Autores 
vnanimherncgentpoííe vcrfari abíolutá 
<&r pcrfedá volicionem,íiue eledíone clr 
ca impoísibílerepr^fentatu vt talej& af* 
íiríDcnt poíTe verfai-i circa illud aliqua ím 
iiemJ& quod fie ludíestum potsíl app^tí, 
volúntate abíoluts efíicaci;a?que delibe-
rara ac fi re vera efíet pofsibíIejVt poísibí* 
lereprsrentaturrs.Necdiírcntiantín hoc, 
cjuod iírspcísibiíe bdicatum impoísíbile 
requit volürateefíicacicpersuua ad exe-
^utíonem proccdetitijappcií. 
Dlífeniiunt tamen circa impoítíoíle 
quodois ladlcatam í[iipoísibiieí&copara 
tum ad voluntatem abfolütam íitnplicí 
compIacenti^& eíiamlndiílíftcUone vo „ perredávoiítionéjinexpjícandacíusim-
luncaii-; ddiberataein abrolutarn & condi perf¿d:ione,partIutur i 
tionataiU non omnesconueniunt jVtiam 
iamexíantentiarum íene patebit,atque 
tirca imporsibiiecomparscum adcledicí-
nem volanr2tis potlfsune diuldunrur. 
Pxinía igltur fenterttia ait,ímpofsibíle 
quoduis.íiue ex roppofií'íone tantiim^ue 
cxvitefmborüiudícatülmpofsibilej&fic 
propoíiiii abfqoeeríore, viJáve ignoran. 
tia,vo{untan poíTe apperi á voluntaíe volí 
tiorie,qníE fiíabfoluta & íímplícíscoopla 
cenitx,atque etiam volitione quse fit eie-
fíÍDjnon quidcm prout elegió nominar 
sdum voluntaris circa medía ex confuirá 
noneverfaníéj&ad finísaílequncnépro C 
cedentéjfed 10 miEiori fignationc, piouc 
eleftio fignifícat volidoneIiberamí& ab-
foluiáex deliberatíone, accóíideratione 
íafíiciccti adpeccatü mortalejproucníé-
té^íadocciScot.inz.d.ó.q, ?.& Gibriel 
ibideinqiVnkajart^.dub.z.&Maior ibi , 
q:vnica,& Lorca loco citare i.i.difp, 17. 
merobro 3. 
Secñda féteda extrema air,qüod ímpof 
fiblle iudicatü tale non poteíl: appeti 3ÍFe 
rsct j i  n tres modos cícé 
di. Ferrara namqueappellat illa ímperfe-
dá,defc¿i:u plener.acperfcíafdeliberítici 
ñií.atqueÜbsrtaris fuffidentisad peccaru 
morrale. Alíj amé de quoru numero íunt 
Capreol.Medína,C6radus,Soto,& M o -
lina , dícunr,quod eíl imperfeta defe-
ñ a obieftíabfolutijvel abíolutx ad obie*-
ftarn tendemiíe ex parte aftus, quía cft 
(vtputanr)códirionatus,tédens sdimpof 
íibilirrub hac codítioneíuíEpofíibiiitaris, 
vidflkct f¡ eíret pofsíbííe.Demque aHj(ve 
Csier3nj?$)vcbnr,qaod ílle sííe¿í:u$,qui 
veiíaíor cir ca iínpofsibile abfolutí*^ per 
fe t^le^ñimpcffcc^usdefeftu díreclae té 
dentÍ2e,qoia impofqbile perk (ait Caíeta 
nui)rolüindire<íle3&peraccidé«, hocefl: 
racione alicuius booi adidíli poteíí appc-
tijlicct ímpoísibiíe per acc!dens,2cex hy-
pDfefí.poíiicappcíí perre, & ratíone fui, 
epe dícédi rriodü e tía ampIecHtuxGorad9 
Tcrtia fententia eíl folius Gabrielís 
Vázquez in i.tcm.i.2,dlíput42.cap.3 4. 
& 5.qu2e in bis tribus dídis contirtctur.Prí 
mum cft^ullum dari ín voluntare adum 
ftuperfeflojacdelibefarcquifiteleíllo, D condícionatum ,aut ex parte tendeotias 
autabfoluta obiedi coplacenriaibcneau- aítujíautex parte obie¿H ín quo tendk. 
tempotentappenvoííuoncquadaiíijper 
fcdajCÓdidonatajacinefíicacijqusEpoíius 
veileírasquá volidoappcliáda eíl.Prima 
parte tenet D.Th.3 .Ethyc.led. 5.1,2.q 13 
art.^.&de verít.q.zi.art-i j .ad 12. Sccun 
da verotenetq.ió.de maloarí. J.ad cj.in 
i.d.30.q.i.art.i.ad6.&d.33.q,2.art.2.ad 
a.quc fequurur omnes eiusdlícipuli ^uot-
^uothaq nomenclatura digni ccnfemuri 
Secundum efi" circa queduis impofsibile 
poteft dari volitío,acprcínde aííedus ab-
folutus,^ ínefficaxpcr modum fimplícís 
complacendse.At nequítc^ari volirlo effi-
cax,aut clcclio, circa alíquod impoísí-
bile rhorum primum haber cap. 3. alte-
rom vero habet capií. 4 . & capit. 5. fíe 
haber. Potuit Angelus pcccarc appetiru 
abíokúo ^quaíítads diüinseiudicatae fibi 
Pp impofii-; 
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illcaiebat Angelü potuiíTein primo pee 
catopeccareek^ioneobieftí ímpoísihi-
liijquodtamenipfe ncgat,6¿ hoc ípíusn 
di£lum docet i.p*q.Ó3.dirp.2 34.cap.2. 
Quarta íenteniia ctíá media eil HJCTO-
nymiab Angeíio.Cap.^.Moraíium aíícrc 
tíssqüod drea obiedum ¡mpofsibiíe,vt fie 
reprajíentacum nequit daii volitlo abíolu 
t j :beneaütemchcacbíedumilM viab- ^ í ib i l i sTcrdó^ai iWDcaor ís rana i jq te 
ñfahícáranonepofsibiiísj&áratloneím ad hanc forman) redudíurpr^diao ai 1.5 
le ficut pnncipium in ípecüíabilibus j íed 
exantecedenti pofsibilí nequit f<qui con 
cluí]OÍmpoísibi!is,ne pcísitdaii in bona 
confeqtrcníia aníeccdcnsverunv^con-
fequens íalfumiergo ex íntenúone fiois 
pofsibi)is(linis enim íicut íub ratione aíic-
qulbilisjita ^ íubraticne pcísibÜis debet 
intendi)nequit fequi clcítio medí) Impof 
porsibilísA veluíi relucetíub quadam ra 
tione porsíbíiítatísA impofsibiiltatisj ra-
tioncm praeueníentljCuictiamquoadhoc 
fubferíbit Valentía vbi fupra.Sed iam ex-
peditls fententijs bis in quibus conut-
njuntjGueeüam diflentíüt earum Auto-
res, tefrrpuseíljvrad apeiiendurn verum 
de illis ludicium per quatuor conclufícncs 
deícendamns. 
Refpondeodícendum primoradim-
2 » 7 pof ihile^QUodeíl fimpliclier impofsíbile 
vt tale repraeíentatum nequit darí aliqaa 
qii2eftionisi3, eledio eft drea adiares 
noflras^ac proinde de illis rebus,qux per 
neftras adiones agumur.fcd quíe á ncbis 
aguntur/unt po^ibiliaxígo ek dio tar>tü 
eü pofsibiiiú.MaKpatetjquia vt docct D, 
Thom.aíi.^.ciufdcm quseílíonisjdcdio 
efteoíújqusedcíerüiüKt ad fincm ncíirü 
confcqucndumálla autem, quibus confe-
qoitrmr finé,aut funtadiones noñig, aut 
res aliquse,quibus vtimur per a diones no 
Üras.Min.vero probatur:ná qvx per nos 
3gütur,íubíuntnoíiíepotcílat¡,:& fiepef 
voütioabfoluta. Haecconduíio fbluitur C fíbiliadebcntefle*ConñrmatD.Tb.hanc 
contra Autores pria SE fenteníi^,& pro- rationéjquia rstic cligendí aliquíd e í l , vt 
barur primo^najo dúplex eíl volinoabío-
lota, ahera eíl cledio,q!- ^  c íl volitio eífi-
cax& concluíioneconíiliatiua, atque ad 
opcrá lumeffícríCiprocedens^xqua ele 
díone procecfk homo ad medía piseconr 
íñ'isii exequíionirnandaodaialtera eíl vo 
l;do sbíbiuca ex plenaddiberauone pro-
cedens,qüx tamen ñeque eft cíñcax t nc-
q^cexequnonísilladu2,red fertur in íuu 
ühí 'dompermodum fimpllds compla-
centise cum líbmate,ac delíberatíonead 
peccatum mortálefufíidenti, & bxc ab D 
Scoto abnCueeíedíofuitnucupííta5vfpo 
te a dífíiaitione eledionísdeficícns, cum 
ñeque pr^coníiüati medí) íit voluntes, ne 
.queefScax.sut ad exequtíonimedía má-
danda io ordine ad finís aíTequtfonépro-
cedens::ji neatram peíreverían circa m 
|)OÍ»ibi!eíirnpnckeí :paíet de prítija qui-
ry-iuía Phílüfoplias ^Ethyconcap, z. 
aíc,ch díoriem non cilc eorum,qua: fíerí 
non p GiTuntibsqc autem cíle impoísibiiiú 
rrcueatur eligensad ñné infentü cefequé 
dü/ednullus mcuetui ad impoíslbilejpr^ 
feitim motione eíedíua ex ccníuitstione 
prouenieníi.'ergo.iMiíi.paret;níimqí-ado 
quis coníuStando media ad fi é coníeqtc 
dü peruchitadalíquod ímpcíubííe,dÍít;e-
dit ab iliaconfuít.tione ¿¿ non vltra pro-
gredltur ratio confultansieigo neqüe vo-
lutas vltra pregredi pcteíl aiotu tí< d íuo 
citca tale rncdiüimpGÍsíbilejCÜ eledioiio 
tviíi medí) pf aeconíií íatí poúít r i le. 
Secunda pars,nempequoíJ ñeque ab-
folucavolütasper modu íimplicíscóplace 
tixpoísitferriad ímpofiiblíe íiíDpiídter 
vt taie iudiC3tü,paiet>píimo argutiientis 
fa¿i:ís,que de vrraque volitione procedür, 
&íecüdo probstur.-ná h¿c ratione prebse 
D.Tki .p iq 6>3.art. 3. Angelumfnprimo 
peccato non potuilTe appetere De i acqua 
Jitatem appetitu abrolüto,qi!Ía illa tí&jmi 
tasiudicabatoráb Angelo narufaii bl'nl-
iiepisedito^atque rede difpoíiíojmpoísí 
bilis. 
3 9 Y. Qiiseñio.. 5 •Articulo j« 
Impofsibile íiaipllciter, ^£ rsie A ^ Ghríílom , remotio^é csítcfs íuxpaf-
reDi-xícoíatum neqnic ferri.abfQluta yo- íionis^qui tamets ab eo no füír tra.nslatüsi s epra;í¡pcaiuin neqníc 
]Luas:ergo.Vlíífoo probaiur vtraqae psrs 
€oclüíioníí.Hdm obkciiim ad quod mo 
ustur voluntas abfoluto síTcd-j; gft bond 
Vvíum,vel apparens5& ve tale repraifen-
íatü, fed ín ecceptu obíectíuo boniinclu-
disürcfdoad eír^jnihllením eíl bonum, 
rilfiensapíum exírterc,vel acta exíucns, 
Víuipradocuin-jus :ergo incladlíarratió 
pofiibilíSj fiquídcm otáo & sptiiado ad 
eííe/ví íle rclucens, cü raf^one ¡mp.ofsiBt»' 
Jis neqaitcoavpim.Goníirm3t'.ir,ík expii 
quia volúntateabfoluía nolebac fui peti" 
lÍGneni í!nplenj& quarfi. i 6edc mslo j ar r. 
|,ad C .^ÍÍC 2ir:FolatHas-quá dtciiurimpof 
fibilmni) non (¡¡IftrfcHa l^ cduntás tendens 
m alujtitdconfecjHtndum,qma ñullús ten 
dittn ídt<¡Müd cxiftmat impofuhíle'.fed cjl 
iqüfMfh imperfeta ^ oimníai^ quiS díciWr 
belíeítaS: qmafcdtcet áhquísbeílet td^qmd 
extjlimattinpofsihd-eyftdfuhhac codítio» 
ne)¡t pofsihk eíjet * ^yc* Ergo fentít D , 
Thorn.düri íslem ve]i€Ír5ré,qus fitsdus 
catur harc ra do: nam intcl'íLius nequír B ímperfed-us, ac coridirionatus. Secundo: 
mouere voluntatem per ii'-npiiccrn oble 
¿tía r.-pi-c'í :aííonem,íed pi oponendo ob-
.ieda;a,vc conucniens,& per íuam im pe • 
.riucDpratticuíD 3pplÍca.r?do vclunt¿tein 
ad ihias profcqiuioneni a bíolut^m^tim-
poGibilejVt fie propoíituíiíjnequír prepo 
KÍ,veÍ iudican,vt conueídeasjiquía léprse 
feníat«r,vtiaaOequibij.c;r3:h!Í autem con 
ue^k^úü quod eíhii:c;c;::áb¡íes&nibilíüb 
radonecor.aenierííis s-cprsEientatur.,-niti 
fabrsdone3Írcquibílísa}& vnibilis íabic-
. ¿lo? coiappetííur, própon^tur. 
Dico fecundo contra Gsbnelefit) Vaz-
quezjillá tenía fenterttisqaoad tria eius di 
cí J. eii delicies á lícrítaie... Probatur íigil-
Ja«in,&quoad didum prun^tB patet'pji 
mo'.nam datUi in norír^y;dluntateidtrs, 
guí íit velleítaSaSí éxplícatuí fie: vellera fa 
ccre hoc íí.••rubeífet taüs condidc-ifcdilfle 
aspas eíl codidor^tus faitera ex oaí teneljp 
l-;¿ri,Cjuqd.proppnkur íub.cadicMepra-
ie^uerídumjergo. .IVjai.ñam D/^boais). 
uii-ac|uaeit 21 .arr..4,^it,q.uod aiiquid.^alli 
na ni iíle adusjveliem non peccaíTeg ííue 
dol eopeccaírejeftaduspCEnicend^jíeíie 
D;rhoKñ.3Jp.q.85=3rt. i.ad ^.Sediftea* 
dus.lrcetquatenus permodaíi) dolofiS,íI 
us dupiicendxíítdngkeííeduni peccad, 
tkipfuna peccstuoi vrwtoalíter nianens 
in fuo efícrdu eíl abíblutus^& cfficax: ac 
quütenus teodíí jnípfum adora maíütn, 
qui pí^tedjfjtñ códmonams & inefEcax, 
qub. te:iidif,ia pfXreriruai vt príeteritum, 
qü&d fbbinduítratío-üera impofsíbilís: & 
£ 6cetAíeníís 4,p.q.^.sjiembro 2,3rt.2. & 
Medio;; codíce depoeDÍíínda.tradatu-f^ 
••qvi.nppeiíe-iííilluniabíbiutüra, íkut edá 
'appejiar D.i'hodT.fn 4.d. 17. q. 2. arde. 1, 
•qoíeüiaücula SotJibi-iení,-hoccft, 
•quia éíi^duiprsLf.. n's^ realíter exiftetís 
InpotiiniíájCüi-ose-non íblum eíl fbre 
fub codídone--fóaprárféns & realcnihlJ» 
cEiiihus CK -prfrve obfedí alfquá Inuoluit 
condidooeiiT! impoísibilemj fcilxcet:^/^ 
feipofsmlé\t2Úom cuius nequít efieper-
4ed^7abfolüt2 d' vfncax talís voliíio, Vn» 
mus abíolatavoiütatejfcílicetjquáámiíttd D 'de Ádriatiuslllam appelfáufr partim abfo 
volurnus fecundúm--d-^libíeratam rado-
Kc.iijliud stu&sm quod-volu-mus Xsíciiirda 
,ÍD o t u en ie o fual ka t|%^| I é.t ia m- íéeün ia-np 
moruroíimpucjs voiuntarJs'.qurc -eünii(_ 
3-atur,v inaíur aynon fimplícirerv'bldmal, 
Xedíecundura qoid?íci|icerj,fi.alk?;d noob-
iifts^&quod íalisvólunus magis e í l di-
cenda vcl iekaSyQuam'-abíbki ía vciunmsj 
jquía horno hoc vellet j í l aliudoon obfiOe 
rctjík in folurionead ptimurrí conccdlr, 
hac yoluí^ce naturall^' imperfccXi pcdjf 
utaraJ& p^rdm codldónatsm, & Suarez 
abíolram exp3ríe fübiedi,& condíriona 
tam e^ parte obiedi: qiií modí loque^di 
ñeque ndhi difplkentj fí d potius plaecnr. 
Ter!íQ;in Deo dantur muid adus 5 qui-
l)us vult aliquíd fub conditionejverbi gra-
'd2,vollcioj qua volukdeíiuationeíiii gra-
ú x ofíginaíís io poíleros Adami jíl ille 
fuam Innocentiam retinerct y & illa qua 
. vult pr^íckos non daniftari3íí ipfipcrmEí-
íieaní lo gr í i t ia^ illa ^ua voluit( fecundü 
Pp z aliquos 
Í 0 In vníu^train Ariflot-MetapliXib^i 
aüquos Theólogos) Verbü vemrc m car- A o^ieñu propofítü íub ratione, nec pofs!-
ne ÍEOpaísibiH,íiliomG ñon peccaret:qu 9 
volidoncs procul dubló ex ¡parte obiedi 
códínoíiar^/uociergó á fortiorí ¿kinvolu 
tate creatayabfque Iseíioneíuíe perfcdío-
nisíímílesaüusrcpcríentur. Quart6:ná 
muid celebrantur contradusíüb condN 
nooe,patcíl natnqüe allqüis <emere,loca% 
re,vel cocnmodare, fiuecambire aliquíd 
fub codkionej athmurmodicotraüuíVo 
Jütate celebrantur, S Í in illius confeníibus 
bilb5nec impofsibilis áppe'd pofíe aiebat: 
quinimb eíl contra Gregoriüm de Valen 
íia,qui vbi fapra relatusetiam aííerlrjpoí-
fe appeti boñum vercin),vci apparens íub 
ratione boni/eu conucnicnds repraEfen-
tatú, anteqüam repraercntctur a£l:u pofsí-
bile,fed com foIapotentÍ3,vt reprgfente-
tur pbfsíbile. Etprobatur noftracoclufío. 
Natn nihi! poteO: isppeti, nifi íub ratione 
couenientispropónatur/ed ipfa ratio có* 
Éoníummantur.ergo.Quintójquia in dúo -g üeníentis excIuditimpo(sibilitatem»& in-
Contradídoria nequit fernVoluntas fimuí cludit ratlonem pofsibilís in a£hi cxerci 
^femel pro eodem tempore^ vcller emm 
illa ííniul & refpcdu eluídécn vcrifica-
r i , q[üod eít imporsibiie fier! á volún-
tate, tendente abíolutc in obieüntn abf-
qué erróte reprxfentatum i íed volóntas 
prbl)cientís merces in mare vrgente tem-
pcft3te,ílinul vúltillarum proie&ionietn 
& abíciuta volitionCjác' vulcnó proiedio 
nem^quia veüet illas non proijcereiergo 
cúm hoc obicfbm íit contradictoriunj 
obiddoabfolutíe voImoni$,nequit hic & 
ñunc proíequi abfoluta voÍitione:fcd tan 
toiergo. Min. ¡qula ratio conüchientis eft 
illa per quam res eft apta conücnire fubié 
fto,&eft abilío aíTequibilisjqüaeeftexer 
cita ratio porsibil¡s:ergo c|uídquid propo-
nitur fub ratione conuenientis, cdam pro 
ponítur fubratione pcfsibiiis.Rurfus íub 
illa ratione fít res appetibilísjfubqüaiudí 
catur ab intellcduiícd íntelíedus non po-
teÁnoniudícafeobiedu particularc hic^ 
& nunc,vt pbfsibile, vel vt imporsibílejcu 
ínter háícdüb contr3di¿Wria extrema nb 
íit daré medimérgo fub altera iílárutn ra-
tum imperfeda & conditionata,qüáe vcl* G tionu debet appeti á voluntateiQuod au-
2 P 
Icitas dfebetpodus appellari 
Secudapars patet argumétis fadis prd 
primse conclufionis fecunda parte,qu2EÍe 
cundum prxfati Autoris didum repto* 
bat,Quoad id quod aíTerit poíTe vcrfari ab 
folutá vblStaÉéinciréairnpbfsibne vt fiCj 
quatenusveró ait > eledioném nullatenus 
éíTe oble d i impoísibilíá noftrx fenteniix 
fufFragatur.Tandemtertía pars relinqui-* 
iurexdidisprobata,& ratione Dodoris 
ímdii i.p.q 63.art. j . & 16.de maíbiart.^, 
ánobis propoílíafatis Gonüinekurtfedne 
falccm in Theologiam mittamusjnioco D 
ckato prímx partis,videamr, qüáe eft pro 
pría illius difficultasis rede$,& loeus,meuf 
(jueanímuseO: difficultates Theoíogicas 
Tuis proprijs locís relíriquere dífputádas. 
Dico tertío. Nihil p'rbpbnlttír vblütati 
vípíófequendü aíTeduabíbluto, nlíí fub 
railonépofsibilisinadu.noñqüidem Íig-
nato, íed exercitb repraéfentatü.Haec con 
. clufío ftatuítur contracjuartam fententia, 
M dus Autorem Ásigeftum, qui aliquod 
tenorequiratur repráfentatíb pofsibilí-
tatis in adu figñatOjpátet:nam réprsefen-
tatio hsec eft illa, qua obiedum propon!- ' 
tur fub expreííbmodo pbísibiliía£is,qu! 
modus eft órdojíiue rcípedus ad poten-
tiam fadiua talis obiedi, at no requiritur 
vt res appetaturj quod fíe propooatur, 
cum fátis íít propon! fub ratione couehíé • 
tis,vcÍ bon^iquíe raslb non éft expreíTus 
tnodus pofsibilitatisjlícet a dualíter iilutn 
imbibat&exercear^vt fubéíl taliconeep 
tuírergo. 
Dkbqüarto.ímpofsiblleex füppoíiíío 
heabíolütcconíidcrátú, bené poteft áp-
peti afFedu abfoluto cóplacéntte 5 fed vt 
fubeft fuppofitioni íliae impoftibiliratís, fo 
Joaffédu coditionato potéO: appeti ;que 
cdam quodlibeí ¡mpofilblle fimplicltet 
poterlt terminare.H^c cóciuíio ftatuiíur 
^pro Autoribüs feeudx fententi^, & eótra 
álíquosjquidodriná D.Tb.falío ihterpré 
tatun Valentía naque vbííupraílicer con-
ticniat cum difcipulis Dcdóí i s f^ndi in 
hoc 
licc quód a íc rk ímpcfsibík GmpHcíter ^ 
acluabíoiuto non poíle -sppsti, vidctur 
GoncikíonatOjin prima Coídiíonead 2iVe 
ruíi) eft5quGd lo íecuoda íoluíionc ¿¿thit-
tiiaftu-B circa raleinjpoísibilesquíprop^ 
cer íui Irr.pzik&.loViCm potc^í dici condl-
íionatus. Aii) vero, de qaorum nurDero 
eíi Lorca Ciílercieníis vbi íuora /illlín-
A m 
gnií triplexmiporsibilSialíud ex ííjppoh-
tione^ac fecudu quid;auudfimplLÍ5er>& 
hoc áupkx l^ttiñ in genere entís, vt chi-
msra,a!lqüid elle & non eílCjríhcf uó) luí 
poíslbíle aiku^vt hqocvlneííJ efíe leoncm: B 
ccelum cíle eorrupt!bilet& Angelum cfr 
fe Deum, velíequsicm DCG*. Hsecenim 
eatenus funt ímpof;5biíi„»,quateous homi-
tilnatura leonís,coció GorrupííbillraSj & 
Angelo diuinhas Impoísibilis efi ralloquín 
Katuía Iconis,eoffüptlbliiías & díüinieas 
tmU poísibilia íut abíolote & íeeüdü fe* 
Quoíuppoíiío aiantípíí ., ad íropcíiitiie 
exruppoíitiooejpoctlí dan sppemos ab-
ÍCÍÍÜÍUSeoiYfpUctvxy Wcéi inefficsx,^ ad 
Impoísiüile ÍJinpiscíier hule íubieao, po-
t r i l dan appctitus ídenij ad impoí^ibiíe ^ 
aüíem íimpilcicer & Ingínere entis ,nui-
lusappedtuspoteftEeraiisiailSed contra 
liosprobaíur f>ofl:fa Concluíio. ínpflmH, 
«uod IdipcísibíieexTúppofltione sbfolu 
te coníideratii pofsítappedcu appeti abfo 
IutD,patet:nam vtfíc cñ pofsibikr^ bo-
num,3Cproíndeconueniens.ctenim non 
peccaile, vírglneam caínis integrltatem, 
aueprunarfigrauani non amirsiile abíolu 
te coíideraíapoísibiliaímt: fed poísibíie, 
bonum & conueniens,vt fie iudicacum 
poceíl appcíitum abíolutum terminare.* 
crgo, Et h^nc partem eílam admíteune j ) 
pr^diít l Autores. 
Qucá autem repríefentníüm vt fubeft 
ccnoiíícní Tuse impofnbílitatis, íolo efíe-
¿lu conditionato pofsír 3ppeti,paEet:n2m 
vt íobeíl talifupporííionijeíl faftuiB im-
poíslbiiejta vt ad illud milla fit dabilispo 
tend3,qoo feníu dici íolet ad prÉteritura: 
vtfubeftpí íeter'tiom non daj ípcrenilam 
íedimpoísibííe vt fie iudícatum neqoitaf-
fcclum abíolutuai terminsre ^ ícd íohm 
condiEk)nauix:effJo. Prstereaj ilfeqtú 
pecc^ui^neqüítliabere aííefíum abíolu-
tu ni o ínnibus m odíí, quo veiir non pec-
caíIejVt dixímuSíOeque coírupta poteíi 
háberesbíoluíiíín propoílíum vlrginlta-
tíSjteíleD. rh.2.2. quxfl .^^.aí t . 3.Ne-
qoe qoi amiiit prímam gfau'am peteft 
velíe abíobte fuam innocen£Í3£B,non alia 
r a t ¡ c n c j n i fi q u i a p r ae Í e Í 11 u m, v t p r ^  í v si i d 
eít impoíilbile ex íuppoíitioneicfgo.De-
nÍGue:na í¡ faclafuppoOíloneallqua ,cb-
Iccíuíti íodicetür ímpéfjibíÍe,ftatifTí voíü 
tas derperat de illias sííequdonejac proíci 
dedeiilías conuenientisded voluntasdef 
peransneqult appetcrcappctííu abíolu-
tocbkc íum deípcratlcr.ís ( ix: ergo.Et 
quod queduis aliad iropoíslbiíepcísítap* 
peti aliquo appeííiü tonditíonato jp^tetj 
qüia pottíl: aííici hac condíiicne Ci cílet 
pí fsibiíesfedfíc íiíeñuiia & propoíkmn 
peteí t appetñerga. 
. RUÍ ÍLIS queduh impoísibile íimpiící-' 
Hf$í3e ín genere etnh.vt chimara, íiue 
eeípe^u ralis íubicftUvt Aíjgeiun) eíle 
Déjóaeqfialem pernaturtm eftímpíodu-
clbíle á Deo,3c proinde cque fjbtej íogic 
dioinam ooirdpotehtíam^stqtiC rationeons 
entls crc;abilis:ergo &fadonem appctibl 
lls.Tunc vltra ,íed eorü qua? eque íubter-
fugiunt rationcfini appcííbilis neutrón) po* 
teíískcfo eíT? appenbiiius :crgo nequíé 
Deiícqiiálitas ab Angelo magis appcti ab 
íoloioafíeclu^-uam chiiri^r3> & alias cít 
clihna'ra íolozítefíu cenditionato^ im 
peí fe do pofskappeti, nempe í¡ eíTetpof 
ñbliífí-eíian] Del aequalicas rali íclü¿íFe£i:i3 
ad íummü cíl appedbilh á ereatura intcl-
lecluiíi. | 
Dico quinto: iíle appciltus conditicns 
tusterminaiusadnnpoísibüe vtfic reprse 
fcntatUjnequítterroinariperíe adimpoí-
íiMlefituplickeribenéauíen) ad impoísi-
bl íe per accidens. Hsec concluíio ftatuitur 
ád vindfcandam íenrentlsm Caktsnj3& 
Conradi,3b alíquibus Neotericis fupra ci 
t3tis,5l!anr oppügnannbus, & probatur 
nequicntíoneíuiappetuAmeccd.quia ín 
ícipfo Pp 3 
óoo In vniucrfam Anfiot.MetapkXib.4. 
fcipío nonhabetraíienem entís:ergo ns A Dcü noneíTceft ad ímpofsifenc fimplici-
cue rationem appetibllís. Gonfirmatur: 
r?¿m quando peccator odiens Dcu^i valí 
Oeiim non eííe, non vuk nó eíTe Del per 
fe & dlre£te,fed pro quanto non eíTe Óei 
apprehenditur,vt coniundum alicui ap-
pedbili 3pparcnd,& conuenienti odlend-
buseum , nempe quia apprehcndunt ex 
lioc non eíTe Dei, defidéiiam punitionis, 
& hoc modo daranad voiunt Deum non 
rirejVelquia apprehenduní Deumj v t im 
tcrj&proculdubioeftdelibtraíus, ¿¿ vi-
tiofusjCLim perillum magna w M a Deo 
irrogeturrergo.Etquia poíipfimum pee-
catum ex erróneo iudicioponjcrum An* 
geli iam ap oílafse appetcre De i ^qualka-
tem íibi lmporsibiicm,fed ¡n tallappedtu 
peccatú inuoluitur : crgo.Rurfus appeii-
tusad iropofsibilecx íuppoíháonc, ve íic 
nuílus maíor dat ur,quaiii pofsk dar i ad im 
poísiblle fímpllcker,vt probauímus, ícd 
pedidoum alicaiusbom viiMs^ut delecta g ad impoísibile ex íuppofítionc admltdc 
h'úh: quo pz&o peccacores odio folent Ferrara daripoífe appetituperfede dcli-
beraturo-.ergo & íímilíspoterit terminari 
adímpüísibílc fimpikiter.Eá: díllíscollígi 
musin fumrísa,appedtu abíolotumcífica-
cemad nullü impoísibile,vt fie, poíTe da* 
ri;abfolutum vero per modum limpiicís 
complacend^ tantum ad ímpofsibik ex 
fuppoíídonepr^ciíum abillapoflb termi-
narhad nullumfamen iaipoísi&ne, vt íic, 
pcffc terminan íffedum abíoluti^íi tamé 
codidonatus íit,potcrir ad qnoduis impof 
fíbií e dan edam cu perfeda ibertate,cuni 
hoc tamen difcrimíne,quodad impofsíbi 
í~r. I ! - ! ; J o. _ • * 1. 
proíequi Deum volentes ab ilio auferre ra 
tionem vitimi fini^& ín bono creaio vd-
hVaut deledabili collocare:crgo.Secunda 
p^s probataraiam imporsihile peí acci-
«ien$,abrolute eft poísibile & haber rada-
Dé endsappcdbiilsin fe ipío : ergo ratio-
nc foí pofei} apped appedtu inefíicaci, & 
condkioT53to,ctiam ve fubeíi taii ruppofi-. 
tioní fu se ímpoísíbiliíads. Gonfirmatur: 
quia pater natural luminc dudus mortuo 
filio deOderateiusvJíam > qtsse tamen ex 
ftíppofitione reddña eíl impofsibiiis. Vn 
hoc affe^o Dauid vicam AbfaíoníS íi- G Jcíimpliciter,per acc¡dens& rationealí-* 
occiíi in bello defiderabat, dicen?, 2. cu¡usordinati,adimpoísibileautéex fup 
Reg4 ]%, Fdt mí lA&fald, ^ hfalofili mí, 
qmsmiht ttihuat, ego monar pro íe^ 
t^'í'.Ettotaliter perdito, íiue abíctfío me 
brovuít homo fuicorporis integrkatem, 
óosetamen reddísa eíHaipoísibüis cxíop 
poíldone/íed quia híec fjppofjdo tantum 
tribuit huiurmodi obie«íi:l« impoísibili* 
tatem fecunduna quidjnonextrahiteaom 
niooá ratione pofsibilis. Dixi;EUam Vf 
fu&efi tah fappojittom: Nam íi abfoiute, 
fecundom íc, id eíl:, íolirarle, abíque tali 
i 
poíkione per íe.id eíl4radone íus,talisap-
petkusterminabitur. 
Sed pro maiori eorü,qo^ dcc5ilmus,ex 
plicatione, hxc íequuntur arguméra.Píi-
moarguítur contra prímamconduíioné 
ab Se oto: nam volutas abfoluta, & peí fe-
da poteíl efic impofsibillu.-ergo. A ntec. 
probatur: tum, quia odio habens Deum 
vuicipfum nóeírepcra¿iü odij, quiabío-
lutus cft ficut adus chariiatis,cui opponi-
tur.Tuín,quia volutas potcftvti fruendís 
upporidonehüiormodiobierta confide- D &fruí vtédisapud Augufídib.Sj.quíEftio 
rentar, nedum aíTedu conditionato, fed 
etiam affefta abfoluto per modum fimpli 
c!s cornphcéde poífunc apped, vtdocui-
mus in concluíionequarca. 
3 2 DIco6iíleaííe£í:usadquodais ¡mpof 
ííbile terminaras s ex olena deliberatione 
poieil prouenire,ad meritum & ad pecca 
m foffidén. Hsec coduíio ftatuítur cetra 
Ferrarienf«m,& oatetmam appedtu? quo 
damnati, & odíenles D^um volunc ipíum 
nüjacproindcpoteíttrui íe,voIendoíibi 
fummú boniuquod eft impoísibile, quia 
eiuídé radonis íiit vellefrui íep3Ísiu^,& 
veíieíibiíummu bonu,íummacnim boni 
tatefoiafruendueft, Tum denique^quia 
voluntas íecundü vtrumqueaduamoris, 
rcilícetamícití^& concopiícenda^habet 
toíü enspro obiefto: ergo poteíl extédi 
adímpofiibjle.Reípódetur negádoanre-
cedens. Acíprimam probationem,quod 
uncuai 
i o ^ A f t i c ü l o f . 
íantü pfobat lolpofsMe íiaiplíciíer pof- A 
fe appetl á volúntate conditIonata,& per 
accidens ratione allcuius boni adíücll vcl 
inordineadiUud. Ad fícundam eadcm 
cft íolutío.Rurfus voluntas fíuensíe,ncn 
ideo vukílbi fummum bonum íimpiki* 
tef/édfjmmunibonumfecundumquíd, 
fcilicetfibiS&hoCjaffedu abfoluto poteft 
sppcíi,quÍ3 non eft impofsibiie. Ad tenia 
díco,qüod íupponit falfum^uia ens irco-
plexum non eíl obiedumconcupifcibi-
le;aíliimiictum filfum, quia amor ami-
6oí 
Tenlóíadímporsíbiíedstural^msaf-
fe£lus,redií>e nequiteíTí? condirionatusí 
ergo abfolutus.Mifí.aut eíl condltionatus 
ex parteacbjSjquiacíTec volitio talis ob-
ieftiífi rubeíTct íalísconditiojaut ex par-
te obie^Jjquiaappetitiilud íubhaccondí 
tione:Stsffetpofuhtle^ neii íromodo: er-
go^Patetmin.no primo, quia volitío^u^ 
eñetjnonefivolkío prí£Íens habens eíTe 
exiftentijerfed tantum habetfcrc fub con 
díiionc^ófecundo modo,nam appet^ns 
iínpofsíbile non remperapponiclllam có-
citisenoneíl adentia inanimata, vtdici- _^  ditionemexpreíTe, vtexperiétiatcílatur, 
turS.Ethyc.^:tándem fubíumk falíumj &quÍaadhucílla3ppofita nullam poívíbi 
quia Angeíum eíTesequaíé Deo,&quod-
uis íirmíe impoísibile no efi eríSjCÜ fit po-
tiusinuoluens contradiftio«em,ac proin 
de fubteifugiens concrptum entís. 
Seciido.Angelus potuicin prímopec-
cato appcteie Deisequallc^tem^quam iu-
dícabaíimpoísibiicm,^!!^!! affe£lu abío 
lutocomplacenfiariergolicet ad impoísi' 
bilenondeiureíediotfficaxjpoteíh^mé 
dari aflfeftus fimplex abíolutus. Antece-
densj Angelus potult complaceré íibl in 
De i squalitote, & ilie adus nocíTetcon*' 
diuonmJs,aut pura velieitaf^li^s non er» 
liratem tribuir obiedo, cuín nequciilius 
¡mmuretimpofsibiliraté:crgo ñeque red-
dit illud magís appetíbíie.Ruríus dcílruí-
tur vtcrque moduscondítíonatx volido 
r!Ís,quía in alíjsporentíjs;vtg.in viíiua non 
datur talisadus^qui íít viíio condidonata 
ex parte a¿lus,íed omniseílabfoíura > ne-» 
quedabíliscíl viíío tendens ad rem íub 
hiíccondidone.fi eíTervifibilis, fed omnís 
tcndir adrem abfoiute lucidam acvifibi« 
k m ; ergo ñeque in volúntate dabills eft 
íális condítionata voliíio. Connrmatur: 
narnquando quis vuír,v.g.Dcüm non cf-
fe: peccaminoíus: ergo cílct abfolutus. C fe fub condídone,autilIeaci:üs velíekads 
Rcípondetur negando antecedcns, cuius eíc iudkiumjquo iudicat fe h^bírurum vo-
radoe í l , quid Angelusínprimopeccato 
debebat appetcre obkclum bonum,ac 
percófequens pofslbílcjquoad rem appe-
ritam,fiuequoad rationem.quSjlícet ra-
tio íub qua íiue modus apperendi,m3li-
iÍ3m,& impoísiblfiíatem inuolueret, eo 
quod debebat terminan ad obk&um, ad 
quod natura appeteniisincenduum prse-
hebst naturaautem appetentis libera ab 
lídoné/circataíc obiedum fi cííet pofsi-
blíe,& hícaduscílabfoíuíus iudkíj, aut 
eft volidojquavuküiain volidcnem^qu^ 
ePt obíedumdidÍiudki j ,& ha^ c etiá elí 
abfoluta volido habendí pr^didam vol! 
tioítcíOjauteíl ipfa volido obiecliimpof-
íibilis,quíE eííetfiobiedüm eílet pofsibi» 
Iej & h^c(vtprobatüerí)n6eíl a¿í:us vo-
luntatis,quÍ3 no habeí eíTe/ed forc in illa 
ignoranda,&pafsione(qualis illa erat) D íubcondidone.Adhocargumentumrcf ^ 
non impellk ad impoísibile íiinplkkcr, pondctur,negandomin. Ad probationé ^ 
edam per accidens, íiue íub condidone: 
ícd ad appetibilc per fe5& aííedu abíblu-
to profequendum. Fateor tamen, quod 
íi talem aííed^m condídonatum, & per 
accidenstenninatum ad diuinam^quaü-
tatem haberer, peccaret In íllo tune, ícd 
fie non pccc3uk,qu!a talem appedtum ex 
pcrfedlonc fuae voíuntarís i-atelkdus, 
uequiuk in íllo cune habere. 
dicojillum aclum eíTe condídonatum ex 
parre obíedijquodfatis proponítur pro-
fequendum íub illa condidone cxprcíTa, 
vel implkitaí& ín aduexercko fubintsl-
í e d a ^ qua iícct non accipiaí poísibilítate 
abfoíutam, ?c fuííicíenté appeti per fe}& 
aíFcdu abfoíuto-.accipktamen pofsibijka 
téc5dídonat2m)& fufficíetc vt taleobie-
dum appetatur per accidens, & síFedu 
Pp 4 coa: 
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comíinojmo. Ad alterara replic3fn,qua J± 
conuiílus Gabriel Vázquez, velleitatem 
cíTeadum voluntatisnégabat, refponde^ 
tur dupliciter.Pnaió negando confequé-
liara.'nam alias potentÍ9e,maxime fenfiti» 
use,liabent pro obi«¿to íenfibile vcrum, 
qaodeílaparte rc¡ feníibile, atqueadco 
adllíud poflunt dantaxat carura aftus ter 
rninari-.voluntasvcro habet pro obiedo 
bonum verum vel apparens, atque adeo 
adimpofsibile íub conditlone aliqua po-
teric eiós adus faltem iraperfeclus termi- g 
narbpropter ipííus voluntatistranícendé-
tiara.Refpondetut fecundo negando an-
tecedenssíi vniuerfaiitcr de ómnibus alíjs 
porenti|S á voluntóte iníclíígatur: nam in 
ínteílcdu poíTunt eíFe decreta , atque iu-
dícia condkionata ,qu2ndo intclle^üs iu 
d í ca í , aut decernit aliquid círca obie-
¿iura funrum fub conditione, v.g.huiuf-
modieíc hxc propoíitio ludícatius: J*/^^ 
mo )>ú¡dreí,háheret aías'.ík hxc.qusm ad-
tulítunt Theologi, qulfedaníur Diuura 
Thomam\St^Adam nmpeccaret.Chnf* 
im non Vewret.tk hxc promiísiua:^/ ^ fce-^  
rts.cíabo ttht¿ibrum,Molía etiamvota funt C 
condiiionata , quale fuit illud íacobi Pa-
triarchx Gen.28. quo promifir, omnium 
bcnorum fuorum décimas Deo oblaturü 
fub condmcne,dicens;i,í>/»íT// Domtnui 
rnscmw zjp cajiodiertt me tfí^ia^^-cErtt 
mihi Dommusm 'Denm^^ lafis 1 siegue 
erext m titulum , ^ocabitur domas Dei^ 
c uncí orum que ^ua dederts milot^ decmai 
offeramtihiSotz autcmfunta&us inte lie 
¿í:us:& ex his patet ad coníirmaiionem, 
quod velleitasin nullocx iilis adíbus fal» 
uatur/ed in quadara volitione imperfe-
d<) tendenti in obiedum fub conditione. D 
Vltimo arguitur contra vltimam con-
clufionemmani ad impofsibile íímplici-
ter nequitdari deiiberata volido, quae íit 
capax meriti aut demeriti:ergo faifa con» 
cío fio. Antecedens probatur ex duplici te 
Üiraonio Dlm Tlioma: ,alrerum habctur 
in arccitato^uxíl , 19. de malo ad 9.vbi 
poílquam díxem ad impofsibile folam 
velleííatem peñe dari, íubdii (¡QiTahs an 
tem non eft Voluntas auerfioms^el (omer 
.MetaphXíb.4. 
fiomsitnqun efl mentum ^ elpeceátum? 
crgofentit vóluntatem impoísibiii» non 
cffe deliberatamiac proínde efie iroperfe 
dam defc¿iu deliberationis. Alterum ha-
bcturlococitatoj.pards/ciiíccíquxílS^ 
art.i.ád ^.vbi explicas qualisfitilicadus, 
quopc^nítcndaevirius dolet depeccato 
pr^eterito>ficait:2?<J/tfr£•tí,í, eo^  quoá frms 
faBum eíl^cutn mtenUoñecomdt ad hocr 
qmdfaclum nofüentjlaltum ejset) 
Sentii igitur,quod vclle impofsibile, qua-
íeeílquod fadura no fueii^eftílultum, 
ac proinde non eíl adus virtutis, imó ñe-
que vid^nquidé preceditex íiulmia jíeu 
ignorantia tollcntelibcrtatcrn.Refponde 
tur negando antecedens.Ad pilmum tef-
dmonium dico3quod debet explican per 
aliüd quodhabci D.Thcm.3. part. qua'ít; 
2i.art.4.fupra citato, v bí códilHnguit vel-
leiratem á volúntate deiiberata: nomine 
quídem deliberad voluntadsjabíoiutsm, 
effícacem ¿k ek dlurdii volütatcni imel-
ligensjin qua vlgetA' culos eíl magíspro-
prla delibera do,quíe ordinatur ad medio-
rum eledíonem>& nomine vclleitatis in* 
deliber3?^,omncm alism íimplicem v ó -
luntatem inefíicace accipiens^quíe prop-
ter íui ¡mperfediotiem nomine íui centra 
rij congrucnteríuita D.Thom.appellata: 
nam quando exduobus extremis alteí um 
cíl imperfedum,folet nomine fui contra 
rij appellari,íicut Angelirefpcdu Deí íjpi 
ritualitatis, qna panidpant imperfcde,di 
cuntür,tcíle Damaíccno líb.i.de fíde cr-
tbodoxa,c.3.materÍ3Ícs,tx: Msr. 15.Chn« 
flus exprobraíTe dicitur incredulitaté dif-
cipu!oíUíi?(íd cft)imperfedam fidem, & 
Matr.y.appcllaiiílosmalos^f/^ cum fi-
ízsmahy&c.hoctñ, imperfedi, & Pau-
las Rom.i 3. appellat legé andquamrso-
ditm:Ñ'oxprí£cefsttimn quia nulla habe-
ret ihtelligentise clarítafem, fed quiaim* 
perfedsm trlbuebst cogniticné íuturo-
rum myfterioi um: haud difsimiliter vel-
leitaspropter fuiimperfe dionem dicitur 
índel¡berata,& quia Angel? peccatum ne-
quinitinidum haberein rali conditionsta 
volidone: ideo D.Thom. íuxta íubieda 
materíam loqucRS^airno^cíTe huiiifmo. 
divo. 
Quseííio.ó* Art i cu lo^ 
¿I yoluntsíem capacem merlti aatpecca- A num conftítulformalíterjperaliquíd rca« 
ti /dllcctio Angelo primopeccanteprop le abfolurum íímul cum quodaai reí-
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terrationemrüpraafsígnacam.Ad fecun 
dum díco,quod veüe cum intentionc co-
randí,qiiod fcmel fa£i-um non fuere, eíl 
volinoeffícaximpofsibiiis,^ quia hxene 
quit fien,niíi exignorantia, vel paíiione 
turbante intélle£tum, ideo aic D. Thom, 
ilaltumeíT^ habere huíufmodi velle: & 
licet non í¡taftus vututis talis volitio,po-
teftcamencíTeadus vitiofus j qualis eíTct 
vo!ítioiilius3qui exiílimans Deum poííe 
iioneíle,efíicscitervelktillufn noneíTe. ^ 
Atquiadiíplicenajquam poeniísns habet B 
de peccaco príEterico^ellefíicax refpcdu 
cffeLlas ex peccato re!iftí,quem intendit 
reínoueres& habet medum íimplicis re-
probationis fefpedu aclus peccaminofi 
prxtendjviua velÍ€t? qoaruineílde fe» ílai 
a dum non fuiíTeiideo talís sthjs eíl virtu 
tisa& á vifture regulatui: & ex didis ma-
nee íoluta confirmaiio, quae hule dubio 
praebuk cccaíionem. 
J Ü T l C V L f S 1 Í I Í . 
oAnratio honi entifuperaddttd 
nojiro modo mtelligendt,ftt ra 
tio comementis? 
'Ñ hoc añiculo vnüm fúppommus,^ 
aliud inquinmus,Sopponímus quidé, 
quod bonitas aíiquid íecundum rationé 
addit ad ens:S¿ inquiriii)9 in quo illud ad-
dkum coíiftanin cuíus explicatione quin-
qué verfantur íementiae. Prima eíl Scoti 
in íid¿3,q'3,& diícipulorum eiusaíTeren-
tium, per rationem quandam abíolutam j ) méttSjautperfefímúveliiü inaduprímOj, 
ente ex natura reí diílindam conüituL quam ehs haber ad appetitüm 
pedu ratfoniSjCanquaa) compíeménto^ 
«quem refpedum duplfcíter cxplicrfhí Au 
tores huius fenícnti^.CapreoIuscníai in 
i.d^.quafíl.^art.i.ad^.ai^eíTí refptdü 
appetíbilítatísjidcm quoque poílea io 2 d. 
34.qü2ríl.i.art.3.dkitírcrpeducRÍntrinfe 
ceinclufum in ratione boni non eíTe appe 
tlbilitatis(hícenim efi:cofequtus) fed per* 
fedíuí,cui ílibícribit Ferrarienfis in hoc 
íecundomododkcndi 1.contra Gente. 
l l^Jedl ícet .Quzm aíTeri^eíTe realetn 
rclationem conlichiemise entis ad affcdü 
íiue3ppetitum,itaDurad.ín i .d .^ .qugí l , 
i.cul {ubfcrlbitexparte Vázquez 1. part, 
dírpurat io^.c .^dúm aít,rationem boni 
cofiflerc ih relatione integrsíat:! s,qua par-
tes ir tegraotes adíe ¡huicem referuníun 
eíTeque relationem rcalcm incompofirís^ 
&rationisIn íímplicibus, quee pai tib9 rea 
liter diílindis noo coitsponuntur.Quinta 
sítjquodratioborJcft omnioo abfolur^ 
& realis pr.^ueniens omnem reípedum 
formalem áquo nóejipedafc intriníeíurn 
comp!ementüm,!ta Heruarus qucdlibct. 
3 6quíeft.2.Caieían, 1 .part quíeí!, 5 .sníc. 1 ¿ 
& ísbeílus ibídeni, quibuslubfcribíí: Va-
lentía í.p.difp.i.quseíi^puíüdo I . H Í O G I 
resdocentbonitatem eíTe proximam ra-
tionem funtíandlrrípedum sppetíbiilta-
tisjqui fequitur sd bbnitatém ficút viíibilií 
sd coIorem,&sd ícicníiamíclatio rnen-
furan.Ruríufv docent in illafundamentsli 
rstioneappetibilítatis confuman ratlc né 
bonitatis,abrque alio complemento,&de 
ñique illam rationem boni explicaos Ia« 
belíusrpeCialius^itjeíTe rationem conue* 
Secunda aííent^bonum addere fupra ens 
folamrelationem raticeis, non fíniijaut 
appetíbilh/ed conuenientis: hanc fequi-
turFonfecahiccap.z.qo^fl.yitd.s.áqua 
pnrum diíbt Suarez tom í.dífpueat. 10. 
ícfui.aííerensjbonum folum addere fu-
pra ens connotadoneíTS extaafe.ese natu-
ra ilfud appetends; que pado & esteras 
cxplicüitpáfíiones etuis.Texü¿ aíleritjbo 
Refpondeo dicendum primo. Ratio- 3 7 
nem boni non efle ira abfolurñm, & enti 
fuperadditam,vtab illa ex natura reidií-
tinguatur.Hxc conc!uíío ftrtuitur contra 
Scoti fentétiam, 6¿probatur:n3m pafsio-
nesentb(vt fupraprobauimus) etiam ve 
rationediílindíeab íilo, nequeuntentis 
conceptum fubterfugcre,cum nihllreale 
íllümpofsit íubteifugere:fed ra tio boni 
Pp 5 eíl 
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eíl vcnemlspaííioícrgo ncqoit fubterfu 
gere conGffprumentis,acproínde intrin-
feceilkmumbíbkivndenequit ab ilio ex 
matura reí diílingm, aut Faceré compcfi* 
rionetn cum illo,&quia cns fcclufaomni 
realítate acFormalitate ex natura rci ab 
¡lIodíílin£la,cO:bonum&conucniens,ac 
appeiibiie.'ergoáíaa en t ime& non ab 
aliqua ruperaddicaformalitssé. 
Dico fecundo:raíío boni ncqúit coníí-
ílsre in rekdbne radonl^aiuin fola cmi-
i2te cu connbtatione aftcrius naturse, &c. 
ífecconcluíio ftatulturcontra Fonfcca, 
& Suarez Autores fecundas fentemía:: & 
quoad primam paitem patct:nam raíio 
boni cftratioperft,6l<>& boníbscílperfe 
clíojfed relatío radoms ñeque eíl perfe-
£lio?ne^ue conftítuirpcí fe£i:um:ergOi & 
quía bonum ^malumíiint ínrebus,í]cut 
Verü & h\(úm confutnmantur inintfelie-
¿ta^eíle Phllofdpho 6, huius text.^.fed 
rdatíorationis non eíl extra íntellcñcm: 
érgo iníllánequitcofummari ratio boni, 
aut!iiaHAdhíecarguméta,qü^runtHer-
Ü2EÍ, & Durandifefpondet ipíe Fonfeca 
vbiíupraie^ 9. Adpnmüquidem,quod 
boniiíii tranfeendentaíenó fignlficatper-
fectíonem,fcdreípeí»umratiümsconue-
niendsejquod adeo aficUeranter teÜatur, 
vtetlam bonitas diuina vt fie impórtala, 
non dicaf perfe &ionemabfo!utani>fed ra 
tionisrelatíonem. Ad fcxundumaitjCÍTe 
aliquas rclationss ratlon^quse conueniÜE 
rcbus,prout cócipíunturabintelleaU) & 
biilaficodieíIerelationemjVerijfalf^pras 
dlcjtiJpecici&generiSí&c. Aliasautem 
eíle (\uk conueniunt rebus feclufa omni 
operatione inte!íe£i:us,vt relatio doninij 
fimíllíudlnis, &: arqualitatis in diuinis, & 
huíus generís elíc relaííonem boni. Sed 
viraquefolutiodéficit á verítate. Prima 
quidemjquia bonitas diuina abíolutaper-
ft:ñiü eftjVndeíkctirs Deo finttres rcla-
tlones reales, non tamen funt conceden-
da? tres bonkafssferpeOiuse, & nidia bó-
DÍras cñ in pstrejqu^ non fit in filio,cuius 
ratio efl:, quía bonitas abíoíotum predica 
rom cíljíicut eírent!a,& íleut voluntas, ac 
íaíclie^usjvodc nequir plunficari ad píu« 
r i í lo tMetapí i .L ib .^ 
A ralitatcmdíulnarumrelationum, & q i i i t 
per idem eíl res aliqua bonSjper quod eft 
íüidiffufiua, cum bonum ílífui diffufiuu, 
teíle Dionyfío, c.^dc díuin.ncm. & per 
quod eft finisfinalizans^c moucnsvoiu-
tatem,tefte D.Thom.i.part.quseft. 5.arti 
4.at ratio difFuíiui,aüt finalizandi, nequit 
círerdatiorationis,fed debet efíe realís 
perfcá:lo:h2ec ením & non ilia poteft rea 
íiter caurare,ac mouere, diffundercquc íe 
per modí finis^u^ eft potifsima ac prima 
caufarum:ergo.Secunda dcíicir,quia Ucee 
illa; relationes ratíonhj q^ se habent funda 
g meta próxima in rebus, pofsint easdeno^ 
minare anteoperationé íntc]ieá:üs,num* 
quá tamen ante talé operstioné habebuní 
fuum eflefórmale in rebus,cúm hoc non 
íitaliudquam adum cegnofei intclle-
¿lí!,boniiaiem autem quam Deus cauíar* 
& appetit voluntas in rebus non habere df 
íc fcrmaleioil]is,antequam sííu contení 
plentur ab intellcftu incredibileeft.Rur-
fusprobaurcondufio ad hominem,di* 
uerfi?rr!(ví fatetur Fonfeca) conueníentia 
liabet ve'rüm bonuíDjStque ápparéhs bo-
num,illud namque importar conuenien-
tlam fecundum efle reale / hoc vero Iftj» 
G pOrtatconucnientiam fecúndumeíTe áp-
prehcnfumálla conftituit veré bonum ac 
jtcaliter conueniens,& h^ecconftituit ap* 
parenter bonum & in eííe apprchenío 
duntaxat aptum conuenire : crgo ratio 
conuenientis in verá bono rcalis debet ef 
fe,alíoquin íirationiseíTetjquó paílo cf-
feftumrealem pr^ftarct,qualiseftconfti 
tueie rcaliter cocucmcn$,ac veré bo-
numf 
Secunda auterb psrs cocluflonis, quáe 
D aít,nonfolamconnotanonemextriníec9 
naturae appetentis^ddere bonum fupra 
ens,prob3tur contra Suarez. Tum,qüia 
cumbre connotatiofit extrinfeca deno-
minatiojnon babet eííe reale cofummatu 
in rebus ante Operationem íntelle¿i:us, íi-
turñeque relatio rationís, vnde cifdem 
srgUTrientíSjquibushsec, &i!la impugna-
tur. Tum , quia ficut verum conílituítur 
pcrordlnem tranfcendentalem yctkBU 
uijfcu conformabillsad intellcáucnnca 
bonum 
useílío.5 
bonum conílkuiEor per ordinem tranfcé- A 
deotaíem perfedítiKfeu conuenientis ad 
apDeEítunr.fed ille ordo antecedenter ad 
ornnem connotacioneín conitKüit veru: 
crgo &iíle2níecedenter adomnem co-
notarionern conílituetbonuai. Deníque 
patee eifdem rarioníbu5,-]uÍbus fupra pro 
bauimus,huiufinodi connotationem non 
ingredi in conftitutionem veri, e i ídem 
cniiü probatur, ñeque fímilem connota-
lionem ingredi in conílitiirionem boni. 
Dico tenio:r2iio boni eft omnino ab-
f<>luía?confiitÍEquein ordine tranfeenden 
tig perf€ci:lai,appetitusraíionalis,qLiior* B 
do'eíl: íptirudo ,qua vnumquodque ens, 
eftápíüfn terminare voluntatem /dlique 
pennodu-n obÍe6i:i amati conuenire. H^c 
conclufio quoad primam partem deftruie 
tcrtiiíai & quartam fententlam>& quoad 
alias partes explicar quintam. Probatnr 
igftur primapars. T ú m rationibus faftis, 
quia bonitas eft perfedio realis & conue 
niem Deo formaliter, & incapax plurifi-
cari adpluralitatem relationum diuinaru: 
crgo eft omníno abfoluta.Tumj quia aut 
ipíercfpecluseftrationis,autrealis ñora- C 
iionís?qu¡a ante operationem intelle^ius 
babee eífe rstum, arque completu:ergo. 
NorealisjVt voíebat Durandus, quiaom-
nis relatio realisdiftiogintur ex natura reí 
á íubíeclojCuiüs eft relatio vt lib.fequenti 
patebit: at bonñ fofa rationc diftinguitur 
ab ente, vt patet ex prima conc!uíione:er 
go. Et exhisduabusconcluííonibusrelin 
qniiur impugnara fententiaVazqueZjaífe 
renfis,in compoOtiseííe realem,& in l ioi 
plicibus eíFe ranonis relationem integrita 
tis,&quia relatio ifta/iue completiua,iux D 
ta ter ciá/iue conftitutiua bonijiuxta quar-
tam íentennam.ve' eft relatio appetibilis 
proximejvel relatio conuenientis,feu ap-
petibilis radicaliters& non eft alia relatio 
integriraúsjfjue perfedionis ab iftisdiftin 
¿ta ex cogitabilis.Non prima,quia relatio 
sppeiíbilitatis confequitur ad rationem 
boni &iilamíupponit conftÍtutam,teftc 
D.Thom. i .Ethycor.Ied. I . & I . parr.q.5 
art. 1 avbi á priori procedens ( vt aduertit 
Caktanus) probat,quod vnumquodque 
Quseflio. ¿ .Art í cu lo^ 
eft bonum in quantum ensperfe¿lomJ& 
quatenus bonum appetibile. Nofecuods j 
quia ratio conuenientis eft ordo eranfeen 
dentalis,&aptitudo conueniendi appeti-
tui & Illum perficiendi, que cum vniufcu-
íuCquerei entííate idcntííicatur, & ka ín 
eníifateabfoIuta,eftabroiuta,& in relad-
ua,eft & ipfa quoque relatiua. Secunda 
parsetiam patet}quoniam fequitur ad ve-
rura, quod eftobicdum petfediuumin-
tel!e£i:us)& quia ordo ifte boni eft com-
munifsimus&tranícendentalis in príedi-
cádo: ergo debet eíTe refpeOu appetitus, 
qui íit vníuerfaliísímus & tranfeendens ín 
appetendo,quaÍiseft folusrationalis : bk 
ením folus eft aptus quoduis bonum ap-
pecere.Tertía pars, quod hxz rado boni 
íit ordo perfe ftíui,&apti conuenire tali 
appetituKpatet.Túm, quia D. Thom.de 
verit.quseft.i.art.i.&quseft. zj.srt.j.do-
cet bonum & verum conftituiper ratio-
nem perfedíui naturf intelleñualis^qu^ 
eft apta habere cum omni ente conue-
nientíam, ftue coniundíoncm medio 
intelle^u & volúntate,& quod íicut veru 
eft pcrfediuum intellc¿bs,ita bonum eft: 
perfecliuumvoIuntatis.Túm,quia illa eft 
raíio boni,fub qua ensappetitur jfed appe-
titur^quia conueniens ei,cui appctitur, íí-
cutmaIumeft,quodrefugirvoluntas:&re 
fügit,quia proponiturci, vtdifcoueniens: 
ergo.Túm denique á fuffícienti diuifío-
ne : nam ratio boni vcl debet efle appcti-
bilitas,vel relatio rationis,veI rcalis,vci ap 
titudo perfediui3& conueniemismon in 
aliqua iilarum rationumfita eft : ergoin 
ifta. 
Dico quarto. Hsec ratio cou cnientí^," 
qua bonum confiituitur,potifsimeperha 3 9 
biiudincm ad primam & in creara mvolu 
taiem confideianda eft. Hsec conduíio 
ctiam admittitur á Fonfeca fupra \e.(k. 6. 
vbiaCTent omneens etiam creatum eííe 
bonum,quia conueniens Deo, feu diuinse 
voluntad. Et probaturmam vnumquod-
que conftítuítur per ordinem ad fuam re-
guíam & menfuram exhisjqu^refpedi-
ua runt,&dependent ab alío,ficut feientia 
conftítuítur per habitudinem ad fuum 
obiedum 
6ú6 In vnkierfam Ari 
obledam á q«o meníiiraturjícd regula & 
raenrurabonhadscreaíKeíldiuinavoiun 
t-isrérgo per ordlnem conuenientlx ad i l -
la en debet potifiioie coníHtul,&c fecunda 
riuper ordinem ad creatam volunratem. 
,MÍ*I. ojm propcerea dluiñus ínteliedus 
cft rnenfjra & ptimarium fpeciíkaduum 
verftatistranrcenclentaHs^quiaeftprimüS 
Intelletlus & in 111 o faluatur prirnuni ve-
lícatís analogatumifed etiacn diuins vo l l 
eíl píima v ülunt3^c>¿ in illa ídluátur di 
. nina bonitas» quíeeíl príscípuü bonkatis 
.anslogatiniKsrgo.Deiode volunta? crta-
ta ícppQnit in rebus atnatis bonirateiiKa 
quá mouetur & excítatur; vtciusna volü 
tvíseft ca uíans&in fondeos in rebus boni 
íatt m:c rgo eíl regula o¿ meníurabonÍQ-
di.íiquidcaiad idempejtmet tile piirnú 
In quolibet genere, ád quod auinet efle 
caufáiDjije menfuraiT) cxierOiUmiDwsge 
mih. Acreced-:ns e í iDodor ís f í tndiu 
psrt.qi?SEÍt20.art.2.^ i.2.quscil,i 10 ar.í 
&pf2eíereaexpiícaíur vis huius r^tíonis; 
nam in tántu.T? aüqüid eílbonum m qu^n 
tum eii obiedum congruum,2C cófbrme 
díuinxdile¿lioni,Qux tantom ad boniun 
teííninatur,íuxta illud Sapientise i i 'Dth 
gis vr/íma qu<e funt; ^ mhíl cdtflt eorü, 
yuafcajh'.tígo ratioboniinrebus ncdú 
creati?, verometiamiriDeo,per ordiné 
addiuiuam voluntatera dgbet fund. An* 
tecedenj declaraturrnsm fecundum gra-
das diuinsedilectionis, con furgunt in re-
bus gradus booirads: vnde, quiaeílqua' 
dí uplexgradus diuinaí dílcftionís, ira & 
qiddíuplex gr^dus bcmtaíís eíl in vniuer 
ícsquOiíim quilibei fuaecangruitdileOio 
rjí:cílcr.iín dluinadilcdio neecílario, & 
sdlr.tíatermínyta, & hule refpondetdi-
uina bonitas if;<re?iaj.cutp iibidentíficata 
foímallte^dillioda tamen ab illa eminé-
lu\\diih°nclione,QiiíC Mñat^X diuina bo 
ííftas poím- eíTeiliius obiedum! ei cógruñ 
arque conueniensper íe primo, & coníli 
anfneíTc talísperordiucm huius conue^ 
ijieriti^recluííf itiiperíe¿lionibüS,depen-
dentííe,ípeciíicationi>, & aclualís diílin-
¿lionii.Rurfu^eíMiüioa diledio ordioís 
pií£uia?,cuius congruum pbíedum eíl bo 
¡ f l o t M e t a p l i . L i b . ^ . ; 
^ nitas naturalis in rebü$ 01 difíis mv*f%.$é* 
pena & a tilidile<fíione caufata* Alia eíl 
ÍÜ Dco dilefíio fupernaturalis ¿onorrrfi 
gr5£lxcauíaffiua3cui cor gruit b#mraS/in 
iiüs íepei!Sj& tándem eít InDeodik fíio 
hypoílatica, qua Deus crdlnem vnionis 
hypoílaíicgdíiexí't , & huius congrumn 
o b k d ü eíl bcnltss^ quaE repenrurin vnio 
ne hypoílatica,atque In Clníñi. humané 
tate,&in illius operadonibus Quaíenus sb 
hac vniorcdignlfícantufiac proirde < m 
nisgradusbomtan. per c-rdinem íogrué-
ti^sddiuinam dik £tior,e!n dcíumiíur. 
g Deniqueprcbsturconcluíioinam ra--- ^ O 
tiGbon]cret:í?(ter!eD.l"hcm.quKri5,ar 
tic-5 A qu^íl.21 .de vcrit.art 6.)quatenus 
borum eíl ídem cum perfe ¿lo, coníiñíc 
inip.odo,fpecíe& ordine, hoc cftjn eo 
qucddebk^m a íuij priíicipíjí terminee 
dependertÍ2m,acdebÍQgaudeat fcima, 
quam debita íequatur incíinaiiospcr quá 
2ppct..t & quKratfuum fincmj & vlíimü 
pcffeílíuumríed cciltdtio herum tWura 
potiísímeexcor ueni(.niia ad dluinLimíu-
mitur Voluntatenijquse eíl prima ommíí 
cauía^cima,^ bclinatío. Vnde Sapien-
t ix i i.de DcodlcituriOw/?/^ mmenfura 
C ^"numero, &podere difpofmftLAd qu^ 
tria reducuntur modus ,(pedes & orde; 
Dcusautem caufat omnía per volúntate/ 
crgo.Coníirmatur. Ratio bonicíl radix, 
ad quam fequitur proxime in rebus appe-
tíbifítails ordoífí'd hic ordo appcsibilira-
tis prr prius conuenit rebi;s refpcdu pn-
mi appetcntis,qusm refpedu íecundixr-
go & ratioboniper prius in conuenientia 
rerpeftuprími appetenris/eu primi volé 
tisdebet coníiíkre, primum autem vo-
D lenseílDeusperfuamvoluntatem. 
Sed contra dicla arguitur primó: nam A* 
ratio'boni,eíl: omnino eadem cum ratio- *" . 
ue appetibilis)red hxc eíl reípeílus ratio 
nis,íicuí refpcílus viíibilísin colorerergo 
& ratio boni relatione rationis conllkuí-
turívelíalecm completur. Majorpstetj 
quia Philofophus i . Ethyccr.csp. i.ait: 
Bonuni cftitjucd omma appe tum, & D . 
Thom.i.part .qo^íi^.art i.tk4.air,quod 
ratioboniccníiílit in hoc, quod aíiquid 
1 0 J 
nc3ppenb!fe,&^roptéréaeft bonumha A 
bcrc rationcoi caufse finalIs,qoía ñnh ci\ 
isrinlous appedtusjín quo confiftit rmo 
borit;crgó.Gonfirrhatiir;nxcprsedíC3íio¿ 
¿¡oaüm eft Áppeíihde^íi in primo modo 
dícendipér fe,cúrri fit prorfus eílemlalisi 
& ínrairificabliijíergo prxdlcatühi cíl dé 
¡ntf inícca ranonc íubiedii 
Refpondeturnegando hialo. Ádprd-
badonem ejeteftimonijs deíurnpumref-
pondetar íigillaíía}. Ad primu, quod sp* 
p?£ibjlitas pbteíl fu mí dupndter, radicalí 
ter ,^ íorm3Íker;pncno modoefteadern 5 
cum ratione bonKÍecundo modo eíipaf-
fío iliki?, & ideo hotior quoad nos, & 
illius noílficadua.Vnde Philorophüs peí 
míoneín appedbüis notlficat Ibi rationé 
bonl, diceos efl qmdommdap-
psimt^xA eíljbonurn quoad ndS jé í i appe 
ribíle.cld fecunda, quod DfThom.accipít 
síppctibjle radicalker.Ad tertiu,íirDÍliter 
c i i co jq jod D.Tliom.afí jbontiíTi íisberd . 
rationem finis,vt pafsiooem coíeqütami-
Ve! accipiE ranorteai fiíiis radkalíteíj&rio 
formaliterjitá vEÍeofus íííj Boniimexfe 
t i l ímisiíí fecundo modo dlcédiper k\ íi-
cut h o m o eft vmbill?,veí bonum eft fan- :.. 
d a m e n m u í p r o x i m u m &rádix,ex qua co C 
fequirur rano finís: alium fénfuiii dmirto 
Caietaniaífefeníisibidemifinem in add . 
exercko etlam formaliter prxdicafi de-, 
bono:eoquod rano boni eftfqug exer cet^  
csufaíltaíem finisjquia non de fine in adu 
cterclEo,Í£d derarione finís ííghataí,qux 
éll pafsío entís, ^íócedit.srguínétuíiirÁA' 
confirmationerd f efpondeíarjquod appé' 
tibHe radicáis in primo modo dicendi per; 
íeVappedblIc vero form ale, lo fecudo tncr ,, 
do dicendlper fede bono prsedicamr, íí* O 
ce? f%úg0J: identítaterA fit infepafabiie 
abilío. , . i 
PoíTet eíiam negar! mlrior argiiment! 
prmclpalis,íicut enim viíibile cft realis 
propriecas cpíonSjira appetíblle reaiis eft 
proprietas bomJ& licecexpliceEor per or 
dinem^a*d::a;ppéí3tum,eftríihílominiísr^ 
lis hab!tudo5abfolut3 qoldenrí á terminó^ 
íednonabóMe^b»- ,, . 
Secundó. Raiobom t í l ratlb pcrftdi^ 
i c u l o 
qtíía vnumquodqüe eíl bonum qostenus 
pcrfect{im,vcfupra exD.Thom.explíc,ai-
nius:(cd ratioperfefti, efi: alia formaliter 
árationepérfeílíukergo rano boni non 
eft ratio couerijcníisjaut pérfe£iioL Mm¿ 
quia ratio perfeftíafí oíiimbtis modis ad 
fe,at r^tio pisrfcftlü] eft ad aliud, ranquaai 
ádciíe8:uín,vel obieQ'um. Confifrriaíüír 
ficj vnum eíl paíslo enns.ficut bbnijiiijfccí 
vnum nondícitid fuo cbncéptu Forináli 
perfeíllonéüijíefte Díthom, t .parí, q.ó» 
art.j.ad i.quladiui in díuiíionem, & ex 
hacak D.Thom.quodlíbet eñs eífe v n ü 
pérfuam eírentiam,per qüameft indíui-
fum,non aiitemeífe bonum per íuamef-
íentÍ3m5quiá per íllam non cft perfeduoí 
in fuoeíleiergo ñeque bonum dicit perfe 
cHonem, acproindenoconíiftit in ratio-
neperfectiuialteHus.Hxc vitima confe-
quentia patet: nam ratio perfeciiui alte-
rius fupponk rationem perfedí in fe. 
Rcfpondesur ad argümer>tum^qüod 
iratioboni eft ratioperfeííijadíue, id cft^ 
perfediui: vnde D . Tíiom. quxft. 11. dé 
yeríf.arr. j . i n t o r p ó r e ^ ad 2. explicans 
lllúá. axiomaJynumquodqíJe eft bonüm 
in quantooipeffedumj airdebere ficln-
telligi;id eftio quantuáí eft peffe$:kmm« 
E Í luxta hacdlíUnclionem diftínguo rna» 
io'.& nego mino.Ad confiritsaíionemné 
jornalo, filiíicutdicat ommniodaíti pa-' 
tmiémi^f 'útiú'álípúñtáik afslgbata ibí 
á D.Thodi4dupkxdl,ylíerá quod vnuni 
dlcíc ÉBgúümsúi díuiíionij > & Ideo non 
eft per íedió ex modo HJÍ fignificationis: 
fecusautem bonum: ahera eft ,quodres 
qu2Ecumqtie,eft vnapér fuam efléntiam^ 
non eftautembonajd éft p e r f c f l 3 5 & vl-L 
timo coüipíera á íua eíreníía,quÍ2 Ibi acci 
picperfecíuiíi^prouteft complementuin 
bonlSiautcm perfedum accipistur pro 
perféélíüo &coñueniéntí?Íjc qu^libet reé 
eft bdria i pierfediua & conueráens per 
fuam éíTenííaiii, íicut & cft tale éns per 
fuam eíTeotiamo 
Tertio afguifur. Ratloperfefliui eft 
ratio boniifedcreatür^ non hábent ratio* 
netn peífediüireípécíu dk ln^ Vol«nfa« 
iis :crgo néjese rationem boni» Minbfj 
é o 8 lo vniuerfam Arif totMeíapí i .Lib^. 
quia Deiuánulbextraf¿ potcíldefídera A A P\ T I C V L V S 
reperreO-ionCfrt. 
Gonnríustur: nam fequítiir creaturas 
elle ac d k i poiTe bonas Deo & illi conuco 
nienissKÓÍequensdlíalíbm: ergo. Mln. 
patet; nam múkotíes reprobatillas Deus 
quiííi inútiles íibí: íob enioi n , díciíuri 
^uidprodefl T>cofim(P ''fmtpliuiqdii 
eiconfefu fí mmiímUtdfHeht }Í4 ÍHA? 
& Dauíd Píala 5.faterur:^!9^w teo-
fummcorumnon €ge$\$L iacodcíii íenfu 
Indudc la Pí idm^.Deurn fie exprobrars 
lé Cacrífícla populi írracutld: Siepmcroy 
ñon díc%uhí',m?f¿s efi cmm orbts tcrtíS 
plemttsdociüs.N'jqutd tnaJucdho carnes 
tauroriiiaüt fagmnehifcorüf oía bú* c?''?' 
Refpoíidetur ad argumentum : quod 
rano boniper fe primo cil ratio obledi 
cofiuenienrís & congrucntls diiún^ vo^ 
Juutijck hsec rac!O Íjmul(Íícet mínuspria 
cip3Íkar)rcrp!ci t creaíam voluntatem, m 
ordínead quam fifbínduit bonum rano-
nesi) pírsfcc^iuí/quia natura lotellc ttaaik 
crease perfeQib^iíáeíi ab extíiMÍeca renr 
bosíiíat^.. Vride lustíi lime dífíínílioncm' 
dlíllflguoin¿iaíeai,& cóceíla mino.n?-
gQ:confc;qü^r,tiiín. Ad ctínñrmarjoneín 
t m i n honeflum^ttle > & de-
l e í l a b i k l f i n t ^ e a l U bonidi-
nifiones? 
Efebrls cíl díalfio bonl In honeílu, 
^tfíe^ac deleftablie ,q«am tradidií 
Tuiiíus iíb.a.dcofficijSjAinbrofíuslib. u 
deoííici|Síc,c?.& 10. íilarnque appfcbat 
D;Thom. i.part-qu^ft.f.arr.ó. i . iqu^ft. 
^.arr.5.2,¿,quaeíi145.art.3.in 2»d.i.q. i . 
ai t.u & 1 .Erhyc.kít.^.Eílque sb omra-
busPhilofcphis mofalÍbus,ac eíiam Me-
raphyíicíscoiDuniter rccept?*=clrca illias 
tamea expücaiioncm piará fuñí dubia, 
quam poísint artecomprchcr.di: ad harc 
tamen quatuor poííunc redncí capiíaiia, 
íciiicetiCuíusdíoiíjoíit } ^ an adsequata? 
Rurfus in quo mébra dlulíiotíis diílcranr» 
& quibusdíífereníljs ccnílítuaníur/quíe 
dúo ad íübíhnííam diulfionís perdnent. 
Alia áuo ad quaüíateni penín^bismj ncm 
pe.Anditííí]if íií ruperiorí^ir? paites Tubie' 
Oiuas,2LUfeblcdíioacdderuiáf Dcindc 
refpoode.tu^quod íicucentia. creara eííe. C • ana loga, vd .vnluoca fii?' Ad quoruos 
bona bomíOí>denotacefíc llims peffedi- nnguía^ingblís fuo ordínc conduííoní-
busrcfpotjcfebicujr, ñeque rnirumíipro-
prium pfocedendi mod~ 
uajiprumqu^ ab illis quodammodo depé-
deíejiraeadem entiaeO'cbona Deo, de-
noiat eííc iiÜ.us eíTed'a^obietl'aque con-
grua draíoevoiumaíiíiiliufqueíermlnare^ 
depcadendamjck ve vnica vcr(bo multa 
dicanaybonKascreamrarurrjercobicílurii5 
niQEÍuürí}>ípeciíiciííiuum(¡icec!nadcqu.a-
iuíí3)2tqiíe mcnfi-ira cresta voíütatis: íed 
refpeíiu diulns: eñeíFedus j aíque obíe-
ftum congr uum ab illa meníuraíam. Vn • 
dediueí Omodedicunturcreatürze bonss 
Deo^tque dicunturboníEnobís, ad qua 
dRieriitatem denotandam alíquando cx-
probraníur iq Scnptarátanquam inútiles 
DeOjnon quia Dco non fint boníc, fed 
quíacongruuntdíuinse voloníaci, abfquff 
aifqna Cinifaliote, aot indigentia diüiníe 
vplijntatís a oreaturiSítiequeaiíudifldicác: 
Induíh fefíimonia.Coceíra ígitur íeque* 
bjí icgandaeüMía; 
liquatío üiir(i« 1 
tmiM ipía rcmm mulíítudine cogenze, 
<|ure ordínat^ obfiíiitrcduólíorjí. 
Ad primum ig'turdübiLUB fefpondeo 
dicendum^quodiijEcdíuiílo preprie cíl 
bonibumansjpoteíltamen ficri ia bono' 
tranfcendeRtal^quod eíl pnfsio emis, cu 
exadla ad^quajíone, & ks hoc íeníu ad 
D ívletaphyíkíe noftfse pertinéc cetifiders*' 
tlonem.HíEc concluíio eíl DoftóHs'fan*:-
d i vbí rijpraí& Pbilofophi y.Eshy corx. f 
&i llb.S.cap.z.&pater pilma par^nnmbo 
nüm honell:üm,ícíl:e D.lliorn.i.a.qu^n-* 
T45.art.2,.& ^.propriécPiiHud /quod han 
betdecorem quendam exoíd!í?at|t>;ne ra 
tíonitaperqnem conueniehs eí! bómírs fs 
cundum redam radonenijappctibileq'ae 
eílabjliosppemu raiionali, vnde huiuf-
modi bor.ihoneiías dsfumkuff ex oídine 
adra-
Qjjseftio. 6* Articulo/; ¿ o p 
ad r^nonemíquse cíl reguía mprum ín A ele triplex tanta datur ratio humamboof. 
huT>anÍ5,& quia deleíbbile cíl hominl Scdiám réieítahaédiüiGoné, vrpetead 4 4 
Philofopbum morak ni pertinente, íííam quíeícerein íibi conüenientÍ:ídeo orrne 
bonuoi honeílum % eít delectabile, licet 
non écontra^uia allquando bonum con 
ue;>icnsrenrüiel1ddeaabi!e& contra re 
fíamrationem homo in íllo dcícclratur: 
vuie vero eft bonü ,qUod ad fífícmH&: vi-
timum bonumordinatur,vi virtus etíam 
¿O vtiíis^quia ad fe licitare m ordinat homi 
nem. &x hacdoclriaa D o ñ o r k fsnfti Í;C 
argaifiíf.'bonüm humanum eíKquodcon 
ílitaiairpcrrerpechim ad homíais appe-
üctí 10 propríumjd eft,radonaieírT:fed pr e 
difije acceptionesboní cxplicantur á D. 
Thom per ordinem ad hpminis niiion?le 
2ppetitt5ínseo quod bonum honeftum af' 
fe/it eííe illud, quod per fe tenninst ratio 
iiálcru ho^isíísappeiitumsdciedabile % in 
q «o quieíctí,o¿ vtile,quod illum termínat 
propter alíud. Confírmat e ihaecdiuiíio 
perpnusfiefifokt ad feCuodum bonüm 
mócale in faas radones formales, fed bo-
num morale eilpraecife bamanunij qaia 
efle adsequatam ín bono tranfccndentalf, 
ad íecundse partis conclufíonís corhpre-
barionem oftcndamus.Ad cuius declara» 
íionem písemiitendum cft bonum In co-
nraní)& tranfcendcnsjqüodeftpafiiocn-
th diuidi pofte ac deberé ín bonum hone-
ftumívíile & deledabile adíequata &: im-
iñediatafui diuiíionejadeoj vt fccunduni 
nullá ex piíediclii tribus rationibus feor-
fum fumptam cúm ente coítüertaíur: fed 
B vt omnesincluditccllediue. Hoc funda-
memum eft contra Süare? i . tom.Mffa-
pbyc.dlfpiKt^t.io fed . i . & ^.aííerentem 
duo.Primum cft,quodbonum piima íul 
diuiíionedebetdiuidiinbonun);quodcft 
tale In fe abfolutum ab omni refpefíu sd 
aUerum^ in bonum quod eft refpefííuü 
& conüenícns slíeri,& hoc fcrmaiircr di 
uidiin honcOufn^'tisej&delcdíibile^que 
diucrfisrcfptdiuus & modis conuen/en-
d i ^ i reroninündi appctitum expiicat( vt 
rcfp^ciu Dcipropter füiemínen;iam,aat C poiiea vi febimus)hoc babet fed. z.íía-
refpecla irrationabum creatufarü prop-
tsr earu'n irnperfedíoncm nsquit habe-
rcconuenieni'unr.ergo. Quod autcmfít 
bobihumam ada'quata diulfío^patet rs-
tlorie DoífCDrísfaotl'i,! ipart loco cifaso, 
oúae ad hanc íormam reducitur.Nam bo 
ITUOÍ inrmanuro tenumst appétiíus rauo-
fj-ilísmotum^d cum modu?.ií píoportlof 
yí3bíiker,qii>> iocuá?ve I alia fe j oía Orfí.ura 
lis a-Jauítlbílis per motum naturaíem ter-
írrinatib'um/ed i o lcco,v.g.(&idüas dicp 
inQualítatcSc quantitate) tantum-datur 
trjplnx modasícrminaridi fuum motum 
tim áprincipio. Hule d ído confentiunt 
Vozque7Ji& Fcníeca,quorum aher i .p. 
dirput.¿3,c3p.4.aií,bonum immedLite di 
ujdí in bonum in fe abfolute in bo-
num 3kcrÍconucníertís quod ve! cóuenít 
moralí coüemenííaJ& íic eft bonum m o 
rale á nc bii diuííum paulo «rfie % veí con^ 
uenliíecuadum natuialcm conuetiieníiá, 
fie cft bonum nafursíe. Aíter vero, hic 
cap.z.dífput.y.fed.ó.aftjtría eífe membra 
bonum immediaiediuidenna, benom 
íranfcendens.quod confiítít abfque icf-
p^eauadalterüm in negatione •dí-í/.cltÍS. 
etcnim veIJocus térfrdnat motutn loca & bonum diteri conuéníens fecundurri.í e 
íem.vt mediustí£ non vhiouis,ycl vliímus 
qoi.ádqu^kur&ioquo quieíck moblíe* 
ve! vtqníes ipfa. & poíísfsío iocúergo t f i -
piextaoiuiB dabiiis eft in bono humano 
cnodus termlnandi hominis sppedíea^ 
' veí enim tern i Vti'íum, vt médium, qtu 
tnodus termináncj) conftítuit bonum vd-
lf,velvtfims>& hícconftiíuií booí'ftun^, 
vel vt q«ie> & pofte.fJo fi^iá j & Wc \\\ ^ 
<ÍÜS cóftituit dd^ciabile u^ua^a; pruia 
fíamrationem.quodeft ííiofakj¿¿ fribo" 
tium alteri conueoiensfecuodum íius na-
tm arxijVt eft caler ígríis?qucd t ft bctami 
ñ a r u r a l e , íecündumdiííum Suare?.quod 
habcífeft.^.eftquod benuip conuerubi A | 
lecum ente eft bonum ab*0^t^ fealc in * 
í^&qoicíonine bonüm lo fe,eftcdam.ex 
CGoíequemi bomim alteri conueníens, 
huiMÍai odi bonum fub raticn^alre-
conuertibilis cu 
ente» 
ricoaucnientíie 
ó i o In vnluerfam Arl í lot .Metapí i .Lib.^ 
cite q i r ratío potiísiítis faluatur m bjno A natíue, ad cum modú quo rat'onal^ con 
hondb,licctpoi;Kdlci faluarí cium in uerticur cum homine,quía ab i lb diiierc 
nomine & mione, ücet rcaiiter iilí ídem 
íitpt imcgiícas &perf dionequeuntcó 
fiftcreínrclatíonerarionís, ficrelatiorr-
tionisnóeft ¡dem realiter cum cnEe ; inró 
ditFertab illo píurqoam piíedicamcmi íi-
gura.RurfüSjin rebus compoOnoncm rea 
lem fub euntibus ait VazqueZjintegritasis > 
relationem efleTealem,m rebus vero rea 
liscompoíidoníscyperdbüs eííc relatio-
nem rationis:red ex hoc fcqukur bonita-
tcrn,Deiqui eftílimmc bonuseíTeimper 
fediorcm creaturarum expartibus phy-
íicis compoíltafum bomtatibus,fiquidé 
illa in relatlone rationis.Hx vero in reali-
bus rclationibus confumm2nti)ír,quod ta-
men riefas cft concedererei go. Fonfec¿m 
deníque dicentem rarlonem boni cenuer 
tíbíiemcumentecílcrehtlonemritionis 
confcrníítatis,ac coueniemise e x vna par-
t e é éx aiía coníiíierein negadonedefe-
dusjquisnon yideatfibi ipíi cotradícac, 
& non cohxrentb verba proferre? Í 
Hocfuppoíito probatur fecunda pars 4*0 
íioílrse concluíionís. Tiimrationc fada 
Dlui Thomar.quíe bono tranfeédemi ^p-
ifíinguiiurramnij autem alia bonitas C piicata,baudminu$ efficaciterprcbatpi c 
bieíhmj voluntátisdluin^ per fepri- didx díüiíionis adarquationrm : bonuni 
namque tr anfeendens ti iplici dütaxat md 
do poteft appctítum ícrminarejvcl vt me 
dium ad alíud ordinatum, & íic eft vtile,-
vel ratíone fui vt conüeníens abfeluteap-
peíétii& fie eíl honeílumível ratione fui, 
vtquictansappetituni^ fie eft ddeíbbi 
Ic.'l úm ctiamiquía ortinis diuifio cuius 
membra aísignantuf per contradidioné 
cftad^quatajquia ínter cotradidoríacx-
rit,bonnm ín fe efíe ipíum ens, ita vt hzee D trema non eft daré mcdmíiijfed membra 
ratio boni in fe, á ratíone cntis díftíngui huiusdíuifionís opponuntur co^tradido 
bono orout abihahit ab honeílo, vtili > & 
dslef^abili.H lícdícioquoadpíimam par 
tern confemíunt Vazqueí S: Foníeca vbí 
fupra^q'JoraiTi lile aílerit bonum.quod cít 
pafsio entis confiílere in iíla ratione abfo 
iuta á reípedu conueniennae, quam ipfe 
appellat vniuícuiufque entis tntegritatem 
& perfeftionem in fuo eífe,&dicit eífe re 
lationem rationh qua praedícata integran 
tía ad fe inukem & ad ipfum ens integra-
lum referuntur. Irte vero aíTerit bonicaté, 
qax eft pafsio enti^eíTetiranfcendentalé, g 
aexteris condiílindara & in negationc 
(defedus Confiílentem. 
Sed contra bos probatur noílrum fun» 
dafncntum.Túni,quia D.Th m inart. ó. 
citatoquaííl: f aíreiifjhacdiüifione pode 
dluidi adíequate bonü ío communis qued 
cíl paHia cntis.TumetiamíqUÍaomncbó 
numlnfuoconíeptu inuoluit reípedaní 
conuententííead aírerutn,faltem rationé 
diftmdua^&perillum coníliíuitur,vtíu 
pra docaiíOus.Dixi (faltem ratione díítin 
¿íum,)propter Dcí bonit4tem,qu2E efi c6 
ueniensdiuín^ voluntatijá qua fcla ratio-
ne d  
cílobiectuaj i tatisüi mx n n 
n}0,6w creatx fecundario,á qua realiter di 
Üinguítar: ergo fihxc diuifioeílímme* 
íiiaia,&adaíquata boni conuenientis, eíl 
& boni tranfeendentaliter fumpti, Dení-
que ad hominém arguiturcontra hos Aa 
tores.Nam Suírezfibicfi: córrariu$,düm 
díílinguit duas radonesboní:6í boni in fe 
& boni ad altcrum ín fed,2. cúm tamen 
!n fe d. 1 § *^Adhanc dtfficulutem: dixc 
nó valeat^ bene dicífjquía bonitas pise 
intelleda fatiomconaeníentía* fola ratio 
cniispoteñ eífejvcl alíqüa aliarum paísío-
num,quaíadbonitatemprseíntelÍíguntür, 
Vázquez vero multa fibi ínuicemrepug-
nantia dkmnam dic!t,huiüfinodibonitaté 
tranfcendcntalsm eífe reí integriíafem, 
& perrcdionem,cap.4.& cap.ó.air, con-
ucnicum entehanc bonieatem dcnoml-
rie.'ergo.Min.nam vnumillorum impor-
fatmodum Conueníentix, feu sppetibilis 
peraliudjdque non ratione fui, alíud ve-
ro ímporratmodum appetibilitatisper fe 
& ratione fui.id eíl,n6propter aliud.Rur 
fus ex appetibííibujperfe^líud inuoluit 
quictcmja.í jd iilam non inuoluit, íed vel 
illam excludi^vel ab illapraeícindít:ergo. 
Exhíscoliigitur^bjnum, quod efí pafsio 
cntl?» 
entis non ín Talo honeílo,neque ia aiíqaa 
radonecomaiuni abílraftj ab illis cribu?, 
ve fup^ríüs ab inferioribus coníiílerejfed 
ülarti collsdíonem includere. Ratio pn-
ml esquía non folum honcflum predica 
tur deeoíe)& fequitiTr n^turamillius, & 
quíamcdiuai vt mcdiuni,fíue vnle vt vd-
h eíl bonuin,6: non honeílum: latius er-
go patee bonum & ens, quam honeftuiu. 
Ratíofecundieft^uia ratio boni non eíl 
fuperíor ad illas tresranones3íkut ad par 
les fubieétiuas^vt po (lea dice mus, & quia 
non fola illa confequkurad ens, & pi^dí* 
catar per fedeíllo. 
Ratlo tíTtíi eft á íufficientí diulíione, 
& quia bonum, vt indudít iliarn tí Iplícem 
iadonem, fequítur ad naíuram entls. Ad 
cum nodum quo anímíE attribaitur ille 
tri^h x adüíper quem difjfínituf,víuercj 
icndrcSiíritelIígercjnunquiacuílíbctani 
nisetóaírníá^fedquia nulia cftatiirrtSjCui 
au;|ui> íllorum aftuum non coaueoíat, & 
tota collecb'o íllorum aftuum animas la-
ti Uxiíneui non excedíc,nequc tatné ratío 
sitas ab 'ú\b abííra¿la)per fe dídeur anm^ 
ve fie coauenírc, alia*? ín qualíbet aniau 
talu ratío}ac proínde & iiíe triplex aclus 
reperÍrftür,quodprocul dubio eft faílü; 
Haud dirsímílíter hsec triplex ratio boo! 
dicítur pafsio entís, quia nuilu eíl cns, cu! 
aliqua iilaruín radonum non c6uenút,& 
cota illarum colkdiio extra latitudincm 
entisnoninuenitur^imó ín aliquibus en-
tibas particularibus faluatur^Poteíl etiacn 
díCí?quod ficuthoc dííiun¿tuni parVelmt 
i>4rf eíl:p2fsionumeri,quia nulluseft nu^ 
mernSjCui alíqua par$ diíiunfti non con* 
ueniat per fe, & toíum dlfiundutn co-
niítatur per fe nsturam numeri vt fie. íta 
Koc diíiuBdum,honeílum,vtile>vel dele 
dabliejcftpafsiocntís, quia nullü eft ens, 
cuialiquaparsdiííundi no conucnist,& 
totudifiudñ natura cntis,vt fie per fe co-
tnltaturjatqj ¡ilíus latímdinénoncxccdit. 
Díco fccüdo.IrtíE tres ratiünes diíFerüt 
4 7 penes diucrfos modos cóueníénae, feu co 
fofínabilitaiisjqucsper modüobie¿ti ru-
dícaliter appetibilís dícüt ad diuínam per 
ícpriaiQ^ f^cundai ioad crcatam volun 
\ tatem.Haecconcíüíiofí^nmtT corra cu-
dem Suarczjquí vbi fupra kOi.z. numeto 
i j.vfqucad zi.ficdllUnguithas boni ra-
dones, honeítum quídem per hoc í qued 
cílconueníensnatufse vtfic,& amabiie 
propter fc,feclufa íadonc deledatíotiis, 
Deiedabile autero ex cojquod cít iríé ob-
iedum conueníens ínuolu-ns vítale quíe 
tem,feu dcleci;adonem deiiurmalíjía vt 
ficut beatitudo fumítur tripiícíter, & pro 
2d:u vífíonisbcatse, ideft»forinalirer, & 
^ obícüíute pro Deo ipfo & roagís proprie 
proconfiatocx vrroque,fcílicetpro Deo 
& viíicne,veí pro Deo viío per modum 
vnin^-ííc delídabiíe poteft acclpj, & for-
malíteí pr03ftü deIe¿hdonii,& obkdl 
ue pro bono ad quod terminatur delefta-
tio,& hacrationc(r.ít iíle) non díftínguí-
tur á bono honefto:& tándem pro vtro-
que per modu vníus accipitur magís pro* 
priéjciiícei pro bono adepto & quietan-
te appe dtam.Vdlc vero diítlnguícpraEf — 
tus Autor ex eo quod extrinfeca íubít de-
n o minadonemillius boni, íiue honcfti,íí-
ued£lt¿hbi{is,ad quod ordínatu^&rado 
C nc CÜÍUS appcdtur,íicct materiaíitcr in fe 
aüqua imrínfcca gaudeat bonítaie.Scd no 
fl*3Coclufioprobaturjtiim,quidintrínf¿-
cl medí bonitadsdebeot comuné rsdonc 
bonlt^dsfapere & determínate praebére, 
quod illa in cómuifi pr2ehabei, alias modi 
íllius non efíentSed ratio comunis bonita 
tiseft habítudo couenientíse/eu coforma 
bílhads,atque radies lis appetlbiliíatá,quá 
dícít per fe primo ad íncreatá voiütaté4& 
per fe fecüdó ad crcatá:ergo penes diucr 
fos modoshuius babitudiris debentifí gdf 
ucrfsebonítatis radones difcrlminarí. Tu 
D ctia.quia bonñ auteílperefíentiá,autpcr 
pardeípationé tale; fi per eflentíá,íolú eft 
bonü incrcaiu,quod eft cóuenícns, per íe 
ipíum,diuiníe voIuntati,vt obícdü prima 
riüilliuk,-íi per panícíparícné, ctiáeí! cb* 
iec^ü cógruu diuing voIútati$,!mrinfccc4. 
queinuoluifdepcndédáj&babitudinc ad 
diuiná bonitaté,qu2e habitudo intrinfece 
ingreditur coftkuduu ad^quatú boni crea 
ti; nam tefte D. Thom. de vcritat.quacíl, 
¿ i.art. s-fecudu Boccíj fentédam in lib.de 
Hcbdo-
ó i % I n v n í u e r f a m Aríftot.MetáphaLíb^. 
Hebdomadíbus^uam approbat, & am- A vel obfcurum feu non vifum: funt etiam 
plediíurIbldcmD.ThomJnhocbonitas. denominationcsrefufae in ipfum Deü ex 
"diumadiftínguiturá creata,quod illa c í l 
bonitas per clTendanvd eíl^nó diccns o r -
d l n c t n ab aliamthaecverocft bonitas paí-
tícipatajdeí^dicens ordinem ad incrca-
tamjeó quód bonitas eft r á t i o íiniSjVcl ha-
bctrationcmcaufíe íioalís: omnis autcm 
bonitas creata c i i m fit finísíecundus ,de-
bet conftítui i n cíTe talis fuppofitoordi-
ne ad vkimum fineíBjquia abfolute abfq; 
viladependeotia ,aí5£ fubordínadone eft 
- »» • • . r r_ í_í '„f. 
tendentia fidei,& l umin i s gíon2e,á quibus 
huiufmodi habitus rpecificantur,vi á mo-
dis completiuis obiecii rpccificantisrcrgo 
fimilitcr b o n u m j V . g , v i r t u í i s fubrasionc 
pr^fendsiboc efí,prout apta nataeftquie-
tcm appedtus terminare, & ptotit- fubcft 
niodotédédiappetitusradonaiisiñipíam 
per quietemjeílbonum deleftabilc con-
diftinftu á reliquis jabfque co, quod ipía 
forosalis delegado in iílud diüinOiuum 
quia omnis cauía fecunda iotfinfece irígrcdiaiur.Ruríus, ob¡edum diebcteíFc 
prirn^ rubordinatur,& nequltinfíuere,ni priusnatura,quam aftus ab ilio fpecííica-
í5 fuppofitoinfltjxu prienK.Bonurn iglíjur 
honeítum cft q u o d per íe habet con 
ijcn!(?RtiaiD,ranone cuiuspoteíl pcríe ap' 
peti, quam habieudinecB coueaientis per 
fe,acperreappenbilisj,per priusbabet in 
prd inead fupremam Deivolúntatem , & 
f e c u n d a r i ó sd creatam: deie£labl!e vero 
confiftitin habitudine conuementis,& 
appetjbslis radiGaliter, non omnino per 
fe;fed quodamodo ratlone deleítadonis} 
ncqidainillius diftin£Huüm ingrediatur 
delegado ipfajVt putauit Suare2,fcd quia 
bonitas deleílabilis nocílappetlbilispráe 
cife ntionc foliusconuenientí^qoia ícili-
cet foluin deceat fubiec^umicuius eft bo-
nuai:fed ratione c6ueniendíe,vt aptae cáu 
fercdcledadonemin appetku ,vel vt illi 
íubeíl obiecÍ:íae,ac modo tendendi i p í iu s 
appftítusin tale b o n ü per q u i e t e m ; qufa 
modas tendendi potcnnaruin,5c aíiuum 
earundem aüquando refunditur&: traníit 
in rem obiedam. Declaratur hoc. Nam 
idsfii bono m , prout fubeft futunnon!,cfl: 
obieftaaftusfpel ve! defidenj, & prout 
tufíficut caufa eft prior caufato ; fcd bonü 
dek8:abilc eft obiedu fpecificáns,& cau-
íans fórmale delcüadoné;ergo eft prius 
i l l a , & m iilo prlori iilam, vt fui conílitud-
uum,nequitlncludere. Denique,quia D. 
Thom.i.2,.q.3i.art.i.& q. 32. artic. rait, 
quod ex bonoconnaturali adepto & con 
iundo, &ex cognitione talis adepdonis 
caufatur deleáado,Ita vt prius debeat ap-
petensconiungicum bonofibi connatu-
rall,& illam coniundionem cognofecre, 
quá fequatur aíiualis delcdatio, & quod 
hxc fequitur ad illa dúo, íicut efíedus ad 
caufam.Ex quo íic argu m étor.Omne bo-
num quod antecedenter ad dele¿hdorc 
hsbetcaufasÜliüSjeft delc&abile antece-
denter adilíam:fed bonum connaturale 
adeptum á Cognofcente, antecedenter ad 
deledadonem habet caufas illfusjeft cnim 
adeptum,& cognitüin ratione adeptian-
tcquá fequaturdelcdatio adualis: & iftac 
duas operadoncs,fcilicet cognidonis, & 
adeptionis boni cónaturalis funt cauÍ£ de 
ledadoni$:ergo bonü delcéhbüe antece 
íubeftprsefemialicaneft obieüum gaudij D déteraddeledationécoftituiturjperhocy 
ac dcle^ationis>& ifti modifutuiionis 6c quod fubeft: cognitioni, & adeptioní fui 
prsefentialitaiis no funt niíi deoominatio-
nes extrinfeese in ipfo bono, ex adiuo mo 
do lendédae aduum appedtus caufatas, vt 
patct in Deo,qui vt afíuturus mihi terms-
nat fpem deíidenum, & vt praslens bea 
10 caufatgaudium.Futurüautem & prce-
fensinDeo reípe£lii mei denominadones 
funt extrinfeese ab babiclbus, & aíifous 
pí^didísprouemeotes, íicut eíie vifunij 
fuppofita cius ébnnaturalitate. Vndc ra-
no boni connálurali$?qü2: bonefíü bonü 
eoftituit, veluti materialiter fubfterniíur 
bonitat!dslcdabiíi,veI podus íibi ipS, vt 
dctóabiü. Vdleautem eft tale per hoc, 
quod eft conueniens pr^cife, propser a-
liudjfiue honeftum, fiue de lc^bí i e , & 
vt taniüm eft formaHrer appetíbff-
¡e.Ee vi vnico verbo concladame,tidem 
res 
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rcs.pron?conuínien",Stq -e ccnn^toraí!• 
terdecer$.>>efi: bonum honeílurn,& hzc 
lp{¿ bonirss prouc adapta á cognolcenre, 
eí ldelecbhiln,&prcut propter ?Ueríus 
boni conuenientlam connarurylero, aut 
dt'lefíabniíatemcoriucniens &3ppeíibi-
jiii fubinduic rstiooé boni vrlüs. Quod íi 
iíi allauíbus enrlbus iílí rres modi boniía-
tls non compstiantürjdidis tameníéípe-
dib'nfuntdíílinguendi. 
Díco cenio.Hecdíuiíio ñeque fupeno 
rí^írs partesfübíecKuaSjrjeque fubiedi in 
academia eft^cdeiufdem reí in diuerfos 
c iceptuSjíiue In dluerfws radones forma 
ks.Hxc concíuíioeít centra íabeilüjqui 
arr.ó^ucgftionis q u í n ^ aít,eírediuiíioné 
ímpmmn in parres fubiecHuas/ed noíira 
concluíioeíl D.Thom.in 111o arcad 2.vbi 
aííeriCjQaod hxc diuifio nóeítperoppofí 
t'jsres/cd peroppoíitasradones: & p r o -
baturprima pars.Ná díuiíiofuperioris in 
partes fubieáiuas datur per oppoíitas res, 
qnx funt vete ib&ñéf$ik quaru vna ex-
c! í £ a Ir e r á.. a f.q u e a b i Üa 2 b ílr a hit abfrra 
ftione negatiuaífed co íkfe-habeDthKC 
tr k bonaj qukhoneftum nó cíl res diílin 
chalwtihV.veí á deleátabíli in vooquoqj: 
ení!Üí& íicet huiufmcdi racicnes beni^ 
th abíkaftianeprseciísiua diílínguarjíurí 
«uiavna vt fie formab'ter non includksite 
m: tamé multodes in codc fubledo copa 
tiunturidéíificataej ac proínde abftraCtio-
ne negatiuaindiftin^: vnde,vt fatetur 
D.Th.iolococitato ex2. 2.cadem vhtu-
tisbonitas eíl boneíla,vdlís& delc&bi^ 
lisfecundum hosdiuerfosreípecl.üs.SecLt 
daparspatetinam quando fubieél:um di* 
uíditurm accidenda,eíl:alieías realís Ínter 
diaífum,ac membra diuidentia formsii-
ter fumpta,vnde ho¡roo?quidiuiditur ín al 
humj&nigí'um^aliuscíirealiter ab albo, 
¿íánigrocóníidcrads qooad íiia forma-
Jia: Sí bine fit, quod membfa'diuideiitíá 
prsediceníur in quale de diuiío,& iüud co 
Dorent duntaxat de matenali/at omnes 
iít^condidones inhzc diüifione deíkiüt* 
Htenim carentiílse boniíates reali deftin-* 
£1:1006^ per fe vna de akei3 prxdicatur: 
Omne enim boncílum ( teíle vbi fupra 
A D.Thom.)eí} delecl:abile,líccínon é con 
tr33 & randem coníinait vnam alteram 
formaiííer includere fi in fu o adaequato, 
& ÍCÍJIÍ coesptu confideíetur:ergo.Ter-
tia pars patet á fufficlenti diuiííoae, & 
qula hicdíuidicur bonitas,0032 eíl pafsio 
entiSjin cóceprus obieciiuos & refpedus 
conueníend^, quos porefl fublre in tota 
Iadtudineeníis:3thaec eft díuifio cuiufdá 
rci infuas radones formales, aminíbos 
cóceprus obicdiuor.Vndefimílis eft bec 
díuifio ílli, q'jadluidíturintelleftusinpra 
¿íicum, & fpecuiatiuum, & ilii qua di-
B uidítur Lógica In rationem vtentis, & 
ínradonem docends, vel edam l i l i , qua 
D.Thom.2.2.q.8 i.art.S.diííinxit ineodé 
babltu relígionem á fanctitste ? quatenus 
enúi) exbibetvimisreligionis D^o debi-
tum famulatum in his ? quse peninent ad 
cultnm diuinüjfubkrationcm rellgioms.* 
fedq nácenos hunc fcmolatum exhibet ¡n 
alijs openbos, fiibi? radonem fanditads^ 
N ó dlfsíroilíter eadem bonitas fubinduit 
radoneshoneílasjvnlis &deledabilís fe-
C ciídumdiuerfosreípedu^ lícetín aliqui-
J bus enrlbus, hormn rcípcduum vnus íí» 
ne aÍio inucn}3tur,vt D.Thom, docet ia 
dias íbfudone ad fecundüj&inbocfen-
kiaddu^aexempla deficiunt. Poteftetia 
didrquod fi diuiíum eft rano boni abftra-
¿ráab his tribus radonibus3honcfti, vtilis 
& delectabilisjtunccíl díuifio faperiorís 
in partssiubkilluasj quia refptdu$ípíí 
trar-íauní m res diuidenies communem 
rationéreípeftusbonít3íis)& in boefen-; 
fuyqui clarluiS ac probsbilis eíl/ortaíTe lo-^ 
quau ftm íabeílus. 
DÍCO quarto» Hxc díuifio eft análoga 
D ^«pí'Cí analogía , in crdine ad omnia 
membra $ sttribudonls feilícet, & pro-* 
portionalítatis.Hgc ftatuitur aduerfusSua 
rez^qui vbi fupra numero vigcíimo fe-
cando,ait,ao3log!am Ínter honeftum, & 
delefebíie eíTeatfribiuioni^jrefpeciu vti 
lisdnilllfque radonem bcniinrriníecCjac 
vniuoce^ ín bocautem per cxrrinfecam 
duntaxat denominadonemjfaluaii. Sía« 
tukor edam aduerfus Val^miam , qui 
prima partejquxíHonequmtajdifputat.i . 
Qq z pun-
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püft i.ait.bonum aíi3Íogice,red vnomo A vtlie, terminaleledíoné^u^ eíl sdus vo 
dotancum ad honeftum jde l edab í l e , ^ 
vtlle cornpai ari.'ad honíftum quidcm,vc 
ad primarium analogatum: ad alia vero, 
vtad fecundaría, gaudétla tamé proprijs 
bomtatibus.Scd noftra conclufio proba-
tur: nam vbialiqua ratio inuenitur in* 
trinfece fecundüm prius & pofterius in 
fuis ioferionbiis,eft análoga analogia pro 
pordonalitatis refpeílu íllorum;fed ratío 
boni reperituí intrinfecc in honeíío per 
luntatís, motus aliquandoápropiia mecí i j 
bonitate proximc,ÍIcct remote á bonítaie 
finísmoucatur.Nsíhcúm íinisin appeti-
bilibus íit principiü, ficUtprcpcíido per 
fe nota in demonftrabílibus: íicut cenciu-
íiopropriam habet verítatem diftindara 
á veritate ful princip^ratione cui9 aiiquá 
do diftinfto á fenfu stdngítur deríuatocx 
síTenfu principijdta médiü aliquantío ha-
bet diíHndá bonitate á bonitate finis3 ra-
prius / quia eft in il!o,vt in cennaturali, ^ tionecuius dif t inaüa^üm terminar,dc-
ac per fe conueniend,& appedbíii: in de- riuatum tamen ex finís intendone:eft fglí 
leáabiíi veroreperirur per pofterius, vt 
in íceundarío appedbihio ordinc ad dele 
Oadonem, & inquantü imitatur ex parte 
honefticondidonem-gaudctquedelcíh-
bilé proprio & Intrinfeco fibi modo appc 
dbükadsjck bonitads» vt docuimus.Dein-
dcvdie cftedam fecundário, & propter 
honcílü , vel delcdabüe appetibilc, & in 
quantum iilius natura quodammodo par-
ticlpangaudt't^ue aüquando proprio mo 
do bonkatís,quod paiet,Tum)quia D.Th, 
in á\diúzn.6M jíparÍficatdeledabiic& 
íuriníer h^cmebra anaiogíapffepoidooa-
litatis.Sed quod íifctiam anslogia atoibu 
lionís patee. Nam haec repea itur quotlcs J j 
¡n aliquo membrO? íaiuatur rstío análoga 
perextrínfeeam dencminaiicnem pro-
Uenienté á prímaiio anaíogatoíin alió ve* 
ro3nue in aíijs reperiiur fór malket»&m-
tnnfece.Sedmvulivtíic áliqüaiíido nuila 
intíinfcca benitas rcperiturvíed táiumab 
extrinfeca hcheíli, Vel dekaabiüs bonü 
denominatur: velíi rejberitur aliqua^ilf 
la habet fe velud materialiter ad taléfub-
vdle,vtfumqueconfticuens fccundaríum C eundam denominanonc, atlndeiedabí* 
analogacum Ínordincadhoneftum,quod i i , & honefto reperitur bonitas mnmíe-
conftltuit priínarium5fed delf.(fíaMle gaú 
det propriabonítatc.-ergo & vdie. Tüirí 
edam,qüía Ü.Th.in i.i.lóco citat6,nem-
pc q,i4^af tíc.^.aít^n vifluíe eadem eííe 
res radones diftindas bonítads moralLho 
neftijdeledabilis^ vtílisyhoncfti quídé^ 
quytenus conueniens homini naturaliteí 
fecúdum radonem;dek£bbil¡s véió,qua 
tenusquietatappedtum.&vdikjquatenuS 
ordinaturad beatitudinem: qui ordo in-
ca :ergo ínter vdle ex vna parte, 6c ioter 
horíeftü s & deleftabííe ex alb,datar ana-
logia attnbudonis}qimamé fpedu ho 
neíHj&dek¿labilis erít propoi donalita-
ir.is.Min.patetmam medicina am3ra,vt fie, 
á fola bonitate fanitatis dicitur refpcdu in 
£rmiappetentisf2nitatemíbor.2:&rado-
ne folios fsnítatis mouctapperííü^ & qma 
D.Th ár.ó.ad ¿.auivdlia piopríc dicijQu^ 
nonhabentin fc,vndedeíidf rétorjideft. 
trinfecus eftipíí virtud, diftindamqúerá . quasaliqüáhdonuilam aiíá habent bonita 
tionem bonítadsabhonefti ratione con- D té,velfolü ineíscóíiderarur boníras finís, 
omnialia bonitate materiílíter ccfldcra-ftltuitjquam tamen non conftítueret, fi fo 
la bonitate finís eflet vdle bonum :íendc 
igitur.vtílcjntrinfeca gaudere bonitate in 
moralíbus, ac proindéínnaturalibus, cu 
eadem vídeatur eííe ratio. Rúrfus ibídem 
tit,quod omne vtiíe vt íic eft qtiódammo 
do deie£tabile,aí nonpoíretfufidarc dele 
chbilitaíejmfi bonitate intrinfeca gaudé* 
rctjcü delecjtabilitas modos quidá intrin-
fecus í¡tbon¡tatiá;crgo.DcriÍL|uc vdle, vt 
ta. Ex hís fequiturprímo,QUüd vdle dici-
tur duobus modís,intiínfec2,&cxti ínfeca 
bonítarj&adhucíntrfnfeca bcnlrate di-
«éfi dopíícíterj&á bonírate deledabilí, & 
á bonitate honefta,quÍ3 vbi eft dúplex for 
tiia denomínasj&cóílifués.eftedaduplex 
ac doplícís radonís denomínarü,^ coítíni 
iü,quodtamé negauícfalfó Suarez fupra 
nu.z^&quia vbi eft dupkx iemimu.se ft 
dúplex 
QuasíHcuí 
dúplexhíbuüJo^etláfn vtlleperinsrínfe' A 
caüi boniíatemrefpícleritem finís bonita 
tem efí duplexrqaod t^níé nomine vnias 
membrisnalogadaccipitur. Sequirur íe-
candojquod quandoD.Thorn.sir,q. 5. 
art^.bonum haberer^tlonem caufe fina 
JIs,loquttur de bono intrinrece, ac per 
priüi talljVt ípfe fe explícat de verit. q.2 í. 
srLi.íncorporSí&nonde bonOjin roía 
rualaíiíudlae. 
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o A n m a l i í m f t t altquidpojtthiu^ 
acproinde bono contrarmm? B 
52 T ^ hoc artículo quatuor funt,quibus 
j | íuo ordíoe oporret brenker íansfsce-
rc?, íiquidem cxplkatanatura, ac diulfio-
ns bonijfacills rdínquitur cogriiíío malí, 
ililcontrarij quosdeiusnacuram^ &úiuI-
í¡onerí^Jcúmcontrario^uíD eadem íjt ra-
tlo & difcipünajvt autem ex hís^quse cír-
ca boni naturann^atquedíuííiooem difíi-
jníuimtis,r5arara &díuiíío malí idínquan 
turpeujrus patefsftas,quatuor dubíjs 10-
tus hicarculus termínabírur. N£mpe,ín 
quo radomaliconíiílatfDeíndecfus po-
lííiirna díüííTo3qu§& qualfs íititertlo quas G 
cauGs babear malum , & quo pacto íit á 
Deoí &qu2rto fírne conrrarlom maluíi) 
bono priuaríue oppofiíum? Ad hoíuna 
ílngula dubiafinguíis concluíÍGnibus ref-
pondetur. . 
Dícoprimo. Malorntranfc^ndemalí* 
ter fumptum formalker coníidcnuum 
eíl priusíio debitx bonuatii. ai IUC períe-
¿ÍÍODÍS.HSC conclufioeíl communls om 
nibus Merspbyíicis, Übmqae docec D . 
Thom.s.p.q.^S.art.i.opufeulo 115, D 
\n j . d . ^ q . j.artic. ?.ÍR 2 d. ?4. q.hartic.2. 
3.contra Gent.c.ó.7.& 8 cxde maloq. i . 
Sftí 12.cuí Gaiet.loco ckaro í.parr. Ferra-
ra loco addudo ex 3 .cont.Gcnt. Durad, 
ia 2.d.3^.q.2. &Suar. diipirKÍed.í.fub-
fcrípíere.Dixiinconc!ufíone,rnalü rranf-
cendentalítc;r fumpruai^d niíiínd'íoneni 
H)all nioralis, quod opponkur bono 1110• 
rali. Hoc enim ia peccaro commi&ionis 
«on perprlustioncrn, ká per aliQuid po« 
•Ardcuí. é. 6 Í § 
íiííuum &reaíe,babfins tamen snnexam 
príuationédcbírc reftitadinís cóílíturdo 
cet D.l'b.tnuklsíolodsjprjefcrtiín i.par. 
q.48.adz^.cont.Gcnt.c^A' i . i .q .^z^r. 
1 & artó.ad 24Sed quía huíus malí mor a-
lis dirputatío proprlum íortitur locum iei 
i .2.q7i.arí .é. vbí ex profeífo'doftrinx 
Díul Thomsc fe ¿tato res cius realítatem 
oíléduntjídcoabhac díípotatíone ín hoc 
loco fuperfedemuSj&foíom de malo fina 
plicíterdi£k>,feu tranfcendentalí, quod 
opponitur bono couertibilí cum ente no» 
ílra procedít cocluíio/incenm tamen col-
ligímusfaifodixiíreGabríelem Vazquszy 
1 p.dífp.2 3.c.4,&: i.2.dírp.95.C.9. aique 
F r á c í í c u m Suarezdidadífp.i i.feft.i.na 
mero ó.quatcnusaííeiüt, maluoijnedum 
ífanfccndeníale,fed etiam morale in alí« 
quo rationis coíiftere formalíterálie qui-
dem in relatione rationís dlíionantíse: híc 
vero ín priuatione debita: confonanclse 
ad rationá. Colllgímusetiam adhucefíe 
magisá veritate alicnum id quod fubdíc 
prxfatus Suarez in cede numero ^ u m 
aícJUius diuííionis, qua malum diuiditur 
in m a l u m fimplicíter & malum morale, 
fiue ( v t ali) dícut)ín malum naturas» & ma 
l u m m o r i í s p u m u m inuétorem fuIíPc Ga 
k í a n o m in L2.q. 18.artA.&: 7 i . a r .ó .&j i . 
ar . i .& í c n t e n n s a í i e r e n r i s piímum huíus 
d i u í f i o n i s m e m b r u m dun£ax?t , in priua-
t1one,fecundum vero ín tendeníla re ali, 
& p o í i d u a confiííere, cundem Caíeíanñ 
inlcciscítatisfuiílepriaium Autorenücü 
lamen perfpicua íiníiila á nobis addufta 
te íl 1 m o n í a j in q uibus D.Thom. & prsedi-
ctanj faclat diuíf¡onem>& ínter íilius me* 
bra pr^diílsm difTerentiam coílituat / vt 
luce clarluslegcniípatebít. Dehocígicur 
malojfiue fimpliciterjíiue nauír§,fiue tráf 
ceodétaluer diíl:o(áquocLÍq; b^c diuiíio 
f u e r i t í o u e n í s ) intelícda noílracoclufio, 
probarurprimo auihoriratc Dionyíjj.o.^ 
dediu.nom.vbl a í le r í t : ^M4lue[} non exi 
flem^nsque ho?¿um'^go conüituítur per 
negationem erúls,& boni,&alias cu bíec 
nodebeaEeffe mera negatio boní,aüc en-
mfiút carédadebueeníkadsjac bonitatis. 
Secüdo proba tur ra tione D.ThQirs.quac 
Q q 3 ad 
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adhaacformam reducitüf.MaluiBtranf- eíldiíconuenieos natura ratjoRalífpccía 
cendenralíter diclmti confiftit ín remo» 
tioneentisjat rernoíio entiá cft negado: 
eí go coníiíh't in ttegasione. Mai.nam roa-
la m cíl: oppofitum bono,acque coníequé 
tereniufed vnum oppoíítum dicít a!te-
riusremotíonenv.ergomalum dícit cntís 
remotioneni)& cu orane ens in eo quod 
ens ficbonum, malum vtfic neqult ínclu-
dere aliquam entitatem praeter ipfara re* 
moñonem:reddebet confiílefein ípfa re-
Htcr: & hoc íubdiuidhur a D.Th, q. citara 
art.5.adxqUatein malum cu lp í e^ in ma-
lum poeníe. Tcrtio poteftdiuidi malum, 
vtíic^n malum íimpiicic€r,quod opponi 
tur bonopriuatiue,é¿: in malum fccüdum 
quid> quod opponitur bono contrarié. 
Quam dmiíionem fub alijs terminis con-
fíituuntSuarezvbifupra fcít. i.numero 
8.&:íe<ní.2.pertotam;& illl,qui diuidebát 
(vt vidímu!?)bonum,m boiium abfolute, 
motione.Tunc vltr3,h^c rcmotio no cíl g feu qúod eft tale in fe j & in bonum alteri 
mera nesaiioentis & b o n i , aliás puruni- conuenicns; nempe malum * aliad cftin 
hileííec malum,&res infcríor,qU3É habct 
negationera pes-fedionis íuperioris,fíbi 
non debite eíTstmalajVt Angelus,qüia no 
eíl: Deus, eíTet malusjquod tamen cft fal-
fumreígo deber cííe negatio bomtatís)& 
cntitarís dcbíi^ fubic£to, ac proinde,pn-
u3tio.Tertió,mairi eíl in reba^quas poftu 
lat, vtdeíeítíiínatum fubledum: fed nega 
tio(qix poftuiacdeterminatum fobie^üj 
eftpfiuatlo/eu carendaformaédebkarier 
gola huius neg itione priuatiua confiílít 
malum. Mai.sft Dodoris íandi q 48. art. 
i M ^&in4.determÍnatnódan malumj 
quadcon^imonatomn^mbonitatem: na 
licet rcmoueatíotam bonitatem formae 
oppofitxjrelioquittamen entitatem íubie 
d i , quam neo minuit, nec confumit, & 
hdbilícarem,fiue aptitudinemad oppofitá 
formam 3 quam ücet miouat, non confu-
niit,ficut tenebííEremoucnt totaliter lu-
men>tamen integram aéris fobílandam^ 
atquediaphanekátem, &eiusad luminis 
receptlonem habilitatcm proximam rc-
linqunt,eríimagis,auíminusdiminutam: 
ergo fenticndum cíl rationem mali in prí 
uatíone debítíe formce confijflef e. 
Dico fecundo, malam multas poteíí 
fubírediaifiones. Poteftenimdiuídipri-
ma^adxquata fui diuiííone in maíu mr-
pe,íu2e inhoncílumjacdifcoaeniensíím-
plicírer, & i i i malum contníláns& inuti-
ley(lLie nockiü.Pcteí]qr haecdiuiíio tü in 
rnaloraoraíhtum in malo tranfccndcnta-
11 !ocum h jbefe.Deifideetíampoieíl con 
gí uenjer dmicli in malomjquod eíí diícó" 
uenieosnaíUíse,ytíic, ¿kjn malum, quod 
c 
fe, & aliud eft malú alten: & hoc dúplex, 
aliud difconücniens in eíle natuiae,vt ca-
lo^aquae eft malus^&aliud difcchüeniens 
naturae rationali,vt libere operanti, quod 
poíleain malum culpse & irí malum poe-
TÍK fecatur.Hsec concluíio fola indiget de 
claratione. Ratio igitur prímae diulíicnís 
eft proportio vnius conírarij ad alterum, 
quot cnim modls dicitur vnum.debet di-
c i & alterum: fe.d bonum tíiuiditur ad^-
quate íti hotieñum,vtile,& dclcdsbilcíer 
go malum triplex etit}¡uxta triplicem mo 
dum priuandi oppoíitabonit2te,& termi 
nandidsuerfosadusodij/cufugíE in ap-
petitu.Ratio fecundae efteadem propor-
tio,íimiIe enim diuifíonediuiditur bonu, 
& íubdiuiditur bonum fpeciaíe naturx ra 
tionali$,vt libere operaníis:alíudenim eíl 
penincns ad adum primum, feu princi-
pium libera operatlonisj& aliud eft bonu 
adualis operationísjvnde penes priuatío-
nem primse perfedionis coríílituitur(te-
ñe D.Thom.art.5.cit3to.)Malum p cense, 
& penes priuationem, ve! dcordinaiioné 
adusfecundlconílituítur malum culpíe. 
D Ratiotertíxeftsquía aliquandoin folapri 
uationc formas debitas falustur malum5& 
aliquandoctiam faluaturinaliqua forma 
diícontienienti, vt calor cíl: malum a-
quae , & segrítudo eíl malum hominis, 
& in primo membro faluatof fímplici-
ter rallo mali, in fecundo vero dunrsxac 
fecundum quid. Quadccaufa rede Du-
randusin 2.diílInd.34.qu2eflione íeeíida 
ait,maluman3log!ce,de forma alteri dif-
conuenienti,bono debito comraiía^atque 
de 
riidcbiíh&íieípíá prluatíoneyíeude ma-
lo pnuadué oppoíito bcfiiraEi,púdica» 
rhdt: lilis qofdem íecündum quid, & per 
poílenüside hacvero íimpllcker & per 
pí'ias,& qasmuis in eíTg cmh príncipalíus 
iit forma poílck^»qu9m píiaatio j camen 
in eífe maüiiíia dicitur per atetibutioneni 
a d i íl a ro, v t a d a n a i o g a t u rn ? m s g 5 s p r 1 r. c I 
pale.Sxpa na ra que eoníingir,quodíllud, 
Quod in í?enereenns eíl nobilíus,in ordi-
neadanalogloomínisiígnifíGatumíit mi 
nuspiincípafe-.vnde ChriítuSyQui eft oo-
biííorieoíneiín ratíone análoga fígnifica- B 
ta leonis nomine,eíl: minuspnndpalé ana 
iogatum^in ordinead fórmale íígnín-
catmn nomine SacramendnoUiE legis no 
bíüoreil ÍJgaíficaíiOjquam virtuscaufan-
ua grat!3e,licet hcecillanaín elle entis cx-
cedatjCumhíécíit feali^&illa.relstio ra-
tionisihr.ud difsimiíiter Godngíc in noíiro 
caíu.Sed dices: ístio mali perpriusinueni 
turto maíp moralijV.gán homicidío,&o-
dto Del,& tamen coníiídcio teodéna rea 
Ikergorcalicasnon obílat quorninu? for Q 
m3rec,ÍÍ5dicacuríimp«icsíer malum.Rur-
íus forma reaiis non eíl mala ratíone enti 
tad:s íuxjed radonedcíetlas & príuado-
or non eitmaium a-
qü£,nifi quia remouet dcbkam frigiditá-
teíTij&ísgritüdo eíl malum aDÍaK-.lis3qida 
eílexclüfiua fanicans: ergo ratio n;a!im 
ómnibus cíl priuatio. Reípondeíur nihil-
oa>inus,quod actusmalus moraliícr ha-
bes: duplic'em m<ilickun,akcram enentía-
leaijqaszconfi ílit in pofui o a tendenda ad 
obieíiü diíTonum rarlcmi, & h^c efi: ma-
lida moralis» & in genere mali, creaturse 
rsdonaliscítfurnmum malum,at iogene £) 
re mali didi tranfccndentalitcr, vel priua 
dae,non eft podfdmum malua^quia non 
eíl:formalispFÍuatiO,iicet habeat annexa 
priuationem debita: redkudims, & hxc 
eíl malitia priuadu3,r3iione cuius sdus 
malus moraliter eíl áccidetalkcr, & deno 
minadue in genere mali fimplicner. Ad 
akeram replicam Suare^fed. i . numero 
S.ait, in calore)sgrkudine,& alijs formis 
difconucpientibus ex duobus eooflari ra-
tloné malí;ce ípfa forma vt radoRe for 
í*naliJ& expríuadonejCuifubeíl, vt cem-
piemenío:& fie nutequam faloarimaluj^i 
abíque priuadofáí.%!ícet ali^ua-Kio mm co 
fiílátin folgpriuaíloncScd meMüs dicírt 
dum exidímo, roaium íecunáurn qirlu ui 
ipfa eaí!tate,qü8e íuapte natura dlícor/uC-
nies eíl airen, poííe f cperid^quáíetius cñ-
talis natur2e3ad quam GOBfequitur priua-
tio dcbks p e r fe d i o o i s. Q u o d. paree j nam 
in morafibnsipfa tendería poímua a dos 
díííoni radoni eíl mala,a J quam priuado 
confequtiuefe haber/ergo etiam in maÍQ 
natura? fuo modo poteil id a¿cidere. Rur 
fus vnum contranum ra done Cuse entka-
ris praiciíe cíl alterius contranum & de-» 
ílructÍLium,ac prcinde malum quodam» 
niodo3priu5tio aurem,quá imporcat per-
fcdionisfuicoopoíidjGonícqutiue fe ha-
bet: albedo enim vt prarintciícda o ra ni 
píiuationíformali nfgredmi^eft illí con-
traria, & asgrírudOíOmm prloatipne pras-
cifa, eilanimalidlíiofia^&dífcoueniensí 
quia tamen ex hsc pofitiua diíTonantiare 
fultsí prloatío formalis in huiufmodi ma-
jis,íoIentaiiquandonominíbtiS priuaduis 
nuncuparijquopado Dt Thom. malum 
moraleaduom humaocrü, nomine pri-
uarionis multod^sappeüarc confueuk,vt 
vldereeílapud ipfum in i.part.quseíl. 48. 
arc.5.& i,2-qu3eíl.2o.aít.i,ad Í . & 3.con-
tra Gent.cgpa9.& in 4.d>. 1 ó.qusefl. ^ar t . i , 
& alias fxpe ak/ormale peccad efle auer 
íiofíéjautpriuationem vel abfentiam or-
dinls radonis,nó quia fítipfa príuado, aut 
eam iatíinfece inciudat,íed quia caufili-
ter,autconfequeriter eílpriuatio, quats-
nus eft caufa illiuSjhabésiíláfecü annexa. 
Dice tertio. Malü fimplícíterdidum, 
proutin foía cóíiílkpriuationejhabet cau 
fa?, no quidem per íe,fed per accidens.Di 
\i,ma/um ftwphcíicr:mm malü refpcdi 
ue^& fecundü quid cu ííí forma pofidua, 
poteílhabere caufam perfe materialéjfor 
maléjefíicieníé, & finalemjteíle Durado 
d. 34.2.qu£en:.3.& patet, nani calor aquas 
eíl in aqua^t in fubiedoj&eíl caufa for-
maiisjcalidl, per íe proueniens á calo-
re ignk&üdgenersdonem aheríus ígnis 
In vníucrfam Ariflot.MetápIiXib.4, 
ordinatus. De maloigltur firoplicltcr in- A dcfedus t ibkcx defrciu sííquo &mim% 
tellcdanoílra conclufio cft contra dúos 
errores amiquorum , quorum alter fuit 
Manicheorum & PrifáííaniíhrumaOcré 
liam, dari dúo pnndpia,alíerum fumme 
bonumjSc alterum íumme malum, ab illo 
que omnia bonajabifto vero omnia mala 
dírefl-epromanarejhosrcfutat Augufti-
nus libro de Fide contra eofdero Cap.i.& 
lib.dc natura boni cap.40.vk D.Thom. 1. 
parr.qusefi^^art. ^.alíer vero fuít Pytha-
gc:ncrantis,cui e riam ex aliquoexfnnícco 
accidit iftc defedusj&hoc modo in añ ío 
nibasfequitur defcílus debitas perfcítk> 
nis,ex defedu namque folo alícuius prin-
cipij potcíi; adío dcfedum fubiíe fuae in-
tegrítatis,* aliquandocxdcfedu maicriac 
récipíentís modo indebíto perfc¿tum ln . 
fíuxum agentis propter fui indirpofitío-
nem^quo pado in lígno viridi fit calor ím 
pel ícdus, & quia cauía eííiciens aiiaeñ 
goricorum^tdkD.Thom.q 48.ari.i.ad ^ prima & alia fecunda. Malumctiampo-
i A r i f l c t c l e T.Metaph.cap,5.aíTcren- teft efíealíquando á caufa prima &á íecu 
liurnjmalumeílenaturam quandam íicut da fimuhaílquando vero afola cauía crea-
b o n u m ^ coníequenter caufam habere 
fulficutbonumjcdhorumerror iam ex 
prima concluíioncrelinquitür cofutatuí, 
& ideo conclufiodedaratur ín hunemo 
dum. "Malum cufitpriuatiojdeterminat 
íibi fubiedum reale,cuiincíl, ad cum mo 
duro, quo quíeuis priuaiío dicitur eílc in 
fubiedojnonper modum fornieperficíé 
lis, fed per modum remouentis debítam 
perfcdionemrfcd non habet caufam for-
fnalemyquiá eftrcmotiua foimsejípf* ta-
ta, & nullatcnus aDco*Namsiia]Ü£dío-
nis,qiiod prouenit ex defedu ptincipi) a-
gentis,aur etiam malñ f ffedusexdefe-
d u agemis, nequit á Deo prouenire, vt 
caufa pnma,quia nuiliusdefedus eíl ca-
pax.Malum autem in effedibus ccnfcqn 
tum experíeda vinute agenris fecunda-
r lo , ;iut exíndifpGÍiiione materia!,cA á 
caufa crearaproxime,&á Deo, vt caufa 
prims.Deus enim concurrendo cum cau 
íis fecundls ad fuoseíFcdus in ordinead 
merirefpedüfuiefFedusformalis.atque C bonumvriuerG,ctíatncau/atrerucorrüp 
concreti exipía refultanth(quod eftma. irone.siuxtaíllud 1. Ke^i.'Domitms mor* 
lum) íibi pro caufa formali deferuir, ficut 
escitas eft caufaformalisesecí: cificiencé 
vero haber per accidens & fecundarlo/ 
quia cum malum fit priuatio & defedus 
debiía? perfe¿íionis, nequit rebus á fe, ícd 
ab aliqua ext/ínfeca caufa conucnire,ilías 
á (m naturslidifpoíuioneextrahéte.Rur* 
fus cum malum íit defedus, finís autem 
per feinreniusab agente fit aliquis eíFe-
dus poíinuus, ad ió agentis non termina 
turad defedum nififecundaiio, prout ad 
effe dum intentuoi confequitur: quod co 
tingir ir íplkiter,a!iquando ex perfedavír 
tute agenrisinducentc formam iotétam, 
ad quamneccíTanofequirur alterius def-
trudio,íicur ad formam ígnisper fe pro-
dodamab ignegenerante» fequitur per 
accidens prluarioíormae ligni,vel aquac: 
alíquando ex deñeienria ípíius agentis; 
quia feíliectaliquod ex principijs agendi, 
alíquani paticur dcíjcíentiam,quo pado 
fequítur claudicaíio ex defedu tibiíe, & 
D 
ttficat CP^íutficat.Qmhm vero íinaiem 
nüllatenusbabctjquiaeft priosiio ordinis 
debínad finem, & quía non felum in f i -
ne,fcd etiam in ordinatisad finé, íaluatnr 
rario boni íaltem vtllisy atramenexpá^te 
opeíantis, & veluti ab extrinfcco,pGreíl 
habere íincm.Nam uPjeD.Thom.qu^íl. 
49.art.2,coríupnones rerum ordinansur 
á Deo in bonum vniuerfi. 
Dicoquartc:malum íimplicireroppo 
niturbonopriuatiuequoad rationes for-
males-, malumvero fecundum quid oppo 
nitur bonocótrarie.Ratío prímieft ,quia 
malum fimplicirer eA pnuatio debír^; per 
fedionis.Ratío fecundi eíl:,quia malura 
fecundum quid eíl forma pcftiua dif-
conueníens. Hsec autem contraríe 
opponitur bono, vt segritudo f*-
nitat!,& ideo malum con* 
trarie folet appel-
lari. 
1 
Qu^fl:¡ó.d»Art¡cuI. 7. 
'ARTICVÍ^S V I L A 
%,4}>dentttr á l m papiones entts 
prater afstgnatas? 
1Q 
fftr \ 7 humo loco viíu fu» hunc articalú 
/ ^ y fii^putare, vt fíe parsionlbusentis fí 
t?é irnponef emus,haudqj jlíquid circa cas 
ríledoinuoluram reiinquarea"íus:& quia 
quuíqaeparsloníbascntishuciirqae á no-
bisdccíaraíii, qu^cum ípíoenterenariü 
tranfcendeníiuai numerum vulgo recep-
tan conñciunt, vldelíce^res^num, ali-
Cjird.veruíT» & bonum;3dhnc animusno B 
quiefcif, fed ¿TÍ finí alia: praeter rilas ends 
paciones deíídcrat explorare,Huic defi-
derio fauificlendi grana pfíefentemaiti-
ctila-n íníticiníDUS, ín quo rationes dunta 
x^t dubkandí proponemus pro príona ar-
ticui? parre^ pro fecunda prsemifsis dubi 
tandi ratloaibadcgtEÍaiam exhibebimus 
íolunoné.R.atio igiiur prima dubitádi de-
fíimitur ex quíbuídarn complexis difiun-
ílis^qux enti«viden?ur eííépropríctates. 
HumírnoálLmi: ídeMVeifhxerfum, fíe-
cc[f.irmm¿'elcontwgens.W'JZZ ením con- C 
tienoníur cum ente, quamloqoe nullum 
cCfjquod nófiriíjem vel ciiueffuoi.oeceí^ 
farítja^velcontingens'j&é coouerfo, f i -
tnupar>eltmpar^óxóxm p3r¿io numeri 
liac r3tione,qub touim diíiufícbm con-
«ertitur cum numer OjOulloíque eíl nunie 
rus, qui altera m parteai diíianttl fubter fu 
gfatiergoeadéraiíone háscdiíiunda funt 
Ío?er pafsíones entis annomeranda.Con-
firmatunnam neceííarium vclcctíngcns, 
import i l modos adnaturam emlsconfe-
ciutoSíneceísirasenini modum índeíefíi- D 
bi!í?;>nSjCcniingentiaautem modum de-
fedibilítaús Importarj quife haberú ens 
exaddidonefecundun) rátiGnéíri fpeda-
Fi: ergocumhxcduo fciücet mutua cen-
oenibilitasA' fpécíalisatíditíd íc-cundum 
raiionem/mtfuníbmenrum dillinguen-
di reliquas paflones, vt ex D. Thc m. de 
ventat.quasft. i .art. i .doculams, & ambac 
conditíonesínhis diiiundis reperlantur, 
ctiani haec eruntcotis paísiones. Quod íi 
¿Icas^crum efle hoede akeío díriufido, 
kiWctVMeceJjfarmm \>elcontmgem, Secoí 
vero de altero , quod eíl tdem diucr-
fum^mz idemídick,vnítatcm:fjo.';í^ im •> 
yonzrtmm^merffim vero dkít diftm-
¿Honem & alíetaté j quam impórtate//-
f/ü/^vsude ídem vel diueríurD,pro eode m 
computaturjatque vnum,veIaIiqüfd,Co« s 
tra.-nam ídem vel dluerfunvíTíportimt de 
forojalí relatíonem idenntatis,^ rtlaílo-
rem písdlcamentalem diuerfitatis, quas 
non important vnum,vel aliquíd,tufii 
vnumpnustíonédiuificnísxQ fe,aliquíd 
verodíuiíionemabalíojímportet.Ruríus 
ídem opponíturdluerfojVt funt partes hu 
iusdiíiondivvnde oequeunt eidéenti có-
uenirejíícutpar Simpar ín codem nume 
ro nequeuntcompati: atvnum & aliqiud 
üon opponuntutjcum ¡n eodem ente có-
padantur:ergo non pro codem coísipu-
tantur. 
^ Secundaratío dubltandídefumúurex K y 
aliquibus incompfexis,v.g.fcibílc,cognoir 
cíbilejiue intcliígibileínó proxime prout 
íunt denominaiioncs rationís sb habítu 
ícienrlíE.aut á potentía inielledíua proue 
níeniesjfed proutdicuntrealesenjtís ap-
thudines ,quibos pcteíl vnumquodque 
ens aliquam de feípíb fcíennam,autíntel-
leftionem fimplicem terniínírejparimo-
doappetiblle^pf cutdícit apiítudiné, qua 
cns quoduis potcflappetítum ad fuiprc-
íequtlonem moueye, h^bent prsedíftas 
duascondítionessd conílhuendam ends 
pafsibriém íufficieñtesj nempe, quiacon 
uenibilitsr de iliopraedícantur, & ímpor 
tant rationes díílinítas obkdiuas iílí fu-
peradditas:ergo adhuc attribuds ends ín-
complexis iítaíuntQnnumeranda. Quod 
fi dlcas fcibí!e,vel cognofcibilenoconftit 
tueretíiíHn¿lam pafdonem á vero ,quia 
vt aflerii Caíetanus i .part.quadl. i ó.art.j 
cenfequuntur ad verum» etenim haeccau 
faiis eft vera,ens eft cognofcibile^ñue fcl-
bíle^quia eft veruns: & eádem de caufa, 
appeííbilc non confucucre diftindanijá 
borjOjentispropnctatemjquiafequiturad 
bonuar.ctením res aliqua eft appedbifis, 
quia eíl bona5 fiue conuenienSjVt fupra ex 
D.Thom.& eodem docuimusCaietano, 
Coa-
5 
ÍD vnítrerfam Arifto.tMetapli.Lib^; 
Cotra:fi3m exliacÍ3Íatloner3qnuur,bo- A p l c tum^ imblbituíInomní radonecn-
n!jniíi^aeue,41ftíaá^a pafslonem entis " ' ds.Vwdc idein,prout diftiíigüiíor sbvno, 
á vefp,'íiqi3idem íeqakor'idiíludja'Jeo^t 
hxc caafalis fu vera.' qnu refaliqua cft ve 
fa5?ít oc bonasídocét .D.Thom, í. part. 
príéUtseque d o & i n ^ de numero Cena-
rlo tranreendendom contradicit: ei go. 
Vknna ratiq dcíumítur ex oppoíitis ad 
vemrn & ad homm^px fuñí faiíum, Sí 
fhdúxñ: hxc enirn conueníunt conumí-
Míkéf er,si,&acídunnili aliquam rsiioné 
bWábtúVm/crso funt pafsiones ilüus.An 
nequitcíTe pafsío ,Quh dicit relarloncoi 
ider¿tÍDns ad fe íprom^os & mloms eO, 
& extra conceptum enusrealisjdíücrfum 
etiam iclanonc dldtdincríitütii: qua vnü 
nortá íeípfo, fedab aüo diítcrens deno-
mh?.m\-f íiautem fumator quarenusím-
port">c sliewtcm, & díuiíioncoi vnius a!> 
aliojio qua rdadofundáíor prsedícamen-
talís díucríkatis^no diílinguítur ab iiiapaf 
íione^uaíiM/r^i^noniinauimus: & hac 
de califa diucríbui formslitcr fumprum 
í¿cédenspat€t:aam m\hm eíl ens q«od g non eífcpafsbtranfccndcn$,cuíD determi 
idielíeSiJS iudicíüdeíe di ícrmenópoí- ñau fu prardicamen?i;denoí3nírtatiue oni-nop 
fn termináre: nuilutii ethm eíl ens, quod 
álteri non fit difconueniens. Radones au-
íem dlfíormita£??,6-: dirconuenient'e,qiu 
bus fáíílím & mslum coníliiiiuniiir;, aben 
tt ra ti o n e di ídnguu n tu r :ergo, M ai.pateí j 
quia D¿us ípfe, qul efr íamrne verus, & 
fumroe bonüssreíÍ5eci:u xüdjcíj híercdeí 
ctifaífus rStrefpéau dañinatl eíl malo?, 
cum (ittümbbiedu iuíJÍcijfafíí,sum odij, 
quod nón nlfi ad rationem malí termi-
na tur» 
Aáh&c¿mith(úú ordine refponde-
ni cotí ccnucnscns.Moüus autem Reeebi 
tatisjatque modus condngeriíice, fiue m 
íubílannj^ííue la accldeatibus^ue io can 
íisjincin efFc-¿libus coíidcrentat íncom 
p'enfunr,&non imbibunrur in ómnibus 
radonibusillorum endum, quorum íimt 
Enodhconílat namque condngcntia 9 v.g. 
fruítus vniusp!3nt2!,non eílentialiüpise-
dicasorurn conBexioncni.fed íblam eius 
exi(ir<ulaa'),aut produdicncm sfficere, 
tké contra neceísítaíem eílendalíü prardi 
catprum ad exiíleíitiamjSUtproduüione 
tur. Adpn'mumque dlco^ex sttrlbutisín C fruciusnon transfundí;iicc£ de ailquibus 
complexu folum dan quinqué á nobis re entibos rado oeccflarij íecuüdum pmn!a 
prxdlcata fiH coniiefjkmia pr^dlcetur* 
Hoc tamen vcludper acddens eíl» ex ne-
cefsítate íabiccli vnlusjvel alcerius-non ta 
me exipfa nstura neccílaríj proueníens. 
Defedu hulufmodi compledoms, edam 
poftpr^dícamema nonnuIia,vt oppoíi-
dojprius ñí poíleriiiSjutque ílmultss ab 
atmbnns ends relegátur. Uceé per omnía 
enda diuagentür.püdufque ad fmgulare 
lum completlkuraníibuta incomplexa, D ducunttir predícaméca, cum qulbusínue 
ceníitr, vtrum sutemaliqua copíexa pra'« 
ferEirnilIa dúo, inqoibus prima dubitaodi 
rado fund 4t0r,debeantdlcientis attríbu-
t¿?p3rum rntereíl vtramiibet defenderé 
pai tem. Fonféca enim yhl fupra jícllícet, 
q.5.(c¿l-. i .refpondet afíerdue,ex qua ta* 
men fuludonf, qu^ probabíllter poteílfa 
ÍÍineii,non llcet cbiiígere Infufñcíendam 
numen qnínari) á nobis aísignad, quiatá-
qüX nomine tranfcendeníium communi 
ter¡ote!l!gi íolentá Meíaphyíiclj.Poíeíl 
enampesnegsí lua falllnerljqnianoqug 
nbeíratioeoci fuperaddfíavere poteftií-
Jlus püfsi'o, aut amributum appeibíi > nííí 
qóandaeíhr3nrcendens;& ad nuiíCipr^ 
dic?meníumreducíbrlís,ficut ñeque ip» 
forn ens:& aliá^ cñ r3no,qu¿E non eíl de-
termínate modm aiiquis incópletusjfed 
IndiíF^ens ad eííc coaipkítím,& InCom 
níüntunpei híecpatet ad confírmaíloré. 
Adíecundam radonédubícandi dicg: 
illa predicara cognofciblib, &apperibi-
lis orlríex vero & bonOjeÜVqj reípeclus. 
adcafdempotédas,2d quas rcfpiciuntve 
rüm &bonum,atqiie proinde reducí ad 
illa,ñeque poneré in numero cum iiliSjVa 
de & pro vero,cognordbiíc,& probona 
appedbiíe folet víurpari.Habítudincs so-
Um ili^qu^rerpiciuní diuerfojomnina 
termi-
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términos cenfeneurc'omplerse diíüoclae, 
ac proinoe coníHtüunt diilincla entis at-
tríbuta, Sch^iurmodlfunt verú & bonúj 
quorum akerum eílconuenims rcfpeíftu 
ifitelleclus^lterüm auíem importaí c o n -
ueníemiam r e í p e d u voluntatisífuntque 
primordiales ícípe£lusad diuerfaspoteri 
t'asjldeo In iilísdiucrrae parsiones ends có 
fammamur. 
Ad tertiam negó m a í o r e m : & q u í d e m 
quod atañer ad falíum, faclle reijcítur á 
numero paísi onu m ^n t i j jqu ía exfuperlus 
diílls conílar,fairumin rebus non r e p e r í -
rimequequando r e s a n q u a t e í m i n a t í i i d i -
c i u m falíum^Ila íerminano íít ratío a l í cu -
ius realls habítndlnis, per qua m resípfa d i 
caturfaifa tranftédentallter5íid fit potius 
pf^ternaturam ipíius rei,qii2e d e í e apta 
nata erar terminare iudicium ful v e -
rum;aí per acddens,&ex defeítu ínteííi-
g ?nns termirtat iudicium falfum in htcl* 
hthr defec^i defí^iibili exiílens, exquO 
nullafalíítas in ré ipfam deiiuatur, nifi ta . 
tu quxdainrationís denominar lo . Quod 
aat?m attinetad aliam partem eiufdé ar* 
gumentiíacmpe de malo oppoíito rranf-
cemJe?U2libonO:dicOjpropter tria fore á 
pafsíoníbus enrisexcludendum. Ptimóy 
quladeformali dicit íolam piiusiioncm 
oppoíitambonitadJn qua faluatur fuf6-
cienter ratio malLSecundo, propter defc 
Cii\ conuer t ib i l í ra t i s cum entejlatius enim 
p3tetens,qua malum. Na Deus vcrene-
qakeíl'e mrdusjlcet metaphdrice ratíone 
alicaios'pQeua: inílidaedici pofsit al ieuli 
# z í 
^ v.g.damnato,maIu5,ficutdIc]tur írafcí,& 
doleré propter fffedus,quos operacur íi-
miíeslilis,quoshomo ír^tus,aüt dolore 
mocas foleíoperaríTertiojquía non con 
fequiturperfenatuiaiij endsjfed per?cci 
désahcxtrlorecoqdejquaíenus íciliceí íe 
Quitar adcauíaédefeíioofÉeopcrauonem, 
aut iíii fubi)ckur,qu¿é numquatii ad liialu 
(íicutad bonum)intendéns operatur.Co 
íb r autem paciones éndsad cius nsturam 
per fe,confecjUÍdebefe,hsec funt propter 
quse Suarez vbi fupra (e£t.+ exdudit ma-
hm á numero eníis atrributorum > quibus 
•g alí^m placee addereradoné?nempe | quia 
raíio maii cum in meiafaluctur pduatic 
he, fubteríugít cooceptum entLsquem ta 
rnen eius pafsiones nequeunr fubierfuge 
re)reíle D.Thcm.q. í .de verit art. i.Rur-
fus, cúm nondeturpururhrhalüm, ratio 
maliinalíquoente fecundum aliquam ra 
donem bono deber reperirí, ac proinde 
talis ratio iaíbibí in omni fui fubleOí ratio 
ne nequiui^aut de illa prsedicailiqüod ta-
menratíop íluíattranfcendentium.Vnu 
autem, íicet fnuadonerti impcrtat, non 
tameníolam/edvt complémchtum en-
dtaddndiuifsetqu3e¡nOomi entís ratione 
(2 intrinfeceinueniíurjacpercofequtnimc 
rito reijcítur malum á pafsionibus ends, 
quibus vnum annümeratur. Et hadenus 
deendsattribads.íamadeiuspartes fub-
¡ecíiuascalamum Conüeríamas,qu2e prae 
dieamenta funt deccm, & iilisquintus lí-
ber fuitá Philoíopho in propriam íedes 
deílinatus. 
AR-
I B E R hic, qm ulthms huías Wrhtfi Tomi a nolis conjlt 
mitur^dmiditur ah cAñflotele in trigtnta capita} ft) ab 
cyéngelico DoBore in 2i.leEliones:tnaque cotínet ad M e 
taphyfcalem conftderatiomm complendam fsmmopere 
necejjdria. Primo quidem agit nPhilofoplms non' de nomi. 
IJ mhm}fedde rehus ípfussac rationihus analogis, qti<z nomi-
nihus analogantihus importanmr.Et quomam pr'mum in 
ter hdc ohtinent loam principia entis}de his fé) eom diflinEltone a primo ¿rvfque 
adfextmn capút inclufifM exacium hahet traclatmn.TDeinde afexto^fque ad 
16 .annumerat fé) explicar partes entisjvet eji3decem pr^dtcamenta j fuhftatid, 
quantitatemtff-JcMenique a capite ¿6.rvfque infinem quafdam huiufmodipar 
tium entis affeEliones commmes declaran njidelicet 3 necejfariüm.dmerfiimjdé^ 
oppofittm^c.rvhtpatefacit loctm modispojl priedica?nentalilpMS, qm nmnero 
quinario continentur.nempe oppoJJtiojprius^J [¡mul3motus ^ haíere, de quihus 
tam in Lógica cío.moreDialeclicofermone f e c é r a t e o s igitur^tpro dignitá 
te commentarium tantilihri dignum conficiamus(traEiatu deprincipijs g / cau~ 
JJs in hhrum otiauum congruentius relitlo^iilud in odio quáfliones decremmus fo 
re dtuidendum:eadem qu<z Philofophus tetigit,$J eodem ordine^dmtaxat difptt 
tandojongiori tamen fermone, njt tempon aliqua ex parte moremgeramus: ex 
quihus prima foffcientiamiac prddicametorum diftinoíionem examinahit.Ue 
JuíftantiájquantitatisrfualitatiSiac relatwnis prádicamentis quatmr3de aciione 
fir) pafsione f e x t a ^ a l ia jd ejl/eptimajde quamor njltimis prádicamentis* f¿) 
tándem oclaua depoftprddicamsntadibm modis in difputatwnem ^vocahuntur, 
I n quihus [pero dignum huius hhri commentarium me ejfe exhihiturum: necnon 
doBnnam zyéngelici DoEioris}eiufque ac "Thilofepk legitimasfententias aduer 
fus tum antiquos3tím l o t é r i c o s <JMetaphyfeos d ^vefitate deuiantes3explana~ 
tumm^Jt in reBam ueritatisfemitam reducanturfmulquefecuram concia 
piofpem, quod auidi Metaphyfca auditores magis njentatis agni-
tionem^quam contemionem am antesjn hoc no jiro commen 
tario non paruam fn t cum iucunditate rvti-
litatem percepturi. 
V 
ExpÜcit Argumentum. 
ú 
QVAEST 
D E D Í V Í S i O N E E N T I S I Ñ 
D E C E M P R ^ D Í G A M E N T A , 
E O R V N D E M Q_V E D í S-
T J N C I ' I O N E . 
I n q u a t u o r A r t í c u l o s d iu i fa , ' 
ÍBso L V T O tra- A 
¿btu de principíjs 
&cauíis, acápite 
i.víque ad fextu 
incluflue j qnem 
ín übruiD oftauü 
remiitimus, con-
gruenter difputa-
dunn,íai« á fcptimo de partibusentis íncí-
pirdlfputarc Philofophus. Et quia quafdá 
entis diulííones prxíníitií, illas in hacqu^ 
ílíone obíter examinabimüsiad illam ve-
ro oninfum celebérrima, (juacns diuidi-
tur hic abipfo Áriíloteicin dccem geise- g 
ra, examinadam 3 tradatüs Iñé,qui de pr§ 
dicamentís infcribitur, ordioatur: quem 
ve r e á o doíínnas ordíne complearaus, 
diulOonis fufficicniia fub gericrali quadá 
rdiioneí dcc!3ránda , & vtráque quáíliíj 
aneft ? & qüideftfde píÉdícamento^ iií 
hac quaeíiionc terminahdá eft. 
A R ^ I C V L V S í . 
eAn adaqúatéens indecem gé~ 
nexaltpmd pr&dtcamentom 
dtmdatm? 
N hoc articulo communís fentemia 
aíTcrh ,ad^quat¿m & fufíiciéteaieíic 
C 
émis fíoit! & creati ín decem ab Añílete-
le afsignacs genera, fiuepr2Edicameíita,di 
uifioncm.Nam Philofophus tám hica tex. 
14,quám j.Phyficorum text.y.folum de-
cem hxc generaliísima j ne*ipe fubílan-
tiam^quantitatemiqaalitatem, reíatlone, 
adlonem,parsionem,quando ¿ vbí, fitum 
& habéfe,numeraífub ente finito & crea 
to,tanquam illius partes ádáfquatas: ñe-
que dari piura^autpauciorá entis genera-
liísima, omnes Mebphyfici aíTeuerant. 
Sed in afsígnanda radoné fufficienri^ Hu-
iusnumcndenarij non omhes tóueniut. 
Quídam cíiim volunt, numerum iflum 
hon eíTe inueíKgandum ex diueríís mó* 
dis príedicandi, fed potms éx diuerfis mo-
dis eflendi contrahentíbus fpíum éns ad 
hsec décem geherálífsimá. Horum prín-
cep&fuic Antonius Ándréasín 5.Metaph. 
fupertextucitato,q.7 radones eiiis refere 
tlandrcnfisibidcm q.f.art ^.quarum fum 
ma hseceíl.Diuerfítas mOdiprgdicádieíl 
intennonalis,&caufatur ab intellectu/ed 
pr^dicamenta funtín feípíísdiuerrareali 
diucrfit3te,habentque realla conítítutlua 
& diftíncHua :igitür non éx modo diuer-
fo praedicandi dcbentdillingui Qood co 
én-nat,quiaéírefsgñificanspiedic5tioné, 
dlcic compofítionem voius cum alio,id 
cft,prxdícaiicuojfubieclo jquas fine ex-
lo vníoeífam AriRot.Metaph.Líb. j . 
trerBÍsneqoItlntflIlgi/eíllftacompoíiíió A n^vt compríhendít cre3ram,&íncrestr. 
caufatuc ab íníeiledojlgiuir & iííud efe 
fit ab jnEeliefta, ac proíadc eü ens ratio-
BlSjfed ens rationis non diuerfificatur per 
cntia realíajaíSí é conuei foiergo predica-
nienía)qu2EfuncpnaixintentlQnes(akíp 
fe)hoc eíl entia realÍ3,non diueríiíicantur 
per modos prxdkationisjqoi funt íecun-
dseinteniícnesjid eíl.entla ratíonis. Rur-
fuSjQak dloeríi modl prcdkadj^vel íuppo 
nuncdiueríojmodos eíTendí, vel non: G 
píiíiium?exmodíscfíerídlíamerur prínis 
difunáliopr^dicatnentofám: fi fecundu, ' • 
fequicur prsedicainenía non eííe entia per B 
fe^aut per fediuerfajquh ex accfdétalibus 
modisradonís famereocur corum conílí 
tünaa,& diílinfti'ja. Sed D. The ai.m a le 
íntel ledas^iniuíleab Antooio prgdi£to 
iaipugnatus» vult ens diuldí & velud con 
trahlad decem generalifsima, nofieutge 
nusio fpeclesperpropnasdiiFsrédas-.fed 
ficottranfeendens anaíogum in fuss par-
tes per diuerfos tn odos eiTendi: ícd quia 
ilíi modí efíendi funt: proporíionabiíes 
modis prseJiGrfndl ,ideo á poíleriori & 
O ai n es ifix díuifiones adarquatce funt.c u 
diuiíi totara exhaunantconfuíionem, & 
cumiíiocbnnercantur íingulseifontemoi 
eüeotialesjvtporcdaíxper modos cííen-
tialcs^initienim stqueíníinm raíioj'tem 
creabilis, & increabílís ratío 3 ác denique 
efíe per íjj&eíTe in alio,modi funtpcr fe 
determinantes ens ve fic/übíllo compre-
heoíijillbs eonceptism non íbbíer íügfen-
tesj^k entia per fe determinata, h parrícu 
laria ccnílicueotes. 
Seconda pars probatur exD. Thcm. 
opufculo defalíacijSsqüodeft n igeíimu 
noáii, c.8, vbíafslgnaíícpictn díuifiones 
encisjex qulbus dcíumuntur feprem falla -
ciarum modiextra dlttíansnij qoííic ap-
peílantur á D.Thom. quia non ex voce, 
aut didione,fcd ex rebus fpíis erigem era 
hunf.inquit enim, quod ens diuiditur in 
co5perre,&peraccideDSj& etíam in ens 
fimpllciter & fecundum quid. Tert íó, in 
ensoppoíitum & non oppoOtum. Qoar-
t ó , in diuerfum & idem. Qeintó , in eos 
prius3&cns pofterius. Sexto, íncauíam. 
cjuoad nosdiftínguit decem prsedicamen C & caüfatum.Scpiimó^iuiditur ens in vnu 
decem modos pr^dieandi.lia do & multa. Etiuxtaharum diuiíionum nu-
cet ;4í1l-ge^ «£os Doctor 3, Phyíicor. led^. 
&Ínhoc lib.lecl: 7.& de veritate quseíl.i. 
i\%t^\.M;C^qÁ^ erste & eílentia. & in hoc 
íerifu eíHfitellígfindtfsquóíies ad modos 
pr-^dicandiredücef e-videiur entis diuifio 
nem in decem predicamenD: fübfcribüt 
Fiandréíis in loco allegato, & Soto in L o 
gíca>cap.4.de 3ntcprxdicsmenti«,quíeíi:. 
2iSed pro explícatione vericads ícq'jen-
tes ftatuo conclofiones. 
merum fumuntur íeptem FalLcice fu o or-
díne,fcilicctfallacia accidenri?, adido íe-
cüdum quid ? ad dí£i:üas íimp!icitef,ígno-
rantia eler,cm,pemiopnndpí),fall3CÍa c5 
fcquentiSjfaHacia ¿ecúndum non caufam, 
vt c3uíam>& tándem falacia fecundum 
pluresInterrogstiones, vt vnam.Ex qao 
íkargumemor.Nam diuifio accldentalís 
cft,quíed2íurper condhiones diuiíi, & 
modos accidentales ipíiosiat te íle D.Tn* 
Rerpcmdeo dicendum primo. Ensín D c3p.dt2to,ift'¿e dimíioncs fumururexqui-
á fuá ktitudíne,vt abftr ahit á creato,& bufdamemis conditlonibusiereo funtac-
ñicrdaco vanasíabirediuIfíonesjCÍTentia-
lesquídernalíqu3s:& alias accidentales, 
atque ex proprietatibus ipfius defumptas. 
Híec co nclüfip íola egel expiícatione.Pr i 
maigitur pars elus dechratur. Nam diui-
difur in ensfinituma& infinituro, (íue in 
ens crestum & ínens increatum. Ruríus, 
poteíl díuidiíncnsabfolutumj&rcfptdi 
uumistque etiamin fubftantiam, Síaeci-
dens:rumptaTubílaniía in tota íua latitud! 
cidenialcsj etíi explicent aliaos proprie» 
tatesper fe fecundóilli coücpjcntesm fe, 
aut in íuis membris. 
Secundómam D-,Them, opufcuSo 42.. 
de natura gcnerls9capt 3.recéfens quatuor 
entssdiui-íibnesífcilsce^primam ex fepté 
anhumeraíis:&aliani in ens m a d ú r e o s 
ínpoteniia,3tque aliamín eíTe xújk elle 
propoíitionispc ctiam illa.qua d iu id i tu r 
ens in fubílandasu^&accldens: alf.íctrrai 
Quéefiío. i •ArticuL/. 
hanc efis eflefitialetn» & explicare r e r u m A 
oacüras > & gnris modas effcmiaksiscllr 
quas vero accidentales cíTe. Terdo : nam 
Phifüfophus^in hoc l ibro, textu citaío, 
quiocjue numerat d i u i í i o n e s , dicens: en$ 
diaidí in sns per fe,&in cnspeí accidens. 
Raríus ens per accidens diüldic in tres mo 
dos,quorumprimu$eft,quando accidens 
prsed íca tu r de a c c i d e n t c f c c a n d u S í q u a n -
doaccidésdiciturdefubic(So:tcrííus,quá 
do f u b i e d u m de accidente p r 2 d k a t u r ¿ 
Horum exempla,(i videre deíideras,vide 
Flandrenfcm vb i fup ra a r t . i . 
T c r i i ó ^ l u i d i i Philofophus ens per fe, g 
inensmamma,quodeít cbiediuc ín i n -
leUeélu,^ ens eíxtra anima a), quod habet 
elle aparte rei,S¿ hoc ens extra animam 
díuidit q\5arío in decem praedicamenta, 
quinto diuidit ín ens in adu &ens ín po 
leotia-.ínquibus quinqué díuiíionibus fa-
clie iOasfeptem(vtait Flandría ) reperies 
comprchcnfas,&: alias ex accidentalibus 
entis condicionibus: alias vero ex modis 
per te entis defumptas inuemes. Quod íi 
vrg'eas,quo pacto ídem diuifum tot díui-
íionibus nedum accidentalibus', fed edatn 
cflefitiaiibus partiri queatf Refpondeo: 
quod deaccidétaiibusnó eft incóueniés; C 
cü enim ídé numero fubieddmultis ac* 
cídentibus fubftare pofs¡t,& defado fub* 
íitjmulto meiius totum quoddam poten-
tiale,etiam vniuocom^edum analogum, 
fub fe poterit inferiora aflfe£la vai ijs con-
tíítionibus & accídentibus cORiínérc» De 
eilentialibus vero diuiíioni.bus áko} ideo 
plures cntí adaptabíles efíc:quia cum aoa-
loguni íit, ac proinde diuerínatem inuol-
U2ns:exhac nonidemomnino diusditur 
plutibus díuiíionibus eilentialibus,quarú D 
pluralkas íblís vníuocis prsedicatis repug 
nat propter raúoois diulíe formalem idé-
títatem.Rilrfus.oisefatas diulííones cxiíli 
mo enti adaptari poííe,qub non íunt piu-
les fecundumremg fed folum fecundum 
^iuerfam eorundem modorum coordina 
tionem fub alijs vocibus, & concepúbus 
ínjportstam.ínhac enimoluilione entis 
in cnjiníinitum,v g, esdem membra & 
ijdem modi imponaíurjarqac io i i lb,cn' 
tisaíiud creatum,& alii3díncreaíumj fiue 
alíud fubílaníia & alíud accideiís: etenim 
infinitum&increatum, qua? procódem 
fupponüt, in fubftantia e b u d u t u n i n qus* 
ex parte ens finÍ£um,& Greatum{fubftan* 
tía le nem pe) ta ni en adxqüate in íubílátia* 
& acc idcn t i jConc lud i tun& quando pki^ 
res diuifíones, eatenus pluítsfant^quate-
nuseadem imporíat diuidentia membraí 
diueríimode coordiriata , diuífo cidcai 
etíam vmuocOsnedum a n á l o g o poíTunt 
adaptan, etiamíieííentialesfínt: quo pa-
&o ín predicamento fubflantise plures ef 
fentiaíes diuífionesinuenies.Nam imme-
diatc á Philofopho díuiditur gencralifsi-» 
mum fubftantiae infubftantiam incorpo* 
ream,& corporeami&nulli eft dubium, 
quín redepofsit immediate & eflentiali* 
terdiuidí in víuens,& non viuens jquod 
non aliunde prouenít,nifi quod plures dl-
uiíiones eíTentíales & eque immediate 
refpechi eíufdem omníno díuifi, non re * 
pugnantex eíTcntialiratcneque ex imme 
tíiatíone:fed ex pluralitate > fíue alietate 
earumrealfevcIfcrmaH.'iílseautcm folum 
funt pluresf, vocum, conceptunm ,atque 
coordin3iionis,aIietate,qu2e i nobí$(for-
tafsisex ignorada Iegitim^& vníesecoor 
dínaiIonis)pluribus modis formatur* 
Dico íccundo.Díuifio entis creati & fi 
nlti,in decem afsígnata prsédicamenra eft 
adsequatai iía vt ñeque plura, ñeque pau-
ciora íintjhlsquse denario numero á Phi» 
loSbpho funt contenta.Hanc conduíioné 
poÜ témpora Piaronis,qui quadoquevnü 
düntaxat,ícilicet ens(credensillud vniuo 
cum)putauit cííepríedieamcntumjVt v i -
dere lícetin Parmcnide,vel de v no, & in 
Sophifl:a,velde enícquádoque vero ere 
didit efle quatuor, vt habet ínPhilebojfeu 
de fummo bono,nullus refpuit,fcd ab Ar 
chyta Pytbagorico,primo hui9dcnaríjnu 
meri prxdícamcntorum profcííore, Ári-
íloteles^k fucccíTores Pbilofophi (nullo 
dépto)quosSímpIicíus jib.Cathegoriaríi, 
Phíloponus Hb. i,priorum,Vcr!etusin pr^ 
dicamentis, ladamus hicqú^ft.i ^.iabel-
lusquscíhíó.Soncinas,qu2eÜ.s }.&Foñfc 
ca hic,Cvp y.quxllz.fccl, 3.plena mana 
con-
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congeflícmnt.Htprobatur, fopponendo, A dican,aut partísintrinfec^vcl illorumalf 
Phibfophoootiíine entis fie diulfijaccipi quod conuenit ab extriníeco omnino, 
pon ens in tota fuá latitudine, vi ambít en 
¿a ratioms,imó ncqac vt amble entia rea-
lia per 3ccidens,aut prout amplcditor co-
dítioneSjííuc aíTe£Vioncs quafdam vt idé, 
diaerfumrpnus aut pofteríus, aliafquc íí-
miles inaccídentallbus díuífionlbus recé 
fitas(quae ad poft praedicamenta futupo-
fíea rclegand^)fedcnsrcale,per fc,^ co-
pletum.Hoc fuppQÍitum patet ex contex 
tu hnius capitís y.ín quo ab entediuiro 
per decem modos prsedicamentales reij» 
cít has entis imperfefti annumeratas ratio B 
nes:& tüc admííTa hac füppofitione,pro 
baturconclufio racione Doftoris Angc-
¡íci,qua vtitur tum h'ic, cum 3, Phyficorü, 
cum primsefubftantisefín^quse ómnibus 
príedícatis,&attributis fubílenc^x diucr 
¿ismodiseilcndlrcrum in primisfubftan 
fijs coliigíturnumerus praedicamentoruj 
íuncautem iíHmodi tantümdecemtergo 
l^ecem tantúmfuntprsedic^mcnta. Min. 
patet mam inpt¡m¡sfabítátijs,funtípfuin 
compoíltum ex materia & forma,& fup-
quod non menfurat,&hoceft hábitos ex 
adíacentii veftímentiproucniensj aut éíl 
ab cxtrlnfcco^qood eftmenfuraqi?aotiía 
tisjfiuemagnitudioís abfolutc non habita 
partIumcGnfidcracione)6:hoceü vbi:íi-
tu$ vero,quando partes loco cuín ordine 
illarum interfe rcfpcdu loci reddit com-
menfuratasíquod íiefídenomínatio pro-
uenfehs á menfura duradbní$,fc:l?cet á te 
porCjappellatur^ír^/rí/ojíiuceírc in tem-
pore.Át íí pro neniar denómiriátio partim 
ab exmnfeco,& partim ábcxírínfcco,du 
plexerit accidens, aliud^quod denomín^t 
princípium racione potennx aftiux, & di 
CÍturadio:aIiud quoddenomínat termi-
num ratione potcntííe pafsíuse, & dicitur 
paísio.Hxcproccdit á prioríjex roodlsdí 
ucríísrcrum eflendimprimis fubílantijs: 
qui funt cífencialia decem generalifí-imo-
rum diftinCiiua.Sccunda ratioprocedit á 
pofteriori & velutí ex figno vel cíFedu 
defumptayquam áprima non feparat D. 
Thom.qua! calis cft.Totfumprsedicamc' 
pofitum,quod in tali fubfiíHt natura ex ac C ta, quet funt modi pr^dicacionisjqm^dc 
cideadbus vcróintíinfccc illas afficíend- prima fubftantia poteíl aliquid realítcr 
bu$,alia quse ad materiam^lia quse ad for 
inam,^ alia quxad fuppcrum confequü-
tur, alia ctiam funt extrinfecus exornan-
da. I d quod eíl in illis nnquam compoíí-
tum^eftpertincnsad círemíam,& uc cft 
fubftantia,quia h¿bet modum cffendí per 
fe, cuius partes funt materia & forma, ac 
proinde pardales &incompIct2e íubílan* 
tiae. Accidens, quod illi inhaerct racione 
matedíe, eft quancIca*,quod fuo pceuliari 
praedicari: at tátum funt decem iñi modi: 
crgo.Mai.pate tequia modidiuerfi prxdir 
candi fequuntur diuerfos modos efíendi, 
in illis fundantur, funtque illorum figna: 
cumigitur dluerfimodi efíendi (ínt prx« 
dícamentorumdíílin£Hua,toi crunt ifti, 
quotfucrint illi. Mín. probatur indu£iio-
ne:nam vel id quod prardicatur de prima 
fubílátia,predicatur ín quid,& fie cíl fub-
ftantia, vel prsedicaturaccidentalicer , & 
modoeífendifuum fubiedum extendí t , D fíecotfunt praedicaca,quot fum qojeftio 
* •» 1 „ . ^ _ J - , — ^ ! - - » í ^ . ^ ~ «I n • fi.t j . / ' t n - . Accidens vcrOjquod conuenít ei racione 
form^ eft qualitas,qu2e fuo peculiari mo-
do qualificat,& perficitadinftar formae 
íubftantiam. Accidens aucem conueniens 
ilíi racionefuppofiti eft relsdo,qux dif-
fertáprxdi¿í:ís»oedúmcx parce illius ad 
quod fequitur,íed ex modo afficiendr.illa 
enim afficíunt íubftantiam abfolutcdñud 
vero coparaté & in ordinc ad aliud,quod 
fí accidencia conueniant íubftantiac ab ex-
trinfeccjjid eft, non racionealicuiuspras-
nes,quibus poceft fnquiri de fubftátiaqua 
Jis fierpoceft enim ficri quaftio de prima 
fubftanda quanta fitfqualis, ad quid refe-
raturvquid agic,quid pacicur,vbi ficlocsta, 
quo ordine eius parces fituatas4ín quo tc-
pore,aut quo ornata veftimemofquarum 
prima per quandtatem,& íingulx per fin 
gula accidencia enumeraca, terminan-
tur. 
Dicotertio.HíEcdecein prsedicamen ^ 
t3,proutá Lógica cofidcracur/ormalitcr ' 
diñe-
éfáPénisr per ñio^os prae<.i»candi:proüt A D.Th. pfa:dícsn!ent3 didinoul penes 
vetóá Mstaphyíics cótempisntur, real» 
bus íDodiieíiersdi per fe primo diaeiíis 
diningauntar.Hxccócluíio éíí Ciietaní 
cj-daentc&eOeotiá cifcafiné,& proba 
tar hscrationf. Namá Lógica confide-
ranr.^r prasdícameniaía Gfdíneadpríedl-
c jiionemi hocef},vt prscdicEbilíade pti* 
mafabílaritía.'á ívierapHyífCá vero abfoia 
te,ve Iníunt pilna: fbl^ílanttíe/ed predica 
biilum yt fic>diílincl.íus func iffiédi príedi-
mcdos píafdksndi ¿íoerfcsdebetíotelíi: 
£?i,3üídc píádieáíííemfs concerncntibiis 
íecundasintcntíonesabípíb, vfá Lcgici 
p r r ib n ñ a g e n t e c o n I J d e r a t i s: s 11 í d e d .1 í H Í i« 
cliuo non fecundo fe.ícd Qiioad nos & ve 
k t l á íignojvnde in 3 .Pbyíic.lec^.^&híc 
leót. y.íatetur cxpreíTeyeris áiuldi ín dece 
p Í ÍC tí í ca m e n r s, o on íec u n d ü d í o cr fas o í íTe 
rcnrlas.íed fscüdú ¿lucilos modos eílcn-
áhiModi ¿tutem ejjefídí{2ii ¡lie) funtpro* 
c:.rfdí:eoru-n vefó^useinfuni^dcíbeíitcí- g pomoñabíks modtsjétfdmmSfY& alibi: 
f^ínadí eiTínd!:e;grj. Demdeprlmapars Oportetquodém cmtrahatur a¿ dmerfa 
genera ¡ecundíimodu Atuerfum predican 
dt,cif42fcqmtur dizierfím moium ejf;ndtt 
DiiiioCtionékaqueprímoídíaleni & ef-
probarur.-daái Logícusagit de n^nuris, VÍ 
fabílraftisfccüiídíí iatéaonibustac proia 
de¡p Oísedlcamentís fecundas mteríones 
pfaeJíclíórCrin concretas rsaíuns rerum 
comempl stUf :fed concreta fbcund sru ín -
tenrionum forcnalíter conílküuníur cu 
di-, ifuentionsbus.'t-rgo &íllis íorrDaliccr 
díiVifsgiiuntur a^c percóíequens díueifis 
SD o d 13 p r ^  d 1 c a o d 1 g q u o s p r x b c ÍI t d í u s r fx 
fe calida.' inréuoncs.Coíiniíasunnaín D. 
•Th.opurculocitatodersai^ra geneíisc,3 
ñirjprxdícaíDenta diib'ngu!, &cotr^liere 
iraquepn 
fendalem iibrum penes modoscfíend!f 
VE venís Mctaphyíicus ccnfíííuÍE !« his 
da obús Iocb;& illsm ex íigno manlfeílo, 
& nctiori guosd nos declarat. vtendo rao 
díspríedksod^víí'ignis, quibus Logicus 
víuursvc pracipuls diTíln^iuis. Ad Anto-
niü veróAndream5&eíüs argumenta ref 
pondeat difcipuíus D.Thomx,qucd inte 
tum íandli Doftori? pemtus ignoraniídp-
enspenes.díuerfos modos prxdicádLqui C feetenim idípíum íuilinüítjqood illlusar 
forma:InEendonaks funr.quodnon dice- gumeníii concludunt. 
retjnlíi pe rfon3m Loglci 3gen?,3c de lilis 
vt Logkus bquen>,ii¡a(|ue fub racione ea 
dcni coníidcrsnsdubom a Lof/jcoconré 
planrur.SecLula pars patct?quiaMei;2phy 
•íicusconfiderat illa fub r a u o n e e n í r e a -
HSJVÍ fuñf partes reales eotls/sc vt pfarue» 
múnt omnemfícanáamlotcuone; fedvt 
íkdiííefuotíüís díoeríis modiseíiendi}& 
afneiendi íubífáiíá p! !ma.*ergo. Quod ve 
ró lint modi & non difíéfentix-orcbaíD. 
Th.hiaff am dlrTereonse íoot exrra cocep-
Sed adhuc ad prebandu dar! piucíora 
predicameca^uá decé, hocinUabnargu* 
feetO:tótíunt pr^dkaméta^quot funt mo 
di prardicadí eníis:aí tátií íft! ímííduo: er 
go&duo funtrárüp¿gdicaíDéc5«Min.pro 
bauir:íum^uÍ3 quot modisdiciínr vnum 
oppoíitii j tot dicitur aliud, fed ends per 
fe^cilicet fubñájíx, d tü eít vnus modus.e 
crgo Mentísaccidentalis.quodlili oppo-
riitur,tan(um erír aHus.Túmjquia accides 
co m pie tü 03, g en us v idet u r e ííe ex t ra o ? 
ru generii & e corra, & babent fe ex addi D modoMiciiEÍubíbntía completa cft ex-
tione ad iHud:aí in.! modl nullatenuscon- tiafuorom inferíoru differentlasrdabitur 
cepsü entis fübteífugiiifjalíás nihi! eílent, igiturvnum generalinimum accldenih?íi 
nullatenus qnoque fe babefit ex adoitio-
neadens,aliasens eíTct genui», &faceret 
cu lilis c6poíidoné?quod fupra llb^.ofié-
dim9 fairum:ei-go Quodveróíinr primo 
dluerfijpatetjquiafunt vlrima diftitiftiua 
feípfís diíHnda^quibns ni hit realevniuocü 
d icuf^hoccíljeíFb primo diuerfos, Ex 
dlclíscolí/giíur,qwQd quando in'?eíiiatcir 
cutdatur vnumdiintaxatfubílantiar.Ref-
pond.negado min.adpíimáprobaríoné, 
cp lila máxima habetur apud Phifofcpbu 
1 .Topycorú,c. 13 &explíc2tur áD.Th.in 
hoc 1! 5 Jed.ó.diílíngüédo oppofíra in do 
plicidíííerctía,alia íormaliter fecüdu pro 
pr?3s diffefCí33Sj& quas fe mutuoabeedé 
fubkclo expelluat,alia penes perfeftum, 
Rr & Im-
6 iS ínvn'uetfam nrídot^MetapbXib./ . 
& impcrfc^um, aiu pencsi cnagtj, ac mi- A tui habitual comparar. Quare pecu"are 
nuspíríeclueíieníírfiiferjCHíopafto fub- praedicaíncntum non conílimecf íicjuidé 
íbnda &accídf nsopponnníui & vníuer 
Llitcr, orr.nesdiíícreniíaecíuíderD gene* 
t k l i i lilisigiturj^ non if> ilVistenct regu-
la, Aó fe cundym Fonfecavbiiuprajefi.^ 
ad i.sí^scckicnscoíripletum pro fubílra 
¿iocomplenoniinoimblbiin modis ac-
cidentm diílínclia1sj& nihiíoniinus vni-
uocum non cílejquia c;baccídentibus,ctiá 
Gonnpkíb,&abfbíuíis>& rerpediuis re* 
quít vniuoca raiio abílrahl accidentís.Sed 
exdíñisin b'b.4. feiinquinVus probatum, 
pecuíí<?íeconcretum habctjnempsnjobí 
k v t í i c . 
Con fií manir rrípilcíter.Primo, crea-
tío paíííua eos reale eíl á quo crea tora de 
nominatur f ealíter cresta; d< taméin nul-
lo ex decem afsígnaiiscollocatnr, quía íi 
ín siliquo máxime \n parsíonís písedicamé 
to:at ín íüo nequirpom^quia íohim com-
prehenditílJaspafsÍGncs, quíe íiunt cuín 
motUiVt Aríflotelcs docet bic,c.20. crea-
tioautcmteíle D.Th.i.p.q.45.art. 5.eíl 
quod iHámíuppoíltionem éíHn uanfeen B expers omnisniótu^^ecundó,qüonÍ2m 
dentlbus adíDHtendaj&id^o alicer dtcén 
cíum eíl, qood modorura inconiplctíoeft 
m nomine Sí modo íigníficandi ítírfdata 
potiu^quamin rebus Ipí¡ssvnde non ob-
ftatquominus accidentis ratio^ qulerub-
eflcompletionísmodoimbibatur ín con 
cepru obiedíuo modi qu3ntit2n$,ac qua-
ilcaíiíjVig.qui |Uoadaiodú Í!gniíkandi,vl 
id ^«Ojíiibcíl modo cuidaincópletíOnis. 
Secundo argnitur ad probandum, dari 
vnibí a corporis eít veiüm ens reále:& ta 
mcnnullym ex decem afjgnaiis genen-
b9 efidábile inquo coliccctur:ergo.Mai. 
patetjex diffinitícne vmbí^ tisditaá Pe-
tro Appinianojíb. 1 .Cofmogr?pbia: c.4, 
vmbra eíl imago corpoiís oppaci .• imago 
autem verum eíl ensreaíe:^ experientia 
píítctjquia videmusiilam mouciiad mo-
tum CGrporísi& perípecié lm, qu: hi ím-
mitnt,vidciiifrcrgó.Tert¡o,cntiaruper-
pluraqua^decemgeners.Namfuntnon Q naturalia realia tuht, & pisedícabilia de 
nuliaentiareallaponibiáalnpíseditamé- íubílaniiaj&ccmplciseform^in íuoge-
nercjSi tamen non collocantur in siiquo 
reaüaponibi u in pí 
jcjqusead nullom horum reuccantuncr-
goalia funt cohíHtuenda príedicamerta. 
Ancec.probarur induílione quadam Na 
C2üía;it3SCaufeíoí m2lis,& cauíaikaScaU 
IV ñnúh conüuuere debent dúo predica 
n}ent35(]CUEC?iiralitatesager«tis)& patien 
tis coníltmit alia dúo, aílionem íciiket> 
&pa{f;¡Gnem. Ruríus, ficutagcric & pa i 
cóníliiüunt dúo predicamento: itababe-
ex décem afsignaiis prsedicamenrísiergo 
nouum conflituuht.Mlh.patctjin vnicne 
hypoüanca,&gr3tiabáb¡ruali,qiikr íicut 
fuperanttoíavniueríinatüraiis peíledíío-
néjita&ambítü decem generú excedur. 
Ad arguméiUjnegoancedchs.Adpro 0 
bsrkncm dícendü per fngula^'npnViis, O 
qood aninet sd cauUitatíSsgertusÉc sil-
cuius caufe msteriaiísjhCpe psíiétís Copie 
ti&: fubíiílcmisidico eílc formas br^dica 
r e& haberi.hoceílparsiua, & ^ftíiiá ac-
ceptio in habiiU5& comlnere, atque conti 
neriin loco alia dúo poí^rUht coílitucie. toentalesjpropter cíuo;&: qusaa'ptanata 
Deínde íicuttempus& locos ír)fe¡-iir dúo X) funt dicideprimaaíiqua fubílaus,&quia 
prsedicamcnía in rebus corporcis,ab ipfis 
rneí>furaiis,etiam xuum 6¿ loebs difíini-
tíuus in rebüs fpintualibus alia dúo debét 
jnferre,neque,vbi,autqüado Angelicriad 
noíli-u.quod féndatur ia qúatitate.poteft 
reuocsflRurfusmot^quí differt formalí 
terab aílio-ne, & pafsione, & eíl rtiedius 
ínter vrramque, fian babere, eíl habitu-
clo media Inter veíle 6¿ veílitu, teíle Phi 
loíopiio^qui infra f £xr,2 5,020.1^ hoc mo 
cópleíK funt aílu^litates,3d quas daíür fft 
reíd natura potenti^ per fe primo ordina 
ta'-.agereením &pail fentr ^usfubíiílcn 
tiü.Dcfcdu vn iufque c6cIitionisscxcludü 
tur caufalítates formé, & materia partia-
lisiFíhslis vero cxcluditur,quiá vt ÍIC non 
petítexiOcndam pbyí)cam,aC per confe 
quensnon eíl fuapte natura aiíedlo pri-
mae fubílantiíe exiíl-entis'j omnes nihi-
lominus i^dudliue pertinent ad genuf, 
ad 
ad qúoácntítatestprarumcauforuíti rcdu A vcftíto.-f-d ficutmotos eft- fdñfívt 
cuntiir,quia fant a).*].» cumiilii ídcotiíica 
tUlurítis adió & pafslo funt dúo prxdíca 
fnema-.qmáfontduaehabítudifieSíagentif 
aiij>& alia p<t*entis,at inveílenuilaeíl; ha 
bkudo.oiíi vcflientis ad veílitmríj&ík in 
foioiuo,qui eÜ veíHtus.eíl habitas habi-
tado rcfpcílj culuí veítis eíl foroid.Nul-
h zméékfdltMh va.ñsreípei^u cuius fub 
iectam vellitum nó eft for ma vlio pa6l^: 
íiCut ñeque in tempore, aut loco reía c¿t 
pafs'uisliquahabltudo^ó quód meníu?^ 
fuiir per fjas entintes & ab aii|s nulLte-
nuiv (nenfuranturjaut deter tninanturirné-
fariceriiíií vt ficconuenitrrgularc & rc-
pu^nac reguíar!,aut¿d:u3rí á meníurato. 
Detemporeauté.fiue 2euo,& vbi Ange-
lorum dicit Foníeca vbi fupraled. 4. ad 
4.^>abillis, & a noftris abítrahitur vní-
cü generaliísimumí^/, & alterum tem-
porkj íiu? quando» cui aiij ex Ncctericis 
íubfcribünt.-oppofitum fu o loco oílcndc-
«iüs.Pfonücfat.eíl ícíic quod vbi Angc-
Ikumeíl a¿lio,cúm íit ín loco Angelus 
per fuam adioné, aut eíl relatio sd serio- C 
uemconfeq !ta:,íi2eaum eít durstío efle 
fubílatblb ipfíuSjS: ideo reducirur ad íub 
{|aíittamtíicuc eias exlftentia.Motus vero 
propter fuiiinperfsdioíié cóítituitpoíl:' 
pr se d ic a m e n t u m: d 1 c i * u r a u t e 111 £1 c m c < J i á -
reh 'bkusficutmt 115,3 Philoíopho) non 
quoad o m n ú , fed quosd alíquid, id eíl, 
^uoad hoc quod íicut motus ób ágete de-
i iuarur ad pdTumuu habitus á veíle adap 
tataquodammodo deríüütur ad hafeenré 
iíl3ro.*non ve?ócx hoc fequicur, qood íi-
nieotu,u« haecdcr-otrntiatio -bafurí p 'si» 
ue coucríésveílljní^r paf!p.rsedícaíi; eta 
propter fuiiajpeií ¿lionemeíl olí efidi. 
Adprimam cojififmsúoné fáCÍib cft 
foluüo,Qniainy<fhQr?efeciuro motu foía 
relloquirarrelrftlo.creatiopaííiua k lírí e* 
latió cfl dependemia^creíturar a creafo* 
rí'jadprxdicsmérLi ad aliquid pertinenj, 
Adíecundii^quod viribra import j t tí i fi 
guram de pra:dícamento qüalifatís á cor 
poreopacocaünita>&:reiationem ieiugi-
rfísad corpus, vtad prototypum, & lucis 
priuationc Ridont figu. íE eíl ín prsedica 
mentó quaíit ris,! arione reíationis imagi 
nísjn príe dicamétoádalíquidjratione pd 
uationis ín nulíoeíl pi jedicamenro diré-
d q fed redadme eít in ps aedicaméto íuí 
habitus^tquia pnroii únportat in redr»j 
& vtrationé fonnaléj extera vero confe 
quríueíldeo abfolute ad prardicamentum 
perdnetqualítatis.Pro íolutíonetmisefe 
cundum articuíum ínílituimus, 
ABSTICVLVS 11. 
(tAn^ndecmií pr&dicametu Jlt 
froemtbus fupermtmalthm 
corjptuendum? 
] N hoc ar tículo n ipícx eíl íent^tíajdt ^ exaemffí&aííam^día. Prima ext.» e-
iijum tc'üens affent,formas fupernstora-
les io elídem comí ocri pr cdicaniens cum 
rebus naturalib9,qm4itatciin pt 2e¿icamé 
to q ialitatis}adlones inprsedicamentü a* 
diooÍH& fíe de alijs fada propoi tione, 
ab alio conítituit praedica j]) úa docet Soto in Lógica, c.dequaiitat rq. 
itusjvtá ve Aecó vnic3,pofirolütíoncmsrí»un écorü.Eiuf-fnécumadbnis, ita bab t s 
Hkoít prsedicamentü habirus adiuc íump 
tuquia motus vt aballo, eíl adus agentii: 
atinfubiedo veítíto nihileíl, quod £ ta -
das^sut forma veílis.Tenet etiam íimili-
tudo Philofopbi ínter motum & habere, 
portpí^dícamenta!e,qui¿ íicut ínter ages 
& patiens medíat motus,á quo vtrumque 
denomínatorífáiré identice,iía ínter vei 1 é 
& veíliiü mediar circunícrlptio veílis, á 
quaíubiedu denomínatur habens veííé, 
¿ve í l i s denominatur haberiá fubiedo 
demvidétureíT? fententís i l l i , quidicur, 
gratia & alias formas ftipernarurales acci-
dentaíes íenpeí fe diores efle fubílanua 
nsturaii creata, íi ením Imperfediorcs 
funt ex rationeaccídétisjídcocfíy vjuía ím 
perfedro accideritis prsedicamcntüiis fal-
uatui iniliisjdequcrü numero fuere Ga-
preol.in 2.d.2é.adó. Aureoücórira prima, 
& Gonrad.i,2.q.i io.3rE.2. Füdamétahu 
iusfsntéciíepotíísima funt,auihoiitas D, 
Thoma?,quí3.paítq,65.ari,2.íoquensde 
Rr 2 chara-
9 
I r vníuetfam AriñouMetaph.Lib. / . O J O 
charaí^éreracrameDtartjaitjCÍÍepctentíá A caajcntis.TLimeiiam.qüía fiíbílanría eft 
^iftfaiiíentálem-sqaSEreducitor ad íccun» 
ózmipvúzmqúúitoih , vbi procoldublo 
de fecunda fpccic prasdlcaroentl qu¿Hta-
tiv coníl'cuti ab Aríítotele loqucbatur, & 
t|iioties fuperfuturales formas hsbltus, 
Piu diípoíitiones appelbt,plane de lilis lo 
qiviíur?qu^ funt fpecies pisedicamcu qua-
lifatis.Gt quia licet Ariííotcles has fuper-
imurales formas norrco^noueiít: tsmen 
dsí finido qujíitaiis,quanjqu3lítatibus na-
turalizas- inuenii\pi;mc connenit íaperoa 
roralibusjtám enim iit'^quá iíla; nosqua 
nobilioríllo prsedicamento q«alír«tis -¿b 
Arifíotclcdiípoííro, í¡cüt cns fimpliciter 
( f tn obiliusente fecundum qnid^áconfe 
querter cftnobilior ómnibus fpccibus i l -
liusist no eft nobiíior grüiía habitual!, fed 
é contra hsec excedít íubílaniiam fimpli-
cite^quatenus eft cxprefsio diuinae boni* 
tatis & Dci natura: participatio formali?, 
& it.i docct D.Thom.tn loco allégate, 6c 
quaft.iy-de veritat.arnc. i .ad 6. & i.z.q. 
i I D aíiic.2. ad z, vbi alt.fecundum ino-
dumeflendi, & in cíTe accidentis excedi 
les denomi ianr:quinImo vniuoce vtkiuf- B gratiam áfubftantia animan, ve) Angeii: 
quehxcrado vídetur cóucnire. Ctabin- quatenus vero gratia eftfimihtudo diui 
conuenienti id patet.quia cum in ordine 
fu perneta ral i íint, nedum qualitatesjfed 
eíiam aclic»nes(vtfantilix, quibus Sacra-
menta conferunt gratiam ex opere ope-
;Taco)&paísiones luo modoin recipicnti-
busillam;neGnon & modi fubílantides, 
vi in humanitaie Cbrifii modus vnionis 
hypoftaí'KXjjncorpore eiufdem Chriíli 
fub fpeciebus Euchafiüix modus eíTendi 
rxboni tatis (id efl,íecuirium rationeni 
fpecificam ) excedit lubílantiam anin x , 
& 2.2.qiia;íl:.2 3.anic. .^ad 3.habet>quod 
licet accidens , quod caufarur cxpiinci-
pijs fui fubicüi, íitillo ignobiliusdllud ve 
íó accidens,quod caufarur imincdiatccx 
participaticncnaturíEfupenoriSjV.g.diüi 
TtX eíiperfcftius fuo fubiecio, peí k dius 
inquam fimpliciterm fi de maioriper-
ibi Sacrament3luer,& in corporibus per Q fedionefecundumquid tantumloquere-
refurredionem animabus miraculoíaE 
reü^ri!!s,modusiouenietuirefurred4onis: 
tocídem eíTcfitpíxdlcsmcnta coníHtucn 
da. ; 
J O Secunda fententia hule extrem ^  oppo 
fcfatcturaiiudpTaEdicameiitum á prx-
dbftis deccm, & illisTuperius in dignitate 
darijn quo h:ec íupei naturalia entia có-
loccnrur, folumque vnum deíideraiiy 
nempe qualírati?, pro fórmis íopernatu-" 
ralibuscompleikpro reliquis VCÍO mo-
dis?autinftf umentalibusaftionibus, fine 
paf ionibjsnüllumrequirijquia entia in-
tur , nulíum afsignsret díferimen ínter 
vtrumqueaccidens: fiquidem vtrumque 
inr¿tioncaftus, & formx cíl fecundum 
qüidnobiÍiusfubic¿lü,quodadvtíumque 
accidens comparatur in potemia. Deriq; 
quía dabilis ell coordinstio qualitatum íu 
pernaturaiiu,in qua íít tgenera, & fpecies 
íuperioraque deinferioribus quídditatíuc 
prxdicéturv& haec fió eft eadécú coordi 
natíoncqualit^tu rssturalmjquía ncqucüc 
ín vnius gcneraíífsimí cocrdínstloi é ve-
nire)nifi ea q^x vniuc ce fub ülo coueniüt: 
ea auté,qüx diuciíi ordini^ funt,puta na-
complera fuñí Hxceftiilorüm,qui purat £) ruralis & íupernaturalísjdiffmmt pluíqua 
has formas fpecifice,5ríimpiicÍEer exce- genere:quiadííFcruntordinej & ideo pe-
deré in dignitate & perfedione totum na 
turxordlnem,eiufdem fundamenta íunt, 
t ú m q u i a D. Thom.& Caictanus í.z.q. 
j i i.art 9 docent,bonum grati^ eüenobi 
l iustotébono ordinísnsturalís,cx quo in 
fert D.ThOm-iuftíficationís opus ex par-
te rerminiprodu6timelÍus eí íe ,quamíu 
• creanototíus vniueiíi:buius3utem partes 
coordinaníur in decem arsignaíis prxdi-
queüt íubvno genere coordinarírerit igi 
tur coordinarlo quaíítani fupernaturaliñ á 
natursíium coordíratíone dííliüda , se 
prcinde dlílinclu crit prxdícamétü.quod 
in fofa prxdicsmentorum coerdinatione 
cófiílít.vtarticuloícqueñíi oílendemus. 
Tertia médium tencns,duoaflerit.Prí 
omm clljdari quidem qudiratu fu per na-
turaliñ coor dinacíoné fub vno generaiiisi 
mo 
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moqúalífaus fopcrnstorailsídJftinci-am. A q«sdcbsrewquepoíleotref luc! adpr« 
o«e eiíe a quahtatum nstoraliun-) cccr-
diüsn'ohe.Sedíió eífeexaequo , & omní-
no diaerfacn adeó.vtdíiiinftuíu prardlca 
líiemum con ílítuatjvnumqufdúiaxrit cr-
íe cjualítaiis prsediCkmcntum in qualuaiü 
n^türaliuni coordinsslonc d¡recle coníi-
ílens,adq«am reducirLir ak^ra Gdor|iIníi-
tío,qi^lirstuiB fcilícéí fupernaiurallum, 
VE íÜíus prím« compíementULíi & finí.?. 
Qo^rfen^ntia cxreris anteponendá e% 
ideo pro iilíus declaradone duas íla-
tuoconclufiojies. 
Reípondeo dícendua) pfímo, nulíum 
darí prísdicamentum enrmm íupcrna* 
turaimm. Hxc concluílo ccnuinc'rar 
argumcntiÑ primse fentenilie , qu^iliam 
jfrefr3g2bilir?rprobant:& vfgeo in hunc 
KToduiiKíot deberent eííc praedicarnenra 
íüperría!fjraiia,quoc coordinatíoncs pras-
dicatorü fub generaliísrnííá per fe primó 
ab iSlo dillíocH>:at funt quatuor coordina 
tíonesfub quatuor generahTsíinis pnmó 
tíiueyfis, altera fubfbnmlis modi, altera 
qu2Íitaus,alia stlionis, & aiía pafiJords; 
B 
díesmenca rerum natiíraliiimj& n»ioti 
pra^dícamentumqDalííatis ful ordínís p e í 
íenrí3í.udeberentfedüci,'acpe? edíequés 
rpecLd?a conílituerent predicamento. 
Quod íi oori cbítante propria coordina^. 
tIoneJ& m;'iorí pei fe¿iione fupra ordlne 
pauíf a^ad prsedícamenta nsturalis fubí !á 
líSEjsdionls &p3níooísreducomuneodé 
modo quaíitas fuperosiuralís reducerur 
adprardicamemum nauiralis^ncn obí lm 
te propria cocrdin.done^ & excelí fntía. 
Sccíído prob3tur.*nam3vt artículo prg 
cedentidocuimuSjprardicamcnta arcldé-
tíum fuanuninr ex diuerfis modis afíkk-n 
di pumam fubílantíarn &:per crdinem ad 
íllam,qu2eíireiufdem ordiob cum eí$> & 
fuaptenatuia íufccptíua ralíum acciden-
tiu!D,&quseíit finís, propter cuíus sííe-
¿Honem íínttalíaaccidétia.Exquoíic ar-
gumétor. Nuiiurn cílprzedkamétum sc-
cídentis, nífi refpeítu fubfíamlae príiDs 
fui ordínisjllius rufceptii^.& ad quansac 
cidesordinctunat nuiía daruí prirna íob-
ftartia ordinis íupernaturalis accidétiwíii 
qu2ei1ci.1tin naíur^libusdtain fupematu Q fafccptuia, naturalisautem fcrbíantla tie 
rali ordincruntprisT'ódiuerfa & in nulío que eíl fuaptenatora fufeeptiua il'orum, 
vniuocatuncrgo.DIceSjtrcsillarumeíIen 
tium incoíppletorum & ideo non conOi 
tuere praedicamenta.Sedcontra: nam a-
Ousfnp^rnaturales elicití ab haMtibus in 
fufís aciones funt perfete, & prebabile 
cíl silos ad adiones poiIu$tquam ad qualí-
tatis genus pertinerejpríecjpuej fi fíat fer-
mo de niisa£Hbus,quiá viríutibusinfuíis 
cxillentibus in appetitu fvnfítiuo elicíun-
tu^quiafuntccrporeíj&fiunt cum mo-
íedmediacbedientLliporcntia ab agen-
te í'upernatarsli illafufcípic, neqj eít fub-
íhns naturaliter refpecl-u eorum, ñeque 
illa funt ps opter ralem (ubílantiam; igííur 
rullum eílpíXcLamcntum acddendlfu 
pernaturaiis. 
Dico fecundo. Eniia fupernaturalía 
reduftiuepeninent ad diueifaprsedica-
menta eiuis natura{is,ví illorum peí fe, d i -
ua.Piobatur prima pars coclüíionis: nam 
tu.Rurfus modus vmoni»bypoílaticíe et- D funt in predicamento f & non direde & 
fi in completum ens íít: eft tamen ómni-
bus quallcatibus fupernaturalibus peí fe-
¿Vior.'igjEur debetur ilH propria coordina 
ti o &íedes. Denique: nam haecentiafu-
pern3turalÍ3,etfi incoiDpltta íintjgauderit 
proprijs coordlnationibuSj&peifcclíora 
funteniibusnaturalibus'.qina rationes Di 
üiThomse,qaibus in íocis ailegatis graiíg 
&cbarttatis exceíTum fupra ordinem na-
tura! pr cbst, idíprum dealijs accidentibus 
íuperaaturaiibus conuincunt: igitur i K : 
vniuoce fícut cntianaiuralia ¡ ergoredu-
¿llue. Secunda pars patet: quia reducuíi-
tur ad prardicamenta emis nasuralís, cum 
quibus proportfooanturiarmcdi fubílá-
líales, proportionantur cum fubíbntb; 
qualítaieSjCum qualitatibus naturalibusj 
adiones,cum adionlbus ,&c. ergo non 
sdidé/ed ad pluraprsedícamenrareducíi 
tur» modi quídé fubfíátiaks ad fubílatiae, 
&qualirates ad qualuatispredícamcnra 
f educi dcbé^pafiíer a ¿í iones &psfsiones 
Rr 1 conr 
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lis debent^daprari.Terds & vlncna p^rs, 
quod non iiat hxcreduC^ío tanquam Im-
perfedi ad p€rfcíi:um:fcd taíiquaui per-
íe¿liorisí& compleiiTendad complebile 
& mlíius peífeclumíprobatur argumen -^
th fecundíe rcntentix,cui quoad hanc par 
te ni iibenrer fuccübo. Et prseterea pstet: 
nam hxc cntia fum ordlnis ififinúi, & diai 
Rijícécioíefíniraj&ereata fintiíed Deus, 
qui eilfupreluü hulus ordínis ens, no po-
nicurln prsedicadacRro^nifi rcduftiue, ú~ 
quam ipfms prsedicamenii contentiuus, 
atquetinis;ergo cudem modum hxcen-
tu ei^ fdecn ordínis p3rtldpant:pf sefertlm 
cum ordo gratis Oc finís ordínis naturíe: 
ifte cmm propterllium efl fadas, & per 
eunri eleuatus, aíqufi perfeílussergoentia 
ordirdí gratíse redacuntur ad priiedícaiDé 
ta crdinis nasufX,(iCUtilloruíB finís,pcí fe 
Mogmm complemetiiüíii. Denique,íi-
cut coordinatio relanonurn railonis,& 
coordjnatiodíueríaíijmípederüni>& ge 
nerucD ansolcu i^llaquidcni defedu emica-
QAnpr&dicament í diff imtwlegi 
t m e á M e t a p h j j i c i s a p e ~ 
n e t m ? 
H Veuíqüe oflédlíTiUsdecé dari prx dícameFítajnopIura^cqucpaucío í 3 
ra,qua?riíoneffique an fitfdepr^dlcaméto 
t€rípínaüin)9,in hoc articulo, vtquxílío-
piquid ficffatisfaciamus, díffírddonécíus 
exadl ioueíligaínus.Et quia vera^ue diffí 
nitvOjtáai qyid nomínis, quám quidditaré 
reí declarans, cílinído ptnvú% dlíclplinac 
p.rsemirtóndaieft cnim |mnü cuiuílibetar 
ds,& rciendíe.llla quidem , quia oportet 
jiom!niimíígf}iíiC8tioRcspr^fcire(aítAií 
ftoteleslib. i.Perihermenías c.i.)neígno 
rantía nomínum laborarite$,incidannusin 
confufionem inextricjbl!éj& mendspa-
raíogtzaíioné.qua poena ignorantes quid 
noniinis á Philofopho pledurm: hsec ve-
ro, quia tf ík Boecio lib.de diffioidone c. 
i .JAaximum lume ajfcriret.cmus tn co' 
tlsrearis, iíla veródefeftucompiedonis, Q ^rarfuduatur^mJ]wMúkitsque^íno$ 
nonfunr pra'dkamenía, ísd reducuntur pfaeceptoDhkñkxobtemperantes, íp-
adprxdicamenra.'ita coordinationes en-
tíam ordínis diuini nún funt prsdicanien 
ia,raííone ruíordiríisexcdlcnn2!i& per-
feftionls, qui \n fui rupremo analogaio, 
^icreátoídiicet ente GGOidínationisprae-
dlcaíDentalfsmcapax eíl:,piüpter fumtna 
s^uantatem compcfitionis ex genere, 
&uiirercndacxpsrteai, fed reducuntur 
ad prssdicamenta in fuislrifenoribus ana* 
logatís, entibus fdlicct creatis, ca parte 
qoa ercata ruo£& genenspptendalltatem 
fumquid nominis huius vocís Tradtca* 
wentu, píiusjdeinde rei figníficatae quod 
tpidefl^aperíemus. Quoad .igltur nproi-
nis Etimología prsenotandü eíl, prsedica 
métUjLadnü eíle noméjvfurp^ta a Quin 
dlianolíb^.c.y.apudque íignific¿t decé 
illa eleffiéta,í]uegenera!ifsirnas entispar 
tcs^lrca quasverfstar omnisquf ílío.Hoc 
nomine ví'us fuit etía Cicero li.4. Tufcula 
narUjproeodéprájdicaraentaíStque cate 
gorern t^a ví'jrpasjquia Graecé Megort^ 
& Hcbraicé yíV//rf//,dicitur,quod nosLad ¿¿compoddonem cum difFerenda,nort 
fubterfüglünMídqiiatenuscreaturae funt J ) népr^dkamentüappelIdmús.HIsaüíe a-
ordlnisexcellentioj is^orutn reduelo ad pudGraecos& Hebreos aecuíadoné fig-
praedicamenta eR, íkut finí? perfe- nificandbusjnqua dereo obocuíospro 
duin &complemcntum ad mi» pefitocaufereferebantur. Diale^id Ari 
ñus perfedum reduci ílotelcducecategoaiá,ad praedicaméiu, 
folet. id efcpTaedlcadofíe/eu a£líoné pradícan 
dí,3Ut enunciad i vnu de slio^uaíi de fub-
iedo ob oculosptopoíjfo írgníficadá exte 
deruí:teílcs funt hui9 Eíymologí^& Oia 
le^ticoiu extefionís A mbr. Calcpinus, v. 
C#ugma& Aug.lib. de dece caiegorijs, 
capa 
0 
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i iícatar^k ¿dionem prae-JiCnn 
t;; - .; c^rentsr iínpoü .!-'¡n ,ouo ex lllo 
y .^01:] ík pe.Inores Ladninominade 
pi j.- ''••:sm\t.fr<e<ijcdíí9t{: iücct oLprígdi 
i -Í.VV::- ./^.^ríaoqüe acirionem p;^ iicandi;-
hoc vero rem píJedLatarh fignifieanr, 
r < íüír §| nos mo'do ia?u íetínemu?, 
vi •• :.i i .-A Dínrini} nonniíi proco qnod 
creio fecunda íí tétíoiífs duu Ínníj6¿ íi>b-
ílracium.quodcíi natura, ¡kipiáivUno 
ra tío n i siat predica m c o tn m e í í con ere f a 
íecundse intentienís dlceos de maíeria.fí 
natarasipías decem generoit/tv• g^'ubf?á * 
tJ2,qu8n£i£ans, &c. cum fuííquiduitatíae 
inferíoiibas;^ dcfóTíraii dícensintétio»-
nernparsíugcoordlostíonn generum, & 
ípedeíoniiergo poíeítconíidcraíí quo-d 
r ; : ¡íur accipiamusicfl igitur predica ^ naturasfabíhaéla^&quoad inreruiQr^ íii 
Í: Í fu ", n, hu í categoría id , q-jod de ali 
quo^ui riesliquibus díciíur j vt díífi niuít 
Cíc í ro vhi Tupra. 
i )e difíinidone vero quid reí , nlhlí a* 
llipj ore niffonocandum,íedípfjs difíini-
Mecaphy íicis rradicas in médium 
adducaíii examinandas. Fon ice a ¡taque 
iiiCjCap y quaeli iJe«rt.2.hanc traditdiííi-
tfitíonem pf (¿áic^xw^tv. Efige fien salte fi-
fis ¡ummt eorum,quiZ fab ipfo funt na 
turaiisdifpofttio. Dicitur generis fummi, 
<k ecriij&c.qu'aíola genera, fpecies&in 
rimidua tlirponuntor In príedicamentis,& 
íoí-maliterílías denominante m&conítív 
tuentem in eífe prxdícamcnti. Dccíara-
turhoc. Nam hoc uijsxum^pradtcdmcn* 
tfim&Vt nomen fecunde iníen!Íoníslficut 
hocnomen^eiT/í'.í, &ideo fícuthoc no« 
m en • ^ f í - /^ , s ppe i ^  t pr op ri u m co n cepí u 
íubíeéti, de qoc pi edicatür,vi in hsc: fío* 
mo efl fpectes. Ira neme predica we^ tum^ 
appelbtpropnutn ecceptum íuhitcii de 
quo dicítur,vnde b^c eíl faifa % 'Deta, efl m 
pr¿dícameniG\Qm¿ñi{eniuún illa, Deus 
íubradone Deitads cíl in predicamento» 
H^cauréeft vera,Chriíluscilla predica 
diTporido corum dki urnarurali^quía no C mcntoiquíafacit fenfum íormaJem,qood 
excoglí2ta(ait iile)red inrebus inuenta^ fub rationc homiaís eíl in predicamento, 
dííüfK^io íapciiorum& infenorum ínter 
le non eíl purserationis/ed ex natura reí, 
arque ad tóoido inida fundatus natura-
Ib eíl". 
Aií) hanctradunt díífinhionem.PríC-
é¡:mr?mumeñpr¿ed¿ca¡?ihum coordina* 
t¡o fuh V»e) gencfalífstmo: & ali] addunt 
liuic dlífinkioni haoc pardeuiarn.'/zí 
híiiíiipsnora de tnfertonbus qmdditattue 
fnedícantur. Caprcoíus vero ín i .d.S.q, 2 
ad m&jhábct: Ttadicamentum non eíl 
qui fe n fus cftveruüergo ¿iuo ímpoftatjal 
trrumde mattmiL& alterum dí formal], 
quorum prímum eíl natura redis, íVcun-
dum v"eto,qua'dam reí:rio rationis. Con 
finnatur'.naui indiüiduü,quja poteít accí 
pi & pro íubílratto reali, v. g. Perrotvel 
Paulo & pfococrcro reladonís indiulduí, 
dupiciceraccipitur indiuídur.ír:& Mera-
phyiíce,id eiljprore ilngiií^ri,qu2E diffííii 
tur a Met ípby Gco per efíe íodiDÍfum ín fe 
¿kdíuirua) abaíio:& Logic é proconcre-
ali'jmdextta4nimamín^uahtumpr^dí- D tofecüdf intéíioniSíquoddiffinítui áLo-
eabik.jed e/t coordimtto pradícáhitmn gicoper eíreil!ud,quGd de fe & de noihj 
fccundttm fuh fupra ejjemíahtercoor-
dinatorum ah tndtmdms >fcjue ad genera* 
itfstmumyhabeniíum eundem modum pra 
dieavdt.Seó pro explicañone verítatis fe-
quentcs ftatuo cooclufiones. 
Refpondeo dicendum primo.Pi xdica 
mentum dupÜcíter pcíFeconfiderari, tk 
pro iilis natoris,qux fubfternuntur inten-
• tioníbuspr^dkabillum cooidi»aiGrüi& 
alio pr^dicatuníed edá príCiifGaméíúduo 
IÍT portal, kiíicct o.' taras fubftraébsjScfe 
cudáintentionéícrgopotefl accipí dupli-
.citef ?& pfí>fubíl:rado>& íicappeilabitur 
prasdicametíí Mí tapíiyíicé, feo fúndame 
taliterj^: pro cócreto fecunda intédonis, 
& fie appellaruf pr^dicamentum Logicé, 
iiuefofmaíiter. 
Dicoz. PíSdícamctLi Logicé fümptu 
Rr ^ exade S 
6 j 4 Invnluetfarn Arifioc.MetaphXib./, 
expeleJ l í f in í tur á C3preo!o,pcr eíTe pre ^ turjpraedícabilium,^: non qusHancuque, 
dicabilíúíi) c o a r d k í a i i o n e m hsbentium fedhabcntiom cundemmodum pred icá -
eundem m o d u m p r ^ d i c á d i , ab ifídiuldois^ 
vfque ad gf «eralirjlmü. P í o b a i u r primo, 
explicando fórmate p í e d l c a m c m í : non 
e n í m cíValiquid realcextra a n i m a m , v t a í t 
Capreolus^íed c í l fecunda intent ío pafsi-
«ÍC coordinationij, plurium pyedicatoru 
ágenerá l j f s imo , v í q u e a d índ io idua .Pro 
cuíus explicadone notando m efl:, aliquas 
intentiboes denominare f a b í l r a d a í i m -
píicijjVt íunt intcntío fubic^i, intentio ge 
neds^tque ¡ o t e m i o f p e d e i , quarum fub^ 
predica* 
di cum generalifsimo?GÍíHn£tiuuin huíus 
intemioniscoordlftatiue ab alijs declara-
tur. Q u o d fí díca$,in díff ínidonibus acc!« 
dentium ín a b í l r a d o ineréd i rntíterialía 
loco d i ñ e r e n d e , quo patto díf fíniiur slbc 
do,eft qualitas corpOris m i x d , & c . S e c ú t 
vero ind í f í in i r ion ibus accidendum Inco 
crcto/predicamemum autem h'icdiffim-
tur in concrcto.Rcfpondeturdn predica-
mend diffinidone a e c í p i a b f t r a a i n o m f 
pro concreto-.vndeidemeftpredicsnjcn 
ftra^a funt, aut voces fmgubres in predi B í u m dici predicabilium coordinaticnem, 
^^. í l^- . ^ r « « ^ U í «->»Mr^?«í«r*>u*A., aiq,'dici predicabilia coordinata.Fateor-
que magis artificiofam eíTe d i í f in idoné , 
l i d í c 3 m u s , p í e d i c a m c t u m cffc plura p i e 
dícabilÍ3,íiue pred ica ía coordínata ab in-
diuiduisyvfquead gencral i í s imum haben-
tiaeundem modum pred ícand i . Diff ini-
t icnem vero Gapreol i catenus eíTe aruñ" 
ciofe traditam predicamenti in c ó c r e t o , 
(quateBUshuicequipoliecf ve! folaif t íen-
tlonem predicamenti in abílraí iO diffini 
canonesaut fpedales natuje in intelkftu
reprefentat^,a!ías vero e í íe , q u e d e n o m í 
irantplures naturss.aut voce:, vt veniunc 
in quandam c ó o r d i n a t i o n e m . H y j u s g e n e 
ris funt intentio í y U c g l í m i , q u e denomi-
« a t p l u r c s o r a d o n e s , vtordinantur in rs¿ 
done antecedend?* & confequentis, fiuc 
in radone m a ! O i í s , m i o o r i s & c o n c l u í i q -
nis. ¿v: inte mi o p íopof i t ionis denominat 
plores t é r m i n o s c o o r d i o a t o s per modum 
fubieai copule & predicat lSic etiam in- C re .Secundí ) probatur conclunomam díf-
tenuo p i e d i c a m c - ú d e o o m i n a t non v n ü fínído exafta e í í , q u e l o r r i n f e c s s d i f f i m t i 
fimplex p í e d i c a t u m , í e d plura ordinata 
per modum inferioiis & f u p e i l o í i s : & G-
CÜÍ refpcíTtu ir-temioriis, v .g .propof i t io» 
n í s , a d e q u a t u m fubftraílum funt omnes 
ií'd t r e s t e f m i n i ; ^ o w í > e / ? ^ « / / ; W : c o n n o -
tando intentioncs fubiecí:!', copule & p r e 
dicatidta a d e q u a t u m f u b í b a f t ñ predica-* 
nienti intendonis, v,g. ín fubí lant ia , funt 
omoia p r e d i e a t a á í u p r e m o genere,vfq> 
.ad P e t r u m / c i l i c e t í Suhftanua.cGrpñSy^t' 
^ ^ í ^ í w r f / ^ í ^ O j P t f / ^ f , RÓnudé f « m p 
ta /ed prout c o n n o t a n t í n t e n d o n e S j g e n e -
rum &.fpecierum,nue fuperÍorum,& In- £> g í t u r e x a G í g n a t a d ^ f i o í d c ^ N3m fub 
f encrum.Ex quo í i c a r g u m e t o r . Dsf í iM- v í i r a a u m predicamenti debet cí íe tale 
t í o f e e u n d i inrendor/5ti,que explicat na-
turamfecUfídeintcndQnjs' lpfum eonfti-
t u e o t í i j e x ? ^ e íhfed bec explicat natura 
•> fecunde i^ter3doníspfedicamenti.• ergo, 
Min.nam explicat eíus genus, fcilicetra-
donem c o o r d í n a í i o n i $ , i n qua conueníc 
, cum alífs modíscoord ínan^l i : dilíerentía 
queque explicat ex fubfrraélo dencmina 
to 6¿:laQrdkístaíper lioc enimquod dici 
condldonescxponk ifed h e c ¡ntriofecas 
condidones p r é d i c a m e n t i declsrst.vt ex 
fequendconclufione iDardfeílabiuir i c f ' 
go exafta e í l . 
D ico tcrdo.Predicamenta pro fubflra J ( 5 
fto,id eftjpredicata&fubiefta, que fub-
funtintendom predicamend, í e x r e q u i -
runt condi t ioncsjv ide l ícct quod fmt cnt ía 
realia,cum i imí tadone , incomplexa, v n i -
uocajvn iaer ía l íñve i í íngular ia^&comple 
ta .Hec c o n c l u í i o e í l Gapreoli vb i íupra , 
& F l a n d r e n í i s h i c , q u e { L 7 . a r t . 4 & col l i . 
g i turexafsigf iatadiff ioi i ícrje . a  fub-
i l ra f tu  p r é d i c a e n t i debet tf íe tale, 
quod condneatpredfcabiiiajnon qoalia-
cumque, fed babenda eundem modum 
preri ícandi cum generalifsimo j vfque ad 
indiuidua.Sed in bísverbis denctatur fub-
fíraíhsm af ícf tum c í f c p r e d í f t i i f e x c c i i -
didonibusmameo ipfo,quod res pcfite 
d i í e f t e i n predicamento funt pred ícab i -
lia,debcntgaudere cenditionibus p ie . i ; 
cabi l ium, íc i l icct v n i u o c a d c n e , I « c o o 7 « 
ole-
Q u s e í l í o . f . A r t i c u l . } . 
pkxíon?. ^¿ Híisítatíone; gua de c^uía ^ SecundaparsílatuíioradiierfusPonrc 
x q a í ü o c a ^ complexa non funtpredica cajquiinadaptiriüQc diffíoinoms-príefd-
bilia?oeque Deusproptcr fuaminfiniia?é teduplkítercfrat.PrnuOjquííiputatprie-
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& ¡ilirDÍíationem. Eo autcm qaod dí-
curuur habére eundem ve! fimilem ÍKO-
düm prssdicandlcum gencnlífsifrío,dc-
noí;uur,quod íicuígeneralifsimuni p r^ i i 
oCürinquid;ita reliquaprvídlcatafubgí:-
ncs-aliCsimo collocsta deberit predican, 
&quia íolagenera,& fpecles prardican-
tar LnquldjConiguurjquod deber eif"; ge 
ner3pctfpedes,di:fe(^e íub genexariísi^ 
mo coliocntatvnde fequkor completa en 
|!a deberé eíls in íuls conceptibuí: paites 
coíiii cornpcfiáphy'fidfBcníorelegaturj 
(Cwia deücireís cpmpíe;|i^>&¡ confequen-
ter príeücablíítas ínqmd de indíuíduis c5 
renih dire<ft« fub generalirsiíno,&ea Jeoi 
radorc^ exciuduntur á re £b lÍnea,diííerc-
ti r , & genera cutn prarciísione fumpta, 
proac íuot partes compofiti metaphyíid, 
¿¿Ja nequetu in quid de ínfenoiibus ípe* 
fierum prxdkari.Deoiquc didtur abin-
diaiduis ad gencraUísiajum^Yt alia vniner 
f3Í5aí.& alia íingularia deberé cíTe, denota 
reiur, 
Dlcoquárto. Príedícafnento fumpto 
prafc!bítradoí& Metaphyííce loquedo, 
froteíl diffiohio á Fonfeca tradka adapta-
í haon rameo proutabípfo adaptaíur.Pn-
m a pars probatunnam prxdicamétü pro 
l>íWa^o íunc pF^dkata ííla^qa^fabiEer-
mitút fecundislmedoíilbusgencru, fpc» 
cierum, & indiuiduorum íubaltcrnauni 
pofit3;& fondamétalker Tubordlíiiata per 
podüm ftsperipfis & inferiorís: fed hora 
PíXifiCvif.oruín realium renes,opiimepo-
B 
dicamentum nulbtenus e í í e concretuni 
íéciinde inteníiónis, & fíe exífiere extra 
ariimaa)qiioad fuuni formaíe. Secundó^ 
quia incer predicara inferiora & fuperio-
rapomc diíiindíonem rcalem aO:ua!eín, 
radone cuías taiia prQdícaíaá parte reí, 
abíque n?g?.ííone íotclle^us pofsint cífe 
nedu íonda:aiétalíter,fed adualitcrcoor'? 
dinata. Sed quodiuvífoque ó\ño defidst 
á V£ric3te,probatar,quía negar díílln£Ho 
nem pr^dicamétí accepti Logicé^ue pro 
fbr/naii^acccptiMetaphyhcé^ fíoe pro 
íübflradorncgatetíam nomen predica-
ment! cíle fecunde 'ntemiünií)& cauíare 
in fubieclojde quo dícitur ,appelladoneai 
rationis,qi]e nullatenus debert negar i:er« 
go. Rurfus, Logicus agít de pr gdicamsn-
tls,& illa diYíircít, vt patt t ex libro pr edica 
. metorñ Arijlot^lL^quemomnes cius in* 
terprctes,CLim Gr^ci, tusn Latlnif ac edá 
Arabesfitéiur eííe primü libruni Di-de* 
&K$ Ar!Ílotelis,&: ío ab iílo cxordluoi 
Q rümpréreBccciu^Ammontus,Aberrois, 
& Simplicius.'fcd Logicus cumnoo agat 
nifi de fecundís intenríonibiiik cócrefo, 
ncn pozuif,2ut debuft de pi ^dicamentis 
agsre^nlil fecundum aliquod íntentiona-
tULnin lilis ccníideraadojck difínlendo: 
crgo.Denique adaalis coo?dinaiio (opc-
riofis&infenorisínuoluitaírualc dlüm-
ítionemjquia nihll fibi coordinatariícdal 
teri. Supponít etiam aílualem rationem 
íuperiorícatis,& inFcrion°t3iís:fed homo, 
&anÍLnai>v.í3.á parte re^nequeañudiílin 
Eiít-Jd vniiufopremi gencriSs&riHorunn D guuntur ,ñequeada fuperioris,autinfe* 
ríorisrationem fubcun^fed per opusin-Iub i pío cotentorum naturálís dílpoiido.-
id ei^reali» fundamentalis coordin^tio: 
imo mbii aliud eíl hsec praedicatorum íe-
tlesiergo cOngi'uenter iliiprgditladlfíini 
do adaptator.Ynde omnes pr^dici e diffi-
rádones exafta: funt irt genere íuo.Píima 
eríiíiijfubíír aftum, íiu i p.rsícíicsmcnrum 
fundarnent-líter fomptum explicaralie 
vero duazfola vocediuerfe, predicamen 
íum Logtcéjíiue fcrmaiiíer scceptum de 
chíani. 
tclledlasabfeheniisilla á condltionibus 
indiiiiduantibus:ergo non funr aftu coor-
dinata fub ranone|>r#djcanveti. Víin.pro 
pri na partepatebíí infra, cuín huiuímodi 
p r e d á a reaÜter non diíllngui probé-
mus;pro fecunda vero patet ex di£lis l i -
Díco quinto, Lcgicus & Metaphyfi-
cusagunc dluerfímode deprxdicamen-
tisj & diucrilus híEC^Íl, quod Logicus 
Rr S sgít 
'lo vnioerfam A 
• K •••!t fecundas Iriientie-
js?es pmílcaaHium, í opcr io i i s & Ic f tr io -
c^crdlnadools íub vno genera-
^ imOí'ivt rtaph^icus aetem agk-de cif-
dem fttWil reáiibus rubftradiSjVt prseü^ 
f^-uriítales ífitendones, apise í^men íont 
fandar 'e i&i HseccondafiOjVt iact^eft 
Cakranicap.y.d^ente @¿•e(Feníia,q««ít.: 
í 7. >« ^ Aducm, & Gapreoli vbi íupra, 
Heru^cí qaodí ibct . 1. qui^íb 9, S o n d n á i í s 
hk^q-r^í i , I ^ & P e í r a r i e n f i s 3. PiV/ficon 
q u s i t 5. & ÍUtulturaduérfus Fonfccam, 
cjüi loco c í t a t o ^ ¿ l i o o e . ^ l i c c t a d veracn-
ü a e c o o f í d e r a t i o n c m , L c g í c x fciíícet & 
M e t a p h y í k a s allerai praedicainentapeni 
£2€fe d í u e i f i n n o d e í h a n c a u t e i n diuerí i ta-
tcm alicer expiicat, d í c e n s , genera, fpe-
de5 & íncHüiduajquxpr^dkamentum co 
fí-duíifj í f i b u s m o o i s í p s c l a i l p o í í c j v n o 
quoatj ip í lrurñ rcrü naturas 3bfolcteJ& 
íic p e r í i o c r e ( á i r ) a d o m o é s r d ? n i Í 3 S , quaí 
de rcbi ís lpí í s habentconte ínp l j r í j altero 
quateijus natuííe funtyniue iraksja i í tpar-
t l c a i a r e á , ^ íic p e r t i n e í e folum ad Mera-
ptjy íicam^q-ux modos e í lendirerurn fpe-
cubranquia d i í H n d i o vníueríális & partí 
cularis exmodis cOéndí de íümítur . T e r -
i i ó . q u í t c o u s Íunrpr2edicñbi!es,2ut íubijd 
biles)& í j cad (oium Dlalcdicumpertine 
rejad quem a d u s i p í e p r a í d i c a i i o n í s p e r u 
Her Priroa taroenpars n o í l i s : condufio-
tih probatur: tum, ex libro primo L o g i -
c e » Quem A r í í l o t c í c s d e c a t e g o r i j s , h o c 
e í l j d e p s ^ d i c n i i e n t í s infcrípfitv & vt L o -
gic se p r o p í i u m Latini , Gra^ci, & Arabes 
kterpreies agnofcun íaTumjquia t á i n M e 
t a p b y í k a jqoam L ó g i c a prsedicamentú 
difíinlt, vt diximu$.Tum deníque,quia í o 
lí'í L ó g i c a &:MeE3phyfic3 verfantur d r -
c a o m n e c n s , ve Philofophus docuit ííb. 
p r í e c í d c o í i , cap.z.quads cauía vtraque 
h x c í c i e n i í a & n o í i ! alia debuic sgere de 
decem commumfsíffHs partibus ends. Se-
cunda vero pars probatur: l ú m j q u l a v n a -
Onsequéfcicncsaconíidersr partes fuiob-
ieft í jfub propria iilius racione íormalijat 
ratío foraialis obiecii L o g i c x eft fecunda 
i n r e n t í o , v t d o c u i m u s l í b r o i . M e t a p h y í í -
ca: vero e í t rano entis realis: ergo Logi^ 
r iñot^MetapI i .L ib . / . 
cus'3git ía príedícainfhiis de feenndh m i é 
tlonibus, vel cocernit illas,fecus vero M e 
taphy ÍÍCIÍS.TUÍÍJ sdarn, quia dífñmciünes 
a í í ignara edíFeruní penesboc^quod alce-
ra expiicat fecundam intendenem prxd í -
C3fficn>& h^ccfi Logki ,a]tera VCÍ ó natu 
ram realero ípi&m furiuare fecundan} ftfl 
teodoneroj & b2!c e í l iVkt^pliyficl. 
P.uffus Log icúsd i í f íhgu l t príedicafne 
ta penes modos pr2edicandj,& ordlnat i l -
la ad aftualem prsedicat íonem*Mct3phy-
íicus v c í ó diftingultilJapenesreaies mo* 
d o s e í T e n d i A n o n ordinatadadumprx* 
B d icadonkDcnique probatur labefadan-
do d ú o didra Fonfecx. Corra prímuai ar 
gulíurjquia naturse rcruro,proutTunt par 
resent ís^pert inéradfolu Metaphyfidnn^ 
& no ad alias fdemias. V nde Metaphyí i* 
cuseíl: ,quidiuidic ens JO decem prardica-
menta, hoc e í l ( v t a i t C a p r e o l u s ) in d e c é 
gehcralífsí iKa,non in decem í n t e n d o n e s 
gene iujed in deccm naturas rcales,qui-
bus i n t e l í e d u s aítribuit intentionciri ge*1 
n e r í s ^ i d e l i c e d n naturam fubílátlaíjqua-
tiíatís,&(r. ergo verum eft abfoIute,quod 
C b u i u í m o d í naturarerum,vtapta funt fuf-
cipere í n t e n d o n e s generis/unt prsd ica -
menta/eu generaÜísima prardicamento-
rum>& fie de illis debet agere altera ex l i -
lis rcicnd¡s ,qux deprsedkamends habent 
t radare .Etqu ía prsedícamenta, vt c o n í í -
d e r a n t u r á M e t a p h y f i c o , d i í i i n g u r u u r ( v t 
d ix imus )penesQrd inem2díub í l :andáp i i -
mam & díuei fam modum ií lam aff íclen-
dí realiterifed hscpraedlcamentjjqusE fíe 
diftinguuntur, íunt natura reales fubftá-
tise &acc idét lü :ergotRurruF,quía í icét or 
D do formahXquofunt prxdicaméca coor-
dinara per m o d ü d í f U n d o r u extremoru, 
í i tá foía inté t ione ratíonis: ta me radicalis 
&aptitudinalis coordinado in ipfis natu-
rís eíisá qua n e q u e u m a b í o l u i jquantum-
ÜJS abfolute coofiderenturnglcurde íÉisi 
vtfic, agit M e r s p h y í í c u s . C o n t r a fecudfi 
srguitor, quia auc accipít vniucrfalia, & 
-paidculariafcrmalicer, aür potentiaHter: 
íl f o r m a l í t e r / u n t f e c u n d x intentioDijco 
creta,& íic pertlnent ad L o g i c u , í ícut ad 
cuodeiD perdr .et ívrprxdicsbih'a;& fuMj 
clbjlia: 
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lix. 
^ n a c á i s n t m m concreta confia 
clant per fe pr&dicamenta^ 
telfGlaabfiraBa Jint per f e 
pombilta m pr&dtcamentis? 
1 Ñ hoc dübio tres verfastur fententise, 2 O duz extrecníe, &alía media.Prima af-
íerit,duniaxat ex accideíiíibus,vt oomini 
busabítradís figniñcads coíici per fe prx 
dicamenta^eadem vero aCcidentia^vt no-
minibusconcretisíígnífícantur>redudiuc 
foiumjacíndirecie adpríedicamentaíua-
rumformarum pertineredtaSoto capitc 
íexco de príedicamétbj qu^ílioneprima, 
ad 2. 
Q u ^ f t . i . A r t i c u l a 
cIMu níipctcníIdiferfurít naicr-je reales, ^ r ~" 
qu^jo porentiafun? vniüf iQic;sf & paüi-
cultífes.&Ocpernnébit ad Meíaphyncü 
eorarn confi'4eratlo,ricuté¿ agere de na-
torisreruaif ve funt parres diuifiuíe emis. 
Tcrdyrrt dlflam non impugostur i quia 
veram eí i&anobis conccíium, 6: iara 
probatum* 
fax didis infertur^uare <?^ d3 radon! $, 
iíiquibu'sinrendopríSdicabil s,generis & 
fpecU i vniuoce, atque in ennbus reaiibas 
reperitur,riO!i conficiant fimpiicicerí& _ 
vaiuoce pr^dicamentum,^: quare enda ^ 
p-r accidens fola aggregarionis vnicate 
gaudenria non hábeantlocum in predica 
menris. íiia quldem,licé£(intgenera , & 
fp£cses,nonconficiuntverunipr^iicaaié 
tii:D?qul3 nuliatenus includunt rarionem 
éads realís, ñeque haber modum peculia-
resn afficiandi réalirer primam fLibíláda, 
inquo radican debet formalis coordina^ 
tío contHrudua predicameníijquae non 
qa.jiiiincümqueprícdicabinum debet ef-
Ú j s é folum eor um,quse realem profub 
flrjcto modam eíR 
fobib.anj. Hxc vero ad prxdicamenra tiüuiur^vtamrracris.q 
i?í?ninenr jquiadefedo vnitatis m ef- hOminibus íignificaía ponumur,itaFcn-
feca cap.citato, huius quaeft.5. fedione 
quinta. 
Tenía feníenda & medía diílingoit in 
praédicamentís duas radones/ub quaruoi 
vna a Lógico, fub altera á Metaphyíico 
coníidcr3ntur»&hoefupppfito, aitjprxdí 
camenta,vt á Lógico coíiderata, conficí-
ex accidentibus in abítrado fignificatis: 
eadem vero, vt á Metaphyfico coíiderá* 
ocet Gaietanus íoco citr.to, £) tur^d efi,íecundum fuas naturales reales 
fententia non ab ómnibus c6ficiexaGddédbusquocuquemodo,fi-
«e in abftradojíiue in concreto fignifica-
tis, & quia hxc rentenda debite intclleda 
cftDiuiThomaCap.7.de ente &efíen-
tía,drca (inemúílam docet Calctanus ibi-
dem íj.^dHerte'&c Ferrarieníisi.contra 
Gentes3cap. 3 o.& eandera ftatuo pro con 
dufione firmírer tenenda, quam probo 
quoad primam partem radone Caíctani, 
qua: ad hancformam reducirur.Predica 
menta3ccídendum,vtá Lógico conffde-
rantur, copnoíant & habent adiundas fc-
cua-
SecundaaíTerifjíáminabílraáojqüáai 
in concreto fignificata accidentia poní in 
linea prxdicamenrall,abfoJure, & fecun* 
¿ñdi habent in prima C dum fc,arque direda poíidone ylícetpo. 
íió ad prxdicamenta dorilurejVtabilradis.Quam vtconcreds 
non 
izmVi modo, inepta funtad generis , fpc-
ó ú & i índíuidui intentionum fuceptíonéj 
<qm tameo ex parte fubftradi^ví conditio 
neceiTariaá Lógicodefiderantur. ínfer* 
tur eti3ñi,quod accídenda aíiterá Lógico 
6? ^ iker.á Metaphyfico praedicamentaco 
i Ídoa t ,v t cnimabülo Confidcrantur,ia 
c 0^  crero,ví autem abiüo,in abÜradoco 
poímonem prxdicamenti ingrediunturi 
vtekg.3ntcríJ' 
fed quia eius 
sequo Animo recipitur, sd iliius cx-
plkadonem feqüeníem du* 
hitadonem iníti-
tuo. 
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In vnberfam AriflotMetapIi.Líb./ . 
cundasIntennones,geneiucn& f p e c l d ü A rarrerum naturas jVt praíueníünt f í c u n -
coordinatoruni ín o í d m e ad quiddkari* d a s í n t e m í o n e s & omnem modum tniíU 
l !gendí ,& ÍjgnificandíjQuia confíderat i l -
las fecundum feiat e a d e m e í } forma acci-
denta ! í s , f ecundi i rem, í iuc í igni f icataper 
cocretüj í iue per ab í l raOuicrgo cade po-
li 3m pié xdlcanonemjqiiiavtdiximuSi L o -
gicus no res fecund ú fuas naturas, fed fe-
cundas intentiones adiunftas primis con-
fíderat: s í h u í u f m o d i Intentiones fuppo-
i^terres ipfás non nudas,fed vt fuSfunt 
ró^ído ir>tcl!lgendi & m o d o í í g n i ñ c a n d i 
In 3bllradG:ergointentum.Min.qula L o 
gicns non Fundat primo & per fe intenilo 
ncsg^nerurn^utfpecietum fupra coerc-
ía accideí íuum,fed Jupra abftrafta^.g.fu 
pra co loremia lbed incm)quát i í3 i em, & c . 
nitur in predicamento quolibet medo 
í i gn i f i caa .Con í i rmatur ^declarstur ea-
dem r i t ió Caietanknam res per fuas eflen 
tias ingrediuntur pt asdicamentum Meta-
phyíkr i l í ' t er íumpiumjd eíl:,rem predica 
menti/ed eadé forma accidental}? quoad 
e íJeni iameí} ,quam fignifícat concictum 
j ^ £ ü 2 , - L A . - - T A A IÍ. : • & non íupra coloraium,album, aut quan B defoi msIiJ& abílraCtum. Album c n i m , 
turo oropteralierarcm modi intelligendi &albecloidem eíTcntialíter, & formali-prop 
atquí; í ignif ícanditquíaextal i modo fig-
nífícandi rem extraneam inclodnnt,& fie 
non funt apta ad exercitlum prardicatio-
n i>qu ídd íra t íu^acpro inde ,neque deno-
rninadonem gcneris,auc ípccie i íufc ípe-
reiergo v t í j e n o n c o í l o c a m u r d íref te in 
p r g d i c a m e o t o . C ó í i r m a t u r e x D . T h o m . 
ib!dem,qui confiderans accidentia,vt L o 
gicus in ord ínc ad intentiones, & exerci-
tium prsedíc?.nonjs, í ic habet; Ex acc¡dé-
te fuhieBo nofit >tmm per fe pude no» Q con í ídera ium.Et ad hanc n o í l r s m í e n t e n 
ref&ltdt ex eorum comunñtone altqna na» t p m f a c í l e poíTunt illg du^ priores reduci. 
ter í ignlncant exporte rcííigniíícaríE, ñ e -
que hec varíatur ex diueifo modo fignífi 
c a n d h e r g o c u m e í l c n t i s l i t e í fiteadem,in-
gredieturprfdicamentalitef M c t a p h y í i -
c a ü i e r f u m p t u m . C ó f e q u e n t i a patet: qula 
cí íent ia accidentís c í l ratlo ingrediendí 
predicamertum Metaphyf íca l i tcr fump-
tumj&h^c e í l eademíQuouis modo figni 
licctur:ergo quouis modo íignifícetur, m 
g r e d l e t u r p r c i í c a m c n t u m M e r a p h y í i c é 
tara, cm t ntenttogenens -^elfpecta pofíit 
aitrihut: "bnde nomina acadentmw con» 
crettue dicta nonponuntunnpradicame-
to.ftctit [pee tes, )>el genera, alhmn, 1>e¡ 
trujícumjufiper feduBwnem ,fedfolum 
fecüdu quodtnahflraBojigntficantur^t 
albedo ty* mu fie a ^  quo t e ñ í m o n i o tale 
deducitur argumétum. E o modo ponun-
turacc ident ia inpr3edícamento ,quo íunt 
apta fub c í T e i n t e n t i o n i g e n e n s , & f p e c i e j ; 
Pr ima namque t í í c i e s , fola a b í l r s d a ac-
cidenríum p o n í d í f c tb í in p r f d i c a m e n t í s 
confíderat pr ediesmenta L o g i c é f id eíl-, 
vt fubfunt fecundís í n t e n t i o n i b u í j & v t a d 
adualem predicstionem crdínantür .Sc^ 
cunda vero, que vtrouís m o d o í i g n í f i c e n 
tur accídentiajaí le í í tponi in p/cdicamen 
tiíjCcnfíderatilla Meiaphy ficalííeí,íd eft, 
fecundum fuas naturas rcalesrquatenus ta 
men vtriuíque argumenta videntur n o -
fed no funt apta per fe primo fub eíTe his D ftr e fentendg contradicerc/olucnda cen-
intentionibui ( oropternaturse e s t r a ñ e z fuimus. 
inc luf ioné) vt fignifícata lo concreto, fed 
t3nt i imredu£l - íue ,&peracc idens:ergore 
dudinejc^peracc'dcns,vt fie,ponentur 
inpr£edicamento:& quia vt fígnificata in 
gbí íraf to funt per fe primo apta fab eíTe 
his ín té t ion íbuse t iam, v t f i c , cruntpon ib í 
Ha in predicamento 
Quoad fecundam partero,probatur r a -
tione ciufdem CaíetaníjQug í ic .procedir. 
Meiaphy í i cus inpr íed icament í scorj í íde -
Argumcnta prime h^c funt. Pr ímo:na j 2 
accidentium cócreta dicuotfolaf formas. 
A l b u m enimfolam albedinem íignjfícat, 
6 ¿ h ^ c e í l fentcntia Ari í lo tc l i s in predica 
mentiste fteBoecio,qucd nomen conno 
tatíuum folamqualifatem í ignjí icatsquod 
ci iam de mente Abcrrois , docct D . T b . 
in i .d . iS .qugf l . i .anic .z .ad hoc lib. 
l e d ^ . f c d i n pj edicamentisponunrurres 
ipfg ÍJgnií icsíe independenter á modo 
í i g n i -
Q u j e ñ i o J . A r t i c u l . j ^ 6$ $ 
í i g n i f i c á n d í i e r g o c u m r e s p^r c o n c r c t ú , ^ n í í i c s f i d í í n a b í l i a ^ O j e ó quod íupra res 
& p í r abiira^tum íi^nificara ili eadein, ipias vi íubíunt cali modofign.'ficsmii.ex-
veto jue modo ponetunnprsediCdmcn-
t o . S s c u a d ó , q u i a íi sliqaa rario obí larct , 
qaominus concrctum p o n e r c t u r í n p r e -
dica n e n i o , c í íe t connotatlo fubiefti ex-
ti anei.'lcd hsec noo o b í b c . Q a o d pactt tri 
p l ic i ter .TuiD^ma Chríftus includit e x -
tran^U!» íuppoficum á natura íubftarjiia-
lí cre2í3,&: nihílojninus rationefolius na-
t u r a , d í re f t e ponitLiripíum concretuai 
prc í i íuo taíis modi in te l i í ged í j fuod^tLo-
gicus praEGÍtTtas idtent íones . A d fecundu 
n e g ó niinof£iD,neque fimile cont ing i t ín 
C h f i Ü o ^ u í a non efí concretum acciden 
taIe,ícíJ íubí lant ia le j&pei fe in quo h u -
mani t í s crahítur ad e í í e l u p p o í i t í , vnde 
íuppotum dluinam non eft extraneum ¿b 
e í l e f o r m a l e huíus h o m i m s ^ l í c é t extra-
neum íit ab hu m a ni tate. S u bie d u m vero 
i a p r e d i c a m e n t o r u b í b n i í s e , v t d í c e m u s ^ albedinisjV.g. txrrancum ell:6¿ aba lbed í 
qua!tl:ione rcquemi.Tuiii etiam,c]uia acci 
densin abílradoconnotar fabieílum & 
iliud diát ia obliquo,3tqiie per íliud fie m 
ohir4aoconnotatumdirfinitur,& hoeno 
oblante ponitur direetc in prsedicamen -
to.Tum ds^ niquej quoniam non obfbnte 
incIa;ione íubitrd:iconcretum accídentís 
poreft fubcíTe intentioní gcnerís,& fpe-
cíeí.Albumcnim cftfpccics, & coloratu 
cft genus;vodc Iñx pr^dicationeSjaíbum 
eft coloratum, nigrum eft coloratu, fünt 
generis de fpeciebus>& co modo quo res 
lanc aptse íofeipere has intentíones, poC 
íuntingredipraedicamentumiergo.Ter-
tíóinam íila qualitas cóíicir prxdicaméru, 
cum qua conuertuncur fuse paísiones, íed 
cuf» qualítate in concreto»conuertuntur 
fax pafsioncsietenim habére cótrarlinn, 
mutuo fe expeliere áfubicdo eodem, 6t 
furáperemagís & minus,íoIum conue-
rríunr qoaütotf^prout rcCptcit íubiecbum, 
ce prout eft in iüo,3C proinde qualitati in 
c6creto:ergo.Quartójquia fubíhntia co-
ficit lüiim prsEdicamentum ín concreto, 
coquod íic fumltur complete $ íed etiam 
accidens fignlficatum in concreto, fu mi 
n e , 8c «b c í í c í o i m a l i huius albi ñ e q u e 
codem modo accidens in abftrado con-
notat r u b í e t l u m , q u i a c o n n o t ¿ t iliud non 
vt intr in ícee incluíum, k d v t e x t í i n f s c u 
terminuin fuae habitudinisjquíe connota-
t í o íua; í implic i tau non cbí]at:&: pe í híec 
patee ad duas príosís minoris probatio-
nes. A d t e i t i a m c i i c o j q u o d í l í a concieta 
non funt apta per fe primo fufeípere i n i é -
t ionesgc í i er i s ,autrpec ic í , f cd tantum fe-
cundario & ratione fortparum, & redu-
d i u e f o l u m e o r u m p r x d í c a t i o n e s f u n t p r i 
mi.autfecundi pi^dicabiíís 5 in ió fuapte-
nstura non niíl ad intcntionemj & p r x d i -
cationem quindpríedicabil isfuntapra, ac 
per confeq jens reduftiuc folum ad pr fd i 
camentum Logíca l írer , pert íncbunt . A d 
ter t íum n e g ó m i n c r c m : nam de qiialttsé 
teipfain (efa non de concreto verifican»» 
t u r ü l s e p a í i i o n e s , s l b e d o enim eft^quac 
contr^riatur nígredini5 &Íl.{am expeliie ab 
eodem í u b i e f t o , ^ fuíc ip í tmagís & mir 
nuSilicethocnon h s b e a t n i í i i n ordine ad 
fubieftum.Adquanum n e g ó confequen 
tiamidirpaiítas conf i í l i t in hoc, quod fub«-
ftaniíxin concreto funtentia peí fe,cotn' 
t ü r c o m p l e t e , h o c c f t » c u m f u o e í í c c i u for D p letacópIemétoruigencns ,6cí ícfunt3p-
iB3li & vltimo complemento, quod eft 
tcrminatiorubie¿li:ergo.Refpondeíurfa-
ciic ad hsec omnia , quod íolum probant 
fecundam partem noftrx cóclufionis. A d 
primum ígltur dico,quod licet tám apud 
Logicum,quám apud Metaphyíícumíor 
ma, fiueeflentia accídentís fitratio for-
malisingrediendi praedícamentum: tamé 
conditío apud Logicum,eft intentio gc-
ncnsjfpecidjvd iadiuidu?,cuni modo fíg 
tsedenominari genera, í p e c f e s & i n d i o i -
duajfecundse & p n m ^ fubftantisej exqui-
bus fubftantiae priedicamentuni conf ic í -
ttn: vnde pr imsrío & dirc d e cócreta fub-
ftamia^abítrada vero redudiue predica 
mentum ingredíuntur:rc cus vero in acc í -
defltibus contingíe , quia eorom con-
creta funt entia per accidens, id eft, non 
omnino per fe ,vtpote completa termi-i 
n o , í i u c complemento extranei geneiis, 
& inepta 
In vaíoerfam Ariftot.MetaplicLíb./. 
&i'irpt5 denominan per fe primo fpecies A c 7,ne^3t,muficú fieriexhomme, quecí 
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Argarnenta sltenuífeníentí^ probac 
priín sm paríem noftfae condufionisjfed 
quarenas mlílcant quodammodo adueí-
fosfecaa hai.ad hanc fuiiiiDam poflunt 
redüci.Pnmo argultunoam cocreta acci-
dsntiuin, etíi quoad fórmale non íint en-
tía par acciden jtamé fpselita quoad for-
m-le&ÍTSajeríaleíímuí,6i quoad com-
poOra ex iiiis reruháílí,rünt aggregaca ex 
febtil diuerforumpríedícameíitoíum,ac 
proindf fancenda per acddees: crgo VÍ 
ñstdúgmdá funt á íenepfsedicamenta- B vell<:m,auccalceosexoiíre,air,nondeda-
li.Mín.probatur, quiahac de caufa díxíc rat foluformaiii,autmarcr¡arB3íed vtrü-
nonreci"e dicereí,íi mufici nomeriform; 
& fubict^um Formaiit£rrigmíkarcc,& ta 
men pafsím fatetur ílataam fieri ex s:re, 
8c Icáícam ex lignov& l i b . 3. Phyíicor.c. 
y.^íTcric idcíD Phyilaíophui, mst í rhm 
Ctóíufque re í naiuraiis c í i e p a T t e m rotíus, 
per inde acaespars tññstuxxncxs q u o 
fenfuTheíogidícuntSacramenta le gis no 
uarquee arre díuina fuñí infigniter elabo^ 
rata,exreb9 & v e f bis,fiue ex materia íen 
íibíli & certa forma conílare,valgas eúi 
huíc ícncentííeañípulatur: iscníni qui fe 
Philofophas líb y.huíusopensiC.ó.album 
el le cas peracddens, & lib ^.Tupycoru, 
iiiílóm no efíe in genere fed iuílitiam.Se-
cundojqolaaccideníiaea raiione ponun -
tur in prsedicamentí?, qtut^nus sífidunt 
fubíbnrn &111Í inh^ren^cxdíuerro enim 
raodoaffidendi fubrtantiam collegímus 
corum diueríitatem & numerom: fed n o 
i ni ant rubüantÍx,n!Íiper modum inhje. 
rentlse^qsii modus illis a b ü r a d e fumptís 
quefímul. 
Refpondctur ad bsec^x comitmni do-
¿^rina,quam foprainfoíutíoncsd pntri» 
prímaefentétiíe ex Ariítotcie, Boccío,D# 
Thom.& Aberroe fuppoíuimm, concre* 
torum accidennuni vocabula,Tolas for* 
masíignificarc jConnota i i sca rum mate-
íiaÜbus.Vnde, a d p r í m u m d icOj f iu l í a t c -
ruspoíTefpcdari híec concreta,vtinfuu 
fórmale fionificatiim corum fubíeda í n -
compedt.-ergo vtficfolum ponuntur in C gredíantur»quod f ihocpadoquis caacci 
prs licamentís Mln.pater.^uia licet alfcú 
ptx iicetur de corpore,& iíllper modüm 
ideon£¿iisconuemat,qu!a corpuseft al bu 
& é contra, tamen per modum inhaeren» 
tlx (oh albcdo abftrac^e íumpra affide 
corpas, illa enim eíl qug corporiinhf rety 
8c quia mh^ere^ predicaturaibumde tor-
porej füudatureniíií modus prí^dic-ndi 
in modo eflendí.Tcnió .• cócreta forma-
rum arnfícidiium , vtanulus, nauis, ca-
fhedra^&c.nullate.nusIngredíontur dirc-
piat, non concreta conotatiuorum n c m i -
n u m . f e d a g g r e g a t a p r o í f u s per acc ídens 
c o n í i d e r a b í t . A d r e c u n d u m dico,quod a* 
pud Meraphy í i cum formíE accidentales 
confidcrantur, vtprseueriiunt quemlibet 
modum fignificandi: vnde cis cenuenit 
modus ef í ic iendí fubftantlam per inhaeré 
t!3m,quouismodo í ign i f i centurjquiafc -
cundumfefumuntui & independemer á 
modo fígnlñcandi. A d EertíamiFonfcca 
vbí fupra í e d i o o c 4 .a írenr ,concíetoruni 
de pfsedicamentum^onniíj^uiacon» D artíficislíü vccabula vrrumqueex^quop 
creta accidétlu íunt:ergo idemeft d e c ó * materíalcfcilicet & íormíilc íignificare, 
Cíetisaccidentiumnaturalium dicédum. 
M .i.probaturmam cócreta artifidaíia íig 
rlfícatlonefjrmallimportantvrrumque, 
& fubitdum 6c formam, v.g.oaoís linea, 
nedum fíguramjed & lignum in fuo for-
n^ií íigolíjcatoincludít & explícat: quod 
paterjquia aliasnatzis de lignca & papyra 
cea dicerefur vniuoce, cu forma in vtra* 
que íitcnifdem ratíonisiat hoccílfalfum; 
ergo,tk qula Phiíofophus l ib. i ,PhyíiCcr. 
Vtmediam fentétiamfuftfneatintcr Aüi-
cenam parte prima Lcgicse,capíie de pro 
prioparíficantem omníum accidemium 
concreta in hcc,quod eftfolum materia-
lia ÍJgn)ficare & i n n u e r e f o r m 2 S , & ínter 
eos, qui omnia paria faciunt in íígnífican-
do formas,& connotado fubíc ¿b . De ho 
rumaurem numero funt illi^quos fupra re 
tulimajyprxfeitim D.Thom.libr. 1. Peri-
harmeriiarüm,lcd4.&AlbeítusM?gnus 
Íib.2, 
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í!l\2.P-<yficoi\trd5:^tu i . Cjuaííl.z.qoorri ^ morem compcj í i t íonem c u m h í s d c í í g -
í ^ n í a n t b m l h í p r o b a í u r ^ p b c e t . P f i n í ó , namus. quartam dlco,quod vülgüs \i~ 
cut dicensaibum currerenor denocat fo-
latiislbedlneni.red potiuj Corpus afFerm 
aíbedine currereaca ñ e q u e denoíat cxué 
t é ve í l i inenta ío lam figuram dsponere, 
íed totain íubftánnam vef}imentorum,& 
tarnen iapr imoloquendjmorenonalH-
pLilacurilliTennnría!, quxaíTcrrir albnm, 
& fimüíá concreta vtrumque/c i i í cer . ma 
teric í lc&forinale íigniíicnre'.quare igsrur 
in fecundo alrerl fententísEidipfumde c 5 
quia arilíiciata raiIonis,vt genus, fpeciíís, 
fyHpgifiiJu$y;& p r o p o í m o fola ronnaiia 
í í g a í ñ c a n s ; e i g a & a r t í í i c b t a f e a l í a : horú 
c ni m en ti u m c?a dem vide tu r eíl e r a tio. S e 
c u n d ó . q u o n i a m vtraque concreta, tam 
prtefjftofum^qujm natardliamacciden-
tium funtcompofita cü h:s , in q u i b u s n ó 
rs íukar terí.iu:n expartib jscorDpOnení i 
bns,r.;d forma cornponi tür fuMefto.Ter 
r ó : n a c n Sacramenrum vniuoce dici iür 
de fepcem Sacramení is nou& legísy atíi ^ c r e n s a í t e f a d i s f e m í é t i a f l ípüíabi tur .To 
m a t e r i a l e i n g r e d e r é i u r i o fórmale íigni* ta autem huiusrententÍ2e,2Eqüiuocatio& 
deceptio m e o v i d e r í oritur, e x e o ^ f o i -
rox concretoru nati iraliünominibus pro 
prijs incomplexis i n a b R r a d o í igni í ican 
tur,qua? earum fimpUcíratiarteftarur: eo 
quod íuppetunt nomina ad illas í ignificá-
dasjvt patctyquía forma albí, albedo dic í -
turj forma coloratl ,color,& forma qua-
lís^qualítas nuncupantur: ct no fuppetunt 
nomina íncompIexa ,quibus formasarte-
fadoru in ab í l ra f to f igí i i f icenms,&qúac 
carum atteí lentur fimplicítatí, vnde e o r ú 
f- :atum Sacranicnii non díceretur vniuo 
c e , n a m materialc; vnius Sacramenti eft 
a b l u t í o ^ c predicamento aftionÍ3,& alte 
riuseíi;qu3ncícas,3}bedo& alia acciden-
tia pañis & yini,de predicamento quali» 
t3tis,qulDUsnihii vniuocepoteft eflentia-
litercontienire. 
Dicendum eftignur ad arguríienéum 
Fonfccae negando maiorern, A d cuius 
probationem primam d í c o , q u o d nauis 
delignea, & p á p y r a c e a vniuoce dicuur, 
f i c u r & S a c r á m e n r u m d e bapi i fmo,Eu- g f o r m a l i a c o m p l e x á v idénturex m a t e m l í 
chariftia S.: poenitentia ínc ludemibus de ¿r formali^cutcomplexis nomin ibus f íg 
macerialircsdluerforumprae jicamento- nificantur,cum tamení i ic , í i cut & i n alijs 
ruro vniuoce prscdicatnr, A d fecundam 
r e í p o n d e t u r , q u o d eo modo fit muí i cas 
ex homine,quo ftatua fit ex aere, hoc eft, 
nnquain ex materia, in qua & no ficut ex 
materia ex qu^Comparadone tamen fa-
¿tarauf ic iadco í t jpof i tum ex h i s , í n q u o 
rcfulratvnum r e m i í m per í e , n e g a í Phi -
lo fophus mu ficum fierí ex ho mine, 
largioiique í c q u e n d i modo fareíur sl í-
quando ftatuam fieriex x r e , fecundum D 
quod o m ^ i e f u b i e í l u m , fiue e>;^o,(iue 
/«^«{?:pot£f}dÍGÍid,exquoíi t aliquid , & 
i •> eodem fenfu loquitur Philofoph^s in 
fecundo t e í i i m o n i o j d e n o t a n s aliqu'ám, 
fed non omnimodam íirñilitudinem* A d 
tertiamjeadem adhibenda eft f d u f í o j S a -
Cramentaenimcompofita funt cum his. 
V n d e m e l i u s c ó p o í i t a e x r e b u s c u m ver» 
his ,quám ex rebus & verbisdicuntur, & 
catenus compofita exrebu?,& verbís ap-
psllantur, quat-nus per hunc loquendi 
fenfus perinrel leadm fíteorrígendus. 
j R f j p t ^ l V S • 1 I I I . 
oAn decem prÁdiéánknta per 
modos éjf iñdt realiter dtflin~ 
ñosjint di¡Imguenda? 
I N hoc articulo tres verfantur fertten- 2 7 tiae,duaEextrcm3e,&alia media. P r i -
ma aflerit, pjsedícaméta omnia diíh'nguf 
realiterentitatiue ínter féilta Pauius V é -
netas in libro Metaphy íicar, capií .31. 
& a l i | relati a Suarez í o m . 2. Metaphyf. 
d í fpu iáuonc $t}Xzctione ¿»&dííputat.49 
f ed . i -
Secunda a ÍTerifjfuffícere folam rat ío-
ms ratiocinatae d i í l i n d l o n e m ad aliqua 
prxdicamentadiftinguendajquia licet alí 
quacorum diftinguantur per modos ef-
fendí 
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Uñál rcasker^uiíors^aiíter dluevfo^iu A & eodem cntíratiua í d c n t i t a t e , dluerf; 
vero per modos effmdi rationc düHn-
ct is/uíidates tamé diucrfos modos p f ^ 
dicad-í fufíicíeísr díítiaguütur: íta docent 
Fo-jHca híc,C-cÍQCoq,3.Í€^.2,& Suarea 
as 
pjr.<i2,c,5.&d.í38.C2,&dirp.i73.cap.2. 
qui Anroneiío Archiepiícopo in hoc íl-
bro^c.y.&Ochsíiipirí í.d.24.q.2.ad j . & 
d.^o.q.j.cí z .^.L-q^ in hac opinione 
íubícrípíere. Fauerseidcm videnrnr íen 
formales rallones íubeunte;ergo. Secun-
do:eatn a d í o & paísio conílitiiunt díuer-
fa prasdícamentaaVí portea di ce mus, & ra 
men non diílmgonntürjficíJt duse entita-
tes3íbníer>imidem motus íecúdumrem, 
ve docet D.Thom.^Pliyíicor.íed .4. cr-
go.Teítlój idípfum patet In fundamento 
&fel2£lone.ínteí:quíe iuxta probabilem 
feiiter.dam non verfatur realis dlí l iní tb 
cndiatiun. Nihilomínusdiuerrumprxdi-
camentUíTiingredkurrefat io á píxdica-
mentófundamentiiigiíur ad dlliínguen-
eock C^preolus ia í.d..8'q.2 ad 18 & 19 B da omníaprxdicamenta,non defideratur 
kSoto íib^.Phyíic.q.i.& 2»ille quiáem diílínd'io er.titatíuajideft,qu^ínter diucir 
sd fotos modos prsedlcandi .amoiom prae 
dlcamentorum redocens dillíndionem: 
híc v e í ó ad Tolas formales rstioaesj alí-
iqu oiinn,di íUn díonem red uci^. 
Ter ilaíenreníii & media nííerit^n r;oef-
feopusqaod omoia predica menta diílin 
guanror íealirer per modos realkereníita 
ue diuerfos.íed carneo neceOc elíe, vt di-
ílinguamur for maliter^per njodoseíTeft-
ál íormalkcr ex aaíüira reí dííl'odos,fjne 
íasveríatur endtates. 
Dico Tecundo.Ad prazdlcamentorum 
dl í l inct ionem non fufficít Tola difílndio 
rationis ratiocin2í^,fed faftem foimalís 
adual i í ,^ ex natura re id i f í ind iO dcíide-
ratur. 
Píímapars huíus concluílonís íbtui- 2 Q 
tur adueríus Autores fecunda fensen- ^ 
tíoej & probatur p n m ó : nam D.TIiom. 
in teíiimonijs ¿llegitis docer, quod pras-
erj'ckares íint díuei íx, íioe 10 eandé emita G cicaméta funt primo diueríajd eíl/elpíij 
cofiicídant prsdída? Brm3litaíesfqux diuería^exquo fjcargümetor.Qug íelpíis 
lins extrema dillincTicrJs formalIs.H^c differunt Tecíuía operadone in relie dus, 
proco! dubio O- Th. hklccl.y.^vq.y. 
deporetía ar.^ad 2.& ín 2.d.i2.C|.i.art.2 
sd ^.cui o mí) es veri eius diíjípuli fubferi-
bunrgFIdndí eníls bíc;, q.7. art-2.Heruaeos 
Qoodllb. 1 .q.S.art^.Sonclnss híc q. r 3ÍN1 
phui hícdiíputananey.c.^ fubfcnbitetíá 
rosnnesdeGandabolib. 3. Phyficor. q.f. 
sdé.idipfum íesuíunt Gapreolus3 & Soto 
íi ajenie legantur,etíi prima facie íecun-
f u n t d i í í i n d a realiter,atqueplufqu2m ío-
laratione.íiqoidem funt ipfa principia a -
¿iualís d íñ índ lon i s j f iue ipíx rationes a-
d u dlíTerendkfed predicamenta cum íint 
prima genera,debentefle fe IpOs díuería, 
íeclufa operationeinrelíí dusf igkur ma-
iorím pcrurltdiüíndÍGnem>qu2a) íit To-
la diftiadlo ¡'ationis. Secundó : nam ea 
quxdiíFerunteííentblkcrídiíTcruntpIuf--
¿re fdote^tias videantuí fauére: vnde eos D quam r3í¡one,íed predicamenta omnia In 
taqquam Tufpedos pro illa adduxímus, íer Te comparata difíeniní eíícmiaÜíerier 
fecf nunc hule tertise afcribimuS;& á TuTpi 
slpoe üírlm vindlcablnrus. 
ReTpondeo dícendum prímo,non ver 
Tssl Inter omnia predicamenta rea le m di 
iy^aipnem.KscconcíuGo ílamitur ad-
ner fu j Autores prima: fenteoílae, & pro» 
b{itor^rlmo:nam teíiePhílofopho inprg 
clícai^rítii' c.de .quantimte,poíeft vnum, 
& Ideoiens in diueríísprredic.'jméíis col-
losar^quod asqukmíellígi nlñ de vno, 
go.Makparet.quia extrema difílndfor.ís 
cíTendalís, funt res ", quss gaudent diílin* 
¿i Is t fíen?) j síliie diífiíu'noníbusjea aute m 
q u e díílindfs eirentijs gaudent nopoOTií 
nódlílíngui realidduali diOindicne : é P 
íentlslis enim diñif;dio,fub rezlisadualís 
diílinCtionis latltudinc coíineturyquia pro 
uenirexreaíitste & adualkate effeníla. 
Mln.veiópíobaturmam diuerTapracnica 
meta debécdifícrre genere,o: coiequen-
ter 
Q t ó í l í o . / . Arde ul. ¿f* 
ter fpec'e) dlucíficás feámqiíc g c n c í i c a Antccedens veftsm & confequens e íüs 
ípccíf ícam co t ine td iuer í i ra í e fn jexv t í íu f e i l falíurtijnon nifi propterdcfv(Qum 2p 
queaarcjm , t á ! i i g € n e n $ , q u á m rpeckfdí-
uerfirate refuítar díueríitas in tQcmipy 
& coispletis díffinitíonibus. Ad hoc ?rgu 
mentumrefpondet S ü a r c z , q u o d m a i o r 
non cft vníuerfaliter vera,nam poteft faí 
uari eíTentíalis, & fpeclfica diftindloj 
quin fir a^uallsrealisj vt í d e m calor eft 
in diuer fis rpedebus qualic3tis,S¿ lóé mo* 
IIÍS í u b l í r p e c i f i c a m j m ó & gencricama-
¿tíoais & pafiionis dlft in^ionem, & ca-
dem re! lio tund^ta in aÍbcdine,v.g.cll:In „ 
diuerfis fpeciebus rebt ion í s , í imllltudinis 
v ide i{ :c t& diísi(iii!itudinisJ& ramen ñ e -
que in c a l o r e , ñ e q u e in motuaut reiatio-
ne e í l a^aal isreal í? d i í l i n d i o . S e d contra 
2rguitar:nam vbi fumdiuerf íe fpecies, í i -
ue radones ípec i f ie je , íunt d i u e í f e diíFe-
ienúx a^ualei illarum e o n ñ í í u t l u x , & di 
ü in í l - iuse /ed d i í l i n d i o orta ex a í lual ibus 
rationibus differendl, & realibus, aftua-
lis & realis debet e f í ' e / e ígo ímpl i ca tduas 
radones f p e c i e d i í l i n f t a s , aftpaliter non 
dí í l ingui . Q u o d fi ne dom fpecie.fed etiá 
genere diftíngu ntur,á fortiori implica-
hh adua l í carerc d i í H n d i o n e > vnde eo 
í n o d o , q u o incaiore^moiUj& c á leoí reía 
done d i u e r í x inuenkintur radones ípec i -
ficar reale$,QÍftín¿>io queque aé^uálís rea 
Üs debet interuenire. 
Terdó , i j la qnse tantum di í l inguuntur 
radoncradocinata,pofluntdereinuiceffi 
formaíírer praedican, vnde de h o m í n c 
prardicafur animal formaí i t cr ,& de D e o 
príedicatur/apí f ns, & oronipotcns,&: de 
omnipotenda prsedicaturiuíl ida infenfu 
p e l i a d o n i s ^ u í c o m m i í d r o r affguendo ab 
idéntica a d f o r m a l e m , a u £ á fenfu mfnus 
formali ad magis formakrrj*Diccs cu Sua 
Te2,quodartfibuia dluina pfepter fui i n -
finíraíeni fc inc luduníformal icer & ideo 
non oblante radoní* d iñ in£» ione , & de 
fe inuicem pnediesntur formalí ter: at in 
p íaedícamét l s folaha:c d i í l i n í í i o cbí larf 
q u o m í n u s prxdiccntur de fe Inuicem for 
m3liter,quia non í c i n c l u d u r t fofmaJitcr: 
fed contra hoc a r g u m é c o f dupl ic íreriPn 
mójquia cedum attributá diulna, fed etiá 
praedijara finita priedicantur de fe fnuicé 
iormaliter , q u a d o f o i a g a u d é t d í Ü i n c d o -
n c r s í í o n i s j V t d e h o m i n e przedicatur an!« 
m a l , & d e a n i m a l í j v i u c n s ^ ó d i f d n c l í o 
rsdonis ratiocinatae nont t l ik inc luf ioné 
formalem a^ualcm a parte r e í : e r g o no 
fo íum ín attribuds i n í í n í d s , verum ctiara 
in alijs príedicatís reperitur incluflo for-
cnaiis cutn d í í l ín f í i one rationis. 3 e c u d ó ; 
quoniam quaecumque íola raí ionlsdif t ln 
¿Hone fuñe a ü u d i f í í o d a , vt prseucniunt 
Q aftnm railonís diftinguends, funt Idem 
rca l i t era¿ba! í t cr )& Vnum alterum reali 
t era f lua l i t er inc luderee f í o e c í f T c , 6¿ ab 
eo quod rese í l propofido affirmaduajCÍl 
vera : ergo poterunt, vi fíe, raenfurarc 
propofidonem aff irmstíuam v e r a m , ¡n 
quá vnum de altero affirmetur in fenfu 
formal! , hoc e f í , denotar t í adualem 
realem vtriufqueextremi ident'iatem & 
vniusin altero inc luf ioné . Q u o d íí dicas, 
aliquando folam rationis d i í t i n d i o n i o n é 
fufí icere falfífícafe p r o p o í í d o n c m ^ e x f o 
formali,quia fola rationis radocinatx di D jo enim hoc capí te c o n í b t . h isc íTe faifas 
ftinftione dijrerunt,qux non obftat for-
nialiptxdicadoni v n í u s d e a í t e r o / e d pre 
dicamenta nequcuntde fe inuicem for-
roalieer p r e d i c a n : ergo. Minor patet: 
nacn nuiium praedícamentum de altero 
praedicafur formaliter , et í i In candem 
coincidant endtatem,vr & p a í s i o ^ 
í í i d e m í i m motus, n íh i lominus de fe in-
uicem formaliter prasdícarl ,vnde fyllo-
gifmus i f t e d é f i c i t , hic monts e í i a c H o , 
hic mocus e í l pafsig:crgo a ello e í l paí$ío« 
praedicationes, attributum miíerícordise , 
e í l a í tr ibutum iu í l i t i x : id quo Dcus i n -
t d l i g í t , e í } id quo Dcus vult,&: fimiliter, 
id quo homo e í l a n i m a l , e í l id quo , c f 
radonalis. Etenios fola difllnclio ratio-
nis Inter extrema harum p í s e d i c a d o -
num veríatur. R e f p o n d e í u r , d i í l i n d i o « 
nem rationisdupliciter poíTe ínter aliqua 
cktrcma interuenire, vno modo in a¿hi 
exercito $ & fie ttOn faififícat propofi-
dones aiías in ío l i s termínis fynonimis 
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ppilens coníii;í verse pi^dlcationes afBr-
.manp2e,alio aisdoinaí tu íjgnato,qDan-
do ex-mpdo íigniíicaopí ter minos mu ílg 
niíicarctar ^íiam ípfa ditlindk) ratíonis, 
ve! quaodo íigRiíicaníur non frcundiife, 
ítíi vviígbruní ta!idiíliaOiüFiij& tuncíal 
¿ííílcdt propoíinoncs,ifiquibos vnu deal-
íer«.p¡f^üicatuí1qüiaíitre2irqsfor.rnaJifs:í-
itius rcpltcans ex paire prgedicai] conditro 
rié í$blí:£io íepugnantem : & hxc rediipli 
cadíMedd | í propc0tip;nes alatas falíaSjprl 
pim^ik non.iei folluSjred rei y t í a b e f t mo 
^p.raclorHSjficuí enlm hoc ñamen, Ideat 
fignífícaí diuínamcfíenííam no abfolutc, 
..fed.vt íiíbeft reípeíloi ratíonis iísirabilíu 
ti5jr3-^¿r//w/«w,Ggnific2tiuílitía & mí-
ícricordiam no abíblure,fed viTubfuntref 
pef t ibus ratíonis,qmbus.á feínuicem, & 
. ab c í í e n d a diuina3a-£tu dlílioguantur. D i -
cers ausem, q o o d l u { l i t f a j V t d i í l í n g u k u r 
a aiifeíicoídia eítideoicú mif^ncordla, 
. jalfum cO:;iecur?dam;vero &terdacr)f^iíi 
. fícac eilrao fimilis reduplícadojquarp íp* 
íi l e rmini abilracl:L& pígr.clfíyi denDtant 
ex tnod^ rjgrííñcandisex quo nouum ar-
: gumerítom adueTÍusSaarez conücimus: 
mm no obíláte mutua incloíicneforma-
11 n i ins atetibuti i o alceruíti íoladlílindío 
rs t io í i í s tal! modo importara falfificatpro 
. poíidoncsjquonesíiaiiles faííiíicat in re-
bus creails, no igsciir la hoc datur diTpari* 
tas, quam iüe conatur faluare. 
Quai to díaeribrCi g e o e r ü ^ non fubal 
terna tim poíití)rura,diucríx funediferen 
tia?3íeíle Philofopho in anteprsedicamé-
tallbus reguiis>c.4.& i . Topycorü,c , i3. 
fed hoiufmodi (unígenera omnía,qu^ in 
dioer íis pr^dicameoiís collocaníüf ícrgo 
lerumíunt diaerfediífcrentiíE diulíiux: 
tune vkra, fedpropriusatlas dííFerentíae 
reallSjtefte Porphyrio In c.de differéda, 
eádiñingusfe & faceré difFerre:ergo rea 
lírsr djííeniRt genera & fpedes vnius prg 
dlcafiiétL^b aírenos generib9,&rpecieb9. 
Ad hoc reípondetFoníeca in loco allega 
t o f e í t l o n e 3.quodpronuncíatü ilíudPM 
l o í o p o i íolom tenct in bis genenbus,qu£e 
íunt diucria eníuformallter^qusc enim di 
r i f t o t . M e t a p b o L i b * / . 
A uerra non funtjnon erunt diuerfa genera, 
&confequcnter ñeque diuerfas difieren 
tjashabebiinr,^: quia malíquibüs prsedlca 
menílsjícilícetioks vlumispr^dícameci 
tis non repeníurdiueríitas baec formalís, 
quia non fumiturexdiftindioneenusper 
veras endíates/ed per puros eííendl mo-
(;dos,ideo deillís ñeque yerllicatur ^quod 
íint genera diuer fa,neque quod córü dif-
.ferentla!confíituantcompletas,ac veras 
fpecíes, atquediffiniíionesiimó nequeve 
^líicacur^quodcorumgeneraiífsima íínt 
primo diuerfa. Sed harc folutÍG tet erro-
res (meo víderi)inMct¿phyí¡ca contjner, 
quotverbai&improbaturprimojquia kx 
vlcima príedicamenta veraTuntgenerallí-
fims habenda fub fe veras fpecieSj&veras 
aeréales dlíTerendas^quas Rhiloíophus& 
.eíus incerpreces dífimxerunt>& quia alias 
jquatuor íolumefíent vera pr2:dicamen', 
ta(v£ÍatcíurFoíifeca)confequenséfífaI-
.funi ¡ergo.Min.patetjtum quia veré con-
ueniet cis diffinído prsedícamend afsig-
nata cum reliquis conditioníbus ad prsedi 
C camentum requifitis, veinferius demon-
Orablmosoftendendo eorum diffinido-
nes/pecies^c differentias, modoíquepe 
cufiares intrinfece sfFediuos íubilantiie: 
crgo.Terdójquia Pbilofophus üb.S.buiüs 
cap.vldmo abíblute aííerít? fuprema ge-
nera eíTe primo diuería:at hic inter fupre 
ma genera annumerat ícx vltíma prsedi-
camentatergo deillis v uk intcllígi hoc a-
xioma,arqueeade radonc probatur ctiá 
de ülis deberé Intelligl axioma alterum re 
gul^ antepíiEdícamcntalis . Vliimo:nam 
J) fex vltima prxdlcamenta diflinguuntur 
penes díuerfos modos eíTend^fed'iuxta di 
ueríbs modos eíTendi fupremos & primo 
diuerros(hoccll: in nulío formalher vni-
uocatos)accipiuntur diuerfa prsedicamen 
torum generalifsima:ergo.Mín,na diucr-
íimodíeíTcndi fumunturexíiwejrfisgradi 
b9 endtatis}fíue entltatís realis, teíle enim 
D.Th.q. i.de verit.art. i .ex diueríis gradi-
bus entitatis realisaccipiunturdiuerfímo 
di e íTendi ,^ tuxtahos modos Acctpiñtur 
dmerfarerumgehera, vtait Doéior ían-; 
dus. 
QuaeíHo.í.ArticuI ^ ¿ ¿ 5 
Secnnda parscoficluílon-is eoUigícurá A dem tnotumfccíundümrerD,non íuíutru-
3^ juíficlétí diuiíi"jnejnaa) diítinctio ttiplex 
cíTe poterat íaíikiens ad pi cedicamenca 
di íHngucndsjve lrea l i s entirariua, vei ra-
tionis, ve lrea l l s forfnal i s .P í inva , non re-
quíritur, recunda;nonfuf í ic i tv í probatí í 
relinquoicrgo f equlrctur cer £í3}qu2 in a -
liqnibus crit fufficicnSynon vero in omni-
bu^quia aliqua eorum entiptlua gawdére 
d i í l i n á l Q n e l n f r a i o p r o p r i i i l c d s d e m ó -
ürandurnsf l .Rur íu^probstur hcecpars: 
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nicam 6¿ indurncntu in /cd díueif if ícsrifc 
c ü o d u i n radonern^quibus íoc isconuif tus 
Capreolus fotam pr íed icamentorum di? 
Ü i n d i o n c m rcducit ad modos praedican-
di.Fauet Scto,qui loco fuperíus a l l égate , 
R u í l a m i n t c r a í t í o n e m & pafsionem ag-
nofc í irealemdi í l inCÍicne'm.Exqujbns te 
í l imonijs fie argoítui :díí i in «fí io,qux í o l u 
attendí iur penes diueríum modum pf^di 
csrior.isjncn e í l realis,fed rationis 7vipo« 
mmad minas requirliuf diírlnfKo fuffi- g t e a d a £ l u a í e m pr^dicadonem confequt-
t3,talis e í l d i f u n d i ó praedicamentorum: 
ergo folem eí l rationis* A d hoc refpondc 
tur negando in inórem. Ad probationetn 
defumptam e x t e ü i m o n í j s D*Thomse d í -
co^' l lumdi í i ínguerepr^dicamcntarea i í^ 
te í i f ed hocdupliciterjprimoquosd nos, 
fciliceta poí ler ior i , & ex parte n o í l r i m o 
di inreí l igédi , q u i p r o c e d í t a notionb9,& 
fie díf l ínguit illa penes modos ciuerfac 
p r a r d i c a d c n i s / e c ü d o quoad naturas fuas, 
& veluriá pr ior i , & fie dífdnguit ilíos ex 
diuerfís m o d l s e U e d i j V t c o í l a t c y dicHífti 
pen9,e3déq;fui£ C a p r . D . T h m é d s ínter 
c íens vnu.n prsedicaineocü de a t e o adse^ 
qu.-¡ts& immedute negare, vtdlxfaiuf, 
cepatet ex D .Thom. i . Po íbr io . l ed : . z6. 
aiTerenri, quodlibt't gcneras í f i lmum de 
ahero immediatc negacíucprardicari .Ad 
hoc auceíii rcquií ítur d i í l in t i l o formaMs 
realis , CLirnformalis rationis non obftec 
ai íir.u itíoni vnius de altero, vt late ofien-
di,iui? exrsdone,qaam ex D . Thom.q .8 . 
depotenriaare Í . d e p r o m p í l m u s . D e i n -
de tn3m d i í H n ¿t i o p r x .11 c a m e n t o r u m de« 
fomiíür penes d iacr ío ígradus entic2íis,vc 
ia r n d I x Í IB u s, íe d q u e d i íl i n g u u n i n r p e n e s 
diuerfos gradusenrirads, debet di i í íngui C pretis.Soto vero cifi inq.z. 3.Phyfic,con 
formailrer reaI;tcr,vrpote cum diuer íos 
eiesfldi modos,atque diuerfos grados per 
feclionk debeanr habere:ergo.Demqiie: 
mm vbi pluralitas realis,dsbet e í fe realis 
di ídncl íü^quod enifu rea lite r abalio non 
di íHí ígakurs n o p o r i i i n numero cum iU 
\o:¿tm prxdicamentisdecem eí l plurali-
t3Síe£ilis,funt e n í m enda rea l ia ,& alias 
(bnt plora^pluralícatc rea!í ,quÍ3ex m nu-
meras denarius rcíultatjqui realem plora 
lirjcem importa trergoreqüir í turad i i lam 
¿ i í l incHorea l i s .Sed ad h a r u m c o n c l u í i o -
clur.3.djcatfíuxum,atqy motu ca le f¿d io -
nis radone dí ídngui á caIore:poftea t a m é 
n i é f é f u a e x p l l c a n s , m e d i ú d i c i t í e t e n e r e 
ínter re3lcs ,qui ínter motu &:terminu,ín-
ter s d i o n é (k pafs ionéj&i in í imi i ibusdi -
í l í n c l i o n é e n d t a d u a p o n e b a t , & interno 
minalcs^quí credentes hüínfmodi predica 
meca non d idnguí , cocedebant resdiuer 
ferü p í sed icamentorü de fe ÍHuicé forma 
líter piíedícari, Ita vt neqj plures fateatur 
cndt£tes3neqj íolá rationis ponat in iflis 
di iüo¿t !one: íed mediá ,qu 9 no e í l alia quá 
nuoi maiorem e i u c í d a d o n é peruía qose- D formalis realis apud ipfum:ná ipfe ait ibí , 
<iam argumenta reí lant foluenda. Q u o - quodhsecdiftindio attenditur penes di 
tum pr imumex Dodorefando, & cius 
nonnullis difcipulis íumiturrnam Do¿lor 
f a n d u s i i b . i i . h u í u s o p e r i s l edIone9 & 
in hoc l ibrojj f ler i t jpíadicarnenta tíiilin-
gai penes diuerfos modos prxdicandis 
ita vt ídem fecüdum qucddcdiuerfis di* 
i5eií imodcpredic2tur ,perríne3í ad díucr 
fa prredícamentaytk í d e m Iib.2. Phyíicor. 
Iccl ^ a l^adlonem & p ¿ í d o n e m efle e ñ -
uerfas d l í l i n d i o n e s , & quiddítates , & ^ 
ani í i c iu pfsedicamétorii fuit d i í l íngucre 
res,que íunt pfimo diuer%quod ardficiu 
(ait i l lc) íaluatur perraticnes formsIej:& 
fubdit í l a d m , ^ dí í l inc l io realis pote í l no 
Inepte dicidup{exjvna,qu3E e í l ínter r é & 
ré,& alia quae e í l ínter re & modñ, quam 
dicic verfari í n t e r f u n d a m é t u & rclatio-
n c u 3 , & í n í e í m o t u , atq;quaikaten^ecce 
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Soso hrinc diíliníHoneiii íeiíicjale^n íub A 
tiiW dlitincHons comp5'¿hfndic,frfieor ta 
nicp,iftu"íi) fuh obíCBrcloqutüfuífíe,quí^ 
v i hanc diílirídionein reaü cntiíatké ( id 
c ñ , vm extremo ) conciaponar, áltcrtul 
cxuemí nonii»c,id cft,diftificUonern ia-
lionis lila núctíptít ahcjiíando, & non a 
que iniurb Suarez, Angelícum Doüoré^ 
¿iciusdíícipülos precipuos áddücíc pro 
íua fenremia.Secundo ai gaítur:nam reía 
tio&fuadámensumfuni eadem oiurfind 
res,6c folüm diíterunt ratíone penes ter* 
minicKifinrcCi connoiaticnem, vel non 
conotáuonemj&fimiíiíera^JO, &pafsio 
foluui vldentur diíFerre penes connota- 15 
tienes diuerforum terminorum, ícillcet 
a g c n í i s ^ pailentís, vt videtur docére 
D.Thoín Jib.z.contra. Gent,c.5)Ar ramen 
ad díaerfa periínentpráedicaofientaíergo, 
Qaovi fi dícasjefle ídem emkaüue,cum di 
ftínélis ratiooibus forwaíibus ex natura 
rci.Gcntra,ííam cota horum diílindio fu 
m'iiuí ex terminis exírinfecls connotatis, 
a qyibos intrinfecadíiiinftio nequií fumi: 
crgo.Reípondetur iuxtaafsignatam íoíu 
tlooé,qu¿evera efí, & legitima Angelici 
Dodoriscxpiicatío.ád feplicamdlco,dí 
fliodionem intrinfecaroin hui^frnodireí 
pe¿] luis fumiextiinfece,^kradicaliter á ter 
minisjpruxime veró&formaliter ab ha-
bicudinibus & cendeocijs ad terrmoos.Co 
íÍirmarur:a¿i:ÍQ & pafiío, luperficies Pteft 
in focante,& vt tñln iocsto nó habent di 
ueríos iBodoieíFendi, quia vnius &eiuí« 
dé accidéus ídé tántú modu$ efíendi eííe 
p--ídUicm &; «rade i?>.híef étía:.fedforma 
¡i i áiñmtliQim fundamém nó tit aHud,ni 
dioeríitas modorum eííendl: ergo hsec 
íof maliíer non diíb'nguuntúr. Ad hoc r e í 
pendens Fdlec a íeelione 3. imponít qui-
bufdam Thohiiílic^ úo&nnx profefíbri-
bus3iieüi¿.eHeíu2eo,isbeíio,¿í Ferrarié-
íi h margine citatis fententsam afiTerentlu 
ínter attionem 6¿ paísionem5& ínter io-
cum, & vhi ío lam v e s í a n d i i l í n d i o n e m 
raíionisJ& nuiíatenus hisprxdicsmcntis, 
qua: func eadem entlíadtse jconueniíedi* 
nerfoseüendimcdosifed f^líó hxc f e m é 
lia iilisponiiur,nori edm difiiníticrieai 
íolam ratioids, íed radofiom íormalkm 
¡n his predica merms agnofcunr&neqee 
modos eíTendi d iuet íos foj msliter cis de» 
ijegant:fedtarítüm mbdós iüos neganr, 
qui In diueiíis emitátibus radlcantur; ig i -
tuf ad argmtieotum negó maiorem;quia 
vnius & e íu ídcm accideMÍs íicut pcííunc 
cífe álúéti&tAÚoétsíotmálééjita & d i -
üeríímodi efíendi formaiitcr,átque diaet 
fifiriodi afficiendi fabíc-ñiim pofíbnt ÜH co 
uenire: vnde adío afíicít paflurn (iuxta 
eos qui cíicunt adiooem in pafíi) íubie-
£i:ari) vt acias a g e á t l s , pafJo veró afficír 
idem vtaftus paísi Jila per hsbícudinem: 
cgredient isA h^c per habitudinem cen 
ÍHtuetL paíTum in ratione termini aíftio-
riisipíius:&Iicétinha:renda cndtitiueíit 
eadem modaÜter, tameneft diuerfa rfimt 
¡iter fuperficies locantis alicer eíi in locan 
te,& alicer inlocato^nam in tocante eíl,vt 
cius quantitas intrinfece illud afficiens, & 
tribuensextcníionem fecundum hticudi* 
ncm^tiniocatonon eft inhseíioe,fed vt 
meníura exírinfeca in menfurato, ex qua 
rcfiilt2tpafduavbicatío,qu3m infra ©Üé-
demusintrinfece sfficere l o c a t ü , & red-
dereÜludpaísiuecontertuiiü &menÍ!ira-
tu a iocantis corporis etncaua fuperfíclsi 
Alia argumcnca,quirus pjlma fenecn-
tía fuadetur áfüisAütonboSvCÓfuIto emí-
íi,eo quod edneidunt cum b i s , quibos fe 
cunda? condufioíds prfmam partem ro-
boraiíímus,ac proinde fola^ formalem 
reaiem prebant requni diitindloncin, 
quam nos non negamus. 
V AE 
D E P R A E u i i 
S V B S T A N T I y E i 
I n q u i n q u é A r t í c u l o s d i u i f a . 
y i i x l tXJX non eft accidensj quo pació dixírnus ens ^nfubflantiaad&qíiate^jcd* 
uementermprimam &fecu-
dám dmidatur? 
N H o c artículo d ú o nob í s 
funt expl ícanda. Pr imum é í l 
quid nomine fubpEanna? ve 
Íic,qu2e h í cd iu id í tur ,& quid 
nomine pri tu se, zc íecund.se fubí lac íx in-
teliigatur.Secudum v e r ó j a n omnes í ú b -
í l ü n n x m o J i a d h o s d u o i p e r i i n e a n c , & 
fab eis copí ehendanuufex hís cnim d ú o -
bus a d x q u s i í o & conueníent ia diui í ionís 
perrpícuafiet . B 
C i r ca pf irr.aiiomnioin concors e í l Ten 
teniUjhic diuidi á Philofopho fübflant'a 
finiíaín c^ cópletamj í i n i c a m q u í d é j quía 
cumhuiurmodl íubí lanri^ rac ione qua 
PMi©íbphus agír,íit genus fübíbfitsae ge-
nera 1 iísfnuim,dí-b£11íTe quid porentiále , 
& per diíf¿?étias cótfahibile aduabile: 
atque ab rpeciebus rs t íonedi f íerédarú ip-
íi íuperadditaru debec pcrfeftioinefupe^ 
rar I, ac pro índe finiíae p e r í e d i o n b debet 
e f í q c ó p i e t a a i u e , q u i a cópiet iorié dkim9 
e í l e rsectílarlá c o d i n o n é reb9 ísigrediéi í 
priína íu id lui í ione poíTc diuidi in fubÜarj 
tiam ^ accidens,vbi íubftantia ad creata, 
& irtcreafa,adcópictam[ & m c o p í e t a e x -
t e n d i í u r . ' & i n e o d é íenfu Arlí luEcíes Hb. 
i . P h y í j c . c . 6 m a t e r i a & f o r f n á , atque dlf-
fercnt iasfübftaní isrú n ü c u p a t í u b í l a d a s . 
Rurfus^ccipiEUf pro rubíb^tii; completa 
c o m u n í j h o c eft,pro qniddí ts íe & e íiéntia 
indiuiduí íub{}ajiiiae,-quo pafto íub í lan^ 
dsegenera, & fpeciesproprie, & ín r i -
gore appeilantuf í u b í b m i a e , q u a r t o ac-" 
cípíiur propri í s íme á P h ü o í b p h o , pro 
fubílatia completa fingulari S í per i e í u b * 
f i í íentCíqux tí¡cíi,hoc aliquidj quá P h i í o -
fophus p i imáappel la t i u b í b n t i á , i l iamq/ 
m a x i m e í u b Ü a n i í á d i c i t e f t a j u r . H a u c d i u í 
f i o n é . &quadrupIicéfubnatÍ2e s c c e p i í o » 
nem tetígít idé A í i í l o t . l i b . i . huios c 8. & 
coia in hisduobus vldmis m é b í i s hdíx di 
u í í ionkfa lua ios í i íag i í ip top i í e jquám p f í o 
ribusratiQ íubíiamiáej propterea ad hsec 
d ú o v i i íma reduclt omnes íubílaníi íe mp 
d o s . D é p e a d pníTiá & fecunda fübílsraiá, 
Idc fecít D 4 ^ i ^ . p . q . 2 ^ r t . 2 u i ü cerpore, 
dicens in haec verba: .¡{efpodeo dueJum* 
quodfhcüdá ThdofGphñm ^  Ji'ltUf.fuh 
b u s r e f t a l i n e á p r a d i c a m e n t a l é : í edquia jiaUadicitmdHphcttcrCpm modo dicitur 
f ü b í h n t í a á r u b f i O e n d o d e n c m l n a u í r , vt C fuhjlanUécjmdditasnt^uafigmficMdif 
f radunt l í ldorus l ib. i .etymologiaru.c. iy fimmjecüdüquod dmmm, quod dtffim 
& Ang. l iky , deTí inÍ£ .c .4 ve le t iaá í 'ub- ' mfigmfcat juhjídnUHnhq 
í l á d o acc idét ibus ,vt ali) v o b n r , t e í l e A m jUmtaGr^i ypa^oedí^ud ms^U^tiM 
brpf ío C a l e p i n c v . / f ó ^ í í ^ / ^ j f i c i l l a i T i de 
íah?,m\:Síih Batía éshqtitf per fefab fíat 
fítndame^üpxaíétaccídentíhfás. qua 
fine JIU fuh[ifterenm'pofiint. R ucilis í u b 
iber ia acc ipícGrhíeá Philofopho quadru 
p í k i r e r . & á D . T h . í c a . S . & i n i . d . i f . o . i . 
an . i .ad y .nenipe iargeproc írent iaCuiuf i 
dicstepoffumm, alw modo dtciturju bjhin 
ttafuhieciu^elfuppojííu/juüdffíhfíftit m 
genere fohftantta, E á tJ é tí Iu i (i e í e 
cic ipreAriícpt.'m lib.7,huius cpcris5c;^|c 
i ^nullius alceiius mébí i?niíi pf iu ix , & í e 
cundas rubít i t fe m é t i o n é fac i é i j&e iu fdé 
d íu i í iQn^mcmjn i í Gonc i l iü F i o í e M a l i 
S f j de 
Invmucrfam Ariftot.Metaph.Lib. r# 
dcxnentc A n f t o c . P h y í i c . his ha* A q u o n o i n e n i ' í i p o m t u r , & : ¿ í í u t í q : ? o ^ n o * 
q^e acceptíonibua íuhftantlx prxnotsns menfignificat^ergonon colligitor cy no 
poccratranofuMantíac ^ccípi, prcnu 
ouiqem elítoiiam extenditur 5& fie cft 
quiddltas vniurcuÍQÍqucrci,qu5m fignifi» 
cat diftTÍmtio,& pro erititate reí íübftatia-
l i i j í íuc comp{s£SE,íiue incemplí tac j & fíe 
c ^ s p f r í C t i d c f t i q u o d n o n e í l inalío 
per inhacíioneni. Sed bis acc^ptionibuf 
órníf5Ís:rubfl:ant1a,qü.'J h,r:,& ín alijs íocis 
illegátií díuiditur ¿ Philofopho ,c í l cn$ 
per fe completMm ¡ odependens ab alio ra 
quam á (ubkño inhxfionis, & hoc con-
tninh étymoiogO) quod nomir?£ fübftsn-
úx híc diuiTae dcb^I m^dui fübílandi, 
ant fobíiílcndiiiTspcriarL Sccwndó.quU 
fccunduni Phifofophüin, Üiuum Tho-
niama&Condlium Floicni'r.um vbiíu-
pra, víia cft fncmbruoi huiosdiüifionís: 
ai vfia fígnificat cflcr?t?am &quiddiraicii» 
fubítantiseíígítur eflentia & quiddltas c{\ 
membrum huíosdiuiíicníí. Tune viera, 
fed diuifum ín omne díuifíonc debet ÍÚO 
modo abftrahere á iDembr is diuidétibus: 
tmgít dupUdtcr,vcl ením habet fe per B ígiturfubftar?tíadiu!faln hacdíulíioncro 
eft fuppofituiD.fed cí\ quid abílrabésfuo 
modo á füppcííio» &ab lllíus quldditate* 
Tcrtió;nam hsecdiuifioeftfubíf¿liinac- 9 
cldcntlaeo modo,quo articulo fequemi S 
oílendam,fed íi ex parte diuifi implicare-
tur modu?fubílandi,non cíTct íubíe£Hm 
accidcnuaicrgo. Penique probatur harc 
conclufío labe fajando dúos priores mo 
dos dlcédí.Piimus ením deficirj quta íup-» 
modum eífemiac & quidd¡tans,vel per 
mcduaifuppofíd fmgularis^quorura pii-
mum fubftanñae íecundae fecündum ve-
ró f jbflantiáeprimxnomé accepitá Phi-
loícphoríed iícci hace ab omnibusadmit* 
tanti5r)V£ jamen cxpliccnt fub qua táiio-
i ie ,& aipddacdpiatur,iaroíila fabftan-
tix quam in prlmam & fecundam diuidit 
Phi(oíophus,ditiidurturquoque Amores 
in tres modosdieendi. Quidartí cnim di* pofirücftquíd fíngularefolís pnmis fub 
cunt,quodcumíubftamiadifta í t á fub- G ftannjsconuenícn$,& confequenter re¿ 
íladojfubílát'a, quac híc diüiditur,cft fup- pugnans fecundis fubftannjs: ar diuifum 
pofiruiu íubílans, id eft , vt íubeft modo nequic afteri membrorum dluidentíutn 
íbbílarsdi acddentibuside herum nunie-
roeft Ludouicus Molina 1 .part.quaeft.29 
grt.z.difput. 1. Al?) ve? ó tiicüntjCÍíe fubfta 
tiam,di¿bm á,fubri^cr.do,!d t ft, i n d u d é 
irem íubfiftcntía CUÍ (quodidciri tfi)íub-
íl:ant!am;ví fubeft modo ítibfirteodíyita 
vt íeníns dluifionis íit,íubfjfteus, ¿liud p i i 
f r í u m & ís^iud fecunduoi :de hoium nu-
mero cft Suiarc2,diíput2t .33. fc^ione 2. 
omH fenrenda parum ? aut nihil difícil á 
primzyói'-h modum fubíiftemk, a iDodo 
V r» ' • . /• f / \ . _ , ! - r _ Sí 
repugnare: igítur diuifum ntqoft cfTe fup 
pofnum fubítans.Secundus ciiaiTidcficfr} 
quia v í l a j f iuee f l cn t iancn cít irifí rius ad 
fubííftcns vt fie, ñeque eft membrum di -
uiffuum iliíu?& tameneftmembrumdi-
ui/iuum íttbftanrise ergo f tb í tamia híc di* 
uifa nonrignificaturpcrconccptum fub-
ílfrcntis.Mai patctinsm kliásf- ter^ dum cf 
íft dari in Deotres vfias, í iw eiism tres 
íbbícantiaSíquiafatcniur tres hypc f t i fd , 
&tres fubfiftétesrelat iue. Cóícquensefc 
ihñsm¿mh,a\it(\ihñ*mh reipfa non di* D plufquam falfum, & perieulofum infi-
ííingitir,fcd vtrumque pro eodem repu- de, aíque ex modo ioqoendiadducu ía 
t a t . ^ hafrefimj á quo propterea cauendunn 
reifübftantiam,qu^ abftrahitá quidditatf, 
& á'uopóíito, ica vt fenfus fií :íubftantla 
1 áíli cft füppoíiiu, quod primo fubÍl3t,& 
alia ellq jidduasjq-íscfubftatratíone íup-
pofití: & horum ícntehtiarn ámplcdor, 
& (htíioproconcinfione. Quam probo 
prPíio.- ,Hiití Ikerfubftantia a íubftado, & 
aduenlt D.Thom. prima paite, quaítio-
ne29i,3rciculofecundo,3dfecundum , & 
qu^ftíone 3o.ari]euIoprimo,ad prlmum, 
cui in hoc modo loquendiSuarezipíe po 
frea lib. i.dcTrínitatc,c.2.nuin. 11 .Bdlar* 
minui ]ib.2,de Cbníro,toni. 1.C.4.&: Fon-
ícea hic,cap. S.quxílione 5.fc¿Hon. 1.*. 
To&ener, fubfciipfcre: igítur in diuifio 
pe f«b-
Quae í l ío , z í A r t k u l . r l 
ne rubflaníí¿e non díuldítur fübíi írensíüb 
concepta fubfiílentís.Deinde contra vtrü 
€ps moduiii arguitun nann f jb í iá t ía^uae 
dluídítür á P h i i o r o p h o j D . T h o r j i . ^ Co-
cil ío FiorentinOjirnpcrtst ín r€<p:o ex mo 
¿o fígnificand! ens per fe, 6¿ ín obliquo 
rjbfiftendi.fiUe fubíiandi modum. Diui-
dícureniai rej^usefubilaíjaut rubfiílinat 
fübíhns , ím2 íubfiílenSjVt íicjln recio im 
portar í ub f i í l en t iaa i j&in o b l í q u o nam-
ramerjt í sper reydicitur e n í m [ubíjíl^os, 
qvtod per fe exi í i i t in tal! natura.-vnds per 
fonajquz eft fpecics fobfiftétís, d í d t u r rs 
lionalís natura indíuídua fubílatia, Id c í l , 
incommunicab i l í s fubfiílenciatergo.Dc^ 
daratar vis huíus argumcní í .Subí lamía 
h k diuifa,eít concretum á natura fubílan 
liaiivproutcomprchendicgenerajfpecies, 
& tndltildiia ingredíent ia praedícamenta*-
k m r e r i í m , ^ coordinanonem,Guiüfmo-
dí funt híc homo, h o m o , animal , v í u e n s , 
&fubftann3.Qu2e omnia funt concreta á 
natura de formali importaíaj al fubfbns, 
& fubíífteDS funt concreta á modo fubfi-
ítendi.veí fubíiandi: igítur íntcntü.Qaod 
amplius con í i rmatur: nam Ghrlftus vni-
uocc eft fubílantia cum Pctro, fubkns 
prcedícnion-rm general i fs ími f u b í i a n d i 
proptervmuocam conuenientiam in na-
iur3,quseeft ratioformalis concreti de li-
li* predíc3t i .At fubí lana ,vc l fubí í ( l en3 ,de 
i l l h n e q u í t vnluocé af f irman, cum inra-
tiombus fubfi í lendi dilferant plufquam 
vn'uoce cü altera creara, & altera íncrea-
ta í í t . D i c e n d u m ergoeft diuidi fubfbn-
tiam,qu2e fubfiílit,au£ q n x rubft3t,non ve 
ró fubíhnttam fub coceptu fubfl:ani¡s,aut 
fubí i í l eni i s . 
C i r c a fecundum omnes conueniunt, 
quod fub bis duobus fubíbntise rnodis 
c u n f h entia per fe comprchendumur, 
diuerfimodc tamen :nam completa, d ¡ -
re£tefubiil iV, incompleta v e r o , & par-
tialia redudiue contínentur.Vnde & haec 
üt fecunda conclufio á nobis ín hocar-r 
ticulo iencnda,quam probo prenotan-
do diffinitloncs prime,& fecunde fub-
Aantíe : illam igítur fíe difíinít P h i í o . 
A diatur^ me in fohk&ú }>¡lo rff , vt Só-
crates, & Petrusfantpnmx fubíbmí^ 
quia nec de íubicfto vilo dicuiiíur, riñe 
in fubkc^o vilo i)ifunt,& ideo fubdíc 
Philofophusprimo,precípue & maxi-
me fubíiare* Hanc vero cllffínu PKilo-
fophus fub nomine pfuralíadíllluscom* 
munitatem & dcfe¿í:um fíngularícatls, 
feu vnitatisrealis índicandumidícensef-
íe.Gencra & [peaes mqmhus tnfuntpn» 
m ¿ > id e í l , fub quibus prime eolio* 
cantur, & que ratíone ülarum habene 
^ fubílsre. Ad hanc diffinítionem redu-
cítur alia , quse ex eodem Phííofopho 
in antepredícamentis, capíte fecundo» 
coHigítür, neto pe: SnnttlU, ¿juts? infuh* 
ieBo nofunt, de [uhteño tamen ejfenttali 
pr^dicatione dteuntur. Cuíuf nodi funt 
homo,animal& vluens,qu2e ideo fecun-
da fubftantíx funt 5 quia funt genera & 
ípecies, fub quibus primae fubííantie eí« 
ferstíali fubíe^icne con£Ínentur,&quía 
non niíi in piimís , & rsííonc ilíaium 
pofíunt per fe exirtere,& acddenhbus 
lubftare ; 5; tándem, quia cum non In-
C ^oí ,n fubie¿lo, de íubiedo tamenpr^-
dícationis, hoc eíl , deprimís efíentía-
lúer predicantur. Hoc íúppcfíto,patet 
concluíiomam quídquidponíturdireCi:é 
ínpredícamenrofubííantie, ac proinde 
quidquid ensperfecomplerum, ac finí' 
tum eí'U vel ell genus,aur fpedes, vel 
indiuídtmm: íi genus t aut fpecies, eft fe-
cunda fubíhmtia : fi vero indiuiduum, 
eft prima ¡ crgo omne tale ens per fe 
adequate comprehendltur fub prime, 
& fecunde fubftantie modis. Rurfus, 
D fí de entíbus per fe incompletis , vel 
modaiibus, aut quomodollbet imper-
fedis fíat fermo, vel tale ens incompleta 
eft fíngulare, vt hec materia, héc ani^  
ma , & fie ad primam fubílantiam ra-
tione fingularlfaüs, in qua analogatur 
cum illa , reducetur: vel eft quid com-
munejVtmateriajanima, fubílantia, &c. 
&hecad fecundas fubftantias, cum qui-
bus analogantur in ratione coniínunis, 
& vniuerfalis, reducuntur. * 
D i c e s ; multas dad fubfcati^,qu? neo} »" 
, S f 4 fuí) 
6 j o In vmuerfam Ariftot.Metapb.Lib./, 
í u b p r l m í s , ñ e q u e fub fecundís compre- A Adharctamen fací le re fpondctür ex 
henJüJTiur, acprbindelnadsequatam ef- d i f t l s í n c o r p o í e a n l c u l i . A d arguoictum 5 r i e maose ata 
í e d iu í í íonem A n t e c e d e n s p a t e t m á Dcus 
cít ílibftanda c o m p l e t a , d i f t e r é d x í u b ' 
íhmlx c o m p l e t a n t a t i o o a í e ^ f e n í i b i -
l í / u n t etbm fubilantise comple ta : ,aüás 
non pra-diorentur de indiuiduis hominis 
& a m m a l i s & tamen ñ e q u e Dcus , ñ e q u e 
dliíerentisc rub allquo membrorum eora 
prehenduntur:ergo. Cofirmatur primo: 
mm P h i l o í o p h u s l íb . i .Pbyf icor .c é . ( vt 
Víd imus)&8.hu ius cap. i .abfolutc & fine 
addito vocat í i í a í e r í a m / o r m a m 6¿ diffe-
principale negatur antecedens, ad prima 
probsiionis partem defumptam ex De o 
Opt imo M á x i m o Fonfeca locoproxi -
me citato a í l er i r ,Deum á pniriíe fubí lan-
iix ratione non exclutíí ,niíi In cíusdif í iní-
iione,ens ñni tum & limitatum fubintelli-
gatu^quia e ñ Cubílantia í íngularisper fe 
íubhí iens , & aliásproprIc,pr^cIpue & ma 
xime dicitur/ic enim primam fubrtáti^m 
declarat Philofophus/ed mellus rcfpoR-
dcturfubdi f t in£ í : io f i e ,nempe quod pn< 
rendasrobi^aouaromfubftánasifentitTg!- B ma r u b f t a n d a p o t e f t a c d p i d u p Ü c í t e r , & 
tur ei& a b í o l u t e h o m e n & radoncm í u b -
í b n d § conuen iré i at ñ e q u e funt pñmary 
quia non f u b í h n t per fe primo sccidenti-
busstfn.íjji} ÍÍ in f íngu l ínacc ip ia i i tur jneqj 
íontfecunda:, quia non funt genera,aut 
fpecies ^edam íl á íingubribus abftrafta 
coníjdereñtur i crgo cloiíiO inadáEquara 
éí t Conñrroamrlccundo:ri^m í i cu t ípe -
des fecundas ( « b í l a n d s di',:untur,qu!aim 
nvedi^té ¿bftrábohtápi lmrs &de iíiis prf 
pr out dicitur á fubftandójquc pado fuh á 
Philofopho diííinit3J6¿ quatenus fignifi-
cat ens per fe cxi í lens íingulare,feD quate 
ñus dicitur á fubíiftcndo. Pr imo modo, 
Deus nul la tcnusc í} prima íubftanda.-be-
neautem í e c ú d o modo,quod patet: tum, 
quia íta ¡ c í p o n d e t ad í imi íe argumentum 
D . T h o m . i.part.qü2ein:.4^.art3.ad 3. T u , 
quia Phi lo íophus diífinit h í c primam fub 
ü a n d a m p o n i b i l e m in pr2Edicamenio,& 
dicáfur;Ua genera .quiaimmedíateabftra C <]uae ^  f ecundíscondnetur ,&rat ione cu 
i iuí íEábípeciebüi & de iihVprafdicmíur, iusfecundíe íubíi í lant :at Dcus ñ e q u e cft 
non íecon -se/ed állvsd f t o m e n j & r s t i o n é 
debem í u b i r e , quod fíe probatur: nam id 
q u o d i m m e d i a r e ^ b í l r a h i t a piiuiis fubfli 
djs non p í i m a / e d fecunda fubftania nun 
cupatur;ergo id, qued abílrahií á fecudis 
(Gidüs mcidi e í l genos) non fecunda ,fed 
tertia fubfbnria debet appcilsrí.Rurfus id 
quod immecilate fub fe continct primas 
fabítaotiaSjnon prima fed fecunda dicitur 
fubflandaiergo id quod fubfe ¡ m m e d í a t e 
cootinetfecundas, non fecunda dicétur, 
fed tér tuj fícque viderur aliad membrum 
ponibiiis in prsedicamcmo( vt ipfe Fon fe 
ca fatetur) ñeque cót inctur fubal íquo ge* 
nere,aut ípec ie ,ncque in illo eft aliquid, 
quod non rariane fui, aut med ía te fubíi-
í b t : e r g o talís diffinirio pn'mse fubñanti^ 
D e o non c o m p e t í t , ñ e q u e Ph í lo fophus 
primam fubftantiam vocabit i l l cm, quse 
primo prsecipue & m á x i m e dicitur fine 
addiio:íediIlam qug m á x i m e dicitur fub-
í lans ,rat ione igitur entis finid, fubí lands 
acc idédbus ,&: cótéci fub fe cu da fubílatia, 
quse in diffinitionefübsntell ígútur á P h i -
s t ídendum fuiile praedito diuiGoni.Con D l o f o p h o , e ü Deus á ratione hu iu í cemodi 
fimiírur tei t ío: qux í ibc t diuina perfora p r i m x fabftandae excludendui: nen isi-
e í i fübflantia A7 tamen néque fecunda cú 
fitfingidsfi^r.equeprimajcum non pri-
mo fubftíraCiri'leotibus per inhsefioneni, 
& quía alias cot iñeremur omnes tres per 
Tonas fub aiiqua fecunda fubílantia/quae 
cí íet ípeci í fs aut genu?)& quia fine addito 
fñtendumeí letdair i rres primas fubOádas 
in diüiniíjqua: omnia nefas c í l concede-
re:ergo. 
tur prima fubftantia abfolutepropterno-
roinis xquiuocadoncm: fed cum addko 
prima fubflantÍ3,quatf ñus fignificaturef-
í e e n s p e r f e c x i f t t n s ^ ñ d i c e n d u s i i r a n a o i 
que nosdocuit loqui & fenfire D Thoro . 
Iccos l l fgato .Ad í ecundam partem dice 
dumefteum D . T h o m . l í c l c ü . i ó . q u o d 
diíFerendarfunt exfuo conceptu fubí lan-
i n c o m p l e t a ^ r c d u ü i u e qu ídem ícd no 
d i r é -
d'rcc^aadre^am lineam pi^JÍcainéta" ^ omnísfobílanda,quaenoeílpílma^ici-
tur recundd,qu:a prima ti on ell, ñeque ra 
lione íui , íedrationepiifR2e fubílat j f imi-
le accidií in <jiuiíjone,qua intenrio s Lcg¡ 
íea> peí tiaentes. Huic íenteílae Scotus in 
pr¿euicaaienns cap. de fubíhntia,qu2EÍt. 
15.Soncinasííb.io.Met3ph.qua2it,24.F5r 
r*c«hicc-S.q.2t íed. j .&fereoinnesMc-
taphyíici(exceptovno Ammonio,qüiin 
p; aidícároóntis c.de ÍQbftantia illas cclío-
cat in re&^íínea^ubrcrípíeie , & mérito, 
q liaquidquid contínctur in i c t b linea, 
fubf)clíur generi ( excepto gencraliísi-
mo)in prxdícatione quidditatiuci,^ inclu 
ditinfüo conceptu ipfun) genus,cui fu-
peraddlralíquidiatdiírerentise ñeque fuf-
cipíunt quidditatiuam píJEdicationem ge 
uerís. cixm nonfiotípecíes, ñeque ipfae 
prae licantuf in quiijíed in quaíe, ñeque 
íani cowp'tñtx ex concepta generis & 
ex alia concepíu^cúm íim íiinplícei & íc* 
tutis diaerííejn nuiío vniuoce conueíáen 
te^gltur non coilocaníur in recia íioea, 
Í C ji oir.d'r iedu¿tíüead fecundas íubftan 
t? s pernnebunnrtequc obilat,quod pjse* 
iiiCíntarde fpeciebus, n^m in huiufmcidí 
pisedícationibwshomocft raíi:.nalis,ani 
císdiuldiíurín priinam& ftcundümjno. 
rpiueeíeojm fecunda quancumquerela-
tionem rstionisfupra aiiasfündat^m L o -
gici con)píeheiidunt,a prima intencione, 
quxefíerationis obicctíuümnon íuppo-
nit condirtin^m*AdÍCÍtíam tófeca vbí 
fuprd § citdiotíicitjquamiíbeí diuina per 
íon¿m cííe piimam íubíbmLm &eicon 
uenire oiíhDiticnem PhÜoíophí,nifi enj 
fimtuminiilainteilígaiur,íícytde Deo di 
xtrn.-c tmbiícminus non tile conceden-
du m, eíi's íine addito tres primas íubíian-
tías,quia ex nomuiis sequiuccatione fub-
íiaijíum in diimm perfonii ícpsramus, 
cc-nna Athanaíij Üogffía,&Pii¿i)2e N l -
cense Synodidecretum aíleienii ,íiiiüef 
fe Homouíion, ideíii'Patricófubftamia-
lemjbenetamenpolie concedí cííe tres 
primas iubfldr.tii.seum addito, id efí5rrcs 
fubftantlas reiatiuas, aut íncommunic^bi 
ijaicil ünfibjie,praedicatum ranonc for- Q leijquiaexvihuiosadditiiam nemen fub 
in diis Ggni6ca£i>& exprcísl non dicit totu 
quud ípecieSj íed partem rpecíci,vndc ÍI 
pr^dicaretur quoad fórmale íantum, & 
cü arxciíioncá materiali, prasdicationes 
eíl ^ní fa'ífasiat ranone materíalis & veluti 
fjbütacHrquod implicíte inuoluÍt,pr2edi-
car toium,quod in fubiedo includitur, & 
ideo fjnt verx prxdicanones, ita docec 
D Thomx.3.deenic& cíTeni.fyf tgítur, 
quem lucum exornatLte Caictanuiibi-
dem § Tr$ mielkBu. 
íhntiae noncírentLm,íed iclitionem íig 
nificat.iMoíinaveró i.paít.qraeft. 29. vbí 
fupfaait,quod fi fumatur fubfbníia pro 
co > quod eíl per fe,id eft,n6 in alio inhx-
íiuevpcíle dici tres pt 1 fon as díuinas,tres 
fubftamias,auttresprlmasfvíbílannasctiá 
abfque additü:íed vte* que modus¿Icen-
dleílfaiíus. Prímus quidem jquia pnma 
fubftantia exví íuae íignificatíünis dicit na 
turarn íingulaiem íub sliqaa vnierfalí co* 
tentam,vt pauló ante aducaimus. ígítur 
Ad pnmamconfirm3tionéd*coJquod ñeque fine addito,neque cum il;c tres per 
philoíophusiniiiislocis fubibníiamacce fonae diuina poíTuntdíci tres prima: fub^ 
pit in fecüda acceptíonc, vt abiirahu a co 
píeta &incompletaiat fumendo fubílan-
l iam í lricl ius pro ente per fe completo 
neuti juam illasfubílanasappellaret squí 
in cap de fubílantia ditferentias á ratíone 
fabrtantix exciuíitjquia de completa ver 
ba fjeitbal.Ad íecundum cum íuís preba 
tjorábus dico,hanc diuinoncii) dari per 
mernbra veluti contradidoiicoppoflta, 
quorum vnumincludít negationcm dte-
liuSjiater q^s non eít daré uscdium.Vívde 
ílamísc. Primü namque, enoremcontra 
v niratem eflendsediuínx, & fecundum, 
crrandipericulum inuoíuit.Secundus ve 
rófqu¡a díuínse relationes non babent t íTe 
rea!e,nifi proutincludunt eíTentiarn, fta 
tffem}qaoáeñ eííe eílendx, at hoc eft 
vnumnon patiens íuí muitiplicatiootn.: 
ergo nequeuntdicitres fubíbntlaf, id eft, 
entia per fe,abfquelíeíjonc vnicads diuk i 
efle:& quia fequÍtur,quod in tribus pei fo 
m$ daíentur tres íubüanria? per fe exs^'é-
6 j 2 In vníuerfam Arlñot.Metapíi.Lib.'/. 
te3,&índepen(!cnicsab alío.Cofcqucns A d c t e r m i n e t u r . f e d q u i a í p f ü n i n o m e n í u l j . 
nequí t admitíijnifiadmittamustrcsDelta ftantiasfempersequíuocum maDctad ej" 
tís,qu!a Deseas nihll alíud c í l , quam Tub- fcntiaiD e x i í l e n t e m per f c ^ ad í uh í iüen 
ftantiaexirtensperíe, & independenter 
sb omni alio;crgo. Vnde dicendum eft, 
fubflanrism accípí triplicirer,&p!o vfíai 
id eft, eírentia,& pro fappoíito feu hypo 
ftafi3& pro omnieo^quod includkncga-
tionem ínhxfionís inaiio,id cft,quod dicí 
tur ensper fe:m prima iguuraccepuonc, 
de fi ie e í l , voicám tácom fubftantjam ín 
Deorepeiín. Interna vero nemiquam 
fuotaílmltten 2e píures í i ibftantiXjprcp' 
ter inconneníonsaddudum. Infecunda B 
tamende fide eí},danin Deouesfubüan 
tías,, id eft,ina fuppoGtdjfíue tres hypofta 
fesrat qoía nomen fubílantix ícquluocc 
cíTrntiam & hypoílafini íiguificat, ne in 
píIiDafígoifícarionevideannurillud vfur-
parCí^ fie cimi Hsrcticís conaenire,ilÍo 
vtí non debemus ad figníficandum dai i in 
Deo tres hypoílafesi&íícutdixiaiuSjDcu 
cílc prímam fubíládamjideftjahiorí mo-
do,quám hícá Philofopho difíiniatur.íta 
qoamnbctdiuinam perfonam cffcprima 
tiam íignífícandam,ideo ncquítfn diuims 
ubique periculo enandi multiplicar!. 
ART1CVLVS I I . 
<¿An diuifio h&cfuhjlati*fitfub-
ieStimaccidentia redia^aut 
rationis?^  
I Nbocaruculo(fiippofítaíamdedii- ^ naquamproexplicatione diuiíi tratíi-
tiimus )reQat ipfius diuidentia membra 
ex2n)inare5vtí:cquaíífas diuifionis patc-
fianfunt ígitur quatuor in hseparte fenté* 
tisE.Primaaffcíít,primam ¿¿fecunda fub-
ftantíaro índudere formaliter modu íub-
fiítendí,fiue fubílandijaífeftuni diueríis 
fecundisinecntíonibus,^!!^^ primo & 
fecundo íubíhntífjita vt pri^sc fubílan-
iÍ2e,vt eíl membrum huios díuiíjonisjfor 
male conftitutiuuni ex duobus conflatur. 
í ü b í l a n d a m c o n f i t e m u r : f c d ficut ex co, C & cxmodorealiíubíbndi & ex i n t é t i c -
quod quadibecíit Dcus,n.onlicet inferre neprímofubílaniísjcxil lo, vt ratioRcfor 
darí tresDfioSfpropterdefedumappeJla 
íionistermíninu mera lis: ita ex eo, quod 
qu^elíbetfitprimaíübílantia,DOlicet in-
ferí e cífe íres primas fübílátiaj, Quae om 
nía contra prsefatum Autorem confir-
matelegansteítimoniam Dodoris An-
gelíci depoícniiajquaeü.ci.art. i.ad4.vbí 
fíe habet: Qummuts mhtlfuhfillAt^mfiin* 
dmtdii4f$ihji Huahua bypoflafis dtatur^ 
tamen non eadem rattone dictiurffáhfille-
niali,&exhECfvtexcondííionc & com-
plcmento:fimi!iterfecundseíubftann2eco 
ílitutíuum eft aliud confíatum ex modo 
reali fubfíandi, qui eft idem íimplicifsi-
mus in prima & fecunda fubfiantia, &ex 
fecunda intemione complente fecundo 
íubflantis,vnde colligít, lisec fentétia plo-
ra notatu digtia.Primo,qood ficut ex par-
te diuiíi induditurmodus fubílftcndi, vel 
fubftandíjVtratio formalis: ita ex parte 
re & ffibfiare:fedfuhfiflere m quantum D membrorum diuidcntmm includitur, vt 
non efltn al/o, fuhflare Vero tn quantum 
alta tnfunt evbnde ¡iahqua fuhftantta ef. 
fet.yuaperfe exifteretmntameefíetac* 
ftdentis altcutUifuhteftumtfoteSi proprte 
d¡ct fubfifientta^ non fubfiantta* Haec 
iile. Ex quíbm manifeftc colíigítur, apud 
Doftorem Angelicum,Dcum aurdiuinas 
períbnaspropric íubllantias primas dki 
non poííe, attenta communihuiusnomi* 
nis acceptione, nifi pro ente per fe íubíí-
íience nomen ipfum communc fubAantlf 
rstio formalis tnedus fubflandi realis.Sc-
cundó.quod mhocmodoreaíi fubfíandi 
prima & fecunda fubfíantia nullam habet 
oppoíitioné, íicui ñeque diftindionem. 
Tertió^uod idemmctmodusreaHsfub-
íiftendi,autfubfiádí, vtfubeft duplici in-
tentiooi rationis, fdlicet primo, & fecun 
do fubttandijcfficítur diBindus, & fie di-
uerííficat primam fubftantiam á fecunda: 
&quía relatioprími ad íécundum tefer-
iur,& é coniraihicc fitprsedícta membra 
QaaeílioXArticul.x^ gy^ 
g 3 ; i ^ e ^ c p p o n ü ü n e r e I é t f u a , 6 c r i c n e ( i ú A expl ícans anteprídían\fnr i^m nkmci 
di:ün£l¿!,fedoppoíitac0e.Háíic kqaicur mñct\cm:Eoíuwqf^efm,t^Ísa} nequeih 
hit S aaréz difp. 5 3 .fect.i. 
Seeuodad^ qucrumdarn Neot rico-
ruíDíq'ii volante prim am & fscudam lub-
ftaótíiiB conítííui , & dming'ji duobus 
modis recibos íübílandi ínter fe diftin-
iíl%|>iitafti éniai Perro modüm rcalem 
pilríiífubílanns.&homi náliuiiimbduiTi 
í ealefii íecundí fubftantisA' ¿nimali aüd 
conuenirej ira vt fenfus díuífionis fit, íub~ 
üaora: feu cntís per fe completi, aliud efl: g 
primoín rjbíl.ins,6: aliud aii^ tate modali 
rejli.eft fecundum fübftans. 
Tertia aírefit^iítingui primam & fe-
Gundam fabílanriaoi perincluíioncm rea 
lis modfpríiní rubíláíi',&iSiiasexcluíio-
nerita vtconfíít'jtiuum primeeíubfianti^í 
ííc íTiodus realis5& íecuodx fuhftantia: co 
ílitütíuum fitipfa modipisedíclí, non in-
cluíiOííiueexcluíio^qtrje negado eft, auC 
fabílfartío á taíi mod^, fícut cn'm prima 
íubít^nth inclurjone reaíis modUta fecun 
da Wfoliiius excla^ooc conilituicur.Hxc 
cil Gaieian! in Lógica capite i.de píadi-
fuhttBofuntjicqUi dtffihíeBo díchñtur% 
alu^erotnfuhteftonon fftnt^ de fuhk&o 
iamen dtcíímar^c.cxiñmm^o b c^ ^ ri* 
m? parte díui í ionistCiuif iD^em íübfrafi-
tfae in primam & fecüridsai continen, in 
illa cutero diuidentia membra non funt 
a!Í3,quam fingularb, & vniuerílüWíic^t 
ígitur ibi Philc'fophas álmüt ea, qv.& po-
nontur in prsedicanjenm in fingularia 9 di 
vníuerfaiiaaita poílea ín prxdicameDtO 
fubO:aniiie(putai Soto)reic:nta cádemdl-
uificnis forma ^ íu i í i í l e fubfbntiam inin-
díuiduam & vníuerf3lem:f3uet Flsndria 
l o c o c i i a o ad J.aíTerei^fubíhntiíe mo-
dos pofíc accipi f ecundó iotentiona li-
ten 
Ex prxdíáís AutorIbu? ntillus afleríf, IO 
eflegencris in fpecíesdiulíícnem bác, fed 
fore omnes aflrount eííc analogi ín analo 
gata.in cuius cxplicarione vsri^nt cti^ m 
prxdifíi Auroresmam ali^  dícunr eíTe ana 
kgiinanaIogata,quiamodo rcaü primx 
fabíhntte,& modo reali fecanda? íubftan 
camenní.FauetFiandfishk,qu2!ft.8.srt. C ti^nihil vmuocumdator'Gafebnusvcro 
a.dicens/übiljnriam íecundam conílkui facílem babet pro fe r^tionemjquia modo 
per hocpi-jecir^quodeflentia entisper fe rcasi píim^iltbftar5nae)& modo rationis 
abíoime confidereturj piimam vero fab* 
fbncfamconítiiuiper modum partfcüla* 
líter Pubíjílcnáijíanquam per diíferemía 
íaperadilicam. 
Quarta aíTcrít, fubílantlam primam, 
^fecondam conftitui formaürer per dí-
UCÍ fas fecundas iotétiones: í í lam quidem, 
perintenrionem fubie£ii:hanc vero per 
inrentio'Aem p r x d í c a ú , fine prsedlcabilís 
Jubftandab'sjeO^que d iu í f ionem f u b l e d í 
fecundsenihíf ví?iüocum poteA conueni-
re.Soto veró&Flandna dicupt fubíbn-
tíam fecundae intentionaliter fumptam 
analoglce pr sedicari de prima & fecunda, 
cuius raríonem reddit Soto dicenSi ratio-
nemíubítsndimagis fubíedo,quaní prac 
dícato conueriíre.ldem vero Fíandriain 
corpore articuü infinuat aliam raticncm 
adhuciníubfbntla pritiise intentionalitcr 
dict3,quia adusfubíhndi primó,& per 
inacci'Jíntb 1 ^ticniv,ítavr fenfusíltfub- D feprinmfübftantijs, & fecundis ratione 
fiantiacompleta poribilis in refta linea, ilUrum competu. 
¿lia « í l fubiednm primo m /eu indiuídou, 
& alia c i l príEdicaním , fine p ixdica-
bíle/m quo denota tur dluerkis modas m-
grediéhd! piáedicameoíuín,quía alia k\h* 
í b m b ingreditur^vt fcbif ftuvn pí imum, 
& r^ia vt p^f i icátüfe Mxc cltcxpref-
(A í c m é m l a Dominic? de Soto, in praedí-
csmentisjqi^Oa .an . i .quam iní inuaue-
rat ctlani in anteprsedicaméthjCap z, vbi 
Refpondeo riicecdom primo. Prima, 
& fecunda fabAanrí í non coníliVuuntor 
p t r ínclüifjOAii éikífdett) modi realis íub-
ChnáisñeñíM tee'rminati per oppcfi-
t í s réíat ioites íat ióbis primí & íecudí fub* 
ibntis. HaEcconcbíioílatuittr aduerfus 
Áutoremprímse fententi2c?& probatur 
primomam pruna fublbntia eft taiis per 
mpdumreaicm fubílandi & particBlari-
cec 
lo viimerfam.ArifiQt.MetapL.Libv/. 
ter e x t í l e n d u e r g o n o n incíudít rclat ioné A nomina diucrfa, qoo fuppd;?-
fa t íon iñ Antecedcm proba tur: nam í igni tur mínor argomenti, neme r. ' 
ficatum termsni pnmxiatemionisno in 
cluJit f-cundam !nteníÍonem,at hoc no-
m%ñ:Trma fahBanUa, e f t n o m é p r i m x 
ín temioa i s inftitutum ad íigniñean-dum 
¡ci)(]uo i realiterconuenit indiuiduis fub-
í l a n t i í t ^ e r g o . M i a . e f t D í u i T h o m j e , i .p. 
q,25> arcic.i.in corport^aiTerenríSílndiuí-
duum íubíbnsiasquatuor nominibus ap-
pelbiijvldeiicet, íuppof i tu , íubOílentia, 
res namrse,&prima rubí landa^uíbus id é 
í igní f ic i tar e^t irat iuej i icé í fubdiucir iscó 
cepiiDüs&ratior.ibus.Ex bisautemnomi B 
nlbu;(aÍ£D. r h o m . ) foium fuppoptmny 
cO'? nomen fecunda ínteniionisjquía í igr 
niñear índluidiuim f u b í l a n t i x , vt fub e í l 
relationi í ab i s f l i prxdicáricnís. C x t e r a 
vero elle nomina rcalia ex parte re! íigr.iíi 
C3íx,quia (ignificanr modum reaiem par 
ticulariter í u b í i í l e n d i . P r o c u i u s d o i i r i n g 
rieclaratíoneeftaduertendum, índíuíduu 
í'ubftanrice qustuor modís fub fta re p o f í e , 
atqje quatuor habére refpectus & habitu 
dinesinam poteíl fübftare,ideft,fubi|cíin 
íbtJíiae deíumítur ex modo r< 
didefermiaate accidentibus, ftgniíicatq; 
de formaü refpe<fi:um tranfcenderualem 
pnmi fubf tan í í sad pr^dicsta extra nea,cu 
í u í m o d i fuotaccidtiiiia,& in hoc dífFeri 
ab alijs nominibus recení¡ t í s :ergo nihií ra 
tionisin eius í ignif ícato p e r m i í c e t u r C o 
í i rmaturh ce ratiodupíicícer. P r i m ó jquía 
PetrusGcluf^omni operaticnc intelled9 
e í l prima fubílantia formsliter 3 quia per 
fuam fubílftcntí.m habet elle per fe á par 
te rc i .& confequenter habe^quod ÍÍE ap-
tum fubie£lum fuftentaduum accidenn'u: 
ergo non con í l i tu icur , aut completur in 
e ü e talisper relaiionem rationis. Secun-
d ó : nam efFeclus realis for malí> prouenit 
á forma realiiíed e í fe fuftentatiuum acci 
dentium eft cfFcclusrea'is:ergo eft á f o r -
ma reali; arqu í i í i c e f t cffvdus modi fub-
ftan(ii,ab illo enim habetPeíroSj v.g.quod 
í i t íu f t en ta t fuusacc ídendüm: ígiiur m o -
dus ifte realis omnino eft .Qucd autem e f 
fe fuOentatíuom accidendum íir effedus 
p r s e d í o t l o n e q u a í e n u s e f t i d j d e q u o í e c u - C resl is , í ¡ue realis peí fe^ioinprimis íubftá 
'dse fubilantl^,&ácci<ier»tí3 prxdfcantur, 
&. fie conuen i í illi refpcftus radonis fub-
i e d í apd fuícipere 5 cam íecundarum íub-
ftaofiarumjquám accidendum prasdíca-
t i o n e m . R u r í u s c o n u e n i í e i d e f a m o á p a r 
te reí per fe exiftere: ira quod á nullo de 
pendeat, &al iaab iilo dependenter exi* 
ílanrJ& l u c habetquatenuseft fubíjftens 
per modum reaiem fubíiftentise termina-
lis n a í u r a m , ^ i i í a m reddendsiocommu-
cicabilfrer & per fe exiftentem, t er t ió , 
qustenus determínate habejt accidenda D 
fuftentare.conftituitur i n e í l c hypof ta í i s , 
í iue pr imx fubftátk: (bsec enim d ú o pro 
codem repuianturapud D o d o r e m fan-
d:um)denique h¿beí fubftare natura? co-
niuíí i ,qa0tenus fub illa e í l e t u l i fubie¿l io-
ne c o n d n e í u r , 6 ¿ ííc conftkukur res nam-
raf,& lieét í d e m í i t iodíuiduum íubftátíg, 
quod cft fuppoí i tum T (ubfiftenda, prima 
fub íbnt ia & res n3turx:t?.men ex bis di« 
uerfís m o d í s f u b í b n d í , v e í exdiuei fisref-
pcclibus ad illa^quibus íubÜat,accipit hgc 
tijspatet; quoniam eftid,quo fobí landa 
cft caufaaccidendum materialis ¿kíuften 
tatiui,hanc enim docuimus,quseft. 2, elle 
rationem fcrmalem caufandiper moda 
aclusprimi caufa: materialis accidendum 
& ab hacprouenit fuo modo adua l i s íu f -
cept ioj í iuc fuftentatb accidendum, qu^e 
eft adual iscaufal i taj^ c ú m hscc ílt rea-
Iis,etÍ3m ratiofuftentatiüí, qua: per í l lam 
reducitur depotentia ad adum^tea l í s de-
betefle. 
Secundoprobatur c o n c l u í i o : nam m 
dlffinidoneperfon^ ponitur prima fub-
íbndajpon irur enim ratíonalis naturse I n -
diuidüa fubftantía:at tefte D . T h o m . q . 9 . 
de potenda,ardc. 2, ad 7. & prima parte, 
quíeft,25> ?rt íc . i .ad 2.fobfranda ibipofíta 
íjgnlíicat fubftantiam c o m a u m í t e r di¿iá 
ad primam 6¿ fecundam , quse per hoc , 
quod dicitur tndtuidua, ectrahituradhy 
poicafim, ita vt Idem fit dlcere fubftantia 
indiulduaratíonalisnaturce, atque prima 
íubftaní ia^í luehypofta í i s iadonal is natu-
n 
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íEjíe J Ir» JtfíimnorK? perfonse nuíia inten ^ & prx' íoppofmue fe hahct r i t íb h o m í n í í 
modusrealísTubíi/lesidí a (iuc fcbílsn-
dí:ígiiuf rsequííir;grediíormaleil!íUvcCíi 
'üiíuticun^ in ^ üo m¿m dtfeciílcÍAucui-
Díco Íccunclo-Modus fecriodo rub^sn 
di«on cítrea.l!sdííi:inttüs í edlirtTa n .o 
do p¡imo fubfhndi.Híecíísíüiíursduer-
íus Autores fccurida:fefitentí2e?&:proba-
tur priftio.-aarn-nomcrí íéctíndas íabíbn-
úx eít nonieB interíu'onisjr^tionis, vs ¿x 
Vlcínia ratioac íachcoliígitunstíi cscdus 
iiie e.ífctrealí.s,rsí3íTien «ffíei reí , íicnt no-
mcn primse fübftsftiíaeagitur.^aí. p¿íety 
quía propcerea hs;c err maia conreQuen-
tí^Fecrus éñ h6roo,& homoeíl íect^nda 
fubftanih: crgo Pctrus efr fecunda fub-
ftámia j quia in confequenti fit appí l -
L'cio ratioDÍs, quis non fuerat excrcirá fu-
praPctrum in niíííoíí, ve! quía Vaflatur 
íüppoíido peííonalisín íímpíícem. Neu-
ter tamen'defecloi potcíl próVcnír e, ríiíi 
á termino t'jgnííicante inrentlonea^ergoi 
Secimtíó/nam nuIJus inbmi^f calis conoé 
m. homimiquí no?' cofine^iát Pe tro DC 
tío ratioais porsiíai j'gicur ñeque In dií íini 
tioneprursse fúlrfíámláe includítur aliqua 
intenrio ntíaniü. Mimpacet ex eodem 
D.Thom.ín locis allegati^de poiétia qui-
demad j.&quáeníonls 29 ad ^.aiierenri, 
romeo ioJiulduce íubrraniiae non ingre-
didlffi 3Ítionemperfon^,vt iignificat ín-
íeníionem ratíoni?;, fed vtfignifícatreale 
iüdiuiduaíem modüm cífendi,^ fie nomi 
neiní""fííioní>íignfíicsríretiijqca: íubeft 
inter'Eianí/veluíi quoad nos,& á pofterío 
n/icut & nomine accidentia aiiquando _ 
ignotam; & GCCuíram diíTerer.tíam cííeri ^ 
ti^iern rei manóte ftamus. 
fcs Qua docinna alíud dcfuaiírur argu 
tnentj .r .^^m ficutly /W/&/^^dicét no* 
sr.cn fit iníenríenís ex primeuá íignifica-
liáal), tsme-n in dífnnidone per ío í iásnon 
xotef»í¡or»f'm,!'ed ínodutu fealern íigvíifi-
cafjitaíy PrtmaXitét nomen íít relati^riís 
r¿ií5on\s, fiue etiaro neganonis5 tam^n in 
ciífíinitione hypoftaí iSjnoc Intentloñeitr, 
sucnegarioneaijíed realem niodum Tubfi 
9izm\ í:-%a}-ficat,qtiod fi per péderct Sóa-
TZT.'.'ÓÍ í)ii;iThotnícteftí£KOniaperíege- Q proinde quínonpr^fdrtürtfePeíroJed 
wá\r-roculdublo primae fabílantlaecon- mpdus fecuridae Í^Mámlx noR prxdica-
Cí j>v:.ta:¿ reíationeíationí^ vindicaiét. 
Té i-tío a:rguitur:natii fecunda fubfbn-
th coñíntitlior in effe nienibricondiílin-
íli á ps i na par excluíicnem quodammo-
cí'o priaiaé5& per abílrsítioneai ab il!a:igí 
ft?r nequic cííeillius fanníils cor.íHíudi' 
uam id&rn aiodus^quí ccnftitüu pñíüam* 
Dcci-rarws yis huiusargumtnihtota ré¥Íi 
tasfübft3nfiíc..& modi í'.ibftandf,^, g, re-4 
wárla in bomÍ«e,fe habeí matcíldker ad 
rístionem fecandi (ubíl:ands,vt fie formaü 
terconíidírad, & v t illio* íubñraftoiDj-
quía homo non cofHiyuur ín eíTe fcciidi 
fab^tafnis, nifi iisteruenlenteabíliratHo-
pe ratlonís diíiinguends bomíncm á Pe-
t í o ^ n i í i tnedbtali abíh-aclione hoo^o 
fo»%s akei a Pctro dícjtur íubftam ratio 
r$e a!téríus,atque fubinduatreíatlonem fe 
c'índanoíubilannSíqüa reíerator sd Pe-
irum,vt ad fubíhns p! i^ario.-fed ad hanc 
díllinO-ioMcm ráfíonisyck'ad hane rdado-
nem fecundar io (ubílaotis, materialice^ 
tur veré de Pütro:barcenioi d i faifa: Pe-
tras eft fecunda fubílaotía.-ergo íile mo-
duSTealisnon f ft.Msí pstet; na/si omnes 
modkcales & prsprírtatesnarujíe fpecK 
ficaícomieniunCí iusíingub-íiibus, & iüa 
de^oniinátQuod fi dica^alíqisosefíe mo 
dos,qüi conueniont n a t u í s e c o m m u r j íe-
Canduui íe,& vt prout di lünguítar ratlo* 
ne á fuis í :ngu ía í ibu^& Bos non predica 
i ide í iagüla i ibus ,n í í i idendec. Corra sr-
D guitur terc ió : mm vel iílí medí (qulbus 
srsunilssmodum fecunda? fubfbr:t'a?)c5 
uenluntnaturae fpecifiese íccunduaiícre-
dupiie^tiue,^ cír?nílwliíer.& íic íunt cf-
fentialeSjcC proindenonpoílunt.non pr^ 
dlcaride f ingulaiíbustvel conueniont jia-
turxfpecificaefecunduro fejdcn:, folka-
r ie& prstclfíuefumptx.&íic cum natu-
r a non babeat í latum íolicudinis, & pire-
c i í ion lsextra inteliedum conncnientilii 
prouteftin in te l l e í lu : at omnia predica« 
ta,& modi, quac pofuiuc naturse conue-
niunt 
6 f A In vnluerfam Arií lotMetapIi .Líb./ . 
quid rsEionkjqwia non conueniunrülnnifi' iotennofies pr^uenírc.Deinde \ quia p n . 
d.«pcn Jcctíf ab operaMoneraiíonisiergo 
gíijáiscnt modos fecuadse íubíbnda;. Con 
íinn s'tur &(iccíaf atur hace futió: nam veí 
fecunda fabíbriíh didt modum rcalcm 
homín^v.g.vtprxueniétem omnemra-
tíOí^sbceníionem^veidicíi hornlneai af-
f^llají? ah'qua imeírtioae ianonis: fi pri-
niumjfequkür quod íoluat ín ada exaxi 
to impur tetur díftlnciio r atloois Inrer fub 
íctiinn & praedicatum huiu$, Pcrruscft 
fecunda fubílanna,&cüm harc díftlnáio 
«on íu í i i cú í faííiíicafe proporidoneni, íl« 
la eflt vera/icut h^c.Petruieft homo.cu 
ios vericati non obllaí dlílindiQ rationís 
cx.ercíís ínter Petrurn & hominem: íi fc-
cundurtijfcqult'jr intentunRjnempc cuod 
Inadufignaío ímportetur ciftindlo ja-
tíoritsiri.tef Pctruoi & bomínem, & con-
írquenter nc*n predicar! homlnem abfo-
lure^íed cuíxyaliquDmodo r^ricnss fignífi 
c^ío per i í lud noitic: Secunda fíib¡}a?¿íia, 
Occbracur .^q^rnpliujinarij hoc; noirié, 
^ ¿ / i i ' ^ . p e r f e i^ í ip tuas , níhi! addudt 
Impedir ÍÍS cjoqoiinus prsediccmr de Pe- C 
tro ,acper conííqu^rysíüEUín ímpedimé-
t¿ appoíútadduio íílius t)ommh*fec£¿Í4, 
íéd hoc non poteftfiilfiíicare prcedícario-
Rcrnrubílarí^de Petro,nííí adducat rno-
dum raííooís , fiue diíllnfííoncni ratio-
Dis/ubílantía: á Pe£ro,!0 íigoato: cr* 
go ilíaíii íle itBportar}& coníeqMéíer cíus 
fórmale figníficatum k t é d o r.itloníscíl:, 
aut fübíianua ií-í aírocuía. 
Dicotenío. DÍUIÍÍO íunñsnríarlnpfí-
main & fecundam,proüt ílc ac Mctaphy 
gaa íabÜaniiatít nomen rc^&non inten 
tionls, vtpote rcaleni modtisn íubíiílendi 
importans >vtcx Díui ThomíEtcílimo-
íil|5 proxune rclans accepimus: fecunda 
vtro fubíbníiajetíi exíodum ratjonis ítii-
pomtina£luf}gr}aco,nont3mpn illc t i l 
vníucrfaliras^utaliafornialis fecunda in-
jteníiotnam ante oipncvo (tcmv-xhitn* 
tíonlsreíüífar:ti¿ni hotno eftf^ursda fub 
íbuia-jeo ipío quod fuBcíl cogríinoniip 
ftmi ab índmíduisabilrahétíj&diíHngeé 
B íi:5gltur vt fieconíiderantur á Mctaphyíi 
co,& non vt fubfbrísfeaindh lotentíOid-í 
bus partlcubríi & vniuerDlL, íiue íulDÍe-
¿ftj& príedicatL Ñeque hsec parí Soto GO 
tradicícqui Logice, & non Mctaphyíicd 
hanccótemplabatur diuílloncm, fed cíus 
coníidcradoncm declarar Logicaíem.Se 
cunda p?ís prebafur: osm Hcéí Logícuf 
potíísíiue coníideret ícctindas ínt^mío-
nesjhoc nonobílat quomíous ín pia:d¡-? 
camerstíi obturas reales díuídaí, atque co* 
tef!ipietur,quo pado q^íátít^m^ &" qua-
litatem , atque ítlstionem ia íuas rea-
les diujdit priíiesíubieciíuss.teftate enitn 
Caíetanocapiíe y.deente cíícrtia s §. 
cumhís,X2m apud Mctaphyílcutin, cu¿m 
apud Logicum esdem cílfatíorcpcneo-
ci fCiüin pía 'dlcamentOjfcil ícct ípía rci 
natura, iketreponédi codfrioapud vtru-
queíitdíuerfatnam apud Lcgícu:i)cíl co 
dício requiíita íTíOdusipfe íigmíicaík;í,& 
intendo gcncrís^vel ípccici ad \U\xm con-
fequta^quam ramen praruenit confídera-
tíoMct¿phyfid;vndeex hoc espite pcf* 
íicooonleft penes fecundas ín tent loncs D íetLoglcusftibftaríiiam ín pr ímam & fs-
íinguhrJs,& vnEuerfalí^atproutÍJt á Lo 
gico, poteft íarísprobibiiiter íiií}inerí,ai' 
tendípenes dií^as íntenííones.Hanc con-
cluííonem íb tuopro exp!íc¿tionc quar-
xx fententíx Domínící de Scto,& proba 
tur puma pan:narr» Metaphyíicus coníí-
derat, & diuidít fubílsnnjm vtpr^uenít 
omnem fecur.dam í ntentioneaijqua ra tío 
ne díxiínus fipra agere M^taphyíicurn 
de príedicamentis íecundum naturas, 6c 
modos cíTendí r CdIcs:ergo sncmbia diui-
cundatn diuiderepraeueiiiendo fecundas 
Ínteníiones:at fatisconueniens fuuIiL» ín 
hac diuifioBC nonpraeueríííTejíicütpícc-
uenit in alíorom pisedlcamectcrunjdiui-
fioíiíbus.propta radonem Don inki de 
Soto,quía nomina h^c primar & íceutíd^ 
íubftaiuiac á fubftando defüruuntur; mu-
rus autem fubñandí apud Lcgkum potif 
fiívium cíl fubíefíi ín pixdícationjbuijfic 
ígúur illa dcbuirconfiderare,vdngretííü-
tur prsdicationcm: & quomam íímilís 
for-
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formaefuíthsc díuifiocdfllagué íhanté A qucein generalíAímo'relstfdnis Tsi'lon's 
pr^dlcaínentísfecerat Áriíiorcrles,vidé- vniuocantur^'n ratíóhe fubíf and! ané'lo^a 
turenim vnaiilius pafSjac qui lüam eíle 
fubisítireaiisinaGcidenda radonis paeet 
ex ipío contcxtu j & mente Phiiofophi, 
qus ibi huc tendebat, vt ex entibos alia ín 
teationem indiuidi¡i,& alia intenííoneai 
geoem,aut fpccieí fubíre poífe,ricque 
praedÍGamentum ingredijoílenderct. De-
ffiiqueíquiaantecedenter ad fecundas inr 
tentlones fubleíti &pr¿dkaíi,yel indlui 
dui,& vniuerfaíis r.5 relucebaí dííündio, 
autoppofinoínter prímam Sifecundam 
íubfíantiarn,in bona diuiíione defideiá- B 
ta,neque vera fuperíoritas díuiíi ad mem 
bradluideníia,vtiil3iii facéret generís in 
fpecics, neqj veraíubíePriodíuííi adillos 
modos, vtíijarn fubíedi in accidénaaíle-
ucraret: debuít ígítur Logicuj, cuíus eít 
omneíiidíuiííooem ad alíquam/pecíera 
artificíoías dluiOoms redocere íubftantiá 
infecundo inteotionata membraíecare, 
víficdiuiíionem hanc ad íi[am,quse eft 
fubiedl in accidentia reducer ct. 
-bit Soto f fed h^chaud álfñciU ncgmJ'i 
pofiunclabcfjdarímam adprírniim ¡neo 
uetiíeusnegaturfequeJajlfcétením rcfps 
¿luspíimi &recundí ín alíjs facíant alíeta 
tem,vtin ratione íotenríoníSjVt ñc,qium 
Logící fecant per prima iScfecundam, & 
in ratione tcímÍDl,queoi díuifltD.Thorn. 
opufcolo 42.cap. 12.per terniinuiti prlir^ 
& per temnoum fecunda intenfionis: la-
men refpechis primario fubílantis, nen 
r.ífi ín fubftaníia facíünt slíct^tem, quía 
iilius, vt íícjexpreííx & fígnlficaf^ el} pro 
prias adús,hocq\5od eílfubílaíeacciden 
tíbusipoteftígífurhomo díítlngoíio ho-
mineiB partículamer fumptumj& ínho-
minemeommuníter íumpiumjtamefub 
conceptu hominís nequitdíuíciín prima 
& fecundum rubílans3quía non hominís, 
vt fubeñ conceptuí homínís,fed vt fübeíl 
cooceptui fübííaotí^^íl propiius adu?, 
fabllareiquiníoio ñeque poteíl bomo vt 
fcdíuídiin primü & fecundum hominéj 
Dúo tamen funt,quae huíc fententí^ Q (iuíainientícindiuídiií&vniuerrafís,íiue 
• ' OnmirsíVí He Hará í%r noíbae aílerííoói vi íntemio íubiedi & predican non differut 
penes primUfR & fecundum íeípedo ho 
minisvt fíe conceptf,fed íantüm'refpeftü 
fubíbníí^}qüz folaeíl apta modum fibí 
propsium fubílandijsutprimario, ?m fe-
Do in cí d  Soto & n o í t e aílertioní vi 
¿emus obílare.Pnmum eílj-quod eodem 
modo poíkt díuidí a Lógica homo ín pri 
mum &fecundum,quiahomoeifdem,yeÍ 
íimiilbus ínterííionibus fobiedi & p ^ d i -
cati,vcí fiogularísj& vniüeríalli poteft af 
fidj &aHus cü-hooiovdodiuiduus, á íeíp 
fojVtvniaerfalisjalietate fecundarumin-
lédonum entitatíue in fu o genere diíiín-
Ctsrum'.confcquens non d i dadumjquia 
hxc diuííio penes aiíetatem piimi & íecu* 
di Cubíbntis fpecialifsime fubílantix sd-
aptatur/i nulli alteri praedicato hucufq,-
curídaríoincludere. Ad fecundum nega 
tur amecedens.mamíicot alise intétiones, 
QÜX mgenerslifsimoIníctíonísvniucca-
to r eílentialiter quandoque in aliqua ra-
tione intermedia analcgantur, dummo • 
do per ilíam sion cómrahant rstícnem fu 
perioris vníuocam/ed per alias ílbí pro-
priasdífFcrentbsjíicením intentíonesdíf 
íuítadaptata:ergo. Secundumeíl, quod J3 ferendae propríaErjCommunis & proprifsi 
non faluatur anaÍogia}quam Phiioíophus m3^5&intentionesproprij,prímo,fecun 
infinuat inhacdiuíionereperiríinam dü£ 
fecunda intentiones vnluocc conueniCu 
in generalifsimo rclatíonís ranonís, & 
deillís vniuocc}támrelatlor¿tlonis,quárn 
fecunda intentio prsedícatur j vix autem 
faluari potellea^use fub aiíquo generailf 
fimo vniuocantur cflentialicer,in aiíquo 
prsedkato inferiori 2nalog3ií,quo ergo 
pado intentiones íubiedi & predican, 
do,tertio.&quarto modo afsígnat^ á Por 
pbyrío in capitedediííerena, & in e spite 
de proprio,cum vníuocentur ín generálif 
Íímorel3uonisr3tionis,analogátur nínil' 
omtnus in ratione difíerentise,!!!^ & iíloe 
in ratione proprij,ec quoddlífcrentia no 
nifi in proprijrsima,& proprium ron nifi 
j n i l lo , 9 dícítur quarto modo,faluatür 
íimpliclter^ita intetiones indíuidui & vni-
uerfaiis 
á j S ln vnioerfam AriñotMetaph.Líb. j . 
uerfalis vníuoceinratloae íntentionisíe- A türi ficutcííentia potcftquedíci íMIarh 
cundse conuenicntes optiroe io radone 
fubftandi & innucre íubicdi poíTunt ana 
logar?. 
Dico quarto. Diuidítur fubílanna in 
primam & fecundam , tanquam ín dúo 
menabra, quorum alteruincluditprima-
ríó,&perícmodum particularker Tubíí-
íleodi,& hoccft prima fubftamia \ altera 
ver¿ non per fe,íed ratione alterius ¡cun-
dem modum indudit communíierfeimp 
tum,&hoc fecunda nuncupatur fubftan-
tía;ita vt fenfus diuifionis íít, fubftant!a,a-
Üaeft particularker fubfíftésifiuefubftás, B 
&aíiaeft communiter fubfiftés,ílue fub-
ílansj illa modum dlckrealem, hsec vero 
importat modum rationis, qui eft refpe-
ctus fecundarlo ratione alterius ^ ratio-
ne fui particípañtis modum fubfiüendí,íí 
ue fubílandi.H^c conclufio ftatuitor pro 
explicatione terdíe fentcntix,in iilaque 
tria alTenaius f^ciHcet diuidi fubftantiam 
abfolute fumptan^vt prasuenít modos pri 
in2e>&fecunda rubílantia: s& quod pri-
nga & fecunda fubftantia funt dúo mem-
liaLógica, quiaeílld per quod Logícns 
rcíponde-rc docet ad qua!Ídonem facía 
per quid dequalibetre/alio modoíigniñ-
caí indiuidtiü de genere íubftanfix, quod 
i?ypoílaíis;fiue prima íubftantia nuncupa 
tufgtertio modo dkkur íubílantia feeun'» 
d«,3quarto modo dkkor íubfiamla com-
ií?unlier,prout abílrahk á prima & íecan 
d&,&t3lisper indíuiduum)qua,Gper díiie 
rénfíamtrahkur ad íbndtimpfo fubíbn 
lia prima,fícut animal per dítFercmiam 
addíram trahkur ad dcterminatjm fp€-
ckia.ííi quibusverbls D.Thom.nó ^iilc 
poneré omnimodam íimüítudlnem in-
teranimal diuifum per ratlonalc, & irra-
lionale, & inter íubílannam dluiíam per 
pnmam& fecuodam dilius nanique eíl di 
uiíio generis per fitas eííentiaícsdiieíXíi-
nasjfecus vero huius:fed íoíum comparar 
ea quoad modum & ílatum rci dluifse, 
quia animal abfolute fumptnm,vt pr xue-
nitfuas differentias diuidftur per illas, ka 
fubftaniia abfolute fumpra, vt pr^uenit 
modos fuos,diuiditur per illos}&ficut ani 
br3,id eíl,oppoíita, atquediftioíhjeoge C malperfuperaddkamdifferenna fíat pro 
talifpeciedetcrminatajíta fubílamia per 
fuperaddkutn modú indiuidualkcríub-
íiílendidctemiiinaturadpnmam íubílsn 
tiam.Túm denique^ quia quíeft.^. de po-
tentiaart.i.ad 7.^ i.pan.qusEft.i^arti. 
ad i.akD.Thom.íubftantiamponün díf-
íitíonepe¿fonap, fumptam communker, 
prout abíh abita prima & fecunda: & in 
folutionead ó.eíuídem artieulide poten-
tia.akjnoneíredíuíííonem hanc fubftan-» 
tia: alicuiusgenerisinfuas fpcdes:fcd eíle 
nerc diftindionis, ^ poílulat artificio 
íadluifio, vt nomen ipfum dualltatis oflé-
dit.AíTerimus terdohanc dífíínüionem 
in hoc confiílere, quod prima íubílantia 
fit idem, quod particularker fubííftens/e 
cunda verofubílanda fit communker fub 
íiílensyilla quidem ex fe &ratione fui,h^c 
vero non ratione fui,fcd alterius modum 
vendícansfubfifíendi; dixiedam difiun-
dám: Subft¡lem,fifiefulfiam, quia idem 
eft modusfecundumrem áquo fubílan 
tía habetfubíiftere,&fubíl3rejlicétratio- D generisinquofdam modos, ac fi diccret, 
ne diuerfuí.Probaturigkur fingula, vtííc eíTe veluti fubie<fti in modos fuperaddi-
conduíio maneat vndequaqne probata 
Prímum patet,tLim ex articulo preceden 
ti.vbi diuifum efledebére fubftátiam ab-
foIute&fccundumfe,vteíl concretum á 
rjatura,& non a modo fuperaddko , pro-
bauímus.Tum ctíam>quia tefteD.Tbom. 
in i .d. 2 5. q. 1. arde. 1. ad y.fubílantia ac-
cípitur quadruplicker , vno modo, qoa-
tcnus eft idem,quod eííentia íarge loqué-
d o A h^cin ómnibus gencribus ínuení-
tos:igkurfubñanda¿qUíe diuidítur, com 
miíniterdcbctaccipij&proutab lilis ab* 
fírahk. 
Secundumverópatetmam vbi no efi: 
diuerfitas,ñeque oppofítío aliqua potefi: 
dari,abfque oppofitíone autem membro 
rumdiuidemium ardfícíofa figura dfuiíío 
nis ftare non poteft. Tertium probatur: 
nam apud Diuum Thomam ín locis pro* 
xime allegatis idipfum addit fupra fubílá-
tia m 
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ííbidtu sdílh reale inodíi p^rttcularirer 
íübuírencli in difiininone pcríona!,víipfe 
D.Thom.stíeíisrurdgiiar edhdé niodu 
lir.poftaipriaiafcbftantia.Coíiíirmstor: 
peííons cresta cfl; Inferior elTi-ntislirer 
ad pritiiá rubftantla ratlone modi perfo-
rialit^tisíquia quod iílcpríeíhtnatur^ra-
ílonalíjprsítatmodus piímx (ühñznúx 
vmnx ííibílanrialí vt fic.fed modus per-
fonslicafis eíl realis?5¿facit naruFa rubíiHe 
r^pardcuiafiter, & íncommunjcsbliíícr: 
efgoetiá modaspr/míErubil^íseeíl rea-
IÍSJÍSÍFaciensnaturaíubilannalé fubííílere B 
p<ircícul.irÍ£er& íncommunicabíHcer.Co 
íirmHur deínde argumends faclis in 
prima coclufionejquIbusprobauiiDus no 
men primxfubílannse efle nomen relj& 
r¡ó íntcrntionis,ac proíndc cius fignifícarü 
reale eíTe ab omni inrendone víadicatCu 
IH-ui auté/quod fübíunxi, íubíjílendi, dz 
fabílandí modu cunde eíTe íola confide-
racione pardtü^oporter probar! ex D .Th. 
né quis ex vocñ diueríicate deeeptusalíeta 
ternrí?rú?^ür modoiu cxiíliroet nos Indi- C 
care, vbl identkas eíl reaíis, & nulla diínn 
¿lío. Pr obstur igítur pr ?a-5o:nam te (le D. 
1 h.v M Íupr3(q.29.ait.2 hxc tria nc mi na 
hVDOÍlaíis^fíus Driísia fubílanííajúbriíiett 
ÍLÍ Í6¿»r^ s naiurse idé fignificaRtj-íed nghin 
cato ^ nius eft modus íubiifíendi: aitciius 
vertí efl modusfübfhndí naturx, & alte-
riuseíhnodus íubttandí accídetibus:ergo 
iíif modí font vniis.& idé fecondl ré. Se-
cundó,ex eodem teftlmonlo fie argomé 
tonoam D.Th.áíTeíiEjperíon^ nomé dice 
re in natuík raiionalíbns idé prorfus, ^ 
illa cria dfcuntio genere íubfhmise vi fie 
fed inodus perfora e(l fubfiílentia: ergo D 
Trít idéfubíjftcndacum modo íubítandi. 
Gonícquétia pate^quia 111? íuntldé, qus 
foímalifsfmépeíeañdé difíercntíarn co-
tr3h«otnr,& propterea ardaBslí& viuens 
fenfibile colligimus efíe idé, quia eadem 
differemja contradina vnius,eíl &alte-
rui?contramina :at roodus peiíonalirads 
eftconrra£iíiiiiS rnodl fubíiftendij&füb-
AandI:ergo. Ter t ió : nam D.Thoni.q.9. 
depotenría art.ííin eorpore^exprefíe af: 
feíftiquo:! bypcíIaíIfjfloépríaiS fobílan-
Ha,§a íubliítentia funtídem dííFsrii 
foia ra tiene diíiinguenre in codern fubO . 
ftenti^ rnododuos conrt?ptü?>vclüíi par-
tialerjtx quibus adsqu.afeille medusinis 
graiurinam dúo b.bcs priaia rubírantia, 
nempé nulio alio fuldincnto^ut íuícelo 
indígerej^racione huios non índígéíix 
hsbet eííe per fe 5 Id eíl,non in alio, quod 
ikétexpiketur pernegatioocoi á nobis, 
rcalistamen modusperfetfíioniscTíj&ha 
b^et etiampofle;vf quod fubílentare acci-
derjtia,qLiaripfi lníunt>&ratíooe huiusdí 
ckuiTubílans,exqiiibus fie concludít D . 
^Yhom.Ergo f&hflanttá qtusefl fubíeBui 
in quantum fuhfifltt^dtctturfuhliílentia; 
tn qtíanuí )>erofuhsJai) dicttar hypoftdps 
fecíind¿¿Gr¿ecos^eífuhflanita fteudu L a 
• tims-.patet evgoqmdhypoflaps & fuhp* 
flenitadtffemnt ratwne/cd funt ídem re. 
Declaratur vis ¿¿cífícacía huiusdoétring 
Angelici Do<í>orís,cx cóniuni illo}& vul-
gar! proloquio ab ómnibus Mcraphyficss 
recepto, quod non íunt multiplicade en-
titatcá abfq- vrgenti neceísitare, vnde ad 
aCt us}fiue sd efh ¿tus, quos vna forma po 
teílpr^ftarejnofuntplurcsform^íingc-
da%fed ídemmedus íecundu ré poteil na 
íturse fuBíliaálldaré eíTe per íe,?n quo funi 
datar ficgano alteríus fubk¿ll,& etiá e0e 
alíorum laílentsdüu.ad quod fequitur a-
clus íubílandi.-igkur vnicusduntaxstmo-
düseíl confnrüendus,qui vt dat eíTe peí 
íe & incómufiicabihier dicitur fubfiílen-» 
tÍ3,vr vero dat fubílsre accidendbuSjdicí-
turhypoílaíiSjíiue piimafubílanda , & 
vt dat fubefe naíone, dicitur res natu-
ras. 
Dico qulnto.Diülfio bfceft snalogi ín 
analogata quodanitnodo,no íimpliciter. 
Híec cóclufio quoadprimá pane preba-
t«r,qula quse dicutur fecundú prius & po 
ílerius analogíce coueniunr, fed prima & 
fecüda fubñáiia dicutur fubffátise fecudu 
príus & poílen9:deprimaenim dicicPhi-
lofoph9 in pfsedicaméííscap.de fubílatía, 
quod primo &principalítcr, & máxime 
fubílaiedicitur,de fecunda vcró(vt ípfius 
nomen indieatjquodnonradone fuijíed 
T t ratlone 
6éo !n vniuerfam A n ñ o t . M e t a p l i X i b / . 
íaríone alterad {bbíbt. Adíd autem quod A nóponituf ioprícdicameto fubnan^díre 
per fe eft tale,¿k ad id t^ uod per allud eft dé,vi fpecies iliius,& idé íübmtdligít de 
Ikle^ mMI vt ík poieü voiuocc conuenker 
crgo.Gonfirmarur ex elegati teftimonío 
DoSiom Angelici m q.9»de potentia,art. 
2.a qúod ík habet.'C*»^ díutditurfub-
ílanita tnprtmam ig*¡ecundam, no efl di 
mfiogemrís m fpectesjummhtl continea 
turfuh fecundafuhíiantía^quod nonfitiá 
prtma\ fed efl dtutfto gsnerts fecundum di 
mrfos modos ejjendr. nam fecunda fuhjla 
prima íubílanda,qüís in najura rationali 
períona til:primaíubílantía,&ficut neo; 
prima fübftü nria,aut perfena ponltur diré 
£le,vtrpccics;ka neqjhsec peffona,aui 
h^c prima fübíláíiaponitur VÍ indiuiduu 
direfté íub genere rübílátí2Ei& exhoc ca 
pite déficit diuiíio ab vniuoc^íiuc generís 
in rpccicsdiuifione. Scdquóníá, vt ait D, 
Th.ín pr^dído tcrtirnoniojtctüjquod Im 
ttít (igmficat natui-amgenei ts ahfolutam « portat fecúda fubflantia realitatis^entlta 
fecundum fe Tnnta >er¿ fuhííanttafignt' " tis clauditur ín prima fublbmia, ¿Cquia 
ficat eam^tmdíuidúahterextBentem -.(te 
trgoperfona conttnetutm genere fuhftan' 
ítítymnWjj'ecíeSifedW modum extíiendt 
determmans Igitur diuiíío hace de mente 
DiüíThom^aoalógieft in analogata.Pro 
fecunda part? probatur concluíio, decla-
rando huiüfínodí analogiae fandamenru, 
quod Éoafiftit in duobus,pníuó in diuerfi 
tateipfa moderü eflendi.-nam modusef-
íendiprimae fübftandsé eft realis: eft enini 
fubfiílendi & rubílandimodus^quirealís 
eft omnincjmodüsautem eííendí fecun- C 
¿xfubíla-ix eft rationii:nam eft eíTe íub-
íhritíaaiabfolutanj,& fecundum re,vtpa 
tet ex veibis D.Thoro.Modüsautem iíte 
eííendí íolitaríe,& abfque indiuidois noa 
coiienir irebus,níu in intelleftu: at modus 
realis6¿ inodusrationis fbnt primó diuer 
fi habentes duntax t^ conuenientiam íecit 
dum quíd : igitur ex hoc capíte análoga 
cftdiuifio.Secundórnam ratio diuiíí non 
faluatur fimplícíier, & vniuocein mebrís 
diJidentibus-.na'ndiuidítur fubftaniiafe-
in diul íb antecedenter ad ilios dluer-
ios modos cílendi,nulla rclucct diuer-
íitasjideo non íjmpiicíter,&r ómnibus mo 
dis eft Jiuiíio análogi in analogata. Qua-
pr optcrD.Th.attédcns prius ad vnítatem 
diuiíi, appellauic illa generiií indiuerfos 
modoscfl'endíjpoftea veróattédésaddi-
üerfitaté modor ü efíendi ÍDteríe, & ref-
pcOudiuifíidixiteílc msgis analogi ,qu5 
generisappeilandamjVtpcte cúm ad hanc 
integra vnitas,ad íllam Vd ócx aliquo ca* 
pite díuerfitas fufficíst con í l í tüendam. 
Prototiusaiticulkóplcméto rcílat ar 2 0 
guméta qu^dá foluer Cjcx quor ü ío!ufioni 
b9 magís do^rijia tradita eiucidabitur.Píí 
m o arguítui: nam rcfpf Ctu ciüfdé medí 
íubftandi,Pctri:sfrft prinüíubílas, ho-
mo eft íecudü íübOas,inuenitC|j intelkd9 
fundamétCi , vtinPetrcfurdet rclsiíoné 
ratsonisprímí íubftantls, & ín he mine 
alia fecüdi íubft;mis, fed ífti rcfpe£í:us ra-
tíonis funt íigriíficabiicsaliquibus nomíní 
busj&nóalíjsjniíi ¡ftís pf ima fubríátiaj&fe 
cü Jumíua prasdicataqmdditanua,vtpr3e cudafubftáíiaágiíuriricoceptu taprim^, 
uenitmodueflendi indiuiduali(er,& mo 
dum eflendí communiter.' at ñeque pri-
ma fubftátia.neqj fcciida eft fpecies ílliuí 
fubftantíseiquaE diuidíturjnofecúda, quia 
contrahit illa per modü eíiendi commuñí 
ter,quieft extraneus &prorfus accídéta-
jísjneqj pnrt)a,quia cótrahit illam per mo 
d ú , qui iicét no fit accidétajís,fed fubflatia 
Híjeft ramé rcaliter diftin^us ab eíTentia 
fubftátíxA quid incópi cuno genere fub 
ftantíse Vnde perfon;v(vtait D.T h.)quía 
de fur malí importac modü períonalíiatls 
quá fecudx fubftantise íngreditur modus 
fubftandí,& rcLtiorationis primi.6cfccü 
di.Cófirmatur primo:r¡á ficut ratione in-
tétionís ílgnifícatse ey parte fecunda fub 
íláti^hgceft falfajPctíuscft fecüda íubOa 
lia:ita híec eft falla homo eft prima fub Ha 
tía'.ergofaiíitaseiusprGuenitex aliquain 
létíone ÍJgnificata e x parte primíe fübíia 
tix.Antee, patetmá bene fequitur homo 
eft prima fubftantia/ed prima fubftantia 
eftindiuíduum : crgo homo eft índiui-
duú.Cófequens eft falfum igiturj & ante-
cedens 
cédeos efr FairuítijStnonpro rsiinorúer!- A 
go e ft íalíum pr o m jíorí.Gon finnatar fe 
cuodoinam íl diííereoua púmx.&c íccan 
¿x (ubíláDEÍf eíletíolaa) peneslodiaídua 
Ik 'ri'ealiíeí'íübriftere&cómunlcer íub-
fiitere, fequítuf pofíe exiílens diuldi ib 
pninurn & íecunduaij&áÍGí'non ^fubíí-
llcas,qula poteíl contráhisquiíjííBO de fa 
cto concrahirur exíílenj^ ad exiílens indi 
uidu; 1 i?er & ad exiíleos coaimunken & 
/ííRÍliíer rubfiriés^rneütnhucufque hasc 
adaptara fuk diuiíio;ergo. 
Ád h'.>C3rgumentü,quod feclmus; pro ^ 
(entérah prima, refpondí.-tuf ex áicus ín 
píÍ:nacor.clüí]one,quod fieut índiüídua 
íubftaníia fumítur prímae intentiooaíícer 
alíqiiando(vtín d iTí in idoneperr í íD^) ira 
prima fubibntla fumítur in hacdíüiíione 
príiDse intentíonalfter, quia eíl idcm,at-
qucf jndiuidua rubüantia,& íicutrebtioin 
díaídui «odem ríoaiíneíub alia íignifica-
twne cxpilcatufina refpectus ¡Wx pnml 
íubíbn'is fc ftibilis sb i n t e í l ^ü eodem 
BQrD!nepoiTecexplicari:rcdrub alia fígní 
íic,'ii:ione,vnde ne ganda e í l mi ñor a / g ü -
meati, Ad prímam confifinationem ne- Q 
go ariEeccdens,ad cuíus prübationé dico, 
confequeas etiam cffeveíum fuopco in-
diuiduo priaise rntentlonalker,»*: íi dice-
reto r ; f/omo efl Tetrus. Si autem índíin-
duuíii íumatof íecundíe íntenuonaliter, 
confeaueníiafacl'a erit mala propter va-
riatleneno roppoíklonís, & appeüatíonis. 
ArgLilíur etiiai ín illa á fuppoíitione per-
fon Ü ad íimplicem ex parre fubleíH ma* 
ioxis & confeqiteniis.Ad fecundam r e ípo 
deíurcooccdendo ftcundamj&neoando 
prima parte fequelce; nain cü exiílentia D 
no refpiciaí accidencia, niíi íolü fubieciú, 
cuíuseíl adiisnequít diuidiin primum & 
feenndum exiftens,qiiia iílí snodi funtat-
tendendirefpeclualicuiusexrríníeci ter-
mini;benetamen poteftdíuloiin exiílens 
indiuidualiier & lo exiílens communiter 
' ñeque hoc e í l inufitatum,fed {m% vulga-
rc:at fubfifiens vtroque modo poteíl día! 
di, quateaus e í l ídem modus fubfiílendi 
cum modo fübflandi, quia tamen fubíi-
ílensjv? fie non expdfíjkoídinsiií sd ac-
d ' i e n d s j q a é ¿xprlmíc fubüans vc^g... 
m o d u s d i u i d e d í e í i fábítet íÉíu® cocepiu 
íubñátis poEí9?qua r.jb coeeptu íubíiíledi'* 
Secando argaiíor,rano rubflandípó-
t i í s ime dicfiur de fecurfdaU;bíi:áríaí¿k no 
díticur poi i í i i fné de íubf tanda copfl í tuta 
pe? modum radon í s i e ígo modur. fe cundí 
•íubOstísrealis eí lJvjs-i^afetjtum quia D , 
Th.in í .d , 2^ .q . í^ .a í l e j i^quodft ib í i í t ere 
prius conuemr generibus & rpeciebus ift 
genere íubí lant!^, qoám jndiüidüís?«düu 
cisque teílímonium/Boeej) io libro dedua 
busnauiris Idipíum aíTeucraniiSjCüiusrá-
tio eíl?qüia fubíii lere e í l e í fe per fe , feu 
h a b é r e efíe c o m p l e t ü ? & determínatü:2t 
dererminatu eífeprcuenitá natura ^ no 
abindiui'juüiergocum fubíiilere fit idé, 
quod íubílare, ctía íubílandimodín coue 
ríiet per prius í p e c k b u s & generibus j tu 
etiá,quí ¡rcTpcftuísccidentiLipropriofum 
priuiariiiíubíbnseílípeciesmam homo, 
v* g per prius e íl r i í jbí i í s , quám Pett us, 
quia Pctrus eíl í i í ib i l i s , quatcnus homo 
eíl rifibih's5& hoc e í l per prius fubflarcr! 
fjbiíítarKergo 5 túm eriam, quia Albertus 
Mag.nuíin hoc libro trad.i . c.^.exprelTe 
aíTeritjnaturá c o m ú n e m perpriusic pFin 
cipaliuseííerubílantíá.FauetDTh.quiín 
dido art.z.dc potenda ad ó.sir, nihíl cíle 
Íub fecunda íubílantia, quod no fu in pr i -
ma:at fi modus eíos eííec rationis repug-
nansprimsenon eífet vera propoíido D* 
Thom.crgo.Denique, quia fecüda íubílá 
tía cum importet nsnifam in cocretOjim 
portat modum ílibíiílendi, ve l fübf landi , 
& noncunde,quemimport3tprim?,qula 
abftrahii 3b i l lo ,&exc lud3 í illúicrgo allu 
realitertíiílindum. Ad hec refpondetur 
negando maiorem. Á d cuíus primani 
probídonemdico^quod fubfiíléntia po-
teíl cópararí, vel ad cauí m & principia 
formale,& veíud dimaíionis fubíiflendd» 
vel ad fubieíturn , euí compedí a£tus 
fubfií lendi, vt quod fubfifiit: p r i m ó mo-
do fubfiílentia atfribuitur primario fe^ 
cundís fubílantjís, íecús vero fecudo mó 
d o j í í c c n i m d e b c t atíribui primo & per fé 
primis fubílaníijsrvndeD.Th.in loco aílc 
gaiOjjloqukur fecundum pr imam compa-
T t 2 ffado-
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rauooem,in alíjs vcrólocís,in quibus lo- A tíuorj.Prxterquam quod poniblle in prae-
quítur iuxca fccurídam coniparadoneoi 
alTerit,prÚTiarió íabíiftere indiulduasTub 
ftantias,& fecundas con fubfiftereper fe, 
fed quaecnus funt in fubíbndjs primisnta 
afler ir, i.p.quxft.2^.art.2.ad quaeft.^  
depotenda, art 2,ad vldmum^bi ctiam 
expíícat Boeciuro, quod q uando in com-
mentoprsedicamétorum aíTerit,hypoíla 
fim diciíiiatcriain,fubÍTÍftendam vero for 
Kiam,loquitur per accommodationé, eó 
dicamentoefl: concretum rationis, quod 
hic non diuidiiunergo. Refpondetur ne-
gando fequclam^quiadiulfum cftfubftan 
tíafecundum fe reduplicatíuejid eíl, fecu 
dumfibieflentialÍ3,vt prícuenit modum 
indiuiduah'ter eíTendíA' modum cotnmu 
niccr cfíendijquo pactoj ñeque eíígenuj, 
ñeque fpccies,n€que indíuiduumj quía ta 
men ilia predicara fubüantiae gaudent fuá 
vniute formalijin qua fundabiiis efí: vni-
quod ex materia,vtexpríncipÍQ radical!, tasgenerícaídkiturá D, Th. diüifio haec 
haber fubílanda fubílare accídcntibu$,& " aliquando generiSj&aíiquando fubíland^ 
ex forma haberfubíifterej&in eodéfen -
fu loquebatur Albertus. Ad fecunda refpo 
deiur,quod Pctruseda primo íubftatacci 
dédbusproprijSjCÓ quod primó illa fuíci-
pir per inhxrcntlam, iicét piius á natura 
diman^pt. Ad terdam psret excontextu 
loquiD.Th.de fubíláíia fecüda, pro fub-
íhra&o,& no de modo rationis ilíi íuper-
addko.Ad vldmam dsco, naturam com* 
m.uné ín concreto importare íubíiílendá 
in eómumabftraftá á pauii-ularibus mo-
communiteracceptse , idcí l , communis 
Commuoitate ncgatíua,qua* cft vnitas il-
la formalis cfícntiáíium pr^dicatorum, 
qux de fe non funt contraá:a. 
Quarto arguitur.mam vrrumque mé-
brum importar in fu o formali concepta 
rciationem rationis.dgúur veí prima, vcl 
quarra fententia cft vniáerfaíucr fuílínc-
da,^ confequenter ruitnoftra quarta co 
cIufio.Anteccdés piobatur ex D.Thom. 
hícjleclíonc cítata,3Írerenti,fubftandam 
disíijbíiílerdíjper fe primo conueniend- C diuidi in vniuerfalem, &pardcularem,af" 
bus indiuiduís fubftantijs concer nentibus fígnatque in his diferímina ,qu3E ínter pri 
principia finguiaria. 
Terdo arguitur principaílter/ nam fe-
cjüimrjdiuifum coinciderecum vno mé-
brorum diuídenilum^coníequens no eíl: 
admiítendumier go ñeque dícendü eft fe 
cunda fubílanda modo cómunitatis ratio 
níscóídtui. Sequelapatet:ná vcldiuifum 
eft fubílanda vtGcíecundum fe, & cómu 
nuer cofideratajvei efí fubftans vt fie, veí 
iéíl fubílanda fub radone ponibilis in prg 
mam & fecundam proprié verfantur: er-
go fentltdiuiíionem hanc ficri per fecun-
dó intentionata.Cófirmatur primo: nam 
prima fubílanda etiam eft quid comma-
ne ómnibus primís fubíianíijs, non ratio-
nemodi indiuidualiter fubfiílendi:ergo 
radone intétionisfübie£H, veí fingularis. 
Min.patetjquia reí ínuiníece íingularl re 
pugnar c5munkay,QusE fit per abüraclio* 
nem áííngularitatejfediílcmodus efíin-
dícamento. Si primum, habeo ínrentum: 0 triníece íinguíarisiergo.Confirmatur fe-
namílibílantia vtfícj&fecundum fe con 
íiderata eíl fubílanda communis, & con-
fequenter eíl genusj&fecuda fuhílanda. 
Fauetque D.Thom.qui vbi ifupra aíTerir, 
flífcftandam bícdíuiíamjeíTe íubftandani 
commuñiter ac:ept3m,&diuiííoné hanc 
eíTe generis in modos efícndiiergo fentií 
eííe fecundam fibílamiam. Si fecundum, 
feqokur non eíle fubieélí in modos cf-
fendit& fimilitér cum fubílansvrfic, có-
münc ÍK,erÍ£geuus, aeproínde fecunda 
fubíbnda>& ideas fequitur, ÍÍ detur rer-
cundo:nam primum & fecundum fubüás 
dicuntur ad conuertendam, ac proinde 
mutuo fe refpiciunrjticn per modü rcalc 
fubílandi,qui refpicir accidétiadgítur per 
refpcdus rationis primi & feciidi,qui mu 
tuoferefpiciunt.'pnmuscriim ad fecun-
d u ^ fecundas ad prima refertur. Confir 
maturtertio: nam eííe íubílaiiá fuílentatí 
uam accidendum prouenitab eílendaief 
gonóá modofubÜandse iilí fuperaddíeo, 
aeproíndemod9iíle prime íubílátignon 
reaiijjíed rationisdebet e&.An?.paíer:oá 
fub-
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fiibílánturatiorieefleníííseíl: caufamate A díco , fubíbntjam fuílenrafitiam vitú 
sccidentium per modum íubieá:j cotn-
pletj, vtquod ab efíentía , & á me do 
rnlhacddemium, &:eííe í'wiftentatiuacn 
iílorum habet, quaterius eft caüfa materia 
lis,& fabíe£líua:ergo non habet hocraiío 
neíubfiilcntí^quíEeftmodus,& nullius 
cauíatluaíAd argumentum negó antece-
dens. Ad pr obstionem dico, quod D. Th. 
explic3tápófterion& quoadnosper no 
mina intentíonum vnluerralis,& panicu-
laris modos eífendi prímse, & feGund^ 
fubftanti^ Vcl poteft diei fecundo loqui 
íubfiflendihabérejVt ab adsequatópíin* 
cípicquod ex duebus confíatur, eí-
íentía,vrraticne fonii3lij& exfubGílen-
líajvel hypoílafijvelüd ex Intrinfcca con* 
dítione 5? complemcmo* 
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devníueríali^partícularifubftantiapn. B ^ D m pomtur pr&dtca* 
mseintennonahterjidcítde ipíis natuns ^ J a •> 
realíbus, in qüíbus hmaTmodi Loglcalcs mentojubjiantm 
J ÍSI hoc artículo triplex verfatur fen« 
intétiones fundantur, Ad prima cófírma-
tionem concedo maiorcm, & negó mi-
norem,pro cuíus declaratione aduerten-
da eft dodf Ina quam tradít D. Thom.q,^ 
depotentiaartic.i.ad i.&i.part.quaeft. 
3o.3rt.4.vbi docctínfubíbntia índiuidua 
tría reperírimempe natura generis &fpc-
Gisieyiftentem ín flngu]ari,& modum 
cxiílendi talis natura,qui confíílit in hoc 
quod habeateíTe per fe incommunicabí-
literinhocindiuíduo, vtiüi appropríata, 
& tándem pfinclpiüdetcrminanuum ta- C 
íismodieírendr,quod eft prlnclpíumin* 
diuiduationísfcilicet vnículufque indiuí-
dui materia íignata;velpropria indiuidua 
lis difFerentiaiex bis tribus folum terííum 
eft intrinfece fingulare,alia vero dúo co-
mnnitatem fubire poílantmam íicutna-^ 
tura fpecifica communisefficitur per ab-
fíradionem ab indluidufs fíbi inferíorif 
bus:íta modas íingulariter cxiílendi effi-
cítur per abftrationem á modis Indiuidua* 
libus fibi Infcrionbus,& rarione hu'ius ef-
íendí modi communiter aecepti prima 
tentia,du2E extreman & tenía media* 
Prima aíTcrit, Dcum dírede in predica-
mento collocari, non folum in praedí-
Gamento fubftantise,vcrum ctíam in co 
quod ad aliquid Philofophus appellat. 
Huius fententiíe Principes fuere nomina-
lcs,Gregoríus in i.d.S.quaeft.S.HoIcoth, 
Gabriel, &Maiorj in cádem difíinüio* 
ne. 
Secunda aíTerít , quséftíonem hánc 
cíTe de nomine potius quám de re, quía 
dum omnesconueniunt, Deum non con 
tincfi intra limites generis fubftantiíe, 
aut relatior}ís,fed aliorum generum per-
fe£Víoncs propter fuam infínitatcm prse* 
íiabére, dum que ómnibus eft comper* 
tism nomen , & radonem fubftaniise 
peo propríé conuenircaquando inquí-
rítur,ari ét in predicamento fubftantías 
colíocandusffolus aptior loqúendi mo-
dus4nueftigatur. Hsec eft fentétia GregO 
rij de Valentía, i ¿part.quseft. 3. dirpútatló" 
íubñátia eft communis ad 0111 nes primas D ne i .pundo j.fubdiique fuam explícans 
fubftantías,& diffinibilís ad inftar fpccicí, 
íiGut^: ínfimUidocet D.Thom.deper^ 
fonavbifupradepotentiaarr.i.ad I , & I 3 
part.quíeft.i^.art.f.ad i.Ad fecundam ne 
go primom & fecundum fubftans dici 
fie ad conuertentíam : nam fieut indi-
uidualkcr fubftans, & communiter fub-
ftans non ad fe, fedaecide^tía referun-
tur-.íta ñeque primum& fecundum fub-
ftans, quaeillis sequipolleni. Ad leniam 
riicntem diredéjDeum in iíío prsedica-
tncnto,reduci:iue tamen non in vno, aut 
altero9fed in ómnibus collocari. 
Tertia fementia negar, Deum tám di-
re£í:é,quám redudiuéad predicamemu 
vllumpertinere» H é c eft fentemiaMa-
giftrí Scntent¡arum,Iib. i.Sententíarum, 
diftin¿lione oftaüa , cui fubfenpferunt 
ibidem Capreolus queftíoñcfccuda art. 
1 \ Seotusq.J.ÁEgydius art.i.&Duran-
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dus in i.cf.^.quaeft.i.hiomnesfcquuntur ^ ex genere , & dííferennaiergo&repug 
nat ponidiíe£i:€ in prardicamcnto.Hanc 
rationem fuíluíi in dubio appendice ad 
hunc articulotn íiatim examinabimus^ 
Secunda ex analogía, & tranfcendentla 
cnns,atquefimul ex diuína infinítate,fic 
proccdit: nam íi Deus cflct in alíquo 
genere, oponere^quod huíuíinodi ge-
nusefletensjatens ncqulteflegcnuj, vt 
libro^.huíus operís docet Philoíophus, 
textu 10. & nos latías oílendlmus libro 
prascedentíjtúíTi, defeíl'u vniuccationky 
tum etíam defe^u differemiarum tqux 
refpedu entis nequeüt dari: crgo, Maío-
ré probar D.Thom.ex co quod genus di-
cir,quod quid tft rei,&:cum quod quidcft 
Dei íii ipíum efle per eflenría, foíum enj^ 
quod fumimrab hoC)quod cftcíre,&cx-
pi Imu eíremianijeíTct formaliñimum fu 
perius quiddiranuú rcípeftu Def. Tertia 
exaíiaalitacc Dcidefuaiírur & procedíe 
in hunc modií, quje íuntfub genere vno» 
debentín gradu genérico quiddíranuc co 
u e n l r d í í í e r r e ín eííej at Deus non fíe 
Magiftrum cura párente Theologíae Di 
uoThoma,qui in eadem d.8.qu^ft.4 art. 
2a& d. ic .^quacfLf.arr.2.& i.contraGent. 
cap.z^&r i.p.quaeft.^ .an.^ .hanc íentcn-
tiara docer,& mirlfícis exornar arguraeti 
tis. Caietanus & Ferrarieníisin locis cira-
tisjVázquez i.parr.dífpurat.iz.cap.3. fu-
per arciculura 5.ciratum,Molina inbreui 
annotarioheeiufdera aniculi,& Fonfeca 
in hóc libro cap.8.qua:ft. ufeftio z.adhae-
rent Diui Thomac conclufioni,eidem af-
íendrur Ochamusin chata d 8.licéi autho 
Tírate potius totius Theologici fenatus, 
quara rarione motu$,eó quod nullacn fu o 
viderí inuenir eíficacem , & píurcs pro 
oppofira fenrenria diíficiles fatetur , in 
quo anfara pluribus fequendi affirmatiuá 
partera pr^buic.Aurores ¡ftf,llcér in nega 
ría a conclufíone cooueníanr,ín modo ta* 
men iihm defenfandi dluidontar. Alíj 
naraque dlcunt, Dcuin cum fubílantíjs 
créatis vníuoce in rdtione entis conuení-
re,fed nlhllominus in píjedicaracnto non 
B 
poni,quía in nullo genere da tur conue- C poteílconuenireinprsedicaincnto quid-
níentia Del cum iliis: ita fentiunt Scotus, 
& íequaces. VázquezaíTeíit, rationibus 
DiuiThomaecócluíionera no comncí}& 
ideo alijs effe conprobandam.Aüj ratio-
mes DiuiTnomse putant cfficaces,& fen-
rendara nominalium cenfora erroris cen 
fent cíTe pledendam. Aüj denique illa ra á 
cenfura erroris abfoIuunt,fcd vr ininus fi-
dei confentaneam relinquunr. Proexpli-
catíoneraraen veriratis has ftaculndascé 
fuiconcluíioncs. 
ditaduo cualiquo&difFefre abiíloin cf-
fe^rgo.Mai.patetjquia licét homo, & 
cquus¿& Pcírus,&Paulus coueniátín na 
tura vna genérica, taraé aliud cíl efíe ho-
minis Sceíle equi,& aliud cíl efíe huius & 
iílius hon:iini$,quinímo hgc eft coditio in 
difpéfabiiíter in rebus ponibilibus in pre-
dicamento vno, vr in vna ratione conue* 
iiiantA in altera difcóueniant.Min.vero 
probaiurinamin Deónequit eífc dúplex 
ratio,quarura altera íitprincípiura conue 
Rcfpondeodicendutnprimo. Deura j ) niemkínquiddírare,6caltera íit princi-
Optimum Máximum in nullo prsedica- pium dífeonuenienda: in cííe,có quod 
me oto direde cííe reponendum. Haec 
concluíio ftatuiíuraduerfus Autores pri-
m x opínlooi^&probatur triplici ratio-
ne, qua vtitur D Thom. in loco allega-
ío exprima parre, qusrum prima ex 
diuina íimplieícate dtfumitur in hunc 
rnódum. Quidquid poiiírur in prardíca-
raemo direcl:e,eíi:compoíirüm ex gene-
re & diilerentía , cum debeat efíe fub 
genere, ac proinde fpecies, vel indiui-
duura : fed Dco repugnar compofuio 
• 
vbícumqueeft alieras harura rationum» 
eííentia talis reí diftínguí debet ab eius 
exiílentia: at in Deo clfentia eft forma-
lifsime ídem cura exiílentia y quia cíl 
fuuraeUe agúale: ergo.Maior hsec decía 
ratur,occurrendo fimul doplici obiedio^ 
ni, qux contra hanc rationem fieri fo-
lernempe, quod ratio hsec procedít de 
c0e fpecífico eíiendse , & traníit ad eí» 
fe exiíleotíse , & fíe vmnt medio aequi» 
uoco^rurfus arguk Vázquez cum no-
¿inat 
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pnnapiuiu COA 
íatís eíldariíníi 
males per 
diftinguiíoia^B 
modiactemraÉ 
niendí, & diffefend'i 
Tiínclás rationcs for-
Heclus, & eírc^dam 
e ab exiltenda, huh( 
es, & modum diüm-
¿tlonis intereBKtíam & eíTe oonrepug 
nare.Sed vtraque obiedio Tcpcllhu^óc-
clarando msiorefti dídidifcurfosad men 
ÍCÍD D.Thoaise-.ríam lícerdiíreiécli eiien 
l i íiiter íit r-ido diíf.jrentiails ,(3¿ non exi-
ftenti^'rtamsn qula haec adiilam confequí 
far,vr propríus í6lus,qué difTeíant diuer 
fisrarioni vj?n!fFerennalib'Js3di'jeríisetiá B 
exiíUniíjsdebent difFerre: vndcin vtro-
queeíTe^tárn cffcntix ípec¡fico,quám exí 
ítenri^ diíHnguí oportct, & de vetoque 
loquítur D.Thom.deíl!o,vtderatíon^ ra 
dícaií & eírenda!i,& de iílo.vc de raííone 
fccíindaria > & accidensal! dlíbrer.diy ac 
píoinie vblciimqaerep.^fítuf aü-casfor-
maliiioter ratíonemcoíiueniendí in ge-
r í e r c , & íationem dlíferencii oportet ef-
fenría di non eífe fuam exiflemíam » fed 
hancab illa dimanare müdianíe rationc C 
fpeclfíca, &confeq,aenter dari aileraíem 
reasem inrer ciíhnmm cVcxi}lériam,-qiíO 
EÍeseniai exitteniia eft '¿íu formaliaer ab 
eílenti^ijeftcmm aliafe^Hter^óquodell 
'¿ñas íupcrüenieos & confeautus» Vnds 
p,:-i:-enibiiías,qu3e fui t , excludu identitare 
formalem reí cam exlflctla, exeludie eda 
necsisiíite ralis materiae identkatem rea-
iemíqula ralis r;£tüseft exifíenda^ue n?:-
Ci'iitdirtlnguí formaiicer7 quín diíüfígua-
tur vzzlkcr. 
' Qoarta radoefteíufcefB Dod-oris ím 
a i i n capire lyconira Gcm.quae reduci-
túr ad hanc formanKoam quldquld PGOÍ- D 
tur inpíxdicamento, debet fuíclperé vni 
uoce & fimplkiter cum omní proprieta-
te predicaílorsero generalifymi iiíius 
predícamemi:at Deas nno íuíclpií pro-
prfe prsedicailonem generaláídísi l u b -
ñ^míté i abdílise ením dicftur íuhñm* 
tia:ergooequítpomia pfcdícaméto fub* 
íbn í íe & á fortion in n u l b alio repone-
í*ár,Minorem probar D.Thom.qula fuh-
ümnxgensrallfsimum eft id 5 qn^dfub-
ftst agdJentlbus.Deüsátótem nullís acci-
denr¡b;5? poteft íubíbrejvnde sb Augu-
fiii^o l íb^. de Tiri.nír^rejCa p. 5. appellatur 
abuíiüeftibftanda.Hancraíionem rcíurat 
Vázquez,quia Hcécrubftafitia quoadid.a 
quonoaieo fulí irDpolúum,non conue-
niar Deo,qüía D^us non fubílas;: rameo 
quoadrem íignlfícatarn , nemps quoad 
hoCjqocd'efteíleperiCjpoteft Deo pro-
prif'ime conuersire.Ñeque V2leí(ain'lc) 
id» quod diclt D. Thaw. quod efí'e períe 
eft mera neg-uio d i en di in aiiOj & fie fe-
clufo modoíubilandi, íola negado Deo 
conuenirer.-nam eííeper fe perfeído eft: 
fu b í¡ ft c n r i e,li c é t explice ta r p c r h 2 n c n e-
gationemifedhee reRjraEÍo procefslt ex 
mala intellígenda ranomsiftiosínam fup-
ponk D.ThomJdjqaodnosarr. i.docui-
mus/ubftrndam tiic á Phiíofopho conílí 
tutaaiiex qua prjedicamentumiftudcon-
íkííur,círe íílamjquas nmul íubílat & fub 
íiftkjínquaidem eft modus,quo fubftaf, 
& rubíiíiitjvnde In illa fecluíb modo rea-
l i íubíbndí foja remsneretneggtío efíeti-
di malioj& hoc ipfum prok.f D. Thom. 
In Deo, quod ñ vniuoce eíTct fobftantla 
cum creatuns}CGdem modo íubíbndicf 
fer per íe:vnde ícxlofo ab illo modo fu 
flar.difoíanegatione cíTetidí inalio gau-
deret. 
Vlíima rado eft ex InfiíHt.ite dlulna de* 
fampta'.nsm implicar ens iníinitum fíníri 
& eerds íerminisclaudijfed ü Dcus cíTet 
I^vno prxdlcarrientOjfiinlretur & ceñís 
daodercturfermirJs.quia predicamen-
íüm dererrnmatís terminis comprehendi 
tür: ergocum Dcus iníinítus íimplklrcr 
í]r,neqük fie fínirí. lo bac edá tiene Vaz 
quez cecudüií dícens, non efie Idem in • 
gredi pra:dicamentuin>&" finiri,fiquidem 
iüodfolurn eft fuícipere prardicadenem 
£ieneralirsimí.& conuenire cum iílis vni» 
... 
ucee in generes ríeurrumautem hos:um 
repugnar endinfímío3qu!a irfinkom :íi* 
íiíri autem direfte opponirur ioíinico. 
Ar hiee obledlo íí iuola elbnam Idem eft 
• commeri íub gencraliísmo9 veibí graíia, 
fübftamle & conueníre In illo cum aiijs 
fubftátijSjaíqjfoiani perfeftionem iftius 
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g> ieíi: pírndpare, & íjllter Inrra illad A & ípeciess&per aliud,qoo pado funi díf-
fcreniseíTeníialts in pfséüicamcnto ra-
rione fp e eje Í u m, c u m quíbus idendíican-
tür,& per aéc?den£,liue reducliue,^ hoc 
coníingkquadrupnckcVj vel ficut moros 
jeducitur ad predicanuntuin íuítermini 
s^ l queuijve! íicurprlwatloadliabiíü, vel 
(i cus imperte timo ad perfedumjd cíljfi-
cu'£poccmiasdaá:um?Vc! íicut siftüs ad 
pccentíjm.Guo pado cxlíleniia reduci» 
tur ad prasuicamentufD tíleníix:, quam 
cHünesaíuocGKicepru excludát res pi'3E' 
(iíC;imendíubílaocixsq-Jo:l eft eíTe finít^ 
perfc.ftionisngitor ptaedícatío vnius ge-
weralifsimi de áiiqua re & coueníentia i l • 
lius voi-uocá direfte ODDoaGnrur inñniía-r • 
ñjac per couíeqaens cum Deus rarione 
fase íoáíitatis cótine¿t p^rfeírionesalio-
ram genera, raiiooe eiaídem nequit fub 
VOG genere coní:íocr!,qüb baec praedíca-
tionis yniuocationis continencia repUg acluat: vel tándem í l c u t p r i n d p i u m ad 
nal cum illiús infinítate, 
Dico fecundo. Ñeque red'jftiue po-
teft poní Deus in predicamento. H e c c ó 
el a fio eft eiafdem Doftons Angelicí in 
locís ckHfS^qoam exornar & expiicaí Fia 
tíria ub. ^iV!ct3ph.qaaríl.6.3ftic.3.3cÍ5i.& 
iliaai modo fratuo aduerfus Aúcorem íc-
candíS ísntétíx, acque fimul probo ratio* 
ne D.Thoms^quse fichabet: íi Oeuspo-
nereiur r=dü£tiue in genere,cííct per mo 
du i) p r i n d p i j talis generis.quo pa^o píí 
c í a s & vnicas ad genujquanucatis reducü 
í a r j q u l a func principia iílius gmeris. At C 
Dea íic,repugnar?poni,quia pííncipium, 
qaod ponlrar redudiueinvno gensre,no 
fí e x í e n d i t vitra genus illudíhoceíl, non 
c« J u d. f L p e r fe el i o n e m a! t e í i ü s: a c Deus ra-
t i o nc Íi3?¿ lufiaitatis fe extendit ad omnia 
generas lílorom perfecciones cominen-
d o d g t t u r n e q u i t m al iquo reduftiue conti 
^ e r i . Dices cum V a!entia,hac racione pro • 
l5Íri,qoó»d noncítreduciiuein vnojauéal 
tero,nonaiHem probari,qu->c] non ítt in 
ómnibus: íed contra-.nam O. ' i ' hom. ex 
pnocipiatum, quo pacto vnítasad qua mi 
tarem dlfcrccam & pundusad conrínu-a 
reducuntur: at nullo ex his medís Deus 
pertínet,aut i educitur ad prasdicamentL^ 
cum omoes ¿kíingulí ínuoluanr imperíe-
¿lionem, Dei ackialiratirepúgnatenu'Igi 
tur exinfínitate,& adualitate diuína re-
pugnat ei talis reducto. Ex didis colíígi-
tur,noncííequ2eÜionem hanc de modo 
Joquedi/ed de reipía^quidé ex inri in fe 
cis Del orirur repugoantia ad talem in pre 
dícamento alíquo pofitioncm, 
Dico tertio. Licétoppofitaícntentia 
non íiterronea3hsec íamennbílra eft Pa 
trum, & Fídei dodrínse confoi mior. Pro 
baturmam in Q.firmtteryác íummaTiinit. 
Fid. Cat. diffiniiur Deum cíTeomní-
no íímpliccmjdjpíum docet Auguílinus 
llb.é deTrsnitate cap.ó & y.diccnSjQucd 
Deus veré & fumme fimplex cftiígiiur 
illa íenréíla eft Fidei & Paulbusmagisco 
fení3ne3,qu^ Deoaurlbuit máxima fim-
plicitatem & mlnmui de compoíiiione: 
fed hsc nc ílr?* fententla eft,quá: hoc fer-
Del IilimitadonecoUigkno elle redudí- j ) uát üri¿tiísime,fiquidem remouei á Deo 
ne in genere, quia Deas eft principium 
omníseOei arquiexhoc capíte non mi-
mis repagost illi eíTe in voo,.qoám ín p!u-
rsbus.üoe In ómnibus, ed quod redudío 
iofa ad vnumdiclt condnentiam redudi 
in illo^Deo autem omnis condneoda paf-
íiúa(vr ÍJC loQiis^repup^lar/ernper enirn 
refpeítu vnius, & omniom generum eft 
í^perexcedeos; ergo.Secundómam tefte 
Pián d na. 4.ha fus oper ¡s, qureft. 3. a 1 r. > al í -
quid -íu; in prardicamenro ftif trípíicifer, 
fcíiícet iirede & per f^ficut funt genera? 
ne düiD realem, verum eiiam rationis v i -
delicetex genere & difFerenua compo-
íitíoneaijílla vero nominalium hanc co-
poíidonem ex genere & difTerenda non 
remouctsvrípfiim in predícamenos re^ 
ponae^eftigitur minos docldnse Fidei, & 
Parrum confentanea/vnde tanquam pe¡i 
culofa, virada. De;nde,qula P¿írcspaíiím 
dicunt nomina di da de Deo defumpta á 
creaturis minos propne diel de illo,minus 
eorum radones íaluari in i l lo , ipíumque 
fupra omaem cIcuanEfübftandarr})ck crea 
íurami 
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tur^m,ficev.lnBseciuslib. i.dc T m l u - A vnítícca,relí^ aliaperqbam ác^tcrfsdff 
fervAy3 qulbus íimilis rótio fuit abOracb, ti caj^.vE hínc O A QKCclkntucú extoi-
|4{ ^íaipeJeftuojrBodurnriómínufn nú 
llrcraín io íigíiiíicando deciarec^ít::..^» 
jlmttd milla ( fcilicet in Dio)nonesí 
re fidbfiantu.fed >ltra [fflflantiam} nort 
t^uu non ík veré íubííftenSí fed qaia noo 
cíi vniuocecuíB íubílantljs crcatis íubO-
lle;n,vt explicar Gilberius íupcr tcxtoni 
B^ecij, & Aofebíus in Monologio fab» 
Icribit cidem triodo loquendi/auet Augu 
Ití^uis iib.5*deTflo.icate,cíp. 5- quipofl-
q a a ai díxeratiáliqua nomiriá dlcí dcOco 
rns£aphoncéívtl205Í3pis,jgnis,& fimilia, 
alia vero dk i propne,vt (uhttamlx, tk re-
íartonís nomin35íubdit: Si tamc de tilo pro 
p m ahf&íj ore hammts dm pote$Jk\ihq 
c. v<íiírfit? proptereandem rationé Deü 
iubi'bntiarn abufiue vccari:& iib.dc cüg-
imione vera! vira^,cap.3.íicait: Sctendum 
'jytumrmlíislerbiiproprte exprtmt, 
6¿ p.<uló íníradecem numeransprxdica-
wKta á Dco cunfta excluditEandem de-
fidemíam & ana logia m nominun^qai-
busduúaa íigniíic2mus,aitellaEür Diuus 
DI:3nyíuis,c»p.5.dediuinaTheo!ogÍ3)& 
<|i3muis D'Thom.i.part.quseíl.í 3.arí.3 
vmueífdlem regula tfadat,hxcnomina, 
q'jgiaípcífedioné ex parte reí fignifíca-
txnonimportant,cóuenire Deoproprie 
quoac! rem íignifícatam & folüín temo-
UCÍH á Deo^uantum sd id, á quo nomen 
i.rsponiairjtimen non n-f gat,qiiodDeum 
ífIíperfe¿tc• íigoiíicenc & rclíoquaritigno 
r x i i iUud.quod de i pío nianiÍ£Ílant,vnde 
jpfearr.ó.eiüíriéq.docet analogice huiul-
modi nomina de Deot& creatorí?pr&dí-
can:Í2-i[jr conforroíoreilfentersila hule 
p r e n d o e í r in genere,cúfii niKil alíudad 
géneris vnítaíédel/dererur: dícere íg'rur 
Deuaí eílc hüiufíDodi vtab Í!ló,& aaea 
turis abÜrahatur yatloeílenri^lirer fupe-
rIor}& vniuoca rubílaníi^suc rcbtioni?, 
íiueedsm enms&quod nihijominusnon 
eCt in genere inuoluit In didís repugnan-
tía m¿ 
Sed contra dícla míiíranr qusedam ad-
g uerfariorum argumenta. Primoarguünr 
nominales,exAuguítmo lib.5.de Tn'níta 
te,c3p.o.& 1 o.aíicreníi,qu^G2m piatíica 
mentajvidelicecíubíhntiam^rclcíionem 
& sdionenijdicf propriede Deo, reliqna 
vero metaphorice v fauet Boecius l i b . i . 
deTrinit. ^ap.i 2.& Damaícenus In ele-
meníanojCap. 9. Conírroatnr exeiufdé 
Damafcerií argurnento:naoi nomen reía 
tionis áDeo fuit defumptum .ad creatu-
rarum relatíones íignificandas, teíiaríte 
Paulo ad Epheíios 3, E x quo cmmspaier-
mtas in coelo, ^  tn ierra mmmatuf: igi-
turpropriefaluaturde Dco, aeproindé 
C non traníLtúíe, ÍICUÍcutera nominá, qi.^ 
á creatnrísfuerunr impoíita,^ ad íjgniíi-
canda diuina tranílats.Reípondctuf ¿d ST 
gumentum,quod lili Patres íolum voluní 
dari aliqua noíijin3,quequoad rem íjgrili 
catam faluantur proprie in, Dco licét ana 
íogice,'& hidufeodieíle nomÍDSÍobftan 
% t i ^ , relatíonisck aclionis j quia hscc lícéí 
rion fecundum conceptum voiuocum, 
quovnumquodque íoumprxdfcsmentu 
íígniíkatjfaluerurm Dcojtamenfecudu 
ana loga m abíira£lum sb bifes rebus crea 
ds,&á íimiíibus propoitionabilker Del 
modo íoqoendi íán^oru Patru?q5^ aOe- D perfcfílonlbusde Deo proprie predican 
jíí,Deum non pDnl í'ub penere,nequevni tur.Ad confirmanonem dico,quod om-poní ÍUD genere,nequevni 
uoceaikuiusgesieris,autrarlonem, sut 
numen lili conuenire. Exquibus infero 
tanq^a mihkeríiij ^ fententia Scoii ^d-
íhltiens Deo & creatum rationem cntis, 
a t q ue a i la s r atic nes íub íbn ti x, & relatío-
nUv.g.vniuocc conuenire^Dcua) non 
poní in genere manifef! a inuoluit repug-
na tía.* na ¿tí quado sliquid eft tátísósryíf^ 
VÍ illo ppfsit abftrahi vna mioperfe fté" 
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nís paterníras & dignfcas cresta p^uls á 
Deo procedit.&á diuina exemplatur pa-
ternítate:ímó & nomen ípfum ex Deo 
proceísir^tamen á creata paternltate l io-
minib9 notíori. fuinprimocccaGonaluer 
impcGtum,&ad diuínsm ngníficandaín 
paternitatem extenfum , ideoque pro-
prie ín Deo/ed anjogice analogía quada 
proportlonls fa!uat!.-r, 
T t 5 Se-
S S Jo viiíueiTam AriñotMetapl i .Lib. / . 
Secundo argmture^DThotii.qai v i - A recum.principkim redudíds pcrrmeí sd 
pr^diomemuíB , anieG¿dens probatur 
cxeleganEl& ifíefragjtbíli Dloi Thonv^, 
tcíliorionio,qua:íl. 7, ie porsntl2,3rnc4-% 
advkimum.cuiüí'hxc funt verba: Licrt 
CDeusnon pertmeat ad ge ñus fubsíamL* 
cjuafí m generecontentum pcfttjpectes )>el 
indiutduum[uhgenere centmetu-¡pctcfl 
tamen dict^uod jít m genere fubjtanita 
per redu&tonem fic^t prmapmm, & ¡t. 
cutpunffi&is eB m genere ^ uaníifatis con * 
Unug^^nitastngenerequanttiatís dtf-
cret¿e Jme j-mmeri.&c.Conñtniztin ter-
B tío ex Arlíloteleüb.io»huIus opcrísjcsp. 
31 s ííe r c n 11, v n u tt) q ti o d q n e n.i e r; furar í pe r 
ikliqmáiai gznemjcd Deus cft menílira 
omniam fu b íl a mi SÍ u m :er go eíl eíufdem 
generísredudiue, íicucrsficníüra reduci-
tur ad genus menfuratíjiequc valer rcfpo 
dere cum D.Thorw.arf.^.ex í.partcltato 
adi.Phüoíí phum Icqui de menfurapro 
xima & houiogeneaaiam Aberrois i bidé 
Coffimeotoy^ús Deiuiieíle menfuram 
fubíbmbíum íicut prlmus fiumerus eft 
meníora aliorum numerorum, quod pro 
derar íibieíiecontrarius,diirn pluiíbusín 
loco Deum aligue raí pvonl i n pr aKdícámé 
ta redaíftiue & per ííiodüai p r i n c i p i j , id 
fnimaííerk ¡rjcádem !.paquesfr.4 art, 
3?ad 1 & quxí}. ó.art.z.sd 3. in qiúbuslo-
cbfaceíur, Ueuna non elle omnioo diuefí 
geneiis a creatuíisílquldem 'diíe ipO afii* 
tBiísiuur >& ipís cara iüis comparsturjref 
peifta n'ámíjüe earuai d'CÍtur fummum 
booum^arslmihdóaüisiTí & comparado 
nonijíG íncer extrema einídsm geneiis 
QüodsmmodajVerfacur'.eft autem Deas 
ciüfdem generís cum crcaruns^vt prínci: 
píam omminn generurn •: ergo. Conñr-
¡rri:irar rr¡plicíterPrirnó:nam idemlXFh. 
ouírít 9 depotemu janic.^ad g.aíknr, 
Deuin ad genus íubftaníiaé, non ranquani 
ípeciem jfed bene tanquam pnocipium 
períínsre>& qirjcíl. 7. arde. 8.ad 2. haber 
hxcveiba: £>uamms 'Vctuineodem pe» 
af5r<f non jít cum creatunsjicut cotentum 
ínotners jamen efi tn omnthus genenhus 
fsa-itpnnctpmgencns culus rarior.é íub-
d'r, dlcens j hocpotefi effe aliqua 
reíatio ínter ere a turas^ 'JDcum ^ ficut m- C cuí dubio de menfura homogénea intel-
íerpnnciptata pfmctpmm&ígo íen* Hgíturícrgo.Ruríusidé Phiioíophusííb.i 
út D / rhom. Dcuai sd p r x d l c a m e o í ü r o 
í í C u c p r í n c i p i ü r e d u d i i i e p e r t l o e r e . Q u o d 
íi d !cas?dupíex eíTe p r í n c i p i u m , aliud adíe 
^uarum p r i n d p i o r n & vejut l h o m o g e . 
ncuni al i cu i u s e,e n er i s ,a 1 d cíle ps fncaria 
re.i-noroi'n a r q u i u o c u í n & e/leíliuunri a i i -
cuius g e n e r i . ^ & q u o d r e d t c l p í í o i o m o -
d a ad g e n o s e í l a l isnum á DeOjVEpiiftas, 
& vniías^reípeítu quandratis ecniiou^.Sc 
d i f c í c í x ^ q u ^ fie funr pnncíp.»3 p r o p í i y , v t 
ad alia genera no extendantur reduciau-
icm fecundo m o d o sd genus fubílaníi^ 
bene c o r m e m í Deo;qda taüs r e d u d i o n i l 
d i cií inniper f e f t i o n i s j & ' n o n o bftat exren -
fiooi.ralis p r inc ip i j ad alioíucrí generara 
pc í fec l i iones G o n t í n e n d s s . Contra hanc 
ívihrtioné c e n f i r m o & vrgeo fecüdc príé 
ceden* aí 'gumentom.Nam Dcusreduci-
tur ad |eni¥S iuhñmúxr í icut punebs aíf 
coniiVfuam, & ílcut vnifcas ad difcrctaiu 
qüanr:?3teíri;ergo neduni V í S i u l u o c u o i j 
& átMuírijfed vr orfiximum & latiin» 
Ethycorum ad Nkomach u m, csp.ó. & ^ 
inisr cxcmpla earum rcruoijqu^in pise-
dlcamentis ccllocamor, oamersi expreí-
fe Deariíi Igírur de mente Díui Thomx, 
Philoíophi &Gommént3íOf i j , D f us per 
tinesadpríE'iIcamentüm falrcm reducií-
tíe.Aá aíguFFíe-itum'reípondetur ^qnod 
D.Thoman illisduobus tcftimonijs(qüi-
bus pió 3Ííe£í:u duclus eft Vaíétia) pBdus 
eílpro nobj?, a í t^ním Oeum eíie extra 
D oninegeousjtanquam omnkim generurn 
princlpiura jin primo denotaos nullam ef-
íeDeiad praeQícamentareduCLÍcnerr-Ja 
fecundoaotem denotar aliqnalé ef íe Dei 
sdereaturas poÍJtasln genere conuenien-
tiá^qualís foIeteíkpriíiCípfj ad principia-
tum dluerforum generaffisín qya&cres 
turarumad Dcumfuoderürdeíicíeos afsi 
miiatío, h De i ad ípías creaturas copara-
tío quxdam per exccíTum/ecunduquod 
rerpeüüíllarum fummum bonmn nun-
¿"upatuf. 
Ad prímam cónfírmstionem fuffidés 
adhlbeturínter arguendum foludo. Ad 
fecundaín,qu2e€ftroíutíonís improbado, 
Fonfeca vbiruprare^ione z-aíTcrít, Díuü 
Thomatnprocüídubío ínillo loco de po 
fcntia,fenfííre,Deuín redudíde ad genus 
perdnere, fed poftea ín Commentaríjs 
prírnaj partís fentétiam correxíflejíed me 
íiusrefpondent Gaíetanus ibidem,& Flan 
dreníis vbi íupra, quod vtrumque Diuí 
Thomx teftimonium cocilíatqr per alíud 
ipnusteftímonium,quodhabctur ín i.d. 
8. q, 4.artíc. i ad 3.vbi fie ait:2\r¿>« oportet, ~ 
quod Deus fit tn genere fuhíiantta, ficut 
contentum.fed folum ficut prinaptum ha 
bem tn fe omnemperfetttonemgenerisfí* 
€ttt)>mtas tn numensjed tame dtuerjlmo-
de^qma^mtatenomepirantur^mfitnfini 
tt numen fed Deus efimenfura mntantu 
fubfhtnttaltum perfeftionum^fed omntü 
qua funttn omnihai genenlP ^  tyídeoq&a 
ms)>mtas conttneatur fuh >«o genere de» 
termtnatOynon tamenT>eus>J náz vtrum-
queeft verum,&quod negat in i.partid 
licet Deum contineri in genere, & quod 
affirmat in quxíl.y.de potétia, fcilicet per C 
tínere ad genus,íicut vnítas & pun£lus,ly 
iícut,non omnimodam, fed propordona 
lem dicente fimílitudincm.Si quísautem 
fdolus ínquirerev clít,quo nomine ík iile 
modus cííendí Deiin predicamento nun 
cupandusfReípondetFonfeca vbifupra, 
cap.y.quaEÍl^.fe&io x.quod Dcus eft in 
praedicamemís pardcípatíue,táqu3m cau-
Ta in fuis eífedibus:at Gaíetanus ait, quod 
cftin illis per modum princípíj continen 
tisípía genera,qu2e ad Deum !pfum,yt ad 
fuum príncípíum reducutur.Vtrouis mo- D 
do loqui Íicet,quia vtroque iribuiturDeo 
fecbíis impetfe^ionibusprincipi) conté 
ti ín genere,Id quod eft perfefdonis ín ra 
J O done princípíj contínentís. Ad tertíam 
refpodeturmxtafoiudonein afsígnatam. 
Ad replicam dico,quod Dcus eñ ^ e « ^ -
ra homogénea fubftantíss, id eft, génerís 
íubílantíaclargc fumpti^on pro ratione 
fubílandse vniuoceomní íubílantíx crea 
tac conueníentijed pro ratione análoga 
abftrada á creata & íacrcata fubftantia. 
qus iatio propter vnrtatem conceptur, 
&coordínatíonem conueniendum pjO' 
pordonalíter,genus fubíhnrise nuncupa-
rí folet, & ín hoc fenfu dixií Ayíftot^íes 
in Ethy cis, Deú efíe bonü in genere fub-
ilantix. 
Tcrdoarguitur pnndpalíterv nam íí 
aliquid obflares quominus Deus ponere-
turin prsedícamefKO^ÍIeteíus aduslítaf, 
aut cius infinitas, auc fimplícitas: ex hií 
ením capiiibuf addu¿ta fuit tota rado re-
pugnantíar:3t horum nulium obííat: non 
primum^quía exíñen!ia,qtíxa£i:ualiís!ma 
eñ,ponÍEurín predicamento jnon fecun-
durrjiquia linea iníií»íta(íi daretur)&gra-
da Ghnílífunt enda fimpliciicr infinita, 
&ponunturln predicamento: ntínter* 
tiumjquía compofítío eft genere & diffe-
rendacúm fit fecundum rationem, Dco 
poteft conuenire abfquc lefione (ux fím 
plícitatís,autperfedionÍ£: crgo. Rcfpon-
detur negando mInorem3quiaDeo repug 
nat reducí ad genus ratione fue aftuaüta-
tis fimplicífsime & infínnemam teíle D. 
Thom.opufculo 42.cap. 3. reducí ad ge-
nus arguítporédalítatem renque redneí-
tur,eó quod indíget determinari ad ali-
quem modum eílendi, & quod reducitur 
ad genus sílquod, prefupponit íllud falte 
VÍ prius dignitate & ordine intcotionis,& 
confequenter non eft punís,fed cempofi 
tus exaftu, & potetíajqu^Dei acbalítati 
fumma:& infinite repugnantrat exíílcn-
tie creaíe,quia admiícet aliquídMctaphy 
fice potentIaliradi(eó quod eft accídens 
eífende créate fuperadditum, teíle D, 
Thom.quodlibcto i.quefK z.art. 1. & ín 
i,d.i8.queft.2.art.3.&fuo modo confias 
ex genere ^dífícrentia)non repugnat^ re 
duciadgenus.Nequelinee ififinire(íida 
retur) conueniret infinitas pesfecHonis 
fimplicitersfed cxteníionis & fecundum 
quid,ficut & gratie Chriíli Domíní isfi-
nitas noneft perfeítionis Phyfice fimpli-
cíter.'fed moralís valorisj& ideo tám illa, 
quám iftaín predicamento reponuntur: 
quod anteen diuine fimplíciiaiirepognec 
cooipofido ex genere & diíFercndeJam 
pergim us declarare. 
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In vnioerfam ArlfiotMetaphXib./. 
A tOíratloncm Dodorís Angelicí ex díu i-
«a íimplickste pnocedctcm otrtíium aírt 
eííe vaiidifsimafri ad rcn^jendom Deu 
a ferie prsedkatticr)tali3id!pfuiii íemk Fo 
feca híc capk.S.quseíl. !>fe^ >2,iarn dtata, 
candcfn pitecdocühíententiam Aibcr^ 
tus líb. 1 i.Mctaph.trad.a.c.S. 
Pro cuius declarationc has duas fíatuo 
conclufiones.Dcuíncírc expcitem com 
poGtionis, ex genere & differentía > íiuc 
ex adu & poiemÍ3,neduro eft vcrüm, í c d 
eft Fídeí cnagís confentaneuai. Duaska-
que paites continethsec concluíio, qui. 
n m Deo comfofitió ex ge* 
nere, & dífferentia referta* 
Ñ hoc dubío dúplex vef fatur fenten-
naípríma fuit nomírialíurn,quí vt Dcü 
i . prse Jicamcto reponerent,fceeruni có 
pofítum ex genere,^ dífferennaj hanc fu B bus aominalite, & Vázquez íenrentia 
ftin«nt?nIoci$fuprarelan$,quib«s ¡n hac 
parte fubferibere voluitGabriel Vázquez 
vfei fupraíncnipc diíput.22. cap. 3. dicens 
rationcm lilam primam,qua vtiturD.Th, 
ex diuina finfjplicitatead probandumDeü 
nooefle in práedicamento,quia expers eft 
compcíitionis Mctaphyíicse generís cum 
diffVrentia íaifo inniti fundamento , có 
quódcum hxccompofiüo msij veífetur 
ínter extrema realiter diftioda» quorum 
vnus íit realiter adnsakerius) aut potétia 
funditusetieititur,atqüe labefaílatur. Pr{ 
ma.quod Deüs vete íit expers talis cotn-
poí]iion!s,& probaturpricno: nam quod 
itiuoloit impctfe^ionem m Oeo^non eft 
ádmíttédumjat hsec compoíido muoluít 
imperfcdioncmin íbo conceptuí ergo 
Boticíl admittenda inDeo.Min.qula id¿ 
quodtoncipitur VÍ getiufjdebet necefía-
rloconcipi vtparstvt potemia sclu^büis 
perdiíFerentíae a&ualitatem j at concfpi 
íic eft impeífeíHo.'crgo. Dices cum Gre 
feddumaxatfitínter cxtíemaraiione di- Q gorio, &Gabrie!e Vázquez, quod efíe 
ftiníbvquorum vnum concipytur, vta-
íi:ü$,autpotentia alterius&hgec extrema 
non repugnentín Deo,neque taiis ex cis 
compofiiioDcorepugnabiuQuapropter 
(aOerithic Autór)Deucn alijs duabus ra-
tjonibu?9qu2B íibi fuppetunt, fore á ferie 
prsedlcamcntali relegandumiquas ín capí 
te 4 btíus expendit , prima ex co quod 
Dcusncquit generis,fpcciei,autíndiuíduí 
fubirc rauonem,fecündavcró ex defedu 
alicuiuspíasdicatifibí & crcaturisvníuo-
ce coiiuenientíproccdit» 
Secunda nihilomínus fententlai quae 
vt antiquior ita 6¿ verior á íiobis habetur, 
negat Deo quaíemcumque ex genere, & 
differeniia,íiue ex adu & potentía Com-» 
pofitionem HÍECeft perpetuad confías 
íentcntia DiuiThomae !n lociscitads, & 
prseíertimopuículo 3.capít.9.& iz.& o* 
puículo 42.cap. 3 .qoem fequunmr omnes 
SchclaíliciDolores,Logic!, & Meta-
phyficijdequorfi numero íunt Gregori9 
de Valentía,qui in locofuperiüs allega-
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partetu , aut potemíam ín Mctaphyfica 
cotnpofitione non eft fecundum renHef-
fe quid partiaie^ut quid potentiaíe,fcd fe 
cundutn radoncín,& noftrum modum 
concipiendi imperfedum t ex quonulla 
in obiedum cognitum refundítur ímper 
f£¿:i:íoi,Sedc6tr3snam íicétadualís hxe <6 
pofitío, 6c eiüs extremorum diftindío fit 
per radenisopus,taméfundamétü debet 
efle ex parte reí cognitse, vt aliquld pofsít 
concipi tanquam pars eficntise potentía-» 
D I¡j>& alíquid tanqüá pars aítualis^ implf 
cat in ipfarecognita impeifcüioncm c at 
in Deo nulla eft impei feftio; ergo ñeque 
fundamentum talis compoíidonis.Secun 
doprobaturradohcDiui Thomse in lo-
cis opufculí tertij,qüSB adha nc formaro re 
dueiíurjn omni compofitO ex g e n e r e » & 
diífefcmiaeft a^us perrhixtus potentíse, 
& debet efle alíquid prlus ípfo compofí-
to:at Deus eft purus a£hj$,abrqü€ permif 
íione potendx, & nihil illo poteft eíTe 
príüs nasura^ aut radoQe:ergo.Maí.patera 
pro 
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pro priina parte, qub gradus genericus, A l a . q ü ^ ñeque rcalcíD,neqiier3t]omscoin 
ell q u í d a m rado pocentiails, cont ínens pofuioneni h-beret:fecus v e ¡ ó á negant í -
nonafta, ííd ín poienria diftercnnam: 
ígiíur conftitutum ex vtroque habet aOn 
permixciun potcntiaE:6í pro fecunda pro 
baturjquia componeotia quó funt íiaipii 
cíora eó íunt priora ípío compofito, via 
g?nerac»oai$. Coníímiarur: namquan-
id aliquidcftfiíMplicius, tanto cft prius: 
vnde irtter elementa ignís^ui eílfirnpli-
cíor,& pnor,& ómnibus eíementis ces-
lumeftpriusjqula fimplídusj igícur cúm 
Deus íitín íjmmo prioritácis, qnia eñ 
bus Deo vtramque c o m p o í l i i o n e o ) : igi-
tai horum,tunor, & Fídcí confonnior, 
quárn lilorurn í en tcoda , imó & nobílior 
cogitado.Et confirmar candem r a i i o n é 
Beatus Albertus Magnus vbírupra,dícés, 
bxc d ú o efle Dcí foilus preprb aiíiíbuta, 
nempeñequeeíTegenus,aut In generet 
ñeque efle vniueríalejaut pa!ncul¿resc6-
mune,vclpropnuíi).Quonian) quídquid 
aliquo ex bis medís eft ín genere, de bet 
ex duabus natupSjfeu rauonibus cíTcntia^ 
primum omníuin eotium , debet efle in B libus conftarejquafum altera íítcenunu-
íummo fimplicitatis ,ac proinde omnis 
cópoíuionis expers. Adhaseiiacn fatlo-
nes reducuntur ¿Wx do^quibus viitur ide 
D. rhom.cap^.opuícuií^i.ncmpequod 
Oínnispotentiáíisgradus,qualis ell gené-
ricas , eft IíaTÍíat9,quIa cft dcierminabilií 
ad aííquem detírminatum modum eíícn-
di,& quod omneens conÜítutum in ge-
nere debet habére aliqiiíd prius feipfo: 
namíicét in diuerfis íuppotiti» prior fie 
aduSjOuám potcntía , tamen in eodem 
prior cft poientía:at Deo repugnat deter 
imndtio & liaiítJtio.quii ioñnitusj &po-
fteriorítasquueü píimus :ergo. Sccüda 
par| probacur-.náfidc's docet,Dcú eííe om 
níüo ¿k íumme fímplicé, vt exczp.firmt* 
U>\& ex D. Aug, probau!,red hule dog-
maciiuagisconfentaneaeft fementia ne-
gans Deo compofítionem Metaphyfí-
cam,quam fe ntsntia illaln non negássh3ec 
Cnim hen aliquam citribuit compofitio-
nem,?c proinde non íumme & perfeffif-
iiineíimpiicem Deum fateturjCtfi dog-
imtiHdei noncoíitradicat,quod rolam 
nícabilisjideftjalijsciufdem geneiis vni-
uoce & cíTendalíter conueniens^Itera ve 
ro ínconnunicabilisjid eíl,propria}^ iíiius 
abalijs eiaídem generis eííentialíter di-
ñinüiua.-at Deo repugnat bxc vriucca 
conuenientía curn aljjsrebts^ &r hxc ra-
lionum eflcntiaüum pUirajitas,nibii enim 
cft iliieíTentislíjquod non íiteiusá crea-
tuf is díftin¿liuuirj:ergo. 
Dico íecundo.Sententía quasádmítiít 
Deumcomponicompontione Mctapby 
íjca)& negar illum effe inprsedicamento, 
fibi cótradicit.Hanc ftatuo adueifus pr?-
fatum Neotericum, qui vt á nominaliü 
fentétia rcccderct, ex parte, cótradicHo-
nem ad mi íi t: quo d p¡ c batur pr im p:na m 
totum veípoiiísinium fundamentum no 
ininalium ad ponendum Deum in ger.erc 
cü ex hac Metaphyíicali cornpe fitiene 
dcfumpium,& meiitó quidem, qoiailla 
Íublat3,ruittalispofitío, & illa admiíTajia 
lis pcíiiiocílneceíTariQadmlttéda.Secú-
dó:nam Scotusadmittens pra'clicatum ef 
femiálc vniuocum Dco& creiturl^&ne 
compoíirionemrealemá Deo díredein D gans iílum cíTe in genere, ííbi nen coílat 
tendit r€mouérc,non tamen illi cft ita c5 
formis.íicut negatiua fenrentia. Declara • 
tur amplíus hxc rtioma Ocut Deusprop -
ter fuam perfedionem fummam eft id, 
f quo oiaius excogitari nó poteft; ita prop 
lerfummam íimplickatera debet eíle id, 
qno magisGmplex excogitar! nópoteft; 
-,t á ponentibus ipfum compofiiionem 
habére Metaphyíicam aliquid magifrun 
plex Deo excogitaripofíctafcilicet res il*. 
vt ídem Neotericus vbi fupra probar; í¿ d 
quí admitt!t(vi ipfe admitm) in Deo co-
pontionem ex aciu & potéíia} & ex dua-
bus natuns,rat¡onibusve difun£Hs,qu2rü 
altera per aícera determíoctur,ccníeqtié-
ter admiítit, alteram illarum rationum 
(nempepotenn3Íem)prsEfcind! ab a'tera 
& communem vniuoce Dco,&:aijp elíe 
po0c:crgo ü Deum in genere nc n ponit, 
iibi non conftat. Pi sedidus igítur Autor 
glldío 
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7& In vníoeifam A r i ñ o t. M e t a p]i. L ib. j . 
¿l¿d!oproprlofuccübk .Tenfóinam duae A íubie-aitíapjrouldenifa; < • 
rsdones.qaibus probare niíiturD-om no feqoens compcfiu mñW 
eí íe ingenere^ci leadmiír i ta l icompo- & díff:rendalí:ergocorppca 
í i t lonCítruncantur: nam prima^qoe 
mk hcc ancecedeo$,D£».!S non pofsicur^yt 
genus,ncque vt fpecies, qula non efl pluri 
íicabiüs natura diüína i neqj vi índiuíciuu, 
^uia ííoníliní piares Dí| íolo numero ab 
hoc Deo dlííioííti.nolii9 cft éffícacíf ,quía 
jLtís eíTct-Deum vniuoce conuenlre cum 
cresíuris fn aiiquo príedicísío potendaií, 
& confufo ,prxciroar .tí íníhu5 diftercn 
di OrU5lngenefe,nonqüidem Deoruai 
diüíriosftoi non íé^üfgiiafjtíeqüe 
pugnabif.Deníque^qui.-'eílsrrb < íi . 
niuniciíbí^s, & reíatlodú-ina t i l n.cou .. 
niu'nícab:íís:ergode!íermio;-ibMf:,-'C cJti<:r 
mÍDantisradones íubire pe ffisHrji cpei-co 
fequens poíentiü?,6ra£his: & íki * ex-i ^« 
rha Mctaphyíícse compofítfonisjex qu;l9 
pcrfonadiuína refuítat coníHfuta.-Ad pf i 
msm Igstur obieftíonenj ícfponderys,c|> 
ens sil: pn'usquoad ncsjqoía efl: prífnum, 
(hoc enírn neeeíTe non.eñ)fcd ends, v d B quod nos ínteiHgimuyjVeí quod eíi pifas 
íubíbnda.'.Secunda quoque déficit ín eo 
quod aíTumÍE,Dco & creasurlsnullumda 
n v n í u o cu m p r 2e d i ca t u m .* n a cü inOeo 
íiídiíliogufbiiis ratio íubítaritise^a raifone 
íubíbmisc meceatíenra vt aftera, alrerara 
¿ fuo concepta excludu(h?ec enim oiu-
tua e xcluso ad Metaphyfiisai ccmpoíl^ 
ílootmd;;íideratur?dereci"u cuius ex en-
te & radonaííjV.g.nülJa fit compofítícjea 
Msratiofubílaniise vniuoce D^o & crea-
turis conuenírec)& exeodem fnndamen' 
ínter radones foñtíafe^aptas in cáden na 
fundar!,& íicín Deo prior t i l jado 
cntis.quáíBTanoboníi cu hoc úWsú IhT, 
quod Deus íitpnmnm Intírllígibife abío-
lute,& fecundimi le fada comparstíóne 
ad alia íntelHgibjlia contenta íubtníesde 
QUO fatb íib.^diftuni efl Ad fecunda ref 
pondetar cum D.Thom. íbl ad i.quod 
lurnrnum sddir foíam reíirtlonem ratío-
Hb fupra bonltatcm diuínamj&ideo nuN 
laíitcompofidojadbonítatem antcm,vt 
to rado felaíionís ad dluin2s?& crestas C fie nulÍ3fitadditso,quís nihilsdllkm, íi« 
Víiiüoce extejíderetur. 
^ Sed funt qosedarn cbiedíones, qnar 
3 4* bük n'oílrsedoéhiose obílare videntor. á 
qulbustarnen ex diílis facsíexWitú víntíi* 
cabííiius.Piíroo poteíiobíjci D. Thom, 
qu! í.p.t|0Kil.5 art-2-díck, enxeííepfius 
íadone^qifám omnebonurn".^ rstio eo-
th piius cognófciturííi'J'árn quodlíberens 
ííogularesvndc no répugnat dsrí alíquíd 
prlus ra¿ioiiesquáa3 fuííünum bonü,quod 
eíl Deus: ígítur ex priorit^te fumma íl-
cut ñeque ad ens fe habet ex additíone. 
Ad tertiá ídem Gabriel Vázquez i . pan?. 
dífputSy.numcro 2 3.ín fu o modo Imvé 
díperfeuerans,ait,diuínam prculdentiam 
vtficeílc veluti cnsquoddampotendaíc 
bsbensfub fe fpedts.íiue partea. íubiedi-
uas^uem etfam loquendi modum Molí" 
na íbidem qu2il.22.art. j4dirpuf.2.& Sua 
rezliki.praedcílmat.capí?*18. illívt cer-
tum,f íle vero vtprobabilem retín ucrunr, 
ícqutíMarfilium In i.qu^íl.^i.art. 1. fed 
IRIS non fumítur f iffícíens fundamentüs D modos ifledíc^ndí nu'Iatenus poíefí fu-
ad exclodendum sbfilp Mcfaphyficam ÍKneríjquíaaórusdíuínseproufdentíx ú\ 
finguhrifsim9 ex parte fubíeciít& ít,¿ nul-
pai tes fobieOíuas poteíl: babére» & 
quia obiedum'Sv: finís rodos pronídernie 
eí! ídé formalítsr, oempé oíleníio omni 
moda díoine bonitarísin ti íplící ordine, 
naturs ífcíllceí,gráiííe,&vnionls bypofta 
tícse,tcfle D.Thom.lib.3.0ontra Gent.c, 
y fed circa psríes eiúfdem obiecli,&fi^is 
adxquati^tqucformsils nequít hábitus, 
autadus ípecle muItíplícari:ergo. Deni-
cornpoíiti nem.Ruríus teíle eodtm D . 
Tfiom íbldem qoseíl ó.arr.z fummü ad-
ditcjliquid fupra bonum, fed quod fe ha-
ber ex addidone ad slíud, f ÍCÍÍ copofitio-
nem curo ilio:fg!tUF ex ranone íumnii 6c 
boni fit M^tapb/íicscompofino, Rurfus 
díuína prouidentía eíi; íaperior, tanquam 
¿¿misadíp£cíe$,ad prouldendítm ordi-
ms oaturíejgraíjse, & ordinis hypofhncís 
íta ve quaeíibft Hiarü ííc ípeck$,Í3ue pars 
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Qjj3eílio¿2*Articul^. 
qa^qma D.Thorrí.Kp3rt.qnxíl,2 3.aít.i. ^ ter dúplex fcrrent'a verf^funn íiac par-
prsrleíHfh.doeft parsohiecliua prouídé 
%iXitú eft.eíi idemiuet aílus diulníe prouí 
díMtiíE,quatenus terir¿iíiatur ad vna parte 
totlus obie£ti diuínseprouidétiaL'adxqua 
tefümptXjficutcognítiodiuina de hemi-
neeft vnaparsnoníabie^iuajfed obic-
¿tina totlus fctentise Del, & tractatus de 
ccelOjV.g.dicitur par$ obicíiiua Philoío-
phiíjquaéeft yriafecudum rp?Ciefn,qu3-
tetiu^advnampartem totius oblcdi ter-
rninatunnon igítur praedeílinatio h: ni» g 
num ^ Ghriíli íuntpartes fubiediu2E,fed 
obiedíusediüíníB proüidentfae.Adquird 
refpond£tur,q Jod extrema compofiíio-
nis Metaphyíicaé debent non quaiitercu-
quediílingm ratione^ fed adeó^vife ínui 
cem infüisconccotíbus excludant, ficut 
gcnsricUiScdiíferentialisgradusá ís in-
uicetn prxícindunt.Non íleadíem eílen-
tia,6Creiaiio compn amiir,qijfia fcilicet c5 
ceptuseííentiíe cü tranfeendens actúale 
includens a^a ce nceptuf reíationum, & 
llcct illos non includeret timen relaíionü 
concepru?, nullatenuj conceptum eíicn-
lise fubterfuglunc. 
A K T I C V L V S 1HL 
sAn Chrifius in pr^ dtearnento 
Jhkfimtiú íartquam prima 
Jkbjtantia coLocet^ r? 
N hoc artículo non fit íVrmo de Chíi-
ílo Domino, quatcmis cíl: Deus, aut 
quacenus (imuí eíi Deus 8c homo in díui-
naA humananatura fubfiíknj y fub hac 
te:aliacftScotiin ^.d.y qu^íl. i. & d. 22, 
quíEÍ]:. 1. negantis Chnüum eílc indiui* 
duum,de quopísediccííone ípeclei piíe-
diciturhomo/icuideSocrattj&alijsin-
uiduispríEdicsfur,proinde non cífe |:rí-
m a m í u b í l a n a a m píasdicamentalé ¡ctrn 
Scotoíentiunr9LychetuíB^fí'c4l5, & Du-
randus íbidem, Ochami s in 3. qugrft. y. 
loannes Maiorj&'plcrique nominalium, 
íuper eadem d.2 2.oppcíita vero fenten" 
tia eíl communiter receptaá Theologis: 
ilíam fuflinem"D.Thom. 3. parr. qua ír.2. 
art.3.& 5.&:iíi 3.d.7.qi!geíl:. i.artic. 1 . & 4 . 
contra Gent,cap.37.<Jaiet.3.psrt. quseíl. 
é.artíc. 1. Capreolusin 3. díílind. 4, Fer-
rara 4.contraGent.c.45.Alci.fís3.p?r.q, 
6 Bonauétura,Albertus,Ríchardus,Mark 
filius,& ilij Schclaíikiin !ociscít¿iis ter-
ilj SenteniÍ2rum,quibuscmnes Neóteri-
cís fublcriprcre.Sed proexpiieatíone ve-
ilraiif íeque ntes íl^iuo ctncíi(icr.es. 
kefpündcodicédumpnmo.Hancprf 
dicaiionem: ChrífiustjihcmQ ,cí le ípt-
ciei de índiuidoo,ac proindr cíTenuMcm 
C íicuthanc Pe/rej e/í ^ owo. HíEcconclu-
(rofandamenrum prímafíeritentiaf euer-
th omriino,&: prebatur primo :nam c m-
nisípecics pixdicatur de fuis indluiduis, 
prxdicatíone lecundi prsedícabiiis, fiut in 
quid::.it bori/ot ftfpecies,cu{üs indicieuü 
cíl ChriíKis, íicur enim peí Tena filjj per 
m í r a bi íe m na tur 2 hu ms rs se i íTi: rr ptic r é 
ía(fta eií humana ptrfonajía fadaeíi in-
diuiduum naturse humsnjejgituf quando 
prxdicatur homo de ¡lie vpi ^dicaticne 
in quíd}ac fecudi pra:dlcabilis aífirmatur. 
Secundo prob«tur rarione qua veitur D, 
rcniíii rarione manetapracdL'amento ex* D Th.3.p.q.2.aít.3,ad 3.&art. 5,qr2Ead hác 
cíuíus,eádeiSilege,qua Deum docuimus formam redi cjturjquoties aliqued pi^dí 
cxcludeadumjfedfolum deilio quatcnus 
hic homo in humana fubfiílés natura am-
bigítur an ílt prima rubftantiaprsediciíiré 
talisrEtquoniam tota dubitáci rario huic 
vni praedicationi ionicitur icimflus efi ío* 
Pío,quam alijaffírmant efle fpecici de in-
diuiduo,alijauteinneg3nt ,ac perconíer 
quens illiGhriílú eííeprxdicamentaiein 
tíiuídHÚ fasemur,iíli renuunt. Quaprcp-
catum dicitur de aliquibus fibi infeficri-
bu$vniuoce,codcm genere prsecicsiio-
nis de eisaffii man. r;fed hemo de alíjsin-
diu'duísnaturae humaiií¡e,& de Chriílo 
prsedicatur vniuoce ,'crgo íicutdealjj^iía 
¿< de Chrífto quiddiratiué, ac praedicatio 
ne ffcundipracdicabilis aífirmaiur. Min* 
prebst D.Thom. ex co quod vniuoca 
conoementía pixdkatuefpcdu inferió* 
I U O I 
In vnrúerfam Afif lotMetspl i .Lib. / . 
rain fuaiUurcx vrmate naíura!.& non ex A talisconlunQi accrientalíter cópnlentür 
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ccndkione indiuidu-aliíuppoíiü - Vnde 
vniuoca díffinítjntur eíle iüa, quorum no 
men eftcommunc & ratío nomiid acco» 
modaca éíl e3dé,vM raiio pro natura accí 
pícurjquaj cftnomínís vnouici íignííica-
tumíormalc. Terdóiíialiquid obítaret 
quondnushomo voiuoce.& in quid ó$ 
Giiriíioprxdicareiurjeííervnum ex dúo 
basjfctficetjVeí defeílus vnitans entis per 
fe in ChrirtOíncuEerdm teílePhiiofopho 
ín hocHbrocapite 29 rado m fe fslfa de 
nailo fubiefto verlfkaiur.ita ratio no per 
qua de caufa h^c efl eíTennalls: Ifowo al' 
hus e(} anmal,& h.xc.l/bmo alhas eBco* 
hraiusycu'ms eiegantem ratíonem reddk 
D.Thom.in 3.d, i o.qu^íl-. í.art.i.quKÍliü 
cula j.dlcens in hxc verbari» propoftttoni 
has per fe ditere B ex parte fubie&i^ hter 
ex parte fr¿sdicattrfuta ex parte fuhie&i 
fafftcít^quodfecundum }num tanttim eo* 
rttm^Híe tñ fuhieBo conimentur^ radiCA 
tnm per fejuhtetto c&ntiemat\exparte au 
tsmprtedtcatíoportet ^ t qmdijuid efl m 
pr<edtcato perfe^ conuentatftibieBott^ ndi 
fe vna njhíl vnü per fe de fe verificar: ideo B h^cm efl per fe ^  homo e¡} amwal aihum, 
íi Ghriilus e íTe t compofitum per accidés hdc autem efl per fe, homo alhus efl ant 
riihil per fe de feípfo verificaretyvel accí-
dentaíisconiunftio humanitatísad Ver-
*büm,quía fi bsecaccidentalher Verbo^d-
uenífct,ficuta)bedoaduenitcorpon, pras 
dícaioncquintipredicalibiide iilo dkere 
tur,ficut albü de corpore arfirmaturacd-
détallter:atneutrum iiorñ obílsr: ergo. 
Mai.patetquia ex hócduplici capite ad-
üérfárli depromnntíux fententix potifsí-
maargumenca.iVJn.probaturjí&quodno 
mal. Licétergo Chrídus, prcut eft híc 
Deus,& hic homo^ííet coníundu quod-
dam accidentalejcul fecundum vnsmpar 
tem non per fe conuéniretprsedicatum 
dííl.T prxdicatíonísjtamen quia ei fecun* 
dam aliam,fcilicct fecundum quod ínclu 
dít humanitatcm,eírentia]ncr cóucnitef-
fehominein^bfolotepropoíitíoina, que 
homincm de Chríftopr^dieatjquiddita-
tíuacft.Quod vero vnio humanícatis ad 
pnmum,pate^quÍ3perfona Ghníii,íicér C Vcrbum accldentalis non íir,prcbatD. 
ÍJC campo fita ex natura diulna, & huma-
na^ex perfonalítatecumhumanitatejta 
men hgccompoíido non foluic vnitatem 
per fe,vt probat D.Thom. 3.quieft. 1. arr. 
4 quia faífta fuít in perfona media vníone 
íubftaíialí, quodetía viderur fuiíTe expref 
fum in quinta Synodo generali, collar. 
S.canone 3J0 lilis verbÍ5:^V^/.< mneanfi 
Ut&r'Pmtwnem P^ erhi Detad cafnémam 
matam amma rational^ty* intelleBuaU 
fecundum compofittonerr^  anáthemd fit, 
Thom.quseíl.citata arde. 6. quia termínus 
huius vníonisfiiít vttum ens per fe, oem-
pé vnlca duntaxat perfona Verbi in natu -
ra humana fubíiííens. Idlpfum probar ad 
fecudumjqufa quod rrahitur ad efíe fub-
íe£í:í non aduenít cí accldentalitcr,etís 
fubiedumprxfopponaturcompíetuiiKae 
humanítas fie aduenít Verbo ex tempo-
re7vt adduda fuerít ad cííe íllius perfona-
le & exIfi:entí^:ergo.Iít In Góciiio Ephc-
finoprimo,canone ¿.arque in quinta Sy-
&paulómfrr.Sanffa EeélefiaVnitionem ^ nodogencralísftíone ^.canone^ arque 
VerhiT^etadcarnemfecundum coryipofi' ínEpillolaConcili) Alexandrini decimi 
ttonem confíietur, In q«ibus & compofi-
lio perfonae Ghri lU^ Componentíü vni 
tío fubíbntialis, videníur fuífíe á Paíríbus 
Sy nodi derermlnata.Rurfus sdmlílo gra-
tis^uod Chríílus eíTec có'pofitum quod^ -
dam accidéntale, nihdominus homo de 
ilIopr^dlcareturquiddítatiuéjqüíaadhLÍc 
modum prsedicationísfatís éíljquódpr^-
dícamro fie de quiddítaic vnius partís con 
,mn£H pofuiáj)srie fubte<^ j, cííi extrema 
anathcmatifmo z.cotra Neñoriu,Theo« 
dorum &fequ3ccs , qui ín Ghríftoduas 
h y p o f t a í c s v n i o n e a f f c d i n a C G n í u n d a s a r 
ícTcb3nt ,d i f f ín i far ,vnionem hanc fuifle 
fubftantialem & per fc:ergo ex nullo capí 
te poteft ímpedir ipr£dicanoperfe ,homi 
nisdeCbrííto. 
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ft antla ingrediens d i r e d é fubfranrfa; príE-
díca£Ben&om. H^c coc luf ío col l íg í tur ex 
Qua?íl;io.#.Articul^^ ¿> 
prlma-.ftsm quiáquídfuícípit ps abdicado - A Oleo icít ícEodem p. a?-á¿tior V ;>c 
néípecicírubrtánse, vcmdíuiduü iJ.usjcít 
priíRaiübiláti.ipi^dlcannéíáíijjícd Chri-
^lusfüíclpic príedicadoncm horiíinísjqiji 
eíl rpeciesíübftatjx:ergo»Ruííus proba-
iur: na prima fubilantía prgdkatnétalisj 
efl hocahyuidyi^K artíeuio ftquenu con 
ílabkíStGhriíluseílhoc aiíquiJ, id eíli 
íingolare fubílantise pj^dicarncnulisier-
go. Min.prob^Eurjtuai^quiaert fuppcíi* 
tam íubfhrmaecfeatíEjfcílicet naturse hu 
iijanSEfriimjquía Alcxandeí teruus inca-
pite Cúm ChrtjJíiS) deHseícddsdjffinir, 
nerc(quü át GhHfiodícírüi )de Veiba 
atquede Fdio Deí,pí«dícaruf etíafn ho-
mo :ni nabioluíératione fijín oe Té^ífi-
caf^fedexrappoíítíonc 6í raííont íup p<j 
fid hu maní tatis aífii mpt^Haec ce n c i u í¡ o 
fíatüííurac'ueríus Fcníc cam^quí ín IM-.C 
libro c.S.q y^feclio. 6. aíTertt, hómítvem^ 
aníii)a!,& relíqua príedícata íi-bíta^ifiallá 
(qu^fuperiiis fe^íone 2.&r2.doruerdíde 
Cíhííüo eíTeftiialiier prardicátioite gene-
rií>vcí rpécieí predican) de Verbo dio?-
nf>,dc Fiíío Dcí? ísucdír Depjvr íiw expr. f 
Chrlílum íceundam quedcílhomo,eíIc B íis,prxdícarí ex íu^pend^ne íncaínatio 
aliqmd¡\á cft, fingulare Quíd.cuius rano- nisper íet&íubíláíialítcr: tion quíclé prse 
nciii re 'cic ÚQtXM.^ma¡untChililusej} 
"Peras Deus íí* Ireruihomo ex amma ratio 
naht fjr humana carneJtob¡ífiem.\it licéc 
G.ibi i d Vázquez .^p dlíputatione 17.C.5 
fcqutus Peñ^in in directorio inquííiro-
runn,parte i.lib.z.ícolío 5. explícanshe e 
Aiexindritcftiinoriiann díC.<t;qnod rrtens 
Alexandrírolum décerrnínare Chíí-
íluif» eííe aliquíd non degenere fübftan* 
i!X5fed vtdíílinguhu; ceutra nibii,vt hoc 
diCátioneaiictiíus Porpbyi í^rí pra^diobi 
I i , re d a 1 i o r u ro p 12 d i c a b i I ? u, cj L se. í 1 UÍ 01 p 
r íu^hoc eít in ¿ífumpílúne htrtoafr^ p>zm 
tx fundaía)po{riíí-i.íppelLf!tv.g.f: ti^na-
lr refp d J Fílíj Dci vtdíiFeíéniiaÍ 6 Por 
phyríana, í d aííbmptiuajariirial quóqUc 
Vt genus aí lurrpíú ü j & hctíío vi Specíes 
affuíiipuua ccinpar.intur.St^tuiíUrccbffl 
cooira Msdinatp, qui ^.part, quacíh ¿.art, 
ó.conclüfíonv? ^.^tin íolotíone ad 2. af-
di : «ta ad Fiilcnj Dci , & ad Verbumdí-» 
üinuni accidenr Jitcraccidentaluste quín 
íeJicabi ¡i? coroparari, cifi ad Cbr i -
decrcto refuiarct Manicheorum íccl«io C íer?r,homÍDem-,& üilus eflentialia pije-» 
res aiTeferíteSjChriflü.B ruiííe hnmtnem 
nonverum, aiu rei:lem,íed fic^arn & 
íecundum app^rendim. Sed qüia D T I i . 
articabíexío citato in argumento .• 5 ^ 
cintra, vúmt hoc teñímorlo Akxandri, 
adprobandumGhriíhiin e í T e ^ / / i d eíl, 
hoc altqmifit genere fubílaritise,vnde le 
gitynonahquíJ-i f e d ^ W . I i eodeinqné 
íeníu DíuusBonauenturain ^.d ó ardc.í. 
quxñ. 3. S cotus ibidé q naeft vid ai a, Gl o f-
fa,& Panormitanus in difts. c. Cum Chn 
t i 
üaai qáidditaííué coffip^rentur.Sed no-
Ora cónclüfíb prebator primo :narD te-
fteD. Thotrí. & Caierano ^.pane, quae-
ÍHone ió. anículo prirno ad pnnium, 
harc propofitío : Dem eji homo , eiíi 
quuad formas fignifícatas abfolutéfit in 
materia remota; tamenrsdonc identita-
tis fuppoíid ín vtraque n?iiira íubíjñen-
fiusMoz lefiimoniuni explícarunt: ideo D tís eíl ín materia natun l i j qura peí mi-
reiefta prima, retenta hac fecunda ex- r^culofam aílumptionem humanitatis 
pllcadone diceodum eíiillum terminum 
ahqmd&oTi fumi tranfcédétaüter .prout 
diílíngoitur contra nihílj fed fpecíaliter, 
prout íignificaTquid.fcu hocahqmd^m* 
íi nomen príTÍÍ! fubftatiarynec folüSi Ma 
iiicheos,íedNe(loríanos & in voiaerfnm 
jilos, qni humanitaté eíle vninm Verbo 
pcraííVclü» aotadinílar indumemi vnio-
ne accidenn.rí,aíl¿rcbaíi£ decreto Alexaa 
driconfütafí. 
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factum et l , vt naturas de lege ordina-
ria repugnantes ín vnum conuenirenc 
íuppoíitum , & fie eadem enunciatio 
de materia remota ín materiam sr^n-
firet naturalem : fed propofitío aífir-
matiua in materia natural! eíl illa, in 
qua praedíc ítum eíí: de eflenna íubif ¿ti, 
sur propria iiliuspaííio:ergo hcniceO; de 
círentia Oei.vti cetin illa propcfiiiore, 
ve! propria ÜÜus paíuoiahoc (ecundür.o 
V u eíl 
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eíl dabííeídabítur igkur prímbmi Sécuh- A niúnñquod taroen ventad, & eíáem Au 
B 
tío ?cuíTuüxta regulasii Disledicam ta* 
Ha íinr füBípfta , qualia periíiirturitur ab 
eofuiTi prjedkadsj qula fuppununí iux-
ta ^Xígentlam prsedicatorum , in hac, 
Deui esi homo já fortíorique in íiis; Ft* 
itus'jystejl homo, J^ erhum dtmnum eíl 
¿orno, fubledum íbpponu pro fuppoíl-
ÍO naturse humáo^ , iuxrá ex'gentfam 
prsédicati illud ad hypoíiafim huinsnam 
dctermínantis, ficut in hac : Deusgene* 
ratt ex detemilhatione prsedíCati adum 
notíonalem ImpOrtantis, determínatur 
fubje£í:üíB ad períoham Parris. Vnde 
íicut fehíus hulus eft , Deum Patrcm 
generare, ita fcnfus ílhrum eíU Deum 
vr foppofjlúm natura: humanx eíTe ,ho-
tTjinem : at iri hoc feñfu propofinones 
ÍUDE eííentiales, vtpóíécúm in eispr±-
dketur fpeciesde indiuíduo: crgo/Fer-
tío probatur concluíio impugnando pri-
ma tn moduai d!cendi:n3íBomñís prx-
dicatío íispcncrís de inferlon , 0 fít 
quiddiracioa 7aut eíl generis,3utrpccíeij 
íí v ^ i ó í i í eíientialis in quale quid , eft G cíi; diccre Chriílus, cíl homo.atque dice-
tori ccnrradicir. 
Vliimó probahir coricíufio contra fe, 
curidum dicendimodusnmamhcmo vni 
uocédeFilio D d , & de slljs hominibus 
jprxdicaruriquía vníuocé in i l l o , ^ in alijs 
ratio hotninis repéritur/ed dé alijs prsdi 
catur ín quid prsedtcaíloíie íecuodi>& no 
quinii pr2edícabllís:ergo eodem modo de 
bcí de Filio Del predican. Conñrnhatur; 
per accidens qüiníi pr^dicabilis non reí* 
podetur adqu^Oionenifadam per quid, 
fed ad quseftioncmfaLhm per quale, auc 
quantum eílfubÍ£¿turn,íed ad quxftioné 
faftam per quid eftFíilus DesVefponde-
turlegltimé^uod eílhorno :crgo íignq 
cfthbminem nódicide iüoaccidentaiua-
tequinti príedlcabiüs. 
Argumenta,quxadueffushasconclu- ^ / \ 
íicnesmilicant^adhancreducunturfum-
mam. 'Prímum defunlítüf íxtríplicica-
pite» ex que videmrlmpedíii ellentialis 
de Chrifto homínis prsedicatio. Primó, 
ex accidentalitate coniundi; nam idem 
diífereoíix : fed illse propoOdones , ín 
quibus prsedicatur homo de Deo, aut 
de Filio D é ! , íunt quidditasíux , & fi-
miilcer i l l x , In quibus praedicantur ani-
mal, & geneira fupenora: rationafe ve-
r o , & fupenotes dífferentise práedícan-
tur dé iílis ín quale cfíentiallter : érgo 
func pr^dícatíones Porphyrianorum pr g 
dicabílium , primi fcilicet, fecundi, & 
tercij; Goñíirmatur : nam accldeníia f i -
ue íeparabiliá ,íiue infepsrabüíajprsdí 
irc fdbíiflcns in natui a diüin3j& íubfiílcns 
in natura humana eíl íiomo,quiahcccoa 
iundum importatur in Chriílí nomine; 
at hxc fecunda eíl accidcntaiis,quía con-
uertítur per bonam cófequentíalnhanc, 
homoeíífubfiflens in naura diüína,& 
in natura human3,qua¿ eíl atddentaíís)& 
propofido cuius conuertens eft deciden-
talk ^ debet ipfa quoqoe accidentaliscf-
fe t ergo . Secundó , ex parre vnionís 
accidentalls humahinatls ad Ver bu m : 
caotur de Deo, & de Filio Deí pr^dí» i } r,aíT1 Veibum potuic íibi immedlaíé 
cationibus q^inn,& quard príedícabilis, viíire accidens áliqüod , verbi grsda. 
éUi íapoonant neceíTarló ídem míra-
culurh íncarnat ioDis , vtilíí pofslnt cóh-
uenire, duodfaíemr Fonfecavbí fupra: 
ergo parimodoeííentiaiia prsedicata íux 
ta modosrriumpílorum píaedicabiíiüm, 
de Déo5&: de Filio DeidiceMu^non ob-
ílatúe fuppofitione miracuiofójuimanita 
t íS ía í íuoiDí ionis : alias edam de Chriílo 
non vt Porphyriana, fed vt aííumptsua 
prirdicabííía diccníur,quía non niíi depen 
denter áprsedidafuppofidone iiiíconue 
quantitaíeíii j & tamen licét quantitas 
traherciúrad eííc Vc rb i , vrsircíurníhi-
lominüs accidentalirer, t úm, quia ex ¡1-
ílus vnione cum Verbo non refukareta-
liquod compofifutn fubftaníiale, á qi-o ra 
quam á termino illa v n i o ípec í f i ca re fu í 
in radone fubílándaiis,turn et isn»^ q y o -
niam vtrlqué extremo accidic vnisij&illa 
vnio e í l accidentaiis, cuius exíremis acci-
dir v niri: igítur quod humanítas traba-
tur ad cíTe Verbi, non fufíidt, vi illíus 
vnio 
vmo íltfubfbntla!fs.Tertio,txiriclufione ínorJurDiquodLabc'r4.centré Gcat.cap» 
fuspofui extranei in conceptu hoajinis, 49.y<í vhíaium, vbí aíl-.-m^únc ío raí a en ippouu extranei ÍO concepm 
quíábomo fignifica? hurnanícateG) reíul-
tantcm ex vnione aniín^-,3ccprpcns,pro 
hit D. rñoá^Wtr^JítatOjqüópinQhrUio 
fuít vnio anlmx & corporh, alicquin no 
eiTst vníuocé homo/ed eciain homo íig-
nlíTcas fijppoíiíam í quod In Chriílo faje 
Enalcgké di^erfum á noihís j illud ením 
ftííc íncreyrum, & reb-muuín; hxc veró 
foéí creata & abíoluta:ergo ratíone diuef 
fi Cuopofiti non dieccar homo de i l lo, 
rí e n a b i s v n! u o c é. C o n í 1 r m a t u r, d e ír í I : n -
tía Chf lil i eíl d?uin{t3S,ex qua compoai- B 
tvií-perfona Chriíti^q jaE íamert non «O: 
dv-* efíentia aliorum.hominum, fed híec 
llvetofiO í\íñck füioere voiuocanonem; 
nam fi afiqua vnio animan f & corporis ef-
fí.1! la ivjbh, \ux non eílet in Chriíio,foi-
ucretur vr.iuOCádohominisíiictí de illo, 
& de nobi^vt arguit D. Fh. Ad hoc reípo 
cií'cur facilees GÍftís negando antecedes. 
A i príina probailoné negó minorem,*^ 
é é i \M convef fio valct, íiciu ñeque iila.' 
^CJ.HÍJ yimmmm vui diicuíícune roímatn 
aouenire enti ín a¿i:ü,& corr^plc-fo aeckié 
laliEer^u.aodo non d^cilli cíit íubíbnda-
ie-Vode, quia quaótit.süc rrahererurad 
eíle VTerb),vtdafeu.ii cííeaCLideiaiesnu-
mariftasVCÍ ó ÍJC fuit addu£ta ad eíle illius;, 
quod deoi? el elle hotnifiis íubíkmLlej 
iúeo üb vnkefüTaccideíuaiiíerJccús ve-
lo i rk ;& i c conceliamalorí, & minoíi, 
negó confequennam-.nam ctú humanita-
í i , ^ Veibo accldr.t vnfri, tamen quia to-
tum reíuítsns eíl íabíbrid^le, & meció 
inquo fuít vnio fad:a,eíí; etkm peí fona 
íubítanriaiísddeo vnio eíl lu6ítaod .-Íis,fi* 
cut vnio aniais mtx ¿á cor pus in rdurre 
ftionc eiii fubíbríriális, licet eis accidjE 
vnirijauiateiaíínusilliuseiit fubOaiiaib', 
Ad te rtiam püter ex áidU ex vnitaie na-
íuríe, qvxtl í la'iú íormalisjd: non ex 
Vníiate füppo(¡íi,qucd tanmm Importa-
tur , vt conüiüü, íuo i hctidnls vinuo* 
c< donem , & quia natura humana non 
e í tabkue vnkne anin se ad corpus, re-
¿famoalbusej} homo: ergo homo e/i homo Q £\Q argumentatoi D.Tbom. Ad confírmá 
aíbíís..h.nX€CtáK nseílnece tíaí iam>& con 
fe- .^i^ ns eíl cyrnmgeoí»lc..íiuvrationéred-
didim ís ex D. rh-ifo in prima conclufiO'» 
Ké,í»equii eíl inconuefiiens a!iqu¿spfopo 
ík i o o e i í ¡ * 2 u! a r e $, Í: o t i n d e fí n i e a s n o p o f . 
íeconaerri cuínimpsicaiicreííHcúius tef 
iDÍn/^p!' Variatknfam eflcrjtlaleró con-
Oiü-tibiliiInconiifrtenie illíusiqua decau 
fa ñeque lita: líomo¡ecundum fecsíani* 
mal. ootell: conuer ti in hmQ'.^Antma! fe* 
cmdttm fe e¡¿homQy propter rediipücati-
nedidlonk-. impíicadonem. PoteU edam 
&ífjffaiTemellusad oropcíjío , banectíá 
tionea» refpondttur eadtm iolütiüLejnc 
g,indomlncrem. 
Secundoarguitur: nam cmnis prima 
fubíLndaprstdican^nraiis íaícipere de* 
beci rardlcarionem gen2rraiii:imí fobftan 
tiíe; at Cbílílus hancsxr» fuícipit, quia ge 
nerüijfiimum lubíiaiítla! eft fubílanda 
creata j v d creabilis : de Chníto aoiem 
neutrum pctclt pr^dkari: ergo nencit: 
prima íubíbntia prxüicameníalis. Ma-
y« paietjquis id petit coordinado Inferió 
rum füb vnogenrraÜGimo ad pr ^ iicamé 
tum rsquifita. Mín, veió prob.;tur,quia 
eíTe neceiiafiám;//6»^o e¡l cbrift^s ^ íiue. J) creatum^veí creabíle eíl ilÍüd(qnod ñt ex 
indüabus natüiisTubfiíle'os, & fie conuer 
fíonem eíTe bonam,quia de effemia a'ícu 
iashominisell eííe Ghdílüm,&fubíjílés 
¡n duplki ííatura íicutquia deeOenti^ alí-
culusanímalís eíl énb homi^cm.Hscco-
uerfiovatet: ffomo ej}ammal'ergo am-
maleflhomo, ly éfi impostante neceíla-
r k m connexionem extremorum. Ad fc-
ciindaindico,quod regula illa DluiTbo-
iBíe dcbet ^ xplicaríper sliud ípCíUS tcíU^ 
omnímoda negadonefui cííe Chrííli au-
tein produdionequit fui eírecotaleai ne-
gationempfaeíupponefe?qua radone D . 
Thom.3.pí)rt,qü3eílione ió.arncul8,do» 
cctjhancefichímdcsm prardícationem: 
Chnjlus eft crcatura \ ergo. Refponde-
nir, generalihimum fubíiantia:' non e£» 
fefubíhntiá cresta, vt íiccxpreífam, fed 
fubíiílensia natura Creata, íícut ením ex 
miracujo Eucharifíise Fidcs docuidumé 
V u 2 nam-
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naruraíe , vt ín aptííndinsli ínhxrentía A I C V L V S v . 
sccidcntis eíTántiann cooílstuerct ,quaín 
Philoíophí fn aftaalí coníUtutam credi-
deiunt: ka myfterii Incarn3tfon:s,Fídes 
magiílra, gencfwIifsiiOum fubíbntiíEnoil 
in íubíbntía crcata ( Vi Philoíophi crcdi-
dlfíent) fedin fubGftenic natdíse crcata 
nos docctcollocare : hüius autccn pra> 
dlcatíonem veré fufclpit Cbriftus, quia 
c(l fubfiíleas in natura creata íuDÍlan-
tíali. 
Terdo arguitúr afgüüíientís, quíbús 
Fonfcca nidtur probare ^ hás non eííe 
eíTendales pTsedicationes: Ftíms Hetefi 
homúi 'Deui eji homo. Quorum fuíntna 
hxc eft. Nam in pssedlcatione quiddi-
tatíoa praedkatum díxit, quod qs^idcft 
fubiecti, cfíque de quidditatc re i ílgni* 
Ikaix per fubieílum ; at homo non eí l 
de quiaditace Fiíij D c i . Ruríus propo-
fitío efleniíaüs e ü aíternse vcrltatis, & 
infalañcabilis: at hsec , Deus efl hamo-, 
ante íncarmmonem eraííalfa96¿ in tri-
duo ctiam fuit faifa, qui a ín triduo íup 
e A n f r o p ñ e t a t e s h u m pr&dtca-
ment i fmtab sArifxotele e x a -
A D huíus attícull dccIarador,em íupponcnduro cft, Philoíophuíij 
ií*píaetiicamcntiS» pro vncquoque illo-
rum fpedalcs qutídam afslgnaííe pro-
prietatesjfex autempropiias huiusaífe-
B ¿líones numerauít, feilicer non eíle in a-
lló tanquam iníubíeá:o,qu5s eíí im media 
te ad ipíum eííe per íe Cüníequta & píao 
dicari deprimís fubftantijsnomine & ra-
tíone:hanc atíribuit Phíloíophus íecundíg 
íubííantijs: tertía eí l í igníécarchccaí i -
quid, quam appropríat primis íubftanf2]$: 
quartafubrtantiaeintota fuá latitudlne có 
uenícnsjcft nullum habérc cotiatíum: & 
quiaexcareRtia cótraríorum fequitos'in-
capacitas fufeipiendi m s g í s , ac trJnus: 
hancait Ariftoteles elle quintamíubÜan 
poílcum dluinum non fuit home: cr- C ^proprietatem.-tandem íexta,quam vt 
* . , . . . . i* S B go lícet prardkatum slíquíd prsedlcct 
fubílsnnsle, non tamen quidditaiiué piae 
dicauone fpeciei. Rcfpondetur ramen 
ad ha:c & íimiiiaper vnícam dilundio-
nem quiddítatiuxpr^dicaiionís,alia cnini 
eí l abíoíute, & ex vi íermínorom taÜSj 
in qua pía'dicatum c ñ de cíTíntia Cg-
nificaií íubieeli , alia vero eí l ratione 
ínppofid, & ex determinatione prsedi-
cati eíTendalis , in qua pra^lfcatum e í l 
máxime propriam attnbuít il!iseíl;,qi2üd 
íít vna, & eadem íubíbntia periotrls-
íecai?) íui,acphyíicafD miitadoncm cm> 
iraiiorüm fufccpdua.Hoc fuppoñto MÚ*. 
culus h íceo téditjVt ha?proprktasessxa 
minet,an omnes^krc^vCíauí psüciorei 
fintfubílandae aíínbuédx}&3Sí sgqoéper 
fe lili eonuenian? f Ad cuitís declafadoné 
ílatuo duascencluificncs. 
has fexpropríeíaícs eííe hule p í r f e a m é de eflenda fuppoíid, pro quo fupponít 
ÍLibíe(ftum,&huiusfecundi generisfunt toattribuendsSjideíljbasomJieSínecpin 
prKdidx propofiticnes, qüia in lilis fit reí,autpaucíores deberé el amfbui.Hssc 
feníus, quod Dcus fubfiüens in natura concíufiofatisdífeuríuPhiloíophiconuíñ 
humana eíl hon.O,quí fenfus verusfem-
perfuk, nedum In triduo, fed etiaman-» 
, te íncarnadonem , qui3 copula cft 
non exíftemiam , fed necefíariá 
importat cxtiemorumcon 
nexionem, 
m 
cÍ£ur,quí probar has propríetsíes CQueni» 
refubftantííeinamex eo quod couenítilll 
efíeper fe,íd eft, independenter á fuble-
¿ioinh3e(ionir,habet modum iilum non 
«írendiinalio,quipofitiuuseíl,etí¡perne 
gatíonéexplícetur.Rürfus de primis rub» 
ííátíjs praedicarieíTentialiter fülñcóueníc 
fecundis,quaead primaSjVtgcnera,^ fpe-
ciescoparátur,& hoc eí l ptcedícarlnomi 
ne,&radonc:6: quia concraiietas eíl pro 
pria 
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orla qualítatum fe inuicern excludenduiu 
it£to noncíl^nequk contraríetas conuc¿ 
riSfe, ikexeodcm pnndpio fequkur ne-
qae poíTe íuíclpf re magís^awt mmusjquia 
íurceptío hsec folu^í fit per maiorem ra-
dícatíooein in fabiefí: ojfííe auíem hoc ali 
quidsideftjfíngulare fubílanflálejeíldera 
ííoneprimís fubftarinaj; vnde iUliíS pro-
prlum eíl gaudere nonDine íignífícante 
hoc aiiquíd,& ÍÍGIU illius efí proprlú fub-
í b r e accidendbiuára &eiTe íuíceptíiram 
contrariorum per realcni> ac phyficam 
fül inutaíionem ex nouíe & abfolutx: for-
m^ieceptlonepfQuenieníern,qaop3¿LO 
orado eadeoi de faifa in veram íraníiíns 
excluQÍcur ab huíns particípatione pro* 
prieícstisjdopíicideGsuía, tuai,quia íabÍE 
liuíufmodi ü'anfitum per extrinfecamob-
ieí3:imütadQneni >• tuinctiaai ,quÍ3noco 
irarias fonnas/ed refpedus duntsxat re 
cipítyquibus diueríimodc denominstur: 
peííplcuü igítur eft hns onrsnes píopriera* 
0$ íobñaníix pr ssdicamentali conucnirep 
Sequía per has fufndemerab aüjs generi 
b^diílinguicur.oaG vlh eñ dabills aiTe^io, 
quxad pFX-didarü aijqaa«i7 nonpofskfa-
d l e r e í i u d , fequsiur nonefíe plures afsígi 
rsádas, prxter illas (]ux ftnario numero co 
dneniui'.Ampliníque ex argumentorutn 
foiunox-iiüus patefiet. 
Dico fecundo.Non omnes prdprieta* 
tes ^íxálckx coueniunt a^ que per fe fub-
fbmÍ3e:h3ec nóalíterprobatur, quám ex 
Phüofopbí cótexm capíes de fubíl5tÍ3,ex 
ailis namque Pbilofóphus folá vidníá áiÉ 
CÍÍe maximéjid eO:aquarlo modo pf opriá, 
qmaiiia folacouenít omní, folí & femper 
fubftandsEpraedicamétaliinulía ením eft, 
quae non íít fuaptenatura fufeepdua, vi 
quod,idefl:,vtprlmariumfubie(!Íü,cotra-
norüjdummodo creata^&díre^é, fit in 
predicamento ponibilis:&iiihil extra illa 
ioueníetur hoc modocontrarlorufufcep 
tiuü}quod adeó verum eftjVtqoandtaspa 
nis in Euchariílix Sscramento íeparata 
manensa fubleOo.etfi pofsitalteran,non 
tamé vtprimariüfubteduniifedvtproxl 
pújüu? VÍ gu?Ain vinute íub.ftami^  co 
A tranareciplsr. Eíl igítur í)^c propríetag 
quarto modorquod vero nollaaiia conüs 
niatomnifoli&femperjpaíet: nam licct 
mbdu? no efíendi ín aüo fie prepriídmus 
fubílantis tran fcendentíiiícer rurnpta?, vt 
abftrahít á C0ír.pleía5&ínccnipicta,áí0-
tali &p3ídalí,liBÓ reípeciuíllius ííf, nulla 
aiiam eírendáfubftán^cognofco, quáni 
efíctalí reaíjrate cóllinuam.cui repugnet 
eííe infubíeclorfamérefpe^u íubííandsc 
comp!et2e3& diredé ponibiiís ioprsedlca 
niento:ha:crioti eílpf opnetasquartomo 
R do^quia etfíconueniatomniynontamc fo 
jí,vtpote QUX dlfíbremijsfubílamiíe inue 
nítur conueníre,necnonp3rdbus integra 
libus. Quadecaufa Philofophusilíaápro 
prietaten'gorofaexcíoílt.AliasveróduaSi 
nempé dicínomine,^ratiotje ¿ífmniñ* 
care hoc aiiquldjVcl earanene exeluden 
das eííe a radone rigorofs proprietaiis 
cxlílímoyquod neutra illarum omni fub-
íl:antízeconucníat4vel quod non Tubílan-» 
df ffiícundum fe,fed in orüine ad nomina^ 
quibusfígníficatur, attnbuatur. Denique 
alise dü2e,neinpénüiiumhabére contra. 
C í"^01 &noRfufcípereni3gis>acmmusieo 
quód non f o l i fubíiaíidíe, fed edam aHjs 
generibus, vt quaRntati,reladorii, vbí ¿¿ 
quando, Gonueniant^no funt propria quaf 
c ó m o d o reputando. 
Sed contra has aflertiches argultur JCÁ 
prímójadprobandumquod CIÍÍ paucio- ^ * 
res, quátn propriecates fübílandsé: 
nam modus propíius fubílandíe nequit 
aheri generi conuenne: at modos c í íen-
diperfejid eíl^non !n fubie&'O) conueni-
re potcftaccídend,quja accidens, veibi 
D gfada, quantltasinEuchaníYia,habet mo-
dutn eflendi per fe, id c l l , non in íub-
¿loj cftcnim ad modum fubílandx :er- y / 
go tnodus iíle non debet vt propHus íub-
ñantiae ahnumerari. Ñ e q u e vaíet dice-
fCjquod quantitas tune nonefl: per fe,' 
tanquam primum fubiecí:um>qii!eü pro-
prius moduscílendi fubílaníiáinaoi quia 
eííe in alio efípropriusmodusacciden-
tls, nullo p a d o p o t e í l conuenire fubíian-
dseiergo íí effe per fe Jd eft^o in fubiedo 
eílproprius njodus rubftada?, nullo modo 
V u J ñeque 
InVrriberrarn AHñot.MetaphXlb'/é f 
rjeque V£ quo,neq,-vt quod potsfl: accídé A fítum corruplibile habct cotraiíum^ cufa 
tí connensre: &quia quantkas eíl («ble- corrupiio ex pugna contrsríoíutn pro-
ñ ú m quod^ c^terorurn acddentiütíi ia uenit^ proptereaccxlumeft mconuptl 
Eucharlftla jíienitnnveníiisaliquisin ho-
íl:ia confecrasa generaretur^ ^ uantitas ef-
í a p r i m u m íübie«3-uin,inquod agensna-
türaié idas uitroducefetuílpoíitídíies.De 
íijqü^quiafubíeílum pfimum,íiüe qxod, 
<eíl rl!iid,quod nuHum aíínd prsefuppomt: 
Iguur quantitas crír íubieftum prlctium 
exiílerss per fe, fiquidem nullum aliud 
prsefupponir.Reípóndeíür negando mi-
ps 
bí!e,qula contrarium nulliim habetríed 
fubílantiae íublunares füni corruptibiless 
crgohabentconírarfa,ac proinde carerc 
contraríjs non eí l proprietas cenuenjens 
omní rubflanri^Confirmatuf fecundo; 
n^m fcqueretur ? hominé , v.gjiecpef fe 
nec per accidens corrumpíxonrequens 
aduerfaíurcxpeíieorÍ3eqüoíidíana?j& F i -
del,feciidumquaíij íbtutüm cílhominf-
fTofCtDjqüIa modus proprios íubílantise busfemclaion:ergo.S5queIap3tcr,qü!a 
eflefitiilisna£ur2e 3vt ei videatur nün 
CÍIÍ; ín rubíecboínb^íionís,& eirepugnet 
inh&Go ín fubieftoütáque non eflacíua-
l!s inhxííoms negatlojfed aptiiudinails in-
Jixíionístepugnandi)&: Kk modos nulil 
accídenti conuenire potejfh conuenitta-
jnenacddeht iá fubie^o feparato nega* 
i b sáualls mh|íiQnís,qui e í lmodus íub-
í lanti íesequíuocedidus,^ per quandam 
analogism,^ in codem fenfu,enam mo-
dus accidentíspoteft conuenire íubftan-
corruropi per accidens, cft corrumpi ¿d 
conuptionem ít b^edi, & cerrumpi per 
fe efl: corrumpl per ¿¿tioncm.- at fubftan-
tla ñeque fubiedum, ñeque contrarium 
habencrgoñeque peraccidé?,neque peí 
fe corrumpereiur.Confírmarur íenio:fe 
quituranimamíufcipere magiíj&minos^ 
quia eíl in fubieci:o,ac prcinde ñeque effe 
huiui fufeeptionis negationem proprieta 
temfubítartise,qü3s conuenlat cmní.Se-
queja p3tet,quhi íicut affirmatio eft caufa 
ti£:humanitas enímaíTumptaineoquod C aífirmatíoni^ira negstío eft caufa nega-
sduenir enti completo, habet modum ef- úonísj íed nóc í íe in fu ble do efl caufa no 
fendi ad íimiíitr?dmem accidentís, quía 
tsmen incapax cft inh^fionís, déficit ei 
propríus modus c.ccsdemii, & ex hec pa-
ter ad pnmam improbationcm.Ad fecun 
dam&íerdaín dico, quod quantitas eíl 
per fe v t ^ o , & vt quod pi oximum per 
acciílens,qu3tenusfubeftcx€luíioní aíte-
rlus fu ble d i adufübfiantisifed quia non 
fubeíl exclufioni aptítudinalis inbíerenúae 
ín alio fubiedo j etením fuaptenatura eí l 
fufc!píédimagis,3C mínusíergoclTein íub 
iedo erit caula íuícipiécli magís, ac min9, 
ac per cefequéscura anima íjtinfubit d o , 
fuícípietmagíSjactDinus. Adargumétum 
reípodciur negado minoremeque Phíio-
íopbusoppofitum docct, fedfolum vuít 
fubfíáiiam no dici de fubiedo ínb^fioniíj 
¿licquin fecudas fubíiaiíasdíci deprimís, 
táquam de fubiedo pr^dicatíonis, docue 
rat in snteprasdicamentis espire z ad hoc 
áfubílantiafuOentabiiis, noneftprimum j ) autem íufficitjVtíintinilíis per efíentía 
fubiedom radkale, quodíimpliciter ^ & kmcoucnieniiam. Ad primiim cefírma-
lionem diílinguo maiorem; habet cotral 
ríum mediate,cócedo: bí¿bet immedíate 
íibicotrariii, nego.Ad fecüdam negofe-
quelamj quia vt íohíláda per fe corrompa 
tufjfuflicítjquodhabeat accidétia cotraíla 
illis, quibus indiget ad fui coníeruatio-
nem. Ad tertiamnego fequelam : tripli-
d eniro dé caufa anima nequit fuíci* 
peíe raagis, ac minus % fcHcet qüía norí 
eíl in fubiedo inh^fiue,h abens latnudiné 
in modo afficiendi illud, h hxc tft adae-
quata 
fuaptenarura eft primum. 
A % Secundo arguitur.Díci de fubflantijs 
*" primls nomine, & ratlone, íupponit dici 
de fubiedo:íed fubÜantlae fecundse non 
diüumur de fubiedoialTf tií namque Pbi-
lofophus y.huius text ^ó.nulíam fübftan-
tia dici de fubiedo. Et p .tetrstionemsm 
dici de pr^fuppon't tn fc A fubílantia non 
cftin fubiedo, vt con íh t ex prima pro-
prierste-.ergo ñeque dicitur de fubiedo. 
Conñrmaturprimomam ernne compo* 
qitataratlo furdpiendniisglsjac mioüs| ^ 
fecus v£ró,rnír!!£i5e.Axioií5a autem illud 
no niü in caufis, sus rstÍGnibus adíequatis 
locuiíihabetcííd anima eíl in íab iedoper 
fubítannalem infórmatiohcm} ac m o d ó 
indiuifibili informas illud, vt docet D¿ 
Thom.deverkate^qu^ft.i.srükül.s { .& 
quonlammaceria primafempereíl dlípo 
íltaabagente natural! codcm modo, id 
eilsfemper fubeft cidem apparaiui dlí* 
poíitionum ad anímx reccptioneiu, & 
conferuatIünem:teíle D.Thom.opuícu- g 
lo ^SaCap^.hoc efl'.quia anima commcn-
fdratur huíc matcríXjV.g.Pecri, vel Pauii 
íub bis diípoíitjanibus in grada queda 
indíuiíibiliconíiíleniibust&tíndeTsquia 
snlma eí l forma rpecificans ,.&dans eílü 
fubílántiale & fpeciheum compoíi!o:for 
maautemfpecificans quacenusdaiípecié 
confiílentem in indiuiíibilí.non habeí fuf 
cíoere mag!?,ac minuSjVi docet idem D i 
Thom. i.¿.quaeíi^2.arf.i.an vero vna a-» 
mma íitaliaciurdem fpcciei íübftantiali-
ter perfedior in feipía ? aHa qu^fdo eíl 
quar ínfra fuo loco díícutieíur. 
Teatio argoítur principalker j ccfelunl C 
Errspyreumeft fobllanna praedícametai 
1ÍS.& tamen non eíi fuaptenaturaiufeep* 
tiuum conrrariorum, quia nec rnouetur 
locaHtír,vtadquir3t diuerfá loca,ñeque 
recipítinfluxum, aut imprefsionem alicti 
fus quallratisab intelligentia metrice, fed 
ñeque moueri ^aut pad abíque mlracu'o 
poteft:ergo hsc rson-ell: pro prietas con* 
ueniens quarto modo íubnantix. Reípo-
detur negando mlnorcmrnam jicet de ra 
¿to&exfoppoí idone huius ordinis vni-
uerfi fit im me bí íe c oel u m Em py reu m, & 
nulliuscontrarijíuícepn'uumjqoja diuina D 
prouídentia illud ad conrioendum beatos 
ordinauit:t3fneR foapíenaíura abfoluta ab 
hoc ordiue mobi lee í l fufceptíuum con» 
rrariorum^quandoque enim rebus aptís 
adaliquosados diuína prouídentia ilios 
denegatj&íhiuii denegar.di eos Iegem,íi 
cut ignifuaptenatura poteníi crefeere m 
ínfinkum excluíiuejterminos Spherte co-
sinentls pofuít,quosabfque mkaculo non 
liccat eitfaníiüre,non diísimilligr coelq 
Empyreo fuaptenaturá rirobílf vt eflet 
congruos ló cus beatorum, perpetunqúie 
tcm écák}tk contrariaruín Qualiísíü fuf-
cepííonetn denegauir)quamuis &[issno 
defícefeiHijmaxime'níéilonaleSiCCfímn 
m i h i e íl: n or. e n ü n p o ííe n t Angel i in illo 
locari^ifi agendcaliquíd, quod qusliras 
íjítcntlónaiis debeieiíej beatorum eíiain 
corporsíe inukem vídeníia;'& auditus a* 
•doscxerceníia,rpecíes continuo mktene 
íntentionales , quarum non aer ?quí ib! 
ílrrí^íed coelum ipíum erit médium de-
laiíuum. 
Quaíto arguítunad probsnáum efíe 
piures quam iex íubuaíuiae propnctates, 
nam íicuí eí lprcpiium fubfísíJiiaííjgnifi 
csre hoc aliqmd;qu!a hoc conueriltprim^ 
íubftaníisedra eft pr opi ium eius íignlílca-
requ3lequíd ,qula hecconuenk fecundas 
fubíhndx.-ergo datur iíla vlrra fex annu-
merstas.Cofirmatur.'nam propterea pise 
cicari nomine &raiíone Confíítuit fpecia 
lero proprkfatem,quia conuenit fecüdis 
Í«>bft3nííjs,vt diíiinguuntur a primis: fed 
ctiam %niíkare qua!e üuid,id cíl}qualita 
.tem rubílantíalen^conoenir illis,vt fíe di-
ft indis á primis: ergo.Refpondeturad ar 
gumentumíquad Phlicfophus ex íígnifi 
care hoc ali'quidj6¿: quaIequid,confístuk 
quafíesr. duabus pardoos vnam dunr^xat 
proprietatem, qux eíl íignlíkare tfmd 
&hanc explkuií per íigniíicarc hoc alí-
quid & perOgnificarequalequidj quía In 
píimis fubñ'sntiis, íignificatur quid per 
modum íingularis fuppoíitíj io fecundis 
¥eró fignificatur quid per modum form e 
&pr2edíc3ti:3tín alijs pr opretatlbus non 
dacur taíis conucnientiajVtcx duabus pof-
íit vna cc3ií3ari:& per hec pate't ad coníir 
naatíonem. 
Quinto arguitur ad ídem,prsedicarl no 
iníne & ratione de primis fubílantijsnon 
conuenít ómnibus íecundis: igitur dé -
ficit hxc proprietas. AnreCedens pro-
batur , quia aliquae fecunda: íubfbnda: 
pr^dkamur denemínatiue , quí mo-
dus prxdícandi condiílinguitur contra 
iilum, quie í l prardkari nomine, & ra-
íicnc,vt conftnt.kx his quae libro quarto, 
y u 4 docui-
i In vnluetfam Arlíl 
docaiíiVas círca dcnoaiinailuorurt) dlífi- ^ 
Vilondm,quod pztet exemplis: humaWürn 
enínndi£tüiB ab hamankafe,corpoVeuín 
á corpore,aiireum ab auro, 5c Hgneum á 
ligao denominatlua íünt,vtpovte nominis 
appcílationcín habeñda á certis formis, 
í o l o dlfíerentia cafa5& taaien praedícan-
tur de rubíbritiis primis,vc concreta fub-
teialiajV.g.mhiSjhómo eít humanusjhoc 
vaseílaureuav,vel ligneum,6c Petrus eft 
corporeus:ergo.Goníirmatur: nam h^c 
písedicaíioeftdcnbmioatioa/fiH9 Deieíl: - i 
humanatuSj&pfíedícatümeílconcreium 13 
communedegenereflibÜaMis.ac proin 
dcrecudá fubííána cohhotatiue íignifícá 
ta. igitlir rácunde rubíhntlse, quando de 
priinis denomínatlue prsedicantur. Ma-
íor pstet ex aísignatadenominaiiuoirum 
díffiiidone;huiDanatuííi haiiique dlcítur 
sb humnnitatetanquamá forlna diílinfta 
á fuppof i todíuino^ antccedeníér ad i i -
Iam,io Túo eííe cooílltuto. 
jProfoílitíonehufús ar^brnehd notan 
"¿títfij qüod dúplex eíl modos dicendí ad-
íuk ínter difcípiílos Diai Thomíe. Allj C 
hatnqüeattendétcsad rolum modutn íig-
nífícandi in huiufmodi concretis, & n i . 
híl alíud ad denoniinadua requirentey, 
quam íignlficadonem nomlnis conoota-
tiuiabalíqua natura, ííuc forma quomo*-
docuaique deriuatafn,dicunt,dan deno-
tiyaatiuam predicamento fubílantiae, & 
confequenrerc6cieta,quede primisfub-
ílandjs den ominatiuc prsedicenturdta Du 
randusin 3.d.querc.2.quem fequitur So-
to In ar.teprsedicamcnii>,C3p. i .quaeft. vni 
caad ó Alij amplias ad rationem prédica- Q 
ddenominadui ex?geníes,nertipé accide 
talitatem íllius refpe¿iu fubiedi,& diílin-
fíioncm ínter fcrmam & concretujqwodí 
abiíla accipit denominationem, neganc 
datí ¡n predicamerito fuMIamie Concre-
ta,quáf de primis fub{}anti)S prédicentur 
denomín2ííué,nifi voce tenus,{ed ¿loñíe-
cundumrei verkatem. Uxc videtur eííe 
fenrenna Ariííotelisvy.huius tekt.8 & Di 
uiThorneibidem led.it.íllaríiquc fequü 
tur Capreolusin ^.d .^.ad 4 centra fecun-
dam,Ciíietanusin ahtepredica mentís, ca 
o t . M e t a p h t L i D . / , 
^n.í^.Terhaítuiem condítio^ & F'andna, 
lib.3. MetaphyficqueO:, ó. ardcvltimo. 
Que h míhi magls placet t ac proinde 
eam explicare,atij-, probare íiinuljibec 
Primo quldem: nam eo modo reperitur 
inaliquoprédicaméío denomiruduum, 
& forma denoíTiínanSjquo reperitur con 
cretum & abñradu(B,& quia ín predica 
ménto accidend's,v.g.qu3líiads reperitur 
cócretum ex forma & ex fobiedo, & ab-* 
ílradum á fljbieclo, vt álbum & aíbedo,* 
ideodaíisr denominadüum noníolooi fe 
cundüm vocem,íed íecundum remj&vo 
Cemfimul; cuiuímodieftíllud, quod fá-
tione forme figniíicate eílaiiüd á ítíbie-
ñ o denomínata/obique cadentiadiííerc 
cíos nemen á nomine forme/icut álbum 
dídum ab aíbedme eíl aiiudraíicne for-
me á corpore denominato: ergo quia in 
predicamentoTubílamíe nondatur for-
ma abílrada áfubie^Ojfcd folum ab indi 
üíduis,& concretum,quod fit ex illa,non 
eftexfubíc^Ojfedex íuppoíito & natu-
ra , vthumankas &hoíino*Denomuíad-
uum tali concreto correfpo^den^ víhü* 
manum dídutn ab hamanipfe) rkío-
lum fecundum vocem > non veíó íecun-
dum íem| qüia déficitaMeeaslnrer íubie-
¿tum denomin2tum,& ipfuiu Connotad-
uum denomínans radone forme conno-
tate.Secundó, quia in deno míoaduis fe -
cundumrem,& vocem ílmul, requirkur 
alietas reaüs ínter fórmam denoiñinan-
tem, & rubíedum dénomiostud^ ka ve 
forma veré adueniat illí accídcnfaliter,^ 
no fit illius c6ÍHrudua:at hec alietas nó re 
perirur ínter cocretú & abOraftíipra^di 
caméti fubftátj^jquamuisdffierant penes 
¡nc!üden$,&inclufum;crgo,Mai declara-
tur :nám denóminaduum ipfum debet di-
ílioguirealíter á fubiedojnedum quoad 
modüm íigníficandi; fed quoad formas 
íignificatas;ita vt alia fit forma denomina 
dui á fofmafübie£H:debe£ etiam predi-
cari, predícaionc qUartí,aüt quind predi 
cabllls de fubiedo: fie ením ¿ n o n a l k c r 
córiíHtuet predícadonem denomina-
tíuam. Cum igicur humanum didum ab 
humanitate non ñc cemparetur ad ho-
minemi 
10. 
íníném,neqüec6rpor£Ufn(dÍdum non 
á quáciutsJed áfübOáiiali corporéítate) 
tíd Corpus fcquitur hxc 6¿ hiíiufmoíli no 
eíTe denominaííua, niíi vocetenus^Quo 
fuppoíiíOjád srgutneniurn reípondecur 
oegaodo aotecedens:ad cuius prob¿tioné 
t)cgo maiorem, íl de prsedícatíone denó-
mlnadoa proprié accípiar, (i sute dé illa, 
qu t voce íenüs efí denonainanua,conce-
do maiorem,íed negó minorem;quia h^c 
praedícatio nocodifUnguíturabilla, qux 
dicieiir nomine ¿¿radone de prímis fub-
ftanújj.Ad exempla vero dico^úod hec: 
líomo eflhúmanustfoieñ íieri ab aííquo 
sccldentijVtá manfuetLidine folct dicihu 
ifianusj&áfidelHatédícííur íides huma-
n a ^ tanceíldenominatiüa.Secús vero 
ílfíat abhumanicatefubftantialiVidcm dí-
J ^ A r t i c ü l t é 
¿\. cendam detmio exéír.pío: de fecundó 
vero dicc,quodcum vas fitartíBcífíüW^ 
se per confeqüéns concrctum acci Jenta 
Ic,cuiaccídÍ£ éíTeaureum ,V€Í ligncüm, 
poteftenim aünlro adeííea&ábeífe abf^  
qusvafis cofruptione,id efl,falúa efíea-
lia vsfis huios qiioad ípccíem , lícé: non 
quoad eíTe indiuiduale: ideo reípeíhi 
vafis5& alior um sríificíatorum illa prsedi 
cata funtdenomlnatiua.Ad confirmatio-
nem refpondetur, quód in illo renfujiri 
quo de Deí filio pfsdicatur homo eíTen -
iiaiicer,er!ahíim3n3tusj dicicur eíTendalí-
t e r ^ non denomínaííué de il loj feilicet 
g rauonefuppofití humsni jde quo tameri 
quoad fórmale íigoiíícáíum denominan* 
üe dicecur humanatus,íicut Ahorno de i l -
lo vt ík^ccidemalitcr praedkatufi 
D E P i l A E D í C A M E N T O 
Q J V A N T I T A T I S . 
I n f e x Á r t i c u í o s d i u i f a . 
tó^^^ V c v s C L V É egímus de g 
¿ ^ accidentium propagme:-' 
I? pf r j r hac ením nomenclatura 
¿ S f M S ' Philofophuslib.i.Ethyco-
^ jrumcap.ó.íubílantiamap. 
pcllat, íam deinceps,de acddentibus vel-
uti qulbuídsm huius propaginisvirgulas 
erit nobis dirputandum,&: quoniam ín no 
tionbüsfübüantíjsshocefUn corporibus, 
primum3quod ab ílirpe fubílantise díma-
nat,e(l qüantitasjídeo ab illa fclix iniilum 
fumeníes, ad aríiculum primum acce* 
A R T 1 C V L V S L 
o A n e x t e n f i o p a r t i u m i n ordme 
t i d f e f i t r a t i o f o r m a l i s q u a n * 
t i t a t t s ? 
N hoc artículo quatuof vérfanturfen 
tentix.PrimaaíIeritjformalem ratío-
ncm quantiiatis non eíTe exiéfionem par 
tiuminfejfed entcníionem in crdine ad 
locum^eu impenetrabíütaíernjid eft,ra-
tionem iilam cxtcníiUanispcr quam fub-
ftátia peiÍ£ occiipare locuoi extenfum di-
ílin£í:utiifííu,& poíitione aloco alterlus, 
& redditur impenetrabílis cum alio cor-
jpore.Ita tenet Suarcz 2,toni.difputat.40, 
íed.^íecuÉus Dcban)um,qui in Lógica 
c¿d^ qu3íííafe,fuítpnm9 Autor huius íen 
tétiáeieandé fecoti fuere quidárciati á Du 
rad. i .d.3 ^ .q. 1 .$t tsihus inodus dtcendt. 
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Secada fentemía.íííírlí , ranonem A cipulls D.Thom^ ín^eacíem fuítfcnteíbj 
gúaiititatis io habkudme m t n í w x eífeco 
ftiíiifndaoiiCiUMn Suar.ezvbí íupra,fefí". 
3.uibuit DiuoThom2; ^opijículo 52. de 
quaríl.i^.art. !.in qulbuslods defcdhítcf 
fendam quaoíítatlspcmdonem menfu-
rsndíivndcniniiscredenshis íeíl:líDOíí?)s 
D.ThomsejFiandna h í c ^ . i ^ ^fr^.eáíi-
dem tuecnrfenteiulam. 
Tertla aíleric foriBalem rstloRem qua 
sltatís iodiu!Íibilií2te?hoceíl,in próxima 
á qua rí€C Scotus dcuiault, quí pr arferuni 
io ceílímonio citato huíusquínti aíTcíítjra 
tionem formaíeiií Quantítadsprlorem eí^ 
fe ám[ih\\\t2ie%mQnfat2)ík alljs paílionn 
bí-is.Cluamquam ín eo defidat9 quod üla 
ratíonem príorem minírné oílcndat.Sed 
pro VCÍkatis explicaslone fequetes ílatuq 
concfuíiosieSó 
Refpondeo dkendudi primotrancné «• 
for maíem quaDiiraiis OOR efle ímpenetra 
bílicatem/euexrerífícmem pardum in or 
dineadiocum, Hxcconcluíio fcatiiiiüí aptimdineadhoc vtcorpusin parteseiuf 
dem radonis diuidaíuf coníiílere. H^nc B aduerfus Autores piiiii2£Íentétísr,5: pro 
fequuntur Scotos 10 hocquinto quseít^. baíur prfono, Nam raiioprima quáíkatis 
Amoníus Andíeafjquaft. i o.& ídem Seo 
tus ín prsdícamentís quxíl. 17. Capreo-
íusín 2.d. ^.qugeíK i .ad IÍ .& d.íS.q.vní-
ca^sd i.Atsíeoií, & d . 19, qníeíLvnica ad 
2.contra pj ím3iBj& io 4 d. ic.qusíl.vni-
ca ad coaifirmarionera fecuodi, contra 
prímaoi,Soncínas in hoc5 .qil^iÍ2!.& 
íabclíus íbtdem quaefi.zo.quibusvidetnr 
fauereD.Thom.in í.Phyík.leL^.quod-
íib.^.qusii.^aríic, i . & in i.d.i^.o;üafi.i. 
arr.i ad í.& 4.contraGeot.capit.ój.&ín 
bocílb. icd. 15. necnon &Philoíophus9 
srexrr 3. 
Quartafentemía aíTerit,mextcníione 
partium in ordine ad fe, prout prxucnit 
cxteníionem in ordine ad íocutn , aíque 
radonem aíenfuraiidí, &píoxirE)2ediui-
fibükads In oarres eiüfdem ratlonís eíTe 
comlirüendam fonnaiem rationem quá-
dtatis.Híec efi legídma procul dubio ftn-
, tertia Diuí ThoiuSEjproquaextaní clanT 
* íima teftíítioniajnempé in i.part.quseíl.S 
art.2.ad j.&qüseft.í^. a r t iz ad i . & ^.p. 
quseíl:.77.arc.2.quam íeqountur Duran-
dusin i.<f.34.q,üícÜ.i.ad 4.& Soto ínprse 
dfcamencis cap.de quanílíaíe,quxíl. 1. ad 
i.quibusfubícnpfuFoRfeca hiCíCápir.i 3. 
qu^íl.i.feí9-.3.Etqma büiufmodi exten-
f]o partium io ordine ad iz eíl radix)cx 
qua primo dimana? sptitudo próxima sd 
dmlñonem 5 ideo nomine diuiíibilitatís 
i?hflofopht.is)& D.T.honi.ciíati so f íente 
darujprima diuifibilitads radícem Intelle-
xeruntjnccnon oíCapreolus cum aíijs díf 
qf 
eíl illa, quar dsr corpori pn'marium efíc-
£í:uíD,fed eííedusprimaríiis non eíl red-
ríere corpus impenetrabíle, ve! extende* 
re iilius partes in ordine ad locuni: ergo 
ñeque ratiohuiusexfeníionisertíbríiíaíe 
Gonftiíotiuum qusntitatis. Mínor proba-
tür,quia cíFedus primarius & formalísa-
licuius forma: nonpoícíl abilla feparaíi, 
duniillafueiitcommunícata fubíeclo, ín 
cuíusintnnfeca coíDmunkaticne coníl-
G ftit foríiiaiis eiús efteatts/ed áquandtate 
coauriünicaía ccrpcripcteíl feparariex-
tenfiopauiuoí localls, & incompoíibili-" 
tas cum alio corporc/etcolm de fació cor 
por iChnüí íub fpecitbus Sacramentalí-
buscxiílenddtficíttxttníío inordinead 
locum,&:cidem qusndo exloit ex vtero 
oiatris claufo , abfque apertlone mea-
tuum, &quando intrauít sd difcípulos in 
coenaculuniianuis clauíís,dcfecit localls 
ex té fio» & ínccmpoííbilitsscum alio cor 
pore ín eodemloCcvOquidem penttrati-
D ué in his tiiíraculis dúo cerpera fuerutíi-
íDuiín vno, codem¿]ue Icco.Secúdo pro 
batur:naiij ficui virtualisquantítasedra-
do exiílendiin loco fubíhntijs ípirítuali-
buSjita fonnalis quantitas cft íiíbilantijs 
corporeís rano eífendi in locc5tcíieDiuo 
Thoma ¡ .p2rt.qUieit.52.3rt. i.fed quanti-
tas viriusiis.v.g.AngelíjCiimíitadlojqua 
operatur ad extra prius natura habet con-
ílitucre Angel ii in fe in ratione agenti?, 
quam cxiílentem in loco; ergo íiíRiliter 
quantiías niollis prius natura habet coníH 
tus-
rüé^fCbf pus extenfum In (é quam ccék- A templandam MebphyfiCO.Sécuílóínain 
T 
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teijíum lecum. Tcrtío probaturinsm íic 
comparaíurquaniítasad localem extín-
fionenijficorforma íubíhndaiis ad adü 
exUlendíjvndeíicutconnatuiídis exiílert 
tía poteíl deficereper miraculum íuppo 
íltohabenti formam fubílantialsmjVtco 
dgk Ghrífto Domino accipitriti rationa-
k m animarn per aílumptioocm , abíqué 
cOnnaturali ííiius exiftentia : ica corpüíi 
quanto pe teft dsficere c6naturaiis>& de-
bita extétiolocalÍ£,vt vidmius in adduáis 
cxemplis:íed fubrtancialh forma non eíl 
píincípiumímrnediate aftas eíTjndi, fed B 
mediante eíícftu primario ex ipía &:íub-
feOrorcíultaocejideoque sftus cxiílendí 
comparaturad iilam, vtcfFcftus fecuda* 
rius:ergo fimilítef adquantitatemlocaiis 
cxteníio comparabicur,vt fecundsiiusef 
ft t l jsyquia quantítas non eíl pnndplum 
fórmale ülius immedíaré , fed median-
te cffííla primario corpori communi-
cato. 
Díco fecundo.Formslís ratio quanti-
tatis,neque in raiione mefaras, nec ín pro Q lutéjdeo pcíeílvafiarí,etiam irtuanatara 
xima diüííibilitare coníifHí Píima pars hu 
ius conclufíonis ílatuitur ^duerfus fecun-
da mien£e^i!am'í& probdtur pruno: natn 
ratio menfuj se ñeque ^bfolut?, ñeque píí 
moídlalhcft inqu«Tttit3fe,íed pouus íup 
ponitaliam rationem pdorem;ateírentia 
quantíti-tis in aliquo ccocepm abíoluto, 
¿¿primordial i dcoetGoííííese,cum eflbn-
tlain vnaquaque re íit illa,ad quam nihíl 
aliud prius in íali re pr|íüpponítürj&quf 
eft prima omniam pa&íboü radíx:efgo. 
Maíor p3terjquiar:¡cio méfurx in habíru-
diñe qUadam ad íoenfuraiü confiíik.quac 
quanto íes a!i jua sccedit magis ad víiita-
icm.hsbet magis de r^tiorie meíJo? ¡e, ve 
patee íhpGnderíbus ¡Se numerr; cuius ra-
tio eltjquia tcíie Philoíopho lib. í o huius 
text 2.vnitas eíl msxlu.é.&primo meníu 
ra;& tamen ta ruó luinus habí t de cuanti-
tate&rnagriííüdinejmó eá lem ranone 
quanüuti áWtexx cuius piincipiuiiV cfl: 
vmtas,conueí)létpr'ncipaííü$raíio meníu 
ra;,quám quantkafl coBtinui j cum tsmé 
ratio qu3nikaí!Sj& magnítudsrd* conufe^ 
nisteotinu^ píincípalíuá,quám dííeiet^: 
ergoalia eíl ratio menfui se a ratíone mag 
tikudinij;. Dicesyhee ¿igumerjio etum 
conuínci rationem meníu, ^ non cíle paf 
íionem quaridíadi,íiquldem non dicitur 
codeoimodo.qüo quíifititasde fuis infe-
rioribuspradicaturj vnde íicuthoc non 
cíl dandum,itaneq'üeprimum:ícdadhoe 
facile reípondcrur7non eíTe parem rado-
nemmamcum menfura firptífsioconue-
niens quatitati ínordme ad aliud cxtiinfé 
cuií^ck ron prcutin ícconfíderaturabío 
tionequaniífan^&coiífcqneoter analo-
glcé diej^de quibus quantitas ípfa vniuo-
cédiciturj& piincípalíus, de quibus fpfa 
quantitas miousprincipsliter prxdícatur. 
ln¿óadu & formaliterr^íio meníui^LI 
uatur in vnit^íe^qus tsmen íolum in poté 
tia eftquanía.hcc eíl prínciplum quarti-
latisinuiusautem raiio efl: »quia m en fu ra 
eí r proprietíis quafuíratis in tota fuá latim 
GÍne,& non folum completsejatque poni 
bilis in refta linea prsedicamentalí.Denl-
queprobstur: nam ratiomcnfuíXí Hue 
paísiué, íiueailiué ílimatur , cíl píincif 
fine iilo non poteíl concípi, & aliáspra:- pium innoteíceodi,& manife ílandi mag-
íupponit extcnfionem tanquam caüíam 
fui, per quam dcmonftratur á piiori de 
íubieftoihsccením caufalíscíl vera j quia 
vina eíl íieextenfa,cíl méíuraapra me fu 
rare alia corpoi a.Vndc Logicus, qui agic 
de pi sedicamcniis ice Cid um quod, fundat 
dlueríos modos prsedicandi de íubílátia, 
confideratín quantitaterationcm menfd 
t X i h non rationé exteníionísjhanc enim 
vtpotcabfolutam ^ p í b r e rciinquíuo: 
rirudinem coíporismcñíurabflis.Vnde íi 
darctur quamitas infinita, quam multi fin 
guñtdariín linea, quaper gyru dluicíitur 
cok-moa in partes infinitas propordena» 
les,vera cífet quamicas,^: ramen no eflet 
menfwra^uia non eíTrt principium inno-
lefccndialternisqoantitatisinam quodali 
qui dicunt fufficere ad íaluandamí adoré 
menfurse intalllineajqucd per partes me 
íurarct, noíufficitjalioqulninfinita mi 1-
titu-i 
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tkudocírettiymírtis& nrchftírajquíapeí A ^atiusaífidt iiiarojextédeiido é i m & c o 
paríaspoiTrt ñumerarijqaod tamen non municádo i l l i cxtcnfioncm partium In fe: 
ell- admittendom; ergo ratio quándratis 
non eíl forrmlis ratio oiéíüf 3e,íed allquid 
ad íllatn pi ^fuppoíitum. 
Secundapars íhtuicur adoerfu» tertia 
renteníia!Tii& pr obatur primo: nam Phi-
lofophus írté Phyfícofum cap.i.demon^ 
ílracdequanto continuo diuiiibilítatem 
In femperdiuifibilia, tanquam propriam 
iiliuspafsioneinjfed paíslo vnius, fpcciei 
qoamiíarisprseíuppomnoíum gemís: ef* 
go. Secundo probatur : namdluiribilitaá 
vel f ñ pctentia ad phy ficam, & realem di 
uiíioncni, vel ad Lógicam diaíficncm, 
qye in defignationepiunuiB pardum,qua 
rum vna ík extra alteram/cd vtroquemo 
do fupponitextenííonem: ergo no poteft 
efleformalis ratio quandtads. Minor pro 
prima parte patct,quÍ3CCElum eíl quaníü 
& cxtenfumjabfque próxima pofencía ad 
íubeundam phyíicam diuiíienem. Pro fe 
cüda vei ó parte probatur jquia ílcut prius 
eíl efíe cuiuíliber reÍ,qoám cognofei: na 
prius eft paites quandíatis eíle in feexten 
ergo.Maiür patetmam prima ratio ctuuf 
cumque accidentis eft ília?per quam pj i». 
mo eílcntis ens, atque fubílandsemodi 
ücatío.Minor vero probatu^cuia fubílá 
tia prius accipitá quandtate hoc, quod eíl: 
habérc parres vmtasín fe,quám radoncm 
diuiííbíiís^ menfursej diuiíibilítas enini 
fuppoiíií vnítum eííe iiiudiquod eíl diúiíi 
biie, & propterea íit diuiírbile in partes 
einíde radoniíjquíEllliínfuntjficut aílua-
lls diuííio íupponic vunatem, cuius eñ pt! 
uatio,Ratio ctiam rrieníura: fopponit roe-
ruranSj^menfurabileeííe quania,capa-
ciaque scqualitaEÍs>reo insequaiitads. 
Secunda pars conckiíionísdeclafatun 
nairi ex eo quod res habeat psrtes,mimc-
diate,fequitur,quod ín: diullibilis ín ess,fal 
tem per mentís dciignaticncmjcúmenim 
ratio hfc diulííbilkatispoíidua fítjnccper 
aliqufd peí tinens ad aliud prsedkamentú^ 
fed per i d , quod per fe fpcítatad prsedi-
catíicntum quantitads aísignata,in codé-
que praedlcaiíiento non íinc dabiles píu-
fas , quám efíe defignabiíes per intelle- C res radones piim2e,alIoquin darenturplu 
dum. 
Dice tertlo. FormalisraiioqUántltstls 
eíl cxtenfiopardum in fe adquam diuifí-
bilítas, extcnGolocalís^méfura.,^ X'quali 
taSjVci insequalltasjtanquam proprletates 
qu ídam modales confequuntur.Ksec co 
cíuíio ílatuiturpro Autoribus quartíefen 
tentltíe)&probatur quoad primam parte. 
P r i m ó , á fuffidcnii diuífione exclufa 
cnim exteaíione locali jdlairfbiliíate,mcn 
ífjra , & aequalitate, nulla alia ratio reroa-
net,qu^ pofsic eíTe fórmalequandtstis co 
rageneralifsimafn codem praediesmen-
to;hinc eíljquod diuiíMítas fit próxima 
pafsio immedfaíéad quantitaté confecu-
tadta vt hsec enunt¡aíi©:quáíka$ eíl diuiíi 
biíis^tinfecundo modo dkendi per fe. 
Quamuis fí diuifibáHtas foiiiatiir radíca-
íiter,hoc eft^pro entitatcIll35ad quam íé-
quítur, nópenet ín numero cum ipfa ex-
tenficnejíícut ñeque rationaie^quod íigni 
íicat habens íntelleclñ difcuríiuñ ,prcüc 
fumitur in diífinítíone hominis, ponit in 
numero cum Ipfa differeda hominis, quia 
?I1 1 _ f ílituduum.Secundó,qüia ipfa eíl(vt pro- D fumitur pro ¡Ha endíate,ad quam con e-
batum eíl) radix &: principium demon 
íkandi omnes fuasproprietates. Tertió: 
namformalisradoquandtatís eíH]Ia3qu^ 
tribuítprimarium cffeftum fubicdo,fed 
hxceftextenfiOjCÚm effedus primarius 
quantitatis íit reddere partes extenfas ab-« 
f^|iue,ííueioordinead fe* 
Quarto & vIntno;nam illa eíl ratio for 
malis quantitads fecundum quam primo 
aíficitfubíland^p corpoream, fedimme 
quiturintellcílus difcurfíuus.Ad hancau-
tem diuifíbllkatem coníequitor fitualís 
extenfiosqua res díuifibilís eft commenfu 
rabílís locOiConfequkur edam ratio men« 
íurK,per quam eíl apta akenusrci exten-
ík)nem & magnkudinem mcnfurarcjqüg 
prout eíl fundamentum rclationis aíquali 
tatis, vel insBqualItatisjConílituítaiiam pro 
prietatemjquam nomlsíeíequalkads figni 
ficaíiíus, 
Tcr-1 
íaparlneíTJpéjqiiodiíi^propnc- A Icei , íirgülíspartík'f íocstr ccrrerpotu 
;(í£n modalitcr á quaniÍDie diíiin- dent,é¿ hgc potíusad vbi pe? tínír.quLicíi / tatestáíu 
gaán£ur,patec,iLim,quía fie comparantur 
ad iílaíi)9íico£ ad íubüátiam íua: proprie-
tares coaiparantur: atpaísiones fubíbn-
tiís non diílinguunturrealiter á íübílíuiaj 
¡ieoque modales jfeunotionalesáppellan 
tur; crgo íimiliter huiufmodi píüpiICES* 
tes qtiátícans fe habem ad iilámuüiD, quia 
^uaniítas feipfa poteft prxftarc eíí'edus 
haruoi jptuudinumjvnde Diuus Tbom. 
i part.quseíl. 5^arííc. cííato afletít: fub-
ibmiam corpoream per fuammet quanu 
paísiuaíucaricircunrcriptÍQab a¿liualo-
eantisproucríiens, 
GóllígodeníquejOmnesdnfínínones, O 
qux de quantk-ite ciicuníeriiíurcíie def* 
Cfíptiuasj ex díueríis propnctaribus de-
fuíDpcasjcJi dTedu eniai tnenfurandi dif-
finitur,quüd ílt cnenfura fubüáckvíxpro 
príecate veroxqualkaus,ve! in^qualka-
tisdíciturcííe íd^uoresfunt 2equaies,auc 
inxquales, &iaííoncdJuiíibíiit3ns íomí-
tur i lia vulgai ís diffiíiícíojqua quaníkas d i í 
tatem exiftercinlocojhoceftjhabéfeex- B finltureÜeensindiuiilbiieín panes eiuídé 
ratlonis,fiué qnatum alia fit extra aliam, 
Vnde ínconcreto,quaniucn dickar eflie 
ilíudjqüod eft dluiObiíe in cajquíe ! n í u ^ 
quontniVtrumque,vcIvnu[Rquodqueap 
tuen eftefle períe vnü. Culus dilfinkío» 
XÚ% fcníus planus eí^quod vtraqueve!om 
nisparsquamiíads ÍÍÍTIUI)& cíiaim quacli-
bet íeparáía apta fitfaccre vnumperíe/É 
parata inquá velrcalker,vel diuifa per dg 
fignationeno, vtpattiai c x d i d i s p a t « , & 
exdíeendísin íolutionlbus argumeutOíS 
teníioncm localeín j & per eandetíi quan-
titaieaifubftanuafiidmiribiliSjapta men-
furare^ potens fundare relationé sequa 
lít.nisjvelinsEqualkaiís. Túmetíam,quia 
forma fubílaritblls eft principium exifteíi 
tl^quiaadius exiílédicft efíc¿lusíorma-
Wi fecundarius illiu?.* crgo quantkas Ipfa 
abí jue nouarealirate crit princlplum a-
¿taalíídiuiOoois, exíéfiom$locai¡$& me 
furatíonisjquiaadus íílí fu ni veluti eíFe-
¿lus Formales fecundan)illíus.Vnde colli 
gcfaUbqüofdam aíIeruiíTcjhas propiieta C conftabk 
tes cífeformas ad ¿ííapísedícamcnta per 
tlnemcs,v.g.diuifibiíítatem & radonem 
menfurae de generequalkatis:qu¡a iicétvi 
deaníur efle quídam potcnuse ad adus 
reales ordinat2E:tamen re vera non funt 
potentise a&iu;e,3Ut pafsiuae ordínatse ad 
a£tutn2ccidentalem,ad quem quantkas 
ípfanon poiskordinari:a£laaÍÍ5 cnim di-
ülíio per deíignanonem ,aut menfuratio 
noae í t aftus phyíicus ,&rcali$ omnino 
quín adminículo rationls^utdeGgnantís, 
VE eorum}qL^ dícla runtfvcr!tasmsiBÍ 
fefiíor fíat, argukürprimomsm exse^íio 
localis eft efíedus foraalis, & pr laiaílus 
quantitatís:ergo iliíus fatio formalií erlf 
cíferatíonem extendendí íubíhntíam ia 
JoCo.Confequentia pnrtrnara lado fbr-
maiisalküíusformíc &eíFc£i:us lllios de* 
bentpropordonaíL Antecédeos vero p m 
batüf :nam fubílantia corpórea á feipfa m* 
tecedenter ad quantltatem hsbct panes 
extenfas: ergo rano fotmalls quantkadf 
aut applícantis ad méfarandum indigear, D non eft extendere partes fubftantíse in or 
ac per confequens pro iílis fatis eíi ipfa en diñe ad fe,fcd ínordinead locum. 
fitas quantitatk.Coliigo ctiam exeodem 
princ!pio,falíó Foníecá vbiíupra in folu-
tionead 3. íecl^.alTerüííTejextenfionem 
iocaicmeíTc formam de príedicamemo 
fltas:nam vclloqukurde aptitudinali ex-
tenfionepattiuralo loco,qo3e eftpafsio 
qü3ntitatis»&:li2ec eft de genere quantita 
tequiaeil ipíaquanrkaSjytapta coexten 
di locoj vel loquitur de áftuali extéíionc 
in loco,p€r quam de füdu fingulae par íes 
Ad hoc aigumentum reípodeturpro 
nunc negando aíitecedensrctenim in du« 
bio appendice,qüod ftatim feq uitur, ofté-
dítur,nüllam extenfionem conueniic íub 
ftandx formaliter antecedenter ad quan-
ticatem. 
Secundo arguitunnamex teftimonijs 
adduüis ex'Diuo Thcma pro fecunda 
fententia collígitur, radonem menfurae 
cíTc cíTeniiam quantitatis; dlfñnit enim 
Diuus 
I n v n i o e r f á m A r i f l o t M e t a p l i o L í b . ' j - ; 
DsuosThomasinIrlis quaotíraremjqtiííd A Tenio srg^írur: nam Pniloíc^hus m 
fie meafura íubíbnris.-efgo In hcc/juod 
QH elle «lenfufam fabCtaod^iConftítaen^ 
da eli ratioqaarstkatis.Confir ma?ur:E?ani 
íiiaert ratio quariticaín>quse díuioitur m 
predicamento qaanticatis xa.úheshs ípe 
cíes5& contr:.£l:' per, piares diilereoílas 
diucríiíicacur in iíiis/ed hxc cñ rmo m é -
fafar.ergo.fviínor pacer.í amqoantícasco 
tin a a díaidítur !n fiípeÍ ficieID, 11 nc e-m,cor 
pussiocum,^ íempus?'& taimen non om-
síes fpedes idas dlíFcruniinranorie estén 
í ionri/cd fokimin racione meníurary ea-
dem enimíbpcríidespsr eandeiu excen-
fionem h^bít eíTe íupeíficieíri corporis 
Iocands,&locam quaíenusdiueríimodé 
men!uratlocatLi,& tempws jCumíiíidcm 
cum motnccelí , non hsbeí diueríam ex- • 
tenííoneni ab ípíbccslo moblli, cuius. eíi 
mgíusjíed per dsueríum modum menfu-
ramii actiones, & motos ínferiorcsxon-
íikük díaerfam fpecif m quar.ticatis. 
Ad arg'.imcntum rcfpondcmr, quod 
DiuosThornas non quíddicatiaájíed deí-^  
cnpthmn díffinitíonem qoanriraniln lilis 
B 
hoc quinto texr. i fMíñrftt*^Mt&mm¡ vt 
parte m cntis ccndiílindlam '¿h g§js per di 
uifíbilitsccm:ergo hxceñimob. . í 'malis 
illios. Quod ü dicas.,Philoícphum loqui 
de dkiiíibilítate fücnpta pro radice , ad 
qtWí íequkur íila próxima pcfétb,qu2!n 
babel quaotitss ad diuiíionem.Ccnrra ar-
guiiur:naín adhuc de hscdiuiííbílltatera'. 
dícali fcqnitur ídemínc^nueníens,quod 
de pr exima inícrebamüSjlnempé5(quÍ3ra-
dicalísbaec diuiíibiíitasríon conuenit ef-
íc ntialíter oroní qpñíitanjnumeius eoún, 
quí eft vera fpecfes quanmam, non eíl di 
uiíibilií,fed ponúsdíuiínsin íuas partesiíi 
nnilítcr continuum ro eíl ch'ííiíibiie in par 
tes)qu2e infunt «¿^Uííed rarírum m petcn-
tia , quo pado mixroííieíí dluífíbiíc in 
element^íque continct in poteEtia;partes 
cnífBjV.g lígníjvej zqux non fuñí í;¿tu en 
tia,necacíu füícipiunt denoti/inKtionem 
íotius ante diuífíonemjfed tantutrj fur.teni 
tía io poteotia apta íuícipere denoasi* 
nationcm íui totius pofí diuifionem. 
Adhoc argumentum reípodetur íux-' 
locis aísignabat per proprictatem qdan- G ta foludoncm afsignatá, zá cuiusimpug* 
natícnem dico,quod numeruseft verédí 
tníibilis in fuas partes, quja illíe quasenus 
funt v n í t x , ^ fubfuntdcterminanoni vlii 
iv.x vnítatisjnon fuñí á£lu diuiíe/ed in po 
tentia ad dmifioncm.Similiter continuüin 
alicer díuifíbiie eft f quám mixtñjqoia par-
tes míxti5hoc eíljtkoiciira, funt omidno 
in potentia adeó remota , vt non nifi per 
tranímutárionem íubíianíiaiem poísínt 
adaclum rcduciipartes vero cótinui fume 
proxímé redodbllesad a¿lrisquÍ3per fo-
lam diulíionem abíque vilatranímutauo-
dam nodorem quoad nos Ipílus quantita 
tis,qual!s eíl menfurare íubíbnfíafn ,hoc 
eíhnodíkare nobis iülus ínsgnimdlneiii]: 
In aliis taméiocisaddacl?s proqaarra k n 
lendaquiddiíiítioam afsignans diffinitio-
nern quandtáíisjn exícníione eius racíq-
nem dixkconiiílerc. Ad corifirmaiicnc 
negóminorem Ad cuuj*probationemdi 
co¡[qocdíkur{ocus5& íernpos non con-
trahunt ratioríem. exteníionisrua non cc?n. 
ílkourrt oouas rprciesqu^ntiEndHrííd quia 
participant diuerfum modü;n menfursn 
dijConftlíuunt diaerfas rpe-cíes mcníurse». & n&ñmtemh a<^ .u* 
^uasvii'fineraf Logicus interfpfcie? quan 
slí.;n-4quia quaniitarem non fecüdumprl 
mordíalem riitiúnfni/eíi fsomdomqua^ 
darn atírlbuia]em(hoc efr.rf ípeflom m é 
furandí)ccntemplatur,í óqoQdxoníide-
raíiilarníeciindumdiuerlum modum prg 
dkandi dcíubílantij , atqua n^tíñeandi 
iiha!»qui modos magís innoreícit per effe 
ñutn meníurádljquáro pes:alias rationes 
.repertas in quasídíáie. 
Poteft eti^m tíickquod ccntinuum di-1 
uidkur fneaqüíE infundid eft, in ta quíe 
infunf afta voiiajicétnonílnt in illoatl-u 
élulh & endaper fe; elementa vero nec 
ad-aidioiía» neca¿iU,vnits infont ínixro; 
vndererpeduilíorum fiequit eííe mlxtü 
díujfibile irsoa^u;? írsCunr. 
Quartoarguíturmam extenííO parríu 
rubílantise non efteífedas prímariusquá 
tltarisxrgo neqneinhüiufaiodi exiéfio-
ne 
Q u c e f l í ó . j . 
neíllun ratío formalís t i l : coDÍlícuendá. ¿± 
Antecedes patet.quíd primanus eileüus 
quantítatis eíl efFí¿tus íiurbedíaticr > fed 
t fte¿tus itiimediaiiús prodehiens ab ¡lía 
r í l exreaíio fui íp(rus,medía en»m exteü-
fíorié (m habetextendere partes íubílari-
riíS.DscLratur vis huius argiimentí: M m 
noofolum rubílaniij, fcdctiartiqusnciíás 
jpfá cftextenfa vrquod^oiaertr^tioex-
íendendi reípfam^&rubílantlam^cüt lux 
eft vifibilis vt quod,& non íblum vtquoj 
quia eft ratio vidédi fCíSc aii^ .Teci hxc pro 
pafino^uantífascílextenfájeft propoO-
tioe{rentiaÍis,& ih primo modo dkéndi ^ 
p f r í c :h±c vero j rubftandaeftextenfa, 
veieílaccidentalis, vel tantom in fecun-
«iomododicendi per fe: crgo extendere 
feipíarn eft quamitati magis propríum, 
ó£ per fe conueniens,quám exíédere fub-
ítmíiarth 
Ad hoc árgumentum rerpodetur,prá 
corando su ni OIuoThoma h í c j e d . i j , 
Ik in 4..d|í2.q. i.art.í.quseftiücul z.ad 2. 
qoodquimticas in predicando & fubijeieri 
tío haber raodum íubftantis, & acciden-
Eí$,eóqüód non depender fecCidum íuam Q 
r^rjanem fcrnialérp á materia fenfibilijli-
céc dependest ab illa fécundum eíTetvnde 
linea dicmir jquanut3S,&quanta,& disg 
mtudov¿k magna jfdeoqae nod íoíüm 
fub'íanna, fed er'um quaoikas ipfa íurcl-
pícformalem effe^um quantitatis j caro 
hoz tornen difcí inilncquod f efpedu fub 
fiando eft accidentalis,'refpí<fiu vero ip-
ílüsquandtads eft eílenttalís,quíá non po-
l i ir in numero concretum cum forma de 
riOír>!nante:nihiÍominus tame órdine in-
tendonis priüs quandhs habet afíicere O 
fabííantiam & extendere illaíBjordine i?é 
róexecudonis prius habet exrédere feip-
faso^quia exténfio fui ipfius ordínatur ad 
cxtcndendámfubftanúaoíjtotora natnq^ 
cíleaccidentís eft propter fíábíedum affi 
dcnduíD. 
Quintóargulrur. SubOada, vtpr¿ué-
tñiquandtateftjjhabetpanes exter.Gs, 6¿ 
diftirj£ta$,qu3rüm vnaeft extra aliamxr-
go panium cxtenfíc non éft formáüs cf-
fedusprouenieos á quanutatc, Antece-
A r t i G u L í . 
dens probatur düpíícítehPrfmój quia par 
tes íubííandcé corserpodeíitparilbu^quá-
íitaíi^v^g.fubíbnda capííís quahtibíica-i 
pids,^ íubílaníia braqujj quandtsii ciuf-
deíís braqüíj.SeCündó,quía íubftahriá coi" 
porea per íe/pfnm eft díuiíibííís, & espax 
oceppandieundem loeum , qbcm oceu-
pateúm quandrafervnde íi Debí auíFeret 
quantlprem ab aqiia contenta in vafes rna 
neret ñlhilominus aqua ipfa in eodem lo-
cocxtenfa,in quo sntca eratjqüía per fo-
lani feparariojiemquanrlraíis p,orLefííce-
retur aqua indiuiíibiiís?nec redigeretur ad 
puncl:um}(& alias non eiTct extra vaáibrgo 
máncret intra illud^ ce ex tenía concausé 
fuperficiel íilius íicut antea. V i árgumen-
tum prodígníbtefdlbatur} feqbés dubiü 
inftítuitur» in quo diuiíibiliias5feu cxíéfio 
panium, culos fubftantia eft capaxantece 
denter ádqüantitatem¿ ex psofeftb exa-
hdnatur; 
D V B I V M . 
A p p e n d i x . 
< * A r i f ú f i d n t m c o r p ó r e a ^ pr& 
uentt q u a n t i t a t e m , g a u d e a t 
a h q u a p a r t m m é x t e n j i d h e ? 
Nhócdi ibío tres verfahtur fentétísei 1 0 
dua^extrémíCj & alia mediaj quafüm 
puma aílerit, fubftanríam corpoream dé 
fehabére propriampardum éxtéfionejxi^ 
& diuiíibilitatem in partes integrales eiuí 
dem radonis:á qüantiíate vero íoluin ac-
cipereíiipetüeñfentem extenfionem ío-
Calemíqua partes fubftañtí¿pattibüs leci 
correfpOBdeans,& tota fubftanda ton lo-
co commenfureturdta Suare? vbi íupra, 
éaodemq'iefentendam tenentur defen-
deré alij Autores^qui addufti fuérünr pro 
prima íentétia aríiculi proximé precede* 
ds. Secunda in alio extremo pófita aífer it, 
fubftahtiam corporeamjVt prÉucnit quá-
dtatem omnino elle indiuiíibilem,ñullaf-
¿jue partes habére, qec capaciutem ad 
occa» 
11 
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occup.inc!itnr),ocuaicxrenílim,fcd banc A tcr adquantitatemnulladíuííioformaliírj-
prouenjrs iiiiáqüáiitate.Pfo hacíemen-
tla vidctur eííe Gaprcolus vbi fupraj&So 
tolo pf^dlcamenilscapitede quantlcate, 
q u x í i . i ^ á i .communiteí^jepro ilia ad-
daci roleníjiícét reuera non hanc,fcd ter 
d-ímfententíam fequancuf, qux aíTerit, 
medíaíricedeYís vía,-quod exíerifio,íioedi 
ulíibilitas in partes eiuídem rationis, du-
pfexcílialtera fubftandalB, vpl radicalis, 
&c hxc c ó m s m t fubftaotíse corporese fc-
aut partium extcníio infübílanda íepc* ía 
tur.Sccündóprobatunnam <|uantitas t i \ 
píimumprincipiutii diuiíionis ío pirres 
eíufdem radoiiir-.ergo conuenit íuhlun-
tisediüiíjo fürmalis iat lonequaníkads^ 
non ante illam^ut fine illa. Confcqueinja 
p^tctinamid,ci/i píin)ül& per fe ^llqtdd 
conueni^eftrario aiijs paitícipandielTc«» 
¿lurn iiilus, Anrecedens vero prcbatur| 
quia qnantitas cíl piimum diulíibile, boc 
ruodumfe.&yt prxuenltquantítateor.al g cniai babet peculiare, vt de gaudeaídl 
•a vero formalis,íiue nio¡lÍ35& barccon uiüone>&:exteníione partíurn » idecqus 
iilamrtiinet,etiá íepar^taá íubicCtü.l er 
tióprobatüi: naín íubíbmia corpo? e¿ fi-
ne quanritaie non poteil cíle in loco cii-
cúfcripdué, ícd fíbaberet partes ^¿lütx-
tfnfas^poííct raiíoneillarum circunícribi 
á Íoco,&ilí!commenfuraii, cúrn iífa cd* 
meníuratio fíat folum per hoCj quod lid* 
guiispartlbuí locí , reípoísdéant fi? guise 
panes íocati: ergo fignum eli íubíláiiain 
de fe^non ha bes e formaleip cxtéñont m, 
Kfoior patc^quu fobílatia, (mt quáíitats 
nullá babet habítuoineip ad locum, íicuc 
tera 
nenie fabftanne racione fobusquancitans. 
Hjeceftfententia Diui Thome i.Phyíic. 
leift3.& 4.coní>Gent.C3p.65.& i .part. q, 
S.art z.ad 3.iiiatnQue feaountur Fonfeca 
vbi íopra quseíl.z.fed ^.Gáiet. í. p.quzeft; 
5¿.arr.2.Flandreníjs in hoc quiotoqueO:. 
i^.artic. 4. Gapreolus,& Soto vbi íupra. 
H k íuppüíííb,-reie¿Í!s duabusprimisfen-
ferttijj pro huius terríae.(qu^: vera eíV) de-
da'fa'ífoné dua^ íiatüo concluflones. 
Refpondeo dicendufo príaio, fubílan 
th m cor p d 1 eam,yt ^üenit qnabtitatera 
habéreform?íeiii pardufD integraüü C Angelus ceílans omnieperadone tran 
exteníipnem^Probatur primo hxc con-
duíjomam extenGo forrnsii^partium in* 
tegraliutn eü efFe£lus íormalis quanrira-
tÍs:ffrgo neqaií prseueniíe ipfam qoantíta 
teiín.Gooíequentia pater,,quÍ3 nulluseffe-
ftusformaíisprseüeoit fuam formam.An 
tecedens vero píob^tur: nam D . Thon?, 
síleritin ie{liaioníoaddu¿ío prijii^: par-
tkiqaod pars eíl dúplex tantum, íicui & 
tctaíitas.QuapduDÍexeíhantum, cííendíe 
ícilícets& quantitaiis, & quod fecundurn 
íotalitatemquantiraris^totum non eft in 
ícuntCjnullarríad locum hsber bsbitudi* 
uem, eó quod déficit ílli opéra lo circa 
externam materfam ,qu2 eft illi ra do exí 
ftendi in loco.Quartó^cxtenfum formalí-
ter eft conoseturo ex í u b i c d o , o í exten-
íione formall/ed hoc fit per compoíitío» 
nem fubftanti^ & quamitatis .* ergo nc-
quft comuenire Aihftaniia: eíle cxrcr-fa 
snte quantitatem.Minor probátur :nam 
extenfum formalkcr, & vt quod, cftcom 
poíitum ex fu bis c í o , & 3 ¿tu accidental i , 
quia connotat partes vnips exretiíiué. 
p3Tte5fed par? in parte, & totum ui totode D cuse raiíovniendi,forma accidentaliseft 
cus vero íecundum totaliíatem eíTemía?, & non nifi extenfíoqu3ntkai!ua:ergo. 
feunt ergo D.Thom.quod formaüs exté 
fío pnrtium integralium proucnká quand 
t3tej& quod ar.tecedenter ad quátitatem 
non conuenit fubftantíar^jfi toralitas cf-
fentlaejécunduoí quam totumeft in quali 
bet paite:& ídem docet quaeí}. 14.31^12, 
ad i .vbi afterk, quod á quantitate proue-
nkoídop3r?íüm,per quem vna pars eft 
extra aiiam,acproindejC{«od anteceden-
Dicc fecundo.Habef tamen de íe fub-
ftamia corpórea difundíoncm pardurn, 
& fabílantialem quandam diulíionem, 
qu^radicaUsextéfiopoíeftappellari.H^c 
conclufio ftatuiíurcontra íecundam fen-
lení iam, &pro AuíonbusterníE5&: pro-
batur primotquoad primara partem argu 
njento fado in calce ardeuli j íllud enírn 
hanc dumiaxat conuincic concluíiorsem: 
deinde 
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Ddnát* probitur ; nam íubíl;;fnía cor- ^ partibus intcgraliínú, qum fetllllgapij 
porca,vc píxaenít quaniítaíenj,e{l quo- extenfüaj : crgo {ubñzvtm , ve prsue-
nvt quamííatcíii fofma!em,habc£€xtcn-
íioncm, Klinorpatetjquía 10 ctritii coni-
poíito ckpárcibusíntcgrslibus rotosueft 
ñiiálus quaiibct parte , & duíelibet parí 
efí minor coto j : vnde vna p^rs extra a» 
üam debet éííej quod ncqalt fieríabf-
que exteofione é Corifirmííuf í nam 
panes fübíbmiíe reaíííer díílinguiJfiíur 
á panlbus quantitatis, eoquod íobílan-
tía pañis cum fuis psníbus integralibuf 
definit efíe abfque panibus quanútatlf 
ín Sacramento EucfiariftííE : eigo «Ha 
diuífibiiitas erífübílamiae rcalitcr diñin-
¿ta á diinfiüíHfste qnantitatií , 6: con* 
ícquenteralia,& alia erft exteníio vtiiuf-
íqus. Prima conícqucniia patet , quia 
diueríis partíbus rcaliter coñuenk d i -
usría djuifibiíitas: 6í fecunda ctíatn pa» 
t« , ex eoquoddiuifibilítasvcl cíl ídem, 
cum cxíoníioneiVel eft modus illíus,vn-
de es díuerfa druifibilitatc rc€Vé ínfertur 
'émesÍ2c%te:ni¡o, 
ñ á hec argisaicntum ref^ondeturj 
qood de panibus iinegralibus pcOu^ 
tKus toqui dtjpfkjter. Primó modo íub-
k ñ l ü é t & pro fubftr?¿to integralítatfí, 
& He Ltcor panes íubílantíac efíe inte-
g^ks j qvh sfBvinmur íntcgralítaie, 
íicuí fu'íK GUumx & exteníac % quia af-
ficiuniiír quantitace. Secundo modo 
íorm?iiter pro formali ratione inte -
graliíatis, & ísc , negó psnes fubílan-
tte integrales eíTc j qufa de fe non ha-
bent integraíitjitcin : íicut emtn for-
maüs ratio albi ^ non cíl de genere 
darn cotumconñans ex paítibus díAIn-
¿H$ ,qu2rum vnanon eft omr.ir.o idem^ 
quod alia :ergo conuenit iíiipropria par-
tíum dlíl indio. Antecedens prob^tuf 
dupiicicerjpriinojquia í>e Thotn. prima 
parte quaeüione 7 vart icük^.ad 2.nu-
tnérat Inter íubítantias partidles partes 
integraíes quales funt ,in homine, vcibi 
gratía, fubílantía capfttSj & rubftaotiapc-
dÍ5:crgo fentit D, 1 hom. in fubíbntbjfe 
cüdum feconííderata,reperiripanÍumdi _ 
üiiiC^ionem. Secundó,quia anteaduen-
tum quamlcatis fubftantia pedís non eíl 
íubftanda capiti$,& alias efí cns (Aúrn 
p3rtiale:ergo diulíum á íubítantia capíílíi 
Secunda pars cOncluííonis probstuf; 
nam diílínftio ilía partium fuNftaniia-
lium eí l fubftantiaíís, vtpote de genere 
fubíbm'sCjtk prior qu^niiíate, & ¿lih eíí 
radtx extcníiom's formal is:ergo congrué 
terd{citurradicaIisextenfio,ql!Qd tníai 
tñ radixallcuios effedus forma lis, radica 
lícerdlciturta^c, ficut hon:io,vt prícuemí 
formalcm rifibiütatem conuenienter di Q 
dtur radicaliter rifibills, quia cíus eíTcn-
tia cftradix riíiblütatis. Deinde fubílan-
tiaiís diftinftio conueniens fübftantise an-
tecedenter ad quantitatem efi: cauía 
sequiuoca extenfionis formallsj eft enim 
diuerfigenerisabilia, fed caufa acquiuc-
ca non fufclpitdcnominationcmforiiia-
lem fui effedus^fed tantum eminenter, 
feu vinualiter dickur taiis , qua ratione 
Sol, non formalker, fed eminenter eft 
calidas : ergodiftín£HoiÍ!a partium fub-
ftantialis nóformali$cxienfio,fed vinua- D fubftartice § ita formalís ratio integral!-
lis&cmínensduntaxat debernuncuparL tatis non eft de genere fubftantia , fed 
de genere accidentis , nempe quan-Sed contra prsedidas concíufiones 
hxc fequuntur argumenta. Primó ar-
gultur: nam D»Thom.piímaparte,quse-
ftionc75. arde. 4. ad fecundum, aflerits 
partes integrales , verbi gratia , caputj 
manos, & crura eÜe fúbftantiales, fed 
ídem eft heminem, verbi gratia, com-
poní exiftispartibus íubftantialibus, ar-
que cííe extenfum íubftaniialitcr : im-
plicát cniaj iniciligi compofitum ex 
tiras, qua: ficut eft ratio dandi fubftan-
tiae eíTe extenfum , íta eft ratio dandi 
l i l i partium integra litote m . Intégrale 
namque concretum eft accidéntale ( f i -
cut & extenfum ) dícens de formal! 
quantkatem, & de maceriali importans 
íubftantiam fubftradam quantitati. ¿id 
con6rmationem cóncefsis antecedentí, 
& prima c5fcquemia, negatur fecuda cé 
X x íe r 
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fequentla íuxta díÜain fccenda corclu- A fibillshanc ncgatiuam díülfibnitatéin m 
fione. 
Secundo arguhur : nam fubftsntia 
14» corporeafeclufaquanrítate rerincret par 
tem extra part^m/ed hoc eft retiñere 
teníioncmíCrgo roaneret exiefa per pro-
priamexterifioneíD,M.abr patee, qnia eí-
fet circuiircriptiué ín!oco,& retiñerepof 
f^tpaftesío ritibus>in quíbus áñtea eraot, 
ímeoíiini mQtUjycltpu^atipne iocaii ea-
rúdenriieó quod locális motus^ vel muia-
rio nequitlufcipi in fubftanuajnífi medía 
quamiratejquáe tune dcíkeret,vt fapponi 
rnusjefgo.ConliriTnatur.'nacn fcqueretur 
ex oppoíka fententia, quod ex remorio^ 
ne foiíus qúaniitatis corpus reíolueretur 
in non corpus^ dítjifibileín non diüiíí-
hil^reíolueretur enim ini J,quod non ha 
brtefle f xtenrunr.coufequensefl falíum; 
ergo & anteccdens.Min. patet, quía ad-
hucremotaquantítatefubílaííaíl'a diflin 
gueretur á fubíbnna fpií lcu2fi,& índiulfi-
bíií,qua!iseíl Angeilca:ergo dlílínguere-
turpereíTccorporcum diuiílbile,&eyfé 
B 
tellexerunt, quia interdum D.Thom.for 
míscorporalibas bunemodum rpíriíualjl 
taíís.&iadiuiíibiiítatísGOnceditp^ 
jationer^ quanntai¡s,vt habet quodiibet, 
^ an. 1 p,ad 3»HiiCam;facjpXbluiióné.Her 
usi in qimdiibetk&SpnGÍnatlim hoc ^ 
qusílzi.aírefenduffijnyllacenusadfrrifte 
duni .eíTe caíum arguírretití, quia jnfra 
oílendenius.quaníítatempQÍre per Dci 
pot^ntiaui á fub(il|l^ íeparari, &per hoc 
patít ad confirmajcÍGnea], 
Tef í ío arguitunnam fubílantia abfque 
quantítate inaocret omnino ¡ndÍBiíibilis, 
expers partium compoíítíoms:ergo fi 
cüteidcin negatur extení ioin illo cafu, 
ka &qmnisdiílind}OÍubí}aDíia!ís partiú 
debet denegar!. AntecedcriS probauinná 
Philaíophus i .Phyíicor, text. ij .aílerír, 
rubílantiam fine quátitate efle indiuiíibi-
lerr! :tx quo teftímonio srguít D. Thom, 
1 .p.q^o.art.a & q.75.art.7.&7Ó.art.4.ad 
^contra Gent, capíi.65. & in z .d . j . 
quíeft. 1, art. 4. &epu íc . 3 3. ad proban-
fum,quod haberet fibi íntrinfecum, & ef C dain, quodnuila marería abfque quantita* 
fenchíe. 
Refpondetur ad argumentum negan-
do maíoremun explicatione sutem njo-
d!,& íbtüs,quem retinerct fübílanila in 
iíío Caín, varianc Metaphyí íd , quídam 
¿cmmdicunt, maneretuncfubfíáriam í n -
diuiííbílem, & nulübi «tanquam in loco 
r xií>cntem:ita haber Caíctanus vbi íupra, 
& Capreolus in loco citato ad 7. cÓcedif, 
quod haberet efle quoddsm fpiriiuak, id 
cftjnon exteníum,nccdiuiíibile, non ta-
re pofsíi cífe diuifibilís, ígiiur fentit ma* 
teriam corporcain omnino cíTc ¡ndiuifiw 
biiem, 
Ad hocarguraentum rerpondeturne-
gando antectdensiuxca díáa in fecunda 
concluíicnc:ad cuius ptebanone/n díco, 
quod quando Phüofophus & D.Thorp.at 
tribuont n)aterÍ2e,fine quaniítate indluiij-
bilIíatem,non loquuntur de índiuifibili-
rate,qu« opponitur diuiíibilit¿ti fubíían-
tiaií 6iradic3li>qu3efolua] petit negatio-
menhaberet efle fphíruale quoad cíTen- £ ) ñero vnius pañis ab alia,fed de illa indiuí 
tiam,id eíl,in matcnalejquíaeíTetcorpo- fíbilíbte,qüíe opponitur diuiííbílitatiexté 
rea corporcitatefubílatiali,qu3E radicalí-
ter prsehabertrlnam dimeofionem. Alíj 
vero dicuntjquod cóñuerct, ad pundum 
fuppoíitopíimo miracuIo,fed Soto vbifu 
pra congruentius aflerí^nulIatenuspoíTe 
conílueread punítuíii, fedabfque rootu 
manére indíuífibíltinnon priuaiiué^ficut 
pun£l:um, fed negatiué,íd cft, non diuifi-
í>ilem quantiíatiuéJ& adhunc modu exi* 
í l lmolocutos fuiífc Caietanu, & Capreo 
lau^qui aoiüiue modi fpiritualis}6clndiui 
í iué /cu quantit3tiué,qu2e quoad nos facit 
fubftantiaQidiuífjbilcm,có quod cft í íg-
nurn íubíhntiaüs diuifionis partium. 
Reípondetur fecundo, íegítímum fen-
fum,m quo D.Thom.dí<fíum Philofo-
phi interpret3tur,non cíTe quod in ma-
teria antecedenter ad quantiratem , vel 
feclufa iila non fint partcsdiÜind^ fufeep 
tlusediuerfarum pariium quantitatis, fed 
quod non funt diueríse portione$ mate-
d x diílindorüindiuiduorú conílitutíu^. 
i<5 
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eo quod pnndpiütn indiuiduatíoni? cft ^ 
íiiaíerlaíignata quantítate , quíe non eft 
dabilis abfque quantítate, vt explicar D. 
Thom.ín teftiiBonijsfupra íei;aij. 
Quarto arguítur: nam íéqucrctur de-
beré dar! ad fubftantiam per íe mctum, 
íicuc datur ad quaniitatem , quaili^tem* 
& ybi:confcquens ell fa!íi!iii, & contra 
Aníi:oteleinlib. 5. PhyíicorunijCapít. i * 
text. m. negantem hac de caufa ad fub-
ílanííatn darí per fe motunij quia fub. 
íiantiae nihil eft contranum, hcc eft, 
nonhabet latitudinecn terminorum po-
íiíiuorum , vt expiicat Sotolbídem qux- B 
Üione prima, conc)ufíone quinta, motus 
aui?m proprie diñus debet eíTc ínter ter 
minos contrarios, id eft , pofiiiuos:er-
go faíío diximus fubílantiam ex fe an* 
recedenter ad quantitatem habére par-
fium diftinciiouetn,Stlatitudínem. Se-
quéis patet: nana in omni latitudíne fe-
cunduí» maius, & mínus ,po|:eft, & de-
bet d;iri progreííus á mi.oori ad maius, 
ílcut datur hac de Caufa in quantítate, 
& qualitate : igítur cum in fubíbn-
na de fe , & vt praruenít quantkatem, Q 
detur latitudo partium , penes maíus 
& minus, darí debet progreffas á mino-
j¡ ad maiorem íubíbnilam terminatuy. 
Tune vlira, fed progreflus á mínori ad 
maius fuccefiíué lenivinatus cft motus, 
praeísrum fi terminetur ad maíus ad-
quifibíle per íe ex vi ralis progreflus: at 
maior pars fabftantíse, vt prseuenít rna-
íorem quantuatí? partem > cui fubfterní -
un ¡ eft adquiílbíiíf per fe ex vi agene-
ratíonis lubftantialis : igítur talis age-
neíatíoeft veré, & propííé motus.Ma- D 
ior patet, quía níhil amplíus ad ratio-
nem motus deíideratur, nífi quod fie 
prcgrcfíüs fuccefsiuus ínter términos 
poíitiuüs, & quaíi contrarios , vt funt 
maiu$ & minus in íubíbntia. Refpon-
detur negando fequelam, ad probatio-
nem dico , quod vt argumentum pro-
b&t, datur progreflus fubftantialis, & 
fuccefsiuus á mínori ad maíoretn fub-
ftantíam radicaliter,6i inchoatíué, & hic 
progrcíTus cftautniio , aut fabíianda-
r t i c ü l i » é p j 
lis ageneratio mvíueotlbus^ fn non ví-
ucntíbus vero dabítur xquiuocé age* 1 
neratio, íícut in ígne, 6: aqua * & fimí-
}ibüs,qu£c quodammodo in quantitatej 
& i a fubftantia fufcipíunt incrementum 
percxtriíifccusappoíitionem :at taÜsa* 
generado motus veré non eft, ñeque 
ínter motus computandos, quia íícut in 
fubftantia, vtprseuenit qaantitatem,nOfi 
eft formaíis exteníio : ita ñeque ralio 
maiorís, aurmínoíísformaíiter fcd lan-
tum radicaJiter faluatur , quse in ratio-
ne taíís conílituítur per q-aantícatem»' 
& quía ille pregreflus ínter términos 
po Giíuos eft veré motus, cuius termínus 
ad quem; eft per fe á natura iotentus, 
vltimaté , & feerfum adquifibilis : at 
fubftantia: portio, qux íubfternitur ma-
iori quantiiati, necjuc cft per fe inten-
ta á natura > ñeque cft vltimaté 3&fcoti 
fum adquííibilís, quia eius adquiíjtiofe-
cum habet anncxam adquífítiunem mar 
íoíís quantitatis vltimaté intentse á na-
tura , & fine hac iila non fieret, ñeque 
intenderetur á natura : & ideo agenc-
ratío motus non cft , fed potíus cft 
quaíi fobftradum , & vehículum mo-
tus adquintiui msiorís quantitatiSé 
Quinto arguítur, quod vna pars fub» 
ftantise non íit alia, cft aftualis exten* 
fio fubftandalis, ficut aflualis extenfio 
quantítadua ín eo foíúm confíftíf, quod 
vna pars íit extra aliam, quod eft vnam 
partem non eíle aliam : fed fubftandas 
partes antecedenter ad quantitatem ha-
benc hanc alíetatem, quod vna non fie 
alia , quod cft efle extra aliamfubftan-
tialiter , ac proinde conueníet fubftan-
tíac inillo prior i extenfio fubftandalis: er-
go falfó aítualem extenfionem illi ín 
prima conclufione denegamus. Con-
ürmsíur triplíciter . Primó : nam ficut 
vnam partem efle extra aliam quanti-
tatíué conflítuít extenfionem quanu-
taduam ; «a vnam partem fubftantia-
Hter efle extra aliam co nftituit fubftantia-
lem extenfionem, fed pars capids,v.g, 
antecedenter ad quantitatem, eft extra 
pordonetn pedís íubftandaliter,quia eft 
Xx 1 diftin-
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dzíliníla ab ílb rubílanííalicer.* e í g o fit A nemaddltdíílannampíífísjüam^üíatünc 
o; haKirntíodíp^aibusáfe inujcenj díul* afíqua pars eílextra aííampofínué,quan-
íis í i ibíbndiííter, íübft^ntblis eyícofio do poíitíue dlílas ab ilía , & h^c poíi . 
adtualis.Secundóinam Hcutrota íubllan-
í b Petíi, verbígr^tia j áíuo principio in« 
diuidaationishaber, quod fitiHdiuifa in 
fe, <Sc diuifa á rubftaotJa Paulí, diufíione 
fobíhniial^qua! prafuenic qu^niharis di-
íiifionemnta peído íubftantix capítis in 
Petro haber á fucpuncipiopartiali indi-
üiduacionis^uod íitínuíuiíain fe.&diui-
fa íubftamiaiiter á qualiber alia pof tíone, 
& confequenreí á ponione pedl^ftd íub* 
íisnsiaoi Petri dulUgui á rubílandaPau-
llfabíbridaluererV, elle extra iilam fub-
ftantialiter ; crgo fimilíter pordenem 
•capitis Petri, diíb'ngui ÍIíbílanrLiiííer á 
portione pedís eít ülam eíTe extra hsne 
fiibíland iliter, ac per confequens íiec 
ex cis exíenfio ÍLibiiandaHí. Qnod fi di-
cas, dari m íubíiaoiia Peuiarteceden-
ter ad qoandíatem , extenfiqnem fub-
ílandaleiii , id eíl , diítinOionem íub-
í l and jem, qu^ taroen reípedu exten-
tiua partium díílanda confdíüií exten-
Gonem aduakm: vnde cum antequan-
dtatcm vna pan íubftaíida! non diílct 
pofitiué ab alia n ñeque eí l extra illans 
poí i t iué , ac proinde nullam a^uaiem 
conílitulí cxtenllonem diñin£tio illa 
íubílantiaiis ? qua v^i ab alia eft dial-
fa íubftantblirer , nifi termínls abuií 
velímus. Dices: tx vi huius diít indio-
^ nis vna.pars non eü intra aliam : ñeque 
enim penerratiue íe habet cum illa:cr-
go crit vna extra aliam : fed facilem 
habes folutionem : negar;da eft enim 
confequenda . Quoniam íicut Angelus 
non exicns á Salmantíca ,{] nihil ín i l -
la operetur , aut slibi, ñeque eft intra 
ñeque extra Saimamícam , fed medio 
modo , íe habet, ficut psrs qusedam 
vniuciíi : ita pars fubftantix , vt prse-
uenit quanrtarem > ñeque extra , ñe-
que intra tium companeni eft pofítij 
Conh moliís, non íimplicker, fed radi C v¿» medio modo fe haber, negad-
"calitér • dontaxat talis ,.debei appella.rí. ué fciiicet, quia vna non eft -
Tertió confírmatar , & retorqueturar 
gume-níum faftum : nam exteníio fub-
íbíitialis,aut eft cxteníio ruhíbnualiam 
partium in ordins ad íe $ aut ín ordine 
ad locum, fed vrroque modo prouenic 
á quandrate: ergo nulia exteníiu t í lad-
mitrenda á folis íubftaotíse príncjpijs 
proueníens. Minorquoadfecundam par 
rern íjpponí{UFr& quoad primam pro-
barur : oam extenfiopsrtíum íubñaniia-
a , ñe-
que hucuíque alius modus á no bis eft 
imagfnabílisjquo tales partes fine quan-
titate rcnianexent; ülí tamen foli cíl no-
tos , qui poteft íolus ilías fine qoantí-
tate rc;ínqu£íc in vniuerío , & ficut 
fubílantia Angtli antecedenter ad fuam 
opes'stlcnem, oon.eft in loco modo ef-
fendi inloco fubrramialícífr ( nifi terrai-
nis abutamui ) quia ths rado cííendi 
in loco eíl fola operado : ira ñeque sn-
lium in ordine ad fe conílftit in hoc, JQ tecedenrer ad qujntkatcm faluatur In 
quod vna non fit alia, íed hxc proue- íubílaníla modus alíqois adüalís exten-
níc á quamíiatc: etenlm t xrenfio quan 
titóis ío ordine ad íe ín hoc tonfiftír, 
qu/jd vna parsíubftarjíl^ quant^non fic 
alia ; igirur curo non lit alia , exrenfio 
fobftantulis, & hsec proueniat á quan-
ritare, Úñftfh extenfio, fiue qusndrati-
ua , fine íübílsntialis prouenit áquanti-
tJte, quia omnis, eft quantitadua. Ad 
hoc argumentum rcfpondetur negan-
do majorem pro fecunda parte , ere-
nimextejpfio adualis, íupra díftindio-
üouh fuhíbndalis , quia raiio talis ex-
tenfionis eft fola quamÍDS , & diedo 
Üh'.Suhfianüahs, autfrhpa?itiahter^on 
rationis formalís extendendi , fed íubie 
l ix exreníi eft determlnsdüa, ficut ia 
íimilij didio , fuhlhntuihter yiwoáp ef-
fendí in loco , non radonem forma-
lem locandi, fed folum fubiectum lo-
catum determinar, quod eft ipfa An-
gelí fubftamUExdicdspstet folutiopri-
mseconfirniadoms. 
A d 
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A<irscundam néganda eíl fimilírer mi- capícis prouínít alíetasfubfí.iníb!is,q«a 
nonconulnciiuf enim folum ílío argumé 
ro aíluaüs dí í l inc í ío ,^ mulíiiodo paítiü 
fubíbndalis,actualis camen extenfionon 
probatur.ISlequcíoluiioibiintei arguen-
d'jm afsignata cftexhibendaarguend ad-
uerfus noftrá fenrenna,niíí queílio In fo-
lisverbis fiíbf.Vnde, quia terna coníir-
m Á Ú o ^ x eíl replic3,diíbm improbans 
folueionem non eft contra nofír^ícnten' 
tíae defenrorcm,nequeípreadiilam tcns-
tur reípcndcrc. NíhÜcminus quatcnos 
fubílantiaíem nedutn extení ionem, fcd 
caput non eíl pes/ed eíl aliad ab ílío íüb« 
ílaníL]iter,ápornone autem quaníiiati* 
ua prouenit alíelas, quaotitadua capids á 
pede,qua caput non eíí; in pede» fed quan 
dtatiueeílalíudápede , & quamuis vtra-
que diilin^io aftualis fit á duplici pro-
ueoiens diílíndiuo j folatamcn fecun-
da extenfionis aítualís nomen fordtur, 
additqueíupra prímam, diftantiampar* 
tium poíitíuamjqua vna fit extra aliatn, 
& próxima ra aptitudlnem,qua partes iil^ 
fubflandaícspofdntpardbusloci coéxten 
cdamdiñíndionecnpartium videturím- B di: ante illaoi namque partes fubftandse 
pugnarejacproindenoíhíefecudas coclu 
fioni aduerfariyideo oportet difcipulüie-
gitimainílruerefoludonepro hacnoílra 
íentenda defendendaj praenotandcquod 
principium vniuícuiufque reí diídnftl-
uumeft niud,quod caufat alictatem in* 
teriilani,& quamcunqnc alíani,qu3ea* 
Jiaasjlicétpoildua fíe, fundat tamen ne-
gadonem, qua quoelibet res de aiia á fe 
dlflinda negatur> &cius fufcípít nega-
tionem,pcrquanapGÍitiuadíuiíiOjfeu a- Q 
Hei3sexplicaruf»Quopa£i:o Petrí á Pau* 
lo dllHocHo explícatur per hoc , quod 
Pctrus non t f t Pauju*. Vnde ídem píín-
cipiü c{\ aiietatís pofitíuse, &negatíonIs 
in illa fundatse , & vbi ciuídem rei íe* 
cundum díuerfas radones funt diuerfa 
principia diíiin£tlua , diuerfas aüetstes, 
atque negadones oportet cíTe, vt !n ho-
minisalbi duobus príncipijs diíHnci-iuiSj 
altero cffennaliyqucd eft radonalej & al-
tero accidentali^quod difgregstíuum vi* 
fus facile eft vidcre.Cúm igíturdedua-
bos pardbus euifdem corposisí i ífermo, 
ícla remota, & radical! potenda ad fí-
lurn habendum, & locum occupanduoi 
gaudebant. 
A K T I C F L V S I I . 
o A n d'mifw q u a n t i t a t i s tn c o n t i 
n u a m , fíf d i f e r e t a m fit gene-' 
n s mfpec i e s? 
Q Vantítss in ratione cxtenfionl* prima fui dluifioneín condnnam, 
& diferetam feccatur 9 quarutn 
illa in líncam,fuperficicm>& corpus fub-
diuidirur. Haeé vero numerus c í l , a c 
prcinde in totfpecies díuifibilis,quot fuñí 
fpecies numerorum : 0 autem quantitas 
fub ratione attributaH meníurse confide-
retur , latíorem padtur diuifíonem) c ó 
quód fub quantltatc continua rempus3ck: 
¡ocum & fub difercta orationem, & nu* 
nicrum comprehendit: de cuius diuííío-
nis membris íygillatim eft nobis diíputan 
verbi gratlade capite, h pede, ficutdu- J ) dum.Nunc autem numeri quidditatem, 
piexin espite dacur reípecíu pedis diftin 
c^iuun^ira dup'ex altecas, atque dúplex 
negado iebet inueniri,ac proiodc dupli-
citf r contingere , caput Peni non eíie 
pedcro.quod ex duplici iiflinc^íuo often 
dííuf:eftenim in capite p o í n o q u í d a m 
iubílandse, &portio q u í d a m quantita-
tis: illa huic fubftemitur , & baec illam 
aí í idt , & conftííuic in quodam cíle ac-^  
t idcr isaüiáponionc itaque fubftamuli 
& vnitatcm per fe intendimus inueftiga-
re fub fpcele tituli praefentis articuii, cu-
ius fenfus cíl^an numetus de genere quan 
titatis fit ita vnum eos per fe, vtfüb quan«. 
titads general ís imo tanquam vera fpe-
cies illius conftituaturfln quo dúplex ver 
fatur feotcntia prima negatiua, quam fe-
qutusfuitDurand.ín i.d.43.qu2eft. z.art. 
i . cique ex ncotherkls fubfcripferunt, 
Fonfcca in hoc 5xap.7.qugEft. 5 . fc¿l .2 . 
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& cspa B.qii3£rh4.ícd.4.vbi adducit pro A fcíentl? reales á ídétía rat!onaíi,cuaIis eíl 
fiacíemeocia Auréoluoi, Och?mum, &c 
Gresoriain í.d,24. q.2.& Mafíüium ibl-
demd.27 «ecnon & Aíbertufu jMagnü, 
"S.yesaph.írsíí.i.cap.S.quern non dubi-
u i D. rboiiíaoi, & AEgydiü ítiilTe reve-
rareqiiiHos.Suar€2 2.íom.difp.4i.íeci:.í. 
Gabriel Vazqiwz i.p.diíp.zé. c.5. 
Secunda fementh cíl affirmaríüa, qoá 
procul dubio fcqulíur D , Thom. cpuíc. 
43.cap.i.& i.p.quSEÍl.^. a r t . ^ q i ^ í K n . 
arí. 1 q.|o.aft. 3 & q.cj.de Potenr.3ít y.dl 
4,&in hoc f.fed. 13.íubfcribít Caprco-
ímiti i4d.24.q.i.coficiuf.5.Ca¡et.& Soto 
lo Lógica cap.de quanfií3te,q,2.Flaodru 
in hoc 5.q.i4.3n.ó.Iabcll.in4.huius q. 8. 
Soncínaslibao.q 7.Herü2:us quodlrb.z. 
q . i 1,6¿ AEgydíus hoc Jibr.q.2.E3ndem 
etiam fcntéíiam afíertlué fequaisfoitSco-
tos in hoc líb, q.^.quamquam poíleaex* 
ponensdíílmdion. 24. i . Sentcntizrum» 
^iraiiíque fenccntiím recitauít,^: h h du 
bio reliquit. Autorcs tarnen hurus fenten-
tTs Inmodoíiiam expikancii diuiíí funr: 
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Lógica, quod ilbrum obSe¿laíunt entia 
reaiia,huíns vero obicdíí efi ensraticni?. 
Sed iuimerus eíl: cbieftum Áritbiiietícse, 
<px cft ícientia reaíis:eígo.Nec va!etdi-
cerecü Fonfcfca v b ífupra fe d . 5. A Í i th m e 
i k á estenos eíTefcíentiárealé, qustenus 
agitderebus condiftinítis á k í m o n e p o 
vefóqtsate^usagitderebuSjqtiíEfint en-
tia realia, qi-ádoquidé w iú ix íunt fcíltiac 
realeshoc mcdo,quaruobic¿tanc.n íiire 
entía reaíía & perfc:vtfci¿tíade Republí 
ca quá Poiytica vocáa)us,cofmogr3phí% 
íríuíicaJ& huíiifniüdialigjdc quarúnume 
roefi: Ariihmctícjjro inquá vnlct foluno 
hsec, eóquódfoiíus Logic g obie£1:ü atq/ 
illartifcientíarujíiue anm llberaliu ,quai 
ratíonalesjíiue rermctíonalcs appellam9, 
efí Qns raííctíis. C^cerarum vei ó ohk&a 
funt enfia reaiia j Polyíica fiamqyregimé 
atque R cípublícje crciine: cofmcgraphia» 
locorü íiíusjdíílantía, clfínatu rationein» 
dierüjac nü£^iit diueríjrarcsjnecnon Od-
iar ü mctus:mufica vero debháconfcná-
ató emm volantnumerurnnen folum cf- C tíácontéplatur, q t^plañe funtemia rea-
fe eos relie & ynum per fe, verurq etiam 
á rcbujquaniis diíllnft'.in)sita Gaprcolus, 
UlsQÓthi hheWvs, oí HenisuSj fuam de-
claranífenícnuam, aíque ad hüc ienfum 
íocerpret.iníor Diuuro Tlioaiaíia: alij ve-
ro etil faseantur numerum cÍJevnum per 
íe,non tamen adíTiittuni in iilo diftlndam 
árebus quantis realítaten): de horum nu-
mero íum Sofidnas,& Soto vbiíupra. 
Refpondeo diccnduoi prim 0,^11 mcrú 
2 0 eííe ens reale vnü per fe, acveram ípecié 
Ib .Coní immur fcciido:nam nuroeius ha 
bet proprietaes & atíributa en lis realis; 
erge VCÍ é efi ens reale. Antecedes patct; 
quíei te ík Philofcpbo llb.é.hüius babetef 
fe ínrebijs^ tñ íeníibíie cernmune, vt 
docct idern Philcfophos Iib,2. de Anícna, 
c?p.6/cd babére eíie in r ebus,^ efíe fen-
ííbíle non pofíunt cenuenísc niíi enti rea 
li.Ruífusnumerus eft amenfufajqüa cniía 
perroaneRíia quosdrotaímudioem rcalí. 
ter ni e n fu r a n t u r, kd ra ti o mcnfur^reaiis 
quantkails.Káecconduíioílataituraduer Q eíhergo.Quoadfecundan-» parrem proba 
fus Autores prhtise fententif ,& prbbacur lurVnam ad vnum per ü íiiíficir>&reqoi-
drursquod vei fitens ííírpIeXjVelcoiDpo 
íítum ex pluribus co rn po n en r ib u s, o uorü 
vnü íe habeat vt potentla, free vf deiermi 
nabílcjalíudverófehabeat vtat^uSjVcl vt 
detertninatio refpcclií alteííusjqua rado-
neperfona Cbíiíli ( ctfi ex rebus plofquá 
genere dlueríu coáípoíira) ell vnims per 
fe ,ponKui que in predicamento fubüárí^ 
difC^,vtíupfadocu{iT)US,quia o trema 
qnoad pritnatn parten), quia tefte Diuo 
Thcma ¡.p.q^^arc^.nomerus eAmultí* 
tudoiiienfurata per vnum, hoc eíl ,con-
frans expluribtís vnitañbus, qux cum lint 
de genere quantítads, addunc alíqoid rea-
Je lliprá cmhtm qülb'jsrcpeíiunmr, fed 
tctuii i , quod componicu? eKpaííibusrea 
Íib9?cíl£otum rcslcsacprclndecn$ reale: 
ergo Dumerusvere efi: ens reaíc.Cófírma 
tur priroo:nam obié^üfcieíííe realis de-
ber elle realej ínhocenim diilínguuntur 
i l i r vniütur no per accidés,fed ordíné ha 
bentinter fe adlnukc, tanquara eompo-
^írentla 
nenibvnarn íntegram pciíonarn , cuius ^ prxdic3iío,numeíU5en;qii5r!rus,/Ioe CJÍ-
hjiasírííascÜccriíioabiiis refpcdtu per-
ionaiuads cerminandí. Sed niuucíUi eíl 
inuldrudo compcíita ex plunbos partí» 
bus, quaruíii vna fe habetjVEforma deter 
ínirtaduaaliarumjalíaE vcfófe habent, vt 
m ateria dcterminabiíís; vnlcates naque, 
ex quibusconficitur nuinerusspartcs íunt 
ex natura reí ad compoíitíonem numeri 
oídínat^ Jnter quas aiíqua e í l foraia,qua: 
cseicí asaduatjdetermina!:.' ergo om-
itid concurruntin numerujqu^deíídeíá-
lüradvnuín per fe. Gonfinnatur: nam -
vnump^ríee i tens vniuseínjndse, id eíl , ^ 
quod non conccrnii resdiuerforutn prae-
dícamentoramjed nuíneruscíl vníuscf-
i^ntíse non concernens res diuerforum 
pí aedicameníorum y folum enim exynita 
libuiconfícitur, ^u^ funda^tur ín quantí-
ute contínua?;¡c pr oinde peí tioent ad ge* 
lias quandcathrergo.Deinde cofiro^aturj 
quiaobieduiíi cuíuílíbeí feienti^ prseci-
pué fabalternands debet tile vnum ens 
per íe,vípote difílníbiie cííentiaii diffin!.-
lione , per quam prupíícrdtes de illopcf-
t. níusjvcl niHí}rjrns eíl qu^iitit.-^ liur . 
te»íiü>erteíií:níialh)& ui prímo modo o i 
cediper ff jipíí enim per ítipíumcoucí-Jt 
c íl é e x t c n í u m j fi u c e x i ¿ í i G n t m: f - r g o p i se 
dlcatum eíl dequídoitateíubiecíiA^há? 
cCiprardíCatío fie fupeíioris? de- inferior?, 
manifcíléfequica^numerum cíle íptcié 
quandtatis. 
Dico fecundo. Numcrtrs diílínguííur 
ex natura rei á rebus quands. U x c c&nclu * * 
fia ílatuítur contra Aurores ffeundi mcdi * 
explicandi fecundam íentenuam,pro cu-» 
ÍUÍ declaratione aduertendü eíl.quod IÍO 
cómparamus nnmcruoi ad ipfss res quan 
tas móteriaíiter funiptasríic enim certutn 
cíl,numeí ii diliinoui á rebus quatísdiílin-
¿lione reali endtíduajíkut enim quatitas 
hominis,v.g.diíiinguitur realiterá íubíla 
tía bominisjVt infra dicemusiita ternai ius 
hociinumreaüter diAinguitur ab ipfom 
fabr{ád)s,fedcomparaíriUS nuoieium ad «. 
jes quantas vt fie íormsiíter,hoc eft,quaii 
turnad faascodouas quáiitatescoíiGera»' 
tas.Et ín hoc feníu aíTeríi noílra cocluíio. 
íent dem 'jnílrari,^d numeras, efí obíe" Q numeruen diílingui árebus quantisex na 
¿IÜÍU ArkhmctnXr qna i ' eí ieíaendarn 
lab jlternantem reíiatur Phüofcpbu? lib* 
i .depoí lc í ior i refolutíonecap; lo.ergo* 
Quoad terciarn psrtí-m probacur concia-
lio piimo:nam omnecnsreale, & ynum 
pert'edebttcíie fpecies, vel indíuiduum 
aííCüias prxdicamendyfed ex difíis con^ 
íiát, nuaierum el& ens re^leA' vnum per 
|e:ef4Fü cum non ílt indiuidaum, erit ípc-
cics prardicamer.ti quantíranj. Supponi-
nitísoainqueiñ alio prxdicaniétonócol-
tura rei,hoc eíl,diíUndionc- reali forma-
H,qu^ no inter entitates, fed inter forma-
licates diílinflas verfatur.Et probatur hoc 
fuppoíiro concluíio'.nam numeras com-
ponítur ex vnltadbasde genere quantíra-
tísfed vnitas additaíiquidreak íupraquá 
titstem continuamfoj malifer diílíndusn 
ab illaiei go numerus formaliter díüm 
guirur á rebus quantis. MI ñor probatur: 
nam quod addat aliquid reale vnitas de 
genere quantitatis íbpra entitatero fubíC' 
locari.S'Cundo pfobaiurrná Philofophus J) cli,doeet D.Thom.5 parr.qi.iseft. 11 .ai t 1 
inprxdicamentis cap de quanníaie,&in ad ! . & ftatim no$oílendemu$:quod ve 
hoc 5.c,l3.appeílaEÍpfum ípeciemquáti-
i^tis,aiúuc ÍT>ier huiu1; pssedícamend fpe-
cies annumerat:ergo neneli excludédus 
3 í e i i s ípcderum quanotatis/I erdo pro 
tatur :nam veré eíldiu jíi b iiis in ea.qu ^  in -
Íamt&:c.qu2eeít diíñokio quamítatís/ed 
Ron fe habít conuerdbiliicrcum genera-
JífMmoquandíatisxrgoeílpars íabredi-
Ii3,ac per cofequens fpecies illius.Goníir-
o i a i u r ^ dcclaraiur haec rado:nam ha^ c 
róiliud additum íitformaiiter diftíndü, 
patet: qaía vnitas eíl quid ircomple-
tum ordinatú per fe ad compoíidonem, 
ponibile redudiué tantum in pra^dics-
mento^&indiuiíibilcifed quandtas cord-
nua eíl endtas completa non ordinabilis 
per fe ad compofuione alicnus>& eíl po« 
rsíbiiisin refta linea prsedicamentali,at-
que diuííibüisininfínitum : ergo alia eíl 
radoíorojalís vnítsds á ratíonc formal! 
X x 4 quan-
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qiíos'tatís contínox, Conícquentbpa- ^ fc.Confirmaturjquia forma tcrnaríjjV.g. 
tc í , .uia hac ratlonc punftus diftinguí- nonclhcrtiavnítaspcrrefpedum raiio-
^uí i linea foraíalicer ex natura reí, qua 
tenus linea ípía íublidult rationímpun-
¿H condnuátíui íefpfftj fuperficici.Gon 
firmatiu : nam fsquerctur a!íás, nume-
ra ;n non eíTe ípeciem diítinftam á quan-
títate continua:coní;quen$ eft falíum?& 
rcpjgnans prxfaiis Autoribus:ergo &an 
teccdeos-Sequela patet,nam ficut partes 
fnumerinooadderenraüquatn formalita-
tem de genere quandtatb fupra res nume 
nis, qué accipit ab intclledu,ilíam nuáic-
rantc tertioloco poft aliasjed per apiiiu 
dicé;per quá apta nata eíl vlmno loco m 
merarij haecautem aptítudorealis cft:er-
go. Aduerfus vero fecudum modum pro 
batunnam ratio vítime vnitatis, in qua co 
íiftít forma íern3rij,veíb!gratia,eft prar-
di¿i:aaptitudo,red hice inqualibet vnttate 
ternarij repeiiturjquadíbet enim eílapta 
nata vlrímo numeran,¿k quíelibet cü po-
ratas-.ita ñeque numerus eílec accidés di- S tens determinare aHas, & illis aduenire 
ftindumárebus numeratis. Minorveró 
probatunnam numerus eít accidens cau-
fatum ex diuifione coniinuí,ly ex,dicentc 
veram caufaHcaterp, atque diíHnítíonein 
propiercuiusdcfedum contlnuum non 
caufafur ex diuifione continui, quia nihii 
íicex fcipfo;igitur numerus veté diílio-
guítur á quantitatibus continuis. 
Dico tertio.Vldma formalitas numerí, 
quae ipfum incíFc taüí conOituí^eíl: v l t i -
ma vniras ín fingulls vnítatib9 reper ta,qua 
tanquamtertiajac proinde, quselibctcft 
potens determinare alias ad fpeciem ter* 
narijiergo.Confirmaturaiam incafu quo 
trcshominesccEfícientes ternarium, ín 
codem ínftantiper piimum fuieííe pona-
tur in rerum natura cum fuis qualítadbus, 
& vnkatibus4nuilus accipit fot malítatem 
aliquam in raticne fnitatis^quam aliusno 
accípiatjcx vi ením gener ationis vniufcu-
iufque totun^quod babel quádtasvnks, 
habctquaniitasalterius: ergoío quolibet 
tenus fmguls: vnitatcsapta; funt ex natu Q ponenda eft rano vInmevn)tatjs,acprom 
ra reí vldínate alias determinare. Hxc deformanumeri.Etcxdídíscolligjrurm 
conciufio ftatuitur contra quofdam Au-
tores, qu¡ defendunt fecundam fenten-
ti¿m aíIercnte.v,formam numcrieíTe vid-
mam vnitatem fubratione vltbníe, quam 
radonem dicunt efle rcfpe¿tü rationis ad 
alias vnitatcs:de quorum numero fucrunt 
Soncinasinhoc 5.qu2eíl.25.&Sotovbiru 
pra.Staíuituretkm contra alies aíTercn-
tes> ratíoné vldmse vnitatis ex natura rei 
conuenire non ómnibus vnitatibus alicu-
quolíbctponendam efíe radonem vnita-
tis determinabijis,qüa: eft mateiia nume-
ri,íjcut&ponimusradonem vnk«tis cle-
terminantisjqn^ cft forma numerí.Coro 
laríumbocprobatur& expiieatur: nam 
ftcut quselibet vnitas c ítapta vltimo loco 
numerari,&aliasdcrermínaie: ita quaeii-
beteft apta primo loco numeraria ab al 
tera determinan:ergo íicut quíelibet fub 
primaratione fuhínduit modum forniX: 
iusnumen>íed vnlcerté>& determínate, £) ifaqua.'libctfubhacft cudafubinduitmo-
quá íblus Dcui naturse Autor cognofeit: 
de horum numero fuere Capr.& Flandr. 
Quo íuppoflto adueríus verumque d i -
cendi modum probatur noftra conciufio 
aíTerensj radonem vkimg vnitatis ex na-
tura rci>omnibus & íingüüs conuenientc 
daré ípeciem numero,"& quidem aduer-
íus primu m patenquia forma conftirutiua 
alicuiusenrísreaiis debet efíe realis,íed 
numerus eft eos reale, & vera fpecíes 
quandratísjvt probatam cft'.ergo eíus for 
ma^u^ efi: vítima ynícasjreaüs debet cf-
dum materix,cuius habemus apodísimú 
cxemplum in cótradibus bumanis in qui-
bus etfi plures partes concurram, quxli-
bet exequítur munus materise y fk for ir x 
fub diucría ratione reípeé^u aíteriu?, v.g, 
in cótradu emptionis, & in cotraciu ma-
trimonii.inilloením confeníus ementis, 
& vendentisjinhoc vció coníenfus vir i , 
& vxotis exteíioribus fígnis expllcüti 
mutuo fe determinant,muíiia msícrí2Ei& 
forme exequentesjquatcnus eniin aíter 
cft traditio rei propiic,vcl perfense ref-
peda 
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pedu altenusacc?pt3ntís,exequitur ÍPU- ^ dbnuíorcm, numerus erím quHtitatlüas 
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ñus cnacsrixjquatenus vero idem coníen 
íuscft acceptatíorc¡,vel perfon^ tradit^, 
exequitur munusforinsejnon dífsimilíter 
iovnaquaqus vnkatc compr Giionea) na 
meri íngredienteivelhuíufniodi dux ra-
lioncs dsccrcDinantis rcilícet,^ decermi-
nabiIij,hoc eíl5vÍtímo&non vltimonu-
merabilis reperiantur. 
Sed pro maioíi explicadoncj foíuenda 
funt argumsnta aducrfanorumjqucrufn 
pntnuaificprocedit:naai tefte D Tho-
nía i.part.quacft.jo.art.i.ad i . & t w . u ad 
jltexdiuifione coniinuí, qoíe non habet 
IO.UÍU in rebus ípjritualibüi.Vnde D . T h , 2 ^ 
íblum intendic dan in cíufnís numerum 
tranfcendentaíemjquiccníidcratusfccun 
dumformalcmraiionem mukitudimsjco 
íidcraiur abfíradus a rebus nunier^ds,^^ 
íic íblum habet eíTc ín íntellec^u, íic^c na 
merus pr^dicamentalís prout ¿bfirahiiür 
á rc^nurneratls, nuliíbiexiftiijnííanin-
tclleclu; &quantumad hoc conueniunt 
numerus tfanícendentalisi&píaetíicíi ene-
taiis cóuenientia quadam anaiegíca, qua* 
5.indíüínis>&ín Angelu faluacur nume* B tenusfatic numenprcutcft quodarr to-
rus/quoad eíT^núalia nuaiejí,& tamen nu 
meru$ perfonarum díüinarum,aut intcllc 
¿lualiarn non eü vera fpecies quantítatls: 
igícur rui: prima concluíio.Minor cíl: D i -
uí Thoinse ibidem; quía nametus iiieeft 
£¡mtumcnGÍ^endentalisf&fiüoquannta» 
íiuus.Minor vero probjtuf.nam D. T h . 
aí]2rit,nuni*rum iiium eiTe abroíütum,& 
abllra£bum,íi quüíaiuar^r rado iotius>& 
partium.íed hxc func éíTéiíti'afía numer?, 
tum per íc infolonumero pi^dicaíiienta 
liíimpiíciteriín tranfeendeta i vetó. íinii 
líiutíinaríé,ó¿ íccunduui quíti L uei itur. 
Quatenus vc;ó nvnmciui rimoírren mol* 
titudinis vrrcbjque íaluaur p r c p n é , & 
fimplicíferj^: íic nomina r ume j alia pro-
prie applic lítuf rtbus Ipijiíuaiibus ¿¿ di-
uinispeiíunis.iriqiianium ¡I L víüDur ad 
íingrufi ádam muítitudíncixj^qi se oppo-
nítr.r vní,qucd pdí ioentís irgitdicns 
quxabltrahuíífáinát"narrníibili,ncucc^ C díuííionciinllamjquaerísdiuiíiiíuf in vnu 
icrj Mathcmatlcaiiajvridcnomín nume-
r i , íicuc & nomen f«pienu'íe nó mcrapho 
r vc^  / sd fec u nd u m pr opí i á m r a t i óneai íig 
niñ cata (i u x ta meo te ín D Thon i ) i u D o 
fafuaturjergo. Confirmaturex íe l l imo-
níjs AriíloEciíSiin qaibui nume» ú á raiío-
neentis fealis,^ VDÍUS per re,ac verseípe 
ciei quandcdCÍs vidaur reijeere: naío irt 
prxdicamenuSyCap.de qu^ntírate, ait: tft 
purtibns muñen ejp ordmem^á e fl:,fola m 
ordims vnítatcm.Ruríus iib. 3, PtiyÍKor. 
cap 7.ak Cic.Mamemse/} mídta^na.pia* 
r* qHantii)>e quetdtim'xzfemops feré ver 
& muirá. Ad coníirnjanDiiem dicendt>i« 
cíl ,quodin CÍ t bu>, qu^ babent vniutem 
ptf k , t i l Láuadüíecündüir n:agÍK& mi 
nts peífvdam vnitaté, fubftamiaiia enim 
f i5{$« íunt in fupremo huius veítatis per 
íe^dcinde íecundum iocum obtmemfor-
niíe sccídentales íímplicesj& íertit>m, at-
que'tííia.um habent íoríLíe actKiécales 
eópoííras,vtíynuas,qu5eiri epímone muí 
tt rum ín propoi done primar um qut>lita« 
tiun confi í l i í ,&pukhí íiudo,qu2E íecüdú 
s lios ex colare, & debití figura compo-
niturjnecnon qualíras ínrtnía, qt SE C X plu 
barspedrlíb 10 huíuicpeiis cap.9.ideÜ, D ribus gratíibusreaiiter d í f í í n t o integra 
nen eft vnum per re,fed multa ordine tui fecundumilíos,qui intenficnein per 
quodaíB.Dcnique lib. 8, htdoicapit. 3.fíe 
SxibtWtyiutnumerus non efl (ed^elut cu * 
ptulm^Ht fífit, dtcendus efi cjutdnam (ti 
ülud, cjKod tpfui effictt y ñus ex multts. 
Sed ílludquod cí i vsium vnitateíolius or 
dínis & cft multa fimpiíciter,* ó eí) vnum 
per feiergonumerus non cft vnum per 
íej ícd vnitatem duntaxat ordinís baber. 
A d hoc argumentuín rcípondetur negan 
additionem gradus ad gr«duai fíeri exiñi 
msm.Et huius gene» i sd i numeruivnum 
pcrfe,cuius vnitas propter íui imperfe-
¿ilonem,vnítas ordinis^nomine íígnifi 
cantepíuralitatem appeüatura Phiíoío-
pho,vi í íc infimunifupícíi\i geneiis vni-
tatís per fe á íupicmo ¡i.h£DÍ vnkatis per 
accídensattingatuf. 
Secundo arguitur argumeote Duran-
QO I n v n b e i fa írt A r i f t c t . M e t a p í i . L i í ) . / . 
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dij^iodílr. habei:nafn hícnurnerusterna A buspcraccidens ín r.unjcro npnpñt t 
rius>y.g,írí<jm hQíüinuíTi, oonc í i vmnn 
iü iiui iuuanctgc. oeqae ternari».?s, vi de, 
elt viium per ícvcl vinus fpec!'ci.4niecc-
densprob3tur,quh vr.iras numeiíCá índí-
biduicft rcalis,(k vnlusíiippofvtí cxiikn-
ftsá parte reUcd píse.iivtustcrndriusBon 
hibet vnírstem vnlus fwppoíkí > quín po-
íkis ci\ co^ontus ex pluribus>& dicíi vní-
t¿ism ablilisab(íra¿ldm:eígo non habct 
rjumericam vniratem.Gonhrínatur; nam 
¿tuJ1:SJ& phyfícaÍcp3ritic,íícüttoeJo i» 
cjujmum ^uarjro,ccT;Ucnit dluifiopartiú 
peí dc%nationé d u t ^ u t ó quód prep-
terfubícChínccrruptibijKStí m repugna! 
phyíics partium rcp^ranu.i cnio relpon 
dctür.quoJ corrupta altera ex tribus par-
libus ternarijíu adualis diuiíio quailtati» 
ua ternaríj per hoc,cjuod rernari^qui íni 
iDcdlüté ante psitis corruptíonc fu'rar, 
dlüíditur in p¿;i tes, qu^ iníunt ^ uaru otn-
.teínanuspr^diOusncncft díuíf ibi i ís ,^ g ncs.velí ingu.ar.vnúquidpcfíüteíiepcft 
ioíunr,&c.cr- ^c^á diniíiawcni,necjüc cnimalíudcxigi quam vnum quidjln ca ^usc 
^o noneftin<jÍLiiílüuin t]usní;f3t?s. Ante-. 
Cedes p3tci,quía nequíídiaidl m fuas vní-
tatcsjdurn manent vnits? íub forma terna 
í i j jvnioni namque repugnar diuííío ia 
feníu cpmpoííto.ncque potdl diuldi per 
clefitioneín allcuins ex tribus vnitadbus: 
tum, qviá diuiüo hxc no eft propna qua> 
tií^íís^cúrn aon íiíin pirres, quic iníunr, 
id cíi, permanent j -urn etiam quia h m 
tune dcílmt elie ternariusj& ita uon ven-
fica'íar dclllo.quod üt diuiíibiiisjicuí ncC 
veníicrfiur aduaíísdiuiíio,cuíus en ímnó 
el! adus?ne^ue debet elle püíí ocia. 
Kefpond íur ad «rgumcmunn,negan^ 
doant¿ctd^ns* Ad ÍLUÍUS \,T- barionemdi 
co: tein<fiuninon cor fíti íormsíiter ex 
tribas ruppofui^qu^ienus íunr cntia com 
pieta degene íc íubílátiíe,velahcf jus prse 
dícamemUedquatenus íunr vnjtatcSjhoc 
eft, Incooípleia cntia rcduíHue peninen 
tía :td genus qu;kítaríi?& ííc ex ¡Úh potcíl 
Coníi J vnuíi) in JiinduUíii coiijpIetüfn,6c 
totaíe degenere quantlt-ms. Ad confirma 
lioncm negó aortcede n?. h é píobatíoré 
reípondeo primó quod ^umeiuscí l diui 
turin diffinitioneqüar¡diCLiíT)dkííur;qüa 
tum < ííc ¿juifíbiíe ín ca, quseiníunr,quc^ 
rum virumque, vel vnuaiquodqucj&c. 
Tcífioargüitunnafn v nicas crdinisno 
fufficít ad cóílitucndum vnuui peí fe: or-
do cnim non cíi foima cnuspe r íc^eden 
tis per actidens .át numei us d i vnus vníta 
teordinisiilht fqíie fenos eft ordo: ergo 
rió eít vnumper Íc-Minor patet,quia res 
quaefrgnificatur nomine coliectiuo a tan-
tum eít vna vnirate ordínís: nomenenitn 
collcOkium eíl,quod íignlficatpíura co* 
C puíatim,fed binaíim 6¿ cernanus, ficalía 
huiulmcdí noajina^ollediua íü?it:ergOé 
Coníjrtnsmnnam ex duobu» bínaríj&,v. 
g. conficitur nutrerus binarius eiuídem 
ípecieícum aííjsbínarij jfed iftc nequít 
tíTe vnumens perre,cxduobüsetiim indi 
üitíuis eíufdem ípccici, nfquít componi 
tenlum ineadem ípecie:ergo. Adargu* 
irírrtimi hoc psiet folutio ex di&ís ad 
cófiimstícnc m pritnírneque cnim nomí* 
nanumerorum prEedlcamentalíutn func 
cplkditia proprie loquendo, lic^t appa-
rc át colfedius propter imperfe £lam vni 
ílbiiitin páríc$a¿t'upiurcs,ícííicí:t in pju- D tatcm per fe íuorum fígnincatorum. Ad 
id quanti continua, qua: vr ííc íunr ¿ d n confirniudoncin neganda eíl maior, cd 
píura en ti a comp<et2fQüfiteriUs vero>du» 
n^ríiur íub forma vniu? numeri j hoc eft,, 
quatenos vnitíires compon eres numerü, 
íunt aaunaíx.ác non diulfa?. Secñaórquód 
Fmmeiuícítdmííibiibpef deíignanoncm 
pluííum p.f tfürn ? quorum vna eíl extra 
siutiKqu^ diuiíio, lícét fii t ab ínfel iedu, 
e í l tamen reaiií ex parte fundamentij ¡d 
cO:,cx naíura pauium deíignaiai uií^qui* 
quód ex duobus binarí)s non reíqjtat ter-
tius binaiius,ícd ipfe binarius,quo nume-
rsmusresalioium pr^dicamétorum ^eft 
rallo nümer2ndifeipíüm,¿¿ ipfe á íeipíb 
cílnumrratusjíícurqüanmas á fM*pÍ3 eíí 
extenía.Fatcor tamen in duobusjíiue plu-
TÍbusbinarijs dari numcriitranfcéfíétalé, 
quinó eíívnriperíe,fed íbla roulrítudo 
binariorum, fiwuiinpluribus Angelisnu 
metas 
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weruafanr^eíidentalisroeil: vnum per A abfque Mctapíiyíicá tnÍ?íadon& fubíedi 
f c / e d í o b mukltudo Angelorum. 
Quarto argoítunnumerus nuilara ad-
díceníharemdiílioftam íupra rerum nu-
merararura quanntates:ergo non d i vnu 
per íedííl inítum á rebus numeratis. An-
tecedenspatfí^amtquíapofuis plurihus 
rebusquantispraecira quacumque alia en 
Eicsccfaperuentente conficitur numerus: 
íám enam.quia íí aliquíd adJeretreale.^f 
litíormalitas vnitatis,íed fctc fopra quan 
tiratemnihilacidlt.niííín diüiílonemjqbss 
eílquídraíianls-.tuin £Íenjque,qula nuílü 
accldsns componíiur expIuríbux,tanQuá 
ex mataría & forma cum quodlibetacci-
deas fe toto 6í adus & forma rubítedíe; 
igímrímmedíaté numerus íeíuírat ex plu 
x ibus quands eontinuís^ac prcinde nopo-
nliln numero cumíliis. 
Ad bocargumentum refpondetur ne 
g^iídoancíGedeí^jadcuius p.ímam pro-
bstioaem dícendum eO: 0:adm:vnÍEatemj 
qua; vt íicformalkereft pars numeríjalí-
ijühi ^enleaddcre íupra quanncaiem con-
lir usrn,6: per boc p^teí folutío ad feenn 
propter minimam eritiratem relsííonís: 
iía hajcformalítas vlílma^ vníratis póteft 
ácquiri & amínl propter íuí minimam en 
túaíemjafcíque Plíytica,non lamen abfqj 
Metsphyfica motanone fubícíHmam vl -
tima vnirascúm íit forma ríunieíí,qui cíl 
accidens abfolutum,debcrct eííe efititas 
abfoiuta,^ non rdanua^cd accidens ab-
folutum quaníumuisíitmmím^entltaíis, 
nequit adueníre de nOuo fubiedo,2ut de 
perdí abíque iíliüs Phyílca muísticne: er 
go.Confirmaíuf primo: nsm omnisfor» 
B maaccideotallsdebctInformyre per íti-
hxrentiam fubiedo, & debet lili vniiíj 
fed vliimavnicis ñeque inbíeret,ñeque 
vnltur í ubkdo numeriiergo non eflfcr 
maiiiius.M^íorcrrdíffinitio fc^míe acci-
dentalis vt íícMincrver ó pJfobatüjr;$&m 
fubiedumtcrnarlj,v g.funt tres vnltatcs, 
fed vltima vnitas no inh«erct tribus vniía-
tibujjnon enim inhaert r primse, & fecun-
da, neqj vnkur iiü» vnionePbjííjca^oín 
potáis cft condioIíi>J& fepsrata ab íüís: er 
go.Confirmaíur íecundomam du^ vriía 
ciam*Ad tertiam vero negó amecedens, Q tes^v.g.PetrícxiíiédsRoma?, ¿¿Pauliexi 
m t i en¡mfcrmantati,& aftaalimiacci 
dSmk repognat compoíii io ex pluribus 
pafdbus,(¡cutneq^e vniper íe repugnar 
Gompoíínoex pluribus entibos paitiali-
Quinto argulíisr,& prob3tur,quod v l -
tima vnitas non íit forma numerimarn il-
lud, q jod poteft amitti & acquiriabíque 
íuhieé^i miuatíone,noncftreale,red for-
ma ürasvitim^ vníWis poteft amiuií& ac 
qoiri abíque íubieeli muratione: ergo no 
ílentis Salmanticse, non determinancur 
adcoftituíioné ternarij per terdam vni-
tatem füperucnientem3tanquí>m per for-
ma m intíinfccam,ñeque fáquam per fer-
nif;mex£iiiiíecá:ergonul]omodo adua-
tur per tei liam vnitatem. Antcccdens pío 
píima parte patetjquia non recipiunt i i i -
ninfecé in feípfisillxdux vniratesita di-
ílantes formalítatem VDÍUJ ternas fiiper-
uenientis. Pro fecunda vero parte proba* 
lunnam forma cxninfeca non confthalt 
cít realis 3ac proinde ñeque eft forma D vnum per fe cum illo, cuius eft formateb-
numeri ,qüem docuimus eííe ensreale. 
Ivlin.pr obatur insmexiftétibus duobus ho 
ir,inlbus in rerü natura,v.g,PetíOi& Pau 
lo,n2Ícétt de fiouoÍTácÍíco,Petrus acquí 
fjtformaliratem vltimsÉ vnkatii tcrKarijj 
qubíncipkeí le íerclushomoj& candeiti 
amiíncabíqi fui mut^tíonemoitaoFran 
tiieo. Níq j valet dicere,^ íicut relado 
príedlcameníaÍJ5,v.g. fimiiiiudínis poteft 
übeiie.&adefíe vqi albo 7 altero exlftcte, 
y d cciíupío,5bfqu? Phy íicá, non canden 
iedumením eft exrrinfeca forma hsbí-
tuSíveí potenn9i& charieas eft forma ex-
tí infeca aliarum vii tutü)teíle DIuo The* 
ma 2.2.qu2eft.23.aít.8.& tamenexhisnó 
reíulíat vnum per fe: ergo. Coníumamr 
vltimcmam omnes vnitates funt eiuídé ^ 7 
fpeciei;crgonulÍiconüenir.formalitasvi-
tim2e,quas alíjs non eor.ueniat^c proinde 
nulla ex natura reí habet, quod íit forma 
aliarum.Nec valet dicere ;in omnibuire-
pcíírihuíüímodifoimalÍErttcsniaterise16£ 
for- ¿ 
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fcrm3gjíiuedcr*fmiií3ntis& dcteimina- A ^oaiíoniseíf3íicutmcontraclu huniano 
bilísrnam velinPecfo folum íunslí lxdu^ 
formalitatesvltimacj&non VÍÍÍÍKX, qui-
bus poteíl ingrcdi conipoíitioncm om-
nhm niimerorum,veltot gaudetforcna-
litatib9 detcrmínantls, & determinabilís, 
quot íunt numei i , ín quorum copofido-
ncm poteíl íngred!,neutrum horum po-
«eft dídicrgo.Minor paíet. qnod non pti 
mumjquljdiftlnduseíFeftusformsIisrea 
liter petíídlftinélani formalítatem ín for-
confcnrusvníusdetcrniíaaíurj&aciuamr 
extrlnfccé per confcnrumakciius.Adíe-
cundam negó anteccdcns pro fecüda par 
tejad cuius probatíonem rcrpondetur, de 
terminatlonem extxinfecanijqu^fit ¿for 
rr/aperreordinatapcr modum partís ad 
aftuatíonemalterius, fofficcre ad ccñiru 
lioncmvniusennspcr Te, vt dídum eft. 
Ad teniam fuílincnda eft folutio ínter ar-j 
gucndum sfiignata.Ad cuius improbado 
majaquaproueni^fed conftitudo bina- g nem muid admiítuncmaiorem profccu 
rij eftdiíiinftuscfFcíhis formalís á conílí- da partero quód non reputant inconuc-
tudone ternarij & quaternsrij, &c. ergo 
prouenic á difunfta formalitatc vltimae 
vnitads, quae vt fecunda dífticguatur realí 
ter á feipfa,vt tcrtia & quarta. Quod non 
fecundum,patet:quiacúm numen,qnos 
Petrus poteft conficere, íint Infinítí, infi-
nids etiam formalitatibus díftindís, ex na 
íura reí cífet affedusihxc autcm muldplí 
cadoendum reaüú prJEfcrdm abfoíuto-
rum abhorrct á vera Philofophia : er-
go-
Ad argumenrum príndpale refpcnde 
nic ns dar i muldplicationem illa rum for-
niaiÍ£atum,propter minlmaiu endtatcm,' 
quagaudenr.fed mcliusícfpondetur, ad-
niittcndo maiorem pro prima parte-.natn 
quíelibetvnitaspoteíl ingrcdi cópoíitio-
nem cuíufcumque numeri per modum 
dcterminabilis, & vldmo determinando 
per illas duasformalicareSjeó quód eadcnr 
formalitasvldm2e,qu2e adiunda ad duas 
vnltatesexequiturmunusterti^adiuníia 
ad ires,exequiíur munus quart^&fic de 
a!ijs:femperením ex diueríjcatcmateriac 
tur/uítinédam eírcíbludonem ibiaísig- C eademforma modificatur diueríimodé, 
naram;adculus¡mpugnationédico,quod & v i fíe díuerfimodé modífic2ta,prout 
edam formaíitas abfoluta propter fui mi 
nimam endtatem aliquando amiititur 9 3c 
deperditur , abfque Phyíica mu?adone 
fubieéli ad inftar rclationis, excplum eft 
aptifsimum ín formalírate temporí?,quac 
deftf udo primo mobiií rcfultaretín fe cu 
domobili,abfquea6:ionePhyfíca ad ip« 
fum de nouoterminata.Poteft dícifecuíi 
do,quod vltima vnitas, v.g. ternarij,qux 
eft ín Perro, non deperditur per corrup-
tionem Franciícf ,quoad fuum cíTc, fed 
quoad aduale excrcítium terminadonis D 
ternarij,eó quód formaíitas illa non con-
íi rütinlioc,quod iidu cóíliruat ternariu, 
fed in hoc,quod apta nata ílt conftítuere 
2 ? iííum poííds ómnibusrequifíds. Ad pri-
mam confírmadenem negó maiorem, fi 
de adaequato fubíedo intelligatur:fufficíc 
namque,quodrarío vlrimse vnitads fít im 
vna parre todus numeri intrinfecé s d¿ in 
alijsper extrinfecam determinadonem, 
qua-medus quídam informadonís^ 6c a-
applicatur diucríis fubie^is,potcftprefta 
re diuerfos effedus formales. 
A R T I C V L V S U L 
o A n m i t a s , q m e f l p a n m m e ~ 
n p r & d í c a m e n t a l i s , f t t q u i d 
r e a l e f a p e r a d d t t H m a d q u a n 
t i t a t e m c o n t m u a m ? 
i 
N hoc articulo duse verfafiturfentcn-
tíje.Prima aíferit, vnitatem numérale 
nihilrcaleaddcre fupra quandtatemecn-
dnuam, fed coíifterein fola indíuirione, 
hoceft»innegstíoncdiulíicnls ficut vni-
tas tranfcendentalis, nibil additreale fu-
pra ens, fed ín foía indiuifíonc confíftir, 
có quód vnitas numcralis á tranfeenden-
taii felum diftinguiturjquodhíec fcqui-
tur adgmnla enda fub quocumque con-
cepta 
cepiiiotíeLUuoconcípíafitur-.Iiid ve íó fo A Heru^üs,Argéntea ibíílefri qóát'ít. l.^rt. 
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la oí ad quantitates continuas fínguíares 
fobconcepíLi fingülaríconfequíturiVcra» 
qae tameo negatluaeífy'n fula indlujíio-
rjeformailtcr conííftens:& numcralisíub 
tranfccndeníalijtanquam inf^riüs fub fuo 
fuperioricontínctur.Haiüsrcntenrí^ pri-
mas Autoríuh Pyrhagora«í&poü ilíusn 
Piato,quí ciim víderét,qüod vnum quod 
conuertítur cum cnrejnanaddic aiiqüatii 
rem/opra en?, exirtimauerunt fie feha-
h:*re de vno,quod eíl principiom nume-
i : í;vtíefertD.Thom.í .parí .qu^ftj i.ar-
tic.Í .ad t .qulbas fabrcribitPonrccain hoc 
j.cap.i ^.q.s.feLl.^ 
Secunda tementia aflcríc, vniraté quse 
eft principiom num^ri sddereaüqüid rea 
h de genere quantitatis fupra quantiracé 
contínuam)acproíndenon confiílere in 
íobíndimíione.íicuí vnitastranfccndcn» 
taiis. íta haber expreffé D^Thom-infoIu-
rsoned£a£3,vbí fie cofícbdir,poílrelatas 
fententiaSjPy thagorse, & Piatonii negan 
iiuin,& Auiiecix afíirmantis vtramque 
vnitiiremjtáainuinefalennjquámtraníced 
denoíeaiaddere alíqüíd seale fupra ens: Q 
StciqiiPír dícendum eft, quodpnmn%quod 
coufi€r!iturcuf?2 mts^mn addií alt^uam 
rem fupra ens yfedVnu, quod cjl prmciptá 
numxnaddit altqmd fupra ens ¡acígenus 
tjuanttíaUspertmens. Hsec íbnt verba D . 
fh.in quíbus mediam fequitur fententiá 
«íiílináam áPyth3gCi2;)& Auicenáefen 
rencij^cuít) illoquidem negans vnítatcni 
tranfccndentalem addere aliquid resle fu 
pra eos, cuan hoc vero afíirfná5,vnitaicni 
numera'em addere aliquid reale.fupra co 
& AEgydius Rouianus ín eadem di-
Aín¿tior.ejque(liüne fecunda ad íecundú 
quiefitum. 
Refpondeod;ceodi1m primo rvnitaté 
rumeraicni nonconfiílerc m fofa nega-: 
íioncd5usííoriís,red in qüod?oi pofitfuo 
íuperaddiso quanticari Continu^, quod ta 
mé haber adíuncía?!! negaíÍoncm,¥clprí-
uaiioncm diuiíionuQua: concluíio lla-
tuiíuradueríus Aurores pr'míí: íerstéri^, 
¿cquoad prímaiD p^j tem probatur pri-
mo^xallegato teilimonío DioiThojT)^, 
& ín íib.4 huios feéi- 2. vbiexprcííe aíle-
rir contra Auiccnan^vnufn iranícendcn 
tnle fignificare ipfam fubílantiam r id eíl, 
cntítatem rcijfecüs vero vnum numera-
Jejqüíaadditrationfm méfur¿fupra fub-
íT3ntialn,id eí^cntkatím rehSecündóirá 
Dliásfequerctur,inumerumpr^dícamenta 
lé noneííerpeciem quannratis/ed foíam 
multítudincn) ex pluribus quantiíatibus 
contínuis aggregctarr,:cor.fcquensrepug 
nat didis in prícedenri articulo: ergo & 
antecedens.Confirmsturha.'cratio, quia 
numpfus prsedicamentalis non foíum op 
poniturpriuatiué vniran' numcrali,ficut 
niultiíudopríoatkié folum oppor ituivni 
tati tranfcendentalijfcd eíiam opponiíur 
pofitlué contraiíéjvel rtI¿ticG,ficui men 
futasum meníuríe Vude^c dlífinítur pcf 
hoc, quod íit mulrkudo mcníurata per 
vnunn:eígo ñequenumerus in fola oiuiú" 
tudine quantiusum continuarum, ñeque 
vnlras rumeralis in fola indiulíicne pc-
tdlconí i í lere . l e r í i ó probatur: nam fl-
cut in magnitudioc continua datur alíqua 
trmáiTiquaotitatem: vnde vajdé miror, D emitas incompleta, qua;elr principium 
quod ha'ms ícílímoníjigrraius Fonfeca af inagnitüdinir.its in quantirate difercta ne 
Íes u^:ifsDíuuiuThomam nunquaminca 
fuííieícnteniia,vtputaocrit, vnirstern nu 
nieralem addere quantítati continua aii-
cjuidpofínuum. Fideles ig'tur Dcí ior i s 
Ángelicifettatores, quipus in hac pane 
maiorfides eftadhibenda ,ip{um ín hsC 
fuiíle fententiá teílantur , stqce íllam 
g^pleftuntur, vt genuiram fententiam 
fui AuíoriSjdc quorum numero funt C a -
prcolus ÍQ 1. difliííd. 24. quaeíl. vnica, 
ceíTarió danda efl: alíquacntifas incom. 
pleta,qo3entprincipium numerij fed hec 
eílvnitas,cx quaconheitur númerosífi-
cut illa eíl: punéíu$,in quo copulantur par 
íes magnitudir»is;ergo.Quo3d fecundam 
parte patet,quia omnis vnitas in eo quod 
voitas connotat negatíonem,vcl priuaiio 
nem diuííionistergo numera'isvnit^sean 
dem connotationem debet habére. Con-
firmatur exPhllofopho,qui lo lib.hoc,ca 
pit.6. 
p o j f Tn v n tne r fa m A 
plt.ó.d^ ommbas s*eneríbas vnias diípu-
t ^ w¿n\£lvfcum£jué dtutftonem non ha» 
bent earaUoaeúaá no hAhent^num ¿icii 
tur,Síi Hb. lo.Cíp. i.diffiniens vnum mío» 
ta íua Iat!tadine,etÍ3n3 proutcomprehen 
dic vViüm nufDefdledicit: Effe )>numt¡l 
vnítuijíhtU f^ * .Fauet D.Thom.lcd. 2.el 
t iu,ybi de vno numerali haec hibet ver* 
ba: f^num >f/"o, quodejl fnnctpíum numt 
ft) ¿ááit f(4prA¡fih¡iantia.m ratwnemme/% 
j{4rce,q%# eli pfúprta pafsto quantttatts, 
Etpnmo ínttemturm ^ntíate, vy3 dtcitur 
ff€f prm4tío nem ¡ )>elneoattone hutfíomst 
qsííf el} fecundum quantttatem continua^ 
0>cSmi$i\%\i&t numeralis ín diüííioné 
coonotai,lícecnoninilla íóla forrnalitcr 
coníifltat. 
J } DIco fecando. Haíuimodí namfralif 
v^írasín eo coíiíHcquod íit ptíncípiuai, 
3i eíi,pars conftiMtiua numer! per modú 
dt-term!nanth,vel determinabiíís, ad qua 
féquiíur fefpeclos menfurx.H^c concia 
íio ftítuirar á nobis, vt expsícemus id 3 in 
quo foirmaiicer confiílit illa rano pofidua 
vnitstis nuíneraiis íuperaddíta quaniím! 
contínuíe^cócílíemurqvie AuíOfunn,quos 
reailimuí pro fecunda fencentiá, tres mo 
dos dicendí nomine tenus ínter fcdíícre-
píotesjfe lamen verain vnum conuenié 
tes.AEgydius namqoeaítjrationem vnir' 
tatls nurnerali* eííc eandern quantit^tem 
comlnuam rccundumrcm diucrfamjta-
m-ín ratíone,quarenus ením extendie par 
tesfubílantííe, dicitur quamiías cótínu?, 
qvjatenu? vero eam perficít ín íc nuüa ha 
bits ruione pauiumjdíciíur vnitas nume 
ralis A!í) dinem dicunt numeralem vni-
tacem coníiílere ío refpeftu méfurae:fcd 
Capreoiosaííerít, vnitatem numeralem 
eííe encitatem poíítiuam , & incompleta, 
c|03e confequítur quamiratem continuam 
íinguíarcm^tqoe in eo confiílere, quod 
íír principiam numcn,&qnidefn íicom 
ñes vnam & eaodemformalitatem díuer 
{irnodé cxpjícucrut?quam enim Capreo 
Jus á pfiori exjílicans dixlt, efle príncípiü 
numeri: AEgydiusper índíuífibi lita tena 
decbrauít,d¡ccns, efle perfeítiooem ab-
f o t e m nulia habítá ratiQncpardum.Alij 
r i ñ o t M e t a p ^ . L í b . / ; 
A vero per rerpedum menfure ad lllatn co 
fequtumjquoadnosj&á pollcriori ex-
pHcarunt.Hocfuppoíito probaturprima 
pars concluQonis; nam vnitas numeralis 
(ecundum fuam rationerh formaiem cíl 
corapoíitiua numcrijfed rario compoíi-
tiui tmtum eft per modum determinan* 
iis,& determinabilis,(iue vlnmse^vcl non 
vltímac vnitatis, vt docuimus art. pi aece-
denti:ergo numeralis vnitas ineo confi» 
ílit,quod fit pars compofltiua numeri per 
g modum dcterminamiSjVei determinabí-
Hs.Decíaratur vis huiusrstionismsm nu-
merus)& vnitas numeraliscomparantur 
íicut compoí¡tumi& componens, toruna 
6¿ pars/cd ratio numeri coníifiit in hoc, 
quod íit qusedam quantitas, íiueextcnfio 
dífercta, &pernianens ex pioribus con-
ílans vnitatibus: crgo ntimersiís vnitas la 
co confiílere debetjquod íit pars compo 
fitiua talíscxtenficnís diferetse, & hoceft 
cííe principium numerí.Secunda pars co 
cluíionís probaturmam íicut ratio nume^ 
rí nocoñitulturper rcfpedum méfurse, 
fed per extéíioremdifcret3m,qu^eílprí 
G mordialls ratio in quaniitate,ad quatn fe-» 
quítur reípedus mefurjE^t quídam cius 
propnetas: íta vnitas numcralís,qusecíl 
pars conflituclua numeri nequit conílítui 
per reípeüum mé fu ríe, fed performalita 
te in diuiíibiíem compofiduam^amé ex-
tenfiems, cuius propr jetas íit rcfptdus 
menfurs.Vnde D.Thom.in hoc ^ 
&:iíb. io.Ie¿i:.*,. apené doctt, rationem 
ni ¿fu ríe no períinere ad natnram vnira-
tiSjfcd eír?propríetaicm ad íikm confe-
quutam. 
SedadueTÍus hanc doftrinam obíjdt 
D Fófcca vbifupra teftimonia addufta ex ^ 
Philcfcpho,& ex DiuoThoma,in quibus 
aíTerítur, rationc vniratis numeralis cóíi-
ílerc iníndiuiíione quatítatis cótínua?, ac 
proinde nihil reale addere fupra Ipfani 
quarsutatem.Prxfernm, quia D.Thom, 
no dixityvnítatem numeralem addere ali 
quid fupra quamiratem cominuam , fed 
íupraíubftantiam.Pofíumurcjue hoc ar-
gumentum duabus rationibus confírma-
le, quarum prima dcíumitur ex formis 
alio-
alioruiDpr5EáIcamentoruna:narnceíruíii ^ tlnusni & alraentía, qu^ quintlt.Vtl «ion 
cnvddqaalimesjvelad adiones finguk-
rss non fequi poíítiuam rationem vnitatis 
r!ameralísstres enim albedines, vel tres 
motas feípíís conficiunt numerum terna 
rlum , abíque reaütatibus ruperueniend-
l?ijs?fed no eft maior ratio, quarc talis íor-
inailtas poíítiua vnitatis numeralis fequa-
t j r adquantltates continuas íinguiaresicr 
go ñeque ín iftis eft ponenda.Secunda dc-
íumitur ex proporiionequantiratisdiícre 
tai adcontinuamyinhacenim nó eft pars, 
quse habeat rationem principíj, pundus 
namque,qui dícicur principium quantita- B 
lis continu^,non principiar ilíam per mo» 
dam pari!S,fcdper modum terminicopu-
Íautis> & vniemis partes diuiíibiles: ergo 
ñeque in illa ponenda eñvnitas principias 
per modum partís.Ad argumentumFon 
fe cae íaciíe refpondeíariPhilofophum, & 
Díuum Thomam in illis teítimonijs non 
aitnbuiííe vnicati nuojerali negationem 
diuiíionis,tanquam rationem formalem, 
fed tanquam modum connotatum.ñeque 
D.Thom.nomine fubftantiserefpefta cu C nulliexdiícipulis Diui Thomse cum íuo 
fjbíacenr. M fecuodcim nego-'é^nfequé-
tiá:ratiodrícriminís cí},quod parresqua-
tiratisdíferefíe funtíndiaífíbiíeSj d nófn» 
dígentcopuiarialiquo termino cofifimu-
ri/fecús veróconringíf ín part¡bus quan-
tkaiís contínü2e;vnde licéf punétus &: vni 
tas conueniant in rstione communi prin-
cipiandiquantitatem^in modo tamé pnn 
cipiandí valdédiícf ímínantur, 
A R T I C V L V S l i l i . 
(^4n orat io f i t v e r a f p e c k s q m n 
t t ta t i s d í f e r e t a a n u m e r o d í~ 
I N hoc artículo tres verfantur fentcn-d^duje extrem^^: slía media. Pri-
ma iílarum aíierit, crationem nedurain 
ratíone men io rae, ver u me tí a m in ratíone 
exreníioniseííe ípecitmquantitatisdifcrc 
tse. PÍO hac fencentia adducifolent non-
ius vnitas numeralishabet fe ex addiíio 
re,intellexitaliam ab effentía quantltatís 
continuae jquam fubftantiam appellaulr; 
quia eflentia cuíufcumque reí fubfhntia 
folet appellsri,quod patf tex contextu ií-
lius ceftimonijjvbi fententiam refutat Auí 
cen3e,aííeientis,quodribet vnum addere 
alíquid íupra fubílantiam,id cft/upra cf-
fentíam eniis>& D.Thom.ficuthancíen-
tentlam quoad partem,id eft,quoad ynü 
traníccndcnialc reiecit:quoad psrtem ve 
ró,id eftjquoad vnum numéraleretínuit, 
\u & fubííantiae nomen reiedt, & entis 
líomen voluit retiñere. Ad primam ratio-
némnegomaiorem íi de accidétibus cor 
pons,&receptisín fubiedo modoquan-
litatiuofiat fermo: haec enim íicut reci-
piunt effeftum formalem quantitatis con 
tinuae: ka formalitati vnitatis numeralis 
fübfternuntuníí vero fermo fiatde acci-
dsntibus extcníionis expertíbus, cócedo 
maiorcm,fcd negó minorem proptei afl 
ügnatas radones, ex quibus coliigitur ma 
nifefíum dikrimenintcr quautltatem co 
A utore,quia ta men non hanc/cd teríiam 
fencentbm docent ideó nonprohac,fed 
pro tenia íentemb ijlosadducímüs. 
Secunda ncgst omninojorationem ef-
fe fptcíen) qu^ntitatií, etíam in ratíone 
menfuia^quam íequuntur Fcftca ín hoc 
5. opí t . i ^ q. 5.íeá-*2. & Suare? t o m . i . 
difputaf^.fect.^.^k proíe adducunrAl-
bertum I\4agnum,& Caiersnum, quiia-¡ 
men nonhanc/ed íequentem teñentícn 
tetuiam. 
Teína etfi neget, orationemeífe fpe-
clero quandtatís in ratíone exteníionis,af-
13 íirmattamcnin ratianemenfurse veram 
cííeilliusfpeciem á caeteris condiflin£i:a, 
atque ad genus fubalternum quantitatis 
difererae pertinétemilta D.Thom. opuíc, 
48.0.2.6:2.de Anímajed. 1 S.cui fubícrí-
buntFlandrcnfisín hoc ^.quxíhi^ ari.y» 
Caietanus?&Sotu, capite dequantitate, 
quaeíti . 
Sed pro huius declaratíone prspmitten 
dumeft,quod íicut Autores huius tertlae 
fentcntix díucilimodc nomen ¿crationé 
orado» 
3 3 
I n v n í u e r f a m A r í í l o t M e t a p l i « L i í ) a j . 
oratbnIsaccej>efur.t,Ila diuéfíinsodé i | * ^ «latís in rauonccxteríficrísíiccuitccrítí 
h m diffimcrisrjt.Fbndreníis enim iiuikai 
orationem ad voces ordine quoda^jOio 
d^btionc)& ooncepru prolrtis. Al?) vero 
cxtenduntiliam ctiamad mot«s oidina-
to^atqüC dlívíeto tempore nicnfnralos^ 
qtíicBnqoeilli íint,aut quoniodocumque 
fiantjVtuint motuspMlfationis in inüítds 
inlk umciHi$»& íairattonis, 5^ huluítíiodi 
fi miles-Vnde diuerfisdiffínitionibusdiffi 
niiintoratioocm.Piima díffiniiiocft illa. 
iiiama rfd 
tuijiiííiper fpccialcm exteRficcem, fue 
m?gnuudínem:propterea crien Iccus & 
tempus non íunt ípecícsqoaníiíaf!s in fa-
done cxtcníioni$,quía ticquc locos habet 
diOlndam cxrcnfioncm á fuperficie am-
bkntis corporis , ncqtic tempus gaudcí 
p r ^ f l a €^cnÍJone,íed per extenfíofieni 
íu! r u b i ^ i íí'cimdaT;o,& per accidemex 
ícditunatinorationecüm fit monis qui« 
damnullafpecíaliscxtéíiorepcrítur^cumi 
luc í tD. rhomJnloco citatodi- « jyullusoiotus propriaaíficiaiur quanma* 
icjed perquamitatem íui íubkái ketm-
daiio,^: per accldens extendrtur ; Igitur 
oraíio nequiteíle fpecks quatíiítátis ín ra 
tiGtiecxtcníícnis, 
Dico fecuntí©. Orsiíocíl vera fpecief 
f!icníur2E,& per confírquens poteíl díci 
fpecies quantitatifjiumpta quantítate pro 
raticne mcnfurx.H^c concíufio ftí tuitor 
a^erfus Autorei fecuiidse fc ntcntíae, & 
probatur priiíia par$ H!i9 ¿uplici ratiore, 
q«a PhiloÍGphus vtitur incapirc de quan-
ikafe^quarum prima eft^ued oratfo íoís 
paffdbuSíhoccfí/yilabisyqmb9 inri infecé 
censíorationcm e fíe mefuram vocls pro-
latxfícüdummultiíudinem ve cum dif* 
cretarum fibi futeedétiu. Ali] vero, quos 
fupprcffo nomine citat ibi p.Thom>cl¡xd 
runt eííc: tempus diferetum menfúrant 
vocum prolarioncro:in quibus diffinitio" 
pibus fola oratio in vocíbus coníiltens ví-
dctuifulííe diífinita.Tcítia diffinkioeft» 
quá infinuat Soto vbi fupr a ^ omné oratio-
nem cámín vocibusj qudm in metibusco 
íiftcncem comprchendens, nempe, cra-
tio tfti nomcrus rei íúcccísiüe diícrt tse > á 
qua patü diífcrtMa diííinmo,qu^ v ulgo 
circunfertur, vidciieet; oratio eü méfura C cóponitur, m€nfuratur,vndcoifíinitacft 
fucceísius difereta plurium motuum fibi per hoc, quod íitmcníura vocis prclatar. 
ordine fuccedentium.Quse ficut ccanmu 
tiiorik3í& artificioíior eíl:coníbt namqj 
genei€t& dííFercntia^menfura etenim ge 
nuseíhjrationisperrationem fueccísiu^, 
& difcfetae^anquam per propríam diffe-
rentiaoi contra ¿I um ad ípeciem oratio-
niíjdlciturctfam pluuam motuum , & c . 
vt fub hac diffinítiane omnes motus t>fd¡ 
nati cómprehendantu r , & nullus illorum 
¿ ratione oratíonis excludator. Hoc fup« 
poíito, ntui9 articuli inquirirán huiufmo 
vei motuü quoruiKCBfiqiiccídinate Ase* 
cedentium. Secunda e í l , quia oratio ra-
tionc íyllabanim3qli!bus confíat, eíl per 
felonga^ut brcuiSjhabctcnim fuas mo^ 
rulas duratione$,fed quod per fe habet 
longamjautbrcucmdufatíonefnjfuaptc* 
natura eíl aptum natum m enfuñare;igitur 
oratio cft veré mcnfura.Nequc valct d i -
cerc cu Fonfcca vbi fupra feá.3. Añilóte 
Icmío praedícamentis retuliíFe oratícnc 
ínter ípecies menfurse non ex propría. 
dioraticíquseeftmcnfura ,íítie vocum, D fedexaliorum fententiá, iuxta quani ad« 
fiucquorumcunque motuum ofdlnato- duxit illas rationes propter quas oratio 
rum, íic vera fpecies quántatis}vci quoad 
primordialem ciusrationem,qu^eft ex* 
tenfío^vd quoad atuibutalea^qu^cít m é 
^ fura. 
3 4 Refpondeo dicen dum prfui o. Orado -
ncm nullateous cíTc fpecirm quantitaiis 
in ratíone extenfionis á caterís diltinOá. 
HQC concíufio íbruituraduerfus primara 
íaacendam}&probacur,qu¡a fpecies quá-
videbatur vera fpecies q4iantiiatis,vcruin 
tamé iocfficaces cfleprácdiOas radones: 
prima enimctfí prober,^uamlihet parte 
oratíonis cííe mtnfuram vocis, íiue mo* 
tuSjCuiuseft durado, non ir.men probat 
ex ómnibus partibus ceñei vnum ens per 
fe. Símiliter fecunda ratio cífi conuincat 
quam!ibetpartem,fíue fyllabam oratio-
tiís per fe longani, aut breuem eíTe, non 
tamen conuincfc, oratíoncm ex íllisre- A fucccdentíum vt explicar Caletanut 
fultanteni habéfe rationem vnius meni' prima parce, quxflione quínquageííma 
íurse, quae fu vnum cns per fe , C o n -
5 3 rra hanc cnlm folutioiiem arguitur fe-
cundo : nam Phílofophus ex propria 
fentemia recenfuir !n predicamento 
quantítatís illas, quas exiftímabst veras 
fpecies quantítatís > & eádem aíTtue-
ratíone rcceníuít orationem, quá re -
cenfuit lineam,fuperfidem,& locum, 
& c . Sed has conftat Juxta propríam 
Philofophi fentcntíam , cíTc fpecies 
quantitatis: ergo idípfum confiare de-
bctde oratione 9 praefertím D. Thomas B 
vbí fupra hanc fuiffe fentemiam Phi-
lofophi atteñamr , coiligens oratio-
nera eíTe veram ípecíem menfurse , eo 
quód ínucnitillam , ínter alias in predi-
camento quantítatís á Philofopho,annu-
nieratam. Tertló probatur : nam ora-
tío títa & partibus fuis refultat, vi ba-
bear vnitatem per fe fufficientem ad 
rationem voios fprciei menfure : e r -
go defeíhi vnitatis per fe noo cft «'X-
cludenda ab fpeciebus menfurae. A n -
tenia, artículo primo )dicens, huiurmo-
di íempus diícretum cíTc niamcrtmi fuc* 
cefíiuum píurium ¡nftantium íibí fuc-
Cedentium , fed codem modo fe ha* 
bet erado ad menfurandum voces > fi-
ue alios metus, íícut fe habet tempus 
diícretum ad menfurandum motum An« 
gelícum . Vndc mérito difíinitur ora-
tio á Soto per hoc, quod üt , numerus 
reí fucccfsiuae diferctae: igitur vera fpe-
cies menfurx eft > ficut tempus diícre-
tum. 
Secunda pars conclufionis folúm 
indígetexplicatione: nam ratio meníu-
rx cílproprietas quantítatís, per quara 
quantitas ipfa difíinitur, & cxpHcatur 
quoad nos, atque venit in confidera-
tionemLogici, qui potífsiméin quantí* 
tate munus menfurandí fubftannam 
contempJatur} ideóque illas numeral 
fpecies quantítatís, que díuerfum mu-
nus menfurandí fortiuntur, ctiam íi dí-
uerfa exteníione non gaudcantj hinefit. 
tecedens patet : quia partes iilius non Q quod oratio,quia díuerfum munus hsbet 
concurrunt ex equo, & fine ordinead 
compofitionem iilius, fed per modum 
materie & forn^e, fíue per modum de-
terminantis, & determinabilis, fed ex ex-
tremis fie Componcntíbus refultat v-
num per fe; quá ratíone diximus ex v-
nitatibus reíultare numerum cum v-
nitateperfe:crgo. Confirmatur & d c -
claraturhec ratio: nam oradoeíl: obíc-
¿lum íciendas muíice in aiiquibus fuis ín-
fefioribas, vt ín motibus & pulfationibus 
menfurandí á L ó g i c o , numeretur ínter 
fpecies quantítatís, meritóquctalispofsit 
appellari. 
D í c o tertío. Oratfo vniuocé , & 
t^nquam genus fubalternum compre-
henditjtám vocales,quam alíorum mo-
tuum artefaftorum oradones • H e c 
conclufio probatur : nam ómnibus illis 
conuenít díffinitío oradonis a nobis ví-
dmo loco afsignata , in ómnibus cnim 
reperitur menfura fuccefsiua difereta, 
ardficiofe fadis, fed obieftuni cuiufcun- D omnefque in hac ratíone conueniunc 
que (cientie rcalísefl: rcale , & vnum cflentiaiitcr, fed a quacumqueeíTemia 
per fe : ergo. Quartó probatur : nam 
tempus diferetum, quod tnenfurat mo-
tum diferetum A n g e l í , quo Angelus 
xnouetur de vno loco in alterum, quin 
tangatmédium, cft quoddam ens rea-
le , & vnum per fe in genere m en fu-
r e , có quód coofiftit in íucccfsione fua-
rum partíum, id cft , inftannum doo-
fum 9vei pluriam ordine quodam íibí 
]i conuenientía abftrahibílís eíl vnicus 
conceptus : igitur ab iliis ómnibus ¿b-
ílrahibílis eft vnicus conceptus imnfu-
r e , íiue durationis fucceísiue dífcre-
te . Et quia fecundúm díuerfum mo-
dum , & ordínem, quo fyllabe , vel mo* 
tus copulantur fuccefsiué, diuesfe fe« 
fultanc menfurx , atque modi men-
furandí, ideó orado genus fubskerrium 
Y y s i l 
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eil: plores fpecíes mf/nfurse arque dura- ^ bus,t]u32 ínnt motuus'ex verberatlo-
tionis fucccísiuae díícretae comprehsn- ne aeris produdi , & in alljs motibus 
¿cnSé 
Díco Q'.iarto . Orarlo mulciplíci-
rer á nur^jero, & á rempore diftingui-
lur . Probatur hsec conclufio , quoad 
prioiaoi parrem : quia numerus primo, 
í ^ p e r f e eft menfurarerum permanen-
l ium, & eft quantos per fe, arque con* 
fíícutus vltima vnicate , fed orado eft 
menfura non permanentíum , fed fuc-
quorumcumque inítrumentorum ordi-
naié fáüis 5 vnde mulríplex eft , ne-
dum fecuntrum indiuidoa , fed edam 
íecundúm ípeciem : non quidem ex 
diueríkatc fubieüi , íed potíus ex di-
ucrfa cuoordínationc anificioía vno« 
toum prouenienrem : eigo inten • 
rum . üed contra prcedictas conclu • 
íiones n^Üicanc kquenüa argumen-
cifsíuarum rerum , ñeque efl: quanta g ta. 
per fe , fed per accidens ad extenfio-
ncm fubiedi mobllis, ñeque conítltoi-
tur vltima fyllaba , vel parte motus. 
Rurfus numeri variantur fecundúmfpe' 
ciem ex additlone nouce vnhatís, icavt 
sbfque rali addínone ínuarista ma-
neat fpecies numeri, fed fpecíes ora-
íionis manentc eodem numero fylla-
baruoi , vel parnuíii motus multo-
ties variantur , etením ex cifdem fylía-
bis carmina diuerfarurn fpecierum pof-
func confici, & ex eifdem pulfadoní-
bus diueríí foni , fecundúm fpeciem 
Primo areuitur nam m oranone 
nfque faíuátur ratio cntis realis, ne-
que vnius per fe : at defedu cniuslibet J f 
ex hís condidonibus > nequit coní i f tc-
ic vera fpecies qiiantíistis , fiuc roen -
ÍUÍSE ; ergo orado non eft vera fpe-
cies quantitaiis , vel menfurae . M a -
ior quoad primam partem patet: quia x 
ordo concentus, & modulado funt rc -
bdones rationísl dependentes ex ho* 
minum beneplácito , quod enim ifta 
fyllaba , verbi grada , Z>e»í,dúo con-
fumat témpora , & f)t Spondeus, vel 
poíTont componi 5 fecundúm quod illíe C quod iíla , verbi gratia, quantítas , fit 
^llabíe , vel pulfadones diuerfimodé Da£dlius depender ex hominum be-
coordínantur. Quo ad fecundam ve-
ro partem,patet: quia tempus eft cen-
tinuum,ac prcinde menfura condnuo-
rum , S^eft diuifibiie in parteseiufdem 
rationis, quarum quaelibet eft temput, 
fed orado eft menfura diferetorum , vt 
poté cuius partes non copulantur ter-
mino co ni mu ni , ñeque eft díuiíibílís 
in partes eiufdem rationis : quia quse-
Ifbet pan illius ,non orado , fed vni-
tas, vel principium oradonís eft for* 
nepíacito, íkut íignificatio ipfa vocuro: 
ergo. 
Quoad fecundam vero partem pro-
batur á Fonfeca vbi fupra mulds rado-
nibus. Primó ,quia Ariftoteles in hoc 
loco nullam orationis mendonem fe-
cit . Secundó , quia fyllabse ín oratio-
ne habenr fe íícut vnitates in numero, 
fed ex vnitadbus non refultat vnum 
per íe : ergo ñeque ex fyllabis r e -
fultare poteft vnum per íe , cum v-
roalfter , lícét marerialíter , & ídend- D trobique eadem í i trado, Teruó,quia 
ce oradonis radonem pofsit fubindue- vel orationis partes funt foni fyllaba-
re j ficut medie tas Senarij mateiialker, 
&idendce ternarius eft, formaliter ta-
men funt tres vnitates , qux vt fíe de-
nominadonem numeri fubire non pof-
funt: ergo . Deinde, quia tempus eft 
fubie£Hué ín ccelo, quod eft primum 
mobile , & ideó tantum eft vnum: 
orado vero fubieélíué eft in voci-
rum , vel motus, quibus foni eíficiun-. 
tur, vel morulae , í iue durationes,qui-
bus fyllabse pronunciantur , fed ex his 
nullo modo poteft confici vnum per 
fe : plures enim foni funt plura acci-
denda , quorum vnumquodque eít 
cns per fe , ficnt plures albedines, 
plurcs edam duraciones funt plu-
ra 
ra témpora : Gmillter pluro mo * A 
rus , pluíes ímporrant entítates , ac 
oroinde plura cntia per fe : ex quibus 
confequenter repugnar iieri vnum 
cns per fe: ergo. Quartó : quia Ion-
gimdo, & breuitas orationis, ex lon-
gitudine &bremtare fyiíabarum con-
Bauir, ítaVt orarlo in mulrarum fylía-
barum complexione confiftac; atquá-
titas cumslíbet fyllabae eft continua: 
ergo vt fie , nequit reíulrare ex piuri-
hu> fy llabis quantitas difereta 7 quac fíe 
ynuaiens perfe. Vlcimó : quia Ion- R 
giíucio, & breuitas fyíiabarutrj fsepé 
exfignificatione dependet, vtin hac 
voct-, Topul&S) íecundúní quod pro 
arbore, vel pro hotnínuín muítitudí-
ne poteft accipi: fepé etiam nuliaha* 
biíaratione figníficstionis, fed exfo-
lo vfu3 Sr voluntaic hominum, qui-
bus pbcuit vt has íyllabas longas, i l -
las aucem bíeues efficerent : ergo ex 
natura rei non ordínantur ad cem * 
pofitionem ynius terti), ac proínde 
oratio non eft vnum ens perfe. 
Ad hoc argumemum refpon - Q 
detur » negando maíorem quoad v-
tramque partem. Ad probationem 
j.ri .ná:, dico : quod oratio haber fuf-
ficieníem realítatem , vt íu fpecies 
menfaríe , có quod eius partibus ex 
natura re i dcbeiur dnratio íonga, aut 
brcuis, licétdependenter abarte, hu-
juímadi ¿uístio diuerfimodé parti r. 
bu$ appHcetur , verbi graria, Spon-
deo debetur dúplex fyllaba íonga 
tx natura re í , & thd i lo vna Ionga, 
& dúplex breuis, quamuis applica- D 
lio hmufmodi duraiior.um ad has par-
tes dependeat ab arte : fimiliter con-
ringidn diuerfis differeotijs fono.umj 
quibus ex natura reí debetur talis mo-
duiatio , arque ordo & nurnerus de-
ieíminaras pulfationum , licét depen-
denterabarte, áquaartificiohfoni re-
gulantur , fed hxc dependentia non 
©bftatrealítati orationis, ficut ñeque 
obrtatreaiitati ímagínis, quas exnatu-
ra reí eft fígnum fui Protoryp!, quod 
depender;íer á volunrate Arcíficís3 8c 
eius íntelie'iiu operanti luxra regulas 
artís , talibuj colofibus, arquellnea» 
mentís í h d e p i f b . Adprimam prc*-
bationem fecunda? partís rcfponderur: 
ideó Ariftotck m in hoc quinto, ora-
tioncmomífsiflb, quia non habctpro-
pfíamex£enfionema fubqua quantitas 
venir in confiderationem Metaphyfi-
ci -.quam tamen receníüit ín Lóg ica , 
quia habet fpedalem ratíonem men-
furandí, fub qua ratione fpecíes quan-
tiíatísá Lógico diftínguuntur. Ad fe* 
ocundamnegatur mínor. Ad tertiam, 
conceíTa maiori pro tenía parte, ne-
g ó minorem : nam ex diuerfis moru-
iis fyllab arura, fine motuum ordina-
téfehabentibus conficítur vnum cns, 
vnit:>te artificiofa, qux fit fuffidens 
ad conftitutionem vnius mcníuriE, 6c 
huiufiiíodíens appellamus orationcm. 
Ad quartam reípondetur : quod fícuc 
ex quantítatibus contínuís non vt con-
tinuis formaliter , fed vt fubinduunt 
rationcm partís indiuífibílís, conficí-
tur nurnerus j íta ex diuerfis morulis, 
ron prout funt accldentia completa, 
& durationes contínuae formaliter, fed 
prout fubinduunt ratíonem partís in 
ordlne ad artificíoíum compofitum, 
refultat cratío cum fufficíenti vni -
tate per fe, có quod partíales illse dura-
tienes, ex quibus componitur , h a -
bentratíonem paitiurn índíuífibílium 
adeum modumjquo vnitates fe habent 
rcfpeíiu numeri. 
Ad vltimam , n e g ó antecedens 
pro prima parte : nam independen-
ter á figníficaiions voces conficiunt 
oratkmem hanc,dequa Ioquímur,quae 
eft fpecies menfurse, quia etiam íí vo-
ces Exametrí , verbi gratia , depone-
rentur á fuis fígnificatíoníbus, ídem 
nihilominus Examctrum confifte -
ret, quia ídem concentus, ídem or« 
do , & esedem roorulse perfeuera-
rent. Vel fí alíqualís dependentia ef-
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fctá fignrfi -ibtr;: , íHa tanium eíTct, A tlbills: ergo menfuranturradem men-
tanqa/a) á condiíiooe requiíita, Ideó- fura cum tempere . Mdor eíl: Diui 
^qe non tb taret QUommus partes 
orationis ^ vt ííc ia t -liquid reale, quia 
ratio componendi in Ülls nOn cft í íg-
niñcaüo, h é longaaut breuisduratio, 
vt explieuimus. 
Secundó arguitur paincipaliter. 
Nam etíi oratlo ílt realis menfura, 
non tamen eft tíiftinda á numero, 
vel á tempere: ergo non eft ab illis 
T h o m x , prima parte, qiíjefíione de^ 
cima^ articulo fexto. Ec minor proba-
tur : nam panes oratioms nullatenus 
extrahuntur á ratíone corruptlbllis, ft 
cnim per aliquid extraherentur ab 
hac communi ratíone, per quod di-
neríam á re ni po re menfuram poftu-
Íarent , idcírct ,ordo, & concemusex 
longiiudine,& brcuitate panium re-
condiftlnguenda , Antecedens pro ^ fultans, fed ifte ordo nnlíatenus üias 
prima parte patet primo: quia in ra- ^ exrrahit á ratíone entís corruptíbilis, 
tione roenfore diferetae nihil habet, 
per quod diftinguaturá numero , i*ííi 
quod fit rerum fucccfsíuarum , fed 
jboenon eft fuffieiens diftindiuum, ar-
que fórmale: numerus namque ficut 
poteft menfurarc res permanenres, íta 
& res fucccfsiuas poterit menfura re 
abfqusíuí variationeformaü,- fíente-
nim ternario treshomines, í ta&tres 
fylUb|>y§ltres rootus poíTunt oume^ 
rariiefgd, 
cum ipfe fit ctiam accidens corrupti-
bile: ergo. 
Rcípondetur negando antecedens 
quoad vtramquepartem.Ad probatío-
nesprlmsepaiet exd íd i s in quarts co-
duí ione: ex üíanamque colligitur,o-
rationem in folis motibus ordinatís 
conííftere, qui vt ordinati non valcnt 
numero menfurarí, Ikct fi fine ordíne 
íintjpofsínt menfurarí numero i qu! 
quamuis primo, per fe íit menfura 
Secundó : quia Oraíío eft hüme* C permaneníiumjfecündaríópotcílmé 
rus íe í fucccfsíuíe, vt dií lum eft, fed 
numerus reí fuccefsiué eííennaliter 
eí l numerus: hec enímpredteatioví^ 
detur eí?e fupenoris eíTemhlis de in-* 
feriori: ergo. Pro fecunda vero par-
te probrtur primo:quia oraíiocííeF.^ 
ílaiieer conftat ex p/uribus duratíoni-
busconiinuis, vtdi<^um cft , fed du« 
ratio continua, in ratíone diuífibilis, 
nondiíFert á tempore: ergo. Secun-
dó :ñamad menfurandosomnes mo~ 
furaré fuccefsiua. Quod fi orado nu-
merus dicitur reí fuccefsiué, non vni-
u o c é , fed equiuocé , hec eftií¿ cur-
dumdiuerfam rationem, ncmen nu-
merifortitur. Etex eademconcluí io-
nc patetfolutio ad probatícnes fecun-
de partís antecedemís. Ad primam 
enim negó mfnbrcm : nam tempus 
eft duratio morus piitrii> atqueregu-
larífnmi, &ideó vnícum :orado veró 
ex pluribus durationibus cemponi-
tus corropdbilium , quantumuis ge- tur .qüeadmotus cemíconunrur, qui 
nerediuerfos, fufíicittempus, quíalí- ñeque regulariíslmi, ñeque primum 
cétdifFeraní in genere nature , con-
ueniuot tamen fub vna ratíone men-
furabilis, feilicet fub ratíone tranfom-
rabills, vel corruptíbilis, ficut omnia 
euíterna : quia conueniuni in ratío-
ne tranfmüKQbiíís, & in corruptíbilis, 
íiue corporee, íiue fpisíttiales íubftan-
tie fint, vnico tantum euo menfu-
rantur 5fedfyllabe,fiuemctus orado-
nis conuenluntin hac ratíone comip-
locum tenent, & ideó rnultiplcx eft 
íícut &motus particulares varíe inue-
niri,6¿ordinarípoí]unt. Ad fecunda, 
quod licétoraiio non extrahaturá ra-
doncend$corruptibiris,atqüeaprimo 
mobili dependentis,tamen íicur muí-
thudo corporum,etíi tempori fubijcia-
tur, pedt fpecialem mcníuramátépo-
re dlílinftamj íta oratio , quia in muid-
tudínevocü, velmotuu ordlnatacon-
fiftit 
nOkjclífnnüamátempürepetit menít?- A ri^am, & íbperflciem, íuequa? c 
r^m , qníein duratione diícrers sdplu- laotes, íiüe qux fefminar>tes p. ni 
/ 
yes v^occs, vel mot«s confcqauta íUua 
sur: tempus edm fblum continua &íuc-
cefsína vt í iccontrsda per intráneas díf-
ferentias contlouí , vel faccefsíui tnen-
fufcit j muíntudo autem continuo-
n imí ius abfque artíficíoío ordíne, ve 
m numeío inuemtur , ftue cum illo, 
VÍ ih oratíone iam extrahícur á ratio-
neeonnnuí , vel fuccefsiuí formaííter, 
& ideó fpecíales meníurse , pro hu-
íufmodi duplící multitudine mcnfuran-
nonefíeveras quaniítates, fed qual 
n"gatiories vkeriorísianíunh.Is, veíp 1 
funditatis, ficutpunítos (altéadcmfen-
tentia) conflíllr ín fbb negatíohe vkc-
rioris longírudinis , ftlutt^oe Corpus 
cíTc vcratn rpecicm quaiitltstls comi* 
nuse. Ita Durandu? ín recuiido,diñín'-
ftione fecunda , qaxíúottt qmtta , &: 
Ochamus tra(ftatu de Eucharíília, quseíl. 
prima. Secunda eí l Sondiuuis ín hoc 
quinto,qusefl. 20.Burlei pnmo Phyl í -
da rcqmruntur , numerus íd i icet , & B corum,tex.decimoquinto, & Domir íc í 
de Sotoincapitcdequant, quxí l . íccusi-
d3,3Ílerentiuín , neduto corpus, fed e-
tidm lincam , & fopexficíem cíle veras 
fpeciesqoantitans if> retiene extenfiorJí: 
síTeruptque HH Autores. líneas > fiipér* 
ficies6¿ purtfí"a (quse íncoo)pltfa entía 
reputar ad hoc pr^dicátnentüm pérti-
nentíareducliué) tám ín extremiLaibos 
corporuin,quámineoruro oiedijs^ma-
gttitudmíbüs aftu , & reaiiter dillinCla 
repéríri. Tertia afícrit , hxc tria reali^ 
C ter ídem eífe comcorpore, non tamen 
reaiiter difííngui, n'iíí connonticnibus 
quarundam negationum , verbigraría, 
lineam efle cerpus fpfum,vt connotas 
negatíoncm laütudin^ j fuperficiem ve-
t ó eíTe ídem corpuí, vt connotar nega-
rionem profunditítii f pun¿í:um vero 
cíTe corpuSyVt connotst negationem 15-
gif udínls,ac prcjnde l íneím, fupeifíLiem 
& corpus eíTe tres íprcies quantítatís, 
quíaadearum dlfíinclicncm fuífícít hu-
orat ío , &:íicut numerus in ratíone cor-
rupiíbilís temporí fubiacet , ita & ora-
t io , fedí icut numerus vtmenfura mul-
suudinis eíl prumim menfurans nullial-
teri menfurae íubie&um , Ita oratio vt 
nieníura cnuhkudtnis, íiue fuccefiionis 
diferetse? & ordinatas eíl prima in fuo 
genere > nulli alien mcníurse fubcTdi-
nata. 
A R r i C V L V S v . 
^ A n q m n t i t a s c o n t i n u a r e é l e i n 
I t n e a m , f u f e r ^ c i e m , & cor~ 
d t m d a t m ? & a n i j ta f m t 
a d a q u a t a fpectes i l l t M i n r á -
ttone extenftonis ? 
V O inhoc articuío funt exa- iufmodi connetatio. Ita Grfgonus A -
minanda iuxta íhuli inferiptio- D timinenfis in fecundo,dí í í indiere fe -
Primum eft : an línea , fuperfi» cunda,quaeftione fecunda, srí io^o pri*» 
mo . Quarta aíTerít : lineas , ftópeífr * Q 
cies & corpus 9 pofifiuas cíJe enitates, ^ 
arque reaiiter d]ÍHri£taSj & coricquew* 
ter veras fpecics quantitatís . St^b^ii 
tamen hsec fcntent'a ín íolh extren ÍÍÍti» 
buscorporum & in medijs magi.ítudirJ-
buslineas fupcríkies, fue purdate* 
periri»&qücd pundanon futiientia rea* 
Ha ctiam ÍRCompleta. ha Fonfccainhoe 
Xy J quinto© 
cies 3 & corpus importent entítates rea-
les (S¿ reaiiter á fe inuicem diílínftas tan-
quam veras exteníioncs ad hoc predi-
ca memum diredé pertinentes ? Secun-
dum eft an vltra has tres fpocies exten-
fionis fmt alííE fub quantltate continua 
conítitúendas ? 
ín explicatione igiiur primi quatuor 
verfantui fentcndx. Prima aíTerít , j - í : 
JÍ% I n v m u e t f a m A r i f l G t . M e t a p K . L i I > / • 
qijifito,eapítedecimotertio,^iiíeft.féxta, A í é ^ ü t i u é fe haber , carencia profundl-
feáío.qaaíra/ iGuius fundamcntorsicft, taiis. Linea auttm eíl , extenfio fe. 
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quia ne^ue ad cbpulanáas partes linc^i 
ssc^e ad termlnánciam totam íineam re 
qturitur alíqüa entilas poímua incom-
pleta, quae fí't punftus, íicut ad copulan-
das partes graduales , qualítatis, v d ad 
lermlnandarn totam qualkatcm nulla da-
tur emitai díílinfta ab ipfjs gradibus qua-
lítatis, cóqood ipfi gradusfci|>fis copu-
la ntur, &fím¡íiter parces snagnitudinis 
feípíis vniuntur^ quia magftitudo de fe ^ 
eftcomdnaa: &quia darentura&ü jm- ü 
iGmtó ciida tcáihcr diflinda, quod núU 
latenus eft sidmittcndüm . Eifdcmque 
rationibus J>robat hic Autor ñeque íu-
per fieles, ñeque lincas da ri^ctu in medijs 
magnítudinibüs. Sed pro cxplicatio-
ne verltatis fequentes ílatuo conduf ío-
nés. 
Refponáeo diceftdum primó. Lincas^ 
JuperBcíes, pun¿ta, & corpus pofitiuaS 
cííeentirates rcaíiteráíe inuícem diftín-
d a s . H ^ c conclufio ílatuítulr aduerfus 
t n . 
Cundum longicudinem , ad quam cot> 
fcquííDr carentia profundííaiis, & latí-
tüdinis , Punüus d^ique e í l , teríni-
iras magnitudinít, ad quem cor íequ . -
tur carentia latíti dínis, longitudínis, ¿Se 
profunditatis. C ú m igítUr íftai- diffini-
dones diuerf^ í ín t , & poí i t luasmíonci 
explicantes, erunt harc quatuof pcíí-» 
íiua entia á fe inuiccm realitcr diílif^ 
da . Conñrmatur: nam formse , qux 
tribuunt cftcíius formales, reales, & 
realiter diítínftos % funt reales & rea!i~ 
ter diftmto^ fed tíFtftüs formales, lí-
neae, íuperficieí > corporis, & pundi, 
funt reales, & realitcr difiindi: ergo. 
Patet minot, quia cffeélus formaiis ii-
nc^cft rcdderc fubiedum diuifibiíe fe-
cundum lobgitudínctn tantum: cffedus 
vero fuperícici cft dluifibile fecur-
dum lotígítudinem & latitudinem , & 
corporis formíalis effV^os í í l cííuiíibí-
íejfecundum tíinam dímenííonemtRcm-
ptimam , teVtfam , & quartam ícnten- C pé fecunxlum longitudinem , laiitudi 
tiam. Et próbaturprimó: nam íta expref^ nem & profüodítatem , á quibus om-
íe di cetD Thom. opuíeúl. 56. de inflan 
tibm.táp.fecan io^ücmléquuntur Seo-
ttisín 2#diíl. i quacík 5. Gabrielíbidem* 
Capreolus ibidem Sillín, fecunda, quseft, 
íeptlma , articulo t í r t i o , & Caietanus 
ter tía pafte»quseílionc quafta, artic. fe-
cundo» Secundóprobatur. Nam quod 
íínt entia if^a^a, patet ex ebj quod con-
iidcrafftur á Gcometria, qjuse agit deií-
-lis tanquam de veris cntibus : e!l enittl 
r.ibus díílinguítur fe rmalis cí íeüu?pun. 
d i j quicft reddere íinc¿mtein in^t .m, 
& partes eius copúlalas, indíuiíibiliicr, 
id cft, per modum ifidioifibilh t e ími -
n i . Cum enim á parte reí reperiantur 
iíiicfTedus formales, non p&ÍTunt non 
cílc reales, & cum non ímt aliáe formse, 
áquibus proticniant, nifí quatut)rrcccii-
íita accidemia ab il^sprouctiieftl. 
D í c o fecundo. Linea, fupeifíciei, AJ% 
feiemia réalijí tradans de ómnibus msg- jQ & corpus coallltuunt tres fpecics quar.~ • 
nítüdinibüs Qut»d autem rcalíierdif 
ringuantur,píít^t; quia antecedenter ad 
omnem nesátiónem , & connotatio-
nem wegatforsisgaudent ditícrfís diffini; 
lionibüs ptfitinas rettiones explicantes^ 
crgos^^fecedens probarur.Nam corpus 
co* íiíliV ir tíina ¿ífnenlione 1 tjua: eíl 
éxt -níio, íiüe ^ailihiliiás íecundéttilo-
gítu íin<?m * Unmdfrem & profuhdi-
tsrenj. -Soperfides- vero cft extenfio 
fecuiiduai latictídiMeni 9 ad quam con-
táis connnuae in ratione exifenficnii. 
Hfec CGOCIUÍJO cft eorundem Auto-
ítfoi,qoos ciiauimus pro prima, ccnclu-
í i o n e , illam ctiam tenet Fondea vbi fu* 
pra , quamuis non diílinguat Iineam, 
^ íuperSciem , aduallbus realiiptibus, 
niíi in extremiíate corpórea magnltu-
dinis.Sed noílra concluíio, vr Lcet, pro-
batur primo rationibus fadis pro pri-
ma conclufione: quia icilicet funt enti-
tates reales realitcrdiílindse, huíuímodl 
auteoi 
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autefli recitares funt diucrfe extenfiO ^ eíl finíílfuni, Deníque aíiíiudinfm, /!• 
uch ve pafetexearü diífínitionibus aísíg-
Darss. Er qula eífeclas foi males Illarum 
funtdiueríi, & non nifi in radooe ex-
teníionií, quia funcdiueríl modi exten-
dendí íubílantiam : ergo. Secundo , tot 
íunr fpecies extenOonij, quot fuñí modi 
dimenfionisin vnoquoque coipcre, íed 
mo i i dimenfíonis íunr ires^empé^úüá-
tia ínter dexirum & finlílrum, 6c dlftátia 
ínter furfum, & deorfum, arque diíian-
íia ínter ante, & retro; ergo tres ctiam 
debent eíle modi exteníionis, quorum 
ue profundítatco) vniuerri eoní'ítuunt 
in dimeníione , quse eft ínter fujfum & 
deorfum, hoc «rítjiísíernof{rum, & o p . 
poíítum hemifpheríum: quia profundi* 
tas verfatur ínter extreroutn anteriu% 
& poíleiius, íiuc inferius } in vniuerfo 
autem fie comparantur dúo hemiíphe-
lia íícut p rs anterior 9 & poíleiior. 
Cumigiturin vnoqueque corpere par-
ticufari esdem dimeníiones reperian-
tur , qux ín vniuerfo reperiuntur (eft 
cnim vniuerfum regula & mrnfura allo-
primus menfureí primam diílanciam , B rumeorporum.) Híncñt>quod tresc¿n 
íceundus fecundam , Sccertius tertiam: 
fecundum quas diftantlas confíderatur 
in quantltate continua , & conftítuituf 
triplex cxtecíionis fpecies, neropclon-
gitud©, latitudo, ¿kproíunditas. Decla-
raturampüushaecratío : namteftePhi* 
¡ofopho fecundo de Coelottext.decimo* 
íenio,& Díuo Thoma ibidem 1 cdio.ter-
tiain vniuerfo triplex eíl díílantia» íiue 
dimeníio: altera á Polo A r t i c o , in An-
tum dimeníiones ponendse fiotinrcbus 
corporeís,penes quas diftíngui debent 
tres fpecies extenfionis Í nempé linea^ 
fuperfides & corpus. Prima sd longi-
tudinem, fecunda ad latirudinem, & ter-
tia ad profundiutem menfurandam.Ter-
tíó probatur : quia formXjquarum vna 
continet poteílariué alteram , funt d i * 
neí f^íationis, &diuerfarum fpecieruen 
Gonílítutícae, fed huiufmodi funtiílíe tres 
tarfticum , & i n hacconfiítiteiuslongi Q magirUudínes:ergo. Maiorpstet. Nam 
rudo fecundum Philoíophos j quía Ion* prept*rea anima raticnalis, anima pu 
gkudo deber funil in vnoquoque cor-
pore penes maximam diílcintiam , de 
máxima diílantia in corpore fpherico 
eíl díámeter, qui eíl ínter polos. Dixi, 
fecundum Philofophos > namfecundum 
Aílrologos, qui coníiderant non t>m 
ioelí fecundum fe, quám térra? habita-
bilis dimenfioncm, cuius maior diílan-
tia eft ab Oriente in Occidens, quám á 
Meridie in Septentrionem , hoc eíl *ab 
vno Polo in alterum : ideó apud ipíos 
Jongícudo vniueríl attenditur penes díf-
l é fenfirlua , & aninia puré vegetatitia 
conO.ituunt diuerfas fpecies intra ge-
rus viúentís, homínis fcilicet, cqui, & 
plantae,Quíd raticnalis pcteílatiué con-
tiperfenfitiuam,& vegetatiuam , & hsec 
ctiam petefbt ué in fcníuiua contine-
10r. Mincr autem probatur : nammag-
rJtüdolineíe, non formaííter, fed pote-
íl itiué in fuperficie, & vtraque poteíla-
tiué in corpore continetur, Vndeqoan-
tiias,qu3m corpus dicimus, eíl perfeftif-
fimaforma magnitudinís continuseprse-
tandam ab OrienteinOccidens. At Phi- j ) fiaos perfeíliori modo formales effc' 
lofophi^uí vniuerfum fecundum fe i & ¿lus fuperficiel & lineas, quas continet 
non quoad nos contemphntur, mérito 
ilíius longitudinem in diftaritia, quam 
habet ab vno Polo ín alcerumiíooníli-
tutmtj láritudinem v í ió attendunt, pc-
íies diílantlam, quam hsber ínter O-
riens, & Occidens, eó quód latitud o at-
tenditur penes extrema lateralia, nem-
pe dextrum j S^  fininrum : in vniuerfo 
autem dextrym c í lOr iens , & Occidens 
virtualiter, & fubíeílum corpore ae mag« 
nitudinis abeadem forma habet eífeex-
tet^fum, fiur diuiííbiíe, fecundum pro-
fundíratem , latitudinem , & longitud?* 
nem, ficuthomo ab cadem anima ha-
ber , gradum ratioaalis, fcníltiui & ve» 
getadui. 
Dico tenío . Poti^a de fado dan- - ^ 
tur inconriou9a&u & reaiiter di ÍHnfta, T " - ? 
non 
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non tamen áúfitmi u^mm sdu, fcd ¿clu A rdlíCec SíAnthanico^c £;¿lo dai.í jrdno 
fam §tibmSc VwtíAuek infinita. H x c c ó -
cluílo Uataiiur ípeci¿lkcr aduerfus Fon-
rfcóín4qui (vtvidimusin qusrtj íet tetia) 
nsegaínectísítatern puDdoíün>adconii-
nuatíoncm ísluandarn inpsrtibus conti-
rüi;íed noftra corfcluíio, vi iacet^eíl: Díui 
Thoma: opulicalGitato de inílaniíbus^a. 
lo ^.difl.40.qu3EÍ>.i.3rt82.ad C a 
preoüin 2. diítz.quxft* i.adargumenta 
contra íecundam concluíionem. ^tpro-
bacurquoad pnmampartem. Nam defa 
¿iodantbrintcmporc inílantia cótinua^ 
du3,quibus n>enfuranlurlncepííone$j & 
deíitioncs rerum^uíe Incipiuntivel dcíi-
nunt in inftanti incrinfeCOjfcdeodcm mo 
docomparanturípunda ad continuum, 
atque ioftámia ád tempus: ergo non mi-
ñus illa ad partes contitiu^quá íftaad par-
tes réporis eupujandas requirurríur.Ccn • 
firmaTúr>nam continuu,píOut abílrahit á 
permanecerá fucceísiao dí fioiíurjquod 
fit iHud^cuius vltitríafüntvnumjid eñ,cu-
'ics partes in aliqüó vno tefrrino vniütur. 
puada, qox imraoiawanentjnempeípfi 
dac Poii,quilocum non mutant icxtc ix 
auié partes de fado moüéíur ,31 hoc dif-
crimen penes mobije & ií:r5rt5obiíe,peut 
realcm exiftentiam^tque tíiíiindioneai 
partium mobilíum íbil iLpundísiaiiEo* 
tísíergo.Confírmaturmam íicerpusper-
fedcípberlcum moueretur fuperperfe-
dam planuíem, realiter íllarntangcrct: 
( imó etiam fi fifterf t inills ) 6¿nonniGiji 
pundo:ergo de fado corpus illud fpherí* 
cum fecundum quamcunquepartem ha-
betpunda,quibusvndcquaquepofsiipIa-
nitíem iilam tangere • 
Quartó probatur. Nam ad cóñitutio-
nem líncíe requiritur tcrminatío& con-
tínuatio,iíla quidem Vt linea £tlongitudo 
pofitinéíiniral& adu terminataj ha?c ve-
ro vt ex partlbuslineigfiat vnuperfe vni-
tatecontinuationis^ed íám contlnuatio, 
quámterminatioilliusefteftedusforma-
lispundi, qui ficutefí ratip terminádi Ii-
neam, dum eílprincipium aut íinis Ulius: 
Irs narrque dlífinit illud Phiiofophós in C itaefl ratiocotinuandí, dum e í l c p m m u -
^ Phy í i c t íx t j . ex quadíffinmone ir/tu- nis terminusdoarumpartíum: ergo linea 
Ür Cónncntator ibiderr ccm.zó.&é.Ph)' 
íiccnmijCom. 2, & 4. Ph^íkcrum com. 
10 5.partes linea copülanpitndis:& ideó 
nlíliáíenuspoírclineam cófiílere autima* 
glnaiicomiouam abfquc pu£iis:ergo. Se-
cundó probatur . Nam Angelus poteíf' 
€Ílí in locoindluiíibili operando circa all 
quod cc ípus , fed hoc non poteíl eíleniíi 
tangendo Ifí íliojcofitadú fuá virtuds ali-
quod pundum, cif ca qtsodexerccar ajff 
de fado includit pundaquibustermine-
rur, & qlíibus conunueíur : vnde Diuus 
Thom6opuf,dtato víraque punda diflin-
güeiis Ge aítv / « /mea iamenjmítplures 
puní l i ^real i ter ah tmiictmdtut¡¡^gj» 
fimtlitertneiui cQntm&aíwKeNbiáe pü-
diseerminantibus lineam cxpreíTé aí le-
rir^ elieduo'.de comlpuantibus vero non 
derermlnat numerumsíed fclurntilcit reí 
pemi püda in coumiaiione ünecEj & psu 
quam'realcm .opera do nem :ergo de fado £ ) Jó.infra aflcrit,quod,..íi pundus ruomotu 
dant;*r punda in continuo, qo^p'ofslnt ad imagfnadonem•• conftitMeret- linean>,: 
faBíi J oiperádbni pbyíicse Angelí. Maí. 
& minor sírerirur á Diuo Thoma prima 
p-T! re,Quadl:. 5aft .2 .B;mtí io ibidé dub* 
z.&C^preoIo vbifupr^eílque cemmu-
t)1- lementia T h ologofiim, quiadmíc-
tünrspoíIe Angelum pro fus libertare c6-
tí^ereaÜquod pundum comínui aut ope 
Tatíaíiqui'i imédenaie in illojratíonc cu-
íus óperadonis manebíi in dio taf>quam 
i 11 .co.TcrrióJn íphéracoelcíli,quaecó-
tiimd moca duub9 Pülisvoluitur, Anhíco 
itle pundum non eíTetde eíTentia línt ^ , 
quia eflet vnusex hy ootefii, & alias c í l í t 
ÍSMVÍ ir, condnuat.iorie iinc-se. in quo de-
n'Qtar?pu,^ .da,reper:ta Incóimuadone i c i 
efle^quot fucrint pa-rtes condneais:. Se-
cunda pars eonclul)onisp,rc>ba^3iPrio->a 
cx.eo.dcm Diuo Tlioñi-a io le copr.Qxlme 
ci tat(7, & in te íli m e n i OfCíi;^ a i i t u 
in quíbus rifícíirprsrcr dúo pi^daj, 01 ^ 
a d u t er min a trs lin e a i j ^ d ü 1 U * ^ ^ a lia 10 
pete 12 da íe cundum' i q ^ o d í p f r ^ V* 
nitum 
oituit;diuíhibinspotcntiaiitcriigUur líifiOi / \ 
u l n acl:u nulbtenusadanttródj ítiní íc-
candum AngelicuaiDoclorem. Sccün-
dóyquia fecundum DiuuniThomam píi ' 
iría partejquíert.y.art^. nequk dai i in re-
bus mulíitudo infinita)id eíl, cooíbns cj¿ 
entibus aftu íineteríTílno& fine,c|ulá cm 
nís multitudo creatafub certonuínero,& 
íntentione creantis dcbet cornprehendí^ 
quod de multiíudine infinita non poieft 
veríncari. Ñeque valeídicere,punct<i ef-
fe enría partialiav& incopleta jex quíbus 
conficitur vnum toturn perfe,népccoíi-
tinuuíii jquandoaiuem ex pluribüscnri- B 
bus partiJibus conficitur vnum per fejñO 
repugnar, ñeque eft incoueniens illa elle 
jnfimra.Non ínquam vakt:quia qücrrjo. 
documque repugnardarinumerum íníi-
nítum cntium realiüm in aíiu , eó quód 
cunnis mulíitudo creara eciamentiüpar-
tialium deber eíTe meníurata per vnum, 
arque caderefobincentíone creantis, ñe-
que eft mmusínconuemens,quod nume 
rus lubceríugiar has conditlones in enti-
bus paríldlíbus, quám inenribus rota l i -
bas. Vndeíicuc paites condnuífunta^u C 
ñobx & determínat^itaindiuiíibiliñ g)-
tinuatíuofum fioirus &determinaru 
b í t ede numerus: fed ficut fatia quacuqj 
diulfiónerelínquituípars vlteriasdiuiribi 
liv in lítíinítüí ira edam rcllnquentuf indi-
uifibíntcontinuatlua nCiqúam ckhauríbi-
II L Hoc autem non eíí: poneré infinita in 
sctUvíecí d.uirítáxat in poten fia» 
Dico In continuo Ocut dantur 
plilía.punfta}a<^uj iía dantur piares lineae 
& f^perficies,nóquaeíiní eotitatescom-
pletae conftituemes diuefíasfpeeiesquá- D 
4sfliiifed qua?:funtentiía£es incomplecas 
exequenres munuscontinua^di, velter-
A K fiúmüticomm. Proescpli-caiione hulus 
conc|ufio£)is Gperaepretíum cíl: aduerte • 
retlhieaíri&ruperficlemíprout conftituüt 
duaís.rpeciesquafitítatis continuje, dicere 
%*• cncicates complcEaSíquarii altera eft exre 
fio íecundum longitudinem prscíre,hoc 
eft, fecundum ymm dirnéfionem: altera 
vero eft exteorio completa fecundum 
duasdifnenfiooc$>ícilicct fecundun) ra-
i cu l $• ? 
tionem nTeaíuráí Jí k ngííiujírcít & la-
íí£adincm,cuo pacto coj»í;ácr2ntLr ?. IVla 
tbematíco, & repefirer.tur á parir reí, íi 
crearcntuf á í)eo reparatse a íubíeirl"o Se á 
corpórea roagp|tutíin& Poílunt e:'ñ con-
íídei^rili^-.e^^íapeífícíesprcuf hahert 
cont^nuarevel ternfinare^il ^quidem fu-
peificiern, íílx vero corpus: & íic funt 
emitates ifiCotBpletx dicerítes iVidiuiíibi-
Iratem poíítiué vel fecundum laíltudiné, 
ve! fecundum prcícnGÍr¿r?m,íicutpücia 
dicunt pofjtíuam índiuííibilitatenijíecun-
óiun Iongirud]ñem,fub qua ratíone redu-
diué pertinent ad prsedicamentum quá-
titstis, Vnde ido fecüiído, &: non prirno 
modo aíTcnmús in concíüííoDejplures li» 
he¿s & foperfidesdefíiftorcperínln cor 
porc continuo tnríardimenfionis. Etin 
hoc fenfu probaur condufio, prin)ó.Ná 
codem modo cemparantur linca? yd íu-
perfíciem.& fLiperfície.Tad corpusíaíque 
p u n ^ compcirantur ¿ó lineamj fed pun-
da inrrinfecé concuiruníadcódouatío-
nem , & terníinancncm Ihcx , non qui-
dem vrpartes íliius (paites etím cuíofcu-
quecontinuiopoíter díuiíibilesríTc) fed 
vt ter mini Sí modi ípfaium paj tium, íine 
quibus partes iínese per nullampotctiam 
poírunteílecontíniiaigejaüt pofitiué ter-
mina ts í ergo cádem neccrilí.,te, & co^ 
dem iureponí debent plores línea: in ea-
demfupefficiej&pluresíüperíicíes in eo« 
demcorpQre.ConíirmstiujfiamPbílofo-
pbus terrio d'ocoe¡ó,íci£.í 4 &:G6ríient3* 
tor quinto PhyíicorumjCom. 27,íí£eruc 
fíe continuar! parteiíüpeíficíeiper lineas,' 
& partesCorporls per fopei 6cíesp6cui 
parresÍbe¿perpuncb. Vndeíicutpun-
fíuseft principíum Ymex , ka linea fuper-
ficieij&fupéíficíVscOrponseftpffndpiu: 
quapropter D^Thom* in capitLOpuícull: 
de iñftanribus aíTerit: quodf icut pnrÓus 
füOfnotu sd iitiaginaúoncmduélus face-
íet linea m,íic linea fyometu traníueríali-
íerduftafaceretfupfrfícíem,^ hxc fimi 
Üter mota facéreí corpoream magnita-
dínenvergo iicut puncHs contmu^iiTr, t5¿ 
^rincípiamr linea, ira líñeís.fuperiicies, 
& fuperñdebus corpús tor^iauatur ac 
X y S prin-
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principLfur. Secundó prcbjíurTiimiibus ^ fcípnvpoííecominuanjnlfí med^ 
arguiriüniishlsjquzefecirnusin preceden 
tícoiíclufionc, ÍC'íiccrex motú corporisi 
oblongi & rotundi, verbí gr.iti.í, Cylia-
driduíti per planitiem, mouerctur natTí-
que tangen-Jo allquid ípatí j , ¿k non tan» 
gcrct,míi jíneamjfiperíefefigursetere* 
lis ellet, quia teres pcrfc£l"as íolam linea 
tágeict)& íimiuter li corpusplanum mo-
ucrctur per rotationem y íolam tangerc t 
fuperficíefB rpats). Ruríus ex tei mmo vi 
uiíibilibus contfnuatíüís. Vnde^uía gn 
clus tíiilindi cíufdem qualitatisnullon] 
do poíTent ccniinuari, autvnui feipíisi 
ideó impofsibilis eft talis graduum'diliin-
d i o , & compoíitio vt infra oílendetur, 
Secundum veió nonmílítat contra nos; 
quía no adaiittiaius infinita indiuifibilU 
adu exiftemiaín continuo. Potefí tamen 
argui in fauorem didae rententí2e,cx eo 
quod repugnat huiufmodimdiuiíibilíacr 
íiis • & fubieíto recipiente lumen, quod g feadueniiarcaliajrepugnantiaautéhsEC 
r»5í ft corpus,verbi grana,opacom íecu- ex muítipííci capite vídetur deíumi. Pn-
dum profunditatem, fedfolúm feciiduoi mo,ex dcfe£iü rcalis generatíonis fme 
fuperficiein,3d quam ter minaturvifus^ex 
qulbus experiemia conulficitdari lineas, 
¿CÍupcífícies. Tertió probator. Natnin 
íphera coeieftíaísignant Aüroíogí divín-
elas lineas,fitu & pofitionediílantes, fei-
lícec AEquínodialcm , quam dicunteííe 
círculum , diaidentem fpheram in duas 
parres sequale s, &:abvtroquc Poloxqué 
diíbntem, & Eclyptbicájqux diuidirZo 
diacu m per rnediam,^ in qua ec!y pfesSo 
ljs& Lunsecontíogunt, Et dúo? alios cír-
corruptionh,illud enifn,quod ñeque ge-
neratur, ñeque corrumpítur, requiteííc 
ensreale/ed punftajineaSj&r íuper íicicr^ 
no generan*, neqicorrüpí docetPhiiofo-
phus3 huius rex.zy.crgo.Sccundó ex de* 
fedu fubiedVillud enim accidens, quod 
no babet fubíeduinrca!c,neqnií CÍICJ ca-
le: hoiufmodi autem indiuífibiíia non ha* 
bent íubiedum ,quiafí aliquod haberét, 
eíTet pars ipfa cofttínui, Ted hsec Cl\m fíe 
díuífibilis,nequit eífe fubiedum accidé«. 
culos,qiiidicütwr Coiuri,quorumoíficíü C nsindiuifibi is :ergo. T r i t i o exdcfeíla 
cft diftingüereSoiftitia, & AEquinocHa. adualisexiOcntia?, quod enim nchabct 
Ruifus coíliruunt alios quatuor circuios 
minGrcsjnefDpe,cif cu!u Aríticu rn,qucm 
dcfcribítPoluíArOicu^&circuIumAn-
tarfticum , quem deferibit alter Polus, 
nempe Andarticasf & Thropicum Can-
cri,qucm deferibit Soíexificnsin vltímo 
pun&o fuae eicuationis ex parte poli Ar-
cb'cj,atque Tropícum Capricorni, quem 
Sol deícribit exiftens in vltimo pundo 
íuae dedinationis,nempe figní Capricor-
ni ex parte Poli Antardici. Ex quo tale 
aduíílem exiílentianMion cíl ens reale 
^aduale, fed huiufmcdi indiuiííbiliaTIOE 
habérecííc íeÜatur PhüofophujS. Phy« 
ricortírn,capit.8.vbí non alicer refpondet 
Zsnoní cenami probare,quod fí mobile 
mouetur,deber ínfinitaFpartes ípatij per 
tíáííre, niíi quia partes cotínuí,quod per-
tr a nO t u r, n c n fun t a dij entfev # t fi tn üiter 
iíi libro de moíu an3ríialíumVC3p.2.doce^; 
Polos mundi non eíJe fubíWitias,hoceiV 
non eíTe adu entla:ergQ.Qüartó,ex dcfe; 
deducítürargumemum-.omncssifticircu- D dumobilirads & loci | ómnecnim ens 
liconíidcrantur ab Aftrologis incorpo-< corporcum, mobile & locabilecft, fed 
recoekíli &propri)s nominibus appcÍT 
lantur, arque ad propria muñera deftíná-
tur, in iliiíque diueríos eífedus & diílin-
das magnnudines cóiéplartur: quse om-: 
ÍÍU non nifi de circuiisjfiue Hneis rcaliter 
exillentibus poíTent verifican :ergo. Ex 
hi£ manent foluta fuodaméta quartse íen-
tentj¿ Prímumi enim^cilediííbíüítur ex 
didisicum caaílc^paite^ qu3nik«iis nott 
pandos « línea autTupciñcies propier fui 
indlüifibilitatem neqoe moueri, neque 
Jocaripoííunr, ciim aíocodluifibilirct int 
diuinbiliscircüfcribirion pofsiriergo.Sed 
ad hxc rerpondetm faciíé . Ad primuor 
enim dlcédum eft-,quod huiufinodí in di-
üiribilia proprié ñeque generatur, neque 
coríí?mpuniur,verumt3mc perdiuiíro-
nem ccatinui indiuifibiic copulans illas 
duas 
QuaeíHo. | jártícul fí 
düasparíeSjinqüibüsfitáiuííiOjdcíínítef- A podeíuf cumSofcoublfüprá» Ádqu iu? 
fe, & refultant de nouo alia dúo indiuífi* 
b?lía rerniinantia extrerokaies» Quaedo-
ina eft Diuí Thomáe 3, huius, led. 11. 
vbi fie habet:^«4f«¿/í> corporafrms dmt* 
fkcopuUntur.fit )>nafuperfictes dmrutn 
corporum^m*partes coniihui copula^' 
ícifad )>num communcmtcrminum ^ quá 
eft fuperfictes )>Ha^uan¿io y>ef6 )>num cor' 
pus dimdiiur in dúo , efficíüntur du<é 
Juperficta , quare fión potefl dtct y^aod 
dum tpfacorpúra componuntur, duafw 
jptrficies éorum waneant, fed atraque cor-
rfimpitHrjde¡}, deftmtejje. Et i taf imil i -
terpidfídóímea diutdtturipMnBus conti-
nuas non manet, neque dtmditur m dfto, 
fed dcísmteife c?* tnaptunt alta dúo de 
m m termtnantía duas Imeasperfolam dt 
uiRonem , a principio tamen ad produ-
¿Itoneni contwut tpfa tndtutfthtlta com-
ftroducuníut.ká fecundüen rerpondetuf, 
quodpundüs non babet fuble&uri} ada> 
quarujedillüd.qucd eíl pfimarió fubic-
Áum Hnc^jeft íceundarió íubíedum pü -
£ii(¿k ídem dicítur de línea &fuperfícíe) 
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quodquando Ariífoteles alt,pun£b non 
eíTe adu entía, folum vuítiiOn eíle enría 
fimplícíterjid éí^ rübñatjas,quod ex e»u$ 
cotexíu pater, fk ita expteísit ín illo tefíí* 
monioex fecundo capíte Hbridc oiotti 
anímaííu- Poteíl fecundo dící, quod fen* 
fus Ariftotelís cí lpunda ín cssntínno nen 
efle entía per fe,id ef}, copleta & adu di-
mfa,& ídetu dícendum eft de linei$,6¿: fu* 
perficlebüsjprout fünt in Continuo íquia 
vt fie non funt entitates cotnplet^íed ter 
miní completíui reduditié ad genus qua * 
titatispertínentes.Quinímó ñeque psitet 
contímii dum funt partes, nooentr'afed 
partes entis fünt,quoad vfque perdiuifio-
ncm fiunt totalia entia:& quia humfm odi 
partes non funt adu infíoitác rede rcfpó-
dit Zenoni > non pertraníln infinitas. Ad 
quartum refpondctur,quod ftíouericon* 
lingitduplicírcr, vno modoperfe > alio 
modo per accidésííué ad motum alterius, 
ad cuíus motum, & non allter eft aptuni 
natum moueri: illud igitur, quodmoue-
lur primo modo,menfurat ípatlü&adqul 
talía enim non habentfubiedaadsequatPí Q rít locú: quia pars loci & fpatqcorrefpp-
det pañi mob¡Iis& totü toií¿ quod autem 
mouetur fecundo modo, ñeque fpatium 
menfurat, neque locü proprium adqui-
rit,aut mutatjnifiquateous fiibícdum,m 
quo eft, adquirít, fme mutat locu.Punda 
veró^lineas & fuperfícics mutati fiCiabfqj 
locipropnjadqüiíjtionej & íimilireracci 
dentía docct CÓmentatorquarto Phyíí-
corum,commento 9. & 32.Poteft etiatn 
probar! hocirttentom exdcfedu fepara* 
biiitatis püdorü áHnea,& linearu á fuper 
ha qaod íaperíicies babear fubiedum in 
diuifibile fecundúm profundum, & linea 
fubiedum indiüiíibile fecúdum latum & 
proíuntíum, 6c püdus habeat fubkduai 
oninínó indiülííbiie, & ídem docet Ca-
preoiusjdíft. 18. eiufdé 2.qua:ft. i.art.3.ad 
3.contra primájvbi aíTerif, quod non om 
ReaCvidensgaudet fabicdoribiad^qua-
10 in indiüiíibíHcate ííoediulísbilítatej fi-
gura enim non haber fubiedum Obi adae-
qustuítijin Iongitmjlatum& profundum. 
Similker in generequantítatis fola trina D ficie,&íuperficieru ácórpore, quxenim 
dimeníio^ua: eft completa dímenfiojha' 
bet fubiedum adsquatum, noautem fu-
perficies, linea aut pündus j quia horüm 
íubicttüeftlilud^quodfubijcíturperfede 
dlmenfionlhuic ad^qusíé, &iliis inadae-
quaté fubftansiío pane autem contiouata 
autterrninata efthuiuímodí indiuiíibile 
fiue linea,fiue pundus^ei fuperficks fir, 
íicut terminusin terminato, id eílttermi-
^ uatiué: fubledioé vero in íubíedo trmse 
u dimcrifíoni$,vtdidü eft9 Adierdum rsí-
ádu & realkcr diftingütur, pofsüt per ali-
quá potentiá feparariiat á cótinuo(quod-
cuque fit illud) nequcunt vilo modo base 
indiuifibilia feparari manente continuo, 
íiun,quia funtde eflentia illiusjtúmjquia 
maneretdiuifum in omnéfuam partem, 
quod eft impofsibile,teftc Pbilofopho ó« 
Phyíicorum,cap. í.tüdeniqj quiatalera 
feparationem efle impofsibilem teftatur 
CümmentatoribIdein,commcntoi.Scd 
ad hoc refpodcc Capreolus vbi fuprs.ne^ 
ganda 
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gando maioretiijpropserca.quod tnukas A porcjfolumeft ht)cmcdcvnica fapcffí-
pátltur inlbntías, ncqae cníon tnínus re- cíes ambiens, & adu terminans corpus. 
pugnar d¿íi Hocas abíquepunáis, quam 
álbum abíque albsdme , vel hominem 
abfque íubGftentía terminante humanita-
tcm.Ocaique obijciesitrina diínenfioeft 
fbrroafüperiorcontinenspoteíbtiuéfbr 
masprimae & fecunda dimeníionis: er-
go non inclndir adulineas & fuperficies, 
ficut ñeque anima rationalis continet a-
¿tu & formaliter anlmam vegetatiuam 
vcl formatiooe figura?, &f ic dicuntur 
io corpore murariíuperfides permuta-
tionem fígursej in rotundo cnim eft vna 
Tuperficíes, 6ífi fiat quadratom,dÍ£Írur 
haber e quatuor íuper ficieSj&ííneas cñoz 
vcl per deíignatlonem ad intclledum, & 
fie dantur fuperíicies multse in corpore 
quoad negationem víteriorisdimcníio-
nisj&eodemmodoconíideranturin v m 
& fenfítíuam^uia illaspi^babctpotefta- g ruperfície plurcslincas, & fíd?rcturlinea 
uué.Rerpondcíur,quodÍinea,& fuperfi- fepararaá parterei,coíidcrarentur|ínilla 
plurapunfta per deíignanonem: ¿kda-
remur de fado dúo punda íermínariua 
illius non realia, fed rationis, qus in (ola 
des, prout funt dimenfiones complete, 
conftituentesduas fpecies quantitatis, no 
funta¿i"u in trina dimenfione, ícd prout 
funt índiuifibiles v & incompletaeentita-
tes.Dices-.haec eft vera prxdicat!o:Cor/?«i 
tnnadtmenjioms eflformalts longttudo^ 
ty> ¡atiíudo,ñúe híec: Corpus trwíedtmen 
jioms ejl fofmAhtsrlongum laium: at 
forma fclúm poteftatíué contenta in al» 
tera, ñeque inconcreto, ñeque ín abftra-
d o poteft de lila formaliter praedicari: vn-
de falfum eíl,inímam rationalem cíTc for 
regationc tríplicisexienfiofiis confiftüt. 
Faifa inquam in hoc dido mclra admifee 
ri,paící ex co, quod debet tangí á cerpo-
rc fpheríco p e r f e d é ^ teretis figma^jali-
quid adu exiftens in continuoJ& non niíí 
pundü5?aui Hnea.Rurfus defignatio, sut 
foramio figuras, lieérad Mathematicalé 
confiderationcm fit fufficiens^vt Mathe-
maticusconfiderctin continuo punda,!!-
mallteranimam íenfitiuam : ergo. Reí- C ne2S,aut fuperfides: nontamen fufficít, 
pondetur,quod quiaeadem trina dímen- vt ibi phy fice adíint, arque v i pofsint phy 
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fio eft ra lio formalis extendendi fubie-
d ú & fcipfi!m,íicut tribuí t fubiedo,quod 
fit íongum & iatum, ka & íibi tnbuit efle 
longam & laram formaliter,non quidem 
loogitudine formal! vnlus dimenfionis, 
ñeque ¡atitudine duarú dimenfionü, fed 
magnitudinctrinsedimenfionisiíecúsau-
tem contingit in animabus, quaí non íuf-
cipíunt denominationesíuorum effeduu 
formalíum. Ex qua dodrina colligitur, 
falloafleruiíTe Fonfecam vbi fupra, fed. 
fice vkienaut tangí: ergo antedefígna-
tionem,autfigur2e formationcm crant 
ibi talla indiuifibilía adu díftinda: quini-
mó figuras formaiío^tque defignatio no 
diftinguit adu illa 3 niíi ad intelieduin. 
Deindc fuperfides extrema continui v-
nius, femper vnaeft: quia vndequaque 
connnuatur, & ira fola variarionefigurx 
nomukiplícacur. Deníq; quia foperficies 
hasc extrema non eft en ritas completa, 
fed íolum eft terminus corpóreas msgni-
5.dumdixit;punda,rmeas, & fuperficies D iudini$,cuius formalis cftedus efttermi-. 
non adit , fed eminenter in continuo có-
tinerí,& foiúm eminenter tangí amobill 
perfedé fphérico. Namtadusi l lecúm 
phyficuSí&radualis fit,ad aliquidphyfícc 
& adu exiftens in continuo terminatur. 
Rurfusfalfum cft,quod iterum refpondet 
dícens.pundajíneas & fuperficiestripli-
citer poíTe poní adu, vel ad adum redu-
ciffcilicet aut phy ficé, & fie folum ponu-
turin cxtrcmitai¡bus,vcrbi gratía,ín cor-
nare, aeproinde in lineis, & pundis ratio 
terruinibenepotefiííajuaíi inpcfítlua & 
Incompleta cntitate. Maiorpatet,nam 
vna fpecie s completa nequit ingredi com 
pofiíionemaítefíuscíufdemgeneri$,ctía 
vt terminus: illaautetD fuperficies ingre-
diturconfticutionem corpore^ msgnitu-
dinis,vt cius termínus.Dices, quod ¡ila fu 
perfides fi fepararetur per Dei potendá, 
efíet endeas completa,& quaodtas dupli-
é 
cis 
cIs(límeníioni3:ergo fignu rj eí lquodJü A 
teríiiínsbatjCrat completa. Refpon Jerurj 
níblloajínu; hoc eíTe commune amni-
BJS Íineís,&roperficiebusexineíiítbusín 
conrlnuiSiVt per íblsun íeparatlonea^ran-
quam per remouencem prohíbens, sd-
quíranr efle completum: quia remoto [ai 
pediniéto,reí'j!faíín eís eílecomp'erum, 
íicut refultat !n partibus contlnuí pér e-
lusdiuiíionem. 
In fecunda parce artículí hanc vnfeam 
Aatuímusconcluííonem. Quantítas con-
tinua adsequateín has tresfpecíes, fcilí* 
cet ía extenfionem vnius, extenfionem B 
cjuplicis,atí]ue trinae dimenfionisdluidi-
tur. Probsiur: nam dluidltor in has ( vt 
probauinoiss)^: non funi alise: ergo^Min. 
probafar:quia dim en flanes vniueríi, & 
culufcaaique corporís ín illocontenti ta-
tdtn funt trcs,vt probauimus, nempé illa, 
qase verfatnr ínter rurfutn S^deorfum,^ 
aüa ínter dextr uní &ílníílrunií5c vltíma, 
qvtx eft ínttr ante &:rctro,íriquibus Ion-
gitudojlatuudo, & profundítas attendun-
tur:ergo. Q 
Quatuortamenfunt^uaein hac par-
te íagerunt difficulcatem j propferea 
quüd videntur propríjs extenfionibus 
giudéfe, arque fuisdiílinftls Uíodisraen-
furandiincmpé locos, monis, tempus, & 
pondas jex quorum fingulís fingula ad-
uerfas hanc concluíionem depromun-
tur argumenta. Pilmó quidcm; nam lo-
cas veré menfurac locatuin, f'ecundum 
qtiod comincrillud, eíl enlm vt íic maní-
ícíbílausquamltaihj corporís locatI>red 
íubhacratíonecúm fitmeofufacxrrínfc-
cadiílínguíiurá prsedidis tribus ípecie-
bus quantítatis continua: > qua! ve fie, ha- J} 
bent menfurare InEnníecé propííaíuWe-
f l a , ia quibus funt:ergo.Ncque valet di-
cere: íocum vt íic conílituere diuerfam 
fpeciem menfurse, non t^men diueríam 
fj?eciem extenfionls, Quía modus men-
furan i i radicatur in extéfione , & eíl pro-
príapaísío íllíus: ergo neqult varían üle 
sbíqueíílíusvanatlone : ¿¿quiadcloco 
formslífsiméprsedicaturíupefficies^qug 
eft fpecics exteníionis j hg?c cmm efí foi* 
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maiíá p í^díct íO / Locus é[} fuptrpvzcs 
corporsi cpnimeríts % xyc, vtpcr^in qua 
diffinitío formalis de díffinito prárdka-" 
tur. Ad hüca5gumentum ,vrrcíponde3-
mus, praénctapdum eíl, duplicem tífe ín 
htsc parte extremé oppoíitam feniéííarn, 
quarum prima fmr Philopoui ín 4. Phyfi-
ce r u m, re a ífí .de ID col& allq% or u ni ex Pía 
tonicÍMrqurr Gafeni (vt rclcruní Símpli-
cius, & Tbemidíesín eodem ^lib.Phy-
íiCGrum,tra¿lGtu de IccOjtexi. 36. & c^?) 
áíieremíurnjocom eíTe fpatíurn triníe di-
meníionis fixum & íinmobílej In quo f i -
muí quodlibet Corpus penetrctiuécomi-
netur, -cproíndeeile Veram rpecicquá-
litatis ín ratÍDne exteníronís. Secunda cft 
Fonícc^Jnhec5.cap.cÍtaío,qDc{}7 fefí1. 
afíereníís, Iccum nulhcenus eiíe 
fpeciem quaniicatis, ñeque diueifam ra-
tionem habére menfurc; á ruperficíe re-
cundúm fe. Eíufdem fenteníía: videntur 
cffe Conimbriceníes in 4. PhyficoruíT}, 
cap ^.quaeíl. i.arr. z.ad ^dumafierunt, 
locum cite ídem formalíter cum fupeifi-
ciecorporís connnentís , có quód exíftí-
mantpr^dicationemillam '.Locusefi f u -
perfiaes^ikforma'Iíiimsm ,ac proinde 
locum veram eíTe ípeciem quantitm'^ro 
tamendiílínOáarüperfície, Sed vtraque J I 
íentetia deíicííá ver ícate: prima quídam: 
quía ípatiuillud nequitcíI'ecnjrsfalejCU n 
íitpmnínó ímsginariü: &quía ñeque eft 
ensperfe degenere Íubíhr;n4e,ncqueeíl 
inalíqüorubiccioreceptum.Dcíndcjquía 
ÍjeíTettriníE dimennonis, vt íupponíí iila 
fententia, non poílet cum alijscorpori-
buspenetrafíué fe habére abfque rniracü-
lo ípeciali. Ruríujante miidi creaioncm 
Imaginatur illud ípaílum apíumreclpere 
corpera íicutmodo, & de í l íudoomr i 
corpore contento infpaiio Salmsntícae, 
verbigratíajmaneietvacuka^j&apntudo, 
M poíTerííerum repienccrpcrlbus: o nía 
sptitudphxc,quam prima reníemiá ík* 
git in hoc ípatío,nihil ayutíefyquám non 
repugn antia, vt po f i t r e p íer i , íed ha: c ai 
permaneretintalí fpatioicrgo. Sf cunda 
vero déficit ; quía íociu diueífum haber 
modum menfufandiá fupeifidccoinpa-
i au 
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rata acl proprujrrj fübicñuiT), vt probac ficinnequcrme» haberduasratíonesme-
areumentum í.icltim . Vnds Phílofo- furandiipecie diftind-ssi alteraai reíoe-
phus in capiíe de quaníkaíe, vbi nüiaejra-
bac ípecics íecundúm diaeríos modos 
meníurandí, naaierauit locum canquam 
diftlnctum in rsiionemcníiirandiá linea, 
fup;:ríiciev & corpcrc: culüsram¿n híc 
non memini^vbisiuínerriífpecíesquan-
tkatis in ratíone extenfíonis s de quorum 
2 numero non ceníuic eíTe locum. Vnde 
medía fententia clígcnda eftíalTeícnsjo-
Ctu íubiíiííi, & slecram reípcdu lineas: 
corporis locsti: quinimó etíaoi fi vltima 
ratíone íolíus longkudinís iricnfitrctto-
lam aiiquatr) msgnitudinem.vcrbígraiia, 
pannijtion tamen fubiGduitduasraciones 
nícnfurandi. 
Riiífus corpus ípfum trinaedfmenGo-
nísctiam íi poíiit cíle mcnfura altcrius 
corpofis,non tiuucn idcófubitduasra-
cum díiserfam fpeciem cíTe quantiuth, tienes rneníuiíEjalteramrcrpeOufubie 
non in ratione extenfionls, fed dtrmtaxat 
m rarfone mtníurx á fuperíiciej quam 
laiíus docet Suarez tomo 2, m i^phlf, 
diíp. 40. f e ^ 7. Erprobsturmínor: quia 
locus in taíione cxteníionis non habcc 
alíaHS ínagnitudinem diífcin(3:am á m a g -
nítudine íbperficiei: ergofub hacrado-
ne difiinguiíUk abiila . Secundum vero 
pateí.qidaíupra magnkudincm íbpa í i -
cidaddk locus proprieratem quandsm, 
ídiicet ^ptkudbem ad contlnendum, at-
q«e nienrorandum corpus contentuai: 
quam non indudk fnperfícics in fuo pri-
di^&alíeram refpedu magrkudioisa!-
rerius, ve inpondcribus manifeftum cft. 
Denlque, quiaedamíoperficies locad po 
teíleiie meníura magnitudinis, & con-
cauitatis ipfius loci, fiquidempoteíl eííe 
notior quosd nos jpfoloco & confequen-
terratio ínnotefeendi iilius,&tamenno 
fubinduk duasradones menforae. Idem 
patet in temporc,quod íecundúm eádem 
rationem roenfuríe haber proprium fub-
ie í lum, nempé motum coeíi intriníecé, 
& aiiosmotuscxrrínfecé menfurafe.Lo-
cusigkuraddit formalker fupra füperfi-
mordíall concepto. Gonfirmatur: nam C ciem,proprieratecn coorinendi,5, & men 
locusinradoneruperficieipoteft nonef- íurandi aliud á propriofubieáo. Vnde 
íe contmuuSí vt quando ex duplki fiiper* 
íkie.vcrhi grada, aéns&aqitteínregra-
tu^ " vnus iocus continens baculum, vel na 
uiaKáthuiufmodíiocus in ranonecomi-
«ends, <k rneníuranris vnusefl, non mi-
nas , quam íí vnica tantum fuperíicieco-
ftarec igrgoformalisradoloci noninfu-
períkiejíedin proprietare contínen;li; & 
meofurandíconíííik. Quandoaurem di-
cimuslocam conflitueredíftinfbin fpe-
ciem uienfurará fuperficie, non cft fie ac-
cipiendum,vtaliamatiríbuamusmioné D 
nieoruraffuperficíei íecundúm re)velcó-
paratione ad íiibiectum, & aliam in ordi-
ne ad locacum» fed dumtaxat intendímus 
artribuere loco vt fórmale conílituduu 
lliiusradonem menfurandi(quxeílpro^ 
prieías fuperficíeí) non in tota íua íatítu-
dine, fed con t r a t é fumptam perordíne 
ad locacurn. Ratiohuiuseft,nam fupeffí-
cíes refpedu fuifubie^i non habetrado-
siem diítindam formalker menfurandi, 
híec praedicado: Locus e¡} fuperficie J cor-
portscontwentiSy&c.Qatúm cít idéntica, 
& partim formaiis,íicut hxc: ^ B i o c / l 
motmprout <tb agente, vel ficut haec: T?m 
pus efi motus r e g u í a r t f s m m ^ menfura 
aiwrum motuu.Qmz íoci fórmale non in 
fuperíicie, fed in virtute refpediua con-
t inendi^ menfurandi coníifdt,íicut fór-
male aüionisin hab!tudineadagens,& 
fórmale temporis in rationeregulandi)& 
non in mocu coníiílunr. 
Secundum argumentum defumkur 
ex motujqui cúm fie condnuus3&íucccf-
íiuus videturefle quantos, & extenfusfpe 
ciaií extenfione. Nam omniscontinuitas 
cíl exrenfio, & vbi e.Ü fpecialis condnui-
tas eft fpecialis extenfio, fed in motu qoo 
cumqueefl fpecialis continukas diíliníia 
á continuiraríbu? lineejfuperíkieij&cor-
poris, &edam á contínuitate temporil} 
abilíis quidem,qui§ cít fucccfsiua: ab ifta 
veró^quia no eíl prima, ¿crcgularifsima: 
n 
ergo efl fpecialis éxtéhíio. Propíet hoc 
argumeníumFonfeca quíeft.S.fcft. ^.af-
fefiruiioiom coníideracum fecündufrí fe, 
ve confirtitinquodamíluxu^íre poílprg 
díca)iientiicnI& nonpertinere direAé ad 
Viluíii praedicanicntunj, k ¿ ad multa re* 
dudítíé: nihilomínusfumpíum pro con-
tinuitaíe fuccefsíuspartium ,coní]ítueíe 
fpeciem quandam quanticatís &excenííO 
ms; diftindam ab annumer^tis. bed h^c 
fententia non poteftíaílíncrhqula repug 
naíPhiíorophoi& verirati: Phiíofopho 
quidem:quiain hoccap.13. non n^^^rac 
morum ínter rpeciesquantitatís, qu;3sía^ 
men exprofeilo annumerauit , & in Lo» 
gica capite de quantitate, foidm nu mera-
uit motum ínter quanta per accídens, & 
non ínter quanta per fe- Ñeque íufíícíc d¡ 
cere: motum ideó appelíari quantum per 
accídens á Phiíofopho: quía lícét habeat 
extenfionem propríatnt dependemer ta-
ñí en ab extenfione príorij nempé íubie-
¿H. Nam eodern pa¿to tempus dictretur 
fpecies quantiratis in rationc extenfionií, 
quía habet propriam cótíñuitatemjq'uam-
uisdependcntem á continuitate fubic¿Hj 
& tamen Philofophus non numerat tcm-
pus ínter quanta per feiergo ñeque debuit 
numerare motum. Veritatí autem repug 
nat:qala continuitas motuseíl:entilasim-
peite¿^a,ficut& emitas motusj nonenicñ 
poíeltpaísio eííeperfe£í:iorsquám fubíe-
¿lUíi^cuiuseftpaísio: ígítur íicutmotus 
propter fui imperfeüionem non valet 
conílituere fpeciemalicuiusprsedicamen 
ti ,ira ñeque eius continuítas poterit fpe-
ciem quamltatis ín ratíone extenfionís 
conílituere. Et quía ñeque ad alia menfu-
randa quilibet motus ordinatur^neq} qui-
líbet moruseíl notior alijs cntíbus fuccef-
fiuís, ñeque illis vniformíor : ideó ñeque 
fpecialem raiíooem menfurae conftituíc: 
excepto regulanfsimo , cuius duratio 
tempuseft, & aliorum menfura, vt fe-
quens probat argumentum. Tertium ita-
queargumétumex tempore de fu mi tur, 
quod cum continuum fit reali, & fpecíali 
continuítate, propria gsudet extenfione, 
& taméad nullam ex prxdicHs fpeciebus 
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/ \ quanrítatís ccntfnuíepért*net;érgo aííam 
corsílítuit.ConÍjrmatur: nsmcui couenic 
propria pá/slo quantiístísj debet eíiam & 
rarioquarítítaíí^quíeeft extenfio conue-
nirey cum ííla sbíque hac Gluar inoo pof-
fit i fed tempori eonuenít ratíomenfurx 
(eíl ením méíura aliorum motuum)qu3e 
eíl: pafiío quantitaris 2 ergo etiam propria 
& fpecíalis extenfio debet il l i conuenire. 
Propter hocargumentü Fonfeca in capí, 
cicato,qu2Efi:.i0.fe£í".2. diñínguítín tem-
pore duratíonem contínuam moíuscoe-
ieíiis fecundúm fe,^" abfoluté confidera-
B tam áfeipfa, quatenuseft durado nota,& 
cerra quosd noSjatque diuifibilis in horas,' 
dies» menfes, dí annos: afíctirque huíuf-
modidurationem, atque continuitatem 
temporis primo modo eíTepeculiarem 
fpeciem quantitatls, ficut de continuítate 
irnotus fupra díxerat ífecusveró fecundo 
modo,eó quód exiÜimat)durationem té-
porís non habére efle duratíonís nota?, 
&ccrtas.fiue diflinguibiíisin horas,díes, 
&c. nifí per apprehenfionem intellcñus 
C facientisín tempere huiufmodídeíigna-
tioncm. Sed eífdem fundamentis tempus 
á vera ratíonequantítatís reljcicndura pu 
tamus,quibus & motum reijdmus. V í x -
íertim,quia tempus propria pafsio efl mo 
tus prími mobilisngíturcum propria paf-
íio emitatcm fu^radicis excederé non 
pofsít, íícut fíuxus motus ad perfeccioné 
fpecieí quantítatís non pertíngit,ñeque 
tempus prouteft duratio continua adil-
lam pertinget-.quia vtíic proprietas efi ad 
primum motümconfequuta. Ñeque va-
ler dícerc: proprietatcs aliquando exce-
deré in perfedíone entitatcs fuorum 
D fubieftorum rquopado in Sacramentis 
nouse legis virtus caufatiua phyfica, rea-
lis, &abfoluia eft , illorum vero effentia, 
relatio rationis efl:, in figníficatíone ad 
placirom cofiftcns.Etin matrimonio,cu-
iuseífentiaeft relatio,tcfíc DiuoThoma 
ín 4.diftín¿hi7.quaeft.i.ari.i.quíefiiunc, 
prima, obligatío vero , ^indifíblubili-
tas,quaE funt accidentiaillius,funt perfe-
¿Ciones abfolutae de prasdicamento qua-
litatis. Vnde ílenilicet continuítas, & 
dura-» 
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durado fpcdem quanticads poterit t oñ - A radonem á corpórea magnfíudine repe-
ílituere» licécmotusíecundum radoneoi t i r i . lo qua conucniunt Suarez difp, ^o. 
flaxusíitcfndtasimperfetia^puftpr^dí- fecl.y.&Fonfecahicquaeft.i ^ f c ^ . ^ . 
camentalis. Nonínquam valet) meque 
cxempla alata conuincunt intentum: vir-
tusenicn caufadüa S^cramentorum non 
fequkur ad Hlorum eíTendam per natura* 
lem reíultandam, fed cóuenitíllisexfup-
pofitlone diuinx inídíutionls, quae voluic 
corum íígnificadoni virnuem caufatiuá 
aííociare. Obligado vero & índ fíolubi-
litas, velmodi íuntrcladuiconcomitan 
ius rationem non Codem modo afsígnáf, 
Suarez namque ampodfsimam rationem 
cíTe, quodrado menfurandi in penden-
bus eft grauitas, quae eftde genere quali-
tatis, & non quandiatis: Fonfeca vero a-
liam fuperaddit radonem: nempé, quod 
pondus non coníiídt inextenfione, fedj 
in intenfíonc partiiuíicut gradualis quan» 
titas caloris in intenfione fola Con^ftit. 
tesformalcm relationem marit^iis vnio- " Additrurfusjquod pondus non eftaptum 
ms,ínqua confiftit mauimonium j vel íi natum fundare rcladonem íequalítads l<5 
accidencia abfoluta funt,n6 ad relationem 
vnionis, fed ad caufam iiliusjnempé ad ip 
fos confenfus contrahentium coníequü-
tur. Dicendum igitureftjtempusfubra-
tione durationis condnuse, eíTe quantum 
peraccidens, & fecundúm quid : &quia 
eíl vt íic prima & reguía rifdma eius con-
dnuitas, &primu(nin vnoquoquc gene-
re eft menfura cíetcrorumddeóhabetra-
donem meníur^ refpeíki rerum corrup-
ve! ín^qaalicatis,quodcíl proprium quá< 
dtaih,ícd translatitié dumtaxat, & meta» 
phoricé aequale, vcünf quale dicitur re-
bus raenfuratis. Sed harcvliímaratioaut 
principium petit,autfolum quoad nos & 
á pofteriori proccdir,cúm exrcmotíone 
sequalitatis, vel in^qualitatis a quse poíle-
rioreft quandtate,á pondciíbusíormalí-
ter fumptis rationem extenfíonisremo-
ueat: qumimo cúm inter formas aliorum 
tíbilium,qu2e motui fubijciuntur. Exquo C prsedicamenterum vera xqualitas fnter-
manct foiutum argumentum centrarise cedat,volunfariéncg3tur, ínter pondera, 
fententíae. Ad conürmacioncm vero ref-
pondetur, rationem menfuraeeíTepro^ 
prhtatem quandam confequutá ad quan-
titatcm fumptam in teta íua latitudine, 
proutabíirahic áquantitate per fe &f im-
plícíter)&á quamitate per accidens &fe-
condu quid,Vnde &: in vnitate, & in ora-
donej&inloco docuímusveram ratione 
mcníurse reperiri abfque eoquód vera, 
& propria ratio quantitati? per fe in lilis 
& res menfuratas non fundari veram se* 
qualiratem.'ad quam fundandsm non ve-
ra, fed modalisquamitas fufficit, hoceft, 
qúod extrema accipiatuí per modum v-
nius, habeat tque negationem exceñus. 
Vndediccndotneft, rationem formalem 
menfurandi !n ponderibus non cíTe rea-
J é ^ ex natura rciilíis cóuenienté,niíi ex 
humane volúntate, qüserebusillis prop-
ter ínnatam graukatem, & materia; den-
repei íatur. VIdmum argumentum, quod íítatem vdtur ad alias res conui£lui huma 
ex ponderibus deducitur , ííc procedit. 
Pondus haber veram radonem menfu-
randi alias res condnuas,imó & dífcrctasy 
vtrafquc enim ponderibus roenfuramus, 
fed ratio méíurse prxfupponit quantítsté 
aiiquam in fubiedo tuenfurante: igitur 
pondus non eftá vera ratione quantitatis 
exdudendum, & cúm fub afsignadsnon 
condneatur, aliam diílindam ípecié con-
ftiruet. Ad hoc argumentum communis 
foludo eO;: In ponderibus ñeque fpecialé 
extenfiopem, ñeque Ipecialcm meníuras 
no neceííariasmeníurandu.- & ideó íicut 
numerus rerum fpiritualium non eíl pr^-
dicamentalis, quia non fundatur in quan-
titate,licct ad meníurandum pofsit ab in-
tellcdu applicari: ita ñeque méfura pon-
derum prsedicamentalis eíl:: quia no fun-
datur per fe in quamitate, ñeque crefeit 
cxmaiori Illorum extcníione,fcd 
¡ngraultate: exquibusedam 
sccipit incremen» 
tum. 
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% A n q u a n t í t a s d i f í i n g H a t m r e a -
Itter e n t i t a t t u é arebti'S q m n ~ 
t u l 
N hoc artículo üuplrxverfatür Tenté-
tía.Prima aír?íentiüni,(]U3ntííáté non 
clUlínguíreaiitcf entliatiué árebusquan-
tís, fedcumiilisídenníicafí, oí díílingui 
abiiiis penes folatn connotanonempar-
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A Autores prímíc rentén?ias ^ prrmóiquía 
quando duoila fe habenr, quod vnum ab 
altero eíl fí-parabiie, & petens fine ílío 
conferurrí,o¿ éconuerfo reveradifiin» 
guuntun'ealícerendtatlué,cüm hxemu 
ma íeparatio infallíbiie íignura íit realls 
dííh'nítíonísjfed quárítas reparabíiis eft á 
íubfbfuía ¿Cpotcns conferuari fine illa: 
íiejuidem fine fubílantia pañis, quantiia? 
in Euchsriílise Sacramento miraculoíé 
conferuaror: crgo. Mínor patet: nam íi ^ 
des docct^ccldeníía pañis fine fubftantía 
poíl: confecrationeni recnanére, vtha-» 
íls extra partem. H:rc cíHentcntlano- B betur¡o ConcilioLareranenfí, fub ínno-
minalium , quam docem Ochamus in 4. 
qnselh'one 4.& quodlibeto quano, qusef. 
30, & in praEdicamentis capiíe de quan-
r'í )íe,& Gabriei in eodem 4. diíHnft. 10. 
q-xñ- vnica ,& diftind. 12. quíeíl. 1. & 
Adamns ibideni 9 quaeít. 5. atque Áureo-
lus in z.diílindionc 8. quxft.vnicajart.z. 
Secunda fentenda aflerit, quantiratem á 
rebusquantis ncdom for/naliter, velfo-
'h partium connotatione, fed entitatiue 
díílingui, ila vt alia fit entilas quantitatís, 
& alia cntitas fiibiedi, cui primó & per 
fehhxret . Híeccdvera fententia Diui 
Ternas multisinlocis , prseíertim tertia 
pafre,qn3erí.72.aíticulo2>&in4.diftinch 
iz.quseíl.í .aníc. i .qu^niuo.^.qaem fe-
quuniur Durandus, Ricardus, Argenti-
na,Gapreolus in eademdiA. arr.i.¿dn 1, 
d í í i iS.quxfl.vníca^aríic. 3. ad quanum, 
contra primam , Scotusín eodem z.dii l , 
¿.QIÍÍEÍ1.4.& in4.dift.citat3,quíeíKone 2. 
Mitor ibídem , Herbcus quodlibet. 1. 
C|íi3eft. £ <í.Soto in Lógica capite de quan-
centioTcríio,& referturin capite firmé' 
rer, de fum.Tfir!.& Fíde Catholica a &: ia 
Concilio Trídentino, Sefsíone 13. cano-
ne 2.at hui-jímodi acddemiajquse ibí per-
cipimus, non poíTeot manére, ñeque ad 
tiibtum vnius poilent alia mütari,nlíi ma-
nerent in quantitate tanquam in fubiedo: 
eteniinfola quantitas eft m í o recipiendí 
alia accidentia corporea,verbígranaaco-
lorem , faporein, &c. nulJumqaecx iftís 
fubrternitur alíjs taquam íubictKi: ergo. 
Confirmatur:quiamagn!tudoiíla,qua 
expenmur poílconfecradoné, cofdécf-
feclus formalescómtsnicat hoftise confe-
cr3t3e,quos antea tribuebat quantitas íub-
ftandx pañis: tribuir namqy illieandcm íi 
gu ra mf local em extéííoné^atque icRpene 
trsbiíitatemíigitur no poteft negárí man é 
ie ibi eandé numero quantítatéjquíc ante 
inerat fubftátísepañis. Neqj valetduplex 
folutio,quá aduerfaríi folent huíc argume 
to adhibére.Píima videlícetjquód accidé 
tía illa pañis manem ibi aduBata,&cógre-
tT í iíív >QU2J ftione fecunda quibusFonfeca D gataabíquealiquo aliofubiedo.Secunda 
inho: capite,qa^íi 2.íe£l.2.& vniuerfi eft (quodmanent íubic¿tarain aerecir-
Metaphyfici huios temporis fubícripfe-
runt. Vnde quia haec eft conflans fenten-
tsa,á qaa nulfatcnus eft recedendun^pro 
ÍUÍUS explicanone duas fiatuo conclu* 
fsones, 
Refpodeo dlcédum,pr*mó:qu2ntit3té 
realiter entitatiue diftingui á fubiedo, 
cui primo & per fe íneft, hoc eft, á fub-
ftantiaíquam primó, & per fereddit ex-
tcnfam.Hxc coclufioprobatur aduerfus 
cunftante.Príma namq; dcficít:quia acci« 
dentiailla poíTuntíramutarefcníus^tque 
alteran ab agente naturalí, polTunt enim 
recípcrccalorem» vel frigíditatcm, ve! 
aliam altera tíonem víque ad fui corrup-
tionem: at hoc nó poteft ficri nífí vnunv* 
quodqj íllorum accídentiú íít, vel quan« 
ticasipfa, velinhxrésquant!cat!,aquaha-
ber efle cxtéfumj& dímefionatum vt pr^ 
didas adionespofsk tercninaic.Sccunda 
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yero dtficít : quía accídens non poteíl 
migrare de íübié^o in íublcOuiD : igi-
tur accldcnua pañis npn poífunt rubie-
darlin cir cúndante aéresprsererntTnjCjuía 
dum aéf nonípoliaturá propfíjsaccidcn 
tlbus» ncquic recíper c accidétía cxtrancaj 
qu^ velfunt contraria ipílüs sccidétlbus, 
vcl éluídém ípcciei CUÍIHIJÍ >'oík ex Vtroq^ 
espite incompofibilia ín eode fablsílo. 
De quo vídenduseft D.Thoro, tenia psr 
te^naeíl 77 art.i.vbi piüribosranonibns 
hanc rcíícít folutioDem. Secundó a?gui-
tui:nam PMIofophus pílmoPhyíicoiDm 
cap.2«probatcontra P3rmemdcnn)& Me 
Üfam aííerenieSjOinnes res mundlcíTev-
nais^quod fubñantia & quandtas non v-
mnn/cd multa funt, id eft, nmkx entha-
tes, non folum formaíuer, vertun etiam 
enwatiue d i í l íoc i^quod ex proprietati-
bust &eífedlbusfürmalibüs lilaium vi-
detor íiipponerc. 
Tenio probatur ab ínconuenienthfiá 
ex oppoli^ufentefína íeqtiiturs coi elle 
quantitatesín vno cotnpofitc fuSílanda-
li ? quot entitates lepciisnrur in iil© t íí 
qi3iíier¿i vcaqu^qué res cerportsa In pr«« 
¿l i la ftntemiaídcntlficat fiblfuaniquan-
tltaieai f confequenseft falíum : ergo de 
anteccdens.Mínor paiet:quia repugnar 
plurcs qyantírates penetrstíue íc babére, 
cúm paí^ocjuantiiatis íít íoipcnetiabíli-
ff3s,& localis exteníioiomnesautciB cn-
litstesclurdem conipoíiíi iaeodemlocú 
pene rr atmé íe habent. Quartó: natn qua-
titas cü fit pricna diípofuio rnatcriae píse-
tieniens oinncatcidensfenfíbile, non in-
cludit in foo conceptw materiam fcníibí-
lem , fed durota^at materíáínteliigibilé, 
vt Philofophus in y.buius tcxt.3 ^.attefra-
mr;!gímr cúm msteílafenfibiüs íit deco-
ceptufubftantíáe corporese» & non de co-
€ept43 qtiantitatis,oportet rubílantíam,& 
^uantlístem r.iftíngui reallter: m o 
cldendarenfibilia eádem ratloneáqtian-
dtatercaliter diftinguentur. Gcnfirma-
sur :n3m relaiio sequalitaris diftinguítuf 
realkerá fubftantía corpórea, & tatnen 
fuadaturin quamicate, atque cum illa en • 
iHaúue ídeodácatui'xrgo qua^tlcas fml» 
^ Hterdlílinguetur rcaílter áAibílantía. 
Dixi , quanfiíatímdiílingui rcaliter 3 
fubtefío, cui primo inhseret: nam aliqua 
funt acerdentia in ce mpofitcqu^ per 20 
cidens)& fecundanóíuntcxtenfa, á qui-
busnon oportct quántiíatcm in vníucr-
fum diflingüisealite^verbígratia^gura 
& locuscxrenfa funtad cxtcníionenn fu-
pcrí)tíert!ín>cum qtibus identíñcáturiíi-
rmlhcr temptís>&: mctusjquse in hoc cap, 
13.nuroeranturá Philofophoínter quá-
g tá per accidensíquíaliabent continuítaté, 
&cxrenfionem quandara dependentem 
sb extenfíone fubic£lí,á íuís continuitati* 
bus non diflinguumurrcaliter, bené ta-
tnen á primordiaii extenfíone fubie^i. 
^\lía vero íunt quanta per accidens: qufa 
{vt ait Phíloíbphus) accídunt fubicOo 
quantoívtalbums mgrum, caíldum a^:c, 
& hsc erfam dirtlnguytur rcaliter á quá-
titaíCquia ín fe nullam habent exteníio-
v c m j z é peraccídens extendunmr ad ex* 
ícníioneirsíubfeüf. 
Díco fecundo. Dcus poteíl conferua-
re fubílandam cerpoream fine quamka-
C ire.non tamen pcteiit illam conferuare 
cum habitudine ad íocum. Priaia pars hu 
iusconcloíionis ílamitur adueríus quoí-
da antiquosPhliofopboSíquosrcfert Ca-
preoius vbi fupra diílin tt . 1 S.z.quseft.pi i -
iT)3 ? a?íic. 1 .ad qusrtumcontraprimí.m, 
aílejuífle, DeiUim noírpoíTe conferuare 
íubílantiam finequantitatc» Secunda ve-
ló íbtuüur adueiíus Fonfecam, qsi loco 
citLtofe^ione tertfajn folutíoncadquar 
tum, «íTcueratjfübflantiam etiam fecíufa 
qúántitatc non poffe abíoluj abhabítudi-
Dcad Iücum,veld2uiTibnefn, vclindiuiíí-
D bileia- Sed prima parsprobstunnam om 
nem rem abfolutam, dííiin^aro rcaliter 
aballa , Scpriorem ¡llapoteñ Demcon» 
feroaredcílru£íapoíleriori/ed fubílan« 
tía corpórea cü res abfolü£3,difiin¿la rea 
iker á qijanrkate,6¿: prior iiIa:ígItnrpoie-
rkconfcruan dcílruda quantitate.Decla 
ratur vis huius argumenti; nam ex tripíicl 
espite poteüiiripedlri conferusíiovnius 
reí fine alia, autex nccelfana conexione 
miuf^uc,quo padb Vmxm xdatiuum l i * 
•saltero correfstluoneqult íaluarí: pñ & hoc autemeíl tnutare locum \ WépfóliáBh 
inÍocoerünnaiüihbjíJ.Reípñfl-?;Tr;ni.^o 
cúft) idiagíoatio nihii capi^^aotappreKé-
dac-, nifi fubqü'arkime,- ^u'i slfó telMbili 
3 | 
fextlcifé^á réalísdiíündrjnis qua rstío» 
necadio Phyíica, & traníienS'ábüüc 
moni , riéqísS mofas ahíque aftione, fí» 
uepafsions poceíl conferuari ;aut ex de-
pendenda vnius ab altera, quadecaufa 
hipHcat materijnj primsm abTquéfpA 
ma exiílere, atque aftum vicaíem abíq-je 
fop principio poni in rei ñ natura : at nui-
ium horurn impedimentoru obílat.ouo-
ininus fubíláua corpórea pofsit Hncquá-
tipfe conferuari miraculoíe. Non enim 
obílatneceíTaria conexio : quia hac ron 
commoni, dcíliocl'a quandolíi^scíimMÍ 
cóiimni fe-nfihÜí jinfcnílbilH- man<: i ..m f-
días, ac perconfequcm inímagin^V^fs: 
vnde folós iÍle,qQl fubílantfam fk pe. -.-
retaCapercíISlíu^íluíumjarq) eííendí (MÍ • 
éuvj . Noíler nihílominus íñréf l^ i^ fe £ 
cum que ijlamporeftcapere, 8c(1flí#í!&''" 
tum coífreíTipíart: vnde adintcliedum 
o íle n f3 h u i u í m d d f fub íla mia h o m ín h; ai-
obibnte poteíl quaniitas íiue fubílancia B feríc Capreolus vbi fupra ad quarrutrj, 
cofíf£ruan,& de fado coníeruatur inEu-
charifírje Sacramento, ñeque majorcíl: 
fubílantix ad qujntitsrem, quámqoantí-
t-nísad f-sbííancíam cónexio. Ñequeob-
ftai: idéíícasjaut defedus téúís di ftindic-
nh, fíqaidem ínter lubííannaín, & qiun-
tfíatem, realem endtatiuim oftendimus 
verfiri diftindioncm 5 d~ .jque, ñeque 
obftatdepcnde.ub; oarti iubihndacivri 
i l t prior (uh accidchdbus ómnibus, ac 
& ad q'óínfum Ad;imi contra prui-am, 
qüód In cafu poílto non h^beier partes 
diftantes^nec proplnqua?: ímó noiíás ha-
beret inadurquia ficiu Deusnequitface« 
re, quod alíquíd fit aibum fineaibedmej, 
itá ñeque pof.eíl faceré alíquíd pambile 
íínc paitibilítate, vel fine formali prir.ci-
pío pardbih'rjns, quod eft quantitas: & 
ideó fubftantjam haberepartesaduinte* 
gfafcs, aut habere partes diñantes, & irs 
protade Quantitate, non dependet ab íi- Q íuii fidbus íícut antea poft deftrudá cjug» 
lis, quod fiá quantkate, vt ácónnatüráK 
d?ípofition€,depcndefcr , ininus adhuc 
ab iHadepeoJereT,Quam quaftdfis ¿ fub-
llanda: á qu2,vt eífedosacáufa, vípio-
prieca? á fubiedo ínhe^onís, atquedi ii:5' 
nationii, dependen 61 taroeo hac m?iori 
dependcrida non ob(bnte;poteft Drus 
conferuare qu.;ndi¿isin fine fubftantia: 
ígírur non obftabií illa minojr dependen-
tiíí, quonjínus Dras pófsii íubftánn^m §i 
nequanrkate coníeruare. Quod íi irqui" 
ras; quo p idomanebuntpartes fübíhói 
thz deftrudá quantícst^ffi igi namq; non 
tit3tenT,implic3tconír?dídíonem, idein 
decet Caíetanus prima parte,quxft. 52, 
ait, i •§.^síoadficímdí¿ms^(rt¿úenih pri? 
roo Phyficüfufn,qoa:íl, 3, &Soncinas m 
hoc ^ .quxft, i ^ l ex quorum dodrina iú% 
videnrurcolligi. Pi'icnó:íccluf3quandta-
te manérefubftántiam fine partibusime-. 
grullbus sttu, &i t3 Fonfeca vbi fúpra, 
hancTcntéruiam els imputat,^: refutar, 
miovtrefnret l eos huius figmentí facle 
autores j cum tamennon partes adu in^ 
tegrslcs íntegrálitate fubílaridali, fed In-
tcgralitate partíbil?4 & extenfiua deneget 
poreíl,quo p ido maneBbm:eterimpar- J) fubftantia in cafu pofito, & fie fore intel 
tes hoíii!niv,verbigr3tía5?deftrucU quan- HgendosThomifta$}quiboshaecadfcribí« 
díaie, áut manebuot diftantes ficut modo 
quamdiu fubfunt extenfioni quantúatis, 
kavccsputdifteí ápedore,&pedusacru 
rlbus,^ íic de allis-aül nó diílantes. & fie 
msnebunt confufe, redadle ad pundum 
^indiíl:anti?s:fiprímum,?am manebunt 
Ineedem fiíu & pofinone, & conícqué-
ter coéxtenfse loco:fi fecundumt iam per 
moíum íocalé redada fumadpundum: 
tur fentenda aduertimus fupra art. lan dti 
b!ó appendice. Secundó;tales partes fub-
ílantia^nequetunc mar ere diftames, ñe-
que proplnquas, fed nó diftates negatiuét 
quia definent efle diftántes non per moiu 
aut fíuxu ád p u d ü , feá per amiísioné qua 
dratisid: tn hoc fecundo dídofemitcum 
ilíísFoníeca m fciudone ad tertiuTerti® 
aíTer uní expreíTe^unc quantitate íeclufá» 
Z z a íub-
y x S ín vniuerfam Aríüot^MetapliXib./, 
fubftatuninullatí'nu^ln fitu.aotlgcóma- A n^uSttícdófaftis^umetíamad homlnct 
né re : ñequehjb'tudinmiadlocümreii-
ríére,in quo ditlcntítFonícca ab eís, & á 
noílné condufionisrecunda parte,qu3tti 
(5 i op raépredum eilnunedsmoftrare. Pro 
bo igituf illaru primo-.quii ex horum Au-
íorum cclügitur tsíluiioníjs*Secondó ta-
tíoníbus. ex ipfií depromptis. Prima efl1, 
QüiTrnbilannatíon didt habitüdinemad 
locuiiiínfíi medía quantifatengiturícclufa 
quantítateillafubftántía hvifiinis,, ñeque 
quiain fpatio continuo negat prardíí^ui 
Áütorindiuifibiiia pufta daripoíinué & 
realiangitur in fenténtia ípfius nequit fub-
ftantía in pil i lo pofitíué locarí.Quaprop 
ter bircpofiíiofton fibi cenftam c(>. Vn-
de dicédum efteum Caictano vbi fupra, 
ouí^pl ícsñst i iodum quo áquamaneret 
ín vafe fedufa qü2ntit3te,íic a i t . ^ ^ f ^ ^ 
p lum^uúd addudtur de h t e a q u á y ^ c dt 
citar, ¿juod im^gtnatío tn hoc dectpiíur% 
ad locum ciíuifibiiemjfVequc ad indiuífibi- g yuomam feclufa qftMtitateaquéilla nuf* 
b m díCeret habitudineoi. Vnde f e d é ín * ^uamremaneret, quomam nullam hahit» 
dtnerto hahcut adlocftm, fedte&aret cum fí?ri Caieranus, quod quemadmodú m a-
qua,feclufo coloreé oí plica tjquod fit vífi-
bilis: ita fecluía qUaníítatCjquod fit loca» 
bilis. Secunda eft ex propOrtionead quá-
íitatem vircütís, perquam Angelus eíliri 
loco : íicutcnim implicat Angelum eOe 
in loco, niíi per applicauonem aólíuae v\t 
tuds \ lía iiiíprcaícorpaseffein leco abf-
que applicinone quamlcatís dimeníiu^ ad 
k'CUín í etenim íícut ratio eíTcndiín loco 
difhr?jtiué ellypplicatio vírtutis % ita ratio 
tí í lndi in loco círcurtfcriptíué eftquan 
n'gdtionc di¡lantt£ah dio \ o c o ^ quocu. 
que abo, Et ftopterea non ofortet quare-
re quo i t n t , fed >as plenum aere repertre» 
tur ¡aqua indimfihiltreddtta , ide&t non 
diutfwiíí, mfquam ext(lente: nechoe 
e(l mirahile* fed con fe quemad hyfotefim 
faBd. Hadenus Ca¡etanus,quibusaddé-
dum eíhquod ficut Angelusíeclufaom™ 
r.; a^ionej&pafsionenullibitanqusmm 
loco maneret, fed fícut pan vníueifireii» 
tieieibabitudinem partisa&non locati ad 
titas jdidieníiua, vr appiicats ad locum- C vníuerfum: itafubftamia filanulllbi mane 
Te rm : quía íubílaniía illa aut cííct in lo* rer tjnquam in loco/verumtamcn habito 
co díuiíibíii.íisodorplfiCualí & indiuiíibi-
1Í,ÍÍCUÍ ¿orpus Chrííii eft in hoília confe-
crat^coífeípodenscocumíoíi hoftiae, & 
tatum ítugulis partibur. veleffctinloco 
jndiuííibílicorrcfpondens tota alicuípu-
chnodusfpstij: pr imumnonpoieí ldi-
ci>nequeíécundum:ergo. N4aíorem ad-
mitticFonfecadiecns , vnoexhís medís 
poífc tdemfubftantiam, ac deberé con-
íeruari in volüerfo. Mínor vero pro pri • 
ma parte patet: quia modus ille eflendí 
dinem pañis retineret ad vntuerfum. 
Sed adueifuj prima coclufíonc nonu!- / C | 
h funt arguméta.Primórnam quanthates ^ 
multiplicáturad multiplicationé entitatii, 
que repei iuntur in copoÍJto:crgo fignum 
cft vnamquamq; cntitaté identific-irefibí 
propríá quantitate. Antecedes probarur: 
quia vna fola quaíitas nopot ftfeipfa ex-
federe plures entit3ies:aíiás multtplicaré-
tureíFcítus formales: bfq> multiplicatio-
né form as, q u od c f i im po f. íbil e: q u ia c ffe 
ia iocOjGequeefíetmoduseffcndiciicüf. D Ousformalis nihilcílaliudjquáipfaforma 
crípiíu¿,qui foíumprcuemtáquantíute, comunicata: &ídeo pervr.ic.im exiftetíá 
no poífunt exifterc fu ble ftü, & e ius acci-
détiangirur neqy'pctci iitrcddiextéfa per 
Vnicá quadtaté.Ad hocrefpon. negando 
antecedes. Ad probarioné díco primo,nc 
gandam eíTe fequelam de cffectíbusíor-
maíibus totaííbus . quia cffeftus tocalís 
quantítstis, eíl extendere compoíi íu , &: 
omnia eius accidétía ordine qucdam,Di-
co fecuncíOjciícdus fecundarlos, & par~ 
tules 
ñeque diffinitiué: quia hic folúm prcue* 
nlt ácjd «ntitate virtutísrei ípirítuaíís, ñe -
que eifet modus eíTendí facramentali rer^  
q j ú í í b etfí nonproueníat á quantítate 
vtaranone formafi, fupponittamé illam 
i i f ubiedo íiC IcCato, fupponít cnim tale 
fubiectum eífe extenfu o ín fej ígiíuf ta • 
ii> modas íiditios eft. Pra fecunda vero 
i te probitur miner, tu m cifdem íatb* 
thles siulnplícarf, qui fantaccidéiiú psr- A be£ homo gradu m corporeí^íbjjta & ha 
ber eíTe fabiedum C2p¿x qu&írltís ad he* 
kilmodl gradam cofcquuí^.Teríjó j nam 
qaátítsshabst fubftaíi^ propner3res,quGd 
%ÜU efl manífeílü ípíam áTubílaníiano 
dlíHnguu AdompruíB paEct;quia prepr m 
efl: prim^ rubílsndg sccidentlbasfubíla-
rc.&eíTc'tótrariorürurcepnusm, stqj aí-
terí íubíefto non ¡nhxtere.Hxc auté om 
nía cóueníre quamirati confrat: nam alíjs 
acciílentibus fübílaí^oe Tubílaot^cuios 
moclumj&munusexequíiur ínEucharif-
^ tia? SacramentOjtefte D.Tho.ar.proxícné 
cícJto,& confequenter contraria accídea 
tis pofeíl recípere, íiquídem poceíl natu 
tAh agertísfubire alíeratíonem: & qi}ia 
eíl príncípíum irtdiuídnand! fubftantíam,' 
arque ídpfa indiulduarur: vídetur eíTe de 
genere (uhñáúxt&í adoalísính^retíseef-
íe expers.Reípódetur oíhílomínús nega-
do antecedaos, ad cuíus prícDa probado-
nem dlco/übílantííe propriu efíeíubíla-; 
re 3cc!dentibus,vt fubie CÍ u m , ^ / ^ pro-
píia & natural i vírtute illa fuílentansiquá 
iibílícates, &exienrione?,nan vero priroa 
ríü, qui eftexteníio íubííáríae, cal primo 
inhxret quanutas, ñeque eifecbs forma* 
lis eílforma communícata formaliter lo* 
quendo: fedeíl quid abilla caufatum, & 
ideó maior in eífe£í:a,quám in forma po-
tsft dan tnaltíplicaiío, Ñeque eíl umile 
de exifteniía: quia exíftenna cít vltímus 
ac}ii3,& terminus rei €X!Íl:entis,& ad pro 
pr la eníícstís confequtus'.vnde tot exlílen 
qaot enmates poní debent.Secundó 
argaitirrqaidquideft in materia prima 
idéníiraturcumüla, fiquidem nulliusac-
cidentiseítímmedíaté recepnua/íedqüa 
tinsredpiíur ímmediaré in matería-.quod 
probatur, tumiqúia recipitur in i l lo , ad 
quod confequitur, fed confequitur ad ma 
ier!am:& ideó ak D.Thom, i . p.qoseft^. 
arr.2.inargurnentQ/¿,^¿"0«^, quantitaté 
per fe primó ineffe materise: &:confeQui 
ílíaiii teílatui s.p.qu^íl.vy art.i.tuin, 
quia compofiíum,veíbigratia,homo,ne-
quit illas recípererationeformscqu^ eft 
fpir kfJaiisrergo ratíone matejia^.Reípon- C ticas vero non fie, fed dum &ñ ín fubie¿to. 
cefur negando minorem: quia quanutas, 
tkquodcomqueaccídens in toto compo 
fuo íubkchtur : dicitur autem recípi per 
fe primo ín materia: quia refpicit materia 
vtfubíeclum i jao >quaienus materia efl: 
rano recipiendí iliam: íicut cnim materia 
cíl prima potendalitas fubiedi T íta cft ra-
tio compofito recipiendí quáiít3tem,qu?e 
ííjagis ínter omnia accidentia de pocétia-
Ikite participar. Dicitur ctiáhacratione 
feqai ad maceriam , ücét quantum ad id, 
K f / ^ & d e p e n d e n t e r á fubieáro haber i i 
la (uílentate: dum autem eft extra fubic-
dum illa miraculosé íuílentat, permodü 
iílum cíTcndí,^ ^«o^fibí á Deo comum-
catu, quino fubftantiae modus efl,fed ad* 
inflar illíus fe habens> in hoc quod vtraqj 
tam fubfland3,quam quantítas carel adua 
li inh2erenda:veíum illí efl debita, & con* 
naruralis hseccarétia; huic vero ab extrín 
fecocommunicata. Etpcr bseepatetad 
fecundara de fufeeptione contraríorum» 
quod habet aClnajit.Jiii, fequatur ad for- j ) Ad tertiam rerpondeo, qusntitarem eííe 
mam-.vtaitCaietanus i.p.q.7.artj.§.^f^ 
hoc W^/^cxplicans D.Thom.ibi nume 
rantem quantlta té ínter sccidería ad for-
niam confequuta. Poteft etiam dici,qüód 
quantítas fequirur ad graduni corporeita-
dS)qul potennalirsimuy cúm ü i , materise 
fvomen meretur,&raíione ílíiuseft fubie 
ñ h é in compoíiío: fie que conciliantur, 
&exp!ic3ntur teflímonia DoftorisAn-
i ci: Síquia anima raiionalií,iicétforma 
liíer, indiuifibilis fn: tamen vírtualiter efi: 
diaiíibiiis,&extenía; ideó ñcutab illa ha-
condidonem indiuiduandi fubftandam: 
códido autem extra genus illíus, cuius efl 
condido, poteíl eire,diciturq5 fcipfa eíTe 
indíuiduá: quia cílprincipiu fórmale íe-
ipfam, &alia diuidédi, cuino obí la tquo-
minos in fui indiuiduadone áfubftantia ín 
generecaufas nraterialis (íícuteaetera ac« 
cidenda) dependeat. Alia argumenta v i -
denda funt in Capreolo vbi fupra , á qui-
bus libenter fuperfedeo, vt iam htdc prsé-
dicamento fíncm imponamus, & ad ter-
tium penraílandumaccedamas.. 
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í n q ü a t u o r a r t i c u l o s d i u i f a . 
I I C V T d u ^ f u n t potifsi- A 
'' rnxpartes cormpoíin nstu-
ralís^materia fe i ice i ¿¿ for-
; i u dúo íum potiíjíma 
accidentiaj qus iílirstíone 
haf ucn partlum conueoiunt, neitspé quá 
titas, &quaÍíías:iÜa qoídemratíonc ma-
terix, á quá hibet eííe fuhíedum proxí-
mom rellquoiuoi accideríduímhsec veió 
ratlone fotmse, á qua fi. bet ciTe ípeciali-
tcríormaínt&dífpc fidonerti compofín, 
vtoosdocetD.Thom. ^ n.-ree»qualKyy. 
srtiaVndepoflquaín Phiioíopbus ín ca* g 
pite 13. huius libri de primo accidentCi 
nempé quanntatftdiTputsiut ftatim in ca. 
14, ad diíputandum dequaÜrate, qu^ cfl 
crdinc generstíenís fecundum accidens 
cotnpoíítufe conuertír^cfque eius ord!-
nhdhaeremesjperaOoiafn, & abfoluto 
tra^atü de quamftate ad huncdequallta-
te caía uní coTíu.Ttífnus,m quatuor arri-
calosillum feccantes, totatuque eius do-
üilnanisíiiplí lentes* 
A R T I C V L V S 1. 
t t A n r a t í o f o r m a l i s q m h t a t t s fit 
d t p n Ü a a r a t t o n é m a l t o r u 
a c a d e n f m m , a tque fpectal is 
p n d t c a m e n ü c o n p t u t m a ? 
I N hoc articulo triplex verfatur fen-ténrií!. Primasííerit»quod fario for-
i^alis qoalitsíís scCtdcntalss ípecialíseíl, 
& diftin£la á reíiquis accíd^ntibus ,rpe« 
cialiíquc prardkaauriil conftitudua, ícd 
c 
raínen Phííofopho ignota, & ab íllo tan-
tumdefcrípia per generaíem quandam 
r¿tionem ccmmuncm ómnibus acci-
dennbus : T>cmpé quod quaíkas eft illa» 
qua res denomioantur quaks: lea cmm 
qualitatem dcfciiplit in praedicamcntíáj 
capitede qualítate.Cui fcateritlas videtur 
fuífragarIFonfeca libro fecundo fusc Día-
le¿Hc?,capít.i 2.dum per hanc folatti ge-
nérale todítioné, quaiitatis diffinítiení-m 
afsignar;& in capir.14. hitluSinon mcnríi« 
nitalteiius:fed prorfus qusiítatisconftitu-
tiuumjatqüediíllníHuurn fub íilcndorc* 
liquk. 
Secunda aílcm: hanc rpecialem ratío-
r.é qualitatlsf xpíicai ipoíie á ncbis^con-
fiílereque ineosqüód fit ornamentum 
rubftanti2e,eiüf^'je íorn;alem cffe¿^urFi 
efle íübftannaui exornare, ficut formalis 
effeclus quanrír3tisefl,íuhíi:aniiam exten 
dere.Huius fentétiar vnicus Autor cíl Sua-
rez fecundo tomo Metaphyf* diíputar. 
42.feft.r. 
Tcrtia fcntcmia eñ communUü.Tí^o 
mXjoaniumque eius diícípulorum^íle-
remiurn/peciaiens raiioné quailíatis, per 
quamípccialcprfdicameiuumccnílitül-
tur,c6íjflerein eo,quód íii dlípofitio, vel 
modusTubíláií^Id cñ.adjacés íubílainle 
detsrfnioatiojira habet Albertu-M^gnus 
in Lógica, capíte de qualitate, D. Thcin, 
prima partc^quaen.zS.¿i t . ?& prima fecü 
d3e,qiiaeíl.^5).art. z.qucnrsibíden) CJc í a -
lius^Conradus Va]ei!tij)&-líjrequunrur, 
necnou & Soto in príEdicameniis^cap. 4. 
qujeQ.ín cxplicandaautem hac feotéiia 
va¡ Uní prxdidi Autores ín dúos modos 
dicen* 
dtcend'- Alíj namqtíe dkunt: fanüné qua 
JttuháJ huhc feofticn elle tnodumíeu 
¿itpo&ionsmfühñémiXiq&óé determi' 
nit potef}mlir3íem'>& indifíererirlá Tubie 
t t i accidéntalFier modific3ndo? & deter-
minando ülam íecundum quandam ra-
tlonem menfura:: quía modos eft quem 
prscíiglt meníura ^ ira Caíetanus & Con-
rados vbi fiipra-Ali] veró^e quorum nu-
mero efl:Soto,dícüníeaíenúsquah'catefn 
eiTe modum rubftantie^uatenuseft accí^ 
dens afficiens fubiedLi intrinrecé7abfo!a 
ré,& io fe rationeformse.Pro cuíus decía 
raíIoneoperasprctiCieíl aduerterc,nomí-
nequaíícatis non ínteüigiln titulo ártico ti 
qualiíaíem in tota íua iancudíne?pfout iiíá 
extenduPhilofophus inhocc. i4.addif« 
^renriasefleníiales, quae prsedicantur in 
qualeqmd, ñeque proutíllam exrendir ad 
inrimobilíaentla & Mathematicalia, qase 
ctíá nomine arqualltatii intellexitPhiloío 
phusin fecunda hufus nominis acceptío-
tíéjm qua ctiam números comprehendir: 
quiahisquodámbdo res quales d^rBomi' 
nr.ntur, cürn propter abftraftionem^quá 
lubéiá materia reníibiji,fpec!%lí íurefor-
míe rerum nuncapentur. Sed accipirur 
qualiras in teníaaccepí!Ooe,proutad illas 
quaruor fpecies á Phííofopho inpraedl-
cametls,capitede qua!Í£ate,annümeratas 
tanqium genus proximum, extenditur: 
íicením qualitas forma accídentaliscft, 
sá fubílantialem forma confequuta fpe-
ciiíli ratlone modiíicans fubftantíá. Et de 
hoc fpeciali modo á c^terís accidentíbus 
diílinclro,inquirir pr^fens amculus in quo 
confiílac, & an fu ípecialis generalifsími 
conílírutiuus ? 
¿y Refpodeo dicendum pnmójrationem 
fórmale qualitatis rpecialem effe, & fpce-
cial is prxdicamenií conftitutiuam. Pro-
báturba^c concluíio pnmo:nam qualitas^ 
prout híc accipicur á Phlíofopho,non eft 
forma generaliter íümpcy, per quam quo 
niodolibet refpondeturad quseftioné fa^ 
ñ^xn per qualeríic enim eytéditur ad for 
mas alíorü prasdicamentoru, fed eft for -
ma accidentalís fpecialirer íiimpta^prouc 
haber fpeciaiiter denominare íubiettu, 
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A q^ale.hoceíLqnaíena-ipllcífer,^abfoíu. 
té^cqucprseciícjííclufa omní alia ratione 
denominandi, fed qualitas vt ficaccepta, 
fpecíalem modum importat diftioclum 
á modisaiiorumprssdicamétorum: ergo 
ípecíslis eft hu/ufmodi qualitatis ratio. 
Ñlaior declaratur ab Alberto vbi íupra,in 
hunc modumjomnla accídemiájVt deter-
íninantpotentiam fübledísqualítat€s vo-
cantur 5 fednomeri appropdatum eft vni 
geneniqui - facíc qúaíe fine additíone, a-
liaenim accidétía faciuntqualecom ad-
dieione, vt quantitas facirquale quantum, 
B vel quotu{íí,&c.Qualitas veró,prout híc 
accipicur,facit quale prsecife & fine addí-
ÍO. Minor autem patct: quía huíufmodi 
acddens s quod fpeciaiiter habet faceré 
quale , fpeciáíea> etiam rationem debec 
fonlri qualítari?. Quod autem íit fpecíalis 
pr.^dica-iienríConfi:itutiua,probatur:nam 
vbi eft fpccialis ratto fub fe cótinens plo* 
res ípccies.dequibus vniuccé, & quiddí-
tatiue prísdicatur.eft fpeciaie predícame 
too^guod inpluduurpj^dicabilium, & 
frdknduorum fub vno genere fupremo 
C coordinatior.- coníiíllt / fed talís eft hsec 
ratio qualítaífs: ipíam enim diuidít Phiío» 
fophus h qnatüor fpecies: nempé in ha-
bküm, vel difpoíiiioncm,in naturaletn 
pótentiami vciimpotentiamyin pafsioné, 
velpafsibikm qualiratem, &informaro, 
vel íiguram.De quibus vniuocé, &quiá-
diíatíué pr^dicaturyvtpotc cúmab illis cí-
fentialirer conuenfentíbus, in hocquod 
eft,modífíc3refubftannam ,abftíabibilis 
ftt cóceptus vnius qualitatis feu modi fub-
ft3nti2e(qui tanqua genus íupremudc iilís, 
D & de earutp indiuidois príedicaiur. 
Dico fecundo. Haec fpecíalis ratío * 
qualitatis non Confiftit in ratione orna- « 
tusfubftsntiae. Hanc concluíionem fta-
tuo aduerfus Autorem fecundas íentétias 
& probo :• quia vel exornare fubftantiatn 
cftafíicere íilam accidentaliter ^ vel iliam 
afíicere addendo ei pulchritudinem aut 
decorem,vel eft aliquíd alíud fpeciale ab 
his duobus díftindum.-non priro um,quía 
comune eft ómnibus accidetibus fie exoc 
óarcfubftantiammcque fecundum, quia 
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ñeque omnes quslítsíss peninent ad pul- per formam. Vnde D. Tho. prima parte, 
quseíl.^.art^.ad i,ex Diuo Auguílínoin 
Jibro de natura bon^cap, 3. tomo 6. aíle-
rir:quod hsectriajinoduSírpecies,^: ordo 
coníiituunt, &íntegrant vniufcuiüfquc 
rei borsitatcm, &: perfeftionem; bonitas 
autem & peí fedio ad forma confequun-
tur: &ratio huiuseft, quia cúm modus, 
fpecies, & ordo praríigamur ab eo,quód 
habet rationem meníurse, tcfteeodetn 
Auguílino lio. 4. deGenef. ad litterarn 
cap. ^impoitamdetcrmínarioncmquá-
dam íubiedi,ac pf oinde confequuntur ad 
formam , qu2E íicut eft prima adualitas 
fubiedi, ita cí\ prima radíx omnís dcter-
nilnationisilíms.Et hanc fpecialem ratio-
nem qua)it¿tis, quam nosin modoacci-
dentaliprouenfenti á formae radicalide-
terminatione ,conüituimus • Aibertus, 
Conradus, Caletanus, & allj tcrtiae ícn-
tentise fedatores in modo denominan-
te fubícdum quale fine additionc, fiuc 
determinante dumtaxatpotendam fubie 
fti coftituebant, quorum explicationetn 
ánoflra nonniíl verbis dumtaxatexlfti-
chrirudinc, & decorem fubie£líjCÚm v i -
tÍ2,qua! in volunt3te3& errores,qui in i n -
tcrlkctu hominis fubieftantur, podas i l -
!umdetufpent,quám exornent. Túm» 
quia multa aliaenda ornatum adducunt 
íubiectís t quse qualitates non funt, fed 
quandoqae de genere fubftantix,&alio-
rum accidentium 5 fie enim motu&Üel-
Jis coeÍi,3rboribus veíó.& repnlibu*, atqj 
fiuuijs térra exornantur, qna decauía, 
Genefis 2. di£iüm eft; TerfeBi funtcosli 
i e r r a ^ omnti ornatfts eorum: igitur 
dicendum eíl lerdo , nem^éfpeciaíem ® 
modum quaüiatis aKquid aliad ípecíale 
importare, quod cúm non explicetur ab 
Autorehuíus /'eriiend5e)mamfcfle arguit 
iílum diminutumfuiíre,& hon nifiácoii) 
munibus qualitatem defcrlpfííTe. 
4 Dico terdo- Propria & fpecialis qua-
litads rada confiíb't in hoc,quod f l i , mc-
dus acdifpofido íubftantiaejd eíl, accidés 
ab inirinieco afficiens fubílantiam ratio-
ncformse. Hsec conclufio ílatuitur pro 
Auíonbus tertiae fentenrise, & probatur 
primó : nam ha^cratio diílinguitqualita- Q mamusdiferepare. 
tem á reliquis accidentíbus: diílinguite- ' Sed contra arguitur pr imó: nam om- < 
nimillam á quandrate , quse íequiturad 
maíefiaíBj á relacione, quse ñeque cílab-
fokua nec fequitur prsecisé rationefor-
mx ,íed ratione fuppofid, & ab vldmis 
. fex praedicamends , quíe conueniunt ab 
exiriníeco, & non ratione íblius form'<e, 
nífi atdo,á qua etíam diíFert: quia non af-
ficlc ípruin agens intíinfecé ; ergoinhac 
ConíiíHt proprium qujlitatisdiíHníliuu. 
Secundó: nam extefnmonijs Diui Tho-
neaccidens eft modus, atque difpofido 
fubie d i , habetque iiiius potendalitatem 
accidertaliter decerminarejigitur propria 
ratio qualítads non e í | r e d é afdgnata, 
Antecedens probatur : quia accidensin 
tota fuá ladtudíne dicicur er ds ens, & Phi 
lofophusin 7* huius appellat illud ends 
difpcfitionemjnon aliaradone . nifi quia 
omne accidens eft entis per fejd eft, íub-
ftand3?,modus, atque difpoíído. Rurfus 
mx fupra citads conftat, qualitatem ípe- D omne accidens dat eíTesccidentalcfub 
ciaiiterdídam importare quendám mo- ílandse, quod eft illam cfeiermioarcacci-
dum íubftantise determinantem íílamjfed 
modus ifte determínatiuus fubftantíae 
cóuenieoter explícaturper rationem ac • 
cidends confequud ratione formae abfo-
luté & ab iotrinfeco afficiends fubiedü: 
crgo . Minor patct: nam modus ¡njpor-
tans determinadonem fubftandx, ííue 
natura? confequitur ad formam j vnum 
quodque enim habet modumfeu deter-
nüiiadonem pj a í u u m , quatenus eft t«le 
dentalIter:ergo, Confirmatur: nam mo-
dus eft intrínfccus,&iníeparabilís á re,c« 
ius eft modus, & veluti quídam illius co-
ditio atque complcmentum: fedqualítas 
eft ens completum diftindum, & fepara-
bile á fubiedojcul ineft: ergo non confi-
ílk io modo, ííue diípoíídone íobiedi.Ad 
hocargumentum refpondeiur negando 
antecédeos, pro cuius declaradone aduer 
tendunj eft , ex Conrado vbi fupra. §. 
nota 
• 
n o t á p n m o ^ o $ <]iiplexe(l modas, vnus A 
g-nera!ístquinon determinar rcm íecun-
daaí ali quid fui, fed fecundurn qaemres 
geoeraliter deeerminatur, &hociDodo 
per quodlíbec accídens fubítantia creara 
generalitcr*determinator,lícétdiuerfimo 
dé per diuerfa accídentia iuxta vniafcu-
iurquedíuerííc3tefn,&ín hoc fcnfuPhíío» 
fophus appeliauic accidensentis d/ípofí» 
tionem. A-lius vero modasefl fpecíyliter 
di¿í:us, qui bsbct determinare rubie^om 
feeundum pocentialirarem ipíius, & Illtid 
denominare qoale praecife non dandoil- ^ 
ii álíud cíle, vt expllcuimus: & de ratíone 
qualitatis eft modus in hac fecunda accep 
tione.Ad cófírtnatloné refpódetur ex eo 
OCITI Autore, quod oiodus fpeciaíúcrdí-
¿tus adhucdupíicitercontingjt, alíus eft 
modas ínfcparabilis^ iniriníccusipfifei, 
coius eftmodus, íícutvelocirer,¿\ tardé 
funt modimotus,& intéfiodiciiur eriam 
njodus qualitaíis irnéfaEi alius vero eftfe-
p irabilis, & resdíüincla áíubiecío, cuias 
eít modus. Quádo igirurdicííTius,qnaiira 
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& aliad qaod ííaípii-irer denomínele 
{ubieclum inadsequarom , nempé ipfum 
rotum,quod íscundun} partem sífícíunr. 
Primum namque eft vejuíT), & iníepsra-
hiíeá quallraribus, dam iníont f^bíeciís: 
&in hocíeníu inteíligendum eítderatio-
nequalitkis eOe, quod denominetauslej 
id e í i , quod confíic.qstfubie'éí^cuí íncA, 
quaíe,tribuendo eiípecí^íeeíle accidén-
tale. Secundñ vero cu ad oiodurr) loqué-
di penineattnon haber locum fn óííínibus 
qualiíatipuSsíed dumíaxae m íllls, qu^ vel 
síficiüniíubk ftum fecundum maíojem 
partem, vel sfficíunt ¡llud fecundun) par-
tem, fecundum qsísmapta nata funr r¿lc 
ínbiffiü ¿fficcrrj vt enlm docetD. Tho. 
tcrTiaparie.quarít.ié.arr.S.qnaiítare.ífr.nt 
in dupliddiíFcrentf33jhV,qu2c indiíícré-
TíTpoíTunt conücfmetciMníicei partí: 
& alise, qu^ noopoílunt conurnireicii, 
nííi fecuridúm dctermin^taoT p&rrem : fi-
cutcríTpmidodu£ritáx.ucspíilís porcíl in-
eí]e;al bedo v eró ciii i i l>c t p a r t i ho m mh In 
léefle module modo fecundi,&ríópn C eíFepotefi:. Viidenódicirui hemo íimpü 
un generéíermonem facimos 5 üfeením 
poteft eííeforma completa}&diílmfta á 
re, cuimeílmodus: hícautemdumtaxar 
eft complementum , vel partialis perfe-
c to ííüus reí, cuius dicirur modus: vnde 
tíííHngueoda eft maior confírmatioris 
iuxta afsignatamdiftrnftíoncm. Secundo 
arguirurmam multeium qualitates córpu 
nicatgíubie6tls,quíe támeniila ñeque ge-
neraliter, ñeque fpecialíter denominant 
qualia : inconuenicnter igitur ra lio qualí-
cirer albusjuifi ah dbedmeafíklenrerna-
¡orcmpaitem ipíjus: bené taimen dicirur 
fimplíciter criípusa crirpúndinec^píiio-
f ü. T a t í ó arguiturma difpoíino d i crdo *7 
h¿bét!sp2rtes)vtPí)iíoroiuhus teílamr in 
jhoc 5.iex.24 fedhabére partescrdinaras 
roinuenitui in ómnibus qoaiítatibus j a l i -
quiden i m illarum íuntfícnplices, & pa¡-
tium expenes, vtpcté ípiritualcs magííqj 
sel prsedicamentumjfirus videnrui pení -
neie:ergo,Confirmatur: nam inferius no 
latísdeícribiturpermunusde nominan £) potefteonuerti cumgeneralinimo alítu-
difubieítü íimplicicer & fine addítionc íus praedicamenr*, feddiípcfino cílinfe-
quaíe.Maior patet:etcním rubor ex veré 
cundía in genis fubortus, & albedb inhas-
rensdendbus Afeihyopis,qualitates funt, 
quarum neutra lubie¿l:um denominar 
íinipliciter quale, ñeque ením ex ílio ru-
boread modícum tempus fiibcrfodicl* 
tur homo rubicuodus, ñeque AEthyops 
ex albedíne demium denominationé al-
bi fortitunergo. Rrfponderur, aliad elTe 
huiuímpdi qualitates qudlificare,¿:affice 
ye íecuaduin elle accidentáis vnkui^ue 
rior ad generaliísimum qusHíatis vfpoié 
píimaillius f|>ecies,qua:' dicirur habites 
feu difpofítio: igitur conílitotiuum huius 
pr^dícamenu nequitefíe rano diípoíirio-
nís.Rcfpondetur ad argumefitum pj inci-
pale cum DiuoThorna in hoc 5. kct . í 8, 
afferenti.quodtres funt modi habédi par-
tes. Primu? ef^fecundumordiuem psr-
tiumin loco.Secundus modus el^ fecun-
dum ordinem partium in poíenib>f tue in 
virtutej&íicdlfpoíidocdníikuitprimaín 
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rpedcm-qitiáRratií^usB (vt vfdetó«0 íni- A Pkiloíophis rclaii ab Albeno ín prardi-
¿ovm etdm-m pa'ñiuni fccondum vir- csmendsfradauide quslitate.cap. 2.nui-porras orainem p 
tiiíesn)& potcílaííué. Teriíiu mcduscfl: 
feciindutn ór^uiCni parríiur, incegraüum 
íñ toío,& fie di.rpoíitio peídnet quan-
íitatem» Qiiía taine.o aiíqu^ qualítaies ne 
ó im pc!^ríadijéjedf.tia{i) aítotíiiter par-
tes integrales poflunt h/oére,cuiufniodi 
íuni figara/anlras, color, & alí¿e,q«xper 
accídens extendur.tur ad cxt&nfionem 
fubIe£tÍ:Id{ródirpoí¡iío,píOut cftderatlo-
V.Q quaiícatís, abílrahit á modo habendi 
paites püieílatiué íiue aclualit-rr. Etper 
hk'cpútét ad cor.nrmatlonem, udlhi folu-
do sñiplíus ex diccndispa?ebic* 
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<t ,4ndimfto q m l í t a t i s < z & <*s4ri~ 
Jiote le t r a d t t a e j p n t k l t s , 
1 N hoc articulo fupponlmüs diuifuai 
huius díuiíionis vriiuoc'mti cíle, vtpo-
p.3.qi 
bus rubfcribit Scotos in eodem tradatu 
de qualiíate,^: m 4.dift ó.qts^ft.io.Fun-
damentaque horum Autoriimfuntduo, 
Píimumcíhqma ommiiavicpluraniem-
bradevtra , & eádem qualitate poflunt 
predica! j,vt de eadem figura poteíl prar 
ciicati habhus, f; pemrsaneDter inhíere.tj 
dirpoíiuOjíí faciie abljcíaturjpotétia, fi ííc 
ad dwídendum apraj & impotentiajfi fir 
iaepia, & de eodcnicalore poíluntetlaoi 
otnocipríeditiiraiodiqiialicani pr^dicarí, 
qundeodé difeurfu fjcilé coproban po-
teíl.Secundü el'}, qoonia Aílftcielcsini-
sic ísiluscapíiis de qualk-iíeaíFerir. qoaÜ-
íateni roulns modis did,¿k recenfmsqoa 
tuor modisjin qu( squaliertem díuldebat, 
nioxrubdic alium íortaiTe modum ir.ueni 
iipofle ¿fed ífereoniífesqüi msxímédíel 
folcrentjilloscíIeqno^enuínefauerat.Ex; 
quovldetur colllgíjipíbm cien rpecies,fed 
toodos'accidentaíes qualiraiiseríumerafi' 
fct.SecundatamcnfenEéniricutcommui 
nÍor,itá & verioreíl:, quse aííerlt^qualíea-
íígencrallísirnum qüalitaíis.-acproinde C rem in illa djuifione táqusm genusin ípe 
" fc ciesefíediuiíam . íta tcnent feréotníies 
Philorophilnterpretcnncoaiétanoilllus 
csphís de qualitate, prsefenííin Aibertus, 
Amonius, Alcxander , DiuusThomas, 
& Gaietanus in prima fecund^^useft^^. 
att. 2. vndehaecfcntcntla á nobis tanqua 
vera eft eligéda, Sípro conclufíonc prima 
ílátuenda.Pro culus declaraiione príEno-
tádaeftdiuiíioíquaínfecitPhilofcphusin 
príedl^.o capfte de qualitate dicensiqusll-
tatis quatucr eíTe modos fíue rpecies>qua-
rum prima efl habitus5fcu dirpofitío: quse 
D duc,licét conueniant in he c,quod natura 
fnbiedi, bené vel malé difponant :díffe-
runt tamen, quod habitus cíl difficilcmb 
bilis diípoíitionatura:: difpofítio VCÍó efi 
facilemobiüs á fubíedo. Secunda vero 
ípecies expilcatur perpcTcmiá,&ímpo-
tentiam nrturalem 5 quselicét in ratíone 
potcntix conueniant , diíFerunt tamen, 
quod illa eílprincípium facile agendi aut 
reííílendí, hsecvcró eftprinclpiumaegré 
agendj,auE rcriftcdi.Teítiadiciturpaísio, 
& 
efíenn-dicsr íupenus adomnsa míenora 
íubipfo cótenta. Ec ínquinmus alias duas 
coüdiríones, quíe ?.d bonam diuíírcnem 
deíideran foícnt? nempéeíTentialem roe 
brorum díuidentium diíh'n£tionem, fiue 
formalem oppoíinonea), atqueadequa-
lioné cum diuiíb ; vnde in hoc feníu titu* 
Jus articuii quaerit» andiuífio híeceíTen* 
tialis&{;xa¿ia í]t,id cí^anmembfa^fsig-
nota á Phiioíopho eíícndslíier fubgene-
rallfsimo quaiitatis contincantur, 6¿ díf-
tíngU3mLír?eíuíquc poíeniíaluaícni fuffi-
ciemerexhauriant / 
Clrca primam igíturpartcm dusever-
íantur ícntendse, qu:.ium primacíí aííe-
reníium,qualicatem nó diuidilnquatuor 
ílios modos áPhiioíopho aísígnatos tan-
quam iii {pedes effentiaíiter (ub ie conté-
tas,^: ínter fe inuicem diílindas, fed tan-
quamín modos accidentales,aeproinde 
tíon eífe diuifionem gencris in ípecics, 
íed vehuí fobiediín accídentia. Hácfen-
temiá ícquurí fucrunt quídam ex «miquis 
&pirsn)ííísq!Jslit5$, v r n ^ i ? quidem irs ¿ \ eííerínalíref Cotracl:3m f ícutgcnüs m hfs 
i-adoná qaaHcatis terminantis k u f a m ^ i í p í d e b u s , k á diulfio generís in Ipecies q-jai 
tnocaíi? conuenien?, fedcarn Hoc dífcfí-
jnine»qaodprlcna eli diu pcrmancns ia 
fiibieíla»ve color «Jiuturnus, & afnentiá 
ia ániino.SeCunda vero sil facllc traníiés, 
vt rubor ex verecundia * & paÜor ex me-
tu coníraf t j s . Qüarca denique sppelb-
tar , forma &íígura: forma c^ uidem eft 
modus quandtatis in re aüqüa naturaüjVt 
forma hominis, aui íeonis» quít ex linca-
mentís corporis refuííaí, figura autcai eft 
modus quamitatis fimpliciícr,^: abfoluté 
confideraté, vt tnaoguii, velquadrati fi-
gura. Vitrahas fpecies tres alios modos, 
ííuc pfOprietates afsignauít Philbfcphus 
ómnibus prasdi^ Hs qualicatibus cemn^u-
nes ,veipiuiibus illaium^nempé habére 
aliquid Obi Contrajium, & íuícipere ma-
gls & minus^uac dua? prop!ieiatesin pri-
ma, & tertia ípecie potifsimé iocum ha-
bent, vbi hábitos & quaíitates paísibilei, 
qualitadbus pr>fsíbilibus,v£ vitium virtuti, 
& calor frigiditati contranantur,latítudi 
ciTendalís eíi :ergo, ScCundó prebatur: 
fiam áp ixú íñh qu^íuormébrisfiue mo-
dis quidífais poreft abftrahi vnica rario 
qualítatií vníuoce.&eífeníi^litTr i! lis co-
UeoieííSjeó quód á quactímque eílcníialí 
conuehíenrb abílrehíbilís eft vnicuscctl-
cepriis j cum ígifüí pr^dtóa membra cf-» 
íeniialirerin ratÍQnedifpohéndt&^uali-
ficarrdl íubíedum coí)ucniant,abí!rahibi-
I¡s erit ab il\u vnicus conceptusqualitatís 
voiuocé & eílendaliter eis conueniens» 
Ex bis patet folutioad fundaiiieníacoo* 
trjría¿ fenter.tix . Ad píimumenim ref-
pondeturcandem rcm poílcfubire diuer 
fasratiónesformales, & conftituí rsiíO« 
ne illarum indiuerfis fpecicbusqualífaííSi 
vt Idem caler íub alia raticnc fcrmalleft 
ín fpecíenaturalis potennariquafénuseíl 
pfíndpiumoperandí,& fubaíia, in fpecie 
diípofitíonhjquatefms íubie(frum,vt benc 9 
fe lubeatfecundum natüram,difponif)& 
tándem eft ítl ípecie paísibilisqualitaíis, 
neq ic rLircípiendimsgís,^ mínus gau- (2 quaíenus eft términos mmationí; , vel 
denc. Dcniquevt fecundum quclitarem pnncipiumimmiuñdifcnfum^ ñeque hoc 
res dicanturfimiíesacdiísimiles, & bcec 
proprietas omni qualitsíí conuenic. curn 
nulla ÍÍE,qD3Enon fitaptaad fundandam 
relationem fimíliíüdinis^c difiimilltudi-
nis cum aiio extremo. 
j O Hís fuppofitis prcbsíur noftra coc'u-
f;o»Primó;nam omnespraedii^imodief-
fcniialiterparticlpñc rationem qualitaíis, 
&h3beni quaíiíkare fubíeóium, atque 
dlfpooe^e i llud fecundo an dÍLKrlam ra* 
íionem: igitur díüiÍjo,qua qualítasinillos 
diuíditur^-íít'litLlhrft Cofirmaturínsm 
cft ínconueniens, fíquidemidem motui 
id diuerfa prad'caméta peninet, a^ioníf 
rciiíccr&pafsionis fecundum diutrías ra-
llones. Ad fecudum refpondetur, qued 
A riftoteles no ide ó dixíc: ^ U u m fortaf-
fe medutn t fjpc quia crediderit darialiaS 
fpseies qualitaíis pf2Cterreceníif3s,fed o-
pinantibus fui temporis morcm gerens 
loqui voluit cum multhj ícnticrJtamen 
Cumpaucis» 
Clrca fecundum partcm dopíex etíam 
veríaturfentcntia: altera ríTcrcntiumda-
Ariftoteles dum ín prsEditfo capite de D rí plura generaqualitatumpcproinde no 
i i 
c^ualkate recenfet huiufmodí membra, v-
titur nominibus fpccici,& genen^de ha-
bita enim,& difpoílrionc dicir: í^naqut' 
detnfpectes quálttatti hahttui, ^  dijpo -
fitw dicítur: & pauló kifra f ibdit, alterá 
yuxlttattsgenusej}. Condiftínguitqae vt 
vidimus modos puré accidentarios rquí 
qualitates non funt, fed propnentesilja-
rom á membris huius diulfionis denotans 
snhis verani rationem qualkatis repedíi , 
adasquaté diuidi práídíífa diuifioneqüa« 
litatemin tota fualatitudine, feddumta» 
xat qaalitatem nobls notameíTc, quárin 
illas quatuor fpecies fíccaturdta fentiunt 
Simplicios , & Boédus in íuis prsedica-
menterum comm^ntaríjs . Altera vero 
ÍVnícniia,Qua:f?c ut eflentLIc m,iía ^ adíe 
quatamdefendit praedi^am diulfionem 
qualitáiis eft commonh omniurn Mera-
plry ficotuii), qui poft Ariftotelé de pre-
dica-
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(iícsmentís f^ilpíeruni; ir.ier quosviden- tío bonJjVel mplljícurin pinrsfpecie^ó 
di fuñí ílÍ!,c|uos pauló ante retulímus. in qncd motus, &í paísiones nonhabcntra-
cxpiicanda ^utem íuffícienrla hnius diui-
íicnis dúplex eíl- mcdus dicend!. Píirnus 
allerltjíufficieDílam huUis diuiriOíiis ex eo 
collígi, quod quallures aut funr naturales 
J'ubledo, aur áb exírinfecoadueDieíes 0-
ue ,-idueníin'x:&:iíl^ conftitnuntpíimam 
ípeclem h3bitus;íkdiípüíiúonis:n*iuFa'' 
liuni auíem qua;daai íunt fcciinduni id^ 
quod aliquid eft in potentia, fk pertinenl 
íioneni finís ílcut natura^uie, teí}« Phiío 
íopho in {ecundoPhyíicoruni,eíí finís ge 
neraíionis:bon«íí) autein^&nnaloni dica-
iDTper reípedumad fin^nHarquiain mct 
libas, & adionibus lepeilcur ratio cúd 
trañfcüíuis ac diururni^tpoiéi quáe tcm-» 
porc íiieníüíáfur,& íucctfjioncrn inuoU 
uunt,!p6qaenaíüra eíl íinisgeneiatio-
nis& motusj ideó huiuínríodi condítío fa 
ciié, vel diffícílé inobilis citó tranfeuntis. ¿d íecuridam fpeciem natorálispotenti^ 
vel impotencia:; quaedam ve» ó conueniut „ veÍdiumrni,fícut in fecunda & tenía fpc-
fubicfto/ecüdum quod efí in adu, quod ciejta &in prima repexítui'. A lía denique 
contingit duplicíter , vel ením attuani quafhaseü modificansíubiedlum fecu^ 
fubiedum fecundum profundítatem, vel 
íecundiifobm fuperficiem íü primo mo-
do ccníliiuunt tertism fpeciem qualíta-
th.tk (i fecundo modo conlUtuunt quar-
u m fpecietíi ^ qua: eíl figura, vel foímaj 
bunc modüm colligendi fufñcienriam hú 
lusdluiíionis fouettcíunt Simplicias , (k 
Amonius»& iiium amplcdontur Scotus 
ín capitede qualitaté^quseíi:.i. 6¿ Fonfeca 
quseíh ?.fed. 5. pauets mutatis. Secundus 
dumquantkaem, & haec Conílituit quar 
b m fpedemformse, vel íigurs5qiiar mé-
rito dicitur rerminusquantítaus: Se quia 
quanticas fecundum fuam raiionemab*' 
ílíahíí á mateiia feníibiíi & á motu, ideó 
in quarta fpecíe huiufmodi condítionrs 
boni& malí,citótranfeuntis, vcldíutur» 
ni nullatenus reperiuntur. Exqua raticnc 
fuíficienna,^: ordo fpeciefumquaiitatis 
comprobaturá Diuo Thoma: fufíícicD-
moduieft D.Thomx i.i.quseft. ^ art. Q tiaquideminam totíuntqualit^tisfpectes. 
i.quem fequuniur Confadus,& Medina 
ibidem , Caictanus, & Soto in capíte de 
qu:HÍtare,&ccnfiÜit inco,quód cum qua 
litas fit modas fubílantis fecundum diuer 
fam ratíonem modificándí fubftaniiam, 
colugíajr quadrupiex fpecies qualitsíis, 
eóquodquadrupíicíter modiíicabilisefl 
fubftjntia j etenlm aliaqüalitas deíermi-
natfübftdntijm fecñdum naturam,vtbe-
né , vei m^ié fe habeatfubiedum fecun-
dum exigentbmnatuíse. Vnde inferí D, 
quot íunt raticnes diuerfx modificanai 
fubftaniiam , fed quatuor tantúm íunt ra-
riottes ÍOXÍVÍ pater cx difeurfu fado: er-v 
go quatuor dumtaxat debcnítíTcfpecies 
qualitatis.Oí do auíem íicprobatur: naca 
co ordine gradoari dtbrnrfpeci' S quaii-
tatis , quo graduamor perfediones fubie-
dí,fecundum quasjpfumfubiedum mo 
dificantj íed in íubiedo natura tenet pri^ 
tnumlocumideinde adiones naturales, 
quse ad íiiam fequuniur, & ad quasipfa 
Thomas ?folúmin huiufmodi qualitate, £ ) ordln«turJ4,tand..m quan«tas,quxtenet 
quxad primam per lint t fpeciemattendi inñmum Íocum:ergo qualfrasdífponcns 
bonum , velmalum : &2Íia qualirascíl, 
qujedifponit fubiedum fecüdumadío-
nem & pafsionemíquod contíngitdupii-
cirer,vel per modum principij adionis& 
paísionis, quo psdo conftituitur fecunda 
fpecies : vel per modutmerminiadio-
nis fiue pafsionis 7 & íic conftituitur tenía 
fpecies:& ideó ín vtraque inuenítur con-
dítío facile , ve! diffícílé mobilís, tranfeü-
íis^vddiuíiiíni» non autemrepcrkurra-
in ordlsead primum/cilicctnaturam,iKe 
litó ponitur prima fpecies: Sí qux difpo-
iik in otdine ad propriam adioncm per 
modum pi inclpijídebeteírc fecunda fpe-
cies: qua: autem difponit per modum tér-
ro jnfadíonisjalteriüs, cric tensa : quia ra-
tio principij rationem ter mtni» & propria 
a^íoextraneam prxccdit: tándem quas 
difponit in ordínc ad quantítatcm quaná 
ípccícm conílkuet. Quod autem hsec 
rano 
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rano fit conuenientior,quám ratioSírn- ^ 49- ^rt. i . ad i . vbí caforetó &frí . 
píidj,& Amoníj pfobat D. Thom. ex co gus ad pr¡íTíam,& terda/n rpeciem,figu« 
cu od déficit illa ín aliquibusjin quibusif- ramautcm ad prímam, & quartam fpc-
ta nodcficíc.Pfitijóenira defidt.-quía om 
nes rres rpecies przter prima ponu cfíe 
qaalícacesnaturaleSyCu tamen multsepaf-
ííbilesqualiEates,& multae figurje índucá 
tur ab extrjnfeco, & per confcquens íint 
aduentíti^ fubíefto.Defícít íecundo:qina 
ornnes qualitates prime ípecieiponíf ad-
uéiittrias, cü ta ene alíquí habicus,&dífpo 
íicfones fiar narurales & congenití, vcibí 
gf. ít íaiyndeíeíí í , & íñtellec^us principio 
ciem feCíindurn díuerfas ratíones redu-
cí?. C o nr a d u s ta m e n í bidé .§. atea iflam2 
aiitcreypficat Díuum Thomao^dicens: 
csiorem & frígu$,fimílitcr figúralo , du-
pliciter confíderari pofle, fciliGetforajá-
llcer & caufalítcrA' primo modo, in fin* 
guüs fpeclebüS dumtaxat colioCaf i} fcili-
cet ín tertía calorem &frigu$ , ín quarta 
vef ó íiguram. Secundo veró modoper» 
ciñere ad primam quatenut ex íllís caufart 
rüín,pjIc hrinrjo & fanitas. Déficit ter- B tur habitusperdnétesdd príttJamfpcciéj 
lia: nam íi h^Situs ¿kdirporitionescflci't 
ab excrínfeces tunciníafté poner^nturín 
pri Ba fpecic qualítaíis, eó quód extra* 
neum pofterius eft oatnr?!! 
Sed reílat ícíuere obiedione^nuaíad 
ueiTarij huic laíioni Do&oris Angelicí 
©bijcíu ^cPfííiió naíiícjje arguit Fonfeca 
ab inCofiiícn.enií: qoü ex IHa fequltur 
feicntías, & virttJte? efle ctiam pafsibílcs 
qualitates tersí^ íptciei : t ó quddtermf-
«jant motu- !nteníionis,acremiísionis. Se 
ex calore enim,& frigofe refoltat fanitas 
in proportÍGíje caiorls & frígoris confif-
tens:cx figura veró refultarpulchrítudOi 
quíE ín proportíone figurfc & colorís co-
fiftít.p.t ex hí« paíetad tcítidin paitem fe-
qiiele;niiflüm enim eftinconuettíeiis iux 
taprimam íblutíonetn hulurmodiquali* 
tatc$,ex ^ qno in pluribnjfpeciebüs collo-
Carljiuxtaíecundam veróneganda eft fe-
qu3e!a5fiqüidé lam damus quaíitates,qoac 
ad vnam dunuax t ípeciem pertineanc 
quítur ecíam nullam elle qualiiatein^uac C Et cerno refpondetur cum Caietano, ín 
fn plurlbus íp rcíebus eolio Cari non pof- ómnibus huiurmodi qoalltaribus ad plu-
fií,ac proiride ñulíáefle, qusead vnn cer-
ta ID ípeciem abfoluie, & íimpliciteríC-
duci débeal aut poísú, qux omnia incon-
penieníia f u n í , & nullatcnus cxraííone 
Amoníj ,& Simplicíí feqüUntufíergo.Sed 
ad hoc facüé refponderur negando prí-
m im p jf tem ícqucla^nam qualitates ter* 
tix rpeciei non conftituumur in terminá-
dopropríum ínotua),vela$:¡onem fübis 
fti/cd in terminando motum, vel ^ í o -
liem alteríus ^ quaiiseft fenfario alterius, 
qui babei illas pro obie í to íuae íeníatío-
ni^viopt ímé Conradus vbi fupra,& So-
to quseti vnicadequalitate,ad quartum, 
adnotarunr. Ad íecuí»daru vetó partem 
con ce fía fequcla>negatur tninor , ñeque 
cnim aliquod eft incóucnicns,quGd quaé-
libet qualiras la pluribus tpeciebus fe-
Cundum diuerfas radones formalescol-
loceiur,{icut quílíbet motas ad dúo prx-
dkamétadebet perdncfe, vtdifhrmeft, 
düclíioííquc víáccur cíic Díai Thoma; in 
res rpecie? pertinentibus alíquam primor 
; dialem rationemdáíij fecundum qUstts 
primo , & per fe ad alíquam certam ípe-
ciem pefnneanijlicéi recund-rió propter 
alias radones ín alijs fpeciebus coilocen» 
tur^ 
Secundó arguítur: nam Philofophoi 
7.Pbyficorum,cap. 5. appellatqualiíates 
teríise fpeciei,fenfjbiks, id eft, ad fingu-
los fenfus pertinentes.ficque exclütíit for 
D mas, & figuras quafi fenfibiíia cómoniaí 
igitur exiftimat qualitates primee & fe-
cundan fpeciei efle infenfibiles aliáf 
Cum in fecunda fpecíepooat infitas» & 
Connaturales, reliquum eft * vt in prima 
ponar aduentinas, fiue sdquifitas qualita-
tes.Vnde qualitates primse fpeciei ín hoc 
á rclIquísdiTdriguuniur: quod íint ab ex-
triníeco aduenientess& ínfenfíbiles:intcr 
teÜquas vero verfabitur diftinéiio afsig-
natapenes fenfibilepropríum > vclcom-
munc & tRÍeníibilc. Ad hoc argumenta 
refpen-
In vniuer 
refDdnJctur, Fhlloíophtim Id: ó qualits- A 
í^s teiiisc: íoecieiappellare fcnfiblies^on 
quli ipfae folae fint íenfibiles cum aliquse 
ípederTi ílnt fenhblfes.vtolor,qoieí} na 
tur.iíií poteruía.Ignis,& pulen;kiido,quá 
iáerii Phílíífophus in loco citáto ninnef 
ínter qüalitatcs primse fpeclei, ícd quia 
jKKifsitna ranoquaruatam tcrtlícrpccki 
corsíiílít in oré'mr ad renfjtionemjqnsm 
terraíjrran't, v d sd pafsioncnijqaarn cau* 
fsrsf ifiorgnm-; fenfuum. Ñeque qoalira-
t^sfécutidás rpectcí naturales appellaüit: ^ 
qdiá ioiprisíolls rrtíloconnaíuralkatis rc 
peflatlrjCÜm ctiarTí dentur habkus coo-
gínir'jVt dix'mn?) & poienilapaliqusnflo 
abexírinfeco sdueníant: crenitti chaira-
¿l&f ab exrrinfecó áduenit zmvoc ííuc ín-
scFiectní , & ramen ad rpecieíii poreíiííx 
rcduckuf á OIMO Thoma r.p.q.ó^.arr.z» 
^ Tc i tió arguícur: nsixí úfi re eré hufuf-
modi ípeciesqualit^Eisdiftinguaníur iüx* 
ratfofíeíB Diol I'homaes noa tamen re-
(ko joséltiS vvkmut coiiocan, quod fie 
pf tec: na ni id, qood el í per fe ía' e jpr2 u s de 
bet cíít iilojqúüd cfíff^le per ipíum . fed Q 
pv temb per íeeft pilnclpium opersiío-
mtttjph hoeeft de eias díffifiíü'oncjhahi». 
aisaurem raílont'poteníias JüffriXdí dicit 
¡•ocisím T?OO hábirusjfed puteoria deberob-
tinere.Confií riraturínam omne fabiecla 
eüofl'^veo quod eíl In robíeéi:o4red po-, 
lena eílfubiedum j n quoreciplturhsbí-
íuSjílue dlípoííríoc íg/tur prior eí! poteu» 
sia ísiis ,acprQÍndfe prior,uslocuseidtbs-
tur« Ad hoc argomentum tcípondeo 
cum DtuoTlioina qua^ft. 49. srt. 3,ad D 
fecundaro, quod Hcéc hábitos ftcunduni 
fem íít porienor,qtiápcierítia, tamef} ra 
tioric i l l ' i s^d quod Gréloaturveíl pilor: 
d natüráíceunduni qua 
diípOf it íi bje<^u,&r quía natura eñ prior 
épíTatiorie > & qual-itates gi aduantüi fe* 
cundum crdincm eoí umiad qua: difpo* 
v m t , íd.'ú abfolurc habitas eíl prior,quS 
pciétia, ficutnatura eOpri >roperanunc: 
& f./xt^ hincfol Hlonein conceíTa malo-
l e t a p b » 
Poteil diel fecundo, quou ir. ét habítus ín 
reípiciendo oper tionem fit poílcflor, 
quánj porenria prope r argumenruin h~ 
¿luo5t tamen abíoluféfít prior, quia po-
tiíiftaa ratio ifíimefi: ordo adoaturam, 
^cuipotifsfrtia raito poter tlse eíl ordo ad 
r>pef aíioncmjoaíura auiem pisécedit epe 
fatiofiem. 
Ad confí mationé rerpondeturcúco-
¿c :v. Diuo Thoma ibldcm.qvxiLso. ar í . 
2.ad teíiit', uicd formarccepDin fubie-
lícet 01 diñe generatíoDis ÍIÍ poñe-
rlor ii;lü,tamen orditieinfiennoms, & dig 
nir^ti^cfí'píiorfübieiSo.quiaeíHMusper 
f i f i io & complementum s 6¿ hic ratione 
habitus eíl priür,quámpor( mía: íum ra« 
tíenf illius^d quod diíponit, vf dlclum 
eí}jrúm,auÍ3 eíl ipfius poíenti^ pcífc¿i:io 
& complementum. 
J E T I C V L V S n i . 
& A n h a k t m ( £ d i f p o f m o ¿?dpr i* 
m a m fpectem pertmentes* ef* 
f e n U Á i t e r d i p n g m n t m l 
I N hoc aníenfo tresverfantur femé iiar,dua!exm ii ^ & teida mr dia.Pri- i 
»tíia íilerlcncndiitinguj«ííemialiter»fsd 
li /bére fe íicut ílatus ciuídem Quaíka-
ti? fectindiun msgiu, & minas perfeítíuit 
difíinci-os intra eandem ípeciem. íta te-
nuc rum Boéciusr& Albertus, ^  f uíideín 
moduíiidíccndi ícqiintusíiiif D. Tbonv 
quaiíl.y de malo,2ii 2, ad 4.f:'dpoíle3Ín 
dicta quaeíl.^.píiaix fícuísdx^ñíí. 2. ad 
5. ill'omíefcrers ranqüani rr^ínusconfo^ 
num Philofopho reiieit.fed euo) ampIe-í 
íiifurGabriel Vaiquez prima ( t c m ^ ^ 
é\ip yS.cap^. conulaO-ríSteítimQnbqyo* 
cbm Phiíoíophi In espite de qüalií«te¿ 
Vbi kienrLn? ín ñziu imperfetodíípoíi-
tíonem appellsyjr, & hanc dlíFcrentiaiBi 
habiciis, dirpíT/íííionis ad condiciones 
diummí, & fgcilé rrarífeümis, & non ad 
D2í ursm ^ laalititls 3edaKk,cu¡ fcperaddt'g 
hanc rsuonenrrqufa ícilicet habkujíden-
llficuí-cxpíoprijs cauíis cft facílé mobí^ 
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b^t ouí^s fu-T {]?uEurnícaiistüifpoííiio ve* 
ró eílqualuys íjapíínatura babcns cau-
f^ s fuár rriobilííaris; ideó rcípcOu hab ífu 
& diípoíiííoni» facile & dífíii ile mobüc 
comparantur v? dlíferenilx eífennaies. 
Deinde «qucad recüdaiii partea> probatur 
conclüíio,príEr?ot3ndoex Diuo 1 hcma 
vbirbpr.'5,art.2.ad 3.quodnomendirpoíí-
tionistripííciícr poteft accípi. Vno mo-
do.vr efr gemís pfoxímum ad habitum, 
Se Ge in hec 5. cap. 14 diífinirur habitus 
cilé aiobiles funt, & efF^us deber í m 
caaGs.aí^inilari , Secunda huicoppoHfa 
2Ír?i íc: huiafmodi qoalkates (iiílinguí cf. 
fent*uiÍ5;er,q^am aiupleclitur D. Tho^n. 
in loco cítaco^eidemqae íabícríbuníCa-
ietanus, Conradus, & Valencia in com-* 
menc^ri)? illías artlculi, ¿k Fonfeca hic q. 
a . íea .S .&i . 
Tsrda & medía aííerit, m qualkatibus 
aalmie/iuelpirifualibusvdiftitigui elTen-
ísaüter babitum , & dlípoficionem penes 
t » 1 F7 D ; i — T ~ rr ^ r t f - ^ f 
t fCíie&difficile mobüe ex natura reí: fe- 15 per dirpoíinonem y dicííur ením cíTc dif-
cusveró In qualitatibus corporeis,in qui- pofirio, qua quis bené vel malé diípon!* 
tur. Alio modo accipítur fecundum quod 
eftfpecíes condiftinda abbabitu fubeo* 
dem genere íubalterno: quo pa¿lo díxl* 
íTiusefie qualítatenj difponentem fubie-
ñ ü m fecundum naturamj&facílé mobi-
lé ex natura rei.Tertió modo poteftacci 
pí íicutimpeífedum íntra eandero ípc* 
ciem habjtusjvc fcüicetldero habitus re-
tincatnomen cómune difpofítionisquá-
do íaiperfecíe inefl fubíefto: & ín hoc 
quoad prima partcm ratlone Di ni Tho Q fe nf« difpo fitío íit al íqundo habicus, íicuc 
vbi fupra. Naai díuerfxdiíTerentix puer firvir:vode ín primofenfu, difpoíi-
eílenEialcs conftituimtdiuerfas fpecies, 
quaífaciütdifferrceíTentialiterjCUínpfO 
píij aftas ditfereniiaE propriísim^ fint co-
ílituerefpeciem, & diflinguere illam ef-
jfíncblíter»íed habitas dlípofitio gau-
deiudiaeííisdiffersncíjTcírcntialibusief-
go diiTerunt eíTepinaríter. Minor proba-
tüffííáfacile & difficile mobile,prouí ra-
dlcmtur in ipíis natuiis quaiitatumsfunt 
tliucrfimodi eííeouales, licetenini aliqui 
hus huiufmodi diíTeremias exiftimatcíTí 
sceldentales. Huiu^ fententíae vnicus, & 
noaUVimus Autor eft Suarcziom.2. difp. 
Refpond?odícendum pr imó: hsb'rü 
& dlípoiltionem diftiogui eílentialker 
ranquam fpecies proxime diuidentes ge-
IHJÍ fubaUernumqualitatís,quoddicííur 
clírpofino. Hxc conclufio ftatuitur aduer 
lusAutores prirose íentend2E,& probstur 
tío eft nomen generisjin fecundo nomen 
fpeciei condiÜin^ae ab habito, & in ler-
do eft nomen ftatus imperfedi eiuf-
dem habitus.Quo fuppcfito probatur af-
fomptii, quia multoties fpecies imperfe-
¿iior retinet cómune nomen fuigencris, 
eó quod cü cius differeñda, qua: fe habei 
ex addítione ad genus,paru excedar gene 
ris potentialitatéjpropter fui imperfeto 
nejcoueniéter nomine fui gcncrísíignifi-
modí accidentaiei íint abfoluté, tamen J ) caiur, fed difpoíido in fecunda acceptio-
prout radienntur in naturisaliquarum re- ne, ¿rhabiiusícnt fpecies eiufdcm gene 
ru mj funr diftin£H cíTentiaiiter.Excmpía 
adducit D.Thom.ln fecunda fecunda, q. 
1 icj.ardc. 2.in magnanimitate,& philoti 
m u refpeftuquarü msgna,& paruumin 
bonoiibus comparantur, tanquam diffe-
rentlas efíentíales cbicftiuse, qux tamen 
ad honores accidentaliter comparantur, 
Simili£er,licéi facile & difficile mobllc 
ciifterenn*e íint accidentales, quando ab 
extr infeco adueníunt, tamen quando ex 
ipíis natuíísqualitaium dimanani eflen-
ris proximi, quod dicfturdifpofido & i l -
larum imperfeílior eft iíla, qu^ eft facile 
mobilis: ergo conueníenter retinet no-
men commune fui generis. Maícr decía-
ratar exc mplisjnsm hac ratione virtus i l -
la , quse ínter fpecies virtutís mcralispc-
nit medum in minimís dicítur modeftia: 
icfte D.Thoma fecunda fecundas^uxft. 
160. art. 1. ad primumjcúm tamen com-
munis ratio virtutis moraíis fit medum 
poneré ^ quse nomine mQdcíliíepropnf-
I n v n i o e r f a m A r í ñ o t . L l b . / . M e t a p I i i ; 7 i ® 
fime figníficatur, & hinc eíl, quodinfi- A pera mentó refulíanieconfiíHt, eí l ver 
ir.usordo Angelorum propterea nomi-
ne communl íui generis appclimif , & 
teftefiodem Díuo Thoma prima paite, 
qusr.a3.ait 3.notDenpr3efcid commune 
pr^rdnjj&prjedeílinaílsjíHispí^ciséacco 
modeEur.Confirmatur: nam pícxuDUin 
genuseí l ad aíiquas ípecicslllod^quod la 
e. i um difíinitionibus ponitur , & in quo 
proximé conueniunt eííer>tialitcr,íed ha-
bítus & difpofiiio difóniudcur per dlípo-
íitioneín rubiedirecundum naturam.-de 
habito enim id teílatur diífinitio Philo-
íoph!,vt ¥ idimus.De diípoíitione vero id 
eüániteílatur diffinítio: quaconuenien-
ter íbletdiffinirijnequeenim alia conue* 
íiieotlorpoteft efíe, quám quod diípofi-
tío eft quaiiíasdifponens fubiedün^ber.c 
vel malé íeciidurij oaturam)& facilé mo-
bfljs.Deinde tám habItus,quáüidirpofííio 
cííentiaíker cónueoiunt inraíioncdifpo-
^cndi fubieílutni bené vcimaíéíecundü 
naturam tanquam in prsedicato fibi proxt 
B 
rae rupetion:crgo. 
Dico feCundOítám inqualitaiibuscor-
habuus & dlfíicüc mób|l!s á f u b i c d o . cu 
anima ipfa íit caufa k x díuturnitatís, me-
dias hamoribusipíís tcmpcraiÍ5,qucium 
ternperamcntum cxpofdt ad corporís 
debitam informadonem.Si fecüdum ad-
sTiittamus (quod aliquibusmagis place t) 
videtur eífe reiitenfia Doí lor i s fancll prí 
ínarecund^^quaeft.^o.aft, i . tune omnis 
Qi^Ütss corpórea dirponens fobíeduín 
fecundum naturam crítmera difpoíitio, 
vipoté ex íuís cauíis faciíe mobíüs aeper 
confequens crit sb habítu in fpirítuaÜbus 
reperro diíh'níla eííentialíter. 
Sed contra arguítur prímó.Faclle & 
difficilemobile nun díílingunt qualitates 1 ^ 
íertiaífpecici,videlicet paí$íonem>& paf-
íibilem qualitatem,cum tamen huiufmo-
<3i diííerentíse inuenianrur ín iíiis: crgo fie 
quedebent diftinguere cflcniíaliterqua-
litates primas fpecici. Confequentia pa* 
tet: quia nonhabcot maiorem perfeítate 
modi iíti cum qualitaiibus primíe, quám 
cuttiqualitatlbus tenis ípecieí , Et quia 
diífcrentsa accidenralis fpeciebus vnius 
poris, quám ínfpírkualibus dirpofitio & Q gcnerisnequiteííe efíendalís alijsfpcele 
habltus diíTerunteíTcnnaliter. Haec con-
cluíio ílatuitur aduerfus Autoremtertjs 
fententis, & fufficienter coouincitur ex 
prbna:nam cum habitas» &difpcíltio fpe 
cialíter íumpta difFcrant penes faciíe & 
diffjcile mobile ex naturarei,& huiuímo 
di díítercniia fecundum fe cílentialís íir, 
vbicumque ponatur, íiue in ípiritualibus, 
liue in corporeisq ual íta? ibuscíícníiaiís e-
rít:acproindefacict diíFenc eííentialíter 
habitum á difpoíitíone. Confirmatur: 
busciufdcm generis.Confirmatur: nam 
habiius opinionis veré eíl habitus, & ts-
meneft faciíe mobillsab ínteIle¿lu:crgo 
non eíl dííícremia eílentlalis. Mínor pa-
ícr:quia opínio innítitur pnncípíjs noco-j 
uincemibus inteíle¿tumj acproindcquac 
nonfuntcaufse íux diuturnicatis 7 qua ra< 
tione habitus errorum aevidorum faci-
íe mobiks ex fuis caufís vídentur efíe: 
crgo, 
Ad hocargumentom reípondetorne-
í7am vel ín qualítatibus corporeis difpo- O gando confequentíam.' nam íicutdiuer 
nentibusfubiedurn fecundum naturam, 
funt aliquse habentes fuaptenatura cau-
fasfuse diuturnitatis, vel omnes funt faci-
íe mobiles ex fuis cauíis. Si primum,tales 
qualitates erunt habitus, vtpoté dífficile 
mobilesex natura fuá: &iia teíle Philo-
fopho pulchntudo(vt vidimus) ínter ha-
bitus numeratur, & fanítas fíuc valeiudo 
corporalis, quaenon ín temperamento 
quatuor humorum formalíter, íed in üm 
pikíquadam qualitatc cxhurnorumté; 
ílmodí produdionls connaturales, & ex 
natura reí debiti, diuerfificant fpecie tér-
minos producios , lícétquando nonfont 
debiti ex natura rci,non arguant huíufmo 
didiílin^ioocffi: vnde ídem homo fecü-
dum fpeciem cft genítus & creatus : v í 
docct Gaíetanus tertía parte,qu3eíl.6,art« 
í . & fícutpotentíae,qu2e ex natura fuá pe-
Euntdiucrfosaclus & modosoperandi fe 
cundum fpecíetn dlftínguuntur fpeciei 
íecus m%em quacido per acddcps, & ra* 
ú o n t 
tlone ditas iílos lia'oentjVt mbdus opera • 
di ilberc & neceíTarió eonusnit noftrevo 
lüraíi radone diaerforum ílattni, ví-ieíciíi 
C?E & patrÍ3E:Í£a quu qualkates tenix Tpe 
cíüí ^blnduunt m jdos diuturnitatis. & 
amlísibílítailínó ex natura rei/ed ratíoae 
fuhieftl, ideó non díiTerunr ciíentíaliíer: 
bañé tamen qualitste? pr ¡m e rpeciel,qula 
ex natura reí, & ex fuis cauíis huíuímodr 
dlíFerénas expoícnr.Vndepatet ad prima 
probadoné confequeníis . Ad fecundam 
vero íjcgatur antecedeosjmültoíies nam-
que modi,quí refpeclu vnius fnnt sccidé 
t3les,refpectci alterius funt eíTentiaieSj vt 
vláimm in prima concluíicnciprx'tsrqua 
quod facile tkciíffícilemoblle allí ratione 
h prima fpecíc, arque in certia reperírrrj 
ibí enim eíl modus debitas naruraiitcr & 
ex caufis dífpofitionis, vcl habitas ortus: 
fsciis vero híc. Ad ccíirmatione Conra-
dos vbi {upr3,quíefl:,76.ar.2,vniucrfaliter 
docetj opiniorié,errorcm, & vitiamcfl'tí 
habitusMiFonfeca feft.z.quxñ.i.hzs qua 
litares ad dirpoOtioné reducit- Soto vero 
aíTcrif.opinionem dirpoíitioncm cfíe,er-
rorem vero & vítíura potitis habltuSjquá 
difpoíiiionís ratíonem habére: cuius fen-
tentía quoad pritnam partem refutar Me 
dina fuper quasíl, 49. citata,arr. 2. exi í l i -
jnanSjOpínionem non minas^uam erro-
remjiabítum eíle, ac proiodc cum Con- , 
radovidetur fentire>& iuxw hanefenten 
tíam negada eíl nnnor: fufíkit enim psin 
cípía opinionis inteliedum conuincere 
deeuldétia non veriud$a(ed probabilita-
t h 9 vt illa ex bis cauíis diuturnítatem acci-
pht.Sccundó reípondetur, quod veroíi-
miíius eíl viíia habitas e í l e : qiúa ratione 
conuemsntix ad naturam fenfitluaín funt 
firma,&difíicile aniifsibiiiaicpinioné ve-
ro & erro re m non habítus,fed difpoíítio 
nes cífe: illani quidem, quia ex fuis cauíis 
non habet inteiledum firmare adfuurn 
o b í e ^ o m propter admlxtamformidíné, 
íicurnec fídes humana propter eandem 
ratíonem,habltus propríé elhhunc vero, 
quia radone cotrarietatis ad naturam in-
tellectualcm, & ratione pnncipiorum,ex 
quibus caufatur,vtpote ávei'Í£ate,qu^ cft 
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A obie^am inrelieLlus,deu*antíun3jnon La 
betcíTe díuturnam in ínte l lcdu. 
Secundó arguitur:na habkuseíTentíá- A 
litereíl difpoíitiojVtdiífinítPhíiofcphuí 2 © 
ia ioco citaco huius quinti : igitur non cft 
fpecics condiftín¿la ádirpoíitíone.Gofe^ 
quentla patet: nam genus non condiílín-
guitur a fuis fpeciebus.Confirmaturmam 
dlffínirio habitus couenít difpoíitionl: igí 
tur no funtfpecies codíílinfí:^. Antecedes 
patet: na habitus eíl qualitas, qua vtímur^ 
quando volumus: haec enim eíldlffinitio 
" habitus tradita á D . Auguíl . í ib .debonp 
coniugali, c a . n . & á Gomroentatore $¿ 
de anima,com. iS.fed etiam difpoíitione 
vtImur,quando vol«mus:ergo. 
Ad hoc argumentü refpondctur^quod 
difpoíítio ( vt iam diximus) poteft acci* 
pi tripliciter , & accepta ípecialiter, e í l 
fpecies condlílinéla ab habitúense prop-i 
ter fuiimperfeílioné retinet nomen co-
mune fui generis proximi: hoc enim mal 
totics hac de caufa contiogittvnde luríf-
prudentiseprofeíloresdmidutadoptiene 
C abrogaiionem,id eíl,perfe¿l:am adop^ 
tipnetn , qua abrogas tranfit in poteí latc 
adoptantísl& ín adoptíoncm,qua2eft im-
perfeta adoptado, & propter fui ímper* 
fedionem retioet nomen comunefui ge-, 
í \ t m ^ hahetur leg€s£efíeralís$.óe adop 
tione,& inftítüta, título de adoptionibu&¿ 
$,4iioptio& aduertit D . Thom.in 4. dift* 
42,q.2.?rtti.ad 1. Aliquando ctiacontín-. 
git propter carentiam fpeciaüs noroinií¿ 
qua decauía nomen cómuncSpíritusfan'» 
¿li aecómodatur tertise perfonxjqug pro 
j ) cedlt per volütateieó quod in crcaturís i» 
teliedualibus termínus procedes per ac* 
tione volútatis nullú fpeciale nomen ha-
ber, quod tramferrí potuerit ad termina 
adionis notíonalis díuinse volütatis figni-
íicandam:vt docet D.Tho . 1. p.q. ¿é.art. 
l .&propter vtramque caufam difpcíitÍQ 
fpecialitcr d i ta nomine fui gencrís;íignk 
¿catar. 
Ad cofirmatíonemnego antecedenya 
ñeque enim illa e í l quidditatiua diffinitio 
habitus, fed qusedamdefcríptio,qu2e ha-
bitlbus^difpofíuonibus/peciebusintelligi 
I n vniuer fam Aríftot^MetapíiXib * jr. 
bílibds: m o & potentíjs feníiiiuls poteft A cuniqufe ex bh modis dicendi fsíusturin* 
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accomockri:habítus namque fi quiddita-
tiaé díffiniaturiéftdifpoíitiodifficilé mo-
bílís ex natura fuaíqüaquis behs vel tnálé 
dirponitur, in ordiné ad naturárti. Qusc 
diffimcio nuliaíedus poreft adaptan dif-
poíitiohí: qaia haec eíifaciié mobilís ex 
fuá natura. 
Ten io argüminnam forma & figufái 
quse funt qualitatés (juan^ rpecleisno dif-
fef üt eíTentiaÜter: ergo ñeque h3blrus,& 
difpofííío círentiaílter díffcrre debenr. 
Gdhfequenna patetrnametíam forma & 
ígura funt á diuerfiscaufís, Illa quidetn B 
ab artei haec vero á natura, & hoc no ob-
ftante non difFerunt eírentialitcr/ergo ü* 
céi habitus íit cfFe¿tus diuerfarum caufa-
rum , atquedíípoíino: quia caufíc iílíus 
íunt ¡mmobik-s, hüius vero caufse funt 
mobllcsj nihilorninus nondíftínguentur 
eílerítialiter.Ad hocargumenrumrefpo-
detur negando coníequentíam, ratio dif^ 
parkads efequiá forma & fígura acciden-
taliter dumtaxat, dírpofítio vero & habi-
tus per fe, & ex natura rei díucrfas poftu - C 
lantcaufas: vndeillarum diftinctíoacci-
dentaiiseQ.Et Ilcéthaecfíccommunís Me 
taphy íicorum fentenriajnexplícanda ta-
xjíénhaG accídcntali diftíndione intres 
modos dicendídluiduniur. Alijnanique 
dicunrjeandem quaIitatem,qu3C vtfubcít 
¿oníiderationi mathematlcse, efi: figura, 
eíTeformam prout fubeft coníideradoní 
PhilofophieconcerneTiíí materiamPhy-
íicacn & feníibilem. De horum numero 
cft Soto vbí fuprafín foludone ad quintil, 
cuiTubfcríbit Fonfeca quaeíl.z. í c ñ . 3. A* 
lijveródicunt formamefíe di í l ín^amá 
ierformamf& figurara difrísidio acd-
dentalis. 
Quartó argumir: nara difpcíino^pe-
claliterdida eft perfe£i:iortquám habitus: 
ígítur falfum eft fundameotum illud,pro< 
pter quod aflcruiQiusjdiípofídonem retí, 
nérc nomen commünc fui generis. Ante 
cedens patet: quia iiludeft genusperfe-
¿i:íus,fub qúo perfe¿Hor fpeciesfpeciebuí 
alteriusgeneris comineturjfed fub difpofi 
tione continetur bearitudo>íiue dluina Y i 
íio,qu2e efí: perfedíor omni habitu, cúrn 
fitvltimüs finís rationaüs cratuix .* ergo. 
Confirmatur : nam beatitudines, quse i si 
aftibusconííftunt, & ad fpeciem difpoíí* 
tionís pertlnent, pcrfeíHores fünt,quáni 
frudus Spiritus fanítí^quíin habitibus co^ 
fíftunt:quia funt Chantas, Fides, Patien-
tiaj&c.vt numcratPaulus ad Galat.5. er-
go díípoíítio petfedior eft habitu,Ante-
cedens probatur ex D. Thom. i , 2. q, 70, 
arr. 2.aflerenti: plusrequiriad rationem 
beatitudinis,aüám ad rationem fruduj. 
etcnim ad rationem frudus fuffícit,qaod 
habeat rationem vltimi & delc<^abilis:ad 
rationem vero beatítudínisvltra hocrc-
quíritur,quod fít aliquidexceilés, & per -
fedüivnde beatitudc habet fe ex addítio-
nead frudum : quódautemfc habet ex 
additione ad aliudperfedius eft ilio. 
Ad hoc argumentu refpondetur prí- J Z 
mo negando antecedenSjad cuiusproba-
lioné dícojviíionem beata, vel non peni-
nére ad genus qualitatis, fedí ad genus ac-
tionís, vtportea explicandum eílivel ad* 
miíToquod difpoíitio fit de praedícaméto 
qualitatis ?mperfe¿í:ioré efíe habitu: quia 
1 L r 1 ~ *^  ~ r ' • • 1 figura ex paree principijjitaquódeadem D habitus fecundurationc fui generis ínclu 
qualitaSíproui eft ab artejfit f o r m a ^ fe-
cundum quod eft á natura fit figura * De-
niqúe Fiandrenfis in hoc f.quseftéi ^.art. 
1 .ad fecundümsSÍTef ir, quod figura, quae 
eft terminuxquanntatisjVt dÍL^um eft,po-
teflconfidcrariduplicítenvno modo pro 
terminatione quantitatis, relata ad intra, 
& ísc dicitur forman alio modopro tcrmi 
natione eiufdem quantitatis relata ad ex* 
tra,& fie vocatur figura, 5¿ fecundü que* 
dit gratia, quse perfe£Í:í or eft vifionc bea-
tá,vtpotécQ fittotius diuinsc naturafor-
malis participado. Refpondeturfecundo, 
vííioné beatarn eíTe difpoíítionem perti-
nentem ad genus qualitatis íupernatura-
lisjno autemad prardícaroertum qualita-
tis,quodex naturalibus dútaxat qualitstí-
bus c6ficitur,vt fupra docuimus: vnde no 
fequitor.praedicamétalemdifpofitionem 
efte perfediorem habitu praedieamen-
talu 
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tall. EÍ poteftdlci rertío cum Dúio Tho-
TDS pilma íccjndse, quxñ . 71. aínc.^.ad 
prírnuii), quod licét diTpoíiíio, qux eíi: 
adus In bonítatc, vci malina excedat ha-
bitun), nihiíominus habitus eft potíor 
quantum ad permanentiam , & díuturni-
tatem: &quiaab hac perfecHone déficit 
dirpoíitlojdcó retinct nomen commune 
fui generis. 
Ad confirmationem ncgandameft 
anteccdem'jquatenus eíTeritfrudus in ha 
bkibus confiftererctenim tefte D* Thom» 
!n qusft^o.cítata art.i.fruftusfuotadus 
donorum &vif tu tumj& ideó dicunt ra-
tionem vliitnii&deledabilís, Quatenus 
vero aíTerítjbeaiitudines frudíbus potío-
res cír?,verum eft antecedens: vnde non 
fequítur dlfpofitionem eíreexccllcntio-
rem habiiUifed dirpofitionem dlípofido-
ne&aftuma¿iu,elTeperfedíorcm. Si 
autem veüsLeftor optime feirequopa-
£h> ratio beatítudinis ad rationem fru-
tas comparcturj lege Conradum in eá-
dem qu2ftione,art.2.in foludone ad ter-
tiumjcx cuius doílriniinueníes: quod 
ficut difpofido communiter didaeí l ge-
nus ad habitum)& ad difpofídonem fpe* 
dalíter dicVam, & híec ad illam fe habet 
ex addítionedta fruftus & genenllter, & 
fpecíaiíter díci poteft, & primo modo eíl 
genus ad beatitadines, & adfru£tusfpe-
cíaliter diílos.quos Paulus vbi fupra, nu-
jncrauit,nominibusquidem habituum fi-
ue virtutum, fignificantibus tamen aftus 
donorum & virtutum* 
^ R T I C V L V S u n . 
v í n q m l i t a t e s f e c u n d a fpeciei , 
a q u a l i t a t i h u s f y t ^ 9 & Í n -
ter f* ej fent ia l i ter J í f l m g m n -
t u r ? 
C I R c A primam parte m quseíitf quatuorverfantur fententi^. Pri-
ma aíferitjqualitatesprimf fpeciei diíFer-r 
re cíTcntialiicr á qualicatibus fecunda pe-
.Articul.4* 
^ nés hoc, quod iiíse dantur ad facílirero* 
perandum,haíc vero ad fubftantíam ope-
rationisiita Scctus in i.díftinft.^.qujef. 
2.& Durandusin ^.díft.z^.quíeft. i . & z , 
qui cxíüimant, habícns non coocurrere 
eiTedlué ad fubftantíam adus, fed fo-
lum ad modum iiüus: quia efficiunt, vt 
potenríx facilius fuos z ü m operentur* 
Secunda aflerit, dífFerre cíTenoalifcr hu-
iufmodi qnalitates penes eíTeiníkasá na-
tura > velextrinfecus aduenicn^es: quali-
tatés enim fecunda fpeciei infitasá na-
tura eííe exiftimst, qualitatés priman 
B adquífitas; ítadoece Fonfeca vbi fupra, 
quaeft.i.íefLfex Simplicio, & Amonio» 
l erda, quod difFerunt cííendaliter: quír 
qualitatés fecunda fpeciei ordinantur ad 
fimpliciter, qualitatés vero primse non 
sd fimpliciter/ed ad melios opcrandümr 
itavídentur diftingucre illas Susrez to-
mo 2.difpuí.42* feít. 11. & Vázquez prí* 
ma fecunda:, difp. 78. cap. 2. Quarta tán-
dem fentemia aíTerít, quod cíTendalis dif 
ferenda in hoc confiftit, quod qualitatés 
priman fpeciei ordinantur ad difponen-^ 
C dum nacuram fubiedi iusta menta ip-, 
fius,hoc eft,vel in ordíne ad fe,íi eperad-
pa non fit, vel in ordine ad operadonem 
determínate bené , velmalé^fueri tpo-
tenda operadoa: qualitatés vero fecun-
á x fpeciei ordinantur per fe primo ad 
a&ionem y vel pafsionem eliciendain 
fimpliciter, & indifFerenter ad bené, vel 
malé. Circa fecundam par te m quxüti 
communisfententia feré omnium Meta* 
phyficorum eft: quod naturalls potentia» 
& ímpotentia ínter fe folúm accidenta-
D Jjter vt fic,diílinguuntur:vnde ab illa non 
eft nobi$recedendum,-& ideó pro explíf 
catione vtriufque partis quxftionisduas 
ílatuo conclufioncs. 
Refpondco dicendum primó: qualí- -
tates primae á qualitatibus íécundse fpe- % 
ciei differre eflentialíter, iuxta modum 
quartse fententise, Haec conclufio pro-
batur primo:nam ínter huiufmodi quali-
tatés, tres verfantur diífcrentise: prima, 
quod qu^Ucates primas refpiciunc naku-
Aaa z ram 
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ram íahle&ipet fe prfmoiqualkates vero A & primíe fpeciei penes dari ad fimplic!-
fecunds: rerpiciuns per fe primo opera-
rionem . Secunda eíl, quodiüae quando 
reípiduni opcrsíionem, rcfpkiunt íllam 
deE^rminaté vicoiíuen!en£em,vel vedif-
conueoieníem naturx fubiefli; iílx ve-
ro reípiclunt operationcm fub ratione 
indifferend adrationem boni, vel malí. 
Tenía eíl, quse ex prima, & fecunda con-
fequkyr5^uodííIíeordinantur ad deter-
landj m potentiam>vt béné, vel m ú é 
fe habeat ad operationem dílíe vero ordi-
nanturad fímpliciter operandumabfque 
ter, veladmclius operandum, cúmta-
men píures ínter illas verfentur difFercn-
tiaE,quarum potifsima non eílilia,quam 
afsignat hgc fententia/ed illa,quam afsíg-
natDiuusThomas vbi fuprayncmpé quod 
potentia rcfpiciat operationem indiíFe-
renter ad bonum, vel nialum,habitus ve-
ro determínate fub ratione boni, vel ma-
Ihtüm etiam,quia fecundum huius fenten 
lias Autores,fpecics intelügibües, & ha-
bitusinfuíi funt veré habitus, & alias dan-
tur ad íimpliciter operandum , vtipft fa-. 
vlía determinatione, fed quarta fenten- B tcntur. 
da omnes has differentias confíitult In- Dice fecundo: naturalis potentia, & 2 f 
Impotcntiavt fíe, non diílínguunturef- * cerquaittatesprimx, & fecundas fpeciei: 
igitur illa pr ae exteris eíl fuílinenda. M i -
ñor patet ex di£lis:maior vero colligitur 
exDiuoThoma prima fecundas,quaeíh 
49.aít.3. vbi docet: habitum fiuc difpoíi-
donem (indiíFerenter enim fermonem 
fack ibí de qualkatibüs primas fpeciei) 
refpicere naturam per fe primo, & con-
fequcnter,operationem determínate fub 
íentialiter. Hanc concluíionem mnltis 
probar Fonfcca vbi fupra fed. tertia, fed 
illís omífsís probar eam irrefragabilíteílf 
monio Philofophí in piasdicamentisyCa' 
pite de qualitate, text. z. aíTcrends: natu-
ralcm potendam, & impotendam diel 
rcfpcftu ciufdem adus, íicut durum & 
molle dicuntur refpeftu eiufdem adus 
radone conuenientis, vel diíconueníen- C diuifíonis: durum enim importar natura 
íkPairfus articulo fequentiad tertium,&: lem potendam ad reíiílendum dluifíoní: 
ín cerpore aíTerk: potendam índiíFeren 
tér refpicere operationem bonam & ma 
lam j& ideó indigere habitibus, vt ad bo-
Rum,vel ad malum determínetur. Dení -
qiie tenia parte,qu3eíl.2.art. 10. & quaeíl, 
7. arr. 1. & i.docet,habitusad melius, & 
connaturalius operandum ordinari ,ex 
quo principio inferí Chriíli humanita-
icm,virtutum atqj gratiae habitus habuif-
fe. Secundó probatur labefaCtando alias 
fententías. Primanamquedeficitáven-
tate: nam vt conílat ex Diuo Thoma lo-
molíe vero importat naturalem iropo* 
tentiam: quia facilé fuecumbit diuiíioní» 
fed iílae diíFerentias refpedu eiufdem a-
¿lus confideratae, funt accidentales: er-
go. Confirmatur: nam potentia vífíua 
pueri,& fenis, fímiliter potentia quascui-
que operatiua, autpaf&íuaad agendum,, 
velrecípiendumfana,&ad eofdem adus 
infirma,&dcbiIi$,d¡fFerunt penes ratío-
nem naturalis potentiae, & impotentiíej 
& tamen funt eiufdem fpeciei quoadef-
fentíaila: ergo hasc difícrentia vt ííc acci-
cis citatk, habitus etiam concurrunt cíFe-' D dentalíseft. Díxí ín conclufione: r t f i c t 
d íué ad operaiiones,alIenfus enim con- namnulíatenus eíl negandum ínter qua-
cíuíionis feicntifiex abhabitu fcíentías, 
atlus virtutüab habkibusiofofarum, & 
adquiíitarum virtutum,& aflenfusfideí 
abhabitufideí quoad fubílantiameliciu-
tur. Secunda vero ex didis io articulo 
preceded fufficienter impugnata rclin-
qukur.Tertia tándem improbatur: túm^ 
quia fglum diílínguit qualitates fecundaS| 
lítates fecunda fpeciei, aüquas diíferro 
ípecie & eflentialitcr: etenim poten-
lía per fe primo aélíua, & potentia per 
fe primo pafsiua, eíTcntialíter diffcrünr, 
& fub diuerfis fpeciebus potentias con-
üituuntur : qua ratione intelle¿lus a-
gens,&pofsíbilis diff'erunt cfícndalíter^ 
necnon ínter adiuas}& ínter pafsiuas po-
ten-
lemliiilístfsbsííjs penes íiméríá o b l é f e A 
forma Ha eífchtlálifer diílinguuntuf: fed. 
Ir.svtemlx rgnrarnimpoxtíirür acclden^ 
(ihicrentía 5 ideó in concluíione di-
xi.BviSyqualítáres fecundse ípecíei^ VÍ fiCj 
íolümdifferre acddeníalííer.Sed pro ma 
ÍDTI harom conclüfionuin elucidaíione 
oennoib funtíoluenda argun-jenta. 
2 ^ Píimósrguiiuf .*nam quaM?a?es pri-
mx ípeckí ensoii dantur ad íimplkirefi 
ikñvñíokim sd determinaté bcné s vcl g 
msle operándrum :ergo noíH'ííKngoun-
S'.,í elleasíallrer, i^níecedens patee ín fpe-
cí^bus mipreüh t & in h^bitlbus iol-uf]^ 
á&ntüt ad limpíiéiter operandám, có 
qaéd írlbuunt fubiecto pofíe. fimplid-
ter t t íps&a íuaram oDcratíonaai. COÍI» 
ürínaíar: quia fpedes imprenk etiam 
<f.iwtur ad operandum índlfFercnter be-
né, kil¡cét & íT}a!é;íimíÍiíef charatterad 
hon-y-cn & malum víum pote(l deícruí-
ic , &. tamen íbnt habie'js, nquidem üHs 
v;;:ivjr q'iaodo voiu;mus:crgr. 
lioc argarnentiUK dúplex éít mo-
lías áicüñói: prímus eft Csbri-ells Vaz- C 
i qü?z, &Stíarez vbi ÍIipxs aíTífíerisiurn: 
lá h^bkosinfofos , qaáro ípecies IfDpief-
ías {implíckcr, & oibriíbus madls ad prí-*' 
muii fpiciem quaiítatíi pcftincrc . El 
^aoad pninsm psríem,de vinutibus íci-
liest mfofis, ídem docec Soto vbi fupra: 
quoadfee^ndam vero,de fpedebus fd-
íicetimprersis noílrf>>& Ang^lorum/iae 
doccíFonfeca Í quxñ, z, k í t 4. & Váz-
quez pnan parte ,dííp. 219. cap. 1. & 2. 
uust Guetanus prima fecund^quaEÍl. ^ 
50,3rr.ó.& 54.3rr, 4. & 58. arr.i .dkens, 
«««orajes fpecíes Angelorumelsloco ha-
fekuum defefuire.Poteíl^aeíeníéua hgc 
íoaderi prím-o; quía D . Thorn. In his lo-
dsprnna: fecunda,(pedes Aogelorum 
appellatíiiabitus. Secaodó : q-uia fu'ppo-
mmt poteniiam cognofdcítiatii, & lllam 
determinant ? quod eíl proprium mu-
ñus habitas. Tertióquoad alte ra CB par-
leí^ fiiadenposeíhqoia hábitos írsfyfi íuí>t 
ordlalsfaperlonsj & Id-eó- pQÜmit- ímltm 
XAiloncin potends, quatenus fopreiíiüffi 
rticoL4* 7^3 
ir.fiml m'ñgíi ¡nñrñutti fiipreoiljideft, 
fupreüíos oídohabíiuum ssiírgk mñmü 
orámís potemiarum, 6¿ quía lila diüin* 
¿lio penes dan' ad fimplídícr, veíad be* 
pe i SUÍ íiialé cperaíidum, íolum diílín-
goit qoaikatf s ordinls natursHsj non vero 
prdínís ruperníjíaralis; ín quo huiuímodi 
rationesadunaritrír.' 
Secundus modos sílerítjfám fprdcs 
Hiiprcfías, i]\úm vírtuíes Infulas ad fpe-
cietn potcnr?^ pernoere, illas qoídcm 
quiaex iníeIlcfi:Uj& fpecie fit petemía 
magís vna^quám compofitum ex mate-
fía & forma rcíoltans, VE lacé probas Ca-
lefianus prima paite, q u x ñ r f j . 3rtíc,2.& 
quía dantürad llmplsciter, & indiíferen-
rer opersndum . Has vero s quia íimili» 
iícer danturad íimplicíreroperandum In 
ordíoe fupernsturail: Sí quia non augen» 
tur extcníiué, feo ex parte obícfíi, quod 
tamen videtur cíTe propiíam augmen* 
torn habítuom y vípoté cúm non folum 
¡ntcníiué, fedenamextennué, hoc cfts 
per extcnííoncm adpluíaobleera mate* 
rlslíri foíeant augeri habkus operadulí,' 
Deinde,qiila babitus íupernaturales non 
dantur a i vincendas dificultares, fed fo-
ium ad opersndum íimplicíter: habiíuf 
autem?quí proprié talis cÜ,3d vtrumque 
datur. Deníque» quía ehsrfías eíl ín fpe-
depotennse , & eadem eft rutio deaííjs 
virtutíbus ínfuíís : crgo . Maíor patcn 
nam á charitate ínfufa elicuur ífte adoss 
ybio fíuíttofe operart tu matertó onwmm 
Vtrtutum mturélmm , tj> fupernaturA* 
Itum: eóquód talísaíiuseílab indina-
tíonc totiusfuppofín, vtckuad ad ordl« 
nem fupernaturalcm , íícut lile afíus: 
Vola fludtofé operan tn materia em~ 
nmm^trtuiummoralmm \ t{ \ immedia-
te á volúntate , quarenus eíl inclina-
tío naturalis totíus fuppoíuí : indinatío 
autem totíus ruppofiií connaturalis or-
dini gratísc eft cbarltss : fed hulurmo-
di inclinado nequít eíle habítus : quia 
tám ipía ,quani adoslpíius rerpícít ma-
teriam ommuen vírtumm excedensern 
materiam pardcolarem cinufcuínquc 
habítus s & quia prima inclinado prap 
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ucníc omncmíidbíium, ac proiodeha- A «0rí pracbabent cmlnemer fínevlhha-
bet r^cíonecu poteníiae, Flunc díccndi bitas formal! ratlone. Secundó arguiiur: 
modum fequunturquoad prirnam parte 
Pemnen. íecundo contra Gentes, Ga.57, 
Medina prima fecundas, quseíl. 54. art.4. 
& Bañes prima partefqu3eft.55.ar.3. dub. 
1. &qiJoad fecundaro illum fuílinet idé 
Bsñes.quseft.SS.art.3.¿tob.i. ad j . quem 
qui J veroíimilíorem iudico libentcr am-
ple(n:orj& ad argumentum fadum atque 
ad radones dubiíádi addudas pro primo 
tiam intéllc£i:us& voluntas (ciíi qüíe íunt 
alise poientiae adadiones fine motuor-
dinata:) íuntdatse adeperándum fimpli. 
cí ter , & indifterenter bené , vel malé ,^ 
lamen non pertinentad fpccieín potcn-
t ix prsedicamemaiís: ergo non efteon-
gruenter conílítutíuum huius rpecici ¿(» 
Í!gnatum.Minorpatet:nann atiíones ín-
telledusd voluntatis, qüiafuntrpiritua-
les & íinemotu, non pertinentad prxdí-
camétum a£lionis,fed potíüs funt de pi se 
modo dicendirefpondetur. 
— Ad argumentum quidem ex dídís pa 
^ / tet negandum efle antecedcns:ad confir- B dicamentoqualltatis, vttcnetCaictanus 
mationcmnegandaeftmínor, charader prima parte,quseft. 34.art. i . & 55.art. 1. 
namque á D. Thoma tenía parte, quaeft. 
61, art. z. redüciturad fpeciem potentije 
non foIum,quÍ3 deferuít adbonu,& ma-
lum vfum indlíFcrcntcr 9 qua racione vti-
tur D. Thom. in argumcnto,y?^í-ow/r^: 
íed quía ordínaturad agendum, vclreci-
píendum fimpiicíter ,qua ratíone vtpo-
tiísiríia vrlrur in corpore artículí. Spccics 
veróeifeiem radunibus, vtdidumeft^.d 
& nosinfra docemus: igítür&principia 
huiufmodi adionum nequeunteíTepia:-
dícamétales poientlx: íicutcním s&io-
nes, quae fiunt cum motu funt prsedica-
fnentalest& non ill2e,qu2E fiunt fine mo-
tu , ita & potentix ad illas , & non ad 
has ^cbétcfícprsedicaroentalcs.Ad boc 
refpondetur negando minorcm,cuius ra-
tioeíliquia adíopixdíesmentslls deter-
fpecíem potentise debe ni peitinere. Ad C mínate cft¡lla,qu^ identifica tur cum mc-
primam auicm rationem addudam pro tu»& infert aliquam pafsioncm ideotífi' 
Autoribus piimimodi dicendi reípode 
tur, quod D. Thom. appellat fpecíes hn-
preíTas Angelorum habítus in íenfucau-
fali: quia ínípfis radicantur intellcduales 
habúas,quibus intelícdus Angelicus dif-
ponítur & períicitur vcl íarge fumpto no 
mine habítus pro permanente qual'tate. 
Adfecundam, quodíupponunt iilam in-
completa tn inefle potentise, ita vt ex ipíis 
ípeciebus & intelledu coalefeat vna 
potenda conjpleta. Ad tertiam refpon-
detur virtutes infuías, quia ordinis íupe 
catam fímiiucrcum motu y potentia ve-
ró,cumabftrahatá motü,extenditur tám 
ad potentias, quje íunt principia adionu 
cum motu,quám ad i!las,qu3c funt princi-
pia adionum fine motu. Et ideó omnes 
adeandem fpeciem prsdscamentaíis po-
tentise podunt ac debent per tinerc, Ter» 
tió arguitur: nam de rationc potentia 
ctiam oidinis fupernaturalis eft, quod í¡c 
principium operandi indífferenter bené, 
velroalé vndehsc ratíone probat Díuus 
Thom. vbifuprain argumento ^fedeen* 
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iionsfunt,nequeinfpccIe habítus* ñeque D írrfcharadercmjqui eftqualitas fuperna-
jn fpecie prsedicamentali potentise fim- turalis, e0e potcntiam : quia huiuímcdf 
pliciter contineri, fed adgenus fuper-
naturaíis qualitatispeninerct^in quo non 
habíiuunri , fed potendarum rationera 
habent. Et boc conusneit tertia illa rallo) 
fed quia taíúer danturad íímplíclter opc« 
randuaí.quod non admittuntindífFcren-
tlam ad bonum 6: malüm vfum3íicutcha 
rad:er,anquarn faplunt h vbitus conditío-
ücm 1 quam ín ratíone potcndxeminen: 
habet indiíFerendam ad bonum, vel ma-
lum vfum: igiturcúm virtutes infufs fal* 
temillse, qu« habent intrinfecam con* 
nexionem cum gradaron pofynt ad bo-
num , & malum vfum ínríiílerenter de 
íeruire, falfó á nobís io fpecie poten-
tise collocantur, Ad boc argumentum 
patet cxdidis; ctenim vel ratío illa D i -
ui Thomse in argumento , fed contra^ 
non 
non conumdthanc condltlonem ín om- A tusprehabenr,Jebéreprardida condltío-
mbas potehííjs repenn, tcd folum eftro- ne gaudére ( & ralis eíl charader ) vnde 
pica, & pro babiiis ex probablli túmhmé non obftat quomious vlrtures infufs fím 
toprocedens: velconuincít ,omnespo- plkiterííntpQíentk'íqiiíaetiamnoDnuI^ 
tendás, qus nullam psrfedionem hábí- las habituumprsEbabentperfcdioncs. 
R E L A T I O N I S . 
n dccem artículos diuifa. 
—jSlí&'rtW O S T qitaliístís p txá i - JJ 
m p ^ S * Aríftctelem, in capif. 15. 
S J W Q S ^ Í QUod relaííonís.feu eorüj 
Q'jx funt ad slíquídiinfcribkur.-cuius dit-
finmonem, & nonnullas proprietates in 
píXíiiamsntíscapit . 7, preenDííerat ipfe 
Phiiofophu^dicenSjrelatiaa fiue Illa^uf 
ad aliquiidícuntur/unt: ^ u a z d i ytiod 
fmttitliorumejje, aut ad altqmd ahqm 
alia tnododicuntfiT^á eft^uorum totum Q 
fuuni eííeeíl ad alíud fe habens, ex qua 
diffínuione, & Ipíius rclatiuse forma: in 
ibñra¿lo pcteíl deduci dlffinirio in huoc 
modam.Relatio e í l : I{aUo refere ndi Wtt 
édaliud fiue (vtaiijsplacer) efl forma, 
faa aliqmdhoC) tpfo quod efl^adahudfe 
íhibet, Relatíuorumauíem proprieíates 
akeííe tres, fcillcet quod adconuerten-
tiarü dicantur , & fimultare naturíe gáu-
«Ie3fir,atque ex vníusquidditstiua cognl-
tíone.aheríus inferatur cognítiOíhorum- J-J 
que tres fpecíes fubalternas in boc capíte 
i^-ex tripiici fundamentorum genereaf-
íignitjad quorum exadam explica-
tionem decem artículos hoc 
ordlnedifputandos 
ciegi. ; 
A R n c r i v s 1 : ' 
o A n relat io f t t p a r s entis r e a l u 
fpec ia l i s pr&dicamentt c o n j l h 
t u t i u a ? 
I N hoc articulo tres verfaníur fentetli-tíae, Píima fuitantiquoruro afícrcü- ' 
iuHn,omnesrelationes formalíter fump-
tas,&proutá fundamentis diftlndas, ef-
íe refpedus ratlonls.Huius fententig pri-
mi dcíenfores fuere ( vt referunt Aíber-
tus, & Commentatorlnpríedicamentis,' 
capue 7 ) Zenon, &Eleaía,PÍ3tone, & 
Ariftotele antlquiores, quibus fubferíp-
fit Aureolusin i.diíllod.30. quxO.i.arr; 
z.íolas tamen diuinarum perfonarum re-
lationes reales adnilttens. Secunda huíc 
affinis fententia eft Gregorij in i.diTdnd. 
28.qu2eft.2.art¡c.primo,afl'ereníIs, rela-
tiones tantum elíe extrinfecas denomi-
nationes á formis abfolutis prouenlen-
tes, vt feibíle áfeientia, &feirum ab adu 
fcientlae, &Patrem ágeneratlonis adu 
formalíter dici,quam fententlam^t pro-
babilem/uílinuít Ochamusin quodllbe-
tis.lícét portea in 1 .diíl:. 30. quaeíl.^íllam 
refellst, eándemque exnominallbusre-
feliií Gabriel ibidem, & vterque ín ^.d.i , 
q. i . alias prsecer diulhás adniiíEit reales 
A á a 4 reíatio» 
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rdadones. VoJe hsec íít tertía fentemía Á nam fedufa omrA ÍDteIíe£i:u$ fpccuLrio-; 
CGrum,quí plures extíaDeum admíttunt ne, vnaalbcdo eft alterifimilis^Patcr d i -
reladones formalirer réalitate propna 
gaüdentei: se pr oinde ficut Autores pri-
mae & fecündse fentendae nüllum retado 
nl$ fpeciale praedicamentum ftatuebanr, 
ka Autores terdg illud conftituunt,vtpo-
té neceíTarium ad reales íeladones in ip-
fo collocandas. Pro hac fententia practer 
Gabrielem, & Ocbamum funt Auiccna, 
^.Metaphyíí.tex.ió.AberroisUb.iz.Me 
lapbyf.commento i^.Slmplidusin prse-
dicamendí,eap.7 D.Thom depotenda. 
d t habitud in é ad Filiuf & fcíentia eft me-
furata á fcibili.Terdó: nam implicatduo 
contradidofía verlíicati de codera fuc-
cefsiué íínevnius,vel aíteríus reali muta-
tione:fed de codé corpore, verbi grada, 
verificatur nune, quod fit acquale, vcl íi-
mile alteri ímmutaio manend, cuí nudiut 
tertíus,ncc íimile, mee acqualc erar: crgo 
períuiintrinfecam mutadoncm fit ñmU 
Icautaequale: ac proinde íímilitudo, Se 
£qualitas,fof m 3e reales funt,fíquidc fubie 
quxñ j . m $ Scatusin i.dift^o.quaeft.z. B ¿him tealíter immutant. Confirmatur 
$.ad argumenta fecunda Quafltoms, & exempío humanitads Chrifti , qusede no 
Gapreolüsquaeíl i . a r t . i . o: exrccendo-
rlbus videantur pro eadem fententia Fia-
dría in hoc ^.quseft ló.srt. 1 . & i3.Sond-
ñas qüseíl.25 & Fonfecacap. i5.quseft.i9 
íect.2. 
R.efpondeo dicendum prímo:reIado-
nes^ qoas Philoíbphus hícprimí, fecundi 
& terdiappellatgcneris, realeseflefor-
malker confideratas.H^c concíuíío,quae 
vnítaadcíTc vnítam Verbo tranfiuit, fed 
hic traniitus no fuit faftus per ip flus Ver r 
bi mutadoncm; ígitur fuit fa¿ius per ha-
manftads mutadoncm iRtrinfecam, & a« 
lías vnítam cíTe formalítcr, denominado 
reladonis cft.Quartó: nam forma illa cíl 
realis^cuíusformalís cffedus rcalis eft, fed 
formalis cffectus relationis rcalis eft; Pa« 
ter enim,qui paternitatc efi Paicr, reali« 
adaerfus prírnx ac fecundx fententiseAu C tereftPater, & Filius, qul fíliadone eft 
tores íbtulcur,breuibu$ rationibusnunc Filius, rea liter eft Filius ( & ídem de aiíis 
probíjtur. Quarum prima eft Dodorís 
Angílici loco cítato de potentia, quae re-* 
¡docirur a i hanc formam. Reíatio,prouí 
hicdiüidítur á ^hilofophojeft afl-ualisha 
b'tudo vniimd aliud tanquam ad termi-
na m pr2ecíré,realíter exiftés: fed hsec eft 
formalis: ergo. Mdor patetmam habita-
do ad caufam, vcl ad obíedom commu-
iiis eíl rebtiüís traofcendentalibusj habi-
tado queque ad purum terminum vt fie, 
comenunís eft febiionibos realibus, & 
r3doais:accípít«í ígítuf híc relado fpec¡a« 
relationis genctibus di^ü puta:)crgo pa-
ternitas^ filiado formae reales funt. M i -
ñor patet:qulaalias rueret fundameru ad 
faluandú huiufmodí reladones reales m 
Deodnquo non alitcr falusmus illasefíe 
reales,nifi quatenus ín orígíníbus propor 
tionabíliter videmus fundati: & quía orí* 
gírtes funt aídenes reales, ^ ¿extrema funt 
rcalía :docet fidesreladones Ipfas eñe rea 
les.Vnde íiegans ¡n adíonc creata genc-
ratiua reladonem reaíem paternitatisfun 
dar^fundaroentum noftrx fidci,aut labe-
líesr propia iicaoíentálí, ousebabeteflé D faélat^utfaltemdebiHtatiquodlongéá 
ratonri ín rertmi natura. Mínor probaturí Catholico Metaphy t^ co debet cíTe. 
Dico fecundo, relatio fpeciale genera2 
iífsimum eft; atque vnum ex decem pra:-
dicamends. Hsecconclufíoex prima col-
ligítor:nam cum relado firparsends rca-
l i s ^ fpeciali mcdocííendi conftítuator>, 
& alias habeat plures fub fe fpecíc$,& mo 
dos diuerfos referendl, necefíarió debet 
fpeciale predicamentüconftítucre:quod 
infoiafpccíerum, §c generum fubvno 
iru'a omnf etíS praedscamentale eft reale, 
eoentía fano ús á poníbiabus wprafdi-
cameotí» diftir güaníur:vt de fado condi 
ftííigbíí PhHoíophusin hoc 5. cap. 7. Se-
condoiquía relatio praedicamentalís tám 
pnríH,quám ff cundí h rerdjgenerts,ha-
bet cíTe fechifa íntelleilüs rpecoíatiüio-
peradone:red quídquid haber eíle íicf eft 
cns realc: ígitur intentum. Maior patet: 
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generalífsímo.coordíaatione coníiílit^t A dctur négnndo anreccJens.Ad cuíus pro-
vicÚTUíSydummodó iíludíitcns reale,aut bationem díco ¿quod dlíFercmííediüíÍJuae 
fubíhmidlcautad íubrraniiatii dicensor 
dlneri>:igítur cum rclatlo íit forma resiis 
habensípedalem modutn círendíJ& affi-
dendifubñantian? jfubfe plures rpecief 
fubakcrnas, & ínfimas contínensí de qui-
bus quidditatiué vtgeneralií&imum prx-
dicatur, er ít ípecíalis pracdíc? mentí con-
fíítuiíaa. Deíndeprobaturcx tenimonijs 
AHguftin1>Hb.5.de Trínítatc, cap. 5.& 9. 
4 r 
relaiíonijciiam opponüiur contraríe, & 
priuatmé largé íumpta oppoíitíonehu-
i .ifcemodi: íicutperfcÜurn, & ímpeife-
¿ lum^el íícut duocxirema díuería intra 
¡dein genos j qualís oppcíitío contrarías 
fiue priuatfuaefhqu^ ad dlííerentíasciuf» 
dem generís dcfidcratui :& hxc non ob-
flatoppofíüoni rclatíu^qua dusecoopo-
íítíE relatíoncs opponuíítunquínimó hoc 
&Boécijlib.i.deTrínítatecírca medíun), g eílpropríum reiatíonumdiueifarum v 
feípfís opponantur rclatíus prcpi ié , & 
contrarié feu p» iuatiué ímpropr íéjne de* 
tur vitíufas proceflus in infinitum. Ad 
confirmationeu?. negatur antecedens, 
cuius ratio efl:, quod poftprsedícamétum 
non entítaSjfedmoduscntifatisefí, & ra* 
tiüneíuíad pluraconfequ/turprsdicstné 
ta:at rt ldtio emitas eft perfecta ín fue ge-
nere , &nonr2t íoncíüí , kd rationc fui 
fundameti ín pluribus pr^dícametís inue-
nitur:2Cquaíitasenim & íimllítudo ferma 
literfuniptse folius praedícamertí ad ali-
quíd funt: fundamenta vero HIarnm íri 
aGerentium , qüxdaan prxdicamenta in 
De o proprié faiuarí, netnpé fubftannam 
& rchtíonem: quaedam veió metapho-
fké dumtaxai, viíitum ,IOCLI, &tempus: 
igitur fentiunt relationem prsedicatnentü 
coníiicuere.Deniquc,qu!a diuería prxdí-
cabiliuíi) coordinatio diucífum cóftituic 
pr 3edicafnentum;íed in relatíonc datur di 
uería v & fpcciallsprscdicsbüíum coordl-
nado:quod fie paict: na diuerforu gene-
rum, ¿i nófubalíernatiinpofiiorüdiuer-
íx Tune fpecies, & difFerendse, exquibus 
üi díueífa coordinatiojfcd rclatiocü ge 
nusacddennsrealls,& nonfubalternatü C pluribus funt pr^dicametís. Pílusíutem. 
alljSjfed primo díuerfum ab illísugirur di- pofleríus 6¿ íimul, pui í modifunt non 
uerfa&fub fe h3betfpccies,atquc difieren^ 
tías. 
Pro maíorí tamen harum conduíío-
num declararionc arguitur pr imó: mm 
rclatio non habet diífcrenrias diuiííua^sc 
per confequens nec conftiiutiuas: ígitur 
ñeque eft genexafiísimum , ñeque datur 
praedicaracnialis in illa¿ coordinatio. An-
tecedens patet: quia diíiereníise diuiíiusc 
perfefíerelaiiones, ac pfe inde de nume-
ro poílprsedícamcntcrumé 
Sectindó arguitur > vt l fpecies reí2tío- * 
nís funr naturas reales, vei emía radonís, '< 
fk exrealibus aut funt fübíhntialcs, aui 
accidentales; at neutrum hoium datur, 
quia aliae eanim íunt redes,fcilicet mutue 
íiue primi, atque íecundí gencrís, & alise 
íuntratíonis entia ex pane vnius extre-
gaudent oppofitiüne contraria , & veíud D m i , fciíicet non mutuq, & tertij ordiníj. 
priuatiua, diíTerentise vero relationis op- Rurfus ex illis alias funt íubílantísíes, v i 
ponumur relatiué'. quo pació ínter fimilc 
6l diísimíicjatque interPatrem & Filíum 
oppoíidodumtaxatrelatiua verfatur.Co 
firniatur, relatio eílpoílpííédicamétum, 
tum propierfuiroínimametuícaiem :rü 
críam, quia diuagatur per multa prsedica-
menta, &adilia conícquitur:m pluribus 
fiamquepraedicamcntis reperiCiturpríus, 
pofter ius,ícquale, & oppofido, quaerela-
tionesíunt: igitur nequit pr xdicametum 
coaíiiíuefc. Adhocargumentum reípó-
reíatío vníonís^materíx & fortr se, & re-
latio creaturse ad creatorcm in fubílanda 
fundata.Alise funt accídentía, vt paterni-
tas,filiatío , &c. igitur relatio non habet 
fpecies, rcfpefíu quarumpofsíteíTe gene 
raiifsimum.Coníirroatur in praedicamen-
tlj|accidentíum concreta ponuntur ratio 
ncformarum,fiueabftrafí:orum, fed reía 
tioín abftra£h> nequit poniin predica-
mento, nifi rationc concreti .* quia refer-
furrationeililus:ergo. Adargumensuni 
A a a ^ ref» 
In vnioerfam Arifí:ot.Lib«/.Metapí]¡ 
refponderur negadooilnorem }eóquód ^ reiviuofusproceilusFebtÍGnumnuIIate* 
omnes reiationes príedicamenrales funt nusadinmendus. Refpondeturad areu-
rcales, quatenus íab gensrail^imo reía; 
tlónls continentur. V nde rclatíoues tertij 
ordinís.cx parte illi«s extremi,quod habet 
ratlQnem menfurse, non dlreÓéjfed tan-
tum rtfdudiué ad hoc prsEdicamcntum 
penlnstrquia ex illa parte funt quid ratlo-
nís. Rurfus cmnes funt ÍQxmx accidenta-
les,Gucin füb lian tía, fine in alio accidente 
fundentur: vnde nihií obüat quomínus 
íub vno generaiiísimo vmuocé cominea 
tur. Adconfírmadoncmnegandaeít mi-
nonnam rebtio formaliter, & in abílra-
ñ o confiderata raííone fuihabet referri, 
^«^íiuseíTe railonern referendi:quod 
aureoi refsratur^r^^^fiuevtrcs relata, 
hac habet á fubie^o matenalíter, & á fe 
formslster: vnde formaliter, & in abílra -
d o Í}gniíicaí3,quatcnusef}: ratio referen-
d? íprardicamentaiem feríem ingreditur. 
Terció: nam vnumquodque genus ín-
tra fe, & quafi in viíceribus ítáaepotcntia-
líratlsdebírt proprias comincre differen-
dás/^d rcLtio non fie illas pf^habet: cr-
godc-ficít á racione generis, & prsedica- Q 
mentí. Minor probatur: namdífferentíse 
relationiím tríplicís ordiais aisígnad á 
Philoíopho.non funt eiufdem generis ad 
aíiqutdiquia iliarDmdlilindiuadefumun-
tur exprincipijSj&fundanientis abfoíutis 
aliorum gen.erurDjVt patetexipfoPhílo» 
fopho in hoc capitelD.Thoni.lcdione 
15 & 3.p3rts,qu2:íl.35.art. 5.quiex fun-
damencís tripllcem ordinem relationum 
diftingü^c.DíccSjdíílingui á D. Thom.& 
ab Ariilotele relaiiones exfundamentis, 
métum iuxta folutionctn sísignatam. Ad 
cuius improbationem faciliseü: íoluilo: 
fidlcamus fundamentum adreiatíonern, 
quam í'und3t,íaílentar,& caufat nuila alia 
relationerercm: potcmíananr.quc gene-
ratiua ad p3fcínicstcm,qu¿m fundat inPa 
tre^on refertur alia rclatíbne j íed media 
illa refertur sd Fiíioai, quí eíl vltimatus 
generationis ter-minns & eííc¿i:us: pater-
nitas vero cft effe^us proximus, 6¿ fecKq 
dum quid 5 8: á genérate nequáquam per 
feintentus: vnde neqj adillam datur per 
fe nnoros)& ad huiufcemodi eíFeüum no 
rsfuítat rcbtio in csufa^cut ñeque eíí ca-
lía ad íuas propríetate? proxime ex íplá 
dimanantes afficitur aüqua rebeione: ex 
parte vero ipfius reiationis milla alia reia-
tiorequirÍ£ur,vtad fuam canfamperme-
dum efíedus referatur^fed ipfa eíl fibi ra-
lioreferendfjíiCüt a£lío feipfa produciiur 
ab agente,& fievicatur vidoíus támre^ 
lauonum,quám sftionum proceíTus • 
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i t A n r e l a t i o f e c m d u m - p r o p r i a m 
T á t i o n e m r e U t t o m s f r M i c a * 
m e n t d t s r f i t e n s re a l e ? 
N hoc articulo difeeptamuscum A u - ~ 
toribus,qüi fatentur,relarionem prse- ' 
dicamentalemjreali cntitate gaudére^at-
que ípecialem partem ends cile, fpecialis 
príedicamcndconílitutiuam. An nonio 
nonquidem vtex formalibus & proxi- D íum in ratione vciudcómuniiquímprse-
mis/ed vtex radicalíbu;, & remotisdíT 
dndiuis, quas bené poflunt efle extrañe! 
generis: quia extriníecx caufe funteiTe-
áfuCjíiue materiales realítadsipfarum re 
latiónum.Sed contra arguíturmam íi fun-
da mcntnm reiationis, vt caufa effcfHua, 
finslis^ut materíalís, illiuscaufarct reali-
latemjnteripfum j relationera media-
ret reLuio alia, íicut ínter cauíam & effe-
•íl:um>& rurfus ínter fundamentum, & i H 
lam r «slauonem caufse efíet aiia;& fíe íie» 
poíitio/^íignificat, fededam in racione 
propria &abalíjs accidendbus diíiindia, 
quseperprsepofitionem a¿fígniíicatuiy 
relado smbibat realicatem r in quo tres 
veríamurfentendae. Prima aíTercnSjrela-
doncm fecundum propiiam radonem, 
<td nullammibiberc realíratem, aeproín-
de vific,nu!íum affixumfeuínha?renscí* 
feaícd folum afsiílensfubiedo, extrin« 
fecusdenominansjhabére. Hancfequtus 
fuít Gübertus Porreíanus Piíiaulenfís 
Eplíco-
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Botrccpus, q^ieonreqísenter affirmabar, ^ tionern foimzkñ: reLrídíJSjqRsm fopér* 
addit fandameníí cníííati ,^: íicnuiíani 
includerc rcaliiatem: quia r>íhilreaíedí-
cirrcÍ3iio,proutá fuodiüinguítur funda» 
fííento: fecundo modo e t parte fundanié 
ti cum quo idehtlfícatur , & ficcííe realé 
realitate fundameti; quia non ex fuá ra* 
tiene forrtiali, fad ex fundamento habet 
reah'tatcm.'ac proinde fentítSonclna«,re-> 
lationerarealem düodicere:& formylem 
rationem fefefendi,in qua vniuocé cum 
relationibus ratíonis C0naenií.& realita-
te ín fundaraent;,in qua ab illis diíci imina» 
tur.Tertia feotentia aíTerít^eiationé piae-
dicam^ntalcmfecundum omnem raifo-
nem,í,iuc/«iriue<í<a('k& fecundum adsequa 
tum conerprum , propria gaudere reali-
tate , analogicedumtaxat ,Cümrelano-
nerationis conueniette.In hac fententia 
íicexplicrta conueniunt Capreoiusin i . 
dííl.3 3.qu3eft.i.6¿ ir^.dift . iz .q i aeíl. u 
ad 5.C3ÍcE8nu$primap3jte,quaeíl.¿8.3r. 
i.&quarft.i ^.art.y.cum D.Thom quseft. 
8.de potemia,aít.2.& qt!sft.2.£.rf.5.&r de 
vcritace,quasíh i5.ari . 15. quodlibcto^« 
i . t : pruno modo (^íant ¿\urorcs huius Q qneí>. 2. art. 2. & prfma parte,quaft.28. 
íenrenda:) eíTedefcrmíoaíérealem : íe- art. 1 ídem íentiuntFerrarien.4 contra 
íiiiiírtas-relreiouesnon intrinfecuSífedcx-
írítif^cui aulítentesciie, qtjaí] nuliüjrea-
le efíc in Deo habéren?; vnde & réaleoí 
diíllndionem perfonarum nrgabat, vt 
referí Diuus Bernardus ferm.80 in Can« 
ticajqul tamen in Concilio Remis fub Eú 
genio tenlo Celcbrato, fuum errorem 
retrafíauic: eundem errorem refere ex 
Gilberto , &t rcfellk D. Thomi prima 
parce, quxfK á8.art.2.&quaEÍÍi40 art.!, 
arjipnaus cccafíonem.cxqua hlc Autor 
in tatum errorem bpíus fuít, ex eoquód 
rebíioncm fecundum concepíü adpr^- B 
crfe fumpíum, ve fubeftmodofignificá-
dl no!r}lnurn reiatluorurhjquscipfam non 
VÍ ih fubicclo , fed potiüs vt ad aüud téüá 
deriíem íign'íicant>ccnnderaUít, vol^ns 
mojum fignificandi ad rem íigaiñcataii 
traasferre, 
Sccjnia aílerííjelaiíonem prsedira-
ment.iíem poíie dupliciier có'lderarí: & 
írcundum rationem accidentis,^ eíl, fe-
cundum ÍMJCU rile liíhsrensl& fecüdum 
¿^quodcius propriam rationem impor-
cundoaurem modo,cíí ? nec realem,nec 
rationis, fed ex sequo & vniuocé abftra* 
here á rclaticme rea j i \ tk á relatione ratio 
rís.Hanc fenrentiam referuntFoníeca v-
bi fupf34ft¿tio,5.&Suar€/iomo z. M t -
íáph^íic. diíp. 47. fefír. lib^-dtTri-» 
niracecap.io. atque íílamtrlbuuntCaie* 
taño prima p3fEe,qü3eít.28. art. i.Ferra-
ríenfi 4 contra Gentes ca. 14 &C2preo-
la in udlíh}^.quxÍL 1 .quia dicunt,reíatlo 
Gentes ca. 1^ Flandria in hoc 5.qu3enio-
ne cit3ta,att. 14 Suarez vbi íupra, ít 3. 
& Fonfeca lococitato fed. 69Sed nihi!o-
minusínter hos Autores eft difciimen: 
quodI!li quidem feníiont7in reladone ra-
tíonis fimpliciter faluai í,rkiicncm relatio 
nkpfopriami licét analcgícé díuerfam 
á rstíonc relaticnis realis, Suarcz ver 6 c-
xíftiitia^qon tnagíi in relatione rstic nis 
faiuarí propríam rationem relationis.quá 
nemfecondum conceptumrf¿/abftrahe- D in fubüátíaj&inquaütateconfina ab in-
jr Í a relalione tstionis &real i : lllam^uc 
eíFc timpliciíerrelaílonemjed aliameíTc 
inencem horom Trtomiílarum, aliumqj 
ícnfum loni?e diueríum ab ílio y quem eis 
pracdicTi Autores falíó impoíueiunt | f X 
dicendlsconftahií.Vocfefenrcntía h^c4Vt 
iacer^-iyllum légkímutn agnofJt defen* 
forem ^vcrumtíaien Soncínas in hoc ^. 
qusef.ió. huic yfíioem frníemiarn defen-
cit.dicens,relationem realem poile r«ccí' 
píáaplkk'Ci: piiíDO modo fecuadum ta4 
tclle^ü,r5tio fubílantí^vel qu*!ítatív fai-
uaturiac proinde íicui in hii ratio fubílá-
tise, vclqualitatisf ft mei é ficVi & xqui» 
üoccjfed non fimpliciter talís, ita & mllfa 
ratio relstioois eft puré xquiuoce&r o 
fjmplícítertalfs. 
Refpomieo dicendum primotrelatío 
ncm predica m en ta fem fecundum adac-
quatum coceptum íncludere realitatcm. 
Hxc cocluíio üatuitur aduerfus primam, 
& fecundara fententksn^ pi obaiur prí-
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:;o lo v n i o e r f a m AriftotXib-^Metapfi; 
lifem paternhas vr paternitss,^: fecu- A fecundismj exconceptu3¿/j,& txconcep 
éwÁ»&d.; íormalírer fumpt^m efi forma 
P^fíireaikef conllífaens, & denominas 
P^irem fecluía oami intcilecius operado 
ne.vt üitTtum e í l : ergo vt íic m.o íubter-
íugírrealíratem.Confirmaiur: nanirela-
do formalirer & fecundum propr ium,^ 
ponkur in dluinis íubeodem conceptu, 
licés ansloglcojfub quo in humanis fafua-
tur ¡Tedindíc-íois vtí ic eíl rcali$Tvtpoíé 
• ciim fie rstío conílkuendi, &diftinguen-
di dlu'nasperfonas: ergo, Necvaleidi-
cere> quod ficut Dcus dicitur rcaiiíer Pa-
íerjka denominatur realiter DominiiSjCC 
ramea dominium reíaíio ratioms eíl,&rc. 
ISÍam rebíio dominíí vers fundatur in po 
tensia coer cíua Deí,qu2! eíl realis^ ideó 
radone íui fundamend Deum denomi-
rjai realircr Dominum, non tamen per-
ipbm rciarionem dominii, formaliter co 
üiníÍEisr, aut dlílinguitur aliquid realein 
Deoirehtiones vero diuinarum perfona-
rutn feipfif, & non ratione alicuius funda 
mentí ab ipfisdiiHnfli, denominani Deu 
.rerJIcer Patrsm/< Fílium,&c, Et ínfuper 
tu,.W j prino diueríiíjvtpore altero real i: 
& rationls altero coaleíccret vnicapa-
terniraris relado, quod eíl ímpoísibiie. 
Rurfusíníelleclusfide inOrudus non in-
ucíílretln re'adonibus creatis fundamen-
tum , ex quo maoii duceretur ad creden-
dum diüínarum perfonarum conditudo^ 
Rera}dillinclÍonem, & oppoíídonem ex 
pfopíijs relador.mii realíradbus prouc-
jnientem'quodcñinconüerJcoSj&RUíia-
tenus á Catholico Metspbyfico admkf 
teodum. 
Dice fecundo: retado prsediamenEa* ^ 
lis hoc habec peculiare, quod fecundum - i 
propriam radonem cusí endbusmionís 
habeat analogam conueniendam. Hxc 
concluf¡oílaíuiíur adueríusSuarc2,qui 
Ikét admittat reladonempr^dícamer*ra-
lemeíTefealemfecundü adsequatü con-
ceptu m, negst tamen, qaod ín genere 
a/iyutJ, entia rationisfpecialiurjquám ín 
alljsgenedbus reperlantur.Sed probatur 
noíha conciuíio primo ex D^Thom.qui 
ín teílimonijs addudis hoc ílatuitdiferí-
feipíií coníÍ!tuunr,& diíiinguunt diuínas Q men ínter genus reIationis,6c alia genera 
psrfunas: vnde ex hoc argumento fequi» endum abíolutorum, quod ín fofo ge 
rur , prlimim femendam errreneam efíe, 
vrpore m h exil l i díoinsrum períbnaru 
coníllrutiOí&oppoíidolsbefaflatur. Se-
cundó prob.mir: nam relatio fecundum 
quod includír, ad, dicit oppoíidonem re-
ía rina-n cmn altera relacione, fed oppofi* 
tío bxcreali:; eíl: ergo & ipfum ,W,de-
ber eíle reale. Confirmaturmam, ad, re-
latiüiíis prsedicamcíicalis non fubterfu-
gkconcepíu accldentis propter fui traf-
ile re reiationis inueniuntur allqua fe-
cundum radonem : nempé relaiiones 
radonis, in quibus proprié , & fímplí-
citer faluatur propria ratio reiadomV, 
qyseeíl refpedusad cerminum ,hocauíé 
dlfcrimcn nequít ílare, nifi propria ratio 
reiationis habeat analogam conuenicn-
liam cum relacione rationis, analogam 
quidem, non analogía metaphoric^, fed 
proprig proporcionalkatis: ergofntentu. 
cenueníÍ3fn;ergoimbibkilIum,acproin D Minorpatct:namídem cílrelationemra 
de ípívimtadt eíi reale & nullatcnus pr£e- tionis,& reaiem analogam huiufmodí ha 
ciíom á concepíu,/«.Terdó probatur fpe 
cblker concloíio conirafenientiam fecíí 
d« mmam v t l , ad, paiernitads crearse eíl 
yeale? ve! eíl quid radonis folsm realitaté, 
fur?d amend habenSjVt dícebaf Soncinas. 
Si pnímim dícarur, non pcteíl vniuccé 
t a l e c u m rsbdonerationiscóuenire: 
liquidem emirstioms, &realiquidquid 
^$en.tia|irer conuenicjduos includkcosS-
cepeus -ffiíuocadGP.i coñífaiiGS; íi decur 
bére conueniendam, atque illam íimpÜ-
citerradonem reiationis analogicé par* 
tícípare, & íimpliciter fabíre eíus deno-
minatíonem^Deinde , quia conueniemia 
cum entibos radonis, folíus pr^dlcamen-
ú^adah^md^ík propria^eíle D. Thom.' 
ac fi relado rationis folum fida, &meta-
phoricé cífí-t relado, nihil peculiaretrí-
bueret D.Thom. prsedicameniorelado-
nh^mi im cuam íisbíland^ fi¿la, & aftio 
Q u ^ ñ i o . j . A r t i c ú l t i 7 j / 
fíela poteftáarlm inteíÍ5<au buíurmodi A uoaísappeilatjnonefttalís dlAInáíodí* 
enría abfquc fundamento confifígentís. 
Confirm3?ur:naa3ieíle D.Thüm.in i . 
dift.zé. quseft, 2. art. 1. omnísforma ab-
íoiuta prardicamentalísejcfe, ¿kex fuá-
ratione propría ponit alícjuldreaíe in 
rubíe£lo,ncc íatius patet eíus proprk ra-
tio,quáiii eíus realítas, forma vero relatl* 
ua fecundum propriam ratíonem, id cft, 
aJ; nonponic determínate quid reale^ 
fedabftrahitarefpcftu raríonis ^ r c a l í : 
igitur in genere relationis, 8i non in alio 
uerfarum quiddirarü , quarum vnaíitens 
reale,& altera íit ens radonis, fed cíl díf-
tin&ío vniuí, & eíufdem reí fecundum di 
ueífos modoseííendi, ídlicet fímplíciter 
ve! fecundum quid, quaequatenusmodo 
eflendiá parte re í , dicitur ens reale , & 
fímplíciter ens, quatenus autemfubcft fo 
li modo eííendi obiediué in intellcdo, 
dicitur ens fidum,íiue ens rationis : non 
quia fimpHciícr,& quoad rcm cognitam, 
fed quia quoad modú eflendi, cui fubcft 
O O i » » R .-v- -^-.vr»- i^.vMV.» , «^t»Wl/S,I.fc 
admittenda funtentia rationis, cum qui- 0 & fecundum quid^tens rationis. Reía-
bus tale genushabeat anaíogicam conae tioveróeft taleens^uodinquibufdáinfe-nicntiam. Ad haECrefpondctSuarez,dif-
crimen afsígnatumab Angélico Docto-
re , in eo folum confiflerc, quód intelle-
Í\ÚS nofter crebriusí>& facíHus entia ratío 
nisper modum relaiionumrealíum, feu 
ad fimllitudinem, & próportionem illa-
rurn»quám ad íímilitudincm, & própor-
tionem aliorumentium abfolutorume-
peretur arque confingar. Nibilotninis ra-
roen en^mionis ad modum relationis 
rioríbus cft ens reale,&in alijs cft fímplí-
citer, & quoad remipíám cognitam, cni 
rationis, acproinderelatio in ratione eíl 
v?rarelatio,fecüs vero In alijs pisedlcamc 
tis contingit, ñeque cnim rófa in ratione, 
authomoín ratione, auttiiangulusfecun 
dum ratíonem veramrofae, hominisaut 
triáguli quidditatem fortiütur ab horum 
realibus naturisdifíinc^am, & hanc effe 
fcntéíiamThomiftarum,quos retulirous. 
confidtum nonhabet maiorem conue- Q patet ex ipforum contextibus, & ex arga 
nientiam cum illa,quam habeat cum fub- njemorumfolutionibus amplius patefiet. 
ftantia, aut quantitate ens rationis coníi 
¿lum adinftaí fubdantiae, aurquantitatís. 
Sed h^c folutio eádcm.qua dicitur/aclii-
tatetreíjcitur: túm,quia no cobseret cum 
cótextu Diuí Tbomae, qui abíoluté quod 
attf ibuit generM</4//f»/¿/,denegat omn! 
bus alijs prxdicamétis:tum etiam hucuf-
que no íum expertus meum inselle£lucn 
facilius relationes rationis conílngere: 
imó oppoíicum videor mihi experiri in 
fecundis intcntionibus, quae fícut abditií- tionem generisad aliquid nonc 
ííme;& á rebus abílradifsimae funt,ita dif quaté ensreale,fed abftrabereab 
ficilius adinueniuntur«& fakem ex parte 
ínrelleftus , haec insequalítas prouenire 
nequit,cum sequaícm habcatvlf tutem ad 
quodlibet ens confíngendum: tumdeni-
que^uoniam rationesaliorwm prsedica-
mentorum nullo pafto poífunt íaluari in 
formis rationis, quando cnim intelledus 
díftínguit rofam. aut aliam fubftátiam íi-
ue quantitatem in reaíetn, & rationis, id 
cftjin exiííenrem, & non exifteñtemjil-
lamquc rcalem, hanc verófi&am feu ra-
Sed ad maiorem noftrarum concluíio 
nu intelÜgentiá arguiturpiimo: nam D , 
Tho.in teftimonijs addudis praídicamé-
tum ad aliquid á relíquis diferiminans, aít 
quod folum in bis,quae funt ad aliquid, id 
cí l , in genere ad aliquid, inueniunturalN 
qua fecundum rationem ,vbi loquitur de 
genere ad aliquid fecundü propría ratio-
nem , & quatenus a eseteris diftinguitur 
prsedicamentis:igitur íentit propriam ra 
fíe ada> 
cnteia-
tionis & reaIi.Dices,Dodorem fan^um 
nomine generis ad aliquid non intelligc* 
re relatiooem písedicamcntalcm, fedíl-
lam ,qux analogicé abftrahit á relatkme 
reali, ^áre la t ione rationis, fed contra 
hanc íolutioncm multisínfurguntaduer-
farij.Prímó:quia loquitur de ratione pro-
pría & diftinftíua generis ad aliquid. hzc 
autem eftrano praedicamemalís reíaiic-
nis;ergo.Secundó:quia Idem D.Thom.i . 
p.qu^ft.zS.poftquam anic. i .prxdiáum 
diferi-
7 c & In vniuerfam Arlílot.Lib. /.MetapíiS 
ífcf'men ínter gemís ad alíquid, & cae- A ^j5 pr^dícamentís facilé potcíl repe-
era pr^dicamenta aíslsnauerat in art.2. r i r i : igitur fi relado aliquid habet pecu-tera p 
2h,qi!od relaiio prsedicamentalis fecun-
durn.rf^fiae quatenus dícit reípe^um 
ad ccrmínuai,non dícit aliquid inhserení, 
fed quid extrinfecé aísiftens.Tcrtió: quia 
autrebíionem recundum5¿í^,r.ondicere 
quídaffixum/cd quid afsi{icns,eft tatuni 
d? illa vcrlficandum quoad modum ííg-
fi]íícádí;quia fciijcct fígnificatuf ad inftar 
afsiílcnm, & non ad inftar formse inhíe-
rentis, aut verificatur de illa quoad rem 
fpfam fignificatam: quia fcilicct reipfa, T> 
reIationis,W, non cft quid inhíErés,fi hoc 
recundum^jbeturintentunrijfipnmum, 
fequitur nullum eílcdifciimcn ínter ge-
ñus rcíationis, ¿k alia genera ; nam ctiam * 
ad ió ex modo figníficandi dicÍM¿,quod 
üc non quid inhxrens, fed quid egre-
dlens ab agente, & illi afsiílens figníficat, 
v i habet D. Thom. de potcntia^uaeíl. 8, 
*rt.z.& primaparte^quxft^o.art.z.idip-
lurntribuic diúíois originibus,& nono-
fíaiibus atHonibus: igitur vt rcíationis ge-
nus ab all|S veré diferimínetur in fenten 
liare vniuocé debet eís, quar confingun* 
turíperríitionem conueníre. Vltimó: 
quia fub illa diffinitione.4 I^elatmdfrnt^ 
qmrmr. ejje efl adalmdfehahere, realia 
pariter, atquerationis relatiua Philofo-
phus comprehendit, vi fatetur Caleta-* 
ñus prima parte, quíeft. 13. art. 7. igítuc 
funt vniusdiífinitionís,ac proinde eíufdé 
rationisfonnalU ípfis vniuocé cenuenié* 
tís. 
Ad afgumentüfa¿iu refpondetor íux J J 
tafuluiioné ínter arguédum afsignatam, 
pro cuius declaradone aduertendum cft, 
qood rclati® prxdicamcDtalis dupliccm 
habet rationem proprism: altera m pro* 
ptíam & adasquaté conuertibílem cuni 
ipfa,pcrquam nedum ab alijs predícame 
tis,fed ctiam á relationibus rationis diOín 
guitur,&hasc eft proprium ^rcale^l te-
ram fuperlorem ad ipfam , per quamá 
reiiquispraedicamentís, &naturis abío-
lutis diftioguitur , íed cum relationi-
bus rationis communicat, & h x c e í l , ^ 
da Dodoiis Angel íd , refpeftus ipfere- Q communc relationibus rationis ^  & i ealí-
latinos fecundum rem, nequitrealis cf-
íe. Quar tó ; nam propría ratiorelatioms, 
^use faluatur in relationibus rationis, aut 
cí l i l la , quae conftituít prsedicamentum 
ad aliquid, aut alia communior, & fupc-
rior análoga, conueniens illis & iflísana» 
logicé: fipiimum,fequitur intenturo,né-
péquodreb t io prsedicamentalis vniuo-
cé ía ómnibus relationibus, ctiam fi fiant 
per radonc!n,raluctur:fi fcxjndumjfequí-
tur labcfa£brí afsignatum difciimcn á 
bus: quod Ik ét analogía duorom coneep 
tuum communc írrjquia tamen folísrela-
donibus vt ficjconuenit^otcft relstíonis 
prjedícamentalís propría radoatquedif-
dndiuam nuncupari, prout illa naturís 
abfoludscontraponitur.Vndc D.Thom. 
nomine relatlonis in dido diTcrimíne9 
prsedícamcntalcm íntellexit,nontamen 
íecuíidum pTimam, fed fecundum hanc 
fecundumdiftindiuam rationem, confi-
deraiam, & ex hoc foluitar argumétum. 
Doftore Angélico. Nam ctiam quádta- D Adprímam tmprobadonem huius folu-
ds ratio quaedam análoga, reperltur ana- donís ex eádemfoludonepatcridiílíngue 
logicé in quantitate reali, vt eft linea & 
fuperficies, & in aliqua fpecie quantitads 
fecundum radonem,vtcft icmpus,& nu-
nierus, quse fecunduinaliquos funt entia 
ratio!)ísi& fecundum omnes MetaphyíU 
eos, faltem complcdué ¡nuoluüt aliquid 
rationis, fimiliter in íubftahtijs confidis 
abintelleélu faluatur ratio fubftandaea-
nalogicé analogía duorum conceptüum. 
atque cadem analógica conueníenda in 
damefíe maíorem, Ad fecunda rcfpóde-
tur,quod D.Tho. poteftintellígi tam de 
modo ipfo figníficandi rclatiortis, qná de 
re ipfa fígnificataide modoquidem figni-
íicandi,quiaíícuia¡bcdo,v.g.&quodlibct 
accídens inabílra^oimportaturex mo-
do figníficandi adínílar fubfiandsE ,fíue 
reíperfe ftanris} cum tamen i parte re?, 
non entis per fe,fed entís in alio rationem 
habeatj ¡ta rcladpprxdlcametallscxmo* 
do 
dofígnlíicandl ad ímlarfofmíeafsíílcn. J± refenetur, quodeíTet Vitiofurnprocef-
tis iiDpof tatur, cum íamen reipfa non sí» íum infinítarum rclatíonua) admutííte> 
ííflcotB, fíd inhíjeíenrii totwse íationem 
hdbear, <k taíi íubeíTe modo figníficandi, 
quod per modLHíiarsiíléiis>& nulll fubie-
(ftoinhxreníisImpQrteíur,eíi proprium 
relaiionis, fed non á D. Thom. dií tum. 
Dü re autem íp'arquia ratio illa relarionís 
analoga,& ccmmunis, non eíl aóxqusxé 
reslí >ied abllrahés^vt dccuimus. Et quia 
nulluinalmd pi^dícamemum talem ra-
tionem diÜíníftiuafii fui á cxteris habet, 
i.ieó manetdifcrimen sísignatum á Do-
dore Angdíco inconcuíTum, ex quo foí 
ukur tetCiaiiisprobario.Ad quartum con-
Ü ceffa maiori pro fecunda parte, negatur 
nM^or. Ad Guiosprobationem íam didü 
cft, quod in pr^dicam?nío quantkaisli-
nea^uperficiesj&corpus quando í ingun-
tur íoKmi quoad modum eíTendi obiccli 
ué fcilicerilft intclleftu t'ntía rationis funt 
limiüter tépus , & nuoíerus apud aliquos 
Metaphyficos per refpe¿^uai rationis, 
no qu¡dditatcir;,fed quidditaiis realis co-
plementuiTi sccipiunt. Quodficonten-
datSuarez alienas fpecies quantifatis, a ¿ 
dionl^aut fúhPáúx prorrüS)id eft,quoad 
njodum & entítateni poíTe confingi, di-
cendum putOjquod in taíibuSsrauones l i l i 
¡ufmodi prxdicamentoruüjjVeré & fiai-
pliciter (etiamanaíogicé) haudquaqua 
ialuantur. Ad quintam rcfpondetür,diffi-
nitionem illam non vniuocé, & fecundu 
candem rationem/fíd analogícé & fecu-
dum dluerras rasiones quoddammodo 
proporílonatas relatiuisrationis,& rea 
nullatenus admirtcndum. Patcttiíam íñ 
filiatione Chrifii refpedu maternitatjj 
Beatas Virgínis,qu2e cft relado rationis,ve 
docet D. Thom. 3. p. qúáéft, 3 ^ srt.f . & 
alias vniuocé cum filkdoneílteríusho* 
minís habentis fuperftires paiétes Éonue* 
nit in ratíone filíadonis, vtpcté cu vtriuf^ 
que terminus, & correladuum, nempé 
maiernitas, ciüfdcm rationis fit ín Beata 
g Virgine,6cinalia qualibet matrc:cxiftcn* 
te autem corrélatiuo fpecificáte eluídeoi 
fpeciei5 non poteft non cíTc relado fpecí-
ficata eiufdem fpcciei. Parct denique ítt 
relationibus confanguínítatis, affinitatis 
& fpirítuclis, atque legalis cognaderiis^ 
quibus confangüineijaffíneSíac fpiritualeS 
& legales parct tes, atque íilíjad íeinuí* 
cem reíerunturj funt ením práedicaroen-* 
láieSjVrporé in aftionibus, fiue in paíiio-
nibus fundarse , tamen non videmur efle 
reales, fiquídem fu bit ¿lis de nouo abíque 
iíiorum mutaticnc experimurillas adue-
nire: quii cnim dicat mepernouí fratfíx 
C naduiratem, reladone confat?guínitai$ 
primi grí?dus resliter muíár?, aur adoptá-
terátex adaptlone filíj legaiií, aliquid fea* 
le intrinfecum adqwirere/ 
Refpoíidetur negando antececlcns. • « 
Ad probationem explicanda fum fingula 3 
eiusexempla, Primum namque déficit 
in co quodafleií^rcladonem creaturse 
ad creatorem,reaiemnon efíe:quia rea-
lis debet efle, vtpoté in termmadone ve*-
rse adionis,fcilicct creatiu2e,fundata, at* 
fibusa iaptari, & nemioieft dubiü ,quin D que realem confequens creaturae a crea 
íitleguima Caietani íentemíd,vtexcón- ioredependentiam,fedexhocnGnfequI 
textufpfius facilé quifquepoteriícollige-
rcSecundó arguitur píincipalkerimuícae 
funt relationeí prasdicamentales ? qu« ín 
fuis formalibus rationibusnon dícunt rea 
litatem:igirur abftrahit á realitatej^prx 
dicamemalis reladonis, Antecedcns patet 
in reladone creatur^ ad creatorem, quaé 
prcf|.icaméíalis cftjvcpoíé in pafsioneíun 
data hoc eft, in pafiiua creatione, & rea-
lis no eft,aliásenscreatüm eíTet^Cproin 
de medíante alia reladone ad acatorcm 
tur aliam in hac relationem débete fuá-
dari , ficut ením a£do feipfa ab agente e-
maoaf.quia eft illi ratio vltima agendi, &C 
ficut concurfus caufae prímse receptusm 
caufa fecunda feípfo fubordinatur caufae 
primae:quia cft vltima ratio formalis fuM 
ordinandi caufam íecundam caufa? prí* 
mse, ita relatio creaturae ad creatorem fe* 
ipfí refertur vt quo,& non aliterrquia eft 
vkima ratio referendi crcaturam ad crea* 
tQrem.VfldeD. Thoin.pdma parte q.4?* 
m 
In vníüerfam Aríñot.Líb^/.MetapK 
aíi^.aíUJnren^communehoccíreom- A ipfosaffines, ^confanguíneos proptsr 
t¿.hm reiatíonibus, ncdu crcaiíoni, vi fe-
ipíis & non mcdíjs aüjs rcfcrantur. Ad íe-
cüdum veronegaeur, fiíladonem Ghrifti 
^niuocé radooeín fiibtionlscum fillatlo-
Síealíentjs hommis participare, Quia po-
tiiu talis rano fiijaiíor.is análoga cft. Ncqj 
luik analogía obÜ3t.quód correlatluum, 
fciiiceírnitsrniías,fií eíufdem rationis:ná 
filiado ChiifHnon refertur eodemmo« 
doad maternkatem Beatíe Virginis,atqj 
filiadoalteriuihorniois ad maiernitatem 
fus: M nris :hxccn!m refertur ex natura 
reíj& ideó realiter fpecincatura fuocor-
rebduojilla autem refertur per ratíonem, 
& non ex natura reí: & ideó ñeque á ma-
lemirate realiter ípeciíkarur.ExcmpIum 
hums babemus appodísimu in ipfogene-
ralifsirno rcJanoois pr^dícaméralis,quod 
vmuoctim ell:,3C proíndeeiufdé rationis 
fakem genenc^:&nlhiloaiinusterminus, 
qui ab íllo ^idetur fpecificari analogía in • 
iioluít,vtpoté cúmad realem modum, & 
ad modú termínandi fecundü ratione ex 
tenditur. Si autem roges7qoo patío fierí 
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íangmms comunicanonem vigere folet 
á natura ipfa.DcindejCognado ípiritualíj 
etiam in vera acl;!onefundatur,fcilicctiti 
iila»qua vnus homo ad aherius vitam fpi-
riiualen)& bonagrad^falícm Inftrume-
taliter concurrir: vnde p3rentes,& genito 
reSjhuiufmodi folentin Scrlpturanuncu-
pari: Fdiohmei qua tteruwparturto,ait 
Paulus ad Calatas cap. 4.quiaijÍis Buange 
Hcamdodrinam comunicabar,& i . Go-
iint.4. eádem de caufa ad Gorintbios ait: 
Tcr JEudngeltutn ego )>03ge»m : & quia 
Oneíimum fugitiuam feruú,dum in vin^ 
culis detentum ínueniret,quádoipic Paa 
lus in vincula fuit inieílus, baptizauerat, 
atqueHuangelium edocuerat,appellat íp-
íum íilium in Epiftola ad Philcmonem di 
ceos: Quemgenmin )>tn€uhs: & Gencf, 
ii.díciturde Abraham egredicnte deter 
raHarao^quando millos filios naturales 
habebat: ^uodtuUt Sardt )>xorem fudm 
O» Lotfilmmfratris f u i , ^nmerfdmque 
fuhftantiam, quam fofiederant^ tp> ém* 
m4s%quasfecer4ntm¿íaram: í d e í l , d o -
poísit,quod materniras realis, & eiufdem Q mefticos,quoslegcmDci edocendo fecu 
rationis ípecíficae á ratione análoga filia- dum fpintum genuerat, vnde Parapbraf-
tionis accipiatrpecíea)>& vnitatemjidem 
eíl ac fi rogares,quo padlo generalifsimu 
reladonisrealis á ratione análoga termi-
niípofsit accipere vnitatemffedvtriufque 
qu^íid eadem rark^eft concurfus caufsc 
veJutí formalis, fine obieftiuíe, atque ex-
trínfecae, quo terminus adfpeciíicandam 
relationem quodammodo concurritjhu-
iufmodiautem nondebent piSEhabérem 
fe forrnaliter candcmvnitatcm,quam t r i -
tesGhalda^us fie legit: Etammas^uasf») 
híecerant legt tn Ifaram . Ex quibus locis 
patet, cognatíonem ípiritualcm In vera 
& reali adione fundan, quíeeíl qu ídam 
fpiritualis generatio, ad quam proinde ve 
ra,& reaHspaternltasac filiado confequi-
tnr, licétdiuerfae radonis á carnalipatcr-
n¡tate,aiquefiliatione. Denique,quia D . 
Thom. loco citato tertiíe partís refere 
ínter relationes reales, relationes Magif-
buüt fpecificatis.Ad tcrtíum díco,rclatío" D trí,& Difcipuli, in vera doílriníe commu 
í 4 nes illas reales círe,vt docct D . Thom. in 
4.diíl.4i.qus£n:.vnica,srr.i.quaEÍl¡uncuIa 
i.quod patet primó: quia exillisrelationi 
bus vera & realia oriuntur impedimenta, 
quibus tales perfonaead contrahendú ma 
trímonium funt impeditae.Secundó; quia 
relado affinitatis, & relatíoconfanguiní-
tatis íundantur in generatione a£liua,íiue 
pafsíuaalicuius ad arborem affinium, vel 
coníanguincorum pertinends.Vnde ma-
lor amor, ficui & maíor fimilkudo Inter 
nicatione fundatas, & relationes doml-
nij creati,atqueferuitutis, quse in adione 
gubcrnatiua?poteílatisfundantur:eadcm 
autem, Imó & roaior videtur efíe ratlo 
dereíadonibusípiritualis, 6¿Icgalis cog-
nationis. Prseíertiro cum relatio legalif 
cognationís in amorisa£lufundctur a-
mantis vero ad arnatum realem dar i re* 
lationem infraoílendetnus.Vndehisfupr 
pofitis ad repücam fajara dicendum eftp 
quod ficuc vnus homo ú h m peralterius 
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oftiHtt,&r ^omo exlftensRoniae per alre-
tlúi illücappropínqoatíonem nou5s ad-
cnUuntrebfiones,ilíc quídem fímílirudi 
ms» hiC veropropínqmcans.perquss rea 
IkcTimmúUntmXicéi non phyíicé, hoc 
ei^perphyíicáíB rnutacioneinín íplls de 
nouorecepí3íií:!Caffater per alreriusfra 
tíL^&aífinlsperalteríus afíinis ortü.cZ 
cogn^íus fpirkualís, ve! legalis?afcíciute 
noaas&reales adquirunt relariones. 
Terrioarguírur : naai implícat r^ul» 
tiplicsri fonnai reales ^ quin muítípli-
cercar ríralitaces , íkut impllcac n^uíci' 
plicano ho'iiín's ahíque miiltiplicatlo; 
tic aoimaiis íh hom?ne íncluíi , <k cum 
filo identifican j fed dar m'ildplícarí re-
latlonerp íecundum, ^ , q a i r j mulripíí-
ectuf realitas relationjs : igifur realícas 
non ínclndírur m ipfb , , relanonis. 
Mínor paret .* quia ín diuínis danrur 
qaaíuor reladcnes reales .• nempé pa* 
lerniras, fíliatio, (piízúo acllua, & pro-
cefiíojquae lícéí íínt quamor quoadíp-
fas radones referendi ,tamen noníunt 
quaiuor realitaíes , neqae qimuor res 
ttUt%é: Paternkas enim , & ípiratio 
acíina non funt ánx res relanua:} lícéc 
íínt dax Fanones referendi. Pro fo-
lunone huías argumenn triplex eft mo-
das dícendi ínter Theoiogos períno-
res , qui fuílínent fpífsdonem aclíuani 
non eíle adu , & ex natnra reí diitín-
darn ápaterniíate, & fíliadone dbína, 
adneríus Scotiíin qaodllb, 5. O cha mu ni 
in i.diíl. 27. qnxíí. 1. Gabneletn íbí-
dem qaneil. 1 art. 2. & Durandtun d, 
I ¿.quxíK i . encuero 14. ruílínentesin' 
ter días aftualetn, & realem formalsín 
diíllndionem raían. Pritiius eft Bañe 
fij í .p.quxd ^.art.i.dub. 2vConclufio-
ne j .k Torres ihide^aíferenííam,pro-
bablle íatls eííe , relationes prxdi íbs 
mukíplicari , ac difFerre ín genere re-
lailop.isj non vero in genere r e í , ííue 
ér.íÍ3,boc cíl^quoad radones referen-
di 7 fe l non qooad realirates. Secundus 
eíl Gabrielis Vázquez Í. part. dlíputa. 
1^7, cap. 2. aílerentís, quod illas reía-
dones, pater nitas videlicet, & fpifatio 
^ / 5 5 
/ i acHua, íicurnon funtdu^ daalltaíe rea-
liafíuaiijn ratlone rebt¡oafs.,lr| ñeque 
¡n rsnonereí muIílplícarstur.Ted íicotra-
tíorelsríonis¡neis ^piinenier íiuiltiplica 
rLir5Ítaer!am ratiore!refaríuíE?íiue reali» 
tsrisin !píisnui,lnpUcaíur.Tenlus, & ve-
rnseílGspreoiiln í.d.i^.q. vrncajsn^, 
ad. .K Durandi cenrr» pdm^m^CakvÁñl 
J .p.q. 3 2rt. ¿. §filyiipfmum duhmm, 
aíierentiuojiquod quoíies muhipHcatur 
rebtío3ví contenta íub genere entls, aut 
realitaus^nádcbet íieri entís, arque rea* 
lieans inültlplicátíojfed ín paíernítare, & 
3 (puzxionc aOaia non multipllcatur reía-
tio^vt contenta fub ente, aut íub realíea-
tejícd dnnraxat quoad términos exíriníe 
ceconno!aEo§)quoíqmaífualís dualítasp 
& díltinítío coaduuitduaiiíaten) in ipfis 
reÍ¿íionibüs:eó quód totiun eíTe relatio-
niseífad Rinm rer!nínum,& terminusali 
quideft ipíliisrefaríonís, vrpeté ad eius 
perííríeosdifíirí3rionea}.'&eadéde cau-
fa propter diftindionem perfonaru prse-
didarum, í c j l i c e t F i S p i r i r u s fanelí, 
daas abíolute admíttimus atfíuas procef 
C fíoneájeóquód dualitas terminorum in 
orlginibus conftituít dualitatcm. Vnda 
Caietanushocipfuminíinuatjdicensjpr^ 
dieras duas relationes dillerre differen-
tl|s relationuín, & non differentijs re i , có 
quódíenuebat illas difTene ex ternsinis, 
per quos relationes dilíeruntextriníecé, 
& veiutí tenninaííué.hoc eft, quead tér-
minos connotaros ,qux diífeícndiraiío 
eíl propria,& peculiaris relatiuorum , fi* 
cuieíleis propriutn habéretotum fuum 
eíle ad aiiud,& illud ah'ud,connoíaíe,Vn 
D de,vttot3míolLUÍonem vnico verbo co-
prehendam,dicocü his Autonbus,quos 
etíam íequitur Suarez lib.4. de Trínit. ca. 
7.n. j.relationé dúo dicere,aÍ!ud,ví dire-
h é incluíum in fuá eíTentia, cuiuímodi 
fnnt enSjreSí & alia fuperiora prsedicata: 
aliud, vtextriníecé cennot^tum, & hu-
iurmodieíl: terminus:fi igitur rcíatio quo 
adpnmü muííipiicetur,&ipfa pradicata 
eíTentlaliadebenr multiplicar!:fecusveró 
fiíbluquoad fecundum muhipHcctur s& 
quia íic muldplicsíurrebiioin pateímta 
B b b te, 
In vniuerfam Ariflot.MetapIi.Líb./. 
tej & fpíratíone adiua: Ideóftat in ílüs A cuthacc cft vera : Voluntas efl tntelle* 
doalirasrcbslonum abfque cntium ,aui 
rervmj dualitate.Probaturhic tnodusdí-
cendi :pru»o exipfius ia£to fundamen-
to.- iuxta iiludenimíaluátur jquod abfo-
lure dent ur quatuor reladoncs ín dluinis, 
& qued fint reales. Hoc enim faluat 
D.Thom. i . pan.qua:!}. zS.anic. 4. fal-
uatur etiam ; quod non fint quatuor rea-
liter, hoc e i l , real! aíKiali quaternitate: 
exclndirorcnfmexd'fto fundamentore 
rutn , ac rcalitatum quaternarius , iuxta 
decretum, quod habetur inC3píte,2?rf«? „ 
nammy contra Abbatem loachinjj quáj 
t.nnen quaternitatero fentcntia Scoti| 
OuhdOii , & Gabriclis non fatls fxdu-
dcbrft. Quodfi pnfnuj,& fecundas mo 
dus dícendi in noftra fententia diftum 
quaterr arium faiU exeludant > non la-
men feru.tis f^ruandis^uíe recenfuitnus: 
ig'tar tertius rnodus, prout á nobis eft ex 
píícattis íicut venor>ita & congruentior 
eft, Secun ió/naui primus modos déficit 
in eo , qaó J adinitrit multiplicari ¡nfc-
iius,vt inferius abfque multiplicatione fu 
B m : quia diílin£t¡o eminensnon fuffi-
cit falflficare propoíiiionem aífirmati-
uam ; íiquidem non obílatformali vtiiuf 
queextremíídentitatl : confequensau-
tem cft faifum, & contra Díuum Tho» 
mam, qui quaíl:, 32. arde. ^. ad 3. nc* 
gat abfolutc didam propofitionem se6 
quód fit fenfusformajlsin illa implicanj 
etiam in terminis connotatis identíta-
tcm, nempé quód paternítas cft ratio re 
ferendí Patrcm ad eundem terminum,ai 
que rpiratio: qui fcnfusfalfu$cft>& ideó 
ratione illius ojerító talis prsedícatio cft 
neganda. Rurfus , quia aut Vázquez 
vuk paternitatem, &fpira«oncm a^U 
uam cífc vnamrem abfolutam, aut vná 
rcm relatiuam eminenter condíftín¿htn 
ab abfoluta : fi primum y fequitur non 
admitiere ín Üíís maiorem vnítatem,. 
quám in paternitate,& filiatícne « quas 
etiam ín re abfoluta identificantur: fi fc-
cundum \ fcquitur non admitiere niíi 
voam relatíonem : có quód res 'relat¡« 
ua, vtcondiftínguítur á realitate abíolu* 
períorís.*tvieoimraÍauofecundum»rf</tcft Q ia,efl:pura relatío : quod tamen cftin 
ioferiorad r c m ^ fie admitrit iilius tnuki 
pílcationcm,& non iflíus: hoc autem eft 
ioconucniemvefgo. Tertió iabefadatur 
fecundus modus dícendlmon quidern vt 
falfus, in eo, quód fateturj fed vt infuffí-
ciens/nam licéc paternítas, & fpiratío 
a^iu .1 quoad praedkata intrinfeca fint ta 
túm cminenter diílin^se: tamen bsec 
emínens diftín^jo fola non eft fufficiens 
ad faluandas quatuor relationes indiui-
nisabfoluté/ etenim diftin£í:ío eminen-
iialuiuftiiÍ2e,6l miíciícordiaE non íuffi-
cit ad conflituendamin Deo dualitatem 
perfe^Honu \ licét fareamur eíTe dúo at-
tributa: quia nomine attributi non rca-
lem perfecdoncm fecundum fe, fed vt 
fubeft noftro conceptui fígniíicamus, ac 
proinde vt fubit rationis dífHnftioncm: 
igítur ñeque emíncnsdiftínftio fufficiet, 
vt ponamus quatuor relationes in diui-
nisabíoluté . Dcinde,-quia ex ¡lio modo 
dicendi fequícur "t qúod híec 'propofitio 
D 
conueníens. Vnde ftandum eft tenio mo 
do dlcendi.Exquo exadé folutum puta 
rcllnqui tertium argumentum. 
A K r i C V L V s 111. 
A n relat io f f & d k a m e n t a l í $ m 
f u o concepta \nc luda t pcrfe~ 
B h n e m ? 
N hoc articulo tres verfantur fenten-
_ tíar,du3e extrema, & alia media. Pri-
ina aflerit, rclationem in fuo concep-
tu.&formali ratione nullatenus fncla^ 
dere perfeftionem , aut ímperfedio-
nem Jtafentiunt Caprcolus in 1. díftin^, 
7. quaeft. 1. ad 3. Oietanus 1. part« 
quaeft. 28. artic. 2. ad 3. & Ferrarienr 
fis 2. contra Gemes,C3pit. 9. § 0 ^ / ^ -
Jens/um t&lYih, 4. cap. 14 $. pri» 
mt dahtj efiidenttñm. Eiuídem fen-
tentiíe fuere Scotusin j.díft.i. quzft. 4. 
I 
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^qj5>(]líbeto5.&Durandí2sia eiuídem A diícriaiinítur. Et hanc exiílímo fuüTe 
Secunda hule oppofita afíerít, re-
lanonem fealem íiue creatam,fiue ín^ 
crear2IB dicere perfedionem nediuií ra 
t ione, i« , fed etiam ratione ipfius ¿^Z, 
itaremiunt nominales in i . díft. 7. prce-
fertim Gabriel, & Ochamus, quibus 
fubrcripfere ex Neotericis Palacios in x. 
diíl:. Í¿ . dirputatlone z. Torres i.part. 
quxfL 33.arde.2. & Suarez tom.2.Me 
menrem ThomIílarum,quü£ pro pr i -
IDS rctulimus feríteníla, vt ex ípíorum 
contexdbus legeníi coníbbit j quam £ue-
tur Bañeííus 1. part. quaeíl. 28. artic. 2. 
d u k i . 
A comuniauté ratione realls rclst íc-
nisad dímnasrekdcnestraníita fácientes 
pr^fad Autores ín tres queque dicen-
di modos fuís feotendjs conformes dí-
uiduntur. Autores namqoe prímíe di-
sphy. dlípu. 28. íeftio 2. Terda fen- -n cun^dlulnas relationes fecundum fuasra 
tenda , & veluti media aíTerit ,reIario-
nem qaoJamrnodo importare perfe^ío 
nem 7 & quodammodo illam non itn-
porrare. In cuíus explicadone varíant 
Autores huius fententix in dúos modos 
dicendi: Fonfcca namque in hoc 5.cap* 
j j . o ü x ñ . ^.feíllo. 2. aú tria. Primó, 
qnodperfecdo poteft accipl trípüciter, 
feilícettranícendentalíter,fiue identicé, 
¿íformalicer» largo modo , pro forma 
ííía, qnsdate í le aliquodreale íubie<So: 
arque formalirer ftri^e, & proprie, pro 
forma ^quxaduatfubieifhim, & reddit 
dones formales, prout abeílenda ratio-
ne diílin£tas , ñeque dicereperfedioné. 
Beque imperfedionem. 
Autores veró fecunda: contenduntad! 
ninss relationes vt fie ab eíTcnda diftin-
das rliqusm dicere perfedionem pro» 
priam ac relatiuam , prxter eüVntsae 
abfolutam perfedíonem ac proío-
de aliquam perfedionem darí in Patre 
relatiuam ,quas in Filio nullatenus rep€< 
ritur. 
Autores denique tertía: siunt, diuínas 
relationes dicere quidern perfe¿Honem 
illud idoneum ad agendum , vel re- C eííentiíe radone^^quodín Deo cftcíle 
cipiendum.Alt fecundó:quod relatio rea ciulnum eíTemiale, á quo relationes non 
Hs eíl perfedlo tranfccndentaíitcr , & 
identicé: quia eíl ídem cum negatione 
defedus, ílcut prima materia idendficat 
ílbi priuationem formaruniítcftante Phi 
lofopho lib. 1. Phyfic. capit 7. Nega-
do autem defeda? eíl: perfedio tranf* 
cendemaliter .* tequia relatio realis dat 
quod iam eíle reale fubíedo: etismcíl: 
perfedio formall* in fecunda acceptio-
« c . Aktenio:relat íonem reaíem non D 
CÍTc perfedionem formalem in tertia, & 
fhida accepdonejquia non reddit fuble-
dum idoneum ad agendum , vel /eci-
piendum : & fie vtranque fetitendam ex 
diámetro oppofitam exiídmat fe ad con-
cordia m rcuocare. 
Alij autem dícuotíFeladonem reaíem 
rsdone^/i, hoc eft ratione fubiedi,fiue 
ordioisadillud inclufi,in quo cum alsjs 
conuenitaccidendbus dicere perfedio-
ncm: fecus vero rationes ad , ños ratione 
felpedas ad tetminum y ínquo ab alijs 
príeícindant j esererum ratione, ^  nul* 
lam prepriam,aut relatiuam dicere per-
fedionem.Fonfeca veró mxta fuam fen-
tcntiam.diainis reladonibus tranfeenden 
talem dumtaxst attribuit petfcdionem, 
vel íormalem illam, qux largé , & abu-
íiué perfedionis nomendaturam forti* 
tur.Sed iam pro veritatis explicadone fer 
quentes ftatuo conclufiones. 
Refpondcodicendum primó.Reíado 
nem prardicamentalem fecundum ratio-
nem fibi propriam , anaíogice samen 
communem relationibus rationis , & 
realibus non dicere perfedionem, la 
hac concluííone omnes citaci Autores 
conueniunt : & probatur : quia per* 
fedio determínate eíl proprietas, aut 
modas ends realis , fed illa rario re-
ferendi vt fie , anaíogice confidera-
ta , extendiiur ad entia radoDÍs , íicut 
ad entia realía : igicur vt I k non eíl 
perfedio. Gonfirmatur: nam perfedu 
B b b 2 cft 
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In vniuerfam Ariflot Me tapli X i b . / , 
cfl i f a m ^ m ü homm üaípllchtrM eft, Coiltgltctiá Gaictanus.quod noméhcc 
qiiúé habet vkkmm aátuaijqucm dcbct 
habere^teíle D.Thom.i.part.quaííl.^.ar; 
•1>d i,ac prok'ide eí>appédbile, vtpote 
€biectum vlsíaiatum appetkus fíuevo-
luruailsiat illa-rano relaiiua ve fie commu 
!íí£n.eqüic eííe appctibilis aut bona íim-
plfdter 9 defeíhi realis entiratls, extra 
quaavhaiús propíietates non valent re-
peíitidgkor relaüovt fie nequit eííe aut 
iiominari perfeftio. 
D k o íecufido:relatíO realis accepta fe 
Cunduíi? propíiam rationem , comiDuné ^ 
limetí creatis & incteatis reíationíbus, 15 
eíl períecHo fcrmalis^non quídem ratio 
ne ipfius conceptas íedratione /«, 
hoc eíl rationeordínís ad íubiedum,vel 
identitatis cam illo.Pí ima pars huiuscon 
cíúCidñh ílaíultut adueríus Aurores p r i -
mee feoíentÍ3e3&adaeríus Fonfecam Au 
torcas feilicet primi modi explicandi 
ter tiam1& prob.)tarp5Ímó:ná D.Thom. 
depotentiaquícíl.y.artic.^probathacra 
tione rebrionfim eíle ens reale , quia 
bonum & pcífccíío vniuerfi deber eíTe 
^Perfeffiíúftiiñé ínrriprum non pro 
ma, quse peííicit? fed pro modo dTendí 
óptimoculufcumque forrox fiuelubOá. 
tialis, fíue accidentalls, fupponk . Sed 
extenío vocabuío iaai pro ipTa forma,, 
qnse oprimo eílbodi modo,aut ykiroo 
aéíui fubeíí. rolet accípi; & prc íeüó fie 
á nobis imprseleniiarum acceptum eíL 
Quofuppofuo rale deducimusargumen 
tum. Perfeü'íOíprootbic á nobis accipi-, 
tur^eft forma aut res iila,qu^ eft invltí-
mo aftuíibi debito % aut cuicóuenit óp-
timas moduseííendi íibi debitas. Sed re* 
latió realis íiué creara,finé increarajcíl: 
huiaímodi: ergo eíl per fe cito forma* 
l i s , & fírid é accepta.Minor paret: nam 
cft enritas realis aduata fuá debita exi-
ílentia : qua ratione accidens abfolu-
tum eíl: perfedio fubiedi, Rurfus re-
lario increata eíl bona , & ín vkí« 
mo aílu ; eft quoque , exemplar reía* 
tionis crearse : ab ipfo enim díníno Pa-
ire eílexemplara omnispaterniras, quac 
in coelo , & térra nominatur : & eíl 
quidreaic;h3ícaurem vniuerfi perfedio Q apperibllís vtpote ad obiedura beari 
con fil ilí in relatíone quadam, nempeíft 
ordine?6^reíped:o parnum ad roumi , & 
totius ad paites. Cu ai igiturquselibet re-
Luio realis fine creara, fine increata non 
íit minos reilís^quámílla relaífoordiois: 
ñeque eíl ratio aliqua, quo minas boní-
tatem vltimarn habeat ín fuo gene-
re,ac prcinde erir perfedio. Secundo 
probarar íapponédo díffinitíonem per» 
fedionisjqusm tradltD. Thom. íí part. 
q'j^íl.4 artic.i.dicen$,perfedum cífeil 
tudinis peninens. Relario autem creata 
eft exemplara ab increata , & ín vid-
mo adu íibidebito coníllíura : eíl etiaai 
bona , & appedbills: f id í t enim Den* 
cunBa , cju* fecerat, (y» crant )>aUe 
hona, dicirurGencfeos cap. primo: vna 
aurem pars illius colledionis rerutn 
cundarum , q o a r á Deo íunt fadx, 
eíl relado praedicameníalis cum ómni-
bus fuisfpeciebus . Ñeque valet dícere 
cum Fonfcca vbifüprá íed. 1. ex hoc te-
lud.cui nihil deeílfecundum modum fibi D ftimonio folum colligi relationes crea-
debkñjd eíi^debirse p?rfedionis. Perfe 
dum quoque (ait D.Thom^eííealiquid 
fecüdum quod eíl in adu,quod amplias 
cxplkans Caietahusibldesn aít, perfedu 
eííei!ludfquod ftibeíl oprimo modo cf-
fendi íibi debito, íiuequod eíl In vlrimo 
adu ííbi debito. Vnde colligít,perfedio 
tié vi íicabílíade fignlficatam hoC no* 
íifé acespere á roraii & cofummataaÜCu 
íusreifsdione, & Ideo fignifícars mo-
dum eHcndí bptimum ipíi reí debítuai. 
tas eíTe bonas, non tarnen pérfi das, 
quia alia ratio eíl boni á ratione perfe* 
£li.Rurfus,folum colligicíTe perfedio-
nes tranfccndentalker. Ac tándem ex 
eo,quód res omnes ac per confequtns re 
ladones fint bonse , non collÍgi,qnó(l 
íínt perfediones, fed quód fint perfe» 
das , niíi velimus rem perfedam nun-
Cuparf perfedionem , quod eíl ac íi 
veílé AEtbyopis albediné appcllemus, 
quia alba cíí, Ñam ínquam hseC valent. 
Naca 
( ^ ^ ñ i o e 5. A r t i c u l a 
í í am prfma obieclío déficit, qula norí 
a qaácunque bonítate relaciones crea 
las dlcímas eífe perfectas ¡ fed á bo-
nUate ípfisconuenieníi ex vltimo atlu, 
& óptimo modo eííéndi ipíis debito, & 
fuec bonitas nullateñüs á perfedioníí 
fadone diflinguluir.Secunda verodeM-
cit íquis perfeftio tranfcendentalls (vt 
Ipfe faceiur íctt. fecunda ) formaílrer 
fu!iip£3,eft negaiiodefeíhis j fundatrsen • 
i iméi vero Sadéticefumptajcft res^uos 
taíiíübeíi: ne^ationi, &hoc modo reía-
tioeft perfcclioiranfccndentalicar fum 
ptájfsd res,qnxfubell rali negationi,eÍ£ 
perfé'^ío FormalIs?ereniín perfectiofor 
ovalis cft forma , cui nihil dceft/^u qii:€ 
haber optlíDum moduin cíTendí fibi de-
bitürjijvccpftac ex diffinitione addufta: 
igicur relatio creata cft perfedio forma* 
lis, %aídem eíl Forma5cui nihil deeft,de 
fibi dcbicíS,&:c. & ideo íicut de alijs rebus 
collíguur eíTíj bonas iuxta moduen fuac 
boniíatis ex íllo tcílimonio / ka exeo-
dem coliígí potcíl , ac debec rclationem 
efíe bonaai iaxtá iiJodu£n,quocft bo'na, 
& quU eíl bona funplidter, quando exi-
ftit, ckíiabet opííitiuoi inodum cíTendi, 
ideo coHigirur eíTe perfedam nedum 
tfanfceodcncaii, fed etíam formali perfe 
¿l:íone:quÍDÍmo hsé áux per fediones íne 
pte diftínguuntursíiquídein vnicadüta-
xateíl perfecHonis raüo, ac diffínítío. 
Tenia obie6Ho déficit , tumquianc-
2 © mine perfe£lionis á nobis non modus 
cíTcndi/ed forma ipfaaccipitur , & ipfe 
Fonfeca fatetu ribi,nomcn pcrfeclionís 
accipifolerc á Mütaphyficis pro re ipfa 
perfe£b. Tum enaa5,quia ex illo le l l i -
monio colligitur vnamquanquerem cf-
fe perfeftam , fiue bonaqj íirapliciter 
& vid mate iuxta modu vniorcuiufque, 
ideft,Colíigisur, quod res^use cft bona 
fímpliciter»Vt quod^ & vt fubie£tum, fie 
pcrfeíla , vt quod ? fiue vt fubietlum: 
& quod res quseeft b o n a , f i u e , V t 
forma a&uans fubieftum, fitperfe£i:a,W 
quo, fiue vt forma , & hoc efíe perfe-
&íoncmj ficut eífe aíbum, *i>t quo% cft cf-
fc albcdíncm.Vndc^uia relatiQ fft pe í : 
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A Fecta >>/ quofaz per niodum forma; 
adijancis Hibieílum,recle colligitnr íl-
lana eííe perfe£i:ioncm,íí íemelcolliga-
tur eífe bonam,6¿ perfeílram.Ex quibus 
hsx ratio manet ínconcuíía pronoftríe 
concluíionls prima parte.Omnís forma 
aftuans fubieclum , & dans il l i fuum 
eífe vltimiun,quod poteft dare^cft for-
nialis perf££ilo,&talis cft relatio crea-
ra , vt probatum efti igitur cft formalls 
perfedio.Denique probarur eadem pars 
¡abcfacbndo tria di£í:a huius Auto-
^ risá nobisreCcníica, Primum enim dedi« 
ftlnciione illa pe? fedionis tranfeenden-
ta!is atque formalís, fuperfluum 4¡tqus 
falfoinníxurh eft fundamento, Vi vídii-
mus, Secunddíuetiam deficit/dum enica 
relationemappellat perfedionem trsnf-
cendentalcm identice j quia identíce cft 
negatio defedus4 peccat peccato primi 
d i d í , & cíusfuíidamenti.Terdumquo-
que déficit, quia falfo ínnítitur fundá-i 
mentó , falfum ením eft perfedioncrti 
formaíem efíe formam , quae cft ído-
C nea 3d agédum,veíadpariendum:quod 
pacet, tum ,qu¡a diuiníe relationes ne-
qos funr raílónes ageridí, aut padendiV 
& tamen á muñere perfcéHonis haud 
qnaquam funt excludenda?. Tum ctiara, 
quoniam muíca fisnt accidéntía abfo-
luta, qua? ñeque funt radones agendí, 
ñeque padendí, eo quod ñeque danÉ 
fubieílo idoneftatcm ád agenduiii , ñe-
que ad patiendurn : huius generís fuñe 
figura, oí forraje quatuúr vltimortíprsc-
jdicamentorum, ^ ^ f c i l i c e t , / ^ , quati* 
J ) dot & hahére: ímo & adus fenfiduarum 
1 potctlar ü,qüi ñeque rcceptiui,neque cf-
fedíui funt.*& tamen ratio perfe£Ho-
nis non eft hfs ómnibus deneganda. 
Tutn denique, quia huiufmodi condH 
tiones gratis, & abfque vlía ratioñe,aut 
authoritate perfedioni attribuüntu^ne-
que ín diffinitione addu íb Cx D.Thom, 
defideranturj&confequenter gratis »& 
fine vlío fundamento rano perfedio-
nisad formas operanuas, & recepduas 
cóardatUrtVnde eadem ,qua á fuo Au- ^ -
thoíe ho(í d iáum profertur facilitate, ^ * 
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á nobís reljdiunfed non fine íadone , & ^ fcntui ín conceptibus relatíoniim jacki. 
ía. Nsuue ex hac conclufionü colliVas 
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Secundá pars condufionís eft dlrc^s 
contraria Authoribus fecundae fentcn-
í i s , & probatarprimo:naaí perfeftío 
cúíu confiftat in opilmo modo eflendi 
allculusfonn^,íiüe in foraia,qu3e babee 
opílíBUdi elíeadi modum íibi debítum, 
ia fu o concepta formali dicic ordinera 
a di íübíeckin),cüi íneft; auteam cjuo iden 
tiñeatur: fed reiatio ratione folius W n o 
iaiportat ordineoj ad fubieíloín, in quo 
eiljfed ÍOÍUÍD ad ierminuín3in quo non 
cfl.'igituf ratione folius,^ non cft perfe-
c l io .Secüdó ; nam hac racione Mathcma 
ticalia cntia non funtbona ,ncqueperfc-
f tá^uiaabíirahuní , vt fícáfubicftojte-
ílc D . rhom. i .p . quscft.^.art, j .ad 4. 
fed relario raiíoíie íp.fius ^ c t í a m abflrs-
hit á fubkcioj VÍ Ge eniin non connotat 
Aibicftocr^.vr tewninum fux habkudinis: 
ígiíar,vt íicnon tíl:pcrfedío:quia perfe 
¿íiajaíkajusdebet c jT^ perfedio, & re-
kíio,*n fie racionefui,W,ntii!ius cítpcr» 
í ed io . TcrtÍQ.* ííá£|UGd cóueníc reiatio-
rur atione ad^ík OÍ eré rtlatiuumjfub ex-
preño concepto relativo: fed perfeclío, 
v? fie»sil quid ^bíolutum : dicítur eni-n 
r^ípedu íjbiccti quod a¿í:'J3t, & nonref 
%tñ.itermioi^perfí ¿^ío:ergointectaro. 
Tenia t inJem pars prebarunnam om« 
! n reiatio realiseftperfeítio, viproba^ 
t.x,ií eítj & non eít perfedio ratione ddi 
ergo eíi pe í fcd iaraüone^.Cófequens 
p^íeí /nsm tota enfkas relatioais reaíis 
f efuíuicur in hos duos conceptus , ÍH de 
#?i.lyiíur quid^uidíliícóueoítjrationeal" 
i íilus¿^t vtnuí^uedebctilIi^coDúenire, I > Thomiílaram^'jxía fecundutn moduni 
. &curn p:ifc¿íio conueniat i l l i , 6í non illann defendendi, & probatur prima 
jaiiane ^ í e q u i í u r quod ratione t/t de-
het t;t cenueníre. Dlxi in COfu.ríüfjone, 
¡toe e;Í ratwne oidtms a d f u h i e B u m , ^ e l 
táentitAtis cum tila : nam in relationíbus 
c/carís^quíe ính^rent fubíe^ís «concep-
tiH tn eft ordo aptkadinalis inhaerentíie 
a ' íiVhlec} inn j i r.;íátionibo$ vero increa 
qa e itleaíihcanrar CUITJ díuína e í íen-
lí i , ?píu Ü i n -fibil eíl aliud, quam idenií-
u % CÜ2>, di ulna eíTánda, fiuc ipfa Dei cf-
amiccLedor jipí^ asTO * d rdationis non 
círeperfeftioriem:abí¡£á t ; tn íenfu^Oíi 
formaii,hanc vltimam partem concluí 
fionis intellígere; quse noriegatipíum a l 
relatiuutn elle perte¿lioncm : fedaffif-
mat rcíationem ratione /«,& non ratío» 
ne folias adeíTs perfirdíonem \ & quia ip 
füfn a d e t h m e ñ fealequid,& seciden-
tis cpnceptum íncludens:qul abfque vlía 
compoíidone in VIIÍLUÍS diíTereniijS,ac 
modisaccidentium iiubibÍ2ur,idep rtía 11^  
cft perfec^ioifsd quoniam hace fimplid» 
tas relationis realis non obílat^quoininus 
ratione radocíoata diíltaguantür ín illa 
conceptus o b í e d l a u s , ^ & conceptas 
obfedinus /^ficutens, & raciónale abfqj 
Mctpphyfica compoíiíione díílinguun^ 
turratione ratioemara , & ratione COG-
ceptus /« h-íbet ipfum ^ord inem for-
m X t f k ados ad fubzedutrn-ideo raiions 
iiiías eñpakCttOi & nen raiions Ipáles 
a d folias,hoceft4 ve ratione difim¿ti t b 
quod medodcielaiíonc creata au« 
difti , de increata proponlonabiiitcr d i -
ñ u m pota bis. Et¿íces,diuinacD patciní-
tatem , 6¿eius<í^ eífe perfeftionem: ra-
tione rsmen conceptus m j d e(l,ratione 
rílcruíx diuinx ín a d paternítatís inclü-
Í2Lj:pra cuius c x s í b dedarauene accipc 
tertiam concluíloiicm. 
DJco tej tló » qua?übetdíüina rdbtío 
ex reaiíbus 5 eíl fcnirslitcr perfrüio, 
non tamen rclaíiua, fed abíoluta. Hxc 
concluíio ÍUtuitur pro explícatione 
tertíx fentcntlx , qux proculdubio eíl 
pars: namquxlibct díuína reiatio rcalíí? 
cftfonnaliter bona fimplicítera & aa^a-
bnís,3rquein íuc cóceptu includés diuí-
num eífe ,cum qüoidcmificatur, cílquc 
fupremuai analogacum relationis realiia 
quam ve fie diximus eííe períe^ionédgi-
tur eftperfeí^io.Confiríiiaiunnam per-
fanaJitas,^ íubriftere,qüxdam, & máxi-
ma pe? f-clio eíl:, íi^ilíter Deu eifeTrí ^ 
nüf 5c.comfí)uoicacü,:UÍbus pcrfo.nis eít 
perfe^ 
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perfecKo ipOus Déiiatfelaíionrs diulnse A runt,idéeft maiujorque melius, & mag-
formailíslmé funt Ipfe perfona'írsres, á nlrudo eft ídé \ quod perfedío* Dcinde, 
quibusperíoníe díuinz habenE íübíifterc 
inconmunícabiíiter ? 5; ratione quaítmi 
Deus eíl trinusjatquerribus conununlca-
tus perfonis.'ígifur funt formaiiter perfe-
ftiones.Secunda vero parsprobacur prl-
njómam reíatiOjfiue^^itaníuiTi ratíone, 
i«,eft per feítío, vt probáuífnus:fed,/«,in 
diuínís reladonibus^ft ipfa diulna fub-
fíantia ¡.coi Infuntpef identipíem ,qu3e 
eft quid abíohitum : igirur perfedio íe-
pertain diuinis relationibus non relanua, 
fed abíblüta cfh'Vtpoté ipfadiuíría eílen- B 
tia.Secundó:ná per feftio h diuiois quod-
dampr^dícatunn eftabfolutain: igirurín 
diuinis re'atíonibus fola perfe^io abfola 
ta mlon.? diuinar eííentlx conueníens, re 
peritor. Antecédeos probatur duplícíter: 
primoiquía abrolute,& in corrímuni ref-
peda totíu$ eotís realís latitu^Inis; h?ec 
noíDin3,honum.perftftum, atque perfe* 
/?io,díximus eíTcabfolata: vtpoté refpc-
¿lumad fubieíiaín duntaxac exprímen-
tiaiigicur remeda entís díuiní, abfolutuai 
qaía realitaSjVtconfcrmabiliscüaí intcl-
l *cl:u,eft verita?,f}cut funt tres rcaíiíatcs, 
6¿ perfediones relatioíedtá erunt tres re-
laiiux veritítes, Minorautem probatufí 
namficutexiílcntia , ex eo quod tribus 
modificatur reístíonibu^non mulripiica 
tur in rationeexiftentise» quia eft abfolu-
ta,&: abfoluta non tñuldplícantur in diu! 
nís:qua decaufa ñequeintclle6tux,nequc 
Voluntas fit mulciplex rclatiué,cx aíTocia 
tioneadpluresrelationesiita ñeque per-
fedio debet multiplican realitcr rela-
iluéjex eo quod diuerfis aflocictur reía-
tíonibus:&: ídem dk<mdum eftdeattnbii 
tismagnítudinis ? veritatis ^ac bonítaufg 
quse íibfoluwfunt, Quodautem exiften-
tíaíit abfoluta egbm in rclaiionibus,pa-
tetjtüm,quia exiftentia vt fie, cft adus v i 
ti nusrcijcuíus er^exiftenna,6¿ ideó reís 
pTcIt íubieduin sduabííe, fiue aduatutu, 
& non tentjir«um;iúm,qaiaitádocetex-* 
preíTe D.Thom.in i.d^^.quseftxi, art. I . 
cuius ceílimonsum adducit Caiclanus i» 
quid,í?nrperfedlío.Secundó quia perfe- C $.Wxft'i%**t,i.§tCorolUriumeflJ&qvO 
¿ t i o ^ dignitasproeodem comoutátur: 
fed dfg liras eft pí sedícatum abfolutu n , 
tefte D.Tho.i.p.q^z.art. 4.ad z. igitur 
& perfedio ínter Dei prxdicata abfoluta 
debet computari.Tertió probatur fecua 
da pars conclafionis ab Inconueniend: 
namfequeretur exoppofito.dariin Deo, 
praeter abfoíutamjtres alias rclatiuasper-
fedíones: acproindetrcs bonítates, tres 
veritates, ac tres virtuds magnitudmes, 
Cot.fequens eftinconueníensquoad om 
fie argumentor. Peffedío ( vt vídi-
mu$ ) íutnítur ab adu eííendi , feu ab 
oprimo modo eíTendirri:fed adusefien* 
díellabíolutus: ergo& perfedio. Rur-
íus: fed ídem cft adus eífendi eíTendaedl 
uinsjsrque rchtionum: ergo eadem in 
illis eft peífcdio.Got>firmatur:nam íequi 
tur ex oppofifa fentcntia aliquam perfe-
d i o ^em deeíTe Patri > qusc cft in Filios 
nssm bené feqoitur , in Patre non eft filia 
tiovS: filiado eft perfedio reladua: ergo 
»e$partes:ergo & amecedens. Sequela D ínPat ie alíqua perfedio non reperitun 
patermi fi perfedio relatioais eft relad-
U3,& propría ípfius,ei conueníens ratio* 
nc^/operadditi eíTendse, no ratione 
folius cQenti^mukiplicads reladonibus 
debet multiplican relatiua perfedio: va-
de ficut funt tres reladoncs realiter diftín 
dae,debent eíTe tres reladus perfedio-
nes realiter dil]índae,6i: quia perfedio eft 
boniias cocopbra fuovldmoadu,erunt 
tres bonÍ£ates,atqj tres magnitudines vír 
iutisun bis enim, quse non molie magna 
hocautemnon cft admittendum s ergo 
ñeque illadjex quo fequitur.Minor patets 
quia infinité perfedonuíb deeft perfe-
dío^Pater auté cft infinité perfedus: & 
quia Pater& FiliuscíTent magis perfedi 
falté exréfiaé,quü folus Patcrifiquidc pin 
res cíauduntperfediones: quod videtur 
abfurdum: & quia Pater non communi* 
cares Filio omnem fuam perfedionem: 
(iquldem illi non communicat pater» 
nit^cem «.* quod minus debet concedí. 
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Quod íidlcas^iuinamrelánoReineíIeln A toquamcumqüe creatae rflatlcnís ^ fe-
íimíana fimplkírtr ratione cfíentisE: íed 
fecunduíD propriuai^^cíTe finitafiiífe-
cirndu ÍB quid,, quatenus in genere reiatio 
nis non continet ómnia íüi generis, quia 
obílat huié continentia: oppoíítio rcla-
tlua,&noriincouenit díuinas rélatibnes, 
qux Tune infinita in genereentis diuini ab 
íoluí! effs finitas fecundum quid, fcilicet 
ií» gedérerelationls.Soiuiio hxccoramu 
BIS eft AuíorlbsíE cotrarise rentéti^,& am 
pilos declaratur / nam paternitas diuina 
cít eadem res cum eífentia, quac propter 
dionem,ac proindeaüquapeifedlomíi-
nitadefickt Patri.Quod Ci Infiíúra períc-
{kio rclaíiua eíl: filíatiodiuina,proculdu-
bio infinita ci l in genere relaiionis: 
crgo finitatem, & limitationem habebic 
incodemgenere:quiscnim non videatíl 
nitum & infinitum ín codera genere rc-
pugoare? 
Sedad maíoré intelíigétiam arguitur 
p r imó/na diílin£lloreIanua eft oirsBÍu 2 J 
pcrfecí:¡rsima,eóqnód digniiate eíl pri-
ma otnnium díílindionuaí, vt docct D . 
íoiemíneetiam vnaf &eadem cúmfit,eíl B Thom. i,p.q.40.aft. i .ad ^.dicens.hac 
in dupíicigenere,entis fcilicet abfoluti, decaufadiílindionem dfuinarumperío 
£|U3í€ni3S exequirur muñía eflentiae ; & 
m i s rclatim , quatcnus exequitur pro-
priapaternitatis: <& prouí eíl in primo 
geS3ere9 eíl infinirá fimpliciter ^ideoque 
eomíneiomnes perfediones iíiiits gene-
íís:vod§nu!lapeffe£lio abfolutaiili de-
Ikkr ñt prout eílin fecundo genere, non 
eít Infinita ump!icíter;&ideó non inclu-
¿ít emnes peífeftiones iilius generis, 
narum efíe oninium primam: ergo reia-
tio digníf ate, &perfe£lione exceditra-
tiones aiiorum predícamentorum ac 
proinde, fecundum fuam rationemfor-^ 
malem,eíl perfedío. Gonfirmatar: nam 
relatio.fccundumpropriamrationem, fa 
peradditam fubieáo, & fundamento cft 
bona, vtpoté cúm íit fui comuoicatiua, 
qua? eílpropria condírío boííkads .•ígi-
pfopterrelsriuamoppofiíiooemjhuiccb Q tur,vi fie eíl perfedio. Antecedes pater, 
in perfonalitate Veíbi,qu3E comunícauic 
fe natura? crests In aíFumptione fiumaei 
tatis^ndeD.TIiom.l part.qusIl. | , arr. 
i.ad ¿ doceijperfonaliratem,quar termi* 
nat alicnana naturam deberé effe infinita 
perfedíonis in ratione tcrmlnandl. Ad 
hoc argumentum rcrpondcíur,dlíHnclio 
nem relatluain in ratione cutis effe pi io-
r e m ^ magis perfcclam omni alia diíh'n 
¿lionc .* fecus vero in ratione diíllndio» 
nis, qux vtíic eíl poílpraedicaraeníum; 
fed ficut reiatio realis eü prefetlío r^iio-
izmtm incíuíicni. Sed nihilominushaec 
fclun'o non fufficiceneruare argumentu 
noPrum. Náomnísdiuina perfetlio eíl 
infioua íímp!iciíer;fed filíatio eíl perfe-
t l io diuina relatlutJrigítur aliqua perfe-
Bio íímplíciter infinita deficcrct Patrí: 
ac pfoindenoneffct vndequaque infini-
tos. RUÍ íusqu^libet pfcrfe&io in Deo exi 
ílens excedksiiam fimilem crcatamex-
Ce íluquodaii) analógico infinito.'&: ideó 
attribuuni'ir foli Dec i!¡apr2edicara,qu32 
ipfi & creaturisinrelleílualibus commu-
nía íunt,vt rapieníia)boniras & ímmortali -Q ne/«,quod includit, & non ratione, 
.taSjproptereaenim i.ad Timot.i.dicitur; itadiílínftío relatiua^uatenus cum ipíís 
. Sok 'Deo honor ty*gloria% vbi Chryfoílo 
,n)Us>Oecumenius,Thcophyla¿lus,&Cy 
rilluslib.«2.Thefaurí,cap.io.íegunt. Soli 
tDeofapMti.&c h Matth.i9.díxit Chri-
flus: frms eji honus Dem ,apud Ltscam 
v eró cap. i 9 Ncmo honui mfifolus tDem$ 
& i .adTimcth.é .^ /^ i hahet mmortaü» 
tutcwy lucehahitat maccvfuhtle : igi • 
nir fi rehuiodíuína eftperfcélio relatiua, 
; debet eíU inümía,cxcedcscxcefí« infini 
relationibus identificatur, eíl perfeclio, 
velmodus perfeítionis. Ad confirmatio-
nem refpoRdcturjquód ficut reiatio ratio 
ne folius,/»,cíl perfedio. itaratione i i -
lius eíl bona,& comunicatiuafui: vnde 
fub bac díílindíone díílinguendum eíl 
antecédeos, ad cuius probationem dico, 
diuinam per fon a lita te tn eífe perfeclio-
uem,vel quatcnus fubfiilentero, vel qua» 
tenusldentifícacam cuo) cüentia diuina: 
^ " fíe 
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fíe enim (^cífj/^quoí! c ratio íuhíiííen ^ eniísnonqvup.í/.-ldí^Vf fíe ñeque fíní-
di.vci ínc.'LiíiodíuínceíIenníe^.iiionecu ta ñeque ínfiniía eií-r, Solusío cíl Scod 
vhi íupr3squaaiíníinuarCaiccanusC3pm 
2. de eme,& eíibtuía.^ frópteredcauetO) 
Secado reípondetur admüío antecedldí 
üinguendo cóíequeriSjíüxía fepíumíecu 
das cóclufionis/íolumením probsr argii 
menruni quamcunque rclafionem rea-
Jem in parrícularí eííe perfetftíonem fini 
tan^velínfimtamsnonramcnprobat hu-
iu fm odi q u a n t it a tem perfedionalem de-
beré iili ratione Tolius , conuenire, in 
er finiturn, quo decepfus Süarez vbiíupra , exlíli-
veí infiaítü." <^  eft ídem atqíeíTefinitce, ^ niauiíjirelafiones Ouecrearas,íiueincrea* 
velínfinítsEpeffeftiooís : ac perconíe- tas proprias dlcere perfeíriooes finitas 
di, 
ías ptífcnalifss Filjj fe conuinicauiE hu 
manicinaíruaiptxJÜaniEerminando.-vn 
de Caieran.in illa quxft, cíía?a,3rt. i , §. 
rationem auiem Daranctt ¡congruen 
icrafTeíít.dioinam fiiiationem, vcíubfi" 
ílenteEi,&non vt ratíonem referendí, 
humanani naturam terminare. 
Secundo arguíEurensadsequáté,^: iva 
medíatediuídjíur per íinitutn , & infini ' 
tumngiiur onme ensfiüe abíblutun^íiue 
reiatíoum debcteíTeforroalíter finitum, 
qnés relatiorealís erit ranone (in,adtñni 
ta.vcl infinita pcrfediojíicut neceflario, 
vel creataíVel íncreata debet cíTe. Cóíir 
matur.'nam pcrfe£Ho fumiturab exiften 
l ia ,vel ab oidineadillam,vtdocuiinus: 
fedexlílentiainrelationibus eft purere-
lanuangitur & ratíoperfedionis íilisco-
ueniens debet puré reiatiuaeíre,ac proin 
de a b í p r o , ^ , debet prouenirc. Minor 
probatur.-quu alias no eííetproponio in 
ter relat?oné& adúcíTendi ifiquide illa 
autinfinitas: ae per cofequeDsdíuinas re 
lationesprseterinfínitateani diuinx effen 
tix proprias includere ínfinitates,& per-
feftiones rclatíuas, cuias oppoíita fatís 
oftendímus in 3 .conclufionc. Ad coofír*» 
matíonem negp minorem.- ad prirnaas 
probatlonetn dícojfufficiétcr faluarl pro 
portioncm requiíkam fofei íormamre-
íatiuam^cxiüennamabfolutsfi} quh 
proportio non coníiílk m hoc,quod exi» 
fíentía dicat tendefidam fine reípe£him 
rerpiccrettefiBinuai: hicveróabfoluere C adeundemteriBsnum5qucm refpkk for 
marelatiua / í ed inhccquodde t l l l ! c i h 
m fubiedojn quo recipicur relatiOjíi íbe 
rit acciden^, vel m hocjquod deí l l l ! eíis 
ji^r fe ,íl fuerií relatio fubíiíiens ,qoa'-
lis eft diuína.vnds exaüe exfüemia íeípl 
ciens fubiertuiihproponionaíur ci^m ffe« 
latíone4qu2e nonhabet eíre,nifi proui 
eft in íubie&q, ficut cum habitu fideisqul 
reípicit DcuaíjVt oble&um exatlé pro» 
portionatur cxífi:entía,eíus5 quae tamum 
refpicit intelle^üs^, cui ínhsereíhabkus 
fidei.*5¿: per hoc patet ad fecunda ni pro-
tur ab ordiñe ad leroJinum/omaís autem 
aclrus eíTendidebetproportíonari cuoiil 
Ja rejCuiuseft aí\myvt pofsit iílsoi modo 
dcbitoaftuare.RurfuSjfí exiftemia abfo 
lata eOTet á tenníno , non pQÍTetipfum, 
aJ relatiouis aguare , quod confiíl.k in 
foraíalltendenna ad terminem.Deinde, 
qnia reiaiiua ( vt defiint Philoíbphus in 
hoc.5.) funt} quorum totum fuum elle, 
cft ad aliudj fentíc ergo Philoíbphusip« 
famcxsílentiam relationis cOe ad ajiüd/ 
ac per confequens rciatiuam. Penique, 
qaia coocedendum eíiet paíernitatem D bationcm/ad tertiamdicendumeft^quod 
non exifteread a l í u d a c proínde hacecf per efle relatiuorum íntelligitur á Phí 
fet vera propoínio/ Tatfr dminm non 
exiíittad diud? fiquiden) elus exiílcmia 
roncí t ad aliud, Ad hoc reípondetur du 
prioter. Primó negando antee, naprius 
d-. Uet d1oi<ii ees in quantum, & non quan 
tai i i / & poíba eos quantum fubdiuidi-
meosíimíiiai:&iníinltum:&quiare 
lauaíecundum, ád^ rcmanct fubgenere 
¡ofbpho,nonacííe cxiftentlse , fícm par-
llcipiale, quod feiebat abfolütum eííe ah 
ordlne adterminumjfedíntclligi efíe eí-
fentia- fíué nomínale , quod cónfiílit i i i 
formali habítudine ad terminu. Ad quar-
tum rcfpondetur, prcpofítionemillam 
D09 efle abfoluté concedendam, feddi-
ílinguendattíifi enim fiat fenfus^uod Pa 
Bbb 5 ic^ 
7 ^ In vniuerfam AriñotMecapíuLib»/. 
íerdíüínus riuepari:rnitas non cxiftit ad A carfilíatioeílperfeftionmplídcerjqua; 
aliud quantum adrem^ü^exift i t^ft íal- tenus íncludis diuinam eíTennam ; ham 
ía.-fi autetn íiacfenrus,qiiod quantum ad 
rauonem exíítendinon cxiüit ad aliud, 
e f t v e í a . ^ qak vtiíufquc fenfus cft ca-
pa^ idcó eíl diiHnguenda. 
Tertio arguitur príncipalker aduer-
fustertlam concluíioncm: namperfeclio 
fíiispliciter,^02115 debet eíTeilla, quae re-
péfírur m Deo, cft in vnoquoque me-
üor ipfj.quám non Ipfa, ( v i defimi An-
íelmus Monolog. 15.) fed fíHatíodluina 
non «ft atelior in Patrc, quám non ipfa, 
vnoquoque íiué indiuíduo.nué fuppofi-
todiuinac dTeona^melior cíl ipra,hoc 
cft, diuina eflcnda^uáni no ipfa, hoc eft 
quanr formaexcludens diuinam efícRtía 
abeodem indiuíduo,vcIfuppoíuo.^vnde 
ad formam argumentí diiíingüenda eít 
maior, & explícanda difíinitio Anfcími 
iuxta primam folutionemtiuxta fecunda 
vero admilía maíor údiftíngue nda cft mi-
nor,dc fílíatione íumpta in ratione perfa 
ci:ionis , & fumpta in ratione refcrendi, 
id cí},quáfTi paternitaSiquae excludit ip- B hoc eft,cónílitutiüé>&rekti«é.- fiuc qua 
íam ¡«rgononcft perfcclio fimpliciter. tenus eft forma rclatiua conftituens Fi-
Cofirmatur dupiidcer. Pnmójnamfi di-
uina relatro f flet perfeíiio fimpliciter, 
aliqua perfecto fimpliciter ^ q«ae cflct in 
Filio deeíF-t Pacri: confequcns non cft 
adroktíndum, vt conílat ex tertia cóclu 
fione:ergo. Sequela pateenam tunefe-
^u l íu r , filiatio eíl: perfe&io íimpiicíter 
exiftens in Filio,& filiado non cíl in Pa-
ire^ ergo aliqua perfeclio íimplickcr, 
quas eíl in Filio, déficit Patri .* & cúm an-
tecedens , fu verum ¡n noífra fenten-
liutn. Primo enim modoctíamín Patrc 
melior eftípfa^uam non ipfa rfecus ve-
ro fecundo modo, quia vt fie non confí 
deraturíub ratione per fe ¿Honís. Ad pri-
mam confírmationem negatur fequela, 
ad cuius probaíioncm dicendum eíl , co 
fequentiam illam haberc defefturo ia 
trinfecum, quia mutatur ad alíquíd in 
quid.fícut in h^Ff l ius cft he Deus^ ¡y» 
FiUfisnongenerat: vrgo hicDtttsnmgc* 
«errf/,quem defecirum appclíat D. Tho, 
tía,confcquens etiam erit verum. Cofir C opuículo 39, deíallacíjs defe^u figuíac 
matar fecundó: quia ,^diuin^rebt io- didionis.* & reducítur proculdubiosd 
nis noníncludit realkatem eíTeniiae.-igí- fextumdefec^um ex iBírinfecis: quibus 
torpraefcindit abilla}ac pro indcnoneí l 
perfeclio.Antecedens probatur: n i , aá^ 
paternitaris íeíatoeílreIaii iSíum,& ín-
comumcabliCj fed fi includeret cíTentia, 
qu2eeílabfo!uta?& comunicabilisfnon ef 
fet fe totorcfaduum , & incommunica 
biic:crgoformaÍls cónceptus paternita-
tis eft pr^feifus ab efientia. Ad Koc argu-
nientuíii refpohdetur,quod filiatio diui-
na fícut eft perfedio íimpiicíter, non ra-
medium fylíogifmiíolet reddi ineptum 
adeonciudendum: qui tcíleSoto lib. f« 
minorfs Dialedicx cap. 3, eílquando fp-
fum médium accipunr magis ampié, vcl 
minus reftriclé ín píarmíííaaffirmatíua 
quamin negadua: ^fimíliscft dcfe¿lu$ 2 7 
prsefatae confequentíx, eo quod in prar» 
miíTaaffirmatiua, vb! pr^icatur abfolu 
tu de refpcdiuo ñt fenfus roinus forma 
lis fiuc cu mlnori reftriftione iijedij,qua 
t i o n c j ^ j fed raiionc/w, hoc eft,f3tione D 10 negatiu3,vbi vnum refpcOiuú de alio 
diuina: cííentia^quam includit: ita in vno formalifsime negatur. Ad íceundam nc-
quoque indíuiduodiuiníeeflíendaíeftmc 
lioripfajquám non ipfatid cíí,quain for-
ma excludens illam ab eodem índiuiduo 
diuínse c í lcnt!^& quia indíuíduum díuf-
nx eíTcndseeftduntaxat vnicum,fciiícet 
hic Deus exiftens in tribus perfonisjidcó 
refpe<íi:u huías Dei mtlior eft filiatío}quá 
non infa, Velafecüdópoteftdici,quodfi 
go anteccdens:2d probadonem diftin-
guo maiorem íuxta dupliccm íenfum, 
quem poteft admittereiprimus eft, quod 
relatio fe tota cathcgorcmancc, & fyn-
cathegoremadee, id cft totalíter, &:fub 
omni ratione fit incommunicabilis .• fecu 
dus cft,quod relado fe tota cathegorema 
tke tantum, id cft qon totaiucrjüt in coi 
» Vi*».-» f-ií'Xc J v 1 •^Av'l/* 
vcíusjoxta illa coced o aisiore,^ negó 
mínorem: Téd luxta pninuiii is^íum ne 
g'o iín?orern:F.:Íín[rs enim eíl,quodfeía-
íío diuiaa toE3líti*r» & íub oírmi ratione 
ÍJC incoaiaiuiucabüis , cum enim iocla-
dstío fuo coaceptu cíTcnti^m , & rati^-
nemreferent í ie í l res incócrmnícablnK, 
quSE tamen ratione eííentiaeincluía! , eíl 
rescommuni-:jbíHsj fi autern adhucin-
Güirasjquo p.i'flo in hic noílra íeutzmu 
pacérnicas fit ¡rtfi .ir;i relatio , cum non g 
jncíudat omnes rebt'ones fin generís/ 
RífpódeOjquO't ñcet non i iciudat illas 
condituríue relariuejíd eíl qoatenu^ 
íaotrationés conríltuendl, & rcfei encíí, 
beoe lamen Í Kludííillas rerminatiué, id 
cílr.mq'iám remínum habitudiais, 
¿^in ratione perfefíionis/quuunclüdín-
dodiuinam cffentem,"qu3e ronrtlíuít i l -
las in racione pcrff^líoíiis infinita^ inclü-
dit omnem fui g.eneris perfefliooem, & 
fiuut amplíus ad conílítu íadam aliquam 
fórchan innoimn in üiíquo genere defi-
fleracur , quarrí quod includat omnem 
íuigenerispertcóioncm, C 
A R T I C V L V S 1111. 
AnrsUtijaddat nouamreahtd 
tem ftipra fundamenti rea-
Utatem? 
N hoc articulo duaí veffaanir fcn¿ 
teatise. Prima aííení, quod relatib,Ii-3 
cecíícrcalis if>TrÍuícce,&reaiiter deno-
mkiansTubieíluniinori ta nen cíl reali* 
tec diílbcta á fjndamcnto. fed quod ea-' 
dem rcalita* fañdamentV,quae cíiabfolu-
ta ín re,eíl: íe. íi{as íelaííonis quacnuscó 
woizt terminum excrinfeCum. H mC in-
terquinque íentétías,minus probabikm 
cl'gicdeícndendáíT» Su^rez roínoiédifp. 
4.7.fí:£t.2.quam refeic fuiíTe Heruei in 
quodiibetis,¿¿ Alexaodrün hoc 5 Ji?d ve-
rius pro illa refert nominales .preferí ílm 
pregoriamin 2.diílio¿l ¿S.quxíl.z. arr. 
E. quorumargutncotaadducit>^ íoluít 
a&líú'tii'it 
28 
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Capreolusio i.d.^o.q i.adquem remíc 
to Le¿loré.Sccuda buic ex diámetro cp 
pofica íentenua aííenr, rclaíionetp diílín" 
gui á fuo farjdsmsníorc!.diíer perdíííin-
ñioné adualem íecluía opini intelleílus 
pperatione.HaDC f¿n|eiuíann docct D . 
Thooi.q.S. depcteníiajarf.i.ad i . & ia 
pr imóddant t ioñeió .q . 2.fcfí- i.ad 3.1. 
p q.28. arr,2. ad 2. 3. p.q ió srí.ó. opuf-
culo 48, cap. L 6¿ 0.48. cap.2. & q. 7. de 
potímia, áj-t.^. i d feptimum , quam fe» 
quuntur emoes eius difcipul], príecípué 
Soncinas íp hoc ^.q.iS. lábelbsq. ' i i .Fla 
dreníisq. cicaí3 )ar i . i8 .& 19. Soto cap, 
derclationejq.z. ccnclufione 2. & B:.ne-
fiysj 1. p. q.28. arr,2.dub.2.quibus fobícri 
bit Fonfeca in hoc 5. C2p.i5.q. 2.ft¿l.5. 
& quia ficut communior, ita veric r eft 
hxc feníennarproilliusexplicatione duas 
ftatuoconclufiones, 
Pv.efp5deo dicendum primó, omnem r -
ranonemprsEíiicamétídem indigerefun- ^ P 
daa->ento,in qüO fufiáetur, stque fulcia-
turj& probsrur primó hxc conclufio/a-
ilone D. Th6iíiq,8. deporcDtía^rt.i.ad 
4. quia habeí,yn^quxq-»e relano prsedi-
esitseníails tesu n: fiium eífe ín ordine ad 
sIíud,acpro!nde átbllifsimu ;fé¿féí?,qo'¿ 
habent eíícdebilif.irriirm5indjgefet funda 
mcntojtnediate quo recijpíanfur in fub-
ieíloiergo.SecúdóprcbaturáCaiétano 
prfiua paíre^qüáríl.^.articuld pnmOjfx 
cp quod aísignanda eft ratio?quare re-
latio 5 v. g, paterniras conueniat inagis 
buic,qoam alteri íübie£l*o,cüíi? igirur ha 
iuííDodl ratjo fumaiur ex fundamen-
t o , neceílarium cíl vnicuiqne rclationi 
p re p f iüm fu ti da íti e n to m. Con fir m a tur , 
& dcclaratuf atnpliushsc ratiOjnamres, 
qox defe¿lu plutium conditionum dé-
ficit , omnes illas ad fui coníiílentíam 
requífií, fed reía do dcficlt sliquando 
defedu termini , & alfquando defedu 
fundamenci neceíTaríi , etlam exiftente 
terminOjVt patet Ín rektiomhus, quibuf 
ni en fura refertur ad menfurarum ,qux 
defeclu fudamenti funtquid rationis.- Igi 
tur relatio reaiis iadjget fündámeiitOjíV 
cuE 61 tcrmiQO, 
Dico 
7 In vnluerfam Anflot .MetapkLib./ , 
DlcoreCündoidiíllíittío^aae verfeir A eadé radcne eíTenííali eíTcfiojul 
&sc relacionem , & íundainentum cíl fímUítudincra;6¿ dirsimilitudínemrerpe-
re2ÍÍ5;& ac^aallsjCUÍusextrema funt rea-
Uta; ábfoluca fundamentl; &:relanua reía 
tíonls.Hasc conciufio ftatulrar aducrfus 
Autores oílínx fentenílce , 6íprobatür 
primo raíionibus,quíbus vtitur D.Tho. 
In tedimoníjs citans,qaarum fumraa h^c 
cíl.&xtreiiia,quGrum vnum veré, & i m -
mediatenegatur de alio, 6¿ ínter quaí eíl 
ordo cjfé£tüs, &e3ur&)dií\inguntur rea 
11,& ácíüáü dillinclio^e,^^ ka fe habent 
rciatlOiS fundamétumiimmediate enlrn 
rcbtÍQ negatur de fübftahtiajquanikate, 
qúalicaté.S reiiquis prseüícamétis: vnde 
iíiíe propoíuíones íunE iínmedlate , & 
per fe not^(ínquÍE D. Thom.) A r « ^ fuh* 
jhtntiít e¡i rdítttopulUqHtntitas eft reía 
milkc* Rurfus ordo fundament! ád rela* 
tioneoi eft ordo cauíx efñclenns,& ma-
tenalis fuíléntantis/ ergo funt extrema 
rcalis, & aclualis diflindionis.SeCundo 
probatur: nam quandoduo íta fs habent, 
quod ad vnum pofsit terminan per fe 
B 
í . 
¿tu alteriusalbíj&akenushominisnigfí: 
cófequens eñ falfum: ergo & antccedés: 
Minor patet, quia nulla eírentlacrcata 
poteft identificare íibi'res diuerfaruní 
ípcderu, quales funt firnilitudo, & dlísi-
milkudo, dalias iftceíTet lyítogirmusex 
poíitonuSj& liber ab omni dcfcdu. Hxc 
albedoeft fimilírudo,& hxc albedocíl 
difsímilitudo/ergo íimiliíudo eíl difsimili 
tudo^fícutiñcjhíchomoeftanimali&híc 
homo eft renfibiik,- ergo animal eft fen-; 
íibile:vnde admiílo antccedentí cíTct có-
fequens admktcndum,quod tamea nul* 
lus ex Metaphy fícís admitteií. 
Sed argumenta, quse Autoresprlmae ^ 
fcntcndacproillaadducunr ,adharcpof- 3* 
funtrcduciyVt éxeorum fplunonc veri-* 
tas magís innotefcat. Primo arguitur e* 
eo,quodrelatío fine mutatione fubicdl 
folet de nouo aduenlre, v i paret? quando 
relatio íimílitudinisaducnit hominiaiboi 
ad ortum alterius aíbi: igkurrelatio non 
primomotus:5¿ non adalterum,difFeruí C eft nouarealkasfupra realkatcm funda-
réaifterjqüiadmcrfareantas eft adquifi 
bilis per fe primOiab adquííibili fecunda-
rlo per motum: igitur cum ka fe ha^eanc 
relatio, &fundamentum,iefte Philofo-
pho ^.PhyricorumjCap.^.realkcr diftin 
guétur.Tcrtioprobatur,quiáquxdiíFe"' 
runi eíTentialiterjdiffer unt ctiam realitcr 
id eft, ex natura reí , vrpote cum gau» 
deant diuerfís d jffinitíoníbus>& eflentí)?, 
fed relatio,^ fundamentum difFeruntef 
fcntialker, & gaudent diueríis effentijs: 
ergo. Minor patetjquia dífFerut genere, 
& praedicamenti figura .-ergo áfortíori 
diííerúnt eíTentiaHtcrjíiqaídem diflferunt 
piufquam fpecie. Gonfirmatur.'nam om 
nís diíFcreritia efientialis fiuc modus difte 
rendí eíTentialiter facit aliud eíTentialf-
ier,&alias eíTentia eft natur3:igkur,quae 
dltFerunt per modos, vel diíferentlas cf« 
fentialcs,quo paito diíícrunc relatio, 5¿ 
fandamentum.cüm fint primo diuerfa, 
gaudent diueríis e í l cnu j s^ naturis.VIti-
moab inconuehientí probatur conclu-
(jomamfeqmtur eandem albcdínera Ps* 
D 
iiientí,aliás non pofíet abfque murationc 
reali fubieclidcnouoaduenire. Antece-
des auíépatetjquía aftioproduftíua illius 
fecundí albi non tangk Phyfice álbum 
praeexíftens , ac proínde , necímmutat 
¡Ilud. Ñeque valet díccre,quod ilíaacno 
cftreinooensprohibens tollédo impedí-
métum perappoíldoncm termini,dcfcf 
u cuius ío albo prseexiftcnte relatio fí-
mílitudínis non refultabat. Nam folutío 
hxc (quamuis communis) multiplícker 
improbatur:prímo,quia illafimilkudodc 
npuorefuítansín albo pr2cexiftente,nec 
efttermínusprímarius, nec fecundarías 
illíuía&ionk.-ergonon potcft rcfukare 
ex vi illius. Antecedes patet, quia termí-
nusprímarius eft albcdoifecundarius au-
iem debet efle modus íntrlnfecusprima* 
ri j terminí, vel concómkans íllum. Secun 
do, quia poteft coniingere,quod talis re* 
lado fcquatur ad corruptíonem alterius 
extremi,vt fi Deusmodo annihílaret prí 
mu mobile, refultaret ín rebus fubíeáís 
temporirclado mcnfurad adfecundum 
^obíIey 
Q u ^ í l i o * y» A r t i c u l a 
nffíbile, ín quo eflet aienfura cnmíum ^ 
inocuuai. Tertfo, quíaalias agem,quod 
Romx prodacefet.homínein alb-iím ín • 
ii ' i^rei h<3ru(ii5odi relatlonem ín Í1ÍU,QUÍ 
cíFet Hifpani^,quod eíícc abrurdum , (k 
contra naturam agentís finid exígt nns II 
imt ium ípheraíBfux aftiairatls. Q'-ar^ 
to-.qaooíáfequefeciirme adquirere pro* 
pe infinitas relatlones diílanuae cx aiotu 
iocall alrerlus honnnís, quod non eft ad» 
mkEendum:€fgo. Confírmsturmam D, 
Tiioií)^. p.q, ió . art.ó.docetjprxdícaía 
féhú'di adüsnire fubiefto abfque iliiüs 
reiili nsntaúonedgiíur fsntít, oonaddere B 
pouam realkaíeiB fupra realitarem fan-
damenn : &ídeíB sequlualenter habetin 
5.Phyíicorum.led;. vb!aíísríí, quod ft 
a!":T fiaí mlhl,aeqaa!is ^quafiías lila mini 
adueoiens$iarn príEexiilebat in fuá rsaí* 
ce, acprolnde nullumeííe realeadducíc 
ds nüUo.,quod anteanó habaerk.Adhoc 
argameníum refpondetur iuxía íolutlo-
nem intef^rguendum afsignaiam , pro 
curasdechraiioneaduertendu eíl;,qiiod 
in viríute ynmx añlonís,per qumn pro-
d a ce a fuic forma abfoluía apta fundare C 
relationem rea!eíii3pofirum fuit funda-
métu ii,quodeíl: pnneipium dlmanatio-
niSjíkquafi naturalisrefultantí^ Ipíiusre 
larionis,acproindequando haec refultan 
lia á principio fuinaipcdita defedu ter^ 
míni rclanonis, poílea quando feclufo 
hociajspedimsntoperpoíiiionein terral 
ni reíüicac relatio,ía!is refulrátía per fe dé 
bel tribuí generanti, per cuius acíionem 
fuít poíicum fundaaiemum: atveropo-
nsnd terminum relationis, non dífi Vi t é . 
iiiousnti prohíbeos rrlbui debetjficurmo D 
tuslapídis In centrumá principio ímpe-
dmis^&poílea fubféquutus foíigeneran 
ti per fe tribuiciir,á quoaccepít lapís prln 
cipíum • 5¿ formam,ex q«a fequeretur 
xnotus ilie feclufo imoedimento s ci au-
tem, quod remoueíimp'edimenturríjtn-
buitur víca"afeperaccidenssqü^éfi: re-
mouensprohlbens. Ex quo fundáidento 
ruunt omnes ímprobaííones: prima qui-
dem^uia fupponii,íimilitudíne illam de 
bsrs siie terminy^n acílonls ad ^Iteruni 
extremum íéfÉi^átlej cum mnen no ík 
mil rermínus fecandarius a£Honís snrí-
qns adprseexiiltñs ^Ibü íenmnafar?Quc:í 
á principio LÚÍÍ y'mpedka quoad refuítan-
tíam termíní/ícu-.vi j i l j . ^ modo fór títur 
díüclurn quosd jllam.Secunda veróeo-
ÁéM claudicat defeítu; non enmuclatio 3 ^ 
Mü mcníuradefl términos corruptlcriis 
pría/i tnobilís/ed atlíonis vníufcuiufque 
eniis mcbllís generatiusí*. Tettiattísni 
nullum inconueniens inducir corra nos, 
qulrékdonemiliámalbíín Hiipanfa exi 
fcentisjpíius gcneraníí cnbuuiiirs j & non 
agenti Rünns,quod folum haber remo-
ucre prohíbeos, Ad quaríam de ñique ref 
pondernus,nulknneñe Inconuetíicnsplu 
res relationesíimilitudims, áut diíbntig 
íuccéfduéaduenire eidem fubie¿>cjífr:ó 
ñeque inconuenir^ quod íimül ídem ho-
mo ad omncsalios in diue:f?s locis exi-
gentes quampíurimis relarionibus di-
ílaníía'referaíur,eó quod enmates reía-
liu^fac!Íinegodü,& abfque? inconuenié 
t i inulíipíicantur: ñeque iiíarum íicutcn* 
cium abfolutorum muliiplicationem fu-
gk natura. Ad coníirmationem refpon-
detur, D. Thomam nomine mutationis 
ibi inteilexiíTe phyíkam mutationé, qüae 
ad íormam abfolutampiiináíio termina 
tur.qualis eíl alteradOifiue augmentatio; 
fiue generatio : & quía íine humfmod! 
mutationé aduenit relatio reslis peí re-
fultaniiam ad terminum primanum phy 
íicís mutationisjídeo verum eft relatio--
üem aduenire de nouo abíque phyílca 
tmitatloft^quae eílterminus motur.& in 
íálirefultantiajíicut ñeque motus,irane-
q; mutatio, q u x e ñ términos illius exer* 
cecurjnon íamennegat D . Thomáspcr 
aduentu reíatíonis fubíeciñ resíiter alio 
modo íehabereí quse nrefápbyfica mu-
tatiosbaliquibusfolet nürupan,<'óquód 
concernir reaiifatemnouamíbf^üemo-
t u ^ prseíentanea nnítatione.Siitilís ex-
pücatio adhibetur fecundo teOimonío 
D/Fbom.folum enlm fntendit, qiród re* 
latió illa praeexiílebat radícalker in íuo; 
fuodsmento)& quafi incho3tiueadecu-
ius potétia adducitur ad íuum efíe forma 
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prunum 
teíliíiioniun3,qyodD. í hom.loqulturde 
reliiíone fecundutn proprlam & analo-
g^m rationem ? a i > fecundum quam ne-
que poílulat , ñeque índucu in fabieilo 
realero mutationem,l!cénlbm poftukt, 
6¿ índucat ex propría, & vníuoca ralio 
«epraedicamentalis fehiionis. 
Ex hís colligitur.mínus verano cflc fo 
ktionerrjjquaai Fonfeca adbibethuic ar-
guítienta principali ,dlcens, relationem 
ntjrelaúoneíDnoricomponere cum eot 
cuíuscftrdano:tum eiíaairatio fuffraga 
tur:nani relatio de nouo atíucnkns^ non 
aduenít vt forma,3ut pars coroponenf ,3-
líás diübsepcrfon^quse reíationibws con 
ftítuunturjCÍIent compofitsej quod taa-c 
repugnarcarusaifimpliciíati. Ad hoc ar* 
guiDentum dúplex eít naodus dlcendh 
prímus quorundim aíTercntmarjjrelailo* 
Dcm nuilain faceré compontíonem cum 
iliam de nouorcfulcanté ííeri in virtute B fubícc^o. De horum numero fuitGratu 
3gentissquod producítde nouo akerum DcusinpiíEdicaniétis^ap. ^AdaUqmd% 
extremum jquia quamuís adprodudio 
neiii e&£ia$,qui producítur per phyíi-
caimranrmuíat!onem,reqmratur phyíí-
cuscoRtafttas, & approxíraatlo ageotis 
ad paíluia j vcrumtamen ad produdio-
nem eífc<Pci:s,qui íitpcr folam refuhan-
ti,3!D?& quoad fuum effc completum du 
m a r , abfqae prsefentanea matadone 
fuhiedi Juíñcí i contac^u$viríátis,qoo 
&3lij,quosrcferunt Aquanos vbi fupra 
pro prima remetla>& Fiandreníls quxíl . 
cítata,arde. 15. Secundasmodus veros, 
& nobis ampledcndus, quem ruentur 
praedidi Autores,afícrir,relanoncn) ve-
ram faceré compofitíooem cum fu^íe-
do:qu¡aita habeiexprcíTé D.Tbom. de 
pcrentia, aíiíc. 1. ad 5. vbí diílin-
guic relationem, cuIuscíTe cft ínefíefub 
ágeos atiingendo termlnum relationis, C í c ü o , ab nia,cuius eíí'e nen cílin cUcrprí 
dicitur aningcre virtualíter fubie^tum íp roamque aflerít, faceré compoíuioncm 
fíus relat-onls, hule autem conía£iUi no 
obilacdiíbntlaiocalis. l u babee piredi-
ftasFoníeca vbi rupra^quaeft.i.fcá. 8.5c 
quxít . u feft. 6. Fateor que hanc folutio-. 
ne n exFlandréíi;artictcitatoi&ex Aqua 
riom hoc 5.dIluddadone 19 inrefponfío 
ue ad argumema prlmac fentemííCjde-
íumpíide /cd veminus veram rdfcíaius: 
quía,vcdici:um eft,eidem agemí debet 
tribu! refukantia talis relationls, á qu3 
produda fuer unt píiacipia Uiíus Et alias 
producenstenmisumnoo p;2Ehabet op 
cum fubkdoiqüía eíl forma inharrens i i -
If^acqueípíum ínformam: omnh aoteos 
forma,quse veré informar fubkílum, 
aurinhaereri]lii!& nibuit cíFcdum forma 
lem ex natura reí diíHnchjm ab illo afacíc 
compofitioncm cum co,culus eíl forma. 
Et quía relarioaes creatae funt form % acci 
derita!es,quarum eíTe eíl in eíTe, fecus su 
tem rcianonesdiuiníc^qiise funtfubflan-
dales, conftítuuntquc diurnas per Tonas 
peridentítatem >&non perínformatio-» 
ncm, ideó iliaz faciunt compoíitionem 
poíitam reJadonem: vnde ñeque coma- 15 cum fubie¿Hs,non vero iílx; ac proinde 
diw viítucis ( acduin abfque vilo conta • D.Thom.non cft fíbi contrarius j quía ín 
¿i:üi)potefl: attmgere fubiedam relatio* 
tsisoppoStse. 
Secundó arguírur pnncípaliter :nam 
34 íeqnereruryquod albucD,v.g. eífetmagis 
eompoíítUiíO aduenience fímilicudinc^ 
quáíTs antea crat: confequenseft falfum: 
crgo & amecedens, Scqucla probatur: 
quíaerit compoíicum exduabus realirad 
bus,abfQÍLua fciiicc£,&refpc£lzua:cx qui 
locis citatis interarguendum de reladoní 
bus dluinÍ5,{iue de reladone fecundum ra 
tioncm analogam cómunem creí t is , & 
increads fermoncm faciebat, quae vt fíe 
non babee faceré cotnpcfítionem cum 
fubiedo, bene tamen vt efí creara, & ac 
cidentalís.Tcrtío arguítunnam íi realiter 
diflinguereturrcíadoá fundamento,pof 
fcefundamétum cíle, & intelligi fine illa; 
qui« 
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quía omne príus,& reaKtcrdiftíníiü po- ^ i? T I C V L V S V * 
teft í;íTe,& á fortiori Intelligi fine poíle-
riorúat hoc non vcrificatur de fúndame-
to r olationisiergo. Mínor patet:qu!a dúo 
alba non poíTuntooncfieíiniilia^ fedu 
fa ofhni formalitate íubfequta , non po-
teft de illis negarí, quód fint fimilia. Ñ e -
que valet dicere, quód pofit!s duobus al-
bis,nonpoteílnonreru}t3re rebtío fimí 
litudinispropter neceflariam connexio-
neiT»,quain haber cum fuo fundamento, 
cxiílcnte altero extremo : in ncceíLrio 
aurem connexis nonobUateorum ¡níc- ^ &quiarealisdiftin¿tiopoteílefle,veiro 
o A n h & c d t f i m B i o rea l t s , q m i n 
ter f u n d a m e n t u m ^ r e l a t h 
n e m v e r f a t u r , f i t en t t t a tma , 
w l f o l h m f o r m a l t s ? 
I N hoc artículo folum difeeptamus cu iins,quÍ3dmKtunt diftindionem rea 
Icm ínter relationem, & fundamentom.* 
parabilitati reaiís diítincl:io)prioritas, aut 
poftcrioritasinam cum fiindacncnrum fíe 
príi)s,&: indepédensvpoterit Deusínfíue-
re in illud.conlei uando illud, fuípenden-
do íuum influxum circa relaticnem, quse 
eftpofterior : Deo autem fuípendente 
fuum concuríum circa iliam nequáquam 
refultjuit Quód íiílante iníluxu díuino 
circa fivndamentuai in cafu poíito, non 
poíl ft D-us fuípendere concuríum cir^ 
ca reí tionem, fortius, & potí-ndus eí 
jüm foranalis cum identitateentítatís,vcl 
cnutatiuajdcíljinterdiuerfas verfansen 
xitatesi&híecadhuc habet latitudinemj 
alia enim petitdifdndas eflentías, & exi-
ficntÍ3s,qualiscílintei Petrum, & Pau-
lum:alia veró folúm pedt diftindas cf-
fendas cum idendrate exiftendasj qualís 
ínter materiam pr¡mam,& formam fub-
ílsndalem reperitur: quíe mérito diftín-
ñ io realís realítate cííendse ab alíquibus 
nuncupaturu'deó imprefendarum inquí-
fít fundaiiíentum in chufando reLdo- Q rirnos, quse harum diírindíonum ínter 
ne n per naturalem refultantiam ,quam 
Dc^ us in impediendo iliam j fiquidem ne 
qu^quam poíret(euam íi vellci)i!lan) im 
pediré. Ad hoc arguínentum refpondc-
turíuxti íoludoncm interarguendum af 
íignatamiad cuiusímprobadoncm dico, 
quódlicét Deus pofsit conferuare fun* 
damentum allquandoíinerclatione} non 
tamenquando eíl omninó completum, 
& adíunt cada requifita ex parte vtriuf-
que extremi ad refultantiam rclatíonis: 
fundamentum,& relationem verfetur. 
Et iuxta triplícem afsígnatam diftíndio-
nisrealís acceptionem tres verfantur fea 
tentix.Piima aflcrit>diílín¿Honcm hanc 
eíTe realém entitaduam: quam tuentur 
Caíetan.i.pan.quseft.zS. art. 2t&: quseft. 
^4.art.2.GapreoIosin i.díft. jo.quseíí. i . 
& Ferrara 4. cotra Gen.c. i4.Secudacft 
hule oppofita}afleren$,tantúm eíTe díftin 
dionemformalem: quam fequuntur Fia 
drenfís quíeft.cíi3ta,artic. J8. Soto capit. 
ñeque hoc ex impotéda Dci, aut maiori derelatione>qü3eft.2.concluí.i. Scncinas 
fundamenti potentia proueni^fcd ex nc jn hoc .^quaeft. 22. labeílusquaííl. 28. & 
ceísitate fuppoíitiünis, quód ponitur in 
efle principíum , cum quo ncccffarió 
conneditur eífedus, ficut ad pofitic-
nem , coníeruadonem materia? nc-
ceí it^tur autor natura? ex fuppofitíonc 
caoferu^reformam rubftantialcm, 
fine qua materia exiftere 
non poteft. 
Herueus in i.diíl.30 quíeft.i.art. i .qui -
bus fubfcripíit Fonfcca vbifupra. Terda 
aíTeritíeíTedíftindíonem realem cntlta-
tiuam, non quídem realítate exíftentíae, 
fed realítate eíTcnti'je.Hanc fuftinet Mat-
thías Aquariusdilucidatíone 19. §. «^«i-
busflanuhusylmci hasfententíaspoteft 
referrialiaScoti, quje cft velutimedia^ 
aíreré$,quaídara rcladones diftinguirea 
liter á fundamcntis/cilícei illas, fine qui-
bus fundamenta poilunt íaluan:quafdam 
vcr6 
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vcróílUlmgiiifoÍúrr}formal]csr,nerope A tíonenegandumefliímocum ccrtimiíTt 
iltas¡TÍae qoarü ícrmsnls nequeütniané' 
re fundamcoia ;ua enim haber Scotus 
in 2, dilVm. í.qa^ii. v &in ^.diílin. 8, 
quaí t i fed^iiía non eíl certum anno«» 
minediíllndloais rcalls iiitelugsc Sco-
nis (oUrú fonnaletn, vel entkasiuamci-
íVindíoneoijideóemsíerjtemiam , vtdi-
Ülodamá pr^C€densibías,non compura-
mus, fedqaoad primain partero ,ad prí-» 
mam^quQad fecundan^ ad fentcndam 
fecunda ai feducitnus, difcrimenqae ab 
multas relatú>ncs reales cidem fublctlo 
aduenire ad pQÍiííonein diuerforum íer-
minorum íceundum fpeciem,v. g. pinres 
íimilítudinesin diuerfísaccidentibus fun 
datíeadeommunicantes in eifdem acci-
dendbus .• & piures difsimllítudines ad 
non communiGsnres:piures quoque re-
ladones diíhntise ad parces vnlucfíj in 
diftindisloci pofitionibusexiílentes, vt 
íurfum, & deorfum &c. ( quamuis ad 
exiílentesfubeadem pofídone fpecifica 
probabílius fit vnicam tantum dari rela-ilio afsignatui» ineptum o(tendemus. 
Refpondeodicendum primo. Diílin- B tioncm)poííunt eidem fubíeci-o compe 
ionem realem ínter reladonem, ^ fun tere:fí igkurrelado eíl: emitas fuperadd a 
cíamentum non efís endtatiuam, fed for 
maleinduintaxat.Prima parshuius con* 
ciauonis ílatuirur adueríus Autores pri-
mx fententÍ2e,& probatur zquia relatio, 
vtdiclain eíl, poteft aduenire fubíefto 
d^nooofine mutationé phyíica per fo-
lam coexiíientiaai aiterius extremi.'Rur-
fus prsehabetur in fon da mentó inchoa-
tlüé,& fecundum eífo incompletum , & 
e f 
ta, propé innúmeras entkates haberec 
hocfuMedum,quod tamen eÜInconus 
niens: verumtamen abfque ínconueníé-
tipoflunt multiplícariin eodemfubiedo 
píures formalítates .• non enim natura, 
vi di£i:um cftjitaformalkaium ,ficuten-
dcatum refugit multipíícationem. Secun 
daparsconcluíionisíbtukurpro Auto» 
ribus fecundae fententiae, & colligítur ex 
foium reducíturadcirccomplctum poíi G primamam omnis diftinüio reilis vel eí | 
totermino; haecautem non cílent vera, 
nííi emitas fundamenti eifet entitas reía -
tionis:ergo gaudent cádementítate .* ac 
proinde íolu.u di ftinguuníurformaliter. 
Gonfirmatur/nam foía dlífinClío forma-
lis f'jfíicif,ví faluemus ea, qux dicuntur 
<Íere]atÍone,á¿ de fundamento.* nempé, 
quod fant primo diuerfa,& quod relatio 
inhaeret fubíe£lo, mediante fundamen-
to, &:quód facít compoíidonem cumíí 
lo, & quo J dlífená fundaíoento ex na-
tura rei,diftin!done, Sí cíFendallrerj íi-
quidemhxcomnia raluanrur in aclione, 
cntítatiu3avel formalis:fed baec diílíndio 
rcalis noeíl entkaliua, vt oftendimus; cr-
go cft formalis. Confequentia tenct 
per locum intrinfecum a díuiíione cum 
deílruíiione vnius membri ad pofido-
ncmaltcríus.Confirmaturex D. Tbom,' 
quíinopufculo^. tracbtu de bis, quas 
funt ad alíquid» cap, i . banepartem con iir 
mat bis verhh.'Cum autem dtco, quod¡i * 
mditudú fortts hahet alhedmem ems, >'í 
fúndamentum , non eft míelligendum, 
quod fimditíido fortis ¡ i tahqua restn foff 
te alia áh tpfa albedmc > fed folü ej} tpfo 
&pafsioneCiim foladiílindíone forma D albedo^tfehahet ad aíbedme Tlatems, 
Ibíed non eíl maior diílinclio ponenda, 
quáo^q JÍC fuerit ad baec faluanda necef-
fariaxrgo folum ponenda eíl diílinclio 
formalis.Gonfirmatar fecandojquia re» 
latiócreaturse ad crcatorem non eíl en-
tkas íuperaddka enntati crcaturse : fed 
quxda.m formalitas, íiuemuduseíufdem 
entitaris, alias fi entitas eíTet, non poflet 
afsignarirado quare non eífetres crea-
ta,í»ue crcatura quod tamen de illa rela-
^tad termmum : [$emm ¡imihtudo adde* 
ret ahqmm rem fupra alhedtnem fartíSy 
nulle modop&fat altqms altcmfierifimt* 
Its^pne fui mutationé \ fií autem homofí» 
mths alicut fine f u i mutattone, >f patet: 
nam ft quis m Indiafieret modo aihus }fie 
retfímihs miht, & egp fibi nulU tn me 
faBa mutattone fot cap, .^rcfpondens du 
bkationi fubortx ex diclis: nempé quo 
pa&ofimilkudofiC in alio genere >qu¿ía 
albe-
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albcdoiGquiífem noneílalia res ab iíla, ^ ab exíílétíafubflaíí^ihsecenímdatfubfía 
íic myVicendumrfuod dtmfio entts tn de 
csm pr¿edtcAmentacíl dtmfiom decem dt 
íierfa fecundtem remet í quantum adhoc^ 
quoddtcütdtuerfiti res intnnfecé, & rea 
Itter^pcut ffibfianttatfuantítasyiy quah 
tu r fua comparata ad tnmcemfunt diuer 
((erer^eltnquántfitndtcunt dtuerfas res 
cxmnficéfquta y>num tmportat altquám 
i'cm dtuerjam, qumm non tmportat relh 
qum,ty> fie relatio díffert a fuoffindamen 
fo}quta miportat oppofítumreUtím. In 
quibüs verbís vu!t rchtioné diílingui á 
tise cííc per íe>i!la vero dat relatloni ín c f 
fe altcri: vnde D.T.q.S.dc potentia,3rt, i . 
ad 5.111 hoc diíHnxíc rclationes crestas á 
diuinis^quódíllarii eíTe^ftin cfle:fed ef-
fe per fe, & eííe in alio non pofíunt efie 
efifeftus formales cíufdéexifteíise forma 
literngiturdiftinftaeíl exiftélia relatio-
nis ab exiftétia fubñátiíe,in qua proxímé 
fundaturíacproindecadem díftin£Ho in 
exiftétia cuiu fcüque alrerius relationfs ref 
pccluexiftéti^ fundaraéti debet faluarij 
cü in ómnibus ííteaderatio identitatisen 
fandaa)étocnnt3nué,&formalíter:diuer B ntatíu2e,6i:diftindionisforroalis.Tcrtió: 
íimodé tamen;entltatiué quidemratione 
lermíniextfiaíeGi & conoiatitformaíiter 
v^ró intrinfecé,&:ratíoBe habitudinísad 
terminu conotatü, quod fí íncertu fit o-
p^fculu fioceíTe D . T . cuiufcúque tamen 
íic Aiiions, noftrae fentcntiícfufFragatur. 
Díco fecundó}reIano non folúrealita-
teeíTcnrix/edetia realitateformali exi-
ílctix díítingintur a fuo fúndamelo. Hxc 
cociano ftatnituf aduerfus tertia fénten-
ná fícutrclatiopoteft produeidupliciter: 
ve! fecundü fuam emita tera,quando p ío 
ducltur eius fundamentum completurr, 
vel tantum fecundura fuuni efle forma-, 
le,Quando abrquenoua ffiutationefubie^ 
del ponitur illíus terminus; ¡ta poteft fub-
ire duplicem modum corruptionis: vel 
quando corrumpitur ad corruptioncai 
fundament!,fiüe per fubtra^ioné ftibie-
Onvel quando corrumpitur ad deíuionc 
t;a55^  probatur primo/ návbieftdíuerfa C fuiterm¡ni,vtdocct D.T . in4 .di í l .4i . q, 
reaÜta? formalis copleta,& aftualiSieft di 10ar. i.qusefíiuncula 2. at quado corróni-) i 
u^rfa exiílentia formaliter ,qua ratione 
acirio^ paísio díueríísexiftétíjs, & inhse 
rcníijs formal'ser gaudent:materia autem 
clefeftn a¿lualífatis3& partes copofiti fub 
Ihntíalís defedu cornpletionis proprias 
cxixbntiasnonfornuntur/ed cádem exi 
ftentia totius ínformantur: fed relatio & 
fuadamentum habent diuerías realitates 
formaliter adnales^of copletas,vtpoté di 
iicrfor ÍJ generum coníiitütiuasjergo gau 
ciét proprijs,^ diííindis formaliter exi-
fíerijSjita vt fícuteadé entiras,v,g.albedí 
aeiti l  rupi-
rur,velgeneratur fecüdo modo, aliquod 
cíTeexiftétiíe amitiit^vel adquir¡t:ergodi 
uerfa cft exiílentia relationis formaliter 
ab exiftentia fundamenti: fiquidem hac 
manente in rerum natura, illa potcíl de-
9 
I. 
Dico tertiómulía eíl relatio,qusediftíií 
guatur á fué fundamento diflindione 
maiori,vel minori,quám formali.Hác fía 
tuo ad labefadandum díferimé ab Sccto 
afsignatu,& probo illa primómá cu om-
nis relatio realis prsedieamentalis, de qua m^.prouteO: ratiodiTgregandivifum^cft D proccditconcíuíio,vniuocéconueniaim 
fanna abfoíuta,népé albcdo;& prouteíl: 
r3noreferédí,eft forma rclatiua ,fcilicet 
fímilitudo .vita idé adusexiftentiíe 'prout 
eíl aftualítas formx abfoíorse?efí exiften 
tía albediniss& quatenus eft a^iualitas for 
mae reíatiuse eíl cxiílétia íimilitudinis. Se 
oado probatur/ná relatiojquae ímmedia-
te fundatur in fubftátía, qualis eft relatio 
creaturse^ relatio diueríitatis, íiue idéii-
catisípeciñc^habec diuerfam exiftentia 
vnica ratione genérica habendi fúndame 
tum,& referendi fubíeftum ad terminú, 
omnis debet gaudérc vnico genere diíHn 
Aionisifiquidé difíindio eft pafslo entis: 
igítur fí aliqu^ rclationes diftingutur folíí 
formaliter eodem genere difíin&ionis, 
diftingüi debent omnes á fuis proximis 
fundamentis.Secundo probátur ration!-
bus adducHs pro prima coclulíone ,quag 
paíitcr hane tertiam conuincunt, Tertlo 
Ccc pro-
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probaturjnam fi ía alíqwilnis eírct ponen teneí D.Tho q.28 cií.ar. í.sd í-feárT'^U 
da diílindio cntlcanua, máxime in iiUsa 
quarü fundamenta fine tcrcnims poíTunt 
exiílere:íed inhisnódebetpónhquodpa 
tec quia quod albedo Petrí pofsít exiftere 
fine altero albo,& per illíus pofitíoné fuf-
cípere fimiütudiné de noüo,hoG non pe-
tit maioré diítinftionem?quárn fórmale: 
foiaenim h^cfüffici^vtcxduobus cxíre 
mísdjftínftlsformüüícr vnü fine altero, 
ideíljpríusíine poüenorljpofsk exifte-
rejlicét non é cóuerfo propter connexío 
n é , &dependentia poíleríoris á príori: „ nam,qoámillam,QUKínterfundamenru, 
quá racioneextenfío quantitads ío ordi- Screlationemponúfobm raiionis diítin 
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cataiiquodaccídensldemííicancuaj fuh-
ftanEÍa squb lili»se líe eíí ín vííc , ^ fífe-
élus fuhíbnt¡x:ergG GébéitíifiiíTgúI tml 
tatíué ab Üla.Ad hoc aígumentiuelpcn-
detur nopofíe neg^rí pilmarer.tttuíaai, 
(fi prima facie litera D. T , Inípiciarour) 
nonnulíáhabére ccbapremiacu illa, sjcq; 
alker Caietmends D.Tho. imérplís 
iam fententiam an>pleci:eretur:vnde mi* 
nusbenéFonfeca vbi fupra (c(\. 3. alie• 
ruir,minus probabilem cíle hanc fenten-
ne ad fe potcil fíluari,^ de fado faluatur 
in corpore Chriftí fub fpecíebus lácrame 
tallbus fine extenfionelocaliiáqua íclum 
formalíter diflbguítur/non tamc hxc fi-
ne illa poicft faluarí: ígitur abfque funda-
mento ponitur ín huíufmodi rclatíonibus 
ab Scoto maior díílindlo ,qnáformaiis. 
* Sed corra arguítur primo.Ex teftimo-
nijs D.T ín qtíibus prima fentétiá videtur 
foÜincre, quorum pnmu habecur i.p.q. 
zS.ar.z^vb? fie hzbsv.Sícut tn creata^neo 
ftionemihxcenim nullam cohserentiani 
babee cumverbísD.Tho.iÍ!a vcróquíirn 
uisalienaíliámenteíliiuSj alíqualem la-
men in verbís cchxrcntiim habet^uam 
Fonfcca fatetur fe proríus ignorare; igí-
turadprímum teílímonlum dicendú < ft, 
rclaiionem creatam poíTc diíHngui real! 
terentiraiíué áfubieclojquaiis d i reiano 
ílla,qu2Efundanir ia fubfianna mediante 
accidente abfoluto^ulusdiílindicnis no 
eílcapax reiatlo díuina.Potcílctíam dí-
yuoddtcnumUttm.no folütnuemturref Q ci(admiíro quod D.Tbom.compartt r e 
peíí&s ad alteru fed altqmd ahfolntü : tía 
tn 'DeQ,fedaliter:na td.quodtnuemtur tn 
creaturapfjeter td^quodcotmetur fuhfig 
ntjicatwm mmtms relatmi^efl alia res:m 
CDeoautenoneBaltares. Secundü habe-
turin q 8.depoteníÍ3,ar.2.vbi ficaitiiw^ 
J} a nt ta ere atañen pote¡l identificare ¡tht 
ftlaltoné ¿ifiia ejl ¿ie fin t i a ad tale genus^ 
m quodifsrt ab elpntia Det^ua' cü tnfi-
ntti¿lit,tjF fuper omnta genera.potutt alta 
flbitdentijícare,T?nm habeturín 1. diíl, 
31 q. j . a r . i ,vb i aíTeri^rciationé crearáfa D lia argumend.Ad confirmsnooerB negó 
ce re c o p o f l t i o n é cü eo,Cüiuseí].* fecús ve minorem. 'p r íEfe r í i a ) fi deacciderídreípe 
lationem ad fundamentum1& nonad fub 
leítum ) quod relatío eíl alia res á funda-
mento alietate fomiaií exnanua reí , in 
quo fufíicietef difcriminaíurádlulna rc-
latíone reI;u!o créate, quia illa ex naunq 
reinos diílinguicur ab sbfoluro 5 & cade 
explicationegaudí-Dc reÜqüa réílin-onia; 
foííicir rniíin h^cdiíli^cilo.ví j ebrio erra 
ta íir effeCtus íui fundarsvenú per siatuía-
lem reíultannam7ík íacl. t cunn'íts com-
ppfítioneitijvnde neganda eíl ce- n fe quen 
róÍACff?;aíam.Qliarrum habeíwr in 4. con 
tí a Gersr.c. < 4.vbi aíferir, quod relatío rea 
1 Hter ftíbftád$ ádúcnler^nqfolu pr^exi-
giteírefubfbntfze/edeííe álfórúin gene 
rü.ev qoibus caufatur: igitur fi relatío ín 
dofrrína D.Tbo.eft alfa res á fundamen 
to/áclens compofitionerncüílíó, & ve-
ré cauf !a ex llio j dcbcí diftinguí ab ilfo 
entíí'atiué.Coíi*maiur: ná aliquar reíáno 
fies immediateíundantur ín íubíhntia ¿vt 
¿lino fiatíeimemam fiCütfübllaníia po* 
left identificare fibi medum altenus or-
dínís:huniarir3s enim Chnili Dni ideo ti 
ficatfibientiutiuéjícétnon fóhíialirer, 
quedámodum fuperbaturalem 5 fcílícet 
vníonis bypnftaticse j & corpus hunianü 
identificabit fibi miraculcfu 
fiu^ rerurreftionis, quo á mortüisrefur-
getimmortalc:&qu^líbetentilas creata 
ctia fiibílantídis identificaí É w ^ | í ™ Ü 
cbsdisn-
Quseñio.i'ArticuI./I i . 
obedienmlcm pafsiua Inoroíneadíeci- habetadformalíntémfimífmídmíSjGcuc 
piendas formas fupcrnaturaíes, quam 
iDiíki Theologi exíílimaot ad fpeclem 
ver^potentíXpertinere^ita ncn niínun, 
quód fubftantia falúa díftindíone forma-
11 Idendficec fibi relatl onem.Secundo ar 
guicurmárcíaEÍo eíl verum enspropíía 
gsudens enmate , & alias diftinguitor á 
tandameaío:erg<> habet diflln^am enti-
tatem ab endcace fundamenti. Maiorpa-
tet,quía relatio fufcípít ín redo pr^dlca-
donéen£Ís,&3CC¡denEís realis; iílíe enim 
funr verae prxdicstiones/ J^ehtío eft em. 
entitas motüsad formalkaté a¿iionís,v€l 
pafsíonlsih^c enííDjVt prxuenií ad íoné , 
& paísiané,eíl: entitas incopleta & pc í l -
pr^dkamcntallsnlla veroeH: copleta,& 
io determinata fpecie conílituta: vnde 
potiiís fe habet íicut fubftantia completa 
'¿á íDodos5quo5 fibi idcntífícat. 
Tertio arguituf: fundamétü potcftef 
íe vnius fpeciei.-relatío sute fundara muí 
típlcx,vt patet inaibediné eádé,qüae cu al 
teraalbedinefundatíimilitudiné, &diís i -
miiitudíné cünígredinc ergo diRingun 
hy-elatioe]}accidem\<¡>í%ú\czi7í autéhxc B turcníitatiué.Cófequécíapatctrquíahac 
faicconcretaenursturergo adducüc pro 
priam enticatem j quam prxdícat de fub • 
ietlo. Confirmarur .* nam rel,itio,vt dl-
ÍÜngaícur á íandamentcpropriam habet 
cxiílentiamjat exiílentiaíl'qairur ad cnti-
ta t em^ eíl adas illíus-.ergo relatio pro-
pnam babeeentkatem.Qaud íidícaSjen 
titaté íundameini fub alia for malí tace cf-
fe propiíam relationis, contra hoc argot 
tur, & corifirmatur fecundo prxccdens 
srgumentumjnam entitas, v.g. albedinís 
ratione D.T.¡.p.q.54.ar.2.probat,quód 
eííe Angelí no ell eadé res cü fuo intelli-
gerejquía efle eft vnius fpeciei tatüjintel 
iigere vero multíplex:aliás enim id cj? eft 
vnü rpecie,&a£i:uatü fuá vi tima difieren 
tia,eííet cotrahibile pluribus differétijs, 
quod eí! impoísibíle.Cofírmaturjná alias 
fundaméíü íncluderet a£lu oppofítas ra 
tiones/v.g. albedoefíeta£lu res abfolü-
to,& res relaiiua3 & rurfus a¿lu eííet í imi-
liíDdoj&dífsImíIitüdo.'cofequens eft ioi 
adcequareeíf in fpecie qualitatís fi íecun C pofsíblle.quia hacranonegen9 nequit ín 
durníe,&abíbíute confideretur : igkur clodereaclo.-ed íolu potéda pluresdifTe-
iétras:ergo. Deinds cófírmatur amplius; 
na relatio poií íl corr üpí^& annihilari ma 
cd.n formalitas fpeciei qualitatis repug 
net fimilitodíoí , etiam emitas albedinís 
non poreritingreaiin formalitatemfimi 
]íaídinis,ac proinde erit omninó alia en-
tilas albedinís ab enmate fimiütudinis.Ad 
argumenta m refpondctur negando ma-
iorem pro fecuocb parte j qoia concreta 
illa entis, & accidecis funt tranfeendentia 
non íoium ad concrera entitatis, fed etiá 
ad concreta formalit;itis realis j imó ad ip 
fas tormalitates,qux funt res natura; rea-
litatibusrationis formalis conftitutíe.Ad 
primam confirmationem patetex fecun 
da concluíione.Ad fecundaos refponde-
tur,quod entitas albedinís non adaequa-
téomninojbené lamen per fe primó eíl 
io fpecie qualiiatis:fecundanó tamen po-
teft fubeíTe formaiitati íimilitudinis, ad 
qua non formalitcr/ed materialitcríéha 
betiidétificando íibiillá entítatiuecuius 
appotifsima exépladcdimusín folutione 
adprimüy neq? enim entitas albediníi fe 
neme fundamento 5 qoia poieíl generan 
natüraliter, 6f poreil miracuíofe á Dco 
crean in fubieclo, ficut quodlibet aliud ac 
cidésifedcorruptu, &aniíihilatü díftin-
giitur entíiatiué á non corrupto , & non 
annihilato :eó quód corruptio,& prseci* 
pué annihilatio terminatur ad tota emita 
íé,(icut & creatio eíl produ£Ho totius en 
D titatis.Hoc arguméío potiíslmé cóoinci-
tur Caietanus ad prima fcmemla fufti-
nendá;fednihilominus hauddiffíciléha-
bet íoÍuiioné,íi dicamus,nullum eííe inco 
ücoiens,quód res,qii« eft vnius fpeciei fa 
cundum vná rationem formalem,confti-
tuatur in pluribus fpeciebus identícé fecü 
dum alias radones formales, cuna quibus 
ídentiíicaíur:& quia exiftentia Angelí no 
patitur hanc idemificationem, eo quqd 
eí l fimplex & vhima adualitas, ideó optl 
m é intulic D . T . iuxta fubiedá materia in 
Qec & ten 
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'iereír",8¿ íntelfígere Angelícü entuaiiuá ^ íeft.ió.aflerenrls.rebtiones accipere ñl-
ñmñioné rpecificaexfandarnéíls tnate-
ríalherjex termínis verófoniialltercx-
trinrecé,& quod íicut relatío folii ratione 
ratiocinata difllnguitur á fundaniéro -.íta 
dídínflaé rpcciesrelatíonuper f( la ólñm 
ñioné raiionis raiioclnarc muUiplkátur: 
proquoaddudc D / l hooi.in 3 p.q. J^.ar, 
5.eóquod ibi aflcrít, in filio cííc tanturn 
vná rclatiofsé ad pairé & matré.* dúos ta 
me rcfpe¿ijs fecun Ju rationem.Secüda 
afíirmar,quód relatíoncs accípiunt adcc-
quatéá terminis diftinc^Ioné:iia Sócínas 
in hoc 5.q.32.6¿ 3j.Terda,quí!ebuic é dia 
metroopponitureíl Flandfenfisq.16.hu 
íusar.io.allerentisja folís fondamcntis fu 
mi rclationumdiílinci:ionein,faucf Caie-
tanus i.p.q.í ^.ar 7 § ^d t t r t i aab ic&w-
q 31.ar.2 Contra hancautcm, di 
censfumifpecíemrelaiiuíad terminüjr.o 
tamen ex termino fed ex fúndamete : vn-
de mérito refertur á Bañe fio ibi. q. 32. 
ar.3.dub.2.iofolutlonead 3.pro fuafen-
tcmia.qujehuicefirimilís.'aflerífnamquc 
fumidíílramdiílíndíoncexfundameniís 
diílinft:ionea3,ex illius vnitatc, & huius 
ípécincadíueríitatc; &eádero folotloné 
Haber prima coníirmatio : continentia 
eoimaftaalis pluriii ratíonum formaliu, 
íí íítperidenfitatem fórmale repugnan 
non vero íi fit per identitaiem materialé 
includentemformafemdiftlntlioné ab íl 
lis. Ad fecundan) refpondetur duplicíter: 
priínó negando maiorcm p í o 2.p,quia re 
Iatio,licétdeíinateírc,& quodammodo 
corrumpatur manente fundaroento.-non 
tamen anníhilatur;quia r>6 definit cífe 10 „ 
ta emitas illius. Refpondetur fecundó ad 
miflamaíorlynegandominorem: nam ad 
annihilationcm reíatíonis fatiseft,quod 
nihilformalítatts illius manear adu .* non 
enim petítannihilatlo alicuíus re í ,quod 
tota ehritaS matCiialitcr fe habens definat 
e ^ / e d fatíscít , quod definat effe tota 
realiras,ípfius rei formaliter conflituiiua: 
quo paito poflet anima ratíonalis religa 
!natcria?&: teroarius per annihilatiooem 
tertisEvnitati-(ni aneóte binafio)annihiIa 
n»& firnilirer relatío manentefundamé-
to.lfcet non é ccnrra:fundamentu enim Q cu ordinead términos.Quana afícrít^u-
manentc reiatione annitisian non po-
te ft ;coius ratio difíerenilx efi quadru-
plex.'prima, qudd-coíitas fundamenn cft 
emitas relAiionisí& tribtiinliircalírarern, 
quam habet.S€Cünda3qnód relatíoeílmo 
dus fundaíiíenii. Tercia, quódc í lpo i l e -
ríor fundamento, h dependen* ab ¡lio* 
fed non é contra.Qnart2,quód fúndame 
tum»cílde fUffinitionerelaiionis/ed reía 
tío non cfl de díffioíiione fundamenti, & 
Ideq^nnihífstio fuodamenti ínfert annihí 
Istioncm reladonís /ednoo écontra. 
J R T I C F L F S V I . 
oAnrelationes pr&dicamentales 
ex fmdamemis^elex termi 
nts fumant fpecificam dtpn 
5^ B í o m m ? 
f ^ ^ o c s r í í c o t e q u m q u e yerfantur fen x<?Mi\xtáux extremse , & «.res medjse. 
PnmáeñíFhnci fc l Suare¿ to;2:.;dsf0.; 47. 
mi ex termmis princrpajiter, nen tamen 
ad^quaté,fed cum ordine ad fundameta; 
Id cíl:?á termínis formalíter,& proxímé.á 
fundamentís vero remóte, & radicalicen 
Quinta eft aliorum aíTcrt!um,quÓQ rtla-
tionesá fundamentís accipiont genérica, 
átermínis vero fpccifícam diitíndioné. 
Refpodeodícédü primo: diflindioné 
fpecíficá rclacicnu prardlcamenrailucíle 4 ^ 
a£loalé,& ex natura rei j nullaq; ratione 
defumpta ex fundan éris. H x c concíufio 
D fiatutturcotra Auroré primáe fenrét;2e)& 
probatur quoad prima pané;nafalfo ínru 
litur tundairiéto,népé,quod diíllr.dio in 
terilluds& relationé fittantü ratior(ii:op 
pofitú enimofiendímusín articulo prse* 
ced. igitur ficut díílinOío reíaiíonís a fuá 
damentoeílrealis aftualb j ira dií l íní l io 
fpecifícaipfáru relationü ínter fe debet e í 
fe r e a l í s ^ acKialís fecluía operacíone in-
telleft9. Dfinde,qüij omnís dlílinítio ípe 
cífica cu proueniat sb vltimís áifFerentlijS 
naturarú rcaliu a£la diueríís deber eíPa 
adualls 
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aftaalisax natura rei:ergodirtínOio rpa A currerefumlaniemu ad fpedficationcíii 
ciñca rciadonuíií ex vliimis dtfFerentíjs reiatlonis. Minor vero probatur quoad 
iil jrum af^u diílínctisproucniens, a¿lüa-
lis ex natura reí debet eí ir .Neqoe cxem -
pía aÜita á Suarez oppontum conuin-
cantrduplex emm refpectus filiationls ad 
patrem>& marrem non cft dúplex rcía-
ú o fecüdü fpecieín,fcd dúplex ratiopac 
tíaiiselufdem ípecificaE rela£¡onis,vt lia-
tlindicam/neque quaiuor reíationes rea-
les indiuinis íunr quatuor fecundum fpe-
clem proprié loquédo díftmcte,íed funt 
alflorís ordinisjquám reíationes prsedíca ^ 
ineotaíes,q'asE reiacíuas fpecies coníH-
tunt.Quod fi dírtinguanrürforinaliíer>(S: 
quaíi fpecíficé fecluíísimperfeftionibus, 
hoc prouenitcx dííHnclionc realia^ua-
ti ínter patem'tatemjfiüatíonem, <&prO' 
ceís ionem, & reali emincnt! ínter ípíí a« 
tioneiu a£liuam,¿¿: paternitatcm cum fi» 
!íarione,reperfa:diíl:!nftioenim emineos 
cxequítar munus aíiualís dííh'nciionisire 
Jatíonesautem praedicanjenr^les ,in quí-
husnon habet locusnemíoens diftín¿lío 
prima partem ; quía impiicat in a d í e l o , 
quod aíiquid rpecifícec alias cócurrat 
ajarerialíterjíeuíngenffecaura: materia 
IlsinamTpedfícare eíHdeíiitquod fpecié 
daré, qúí eft adus propríus forrnse , fea 
caüfe formalísiigitur cúm fundaiBétum 
concurrat ad rélatlonem In genere cau-
íx materíaiis, non poteft illa rpecificare.0 
ac proínde ñeque daré iiliípeciíicafn di-
í l ínci ionem. Deinde quoad fecundam 
partem probaturírjinonnátoraiefpedfi 
cariuum alícuius coparatur ad ílíud ín ge-
nere caufeformalis, & exciudit alterutn 
á ojunere ípccificandijícd fundamentum 
nóformalúerjfed matcrialiter fe habet 
ad relatíoné.vtillius íurccptmü,& no ex 
cludlt tenninii á muñere ípeclficádi rela-
tioné/ígitur nóefl: totale ilii9 rpecíficad 
uü.Cófírmatunná alias in leone, & in ho 
mine cílct paternitas fpccíe diuerfa j quia 
potéti^ generatiuzey&'aftícncs generad?, 
in qu'ibus paternitas fundatur, íunt fpecie 
propter eorum Hmitationem nequeunr Q diuerÍ2e,quod taméefl faiíum, cü eiufde 
ípec¡edíaerfificarí,niriperaftaalem, & ranonis íimin ómnibusanímaJíbus cog 
reaiemdiftinftionem.Secunda parspro 
fcatur contra eundecn Autorem, & Auto 
res tertiaí,&qu2rt3e fentétisejprimojnam 
DeTho.i.p.qoíell.j8.artíít.& 3. p .quxí l . 
i.art.y.ad z.aíTerít^elatíonem indiuidua 
xi quídem á fubiecta j quia fcquitur mo-
dmn efl'endi fubiedl» & depender 5n efíe 
ahillojratíonem veróformalem, &fpecí 
ficamaccipcre folumá termino: vnde ii-
cérfundamétum cócurrat aiíquo modo 
ad 
fpeci 
damentü Concurrit ad fpecificationem re 
larionis materialiter, vt vult Suarcz^eí , 
vr totale fpeciíicatiuü , vtexíftimatFlá 
drenfis, vel vt fpecifícatiuum radicalíter 
íe habens.vt putat Bañez .dícens» relatio -
n é rpccificaricxor diñe ad fundamétum, 
tanquam ad principiumjinquoprsehabe-
tur difHndio termínorum .• fed nullo ex 
Msmodísconcurrítxrgo. Maíorpateta 
íuffícíeniidfuiííone^hisenim tatü modis 
excogitarunt pr«di£li Autores poíTc co 
nítionepollétíbus p3icrnÍEas,& fiiiatIof 
Denlqi quoad tertia parré probatur eade 
mín. ná iñcallquid fpecificatradicalíter, 
qu2doabilloGrítui J& dinianat fpecifica 
tiuü proxímüí& formaleificut homo per 
rationalítaté fitradícalirer íifibíiis quia 
exrationalitatedimanat rifibüíraSjá qua 
fit homo formaliter riíibilis.- fed fórmale 
fpecificatfuu relatíonís.^ cíl teminus fl-
líuSjno dímanat ex fundaméto alteri9>fed 
indiuiduanoné relarionisjnon taméad habetoppoíltionéCu ilso;fi{ísdo ením po 
ícifícatíoné Vííjus, Secundomá veí fun tlúi opponitur adionigenerat íu^quádi 
manct ab íllamó enim dimanar per natu • 
rale rcfultatíainiíj a generátione pafsiua; 
Cofirmatunná quádo ex duobus fit vnú 
totale rpecificatiuLi,oportet s g) alteru fe 
habeat vt forma,& alterü vt materia i no 
enim cxduabusformisautcx duabus ma 
terijs fit vnum per fe rigituríi ex termi-
no rpecificatur relatio cum ordine ad 
fundsmentum j ex vtroque vnum kte -
grum fpecifícatiuum conflabirur; ac per 
confequens cu termínus fe habeat ad mo 
C c c 3 dum 
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di- formXjfundamcnmm concurretad ftrafto, velfubiefto ad cummodu.quo 
maten^ j vnde concurfus radica 
ils.qu tm pi arbéretjeíretmateríalis.Tunc 
yíira^ íed coucurrusmaieríalls nocftprin 
cipij r^ecj6catlui,quia non eíl dantís fpe-
cisfiVjVí díxíoiusiergointentum :fitamé 
baec fenteotíaquarta vclit fundamentum 
nonyt rationeoi formaleaj, ícd vt com-
pkmentum ípecífícatiul fe habérc , fatís 
probabílis e í l : rdcóque pro illa íie expli-
cas.! Cu fecunda conclufio. 
Dico fecundo. Reiatlo acclpít fpecífi 
ex diueríitate gencru fumícurdiueífitas 
dilÍ€rennarüfquae inillorn potcnnaürati 
bus cótínentur,& ideó Philofophus ex di 
uerfítate fundamentoiü inueíligauítrela 
tionu diueríítaté. Tcrtío poteftdiciinfa 
uorena praediílse fentendíe,quód relatio-; 
nesdiuerfífícaRtur per ordinero ad fun-
damentum, quatenusfundamentorum di 
uerílras refundícur in ranoncm forma-
Icmcermin^íicuc quandoque principia 
refunditur in ratlonem ob!eOi(& fíe con 
4 í cam diílin£Honem a rermino cum ordi- R currit ad fpecificationcm adionis,qua ra neadíundamemum, í í a , v tordo terau 
niad fundamemum íítmodus completi-
«us rpeclficatm! formalls, quod in folo 
terminosbfoluté íomptofaluatur. H x c 
coaduno,vt probabílis míhi, probatur: 
nammctasfpecifícaturáterminoadqué, 
cum ordine a cermino,á quo,quiaeft vía 
ínter vtrumque terminum: & que nía m 
cademmet fubílantia eft terminuscrca-
tionis, vt exnihilo fit, & gener2tioni$,vt 
fie ex aliquOjid eíl , fjbíbntia ,eft termi-
nus formslis generarionis, íiue creatio-
tionecirca eandem cocluíionenide ente 
mobilipoíTuntdaridiílindiaílenfus; al-
ter probabílis per fyilogífmumprobabi -
lem, &alter fcíentificus per demonílra-
lione genitus j quia ex bis principf js refu-
fis in raticncm obiefti diuerfifícantur. 
Dico tenio: tám dií l indio fpeciíica, 
quám genérica dcíumitur sdxquaté ex 44" 
terministotalibus.Hsecconclufio ftatm* 
tur aduerfus Autores quinta? fenrentíse, 
& pro Autoribus fecunda?: & probatur 
prima pars illíus:primój nam bac raticne 
nis,qui.confummatur,&completurper Q D.Tho.i .p.q.jz.ait.z.probat.dill ingué 
ordínem adtermiísum áqüo,ideóab illa, dam efle eminenter duplícemrebtioné 
vt íic,fpeclficantur iílae a¿íiones:fcd íimi 
liter relatioeft velutimédium , &:via Ín-
ter fuum fundamenium,& terminumñgi 
turdebet fpeciíicari ab vtroqueja termi-
noquídem, vt á ratione formali extrin-
íecajab ordine vero ad fundamentum, 
tanquam á conditione cómplente,& co-
fummante fpecificatluum fórmale. Po-
teftetiam fecundo declaran, ac defendí 
illa quaría fentent]a3íi dicamus, quód ha-
in Patre diuino, quía refpcndct ei ex par 
te terminidúplex reiafio, nempé filia-
tío, & procefsio} & ex díftíndíone ter-
mini rotalis, diftinguendatil relatio,& 
q.iS.art. 2. docerin hocdlíHnguiratio-
nem propri^m relationisa rationibus a-
l iorumpísedkamentoium, qucdillafu-
mítur ex ordine adterminum exrrinfe-
cum,& non ex ordine ad fubieñum: igí-
tur adiequaié fumitur diftiníiio fpecífi-
bitudo termini ad fundamentum eft Ipfa D carclationisá termino, & non ab illa, 
ratioformalís termíni, & fpecificatiua re quodfetenet ex parte fubie¿lí. Secun-
Iaiionis,vt ííc vitemus circuíum in fpeci 
íiCñtíone j íí enim reíaífo traheret ípecié 
á termioo? &terminus á relatione, dare-
turcircülus in fpecificstione, vnde nc de 
tur.dicendum eft,quód relatio trahít fpe 
ciem áterminOjíerminus autemá funda-
menrOjíieque tarnen propterca fúndame 
tum rpecificac radicalicenelationéj quia 
..termioDs accípli; ípecíem á fundaméto, 
.•maSeu-i á rádoneformaiíjfcdíicuf á fub 
do : nam omne accidens refpecliuura 
fpecificatur adsequate ab eo, quod ref-
picit, fed relatio pra'dicamentslií eft ac-
cidens eíTemialitcr refpccliuum adrer-
mínum: ergo adaequaté fpecificstur ab 
¡lio. Mínorpatet: quia totum eíTe reía-
tionis eft ad terminum, Maior vero pro-
batur: in habitibus,patennjs,& alijs re-
latiuis tranfcendemallbus / qua? ípeci-
ficantur ad^quaté abobiecl ls ,eó quod 
mssb 5 j.vtf* cum 
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curri rpecíficatío proueniata forma , & 
obieftíinr* fit forma extrínfeca , in qua 
qirierc{r,& terminatur tendentia habitas, 
vei poC2ntÍ3e,ideóabi{!ofumitur fpecifí-
Catio: cum iglrur tendéíía, & ordo rela-
tionís Gr, velutl in potentia,doñeequlef-
cat,& íiftat in fuo termino ab illo,tan-
quj.n á forma extrinfeca , fpecificabí-
tur j prefertim quia folus termínus eíl 
de dííhíiitione rebdonís , irá , vt per 11' 
lum explsCetÜf diíferentía ípfuis rehtio-
nis.Teríiómaní hacratione,tefl:e Phüo-
fophocap, 15. huiusllbri, vnum relatí-
UÜIÍI non poteít dici bis ad aliud ,feurcf-
plcere dúos lermínos totales; quia to-
tum eluseíTeeO: ad terminum , & adíe-
quaíé fuaíiíur ex ordine ad ilium:ergoá 
termino torali adxquaté fumitur fpecifi-
c^íiorelaíioniSjaliás nullaeííct repugnan 
tia qiiominus vna relatio poflet rcípicere 
dúos rerminos totalís^ut é contra. Seca 
da p.us probatur^iiana ratio genérica per 
tineí ad completam fpecificationem re-
lana ais , quia genus c ñ pars fpecíeí, & 
ídem formaliter cum vltima difFerentia: 
non enim reaüs dií l in^io vetfatur ínter 
huíufinodt gradas MetaphyíícoSj vt fu-
pra dicKim c í l : igirur ab eodetn deber 
acclpl ratío genérica , á quo accípitur 
vitimauííferenría , & completa fpecífi-
caiío cuiuícumque relationis : fed haec 
accipitur adaequaíé á termino: ergo & 
illa.Etcum adrationem geoerícamCon 
fequatur genérica diftincHo , íicut fpe-
cilica confequitur ad radonem dlffe-
rentialcm, á termino acdpier relatio, 
ta 111 ípecíficám , quám genericam di 
ftinctíoncm. 
J Se J contra difta argultur primo: nam 
relaiíones ícipíisdlfferunt, ficut fcípíis 
oppünuntur : ergo non accipiunt ex ter 
mínií diíHnclioncm. Antecedens patetj 
quía dlfFerunt,^: opponuntur fuís rationi 
bus intrlníecis & formalibus: vnde D . 
Thom.i.part.quaEfl.zy.art.^nondiílin-
guir procefsionem Spiritus fancH, & filia 
tionem ex terminis}fed ex ordine vnius 
ad alteram, quinimó vídetur illas diftin• 
guere ex principijs radicalibus,fcllicet ex 
A íntelledu,& voIuntate.Confii£itiáTUr:ná 
fi relatio fpeci ficaretur á rerminoj feque-
retu^quod rerminus eilet prior natura,& 
cognitioneiquáin relatío'.confequenseO: 
fdlfum ,qnia próprietas relatiuorumeíl 
effe ómnibus modís fímul natura, & cog 
r>irione:ergo. Sequeía patet: nam omne 
fpecifícatiuum vt íic,eíí prius fuo fpecifí 
cato. Ad hoc argumentum refpondetur, 
auód relatíonés fuís ordinibus, & termi-
nssfpeclficantur, feddiuerfimodé: nam 
ordinibus fpecifícaneur íntrinfece , vt co 
iliratíuís intrinfecís:termínis vero extrin 
íecé^t formisextrínfecís:vndeteílímo-
nium D. Thom. quoad prímum non efl: 
contra nos:quo3d fecundum vero di£lu 
rcfpüdetur.Ex íníelle£í:u,& volütate col 
ligere difíinC^ionem ñllíationis, & p r o -
cefsíoms,non tanquam ex fpeciíicatiuís, 
fed tanquam ex principijs velutí eííeéH-
uis ípfarum relatíonum:velqnatenus re-
fundunturin ratíonemtermíni. Ad con-
firmationem diceturex profefíb art. fe-
quenti.Secundó arguiturmam reíationes 
C exfundamentisaccipiunt diílíndionern 
adjequaté, ve! faltem partíaliter:ergo no 
ex folis terminís. Antecedens probatur: 
quiaacliones fpecifícantur á fuís princi-
pijs, falté m radicalíter j cóquódillarum 
termíniradicanturin principijs:fed etiá 
termínus relationis ptxhabetur radícali 
terin fundamento,vtfilíatioradicstur in 
generatíone pafsiua , & etiam comine-
tur in potentia generatiua, á qua caufa-
tur effefíiué. Rurfus probatur ídem an-
tecedens ex D.Thom.capit.y. de ente, & 
J) eíTeníia ^ . ^ /^ re^ /^^ r^qu idoce t^ f -
fentialesdifferétiasaccidentiú defumí ex 
principijs fubiefti,ex quibuscaufantur,^ 
ideóconcernere fubiefta in fuís diffini-
tioníbus: &Re videretur relationem ab 
hacregula,excludere fubdítharcverba; 
SttutprtHcipmmrelattomsefla&to , 
pafsto-fc>*e¡í*¿tti<M)t2!> ideo fecundúhrfc 
¿tutdtt Thtlofophus rehuomminqmnto 
J Ü Í / ' ^ . Vndepropter diuerías natiui 
tates refultaret in Chriílo diucrí^ filíatio 
nes reales,!! alíüde, nepé ex incapacítate 
fuppoíití no impedirétur,tefíe ccdéD,T« 
Gcc 4 3.pan. 
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3.part.qi33eft.3^3rt.5.ricutín eódemma A. torüm : ab eá íeai fiüníone fub duplíc? 
glílro ad plures difcípulos fecundum di - refpedu ratione ratiocinata diílindo pof 
funt diílinftionem fpecificain accipere: 
quandoque íola diftiñíiio rationis in ter» 
ininis ,& obiedispotcft fpecificatis t r i -
büefe in genere caufe fortnalis cxtrinfe-
caerealcmdíílindionem. Tertió argüí- * 
tur.Scquiturex ncftra fententiajQuód ex • 
teroiínisfolo numero díílinclis multiplí-
centur numero relatíoncs intra eandem 
ípedem rconfcquenscft falfum i & con-
tra D.ThomíVbi fupra aíTerememjrela-
uerfas ícientias inftrudos funt plures f eía 
tienes,& ibidé, ad tértium, dlílinguít pa 
ternitatem á matemitate fecundum fpe* 
ciem,ex diuerfís modis cocurtendi ad ge 
nerationem.in quibusfundantur.Ad hoc 
argamentum negó antecedens. Ad prí-
maoi probatíoncradicojeíle difparem ra 
t!onem:quia adiones refpiciunt vtrüque 
extr emum,neínpé principium, & termi-
num , 6 i alias terminus prxhabetur in 
principiotat relatio tantum rcfpicit ter- ^ tiohesíicut & alia accideníia indiuidua-
— J n - * - - - . ^ ! - . . . * í L ^ « « í í r * r . wt rí fub¡ed¡s:ergo & smecedens. Sequela 
probatürmam etiamrelatioqooad íusni 
rationem indiuiduaíemeft forma refpe-
ftiuahabens totum fuum efle ad termí-
num^Sí ratio indiuídualis eíl eadem reall 
ter cum ratione fpeciíica: ergo ex termi-
nísdebet fumi diftin(9:io numérica ad ra-
tionem indiuidualemconfcqura: fiquidé 
hísrationib9,diílinLlio numf rica á termi 
nís debet fumi,á quibus fpecifica íumitur, 
vt probauímus in vltíma condufione.Co 
firmatur :nam íímilitudo vníus albi, & fi-
mlnum,& aüásterminasformalicer, vt 
correíatinum eíl,non pracbabetur in fun-
damento oppoíltaé relationis, tamquám 
ín radice/edpraehabetur in proprío fun-
daméntOjCum quoídentifícatur.Ad fecu 
dam refpondeturjdiíFereníias accídentiii 
refpeciluorumfumiformaliter ex termí 
)nis}qux ta alen dicuntuf á D.Thom. fomi 
exprindpijsjd e^oririefficientcr ab l i -
lis,cum qüo ílat^qisod tanqdam ab fpecifi 
Cdtiuls^í folis terminis fumantur jvel lo-
qukur D.Thom.deipíis priñeipijs, quate 
nasrefundumur in rationem obie£li.'in ^ militudoalterius folo numero diftingun-
abfolutis enim fubie£tum ipfum eíl ter-
minus liabicüdinispropri^ illorumj inref 
pe^Huís Veró ex prlncipijsJ& fundamen-
tis Colllgitur diuerficas terminorum, fal-
temín genere ; quia vbi principium, & 
fundamentumefldíuerfum,genus quo* 
que relationis diuerfum €Íl:> aeproinde 
diuerfas continet fub fe difterentias. Ad 
tertiamdíceodum eíi , quód propterdi. 
uerfas natiuítstcs effe<fHué, & propter di 
uerfos términos ípeclficatíué eíTent in 
tur,&: vna ex termíno,ad qüetn refenur, 
&cui opponitur, accipit diíHnftionem, 
íicut& oppoíitionem. Hoc argumento 
Scotusin 3.dííl.8.& fequacesexiftima-
runt ín eodem paire tot paternitates eííe 
multiplicandas,quoí generat íllios: & tot 
íímul compati paternitates, quot fucrint 
íiHjfupeíílitesj fed quia bsec fenientia fal 
fo inniiiturfundamento,nempé,quodac 
cídentia fuam diílinciíoncm numericam 
non accipiant á fubíeílis j cuius oppoíltú 
Chriílo du^fiíiationes rcales,nifi fííiatio- D docét D. Tho.& Caict.ín loco dt. q. 3 5, 
ni temporali obílaret immutabiíitas fup- Ideó rcfpondetur fecundo negando fe-
poíiti diuiní.Similiter maternitas,& pa-
ternkas refpeílu eíufdem filij diílingun-
tur fpccie,autquia ipfidiueríí módigene 
randirefufiin terminum diueríificant fi-
lium, non in ratione filiationis abfoluté, 
fed in rationeterminí, hoc e í l , vt fubefl 
díuerfo modoteridendi generantís afti-
ui,&geneiarispafsiuí ín ipfum. Ve! quia 
paternítas, & maeernitas differunt tan-
quam reUtionesprmdpioíum íncomple 
quelam argumentijad cuius próbauonem 
dícendum eíí.quód ratio indiuídualis per 
quam relatio eílji íec, licct fit refpecliua, 
tarnen eíl materialís ^non pertinens ad 
principia formalia ipíius relationis, ficut 
ratio genérica , 6: fpecifica .• & ideó á 
princípijs materialibus, hoc eí l , á fubie-
¿ l o ^ abeíre,quódeíl a£lusindiu!du!,de 
betíumí,deq«oínfra tom. 2. cxprofeíTa 
difputabímus contraScotum. Intcrim ta 
men 
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menaduertendám düxiproíblution¿af- ^ dídeífam ípécíe CaufaIItatenii&: psfsiua 
rumíncdrüm Scoti j quód tríplici dlftlri-
cllonefaciiébbefaétjnturjpriiíia iliaru 
eil per lyadat^uaté )>eíinad¿quate ¡k* 
cunda per /)/ $niefíftué^el€xtenjíué& 
tertia per ÍA; mentís propnji%aut perac 
¿7dV»j,exídermtatc rubie¿lí:eteoIcD pater 
niris adxquaté InteftGüé tertninatbr ad 
vnuiíi filiiimjnad^quaté vero cxtenfiué: 
&ad3EC|uaié extenfiué ad omnes filies. 
Rar fus > qaaeiibec gencratío apU náta cH: 
prodüdío iliíus, stque depéndentía ab 
vtroque párente efí diüerfangitur ctíarn 
fiiiaíío fundata dúplex débet efíe fécun-
dum fpeciem.Confirmatur^uía tefte í ) , 
Thom.ío folutione citara, illa filiado eft 
dúplex íecuncíum rstionem , habetque 
dúplex lile rcfpe^us eiufdeiri filiatíonís 
ad patrcro)& ad itiatrem dirdnáas díffi-
nldoneSjfed quse diílinguntür diífínítio» 
nejdíílinguntur ípecíe.-cfgo.Rürfuscon-
faadáre diftínftám paternicatemex pro- -g firmaturiquiamortuopatre,& rilatré íií 
príjs merhisjat in eodem fuppoííto gene perftite,ínanet i 
mtxiQ per acddens plurcs generationes, 
di l íneas parternítaces non fundamiquia 
ImWM pluraíitatí obílat idéfítas fubiedi, 
W confirmationem reípondeiurnllas 
á\irt fi mil i tu diñes cííc eiufdem fpeciei, ii 
céí fintopporHS,inhocenimdiffert op-
paGcío relatíua ab alíjs oppoíítíombuSj 
quód in alijs vnum extremum inclüdít, 
velFundatpnuationenialterius,& coní-
p írar arad ilíud, vi quid iínperfectüm,ftd 
la í:!a ñeque vnum extremum dicit príüa 
tí jnemalterius, ñeque eftimpcrfccium 
In filio filiado fecundutri 
rstionem diuerfamab illa ,qua refereba-
twradpatrem ; ñeque talís filiatío datfi* 
lioeundem effcdüm formaIciD,queni an 
tea tíibuebat^-quia cónllitüií illum relata 
ad matremsnon vero relatum ád paírem: 
ergo fignürn cíl ddeptam fuifleá filio 
alícjiiam relatíoném:nori chím poflet ma 
nérecommunicata fübicí ío, qü inc i tn -
bueret eundem effeftum formaleni, qué 
antea tribuebat. Ad hoc argumentum tri-
plex éft roodusdicendi. Primus Gabrie-
ÍisVazquez,quiin í.parí.qüxft.32.man-
rcírprclu i!liusta!íás non faluaretur indiui C notatione art.z.conuidus argumentofa-
nísperfonis,& Ideó folucn conftítuitur ^ocumfuisconfirmaticnibus atfeüérat, 
p^r .nutuum reípeclum vnius ad alteru; 
va ie íl itíaíis oppofitío cüm fola díftfn-
clione ontnerica 5 quia tamen oppofitío 
ÉÉ modas poftprasdicamentalís diftin-
É.í^á ratione indiuiduali ípfios relatíonis: 
i Jeó poteíl ,scdebetoppoí¡tio relaiiuain 
ter cluas fimilkudinesfümiex terminis, 
íumptis rationibus indiuidualibüs ílíarum 
praEcife ex íabiedis¿ Quartó arguítur.-
nim 
in filio efle dupíicem rstionem fórmale 
fpecic,& ex natura reí difiín&am ,quaru 
altera eft ratio referendifilium ad parré: 
altera Veroeft ratioreferendieundem ad 
matrem. Secündus modus cft Ferrarien-
íís in fecundo contra Gentes,cap. 11. qui 
codem cOriuiftüs argumento afíeüerat 
in filio dariduas fillationes partíales fpe-
cic incompleta, & realiter diílin¿ías, ex 
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.^leretur, quód in filio ellet du- ^ quibuS vna tértiaíotaIísconflatur,&¡nie 
pl-x filiadodíflinña fecündum fpeciemj gratuf. Tertius eft Francifci Suarez vbi 
fiq-jidemad dúos términos di (lindos fpe íupra,áfferends^iñ filio duplícem darifi-
cie. r efertur-.confequens eíl fairum,& co-
tra D Thom.in folutiorie adtertiom arti 
culi !ácitati:ergo& antecedes. Sequela 
pa?et:quia propterea Petrusad fuurapa-
rentem &. ad i3eum refertur dupiicireíal 
t}onerpeciediílio£la,quíá caufatur ab li-
lis dupíici caufalítatediuerfa, &quia psf-
fifta produítio Petri , 6¿ dependen-
tía rcrpeftuillorumeíl diaeríaííedetíamf 
filiasápatre,& a maireproduciturpsí 
licfnonem fpecieiquidem^on tameñ rea 
llter,red fola rationé í'srílocinatajdiftin* 
£i:am * eó quódputat báhcdiíiin£tiohemi 
fufficere ad diuerfas fpecies reladonum 
conftitüeñdaSíSedomnes ifti módidefi-
cíunt á vefitate.Prímusquidetiirquia coa 
tradlcítD.Thom.quivnicaíiJlolum rela-
donem agnouit in filio cuín duplici rcfpé 
£lü fola radone diftmíío ad paítrcm^&ad 
matretn :& quiacaufaíitas vtriufqire paf-
C c c $ rentis 
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rentis eít partía1!?, ex viriqueením con- A 
fi ifar vnicarotaHsciufallras vníus caufas 
í utadse, quaí€xa<3:iuo1& pafsiuo gene 
rantein fuo genere completuf.vnde paf* 
íiua produítio fílijí&dependentíatan-
tum eil vnica refpedu vtfiufque. fed vbi 
caufilkas dnierfanon sil t9talís,& vbide 
pcndemia efífeílus ert vníca.tanrdrn con 
íbrgít vnica rclatio in eíFedaad fuá cau-
fa ITI totalcn^quamuis ex pluribus partia-
libus íntegratam/ergo abfquc fandamen 
to in filio rerpeftuvtciurqoe parentísdl-
ftlnguif Vázquez reaiicer duas fiüatío-
nes, & eífdeni radoníbus déficit fecun- B 
du> nriodus D?inile improbatur 5 qaía ex 
dupíiciilla filiationc neqnit integran al-
tera tertia habeos ratíoncm totíus: fíqul-
deiD ím neutraíllarutn poteíl afsignarí ra 
tio aílas^e? potentisein omni compofi-
tione requifitajícétexvtroquegeneran-
te vmv.n generans íotale copieatur: quia 
concarfus vniuseíl: pafsiuus} &determi-
üa'ñlis d conciiríualterius , qai cutufit 
ac i^uuFjpateO: haberc rationem determi 
nantb.rcrtiasdeníquedéficit,quiainni- C 
tltur faífo fundamento,cuius falfítacem 
i )indemonftrauimus Vera crgo folutio 
cíl , quae in vnica filiatione duplicem 
refpeílaír^reií rationem terminandi fo-
la ratíone diiiinftam aun D. Thom.ag-
nofcitiquatn docént Caietanus ibídcm, 
Molina i .p.qaaeíl.^.art^-diíp. i. Tor-
res ibidem in i.part.coaimeniarij,& Fon 
feca qu se íl. 5 f e . j,iuxta quam reíponde 
turad argunientum negando fequelam, 
quia cum pater & 111 nst concurrant par-
tialibusgenerationibuíj&per fe requiíi-
tis sd complendum vnicun) totalc princi 
pium filijjideó paísiiia produíliofilij vní D 
ca€Íl:, ac per cSfcqucnsrelatío in illa fun 
data vnica debet eíTe.quae vt fubcí]:, vel 
fubeíTe poteft duobas conceptibus noílr i 
intellecíusillamdiflingirentisín duss ra^ 
tionespartíales i alteram prout eftratio 
terminandí piternitatcm , & alteram, 
proutefl ratio terminandí maternitaté, 
appellatur dúplex fecundum rationem, fi 
cut idem inTcIíe¿íus fecundum rem dici* 
tm dúplex fecundum ratbae'.i)3id cfl,pra 
ot.MetapliXib*/, 
fticus;& fpecuÍ3tiuus,qui3 ftibeílduo-
bus conceptibus, quibus diíiíaguntuf in 
iiio iftae dux rationes partíales propter 
dúplex munu3,quodcxcquitur,fpeculan 
difcilicct,& operandi.Et ex hoc patet ad 
probationem¡Caufa enim prima, atque 
fecunda funt diuerfaej& totales in fu o ge 
nere:vndeillaium canfaíitatcs^depeíi 
dentiae funt rationes fundandi diuerfssre 
Iationes,quibus elfedus ad illas refera-
tur. Ad primam confirmaiioncm negó 
maiorem .vdiffinitio eniaj filíationis adíe-
quatéfumptsecadem c í l , /ícut difíinino 
intelledus, íi fecundum totam fuám ra-
tionem fpecificam fumatur eadem eíi, 
no obftante huíc ídentitati díffinitionis, 
pluralitate rationum partialiom , quas 
íuís conceptibus diílinguit intelleOus. 
Ad fecundam negó antecedens:cuius ra-
tioeft,qiioniam muitotíes eadem forma 
manensin fubícdo defedu alicuius re-
quifiti non tríbuit integrum cffeftum ex 
tenííué, quem antea tribuebat; prsefer-
timquandoforma rcfpediua cft, &de-
pendensínfuocffeñü abaliquo extrinfe 
co:&ideópaternítas,quas antea refere-
bat patrem ad multós fiiios, pofiea ad 
vnum duntaxat fupcrftirem eseteris vita 
fundís refert cundem patrem : & feicn-
tiajquSE hodierna die v.g. rcddcbat próp 
tum íntellcftum ad deccm conclufiones, 
craftina v.g.díe reddetproptum ad quin 
quevfupcrüenieme C3eícrarum errore, 
autobliuionemon dífsimilíter contingit 
fiíiationi,a!tero parentedcíicíentí.Quod 
fi adhucinfurgas filiatíonem deberé e í -
fe dupliccm;quía non requirít vtriufque 
parentisexiftentiam,adhoc vt faluetur 
fecundumfuum cffc£í:tim formalem in-
téGué, & quoadillíus eílentialiatquando 
autem vnum rclatiuum ^qué ad alte-
rum,5¿ad plura correlatiua poteil refer-
ri,plunbusreíationibus3fficitur,quarum 
vna pofsit msnérercfpeíhs vniuscorre-
latiuí, alijs refpeftuah'orum defidentí-
bus.Fateor,Fonfecam ¡n folutione huíus 
argumentinon íatis fibi coartare,cúm 
enimiiíoconuiftusfecí.i.díxiíTet, plures 
paternitaces ío lo numerodiíiindas ín or 
dínc? 
5o 
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¿ h e ad plures fílios efle ín eodem parre ^ 
ponendas,pofteá í e d . fequentí, vnicam 
dumtaxat ponlt filistlonem in íilío refpe 
¿ta vtriufque parenris'.quia lícét vterque 
non requiratur ad faluandum munus refi 
rendifilíaííonis: requirltur tamen vter-
que ad íalusndam filijgeneranonem,al-
tero enim deficiente ,faluabitur quidern 
íiliaílo,fed non generatio: at cum eadem 
ratio índepédentise j qucadeíFedum refe 
rendí miíitetínpaternitate refpeftu plu-
rium fiiiorum ,atqueín íiílailone refpe.-
é^u vtriufque pareníisrproculdubio Foo-
fecaconftans íibi nonfuit:vnde dicen- B 
dumeft.falfum effe iííud fundamentum 
aíTimiptum in repl íca^empé^uod multi 
plicanda fit relatio , queties refpe¿hi 
vniusj& plunü correlatíuoru potcíl: ex 
sequo faluan:cuiusfalíitas oílenditur in-
fra5vbi plura accideotia etíam refpediua 
eiufdem fpecíei non pofle efle fimui m 
eodem fubíefto.contra eundem Autoré, 
& aíiosjqui Scoto íubfcripferunt,detnon 
Üraturtomz.lib.S. 
Vltimo arguitor: nam fiante vn'tate 
termini multipu'catur rclatio fecundum C 
fpeclem:ígjtur diílinclíofpecífícarebtio 
num non defumirur ex Termini?. Ante-* 
cedensprobatur,quia íba teeadem rcla-
tione dominíj in Deo multiplícantur ín 
creataris relatíones íeruítutis fecundum 
íjpecíem iuxta diucrfltatem fpecificam 
creaturarüp& refpeftu totíus, quod vni 
cáreíatione referíur ad partesjaluántur 
ínipfispartíbusjV.g.in materia, & infor-
ma^diucífe relatíones fecundum fpecié 
iuxta diuerfum modum caufandicompo 
íitum:ergo.Ad hoc argumentumrefpon D 
detur negando antecedens iuxta fiiperius 
difta.Ad primam probationem dkendü 
eft, relatíones fcruituiís ín creaturís re-
pertas omneseífe eiufdem ratíonis, quia 
fundáiurin fubiec^ione omnímoda illa* 
rum ad Deum,&in pafsiua creatíone, at-
que dependentia,qoárotaliter,id eft, fe-
cundum totam entitaté pendent a Deo: 
quss radones vt ficeíufdem fpecíei funt; 
ac proinde relatio feruitutís eiufdem fpe^ 
ciei cft in ómnibuscrcatuns,ficut & reía 
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tíq domíníj eadem efl ?n Df! o. Ad f^cun-. 
dam dúplex eft folutio. Prima ilíormn, 
quíputant,reláííonem totíus adparteS|& 
panium ad totum cíTe realeside quorum 
numero funt Ferraríenfís 4. contraGen-
tesjcap. i4( &Soncína£Ío hoc ^ qo«íl,.; 
l \.ad ^.quíbusfubfcnbitFonfcca fed. 5* 
iam citatadílí ígítnr Autores refpondét, 
quód relatio maíer i í e ,^ formse cft du-
plexs& quia fundatur in duplíci caufalita 
te p3rtiall,poteft correípondere vtrique, 
eadem relatio ex parte totíus^cut relatio 
ni bus vtriufque parentis reípondet vnica 
filiatio cum duplíci reípeftu, vt cxplícui-
tDus.-fed hsEc folutioinnítitur falfo piin-
cipio/qoiafaifumeft hüíufmodí relatío-
nes cííerealesmon enim totíus ad partes, 
vel partí ü ad totu, vel vnius partís ad alia 
datur relatio realís,vt docent Fládrcfis q. 
cirat3,ar.i2.ad vltímu , ¿kar.iy.pcr tetu 
atqjarr.iS.ad 17.& Aquaríunn hoc^.di: 
lucid. 1 c .^quorii fentétía mlhi mtgis pro-
batur ; eó quód relatio realis ita cft ad 
aliudjVtdebeateíTead rerminum omní» 
ñoextrinfccumífedtctum non eft extra 
p3rtesTneque vna psrs cft cmnínó cjxtrín 
feca reípeüu alteriusúgitur nequcunt fun 
daré relaticnem realem. Deinde, quia 
a iásin materia prima ímmedíaíé recipe 
retur al ¡quod accidens reale^empé rela-
tio v nionis ad forma m. & reía tío psr tís, ÍI 
ue caufsc materialis ad totum: cum enim 
fe la masería sb bis rclationibusdenomi-
netur vnka,& pars msteríalis:s& aliasíp^ 
fa pí arílei fundamentum huíurmcdirela-
tioníbu^.'confequens cft,vt ípfa íinmedía 
té recipíat íllas^fcd hoc eft contra Philo-
fophum lib.2.de anima, textu 7. aíTeren-
tem,nuílüm accidens realeimmcdiaté re 
cípi in materia prima % & idem infínuat 
D.Tho. cap. 2. de ente & eíTentía ^ Non 
etíam pote]} díctúgimv dicendun:neft,bas 
relatíones f3noní$efie,6v' ideó no eft in-
conuemcn$,vtmulriplkentunn panibus 
in ordíne ad eandem relationem totíus, í¡ 
cut etíam ad eandem relationem propo 
íínonis,fubíe£lum,Srpí2cdícatum,diuef-
fis relatíonibusjvelutípartialibus ex paite 
fundamentí,rcferuniuf. 
^ 1 i ^ r x * 
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A R T I C V L V S V i l * A quo abíolutcví funt íimílfriído fimdaía 
in albedíne,paternjtas>& íiiLtio^uaídai^ 
vero terminan ad relatiuumj oecipéii* 
las^ quas v el ex parte vtriurque,vcí ex par-
te alterms extrémi in aliquo relatiaofun 
danturjvt funt reJstioprioriiatisA poíl@ 
riorifatisinterfundamentum,& rclstio-
nem,&re{atiüa oppoímo doaiüm reía* 
tíonum.Hanc fententíam tener Francíf-
cusde MairomsÍD i.diftind. cítatasrcla 
tus á Flandreníi vbí fupra,art. 2 o. 
Quarta fentcntia, & prima: extremé 
oppoííta,docet, omnes relationes cuiuf-
cumque ordinis oppoíitis fibi relationi* 
bus terminan :quam tuentur Caprcolus 
in 1 .díflinft.^o.quJEft.i.artícz.sd i8Sco« 
tL contra ¿.Caieranus f.p.q.jt^ar.y.Sori 
ciñas in hoc 5 .qua í^l. 3 o.FlandreníiS q. ió. 
art.zó.&Bsñez mcommentarío illiusar. 
y.iam citatí,dub.2.quibus fubferíbit Fon-
fe ca cap.i ^ .huius librí fcíit^. verura Au-
tores huíus fentcntí^ in tres modos dicen 
di diuifi funt / quídam enim , cequoium 
numero cíl Bañez^dicuntjrelationes pri-
mi & fecundi ordinis terminan formali-
ter rclationibus realibus fíbi oppofitis: re-
lationes vero terdj ordinis terminar! for--
maliter rclationibus rationisiquepropter 
fundamentum proximum habent eíle 
fórmale in fuo genere ante operationem 
intelle^usjhuic modo dicendi confonat 
modus dicendi Fonfcc^,quiait,rclationes 
rationis, quibus termínantur formaliter, 
cóuenire fubiedísante operationem ín-
teíleítus, non quidem íecundum aílua-
lem exiftentíam (quam putat abaíhialf 
An evmm relatmum alte" 
mm correlatimm formali-
ter term 'tnetur, & pér illadi 
vtficjiffinmtm? 
Voniam peridem habet rclatiuu 
dífíiniri,ad quod iermíaatur,& ra 
tío quare diffinitur per correlatí- g 
uum formalitcr eíl,quia ad illud fub con-
ceptu relatiui ter minatur, ideo veranque 
quaeftionem fub eiufdem articuli título 
placuic comprehehdere / in quo quatuor 
verfarirurfeotentÍ2e,du3ecxtremae d aliíe 
duse medise. Prima aíferit, omnerelati-
uum cuiuícnnque ordinis ad corrclati-
uum fub conceptu abfoluto terminarl 
Primas Autor huius fententíse fuit Scotus 
ín i.diftinci-. 30. quxft. i.cuifubfcribunt 
Suarez difputcit^tajfed* 17. & Vázquez 
i.part.difput. 159.cap»60 
Secunda aírerir,quód relatiua primi,& 
fecüdi ordinis terminátur formalitcr ad C 
termínum íubconcepturelatiui: relatiua 
vero tertlj ordinis poíTunt confiderari du 
pliciter.*vno modo abfoluté, & fecundu 
fe>& íic confíderata termínantur ad abfo 
luturo,eóquód termínantur ad terminu? 
quinoneftreiatiuusperrclationem rea-
lem,fcd per relationem rationiSjqusepro 
iílo priorí, proquo hufufmodi relatiua 
funt terminara nondum aduenitsaliomo 
do,proucfubfuntdiffínitíoni, & cognitio / j , . _ . . » , — Q — -p-v —, y T — je».*»»» « l ^ l U O I S 
niquíddisatiu«,quaabintelle¿i:uinordN ^ operatione intelíedus dependeré ) fed 
n? ad fuum terminum diffíniuntur , & 
ifto quidem. mpdo termínantur ad relati-
uum formalitcr,perrelationem rationis, 
quse ex talí cognitione confurgit, vt ratio 
ne illius terminuspofsit ingredi diffínitio 
nem.Hsecfententia íicexpíicata eft Fcr-
rarieníís fecundo contra Gentes,cap, 11. 
cui fauet Capreolus in i.d.30. q.i. art.2« 
ad 3.contra 3. 
Tertia aííerítjquafdam relationes ter-
minan ad abfolutum,nempé ilIaS)quaeex 
parte vwiuíque cxtremlfundaniur in al¡-
fecundum adualem conuenientíam/híec 
enim fine illa dabilis eft, quemadmodum 
inprscdicatis ncce0aríjs,qugetfia£l:u non 
exiftunt, tamen aftu conueniuni fubic-
¿tis.Alí) vero cum Caictanodicunt, reja 
tionesrerti) ordinis terminar! rclationi-
bus rationis ,qü£E habent eíTe realiter ex 
trinfecéreaiitateoppofitx relationis an-
te operationem inte¡le&us j huic fno~ 
do dicendi fauet Capreolus vbí fuprajdi-
cens, terminum relatíonis tertlj ordinis 
inteílíg^&dicirclatiuéjquia aiiud refer-
tur 
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tur ad íprüm,&: prícdlcatur de ipío in obii A cit ín veris refatmmbüí ¿ fed ín modís 
Kcfpondeo dlcendum pr!mó:felaikja 
priaiL&recundiordmífforinalxter oppo 
íitis relatlonibusrealibus cermlnarl nullá 
facía excepdone. Hace condufioftatni-
tur contra Autores pnmse, & tenía? fen-
t!3e,& probatur prirrióinánl tefte D.Tho. 
i-pari.quaeft^o, arr.2. ad 4.quando totü 
elle relatiui dlckurad 3liud perly,3nüd 
irir rlügiíor correlatíunm, quod non cft 
p í íus , (ed ífnul natura:at correlatiuutn 
non haber eíTe fímul naturajrafíoneabfd 
p 0 íl p r ard ica m e n ra I í bu s : príorítas nam-
que.poílcrioritas, & oppofítioreíatiua, 
iión rcIationespf2edic3mentaIe$,íed mo-
di dürttaxai funt poftprsedícatiienralcj, 
vtinfradoceiflus q . v l t . í D i c o f e c ü d o te 
lationes terrij ordinistermínátur forma- Í S 
litcr relatíonibus rationis fibi oppofitís» 
HÍSCcondufio, vt íacct , cft communís 
ómnibus Autoribus quarraí íentcntlae, & 
flatuituradueríus Autorcm íeeundae.pro 
baturque primo rationibusfaOis proprí-
ma concluíione,quae paríter hanc fecun-
lúúj fed ratíone relatioms: igitur termi- B dani conuincunt. Deinde probatur: nanu 
díffínltio relatiuorum vniuocé conuenk 
rcladuis realíbus tertíjordmís-.fcd diffini 
tiodatur per hoc,quód eft habére totum 
fuutnefle adalíüd, quae prout conüenic 
relatíuisprimi & fecundi ordinis per ly, 
w/W.accípitcorrelatiüumformaleiergo 
fub cádem acceptione debet relatíuís ter 
ti) ordinis conücnfre.Deniqoemaái rela-
íio crcaturae ad creatórém, quse é ñ fertíj 
ordlnís,non terminatur ad aliquid abíoíu 
n'js relatbi debet efle relatiuurn formali 
t?r?& cu en alias termini relatíonum pri-
mi>& fecundi ordinisíintrclationes rea-
les , ncceíTe eft illas relationibus realibus 
formaliter teríninari.Secundo probatur: 
üam in huíufcnod! reladuiseadem cft ra-
tiofandandireianonem ín viroque ex-
tremo ,ctenim vtrumquecxtreinum ad 
alterum ordinarurúgltur rdaí iones , qax. 
in hoc mutuo ordine tranfcendentaüfun 
dantur,mutuoetíam debentrerefpicerci C ium,íedad fórmalenifclatíonem creato 
vnd~ & muf usé mérito niíncupartíur/feí rí$,ve! Domini;ergo ídem de alíjs dicen-
tioy-nam diuinae f elatíoncf non ad abfolu 
tum.fcd adoppoíltas relatíones formali» 
tertíTminantur ; fed eadem rado refe-
icndi,6¿ terminandi faluatur in relation! 
bus creatis fecundum próportioné, qua: 
cum díuinis anaíogantur:ergo. Maior pa 
sefjquia fi paternitas ad abfolutum termi 
naretur^cberefdarircs abrolufa diftin-
realitcr á paternitate, có qaód dainis 
rclatíoexígúfermínum i fs realiterdi-
JHnftú-.hoc autem eft falfum, 8¿ á nullo 
Theologo admiírumjnifi dbhis ,qui pa-
ra 
dum eft.AníecedcrtSpatef,quia Deusfe-
cundüai ratiónem abíblutam prseuenicB 
tcm omnemrefpeclüm rationis non po-
nííur in díffínitióne reJáiionís creaturíe, 
quia vt fie Dcus eft incognitus, quiddits* 
tíué á nobis:pr£dl&a autem reíatioquid-
ditatiué cognofcItur:fed términos forma 
lis eft» quipúnitur ín diffinitfone relatiui: 
crgOé 
Díco iertio:qu3eIibet relatlo realís ter 
ti) ordinis terminatur formalíter ante 
operattonem intelle^üs rclatlonc raíio-
mFidei conformes voluerunt poneré O nisílbioppoíitaexiftenterealiterextrin 
q íafernit3tejníndiu!n?s*De!nde ptoba- fccépcrcxiftentiam fuicomparis. Hace 
taruiamfententiae oppoíítaeí nulli firmo 
f andamento innítunturrprimaenimfup-
ponIt,quod rerminus relationis cft caufa 
q<jodammodo,& prior ill3,quod nón po 
teft vcriíican\m(i deabfoluto:fed oppoíi 
tuin huiüs oftendiinus eíle de mente D* 
Tbom.Ter tia vero ísntentia peccat pee-
cato prioris quoad primum didu 5 quoad 
iceundum veronullum exempluai addü 
concíuíió ftafuítur adüerfus Autores pri 
mi &r fecundi medí expiieandi quarcam 
fenteniíamí & p í o Aütoribusterrl). Pro 
coíus deelaratione operaepretium cft 
prenotaretria,primo quod relatio tertij 
ordinis ante operationera inielíedus cft 
formalíter tetminata ad f«üm termínum: 
quod probatur jquia relatiuum eíle termi 
Datua3,nihiiailud eft^quám eíTe relatum 
ad íuum 
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ad(uum termínutn; fed anteopsratíoné A bct nifi obieatuum íñ rntelíeau: 
¡ntelle^usrelatiuum terdj ordínis cft for vcl fecundum cfíc s l ícnum, & mraneu 
maiiter relatum.eó quód habstín fe reía fcilicetrui oppofíti,a quo no mí o cntis,vt 
tioneíii,qu2e eftrano reíercndi formali-
ter: ergoctiatn eft terminatum formal! • 
tcrjquiahabetinfe relationeín , quae eft 
ratio forraalís terminandi illud quaíi a ü i 
ué ad íuuai tcrmlnum.Confirmatur : na 
ficut elle relatum formaliter eft perfe-
ñ l o ipííus rchtiui independeos ab opera 
t íoneintel leftus, ítá &eí íe terminatum 
cumqucmcretur, & fie habeteífeexna 
anímam & ínter partes e n ú s nnmcratwr. 
Hoc notabíle probatur ; nam Phiioío-
phus ín cap. 15. huius libri, textu 20. m ~ 
meratrcladua,& correlatíaa teríij ordí-
nis tanquampartesprsedicamenti ad ali-
quid:illaquídem tanquam partes fubíeái 
uasihíec vero, quia reduñiué penínent 
formaliter eft perfeaio illius, &indepen g ad idemgenus: & fubdít, quodeatenus 
dens ab operatione ¡o te l l eaus; igítur á referuntur ad alíajquateniis alia referun-
. n ? ^ c r, ,-* 
;itur a 
parte reí eft terminatum formaíkcr^kut 
&re1atum,alíá$ fitantum eííet termina-
tum materialiterpropter defedum reía-
lionis racionís íuitermini,poftca per ad* 
Oenium iílíus accfperet aliquam perfe-
dIonemreaIem,quam antea non habe. 
bat, nempé formalem terminanoncm. 
Rurfus, rehtiuo tertij ordínis á parte rei 
conuenlt difñnitio relatíuofum , videli-
cet habére totom íunm elle ad alíud; fed 
hoc eíl terminarí formaliter ad alíud; er-
go habet eíTe formaliter ad alíud termi-
tur ad ípfa.Rurfus hoc fecundum diftum 
Philofophi habet D.Thom.incodem ar. 
7.ín foIut,ad4.&ad ^.vbíaíTerit.quódá 
relatione realíter exíftente in creatura 
Deus denomínatur Domlnus; & fubdít 
ín h u n c m o d u m f i e 2?eus dtcatur r e U 
í i u é a d creaturamtfuta creatura refertur 
a d tpfum : ficut Thtlofophm dteit m ^. 
JMetaphyftca fcihtle dicttur rt latmcj 
qutafetentia referturad tpfum: E r paucis 
¡nterpofitis inferí: Sequttur, quod 2>eus 
m n fecundum r a t i o n e m t a n t ü m f e d real i 
naium.Secundó notandum cft cum Caie C terfit Dommusxeo enmmododtcttur 2?o 
tanoin z n . Ú K n o i $ j n r e f p o f i o n e a d quar m t n u s t f u o c r e a t u r a e t f u h i e t í a e f i & i Q p i 
tum % quod correlatiaum tertij ordínis 
poteft habére eíTe dupliciter. P í i m o , i n 
genere entís íinipliciíer, id eft, entís rea-
lis.* fecundo , io genere entís fecundum 
qai d,íd eít,entiií rationís:ad habendum ef 
íc primo modo extra anímam fufficít 
exiftentia fui comparis.quod terminatur 
ad ípíum farmalirer,eó quód conditíorc 
latíuorum eft mutuo fe poneré & ínter-
bus teílímonijs rale deducítur argumen-
tum.íllud,quodreducitur ad genus e ntís 
realis, poteft fu birc alíquo modo deno-
ininationeaiillíus, & quod eft tale ratio* 
nealteriusjpotcft ab altero denominaii 
faltem extrinfecé:fed fcibile^Dominus 
reducunturad genus icíatíuí realis tan-
quam terminus extrínfccunllius, &dicü 
tur fie relata ratione relatluorum realiú: 
en imere:vndepofitíoreIatíui tertij ordínis ^ ergopoífuntfubiredenomínatíonem 
v.g feruitut¡?,íncreatura,eftpoíinoquo- tisrealíterexiftemís , non quídem pro-
damraodo dominíj in Deo: & exiftentia 
illius dat efle reale huic: diueríimodé ta-
men-.nam feruitutí dat eíTe reale intrinfe-
€€,& formalítenreladoni vero dominíj 
dat effe reate extrinfecé:at fecundo mo-
do correlatiuum tertij ordínis habet efle 
fórmale a foía relatione rationís.ouae fub 
fequúuróperationcm intellechis: vnde 
eadem relatío rationis poteft confídera-
í i fecundum dúplex eíTe ,vel fecundum 
propriuiu,&: fui generisjSc /Ic nullumh^ 
priajautmirinfecéjfedextrinfecéj&alie' 
na exiftentia. Confirmatur primomam 
materia prima dicitur realíter díftinda á 
formad realíter illi vnita j & tamen reía 
tio dííHníHonis, aut vnionís tantúm eft 
rationis in materia, vtdocuimus 5 í¡mih% 
ter Pctrus per relatíonem rationis dici-
tur ídem fibi realíter propter realítatem 
fundamétr.fiigiturhüiufmodireiationcs 
ex realitatc fundamentidenominant fub 
Arada relata realíter:multó magis reta-
lio ra-
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t b rtnoriÍ3(íoaHníí,v.g.poterítclenotiíi> A 
oiré peuiti Doifiínam/non folum fecun 
^iKTifií^r ^í^nisíibiprcpríum, fed crtá 
fecan ] j a i elfe Íeak fui comparís, & ílc 
ab illa dicetur Deus realíter Dominus. 
Confequéntiapatet: quia reaííras íbnda-
mcoti non eft minusaliena á relatione ra 
lionlsíquám realítasoppoíirireíatluL Co 
fir;ii^tur fecundo-.nam vtadfníttit Ferra-
riznCi* vbikxpra^ ^Jfat tQnesScott : fcí 
blle v, g & Domious non folucn finida-
meoíjiííer fiinr reLíduarealia yfííd etiam _ 
lerminací é poííuntdicitalia realíter, & ^ 
ílc explica: íeiUiBoniüín Philofophl ex 5. 
Metjphyficseiaui adda£í:aíT> jCuius fcn-
fuai ihqurit eíTe correiatiüu rationis ter-
tij ríidhí>}dicifüf realícer cerminat'ué re 
lánuatnjídeft^quíaakerum realiter rcíer 
turad ipruíir.fed elíe rermínatiué realiter 
reláci^uojéftquid^rti modus diminutas 
efíeodí re^íiceí} %i naílus alíus,quám exi^ -
ftere realiter extrinfeceexiftcntia fiii co 
parí^.-ergo negando fatetur fententiam 
Caíefani.CiKifirmatur lerdo: nam quid-
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TeniónoDndumeft^quod relatíora-^ 
tíonis^ad quam terríjioacur relatío realis 
terri) ordinis,haber dúplex rnonuSííícüc 
& quaslíbec alia rebdo^akeruai eft refer-
re, & alteroai terminare: ad ÍIÍUDUS ígi-' 
turóme ad exercítium referendi icquiiíc 
exiíl:enííaoipropiíaíB,neffipé eífe oble-
¿lluüin j*nceilcftu:ad munusautem , í iue 
adcxercítium terminandi, tantum pctít 
cxíílentiam alieoaoi^nempé fui compa-
rÍ5,Hoc notabuc probatur ex teftijiioníd 
D.Tnom.qasft.y.de potentiajart. 10. ad 
4 vbí dicitjtria repériri in D e o , vt deno-
xninetur Dns^poteftaté ícilicct coerciuá 
credturarun3,ordínem,fíue refpedú do* 
raini) adipfascresturas, & terminstioné 
rubiecl:¡onis,íiue feruitutis crcaturarum. 
Ex quibus primum & tenium, inquh D . 
Thom.realiter faluari ín Deotfecundum 
vero fcllícet ordincm dominij folúm re-
faltare in ülo per operationem íntelle-
ftus.Ex quo loco tale deducitur argíimeni 
ium .Reiatiodominií,quatenuseftordó¿ 
exequítur munus referer.dijquatenús ve-
quid eft de díffimnonealicuiusjconuenít C róterminatíeruitutem,exequirur munus 
iíii eo mado, quo eft de eius díffínitióne, tírminandíifed quareriú* eft ordo,noD DI 
aaturin Deo ante operationem intelle-ac proírtae poteft illud denominare: íed 
rclaciuaai reale eft de díffinitione corre-
lariai raíÍ3ni$,vt tersn ñus ÜHus .• ergo vt 
íic conueait illi reaUter extrinfecé,& pre 
dicatur de iiloín obüquo, aeper confe-
quens deber illud vt fie denominare. Ex* 
plicáturviihaius rationis:nam eó quod 
grauitáslápidis eft inclinaílo naturalis ad 
ccntíuíf^&qaia sppetkus intelleítualis 
ex nacura hominis dimanans terminatur 
¿Itisdefedu proprix exifteritise: quate-» 
ñus vero habet terminare feruiaucas rea 
liter eftin Deo;ergo ad munus referendi 
perít exlftenn'am pfcpiiamjquam nope-
dt ad munus terminandi. Cófirmatur: ra 
relatio rationis,vt ccímin9 relationis rea 
lis, eft aliquid iliíus redudiué pertínens 
ad ídem genus relationis realis : igitur vt 
íicpoteft denominari talis realiter íaltirn 
ad feientíasítiím centruni, quam ícientiíc 0 cxtrinfecé,& terminatiuéjVt fatetur Fer 
accípiunf denominadonem perfe^ionis rarienris,&íic Deus.qúatenús Dominus^ 
natüralií.'centrum cnim diciturbpidi na-
tárale canquam tenuinus ificlinadonisil-
Hus. & íciend £ Jicuntur etiaín naturales 
homíni,& quodammodó dimanare á na 
turaiiiiuSjnon ratione fui, fedextrinfecé 
ratíone inclmanonis ad ipías terminatac: 
fed <:mm reladaum reale terminatur ad 
currebnuUm rationis ex natura fuá ; er » 
góhulafmodVcórrelatiüum aliquam de 
ROíbinattonem debet fubire ex akeriuí 
terminadone. 
terminat realiter feruitutis relationcm 
ioxtameritem Angelicí Dofbris. Qui-
bus fuppontis,&: prsenotatis probatur prí 
rna parscondufionisex primo nttabilü 
ham ídem eft referri rcLduum formali-
terjatqueeíTe formalíter tcmiinatum'.fcd 
rélanuomterd) ordinis per formalem ra 
Vioncm referendi habet referri formali*! 
ter aparte reí: ergo & terminariiacprb 
inde retalio tertij ordinis á parte rei eft 
formalíter terminaia.Secuncb pars, nem 
pe re-
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pe relatíonem tertij ordínis rcrminari re- A e^>co q^od tantuni huiufmodleíre poscft 
latione rationis fibioppofita:probator ex habére quando aducogncíc i tur , vt late 
fecundo notabili: quia debet terminari probauimusIib.tertio;igiturveihabcicr-
fe fui fundamenti,quod cfl- potcnilale, & 
non a£hiale,neque relatiuum,fed abíolu -
tum:vcl habet elle per extrinfecam exi-
ftentiam fuicorreIatiui:& cúm príínum 
non fítconccdendumjneceíTarió hoc fe-
cundum eft admittendum. Deinde: nam 
ve! relatío feruítütis creatursc ante opera 
tionem intelledus terminatur ad Dcum, 
qui 
per relatíonem in ordinc ad quam diffini 
tur:fed diffinitur in ordine ad relationem 
rationisjquia teftc Philofopho in cap.i 5. 
l)uius,relatiua terdj ordínis ideó non funt 
mutua^uia ex parte termini dicunt reía* 
tionem rationis :ergointenium. Mínor 
eft PhílofophiíVt oftendi, & admíttítur á 
Ferraríenfe vbi fopra,qui fatetur, termi-
nürcknon i s tertij ordínis in ratione diffi g vtpraeucnit formalem relatíonem do-
ingredi- minijivel vt fubeft illiifí primum termina 
bfturad abfolutummíhilenimeft in Deo 
pro illo prioríjquod non íít abfolutum: íí 
fecundum» ínquiro, per quam exiftentia 
íít illa relatío dominíj íuo modo extra 
caufasmam non eft extra caufas per exi-
ftentiam rationis, quia nihil intelie¿lus 
egit circaillam pro tune: ñeque perexi-
ftcntiam fundamenti,qusE nequít relatío 
ni rationis vniri,aut communícari: ighur 
eft fuo modo extra caufas per exiftentia 
relationis oppoííra,qux licét ei non com 
municetur intrinfecé:cotninunicatur ta-
men illi extrinfecé,& per modum termi -
ni, feútermlnatiué, quae communicatío 
eftfufficícnsad tribuendum illi quodam 
efle diminutum,ficut per íimilem com-
municatíonem, qua fanítas fubiediué exi 
í lens ín animalí communícatur termina-
tiué medicinaetanquam caufa:, & vrina: 
tanquam fignojtribuit eís quodam efle di 
roinutom reale in extrínfeca denomina-
tione fani conííílens.Secundus ve tó mo* 
riientisiIiam,hoceft, quatenus 
tur eius diffinitionem eíTe relatíonem ra 
tionís,qüía nequítcognofcí,vt terminus, 
quincogaofeaturcutn alíquo ordine ad 
oppofitam relaiionem.Maiorem vero li 
cét neget Ferraríenfis^icenSítermínum 
relationis tertij ordínis, vt fecundum fe 
terminar extra diffinitionem efle quid ab 
folutumjníhílominus oftendo illamjquía 
díffínitioeundcmtermínuoi affumit ,ad 
quem inuenit termínatam relatíonem} 
alias falfíficaret feipfam, duro praedicat 
de relatiuo efle illud, cuius totum fuum 
efle eft ad alíud non enim per ly,¿//«</,ac 
ciperet illud ídem formaliter, ad quod to 
tum efle relationis terminatur. Confir-
tnaturmam illa relatío rationís,qux ingre 
ditur díffinitíonem,vt terminus ante eíTe 
obiedínum^quod habet in intelledu, ha-
bet efle reale extrinfecé, & terminatiué 
per exíftentiam realcm fui comparis, vt 
probatum eft infecundo notabili: igítur 
habet fuffíciensefle,vrpofsit terminare 
^ relatíonem fíbíoppofitam. Tertía pars, dusFonfccaeimpugnaturmamomnisco-
J / nempé relatíonem rationis terminátem ueníentiaadualis alícuius formse reípe-
d u fubiedi,vel eft ncceflariajVel contín-
gens:fcd neutra iftarum poteft efle con-
ueníentía illa relationis rationis reípcí lu 
fubícdi ab hoc Autore excogitara; ergo. 
Maior patet a fufficientí diuifioneconuc 
níeniÍ2e,quae aut pofsíbilís,aur ímpofsibi-
lis eft,qu3ndo non cft adualis j vcl íí cft 
a£hialis neceffaria,aut contingens debet 
ef íe .Vnde&propofit iones, quas Dialc-
ch'cí appellant modales in quadruplíci 
tantum fpeciefunt iuxta príedidos qua-
tuor jnodps coucniéti^.Minor veró pro 
bstur: 
relatíonem realem, exíftere pro ilío prío 
ri>exiftentía fui comparis,& non alia.Pro 
batur primo ex tertío notabili, quia pro 
¡lio príori tantúm exequítur munus ter-
niínandí.adqucd non petitpropriam exi 
ftentíam,fed aiienam fuicorrelatíui,qu£e 
fufficít & requiritur ad tale munus exc-
quendum:crgo.Deínde probatur impug 
nandoaliosduosmodosdefendendiquar 
tam fententíam. Primus enim deficití 
quia relatío rationis,antequam obijeiatur 
inteIIedui,non habet c í íeproprmadua-
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bstur: nam fieífctconuenicniíancceíía' 
¡ U 5 hsec propoíitio: Detts e í i 'Dcminus 
jürmaiíttr^tX^eji relatas adcreaturxs^ ef 
jerneccllarh,& aEternse vcrííad£,.& rda-
tiodominl] eífet pratíiseptum neceíisrió 
coaueniens Dt*o, quód eíl abfurdum: íi 
aiueíBeír. cootingeus'iam talis relado ha-
bebiccxtíientiam aflü ílem, quia conue-
rlsnnaadjali^&connogcnsfundsturm 
c x i í i c n r i 3 c x i r e m o r u 'X s & ínhoc díftiii-4 
gcikqp.ii neccilaiia \ qu*e ín fola conne-
xione exríemorum neceíTariafundarury 
íed prsdldus Aacor niiHam triboít exi-
ílentiá reiaiíonis ratloni proiílo priorf?' 
quo teríninat oppofitam relationem rea 
íem :€rgo nequít conuenienter tribus-
re illi alíquam conueoíendasn aduar 
hm.Vnde eius fementiaeft parumpro-
bibüís, & früllra excogícata :é contra 
VÍ a ó ícntentíaCaieíaní \ quam Ipfe fc-
ÍVi. ten!} parum probabllem , &ffuftra 
cxcogírjitatnappcllatjadfenfum á nobis 
explícaíun¡i5Ver3& conftan$eftvt,iiÍ£er-
quccxcGgic<ita. 
S ;d ve vera dodríoa ,qu3m hucuf-
rjijc docuimus, magis eluccfcat, argui-
uir primó contra íllam rtiam relationes 
ctiam primí , & feeundí ordiois nc-
queunt oppofius fibi rciationibus tCí-
mínarí ergo terminantur ad abíblutum j 
& per cenfeqoens ruít prima conclu-
íio. Antecédeos probatur triplícitcr: 
pr imó, quia cermiaus formalís vniafeu-
iufqde, eíl cauía iilius, & prior illa \ fí-
quidem dat eifpeciem ín genere caufe 
formalís extrinfrea, vi ex articulo príe-
cedenri fupponííiíus: vnde harc caufaíís 
vera ^ Qujid j^undátnGntuiyi * fj}* tet" 
mtnusfunttn rerum natura , relatto poní* 
i u r a parteret: &{ im\ \ tZT hsec efl vera. 
^ y í d p o f i U o n e m j u n é a m e n t t , & tetmini 
fomUtr rclatie. Sed hsec fion poflunt ve-
ri fícari de relationeoppofita ,quia eíl íí* 
muí natura cum aliera:eigo.SecLido;ná 
eadem eft ratio fundaos in filio íiliatio-
ne rn^ terminans paternitaíéjhíec enútí 
efl: ve ra 3 Ft lms terminat pdtermtatem: 
(¡ma cfl genitui a p a t r e ^ á eft^icrroinatra 
fioñepafsiusegeiTcrationis: ergo Kfniú-
A nntperabfolüíum.Tertfb;nám Id 
natrels'rioaeíD, quod ¡«igreditur CIÉ?; 
fíniííoneín^t dixí'nos ifcd oppoíiry feM¿ 
tío noíngrcdlrur cius á\iñnn)C>:^m^ | 
ríe(]> ^grédittit illa > v t-a dd ir a métu m, n 
que vt psrselieni-blisrergo nullo 't&ü&ék 
Conñrai3iur;náaliasdaretur circük~í ;• 
díí-anitloniBusreíaduorü jíiquídern a 
tuoledifíiníremín rsdone termíniícmv-
fequenseil contra Phiiofophü ín boc 5^ 
tex.15.& corra DvT 1 .p.q.15 art^.aíTeré 
té^potetíáno dícl ad fibí poííiblle neqj v! 
R fum ad vifiblleper ípruo3,ne dttur circu-
lüsmdiffínidombus:ergo. Ad hecargu-' 
rr;ctu rcípodetur negado sníceedes. Ad 
prima probatiorre dicédíi efí, ve! cü Flan 
drefi ar. 20.cit.ad 3,quód correbdua pof 
funtaccipiduplícitefjvno modo vt termi 
nác depédendá relatioorii, & fie funt lilis 
priora fecudú natura j&quoad nos^quia 
funt de ílloru diffinitionc.-aiio modoqua-
tü ad nr>ünusrefefédi>& íic íunt íimulna 
turanuxtaquáfoíodoné negandacÜ mi-
ñor. Vcldiceadueft cum Caíerano ar, 7, 
^ . ^ d t e r t i a m o h e B í ó ^ e f ^ t ^ ú o á reLstlua 
Q íunt íimul! natura ómnibus modis , có 
quód vnum non diffinitur per aliud ,red 
ad alíudjquia non habec eOe per terminá 
ínaliquogenere cauía?,fed ad termina: 
ordo aoté iftedjffiniennsJ& diFÍ3nidster-
minads & termicati non obftat naturar, 
& cogniuonís fímuítadjficut ñeque ordo 
originisindiuinisobftat natura íiniuíta* 
ti diulriarüm perfonarum: ñeque pt lorí» 
tasradonís foimalis, qua vnum arrribu-
tum eft rano alterius>& virtualís caufa 
illius,obftat p r z ó i ñ x íimult^ri: íic fimi-
D lit<?r , quia terminus relatiui ; aut abf-
que vila caufalítate haber terminare, 
aut terminar cum caufalírate vinuali, 
& per modom pura? rationis forma-
lis , quae eífet caufa reladui^íi Cáü-
fam formalem poílet habére : ideó 
hsec priontas j & caufalítas terminíj 
aut nulla eft?ao£ taníúm cfl: virtoalísj quaí 
non obñae naturas íimulrsti ; iuxta 
quam rolutionem néganda eft: maíor¿ 
primse famen íolutioni fauet Thon^ 
3. part. quíeílione 2. arde. 7. ad 2. 6¿ 
D d d quodllb. 
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quodill).^ 3rt.4.ad i , vbí docet, quod íi- A ^ e refcrtur ad ícícmiam, quía fclentla 
CUE iuotuSjitarelaiío dependctá fine vel 
a termino íentiens , quód relatioqooad 
rounusíeriDinandladínUcet alíquid cau-
f^li£ans.,& prioriíatisjlicée uon quoad mu 
cus refcrendi. Ad íectindaíii Rf go antees 
dcriS:noneníai filíus radone geoeratlo-
nis psísluae formalicer háber terminare pa 
ternkaiem íbenéíaíiieocaiiraHtef > «J i^a 
eft caula ad quam íe .iukuí filiada, ratio* 
ne ctóms formaliter íermínat paterníta 
refertur adipfum j h teñe D.Thom.lo-
co cicato depoientia^Deusrealiter terml 
nat relaiioncin íeruiíutís creaturarurn. 
Exqulbustefiipsonijs tsle deduciiur sr-
gumcntüín.Relütioratíonisncn potcíl ef 
feratio realker reí írtíiiandl/ed fcibüe ter 
mínaírealiter reíatíGnem ícientise ,íiqai, 
dera propterca terminar Illam, quia feien 
tía realiter refertur ad íprusn;& Dcusrea 
líter terminatreísdonem fermtüds: non 
tem.Ad tertiam negó minorem. Ad cu- jg ergohufufmodi eerfnhiationes cííe pof* 
ius probatlonem negó confequentiamí funi á formalibus ratíonis relationibus. 
qdbtriplickerpoiñtor ¿liquld in diffinl-
tioíie akernjs j fciíicet yt pars cflendalis 
phyíica & Metaphyfica-.vcí vi addltamé 
lü j d cft?quado lllüdf á quo dfepéder,diffi-
nífu^ii alrerfas generlsjquopado íobfiá« 
lia ingf edísor diffimdone5 3CCidétíum)& 
íía explícat additaaienn condicionem D. 
Thom.cap.i.de eoie.^t cíTírítia ^ .Meque 
f//^»/ürw<#)&:qiiodrsb.c).artic.^ad i .vel 
terfDin^tiuéjfeq Qbkdlüéjd eíl,tanquá 
íermisüSjyel obícdom eiufdem generís 
cum difiioko^ & hoctertio modo ponl-
tnr vna retado in dirfinkíone altcrius. Ad 
cunfiíosadonem negó fequehmjquía cir 
cuíus iodifíinkionibus tuncdaim jquan* 
doidem fub eádem omnlnoradonc jfub 
qua diííififrur per £lícrum?ponkui indíí-
floidoRe illiusáqüpdcoqdogeret ,fíví-
fus diffinfrerur cí ie^ü! ppteft vídere om 
rda^uará víía poiiant víderí, autíí otr>m 
potendadícaruf eífe potenda ad omnía, 
qox ommpotenda^fubiac^mrnon autem 
contlngit hsc circubdo in diffinitioni' 
bus relaCmoruffijlriquibus vnum fub di-
Qei/af añone diffink^.r-,& ponltur índiffi 
rdiione alterjuSfVt dlclum eíl . 
Secundoaigtdtur.Rclatiua tertij ordí 
nisoon termínantur ar.te operationetn 
ins«;l!ecl'us oppofitis fibi reladombus: er-?-
go íunBioaftrur adabíolotom Aniec^-
dens probaíorioam ame pperadonem jrt 
teüetlas ígiít rcalkír § & íormalker íer-
mioafa :f<?d tune OG'ndüíD exíftunt, reía-
tiomes radonis fjbí oppourse ; érgo non 
termina orar per iíl^s.Coníirmatur: nam 
teüe Phiiofophg textu ¿o. huius 5. feí-
D 
Ad hocargumenturn reípondetur nega-8 
do antecédeos. Adprcbadonesn patei ex 
didísin cerda conduíionc. Adconfimia 
tionem varix funt explícadenes vtriuf-
que teílir^oni) addu¿tí.Ad prlmum enini 
reípodet Scctus,qüod íeníus Philofophí 
eftícíbilercferriad fcicridam per eadem 
ícíationeni,pcr quatn feienda refertur ad 
ípfüm,& eodem modo Deum exlílimat 
Scotus dcnonJoaii foríDalker Dominu 
á reis done rcaíi creaturs: cui vidctur fa-
uere Msgiíter Sertendaruito ibidcíD,qui 
ex D.Aoguílino 5. de Trinítate, cap. vlr. 
comprobar, Deum appcliar! Deminum 
non á rebtione.quse ÍJ t in ipfo :Ferrarien-
ílsveró vbi fupra sílerit/enfum Pbílofo-
phieííe relanonem {ámÚTí eílé proxí* 
mum fündanieMuiiijex quo refultatrela 
tío ÍCíbiüs.Denique íkneíiüs in arr.ckato 
^Secunda mtelhge^Ha^im ir. fenfum i l -
lius teílimonijeííc.quod preximum íun-
daméntom vrrmfqtte reladcnfsneiispé 
fciendse adfcibilc.éi ícibilfs ad ícieniiani 
repcrkurrealíter ín fofa fefentia, quse fpc 
cificatur á fcibííi:d ídem dkédum cft de 
rcládonibua Deí ad crea7ur2$,quafu fun-
damentutn proxíouim in folis creatuns 
realiter reperítur.Scd o IB n es íOse cxplí-
cadonesín aliquodefíciiuj* j prima qui-
demaqpÍ3 eadetti rclado réalis non poteíl 
eílerado tribuendi oppoíitas denomina-
tiones, vídelicet Domíni & íeryi, men-
furse & menfurati: ñeque poteíl eíle ra-
tio referendi altcrum ad fe; vnde ñeque 
híec fíiit mens Magiíiri,aut Auguíliní, 
qui folum voliíeruns dacérc rcladonGS 
Dci 
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Deí ad creaturas non eíle rcaks, fed ra- dentibus^uod In hh poteíl fíen denor^l 
tionis, & quodammodo dependentes á 
fcbdonibus crcaturarum.Secunda vero 
déficit j quia vna relatio non poteR eife 
ftmdamentum proximum alterius fibl op 
pofit^'íuodamentum enim non deber ef 
fe oppoíltucn formas fundatae, & alias cu 
relatiofii cerminus fpccificans oppontá 
relationem,nequitcííe fundamentum U' 
llujjVtconílat ex díftisin articulo prxce-
deatiéTerda vero Itcéíverumdicatqaá-
tum ad hocquod in eadé tendentia fcien 
nado ab extrlnfeca forma: ílcut agcns ab 
aítiorie, & medicina á fanitate denomí-
nsnturifecüs veióiníiiis,Í£jquíbus vmun 
ab altero íibi oppofjto nequítdenonnna-
rhigirur Deus nequit denominan reali-
ter Dominus,aut leallter terminans á rea 
lítate reladoniscreaiura;: acproinde ruit 
tcrtia concluíío. Refpondetur á Caicta-
noybifupra,q> licétin relatíuís non fiat 
denominado ab cxtíinfeco formaliter: 
benétamen realiter.Pro cuíus declarado 
dae adfcibiiepofsít fundan vtraque reía- ^ ne aduerío^hoceíTediícrimen ínter reía-
tioimenfurati quidcm in feienda ipfa, cui 
eíHntrinfeca prsediífhi tendentia:meníu-
r x aiítem fíue feibilis in obiedo^cui efi: 
extrinfeca illa rendcndainibiloodnus dé" 
ficitíquia non cohserct textui Philofophí, 
qui nondíxitfcibííercferriad fdendam, 
quia feienda fpecíficatur á fcibili:fedquia 
refertur, id eft , perrelationcm prsedica-
métalem ad fcíbíle. Vera ergo explicatio 
eftGaietanivbi fupra. §. v l í imaM, 
quod feibílerefertur ad feietsdam : quia 
t i u a ^ reíiqua accidentia,quodin alijs ac 
cidédbus fieri poteíl denominado ab ex 
trinfeca forma , non folum quoad mo-
dum concretijfededam quoad rem,vt{lé 
dicam,&noníblum quoadeíTe diminu-
ium,fedquoadeíTc complctura 6c tota^ 
Icjcuiusíubílradum denominationis eíl 
capax:v.g.3gésab36:!one,quaeeíl inpaf 
fo,&fanuminpomoá fanitate animalis 
accípiunt denomínationem, non folum 
quoad modujíed etiasn quoad rem, & no 
feienda refertur ad ípíum ly^/i /^dicen- Q folum quoad eíTe extraneum,& fecunda 
terationem fofmalem,tioo quídemrefe- quidjfedquoadpropriu, quod poíTuntha 
rendí ícibilc}fcd íermifiandi realiter feié-
x\x reladonem, erenim , viiam didüeft , 
relado fclbilú quoad munus termínandi 
cxiídt per exiílentiam ful comparis, & 
hseceftmens Philofophí ¡eademqucefb 
explicado adhibenda ad teílimonium D . 
Thom.quiacongrucndorcft »quám illa 
adhibica á Caíetano ibidé, aííercnte , D * 
Thom.loqui de terminatione fundamen 
taliterfumpta:híecenmi ücét conueníat 
bére haec t o z t ^ . ^ A g e m ^ ^ f a n ü p o m i i i 
In illis enim ratio formah's adxquata 
eA íorma extrinfeca :arín reladuisncn fie 
poteft fieri denomínatio ab cxrrinfeco: 
íed foliimquoad m e d u m ^ quoadeíTe 
diminutu & imprcpriü:vndeDcusá reía 
done ipfa domirijdicieur D ñ s formal*-
ter,& quoad eíle propriu, & fórmale ta^ 
lis reladonis.-quoadmodü cíTendi taliterj 
ideft , diminuté & realiter extrinfecé, 
Deo fecundum r e , ficut &poteftascoer ^ Dñm:dicituráTealiraieferuitutis impor-
ciuajnontamen faiuat formalem terroi-
num relationis creaiur3e:quem tamen de 
bemus poneré íuxta mentetn D. Thorn. 
& non alio modo poteí lpro illo prfori 
faluaria nifi ad fenfum explicatum .* vnde 
( ¡ X ioxta hanc explícationem refpondetur 
ad confirmationem negando maiorem.' 
quía relado illa rationís per -cocxiílédam 
realem fui comparis poteft realiter termi 
narc oppofitamrelaiíoneméTertio argui 
turinam D*Thom.2. contra GentesjCap» 
1 j . i n hocdiftinguk relatiua ab alíjs accl-
tata per aduerbiu illud/^/z/er, itaqj Dcü 
eíTe realiter Dñm prouenítáduplici for-f 
mará reladone quidé rationis cointeíle£la 
íeruítudcreatuf2E,quoad fubílátiam fiue 
cffedü fórmale concrcti huius,népé,2?ó 
í5W/»i:qu03dmodu veróin 2duerbio,re«í/i 
fifrjdenotatri á realitaee feruitutís, & hoc 
infínuauít DiT.ar.y^aíJegato f2epiuj,ad f* 
-dicens, Deü abfque inconuenien!! á reía 
done reali créaturse denominar! ^ colfi* 
tellecla fímol rclatione rationis vt illjsss 
termino, Iuxta quam diftíndionem,di-
D d d 1 ílin-
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ñirgiienditm c ñ antecédeos argutnen- A á^ peninerrelatíoferühutfs. Quía 
ti tk explicandum teílíaicnimn Angelici lercnious relatíonis tertíj ordinís reduci-
düftorí?.Qoarto arguitur aduerfus haoc 
"íciunoneii i , nam ens rancnís,qua!eefl: 
cor»elauuum reíd) ordinh,non eíl ca-
pax denominari reaütei , quia non e í l 
capax a&üaí iaut info íami per exiften-
t h m reskm : ergo nequit denoadnsri 
t e A k e t , quód fi dicas , poíTe denomi-
nan reslitcr taleidcnominancneextrin-
íeca , ad quam íuffícic loco vnionis 
turad genusadaliquid. Adferdam negó 
fcquelam,quiaab eadem relationcdomi-
nij quatenus aíTociatur exiílend^ rcali íui 
coparís diciiúr Deus rcalíter Dominus, 
&ab illa quatenus adüatur perpropriuoi 
cííerationiSjdenominatur Deus formali 
ter Dominus: vnde relado dominij/ecun 
dum primum eíTeieíl: fimul natura cunj 
rclatione reaii fibi oppoíita, & ideo vr 
ccéxi í lenda termini oppofi í i , ¿quaex - g fíe,cft terminusilliusrealíter3fecundum 
vero proprium cííe>eft poftcriof illa, & 
ideo vt fíe non eíl terminusper fe requi-
íitus ad illam terminandam. Vltimo ar-
trinícee determinatur. Contramamfe-
quntur plura ínconuer.ientia. Piimo 
namque fequitur, rcíadonem creatuíse 
plus poneré in Deo,quám rcíadonem fot 
malcm dominij ,qu2E ilii veluti inhseret 
fuo modo ; fíquidem híec ponit íolam 
deoominadonem rsdonis :Íila vero de-
nomínadonem realero,quod tamenin-
conoeoicns videtur. Secundo fequere-
tofiquod Déos vt Dóminos cííet fub-
Üaníia, vcl accidcnSjfiquidem eíl:termi-
nus reaiirer , & omne 'ens reaie cí lfub-
flatstia , vel accidens.Tertio fequerctur 
quód Deus dicatur Dominus dupíid re* 
latione dominíj , altera reali , Sí altera 
radonis, íiquidemdicitnr dupliciter Do 
mious , & rcaíiter, & fecundum rado-
nem. Adhocaigomentum refpondctur 
iuxta feluticnem ioterarguendum afsig-
naíam. Ad cuius primam impugnado-
nem dicendum e í l , q u o d relado crea-
turx níhilponít intrinfecumin Deo, fed 
quoddam eííe denomínationijreaiiscx* 
trínfecx , quod nobilius efl, quam eííe 
guitur , generalifsimum relatíonis rea-
lis veré eftrelatluum,& tamen non tertni 
natur ad correladuum fíbi oppofitüjallas 
darentur dúo generalífsima rclanonis, 
quod cjíl impoísibile: ergo non eftdeef» 
fenria relatíonis per oppofítam relatione 
ter minari.Pro foludone huius argumeQf 
ti fcquens articulus inflituitur, 
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N hoc articulo duse verfanturfcntétig, K % 
prima affírmat,re]ationem in commu 
níjtam in abílra£lo,quam in concreto im 
portatá,habere terminum oppcf í taHác 
radonis, quod ponit relvtío dominij,non ^ fentcntiam tenuitScotus in prxdicamea 
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tamen efl magis intríolecum Deo ñe-
que magis propiium relationi dominíj: 
ti. quia vtrumque e í íe , eíl díuerfi ordi-
n í s , non poteft fubírc comparationem 
proprié loquendo j quamuis abfoluie pof 
. íicíadmiiti Tequíela , propier difUm ra -
" tíéríem. Ad fecundam-negó fequelamj 
quía íolum ens ré>íef quod dicitur tale á 
forma intflnfeca díulditur per fubílan-
tiam, & accidei5^Poteri eriam dicf,quod 
: Deus vt realicer rerminíns Jeruítutem, 
eílaccidensreduüiüéjeiurdeín gencris, 
tisq.2 5 .quampoííeado£líor fa¿lu$ mu-
tauir in i.diíl.21 .q.vnicadilam tamen ata 
plecluntur Suarez difpufai. 47. k£k, 17, 
¿¿Vázquez i.p.difputat. 1 ^ . cap.ó.qui-f 
buspauci autfere nulli neoíerici fubferi-
bunt.Exqüíbus alíj dícunt prxdíeluiii ter | ^ 
minum reladonis in cómuni cíTe abfolu-
tujta SuareZy& Vázquez. Áliívcró dieut 
prsediílü termínueíTc relatíuiVvelabflra 
here á rclaíuiüi&íábfoluto:á reíatiuG qui 
detnin terminisreladonumprimij&fecí^ 
dioydmis; ab abfoiutp auseiij-ln teruií-
pls rclatjonuoi tf rii) Ofdínís. Secunda íen uoah , arq; díilínc^sñfe ex natura rcí:er'á 
jenti^ ncgQt generaiiísimuín t c h u o a u 
ta.» i?i aburado , quátn ín cono eco ha-
bffc terminu.D. Hanc fequti fuerunt 
Albemis Magous in hoc 5. irafbtu 3. 
capite 7. lo-ínnes de Gandabo ibidem, 
qnxftíone 25. Scotusin 1. diüíníí ione 
z i . qas-tions vnica,^' Flandrenfis ar-
IÍCJÍO ZO. íaii> chato ad.fccundutn^qui» 
bas íliHícribit Fonfeca capit^ 15. huius 
qnxitione 6. f-d:!One 4. qai tamen ín 
modo explic^ndi hjnc fcnteatlam non 
( u h conuenlt cum alijs Autoribus : di 
ü ímt vniueríaij^vr p d m m tuaw m com 
rríiinijídfílÍLniíJatcturque D.An^uflinus 
ín libroct thegün3rnrr;tc:ip 11 .dixíffejfo 
la índluidua per feípfa rcfcrri^in hosc 
veíba : /^r h^c cathegena m d m f e p í u i 
¿ ignofcátur t ha¡c } i4 e ff > tjua ache» 
mus aduertere m n ra&é d t a ad ahquidy 
ni(7 cum hoc ftngulare a d ftngutere re* 
fertut. SmiUter cum d t a mus duplñm^ 
fine duhio non genetaliter , (ed ¡peeta» 
h t e r h o c d u p í u m d i c m u s h t e m s ¡im* 
p l i duplum dtamus \ de propterea tune 
cil enírn tila. Pí imum eft, quód in p r B veré ¿ d altqmd cathegona efl ,yuott€S, 
dica liento hoc datnr generahTsímufii Vtrht gra í ta ^Socrattm y Chryfíppo dtei* 
in abftracbo , qaod eft rebtio in com_- mtiS ejjg >u¡tu conj tmhm, Quanotí ob-
muoi, & eiiam in concreto, quod eí l 
relatiaum , concrctuai á rsladone rca-
1¡ vt í ic : & hoc probar íe í l ione tertia, 
quía ex rebilone ífi communi aliquo 
modo poteíl conílitui rclatum vficuc 
ex foMjis aliorwm ptsedicaaKntorum 
accídentíum generalif?íau concreta con 
ÍÜruuíífaí, rcdüdiue íaÜa píjedica* 
m<?nta psrtinentja. Secunduiíieíl, nnl 
ftante Auguílírílíentcntía , dicítruscpo-
tius cí?e adhxrcrdum. Vt crgo veritas 
ínnoíefcir^ & noftism íententí¿irs , & 
fingula di£la huíus Autoris tribus fc-
quentíbus ccnckfior.ibus placet expla-
nare. 
Refpondeo dícendum primo ,r3 i ío-
rern tepugnantiíe in termióo geneta-
' ímí reistíonls non eí le addu^m á 
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íum ex i)? gencraíllfáraas referri per fe C prKdí¿l-o Autore, H x c concluíío pro 
ad rcru ir.uín , fed ÍOIUÍU referti íecun 
darió , rationc alíenos , nenípé ra» 
l i o r d a t i u ? Gngularis 5 qu^d probar 
in (ádein íec)ions teitia h JC rdtione: 
quía íi per Te refeíreíur ad teíminumre 
híiuuai ( íupponft naaique non poffb 
teiminari rd abroluruin ) ille terminus 
eííet abílradus , & vnluocus termínís 
fclatiuis rationis, & reaiibus : alias ip-
íum relatluuaj reale , quod gcncralihi* 
imitii huius pra^dicamenti ponitur, non 
b¿mr primo i nam quaoiufs rano ter-
mihil riíanalügajpGÍTft nibilominusra-» 
do ¡rel¿donis cífe vníuoca , arque gau< 
dens geneiis vnitat?, eó quód cum ter-
mímis coocurrar ad fpecifi candam re-
laiioneii extr iní ícé , & ad í u n m u m ad 
modum caufae formalis, non debetha» 
bére vnitatero , quam uibuí i rclaiion! 
á fí fpecificatse ; quia caufa formalis 
non deber habére ín fe c í f cOum, quem 
tribu it, vnde ñeque albedo eft alba,nec 
critverumgenus, fed quidpiamanalo- D calor eíl calidus, ñeque anima eft ho 
gum: quot enim modis dicítur vnum 
oppoíítorum j tot etiam dicicur aíterum. 
Tertium , di^um hábet in í eü íone 
quarta,vbi poftquam concludit, gene-
faliísimuai relationis non per fsipfuín, 
ícd per inferiora referri ad termínum, 
inquirir „ quainam inferiora referantur 
perfeipfa , an fola indioidua, velctlam 
alta relatiua c o m m u n í a ? cui dubitation 
refpondet, omn ia illa referri per feipfa 
quae habét con e Utiua diuerías denQmna 
mo: ergo repugnantu defumptaex ter* 
rnin i analogía eft nulla. Confirmatur: tva 
íla nte analogía cntís,& boni, imeilcduf 
§L volutas accipiur ab illi$ rationibus ana-
1 ogis fpccificá vniraicm,qnia íáori intelle 
£l:us , quám voluntas in hominibus 
eft potentia vnius fpecící í & non slia 
radone nifi quia :raiiones cntis, & bo-
ni cencurrunt anillas fpecificandas in 
genere caufas obie£^Iu2E, & formalisex-
tr!nfec2,quáe non debet praehabere ín fe 
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fórmslíter'vnítate'pa, quáí?rcaafat: er- A rcalís: in reíatíonibus yero r¿tícn!s cft 
go á fornoíi vnitas genérica relaiio-
nij poííet fu mi á raiiane eermini aoa-
Iog«!. Secundo probauif j quoniam ina-
ternítas, prout abílralih á matcmkate 
neatae Virgínís, & á níaternkate alte-* 
ríos mulíeris habentis ülium eft rclatio 
rcaíis & ciafdcm fpecie! : & famen ra-
tío filiationis, á qua fpecificatur tan-
quani á termmo,c í l análoga duorum 
coocepruum , vtpote commuñís filia-
modus raticr.ís , cuies GIIÍHUS non t í \ 
refcrre,fed tetiríínyrc. 
At contra hoc arguitor , & pro-
bacur fecundo huiuímodi terminl re-
pugnanda : oam eadem relsdo realis 
exequirur verumque munus , & per 
íeipíain eft ratio referendi ad allud, 
& ratio termínandi oppofitam rcia^ 
tíoncm , ve diflaiií eft : quia forma-
Hter vna reí3tío oppofíta fibi relano-
tioni noftr2e,qu2e eft realis, & fííiatio- g ne terminatur ergo terminus cppo 
ctí Ghrifti temporali, ÍJUX eft radonis, fítus relationis realis, vt fie , non po-
te ft cíTe relatio rationis ,aut nncdusdi-
íi indus á relatione real!. Confirma* 
tur : quia rebtio rationis , aut modus 
üiius non poíTunteftefiínul natura curu 
reíatíonibus reaiibus , quz á parte reí 
íunt fuis terminis terminrax; crgo.De-
indede termino gcoeralifsimi relado* 
nis in concreto ,oílcndm;r eadem re-
pugnantia. Túm radoníbusfadis, quas 
illam psriter conuincunt: túm edsm 
probatur 1 quía relatiuum reaie vt fie, 
abftrahit non folum á relationibu^ 
tefte D , Thom. 3. pare, quxft. 35. art 
5, ergo analogía terminí non obftat ípe-
cificae , nedum genérica: vnitati rela-
tionis. 
D íco fecundo jalíjs radonibiisrepug-
nat dari terminum generaüfsimi rela-
tionis jtáin in abílrado , quám in con-
creto Importad. Hsec condufio fta-
tuirur aduerfus Aurores prirox fentcn-
lix 5 & probatur hxc repugnanda de 
termiao relstionis in ñbftrado:PriniO, 
naro ralis terminus debérct eífe oppo 
fitus ffelatípnivt fie, & diftinftus abilla G prontfuni formarrckdu^ j verum edam 
ctením implicat ?quód relado referatur 
ad fe 7 eó quód de eius efientia eft refer-
ri ad aliad , & ka intrinfecé requiritur 
allctas, & oppofido ínter extrema re-
iadu.ij ficut quód vnum ad aliud refera-
tur : íedreladoni vt fie nequít afsignari 
terminus oppoíitus : ergo. Minorpatetj 
quía ve! terminus iíle eííct abíolutusj 
& hoc repugnat expropria eíTcntia re-
Jationís exíg^nds terminum reladiium, 
abftrahit ab ómnibus rekduis In con-
creto .* ergo repugnat lili habére ter-
minum cppcfitum. Confequentía pa-
tet : quia ficut nulla relatio realis cíl 
extra reía done m vt íic ,ita nüllonifub-
ftrafíum relationis realis relinquitur ex-
tra relaíiuum vi fíe , quod pofsit cura 
íllo habére cppoímonem , 6¿ alias con-
crctum rebtionis radonís , aut medí 
termínandi non poteíl: eííe oppofitus 
. ¿3 —^ ^  - ~ - -~ — - , T ,^ * > \ — w - - - ^ -^^ -^^ «^ «^^  
vt con fíat ex ardeofo prsecedend j vel ^ terminus : ergo. Minor pattt : quia 
cOet qoíd relatíoum abftiabens á ter-
mino radonii, & reali ifed hocrepug-
:'mt vniueríalír^d relaronis, vt fie, qux 
fub fe comprebeodíf omnem reaiem 
relsflonem t ergo nullam relinquit fí-
h\ non ííiMecbm : ac proiodí nulla eft 
-sfslsiúabilis reíario realis extraambitum 
.•géneralírsími sel^donis : etením gene* 
ralifjiííiuro abftrahit ab omni reali rela-
tione. Dices, terminum'reiationis , vt 
fie >, eile auf relaríonem radonis, aut 
«íoduas relationh , qui in reaiibus eft 
non prímum^cúm inrcladnis mutuis dc-
beat eífe reale, 6¿ íimul natura cum ií-
lís , iieque íecundum, quia eadem eft 
forma cenílitusns concretum in rado-
ne relatiui , & In radone terminí. 
Ec admiíTo , quód hxc ratio termi-
ní efi'ct modus diftindiís á relado-
ne , adhuc non políer habére oppo-
fitionem cum relatluo , vt fie f quia 
non opponeretur ómnibus reláduis, 
eó quód cum quolibet reladuo identi-
íiesretur proprius modus termínandi. 
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& íáeo ílle mo Jus ipn non opponere- ^ do ; nam ab ómnibus relaíítíñibus ab* 
tariquopado^uíapaíernitas ve fíe, cp- ílfambilis cíí vnica nido g^neraimii,.^ 
ponitur filiationi vt íic,nuila pate? nkas in 
ueaitur idendfícata cum aliqua filiadone: 
Jicétenim vtraqj pofsit inueniri in eode 
fubicciro materializa men neutra c í h u o-
dasaheriusíigitur cúm modus terminan 
di idédficcturcumfíngulis rcladonibus, 
nequit iilis fuffícfenter opponi. 
Dico tertiotgeneralifsimü relationis 
rain abO:raclo,qüám inconcretoreferibs 
leeí irat ioneíui ,non tamen referturin 
a íbj exercito, nifi in íingulari, h rado-
ue fingularkln hac conclufione admirri- B 
musprimum & reijeimus tertium dicld 
Fonfccx. tit quoddetur generaliísinium 
relationis in abftraclo, & gcneraiífsimü 
relatiui in concreto, fuíficienter probatñ 
relinquitur á praedíík) Autore ex propor 
ttone relationis ad caetera accidendú prae 
(dícamenta/quod vero humfmodígenera 
Vifsimum íit rcferibil? ratione fui proba-
tur ; nam praedícatü eflemblia perprlus 
conueniüt generibus, & fpeciebus,quam 
indiulduis^íed reUtionem cíTe radonem C 
rcícrendi ad aiiud, & rclatiaum effe refe 
ribile^eurelatum inacíu primo ad aíiud 
eft ptíedícatum eíTendale generalifsimi 
irelariDnis: ergo conuenitilli ratione fui. 
Maior patet.-nam hoc eft diferimen ín-
ter praedícata cftendalia , & accidenta-
lia :qüód híecper prius conueniunt íin-
gularibus , & ratione illorum generi-
bus & fpeciebus: illa vero é contraen-
de licet ridere aftujdifcurrere , & ge-
nerare per prius coacniant P a r o , quám 
homini: tamen eífe riGuum , difeurfi-
uu»n,& generaduum per prius conue 
ín qna vn iuocé ,& eífentisiicef cpnuc* 
ni^ns ríed h^c debet conueníre ipíi ge* 
neraiiísimo fecunoum íe v vtpoté Qxxm 
ü i iliiasconílftutlua, prout praíuf r.ir m n 
nes reladoiies íingularcs: &: al Ja i íütlo 
¡ i b nulla alia eft nlfi reladoncro cí íera-
tionem referendi : ergo referí i vt quo, 
eo modo , quo eft de eíTenda lelaí lo-
nis in abftrsfh): & referri, vt quod.eo 
modo, quo eft de eíier.íia concred re-
lationis nequit conuenfre generalibimo 
reladonis ratione fingulsrlum . Q u e á 
vero referri inaOu exercito non con* 
ueniat generalifsimo míi ratic» e (in* 
guíaiium , & inipíis {¡nguknbus, pro-
batur prenotando in relationibui ü * 
cut & ín ahjs formis rcfpicicntibustífr « 
minum extrinírcum dnpirxexerviiu m, 
ctiam in cenere c m \ x formalis ab ii-
lis prouenicns rcpenri 3 quorum alte-
rum primaríum. & efTentiale fit : <. ic-
rum vero fecunda; iorn , & accidenta-
le : quod ofteoditur indufticEe ; nam 
eadem fpeeles ioíeII|gfbilis in int€lk¿í:a 
Angelí haber ell^ repr^fcntatluatn ho-
ttiinis , v. g. veiuti in aítu primo 3 ba-
bet ctíam ín acíu exercito repr^rcn* 
t^re ííDgüiana natura humanse cxlften-
tia ín lerum natüía : quando autemali-
qued nondum exiftic refpe^o illloihs-
bet prlmum , fed non fecundum exer-
cidum ; ruríus habltur. fciem'íe ,qui eft 
í lmpkx quali^s h^bet cííendaliter con-
jftituere intclkdum promptum , &c ha-
bilem In a<fhí primo ad omrjes con* 
cluííoncs fciblles fui obiefti: sí a£lü cx« 
niunt homini ,quám Petro í & quia ho- D tendere intelleftum ad quartara , ve! 
I»o eft riíiuus&díícurftuus, Petrus eft ad quintam conclufionem eft cffe^us 
rifiuus & difcuríiuus. Confirmaíur pri-
m&\ nam primae íubftantix folum refpe-
ctu prxdicatorum accídentalium funt 
primo fubftantes j erenim eíTentialia & 
propria praedicata per prius conuemunc 
íecundis fubftantijs , quam pffimis , Vt 
fupra di(^um eft : igitur praedícata ef« 
íendalia non conueniunt generibus ra-
tione íingulariuni. Gonfirmatuff fecun-
accidentalis ipfitis fciemiae non conue* 
niens lili pro omniftatu; íimüitcr eadem 
paternítas q^uae habci efíentialíter daré 
cíTe relatiuum patri refpt ^ u fíli) , ha-
bet etiam refpe^u fili) íam nati da-
.f e. ci eííe z ñ v relatum : quod tamen 
non habet daré refpethj íilij non-
dum nad : fed folum rcfpc&u illius 
dat psiii efíe rclatiuuní in a ü u primo: 
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qviod fandaírsentum eíl fuífidens, vt hos 
dúosfffedusdlílinguarnus in^cádemre-
ht íoneet iaoi reípeftu eíuídem terminí 
aíiuexin:ennsj& dicacnus eandem reía-
tioneno prseftareduo muñía reípedu il-
llus:quorum aíterum efl cflerationemre 
fci eodijeu conftituendi rciatíuü ín ada 
primojhoc eftt,erminatum ad correlatí* 
uum fecundum íe,& vt prseucnit exiflcn 
tíam a£i:iialem>& terui ínabíle , íeu rcferí-
bile ad iilud, vt fübeft exíftentiae, & a!te-
ruur,eOe raiíonem refcrcndi ín aftu fccu-
do,íd eíl,cor}ñííuendIrel3tumj&: aducx 
tcnfum ad tale correbtiuutr^vi cxiñcns: 
í i q u í d e m h^c adualís extenfio poteíl: de-
ficercoianente aptltudinali icfpedu aíi-
culus corrclatiuíjVt cxiftentís; aduaü ve-
ro refpeílu corrclaiiui , vt píseuenlentís 
exíftcodam. Vnde íentcntia Caictaní in 
i.part.qoácíl^o.art.^ad hunc fenfutn in-
teikda verifiima eft,dum aflerit, relatio 
nem concepta m & exercitam diÜínguíj 
non qsáidem ex parte fcrni^ jfedquoad 
exercida eiufiem formxúila enim cftra-
í io referendi in actu primo,id eüjConíli-
tuendi reÍ3riuum,quod ex pane tetminí 
non pedí exprt í íam exifterdamih^c ve 
ro eíl: s a do r efe rendid copftíruendi reía 
turn in síiu exerciíojd eíKquod ex parte 
termini petít aíloslem exiftendam ex« 
prcfl.im.Bx quo inferr,díüinam paternica 
teoi piouteí): ratío CDnfíicuendí patrem 
in elle rehtiuí.velud lo aftu primo praece 
deregeBeranonem füij / & intellígi fíne 
eo»qac!d íníelligatur expreíle fíHuscoexi 
í lem : íubfeqni vero eártdem generatío-
ncm,prcuce{lr3tio referendi patrem ín 
a£lu c)íercito,& conílíruendiüíum in cf-
fc rehd.vcíudin aclu fecundo, íícque no 
pode intellígi abfque concepto expreíTo 
íilij coeícííbníis.Qao fappt íiro probatur 
haec pars condüfionis.'oam referri in adu 
exercíro eíírelatíoném atlu extendí sd 
tale.q tsrniínunnvi actu exlílentem.* fed 
hocexerciííom non eíl eííentiale relatio 
ru; fed accidcnrsle.íiquidenr) quandeque 
paretl;fep3r,ijri,& várhrí inuariata cííeñ-
tía rí-fadonis } í^ífur'comi^nk per príus 
íí¿)gulaíioüüeidtíorfis,8¿ IpfP, i m o n t íl« 
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^ lorum, Confequenda p^ter,quia h^c eíl-
candido prx iícaíoru n acclderjaliun. 
Ccnfirmatur.nsm peifonajqt x in com-
muni eft radonalisn^turse índíüidu.4 fub-
ftandsjetiam in commurii conftituifur 
per perfonalitacem. quse eftratio conítí-
tuendífíngularem & índiüiduaaí íubflaa 
tiam,veiudin s¿ki primo,íiUíínaélu í lg . 
natoiatinaclu exercíto conílituít* hanc, 
vel ülamíingobrem fubí}aniÍ3mj& licét 
eíTe radoncm conílftuendi fingularem 
fub íla nda ni primo modo conucr.ít ptr-
fonalítstiin communi fecundum fe, ¿k: no 
B radone íingu!armm,quia harceíleíícntia 
íliiusjtamen confíituere in particular i, £¿ 
in aftu exercíto fingularem fubílandsm 
pcrpríujconuenitíUiusíIngularíbus mo-
dis j quia hoc exercidum ínuoluítípfctn 
fuppofid fingulaíítstem .fed etiam rda-
dopffout eíl ratío referendi ina£lucxer 
cito ínuoluít ipfam íinguíaritarcm rclstio 
nisfinguíarís, quam timen non ínuoluít 
riíiapdíudinalííer^prcutcílrsdc rcftic-
di ín a£lüí]gnatoJ&per modum cuíufdá 
quidditad^íiue vt conceptajigitur primo 
C i ^ o d o c í T e m i o n e m referendi conuenít 
perpiius íirguIaribíis:fecundo vero mo* 
do debet per príus generalífsímo conue-
níre. Quodí i F ó n i c o de hec modo re- ^ r O 
ferendi loqutusfuityquandodixitjqucd ^ ^ 
referre per príus cenuenit íingulsribus, 
qu'am generaljísímo relationis, debuerac 
explicarecllentfale'm modum referendi, 
quiper priusgeneralifiimo conuenít, & 
diílínguere elfentbíem ab sccídentalí: 
concernenrem játaalicerííngularitatt mj 
ab ilío mcdo,q"ci fclum spdmdlnalítcr íí 
D lam ^oncerníc.,& dem hoc non dlíHnxif, 
vifusfuit ioquíde modo referendi eííen-
dalij niíi exlídmsrer genersliísímü omni 
praedicato eíTendali í iredcflkuendum. 
Vnde pro nobiscíí teílimonium D, Au« 
guílíoi. Ad maícrcm harum concluOo-
num explícsdoneni arguitur píFmo: nam 
••reíado paterniratis,v.g.fetóta refenur ad 
^fllíumícrgo recunduínratíoncro commu 
nem h«berrefernad sllquem rerminum 
©ppoíírum.Confequenda pater^  quís íob 
ea'raiio-ncjíub quafíf€rmr,de.bef habere 
cermi-
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te t í innmn oppofitum. Anteceden> vej ó A quia díffínííarjqnodtcrumfcüm cííc ha* 
píobaíarjquianihil eft ín paterníraíe, vt 
rel^iíoeí^quod non rcícrarur praeccr cxi 
íleníiamjquse^il abroluta.Confírmatur: 
íiim ratio abítraítá ab oinnlbüs rcbnoni 
bus eíl de eílendá generalifsimi, vt di(ftd 
eft/ed ab ómnibus rclationibus íingulari 
biTScftabí^rahíbilisratio rcfpícicndí íer-
msaum oppoííram , quia omnis rcíaiío 
íinguíaris cíTentidlífer habetrefpicere cef 
minam oppofítucnicrgoraílo ab 'úih om 
nibui abílraíla in coninnuni habebít ref-
picerc rcrrninum oppoíitum , quidquid 
coiíi) eíTíntiale eíl: In íingularibus in ra-
l i cínceíTentuli ab íllis abftrafta debcc re-
periii.Ad hoc argumécum refpondctur 
concíd mdo antecédeos,& difHngticn-
do coíifeqnensiíieníni ñn fenfus ,qisod 
parerniras íecunduiB rationem conuuu-
nemrelatiooiseÜedani raiío refcrcndí, 
vciuTÍin ada primo,verum cft coníe-
quens. fi ?utenn fíat fenfus,quod fecunda 
raiiouerD comnnunem,vtcoaimunis eíi, 
refcrtur in aftu exérclco/airum cft con fe 
quen$:quia predicara comunia paternita Q tioternainirealis cum ratione rciaiionis 
tis non icferunturin aclu excrcítOjnifi lealisídentíficatoijidcónonentcrmínus 
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heat'ad aiiudyfed nomine ralis terQ>mi r o 
ínrelligitur colleítio o m n í u m leriDino-
rum íingubriuLn, í sd terminus commu-
ñís ab ómnibus abí lrac lus iergo . Mínor 
probatur: mmyquiarelatiuum deber dífíi 
niri per terminum fubi a^ qnalenr.j lum 
crian; j quía ab ómnibus cerininis relatio 
cumabfffühíbiiíseílrario communisrer 
itmii faltem análoga,ficurab ómnibus re 
Lrioníbusabíhahibíjís til" vníucca raiío 
relanotiisuúm deniquej quía in. termino 
paternitátisnon foluai re-perirurratiota-
¡is termín{.fpccífíca:fed ctiam ratiocom-
munis terminiA7 análoga, inqua cu aiijs 
terminisanalcg2tur:crgo hxc abftrahibi 
liseí},&alias cúm íit sequalis cum íoiogc 
neralirsimorelationisabillo atí^quatéref 
picierur. Ad hoc refpondctur fatendo, da 
npoííccomníunifsimam > & análoga ra* 
tionecn termini fuo modo abíhafíamá 
fuísinferioribusjfcd quiatalisratio in fuá 
communitatc nendiftinguitur realiterá 
ratione communi rciaiionis, có quód ra-
prourfunt contrata ad haoc pateirnitaté 
in íingular?. Ad confirmationem dillin-
guenda eíl minoriuxta praediftam diílin 
ftioncm:ab ómnibus enim rclationibus 
íing'jlaribusnoiícft óbftrahibilis vnica ra 
tíoeíTentialis refpíciendi terminum op-
pofituminadaexercito : quia hsec con-
cernit (Inguiariratem & exiftentiam,qua! 
funta^us í ingubrium: bené tarnen eíí 
abílrahibilisvnica ratio cífentíalis refpi-
oppofitusiliius in fuá ccmmunitatejfed in 
íingul.íribus,ínqüibui faluatur realisalic-
í3S4& oppoÍKÍo:exemplum eíl in homí-
ne,quicoí«muniter fumptus dicitur ge-
nerare homínem incommuni, ficui Pe* 
trns dicitur generare Paulum in fíngula* 
r i A ' tamen homo ín communi, qui dici-
tur generans,non diílinguitur realiter ab 
hnninc ín communi,qui dicitur genitus, 
alias darentur duaé fpecies humana resli-
dfc-ciendlaptítudinalkcr, & in adu primo jy rerdiílin&a^quod eíl abfurdum.Sc 
terminum oppoíitum in fmgularí : fed la ratione diftinguitur homogeneransm 
communi abhominegenitOv& diOírfíio qula hsec non concernitterminum oppo 
í]tiíaí,á¿ íingülaritatem nifi aptitudinaH-
ter , & m pcrembjdeó ex illius abftraftio 
ríe ñor? fequiturdaritefminum oppofitrí 
gen€r¿nfsinnii in communi,prout praeue-
rm íingubriajíed foíúm fequitúf dar i plu-
restérminosoppofjíos fíngulatlbus reía 
tTonlbus.quGS aptitudinalitei rcfpicit ge-
fiefaníimumin fuá communit^te. Securi 
dbarg .ntur^nam in difíisútione rebrio-
íusj Vt í k ^ponicur termiaus oppoíkus, 
rcaiis,qux ínter generans &: genífumin 
íií-.gulsri faiuaíurJuffícitjVtperpíius Pe-
trusdicaturgenerare Paolum , & hemo 
incommunirécdñdariÓ5& ratiore f ngü 
hris dicatur generare homínem. Non clif 
íminiteríealis oppcíitio,quximer Tela* 
tioneí íingulares íd!uatur,fuííkii, \?t reía» 
tíoin communi diffiníatur in órdine ad 
2laiCj&dicatur habére totum fuum cíTe 
m ordiue ad ter tninurií?qui ícrüat réiíem 
D d d f alkta-
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alkratemín fingularibus.Exqoorcrpon- A infingularibuscontraais »&: luxra hunc 
deturad argumentum aífllnguendo íe- k n í o m determinat Augoílipus vbi íupra 
cundam partem coinoris, veiúm cmai !n folis íingularibusexcrceri predica¡i é 
cí^ ponííernnoumincommuniín díffiní 
tionc gcneralifsimi rcÍ3tíonis,non lamen 
eñ vcrúm, quód ín fuá commoniíatí? fit 
di í í indus, & oppoíltus : vnde in primo 
íenruconcediíurminor,^ in fecundo ne 
gatur:ad prlmam probarlonem &ad fe-
cuiídam eadem eít foIutio:ad ceriiam di-
esndum cíljrarionero cominunem terroi 
ni repertam in fingulsrrbus rclmionibus 
a n a l o g a m t í r e , ^ ideó vnico concepm „ 
abíirabí non poíre,fedduosconcepius in 
cludefe,fciliccíalíerum icrminireal¡s,& 
alterútermioiradoms ,&quoad priínü 
non diílinguí realíter á rebtionc in coen-
munijVtdídumefKTcrríparguitunnaixi 
pacérnicas non folúüiin ííngalaríjcdeciá 
iú coamnimfcfercuradceimínucn oppo 
í í c u ^ & re alicer dííHn£lum, nenjpé ad fí 
Jj ¡ííoneaijáquacúm nonabllirahac in fuá 
coii)ínu,nic¿ce,pofcíi>aGdebecab illa rea-
lícer diíHngui 3 & ídem dicendum cft in 
alijsrelacioriibusdifquíparancíx, feu di-
tum ad aliquidjid eft,quoad munus refe-
rendimaftuexercico, alias munus refe-
rendi in adu primo,6¿ per modem quid-
dicatisconcepcsehaudquaquaiD denegat 
relacionibuscommuniierfumpcisipiíeftr 
lim difqaiparancise; vepocé ipfis cífemía-
lejvndc fub hac diíUnílionc ad argumea 
tum diflinguendum eít antecedés, Quar 
to arguítur aduerfus hanc folucionem: 
nam pacérnicas non pocefteoncipi, vs 
vnica fubiefto,nifi ve cribuens c ic í feáum 
foimalcm, & ceníequencer vt excrcens 
munus rcfcrendL-íed quando concipicur 
paitr in communi, concípícor pacérnicas 
in concreco,ac proinde ve vnica íubíefto: 
ígicur debet concipi ve tribuens cí eífe-
ftumformalem, & per confsquens, vt 
exercens agúale munus referendi. Ma-
iorp3tcr:quia aOualc munus , & excrci- / * 
lium referendi prouenic á paterricate ín 
genere caufsefcimalis: ergo confiíiic m 
adualicace efíedus formalis ipíius paEcr< 
nerfoe denominacíonis (iníllis enlm quse Q níraci^vndc non poceft concipi pacerni-
func «quiparanciaf,nueeiuídctndenotni- tas,vc vnica^uincondpiacurcum ¿fíiuiií 
nacionís in veroqoe excremo,v< g. in fimi tace fui efFedus formalis, quíe confjílic ín 
Jitudíne , squalítace , &c. cadem cft 
racio,3Cqii« de generalirsimo)ergofaI-
füincf^quo Ireferrí ad cerminuiuoppoíi 
tum conueníacfolís fingularibu sre]acio-
iií>.Hoc argumenco mocus Fonfeca ( vt 
vid!iims)docuic aliquas relaciones nedum 
in fingubf i /cd ín communi fecundum fe 
referríad eerminom oppoíftum refragan 
adusli muñere referendi. Ad hoc argu-
mencum refpondecur ex íupra adduftis 
excmplís,quód mulcoti¿salíquistfí< dus 
proueniensá forma ín genere caufe for^ 
malís,non femper comicacur ípíam for-
mam,quia depédet ab aüquo excrinfeco, 
vel conccrrJc íingularicacem, & exífíen-
tiam 9 defectu quarum condicicnum po-
li fibiteílimonioD.Au^uítini. Sed vera teft forma corcip?,ve vnita íubkdo.quin 
ío!utío eft,quód referrí ad eerminum op D concipiaturvrtíibuensilliíalem efFcdu: 
oíícum in aftu primo conuenic relacioni imó quin de fadoiilum tribuat: prsefer--
timjquiaadualígasfofm^ non eií eíTen-
tíaliter adualitas adusíecundi j fed ados 
p r i m i ^ his de caufis, legka v. g, poceíl 
efle vnica íncelleduí^quin excendat ilíuna 
adonines conclufiones Logicaíes y quíá 
cius adualicas eíreneialís non coníiíiic ín 
hacad:uali,fedin apcícudinaii excenfío* 
neiqnancicascorporis Chriíli fub fpecíe-
bus fdcramí'ntalibnscxiílencis eñ lili vní 
ta,6¿ non tribuit el adualem cxteníione 
In or-
os dífquiparanriseín commumjquía mo 
dus ifte referendi eíl ilia» um prsedícarum 
€{íenciale,8f propícrracionem afsígnacá 
íaluacur alias fufíiciens bppoíiíío incer IU 
ldS.oon>rnüniter fump?as>& earum termí 
nosireferri autem in adu exercito, quía 
eí> munus reíarionísaccídencalc concer-
f)ens exlílcnciam, & íinguiancatem,folís 
íinguiaribus conuenít per pnus, & rario-
ncülorumconuenit radonibus ípcciíicis 
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inordíneadIocurn,fed folum affcalcm A &ad^üac3mcírei&eandem ¡flsíuimus 
pro coriduííone, qux non alitcr píoba-
E'jríqaáíTi explicando diícurfucn Phiíoío-
excenfionem inordinead fe , & apncudi 
nalem ín ordínéad locum:quia eloieilcn 
t i ú h aduahfas non confiíHt in aduail CJÍ 
tenííonc localij'ed In aptirudinali,^ alias 
jocalis extenfio depende? á condírkme 
cxcrinreca,nen)pé á coéxiftéda, & añiua 
continentia loci."á qua extenfio in crdine 
ísd feaci'u3lis,& apíteudinaiis in ordinead 
lacum non depender. Similiter! quia cf-
íentialis adualitas parternitath non coníi 
ílítín aftualiextenfione In ordine ad f i -
jium coéxiílentein,íiue ín muñere exerci 
to referendi,fedín aptiiudinali extenfio». 
nejfiue in aduali concepta, & fignata ra-
tione referendi j ideó poteft concipi, v i 
vnita fubiefto in communi, quin cenci-
pjatur ,vc exercens munus referendi in 
afta exercico:concipietur tamcñi vt excr 
ees munus referendi apiitudinaliter íiue 
M a£tu ugnato;& quia alias munus refe-
rendi in adu exercito concernit exiften-
tbmi,& fingclaritatcm,áqnibws conditio 
i ,ibus abíirabit communis cooceptus pa 
phi,quíredudtürad bsr.cformam. íuxta 
genera fundamentorum díílínguenda 
funtgenera,feu fpecies fobaíternaí rcla* 
tionuíTi,q"jia ücéí fundamenta vt íic, non 
ípeciíiceníreiationcs, ta'nen íuntcsuííe 
iiiáiuni,Cv'prsehí.beniipfasrelaciones ra-
díesliter; fuñique sioiiora quoad nos, & 
adarquaíé correfpendení teníirnís fped-
íicantibusrelancneSíVtíupra docuimus: 
qnibus de cauíis ex diuerlítate pótenna-
rum diueríitas genérica ¿¿Joum^-cx di-
nerfitate generum díuerfitas geherka 
fpecieruDiinueílígari folef :fed tantum 
funt tría genera fundamcntoium, videli-
cetvnitasji'díoj &rpafsio , merfurav & 
meníurati3m;]g¡íur tanfurn funt tres fpe-
cies rubaí-ernserekticnurn , quarum pri-
ma invnítaíe,fecunda in aclione, &paf-
fione j &tertia In rrenfnrafo, & ra en fu-
ra fundatur. Mincr paiebit exfolutíoni-
busarguroentorum^'m^ior eíl: ncia ex 
:ternitacis,& cmuíüísaltcrius reladonisy Q hís,quártamdíximus. Rurfus,relatícnes 
vo lé fub hac difHncHcne diílínguenda p n m x & fecundíefpecie!, fiué prlmi& 
fecundí ordinis dicuntur mutusc j quia ex 
par^ e víriufqueexíretm h«beíjrfundsrr é 
tum fu se realiistisjnempé mutuum ordi-
nem trarfcendentalem vni^s ad alteruir, 
6c ex ílíis alise funt reíationes Equiparan-
íiá?,id eíl,eiurdem rrtlcni*. &: denomina 
tionis es parte vtriufque extremijVt fim! 
Htudo^qüalifaSj&c.alise Vero funt difquí 
parantiie^ue diuerf* rationís.S: denomi 
natíonis ej¿ parte vtríuíqué extremijVt pa 
•eñ malor argumentí, & ex hucufque di* 
¿tisrelíoquiiur folutunri vltimum argu-
mensum.articun prsccdeniis, 
A R T I C f L V S I X . 
®/ln genera relatmorum fmt 
fuffiaenier a Philofopbo af~ 
(íqnata? 
J & D ternitas^filbtio,dt!pliim,&fufedupíij, 
' f y Oñquam in príscedentibus arúculis &c.reíaiionesverótertijOfdínls, ve! tér-
7 2 de quidditate relatiuorum egimus 
íiupiíci quseñioni cum Philofopbo fatif-
fademes, nempé ¿sn c-ñ ? & quid eft f in 
hoc articulo > vt quaeílionemi que tupie x 
t f f relatiuüm termine musioporteíj^t di-
líifioncm examinemus, q m relailua iñ 
fría genera á Pbilofopho diuídunturildéó 
qaeíc*fustítülicR,gndiu{íio iila íítexa-
ctaj^: adaequatafcommunííqoe fenteníla 
omnium Mctaphyficorum affírmat, diui 
iiüncmáPhüofophG uaditam exadap. 
tix fpeciei appellanturnón mutuae, quia 
ex parte vníus tanrúm extremí habent 
fundamentum fusercalítaíi^nerfipé órdi 
némenfuratiad menfurá, ^rharuiingu» 
]se fpecies poíTont adbuc fubdiuldí vfqúc 
ad fpecies atbomas per difíerétiss efíen-
rla!cs,ex pfoprijstcrminís extrinfecé fpe-
cíficáíibus defumptas.^"Sed vt h^c am-
plias explícentur, arguítur primó .*-nárn 
D.Thom.i .part.qoarft.iS arr.4 ^cap^ . 
de €ntej&eí£Qmul§Jtjferenti£'Pef0iv.u« 
oierans 
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imerans fundamenta rdatlonum tanfum A. fionisdícuntürfimiIes,&<eíufdem ínten-
aGignat duo/cil iccí qusntíiatem, ad ío - íionjsdícuntur 29uaies)& íamen fubíiao 
sica3,(k pafsionenr.igicui femit non tria, 
fed duocíTc fundamenta rclationum. CÓ 
firmaturinam rcladones menfurati ad 
menfuram funt rnutuar.ergo non funtdi-
ílinguendaí á relationibas pnmit& fecun 
digenerís. Antecedens probatur: qoia 
ctiam menfuratum,&meníura funt cx-
tícma eiufdem ordinís.prsefertim ín crea 
tisrebos, quarum vna eft raenfuraalte-
r i u s ^ inhoc con fiílit, quód fundamen-
tum fit relationísmutux ex parte vtriuf-
que excrcmiitefteenim D. Thom. i . p.q. 
i j.art.y.mutuacrelationesfuntiliaj ,qux 
verfantur ínter extrema eiufdem ordinis 
crgo.Ad hoc argumentum refpondetur? 
D.l'ho.ibítaDtLuw numerafle fundamen 
ta rclarionum rnutuarum,idefl:, icaíium 
ex parre vtriufque cxtremi.híEC ením fuf 
ficiebani iüi ad exemplificandum iuxta 
íubieüam materiammequeidcóexcluíic 
relationes terrij ordinis, quia easnoncx-
prefsíf.Adconfírmarioncm negó maio-
tia^qualiras ñeque íub quantitatc , ne» 
qucfubacl:ionc3& pafsicne taut mcníura 
í o contIneniur.Secundo,quia relationes, 
quxin alijs rclationibus fundantur, func 
verse felationcs: paterniías enim Vniuj 
veté eft íimilis alterius hominis paternita 
ti,quia ambas conuenium in cádem rado-
ne fpecífica , 6¿ tamen ad nullumgenus 
ex iilís tribusvidentur pertinere. Tcttio 
ralationcj tranfcendentalcs veré funt re-
laiíones,quibus conuenít diífinitio prxdi 
B camenti ad aliquid,ab Ariílotele tradita, 
quia torum cíie illarum eft ad alíud, nem 
pe ad termioum extrinfecum fuíe habitu» 
dinis.'quse tamen fub illís tribus ordinlbus 
non continenruncrgo. Confir maturpri - — -
mpioarelatíoncs a¿liui ad paísiuuro, v. g. / T * 
qoalesfunt ilbe,qu2e verfantur ínter calc-
fadiuum,^ calefadibiie, gencratiuum, 
& generabile,funt veré relationes pr^di-
camentaíes:& tamen ad nullumgenusex 
pisedicíis tribus perunentjfienimadalí-
rcm, quía extrema efle eiufdem ordinis C quod maxiinéad fecundum , fed adhoc 
no folú m eft, illa eíTe ín ordine entis crea 
tinaturali$,aut fupernaturalis, fed quod 
inutuuai ordinem tranfcend^ntaletn ha-
beant ad fe ¡nuicem,qui ínter menfuram, 
& menfurátum vt íic,dari non pote ft, có 
quód licet menfufatum dependeat á men 
fura ex natura reí, fk ordinetur ad iliam 
tanquam ad caufam cxemplarcm: men fu 
ra veróíquía vt fic,perfcftíor,íimplícior, 
acindependens eftá menfurato,nonor-
dínatur ad illud.ík itafeexplicat D . Tho . 
i.part.quaeft.iS.art.i.ad tertium, qué lo-
cü exornat Caietanus ibidem quaeft. j3 . 
art.3.circa finem. 
Secundoarguitur,píura aliadátur fun 
damenta rclationum realium prseter tria 
afsignata á Phílofopho: igitur ínadxqua-
za eft diuiíio. Antecedens probatur muid 
plicíterprímo ; quia in fubftantia ímme-
diaté fundatur relado ídentítads ípecifí-
CÍE,& geneTÍC2E,tefte D.Tho.q.iS.cítata 
art.i.ad 2. & íimüiterinqualitate funda-
tur ímmediatéfimiÍkudo,& etiam sequa 
litaste eni tn duxaib^dines diuerfxlnten 
non^uia in fecundo genere folum repo-
nuntur rclationcs,quae ín a l ione , ¿¿paí-
ííone fundantur. Confirmatur fecundo: 
na relationes, qua» nófunt realesexpaite 
vtriufque extremíj& alias funt xquipará-
lise^uia funt eiufdem LVnominadonísjad 
nullum genus ex p í x á i & h tribus petd« 
nenry& tamen funt reales prsedicanienta 
Ies ex parte alterius extrenii:ergo. Nüaior 
declaraturjnam relatio vrícnis ínter hu-
manítatera aíTumptam, ficVerbum diui-
num eft aequíparantísejquia vtrunque ex-
trcmumdcnomínat vnitumríimiliter re-
D Jado prsefcniialitads ínter Dcum, & ses 
exiftentesín íeternitate eft equiparáiix, 
quía vtrunque extremum denoroínatur 
pra£fens:& tándem relatio íimilitudinís ín 
ler Deum>& creaturas eft xquipafantise, 
quía tefte D.Thom.i.p.cruíeft.4.3rt. j . f i -
cutDeus dicítur fimilis creaturse analo-
gicé,ítacre*tura dicitur íimílís Dco, & ra 
roen omnes iftse relationes non funt mo-
tujeiquia ex parte extremi íncread non 
í u n t í « l e s , a c proinde nec adprimum, 
auc 
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aut feCuBdfumgenusper t loent iqü ia non A ü^j&ideoperfcpdteí lcíTepríncípíu,^ 
funt£n«iu2C)nequead tertium j fiquidcm teímiQUSadiomSjVctmoíüSjatqüe ad fui 
funt sequíparandse.Ad hoc argunjentum 
refpoodetur negando antecedens, ad cu 
iusprunaai probationem dicendum cft 
cuoi Caietano i.pattquacfl. 28. an .4. & 
cumFlandrenfi vbírupfa,art.i6,quodno 
mine quantitatis vcl s£í:ionis intellígitur 
á Phnofopho non fofúrri vera quantitas, 
auta£Ho fccündutr) reo^fed etiaaj quan-
tícas aut acVio fecundum modum , id eíl , 
)llud,quodíubioduít modum qnantlrans, 
aut a¿tíonis;vfide,quiá vnitasduarumfüb 
ftantíaruit^vel qudlícstum f u b í n d u l t m o ^ 
duna quantitatis , ideó fub fundamento 
primi ordinis comprehendítur,idcín do-
cet D.ThoMj.depotcntia.quíeft y. art. 9. 
A d tensa negó maiorem j quia terte D . 
Thom. i.part. qu3e0.4i. art . iéad4 .&q. 
45.art.j.ad2.in t.diil.S q u x í l ^.an. í . & 
|u i.contra Genicscap. iS nullarebnore 
fertur adalíam per diíHnfí'arn reíationé, 
fed perfeípíam/quia ipfa eft ratío referen 
di íubic^umí& refercndifeípfarnnede-
tur proceflus in infinirü, vnde paternítas 
cxií]:eníiam,nf que í m á z i n m t ü m , ñeque 
coéxiltcntjam fui teFmini requh rt; vnde 
non conuenit «trique diffinitio aíagnata 
reíanuorum vníuoce , 6¿recünduro ean-
dem ratíone$n:reIatíua ením priedicainé 
talía funt illa,quorum totumíuUm círe,eft 
adalíud tanquamad tertninütii,fubintcl-
Icdis eseteris conditionibus: tsranfcciiden 
talisf ve íó funt Illa qoíedícutexprefíe or-
dínemadaliud tanquam ad caufam,fub 
intelleclisrelíquis conditionibus pro ip-
fis afsignatis. Ad príráam coñfiim¿íio^é 
refpondetur negando njínoremjpro Cü-
iusdecbratíonedocetnos D. 1 hcm. in 
hoc 5.}eci:.í7 &in4,diftin<^.4i.q. i.art. 
-i.quseíliunculaz. quod relatiua fecuedi 
generísfuntin düplkidifrerentbjqüsecá 
enim dícUntur relatiua fecundum poten-
tiama¿tiuarT(,& paísiuam,qu2Edam vero 
fecundum aítus harutn potentiarumjqui 
funragere & paii/icutcalefaítiuum dici 
tur ad calffa£l:ibiletfecundum potentiam 
a6l:iuam,& paísiuamrcalcfaciens v e i ó di-
ficut feipfarefertur ad ÍTÍlíum,íta feipfa efl: Q cirur reíatiué ad cafefa£lum, fecundum 
íimilis alteri paternitad íícut íímiiítudo adus pf^didaruro poteníbrum Rurfus 
per ítt'ipfam referibiiis eíl ad altera fimi- exhuiuímodi rdatíonibus alise ab aliis 
H£udinem:vnde nonomms cónusnientia 
fpecifica duarum entitatum fundat rea-
lera relationem diftintlam fírailitudinis, 
fed folailla quse cft entitatum abfolutaru, 
conuenicntia autem duarum relaiionuna 
aut nuiiam relacionem aut folam rdatio-
nem rationis fündat,quia cum fint vltimse 
rationes referendi,ineptas fuot ad alias 
fundandas.Ad tertiam negada eftmaior, 
diuerríficantur T fecundum difTerentiam 
temporls^'uifabeíl vívíufcuíufque funda 
meíííam:qu^dam eniradicuntur fecun-
dum tempus p m e r í t u m íícut pater, &: fi 
lius^qoximmdüra genuíí íe , & genitum 
file difFerum.-quíEdam vero fecundum 
teeipustuturun^quo pa^lo f&durus re-
fertur ad fwcícndum, & ad hoc genus re-
ducunturíllse re}atíones,qn2eríícur)tur íe-
multiplexenim ínter prxdicamentalcm D cundum priuateBem potendse , vt ím 
&tranfceftdefltalemreladoneradlflíeren poísibüe , ^muiribile4qu^amd^ique 
tía verfatunprima eft, quodilla no termí dicuntur fecundum teerpus pi arfeos quia 
rsatur adaliquidabrolutum, ñeque ad ali petuot ex parte fundameníí m o t u m v e í ¿r 
quid per modum obie^i aut cauf^fedter aa íoncmprxfen^neam > & l ^ c sbaliis 7 ^ 
minaturad reltítiuum formalitcr,habens 
dunraxat radpnem termini.Deindejilla 
t íon terminar per fe motum,& ad fui exi-
ftentíararcquirítfundamentü,& coexi-
ictíam fui termíní: híeC vero reTminatur 
adalíquidabíbIutum,quod haber ratio-
tiem cauíae eíFc^íusejfiqaliSjvel obiedi^ 
ádionempraE ts a ír ! hs j
in hoedifiingunforjqued aliae etiam nen 
exiílentc morufííluátur in rerum natura} 
hxc vfeíó deficiente moiu ftatím defi-
ciunt , & ideo parernita? f & filiatio non 
dfifti'uunturper deftruíHonf m f u « cau* 
fe fcilicetaéí;ualisgeneratíoms,fed folum 
• pcr conppiipnem fubiedi per alíerutru 
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cxtremof uní:& filnilirer afEnitas, & COR A m«ttja,& ínter extrema eiuíJt tn cráíni?: 
fanguinicas, quíE relatloncs funtcaufatas & qm'a qnando non eft realis ex parte 
ex hoCjquod allqui fucrunt coniur.ftl no 
diriiTíuntur maoentibus íllíspérfonis,m-
tcr quas fucrunt femcl contraste, quan-
uis moriatur pcrfonajex qua, vel per qua 
fucruntcomra£bc3 ex quibusverbisduo 
videritur colligi prima facieiquse oporter 
L e dore tn aduertere^ne D.Thoai.fente-
t h m aduerfus eíus mcntem interprete-
tur.Prisnü eft,reÍationes illas^ quae adio-
nen» príEÍeataneam nonpoíl:ulant,fed fe-
cundum potentiamaclluanij&paísiuaiij, 
velfecunduíBaClíonemprseteritam dicú & 
turjpoíTe cxift^re (íne íermino.Quod ta-
men ei\ slienuíu á D.Thom.quia fuppo-
r i t Do^or Angélicas,quód calcfaÓiuü, 
&caiefa(ftjbile,& alia huiufmodi extre-
ma debent rcaliter exíílére , vt pracdica-
nicntalcsfundent relationes. Secundum 
e[l:,quód vídecur fequí paiernitatem,& fi 
liacionciiiín íoia generatione aOíua, & 
paíslua^nullatcnus ín poten tía funda-
rhfed ñeque hoceft de mente Do^oris 
Angelici>^uia alias tranfafto fundamen- C 
toad2equatonvanefetrelatk),quód tamé 
non admitcií D .r i ioni .qui cenfcf, relatio 
nem cum fuo fundamento ídentifícari: 
vnde melius Fiandrcnfis vbi fupra art. 4. 
interpretstur D . Thom. dicens adíoné 
gcneratiuamfoiviün efle condiiioné,íiuc 
complementum, quodcum potentiavní 
cum integrar fundamentum, velefle ra-
tionern proxímam)^ vcíuti aftuaJemra 
tionem caufandi,media qua '^pfa poten-
tiafündat,&cau(ácrelaííonem, Adfccun 
«dam confirmationem negó maiorem, 
pro coias^deciaratione notandum eft, du * 
plicem eire modum explicandi relatio» D 
nes aequiparantiae, quídam cnim dicunt, 
quód rebtíoaiquiparantiíe efl illa , quae 
í'ub eodeiüí nominedenominat vtrüque 
exiremum,licét ex parte vnius íit realis, 
& es parte alienas fit r¿ítionÍ$ , vt in cxe-
plis adduñil* Alij vero íéntiunt, omnc 
reíationem seqoiparaníi* non folum no 
rnini? vnitarem/ed etiam c t parte vtriuf 
que extremí exígete realifatemjcó quód 
omnis rciauo SEquíparantíac^ dcbcí eflc 
vtriufque extremi: ñeque denominado 
cfteadem,fcddíüerra in vtroque extre* 
níoaequiuocéeodem nomine íígnifica» 
ta:vnde negandum eft dan relationes 
íequiparantiaf.quse non íintprimi, aut fc-
cundi ordinis, ac proinde maior confír-
mationis íupponjtfaífum , & etiam eft 
faifa in exemplis ibidem addudls: ad pri-
nmm ením ex relatione vnionis ínter 
verbum,& humanitatem aíTuniptam di* 
cendumeftcum Caietano^.p. quaeft.z. 
artS.quódiila relatio vnionisinter huma 
nitaiem»& Vcrbum fi coníiderctorfccu-
dum rationcm propriam relatíonis rea* 
lis,quia ex parte folius humanítatls habet 
verom eíTe reale,jdeó non eft aequiparan 
tise:íi autem confideretur fecundum, 
abftrahens á relatione real!,& rationis po 
tcft dici 'Jequíparamisejquia in vtroque ex 
tremo faluatur verum,^, & alias deno-
minatio eft eadem fecundum analogía: 
fcd quia a d rationis tenens fe ex part? 
Verbi.non eft vniuocé tale, h x c equipa-
randa non eft itaproprfa, & perfeda fí-; 
cutilla,quae ínter relationes mutuas ver'-
faturs quae folutío veritad conformlor 
eft,quám alia,qü^áqoibufdam Mctaphy 
íicis folet adhiberi dícentibus3íequiparaíi 
dam veré & proprié faluari ínter extre-
ma eíufdem nominis, licét ex parte alte-
ríus relatio fignificata íitrationis,ac pro-
inde praedidam rclationem vnionis efle 
ver €,& proprié aequiparandíe, ficut reía 
do ínter humanitatem aíTumptam paf-
íiué,& Verbum aíTumens adiué eft dif-
quiparantixjvtpoté cúm Verbutn deno-
ir. Ine tur agens,humanitas vero pafsiué af 
fuíDpta,& vcluti effedus.Ratío enim dif 
criminis eft, quod relatio dífquiparantía: 
poieft ínter extrema mutua, & non mu-
tuafaluari: quiavtrobiquc denominado 
potcfteíTediuerfa ex parte nominis, 6c 
formse denominantis: atsequiparantia cu 
poftulctidemtitatem nominis, &r formas 
denominandsin folis mutuís poieft dar!, 
vtdidomcft. Ad fecundum eadem eft 
íólttdo.Ad tcrtiumicfpQndctur, qwddre 
\ latió 
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laríimílis creátürc?, vt teílatur D . I IÍOÍ 
ibidem ín íbimione ad vltimum,eó qüód 
creaiürarefpeÍTuDei comparaiur íicuí 
res exéphta ad exemplar, & archetypíi. 
ArchetypU3.iJíemn9ndícIturita ÍÍÍBÍHS 
exíJinpíato, íicut exemplatum dícituríi' 
ipílf afcbetypo,quem imítatun& aísiini 
larí id bis extremis diuérfi ordinis ert imí 
tr.fi j vndd ñeque proprié talisfimiikudo 
cflíelauo Kquiparantiaí ,n i i i ad fenrum B 
expllcatum. Exquibusícquitur,quód mi 
ñas vera éíl fínrenísa aliorum, quí di-
curt eandem reladonem , qase vtíígniíi» 
Cj'ii VÍ>O nomine eft proprié sequiparan* 
tjse^poííecíle íüb a!lo nomine dirquípará 
tije.njm relatio vníohiá Inter partes com 
p >íití phyfici,lÍGéc Gt sequipafaniisei v i 
íub hoc nomine íignlficaturíxqu'paran-
l l i anaíogics dida qualis inrelaiionibus 
r.uionis dabilis e í l ) lamen non eft eadem 
cuairelátIo»ne,quxnomírie infóriiiaíio-
nli «?x parte receptídnís ex par 
I:A\AIZÚX íígniíicaturjquía Illa ad módii 
vnioní¿ confcquitur i hsec veróad a d a a -
Jes materia, S formad cauíaíífates. Ñe-
que relatio vniooIshumanitatis,¿kVerbi 
eíl: cadsm cum illaíquae noníiiníbus aííu-
mentís, & aíFumpci fignifícaíur propter 
eandem ratíonemi^klicét eadem eílet^ ta 
mea vcnomíne vnionis fígnificatur, non 
eft proprié «quíparantlíe, fed potmsdif-
qolparaoiise, íi ad íormam denominamé 
sttcndamusj ñeque alijs exemplis prsedi-
dainnitebatur fententra, D 
Terdopfincipaliter argüíturjnam roa 
frimoníum formaliterfumptum eft rela-
tio ^ quiparandae, tefte D. Thom. in 4, 
tíirt.íy.quxíl.i.ar. rquseíllúc. 1.Sítame 
ad oulinm ordií-en-, ex prgdícHs pertínet: 
qaijiímó non eíl eiuídcm denominado 
nííjavíroqueextremoinominibus eni o 
ríistmarid fcilicei & vxoris, tefte D# 
i.^d x.dícenSjhuIuírnodl rebtíonem fun-
dari ío ¿orvícnfibus fníernls voíuntatlsjác 
ídc-ó elle ráíJOfiíi,íicu{ elle viíum,vcl cog 
nlrum?q'.)í?ln actkmibüs mtztm% funtbn 
tur.Secundús verus, & á nobís tenendus 
DOOGÍ Is Argelícx vbí fuprá 1 de ten • 
di líe 
Thom.vbifupra,{ignificatur:ergo prardi 
O a diuifio»^' dsffinitío reladonis equipa 
ranüsc non funtredé aííígnatse. Pro de-
dsjhuiurmodlrebtionem eíTerealem fc-
cundlordiriíSjrrsutusm, & ^quiparantías: 
realem quidem ^mutuam :quía fünds-
tur In contfaílíí e x t e r í c r i ^ reali, ficut 
dommii ím)o¿ feíulítís in creaturis reales 
1 el tiones funrquia in contradi) empiio-
nis fundantur ; íequíparantl^ vero, quia 
vtrunqae exrremum denominat Coniü-
gem,&fürmalítcr nomine cciugij figni-
fic^tuf.Denominadünes vero maiitiv& 
vxorisexdiuerfíbte offici^muneris, vel 
fubftfii^i^proueniuntípi^didpm relatio 
nem, velüti «b eífedu íignlfiCantes: vt cu 
D.Tbom. Sánchez tomo i ¿de matrimo-
nIo,lib.¿ dlíp. i . rcdé declarauit j & prins 
illo Perros de Ledefmáquacft 44. ar t ie j . 
dab.íO. 
Qusf to argmtur. Reíatío effeáus ad 
cauíam íinalem eíl realis prárdlcaroenta • ^ 
lisy& lamen r equé eft psm!Í?neque íécun 
di.aut rertí) ordínís rcrgo inadsequata eft 
illa diüific.Maior paetiquiaeítí dus ve -
r é ^ reallterdcpendctá c^uía fínsli: igi-
t iuin Lili dependentia pafsiua fundatur 
realis rcbtio.'minOr vero probaturí íüm, 
quia ñeque fundatur inquantuare¿neque 
ín ad!0ne,& pafsioneiOeque in meníura 
fo: i ú m etiamiqüia reladoncs reales pri-
mUecundi^tertíjordinis requirunt exi 
ftentiam realero vtriufque extremi jfed 
Cáufa fínalisad terminandam dependen^ 
tiam cfFedus fínallzati non rcqulrit ex i -
ftentiamre¿lem:eiemm cedem modot f 
f: duscaufatuf á fíneexíílente realíter,at« 
que á fine exiftentc ín fola apprcheníio-
nerátionis.Proíoíütione huiussrgüméti 
tnplexeft modusdicendi,-primosafícrif, 
relaílonem elTedusad Caufsmíinalem e f 
fereakm,quando í iDisexiüit e x í r a a n ! -
mam: 
8 o i I n v n í o ^ r f a m A r i í l o t M e t a p í i . L i b . / . > 
mimirelstionem vero Ipfius finís ad effs A ^unt 'm rebus:vcrü autem , & faífurD fuñe 
d u m eíle rationís/icut relatío menfurse laanima'.igírnr noneílcadem rano,vrBu 
ad meaforatuiüjfcibilíSjV. g. ad fcientbm 
cfl raiíonisifinh enimrefpedu cfFedus fi 
nal Iza ti haber fe vimenfora refpedu me 
furatiátaSuarezcomo i.dlfput. 23. fed. 
i.cuifauetBañcz i.p^rcqu^íl. So.art. 2. 
dub.í.notab.3.Secunda»moduseft aíTe-
rennum, reiatíonem ctTcclus finalizan 
ad fínem, ííuc exiftentem phyficé; fiue 
exlílencem in fola apprehenfione eíTe 
rt'alern propter argumentum faftum;& 
quia ínter eííeci:uii?,& caufam adu cau-
tauit Suarcz.Secundus defici?; quia adre 
lationem reaícm prxdicamentalem re» 
q.úriturexiñentíaícalís vtriufque extre-
mí,vi articulo fcquenti docemus : igitur 
qiundo finis,aut obíedum amatum non 
exiüit relatío ad iilud, erit rationis ,- ficut 
& relado feíentlse ad feibile non exiíiéy, 
¿¿relado imaginis ad archetypum non 
exíftentem eíl radonis, deficiente per ac 
cidens relationereali ex defeftu coéxi-
ftentix fui termini.Tcrdm tándem defi 
s i 
fHnrcni(quaüseft finís exíftens in fola sp B citratione D.Thom,vnde dicendum cft 
prehení¡ane)relado re¿lis ínteruenit j ica ad argumentum admifía maiori, negan» 
Soncinasio hoc5. quaft. 27. & labellus 
q.ó.Terduscft Fonfccae lo hoc ^.cap. i 5. 
qiiáeíl.i.íed'.^aírercniis huiríímodi rcia-
liones boni,finíSí& obíedi amad,qusEm 
tsrfíoeni.& efiedum finalizatum vsr-
fñDtur,€Íre rationis:& ídem innuitcap.2. 
qu^rt.lo.ícjd.^Sed omnesiíli modide-
iicíunra verítafc,nam D.Thom.ín i.diíl. 
jo.quxíKvnicajart. 3.ad ^.docetex Aui-
cenatrad^JUÍE iVletaphyíic^relatíoné C 
atHati ad amátem,&: amantis ad amatum 
eíle realem.acprolnde reíatíoncm ínter 
c{fe¿lum, & finem amatum cíTe niutua,* 
quod prübat D. Thom. quiain vtroque 
extremo reperitur difpoíino,per quam 
referaturad akerum,íd eft,habitudo tráf-
cendemalísad akerum : amans enim per 
inciinádoné eíi in amaio:fifiís vero ama -
tus eíl inamaniCjVt terminus inciinado-
nisipíius rergo quando vtrunque extre-
mum exiíiicjealííer,in vtroque realís re-
jado faluabitur.-vnde primus modus defi 
cít^quia ipfe D. Thom. in loco allégalo 
damefle mínorem, etením relatío hsc 
rcalis & mutua eft,&quiafundatur in ali 
que, quod fe habet sdínftar adionís & 
pafsionísjideó ad fecundum ordinem per 
tinccVkinio arguiturmá reladones vni • 
tatís fpccific2e>gcncncíE & anaIogka2,fi-
míiítudinis 5 arque oppofirse díuerfítatíS 
funt primi ordinis,vt ccnfi5rj&tamen no 
funt prsedícamentalesfed rationis; igitur 
diuifio lila ad plura fe extendit, quám fub 
diui(b contineantur. Mínor pater: quia 
alias Petrus fecundum díuerfos grados 
metaphyíicos diuerfas reladones reales 
fundaretjetením ínrationc homínis:anír 
malis, 6c entis, fundaret reladonem vní-
taiis fpcdfícse cum Paulo, & genérica; 
cum leone, & analógica? cum aibedínc: 
quinimo in eifdem gradibus reladones 
vniratis,&diuerÍJtatis refpeQu diuerfo-
rum íundarentur. Ad hoc argumentum 
rcfpondct Fonfcca fe ¿I. 7. citara conuí-
&us ratione facía huíufmodí rcíationesef 
feratíonisj&fubdítjquód licét verfentur 
afsignathocdifcrimen ínter fcíentíam,& í ) inter extremarealía,di{lindaj&a£iu exí 
jícibileex vnaparre,5¿amatum ac aman-
teraex altera^quod relado fcíentííe ad feí-
bíle fundatur in eíTe fpirituali, quód tan-
tum eíl in fdente,&non in fdbi!ij& ideo 
tantum e ñ rcails ex parte fcieniííe.O con-
trario veróell dearmnte,& amatojquia 
relatío amoris fundatur in appedtuad bo 
nua i .quode f i í a r cbus^non tamúm ín 
animajPhllofophoatteílante in 6. Meta» 
phyfíc*e,tsxtu S.quodbonum ík fualum 
ílcntíajtamcn hoc non fufficir, vt forrea 
le$,led amplíiiS rcquíritu^quód non con 
uenianrsequé rebus exiílcndbus, & non 
exiftentibus: p t z á l & x autem reladones 
sequé conueniunt rebus, quando cxíftür, 
& quando non exiftunt: non ením Pe-
trus mínus eíl ídem cum Paulo in ratio-
ne hominís, & diuerfuf á leone, quando 
exiíluhr,atquequando nonexíllunt ,* fí-
quídcñi predicara eílentlalia eadem funt 
in quí-
S i 
!n qulbusítíJepéísdcntcrábexirteníiaré- ¿ \ 
látiones vníí3£is,2tque díucríitstis formá 
lis fundantur,Sed oppofita fcnteniÍ3,qü5e 
<Jocet .huiulaívodi rebtiones cífé realss 
feruatiscondítioníbus requiíitis ad earú 
fcalitateiüjqu^rLírn vna eíí extreajofum 
reailsexldentiá, cft Doí íoris Angelici i . 
- p3rtqu2il.28.art. i . ad i . Caictani ibídé, 
Capreolí in u difl.30, quaeíl. vnlca ad 3, 
Gfegonj,& Sócínatis ín hoc iib.5. quaríh 
j^.&probatur prImo,quia veré fundan-
íurin vmtar e^el dlucrfuatc, qux cft fun* 
dameotniB feíarionuíi) rcálian) prlmi or ^ 
tiiais:& ali^sexírerna gaudentíeslidííl'n ' 
¿Honej defeftu cuius j vnitas numérica 
con en:re5nsrchuo:& fimíHier defeca 
íiulufcemodi dítlíoct^onls iíi radoníbus 
fdrínalíbus uifsdandí jaequalitas jfiué fi-
fhiiirudódlaiaarum perfonsrumirt vníra 
te eOentiac. áequít eíle rcalis rdstio: igí• 
n r vbi adeíl vnitas, & alias non decft faf-
ficicni diftinclio crit reíano realis appo-: 
litis exteris coadldonibüs. Secundo ad 
homincm pro!oaiur:nam ipfe fatcíur Gmí 
litudinem, sequalitatemjVnlcnem, & di-
Aantiauicíre reíationes rsales,quamuis Q 
Cationes fündandíjrcilicct vnitasin qüali-
tatet& Vnitas quántitatum, vnitas par-
tiam in compofito , & fpatium ínteric-
^uin fmt entía raiíonis: igitur fí sbfquc 
realiraterauonis fundandi, falu^tur rea-
lis relalio: cííam faluabirür iñ vnítatege-
fterica^ fpccííka. Prxferñm ,quía hxc 
fíon fubterfugit ratlonem vnitat is& ita 
cí l vnitas, ficutília ,qu2£íundat fiaíilitü-
diocm aequalitatem. Tcruosnammni 
titur falío fundamento: faiíumeft ením, 
quód'JEquécxiftcntibus,&non cxií lend D 
bus cxtrcinisconuenianthuiufmodi f d i 
tkmes,'eó qoód quádo exiílunt exercítiu 
rcfcrendiillarü eftreale/fecús vero quá-
do non exiílunt ifnanet tamen inuaria-
ta bonitas feu conuenlenna eíTentialis, 
quae eft abíoluta, & prícueniens forma-
lérti íelaíioneni:ficuTtranfccndentalísor 
do ícicntiíé ad feibile exiftens nunc,& po 
í lcanoncxl f tens , roanct inaariatus , & 
pequé fe habensad vtrunque: íed tamen 
formáis rclatio variatur de realí in i c h " 
donem ratlonk.-viidcex fnuariatíone cr-
dinisfundámcntalis, arque tranícendenra 
Jís,neqüe Ikct ínfefre ¡dentitatem rcíatio 
nis femper realfsjvt Soncínas íntullt: ñe -
que identítaícm reláiíonlsratlonísjvt ín* 
íulitFonícca: qiiod fí alíqua basum eíler 
elígenda 5 non video quarc hxe potiús 
quá m Illa? Ad formam fgítur argum éíi ne 
ganda cft mínor. Adcuius probaiioncm 
neganda eft feqüela,vt aliquibusplacer 
Metaphyíidí}qui dícunt Pétrum eadem 
relatione reallíimilítudinís eífe eundem 
cum Paulofpccifícé 3 & cúm ieóne ge? 
nerícé 1 & cum aibedlne analogicé^ícd 
hxc íoluúovídetur faifa : quía Implkaí 
eandf m eíle vniuccam, & analogam vni 
íasem nila ením cí l tális íimplíciter 
hiec eñ t¿\h f-cundum quid: vndcalijdf-
cunt,duplicsm daiírdationcra vnitaisin 
ómnibus grádibus Metaphyíícís íunda-
t3:alterá vnluocam^quae reípc^u indíní-. 
duorü eiuídem fpeciei eíl ípecífica,&ref 
p e £ b sliorum diuerfse fpccící,dídíor ge-
nérica :aíreiá vero analogam jfedetiam 
bsecDon plencfatíifacitrnam alia eíi vni-
tas genérica sb ípeciñea intra latitudí-
nem formaÜs & vhiuocae vnitatis: igituí 
& rclatiofundata alia debet eífe. Quare 
alij dícunt eíTeih Perro plores reíationes 
fímiiiíudims íecmidum pluralitatcm grá-
d u u m ^ vnitatum formalium: ita vt alia 
íit íimiliíúdo fpecifica confequta ad ra-
tioncm hominis, alia genérica,ad ratlo* 
ncm animaris,al¡a ad ratioRcm fubftan-
¿ia.,,& alia «ñaloga ad rationementis co* 
feqüta:eó quod diflioftío rationis ex par 
te fundamentorum fuffi citad raluandam 
tealera diílinítionem plurium rcíationü; 
idcóqüeéadem albedo fundar íimilitudí' 
nem cum aibedlne altera , quatenus eft 
vna fpecificé cum ilía:&quatenus eftdi-
ucrfa á nlgredinc/undat difsimüitudine 
cum nía,& hxc folutio eft veritati confor 
íDior t quiá cum fundamenta íint ptinci-
pía reíationum, íicut íoladiftlnüio ratio 
nis ín obieftis íüfficit,ví ex illis dua? pote 
tix, aut habitus sccipiant realem diílfn* 
fíianemy&exvna effentiaplures dima-
nantpafíiones ínter fcrealiter di f tm£te 
Eec l a 
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ífo% Invnmeffam Ariílot.MetspKLlb, f. 
k^ m eaíiern refecunduiii diüerrasratío- A A K l C V I J V 5 
nes» lyoOaíiE pbr s ¿ciationes ex oatura 
ixrínterfc ciirtmc>3? fundarí, dummodo 
diítiAdío illa ráiionísin fundameotís ] fie 
fufficienidíftioguefenbforaialírer,& in 
raíloní fuíidaadí.Hcéi: ndndiíiiíiguat illa 
io eíTeentU, Alioquin neq; díftinctio rea-
lis fanda-nentoruiu íufficict dlucrfas reía 
tionesfundaretquia ficutdiÜirKftso ratio-
nis qtiáfidoqucdiueífificar dúo in genere 
obiedí non ín efle' entis ; que pa-
fto én« i & bonuaí fünt diuerfa in cíle 
obiediféillcet iüfeneOus ^ ac voluntatis: 
non vero in éíTe snríí: & quandoque di-
ílt»>llío reails diuerfíficat píura in efle en 
tí $, & f\ o i n e fíe obíéd I jeó q uód s üud e íl 
g^nus er ti v,& aliad eftgenus obie^ííalíjs-
& AX\]-Sgaudeos modis dÍfFérédi:quo pa-
fto homó & equs,qüidíftinguntur in ef*. 
fe efifís fpecic non díftinguntur in eíTe 
obiecH PhíÍoíophiíe,qD3e attingit onme 
eos mobile íob vnica rátíone fcrtnali. Ita, 
qolgalmdeftgeous ends vííic,&: alíud 
eíVgeíiós füíídamenti; alijs& alijsgsudét 
B 
Anrelatmormn conitUones^aé 
prapnetates f m a Phtlofo^ 
pho tecíeafsignad 
SV-Bi ^ofus.,.anjcüli titulo conqftlo?. nes.í&propF:jpaiesTdatiu.a'rümcGíii-
preheodimm' JUtm, ^uja eít-proprietaiW 
buscoodmoRCSoriuotor , í ú t e m quoad 
nos, qui ex íllís has paiefacimus-, Tum.. 
etiam : quia ta ai condidonesj, quám pro-
píictates ad qu3sílionem»qualc íit /perti-
nent.quam intenditprxíensanticuluster 
minare. Pro cuius declararione prseno-
tandum eft,quatüor preprietates reladuo 
runi áPhiloíbphoincap. 15. huiusd in-
prxdicamentis afsignarí ,quarum prima 
cft>qiiód relatíua hsbent contraríetatem^ 
Secundaquódíucipiunc magis & minus 
faltem permifsiué.Tef tia^quod dicuntur 
ad conucrtentíam;& qüarc^quód íunt íi 
muí nítura,acproinde,qoi oiíñnité cog 
mod!sd»liefer,ds:& alíquaodo ratio fun- C nouerit vnumadiffinhé cognoícet & al-
daniend foladiílin^ícne rationisdiuerfi-
fifsbítur fermalícer:aIlquádo vero, ftate 
díftinftiooe reati in efle entis, faluabítur 
ídentitas foiíiíalis in c fíe fundamcmi.Vn-
^ de2equalítaSj& íimilifudo ílue in albedi-
fie,Oue ín nigredine,fiue in quátitate,aüt 
in alio accidente íunt eiüfdem fpecieí; 
quis in bis ómnibus eíl eadem ratio in ef-
fe íundamentíjicénn efleentis diítinguá 
tur.Exquopfóuenkin eodem lade vni-
Cém ( o h m fiínjütüdtneni efle,Qua in dul-
terum. Sed quia huiufmodi proprietares 
non seque per fe amíbuuntur relatiuis,ne 
quecodem modo á Philofophi Irterpre 
tibus exponuntur jideó ímguke á nobis 
conclufíonibus fequentibus declaraniur. 
Rcfpódeo dícendimiprimo.Rdatiua 
Vt fiCjnon habeie proprié ccnírarietsEé, 
nifj rationefundameníi-Hanc conduíio-
cem docetCaletanusin commentario ca 
pitls ad aliquid,&S 'oto ibidcin,quaft. 1, 
ad 4.quibus íabícribitSuarcz difpufarío-
Cídfeej&albedineáltefiaísimilaturiquia jy ne rf.kd:. 17, Probaturque prirra pars 
dukédo&albedoindrefundamentirpc iliius: nam relatíua habent (uam pro--
cliksE fímiJitiidiníssnon díftinguntur for 
mali téf^ eádem de cauía paterniias ho-
ínirtis. & equi eiuídcm íuntfpeciei.* quo-
rilaiii llcét potentise generatiuse in efíe en 
tlidHbeffgQ9nmrfpecie:tsmén in efíe fun 
damemipaternítatis fuñí ciufdem ratio-
n l ^ o qodd vtfaqueeílprincipium pro-
duGeníai fímiiem natura , füb quá ratione 
babíft tani potentiü generatíua^uám 
generatío fundare rclationem 
paternicatis. 
priam oppofitíonem ,neiripé relatiuam: 
fed bsec cft íncoaipoísibilís cu01 con-
traria :ergo. MInor patct: quia oppoíi-
tío contraria,6¿rcIariuadifíeruntquí5díU 
plicíter.habentqueincompoísibilcs cen-
ditiones , quarum prima e í l , quód op-
poíítío contraría in fuo cenceptu di-
cít imperfeüíonem : petit cnim ex-
trema ., quorum vnum habeat caren-
tiam perfedionis a!t<;ríus : fe cus vero 
rciatiua j quapropter , lisec & non ilía 
repeiiíuf 
ovo 
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feventut ín díuinís. Secunda eí l , quod ^ & minus , quía ficut hiotus alteratio-
* r * _s f r.. -^ .^ .íT»-?^ !_ n f J .*_ ' i fu • o o o o d ú o cóífafia verfai ur neceíTario in-
ler extrema diucrík fpccíel : íecus ve* 
ró relariua ? quae ínter dno ümil la eluí-
dem ratíonís verfatur. T e í t i a , q u ó d op* 
poíitio rehdua eft mín ima iritcr omoes 
Opbbfii ídneS j teílc O, Thom, opufcu-
lo 37. cap. 3, & 1. part. quaeíl. 40. aft. 
z, ad tertííím: fecús vero contraría.Quar 
tam colligít Caieutnus ibidem, nempéj 
quód o p p o í i i i o relariua eí l prima omníu 
ordineperí f ícHonis& ídcóipra folacíl 
íjíTipircííerneccíraí-ia^fiquidem fola íp-
í a r e p e r i í o r in D e ó . Secunda pars pro-
Katar : nam rciatiua tranfccndentaíiaj 
CU¡D íint alíquando qualitates , habent 
eontrarietaicm func fundamenta re-
íationum praedkamentaliuni ; igitur ín 
fnndamcntls ilbrumreperitur contrarié* 
tas4qax illis potell extrínfecc attribui, 
hoce í l joonradonefu i , íed ratione fun-
d^fnenti : vnde Phllofophus attribuens 
contrarietatem rclatiuis , pofuít cxem-
p!um in virtute, & vitio j qux funt qua-
litares,& reiatiua tranfcendcntalia j de-
motans feioqui :vcl de relatíuís, vt ab-
jtrahunt á tranfcendentalibuSi 6c pf sedíca 
mentalibus .• vel de prasdicamentalibus 
inaíeriaíiter,6¿ ratione aíterius °.vt expli* 
cant prsedííti AutoreSi&fic explicandus 
e í l Diuus Thomas opufculo 48. capi-
tes, 
Dico fecundo, nulla relatio fufci-
pit in fe forraaliicr magis , & minus 
per motumintcní íonis , vel remifsionis 
etiamfecundarioad ipfam terminatum: 
Ita docent Caíetanus fuper cap. a d a l i -
qmd% Soto vbi fupra in folutione ad 
B 
nis poteíl fecundario ad illas teimina-
ri , ita & motus inteníionis , & remif-
fjonis. Et probatur primo ex te í l imo-
r.ijs D. Thom. 3. nam part. q. 35. arr. %l 
ad 3. aíTerit , paternitatem extendí ad 
plures fílios per díucrfos refpeílus ra-
cione : igitur cúm íít cadem ratio de 
inteníionc , poterit díci malor ? vel mí-' 
ñor abfque eo j quód terminet mctum 
intenfionis , vel remifsionis, ex diuer-
íitste, fiue variaíione fundamenti.Rur-
fus : 1. 2. qu^íl. 82. artícul. 4. docct,' 
peccatum origínale quoad relationem 
ad primum principium vidatíe origínís 
contrahi aequaliter ab ómnibus filijs 
Adamí : quía reíationes ín íe ípíis non 
fufcipiunt magis , & minus. Secundo 
probatur : nam codem modo forma 
fe habet ad fufceptíonem magis , & 
minus , qoo fe habet ad contrarieta-
tem , illa ením ad hanc coníequitur: 
fed confrarietas conoerik rcladoni,non 
per fe > fed materialiter radone fúnda-
me nd : crgo codem modo dsbet lili 
conuenfre fufceptio fecundum magis, 
& minus. Confírmatur : nam fí sil-
quas reíationes fufciperent magis , & 
minus per motum inícnfionis, veí re-
mifsionis , eíTent illae, ín quibus pofuít 
exempla Phllofophus ad veríficandam 
hanc proprietatcm y videlicet sequali-
tas íimílitudo : fed neutra i í larum 
fufcipit ín fe magis, & minus : ^qua-
litas enim perfe í la , dicitur per cmni-
modam negationem exceíTus, quam otn 
nes Metsphyficí fatentur confíílere in 
indiuifíblli, & eífe todusladtudinisex' 
quintum % quos fequitur Suarez in fe£i. D pertem , vt D . Thom. docet 1. part.1 
lam cítata, quí dícunt, relationem in fe quaeíl. 42. arde, 1. ex eodem Arlílote-
formaliternon crefeere, aut minui,fcd 
folum fundamentaliter , id eíl , ratio-
ne fundamend:ex quo prouenit, quod 
Dia led ícé fufeipiat magis. & minus id 
e í l ,quod prxdicctur de fubíe£lo cum 
ly magis, aut cum ly minus. Hsec con-
clufio ilatuitur aduerfus Fonfecam, quí 
quaeíl. 5. fc£l. 2. ?í íerít , aliquas reía-
tiones fufeipere ín fe formalher naagis, 
le lib. 10. Metaphyficse tex.i5.fÍmilitU'» 
do antem multoties fit maíorper motum 
intenfionis terminatum ad fundsmen-
tum oppofítiextremi j & multoties per 
motum remifsionis ad preprium funda-
mentum terminatum , vt patet cuando 
ex duobus albis, quorum alterum eft 
álbum , vt quatuor , & alterum eíl ál-
bum , vt fe^ , & illud intendiiuríCrcfck 
E e c 2 íindii* 
SoS Invmuerfam Ariílot.Mctapli.Lib./, 
fim'mr jdo btííus % tk hoc remiíTo , & A nuns c^  potemia: íignum , fed ñgmtl 
rc-dcifta ad aibeJínesii , \t quatuür,fit 
Hu ínagis fimlle ; cft au?cni contra na 
rjiatn for.DX inteufibilis , quód crcf-
cat abíque mota intcníionís ad ípfjfn 
íccundarlo faltotn termínyto : crgoín-
tentum. Vfide CÍMI Phílofophus hanc 
proprictatcm attribuit rciaríuis, aut lo-
quitur ín eodem ícníu , in quo attíi-
buerat eís contrafictarcín j aut folúm 
de modo fufcipiendi magis , & minus 
Díaíeftivé , id eíl , quoad prsEdicatio- _ 
nem. Ñeque de perfedé sequalibusad-
doxil exemplum , fed de xqualibus fe-
cundom apparcntiam , inquibus excef-
iu$ eíl ioiperccptibilis ha:c cnim fi-
cur & fímiíia in fundamentis partiun-
ttir latírudinem , fccundum quam ipfa 
funda menta poíTunt intendí íVel remitrí 
víqueduai perueniantad negacionem 
cxceffüs. 
DÍCO Tcrtia. Propríum eíl relatí uo-
rom dici ad conuertentiam , quód ni» 
hii alind eíl, quám prxdicari vnum de 
íignom, Nam cum fignum , y el íoium 
rcí'piclat íignatum ex vi cílentiaíis rcla-
lionis, vel reípiciat fignaium, vtqooa, 
& potentiam ,vc cuisdebet fie íi reprae-
fentaúo , non oponet , quód dicatur 
ad conuertcntiam cum illa : quia con-
ucrtentia rclatiuí non debet ficri , tilíi 
cum primario,5¿ principaíi correiatiuo. 
Dicoquarto,: pxppnum quarto mo-
do .rebtiuoíumprsedicamcntaiium eft» 
quód íinc íimul natura d cognitionejac 
proinde , quód qui díffinké cognouc* 
rit vnum , diífíníie cognofcat S alte-
rum. Hanc conclufionem docent Ca* 
íetanus , & SCÍO vbi íupra cum D, 
Thom. i . parr. quarft. 40. art. 2. ad 4. 
& quseft. 13. artic. y.ad ó & ídem Ca-
Ietanus ibídem , necnon Ferrarienfis 2. 
contra Gentes , cap. 11, & 4. contra 
Gentes cap. 14. & Flandreníjs 4. Mc-
laphyficse quaeíl. 3. artic. 4, & in hoc 
5. quseíl. ió. aitic. 20. ad 8. ín cxpll-
canda tamen hac íimultate natura* díu¡« 
fe ipfo cum implícaiíone alterius , vt C funtifti Autcrcs in tres modos dicen-
hfíus dicicur patrís filíus , & pater cft di, a)i) cnim dícur t , quód fola reía-
íiHj pater : quse proprietas íi ñ z l á é tiua mutua formaliter , & , vt ílant 
íüinatur , pro hoc , qood eíl dici cum fub forma relstionisjunt íimul oatur?» 
impücatione alterius per modum ter- relatíua veró tertij crdinís con funt fi-
mini importad , cft propríctas quar- muí natura , quia ex parte alterius ex-
ro modo j quia vt fie conuenit omni iremi importpnt rclsuoncm radcmV, 
foll, & femper reíatiuo prxdicamcn- q u x non exíftic fimul cum relaticnc 
tali j huius cnim pfopnum cft habéne reali alteiius ; de horum ni mero funt 
totum fuum dTe in ordíae ad termí- Ferrarienfis , & Fiandrenfls. Ruríus 
num y & ideó príedícatur cum adiedío- íubdont ifti Autores de reiaicrJbusa «-
ne termini ín obllquo importati. Si au- tuisalíom modinr,dicendl,rerripf,quód 
tem in ampia íignificañcne accípiatur poífunt conííderariv dupfidier , voo 
pro eo , quód eíl importare alterum, modo vt ftant fub for a a relatíua , Se 
íiuc per modum terminí, Cuc permo- fie funt íimul narura : alio modo qua-
tenus vnum eíl principium cognof» 
cendi alterum > & íngreditur iliius dif-
finitionem , & íic vnum eíl prius na-
tura , & cogniiione , qusm alterum, 
vt ait Flandreníis, & íecundum Fcr-
raríeníem ín reía tío is creads, quar ha-
bent díuerfum cííejvoum verédepen-
det ab altero. Alfj denique voluntj 
omnia rclanua cííe ómnibus modfs íi» 
muí natura , & cogainone 5 & ideó 
vnum 
dum obieíli, %'el princípij eíl propríe-
tas reiaciuorum rám prsedicamcntaíium, 
qoam tranícendentalium atque deno-
n-inatíucrum ,fcíencia ením eíl alicuíus 
fclbiíisf^ IenííaJ& produ£i:io eíl alicuíus 
pfodüélijprodu&io, & écontri. Ñeque 
ohílst , quód fignum referatur ad po-
tentiam cognofeidoam , & tamen non 
dicatur ad coouertcmiaai cum illa , fed 
lamüm cum ligo ato .* non s m m íig-
vnum non áíffinirí per alternan fcd ad al ^ éhm$mUU fcladonls, piíma eíl res--
terooi :quíaprüepoíiclo , f e r , denent 
C3Lií-5Hiaíem,& dependcndanijquse ir. re 
imhús DO eíladüíitíf nda.'iía docuií IVisg 
ñus Aibercus íupei capiíead aHquid;ctJi 
fabrcríbünc Spíó q u x i t i . in foiutÍQns 
a3 7. & 8. & 'Caieíánijs vbl fuprá'¿piZ-
k n l m arde. 7. § • ^ d t e r t t a m ohteBiü ' 
n e m . S z á nulii ex ijs iüodis vndequsque 
eíi acqukíceadum, eo quód ex D. Tho, 
colÍ!goí)íur duodtíia jín quibus veritas 
con íi fti n p i-i m Ü m e {a,q u o d ha Bit 10 p r SE -
¿i¿to iir.7. ad íextumjvbi aíjerlt, íeruui-n 
^ dominum , & onanla a ib relsuua B 
tesdi ordinís riedum prtmi „ & fecun-
d i , ÍSÍFÍ? fimu! natura , & cogrimone íi 
{üimniur formaiker ,vt íubíünc jnomi-
nibus íignifícantíbus relaíiones,licí't res 
de qa'íbas prxdkantur relanones, non 
}iat>eant huiuí ROGÍ fioauliatcni , & !n 
hoc cohucniuñt Atitores tenr] modidi^ 
cer.cií. Sécunáum eft^aodiiabet 3. part. 
quxft. 2. articulo 7, ad 2. vbi docetre-
latfonem dependeré ex termino íkur 
mcrus dependet ex line, vnde (entir. 
fui comparis eo niG-dc> lis cxiíleníb 
quo íuerlr capax ililas: fecunda Véír'í>; 
eit realis-alíelas,& díñiu£tío, per qbaíii 
vniiYisexíremuajíltexíra akerun>sPfo-
bsturprima pars:naai ex tenia, <kquar-
ia propríetate fequííur , quedad poíí-
tionem vmüs reiaciul , ponatur al-
terum , & qaddlniimio fe r a h t z t ú , & 
inférlmdit : Iffd'qft^fl'ieqiTe ÍÚÍ tu: lis 
conuertentía, ñeque íi agitas na?pf x faí-
uabitonergoex proprijs ielauyol uro po 
ílul^t vnum ad fui reaiiíatem , exlítee-
xum alierius. V ix i in conclulione \ eo 
nfodojqao fuent capax , &c* proptef 
relatiua rertijf ordinís , quorum corre-
latioa ante operatiot-em imellcdus fo-
luuf (íint capada exlíleotlae realis cx-
trínfeesE , ad íeníum íapesius explica-; 
tum, 
Ccníirmatür.eam ouia vírtus cata^  
prmcjpalss icrminat dependeníiam 
eneBüs , alíquan^o non !n íeípfa fer-
ti3alker,íed ffiedí)-s inílfumentís, adquse 
vinas illius derioaturj ideo íufíkh ad 
qüód reladiJum jqu^íenus ípecifícíturj C ag'cncim» exiQehtiaforciriiH^rtttiÉtMe^ 
t i , & viííUtíiíá ipfius caufs princlpa-
lisjed correiadübm iínroediaí^ forma-. 
Hter, & in íeipíb , terminat ordíncm 
reíatiüi : ereo deber exiílere formalí-
ter , & non íolum virtoalítcr ad termi-
nandaiti tendent'iam ililus.Secunda pars 
probatur ex D. Thonv qui multis in 
íock exi^ít ad realicstem rclarionis ex-
trema realiíer emitanue tanquans dúo 
íuppofHa^vel duas enntates non adú-
nalas in aiiquo terdoydiPiiada. Ira ha-
& díraniturper iboíncorrélatmam tan-
quani per tercrsinuin eíl pefterius tilo 
natura & cogniriooe , ÜQÜ quidem ve 
éxercet mui)us co.Treiaíiui,qüiavt fie 
íunt íirnui natura 9 & cognitionc^fed 
vi exercet nnunus termlnij qula vt ÍJC 
terminus cfl caufa f'ormalis exrrinfeca 
ía'ieni vinualírer refpcftu rclanui 3 vt 
íapra explicuimus, ac per confequens 
> eit prior ílio. Coníirmatunnamhacra-
done probaí Phibfophus duodécimo 
huliu capite pinno fabíhuri^m eíTe prio D bet í . part. quxíl:. 28. anic. 1. ad 2, 
re ra accidente , & aílum efle priorem •& qu^íl . 42. arde. 1. ad 4. & in 1. di 
poíentia , quiaeO: de difíinidone üiius, 
fed correlatiuum eíl de dífíinsitione re-
ianui vt terminus eius , & alias dat l i -
l i ípedem , & vnitatem quod eíl cau-. 
fare íllud extrinfecé faltém vinualker; 
ergo quoad munus terrnfnandí eíl 
prius illo. Et in hoc di£to conueniant 
nobifeum Autores primimodidicendi. 
Dico quinto.* du^ requiruntur con-
¿Idones ad íaluandaín reailíateni prse-
ftínctione 26. quxílicne 2. anic. 2. & 
alias fepe.Híec atitem cxlgentia proue-
nit ex prima proprictare rebduorum, 
nempe ex conirarktarejd eíl, ex reía* 
tiua oppofidone nomine coníranetatis 
fjgnificaíatex hac enim fequitur, quod 
vnum opponator alteri tamquam om-
nino extra ipíurn exlfteod: quede na m 
ex alíerate ín diffiniíiüné rebduorum 
ímpoitata colligitur . Et quía cum 
Eee | rdado 
8oS Invmuetíam Ariftot.MetapliXib^/# 
ergo & lila : vndedcfc^u huíurmcd! di. 
íiindior/is ínter paites , & toturn : ín-
ter duas formaikates eiufdem endtaíís 
v.g. ínter quaniitaté,&ügur¿ neqUjc J ^ J 
reíailo rcaiis,íicut neqj vera produfíio. 
relado íit quxaaoi sendentia,taniamdl- ^ 
jfticicbiooem requíritrefpcdu fui tertiii-
sai . quantamrcquírit produdio ínter pro 
duGeoSj&produdutiKilíecautem eft di* 
í i ind lo CDtÍEaEuni,& veiuti fuppdíitorú; 
V A E T I O S E X T A -
D E A C T I O N E E T 
P A S S I O N E . 
In tres artículos diuifaí 
¿ S J X P L I G A T I S l a m t ó . B , 
31^':? ^. persinerít prsedicamenta, 
•^«•«r^.r I ea quse ad íex vítmia , o¿ 
tmnus pnnclpalia peninent, in duabuf 
qua'ílloDibus peííraftarstar^n quaru pri-
madeadione, & pafsione, qusefecun-
dumíocum obtíneot poíi:quatuor prsecí 
púa prsedícafnenta, ida intcndimus exa- C 
minare. Quorum íingubíingulísarticu* 
Hs coníinentur, priiDum eft per quid for-
maliter conñituantar , & díftinguancur 
hsec dúo praedicamenta: íecudum eft, an 
diíferant ex natura íeí fuis ratíoníbusfor 
maÜbus'.tertium ex qulbus aílionibus vel 
pafsioníbus hsecpi^dicamenta coropoj 
naaturf 
A K r i C V L V S 1. D 
e/fo aBlo, & pafsto haheat pro* 
prias rationes qmbus confli* 
tuantrn, & vnde tlUs de fu* 
mant? 
IN Í i c c artículo tres verfantur fenten-tíx,qu3rum prima aílerit, aftionem & 
pafsíonení conílituí formaliterper diucr 
ios modos prardicandi, quia ficut ídem lo 
cus prout prxdicaíur inrrínfecé defubie 
& o , e í h p s c í c s qusí'iíífans(dicitur <5ním 
vt fic/uperficics cotínentís fíueIocatís)& 
quatenus prardicatur denomínatiue de lo 
cato^conftituít prxdícamcntCi vbi: ítaldé 
motus quatenps prsedicatur intrinfece de 
fubie¿i:opatíente,eft pafsio: & quatenus 
prsedícatur denomínatiue íiue cxti inícee 
de agente^ft adío.Hsec fentétía atrribui 
tur Gapreoío in ¿.dift. i .q.z.ar. i . Secñda 
fentemia aíTerit, adioncm &p3Ísioné 
coflitui per refpeftus connótalos ciufdc 
motus:Il)amquidemperrcfpcfíum agen 
tis ad paíTumihanc vero per rcípefíum 
patientísadagens: íta tenent Capreolus 
vbifupraartic^.ad^. Aureoli contra 2, 
&ad i^Sccticontra 2. Soncinas Inhoc 
5.qu3Eft.$8. Tenia aíTerí^coftitui perfor 
nialítatesquafdam reladuas tranfeenden 
taliter, quia illa, id eft formalítaí af t ío-
nis ,eft ordo quídam adágensexplícarus 
perIy,^,bxcvero, id eft forroalítaspaf 
íionis,conííftlt in ordineadpaíTum expíf 
cato per ly,/«.Itadocet Caictanus i.pat t. 
qu5eft.25.artíc.i.Flandrenfísm hoc 5. q. 
22.ard.i . & j.quibus fubferibunt eseteri 
Metaphyfici. Pro cuius dcclaradone fe-
quentes ííatuo conclufíoncs. 
Refpondeo dicendum prímoíaíl ione 
in vniuerfum conftituí perraiioné agédí, 
qua explícat praepofitio,^,Probatur hxc 
conclufiojnam ad ío formalíter eft, qua: 
conftítuíí hoc concretum,rf|^, & quse 
reducit agens de potcntia ad aduoi 
agendi: 
ggcndfifed h o c e f l a f í i o n e m c í i e forma-
k m r a í í o n e m agendi: crgo in hac c c n Í N 
fiU a t l l o . C o n í i r m a i a r : nam f i c u t í e L n o 
formaiiicr e l l m é d i u m in t í r r e l a t í u u n . ^ 
ruum termínum, cófiftcns in tendentK. il 
Hus ad l í l u m . & i d e ó eius rano fostmiis 
cxplicatur per I y W , i r a a í t í o eft quaedam 
lendentia agcntis ad termioum, vel ad pa 
t i e n s , m e d í a o s ínter v t f ü q u e , & abillo ad-
xilud egrediens : í g h u r c o n g r u e n t e r e x -
plicaturper Iy,<í^. Conf i jmatur deindc: 
r a m act ío eft ratio formaliSjqua efFeftrus, 
v e h e r m i n u s p r o d u d u s , vel ipía opera-
i!o(ficarcat termino á redift in¿í:o)dÍma 
par ab agente: fed ordo í í i e formalis dí-
fnanationis refpicit principíum , á quo 
Cgrediturtanquam terroinum fuae habi-
rudinis: igitur eft ordo , a¿>, quia eíus ha-
bitud© eft hab í tudo diminadonis ab 
alio. 
3 D i c e fecundo rparsio formal í ter con-ftttuíturper r a t i o n é r e c e p n o n i s i n fubic' 
ñ o . Probatur h x c c o n c i u f í o praenotádo 
nomcnparsiooissequluocum cíTe: fígnifi 
c a t c n i m a l i q u a n d o q u a i í t a t e s teít í íe fpe-
ciei.nliquando vero formas,quxinferunt 
aliquam violemiam , í iue nocumentum 
fubieclis cxtrahendoi í la á p r o p r i a , & c ó -
naruraii d i fpo í i t ione: quo pafto motus íl 
l iapperítus feníkíuí , qui abforbcm íudí* 
cium rationis!& infírmitates ,quae ligar,t 
po ícnt ías miniftrantesrationi, appcllan-
tor pafsiones j fed quia in his acceptioni-
bus pafsiononeft fpecíalr praedícamen-
tum , i d e ó noftra conclufio foium lo-
quitur de pafsione, quíe eft aí^uaíis re-
ceptlo formJE p r o ó u & x in í u b í e d O } & 
hanc aí íer imus confiftere in ordine , 6¿ 
habitudine forma: recepta? ad fubie-
^ u m . Q u o d probatur / nam forma-
lis ratio cuiufeunque formse ex eflPe^u 
formali j & concreto per illam confti-
tuto c o g n o í c í debet , quia coní í f t í l in 
aftualitate fui cfFcdus formalis,fed ef-
fetlus formalis pafsionis eft pati, id eft, 
r e c i p i , & concretum per i l íam conft í -
tutum eft pat icns , ¡d eft , recipiens fi-
cut concretum a¿Honís eft agens: c r -
g o ficut adÍQ hac ratione eft ratio agen-
^ . diy ira'parsío eft formalis rstlo ^-e/píen« 
di Confirmaturprimó: nam forióam ÜÍU 
quam recipi in fubie^o,cfl tÉé'&ús foi> 
IV.ÍÍIU H rerum nasurangirur ab alicuz íor» 
madehcííprouenire^quaí íit formalis ra-
no recipiendi: híecaotcm non eft sli^ni-
íipaGíO r q " ^ eílípcciaiis pr^dicsnrerít i 
confticuntia.-ergo.Coníirmstur fecundo: 
namformam recipi m íübieítOjCuamuís 
quid abíolutum lie, refpicitraméii I p h m 
fubiífftum tanquam termir.um fox m h i * 
tudinfí, ÍICUÍ enim agere refpicit id? á QUO 
d i m a n á b a n l o Ira recipi refpicit idj in quo 
^ recipirur forma produda : igírur psf-
í i o , q u ^ eft forma tribuens h m c eífe-
¿ t u m , conf i í l i t in habitudine recepiiO' 
nis rerpicientis f u b i e f í u m j & q u i a o m -
nis ordo accider.tis sd r u b i e ^ u m e í l s / f i , 
ordo pafsionis c o n u e n l c n í c r poicft dicí, 
>» , í ecept ion!s . 
D i co terrio :ad has fcrmaüta tc s sbfo* 
Iurasa¿ l ion í s ,&psfs ion i s confequíiíurdi 
oerfi r c f p c ñ u s prsdicamentalf s, fciiicct 
a g é d s ad p a í f u m , & pafsi ad sgeSj^r diucr 
f imodipra-dicandi .HKc cecluíio í b í u l -
Q tur pro Auroribus pr imx & fecuda' f e m é 
t í x ^ i e x d i u e r í i s re fpe¿l ibus conotstis, 
& ex d í u e r í í s m o d i s prsedicandi,ra«onc$ 
cíTentiales a ^ i o n i s , &: pafsioms sb efFe-
¿l-u,& veiuti á pcfte i iori v o l u e i u t c x p l í -
care.Fit probatur quoad prima p3rré.nani 
s d í o & p afilo f u n t o r d i n e s t r a n f e é d e n t a -
les.vc dicl ü eft j fed in h u í u f m o d i ordlni-
bus fundantur re íat iones p r a d í c a m e n t a -
lestjvnde in a l i o n e > & pafsione ccft l tuít 
P h i l o f o p h u s f u n d a m c n t a r e í a t l o n u m í e ~ 
cundí o íd in ís i ig i tur ad a£Honé confequl-
D turrelatioagentisadpaffum, &ad pafsio 
nem r e l s t í o paticntis sd agens. Probatur 
etiaro quoad fecundam parte: na í o r m s e , 
quae funt primo d i a e r f e . & d i l í e r i i t prgdi 
c a m é t í í igara,fundát díucrfos medospre 
dicandí de prima fubftantia.-vnde,quiage 
neraüfsíma primo diuerfa funt decem, 
quse conueniunt p r i m f s f u b f t a n t í j s j m o -
d í q u o q u e p r a c d i c a n d í d e illís funtdece; 
fedaftioA' pafsio funt formse accidétales 
primo díuerfje conft i tueníes diftinda ge 
neraliísíma: igitur íundant diuerfos mo* 
E c e 4 dos 
S Í O Invmuerfarn Ariño&Metapb.Lib^r. 
dos prae Ik^ndl. Minor pstet»qeía raiío A nem íñcompletatt^íenfus eílteodentiam 
actionis feioía eíl diuería á radone paf-
íioír.>:cíeiiIa) iilacftrado3gendi,híEC vé 
í ó raiio redpiédi/ilia cooftlíaítur pef 
dhfyfrt vero per,//;, receptíonis , & alias 
fuñí radones cOmpIcrx ín íuo generei 
& babeotcs íub fe plores fpecies, & indi-
uidua,dc quibusquiddliaílLie pr^ciieatur, 
vt dicíruf as í- 3 ígitur íurtt pr|f?)p díuetfíe 
ac didincls píXdicarnenti figura. 
D k o quarto:a¿liones fnecifícantur a 
terminis njagisquarnáprincipijs ípaísio-
nes vero á folis terajinls verecepds fpeci 
ficáiunpriiBa pars cóclofionis, quia copa 
ra lia a e í l , íupponíi a£Hones á princípijs, 
& áterminis fpecificáíí, aíTentquc magis 
á teítnínlsquam ápríncipijsrumerc fpe-
C!¿,quíaa terminis Fornialiter, quoad 
ranonem complesasii^ pfíncipijs veró 
radlcáilrer, & quoadradonecn incomplc 
tstn ipecificanrur.Pro culusdeclaratlonc 
dúo fitpponer.da funt.Píiimun cft in his, 
quaedicLKjff ordsosíD ad obleclum , velad 
íncinfuii^ijípíciemabextriítígco in ge-
B 
táiii geneíicam,Quámrpecificam a tcruii 
nis,dep€nd£fsdam verotani genefícatií, 
quaiti fpecífieam á pmcipíjs eíTc íu-
mcndá.Quibusfuppoíuisprobatar c®n-
clüfio,priino:nam ordo tranfccndentalii 
fuaiít fpeciem ab eodero taíniíno,m ordi 
tie adqaem fundat relationem prxdica* 
meníaíes0: fed rclatio pr^dlcaojcntaíi» 
agends,cft3d paílum, vtíubeft termino 
a£donis:ergoab codem termino debee 
fumí ratio adionís , Gonfirmatü^ joani 
ratio fpecifica adíorjis ^quatenusténden 
tía eiljdebet fumíabillo^quodeíl forma 
extrinfccajcbieiflum, 5¿ ñnis illiuicíed ha 
iufmodi eíl terminasen quo fíüit ralis teti 
déíia:ergQ. Probatnr fecundo, nam teílc 
D. lhom.i .z .qQ^í l . iS .art 2.a clus huma 
nusfumitfüam eíTenrialem rnaikiam>¿k 
bonítatem exobiiclo. quia eí l qu ídam 
tendenna ad L l u d , 6¿ eadem ratione q. 
éo.art.vltimo & 72.3rt.i .& 73.art, j .do-
cetfpcc¡cJ,diílincljoncm,vnítaicm virtu 
tum,6¿ aduum earoiDjatquegraukatem 
nere caufs formails est»infecí j & fina» C cíícntialcmpeccatorum defucriib obic 
Ihjquia Qbíe&uai e í l caufa fermalís ex-
tr in íeca a^us^vel hábitos crdinati ad íl-
ludiu' i d e o c í l d é d i í f i n i d o n e c i u S j V t d o -
cent i) , rhorti.i.z.qmeíhi.arr.3.ad i.& 
Conrra Jusibidem, 5c Caictanos i . p. q, 
77.srt t^idsutdmttAm \ Si quia a ¿lio 
confi^U ín Qrdine,& h ib i iud íne adprin* 
cipjums& adobi í r í lu iü íiue terminom, 
abíi i isdebet ípecificari Secundam eíl in 
acllonerepenri duo.fcilicct t e n d e m í a m 
ad teiíniíiuin,&dependendamab agen-
£l i s ,&nosc idéradót i i innixi docüimus 
quseílione aeccdendjrelationes á termí 
nis ípccifican:cüm igttur aí l io cífentiali» 
ter íit tendentia ad tcrmmumj ab ílío de* 
bet fpeciem accipere.Terdo probatnr: 
nam DiThom.depotentía qusííl é . arríe. 
S. cxpreííc docet , adiónesfpccificari á 
p i incipíjs, & á terminis, & magis, ¡mo 
proprié átcrminííjidcoquc caíefadíoné 
diílingui fpecíeab inf 1 Igidaiíon^qoia ca 
lor producios dififriguirur fpecie á frigidi 
te,eX |U!bustvia ratio3¿lioniiintegratur tatc produ£la:igitur vera eíl prima parí 
ñeque énim falaatísr io íoía dependentia noílrsecocluílonis.Quod íi inquiras, qua 
ab agcni-vília* poíTetdari aillo fine ten 
déí!a5& fí!iXLi,quod pegas Añíleteles , ra 
don^aotclí la? in 3¿tíone pardales funr, 
fola radoneciílindís:, & tam in gradu 
gs!nenco,qusmin gradu dítícrédaiiadio 
nis imbíbíríe, quia íecundum vtiumque 
gradum rft ioí Klucit dep^ndentiam , & 
tendeadam ad rerminum : vnde quando 
aíieriínnsin concluí] onc.atlioncs fpeciíi 
caví á terminis auantum ad ranonem co-
pk£aai,¿¿ i prlndp¡js?qiuntumad ratio* 
re magísá terminis, quami principijs fpe 
cificentur ¿¿lloneSíCÚtn á principias ratio 
n c m , ^ , & aiemdnis tendentiam acd-
pÍ3nt?v traque enim rstiopartialh e í l , & 
altera a principijsj altera vero á terminis 
defumpta .* ac proinde tampíi^cipíum, 
quam términos ex aequo videtus' concur 
rere ad fpecificandam aólioncm. Ad hoc 
refpOndeo,diícrímen eíTe dúplex: alierü 
ex parte piincipi),& alterum ex parte ip-
Cos rador i ivMef«mpium ;lllud qaidé: 
quia 
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quía ptírrciplum cócurrít radkaliter^u?.. ^ Cfeck+m es quod forrí^^na? n?cdtjs íjíís 
tenus pracnabct in fe tcrmínum fpcdiká- rtciplutúúr m í u b k ^ l s j d í í l í í í g u n í u r ípe* 
r.-mfofmnlitera£^ionem:tunc cnici aíl<* cíe. KmformnlíteraftíoneíiKt  icn aíl<*
quid fpccificac aduoi vel habitufn radica* 
líctr^quando praehabetobicdiim vel tc?r-
minun^quieltcauíj formalis extrínrrcá 
illias. Hoc vefo,quia ex duabus mioni-
bus partialibus a¿ticnis,ratío, , éíl tívi-
ñus perfed3>& velutí incboatío a6:íoni?# 
ge propterea confiíHs ín ordíne parti/Ji» 
ad principium á q u o procedí! aftio, tam-
tjL^nn ad rpedíicanuum radícale lotiui 
adionIs.*r¿rio vero tendemix ad tcniH-
i)UiTieílperfeíHor,quíE complettotanl B 
actioneni, & ideo confifh'tin ordincad 
lermínum taquam ad fpccificaiiuüm fór-
male: cúaiigitur terminus concurratvt 
f ;rmaleípcciíicacígmW)& in ordine adil 
há coúCúht ratía perfedior a^ionísj 
principium vero cónairratr3dicalitefj& 
ve termínus babltudlnis jCjuse eíl minus 
principalis In alione,ideo tnagís á termí 
iiíSíquaíii á principijs adiones rpeclfi-
Canínf. 
Quoad fecuiidam paftem protatuf 
Sed coira argnlnir.'naíinené D. Tr.o, 
opurculo^ .cap .hdes í i í ionc , & cap. p] 
ciep¿Líone , ac^io cñ forana fccuriduín 
^uamm ídjqijodíubíjciíur vagere díd* 
íDuripaf^overó eíí e f íc^us , iiiaííódiié 
atliouis. Bx quo íle argumcnfOf. A a í o 
cñ mío dgcndi in aüud j edh íéc raíio h5 
ccníiüit í n , ^ , cum potius dícar íenden-
thm ad aiiud.RuríuSjratio paísior.íscon* 
ífftjt ineo ,quódf í t cfFcdusadíónÍs,ac 
proinde eius habícudo migis eíí ad adío? 
nenvquam ad fübieO'üiTijcrgo tiéqút ra^ 
tioac^ionis congruenter cxpÜcatur per* 
a^oec ra:ío paísíónís conuenitftícr expli 
cstur pcr//¿5reccpnonk Cófirrosior pfi-
inojnam.^non cñponíiiroa rádó a d i ó 
s»is:bacccnim eñ rendentb ad icrminum, 
vt didum ofrngítur non debet explicar» 
eius ratio p e r ^ f e d potius per, ¿d, quod 
¡mportat tendeníiam ad állud, Gonfirtna 
tur íecundornam hóc coocrémm ifecí-
piensattcdmem.v. g. denoiftlnatur for-
í onciuíio.píIiDOjnam ílcuc a d í o eí l ren» C malher ab aibcdme,íicut & á l b u m : ergó 
dáritia^uius extrema runtpnocrpíum,& non eft ponéttda aliqüa ípccíclis forn t 
pro illo.Anteccdehspatctíqoía ídemeft 
álbum,&recipiens albcdíncmi b*c enim 
cfl vera prárdicatio, reaptens alhedinem 
e í í alhftm.Cofí í irmsWT íerrioinam rriul 
tae funtadíones, quibus ratio illa á nobis 
áfsignatanoncónueríit.-ergo nort e í lceri 
gruerter afsfgnata.Anteccdcns probatw 
indúclíonéjnam em2na{m,q»a prisiones 
fíuünt e% cScttúp, eíl vefá a£liOj tatué 
i'on eíí ratio agendi ín allud* Símilíter 
D a¿lio imnianens $ vt vlíío corporális, e í l 
vera adio,& fion cfl íendenfia ad Éermi-
numjqmanullius terminl eíl predúdíos 
ergo.Confirmatur qoarto: nam Caufall-
tas íinis,iiia(críáe, aut formar >qaaniuis íic 
rátíocaufandijoón coñílitüit fpecialepráí 
dícam cr tú m:ergo néque eáuíaütas a gen 
listqüx cft a£Íio;rieque cauftílitás fybkdl 
receptiuíjqut cít psfsiodebcnt fpecialk 
pr^dlcameñÉa confíituere, Ad argumé fí 
íurn hoc refpondetur ádmitíédo aqthóri 
t i U m cpuícuH cicaijí qüamuis non cois -
É c e 5 fter 
teniiifíus vtegiedleí isabagentej íta cx« 
irema habitudinispaísionisfunt Ribieítú 
& fortna recepta: ígirurricutadio á ter-
mino , íta & paísio á forma vt recepta, 
quaí eíl principalis termí ñus íuae habitüdi 
pis^pecificatur.Sccundo; nam pafsio eíl 
motus vt receptioformís infübíe£lo;ígi 
tar ab eodem fumit fpeciem * á quo mo-
tus,licet fubdiuerTa r atiooe formali: fed 
motus recipit rpecieiTs á forma,^' fine, vt 
cit ioi'iuxu;lgiíür psfjioab eadem forma, 
vt recepta in fubk&o ípecificatur. Mi-
norcfl D.Thom.i.part.quxlh ¿3. att . i . 
ad ^.Sr t.i.qiíaeíla 15.arti.& ^.p.quaEft. 
juart.^.ad 1. Cootkmatürjnam formali-
táspaisionis confiílít ineO,quód fitteñ-
dentia mediagua rubiedurn recípiat fof 
msm.íeá huiustéadeniÍ3eíerminus,obie 
üum.finls, &caufa foíuialis extrinfecaj 
^{lipíjrforfna^trecepta: ergoabílla vt 
ik debet fpeciíicari:vnde pafsiu? calefa-
Ó i o , &psisiua f í igefadío dirtingüntur 
In vniuerfam Anílot.MetapiieLií). 
:eteírelegmmumopus D.Thom. nuod A formas bené autern poíTunt ptx¿¡C3nf 
dÍG;pfouc eít pr^dicamcntu.ii^ll ratio a g e r c ^ patiiquia actloA' pafsio funt ftip 
agentUin aüudUac proinde eft tcndenda 
ad ícrmínumj íed quia carenrus nomine 
íignificaoíe hanc tendennjíri}Conucníen 
tcr víimur nomine fignilicantc habuudl 
nem dus ad agcns,& ira ipíam tcdcnibm 
Implícíié fignífiCamus perly, <w:paísío 
vero didtur elísctus íiíHonis , non quía 
íjí propriéabííia caufaíataftquam á cali-
fa, quia non diftínguniur tanquarn dúo 
íuppoíita.aut tanquam é u x entitates • ícd 
quia pafsio necciTaria connexionc fequi-
turpoí l :acl iünem,& quando dúo iíafe 
haber, vt vnuin medianrc alio egrediatur 
abagente , íoíct appeliarí erFetíusilliiu: 
hoc carneu nonobílat quominús pafno 
íitratlofornnaiis, media quaforma recipl 
turin íubiecto.Adprímani confiimatioi 
nem patee ex dldls. Ad íecundam negó 
antecedens: ad probstionem dico, iliam 
príe Jicatlanem eíle idénticam, non vero 
formalem : vnde tran fado mota cüquo 
traníítformaIítasparsíoms,manet álbum 
inratione aÍbí,& non inratione recipien 
poíirorumiídcóexlliís,vtpoíé formalíta 
tibus imperícítis non conftituuntur fpc-
cialía praedicamenta , íicut confUtaumur 
exiftisicaufalitasauteoríinalís ideó non 
conílicuit pr xdicamentumjquia licét pof 
íít conuenire alicoi primar íubílantisein 
inteílcá'Ujtnodustamen eífendí illius dü 
caufat,non cft rcaHs,fed ratíonIs:pr3?dica 
menta autem funt formx, quibus prfmsc 
g íubftantíse fecundtnn modum eflendi rea 
icm fubílarc poíTunt. 
Secundo arguitur. Adíoncs fumunt Q 
fpecíem á príncipijs prsecífe : ergo non á O 
lerminís. Antecedens probarur primo, 
qniaita haber D.Thoro.in z.dift^o.sr, i . 
l lb.z .phyííc . led. i .quseí l . io .de veníate, 
arr.i.adi.qu3eft,2*deviftuubusart. 2.1. 
part.quscíK 14.art. 5.ad 1. 2. quseft. 1. 
art.3.&3.part.qu3eíl.i9,arr.i.ad j . D c i n -
de probatur rarione,quja a d i ó , vt acilo, 
deber fu mere ípeciem ab eo, ad quod á U 
c u ordincm, fed vt fie dícít ordinem ad 
príncipíain,á quo procedit: crgo ab ilío 
dsalbedinem. Ad eertiam negó antece- C fumitfpeciem.Gonfirmatur/nam com« 
dens, ad cuius probationem refpondeo, muñís fententía Metaphyficoriu&Theo 
emananonem non elTe veram aíHoné,* 
quia ad ío eíl adus perfedi, d fubiedi 
przexi&rnti^ernanatio verócít quídam 
iluxus fubíecli tendemis ad eífe per fe-
¿^um^&ídeó tribulcur generant^quod 
ex vi generadonis fubiedi reducir illud 
ad eííc compleium media refukantía paf 
í ionum. A d i o v e i ó immanens cft vera 
adíojl ícét non vniuocé cum ad i^one prae 
logerum aíTen^habítos, & a d ü s fumere 
rationem genericam ex principijs, ve! ex 
modis fendcndíjfpccífícam vero abóbie-* 
ñ h , f k ita D . Thom. videtur fentire q. 2, 
de maIo,3rt.4,& i.z.q, 1 S.arr.^.dícenSjbo 
ritatem,& malitiam in adibushumanis 
genericé fumptam defumí ex ordíne ad 
rstionenMjua; eñprincipíum aduum h\x 
manorum jqui tamen arra.eiufdem q. 18. 
' r 1-^  * — 
dicamental!, & ideó propornonabiíiter ^ docuerat/pecifícam rationemboni , vel dantaxat conuenit üü deferiptio acHonis 
á nobis afsignata, eo ipfo, quód eft rado 
agehdireducenspotentiam ad a£him fe-
candLi,<2¿ quía eft rano producédi,vcIter 
tninuOT,veI feipfjmjVi quo,& tadem quía 
eft: tendentia adualis ad obiecium. A d 
quarram negoconfequentlam , cuiusra-
rioeft^quia cuna prsedícamenta accíden-
tium conftscuaocur ex formis lilis, quae 
poílunt prasdienri de prírais íubftamijí 
completis,de quibus ncqücunt predican 
cauíailtas materk primae ? aut cgufalluf 
maíi ex obledis cíTet fumendam. Ad hoc 
argumentum refpondetur negando an* 
teccdcns.Adprimara probationem díco, 
quód D.Thom.in hí$ rcftímonijs loque-
batur de adione fumpta incompleté í e -
cundam rat ionem^qux vt fie fpecifíca 
tur á priocipiojcum quo ftat, quód a d í o 
fumpta compIeté,vi dícít tendentiam ad 
lermínum/pccíficctur ab ipfo termino. 
Poteftctiaro dic! DThom.Ioqurde fpeci 
íicatíuo radícali totius adionís, cuiufmo-
di cftpríncipiutn,quatcnuspr3ebabet ter 
minumi 
QuaeflXArdcuLau 
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srr. 3. íntulit,a£lionemhucnanam fpeci-
fícarí á pííncíplo 5 quia ípecificatur a fi-
ne, qui cftobieduai voluntatís , & fi-
ÍDUÍ eílratio agersdi , c ó q a ó d princípiú 
aftus humani non eíi Tola voiarjtas j quia 
de fe eft indifferens ad quamcunquefpe* 
ciem adionisjed eft voluntas deterínioa 
t ? per obiectü¿n apprchenfum j & ideó 
cíiam fia cirio fpecíficecurab obiedo for 
maliter,vtcítá parte re í , coníequsmtr 
íp eci fi c a tur a b codem,v c appre hen ÍOjra• 
dicalíter.quia vtfic cílpíincípíum fornn 
o A n a & w , & p a f s i o d i j f e r a n t e x 
n a t u r a r e i f u t s r a t t o m h u s f o r 
m a l t h u S ) & p ' o p r i ] s m h & T e n * 
t í j S . 
N hoc articulo tres verfantur fenteo* 
^tlíEjdüas exirecn^i& ahfra mediá.Prl 
11*3 illarum aíferitjadionem, ¿kpaísioné 
dlfíingui realiter entitatiueac per confe 
r o 
lumiiiodoin íoquendi, de quorum nu 
meroe í l Conradus i.z.qusft, i8. art.^, 
Sed verior fententía eft, quam defendí, 
nius: qoia differentia fpecifíca debet dí-
cere a'iquid per fe penlnens ad rationem 
genericam jergofi rario fpecifíca adió» 
rtifumiturá t e r m i n ó l o e o d e m fumen-
da cft ratlo genérica 5 alioquin tendentía 
actionisad temunaoo fpecialem non cf- C duntaxat habere,per quam ad ío ratione 
fet difícrcníia intránea rarionís genérica fui teíminive! radone ipfiüs psfsionis in 
li^rerpsfio.Huícfefitentise fauet Autor 
res funtilli^uicxiftimantadionem tran 
fcuntem eñe í o a g é n t e s e quorum nume 
roeft Flandrenfísinhoc^qusEft. zz.arr. 
3.& lib.9, q. 9. art.i.Secíida femeníía eft 
FrancifcíSuarez tom. i .d iputa^ó /ed . i> 
& dífput^S.fed.^. aíIerentiSiSdíoncm 
& pafsioncm fola ratione concepta dí-
ftlngai, se prainde vnicsm inhscreniiá 
defumpt^ ex príncipio.Deindejquonbm 
rarío genérica deber defumi ex eifdem 
diiíerentijsjquiüus ípecíes conftituuntur 
abftrada ir. lilis ratione eommuni, in qua 
conueiiiünt,á modis particülaribus díf-
ferendi; fed rationes fpecificae adionum 
fumuntur ex terminis, vtfubfunt ratio-
r.ibus particülaribus: ergo & ratio ge-
nérica ex elfdem terminis debet fu mí 
fecundum aliquam rationem commn-
nsm , inqoa conueníunt; quareadfor-
riíam coníirtnüticnis refpendeturjadus 
illius opuíCül^8.cap,í,defex vlnmíspraí 
dicaméds>& ci .de paísíone diccns,adio 
nem,& paísionemeíTe extrinfecas deno-
mínationesjá forma eadem fecundum di 
uerfos re ípedus , prouenicntes. Tertia 
fentemia, & media afferit, adionem & 
pafbionem diftingui ex natura reí fuis ra-
tionibus formaÜbus , prcprijfque inhae-
rentijsgaüdere,formaIiterdiftíndis, Au-
tores huios íenrentiíE funt omnes^ui fen* 
tiunt/ddionem & pafsionem identifica-
hudianosquoad rationem Incompíetam D ricum motu, & diftingui formalitercx 
fu mi ex ordine ad rationem, quoad ratio 
nem vero compíetam fpecificari ab obie 
dis ,&idcmproponíoosbi i i ter de habi-
tlbus eft dicendum -.ñeque vulgaris illa 
kntemia eft admittenda-.quas radones 
genéricas , & fpecificas ex alio 
&aliocapirein habmbus,& 
adibus docet eíle 
defamen-
das, 
natura reij de quorum numero funt D . 
Thom.lib.i 1. Meí2phyficse,lcd. 9. ^ ^ 
Phyfícoru, led.4. & 3. de anima, led. 2. 
Caprco!us,& Soncinas vbi fupra, & aiij, 
quossdduclmúsiik u.quseft. 12. vbi ex 
profeílb oftendim üs adionem traníeun^ 
tem eíTein paíToj&cú motuidentifícan. 
Refpoo Jeo dícendumprimo, adio^ 
nem tránfeuntem , & pafsionem ríen di-
ftingui realicer, endtauue ñeque habere 
iodiuer* 
I I 
ITi4 In vniuerfam Ari^cot.IV1etap!loLi&85,. 
indiacííísfublems íoasmh^rétias.Haec A vdohseíeniIsLibillo^ueiii ü í h ú n n h x * 
concluíioftatakuradusríus Autores prl-
fenteníbjtkprobstur.'naín qv>x i d é 
tificar.iur vni tenso, identííicaníar ínter 
f^&íuncfn codeiTifubíccto íllkis terríj, 
fed aítso^paGioidendñcantor reaütef 
com motUjS í uR-otuseit in inobii! fabie-
diuéjVtex dkcndls libro n . conftabít: 
ergo idennfiontur luter fe & in eodcm 
mobili fubie^smur. 
reotb pablonisiergo fofOí.illtaees já s-i-
busiíH í ífeC>us pr.ouemuntjfbr c diueríx. 
Coníequentia p.iteíjqwiaíormilír^s cotii 
nmnicaíaconíiiiitínaOosliídte hn efe, 
clus formalice proinde eíl: diuerfa^qéi* 
doeiuseífedu-i fpmialíícft dluerfuí.Aa-
lecedens vero probataí inaiíD ex vi mhsés 
fennaepaíiionisexiíliíreccpno infeibie* 
d:oínediantererffiinopíodüdo:af exiíle 
reaclíonem,^ cxiíleFe par íünem vt Oc Dícofecundo:3díG& psísíodílTerunt 
foríHalirer ex natura rd^udentque pro g in ^bleclo diilindí eifedus fortnaks 
)f.rnalitcr diftinCris. íuntdlloenim exiílcoíc m«io pote A hic príij h ú i x t t u ú y , foi 
H^c conclurioíbniitur aducríus Auto-
re ÍD íencundse fententiae , &" probatur 
quoad primam p3rresi):nam adío & paf-
fio íaot primo diaerf^conílítontqueduo 
generídiísiíDa dií i indisVt Fatetur ctíam 
pr5¿'Ji£lus Autor^fed quse differum gene 
jrej& íiuu pdmo diiu ría debent diílio-
girlforínaliter ex natura reí ,vt oftendí-
ÍIÜÜSÍU p,qíj£eí}. t .Gonfirmarur nam alia 
c(l:dhcíinício adionisádiifinitione pafsio 
tohyfi docuimas artículo prsecedentiifcd 
qus dííFsrunt diííinidone a-ixquaté, dif-
eí?e bonus,vt patet io atlione crucifigea-» 
tiuo) ChrHiufTtjCuius exirtetuL fult ma* 
¡a tficutpeccarrjinofuírí fuit ctucííígere 
Chríí lumnnexiílemuveió ípííns p^sío 
tm vt fíe fujt booajficut bonum fuii Chi i -
ílutnpsti. 
Sed contra obijcít príojo SuareTjqoía - j 
roultx a friones traníeuntes non habení 
fubieclum vt creado, & tíansfubihmia-
tiojinquanoodatur fubkdum coiDtr.u 
n e t c r r o i n O j á q u o , ^ t e r o i i n o ad qu^m; 
crgo non eíl de ratione atHor.is petere 
„; I„I ^ - - - o.... • fefuntquIdditatiuéw*ergo adií) & paísio C propriam inbserentiatn. Secundo: quia 
diueríls gaudent quidditatibus r?álibaSé.: a d i ó d i d t ^ í e d ^ v t R o n p e r i r inbae 
rendaníjquia vt fie no dicitj/^eígo.l 'ef-Tune vícra, fed dMíndío quidditSliua fit 
penes prsedicata quiddjiatjua re¿lía 
vníus, quse alteri non conuewiunr: erg^, 
eíhJíOindj'o reaiis,cuíus extrema íunt di 
ílin¿la:füraja!itates ex natura rci.Üecl i -
ratur hocaínplius.n^rDhcbiíudinestranf 
CfiodenS3h3}miaíumexife?Tía funtdí {lin-
da á parte reí , ipíae quotjue diílir.guniur 
s psrre rei,Í£d .idio & paísio íunt habiru-
ticinsas sdio&i paísio íbla ratipnc raíio 
cinata diílingütur^ur.t enia> ídem IDCÍUS 
fubdiuerfisrationihus, tede Philoícpho 
3. pbyficorüm.c.3.&: D.Thcír?. vn.deci-
mo Metaphyíicas, Icd. 9. íedeaqua: ío« 
lum diiffrunmtiorx,riOíí petont diutr-
íaiinhxrentiaSjautexiílentias: ergo. Ad 
píimam nihiloniious obiedicnc-fi] fucilé 
i I -ipv (S ~ «-•.-«a. V. Hi 
diñes buiufíiíod^ííqmdéhabítutlo ad ío- refpondetur negando snteccdensicrca-
eíl inrer agens & terminum produ- lio enim adiué íunnpía eíl in DeO jqaía dum:hsbitudoveró padonisínter fubie 
dúo) & terminum vt receptum vería* 
tunergo díílingunmr ex natura reLDein 
de quoad fecundam pattem probatur: na 
exifcentiaísue ínhaejentia accidentis eíl 
, ados eíTeoíiíE 5pnus,qula omoís exiden* 
tía fequkur ad formam , fed adío &. paí-
íio habent dlílindas eílcntias,& quiddita 
tes,vt probatum eíl :ergo gaudent quo* 
quedíí l lndís Kihseremijs. Goníirmsiur: 
m^aialíuseíFedus foímalls eft adíoni?. 
eíl adioimmanensfDrai3liíer,& vinua-
liter rr3riíiens:paíiiué autecn furrpta tan* 
tum eíl relatio dependeKtix ,quam pe-
nit in creaturajteOe D. Tbom. í. parr, q. 
45.sr. 3 .trañsfubílaiiaíio vero vt eíl ad ío 
tnníiens medio charadere Sacerdotís 
cxercita,recipiturínfubiedo termini, ad 
quem,qiiod eíl Cluiíli corpas, n^que 
enim in fubílantiali mutatiane,^: miracu 
lofaidem fubíedüiD OiDninó vtriuíque 
termird oporsetaí^gnare.Ad fecundsm 
negó 
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--• .„. I e n í aPP>-obat3,& w j . ^ ^ f f . 
bcf pr^tifioncm.Ad tertidm negó msio* 
Thotnas dicnnt eundem o>otum cusf 
i f t í o n c m , ^ par$»onc fecundó díucrfas 
líone$,non loqontur de ratíoníbus con-
CCpttSyfsóáe ratíoníbus formalíbus di-
ftínftís ex notara reí propterratíones ad * 
du£bspropritna parte ( e c m á x conclu-
fionis. 
' A R T I C V s 111: 
j i n aBio pmdtcamentalts > im-
m¿mentes ? & tranfeuntes 
añiones co wprehendát? 
JNhoc artículo duíe vcrfantur fenten-darjquarum prima aírentjomné *€X\Q~ ncm táiü ííiií i iancatem, quácn tfáfeuníé 
pcrtinere ad prardícamentum adíonis. 
Hanc tcncnt Conímbricenfes i íb.3. de 
aníína,cap,8 q.^.art.3.vt indubíraram, & 
rom ^iícndendu'.:..- fA\, vbi lex ncfi rcpc^f 
tuí;ncqnedcbetq^ls (ib i rantúm attrll\tC 
reyVrvdkpfoprkm fententiaírj legís au-
íhontatcíU habé. f^vbi communís otflac 
Doí toruai c o n f i t o . Pro explícat'one 
ígituí huíus cot \ . i7mím ¿k verse íct-ten-
tix duas ftatuo conduíioíieji 
PvcfpondeodkeodumprííiíO. A d i o -
p ném prsedicamentakm comprchendere 
duntaxatillas aftIones,qux íiuntcum mo ^ 
tu vel mutatione. Hsecconcluíio Hatui-
turadueríus Autores prííi5aefentenn2e!& 
probaturprmio:nam Philofcphus, & D* 
Thom.vbi fupra abrcloté tcft?ntür,aftío 
nnn &paísioDem identifican cum tuo-
lungítur íicutpaísío prardicamertalís efl: 
receptlo includensmotuín, vel uiutstio-
nem 5 ítapraédlcamentalís aOio cft infíu' 
xus ager.tísincludcns mctum, vel muta* 
tlonem. Secundó : nam gcneraiifsíirsuni 
a<flionis prxdícamentalis comprehendlt 
tanquam magis conreníane3aií& venta* Q (ollxm illasa6l:iones,á quibuseí^ sMrahi-
li conformem íuílínet Fonfeca in hoc blüs vniuoca rsiío adionis, fed bate ¡xc ron 
5.cap.i5.quEÍiio.íeft .2. Secunda Tenté 
tía cft huíc oppoíiti» aílerentium, foías 
aitones rraníeootrs»quse includunt mo-
tum, fiue mut^tionem ad hoc praedica-
mentum pertíacre-.quaro fequntur D , T . 
yel AüroropufculÍ48.quicurique illefue 
ritjCap. 1. de alione.-dicensj aíHoneai, 
prout eí l fpecíalf pr^dica¡nentuaiyeflc il 
Jamtq'.3x fírcum motu^vel cum mutatío-
RC:& CaiVran.i.p.q^^ art.¡.& ^5. arr. 1 
efl abftrahibilis ab adiontbui immanen^ 
t!b'ís,& rranfeuntlbus: ergoa folís tran-
íeuntibus abftrahítur generaliísimu aftio 
nis.MInor probatur : quia fortnalis ratio 
aOionis in traníeuntibus eíl ratio sgendí 
inaiiud,Í3uefíuxus,&: tendertia procc-
dens ab agente ad terriiinum, CUZUÍ efl: 
produftio , vt didum c í l : fed haec ratio 
non potcí l vniuocé conuenire adioni-
bus immanentibus/ed ad fammum pro-
& 7 9 art.z.Capreolusin ¿.diflind. J.q z. D portionabiliterjquiaratioagédi in aliud, 
art.i.ad u.Ferrancnfis ¿.corra Gentes, ratioprodn(^ionis&ratioegrcdíer.tis á 
Cap.9.& Sz.SoncinasIib.^. Metaphyf. q, 
a i . & IabelIusq.7.Scorusquodlib. 1 ^.ar. 
é . & in i.diftinft.3.q.ó.Duraodus ibidem 
d í f t . i y . q . ^ Ochamus, & Gabriel in ea-
demdift.Herueu$quodIib.i.q.8.¿k Gan-
dabenfis quodlib. n.q^.Quare cum harc 
fcntentiaaníiquíorííti pluribus & anti-
quioribus Aotoribus appiobata piaculú 
duxialiquatenus abilla recedere , curn 
in cap,cv*00#/¿7j>dlüli,í 1 ^ .determinatusn 
principio,^: tendentis in termínum non 
conuenit adionibus imnianentibus fecü 
dum eádemrationem ^atquetraníeunti-
bus , fed íolúm analogícé, & fecundutn 
propof tíonenn:vííio enimjV.g. ccrporalií 
folúm habet fecundutn modum íignifi-
candi?quódíuprodujo , quod fíuat,& 
egrediatur ab agente : quia fignificatur, 
vtegrediens.TÚmtamenfecundum rem 
maneatin ágeme. Tcrno:quia;aftio prx-
dicamen* 
S % 6 In vníuerfam Ariftot.Metaph.Llí).^ 
dicainf-alfs eft afí:us ímperfedtl , id ^ n]Uíanone:ergo.Cof.firaiaíur:nam p t^! 
cíl mu tari fine mouerl,2t hoc non poteíl cft.er VÍS in potentb tendcnris ad peí fe-
ctv4j\ei?j,erteniíB flu^s,vcdoc€t Ü / r h o . 
i ¿ ¿íi'nd.S.qiiaeíl^.ajrt. 3. ad terckim^ca* 
l'''>^ido«eairedder1.sait,sd'ioneíiípi2edi 
caaicntalem fierl com íiio£Wj6¿ ideó con-
fiíbrc ín íiuxo ü c m aioros, fed actíioim-
ma>iem eít a flus per fe¿linón coofirtcns 
fíen cxrecepcione aclíonzs imniaocnds, 
quae prepríénoneí l f íuxas ,ñeque attus. 
mobiiisjícd poíiúsaduspcrfcfti .• ígítur 
ÍOiúm fiet ex recepiione motos, fíue mu 
tadonis. Vnde í i cutadlo íinmanens per 
fc,ita&iIIIusrecepdoad fpfde perrfneí 
díípoíiuonísjCuin huluímodi íeceptlo no 
íit niíi ipííus diípoíííiünis cómunicátjo, 
media qua potcntia fitquali?. Sed centra, 
g arguunt Goniaibjicenfes primo ex Phi-
lofcphojlib.io.eshycoíuíiíjcap^.aíreré-
te, oper atienes virtutum, & íeíícíuceiri 
anlmae non eífe quaíiíates, quí tamen ca7 
y.concliidii fclkifatem ín operatíone leu 
mancntiintclle£í"U5 ceníiílere.* ígirur fe-
cundism Philcfophum a<ftioncsimmsné 
tes, vi felicitas, & virtutum opsrationes 
non funt de genere qualitatis. Ad hoc r e í 
pódetujrjPhiíofophülbi nominequalita-
lisinteilexifle Tolas qualírsícspermanen-
tcs,qnibus neqj vniuocé ,neqj analogícé 
conuenit raiioaclionís j íntendebatenici 
deftrucferatíonem Platonicorum , qua 
in I uxujquia non cft te^  deotia ad ténni-
num ^xUtentecrí extra ipfum ágeos , ñe-
que fit com rnotu:ergo.Gonfirmatuf: na 
a d í o immanens eft fpecies qualitatis, né-
pédífpoíitio : ergo nequit eíTe fpecíes 
a¿Konís praedicamentaiis. Gonfequentia 
p3tet:Quiaimpiicateandem rem per vni 
camdííFefentiam fonnalem contrahere 
duplex genus non íubordinatum:igitur 
artíoimmanens cum vnica tantum diífc 
renda forma 11 gauáeat, nequit fub dupii 
ci gcneraiiísimo conftirui. Anteccdens 
vero probatur: quia viíio beatifica, quae 
eíl adío imm3nens,el1i difpoíitio quaüfi* 
cansicteliedum jabilla enim intellcdus 
dcnominatur,qualÍ3 népé beatus,& quali 
tasert, |ua quales denominamur. Simili-
teraduspeenitends difponentes ad pri- C probabant in folisqualicatibus permanen 
mam gradaÍTI,VÍ timor,contritio, & di- tibus reperiri bonum, & quia deledatia 
ledio funt dlípodoocs phyíiC2e5& non io 
lum morales,^?tenetprobabilior fenten 
da Thomiíbrtim , quí ramen íbntadus 
immane!Ues:ergo. 
Dico fecundo. Prsedlcamentanspafsio 
eíc recepdo iliata ex adione tranfeunte, 
ac proinde íolas pafsiones^use fiunt cum 
motu.vel mutstione comprehendit.Pro-
batur hxc coclufío primo; na tefte D. T. 
i.part.quseít.i^ art.z.ad !.&2.z.q.5^,3r. 
j.ad 3. & im .dií l ind ^ o.quseft. i .artic. 1, 
ad primom/ola a d í o traníiens inferí pro 
prié pifsionemrígitur pafsio pr^dicamen 
ralis eítreceptio iib,qu3S ínfertur ex a d i ó 
netranfeuoteivnde opufe. 48 Jam citato 
diífí^itor pafsio prardicameníalfs, qnód 
fif eiFedu5,íiue iliado jdíonisilliusjícilí-
cetqus ñt com motu.Sccundomam paí« 
íío prardicar/oentaiis idenrincaturcü mo-
to, ve! mutatIone,vt didum eítjícd huiof 
modi pafsio ex fofa adione tranfeunte co 
fequkuf jqniu iiia fola ñ t cum motu, vcl 
non erat qualítas,inferebant non eíTe bo-
nam, Hanc radonemremouet Philofo* 
phus dicens,bonu etiam reperiri ín ope-
ratíonibusvirtutum,&in feiídtste, quas 
ínquit noefíe qualiíatesjqida no funt foc 
m x permanentes, fed traníeuntes r-vnde 
& qualítates tertíse fpeciei tranfeuntes 
nuncupantur pafsionesjquia modum psf 
fíonis fiuentís imitantur: licet re vera no 
psísionéSsfed qualkatesíint. Secundo ztá 
guuntmam a d í o eft adus agentis, fed dif 
finido hice adionis vniuocé conuenit 
immanenbuSi&tranfeuntibusivndeadio 
píaedicamentalisdiuidítur ín tranfeunte, 
& immanentem: ergo. Confirmanique 
prsecedensargumentum ab íncouenicn 
d.mam fequcretuf ilíuminadoné , & alias 
huiufmodi operaiionesnoncííe de prme-
dicamento adionis jquia non fionteum 
motu.Confequenseñfal fum: fiquidem 
funt adíones veré tranfeuntes: ergo , & 
antecedcns,Ad hecargumentum rcfpo-
detur 
Qu^ñío .7-A 
¿star negando miooreor; nam a d í o í n- ^ 
maRcns eft aclusagentis a b í q u e f l u x u ^ 
tendeotia, & abfque cgrefsionc abíilo: 
tranfiensvefóeft adus flucns, tendeos 
ad iermínüin,& veré egrcdíens ab agm-
te,quaerat¡ones funt primo diuerfs, ñe-
que vnica díffinitlonepoííunt compiebe 
diiniíí fecundum proportíonem. Adcon 
íirmatíonem negofequelam j quia tcfte 
D.rhom.vbi fupra ad aftionem predica 
mentalem Íuf6cit fluxus motus^el muta 
tionis:iliumiuatioautcmliceinon incíu- ^ 
dat moturt} fuccefsiuum ,inclodit lamen 
piutationem.Terrio, poteft argumérum 
Coniaibriceníium vr'geri ia huncmodü: 
I nani áquacunque eííenddíiconuenientia 
' e í l abftrahibilis vvÁcus conceptos, quí dq 
fuisinfcrioribus vniuocé pra^dícetur :ícd 
adio imínanenscí cata?& tranfiens con -
ueniuntcflcntialíter in rationc adionisí 
ergo abftrahibííis eft ab illis vnicus con-
ceptas, quí íit generalifsimum adionis* 
Propter hoc argumento nonnulli ex dif- , 
cipulis D.Thom. exiftimant, ad íóneni 
immanentem non eíTe Veré adionemjni-
íi Grammaticaliíer,id eftjquoad moduin 
íjgnificandíjquíbos fauet Gaíetanu$vbi 
fupra dicens,quód adió immancns ma-
gis habet de íign!Íicarí,qua de eíTe a d í o r 
siís.Scd vera folutio efl,quód ad genera-^ 
lifsímumadioníspiadicamentalis, & ad 
ad íones ímmanentesdatürvna ratb fu-
perlor adionis fecundum proportíoné, 
<gux veré, & propríé perpraedícatíoncm D 
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íormalem iniüís fálua?ur flc^t generalifsi 
mo rdstionis,& alíjsacddcmihus rerpe-
¿"iíüis tranfceodcnulíter datur ranovna. 
propoftionaHeerj refpedus ^ comm^nis', 
& formx íubíbnt^ÍiTatque csVeris ¡¡cql'?, 
tíentíbus G0j^t.a^U>.gfí-.é tmo fe$mx¿ 
non ob{]ante,qüód fot, vrhefpcdus pri 
mo diuc rfi , vjpi f ^ r ^ x ^ i í ai o dinexfar ad 
diirfnda generaübiíiía pérnnéotCínta fi-
militeradía prardícamentalis per candé 
rationem forma k m , per quam tft priOiO 
diuerfa ab adione imiuancnti ^ propor-
tionatur cum illa in ratione fuperiori, & 
análoga adionis:quia proportio cft coñ-
uenienda fecundum quid, admitísns di-
uerfuatem íimpUcirer.Vnde de hac rstio 
ne análoga adionis rnagís habet ad ío iin 
mancnsejGre,quám fignifícsri: de adione 
tamen príedicamenrali, a quanomenfuíc 
impoíííum, magís habet íjgmficari, qua 
hic eft fenfus Caíetanijquando i l -
lam appeHatadlonem quoad modum fo-
lum ÍJgnificandi.Ad formam jgitur ar gu-
menfi diftínguenda cft maior, & minor 
fusta arsignaiam dílíindionem. £ x his 
haud diíficilé exit fpecies adionis, & paf 
ñonh afsígaare insta fpecificam diueríi-
tatem terminorum.Deproprietaíibüs au 
tem , quse illis conueniunt, vidcatur D. 
ThomJnopufGuio^S.cap,' a, de adlo-
rse:ibi namque explicat qulbus adíoni-
buss.quíbufve p2fsíonibus,&qaaliíer con 
ü?niantcontrarie£as,6¿ fufcipere magis 
autminuá* 
D E Q V A T V O R V L T I M i S 
P R JE D l C A M E N T I S. 
u i n q u e á r t i c u l o s d i u i í a . 
V A T V O R rcílantprxdsca 
menta á nobis explícsodaineiía 
• fí,3d completam de decem prardícamen-
i íj5 habendam Cognítionem; vnde ín Gngu 
a lis ankülis fingula explanabuntur .• & in 
vno-
8 i 8 In vniucrfam Ariftot.Metaph.Lib.jí 
vnoquoquedjonempé qüidditas genera A ^"Sjfeu habitüdinestranrccndeotrJt^t^ 
lifsíniíj & fpecies, de quibus prsedicatur. 
prxaiílToramé articulo pro ómnibus, oe 
dum quaruor, fed etiam Xt% vlriaiis pra^ 
dlcarneníí^conviMunií de tnodo^uo ha-
benr dfinothinare ps imam fíjbñaniiaajé 
¿ Í R T Í C r L F S L 
\An denomiriattones horu?n pr£ 
dicamÉtmum íint mtrmficA* 
IN hoc artículo quatuor veríántur fcn* tcmÍ2e,duse extrema & alias duae vcltí 
l i mediaf itllanun priiDa aiTerit,denonjiíiá 
tlortcsomnium horum fex pracdlcame^ 
iorj£íáeíreex£finíecáS|ideft,abcxtfíníe-
clsformis abfoluds prouenicnte- ^ vclip-
faiformas abfoiüitas, vt cxtrinfccé deno* 
minantes fubiédum.HaDC tuetor Fonfe* 
ca in hoc 5.cap.7<quxft.2.fcd. 3 .&q. 7* 
reéii^.eap.i ^.vbiadducitprófua fcnicn* 
tia Gakianü m Lógica, labcllum i ñ h o c 
5.qyaefí 2^&Soncinateinqüxft.40¿ 
Secundad veluti mediaafíci¡t, cfFe¿ 
fíús formales horü prasdicamemor^m cf 
feaggregataexiotrinfeca, & cxtrinfcca 
denominatlone,cóqiíódp3rtim fíñtáfor 
roa cxtiiníccus adíacente,&partimáief-
p c d ü intííofccc fubiefti ad ipíam for-
mani :éuius fcncentia: vidctor cíTc Her-
ueus quodlib. i iqu^ft. 9». licet prituse fen-
tcntiae fa tis faucat, vnde non Immeritó 
proilíaadducifolet. 
Tenia aílerl^eírefelatiotics quafdam 
cxtrínfecus aducmentcs:intrinfcca$ tamé 
fubíedo dcnominato , ita Scotus io 3. 
dift.i.qu3eft. 1 & in 4.diíiin£t. 13. quaeft. 
i .& quodli. 11. arr. 4. & Paulus Venctut 
5, Mctaphyr.cap.^é.Quarta oppofita pri 
rose cft aífefeDtiumyeíFeíntrinrecasdcno 
minationesab intrlnfecis formis abfolu* 
lis j refpeÜíuis tamen tranfcendentallteí 
proueníentes. Hanc f enet Caprcolm w» 
i.díft.z qiiafíL 1, art. 3. vbíaíferit, quód 
nec vbttnecqttando, nec fitas, &C. func 
quid abfolutum prsecifejnecabforutum 
muicum rcfpcáujíed quídam puiíreípc 
D 
pe comparatiohes rerutn sbfolutarunj 
ad locucojveltcimpusjvel ad res éxtrioíc 
cusadiacentes,pro qua fentcntia cft D , 
Thom. g.PhyíkoruníjIcO:. 4. necnon A l 
bcíitu? & Gilbcrtus Autor 6, priocipio-
É-um^qui u-ílc Gspreoio vbi fupra, fen-
tiuntjquod^/non cftlocuSjfcd quiddé* 
relidum á loco ín te locata jne que 
^ e f t tempus,fcdqua:damÍQtcntío dért* 
ü d a abipfo cemporcín re témporali^aft 
^ demfeqüítur Soncínasín íióc 5. qusfeít. 
4i.quibusfubfcribrt Suareztomoi.ciifpe 
*jo.ícft.i.quítamfen tnfnus veré cenfer, 
Gíibcrtum & D.TÍ íom. efíe contrarios 
íusefentendias: có quód irt locís alíégatís 
txpreíTé hanc téncm fentéhtiam j prsefeí 
timD.Thon>é*n hoc 5.1c£l.i5.cuius teíli Q 
tnonium referí Gapreólu$>& á nobis pan IO 
Jó infra fubinfeiturj lie crin 0PUÍC.ÍÍI04S, 
c; i.de fex ptsedicamehtis prima fufiine?t 
fententiaen. Sed vbi certum teíl imcniu 
habetur D. T h c m . nííri e í l vtendükíi in-
ccrtf$íVtei fentcntiasex incertís operibui 
attribüatnuSyquarum oppoíiras in legiti* 
Z mis cius operibuséxcufas inuéma)u$¿(Dt« 
tatetiam Suarez int^r contrarios íuar íeii 
tcntíx Soto ;& huntfateorliberter pri* 
má* fententise fubfcripíifle jetenim fu-
per capí^.deprsedicamentis expieí lé af-
ferít, qtiódfkut homo dldtiir albüs for-
msllterab albedine, íta dicítur Veñitus 
non ab alíqoo intrinfeco refpedu 4 fed á 
vefteextrinfecus adiaccntc.Et ruríus:hu-
iuffDodfprxdícamenca cííc qusedsmexr 
trfnfcca abíoluta, &:c. & poíict adducere 
mérito pro contraria parte Herucü vbi 
fupra v& Gooradum i.part.quxí)^^. art. 
j .Quí procoldubio funt potifsimi A uto-
res prímxfcntcntiíe^quibus fubfcripíitFo 
feca vbi fupra:immerítótatnen,fupprefls 
nominíbus ípforum, & cxpreffo nomine 
D.Thom.prq fuá fentcntia allegati ;cum 
nónillam,fedquartam doccat,viiam¡am 
cxdicendis conílabit.^f Reípodeo dicen 
dum prímo;formalcs effeftos, p4fsi0ftist 
}>hi f t t u s t f u a n d o & h a h c r e t m v í efíe dc-
eominatíonesextrinfecas á formis extrin 
íceus adíaccndbus proucniemcSrH scc co 
d u í i o 
Qüa?fiio.7*Articiil 
dufioftatuíturadueí-fas Aufcres primx A íuai eí l i l^qusEeílMlíorecíplendj fbr 
fínterti íc,^ probatur primo:ná D.Tho. mam adquifitam per fe primo per mo* 
inhocs . ie^. i^ .a í t ínhíec verba: ^ i h í t 
genera .prater fteljianUam^uanUtatem^ 
quaUtattmachonem, &pafs ionem mu-
g í s fey&nturreUttonei quampofsmt can-
fare reUttonem.ltfdm guando c o i i j i í l i t m 
altqu¿t reUuone retadtempm.'Vht y>er6 tn 
relattonc ret a d loca m.'pofitio ^ ero tmpor * 
tat crdmem pattmm tn loco: habttu&efo 
reUttonem h4henttsadhahittim% ^ c . ti% 
tum.veí rautadonem^vrrecepijo quan 
tífatisjqu3!ítatisí& vbf; eó quod talís paf-
íio f dcnúfícatur cutn motu, vel muratior-
De,vtdíd:umeíl. 
Dico fecundo: effe^üs formales ho-
rüm prsedicanientorum ñeque fünt míx-
tíex íntrinf€co)& cxtrmfeco, neqoe funt 
relaciones extrínfecus aduenknres. Pri-
ma par$ condnfionís ftaruicur aduerfuf 
quo tcílimonío taledcdudcur argumen» g Autores fecundar fenrennae,& probaturí 
tum:>¿/eftrcfpC(íí:iJS,vclhabitudoreilo- nam eífe^us formales horum predica-
cataeadfuum locum,& ^^»</í)eft refpe 
¿tus reí teaipo ralis ad tempus,&c.fed iíH 
refpeftus non funt relatioaes radonis,ne-. 
que formsdpí^e extrínfec^crgo denomi 
naílones illorum non fumcxirinfccar.Go 
Íirm3tur:namdeíinit!ones;f^»^o,yí^, 
}>bi&Lhahttus denotant aliquid íntrinfe-
cum in rubiefto dereliftam ex formis 
extrínfecus adiaecntibus, dlííinítur enim 
á Gilberto habitus,quod fiteomen i quas 
cxrrinfecus circunftant corpas, páfsiua 
adíacentia, & vbi pafsíua circunferíptio 
mentórum fünt incrinfeci fubieftís deno 
minads, habenrque verum, sn: ígisurde-
beotprouenireá formis intrinfecé com-¿ 
municatíj.fubíeflis. Antecedens patet ra-
tioníbus fa< i^s pro prima conclufione, 
qwibus fufficicnter probatur huiufmodi 
effedus eíTerefpeíhis tranfcendentales, 
quibus fubicélum refpícit íormasextrln-
fecus adiacentes . Gonfirmatur } natn 
quod efíe vcílicum,vel vbicatum,vclpa-
tieonnotcnE formas extrinfecas, fciiices 
veftem, loeum, vel a^ioncm abagente 
ex aAiua loci prouenies,&c. ergo.Dein- C prouenientcm^on obílatquominúsfine 
de probatur fpecialicerín pafsione.'nam modi inírinfecítquiaconnoraní has for 
pafsloprxdicamentaiísnon cft denomí 
ftatio extriníec3,íiquídem intrinfecé de-
nomínatpaírum,&conftituii illud intíin 
fecé in eflerecipientisformam fvt di£lú 
efl.&eademeQratio dealljs quatuorví-
nmispríedícamentÍs:crgo. Ñeque vaíec 
dicere, quod refpondet Fonfccá vbf fu-
pra cap.y. fed,tertia:nempe,quod pafsio 
ni vc í l cnon repugnar non inhaerere reí, 
mas tanquam términos exrrinfecos fuse 
habítud5n?ssíicut ñeque cfFeftus formales 
fcíemiiej&patcrnitatisdefínutcííeíntrln 
fecl ex eo,quód conorét extrinfeca obie-
^ajíiue términos fusc hsbkudinis; crgo 
RuIlaeflTaíio,quarceíFe£í:us horum pr^ 
dicamemorü non íínt modi intrinfcci.Se 
cunda pars ftatuitur aduerfus Scoium,6c 
alios Autores tente íentendse, & proba-
qusepatitur/eóquód cumquis mouetur D tur primorquiajve} re!anoncs,quasvocac 
loco \ aut induicur, aut vinculis ligatur; 
veré paiitur & tamen nihil intrinfecum 
recípit: nam omnls receptío formac in 
fubie^o neceíFario petít inhserere ilii.íx-
cut ípfa forma recepta: at omnis pafsio 
prsEdícamentaliseft receptío forma? pro 
do£lx in fubie^o: Igitur ex propriis me-
íitispetitinhaerere í u b i e d o , vnde rece-
ptío illius affeftionis pafsiux^yí/ái ,^!-
tos vel temporisi veré inhscret, & poteft 
«3ki pafsio faitem redu^iué, non autem 
diredtéjquia prícdícamcnfalis paísioíb-
extrinfecus aduenientes, funt relationes 
íecundü cíTe, vel funtrehtiones tranfeen 
dentales,& fecunda díci. NonpoÉéftdici « 
prímüiquia eflent omnes fub volco gene 
ralifsimorelarionis, íiquidé illius diffin?^ 
rio ómnibus rclajííoníbus realíhus fecüdü 
efe cóu en i t v n iu oe é , N e.q i íe c u nd ú, q ufa 
reladooes vnionismaterisEadfoímájhü"' 
manicaiis ad verbu,agenm adpaflum & 
pafsi ad ages funt relationes feciidn eífe, 
alise quídam ratkmísJ& aiíx realés:igitur 
no íuní íraísfcendcntalesp & fecundadicL 
FíF Secun» 
S i o Invmucrfam Aríftot.Metapb.Lib./, 
SecoR(Ío:nam nulla ex ptaedidij rclailo- A miinatís ad resextrinfecus adueenrei Co 
nibus cíljcjuse non fequatur pofito funda- íirmatur.nam durano reí cem 
mentó próximo, & termino : ígitur fru-
ílra penes hoc diílinguntur á reladonl-
bus inírinfecus adueniemibus, íiue prsedi 
camentaübus. Confequeiitia patet; quia 
ñeque i ñ x reíaltant,nifj pofito proxiiuo, 
& completo fundamento Curtí tertmno, 
AnteCcdens vera probaturi namfunda-
meníum proximum reíationís, vnícnis, 
hománítatis ad Verbum non eíí fola hu-
mánitas/ed humankas, vt fubeft attioni 
aíTumptioae: fimillter rebtio agends au£ 
pafsi non fuíidatur proximé in fubílra ¿lo 
a^íonís^vel pafsíonis/ed In ipfo, vt fub^ 
c ñ aéí:ioní,vel pafsioní:rel3íio queque lo 
cátíadlocüfrt non fundálur proximé ín 
fubftantia reí íocatse/ed ín ipfa, ve ippro 
pinquaia per motutn huic, vel í l i í lcco. 
Mictorelat/onem vnionis ínter materia 
& formarrhquíe cúm fit rationls, vt é i ñ a 
c í l^equit in nudísentitatlbüsmatcf ¡a?, & 
fornise proximé fundan , fed mediante 
atHone vnidüa; pofítis aütem huiufmodí 
quám pafsiué cocirinenfuratur tcw 
& Vbijpcr quod reslocata comatenfura • 
tur loco modi imnofed funt, iflequídé'j 
quia durare eílmodusexiOcmia:,hic ve 
ró quíacft terítiinuspeí fe primo adqui^ 
ÍHUS per moíiiín lccalem,ex vi cuius mo-
bílc alitei fe habet, & vterque eft funda-
mentumrelanorís nrenfíuati admenfu. 
ram, quod intrinfecum c ñ reí merifura-
t2E,&eadem eíUaiio de alíjs tribus, vtfa-
cilé comprobar! poteí l . D í x i , excepta 
alione,quia íolúm corcreiuni í¿Uonis 
efteoncreru formíe extríníccie, cóquód 
a d í o eft inpaíTo, & denominat íubic-
c}um,nonin quered áquo egredítur , vt 
foo loco oftcndemüS. 
Sed contra srguirur primo á Fofifec^j * , 
quia a d í o e í l formaexi i infeca denomi- ^* 
naos agens, & hoc nonobílante efl: vnu, 
&: potiísimum ex fex praedicamentis er-
go ídem dicenduiii cíi de alíjs: quod con-
firmat e^cd, quod permotuinlocaltm 
proximis fundamentis, non pofluntnon C nihílíntníifecumdenouosdqufrlíurjnifi 
refultare prsedidíe relationcs. Confirma foluslocusextrínfecus adiactrs;igiiür ne 
tur/nam ad nullam relatíonem fecundu 
efle datur per fe motus, tefte Philofcpho 
5. Pbyficorum, cap.2. cuius rano c ñ : 
quia fsepé aduenit relatío vni extremo 
per Phyficam,non fui,íed altetíus mesta-
tioné.*fedad aliquodex hisíex praedica^ 
ment ís , nempé ad datur per fe mo* 
ms:igitur no funt rclationes, ííue íntrínfe 
cuSjfiuecxtrínfecusaduenientes.lFOicQ 
quarto.Confiftunt ígitur omniahaecprse 
que vbi>nequc Gtusconüuuuntur per ali-
quosmodos intrinfecos. Aniccedenscí l 
Phííofopbí 8.PhvíiCQfumjCíp,7 a í l e u q 
tis,íoÍalarione mobilc noR mutiii vtrlüd 
cumquid akemur,3iirCí £Ícif,Quod ícítl-
mooíum addocúí& amp^eítitur D.Tho. 
1.paaequseft. 1 io.aít.2, § qüsfr.ó.depo 
tentía.art.3.& cetra Gentes,ca, 8^. Ad 
hoctainenargumentum negandaeíl có-
fcquentia, qoonbn^ b^c eft pecolisíis co 
dicamenta (exceptaa£i:¡onc)inmodisin- J ) ditioadlonis tratsíírmiíis, vt tííbusr pr 
trinfecis, & abfolutís, connotantíbus ta 
men formas extrinfecus adiacentes,á qui 
bus mertfurantur,& extririecé fpecific^n 
lur.Haec concíufio ftatuitur pro Autorí-
bus quartaefententiaE & probatur: narn a 
fufficientídiuífione fcquitur,qucd fínon 
funt denominationes extrinfeese, ñeque 
mixtae ex !nirínrccoJ& exrnVífcco, ñeque 
relationcs extrinfecus aduenjenees,dcbéc 
eííe modi intrinfeci>& abloluti.-hoc enim 
docetD. Thom. vbi fupra, dumaííerit, 
«fíe r^fpedus intrinfecos íubícdis deno -
pnam , & forrnalem der-on insíionirm 
principio, á quo egrcdjíur}& non fu hie-
d o 1 ÍR quo recipftur j vndelícér ¿SAO 
fit forma abfoluta ,& íntrinreca paífeck 
In.hoc conueniat cum ferm:$ ^riorum 
quinquéprsedícatuentorumu^'r.en con-
cretum proprlnm lliiús fit á forma ex-
trinfeca,hoc eft, ab cadem afíio^^e ? vs 
egredicnteá principio oper2tíuo , & í n 
hocdiíFcrt eíus concretum á concreta 
aliorum.* non enirn veíütum dicitur for-
maliteráveíle^aut ybicatumá loco , P-
cut 
cata^fisabs^loneaed veílirum proxi- A 
mcMforrnalírer.didíurá modoñífrínfe 
codlcenre^&refpet l 'üoi tranfcenden 
talem ad vedcm tanquam ad caufam For-
u'-aleinexerínfccaíi), menfuram, & oble-
¿t:ü:vndeabillaextriüfecé caufallíer 
denomínariirveílítun'i.Siauijíef vbícatu 
formaHíer fit á modo inrr ínfcco vbícatio 
nis,& caufalíter á locofii Idé de alíjs pro-
pQrtíon^bliícerdiíhim púu. Adccíuma-
timé negandum eíHatecedésj nsceníín 
Phíloíophus,& D.Thom bppoííiMíndo-
Cüeíunüfedhoc dlfcrimen ínter rermit?ú 
tnotus locaUsjSitérminos alloronuno-
tuiun afsignarunt, quod l i l i íant formas 
Phyficse dlfponentes fubieüu'rn ad naiu-
ralem generatlanern , vel operntíoneni: 
lile vero nullam Hiyíicam dif'poíírloné 
jacíucirj&'ideorepeíitur incorpore co:-
leíli,qaod ñeque eílgenerabile, nec cor-
rupt!biiei& in hoc fenfu dicunt Phiíofo» 
phus,& D/rhom.mobíle non muta rifo 
la rsbtIone,non abíolucé, fed rcfpeíiiué 
hdi* compararioneadalios ínotüj,qüívt 
ficpfopríjfunt corporu generabilíú 
corniptibílium, Ssciuido arguit Scotus: C 
tía *eüe in iaco, nec eíi loens ipfe nec res 
íocats/^d eft rem loemm Iisberc locu: 
' igitur cutn hoc aibíl aliud fit, quám reía -
tío reí íocatsé ad locum in huiufmodi reía 
tíone coííílíf prsedícamentii }>h. & eade 
eílraiiodealíjs.&cú huiufmodi rejado -
nes non íint de genere íllarú,quá: ncceíTa 
rió cónfequuntur poíifo fundamentoí& 
terminotconfequenj eft, vt íínt extrinfe-
cusadueníétes. Refpodcrur nihllominüs 
negado cofequendálquiaeíre irr loco eíl ^ 
modus vbicationís, per qué res locar & co-
Eíéfüraíurloco, inquo fundatur reíado 
habédl locü.Potefl teítio argoipro Sco-
lo:nárelatioeft formajqux poteftadqui 
r i in voo extremo per muíadoné Phyfká 
no íui,fed alterius ,^ hac enim radone pro*, 
bat Philofophus vbifupra adreladonem 
nonefleper fcmotu :fed vbi ¿fchabitus, 
v.g.poíTunt sdquifi in fubíe^o beato, 
aut veílito per foljialterms extremí, nem 
péloci, autveftimenii de nouo applicad 
Fh^ricámuíationé, & é cma 
ueníre loco,aut vefiínousrefsdG f H ^ -
tis, aut veíikntísper mur«tíoné reí lóca-
te,aut vdlíra! ;ergo. Ad hoc argümeriftí 
re fp o n d e? u r: c co n di( ion é r. 6 c ííe p FO -
príá quarto modospra:dianjétalís ícla« 
tíonis^quamoiseníro conucnbt omni}52 
íeraper (quod admíídmus dlípuíanonis 
gr5tÍ3)non tan^écomiemtfolí Juntorjra 
ñilquimódiabfolud3quiadínfr8rrel3í¡o-' 
tt,u per alferiusexircmi miuadoiné Phyíí 
ca remouenté pr ohibens.&ex vi praece-
dends generationis fu ble d i refulr^nt m 
ilío,quü psdo tépus refulíáretín íecüdp 
mobiíi dcflf Ü^C pnmD5& íubfiOenda m 
humanitarcChrínijfi a Verbo dlmltíerc-
iur ,& eodem medo pdíuncaliqui exhis 
tóodisrcfpltarernfubfc'cto per extrioíe-' 
cá slíérius extreriíi ^ ppilcaiíoííé^vnde di-
dngoédaeft m.afóí'j& cófequéda negsfd^ 
A R T I C V L V S 1 1 . 
Ter qmd confimapuv ybi^ £f 
I N hocartÍGuBomnesccnueníunt; no eirs íoctíípfum íecundu fe fumpsü, 
aut ré íoéaíá , fed media quüddam ínter 
vmiq},nepé haberé loe ü.aot elle in loco^ 
ííuc hoc íií denominado eKííbfeca jVt 
iXíülíis vífum eft > ííue ÍJÍ medos h t x h X ^ 
cus in re locara,vtn&bís vifum fuir/vnde 
díffínitioné,qu3 Autor fex príncipíorum 
hoc praedkamétudiff imui^dfcé^^ef-
fe circuferipdor e corporís, cu^proue^ 
nitex circufenpdone loci omnes smpíe-
^:u£ur, lícétdiueríimodé mtcrpretcntqí 
luxtadiueífom modú fentrendi de huiuf-
modi denominadonibus. In explierndii 
autem fpeciebushuíus pfsedicaméd tres 
verfantur fentétiíse, qtiarum prima afreí ir, 
prsedksmétú hoc ómnibus creaíuris cor 
poreisjfpiníuph'bus,&ipíi Peo coucp^ 
re,acproinde eriplícécííeípecié vblc^do 
ms,feu eífendllntocojaliacircuípríptluép 
quie conuenit edr poribus, & aliam diffi-
nitíué , qux conuenit fpíndbus , aliara 
deniiiue eílend! v b i ^ e , qu^ cónuenít 
DeOjitaFonfcca iq hoc 5. csp.i 5.^.9 fe« 
O^boe 3.4.& 5. í iautem inquira? sb hoe 
1 1 
& 2 Z In vniiierfam AnflotMetaptaLib./, 
icndamí& ¿piitutiinem ín adu primo ad 
agendum ¡n res aidteílales ciícunrcriptas 
loco, vel ad pstíendum ab illls j qn^ratio 
piincipí) artíuí s vel paíslui (Inquk ipfc?) 
noneíiíola íubftanna Angelí,vtaííere-
bac Scotus}nequs qualitas aiiquají^d ipfa-
met fabílantía Angeíl^vt a¿líüa,vel paísi-
UJ . Secunda aílerit, ín foíis creaturistam 
corporeis,quám Aogelicís reperíri prse-
dicamenium ^/jacproindedtias habere 
ípedes íubalrern'asjalíerameiienoí in ío- -D 
co ciíconfcnptíué pro corporeís, & alte-
ra m difíinltiué pro Angclicis creaturis: 
íta tenení Suarcz tomo 2. Metaphynca: 
difputat. 51. (cd:. 4. Gabriel Vázquez 1. 
pane dirpuist. 189. cap.z. Molina ibidcm 
qucEÍl52.3rt. K&Nuño ^.parteq.yó.art. 
5. fi autem inquiramus ab his Auioribus, 
per quid Angelus fitin jocotanquam per 
rationem formalernfdiuei fimodé ref^ó-
dentjSuarez namque ait, eííe in loco per 
qu^íl.z, Gaietanus s & tbív z Í > p. q. 5 j . 
aff.i.cuíB D.Thorfi.jbídem j cuius ex-
preííaconclüíio.eíl ,Áirige|o? ^qumocé 
cííein loco.^f RefpQdso ínccndy i:So-
lam paísigam circariícripíioñem eoroo-
íisabadíuaioci círconícíípnoííe p rdW 
nientem, hoc eíl, folum moduoi eíTciidl 
in loco círcunfcriptiué^oc predicamen 
tum conftítuere.Hacc concluíio excludit 
aduerfus primam?& fecufidam fentemq, 
diuínuíB,& Angelicum ^ ab hoc prsedí 
camento,& probatur prímomam Ú i m x 
dicamentale eíl: circufcnpiío país iua cor 
porís (tefle Gilberto) ex acifua loci pro-
uenicns : fcd círcunícríptiopafsiua cum 
íítquxdam continentia fk paTiíua com-
nienfuratio,8:que dcpcndeniia á loco,lo 
lis corporibus poteíl conuenire > non au-
tem Deo^aut Angejís,quiprnliuccnti-
nentlocumiergo.Sccundójrv^ro^/prae-
dicainentale Tritriníccéfupponit quant¡« 
. fuam rubíiantiarn prxueníentem opera-C tatcrojell eníro accidenscorporcumfun 
tionem; quia operado eíl: a ¿his agends iá datum in quandtaie/ ergo ícüs corpoi i 
coniund¡í& príeíentis loco vbioperatur 
& proillopríori habere ^ / praedicamen 
tale.Vázquez verórefpondet, Angeluni 
cíTe in loco vbi operatur, non lamen per 
operatíonem,íed per modum quendam 
abrolutü liberé proueníemé ex iüius vo-
lúntate i & huc tendit refponfio Molinje 
aflerentís Angela eííein loco per modú 
quédam , qui proprié 1 & vníuocé perti-
net ad pr^dicamentum ^z , & ide quoad 
hanc partem vídctur fentire Ñuño, quá • 
qís nonnegeíoperadonem cflc rationé 
formalem Angelo eíTendi in loco, ficut D 
quantitaseft rallo formalís corporí cííen 
di in lococircunfcríptiue. Tcrtia aíTerít, 
prxdícamentum hoc folis corporibus có 
uenirejac proinde ad Tolos modos eííen* 
di in loco círcunferiptiue extendí, qui ta-
men modi ex diueríicate fubíedí varían • 
tur materialiter, ex diueríitate vero for- , 
malí loci varíantur formaliter. lo hac fen 
temía conueniunt feré omnes díícipuli 
p.Thona.quatenusaíler uncfola corpp-
bus poteíl conuenire. Antccedenspstct; 
nálocus proprié fumptus adjequaté diHi-
níturin ordínead Corpus, eíl cirJm íecíH 
du DamafcenUjlib.i.cap, 16 finís córpo* 
ralis eius, quod condnet rtTpcdu cor po-
rís cotentí, & fecundu Phiiófophü 4.Phy 
ficorú tex.41 ..eíl: corporis centíneds ter 
mínus immobílís primuSa fed >h predica 
mentalcadasquaié íumitur ,&'rpcdíica-
iuráloco,quí adsequate reípícit corpus; 
crgoeft accídéscorporcu. Tertiomá fe-
queretur, quod numerus vníuocéfaluc-
tur in rebuscorporeis,& ípírituaIibus:co 
fequésef} falíum;crgo & antecedens. Se-
queía patetmá fícut numerus prsedfcamé 
lalis'fit ex diuífione codnui5ífa >h pr ^ d l -
camétale pr ooeníí ex cotínería cotuiiiJí, 
& hoc noobfiáre vníuocé faluátor ío re-
bus corporcisi& fpkííualíbus'.ergc) íimi-
líternumerus ,&c . Mínor autemeü D . 
I hom. 1. partequaefi. 3o<,aít.^.&qua:í}. 
50.art.5. adprimum. Confírmaturman^ 
^/praedicamcniale fumit fuam ímaK bi-
lira-
t á AHquinOi^íalemi & latítudínísad puo J { 
¿t* Orien£Ís,& Óccidétísivnde & vbica • 
tiones díuerfiíicátur fpecié ex huiufmodi 
locorú diueríítátCjVtquia Salmanticaha-
bct4i.gr3düiiia!titudin?s, Hifpalis vero 
^ó.diuefrus firlocus, d vbicatío vtriuíqj 
ciuitatís,& cxíírencium in iüís: diíHndío 
tatncnnumerka huíafcnodí vbícationum 
cxpluralítatecorporum locatorumineo 
de loco fuccedentíu defumiturjVnde tec 
Cfuotíndiuídua ybícadonis huios fpeeíei* 
quacex hac,vel¡lla diftatía alticudínísdcru 
mitur, q^ot fucrínt in eademdifíñtid cor ^ 
pora locara. Adquartamncgo fequclatm ^ 
qüia Hcér vbi ^oge lkuín fit metaphori-
cé ta lere fpe^u vbi prsedícamentaHs, á 
quo nomen faít impoí ímm, tamé quoad 
reenfigníficatam ílmpliciter & proprié 
cft tak,quÍ3 ab vtroqueabftrahibilíscíl: 
ratlo análoga cíTendi in loco,qu2e ííropíi-
citer,& proportionabiliter in fuís anaio-
gatisfalueturjquopado & aí l io ¡mma-
nens raíionem analogam a^íonís, & vbi 
facratnentale raíionem analogam vbica-
tionis íimpliciter panicipat, vt didü eíl . 
U R T i c r L F s n i . c 
'Per quid pr&dicamenturn fttu$ 
conflituatítr, & qms fpedes 
hsbeat. 
27 ^0(í ar^culo comnnís fentetia Meta 
J[ phyíícorum rubferibít Aurori fex prin 
cípiorüaíJerentí,fitu(n,íiue poíiricnécf-
fequandam pariium in ordíoe sd íocum 
ordínaiionem,cüius ípecics func pofítío, 
fedenik, poíítio ftaniis,^ pofiiio iacétis, X) 
coquóddiucrf imodéin hüiufmodi poíi 
tioníbus partes corporislocati corttenfa-
látur partibus l o c i ^ íuxta díuerfam co-
men furationem pariium in ordine ad lo-
cum diuerfificantur fpecies fitus,ííue po-
fitionis.Hxc inquam fententia íáné com<-
muniter ab ómnibus fie explicata admitti 
tur,excepto Aurcolojqui in 2.dift.2. q. u 
art.i .exiílimai,poíitioné,ííue íitum efle 
formalitcriprum Iocum,eó quód putat !o 
cu eíTeterminumperfe primo adquifitu 
per motum Iocaícm,Sed pío Verítinsex 
plícatione fcquentes ílatuo condoOones, 
Refpondeo dicendum primo Poíltio-
hcm.fiue ÍJIUÍD eífe modüqusndá m u m 
fcaí diTponentcm partes rei lócate in or-
dine ad Íocum:ac proinde eííe quid difíin 
¿lam áíoco.Hsecconciufío ftatuiíar ad-
uerfusAufeolumí&pfobaíürquoadpri-
nsam partcinam teíle PIiMofopho in hoc 
5.C3p.i9¿fextu 24.& D.Tho. !.2iq.49.ar. 
i.ad 3.(]Cus>ÍJueporíííoeü ordo babentií 
parres fecondy Iccum,hoceíl:jVt explf-
cant Conrados ibídem, & SífTipliciusm 
commento pr^dicamentoruii^ D. T* 
in hoe 5.íe£l:,i8.rituseít:ordc' habéds par 
tes imegralcSjtk quantitatíuss comenfura 
ras in loco¿ fed hic ordo eíl medus iritíi^-
fecus,atQue intr infeca difpoíitio pariium 
integraliumin ordine adlocum : ergoíí'» 
tus inhoc mcdointrinfecoconíífíit .Go* 
íirmaíur priaiomár^iíones formales ho-
rum praedicamentorii ( excepta adione) 
ConGílut in quibufdámodisimnníeciSjVt 
¿iflü efiifed nollus alius eft modos b í r in 
fecusjnquoconíiftasíitu!?, nifi tallscrdo 
p3rna:ergo.Gófírma!iorfeGudó mátefte 
Phüof.vbi fopra dífpoíííio ,qus:eílordo 
parúü.efltripkx , aut fecundo locujaot 
fecudujTi potenií^auE íccundüfofmájVel 
ípecíé/ed vííbiexplfcat D^qoís l ibe tcx 
iillsjcíl mod^s fptdaikbabendípsnes'.er 
go cárn talís modos neqoealfe tenere ex 
parre locipraEcifé.fed ex parte íubic^H ha 
bcntlí partes in fe ipfo.taiis modos intria 
fecusdebct eírejeijCuiusTuntpSites.Secá 
daparsprobatorinamiocus eí l exerinfe-
cus fubiedolocatOj&eíl fuperíicIes cor 
poris ccnnétis,qu3evtíiceíi ípcciesqná-
titatisjGtus vero criintrmfecus rei locare» 
cum fit pmíom íilius difpcíitlo , & cíe 
quid diftinc^um á fupcf ficieS3G per iinens 
addiílinclomprsedicamemü-.eígonóefl: 
Idem cum loco.Confirmatur inam eodé 
loco inuariato manente potefl: íltus ho-
mínís variari,vt quando intra eandem fu 
períiciem fob eiídem rcípe^ibus di-
flantiselatítudinis i & alíitudfnis,idera 
homo fuccersíoé lacet , fíat, & fedet: 
ergo alb eft ratio tos árationc locv 
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DIGO fecundó , Pfardlcamentum (I-
tus folís corporibus potell conuenire,qui 
busconuenic vbi praedicamentalc. Híec 
concluftoprobatur ex ipfa díffininonc, 
io qua exígitur, quód ílibíc&um fitus íit 
quantú habés parces iníegraíes & ordina 
hiles bco,acper conrequeí)S?quód íit lo-
catumjhocenim íignificatur in eo,quód 
dicírur pofitioncm efle ordinem haben-
dspartes íccunduni locum : ergo hüiuf-
moú'i prxdlcanientom íolis corporibus 
ter fitusnaruralis fecundum quem planta 
crech naícUur,& fitus accidcntalisfccun 
dum quem ab aliqua caufa extrinfeca de 
primuur,imienífi pcteíl/fed harc diftín-
£Ho eft fufíidens ad variandam fpederó: 
crgo. Deinde quoad íecundam paneta 
dedaracurá Soto vbi fupra, cuius ratia 
poteft redud ad hanc formaináo íitu na-
turaliinuenitur diuerfa ratio difponcndi 
partes íimiiiter & ínfitu praeternatorali, 
fed hxc variado cft per fe, & cfícmialis: 
crgo plores ípecies íubpnmis doabus co 
vbkatis poteft conueníre. Coníirmatur: B tinentur.Maíorpatetmam fítus naturalis 
nam icnplícat íubiectum aliquod habere planta: diuerfimodé difponit panes eius 
í¡tum,quin íít in loco circunícriptiué, eó 
quód quidquld habet partes difpofítas in 
loco fccuodoíB íurrum^corfunijdcxtru, 
& (¡níftruro oeceíTanó debctcflccircunf 
cnptum local! fuperfícieiergo intenturo. 
Dícoterno. Situs prima íuidiuifione 
diuídicar eflentialiter in naturalem, & no 
naruralem íeu per accidensadquifítum. 
Deinde íub vnaquaque ex his fpedebuí 
plores alix tv .ñmx contincntur.Haec con 
ciufío explícatur quoadprimam partcm: 
cxdifíinilione enim Autoris fex prind-
pior«íB conftar,quód fitus eftpartium dif 
pofítlo, & generjíionis ordínadoy quía 
vnícuiquecorpori nstorali coouenir ali-
qufsíkusá nsturatfeu abipÍ8natiulíate,& 
híc dicitur fitus n3turaiís,quem cxplícuit 
Gilbertas in difíinícione)non quia omnis 
fitus íitnaturalistfed quoniamillecft prac 
cipuus^notior, ¿¿ex í'Io aliusquicun-
que per accidens ad quifitus facilé po-
teít ínooiefccre, vt explicar Soto cap. 9. 
iaíndcaro.Quo paito termínus á Diale-
in ordinc ad locum, atque íitus hominis, 
vcl íitus animalis brudjCtenira caput plan 
t x m radice confiftens ílatuit in loco infe-
riori} ramos vero in loco fuperiori 5 é 
contra vero fitas hominis ílatuit caput in 
loco fuperiori & rcliqua rnembra in loco 
minus vel magis inferior! 9 vnde Plato 
apud Plutarchum in libro de exilio, horoi 
nem,planísni inuerfaiin appellauic dices: 
T l a n t a eft qu»edám non t e r r ó i h f i x a , ne» 
que m m o h ú t s f i d c c e l e f i i s % 0 * adcoelum 
tpfum muerfa: cuius COYfmeÁ capte >e-
lut é f u á q u a d á m radtee d l u d ¡ t } i e n t e & 
firmante ereBum w a n e t t ü i m zMXem aoí-
maiís brud diuerío modo difponit eius 
partes,fiquidcm ñeque caput ver fus cae* 
lum erexií,ncque terrse infixit; íimiiiter 
In fítu prseternaturali diuerfa éíl ratio dif 
ponendí partes: nam diuerío modo illas 
difponit íacentia, atqiie fcfsio nedumin 
diuerfiscorpoíibusjfed edam in codem: 
ciufdem namque hominis iacentia > fie 
íefsio díuerfá? íunt pofidones: ergoplú* 
¿ticis per voccm dífñniri folet j quiacum D resfpeciesconíinentur fub íitup^xterna 
vocalís fie nodor,quám menta}is,&ícríp- turali \ quarum indiuidua in vnaquaque 
tus,cogmro ülo facilé poteft confici diffi 
nitio ómnibus 3!i)scooueniens. Situs igi-
tur nacurailsá natura conuenienseft pro» 
príus, & perf?$:íor,d¡ucrficnodcquedif-
pr neo - partes in ordíne ad locum, atque 
carteriOíwsperaccidens,vel voluntarle 
adquifiti,vt reíoedu hominis: naturalis íí 
tus eft i b re/ fitus autem voluntarle ad« 
x|uiíid funt federe, & iacere: fimiliter in 
plura funtfecundum diueríitatem nume 
ricam corporum, vel temporis diftan* 
tía y vt fefsio Petn, & fefsio Pauli. Rur-
íusjeiufdé Petri fefsio hodierna & heften 
na folonumerodiftinguntur. 
Argumenta autem Aureolí, quae prí--
primse conclufiom obílare pofíbnt v i -
dcantur apud Capreolum in Ipco allé-
gate. 
Q i í d e ñ m / ' A t t k u h t 
Ihatem exrefpeduatl Polos mundí/fed 
}>h Angelícum non fumiíor ex tah'fefpe 
a:a,quamuis er.ioi murecur ralis reípe* 
ans, tamen locus Angelíporeíl efíe i-
dem , ficut ÍÓCUS facramentalis Chriíli 
Dominl ínEuchariftia,etiani mutata ho-
Ularccundumiftosrefpectus manctinua 
natus.Rurfus^prsedlcamentale eftter 
niínus rríotus locaiis.qui squiuoce repe-
íkur in Angeliij moaentur eoim Angelí 
Operarionibus inrelleáns ^ & vcluntads 
virtuah'ief tranfeundbus : ergo & >i>i 
sequiuocé in illis reperítur.^"Dico fecü-
do. /^/angel ícum formaüter eíl in prae-
• ' T " dicamento relanonis & íundaíTietaíker 
in predicamento qualitatis veródi-
ümunulíatenusefi: In pr^dícaméro. Pq-
mapars cocluíioois eñ Gaiet. vbi íupFa? 
Scprobaíur: nam Angeluscíl ín loco dü-
taxat per operationéjn qua ÍLiodatur re-
hi lo pr^fendse íocalis,fed operaiib?qu2B 
cfteiratioeílendiin loco, eíl formalirer 
immanésj&virrijalitefcráfiens^c proin-
de deprsL'dicainento qu&lííatis,vt íupra 
díftum e f t í ighur ratio efíendi in loco, 
quas eíl fnndamentum rclatíonis adío-
cum, eft de generequalfíads. Belndeire-
latió ad operatíoné illa confecota fpeéíat 
adprzedlcamentu relationis, etenim eil 
fecundl ordinis fundatain acilioiie, non 
quidem vtaciio cft ratio agendi , fed vt 
eílvlrtualís quantltas Angelí,media qua 
continetlocum ,&eft inillo diffíniduej 
ícd hiec relatio eft ipfa formalis vbicatio 
Angeli.#ergo. Confirmatur primo: nara 
>bí fundaméntale in Angeío eíl: iüud, 
quod habet fe admodum quantitatis In 
corpore3haec enim eft corporí ratio eífen 
diin loco, ad qugm fcquitur cor pa-
re um .* fed íbla potcntia vt fubeft o'pe-
rationiin Angelo habet modum quanti-
tatis , media énim illa Ángelus tanglt 
<?um per cónta&u virtuiis,íefte B . Tho. 
i.part.qn2eft.^2.articulo ic^: quodlibefo 
I . quaíft,3,& in i . diftlnéí. 37'. qüaeft.3, 
art. i .&ln i . ad Anlbaldum, diftín^rd-i 
^e 37.quxft.i. articulo 1. ergo. Coníir-
^iatur fecundo:na formalis vbicatio An-
gelí eft modas iile,qui imraediatq k t p U 
^ tur/m corporibuí quMetíi ad co^taífí UCÚ 
quantitatiuum^n Angeílsverd ad cora-
¿iuni operationis/cu vktufisvfodad ¿pe 
rarionemprafertim immanéreai forh)a-
Híer non poteíl confequiallquis modusr 
abfolüíus in 3gente,íed (oía relatio: ergo 
ID illaconfiílit formaüter Angcllcü. 
Ex quofequitur , fiélítium eífe moduni 
illuiy abfoluíum,quem Autores fecundas 
fententia afsignabát fuperaddltum feb" 
ílaníix Angelí Secunda pars probatur 
aduerfus Fonfecammam í3eus eíl m om 
ni loco per fuam operaslonsmjpe? qumi 
B vblque operatur5tefte D.Thom. 1, parte^ 
quseft.S.arn A7 ideo non eftio loess 
gíoarijsjquia nibil opera tur in illis T fed 
•l^euSfne^iiefecundum fubftantíam , ñe-
que VE immeníu?, ñeque vi operas in onv 
ni loco eft in pra!dicamcnto:quia Deka;, 
imraeofi íaSj&operado íuoí ídem realí-
Iti't&l quid íncreatum, ác per confcqi-ci 
extra pr^dícamentuj relaiío verópra> 
fendaiitaíls ex parte Dc ie í t quid ratio ^ 
nisu'guur nullatemisDeus quoad modum 
eílendi ¡n loco eft mpraedicaaiemo. 
C Sed c o n i ó álñz obiiei^uf primo :m 
in Dco rario eíTendi Iníoco nob cft a¿i'Ua 
lis operario,fed vírtus cius fmmenfa, & m 
finita,alias quaódo incíperet operari,mq 
tareturjquta incipcreteíTeln íocojnquo 
antea non erar.'ergó et ísm ín Angelo ra 
tío eílendi in loco eft efle operatiun ¡ ve! 
pafsiuum in aClu primo á rebus,qüa!fun? 
Inlocojin quaspoíeft s^er^,aüí ab Msp$ 
ti imraedíarG iinmedlátionis fuppoíiíí.,ae 
proinde Iilius non cft de genere a í l iq 
r)is,autrelationis. Confirmatur: n;i hu-
D geli funt prsefentes localiter coelo Empy 
reoa&per inferiores cqelos defeendún* 
ad íerrá, In ^ uibos mhil- eperantur; er ^o» 
Obijciturfecüdomam Vhí^uoá Gorpu.^ 
Chriftl habet ín Euchailftia , eft verñ >¡H 
prsedicametale, & tamé ñeque cft corp© 
reü,fed potius modusquidá rpirítual!á:er 
go. Tertió : quia fequitur >h p isdlc^ 
siéntale ñullas habére fpecíes , fiátil-
¿cm Vh corpóreum ex afliua conrlneiv-
tiaíoci proueniens ciufdem j-aílonis; i&ft 
iíi omni corporc locaco circanferspílué.* 
Fff |.. eoois' 
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^ ¿ 4 - ín vniperfam Arí 
con%oOn$ a«J |^ erí falfuai contra A 
naíu;;á «^nerulsjsiíniiergo» Quartó: quía 
lequkur Angeluai me.típharice dunra-
xatiíkimproprlé c í le in lo.co,í¡qcjde eius 
>ki non eílyycsJic^mcrsiale^ñeque vniuo 
ce CUIIÍI noii /o conueniens :Gonícqttsns 
aüteineíH'avíUíiif& repugnaos seftiroQ-
nijs Scr.ipcuríe,iri quibiís a^fpluíé Aoge-
l isa í í í ibakur moruslücaleSi^coníequé i 
t e f l o c ^ V í M a te*-! 8 .cu m di'cf tur: t A ^ \ 
ím "Dm dcfcedtt ds corlo,& acccdeyreuol 
uit tzpídcy 0*c. oí . ^Angelás Dtn g 
d'jfccfkk-har. fecundmn te^pusm ptfcmáf 
.^n'Dtis confonat iíiud loh.tXtrcat' . 
u¿ tewajk, fj?* psrambiílam eam j & iíiud 
Apcolypüs i z .tZeqm locus mmntmsft 
eowri amphm m coció , C ^ Í . & kerum:. 
TrQiscím c¡i 'Braco tile magnas ferpens 
amíqttxsy&cxtgQ, Adpriiiiá nih'loim-
nus oble¿tlon£iii,qus eft Fonfec^reípo-
detur negando antecedeoSsqüia cúm cf-
fe in loco reíped'u De!, ik füia relado ra 
ilonis "coíiíeqata ad operadonem dlui-
ÍKIIO nooen ika t ioé fumpram j quía vt íic 
eft Jeíeiaa , fed vt in tempere produ-
ckeífc.%im^ quem antea non, produce- C 
bat) ideó übfque Dei mutatione per 
morát iooem ípíuis efteílus poteft Deo 
teíiípore aduenireí imó cum eftein 
loco fecundum ipfum Foníecam,íiíd€- ' 
noroloado extrinfeca proueoiens á lo-
co^poteft i ac deber de noao adaenke 
rebus locatis abfqueillarum mutatio-
ne. Ad eonfirmadonem eiufdem ref-
pondeo, quód Angelí funt in coelo Em-
pyreo per exornationem, vt docukCa-
preolus in primo, diftind. 37. quseftione ^ 
art.prlraOíquód ego fíe Intelligo, An-
geios duplicíter poíle coelum exornare, 
vel feipílshabitando coelum 1 ex quo rc-
fultat qo^dam dlgnitas, & exornado 
iiiiuSjquatenuscongruumeft fupremum 
Corpus áfupremisfubftandjs habitare,& 
hic modus exornadonis confequitorad 
exiftentism in loco,neque periilum po-
teft Angelus abfque operatione aliqua 
eííe io loco^tegregíe Caietanus, &Ba-
ñezjprkus parte,qua;í}ione ^z.art.i.ofté 
dunt: v^ cl caufando aliquid dignitadsin 
«-
í lot .Metapl^Lib^. 
Goelo EcKpyreo , de .quo exornarioms 
modo íníellígenduin puto Caprecluar 
Í{ÜC enim eilquod.p. Tho. aíler k ir, pri * 
mo locOjAngeloseílein loco^uiaonerá 
turmotü3vellumcjquod veíjfícsuirVro 
fecunda parte in Coilo Eíi}pyrco5& hoc 
eíí^aood Gaieianusak Angelps h Cce-
loEmpyreo operan aliquid occukimvdi 
codem tendit, qued BanezaíIerk..oper ^  
r i aliquam vktutsm conferuandi infei 
ra5cómunicandi ftabiikatem rebus & dif-
fundendl fpecics per médium:líos enim 
eííeftusmbuk D. Thom. r.p.quarft.óó.-
art. j.ad fecundü,Coelo EmpyreOjquod 
irjprimu mobilejaií iníundesre virturéco 
d«édi>& producédicerpora, vel aliquid 
huiuímodípeftinensad d'gimaté. Qucd 
Igirur D.Tho. 8ppellat:perdneifis ad tílg-
nitatem:Caiefanus,occulrú:Bafje2vei'ó, 
l u i n é ^ virtuté c6feiuandi?vel difFüodé-
difpecie¿;:lioc Caprcolus excrnanoriem, 
appelíauit,qux quia eft forma imende-
naiisjpoteft fíne motu ab Angelo caufaii: 
per coelos ante intermedies proprié non 
tranf. uunfinihilhorum in itlís opeiétur. 
Angelí/ed ad térra abíque medio perti á 
fiíodefcendunt Ad fecunda nego malo- ^ 
t é : q i í h > k facíamentale efl modus fub-
ílandalls, & íplritualss corporls Chiiíli 
Dominiacproisídeeftde genere fubftsn 
tÍ2,vtpoté fübílantLilis, & adquiíitus ex 
viadionis transfubliandaduse , quseeíl; 
aftiü fubílandalis: análoga tur tamen mo 
dus lile cum bbi prasdicamcntalijín ra?io-
ne quada análoga, & comuniísima vbica 
tionis.fubqua l é f pr^dicam érale, Angelí 
cñ,& facra métale cotinétur. Ad tertíá ne 
go fequelájoácu )>h prsedicaiuétale mé-
fur€tur,& ípecifiectur á loco continéíe; 
iuxta diuerías diíícrendas fpecilicas loel 
muldplícáturfpcciesV/'/prsedicamenta-
Us.-vnde.quia alia eft fpecies loci Ipherae 
ignis,ab fpecieloci elcmenti ter« se j illa 
enim e f t J u r f m n ^ h x c s í k d e o t f u m j Á t h 
diuerfa eñ vbicatio ignis ab vbicadene 
térras: quínsmó íntra latitudinem vnbG 
cuiufque ex his diíFercnd)s loci¡mfum^ 
& d e o r j m n ^ m x plures dsífereotíír attO" 
m | loci iuxta diucríbs reípc cl9 aUicudí o|i 
ad 
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f d amlfHí! per eoexnleníKnn noo cíl ^ 
atirlbuiproprÍ3m ;cieno¡i)ínaríonGm hu^ 
íes pr^tlfcatDenn j alias Deas, <S2 Angdí 
eÍKnrproprié in hoc pr^dscamenTo, 
qaod ípfe non ande: concederé: ergo. Se 
cunda .paf$ probacur. adaeríns eundqm 
Autórero, quí. in pj^difta.ícit. g, síTerit, 
omnes r.es,& omnes dursEloíies^cxcepta 
2:íeirnÍ£aíe,poíIe fabire per coexiftenfiá, 
denoaiinsdonem ^ ^ « / ^ . . N a m ísabire 
hoc modo denomiaationeaj q x a n d o } i \ ' 
hil aliud ePt^uáns tcíp.p.us ooürü coexn 
ílereaücqí, velaliquidcoexiftere tépo- 3 
í í noílfoíecundiun totnm ,30? fecunda 
parteíHjVtdocet Autor opuícuiLX ad 
calcem capitis 3. fed ¡¿cernirás coexl-
tctnpori noftro?& ceaipusnoílíuin coy . 
xlílic aeternlcati,íicuc c.ocxiítií auos Deo, 
& Angeiis : ergo ficut íeuum , Dsqs 5 6¿: 
Angelí dicuncur eíís herí & hódis per 
coexiilentiamjeádé racione poceric seter 
Hitas per c oexiftentiam dicl eOe herí 3 & 
Iiodle:praErerdm,quia Deus^& astemicas 
idem íunt formalker jde Dcoautem dicl* 
tur cíle in tempere per coexucentíam, vi ; 
docet D . Thom. in teAimonio chato ad Q 
Anibaldum .-ergoíimílkeridem poterit 
dicideseterríitare. 
Dico querco, Specíeshulus prsedica-
menti deíumuntur exdiueífis modisdu» 
ratíonís remm corruptlbillum. Haec con 
duíío ílatuifuradneríus dúos modos di? 
cendicircafecundum quasíitum, & pro-
batur primomá formalis ratiohuiusprx-
dicamenti confiílit in durationa rcrum 
corruptibiliutn,qt!2Bternpore fuccefsiuo 
menfuranturjVt diftum eíl i fed modi per 
Jfecontrahenteshaocratiooem íunt mo- D 
di durationis rerum corruptibiiiiun er-
go penes iftos diHinguendíe íunt ípecies 
huius prsedicamend. Secundo probatiír 
labefacbndo primum modum, & eius 
fundamentum mamaeternitas, seuum & 
inftantia temporís difercti folum conue-
niuntrebus fpincualibus, qusea tempore 
continuo non menfurantur: ratio autem 
huius prsedicamenci efl: modus á tempo-
í e continuo proueniens,& fplls rebus ab1 
itiomeRÍaratis conucniens:ergo no pes« 
tínent ad -hoc pr;^rJfcament8m., Terno 
probaturlabcfa^gndo-rccnrd'üm tivócfiij 
&di i s fandamensommam tfmpuí píxte 
mum;pr^rens;&fücufum non dífíí^n--
tur fpeciejimgneqps niime,rpr q.'jiafunt 
parres.exqmbusidem teropus áintinuü 
Litegratur, red-a^dj i |^o.(leni^'inatí^-
nes-.huíns písedlcimenii h.ahentíípedfí-. 
Cai|i df fl:mc^ior#em:;ergQ .non-ex'.par|rb:u$ 
fjuíoem r3íío«^",-:íe^x .dío-eífomodqf 
relpíciendHde^,fe-f|-|p^s5 íieur-di^eríí íí-
tus non-ex díu^r.ferlods.,Ted exdiocríis 
ifíodis re/píciendiéünde^B io'cum ,deíu-
muti-r.." . | . . . . .• 
Confirmatur primo ; qoia habmido 
adpraeteriíumj ve! futufumnoncíimo-
dusalí<|uis reaiis, eoquad Ocut, veílisum 
faiíTe 5 ve! veííliuoiforejiiiori ú i habitio 
reah'sjita ñeque eííeheri, velefíecrafifna 
diej eíl modus realis eílendí in cempore: 
ergo 000 fuor.ípecies huios pra:dkamé-
ti . Confcquenda p^tífr.& antecedes pro-
baturmam íicuí babkio veílís dependetá 
praefencia veílí^ftaípí\rm ^ ^ ^ ^ ^ . d e p é -
de t i íempore afta méníürariie,8l»ásÍiQ-
' mo cíTet realiter in.fiempore- íincteaipp-
rb,quod impllcaífficut efíe realker veíü-
umi íine vede.' Confirmatur fecundo? 
nameííehcrinlhiialíudeíl3quam íüííiq 
íed fuiííe non eft. accidens realejíiquidem: 
verificatur de Adamo, v . v e r é eolm 
fuit Adamusin tempere piírtencoj & ta-
íiién in hominc vita fúñelo nulium acci-
dens repencur realescrgo. Vnde ípecies 
. íiulus pr pedrea mentí fu nt dura do t eíper 
maneñdsjduratio rei fuccefsíu^quarüí^i 
ífíngiilse m alias •ipeeies fabdiuÍ¿oníür9 
•ficut rerum exlftefíilx fpecle dííliogul 
.íoiení. AEferokas; autem, s e u u a i m f 
.fíanda :dííCí€ta?;quía,ínfaíIone. análoga 
/duradoriis cpnu^niunt 5 nomine rempo^ 
ris anaíogice nuncupaniur,& djír^renti^ 
teiwporis,pr^teiitiípra:repris?& fucurUí-
cét díueríifícent conceptus elufdem ver-
,.bi,eó quód ín rafionern .obiedl.tran^iiu; 
tamen no fuíficiunt dmerfificaTe modo^ 
reales^^Wo^eó quód iíd non modos 
ranonis, fed tempus Ipíuni reaie jefpi-
ciuni. 
/ j o I n v n i u e t f a m A r i ñ o t . M e t a p h . L i b . / . 
J K T 1 C V Z t V S F . A quando f o e á h t fola rclatio , ficut dld-
Per quid, hakttus, conflituatur? 
& cjtiashibeatffectes? 
IN bocartículo clrca prímum quaefi-tu inores funt modi dieendi: priuuis eíl 
Fonfecx vbi fupra q u s e í l . y . f e á & q.^. 
& cap.z 3. aíTerentiS) prsedicaiDen 
tum habitus confiílere ín denoaMoadone 
cxcrl^feca ab írídamento pKOuenicntCi 
quse Deo poeeíi cooyemf c , quatenus 
Deus m $ ü f p $ poícíi perfonam Regís, 
a tu Paílor Is a dignetur ípfe per feornaru 
Rcgí«m,aut Pañoiishabkum fuílínerCí 
Secundus eíl Autoris opufculi 48.trafta-
tu de habltu cap. 1 . & 4. aíTerentis, habita 
eíleextrínfecani dcnoíDinatioticm pro-
ucnleBteiD á fubftantia ípfius vedis, v^Iá 
j ^ í p e d u vcftís ad fubícduai veíl«ufíi,& 
jníupef rationero habitus exiftcre iám ín 
corpore veftico^eu armato,<|uaniínliis, 
quse Circa corpusfumín píuribus fecun 
B 
turalíquishabcrcíociunij ve! arDicum: 
alio vci ó modo quando medlat aliquíd, 
quid licét non fu a £i:!o3vel parsío^gniíi-
caturtaoienper .moüumaclioni?f|: par. 
fionisjíicut vnumeft ornaos, ve] rege ns, 
& aliad ornatmr,;&ut reduai,<5¿ !n iils co-
ftituííur vnum fpeclalsgenus ,qyod eíl 
praedícamentuni habitus. Cui confonat 
ídyquod habetidem D. Thcrnasin hoc ^. 
ic£H.i8.dícensJiabicum,prouEeftrpecl3 
!c prsedícamcnrum.coníí iiere Inquodam 
medio habcnte fe per modum a^iopí?, 
Vci parsionls^c. & vldentur rubfcrlbere 
Conradusibideia art. charo,§ ¿/r 
fejuenten licét pauló infra §. pojjent , v i -
dáatur aíTeotire íentéiia: Hcruei, & illo-
ruro jquidicunt, prsdícamenta fexvhf-
ma importare extrinfccas denominaría-
Bes,&Caíeían. j .paítequsefla. art .é .§, 
i-MrefyonfioneaJprtmum% dura aíTentjVtf 
fíiaiemum praster fuum efí'e fubílaníía-
¡e,quodfiabet ín feípfo tríbuere quoddj 
eHe medmm de genere accidentis homi-
dtimdiuifíqnépardu.Etenlcts denomina- Q fiíveílito. Sedpioexplicadonc veritatis 
tur aliquld ab habituíecüdu quod habitus fequentes ñatulmus aíícrtiones. 
adiacet allcui partí íntcgraK íignat?c,íi* 
cut dicítur homo calciatus ápedibus?& 
gakaíus á capíte,& quia ficut confidera-
tar ín hoc predicamento corpus habens 
habítum quantum ad fuat partes orgáni-
cas fígnatas , fie habkus partlunifignata-
rum funtdiuerfi, 6ídiutíi: nam ¡n habitu 
vnius homínls diuifa cft parsveftimenti á 
caIccamemo,&fic dcfingulis, 8¿ideó di-
Cituf efíc proprium huíus prasdicameosi 
Refpondeodicendum primo.Forma-
leconftitutiuumhuius predicamennef- 3 5 
fe modum quendam íntrinfecum exorna 
tioníspafsiuae ab indumento proueníen* 
tcm,qui fdlis animalibus poteíteonuení-
rejicétnóomnibusjítdeisduntaxat^uf-
busvcftesextrinfecéadaptantur.HaíC co 
cíufio ílatuitur adueríus primom modit 
dicendi,& probacur primo ex ípla diffinf 
tione^namhabituSjtefte GilbeftOjefl: cor 
diftingui fecundum diuifionem partium -Q poruro,& eorüm,qu2e circa corpus funff 
corporiíhabentis,^ fecundumdíuifioné adiacendaj id eíl,habituseftid, guod fo 
i» r^ 's* _ í -corum^uaeadlaccntcorporíjfcHícetha-
feitus.Tertiu$ aíTerít, effe intrlnfccs|mde-
nomínaMonem,^modum abfoliitpm c5 
uenicntem corpori orgánico per ordiné 
ad vcílimentum tanquam ad form;am?& 
Caufaro extrinfecsm.Huiusfentcnti^vl-
deturefíe D . Thoós. 1.2. qusft .^.artvi. 
dum aíTerít, quod hahere dicítur triplici-
ter 5 vno modo quaodo ínter habeñs 
íd}quQd h3betur,mhil medíat, ficut ínter 
íubledom 9 & qualitatem : 4IÍ0 im¿<¡> 
línquitur ex aciacemia eorum,quéc^eá 
corpus funt, ficut } h t , f £ f u $ . n d o e W í & t 
quod ex loco , vel ex tempere rdinqti!-
fünfed íd,qnodex alioíelinquítur debet 
diílinguí ab iilo tanqúam cife^-us á cau-
fa/crgo habitus eft modus dií!!n£li;!%& 
proueniensab indumentojn füBí^Oic 
ceptus.Secundo.'nam veílis comparstar 
ad vcílitumaficut humanítas aflumpfsco 
parstur ad Ver bu m dluinum, dequodlci 
tur ad Phiíippenfes í . í f a h i t u muentutyi 
2 9 
do .con fitttíattir? mqmbusfpe 
ciebiis mdmdmsfaluetur? 
N hoc arciculo circa primum lillas 
Iquaefitum CÍUÍE verfantur fenreniix; 
rriiii3,qu3m fcíiiiiroí Fonfeca vbi fuprai 
quaEft. jo.íefl-.z.aOerff »ranonem forma 
IcmhuiuspríEdícamenncooíiílereinde-
nominatíone extríníeca proocriiente 
Q u s e f l i a / í A r t i c u l ^ " g ^ 7 
J R T I C V L V S U U . A fetíonem.lTGifcarccondümameciL^ 
fitum funt tres tnodidicendí,quorum pri 
1>er mdp:'&dkamenmm,man ^ ^ a í i ^ ! » 6 m n b , d ^ a t ^ « e s m t m 
o: ipram xterniiai^m peníncré ad hoc 
predicárñenrum, quia oo^es íunt fpe, 
ciesduratíonís:ica Su¿re^ vbi fuprs , c ú i m 
fundariíentum potcft éííe.quía D. Tho. 
lo i d í a i n a j . q u ^ í h L a r t ^ . a d ^ aOerit 
feuum Angelí fub nomirie 4 m pcris com 
prchcndr.-& quia aüjum.quo mcrjfüiatüf 
coslum fk Angelus?& ínílantíajquibusc^ 
, rum operationesmenfuraníur/unf entía 
veroternp-re,quod eíl numeros^.orus B creara^ nonpertínent adalúidpredica 
& c . & Tic folas reshuíuímodi tempore mentum :ergo in i í io debenr coliccari: 
xncnfuryr is pcrtsnere propné ad hoc pre 
dicamencum : caceras vero duradonés 
per coexurcntiaiTi ad noíhutn tempes 
pertinerc J^cundcifió ad boc prsedicamé 
tum/ubdícque prédicas Foníecafc¿V. 3, 
hocefle difcrr;!.en i n t e r d i , & guando, 
quod ^bt veré & propríé falüátur in om-
r'ibusrcbui eoéxiítentibos loco j quia vt 
res vcréy&c proprie Cn iri íocoj'oon requi 
r!iar,quód coiulneaiur }¥el menfarcíür 
abWiotfuandó vero nonfaiuaturpropríé 
ín ómnibusrébusccéxííleoíibus tesipo 
ri>f^i folum io iiiis>qu2 á rempore men 
íurantur^iri cinensautem ÍOÍÜÍB fálüatur 
per quaadaíW accoanrnodatíonem. Hule 
lententiaí fauet Autor opuículí 48. tra-
e c a de prsdicamenro^^tf^OjCap.a, di 
cens,pira?dicamentum hoccírc ipfaoi for 
mam abfolufarn rempOris,pruutí ° £fir*fe 
ce denbminat res téí^poraÍcs,vcI eíle ref 
pe^umipíiustemporiá, vt ménílírantis 
ad meníurata per ipfum.Secunda fenten 
lía afíerit , quod , ( jüwdt í , cft mo-
dus íntrinfecus reí temporalis ad ípfum 
lempus, cuíuí fententiie eí í D. Thom. & 
Capreolus vbi fupra , nécoón Autor feje 
principiorum , quí diffioit hoc prédica« 
mefitum,dicehs,eííe id quod ex sdiacen 
lia temporís reiinquitur,vt eílé hodie, cf-
íe heri?quibas fubfcn'Hunf Suarez diíput. 
5 0 , ^ ^ 1 2 . & alii neoteríci. Ex bis autem 
quídamdicuntcíTe modum difíindum á 
durationeVSuarcz vero & aííj voíunt mo 
dum iílufa efle ípfareim reí teiBppralis 
praefertimcúm nonpofsintde fatili alise 
fpecics sfsignari.Secundus modus aííerit, 
fpecles huius predícamenti eíTe denomi» 
nationes illas díuerfaSjquae ex diuerfr par 
tibus tempoi is dcfumüntur: v i efle opera 
tlontm hodiernamjhefternam vel craíli 
nam hue(quod ídem eíl) eíle bociie, vel 
herijVfl íuperiorí anñoúntencñt Autor 
opriículi citaii,cap. 1. Soto vbi fupra , & 
omnes i l l i , quí hoc predicamentum in 
denominarione extrinfeca C' nílifuunt; 
qulbus fuíFragstur Phiicfophujín ante-
praedícamcotis Cap.4,& Autor fcx princf 
piorum :dum vterque modo prsedido 
Ipecies huius predicameíiti exemplifi-
c^ r* 1 ertíus modiis aíTerk^ has fpecies 
cooítituiex diueiTis duraiionibus rcrum 
corrupiibiiiumdiueríimodé ieropod co 
1 ne n íu r a ta r u m, & h u r c m od ú m teñen tur 
fequi illí,quiin modo ínlíinfecoá tempo 
re prouenientehoepriedicamentum co 
ftitucrunt.Sed proexplicatione veritatis 
fequeníes ílatuo ccncluílones. 
Rcfpondcodicendumpriiiio;praedíca 
memum ,^«tfWos tíTe niodúm íntrinfe-
cum r f i temporalis á tempóre prouenié 
tem. Hsec conclufío probatur aduerfus 
Autores primse fententiae ex ipfa diffíni-
lionero qua dicítur QÚod^^»¿/d eílíd, 
quod relinquicurex tetñpore pin quo de-
nctatur,qóód íit aílquod ens reliáúm ex 
tempored'ed fíeffetípfum tempus exrrin 
fecé denominans,noncílet quid icllctum 
ex tcmpore:ergo. Coníirmaturínam ra-
F f f 5 tiones 
Invniuetfam Ariftot.MetapbXib-/. 
tiosesfonn 
meniprutn 
cis per ordinem ad formas extrinfecus 
adiaccntes/ícd in ordine ad formam tem-
porisnulluíalius modus intrífecuspoteft 
.rei ceraporali conuenirctnííí quando*, er-
go in taíi modo confillit conftituduüfof 
male halas prxdicamcnti. % Dlco íecun-
3 ^ do. Formalis ratio huías pr^edicamenú 
.confiílic in duratíone reí corruptibilis, 
qux tempere meníuratür.Probatur HÍEC 
conclufiopnmomamtefteD.Thom. H- R 
bro 2.rvletapbyÜecU2.& 3. Phyficorü, ^ 
-It&^.quAndofiSkproportioqusedam reí 
: tempof alis ad tempus: per quam iili pro-
pórtionatur» & ab iilo roenforatur: fed 
Jixc eH: durado, per quam res tcmporalis 
jtemp^ri coextenditur, & propordona-
taivergo.SeGundo iqaia durado eft mo-
dus i l lerel i ftusexíemporein rebustem 
poralibustergoilli conuenít afsignata dif 
ím\ i \o ,quando . Antecédeos probatur: na 
durado reí témpora lis habet aíiquaro c ó -
fiexíonem,& habitudinem ad tempus: & 
non reíadonis*vei caufe,vcl proprise paf C prardicamenro fubílantíse radonc huica-
í ionis: ergo habet habitudinem effeftus nitatis aíTumptíemam modns ex tempo« 
líileshorum quinqué praedica A mallmamexíí lendaíricéti i icndcé^ ma-
conlliluntin modis intriníe- tenaliter íitduratio, díílinguitur tamen 
formaliter ex natura reiabiila in creatu-
ns/icutin Deoíeternitas,^: exifterub di 
ílingunrurcmínente^vci víitaalíter. Ad 
fecundam negatur minor.Etad terdane-
ganda eft confeQucmia: quía Déiis durat 
peracternicatem, qua: eíl durado íncres-
t a ^ íníinitajac proinde fupra omne pra-
dicamencum.Ad qusrtam denícjue nega-
tur antecedensiduraiio ením eft moduj 
pecfecl^rclitlus ex téporc, ficuriile, quí 
ex veíle^vel ex loco reünquicur. % Óico 
lerdo .-denominado foímalis huius prxdí 
camentí folís rebus corruptibilibus po-
teft conueníre j per coexlftendam vero 
extrinfecara ómnibus alijs,tam rebus,qua 
durationibus attribui poteíl. Puma pars 
condufíonis probatur aduerfus Fonfe-
cam,quiqu:eí}. 9.feél*7.aíTeric ,Deum 
pofíe fobirepropriasdenominauones ho 
rum fex príedícamentorum á formis illo-
rum extrinfecis ípfum extrinfecé de no mí 
nantibusjficut dicitur h ü m o , & porjisur in 
ex tempore reiífti; praeíerdm^quia níhí! 
prsfcftare poteft modus al/us ex tempore 
reli ítus, quod non praeíleí modus dura-
tionis.Ruríus:quía temporalisdurado ha 
betconnexionem neceflariam cü quan* 
do'í & haec connexio nequeeíl e í fedus, 
autproprietads, auc rehtionis:ergo eí l 
connexio fof malis identitaiis.Tertío pro 
batur foluendo obie£Hones .quae huic co 
CÍuíioní poflent obílare 1 quarum prima 
re fuccefsiuo rcli£lus folís rebus coryupti 
biiibus» & tempore menfurads petefi co 
ucr.ire:ergo eiídem foíispoteíl conuení-
re formaliterpropria denominado huius 
prsedicamentijíicut denominado fitus-fe 
Vbt foliscorpodbus locads poteíl cenue 
nire.vt dí£lum eíl.Confirmatür: nam te-
ñ e D.Thom.in primo adAn¡baIdum,dí-
ílin£l.3y.quíeO. 1 .art.i.ad a.propria deno 
minado huius prxdicamcnd e í l , eííe ín 
eft,quiacxiílentiareÍGorrüpdbiljsJ,vtc6- r s tempore vtquidmenfuratum abi l lo)& 
»^ . „ n J ^ ~n. r_í. L ?n MM iínuata,eíl durado;&tamen no eí l q u t n 
tí^jergo.Secunda^oia quando^ft. modus 
fumptusá tempore tanquam á menfura 
extrinfecajfecüs auté daratiorcrgo. T e r -
tiamam Deosdnrar,&coexiílít temporl, 
& tamen non eí l in hoc predicamento, 
&c.Vínma,quia fi durado eíl modus di-
íHoftos ex natura reiab exiílenda , cric 
modus poflpríedfcamentalis, ficut priori 
tas^ut poflcrioritas/crgo non conflituic 
ípeciale prsedicamentum. Ad primam ref 
pondetur negando maiorem in íenfu for 
non vt folum coexíílens illi: Dcus cnim 
dícítureírehcri,& hedie per cccx i í l en-
tiamj&tamcn non ideó dicitur preprié 
eííe in tempore. Vnde & Autor opufeu-
!i 48. vb¡ fupra cap. 3.aíleríc, propn'am de 
noroinationem huius predicamenti foííí 
reperirí ¡in hísrebus,quíeíncipiunt eí íe 
permoti^aut mutationem. Deíndejquia 
ipfe Fonfeca poílca quseíl. 1 o.fe£l. 2. fate 
tur,modificando fuam fentendam 9 quod 
denominado ^ « í i ^ o , folum per coexí-
ílentiam poteii attribui DCQ, & Angcíis/ 
fed 
famo, red humanítasynkurVeiBaíntrja ^ 
fecéjta vr e| tribuaí eücper f e ^ íubíhn 
vals: efgo veftís dcbet vnír! réi véíliras 
me^nrediqüoefTcífíermrccoJicécscci 
dénulhvnde tefíe 0 , Tbom.tcrría paitq 
^uárt^.art , y. ad fecundum & qupeíl.Ji 
gn.ó. adpnninmjhamanitas írt díquibas 
aísiuiilítür Veflímcnto j ncuípe m boci. 
quod íícut veílioiétltufri aduenit entí co^ 
pisro, ^ confiítufí concrétüm dcnomí* 
nátíuuni, quod non muldpíícáruí ex muí 
tipHcaíloneveftlüiííjeahumaDÍías^c.m 
alíquibus autcai difcnminántur, nempéj ^ 
quía hutnaníus srahkur ad ídé eíTe Ver* ® 
brDwiní,¥m£ur íllf fúbf tá t^ 
fa confticuiciliudacdénommat hominé/ 
veílís autefri ríoñ vnitiirper feípfam, ícd 
adíacetíuppoíird veftíto,illudquedeno-
raínat per íeípfam fcddensalker extrínre 
ce ;incfiorece autem medio habitufqiio 
vnííur}6c conílltaic VéiTíiürn in ratiorie 
veíHu: & quOniam habítusiíb eíl quoda 
accidensjideódUk Caietsnus vbi íupra 
vnírí fubíbntlam veftís fccunduiií efíe 
quodda Tíaccídentaíe, ^nonfcdmdam 
fuuni eífe fubílantíale. Terríó: nam hu- Q 
iufajodícócrcta denominafíua )>ejlitum% 
& armxtum^ non conftituuotur fornjaií-
ter á fubftanííjs veíiíum, vel armoruii); 
túm, quia non eft cerrum expríedicafBg 
ío rubííantíar ifnmediate poffe coaíicí de 
nominanq fjniíj guando íbbieííuin eftco 
íliíurqai fabftantialiter fecundum duas 
natufas}quo paci"o íefte D .Thom. tercia 
p.q l A t i A . h u m a n u m eft dcnominaduíí 
abhumanítate &nihiloíninus eft prxdí-
catum fubftaatíale refpedu Chriftl; & 
vtatque dé üío vfrfíicarlex fuppoíitione 0 
tand mlfterij.teílaturibídeni Gaietanus: 
ñeque prsedída denottiíoatiua finncfor* 
rnaliter á feladone praedicamenfall fun^ 
data iníllislubftánnjs, ñequeaquálííaíi-
bus rnolídei,3Ut doricieíquas poílulant 
veíles,^ arma^liáseflent concreta pras-
dícamentí ad aljquidaut quallcarls: igkur 
conftitoüiorex modís intríofe^lpccídér 
talibus proueoientibusexhÍ5,quaé exfria 
fecus adiacent)& quoniá b^C vejuti a^if 
M exornant fubie^um veüítum, velar-
m.ííUíñjldéo modíexílIisíeruíí3nre$, dí-
CuntuFypaísíue exornair íubicOüm. 
Secunda p3í$ concluíionis probarur; 
ham Deus,yt Dgysjsoc eílireclufa bumá 
nírarea'íi'Jmpta, fecundum quam poteíl: 
íuíppere denominaiíoncm huíus prá'di-
Camenrl,nün eftcápax furcíperémoduni 
iÜumjáquoprouenitfoníialitcr efíe ve-
llicumíergo, Antecedenspaferíquia mo-
dusfHeéíl corporeus ex adíacenda , & 
reali applfcadone vefjium proüehíeñs; 
Deo aurem neqoé modos corporeuSj.ñe-
que reaíís applicaífo veíHum pottít con* 
uenfre: ergo &eadem raííonc déatura: 
fpifítuaíes excludumurab boc pr^dlca^ 
ííié?o,Gorpora aurem, (¡oe homogénea, 
íiue c-rganíca illorum vioentium.quaí ve 
ílibus non exornaníuV,cxc!udumun qisia 
Hcéc íint capacsa aüoru'm accidenduaí 
macerialíam?non tsmeo íunrapta rufcípe 
remodum h3hfíus,qqipenf fuapíénstu-
rafubledaíiIncorpore orgánico vefrí-
ménds j auí anriis exíriníecus adlaccnd-
bus ad aliquem víum fibí próprium j indí-
gend. Vnde Auíoropúrculi ^8. ad calcé 
capídspnmibm ciíaii, SÍÍ : hocpíacdica-
menrum per fe primo foiis homioibus co 
uenire,exten tj 1 a utem fec ü dar Ip ad qu2e -
dam anlínalia^quíe vcíHrnetis, aut arrí/is 
exteriorlbus exornamuMameriiía naiíiq j 
& íimfas yefiímus:& sequos phalerarou?. 
Pico fecundo.Specics hulus prá'dica 
mendíqu^uis caoíaliter difí|nguitur,pe-
nes díaéífa veílioD éta diueiíis psrtíbusor 
ganici? appÜcataj tame foímalitcr exdi-
uerfísmodís mtrinfecís babendi diqerfi 
veíliméta toti corpori, vel ajlcuí parq ap« 
plícata,di(lingütur. Probatúr h^c coclu -
íiomáratlo fcmiaííi huías prrEdicamcnd 
eft reodusüle medius ínrer corpus vcÜt 
tum,& Ve0em (ubív-iftatus in corppre ve 
0íto,fcd fpeciescuiuslibeí generis díbés 
diftipguí formalííer peres differendas 
intráneas illius lergo (pedes liolos geoe-
ris díídnguntur penes díuérícs modos haí 
bendí/etvhabuíüoís^xiilciues incorpo-
re veiíiso.,; qaia timert Idem cor pus po» 
ieílíufclpérc pkíres modo? habendi cíe 
piudbu^ pardííiíbü$ veílimenus* % qulbus 
ipíuiíi 
ípfum íotumdenoíiiínáfor, v.g. cúra di- ^ úíi exdíuerfís figurís, & vílbus conulncíc 
cuorhomo runplidcerj& ahfoluté cir.- effe diíHnguendi. Vnde allá fpecíes eíl 
du5scakbt«s,&galeatii-yideópíSEíiírtas 
Autoropufculi.5.8. díxit, propíium cífe 
habírus e^íílerc ú c n in corpore, quam in 
his^uf k m círca corpüsJccunduiM diüU 
fioneín parn.iKn.Cuwsfeííftis rolumell-, 
quod fscííduiB diüiíioíjepartiü (ubltcti 
v c í i m dlftíogütar ípedas hablcus?prouc 
habitas c ñ iiiodus int i iníecus, v i diftü 
e(l, & diíHngüair ípedcs hsbituf,prout 
habltus eft vcÍlimen£UjC|ood ñeque in íi-
iu,oeqne ínquando,aui vbi contíngíi,co 
quódin hisnon fit denOvDlaatio rotíuSjra B 
tionc vníuspartis foíius,fed ranooe cm-
niúm,i3«3tenus ómnibus adbcet vnum 
íecnpus,vn«js !ocu?, aut íicus Et hivic ñ t 
qüód fofa denoininarío hnius pr^dica-
iBfiníl fufciniac magis,& minus^non qui-
deínabinteaííoíí2,velremirs!one íubíla 
tic veilb,aut modiex illa rcfulDntis, íed 
ex pluraiinte formamm tám veíliüm 
qüáai tiradorü fímulidcm fubieftumde-
noabantium-.quia vnus, & idem homo 
planbus,vclpaucioríbus vcftimentis po 
teíieíTeindutuSjíícpotcfldici n5agis3aai C a!índagit? fícuíffbrisdícitur hsbcre ho-
mious veÜitaSjfccús autem ío pr^dica-
mentis , quando, ntus,aiit vbijin quibus 
rcfpcdu eiuídcTí corporísncquit multl-
plex tenr»pu?jaut locas cócurrerc:vt pr^-
¿fÚQS Atnor opuíc. 48,cap. 3. cleganter 
o ü e n d l r . 
Dico vlnmojtot funtfpecíes hüiuspr^ 
dícamcnr^quoi (une modi diuer íi habédí 
vefl:imenta,fcuarfnadiucrfarum tigura-
rmUf&addiucífos víus ordínata, ratio hu 
iustll>f3ara raodihabuiísrerpiciunt vefií 
hmm prsedicamentí eíTe caíciarua^ & a iia 
CÍFe tog::tum(&slia c:íieg2ÍeatuíD,& tan^ 
dcm alia elle phdpra iü : qüia ajodi iíti ex 
imlumcniis vniueríarum figurarum, oc 
ad diueríbs víus deílinatis Ip^Cificaníur, 
íub qii ibus,&co!ümíínguüs r o t e r u n t í n . 
diuidua. quoí fuerínt corpora.de quibus 
calceaíumjgaleatum^vti p l n k m u m ve-
ñ ñ c a u t . 
Sed aduerftis d i í ia poteíl c b j k l p j j - 5 
- í l io^ámínulds a m ai a n ribas conueníc á 
patura elle armata ccrnibus>& vngulbiis, • 
&eírevcfíkapcliibu3s&c2pil!isí folus e-
nhi) horno nudus egredírur ab v tero ma-
tmíuaf: fi ighur hec praedícamenrorij efl: 
moduiinínafeco', nuüa ration^ ha?c ab 
i i lo excludcmur» qaoé umen eí l falfuai: 
qub hDÍufmodi concreta funt de genere 
fubftanEiar . Secando: oarr. Phi'oíophus 
in hoc 5. capa 3. expiícansqúaiuor acce-
pt ioi iesbuius ,quodeí} haberCjad prima 
perdneie ai^mod'ütn illimi,Qooda|jqoId 
fuaptéíisruras3Uííüíipíé pioperiione in 
mifíem, & ryraBttíís cfuiiaff ti), tk inda» 
füsveílem?& D.Thom eídern'íabíer!^ 
bens tcíl ímonio 'i.zq,4^.<if. i .aí^ «d tef 
liuns modum habendi.prour cO" xnedium 
quoddani infér habens, & rem babitam 
perdoereid, qoodfeh.bet per medom 
adion!s-,2ar paísionls/icur orr^ans, vel re 
gcnJ,orn2£üirí,vehe£fuiTí: & í h í m íub-
dit,ín his conOíínifpecíale prsedfcainen-
tim^qnofJ vídeíur bconueniemer d í 8 u 
proprer multa: MIÍII, qula aclio, &p?Jsto 
menta, fiue arma extrinfecus adlacentia D ccmftitiuint úhprsedicamenta-.íum,quia 
tanquam obieftum, menfura , & caufam 
formdea) extrinfecam fu^ habítudinís: 
crgo ex boruai formal! diueríítate , í l lo-
rurn diaeríitas formalls ontur,íicut ex lo 
corurti foráiaH diueríítate,vbicationura 
fpecificadiueificas nafeitur, vt docuim9. 
A t m o i u m autem^veí l imentorum for 
maíemdlueríitarem non ex diuerfiraie 
materl^íed exdiuefíítatefígur^j&vfus 
ad qoem ordinantur efíe defumendam 
«adem m í o prob^t^quse mílrumcnta ar-
aiiashabere regnum'.habere rcruüí6¿ hí 
bere vxorem eiTcni modi Huiusprádi-
camenti» fiquideín íumimtnr ex h h , QVX 
funt arca nos: tWmf^-Míl'lias ú u M s mo¿ 
dus habendí cífee poüpr^dicamer.fíJlif, 
tíonenlro pffmus»vh' mhil mediat ínter 
(ubU£Í:-í!tü; &fürm¿a>:^i . Mceí l cíuf-
.dem'praedícameníi.cí^üí e ñ fbrt^n ,coin 
qua non poninn rvr o, Non (éenn-
dos'Jn qao raediar e'•Uriot Hic ent de 
predicamento ad M¡j¡0k IScque tettiur» 
in 
Qo^íl id . 8. Aríicul. f . S i 
ínque medíatallquld per modum s & í é * 
nísjvei pá(hioms}üqmáem h k efe fpecía-
]s prxdicartieniuni.Rcíbondctur nihlío-
jpmus ad priman}, t p t ú ília cócreta funt 
de prísdícamentó fubdanílar t ílquidení 
parres, á íjulbus fiuntiilae denominado-
nes/untíubíbndales, & integrales ipfo» 
rum animandü: ad hocenírn prxdícamé 
tü foiiis pertinet modus intrlnfecus arma 
tíi&ven:ítí,quiprouenitexarmorü& ve 
ílium adiacentia. Ad fecunddm negó in-
conuenienier dicí id,quod ádduciiur ex 
Ph!lofopho<& D.Thotn. ne^ue enirn ha 
bido illa dícíiura^io^aut parsío feciindü 
fem/ed quoadmodum fígnificandi: ficut 
ñeque inconuenit formam abfolutam cf-
fe reladuum íecundü dici. Necjue habe-
í e reruum, autregQumaut vxoremfunc 
tnodíhuíusprxdícamendjícct Fcníeca 
idfaterivldeaturin prsedlí^o Cap.23. fed 
funt modí habédí ea,qu3b funt circá nos,* 
in quoficut & ínhoc ,quod cíl tlíédíare 
ínter habcns^remhabitamiCÓnuéníunc 
aaalogícécümmodohuiusprxdícamen* 
d? defíciuntíamen ¿bií ló,quisnonríinf 
iiiodiabroIud,ne<jueiri perfeaiónem & 
ornaméíQ corporís drd'aa£!¿& in primo 
fenítí a Phüofopho & D.Thom.iub vnd 
modo comprehehdüníur. 
Ñeque propterea ne^arbus njodtíoi 
habendi poílprssdicamentaleáíi, qulveí 
t i l habít ío coíhmunítcr di£la j vt fead 
omnes modos habehdl analogice ex-
teridic^vípuiat Conrados víii fupra,veí 
e í l habiEiO fecundo modo t vt ex quae-
í l iook fequends art.2 confiable. 
B 
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.e E N E R. A C O N S E QJV T I Si 
l u i f a . n q u a t u o r a r t í c u l o s 
Ehacmateria poílpraédícá- C 
mentaliomcoduas egítPhi-
1 ofophus ín Lógica ad calcé 
librí de Cathegorijsper quin 
quecapitayneaipé á cap. 1 o.^f^ue ad 14. 
inclufiué, & in noc qülrfto, ^ofíquam In 
capire í5.tfaftatu de cíecem gcoéríbus, 
atq; praedicaaieiiiís finiait j ílatim a cap* 
l ó. vfque ad 2B. quafdamí expendk áíFe-
Piones, quas in ómnibus yelin píüribtis 
nes vltra días quinqué , quds 
•4* M n u m e r a m i 
phus? 
m í o 0^ 
f N hoc articulo-arntequa quséfito ref-
j podeamus opef^prctium- cft dcutulu 
explaoare5pro cuius declarationeííiemr-
niífe Oporter Le^orem éorura^ quae íib. 
'4. docúímü^/^uni entís propfletáres aísi-
vidltprsedicamentif repeririiqucrumna' j y gfiarcmusnb! n3mqt?é ád ens rrale dlxí-
turasmumerum, ácdiftindioncm in hac inus confequf q^írtqoe pro'pfktates, 
quaeftione inueftígamus. qusc f ú n t ^ , 4 l t ( jütdMfutt í i ' fat í i tm 
;>»«/»jniaíq;tíe3dcaidendficafkbíBli.)ía 
A R T 1 C V L V S 1. cnt^vtTóIarationeabiiloáflíhgúantur: 
J r í j in t ahqm decém zenemm ? i n ^ c % ^ a ^ ! f ínf 
éntts comfletí reales a p m ó - h ^ m m m m ^ m m ^ m f i f c ^ \ 
í 
8 3 f In vniuerfam Aríñot.Metapíi.Lib./. 
non tamen poflprsedicamentalef ,fed po A modo fe babcnt s vt ómnibus 6c folis, ve! 
lius praedícamcntales poflun^sc debcnt 
nuncupari: eariKpe notitia Hcct ad predi 
camcntorum notUíam capcíT^ndam íit 
príeambulajíícut&cognitio totius cntis 
vtpote communíor ad ípecíalem de par-
libus cognidonem habcndam eft piaeuia j 
ideoque tam cnsipíum íquámcius afíe-
¿tioncs antcpraedicamenta ccníeanturj 
tamen ficut en$ in plura prsedicamcnta fe 
catur,in quibus reponitur, íta eius prsedi-
&x proprictates in cadem fecantur gene 
rajn quibus cura ente reponumur. Cum 
omnibi3S,íoli$J& íemperjvelíojis tamum 
coueniátdgiturróíuntárationcA'raunc 
re aíFcüionüends icalís cxcludeda.Mí-
Dorpatetindudíone : etenim cppoíitio 
cft huiuímodi.qu^^t vidimus)fempf r & 
omnib5 prscdicamétis fed nófolis iJiis co 
ucnitiíiquidé ínter ipfos motus, quiíunt 
extrapredicament3,repcriiür:Ruííiis:or 
dopriorís & poíteriorisj atqueordo fi-
roukatisjinomnibuspíedícamcntis^noíi 
tamen ín folis illis rcperiuntur. Dcinde, 
motus in tota fuá latitudine acceptus, ad 
jquarutn hng 
vel ad plura praedicamenta cofcquantur, 
quibus dcbeat noracn ac diífinitio,íeu ra-
tiopoftprsedicamenti adaptan : & quia 
prima quaeftio de vnaquaque r e cft an fit.? 
hanc determinare primus hic arncuius 
conatur. 
Procuius declaratione rcípondeodl-
ccndumi primo : dari nonnulias aíFeftio-
nesjquaTum íingul«,vcl oronibuSjvel plu C 
ribus prsedicamentis funt coromunes. In 
hac conclufione omnes Aíiftotelis Inter 
pretes conuéniunt^ui fícut has affedio* 
nes , ita& Aríñoteicm ipfum(excepto 
Andronico^qué referí Boétius)tr3clatus 
de quinqué pótlpredicamemis ad calcé 
librl dccarÍicgorijs,Autorcm agnoícunt: 
probaturque conclufio primo; nam cp-
poíitio ei\modüs quidá in ómnibus prae-
dicamentis repertus, cúm nullum í i t ,cu-
lusdiíferentiae oppofitse non íintaliquo 
tnodozvnde & Philoíophusde cppoíit io 
ne ex profefío agite. 10. libíi Cathego 
qualítatcro,C¿ vbi: vnde reíp< 
cí lprcprietascoruenicns,ñeque cmní, 
que fe ni per , fed folí , quamuís non 
conueniat eis motus ín fingulís fpecie-
bus.Non ením íubílantjse conuenit adqu! 
ri,aut corrumpi per motum fucceísiuuj 
fed duntaxaipeririftantancam muíatio-
rcm.&hocadhuc nonemnibus fubfían 
tijs,íed folúm corpercis, &corruptibíli-
bus.Nequc quamitat^v.g, conuenit auge 
ri autminuiper mutationcm,fcdper mo 
iüin»& nen per quccüque, fed per illum, 
qui inter maiorcm,^ minorem verfatur 
quamitateirs.Ñeque fubftaniisejaut quan 
titati mmationem,ÍÍuc iDotum fubire co-^  
uenit fempcr,& in oroniílatu, fed foiiim 
in illis téporíbu$,quse natura gencraiio-
corruptíení, incremento & decre-
mento deftioaúit.ídemqwe preportiona-
biliter de qualitate, & vbi d idü puta. De 
ñ i q u e ^ e r e , habítudoquedara c í l n o n 
foli fubíbntísB,fed etíam ómnibus accidé 
tibus,&ferapcriilisc5ueniens;ílcutenim 
íUíüjéí in hoc 5.captioJíert!in de illa ex D fubílantia habctaccidentiajitasccideníia 
profclToJermonem inílítuít:vbi de partí- habere dicuntur fubieíhin:) :igitor ©ppa» 
fcus CDtijs rcalis verba faciebat,quodfru-
ítrancum cfíctjnifi oppofitlo ipfa efletaU 
quatenus affeíHo endi realís , vel aliqua-
.rumpaf;tiumillius.Secundo:namilIud efl: 
afFeáio, & proprierasaIíCuius,quod illi 
conuenit,aut fcmper,aut foli, aut omni fo 
Ii¿& feniper, vt tradit Porphirius in capi-
te de proprio.* ai multa funt, quse refpe-
A« ^ w § f « g i . pr^dic^xii^yoxumi hoc 
íliío,Of do priorítatÍ5,atqííc íiraüííads?mo 
haberCjafícdiones funt piadic 
torum. Tcrtio:nsro raticnes peífc£H,& 
impeifcdijrado te! mini, rsticnes tetius 
& parris,dequibusagh Philoícpbusac. 
16, huius 5. vfqnead 28. funt predicara 
quedam,quedc endbus predicamerta» 
libus, vtprcpría predicamus, ñeque de 
iilis,AriftoicIcs pcft usdatunj de p i^-
dlcsmentis » per tot capíta íermoncm A 
íníh'ruefec,í)IG illa attnbuía crsrlum prxdí 
camentaiiiiinuenirc?: ergo. Cófirmatuf; 
mm pofsibilco -CeGaíiun^ & coniingés 
fuñí ¿oííii qui de encibos prsedicamenra-
libus prsdicantar, modalefque píopoíf-
tíones,ípecíá 1 eiíigni¡icantes venratesco 
fííru'.u: íglíur funt entiaai prxiicamen-
talium anribaca. 
Dico fecundo morios i!Ios,quos poñ-
prssdicaméíalesaíFe^Hones appellaíria^, 
oporEeteífe re3l«s>& ex natura reí á fuis 
fübfettís,díílinclos. Prima pars probátur 
prinno, quta peítínent per íead obledíí B 
Metaphyncx, alias huios íc Sen ti se Piin-
cepsdehuiufmodí affetKonlbu: per tot 
capita fermonein non feceret.quí libro 6. 
c.2. enna rationis, & e n í í a per acddens á 
confideranone reieck Mecaphyficar: fed 
:pbie¿lu.ii per fe ad halus k lenúx pcrii-
nensfpecülanoneni,eii reálceos: igítur 
& haiuíce í i iodi aíFi^iones. Secando/na 
aíFeftionespoftpr^dlcsmentales fdníco 
ftítuédxex hlsqussh'icufque annuaiera 
uimusiat omnesannümeratajfuntrealefj C 
vrpote, qus tríbuunt reales den o mina tic 
nesfubiedisdenoinínatísioppofiíanafu-
que funt álbum , & nígrum^v. guiparte 
reí íeclufa oinni inte He el LIS operaiione, 
quactiaíD íecluíá, funt aíiqua dúo linio!; 
& caufa eíl: prior fub effedu, quamitas 
augetur: & accidens habet fabiedoiniPe 
truiji currcreeft contíngens i & efleho-
núnem eil neccffarium ,qua?; funtdcno-
minatlones oppofítionls»pnons, íimulra 
lisjfnotus^abiías^ontingentis^necef-
farij:ergo omnes ifti funt modí reales. 
Secñda parsprobatur primo; naris for 
mjejqaarum effedusformales,&deno- D 
minatlones funt diüin^se ex natura reí, 
diftingui debentex natura reí/ateífe^us 
formales harum affcdionum funt huruf-
modiietenim eífeftus forenaiis albedinfs 
eft conílituere albuaa/ed quod álbum íit 
oppoíimnígro , nonab albedinefonns-
liter, fed ^b oppofitione habet: quodpa-
tet,qula nullo exíftenre nigro, habens al-
bedine m eíl complete albumsfed non eft 
complete,6¿ formaliter cotr ar iu, quia no 
8 . ^ ^ 
cftexrremu,cuícontraríüni íít. Siaiífúcr 
a'ibüí& ílmulraneuinfuntefFe£lus ¿¡[¡ni* 
ftlex natura reia cujusdiftinéíiooii fígnu 
euidens efl feparario vniusab alio, albo rti 
eniínab albedine fola prouenít,ííne aílo* 
ciadone nígrí, fed (líimkaneum proüí • ig 
áíimukaíe dependenter á coexíílemía 
nigds & eadem ratione probatur haheré, 
& ordlnem priorkarisdiíllngui ex natu-
ra rei ab ente ilio.ríe quo prsedicantur. 
Secundo.*nain motuseilens reale, Sr 
ex namra diilinftu árebuSjCÜ quibus idé* 
tificaturenmatíue > & maícrialkcr: ergo 
eadeoi cíl de al!)s poílpiaídícameníls ra • 
tlo.Anrecedens patef:ná motus ad quanti 
t«té,v.g.identlíicat'jr cü fuo termino,^ 
cum atHone arquecum p3fíione:fed ab 
ómnibus his dillínguiturex natura rei :á 
termino quideu^quia quamiías eíl acci-
dens compleíUj&pcnBanenstmütusve-
ró'éf]: áccídésimperfedü, & In fluxu fuc-
ceísiuo confiüens; absíHone a u t e m ^ 
pafiione:tum qula funt accidentia coplera 
dúo accidentisgeneralifsima conílituen-
tia.Tumetíam, quia dicunt fpeciales ha -
bítudlnesíadio quldem^^-ad agenSjpaf-
íío veró>,í//,adpaí}um:fed motusin fuá ra 
lione formalí ñeque eíl accidés compfe-
tummeqüe alíquarn. ex his habstudinibus 
inciudit:fed 3bíh"anir ab vtfaque,fokim-
quedícit tcndeoíiam,& fluxum ad termí* 
num .* ergo díiíVrt ab illis ex natura rei. 
Cofírmatur,quon!a qujecunqjdilTerunc 
genere,á foniori dííferuc fpeciesacprdla 
deeíTenriaHcer, ckex natura reí,fed l i l i 
füOdipoíiprxdícamétalesdiiTerüt ab en-
lihus predicaífiétalibus,genere, & pluf-
qua genereifiquí Jé fub nullo genere, aut 
piaedicaméto illicü iíl's direáe coüocan 
tunnihilqjyniuocú eíseOennaliter coue 
nití fedratíodüíaxast emis abOrahentisá 
copleto, & incopleto, poteít de illis ana-
logícc prscdicari:igltur gaudent adualí 
rcali diílin£Hone,qüaí lícet non íitentita* 
tiua ínter duas verfansentitates proptér 
defedum entitatis vnius extremi : c'ft 
taraenformalis ex natura reíanaíordm-
ní dlümítione ennratiua-háíc enim non 
deílituit onmem vniuocam conüenien-
G g g tiam? 
ell 
Sz6 Invniuetfani Anñot.MetapliéLib*jPé 
tíam.fícut Illa,quje pent extrrma primo A aliud cíl abcffcftu formal!forma, cuíus 
diueífafumrDadiueríiraíepofsibili,repe-
líf i íub ente reali crcato, qualh cít enns 
compicuad fnconipletunii. 
Sed aduerfns dicta obíjci pofefí prl-
mo5quódficui habere albedíné nihileft 
áfíud in fubieüo aíbcdfnis, quá efíe albü: 
ka habere amicu níhil cíl aliad qüaeííe al 
tcíiamícü.qui eft formalls ef íedus amíci 
íixJ& habere contraria in albo, v.g. nihil 
aliud eft quá efíe albu.* pereandem enim 
formam, per qu5 Petrus eíí álbüs, habet 
foríBaliísíaie, feclufa omni alia formali-
tarejcóírariari nígro exiftéti; igkurniodi 
jíli pollpraedicamentales ficliííj funt.An-
tecedensdeciaratur^uia Pttr ÍTÍB habere 
humsnitarem non efi alivia formaÜtas 
dillinda abhocquod eftelie hominé,ígl 
tur Petrum habere albedínem, aur córra-
ríü, nihil eft aliud diílin£túab hocquod 
eftjefle albuoí, quieft eíFettus forcnalis aí 
bedínis. Ad hoc rcfpckletuí negando an-
teceden!?,quod amplias inferías declara-
tunpro nunc vero dico habitüdiné fubi 
eft habiiudo : quia elfedus formalis 
quandoque abfoluius, & independeos á 
termino extrinfecohabirudo vero, ref-
5 u í  ai í  oi rcit rs- peftiua, & dr pendens ab iílo deber ef íe . 
5 , q f i il  Obr|Cíes feaido,quod v c l í f H m o d i í u n t 
partes fubie£Hu£eoíisrealis3vel non-G fe 
cundu^igitur faifa eft noftra fecunda con 
clufio: í ipriu)um;igítur conft i tuütal iquá 
genef alifsima^ei in sliquibus ex dece ge 
neribusdebentreponi.Gonfeq. patermá 
omnis pars fubiediua emls rcalis,auc con 
t ínetur fub aliquo praedicamento, aut íl 
haber fuas fpecles fub v n í c o generalifs í-
m o primo diuerfo abalijs ,coordlnatasj 
conftiruit fpeciaíe p r s e d i c a m é i u m , quod 
infola hac pra'ciícabiíium coordm.itione 
confiftifxura iguurmctus3v g. 2 ¿ o p p ó -
í i t i o ( q u o d d e a l s j s d í c i u m quoquepura) 
fintpartesentisrealis(ubiectljae, & alias 
habeant íuas fpecies fub vnico vniuoco 
praedicato círentfalirereis fupeí ion>& ab 
alí j$ generibus primo diüerfo^coordina-
tas y Conftííuent fpecialia prsedicamenta; 
&i habentis formam eíTe aliud abe í íe&u C quod í u p e r i u s d i d i s d e numero predica-
f o r m a ü formíe: noalietate emhatiua fed 
modali:flue forma ííriotrinfeca , í iue ex-
trinreca.eo quod qu indo dicicurjhíec hu-
manirás eft PetrijVelhascalbcdoeft Pau-
]¡ a!bi: cafus hi obliqui, Tetn, & aih, ali-
quem modum rcalé habentis, íigniScant 
quemnon fignificant, homo, & á l b u m , 
ex quoetiam conceptus r e d i j ^ : obliqui 
cafuseflendaliter, & ineíTe qualitatisdi-
uerf i f icantur , l í cé tquoad Logicalem í i g -
nificadonem pro eodem repütécur,quja 
v d vterque abfolutus, velconnotanuus jy hoc inconueniensincidamos,dicaidum 
eft:conceptus auietn reá:i)¿(?w/«//J& ¿í* videtur,quod aur i ñ x rationes non funt 
mentorum, repugnar. Confirmanir: na 
haec praedicatio, augmetatto ejl motusfe 
hsec contrartetas sjt cppojítioSvnt praedi-
cationes eílentialesiin quibus aliquid v n í -
u o c ü quidditatiue prsedicaiur dcíuoin-
f er íor í ; ígitur vcl fuor primi. ve! fecundi 
prSEdicabííís,& cam r o finí fecundi ? ei üt 
p r í m ! prsedicabííísjid eft.gener í s , 6¿ íilias 
cumgenosillud fit ácaeteris primodiuer 
fum,erí t fupremum, ac proinde ípécial ís 
p r x d í c a m e m i conftitutiuu: Ne ígitur in 
p r e v e r á formales eííe£i:us humanttatís, 
& albedinis rcpr^feníant.fi jg'rur conce-
ptus obliqui aliquem alium modum íigni 
fkant,&hicmoduscn habirudo haben* 
tis, aliud modaÜter eft haec habitado ab 
cffeftu formal! forma?. Secundo poteft 
díci^quod licét in formís intríníecis idem 
íit habere iíbs¡& efíe (flus formalls illaru, 
coquod cfFeítus formalis ex ipfius for-
ran iotrinfeca cómunicatíonc prouenir, 
samé habirudo ad termina cxrrmfecumr 
reales,auc nofunt dií l iodíeex natura reí 
ab entibas cópletis^de quibus praedlcátur. 
Pro folutione huius argumenti cum 
fuaconíirmatione memento amice Le* / 
ftor/ub laritudine entís realis completa 
& incopleta enría coríneri: vnde in codé 
praedicamento aliquid direcle vt ensco-
plcrLij& aliquid redu¿Hue, vt ^ns incopíe 
tu, fiuevtparte , í iuev tmodu docuimus 
repoui,quo pafto homo vt fpecles repo-
nkur in prsedlcameoto íubftantígej & nu-
mertíS 
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rus arque L^eampr^Jlcamcníoquan ^ 
tkath,parces verohotninis , & roodus 
v.iíonís ínter animam,&Corpus, adpríe-
dicanjenturn rubíl:aniía^,pitn^a quoque 
& vnícates ad prsedicameníuai quantí-
tatís, tanquam entia incompleta reducun 
turíprsrer hosaUtera modos 3qui deter-
mínate ad aliquod praedicamentum redu 
cuníur, íuns illi^qui per plura prardíca-
menta djuaganturjquoshacde caufapoíl: 
prxdicamentales nuncupamus: & quo-
níam nomen & ratio partís iubicdiux: en 
tis rcalís, pro ilio cnre fupponlt, quod eíl 
compietum , io quo ens reale íimplkiter B 
didum, id eíl compleíumsfaluaíur. Ideó 
cxtera enEiafiuepaniaíia, íiuemodalia, 
paníum íubie&uarum entis realls, 
que nomenjneque rationem promeren-
tur: ac proinde ñeque generalifsímum 
íimplíciícr, fed fccundum quid, & reda-
dme poilaníConibruerejíicut ñeque ani 
ma vt íicrationem generis fubinduk íkn-
plicirer, defeca completionis, licét da 
íuis inferiorlbus quiddkatiué praedíce-
tur . EtOmiliseftprxdicatiojqüa oppo-
fiíio, & motus dcíuis infcrionbusprsedi- £ 
cantur. Ex hac doctrina ad formam ar-
gumenti concedo maíorcm pro fecunda 
parte, & ncgominoremiquiainíer eíre 
paftem fubiediuam entis realis, & non 
eíTe ens reaie, mediac aliquid, vidclicet 
ens modale,^ incompletum. Nifí noml^ 
riepartisrubícttlu^ abinivclkituncenim 
quodlibec ens etiam: modale poteris par-
tem entis íubiediuam appellare. Ad con-
firmaiíonemdlílinguesantecedenSjCoa' 
cedendo quidcm iibs pracdicationes efíe 
prasdícaíiyníoocijfeciincompkrí, & c6-
íequcnter eiTealicuius genejls imperfe-
cki > feu habeníis fe adinilar generís sne^ 
gando íamen illas eíle praedicatl vniuo* 
ci,complcu, & confequentereire gene* 
risperfedi. lotentio enim primi prardi-
cablils 5 VÍ g e m í s abfóiusé, & fimpiiciter 
conftltuat, perit fubflraduro, quod in 
fuis inferiorlbus tanquam na-
tura coiiipleta repe-
naiur, 
A R T 1 C V L V S 11. 
Quid & qmtuplex Jit modas 
fofiprúdtcamcmahs? 
Eterminara qusEÍliotié ? a n f í t f á e ^ 
^ ^ qoalibet re , ílatím alia dúplex 1 
quseílio eft de tali re determioanda ad 
compleram illiuscognitíonem, nempé, 
y u í d , &qmtupe%ltt * & ílcutde modo 
poftprsedicaraentali priniam foluit pri-
musaniculusuta hicfecundus fecundam 
& tertiam intcndií determinare, vnde 
v i vtrique, fub eodem titulo fackm fatk, 
fequeneesappono concluílones. 
Refpondeo dicendum primo. Q u o d 
modus poííprxdícamentalls, eft quaeda 
proprietss, feu condítio realis plunbos 
(hoc eft aut omnibussaut aliquibm) prae • 
dicamcntis conucnicns:qusm diffinido-
nem,vtc6ngruenter radonem poftpr^-
dicamenti declarantem vniuerfa Díale-
dicororaSchola \ arque Meraphyncora 
acceptauit,^ probatur. Es didísnamque 
conílatr modum poftpríedicanrentalem 
eíTeaíFedionemqaandainrealem ad pin 
ra entia completa confequtam: ¿k ha'c ra 
tio, in qua orones hukifcemodl affedio-
nes debent conuenirc cxade per afslg-
natam diífínirionem, fi-us defcriprionem 
explicatur: necnon & i d , in quo caalij^ 
entibus íncompleds coaueñiimt^iid per 
quod ab lilis difcriminanrur, exprimiíur, 
Pfimuniením expsimunt IIJÍC partkui^: 
c o n i i t m n d ú ' Á t z \ \ x \ é m ú s t % o lila: vplu» 
' r íhusen i ihm contplettsconuenk^s^nx^x 
bus fubinteÍlígítur,quod ad plura prxdi-
camcnta confequarur; ígitur eft cxada 
diffínitio, feu defcriptio quaiis fuffickad 
comúné rationem análogammodi poft: 
prsedicamentalisrnanlfeftandam. 
Dico fecundo, Modi poftpraedicamé-
tales Dialedicisnoíiorestanrüfunt qoin-
que,id eftifuníquinque, & no plures quá 
quinqué: probatur ex communiillorú co 
feníuíqulfolom numerar ínter poftpras-
dicamemales modos» oppoíidonemjor-
dineai priofjs3acpofterioris, ordínemfí-
81 8 ín vniuerfam Ariílot Metap l iy íL ib . j , 
rpiiÍíatis,motum, & hsi)cre,&hanc eíTe J± ^ijfiuepcffedionisjdc quorum fofficíé-
•¿d^quatam poíipraedicamend diuiíioné, 
patee,quia de hisduntsxaí ícrmonem in 
íHítut Philüfophus in qumque vltimisca 
pitlbus libride CathegotiíSíVbi neq; piu-
les, ñeque pauciores modos receníult, 
quáauiuínqüeafslgnatos; qulahi notifsi-
mi eranr)& ad exaaam prsedkamentoru 
cognitioné habendam magis neccíTarlj. 
Dico tertio aferolaté, íi dére ip íapo-
1 0 tius, quám de nomínatlonc ñ u fermo. 
Modi poftprsedicamentales fuñí piures 
quamquinqué. H x c condufiolicetpri-
ina facie vídeatur communém Diale-
¿lÍGojr^m > & Metaphyficorum fenten-
tiam j ac modum loq.uensdldefíruerejre 
tamen ipfa non deÜrujt eorum fenten-
tlaíi^qiiiduaynxat de modls p.oñprxdi-
cameotaribüsnptioríte, & cpii^rnuolo-
. ribos loquíi ruint)corum tamen laquendi 
íivodui?) coiT'gl r, vt ík doce a muí cum 
ploribus icq^ij & cum paucioribi3sfel3ti'« 
re.Pr obstur igitór eonduOo primo j nam 
Pbiloíopíius in hoc f ..cap. t ó . t g h de per 
fe¿ \ - j , t i 'á cap. 1.7. aglt.de teinainOjde mo 
na videantur Do¿tor íantlus,6c Fian-
drcclis quaeO:. 17. art. 1, 
Ratlo queque termini in cap. 1 y. Inter } { 
poílprsedkamcntalcs aíFeüioncs nume-
ratur^tque díffinkurj qmdej t cmuflihet 
U t i m u m ^ c u i u s extra m h ü e í f accipc-* 
r e ^ t ? cumswfra cmma/r/iw/.Huius an-
teen quatuor modi recenfentur,quorum 
fufficieoiiam e x a d é collígit D .Thom. 
Dcinde,íntcr poílpríedicamétales af-
fc£i:iones numeral Philofophus íignifica- 12 
® ta hsrum d i ^ i o n u r o ^ ^ a ^ w quod^er 
/ e ^ ^ ^ O j i d e í l cauíalitarem, perfeita-
tem>&priorIíatis ordinem.Quarum prl-
mam explicarFlandreníísq. 19. art. 1. & 
fecundamari.2.&íertiamexpendit q. 25 
árt.i*adqüemrcmitto Lc£lorem. 
Piiuationisquoque naturam» & muí-
tiplicitatem cxplicat Philofopus c. 19. in- | ^ 
ter modos poílpí Sedicamenialcs>n5 quia 
niodusrc vera íit poílpísedicamentaíls, 
é ú m n o n ílt realis aífedíoalicuius emis 
completi,fedqma omiiem affedioné an-
numerare intendebatjtam illam, qcf r ea 
tiis íignifícaiis per has cau{Át^fecundum G 11$efl: ratione íüis quám eam,quse ratione 
quod> & m q u o ^ é z fftmttongy&t hahére^ 
de rado,r!.e t ü t m s , & de ratione p a r a s , 
Rorfus in cap 5. huius íibri eglt de modo 
necefs5rads,& capite décimoegit de op-
pofidone^ c¿ d i^rí i tate , fiueSíftinclio-
ne.; quaíi de rebu^diucííjs, .& tam oppd-
íiílonis5qoám di uerfjtatÍ5,Íjuc dí í l indio 
nis modo? sfslgnauk, & cap. 12, egit de 
poísibiHs&lnipofsib¡iii variafqi poísibilis 
acceptionesdiílinxlt, -Rürfus,modone-
cefshatls opponkur modus contingen-
sise qui proindein tra^atu de necefska-
te fuit a Phiíofopho fubinídledus. Sed 
ex his modis recenfitismuhi funt diflin-
cliab iiíi» quinqué commuñifsimis ,qui» 
bus diffinkio modi poílprsedicamenta-
lis conuenít: ergo & ratio diffiniti plu-
ribus,quam iflis quinqué debet conuení-
re.Minorem probo difcurrendoperíín-
gulas partes: ratio ctenim perfe¿li ín hoc 
confiíHr(refl:e Ariílotele vbifupra) quod 
fií t í ludextra quod nuilam particular^ / / -
' cet accipere,Ím\tQ{\Az decem modi perfe-
fundamenti habet reaikstem.Priuatio au 
tem OcsnéiiienafFedionisentís no fubter 
fogitjde cüius natura, & diueins modis, 
QuibuscontíngitjvideanturD. I ho. lefi:. 
ic) & Flandren.q.2 3.aríi. & 2. ¿kea qux 
nos fup.lib.3,exprofe0o doculmus. 
Nunc auté fuffidat aduerecre tria. P r i 
müm efí circa natura ipfiusjQuod eíl non 
entítas realis/ed carentia naturse/feufor-
tó^ realis infubiedo aptonato illam for-
D mam habererita quod de ratione priua-
' tionis funt dúo, & carentia formse, quae 
nihilpofitiuum cftj&aptitudoad forma, 
c|Uáe aiiquidpoíiiiuum eft:ex parte quldé 
fuble&i Connotad fe habensi vndequoad 
tadonemformaíé píiuatlo quid rationls 
eíl-Secundumeñjhuiufmodi priuadoné 
fundariíemper informa aliqua incópof-
íibilicum formajCuius eftpriuatio: fie pri 
üadovitaej'fiue mors hominis ad formae 
cadaueris introduftionem: & excitas, ad 
pofidooem alicuius forma?, íiue difpoO-
lioniscü vifu incopoísibiiis, confequifur, 
ve 
vt adnotat Caíet. i - part. qas í l . f ?. áírl 3. 
Ñeque obfbí huic norabiíi ^quod tsnc-
9 
* jeque 
h t x , q ^ in prúmíoae lucís conílítunt 
íonuliaftírrnaaéris cu«> íuce íncopofsí-
bíli n á c r i m í m á m S m m m nec^üe f t u 
uatioaccidentalisjCui fubeíTepoteíi ma' 
leña corporis coeleílís ad nullam for-
níam pofiduam corife^ui viderur. Ad 
prímurn ením refpoíídec Cajétanos lo-
co allégate, qüod príuatio lucís Hceí n o k 
confequatur ád formam ali^ua abfolurá, 
coquod nulla de nouoin aeíem inn odu 
catur per receíium SoíiVadquiíStur ta-
nlcn In illo forma rehiiua de? nouo, félít* 
ect relario diílári^ fiue abfenííg Soíis aiq; 
lucís, medía qua lux abfens Hmífphcrio', 
& Edjírpheríumedam abfens fiue diilans 
realítef aiíud denomin^rur, ad ousicU* 
tioneo) loco forinx sbfduiae, c c n í : q u í -
tur carendá lucís. Ad fecundua) vero ref-
pondetur tC3rcnnam accideníalet i i cor-
poris coeleílís eííc folias vbicat ío í i í s , & 
hanc fundar! lo adquííitione aker íus , )^ / , 
cunt) príiiio eidem parci coelí Incompoí» 
íibílís'.quatenus ením h x c psrs ccduqux 
modo eft in CMentc, vldelicét fignum 
Geminis, traaíit a-i iocum Occidentis, 
fubíc careíntiam priml i o c í , qusm primo 
maneoccupaUeraí, Hinc cailfg?£ur verá 
itfcelSgeatia cumídaai teílimonijf D a ñ o 
rlsAngelici fummopere noíandiln hac 
parre:qucd habemr ¡.par. qa2eft.49.ar. 3. 
ad j.Vbí aflerh.príaaiionem & negado-
nem fuíciperc raagií , & minus nonper 
ÍCjíed per fuamcaufem,veí afñrmado-
ncm ad íun^am: ratione cuíus recedit 
áformajcuíus eft peruacro, & Idem habet 
Prima Secundaf,qu2eft.22.art.2.ad i . Si-
cutaércflmagis tenebrofu$,quanto ma-
gh receditá Solé, ííae quanto rclatlo ab» 
fentije arque diftannse per quam fitre^ 
ceflus á Sole^ft maior: & príuatio fanita 
lis eo eft maior, qao receíTus á fanitatCí 
ideft,quo segrkudocft maior. Ñeque 
propterca D.Tbom. cíl cootrarius fibi, 
quia 1 .part.quacft. 11. art.4. ad r, dixerat 
priuationem fufeipere magis, &mínus 
noinfe» fed extr¡nfece fecundum quod 
eiusoppofímm, r c i l k a f o r m a ^ a m rg-
A mouet,füfcípít m a g í s , & n i í n u s , d u p k x 
en ím potcí lacteridi maio^ve lmíf iorpcr 
fe£VjQin priüanone,aItera velmí ípeciíi-
e f l enth l i s^ hánc d o c e í D. Thom. 
eíTe maiorem ex f o í m a oppoí l ta ¿ quá 
rarídne mors efi: maior pf íuatb, quani 
c a r i t a s , quia vita eft m€lior,qu3í« vi-
fus 5 altera eft veluti accidcntalis,& gra-
dúa lis intrá eaodem fpeciem , & d e h a c 
loqditur quando aíferit, créfeere ex ma-
¡ori f ífndameíito atqdfecaufa m a í o n s r e * 
jg ceíTus á contraria forma. Poíeíí etíamí 
aliter explicar! Sanílus D o f í o f íuxiaí 
quandam d t í £ í n á a m | q d a addudtde ma-
lo <j!J ai: ftíone prima, articulo prlmo,3dré 
cundu, & quseft iooefecunda,art ículon& 
no, in corpor€,vbi ait,doplicem e í l epr i« 
ustionem ^alteram pura ni, qusrnihil for-
mse reiin<|uít o p p o í i t f i c ü i mors5, & té-
nebrae. Alteracn vero non purám^quad 
aííqaid formae oppoíl íSEtol i ic , 6:alíquíd 
relinquit, í icut cegrirodo, qussnon toílíc 
toram commsnfurationeai fanitatis fed 
alíqaid eids. Vnde, quia pi iuaí ío pricnl 
generis tor,urii priua£,3¿ id quod pofid-
C uedíc i tur ,non eft: de ratione priuatio-
nh > non diftert io tali priuatione, qua-
cunque e x c a u í a , vel quocunque modo 
aliquid príuetur, vt propterhoc dícatur 
magí s vél minus priuatun).- in priuatío» 
nc autem fecuodí generis é contra da~ 
t ü r m a g í s , & minos, fecundum quod da* 
tur magís , & minus in caufa, & jfunda-
mcnto po í i t íuo ,quia totutn non priua-
tur , & íd ,quod dicitur pof í t íue , eft: de 
radooe é íussquod dfeítur príüadue. íg i -
^ tur O.Thom. art. qu^flionis i 1, loqu* 
tusfuit de priuatione primi gcneris,cu-
ius maior perfedio non e x c a u í a , fed ex 
forma oppoí l ta eft defumenda: in alijs 
V e t ó lods,de priuatione fecendigenei 
Tertío aduerreritíurfi éft circa príua« 
dó'nís muítiplicítatem , quod cu ai dícaC 
negadoneiB , & aptírudínem * ex parte 
Vírluíque folet multiplican, poti ís imi ta-í 
men modi prftiaiionis ex parte aptltu-
dinis defumpti 9 funt quatuor. Primus 
eñ i (pando í ü b i e c h i m con eft ap* 
G g g y tum 
$49 In vníuerfam Arif ló tMetapMib. 
tühabereformarDvfc>raiave!Óeüapta á A veí ficuttoiucn joparte,vel ílcut fnfer 
Íubiedo/Jcét non ab illo dcterminate fi-
cut planta tiiciíur piiuaíaoctsUs, habed, 
quioaili fuñí apti haberíjliceínon á plan 
ta. S.ecundusei^quando fubleOum non 
Jbabet íürmain,quarD eftaptum in íe ha-
berejVelio aliqiso füi genei is.Pí mo mo* 
do,ho^o tlicstur priu .tus viíu, 6¿ fecüdo 
talpa dicítur edam vifupriuata >& vter-
que modas adlaiiíudmetn fecundimodl 
pcrtínct. Tenius modus principalis cft, 
quaodofübieÜum non hStx foimá,qua 
aptum natumeíl h-bcrefecudum aliqua _ 
circundantiam á natura determínatam, " 
veltempoíis, vei loe!, vel alteríusfimilis, 
quo pafto catulas poíl nonnm diem non 
habens vifurií dicítur caecus.íccus vero an 
te illü.Quanus eíl, quádo aufertur á fubie 
Oopervioteunam il{ud»quod natum eíl 
hdbereia blatíoeí.iíD cuiufíibet reí per vio 
lentiam jdlcitur hoc mcdopnu.ilo. 
D e ^ f c ^ ^ u t e m Philofcphus sglrín 
h o c 5 X . i ^ & c. i^ l ibr íde Cathegorijs, 
d i c e o s . q u o d ^ ^ ^ q ü s t e n u s ab habitu 
deprsEdicaiTíento qüslkatisy &ab habitu C 
exadíacentiaalterius rcíu!tani;,qui deci-
mum prsedícamemum coiíílicaitj abftr a-
h3t,coniingif quinqué mod¡s:fecundum 
quod habitud o fiue reípedus habemis ad 
rem habita a i , poteft eííe quintupkx, 
Primus fecundum quetn caufa cfficiens 
cft motus violethficutfcbns habet houii-
f)em,& Tyranni habent ciuitates.Secun-
duseft fecundum qüeíDCaufa efficiéseft 
caufaquietis violenta ficut columnx ha-
bent pondera iilis innixa. Tertius efí: fe cu 
dum queoi caufa matenaiisi& fufceptíua 
habet forma. Quartuseft fecundu quem 
cor tínens habet cotentu, íicuílagcoaha- D 
bet vinu,& lo:us locatú. Quintus efl: fecü 
du qué aí iquid extrínfecú habetur ab alioí 
quo pa^Q dóminos habet poíTefiiones 
faas, & amicüs amicum. Qui omnes hoc 
}>e/htum,a'tc )>elut aurum ,memhtum con» 
tentum pojJefsw^trtnuiíeum. háhQS au 
tem -habendi modo? coor?qüntur ocio 
modieíTendi in alio fcilicct quatenusali-
quid poteíl cíTe in alio ficuc pan in coto, 
iri fupenorijVel cortrajam íicur foímain 
fubiedo3auiíkuuífeáus io caula enl-
cícnie ,vci íícut eftsílus ifi fuo fine,& ve* 
Juti centro ac termino, vel tándem í ícut 
locatum in loco^ut meníuratum int^m-
pore. Exquíbusparétjhabkum hoc mo-
do eíTepoílprsdicamcntam vnü deilHs 
quinqué notifísimis , quia eíl modus rea-
lis ex natura rei diílío^us3 vtpoté me-
díaos ínter habenteiD>& rem habiram,& 
.ad piara prxdicamenta cenícqutos. Ñe-
que valer dícere, hanc habitudinem elle 
quid rationh, quia efl ilía qnam íignlocat 
cafas geniíiaus nomirm-jqu^efí Quid ra-, 
lionisjficui <k habirudinesaliorum csCuú, 
refpedus raiionisfuni:n:'m !két habitu-
áoctéms,f iuc habenífs^oando fundatur 
io extriníecoref^ eítu, aut Inaliqua libe-
ra ,& ímmanentiaftíonentquidiaionis; 
qualis fortaíTe eíl hat Irudo pofidentis, 
ad libiiim,amici ad a!iiícú%& v i i i ad vxo-
rem. Tamen quandofundatur inrd quo 
intrinfeco orcine , aut iri aliquá alione 
tranfcunti,& natural!, realis e3! habenils 
habiíiídojqualémexiíltmd eic habicutíf-
nem íubie(3í,gcfKrann^'ocai íi>, &c, S¿ 
idem dico de habitudinibus aliorumea* 
fuú:habirudo en ím datmiXms r^/ aliqua-
doreaüs poteíl efle tanfquecñ h a b i í o d o 
finis cfát Jk. habitudo fubie£l"i. coi cunoe-* 
nit perfe^íó Sinilliter habitad©, eje fuo fi-
ue a ^ fi,realis c ft,cu m r eali orake de pe 
dcti2e,cau(aiitatifsur..pnv»fÍ.UÍ: íln; !ar. 
De totoae parre ¿greená P'MIofof'hos 
laparsfibt ^iéhttarmn ¿feeji r 'tpm )k 
tQtoy>nÜfunt, qu:o d «ft dopltx.fi liud-vci-
uetfalelíuepcítéitialeOcist animal reípe» 
¿tu hominis^liud eü ínregrale,^ hos íób 
diuiditurín c6tínuuJ& co í ig ' jum»& cofíí» 
Duumrúrfusjaliüd homOg neiij&aiíud 
eíhercgeneü,,,paftem vero (alíPhilüío-
phus)eírei}la!inquarri rtfoíaltor totiim, 
. e í í e q u e q u a d r u p l i c é , alkm íuhic dínam 
refpcc^u totius vniuerfalis, aliam qtíid jf-
tatiuam re/pechj totius efleníiaiis, id eíl: 
condnui cófiderat! quosd fpeciíicá r atio-
•ncm?aliá parte diffinitioaiá id eft g^nu r^, 
r 
& dííícrcntla f efpeü-Lj fpeciei, 6¿ candeal 
alia eíTe parré intégrale * no quidditatiüa, 
íieutrnedietasaqua:, & brachíi! homials. 
Ex his coftas rationem codas, & ratione 
partis rcale eíTe acque ex natura reí, ipfis 
rebus conuenire, in [aulas quoqj príedi-
camétíSjiiTiO &In ómnibus rcpcriri, cu ni 
nuíluai íit in quo faite rn totutn vniucrís-
kí&parsfubig^iua non reperiancuijco-
tum queque intégrale homogeneum in 
fubíl3niia(& erherogeneü íbidé, inqua-
dtate veró,& in aHjs quoque accidetlbus 
corporeis ratio totí* homogenei falté in 
tforu concretis manifefte inuenicuriquse • 
líbecením pars calidi, aut frigldi cílcali-
da,auífiigíd33&qoxlibctpars ígrilscaíc 
facientís,eíl caíefacíens. Igirur fí alias ra* 
tío rodas ílue toralitas addar aliquamíor» 
inalífatem dífnndaai ex natura reí fupra 
ípfas partes vniras vi tenet probabllís opi 
nio,noel]t cura modo poílprxdicaméía-
li reíjcíatur, eadéque ratio eí ic de forma-
lítase partís ílue pardalitate. Nifi dícat al! 
quis,ideocxcludí rationem todus, quia 
modus * poftprsedicamennris eíi: adeo 
confequtus vr fupponerc debeat ensitaté 
cuiuseílaffedio, copletam, & perfeelá, 
entitasautem non eíl completa quoufq^ 
fu'bíit totalitad;& haedecaufa poterunt 
excludiá modorum poftprsedicamenca" 
liuoi ferie,ratio perfe£i:i, & ratio termini 
qaando eft: intriníceum ends comple* 
mentum,vt fubGftcndarefpedu fubílan 
dse/ed lícétbocprobabilíter dicatur, no 
eft minus probabiliter dichrni oppoñtü, 
quia íicéc ioialitas,ílt perfc£i:a, quo, id 
eftjVt ratio complendi, & perticiendijta-
men,>/ ^»¿>í/, modus quídam eft incom-
pletas . Vnde licéc ad praedicamentum 
cntístotal!S,&cóplet! reducatur hoc no 
obftaequominus direQe modus fitpoft-
prsedicamentalis. 
Neceflarium qnoque deferibit Philo-
ÍQphuscfle ¡llud,íine quoaliud efíe non 
poteft , quod quadruplex eíTe ais iuxta 
quadrupltcem modum necefsiíads; alia 
cnim cít neccfsitasabfoluta,^; alia condi 
nonara,8¿ h^c eft tripiex,3liaeft finís fim 
plic¡tcrideñ,orta ex exigentia §nis ad 
c f « A r t i c u l a : 
B 
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A fuum eíTe íimpllclter, alia eíl finís ád me* 
lius eíTe, id eft,neceísíías congrueriiÍ3^3& 
alia eicneceísitas coacllonís. ShnHítcr có • 
dngsnna eft modus unpedlbiiícads,qucm 
habet eíFectusrefpeclu caufarü impedibí 
liuuij&hcéi condiigeoda jaacnecefskaj 
refpeclu conueníendse pr^dicatorü ali« 
caías fabiecli non ponat in'numero cum 
ipíis pr2edica£is,t3msnín eííeciious coníi 
deratís in prdme ad fuascaofas dlftlnfrí 
modifant ex natura rei^ccefsitaSifícon 
dngeníla, ficut & ciíeatuíü eíTe impedl-
bilcm,auínoniaipedibífem^quid diftfn^ 
elum eft modaiiterab ipíius effeüus ^tt* 
dtateíquemadínodum,¿v víralitas modus 
quídam eíl diílindus ab athi viral» coue-
niens üliper ordlnem ad fuaui píoximam 
caufam vitalem. 
PofsibiiítasdeniquejImporsíbílitaSjai-
que díftíUttio concendunt ínter modos 
poftprsedícamentales aonumerarí , fed 
nosdeeis talem feotentiam proferimusj 
quod diftinftío realis fiue diueríitas,efl. 
relatío príedicameníalis^íicus idénticas &: 
íimiíitudOjVt probar Fladrenfis inhoc 5. 
C q.^.ar.S.&ideoad geous reíadonísperd 
net.Impofsibilítas vero quia in pura nega 
done conftftlí,quid radonis eft:, eft enion 
pflüadd poíétis fiue aclki^, íluepaísiuse 
6c ideo á ratione modi poftprsedicaméííj 
lis reijciéda/icut priu3do>nÍíi noraém a* 
d!,aut2íFectionls ends amplius extenda-
mus,quñ aísignaca exigit dlífinido. Poísi-
bilitas auté, auiaíHae, aut pafsiue funu-
tur.Primo modo eít ídem4quod poteníía 
afíiua,^: fie eíl de genere qualkatis-Secu 
^ do modo poteft dici á poientia paísi ia 
Phyííca,& fíesdidégenus peninetqua^ 
lítadsiaut díciturperordlré ad poten tía 
caufíe primar»quae poísibiütas obíeftiua 
folet nücupari, á qua rás habet vltra ftata 
cxiftédXj&r faturidonls^atu pofs'ibiHtar-
ds,!n quo funt obiedü fciédíE Oiuinas na 
turalis,quae fimplicis intellígédse á Theo 
logis appelbíor: hanc ígútn* pofsíbilitaté 
quidá volutélTe modü realé ex natura reí 
diíliníly á rebus pofsibíllbus, & hi moda 
poftpráedícauiéíaíé illa cóftituétplijs ve-
rp placeeeíleíolá no repugnada ad exif-
Ggg ^ sendum 
In vnlucrfam Arií 
tendu fupra Deí omnlpotentiam, &re i ^ 
cntiísieii; fuperaddkam 5 ac proínde non 
efíe ¡n rigore,tnodis poftprardkamenta 
libus armumeradáíde quorii f€ntenti)S ali 
bi iudiciü faclcmus.Gx hucufque álñ'is de 
ducitur veíitas minorís noílrí dífcuifus, 
népé piares darí modos poftprxdicamé 
taies,qu3m quíoqj illos in libro de Cathe 
gorijs á Phíioíopho recenfíros. Proqui-
bus cxplicandis tertium &: quartum Ani 
culum ioíliruimus. 
A R T I C V L V S I I L 
Anoppofmo fit exaBe diffini- B 
ta., '&adsqp&ate a b %Anflote* 
ledmifá? 
B mat€na,& argumento huios af-
dculidiíputant cu Phiíofopho Día 
lefticiinlib.deCathegorijsc. io . & M e -
taphyíici in hoc 5.C.10.& l íb . io .c^.&ó. 
ex quorum doftn'na tria (quantum po-
tui) collegi documenta. Primumcíl op-
pofitioné efle duplicem, aliam incompls 
xam^ideftcuíus extrema ¡ncomplexeíi-
gmñcwxutwx homo, nonhomo^ ideSy Q, 
^¿•¿mzal iam vero cóplexam ideíl cu-
las extrema complexe íígnificanturrvt 
Tetmm effehomtnem^ ^ Tetrum non ef* 
fe hommem, Tetrum ejle cacum, X23 ejfe 
Meníem í^L vtranque oppontioncm eÍTe 
Phyíicam fiue obiediuam, vtpoté inter 
res ipfas fignifícatas verfantetn: darí cria 
aliquam cppofítionem complexam non 
Phyíicam fed Dialefticandeíl cuiusex-
trema funt ipfae propofitionesmentales, 
aut vocales. Hoc documentum collígo 
cxD^Thom. 1. Perhier.left.i i.Flandria D 
inhoc^.q. i i.art. 1. & Soto in cap. 10. 
de prsedicaraentis tex, 8 . & lib. ^ . minoris 
Diale£tic£e c; 10. Secundum eft,quód op 
poíiíioPhyíica fiue obiedíua quatuor ha 
bet fpedesifdllcet contradi doriam, pri-
Uátiuam,contrariairi, & relatíuam oppo-
íitionem.In hoc cooueniuntpraefati Au-
tores in locis citatís, & D.Tho. opufeulo 
37.c.i.quibusfubfcribítSuarczto.2.Me-
tsph.difp..45íIed.E. Dia!e¿Hca vero op-
pofitioné eifdé placet efle tríplice, nfpe 
¡lotViVlctáph-Lib.5^ 
corradiüoriá jconírsria & fubcoDír^r'l. 
Tcríiumeíl j qood fine ínter Phyíicas fi-
ne Inter Dialécticas oppofitones fíat GQ. 
paratiojomnium máxima eíl: contradi. 
ftorÍ3,!ta docet D.Tho. ca. 1. citaii o puf. 
cuii,cui omnes Metaphyfid íubfcripfe-
re.Iuxtahxctria documenta ires ílatuo 
eodem ordine concluGones. 
Reípondeo dicendum primo, oppofi 
tionem prima fui díuifíone deberé tíiaidi 
io Phyíicams& Dialefticam, haneque di 
nifionem analogsm eííe. Prima psrs im-
ius conclufioois ftarulíur adueríus Sua-
rez,q«ifeft. citata ait, cppolkioné VÍ fíe, 
prima íuí dluifione in pouíiuam, & nega-
tiuam^hancin Phy//cám, & Dialcclica 
fore diuidendam: vocat aucem negatiuá 
óppofiüonem cuius alterúm exircmum 
negationem íncíudir, & poímuamjculus 
vtrumque extremum abfque negsricre 
expücatur.Sed probstur: nam prima 9& 
immediata diuifio cuiufeunque íuperio-
risdtbetfieripermembra magls im me-
diata diuifo,6¿: magisdi^andainrer fe, & 
talia funt refpe&u oppofiiiooís vi IkjPhy 
fic3j& Dialedica oppoíitío:ergo.Minor 
patei;quia oppofitio Phyfica, & DialcOi 
ca in nullo vniuoco coueniuní fub oppo* 
íitione vt fie: bene auíem póíiíiua & vt* 
gat!ua;erenim oppofitio contraria j & pri 
uatiua in genere Phyílcaj oppoíiricnis 
cíTentialiter céueniunt.Ra;io auté oppo-
fíiíonís ncgatíuíecotrmuñís cppcfitioní 
Phyíica,,&: Dialeftics, non eft vniuoca 
fed análoga duorum conceptuúficui ¡p-
fum diuifum,eo quod negatio,in illa non 
tollit rcalitatem modi poOptadicamen-
talisdo hac vero eíl relacioraiionkin illa 
eíl negado fígnorum, 6í In hac eíl nega-
tio rerum íignificataj ü. Etquía alias op-
pofitio Phyfica fub dupíicl genere eolio-
caretur non fuhordinsío contra regula 
anteprsedicamentalem, quíe diuerfis- ge-
neribusoon fabordínatis diuerfas tribuit 
fpecies, atquediíFerenrias.Sequeia pater. 
quiaeííet fub oppolmone poíuíüa ratio-
ne contraria?^ relatiua?oppofidonis: & 
fub oppofitione negariu^rarlone conira-
didoriae^ priuaíiuse oppofitíonis. 
Sccunv 
Secura pars coclufioiiis probsturpri-
hio:nani Phyfica, & Dhk&kz oppoíi-
tío funtpriaio diueríkA' pluíquá pracdí-
cameníifíg^raiiilaeoiin eílTeoiper rea-
Hs tiiodospoílpr^dicamenialis; ex parte 
vnlosexíremiíemperdlcens realiraiem: 
hsec vsró eíl rekíso raiionis, ilía eñ loco-
pofsíbilíras feu rfpugoánarcar¡s exiíkn-
dlíimulín eodem fübie^Oj aut conuenié 
dlcldcmihxc vero eftafíirmado, & ne^ 
gatío eiufdem de eodem ¡n verit3tepaut 
falficacsrepugnanresiílla eíl habitudo re-
ram &h^eceílíl3bííudofignoru.,illa eíl 
pafsíoennuinreah'um^hseceílproprie ^ 
tas propofitionumiexrreinis acueoi adeo 
diueríís nulíaratlo eílentíalís vniuoce pp 
Díco recanáoíoppofído Phy Ílc3,qna? 
jnfsrmodos poílpr^dicament^lesnume 
fátur á Phfiofopho adaequate^ vniuoce 
dluid leur in c5tradici:oriáno,pnuatluaai, 
¿ontrafiam,& relaíluam. Prima pars hu-
iusconclufionís ftaroitur adiíeríu? Foníb 
ca,qui in hoc c. i o.al^vlffá hos quitLior, 
a líos dúos oiodos oppoíuionis dan ,fcili-
cet,3Ííerum termiooruiii eiuídem muía* Q 
tloíik}& aíceru coruquse íknul eídé fufeé 
ptiuo vtriuÍQue íneífe noíi poíTuot. Cu-
iusfundamentueíí^uía Áriiloteles poft 
cnunneratos quatuor ílíos modo?íladíii 
fub!unxic.£rf eti/m exqmhus, ^  m qu^e 
'¡tlttmatytgenerattones y £p* corruptiones, 
qu<e ítem Wrtufqtte fufceptiao jtmul ad 
ejje nequeunt, e4 oppofitadtcuntHr. Sed 
noftra conduílo quoad prímarD partem 
eíl Aütoru,quospro fecudo adduximus 
documcnto,&probatur prímOf qúia Phí 
lofophus lib, de pTaedícatneníis c» i o, vbi IJ1 
omnes modos oppofitionis Phyfíese ex-
plicare ex profeffo ínrendebatjillor ü qua 
tuor dütaxat mentionern fecít, & nuliibi 
alteríus rnodt oppoímonís exprefle me-
minít; igítur nullus alius ab illís quatuor 
cft fingeoduí.Rurfus labefafVatur funda-
luentum Fonfccíjtum quía D . Tho. ex-
plícatilla verba^quod r>oo dúos alios mo-
dos oppoGtíonisjfed dúo documenta co« 
tíneant, quibus cognoíci poísit a nobís 
^yae finí vere pppoíita^num eíi,í] extre 
ma ftíií tern-jmi eíufclem motus^itt amíá 
ex qtubas* 0>*c.&al»ud eíljíi hcquesnt c í 
fe íimul ín eodem fuícepíiuojfiiícd íigni-
fícántfequentia verba. S^ ujetteni^ irmf* 
que jufcepliHú c^.Qyx-s. cxpiicaíío ístís 
cohfret cum Ipío .verb&fu-comextu. M f -
rorqj Foofeca hanc coh^irersílam aded 
notaiu no vldüIe .Tum erii, quonjamií l l 
dúo modí abeo coní i t t l non ponunt ín 
numerocüm lilisé|Lt3?aorJcd podus íub 
ipíís comprehenduntur, Hcér en?m non 
omnia cont rs r fé , sut prluatiue cppoíiEa 
fint feroimf emídem muta!ÍonÍs,Qma n g 
daíiir intér üb-femperí^uíat ío , lame o m 
fies lehninl mutaiioni? funt cót rar íe , au¿ 
pnua t iué oppoíid.Riníus.-omma quae ne 
qoeunc eidetB foíceptiüo cenuení re , ímif 
satcontrarle^iupiiuauue, aut coniradl-
¿torféoppo(¡fa yaüt. etiam relatlue: non 
igkur verba Phiioío'pbi nouos modos 
Oppoíidonis, fed íigna ad veram oppofi-
ijoné cognofeendá íigniíicinr. Secundo 
probatur á prior i:nam o p p c í m o Phyficá 
eíl; repugn^nda diiori if imalcideconue-
ülédijfed háec repíi'gná'ila t íui ípoteí l efie 
quadroplexiergo& oppobí io . M i n ó r p ^ 
tet/nam ve! repugríáda eíl ínter eos, 
& non ens, vel Inter cns, & en¿s fí p r imo 
modo tantüfeíí daplex,áltera interenst% 
ñon ens fímpliclfefjquaeeíl conifadivto^ 
ría, & altera mrerei is ,& non e^ s intali 
fuble^OyQuse eiVpiiuasiua, Si íecodo mo 
do,dupíexíaniü pcteíl; inoenln oppoí i -
dojetenfm veíeíl- repugB^ntia ínterto?» 
&cnS?qu£e pecreípe^u eiurde nec rí'fce 
¿tú diuérrorüjnec ací"u,nee poten tkpe 
mkíút fe in eódé fubie£i:o5quae eíl re ían-
oa i ve! eíl ínter ens, & ens quae áí^a non 
pei mltíünt fe ín eodem fubiedo,bene ta 
metí po ré t i a , ^ hsc eíl cotraí ía,ex ©ppo-
fítls emoi cofrarié , quoru vnu api i i t ^ f f 
jlícul f u b l e c í o ^ o ^ í U l t e r u m potcíbi l i l 
ineíTc ín íenfu diulfo. N é q u e valet d k t i ? 
quod paterní ías , & filiado efdé fubiefto 
refpeau d ípcr íorupore í l epuenire, qyía 
fecundum quod relsílue opponuníL-r, fj'e 
que fímu!,neqí fuccessiue, neq; a0o,o^« 
quepotédapoíTi inr eídé íneífe íubíéftGa 
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Secunda parsconckifionisvideturne- A turpoterit abflrahs ab haceíTeotialí con-
gariaSotoin conímcntanóilí ius cap.de uenicoda vnka ratlo vnlcusconcep 
címitextu i.vbi aííerit.oppofitionem vni tus oppofitionis Phyficx fenrealis. 
uocedid de contradi{?:ona,contrana,& 
píiuaduajnon autem de relatlua , quía no 
videtur in hacnsperlri fimpllcher impof-
íibilitas, & repugnancia conueniendiíi-
inuleldem;quiapater& filius cídem con 
ueniunt faltem refpedu dluerfoiuoj.Alij 
vero illá nega nt, quia contradldor l a , & 
priuatiua admifeet ex vno extremo ali« 
quid radonis.Teeus vero contrana,& reía 
tíuaiendauté res l i ,&cnnrat íonis nihÜ " 
voiuocü efsénallíer poteft c5uenire,Sed 
probásur h x c pars labcfaftando dúo lila 
fundamenta.Píirnumenim déficit ín eo, 
quod fupponit parré ac filíuiUjVt relaiiue 
oppoíiía poíTe cidé conuenlre, quod eíle 
falfum patet,quia filiado Petri non cppo 
nieurpaternicatí,quá generando íilíos po 
teft adquircrCjíed íili,quar incft eius pare 
thdíquaeftprorfus incompofsibilis» Se-
cundum vero itnprobatur.'nam ratio op-
pofitionis Phy fíese cu fít habitud© vnius 
in ms ¡-'n i 
Dico £cftio:contradid:oria cí! omníu 
máxima oppofitio5pollc3 priuaílüa,ddn-
de contraria, & tándem fequitur relstiua 
qusEoainiu mininaacíl. Píimapars pro. 
batur á D.T.c.i.citadopufeuli i.quiapri 
mu invooquoq; genere cft menfura, & 
cauía csEtercriL-fedcofradidoría eft mé-
íura, & caufa caterarü fpecieru óppoíi-
tionis:quia perillius partidpationcm cas-
terse gr3duantur,& conftltuuntur: fecun-
dumquodaiagis,aut minas de negatlone 
participant;ergoilia c í lomnium máxi-
ma.Secundo , quia non habet mediu, illa 
ante eft maior,qu^ medio caret>eo quod 
médium oftendít diftantium conuenicn-
tiáán illoenim extrema diílantla conue-
niuni:igitur vbi eft minos de medio, e í l 
minusds conueniemia, & magis de op-
poí i t ione , aeproinde vbi nullu eft me-
diu eft máxima oppofilio. Maior pater, 
quia contradidorieoppofitorum necef-
extremi ad alterü poteft, aut ad cuiuíuis C Te eft alterum Verifican, ram de fubíedo 
extremi contradia:orl3e,& priuatiux op exiftentí, quam de íubiedo non exiften 
pofitloais habitudiné coparan, aut ad ib* 
latn ilíaiii,quse In extremis pofitiuiá falúa 
tur.Secundum primam comparadonem 
fateor eíFc analogía sdmittendam in ra-
done oppofidonis,fecuj vero iuxta fecu-
dam jfecundü quam oppoí ido non de en 
te rationis prsedícatur, fed de habitudini-
bus realibus,qu2e aliquid rationis conno-
tant in termino extrinfeco.Quod « 5 ob-
ftare vniuocatiom oppofitionis proba-
d:& alterum falfificari de e o d e m ^ hoc 
cft carcre medio.Vnde díffíniuntur eco» 
tradidorie oppofitaeíTe 'úh.I/}íerqfí# co 
paratione emufemque nullü datar me* 
dtmn* Eadem pars probatura Durando 
in i.d.5.q.i.quia illa cft maior oppofido 
formaliter,quar cft vniuerfalior , & m 
aiijsimbibítur,S: particípatur/ed ta lis cft 
c6tradi£lona,co quod in omni alia oppo 
fitione ímbibituríqustenus omne oppO' 
tur.'nam haec conotatio terminorú pn» £ ) fitum negadonem includli ^ u t p a r í t í u ! 
mo diuerforu noo obílac quominus rcla 
do vniuocede relationibus primi/ecun-
di,& terti) geaeris dicatur: ergo neq^ ob-
íhbit quominus oppofido de habitudiné 
pofidua ad extremum reale y & de illa, 
quse eft ad extremum rationis vniuoce di 
catur. 
Secundo:habitudo entis ad non ens,& 
vldentis ad esecum eft realis, lícét non mu 
tuaj eftque aíFecdo)& modas ends realís, 
conueniens cura habitudiné relatluí, ad 
yelatiuum,& eontrarijad contrariumdgí 
oppofid. Confirmatur : nam oppofitio 
contradictoria Dialeftica.eft onmiu má-
xima ;eft enim repugnandaduarum pro-
pofidonum in verltatc, & faifitatc: COÍ^. 
traría autem eft repugnantia in fola veri-
late , & fubcontraria cft repugnantia in 
fola fa'fítate, fed Díale ftica oppofitio co 
tradÍftoriarumKur,& rcgulatur ex Phy* 
fiGaj&obic^íuajficut ením ab e o q u ó d 
res eft,vcl non eft,propofido dicitur vera 
vel falfajta ab co quod aliquid cft^vel m 
cft repugnans y dicuniur propofidones 
repoprsrt ís veínon repugnantes, igirur A 
0ppofino Phyfica cücr^didoíía cÜ fum-
- IB» ofhniain. 
Secunda parrernprobatD, Tho.ta.2. 
^ T* opuículí chaíí'.ná priuatíue oppoílca íur t 
forma * & priiiaclo forma?, id eft négatió 
in fubíeclo apto nato: fed hxc minus par-
tídpant de oppoílnone,quácontsradi¿l:o-
rÍ3fqufa non includunt omnimodam oc-
gadoné, & haber.t mediu, vt ínter csccü, 
& videos datLjr,non V!déns,quod de íub-
ieí lonon apto ad viíum, v. g. dé lapide 
poteftaffirmüri.Etmagisquam cótrária, _¿ 
& reladua, quia participant mágls de ne- ® 
g3íione}& minus de medio, aíqué mínus 
quoque de dependentia vnius extremi ab 
a!teroí& de enritatejquo p a ñ o docet D¿ 
Tho. de potentia q.7. ar. 1. oppoíitionem 
contradiftoriam eífe maximam omniü, 
quia mirlas requíricdeentícaíe, vt falue-
tur:contranam vtró & relatiuá H^o eíTe 
ndnoré in r^tione oppoíifíonisquía plus 
adfuü eíle requirunt. Terti? pars de con-
traríe oppofinsprobaur ibliem á D. r¿ 
quia cuín contraria finr,quae fubeodé ge» 
nere máxime diftant, fk ab eodem íubie- Q 
d o mutuo feexpellunt niíl alterü ínfit á 
natura^uthabentmediü naturse íicutal-
bü,& nigrüjiníerquae medíac vinde, auc 
habentmedíü non natur2é,íed fubíeÉi.vc 
fánUi& segf Cimon tamen habent depen -
dentia, íicut relatiua.Ruífus conrr aristas 
itnmediate reducitur ad oppofitioné pri-
uanuá,etenim vtaitPhiíoíophus Í . Phy -
íicorum cá^.priuatio, & habítus faciunt 
conírarietatem,& ideó omnes contrarié 
tatesreducunturid habitum, & príüáno-
né.Vltima pars probatorá D.Tx. | .cita- O 
t o , quia relatiueóppOÍíía fünt illa,quáe 
qndquid funt,oppoíitofueíre dícunturí 
báecauiémínimaii) habent oppofitrone: 
no quia habcant mediü naturse^ auc fabit-
díjideil; no quia coueníant In toedioali-
quo fui generis íicut a l b u ^ nígrum .aut 
infubiédo íicutca?cu, & videns, ^ fícut 
fanum,&aegrum/ed quíi conueniunt in 
dependécia vnius ab altero, & nsurua coe 
xiftcñtia íin alíjs enim oppoíuis pofitio 
Vnius eft dcftrudio 3ltenus,in rcbtiuis 
autem pofitio vmospentcitíftembm a!íe 
ims ,^ vnius déftruáio^altcflüsexígit d é 
nrii<fr)ooem:eigo vt fie mmiis panicípác 
de cotíad ídione^n qur» vnun, éxrremuni 
eíl omniíiiodanegatío, deftru&oalté 
•flus.Dentqsieprobariir conefufio quoáj 
omnes fui partes hac raíióne:oppoíitló 
vt fie gradüatur íécundu maioré, aut mí-
norem exclufioné coñuenleniÍ2e,ant me 
díj natura fiuefubieCtij aut índependen-
tise, & finiultanese coexiftent!3e¿'fed con 
tradidoria eíl in fummo dlfcohueniéd^ 
fiueexclufionisvtfiuíque conuenleotiíC: 
fecundum gradum difeouenientise tenet 
priuatiu3,qu3E excludit conueniendá me* 
dij ,& dependenda?,& a lia i' includit negá 
doné ex parte vnius exireaií:íerdum te-
net contiaria, qu^admiídt allquando co 
uéniéda medij natdrse, 6c fempér admit-
dtconuenlentíam fubied^cuifi reaUtate 
vr jjfqüg extremi: & ínfimuih tenét reía 
tíuatquaL,íí etex^ludat conuenienda me 
díj natura rmgéneri^&rubiedidncludk 
tamen aliam maioré, íciíicetconuerifen-
tlam dependentia6^ ílmultanese edí x i -
ílentise vtiiufque extremi Ib terum nafu 
ra:igítur coñtrad^oría opjpofitío cft in 
fu nmo oppofitiónis» íh fecundo gradit 
priuadu3¿Ín reídoconfráda) & ih intimo 
rclaílúai 
Sed contra dídaarguitdrpnmO: nam ^ ¿¿ 
b.Tho.c, tdidloporcull, & lib. í.poftc- • 
liorum kd.s.diífinircontradidof m p p -
poflííOfíeiiJ ex rnence Fhilofópñi dicen^, 
• cíf* bp^otóióhém- áfifir matíbnis, & hega 
tióhls firtériiiédiój-vndé & Philbfdjíhus c. 
íü i ib r i éé'GnHegbirjS rex.8'. deferibit 
contra-dídoriáJhquiéhSjeflciRii q'oáe vt 
•¿fíi; j íádo, W negarlo OpponóniürvqusC 
díífirskio víík-cur déilceire iín multis. Pri-
mo quia coriuenit Díaléditse,& nóPhy-
ÍICÍC oppoíjdoni,quam tamért interidebat 
Phiícfbphüs,& DThd.diffihife. Sécun-
do.qüiáiníer contra^idbria pei" accidés 
poteft dar! ínedíum/ígíiurcárere medio 
tioeftdedífíiniílone ÜÍarubi. Antecedes 
paíeriqulá D,Th.in 4.d. ¡ i.q. í.árt.3. ad 3. 
altaintf r álbum & nO'tt álbum dári media 
per accidens ex pane colorís ííjédij j aú 
adiucf 
In vniuer^niÁriííot.Metaph.Lib.5. 
adíungkur negatio albl He quía feutum A a3í 4- aííereüíí, contraría magísdfílare 
cuius altera oiediccas cít alba, & altera ni 
gra, Id cíl,n5 alba: ñeque cftaibum neqj 
rionaibum, ñeque valetdicere quod ha« 
ber (c ílcut dúplex íadiuíduimi, aliud al-
ba ,&aliad nigru.n. Nam eíl vnunrj coló 
ratum; ergo vnicum indiulduum colora-
ti:igitur fi ñeque cft álbum ñeque no a1-
bum.daturmedíüín eodem íubíeílo per 
neganonem vtrlufque extremi. Rurfus 
vbícft maior dlftantia,efl:in3gis de me-
dio, fed ínter efíe, & non círc»qusc funt 
extrema contradiftionis, eft máxima di 
quam co2radi£tona. Ex quo teñimonio 
probatur tripiieiter oppofitionem con-
trafiameírenuiorem contradideria op-
poíítíone.Píimo quando dúo ira feparan 
tur jv t vtrumque ponat aliquam diftantia^ 
magis feparantur, ac dlílant quam fi vnu 
lllorum duntaxat peneret diftantiam, vt 
patee quando d«o homines ad loca cppo 
íiia pergút,qui in aequalí tempere roagís 
reparantüT,quanr íi ¿imbo ad eundem lo-
cum díípari vdocitate tédcrcntiíedvtrü-« 
que exrremum oppofitíonis cóirarjse po-
ftantia:ergoibinequit efle carenda me- B nltfuamdiftantLmifecus vero inoppcíi 
dij. Refpodeiurad hoc argumentü,quod tione contradíftorÍ3,ín qua folum extre 
nomine affirmaiíoms>& ne^ationis índif ir atíon^oi negatioms 
íinitione oppofitlonis Pbyficae Phiíofo-
phuSjacD/jf.affircnatíonéj&negationé 
obiedíuá,ideft,reru Íígnific3tarnm ,ac« 
cepeíiitjoppofídoaufcm Diaieílka con*-
fiíiit in repugnantia affirmaionis, & ne-
gationis fignorum,& perboe patet ad 
primam impugnationem. Ad fecundan! 
dico,quod ínter álbum, & non álbum, vt 
funt extrema contradi¿Honis, nunquam 
mum pondoum pofiit diOantiam, qusc 
ratione folios cnti» deber poní: ctgo. Sc-
cundomam peccatum oppoíitum virm-
ti contraríes fcílketper c5miísionem,cíl 
grauius quam oppoíltum virtuti contra* 
díc^orieifwilicí t per omiídonem^se eft 
negado a£lus:fed maíor grsóííis peccati 
attendítur per maiofem c ppoíidooem 
ad viítütcm:ergo. Maior efí Do^orisSa 
dí\ in ilio teídmomo. Tertio, Na roalba 
datur mediom:benc tamen datar inter al Q includícfubfenie íes colores: vi viride, 
bum, h non álbum quatcnus non álbum pallidum, &c. víiide enim eíl non aibuj 
eft idendee nigrum,quia vt fíe funt extre-
ma contrarietatis, & haedecaufa D.Th* 
dlxit dari médium per accidens inter illa, 
id cftjper aliud, ranone contrsiij cu quo 
non álbum idendficatur. Ad tertiam ref-
pondetur negando antecedens pro pri-» 
pía parte. Nam il!ud feutum íicctfít vnu 
coloratum^eíl tamen fímulálbum, & ni-
grummeque obílat voltasgencrís in con 
creds accidentalibus muldpiicítati fpeci-
fic3e,propter compofsibiiitatera plurium D furetur,vt diftum cft. Anteájcns pater 
& pallidum eft non álbum: nigrum veré 
illosfub fe non consmet:crgod¡ftand3m 
griabaibo eíl m3Íor,quam diílandanon 
slbi/quia hace eíl dlííanria medí) colorir, 
& cxtrcmuilla vero eft íojius coíork ex-
tf emLGonfirmatar: nam oppofítio con-
traria Díale¿dca eft meior^ ouam contra-
didom.-ergo fimiliscompuí ^tíoeíTe de-
bet contraria ad contradí^ofiam oppo-
fitionem obie£líuam:cum itft ab hac me-
formarum acci íentalium diuerfo fpeciei 
iaeodem fubiefto. Ad quaná dlftinguo 
maiorem, vbi eft maior diñantia bcaii% 
aut contrarietatis ytranfea^qaod fít me-
dia m,non tamen debet efle médium,vb¡ 
eft maíor díftanda repugnantia?! & ínco-
pofsibilhatbjqualíseft díftantia inter e 
& no ensiqaia ín huiufmodi diiland 
trema funt immediata, quldquid entapo 
7?. 
r nítens, remouct non cns. 
2 O Secando argaltar ex p.Thq.2j 
tum quia in bis duabus coajfeqs propu-
fidonibu%omnis homo eíl a^ima^nailos 
homo eft anímaljContinentLtr ift ,^omms 
homo eft animal, ülíquis horneo non eft 
animal cum tota foafígnifícadoncacpeir 
confequenscú repugnantia.qese eft pro-
ietas adfígniíicationem lllar um ceníe-
debetque prsEhaberi vbi radíx á qua 
prxhabe turdgírur cérmetur op» 
ontradiflofía in Mis, & ullás op-
ontrsní;: ergo maiori ga»adent 
oppo* 
óppoíufone: rum etíá rn,qufa ííl¿e contra -
rix ííi^gís repugnant, fíkefn in vcíÍÉste,. * 
quárn coníradí£tork:ergo íaiferD quoad ' 
Anrecedensparetí quia admlíTa v e n t a r ^ 5 / ^ //\\^ 
affinnaríu^ diffícllíus rcddüretur Vs(ty*~^^Xrt&&f/ ¿ J & ^ & ^ * * & ^ ^ 
vníueffaíís negstfua, quám partía' ' ^ T ^ / ^ S/. í 
quía díffícilíus cíTcl verifícate n ü ^ ^ > 4 > > ^ v ^ ^ ^ 4 -: 
minem efleaníma^quanjaljque» A ' ^ " ^ / y " 
nem non eíTeaníriiaí: illa e n i q ^ ^ ^ i 
contenta eí l .Tumdcníque^ ^ ^ ^ r 
mentales, P^ f^ i ¿-^rr/f, ( / y 
r/fífunt contraria, cúm fif 
tares pofftluse Obi iauicei 
propondonum,qü^ ^ v i v 
á:icacontraria. ... . - ' • : 
» R e f p o n d e t ü ¿ ^ M ^ * ^ ^ ^ * ^ 
¿ / D.ThOni.íoquj 
^íneíTesmís:^ 
5 * 4 ; 
ratlonerépug 
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